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3Alkusanat
S u o m e n  t i la s to llin e n  v u o s i­
k ir ja  1 9 9 4  o n  y le is te o s , jo k a  
a n ta a  k o k o n a is k u v a n  S u o m e n  
y h te is k u n n a ll is is ta  o lo is ta . S e  
s is ä ltä ä  t i la s to t ie to ja  lä h e s  k a i­
k i l ta  y h te is k u n n a n  a lu e ilta . 
S u o m e n  t i la s to t ie to je n  lis ä k s i 
o n  k e lta is il la  s iv u i l la  t ie to ja  
m y ö s  m u is ta  m a is ta .
V u o s ik ir ja a n  s is ä lty v ä  e r i l l i­
n e n  A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta a  
k o s k e v a  o s a  k o ro s ta a  a lu e e n  
e r ity is a s e m a a  S u o m e s s a .
S u o m e n  t i la s to ll in e n  v u o s i­
k ir ja  o n  m y ö s  t i la s to a la n  h a k u ­
te o s . K ir ja n  lo p u s s a  o n  a a k ­
k o s e llin e n  a s ia h a k e m is to  ja  
jo k a is e n  t i la s to ta u lu k o n  lo p u s s a  
lä h d e v iite . S iin ä  m a in itu is ta  lä h ­
te is tä  s a a  la a je m p ia  ja  y k s ity is ­
k o h ta is e m p ia  t ie to ja  ko . a s ia s ta  
s e k ä  m y ö s  ta rk e m p ia  s e lity k s iä  
k ä s it te is tä  ja  la a d in ta m e n e te l-  
m is tä .
V u o s ik ir ja n  to im itu s ty ö tä  on  
jo h ta n u t  K a i E n k a m a . M u in a  
v a s ta a v in a  to im it ta j in a  o v a t o l­
le e t E ila  L a a k s o  ja  S u s a n n a  
S e p p ä n e n . K ir ja a  o v a t to im it ta ­
n e e t m y ö s  M a r ja -L iis a  A n tt i la , 
S e ija  L a in e  ja  T a r ja  V a s k o . 
L iit te e n  k a r ta t o n  te h n y t S in ik k a  
L a u r ila .
H a lu a m m e  k iit tä ä  k a ik k ia , 
jo tk a  o v a t to im it ta n e e t a in e is to a  
v u o s ik ir ja a n  ta i m u u lla  ta v o in  
a u tta n e e t ju lk a is u n  la a t im is e s ­
s a . O ta m m e  m ie le llä m m e  v a s ­
ta a n  v u o s ik ir ja n  s is ä ltö ö n  ja  k e ­
h it tä m is e e n  l i it ty v iä  k y s y m y k s iä  
ja  k o m m e n tte ja .
H e ls in g is s ä , T ila s to k e s k u k ­
s e s s a , lo k a k u u s s a  1 9 * 4 .
Förord
S ta t is t is k  å rs b o k  fö r  F in la n d  
1 9 9 4  ä r  e tt  a llm ä n v e rk  s o m  g e r  
e n  h e lh e ts b ild  a v  s a m h ä lls fö r ­
h å lla n d e n a  i F in la n d . Å rs b o k e n  
in n e h å lle r  s ta t is t is k a  u p p g if te r  
f rå n  i d e t  n ä rm a s te  a lla  s a m ­
h ä lls o m rå d e n . I h u v u d s a k  g ä l­
le r  u p p g if te rn a  F in la n d , m e n  p å  
d e  g u la  s id o rn a  f in n s  u p p g if te r  
ä v e n  o m  a n d ra  lä n d e r .
Å rs b o k e n  in ry m m e r  e n  s ä r ­
s k ild  d e l o m  la n d s k a p e t Å la n d  i 
s y f te  a tt f ra m h ä v a  o m rå d e ts  
s ä rs tä lln in g  i F in la n d .
S ta t is t is k  å rs b o k  fö r  F in la n d  
ä r  o c k s å  e tt  s ta t is t is k t u p p s la g s ­
v e rk . I s lu te t a v  b o k e n  f in n s  e tt 
a lfa b e t is k t s a k re g is te r  o c h  i 
s lu te t a v  v a r je  s ta t is t ik ta b e ll 
g e s  e n  k ä llh ä n v is n in g . I k ä llo r ­
n a  h it ta r  m a n  d e ta l je ra d e  o c h  
o m fa tta n d e  u p p g if te r  o m  d e  fe ­
n o m e n  s o m  ta b e l le rn a  re d o ­
v is a r  s a m t u tfö r lig a  b e g re p p s -  
o c h  m e to d fö rk la r in g a r .
R e d ig e r in g s a rb e te t h a r  le tts  
a v  K a i E n k a m a , s o m  b is tå t ts  a v  
a n s v a r ig a  re d a k tö re rn a  E ila  
L a a k s o  o c h  S u s a n n a  S e p p ä ­
n e n . O c k s å  M a r ja -L iis a  A n tt i la , 
S e ija  L a in e  o c h  T a r ja  V a s k o  
h a r  m e d v e rk a t s o m  re d a k tö re r . 
K a r to rn a  i b ila g a n  h a r  u ta rb e ­
ta ts  a v  S in ik k a  L a u r ila .
V i v ill ta c k a  a lla  s o m  s ä n t in  
m a te r ia l t i ll å rs b o k e n  e lle r  s o m  
p å  n å g o t a n n a t s ä tt  b is tå t t  v id  
u p p g ö ra n d e t a v  d e n . V i ta r  g ä r ­
n a  e m o t f rå g o r  o c h  k o m m e n ta ­
re r  s o m  g ä lle r  å rs b o k e n s  in n e ­
h å ll.
H e ls in g fo rs , S ta tis tikc e n tra le n , 
i o k to b e r 1994.
Foreword
The Statistical Yearbook o f 
Finland 1994 provides an  over­
view  o f the socia l a n d  eco ­
nom ic conditions in Finland.
In addition, the book's yellow  
pages  present statistics on 
o ther countries.
To underscore its special 
status, the Autonom ous Territo­
ry o f the Å land  Islands is d e ­
scribed separately.
The yearbook also serves as  
a  guide to other statistical sourc­
es. The book ends in an  a lph a­
betica l index o f subjects a n d  
each table in a  source note.
The sources c ited  will provide  
m ore com prehensive an d  
d eta iled  information, also on 
the concepts a n d  m ethods o f 
com pilation used.
The editing o f the yearbook  
has been  co-ord inated b y  Kai 
E nkam a to gether with Eila  
Laakso and  Susanna Seppänen. 
O thers participating in the 
editorial work include M arja ­
Liisa Anttila, Seija  Laine an d  
Tarja Vasko. The m aps in the 
a n n ex  h ave  b e en  p re p a red  by  
Sinikka Laurila.
W e wish to thank a ll those  
who h ave  supplied information  
fo r the yearbook o r otherwise  
assisted in its compilation.
A ll questions a n d  com m ents  
concerning the contents a n d  
overall deve lopm ent o f the 
yearbook will b e  much  
appreciated.
Heikki Salmi
K a ija  H o v i
4 4 3 1 43D
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Subject field Number o f table Subject field Number of table
Environment 8., 9. Transport and 262., 278., 283., 284.
Vital statistics 41.,65. communications
Agriculture 77., 78., 79., 82., 86., 89., 98. Central government finance 316.
Forestry and logging 104., 106., 111., 115., 118., 119., Socialwelfare 398., 399., 400.
120., 121. Law enforcement and
Construction 160. administration of justice 454.
Financial markets 212., 213. Foreign countries *535.
Insurance 218.. 222., 223., 224., 225., 226.,
227., 228., 229., 230., 231,232.,
234., 235,236 ., 237.
Regional subdivisions of Finland
Administratively, the country is divided into 12 provinces (Finnish: 
lääni -  Swedish: länj and455municipalities (kunta -  kommunj, 102 
of which are urban.
Economically, the country is divided into 19 counties Imaakunta
-  landskap) and 88 local planning regions. Data on the counties are 
given in table 285.
For the needs of national and regional planning, the country is 
divided into 20 regional planning areas. Data on these areas are 
presented in table 326.
For general and presidential elections, the country is divided into 
15 electoral areas, each province consisting of one or two such 
areas. Data on electoral areas are given in tables 522-530.
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Suomen läänit ja maakunnat 
Län och landskap i Finland
Provinces and counties o f Finland
Lään it- Länen -  Provinces
01 Uudenmaan lääni-Nylands Iän
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The Autonomous Territory o f the Aland Islands
M aakunnat ') -  Landskap ') -  Counties ’)
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19 L app i-Lappland -Lapland
03 Ahvenanmaa-Åland
' I  Valtioneuvoston periaatepäätös 8 .7.1992  
Statsrådets principbeslut 8 .7.1992  
A Council of State decision in principle of 8 July 1992
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-------  Lääninrajat -  Länsgränser -  Provincial boundaries
......... M aakuntarajat -  Landskapsgränser -  County boundaries
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1. Maantieteellisiä tietoja 
Geografiska uppgifter
Geographical data
Pohjoista
Etäisimmät kohdat leveysasteilla leveyttä
De nordligaste och sydligaste punkterna Nordlig
Farthest points bredd
________________________________________________________________ Lat N
Pohjoisessa- I  norr -  In the north:
Nuorgam (Utsjoki) ..................................................  70" 5 '30"
Etelässä - 1 söder -  In the south: 
saarilla- p å  öarna -  on islands:
Bogskär (Föglö) ..................................................  59 '30 '10"
mantereella -  på fastlandet -  on mainland:
Tulliniemi (Hanko)-Tulludden (Hangö) .............. 59" 48'30"
Itään
Etäisimmät kohdat pituusasteilla Greenwichistä
De östligaste och västligaste punkterna Öster om
Farthest points Greenwich
Long E
Idässä - 1 Öster -  In the east 
Virmajärvi (Ilomantsi -llomants) .........................  31’ 35' 20"
Lännessä - 1 väster -  In the w est 
saarilla -  på öarna -  on islands:
Märket (Eckerö) ................................................  19" 7' 3"
mantereella -  på fastlandet -  on mainland:
Koltapahtaniemi (Enontekiö -  Enontekis).......... 20” 33' 17"
Rajat. Maaraja Ruotsia vastaan on 586 km, Norjaa vastaan 727 km ja 
Venäjää vastaan 1 269 km eli yhteensä 2 582 km. Rannikon pituus ilman 
rantaviivan mutkittelua on noin 1 100 km. Rantaviivan pituusyleiskartalta 
mitattuna on yhteensä noin 4 600 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly 
näihin lukuihin. -  Gränser. Landgränsen mot Sverige utgör 586 km, mot 
Norge 727 km och mot Ryssland 1 269 km eller totalt 2 582 km. Om 
kustlinjens buktningar inte beaktas, är kusten sammanlagt ca 1 100 km 
lång. Kustlinjens längd mätt på generalkarta utgör sammanlagt ca 4 600 
km. Öarnas strandlinjer ingår inte i dessa tal. -  Boundaries. Land 
boundary with Sweden 586 km. with Norway 127 km and with Russia 
1269 km, totalling 2 582 km.
Korkein kohta. Haiti Enontekiöllä 1 328 m merenpinnasta. -  Högsta 
punkt. Halditjåkko (Haldefjäll) i Enontekis 1 328 m över havsytan. -  
Highest point. Haiti in Enontekiö, 1328 m above sea level.
Järvet -  Sjöar -  Lakes, km2: Saimaa -  Saimen 1 147 (Suur-Saimaa -  
Storsaimen -  Greater Saimaa 4 377), Inari -  Enare 1102, Päijänne 1 054, 
Oulujärvi -  Ule träsk 893, Pielinen 868, Haukivesi 620, Orivesi-Paasivesi
536, Kallavesi 513, Keitele 500. Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on 
noin 188 000 -  Det finns omkring 188 000 sjöar vars yta är minst 500 m2
-  Lakes with an area o fa t least 500 rr.t2 total about 188 000.
Saaret. 1. Merialueilla, km2: Ahvenanmanner 685, Kemiö 524, Hailuoto
195, Raippaluoto 160, Rymättylä 105. Vähintään 100 m2:n kokoisia saaria
on noin 81 000. 2. Sisävesillä, km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, 
Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Vähintään 100 m2:n kokoisia saaria 
on noin 98 000. -  Öar. 1. Havsområden, km2: Fasta Åland 685, Kimito
524, Karlö 195, Replot 160, Rimito 105. Det finns ca 81 000 öar med en 
areal på minst 100 m2 2. Insjöar, km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, 
Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Det finns ca 98000 öar med en areal 
på minst 100 m2. -  Islands. 11 Sea islands, km2: Mainland Åland 685, 
Kemiö 524, Hailuoto 195, Raippaluoto 160, Rymättylä 105. Islands with 
an area o fa t least 100 m2 total about 81000. 2) Inland water islands, 
km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, Partalansaari 170, Viljakansaari 115. 
Islands with an area o fa t least 100 m2 total about 98 000.
Joet, km: Kemijoki 483, Iijoki 330, Ounasjoki 298, Kitinen 278, 
Muonionjoki 230, Luiro 227, Tornionjoki 180 (Suomen alueella). Kymijoki
180, Simojoki 172. Jokia, joiden valuma-alue ylittää 100 km2 ja joilla on 
vähintään 10 km yhtenäistä uomaa, on 647. -  Floder, km: Kemi älv 483, 
Ijo älv 330, Ounasjoki älv 298, Kitinen 278, Muonio älv 230, Luiro 227, 
Torne älv 180 (på finskt område), Kymmene älv 180, Simojoki älv 172. Det 
finns 647 floder med ett avrinningsområde på mer än 100 km2 och med 
en enhetlig flodbädd på minst 10 km . -  Rivers, km: Kemijoki 483, Iijoki
330, Ounasjoki298, Kitinen 278, Muonionjoki 230, Luiro 227, Tornionjoki 
(within Finland) 180, Kymijoki 180, Simojoki 172. Rivers with a drainage 
area o f over 100 km2 and with a continuous waterbed o f at least 10km 
total 647.
Lähteet- K ä l lo r -  Sources: Maanmittaushallitus: Vesi-ja ympäristöhallitus — Lantmäteristyrelsen; Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board o f Survey: National Board 
o f Waters and the Environment
2. Läänien ja vesistöalueiden pinta-alatietoja 
Arealuppgifter om län och vattendrag
Provinces and basins by area
Lääni
Province
Koko pinta-ala 
ilman meriä 
Areal totalt 
exkl.hav 
Area, total 
excl. seas 
1.1.1994
Maata
Land
Land
Sisävesiä
Insjö­
vatten
Inland
waters
Län Vesistöalue 
Basin areas
Pinta-ala
Suomen
puolella
Areal inom
Finland
Area within
Finland
Järviä
Sjöar
Lakes
Vattendrag
km2 % km2 1000km2 %
Uudenmaan.......... 10 404 3,1 9 898 506 Nylands Vuoksi.......... ') 52,7 19,8 Vuoksen
Turun ja Porin . . . . 20 719 6,1 19 954 765 Åbo och Björneborgs Kemijoki ___ 2) 49,5 4,3 Kemi älv
Hämeen............... 22 248 6,6 19 226 3 022 Tavastehus Tornionjoki .. 3) 14,3 4,9 Torne älv
Kymen ................. 12 828 3,8 10783 2 045 Kymmene Kymijoki........ 37,2 18,3 Kymmene älv
M ikkelin............... 21 628 6,4 16 323 5305 S:t Michels Kokemäenjoki 27,1 11,6 Kumo älv
Pohjois-Karjalan .. 21 585 6,4 17 782 3 803 Norra Karelens Oulujoki........ 4) 22,5 11,4 Ule älv
Kuopion............... 19 954 5,9 16510 3444 Kuopio Paatsjoki___ 14,5 12,4 Pasvikälv
Keski-Suomen___ 19388 5,7 16 249 3139 Mellersta Finlands Iijoki.............. 14,2 5,7 Ijo älv
Vaasan ................. 27 319 8,1 26 418 902 Vasa Tenojoki........ 5) 5,1 2,4 Tana älv
Oulun................... 61 582 18,2 56 868 4714 Uleåborgs Koutajoki . . . . 5,3 12,1 Koutajoki älv
Lapin ................... 98 937 29,3 93 057 5 880 Lapplands Kyrönjoki___ 4,9 1,2 Kyrö älv
Ahvenanmaa........ 1 552 0,5 1 527 25 Åland Siikajoki........ 4,3 2,2 Siikajoki älv
Koko m a a - Kalajoki........ 4,2 1,8 Kalajoki älv
Whoie country . 338 145 100 304 593 33 551 Hela landet Lapuanjoki. . . 4,1 2,9 Lappo å
1-51 Koko v e s is tö -Alla vattendrag-T o ta l area: ’ )61,1 - 2)51,1 - 3)40,1 —4) 22,8 —5) 14,9.
L ä h te e t- K ä l l o r - Sources: M aanm ittaushallitus; V e s i-ja  ympäristöhallitus -  Lantmäteristyrelsen; V atten - och miljöstyrelsen -  National Board of Survey, National Board
of Waters and the Environment
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3. Sääolot eräillä paikkakunnilla
Väderleksförhållanden pâ vissa orter
W eather conditions at selected localities
Kuu­
kausi
Månad
Month
Maarian­
hamina.
lentoasema
Mariehamn,
flygstation
Mariehamn,
airport
Helsinki—
Kaisaniemi
Helsingfors—
Kajsaniemi
Lappeenranta,
lentoasema
Villmanstrand,
flygstation
Lappeenranta,
airport
Jyväskylä,
lentoasema
Jyväskylä,
flygstation
Jyväskylä,
airport
Vaasa,
lentoasema
Vasa.
flygstation
Vaasa,
airport
Joensuu,
lentoasema
Joensuu,
flygstation
Joensuu,
airport
Kajaani,
Paltaniemi
Kajana,
Paltaniemi
Oulu,
lentoasema
Uleåborg,
flygstation
Oulu,
airport
Sodankylä
Keskilämpötila C C )- Medeltemperatur (°C) -  M ean temperature f C)
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
I 0,6 -3,5 -0,7 -5,7 -3,8 -9,4 -4,4 - 10,0 -2,4 -7,8 - 6,6  - - 11,6 -7,2 -12,4 -5,4 - 11,1 -9,7 -15,1
II -0,5 -4,5 -1,7 -5,7 -4,3 - 8,8 -5,2 -9,5 -2,9 -7,8 -6,3 --10,7 -7,2 -11,4 -5,6 -10,4 -9,8 -13,6
III 0,8 - 2,0 - 0,2 - 2,1 -1,9 -3,8 - 2,0 -4,7 -0,7 -3,9 -3,1 -5,4 -3,7 -6,4 -3,1 -5,8 -7,2 -8,5
IV 3,6 2,5 3,7 3,1 2,4 2,3 1.6 1,3 3,0 1,7 0,5 0,7 -0,7 0,0 0,8 0,5 -2,3 - 2,1
V 11.3 8,2 13,0 9,7 12.7 9,8 11,6 8,7 11,3 8,3 11,0 8,3 9,9 7,5 9,9 7,5 5,6 5,0
VI 10,8 13,3 12.6 15,0 11,4 14,8 10,6 14,1 11,1 13,7 10,6 14,2 9,7 13,3 10,4 13,5 8,0 11,6
VII 15,6 15,6 16,2 17,0 15,7 16,7 15,1 15,7 15,7 15,7 15,6 16,4 15,1 15,6 16,2 16,0 14,6 14,1
VIII 13,7 14,8 14,5 15,7 13,4 14,8 12,5 13,6 13,0 13,9 13,3 14,0 12,3 13,1 13,0 13,7 11,1 11,2
IX 8,1 10,7 7,7 11.1 5,8 9,5 4,6 8,3 6,1 9,2 4,7 8,6 3,8 7,8 4,9 8,4 2,6 5,9
X 5,8 6,7 4,9 6,4 2,5 4,2 1,4 3,4 3,4 4,6 0,8 3,2 0,2 2,4 0,8 3,0 -4,1 - 0,2
XI 0,5 2,3 - 1,6 1.4 - 6,0 - 1,2 -5 ,3 - 2,2 - 2 ,4 -0,9 -7 ,4 -2 ,7 - 6,2 - 3 ,8 -3 ,5 -3,1 - 5 ,4 -7 ,4
XII -0,4 -1,3 - 2,0 -2.9 -5,1 - 6,2 - 6,2 -7 ,2 -4 ,4 -5,5 -6,7 - 8,2 -8,3 -9.4 - 7 ,0 - 8,2 -1 0 ,4 -13,1
l -X II 5,8 5,2 5,5 5,3 3,6 3,6 2,9 2,6 4,2 3,4 2,2 2,2 1,5 1,4 2,6 2,0 - 0,6 - 1,0
Kuu­
kausi
Månad
Month
Keskimääräinen ylin (MAX) ja alin (M IN ) lämpötila (X ) vuonna 1993- Genomsnittlig maximi- (MAX) och minimitemperatur (M IN ) (°C) år 1993 — 
M ean maximum (M AX) and minimum (M IN ) temperature t'C) in 1993
MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 2,8 -2,5 1,4 - 2,8 - 1,6 -6,5 - 1,8 - 8,1 0,2 -5,9 -3,6 - 11,0 -3,6 -11.5 - 2.2 -8,9 -5,2 -14,7
II 2.2 -3,2 0.8 -4,3 -1,7 -7,2 -2,3 -8,5 - 0.2 -5,9 -2.7 -10,4 -3,2 -11,5 -2,5 -9,2 -4,8 -15,4
III 3,6 - 2,2 2,5 - 2,6 1,4 -5,0 1,8 -5,4 2,8 -4,0 0,5 -7.0 0,0 -7,8 0.8 - 6,6 -1,9 -13,8
IV 7,7 -0,5 7,6 0,4 6,8 - 2,0 6,6 3,5 7,7 - 1,2 5,1 -3.9 4,4 -5,8 5.0 -3,3 2,5 - 8,2
V 16,7 5,2 17,7 8,7 18,8 6,3 18,6 4,2 17,1 5,6 17,1 4.6 15,6 3,8 15,3 4,9 10,9 0,9
VI 15,0 6,1 16,6 8,8 15,4 7,5 15,2 5,4 15,1 6,8 14,6 6.6 13,6 6,3 14.0 7,3 11,9 4,5
VII 19,3 11,6 19,6 13,3 19,9 11,9 19,7 10,4 20,1 11,5 19,7 11,4 19,7 10,8 21,0 11,7 20,1 9,2
VIII 16,8 10,7 17,6 11,8 17,0 10,4 16,5 9,0 16.4 9,8 17,0 9,9 16,2 8,8 16,8 9,9 14,6 8,4
IX 11,9 3,7 11,1 4,4 9,4 2,5 9,1 0,7 10,8 1,9 8,4 1,0 7,9 0,0 8,8 0,7 7,1 -1,9
X 8,2 3,0 7.6 2.2 5,7 -0,4 5,0 -1,9 6,0 0,7 4,2 - 2,8 3,3 - 2.8 3,5 -2,3 0,0 -9.0
XI 2,2 -1,4 - 0,1 -3,1 -3,9 - 8,0 -2,9 -7,7 -0,3 -4,5 -5,0 - 10,6 -4,1 -9,0 -1,4 -5,6 -2,5 -8,7
XII 1.5 -3,0 -0,4 -4,1 -3,3 -6,9 -4,0 - 8.6 - 2,0 -7.3 -4.6 -9,5 -5,9 - 11,6 -4,3 -9,9 -7,3 -13,7
l -X II 9,0 2,3 8,5 2,7 7,0 0,2 6,8 - 0,6 7,8 0,6 5,9 - 1,8 5,3 -2,5 6,2 -0,9 3,8 -5,2
Kuu­
kausi
Månad
Month
Tuulen keskinopeus (m/s) -  Vindens medelhastighet (m/s) -  M ean wind velocity tm/s)
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1 6,0 4,4 4,6 4,1 3,8 3,5 3,7 3,0 4,4 3,9 3,4 3,5 3,8 3,0 4,1 4,0 3.4 2,7
II 4,4 4,2 4,4 3,9 4,1 3,5 3,9 3,0 4,8 3,9 3.8 3,5 3.8 3,1 4,8 4,0 3,7 2,9
III 4,0 4,2 3,9 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 3,9 3,9 3,5 3,7 3,4 3,3 3,7 4,0 2.6 3,2
IV 3,7 4,2 3,2 3,7 3,4 3.6 2,6 3,4 3,5 4.0 3,1 3,7 2,6 3,5 3,2 4,0 2,7 3,4
V 3,1 4,1 2,9 3,5 2,7 3.6 2,8 3,3 3,2 4,0 2,9 3,6 3,0 3.5 3,6 3,9 3,0 3,2
VI 3,3 4,1 3,2 3,4 3,1 3,6 3,1 3,2 3,6 3,9 2,9 3,6 2,9 3,4 3,7 4,0 2,9 3,4
VII 3,8 4,0 3,2 3.2 3,3 3,2 3,1 2,9 3,3 3,5 3,1 3.3 2,8 3,2 3,7 3,7 2,8 3,1
VIII 3.8 3,8 2.9 3,3 2,8 3,3 2,8 2.9 3.6 3.5 3,1 3,4 2,8 3,3 3,5 3.6 2,5 2,9
IX 3.0 4,2 2,9 3,6 2,8 3,5 2,3 3,1 2.6 3,8 2,4 3,7 2,4 3,5 2,9 3,9 2,0 3,1
X 3,8 4,4 3,8 4,0 3,7 3.8 3,4 3,4 4,0 4,1 3,6 4,0 3,9 3,9 4,2 4,3 2,7 3.3
XI 3,2 4,5 3,5 4,4 2,1 3.7 2,5 3,4 3,6 4,0 2,3 4,0 2,6 3.7 3,6 4,2 2,9 3,0
XII 4,6 4,6 4,2 4,3 3.2 3,7 3,4 3,2 4,0 4,0 3,1 3,7 3,2 3.2 3,5 4,0 2,2 2,7
l -X II 3,9 4,3 3,6 3,8 3,2 3,6 3,1 3,2 3,7 3,9 3,1 3,7 3,1 3,4 3,7 4,0 2,8 3,1
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Kuu­
kausi
Mânad
Month
Maarian­
hamina.
lentoasema
Mariehamn,
flygstation
Mariehamn,
airport
Helsinki—
Kaisaniemi
Helsingfors—
Kajsaniemi
Lappeenranta,
lentoasema
Villmanstrand,
flygstation
Lappeenranta,
airport
Jyväskylä,
lentoasema
Jyväskylä,
flygstation
Jyväskylä,
airport
Vaasa,
lentoasema
Vasa,
flygstation
Vaasa,
airport
Joensuu,
lentoasema
Joensuu,
flygstation
Joensuu,
airport
Kajaani,
Paltaniemi
Kajana,
Paltaniemi
Oulu,
lentoasema
Uleäborg,
flygstation
Oulu,
airport
Sodankylä
Sademäärä (mm) -  Nederbörd (mm) -  Precipitation (mml
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1 25,0 37 50,6 41 53,9 37 49,5 43 44,3 30 53,4 37 29,7 30 21,3 26 47,6 31
II 24,3 25 29,0 32 25,7 29 27,1 30 11,8 22 20,4 29 12,4 23 15,8 21 13,7 25
III 24,2 26 33,9 35 18,0 33 29,5 35 25,3 24 44,5 32 36,9 25 31.3 23 40,9 25
IV 14,8 28 18,9 37 24,0 31 13,8 37 23,8 26 24,1 35 24,9 27 23,4 19 39,7 24
V 5,5 27 4,6 31 21,8 31 15,4 40 29,5 33 20.5 36 20,1 38 7.4 30 50,9 35
VI 71,7 34 38,8 41 63,1 50 58,9 56 66,7 38 56,0 61 82,0 56 36,1 43 72,3 56
VII 52,7 53 135,9 60 59,1 66 74,5 78 109,8 58 93,2 75 105,8 68 43,5 57 27,4 65
VIII 112,5 69 114,6 74 124,1 82 75,0 91 109,3 68 58,6 84 64,1 88 65,7 65 35,5 63
IX 22,9 65 16,3 73 29,5 71 19,9 67 25,1 62 59,8 65 66,5 64 20.1 48 7,7 55
X 65,2 56 47,5 71 55,9 64 57,4 56 82,4 52 72,5 59 62,7 45 50,5 41 39,8 51
XI 21,2 63 7,1 67 9,7 58 3.8 59 9,3 49 13,8 54 9.6 42 9,0 31 12,2 39
XII 78,5 46 75,7 59 83,2 50 60,4 47 74,9 39 87.7 45 37,8 33 47,9 28 61,6 31
l-X II 518,5 529 572,9 621 568,2 602 485,2 639 612,2 501 604,5 612 552,5 539 372,0 432 449,3 500
Kuu- Sadepäivien määrä (sademäärä >1,0 mm) -  Antal nederbördsdagar (nederbörd >1,0 mm) 
kausi Number o f days with precipitation (precipitation >1,0 mm)
Manaa
Month 1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
1993 1961­
1990
I 10 9 12 9 15 10 12 11 13 8 14 11 12 9 7 8 13 9
II 4 6 5 7 9 8 7 8 6 6 5 9 5 7 3 7 4 8
III 5 6 6 8 5 8 8 9 5 7 13 8 10 8 11 6 13 7
IV 5 7 6 7 6 7 4 8 4 6 6 8 6 7 5 6 7 7
V 2 6 1 6 5 7 4 8 6 7 6 7 7 8 3 7 7 7
VI 10 6 6 7 10 8 9 9 8 6 13 9 11 9 10 8 14 9
VII 9 7 6 9 12 10 11 11 12 9 11 11 13 11 8 9 6 11
VIII 15 9 14 11 13 12 12 12 14 10 12 12 8 12 12 10 6 11
IX 4 10 5 11 4 11 4 11 6 11 11 11 9 11 3 10 4 10
X 10 10 8 10 10 12 11 11 11 10 11 12 12 10 8 9 8 11
XI 6 12 3 12 2 13 1 12 3 11 3 13 4 12 2 9 4 10
XII 17 10 13 11 17 12 17 11 15 9 15 11 15 10 12 9 11 9
l -X I I 107 98 85 108 108 118 100 121 103 100 120 122 112 114 84 98 97 109
Kuu­
kausi
Månad
Month
Selkeiden (S) ja pilvisten (P) päivien määrä vuonna 1993 — Antalklara (S)och mulna (P)dagarår 1993 
Number o f clear (S) and cloudy (PI days in 1993
S P S P S P S P S P S P S P S P S P
I 3 10 2 16 3 19 1 16 1 7 17 2 17 _ 18 1 16
II 2 11 5 12 1 15 - 11 3 10 1 14 1 13 1 8 2 12
III 1 10 1 17 - 12 - 13 1 14 - 16 - 15 2 14 4 14
IV 7 7 5 11 6 7 10 9 8 8 8 9 10 8 7 10 3 14
V 8 1 6 4 7 2 4 3 1 7 7 4 4 10 3 7 2 14
VI 3 10 - 11 1 7 - 9 1 7 - 16 - 19 - 15 - 21
VII 1 9 3 8 1 12 - 9 3 12 1 11 1 13 4 9 2 12
VIII 1 11 - 14 - 18 - 17 - 16 - 13 - 18 - 14 - 23
IX - 8 3 11 2 12 2 13 1 7 1 11 1 13 3 12 - 13
X 1 14 5 14 4 14 3 16 2 11 4 19 2 17 - 12 2 15
XI _ 25 3 21 3 18 1 20 1 21 1 19 3 19 - 24 - 25
XII 1 21 1 25 - 25 - 25 1 21 - 27 3 26 - 22 - 24
l-X II 28 137 34 164 28 161 21 161 23 141 23 176 27 188 20 165 16 203
Lähde -  Källa -  Source: Ilmatieteen laitos: Suomen meteorologinen vuosikirja -  Meteorologiska institutet: Meteorologisk årsbok för Finland (F ) -  Finnish Meteorological
Institute: Meteorological Yearbook o f Finland
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4. Maankäyttö, 1960-1990
Markanvändning, 1960-1990
Land use, 1960-1990
Maankäyttöluokka 
Arealklassificering 
Land use classification
1960 1970 1980 1990
km2
Koko pinta-ala -  Totalareal -  Total a re a ....................................... 337 800 338 000 338 100 338 145
1. Maatalousmaa -  Jordbruksmark -  Agricultural land .....................
2. Metsäalueet ja muut puistoalueet -  Skogsmark och annan trädbe- 
växt mark -  Forest and other wooded land .....................................
3. Rakennettu maa (pi. maatilarakennukset) -  Bebyggd mark och till­
hörande mark (exkl. jordbruksbyggnader)-Built-up and related land 
Iexcl. farm buildings) ......................................................................
31 400 
2 2 4 4 0 0
3 400
30 300 
2 3 4 0 0 0
4 580
28 770 
233 000
7 730
2 8 1 6 0  
233 665
9 390
4. Vesialueet -  Vatten -  Water.......................................................... 32 600 33 200 33 510 33 552
5. Muut alueet 'I-Ö vriga områden ' ) - Other areas1) ..................... 46 000 35 920 35 090 33 378
1 ) Avomaakosteikot ja muu avomaa -  Öppna våtmarker och annan öppen mark -  Open wetlands and other open land.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen vastaus OECD:n ympäristön tila  -kyselyyn. Tiedot on kerännyt Tilastokeskus -  Finlands svar på OECDs förfrågan om miljöns tillstånd. 
Statistikcentralen har sammanställt uppgifterna -  Finland's response to the OECD survey on the state o f the environment. The data were collected by Statistics Finland
5. Kulttuuriympäristöt lääneittäin, 1994 
Kulturmiljöer länsvis, 1994
Man-made environments by province, 1994
' )  Kohde voi olla rakennus, rakennusryhmä tai rakennettu alue -  Det skyddade objektet kan vara en byggnad, en grupp av byggnader eller ett bebyggt område -  The site 
maybe a building, a group o f buildings or a built-up area.
Lähde -  Källa -  Source: Ympäristöministeriö: Kulttuuriympäristöjen inventointi -  M iljöm inisteriet: Inventering av kulturmiljöer -  Ministry o f the Environment: Inventory 
of man-made environments
6. Luonnonsuojelualueet, 1.1.1993 
Naturskyddsområden, 1.1.1993
Protected areas at 1 January 1993
Alue
Område
Area
Määrä
Antal
Number
Maapinta-ala 
Markareal 
Land area
Vesipinta-ala
Vattenareal
Waterarea
Yhteensä
Totalt
Total
ha
Yhteensä- T o ta lt -  T o ta l.............................................................. 1 366 2 663 590 219 815 2 883 406
Kansallispuistot -  Nationalparker -  National parks ......................... 29 672 777 47 941 7 2 0 7 1 9
Luonnonpuistot -  Naturparker -  Nature parks ................................. 19 148 893 3 045 151 939
Soidensuojelualueet-Myrskyddsområden-fVofecfedpeaf/andareas 
Erityiset suojelualueet'] -  Särskilda skyddade områden1) -  Special
173 403 010 11 707 4 1 4 7 1 6
protected area? ' ) .......................................................................... 91 40 005 7 367 47 372
Erämaa-alueet -  Ödemarker -  Wilderness areas ...........................
Luonnonsuojelualueet yksityismailla -  Naturskyddsområden på pri­
12 1 377 842 110 075 1 487 917
vata marker -  Nature conservation areas on private land ............ 1 042 21 063 39 680 60 7 4 3
')  Erityisistä suojelualueista lehtojensuojelualueita on 53, pinta-alaltaan 1 236 ha -  Av de särskilda skyddade områdena är 53 lundskyddsområden med en totalareal på 
1 236 ha -  Of special protected areas, 53 are deciduous woodland areas, covering a total o f  1236 hectares.
Lähteet -  K ä llo r- Sources: Ympäristöministeriö; Metsähallitus -  Miljöministeriet; Forststyrelsen -  Ministry o f the Environment: Finnish Forest and Park Service
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Lääni
Län
Province
Kulttuuri­
h istoriallisesti 
m erkittävät 
ympäristöt 
M iljö e r av kulturhis­
torisk betydelse  
Man-made environ­
ments o f historical 
importance
Valtakunnallisesti 
arvokkaat 
m aisem a-alueet 
Värdefulla landskaps- 
omräden på riksnivå 
Scenic areas o f 
nation-wide 
importance
M aakunnallisesti 
arvokkaat 
m aisem a-alueet 
Värdefulla landskapsom- 
råden på landskapsnivå 
Scenic areas o f 
province-wide 
importance
Arvokkaat perinne­
m aisem at
Värdefulla traditionella  
landskapsområden 
Important traditional 
landscapes
Rakennussuojelu­
lain nojalla 
suojellut k o h te e t')  
Objekt som skyd­
dats med stöd av  
byggnadsskydds- 
lagen ')
Sites protected un­
der the Act on the 
Protection o f buil­
dings 'I
Uudenmaan -  Nyjands....................... . . . .  283 8 22 23 34
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs . . . . .  363 14 20 8 27
Hämeen -Tavastehus......................... . . . .  241 15 20 19 16
Kymen -  Kymmene ............................. . . . .  121 13 21 10 4
M ikkelin-S:t Michels ......................... . . . .  107 16 6 20 9
Pohjois-Karialan -  Norra Karelens ___ . . . .  60 8 7 1 1
Kuopion-Kuopio ................................. . . . .  88 7 5 2 3
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .. . . . .  64 13 11 6 7
Vaasan-Vasa ..................................... . . . .  167 14 20 9 23
Oulun -  Uleåborgs............................... . . . .  173 18 23 12 15
Lapin -  Lapplands ............................... . . . .  105 24 16 13 1
Y h te ensä -T o ta lt- Total 1772 150 171 149 140
7. Kansallis- ja  luonnonpuistot -  National- och naturparker -  National parks and nature parks
Läh tee t- K ä llo r- Sources: Metsähallitus; Ympäristöministeriä -  Forststyrelsen; Miljöministeriet -  Finnish Forest and Park Service: M inistry o f  the Environment
8. Valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut yksityiset a luee t 1971-1993 
Privata områden som staten förvärvat för naturskyddsändamål, 1971-1993
Private areas acquired by the state for nature conservation purposes, 1971-1993
Milj. m k - FIM million
1 4 0
_  Määräraha v:n 1993 tasossa-Anslaget på 1993 års 
nivå -  Funds appropriated at the level of 1993 
®  Hankittu pinta-ala -  Förväivade områden -  
Areas acquired
Lähde -  Källa -  Source: Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry o f the Environment
9. Uhanalaiset lajit elinympäristöittäin, 1990 
Hotade arter efter habitat, 1990
Threatened species by habitat, 1990
Elinympäristö
Habitat
Selkärankaiset
Ryggradsdjur
Vertebrates
Selkärangattomat 
Ryggradslösa djur 
Invertebrates
Putkilokasvit
Kärlväxter
Vascularplant;
Sienet 1 
Svampar | 
; Fungi \
Itiökasvit
Isammalet.levt
jäkälät)
Sporväxter (mo 
sor, alger, lavai 
Cryptogans
Yhteensä 
it, Totalt 
Total
s­
)
Lajeja -  Arter- Species
Metsät -Skogar -F o re s ts ................................................ 15 318 38 262 94 111
Suot -  Myrar -  Peatlands ................................................ 1 29 21 9 23 83
Vedet -  Vatten -  Waters.................................................. 26 68 18 5 36 153
Rannat -  Stränder -  Coastal areas ................................... 4 57 46 16 16 139
Kalliot -  Klippor -  Hocks ..................................................
Tunturit- Fjäll — Fe/As........................................................
Kulttuuriympäristöt -  Kulturmiljöer -  Man-made environ­
ments .............................................................................
1
6
8
16
22
223
23
20
61
7
2
52
110
20
19
157
70
363
Y h te ensä -T o ta lt- Total................................................ 61 733 227 353 318 1692
Lähde -  Källa -  Source: Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö 1991 -  Betänkande av kommissionen för övervakning av hotade djur och växter 
1991 -  Report o f  the Committee for the Monitoring o f Threatened Animals and Plants in Finland 1991
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Arvio -  Uppskattning -  Estimate
10. Vesitase. 1965-1993
Vattenbalans, 1965-1993
Balance o f Finland's water resources, 1965-1993
^uosi
year
Sadanta Suomen alueelle 
Nederbörd på finskt område 
Precipitation
Valunta Suomen alueelta 
Avrinning från finskt område 
Runoff
Lumen vesiarvo 
Vattenvärdet i snö 
Waterequivalent o f snow cover
mm
1965 ................................................................
1970 ................................................................
1975 ................................................................
1980 ................................................................
1981 ................................................................
1982 ................................................................
1983 ................................................................
1984 ................................................................
1985 ................................................................
1986 ................................................................
1987 ................................................................
1988 ................................................................
1989 ................................................................
1990 ................................................................
1991 ................................................................
1992 ................................................................
1993 ................................................................
655
608
593
603
784
602
718
661
637
653
645
702
652
606
692
830
671
316
270 
356
263
430
373
342
362 
309 
322
363 
365 
358
271 
305 
406 
344
113
118
110
123 
189 
150
117 
179 
100 
116
96
143
144
98
118
124 
131
Lähde -  Källa -  Source: Vesi- ja ympäristöhallitus -  Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board o f Waters and the Environment
11. Suomen jokien merialueille kuljettamat ravinnemäärät 1970-1992
Mängden närsalter som de finska floderna transporterar till havsområden, 1970-1992
River discharges of nutrients to Finnish sea areas, 1970-1992
Perämeri
Bottenviken
BothnianBay
Selkämeri
Bottenhavet
BothnianSea
Saaristomeri 
Skärgårdshavet 
Archipelago Sea
Suomenlahti 
Finska viken 
Gulf o f Finland
Yhteensä
Totalt
Total
Vuosi
Ar
Year
Kokonais
fosfori
Fosfor,
totalt
Total
phos­
phorus
Kokonais-
typpi
Kväve,
totalt
Total
nitro­
gen
Kemiall. 
hapen 
kulutus 
Oxygen- 
förbrukn 
Chemi­
cal oxy­
gen
demand
Kokonais- 
fosfori 
Fosfor, 
totalt 
. Total 
phos­
phorus
Kokonais-
typpi
Kväve,
totalt
Total
nitro­
gen
Kemiall. 
hapen 
kulutus 
Oxygen- 
förbrukn 
Chemi­
cal oxy­
gen
demand
Kokonais- 
fosfori 
Fosfor, 
totalt 
. Total 
phos­
phorus
Kokonais-
typpi
Kväve,
totalt
Total
nitro­
gen
■ Kemiall. 
hapen 
kulutus 
Oxygen- 
förbrukn. 
Chemi­
cal oxy­
gen
demand
Kokonais-
fosfori
Fosfor,
totalt
Total
phos­
phorus
Kokonais-
typpi
Kväve,
totalt
Total
nitro­
gen
Kemiall. 
hapen 
kulutus 
Oxygen- 
förbrukn. 
Chemi­
cal oxy­
gen
demand
Kokonais-
fosfori
Fosfor,
totalt
Total
phos­
phorus
Kokonais-
typpi
Kväve,
totalt
Total
nitro­
gen
Kemiall. 
hapen 
kulutus 
Oxygen- 
förbrukn. 
Chemi­
cal oxy­
gen
demand
t/a 10tya t/a Itftya t/a 10Va t/a lOtya t/a 10Va
1970 .. . 1900 27 000 570 1 000 11 000 190 330 5 800 36 860 13 000 180 4100 57 000 970
1975 .. . 2 000 30 000 840 810 12 000 200 200 2 800 21 700 13 000 190 3 700 58 000 1 260
1980 .. . 1700 26 000 590 600 11 000 180 350 4 600 39 660 13 000 150 3 400 55100 950
1981 .. . 3 200 47 000 1 100 1 500 20 000 300 560 5 600 53 1 200 20 000 250 6 400 92 000 1 740
1982 .. . 2 600 39 000 930 1 120 17 000 200 360 4 600 34 680 15 000 160 4700 75 000 1 330
1983 .. . 2 1 0 0 34000 860 650 12 000 150 240 2 400 22 570 13 000 130 3 500 61 000 1 170
1984 .. . 2 200 35 000 810 950 17 000 270 860 7 400 74 1 200 19 000 190 5 200 78 000 1 300
1985 .. . 2 000 29 000 730 750 12 000 180 290 3 300 24 860 14000 150 3 900 58000 1 100
1986 .. . 2 300 34 000 780 840 17 000 190 530 6 000 43 960 16 000 150 4 600 73 000 1 200
1987 .. . 2 400 33 000 880 970 14 000 190 400 3 800 36 730 15 000 160 4 500 66 000 1 300
1988 .. . 1900 32 000 700 1 100 18 000 240 470 5300 39 790 17 000 170 4 300 72 000 1 200
1989 .. . 2 800 17 000 910 820 15000 160 400 5 200 29 660 16 000 130 4 700 53 000 1 200
1990 .. . 1 500 23 000 500 770 17 000 150 600 7 800 39 610 17 000 130 3 500 65 000 820
1991 .. . 2 200 35 000 800 700 16 000 150 570 7 600 44 690 17 000 120 4 200 76 000 1 100
1992 .. . 2 600 44000 1 114 750 19 000 187 470 6 800 38 700 19 000 141 4 520 88 800 1 480
Lähde- Källa -  Source: Vesi-ja ym päristöhallitus-Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board o f Waters and the Environment
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Tiedot perustuvat otantaan. Havaintopaikkojen määrät: järvet 68. joet 34, rannikkovedet 108 ja pohjavedet 13.
Uppgifterna baserar sig på urval. Antalen av observationsställen: insjöar 68, åar 34, kustvatten 108 och grundvatten 13.
The data are based on sampling. The numbers o f observation points: Lakes 68, rivers 34, coastal waters 108 and groundwater 13.
12. Veden laatu, 1970-1992
Vattenkvalitet, 1970-1992
Quality o f water resources, 1970-1992
Järvet-Sjöar -  Lakes Joet -  Åar -  Rivers
j^ uosi
Year
Sähkönjohtavuus 
Elektrisk lednings 
förmåga 
Conductivity
Kokonaistyppi 
Kväve, totalt 
Total nitrogen
Kokonaisfosfori 
Fosfor, totalt 
Total phosphorus
a-klorofylli
a-klorofyll
ChlorophyllA
Sähkönjohtax 
Elektrisk ledn 
förmåga 
Conductivity
uus Kokonaistyppi 
ings- Kväve, totalt 
Total nitrogen
Kokonaisfosfori 
Fosfor, totalt 
Total phosphorus
mS/m H9/I mS/m W/>
1970 . . . . . . . .  5,0 394 12 13,4 1 155 75
1971 . . . . . . . .  4,0 411 13 12,2 968 63
1972 . . . . . . . .  4,2 533 18 12,6 1 263 76
1973 . . . . . . . .  3,8 414 11 13,4 1 387 80
1974 . . . . . . . .  4,2 429 10 4,4 12,4 1 399 79
1975 . . . . . . . .  4,5 443 11 4,6 12,6 1 157 78
1976 . . . . . . . .  4,7 457 13 3,7 14,6 1 445 81
1977 . . . . . . . .  5,3 473 13 3,6 15,3 1457 80
1978 . . . . . . . .  4,8 423 12 3,3 12,2 1 391 87
1979 . . . . . . . .  5,1 463 14 4,6 13,0 1 326 77
1980 . . . . . . . .  4,9 444 12 3,9 12,2 1 226 76
1981 . . . . . . . .  5,0 443 12 4,8 11,0 1 167 83
1982 . . . . . . . .  5,4 496 14 4,6 11,9 1 200 74
1983 . . . . . . . .  5,1 489 13 4,8 13,8 1259 72
1984 . . . . . . . .  5,3 462 11 4,7 10,8 1 264 81
1985 . . . . . . . .  5,3 485 12 4,5 11,0 1300 88
1986 . . . . . . . .  5,2 496 13 4,7 11,7 1 317 79
1987 . . . . . . . .  5,0 462 11 4,1 10,5 1 311 86
1988 . . . . . . . .  5,0 454 11 4.7 10,8 1 346 76
1989 . . . . . . . .  4,9 455 10 4,7 11,4 1480 79
1990 . . . . . . . .  5,1 460 11 4,3 11,8 1 421 71
1991 . . . . . . . .  5,0 423 10 3,9 11,5 1 590 82
1992 4,9 430 10 4,2 11,3 1 459 69
Rannikkovedet -  Kustvatten -  Coastal waters Pohjavedet -  Grundvatten -  Groundwater
Vuosi
År
Year
Suolaisuus
Salinitet
Salinity
Kokonaistyppi 
Kväve, totalt 
Total nitrogen
Kokonaisfosfori 
Fosfor, totalt 
Total phosphorus
a-klorofylli
a-klorofyll
ChlorophyllA
Sähkönjohtavuus 
Elektrisk lednings­
förmåga 
Conductivity
Nitraattityppi
Nitratkväve
Nitrate
Sulfaatti
Sulfat
Sulphate
Alumiini
Aluminium
%0 Mfl/I mS/m (ig/i mg/l (ig/i
1970 . . . .
1971 . . . .
1972 . . . . . . . .  4,7 484 23
1973 . . . . . . . .  4,7 488 24
1974 . . . . . . . .  4,8 494 24 5,5
1975 . . . . . . . .  5,5 427 22 3,3 4,9 400 3,2 63
1976 . . . . . . . .  4,8 453 20 2,6 5,3 340 3,6 28
1977 . . . . . . . .  4,6 444 22 3,5 5.1 300 3,7 41
1978 . . . . . . . .  4,9 378 20 3,6 5,1 370 3,8 38
1979 . . . . . . . .  4,7 399 20 4,4 5,5 570 4,2 46
1980 . . . . . . . .  4,6 361 21 3,8 5,0 380 3,8 100
1981 . . . . . . . .  4,5 375 21 4.9 5.4 500 4,0 73
1982 . . . . . . . .  4,6 383 19 4,5 5,4 390 4,4 110
1983 . . . . . . . .  4,5 370 20 5,3 5,2 370 4,2 42
1984 . . . . . . . .  4,3 362 19 4,6 4,7 250 3,8 45
1985 . . . . . . . .  4,4 366 19 4,5 5,2 220 4,2 55
1986 . . . . . . . .  4,4 418 20 4.5 4,9 280 4,2 90
1987 . . . . . . . .  4,5 385 20 5,1 4,8 240 4,0 70
1988 . . . . . . . .  4,1 406 19 4,5 5,2 340 4.2 58
1989 . . . . . . . .  4,1 388 19 4,6 5.2 340 3,9 59
1990 . . . . . . . .  4,0 400 19 3,9 5,3 250 4,1 110
1991 . . . . . . . .  4.2 384 20 4,3 5,2 250 3,8 40
1992 . . . . . . . .  4,2 380 20 4,1 5.1 250 3,9 40
Lähde -  Källa -  Source: Vesi- ja ympäristöhallitus -  Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board o f Waters and the Environment
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13. Itämeren a-klorofyllipitoisuus, 1992-1993 
A-klorofyllhalten i Östersjön, 1992-1993
Chlorophyll A concentrations in the Baltic Sea, 1992-1993
Finnjetillä mitatut a-klorofyllipitoisuudet. Klorofyllipitoisuus kertoo kasviplanktonien määrästä Itämerellä ja Itämeren rehevöitymisestä. 
A-klorofyllhalter som mätts på Finnjet. Klorofyllhalten visar mängden växtplankton och graden av övergödning i Östersjön.
Measured from the MS Finnjet. Chlorophyll concentrations are indicative o f the amount o f plant plankton in, and the level of eutrofication of, 
the Baltic Sea.
Kuukausi
Månad
Month
Mecklenburginlahti
Mecklenburgviken
Mecklenburger
Bucht
Arkonanmeri 
Arkonasjön 
Sea of Kap 
Arkona
Etelä-ltämeri 
Södra Östersjön 
Southern Baltic
Gotlannin rannikko 
Gotlands kust 
Coast of Gotland
Pohjois-ltämeri 
Norra Östersjön 
Northern Baltic
Suomenlahti 
Finska viken 
Gulf of Finland
1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
m g/m 3
Maaliskuu -  Mars -  March 
keskiaivo -  medelvärde -  mean
minimi -  minimum ...................
maksim i -  m axim i -  maximum .
Huhtikuu- April -A p r i l  
keskiarvo -  medelvärde -  mean
m inim i -  minimum .................
m aksim i -  m axim i -  maximum .
Toukokuu -  M a j -  May 
keskiarvo -  m edelvärde  -  mean
m inim i -  minimum...................
m aksim i -  maxim i -  maximum .
Kesäkuu - J u n i-  June 
keskiarvo -  medelvärde -  mean
m inim i -  minimum ..................
m aksim i -  maxim i -  maximum .
Heinäkuu - M \ - J u l y  
keskiarvo -  medelvärde -  mean
m inim i -  minimum .................
maksim i -  m axim i -  maximum .
Elokuu -  Augusti -  August 
keskiarvo -  m edelvärde  -  mean
m inim i -  m inim um ......................
maksim i -  m axim i -  maximum .
Syyskuu -  September -  Septembei 
keskiarvo -  medelvärde -  mean
m inim i -  minimum ......................
m aksim i -  maxim i -  maximum .
Lokakuu -  O ktober -  October 
keskiarvo -  m edelvärde  -  mean
m inim i -  minimum .................
m aksim i -  maxim i -  maximum .
■ 6,7 
2,2
.. 20,9
.. 6,3 
.. 1,3 
.. 25,0
.. 3,5 
.. 1,0 
.. 25,7
.. 1,8 
0,6
.. 27,7
.. 3,9 
1,2
.. 19,8
.. 3,8
1.7
.. 18,7
r
.. 3.3
1.7
.. 6,9
.. 3,5 
2,0
.. 7,6
5.1 
1,0
18,1
3.8
1.3 
14,9
2.2 
1,0 
6,6
1,6
0,5
11,2
3.0 
0,9
16.3
3,5
1.9
8.1
4.0 
1,2
11,7
6.0 
0,0
18,0
2,8
1.7
5.7
3.0
1.4
6.0
2.3 
1,1 
8,0
2.5 
0,9
11,8
2.8
1.3
5.1
2.6
1.2 
9,8
2.7
1.7
4.8
2.9 
1,7 
4,6
4.2 
0,8
13.8
4.6
1.2
21.8
2.6 
1,1 
5,6
1.9 
0,5 
3,5
2.9 
1,0 
5,4
2.9
1.3
4.3
2.9 
0,9 
6,8
3.4 
0,0 
6,1
2,2
1.4 
5,9
4.7
1.3 
14,0
2,2
0,6
10,6
1.5 
0,6
4.1
2.3 
1,0
6.6
1.8 
0,7
4.2
2.5
1.7
4.7
2.5
1.8
4.6
1,8
0,7
14.3
4.6 
1,0
17,5
2,2
0,9
18,1
2.4 
0,9 
6,0
4.4 
0,7
14.4
3.0 
0,9 
5,8
3.0 
0,7 
8,3
3.5 
0,0
9.7
1.9 
1,2
3.6
4,4
1.3 
24,1
3.7 
0,5
27,0
1.9 
0,6
5.0
2.7
1.0
5.9
2,2
0,9
5,0
2.8 
0,9
5.4
2.7
1.8 
4,8
1,1
0,7
4.9
5.4 
1,0
44,3
7.9 
1,2
101,8
2.4 
0,3
7.6
4.2
1.7
9.5
3.6 
0,6
6.3
3.3 
0,4 
8,0
3.9 
0,0 
15,0
2,1
1,2
4.3
5.5
1.4
26.3
5.7
1.8
25.4
2,2
0,8
5.8
4.1
1.8 
7,3
3.8 
1,7
7.5
3.6
2.1
7.6
2.5
1.9
3.9
1,2
0,7
3.7
7.0 
1,2
38.3
7.0 
2,2
55.3
2.3 
0,7
5.7
5.0
2.1
13.3
4.0
2.7
8.1
4.4 
0,7
9.8
4.1 
0,0
9.2
6,2
1,8
36,5
24,3
5.1 
74,7
6.2 
2,0
35,2
2,1
0,9
6.7
4.0
2.5
6.8
4.5
1.9
9.7
4.1
2.4
8.9
2.8 
2,0
4.5
2,0
0,9
6,6
11,9
1.7 
62,7
11,1
2.7 
53,4
2,1
0,7
6,1
4.1
1.4 
13,2
3.7
2.4 
9,3
4.1
1.7
13.0
4.1 
0,0
11.0
Lähde -  Källa -  Source: Merentutkimuslaitos -  Havsforskningsinstitutet- Institute o f Marine Research
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14. Vesistöjen kuormitus1), 1992
Belastningen av vattendragen ’), 1992
W ater pollution 1), 1992
Kokonaisfosfori -  Fosfor, totalt -  Total phosphorus K o k o n a is ty p p i -  K väve , to ta l t  -  Total nitrogen
'I  Lisäksi peltoviljelyn kokonaisfosforikuormitus on 2 000-4 000 tonnia vuodessa ja kokonaistyppikuormitus 20 000-40 000 tonnia vuodessa. Arviot ovat vuosilta 1981-1985 
ja ne ovat pysyneet ennallaan - 2) Karjatalouden kuomnitusarviot ovat 1980-luvun alusta. Arviot ovat pysyneet ennallaan.
') Dessutom är den totala fosforbelastningen av åkerodling 2 000-4 000 ton per år och den totala kvävebelastningen 20 000-40 000 ton per år. Uppskattningarna är från 
åren 1981-1985 och de har varit oförändrade -  2| Uppskattningar av belastningen av boskapsskötsel är från början av 1980-talet. Uppskattningarna har varit oförändrade.
1 ) In addition, the levels of total phosphorus and total nitrogen from crop production amount to 2,000-4,000 tonnes and 20,000-40,000 tonnes per year, respectively. The 
estimates are from the years 1381-1985 and have remained unchanged- 2) The estimates are from the beginning of the eighties and have remained unchanged.
Lähde -  Kalla -  Source: Vesi- ja ympäristöhallitus -  Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board of Waters and the Environment
15. Veden kulutus, 1970-1993
Vattenförbrukning, 1970-1993
W ater consumption, 1970-1993
j^uosi
Year
Yhdyskuntien vedenkulutus 
Samhällenas vattenförbrukning 
By communities
Vesilaitosten vedenkulutus 
Vattenverkens vattenförbrukning 
By water boards
Teollisuuden vedenkulutus 1l 
Industrins vattenförbrukning1) 
By industries ')
Litraa/asukas/päivä 
Liter/invånare/dag 
Litres per capita a day
1 000 m3 /päivä -  dag 
1000 rr? per day
milj. m3 /vuosi — år 
Mill, m1 per year
1970 ........................... .................  308 802
1971 ........................... .................  315 856
1972 ........................... .................  335 951
1973 ........................... .................  333 997
1974 ........................... .................  329 1 014
1975 ........................... .................  328 1 044
1976 ........................... .................. 327 1 074
1977 ........................... .................  326 1 099
1978 ........................... .................  316 1 101 5713
1979 ........................... .................  307 1 077
1980 ........................... ...................  297 1 066 5 983
1981 ........................... ...................  288 1 049
1982 ........................... ...................  283 1 050 5 829
1983 ........................... ...................  279 1 059
1984 ........................... ...................  279 1 077
1985 ........................... ...................  286 1 121
1986 ........................... ...................  288 1 142
1987 ........................... ...................  291 1 188
1988 ........................... ...................  281 1 149 6 562
1989 ........................... ...................  279 1 155 6 568
1990 ........................... ...................  280 1 172 6 738
1991 ........................... ...................  266 1 135 6 736
1992 ........................... ...................  265 1 150 6 425
1993 ........................... ...................  261
'I  Ml. voimalaitokset (v.1992 voimalaitosten osuus oli 4 014 milj. m3| -  Inkl. kraftverk (1992 var kraftverkens andel 4 014 milj. m3| -  Incl. power plants, which accounted for 
4 014 mill, m3 o f the consumption in 1992.
Lähde -  Källa -  Source: Vesi- ja  ympäristöhallitus. K u n ta to im is to - Vatten- och miljöstyrelsen. Kommunbyrån -  National Board of Waters and the Environment, Municipal
W ater Supply and W astewater Office
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16. Epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa ja sadevedessä, 1989-1992 
Föroreningskoncentrationer i luft och i regn, 1989-1992
Pollutant concentrations in air and precipitation, 1989-1992
Sateen määrän ja happamuuden sekä sateen ja ilman hiukkasiin sitoutuneen sulfaattirikin (S042~-S), nitraattitypen (N03_—N) ja ammoniumtypen 
(NH/-N) sekä ilman rikkidioksidinkin (SO2-SI, typpidioksiditypen (N02-N) ja otsonin (03) vuosi-, kuukausi- ja vuorokausipitoisuuksia.
De årliga, månatliga och dagliga värdena för regnmängden och surheten samt för regn- och partikelbundet svavelsulfat (S042_-S), nitratkväve 
(N03"-N) och ammoniumkväve (NH4*-N) samt för halten av svaveldioxidsvavel (S02-S), kvävedioxidkväve (NOz-N) och ozon (03) i luften.
Annual, monthly and daily data on precipitation amount and acidity, on sulphate (SOt2~ -S I nitrate (N03~-N ) and ammonium (N H /-N )  concentra­
tions in precipitation and in aerosols, and on sulphur dioxide (SOz-S), nitrogen oxide (NO2-N )  and ozone (03) concentrations in air.
Vuosi ja kuukausi 
Är och mänad 
Year and month
Sade -  Regn -  Precipitation Hiukkaset (a) ja kaasut (g )11 -  Partiklar (a) och gaser (g) '| 
Aerosols fa) and gases lg) /
Määrä
Mängd
Amount
pH s o 42_- s N03~-N N h V -N S0t2~-S (a) N 03'-N (a + g )
2)
NfV-Nla+g)
!
S02-S  (g) NO z-N Ig ) 0 3 (g)
mm pH-yks.
pH-enh.
pH-unit
mg/l ng/m 3
1989.........................................
Utö
532 4,33 1,54 0,73 0,81 1,10 1,67 1,41 65
1990......................................... 620 4,47 1,07 0.70 0,60 0,94 0,42 0,64 0,80 1,80 65
1991......................................... 599 4,41 1.10 0,62 0,49 1,15 0,45 0,61 1,00 1,23 70
1992 ......................................... 448 4,35 1.14 0,71 0,56 0,96 0,41 0,54 0,72 1,25 75
1992 I ................................... 19,5 4,92 0,69 0,54 0,09 0,49 0,21 0,16 0,67 62
I I ................................... 39,4 4,37 1,00 0,92 0,50 0,73 0,38 0,31 0,63 1,2 63
Ill ................................. 35,2 4,36 1,29 0,78 0,39 1,64 0,70 1,00 1,45 0,9 77
I V ............................................ 45,5 4,17 1,97 0,99 0,99 1,28 0,38 0,48 0,62 1,2 84
V ............................................... 9.3 4,53 0,95 0,58 0,51 0,91 0,51 0,56 0,72 1,6 100
VI ................................. 6,1 4,62 0,62 0,44 0,18 0,77 0,38 0,58 0,63 1,1 95
VII................................. 23,9 4,64 0,75 0,39 0,42 0,91 0,34 0,68 0,35 1,0 87
VIII ............................... 40,5 4,66 0,61 0,30 0,34 0,97 0,39 0,74 0,37 84
IX ................................. 50,3 4,59 1,36 0,47 1,00 0,85 0.37 0,69 0,29 74
X ................................... 71,2 4,33 0,93 0,80 0,48 67
XI ................................. 82,8 4,25 1,10 0,76 0,44 1,04 0.3 0,37 1,63 1,4 51
X II................................. 24,7 4,12 1,64 1,09 0,58 0,92 0,49 0,35 0,82 1,5 61
1992
Vrk-maksimi -  Dygnsmaximum
24-hour m ax im um ................ 21,9 6,43 8,19 5,74 4,80 5,08 3,29 4,39 8,91 5,1 134
Vrk-minimi -  Dygnsminimum
24-hour m in im u m .................. 0,0 3,58 0,19 0,17 < 0,01 0,06 0,01 < 0,01 0,04 0,5 22
1989.........................................
Virolahti
711 4,53 1,19 0,47 0,66 1,22 0,42 1,07 2,32 1.78 55
1990 ......................................... 691 4,57 1,00 0,44 0,45 1,27 0,38 0,95 2,01 1,85 52
1991......................................... 668 4,70 1,11 0,43 0,52 1,50 0,41 0,95 2,17 1,28 56
1992 ......................................... 571 4,68 1,16 0,50 0,72 1,20 0,35 0,93 1,32 1,14 60
1992 I ................................... 29,5 5,06 0,69 0,38 0,15 0,63 0,23 0,28 1,18 1.5 53
I I ................................... 26,8 4,75 2,29 0,88 0,37 1,15 0,30 0,43 1,52 1,5 56
Ill ................................. 45,6 4,58 1,63 0,70 0,61 2,29 0,58 1,33 2,82 1,0 70
IV ................................... 58,5 4,62 1,41 0,50 0,74 1,40 0,36 0,98 1,50 0,8 75
V ................................... 18,2 4,61 0,94 0,46 0,45 0,72 0.31 1,02 0,91 1,0 78
V I................................... 9,2 5,72 1,87 0,59 3,10 0,84 0.30 1,01 0,82 0,7 74
VII ................................. 33,1 5,20 0,79 0,25 1,87 1,25 0,39 1,39 0,67 0,7 68
VIII................................. 62,9 4,59 1,25 0,44 1,01 0,99 0,33 1,20 0,54 1,0 60
IX ................................. 71,5 4,80 0,88 0,37 0,69 1,55 0,37 1,46 0,65 1,0 48
X ................................... 97,6 4,61 0,75 0,44 0,49 0,91 0,22 0,60 1,14 1,2 49
X I................................... 100,3 4,64 1,25 0,53 0,54 1,53 0,36 0,84 2,92 1,6 45
XII ................................. 17,4 4,52 1,42 0,87 0,74 1,12 0,43 0,67 1,15 1,6 47
1992
Vrk-maksimi -  Dygnsmaximum
24-hour m ax im u m ................ 36,1 7,13 11,07 4,02 10,13 5,17 2,84 4,12 9,54 4,6 114
Vrk-minimi -  Dygnsminimum
24-hour m in im u m .................. 0,0 3,64 0,09 < 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 <0,03 0,3 16
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Vuosi ja kuukausi 
År och månad 
Year and month
Sade -  Regn -  Precipitation Hiukkaset (a) ja kaasut (g) ') -  Partiklar (a) och gaser |g) ’) 
Aerosols (a) and gases (g) )
Määrä
Mängd
Amount
pH S042"-S NO3--N nh4*-n S042"-S (a) N03--N(a+g
2I
NH4*-N (a+g 
3)
) SO2-S (g) NO2-N (g) 03(g)
mm pH-yks.
pH-enh.
pH-unit
mg/l ng/m3
Ähtä ri -  Ets eri
1989 656 4,49 0,66 0,31 0,35 0,91 0,18 0,60 1,16 1,39 54
1990 652 4,57 0,44 0,28 0,21 0,75 0,16 0,61 0,89 1,43 51
1991 697 4,58 0,56 0,27 0,31 0,85 0,16 0,61 0,78 1,35 54
1992 672 4,63 0,43 0,27 0,24 0,64 0,14 0,55 0,47 0,62 65
1992 1......................... 42,1 5,11 0,18 0,15 0,10 0,34 0,07 0,17 0,44 0,9 62
II ....................... 45,4 4,53 0,29 0,42 0,16 0,41 0,10 0,19 0,53 0,7 66
I l l ............................. 55,1 4,51 0,55 0,53 0,46 1,05 0,23 0,84 1,15 0,5 79
IV ............................. 45,9 4,61 0,45 0,24 0,14 0,92 0,15 0,44 0,57 0,4 89
V ............................. 16,1 4,19 1,74 0,44 0,87 0,60 0,17 0,73 0,24 0,5 91
V I............................. 13,1 4,64 0,41 0,28 0,20 0,41 0,10 0,85 0,23 0,6 86
VII ........................... 86,2 4,61 0,50 0,16 0,23 0,45 0,10 0,80 0,12 0,4 58
VIII...................... 100,4 4,60 0,50 0,24 0.26 0,59 0,12 0,77 0,14 52
IX ............................. 85,6 4,79 0,48 0,20 0,36 0,96 0,16 0,76 0,16 0,3 47
X ............................. 71,6 4,82 0,18 0,19 0,08 0,39 0,08 0,22 0,45 0,7 54
X I............................. 70,4 4,58 0,31 0,29 0,13 0,99 0,18 0,47 1,25 1,0 42
XII ........................... 40,0 4,62 0,43 0,31 0,20 0,63 0,18 0,31 0,35 0,9 54
1992
Vrk-maksimi -  Dygnsmaximum 
24-hour maximum .......... 20,7 6,71 4,09 2,49 1,83 3,57 1,70 3,41 6,54 4.2 119
Vrk-minimi -  Dygnsminimum 
24-hour minimum............ 0,0 3,65 <0,03 < 0,01 < 0,01 <0,03 0,01 0,06 <0,03 <0,3 21
O u la n k a
1990 404 4,53 0,39 0,20 0,12 0,63 0,09 1,09 0.48 64
1991 644 4,64 0,37 0,14 0,11 0,68 0,08 0,25 0,93 64
1992 800 4,70 0,39 0,17 0,19 0,57 0,08 0,19 0,70 <0,30 66
1992 1......................... 25,8 4,92 0,12 0,10 0,03 0,48 0,05 0,10 0,62 0,3 71
II ....................... 36,6 4.79 0,16 0,17 0,03 0,60 0,13 0,10 0,44 0,4 71
I l l ............................. 56,2 4,49 0,39 0,34 0,18 0,85 0,14 0,38 1.18 0,3 81
IV ............................. 42,1 4,56 0,52 0,23 0,15 0,88 0,08 0,19 1,75 0,3 92
V ............................. 33,3 4,61 0,50 0,18 0,15 0,56 0,10 0,26 0,24 0,3 100
V I............................. 93,2 4,98 0,13 0,07 0,04 0,41 0,07 0,17 0,47 0,3 81
VII ........................... 175,4 4,75 0,42 0,12 0,25 0,40 0,06 0,19 0,22 <0,3 48
VIII...................... 114,8 4,71 0,55 0,17 0,31 0,47 0,05 0,14 0,27 <0,3 42
IX ............................. 77,3 4,60 0,73 0,22 0,43 0,63 0,08 0,34 0.21 <0,3 44
X ............................. 21,6 5,07 0,10 0,09 0,10 0,34 0,04 0,06 0,93 0,3 53
X I............................. 64,9 4,60 0,25 0,25 0,06 0,81 0,08 0,21 1,62 0,3 51
X II.............................
1992
Vrk-maksimi -  Dygnsmaximum
58,4 4,68 0,31 0,21 0,10 0,40 0,09 0,09 0,47 0,3 59
24-hour maximum ..........
Vrk-minimi -  Dygnsminimum
28,9 6,52 3,67 1,49 2,27 2,64 1,46 1,97 8,08 0,8 133
24-hour minimum............ 0,0 3,/3 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 0,01 <0,01 <0,03 0,0 22
') Kaasut on laskettu lämpötilaan 0 ° C - Gaserna räknade med temperaturen 0 “C -  Gases calculated as at 0 °C.
2) Hiukkasiin sitoutuneen nitraatin ja kaasumaisen typpihapon summa nitraattityppenä määritettynä -  Inkluderar paitikelbundet nitrat samt salpetersyrans gasfas 
såsom nitratkväve -  The sum of nitrate and gaseous nitrogen acid in aerosols given as nitrate.
3) Hiukkasiin sitoutuneen ammoniumin ja kaasumaisen ammoniakin summa ammoniumtyppenä määritettynä -  Inkluderar partikelbundet ammonium samt ammoniakens 
gasfas såsom ammoniumkväve -  The sum of ammonium and gaseous ammoniac in aerosols given as ammonium.
Lähde -  Källa -  Source: Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
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17. Otsonipitoisuudet 1992 
Ozonhalter, 1992
Ozone concentrations, 1992
Niiden päivien määrä, joina otsonipitoisuuden 8-tunnin liukuva keskiarvo ylitti Euroopan unionin komission ihmisen terveyden suojelemiseksi 
määrittelemän kynnysarvon 55 ppb (110 jig/m3, 20 "C).
Antalet dagar då det glidande 8 timmars medelvärde för ozonhalten överskred det tröskelvärde på 55 ppb (110 ng/m3, 20 °C ) som Europeiska 
Unionens kommission fastställt för att bevara människans hälsa.
The number o f days when the eight-hour moving average o f ozone concentration exceeded 55 ppb (110 |ig/m 3, 20 °Cj, the threshold value the 
Commission o f the European Union has set for health protection.
Päiviä -  Dagar -  Days
Niiden päivien määrä, joina otsonipitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylitti Euroopan unionin komission kasvillisuuden suojelemiseksi määrittelemän 
kynnysarvon 32,5 ppb (65 ng/m3, 20 °C).
Antalet dagar då dygnsmedelvärdet för ozonhalten överskred det tröskelvärde på 32,5 ppb ( 65 fig/m3, 20 °C ) som Europeiska Unionens kommission 
fastställt för att skydda växtligheten.
The number o f days when the 24-hour average o f ozone concentration exeeded 32.5 ppb (65 \ig/rrf. 20 ° Cl the threshold value the Commission of 
the European Union has set for vegetation protection.
Päiviä -  Dagar -  Days
Lähde -  Källa -  Source: Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
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18. Rikki- ja typpipäästöt, 1970-1993 
Svavel- och kväveutsläpp, 1970-1993
Estimated sulphur and nitrogen emissions, 1970-1993
Epäpuhtaus
Förorening
Pollutant
^uosi
Year
Liikenne ') 
Trafik '| 
Mobile 
source '!
Energian 
tuotanto2) 
Energi­
produktion ) 
Energy 
production2!
Teollisuuden 
prosessipäästöt3) 
Industriella 
processutsläpp3) 
Industrial 
process3!
Yhteensä
Totalt
Total
kg/henkilö
kg/person
kg/capita
1 0 3 tonnia - 1 0 3 ton -  10 3 metric tons
Rikkidioksidi -  S vaveld ioxid  -  Sulphur dioxide ......................... 1970 506 110
1975 535 114
1980 10 329 2 45 584 122
1985 6 2 07 170 383 78
1986 6 173 152 331 67
1987 6 170 152 3 28 67
1988 6 146 150 302 61
1989 4 126 114 2 44 49
1990 4 157 99 260 52
1991 3 112 69 194 39
1992 5 91 43 139 2 8
1993 4 81 3 5 120 2 4
Typen oksidit (N O x )4) -  Kväveoxider (N O x )4) -  Nitrogen oxides 
(NOxI4)  .................................................................................... 1977 160 3 4
1980 137 109 18 264 55
1985 152 82 18 252 51
1986 158 8 0 18 256 52
1987 164 88 18 270 55
1988 171 87 18 276 56
1989 175 91 18 2 84 57
1990 182 91 17 290 58
1991 181 8 9 15 286 57
1992 158 81 14 253 50
1993 155 85 13 253 50
') M l. työkoneet- Inkl. arbetsmaskiner -  Incl. industrial equipm ent-2) M l. metsäteollisuuden soodakattilat -  Inkl. sodapannor inom skogsindustrin -  Incl. forest-industry 
soda-recoveryboilers-3) Osa peräisin polttoaineista -  En del härstammar från bränslen -  Incl. emissions from fuels -  4) NO 2 .
Lähteet -  Källor -  Sources: Ympäristöministeriö; Tilastokeskus -  Miljöministeriet; Statistikcentralen -  M inistry o f the Environment; Statistics Finland
19. Rikkidioksidipitoisuudet Helsingissä, Tampereella ja Oulussa, 1985-1993 
Svaveldioxidhalter i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg, 1985-1993
Sulphur dioxide concentrations in Helsinki, Tampere and Oulu, 1985-1993
Hg/m3 Helsinki -  Helsingfors (Vallila -  Vallgârd) ng/m3 Tampere -Tamm erfors (keskusta -  centrum -  centreI (ig /m 3 Oulu -  Uleåborg (Nokela)
Lähteet -  Källor -  Sources: Helsinki, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV); Tampereen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratori0 ; Oulun kaupunki. 
Ympäristöhygienian osasto -  Helsingfors, Huvudstads regionens samarbetsdelegation (SAO); Tammerfors stad, livsmedels- och miljölaboratoriet; Uleåborgs stad. Avdelnin­
gen för miljöhygien -  Helsinki, Co-operative Council o f the Metropolitan Area o f Helsinki: Food and Environment Control Laboratory o f  Tampere; City o f  Oulu, Department 
o f Environmental Hygienics
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20. Tsornobylin1) laskeuman suomalaisille aiheuttama sisäinen säteilyannos, 1994 
Intaget av radioaktiva halter i Finland till följd av nedfall från Tjornobyl1), 1994
Internal irradiation levels in Finland due to the deposition from Chornobyl1), 1994
Kokonaissäteilyannos ruoan mukana vuonna 1994 saatavasta 
cesium 134:stä ja cesium 137:stä, kun sisävesikala, riistanliha, 
sienet ja metsämarjat hankitaan eri laskeuma-alueilta ja maatalous- 
ja puutarhatuotteet ovat131 Cs- ja ,3! Cs-pitoisuuksiltaan kotimaisen 
tuotannon keskitasoa. Arvio perustuu suomalaisten keskimääräiseen 
ruokavalioon.
Halten av de radioaktiva ämnena Cesium 134 och Cesium 137 i maten 
1994. Uppskattningarna har gjorts pâ basis av den genomsnittliga fins­
ka dieten där det förutsatts att insjöfisk. svamp och vilda bär kommer 
från olika nedfallsområden och att jordbruks- och trädgårdsproduk- 
terna representerar den genomsnittliga halten av Cesium 134 och 
Cesium 137 i den inhemska produktionen.
The total Caesium-134 and Caesium-137 radiation doses ingested in 
1994. The estimates are based on the average Finnish diet, assuming 
that the fresh-water fish, mushrooms and wild berries originate from 
different deposition areas and that the agricultural and garden prod­
uce represents the average Caesium-134 and Caesium-137 levels of 
domestic produce.
') Täornobylin (venäjäksi TSernobyll ydinvoim alaonnettomuus sattui 
Ukrainassa 26.4.1986 -  Olyckan vid Tjornobyls (på ryska Tjemobyl) 
atomkraftverk i Ukraina hände 26.4.1986 -  The accident o f Chomobyl lin  
Russian, Chemobyll Nuclear Power Plant in  Ukraine took place on 26 April 
1986.
L ä h te e t-K ä llo r -Sources: Säteilyturvakeskus; Tilastokeskus. Paikkatiedot — 
Strälsäkerhetscentralen; Statistikcentralen, Geografisk information -  
Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety; Statistics Finland, Geographic 
Information
Sisäinen säteilyannos 
Intaget av radioaktiva halter 
Internal irradiation levels
21. Huoneilman radonpitoisuus lääneittäin, 1991 
Radonhalt i rumsluft länsvis, 1991
Radon concentrations in dwellings by province, 1991
Lääni
Län
Province
Vuosikeskiarvo Bq/ m3 
Årsmedelvärde Bq/m3 
Annual level Bq/rrr
Enimmäisarvojen ylitykset, % väestöstä 
Överskridna gränsvärden, % av befolkning 
Excessive levels, % o f inhabitants
Kaikki asunn 
Alla bostäde 
A ll dwelling:
ot Pientalot 
ir Småhus 
i Single-familyhouses
200 Bq/m3 
'I
400 Bq /m3
2)
800 Bq/m3
3)
Keskiarvo
Medelvärde
Mean
Keskiarvo
Medelväi
Mean
i Min 
de
Max Yhteensä
Totalt
Total
Pientalot 
Småhus 
Single-fa 
ly houses
Yhteensä 
Totalt 
mi- Total
Pientalot 
Småhus 
Single-k 
lyhouses
Yhteensä 
Totalt 
tmi- Total
Pientalot 
Småhus 
Single-fam, 
lyhouses
Uudenmaan -  Nytands.......... 125 187 23 2183 15 32 3,5 7,1 0,8 1,8
Turun ja Porin -  Åbo och
Björneborgs ....................... 89 102 17 1 041 6,8 9,9 0,6 0,8 0,2 0,3
Hämeen -T avas te hus .......... 204 242 25 3 804 21 33 9,7 15 3,2 4,1
Kymen -  Kymmene .............. 190 232 23 2 067 29 39 9,4 13 2,4 3,4
Mikkelin — S:t Michels .......... 109 116 21 895 8,2 9,9 2,2 1,8 0,7 0,9
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ............................. 109 118 23 557 11 13 2,4 3,0 — -
Kuopion -  Kuopio .................. 82 97 23 561 4,9 6,9 2,4 3,4 - -
Kesfci-Suomen -  Mellersta
Finlands ............................. 129 158 23 2 561 15 21 3,1 4,3 1,2 1,7
Vaasan-Vasa ....................... 74 77 16 681 3,8 4,5 0,8 0,9 - -
Oulun -  Uleåborgs................ 91 100 13 5 250 3,1 3,9 0,4 0,5 0,4 0,5
Lapin -  Lapplands ................
Ahvenanmaa -  A la n d ............
108
90
121
93
23
27
835
189
10 13 1,9 2,4 0,9 1,2
Yhteensä -  T o ta lt -  Total .. 123 145 13 5 250 12,3 17,9 3,6 5,0 1,0 1.4
' I  200 Bq/m3: Uudisrakentamisen radonpitoisuuden ohjearvo -  Riktvärde för radonhalt vid nybygge-T he standard level fornewbuilding 
2| 400 Bq/m3: Asunnon huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvo -  Gränsvärde för radonhalt i rumsluften i bostad -  The maximum level for dwellings
3) 800 Bq/m3: Ennen 1.11.1992 voimassa ollut vanhojen asuntojen ohjearvo -F ö re  1.11.1992 riktvärde för gamla bostäder -  The standard level for o ld dwellings prior to 1 
November 1992.
Lähde -  Källa -  Source: Säteilyturvakeskus -  Strälsäkerhetscentralen -  Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety
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22. Arvio jätteiden kertymästä Suomessa, 1987
En uppskattning av mängden avfall som uppstår i Finland, 1987
Estimated amounts of waste generated in Finland, 1987
Jätelaji—Avfallstyp—Type of waste
Kertymä -  Mängd -  Amount
1 000 t/a kg/henkilö
kg/person
kg/capita
Kokonaiskertymä -  Den totala mängden -  Total a m o u n t....................................................
Maa- ja  metsätalousjäte -  Avfall från jord- och skogsbruk-Agriculture and forestry waste . . .
O lk i- Halm -S tra w  ..............................................................................................................
Eläinten ulosteet -  Ojurexkrementer -  Manure......................................................................
Teollisuusjäte -  Industriavfall -  Industrial waste..........................................................................
Puujäte -  Träavfall -  Wood waste .........................................................................................
Paperi- ja pahvijäte -  Pappers- och pappavfall -  Paper and paperboard waste ...................
Elintarviketeollisuuden jätteet -  Avfall från livsmedelsindustrin -  Food processing wastes .
Tekstiilijäte-Textilavfall -  Textile w aste ............................................................................
Eloperäinen maajäte -  Organogeniskt jordavfall -  Organic s o i l ............................................
Tuhka- Aska -A s h e s ............................................................................................................
Jätekipsi -  Avfallsgips -  Gypsum waste ...............................................................................
Rauta- ja teräsromu -  Järn- och stålskrot -  Iron and steel scrap ...........................................
Muut metallit -  Övriga metaller -  Other metals ....................................................................
Metalliteollisuuden kuonat ja sakat-Slagg och fällningar från metall industrin- Metallurgical
slag and settlings ..................................................................................................................
Lasijäte -  Glasavfall -  Glass waste .......................................................................................
Rakennusjätteet -  Byggnadsavfall -  Construction w aste ......................................................
Mineraaliperäiset lietteet -  Mineralbaserat slam -  Mineral sludges ...................................
Puhdistusmaat/-massat -  Mineraljord, jordmassa och stoft -  Mineral soil masses and dust 
Ferrosulfaatti, muut suolajätteet -  Ferrosulfat, övrigt saltavfall -  Iron sulphate, other salt
wastes ....................................................................................................................................
Happojätteet ja emäsjätteet -  Avfall som innehåller syror och baser -  Acids and alkalies ..
Öljyjätteet -  Oljeavfall -  Oil waste.........................................................................................
Liuosjätteet-Avfall som innehåller lösningsmedel -  Solvents ............................................
Maali- ja liimajätteet -  Färg- och limavfall -  Paint and glue waste .......................................
Muovijäte -  Plastavfall -  Plastic w aste .................................................................................
Kumijäte -  Gummiavfall -  Rubber waste ...............................................................................
Jäteveden puhdistuksen lietteet—Slamfrån rening av avloppsvatten- Waste-water treatment
and sewerage w aste ..............................................................................................................
Eliökunnasta peräisin olevat lie ttee t- Organiskt slam -  Organic sludges.............................
Muut teollisuusjätteet -  Övrigt industriavfall -  Other industrial waste ...............................
Ongelmajätteet ') -  Problemavfall ’) -  Hazardous waste ’)
Kaivos- ja rikastusjäte -  Avfall från gruvdrift och anrikning -  Mining and concentration waste
Yhdyskuntajäte -  Kommunalt avfall -  Municipal waste ..............................................................
Rakennusjäte -  Byggnadsavfall -  Construction waste ..........................................................
Jätevesiliete3] -  Avloppsslam3) -  Sewage sludge 3I ............................................................
65000-70000
23000 
4 000 
19 000
11520 
2 430 
330 
230 
40 
120 
970 
1 270 
930 
90
1 130 
30 
170 
760 
590
655
185
40
10
5
45
15
640
540
295
230
21640
2 000-3 000 21
5 000-10 000 
1 100
13000-14 200
400-600
1 000-2 000 
200
’ ) Ei tarkoita jätehuoltolain mukaista ongelmajätettä - 2) Josta varsinaista kotitalousjätettä noin 1 300 000 tonnia -  3| Märkäpaino.
1) Inte sådant problemavfall som avses i lagen om avfallshantering -  2) Varav egentligt hushållsavfall är ca 1 300 000 t o n - 3) Våtvikt.
’I Does not conform to the definition o f hazardous waste in the Waste Disposal Act -  2) Of which about 1.3 million tonnes made up of household waste proper -  3) Wet 
weight.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: ympäristö -  SC, Välfärdsstatistik: miljö -  SF, Social Statistics: environment
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23. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuosien 1938-1994 alussa 
Administrativ och judiciell indelning i början av åren 1938-1994
Administrative and judicial divisions at the beginning of 1938-1994
Hallinnollinen jaotus 
Administrativ indelning 
Administrative divisions
Lääni
Län
Province
Kihla­
kuntia
Härad
Populatioi
register
dirsticts
Poliisi­
laitoksia
Polis-
inrätt­
ningar
Police
depart­
ments
Nimis­
mies
piirejä
Läns­
mans
distrikt
Rural
police
districts
Kuntia -  Kommuner -  Municipalities
Yhteensä
Totalt
Total
Kaupunkeja
Städer
Urban
munici­
palities
Muita 
kuntia 
Övriga 
kommuner 
Rural mu­
nicipalities
1994
Koko maa -  Hela landet 
W ho le  c o u n try ............. 59 25 216 455 102 353
Uudenmaan-N y la n d s ___ 8 2 16 38 15 23
Turun ja Porin -  Åbo och
Björneborgs.................... 11 5 29 87 17 70
H äm een-Tavastehus___ 6 3 28 54 13 41
Kym en-Kym m ene.............. 4 3 14 27 7 20
Mikkelin — S:t M ich els___ 4 2 16 29 4 25
Pohj.-Karjalan -  N. Karelens 3 1 14 19 5 14
K uopion-K uopio................ 4 1 13 24 5 19
Keski-Suomen-M. Finlands 3 1 16 30 7 23
V aäsan-Vasa .................... 7 3 31 57 15 42
Oulun — Uleåborgs.............. 5 3 24 52 9 43
Lapin-Lapplands .............. 3 1 14 22 4 18
Ahvenanmaa-Å la n d ......... 1 - ’ ) 1 16 1 15
V .- A r  -Y e a r  1938 ......... 55 38 304 602 65 537
» » » 1970 ......... 52 35 237 518 78 440
» » » 1990 ......... 59 26 223 460 94 366
» » » 1991 ......... 59 26 223 460 94 366
» » » 1992 ......... 59 26 221 460 97 363
» » » 1993 ......... 59 25 219 455 102 353
Oikeudellinen jaotus 
Judiciell indelning 
Judicial divisions
Hovioikeus
Hovrätt
Courts o f Appeal
Tuomio­
kuntia
Dom­
sagor
Circuits
Käräjä-
kuntia
Tings­
lag
Assize
divi­
sions
Raas­
tuvan­
oikeuksia
Rådstuvu-
rätter
Town
Courts
1994
Koko maa -  Hela landet 
W ho le  c o u n t r y ___
Turun- Å b o ....................
V a a s a n -V a s a ................
Itä-Suomen -  Östra
Finlands....................
Helsingin-Helsingfors. 
Kouvolan -  Kouvola. . . .  
Rovaniemen -  Rovaniemi
V .- Å r -  Year 1938 . . .
» » » 1 9 6 0 . . .
» » » 1 9 7 0 . . .
» » » 1 9 8 0 . . .
» » » 1 9 9 0 .. .
» » » 1 9 9 1 . . .
» » » 1 9 9 2 . . .
» » » 1 9 9 3 . . .
71
16
16
15
8
9
7
68
71
73
71
71
71
71
71
148
30 
42
31 
9
17
19
257
182
158
144
148
148
148
148
26
7
5
5
3
4 
2
38
35
35
34
27
26
26
26
') Nimismiespiirinä poliisipiiri -  Polisdistrikt i stället för länsmansdistrikt -  Police district in place of rural police district. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SE Population Statistics: justice
24. Kirkollinen jaotus 31.12.1993 
Kyrklig indelning 31.12.1993
Ecclesiastical division at end-1993
Suomen evankelisluterilainen kirkko 
Finlands evangelisk-lutherska kyrka 
Lutheran national church
Suomen ortodoksinen kirkkokunta 
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland 
Greek Orthodox Church in Finland
Hiippakunta
Stift
Diocese
Rovasti­
kuntia
Prosterier
Rural
deaneries
Seura­
kuntia
För­
samlingar
Parishes
Jäsen­
määrä 
Antal med­
lemmar 
Members
Hiippakunta
Stift
Diocese
Valvonta­
piirejä
Inspektions­
distrikt
Inspection
district
Seura­
kuntia
För­
samlingar
Parishes
Jäsen­
määrä 
Antal med 
lemmar 
Members
Yhteensä-T o ta lt  
Tota l .................................. 80 600 4 375 047
Yhteensä-T o ta lt  
T o ta l............................... 7 27 53103
Turun-Å b o  ......................... 11 95 579 789 Karjalan-K a re ls k a ......... 3 1) 14 22 414
Tampereen-Tammerfors . 10 72 631 264 Helsingin-H els ing fo rs .. 2 8 24 047
Oulun-U le å b o rg s .............. 9 81 553 820 Oulun -  Uleåborgs........... 2 5 6 642
Mikkelin — S:t M ich els___ 9 68 483 013
Porvoon -  B orgå.................. 9 83 281 069
K uopion-K uopio................ 9 71 493 826
Lapuan-Lappo .................. 12 65 459449
Helsingin -  Helsingfors . . . 11 65 892 817
1 ] Ml. kaksi luostaria -  Inkl. två kloster -  Incl. a convent and a monastery.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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25. Väkiluku vuosien 1750-1993 lopussa
Folkmängd vid utgången av åren 1750-1993
Population at the end of 1750-1993
Maassa asuva väestö. Kreikkalaiskatolinen väestä sisältyy taulukkoonv:sta1830alkaen, jolloin se käsitti 25 200 henkeä. Väkilukutietoja on korjattu vuodesta 1900. 
Vuosien 1961-69 väkiluvut on korjattu vuoden 1970 väestölaskennan perusteella.
Tärkeimmät Suomen alueen muutokset. V. 1809 liitettiin Suomeen Tornionjokilaakson seurakunnat -  18180 km2 ja 11 800 asukasta, v. 1811 Viipurin lääni 
-  31 423 km ja 185 000 asukasta ja v. 1920 Petsamo -  10 974 km2 ja 1 500 asukasta. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovutettiin Neuvostoliitolle 
35084 km2 ja vuoden 1944 rauhansopimuksessa (pääasiassa sama alue kuin v. 1940 sekä Petsamo) 45 688 km2 (koko pinta-ala ilman meriä). Näillä 
alueilla asunut väestö siirtyi Suomeen.
I landet bosatt befolkning. Den grekisk-ortodoxa befolkningen ingår i tabellen fr.o.m. år 1830, då den uppgick till 25 200. Folkmängden har reviderats fr.o.m. år 1900. 
Folkmängden för åren 1961—69 har reviderats på basis av 1970 års folkräkning.
Deviktigasteförändringama i Finlands område: Ar 1809 införlivades församlingarna i Torne älvdal-18180 km och 11 800 invånare med Finland, år 1811 Viborgs 
län -  31 423 km2 och 185 000 invånare, och år 1920 Petsamo -  10 974 km2 och 1 500 invånare. Genom fredsfördraget av år 1940 avträddes 35 084 km till 
Sovjetunionen och 1944 45 688 km2 (huvudsakligen samma område som år 1940 jämte Petsamo: hela arealen utan hav). Befolkningen i dessa områden 
överflyttades till Finland.
Resident population. The Greek-Orthodox population is included since 1830, when it  numbered25200persons. The population figures have been corrected since 
1900. The population figures for 1961-63have been corrected on the basis o f the 1970 population census.
The most important changes in the area o f Finland: In 1809the parishes o f the Tornio riverbasin, 18180 krrf and 11800 inhabitants, were incorporated into Finland: 
in 1811 the province o f Viipuri, 31 423 km? and 185 000 inhabitants: and in 1920 Petsamo, 10 974 kn? and 1500 inhabitants. In the peace treaty o f 1940 Finland 
ceded to the Soviet Union 35 084 km2 and in the peace treaty o f 1944 45 B88 krr? Itotal area excl. seas, consisting of Petsamo and an area approximately the same 
as that ceded in 1940). The population o f these areas moved to Finland.
1760 . . . . .. 491 100 236 400 1 077
1770 . . . . .. 561 000 273 300 1 052
1 7 8 0 .... .. 663 900 325400 1 040
1790 . . . . 705600 340 900 1 070
1 8 0 0 .... .. 832700 405 000 46 600 5,6 786100 94,4 1 056
1810 . . . . .. 863 300 414100 40 900 4,7 822 400 95,3 1 085
1 8 2 0 .... .. 1 177 600 567 200 63 400 5,4 1 114 200 94,6 1 076 1 154 1 072
1830 . . . . .. 1 372 100 663 600 76 500 5,6 1 295 600 94,4 1 068 1 149 1 066
1 8 4 0 .... .. 1 445 600 700300 84 600 5,8 1 361 000 94,2 1 064 1 048 1 070
1 8 5 0 .... .. 1 636 900 796 200 105 500 6,4 1 531 400 93,6 1 056 991 1 061
1 8 6 0 .... .. 1 746 700 849 (MO 110300 6,3 1 636 400 93,7 1 057 1 101 1 054
1 8 7 0 .... .. 1 768 800 860 400 132 000 7,5 1 636 800 92,5 1 056 1 111 1 051
1 8 8 0 .... .. 2 060 800 1 008 300 174300 8,5 1 886 500 91,5 1 044 1 114 1 038
1890 . . . . 2380100 1 171 500 236800 9,9 2 1 43 300 90,1 1032 1 124 1 022
1900 . . . . .. 2655 900 1 310 600 333 400 12,5 2 322 600 87,5 1 026 1 134 1 012
1910 . . . . .. 2943 400 1 444 500 432 200 14,7 2 511 200 85,3 1 038 1 182 1 011
1920 . . . . .. 3 147 600 1 533 100 507 400 16,1 2 640 200 83,9 1 053 1 234 1 022
1930 . . . . .. 3 462 700 1 688 800 715 000 20,6 2 747 700 79,4 1 050 1 195 1 017
1940 . . . . .. 3 695 600 1 792 600 991 700 26,8 2 703 900 73,2 1 062 1 230 1 006
1 9 5 0 .... .. 4 029 800 1 926 200 1 302 400 32,3 2 727 400 67,7 1 092 1 232 1 032
1960 . . . . .. 4 446 200 2 142 300 1 707 000 38,4 2 739 200 61,6 1 075 1 186 1 012
1970 . . . . .. 4 598 300 2 220 000 2 340 300 50.9 2 258000 49,1 1 071 1 142 1 003
1980 . . . . .. 4 787 800 2 314 800 2 865 100 59,8 1 922 700 40,2 1 068 1 116 1 001
1982 . . . . .. 4 841 700 2 342 900 2 897 100 59,8 1 944 600 40,2 1 067 1 114 1 000
1983 . . . . .. 4869900 2 357 200 2 910 500 59,8 1 959 400 40,2 1 066 1 113 1 000
1984 . . . .. 4 893 700 2 369 200 2 923 800 59,7 1 969 900 40,3 1 066 1 113 999
1985 . . . .. 4 910 700 2 377 800 2 937 900 59,8 1 972 800 40,2 1 065 1 112 999
1 9 8 6 .... .. 4 925 600 2 385 900 3 042 900 61,8 1 882 700 38,2 1 065 1 109 997
1987 . . . . .. 4 938 600 2 392 900 3 052 400 61,8 1 886 200 38,2 1 064 1 108 996
1 9 8 8 .... .. 4954 400 2 401 400 3 059 500 61,8 1 894 900 38,2 1 063 1 107 996
1989 . . . .. 4 974 400 2 412 800 3 067 000 61,7 1 907 400 38,3 1 062 1 105 995
1990 . . . .. 4998500 2 426 200 3 079 800 61,6 1 918 700 38,4 1 060 1 103 995
1991 . . . .. 5 029000 2 443 000 3 099 700 61,6 1 929 300 38,4 1 059 1 101 994
1992 . . . .. 5 055000 2 457 300 31155 000 62,4 1 900 000 37,6 1 057 1 098 993
1993 . . . .. 5077900 2 470 200 3 253 000 64,1 1 824 900 35,9 1056 1 094 991
') Ml. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer - Inc l. market towns, which were reclassified as urban 
municipalities on 1 January 1977.
2) % koko väkiluvusta - 1 procent av hela folkmängden -  As a percentage total population.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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26. V äkiluku  lääneittäin vuosien 1850-1993 lopussa 
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1850-1993
Population by province a t  end-year 1850-1993
M aassa asuva väestö - 1 landet bosatt befo lkning -  Resident populetion.
Lääni -  Län -  Province
Vuosi
År
Year
Uuden­
maan
Nylands
Turunja 
Porin f) 
Äbooch 
B:borgs '|
Hämeen
Tavaste-
hus
Kymen 2| 
Kym­
mene 2|
Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois- 
Karjalan3) 
Norra 
Karelens3)
Kuopion
Kuopio
Keski­
Suomen 4! 
Mellersta 
Finlands4
Vaasan
Vasa
Oulun5) 
Uleâ- 
borgs5)
Lapin5) 
Lapp­
lands )
Ahvenan­
maa ') 
Aland ')
Koko maa
Hela
landet
Whole
country
Kaikkiaan -Totalt -  Total, 1 (XX
1850 . . 160.3 276.3 152,5 273,0 148,0 196,2 257,8 130,0 27,0 15,8 1 636,9
1860 . . 162,4 292,4 163,3 267,9 157,2 213,0 294,7 146,1 33,8 15,9 1 746,7
1870 . . 168,1 275.8 185,9 271,8 155,1 217,9 297,1 144,3 34,9 17,9 1 768,8
1880 . . 202,8 324,2 221,4 302,0 167,3 256,4 358,5 166,2 41,6 20,4 2 060,8
1890 . . 239,4 373,4 257,8 351,6 180,9 290,7 417,2 196,5 50,5 22,1 2 380,1
1900 . . 294,8 420,9 301,1 415,2 187,9 313,6 429,2 207,3 61,1 24,8 2 655,9
1910 . . 364,2 458,7 338,0 498,1 193,8 328,8 442,6 224,4 73,4 21,4 2 943,4
1920 . . 423,3 468,8 354,3 536,1 199,5 348.7 461,4 249,2 85,5 20,8 3147,6
1930 . . 492.1 498,4 382,3 606,0 205,2 374,6 490,8 281,5 111,7 20,1 3 462,7
1940 . . 592,8 513,3 413,7 610,2 199,1 390.1 515,9 302,1 137,0 21,2 3 695,4
1950 . . 667,5 631,0 553,3 311,4 241,7 469,1 607,2 359,8 167,1 21,7 4 029,8
1960 . . 832,9 660,3 580,8 337,8 234,6 2077 270,5 245,0 443,5 407,0 205,1 21,0 4 446,2
1970 . . 1 005.2 675,1 635,7 343,9 219,2 185,3 255,5 238,0 421,4 401,2 197,1 20,7 4 598,3
1980 . . 1 128,5 703,0 664,3 344,3 208,6 176,7 252,1 242,9 432,8 416,9 194,9 22,8 4787,8
1985 . . 1 187,9 713,1 677,8 340,7 209,0 177,6 256,0 247,7 444,3 432,1 200,9 23,6 4 910,7
1986 . . 1 200,5 713,9 680,1 339,0 208,7 177,3 256,2 248,0 444,8 433,0 200,6 23,6 4 925,6
1987 . . 1 214,8 714,2 681,6 337,3 207,9 176,7 255,7 248,4 444,4 433,7 200,2 23,8 4 938,6
1988 . . 1 226,3 715,6 684,4 335,9 207,7 176,2 255,9 249,5 444,1 434,8 199,8 24,0 4 954,4
1989 . . 1 235,5 716,6 688,3 335,5 208,2 176,6 256,4 251,2 444,6 437,4 200,0 24,2 4 974,4
1990 . . 1 248,0 728,2 681,6 335,2 208,2 176,8 256,8 252,8 445,7 439,9 200,7 24,6 4 998,5
1991 . . 1 264,0 730,1 685,2 335,3 207,9 177,5 257,8 254,7 447,0 442,9 201,7 24,9 5 004,1
1992 . . 1 277,9 731,8 688,2 335,0 208,0 177,9 258,7 256,0 448,4 445.7 202,4 25,0 5 055,0
1993 . . 1 293,7 699,2 724,6 334,3 207,4 178,1 258,8 256,7 449,3 447,8 202,9 25,1 5 077,9
Kaupungeissa asuvien %- osuus väestöstä 6) — %-andel stadsbor av befolkningen6) - Proportion (%) o f urban population 6I
1850 . . 17,3 11,7 1,7 5,7 1,6 1.5 4,8 6,6 2,2 0,0 6,4
1860 . . 18,0 12,2 1.8 4,0 1.7 2,2 4,5 6,9 2,1 0,0 6,3
1870 . . 21,2 12,1 5,4 5,9 1,9 3,2 4,8 8,0 2,3 1,7 7,5
1880 . . 25,3 12,2 7,9 6,6 2,4 3.6 4,9 8,2 3,1 2,0 8,5
1890 . . 30,0 13,2 9,7 8,9 2,9 4,4 5,3 8,8 3,8 2,7 10,0
1900 . . 35,9 15,3 14,1 11,2 4,0 5,5 6,3 9,3 4,3 4,0 12,6
1910 . . 43,0 16,7 16,4 9,1 5,1 7,1 8,5 10,4 4,5 5,1 14,7
1920 . . 47,2 17,9 17,0 9,6 5,3 7,7 9,3 10,6 4.7 5,3 16,1
1930 . . 55,8 20,1 25,0 15,6 7,3 11,2 10,0 11,5 9,2 8,0 20,6
1940 . . 61,4 23,6 36,2 21,6 12,7 13,0 15,1 13,0 21,2 12,3 26,8
1950 . . 66,1 29,6 42,1 37,4 18,2 14,6 19,0 14,8 24,1 15,2 32,3
1960 . . 65,9 35,8 51,5 49,7 23,9 16,8 27,0 21,2 21,3 19,1 29,3 31,9 38,4
1970 . . 74,3 50,7 58,3 58,1 31,9 29,5 46,0 36,0 33,2 34,3 33,9 41,1 50,9
1980 . . 82,1 60,5 63,0 68,3 41,4 48,6 52,0 38,7 43,4 41.9 46,5 42,1 59,8
1985 . . 81,6 60,1 62,4 68,1 43,4 48,7 53,0 38.6 43,0 42,0 46,9 41,7 59,8
1986 . . 81,5 61,3 63,6 68,1 43,5 48,8 53,1 51,3 50,1 45,1 47,0 41,8 61,8
1987 . . 81,5 61,3 63,5 68,0 43,6 48,6 53,3 51,3 50,0 45,2 47,0 41,9 61,8
1988 . . 81,3 61,1 63,4 67,9 43,7 48,5 53,4 51,3 50,0 45,1 46,9 41,9 61,8
1989 . . 81,2 60,9 63,1 68,0 43,6 48,3 53,5 51,2 50,0 45,2 46,9 41,8 61,7
1990 . . 81,0 59.9 63,9 67,9 43,6 48,3 53,7 51,0 50,0 45,2 46,9 41,7 61,6
1991 . . 81,0 59,9 63,9 67,9 43,7 48,3 53,9 50,9 50,0 45,2 46,9 41,5 61,6
1992 . . 82,1 59,8 63,9 68,0 43,8 54,8 54,0 50,9 50,0 47,8 46,8 41,4 62,4
1993 . . 82,4 66,3 63,2 68,0 43,8 54.9 58,6 53,0 52,4 49,4 46,8 41,5 64,1
')  Ahvenanmaan maakunta kuului Turun ja Porin lääniin vuoteen 1918 a s t i - 2) Ennen vuotta 1945 Viipurin lä ä n i-3) Erotettiin kokonaisuudessaan Kuopion läänistä 1.3.1960 
- 4) Keski-Suomen lääni muodostettiin 1.3.1960 osista Hämeen, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänejä - 5) Lapin lääni kuului Oulun lääniin vuoteen 1938 a s t i - 6) Ml. 
kauppalat. 1 1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi.
’ ) Landskapet Aland hörde till Åbo och Björneborgs län till år 1918 - 2) Före år 1945 Viborgs län - 3) Avskildes i sin helhet från Kuopio län 1.3.1960 - 4) Mellersta Finlands 
län som bildades 1.3.1960 omfattar delar av Tavastehus, S:t Michels, Kuopio och Vasa län - 5) Lapplands län hörde till Uleåborgs län till år 1938 - 6) Inkl. köpingarna.
1.1.1977 blev köpingarna städer.
' I  The province ofAland was a part o f the province o f Turku-Pori until 1918- 2) Before 1345 the province o f Viipuri- 3) Separated from the province o f Kuopioon 1 March 
19B0-i l  The province o f Keski-Suomi was composed o f parts o f the provinces o f Häme. Mikkeli, Kuopio and Vaasa on 1 March 1960-*) The province o f Lappi was a 
part o f the province o f Oulu until I938 -  6) Ind. market towns, which were reclassified as urban municipalities on 1 January 1977.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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27. Kaupunkien väkiluku vuosien 1900-1993 lopussa
Folkmängd i städerna vid utgången av åren 1900-1993
Population in the municipalities at end-year 1900-1993
Maassa asuva väestö. Kauppalat muutettiin kaupungeiksi 1.1.1977. Mikäli kauppaloiden maassa asuvasta väestöstä ei ole saatu tietoja, on käytetty tietoja 
henkikirjoitetusta väestöstä kymmenvuotiskauden alussa.
I landet bosatt befolkning. Köpingarna blev städer 1.1.1977.1 fall man inte fått uppgifter om den i landet bosatta befolkningen i köpingarna, baserar sig uppgifterna 
pä den mantalsskrivna befolkningen i början av tioårsperioden.
Resident population. Market towns were reclassified as urban municipalities on 1 January 1977. I f  data on the resident population o f market towns have not been 
available, the data on the population according to domicile registers have been used instead
Perustettu '| 
Grundlagd 'I 
Yearofestabl.
Kaupunki2)
Urban municipality
1993 1980 1960 1940 1920 1900 Stad 2|
Yhteensä6) -  Total 3 253 038 2 865 063 1 707 049 949 434 554 226 325687 Totalt6)
1550 Helsinki ................. 508 588 483 036 452 777 3) 320 330 197 848 91 216 Helsingfors
1972 (1963) Espoo ..................... 182 647 137 409 56641 Esbo
1779 Tampere................. 176149 166 228 127 260 80782 47 830 36 265 Tammerfors
1974 (1972) Vantaa................... 161 103 132 050 43 8 43 19246 12258 Vanda
1200-1300 Turku ..................... 160390 163 680 124359 74788 58367 38187 Åbo
1605 Oulu ....................... 104346 93 806 58197 28 029 21 332 14 947 Uleåborg
1905 (1878) Lahti....................... 94160 94 767 66 802 27 746 7 200 840 Lahtis
1782 Kuopio ................... 83 097 74 565 44 911 25157 18 725 11 702 Kuopio
1558 Pori......................... 76 422 79405 54103 21 612 17 074 14917 Björneborg
1837 Jyväskylä................ 71 842 64190 39 636 10 943 5715 3 031 Jyväskylä
1878 Kotka ..................... 56 267 60752 4) 52 436 22123 11 960 6211 Kotka
1649 Lappeenranta.......... 55 843 53 591 5) 33 274 5) 21 338 3 329 2 265 Villmanstrand
1606 Vaasa ..................... 54 713 53 758 42 701 33 313 23 957 14 242 Vasa
1848 Joensuu ................. 49 425 44 832 28 335 5 877 4 946 3 699 Joensuu
1639 Hämeenlinna.......... 44176 41 913 28 298 9 770 6 735 5340 Tavastehus
1960 (1926) Hyvinkää ............... 40 965 37 297 20352 6 609 Hyvinge
1442 Rauma ................... 38133 30 848 21 611 9 390 8014 4998 Raumo
1651 Kajaani................... 36 814 34 574 14 687 7 910 4282 1 197 Kajana
1620 Kokkola ................. 35 269 33 904 16195 8 544 4130 2 466 Karleby
1960 (1929) Rovaniemi ............. 34438 29995 21 510 7911 13301 8321 Rovaniemi
1967 (1951) Järvenpää ............. 34 005 23 281 12 225 Träskända
1971 (1948) Imatra..................... 32 558 36 378 32 745 Imatra
1838 M ikkeli................... 32 394 28351 19 795 10 992 4 673 3 520 S:t Michel
1960 (1923) Kouvola ................. 32 210 31 033 18 245 6 902 Kouvola
1970 (1924) Kerava ................... 28 933 23 851 9 925 4 698 Kervo
1639 Savonlinna.............. 28 640 28 341 14 742 8 055 4411 2 451 Nyslott
1960 (1931) Seinäjoki ................ 28 600 24 639 15 605 5105 4 9 3 6 3 3 2 8 Seinäjoki
1977 (1937) Nokia ..................... 26318 23 644 18116 10 066 Nokia
1960 (1922) Riihimäki ................ 25 674 23 971 20197 9 962 Riihimäki
1869 Kemi....................... 25 095 26 928 28 040 19 039 2 579 " 1 259 Kemi
1962 (1929) Varkaus ................. 24451 24706 22 211 12 029 Varkaus
1891 (1860) Iisalmi ................... 23 985 22 648 5 994 3 665 3134 1 512 Idensalmi
1621 Tornio..................... 23 313 21 076 5 529 2 065 2166 1 436 Torneå
1960 (1887) Salo ....................... 22 278 19 803 11 008 7 342 1 584 780 Salo
1974 (1966) Raisio..................... 21 849 18017 11372 2 1 8 2 2 3 3 0 1907 Reso
1973 (1957) Kuusankoski............ 21 695 22 423 21 380 16794 Kuusankoski
1963 (1923) Valkeakoski............ 21 317 22 780 14178 4104 Valkeakoski
1346 Porvoo ................... 20 684 19 070 11 875 7 429 6 244 4 929 Borgå
1652 Pietarsaari............. 19 840 20700 14 767 7162 7187 2 702 Jakobstad
1964 (1923) Forssa ..................... 19 742 19 332 10745 7 413 7748 Forssa
1993 Kaarina ................. 18 875 13680 8 8 9 5 7365 4 761 4 0 3 5 S:t Karins
1977(1975) Anjalankoski .......... 18 583 20 210 Anjalankoski
1617 Uusikaupunki.......... 18009 12 723 4 536 3 288 4 296 4173 Nystad
1649 Raahe ..................... 17 994 18 542 4 942 3 426 3 977 3 017 Brahestad
1973 (1936) Lieksa..................... 17189 19157 4 361 3 073 Lieksa
1839 Heinola................... 16 031 15 870 10987 2 754 1 704 1 534 Heinola
1965 (1912) Vammala................ 15 790 15 978 4 624 882 Vammala
1969 (1926) Lohja ..................... 14 983 14166 9 033 5377 8 3 9 3 6 260 Lojo
1546 Tammisaari ............ 14702 11 056 5510 3 713 3169 2 452 Ekenäs
1977 (1964) Lapua ..................... 14628 14 567 16172 15835 13668 11581 Lappo
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27. (jatk. -  fo rts . -  cont.)
Perustettu') 
Grundlagd ') 
Yearof establ.
Kaupunki2)
Urban municipality
1993 1980 1960 1940 1920 1900 Stad2)
1992 Orimattila .............. . 14390 13214 13186 10 032 9 5 5 7 9 336 Orimattila
1962 (1930) Pieksämäki ............ . 13 750 13 872 10 547 3 375 9 5 7 7 Pieksämäki
1973 (1932) Äänekoski.............. . 13 730 11 187 7169 4 247 6521 Äänekoski
1972 (19671 Kankaanpää .......... . 13 580 13516 12650 11015 9 296 8 115 Kankaanpää
1971 (1965) Ylivieska............... . 13 431 11 738 10 100 8 3 5 7 8 1 4 6 6 3 1 3 Ylivieska
1977 (1969) Jämsä................... . 13105 12 482 12 197 84 3 7 Jämsä
1986 Kuhmo................... . 12 662 13 900 14446 11447 Kuhmo
1986 Keuruu ................... . 12 539 13000 12061 8301 8 844 10221 Keuruu
1977 (1948) Parainen ................ . 12 200 11 088 6 389 10367 9 3 5 5 7491 Pargas
1443 Naantali ................ . 12 065 8740 2 735 1 047 825 907 Nådendal
1973 (1957) Kemijärvi................ . 12 053 12 621 5035 9 828 6 8 1 4 4 777 Kemijärvi
1992 Nivala 11432 10515 11888 10985 9 1 6 7 7856 Nivala
1993 Kiuruvesi 11 345 12030 16110 13040 11926 10011 Kiuruvesi
1992 Kitee 11 269 11374 12421 12475 12523 12372 Kides
1977 (1966) Kurikka .................. . 11 237 11 335 11492 11093 10035 7 993 Kurikka
1874 Hanko ................... . 11 150 12163 8149 4758 5 967 4 723 Hangö
1974 (1876) Nurmes.................. . 10 850 11 550 2170 1 066 359 Nurmes
1986 Saarijärvi...............' . 10 831 10489 12 127 10195 10053 10877 Saarijärvi
1977 (1974) Alavus ................... . 10 487 10436 11586 12508 11082 8 7 5 7 Alavo
1891 Maarianhamina . . . . 10 406 9 553 6 685 2 617 1 457 1 004 Mariehamn
1993 Närpiö................... . 10298 10816 7745 8 761 8 9 0 8 10996 Närpes
1653 Hamina.................. . 10141 10 584 9797 4452 3186 2 956 Fredrikshamn
1993 Somero.................. . 9 939 10289 11281 8 5 9 5 8 2 3 8 7611 Somero
1986 Alajärvi .................. . 9 687 8 670 9704 9752 8351 6 5 0 7 Alajärvi
1977 (1972) Huittinen................ . 9414 9486 9794 8 798 8 6 1 3 9758 Vittis
1977 (1972) Kokemäki .............. . 9319 9 869 9711 7848 7 8 8 7 7264 Kumo
1986 Laitila ................... . 9 261 88 5 5 8658 Letala
1986 Orivesi................... . 9185 88 5 4 8049 6 550 6 2 6 6 8 4 4 7 Orivesi
1977 (1968) Outokumpu............ . 9 057 10312 12364 7582 4 1 4 8 3 2 6 0 Outokumpu
1977 (1974) Virrat ..................... . 9 045 9 621 11504 11 187 10632 8 6 0 8 Virdois
1977 (1930) Karjaa ................... . 8 904 8168 4 775 2 465 4 5 2 0 3 0 6 4 Karis
1977 (1932) Karkkila.................. . 8 887 8 330 4 909 2 961 Högfors
1649 Kristiinankaupunki . . 8735 9043 2670 2 221 3 495 2 568 Kristinestad
1977 (1967) Suonenjoki ............ . 8 656 9110 11 123 8651 7601 7541 Suonenjoki
1977 (1967) Haapajärvi.............. . 8 592 8 202 9216 9053 7 722 5 708 Haapajärvi
1986 Kauhava ................ . 8 568 8 5 2 9 9 675 10741 9331 8 1 8 3 Kauhava
1977 (1968) Harjavalta.............. . 8 532 8 871 7099 2 7 1 2 1927 1781 Harjavalta
1977 (1967) Oulainen............... . 8 445 7 885 8 447 7344 6 3 4 7 4 724 Oulainen
1977 (1972) Parkano ................. . 8374 8779 8401 8 292 6 926 6 794 Parkano
1972 (1920) Kauniainen............ . 8 268 7 203 2 594 1 843 Grankulla
1977 (1946) Toija la................... . 8 207 7 999 6 938 4 484 Toijala
1977 (1858) Ikaalinen................ . 8163 8137 637 304 Ikalis
1986 Jämsänkoski.......... . 8 082 8 1 3 4 5 959 3 3 5 6 Jämsänkoski
1745 Loviisa................... . 8 047 8 870 6 569 3 671 3 745 2 491 Lovisa
1986 Ähtäri ................... . 7 732 7 548 8412 7914 7 733 5991 Etseri
1620 Uusikaarlepyy........ . 7 727 7 537 1 055 969 1 386 1 019 Nykarleby
1993 Pyhäsalmi .............. . 7 563 7 992 9 585 7 778 6 484 5740 Pyhäsalmi
1973 (1948) Mänttä .................. . 7 358 8144 6 824 4 5 0 5 Mänttä
1969 (1922) Loimaa .................. . 7192 6 658 6 053 2 632 Loimaa
1986 Kannus .................. . 6 254 5 3 4 8 5741 6142 5354 3 9 5 8 Kannus
1977 (1932) Suolahti.................. . 6 036 6219 5106 3 723 Suolahti
1785 Kaskinen................ . 1706 1 914 1 484 1 559 1 621 870 Kaskö
') Perustamisvuosi tarkoittaa vuoteen 1917 asti yleensä sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet tai suluissa mainitut kauppalanoikeudet annettiin, vuodesta 1918 alkaen sitä 
vuotta, jonka alusta lukien kaupungin tai kauppalan perustamispäätös astui voimaan -  2| Kunnan väkiluvut ennen kaupungiksi tai kauppalaksi tuloa on kursivoitu—3) Ml. 
Haaga-4) Ml. Karhula-5) Ml. Lauritsala -" ) Vuosina 1815,1900 ja 1940 ml. luovutetut kaupungit ja kauppalat. Ne on lueteltu vuoteen 1973 asti vuosikirjoissa.
1| Grundläggningsåret avser t.o.m, 1917 i allmänhet det år då stadsrättigheterna eller köpingsrättigheterna (skrivna inom parentes) givits; fr.o.m. 1918 det år då beslutet 
om stadens eller köpingpns grundläggande trätt i kraft - 2) Kommuners invånarantal innan de blivit städer eller köpingar är kursiverade - 3) Inkl. Haga - 4) Inkl. Karhula 
—5) Inkl. Lauritsala - 6) Åren 1815,1900 och 1940 inkl. avträdda städer och köpingar. De finns i årsboken för 1973 och tidigare år.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot; väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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28. Väestöntiheys lääneittäin vuosien 1850-1993 lopussa 
Folktäthet länsvis vid utgången av åren 1850-1993
Population density by province atend-year 1850-1993
Asukkaita maa-km2:llä -  Invånare per km2 land -  Inhabitants p e rk rrf o f land area
Lääni
Province 1993 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1900 1850
Län
Uudenmaan .......... . 130,7 126,1 114,5 102,0 84,4 67,5 51,6 43,3 37,1 6,5 14,5 Nylands
Turun ja Porin........ . 35,0 31,9 32,1 30,6 30,0 28,7 23,3 22,9 21.6 2]19,3 2)11,7 Abo och B:borgs
Hämeen ............... . 37,7 41,7 38,7 35,9 35,0 30,0 22,4 21,9 20,3 16,8 9,8 Tavastehus
Kymen ' ) ................ . 31,0 31,1 32,1 32,1 31,5 29,0 19,0 19,4 17,1 13,2 8,7 Kymmene ')
Mikkelin ............... . 12,7 12,7 12,7 13,3 14,3 13,8 11,4 12,4 12,0 10,9 8,3 S:t Michels
Pohjois- Norra
Karjalan............. . 10,0 9.9 9,8 10,3 11,6 Karelens
Kuopion................. . 15,7 15,6 15,1 15,3 16,2 13,1 10,3 10,3 9,6 8,8 5,5 Kuopio
Keski- Mellersta
Suomen ............. . .  15,8 15,6 14,8 15,1 15,5 Finlands
Vaasan ................. . 17,0 16,9 16,6 16,1 16,3 15,6 13,2 12,8 12,0 11,2 6,7 Vasa
Oulun ................... • 7,9 7,7 7,4 7,1 7,2 6,3 5,2 II 2,3 2,1 1,7 1,0 f UleåborgsLapin..................... . .  2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 1,8 1,2 J l  Lapplands
Ahvenanmaa ........
Koko maa 
T o ta l ......................
. 16,4 
. .  16,7
16,1
16,4
15,4
15,7
14.0
15.1
14,2
14,6
14,6
13,2
14,3
10,6
14.1
10.1
14,6
9,4 8,0
3)
4,9
Aland
Hela landet
') Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni -  2| ML Ahvenanm aa-3! Ahvenanmaa Turun ja Porin luvuissa.
') Före är 1945 Viborgs I ä n - 2] Inkl. Landskapet Å land- 3) Ingår i siffrorna för Åbo och Björneborgs Iän.
’I  Before 1945 the province o f Viipuri -  2!  inci. Aland -  3j  Included in the figures for Turku-Pori province.
Läh tee t-Kä llo r- Sources: TK, Henkilötilastot: väestö; Maanmittaushallitus-SC, Individstatistik: befolkning; Lantmäteristyrelsen-S£ Population Statistics:demographics: 
National Board o f Survey
29. Kunnat asukasmäärän mukaan lääneittäin 31.12.1993 
Kommuner efter invånarantal länsvis 31.12.1993
Municipalities according to number of inhabitants by province at end-1993
Lääni -  Län -  Province
Asukkaita
Invånare
Inhabitants
Uuden­
maan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Åbo och 
Björne­
borgs
Hämeen
Tavas­
tehus
Kymen
Kym­
mene
Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
Suomen
Mell.
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleå­
borgs
Lapin
Lapp­
lands
Ahve­
nanmaa
Land­
skapet
Åland
Koko
maa
Hela
landet
Whole
country
Väestöä 
yhteensä 
Befolk­
ning totalt 
Total 
' population
-  499 ............ - 2 _ _ _ - - _ _ - 6 8 2 553
5 0 0 - 999 ............ . - 5 - : - 1 - - - 2 - 4 14 10 939
1 0 0 0 -  1 999 ............ . 5 20 4 2 5 - - 7 6 4 3 3 59 92 598
2 0 0 0 -  3 999 ............ . 5 25 14 3 6 5 8 7 15 17 2 2 109 323 882
4 0 0 0 -  5 999 ............ . 5 6 7 7 6 2 5 4 12 8 6 - 68 336 607
6 0 0 0 -  7 999 ............ - 8 6 2 6 4 3 3 7 4 4 - 47 320 282
8 0 0 0 -  9 999 ............ . 4 8 9 1 1 1 2 2 5 5 1 - 39 346 831
10 0 0 0 -1 4  999 ............ . 4 5 2 4 2 4 2 4 6 7 3 1 44 534 787
15 0 0 0 -1 9  999 ............ . 3 3 4 1 1 1 1 1 3 2 - - 20 347 254
20 0 0 0 -  ........................ 12 5 8 5 2 1 3 2 3 2 4 - 47 2 7 6 2 1 7 9
Y ht. -  T o ta lt  -  T o t a l . . 38 87 54 27 29 19 24 30 57 51 23 16 455 5 077 912
Kaupungit ') asukasmääräryhmittäin sekä niiden väkiluku vuosien 1960-1993 lopussa 
S tä d e r1) grupperade efter invånarantal sam t folkmängden vid utgången av åren 1960-1993 
Urban municipalities ') by number of inhabitants and their population at end-year 1960-1993
Asukkaita
Invånare
Inhabitants
Kaupunkeja -  Städer 
Urbanmunicipalities
Väkiluku -  Folkmängd -  Population %
1960 1980 1990 1993 1960 1980 1990 1993 1960 1980 1990 1993
Yht -  Totalt -  Total 67 84 94 102 1 707 049 2 865 063 3 079 763 3 253 038 100,0 100,0 100,0 100,0
-4  999 ........ 13 1 1 1 41 492 1 914 1 780 1 706 2,4 0,1 0.1 0,1
5 000-9 999 ........ 16 21 27 29 110 705 176 424 226 859 243 229 6,5 6.2 7,4 7,5
10 000-19 999 . . . . 16 25 28 34 225 364 351 165 383 768 469 317 13,2 12,3 12,5 14,4
20 000-49 999 . . . . 16 24 25 25 445 990 678 323 732 624 753219 26,1 23,7 23,8 23,2
50 000-99 999 . . . . 3 8 7 7 179102 574 834 481 651 492 344 10,5 20,1 15,6 15,1
100 000 - ................................... 3 5 6 6 704396 1 082 403 1 253 081 1 293 223 41,3 37,8 40,7 39,8
1| Ml. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer -  Incl. market towns, which were reclassified as urban 
municipalities on 1 January 1977.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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30. Väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä väestön keski-ikä lääneittäin 31.12.1993 
Folkmängd efter ålder och kön samt befolkningens medelålder länsvis 31.12.1993
Population by age and sex, and average age of population by province at end-year 1993
Lääni -  Län -  Province Lääni-Län- , Province
käet
Age
Yhteensä
Totalt
Total
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och Björne­
borgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens KuopionKuopio
Keski-Suomen 
Mell. Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleåborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa 
Landskapet Aland
Ikä
Àlder
Age
Yhteensä -  T o ta l........................
Molemmat sukui 
5 077 912
nuolet—Båda kön 
1 293696
en -  Both sexes 
699 190 724 586 334309 207 419 178 076 258793 256 744 449 282 447 820 202 895 25102 Totalt
0 -4  .............................................
5 -9  .............................................
10-14.............................................
15-19.............................................
20-24 .............................................
25-29 .............................................
30-34 .............................................
35-39 .............................................
40-44 .............................................
45-49 .............................................
50-54 .............................................
55-59 .............................................
60-64 .............................................
65-69 .............................................
70-74 .............................................
75-79 .............................................
80-84 .............................................
85-89 .............................................
9 0 - .................................................
Väestön keski-ikä -  Average agt
326 440 
315 622 
328 667 
325 595 
306 405 
368 480 
382 300 
393 435 
417 037 
409 1 35 
289144 
262 399 
247 125 
230 284 
183 669 
134 943 
96 931 
45 006 
15 295
?
89 337 
77 616 
76 519
76 260 
80 478 
111 930 
111 217 
105 468 
109 324 
114212
77 211 
62 709 
54 011 
46 573 
37 398 
28372 
21 209 
10 293
3 559
41 365 
40871 
43608 
44 205 
41579 
49 029 
49 036 
51 479 
57 085 
57 880 
40086 
37 442 
36133 
34 763 
28 090 
20802 
15638 
7 520 
2 579
44 697 
42 819 
44485 
44 478 
42 947
51 564
52 982 
54919 
60439 
60 415 
42 018 
38 239 
36 551 
34 652 
28189 
20 850 
14 962
6998 
2 382
18 721 
18771 
20318 
21 005 
19132
21 541
22 890 
25185 
27 712 
27 724 
20393 
18 976 
18 676 
17 542 
13 546 
10 342
7311 
3 417 
1 107
11 532
12 498 
12 928 
13165
11 664
12 866 
14193 
15726 
16 673 
16104 
12 063 
11 975 
12132 
11 437
8 963 
6 234 
4 506 
2 064 
696
11 095
11 532
12 076 
11 505
9942 
11 174
13 045
14 543 
14 887 
13 259
9517 
9 502 
9 404 
8 958 
6 933 
5 065 
3 588 
1 556 
495
15 863
16 520
17 469
16 847 
15 225
17 443 
19140 
20501 
21 244 
19115 
14 037 
13 614 
13 534 
13 059 
10016
7174 
5 042 
2 208 
742
16 373
16 679 
17185
17 066 
15 031 
17 394 
19 231
19 778
20 836 
19780 
14399 
13 442 
12 962 
12 378
9796 
6932 
4 749 
2 045 
688
29 444 
29 817
32 404 
31 792 
28161
28 972
29 820 
31 977 
34466
33 326 
23 740 
22 566 
22 044 
22 070 
18915 
13 904
9 733 
4 544 
1 587
32 802
33 073 
35376 
33 576 
28102 
31088 
33 329 
35336 
35 710 
30 853 
23101 
21685 
20397 
18754 
14 251
9 994 
6 692 
2 795 
906
13 549
13 889
14 835
14 248
12 498
13 572
15 652
16 696 
16 672 
14411 
11 125 
11 067 
10215
9 035 
6 563 
4 373 
2 848 
1 237 
410
1 662 
1 537 
1464 
1 448 
1 646 
1 907 
1 765 
1 827
1 989
2 056 
1454 
1 182 
1066 
1 063 
1009
901
653
329
144
0 -4
5 -9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
o f population  .......................... 37,9 
Miehet-M än-
36,8
Males
39,2 38,8 39,8 39,8 38,4 38,3 37,9 38,1 35,5 36,5 39,0 Befolkningens medelålder
Yhteensä -  Tota l.......................... 2 470 1 96 617127 338 073 349 379 163655 101 379 88108 126 812 126 534 221 010 223 778 101 984 12 357 Totalt
0 - 4 .............................................
5 -9  .............................................
10-14 .............................................
15-19 .............................................
20-24 .............................................
25-29 .............................................
30-34 .............................................
35-39 .............................................
40-44 .............................................
45-49 .............................................
50-54 .............................................
55-59 .............................................
60-64 .............................................
65-69 .............................................
70-74 .............................................
75-79 .............................................
80-84 .............................................
85-89 .............................................
9 0 - ..................................................
M iesten keski-ikä -  Average agi
166 569 
161 237 
168033 
166 427 
156736 
187 952 
195 434 
200 415 
213 391 
208 269 
144260 
128 255 
115 969 
100353 
68 920 
44 886 
28 550 
11 360 
3180
s
45 588 
39635 
39 285
38 890
39 381 
54815 
55 726 
52129 
53 098 
55 827 
37307 
30 008 
24 836 
19 675 
13 407
8 791 
5770 
2 344 
615
21 126 
20973 
22 230 
22 313 
21 327 
25106 
25119 
26 053
28 988
29 797 
20140 
18187 
16913 
15 068 
10 588
7 025 
4 635 
1 962 
523
22 755 
21835 
22 784 
22 672 
22100
26 422
27 360 
27 835 
30 742 
30 777 
20 833 
18 387 
16713 
14 701 
10310
6 683 
4 270 
1 707 
493
9 641 
9607
10306
10 753 
10016 
11352
11 981 
13103 
14511 
14344
10 432 
9512 
8779 
7 565 
5137 
3 377 
2139
859
241
5 880
6 370 
6553 
6702 
6133
6 644
7 342
8 250 
8 783 
8 372 
6126 
5 875 
5746 
5 076 
3 337 
2 045 
1376
606
163
5717 
5 869 
6219 
5 848 
5151
5 824
6 640
7 683 
8161 
7 066 
4 806 
4 815 
4 435 
3912 
2 641 
1 666 
1 105
425
125
7 865
8 473 
8 939
8 689 
7 790 
9014
9 918 
10 681 
11 287
9 992 
7 088 
6 671 
6 394 
5 706 
3 755 
2 321 
1 514 
560 
155
8 451 
8 500 
8 803 
8 803
7 942
8 963
9 923 
10 240 
10 883 
10 237
7 272 
6 656 
6174 
5361 
3 702 
2411 
1 482 
573 
158
15119 
15316 
16 553 
16412
14 724
15 327 
15151
16 432 
18 000
17 293 
11 990 
11 142 
10 451 
10020
7 478 
5 043 
3 047 
1 171 
341
16 729
16 892 
18 028
17 258
14 723 
16416 
17198
18 461 
18 958
15 989 
11 704 
10 820 
10 005
8 518 
5 482 
3 552 
2104 
723 
218
6 828
6 986
7 553
7 344
6 590 
7132 
8189
8 660 
9 026
7 500 
5 751 
5 587 
4 978 
4 249 
2 665 
1 596
888
343
119
870
781
780
743
859
937
887
888 
954
1 075 
811 
595 
545 
502 
418 
376 
220 
87 
29
0 -4
5 -9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
o f men ..................................... 36,1 
Naiset -Kvinnoi
35,0
-Females
37,2 36,7 37,8 37,9 36,7 36,5 36,2 36,2 34,2 35,5 37,4 M edelålder för män
Yhteensä -  T o ta l........................ 2607 716 676 569 361 117 375 207 170654 106040 89 968 131 981 130 210 228 272 224 042 100911 12 745 Totalt
0 - 4 .............................................
5 -9  .............................................
10-14.............................................
15 -1 9 .............................................
20-24 .............................................
25-29 .............................................
30-34 .............................................
35-39 .............................................
40-44 .............................................
45-49 .............................................
50-54 .............................................
55-59 .............................................
60-64 .............................................
65-69 .............................................
70-74 .............................................
75-79 .............................................
8 0 -8 4 .............................................
85-89 .............................................
9 0 - .................................................
Naisten keski-ikä -  Average ag>
159 871 
154 385 
160634 
159168 
149669 
180 528 
186 866 
193 020 
203 646 
200866 
144 884 
134144 
131 156 
129 931 
114749 
90057 68 381 
33 646 
12115
e
43 749 
37 981 
37 234 
37 370 
41 097 
57115 
55491 
53 339 
56 226 
58 385 
39 904 
32 701 
29175 
26898 
23 991 
19 581 
15439 
7 949 
2 944
20 239
19 898
21 378 
21 892
20 252 
23 923 
23 917 
25426 
28 097 
28 083 
19 946 
19 255 
19 220 
19 695 
17 502 
13777 
11003
5 558 
2 056
21 942
20 984 
2170121 806
20 847 
25142 
25 622 
27 084 
29 697 
29 638
21 185 
19 852 
19 838 
19 951 
17 879 
14167 
10 692
5 291 
1889
9 080 
9164 10012 
10 252 
9116 
10189 
10 909 12 082 
13 201 
13 380 
9 961 
9 464 
9897 
9 977 8 409 6 965 
5172 
2 558 866
5 652 
6128 
6375 
6463
5 5316 2226 851
7 476 
7 890 
7 732
5 937 
61006 386 
6361 
5 626 
4189 
3130 
1 458
533
5 378 
5 663 
5857 
5 657 
4791
5 350 
64056 860 6 726 
6193 
4711 
4 687
4 969
5 046 
4 292 
3 399 
2 483 
1 131
370
7 998
8 047 
8 530 
8158
7 4358 429
9 222 
9 820 
9 957 
9123 
6 9496 943 
7140
7 353 6 261 
4 853 
3 528 
1648
587
7 922 
81798 382 8 263
7 0898 431
9 308 
9 538 
9 953 
9 543 
7127 
67866 788
7 017 6 094 
4 521 
3 267 
1472
530
14325
14 501
15 851 
15 380 
13 437
13 645
14 669
15 545
16 466 
16 033 
11 750 
11 424
11 593
12 050 
11 4378 861 6 686 
3 373 
1 246
16 073 
16181 
17348 
16318
13 379
14 672 
16131 
16 875 
16752 
14 864 
11397 
10865 
10 392 
10 236
8769 6 442 
4 588 
2 072 688
6 7216 903
7 282 6 904
5 9086 440
7 463 
8036 
7 646 
6911 
5 374 
5 480 
5 237 
4 786 
3 898 
2 777 
1960
894
291
792
756
684
705
787
970
878
939
1035
981
643
587
521
561
591
525
433
242
115
0 -4
5 -9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
o f women ................................ 39,7 38,5 41,0 40,8 41,7 41,6 40,1 40.0 39 6 39.8 369 37 fi 4fl R
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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31. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, elinkeinorakenne ja asuntokunnat 
Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur och bostadshus-
Area, population by age, language and educational level, population change, industries and household-
kunmttain 
håll kommunvis
dwelling units by municipality
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta 
T = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi 
□ = ruotsinkielinen kunta
*  = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi
Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun 
▼ = tvåspräkig kommun med finska som majoritetsspråk 
□  = svenskspråkig kommun
■ù = tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk
M unicipality w ith  no s ign= municipality w ith  Finnish as official language 
▼ = municipality w ith  tw o official languages, Finnish-speaking majority 
□ = municipality w ith Swedish as official language  
i )  =  municipality w ith  tw o official languages, Swedish-speaking majority
Lääni ja kunta9)
Län och kommun9) 
Province an d  municipality 
1.1.1994
Taajama- 
aste 11 
Tätorts- 
grad ') 
Degree  
o f
urban­
ization ’}
Maa­
pinta-ala 
Landareal 
Land area 
km2
Maassa asuva väestö 31.12.19932)
I landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population a t  en d-19932l
Väestönmuutokset 19922) 
Befolkningsförändringar 19922) 
Population change 19922I
Koulutusaste, % 2}4J 
Utbildningsnivå, % 2) 4J 
Level o f  education, % 2)  4I
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2 
foj^/oyec
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2) °) 
Industrial structure, % 2) 6}
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 lan 
Per km2 o f  
landarea
Ik ä -  Ålder - A g e Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish-
speaking
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f 
births
Kokonais- 
nettomuutto: 
Total netto- 
flyttning3) 
Total net 
migration 3)
Kokonais- 
!) muutos8) 
Total­
förändring 8) 
Total 
change 8I
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher  
education
Maa-ja 
metsä­
talous 7) 
(TOL 1 )
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel­
storlek
Average
size
0-14 15-64 6 5 -
1.1.1994 % % % % % 31.12.1992 1991 1990
K oko m aa -  H e la  la n d e t 
W h o le  c o u n t r y ...................................
K a u p u n g it -S tä d e r  
U rb a n  m u n ic ip a l i t ie s ....................
M u u t k u n n a t -  Ö vriga ko m m u n er  
R u ra l m u n ic ip a l it ie s ......................
U u d e n m a a n  lä ä n i - N y la n d s  län .
K a u p u n g it -S tä d e r  ...........................
▼ Helsinki -  H els ing fors ......................
▼ Espoo -  E s b o ........................................
▼ H anko- H a n g ö ...................................
Hyvinkää -  H y v in g e...........................
Järvenpää- T r ä s k ä n d a ....................
☆  Karjaa -  Karis .....................................
Karkkila -  H ö g fo rs ..............................
▼ Kauniainen -  Grankulla .................
K e ra v a -K e rv o  ...................................
L o h ja - L o jo ..........................................
▼ Loviisa -  L o v isa ...................................
O r im a ttila ...............................................
y  Porvoo -  Borgå ...................................
☆  Tam misaari -  Ekenäs ......................
▼ Vantaa -  V a n d a ...................................
M u u t  k u n n a t - Ö vriga  k o m m u n er
Artjärvi -  A r ts jö ...................................
Askola ....................................................
☆  Inkoo- I n g å ..........................................
Karjalohja -  Karislojo ......................
▼ Kirkkonummi -  K yrks lä tt.................
▼ Lapinjärvi -  Lappträsk......................
☆  L i lje n d a l..................................................
t  Lohjan kunta -  Lojo kommun
▼ Myrskylä -M ö rs k o m  ......................
M äntsälä ...............................................
7
9
5
. .  9
9
9
9
9
9
9
7
8 
9 
9 
9
9
5
9
8
9
. . . .  6 
1 
4  
3 
3 
7
3
3
7
3
. . . . 4
304 595,3  
53 875,9  
250 719,4
9 898,1
3 098,9
184.5
311.9
114.5 
323,2
37.5
197.4
242.7  
5,9
30,8
16,1
44.5
608.9  
19,1
721.1
240.8
6 799,2
176.6
213.2
346.4
122.8
365.0
330,9
114.4
262.4
200.6
581.0
5 0 7 7  912  
3 2 5 3  038  
1 824 874
1 293 696
1 066  256  
508 588  
182 647  
11 150 
40  965  
3 4  005
8  904  
8  887 
8 268  
28  933
14 983
8 047  
1 4 3 9 0  
20  684  
1 4 7 0 2  
161 103
227 440
1 697  
4 3 4 8  
4 834  
1 396  
26  906
3 244
1 526  
18 941
2 054
15 462
16,7
60.4  
7,3
130,7
344,1 
2 756,6
585.6
97.4
126.7
906.8
45.1
36.6  
1 401,4
939,4
930,6
180.8
23.6 
1 082,9
20.4  
669,0
33.4
9,6
20.4  
14.0
11.4
73.7
9,8
13,3
72.2
10.2 
26,6
970 729  
591 711 
3 7 9 0 1 8
243 472
193 609  
78  657  
3 9 1 7 6  
1 959  
7 860  
7 713
1 671 
1711  
1 5 7 4  
6 181
2 786
1 304
2 902
3 783
2 565  
33 767
49 863
276  
952 
1 001 
275  
6 245
573
314
4  036  
392
3 539
19.1
18.2 
20,8
18,8
18,2
15.5 
21,4
17.6
19.2
22.7
18.8
19.3
19.0
21.4  
18,6
16,2
20,2
18.3
17.4
21.0
21.9
16,3
21.9
20.7
19.7
23.2
17.7 
20,6
21.3 
19,1
22.9
3 401 055 
2 2 2 3 3 3 8  
1 1 7 7717
902 820
749 543 
358 338 
129 278 
7 583 
28 015 
23 742
5 729 
5 720 
5 784 
20 539 
10141
5 396 
9 220 
13 881 
9 3 5 4  
1 1 6 8 2 3
153 277
1 0 8 8  
2 823  
3 1 0 3  
808  
1 8 9 8 3
1 9 8 5  
904  
13 044  
1 278  
1 0 1 3 5
67.0
68.3
64.5
69.8
70.3
70.5
70.8
68.0
68.4
69.8
64.3
64.4
70.0
71.0  
67,7
67.1
64.1
67.1
63.6
72.5
67.4
64.1
64.9
64.2
57.9
70.6
61.2
59.2
68.9
62.2
65.5
706 128 
437 989  
268 139
147 404
1 2 3 1 0 4  
71 593  
1 4 1 9 3  
1 6 0 8  
5 090  
2 550
1 504
1 456  
910
2 2 1 3
2 056
1 347
2 268
3 020  
2 783
1 0 5 1 3
24 300
333  
573 
730  
313 
1 678
686 
308 
1861  
384  
1 788
13.9 
13,5
14.7
11.4
11.5
14.1
7.8
14.4
12.4
7.5
16.9
16.4 
11,0
7.6
13.7
16.7
15.8
14.6
18.9 
6,5
10.7
19.6
13.2
15.1
22.4  
6,2
21.1 
20,2
9.8
18.7 
11,6
295 630  
185 952 
1 0 9 6 7 8
1 3 8 1 8 5
100 601
36 607 
18 982
5 1 9 8
272
314
5 590
53
3 4 9 9
413
461
3 313 
56  
7 396  
1 2 1 3 3
6 314
37 584
14 
101 
3 245 
25  
6  099
1 131 
1 271 
1 165 
266 
106
5,S
5.7 
6,0
10.7
9.4
7.2
10.4
46.6 
0,7 
0,9
62.6 
0,6
42,3
1,4
3.1
41.2 
0,4
35.8
82.5 
3,9
16.5
0,8
2.3 
67,1
1.8 
22,7
34.9
83.3
6.1
12.9 
0,7
I 16 887 
' 1 2 1 7 2  
1 4 7 1 5
7 901
■ 6 396  
: 1 3 5 5  
I 2 057  
i 13 
214  
I 421
! - 1 4  
i 24  
: 46  
291 
48
- 8
33
l 75 
4
I 1 837
1 5 0 5  
! 1 
14 
24 
1
299
i - 2 4  
- 2  
146  
- 6  
97
8 499  
6 692
1 807
5 7 9 2
5 0 1 9
2 845  
1 162
- 9 8
80
361
- 2 3
- 5 7
203
140
104
- 1 0 4
112
128
86
80
773
4
20
12
- 6
103
-1
5
-1 6 5
8
112
25 980  
1 8 1 1 4  
7 866
13 884
11 390  
3 972 
3 384  
- 9 6  
283  
792
-3 6
- 4 4
285
439
168
- 1 2 2
139
203
84
1 939
2 494
10
23
35
-11
477
- 9 2
8
- 1 9
-1
245
0,5
0,6
0 ,4
1,1
1,1
0,8
1,9
- 0 ,8
0.7
2,4
- 0 ,4
- 0 ,5
3.6
1.6 
1,1
- 1 ,5
1,0
1,0
0,6
1,2
1,1
0,6
0,5
0,7
- 0 ,8
1,8
- 2 ,7
0,5
-0 ,1
0,0
1,6
41,1
41.8
39.9
39.8
39.8
38.9
40.0
34.5  
43,4
44.1
35.9
38.0
37.8
41.8
38.6
36.2
40.3
38.0
35.1
42.2
39.6
35.9
39.0
37.0
35.1 
40,8
36.1
37.7
41.8  
36,6
40.3
10,6
12,6
7.1
16,1
17.3
18.7 
23,9
7.2
10.3
13.5
9.3 
6,0
36.1
13.5
9.7
9.3
6.5
13.4
11.7
12.8
10.1
4.8
6.8  
13,1
6,8
15,7
5,7
6,2
8.6 
5,1 
7,5
43.1 
44,6
40.5
49.6
50.1
49.8
52.3
46.3
46.4
49.3
44.0
42.3
48.6
50.6
45.8
42.3
41.3
46.8
44.8
53.4
47,3
42.7
45.2
46.0
38.1
51.7
40.0
41.9
47.9
42.1
44.8
8,6
3.4
18.7
1,9
0,8
0,4
0,4
0,7
2,0
0,5
6,0
6.7 
0,8 
0,4 
0,6
1.8 
16,0
0,6
7,8
0,4
7.5
47.2
18.2 
13,4
20.3 
2,2
34.8
31.3  
3,1
30.4  
11,7
26,8
26.7
27.0
22.3
20,6
16.7
17.6
40.2
33.4
26.8
31.7
38.2
12.8 
24,9
38.7
37.3
34.8
35.5
26.8
23.0
30.6
21.0
35.0
23.9
23.9
25.7
23.0
27.3
43.3
29.1 
28,5
62,3
67,8
51.7
73.7
76.5
80.8  
80,2
57.8
62.7
70.5
60,0
52.2
82.5
73.0
58.7
57.3
46.7
61.9
62.8
74.7
59.6
28,5
44.4
58.8
53.9
70.0
39.9
39.4
51.7
36.9
56.9
2 008 531 
1 355  561 
652  970
528 482
448 990  
237 589 
66 493
4 820  
16 576 
1 2 1 1 0
3 553 
3 568 
2 888  
10 574 
6 337
3 689
5 448  
8 823
6 074  
60 448
7 9  492
663 
1 470  
1 806  
544  
8 911
13 0 2  
615  
6 865  
783  
5 343
2.4
2.3
2.7
2.3
2,2
2,0
2.5
2.3
2.4
2.5
2.4
2.4
2.7
2.5
2.3
2.3
2.5
2.3
2.3
2.5
2.7
2.5
2.8
2.5
2.4  
2,8
2.5
2.5
2.6  
2,6  
2,7
) Tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n tarkkuudelja. Esim 0 = 0,0-9,9 %, 9 = 90,0-100 %. Tiedot perustuvat vuoden 1990 väestölaskennan 
tuloksiin -  ) Aluejako 1.1.1994 mukainen -  3| (Maassamuuton tulomuutto + siirtolaisuuden tulomuutto) -  (maassamuuton lähtömuutto + siirtolaisuuden lähtömuutto) 
-  ) Lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet. Ks. «Koulutusluokitus», 
Tilastokeskus, käsikirjoja nro 1 -  ) Osuus koko väestöstä -  ) Ko. elinkeinosta toimeentulonsa saavan väestön osuus työllisestä työvoimasta. PL elinkeino tuntematon. 
Ks. «Toimialaluokitus (TOL) 1988», Tilastokeskus, käsikirjoja nro 4 -  ) Vuoden 1991 ja 1992 väkilukujen erotus — ) Kuntien ruotsinkieliset nimet, jotka ovat sulkeissa, 
ovat vakiintuneessa käytössä, mutta ne eivät sisälly luetteloon valtioneuvoston päätöksessä.
) Avser den i tätorter bosatta befolkningens andel av  hela befolkningen med tio procents noggrannhet. T.ex. 0 = 0.0-9.9 %, 9 = 90,0-100 %. Uppgifterna grundar sig på 
1990 års folkräkning - z) Områdesindelningen enligt 1.1.1994 — 3) (Regional inflyttning + utrikes inflyttning) -  (regional utflyttning + utrikes utflyttning) - 4) Personer som 
slutfört utbildning som leder till utbildningsyrke eller examen vid gymnasier, yrkesIäroanstalter eller högskolor. Se «Utbildningsklassificering», Statistikcentralen, 
handböcker nr 1 -  ) Andel av hela befolkningen -  ) Siffrorna visar hur många procent av den sysselsatta arbetskraften som får sin utkomst av ifrågavarande näringar. 
Exkl. näringsgrenen okänd. Se «Näringsgrensindelningen (NI) 1988», Statistikcentralen, handböcker nr 4 — ) Jord- och skogsbruk, fiske och jakt -  ) Skillnaden mellan 
folkmängderna 1991 och 1992 -  ) De svenska namnen inom parentes saknas i förteckningen i statsrådets beslut, men är hävdvunna svenska namn.
'I  Indicates the proportion o f  population liv ing in built-up areas to an accuracy o f  10%. Eg. 0  means 0 ,0 -9 ,9 % , 9  means 90 ,0 -10 0% . The data are based ort the 1990 
Population Census - )  Regional division as a t  1 January 1 9 9 4 -  ) (Internal in-migration + im migration) - ( in te r n a l out-migration +  e m ig ra t io n !-4I  Persons who had 
completed an educational programme in a senior secondary school, vocational o r professional education institution, or university. See «Finnish Standard Classification  
o f  Education», Central Statistical Office o f  Finland, Handbooks No. 1 - 1  A s a  proportion o f  total population -  )  The figures indicate the percentage o f  employed labour 
force engaged in the industry inquestion. Excl. industry unknown. S ee «Standard industrial classification (SIC) 1988», Central S tatistical O ffice ofFinland, Handbooks No. 
4 -  I  Agriculture, forestry, hunting and fishing -  ) The difference in  the size o f  population betw een 1991 and 1992.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Henkilötilastot, väestö, koulutus; TK:n aluetietokanta; Maanmittaushallitus -  SC, Individstatistik: befolkning, utbildning; SC:s regional­
databas; Lantmäteristyrelsen -  SF, Population Statistics: demographics, education: Regional data base ofSF,■ National Board o f  Survey
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31. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta9)
Län och kommun9) 
Province and municipality 
1 1 1994
Taajama-
aste'1
Tätorts-
grad1)
Degree
o f
urban­
ization ')
Maa­
pinta-ala 
Landareal 
Land area  
km2
1.1.1994
Maassa asuva väestö 31.12.19932)
I landet bosatt befolkning 31.12.1993z) 
Resident population a t  en d -19932)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 lanc 
P e r k n to f  
la ndarea
I k ä -  Ålder - A g e
0-14
%
15-64
%
6 5 -
%
N um m i-P usu la ....................................... . . . .  3 469,5 5 733 12,2 1 0 5 5 18,4 3 637 63,4 1 041 18,2
Nurmijärvi .............................................. . . . . 7 362,5 29 576 81,6 6  818 23,1 20 318 68,7 2 440 8,2
*  Pernaja - P e r n å ................................... . . . . 4 418,0 3 797 9,1 719 18,9 2 367 62,3 711 18,7
▼ Pohja -  Pojo ........................................ . . . . 7 225.8 5 0 7 8 22,5 947 18,6 3 1 7 5 62,5 956 18,8
Pornainen -  B org n äs ......................... . . . . 4 146,6 3 645 24.9 965 26,5 2 281 62,6 399 10,9
T  Porvoon mlk. -  Borgå Ik....................... . . . .  5 635,3 2 2 1 8 4 34,9 4 704 21,2 15 207 68,5 2 273 10,2
Pukkila ...................................................... . . . 3 144,8 1 862 12,9 394 21,2 1 158 62,2 310 16,6
▼ Ruotsinpyhtää -  S trö m fors .............. . . . . 4 261,9 3 306 12,6 607 18,4 2 1 0 0 63,5 599 18,1
S a m m a tt i................................................. . . . .  3 72,7 1 242 17,1 231 18,6 792 63,8 219 17,6
☆  S ip o o -S ib b o  ....................................... . . . .  5 364,1 1 5 2 1 7 41,8 3 221 21,2 1 0 1 2 4 66,5 1 872 12.3
▼ Siuntio -  Sjundeå .............................. . . . . 4 243,0 4  392 18,1 955 21,7 3 000 68,3 437 9.9
T u u s u la -T u s b y ................................... . . . . 8 219,7 28 444 129,5 6 490 22,8 19 697 69,2 2 257 7.9
Vihti -  Vichtis ....................................... . . . . 6 522,0 22 556 43,2 5 1 5 4 22,8 15 270 67,7 2 1 3 2 9,5
T u fu n ja  Porin  lään i
A bo  och  B jö rn eb o rg s  Iän .......... . . . . 7 19 954,3 699 190 35,0 125 844 18,0 463 954 66,4 109 392 15,6
K a u p u n g it -S tä d e r  ............................. . . . .  8 5 593,6 463 248 82,8 8 0 1 3 0 17,3 313 076 67,6 70 042 15,1
t  Turku -  Å b o .......................................... . . . .  9 243,4 16 0 3 9 0 659,0 24 846 15,5 109 060 68,0 2 6 4 8 4 16.5
Harjavalta ............................................ . . . .  9 124,0 8  532 68,8 1 491 17,5 5 826 68,3 1 215 14,2
Huittinen ( -  V i t t is ) .............................. . . . . 6 389,5 9 4 1 4 24,2 1 697 18,0 6 070 64,5 1 647 17,5
Kaarina -  S:t Karins ......................... . . . . 9 59,7 18 875 316,2 3 973 21,0 13 256 70,2 1 646 8,7
Kankaanpää .......................................... . . . . 6 689.8 13 580 19,7 2 658 19,6 9 1 1 8 67,1 1 8 0 4 13,3
Kokemäki -  Kumo .............................. . . . . 5 482,0 9 319 19,3 1641 17,6 5 825 62,5 1 853 19,9
Laitila ( -  L e ta la ) ................................... . . . . 5 531,4 9 261 17,4 1 756 19,0 6 1 2 2 66,1 1 3 8 3 14,9
Loimaa .................................................... . . . . 9 47,5 7 1 9 2 151,4 1 250 17,4 4  549 63,2 1 3 9 3 19,4
N a a n ta li- N å d e n d a l ......................... . . . . 9 51,1 12 065 236,1 2 463 20,4 8 2 1 5 68,1 1 387 11.5
*  Parainen -  P a rg a s .............................. . . . . 7 271,6 12 200 44,9 2 336 19,1 7 914 64,9 1 950 16,0
Pori -  Björneborg................................ . . . .  9 503,2 7 6 4 2 2 151,9 1 3 1 5 4 17,2 51 883 67,9 11 385 14,9
Raisio - R e s o ........................................ . . . . 9 49,3 21 849 443,2 4  353 19,9 15341 70,2 2 1 5 5 9,9
R a u m a -R a u m o  ................................ . . . .  9 246,9 3 8 1 3 3 154,4 6 760 17,7 26 241 68,8 5 1 3 2 13,5
Salo ......................................................... . . . .  9 143,5 22 278 155,2 3 706 16,6 14 949 67,1 3 623 16,3
S o m ero .................................................... 4 669,0 9 939 14,9 1 691 17,0 6 245 62,8 2 003 20,2
Uusikaupunki -  N y s ta d .................... . . . . 8 493,1 1 8 0 0 9 36,5 3 524 19.6 12 238 68,0 2 247 12,5
Vam mala ............................................... . . . .  6 598,6 1 5 7 9 0 26,4 2 831 17,9 10 224 64,7 2 735 17,3
M u u t ku n n a t -  Ö vriga  k o m m u n er . . . .  5 14 360,7 235 942 16,4 4 5 7 1 4 19,4 150 878 63,9 39  350 16,7
Alastaro .................................................. . . . . 4 259,0 3 3 1 0 12,8 587 17,7 1 988 60,1 735 22,2
A s k a in e n -V il ln ä s .............................. . . . .  0 61,3 926 15,1 170 18,4 583 63,0 173 18,7
Aura ......................................................... . . . .  5 95,3 3 232 33,9 731 22,6 2 067 64,0 434 13.4
☆  Dragsfjärd ............................................. . . . . 6 266,8 3 852 14,4 544 14,1 2 376 61,7 932 24,2
Eura ......................................................... . . . .  6 431,5 9 656 22,4 1 781 18,4 6  262 64,8 1 613 16,7
Eurajoki -  Euraåminne .................... . . . . 5 342,6 6 2 1 3 18,1 1 257 20,2 4 0 2 3 64,8 933 15,0
H a lik k o .................................................... . . . .  5 356,8 8 477 23,8 1 6 6 0 19,6 5 565 65,6 1 252 14,8
H on ka jo k i............................................... . . . .  3 331,7 2 330 7,0 417 17,9 1 4 3 9 61,8 474 20,3
□  Houtskari -  H ou tskär......................... . . . .  0 120,5 721 6,0 120 16,6 425 58,9 176 24,4
□  I n iö ........................................................... . . . .  0 63,7 244 3,8 37 15,2 150 61,5 57 23,4
Jäm ijärvi ............................................... . . . .  2 214,3 2 421 11,3 426 17,6 1 4 9 4 61,7 501 20,7
Karinainen ............................................ . . . .  5 92,3 2 423 26,3 514 21,2 1 432 59,1 477 19,7
K a rv ia ...................................................... . . . . 2 503,5 3 3 1 5 6,6 536 16,2 2 1 2 6 64,1 653 19,7
☆  Kemiö -  Kimito ................................... . . . . 3 317,9 3 461 10,9 645 18,6 1 996 57,7 820 23,7
Kiikala .................................................... . . . .  1 240,0 1 991 8,3 331 16,6 1 215 61,0 445 22.3
Väestönmuutokset 1992 2) 
Befolkningsförändringar 1 9 9 2 z) 
Population change 19922)
Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4) 
Level o f  education. % 2) 4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2) 
Employed, 
% ) 5)
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2) “) 
Industrial structure, % 2) 6)
5)
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish-
speaking
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f  
births
Kokonais- 
nettomuutto3) 
Totalnetto- 
flyttning3) 
Total net 
m igra tion3)
Kokonais-
muutos8)
Total-
förändrinc
Total
change8)
l 8l
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa-ja 
metsä­
talous 7) 
(TOL1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel­
storlek
Average
size
45 
296  
2 538 
2 050 
63
8 292 
6
650
3
7 371
1 8 9 6
531
420
27 203
%
0,8
1,0
66,8
40.4  
1,7
37.4  
0,3
19,7
0,2
48.4
43,2
1.9
1.9
3.9
1
279
6
- 2 2
30
139
-1
- 8
- 2
79
27
232
195
1 0 1 3
- 2 0
1 1 1
37
- 4 6
40
- 6 9
4
- 9
- 3
105
72
208
135
649
- 2 4
562
49
- 6 8
81
85
3
- 1 3
- 4
196
38
545
369
16 9 3
%
- 0 ,4
2,0
1.3 
- 1 .3
2.4
0,4
0,2
- 0 ,4
- 0 ,3
1,3
0.9
2.0
1.7
0,2
31.12.1992
38.0 
41,8
31.4
29.5
38.1
38.4
38.0
34.7
39.8
37.9
37.5
41.1
41.9
40,3
6.4
10.7
7.2 
6,6  
6,7
8,6
3,9
5.2
6.4 
12,3
11.7
10.8 
11,2
9.4
1991
42.3
48.7
42.0
41.5
45.7
47.7
42.9
41.3
40.1 
48,0
48.9
48.3
48.5
42.8
23,1
4.2
20.9 
5,9
13.0
6,0
29.9
17.0 
16,3
5.2
9.1
2.2 
6,0
9,0
28.5
29.2 
27,1
44.0
26.5
39.5
22.5
41.3
26.0
22.5
29.3  
28,7
29.4
32.5
45.7
64.3
48.3
48.2
57.4
52.3  
45,0
39.9
54.5
69.6
58.9
66.8
62.4
56.5
1990
2171  
9 927 
1 4 3 5  
2 1 8 7  
1 0 5 3
7 730  
695  
1 279 
475  
5 273
1 553 
9 7 3 8  
7 674
288 572
2.5
2.7
2.5
2.4  
2,9
2.7
2.5
2.6 
2,5
2.7
2.7
2.8 
2,7
2,4
1 7 1 1 2 3,7 848 18 748 0,2 41,3 10,6 43,2 4,0 33,0 61,2 199271 2,3
8131 5,1 236 390 513 0.3 40,0 13,6 43,6 0.9 28,1 69,4 75  033 2,1
18 0,2 15 - 5 9 - 3 2 - 0 ,4 42,1 8,1 43,9 3,2 39,2 55,6 3 539 2.5
3 0,0 - 9 - 2 3 -3 1 - 0 ,3 41,6 6,6 43,6 16,0 32,0 49,7 3 904 2.4
713 3,8 160 19 196 1,1 43,0 14,4 48,3 1,6 29,9 66,9 6 7 8 8 2,6
11 0,1 70 21 109 0,8 42,6 7,5 41,5 12,2 29,5 56,3 5 1 6 0 2,6
9 0,1 - 3 8 - 7 - 3 2 -0 ,3 37,1 6,8 39,4 15,0 33,1 49,3 3 817 2,5
17 0,2 - 6 - 6 3 - 7 6 - 0 ,8 40,7 5,9 44,4 18,9 35,6 43,0 3 642 2,5
5 0,1 8 29 24 0,3 41,9 7,9 41,4 4,0 32,9 61,3 3 204 2,2
196 1,6 55 58 111 1,0 42,6 13,1 45,6 1,3 31,7 65,4 4 481 2,5
6 865 56,3 - 3 41 34 0,3 38,4 12,7 43,2 5,0 31,6 61,0 4871 2,5
400 0,5 117 -2 2 0 -1 0 1 -0 .1 42,9 8,6 40,2 2,2 34,3 61,4 32 967 2,3
261 1,2 169 - 5 164 0,8 44,2 9,7 47,9 0,8 38,2 59,9 8 340 2,5
160 0,4 65 - 1 9 8 - 2 0 3 - 0 .5 43.1 9.3 42,1 1,7 41,0 55,2 15 941 2,4
177 0,8 - 126 149 0,7 39,5 8.7 44,4 2.6 40,1 55,2 9 7 0 8 2,2
20 0,2 - 3 2 13 -2 1 - 0 ,2 35,7 5,6 41,7 28,4 26,3 40,8 4 1 1 2 2,4
109 0,6 43 - 1 6 6 - 1 3 8 - 0 ,8 44,6 8,2 45,8 8,3 45,2 44,8 7 385 2,5
17 0,1 - 2 62 82 0.5 41,0 7,9 41,2 11,5 32,6 53,8 6 3 7 9 2,4
10 091 4,3 165 631 945 0,4 38,3 7,1 42,1 19,0 31,5 47,0 89 301 2,6
2 0,1 - 1 7 11 - 4 -0 ,1 37,8 5,3 39.1 34,7 24,5 37,5 1 306 2,5
7 0.8 - 7 27 18 1,9 40,7 4,6 43.3 34,9 20,2 40,9 359 2,5
6 0,2 19 38 61 1.9 39,9 6,7 44,9 11,7 36,0 49,0 1 0 9 5 2,6
2 928 76,0 - 2 5 - 2 5 - 4 7 -1 .2 29,2 5,9 4 0,5 8,3 39,2 50,0 1 8 5 0 2,2
48 0,5 6 26 29 0,3 35,7 6,3 41,4 11,8 44,9 41,8 3 760 2,5
14 0,2 26 5 50 0,8 38,5 6,2 39,8 15,9 37,2 45,2 2 208 2,7
64 0,8 17 1 10 0,1 40,5 8,7 44,1 14.1 31,5 52,1 3 313 2,5
7 0,3 - 1 0 - 1 0 - 2 2 - 0 ,9 34,1 3,6 38,5 44,1 20,7 33,0 906 2,6
661 91,7 -1 1 - 6 - 1 9 - 2 ,6 31,9 6,5 40,1 35,1 10,1 51,0 303 2,4
219 89,8 - 4 3 -1 - 0 ,4 23,7 7,6 38,2 46,4 6,2 46,4 110 2,4
_ _ -1 - 4 - 4 - 0 .2 36,5 4,0 40,5 37,5 23,9 35,3 904 2,6
10 0,4 14 6 30 1,3 33,6 6,4 3 9,4 24,0 31,5 41,7 935 2,5
3 0,1 - 1 6 24 12 0.4 35,6 3,4 38,8 41,1 23,3 32,5 1 250 2,7
2 357 68,1 - 1 2 30 16 0,5 37,3 9,1 3 9,4 22,2 20,7 54,1 1 518 2,2
10 0,5 -1 1 - 1 5 - 2 5 - 1 ,2 32,6 3,7 40,3 38,8 24,6 32,6 861 2,3
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31. (jatk. - fo rts . -  cont.)
Lääni ja kunta 9|
Län och kommun9) 
Province and municipality 
1.1.1994
Taajama-
aste”
Tätorts-
grad1)
Degree
o f
urban­
ization ’)
Maa­
pinta-ala 
Landareal 
Land area  
km2
1.1.1994
Maassa asuva väestö 31.12.19932)
I landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population a t  en d-1993 2)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 land 
Per km2 o f  
land area
Ikä -Ålder - A g e
0-14
%
15-64
%
65-
%
Kiikoinen ..................................... . . . .  2 137,7 1409 10,2 264 18,7 785 55,7 360 25,5
Kisko ............................................. . . . .  2 253,2 2 029 8,0 328 16,2 1 213 59,8 488 24,1
Kiukainen..................................... . . . .  5 155,4 3 877 24,9 670 17,3 2 398 61,9 809 20,9
Kodisjoki ..................................... . . . .  7 40,7 591 14,5 118 20,0 376 63,6 97 16,4
☆  Korppoo -  K orpo.......................... . . . .  2 168,9 1 102 6,5 224 20,3 662 60,1 216 19,6
Koski (— Koskis) ............................ . . . . 4 191,7 2 744 14,3 433 15,8 1726 62,9 585 21,3
Kullaa............................................ . . . .  3 263,9 1733 6,6 314 18,1 1 099 63,4 320 18,5
Kustavi -  Gustavs ........................ . . . .  3 163,1 1 100 6,7 160 14,5 660 60,0 280 25,5
Kuusjoki ....................................... . . . . 2 122,5 1 855 15,1 328 17,7 1 176 63,4 351 18,9
Köyliö -K ju lo ................................ 4 246,2 3 237 13,1 532 16,4 2 099 64,8 606 18,7
Lappi............................................. . . . . 3 206,1 3 426 16,6 693 20,2 2143 62,6 590 17,2
Lavia ............................................. . . . .  3 319,3 2 622 8,2 454 17,3 1 558 59,4 610 23,3
Lem u(-Lem o)............................. . . . . 3 47,3 1 368 28,9 311 22,7 914 66,8 143 10,5
Lieto -  Lundo................................ . . . .  6 199,0 12710 63,9 2 798 22,0 8 594 67,6 1318 10,4
Loimaan kunta -  Loimaa kommun . . . . 3 432,9 6 388 14,8 1 188 18,6 4 059 63,5 1 141 17,9
Luvia............................................. . . . . 4 165,5 3 459 20,9 693 20,0 2 270 65,6 496 14,3
Marttila ....................................... 4 195,2 2 288 11,7 414 18,1 1 414 61,8 460 20,1
Masku ......................................... 6 92,8 5 076 54,7 1 136 22,4 3 523 69,4 417 8,2
Mellila ......................................... 4 110,4 1356 12,3 222 16,4 819 60,4 315 23,2
Merikarvia -  Sastmola ................ 4 439,9 4 204 9,6 805 19,1 2 472 58,8 927 22,0
Merimasku.................................... 0 50,3 1 273 25,3 296 23,3 832 65,4 145 11,4
Mietoinen .................................... 2 125,9 1 709 13,6 356 20,8 1 076 63,0 277 16,2
Muurla ......................................... 3 79,9 1382 17,3 267 19,3 877 63,5 238 17,2
Mynämäki {—Virmo) .................... 6 393,2 6197 15,8 1 159 18,7 3 967 64,0 1 071 17,3
Nakkila......................................... 6 177,9 6 313 35,5 1210 19,2 4164 66,0 939 14,9
*  N a u v o -N agu .............................. 2 243,9 1 463 6,0 248 17,0 907 62,0 308 21,1
Noormarkku -  N orrmark.............. 7 317,0 6 459 20,4 1350 20,9 4 306 66,7 803 12,4
Nousiainen-Nousis.................... 5 198,3 4087 20,6 905 22,1 2 707 66,2 475 11,6
Oripää .......................................... 4 117,3 1 402 12,0 230 16,4 865 61,7 307 21,9
Pa im io-Pem ar............................ 7 239,4 9795 40,9 2118 21,6 6 452 65,9 1 225 12,5
Perniö -  Bjärnå ............................ 4 397,9 6 395 16,1 1 182 18,5 3 988 62,4 1 225 19,2
Pertte li......................................... 4 154,3 3 617 23,4 762 21,1 2 326 64,3 529 14,6
P iikk iö -P ik is ................................ 6 90,2 6 402 71,0 1378 21,5 4217 65,9 807 12,6
Pomarkku -  Påmark...................... 4 299,3 2 881 9,6 563 19,5 1 797 62,4 521 18,1
Punkalaidun................................. 2 362,0 4 086 11,3 648 15,9 2 511 61,5 927 22,7
Pyhäranta..................................... 3 142,4 2 446 17.2 ' 496 20,3 1 597 65,3 353 14,4
Pöytyä ......................................... 2 316,5 3 786 12,0 761 20,1 2 358 62,3 667 17,6
Rusko ............................................ 5 50,3 3 031 60,3 732 24,1 2 010 66,3 289 9,5
Rymättylä-Rimito ...................... 3 146,5 1897 12,9 366 19,3 1 158 61,0 373 19,7
Sauvo -S a g u ................................ 3 251,5 2 846 11,3 556 19,5 1737 61,0 553 19,4
Siikainen ..................................... 2 460,8 2 270 4,9 363 16,0 1 424 62,7 483 21,3
Suodenniemi ................................ 2 207,6 1 534 7,4 261 17,0 885 57,7 388 25,3
Suomusjärvi................................. 3 160,2 1 344 8,4 218 16,2 798 59,4 328 24,4
Säkylä........................................... 7 159,2 5346 33,6 1 055 19,7 3 545 66,3 746 14,0
▼ Särkisalo-Finby.......................... 3 81,8 832 10,2 128 15,4 464 55,8 240 28,8
Taivassalo-Tövsala.................... 3 137,4 1 943 14,1 366 18,8 1 157 59,5 420 21,6
Tarvasjoki..................................... 2 102,2 1890 18,5 385 20,4 1 145 60,6 360 19,0
Ulvila -U lv s b y .............................. 8 137,8 12 830 93,1 2 639 20,6 8 917 69,5 1 274 9,9
Vahto ............................................ 5 77,1 1 762 22,9 450 25,5 1 143 64,9 169 9,6
Vampula....................................... 2 142,4 1936 13,6 282 14,6 1229 63,5 425 22,0
Väestönmuutokset 1992 2) 
Befolkningsförändringar 1992 2| 
Population change 19922)
Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4) 
Level o f  education, % 2) 4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2) 
Employed,
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2) °) 
Industrial structure, % 2) s)
5)
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
S wedish­
speaking
Syntyneiden 
enemmyys i 
Födelse­
överskott i 
Excess o f  
births
Kokonais- 
nettomuutto3) 
Total netto- 
flyttning3) 
Total net 
migration 3)
Kokonais- 
muutos 8| 
Total­
förändring 
Total 
change6)
8)
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa- ja 
metsä­
talous7] 
(T0L1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel­
storlek
Averag
size
% % 31 12.1992 1991 1990
- 6 1 - 3 - 0 ,2 32,4 4,9 34,9 37,1 16,7 40,9 547 2,5
17 0.8 - 1 6 13 - 4 - 0 .2 29,7 5,4 37,4 28,6 28,0 39,7 874 2,3
1 0,0 9 42 51 1.3 35,3 4.7 38,6 24,9 39,2 34,2 1 503 2,5
3 0,5 1 12 15 2,6 43,1 40,1 22,9 35,5 39,8 198 2,8
820 74,4 - 3 - 4 - 6 - 0 ,5 35,5 1 2 > 42,3 15,7 7,9 73,7 506 2,2
11 0,4 - 2 3 2 - 1 9 - 0 ,7 34,9 43,2 36,8 26,1 33,9 1 115 2,5
1 0,1 - 2 22 22 1,3 37,1 37,0 20,8 25,2 50,2 650 2,6
10 0,9 - 1 8 - 3 - 1 7 - 1 .5 32,2 39,2 20,9 37,9 36,7 502 2,3
9 0,5 3 - 3 4 - 2 8 - 1 ,5 35,6 4,2 41,9 32,7 29,5 34,8 763 2,4
3 0,1 - 1 2 - 2 4 - 3 3 - 1 ,0 35,6 44,0 26,3 27,9 43,6 1 236 2,6
1 0,0 3 -1 1 - 1 2 - 0 ,3 38,5 40,9 19,6 41,3 37,2 1 2 5 3 2,7
3 0,1 - 3 2 - 2 2 - 5 2 - 1 ,9 33,4 34.7 34,6 22,5 38,8 1 059 2,6
9 0,7 1 11 20 1,5 43,3 46,7 16,5 29,5 51,4 435 2,8
123 1,0 111 105 260 2,1 42,4 10,3 47,1 6 ,5 31,7 59,8 4  293 2,8
10 0,2 - 1 7 - 3 7 - 4 7 - 0 ,7 42,3 43,5 30,0 28,2 39,1 2 444 2,6
35 1,0 14 18 37 1.1 42,1 40,4 13,5 34,9 49,1 1 202 2,8
7 0,3 - 1 3 - 1 -1 1 - 0 ,5 35,8 5J 41,1 37,1 23,3 37,4 874 2,6
57 1,1 25 73 128 2,7 46,4 10,9 49,8 6.9 31,3 60,4 1 567 2,8
2 0,1 - 5 10 3 0,2 34,6 40,2 36,3 25,8 35,8 577 2,4
16 0,4 - 9 13 1 0,0 32,8 34,3 23,0 33,1 41,1 1 636 2,5
15 1,2 11 2 11 0,9 43,1 46,5 15,3 28,2 53,6 415 2,8
6 0,4 4 32 19 1,1 45,9 7]l 42,3 25,3 27,7 44,8 594 2,7
9 0,7 3 - 6 - 2 -0 ,1 35,0 41,9 16,6 35,8 44,8 529 2,5
24 0,4 13 43 91 1,5 37,9 7 ,4 42,9 19,3 29,0 50,2 2 357 2,5
10 0,2 - 7 - 2 7 - 3 9 - 0 ,6 38,4 39,9 11,7 37,9 48,3 2 399 2,6
1 118 76,4 - 8 11 2 0,1 35,1 10,3 42,7 29,3 16,2 51,8 595 2,4
24 0,4 41 31 75 1,2 41,8 40,4 9,3 33,1 55,2 2 227 2,7
24 0,6 22 8 44 1,1 42,4 45,5 17,4 29,5 50,5 1 3 7 2 2,8
1 0,1 - 5 - 4 - 7 - 0 ,5 34,3 4.2 42.2 37,1 19,0 41,9 568 2,4
61 0,6 65 3 67 0,7 43,8 46.3 9,4 31,0 56,8 3 662 2,6
81 1,3 - 1 7 4 - 7 0 -1 ,1 34,2 40,0 19,4 34,1 43,9 2 631 2,5
26 0,7 21 10 31 0,9 38,6 44,6 17,9 42,5 37,5 1 3 7 7 2,6
75 1,2 38 67 121 1,9 39,3 44,4 6,0 32,8 58,9 2 284 2,6
2 0,1 - 8 - 1 4 - 2 5 - 0 ,8 32,4 37,3 19,6 37,4 40,2 1 101 2,7
1 0,0 - 2 9 10 - 1 6 - 0 ,4 36,9 40,0 37,1 22,1 38,0 1 677 2,5
5 0,2 - 7 40 33 1,4 38,1 40,5 13,5 41,5 42,7 856 2,7
6 0,2 - 2 -1 1 0,0 40,0 43,9 30,9 24,9 39,8 1 398 2,6
31 1,0 20 57 74 2,5 45,3 46,6 6,8 34,0 57,8 946 2,9
22 1,2 2 12 I 23 1,2 38,0 5,2 42,1 26,7 28,9 40,3 724 2,6
50 1,8 - 4 32 31 1,1 36,8 43,0 32,3 22,4 42,3 1 077 2,5
3 0.1 - 1 4 - 1 0 - 3 0 - 1 ,3 35,3 3,7 36,9 39,3 25,0 32,7 900 2,6
- - - 1 2 10 -1 -0 ,1 38,0 4,1 36,5 42,7 15,3 39,1 626 2,4
7 0,5 - 1 0 - 7 - 1 7 - 1 ,2 34,3 38,7 25,2 23,5 48,4 595 2,3
5 0,1 25 20 51 1,0 39,8 m 2 45,8 9,2 36,7 52,0 2 043 2,5112 13,5 - 1 2 10 - 2 -0 ,2 32,8 38,2 21,8 34,8 41,8 373 2,2
1 0,6 - 9 6 - 4 -0 ,2 34,6 42,5 31,2 22,4 43,7 810 2,4
3 0,2 - 6 37 36 1,9 36,5 42,6 24,8 31,7 41,2 670 2,7
31 0,2 87 22 120 0,9 44,4 43,3 4,8 36,7 56,7 4 564 2,7
17 1,0 11 1 20 1,2 42,3 46.8 17,5 26,9 53,8 565 2,92 0,1 - 1 8 36 21 1,1 35,6 4,7 43,0 43,3 22,4 32,5 772 2,4
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31. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta9)
Län och kommun9) 
Province and municipality 
1.1.1994
Taajama-
aste11
Tätorts-
grad ')
Degree
o f
urban­
ization ')
Maa­
pinta-ala 
Landareal 
Land area 
km2
1.1.1994
Maassa asuva väestö 31.12.19932)
1 landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population a t end-19932)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 lane 
Per km* o f  
landarea
Ik ä -  Ålder - A g e
0-14
%
15-64
%
65 -
%
Vehm aa .................................................. . . . . 3 187,8 2 7 1 5 14,5 488 18,0 1 6 6 8 61,4 559 20,6
Velkua ...................................................... . . . .  0 31,1 235 7,6 50 21,3 137 58,3 48 20,4
□ Västanfjärd ............................................ . . . .  0 95,9 886 9,2 148 16.7 513 57,9 225 25,4
Yläne ....................................................... . . . . 3 343,0 2 363 6,9 422 17,9 1 411 59,7 530 22,4
Aetsä ......................................................... 6 233,5 5  443 23,3 1 0 3 5 19,0 3 489 64,1 919 16,9
H ä m e e n  lä ä n i- T a v a s t e h u s  Iän . . . . .  8 19 226,0 724  586 37,7 132 001 18,2 484 552 66,9 1 0 8 0 3 3 14,9
K a u p u n g it -S tä d e r  ............................... . . .  9 5 1 8 6 ,4 457 868 88,3 78  242 17,1 310 414 67,8 69  212 15,1
Häm eenlinna -T a v a s te h u s ................ . . . 9 166.6 4 4 1 7 6 265,2 7 635 17,3 29 374 66,5 7 1 6 7 16,2
Forssa ....................................................... . . . . 8 249.4 1 9 7 4 2 79,2 3 420 17,3 13 295 67,3 3 027 15,3
Ikaalinen - Ik a l is  .................................. . . . . 5 752,3 8 1 6 3 10,8 1 474 18,1 5 1 4 5 63,0 1 544 18,9
Lahti -  L a h t is ........................................ . . . 9 135,0 9 4 1 6 0 697,5 15 785 16,8 64  659 68,7 1 3 7 1 6 14,6
M ä n t t ä ...................................................... . . . .  9 64,2 7 358 114,6 1321 18,0 4  959 67,4 1 078 14,6
Nokia ....................................................... . . . .  8 289,1 26  318 91,0 5 209 19,8 17 734 67,4 3 375 12,8
Orivesi ...................................................... . . . .  6 544,6 9 1 8 5 16,9 1 7 2 2 18,7 5 813 63,3 1 650 18,0
Parkano ................................................. . . . . 5 855,1 8 374 9,8 1 5 6 6 18,7 5561 66,4 1 247 14,9
Riihimäki ............................................... . . . . 9 120,8 25  674 212,5 4 7 1 2 18,4 1 7 1 8 3 66,9 3 779 14,7
T a m p e re -T a m m e rfo rs .................... . . . . 9 522,7 1 7 6 1 4 9 337,0 28 843 16,4 121 139 68,8 2 6 1 6 7 14,9
Toijala ...................................................... . . . .  9 50,9 8 2 0 7 161,2 1 452 17,7 5 3 5 3 65,2 1 402 17,1
Valkeakoski ............................................ . . . .  8 273.0 2 1 3 1 7 78.1 3 548 16,6 14 476 67,9 3 293 15,4
V ir r a t -V ir d o is ....................................... 4 1 162,7 9 045 7,8 1 5 5 5 17,2 5 7 2 3 63,3 1 767 19,5
M u u t  k u n n a t - Ö vriga  k o m m u n er . . . .  6 1 4 0 3 9 ,6 266 718 19,0 53 759 20,2 1 7 4 1 3 8 65,3 38  821 14,6
Asikkala ................................................. . . . .  5 563,9 8 842 15,7 1 6 1 0 18,2 5 7 1 4 64,6 1 518 17,2
H a t tu la .................................................... . . . .  6 381,7 9 1 3 9 23,9 1 9 3 3 21,2 6  022 65,9 1 184 13,0
Hauho ....................................................... . . . . 4 356,7 4  092 11,5 704 17,2 2 475 60,5 913 22,3
Hausjärvi ............................................... . . . .  5 355,5 8 1 0 2 22,8 1 7 3 9 21,5 5 2 1 4 64,4 1 149 14,2
Hollola .................................................... 6 463,1 20  320 43,9 4 5 1 2 22.2 13 907 68,4 1 901 9,4
H äm e e n k y rö -T a v a s tk y ro ............... . . . . 5 147,6 2 680 18,2 485 18,1 1 7 2 6 64,4 469 17,5
Humppila ................................................. . . . .  5 464,9 9 677 20,8 1 8 5 6 19,2 6 1 8 4 63,9 1 6 3 7 16,9
Ja n a k k a la ................................................. . . . .  6 550,8 15 480 28,1 2 856 18,4 1 0 2 4 5 66,2 2 379 15,4
J o k io in e n -J o c k is .............................. . . . .  5 180,6 5 661 31,3 1 157 20,4 3 678 65,0 826 14,6
Juupajoki ............................................... . . . .  5 259,0 2 513 9.7 531 21,1 1 521 60,5 461 18,3
K a lv o la ...................................................... . . . .  6 300,1 3 488 11,6 657 18,8 2 1 9 6 63,0 635 18,2
Kangasala ............................................. . . . . 8 355,7 21 725 61,1 4 6 1 2 21,2 14 572 67,1 2 541 11,7
K ih n iö ....................................................... . . . .  2 357,3 2 688 7,5 508 18,9 1 6 8 0 62,5 500 18,6
Koski ( -  Koskis] ................................... . . . . 3 188,5 2 375 12,6 495 20,8 1 4 7 0 6 1 9 410 17,3
K uhm alah ti............................................. . . . .  0 168,8 1 153 6,8 211 18,3 672 58,3 270 23,4
K uo reves i................................................. . . . .  4 334,2 3 1 5 4 9,4 599 19,0 2 039 64,6 516 16,4
Kuru ........................................................... . . . . 3 716,9 3 036 4,2 568 18,7 1 8 5 5 61,1 613 20,2
K ylm äkoski............................................. . . . .  4 191,0 2 661 13,9 539 20,3 1 7 2 5 64,8 397 14,9
K ärk ö lä .................................................... . . . .  5 256,4 5 390 21,0 1 123 20,8 3 455 64,1 812 15,1
Lam m i....................................................... 4 537,6 5 935 11,0 1 0 8 8 18,3 3 695 62,3 1 152 19,4
L e m p ä ä lä ................................................. . . . .  8 272,9 1 5 1 0 6 55,4 3 446 22,8 9 894 65,5 1 7 6 6 11,7
Loppi........................................................... . . . .  4 595,8 7 592 12,7 1 504 19,8 4 833 63 7 1 255 16,5
Luop io in en ............................................. . . . .  3 317,5 2 573 8,1 411 16,0 1 518 59,0 644 25,0
Längelm äki............................................. . . . . 3 425,2 1 907 4,5 272 14,3 1 148 60,2 487 25,5
Mouhijärvi ............................................. 3 254,0 2 926 11,5 573 19,6 1 818 62,1 535 18,3
Nastola ................................................. . . . . 7 325,0 1 5 1 4 2 46,6 3 1 9 2 21,1 1 0 4 9 2 69,3 1 4 5 8 9,6
Padasjoki ............................................... . . . .  4 524,7 4 3 2 2 8,2 761 17,6 2 739 63,4 822 19,0
Väestönmuutokset 19922) 
Befolkningsförändringar 19922) 
Population change 1992z)
Koulutusaste, % 2)4J 
Utbildningsnivå. % V )  
Level o f  education, % }) 4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2)»r
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2) “) 
Industrial structure, % z) e)
5>
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f  
births
Kokonais- 
nettomuutto3) 
Total netto­
flyttning3) 
Totalnet 
migration 3I
Kokonais- 
muutos8) 
Total- 
förändrins 
Total 
change sl
l 8l
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa-ja  
metsä­
talous 7) 
(TOL 1 )
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel
storlek
Averag
size
% % 31.12.1992 1991 1990
4
2
812
8
9
2 422
0,1
0,£
91,6
0,3
0,2
0,3
- 7
1 - 3  
i - 1 7  
I 3 
15
: 1 7 2 9
- 4 4
-1
- 1 4
4
- 6 2
1 3 7 0
- 4 8
- 5
- 3 2
15
-5 2
2 997
- i ;
- 2 ;
-3 ,!
0,f
-0 , !
Q,‘
1 37,8  
1 40,2  
5 36,4  
i  32,5  
3 34,8
\  42,1
5.0 
10,1
8,6
4,9
6.0
9,7
41.2  
40,9  
40,5  
37,1
41.3
42.4
28,9
33,0
18,3
31.8
11.9
6,6
25.3
10.3
24.7
22.3
48.7
33.3
42,0
51,5
54.3 
43.7
37.3
57,9
1 144 
85  
365  
948  
2 1 4 0
297 301
2.4 
2,6
2.5
2.5
2.5
2,3
1 776 0,4 1 035 1 104 y m 0 / \ 42,5 10,7 42,6 2,6 33,3 61,9 19 8 4 0 9 2,2
141 0,3; 160 65 228 0,Ei 42,7 12,4 42.7 1,5 28,8 68,1 1 9 0 7 0 2,2
59 0.3i 65 - 2 5 35 o,;! 41.5 7,1 44,4 4,6 41,6 51,8 8 590 2,3
6 0,1 - 1 6 - 3 4 - 4 5 - 0 . Ï 5 40,9 7.1 39,8 21,5 28,2 48,2 3 270 2,5
265 0,3 179 138 370 0 / 1 42,3 9,2 42,6 0.9 36,2 61,2 41 710 2,2
20 0,3 - -3 1 - 2 9 -o,/\ 43,9 I A 40,3 1.8 44,0 52,7 3 208 2,4
62 0,2 74 - 7 6 14 0,1 41,6 7,8 41,8 2,6 45,7 50,3 1 0 4 8 2 2,4
19 0,2 - 2 6 8 - 7 -0 .11 38,8 7,8 40,0 14.9 29.0 53,3 3 766 2.4
- -1 - 2 9 - 2 2 -o,:i 39,9 5,9 40,2 13,6 34,0 49,3 3  273 2,6
86 0,3 148 121 261 i.c) 41,9 9,6 44,3 1,7 29,3 67,4 10 771 2,3
1 029 0,6 503 1 049 1 062 o.ei 43,4 13,5 43,1 0,9 28,6 68,1 78 253 2,1
10 0,1 - 1 0 92 84 1,C) 39,1 7,5 40,7 3 ,0 41,2 53,3 3  448 2,3
70 0,3 8 - 1 5 7 -1 7 3 -0 .E i 43,2 8,0 42,6 3,5 50.8 43,7 8  951 2,4
9 0,1 - 4 9 - 1 7 - 5 6 -O.Ei 38,5 5,5 36,7 23,0 27,4 46,9 3 617 2,5
646 0,2 694 266 1 2 7 5 o,;i 41,4 7,9 42,0 13,4 33,3 51,0 98  892 2,6
17 0,2 - 1 0 44 38 0.41 39,2 8,2 42,0 18,1 32,3 47,4 3 400 2.5
36 0,4 64 132 206 2,31 44,3 9,8 44,0 10,2 25,3 62,4 3 2 1 6 2.7
10 0,2 - 1 8 - 1 1 1 - 1 2 2 - 2 . Î i 38,8 7 ,6 38,7 29,0 20,7 47,2 1 6 4 3 2,5
36 0,4 33 24 58 0,7' 42 ,4 6.6 43,1 14,7 33,4 49,9 2 991 2,6
50 0,2 164 - 4 6 102 0,5i 45,5 9,9 44,7 7,3 35,6 55,1 7 1 3 0 2,7
8 0,3 - 1 9 - 1 4 - 3 4 -1 ,3 1 38,0 3.9 42,8 24,2 32,7 40.9 1 0 4 6 2,6
16 0,2 7 82 111 1,2! 41,2 6.4 40,2 17,7 34,8 45,6 3 665 2,5
53 0,3 68 - 1 0 57 0,4[ 41,5 7,0 44,6 10,4 43,0 45,2 6 1 0 0 2,5
8 0,1 12 20 38 0,7' 41,4 8,5 45,7 13,8 31,1 53,1 2 067 2,6
3 0,1 - 2 - 1 0 - 9 - 0 , ' \ 35,6 4,9 38.7 21,6 29,2 47,0 956 2,6
17 0.5 - 9 16 15 0,4I 36,6 6.3 39,4 15,6 37,6 44,1 1 383 2,5
60 0,3 113 35 197 0,SI 45 ,0 11,3 42,7 5,0 30,8 62,4 7 726 2,7
1 0.0 - 6 - 4 3 -5 1 -1 .S ) 35,6 3.3 33,2 22,6 33,9 40,1 994 2,7
4 0,2 - 2 2 42 32 1Al 40,1 6,7 42,8 33,4 21,2 42.8 840 2,7
3 0,3 - 5 21 14 1,3! 33,1 5,8 37,8 28,5 25,3 43.1 462 2,3
_ - - 6 - 3 3 - 3 3 -1 ,1 41 ,6 7,2 42,5 12,2 44,0 42,2 1 210 2,5
2 0,1 - 2 9 - - 2 3 -o.ei 35,1 5,6 35,9 25,2 22,3 48,6 1 2 2 6 2,5
8 0.3 10 - 3 5 - 2 0 -o.si 41,4 5,8 40,9 25,1 34.0 37,5 931 2,6
11 0.2 4 - 2 0 - 1 8 -o.:i 38,1 5,6 41,4 19,7 35,3 42,9 2 009 2.6
9 0.2 3 6 5 0,1 39,5 8 ,4 42,9 24,7 18,8 53,4 2 377 2,5
32 0,2 75 16 125 o.e1 44,0 9,5 42,1 4,8 32,7 60,6 5 254 2,7
18 0,2 - 2 31 44 o.ei 38,1 6.1 41,5 21,3 24,9 50,8 2 710 2,6
- - - 1 3 1 - 1 2 —0,Ei 34,0 5,2 38,1 28,8 27,4 41.3 1 039 2,4
3 0,2 - 1 8 - 9 - 2 0 -1.C) 35,6 5.2 34,5 33,0 19,5 39,0 871 2,3
5 0,2 - 4 - 3 0,1 37,7 6,5 38,9 28,9 22,9 45.6 1 101 2,6
39 0.3 96 - 1 6 3 - 5 7 -o>1 42,1 7,2 42,8 6,0 45,9 46.6 5 636 2,6
14 0.3 - 4 - 3 7 - 3 8 -o.s) 33,5 5,5 38,4 17,6 34,6 43,9 1 736 2,5
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31. ( ja tk .- fo r ts .  -  cont.)
Lääni ja kunta9)
Län och kommun 9| 
Province an d  municipality 
1.1.1994
Taajama- 
aste 11 
Tätorts- 
grad ') 
Degree  
o f
urban­
ization '1
Maa- 
pinta-ala 
Landareal 
Land area  
km2
Maassa asuva väestö 31.12.19932)
1 landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population a t  en d-19932)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 land 
Per km2 o f  
la nd area
Ikä -Å lde r- Age
0-14 15-64 6 5 -
1.1.1994 % % %
Pirkkala — Birkala.............................. . .  8 81,5 11 732 143,9 2  545 21,7 8 1 0 2 69,1 1 0 8 5 9,2
Pälkäne ........................................... . .  4 239,3 4 1 3 7 17,3 744 18,0 2 661 64,3 732 17,7
Renko ............................................... . .  3 278,3 2 426 8,7 461 19,0 1 553 64,0 412 17,0
Ruovesi ........................................... . .  4 780,0 5 991 7,7 974 16,3 3 730 62,3 1 287 21,5
Sahalahti ......................................... . .  4 136,9 2 227 16,3 454 20,4 1 476 66,3 297 13,3
Tammela ......................................... . .  3 641,6 6 1 8 4 9,6 1 196 19,3 3 810 61,6 1 178 19,0
Tuulos ............................................. . .  3 158,1 1 6 3 8 10,4 312 19,0 1 0 1 0 61,7 316 19,3
Urjala ............................................... . .  3 474,9 6 046 12,7 1 0 1 2 16,7 3 764 62,3 1 2 7 0 21,0
Vesilahti........................................... . .  1 300,3 3 259 10,9 651 20,0 2 071 63,5 537 16,5
Viiala ............................................... . .  8 51,1 5 274 103,2 1 013 19,2 3 416 64,8 845 16,0
Viljakkala ......................................... . .  4 200,1 1 992 10,0 371 18,6 1 235 62,0 386 19,4
Vilppula ........................................... . .  6 471,3 6 266 13,3 1 096 17,5 3 987 63,6 1 183 18,9
Ylöjärvi ............................................. . .  7 198,3 1 9 1 0 9 96,4 4 497 23,5 1 3 1 3 9 68,8 1 473 7,7
Ypäjä ............................................... . .  3 182,5 2 758 15,1 491 17,8 1 6 9 7 61,5 570 20,7
Kymen lääni -  Kymmene Iän .......... . .  7 10 783,0 334 309 31,0 57 810 17,3 223 234 66,8 53 265 15,9
Kaupung it-S täder .......................... . .  9 2 0 8 5 ,6 227 297 109,0 3 8 1 6 8 16,8 153 945 67,7 3 5 1 8 4 15,5
Kouvola ........................................... . .  9 43,8 32 210 735,4 5 398 16.8 22 072 68,5 4 740 14,7
Anjalankoski .................................... . .  7 726,1 18 583 25,6 3 309 17,8 12 201 65,7 3 073 16,5
Hamina -  Fredrikshamn .................. . .  9 18,7 1 0141 542,3 1 562 15,4 6 835 67,4 1 744 17,2
Imatra............................................... . .  9 154,8 32 558 210,3 5 230 16,1 22 203 68,2 5 1 2 5 15,7
Kotka ............................................... . .  9 268,3 56 267 209,7 9 080 16,1 37 911 67,4 9 276 16,5
Kuusankoski..................................... . .  9 113,9 21 695 190,5 3 738 17,2 14 723 67,9 3 234 14,9
Lappeenranta -  Villmanstrand . .  8 760,0 55 843 73,5 9 851 17,6 38  000 68,0 7 992 14,3
M uut k u n n a t-Övriga kommuner .. . .  5 8 6 9 7 ,4 107 012 12,3 1 9 6 4 2 18,4 69  289 64,7 18081 16,9
Elimäki ( -  Elimä) .............................. . .  5 383,0 8 703 22,7 1 798 20,7 5 661 65,0 1 244 14,3
Iitti ( -  Itis )......................................... . .  4 588,0 7 730 13,1 1 424 18,4 4  945 64,0 1 361 17,6
Jaala ............................................... . .  2 433,2 2 035 4,7 328 16,1 1 263 62,1 444 21,8
Joutseno ......................................... . .  7 310,7 11 803 38,0 2 207 18,7 7 950 67,4 1 646 13,9
Lemi ................................................. . .  3 217,5 3  214 14,8 667 20,8 2 0 3 4 63,3 513 16,0
Luumäki ............................................ . .  4 748,3 5 594 7,5 926 16,6 3 465 61,9 1 203 21,5
Miehikkälä........................................ . .  1 422,5 2 751 6,5 437 15,9 1 6 7 0 60,7 644 23,4
Parikkala ......................................... . .  4 324,3 5 1 4 5 15,9 792 15,4 3 229 62,8 1 124 21,8
▼ Pyhtää -  Pyttis ................................ . .  6 288,4 5 489 19,0 1 067 19,4 3 552 64,7 870 15,8
Rautjärvi............................................ 5 354,2 5 301 15,0 895 16,9 3 421 64,5 985 18,6
Ruokolahti ....................................... . .  4 931,1 6  531 7,0 1 158 17,7 4  264 65,3 1 109 17,0
Saari................................................. . .  2 167,4 1 776 10,6 294 16,6 1 104 62,2 378 21,3
Savitaipale........................................ . .  3 539,5 4  684 8,7 771 16,5 2 931 62,6 982 21,0
Suomenniemi.................................... . .  0 284,9 956 3,4 134 14,0 583 61,0 239 25,0
Taipalsaari........................................ 4 401,7 4 771 11,9 1 0 4 0 21,8 3 1 2 9 65,6 602 12,6
Uukuniemi ........................................ . .  0 101,7 639 6,3 113 17,7 387 60,6 139 21,8
Valkeala ........................................... . .  5 860,9 11 563 13,4 2 336 20,2 7 7 1 8 66,7 1 509 13,0
Vehkalahti-Veckelax...................... . .  7 588,3 12 490 21,2 2 297 18,4 8 3 7 5 67,1 1 8 1 8 14,6
Virolahti { -  Vederlax)........................ . .  2 371,2 4 1 2 7 11,1 664 16,1 2 558 62,0 905 21,9
Ylämaa............................................. . .  2 380,6 1 710 4,5 294 17,2 1 050 61,4 366 21,4
Mikkelin lääni -  S:t M ichels Iän . .  6 16 323,5 207 419 12,7 36 958 17,8 136 561 65,8 33 900 16,3
Kaupung it-S täder .......................... . .  9 995,5 90 815 91,2 15 876 17,5 61 747 68,0 1 3 1 9 2 14,5
Mikkeli -S :t  Michel ........................ . .  9 88,6 32 394 365,6 5 668 17,5 22 328 68,9 4 398 13,6
Heinola............................................. . .  9 48,6 16 031 329,9 2 685 16,7 1 0 9 9 4 68,6 2 352 14,7
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38 0,3 103 70 209 1,8 45,4 13,3 44,5 1,7 34,6 61,9 4  074 2,8
12 0,3 - 1 39 42 1,0 40,6 8,8 41,4 23,7 28,1 45,2 1 475 2,6
7 0,3 4 - 1 0 - 7 - 0 ,3 41,4 4,9 42,2 28,0 26,4 43,5 920 2,6
14 0,2 -3 1 10 -1 7 -0 ,3 37,8 5,7 37,4 22,6 28,8 45,7 2 504 2,4
2 0,1 14 - 2 9 -1 9 - 0 ,8 41,6 6,1 44,7 17,2 46,7 33,1 841 2,6
7 0,1 11 114 133 2,2 38,8 7,5 42,0 22,3 29,2 45,9 2 215 2,6
2 0,1 - 1 3 28 17 1,0 36,8 6,1 41,6 21,4 27,9 46,3 639 2,5
7 0,1 - 2 9 7 - 1 4 -0 ,2 35,4 5,6 38,7 25,9 31,7 39,7 2 430 2,5
1 0,0 - 3 68 76 2.4 40,0 6,5 40,0 32,8 19,9 44,6 1 108 2,7
14 0,3 12 22 41 0,8 39,1 5,7 38,1 3,7 46,8 47,2 2 059 2,5
4 0,2 - 6 17 21 1,1 40,1 4,5 37,6 26,2 30,6 41,0 729 2,6
3 0,0 - 2 -1 1 -1 4 - 0 ,2 38,9 4,6 38,5 13,5 43,9 41,3 2 669 2,4
67 0,3 180 - 8 212 1,1 46,7 10,3 44,3 2,6 34,0 61,6 6 4 0 2 2,8
5 0,2 - 2 7 10 -1 3 -0 ,5 . 39,3 5,2 42,3 32,2 27,3 37,5 1 108 2,5
1 9 6 7 0,6 -1 0 1 -2 2 7 -2 6 1 -0 ,1 42,2 7,8 41,5 9,2 31,7 57,1 137 362 2,4
1 0 8 5 0,5 34 -1 4 4 -1 0 3 0,0 43,6 8,5 41,8 3,4 34,0 60,8 97 477 2,3
112 0,3 60 32 85 0,3 44,5 11,4 44,0 1,8 23,7 72,9 14 3 1 2 2,2
46 0,2 - 3 3 - 4 9 -7 2 -0 ,4 40,7 5,7 41,4 12,9 42,2 43,4 7 465 2,5
49 0,5 - 2 66 73 0,7 42,7 9,6 42,1 1,1 24.4 72,6 4  520 2,2
42 0,1 - 5 -2 7 7 -3 2 7 -1 ,0 41,1 7,2 40,5 2,3 40,6 55,3 14 406 2,3
613 1,1 - 1 3 6 57 -5 3 -0 ,1 45,6 8,2 40,4 1,6 33,1 63,2 24 821 2,3
123 0,6 12 - 4 2 - 1 4 -0 ,1 47,8 6,6 41,9 1,4 44,1 52,9 9 1 6 5 2,3
100 0,2 138 69 205 0,4 41,9 9,6 42,8 4,8 32,2 61,3 22 788 2,4
882 0,8 - 1 3 5 - 8 3 -1 5 8 -0 ,1 39,3 6,3 40,9 21,9 26,9 49,0 39 885 2,7
52 0,6 30 3 40 0,5 42,4 6,3 43,3 24,0 26,1 48,1 3 202 2,7
15 0,2 - 2 8 - 5 0 - 8 2 -1 ,0 I 39,5 6,6 39,8 23,0 33,1 42,1 3 1 3 4 2,5
2 0,1 -1 1 - 7 - 1 9 - o ,s I 34,3 5,1 36,7 33,8 21,1 41,3 826 2,3
11 0,1 1 -8 6 - 7 8 -0 ,7 1 42,0 7,4 40,7 8,3 37,1 52,4 4 431 2,6
2 0,1 - 13 22 0,7 38,1 5,8 40,6 25,3 23,1 48,7 1 101 2,8
6 0,1 - 1 3 30 16 0,3 35,0 5,6 39,1 33,4 18,6 44,9 2 248 2,5
3 0,1 - 3 2 - 2 -3 7 -1 ,3 30,6 3,1 39,5 47,5 12,1 38,0 1 041 2,7
3 0,1 - 3 7 - 3 5 - 7 2 -1 ,4 36,5 6,1 39,7 25,1 24.1 48,9 2111 2,5
668 12,2 - 2 0 43 31 0,6 42,0 6,9 39,5 13,0 29,9 54,4 1 965 2,7
4 0,1 - 9 - 2 3 -3 3 -0 ,6 i 37,9 5,2 40,9 16,6 42.4 38,5 2 093 2,6
4 0,1 - 1 6 76 70 1,1 36,3 5,4 40,0 21,1 29.1 46,9 2 302 2,7
- - - 1 8 - 2 5 - 4 5 -2 ,4 . 36,4 4,0 37,2 52,0 9,8 36,3 683 2,8
5 0,1 - 1 9 - 6 -1 1 -0 ,2 ! 33,9 5,7 38,9 31,6 20,0 44,7 1 7 9 0 2,7
2 0,2 - 5 11 4 0,4 32,6 3,8 36,5 37,7 14,4 42,5 407 2,4
8 0,2 26 16 46 1,0i 45,3 9,0 42,8 13,9 26,0 58,4 1 548 2,9
_ _ - 9 - 8 - 1 4 -2 ,1 31,2 5,3 35,4 42,7 10,9 43,5 265 2,7
41 0,4 36 76 117 1,0 42,4 7,9 42,9 18,5 22,0 57,2 4 1 0 0 2,7
37 0,3 27 - 7 3 - 4 4 -0 ,4 41,7 6,4 42,6 14,2 31,0 53,1 4 390 2,8
14 0,3 - 3 7 - 1 4 -4 7 -1 ,1 37,3 5,1 40,7 34,3 15,2 48,3 1 605 2,6
5
253
124
39
44
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
-1
-1 7 6
87
63
37
-2 2
139
99
80
-8 8
- 2 2
31
186
137
- 5 9
-1 ,3
0,0
0,2
0,4
-0 ,4
! 32,2  
I 40,4
43,6
45,0
42,3
3.5
7.6
10,1
12,0
9,0
42,1
40.0
41.6
42.6
43.1
43,9
17,1
3,5
2,2
1,3
16,2
24.8
27.8
23,2
42,4
37.9  
55,4
66.3
72.3
54.9
643 
83 056
38 803
13 892 
7 039
2,7
2,5
2.3
2.3
2.3
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31. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta9)
Län och kommun9) 
Province and municipality 
1.1.1994
Taajama- 
aste 11 
Tätorts- 
grad ') 
Degree 
of
urban­
ization ’)
Maa- 
pinta-ala 
Landareal 
Land area 
km2
Maassa asuva väestä 31.12.19932)
I landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population at end-1993 2)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 land 
Per km2 of 
landarea
Ikä- Ålder -Age
0-14 15-64 65-
1.1.1994 % % %
Pieksämäki................................... . . . 9 36,0 13 750 381,9 2 366 17,2 9192 66,8 2192 15,9
Savonlinna -  N yslott.................... . . . 8 822,3 28640 34,8 5157 18,0 19 233 67,2 4250 14,8
Muut k u n n a t-Övriga kommuner . . . 3 15 328,0 116604 7,6 21 082 18,1 74814 64,2 20708 17,8
A ntto la ......................................... . . .  4 257,2 1 929 7,5 371 19,2 1 217 63,1 341 17,7
Enonkoski ....................................... . . .  3 322,8 2186 6,8 426 19,5 1367 62,5 393 18,0
Hartola ( -  Gustav A do lfs)............ . . . 4 543,9 4208 7,7 743 17,7 2 619 62,2 846 20,1
Haukivuori ................................... . . . 3 397,1 2 728 6,9 451 16,5 1 689 61,9 588 21,6
Heinolan mlk.-Heinola Ik............ . . .  5 632,0 6169 9,8 1 205 19,5 4191 67,9 773 12,5
Heinävesi..................................... . . . 3 1 046,8 5217 5,0 867 16,6 3 243 62,2 1 107 21.2
Hirvensalmi ................................... . . .  2 471,7 2 802 5,9 396 14,1 1 756 62,7 650 23,2
Joroinen -  Jorois ........................ . . . 4 576,7 6 339 11.0 1 256 19,8 4 053 63,9 1 030 16,2
Juva ............................................. . . .  3 1 168,7 8 327 7,1 1 380 16,6 5 378 64,6 1 569 18,8
Jäpp ilä......................................... . . .  2 330,5 1 799 5,4 339 18,8 1 123 62,4 337 18,7
Kangaslampi ............................... . . .  1 298,8 1 824 6,1 335 18,4 1 168 64,0 321 17,6
Kangasniemi ............................... . . . 3 1 069,6 7191 6,7 1 262 17,5 4 541 63,1 1388 19,3
Kerimäki....................................... . . . 3 594,1 6 597 11,1 1290 19,6 4 274 64,8 1033 15,7
Mikkelin mlk. -S : t  Michels Ik. . . . . . . 3 972,7 11 908 12,2 2 464 20,7 8 003 67,2 1 441 12,1
Mäntyharju ................................. 5 982,5 7 588 7,7 1 229 16,2 4 909 64,7 1450 19,1
Pertunmaa ................................... . . . 3 376,6 2 378 6,3 358 15,1 1480 62,2 540 22,7
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki Ik. . . .  4 945,0 6 845 7,2 1 530 22,4 4441 64,9 874 12,8
Punkaharju................................... . . .  4 498,4 4 644 9,3 807 17,4 3 055 65,8 782 16,8
Puumala....................................... . . . 4 802,2 3 372 4,2 602 17,9 2 040 60,5 730 21,6
Rantasalmi................................... . . . 3 562,6 5 084 9,0 885 17,4 3143 61,8 1 056 20,8
Ristiina ( -  Kristina) ...................... . . .  4 574,0 5 283 9,2 911 17,2 3 508 66,4 864 16,4
Savonranta................................... . . . 4 386,0 1 557 4,0 269 17,3 962 61,8 326 20,9
Sulkava ....................................... . . . 3 588,7 3 831 6,5 604 15,8 2 442 63,7 785 20,5
Sysmä........................................... . . . 4 666,2 5 457 8,2 904 16,6 3 376 61,9 1 177 21,6
Virtasalmi..................................... . . . 2 263,2 1 341 5,1 198 14,8 836 62,3 307 22,9
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens Iä n .................... . . .  6 17 782,2 178 076 10,0 34 703 19,5 116778 65,6 26 595 14,9
K aupungit-S täder ...................... . . .  8 6 418,7 97 790 15,2 18 236 18,6 65 650 67,1 13904 14,2
Joensuu ....................................... . . . 9 81,9 49 425 603,5 9212 18,6 34224 69,2 5 989 12,1
Kitee ( -  K ides)............................. . . .  5 861,3 11269 13,1 2168 19,2 7349 65,2 1 752 15,5
Lieksa........................................... . . . 6 3 424,9 17189 5,0 3 059 17,8 11 189 65,1 2 941 17,1
Nurmes ....................................... . . . 5 1 605,5 10 850 6,8 2 045 18,8 7 010 64,6 1795 16,5
Outokumpu................................... 7 445,1 9 057 20,3 1752 19,3 5878 64,9 1 427 15,8
Muut k u n n a t-Övriga kommuner . . .  4 11 363,5 80 286 7,1 16 467 20,5 51 128 63,7 12 691 15,8
Eno............................................... . . . 5 939,3 7 666 8,2 1385 18,1 5114 66,7 1 167 15,2
Ilomantsi — llom ants.................... . . . 4 2 770,4 7 954 2,9 1435 18,0 5003 62,9 1 516 19,1
Juuka ( - Juga)............................. . . .  3 1 503,5 7 247 4,8 1307 18,0 4 678 64,5 1 262 17,4
Kesälahti ..................................... . . .  3 387,3 3135 8,1 623 19,9 1 921 61,3 591 18,9
Kiihtelysvaara ............................. . . .  3 486,7 2 762 5,7 665 24,1 1722 62,3 375 13,6
Kontiolahti ................................... . . . 5 781,9 10 820 13,8 2 671 24,7 7 079 65,4 1070 9,9
Liperi ........................................... . . . 4 739,8 11 656 15,8 2 426 20,8 7 505 64,4 1725 14,8
Polvijärvi ..................................... . . .  2 801,3 5 863 7,3 1 123 19,2 3 692 63,0 1 048 17,9
Pyhäselkä ..................................... . . .  3 280,2 7 083 25,3 1 805 25,5 4 528 63,9 750 10,6
Rääkkylä....................................... . . . 2 429,6 3 433 8,0 565 16,5 2 097 61,1 771 22,5
Tohmajärvi................................... . . . 4 701,3 5760 8,2 1 163 20,2 3 506 60,9 1091 18,9
Tuupovaara ................................. . . . 3 605,2 2 654 4,4 443 16,7 1664 62,7 547 20,6
Valtimo......................................... . . . 3 801,1 3 487 4,4 713 20,4 2163 62,0 611 17,5
Väestönmuutokset 1 9 9 22) 
Befolkningsförändringar 1 9 9 2 2) 
Population change 19922)
Koulutusaste, %2)4) 
Utbildningsnivå, % 2| 4I 
Level o f education, % 2) 4,
Työlliset,
%2) 5)
1 Syssel­
satta, %2) 
Employed,
Elinkeinorakenne, % 2I s) 
Näringsstruktur, % 2) “) 
Industrial structure, %2>e)
5)
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f 
births
Kokonais- 
nettomuutto3) 
Total netto- 
flyttning3) 
Totalnet 
migration 3)
Kokonais- 
muutos 8| 
Total- 
förändring 
Total 
changes)
8)
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-asti 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa-ja 
metsä­
talous 7) 
(T0L1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
{TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel
storlek
Averat,
size
% % 31.12.1992 1991 1990
9
32
129
211
7
4
7
17
131
421010
4
9
4
3
9
96
3
3
126
0,10,1
0,1
0,10,00,00,1
0,10,2
0,30.20,1
0,10,00,10,1
0,20,10,10,10,2
0,2
0,40,10,1
0,1
-18
5
-263
-486
-358
-11
-25-12
-38
-15
-4
-3
5
58
-58
-22
-10
-17
3
-17
-14
-26
-27
-13
242
-22
129
40-8
26
-25
29
56
4
24
-24
-13-11
2
35
6468-21
-3
-61
-43
-18
-15
-20
-17-12
27
-4
177
-38
146
-155
-13
37
-24
75
-2
-41
-47-21
1
39
77
152
-70
-26-66
-50
-32-21
-40
-33
-366-20
444
-0,3
0,5
-0,1
-0,7
1,7
-0.6
1.3
-0,1
-0,6
-0,6
-1,2
0,1
0,51.2
1.3 
-0,9
-1,1
-1,0
-1,1
-0.9
-0,4
-0,8
-2,0
-0,90,1
-1,4
0,2
45.1
42.2
37.8
39.3
38.5 
i 34,2
33.2
42.0
33.0
32.3
41.8
38.7
37.0
37.7
34.6
41.1
42.5
35.7
33.0
44.2
37.2
35.7
39.3
37.2
36.0
34.5
33.7
34.3
42,2
7.7
9.6
5.6
6,9
4.8
5.5
4.6
5.2
5,1
4.3 6,0
4.9
4.6
4.6
5.06.0 8,0
5.7
3.3 6,0
6.9
5.6
5.7
5.3
3.1
5.9
5.8
3.1
7,7
40,1
40.4
38.7
40.3
36.5
40.0
35.4
42.7
36.1
36.2
38.9
40.2
35.2
36.2
36.1
38.3
43.0
36.9
38.2
39.7
39.2
36.5
37.1
39.6
33.1
38.9
38.8
33.2
38.3
2,56,8
28.5
26.6
36.0
35.5 
38,8
13.3
30,7
39.0
27.2
35.6
39.7
30.4
32.0 21,6 
18,6
24.7
44.0
22.322.1
37.5
38.6
23.5
34.3
33.6
36.2
38.7
16.2
24.3 
26,2
22,2
16.3
23.0
19.4
17.3 
38,7
20,2
19.6
26.6 
17,7
20.3
25.6
17.2
23.7
21.4
25.0
15.3 22,6
26.1 11,6 21,2
30.1 
18,9
18.5
19.5
15.2
21.8
69.7
64.5
46,3
55.0
39.6
39.9
40.5
46.6
46.9
39.0
43.9
43.8
38.7
41.7
46.9
51.9
56.2
47.1
36.7
53.0 
47,5
46.3
38.0
43.2
43.2
45.4
41.5
42.6
59.0
6 224 
11 648
44253
692 
774 
1766 1 068 
2114
2118
1 179
2 298
3 224 
656
673 
2 777
2 337
3 935 
3215
1 030
2 324 
1 738 
1 343
1 951
2 050 
618
1 512
2 301 
560
69 505
2,2
2.4
2,6
2.7
2.9
2.4
2.5
2.7
2.5
2.4
2.72.62.8
2.7 2,6
2.7
2.9
2.4
2.4
2.9 2,6
2.52.6
2,62,62,6
2.4
2.5
2.5
72 0,1 168 274 449 0,5 43,7 39,1 9,7 23,1 64,2 39 774 2,4
50 0,1 262 471 729 1,5 46,8 13^0 41,9 1,5 22,1 74,4 20 370 2,3
4 0,0 -15 4 -16 -0,1 43,2 39,8 25,7 26,3 46,1 4 362 2,6
9 0,1 -76 -39 -96 -0,6 39,7 35,2 16,3 25,4 53,8 7 082 2,5
3 0,0 1 -53 -46 -0,4 38,2 37,5 19,6 17,3 56,5 4 298 2,5
6 0,1 -4 -109 -122 -1,3 42,1 33,3 12,9 27,7 54,7 3 662 2,5
54 0,1 74 -97 -5 0,0 40,4 5,7 37,2 24,5 20,3 52,5 29 731 2,7
4 0,1 -17 -28 -40 -0,5 37,6 4,5 36,9 14,2 40,3 44,0 2 962 2,6
3 0,0 -25 6 -18 -0,2 36,7 5,4 34,9 24,0 16,0 57,6 3101 2,6
5 0,1 -32 12 -15 -0,2 35,2 4,7 35,7 30,9 19,7 45,8 2 805 2,6
4 0,1 1 -10 -2 -0,1 38,0 37,2 32,0 26,4 39,5 1 177 2,7
2 0,1 3 -16 -18 -0,7 43,6 36,5 26,7 22,0 48,8 978 2,6
6 0,1 89 -20 67 0,6 47,3 40,7 10,9 20,0 66,8 3 565 2,9
8 0,1 55 86 148 1,3 44,4 39,5 24,3 17,4 54,8 4186 2,7
3 0,1 -18 -52 -72 -1,2 38,5 35,7 39,1 15,4 43,1 2 274 2,6
5 0,1 58 79 142 2,1 47,9 38,7 14,5 22,6 60,5 2 215 2,9
5 0,1 -5 -60 -71 -2,0 38,3 35,8 41,5 14,9 40,7 1 430 2,5
1 0,0 -7 -33 -39 -0.7 37,1 4,7 35,7 29,3 14,9 52,5 2 246 2,6
4 0,1 -11 -21 -35 -1,3 34,6 34,6 28,7 21,2 46,3 1 111 2,4
4 0,1 -10 -29 -33 -0,9 35,5 35,2 38,9 10,0 47,6 1 348 2,7
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31. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja ku n ta9)
Län och kom m un9) 
Province and municipality 
1.1.1994
Taajama- 
aste "  
Tätorts- 
grad ')  
Degree 
o f
urban­
ization '1
M a a ­
pinta-ala  
Landareal 
Land area 
km2
Maassa asuva väestö 3 1 .1 2 .1 99 32)
I landet bosatt befolkning 31 .1 2 .1 99 32) 
Resident population a t end-19932)
Kaikkiaan
Totalt
Total
M aa-km 2:ä
kohti
Per km2 land 
P e rk rr to f 
land area
Ikä - Å ld e r -A g e
1.1.1994
0 -1 4
%
1 5 -6 4
%
6 5 -
%
V ä r t s i l ä ............................................................ 2 135,9 766 5,6 143 18,7 456 59,5 167 21,8
Kuopion lä än i-K uop io  Iä n ............ . . .  6 16 509,7 258 793 15,7 49 852 19,3 170700 66,0 38 241 14,8
K aupungit-S täder ........................ . . .  8 3 680,1 151 534 41,2 28 653 18,9 102158 67,4 20 723 13,7
K uo pio  ............................................................ . . .  9 779,3 83 097 106,6 15 865 19,1 57118 68,7 10114 12,2
Iisalmi — Idensalmi ....................... . . .  7 763,3 23 985 31,4 4 623 19,3 16 003 66,7 3 359 14,0
Kiuruvesi ....................................... . . .  4 1 331,0 11345 8,5 2 207 19,5 7 027 61,9 2111 18,6
Suonenjoki..................................... . . . 6 719,6 8 656 12,0 1 529 17,7 5 505 63,6 1 622 18,7
Varkaus ......................................... . . . 9 86,9 24 451 281,4 4 429 18,1 16 505 67,5 3 517 14,4
Muut k u n n a t-Övriga kommuner . . . .  4 12 829,6 107 259 8,4 21 199 19,8 68 542 63,9 17 518 16,3
Juankoski....................................... . . .  5 467,4 6457 13,8 1 136 17,6 4188 64,9 1 133 17,5
Kaavi ............................................. . . . . 3 676,4 4197 6,2 730 17,4 2 708 64,5 759 18,1
Karttula ......................................... . . . 3 468,2 3 525 7,5 797 22,6 2172 61,6 556 15,8
K e ite le  ............................................................ . . . 4 481,9 3 284 6,8 663 20,2 2 010 61,2 611 18,6
Lapinlahti....................................... . . . 4 613,6 8126 13,2 1692 20,8 5 032 61,9 1402 17,3
Leppävirta ..................................... . . .  5 1 139,2 11 731 10,3 2 344 20,0 7 554 64,4 1833 15,6
Maaninka....................................... . . .  2 467,6 4136 8,8 773 18,7 2 606 63,0 757 18,3
N ils iä  ............................................................... 4 709,4 7 463 10,5 1 352 18,1 4 784 64,1 1 327 17,8
Pielavesi......................................... 3 1 149,8 6 588 5,7 1 177 17,9 4050 61,5 1 361 20,7
Rautalampi..................................... 3 548,6 4 352 7,9 762 17,5 2 654 61,0 936 21,5
Rautavaara ..................................... 4 1 155,1 2 876 2.5 554 19,3 1 839 63,9 483 16,8
S iilin jä rv i ....................................................... 6 402,7 19144 47,5 4615 24,1 13011 68,0 1518 7,9
Sonkajärvi ..................................... 3 1 472,7 5 862 4,0 1 058 18,0 3 726 63,6 1 078 18,4
Tervo ............................................. 2 347,4 2192 6,3 433 19,8 1 299 59,3 460 21,0
Tuusniemi ..................................... 3 544,6 3 536 6,5 625 17,7 2 206 62,4 705 19,9
V a rp a is jä rv i ................................................. 3 484,4 3 509 7,2 653 18.6 2162 61,6 694 19,8
V e h m e rs a lm i .............................................. 2 348,1 2 354 6,8 411 17,5 1486 63,1 457 19,4
Vesanto ......................................... 2 422,9 3175 7,5 500 15,7 1988 62,6 687 21,6
V ie re m ä  ......................................................... 3 929,6 4 752 5,1 924 19,4 3 067 64,5 761 16,0
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands lä n ................ 7 16 249,0 256 744 15,8 50 237 19,6 169919 66,2 36 588 14,2
K aupung it-S täder ....................... 9 3 982,9 136165 34,2 25 710 18,9 91 807 67,4 18648 13,7
Jyväskylä ....................................... 9 105,9 71 842 678,4 13 471 18,7 49 302 68,6 9 069 12,6
Jämsä ........................................... 7 670,0 13105 19,6 2 414 18,4 8 703 66,4 1 988 15,2
Jämsänkoski ................................. 8 400,7 8 082 20,2 1517 18,8 5 299 65,6 1 266 15,7
Keuruu ........................................... 6 1 260,7 12 539 9,9 2 318 18,5 8078 64,4 2143 17,1
S a a rijä rv i ....................................................... 4 887,6 10 831 12,2 2147 19,8 6 974 64,4 1 710 15,8
S u o la h ti ......................................................... 9 58,2 6 036 103,7 1 153 19,1 4134 68,5 749 12,4
Äänekoski ..................................... 7 599,8 13 730 22,9 2 690 19,6 9317 67,9 1 723 12,5
Muut kunnat-Ö vrig a  kommuner . . . .  5 12 266,1 120 579 9,8 24527 20,3 78112 64,8 17 940 14,9
Hankasalmi ................................... 3 572,4 6 032 10,5 1 100 18,2 3 707 61,5 1 225 20,3
J o u ts a  ............................................................ 5 491,3 4 632 9.4 798 17,2 2 948 63,6 886 19,1
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä Ik 7 449,3 30 066 66,9 6452 21,5 20704 68,9 2 910 9,7
Kannonkoski................................... 3 448,1 1 891 4,2 340 18,0 1 147 60,7 404 21,4
K a rs tu la  ......................................................... 4 890,8 5 554 6,2 1 067 19,2 3 606 64,9 881 15,9
Kinnula........................................... 4 460,9 2 321 5,0 565 24,3 1430 61,6 326 14,0
K iv ijärvi ....................................................... 4 485,1 1 874 3,9 432 23,1 1 132 60,4 310 16,5
K on neves i ................................................. 3 514,7 3 402 6,6 585 17,2 2150 63,2 667 19,6
K o rp ila h ti ...................................................... 4 617,1 5195 8,4 1 016 19,6 3197 61,5 982 18,9
K u h m o in e n ................................................. 4 661,8 3 320 5,0 493 14,8 2 001 60,3 826 24,9
Väestönmuutokset 1 9 9 22) 
Befolkningsförändringar 1 9 9 2 2) 
Population change 19922)
Koulutusaste, % 2)4J 
Utbildningsnivå, %2) 4) 
Level o f education, % 2) 4)
Työlliset, 
%2) 5) 
Syssel­
satta, %2| 
Employed 
% ) 5)
Elinkeinorakenne, % 2) 6| 
Näringsstruktur, % 2) “) 
Industrial structure, %2) 6)
5)
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish-
speaking
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f 
births
Kokonais- 
nettomuutto3) 
Total netto- 
flyttning3) 
Totalnet 
migration 3j
Kokonais- 
muutosB) 
Total- 
förändrinc 
Total 
change s)
! 8)
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa-ja
metsä­
talous7)
(TOL1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel­
storlek
Average
size
% % 31.12.1992 1991 1990
262
182101102
5
64
80
5
921
5
71
9
56
2
16
312
312
339
0,1
0,10,10,00,00,1
0,3
0,10,10,20.10,00,1
0,10,00,10,10,1
0,10,10,10,00,1
0,10,00,1
0,1
- 1
581
568
484
53
9
-16
38
13-6
-13
28
-4
17
29
-13-8
-27
-32
-13
158
-17-10
-38
-16-1
-28
7
736
-11
227
134
26810
-498
-103
93
-2910
25
5
-7
25
25-2
27-21
1
27
-49-12
24
10
33
4
-3
478
-19
854
682
747
71
-48
-14
-74
172
-261
56
5
18
64
13
-4
9
-45
-20
188
-64
-24
-15
-2
40
-26
4
1 257
-2,4
0,3
0,5
0,9
0,3
-0,4
-0,2
-0,3
0,2
-0,40,01,60,20,2
0.5
0,3
-0,10,1
-1,0
-0,71,0
-1,1
-1,1
-0,4
-0,1
1,7
-0,80,1
0,5
33.2
42.6
45.0
46.7
44.3
38.1
39.9
45.0
39.1
38.9
34.8
38.0
36.8
38.3
41.1
36.8
38.2
35.4
35.2
31.2
49.4
36.2
35.4 
35,7
33.6
36.7
32.7
38.7
41.2
3.6
8.6
10,5
13,1
7.4
5.2
6.4
8.4
6,0
4,9
4.6
7.3
5.0
6.3
6.1
5.4
5.3
4.1
5.6
3.7 
10,3
5.2
4.8 
4,7
4.2
5.2
4.4 
4,1
9,6
33.3
39.4
40.7
42.4
39.9
36.9
36.1
39.2
37.5
37.8
34.4
36.8
37.8
35.4
36.5
38.1
37.7
35.4
34.8
31.4
43.5
36.0
36.2
33.0
36.5
37.5
37.4
38.0
40.5
38.7
15.3
7.1
2.7
11.4
38.6 
18,11.2
27.6
25.4
27.8
23.6
29.7
23.8
22,1
40.8
34.2 
38,6
33.4
33.8
7.7 
38,0
40.3
39.3
44.4
42.4 
40,2
44.9
10.9
8,9
23,1
24.4
20.5
24.0
16.5 
24,4
42.1
21.3
29.422.6
18.4 
28,8 
27,6
31.5
15.0
16.2
15.2
14.0
12.0
24.6
13.2
13.3
15.2
14.8
14.2
16.7
16.9
28.8
51.3
59.4
66,6
75.0 
62,2
42.6
54.9
54.7
48.6
42.9
47.0
54.0
39.1
46.2
44.1
40.8
46.9
43.4
49.6
51.6
65.5
46.7
42.8
43.0
38.5
41.6
40.0
36.2
58.2
333 
100 085
60 923
33 558 
9 305 
4194
3 486 
10 380
39162
2 451 1 611 1 206
1 215
2 997
4 303
1 514
2 792 
2 532 
1 667
1 098 6 401 
2128 
819 
1 414
1 353 
852 1 212 
1 597
98 522
2.5
2.5
2.4
2.3
2.5
2.7
2.5
2.3
2.72.6 2,6
2.7
2.7 2,6
2.7
2.7
2.7 2,6 2,6
2.7 
2,92.8 2.6
2.5
2.6 
2,7 2,6 
3,0
2,5
222 0,2 433 321 675 0,5 43,0 11,5 41,8 5,0 31,1 62,1 55 265 2,4
170 0,2 334 342 609 0,9 44,0 15,5 43,6 1.0 27,1 70,4 30 315 2,36 0,0 25 80 102 0,8 41,7 8,3 41,3 8,7 39,9 49,5 5 040 2,5
7 0,1 21 -14 16 0,2 42,7 6,4 39,7 5,5 46,8 46,1 3193 2,5
13 0,1 2 -27 -35 -0,3 42,3 7,5 38,9 11,7 25,2 61,4 4 995 2,5
5 0,0 10 37 51 0,5 40,4 6,3 38,5 21,1 24,0 52,4 3 987 2,6
4 0,1 -10 -93 -112 -1,8 40,1 6,0 39,9 1,4 36,7 59,6 2 490 2,5
17 0,1 51 -4 44 0,3 42,5 7,0 40,8 7,2 43,6 47,0 5 245 2,5
117 0,1 303 157 582 0,5 39,2 7,5 38,9 17,9 26,0 53,5 43 257 2,78 0,1 -35 -18 -53 -0,9 36,2 5,4 35,3 31,3 21,3 41,5 2 358 2,5
3 0,1 -36 -48 -75 -1,6 36,3 5,6 39,2 26,1 20,9 49,8 1 878 2,4
47 0,2 251 226 516 1,8 44,6 11,1 43,4 2,8 30,8 65,1 10198 2,71 0,1 -7 3 -6 -0,3 29,1 4,2 31,4 35,2 16,7 44,6 704 2,7
3 0,1 3 - 4 0,1 36,8 5,3 37,0 26,3 25,6 44,8 1 963 2,8
- - 15 -5 10 0,4 32,3 4,3 33,2 37,9 19,1 39,3 735 3,1
- - -5 -73 -81 -4,1 34,5 4,5 29,3 34,3 12,9 49,7 685 3,01 0,0 1 -44 -41 -1,2 34,9 5,4 37,6 32,4 20,1 44,4 1 284 2,76 0,1 5 56 71 1,4 36,0 7,5 36,9 25,6 21,5 49,2 1 910 2,6
3 0,1 -42 1 -35 -1,0 33,0 5,7 34,9 28,1 21,1 45,4 1 485 2,3
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31. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta9)
Län och kommun9) 
Province and municipality 
1.1.1994
Taajama- 
aste " 
Tätorts- 
grad ') 
Degree  
o f
urban­
ization
Maa- 
pinta-ala 
Landareal 
Land area  
km2
Maassa asuva väestö 31.12.19932)
1 landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population a t  en d-19932)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 land 
P e r k n ïo f  
land area
Ikä - Ålder - A g e
0-14 15-64 65-
1.1.1994 % % %
Kyyjärvi ................................................... . .  4 449,2 1 967 4,4 414 21,0 1213 61,7 340 17,3
Laukaa ................................................... . .  5 652,1 16 282 25,0 3 732 22,9 10603 65,1 1 947 12,0
Leivonmäki.......................................... . .  3 380,8 1 374 3,6 251 18,3 826 60,1 297 21,6
Luhanka ............................................... . .  3 215,0 1 089 5,1 141 12,9 683 62,7 265 74,3
Multia ................................................... . .  3 735,7 2 352 3,2 377 16,0 1446 61,5 529 22,5
M uuram e............................................. . .  7 147,1 7 074 48,1 1692 23,9 4767 67,4 615 8,7
Petäjävesi .......................................... . .  4 458,0 3811 8,3 715 18,8 2410 63,2 686 18,0
Pihtipudas .......................................... . .  3 1 076,9 5 612 5,2 1 074 19,1 3 591 64,0 947 16,9
Pylkönmäki.......................................... . .  2 366,9 1240 3,4 244 19,7 732 59,0 264 21,3
Sumiainen .......................................... . .  3 230,3 1 407 6,1 267 19,0 871 61,9 269 19,1
Toivakka............................................... . .  3 363,5 I M I 6,8 501 20,2 1 530 61,8 446 18,0
Uurainen ............................................. . .  3 349,4 3 082 8,8 678 22,0 1946 63,1 458 14,9
Viitasaari ............................................. . .  4 1 249,7 8 525 6,8 1593 18,7 5472 64,2 1 460 17,1
Vaasan lä ä n i-V a s a  Iän .................... . .  6 26 418,0 449 282 17,0 91 665 20,4 286864 63,8 70 753 15,7
K aup u n g it-S täd er ............................. . .  8 7 534,2 235 481 31,3 45 918 19,5 154 086 65,4 35 477 15,1
▼ V aasa-Vasa .................................... . .  9 183,2 54713 298,7 9913 18,1 36923 67,5 7 877 14,4
Alajärvi ................................................. . .  3 738,7 9 687 13,1 2 330 24,1 5908 61,0 1449 15,0
Alavus (— Alavo).................................. . .  5 790,0 10 487 13,3 2196 20,9 6 590 62,8 1701 16,2
Kannus ................................................. . .  6 408,0 6 254 15,3 1 516 24,2 3834 61,3 904 14,5
t  Kaskinen -  Kaskö ............................. . .  9 10,1 1 706 168,9 337 19,8 1 128 66,1 241 14,1
Kauhava ............................................... . .  6 482,9 8 568 17,7 1 727 20,2 5 429 63,4 1 412 16,5
t  Kokkola -  Karleby............................. . .  9 327,5 35 269 107,7 7126 20,2 23 943 67,9 4 200 11,9
☆  Kristiinankaupunki -  Kristinestad .. . .  6 679,3 8 735 12,9 1 550 17,7 5426 62,1 1759 20,1
Kurikka................................................. . .  5 463.1 11 237 24,3 2 258 20,1 7179 63,9 1 800 16,0
Lap u a -L ap p o .................................... . .  6 737,5 14 628 19,8 2 874 19,6 9215 63,0 2 539 17,4
*  Närpiö -N ärpes  ............................... . .  5 970,0 10 298 10,6 1669 16,2 6 277 61,0 2 352 22,8
☆  Pietarsaari -  Jakobstad .................. . .  9 89,2 19 840 222,4 3 702 18,7 13018 65,6 3120 15,7
Seinäjoki ............................................. . .  9 128,9 28 600 221,9 5 540 19,4 19 729 69,0 3 331 11,6
☆  Uusikaarlepyy-Nykarleby............. . .  5 721,9 7 727 10,7 1 593 20,6 4 659 60,3 1 475 19,1
Ähtäri -  Etseri .................................... . .  5 803,9 7 732 9.6 1 587 20,5 4 828 62,4 1 317 17,0
Muut k u n n a t -Övriga kommuner . . .  5 18 883,8 213 801 11,3 45 747 21,4 132 778 62,1 35 276 16,5
A lahärm ä............................................. . .  5 352,6 5414 15,4 1 148 21,2 3 281 60,6 985 18,2
Evijärvi ................................................. . .  3 355,9 3 323 9,3 690 20,8 2124 63,9 509 15,3
Haisua ................................................. . .  3 415,1 1 658 4,0 373 22,5 1020 61,5 265 16,0
Himanka............................................... . .  5 228,0 3 407 14,9 752 22,1 2140 62,8 515 15,1
Ilmajoki................................................. . .  5 606,3 12134 20,0 2 549 21,0 7711 63,5 1 874 15,4
Isojoki — Storå .................................... . .  3 641,7 2 893 4,5 446 15,4 1 664 57,5 783 27,1
Isokyrö -  Storkyro ............................. . .  3 355,0 5385 15,2 1002 18,6 3 384 62,8 999 18,6
Jalasjärvi ............................................. . .  3 821,6 9 823 12,0 1 857 18,9 6 200 63,1 1766 18,0
Jurva ................................................... . .  5 445,0 5 250 11,8 991 18,9 3 399 64,7 860 16,4
Karijoki -  Bötom ............................... 4 185,9 1 979 10,6 368 18,6 1 154 58,3 457 23,1
Kauhajoki............................................. . .  4 1 299,8 15 602 12,0 3 092 19,8 10105 64,8 2 405 15,4
Kaustinen -  Kaustby......................... . .  5 354,2 4 574 12,9 1 091 23,9 2 878 62,9 605 13,2
□ Korsnäs ............................................... . .  5 229,8 2 283 9,9 354 15,5 1368 59,9 561 24,6
Kortesjärvi .......................................... . .  2 328,8 2 776 8,4 566 20,4 1664 59,9 546 19,7
☆  Kruunupyy-Kronoby ...................... 4 713,0 7115 10,0 1 491 21,0 4260 59,9 1364 19,2
Kuortane ............................................. . .  2 462,6 4 909 10,6 946 19,3 2 991 60,9 972 19,8
Kälviä — Kelviä .................................... . .  5 665,9 4 687 7,0 1 104 23,6 2 994 63,9 589 12,6
La ih ia -L a ih e la .................................. . .  6 506,4 7 659 15,1 1 682 22,0 4 831 63,1 1 146 15,0
Väestönmuutokset 19922) 
Befolkningsförändringar 19922) 
Population change 19922)
Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4) 
Level o f  education, % 2)  4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2| 
■ Employed, 
% ) 5)
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2| 6| 
Industrial structure, % 2) 6)
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f  
births
Kokonais- 
nettomuutto 3| 
Total netto- 
flyttning3) 
Totalnet 
migration 3)
Kokonais- 
muutos8) 
Total­
förändring 
Total 
change 8)
I 8)
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå
SSL
Maa- ja 
metsä­
talous 7| 
(T0L1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel­
storlek
Average
size
% % 31 121992 1991 1990
2 0,1 -3 -2 3 -2 6 -1 ,3 32,7 3,7 36,9 32,7 26,7 37,5 672 2,9
17 0,1 135 27 200 1.2 42,6 7,7 40,1 11,6 31,7 54,8 5 470 2,8
2 0,1 -5 19 18 1,3 31,8 35,9 29,7 22,7 44,2 550 2,4
- - -5 3 - - 2 1 .1 37,7 41,2 14,6 38,2 447 2,6
1 0,0 -1 7 - 9 -2 3 -1 ,0 36,6 36,2 30,4 23,9 43,4 947 2,5
6 0.1 77 78 162 2,4 46,5 11,6 42,6 5,0 31,4 61,4 2186 2,9
7 0.2 5 -2 8 -1 9 -0 ,5 39,0 7,0 38,1 21,8 26,7 48,5 1 458 2,6
1 0,0 -1 4 7 -1 0,0 35,4 4,4 36,6 33,7 17,5 46,1 2 076 2,7
1 0,1 - 4 -1 0 -11 -0 ,9 31,4 32,9 37,3 21,1 35,2 489 2,6
- - - 4 -1 8 -2 4 -1 ,7 35,4 36,8 30,8 20,6 43,3 527 2,7
- - -2 6 - 2 -0,1 34,6 37,1 23,8 21,0 52,7 936 2,6
- - 5 18 25 0,8 37,6 37,6 27,4 22,0 48,9 1 013 2,8
8 0,1 -1 5 -21 -2 7 -0 ,3 37,5 36,8 24,8 21,2 50,6 3 286 2,6
100 445 22,4 1 341 -61 1362 0,3 39,9 7,7 40,5 17,6 26,9 53,4 164034 2,7
54 650 23,2 751 -3 8 674 0,3 41,1 9,2 41,6 10,0 28,2 59,9 90 227 2,6
14 570 26,6 218 211 415 0,8 43,6 12,8 45,1 0,9 30,5 67,0 23 068 2,3
7 0,1 38 8 50 0,5 36,6 34,0 24,6 23,1 49,3 2 955 3,2
6 0,1 -1 7 -51 -5 9 -0 ,6 38,9 39,8 22,8 28,6 46,3 3 714 2,8
28 0,4 38 -3 6 6 0,1 40,4 38,9 20,3 27,5 49,5 2 091 2,9
478 28,0 -11 1 -9 -0 ,5 39,4 44,0 2,6 51,6 45,1 681 2,6
14 0,2 15 -2 3 -1 0,0 39,9 7,2 40,0 19,4 26,5 51,4 3101 2,7
6 885 19,5 194 3 194 0,6 41,5 40,2 3,3 28,7 66,0 12 738 2,7
5 017 57,4 -1 -2 4 -3 2 -0 ,4 33,4 40,7 20,1 22,3 55,3 3 482 2,5
10 0,1 24 -9 3 -7 9 -0 ,7 41,1 38,8 17,6 33,9 46,8 4164 2,7
14 0,1 -2 2 14 -1 0 -0,1 38,9 7 > 38,6 19,2 30,5 48,3 5101 2,8
9 593 93,2 -5 8 -1 8 -7 6 -0 ,7 34,7 40,4 35,5 18,1 44,4 4 076 2,5
10 966 55,3 105 -91 3 0,0 38,1 42,0 2,1 39,9 56,3 8 022 2.5
65 0,2 202 55 238 0,8 48,1 \ ix 45,2 2,2 20,9 75,1 11 260 2,4
6 990 90,5 19 2 22 0,3 36,5 40,1 32,8 19,7 44,5 2 909 2,6
7 0,1 7 4 12 0,2 42,0 38,4 17,0 24,4 56,2 2 865 2,7
45 795 21,4 590 -2 3 688 0,3 38,6 39,2 26,5 25,4 45,8 73 807 2,8
60 1,1 -4 -2 -1 3 -0 ,2 37,5 Ù 38,7 34,1 26,7 37,5 1979 2,7
53 1,6 3 - 4 4 0,1 37,2 36,9 35,7 18,4 43,4 1 112 3,0
7 0,4 7 -1 7 0,4 32,9 36,7 48,4 10,1 38,8 529 3,1
16 0,5 8 2 12 0,4 39,3 37,7 30,9 20,4 45,6 1 092 3,0
12 0,1 25 -4 4 -3 0,0 41,8 39,6 22,4 26,5 49,2 4 256 2,8
16 0,6 _ 20 25 0,9 30,3 3,1 36,1 42,4 14,9 40,5 1 200 2,4
16 0,3 9 18 33 0,6 40,0 40,6 30,5 23,0 43,8 1 997 2,6
12 0,1 2 20 24 0,2 37,6 4Æ 38,5 34,2 22,7 40,5 3 691 2,7
23 0,4 -8 -1 8 -2 7 -0 ,5 38,9 4,4 39,4 21,2 35,9 40,8 1 908 2,8
38 1,9 - 17 21 1,1 31,4 36,6 39,0 26,5 31,9 782 2,5
32 0,2 13 -4 5 -41 -0 ,3 41,1 39,0 22,3 29,9 45,3 5 805 2,7
74 1,6 18 11 31 0,7 35,0 39,8 29,5 21,2 46,2 1 359 3,2
2 240 98,1 3 15 17 0,7 35,7 6Ï2 41,4 40,1 13,6 43,3 904 2,5
30 1,1 6 -1 6 -7 -0 ,3 38,2 3,7 38,1 44,7 17,6 34,7 971 2,9
6182 86,9 15 -2 7 -1 2 -fl,2 34,1 40,4 28,6 27,5 41,5 2 373 3,0
4 0,1 -2 5 5 -2 2 -0 ,4 35,6 39,1 34,1 23,6 40,2 1 721 2,8
60 1,3 23 14 35 0,8 40,8 39,2 23,0 22,6 52,2 1 371 3,2
61 0,8 9 36 59 0,8 37,9 &9 39,6 20,4 31,0 46,8 2 668 2,8
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31. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta9)
Län och kommun9) 
Province and municipality 
1 1.1994
Taajama- 
aste « 
Tätorts- 
grad 'I 
Degree 
o f
urban­
ization V
Maa- 
pinta-ala 
Landareal 
Land area 
km2
Maassa asuva väestö 31.12.1993 2|
I landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population a t end-19932)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 land 
Per km1 o f 
landarea
Ik ä -Å ld e r -A /e
0-14 15-64 65 -
1.1.1994 % % %
Lappajärvi ............................................... . . . 5 419,4 4 4 7 2 10,7 918 20,5 2 755 61,6 799 17,9
Lehtimäki ................................................. . . .  3 272,4 2 305 8,5 462 20,0 1 3 8 9 60,3 454 19,7
Lestijärvi ................................................. . . .  2 481,4 1 112 2,3 265 23,8 647 58,2 200 18,0
Lohtaja — Lochteå ................................ . . .  4 415,3 3 080 7,4 745 24,2 1 901 61,7 434 14,1
□  Luoto -  Larsmo ..................................... . . .  8 137,1 3 847 28,1 1 215 31,6 2 248 58,4 384 10,0
□ M a a la h t i- M a l a x  ................................ . . .  6 509,9 5 899 11,6 1 093 18,5 3 528 59,8 1 278 21,7
□ M aksam aa -  M a x m o ........................... . . .  2 146,4 1 160 7,9 245 21,1 659 56,8 256 22,1
*  M ustasaari -  K orsholm ...................... . . . 6 829,3 16 261 19,6 3 492 21,5 10 438 64,2 2 331 14,3
Nurmo ...................................................... . . .  7 347,2 9 874 28,4 2 415 24,5 6 635 67,2 824 8,3
*  Oravainen -  Oravais ........................... . . . 6 202,7 2 450 12,1 501 20,4 1 414 57,7 535 21,8
*  Pedersöre ................................................. . . .  5 790,5 10 225 12,9 2 699 26,4 6 1 5 9 60,2 1 367 13,4
Perho ......................................................... . . . 2 751,5 3 438 4,6 1 028 29,9 1 9 8 2 57,6 428 12,4
P eräse in ä jo k i.......................................... . . . 2 445,0 4  090 9.2 794 19,4 2 520 61,6 776 19,0
S o in i........................................................... . . .  3 553,4 2 986 5,4 672 22,5 1 790 59,9 524 17,5
Teuva -  Östermark .............................. . . .  5 554,0 7 329 13,2 1 4 3 8 19,6 4 525 61,7 1 3 6 6 1 8 6
Toholampi ............................................... . . .  4 569,3 4 043 7,1 947 23,4 2 509 62,1 587 14,5
Töysä ......................................................... . . . 3 298,5 3 203 10,7 669 20,9 1 947 60,8 587 18,3
UI la v a ......................................................... . . .  0 164,4 1 131 6,9 298 26,3 630 55,7 203 17,9
V e t e l i -V e t i l  .......................................... . . .  5 505,6 4  069 8,0 916 22,5 2 5 1 9 61,9 634 15,6
Vimpeli (— Vindala) .............................. . . .  5 289,0 3 836 13,3 784 20,4 2 393 62,4 659 17,2
Vähäkyrö - L i  II kyro .............................. . . .  7 176,3 4  986 28,3 1 077 21,6 3 1 6 2 63,4 747 15,0
*  Vöyri -  V ö r å ............................................ 4 424,7 3 794 8,9 690 18,2 2 224 58,6 880 23,2
Y lih ä rm ä .................................................... . . . 5 151.4 3 345 22,1 680 20,3 2 0 1 5 60,2 650 19,4
Ylistaro ...................................................... . . . 4 481.5 5 995 12,4 1 202 20,0 3 621 60,4 1 172 19,5
Oulun lään i — U le ä b o rg s  I ä n ............. . . . 6 56 868,0 447 820 7,9 101 251 22,6 293 177 65,5 5 3 3 9 2 11,9
K a u p u n g it -S tä d e r  .............................. . . .  8 10 352,1 221 279 21,4 46 530 21,0 149 383 67,5 2 5 3 6 6 11,5
Oulu — Uleåborg ................................... . . . 9 327,7 104 346 318,4 20 956 20,1 72 319 69,3 11 071 10,6
Haapajärvi ............................................... . . .  5 780,6 8 592 11,0 2 060 24,0 5 293 61,6 1 239 14,4
Kajaani -  K a ja n a .................................. . . .  8 1 158,2 36 814 31,8 7 635 20,7 2 5 1 4 4 68,3 4 035 11,0
Kuhmo ...................................................... . . .  5 4  820,9 12 662 2,6 2 523 19,9 8 506 67,2 1 633 12,9
N iv a la ......................................................... . . .  5 531,8 11 432 21,5 2 898 25,3 6 901 60,4 1 6 3 3 14,3
O u la in en .................................................... . . . 6 588,4 8 445 14,4 1 903 22,5 5 259 62,3 1 283 15,2
P yhäsalm i................................................. . . .  5 1 312,0 7 563 5,8 1 503 19,9 4 854 64,2 1 206 15,9
Raahe -  Brahestad .............................. . . .  8 266,2 17 994 67,6 3 884 21,6 12 507 69,5 1 6 0 3 8,9
Y liv ieska .................................................... . . . 7 566,3 13 431 23,7 3 1 6 8 23,6 8 6 0 0 64,0 1 6 6 3 12,4
M u u t  k u n n a t - Ö vriga k o m m u n er . . . .  4 46 515,9 226 541 4,9 54 721 24,2 1 4 3 7 9 4 63,5 28 026 12,4
A la v ie s k a ................................................. . . . 4 250,6 3 097 12,4 715 23,1 1 915 61,8 467 15,1
Haapavesi ............................................... . . . 5 1 048,5 8 354 8,0 2 1 2 9 25,5 5 1 4 8 61,6 1 077 12,9
H a ilu o to -K a r lö ..................................... . . . 4 195,1 983 5,0 159 16,2 625 63,6 199 20,2
Haukipudas ............................................ . . .  9 430,6 1 4 5 1 9 33,7 3 6 1 0 24,9 9 637 66,4 1 272 8,8
H yrynsalm i.......................................... 4 1 422,7 3 997 2,8 838 21,0 2 551 63,8 608 15,2
li ( -  I jo ) ................................................. . . . 6 618,6 6 1 5 5 9,9 1 511 24,5 3 845 62,5 799 13,0
Kalajoki .................................................... . . . 7 665,4 9 448 14,2 2 2 1 4 23,4 5 991 63,4 1 243 13,2
K e m p e le .................................................... . . . 8 138,7 10 527 75,9 2 901 27,6 7 1 1 9 67,6 507 4,8
Kestilä ...................................................... . . .  3 601,0 1 989 3,3 422 21,2 1 201 60,4 366 18,4
Kiiminki .................................................... . . . 7 329,3 9 1 3 6 27,7 2 533 27,7 6 0 4 9 66,2 554 6,1
K u ivan iem i............................................... . . . 3 930,7 2 344 2,5 519 22,1 1 455 62,1 370 15,8
Kuusamo ................................................. . . .  5 5 003,5 18 561 3,7 4 4 9 7 24,2 12 066 65,0 1 9 9 8 10,8
Kärsämäki ............................................... . . . 3 696,8 3 594 5,2 849 23,6 2 2 1 8 61,7 527 14,7
Väestönmuutokset 1 9 9 2 2) 
Befolkningsförändringar 1 9 9 2 2) 
Population change 19922!
Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4I 
Level o f education. % ) 4j
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2| 
Employed.
Elinkeinorakenne, % 216| 
Näringsstruktur, % 2) “I 
Industrial structure, % 2) e)
5)
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish-
speaking
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f 
births
Kokonais- 
nettomuutto3) 
Total netto- 
flyttning3) 
Total net 
migration 3)
Kokonais- 
muutos8) 
Total­
förändring 
Total 
change8)
8)
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivâ 
Higher 
education
Maa- ja 
metsä­
talous7) 
(T0L1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel­
storlek
Averag
size
% % 31.12.1992 1991 1990
14
1
18 
3 583 
5 267
1 094
12 099 
21
2 086 
9 231
13
8
0,3
0,0
0,6
93.1
89.3
94.3
74.4 
0,2
85.1 
90,3
0,4
0,2
- 4
- 2
7
34
66
- 1 3
-1
60
104
- 9
106
33
- 3
8
- 5
2-20
11
- 2 7-2
23
163
- 2 7
- 6
-2
6
- 9
12
17
73
- 3 6
- 3
105
290
- 3 6
117
24
3
0,1
- 0 ,4
1,1
0,62,0
- 0 ,6
- 0 ,3
0,6
3.1 
- 1 ,5
1.2 
0,7
0,1
39.7
36.8
30.8
39.0
36.9
38.1
28.5
42.5
48.6  
37,3  
37,8
32.6
38.2
6,1
4.2
5.8
4.3 
6,0
6.8 
6,0
11,0
8,5
6.7
6.8
5.3
4,2
33.9
35.9
34.5
38.0
34.5  
40,4
34.7
45.3
44.4
38.0
39.8  
33,3
38.0
32.1
36.6
41.2  
43,8
8,6
28,0
23.6
13,1
9,2
31.6
24.7
37.7
31.3
20.7
17.4
12,1
16,9
41.2
21.5
25.6
26.3 
23,5
21.3
31.3
19.8
28.9
44.9
42.9
43,5
36.9
47.9
48.1
47.1
58,4
65.8
44.0
41.8 
39,3
38.1
1 514
822
340
930
996
2 286 
454
5 530  
3 017 
1 005 
3 056  
958
1 540
3.0
2.9
3.2
3.2 
3,6
2.5
2.5
2.9
3.0
2.5
3.2
3.5
2.6
1 0,0 - - 6 - 4 - 0 , 1 33,1 3,5 33,4 37,0 20,9 39,1 1 054 2,8
29 0,4 - 3 -4 1 - 3 9 - 0 ,5 37,7 4,8 37,7 25,4 32,5 40,0 2 663 2,8
6 0,1 32 - 1 8 8 0,2 37,2 5,9 39,7 38,3 21,2 38,0 1 316 3,11 0,0 7 11 22 0,7 36,0 4,2 36,0 30,7 24,7 41,1 1 135 2,7
6 0,5 12 _ 14 1,2 30,1 3,2 34,3 49,9 15,7 31,1 332 3,4
53 1,3 14 18 36 0,9 39,8 5,8 37,8 35,5 19,5 42,8 1 293 3,2
3 0,1 15 - 3 3 - 2 2 - 0 ,6 39,0 5,5 37,6 20,8 30,3 45,9 1 250 3,0
72 1,4 34 - 2 2 13 0,3 39,3 5,3 40,7 17,1 33,2 47,4 1 680 2,9
3 232 85,2 - 4 . - 4 - 4 8 - 1 ,2 35,8 7,8 41,2 32,5 20,6 44,5 1 542 2,5
9 0,3 13 - 1 0 46 1,4 38,7 6,1 40,7 23,1 28,9 46,2 1 202 2,7
12 0,2 -12 - 3 7 - 4 4 - 0 ,7 37,5 5,4 37,1 32,3 20,4 44,6 2 1 7 4 2,8
471 0,1 2 733 - 6 6 2 792 0,6 43,1 9,0 38,8 12,7 24,5 60,3 157 007 2,8
340 0,2 1 426 36 1 434 0,7 44,2 11,7 41,1 6,1 24,7 66,8 8 4 1 9 2 2,5
240 0,2 880 402 1 2 5 8 1,2 44,6 15,9 44,2 0,8 2 2 ,5 74,6 4 1 8 6 8 2,4
5 0,1 42 10 62 0,7 37,8 5,7 36,7 20,4 18,8 55,3 2 953 2,8
28 0,1 230 - 5 3 169 0,5 46,1 10,7 40,6 2,5 25,4 70,3 1 4 1 9 7 2,5
5 0.0 3 - 6 6 - 5 9 - 0 ,5 41,8 5,4 35,3 24,8 15,4 54,1 4  551 2,8
7 0,1 49 - 3 3 31 0,3 43,0 5,9 35,1 31,3 22,5 43,6 3 601 3,1
5 0,1 23 - 3 7 - 1 8 - 0 , 2 41,8 7,3 37,3 14,9 25,5 57,2 2 931 2,8
7 0,1 - 4 - 5 - - 38,2 5,3 33,7 26,4 24,7 46,6 2 730 2,8
26 0,1 133 - 2 1 0 -1 0 8 - 0 ,6 46,7 8,1 40,7 1,7 45,7 50,9 6 7 1 6 2,7
17 0,1 70 28 99 0,7 44,1 8,3 39,0 10,0 24,9 63,1 4 645 2,8
131 0,1 1 307 - 1 0 2 1 358 0,6 42,0 6,3 36,6 19,8 24,3 53,1 72 815 3,02 0,1 7 - 1 4 - 7 - 0 ,2 40,9 4,4 37,8 37,6 21,5 39,3 1 040 2,9
2 0,0 48 7 67 0,8 43,0 6,2 35,7 24,3 24,8 48,6 2 605 3,1
1 0,1 - 4 20 18 1,9 40,1 6,8 36,8 34,5 16,1 45,7 363 2,6
15 0,1 96 76 204 1,5 46,1 8,4 38,5 2,6 31,4 63,4 4 394 3,1
3 0,1 - 5 - 3 5 - 4 0 - 1 .0 38,0 4,9 35,1 25,4 15,5 52,3 14 1 7 2,9
6 0,1 55 39 91 1.5 44,7 6,0 33,4 9,2 29,0 59,0 1 9 8 3 2,8
17 0,2 58 - 3 58 0.6 42,6 5,3 37,0 25,9 27,1 45,0 3 094 3,0
4 0,0 135 163 312 3,1 48,1 11,1 43,5 2,6 31,7 63,9 2 890 3,31 0,0 6 - 2 2 - 1 7 - 0 ,8 39,5 4,0 35,9 44,9 10,0 41,2 723 2,88 0,1 109 58 171 1,9 46,3 10,1 41,5 4,0 29,4 64,4 2 508 3,3
_ _ 4 - 3 4 - 3 0 -1 ,3 38,3 4,3 32,5 24,6 23,9 47,6 846 2,8
12 0,1 156 1 166 0,9 44,7 6,2 36,8 17,0 18,7 61,2 5 7 1 6 3.1
1 0,0 22 - 3 6 - 1 8 - 0 ,5 38,8 3,9 35,4 37,2 19,8 40,9 1 231 2,9
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31. (ja tk . -  fo rts . -  cont.)
Lääni ja kunta9)
Län och kommun9) 
Province and municipality 
1.1.1994
Taajama- 
aste " 
Tätorts- 
grad1) 
Degree 
of
urban­
ization ’1
Maa- 
pinta-ala 
Landareal 
Land area 
km2
Maassa asuva väestö 31.12.19932)
I landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population at end-1993 2)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 land 
Per km? of 
land area
Ikä—Ålder—Age
0-14 15-64 65 -
1.1.1994 % % %
Liminka — Limingo........................... . . . . 5 612,9 5 325 8,7 1 506 28,3 3 284 61,7 535 10,0
Lumijoki ............................................. . . . . 4 323,8 1 6 3 8 5,1 399 24,4 1 000 61,0 239 14,6
Merijärvi .......................................... . . . . 3 229,4 1 4 6 8 6,4 418 28,5 830 56,5 220 15,0
Muhos ............................................... . . . . 6 759,1 7 864 10,4 1 949 24,8 4  947 62,9 968 12,3
Oulunsalo.......................................... . . . . 8 168,5 6 914 41,0 2 261 32,7 4  341 62,8 312 4,5
Paltamo ............................................. ....5 923,7 4 895 5,3 942 19,2 3 1 3 6 64,1 817 16,7
Pattijoki ............................................. 7 262,3 6  060 23,1 1 663 27,4 4  004 66,1 393 6,5
Piippola ............................................. ....4 456,0 1 501 3,3 382 25,4 879 58,6 240 16,0
Pudasjärvi ........................................ ....3 5 655,8 11 176 2,0 2 602 23,3 7 065 63,2 1 509 13,5
Pulkkila............................................... . . . . 5 384,3 2 005 5,2 432 21,5 1 274 63,5 299 14,9
Puolanka ........................................... . . . .  4 2 467,7 4  438 1.8 814 18,3 2 884 65,0 740 16.7
Pyhäjoki ............................................. ....6 540,2 3 866 7.2 848 21,9 2 387 61,7 631 16,3
Pyhänta ............................................. . . . . 4 810,3 2 1 0 8 2.6 635 30,1 1 2 1 6 57,7 257 12,2
Rantsila ............................................. . . . .  3 604,6 2 3 1 7 3.8 499 21,5 1 420 61,3 398 17,2
Reisjärvi............................................. . . . .  3 483,0 3 604 7,5 878 24,4 2 1 9 0 60,8 536 14,9
Ristijärvi............................................. ....3 838,1 2 068 2,5 383 18,5 1 244 60,2 441 21,3
Ruukki................................................. 4 773,9 5 048 6,5 1 292 25,6 3 004 59,5 752 14,9
Sievi ................................................... 4 782.6 4  752 6,1 1 302 27,4 2 745 57,8 705 14,8
Siikajoki ............................................. 3 274,8 1 543 5,6 448 29,0 878 56,9 217 14,1
Sotkamo............................................. 4 2 649,7 1 1 5 6 3 4,4 2 292 19,8 7 527 65,1 1 744 15,1
Suomussalmi.................................... 4 5 275,6 12 306 2,3 2 360 19,2 8 202 66,6 1 7 4 4 14,2
Taivalkoski........................................ 4 2 456,6 5 659 2,3 1 3 4 7 23,8 3 7 1 0 65,6 602 10,6
Temmes ............................................. 3 121,1 724 6,0 163 22,5 429 59,3 132 18,2
Tyrnävä ............................................. 4 394,8 3 956 10,0 1 108 28,0 2 364 59,8 484 12,2
Utajärvi ............................................. 3 1 674,0 3 636 2,2 784 21,6 2 254 62,0 598 16,4
Vaala ................................................. 3 1 319,1 4 504 3,4 907 20,1 2 830 62,8 767 17,0
Vihanti ............................................... 5 483,7 3 893 8,0 929 23,9 2 395 61,5 569 14,6
Vuolijoki............................................. 5 691,2 3 051 4,4 658 21,6 1 9 6 9 64,5 424 13,9
Yli-li ................................................... 2 772,8 2 524 3,3 730 28,9 1 453 57,6 341 13,5
Ylikiiminki........................................... 2 994,8 3 431 3.4 893 26,0 2 1 1 3 61,6 425 12,4
Lapin lää n i-Lapp lands  Iän ......... 6 9 3 0 5 6 ,9 202 895 2,2 42 273 20,8 13 6 1 5 6 67,1 24 466 12,1
K aup u n g it-S täd er ......................... 8 49 3 6 ,3 94  899 19,2 18 896 19,9 64 472 67,9 11 531 12,1
Rovaniemi ........................................ 9 94,3 3 4 4 3 8 365,2 6 910 20,1 23 745 68,9 3 783 11,0
Kem i................................................... 9 90,7 25 095 276,7 4  510 18,0 17 097 68,1 3 488 13,9
Kemijärvi .......................................... 6 3 568,1 12 053 3,4 2 326 19,3 8 088 67,1 1 6 3 9 13,6
Tornio-T o rn e å ............................... 8 1 183,2 23 313 19,7 5 1 5 0 22,1 15 542 66,7 2 621 11,2
Muut k u n n a t -Övriga kommuner . . . .  4 8 8 1 2 0 ,6 107 996 1,2 23 377 21,6 71 684 66,4 12 935 12,0
Enontekiö -  Enontekis.................... 3 8 050,2 2 483 0,3 510 20,5 1 687 67,9 286 11,5
Inari-Enare .................................... 6 15 1 7 2 ,8 7 874 0,5 1 725 21,9 5 3 7 9 68,3 770 9,8
Keminmaa ........................................ 8 626.7 9 460 15,1 2 253 23,8 6 230 65,9 977 10,3
Kittilä ................................................. 4 8 228,8 6 256 0,8 1 153 18,4 4 2 9 3 68,6 810 12,9
Kolari ................................................. 4 2 563,1 4  675 1,8 983 21,0 3 1 5 3 67,4 539 11,5
Muonio............................................... 5 1 706,3 2 806 1,6 602 21,5 1 878 66,9 326 11,6
Pelkosenniemi ................................. 4 1 844,3 1 431 0,8 288 20,1 932 65,1 211 14,7
P ello ................................................... 5 1 742,8 5 614 3,2 1 121 20,0 3 7 1 1 66,1 782 13,9
Posio................................................... 3 3 040,3 5 380 1,8 1 062 19,7 3 642 67,7 676 12,6
Ranua ................................................. 3 3 463,5 5 7 4 2 1,7 1 580 27,5 3 490 60,8 672 11,7
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi Ik 4 7  504,6 21 616 2,9 5 1 3 7 23,8 14 401 66,6 2 078 9,6
S a l la ........................................................ 3 5 743,2 6 049 1,1 1 073 17,7 3 975 65,7 1 001 16,5
Väestönmuutokset 19922) 
Befolkningsförändringar 1992 2| 
Population change 19922!
Koulutusaste. % 2)4J 
Utbildningsnivå, % 2) 4I 
Level o f education, % 2) 4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2) 
Employed,
1991
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2) ') 
Industrial structure, % 2I 6I
5)
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking
%
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess of 
births
Kokonais- 
nettomuutto3) 
Totalnetto- 
flyttning3) 
Totainet 
migration 3)
Kokonais- 
muutos8) 
Total- 
förändrinc 
Total 
change 8)
I 8)
%
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
31.12.1992
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa-ja  
metsä­
talous7) 
(TOL 1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
1990
Keski­
koko
Medel­
storlek
Average
size
5 0,1 60 116 191 3,8 45,4 8,0 38,3 15,3 24,7 57,6 1 486 3,1
1 0,1 29 1 31 1,9 39,7 4,0 36,7 33,8 24,0 40,2 539 2,8
1 0,1 6 - 9 - 2 -0 ,1 34,9 3,3 33,0 39,5 17,7 39,7 442 3,3
- - 58 11 79 1,0 44,0 8,4 40,3 13,2 23,7 60,7 2 653 2,8
2 0,0 112 - 1 9 103 1.5 45,5 11,7 39,2 3,1 24,2 70,5 1 733 3,7
1 0,0 - 3 - 5 2 - 4 8 - 1 ,0 38,3 4,9 34,4 19,5 20,0 58,3 1 881 2,7
2 0,0 62 31 108 1.8 48,1 6,2 38,9 6.1 47,2 44,1 1 675 3,4
- - 5 -2 1 - 1 2 - 0 ,8 40,4 4,3 36,3 31,4 24,4 40,8 517 2,9
9 0,1 15 - 7 9 - 7 9 - 0 ,7 36,9 5,2 33,1 24,5 17,8 54,1 3 705 3,0
3 0,1 -1 - 2 6 - 2 7 - 1 ,3 40,3 7,3 38,4 23,8 22,1 51,3 731 2,8
1 0,0 - 2 0 - 3 0 - 3 9 - 0 .9 34,8 4,6 33,9 26,7 18,5 50,9 1 661 2,8
2 0,1 8 38 53 1,4 41,3 5.0 35,7 23,6 35,6 38,7 1 235 3,0
- - 24 - 3 0 - 6 -0 ,3 38,5 5.7 34,7 21,7 37,9 37,4 662 3,1
- - 7 - 6 3 0,1 36,7 4.3 37,5 39,9 18,7 39,2 827 2,8
2 0,1 6 -2 1 - 1 8 - 0 ,5 36,9 4,6 34,9 42,4 14,6 39,8 1 132 3,2
- - -1 1 - 1 6 - 3 3 -1 ,6 35,0 5.6 33,4 37,0 14,4 45,0 779 2,8
3 0,1 24 - 5 7 - 2 9 - 0 ,6 41,2 5,2 35,4 26,3 28,9 42,9 1 729 2,9
3 0,1 31 - 2 6 7 0,1 38,8 4,5 35,0 36,9 24,3 36,9 1 503 3,1
- - 15 22 36 2,4 39,4 4,7 35,1 33,5 25,5 36,9 470 3,2
6 0,1 13 - 1 4 6 0,1 40,8 6,9 38,2 20,7 24,6 52,6 4 1 1 9 2,8
5 0,0 1 - 9 3 - 9 7 -0 ,8 42,0 5,3 36,0 21,3 19,9 54,9 4  237 2,9
5 0,1 15 3 20 0,4 42,1 5,2 32,0 25,8 13,9 53,9 1 7 3 3 3,2
- - 6 - 1 0 - 6 - 0 ,8 38,5 3,6 35,6 27,2 20,6 48,2 243 2,8
1 0,0 52 20 76 2,0 41,6 6,0 37,3 30,6 20,9 46,2 1 166 3,1
- - 11 - 2 7 - 1 6 -0 ,4 37,4 4,2 35,0 31,9 18,4 47,4 1 278 2,8
1 0,0 9 - 8 - 2 0,0 39,9 5,4 35,6 27,9 15,6 54,3 1 6 2 7 2,7
1 0,0 19 6 31 0,8 40,0 4,1 36,3 22,0 35,6 40,4 1 370 2,8
2 0,1 13 - 5 7 - 3 9 - 1 ,3 43,2 4,7 28,3 20,7 29,6 46,2 1 179 2,7
2 0,1 21 17 44 1,3 35,7 4,2 33,8 25,2 23,0 48,1 996 3,3
1 0,0 33 14 48 2,0 40,2 3,5 31,9 35,5 19,4 43,0 697 3,4
299 0,1 841 - 7 3 781 0,4 44,2 7,8 39,3 10,7 21,5 64,4 74 382 2,7
142 0,1 400 -1 4 2 229 0,2 45,7 9,4 40,6 3,8 26,7 67,1 37 549 2,5
64 0,2 292 84 361 1,1 48,2 12,9 43,6 2,0 16,4 79,7 13 936 2,3
28 0,1 - 2 0 -1 0 1 - 1 2 3 - 0 .5 43,9 7,6 38,5 0,9 35,0 61,4 10 703 2,4
2 0.0 -1 -1 4 9 - 1 5 4 - 1 ,3 42,3 6,5 37,8 10,5 24,1 63,2 4 662 2,6
48 0,2 129 24 145 0,6 46,0 7,7 39,9 6,3 35,9 54,6 8 248 2,7
157 0,1 441 69 552 0,5 42,8 6,4 38,2 17,3 16,6 61,9 36 833 2,9
17 0.7 4 - 2 8 - 2 9 - 1 ,2 42,1 6,0 35,7 16,2 9,5 65,8 869 2,8
14 0,2 65 47 121 1,6 44,0 6,3 41,7 14,0 12,1 68,4 2 662 2,7
7 0,1 79 55 137 1,5 47,7 8,5 39,5 4,8 29,6 63,2 3 1 6 8 2,9
14 0,2 14 44 80 1,3 43,1 5,5 40,0 20,3 13,1 63,4 2 284 2,7
19 0,4 15 - 3 5 -2 1 - 0 ,4 43,5 4,7 37,6 12,8 14,1 62,5 1 640 2,8
8 0,3 10 -3 1 - 2 7 - 1 ,0 45,8 6,7 39,3 11.6 10,6 74,0 968 2,9
1 0.1 - 7 - 2 5 - 3 2 - 2 ,2 40,0 5,7 34,1 24.2 9,9 61,0 548 2,8
10 0,2 1 - 3 6 -3 1 - 0 ,5 41,1 5,0 35,2 14,9 17,3 62,0 1 9 9 5 2,8
2 0,0 -2 1 11 - 1 6 - 0 ,3 39,1 4,6 35,7 34,8 14,2 48,5 1 774 3,1
3 0,1 62 - 2 0 45 0,8 38,2 5,0 33,6 31,9 17,3 48,0 1 7 2 5 3,2
22 0,1 129 161 336 1.6 45,2 8,5 40,4 11,7 17,6 68,8 6 878 2,9
4 0,1 - 2 -3 1 - 3 7 - 0 ,6 38,0 4,2 35,3 24,8 8,8 55,5 2 222 2,8
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31. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja  kunta9)
Län och kommun9) 
Province and municipality 
1.1.1994
Taajama-
a s te "
Tätorts-
grad ')
Degree
o f
urban­
ization ’1
Maa- 
pinta-ala 
Landareal 
Land area 
km2
1.1.1994
Maassa asuva väestö 31.12.1993 2)
I landet bosatt befolkning 31.12.19932) 
Resident population a t end-19932)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-km2:ä
kohti
Per km2 land 
Per km2 o f 
land area
Ikä—Ålder — /4gre
0-14
%
15-64
%
65 -
%
Savukoski .................................................. . . . 3 6 421,4 1 728 0,3 332 19,2 1 183 68,5 213 1 2 3
S im o ........................................................... . . . 4 1 464,6 4 2 1 9 2,9 900 21,3 2 818 66,8 501 11 9
Sodankylä ............................................ 5 11 793,2 10 724 0,9 2 250 21,0 7 356 68,6 1 118 10,4
Tervola ...................................................... . . . 3 1 563,7 41 6 1 2,7 823 19,8 2 602 62,5 736 17,7
Utsjoki ...................................................... . . . 2 5 1 6 7 ,6 1 568 0,3 329 21,0 1 0 6 9 68? 170 1 0 8
Ylitornio — O ve rtorneå........................ . . . 4 2 023,5 6 2 1 0 3,1 1 2 5 6 20,2 3 885 62,6 1 069 17,2
A h v e n a n m a a n  m aaku n ta
L an d skap et A la n d ............................. 5 1 526,6 2 5 1 0 2 16,4 4  663 18,6 16 340 65,1 4 099 16,3
K a u p u n k i- S t a d  ....................................., . . . 9 11,6 10 406 897,1 1 743 16,7 7 057 67,8 1 6 0 6 1 5 4
□ M aarianham ina -  Marieham n . . . 9 11,6 10 406 897,1 1 7 4 3 16,7 7 057 67.8 1 606 15,4
M u u t k u n n a t - Ö vriga k o m m u n er . . . .  1 1 515,0 14 696 9,7 2 920 19,9 9 283 63,2 2 493 17,0
□  Brändö ...................................................... . . .  0 102,9 538 5,2 78 14,5 317 58,9 143 26,6
□ Eckerö ........................................................ . . . . 4 111,2 829 7,5 162 19,5 490 591 177 71 4
□ F in s trö m ................................................... . . . 3 121,4 2 243 18,5 433 19,3 1 490 66,4 320 14,3
□ Föglö ........................................................... . . .  0 131,5 602 4,6 102 16,9 358 59 5 142 23 6
□ Geta ........................................................... 0 84,4 475 5,6 107 22,5 261 54,9 107 22,5
□  Hammarland .......................................... . . .  1 133,2 1 300 9,8 259 19,9 849 65,3 192 14,8
□  J o m a la ...................................................... . . .  2 142,0 3 1 2 9 22,0 685 21,9 2 034 65,0 410 131
□  Kumlinge ................................................. . . .  0 96,3 445 4,6 83 18,7 248 55,7 114 25,6
□  Kökar ........................................................ . . . .  0 57,5 300 5.2 41 13,7 183 61 n 76 25 3
□ Lemland ................................................... . . . . 2 111,6 1 374 12,3 335 24,4 880 64,0 159 11,6
□  Lumparland ............................................ . . .  0 35,7 333 9.3 72 21,6 214 64,3 47 141
□ Saltvik ...................................................... . . .  1 150,7 1 661 11,0 304 18,3 1 041 62,7 316 1 9 0
□  Sottunga ................................................. . . .  0 26,8 134 5,0 25 18,7 69 51,5 40 29,8
□ S u n d ........................................................... . . .  0 108,5 946 8,7 165 17,4 612 64,7 169 17,9
□ Vårdö ........................................................ . . .  0 101,3 387 3,8 69 17,8 237 61,2 81 20,9
Väestönmuutokset 19922) 
Befolkningsförändringar 19922) 
Population change 19922J
Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4I 
Level o f  education, % 2j  4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2| 
ftn^/OKed,
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2] ') 
Industrial structure, % 2j 6}
5>
Asuntokuntia
Bostadshushåll
Household-dwelling
units
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f 
births
Kokonais- 
nettomuutto3) 
Total netto- 
flyttning3) 
Total ne t 
m igiytion 3)
Kokonais- 
muutos8) 
Total­
förändring 
Total 
change s)
8)
Keskiaste
Mellannivå
Upper
secondary
education
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher 
education
Maa-ja 
metsä­
talous 7) 
(T0L1)
Teollisuus 
Industri 
Industry 
(TOL 2-5)
Palvelut 
Tjänster 
Services 
(TOL 6-9)
Yhteensä
Totalt
Total
Keski­
koko
Medel­
storlek
Average
size
% % 31.12.1992 1991 1990
1
3
9
2
9
12
23 658
0,1
0,1
0,1
0,0
0,6
0.2
94,2
5
11
37
8
3
28
47
- 2
- 2 5
-1
- 8
- 2
- 5
94
3
- 1 4
26
-1
3
9
146
0,2
- 0 ,3
0,2
0,0
0,2
0,1
0,6
40.5
42.3
44.6
40.6
39.6
38.4
39.4
5,9
5,6
7.1
5.4
8,8
4,8
9.2
40,3
37,5
40.8
34.8
37.8
34.2
49.2
38,4
17,1
17,7
26.3 
15,9 
20,0
11.4
9,7
29.8
13.9
16,6
13.1
18.4
16,3
48,9
50.8  
65,4
53.9 
59,3
55.9
67,8
614 
1 4 4 3  
3 681
1 571 
534
2 257
10 223
2.9
2.9 
2,8
2,6
2,8
2,7
2,3
9  646 92,7 26 11 28 0,3 42,8 12,7 50,4 1,5 14,5 79,9 4681 2,1
9  646 92,7 26 11 28 0,3 42,8 12,7 50,4 1,5 14,5 79,9 4 681 2,1
1 4 0 1 2 95,3 21 83 118 0,8 37,0 6,7 48,4 18,7 17,6 59,0 5 542 2,5
505 93,9 2 1 4 0,8 28,7 8,9 48,9 38,5 9,6 45,4 228 2,3
798 96,3 2 12 21 2,6 35,3 4,6 44,3 17,6 13,7 62,9 319 2,4
2 1 5 9 96,3 4 17 19 0,9 37,9 6,6 49,9 13,8 20,6 60,1 845 2,6
573 95,2 - 7 1 - 7 - 1 ,2 31,1 5,6 43,0 37,9 12,3 43,7 257 2,3
441 92,8 4 - 3 -1 - 0 ,2 26,5 5,1 46,0 38,2 10,6 47,0 191 2,4
1 254 96,5 7 24 29 2,3 39,9 4,2 51,9 21,7 20,9 52,4 475 2.5
2 949 94,2 21 9 33 1,1 40,4 7,3 50,2 11,4 18,1 66,9 1 094 2,7
421 94,6 - 6 - 4 - 9 - 2 ,0 27,9 5,5 44,6 36,6 4,9 55,9 201 2,3
291 97,0 - 5 5 - - 28,3 7.2 42,2 19,5 11,7 57,8 121 2,4
1 3 0 4 94,9 4 23 30 2,2 40,7 10,3 48,9 9,5 15,8 69,5 448 2,7
320 96,1 -1 4 4 1,2 37,5 7,8 48,0 17,3 16,0 62,2 123 2,5
1 597 96,1 6 - 1 5 0,3 36,8 5,7 47,7 18,5 23,3 53,8 637 2,5
130 97,0 - _ 1 0,8 29,0 14,0 48,1 35,5 8,1 50,0 57 2.3
900 95,1 - 1 0 - 2 - 8 - 0 ,8 36,9 4,7 48,0 20,7 22,4 52,8 391 2,4
370 95,6 - 3 - 3 - 0 ,8 40,8 9,2 45,8 26,4 9,3 61,0 155 2,4
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32. Kunnat virkakielen ja väestö kielen mukaan 31.12.1993
Kommuner efter ämbetsspråk och befolkning efter språk 31.12.1993
Municipalities by official language and population by language at end-1993
Virkakieli ') ja lääni 
Ämbetsspräk ') och Iän 
Official language ’) and province
Kunnat-Kommuner 
Municipalities
Väestö -  Befolkning -  Population
Yhteensä
Totalt
Total
Kaupun­
keja
Städer
Urban
Muita
kuntia
Övriga
komm.
Rural
Yhteensä
Totalt
Total
Kieli -  Sprâk -  Language
Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Muu
Övrigt
Other
Koko maa -H e la  la n d e t- Whole c o u n try ___ 455 102 353 5077 912 4 727 290 295 630 54 992
1. Suomenkieliset kunnat -  Finskspråkiga 
kommuner -  Official language is F innish___ 391 83 308 3 635276 3 598 534 12 762 23980
Uudenmaan -  Nylands................................. 17 6 11 258 1 24 252 177 3179 2 768
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs.......... 77 15 62 514 039 508 341 3180 2 518
Flämeen-Tavastehus................................. 54 13 41 724 586 716 686 2 422 5 478
Kymen -  Kymmene ..................................... 26 7 19 328 820 325 091 1 299 2 430
Mikkelin — S:t Michels................................. 29 4 25 207 419 205 899 253 1 267
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .............. 19 5 14 178076 176 816 126 1 134
Kuopion-Kuopio......................................... 24 5 19 258 793 257 1 05 262 1 426
Keski-Suomen-Mellersta Finlands............ 30 7 23 256 744 254 807 339 1 598
Vaasan-Vasa............................................ 41 8 33 257 960 256 348 932 680
Oulun — Uleåborgs....................................... 52 9 43 447 820 445 301 471 2 048
Lapin -  Lapplands ....................................... 22 4 18 202 895 199963 299 2 633
II. Kaksikieliset kunnat -  Tvåspråkiga kommunei 
-  Two official languages............................... 43 17 26 1 399 225 1 126 584 242 039 30 602
Uudenmaan-Nylands................................. 21 9 12 1 035 572 874 512 135 006 26 054
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs.......... 9 2 7 184 430 158 051 23 362 3 017
Kymen -  Kymmene ..................................... 1 - 1 5 489 4794 668 27
Vaasan-Vasa ............................................ 12 6 6 173 734 89 227 83 003 1 504
A. Suomi enemmistön kielenä -  Majoritetens 
språk finska -  Finnish-speaking m ajority___ ’ 21 11 10 1 244991 1 081 961 133 702 29 328
Uudenmaan -  Nolands................................. 15 7 8 986 592 858161 102 858 25 573
Turun ja Porin-A bo  och Björneborgs.......... 2 1 1 161 222 150128 8 243 2 851
Kymen -  Kymmene ..................................... 1 - 1 5 489 4 794 668 27
Vaasan-Vasa............................................ 3 3 - 91 688 68 878 21 933 877
B. Ruotsi enemmistön kielenä -  Majoriteten: 
språk svenska -  Swedish-speaking majority .’ 22 6 16 154 234 44 623 108 337 1 274
Uudenmaan-Nolands................................. 6 2 4 48 980 16 351 32148 481
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs.......... 7 1 6 23 208 7 923 15119 166
Vaasan-Vasa............................................ 9 3 6 82 046 20 349 61 070 627
III. Ruotsinkieliset kunnat -  Svenskspråkiga 
kommuner -  Official language is Swedish . . . 21 2 19 43 411 2172 40 829 410
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs.......... 1 - 1 721 55 661 5
Vaasan-Vasa ............................................ 4 1 3 17 588 956 16510 122
Ahvenanmaa -  Å land................................... 16 1 15 25102 1 161 23 658 283
’ I Kunnan virkakieli: Valtioneuvoston päätöksen (1364/92) mukaan (voimassa v. 1993-2002).
Kunta on virkakieleltään yksikielinen, jos siinä on ainoastaan samankielisiä asukkaita tai jos siinä asuvien toiskielisten määrä on pienempi kuin 8 prosenttia asukkaiden 
koko määrästä. Kunta on kaksikielinen, jos toiskielisten määrä nousee 8 prosenttiin tai on vähintään 3 000, mutta kaksikielinen kunta muutetaan yksikieliseksi vasta kun 
toiskielisten määrä on alentunut 6 prosenttiin.
')  Kommuns ämbetsspråk: Enligt statsrådets beslut (1364/92; gällande för åren 1993-2002).
En kommun ä r till ämbetsspråket enspråkig, om det i kommunen bara finns invånare med samma språk eller om antalet invånare som tillhör landets andra språkgrupp 
understiger 8 procent av hela folkmängden. En kommun är tvåspråkig om antalet invånare som tillhör den andra språkgruppen stiger till 8 procent eller uppgår till minst
3 000, men en tvåspråkig kommun får inte förklaras enspråkig, om inte antalet invånare som tillhör den andra språkgruppen sjunkit till 6 procent.
V Official language o f municipalities: according to the decision (1364/921 by the Council o f State in effect from 1993 to 2002.
Lähteet-Källor- Sources: Suomenasetuskokoelma. TK, Henkilätilastot: väestö—Finlands författningssamling; SC, Individstatistik, befolkning — r/jesfafufeöooArof/v/j/a/xi'
SF, Population Statistics: democraphics
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33. Taajamat asukasluvun suuruusluokan mukaan vuosina 1970-1990 
Tätorter efter invånarantal åren 1970-1990
Urban settlements bvpopulation size in 1970-1990
Asukkaita
Invånare
Population
Vuosi -  År -  Year
1970 % 1980 % 1985 % 1990 %
200 + .....................................
200 -  999 .........................
1 000 -  4 999 .........................
5 000 -  9 999 .........................
10 000 -19 999 .........................
20 000 + .....................................
1 045 
713 
262 
28 
20 
22
100,0
68,2
25,1
2,7
1,9
2,1
1 000 
604 
295 
54 
19 
28
100,0
60.4
29.5 
5,4 
1,9 
2,8
956
564
287
54
19
32
100,0
59.0
30.0 
5,6 
2,0 
3,3
874
518
252
55
17
32
100,0
59,2
28,8
6,3
1,9
3,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistia:population census
34. Taajama-alueiden maapinta-ala, väkiluku, väentiheys sekä asuinhuoneistojen ja rakennusten määrä vuosina 
1960-1990
Landareal, folkmängd, folktäthet samt antal bostadslägenheter och byggnader i tätortsområden åren 1960-1990
Urban settlements: land area, population, population density, dwelling units and buildings in 1960-1990
Yuosi
Ar
Year
Maapinta-ala 
Landareal 
Land area
Väkiluku
Folkmängd
Population
Väentiheys
Folktäthet
Population
density
Asuinhuoneistot
Bostäder
Dwellings
Rakennukset
Byggnader
Buildings
km2 % % Henk.Am2
PersAm2
% %
1960 ................... ...................  4 849,2 1.6 2 486737 55,9 512,8 753 393 62,2 369 556 44,4
1970 ................... ...................  4 944,0 1,6 2 948 964 64,1 596,5 1 008149 68,9 409794 48,9
1980 ................... ...................  5 958,6 2,0 3 448 808 72,1 578,8 1 413 220 76,9 518740 55,5
1985 ................... ...................  6413,9 2,1 3 743 277 76,2 583,6 1 623 748 80,4 611 999 59,5
1990 ................... ...................  7 519,5 2,5 3 982 599 79,7 529,6 1 832 400 82,9 749 953 64,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics:population census
35. Yli 20 000 asukkaan taajamat vuonna 1990 
Tätorter med fler än 20 000 invånare år 1990
Urban settlements with a population in excess o f20 000 in 1990
Keskustaajama 
Centraltätort 
Centre of Locality
Asukkaita-Invånare--  Population Muutos -  Förändring •-  Change
1990 1985 Henkilöä-Personer -■ Persons %
Helsinki-Helsingfors ....................... ............ 888 871 728176 + 160 695 22,1
Tampere-Tammerfors ................... ............ 218 722 182520 + 36 202 19,8
Turku-Å bo  ....................................... ............ 205 953 181 049 + 24 904 13,8
Oulu -  Uleåborg................................. ............ 112149 87 658 + 24491 27,9
Lahti-Lahtis ..................................... ............ 104649 76 573 + 28 076 36.7
Jyväskylä .......................................... ............ 84165 80 307 + 3 858 4,8
Pori -  Björneborg............................... ............ 76682 59 034 + 17 648 29,9
Kuopio................................................ ............ 72169 69 669 + 2 500 3,6
Vaasa-Vasa ..................................... ............ 56747 55 657 + 1 090 2,0
Kouvola.............................................. ............ 52 575 31 492 + 21 083 66,9
Kotka .................................................. ............ 51253 17 457 + 33 796 193,6
Lappeenranta—VilImanstrand .......... ............ 48 000 47101 + 899 1.9
Joensuu ............................................ ............ 46 838 45378 + 1 460 3,2
Hämeenlinna-Tavastehus............... ............ 41 160 32 037 + 9123 28,5
Hyvinkää — Hyvinge ........................... ............ 36 514 34103 + 2411 7,1
Rovaniemi.......................................... ............ 34 853 32 217 + 2 636 8,2
Rauma -R aum o................................. ............ 34106 33 580 + 526 1,6
M ikkeli-S :t M ichel........................... ............ 34 070 32 987 + 1 083 3,3
Im atra................................................ ............ 34150 34841 -691 -2 ,0
Seinäjoki............................................ ............ 33 592 31 105 + 2 487 8,0
Kokkola -  Karleby ............................. ............ 31209 30683 + 526 1,7
Porvoo -  Borgå................................... ............ 30 536 24 407 + 6129 25,1
Kajaani -  Kajana ............................... ............ 29 587 30383 -796 -2 ,6
Lohja-Lojo ....................................... ............ 28 591 23395 + 5196 22,2
Kemi .................................................. ............ 29604 22 081 + 7 523 34,1
Savonlinna — N yslo tt......................... ............ 23 998 23 241 + 757 3,3
Salo.................................................... ............ 23 978 21 622 + 2 356 11,0
Riihimäki............................................ ............ 23 561 22 339 + 1 222 5,5
Nokia ................................................ ............ 20 826 19053 + 1773 9,3
Pietarsaari-Jakobstad..................... ............ 20 676 21 020 -344 -1 ,6
Raahe-Brahestad............................. ............ 20 852 16411 + 4 441 27,1
Varkaus .............................................. ............ 20 203 19130 + 1 073 5,6
Yhteensä -T o ta  It -  Total .............. ............ 2 570 839 2 166 706 + 404 133 18,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: population census
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36. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan 31.12.1993
Befolkning efter kön, ålder och civilstånd 31.12.1993
Population by sex, age and marital status at end-1993
IJcä
Ålder
Age
Sivi il isääty—Civi Istånd — Mantal sta tus
Yhteensä
Totalt
Total
Naimattomat
Ogifta
Single
Naimisissa
Gifta
Married
Eronneet
Frånskilda
Divorced
Lesket
Änklingar/
änkor
Widowed
Naimattomat
Ogifta
Single
Naimisissa
Gifta
Married
Eronneet
Frånskilda
Divorced
Lesket
Änklingar
änkor
Widowed
%
Y h te e n s ä -T o ti 
T o ta l...........
Molemmat su
i It
5 077 912
ikupuolet— Båi 
2 340603
da könen -  Bot 
2 056 059
b sexes 
350 760 330 490 46,1 40,5 6,5 6,9
0 - 4 ................ . . . .  326 440 326 440 _ _ - 100,0 - - -
5 - 9 ................ . . . .  315 622 315 622 - - - 100,0 - - -
1 0 -1 4 ................ . . . .  328 667 328 667 - - - 100,0 - - -
1 5 -1 9 ................ . . . .  325 595 324 331 1 248 15 1 99,6 0,4 - -
20-24  ................ . . . .  306 405 275 554 29338 1 469 44 89.9 9,6 - 0,5
25-29 ................ . . . .  368 480 231 049 126 266 10 875 290 62.7 34,3 0,1 3,0
30 -34  ................ . . . .  382 300 148105 207 081 26 280 834 38,7 54,2 0,2 6,9
35-39  ................ . . . .  393 435 101 461 248 001 41 860 2113 25,8 63,0 0,5 10,6
4 0-44  ................ . . . .  417 037 75174 279 941 57 417 4 505 18,0 67,1 1,1 13,8
45-49  ................ . . . .  409135 52 655 285 576 62 656 8 248 12,9 69,8 2,0 15,3
50-54 ................ . . . .  289144 31 519 204 845 42 280 10 500 10,9 70,8 3,6 14,6
55-59 ................ . . . .  262 399 28 449 182 531 34 278 17141 10,8 69,6 6,5 13,1
60-64  ................ . . . .  247 125 26132 166 437 25 933 28 623 10,6 67,3 11.6 10,5
65-69 ................ . . . .  230 284 24 201 141 615 19 529 44 939 10,5 61,5 19,5 8,5
70-74  ................ . . . .  183 669 18309 95 231 12 528 57 601 10,0 51,8 31,4 6,8
7 5-79  ................ . . . .  134 943 13 580 52 913 7 994 60 456 10,1 39,2 44,8 5,9
80-84  ................ . . . .  96 931 11 015 26 541 4 984 54 391 11,4 27,4 56,1 5,1
85-89  ................ . . . .  45 006 5 945 7 398 2 056 29 607 13,2 16,4 65,8 4,6
90-94  ................ . . . .  13 021 2 001 1 028 535 9 457 15,4 7,9 72,6 4,1
9 5 - .................... . . . .  2 274 394 69 71 1 740 17,3 3,0 76,5 3,1
Y hteensä-T o t .  
T o ta l ...........
M ieh et- Män -  Males
i It
2 470 196 1 238 1 47 1 026 962 153159 51 928 50,1 41,6 2,1 6,2
0 - 4 ................ . . . .  166 569 166 569 0 0 0 100,0 0,0 0,0 0,0
5 - 9 ................ . . . .  161 237 161 237 0 0 0 100,0 0,0 0,0 0,0
1 0 -1 4 ................ . . . .  168 033 168 033 0 0 0 100,0 0,0 0,0 0,0
1 5 -1 9 ................ . . . .  166 427 166 233 193 1 0 99,9 0,1 0,0 0,0
20-24 ................ . . . .  156 736 147 071 9 288 372 5 93,8 5,9 0,0 0,2
25-29 ................ . . . .  187 952 131 680 52 324 3 894 54 70,1 27,8 0,0 2,1
30-34  ................ . . . .  195 434 88 574 95 554 11 179 127 45,3 48,9 0,1 5,7
35-39  ................ . . . .  200 415 61 759 119336 18 933 387 30,8 59,5 0,2 9,4
40-44  ................ . . . .  213 391 46 363 139 276 26 901 851 21,7 65,3 0,4 12,6
45-49  ................ . . . .  208 269 31 758 144 985 30 011 1 515 15,2 69,6 0,7 14,4
50-54 ................ . . . .  144 260 17 998 104 571 19 883 1 808 12,5 72,5 1,3 13,8
55-59 ................ . . . .  128 255 15 887 93 711 15772 2 885 12,4 73,1 2,2 12,3
6 0-64  ................ . . . .  115 969 13 257 86 967 11 260 4 485 11,4 75,0 3,9 9,7
6 5-69  ................ . . . .  100 353 10487 75 456 7 551 6 859 10,5 75,2 6,8 7,5
70-74  ................ . . . .  68 920 5 582 51 403 3 983 7 952 8,1 74,6 11,5 5,8
7 5-79  ................ . . . .  44886 2 930 31 048 1 983 8 925 6,5 69,2 19,9 4,4
8 0 -84  ................ . . . .  28 550 1799 16 831 1024 8 896 6,3 59,0 31,2 3,6
85-89  ................ . . . .  11360 722 5180 334 5124 6,4 45,6 45,1 2,9
90-94  ................ . . . .  2 781 188 777 73 1 743 6,8 27,9 62,7 2,6
9 5 - .................... . . . .  399 20 62 5 312 5,0 15,5 78,2 1,3
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Ikä
Ålder
Age
Siviilisääty -  Civilstånd -  Marital status
Yhteensä
Totalt
Total
Naimattomat
Ogifta
Single
Naimisissa
Gifta
Married
Eronneet
Frånskilda
Divorced
Lesket
Änklingar/
änkor
Widowed
Naimattoma
Ogifta
Single
t  Naimisissa 
Gifta 
Married
Eronneet
Frånskilda
Divorced
Lesket
Änklingar/
änkor
Widowed
Y h te e n s ä - T o t a l t  
T o ta l ......................
%
Naiset -  Kvinnor -  Females
2 607 716 1 102 456 1 029 097 197 601 278 562 42,3 39,5 10,7 7,6
0 - 4 .......................... 159871 159 871 _ _ 100,0 _ _
5 - 9 .......................... 15 4385 154 385 - - - 100,0 - _ _
1 0 -1 4  .......................... 160 634 1 6 0634 - - - 100,0 _ -
1 5 -1 9  .......................... 15 9168 158 098 1 055 14 1 99,3 0,7 -
2 0 -2 4  .......................... 149 669 128 483 20 050 1 097 39 85,8 13,4 _ :
2 5 -2 9  ........................... 180 528 99 369 73 942 6 981 236 55,0 41,0 0,1 3,9
3 0 -3 4  ........................... 186 866 59 531 111 527 15101 707 31,9 59,7 0,4 8,1
3 5 -3 9  ........................... 193 020 39 7 0 2 128 665 22 927 1 726 20,6 66,7 0,9 11,9
4 0 -4 4  ........................... 203 646 28 811 140 665 30 516 3 654 14,1 69,1 1,8 15,0
4 5 -4 9  ........................... 200 866 20 897 140 591 32 645 6 733 10,4 70,0 3,4 16,3
5 0 -5 4  ........................... 144 884 13 521 1 0 0274 22 397 8 692 9,3 69,2 6,0 15,5
5 5 -5 9  ........................... 13 4144 12 562 88 820 18 506 14 256 9,4 66,2 10,6 13,8
6 0 -6 4  ........................... 131 156 12 875 79 470 14 673 24 1 3 8 9,8 60,6 18,4 11,2
6 5 -6 9  ........................... 129 931 13 7 1 4 6 6 1 5 9 11 978 38 080 10,6 50,9 29,3 9,2
7 0 -7 4  .......................... 1 1 4749 12 727 43 828 8 545 49 649 11,1 38,2 43,3 7,4
7 5 -7 9  .......................... 90 057 10 650 21 865 6011 51 531 11,8 24,3 57,2 6,7
8 0 -8 4  .......................... 68 381 9 216 9 7 1 0 3 960 45 495 13,5 14,2 66,5 5,8
8 5 -8 9  .......................... 33 646 5 223 2 218 1 722 24 483 15,5 6,6 72,8 5,1
9 0 -9 4  .......................... 10 240 1 813 251 462 7 7 1 4 17,7 2,5 75,3 4,5
9 5 - ............................... 1 875 374 7 66 1 428 19,9 0,4 76,2 3,5
Väestö iän ja sukupuolen mukaan -  Befolkning efter ålder och kön -  Population by age and sex
' Koko maa -  Hela landet- Whole country
1993
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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37. Väestö iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1751-1993 lopussa
Befolkning efter ålder och kön vid utgången av åren 1751-1993
Population by age and sex at end-year 1751-1993
Vuosi
År
Year
Ikä -  Ålder -  Age
Yhteensä 
■ Totalt ■ 
Total
0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75- 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75- Yhteensä
Totalt
Total1000 %
1751
Koko väl 
70,2
istö -  He
89,7
la befolkr 
82,4
lingen -  l
97,6
Vhole po, 
63,9
pulation
17,9 8,2 429,9 16,3 20,8 19,2 22,7 14,9 4,2 1,9 100,0
1800 127,4 174,3 150,9 229,5 118,3 24,9 7,4 932,8 15,3 20,9 18,1 27,6 14,2 3,0 0,9 100,0
1850 228,3 336,9 289,9 443,9 266,1 55,1 16,8 1 637,0 13,9 20,6 17,7 27,1 16,3 3,4 1,0 100,0
1900 351.4 579,5 475,5 668,9 438,9 103,2 38,5 2655,9 13,2 21,8 17,9 25,2 16,5 3,9 1,5 100,0
1910 395,0 654,4 526,6 736,8 461,1 123,5 46,0 2 943,4 13,4 22,2 17,9 25,0 15,7 4,2 1,6 100,0
1920 333,2 717,8 597,6 817,5 493,2 133,9 54,4 3147,6 10,6 22,8 19,0 26,0 15,7 4,2 1,7 100,0
1930 345,8 672,5 690,9 964,5 571,8 148,3 68,9 3 462,7 10,0 19,4 20,0 27,8 16,5 4,3 2,0 100,0
1940 338,0 657,6 653,5 1 152,5 658,1 162,5 73,4 3 695,6 9,1 17,8 17,7 31,2 17,8 4,4 2,0 100,0
1950 502,4 705,8 638,6 1 153,1 761,5 187,5 79,0 '14029,8 12,5 17,5 15,8 28,6 18,9 4,7 2,0 100,0
1960 408,2 930,8 684,5 1 147,4 943,9 227,2 100,3 ')  4 446,2 9.2 20,9 15.4 25.8 21,2 5,1 2.3 100,0
1970 339,5 779,1 866,2 1 187,8 998.2 302,2 125.3 4 598,3 7.4 17,0 18.8 25.8 21,7 6,6 2.7 100,0
1980 319,5 645,7 761,5 1 464.3 1 019,4 379,9 197,5 4787,8 6,7 13,5 15,9 30,6 21,3 7,9 4,1 100,0
1989 309,4 652,9 654,7 1 611,4 1 084,3 382,6 279.2 4 974,4 6.2 13,1 13,2 32,4 21,8 7,7 5,6 100,0
1990 312,5 651,7 647,0 1 606,7 1 107,6 389,9 283,1 4 998,5 6,3 13,0 12,9 32,1 22,2 7,8 5,7 100,0
1991 317,8 647,8 642,5 1 595,5 1 140,7 398,5 286,2 5 029,0 6,3 12,9 12,8 31,7 22,7 7,9 5,7 100,0
1992 324,8 643,5 636,5 1 579,7 1 175,2 405,5 289,8 5055,0 6,5 12,7 12,6 31,2 23,2 8,0 5,7 100,0
1993 326,4 644,3 632,0 1 561,2 1 207,8 414,0 292,2 5077,9 6,4 12,7 12,4 30,7 23,8 8,2 5,8 100,0
Miehet-- Män -  Males
1751 34,6 44,8 39,4 46,8 28,9 7,2 3,3 205,0 16,9 21,9 19,2 22,8 14,1 3,5 1,6 100,0
1800 63,8 86,4 73,8 111,1 55,5 11,2 3.2 405,0 15,8 21,3 18,2 27,4 13,7 2,8 0,8 100,0
1850 114,2 167,7 143,3 217,5 124,3 23,0 6,3 796,3 14,3 21,1 18,0 27,3 15,6 2,9 0,8 100,0
1900 177,6 292,1 238,6 331,0 209,8 46,0 15,5 1 310,6 13,6 22,3 18,2 25.2 16,0 3,5 1,2 100,0
1910 200,0 330,2 263,9 359,9 217,6 54,2 18,7 1 444,5 13,8 22,9 18,3 24.9 15,1 3,7 1.3 100,0
1920 169,6 364,2 297,9 392,1 230,3 57,6 21,4 1 533,1 11,1 23,7 19.4 25.6 15,0 3,8 1,4 100,0
1930 175,8 341,8 350,1 467,2 264,2 62,7 27,0 1 688,8 10,4 20,2 20,7 27,7 15,7 3,7 1,6 100,0
1940 171,9 334,2 328,4 562,8 300,3 67,5 27,5 1 792,6 9.6 18,6 18.3 31,4 16,8 3,8 1,5 100,0
1950 256,6 359,7 323,4 543,9 342,0 72,7 27,0 ')  1 926,2 13,3 18,7 16,8 28,2 17,8 3,8 1,4 100,0
1960 208,4 474,6 348,2 560,2 426,9 88,5 33,6 ')  2142,3 9,7 22,2 16,3 26,1 19,9 4,1 1,6 100,0
1970 173,2 397,4 444,0 599,9 446,6 118,1 40,8 2 220,0 7,8 17,9 20,0 27,0 20,1 5.3 1,9 100,0
1980 163,3 330,0 389,5 749,5 474,9 146,7 61,0 2314,9 7,1 14,3 16,8 32,4 20,5 6,3 2,6 100,0
1989 158,1 333,9 334,0 824,8 528,2 148,8 85,0 2 412,8 6,6 13,8 13,8 34,2 21,9 6,2 3,5 100,0
1990 159,8 333,1 330,2 821,8 542,0 153,4 85,9 2 426,2 6,6 13,7 13,6 33,9 22,3 6,3 3,5 100,0
1991 162,3 331,1 328,4 815,7 560,2 158,7 86,7 2 443,0 6,6 13,6 13,4 33,4 22,9 6,5 3,5 100,0
1992 165,9 328,9 325,4 807,1 579,1 163,5 87,4 2 457,3 6,7 13,4 13,2 32,8 23,6 6,7 3,6 100,0
1993 166,5 329,3 323,2 797,2 596,7 169,3 88,0 2 470,2 6,7 13,3 13,1 32,3 24,2 6,8 3,6 100,0
Naiset - Kvinnor -  Females
1751 35,6 44.9 43,0 50,8 35.0 10,7 4,9 224,9 15,8 19,9 19,1 22,6 15,6 4,8 2,2 100,0
1800 63,6 87,9 77,1 118,4 62,8 13,7 4,2 427,7 14,9 20,5 18,0 27.7 14,7 3,2 1.0 100,0
1850 114,1 169,2 146,6 226,4 141,8 32,1 10,5 840,7 13,6 20,1 17,4 26,9 16,9 3,8 1.3 100,0
1900 173,8 287,4 236,9 337,9 229,1 57,2 23,0 1 345,3 12,9 21,4 17,6 25,1 17,0 4,3 1,7 100,0
1910 195,0 324.2 262,7 376,9 243,5 69,3 27,3 1 498,9 13,0 21,6 17,5 25,2 16,3 4.6 1,8 100,0
1920 163,6 353,6 299,7 425,4 262,9 76,3 33,0 1 614,5 10,1 21,9 18,6 26,4 16,3 4,7 2,0 100,0
1930 170,0 330,7 340,8 497,3 307,6 85,6 41,9 1 773,9 9,6 18,7 19,2 28,0 17,3 4,8 2,4 100,0
1940 166,1 323,4 325,1 589.7 357,8 95,0 45,9 1 903,0 8,7 17,0 17,1 31,0 18,8 5,0 2,4 100,0
1950 245,8 346,1 315,2 609,2 419,5 114,8 52,0 1) 2 103,6 11,7 16,4 15,0 29,0 19,9 5,5 2,5 100,0
1960 199,8 456,2 336,3 587,2 517,0 138,7 66,7 1) 2 303,9 8,7 19,8 14,6 25,5 22,4 6,0 2,9 100,0
1970 166,3 381,7 422,2 587,9 551,6 184,1 84,5 2 378,3 7,0 16,0 17,8 24,7 23,2 7,7 3,6 100,0
1980 156,2 315,7 372,0 714,8 544,5 233.2 136,5 2 472,9 6,3 12,8 15,1 28,9 22,0 9,4 5,5 100,0
1989 151,3 319,0 320,7 786,6 556,1 233,7 194,1 2 561,6 5,9 12,5 12,5 30,7 21,7 9,1 7,6 100,0
1990 152,7 318,6 316,8 784,9 565,6 236,5 197,2 2 572,3 5.9 12,4 12,3 30,5 22,0 9,2 7,7 100,0
1991 155,5 316,7 314,1 779,8 580,5 239,8 199,5 2 586,0 6,0 12,2 12,1 30,2 22,4 9.3 7,7 100,0
1992 158,9 314,6 311,1 772,6 596,2 241,9 202,4 2 597,7 6,1 12,1 12,0 29,7 22,9 9,3 7,8 100,0
1993 159,9 315,0 308,8 764,1 611,0 244,7 204,2 2607,7 6,1 12.1 11,9 29,3 23,4 9,4 7,8 100,0
')  Näihin lukuihin sisältyy iältään tuntemattomia henkilöitä (tuhansia): v. 1950 miehiä 0,9, naisia 1,0, kaikkiaan 1,9 ja v. 1960 miehiä 1,9, naisia 2,0, yhteensä 3,9. 
')  I dessa siffror ingår personer med okänd ålder (i tusental): är 1950 män 0,9, kvinnor 1.0, totalt 1,9 och år 1960 män 1,9, kvinnor 2,0, totalt 3,9.
’I Including persons with age unknown (thousands): in 1950 0,9 men, 1,0 women, total 1,9 and in 19601,9men, 2,0 women, total 3,9.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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38. Väestö kielen mukaan lääneittäin 31.12.1993
Befolkning efter språk länsvis 31.12.1993
Population by language and province at end-1993
Äidinkieli 
Modersmål 
Mother tongue
Lääni -  Län -  Province
Koko maa 
Hela landet 
Whole count
Uudenmaan
Nylands
ry
Turun ja Porin 
Åbo och Björne­
borgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
Yhteensä- T o ta lt -  Tota l................ 5077 912 1 293 696 699 190 724 586 334309 207 419 178 076
Suomi -  Finska -  Finnish ................. 4 727 290 1 126689 666 447 716 686 329 885 205 899 176 816
Ruotsi -  Svenska -  Swedish.............. 295 630 138185 27 203 2 422 1 967 253 126
Venäjä -  Ryska -  Russian.................. 11672 5772 1333 1 106 919 418 338
Viro -  Estniska -  Estonian ................ 7 336 4017 797 890 372 193 92
Englanti -  Engelska -  English.......... 4742 2 839 436 480 139 66 73
Somali .............................................. 2 912 2 063 175 165 156 27 55
Saksa -  Tyska -  German................... 2 523 1 303 239 319 112 75 40
Vietnam -  Vietnamesiska -  Vietnamese 2 422 1 351 260 229 2 _ 68
Arabia -  Arabiska -  Arabic ................ 2 299 1309 277 240 43 53 32
Kiina -  Kinesiska -  Chinese ............. 1 787 1291 133 127 45 11 17
Albania -  Albanska -  Albanian.......... 1748 404 240 216 91 71 92
Saame-Samiska -  Lappish ............ 1738 235 2 20 4 2 4
Turkki -  Turkiska -  Turkish ................ 1 568 931 154 252 52 11 17
Espanja -  Spanska -  Spanish............ 1 191 741 124 112 37 10 20
Puola- Polska -P o lis h ..................... 1 100 506 105 131 51 44 15
Ranska -  Franska -  French ............... 888 593 90 77 32 11 6
Kurdi -  Kurdiska- Kurdish................. 868 339 99 226 30 1 —
Persia -  Persiska -  Persian................ 710 280 157 33 10 1 3
Unkari- Ungerska -Hungarian ........ 692 347 80 78 40 15 13
Thai-Thailändska -  Thai................. 620 370 62 73 25 9 6
Serbokroatia -  Serbokroatiska -  Serbo-
Croatian ......................................... 584 101 18 30 13 65 88
Italia -  Italienska -  Italian ................. 489 288 48 38 20 5 10
Norja -  Norska -  Norwegian ............ 419 193 39 31 10 2 2
Bulgaria -  Bulgariska -  Bulgarian___ 383 207 35 36 21 8 2
Muu1 ) -  Övrigt ') -  Other ’) ............... 6 301 3 342 637 569 233 169 141
Suomi % -  Finska % -  Finnish % ___ 93,1 87,1 95,3 98,9 98,7 99,3 99,3
Ruotsi % -  Svenska % -  Swedish % . 5,8 10,7 3,9 0,3 0,6 0,1 0,1
Äidinkieli
Modersmål
Mothertongue
Lääni -  l in  -  Province
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
Mell. Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleâborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa 
Landskapet Aland
Yhteensä -  Totalt -  Tota l................ 258 793 256 744 449 282 447 820 202 895 25102
Suomi -  Finska -  Finnish ................. 257 105 254 807 346 531 445 301 199 963 1 161
Ruotsi -  Svenska -  Swedish.............. 262 339 100445 471 299 23 658
Venäjä -  Ryska -  Russian................. 326 451 345 467 185 12
V iro - Estniska -Estonian  ................ 217 204 281 190 71 12
Englanti -  Engelska -  English.......... 113 150 153 163 76 54
Somali .............................................. 140 17 60 32 22 -
Saksa -  Tyska -  German................... 85 83 81 99 61 26
Vietnam -  Vietnamesiska -  Vietnamese 1 - 215 163 129 4
Arabia- Arabiska -A ra b ic ............... 117 56 64 67 32 9
Kiina -  Kinesiska -  Chinese ............. 20 35 6 75 11 1
Albania -  Albanska -  Albanian.......... 44 83 21 130 114 -
Saame -  Samiska -  Lappish ............ 4 1 263 37 1 620 1
Turkki -  Turkiska -  Turkish................ 25 17 8 36 19 3
Espanja -  Spanska -  Spanish............ 22 32 51 39 12 6
Puola -  Polska -  Polish ..................... 42 30 90 56 20 10
Ranska -  Franska -  French ............... 11 17 15 20 10 6
Kurdi -  Kurdiska -  Kurdish ................ 3 74 69 29 1 -
Persia -  Persiska -  Persian................ 3 95 81 13 4 30
Unkari -  Ungerska -  Hungarian ........ 7 11 52 31 14 4
Thai-Thailändska -  Thai................. 11 24 16 10 6 1
Serbokroatia -  Serbokroatiska -  Serbo- 
Croatian ......................................... 65 3 71 13 17 2
Italia -  Italienska -  Italian................. 16 15 12 30 6 1
Norja -  Norska -  Norwegian ............ 6 4 41 10 47 34
Bulgaria -  Bulgariska -  Bulgarian___ 8 9 31 20 3 3
M uu1) -  Övrigt ' ) - Other'1 ................ 140 187 280 318 153 64
Suomi % -  Finska % -  Finnish % ___ 99,3 99,2 77,1 99,4 98,6 4,6
Ruotsi % -  Svenska % -  Swedish % . 0,1 0.1 22,4 0,1 0,1 94,2
') Ml. tuntematon -  Inkl. okänt -  Incl. unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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39. Väestö kielen mukaan vuosien 1900-1993 lopussa -  Befolkning efter språk vid utgången av åren 1900-1993 -
Population by language atend-year 1900-1993
Kieli ') -  Språk ') -  Language 'I
\^ uosi
Year
Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Saame
Samiska
Lappish
Muu 2)
Övrigt2)
Other2)
Yhteensä
Totalt
Total
Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Saame
Samiska
Lappish
Muu2) 
Övrigt2) 
OtherV
Yhteensä
Totalt
Total
%
1900 ................
1920 ................
1930 ................
1940 ................
1950 ................
1960 ...............
1970 ...............
1980 ...............
1986 ................
1987 ...............
1988 ................
1989 ................
1990 ................
1991 ................
1992 ................
1993 ................
Koko m aa - 
2 352 990
2 754 228
3 022 257 
3 327 534
3 670 918 
4108 269
4 286895 
4 476 807
4 611 856 
4 624 376 
4638 941 
4656325 
4 675 223 
4694 928 
4712 920 
4 727 290
- Hela la n d e t-  
349 733 
340 963 
342 916 
353 985 
348 286 
330 538 
303 406 
300 482
298 295 
297 591 
297 155 
296 840 
296 738 
296 842 
296 435 
295 630
■ W hole co u n t  
1 336
1 603 
2113
2 345 
2 347
1 312
2 240 
1 343
1 726 
1 710 
1 726 
1 730 
1 734 
1 734 
1 729 
1 738
y
8 503 
8309 
13 462 
11 753 
8 252 
6103 
5 795 
9146
13 767
14 925 
16 537 
19 488 
24 783 
35498 
43 898 
53 254
2 712 562 
3105103
3 380 748
3 695617
4 029 803 
4446 222 
4 598 336 
4787 778
4 925644 
4 938602
4 954359 
4974 383 
4998 478 
5029 002
5 054982 
5 077 912
86,74
88,70
89.40 
90,04
91.09
92.40 
93,23 
93,50
93.63
93.64 
93,63 
93,61 
93,53 
93,36 
93,22
93.10
12,89
10,98
10,14
9,58
8,64
7,43
6,60
6,28
6,06
6,03
6,00
5,97
5,94
5,90
5,86
5,82
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,03
0,05
0,03
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,31
0,27
0,40
0,32
0,20
0,14
0,13
0,19
0,28
0,30
0,33
0,39
0,50
0,71
0,87
1,05
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
']  väestön keskusrekisterin mukainen tieto äidinkielestä vuodesta 1980 lähtien -  Fr.o.m. 1980 modersmål enligt det centrala befolkningsregistret -  From 1980, mother 
tongue as recorded in the files o f the Central Population Register.
2) Näihin lukuihin sisältyy myös ryhmä: kieli tuntematon -  Inkl. kategorin "språk okänt" -  Incl. the category "language not known".
40. Perheet perhetyypeittain 31.12.1993- Familier efter familjetyp 31.12.1993 —
Families by family type a t end-1993
Perheitä -  Familjer -  Families Henkilöä/
perhe
Personer/
familj
Persons per 
family
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Family type
Yhteensä
Totalt
Total
Joissa 0—17-v. 
lapsia 
Med barn 
i åldern 0-17 år 
With children 
aged 0-17
Joissa 0-6-v. 
lapsia 
Med bam 
i åldern 0-6  år 
With children 
aged O S
% % %
Y hteensä-T o ta lt  -  T o ta l.........................................
A viopari ilm an lapsia -  A k ta  m akar u tan barn -  Married
couple without children...........................................
A vopari ilm an lapsia -  Sam bor u tan barn -  Unmarried
couple without children...........................................
A viopari ja  laps ia -  Ä kta  m akar m ed barn -  Married
couple with children ..............................................
A vopari ja  laps ia ’ ) -  Sam bor m ed barn ') -  Unmarried
couple with children ' ) ............................................
Ä it i ja  laps ia -  M or och barn -  Mother with children . 
Isä ia laDsia -  Far nch barn -  Fathp.r with children . .
1 377 451
380 753
129 429
607 921
79 739 
153774 
25 835
100
27,6
9,4
44.1
5,8
11.2 
19
647 123
470 980
73 332 
90 267 
17 544
100
72,8
11,3 
14,0 1 9
314051
227 007
49 473 
35 544 
7(127
100
72.3
15,8
11.3 
n R
3.0
2.0
2,0
3,9
3,6
2,4
7 3
')  Ml. avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia -  Inkl. sambor som bara har barn som inte är gemensamma -  Incl. unmarried couples with no children in common.
41. Lapsiperheet1) perhetyypin ja lapsiluvun mukaan 31.12.1993 -  Barnfamiljer ’ ) efter familjetyp och antal barn 
31.12.1993- Families with children by family type and number o f children at end-1993
Perhetyyppi 
Familjetyp 
Family type
Yhteensä
Totalt
Total
0-17-vuotiaiden kotona asuvien lasten määrä -  Antal 0-17-åriga barn som bor hemma -  
Alumber o f children aged 0-17 living at home
Lapsia/
perhe
Barn/
familj
Childr./
family
1 2 3 4+ Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4+
Määrä -  / total -  Numbier %
Yhteensä- T o t a l t - Total................
Aviopari ja lapsia -Äkta  makar med barn
-  Married couple with children 
Avopari ja lapsia 5) -  Sambor med barn2)
-  Unmarried couple with children 2) . 
Äiti ja lapsia -  Mor och barn -  Mother
with children ...................................
Isä ja lapsia -  Far och barn -  Father with 
children............................................
647 1 23
470980 
73 332 
90 267 
12 544
290 864
183103 
42 052 
56 787 
8 922
246 424
193 975 
23 670 
25 815 
2 964
84505
71 668 
6 045 
6 236 
556
25330
22 234 
1 565 
1 429 
102
100
100
100
100
100
44.9
38.9 
57,3
62.9 
71,1
38.1
41.2
32.3 
28,6 
23,6
13.1
15.2 
8,2 
6,9 
4,4
3,9
4,7
2,1
1,6
0,8
1,78
1,89
1,56
1,48
1,35
1 ) Lapsiperhe = perhe, jossa on alle 18-vuotias lapsi -  Barnfamilj= famil j med barn under 18 âr -  A family with children is a family with one or more children under the age 
o f 18.
2) Ml. avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia -  Inkl. sambor, som bara har barn som inte är gemensamma -  Incl. unmarried couples with no children in  common.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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42. Ammatissa toimiva väestö ’ ) vuosien 1970,1980,1990 ja 1991 lopussa 
Yrkesverksam befolkning1) vid utgången av 1970,1980,1990 och 1991
Economically active population ’) a t the end of 1970, 1980, 1990 and 1991
Toimiala
Näringsgren
Industry
1970
%
1980
%
1990
%
1991
%
Maa- ja metsätalous, kala- ja riistatalous-Jord- och 
skogsbruk, fiske, jakt och jaktvård -  Agriculture, fo­
restry, fishing and trapping ....................................... 429 010 20,3 279175 12,6 197 604 8,5 187 234 8,6
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture......................... 364 294 17,2 235 288 10,6 169174 7,3 162 701 7,5
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging. . . . 62 214 3,0 41 741 1,9 26150 1,1 22 392 1,0
Kala- ja riistatalous -  Fiske, jakt och jaktvård -  Fishing 
and trapping ........................................................ 2 502 0,1 2139 0,1 2 280 0,1 2141 0,1
Teollisuus ym. -Tillverkning o.d. -  Manufacturing, etc. 549 506 25,9 584 673 26,3 508 167 21,8 449191 20,7
Kaivos-ja kaivannaistoiminta sekä teollisuus -  Gruvor 
och mineralbrott samt tillverkning -  Mining, quar­
rying and manufacturing ..................................... 531 108 25,1 559926 25,2 483 621 20,7 423 593 19,5
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning 
-  Energy and water supply ................................... 18 398 0,8 24 747 1,1 24 546 1,1 25 598 1,2
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.......... 176 786 8,3 156 675 7,1 168 940 7,2 131 418 6,1
Kauppa ym. -  Handel o.d. -  Trade, etc. ....................... 399 848 18,9 425 803 19,1 609 689 26,1 561 522 25,9
Kauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta -  Handel, res­
taurang- och hotellverksamhet- Trade, restaurants 
and hotels ............................................................ 328 131 15,5 307 1 90 13,8 363 708 15,6 331 116 15,3
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ym. toiminta -  Bank-, 
försäkrings-,fastigh.verks.o.d.- Finance, insuran­
ce, real estate activities, etc. ............................. 71 717 3,4 118613 5,3 245 981 10,5 230 406 10,6
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Transport och telekommuni­
kationer- Transport and communications............... 150185 7,1 175 684 7,9 164 573 7,1 154 266 7,1
Palvelut -T jäns te r- Services ....................................... 383 886 18,1 550 061 24,8 630626 27,0 636 604 29,3
Tuntematon -  Okänd -  Unknown................................... 29 036 1,4 50 068 2,2 52 683 2,3 48 912 2,3
Yhteensä- T o ta lt -  Total 2 118 257 100,0 2 222 139 100,0 2 332 282 100,0 2169147 100,0
')  Vuosina 1990-1991 työlliset-Å re n  1990-1991 sysselsatta -  In 1990-1991 employed.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
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43. Väestö kansalaisuuden mukaan lääneittäin 31.12.1993 
Befolkning efter medborgarskap länsvis 31.12.1993
Population according to citizenship by province a t end-1993
Kansalaisuus1)
Country of citizenship '1
Lääni -  Län -  Province
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Åbo och Björneborg!
Hämeen 
î Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
Suomi -  F in la n d ....................................... 5 022 325 1 265 850 693190 719 022 331 966 206049 176908
M uut m a a t-  Other co u n trie s ................ 55 587 27 846 6000 5 564 2 343 1370 1 168
Eurooppa -  Europe ................................. 37 288 17216 4174 3 747 1 856 1 181 875
Ruotsi -  Sweden......................................... 6 528 2 057 709 524 118 93 76
Norja -  Norway........................................... 516 245 47 38 13 2 2
Tanska -  Denmark ..................................... 473 282 68 44 6 6 2
Alankomaat -  Netherlands......................... 347 186 33 26 30 5 12
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnia-Hercegovina 342 14 0 22 0 120 84
Bulgaria ..................................................... 313 171 30 22 14 8 0
Espanja -  Spain ......................................... 347 221 27 37 12 3 6
Iso-Britannia- United Kingdom .................. 1 676 1053 162 145 45 28 14
Italia -  I ta ly ................................................. 459 291 50 33 12 4 5
Itävalta -A ustria  ....................................... 157 106 9 14 3 4 3
Jugoslavia -  Yugoslavia ............................ 2 072 489 260 275 110 80 96
Kreikka -  Greece......................................... 231 150 26 18 6 3 7
Ent. Neuvostoliitto- Former USSR ............ 7 468 3 579 1013 688 528 266 179
Puola -  Poland ........................................... 705 286 60 85 35 33 10
Ranska -  France ......................................... 444 271 46 34 17 0 2
Romania ..................................................... 328 111 90 12 60 12 15
Saksa -G e rm a n y ....................................... 1 576 838 173 201 70 30 22
Sveitsi -  Switzerland ................................. 286 175 22 16 15 8 8
Ukraina -  Ukraine....................................... 175 90 18 24 8 3 1
Unkari -  Hungary ....................................... 385 198 37 33 24 14 7
Venäjä -  Russia ......................................... 5 828 2 468 610 771 449 294 236
V ir o -Estonia ............................................. 5 893 3 518 619 605 249 150 69
Muu Eurooppa -  Rest o f Europe.................. 739 417 65 80 32 15 19
Aasia -A s ia  ............................................. 8 331 4 486 1 006 992 151 88 111
Bangladesh ................................................. 281 182 24 14 0 9 4
F ilipp iin it-Philippines............................... 331 231 21 17 8 5 4
Intia -  Ind ia ................................................. 385 264 26 48 2 1 3
Irak -Ira q  ................................................... 846 219 175 245 2 34 0
Ira n - Islamic Republic o f Iran .................... 919 247 205 89 2 0 2
Israel ........................................................... 216 144 21 14 4 4 2
Japani -  Japan ........................................... 290 216 19 30 4 1 1
Kiina -  China............................................... 1087 732 114 54 21 6 17
Thaimaa -  Thailand ................................... 592 346 61 68 23 8 6
Turkki -  Turkey........................................... 995 583 117 137 50 8 6
Vietnam ..................................................... 1403 691 138 203 5 0 27
Muu Aasia -R e s t o f A s ia ............................ 986 631 85 73 30 12 39
Afrikka -  A fr ic a ......................................... 5 244 3 460 389 383 207 53 99
A lgeria......................................................... 208 120 13 25 7 1 3
Egypti -  Egypt............................................. 170 123 14 8 4 2 0
Etiopia • Ethiopia ....................................... 243 151 10 18 9 5 10
Ghana ......................................................... 162 106 25 14 2 3 5
Marokko -  M orocco ................................... 560 299 51 55 15 8 1
Nigeria......................................................... 162 110 22 9 2 0 1
Som alia....................................................... 2 883 2 039 174 164 156 27 55
Muu Afrikka -  Rest o f Africa ...................... 856 512 80 90 12 7 14
Amerikka -A m e r ic a  ............................... 2 813 1591 245 278 90 41 32
Kanada -  Canada....................................... 452 202 44 68 22 12 7
U S A ............................................................. 1 754 984 144 167 51 24 15
Muu Amerikka -  Rest o f America.............. 607 405 57 43 17 5 10
Oseania -  O ceania .................................... 362 171 33 51 15 6 6
Australia ..................................................... 330 153 30 49 14 6 5
Muu Oseania -  Rest o f Oceania.................. 32 18 3 2 1 0 1
Ilman kansalaisuutta -  W ithout 
c itize nsh ip ................................................. 469 368 29 33 17 1 3
Tuntematon -  U nkn ow n ......................... 1 080 554 124 80 7 0 42
Kaikkiaan -  T o ta l..................................... 5 077 912 1 293696 699 190 724 586 334 309 207 419 178076
Lääni -  Län -  Province
Medborgarskap
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
Mell. Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleåborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa 
Landskapet Aland
257 358 255004 445753 445 517 201 499 24 209 Finland
1435 1740 3 529 2 303 1396 893 Övriga länder
1010 1202 2 539 1 580 1 118 790 Europa
109 237 1075 405 470 655 Sverige
7 1 55 21 50 35 Norge
3 3 30 9 5 15 Danmark
4 12 9 15 14 1 Nederländerna21 0 53 28 0 0 Bosnien-Hercegovina
8 5 32 19 1 3 Bulgarien6 9 5 13 8 0 Spanien
45 58 43 46 20 17 Storbritannien8 14 13 16 12 1 Italien
4 3 3 5 2 1 Österrike
94 84 304 138 141 1 Jugoslavien
5 1 8 4 3 0 Grekland
257 264 296 298 88 12 Fd. Sovjetunionen
28 23 79 45 17 4 Polen2 8 2 9 52 1 Frankrike
6 2 9 5 4 2 Rumänien
40 42 47 66 39 8 Tyskland12 4 4 10 6 6 Schweiz
7 0 5 9 10 0 Ukraina
3 3 29 25 11 1 Ungern
194 273 186 240 103 4 Ryssland
135 142 220 127 51 8 Estland12 14 32 27 11 15 Övriga Europa
137 334 439 360 185 42 Asien
2 14 2 27 3 0 Bangladesh8 18 10 5 2 2 Filippinerna6 0 22 5 8 0 Indien
60 12 15 83 1 0 Irak
5 184 156 3 1 25 Iran
1 10 8 5 2 1 Israel2 5 4 3 4 1 Japan
17 30 20 67 8 1 Kina10 23 19 14 8 6 Thailand11 11 29 33 9 1 Turkiet
0 0 120 92 125 2 Vietnam
15 27 34 23 14 3 Övriga Asien
228 92 149 123 52 9 Afrika
6 7 1 11 4 0 Algeriet
5 5 1 6 2 0 Egypten
17 3 9 11 0 0 Etiopien1 2 3 1 0 0 Ghana
28 24 18 30 17 4 Marocko
0 7 4 5 1 1 Nigeria
141 17 58 30 22 0 Somalia
30 27 45 29 6 4 Övriga Afrika
44 83 249 89 23 48 Amerika
3 25 40 23 6 0 Canada
31 44 186 51 12 45 USA10 14 23 15 5 3 Övriga Amerika
12 21 26 13 6 2 Oceanien12 20 25 13 3 0 Australien0 1 1 0 3 2 Övriga Oceanien
4 3 6 2 3 0 Saknar med­borgarskap
0 5 121 136 9 2 Okänt
258 793 256744 449 282 447 820 202 895 25102 Totalt
' I  Taulukossa näkyvät ne maat, joiden kansalaisia on vähintään 150 Suom essa-T a b e lle n  om fattar de länder, som har minst 150 medborgare i Finland -  The table only 
includes countries of whose citizens at least 150 are residents of Finland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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44. Väestö syntymämaan mukaan lääneittäin 31.12.1993 
Befolkning efter födelseland länsvis 31.12.1993
Population according to country of birth by province at end-1993
Lääni -  Län -  Province
Syntymämaa 
Country o f birth Koka maa 
Hela landet 
Whole country
Uudenmaan
Nylands
"[urun ja Porin 
Abo och Björne­
borgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S.t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
S uom i -  F in la n d ................................ 4 9 8 3  271 1 254 497 688 473 714 528 330 410 205 294 176 223
M u u t m a a t -  O th e r  c o u n t r ie s  . . 94 641 3 9 1 9 9 1 0 7 1 7 10 058 3 899 2 1 2 5 1 853
Eurooppa - E u r o p e  ......................... 65 781 2 4 6 7 0 7 689 7 077 2 9 8 4 1 692 1 370
Ruotsi -  S w e d e n .................................. 25  845 5 463 3 0 4 1 2 498 595 408 390
Norja -  N o rw a y ..................................... 835 309 79 63 14 3 10
Tanska -  D enm ark  .............................. 539 277 63 62 16 5 6
Alankom aat -  N e th e r la n d s ............... 418 213 42 38 40 6 9
Bulgaria ................................................. 417 239 33 40 19 8 2
Espan.a S pa in  .................................. 574 357 47 64 23 11 9
Iso-Britannia -  U n ite d  K ingdom  . . . 1 9 3 7 1091 188 225 63 37 23
Italia -  I t a l y ............................................ 574 332 59 42 27 7 12
Jugoslavia -  Y u g o s la v ia .................... 2 381 533 258 297 105 184 174
Kreikka -  G re e c e .................................. 372 218 46 32 20 5 10
Ent. Neuvostoliitto -  F orm er USSR 20  854 9 6 1 8 2 583 2 371 1 601 770 580
Puola -  Poland  ..................................... 1 136 536 105 136 53 41 16
Ranska -  France  ................................... 647 394 63 59 20 5 2
R om ania .................................................... 380 143 90 16 63 13 17
S a k s a -  G e r m a n y ................................ 2 6 1 6 1 249 283 363 121 68 53
Sveitsi -  S w itz e r la n d ......................... 461 243 37 50 12 16 15
Unkari -  Hunga ry  ................................ 606 314 55 74 36 13 14
Venäjä -  Russia  .................................. 226 102 22 21 11 14 2
Viro - E s to n ia  ....................................... 3 800 2 397 485 504 76 50 14
Muu Eurooppa -  R est o f  E u ro p e . . . 1 163 642 110 122 69 28 12
A as ia  - A s i a  ....................................... 1 1 0 9 0 6 1 5 5 1 2 4 3 1 2 1 3 219 121 165
F ilip p iin it-  P h ilip p in e s ...................... 479 298 44 39 17 8 7
Intia -  I n d ia ............................................ 685 412 56 80 14 4 8
I r a k - /r a g  ............................................... 928 321 163 212 4 31 0
I r a n -  Is la m ic  Repub lic  o f  I r a n ___ 1 024 341 205 94 11 2 2
Israel ......................................................... 426 246 36 41 16 9 6
Japani -  J a p a n ..................................... 421 283 33 46 13 6 3
Kiina -  C h in a .......................................... 1 180 789 117 61 25 7 23
Thaimaa -  Tha iland  ........................... 820 460 79 92 29 11 8
Turkki -  T u r k e y ..................................... 1 121 657 132 157 47 8 9
Vietnam  ................................................. 2 1 6 8 1 215 215 219 7 0 53
Muu Aasia -  R est o f  A s i a ............... 1 838 1 133 163 172 36 35 46
A frikka  - A f r i c a ................................... 5 998 3 815 460 477 251 74 112
A lg e r ia ...................................................... 321 182 24 45 13 3 5
Egypti -  E g y p t ....................................... 300 221 27 11 7 2 2
Etiopia -  E th iop ia  ................................ 481 252 36 36 21 15 25
Marokko -  M o r o c c o ........................... 737 415 61 69 21 10 13
Somalia .................................................... 2 551 1 784 153 145 148 26 44
Muu Afrikka -  R est o f  A fric a 1 608 961 159 171 41 18 23
A m erikka  -  A m e r i c a ...................... 4 935 2 445 485 482 160 73 58
Kanada -  Canada  ................................ 1 0 0 3 356 90 162 40 22 21
USA ........................................................... 2 651 1 290 266 228 78 39 22
M uu Amerikka -  R est o f  A m erica  . 1 281 799 129 92 42 12 15
O se an ia  - O c e a n ia ........................... 532 246 56 84 19 11 10
Australia ................................................. 472 217 47 80 17 11 9
M uu Oseania -  R est o f  O c e a n ia . . . 60 29 9 4 2 0 1
T u n tem a to n  - U n k n o w n ............... 6 3 0 5 1 868 784 725 266 154 138
K a ikk iaa n  -  T o t a l .............................. 5 077 912 1 293 696 699 190 724 586 3 3 4 3 0 9 207 419 178 076
Lääni -  Län -  Province
Födelseland
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
Mell Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleåborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa 
Landskapet Åland
256 332 2 5 3 1 5 3 441 275 441 442 1 9 8 1 8 9 23 455 Finland
2 461 3 591 8 007 6 3 7 8 4 706 1 6 4 7 Ö vriga län d er
1 768 2 577 5 770 4951 3 965 1 268 Europa
614 1 2 9 9 3 962 3 418 3 087 1 0 7 0 Sverige
13 6 74 44 179 41 Norge
10 8 50 14 6 22 Danmark
8 13 12 21 12 4 Nederländerna
8 11 31 20 3 3 Bulgarien
10 13 13 18 9 0 Spanien
59 73 65 56 28 29 Storbritannien
19 17 13 30 15 1 Italien
112 87 331 168 128 4 Jugoslavien
6 6 15 9 3 2 Grekland
674 753 792 807 290 15 F.d. Sovjetunionen
41 30 91 53 22 12 Polen
14 15 9 19 44 3 Frankrike
4 9 9 8 6 2 Rumänien
88 96 92 112 70 21 Tyskland
21 12 17 26 7 5 Schweiz
5 11 42 25 14 3 Ungern
14 10 17 2 7 4 Ryssland
25 81 83 60 15 10 Estland
23 27 52 41 20 17 Övriga Europa
179 356 663 510 204 62 A s ien
9 19 19 10 4 5 Filippinerna
12 6 60 12 20 1 Indien
53 11 17 115 1 0 Irak
6 176 142 13 4 28 Iran
14 14 18 14 10 2 Israel
4 7 13 6 6 1 Japan
19 28 28 73 9 1 Kina
12 32 60 21 8 8 Thailand
13 19 35 34 9 1 Turkiet
1 0 207 140 107 4 Vietnam
36 44 64 72 26 11 Övriga Asien
242 132 194 145 75 21 A frika
7 8 13 11 10 0 A lgeriet
9 6 5 8 2 0 Egypten
20 12 32 24 8 0 Etiopien
31 32 24 34 20 7 Marocko
134 16 51 29 21 0 Somalia
41 58 69 39 14 14 Övriga Afrika
105 204 562 203 71 87 A m erika
25 64 154 49 17 3 Canada
58 95 339 125 40 71 USA
22 45 69 29 14 13 Övriga Amerika
16 18 31 26 11 4 O ce a n ie n
15 15 28 23 8 2 Australien
1 3 3 3 3 2 Övriga Oceanien
151 304 787 543 380 205 O känt
258  793 256 744 4 4 9 2 8 2 447 820 202 895 2 5 1 0 2 T o ta lt
' I  Taulukossa näkyvät ne maat, joiden kansalaisia on vähintään 300 Suomessa-Tabellen omfattar de länder, som har minst 300 medborgare i Finland -  The table only 
includes countries of whose citizens at least 300 are residents of Finland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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45. Väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1993 lopussa 
Befolkning efter medborgarskap och kön vid utgången av åren 1980-1993
Population by citizenship and sex a t end -y ear 1980-1993
Kansalaisuus 
Country of citizenship
31.12.1993 31.12.1990 31.12.1985 31.12.1980
Medborgarskap
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä -  T o ta l...................................................... 5077 912 2 470 1 96 2 607 716 4 998 478 2 426 204 2 572 274 4 910 664 2 377 780 2 532 884 4 787 778 2314  843 2 472 935 Totalt
Suomi Finland ......................................................... 5 022 325 2 440 377 2 581 948 4 972 223 2 411 435 2 560788 4 893 630 2 368111 2 525 519 4774  935 2 307 520 2 467 415 Finland
Ulkomaat yhteensä -  Foreign countries, total 55 587 29 819 25 768 26 255 14769 11 486 17 034 9 669 7 365 12 843 7 323 5 520 Utlandet totalt
Eurooppa -  Europe .................................................... 37 288 18752 18 536 17 780 9 645 8135 12 740 7 217 5 523 9 399 5354 4 045 Europa
Ruotsi -  Sweden ......................................................... 6 528 3 575 2 953 6 051 3 325 2 726 4 925 2 694 2 231 3105 1 615 1490 Sverige
Norja -  Norway ........................................................... 516 284 232 530 296 234 368 194 174 306 165 141 Norge
Tanska -D e n m a r k .................................................... 473 296 177 484 300 184 440 111 168 403 246 157 Danmark
Islanti -  Iceland ........................................................... 108 59 49 78 46 32 47 27 20 20 13 7 Island
Alankomaat -  Netherlands ..................................... 347 257 90 343 248 95 270 187 83 252 165 87 Nederländerna
B elg ia - Belgium ...................................................... 68 35 33 60 32 28 46 24 22 31 14 17 Belgien
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnia-Hercegovina .. 342 171 171 Bosnien-Hercegovina
Bulgaria ................................................................... 313 181 132 159 90 69 63 38 25 38 26 12 Bulgarien
Espanja -  Spain ......................................................... 347 255 92 279 200 79 266 186 80 240 170 70 Spanien
Irlanti -  Ire lan d ........................................................... 112 80 32 90 64 26 64 39 25 44 28 16 Irland
Iso-Britannia -  United Kingdom ........................... 1676 1 201 475 1 365 977 388 1 111 741 370 980 635 345 Storbritannien
Italia - I t a l y .................................................................. 459 352 107 395 303 92 321 230 91 275 187 88 Italien
Itävalta -  Austria ...................................................... 157 103 54 145 96 49 170 103 67 162 101 61 Österrike
Jugoslavia- Yugoslavia ........................................ 2 072 1 247 825 75 64 11 58 46 12 42 32 10 Jugoslavien
Kreikka -  Greece ........................................................ 231 207 24 205 183 22 142 122 20 123 91 32 Grekland
Latvia ..................................................................... 74 35 39 Lettland
Ent. Neuvostoliitto -  Former USSR .................... 7 468 3 005 4 463 4181 1409 2 772 1 558 549 1 009 858 325 533 F.d. Sovjetunionen
Portugali -  Portugal................................................. 77 49 28 54 34 20 53 33 20 34 24 10 Portugal
Puola -P o lan d  ........................................................... 705 324 381 582 268 314 335 153 182 290 153 137 Polen
Ranska-France ................................................... 444 268 176 327 209 118 308 182 126 262 158 104 Frankrike
Romania................................................................... 328 196 132 83 51 32 30 21 9 25 21 4 Rumänien
S a k s a -Germany ................................................. 1576 1 020 556 1 568 1 028 540 1 615 1 049 566 1 493 945 548 Tyskland
Sveits i- Switzerland ............................................... 286 191 95 279 191 88 313 208 105 282 178 104 Schweiz
Tsekkoslovakia -  Czechoslovakia......................... 123 60 63 128 63 65 67 26 41 47 20 27 Tjeckoslovakien
Ukraina -  Ukraine .................................................... 175 60 115 Ukraina
Unkari -  Hungary ...................................................... 385 199 186 308 160 148 163 88 75 81 37 44 Ungern
Venäjä -  Russia ......................................................... 5 828 2 367 3 461 Ryssland
Viro -  Estonia .............................................................. 5 893 2 580 3313 Estland
Muu Eurooppa -  Rest o f Europe ........................... 177 95 82 11 8 3 7 5 2 6 5 1 Övriga Europa
Aasia -A s ia  ................................................................ 8 331 4 689 3 642 3 002 1 774 1228 1 219 768 451 947 597 350 Asien
Afrikka -  A frica ........................................................... 5 244 3710 1 534 1 247 1030 217 429 347 82 349 277 72 Afrika
Amerikka -A m e r ic a ................................................. 2 813 1 503 1 310 2 246 1 178 1 068 1890 921 969 1 650 798 852 Amerika
O seania- O ceania .................................................... 362 216 146 285 167 118 200 117 83 157 97 60 Oceanien
Ilman kansalaisuutta- Without citizenship. . . 469 256 213 369 204 165 342 172 170 340 199 141 Saknar medborgarskap
Tuntem aton- Unknown.......................................... 1 080 625 455 1 326 771 555 214 127 87 1 1 - Okänt
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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46. Väestö syntymäpaikan ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1993 lopussa 
Befolkning efter födelseort och kön vid utgången av åren 1980-1993
Population by country of birth and sex at end-year 1980-1993
Syntymäpaikka 
Födelselort 
Country of birth
31 12.1993 31.12.1990
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Y hteensä- T o t a l t - T o ta l ................................. 5 077 912 2 470 1 96 2 607 716 4998 478 2 426 204 2 572 274
Suomi -  Finland ...................................................... 4983  271 2 422 148 2 561 123 4 933 556 2 393 565 2 539 991
Ulkomaat yhteensä -  Utlandet totalt -  Foreign 
countries, to ta l......................................................  94 641 48 048 46 593 64 922 32 639 32 283
Eurooppa -  Europa -  Europe ............................... 65781 31 865 33 916 35 446 19 031 16415
Ruotsi -  Sverige -  Sweden ................................. 25845 13111 12 734 24 541 12 445 12 096
Norja -  Norge -  Norway ..................................... 835 399 436 852 401 451
Tanska -  Danmark -  Denmark............................. 539 305 234 527 304 223
Islanti -  Island -  Iceland....................................... 92 48 44 74 40 34
Venäjä tai ent. Neuvostoliitto -  Ryssland eller f.d. 
Sovjetunionen -  Flussia or former USSR........ 21 080 7 988 13 092 9 661 3171 6 490
Viro -  Estland -  Estonia....................................... 3 800 1 765 2 035
Muu Eurooppa -  Övriga Europa -  Rest of Europe 13 590 8 249 5 341 9 452 5 841 3611
A a s ia - Asien -A s ia  ........................................... 11 090 6 420 4 670 6 026 3 581 2 445
Afrikka -  Afrika -  Africa ....................................... 5 998 4 329 1 669 1 970 1 549 421
Amerikka -  Amerika -  America.......................... 4 935 2 477 2 458 4218 2 042 2176
USA .............................................................................. 2 651 1 312 1 339 2 398 1 124 1 274
Kanada -  Canada ...................................................... 1003 492 511 905 434 471
Muu Amerikka -  Övriga Amerika -  Rest of America 1 281 673 608 915 484 431
Oseania -  Oceanien -  Oceania ........................... 532 279 253 467 242 225
Ulkomaa tuntematon -  Okänt utländskt land -  
Unknown foreign country................................. 6 305 2 678 3 627 7134 3 023 4111
Syntymäpaikka 
Födelseort 
Country o f birth
31.12.1985 31.12.1980
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Y hteensä- T o t a l t -  T o ta l................................. 4 910 664 2 377 780 2 532 884 4787 778 2314 843 2 472 935
Suomi -  Finland ...................................................... 4 860 917 2 353 745 2 507 745 4 748 625 2 296 570 2 452 055
Ulkomaat yhteensä -  Utlandet totalt -  Foreign
countries, to ta l................................................. 49 747 24035 25 712 39153 18 273 20 880
Eurooppa -  Europa -  Europe ............................... 27 357 14480 12 877 17210 9128 8 082
Ruotsi -  Sverige -  Sweden ................................. 19 824 9 993 9 831 11 633 5 829 5 804
Norja -  Norge -  Norway ..................................... 578 249 329 476 198 278
Tanska -  Danmark -  Denmark............................. 419 235 184 365 202 163
Islanti -  Island -  Iceland....................................... 40 18 22 19 8 11
Venäjä tai ent. Neuvostoliitto—Ryssland eller f.d. 
Sovjetunionen -  Russia or former USSR........ 7 559 2 513 5 046 7 672 2 673 4 999
V iro -  Estland -E s to n ia .......................................
Muu Eurooppa -  Övriga Europa -  Rest of Europé 6 496 3 985 2 511 4717 2 891 1 826
Aasia -  Asien -  Asia ........................................... 2 018 1 271 747 1 079 719 360
Afrikka -  Afrika -  Africa....................................... 111 593 184 482 357 125
Amerikka -  Amerika -  America.......................... 3 430 1 595 1 835 3144 1 443 1 701
USA ..............................................................................
Kanada -  Canada......................................................
Muu Amerikka -  Övriga Am erika- Rest of America
Oseania -  Oceanien -  Oceania .......................... 331 162 169 270 134 136
Ulkomaa tuntematon -  Okänt utländskt land -  
Unknown foreign country................................. 8 275 3 421 4 854 9 296 3819 5 477
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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47. Väestö uskonnollisen yhdyskunnan ja  sukupuolen m ukaan vuosien 1980-1993 lopussa 
Befolkning efter religionssamfund och kön vid utgången av åren 1980-1993
Population by religions affiliation and sex a t end-year 1980-1993
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Uskonnollinen yhdyskunta
Regionssamfund
Religiouscommunity
Vuosi -  Ar -  Year
1993 % 1990 % 1985 % 1980 %
Y hteensä— T o ta lt— T o fa /...................................................................... 5077  912 100,0 4 998 478 100,0 4910 664 100,0 4787  778 100,0
M ie h iä -  M än -M a le s  ................................................... 2470196 100,0 2 426 204 100,0 2377 780 100,0 2 314 843 100,0
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ............................................ 2 607 716 100,0 2 572 274 100,0 2 532 884 100,0 2 472 935 100,0
Suomen ev.lut. kirkko -  Finlands ev.-luth. kyrka -  Lutheran 
National Church ............................................................... 4 375 047 86,2 4 389 230 87,8 4 378 847 89,2 4 319  774 90,2
Miehiä -  Män -  M ales ...................................................... 2 066 747 83,7 2 075189 85,5 2 068 784 87,0 2 037 962 88,0
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 2 308 300 88,5 2 314 041 90,0 2 310 063 91,2 2 281 812 92,3
Muut luterilaiset -  Övriga lutherska -  Other Lutheran churches... 2 514 0,0 2 588 0,1 2 687 0,1 2 829 0,1
Miehiä -  Män -  M ales ...................................................... 1 132 0,0 1 154 0,0 1 188 0,0 1 221 0,1
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 1 382 0,1 1 434 0,1 1 499 0,1 1 608 0,1
Suomen ortod. kirkkokunta -  Ortod. kyrkosamfundet i Finland -
The Greek Orthod. Church in Finland................................... 53103 1,0 52 627 1,1 52 927 1,1 53 813 1,1
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 24 250 1,0 24168 1.0 24466 1,0 24 969 1,1
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ................................................ 28 853 1,1 28 459 1,1 28 461 1,1 28 844 1,2
Muut ortodoksit -  Övriga ortodoxa -  Other Orthodox churches . . . 818 0,0 800 0,0 833 0,0 927 0,0
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 379 0,0 377 0,0 389 0,0 430 0,0
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 439 0,0 423 0,0 444 0,0 497 0,0
Jehovan todistajat -  Jehovas vittnen -  Jehovah's Witnesses — 17 357 0,3 12157 0,2 11 491 0,2 10195 0,2
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 7 452 0,3 5442 0,2 5 067 0,2 4 401 0,2
Naisia -  Kvinnor -  Females............................................... 9 905 0,4 6715 0,3 6 424 0,3 5 794 0,2
Suomen vapaakirkko -  Frikyrkan i Finland -  Free Church in Finland 12 897 0,3 12189 0,2 11 508 0,2 9 256 0,2
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 707 0,2 5 362 0,2 5 032 0,2 4 009 0,2
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 7190 0,3 6 827 0,3 6476 0,3 5 247 0,2
Katolinen kirkko Suomessa -  Katolska kyrkan i Finland -  Roman cat­
holic church in Finland ...................................................... 5 300 0,1 4 247 0,1 3 480 0,1 3 051 0,1
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 2 572 0,1 2103 0,1 1 736 0,1 1 528 0,1
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ................................................ 2 728 0,1 2144 0,1 1 744 0,1 1 523 0,1
Adventtikirkot -  Adventkyrkor -  Adventist churches................... 4 763 0,1 4 805 0,1 4610 0,2 4 244 0,1
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 1 851 0,1 1 840 0,1 1 696 0,1 1 499 0,1
Naisia -  Kvinnor -  Females............................................... 2 912 0,1 2 965 0,1 2 914 0,1 2 745 0,1
Myöh. aik. pyh. Jeesuksen Kr. kirkko -  Jesus Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga -  Church ofJ. Chr. of Latter-day Saints............ 3015 0,1 2 883 0,1 2 630 0,1 2 374 0,0
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 1 343 0,1 1 267 0,1 1 134 U,U 991 0,0
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 1 672 0,1 1 616 0,1 1 496 0,1 1 383 0,1
Baptistiyhdyskunnat -  Baptistsamfund -  Baptist congregations .. 2 456 0,0 2 565 0,1 2 545 0,1 1 744 0,0
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 1 157 0,0 1 178 U,U 1 152 0,0 818 0,0
N a is ia - K v in n o r-Females............................................... 1 299 0,0 1 387 0,1 1 393 0,1 926 0,0
Metodistikirkot -  Metodistkyrkor -  Methodist churches.............. 1 270 0,0 1 251 0,0 1 362 0,0 1 425 0,0
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 615 0,0 600 0,0 632 U.U 668 0,0
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 655 0,0 651 0,0 730 0,0 757 0,0
Juutalaisseurakunnat -  Judiska församlingar -  Jewish
congregations.................................................................. 1119 0,0 1 006 0,0 994 0,0 1 022 0,0
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 555 0,0 499 0,0 487 0,0 509 0,0
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ................................................ 564 0,0 507 0,0 507 0,0 513 0,0
Islamilaisseurakunnat -  Islamitiska församlingar -  Islamic 
congregations.................................................................. 936 0,0 810 0,0 787 0,0 786 0,0
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 465 0,0 377 u,u 360 0,0 358 0,0
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 471 0,0 433 0,0 427 0,0 428 0,0
Muut -  Övriga -  Other........................................................... 779 0,0 712 0,0 614 0,0 522 0,0
Miehiä -  Män -  M ales...................................................... 355 0,0 320 0,0 268 U.0 220 0,0
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 424 0,0 392 0,0 346 0,0 302 0,0
Usk.yhdysk. kuulumattomat-Personer som inte tillhör religions­
samfund -  Pers. not members of any religions ass................. 596 324 11,7 510108 10,2 435 292 8,9 372 640 7,8
M ie h iä - Män -M a le s ...................................................... 355 498 14,4 306 095 12,6 265 361 11,2 231 843 10,0
Naisia -  Kvinnor -  Females............................................... 240 826 9,2 204 013 7,9 169 931 6,7 139 061 5,6
Tuntematon -  Okänt -  Unknown ............................................ 214 0,0 500 0,0 57 0,0 3176 0,1
Miehiä -  Män -  M ales ...................................................... 118 0,0 233 0,0 28 0,0 1 681 0,1
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............................................... 96 0,0 267 0,0 29 0,0 1 495 0,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SE Population Statistics: demographics
48. Väestö sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1990 
Befolkning efter socioekonomisk ställning, kön och ålder 31.12.1990
Population by socio-economic groups sex and age at end-1990
Sosioekonominen asema sukupuoli 
Socioekonomisk ställning '), kön 
Sosio-economic groups 7 sex
Koko väestö 
Hela befolk­
ningen 
Total
population
% 0-14 15-19 20-24
Koko väes tö-H e la  befolkningen -  Total population ................................................... . 4998 478 100,0 964 203 303 383 343 608
M iehet -  Män -M a le s  ............................................................................................ 2 426 204 48,5 492 828 155 219 175039
N a is e t -K v in n o r-Fem a les .................................................................................... 2 572 274 51,5 471 375 148164 168569
Yrittäjät -  Företagare -  Employers and own-account workers............................................. 467 663 9,4 131 599 2 823 10 293
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 268150 5.4 67 367 1 778 6 560
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 199513 4,0 64 232 1 045 3 733
Maatalousyrittäjät -  Lantbruksföretagare -  Farmer-empl. and farmers on own account. . 225 515 4,5 59 610 1 338 5 073
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 122 600 2,5 30 578 938 3 478
N a is e t-Kv innor-Females ................................................................................ 102 915 2,1 29032 400 1 595
Muut yrittäjät -  Övriga företagare -  Other employers and own-account workers .......... 242 148 4,8 71 989 1485 5 220
Miehet -  Män -  M ale s ................................................................................................ 145 550 2,9 36 789 840 3 082
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 96 598 1,9 35 200 645 2138
Ylemmät toimihenkilöt -  Högre tjänstemän -  Upper-level white-collar workers ................ 555 911 11,1 192131 3 708 11 581
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 298 026 6,0 98 532 1 580 4 770
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 257 885 5,2 93 599 2128 6811
Johtotehtävissä toimivat - 1 ledande ställning -  In managerial positions ...................... 102 682 2,1 40 099 801 927
Miehet -  Män -  M ale s ................................................................................................ 66181 1,3 20499 374 478
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 36 501 0,7 19 600 427 449
Valm. esittely-ym. tehtävissä toim. -  Inom planering m.m. -  In planning, research pos. 154 664 3,1 58 651 698 2 247
Miehet -  Män -  M ales .............................................................................................. 96713 1,9 30192 328 1 313
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 57 951 1,2 28459 370 934
Opetusteht. toimivat -  Inom utbildning -  In teaching and training positions.................. 125320 2,5 38 074 986 2 642
Miehet -  Män -  M ales .............................................................................................. 53519 1,1 19 403 360 964
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 71 801 1,4 18 671 626 1 678
Muut ylemmät toimihenkilöt -  Övriga högre tjänstemän -  Other ................................... 173 245 3,5 55 307 1 223 5765
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 81 613 1,6 28 438 518 2015
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 91 632 1,8 26 869 705 3 750
Alemmat toimihenkilöt -  Lägre tjänstemän -  Lower-level white-collar w orke rs ................ 1 038 593 20,8 228 798 28 454 77145
Miehet -  Män -  M ales .............................................................................................. 352 093 7,0 116 383 8 449 20191
Haiset-K v innor-Females .................................................................................... 686500 13,7 112415 20005 56 954
Esimiestehtävissä toimivat - 1 chefsställning -  In supervisory positions ....................... 248393 5,0 83 551 1 563 7 642
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 157 936 3,2 42 616 779 4 673
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 90457 1,8 40 935 784 2 969
Itsenäistä toim.työtä tekevät -  Med självständigt kontorsarb. -  Independent clerical w. . 378005 7,6 66 424 17138 36 653
Miehet -  Män -  M ale s ................................................................................................ 101 694 2,0 33 553 5 444 9 562
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 276 311 5,5 32 871 11 694 27 091
Epäitsenäistä toim.työtä tekevät -  Med osjälvständigt kontorsarb. -  Dependent clerical w. 125172 2,5 20 063 2 461 11 121
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 23 248 0,5 10236 711 2 077
N a is e t-Kv innor-Females ........................................................................................ 101 924 2,0 9827 1 750 9 044
Muut alemmat toimihenkilöt -  Övriga lägre tjänstemän -  O the r ................................... 287 023 5,7 58 760 7 292 21 729
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 69215 1,4 29 978 1 515 3 879
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 217 808 4,4 28 782 5777 17 850
Työntekijät -  Arbetare -  Blue-collar workers....................................................................... 1 208 620 24,2 328 330 38 924 103 603
M ehet Män M ales ................................................................................................ 729 729 14,6 168 034 23 673 68 072
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 478891 9,6 160 296 15 251 35 531
Maa- ja metsätal.-, kalastusalan -1  jord- och skogsbruk, fiskeri -  In aqr., forestry, fishing 60 063 1,2 16380 3 357 5 577
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 38 643 0,8 8 399 2011 3 294
N a is e t-Kv innor-Females ........................................................................................ 21 420 0,4 7 981 1 346 2 283
Teollisuustyöntekijät -  Industriarbetare -  In manufacturing ........................................... 541 951 10,8 167 334 13 394 42103
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 368339 7,4 85 776 10 292 33 645
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 173 612 3,5 81 558 3102 8 458
Muut tuotantotyöntekijät -  Övriga produkt.arbetare -  In other branches o f production . . 210870 4,2 52 944 6 043 19 546
Miehet -  Män -  M ales .............................................................................................. 119 654 2,4 27 096 3 669 11720
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 91 216 1,8 25 848 2 374 7 826
Jakelu- ja paIvelutyöntekijät -  Distributions- och servicearbetare -  In delivery, services . 386 500 7,7 89146 15 987 35 709
Miehet -  Män -  M ale s ................................................................................................ 196 001 3,9 45 465 7 589 18 854
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 190499 3,8 43 681 8 398 16 855
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners .......................................................................... 1 071 344 21,4 14 254 3113 4 972
Miehet -  Män -  M ales ................................................................................................ 436 850 8,7 7 387 1 791 2 986
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 634 494 12,7 6 867 1 322 1 986
Opiskelijat ja koululaiset -  Studerande och skolelever -  Students, pu p ils ......................... 341 035 6,8 10412 198 507 78366
Miehet -  Män -  M ale s ................................................................................................ 156131 3,1 5274 98 238 32418
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 184904 3,7 5138 100 269 45 948
Muut -  Övriga -  Others ........................................................................................................ 315312 6,3 58 679 27 854 57 648
Miehet -M ä n  - M a le s ................................................................................................ 185 225 3,7 29 851 19710 40 042
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................ 130 087 2,6 28 828 8144 17 606
192 527 196001 207 180 226 073 165065 136 588 122808 117 581 91 843 61 511 85941
184 294 187 325 198188 215100 160 217 138677 129626 137 069 130 758 105785 197 127
26 757 39 303 49 505 61 216 47 260 41 516 32 852 23110 884 545 _
16 377 23 754 30 266 36 971 27 608 23 442 19 459 13 661 593 314 -
10 380 15 549 19 239 24 245 19652 18 074 13 393 9449 291 231 -
12112 17156 20 414 25 838 22 580 23 748 20 926 15 973 361 386 _
7192 9712 11 557 14 258 11892 12 050 11 469 9 013 244 219 _
4 920 7 444 8 857 11 580 10 688 11698 9 457 6 960 117 167 -
14 645 22147 29 091 35 378 24 680 17 768 11926 7137 523 159 -
9185 14 042 18 709 22 713 15716 11 392 7 990 4 648 349 95 -
5 460 8105 10 382 12 665 8 964 6376 3 936 2 489 174 64 -
46 773 60 984 62 576 65321 50 055 31 751 21 108 8 684 980 259 -
23 746 32 317 34 076 37 522 29080 18 251 12 036 5351 610 155 _
23 027 28 667 28 500 27 799 20975 13 500 9 072 3 333 370 104 -
4 583 8 757 10 606 13 464 10790 6 514 4176 1796 153 16 -
2 804 5 980 7 480 10 057 8482 5 095 3 308 1 478 133 13 -
1 779 2 777 3126 3 407 2 308 1 419 868 318 20 3 -
15 538 18 998 18 254 17 534 11 261 6125 3 546 1 689 99 24 -
10 886 12 893 12 241 12 336 8103 4 481 2 594 1 251 75 20 -
4 652 6105 6 013 5198 3158 1 644 952 438 24 4 -
8703 11 523 13 690 14 935 13 274 10 286 8 000 2 580 463 164 _
2 915 4 237 5 251 5 749 5212 4 341 3 514 1253 231 89 _
5 788 7 286 8439 9186 8 062 5 945 4486 1 327 232 75 -
17 949 21 706 20 026 19 388 14 730 8 826 5 386 2619 265 55 -
7141 9 207 9104 9 380 7 283 4 334 2 620 1369 171 33 -
10 808 12 499 10 922 10 008 7 447 4 492 2 766 1 250 94 22 -
114706 117 886 121 245 131 714 92 962 68 372 42 267 14126 749 169 -
35 623 34 636 33 848 37 586 27 510 20 207 12 728 4611 249 72 -
79083 83 250 87 397 94128 65452 48165 29 539 9515 500 97 -
20123 23 238 25 418 30 315 23 333 17 602 11 295 4102 177 34 -
13 949 16 061 17 847 21 738 16 834 12 548 7 913 2 833 121 24 -
6174 7177 7 571 8 577 6 499 5054 3 382 1269 56 10 -
45 820 42 454 43 899 47 307 33 234 24 220 15125 5 396 275 60 -
12 545 10 301 8 552 8 597 5 691 3 954 2 512 912 52 19 -
33 275 32153 35 347 38 710 27 543 20 266 12 613 4 484 223 41 -
14 831 15016 16 650 17 866 11 997 8 361 5131 1 616 54 5 -
2 749 1860 1 703 1 588 901 752 474 188 9 - -
12 082 13156 14 947 16 278 11 096 7 609 4 657 1 428 45 5 -
33 932 37178 35 278 36 226 24398 18189 10716 3 012 243 70 -
6 380 6414 5 746 5 663 4 084 2 953 1829 678 67 29 -
27 552 30764 29 532 30 563 20 314 15 236 8 887 2 334 176 41 -
120194 117 530 123 772 131 853 92 921 79419 51653 18 897 1 292 232 -
81 567 80 608 82 623 85170 57145 45 522 27 379 9163 645 128 -
38 627 36 922 41 149 46 683 35 776 33 897 24 274 9 734 647 104 -
5 994 5 454 5 351 5 554 3 921 3 586 2 719 1715 380 75 -
3 930 4020 4174 4319 2 930 2 566 1732 1 005 214 49 -
2 064 1 434 1 177 1 235 991 1 020 987 710 166 26 -
52 061 52 458 57 399 59 924 39 594 32 538 19 447 5 508 175 16 -
40 549 40 368 43 745 45 209 28 798 22 853 13 332 3 639 118 15 -
11 512 12 090 13 654 14715 10 796 9 685 6115 1869 57 1 -
22 306 21 237 22 685 23 284 16210 14019 9118 3312 146 20 -
13 359 12 985 13 960 13 926 9 396 7 478 4 506 1 488 63 8 _
8 947 8 252 8 725 9 358 6 814 6 541 4612 1 842 83 12 _
38 810 37 356 37 268 42 040 32 591 28 797 19 969 8162 551 114 -
22 880 22 347 19 805 20 776 15482 12199 7 484 2 858 213 49 -
15 930 15 009 17 463 21 264 17109 16 598 12 485 5 304 338 65 -
7 062 9 857 14814 20356 22 945 37 064 88156 181 813 218 013 165 857 283 068
4 206 5 843 8 608 11 663 12 886 19722 43 571 82111 89427 60 708 85 941
2 856 4 014 6 206 8 693 10 059 17 342 44 585 99 702 128 586 105149 197127
28 487 10 897 7 038 4 533 1 790 657 171 109 51 17 -
12 378 3677 2 089 1 197 517 205 80 30 16 12 -
16109 7 220 4 949 3 336 1 273 452 91 79 35 5 -
32 842 26 869 26 418 26180 17 349 16 486 16 227 7911 632 217 -
18 630 15166 15 670 15 964 10319 9 239 7 555 2 654 303 122 _
14212 11 703 10 748 10 216 7 030 7 247 8 672 5 257 329 95 -
’ ) 0—14-vuotiaat, kotitaloustyötä tekevät sekä henkilöt, joiden ammattiasema on yrittäjäperheenjäsen, saavat asuntokuntansa viitehenkilön sosioekonomisen aseman -  
0 -14 years old, household workers and the persons whose occupational status is  unpaid family worker are given the same socio-economic status as the reference person 
o f the household.
'] O-14-åringar, hushâllsarbetande och personer vars yrkesställning är företagarfamiljemedlem, har samma socioekonomiska ställning som referenspersonen i 
bostadshushållet.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
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49. Väestönmuutos- ja  väkilukuennuste vuosille 1993-2030
Prognos om befolkningsförändring och folkm ängd för åren 1993-2030
Population change and population projection for 1993-2030
J^ uosi
Year
Syntyneet
Födda
Births
Kuolleet
Döda
Deaths
Netto-
maahanmuutto
Netto­
invandring
Net
immigration
Väestönkasvu
Folkökning
Population
growth
Väkiluku 31.12. 
Folkmängd 31.12. 
Population 
atend-year
% .’) % .') %o'l
1993 ................ ...........  65032 12,8 50995 10,1 9109 23146 4,6 5 077 912
1994 ................ ...........  63 333 12,5 50 489 9,9 5 000 17 850 3,5 5 092 913
1995 ................ 61 591 12,1 50 965 10,0 5000 15 632 3,1 5 108 545
1996 ................ ...........  59 862 11,7 51379 10,0 5000 13 490 2,6 5 1 22 036
1997 ................ ...........  59 012 11,5 51 779 10,1 ■ 5 000 12 240 2,4 5134 276
1998 ................ ...........  58218 11,3 52141 10,1 5 000 11 083 2,2 514 53 5 8
1999 ................ ...........  57 532 11,2 52 471 10,2 5 000 10067 2,0 5155 425
2000 ................ 56981 11,0 52 790 10,2 5 000 9 195 1,8 5 164 621
2005 ................ ...........  55929 10,8 54 353 10,5 5000 6 581 1,3 5 202 082
2010 ................ ...........  55 905 10,7 56 337 10,8 5000 4 572 0,9 5 228 828
2015 ................ ...........  55772 10,6 60 824 11,6 5 000 - A l -0 ,0 5237  809
2020 ................ ...........  54 999 10,5 64941 12,4 5 000 - 4  938 -0 ,9 5 223 406
2025 ................ ...........  52 843 10,2 69 637 13.4 5 000 -11  789 -2 .3 5178 648
2030 ................ ...........  50756 9,9 74 678 14,6 5 000 -1 8  918 -3 ,7 5 098185
’ ) %o:nakeskiväkiluvusta-Perl 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
50. Väestön sukupuoli- ja ikäryhmäennuste vuosille 1993-2030
Prognos om befolkningens kön och âldersgruppering för åren 1993-2030
Population projection by sex and age group for 1993-2030
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Ikä - Alder -A g e
0-14 % 15-34 % 35-64 % 65- %
Molemmat sukupuolet -- Båda könen -  Both sexes, 1 000
1993 ................ .........  5077,9 970,7 19,1 1 382,8 27,2 2 018,3 39,7 706,1 13,9
1995 ................ .........  5108,5 967,5 18,9 1 359,8 26,6 2050,8 40,1 730,4 14,3
2000 ................ .........  5164,6 933,8 18,1 1 314,5 25,5 2153,2 41,7 763,0 14,8
2005 ................ .........  5 202,1 901,3 17,3 1 287,7 24,8 2 210,0 42,5 803,1 15,4
2 0 1 0 ................ .........  5228,8 859,5 16,4 1 308,0 25,0 2186,1 41,8 875,3 16.7
2 0 1 5 ................ .........  5237,8 847,4 16,2 1 278,4 24,4 2 084,1 39,8 1 027,9 19,6
2020 ................ .........  5223,4 843,5 16.1 1 235,3 23,6 2 019,5 38,7 1 125,1 21,5
2030 ................ .........  5098,2 811,2 15,9 1 161,7 22,8 1 919,4 37,6 1 205,9 23,7
M iehet-M än -  Males, 1000
1993 ................ .........  2470,2 495,8 20,1 706,5 28,6 1 009,7 40,9 257,2 10,4
1995 ................ .........  2 489,0 494,8 19,9 694,9 27,9 1 028,4 41,3 270.9 10,9
2000 ................ .........  2 525,8 477,9 18.9 671,9 26.6 1 080,6 42,8 295.3 11,7
2005 ................ .........  2 552,7 461,5 18,1 658,9 25,8 1 109,0 43,4 323,3 12,7
2 0 1 0 ................ .........  2 572,8 440,4 17,1 669,1 26,0 1 096,0 42,6 367,3 14,3
2 0 1 5 ................ .........  2580,7 434,3 16,8 654,5 25,4 1 044,2 40,5 447,7 17,3
2020 ................ .........  2573,2 432,3 16,8 632,9 24,6 1 012,2 39,3 495,8 19,3
2030 ................ .........  2504,1 415,8 16,6 595,8 23,8 963,3 38,5 529,3 21,1
Naiset -  Kvinnor -  Females, 1 000
1993 ................ .........  2607,7 474,9 18,2 676,3 25,9 1 008,6 38,7 448,9 17,2
1995 ................ .........  2619,5 472,7 18,0 665,0 25,4 1 022,4 39,0 459,4 17.5
2000 ................ .........  2638,8 455,9 17,3 642,6 24,4 1 072,7 40,6 467,7 17,7
2005 ................ .........  2649,3 439.8 16,6 628,8 23,7 1 100,9 41,6 479,8 18,1
2 0 1 0 ................ .........  2 656,0 419.0 15,8 638,9 24,1 1 090,1 41,0 508,0 19,1
2 0 1 5 ................ .........  2657,1 413,1 15,5 623,9 23,5 1 039,9 39.1 580,2 21.8
2020 ................ .........  2650,2 411.2 15,5 602,5 22,7 1 007,3 38,0 629.3 23,7
2030 ................ .........  2 594,1 395,4 15,2 565,9 21,8 956,2 36,9 676,6 26,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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51. Avioerot ja  muuttoliike, 1921-1992
Äktenskapsskillnader och omflyttning, 1921-1992
Divorces and migration, 1921-1992
Yuosi
Ar
Year
Avioerot
Äktenskapsskillnader
Divorces
Kuntien välinen muutto 
Omflyttning mellan 
kommuner
Migration to and from 
municipalities
Kunnassamuutto4) 
Omflyttning inom 
kommuner) 
Migration within 
municipality4!
Maahanmuutto
Inflyttning
Immigration
Maastamuutto
Utflyttning
Emigration
Nettomaahanmuutto 
Nettoifnlyttning 
Net immigration
% .') %o1| %»') % .') %>') % „')
Vuosikeskia rvo -  Arsnnedeltal -  Ann ua l mean
1921-25 . . . . . 558 0,2 94217 29,1 3 790 1,2
1926-30 . . . . . 808 0,2 101 582 29,9 2 008 0,6
1931-35 . . . . . 1 266 0,4 108795 30,8 3 659 1,0
1936-40 2) .. . 1 524 0,4 152 695 41,9 2 215 0,6
1941-45 . . . . . 3110 0,8 118 763 31,9 -4 1 1 1 -1,1
1946-50 . . . . . 4 332 1,1 146794 37,5 3 579 0,9 14183 3,6 -1 0  603 -2 ,7
1951-55 . . . . . 3 526 0,9 160395 38,7 3 240 0,8 9 673 2,3 -6 4 3 3 -1 ,5
1956-60 . . . . . 3 642 0,8 183 801 42,2 3 096 0,7 10 666 2,4 - 7  570 -1 ,7
1961-65 . . . . . 4 235 1,1 216 359 47,9 6 839 1,5 20408 4,5 -1 3  569 -3 ,0
1966-70 . . . . . 5484 1,2 222 300 48,2 11 171 2,4 33126 7,2 -21  955 -4 ,8
1971-75 . . . . . 8 727 1,9 233 611 50,1 14 774 3,2 12 838 2,8 1 936 0,4
1976-80 . . . . . 10 051 2,1 193 567 40,7 392 060 82,5 9180 1,9 16 673 3,5 7 493 -1 ,6
1981-85 . . . . . 9 538 2.0 193 681 39,9 388 550 80,1 13 242 2,8 7 895 1,6 5 347 1,1
1 9 8 6 -90 3) . . . 11898 2,4 200 708 40,6 381 456 77,1 10713 2,2 7 808 1,6 2 905 0,6
Vuosittain - Arlingen -  Per year
1988 .............. . 12146 2,5 213 510 43,2 403167 81,5 9 720 2,0 8 447 1,7 1 273 0,3
1989 ............. . .  14365 2,6 208 639 42,0 356778 71,9 11219 2,3 7 374 1,5 3 845 0,8
1990 ............. . .  13127 2,6 193 845 38,9 340826 68,4 13 558 2,7 6 477 1,3 7 081 1,4
1991 .............. . .  12 820 2,6 183 479 36,8 355 589 70,9 19 001 3,8 5 984 1.2 13017 2,6
1992 .............. . .  12 949 2,6 169 270 33,6 389 312 77,2 14 554 2,9 6 055 1.2 8 499 1,7
’ ) %, keskivakiluvusta -  Per 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 o f mean population.
2) Muutoissa vuosien 1936-1939 keskiaivo -  Uppgifterna om flyttningar omfattar medeltal för åren 1936-1939 -  The figures for migration are the averages for the years
1936-1939. ..
3) Avioliittolain muutos astui voimaan 1.1.1988-Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988 — The amendment o f the Marriage Act entered into force on 1 January 
1988.
4) PI. kiinteistön sisäiset muutot -  Exkl. flyttningar inom samma fastighet -  Excl. migration with in the same property.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
52. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain, 1981-1992 
Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis, 1981-1992
Marriages, live births and deaths by months, 1981-1992
Kuukausi
Month
Solmitut avioliitot 
Ingångna äktenskap 
Marriages
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Mânad
1981-85 1986-90 1989-92 1981-85 1986-90 1989-92 1981-85 1986-90 1989-92
%
Yhteensä -  Tota l........ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Totalt
Tammikuu- January... . 4,6 4,5 4,4 8,1 8,1 8,1 9,1 9,4 9.6 Januari
Helmikuu -  February . . . . 4,8 4,5 4,7 7,8 7,6 7,8 8,1 8,1 8,3 Februari
Maaliskuu -M a rc h ___.. 5,3 5,2 5,3 9,2 9,2 9,1 8,8 8,5 8,6 Mars
Huhtikuu - A p r i l 6,3 5,5 5,5 8,9 8,7 8,7 8,1 8,1 8,1 April
Toukokuu -  M a y ........ 7,6 8,0 8,0 8,8 8,7 8,6 8,4 8,2 8,2 Maj
Kesäkuu -  June ........... 16,1 17,1 18,7 8,4 8,5 8,3 8,0 8,2 8,2 Juni
Heinäkuu -  July ........... 15,8 18,2 17,3 8,5 8,7 8,7 8,3 8,2 8,1 Juli
Elokuu - A u g u s t .......... 11,7 13,1 13,9 8,4 8,6 8,5 7,9 7,9 7,9 Augusti
Syyskuu -  September. .. 6,8 7,0 6,9 8,4 8,4 8,5 7,9 7,8 7,9 September
Lokakuu -  October....... .. 5,9 5,4 4,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 Oktober
Marraskuu -  November . 5,5 4,7 4,4 7,6 7,6 7,7 8,1 8,2 8,1 November
Joulukuu -  December. .. 9,4 7,0 6,0 7,8 7,8 7,8 9,1 9,2 8,8 December
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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53. Elävänä syntyneet, kuolleet solmitut avioliitot väestönlisäys sekä keskiväkiluku, 1751-1992 
Levande födda, döda, ingångna äktenskap, folkökning och medelfolkmängden, 1751-1992
Live births, deaths, contracted marriages, increase o f population and mid-year population, 1751-1992
Vuosi
Âr
Year
Keski-
väkiluku
Medel­
folkmängd
Mean
population
Solmittuja avioliittoja 
Ingångna äktenskap 
Marriages
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleita
Döda
Deaths
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelseöverskott 
Excess o f births
Väestönlisäys 
Folkökning 
Increase o f 
population
%o'l % .') %o’ | % .') %o')
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  A nn ua l mean
17 5 1 -6 0  . . . . . .  456 940 4 3 2 4 9,5 20 519 44,9 13 301 29,1 7 218 15,8 7 000 15,3
17 6 1 -7 0  . . . . . .  526 1 75 4 260 8,1 22 458 42,7 15 951 30,3 6 507 12,4 7 000 13,3
1 7 7 1 -8 0  . . . . . .  608 1 85 5 235 8,6 24 395 40,1 15145 24.9 9 250 15,2 10 300 16,9
17 8 1 -9 0  . . . . . .  685 655 5 367 7,8 26 693 38,9 20 458 29,8 6 235 9,1 4 200 6,1
17 91 -1800  . . . .  768 295 6 864 8,9 30 819 40,1 20 304 26,4 10 5 1 5 13,7 12 700 16,5
18 0 1 -1 0  . . . . . .  875 200 6 862 7,8 31 807 36,3 27 968 32,0 3 839 4,4 3 1 0 0 3,5
18 1 1 -2 0  . . . . . .  1 096 1 90 9 1 9 8 8,4 4 0 6 7 3 37,1 28 705 26,2 1 1 9 6 8 10,9 31 400 28,6
1 8 2 1 -3 0  . . . . . .  1 263 320 10 772 8,5 48 232 38,2 31 449 24,9 16783 13,3 19 500 15,4
1 8 3 1 -4 0  . . . . . .  1 393 575 10 132 7,3 46 510 33,4 39 331 28,2 7 1 7 9 5,2 7 400 5,3
18 41 -50 1 543 235 12 570 8,2 54 728 35,5 36 230 23,5 18 498 12,0 19 1 0 0 12,4
18 51 -55  . . . . . .  1 667 600 12 857 7,7 60 5 4 8 36,3 47 037 28,2 13511 8,1 10 4 0 0 6,2
1 8 5 6 -6 0  . . . . . .  1 707 600 13 561 7,9 60 7 2 7 35,6 49 821 29,2 10 906 6,4 11 600 6,8
1 8 6 1 -6 5  . . . . . .  1 795 200 13 853 7,7 66 386 37,0 46 310 25,8 20 076 11,2 19 300 10,8
1 8 6 6 -7 0  . . . . . .  1 787 000 13 629 7,6 56 783 31,8 68 981 38,6 -1 2 1 9 8 -6 ,8 - 1 4  900 -8 ,3
1 8 7 1 -7 5  . . . . . .  1 845 100 16 308 8,9 68 319 37,0 40 011 21,7 28 308 15,3 28 800 15,6
18 7 6 -8 0  . . . . . .  1 985 600 15 603 7,9 7 3 3 6 0 36,9 4 5 1 3 5 22,7 28 225 14,2 2 9 6 0 0 14,9
1 8 8 1 -8 5  . . . . . .  2 1 3 1 5 0 0 15 864 7,4 75 629 35,5 47 264 22,2 28 365 13,3 29 500 13,9
1 8 8 6 -9 0  . . . . . .  2 294 600 16 632 7,2 79 243 34,5 45 993 20,0 33 250 14,5 34 300 15,0
1 8 9 1 -9 5  . . . . . .  2 434 600 15 972 6,6 77 916 32,0 50 230 20,6 27 686 11,4 24 000 9,8
1 8 96 -1900  . . . .  2 584 400 19 509 7,5 85 558 33,1 49 800 19,3 35 758 13,8 31 200 12,1
1 9 0 1 -0 5  . . . . . .  2 711 200 18 1 9 5 6,7 87 787 32,4 52 043 19,2 35 744 13,2 23 400 8,6
1 9 0 6 -1 0  . . . . . .  2 859 700 19 699 6,9 92 799 32,5 52 1 5 5 18,2 40 644 14,3 3 4 1 0 0 11,9
19 11 -15  . . . . . .  3 0 2 4 1 0 0 18 495 6,1 88 329 29,2 51 613 17,1 36 716 12,1 30 600 10,1
19 1 6 -2 0  . . . . . .  3 1 2 0700 19 349 6,2 77 761 24,9 64 956 20,8 12 805 4,1 10 300 3,3
19 2 1 -2 5  . . . . . .  3 240 1 00 23 006 7,1 80 1 1 7 24,7 49 006 15,1 31 111 9,6 3 4 9 0 0 10,8
19 2 6 -3 0  . . . . . .  3 395 100 24 4 4 4 7,2 76 251 22,5 50 1 3 9 14,8 2 6 1 1 2 7,7 2 8 1 0 0 8,3
19 3 1 -3 5  . . . . . .  3 526 000 25 520 7,2 68 784 19,5 47 063 13,3 21 721 6,2 25 400 7,2
19 3 6 -4 0  . . . . . .  3 653 400 31 461 8,6 72 384 19,8 53 396 14,6 18 988 5,2 21 200 5,8
19 4 1 -4 5  . . . . . .  3 724 700 3 4 4 8 4 9,3 80 511 21,6 59 745 16,0 20 766 5,6 16 700 4,5
19 46 -50 3 909 700 40 250 10,3 10 4716 26,8 43 930 11,2 60 786 15,6 50 200 12,8
19 51 -55  . . . . . .  4 1 3 9  800 32 333 7,8 91 565 22,1 39 379 9,5 5 2 1 8 6 12,6 45 800 11,1
19 5 6 -6 0  . . . . . .  4 358 000 32 049 7,4 84 482 19,4 39 382 9,0 45 1 0 0 10,3 37 500 8,6
19 6 1 -6 5  . . . . . .  4 517 600 34 514 7,6 80 803 17,9 42 500 9,4 38 303 8,5 24 7 0 0 5,5
19 6 6 -7 0  . . . . . .  4 608 600 40 283 8,7 7 2 1 3 0 15,7 44 487 9,7 27 643 6,0 5 7 0 0 1,2
19 7 1 -7 5  . . . . . .  4 6 6 4 0 0 0 34 871 7,5 60 982 13,1 44 350 9,5 16 632 3,6 18 600 4,0
19 76 -80  . . . . . .  4 752 300 30 279 6,4 64 596 13,6 4 4 1 3 6 9,3 20 460 4,3 13 000 2,7
19 8 1 -8 5  . . . . . .  4 853 300 24 588 5,1 64 868 13,4 45 299 9,3 19 569 4,0 24 900 5,1
19 86 -90 . .  4 949 520 25 516 5,2 62 534 12,6 48 663 9,8 13 871 2,8 16 7 7 6 3,4
Vuosittain-Å r l ia e n -  P ervea r
1927 ............... . .  3 367 900 2 4 1 0 5 7,2 75 611 22,5 51 727 15,4 23 884 7,1 25 400 7,5
1928 .............. . .  3 396 400 25 520 7,5 77 523 22,8 48 713 14,3 28 810 8,5 31 500 9,3
1929 ............... . .  3 423 700 25 060 7,3 76 011 22,2 54 489 15,9 21 522 6,3 23 200 6,8
1930 3 449 000 24 841 7,2 75 236 21,8 48 240 14,0 26 996 7,8 27 400 7,9
1931 .............. . .  3 476 200 23 836 6,9 71 866 20,7 48 968 14,1 22 898 6,6 26 900 7,7
1932 .............. . .  3 502 800 23 029 6,6 69 352 19,8 46 700 13,3 22 652 6,5 2 6 4 0 0 7,5
1933 ............... . .  3 526 300 24 472 6,9 65 047 18,4 47 960 13,6 17 087 4,8 20 600 5,8
1934 ............... . .  3 549 1 00 27 505 7,7 67 713 19,1 46 318 13,1 21 395 6,0 25 000 7,0
1935 ............... . .  3 575 600 28 758 8,0 69 942 19,6 45 370 12,7 24 572 6,9 28 000 7,8
1936 .............. . .  3 601 000 29 841 8,3 68 895 19,1 4 9 1 2 4 13,6 19 771 5,5 22 800 6,3
1937 ............... . .  3 626 300 32 464 9,0 72 319 19,9 46 466 12,8 25 853 7,1 27 800 7,7
1938 ............... . .  3 656 200 33 609 9,2 76 695 21,0 46 930 12,8 2 9 7 6 5 8,2 31 900 8,7
1939 ............... . .  3 685 900 30 614 8,3 7 8 1 6 4 21,2 52 614 14,3 25 550 6,9 27 600 7,5
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Vuosi
År
Year
Keski-
väkiluku
Medel­
folkmängd
Mean
population
Solmittuja avioliittoja 
Ingångna äktenskap 
Marriages
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleita
Döda
Deaths
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelseöverskott 
Excess o f births
Väestönlisäys 
Folkökning 
Increase o f  
population
% .') % .') %o'| % .’ ) % „')
Vuositta in (ja tk .)—Årligen ( fo r ts ,) -  Peryearfcont.)
1940 .......... . . .  3 697 700 30 778 8,3 65 849 17,8 71 846 19,4 - 5  997 -1 ,6 -  4 1 0 0 -1 ,1
1941 .......... . . .  3 701 700 37 662 10,2 89 565 24,2 73 334 19,8 16 231 4,4 12 200 3,3
1942 ......... . . .  3 708 300 26 891 7,3 61 672 16,6 56141 15,1 5 531 1,5 1 000 0,3
1943 .......... . . .  3 720 700 31 954 8,6 7 6 1 1 2 20,4 49 634 13,3 26 478 7,1 23 700 6,4
1944 .......... . . .  3 734 800 31 535 8,4 79 446 21,3 70 570 18,9 8 876 2,4 4 600 1,2
1945 .......... . . .  3 758 000 44 380 11,8 95 7 5 8 25,5 49 046 13,1 4 6 7 1 2 12,4 41 800 11.1
1946 .......... . . .  3 806 000 49 743 13,1 106 075 27,9 44 748 11,8 61 327 16,1 54 200 14,2
1947 .......... . . .  3 859 200 43 518 11,3 10 8168 28,0 46 053 11,9 62 115 16,1 52 200 13,5
1948 .......... . . .  3 911 600 38 977 10,0 107 759 27,6 43 668 11,2 64 091 16,4 52 500 13,4
1949 .......... . . .  3 962 900 34 806 8,8 103 515 26,1 44 501 11,2 59 014 14,9 50 2 0 0 12,7
1950 4 008 900 34 205 8,5 98 065 24,5 40 681 10,2 57 384 14,3 41 800 10,4
1951 .......... . . .  4 047 300 32 206 8,0 93 063 23,0 40 386 10,0 52 677 13,0 34 900 8,6
1952 .......... . . .  4  090 500 32 414 7,9 94 314 23,1 39 024 9,5 55 290 13,5 51 500 12,6
1953 .......... . . .  4 1 3 9 4 0 0 31 807 7.7 90 866 22,0 39 925 9,6 50 941 12,3 46 400 11,2
1954 .......... . . .  4 1 8 6  900 32 599 7,8 89 845 21,5 37 988 9.1 51 857 12,4 48 600 11,6
1955 .......... . . .  4 234 900 32 640 7,7 89 740 21,2 39 573 9,3 50 167 11,8 47 400 11,2
1956 .......... . . .  4 2 81  700 33 004 7,7 8 8 8 9 6 20,8 3 8 7 1 3 9,0 5 0 1 8 3 11.7 46 200 10,8
1957 .......... . . .  4 3 2 4 0 0 0 31 333 7,2 86 985 20,1 40 741 9,4 46 244 10,7 38 400 8,9
1958 .......... . . .  4 3 5 9 8 0 0 31 360 7,2 81 148 18,6 38 833 8,9 42 315 9,7 3 3 1 0 0 7,6
1959 .......... . . .  4 3 9 4  700 31 712 7,2 83 253 18,9 38 827 8,8 44 426 10,1 36 700 8,4
1960 4 429 600 32 834 7,4 8 2 1 2 9 18,5 39 797 9,0 42 332 9,6 33 200 7,5
1961 .......... . . .  4  461 000 34 222 7,7 81 996 18,4 40 616 9,1 41 380 9,3 29 600 6,6
1962 .......... . . .  4 4 91  400 34 251 7,6 81 454 18,1 42 889 9,6 38 565 8,6 31 300 7,0
1963 ......... . . .  4 523 300 33 361 7,4 82 251 18,2 42 010 9,3 40 241 8,9 32 400 7.2
1964 .......... . . .  4 548 500 34 520 7,6 80 428 17,7 42 512 9.4 37 916 8,3 18 000 4,0
1965 .......... . . .  4 563 700 36 214 7,9 77 885 17,1 44 473 9,7 33 412 7,3 12 300 2,7
1966 .......... . . .  4  580 900 38 252 8,4 77 697 17,0 43 548 9,5 3 4 1 4 9 7,5 21 900 4,8
1967 ......... . . .  4 605 700 41 273 9,0 77 289 16,8 43 790 9.5 33 499 7,3 27 800 6,0
1968 .......... . . .  4 626 500 40 251 8,7 73 654 15,9 45 013 9.7 28 641 6,2 13 600 2,9
1969 .......... . . .  4 623 800 40 910 8,8 67 450 14,6 45 966 9,9 21 484 4,6 -1 9 0 0 0 -4 ,1
1970 4 606 300 40 730 8,8 64 559 14,0 4 4 1 1 9 9,6 20 440 4,4 - 1 5  900 -3 ,5
1971 ......... . . .  4 6 1 2 1 0 0 37 925 8,2 61 067 13,2 45 876 9,9 15191 3,3 15 900 3,4
1972 .......... . . .  4 639 700 35 467 7,6 58 864 12,7 43 958 9,5 14 906 3,2 2 0 4 0 0 4,4
1973 .......... . . .  4  6 6 6 1 0 0 34 883 7.5 56 787 12,2 43 410 9.3 13 369 2,9 19 600 4,2
1974 .......... . . .  4  690 600 34 533 7,4 62 472 13,3 44 676 9,5 17 798 3,8 19 100 4,1
1975 ......... . . .  4 7 11  400 31 547 6.7 6 5 7 1 9 13,9 43 828 9,3 21 891 4,6 18 000 3,8
1976 .......... . . .  4 7 2 5  700 32 004 6,8 66 846 14,1 44 786 9,5 22 060 4,7 12 100 2,6
1977 .......... . . .  4 738 900 30 966 6,5 65 659 13,9 44 065 9,3 21 594 4,6 11 000 2,3
1978 .......... . . .  4 752 500 29 760 6,3 63 983 13,5 43 692 9,2 20 291 4.3 11 100 2,3
1979 .......... . . .  4 7 6 4 7 0 0 29 277 6,1 63 428 13,3 43 738 9,2 19 690 4,1 13 200 2,8
1980 4 7 7 9  500 2 9 3 8 8 6.1 63 064 13,2 44 3 9 8 9.3 18 666 3,9 17 500 3,7
1981 .......... . . .  4 800 000 3 0 1 0 0 6,3 63 469 13,2 4 4 4 0 4 9.3 19 065 4,0 24 800 5,2
1982 .......... . . .  4 826 900 3 0 4 5 9 6,3 6 6 1 0 6 13,7 43 408 9,0 22 698 4,7 29 956 6,2
1983 ......... . . .  4  855 800 29 474 6,1 66 892 13,8 45 388 9,3 21 504 4,4 28 311 5,8
1984 ......... . . .  4  881 800 28 550 5,8 65 076 13,3 45 098 9,2 19 978 4,1 24 200 5,0
1985 .......... . . .  4 902 200 25 751 5,3 62 796 12,8 4 8 1 9 8 9,8 14 598 3,0 17 324 3,5
1986 .......... . . .  4 918 200 25 820 5,2 60 632 12,3 4 7 1 3 5 9,6 13 497 2,7 15 155 3,1
1987 .......... . . .  4  932 100 26 259 5,3 59 827 12,1 47 949 9,7 11 878 2,4 12 545 2,5
1988 .......... . . .  4  946 500 25 933 5,2 63 316 12,8 49 063 9,9 14 253 2,9 15 526 3,1
1989 .......... . . .  4 9 6 4 4 0 0 24 569 4.9 63 348 12,8 4 9 1 1 0 9,9 14 238 2,9 18 083 3,6
1990 4 986 400 24 997 5,0 65 549 13,1 50 058 10,0 15 491 3,1 22 572 4,5
1991 .......... . . .  5 013 740 24 732 4,9 65 395 13,0 49 294 9,8 16101 3,2 29 1 1 8 5,8
1992 .......... . . .  5 041 992 23 560 4,7 66 731 13,2 49 844 9.9 16 887 3,3 25 386 5,0
') %«:na keskiväkiluvusta -  Per 1 000 av medelfolkmängden -  Per f  000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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54. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enemmyys sekä 
Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, födelseöverskott och folkökning länsvis.
Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess of births and increase of population in provinces, 1891-1992
Vuosina 1945-50 tiedot luovutetun alueen väestöstä on otettu huomioon koko maan, kaupunkien, kauppaloiden ja maalaiskuntien lukuja laskettaessa sekä vain 
väestönlisäyksen osalta eri läänien kohdalla. Avioliittojakauma on vaimon asuinpaikan mukainen. %o-luvut on laskettu keskiväkiluvusta paitsi vuotta nuorempana 
kuolleiden osalta elävänä syntyneiden luvusta.
Åren 1945-50 har de avträdda områdenas befolkning beaktats vid beräkningen av siffrorna för hela landet, städer, köpingar och landskommuner samt bara i fråga 
om folkökningen förolikalänsvidkommande.Äktenskapsfördelningenföljerhustruns boningsort. Uppgifterna har i övrigt beräknats per 1 000 av medelfolkmängden, 
men för döda under ett år per 1 000 levande födda.
Lääni -  Län -  Province Koko
maa
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landet
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country
Kau­
pungit2) 
Städerz] 
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mun- 
ic ip 2)
Muut
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Övriga
komm.
Rural
m unitit
Vuosi
Âr
Year
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Kuopio 
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Solmitut avioliitot-In g ån g n a  äktenskap - M arriag es contra cted
18 91 -1900  . . 7,6 3)7 .0 7,0 8,0 6,6 7,0 6,6 6,5 7,1 8,6 6,9
1 9 0 1 - 1 0 . . . . • 7,5 3) 6,4 6,5 7,6 6,1 6,7 6,3 7,0 6,8 8,1 6,6
1 9 1 1 - 2 0 . . . . . 7,2 3) 5,7 5,7 6,4 5,6 6,2 5,9 6,3 6,2 7,6 5,9
1 9 2 1 - 3 0 . . . . ■ 8,4 7,0 7,0 7,5 6,5 6,8 6,6 7,0 6,2 7,2 9,1 6,8
1 9 3 1 - 4 0 . . . . . 9,7 7,8 8,1 7,7 6,9 7,4 7,5 7,5 8,2 7,9 10,3 7,3
1 9 4 1 - 5 0 . . . . . 11,4 9,8 10,4 8.1 9,2 9,7 9,8 9,6 10,4 7,9 9,5 12,6 8,9
1 9 5 1 - 6 0 . . . . . 9,2 7,2 7,7 7.2 6,4 6,9 7,2 7,3 8,1 6,5 7,6 9,6 6,5
1 9 6 1 - 7 0 . . . . . 9,7 7,9 8,3 7,6 6,9 7,0 7,4 7,6 8,0 8,0 8,1 7,3 8,2 10,1 6,6
1 9 7 1 - 8 0 . . . . . 7,7 6,6 6,9 6,6 6,0 6,3 6,8 6,6 6,6 7,4 6,5 4,7 6,9 7,9 5,6
1 9 8 1 - 9 0 . . . . ■ 6,5 5,3 5.5 5,0 4,9 5,4 5,3 5,2 4,9 5,5 5,1 4,4 5,6 6,3 4,4
1988 ............... . 6,3 5,0 5,3 4,9 4,8 4,7 4,9 4,9 4,4 4,8 4,3 5,0 5,2 6,0 4,0
1989 .............. . 5,9 4,7 5,0 4,5 4,3 4,3 4,7 4,8 4,2 4,7 4,4 4,4 4,9 5,6 4,0
1990 .............. . 6,3 4,7 5,0 4,5 3,9 4,2 4,6 4,4 4,3 4,7 4,3 5,1 5,0 5,7 39
1 9 9 1 ............... . 6,4 4,7 4,8 4,2 4,2 4,0 4,3 4,4 4,2 4,6 3,9 3,9 4,9 5,6 3,8
1992 ............... . 5,8 4,5 4,8 4,1 3,7 3,9 3,9 4,2 4,0 4,5 3,9 4,7 4,7 5,3 3,6
Elävänä syntyneet -  Levande födda -  Live births
1 8 91 -1900  . . 32,6 3) 32,1 34,1 33,7 30,1 . 32,2 32,4 32,7 32,6 29,1 33,0
19 01 -10 31,2 3) 30,5 32,5 35,1 29,9 33,0 31,9 34,3 32,4 28,7 33,0
1 911-20 22,3 3) 24,6 25,0 28,0 25,6 29,3 28,9 32,9 27,0 20,5 28,2
1 921-30 16,9 21,9 21,3 23,9 23,3 26,4 25,8 30,4 18,9 23,6 15,9 25,1
1 931-40 14,0 18,0 17,6 19,2 20,4 22,8 21,6 26,2 18,3 19,7 13,7 21,3
1 941-50 20,3 22,3 23,1 20,3 25,1 28,0 31,0 30,6 33,0 19,6 24,3 22,6 24,8
1 9 51 -60 17,9 18,2 18,8 19,0 20,9 23,2 21,1 26,8 29,4 15,8 20,7 19,8 21,2
1 9 6 1 - 7 0 . . . . . 17,0 15,5 15,7 15,3 15,4 16,2 16,6 16,7 17,0 19,8 21,3 14,9 16,8 18,3 15,5
1 9 71 -80 13,9 12,8 12,6 12,0 11,4 12,0 12,7 13,0 14,2 16,0 14,1 12,8 13,3 14,4 11,9
1 9 81 -90 13,6 12,1 12,1 11,1 11,4 13,6 12,9 12,9 13,6 15,7 14,0 12,6 13,0 13,3 12,6
1988 ............... 13,8 11,9 12,0 10,9 11,1 12,4 12,9 13,0 12,9 14,6 13,2 14,4 12,8 13,1 12,4
1989 ............... . 13,7 11,7 12,0 10,9 11,1 12,6 12,2 12,5 13,1 14,9 13,7 13,4 12,8 12,9 12,5
1990 .............. 14,3 12,2 12,5 11,2 11,4 12,9 12,5 13,0 13,4 14,8 13,6 14,8 13,1 13,3 12,9
1 9 9 1 .............. 14,4 11,9 12,5 11,0 11,1 12,3 12,6 12,9 12,9 14,9 13,9 13,1 13,0 13,3 12,7
1992 .............. 14,7 12,1 12,8 11,4 11,0 12,5 12,5 13,1 13,0 14,9 13,5 13,0 13,2 13,4 12,9
K uolleet- Döda -  Death
1 8 91-1900  . . 18,9 3) 18,7 18,6 21,2 20,9 20,4 20,8 20,0 19,9 19,3 20,0
1 9 0 1 - 1 0 . . . . . 17,2 3) 17,1 16,9- 20,1 19,3 19,8 19,5 20,0 18,7 17,2 18,9
1 9 1 1 - 2 0 . . . . . 16,9 3) 18,4 18,7 19,5 19,1 19,3 19,7 20,4 18,9 16,5 19,4
1 9 2 1 - 3 0 . . . . . 13,0 14,4 13,7 14,7 15,5 15,3 16,6 16,9 17,1 14,9 13,0 15,3
1 9 3 1 - 4 0 . . . . . 12,3 13,7 13,1 13,9 15,2 14,9 14,7 15,1 14,8 14,0 12,0 14,5
1 9 4 1 - 5 0 . . . . . 12,6 13,2 13,0 14,0 14,8 14,3 16,1 14,3 14,4 13,3 13,6 12,4 14,0
1 9 5 1 - 6 0 . . . . . 9,4 9,7 9,4 9,4 10,2 9.3 9,0 8,6 7,8 11,1 9,3 8,8 9,5
1 9 6 1 - 7 0 . . . . . 9,4 10,2 9,7 10,1 10,9 9,8 9,8 9,4 9,5 8,1 7,3 11,3 9,5 8,8 10,1
1 9 7 1 - 8 0 . . . . ■ 8,7 9,8 9.4 10,4 11,4 10,3 10,1 9,6 9,4 8,2 7,9 10,0 9,4 8,5 10,6
1 9 8 1 - 9 0 . . . . . 8,7 10,2 10,0 10,9 11,2 11,4 10,3 10,0 9,4 8,3 8,3 9,8 9,6 9,1 10,4
1988 ............... . 8,8 10,5 10,4 11,3 11,8 11,3 10,7 10,6 9,9 8,6 8,7 9,0 9,9 9,5 10,6
1989 .............. . 8,8 10,6 10,3 11,5 11,4 11,2 10,7 10,1 9,9 8,6 8,6 12,3 9,9 9,5 10,6
1990 .............. . 9,0 10,7 10,6 11,4 11,8 11,3 10,8 10,5 9,9 8,6 9,0 9,3 10,0 9,7 10,5
1 9 9 1 .............. . 8,7 10,7 10,1 11,6 12,1 11,0 10,0 9,8 10,0 8,5 8,9 10,4 9,8 9,4 10,5
1992 ............... . 8,5 10,7 10,3 11,7 11,9 11,2 10,3 10,2 10,0 8,7 9,3 11,2 9,9 9,6 10,4
')  Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni-F ö re  år 1945 Viborgs län -  Before 1945, the province o f Viipuri.
2) Ml. kauppalat vuosina 1950-76. Ennen vuotta 1950 kauppalat sisältyivät maaseudun lukuihin -  Inkl. köpingarna åren 1950-76. Före år 1950 ingick köpingar i siffrorna 
för landsbygden — /nc/. market townsin 1950-76. Before 1950, market towns were included in the figures for rural areas.
3) Ml. Ahvenanmaa -  Inkl. Åland -  inci. Åland.
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väestönlisäys lääneittäin, 1891-1992
1891-1992
For 1945-50, the data o f displaced persons have been taken into account as regards the whole country and urban and rural municipalities (incl. market townsI; as regards 
provinces, they are only included in the data on the increase o f population. The distribution o f marriages is based on the place o f residence o f the wife. The figures have 
been calculated per 1000 mean population; for infant deaths, however, per 1000 live births.
Lääni -  Län -  Province Koko
maa
Hela
landet
Whole
country
Kau­
pungit2) 
Städer ) 
Urban 
mun- 
ic ip2)
Muut
kunnat
Övriga
komm.
Rural
municip
Vuosi
År
Year
Uuden­
maan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Åbo och 
B:borgs
Hämeen
Tavaste-
hus
Kymen
Kym­
mene1
') Mikkelin 
S t
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
Suomen
Mel­
lersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleâ-
borgs
Lapin
Lapp­
lands
Ahve­
nan­
maa
Åland
%0
18 91-1900  .
Vuotta
. .  154,1
nuoremp 
3) 121,3
ana kuoli 
128,3
e e t-D c
162,5
idä under
148,3
år -  In fi n t  death
125,8 154,4 138,7
123.3
116.4 
107,3
89,6
141,7 172,7 138,3
1 9 0 1 -1 0  . . . . .  135,6 3) 105,8 113,5 145,8 125,7 113,5 123,4 123,8 149,2 120,4
19 1 1 -2 0  . . . . .  110,7 3) 96,9 107,7 129,9 117,3 107,1 106,9 111,8 123,0 110,4
19 2 1 -3 0  . . . . .  72,3 74,6 79,8 107,7 98,6 97,2 88,9 67,9 91,9 83,4 93,0
19 3 1 -4 0  . . . . .  55,2 57,1 59,7 83,0 71.7 80,2 68,4 50,7 72,0 56,9 73,5
1 9 4 1 -5 0  . . . . .  47,0 46,5 46,7 60,0 53,8 62,9 54,5 71,5 83,8 37,7 56,0 50,7 57,5
1 9 5 1 -6 0  . . . . .  20,4 25,2 26,5 24,0 29,9 34,0 29,1 36,1 38,4 26,9 28,6 24,6 30,7
19 6 1 -7 0  . . . . .  16,2 16,5 16,0 14,7 16,4 19,3 17,5 17,1 15,6 17,9 20,7 11,9 16,7 16,1 17,3
19 7 1 -8 0  . . . . .  9,0 9,7 9,3 10,0 9,6 9,8 9,4 10,0 10,6 10,5 11,1 8,1 9,7 9,5 10,2
1 9 8 1 -9 0  . . . . .  6,0 6,0 6,2 5,9 6,0 5,3 6,4 7,4 6,0 6,2 6,5 9,3 6,1 6,1 6,2
19 8 1 -8 5  . . . . .  6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 5,4 7,2 7,5 5,9 6,8 5,8 8,0 6,3 6,2 6,4
19 8 6 -9 0  . . . . .  5,8 6,1 6,1 5,6 5,6 5,3 5,6 7,2 6,0 5,7 7,2 4,6 6,0 5,9 6,0
1989-91 . . . . .  6,1 5,3 5,8 6,3 5,9 4,2 5,7 6,0 6,5 4,9 7,3 5,2 5,8 5,8 5,9
1 9 9 0 -9 2  . . . . .  5,7 5,4 5,0 7,0 5,3 3,1 5,7 5,6 6,0 4,9 7,6 2,1 5,6 5,7 5,2
Syntyneiden enemmyys - Födelseöverskott -  Excess o f  b irths
18 91 -1900  . . .  13,7 3) 13,4 15,5 12,5 9,2 11,8 11,6 12,7
14,3
12.5
13.5 
11,1
12,7 9,8 13,0
19 0 1 -1 0  . . . . .  14,0 3| 13,4 15,6 15,0 10,6 13,2 12,4 13,7 11,5 14,1
19 1 1 -2 0  . . . . .  5,4 3) 6,2 6,3 8,5 6,5 10,0 9,2 8,1 4,0 8,8
19 21 -30  . . . . .  3,9 7,5 7,6 9,2 7,8 11,1 9,2 1,8 8,7 2,9 9,8
19 3 1 -4 0  . . . . .  1,7 4,3 4,5 5,3 5,2 7,9 6,9 3,5 5,7 1,7 6,8
19 4 1 -5 0  . . . . .  7,7 9,1 10,1 6,3 10,3 13,7 14,9 16,3 18,6 6,3 10,7 10,2 10,8
19 5 1 -6 0  . . . . .  8,5 8,5 9,6 9,6 10,8 13,9 12,2 18,2 21,7 4,7 11,4 11,0 11,7
19 6 1 -7 0  . . . . .  7,6 5,3 6,0 5,2 4,5 6,3 6,7 7,2 7,4 11,8 14,0 3,6 7,2 9,4 5,4
19 71 -80  . . . . .  5,2 2,9 3,2 1,6 0,0 1,7 2,6 3,4 4,8 7,8 6,1 2,9 3,9 5,8 1,3
19 8 1 -9 0  . . . . .  4,9 1,9 2,1 0,1 0,2 2,2 2,6 2,9 4,2 7,4 5,7 2,8 3,4 4,2 2,2
1988 ............ . .  5,0 1,4 1,6 -0 ,4 -0 ,7 1,1 2,2 2,4 3,0 6,0 4,5 5,4 2,9 3,6 1,8
1989 ............ . .  5,0 1,1 1,7 -0 ,6 -0 ,4 1,4 1,5 2,4 3,2 6,3 5,1 1,1 2,9 3,5 1,9
1990 ............ . .  5,3 1,5 1,9 -0 .2 -0 ,4 1,5 1,7 2,5 3,5 6,1 4,6 5,6 3,1 3,6 2,4
1991 ............ . .  5,7 1,2 2,4 -0 ,6 -1 ,0 1,3 2,6 3,1 3,0 6,4 5,0 2,8 3,2 3,8 2,2
1992 ............ . .  6,2 1,4 2,6 -0 ,3 -0 ,8 1,4 2,2 2,9 3,0 6,2 4,2 1,9 3,3 3,9 2,5
Väestönlisäys —Folkökning -  Increase o f population
18 91-1900  . . . .  20,8 3) 11,9 15,6 16,8 3,8 7,6 2,8 8,3
10,6
11,5
16,0
11,1
11,0 34,4 8,1
19 01 -10 21,3 3) 7,4 11,6 18,1 3,1 4,8 3,1 10,3 26,2 7,8
19 11 -20 14,9 3) 2,0 4,7 7,2 2,9 5,9 4,1 6,7 15,3 5,1
19 2 1 -3 0 15,1 6,1 7,6 12,2 2,8 7,1 6,2 -3 ,4 9,5 24,9 6,3
19 31 -40 18,5 3,0 7,9 0,7 -3 ,1 4,1 5,0 5,3 6,5 28,7 0,5
1941-50 15,2 2,2 3,0 -5 ,2 18,5 18,0 16,1 16,1 23,5 8,0 11,1 20,5 5,6
19 51 -60 22,2 4,5 10,5 8,1 1,3 4,8 3,6 12,2 20,5 -3 ,3 9,8 27,1 0,4
19 61 -70 18,6 2,2 7,2 1,8 -6 ,7 -1 1 ,3 -5 ,6 -2 ,9 -2 ,4 -1 ,4 -2 ,8 -1 ,5 3,3 31,0 -1 9 ,1
19 71 -80 10,8 3,6 4,1 -0 ,4 -5 ,7 -5 ,7 -2 ,1 -0 ,5 2,0 3,0 -2 ,1 9,0 3,3 7,8 -2 ,7
19 81 -90 9,6 2,0 3,8 -2 ,3 -0 ,1 0,5 2,0 3,7 3,2 5,7 3,4 7,0 4,3 4,0 4,7
1988 9,6 1,6 4,4 -3 ,9 -1 ,1 -3 ,0 0,8 4,3 -1 ,1 2,3 -1 ,9 10,8 3,1 2,2 4,6
1989 6,8 1,2 5,2 -1 ,6 2,2 2,1 1,5 6,3 1,0 5,6 0,2 6,7 3,6 1,6 7,0
1990 9,5 2,0 4,8 0,8 0,4 1,3 1,5 6,0 2,1 5,3 2,8 14,2 4,5 3,9 5,5
1991 12,1 2,6 5,4 0,3 -1 ,1 3,2 3,6 7,1 2,7 6,7 4,1 8,3 5,8 6,1 5,4
1992 10,8 2,2 4,6 -1 ,0 -0 ,2 2,4 3,1 4,8 2,9 6,0 3,8 5,7 5,0 6,0 3,4
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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5 5 . Solm itut avio liitot puolisoiden aiem m an siviilisäädyn ja  vihkitavan m ukaan sekä ensim m äisen avio liiton  
solmineiden kesk i-ikä , 1911-1992
Ingängna äktenskap efter makarnas tid igare civilstånd och vigseltyp samt m edelålder vid första vigseln, 
1911-1992
Marriages by earlier marital status o f husband and wife and by type o f wedding and average age at first 
marriage, 1911-1992
Xr°S'
Year
Yh­
teensä
Totalt
Total
Naimaton m ies- Ogift man 
-Unmarried man
Leskimies-Änkling 
-  Widower
Eronnut m ies- Frånskild man 
-Divorced man
Siviili­
avio­
liittoja
Civil­
äkten­
skap
Civil
marri­
ages
Ensimm. avioliiton 
solmineidenkeski-ikä 
Medeläldervid 
första vigseln ')Nainen -  Kvinna -  Female Nainen -  Kvinna -  Female Nainen -  Kvinna -  Female
Naima­
ton
Ogift
Single
Leski
Anka
Widow
Eronnut
Frånskild
Divorced
Naima­
ton
Ogift
Single
(.eski Eronnut 
Ånka Frånskild 
Widow Divorced
Naima­
ton
Ogift
Single
Leski
Änka
Widow
Eronnut
Frånskild
Divorced
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
1 9 1 1 -2 0 . . . 18 922 15 885 696
867
1 0 2 0
16 12 729
734
728
38 27,7 25.2
1 9 2 1 -3 0 . . . 2 3 7 2 5 20 536 1 588 484 27,7 25,3
1 9 3 1 -4 0 . . . 28  491 2 4 9 1 8 18 25 1 003 28,3 25,9
1 9 4 1 -5 0 . . . 37 367 3 0 1 4 7 1 8 87 975 1 370 737 190 1 369 318 374 1 349 28,2 25,7
1 9 5 1 -6 0 . . . 32191 2 7 1 1 0 600 991 643 419 214 1 387 282 545 2 597 26,3 24,4
1 9 6 1 -7 0 . . . 37 398 32 517 339 1 090 393 384 201 1 519 237 718 3 1 6 8 25,3 23,0
1 9 7 1 -8 0 . . . 32 575 2 7 1 2 0 184 1 565 214 222 158 1 863 158 1 091 4 630 25,5 23,7
1 9 8 1 -9 0 . . . 27191 21 022 125 1 798 122 126 156 1 915 136 1 713 5 1 2 7 28,0 26,0
Vuosittain - Årligen - Per year
1982 30 459 24 032 151 1 885 134 130 181 2 1 2 7 171 1 648 5 434 26,8 24,8
1983 29 474 22 865 161 1 887 160 133 181 2 1 4 3 147 1 797 5 431 27,0 25,0
1984 28 550 2 2 1 7 7 120 1 893 115 143 183 2 045 138 1 736 5 341 27,3 25,3
1985 25751 19 978 109 1 731 118 123 165 1 775 126 1 626 4 477 27,5 25,4
1986 25 820 19 813 120 1 772 120 123 145 1 811 133 1 783 5171 27,8 25,8
1987 26 259 19 821 98 1 614 95 116 134 1 7 8 7 121 1 688 5 430 27,8 25,9
1988 25 9 3 3 2 0 1 7 4 111 1 7 1 0 87 88 149 1 816 120 1 678 5 066 28,0 26,1
1989 24 569 18 757 100 1 7 3 9 103 86 11 1 873 121 1 715 4 009 28,2 26,2
1990 24 997 19 000 126 1 841 114 150 152 1 695 154 1 765 5 3 8 0 28,5 26,5
1991 24 7 3 2 18 570 133 1 935 93 135 122 1 747 175 1 822 5 3 3 5 28,6 26,6
1992 23 560 17 804 99 1 716 93 108 144 1 748 142 1 706 5 010 28,8 26,9
')  Average age at first marriage.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF Population Statistics: demographics
56. Avioliiton solmineet naiset ja  m iehet kielen ja  puolison kielen m ukaan, 1992
Kvinnor och män som ingått äktenskap efter eget och m akens/m akans språk, 1992
L a n a u a a e .  a n d  la n o u a a e  n f s n a u s e .  n f m e n  a n d  w n m e n  m a r r ie d  in  1QQ7
Naisen kieli 
Kvinnans språk 
Language of woman
Solmitut avioliitot ) 
Ingångna äktenskap 
Marriages ')
Puolison kieli -  Makens språk -  Language of spouse
1 Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Venäjä
Ryska
Russian
Muu tai tuntematon 
Annat ellerokänt 
Other or unknown
Naiset-Kvinnor-f emales
Yhteensä- T o t a l t -  Total.................................
Suomi -  Finska -  Finnish .....................................
Ruotsi -  Svenska -  Swedish ...............................
Venäjä -  Ryska -  Russian.....................................
Muu -  Annat -  Other...........................................
23 560
22 081 
1 189 
65 
225
21 256
20 716 
362 
37 
141
1306
520
772
2
12
49
26
1
21
1
949
819
54
5
71
Miehen kieli 
Mannens språk 
Language of man
Solmitut avioliitot1) 
Ingångna äktenskap1 
Marriages ’)
Puolison kieli -  Makans språk -  Language of spouse
1
Suomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Venäjä
Ryska
Russian
Muu tai tuntematon 
Annat ellerokänt 
Other or unknown
IM iehet- M ä n -Ma,les
Y h te e n s ä -T o ta lt -  Total.................................
Suomi -  Finska -  Finnish .....................................
Ruotsi -  Svenska -  Swedish ...............................
Venäjä -  Ryska -  Russian.....................................
Muu -  Annat -  Other...........................................
23  862
22 028 
1 346  
42 
446
21 479
20 717  
514 
9
239
1 161
368
772
1
20
428
381
12
29
6
794
562
48
3
181
') Eroavuus naisten ja miesten solmimien avioliittojen määrässä johtuu avioliitosta ulkomaalaisen kanssa -  Skillnaden mellan antalet ingångna äktenskap för kvinnor och 
män beror på äktenskap med utlänning -  The difference in  the number o f marriages between men and women is due to marriages contracted w ith foreign citizens.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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57. Solmitut avio liitot naisen iän mukaan keskiväkiluvun 1 0OOrta ei-naim isissa olevaa naista kohti, 1971-1992 
Ingångna äktenskap efter kvinnans ålder per 1 000 ogifta kvinnor av m edelfolkm ängden, 1971-1992
Marriages contracted according to age of woman per 1000 mean population of unmarried women, 1971-1992
Vuosi
Ar
Year
Iks—Âlder —
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- Yhteensä '|  
Totalt 'I 
Total ’1
1971-75.....................
1976-80.....................
1981-85.....................
1986-90.....................
1988 ...........................
1989 ...........................
1990 ...........................
1991 ...........................
1992 ...........................
33,8
22,7
15,1
9.1
8.7 
8,4 
8,0
7.8
6.2
148,9
110,4
87,8
62,2
64.2
58.2 
56,1
53.3
50.3
120.7
106.7 
104,9
92.2
95.2
87.2 
87,5 
86,0 
81.1
55.5 
59,0
58.5 
52,8
52.5
49.5
51.4
50.5
49.5
32,1
30.7 
33,5
28.8
28,0
27,9
27.4
26.5 
25,8
17,4
16,0
18.7 
18,2
18.8 
16,9 
16,7 
16,6 
15,2
10.3
9.9
11.3
11.9
12.4 
11,8 
11,6
12.4
11.5
5,8
5.1 
5,7
6.5
6,0
6.5
7.5
7.1 
6,0
2.7 
2,5
2.8
3.0
2.7 
2,9
3.7
3.8
4.0
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0.4
0,7
0,7
0,6
41.9
33.3
28.9 
22,8
22,1
21.4
21.4 
20,8
19.4
1) Ikävakioidut luvut -  Siffrorna standardiserade efter ålder -  Figures standardized for age.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
58. Avioerojen määrä sekä avioerot keskiväkiluvun 1 000:ta naista kohden lääneittäin, 1981-1992
Antalet äktenskapsskillnader samt äktenskapsskillnader per 1000 kvinnor av medelfolkmängden länsvis, 
1981-1992
Divorces: total number and number per 1000 mean population of married women by province, 1981-1992
Lääni
Län
Province
Avioerot -  Äktenskapsskillnader -  Divorces
1981-85
'I
1986-87
')
1988-90
V )
1991 1992 1981-85 1986-87 1988-90
2)
1991 1992
Määrä -  Antal -  Number %o3>
Koko maa-H e la  la n d e t- Whole country
Uudenmaan -  Nylands .............................
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs___
Hämeen-Tavastehus...............................
Kymen-Kymmene ...................................
Mikkelin — S:t M ichels...............................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ............
Kuopion -  Kuopio.......................................
Keski-Suomen- Mellersta Finlands..........
Vaasan-Vasa...........................................
Oulun — Uleåborgs.....................................
Lapin-Lapplands .....................................
Ahvenanmaa -  Åland ...............................
9 538
3111 
1 345 
1 456 
715 
322 
270 
406 
414 
490 
643 
333 
32
9 926
3 079 
1 446 
1 505 
721 
346 
312 
429 
453 
549 
699 
364 
27
13213
4098 
1 810 
1 981 
933 
462 
408 
619 
643 
757 
978 
483 
41
12 820
4 008 
1 767 
1 895 
905 
427 
401 
638 
630 
717 
922 
472 
38
12949
4 091 
1 825 
1 872 
832 
460 
401 
639 
635 
744 
965 
445 
40
9.0
12,6
8,4
9.8
9.3 
7,2
7.1
7.4 
7,7
4.9
7.1
8.1
6.5
9.4
12,3
9,1
10,2
9.6
7.8
8.3
7.8
8.5
5.4
7.7
8.8
5.5
12,6
16.5
11.5
13.6 
12,8
10.5 
11.0
11.5 
12,1
7,6
10,9
12,0
8,3
12.3
16,1
11.3
13.3 
12,7
9.9 
11,0
11.9 
12,0
7,3
10.3
11.9 
7,7
12,5
16,4
11.7
13.1
11.7
10.7
11.1 
12,0 
12,1
7.6
10.8 
11,2
8,1
’ ) Vuosikeskiarvo -  Arsmedeltal -  Annual mean.
2| Avioliittolain muutos astui voimaan 1.1.1988-Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988- The amendment o f the Marriage Act entered into force on / January 
1988.
3) %o naimisissa olevien naisten keskiväkiluvusta -  Per 1 000 av medelfolkmängden för gifta kvinnor -  As per 1000 mean population of married women.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
59. Solmitut avioliitot ja avioerot, 1902-1992
Ingångna äktenskap samt äktenskapsskillnader, 1902-1992
Marriaaes contracted and divorces aranted, 1902-1992
I Vuonna 1993 solmituista avioliitoista arvioidaan 43 prosentin päätyvän eroon (ks. taulukko 60) -  Av de äktenskap som ingåtts år 1993 uppskattas 43 procent leda till 
äktenskapsskillnad (se tabell 60) -  It is estimated that 43 per cent o f the marriages contracted in 1993 will end in divorce (see Table 601
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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60. Avioerot sukupuolen ja iän mukaan keskiväkiluvun 1 0OOrta naimisissa olevaa kohti, 1971-1992, sekä
kokonaisavioeronneisuusluku 1987-1992 -  Äktenskapsskillnader efter kön och ålder per 1000 gifta personer 
av medelfolkmängden, 1971-1992, samt totalindex för äktenskapsskillnader 1987-1992 -  Divorces by sex 
and age per 1000 mean population o f married persons in 1971-1992 and total divorce rate 1987-1992
^uosi
Year
Ikä avioliiton purkautuessa -  Ålder vid äktenskapsskillnaden -  Age a t time o f divorce Yhteensä1) 
Totalt ) 
Total')
Kokonaisavio- 
eronneisuusluku ) 
Totalindex för 
äktenskapsskillnader2! 
Total divorce rate )
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-64 65 -
Miehet - M ä n - Husbands
Vuosikeskiarvo - Årsmedeltal -A n n u a l mean
1 9 7 1 -7 5  . . . 7,3 14,4 16,8 13,5 10,9 8,8 7.1 4,8 2,7 1,2 8,0
1 9 7 6 -8 0  . . . 7,3 16,2 17,6 15,9 13.4 11,1 8.4 5,9 3,1 1,2 9,3
1 9 8 1 -8 5  . . . 8,2 15,8 16,3 14,9 13,1 11,3 9.0 6,0 3,1 1,1 9,1
19 86 -87  . . . 5,2 20,0 16,9 15,3 14.2 12,5 9.9 6,6 3,3 1,0 9,8
1 9 8 8 -9 0 3) . 9,0 23,8 24,4 21,8 19,0 16,6 13,4 9,7 4,7 1,5 13,5
Vuosittain-Ä r lig e n - P e r  year
1987 8,5 21,4 18,9 16,4 14,9 11,6 10,2 7.1 3,3 1,0 10,2
1 9 8 8 3] 8,5 17,8 21,9 19,6 16,9 14.4 12,5 9,1 4,6 1,7 12,1
1989 14,0 27,5 25,4 23,5 20,7 18,0 14,9 10,5 5,3 1,6 14,6
1990 4,6 26,9 26,2 22,4 19,3 17,4 12,8 9,4 4,1 1,3 13,9
1991 23,5 27,3 25,5 22,6 19,6 16,6 13,3 8,8 4,2 1,3 13,8
1992 15,4 26,8 26,0 22,9 21,0 17,1 13,8 9,0 4,0 1,2 14,1
N aiset- Kvinnor „ Females
Vuosikeskiarvo--Årsmedeltal -A n n u a l m ean
19 71 -75  . . . 8,4 15,9 15,7 11,9 9,7 7,9 5,7 4,0 2,4 1,0 7,9
19 7 6 -8 0  . . . 11,9 18,1 17,0 14,5 12,0 9,9 7,1 4,7 2.5 1,0 9,3
19 8 1 -8 5  . . . 11,9 17,8 15,9 13,7 12,1 10,2 7,6 4,7 2,4 1,0 9,1
19 86 -87  . . . 16,2 21,5 16,5 14.9 13,4 10,8 8,8 5.3 2.5 0,8 10,0
19 88 -90  3| . 14,5 28,6 23,8 20,3 17,8 15,1 11.5 7,5 3,5 1,3 13,7
Vuosittain -  Årligen -  P er year
1987 .......... . 18,6 22,6 17,3 15,6 13,8 10,5 9,1 5,4 2,6 0,7 10,3 31
1 9 8 8 3) . . . . . 8,3 23,1 21,5 18,1 15,8 13,7 10,9 7,0 3,3 1,5 12,2 38
1989 .......... . 17,2 30,2 25,5 21,9 19,5 16,4 12,5 8,5 3,9 1,3 14,8 47
1990 .......... . 17,9 32,4 24,5 20,9 18,2 15,2 11,2 7,1 3,2 1,0 14,0 41
1991 .......... . 18,5 31,2 24,5 21,5 18,0 14,9 11,1 7,0 3,1 1,0 14,0 43
1992 .......... . 23,3 29,5 25,3 21,8 19,7 15,1 11,9 7,0 3,0 0,9 14,3 43
')  Ikävakioidut luvut - 2) Prosenttiosuus avioliitoista, jotka päätyvät avioeroon edellyttäen, että kyseisen vuoden avioeronneisuus avioliiton keston mukaisissa ryhmissä 
pysyy samanlaisena koko avioliittokauden -  3) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988.
')  Siffrorna standardiserade efter ålder - 2) Oen procentuella andelen äktenskap som slutar i äktenskapsskillnad, förutsatt att andelen äktenskapsskillnader det aktuella 
året är oförändrad under hela äktenskapsperioden i alla de grupper som bildats efter äktenskapets längd -  3| Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988.
’ ) Figures standardized for age -  2j  Percentage o f marriages ending in divorce provided that the year's divorce rates for the groups ordered by duration o f marriage w ill 
remain unchanged throughout the period o f m a rria g e -3) The amendment o f the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
61. Avioerot avioliiton kestoajan ja lasten lukumäärän mukaan sekä avioliitosta elävänä syntyneet lapset 1971-1992 
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och antal barn samt levande födda barn i äktenskapet, 
1971-1992
Divorces by duration of marriage and number of children, number o f live-born legitimate, 1971-1992
Yuosi
Ar
Year
Avioerot -  Äktenskapsskillnader -  Divorces Avioliitosta 
elävänä synty­
neet lapset 
Levande födda 
barn i äkten­
skapet 
Live-bom 
legitimate 
children
Yhteensä
Totalt
Total
Avioliiton kestoaika, vuotta 
Äktenskapets varaktighet, år 
Duration o f marriage, years
Lasten lukumäärä ) 
Antal bam ')
Number o f  children ')
0 1-4 5 -9 10-14 15-19 20-24 25- 0 1 2 3 4 5 -
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -A n n u a lm e a n
19 71 -75  . . . 8 727 bb 1 481 2 658 1 460 1 008 741 710 2 084 3 028 21 2 b 8 /4 3b0 266
19 76 -80  . . . 10 051 83 1 990 2 821 1 914 1 264 918 985 2 458 3 390 2 616 972 365 251
19 81 -85  . . . 9 538 85 1 802 2 361 1 807 1 431 989 1 049 2 290 3 079 2 757 933 300 179
19 86 -87  . . . 9 926 77 1 865 2311 1 815 1 580 1 093 1 180 2 479 3 025 3 010 980 272 143
1 9 8 8 -9 0 2) . 13 213 52 2 421 3 1 8 3 2 286 1 962 1 606 1 667 3 098 3 793 4 1 0 2 1 351 349 160 18 353
Vuosittain-A rligen  -  Per year
1986 .......... . 9 7 4 2 69 1 889 2 282 1 768 1 550 1 028 1 156 2 463 3 005 2 907 951 277 139
1987 .......... . 10 110 84 1 841 2 339 1 861 1 610 1 158 1 203 2 495 3 045 3 1 1 3 1 008 267 146
1 9 8 8 2) . . . . . 12 146 13 2 006 2 998 2151 1 800 1 490 1 630 2 767 3 505 3 774 1 203 327 151 16 841
1989 .......... . 14 365 64 2 643 3 486 2 452 2 1 2 0 1 731 1 834 3 412 4 1 5 3 4 419 1 507 383 179 20 061
1990 .......... . 13127 78 2 614 3 066 2 255 1 967 1 596 1 536 3 1 1 6 3 721 4 1 1 3 1 344 338 149 18 158
1991 .......... . 12 820 73 2 684 2 893 2141 1 836 1 566 1 532 3 414 3 444 4 1 4 8 1 346 325 143 17 885
1992 .......... . 12 949 68 2 667 2 898 2 231 1 951 1 587 1 547 3 351 3 525 4 1 9 3 1 393 353 133 18 234
' I  Elävänä syntyneet lapset avioliitosta - 2) Avioliittolain muutos tulivoimaan 1.1.1988.
'I  Levande födda bam i äktenskapet - 2) Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988.
')  Live bom legitimate children -  2) The amendment o f the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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62. Synnytykset sekä elävänä ja kuolleena syntyneet, 1761-1992 
Förlossningar samt levande födda och dödfödda, 1761-1992
Confinements, live births and stillbirths, 1761-1992
^uosi
Year
Synnytykset
Förlossningar
Confinements
Syntyneet
Födda
Births
Elävänä syntyneet -  Levande födda -  Live births Kuolleena syntyneet3) 
Dödfödda 5 
Stillbirths 1Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
M per 
1 000 N 1)
Aviottomia 
Utom äktenskap 
Illegitimate
% 2) %.4)
176 1-17 7 0 ...........
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -A nnua l m 
22 458
ian
11 422 1 035 371 1.7
177 1-17 8 0 ........... 24 395 12 370 1 029 581 2.4
178 1-17 9 0 ........... 26 693 13 557 1 032 829 3,1
1791-1800 ........... 30 819 15 692 1 037 1 374 4.5
1801-1810 ........... 31 807 16192 1 037 1 818 5,7
1811-1820 ........... 40 674 20 677 1 034 2 559 6,3
1821-1830 ........... 48 232 24 573 1 039 3 019 6,3
1831-1840 ........... 46 511 23 663 1 036 2 764 5,9
1841-1850 ........... 54 728 27 880 1 038 3 941 7,2
1851-1860 ........... 60 637 30 995 1 046 4 270 7,0
1861-1870 ........... 63 473 61 584 31 508 1 048 4 486 7,3 1 889 29,8
1871-1880 ........... .........  71 831 72 908 70 840 36 279 1 050 5 581 7,9 2 068 28,4
1881-1890 ........... .........  78 496 79 653 77 436 39 678 1 051 5 242 6,8 2 217 27,8
1891-1900 ........... .........  82 777 83 976 81 737 41 951 1 054 5 355 6,6 2 239 26,7
190 1-19 1 0 ........... .........  91 272 92 579 90 292 46 366 1 056 6120 6,8 2 287 24,7
1911-1920 ........... .........  83 969 85207 83 045 42 800 1 063 6 573 6,8 2162 25,4
1 92 1-19 3 0 ........... .........  79118 80310 78184 40 235 1 060 6 606 8,4 2126 26,5
1 93 1-19 4 0 ........... .........  71 271 72 369 70 584 36 265 1 057 5 349 7,6 1 785 24,7
1 94 1-19 5 0 ........... .........  93 035 94456 92 613 47 668 1 061 5 629 6,1 1 843 19,5
195 1-19 6 0 ........... .........  88188 89 581 88 024 45 085 1 049 3819 4,3 1 557 17,4
1 96 1-19 7 0 ........... .........  76 305 77 350 76 466 39120 1 048 3 621 4,7 884 11,4
1971-1980........... .........  62 459 63170 62 789 32177 1 051 6182 9,8 381 6,0
1981-1986........... .........  63 699 64 409 64162 32 822 1 047 9 645 15,1 248 3,8
1987-1990........... .........  62 591 63 291 63 010 32 234 1 047 13 880 22,0 304 4,8
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1960 .................... .........  82197 83 388 82129 42 028 1 048 3319 4,0 1 259 15,1
1961 .................... .........  81918 83169 81 996 41 868 1 043 3 351 4,1 1 173 14,1
1962 .................... .........  81 345 82 545 81 454 41 713 1 050 3 279 4,0 1 091 13,2
1963 .................... .........  82112 83 284 82 251 42130 1 050 3 427 4,2 1 033 12,4
1964 .................... .........  80 288 81 421 80 428 41 209 1 051 3 513 4,4 993 12,2
1965 .................... .........  77 808 78859 77 885 39 854 1 048 3 554 4,6 974 12,4
1966 .................... .........  77 493 78 569 77 697 39 551 1 037 3 708 4,8 872 11,1
1967 .................... .........  77 049 78114 77 289 39 639 1 053 3 908 5,1 825 10,6
1968 .................... .........  73 479 74 385 73 654 37 601 1 042 3 901 5,3 731 9,8
1969 .................... .........  67 261 68 075 67 450 34 617 1 054 3 807 5,6 625 9,2
1970 .................... .........  64 295 65 078 64 559 33 014 1 047 3 766 5,8 519 8,0
1971 .................... .........  60 817 61 539 61 067 31 089 1 037 3 368 5,5 472 7,7
1972 .................... .........  58 639 59 379 58 864 30 375 1 066 3 934 6,7 515 8,7
1973 .................... .........  56 540 57 210 56 787 29300 1 066 4 501 7,9 423 7,4
1974 .................... .........  62 277 62 936 62 472 31 853 1 040 5 648 9,0 464 7,4
1975 .................... .........  65343 66097 65 719 33 817 1 060 6 670 10,1 378 5,7
1976 .................... .........  66 484 67 222 66 846 34 306 1 054 7 273 10,9 376 5,6
1977 .................... .........  65 278 65 994 65 659 33 624 1 050 7 317 11,1 335 5,1
1978 .................... .........  63 576 64 297 63 983 32 838 1 054 7 263 11,4 314 4,9
1979 .................... .........  63 015 63 697 63 428 32 223 1 033 7 603 12,0 269 4,2
1980 .................... .........  62 624 63330 63 064 32 349 1 053 8 247 13,1 266 4,2
1981 .................... .........  63 038 63729 63 469 32 453 1 046 8 431 13,3 260 4,1
1982 .................... .........  65 635 66 369 66106 34 005 1 059 9 007 13,6 263 4,0
1983 .................... .........  66 425 67160 66 892 34194 1 046 9 386 14,0 268 4,0
1984 .................... .........  64 629 65336 65 076 33 230 1 043 9 825 15,1 260 4,0
1985 .................... .........  62 311 63 037 62 796 32 012 1 040 10 292 16,4 241 3,8
1986 .................... .........  60157 60825 60 632 31 035 1 049 10 931 18,0 193 3,2
1987 .................... .........  59 471 60041 59 827 30 631 1 049 11 467 19,2 305 5,1
1988 .................... .........  62 925 63 648 63 316 32 373 1 046 12 994 20,5 332 5,2
1989 .................... .........  62 925 63 622 63 348 32 402 1 047 14517 22,9 274 4,3
1990 .................... .........  65 041 65 852 65 549 33 531 1 047 16 543 25,2 303 4,6
1991 .................... .........  64 876 65 701 65395 33 261 1 035 17 896 27,4 306 4,7
1992 .................... .........  66 089 67 019 66731 34147 1 048 19 257 28,9 288 4,3
') Miehiä per 1 000 naista -  Män per 1 000 kvinnor -M e n  per 1000 women.
2) % elävänä syntyneistä -  Procent av levande födda -  Per cent o f live births.
3| Vuodesta 1987 lähtien ne kuolleena syntyneet, joilla raskauden kesto vähintään 22 vkoa aiemman 28 vkon sijaan -  Fr o m. 1987 dödfödda efter en graviditet som varat
minst 22 veckor i stället för minst 28 veckor enligt tidigare definitionspraxis -  From 1987, stillbirths after a pregnancy lasting a t least 22 weeks instead o f the eariier28
weeks.
4) %o syntyneistä -  Per 1 000 födda -  Per 1000 births.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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63. Synnytykset sikiöiden määrän mukaan, 1921-1992 
Förlossningar efter antalet foster, 1921-1992
Confinements according to number o f births, 1921-1992
Yhden lapsen 
synnytyksiä 
Förlossningar, 
1 bam
Single births
Kaksos- 
synnytyksiä 
Tvillingfödslar 
Twin births
Kolmos-
synnytyksiä
Trillingfödslar
Tripletbirths
Nelos-
synnytyksiä
Fyrlingsfödslar
Quadrupletbirths
Monisikiöisistä synnytyksistä syntyneitä lapsia 
Barn födda i flerfostriga förlossningar 
Multiple births
Yhteensä
Totalt
Total
Elävänä 
syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleena 
syntyneitä1) 
Dödfödda ’ ) 
Stillbirths ’)
1931-40.... .. 71 271 70185 1 075 11 0,3
1941-50.... .. 93 035 91 628 1 394 13 0,1
1951-60.... .. 88188 86 808 1 368 12 0.5
1961-70.... .. 76305 75 271 1 023 11 0,1
1971-80.... .. 62459 61 759 690 9 0.7
1981-85.... .. 64 408 63 703 693 12 0,8 1 424 1 407 17
1986-90 62104 61 407 683 15 0,4 1 408 1 379 29
1981............ .. 63 038 62 356 673 9 - 1 373 1 355 18
1982 ............ .. 65 635 64 914 701 15 1 1 451 1 429 22
1983 ............ .. 66 425 65 702 711 12 - 1 458 1 443 15
1984 ............ 64 629 63 940 683 10 1 1 401 1 389 12
1985 .......... .. 62 311 61 601 696 12 2 1436 1 419 17
1986 .......... .. 60157 59 501 656 10 1 1 324 1 314 10
1987 ............ .. 59471 58 821 640 9 1 1 311 1 277 34
1988 ............ .. 62 925 62 217 693 15 - 1 431 1 395 36
1989 ............ 62 925 62 243 667 15 - 1 379 1 351 28
1990 .......... .. 65 041 64 255 761 25 _ 1 597 1 559 38
1991.......... .. 64 877 64 081 770 24 2 1 620 1 586 34
1992 .. 66 089 65195 858 36 - 1 824 1 789 35
1941-50... .. 1 000 984,9 15,0 0,1 0,0
1951-60... .. 1 000 984,3 15,5 0,1 0.0
1961-70... .. 1 000 986,4 13,4 0,1 0,0
1971-80... .. 1 000 988,8 11,0 0,1 0,0
1981-85... .. 1 000 989,1 10,8 0,2 0,0 21,4 21,1 0,3
1986-90... .. 1 000 988,8 11,0 0,2 0,0 22,4 21.9 0,5
1980
198 1 ....... .. 1 000 989,2 10,7 0,1 0,0 19,0 18,8 0,2
1982 .......... .. 1 000 989,0 10,7 0,2 0,0 21,8 21,5 0,3
1983 .......... .. 1 000 989,1 10,7 0,2 0,0 21,8 21,6 0,2
1984 1 000 989,3 10,6 0,2 0,0 21,4 21,3 0,2
1985 .......... .. 1 000 988,6 11,2 0,2 0,0 22,8 22,5 0,3
1986 .......... .. 1 000 989,1 10,7 0,2 - 21,8 21,6 0,2
1987 .......... . .  1 000 989,1 10,8 0,1 - 21,8 21,2 ') 0,6
1988 .......... .. 1 000 988,7 11,0 0,2 - 22,5 21,9 0,6
1989 .. 1 000 989,2 10,6 0,2 - 21,7 21,3 0,4
1990 .......... .. 1 000 987,9 11,7 0,4 — 24.3 23,7 0,6
1991.......... .. 1 000 987,7 11.9 0,4 0,0 24,7 24,1 0,5
1992 .......... .. 1 000 986,5 13,0 0.5 - 27,2 26,7 0,5
1 ) Vuodesta 1987 lähtien ne kuolleena syntyneet, joilla raskauden kesto vähintään 22 vkoa aiemman 28 vkon sijaan -  Fr.o.m. 1987 dödfödda efter en graviditet som varat 
minst 22 veckor i stället för minst 28 veckor enligt tidigare definitionspraxis -  From 1987, stillbirths after a pregnancy lasting at least 22 weeks instead o f the earlier 28 
weeks.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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64. Elävänä syntyneet äidin iän mukaan, 1921-1992 
Levande födda efter moderns ålder, 1921-1992
Live-born children according to mother's age, 1921-1992
Äidin ikä -  Modems âlder -  Age o f mother
Vuosi
År
Year
-1 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 - Yhteensä
Totalt
Total
1 9 2 1 -2 5 ...........................................
1 9 2 6 -3 0 ...........................................
1 9 3 1 -3 5 ...........................................
1 9 3 6 -4 0 ...........................................
19 41 -50  ...........................................
1 9 5 1 -6 0 ...........................................
1 9 6 1 -7 0 ...........................................
1 9 7 1 -8 0 ...........................................
1 9 8 1 -9 0 ...........................................
Vuosikeskiai 
2 403 
2 500 
2 1 8 0
2 503
3 005
4 566 
7 1 2 7  
4 882 
2 370
vo -Â rs m e
17 268  
17 077 
1 5 7 1 3  
1 6 1 3 6
21 681 
24441  
26 001 
20 432  
1 4 1 3 0
deltal An,
21 188 
21 117
19 556
21 391
25 876 
25161
20 771
22 242
23 431
w alm ean  
17 427
16 502 
15 376 
1 6 4 0 5
20 966
17 849 
12 540 
10 721 
15 987
13 752 
11 790 
10 356  
10 663
1 4 4 5 5  
1 0 8 7 5  
7 094  
3 597 
6 508
7 083  
6 392  
4 9 1 4  
4761
5 3 9 0  
4 640 
2 671 
852 
1 220
981
858
678
520
604
480
252
63
54
15
11
10
3
12
7
3
8 0 1 1 7  
76 246 
68 782 
72 383
92 435 
88 018 
76 465 
62 789 
63701
Vuosittain- i Årligen -  Piir  year
1980 .................................................. 3 528 1 7 1 3 5 22 672 14 563 4 2 1 6 904 46 - 63 064
1981 .................................................. 3 1 4 2 16 4 1 8 23 230 14811 4 9 2 9 888 51 - 63 469
1982 .................................................. 3 1 1 8 16 7 1 3 24 258 15 420 5 524 1 021 52 - 6 6 1 0 6
1983 .................................................. 2 855 16 1 0 3 24 386 16011 6 499 978 60 - 66 892
1984 .................................................. 2 691 1 5 1 9 4 23 414 15 7 8 7 6 9 0 7 1 033 50 - 65 076
1985 .................................................. 2 374 14 1 2 2 22 788 15 3 8 3 7 032 1 049 48 _ 62 796
1986 .................................................. 2141 13 060 22 207 1 5 3 7 5 6 6 4 7 1 147 55 - 60 632
1987 .................................................. 1 924 12 375 21 891 15 689 6 5 1 2 1 387 49 - 59 827
1988 .................................................. 1 879 12 690 23 607 16 697 6 8 8 7 1 489 67 - 63 316
1989 .................................................. 1 746 12 392 23 922 16 958 6 7 5 8 1 518 54 - 63 348
1990 ................................................... 1 830 12 235 24611 17 738 7 385 1 694 56 _ 65 549
1991 ................................................... 1 835 12 0 1 7 24 562 18 038 7 330 1 551 62 - 65 395
1992 .................................................. 1 799 11 737 25 268 18 598 7 617 1 622 90 - 66 731
Elävänä syntyneet ja kuolleet vuosikeskiarvo 1901-1990 
Levande födda och döda, ärsmedeltal 1901-1990
Live births and deaths, annual mean 1901-1990
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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65. Hedelmällisyysluvut sekä uusiutumisluvut, 1940-1992
Fruktsamhetstal och reproduktionstal, 1940-1992
Fertility rates and reproduction rates, 1940-1992
Yleinen hedelmällisyysluku on vuosittain elävänä syntyneiden määrä
1 000:ta hedelmälfisyysiässä olevaa(15-49-vuotiasta)naista k o h ti.-D e t  
allmänna fruktsam hetstalet visar det årliga antalet levande födda per
1 000 kvinnor i åldern 15-49 år. -  The general fertility rate  indicates 
the number o f annual live births per 1,000 women o f childbearing age (i. e. 
aged 15 to 49 years}.
Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ilmaisevat kussakin ikäryhmässä 
vuosittain elävänä syntyneiden määrän kyseisen ikäryhmän 1 000 naista 
kohti. -  D et åldersdifferentierade fruktsam hetstalet anger för varje 
åldersgrupp det antal levande födda som årligen fötts av 1 000 kvinnor.
-  A n age-specific  fertility ra te  indicates the number of annual live 
births per 1,000 women in the age group in question.
Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden 
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel­
lyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että 
kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko 
hedelmällisyyskauden. -  Summerad fruktsam het är det kalkylerade 
antalet levande födda som 1 000 kvinnor föder under hela sin fruktsamma 
period, förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut och att frukt- 
samhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga är i kraft under hela 
perioden. -  The total fertility rate  is the imputed number of live births 
experienced by 1,000 women during their reproductive period, assuming 
that their mortality rate is zero during this period and that the age-specific 
fertility rates for the year in question are valid throughout the reproductive 
period.
Bruttouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen 
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel­
lyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja 
että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa 
koko hedelmällisyyskauden. -  Bruttoreproduktionstalet anger det kal­
kylerade antal levande födda flickor som 1 000 kvinnor föder under hela 
sin fruktsamma period, förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut 
och att fruktsamhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga är i kraft under 
hela perioden. -  The gross reproduction rate  is calculated in the same 
way as the total fertility rate except that it includes only live-born 
females.
Nettouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen 
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel­
lyttäen, että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat 
voimassa koko hedelmällisyyskauden. Nettouusiutumislukua laskettaes­
sa otetaan huomioon myös kyseisen vuoden hedelmällisyysiässä olevien 
naisten kuolleisuus. -  Nettoreproduktionstalet anger det kalkylerade 
antal levande födda flickor som 1 000 kvinnor föder under hela sin 
fruktsamma period, förutsatt att ifrågavarande års fruktsamhetstal efter 
åldersgrupp gäller hela fruktsamhetsperioden. Vid beräkning av nettore­
produktionstalet beaktas även dödligheten bland de kvinnor som i frukt­
sam ålder under året i fråga. -  The ne t reproduction rate  is calculated 
in the same way as the gross reproduction rate except that account is 
also taken o f the mortality o f women o f childbearing age during the year 
in question.
Hedelmällisyys -  Fruktsamhet -  Fertility Uusiutuminen
Reproduktion
ReproductionVuosi Yleinen
Allmän
General
Ikäryhmittäinen -  Åldersdiffereritierad -  Age-specific Kokonais-
hedelm.
Summerad
Total
År
Year 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Brutto
Gross
Netto 
Alet
1941-1945 . . . . 77,7 11,3 104,9 144,2 123,9 88,0 41,6 5,4 i m i 1 257 1 053
1946-1950 . . . . 99,6 25,7 161,8 189,5 147,5 100,4 43,3 5,0 3 366 1 622 1 382
1951-1955 . . . . 86,4 27,2 157,6 165,8 125,0 81,0 35,1 3,9 2 978 1 452 1 373
1956-1960 . . . . 79,3 29,3 161,4 159,6 108,1 67,5 27,5 2,8 2 781 1 357 1 301
1961-1965 . . . . 73,2 30,7 156,7 156,0 98,8 55,7 22,5 2,2 2613 1 276 1 236
1966-1970 . . . . 62,6 34,7 131,9 125,9 76,5 39,7 13,7 1,4 2119 1 035 1 009
1971-1975 . . . . 51,4 27,9 104,3 106,6 55,8 23,3 6,1 0,5 1 622 790 773
1976-1980 . . . . 53,3 22,0 96,8 114,6 67,5 26,4 6,0 0,3 1 668 814 801
1981-1985 . . . . 52,3 15,7 85,0 122,8 75,3 32,1 6,7 0,4 1 690 826 815
1986-1990 . . . . 49,8 12,3 70,2 126,0 85,6 33,2 7,5 0,4 1 676 819 808
1940 ................... 64,8 14,9 92,8 115,1 95,4 70,2 37,4 5,1 2155 1 048 868
1950 ................... 92,9 27,1 154,6 175,5 136,0 93,1 40,4 4,6 3156 1 536 1 379
1960 ................... 77,0 28,4 162,9 158,7 103,9 61,3 25,0 2,4 2713 1 325 1 270
1970 ................... 55,7 32,2 119,4 108,6 64,6 30,5 9,3 0,8 1 827 893 870
1976 ................... 55,4 26,1 103,8 116,3 65,6 25,2 5,7 0,5 1 716 835 822
1977 ................... 54,3 24,2 99,2 115,2 67,8 25,6 5,9 0,4 1 691 825 812
1978 ................... 52,8 21,3 95,5 113,7 67,4 26,5 5.7 0,3 1 652 804 791
1979 ................... 52,2 19,2 93,6 113,1 68,3 27,5 6,4 0,3 1 642 808 795
1980 ................... 51,8 18,9 91,5 114,6 68,0 27,1 6,4 0,3 1 634 796 783
1981 ................... 51,8 16,9 88,7 118,3 69,5 29,8 6,1 0,4 1 648 806 795
1982 ................... 53,6 16,9 90,9 124,4 73,7 30,9 6,9 0,4 1720 835 824
1983 ................... 53,8 15,7 87,3 126,7 78,0 33,2 6,6 0,4 1 739 850 838
1984 ................... 52,1 15,2 82,0 123,4 78,3 33,2 7,0 0,4 1697 831 819
1985 ................... 50,1 13,8 76,3 121,5 77,3 32,8 6,8 0,3 1 644 806 795
1986 ................... 48,3 12,9 71,0 119,8 77,8 31,1 6,9 0,4 1 599 781 771
1987 ................... 47,6 12,1 67,8 119,1 80,1 31,0 7,8 0,3 1 591 776 766
1988 ................... 50,4 12,3 70,4 128,3 86,5 33,5 7,6 0,5 1 696 829 817
1989 ................... 50,5 11,8 70,4 129,5 89,2 33,5 7,3 0,4 1 710 836 824
1990 ................... 52,1 12,4 71,6 133,4 94,3 37,1 7,9 0,4 1 785 872 860
1991 ................... 51,8 12,2 72,4 133,3 96,7 37,0 7,3 0,4 1 794 883 871
1992 ................... 52,7 11,7 73,5 137,6 100,2 38,6 7,7 0,5 1 847 903 891
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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66. Elävänä syntyneet syntymäjärjestyksen mukaan, 1940-1992
Levande födda efter barnets ordningsföljd inom familjen, 1940-1992
Live births by order of birth, 1940-1992
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsföljd inom familjen -  Birth order Yhteensä
Totalt
Total1 2 3 4 5 6+ Tuntem.
Okänd
Unknown
1 2 3 4 5 6+ Tuntem.
Dkänd
Jnknown
M äärä-/\ntal -  Nun ber %
1940 .. . 65 849 23 326 14 449 9 226 5 900 4 021 8 927 - 100 35,4 21,9 14,0 9.0 6,1 13,6 —
1950 .. . 98 065 30 529 25 454 17 195 9 805 5 563 9 520 - 100 31,1 26,0 17,5 10,0 5,7 9,7 -
1960 .. . 82129 29182 21 125 12 761 7 517 4 395 7146 3 100 35,5 25,7 15,5 9,2 5,4 8,7 0,0
1970 .. . 64 559 32 752 18 599 7 388 3 005 1 284 1 531 100 50,7 28,8 11,4 4,7 2,0 2,4
1982 .. . 66106 27 064 24 249 10 204 2 669 816 1 007 97 100 40,9 36,7 15,4 4,0 1,2 1,5 0,2
1983 .. . 66 892 26 498 24 532 10 831 3 057 803 1 061 110 100 39,6 36,7 16,2 4,6 1,2 1,6 0,2
1984 .. . 65 076 25 447 23 509 10 996 3 095 895 1 057 77 100 39,1 36,1 16,9 4,8 1,4 1,6 0,1
1985 .. . 62 796 24 707 22 450 10 494 3 085 888 1 050 122 100 39,3 35,8 16,7 4,9 1,4 1,7 0,2
1986 .. . 60 632 23 678 21 884 10 077 2 958 827 1 081 127 100 39,1 36,1 16,6 4,9 1,4 1,8 0,2
1987 .. . 59 827 23 679 21 317 9 793 2 890 901 1 077 170 100 39,6 35,6 16,4 4,8 1,5 1,8 0,3
1988 .. . 63 316 24 897 22153 10 766 3 080 862 1 131 427 100 39,3 35,0 17,0 4,9 1,4 1,8 0,7
1989 .. . 63 348 25191 21 858 10 892 3 238 922 1 152 95 100 39,8 34,5 17,2 5,1 1,5 2,0 0,1
1990 .. . 65 549 26192 22 016 11 593 3 540 999 1 208 1 100 40,0 33,6 17,7 5,4 1,5 1,8 0,0
1991 .. . 65 395 26 618 21 933 11 061 3 529 1 009 1 245 - 100 40,7 33,5 16,9 5,4 1,5 1,9 -
1992 .. . 66 731 26 457 22 720 11 356 3 820 1 093 1 285 - 100 39,6 34,0 17,0 5,7 1,6 1,9 -
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
67. Elävänä syntyneet syntymäjärjestyksen mukaan lääneittäin, 1992 
Levande födda efter barnets ordningsföljd inom familjen länsvis, 1992
Live births bv order of birth and by province, 1992
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Totalt
Total
Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsföljd inom familjen -  Birth order
1 2 3 4 5 6+
%
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country ................................... 100,0 40,8 34,4 16,1 5,1 1,4 2,2
Uudenmaan-Nylands ................. 100,0 46,4 36,0 13,1 3,0 0,7 0,8
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs 100,0 41,6 35,5 16,5 4,4 1,1 0,9
Hämeen -Tavastehus ................. 100,0 42,2 35,9 15,6 4,1 1,0 1,2
Kymen-Kymmene ....................... 100,0 42,6 35,5 16,2 4,3 0,8 0,6
Mikkelin — S:t Michels ................. 100,0 39,6 35,9 17,6 4,9 1,0 1,0
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens . 100,0 37,1 33,9 17,4 7,6 1,9 2,1
Kuopion-Kuopio ......................... 100,0 40,6 33,6 16,9 6,0 1,5 1,4
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 100,0 38,5 34,4 16,6 6,3 1,7 2,5
Vaasan-Vasa............................... 100,0 33,1 32,1 20,8 8,5 2,4 3,1
Oulun — Uleåborgs......................... 100,0 32,7 29,3 17,9 7,9 3,0 9,2
Lapin-Lapplands......................... 100,0 37,9 30,9 17,2 6,4 2,5 5,1
Ahvenanmaa-Aland ................... 100,0 47,0 33,8 14,6 2,0 2,0 0,6
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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68. Kuolemanvaara %<>:na, 1961-1992 
Dödsrisker i promille, 1961-1992
Probability o f death per 10OO population, 1961-1992
Kuolemanvaaraluku ilmoittaa, kuinka monta promillea kaikista vuoden alussa elossa olevista samana vuonna syntyneistä kuolee todennäköisesti vuoden aikana -  
Siffran för dödsrisk anger hur många personer som sannolikt kommer att dö under året per 1 000 personer med samma födelseår som lever vid årets början -  The 
probability o f death rate indicates the number o f deaths expected among a birth cohort during the year as calculated per one thousand members o f the cohort 
surviving a t the beginning o f the year.
Ik ä - Alder -A g e 1961­
1965
1966­
1970
1971­
1975
1976­
1980
1981­
1985
1986­
1990
1988 1989 1990 1991 1992
M ie h e t- t j Iän -  M a li!S
0 ...................................
1 ...........................................
2 ...........................................
 3 .......................................
 4 ...............................
 5 .......................................
1 0 ...........................................
1 5 ...........................................
2 0 ...........................................
2 5 ...........................................
3 0 ...........................................
3 5 ...........................................
4 0 ...........................................
4 5 ...........................................
5 0 ...........................................
5 5 ...........................................
6 0 ...........................................
6 5 ...........................................
7 0 ...........................................
7 5 ...........................................
8 0 ...........................................
21,1
1,8
1,1
0,9
0,9
0,8
0,5
0,7
1,2
2,0
2,2
3,1
4.6
7.6
11.4
18.4
27.3
40.3
58.7
90.8  
135,6
16,0
1,2
0,9
0,9
0,8
0,8
0,4
0,8
1,2
1,5
2,0
2.9 
4,4
7.9 
11,1 
18,0 
26,2 
41,8 
62,7 
88,2
138,1
12,8
1,0
0,6
0,6
0,8
0,6
0,4
0,8
1.4 
1,6 
1,9 
2,8 
4,6
7.4  
10,8 
16,6 
25,2
38.8 
57,5
80.9 
124,8
9.2 
0,8 
0,4  
0,5 
0,4  
0,4
0,3
0,6
1.3
1.5 
1,8
2.3
3.6
5.8
9.8
14.6 
23,0
34.7
52.8  
81.7
114,3
6,9
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0.5
1.0
1.2
1,8
2,1
3.0
5.1
8.1 
13,1 
20,3
31.6
47.7
72.8  
109,5
6,5
0,5
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,5
1.4
1.4
1.7 
2,3
3.7
4.5 
8,0
11,2
18,1
29.3
44.3  
67,1
104,6
6.7 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3
0,2
0,4
1.5 
1,3
1.7
2.5
3.8
4.1
8.2 
11,2 
17,7 
29,0 
44,2 
69,4
106,9
6.7 
0,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3
0,3
0,7
1.3
1.4
1.7
2.5 
3,3
4.7
7.7
10.5
18.6
27.8 
40,4
61.8 
99,9
5.6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2
0,3
0,4
1,8
1,4
1.7 
2,3 
3,9 
4,6 
7,1
10,8
16,8
26,3
45,2
61,8
104,8
6.5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1
0,1
0,5
1.5
1.5 
1,7
2.4
3.4
5.5 
6,0  
9,9
16,7
28.5
41.5 
61,1 
93,0
5,8
0,4
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2
0,4
1.3 
1,6 
1,6
2.5
3.6
4.4  
6,0  
9,3
16,5
24,9
43,2
69,0
101,6
N a iset-K v 'innor -  Females
0 ...................................
1 ...................................
2 ...................................
 3 ...............................
 4 ...............................
 5 ................................
1 0 ...................................
1 5 ...................................
2 0 ...................................
2 5 ...................................
3 0 ...................................
3 5 ...................................
4 0 ...................................
4 5 ...................................
5 0 ...................................
5 5 ...................................
6 0 ...................................
6 5 ...................................
7 0 ...................................
7 5 ...................................
8 0 ...................................
16,4
1,3
0,9
0,6
0,6
0,5
0,3
0,4
0,6
0,5
0.9
1,1
1,8
2,8
4,8
7,2
11.7 
21,0
38.8  
68,2
116,4
12,8
1,1
0,7
0,5
0,5
0,4
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1,1
1,6
2,8
4,3
6,7
10,7
19.3
35.4
65.4 
115,1
9,6
0,9
0,6
0,4
0,5
0,4
0,2
0,4
0,4
0,6
0,7
1,0
1,5
2,2
3.3
5.4
9.4  
16,1 
28,9  
54,1 
94,5
7,4
0,5
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,5
0,5
0.9
1.3 
2,1
3.1
5.1
8.4 
13,6 
24,4 
45,0 
78,9
5.7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3
0,1
0.2
0,4
0,4
0.5
0,6
1.0
1.7 
2,6 
4.4
6.8 
12,2 
22,0 
40,1 
73,0
5,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,3
0,4
0,4
0,6
0,7
1,2
1,8
2.7 
3,9
6.7 
11,3 
20,1 
37,0  
68,7
5.6 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1
0,2
0,1
0,5
0,4
0,5
0,6
0,9
1.9
2.9
3.8
7.7
11.8 
19,5
37.1
70.1
5,4
0,5
0,4
0,3
0,3
0,1
0,0
0,2
0,4
0,3
0,4
0,7
1,2
2,0
2,9
4,2
5,7
11,2
19.1 
34,7
71.1
5.7 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2
0,2
0,5
0,5
0,3
0,6
0,8
1,6
1.9
2.7
2.9 
6,6 
10,3 
19,9
37.1
66.2
5.2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,9
1.5
1.6
2.3
3.9
5.9 
9,8
19,3
33.6
62.6
4.5 
0,5 
0.1 
0.1 
0,2 
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0.5
0,8
1,2
2,1
2.6 
4,1 
6,6
10.7 
18,5
32.8  
62,4
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF Population Statistics: demographics
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69. Elinajanodote, 1961-1992
Förväntat antal levnadsår, 1961-1992
Life expectancy, 1961-1992
Vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäisen henkilön oletetaan elävän kuolleisuuden pysyessä ennallaan 
Det antal år en person i given ålder förväntas leva om dödligheten är oförändrad
The number o f years that a person o fa  given age is expected to live provided that the rate o f mortality w ill remain unchanged.
Ikä -  Ålder -  Age 1961­
1965
1966­
1970
1971­
1975
1976­
1980
1981­
1985
1986­
1990
1988 1989 1990 1991 1992
M ie h e t- Män -  Males
0 .........................................
1 .........................................
2 .........................................
 3 ....................................
 4 ....................................
 5 ....................................
1 0 .........................................
1 5 .........................................
2 0 .........................................
2 5 .........................................
3 0 .........................................
3 5 .........................................
4 0 .........................................
4 5 .........................................
5 0 .........................................
5 5 .........................................
6 0 .........................................
6 5 .........................................
7 0 .........................................
7 5 .........................................
8 0 .........................................
65.4
65.8
65.0
64.0
63.1
62.1
57.3
52.5
47.8
43.1
38.5
33.9
29.5
25.3
21.2
17.6
14.3
11.4
8.9 
6,7
4.9
65,9
66,0
65.0
64.1
63.1
62.2
57.4
52.5
47.8
43.1
38.5
33.9  
29,4
25.2
21.2
17.6
14.3
11.3 
8,8 
6,6 
4,9
66.7 
66,6
65.7
64.7
63.7
62.8
58.0
53.1 
48,4
43.8
39.2 
34,6
30.1
25.8
21.9
18.2
14.8
11.8 
9,2
7.0
5.1
68,5
68,1
67.1
66.2
65.2
64.2
59.3
54.4
49.7 
45,0
40.4
35.8 
31,2
26.8 
22,7 
18,9
15.5 
12,4
9.5
7.5  
5,7
70.1
69.6
68.6
67.6
66.7
65.7
60.8  
55,8
51.1
46.3
41.7
37.0  
32,5
28.0
23.8
19.8
16.3 
13,1
10.3
7.9
5.9
70.7
70.2
69.2
68.2
67.3
66.3
61.3
56.4
51.7 
47,0 
42,3
37.7 
33,2
28.8
24.6
20.6 
16,9
13.6
10.7 
8,2 
6,1
70,7
70.1
69.2
68.2
67.2
66.2
61.3
56.3
51.6
46.9
42.3
37.7 
33,2
28.8
24.6
20.6
16.9
13.5
10.6 
8,1 
6,1
70.9
70.3
69.4
68.4
67.4
66.4
61.5
56.6
51.9 
47,2
42.6
38.0 
33,4
29.1
24.8
20.8
17.1
13.8
10.9 
8,3 
6,2
70.9
70.3
69.4
68.4
67.4
66.4
61.5
56.6
51.9 
47,3
42.6
38.0 
33,5
29.1
24.9
20.9
17.1
13.7
10.7 
8,2 
6,1
71.3
70.8
69.8
68.8
67.9
66.9
61.9
57.0
52.3 
47,6
43.0
38.4
33.9
29.5
25.3 
21,2
17.4
14.0
11.0 
8,4  
6,3
71.7
71.1
70.1
69.1
68.1
67.1
62.2
57.3
52.5
47.8 
43,1
38.5 
34,0
29.6
25.3
21.3
17.4
13.9
10.9 
8,3 
6,2
N a is e t- Kvinnor -  Females
0 .................................
1 .........................................
2 .........................................
 3 ....................................
 4 ....................................
 5 ....................................
1 0 .........................................
1 5 .........................................
2 0 .........................................
2 5 .........................................
3 0 .........................................
3 5 .........................................
4 0 .........................................
4 5 .........................................
5 0 .........................................
5 5 .........................................
6 0 .........................................
6 5 .........................................
7 0 .........................................
7 5 .........................................
8 0 .........................................
72.6
72.8
71.9
70.9
70.0
69.0
64.2
59.2
54.4
49.5
44.7
40.0
35.2
30.5
26.0
21.7
17.5
13.7
10.3
7.5
5.3
73,6
73.5
72.6
71.1
70.7
69.7
64.9
59.9
55.1
50.2
45.4
40.5
35.8
31.1
26.6
22.2 
18,0 
14,1 
10,6 
7,7 
5,4
75,2
74,9
74.0
73.0
72.0
71.1
66.2
61.3
56.4
51.5
46.7
41.8
37.1
32.4
27.8
23.4
19.1
15.1
11.5 
8.3 
5,8
77,2
76.8
75.9
74.9
73.9
72.9
68,0
63.1
58.2
53.3
48.4
43.5
38.8  
34,0
29.4
24.9
20.6
16.5 
12,8
9,6
7,0
78,4
77.9
76.9
75.9
75.0
74.0
69.0
64.1
59.2
54.3
49.4
44.5
39.7
35.0
30.3
25.8
21.4  
17,3
13.5
10.1 
7,4
78.8
78.2
77.2
76.2
75.3
74.3
69.3
64.4
59.5
54.6
49.7
44.9
40.1
35.3
30.7
26.2
21.8
17.6
13.7
10.3 
7,5
78,7
78.1
77.2
76.2
75.2
74.2
69.3
64.3
59.4
54.6
49.7
44.8
40.0
35.2
30.6
26.1
21.7
17.6
13.7
10.3 
7,5
78,9
78.3
77.4
76.4
75.4
74.4
69.5
64.5
59.6
54.7
49.8 
45,0
40.2 
35,5
30.8
26.3
21.9
17.7
13.8
10.4 
7,5
78,9
78.3
77.4
76.4
75.4
74.4
69.5
64.5
59.6
54.8
49.9
45.1
40.2 
35,5
30.9
26.4
21.9
17.7
13.8
10.4 
7,5
79.3
78.7
77.8
76.8
75.8
74.8
69.9
64.9 
60,0
55.1
50.2
45.4
40.6
35.9
31.2
26.7
22.2 
18,0 
14,1 
10,6
7,7
79.4
78.8
77.8
76.8
75.8
74.9
69.9
65.0
60.1
55.2
50.3
45.5
40.7
36.0
31.3
26.8
22.3
18.1 
14,2 
10,7
7,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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70. Kuolleisuus- ja elinajanodotelukuja, 1992
Siffror om dödlighet och förväntat antal levnadsår, 1992
Life tables, 1992
Ikä
Ålder
Age
Kuolemanvaara 'I 
Dödsrisker ') 
Probability o f  death 1l
Elinajanodote 2|
Förväntat antal levnadsår2) 
Life expectancy2} Ikä
Ålder
Age
Kuolemanvaara 
Dödsrisker ') 
Probability o f  death ’)
Elinajanodote2)
Förväntat antal levnadsår2) 
Life expectancy 2)
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
%0 %0
0 ......... . . .  5.8 4,5 71,7 79,4 4 5 .......... . . . .  4,4 2,1 29,6 36,0
1 ............. . . . 0,4 0,5 71,1 78,8 4 6 .......... . . . .  5,5 2,4 28,7 35,0
2 ............. . . . 0,4 0,1 70,1 77.8 4 7 .......... . . . .  5,6 2,5 27,9 34,1
3 ............. . . . 0,2 0,1 69,1 76,8 4 8 .......... . . . .  5,5 2,4 27,0 33,2
4 ............. . . .  0,1 0,2 68,1 75,8 4 9 .......... . . . .  6,2 2,3 26,2 32,3
5 ............. . . .  0,2 0,2 67,1 74,9
6 ............. . . . 0,2 0,1 66,2 73,9 5 0 ........... . . . .  6,0 2,6 25,3 31,3
7 ............. . . . 0.2 0,4 65,2 72.9 51 ........... . . . .  6,3 2,9 24,5 30,4
8 ............. . . . 0,2 0,3 64,2 71,9 5 2 .......... . . . .  10,2 3,0 23,6 29,5
9 ............. . . .  0,1 0,1 63,2 70,9 5 3 .......... . . . .  8,5 2,5 22,9 28,6
5 4 .......... . . . .  8,7 3,9 22,1 27,7
10 ........... . . . 0,2 0,2 62,2 69,9 5 5 .......... . . . .  9,3 4,1 21,3 26,8
11 ........... . . .  0,1 0,2 61,2 68,9 5 6 .......... . . . .  9,4 4,8 20,5 25,9
12 ........... . . . 0,2 0,3 60,2 68,0 5 7 .......... . . . .  12,5 4,4 19,6 25,0
13 ........... . . . 0,3 0,1 59,2 67,0 5 8 .......... . . . .  12,4 4,5 18,9 24,1
14 ........... . . .  0,1 0,3 58,2 66,0 5 9 .......... ........  14,0 5,2 18,1 23,2
15 ........... . . .  0,4 0,2 57,3 65,0
16 ........... . . . 0,8 0,4 56,3 64,0 6 0 .......... . . . .  16,5 6,6 17,4 22,3
17 ........... . . .  1,0 0,1 55,3 63,0 61 .......... . . . .  17,6 6,8 16,7 21,5
18 ........... . . .  1,0 0,5 54,4 62,0 6 2 .......... . . . .  19,8 7,2 15,9 20,6
19 ........... . . .  0,9 0,5 53,4 61,1 6 3 .......... ........  22,9 7,7 15,3 19,8
6 4 .......... ........  23,0 9,4 14,6 18,9
20 ........... . . .  1,3 0,3 52,5 60,1 6 5 .......... ........  24,9 10,7 13,9 18,1
21 ........... . . .  1,1 0,3 51,5 59,1 6 6 .......... ........  28,1 13,0 13,3 17,3
22 ........... . . .  1,2 0,6 50,6 58,1 6 7 .......... ........  32,8 13,6 12,6 16,5
23 ........... . . .  1,7 0,4 49,7 57,2 6 8 .......... ........  34,1 14,5 12,1 15,7
24 ........... . . .  1,2 0,4 48,7 56,2 6 9 .......... ........  34,2 16,4 11,5 15,0
25 ........... . . .  1,6 0,3 47,8 55,2
26 ........... . . .  1,1 0,4 46,9 54,2 7 0 .......... ........  43,2 18,5 10,9 14,2
27 ........... . . .  1,3 0,4 45,9 53,3 71 .......... ........  44,9 19,9 10,3 13,5
28 ........... . . .  1,3 0,7 45,0 52,3 7 2 .......... ........  51,3 25,8 9,8 12,7
29 ........... . . .  1,5 0,5 44,0 51,3 7 3 .......... ........  50,5 24,9 9,3 12,0
7 4 .......... ........  58,6 30,2 8,7 11,3
30 ........... . . .  1,6 0,5 43,1 50,3 7 5 .......... ........  69,0 32,8 8,3 10,7
31 ........... . . .  1,7 0,5 42,2 49,4 7 6 .......... ........  71,2 38,0 7,8 10,0
32 ........... . . .  2,0 0,6 41,2 48,4 7 7 .......... ........  78,9 47,9 7,4 9,4
33 ........... . . .  2,1 0,6 40,3 47,4 7 8 .......... ........  78,4 50,4 7,0 8,8
34 ........... . . .  2,0 0,4 39,4 46,4 7 9 ........ ........  96,4 56,7 6,5 8,3
35 ........... . . .  2,5 0,8 38,5 45,5
36 ........... . . .  2,7 1,1 37,6 44,5 8 0 .......... ........  101,6 62,4 6,2 7,7
37 ........... . . .  2,8 1,0 36,7 43,5 81 .......... ........  111,6 70,6 5,8 7,2
38 ........... . . .  2,5 1,0 35,8 42,6 8 2 ........ ........  117,9 79,6 5,5 6,7
39 ........... . . .  3,4 1,2 34,9 41,6 8 3 ........ ........  126,1 89,2 5,2 6,3
8 4 ........ ........  146,2 100,7 4,8 5,8
40 ........... . . .  3,6 1,2 34,0 40,7 8 5 ........ ........  154,7 114,0 4,6 5,4
41 ........... . . .  3,4 1,2 33,1 39,7 8 6 ........ ........  160,2 121,4 4,3 5,1
42 ........... . . .  3,7 1,3 32,2 38,8 8 7 ........ ......... 174,6 135,2 4,0 4,7
43 ........... . . .  4,1 1,6 31,3 37,8 8 8 ........ ......... 196,4 146,6 3,8 4,4
44 ........... . . .  4,4 1,9 30,5 36,9 8 9 ........ ......... 192,7 169,9 3,6 4,0
' I  Ks. taulukon 68 selitykset- Se förklaringarna till tabell 6 8 -  See headnote to Table 68.
2) Ks. taulukon 69 selitykset -  Se förklaringarna till tabell 69 -  See headnote to Table 69.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistia: demographics
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71. Kuolleet 1000 asukasta kohti iän ja  sukupuolen mukaan, 1976-1992 
Döda per 1000 invånare efter ålder och kön, 1976-1992
Deaths per 1000 population by age and sex, 1976-1992
Ikä—Ålder 
Age 1976-80 1981-85 1986-90 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Molemmat sukupuolet -  Båda könen -  Both sexes
Yhteensä-T o ta lt 
-  Total................. 9,3 9,3 9,8 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 9,8 9,9
0 - 4 ....................... 2,1 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1.2
5 - 9 ....................... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2
10-14 ........................... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0.2
15-19 ........................... 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6
20-24 ....................... 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9
25-29 ....................... 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0.9 1,0 0,9
30-34 ....................... 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1.4 1,4 1,2
35-39 ....................... 1,9 1,6 1,9 1,8 1,9 2,0 1.8 1,8 2,1 1.9
40-44 ....................... 2,9 2,5 2,7 2,6 2,5 2,7 2.7 2,9 2,7 2,7
45-49 ....................... 4,8 3,9 4,0 4,1 3,7 4,2 3.9 3,9 3,9 3,9
50-54 ....................... 7,6 6,5 6,0 6,2 6,0 6,1 5,9 5,9 5,4 5,4
55-59 ........................... 11,4 10,2 9,3 9,7 9,6 9.4 9,2 8,8 8,4 7,9
6 0 -64  ........................... 17,5 15,6 14,7 15,1 14,9 14,6 14,7 14,0 13,8 13,4
65-69  ........................... 27,5 24,3 22,6 23,0 23,6 22,6 21,7 22,0 21,2 21,0
70-74  ........................... 43,8 39,4 36,6 37,7 37,1 36,6 35,7 35,8 33,6 33,5
75-79  ........................... 70,2 63,3 59,8 61,6 60,1 61.1 58,4 58,0 57,2 57,6
8 0 - ............................... 139,1 129,9 129,6 128,3 128,9 130,1 129,7 130,9 126,3 126,8
Miehet -M ä n  -M a le s
Yhteensä-T o ta lt 
-  Total................. 10,4 10,1 10,2 10,1 10,2 10,3 10,2 10,3 10,1 10,1
0 - 4 ........................... 2,3 1,7 1,5 1,5 1.6 1,5 1.6 1,5 1,6 1,4
5 - 9 ........................... 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10-14 ........................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
1 5-19  ........................... 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8
2 0-24  ........................... 1.4 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 1.4 1,6 1,5 1,3
2 5-29  ........................... 1.7 1,4 1.5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4
30-34  ........................... 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 1,9
35-39  ........................... 2,8 2,4 2,7 2,5 2,8 2,9 2,6 2,9 3,0 2,8
40-44  ........................... 4,2 3,6 4,0 3,9 3,7 4,1 4.0 4,1 3,9 3,9
4 5-49  ........................... 7,3 5,8 5,6 5,8 5,3 5,8 5,6 5,6 5,6 5,4
5 0-54  ........................... 11,7 9,9 8,8 9,5 8,7 8,7 8,5 8,5 7,7 7,8
5 5-59  ........................... 18,0 15,8 14,1 14,7 14,2 14,3 14,0 13,2 12,3 11,4
6 0-64  ........................... 27,8 24,6 22,3 23,4 22,7 21,5 22,6 21,2 20,8 20,1
65-69  ........................... 42,4 37,5 34,2 35,0 36,1 34,3 32,9 33,0 32,5 31,0
7 0 -74  ........................... 63,5 57,9 53,6 55,4 54,1 54,4 52,2 51,6 49,2 50,1
7 5-79  ........................... 95,9 88,2 82,4 83,9 83,7 84,0 79,4 81,0 78,0 81,2
8 0 - ................................ 167,1 152,1 153,2 151,9 154,1 154,1 150,3 155,6 148,3 152,2
Naiset- Kvinnor- Females
Yhteensä-T o ta lt 
-  Total ............... 8,2 8,6 9,5 9,1 9,3 9,6 9,6 9,8 9,6 9,6
0 - 4 ........................... 1.8 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,1
5 - 9 ........................... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
10-14 ........................... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
15-19 ........................... 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0.4 0,3 0,5 0,3 0,3
2 0-24  ........................... 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
25-29  ........................... 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
30-34  ........................... 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
35-39  ........................... 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0
40-44  ........................... 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,5 1,6 1,4 1,4
4 5-49  ........................... 2,3 2,1 2,3 2,4 2,1 2,5 2,3 2,2 2,1 2,3
50-54  ........................... 3,8 3,3 3,3 3,0 3,3 3,5 3,3 3,4 3,2 3,0
55-59  ........................... 6,2 5,3 5,0 5,2 5,3 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6
6 0-64  ........................... 10,1 9,0 8,5 8,6 8,7 8,8 8,1 7,9 7,7 7,6
65-69 ........................... 17,5 15,8 14,8 15,1 15,4 14,9 14,1 14,5 13,2 13,7
7 0 -74  ........................... 32,1 28,5 26,7 27,3 27,2 26,3 26,1 26,6 24,6 23,8
75-79  ........................... 57,4 51,0 48,5 50,4 48,2 49,6 47,8 46,5 46,9 45,9
8 0 - ................................ 128,0 119,8 120,7 119,5 119,5 121,0 121,9 121,6 117,9 117,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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72. K u o llee t vuotta nuorempana kuolleet ja  im eväiskuolleet sukupuolen m ukaan, 1921-1992  
Döda, döda under det första levnadsåret och spädbarnsdödlighet efter kön, 1921-1992
Deaths, infant deaths and neo-natal mortality by sex, 1921-1992
Kuolleet -  Döda -  Deaths 0-v. kuolleet -  0-åriga döda -  
Infantdeaths
Imeväiskuolleisuus-Spädbamsdöd 
lighet -  Neo-natal mortality
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Keskiväkiluvun 
1 000 henkeä ki 
Per 1 000 perso 
av medelfolk­
mängden 
Per 1 OOOmear. 
population
Yhteensä 
ohti Totalt 
ner Total
Poikia
Pojkar
Boys
Tyttöjä
Flickor
Girls
Yhteensä
Totalt
Total
Poikia
Pojkar
Boys
Tyttöjä
Flickor
Girls
Määrä - Antal -  Number % .')
19 2 1 -3 0  .
Vuosikesk 
.......... 49 573
ia rv o -A rs  
25 829
m ed elta l-/Inn u
23 744
al mean 
14,9 7181 4 029 3 1 5 2 91,8 100,1 83,0
19 3 1 -4 0  . .......... 50 222 n m 2 3 1 0 0 14,0 5 080 2 860 2 220 72,1 79,1 64,9
19 4 1 -5 0  . .......... 51 8 3 8 3 0 1 1 0 21 728 13,6 5 1 8 7 2 939 2 248 56,6 62,3 50,5
19 5 1 -6 0  . .......... 39 381 20 236 1 9 1 4 5 9,3 2 520 1 438 1 082 28,4 31,7 25,0
1 9 6 1 -7 0  . .......... 43 494 22 859 20 635 9,5 1 280 732 548 16,6 18,5 14,5
1 9 7 1 -8 0  . .......... 44 243 23 978 20 265 9,4 611 354 257 9,7 11,0 8,4
1 9 8 1 -9 0  . .......... 46 981 2 4 0 6 9 22 912 9,6 390 217 173 6,2 6,7 5,6
Vuosittain -  Årligen - -P e r yea r
1979 . . . . .......... 43 738 23 483 20 255 9,2 486 260 226 7,7 8,1 7,2
1980 . . . . .......... 44 398 23 744 20 654 9,3 481 271 210 7,6 8,4 6,8
1981 . . . . .......... 44 404 23 376 21 028 9,3 412 241 171 6,5 7,4 5,5
1982 . . . . .......... 43 408 22 867 20 541 9,0 394 214 180 6,0 6,3 5,6
1983 . . . . .......... 45 388 23 662 21 726 9,3 414 223 191 6,2 6,5 5,8
1984 . . . . .......... 45 098 23 400 21 698 9,2 423 238 185 6,5 7,2 5,8
1985 . . . . .......... 4 8 1 9 8 24 891 23 307 9,8 396 215 181 6,3 6,7 5,9
1986 . . . . .......... 4 7 1 3 5 23 980 2 3 1 5 5 9,6 353 213 140 5,8 6,9 4,7
1987 . . . . .......... 47 949 24 289 23 660 9,7 373 215 158 6,2 7,0 5,4
1988 . . . . .......... 49 063 24 695 24 368 9,9 379 211 168 6,0 6,5 5,4
1989 . . . . .......... 4 9 1 1 0 24 513 24 597 9,9 386 217 169 6,1 6,7 5,5
1990 . . . . .......... 50 058 25 016 25 042 10,0 368 186 182 5,6 5,5 5,7
1991 . . . . .......... 49 294 24 579 24 715 9,8 382 214 168 5,8 6,4 5,2
1992 . . . . .......... 49 844 24 855 24 989 9,9 344 200 144 5,2 5,9 4,4
) O-vuotiaat kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti -  0-åriga döda per tusen levande födda -  Infant deaths per 1000 live bir 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SE Population Statistics: demographics
73. Vuotta nuorempana kuolleet, 1921-1992
Döda under det första levn adsåret 1921-1992
Infant deaths, 1921-1992
Ikä
Ålder
Age
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean Vuosi- Å r -  Year
1921­
1930
1931­
1940
1941—
1950
1951­
1960
1961­
1970
1971­
1980
1981­
1986
1987­
1990
1986 1987') 1988 1989 1990 1991 1992
Vuorokausia -  Dygn -  Days 
0 ................................ 837 628 598 524 400 175 96 115 79 117 116 116 112 138 130
1 .................................................. . 218 222 319 320 234 107 56 35 62 31 36 37 35 40 21
2 .................................................. . 173 170 195 173 112 51 30 21 23 20 16 23 23 17 14
3 .................................................. . 120 122 135 101 61 26 17 14 12 9 18 13 14 14 19
4 .................................................. . 98 86 91 61 34 18 12 7 8 9 2 10 8 4 10
5 .................................................. . 83 68 74 48 24 15 10 6 7 6 6 10 3 11 6
6 .................................................. . 83 59 67 50 18 10 5 3 3 1 3 4 5 2 2
7 - 2 7 .............................................. .1 172 732 782 270 110 67 50 51 48 58 53 48 45 50 46
Kuukausia-M å n a d e r -
1 ................................................ . 790 511 561 174 59 36 28 31 26 24 31 30 38 31 25
2 .................................................. . 596 410 455 126 38 25 24 25 24 29 26 22 22 17 11
3 .................................................. . 460 341 393 124 37 16 18 19 19 10 22 23 19 15 16
4 .................................................. . 409 297 331 107 32 14 12 13 9 15 16 9 11 6 6
5 .................................................. . 363 262 261 97 26 10 9 10 8 9 9 12 8 8 5
6 .................................................. . 350 238 226 81 21 9 6 7 6 5 8 7 6 4 12
7 - 1 1 .............................................. .1 429 934 699 264 74 32 27 22 19 26 23 18 19 26 21
Y h t e e n s ä -T o ta l t -  Total . .7 1 8 1 5 0 8 0 5 1 8 7 2 520 1 280 611 399 376 353 369 385 382 368 383 344
’ I Ensimmäisen viikon elinaika laskettu vuodesta 1987 lähtien tuntien ja minuuttien mukaan (aik. kalenteripäivien mukaan) -  Livslängden den första veckan räknas fr o m 
1987 i timmar o. minuter (tidigare i kalenderdagar) -  From 1987, the lengh to flife  during the firs t week calculated in hours and minutes (earlier in calendar days!
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes of death
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74. Muuttoliike iän mukaan, 1992
Omflyttning efter ålder, 1992
M igration bv age, 1992
lj<ä
Alder
Age
Kuntien välinen 
Omflyttning mel 
kommuner 
Migration to an  
municipalities
muutto
lan
i  from
Kunna ssamuutto 
Omflyttning inom 
kommuner 
Migrationwithin  
municipality
Maahanmuutto
Inflyttning
Immigration
Maastamuutto
Utflyttning
Emigration
Nettomaahanmuutto 
Nettoinflyttning 
N et immigration
%.1) %.') %.') %o 1) %.')
0 - 4 ................................ 7 642 23,8 44 475 138,4 1 176 3,7 284 0,9 892 2,8
5 - 9 ................................ 8 856 27,5 25 995 80,9 1 195 3,7 341 1,1 854 2,7
10-14 ................................ 5 487 16,9 19044 58,7 910 2,8 278 0,9 632 1,9
15-19 ................................ 11 174 35,7 28400 90,6 891 2,8 364 1,2 527 1,7
20-24 ................................ 37 857 116,1 70404 215,9 2 045 6,3 954 2,9 1 091 3,3
25-29 ................................ 36 927 98,4 69 429 185 2 346 6.3 1 122 3,0 1 224 3,3
30-34 ................................ 20 551 54,1 47 411 124,9 1 795 4,7 771 2,0 1 024 2,7
35-39 ................................ 12 080 30,0 32 684 81,3 1 308 3,3 564 1,4 744 1,8
40-44 ................................ 9 027 21,0 24783 57,6 958 2,2 441 1,0 517 1.2
45-49 ................................ 6313 17,5 15 935 44,1 543 1,5 345 1,0 198 0,5
50-54 ................................ 4 048 13,9 10 696 36,8 436 1,5 191 0,7 245 0.8
55-59 ................................ 3156 12,5 8 264 32,7 300 1,2 147 0,6 153 0,6
60-64 ................................ 2 609 10,3 7 225 28,5 238 0,9 112 0,4 126 0,5
6 5 - .................................... 3 543 5,1 18 806 27,3 413 0,6 141 0,2 272 0,4
'] %o k eskivaki luvusta -  Per 1 000 av medelfolkmängden -  Per IOOO of mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Flenkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
75. Nettomaassamuutto lääneittäin, 1951-1992 
Inrikes netto omflyttning länsvis, 1951-1992
N et internal migration by provinces, 1951-1992
Lääni ') -  Län ’) -  Province ’)
Uudenma
Nylands
an Turunja 
Porin 
Åbo och 
Björne­
borgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kym­
mene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleå-
borgs
Lapin
Lapp­
lands
Ahvenan­
maa
Åland
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  A n n u al m ean
1951-55 . . 12 367 - 2  055 1 388 -409 -1  721 -1  194 -1  834 -542 -1  945 - 3  826 -260 31
1956-60 . . 13 351 -1  245 1 595 -312 -2 1 6 7 -2  543 - 2  227 -957 -2 7 8 6 - 2  336 -426 53
1961-65 . . 15 266 -1  435 1 671 -4 5 - 2  303 -3  580 - 2  817 -1  619 -2 1 4 8 - 2  579 -447 36
1966-70 . . 13 666 -4 0 3 484 -630 - 2  446 - 3  035 - 2  632 -1  373 -1  811 - 3  343 -1  985 145
1971-75 . . 10 044 1 557 2 266 -480 -1  951 -2  050 -1  670 -1  314 -2  087 - 2  867 -1  590 141
1976-80 . . 3 759 -311 -287 -624 -330 -397 -412 -383 173 -775 -559 146
1981-85 . . 5133 -482 399 -1  117 -201 -447 -231 -171 -697 -1  426 -833 73
1986-90 . . 4 557 -294 936 -891 -93 -431 -249 -23 -1  294 -1  459 -1  033 272
Vuosittain -  Årligen -  P e r y ea r
1991 2 425 -539 618 -408 -552 -2 7 -183 555 -852 -524 -599 86
1992 1 999 -424 612 -738 -264 -5 8 -5 0 141 -455 -486 -330 53
’ ) Vuoden 1992 a lu e jako - Områdesindelningen 1992- Regional division as in 1992.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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76. Kuntien välinen muutto sekä maahan- ja  maastamuutto lääneittäin, 1992 
Flyttningar till och från kommuner samt in- och utflyttning länsvis, 1992
Intermunicipal migration, immigration and emigration by province, 1992
Lääni
Län
Province
Kuntien välinen muutto 
Omflyttning mellan kommuner 
Migration to and from municipalities
Maahan­
muutto
Inflyttning
Immig­
ration
Maasta­
muutto
Utflytt­
ning
Emig­
ration
Nettomaahanmuutto 
Nettoinflyttning 
Net immigration
Kokonaisnettomuutto 
Total nettoflyttning 
Total netmigration
Kuntaan muutto 
Flyttning till 
kommun 
Outmigration
Kunnasta muutto 
Flyttning från 
kommun 
Emigration
Nettomuutto
Nettoflyttning
Netmigration
Yhteensä
Totalt
Total
Pohjoismaat
Nordiska
länder
Nordic
countries %»')
Koko maa -  Hela landet — 
Whole country ............ 169 270 169 270 - - 14 554 6 055 8 499 232 8 499 1,7
Uudenmaan -  Nylands___ . .  56 470 54471 1999 1,6 6162 2 369 3 793 -12 5 792 4,6
Turun ja Porin-Å bo  och 
Björneborgs................. . .  22 376 22 800 -4 2 4 -0,6 1 774 708 1 066 1 642 0,9
Hämeen-Tavastehus___ . .  23 066 22 454 612 0,9 1 524 759 765 35 1 377 2,0
Kymen-Kymmene............ . .  8 950 9 688 -7 3 8 -2,2 697 186 511 47 -2 2 7 -0 ,7
Mikkelin — S:t M ichels___ . .  6 683 6 947 -2 6 4 -1 ,3 527 124 403 15 139 0,7
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ....................... . .  5 583 5 641 -5 8 -0 ,3 352 117 235 20 177 1,0
Kuopion-Kuopio.............. . .  7 298 7 348 -5 0 -0,2 453 176 277 21 227 0,9
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands....................... . .  9 259 9118 141 0,6 549 212 337 23 478 1,9
Vaasan-Vasa ................. .. 10101 10 556 -4 5 5 -1,0 974 580 394 -3 2 -61 -0,1
Oulun — Uleåborgs............ . .  12 084 12 570 -4 8 6 -1,1 760 340 420 45 -66 -0,1
Lapin-Lapplands ............ . .  6 452 6 782 -3 3 0 -1,6 573 316 257 64 -7 3 -0 ,4
Ahvenanmaa-A la n d ........ . .  948 895 53 2,1 209 168 41 5 94 3,8
1) %o:na keskiväkiluvusta -  Per 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
77. Läänien välinen muuttoliike, 1992 
Omflyttning mellan län, 1992
Migration between provinces, 1992
Lähtölääni -  Utflyttningslän -  Province o f out-migration
Tulolääni 
Inflyttningslän 
Province o f in-migration
Uuden­
maan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Åbo och 
Björne­
borgs
Hämeen
Tavaste­
hus
Kymen
Kym­
mene
Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleå­
borgs
Lapin
Lapp­
lands
Ahvenan­
maa
Åland
Koko maa
Hela
landet
Whole
country
Koko maa -  Hela landet 
-  W ho le  c o u n try  . . . 12 997 6 675 8 857 4143 3711 2352 3 424 3 496 3 849 4 802 2 779 135 57 220
Uudenmaan -  Nylands . . 2 439 3 902 1 744 1 123 755 930 949 1 225 1 252 609 68 14 996
Turun ja Porin -  Åbo och 
Björneborgs ................ 2163 1 745 286 194 130 199 288 635 376 208 27 6 251
Hämeen-Tavastehus . . 3 729 1 876 693 509 224 327 728 611 512 255 5 9 469
Kym en-K ym m ene......... 1 367 247 500 447 204 164 143 81 155 97 - 3 405
Mikkelin — S:t Michels . . 932 229 488 502 206 520 270 78 169 51 2 3 447
Pohjois-Karjalan -  
Norra K arelens........... 696 145 200 238 255 353 90 62 188 67 2 294
Kuopion-Kuopio ........... 824 194 287 200 537 400 306 111 393 122 - 3 374
Keski-Suomen -  
Mellersta Finlands . . . 853 305 627 218 354 119 347 327 333 152 2 3 637
V aasan-Vasa ................ 921 575 489 71 90 81 135 294 532 176 30 3 394
Oulun-Uleåborgs ......... 940 380 395 114 127 174 344 286 519 1 036 1 4316
Lapin-L a p p la n d s ........... 511 231 222 76 73 58 105 142 140 891 - 2 449
Ahvenanmaa-Å la n d  . . . 61 54 2 1 2 1 - - 60 1 6 188
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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78. Kuntien välinen muuttoliike muuttosuunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan, 1992 
Omflyttning mellan kommuner efter flyttningsriktning och de flyttandes ålder och kön, 1992
____ Migration between municipalities by direction o f migration and by age and sex of migrants, 1992
IJcä
Ålder
Age
Kaupungeista 
kaupunkeihin 
Från städer till städer 
From urban
municipalities to urban 
municipalities
Kaupungeista 
maaseudulle 
Frän städer 
till landsbygd 
From urban 
municipalities to rural 
municipalities
Maaseudulta 
kaupunkeihin 
Frän landsbygd 
till städer 
From rural
municipalities to urban 
municipalities
Maaseudulta 
maaseudulle 
Från landsbygd 
till landsbygd 
From rural
municipalities to rural 
municipalities
Koko muuttoliike 
Hela omflyttningen 
Total migration
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
%»')
Naisia
Kvinnor
Females
%o'|
0-14
15-24
25-34
35-44
45-64
65-
Yhteensä 
-T o ta lt 
-  Total
6 594 
19 606 
24765
7 662 
5 546 
1 113
. 65 286
3 251 
11 514 
11 819 
3 423 
2 831 
699
33 537
6 922 
9 420 
14 652 
5 733 
4 778 
843
42348
3 405 
5 585 
7112 
2 507 
2 279 
499
21 387
5 084 
15 245 
12 553 
4 954 
3 670 
1 064
42 570
2 516 
8799 
5 562 
2 233 
1 847 
642
21 599
3 385 
4760 
5 508 
2 758 
2132 
523
19066
1 653
2 836 
2 615 
1 232
962
301
9 599
21 985 
49 031 
57 478 
21 107 
16126 
3 543
169 270
22.7
76.7 
76,1 
25,3 
13,9
5,1
33,6
10 825 
28 734 
27108 
9395 
7 919 
2141
86122
22.9
91.9
73.4
23.1
13.5 
4,8
33.2
) %<>:na keskiväkiluvun vastaavasta ikäryhmästä -  Per 1 000 av medelfolkmängden i motsvarande ålder -  Per 1000 mean population o f the corresponding age group. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
79. Kaupunkiseutujen, kaupunkien ja muiden kuntien nettomuutto, 1976-1992 
Nettoflyttning i stadsregioner, städer och övriga kommuner, 1976-1992
Netmigration oftravel-to-work areas, urban districts and rural districts, 1976-1992
Kaupungit ja kaupunkiseudut ) )
Städer och stadsregioner')2)
Urban districts and travel-to-work areas ’12I
Muut kunnat 
Övriga kommunf 
Rural districts
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Kaupungit, joilla ei ole 
kehyskuntia
Städer utan satellitområden 
Urban districts without 
satellite districts
Kaupunkiseudut-Stadsregioner -  Travelto-workareas
Yhteensä
Totalt
Total
Kaupunkiseutujen 
keskuskunnat 
Stadsregioners 
centralorter 
Central districts
Kaupunkiseutujen 
kehyskunnat 
Stadsregioners 
satellitområden 
Satellite districts
1976-80 ....................... 24321 -416 24737 -21 553 46 290 -24 321
1981-85 ....................... 13 056 -7  682 20 738 -26 259 46 997 -13 056
1986-90 ....................... 3 262 -9  347 12609 -23 371 35 980 -3  262
1987 ............................. 4 064 - 2  601 6 665 -3  029 9 694 -4  064
1988 ............................. 627 -1 918 2 545 -5  831 8 376 -627
1989 ............................. -2  884 -1 492 -1392 - 6  482 5 090 2 884
1990 ............................. -474 -1 417 943 -4  286 5 229 474
1991 ............................. 1 691 -1 947 3 638 -1 537 5175 -3  228
1992 ............................. 2 281 -1 556 3 837 534 3 303 - 2  281
'I  Kaupunkiseudut tarkoittavat Tilastokeskuksen vuonna 1989 määrittämiä työssäkäyntialueita, joista kukin käsittää kaupunkikeskuksen ja joukon sitä ympäröiviä kuntia -  
S tads regioner avser arbetsmarknadsområden enligt Statistikcentralens definition år 1989. Varje arbetsmarknadsområde omfattar en centralort och ett antal omgivande 
kommuner -  Travel-to-work areas refer to the commuting areas defined by Statistics Finland in 1989, each o f which consists o f a central urban district and a number of 
districts surrounding it.
2) Kuntamuotojaotus on kaikkina vuosina vuoden 1992 jaotus -  Indelningen i kommuntyper är under alla år 1992 års indelning -  The type classification o f municipalities 
for 1992 is applied throughout the table.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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SO. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset, 1966-1992 
Utlänningar som beviljats finskt medborgarskap, 1966-1992
Citizenships granted, 1966-1992
Entinen kansalaisuus 
Tidigare medborgare 
Country of previous citizenship
1 9 6 6 -7 0 1) 1971-75 I 1 97 6 -80 ') 1 9 8 1 -8 5 ') 1986-90 ') 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Yhteensä -  T o ta lt-  T o ta l.....................
Ruotsi -  Sverige -  Sweden.....................
Norja -  Norge -  Norway .........................
Tanska -  Danmark -  Denmark.................
Iso-Britannia -  Storbritannien -  United
Kingdom..............................................
Italia -  Italien -  I ta ly ...............................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -
Former USSR.......................................
Puola -  Polen -  Poland ...........................
Ranska-Frankrike-F ra n c e ...................
Saksa2) -  Tyskland2) -  Germany2) ..........
Sveitsi -  Scnweiz -  Switzerland..............
Venäjä -  Ryssland -  Russia.....................
Viro -  Estland -  Estonia...........................
Kanada -  Canada.....................................
USA ........................................................
Muut -  Övriga -  O ther...........................
1 775
119
13
29
35
103
232
16
60
209
93
22
40
804
1 513
199
26
28
37
100
89 
7
61
231
90
23
34
588
2310
346
42
35
165
93
122
50
44
248
29
58
46
1032
927
291
5
10
45
14
43
22
17
84
13
20
21
342
1 150
307
11
11
71
17
75
28
24
85
17
24
39
441
1 173
326
11
13
84
18
54
39
31
94
16
24
34
429
1063
309
7
14
39 
11
108
22
24
40 
16
20
22
431
1504
366
24
14
120
28
88
31
29
132
28
28
79
537
899
228
3 
9
34
4
85
25
19
22
5
19
27
419
1235
277
16
13
69
23
142
33
24 
48 
12
20
37
521
876
152
6
4
1
1
232
23
3
15
2
21
7
3
4
402
')  Vuosikeskiarvo -  2) Liittotasavalta ja demokraattinen tasavalta v. 1966-89.
1) Årsmedeltal - 2) Förbundsrepubliken och Demokratiska republiken åren 1986-89. 
Annual mean - 2) Federal Republic and Democratic Republic in 1966-89.
Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset ) 1 1965-1993 
Utlänningar som beviljats finskt medborgarskap ) ), 1965-1993
Citizenships granted ) I, 1965-1993
')  Kansalaisuuslaki (401/68) tuli voimaan 1 .7 .1 9 6 8 -Medborgarskapslagen (401/68) trädde i kraft 1 .7 .1968 - The Citizenship Act (401/68) entered into force on I July 1368. 
2) Lain muutos (584/84) tuli voimaan 1 .9 .1 9 8 4 - Lagändringen (584/84) trädde i kraft 1.9.1984 — The amendment of the Citizenship Act (584/84) entered into force on 1 
September 1984.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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81. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset, 1987-1993 
Asylsökare och flyktingar, 1987-1993
Applicants for asylum and refugees, 1987-1993
Turva­
paikan­
hakijat
Asylsökare
Applicants
forasylum
Perheenyhdistäminen 
Förenande av familjer 
Family reunification
Turvapaikkapäätökset 
Beslut om asyl 
Decisions on asylum
Kuntien vastaanottamat pakolaiset 
Flyktingar som tagits emot av 
kommunerna
Refugees received by municipalities
Vuosi
Ar
Year
Hakemuks
Ansökninc
Applicatic
submitted
et Myön- 
ar teiset 
ns päätflkse 
Positiva 
beslut 
Applica­
tions 
accepted
Kielteiset 
päätökset 
t  Negativa 
beslut 
Applica­
tions 
rejected
Turva­
paikka
myön­
netty
Asyl
Asylum
granted
Oleskelu­
lupa
myönnetty
Uppehålls­
tillstånd
Residence
permit
granted
Kielteinen
päätös
[ei turvapaikkaa 
ei oleskelulupa 
Negativt beslut 
(varten asyl ell 
uppehålls­
tillstånd! 
Negative decis 
Ino asylum or 
residenceperm
Ratkaisut 
yhteensä 
, Beslut 
ä| totalt 
Decisions, 
sr total
on
iti
Perutut
Tillbaka­
dragen
ansökan
Appli­
cation
with
drawn
Kiintiö-
pakolaise
Kvot-
flyktninga
Refugees
by quota
Myönteise 
päätöksen 
saaneet 
r Flyktingar 
som få tt 
positivt 
beslut 
Favourable 
decisions
Perheen­
yhdistämis­
ohjelman kautta 
vastaanotetut 
Personer som 
kommit 
till landet inom 
programmet för 
förenande av 
familjer 
Persons admit­
ted to Finland 
under the 
family reunifica­
tion scheme
1987 . . 49 13 15 15 43 6 128 26
1988 . . 64 4 18 31 53 11 287 32
1989 . . 179 10 50 110 170 9 448 66
1990 . . 2 743 15 142 332 489 138 639 204
1991 . . 2137 16 1 703 628 2 347 379 468 764 134
1992 . . 3634 12 564 1 344 1 920 432 646 1 374 329
1993 . . 2 023 1 425 1 208 838 9 2 088 1 435 3 532 961 434 2 209 1 046
Lähteet-Källor-Sources. Sisäasiainministeriö, Ulkomaalaiskeskus; Sosiaali-ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto- Inrikesministeriet; Utlänningscentralen; Social-och 
hälsovårdsministeriet, Byrån för flyktingärenden -  M inistry o f  the Interior, Office for A liens'A ffa irs; M inistry o f  Social Affa irs and Health, Office for Refugee Affairs
82. Turvapaikanhakijat kansalaisuuksittain, 1992-1993 
Asylsökare efter nationalitet, 1992-1993
Applicants forasylum by nationality, 1992-1993
Alkuperämaa 
Ursprungsland 
Country of origin
1992 1993
Afganistan-Afghanistan...............................
Albania-Albanien ......................................
Algeria-A lg e rie t..........................................
Angola ......................................................
Bangladesh.................................................
Barbados....................................................
Benin.........................................................
Bulgaria -  Bulgarien .....................................
Burkina Faso................................................
Costa Rica...................................................
Egypti -  Egypten Egypt................................
Eritrea........................................................
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia............................
Gambia......................................................
Georgia -  Georgien ......................................
Ghana ........................................................
Guinea ......................................................
Guinea-Bissau .............................................
Intia -  Indien -  In d ia .....................................
Irak — /ra t/...................................................
Iran ...........................................................
Israel.........................................................
Jordania -  Jordanien -  Jordan.........................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -  Former
Yugoslavia..............................................
Kamerun -  Cameroon ...................................
Kenia-Kenya .............................................
K iina- Kina -China  .....................................
Kroatia -  Kroatien -  Croatia............................
Kuuba -  Cuba..............................................
Latvia-Lettland ..........................................
Libanon -  Lebanon........................................
Liberia........................................................
Liettua -  Litauen -  Lithuania............................
Mali .........................................................
10
10
12
12
57
1
1
33
1
1
3
14 
25
6
2
4 
147 
37 
28 
16
1 868 
2 
2 
3 
1
25
1
15 
20
2
3
1
12
7
44
15
18
3 
1
7
4 
1
8 
1
3
179
53
20
3
515
2
2
6
4
5
10
15
Alkuperämaa 
Ursprungsland 
Country o f  origin
1992 1993
Marokko -  Marocko -  Morocco............................. 1 7
Namibia.................................................................. 1 -
Nepal...................................................................... - 2
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former 
USSR ................................................................ 809 309
Niger ...................................................................... 1 1
Nigeria.................................................................... 8 12
Norsunluurannikko-Elfenbenskusten-Côte d'Ivoire 1 1
Pakistan.................................................................. 4 9
Peru........................................................................ 1 -
Puola -  Polen -  Poland......................................... 4 3
Romania-Rumänien ............................................ 50 26
Sambia-Zambia .................................................. 2 -
Senegal .................................................................. 2 6
Sierra Leone .......................................................... 1 5
Slovakia -  Slovakien ............................................. - 2
Somalia.................................................................. 171 155
Sri Lanka................................................................ 31 57
Sudan .................................................................... 3 3
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland........................... 2 -
Syyria -  Syrien -  Syria ........................................... 18 5
TSad- Tchad - C h a d ............................................. 2 2
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien -  Former 
Czechoslovakia.................................................. 1
Turkki -  Turkiet -  Turkey....................................... 48 42
Uganda .................................................................. 1 5
Unkari -  Ungern -  Hungary................................... 3 1
Venäjä -  Ryssland -  Russia................................... - 184
Vietnam.................................................................. 2 7
Viro -  Estland -  Estonia ....................................... 21 170
Zaire ...................................................................... 78 67
Kansalaisuudeton -  Ingen nationalitet -  No na­
tionality ............................................................ 6 3
Yhteensä-Totalt -  T o ta l................................... 3634 2 023
Lähde -  Källa -  Source: Sisäasiainministeriö, Ulkomaalaiskeskus -  Inrikesministeriet, Utlänningscentralen -  Ministry o f the Interior, Office for Aliens'Affairs
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83. Turvapaikkapäätökset hakijan kansalaisuuden mukaan, 1993 
Beslut om asyl efter sökandes nationalitet, 1993
Decisions on asylum by nationality of applicant, 1993
Alkuperämaa 
Ursprungsland 
Country of origin
Turvapaikka
Asyl
Asylum
01 eskel ul upa/Aa1 ) 
Uppehållstillstånd/Aa1 ) 
Residence permit/Aa’j
Oleskelulupa/Ab2) 
Uppehållstillstånd// 
Residence permit/At
Kielteinen 
b2| Negativt 
i 2l  Negative
Raukeamme 
Beslut om fö 
fallande 
Cases lapset
Ratkaisut 
r- yhteensä 
Beslut totalt 
Decisions, 
total
Afganistan-Afghanistan .............................
Albania-A lban ien .........................................
Algeria-A lg e r ie t..........................................
Angola............................................................
-
5
- 12
14
1
1
2
5
2
1
14
19
8
Bangladesh.................................................... - - 2 40 5 47
Benin..............................................................
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnien-Hercegovina -  
Bosnia and Hercegovina........................... 7 1
1 1
8
Bulgaria -  Bulgarien....................................... - 3 - 17 16 36
Burkina Faso..................................................
Egypti -  Egypten -  Egypt...............................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South Africa
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia.........................
Gambia ..........................................................
-
-
1 3
1
9
5
1
2
2
2
1
6
1
11
10
Ghana ............................................................
Guinea............................................................
Guinea-Bissau ..............................................
- -
1 22
1
2
8 31
1
2
Intia -  Indien -  India .....................................
Irak - I r a q ......................................................
Iran ................................................................
Israel..............................................................
1
128
31
1 3
2
46
35
149
17
3
4
279
95
38
Jordania -  Jordanien -  Jordan.....................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -  Former
Yugoslavia................................................
Kamerun -Cameroon ...................................
Kenia-Kenya ..............................................
Kiina -  Kina -  China.......................................
Kuuba-C u b a ................................................
Latvia -  Lettland............................................
Libanon -  Lebanon.........................................
Liberia............................................................
1
8
1 674
1
10
5
1
1
1
1
7
443
5
2
1
28
8 
18
2
164
1
2
1
5
4
18
2 283 
5 
3 
2
40
1
14
28
M a li................................................................
Marokko -  Marocko -  Morocco ................... _
- — 3
5 2
3
7
Namibia ........................................................
Nepal ............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -
Former USSR............................................
Niger ..........................................................
_ 15 4
2
291
1
1
1
289
1
3
599
1
Nigeria ..........................................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten -  Côte 
d'Ivoire......................................................
. —
" ; 6
2
3
1
9
3
Pakistan ........................................................
Peru................................................................
Romania-Rum änien.....................................
-
2
2
13
1
25
2
23
15
1
50
Sambia-Z a m b ia .......................................... — — — 1 — 1
Senegal.......................................................... _ _ 1 6 - 7
Sierra Leone .................................................. - _ - 3 - 3
Slovakia -  Slovakien ..................................... _ - - 2 - 2
Somalia.......................................................... _ 107 - 1 83 191
Sri Lanka........................................................ . - 9 - 14 35 58
Sudan ............................................................
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland...................
. — — 1
2
1 2
2
Syyria -  Syrien -  Syria...................................
Turkki-Turkiet -  Turkey...............................
Unkari -  Ungern -  Hungary...........................
-
2
10 4
4
72
3
2
16
2
8
102
5
Venäjä -  Ryssland -  Russia...........................
Vietnam ........................................................
V iro - Estland -E s ton ia .................................
Zaire ..............................................................
Kansalaisuudeton -  Ingen nationalitet - N o r  
tiona lity ....................................................
a-
5
40
2
2
3
1
108
2
96
40
6
26
73
5
2
134
7
171
88
11
Yhteensä- T o ta lt -  Total 1993 ................... . 9 2 058 30 1 435 961 3) 3 532
1992 ................. . 12 467 97 1 344 432 1 920
1991................. . 16 1 684 19 628 379 2 347
1990 ................. . 15 93 49 332 138 489
' I  Aa = oleskelulupa suojelun tarpeen tai humanitaaristen syiden vuoksi -  Aa = på grund av skyddsbehov eller humanitära orsaker -  Aa = because o f need for protection 
or for humanitarian reasons.
2) Ab = oleskelulupa muista syistä -  Ab = av andra orsaker -  Ab = for other reasons
3) PI. raukeamiset- Exkl. beslut om förfallande -  Excl. cases lapsed.
Lähde -  Källa -  Source: Sisäasiainministeriö, Ulkomaalaiskeskus -  Inrikesministeriet, Utlänningscentralen -  Ministry o f the Interior, Office for Aliens' Affairs
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84. Kuntien vastaanottamat pakolaiset alkuperämaan mukaan, 1993 
Flyktingar som tagits emot av kommuner efter ursprungsland, 1993
Refugees received by municipalities by country of origin, 1993
Alkuperä -  Ursprung -  Origin 1993
Afganistan-Afghanistan..................................... 13
Angola.................................................................. 6
Bangladesh .......................................................... 1
Bulgaria-Bulgarien ............................................ 3
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia ............................... 30
Ghana.................................................................... 1
Irak - I r a q .............................................................. 337
Iran....................................................................... 104
Jordania-Jordanien -Jordan  ........................... 8
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -
Former Yugoslavia .......................................... 1 900
Kiina -  Kina -  China ............................................ 6
Kuuba-Cuba ...................................................... 4
Libanon -  Lebanon .............................................. 5
Liberia .................................................................. 7
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former 
USSR................................................................ 13
Alkuperä -  Ursprung -  Origin 1993
Pakistan..............................................................
palestiinalainen -  palestinsk -  Palestinian
Romania-Rumänien .........................................
Somalia ..............................................................
Sri Lanka ............................................................
Sudan ..................................................................
Syyria — Syrien — Syr/a .......................................
Togo....................................................................
Turkki -  Turkiet -  Turkey.....................................
Uganda ................................................................
Vietnam ..............................................................
Zaire....................................................................
Kansalaisuudeton -  Ingen nationalitet -  No na­
tionality ........................................................
Yhteensä- T o ta l t -  Total.................................
5 
18
6
889
14
1
8
1
42
1
224
39
3
3 689
Lähde-Källa -S ource: Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto-Social- och hälsovårdsministeriet, Byrân förflyktingärenden-/W/n/sf/y o f Social Affairs and Health, 
Office for Refugee Affairs
85. Kuntien vastaanottam at pakolaiset lääneittäin, 1993 
Flyktingar som tagits emot av kommuner länsvis, 1993
Refugees received by municipalities according to province, 1993
Lääni
Län
Province
Kiintiö
Kvot
Quota
Hätätapaukset
Nödfall
Emergency
cases
Turvapaikka
Asyl
Asylum
Oleskelusuojelun 
tarpeen vuoksi 
Uppehåll på grund 
av skyddsbehov 
Residence perniit, 
need tor protection
Oleskelulupa
humanitäärisistä
syistä
Uppehållstillstånd 
av humanitära 
orsaker
Residence pennit,
humanitarian
reasons
Perheen 
yhdistämiset') 
Förenande av 
familjer1) 
Family
réunifications
Yhteensä
Totalt
Total
Arvio
pakolais-
väestöstä
Uppskattat
antal
flyktingar
Estimated
number
of refugees
Uudenmaan-Nylands ..........
Turun ja Porin-Å bo  och
97 8 8 64 505 573 1 255 4 760
Björneborgs....................... 39 - 1 14 202 67 323 1 150
Hämeen-Tavastehus............ 169 1 - 15 303 76 564 1 092
Kymen-Kymmene ................ - - - 6 96 71 173 345
Mikkelin — S:t M ichels............ - - - - 168 14 182 279
P.-Karjalan-N. Karelens . . . . 9 - - - 111 19 139 358
Kuopion-Kuopio................... 44 - - - 73 62 179 312
K.-Suomen- Mellersta Finlands 6 - - - 97 17 120 309
Vaasan-Vasa ....................... 24 17 4 6 252 66 369 850
Oulun — Uleåborgs................. - - - - 169 47 216 525
Lapin-Lapplands ................. 20 - - 3 112 34 169 320
Ahvenanmaa-Åland ............ - - - - - - - 32
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country............... 408 26 13 108 2 088 1 046 3 689 10 332
'I Perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut -  Emottagna inom programmet för förenande av familjer -  Received under the family reunification scheme.
Lähde-Källa -Source: Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto-Social- och hälsovårdsministeriet, Byrånförflyktingärenden-Ministry o f Social Affairs and Health, 
Office for Refugee Affairs
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86. Tuotantotoimintaa harjoittavat maatilat, 1993 
Lägenheter med produktion, 1993
Farms engaged in production, 1993
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and 
Forestry. Information Centre
87. M a a tila t1) peltoalan mukaan, 1980-1993 
Lägenheter ’ ) efter åkerareal, 1980-1993
Farms ') by size of arable land area, 1980-1993
Vuosi
Ar
Year
1-1,99 2-4,99 5-9,99 10,0­
19,99
20,0­
29,99
30,0­
49,99
50.0­
99,99
100- Yhteensä
Totalt
Total
kpl -  st - nr
1980 ........................................................... 20 673 48 771 69172 56 806 17 593 8 753 2 566 387 224 721
1981 ........................................................... 19 851 47 097 66 298 55 739 17 832 9 039 2 664 384 218 904
1982 ........................................................... 19 006 45 034 63152 54 783 18116 9 384 2 768 387 212 630
1983 .......................................................... 18 231 43 533 60 719 54 438 18 438 9 653 2 835 382 208 229
1984 .......................................................... 17 747 42 255 58 030 53 903 18 741 9 955 2 912 390 203 933
1985 .......................................................... 17 081 41 214 56 058 53 281 19129 10 286 3 007 394 200 450
1986 .......................................................... 16 747 39 398 53165 52157 19 582 10 779 3 201 401 195 430
1987 .......................................................... 16 582 38 438 51 233 51 171 19 952 11 132 3 338 398 192 244
1988 .......................................................... 16 362 37 563 49 462 50195 20 371 11 238 3 456 402 189 049
1990 .......................................................... 27114 41 901 42 786 47 665 22 317 12 791 4311 500 199 385
1991 .......................................................... 27 666 41 299 42 959 47 388 22 374 13 248 4 489 523 199 946
1992 .......................................................... 27 172 40 795 42 518 46 267 21 978 13 705 4 622 570 197 627
1993 .......................................................... 26 214 39116 40 265 44 489 21 720 14 592 4 799 658 191 853
L ääne ittä in  -  Länsvis -  B y province, 1993
Uudenmaan-N y la n d s ........................... 1 417 1 789 1 613 2 329 1 476 1 512 863 177 11 176
Turun ja Porin -  Abo och B jörneborgs. 3 330 4 434 5 005 6 359 3 675 3 333 1 542 229 27 907
H ä m e e n -T a va s te h u s ........................... 2 668 3 755 4112 4 664 2 371 1 986 760 112 20 428
Kymen -  Kym mene.................................. 1 566 2 067 2 325 3149 1 536 985 270 20 11 918
M ikkelin — S:t M ic h e ls ........................... 1 761 2 867 3 292 3 047 924 338 72 8 12 309
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 1 823 2 445 2 322 2 432 1 125 532 89 8 10 776
Kuopion -  K u o p io .................................... 1 728 2 971 3114 3 503 1 711 857 124 7 14015
Keski-Suomen -  M ellersta Finlands .. 1 814 2 858 2 815 2 647 999 486 89 13 11 721
V aasan-V asa  ......................................... 3 564 5 232 6 571 9 358 4819 2714 527 39 32 824
Oulun — Uleâborgs .................................. 4116 6 705 6 357 5 217 2 500 1 601 417 41 26 954
Lapin-Lapp lands .................................. 2119 3 668 2 512 1 497 462 171 27 3 10 459
A hve n an m a a -A la n d ............................. 308 325 227 287 122 77 19 1 1 366
')  Yli 1 ha:n tila t  — Lägenheter pä över 1 ba-Farms over one hectare.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and
Forestry, Information Centre
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88. M aatilo jen  maankäyttö lääneittäin, tilasuuruusluokittain sekä om istajaryhmittäin, 1993 
Lägenheternas m arkdisposition efter län, lägenhetens storlek och ägargrupp, 1993
Land use o f agricultural holdings by province, farm size category and owner group, 1993
Lääni
Län
Province
Peltoa ja puutarhaa 
Akeroch trädgård 
Arable land and garden
Peltoa v il­
jelyksessä 
Odlad åker 
-  Arable land 
underculti­
vation
Luonnon­
niittyä ja 
-laidunta 
Naturäng och 
betesmark 
Meadowand 
pasture
Kasvullista 
metsää '|  
Produktiv skog '] 
Productive 
forests V
Muuta maata 
Övrig mark 
\ Otherland
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Vuokrapeltoa 
Legoåker 
Rented fields
ha
Uudenmaan-Nylands ..................... 233 189 46 010 220 607 5 972 322 135 71 722 633 018
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. 496 692 86355 470 805 11 797 641 861 208 908 1 359 258
Hämeen-Tavastehus....................... 312318 49132 280 586 13 200 722 532 128 673 1 176 723
Kymen-Kymmene ........................... 165 917 23 033 146 465 3 887 417 339 73 357 660 500
M ikkelin-S:t M ichels....................... 119 546 15 869 100 404 8137 641 664 83 071 852 418
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 115 977 15 986 89 836 8 296 565 776 89 587 779 636
Kuopion-Kuopio............................... 167 591 20 731 139 252 8 880 617 594 98 526 892 591
Keski-Suomen-Mellersta Finlands .. 119331 16 408 98 885 6 080 596 832 93 645 815 888
Vaasan-Vasa ................................... 462 1 25 72 005 425322 8 571 924969 391 137 1 786 802
Oulun — Uleåborgs............................. 302 224 42 858 232 024 19 288 2 195 062 986 231 3 502 805
Lapin-Lapplands ............................. 73166 9 351 42 781 8189 1 227 620 690141 1 999116
Ahvenanmaa-A land ....................... 14 467 3 650 13 604 4120 31 128 26 354 76 069
Koko m aa-H e la  landet -  Whole 
c o u n try ............................................... 2 582 543 401 387 2 260 569 106 416 8 904 511 2941 350 14 534 820
Tilasuuruusluokka, peltoa 
Lägenhetens storleksklass, åker 
Farm size category, arable land
ha
1,00- 1,99 ..................................... 36 909 86 11 429 6 833 568 495 227 921 840158
2,00- 2,99 ..................................... 40 802 256 16 070 6 096 829 051 185897 1 061 846
3,00- 4,99 ..................................... 87 252 2 024 42 454 10 389 898 988 296 980 1 293 609
5,00- 9,99 ..................................... 293 222 12 205 193 213 20 064 1 609 412 591 564 2 514 262
10,00-14,99 ..................................... 322 791 26 514 268 191 15132 1 296 305 408 809 2 043 037
15,00-19,99 ..................................... 316 989 38 632 290783 11 671 855 946 281 855 1 466 461
20,00-24,99 ..................................... 288167 44 289 274161 8717 799 017 282 176 1 378 077
25,00-29,99 ..................................... 240 689 43196 233 084 6730 473 337 149169 869 925
30,00-39,99 ..................................... 331 153 67 985 323 935 7 726 507 270 153149 999 298
40,00-49,99 ..................................... 220734 51 747 216 985 4 509 284 287 86 391 595 921
50,00-74,99 ..................................... 226719 59 794 221 715 4 255 287 930 94 073 612 977
75,00-99,99 ..................................... 85 011 26 385 81 830 1 780 343 732 134 261 564 784
100,00-  ....................................................... 92107 28 274 86 720 2 515 150 742 49107 294 471
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l.................. 2 582 543 401 387 2 260 569 106 416 8904 511 2941 350 14 534 820
Omistajaryhmä -  Ägargrupp -  
O w ner group
Yksityiset2) -  Enskilda2) -  Private 2) . . 2 540 838 396 233 2 236 204 101 476 6 642 908 2 284 669 11 569 891
Osakeyhtiöt, osuuskunnat 3) -  Ak- 
tiebol., andelslag3) -  Limited com­
panies, co-operative societies3! .. 11 272 1 692 7115 1 759 572 572 217 966 803 569
V altio - Staten - S t a t e ......................... 12183 835 8 798 790 1 384 559 311 917 1 709 449
Kunnat, kuntainliitot -  Kommuner, 
kommunalförbund -  Municipalities, 
local federations ............................... 11 328 1 429 3 733 1 597 210301 83 200 306 426
Seurakunnat, säätiöt -  Församlingar, 
stiftelser -Parishes, foundations.. 6 922 1 198 4719 794 94171 43 598 145485
') Sisältää osan metsätiloista, joilla oli maataloushallinnon maatilarekisteriä päivitettäessä yli 1 ha peltoa -  Inkl. en del av de skogslägenheter som vid uppdateringen av 
lantbruksförvaltningens gårdsbruksregister hade mer än 1 ha å k e r- Includes forest holdings with one hectare or more o f arable land according to the latest Administrative 
Farm Register figures.
2) Ml. perikunta ja perheyhtiö — Inkl. dödsbo och familjebolag -  Incl. decedent estate and family company.
3) Ml. yhteismetsät -  Inkl. samfälld skog -  Incl. forest in jo in t ownership.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry of Agriculture and
Forestry, information Centre
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89. Peltoalan käyttö, 1930-1994
Åkerarealens användning, 1930-1994
Use of arable land, 1930-1994
Kuosi
Year
Syysvehnä
Höstvete
Winter
wheat
Kevätvehnä Ruis 
Vårvete Råg 
Spring Bye 
wheat
Ohra
Kom
Barley
Kaura
Havre
Oats
Seosvilja
Blandsäd
M ixed
grain
Heme
Ärter
Peas
Peruna
Potatis
Potatoes
Sokerijuurikas
Sockerbetor
Sugarbeets
1000 ha
1930 ........ . . .  9,6 4,4 208,4 115,4 438,5 10,3 7,0 71,2
1935 ........ . . .  24,4 46,1 241,8 127,4 471,0 16,1 15,7 82,6
1940 ........ . . .  24,6 116,7 185,7 113,8 426,6 9,8 15,5 80,7
1945 ........ . . .  12,1 126,5 149,2 136,8 308,5 5,3 12,0 69,6 2,9
1950 ........ . . .  12,8 175,9 133,3 115,1 437,4 14,7 8,4 95.8 10.1
1955 ........ . . .  20,5 103,8 86,1 177,1 466,6 23,9 9,9 85,8 16.4
1960 ........ . . .  37,1 143,7 110,7 212,7 490,3 24,3 4,7 86,4 14.9
1965 ........ . . .  50,6 216,5 110,6 252,2 471,8 29,3 2.4 72,7 19,6
1970 ........ . . .  56,2 119,3 65,9 403,5 524,3 27,7 1.5 60,1 14,9
1975 ........ . . .  38,1 180,7 37,6 463,9 572,0 20,1 5,2 48,5 23,9
1980 ........ . . .  27,4 96,9 53,3 533,4 447,8 12,1 4.3 40,9 31,7
1981 ........ . . .  21,3 90,5 45,3 601,6 443,8 12,7 5.8 39,0 31,7
1982 ........ . . .  15,7 127,2 16,3 540,4 459,3 10,6 7,8 39,1 32.4
1983 ........ . . .  31,7 127,9 46,7 550,4 449,3 13,0 9.4 45,3 32.9
1984 ........ . . .  20,5 141,3 45,3 566,3 441,0 13,0 4,6 41,3 31,4
1985 ........ . . .  15,6 141,4 30,9 645,7 411,3 9.2 4.0 39,4 31,2
1986 ........ . . .  15,3 151,1 26,6 597,5 406,8 12,4 2,5 39,9 29,1
1987 ........ . . .  11,9 135,2 38,1 660,2 403,9 11,1 2,8 42,8 30,5
1988 ........ . . .  5,4 103,9 25,6 683,3 389,1 10,3 2,6 44,9 30,7
1989 ........ . . .  24,5 126,9 68,6 516,9 446,4 10,5 2,7 44,8 30,9
1990 ........ . . .  38,1 152,5 83,0 502,5 460,7 13,7 3,4 36,5 31,6
1991 ........ . . .  40,6 77,7 10,4 540,9 343,0 11,7 11,2 36,2 31.7
1992 ........ . . .  12,3 75.6 10,6 473,4 335,1 12,7 16,3 34,9 32,4
1993 ........ . . .  18,1 80,9 22,7 458,9 332,3 13,3 12,7 36,4 32,9
1994 11,3 77,6 8,6 505,7 334,3 10,2 6.2 36,5 33,9
Nurmikasvit-V a llv ä x te r -  Grassland crops Kevät- 
öljykasvil 
Vårolje- 
växter 
1 Spring 
tumip ra;
Muut kasvit2) 
t Andra växter5 
Other crops2)
je
Kesantc 
) Helträdi 
Fallow
i Muu viljelemätör 
3 peltoala
Övrig icke odlad
åker
Other
uncultivated 
arable land
i Yhteensä 
Totalt 
Total
^uosi
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Kuivaheinä
Hö
Hay
Säilörehu
Ensilage
Silage
Laidun
Betesvall
Pasture
Muu ') 
Övrig1) 
Other i
1 000 ha
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1981
1982 ..........
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
199 1 .......
1992
1993
1994 ..........
1 173,8 
1 271,0 
1 232,1 
1 346,1 
1 278,9 
1 409,5 
1 423,2 
1 377,9 
1 170,7
970.4
951.4
925.6 
. . .  926,2
880.4
843.7
804,1
783.0
726.1
692,3
684.9
681.9 
. . .  623,1
661.2
686.6
. . .  684.3
1 007,9 
1 086,0 
1 011,7 
1 027,5 
1 001,3 
1 116,8 
1 139,0 
1 069,7
873.3
616.4
477.8
457,1
445.3
490.3
434.8
397.7
387.4
357.8
331.4
293.7
290.6
231.8
242.6
254.9
257.9
17 J  
20,9 
25,6 
12,1
14.2
52.3
119.4
233.6 
235,9
244.4
203.8 
219,0
222.9
231.7
216.9
209.4
216.7
223.5
233.6 
247,2
260.7 
268.4
145,8
153.3
199.3
271.7
220.7
236.7
237.8
267.5
230.7
222.7
203.3 
202,2
205.4
166.4
170.6
169.8
156.6
142.2
138.6
133.4
128.6
120.3
129.5 
125,0
122.5
20,1
31.7 
21,1
29.8
36.0
30.4
34.3
26.5
14.4
11.9
36.7
30.4
31.1
19.9
19.3
13.7 
7,3 
9,2
12.9
41.1
39.2
37.4
41.9 
46.0
35.5
0.0
0,0
13.9
55.3
55.5
63.7
60.9
67.7
57.7
75.1
82.6
86.4
73.8
66.4 
61,0
72.5 
69,4
67.2
52.7
47.3
35.7
31.3
39.7
53.5
25.9
26.6
82.3
30.9
15,2
15.4
14.8
14.1
13.7
16.2
18.4
17.7
19.8
20.9
18.5
20.5 
21,0 
19,8 
21.0
168.3
152.4 
94,1
144.1
78.1
79.3
56.7
69.5
47.8
48.6
102.3 
67,5
74.2 
52,4
62.9
69.7
103.7 
118,1 
153,9
211.3
182.8 
493,8
528.5 
493,7 
505.1
20,2
19.6 
10,2
13.5
30.7 
33,3
23.5
31.5 
92.9
187.5
190.7
184.2
188.9
152.2
146.1 
134,0
130.5
118.7
190.5
190.3
273.2
221.9
226.5
225.8
203.8
2 279,8 
2 515,4 
2 345,5 
2 357,9 
2 430,9 
2 565,7
2654.1
2731.2 
2 667,1
2641.3
2 562,7 
2 539,9 
2 516,6 
2 466,6 
2 438,8 
2 410,4 
2 391,9 
2 411,3 
2 441,0 
2 453,1 
2 544,8 
2 523,7 
2 513,0 
2 503,5 
2 505.7
’I Heinän- ja apilansiemen sekä vuodesta 1989 tuorerehu-Utsäde av hö och klöver samt fr.o.m. 1989 grönfoder -  Grass and clover seeds and, from 1389, green fodder.
2) Lanttu, turnipsi, naattinauris, muut juurikasvit, vihantarehu sekä syysrypsi -  Kålrot, turnips, foderrova, övriga rotfrukter samt höstryps -  Swedish and other varieties of 
turnip, other root crops, green feed and winter turnip rape.
Lähteet- K ä llo r- Sources: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry of Agriculture and
Forestry, Information Centre
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90. Sato, 1930-1993
Skörden, 1930-1993
Crops, 1930-1993
Yuosi
Year
Syysvehnä 
Höstvete 
Winter wheat
Kevätvehnä 
Vårvete 
Spring wheat
Ruis
Râg
Rye
Ohra
Kom
Barley
Kaura
Havre
Oats
Seosvilja 
Blandsäd 
Mixed grain
Herne
Ärter
Peas
1 000 000 kg
1930 ......... . . .  16,6 7,0 336,4 164,8 626,7 17,1 10,0
1935 ......... . . .  44,9 70,3 349,5 165,9 608,9 25,1 22,4
1940 ......... . . .  29,2 149,5 209,9 138,8 504,8 12,6 15,4
1945 ......... . . .  16,9 148,5 156,4 151,4 330,6 5,7 11,9
1950 ......... . . .  25,5 270,2 215,1 176,2 702,4 25,7 12,5
1955 ......... . . .  34,1 155,6 188,7 262,1 643,8 31,6 9,9
1960 ......... . . .  68,7 299,2 186,1 440,1 1 109,3 52,2 7,7
1965 ......... . . .  122,7 378,0 189,7 501,6 1 020,1 58,8 4,1
1970 ......... . . .  146,4 262,9 131,4 933,4 1 329,7 64,7 2,6
1975 ......... . . .  129,5 492,0 80,7 1 241,9 1 450,1 47,4 10,5
1980 ......... . . .  89,1 267,6 123,6 1 533,6 1 258,3 33,7 11,1
1981 ......... . . .  32,0 203,0 63,9 1 080,1 1 007,5 28,2 9,9
1982 ......... . . .  48,5 386,9 35,0 1 598,5 1 319,9 28,7 18,2
1983 ......... . . .  112,6 436,9 116,1 1 764,4 1 406,5 40,1 30,1
1984 ......... . . .  50,4 427,9 92,3 1 715,3 1 320,9 39,8 12,0
1985 ......... . . .  48,6 423,5 71,8 1 853,8 1 217,8 26,5 13,6
1986 ......... . . .  55,3 473,8 70,6 1 713,8 1 174,5 32,0 5,3
1987 ......... . . .  28,9 252,2 74,2 1 089.2 723,2 14,8 3,7
1988 ......... . . .  12,8 271,8 48,9 1 611,8 857,3 23,1 4,4
1989 ......... . . .  93,4 413,8 195,9 1 629,9 1 443,8 31,9 5,9
1990 ......... . . .  137,4 489,5 244,2 1 720,0 1 661,8 43,5 9,1
1991 ......... . . .  149,1 281,4 28,2 1 778,8 1 154,9 36,6 28,3
1992 ......... . . .  35,2 177,1 26,6 1 330,6 997,6 35,4 29,1
1993 ......... . . .  62,1 296,4 62,9 1 678,9 1 202,3 37,7 30,0
^uosi
Year
Peruna
Potatis
Potatoes
Sokerijuurikas
Sockerbetor
Sugarbeets
Kuivaheinä 
Vallhö 
Sown hay
Tuorerehu 
Grönfoder 
Green fodder
Säilörehu
Ensilage
Silage
Kevätöljykasvit 
Våroljeväxter 
Spring 
turnip rape
1 000 000 kg
1930 . . . . . . .  928,4 2 925,0
1935 . . . . . . .  1 269,0 3 312,8
1940 . . . . . . .  1 234,1 1 709,4
1945 . . . . . . .  780,3 37,1 2 335,1 227,4
1950 . . . . . . .  1 273,4 230,9 3 017,2 284,4
1955 . . . . . . .  1 066,9 247,3 3197,2 280,6
1960 . . . . . . .  1716,7 410,6 3 920,0 162,9
1965 . . . . . . .  1 257,4 407,5 3 750,9 191,1
1970 . . . . . . .  1 135,9 430,6 3120,2 928,3
1975 . . . . . . .  679,6 640,4 2170,7 2 025,4 22,2
1980 . . . . . . .  736,2 900,2 1 830,7 4180,8 87,6
1981 . . . . . . .  477,8 680,5 1 675,4 3 861,5 69,0
1982 . . . . . . .  601,1 756,1 1 689,4 4 319,2 96,3
1983 . . . . . . .  804,0 955,0 2 057,4 4 232,5 101,2
1984 . . . . . . .  745,0 823,4 1 728,3 4 565,3 85,7
1985 . . . . . . .  707,7 739,4 1 654,1 4 552,5 89,3
1986 . . . . . . .  773,2 843,0 1 564,1 4 962,9 123,9
1987 . . . . . . .  490,5 462,0 1 337,1 3 579,6 89,7
1988 . . . . . . .  854,5 943,7 1 281,1 4 298,8 121,1
1989 . . . . . . .  981,3 989,8 1 238,1 508,9 4704,7 125,3
1990 . . . . . . .  881,4 1 125,0 1 206,5 575,8 4318,1 117,0
1991 . . . . . . .  672,1 1 042,8 961,3 485,1 4 641,7 94,9
1992 . . . . . . .  673,2 1 049,0 773,7 593,9 4 589,0 132,6
1993 . . . . . . .  777,2 996,0 917,8 676,1 5 336,6 127,4
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and
Forestry, Information Centre
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91. Maatiloille myydyt kasviravinteet, 1982/83-1992/93 
Växtnäring som salts till lägenheterna, 1982/83—1992/93
Sales of fertilizers to farms, 1982/83-1992/93
Ei sisällä metsälannoitteina myytyjä lannoitteita -  Exklusive skogsgödselmedel-Excluding forest fertilizers.
Lannoitusvuosi1) 
Gödslingsår1} 
Fertilizer year ’1
Pääravinteet--Huvudnäringsämnen -  M ain plant nutrients Boori Kupari
Koppar
Copper
Mangaani
Mangan
Manganese
Magnesium Sinkki
Zink
ZincTyppi
Kväve
Nitrogen
Fosfori
Fosfor
Phosphorus
Kalium
Potassium
Yhteensä
Totalt
Total
Bor
Boron
1 000 kg
1982/83 ............... . .  206 665 67 620 121 736 396 021 799 644 449 9 016 181
1983/84 ............... . .  202 814 68 868 124 649 396 331 847 660 454 9 267 263
1984/85 ............... . .  196 242 68 030 124 616 388 889 769 693 418 8 1 8 4 322
1985/86 .............. . .  194 304 65 358 120 017 379 679 687 657 533 8 233 382
1986/87 .............. . .  204 140 67 314 122 239 393 693 524 595 406 8 7 1 2 399
1987/88 .............. . .  205 674 67 037 124 283 396 994 492 524 583 8 569 417
1988/89 ............... . .  205 862 60 384 11 5173 381 420 470 589 574 10 823 414
1989/90 ............... . .  228 470 62 713 117 982 4 0 9 1 6 5 441 579 578 17 491 354
1990/91 ............... . .  202 462 49 010 87 646 339 119 373 323 336 8 502 209
1991/92 ............... . .  163 229 34 903 69 775 267 908 288 221 359 6 935 238
1992/93 ............... . .  16 8199 34 537 71 069 273 805 290 185 380 8 548 268
kg/viljelty peltohehtaari -  kg/odlad åkerhektar- 
kg/hectare o f cultivated land
g/viljelty peltohehtaari -  g/odlad åkerhektar -  
g/hectare o f cultivated land
1982/83 .............. . .  91 30 54 175 353 285 199 3 986 80
1983/84 ............... . .  91 31 56 178 380 296 204 4 1 5 6 118
1984/85 ............... . .  89 31 57 176 349 314 189 3 709 146
1985/86 ............... . .  90 30 56 176 318 304 173 3 816 177
1986/87 ............... . .  94 31 57 182 242 275 188 4 028 184
1987/88 ............... . .  98 32 59 190 235 250 278 4 0 9 2 199
1988/89 ............... . .  100 30 56 186 229 287 280 5 275 202
1989/90 ............... . .  112 31 57 200 215 282 282 8 709 173
1990/91 ............... . .  109 26 52 187 202 202 153 4 783 209
1991/92 ............... . .  93 20 40 152 164 126 204 3 995 136
1992/93 ............... . .  94 19 40 154 163 104 213 4 792 150
') Heinä-kesäkuu -  Ju li-Juni -  July-June.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus; Kemira Oy -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral; Kemira Ab -  
Ministry o f Agriculture and Forestry, Kemira Oy
92. Maatiloille myydyt torjunta-aineet, 1987-1993
Bekämpningsmedel som sålts till lägenheterna, 1987-1993
Pesticides sold to farms, 1987-1993
Valmisteiden myynti 
Försäljning av produkter 
Products sold
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1 000 kg
Kasvitautien torjunta-aineet -  Bekämpningsmedel för växt- 
sjukdomar- Fungicides.................................................... 514 548 580 511 555 302 331
Tuhohyönteisten torjunta-aineet maataloudessa -  Bekämp­
ningsmedel för skadeinsekter inom lantbruk- Insecticides 
in agriculture...................................................................... 301 621 541 258 186 248 344
Rikkaruohon torjunta-aineet maataloudessa -  Bekämpnings­
medel för ogräs inom lantbruk -  Herbicides in agriculture 3 082 2 867 3 432 3218 2 873 2184 1 929
Torjunta-aineet metsätaloudessa -  Bekämpningsmedel inom 
skogsbruk -  Pesticides in forestry ..................................... 145 111 111 88 95 136 111
Kasvunsääteet -  Växtreglerare -  Growth regulators............. 135 144 206 238 161 78 49
Myynti tehoaineiksi laskettuna -  Försäljningen omräknad i verksam substans -  
Sales calculated in terms o f active ingredients
Kasvitautien torjunta-aineet -  Bekämpningsmedel för växt- 
sjukdomar- Fungicides ..................................................  101 144 178 163 146 194 210
Tuhohyönteisten torjunta-aineet maataloudessa -  
Bekämpningsmedel för skadeinsekter inom lantbruk -  In­
secticides in agriculture...................................................... 128 212 196 96 64 92 124
Rikkaruohon torjunta-aineet maataloudessa -  Bekämpnings­
medel för ogräs inom lantbruk -  Herbicides in agriculture . 1 599 1 429 1 700 1 580 1 375 1 007 843
Torjunta-aineet metsätaloudessa -  Bekämpningsmedel inom 
skogsbruk -  Pesticides in forestry ..................................... 68 49 54 43 46 65 60
Kasvunsääteet -  Växtreglerare -  Growth regulators............. 92 88 130 155 103 47 31
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry of Agriculture and
Forestry. Information Centre
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93. Sadon suhteelliset luvut 1930-1993 
Relativa siffror för skörden, 1930-1993
Crop yields, 1930-1993
jo jo s i
Year
Hehtaarisato 
Skörd per hektar 
Yield per hectare
Sato asukasta kohti 
Skörd per invånare 
Yield per inhabitant
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Råg
Rye
Ohra
Kom
Barley
Kaura
Havre
Oats
Peruna
Potatis
Potatoes
Sokeri­
juurikas
Socker­
betor
Sugarbeets
Kuiva-
heinä
Hö
Hay
Säilörehu
Ensilage
Silage
Ruis ja 
vehnä 
Råg och 
vete 
Rye and 
wheat
Ohra
Kom
Barley
Kaura ja
seosvilja
Havre och
blandsäd
Oats and
mixed
grain
Peruna
Potatis
Potatoes
Sokeri­
juurikas
Socker­
betor
Sugar
beets
kg kg
1930 . . 1676 1 614 1 429 1 429 13 029 2 902 104 48 187 269
1935 . . 1633 1 445 1 303 1 293 15368 3 050 130 46 177 355
1940 . . 1265 1 130 1 220 1 183 15 297 1 690 105 38 140 334
1945 . . 1 192 1 047 1 106 1 071 11 210 12 909 2 271 13 328 86 40 89 208 10
1950 . . 1 566 1 614 1 531 1 617 13 297 22 807 3 013 13 617 127 44 182 318 58
1955 . . 1 526 1 377 1 480 1 380 12 431 15 047 2 863 10 948 89 62 159 252 58
1960 . . 2 036 1 681 2 070 2 262 19 862 27 490 3 442 13 439 125 99 262 388 92
1965 . . 1 877 1 720 1 990 2160 17 290 20 790 3 510 13 457 151 110 236 276 89
1970 . . 2 330 1 990 2310 2 540 18 900 28 900 3 570 17 750 117 202 301 245 161
1975 . . 2 840 2150 2 680 2 540 14010 26 340 3 520 16 960 150 266 320 145 155
1980 . . 2 870 2 320 2 880 2 810 18 000 26 830 3 830 17 900 101 322 271 155 178
1981 . . 2184 1 570 1 900 2 320 12 950 21 500 3 730 16 490 63 226 217 100 142
1982 . . 3 050 2150 2 960 2 870 15 370 23 340 3 790 17 670 98 334 282 126 158
1983 . . 3 443 2 490 3210 3130 17 750 29 030 4 200 20770 138 365 299 166 198
1984 . . 3105 2 095 3 050 3155 18 000 26 220 3 980 20 850 118 354 281 153 170
1985 . . 3 010 2 320 2 870 2 960 17 960 23 700 4160 20 420 112 381 256 145 152
1986 . . 3190 2 660 2 910 2 910 19 620 27 590 4 040 21 420 122 350 246 158 171
1987 . . 2 020 1 970 1 870 1 970 11 760 15 540 3 720 15 660 72 221 150 100 94
1988 .. . 2 600 1 910 2 360 2 210 19 070 33 320 3 960 18 480 67 326 178 173 191
1989 .. . 3 350 2 860 3150 3 230 21 900 32 030 4240 19 850 102 395 297 198 199
1990 .. . 3 483 3 010 3 540 3 670 21 500 35 600 4 330 19 300 175 345 342 177 226
1991 .. . 3 640 2 710 3 290 3 370 18 570 32 900 4 290 19 450 91 354 237 134 207
1992 .. . 2 420 2 500 2810 3 020 19 290 32 380 3 520 17140 48 266 207 135 210
1993 .. . 3 620 2 770 3 670 3 640 21 350 30 270 4010 19 050 84 336 248 155 199
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry of Agriculture and 
Forestry, Information Centre
94. Karjataloustilat tuotantosuunnan mukaan, 1990-1993
Kreaturslägenheter efter produktionsinriktning, 1990-1993
Cattle farms by type of production, 1990-1993
Vuosi
Ar
Year
Lypsy­
karja­
talous
Mjölkpro­
duktion
Milk
production
Liha­
nautojen 
kasvatus 
Uppfödning 
av köttnöt 
Beef
production
Muu
nautakarja­
talous 
Annan nöt­
boskaps- 
hushâllning 
Other 
cattle 
farming
Porsas-
tuotanto
Grispro­
duktion
Pig
breeding
Lihasikojen 
kasvatus 
Uppfödning 
av slaktsvin 
Pork
production
Muu
sikatalous 
Annan svin- 
hushâllning 
Otherpig 
farming
Kanan­
munien
tuotanto
Ägg
produktion
Egg
production
Siipikarjan 
lihan­
tuotanto 
Produktion 
av fjäder­
fäkött 
Poultry 
meat
production
Muu siipi­
karjatalous 
Annan fjä­
derfähus­
hållning 
Otherpoultry 
farming
Lammas­
talous
Fårhus­
hållning
Sheep
farming
Vuohi-
talous
Gethus­
hållning
Goat
fanning
Hevos­
talous
Hästhus­
hållning
Horse
farming
1990 . . .  43 564 10 750 750 3 284 2 764 1 033 2 223 179 150 1 246 36 955
1991 . . .  4 0 1 8 8 11 485 905 3 018 2 927 1 169 2 286 231 133 1 265 212 1 265
1992 . . .  37 874 10 985 887 2 917 2 835 1 147 i m 220 133 1 236 124 1 267
1993 . . .  3 6 1 8 7 10 087 927 2 804 2 7 1 4 1 194 2 245 231 141 1 244 51 1 320
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and
Forestry, Information Centre
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95. Kotieläimet1), 1970-1994
Husdjur1), 1970-1994
Livestock 1j, 1970-1994
Nautakarjaa -  Nötkreatur -  Cattle Sikoja3) - Svin2)-Pigs 3)
Year2!
Lypsylehmiä 
Mjölkkor 
Dairy cows
Emo-ja
imettäjä-
lehmiä
Di- och
amkor
Suckler
cows
Hiehoja -  Kvigor- Heifers Sonnej 
■ 1 v. ja y 
Tjurar 
1 år ocl 
äldre 
Bulls 
1 year 
and ovi
Vasikoita 
Ii Kalvar 
Calves
r
Yhteensä
Totalt
Total
Karjuja ja 
emakoita 
9 kk ja yli 
Galtar och 
suggor 
9 man. oc 
äldre 
Boars and 
sows 
9months 
and over
Sikoja 
3-9 kk 
Svin
3-9 mån. 
Pigs 
3-9 
months
Porsaita 
alle 3 kk 
Grisar 
under 
3 mån. 
Piglets 
under 3 
months
Yhteensä
Totalt
TotalLypsylehm
Mjölkkor
Fordairyc
ksi Emo- ja 
imettäjä- 
w s  lehmiksi 
Di- och 
amkor 
Forsuckl 
cows
Teuraaksi
Slaktdjur
For
slaughter
?r
1 000 kpl -  st -  pcs
1970 . . . . 889,1 185,5 41,8 756,5 1 872,9 109,7 401,9 535,7 1 047,3
1975 . . . . 773,2 207,6 377 104,1 720,7 1 843,3 112,8 424.3 540,7 1 077.8
1976 . . . . 763,1 209,3 38,7 105.6 698,6 1 815,3 121,3 410.5 564,9 1 096,7
1977 . . . . 751,6 201,5 32,9 84,8 691,5 1 762,3 127,7 499,7 560,5 1 187.9
1978 . . . . 742,0 197,4 39,2 91,9 708,7 1 779,2 129,3 537.7 619,6 1 286,6
1979 . . . . 730,1 201,6 36,7 92,6 675,1 1 736,1 140,4 579.2 608,9 1 328,5
1980 . . . . 719,5 198,8 34,0 109,4 676,4 1 738,1 143,9 662,0 643,6 1 449,5
1981 . . . . 700,8 8.5 205,1 4Æ 43,3 113,7 690,0 1 766,2 148,2 623,8 728,6 1 500,6
1982 . . . . 689,2 8,1 209,5 5,4 29,3 125,4 651,7 1 718,6 140,2 652,0 707,7 1 499,9
1983 . . . . 663,1 9.1 213,5 5.2 31,1 120,0 639,5 1 681,5 138,6 629,8 697,5 1 465,9
1984 . . . . 659,5 7.8 196,2 6,6 31,0 125,8 630,6 1 657,5 134,0 613,1 634,7 1 381,8
1985 . . . . 627,7 8,9 178,5 4,4 32,3 125,4 631,1 1 608,3 132,0 572,4 590,8 1 295,2
1986 . . . . 606,8 9,1 180,4 4,1 33,5 131,4 602,0 1 567,3 133,1 547,5 642,1 1 322,7
1987 . . . . 589,0 8.9 176,4 4,6 36,4 124,8 557,8 1 497,9 132,9 588,4 620,6 1 341,9
1988 . . . . 550,6 9.6 177,2 5,9 32,0 130,1 538,0 1 443,4 129,2 545,8 630,1 1 305,1
1989 . . . . 506,6 9,2 171,9 5,4 29,0 134,2 490,3 1 346,6 123,4 562,4 604,9 1 290,7
1990 . . . . 489,9 14,2 175,2 8,3 35,3 148,9 487,9 1 359,7 135,0 692,4 566,7 1 394,1
1991 . . . . 445,6 21,2 168,1 13,9 31,5 144,1 485,5 1 309,9 134,1 656,0 554,2 1 344,3
1992 . . . . 428,2 27,9 170,3 14,1 26,7 143,3 462,7 1 273,2 132,8 621,6 543,5 1 297,9
1993 . . . . 426,4 33,1 182,8 12,5 21,4 139,2 436,9 1 252,3 131,5 599,5 541,7 1 272,7
1994 . . . . 416,7 32,6 180,0 12,0 22,8 143,5 425,4 1 233,0 130,0 657,3 511,0 1 298,3
Year2!
Kanoja 6 kk ja yli 
Höns 6 mån. 
och äldre 
Hens 6 months 
and over
Kananpoikasi; 
alle 6 kk 
Kycklingar 
under 6 mån. 
Chickens 
under 
B months
i Hevosia4) -  Hästar4) -  Horses41 Lampaita 
6 kkja yli 
Får b mån. 
och äldre 
Sheep 
6 months 
and over
Karitsoja 
alle 6 kk 
Lamm
under6mån. 
Lambs 
under 6 
months
Suomenhevosia 
Finska hästar 
Finnish horses
Lämminverisiä ravi- 
ja ratsuhevosia 
sekä poneja 
Varmblodiga trav- 
och ridhästar samt 
ponnyer 
Thoroughbred, 
trotting and riding 
horses and ponies
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 kpl -  st - p cs
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 ........
4 470,9
5 936,3
6 333,2 
6 245,1 
6 046,1 
6 029,4 
6 040,7 
5 200,2 
5 291,5
5 440,4
6 025,3 
5 922,4 
5 532,1 
5 341,6 
5 237,6 
4 923,3 
4 844,8 
4138,0
3 968,9 
4024,9
4 089,8
3 792,8 
2 702,0 
2 739,4 
2 444,1 
2 286,3 
2 447,7 
2 435,2 
1 706,6 
1 621,7 
2168,9 
1 932,3 
1 547,0 
1 505,4 
1 449,1 
1 440,6 
1 414,5 
1 632,5 
1 303,5 
1 597,5 
1 522,3 
1 421,6
38.2
33.3
29.3
24.9
21.7
22.4 
20,0
20.3
19.9 
19,2
18.8
18.5
18.4
14.4
14.9
15.6
15.9
16.9
16.9 
17,0
57
6,8
8,6
9,5
10.4 
11,2
12.5
14.0
15.6
17.1 
18,5
20.2
21.4
23.4
25.2
28.3
29.5
32.3 
32,2 
32,0
89.8
43.9
40.1
37.9
34.4
32.1
33.6
32.5
34.3
35.5
36.3
37.3
38.7
39.8
37.8
40.1
43.9
45.4
49.2 
49,1 
49,0
86,6
57.3
53.7
54.8
55.0
52.3
50.0
45.3
46.4
50.2
54.4
52.7
53.4
61.8
58.8
54.3
50.1
51.8
51.1
56.3
64.1
102,0
66.5
57.7
49.7
51.4
60.6
56.1 
57,9
57.4
53.8
55.3
59.0 
62,7
64.4
60.2
54.1
53.2
54.9
57.3 
64,1
61.9
')  Tiedot yli 1 ha:n t i lo i l t a - 2] Otantatieto vuosilta 1970-1983 15.6., vuodesta 1984 lähtien 1.6. - 3) Ml. meijereiden s i a t - 4) Ml. myös maatilojen ulkopuolella olevat 
hevoset.
!) Uppgifterna gäller lägenheter på överi ha —2) Urvalsuppgift 15.6föråren 1970-1983,1.6fr.o.m. år 1984 -  3) Inkl. mejeriernas s v in -4) Inkl. hästar utanför lägenheterna. 
I Data on farms larger than I hectare- I Sample data as at 15 June in 1970-1383,1 June since 1984- ) Incl. the pigs of dairies -  ilncl. horses not on farms.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja & Maataloustilastollinen kuukausikatsaus -  Jord- och
skogsbruksministeriet,Informationstjänstcentral: LantbruksstatistiskårsbokS JuAbmtestetisiiskm&naAsrappoft-MinistryofAgricultureandForestryJnformationCentre:
Yearbook o f Farm Statistics & Monthly Review of Agricultural Statistics
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96. M eijerit, 1960-1993
Mejerierna, 1960-1993
Dairies, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Meijerit
Mejerier
Dairies
Maidonlähettäji 
Mjölkleverantör 
Milk suppliers
it Maidon vastaanoï 
er Mjölk invägning 
Milkreceived
lo Maidonkoostumus 
Mjölkens innehåll 
Milk content
Meijereissä valmistettu 
I mejerierna har framställts 
In the dairies produced
Rasvaa
Fet
Fat
Valkuaista
Protein
Protein
Voita ') 
Smör’) 
Butter 1j
Juustoa2) 
Ost2) ,
Cheese2!
Maitojauhetta 
Mjölkpulver 
Milk powder
Rasvaista 
Helmjölk 
Whole milk
Rasvatonta 
Skummjölk 
Skim milk
1 000 I % % 1 000 kg
1960 ............. . .  382 243 412 2 493 449 4,32 89411 30 568
1965 ............. . .  344 240 051 2 901 489 4,33 99 521 37 627
1970 .............. . .  297 189 893 2 801 273 4,31 86476 40629 25134 39405
1975 ............. . .  194 127 552 2 722 085 4,26 74 082 55 657 26 620 50635
1980 .............. . .  174 91 355 2 948 955 4,32 3,34 73 515 73 086 32 409 57 320
1981 .............. . .  169 84 541 2 867 919 4,35 3,32 72136 72 335 28 093 56177
1982 .............. . .  161 78 011 2 857 804 4,30 3,29 69887 74123 28 523 56 400
1983 ............. . .  159 73 766 2 943 121 4,36 3,30 84 042 71 965 24 485 69 473
1984 ............. . .  155 70 073 2 935 341 4,33 3,26 79 886 75 904 30 854 57 938
1985 .............. . .  153 65 752 2 808  017 4,36 3,26 72 474 79134 33862 42 208
1986 .............. . .  151 62 686 2 803 112 4,34 3,24 72112 79 514 31 151 44891
1987 ............. . .  150 58 409 2 691 698 4,34 3,24 67 536 81 360 25 240 38 624
1988 .............. . .  141 52 843 2 530718 4,28 3,19 60 892 82 308 14 230 28 300
1989 .............. . .  128 47 991 2 546 802 4,29 3,23 61 671 86009 11362 26 231
1990 .............. . .  110 45 489 2 600353 4,35 3,26 62 224 88 439 22197 22 312
1991 ............. . .  92 39 646 2 345125 4,35 3,24 59426 79 826 8 698 19 821
1992 .............. . .  88 36 474 2 273 797 4,34 3,26 56660 83 584 2 648 14 995
1993 .............. . .  88 34 597 2 263 844 4,38 3,27 55 216 84 370 637 14620
’) Sisältää voi-kasviöljyseoksen voiosuuden -  Inkl. smörets andel i smörväxtoljeblandning -  Incl. amount o f butter in vegatable oil mixture. 
2) Ilman rahkaa -  Utan kvarg -  Excl. curd.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and 
Forestry, Information Centre
97. Lihan ja kananmunien kokonaistuotanto, 1960-1993 
Totalproduktionen av kött och ägg, 1960-1993
Total meat and egg production, 1960-1993
Yuosi
År
Naudanliha
Nötkött
Beef
Vasikanliha
Kalvkött
Veal
Sianliha
Svinkött
Pork
Lampaanliha
Fårkött
Mutton
Siipikarjanliha
Fjäderfäkött
Poultry
Hevosenliha1] 
Hästkött1) 
Horse meat ’)
I Yhteensä 
Totalt
Total
Kananmunat
Ägg
Egg
Milj. kg -  M illion kg
1960 .............. . .  44,90 26,70 54,40 2,60 0,80 4,00 133,40 42,8
1965 ............. . .  71,40 23,40 68,70 1,80 1,60 5,60 172,50 52,3
1970 ............. . .  96,50 9,50 105,50 1,20 3,70 4,20 220,60 65,3
1975 .............. . .  107,45 5,00 126,99 1,11 11,16 1,76 253,47 80,2
1980 ............. . .  112,01 1,65 168,90 0,87 15,16 0,85 299,44 78,7
1981 ............. . .  120,18 1,63 180,18 0,96 16,95 0,89 320,79 79,5
1982 .............. . .  115,20 1,43 180,55 1,03 16,49 0,78 315,48 77,0
1983 .............. . .  117,56 0,88 177,24 1,16 18,34 0,74 315,92 82,6
19842) ........... . .  123,32 0,86 170,48 1,34 19,65 0,78 316,43 88,2
1985 ............. . .  125,38 0,69 172,39 1,48 20,51 0,91 321,36 85,6
1986 .............. . .  124,33 0,60 174,05 1,35 22,06 0,83 323,22 83,1
1987 .............. . .  122,65 0,72 176,02 1,32 26,67 0,85 328,23 80,8
1988 ............. . .  111,05 0,40 169,24 1,04 27,81 0,62 310,16 76,7
1989 ............. . .  110,13 0,30 179,53 0,99 30,27 0,65 321,87 75,6
1990 .............. . .  117,89 0,27 186,97 1,09 33,18 0,69 340,09 76,4
1991 .............. . .  121,51 0,19 177,03 1,06 37,35 0,82 337,96 66,9
1992 ............. . .  117,13 0,15 176,04 1,19 35,81 1,08 331,40 67,5
1993 .............. . .  106,21 0,14 169,18 1,30 34,65 1,03 312,51 69,7
') Ei kotiteurastuksia -  Inga slakter på Iantbrukslägenheter — No slaughterings on farms.
2) Maatilojen lihatuotos 50 viikon aikana -  Köttproduktionen på lantbrukslägenheterna under 50 veckor -  Meat production on farms in 50 weeks.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and
Forestry, Information Centre
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98. Puutarha-alan käyttö, 1984-1993
Trädgårdsarealens användning, 1984-1993
Use of horticultural land, 1984-1993
£o s i
Year
Yrityksiä
Företag
Enterprises
Pinta-ala
Areal
Area
Avomaanviljely 
Odling pâ friland 
Cultivation in the open
Kasvihuoneet
Växthus
Greenhouses
Yrityksiä
Företag
Enterprises
Vihannekset
Grönsaker
Vegetables
Marjapensaat
Bärbuskar
Berrybushes
Mansikka
Jordgubbe
Strawberry
Hedelmät
Frukt
Fruit
Taimitarhat5) 
Plantskolor1) 
Nurseries ’)
Yrityksiä
Företag
Enterprises
Pinta-ala
Areal
Area
ha ha ha
1984 .......... . .  9 689 11 021,8 7 877 59 5 1 ,2 1 250,8 2 473,1 441,7 480,2 3 291 424,8
1985 .......... . .  9 1 6 8 1 0 376 ,9 7 377 5 635,3 1 171,7 2 408,4 390,2 353,0 3 1 5 7 418,3
1986 .......... . .  10 356 12 620,3 8 568 7 306,9 1 396,9 2 549,6 434,0 500,5 3 1 6 8 432,4
1987 .......... . .  10321 1 2 783 ,8 8 558 7 294,6 1 427,1 2 668,8 375,1 586,6 3 096 431,6
1988 .......... . .  10 372 13 482,8 8 584 7 778,8 1 444,3 2 852,4 334,6 622,8 3 1 2 2 449,9
1989 .......... . .  10411 13 461,0 8 685 7 283,9 1 553,4 3 1 2 0 ,8 391,1 662,6 3 060 449,2
1990 .......... . .  9 892 14393 ,7 8 1 7 9 7 611,9 1 762,3 3 422,6 381,4 740,8 3 359 474,7
1 9 9 1 .......... . .  10 1 5 0 14 416.2 8 377 7 543,8 1 735,5 3 507,8 362,6 790,1 3 4 1 0 476,4
1992 .......... . .  9 698 15 012,6 8 056 7 887,7 1 726,3 3 736,0 351,4 844,6 3 277 466,6
1993 .......... . .  9 575 15 897.5 8 005 88 31 ,7 1 694,7 3 7 0 6 ,6 357,1 843,9 3 1 7 5 463,5
’ ) Ml. leikkokukat ja -vihreä -  Inkl. snittblommor och -grönt -  Incl. cut flowers and cut green.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and 
Forestry, Information Centre
99. Maatalouden hintaindeksejä, 1960-1993 
Prisindex för jordbruket, 1960-1993
Price indices for agriculture, 1960-1993
1990 = 100
'jvosi
Year
T uottajahinta i ndeks i 
Producentprisindex 
Producer price index
Tarvikehintaindeksi
Förnödenhets prisindex
Price index o f agricultural supplies
Kone-jakalusto- 
kustannusindeksi 
Maskin- och 
materiel kost- 
nadsindex 
Machineryand 
equipment cost 
index
Tuotantopanosten 
hintaindeksi '|  
Input prisindex1) 
Cost price index ’1
Kokonaisindeksi
Totalindex
Totalindex
Kasvinviljely­
tuotteet
Växtodlings-
produkter
Plantproducts
Kotieläin­
tuotteet
Animalie-
produkter
Livestock
products
Kokonaisindeksi
Totalindex
Totalindex
Lannoite- 
hintaindeksi 
Prisindex för 
konstgödsel 
Price index 
offertiHzers
Tehdasrehun
hintaindeksi
Prisindex för
industrifoder
Price index
ofindustrial
fodder
1960 .......... ............  12 15 12 13 16 11 10 10
1965 .......... ............  16 20 15 15 19 14 12 13
1970 .......... ............  20 21 20 18 23 17 16 17
1975 .......... ............  38 34 38 34 40 31 33 34
1980 .......... ............  58 56 58 57 73 46 54 56
1981 .......... ............  65 67 64 69 89 57 59 65
1982 .......... ............  74 81 72 76 95 64 64 70
1983 .......... ............  79 83 78 83 97 73 71 76
1984 .......... ............  84 88 83 90 105 82 75 83
1985 .......... ............  90 96 88 95 113 86 79 87
1986 .......... ............  91 101 89 91 114 85 82 85
1987 .......... ............  93 104 90 90 99 88 85 86
1988 .......... ............  96 105 94 89 91 91 89 89
1989 .......... ............  100 103 99 93 92 95 94 93
1990 .......... ............  100 100 100 100 100 100 100 100
1991 .......... ............  96 91 98 108 125 103 100 105
1992 .......... ............  96 92 97 111 141 100 104 107
1993 .......... ............  95 91 97 112 139 98 113 108
' I  Painot -  V ikter- Weighing:
Tarvikkeet -  Förnödenheter -  Supplies 
Lannoitteet -  Konstgödsel -  Fertilizers 
Tehdasrehut -  Industrifoder -  Industrial fodder 
Rakennukset -  Byggnader -  Buildings
Koneet ja kalusto -  Maskiner och materiel -  Machines and equipment 
Muut -  Övrigt -  Others 
Yhteensä- T o ta l t -  Total
1990 1985 1980
42,8 48,1 49,9
0,2 0,3 0,3
0,5 0,4 0,5
10,5 9,4 8,8
24,9 24,6 24,0
21,8 17,9 17,3
100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos -  Lantbruksekonomiska forskningsanstalten -  Agricultural Economics Research Institute
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100. Maataloustuotteiden tuottajahintoja, 1980-1993 
Producentpriser på jordbruksprodukter, 1980-1993
Producer prices for agricultural products, 1980-1993
Vuosi
År
Year
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Råg
Rye
Rehuohra 
Foderkorn 
Barley for 
feed
Rehukaura 
Foderhavre 
Oats 
for feed
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Potatoes
Maito
Mjölk
Milk
Naudan­
liha
Nötkött
Beef
Sianliha
Svinkött
Pork
Lampaan­
liha
Fârkôtt
Mutton
Siipikarjan­
liha
Fjärdefäkött
Poultry
Kananmunat
Ägg
Eggs
mkAg mk/l mk/kg
1980 . . . . 1.4 1.6 1,0 0,9 1,1 1,8 16,2 10,1 18,5 7,6 7,1
1981 . . . . 1.5 1,7 1,2 1,1 1,1 2,0 17,7 11,4 19,9 8,7 8,1
1982 . . . . 1,8 1,9 1,3 1,2 1,8 2,3 19,8 12,6 21,0 9,5 9,0
1983 . . . . 2,0 2,3 1,5 1,4 1,0 2,5 21,3 13,6 21,1 9,4 9,7
1984 . . . . 2,1 2,4 1,6 1,5 1,0 2,6 23,2 14,9 20,6 10,8 10,0
1985 . . . . 2,3 2,6 1,7 1,5 1,4 2,7 24,6 16,0 20,9 11,4 10,7
1986 . . . . 2,4 2,7 1,7 1,6 1,6 2,8 25,1 16,4 21,4 12,0 9,0
1987 . . . . 2,4 2,7 1,7 1.6 2,1 2,8 25,5 16,4 22,5 12,5 8,8
1988 . . . . 2,4 2,9 1,7 1.6 1,8 2,9 27,4 17,1 25,2 13.1 9,1
1989 . . . . 2,6 3,2 1,8 1.8 1,3 3,1 28.0 17,4 26,7 13.0 9,3
1990 . . . . 2,5 3,0 1,8 1,7 0,9 3,1 1 1 1 17,5 27,7 13,2 9,1
1991 . . . . 2,2 2,9 1,6 1,5 1.0 3,2 25,0 16,5 25,7 13,2 8,9
1992 . . . . 2,2 2,7 1,6 1,5 1,5 3,1 24,8 16,2 23,6 12,6 8,8
1993 . . . . 2,2 2,3 1,6 1,5 1,1 3,2 23,5 16,2 21,9 12,2 8,7
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and 
Forestry, Information Centre
101. Viljelijän ja puolison keskimääräiset maatilatalouden ansiotulot valtionverotuksessa lääneittäin ja 
tilasuuruusluokittain, 1988-1992
Jordbrukarens och makans/makens genomsnittliga förvärvsinkomster av gårdsbruket vid statsbeskattningen 
efter län och lägenhetsstorlek, 1988-1992
Agricultural earnings of farmers and spouses in state taxation: averages by province and farm size, 1988-1992
Keskiarvo -  Medelvärde -  Average Muutos -  Andring -  Change
m -F IM %
1988 1989 1990 1991 1992 1991-1992
Uudenmaan Nvlands.............................................. 43 054 56788 69 207 67 467 60 514 -4 .3
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs....................... 39 210 52 561 66 550 62 481 59 284 -5 .1
Hämeen-Tavastehus.............................................. 40 470 53 590 66 407 63 819 62 700 - 1 ,8
Kymen-Kymmene.................................................... 36 784 51 360 67 978 64132 59 214 -7 ,7
Mikkelin — S:t M ichels.............................................. 29 643 43 993 56364 51 190 48 729 - 4 ,8
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ........................... 30 974 45339 64706 59 958 57 758 - 3 ,7
Kuopion-Kuopio...................................................... 38 969 54 334 69 773 65101 60 993 - 6 ,3
Keski-Suomen- Mellersta Finlands ......................... 24 595 34 808 46 939 44 408 40 664 - 8 ,4
Vaasan-Vasa .......................................................... 39128 49 566 61 220 58 065 57 242 - 1 ,4
Oulun — Uleåborgs.................................................... 33 457 43 505 60 034 56196 54 515 - 3 ,0
Lapin-Lapplands .................................................... 23 833 33 293 52182 47 555 50 388 6,0
Ahvenanmaa-A la n d ................................................ 38 290 52 388 60152 47179 49124 4,1
Koko m aa-H e la  landet -  Whole c o u n try ........ 36 096 48 589 62915 59 248 56 724 - 4 ,3
Tîlasuuruusluokka, ha 
Lägenhetsstorlek, ha 
Farm size category, ha
2 - 4 , 9 ............................................................................... 5348 6 899 9 761 7 892 7 705 - 2 ,4
5 - 9 , 9 .............................................................................. 17 344 23 570 28170 24 379 22 523 - 7 ,6
1 0 -1 9 ,9 ............................................................................... 40 377 52 534 61 268 55 337 53 278 - 3 ,7
20-29,9 ............................................................................... 64 522 80 422 94 355 87 459 84 857 -3 ,0
39-49,9 ............................................................................... 83 255 101 754 119 935 117 592 109 588 - 6 ,8
50-99,9 ............................................................................... 95 269 114 093 136158 141 760 134 835 - 4 ,9
100 - ..................................................................................... 88 481 111 960 137 694 142 928 136 661 - 4 ,4
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: maatilatalous -  SC, Ekonomistatistik: gårdsbruk -  SF, Economic Statistics: farm economy
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102. Maatilatalouden keskimääräiset veronalaiset tulot ja menot sekä varatja  velat tilaa kohti tilasuuruusluokit- ■ 1M i
Gårdsbrukets skattepliktiga medelinkomster och utgifter samt tillgångar och skulder per lägenhet efter iq o i
Taxable income, expenditure, assets and liabilities o f farms: averages by farm size, 1991 lagenneissioneK, israi
Tilasuuruuslulokka, peltohfîhtaaria -  Lägenhletens storlek, åkerhektar -  Farm size, hectares of arable land
2 - 4 ,9 5 -9 ,9 10 -1 9 ,9 2 0 -2 9 ,9 3 0 -4 9 ,9 50 -9 9 ,9 100-
Keskimäärin  
1 medeltal 
On average
mk -  F IM % mk -  FIM % mk - F I M % m k - F IM % I- i ï % mk - F I M % mk -  F IM % mk - F I M  %
M aatalouden tulot -  Inkomster från lantbruket -  Agricultural income
Maataloustuotteiden myyntitulot -  Inkomster från försäljning av lantbruksprodukter -  Sales 
o f agricultural products.................................................
Kotieläintalouden tuotteet -  Produkter av husdjursskötsel -  Livestock products..................
Maitotaloustuotteet -  Mjölkhushållningsprodukter -  Dairy products
Nautakarja -  Nötboskap -  C a ttle ...............................
Siat -  Svin -  Pigs ....................................................
Siipikarja -  Fjäderfä -  Poultry .............................
Muut -  Övriga -  Other___
Kasvinviljelytuotteet-Växtodlingsprodukter- Crops
Puutarhatuotteet- Trädgårdsprodukter- Garden products.......................
Koti- ja torimyynti -  Flemma- och torgförsäljning -  Home and farmers' market sales 
Muuttulot ja tuloksi luettavat erät-Övriga inkomster och till inkomster räknade poster Other
3 4 9 3 6
22 548 
12 596 
4 871 
4 284 
2 582 
87 
111 
8304  
1 279 
368
1 0 0 ,0
64,5
36,1
13,9
12,3
7,4
0,3
2,2
23,8
3,7
1.1
7 4 3 6 9
51 713 
38 763 
17 043 
13 682 
4328  
3 280 
430 
10 059 
2029  
862
1 0 0 ,0
69,5
52,1
22,9
18.4 
5,8 
4,4 
0,6
13.5 
2,7 
1,2
18 0  9 3 6
145 527 
115 967 
63 376 
29 623 
18160  
4 221 
588 
25 869 
2 548 
1 142
1 0 0 ,0
80.4 
64,1
35.0
16.4
10.0
2.3 
0,3
14,3
1 .4  
0,6
3 2 0  281
276268  
216 924 
112 361 
51 212 
42 952 
9 495 
904 
55 365 
2 798 
1 180
1 0 0 ,0
86.3 
67,7 
35,1 
16,0
13.4 
3,0 
0,3
17,3
0,9
0,4
4 6 4  2 0 6
407 362 
270 292 
109 517 
51 252 
86 065 
22 521 
936 
131 143 
4 073 
1855
1 0 0 ,0
87,8
58.2 
23,6 
11,0 
18,5
4,9
0,2
28.3 
0,9 
0,4
7 2 9  3 9 2
648 583 
312 019 
80 232 
54 787 
137 037 
36 236 
3 728 
325 559 
7 701 
3 304
1 0 0 ,0
88,9
42.8 
11,0
7,5
18.8
5.0 
0,5
44,6
1.1 
0,5
1 4 1 8  5 3 3
1 248 814 
448 908 
109 859 
85 679 
191 629 
45 529 
16212  
764 347 
31 056 
4 502
1 0 0 ,0
88,0
31,7
7,7
6,0
13,5
3.2 
1,1
53,9
2.2 
0,3
2 1 8  0 8 6
182 341 
128 787 
60 529 
30 295 
29 496 
7 634 
833 
49 621 
2 774 
1 159
1 0 0 ,0
83,6
59,1
27.8
13.9 
13,5
3,5
0,4
22,8
1,3
0,5
income and items treated as income ...................................... 12 388 35,5 22 656 30,5 35 409 19,6 44 013 13,7 56 844 12,3 80 809 11,1 169719 12,0 35 744 16,4
M aatalouden m e n o t- Lantbrukets u tg ifter-A g ricu ltu ra lexpend iture 2 3  9 5 5 1 0 0 ,0 4 7  3 4 2 1 0 0 ,0 1 1 4  2 9 5 1 0 0 ,0 2 0 6  6 5 2 1 0 0 ,0 3 0 3  3 5 7 1 0 0 ,0 5 0 2  4 0 5 1 0 0 ,0 1 1 9 5  7 4 4 1 0 0 ,0 1 4 2  4 3 4 1 0 0 ,0
Palkkamenot- Löneutgifter- W a g e s ....................
Tuotantopanosten hankintamenot -  Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser
582 2,4 1 005 2,1 1905 1,7 4 321 2,1 9 463 3,1 29 599 5,9 215616 18,0 4518 3,2
Acquisition o f production inputs .............................
Kotieläimet -  Husdjur -  Livestock......................
Rehut yms. -  Foder o.d. -  Feed .........................
Muut kotieläintalouden m e n o t-Övriga husdjursutgifter -  Other expenditure of
11 521 
1 643 
3 453
48,1
6,9
14,4
23 801 
3 524 
9 246
50,3
7,4
19,5
60 260 
8 778 
24 018
52,7
7,7
21,0
110185 
17152 
42 828
53,3
8,3
20,7
159116  
29 035 
56 041
52.5 
9,6
18.5
255 993 
56 011 
77 349
51,0
11.2
15,4
483 292 
89 265 
120 571
40,4
7,5
10,1
73 987 
12 309 
27 221
51,9
8,6
19,1
livestock production...............................................
Väkilannoitteet ja kalkki -  Konstgödsel och kalk -  Fertilizers and lime ...........
Siemenet, kasvinsuojelu ja kuivatus -  Utsäde, växtskydd och torkning -  Seeds, plant
886
1928
3,7
8,1
1 478 
3 381
3.1
7.1
4 061 
10174
3,6
8,9
7 639 
19 488
3,7
9,4
8 656 
29 577
2,9
9,8
8 747 
51 990
1.7
10,4
24 211 
103 772
2,0
8,7
4 467 
13173
3,1
9,3
protection and drying .................................................
Poltto- ja voiteluaineet -  Bränsle och smörjmedel -  Fuels, lubricants ..
Sähkö -  Elektricitet -  Electricity ......................
Työvälineet ja laitteet -  Arbetsredskap och anordningar -  Tools and equipment...........
Korjaus ja kunnossapitomenot-Reparation och underhåll -  Repairs and maintenance . . .  
Hankintamenojen poistot -  Avskrivningar på anskaffningsutgifter -  Depreciation on
1 458 
979 
788 
387
2 210
6,1
4.1 
3,3 
1,6
9.2
2 342 
1 813 
1 312 
705 
4 438
5,0
3.8
2.8 
1.5 
9,4
5 087 
4 061 
2 918 
1 164 
9 076
4.5
3.6
2.6 
1,0 
7,9
9 452 
6 957 
4 908 
1 760 
15 834
4.6
3.4
2.4 
0,9
7.7
15454  
11 389 
6 721 
2 244 
22 587
5.1 
3,8
2.2 
0,7 
7,5
29 971 
19 566 
9 282 
3 077 
37122
6,0
3.9
1.9 
0,6 
7,4
67 087 
47 312 
25 407 
5 667 
104124
5.6
4.0
2.1 
0,5
8.7
7 000 
5178  
3 366 
1 273 
11 176
4.9 
3,6 
2,4 
0,9
7.9
acquisition costs.......................................................... 3 882 16,2 8 084 17,1 19 974 17,5 36 670 17,7 55 049 18,2 81 992 16,3 148 402 12,4 24 698 17.3
-  Other deductible agricultural expenditure......... 5 759 24,0 10015 21,2 23 082 20,2 39 642 19,2 57141 18,8 97 699 19,5 244 311 20,4 28 054 19,7
Maatalouden puhdas tulo -  Lantbrukets nettoinkomst -  Net agricultural income 10 981 27 027 66 641 113 628 160 850 226 987 222 788 75 652
Metsätalouden puhdas tulo -  Skogsbrukets nettoinkomst -  Net forestry income 7 048 9 241 11 937 14 682 17 203 26 801 81 642 12 580
Korkomenot -  Ränteutgifter -  Interest expenses......... 3 342 5 377 12 259 24 360 37 660 66204 154 740 16 878
Maatilatalouden puhdas tulo -G årdsbrukets  nettoinkomst - N e t  income o f farms . . . . 14686 30 891 66 319 103 950 1 4 0  3 9 2 1 8 7  5 8 4 1 4 9  6 9 0 7 1 3 5 5
Maatilatalouden varat -G årdsbrukets  tillgångar -A s s e ts  o f farms .. 117916 163109 265 020 395 954 528 650 8 4 7  4 2 6 2 107 644 3 0 2  971
Maatilatalouden ve la t-G ård sb ru ke ts  skulder -  Liabilities o f  farms .. 3 6  4 7 6 60 911 142 740 271 172 392 309 646 593 1 373 570 182 957
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: m aatilatalous- SC, Ekonomistatistik: gårdsbruk -  SF, Economic Statistics: farm economy
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103. Maatilojen velkaantuneisuus tilasuuruusluokittain, 1992 
Lägenheternas skulder efter lägenhetsstorlek, 1932
Indebtedness of farms by farm size category, 1992
Velat, mk 
Skulder, mk 
Liabilities, FIM
Tilasuuruusluokka -  Lägenhetsstorlek --  Farm size category
2-4,9 5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100-
Yhteensä
Totalt
Total
%
ha
0 8 697 10 082 8668 2 529 1 336 416 39 31 767 31,0
0 -  25000 1 581 3 548 4 706 1454 587 107 7 11 990 11.7
25 001 -  50 000 497 1 531 2 655 1 031 450 72 5 6 241 6,1
50001 -  75 000 333 1 084 2 032 961 410 76 1 4 897 4.8
75001 -  100000 238 938 1 819 846 405 70 2 4318 4,2
100001 -  200000 503 2131 5420 2 949 1 554 309 12 12 878 12,6
200 001 -  300 000 182 1 012 3 558 2 391 1 268 330 11 8 752 8,5
300 001 -  500 000 128 759 3 462 3 221 2 067 563 31 10 231 10,0
500 001 - 105 362 2 258 3 226 3 599 1699 239 11 488 11,2
Yhteensä-T o ta lt
To ta l ............................. 12 264 21 447 34578 18608 11676 3642 347 102 562 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: maatilatalous- SC, Ekonomistatistik: gårdsbruk -  SF, Economic Statistics: farm economy
104. Maatilojen velkaantuneisuus maatilatalouden tulojen mukaan, 1992 
Lägenheternas skulder efter gårdsbrukets inkomster, 1992
Indebtedness o f farms by income from farming, 1992
Tulot, mk 
Inkomster, mk 
Income, FIM
Velat-Skulder -  Liabilities
0 1 -10000 10001­
50000
50001­
100000
100001­
200000
200 001­
500 000
500 001- Yhteensä
Totalt
Total
%
m k-F IM
< 0 4143 259 559 575 873 1 505 1 519 9 433 9,2
0 -  5 000 5143 525 689 501 578 623 382 8 441 8,2
5001 -  10000 3 275 541 637 391 492 548 319 6 203 6.0
10 001 -  20 000 4167 840 1 054 712 815 947 549 9 084 8,9
20 001 -  30 000 2 652 664 857 614 739 929 603 7 058 6,9
30 001 -  50 000 3 704 923 1 433 1 085 1 424 1 943 1 166 11 678 11,4
50 001 -  100 000 5154 1 731 3 081 2 415 3 434 5153 2 678 23 646 23,1
100001 -  200000 2 937 1 190 2611 2 428 3 739 5898 3 028 21 831 21,3
200 001 -  300 000 482 157 379 429 653 1 146 866 4112 4,0
300001 - 110 36 65 65 131 291 378 1 076 1.0
Y hteensä-T o ta lt
T ota l ............................. 31 767 6 866 11365 9 215 12 878 18983 11 488 102 562 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: maatilatalous- SC, Ekonomistatistik: gårdsbruk -  SF, Economic Statistics: farm economy
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105. Elintarvikeomavaraisuus, 1970-1993 
Självförsörjning i livsm edel, 1970-1993
Self-sufficiency in foodstuffs, 1970-1993
T u o tan n o n  m ä ä rä  p ro sen tte in a  ku lu tuksesta  -  P roduktionen  i p ro c e n t a v  ko nsum tio nen  -  Production as a percentage o f  consumption
Tuoteryhmä -  Produktgrupp -  Product group
j^uosi
Year
Leipävilja 
Brödsäd 
Bread grain
Maitotuotteet 
Mjölkprodukter 
Dairy products
Neste
Vätskor
Fluids
Rasva
Fetter
Fats
Naudanliha
Nötkött
Beef
Sianliha
Svinkött
Pork
Kananmunat
Ägg
Fggs
Sokeri
Socker
Sugar
%
1970 ........................... .......... 114 126 110 110 136 27
1975 ........................... 133 122 98 101 155 45
1980 ........................... .......... 70 129 128 102 119 151 60
1981 ........................... .......... 40 126 114 127 153 51
1982 ............................ .......... 56 125 109 124 158 60
1983 .......................... .......... 93 119 134 115 119 161 81
1984 ........................... 89 127 134 117 113 166 67
1985 ............................ .......... 87 128 131 122 110 159 54
1986 ............................ .......... 107 131 131 122 108 143 73
1987 ............................ .........  1) 65 126 130 119 109 136 34
1988 ............................ .........  49 121 129 108 105 133 67
1989 ............................ 127 121 132 106 110 136 72
1990 ............................ .........  175 122 143 109 114 137 91
1991 ............................ ........ 86 113 128 114 108 125 74
1992 ............................ .........  46 109 123 118 108 121 70
1993 ......................................  85 109 124 111 109 124 65
') Kauppakelpoisesta 41 % -4 1  procent av säljbara vätskor -4 1  per cent for marketable bread grain 
Lähde -  Källa -  Source: Elintarviketieto -  Food & Farm Facts
106. Hunajasato, poronlihan tuotanto ja  turkistarhojen nahkatuotos, 1980-1993
Honungsskörd, renköttproduktion och pälsfarm arnas skinnproduktion, 1980-1993
Honey, reindeer meat and fur production, 1980-1993
Vuosi '
A r1)
Year')
Mehi lä i syhdyskuntia 
Bisamhällen 
Bee colonies
)
Hunajasato 
Honungsskörd 
Output of honey
Eloporot2)
Renar2)
Reindeer2)
Poronlihan 
tuotanto 
Renkött­
produktion 
Output of 
reindeermeat
Turkistarhoja 
Pälsfarmar 
Fur farms
Nahkatuotos 
Skinnproduktion 
Output of pelts
Minkit ja hillerit 
Mink och iller 
Mink and fitch
Ketut ja supikoirat 
Räv och mârdhund 
Fox and raccoon dog
1000 1 000 kg 1000 1 000000 kg kpl -s t .  -n o
1980 1 100 186 1.6 4 850 3 7 0 8 1 7 3 1 233 814
1981 700 178 1,6 5 329 4  206 814 1 750 923
1982 ...................... 35 1 600 185 1.6 5 721 4 1 9 9  642 1 8 9 4 1 2 6
1983 ...................... 39 1 100 204 1,8 6 263 4 3 7 9 1 8 3 2 532111
1984 ...................... 40 1 149 223 2,3 6 004 4 447 943 2 546 487
1985 ...................... 35 1 240 221 2,8 5 810 4  6 8 5 7 7 6 2 289 212
1986 ...................... 40 1 543 230 3,0 5 611 5 0 3 6 1 0 8 3 1 1 7  070
1987 ...................... 42 1 218 229 3,3 5 975 3 981 910 3 379 828
1988 ...................... 47 1 743 111 3,4 5 7 0 6 3 368 423 3 174 580
1989 ...................... 47 2 445 256 3,6 5 602 3 519 515 2 9 1 6689
1990 ...................... 50 1 535 239 2,7 5 1 2 3 3 1 61  851 1 995 303
1991 ...................... 49 1 636 260 4,0 4 259 1 8 0 4 8 8 6 1 477 646
1992 ...................... 49 1 718 232 4,2 3 354 1 5 0 5198 1 091 601
1993 ...................... 49 1 904 215 3,0 2 805 1 576 245 1 272 308
')  Luvut poronhoitovuodelta 1.6.-31.5. sekä turkisten myyntikaudelta 1.6.-31.5. -  Siffrorna för renskötsel gäller för tiden 1.6-31.5 och siffrorna för pälsar försäljnings- 
perioden 1 .6 -3 1 .5 - For reindeer and fur farming, the period from 1 June to 31 May.
2) Erotuksissa elämään jätetyt porot -  Renar som blivit i liv vid renskiljning -  Stock o f reindeer after round-up.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral:
Lantbruksstatistisk årsbok -  Ministry o f Agriculture and Forestry, Information Centre: Yearbook o f Farm Statistics
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107. Metsästys. 1950-1993
Jakt, 1950-1993
Hunting, 1950-1993
a. Metsästäjien määrä -  Antal jägare - 
Number of hunters
b. Saaliin määrät, kpl -  Fångstmängder, st. -  Catches of game, number
^uosi
Year
Metsästäjiä
Jägare
Hunters
1992/93 1987/88-1991/92
Keskiarvo
Medeltal
Mean
Minimi- Maksimi­
määrä määrä 
Minimimängd Maximimäng 
Minimum Maximum
1950 ................... .................  100 009 Metsäkanalinnut -  Skogshönsfåglar -
1951 ................... .................  85 636 Tetraonid birds
1952 ................... .................  103 650 Metso -  Tjäder -  Capercaillie............ 56 000 50 600 31 000 67 000
1953 ................... .................  108 618 Teeri -  Orre -  Black grouse ............... 157 000 203 400 101 000 294 000
1954 ................... .................  107 514 Pyy — Järpe — Hazelhen ..................... 89 000 108400 49 000 149 000
1955 ................... .................  117 691 Riekko -  Ripa -  Willow grouse .......... 69 000 76 400 65 000 85 000
1956 ................... .................  100 983
1957 ................... .................  92 743 Peltolinnut -  Fältfåglar -  Farmlands
1958 ................... .................  91892 gamebirds
1959 ................... .................  121 671 Kyyhky -  Duva -  Pigeon..................... 142 000 101 200 47 000 125 000
Peltopyy -  Rapphöna -  Partridge........ 2 300 1 440 1 000 2100
1960 ................... .................  133 549 Fasaani -  Fasan -  Pheasant............... 15 000 9 740 6 300 13 500
1961 ................... .................  149 637
1962 ................... .................  161 560 Vesilinnut -  Vattenfåglar -  Waterfowl
1963 ................... .................  173 996 Hanhi -  Gås -  Goose......................... 8 600 6 400 4 700 8 700
1964 ................... .................  169 656 Haahka -E jd e r-E id e r ....................... 27 000 18 900 13 000 23 000
1965 ................... .................  165 231 Alli -  Alfågel -  Longtailed duck.......... 30 000 37 800 24 000 70 000
1966 ................... .................  170 587 Sinisorsa — Gräsand — A^a//arrf .......... 334 000 333 400 2 1 1  000 370 000
1967 ................... .................  173 633 Koskelo -  Skrake -  Merganser.......... 25 000 17 300 13 500 21 000
1968 ................... .................  179 848 Telkkä -  Knipa -  Goldeneye................ 130 000 135400 98 000 147 000
1969 ................... .................  180 786 Tavi -  Krickand -  Teal ....................... 164 000 165800 103 000 192 000
Muut vesilinnut -  Övriga vattenfåglar
1970 ................... .................  180 786 -  Other w aterfow l........................... 73 800 78 800 51 000 98 000
1971 ................... .................  178 598
1972 ................... .................  190 922 Kahlaajat-Vadarfåglar- Waders
1973 ................... .................  205 402 Lehtokurppa -  Morkulla -  Woodcock . 5 1 0 0 4 560 2100 5 900
1974 ................... .................  221 893 Taivaanvuohi -  Beckasin -  Snipe . . . . 1 900 3 600 1 800 7 000
1975 ................... .................  231 063
1976 ................... .................  235 446 Jänikset-H a ra r-Wares
1977 ................... .................  244 527 Metsäjänis -  Skogshare -  Arctic hare . 326 000 307 400 176 000 388 000
1978 ................... .................  251 397 Rusakko -  Fälthare -  European hare . . 56 000 38 300 14 500 54 000
1979 ................... .................  260 730
Turkiseläimet -  Pälsdjur- Fur animals
1980 ................... .................  266 982 Majava -  Bäver -  Beaver................... 1 900 1 320 1 000 1 700
1981 ................... .................  276 125 Kettu -  Räv -  Fox ............................... 55 000 37 400 22 000 49 000
1982 ................... .................  279 782 Mäyrä -  Grävling -  Badger ............... 10 500 10 320 8 400 11 700
1983 ................... .................  285 059 Supikoira -  Mårdhund -  Raccoon dog . 81 000 61 000 39 000 83 000
1984 ................... .................  283 959 Näätä -  Mård -  Pine marten ............. 19 000 11 100 7 000 15 000
1985 ................... .................  281 953 Minkki- M in k ..................................... 61 000 55 000 31 000 62 000
1986 ................... .................  280 307 H ille ri- Hier -P o le c a t....................... 650 880 650 1 100
1987 ................... .................  281 393 Orava -  Ekorre -  Squirrel................... 4 900 3 000 1 500 4 800
1988 ................... .................  285 161 Piisami -  Bisam -  Muskrat................. 56 000 96 000 71 000 147 000
1989 ................... .................  288 684
Hirvi- ja muut sorkkaeläimet -  Hjortar
1990 ................... .................  292 845 och vildsvin -  Moose, deers and wild boar
1991 ................... .................  293 296 Hirvi -  Alg -  M oose ........................... 44 345 48 688 45 432 53 623
1992 ................... .................  294 057 Valkohäntäpeura -  Vitsvanshjort -
1993 ................. 296 313 White-tailed deer............................. 6177 6 729 5 400 7 794Kuusipeura -  Dovhjort -  Fallow deer.. 26 21 13 28
Metsäkauris -  Rådjur -  Roe deer . . . . 15 3
Villisika-V ildsvin - Wild b o a r .......... 50 55 42 72
Lähteet - K ä l lo r -  Sources: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos; Metsästäjäin Keskusjärjestö -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet; Jägarnas Centralorganisation -
Finnish Game and Fisheries Research Institute; Hunters ' Central Organization
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108. Kalansaalis 1990 ja merialueen ammattikalastuksen saalis, 1990-1993 
Fiskfångst 1990 och fångst i yrkesmässigt havsfiske, 1990-1993
Catches offish, 1990; commercial catches of sea fish, 1990-1993
Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemiin tiedusteluihin. -  Uppgifterna baserar sig på förfrågningar som gjorts av Vilt- och 
fiskeriforsknings institutet -  The data are based on inquiries made by the Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute.
1990 1991 1992 1993
Ammattikalastuksen saalis 
Yrkesmässig fångst 
Commercial catches
Vapaa-ajankalastus
Fritidsfiske
Recreational
Ammattikalastuksen saalis 
Yrkesmässig fångst 
Commercial catches
Merikalastus
Havsfiske
Marine
Sisävesi-
kalastus
Insjöfiske
Fresh­
water
Merikalastus
Havsfiske
Marine
1 000 kg
Silakka -  Strömming -B a ltic  
herring........................................... 6 6  078 1 025 51 546 72170 77 353
Kilohaili -Vassbuk -  S pra t............. 162 - 99 892 205
Turska -T o rs k - Cod......................... 1 668 - 63 1 663 462 203
Kampela -  Flundra -  Flounder.......... 59 - 408 75 64 84
Hauki -  Gädda -  Pike ....................... 184 192 9 729 228 195 2 0 1
Muikku -  Siklöja -  Vendace............. 108 1 528 2  062 89 72 81
Siika-S ik  -  Whitefish..................... 1 312 634 3 465 1 545 1 304 1 207
Lohi -  Lax -  Salmon ......................... 2 058 14 412 1 935 884 1 618
Taimen -  Oring -  Trout..................... 331 25 1 204 233 234 2 2 0
Kirjolohi — Regnbågslax —
Rainbow trou t............................... 41 506 36 43 30
Harjus -  Harr -  Grayling................... - 194 - - -
Kuore -  Nors -  S m elt....................... 543 240 132 36 43 885
Lahna -  Braxen -  Bream................... 134 30 2  062 1 402 510 1 2 2
Säyne- I d -W e ............................... 9 359 163 133 1 2
Särki Mör: Roach ....................... 6 8 259 4162 1 1 15 6 6
Made Lake Burbot ..................... 159 48 1 204 74 75 170
Ahven -  Abborre -  Perch ................. 398 160 10 511 165 165 524
Kuha -  Gös -  Pike-perch................... 276 24 740 456 497 376
Muut -  Övriga -  Others ................... 1 2 1 140 652 196 148 206
Y hteensä- T o t a l t - T o ta l............ 73 709 3 294 38 892 60 248 79137 83 565
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
109. Rekisteröidyt kalastusalukset, 1989-1993 
Registrerade fiskefartyg, 1989-1993
Registered fishing vessels, 1989-1993
1989 1990 1991 1992 1993
Rekisteröidyt kalastusalukset1) - Registrerade fiskefartyg
-  Registered fishing vessels.......................................
Bruttovetoisuus2) -  Bruttodräktighet 2)~ Gross tonnage 2I 
Aktiivisesti kalastuskäytössä olevat alukset -  Fartyg 
som aktivt används för fiske -  Vessels actively used for
fishing ........................................................................
Bruttovetoisuus -  Bruttodräktighet -  Gross tonnage ..
525 
17 550
517 
17 092
501 
16 748
495
16319
474 457 433 
16059 15709 15054
465 448 426 
15 655 15 502 14 938
') Tilanne vuoden lopussa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ammattikalastajarekisteriin kuuluvien kalastajien alukset. Rekisteröimättömien alusten 
kokonaismääräksi arvioitiin 2 377 kpl vuonna 1990 -  Situationen vid årets slut. Fartyg som finns i Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets register över yrkesfiskare. Det 
totala antalet oregistrerade fartyg uppskattades till 2 377 st. år 1990- As at the end o f the year. Vessels entered in the Finnish Game and Fisheries Research Institute's 
register o f professional fishermen The total number o f unregistered vessels was estimated at 2 377 in 1990.
2| Puuttuvat tiedot on arvioitu aluksen pituuden avulla -  Uppgifter som saknas har uppskattats med hjälp av fartygets längd -  The missing data have been estimated from 
the length o f the vessel.
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja  kalatalouden tutkim uslaitos -  V ilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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110. Merialueen ammattikalastajat, 1990-1993, sekä vapaa-ajankalastajat, 1992 
Yrkesfiskare i havsområdet 1990-1993, och fritidsfiskare, 1992
Professional marine fishing, 1990-1993; recreational fishing, 1992
Merikalastus -  Havsfisket -  Marine fisheries
1990 1991 1992 1993
Ammattikalastajat ') -  Yrkesfiskare ') -
Professional fishermen ') .................................
Pääammattikalastajat -  Yrkesfiskare -
With fishing as main job .....................................
(vähintään 50 % tuloista kalastuksesta -  
minst 50 % uppehälle av fiske -  
at least 50 % of livelihood from fishing ) 
Osa-aikakalastajat -  Deltidsfiskare
-  With fishing as secondary job .....................................
(10-49 % tuloista kalastuksesta -
10-49 % uppehälle av fiske -  
10-49 % o f livelihood from fishing |
Osa-aikakalastajat -  Deltidsfiskare
-  With fishing as secondary jo b .....................................
(alle 10 % tuloista kalastuksesta -
under 10 % uppehälle av fiske -  
less than 10 % o f livelihood from fishing )
Vapaa-ajankalastajat2) -  Fritidsfiskare2) -  
People enqaqinq in recreational fishina 2) .................
3 046
1 174
1 157 
715
2 884
1 122
1 150 
612
2 739
1 077
1 074 
588
2 099 300
2 765
1 077
1 091 
597
1 ) Ammattikalastajamääriin sisältyvät myös ainoastaan toisen henkilön palveluksessa kalastavat -  Yrkesfiskarsiffroma innehåller även deyrkesfiskare som bara är i annans 
tjänst -  The figures also include fishermen hired by others.
2) Tieto perustuu vuonna 1992 tehtyyn haastattelututkimukseen -  Uppgiften baserar sig på en intervjuundersökning från 1992 -  77?e information is based on an interview  
survey from 1992.
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
111. Kalanviljely, 1988-1993 
Fiskodling, 1988-1993
Fish culture, 1988-1993
X T
Year
Merilaitokset 
Anläggningar i havet 
Brackish water 
cage farms
Sisävesilaitokset 
Anläggningar 
i sött vatten 
Fresh-water farms 
and hatcheries
Yhteensä
Totalt
Total
Kalanviljelylaitokset -  Alla fiskodlingsanstalter -  A ll fish farms 
and hatcheries
Verkkoaltaat- Nätkassar -  Net cages, 1 000 m3 ......................... 1993 1 183 298 1 481
Kiintoaltaat -  Dammar och tråg -  Tanks and ponds, 1 000 m3 ............ 1993 26 916 942
Luonnonravintolammikot -  Naturnäringsdammar -  Natural food rea­
ring ponds, h a .............................................................. 1993 1 9 972 9 973
Ruokakalatuotantolaitokset-Matfiskproduktionsanstalter- 
Food fish production farms
Määrä -  Antal -  Number.......................................................... 1988 172 167 339
1989 180 206 386
1990 164 187 351
1991 200 170 370
1992 201 159 360
1993 194 146 340
Tuotanto -  Produktion -  Production
1 000 kg ......................................................................... 1988 12 875 3 493 16368
1989 13 459 5128 18 587
1990 13181 5 430 18 593
1991 15198 4 073 19 271
1992 14 673 3 236 17 909
1993 13 698 3 828 17 526
1 000 000 mk -  FIM m illion .............................................................. 1988 361
1989 382
1990 357
1991 385
1992 373
1993 375
Lähde -  Kalla -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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112. Maaluokat lääneittäin valtakunnan metsien inventoinnin mukaan, 1982-1993 
Markklasser länsvis efter riksskogstaxeringen, 1982-1993
Land classes by province according to the National Forest Inventory, 1982-1993
Inventointi-
vuosi
Taxeringsår 
Year o f 
inventory
Metsätalousmaa -  Skogsbruksmark -  Forestry land Muu maa 
Övrig iord 
Non-forestry 
land
Kokonais­
maa-ala 
Total 
markareal 
Total 
land area
Lääni
Län
Province
Metsäma 
Skogsmai 
Forest lar.
a
rk
id
Kitumaa 
Tvinmark 
Scrub Ian'd
Joutomaa 
Impedimen 
Waste lane
t
/
Tiet, vara: 
Vägar, lac 
Floads, de
stotjne. 
jero.d. 
>pots et
Yhteensä 
Totalt 
fc. Total
1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country..........
Uudenmaan-Nylands . . .  
Turun ja Porin-Å bo  och
Björneborgs.................
Hämeen-Tavastehus___
Kymen -  Kymmene ..........
M ikkelin-S:t Michels___
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens .....................
Kuopion -  Kuopio..............
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands.......................
Vaasan-Vasa.................
Oulun-U leåborgs............
Lapin -  Lapplands ............
Ahvenanmaa-Åland ___
1982-93
1986
1986-87
1987 
1986
1988
1988-89
1989-90
1991
1991-92
1992-93 
1982-84 
1986
20 056
562
1 383 
1 187 
111 
1 347
1 399 
1 317
1 327 
1 719 
4 009 
4 975 
73
65.8
56.8
60,6
72.6
72.0
82.4
78.7
79.8
81,7
65.1
70.5
53.5
47.5
3079
38
97
26
16
32
86
41
39 
147 
596
1 940
i 20
10,1
3.9
4,2
1,6
1.5
1.9
4,8
2.5
2,4
5.6 
10,5 
20,8 
13,3
3074
12
58
11
13
16
61
16
16
129
515
2198
27
10,1
1,2
2,6
0,7
1,2
1,0
3,4
1,0
1,0
4,9
9,1
23.6
17.7
140
2
7
9
5
11
14
10
12
13
38
20
0
0,5
0,2
0,3
0,6
0,4
0,7
0,8
0,6
0,8
0,5
0,7
0,2
0,2
26 348
614
1 545 
1 233 
810 
1 406
1 560 
1 384
1 394
2 007 
5158 
9133
120
86.5
62,0
67.6 
75,4 
75,1 
86,0
87.7
83.8
85.9
76.0
90.7
98.1
78.7
4111
376
739
401
269
228
218
267
229
634
529
173
33
13.5
38.0
32,4
24.6 
24,9
14.0
12.3 
16,2
14.1 
24,0
9,3
1,9
21.3
30 460 100
990 100
2 284 1 00 
1 634 1 00 
1 078 100 
1 634 100
1 778 100 
1 651 100
1 623 100
2 642 1 00 
5 687 1 00 
9306 100
153 100
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
113. Metsätalousmaa ja metsämaa omistajaryhmittäin ja lääneittäin, 1982-1993 
Skogsbruksmark och skogsmark efter ägarkategori länsvis, 1982-1993
Forestry land and forest land by owner group and province, 1982-1993
Maaluokka, lääni 
Jordklass, län 
Land class, province
yksityiset
Privata
Private
Yhtiöt
Bolag
Companies
Valtio
Staten
State
Muut
Övriga
Others
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
Metsätalousmaa -  Skogsbruksmark -  
Forestry land...................................... . 14 200 53,9 1983 7,5 8 874 33,7 1 290 4,9 26 348 100
Uudenmaan -  Nylands ............................. 489 79,7 43 7,0 22 3,6 59 9,6 614 100
Turun ja Porin -  Åbo och
Björneborgs.......................................... . 1285 83,2 91 5,9 74 4,8 95 6,1 1 545 100
Hämeen-Tavastehus ............................. 931 75,5 121 9,8 103 8,4 79 6,4 1 233 100
Kymen -  Kymmene .................................... 648 80,0 101 12,4 24 3,0 37 4,5 810 100
Mikkelin — S:t Michels ............................. 1 110 78,9 153 10,9 69 4,9 75 5,3 1 406 100
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens .............................................. . 821 52,6 350 22,4 341 21,8 49 3,1 1 560 100
Kuopion-Kuopio ..................................... 989 71,5 240 17,4 84 6,1 71 5,1 1 384 100
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands................................................ 915 65,7 288 20,6 136 9,7 55 3,9 1 394 100
Vaasan-Vasa.......................................... . 1 635 81,5 40 2,0 176 8,8 156 7,8 2 007 100
Oulun -Uleåborgs..................................... 2 768 53,7 437 8,5 1 656 32,1 296 5,7 5158 100
Lapin -  Lapplands .................................... 2 505 27,4 128 1,4 6188 67,8 312 3,4 9133 100
Ahvenanmaa -  Åland ............................. . 108 90,0 1 0,6 4 3,0 8 6,4 120 1UÜ
Metsämaa -  Skogsmark -  Forestland . 12 321 61,4 1707 8,5 5014 25,0 1 015 5,1 20 056 100
Uudenmaan -  Nylands.............................. 454 80,7 38 6,8 18 3,2 52 9,3 562 100
Turun ja Porin -  Åbo och
Björneborgs.......................................... . 1 169 84,5 82 5,9 54 3,9 79 5,7 1 383 100
Hämeen -  Tavastehus .............................. 902 76,0 114 9,6 96 8,1 75 6,3 1 187 100
Kymen -  Kymmene .................................. . 626 80,6 95 12,2 23 2,9 33 4,3 777 100
Mikkelin -S : t  Michels .............................. 1074 79,7 142 10,5 61 4,5 71 b,2 1 347 100
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens .............................................. . 767 54,8 306 21,9 285 20,4 42 3,0 1399 100
Kuopion-Kuopio .................................... . 958 72,8 219 16,7 75 5,7 65 4,9 1317 100
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands................................................ . 886 66,8 264 19,9 123 9,2 53 4,0 1327 100
Vaasan-Vasa......................................... . 1461 85,0 28 1,6 122 7,1 108 6,3 1 719 100
Oulun -  Uleåborgs.................................... . 2 260 56,4 344 8,6 1 190 29,7 216 5,4 4 009 100
L ap in -Lapplands .................................
Ahvenanmaa -  Aland .............................
. 1704 34,3 82 1,6 2 971 59,7 218 4,4 4 975 1ÜU
. 68 93,3 1 0,7 1 1,1 4 4,9 73 100
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkim uslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
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114. Metsämaan jakautuminen vallitsevan puulajin mukaan lääneittäin, 1982-1993 
Skogsmarkens fördelning efter dominerande träslag länsvis, 1982-1993
D om inan t tree  s oec ies  on fo re s t la n d  b v o ro v in c e . 1982-1993
Lääni
Län
Province
Inventointi-
vuosi
Taxerings­
år
Year o f 
inventory
Metsämaat.
Skogsmark
Forestland
a Puuton 
Trädlös 
Treeles
Vallitseva puulaji -  Dominerande träslag -  Dominant tree species
s Mänty 
Tall 
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Muu havupui 
Annat barrträi 
Otherconif- 
erous
i Rauduskoiv 
i  Vårtbjörk 
Betula 
pendula
u Hieskoivi 
Glasbjörk 
Betula 
pubescei
i Haapa 
: Asp 
Aspen
is
Leppä
Al
Aider
Muu lehtipui 
Annat lövträc 
Othernon- 
coniferous
1 000 ha % metsämaan alasta -  % civ skogsmarks;arealen -  % ol' forest land ai-ea
Koko maa -  Hela landet -  
W hole  c o u n t r y ........... 1982-93 20056 2,1 64,0 25,7 0,1 1,3 6,0 0,3 0,3 0,1
Uudenmaan-N y lands___ 1986 562 1,3 38,0 52,8 0,3 3,4 2,3 0,6 1,0 O CO
Turun ja Porin-Å bo  och
Björneborgs................. 1986-87 1 383 1,1 59,6 32,8 0,0 1,7 3,6 0,5 0,5 0,1
Hämeen-Tavastehus___ 1987 1 187 1,7 43,1 48,2 0,1 1,9 4,0 0,7 0,4 0,0
Kymen -  Kymmene............ 1986 777 1,4 57,7 33,6 0,1 2,4 3,3 0,4 1,0 0,1
Mikkelin -S : t M ichels___ 1988 1 347 1,9 51,8 36,5 0,1 3,6 5,2 0,2 0,6 0,0
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ..................... 1988-89 1 399 1,8 65,4 24,9 0,2 2,3 4,6 0,1 0,7 0,1
Kuopion -  Kuopio............. 1989-90 1 317 2,1 46,6 40,3 0,1 3,4 6,2 0,3 1,0 0,1
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ....................... 1991 1 327 1,3 58,5 32,6 0,1 1,9 4,9 0,3 0,4 0,0
Vaasan-Vasa ................. 1991-92 1 719 1,5 69,4 20,5 0,0 1,0 6,8 0,4 0,2 0,1Oulun-U leåborgs............ 1992-93 4 009 1,5 75,0 14,1 0,2 0,2 8,6 0,2 0,1 0.0
Lapin-Lapplands ............ 1982-84 4 975 3,8 72,2 17,1 - 0,1 6,6 0,1 0,0 0,0
Ahvenanmaa -  Åland ___ 1986 73 1,8 67,7 16,5 - 6,3 3,2 1,1 2,8 0,7
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
115. Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen ilmiasu lääneittäin, 1986-1993
Symptom på skogsskador som sänker skogsbeståndets kvalitetsklass länsvis, 1986-1993
Symptoms of forest damage impairing stand quality by province, 1986-1993
Lääni
Län
Province
Inventointi-
vuosi
Taxeringsår 
Year o f 
inventory
Pystyynkuol- 
leita puita 
Döda träd 
Dead trees
Kaatuneita ja 
katkenneita 
puita 
Fallna och 
brutna träd 
Fallen and 
broken trees
Lahoa
Murkna
träd
Decayed
trees
Runkovikoja 
Stamskador 
Stem injuries
Latvatuhoja 
Toppskador 
Top injuries
Neulas-tai
lehtikatoa
Onormal
barrfällning/
avi övning
Defoliation
Neulasten 
ja lehtien 
värivikoja 
Missfärgade 
barr ochlöv 
Discol­
ouration
Monituhoja
Fiera
symptom
Multiple
symptoms
Yhteensä
Totalt
Total
% metsämaan alasta -  % av skogsmarksarealen -  % of forest land area
Uudenmaan-  
Nylands............ . 1986 2,1 0,7 9,6 2,5 3,5 2,2 0,1 20,7
Turyn ja Porin-  
Åbo och
Björneborgs . . . . 1986-87 1,8 0,5 3,0 1,0 3,4 1,9 0,1 11,7
Hämeen -  
Tavastehus . . . . . 1987 2,1 1,0 3,5 1,2 3,9 1,5 0,0 13,3
Kymen -  
Kymmene ........ . 1986 2,4 1,7 2,7 1,3 4,1 1,3 0,1 13,7
Mikkelin-  
S:t M ichels___ . 1988 2,0 1,0 1,7 2,2 6,6 2,5 0,4 16,5
Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens . 1988-89 1,9 0,8 1,8 1,6 5,7 1,7 0,5 0,3 14,2
Kuopion-Kuopio . . 1989-90 1,7 0,5 1,3 1.5 4,8 2,0 0,2 12,0
Keski-Suomen -  
Mellersta Fin­
lands ............... . 1991 1,7 0,6 1,1 1,2 4,7 1.6 0.1 11,1
Vaasan-Vasa . . . . 1991-92 1,2 1,0 1,6 0,9 4,5 2,4 0.0 ■ 11,6
Oulun-Uleåborgs . 1992-93 2,7 0,9 2,2 1,1 9,3 2,3 0,4 1,6 20,5
Lapin ' ) - Lapp­
lands1) ............
Ahvenanmaa -  
Åland............... . 1986 2,8 2,1 6,7 _ 0,4 1,1 _ 0.7 13,7
') Lapin läänin inventointi on kesken -  Taxeringen i Lapplands län är inte ännu slutförd -  The inventory in the province o f Lappi is incomplete.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
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116. Metsäpalot, 1990-1992 ’ ) 
Skogsbränder, 1990-19921)
Forest fires, 1990-1992’)
1990 1991 1992
Lääni
Province
Määrä
Antal
Number
Paloala 
Brandyta 
Area damaged
Määrä
Antal
Number
Paloala 
Brandyta 
Area damaged
Määrä
Antal
Number
Paloala 
Brandyta 
Area damaged
Län
1
ha ha ha
Uudenmaan......................... . . .  88 27 46 20 164 45 Nylands
Turun ja Porin ..................... . . .  64 59 27 11 77 72 Abo och Björneborgs
Hämeen............................... . . .  47 39 27 13 101 44 Tavastehus
Kymen ................................. . . .  46 15 16 13 87 35 Kymmene
Mikkelin............................... . . .  28 37 10 10 59 92 S:t Michels
Pohjois-Karjalan ................. . . .  63 48 16 72 41 187 Norra Karelens
Kuopion............................... . . .  34 44 25 31 49 137 Kuopio
Keski-Suomen..................... . . .  29 17 13 8 68 120 Mellersta Finlands
Vaasan ................................. . . .  46 18 30 18 72 104 Vasa
Oulun................................... . . .  59 36 47 17 84 123 Uleåborgs
Lapin .................................. . . .  55 95 30 14 50 122 Lapplands
Yhteensä2) -  Total2) ........ . . .  571 434 287 226 852 1 081 Totalt 2)
') Vuoden 1993 aikana siirryttiin koko maassa asteittain uuteen onnettomuustilastointijärjestelmään, jonka vuoksi vertailukelpoisia lukuja vuodelta 1993 ei vielä voida 
esittää -  Under år 1993 övergick man gradvis i hela landet till ett nytt system för statistikföring av olyckor varför det inte ännu går att ge jämförbara uppgifter för år 1993
-  Because o f the gradual nationwide change-over to a new system o f statistics on accidents in the course o f  1993, i t  is not yet possible to present comparable data on 
this year.
2) Pl. Ahvenanmaan maakunta -  Exkl. Landskapet Åland -  Excl. the Autonomous Territory o f the Aland Islands.
Lähteet—Källor—Sou/ces; Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinenvuosikirja; Sisäasiainministeriö- Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistiskårsbok; Inrikesministeriet
-  Finnish Forest Research Institute: Yearbook o f Forest Statistics; M inistry o f the Interior
117. Puuston tilavuus lääneittäin, 1982-1993 
Virkesförråd länsvis, 1982-1993
Volume of the growing stock by province, 1982-1993
Lääni
Län
Province
Inventointi-
vuosi
Taxeringsår 
Year o f 
inventory
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-coniferous
Yhteensä
Totalt
Total
milj. m3 
mill, m3
% milj. m3 
mill, n?
% milj. m3 
mill, m3
% milj. m3 
mill, r t f
%
Koko maa -  Hela landet -  
Whole c o u n try ............................... .. 1982-93 837,9 45,2 686,0 37,0 328,9 17,8 1 852,7 100,0
Uudenmaan -  Nylands ......................... .. 1986 22,5 26,8 46,6 55,5 14,9 17,7 84,0 100,0
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs .. .. 1986-87 72,3 43,0 71,6 42,6 24,2 14,4 168,1 100,0
Hämeen-Tavastehus ......................... .. 1987 46,0 28,3 92,5 56,9 24,1 14,8 162,6 100,0
Kymen -  Kymmene ............................... .. 1986 40,6 42,8 38,5 40,5 15,9 16,7 95,0 100,0
Mikkelin — S;t Michels ......................... .. 1988 71,7 40,0 70,1 39,1 37,4 20,8 179,2 100,0
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens........ .. 1988-89 67,4 50,0 44,8 33,2 22,6 16,7 134,8 100,0
Kuopion -  Kuopio ................................. .. 1989-90 45,0 30,6 72,9 49,6 29,2 19,8 147,0 100,0
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands___ .. 1991 58,0 38,3 68,4 45,1 25,1 16,6 151,5 100,0
Vaasan -  Vasa....................................... .. 1991-92 79,3 48,5 53,4 32,7 30,7 18,8 163,4 100,0
Oulun -  Uleåborgs................................. .. 1992-93 169,3 57,2 71,5 24,1 55,4 18,7 296,1 100,0
Lapin -  Lapplands................................. . .  1982-84 160,7 61,2 53,9 20,5 48,0 18,3 262,6 100,0
Ahvenanmaa -  Å land ........................... .. 1986 5,4 55,1 2,4 24,6 2,0 20,3 9,8 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
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118. Puuston vuotuinen kasvu ja poistuma, 1950-1993 
Viikesföirådets årliga tillväxt och avgång, 1950-1993
Increment and drain o f the growing stock, 1950-1993
Jakso
Period
Kaikki puulajit 
AI la träslag 
A ll species
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-coniferous
Kasvu
Tillväxt
Increment
Poistuma
Avgång
Drain
Kasvu
Tillväxt
Increment
Poistuma
Avgång
Drain
Kasvu
Tillväxt
Increment
Poistuma
Avgång
Drain
Kasvu
Tillväxt
Increment
Poistuma
Avgång
Drain
milj. m3/vuosi -m ilj. m3/å r -■ Mill, n?  pe r year
Koko maa - 1Hela landet - ■ W hole Finland
19 5 0 -5 4  ........................ ...................  53,8 49,3 20,7 19,6 20,1 16,8 13,0 12,9
19 5 5 -5 9  ........................ ...................  51,8 53,7 19,3 19.3 20,1 19,4 12,4 15,0
1 9 6 0 -6 4  ........................ ...................  54,8 59,9 20,0 21,2 22,6 22,4 12,2 15,9
1 9 6 5 -6 9  ........................ ...................  57,0 55,3 21,0 18,9 24,0 18,4 12,0 18.0
1 9 7 0 -7 4  ........................ ...................  58,3 55,1 22,6 19,2 23,3 20,6 12,4 15,3
1 9 7 5 -7 9  ........................ ...................  67,0 45,8 26,6 17,8 25,0 17.6 15,4 10,3
1 9 8 0 -8 4  ........................ ...................  72,0 53,2 29,6 21,8 26,2 20,2 16,2 11,1
1 9 8 5 -8 9  ........................ ...................  79,0 54,9 34,0 20,9 28,0 21,9 17,0 12,1
19 90 -93  ........................ 49,9 18,8 20,4 10,7
Etelä-Suomi --  Södra Finland -  Southern Finland
19 5 0 -5 4  ........................ ...................  41,1 14,4 16,7 10,0
1 9 5 5 -5 9  ........................ ...................  40,2 41,4 13,3 13,4 17,3 15,5 9,6 12,5
1 9 6 0 -6 4  ........................ ...................  43,6 45,7 14,1 14,5 19,9 17,8 9.6 13,4
19 6 5 -6 9  ........................ ...................  45,3 42,1 14,9 12,5 20,8 14,5 9,6 15,1
1 9 7 0 -7 4  ........................ ...................  46,4 41,9 16,0 13.1 20,6 16,6 9,8 12,3
19 7 5 -7 9  ........................ ...................  53,4 35,1 18,9 12,5 22,3 14,5 12,2 8,1
19 8 0 -8 4  ........................ ...................  56,5 40,7 20,7 14,9 23,4 16,9 12,4 8,9
19 8 5 -8 9  ........................ ...................  62,0 43,0 24,0 14,8 25,0 18,8 13,0 9,4
19 90 -93  ........................ 39,8 13,6 17,9 8,4
Pohjois-Suomi') -N o rra Finland1) -  N orthern Finland ')
1 9 5 0 -5 4  ........................ ...................  12,7 6,3 3,4 3.0
1 9 5 5 -5 9  ........................ ...................  11,6 12,4 6,0 5,9 2,8 4,0 2,8 2,5
19 6 0 -6 4  ........................ ...................  11,2 14,0 5,9 6,7 2,7 4,7 2,6 2,6
1 9 6 5 -6 9  ........................ ...................  11,8 13,2 6,1 6,4 3,2 3,9 2.4 2,9
1 9 7 0 -7 4  ........................ ...................  11,9 13,2 6,6 6,1 2,7 4,1 2,6 3,0
19 7 5 -7 9  ........................ ...................  13,6 10,7 7.7 5,3 2,7 3,2 3,2 2,2
1 9 8 0 -8 4  ........................ ...................  15,5 12,5 8,9 6,9 2,8 3,3 3,8 2,2
1 9 8 5 -8 9  ........................ ...................  17,0 11.9 10,0 6,2 3,0 3,1 4,0 2,7
1 9 9 0 -9 3  ........................ 10,1 5,2 2,5 2,4
'I Oulun ja Lapin läänit, pl. 9 Keski-Pohjanmaan kuntaa -  Uleåborgs och Lapplands län, exkl. 9 Mellersta Österbottens kommuner -  Covers the provinces o f Oulu and Lappi, 
exclusive o f nine local government areas in the south-western part o f the province o f Oulu.
Puuston kasvu ja poistuma, 1923-1993 
Virkesförrådets tillväxt och avgång, 1923-1993
Increment and drain of the growing stock, 1923-1993
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute:
Yearbook o f Forest Statistics
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119. Metsänhoito- ja  perusparannustyöt sekä niiden kustannukset, 1960-1993  
Skogsvårds- och grundförbättringsarbeten samt kostnader, 1960-1993
Silvicultural and forest improvement work and related costs, 1960-1993
Vuosi
Âr
Year
Uudistusalojen valmistaminen 
Beredning av förnyelseytor 
Preparation o f regeneration areas
Metsänviljely 
Skogsodling 
A rtific ia l regeneration
Taimikonhoito1) 
Plantskogsskötsel ') 
Seedling-stand 
improvement ’)
Metsänlanr 
Skogsgödsl 
Forest fertil
loitus
ing
ization
Raivaus
Rensning
Clearing
Muokkaus
Markberedning
Scarification
Kustannukset
Kostnader
Costs
1 000 ha 1 000 ha 1 000 000 mk 
FIMmillion
1 000 ha 1 000 000 mk 
FIMmillion
1 000 ha 1 000 000 mk 
FIMmillion
1 000 ha 1 000000 mk 
FIMmillion
1960 .............. ............ 151,3 29,4 65,3 117,6
1965 .............. ............ 205,2 87,8 12,1 139,6 30,5 168,3 11,5 20,2 2,7
1970 .............. ............ 162,8 62,8 12,8 138,2 54,7 168,1 21,9 184,4 22,2
1975 .............. ............ 166,0 101,4 35,9 121,4 112,3 510,0 168,0 244,0 78,1
1980 .............. ............ 148,8 119,2 91,4 128,7 172,7 317,1 138,5 87,2 40,1
1983 .............. ............ 149,4 120,4 108,1 145,5 276,1 311,4 191,1 89,7 62,3
1984 .............. ............ 142,5 114,7 115,0 140,5 289,1 297,4 181,9 79,5 55,5
1985 .............. ............  145,9 126,3 130,7 129,2 300,3 285,7 183,2 84,4 62,4
1986 .............. ............  132,1 121,3 142,0 133,5 337,6 265,5 180,0 86,7 69,1
1987 .............. ............  131,8 125,9 129,5 121,7 326,1 253,2 173,6 87,1 58,3
1988 .............. ............  125,4 127,5 139,6 110,9 323,7 231,6 193,2 79,1 54,0
1989 .............. ............  128,3 135,3 168,4 120,3 392,5 206,5 187,6 46,8 30,6
1990 .............. ............  114,8 131,2 168,9 121,1 424,7 212,3 213,0 47,7 33,8
1 9 9 1 .............. ............  130,1 127,6 167,2 130,9 458,9 264,9 285,6 11,2 8,0
1992 ............... ............  105,6 119,0 149,0 122,5 441,7 241,8 239,2 5,0 4,4
1993 .............. 92,9 121,3 136,5 111,0 353,9 231,7 290,4 4,2 3,6
Vuosi
Ar
Year
Uudisojitus 
Dikning 
Completion o f  
drainage ditches
Kunnostusojitus 
Dikenasunderhâll 
Maintenance o f 
drainage ditches
Ojituskustannukset 
Diknings kostnader 
Drainage costs
Metsäteiden rakentaminen ja 
kunnossapito
Bygge och underhäll av skogsvägar 
Construction and maintenance 
o f forest roads
Kokonais­
kustannukset 
Totalkostnader 
Total cost
1 000 ha 1 000 ha 1 000000 mk 
FIMmillion
km 2) 1 000 000 mk 
FIMmillion
1 000000mk 
FIMmillion
1960 ..........................
1965 ..........................
1970 ..........................
1975 ..........................
1980 ..........................
1983 ..........................
1984 ..........................
1985 ..........................
1986 ..........................
1987 ..........................
1988 ..........................
1989 ..........................
1990 ..........................
1991 ..........................
1992 ..........................
iqq.3
115.3
209.9
290.4
198.9
113.4
84,6
77.5
70.0
67.2
60.5
69.4
52.5
41.1
36.3
34.5 
7 fi 1
13,4
19.0
19.3
20.4
34.5
30.4
40.5
47.1
43.1 
46,9  
39,8  
56,4
71.6
63.6
73.6
79 R
2 5 7
47,9
53.8
68.7
79.3
84.7 
90,1
94.4 
98,0
106,7
98.9 
142,6 
147,4 
134,1 
1 1 fl?
773
1 573
2 729
3 750
4  525
4 3 1 6  
4 827 
3 945 
3 938 
3 7 1 4  
3 827 
3 822 
3 287 
3 773
3 856
4
19^5
33,9
73,0
154.6
203.0  
216,2
213.2
221.9
219.2
253.9
249.6
279.3
267.1
291.7  
744 fl
m , o
193,3
522,5
668,0
925.8
950.8  
986,7
1 051,7  
10 11 ,3  
1 076,5  
1 133,0 
1 266,1 
1 340,0  
1 262,0  
1 14(1?
’ ) Sisältää myös pystykarsinnan -  Inkl. uppkvistning -  Also includes pruning.
2) Uusien metsäteiden valmistaminen -  Byggande av nya skogsvägar -  Construction o f new forest roads.
Lähde-K ä lla -Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja—Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk å rsbok-Finnish Forest Research Institute: Yearbook 
o f Forest Statistics
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120. Metsälannoitteiden myynti, 1970/71-1993/94
Försäljning av skogsgödselmedel, 1970/71—1993/94
Sales o f forest fertilizers, 1970/71-1993/94
Lannoitusvuosi ') 
Gödslingsår ') 
Fertilizer year1)
Metsälannoitteetyhteensä 
Skogsgödselmedel totalt 
Forest fertilizers total
Pää ravinteet -  H uvudnäringsämnen - Main plant nutrients
Typpi
Kväve
Nitrogen
Fosfori
Fosfor
Phosphorus
Kalium
Potassium
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 kg %2) 1 000 kg %2I 1 000 kg %2) 1 000 kg %2) 1 000 kg %2)
1970/71 .......... ........ 93 540 7,9 12 409 7,3 6 085 7,8 6 214 5,5 24 708 7,0
1975/76 .......... ........ 58 746 4,8 6 636 3,3 3 230 4,3 5 838 4,8 15 704 4,1
1980/81 .......... ........ 44 540 3,8 8 463 4,3 1 774 2,7 3 217 2,8 13 454 3,6
1983/84 .......... ........ 43 893 3,5 i m 3,7 2117 3,0 3 209 2,5 13 050 3,2
1984/85 .......... ........ 41417 3,4 8 241 4,0 2197 3,1 3 388 2,6 13 826 3,4
1985/86 .......... ........ 41634 3,5 7 540 3,7 1 979 2,9 2 875 2,3 12394 3,2
1986/87 .......... ........ 41 840 3,4 7 620 3,6 1 914 2,8 2 555 2,0 12 089 3,0
1987/88 .......... ........ 44011 3,6 9 472 4,4 1 673 2,4 1 854 1,5 12 999 3,2
1988/89 .......... ........ 24 857 2,1 5311 2,5 1377 2,2 901 0,8 7 588 2,0
1989/90 ........... ........ 21 845 1,7 4 404 1,9 904 1,4 945 0,8 6 253 1,5
1990/91 ........... ........ 14035 1,3 3 324 1,9 456 0,9 553 0,6 4 333 1,2
1991/92 ........... ........ 7 673 0,9 1 408 0,8 377 1,0 458 0,6 2 243 0,8
1992/93 ........... ........ 2 810 0,3 565 0,3 108 0,3 168 0,2 841 0,3
1993/94 ........... ........ 8107 0,9 1 897 1,1 248 0,7 276 0,4 2 421 0,9
1) Heinä—kesäkuu—Juli—juni -  Juiy-June.
2) % kaikista lannoitteista/pääravinteista - 1 procent av alla gödselmedel/huvudnäringsämnen -  4s  a percentage o f a ll fertilizers/main plant nutrients.
Lähde -  Källa -  Source: Kemira Agro Oy -  Kemira Agro Ab
121. Hakkuupinta-alat, 1970-1993 
Avverkningsareaier, 1970-1993
Forest area cut, 1970-1993
Vuosi
Ar
Year
Harvennushakkuu
Gallring
Thinnings
t Uudistushakkuut 
Fömyelseawerkning 
Regeneration cuttings
Siemen-ja suojus- 
puiden poisto 
Avverkning av 
överståndare 
Removal of 
Jt seed tree and 
och shelterwood 
ing
Ings
Muut hakkuut 
Annan awerkr 
Other cuttings
Hakkuut 
ling kitumaalla 
Avverkning på 
tvinmark 
Cuttings on 
scrubland
Hakkuut
kaikkiaan
Awerkning
totalt
Cuttings, totalAvohakkuut
Kalawerkning
Ciearcuttings
Siemen-ja 
suojuspuuhakkui 
Avverkning i fro- 
skärmträdsställn 
Seed tree and 
sheiteiwoodcutt
1 000 ha
1970 ........... .........  215,2 112,5 96,2 168,1 6,5 67,9 666,4
1975 ........... .........  89,0 64,5 26,2 63,1 6,5 19,0 268,4
1980 ........... .........  140,9 154,9 35,6 106,6 7,9 17,9 463,8
1983 ........... .........  186,9 114,1 37,1 75,6 21,2 11,6 446,6
1984 ........... .........  230,5 131,5 47,0 70,3 22,5 12,7 514,5
1985 ........... .........  196,7 104,2 38,2 51,2 30,2 7,8 428,3
1986 ........... .........  192,4 96,1 29,6 35,0 31,3 5,5 389,7
1987 ........... .........  221,8 120,6 42,9 50,3 23,2 6,4 465,3
1988 ........... .........  247,1 116,5 54,7 52,6 16,7 5,5 493,2
1989 ........... .........  258,5 106,1 52,8 51,9 8,4 4,8 482,5
1990 ........... .........  180,3 100,8 43,4 40,5 4,1 4,4 373,4
1991 ........... .........  110,2 74,1 25,4 21,3 3,7 2,5 237,3
1992 ........... .........  137,7 127,0 43,4 36,2 4,6 2,5 351,4
1993 ........... .........  141,4 106,2 45,9 37,5 8,0 0,8 339,8
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk ärsbok -  Finnish Forest Research Institute: 
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122. Yksityismetsien kantohinnat, 1950-1993  
Rotpriser för privatskogar, 1950-1993
Stumpage prices for private forests, 1950-1993
Kantohinta on raakapuulajeitta inen yksikköhinta pystyyn myydyistä puista -  Rotpris är enhetspris av virke av sålda stående träd -  Stumpage p r ice s  are 
u n it p rices p a id  fo r d iffe ren t kinds o f  standing timber.
Hakkuuvuosi 
Avverkningsår 
Felling year
Mäntytukit 
Tallstockar 
Pine logs
Kuusitukit 
Granstockar 
Spruce logs
Koivutukit 
Björkstockar 
Birch logs
Mäntykuitupuu
Tallmassaved
Pinepulpwood
Kuusikuitupuu 
Granmassaved 
Spruce pulpwooo
Koivukuitupuu 
Björkmassaved 
Birch pulpwood
mk/m3 -  FIM/n 3
1949/50 ........................ 3,30 4,10 3,10
1954/55 ........................ 8,20 12,30 3,50
1959/60 ........................ 6,10 9,70 1,80
1964/65 ........................ 14,20 19,40 5,70
1969/70 ........................ 14,60 17,90 8,40
1974/75 ........................ 122,60 60,30 64,70 54,30
1979/80 ........................ ...................  129,70 113,70 123,50 53,60 55,90 40,20
1983 ............................... ...................  177,60 141,50 172,60 79,10 81,50 58,80
1984 ............................... ...................  203,40 159,60 197,00 84,30 87,20 61,20
1985 ............................... ...................  213,10 157,10 204,60 88,30 95,80 64,20
1986 ............................... ...................  198,10 150,30 204,40 85,90 98,20 59,10
1987 ............................... ...................  209,10 158,10 215,90 89,70 103,50 64,00
1988 ............................... ...................  236,80 178,40 245,60 100,20 119,20 82,30
1989 ............................... ...................  249,90 189,60 260.20 108,70 130,80 91,40
1990 ............................... ...................  260,00 200,40 269,20 114,30 136,50 94,80
1991 ............................... ...................  226,20 181,10 244,00 94,80 116,80 78,10
1992 ............................... ...................  192,30 159,60 211,10 72,10 91,50 69,90
1993 ............................... ...................  190,00 148,90 198,90 62,00 78,80 65,90
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: 
Yearbook o f Forest Statistics
123. M arkkinahakkuut, 1970-1993
M arknadsaw erkn ingar, 1970-1993
Commercial fellings, 1970-1993
M arkkinahakkuut ka ttavat teollisuudelle ja v ientiin menevän p u u n -M a rknadsaw erkn ing a rn a  inkluderar rundvirke fö r industrin och exporten -  Commer­
c ia l fe llings re fe rs  to roundw ood  in tended fo r indus try  o r expo rt
^uosi
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Mäntytukki 
Tallstockar 
Pine logs
Kuusitukki 
Granstockar 
Spruce logs
Lehtipuutukki
Lövträds-
stockar
Non-
coniferous
logs
Tukkipuu
yhteensä
Stock
totalt
Large-sized 
timber total
Mäntykuitupuu
Tallmassaved
Pinepulp­
wood
Kuusikuitup
Granmassav
Spruce
pulpwood
uu Lehtikuitupu 
ed Lflvmassave 
Non-conifer 
pulpwood
lu Kuitupuu 
d yhteensä 1 
ous Massaved 
totalt 1 
Pulpwfjod
Polttopuu
Ved
Fuelwood
1 000 m3
1970 . . . ..............  44 560 2 900 20 210 6 980 12 250 5 1 2 0 2 4 3 5 0
1975 . . . ..............  29 820 820 10 9 1 0 6 1 3 0 9 880 2 900 1 8 9 1 0
1980 . . . ..............  47 840 2 1 9 0 25 040 8 490 9 450 4 860 22 800
1983 . . . ..............  39 625 9 3 4 9 7 530 1 530 18 409 7 264 8 1 2 7 4 804 20 915 301
1 9 8 4 . . . ..............  4 1 4 5 4 9 875 8 832 1 653 20 360 7 0 1 9 8 085 4 953 20 928 166
1985 . . . ............... 43 611 10 023 9 650 1 655 21 328 7 407 8 493 5361 22 021 263
1986 . . . ............... 38 966 8 085 8 911 1 337 18 333 7 563 8 1 7 4 4 307 2 0 4 9 9 134
1987 . . . ..............  42 916 8 075 9 1 6 3 1 507 18 745 8 632 9 474 5 455 24 004 166
1988 . . . ............... 45 687 8 826 10 172 1 607 20 605 8 958 9 900 5 739 24 883 199
1989 . . . ............... 4 7 1 1 3 9 264 10 366 1 590 21 220 9 626 9 683 6 200 25751 142
1990 . . . ..............  43 598 8 294 9 928 1 450 19 672 9 1 6 7 9121 5 342 23 811 115
1991 . . . ..............  34 540 5 941 8 263 1 112 15 3 1 6 7 347 7 766 3 974 19 1 4 5 79
1992 . . . ..............  38 526 7 217 8 844 1 036 17 098 8 402 8 1 2 3 4 7 1 0 21 349 79
1993 . . . ..............  38 426 7 394 9 523 942 17 859 8 220 7 769 4 306 2 0 4 0 6 161
1 ] Ml. muu ainespinopuu -  Inkl. annat travat gagnvirke -  Incl. other industrial cordwood.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja-Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -Finnish Forest Research Institute:
Yearbook o f Forest Statistics
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124. Markkinahakkuut metsälautakunnittain, 1993 
Marknadsawerkningar efter skogsnämnd, 1993
Commercial fellings by forestry board district, 1993
Metsälautakunta-alue 
Skogsnämndsområde 
Forestry board district
Yhteensä
Totalt
Total
Mänty­
tukki
Tall­
stockar
Pine
logs
Kuusi­
tukki
Gran­
stockar
Spruce
logs
Lehtipuu­
tukki
Lövträds-
stockar
Non-coni-
ferous
logs
Tukkipuu
yhteensä
Stock
totalt
Large­
sized
timber
total
Mänty­
kuitupuu
Tall-
massaved 
Pine pulp­
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
Löv­
massaved
Non-
coniferous
pulpwood
Kuitupuu 
yhteensä 1 
Massaved 
totalt”  
Pulpwood 
total 1)
Polttopuu
Ved
Fuelwood
1 000 m3
Koko maa -Hela landet— 
Whole country 38 426 7 394 9 523 942 17 859 8 220 7 769 4 306 20 406 161
0. Ahvenanmaa -  Å land ........ 157 20 16 1 36 57 38 25 121
1. Helsingin-Helsingfors___ 824 102 198 22 321 154 238 91 486 17
2. Lounais-Suomen ................ 1 147 261 406 14 680 177 214 70 462 5
3. Satakunnan ....................... 1 589 364 457 42 863 265 278 177 720 6
4. Uudenmaan-Hämeen........ 1 868 188 777 41 1 005 248 465 135 851 13
5. Pirkka-Hämeen .................. 2 698 465 1 026 51 1 542 366 610 179 1 155 1
6. Itä-Hämeen ....................... 2157 307 761 92 1 160 290 488 206 990 7
7. Etelä-Savon....................... 2 693 563 650 148 1 361 508 480 333 1 331 1
8. Etelä-Karjalan ................... 1 959 412 507 52 971 441 382 154 985 3
9. Itä-Savon........................... 1 688 380 389 104 874 313 299 189 806 8
10. Pohjois-Karjalan ................ 3 260 826 662 130 1 618 678 638 308 1 639 2
11. Pohjois-Savon ................... 3 236 383 1 024 90 1 497 487 885 348 1 738 1
12. Keski-Suomen................... 4012 821 1394 114 2 328 588 754 288 1 656 27
13. Etelä-Pohjanmaan.............. 1 766 395 338 16 749 465 276 271 1 013 4
14. Pohjanmaan -  Österbottens 943 106 175 9 289 186 248 220 654 0
15. Keski-Pohjanmaan.............. 1 071 194 180 10 384 303 153 219 686 1
16. Kainuun ............................. 2139 603 287 5 894 580 463 189 1 233 12
17. Pohjois-Pohjanmaan.......... 1 830 372 151 2 525 655 263 381 1 298 7
18. Koillis-Suomen ................. 1 119 193 65 0 259 548 180 125 853 7
19. Lapin ................................. 2 270 441 61 0 502 911 421 397 1 730 38
') Ml. muu ainespinopuu — Inkl. annat travat gagnvirke — /nc/. other industrial cordwood.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: 
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125. Metsäteo 11 isuusyhtiö i 11 e kuljetetut raakapuumäärät, 1960-1993 
Råvirkestransporter till skogsindustriföretag, 1960-1993
Roundwood quantities transported to forest industry companies, 1960-1993
Vuosi
År
Year
Traktorilla 
Med traktor 
By tractor
Autolla 
Med bil 
By truck
Rautateitse 
Per järnväg 
By rail
Vesitse 
Sjöledes 
By water
Kaikkiaan
Totalt
Total
1 000 m3
1960 ............................. ....................... 153 10 944 4 592 14 641 30 380
1965 ............................. ....................... 1 012 16 231 4 998 14 250 36 502
1970 ............................. ......................  1 465 22 220 4 652 12418 40773
1975 ............................. ....................... 312 21 372 6 090 9120 36 894
1980 ............................. ......................  275 30 868 6 260 9 029 46 432
1983 ............................. ......................  39 26121 5848 9 520 41 528
1984 ............................. ......................  82 28 975 5 930 9 458 44 445
1985 ............................. ......................  116 29 336 6 605 9 019 45 076
1986 ............................. ......................  131 28 099 5 787 7 485 41 502
1987 ............................. ......................  55 29 202 5 511 6 966 41734
1988 ............................. ......................  277 30 815 6 069 6 637 43 799
1989 ............................. 30 846 7 241 6139 44 226
1990 ............................. 30 881 8 692 5 918 45 491
1991 ............................. 28454 8615 4 465 41 534
1992 ............................. ♦ 29 566 9 767 3 842 ♦ 43174
1993 ............................. 32 648 11 871 2 882 47 401
Lähde -  Källa -  Source: Metsäteollisuuden tutkimus- ja kehitysosasto, Metsäteho -  Forsknings- och utvecklingsavdelning för virkesanskaffning och virkesproduktion vid 
Skogsindustrin rf.. Metsäteho -  Research and Development Department for Timber Procurement and Production at the Finnish Forest Industries Federation, Metsäteho
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126. Kotimaisen raakapuun käyttö käyttöryhmittäin ja puulajeittain, 1950-1993 
Användning av inhemskt råvirke efter användargrupp och träslag, 1950-1993
Consumption of domestic roundwood by category of consumption and tree species, 1950-1993
Teollisuus'1 
Industri11 
Industry "
Vienti, kiinteistöt ja muu käyttö 
Exporten, fastigheter och annan användning 
Export, farms, buildings and others
Kaikkiaan
Totalt
Total
uosi
ear
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-
coniferou
Yhteensä
Totalt
Total
s
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-
coniferou
Yhteensä
Totalt
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Spruce
Lehtipuut
Lövträd
Non-
coniferou
Yhteensä
Totalt
Total
1 000000 m3
1 9 5 0 . . . . 9,31 10,01 2,73 22,05 8,19 5,01 9,50 22,70 17,50 15,02 12,23 44,74
1955 . . . . 11,94 11,87 3,06 26,86 6,25 6,72 10,05 23,02 18,19 18,59 13,11 49,88
1 9 6 0 . . . 13,93 15,53 3,36 32,82 4,86 6,36 9,61 20,83 18,78 21,90 12,98 53,65
1 9 6 5 . . . . 14,29 16,21 5,89 36,39 1,62 2,03 8,90 12,55 15,92 18,24 14,79 48,95
1970 . . . . 16,85 17,55 6,85 41,25 1,52 1,60 7,61 10,75 18,37 19,15 14,47 51,99
1975 . . . . 12,05 12,99 2,79 27,83 1,32 1,02 5,91 8,26 13,37 14,02 8,70 36,08
1980 . . . . 20,88 20,15 6,00 47,03 2,01 1,76 2,94 6,70 22,89 21,91 8,94 53,74
1983 . . . . 17,19 15,35 5,88 38,42 1,39 1,13 2,67 5,19 18,58 16,49 8,55 43,62
1984 . . . 17,96 16,88 6,09 40,93 1,58 1,20 2,58 5,37 19,54 18,08 8,67 46,30
1 9 8 5 . . . . 18,17 16,67 6,76 41,61 1,65 1,22 2,49 5,35 19,83 17,89 9,25 46,96
1986 . . . . 17,86 17,16 7,39 42,40 1,88 1,15 2,50 5,53 19,74 18,31 9,89 47,94
1987 . . . . 18,94 18,59 6,76 44,30 2,04 1,15 2,42 5,61 20,98 19,74 9,18 49,91
1988 . . . . 20,41 19,96 6,71 47,08 1,54 0,90 2,39 4,83 21,95 20,86 9,10 51,91
1989 . . . . 19,50 20,13 7,30 46,94 1,36 0,96 2,34 4,66 20,86 21,09 9,64 51,59
1990 . . . 18,29 19,95 6,93 45,17 1,16 0,93 2,34 4,43 19,45 20,88 9,27 49,60
1991 . . . . 15,88 17,15 6,96 39,99 1,09 0,84 2,34 4,27 16,97 17,99 9,30 44,26
1992 . . . 17,16 18,43 5,29 40,88 1,23 0,90 2,38 4,51 18,39 19,33 7,67 45,39
1993 . . . 19,12 20,67 6,12 45,92 1,59 1,12 3,15 5,86 20,71 21,79 9,27 51,78
1 ) M l. teollisuuden polttoraakapuu (halot) -  Inkl. ved som använts inom industrin -  Incl. the consumtion o f industrial firewood.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: 
Yearbook o f Forest Statistics
Puunkäyttö, 1923-1993  
Användning av v irke, 1923-1993
Consumption o f wood, 1923-1993
Milj. m3-M illio n  m3
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
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127. Teollisuuden puunkäyttö teollisuuslajeittain, 1950-1993 
Virkesanvändning efter industrigren. 1950-1993
Consumption of industrial wood by branch of industry, 1950-1993
j/uosi
Year
Kotimainen raakapuu 
Inhemskt råvirke 
Domestic roundwood
Tuontipuu 
Importe­
rat virke 
Imported 
wood
Jätep
Avfall
virke
Wood
résidu
ju Kaikki- 
s- aan 
Totalt
Total
es
Kotimainen raakapuu 
Inhemskt råvirke 
Domestic roundwood
Tuontipuu
Importera
virke
Imported
wood
Jätepuu
Avfalls­
virke
Wood
residues
Kaikki­
aan
Totalt
Total
Mänty I 
Tall
Pine
uusi L 
iran L 
ipruce Ai
îhtipuut
Jvträd
orhconif.
Yht.
Totalt
Total
Mänty
Tall
Pine
Kuusi
Gran
Sprue
Lehtipuu
Lövträd
Non-com
Yht.
Totalt
Total
1 000 000 m3
Sahateollisuus — Sågindustri -  Sawmill industry Vaneriteollisuus - Fanerindustri -  Plywood and veneer industry
1950 . . 6,85 3,51 0,10 10,46 0,00 10,46 0,02 - 1,12 1,14 - _ 1,14
1955 . . 8,09 4,09 0,17 12,35 0,05 12,40 0,01 - 1,42 1,44 0,00 - 1,44
1960 . . 9,54 5,90 0,16 15,61 0,16 15,77 0,01 - 1.16 1,17 0,00 _ 1,17
1965 . . 8,85 5,64 0,62 15,11 0,73 15,84 0,18 0,07 1,49 1,74 0,00 _ 1.74
1970 . . 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 _ 2,26
1975 . . 5,88 4,32 0,12 10,31 0,80 11,11 0,13 0,31 0,89 1,33 _ _ 1,33
1980 . . 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 23,13 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
1983 . . 10,30 6,69 0,22 17,21 0,48 17,69 0,08 0,63 1.35 2,05 0,00 0,00 2,06
1984 . . 10,47 7,31 0,19 17,97 0,57 18,54 0.06 0,66 1,32 2,04 0,03 2,07
1985 . . 9,47 6,97 0,22 16,66 0,49 17,15 0.05 0,71 1,28 2,04 0,03 2,07
1986 . . 8,96 7,60 0,26 16,82 0,39 17,21 0,06 0,72 1,36 2,14 0,03 _ 2,17
1987 . . 9,22 8,45 0,22 17,89 0,37 18,26 0,03 0.71 1,34 2,07 0,02 _ 2,09
1988 . . 9,00 8,89 0,22 18,11 0,39 18,50 0,01 0,75 1,34 2,10 0,03 - 2,13
1989 . . 9,15 8,89 0.17 18,21 0.25 18,46 0,02 0,83 1,35 2,20 0,05 - 2,25
1990 . . 8,52 8,66 0,25 17,43 0.20 17,63 0,01 0,77 1,31 2,09 0,04 - 2,13
1991 . . 6,53 7,28 0.17 13,98 0,17 14,15 0,01 0,55 0,92 1,48 0,06 - 1,54
1992 . . 7,55 8,19 0,19 15,93 0,10 16,03 0,01 0,58 0,88 1,46 0,10 - 1,56
1993 . . 8,89 9,64 0,20 18,74 0,09 18,83 0,02 1,03 0,80 1,85 0.08 - 1,93
Selluloosateollisuus -  Kemisk trämassaindustri - Mekaaninen puumassateollisuus-Mekaniskträmassaindustr -
Chemical pulp industry Mechanical pulp industry
1950 . . 1,91 4,27 0,08 6,26 _ 0,71 6,97 0,02 1,90 0,00 1,92 _ - 1,92
1955 . . 3,48 5,35 0,15 8,98 0,03 1,07 10,08 0,02 2,23 0,00 2,25 0,00 _ 2,25
1960 . . 3,96 6,54 0,55 11,04 0,15 1,93 13,12 0,03 2,83 - 2,86 0,00 - 2,86
1965 . . 5,10 6,97 2,19 14,26 1,96 3,11 19,33 0,05 3,43 0,56 4,04 0,55 0,00 4,59
1970 . . 6,42 6,94 2,96 16,32 2,41 3,85 22,58 0,10 4,53 0,66 5,29 0,11 0,12 5,52
1975 . . 5,81 4,46 1,29 11,56 3,98 3,12 18,66 0,10 3,85 0,26 4,21 0,74 0,18 5,15
1980 . . 8,20 3,79 3,27 15,26 2,95 6,44 24,66 0,05 5,79 0,52 6,35 0,40 0,66 7,41
1983 . . 6,50 2,25 3,51 12,25 5,31 5,54 23,10 0,01 5,73 0,56 6,30 0,76 0,61 7,67
1984 . . 7,09 2,30 3,88 13,28 5,74 5,47 24,65 0,04 6,49 0,44 6,97 1,11 1,18 9,24
1985 . . 8,32 2,21 4,44 14,97 4,61 4,96 24,55 0,05 6,64 0,58 7,27 0,78 1,16 9,22
1986 . . 8,52 1,72 4,85 15,09 4,17 4,92 24,17 0,05 6,93 0,58 7,56 0,50 1,06 9,11
1987 . . 9,25 1,68 4,43 15,37 4,91 6,27 26,56 0,02 7,47 0,56 8,06 0,52 1,02 9,59
1988 . . 11,04 1,68 4,31 17,03 5,23 6,27 28,53 0,02 8,43 0,73 9,18 0,46 1,19 10,84
1989 . . 10,08 2,17 5,13 17,38 6,01 5,61 29,01 0,01 8,16 0,60 8,77 0,30 1,43 10,50
1990 . . 9,40 2,07 4,78 16,25 5,26 4,54 26,05 0,01 8,31 0,53 8,85 0,36 1,40 10,61
1991 . . 9.12 1,63 5,33 16,07 4,64 4,07 24,78 - 7,61 0,51 8,12 0,55 1,32 9,99
1992 . . 9,18 2,02 3,82 15,01 5,90 4,37 25,28 0,00 7.51 0,38 7,89 0,74 1,53 10,16
1993 . . 9,85 1,93 4,60 16,38 6,19 5,11 27,68 - 7,96 0,51 8,47 0,49 1,81 10,78
Muu teollisuus (ml. lastu- ja kuitulevyteollisuus) - Teollisuus yhteensä - Industri to ta lt- Industry total
Annan industri (inkl. spånplatte- och träfiberskivsindustri) -
Other industry lin d . particle board and fibreboard industry!
1950 . . 0,02 0,05 0,17 0,24 - 0,10 0,34 8,82 9,73 1.47 20,02 0,00 20,02
1955 . . 0,21 0,11 0,27 0,58 0,00 0,30 0,88 11,81 11,77 2,03 25,60 0,08 25,68
1960 . . 0,25 0,12 0,41 0,78 0,01 0,42 1,21 13,78 15,40 2,27 31,45 0,31 31,76
1965 . . 0,09 0,07 0,49 0,64 0,12 0,56 1,32 14,27 16,18 5,35 35,80 3,36 39,16
1970 . . 0,11 0,02 0,59 0,71 0,09 0,67 1,47 16,85 17,55 6,72 41,12 3,27 44,39
1975 . . 0,12 0,06 0,20 0,38 0,32 0,91 1,61 12,05 12,99 2,76 27,80 5,83 33,63
1980 . . 0,31 0,08 0,28 0,67 0,07 1.25 1,99 20,87 20,15 5,96 46,97 4,09 51,06
1983 . . 0,28 0,03 0,19 0,50 0,12 1.15 1,78 17.17 15,33 5,81 38,31 6,67 44,98
1984 . . 0,27 0.10 0,19 0,56 0,12 0,99 1,67 17,94 16,86 6,01 40,82 7,57 48,39
1985 . . 0,27 0.11 0,17 0,55 0,15 0,96 1,64 18,16 16,66 6,70 41,51 6,05 47,56
1986 . . 0,25 0,18 0,28 0,71 0,17 0,96 1,85 17,84 17,14 7.33 42,31 5,25 47,56
1987 . . 0,40 0,26 0,15 0,80 0,19 0,98 1,99 18,92 18,57 6,71 44,21 6,00 50,21
1988 . . 0,34 0,21 0,11 0,66 0,12 1,26 2,04 20,41 19,96 6,71 47,08 6,22 53,30
1989 . . 0,24 0,08 0,05 0,37 0,16 1,30 1,84 19,50 20,13 7,30 46,94 6,77 53,71
1990 . . 0,36 0,15 0,05 0,55 0,15 0,96 1,66 18,29 19,95 6,93 45,17 6,01 51,18
1991 . . 0,23 0,09 0,02 0,34 0,16 0,63 1,13 15,88 17,15 6,96 39,99 5,58 45,57
1992 . . 0,42 0,13 0,02 0,58 0,08 0,67 1,33 17,16 18,43 5,29 40,88 6,93 47,81
1993 . . 0,36 0,11 0,01 0,47 0,12 0,81 1,40 19,12 20,67 6,12 45,92 6,97 52,89
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute:
Yearbook o f Forest Statistics
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128. Raaka- ja jätepuun vienti, 1960-1993 
Export av rå- och avfallsvirke, 1960-1993
Exports o f roundwood and wood residues, 1960-1993
^uosi
Year
Saha- ja vaneritukit 
Säg- och fanerstockar 
Large-sizedtimber
Kuitupuu
Massaved
Pulpwood
Muu ainespuu 
Annat gagnvirke 
Other industrial wood
Polttopuu
Ved
Fuelwood
Hake
Flis
Chips
Yhteensä 
raakapuuta 
Råvirke totalt 
Roundwood total
Jätepuu 
Avfallsvirke 
Wood residues
1 000 m3
1960 ............ . 364 3 676 1 205 10 5 255 20
1965 ............ . 58 612 85 7 761 148
1970............ . 39 855 159 1 ; 1 135 49
1975 ............ . 13 154 23 0 95 285 16
1980............ . 516 780 7 4 240 1 548 221
1983............ . 124 63 3 1 102 293 17
1984............ . 196 228 2 0 139 565 15
1985 ............ . 221 277 2 1 135 637 13
1986 ............ . 275 779 3 1 172 1 230 7
1987............ . 326 841 3 0 198 1368 9
1988............ . 253 349 3 24 203 832 3
1989............ . 243 159 2 1 224 627 6
1990............ . 164 61 0 0 202 428 10
1991............ . 78 68 0 0 195 341 15
1992............ . 123 185 32 1 213 554 5
1993............ . 503 214 65 1 213 996 4
Lähde-K ä lla -Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinenvuosikirja—Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistiskârsbok — Finnish Forest Research Institute: Yearbook 
o f Forest Statistics
129. Raaka- ja jätepuun tuonti, 1960-1993 
Import av rå- och avfallsvirke, 1960-1993
Imports of roundwood and wood residues, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Saha- ja vaneritukit 
Såg- och fanerstockai 
Large-sized timber
Kuitupuu 
• Massaved 
Pulpwood
Muuainespuu 
Annatgagnvirke 
Other industrial wo
Polttopuu ') 
V e d i 
od Fuelwood )
Hake
Flis
Chips
Yhteensä 
raakapuuta 
Råvirke totalt 
Roundwood total
Jätepuu 
Avfallsvirke 
Wood residues
1 000 m3
1960 .............. 170 110 0 30 310 0
1965 .............. 729 1 833 1 105 - 2 668 691
1970 ............... 656 1 954 0 147 27 2 784 480
1975 ............... 813 3 634 24 332 90 4 8 9 3 941
1980 ............... 658 3 096 2 96 58 3 909 184
1983 ............... 535 4  941 7 61 776 6 3 1 9 351
1984 .............. 687 5 893 2 41 674 7 297 272
1985 .............. 674 4  739 0 45 334 5 7 9 3 260
1986 .............. 535 4 1 4 8 0 48 176 4 906 522
1987 ............... 571 4 874 5 52 222 5 7 2 5 275
1988 ............... 460 4 851 483 30 196 6021 204
1989 ............... 367 5 599 457 36 155 6 6 1 3 159
1990 ............... 336 5 044 324 28 249 5 981 64
1991 ............... 263 4 471 290 58 392 5 473 107
1992 ............... 224 5 1 6 3 553 21 898 6 858 71
1993 ............... 169 5 805 306 34 293 6 6 0 7 364
')  Käytetty teollisuuden raaka-aineena -  Använts som råmaterial inom industrin -  Utilized as industrial raw material.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: Year­
book o f Forest Statistics
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130. Suot ja turvevarat 1975-1993
Kärr och torvtillgångar, 1975-1993
Peatlands and peat resources, 1975-1993
Lääni
Län
Province
Suota1) -  Kärr ') -Peatland'1 Turvealueet2)
Torvområden ) 
Peat resources )
Turvetta
Torv
Peat
Käyttökelpoinen 
pinta-ala ) 
Användningsbar 
areal )
Exploitable area j
Polttoturvetta 
Bränntoiv 
Fuel peatYhteensä
Totalt
Total
Ojitettu
Dikat
Drained
1 000 ha % 1 000 ha milj. m1-m ill, n f 1 000 ha milj. m3-m ill, n f
Koko maa -  Hela landet — 
W ho le  c o u n t r y .............. 8 990 51,7 1 171,0 34 240 871,7 19 250
Uudenmaan-Nylands ___ 78 69,1 10,4 350 5,3 80
Turun ja Porin -  Åbo och 
Björneborgs................... 357 72,5 83,5 2 900 57,7 460
Hämeen-Tavastehus........ 232 75,5 29,3 990 14,6 240
Kymen -  Kymmene ............ 141 77,0 35.3 1 220 25,5 530
M ikkelin-S:t Michels........ 283 77.2 29,4 870 18,1 440
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens......................... 530 72.5 82,6 2 350 24,2 1 550
Kuopion -  Kuopio............... 389 78.0 34,8 980 66,2 560
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands......................... 352 79,0 35,8 1 060 120,1 620
Vaasan-Vasa................... 815 72,0 150,1 4 350 25,2 2 880
Oulun -  Uleåborgs.............. 2 569 61,1 288,5 7 670 241,5 5 220
Lapin -  Lapplands .............. 3 245 22,0 391,2 11 500 273,3 6 670
Ahvenanmaa -  Aland ........ 6 20,3 0.1 - 0,0 -
') Suot, joissa on turvetta ja/tai joiden pintakasvillisuudesta yli 75 prosenttia on suokasvillisuutta -  Kärr med torv och/eller kärrväxter som täcker mer än 75 procent av 
ytvegetationen -  Peatland or marsh containing peat or with more than 75 per cent o f its ground cover made up o f marshland vegetation 
2| Pinta-alaltaan yli 20 ha:n soiden yli 2 m syvät alueet- Områden med torv som är tjockare än 2 meter i kärr på mer än 20 hektar -  Areas with peat over 2 m deep in 
peatlands with an area o f over 20 ha.
3] Pinta-alaltaan yli 50 ha:n soiden yli 2 m syvät alueet- Områden med torv som är tjockare än 2 meter i kärr på mer än 50 hektar-/4re3s with peat over 2  m deep in 
peatlands with an area o f over 50 ha.
Lähteet -  Källor -  Sources: Metsäntutkimuslaitos; Geologian tutkimuskeskus -  Skogsforskningsinstitutet; Geologiska forskningscentralen -  Finnish Forest Research Insti­
tute: Geological Survey o f Finland
131. Turvetuotanto ja turpeen käyttö, 1960-1993 
Torvproduktion och -användning, 1960-1993
Production and consumption o f peat products, 1960-1993
^uosi
Year
Polttoturve -  Bränntorv -  Fuel peat Kasvu- ja kuiviketurve -  Växttoiv och torvströ -  Agricultural peat
Tuotanto
Produktion
Production
Käyttö ia vienti 
Användning och export 
Consumption and exports
Tuotanto
Produktion
Production
Käyttö ia vienti 
Användning och export 
Consumption and expons
1 OOOt 1 0001 1 000 m3 1 000 m3
1960 ..................... ............ 130 140 45 45
1965 ..................... ............ 92 110 240 250
1970 ..................... ............ 95 100 435 500
1975 ..................... ............ 746 200 840 500
1980 ..................... ............ 3 068 2 060 1 569 1 010
1983 ..................... ............ 3 355 3110 832 964
1984 ..................... ............ 2713 3 416 737 1 044
1985 ..................... ............ 3171 3 992 1 039 1 067
1986 ..................... ............ 6640 4 260 1 350 1 150
1987 ..................... ............ 2 385 4 397 760 1 300
1988 ..................... ............ 4 820 4 060 1 470 1 240
1989 ..................... ............ 5 840 3 850 1 770 1 720
1990 ..................... ............ 6 014 4 927 1 480 1 298
1991 ..................... ............ 3181 5 452 1 034 1 481
1992 ..................... ............ 6 645 5455 1 784 1 488
1993 ..................... ............ 4330 5 600 1 136 1 560
Lähde -  Källa -  Source: Turveteoliisuusiiitto  ry. — Torvindustriförbundet -  Association o f the Finnish Peat Industries
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132. Y r i t y k s e t  t o im ia lo i t t a in 1), 1992
F ö re ta g  e f te r  n ä r in g s g r e n 1), 1992
Enterprises by branch J), 1992
Toimiala (TOL1988) 
Näringsgren (NM 988) 
Branch tSIC 1988)
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
Palkat 
Löner 
Wages and 
salaries
Liikev./
yritys
Omsättn./
företag
Turnover/
enterprise
Liikev./
henkilö
Omsättn./
person
Turnover/
person
Palkka/
palkansaaja
Lön/
löntagare 
Wages and 
salaries/ 
paidemployee
1 000 mk -  FIM 1000
Kaikki toimialat—Alla näringsgrenar- All indust­
ries ...................................................................... 125700 1 131 117 801 669 076 132 256 899 6 378 709 125
A Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt 
och jaktvård -  Agriculture, fishing and trapping........ 1 933 7 452 2 457 961 671 019 1 272 330 102
01 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture......................... 1 716 6747 2 083 928 607 772 1 214 309 102
02 Kala- ja riistatalous -  Fiske, jakt och jaktvård -  Fishing 
and trapping .............................................................. 217 705 374 033 63 247 1 724 530 102
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging . . . 1 047 12 629 5 393 460 1 336 957 5151 427 109
C Kaivos- ja kaivamaistoiminta -  Gruvor och mineral­
brott -  Mining and quarrying.................................... 739 4 690 3 063 157 544025 4145 653 131
07 Malmien kaivu -  Malmbrytning -  Mining o f ores . . . 1
09 Muu kaivannaistoiminta -  Annan brytning och utvin­
ning -  Other mining and quarrying........................... 738
D Teollisuus-Tillverkningsindustri -  Manufacturing .. 22 657 401 643 297 392 186 47 898 405 13126 740 123
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Till­
verkning av livsmedel, dryckesvaror och tobak -  Food, 
beverage and tobacco manufacture ......................... 1 666 55 058 58 598 856 6 550771 35173 1 064 122
12 Tekstiilien valmistus—Tillverkning av textiler- Textiles 
manufacture.............................................................. 1 230 9 887 3 293 619 850 255 2 678 333 94
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus -  
Tillverkning av kläder, lädervaror och skodon- Wearing 
apparel, leather goods and footwear manufacture .. 1 631 14 027 4 051 585 1 052 990 2 484 289 82
14-15 Metsäteollisuustuotteiden valmistus -  Tillverkning av 
skogsindustriprodukter -  Forest industry products 
manufacture.............................................................. 2 860 73 329 53 688 402 9 157 002 18 772 732 128
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus—Tillverkning av 
trävaror och produkter av trä -  Wood and wood pro­
ducts manufacture .................................................... 2 645 26 920 12 675 370 2 580 461 4 792 471 103
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Till­
verkning av massa, papper och pappersvaror -  Pulp, 
paper and paper products manufacture ................... 215 46 410 41 013 032 6 576 541 190 758 884 142
16 Kustantaminen ja painaminen-Förlagsverksamhet och 
tryckning -  Publishing and printing ........................... 2172 33 200 13 905 117 4 534 527 6 402 419 140
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  
Furniture manufacture.............................................. 1 425 10 521 3 659681 949516 2 568 348 100
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus-T il l­
verkning av kemikalier och kemiska produkter- Chemi­
cals and chemical products manufacture................. 220 24 261 58 819 852 3 385152 267 363 2 424 140
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen val­
mistus -  Tillverkning av olje- och stenkolsprodukter 
samt kärnbränsle -  Petroleum and coal products and 
nuclear fuel manufacture.......................................... 12 316 420 621 44137 35052 1 329 141
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av 
gummi- och plastvaror -  Rubber and plastic products 
manufacture.............................................................. 620 12 603 7 900 642 1 440 786 12 743 627 117
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning av 
glas-, 1er- och stenprodukter -  Glass, clay and stone 
products manufacture .............................................. 828 15 863 7 682 686 1 869 957 9 279 484 121
23-27 Metalliteollisuus -  Metallindustri -  Manuf. o f metal 
and metal products .................................................. 9 006 146 612 82 985 926 17 504 436 9215 566 124
23 Metallien valmistus—Framställning av metaller—ffas/c 
metal industries........................................................ 93 16 085 14644 992 2 147 639 157 473 911 134
24 Metallituotteiden valmistus -Tillverkning av metallva­
ror -  Fabricated metal products manufacture............ 3 907 27 417 11 516 780 2 853 735 2 948 420 113
25 Koneiden ja laitteiden valmistus -  Tillverkning av 
maskiner -  Machinery and equipment manufacture . 2 780 48 204 24 986 685 5 829340 8 988 518 125
')  Käsittää liikevaihtoverolliset ja  työantajayritykset -  Om fattar omsättningsskatteskyldiga och arbetsgivarföretag -  Includes companies obliged to pay turnover tax and 
companies w ith  paid employees.
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132. (jatk. -  forts, -c o n t .)
Toimiala (TOL1988) 
Näringsgren (N11988) 
Branch (SIC 19881
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
Palkat
Löner
Wages and 
salaries
Liikev./
yritys
Omsättn./
företag
Turnover/
enterprise
Liikev./
henkilö
Omsättn./
person
Turnover/
person
Palkka/
palkansaaja
Lön/
löntagare 
Wages and 
salaries/ 
paidemployee
1 000 mk - FIM 1000
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 
-Tillverkning av eltekniska produkter och instrument -  
Electrical products and instruments manufacture___
27 Kulkuneuvojenvalmistus—Tillverkningavtransportme- 
del -  Transport equipment manufacture...................
29 Muu valmistus -  Ovrig tillverkning -  Other manufactu­
ring industries ............................................................
1 411 
815 
987
35 354 
19553  
5 964
22 349 960 
9 487  509 
2 385199
4 386 536 
2 287 186 
558 876
15 840 
11 641 
2 417
632
485
400
126
120
105
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning 
-  Energy and water supply........................................ 499 15 201 18 410 937 2 194 037 36896 1 211 144
31-33 Energiahuolto-Energiförsörjning -  Energy supply .. 
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) — Elförsörjning
406 14 854 18 229797 2 153 083 44901 1 277 145
(inkl. samproduktionsvärme) -  Electricity supply find.
incidental production o f steam and hot w ater}..........
32 Lämmön erillistuotanto ja jakelu -  Separat produktion
148 14172 17 547 122 2 076 562 118 562 1 238 147
och distribution av värme -  Separate steam and hot
water production and distribution .............................
33 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu -  Produktion och 
distribution av stadsgas -  Town gas production and
257 630 644 535 68 246 2 508 1 022 109
distribution ................................................................
34 Veden puhdistus ja jakelu -  Rening och distribution av 
vatten- Water works and supply .............................
1
93
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction___
35 Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building const­
ruction .......................................................................
36 Rakennusasennus ja viimeistely—Bygginstallation och
14 825 
5 857
90 383 
46 412
57 187 769 
34 1 05 263
10 296 989 
5 465 712
3 858 
5 823
633
735
124
125
slutbehandling -  Building installation and finishing 
work ...........................................................................
37 Maa- ja vesirakentaminen-Anläggningsverksamhet- 
Land and water construction .....................................
38 Rakentamista palveleva toiminta-Tjänsterförbyggan- 
det -  Services to construction ...................................
6 521 
1 973 
474
28 926 
12179  
2 866
12 049112  
6 943 198 
4 090196
3 095 043 
1 380 874 
355360
1 848 
3 519 
8 629
417 
570 
1 427
124
122
129
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ........ 45104 231 452 296 836 285 23 432 060 6 581 1 282 117
41 Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesale trade.......... 9 842 73 411 150 462 860 9 802 236 15 288 2 050 140
42 Agentuuritoiminta- Agenturverksamhet -Agencies . 1 696 4 561 3 1 09 422 556164 1 833 682 140
43-44 Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade ..........
45 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus -  Han­
del med motorfordon samt service och reparation -  
Wholesale and retail trade, service and repair o f motor 
vehicles......................................................................
24 970 
8 596
117 939 
35 542
100 887 926 
42 376 077
9 661 312 
3 412 348
4 040 
4 930
855 
1 192
100
116
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och res­
taurangverksamhet -  Hotels and restaurants...........
47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta -  Hotell- och annan
7 597 45104 18 250168 4 020 516 2 402 405 102
inkvarteringsverksamhet -  Hotel and other accommo­
dation industry............................................................
48 Ravitsemistoiminta -  Restaurangverksamhet -  Res­
taurant industry ..........................................................
876 
6 721
12 553 
32 551
5 063 109 
13 187 059
1 325 163
2 695353
5 780 
1 962
403
405
109
99
1 Kuljetus -  Transport -  Transport............................... 6 483 84171 33 753 361 10 513 975 5 206 401 130
51 Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Rail transport . . . 3 18 553 3 503 477 2 405 091 1 167 826 189 130
52 Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road transport................... 5 582 32 703 12 250 259 3 512 270 2195 375 118
53 Vesiliikenne -  Sjöfart -  Water transport................... 168 8 235 6 994 676 1 257 010 41 635 849 153
54 Ilmaliikenne — Luftfart—>4//" fraosporf.......................
55 Putkijohtokuljetus -  Transport i rörledningar -  Pipeline 
transport ....................................................................
56 Liikennettä palveleva toiminta -  Tjänster för trafiken -  
Services to transport..................................................
45
2
683
7 513 
17 160
4 824 808 
6  1 69 446
1 161 916 
2177101
107 218 
9 033
642
360
155
127
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Toimiala (TOL19881 
Näringsgren (Nl 1988) 
Branch (SIC 1988)
Yrityksiä
Företag
Enter­
prises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
Palkat
Löner
Wages and 
salaries
Liikev./
yritys
Omsättn./
företag
Turnover/
enterprise
Liikev./
henkilö
Omsättn./
person
Turnover/
person
Palkka/
palkansaaja
Lön/
löntagare 
Wages and 
salaries/ 
paidemployee
1 000 mk - FIM 10OO
J
57
58
Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Com­
munication ....................................
Postiliikenne -  Posttrafik -  Postal services ___
Teleliikenne -  Telekommunikationer -  Telecom­
munication sen/ices ....................................
81
1
80
42 060 13 507 643 5 431 645 166761 321 129
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och 
försäkring -  Finance and insurance....................... 978 61 235 8 877 488 145
81 Rahoitus ja rahoituspalvelu -  Finansiering och finan- 
sieringstjänster -  Finance and financial services___ 770 46 451 6 661 203 143
62 Vakuutus- Försäkring -In s u ra n c e ...................... 208 14 784 - 2 216 285 - - 150
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastighets-, 
rengörings- och uthyrningstjänster -  Peal estate, 
cleaning and rental services ........................... 5 448 36 904 9 906 573 3 631 803 1 818 268 103
6b Kiinteistöpalvelu -  Fastighetstjänster -  Heal estate 
services........................................ 2 977 14 669 4 091 137 1 692 700 1 374 279 119
66 Puhtaanapito ja pesulatoiminta -  Renhållning och tvät- 
teriverksamhet -  Cleaning and laundry services ___ 1 667 19 843 3 897 788 1 684 796 2 338 196 89
b / Koneiden ja laitteiden vuokraus -  Uthyrning av mas­
kiner och apparater -  Renting o f machinery and equip­
ment ........................................... 804 2 392 1 917 648 254 307 2 385 802 124
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekniska 
tjänster och uppdragsverksamhet -  Technical and 
business services ........................... 10 779 61 831 29 076 388 9 044 796 2 698 470 153/ I Tekninen palvelu-Tekniska tjänster- Technical servi­
ces .................................................................... 3127 19162 7 448 732 2 661 021 2 382 389 145n Tietojenkäsittelypalvelu -  Databehandlingstjänster -  
Data processing services....................... 1 384 13198 7 429 825 2 290367 5 368 563 177
/b Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin palvelut -  
Företagslednings-, juridiska och marknadsföringstjäns- 
ter -  Management, legal and marketing services . . . 4 586 14 857 6 313 608 2 341 088 1 377 425 170
/b Muut palvelut liike-elämälle -Övrig uppdragsverksam­
het -O th e r  business services ........................... 1 509 10 961 2 563 169 1 007 823 1 699 234 98/ / Hallintayhtiöt -  Holdingbolag -  Flolding companies . 173 3 654 5321 054 744497 30 758 1 456 2040 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  
Education and research ......................... 674 3316 861 483 413 577 1 278 260 130
8b Koulutus -  Utbildning -  Education ......... 608 2 488 697 057 289 528 1 146 280 123
86 Tutkimus- ja kehittämistoiminta -  Forskning och ut­
veckling -  Research and development.................. 66 828 164426 124 049 2 491 199 150
P Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och social­
vård -  Health and social welfare serv ices ......... 2 262 10 600 3174 278 1 187 035 1 403 299 122
8 / Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu -  Hälso- och sjuk­
vårdstjänster- Health and medical services .............. 2118 9 865 3 010 480 1 121 146 1 421 305 124
88 Sosiaalipalvelut -  Socialvård -  Social welfare services 144 735 163 798 65 889 1 137 223 101
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  
Recreational and cultural services ___ 1 759 13 218 10 622 527 1 795 090 6 039 804 142
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  Organisationer 
och religiös verksamhet- Organizational and religious 
activities .................................... 315 2 987 224 247 577 199 712 75 193
T Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other services___ 2 520 6 244 1 550 653 390 283 615 248 89
9b Henkilö- ja kotitalouspalvelu -  Personliga tjänster och 
hushål Istjänster -  Personal and household services . 2 505 6 220 1 543 475 389 334 616 248 89
98 Muualla luokittelemattomat palvelut -  Övriga här 
oklassificerade tjänster -  Other services n.e.c. ......... 15 23 7 178 949 479 307 72
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services Business 
Register (F, Sw)
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133. Yritykset lääneittäin ja toimialoittain, 1992 
Företag länsvis efter näringsgren, 1992
Enterprises by province and branch, 1992
Toimiala (TOL1988) 
Näringsgren (N11988)
Uudenmaan
Nylands
jurun ja Porin 
Abo och Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
A. Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt
och jaktvård................................................................... 265 1 041 360 1 474 244 995
b. Metsätalous -  Skogsbruk ............................................. 44 316 113 407 109 2319
C. Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott 35 372 78 467 39 197
D. Teollisuus -  Tillverkningsindustri................................. 4 493 99 759 4181 75 933 3 964 75 563
t. Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning . 57 6105 101 1 903 60 1200
F. Rakentaminen -  Byggverksamhet................................. 3 626 36115 2 406 11 682 1 983 9980
G. Kauppa -  Handel........................................................... 12 802 115 591 7 018 24 040 6128 24468
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och res­
taurangverksamhet ....................................................... 1 537 16 339 1294 6 695 1 118 6187
I. Kuljetus-T ra n s p o rt..................................................... 1 655 48705 941 7 737 675 4048
J. Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer.............. 22 37 083 22 1031 10 1 611
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäk­
ring ................................................................................ 356 43168 174 6219 76 2816
L. Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastighets-,
rengörings- och uthyrningstjänster ............................. 1 797 20 783 818 3 293 773 4 509
M. Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekniska
tjänster och uppdragsverksamhet ............................... 4 563 38 094 1 335 6 438 1 440 5 938
0 . Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning.......... 205 1 547 102 475 92 351
P. Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och socialvård 538 4 661 342 1 551 300 1 074
R. Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och ku ltu r. . . 640 9 740 202 611 239 840
S. Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  Organisationer och
religiösverksamhet....................................................... 207 2 657 20 46 16 55
T. Muut palvelut-Övriga tjänster ................................... 722 2 264 339 798 318 698
Yhteensä- T o t a l t ............................................................. 33 564 484 340 19 846 150 800 17 584 142 849
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
Branch /SIC 1988)Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
110
62
33
1 176
32
984
2 411
650 
2179 
600 
35 706 
816 
5 293 
9 693
107 
109 
20 
907 
16 
606 
1 644
514 
570 
42 
12 245 
327 
3198 
5 316
77 
96 
29 
691 
17 
475 
1 384
199 
425 
980 
7 213 
453 
2177 
4 664
A.
B.
C.
D. 
£  
F. 
G
Agriculture, fishing and trapping
Forestry and logging
Mining and quarrying
Manufacturing
Energy and water supply
Construction
Wholesale and retail trade
541
415
1
2 502 
4459
379
254
2
1 632 
1459
305
264
5
953 
1 197 
49
H.
I. 
J.
Hotels and restaurants
Transport
Communication
48 1 189 28 772 26 684 K. Finance and insurance
293 1 444 175 701 170 639 L Real estate, cleaning and rental services
525
36
146
88
2812
85
451
212
289
24
103
59
791
58
259
144
226
19
70
53
579
41
176
135
M.
O.
P.
R.
Technical and business sen/ices 
Education and research 
Health and social welfare services 
Recreational and cultural services
10
170 408
3
117 247
4
86
10
166
S.
T.
Organizational and religious activities 
Other services
7 081 68 672 4 842 28 460 3 997 20740 Total
Toim iala (TOL 1988) 
Näringsgren (N 11988)
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
M ellersta Finlands
Vaasan
Vasa
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I. 
J. 
K.
L.
M
0.
P.
R.
S.
T.
Yl-
Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt och
jaktvård .........................................................................
Metsätalous -  Skogsbruk .............................................
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott
Teollisuus -  Tillverkningsindustri.................................
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning .
Rakentaminen -  Byggverksamhet.................................
Kauppa -  Handel...........................................................
Majoitus-ja ravitsemistoiminta — Hotell-och restaurang­
verksamhet ...................................................................
Kuljetus-Transport .....................................................
Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer..............
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäk­
ring ................................................................................
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastighets-,
rengörings- och uthyrningstjänster .............................
. Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekniska
tjänster och uppdragsverksamhet ...............................
Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning..........
Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och socialvård 
Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultu r. . .  
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  Organisationer och
religiös verksamhet.......................................................
Muut palvelut -  Övriga tjänster ...................................
ite e n sä -T o ta lt ...........................................................
171
98
31
880
7
643 
1 948
345
298
3
40
203
352
33
158
58
7
131
5 406
428 
561 
149 
10 283 
414 
2 920 
7 841
1 275 
1 999 
314
1 155
1 070
998
87
504
141
17
318
30 474
69 
80 
38
1 119
22
758
2 020
343
309
2
27
216
411
33
101
70
7
112
5737
302 
380 
69 
18 629 
403 
3 463 
6 745
1 522 
1 539
916
1 031
1 340 
78 
312 
278
233 
37 550
339 
111 
117 
2 892 
76 
1 373 
4 554
597
680
5
102
388
659
53
196
134
18
189
12 483
1 077 
1 036
175 
33 685
1 165 
5 526
14 078
2 738
3 703 
697
2 025
1 098
2 054
176 
603 
344
63
421
70 664
Oulun
Uleâborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa
Åland
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö 
Personal 
; Personnel
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Yritykset
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Yritykset
Företag
Enterprise
Henkilöstö 
Personal 
s Personnel
Branch (SIC 19881
109 438 43 186 39 148 1933 7 452 A. Agriculture, fishing and trapping
128 691 91 3 690 6 55 1 047 12 629 B. Forestry and logging
269 1 534 50 105 - - 739 4 690 C. Mining and quarrying
1476 20 575 755 11 058 123 994 22 657 401 643 D. Manufacturing
66 1 444 41 895 4 76 499 15 201 £ Energy and water supply
1 242 7 044 627 2 409 102 576 14825 90 383 F. Construction
3171 12 455 1667 5 393 357 1 168 45104 231 452 G. Wholesale and retail trade
612 2 747 446 2156 80 358 7 597 45104 H. Hotels and restaurants
609 3 964 333 1695 50 3 665 6 483 84170 /. Transport
4 588 1 4 81 42 059 J. Communication
67 1 464 20 640 14 187 978 61 235 K. Finance and insurance
374 1 555 213 661 28 120 5 448 36 904 L. Real estate, cleaning and rental services
662 2 022 262 615 55 150 10 779 61 831 M. Technical and business services
52 370 24 1 674 3316 O. Education and research
227 789 67 175 14 44 2 262 10599 P. Health and social welfare services
133 425 75 254 8 94 1 759 13 218 R. Recreational and cultural services
11 18 6 63 6 11 315 2 987 S. Organizational and religious activities
225 462 93 171 18 58 2 520 6 244 T. Other services
9 437 58 585 4814 30 213 909 7 770 125 700 1 131 117 Total
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys-ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw)
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134. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, 1985-1993 
Nya och nedlagda företag, 1985-1993
Enterprise openings and closures, 1985-1993
Vuosi
Ar
Year
Yrityksiä vuo­
den alussa 
Företag i 
början av årel 
Enterprises a  
beginning o f
Aloittaneet 
yritykset 
Nya företag 
: Openings 
t
Lopettaneet
yritykset
Nedlagda
företag
Closures
Yrityskannan muutos 
vuodenaikana 
Företagsbeständets 
ändring under året 
Change in the stock < 
enterprises during ye
i f
ar
Konkurssiinhaetut
yritykset
Företag som sökts 
i konkurs
Bankruptcy petition! 
filed
Konkurssiinhaetut/ 
lopettaneet 
Företag som sökts 
i konkurs/nedlagda 
; Bankruptcy petitions 
filed per closures
Konkurssiinhaetut/ 
yrityskanta 
Företag som sökts i 
konkurs/företags- 
beständet
Bankruptcy petitions
kpl -  st. -  number % enterprises
1985 ...................
1986 ...................
1987 ...................
1988 ...................
1989 ...................
1990 ...................
1991 ...................
1992 ...................
*1993 ...................
109 806 
113 556 
1 1 7716  
123 050 
129 249 
136 351 
138 452 
136 202 
134 654
16763
16728
19 487
20 515 
22 229 
19 582 
18 000
18 852
19 600
13 013  
12 568 
14 153  
14 3 1 6  
15 127  
17 481 
20 250 
20 4 0 0
3 750 
4 1 6 0  
5 334  
6 1 9 9  
7 1 0 2  
2101  
- 2  250 
- 1  548
3.4 
3,7
4.5 
5,0
5.5
1.5 
-1 .7  
-1 ,2
2 1 2 2  
2 463 
2 816
2 547 
2 7 1 7
3 588
6 253
7 349 
6 765
16,3
19,6
19,9
17.8 
18,0 
20,5
30.8  
36,0
1,9
2,2
2.4 
2,1 
2,1 
2,6
4.5
5.4
3.5
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1983-1992 
Nya och nedlagda företag, 1983-1992
Enterprise openings and closures, 1983-1992
L äh tee t- K ä llo r- Sources: TK, Henkilötilastot: oikeus; TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Individstatistik: rättväsen; SC, Uppdragsverksamhet: företags- 
och arbetsställeregistret -  SF, Population Statistics: justice; SF, Information Services: Business Register IF Sw)
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135. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain, 1992 
Nya och nedlagda företag efter näringsgren, 1992
Enterprise openings and closures by industry, 1992
Toimiala
Näringsgren
Industry
Aloittaneet 
yritykset 
Nya företag 
Enterprise 
openings
Vuosi­
muutos 
Förändring 
på årsnivå 
Year-on- 
yearchange
Lopettaneet
yritykset
Nedlagda
företag
Enterprise
closures
Vuosi­
muutos 
Förändring 
pâ årsnivå 
Year-on- 
yearchange
% %
A Maa-, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jaktvård -  Agriculture, fishinq and
hunting.............................
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging ..
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying. . . .
D Teollisuus -  Tillverkningsindustri -  Manufacturing............
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water supply . . .
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction ...............
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade.............
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -  Hotels and
restaurants ....................................
I Kuljetus-T ransport-T ransport....................................
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -  Finance and insurance 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastighets-, rengörings- och uthyrnings­
tjänster -  Real estate, cleaning and rental services....................
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekniska tjänster och uppdragsverksam­
het -  Technical and business services..................................
0  Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education and research 
P Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och socialvård -  Health and social
services ......................................
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  Recreational and cultural
services............................................
T Muut (ml. tuntematon) — Övriga (inkl. o k ä n d )-Other services (incl. unknown!
Kaikki to im ia la t -Alla näringsgrenar -  All industries . . .
165 
47 
80 
2 990 
16 
2 029 
7 602
1 977 
523 
110
858
1 657 
68
172
288
270
18 852
-1 4 ,5
4.4
27.0
10.1 
45,5
3,1
9.5
21,8
-8 ,4
-31 ,7
-1 5 ,0
-6 ,3
-4 ,2
-5 ,0
-1 4 ,3
-2 0 ,8
4,0
225 
80 
74 
3193  
19 
2 660 
7 722
1 718 
708 
246
1 159
1 694 
48
187
296
371
20 400
-2 7 ,4
1.3 
5,7
-11 ,7
-2 6 ,9
0,2
2.4
14.5
10.6
8.4
0,1
6,1
-22 ,6
36.5
-5,1
15.6
0.7
Lähde -  K ä lla - Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services Business 
Register IF, Swj
136. Yritykset liikevaihdon suuruuden mukaan, 1992 
Företag efter omsättningens storlek, 1992
Enterprises by size of turnover, 1992
Liikevaihdon suuruusluokka 
Omsättningens storlek 
Turnover size
Yrityksiä
Företag
Enterprises
Henkilöstö
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
Palkat
Löner
Wages and 
salaries
Liikevaihto/henkilöstö
Omsättning/personal
Turnover/personnel
1 000 mk -  FIM 1000 1 000 m k-F IM  10CV
-  0 6 367 61 232 _ 8 177 367
1 -  199 22 083 17 328 2 460173 382 038 142
2 0 0 -  499 27 672 32 402 9 263 877 1 514453 286
5 0 0 -  1 999 41 500 101 333 42 593 309 8 693 453 420
2 0 0 0 -  9 999 20 977 166 918 90 196 028 18 093 635 540
10 0 0 0 -  49 999 5 507 170 911 110 253 753 19 933 675 645
50 0 0 0 -  199 999 1 156 155 849 107 575 039 19 114339 690
200 0 0 0 -9 9 9  999 329 161 330 133 540 305 20 680 337 828
1 000 0 0 0 - 109 263 815 305786 592 35 667 602 1 159
Y h te e n s ä -Totalt -
T o ta l ...................... 125700 1 131 117 801 669 076 132 256 899 709
Lähde -  Källa- Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services Business 
Register (F, Sw)
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137. Yritykset ja toimipaikat henkilöstön suuruuden mukaan, 1992 
Företag och arbetsställen efter personalens storlek, 1992
Enterprises and establishments by size of personnel, 1992
Henkilöstön suuruus 
Personalens storlek 
Size o f personnel
Yritykset -  Företag -  Enterprises Toimipaikat-Arbetsställen -  Establishments
Yrityksiä
Företag
Enterprises
Henkilöstöä
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
Henkilöstön suuruus 
Personalens storlek 
Size o f personnel
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
%
Henkilöstöä
Personal
Personnel
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
%
Yhteensä -T o ta lt 
-  Total 125700 100,0 100,0 100,0
Yhteensä-T o ta  It 
-  Total ........... . 152 548 100,0 100,0 100,0
-  4 .......... 100 523 80,0 13,8 10,2 -  4 ........... . 115 928 76,0 17,3 14,3
5 -  9 .......... 12 556 10,0 7,1 6,2 5 -  9 ........... . 18 457 12,1 10,8 10,3
1 0 - 1 9 .......... 6  379 5,1 7,4 6,9 1 0 -1 9  ........... . 9 336 6,1 11,4 11,2
2 0 -  49 .......... 3 858 3,1 10,1 9,0 20 -  49 ........... . 5 589 3,7 15,1 14,0
5 0 -  99 .......... 1 151 0,9 7,0 6,5 50 -  99 ........... . 1770 1,1 11,1 13,8
100-199 .......... 594 0,5 7,4 6,7 100-199 ........... . 877 0.6 10,9 11,1
200 -499 .......... 399 0,3 10,9 12,9 200-  ................. 591 0,4 23,4 25,3
500-999 .......... 128 0,1 7,9 9,2
1 000-  ............... 112 0,1 28,4 32,4
Lähde -  Källa -  Source: TK. Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw)
138. Teollisuusyritykset ’ ) henkilöstön suuruuden mukaan, 1982-1992 
Industriföretag1) efter personalens storlek, 1982-1992
Industrial enterprises ')  by size o f personnel, 1982-1992
Vuosi
År
Year
Henkilöstön suuruus -  Personalens storlek -  Size o f personnel Yhteensä
Totalt
Total0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100­
199
200­
499
500­
999
1 000-
Yrityksiä
1982
-  Företag -  Enterprises
...........................  10 622 2 095 1 767 1 499 534 296 202 42 73 17130
1984 ...........................  11664 2175 1 756 1464 515 292 177 51 67 18161
1986 ...........................  13 578 2 233 1 864 1 455 483 296 180 53 63 20 205
1988 ...........................  15518 2 468 1 823 1 521 500 290 184 55 70 22 429
1989 ...........................  16 275 2 473 1 935 1 552 523 288 198 58 71 23 373
1990 ...........................  17 495 2 644 1 765 1 578 525 281 209 62 75 24634
1991 ...........................  17 460 2 440 1631 1335 499 275 193 60 70 23963
1992 ...........................  16 884 2 200 1 412 1 174 424 249 192 60 62 22657
Henkilöstöä -  Personal -  Personnel
1982 ...........................  15 597 13 986 24101 45 923 37 048 40 843 62 716 30885 281 252 552351
1984 ...........................  14 912 14394 23 672 44 277 35084 40 590 54407 36 731 254 931 518998
1986 ...........................  18 233 14 675 25 257 44 288 32 766 41 525 54 762 37133 240 644 509 283
1988 ...........................  21 369 16184 24 561 45 999 34 024 40 916 57 971 36 894 232 957 510 875
1989 ...........................  22 828 16317 26393 47134 36 011 40 034 60 695 39 550 216016 504 978
1990 ...........................  25 773 17 205 23 851 47 456 36185 38 543 63 599 41 687 198371 492670
1991 ...........................  24 868 15 909 21 989 40 064 34137 38 664 59339 41 135 169280 445385
1992 ...........................  23 774 14 365 19107 35 556 29 076 34 855 58 637 43135 143138 401 643
Liikevaih'to, m m k -Omsättning, mmk-- Turnon•er, FIM million
1982
1984
1986
1988
1989
1990
1991
1992
...........................  2 775,6
...........................  3 770,0
...........................  4 821,8
...........................  6 787,5
...........................  8 066,1
...........................  8 925,7
...........................  8 436,7
...........................  8166,6
2 651,1
3 373,5 
3 901,2 
5 366,3
5 957,4
6  805,0 
6407,0 
6129,5
4781,6 
5 972,6
7 645,7
8  797,5 
10 567,5 
10 098,7
9 461,5 
8  429,1
10 205,0
11 804,9 
13 658,4
17 203,6 
19 699,6 
21 299,8
18 387,1 
17 240,9
8  877,7
10 505,6
11 833,1 
14 322,5
16 738,7 
18 042,1
17 419,2 
16 407,6
10743,0 
13 502,8 
15 669,3
19 644,2 
20332,7
20 975,5 
22 145,3 
19 853,6
18 681,1 
20 032,7 
24 430,5 
28 640,8 
35 666,4 
38 381,4 
34716,2 
37 463,7
9 960,3 
14150,4 
16 681,7 
20 677,5 
22 978,9 
25 248,3 
24 041,5 
32 705,6
103 815,0 
128734,4 
124 451,7
151 248,8 
165 550,9 
169 740,7
152 058,2 
150 995,6
172 490,4 
211 846,9 
223 093,4 
272 688,7 
305 558,2 
319 517,2 
293072,7 
297 392,2
')  1978-1986T O L -N I-S /C  (1979):3:1988 T O L -N I - SIC (1988): 0.
Lähde- Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys-ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Infonnation Services: Business 
Register (F, Sw)
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139. Vähittäis- ja tukkukaupan yritykset1) henkilöstön suuruuden mukaan, 1982-1992 
Företag inom detalj- och partihandeln ’ ) efter personalens storlek, 1982-1992
Commercial enterprises ') by size of personnel, 1982-1992
Vuosi
kr
Henkilöstön suuruus -  Personalens storlek -  Size of personnel Yhteensä
Year 0-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100­
199
200­
499
500­
999
1 000-
Totalt
Total
Yrityksiä -
1982 ........
Företag -  Enterprises
.....................  23 898 4 328 2149 973 310 142 99 37 21 31 957
1984 ........ .....................  25 749 3 965 2 067 926 269 108 68 31 20 33 203
1986 ........ .....................  27 069 4 288 2 081 973 258 98 77 27 21 34 892
1988 ........ .....................  35 560 4634 2 305 1 048 282 112 81 29 15 44 066
1989 ........ .....................  36 259 4 618 2320 1074 306 117 76 27 16 44813
1990 ........ .....................  37 654 4 792 2 378 1 138 299 122 75 27 15 46 500
1991 ........ .....................  37 293 4 460 2175 1 001 280 108 70 26 15 45 428
1992 ........ .....................  37 885 3 940 1 959 915 205 94 69 25 12 45104
Henkilöstöä 
1982 ........
-  Personal -  Personnel 
.....................  39 648 27 798 28 098 28 891 20798 19 503 29 842 24 502 57 425 276 505
1984 ........ .....................  37 708 25325 27134 27 205 18 033 15 041 20 375 20186 72 569 263 577
1986 ........ .....................  41 157 27 661 27 237 27 929 17 567 13 696 24178 17 660 69186 266 271
1988 ........ .....................  50 627 29 694 30150 30 291 19 025 14 951 25162 20 577 47 783 268 260
1989 ........ .....................  53 374 29 538 30 600 31 075 20992 15 646 23 890 18149 45 301 268 564
1990 ........ .....................  59108 30748 31 434 32 906 20 577 16 664 23 913 19110 39 602 274 062
1991 ........ .....................  56 863 28 479 28 734 29161 18 645 15 090 22 265 18 286 36 313 253 836
1992 ........ .....................  56 836 25 224 25 762 26 833 13915 13 224 21 853 17 347 30 458 231 452
Liikevaihto, mmk -Omsättning, mmk -  Turnover, FIM million
1982 ............... .............. 17 341,9 15 248,2 16131,5 18 835,1 13 585,0 16 651,0 24 556,9 21 377,6 53141,8 196 869,0
1984 ............... .............  22 498,5 18 521,1 18 545,7 20363,5 15 249,0 13 787,2 23 787,1 21 426,3 69 877,0 224 055,4
1986 ............... .............. 26 601,8 22 283,7 22 087,1 23 709,7 17 216,5 14704,2 34037,4 20 715,7 75 907,8 257 263,9
1988 ............... .............. 37 159,9 26 285,9 27 528,3 29 969,7 23 319,0 18123,5 40 826,8 28 321,4 70 733,2 302 267,7
1989 ................ .............. 41 723,0 29 933,3 30 919,7 35 060,2 27 814,6 24 317,6 43 214,3 29177,2 75 529,4 337 689,3
1990 ................ .............. 43 786,5 31 698,9 32 458,2 37 885,4 26 395,8 22 863,8 49 649,7 29 507,4 68 252,2 342 497,9
1991 ............... .............. 43 006,3 30 517,3 31 606,0 32 511,1 22 703,4 21 111,2 43 976,5 25 339,4 64 1 09,0 314 880,2
1952 ............... .............  42 196,7 27 301,0 30186,1 33 835,6 17 802,1 19129,1 45 754,4 24 529,4 56101,9 296 836,3
')  1978-1986TOL- N I -S IC  (1979):61,62; 1988TO L-N I-S /C (1988):G .
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register IF, Sw)
140. Teollisuusyritysten tulos, 1991-1992 
Industriföretagens resultat, 1991-1992
Net result ofindustrial enterprises, 1991-1992
1991
Mmk %
1992
Mmk %
Liikevaihto-Omsättning -  Turnover.......................................................................................
-  ostot (ml. varastojen muutos) -  inköp (inkl. lagerförändringar)- purchases
297 776 100,0 306 621 100,0
jincl. change in inventories)................................................................................................  --177 332 -59,6 -180554 -58,9
-  henkilöstömenot -  personalutgifter -  wages, salaries, social expenses........................... -63 351 -21,3 -60 063 -19,6
-  muut liikekulut -  övriga rörelsekostnader -  other operating expenses............................. -34  843 -11,7 -36183 - 11,8
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating margin......................................................................... 22 250 7,5 29 821 9,8
-  osinkotuotot -  dividendintäkter -  dividends received........................................................ +1 997 0,7 +2 013 0,7
-  nettokorot -  nettoräntor -  interest received, net .............................................................. -9  901 -3,3 -12136 -4,0
+ muut rahoitustuotot-övriga finansieringsintäkter -  o ffenncom e...................................
-  muut vieraan pääoman kulut -  övriga kostnader för främmande kapital -  other expenses
+1 029 0,4 +859 0,3
on Habilites ........................................................................................................................ - 6  432 - 2,2 -8  411 - 2,8
-  verot -  skatter -  taxes ...................................................................................................... -2  265 0,8 -1 837 - 0,6
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial result.......................................................... 6678 2,2 10 309 3,4
-  poistot -  avskrivningar -  depreciation............................................................................... -13 410 -4,5 -11 726 -3,9
Nettotulos -  Nettoresultat -  Net result................................................................................... -6  732 -2,3 -1 417 -0,5
+ muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses.......... +4100 1,4 +295 0,1
Kokonaistulos-Totalresultat -  Total re s u lt........................................................................... -2  632 -0,9 - 1  122 -0,4
+  varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves.............................
+ omista pääomista maksetut verot -  skatter som betalats för egna kapital -  taxes paid from
+4 696 1,6 +2 572 0,9
equity ................................................................................................................................. +137 0,1 +77 0,1
Tilikauden tulos -  Resultat för räkenskapsperioden -  Net orofit for accounting oeriod 2 202 0,7 1 527 0,5
Lähde- K ä l la - Source: TK, Yritystilastot, tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik. bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
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141. Teollisuusyritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1991-1992 
Industriföretag: nyckeltal efter näringsgren, 1991-1992
Industrial enterprises: key ratios by industry, 1991-1992
Toimiala (TOL1988)1) 
Näringsgren (Nl 1988)’ ) 
Industry (SIC 1988/ ’)
Käyttö-, 
kate-% ) 
Drifts­
bidrag i % 2| 
Operating 
margin, % 2)
Netto- 
tulos-%3) 
Netto­
resultat i % 3) 
Net
result, % 3j
Kokonais­
tu lo s i 4) 
Total­
resultat i %4) 
Total
result, %4)
Sijoitetun 
pääoman 
tuotto-% 5| 
Avkastnings-% 
på investerat 
kapital5)
Return on 
investment, % 5)
Omavaraisuus­
aste 6)
Soliditet ) 
Equity ratio1}
Quick 
ratio7)
1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992
2 Tehdasteollisuus — Tillverkningsindustri — 
Manufacturing industry ............................... 7,5 9,7 -2,3 -0,5 -0,9 -0,4 5,2 6 ,8 32,8 31,6 1,4 1,3
110 Elintarvikkeiden(myös tärkkelyksen ja rehujen] 
valmistus-Tillverkning av livsmedel (inkl. 
stärkelse och fodermedel ) -  Food manufacture 
lind. starch and feed)................................... 6,2 6 ,8 0,1 1,3 0,2 1,3 7,6 10,2 35,9 37,9 1,3 1,3
116 Juomien ja tupakkatuotteiden valmistus -  Till­
verkning av dryckesvaror och tobak -  Bevera­
ge and tobacco products manufacture.......... 22,4 21.4 13,6 14,5 17,0 18,4 16,8 14,9 38,3 31,1 1,3 1,2
120+131+
134
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden val­
mistus -  Tillverkning av textiler, kläder och lä­
dervaror -  Textiles, wearing apparel and 
leather goods manufacture ......................... 2 ,6 6,9 -6,2 -2,7 -4,5 -2,2 1.8 5,8 30,4 27,6 1,3 1,4
140+150 Metsäteollisuustuotteiden valmistus -  Tillverk­
ning av skogsindustriprodukter -  Forest industry 
products manufacture ................................... 8,7 15,1 -8,2 -3,6 -3,6 -0,7 2,5 5,5 29,1 31,0 1,5 1,3
160 Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverk­
samhet och tryckning -Publishing and prin­
ting .............................................................. 9,7 9,9 -0,4 -0,4 -1,3 -1,3 7,1 7,1 37,8 36,4 1,6 1,4
170 Kalusteiden valmistus -  Tillverkning av möb­
ler -  Furniture manufacture......................... 4,2 4,5 -7,4 -9,5 -5,9 -7,8 2,9 2,2 32,8 33,7 1,4 1,6
180+184+
190
Kemian-, öljy-, kumi- ja muovituotteiden val­
mistus -  Tillverkning av kemiska produkteroch 
oljeprodukter, gummi- och plastvaror -  Chemi­
cal, petroleum, rubber and plastic products 
manufacture................................................ 6 ,8 6,7 0,4 -0,9 -0,7 -0,4 7,8 6,1 30,5 25,1 1,0 1,0
220 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus-T il l­
verkning av glas-, 1er- och stenprodukter-  
Glass, day and stone products manufacture . 6 ,8 6 ,6 -12,5--13,4 -2 ,6--10,8 1,8 1.9 35,0 30,9 1.6 1,7
230 Metallien valmistus -  Framställning av metal­
ler -  Basic metal industries......................... 10,8 17,0 -1,6 3,4 -3,0 -0,5 6 ,0 9,2 23,4 20,4 1,6 1,4
240+250+
260+270
Metallituoteteollisuus -  Tillverkning av me­
tal Ivaror -  Fabricated metal products manu­
facture .......................................................... 5,6 8,2 -2,0 0,6 -0,8 -2,0 5,7 7,7 37,6 35,9 1,6 1.6
290 Muu valmistus-Övrig tillverkning -O ther 
manufacturing industries............................. 7,5 9,3 -2,5 -0,8 1,9 8,2 5,1 6,2 28,3 32,0 1.4 1,9
') Tilinpäätöstilastossa toimialaluokituksesta käytetään omaa 3-numeroista sovellusta - 2) Käyttökate = liikevaihto -  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  palkat 
-  muut kulut -  3) Nettotulos = Tulos rahoituserien jälkeen + oikaistut verot - 4) Kokonaistulos = Rehoitustulos -  kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut - 5) Sijoitetun 
pääoman tuotto-% = (Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut) +  (korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät) -  
6) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + varaukset + arvostuserät) +  (vastattavaa yhteensä -  ennakkomaksut) -  7) Quick ratio = Rahoitusomaisuus +  (lyhytaikainen 
vieras pääoma -  ennakkomaksut).
1) I bokslutsstatistik används en 3-siffrig tillämpning av näringsgrensindelningen - 2) Driftsbidrag = Omsättning -  material och varor (inkl. lagerförändringar) -  löner -  
övriga kostnader -  3) Nettoresultat= Resultat efterfinansieringsposter+ korrigerade skatter—4)Totalresultat = Finansieringsresultat—bokföringsmässiga avskrivningar 
+ övriga intäkter och kostnader-5) Avkastnings-% på investerat kapital= (Resultat efter finansieringsposter+ räntekostnader+ övriga kostnader för främmande kapital) 
+  (rantebelagt främmande kapital teget kapital + reserveringar+värderingsposter)-6)Soliditet= (Eget kapital + reserveringar+värderingsposter) (passiva sammanlagt 
-förskottsbetalningar)-7! Quick ratio = Finansieringstillgångar+ (kortfristigt främmande kapital -  förskottsbetalningar).
’) Financial statements statistics use a special 3-digit application o f the CSO's Standard Industrial Classification 1988 (SIC 1 9 8 8 j-2l  Operating margin = Turnover less 
materials and supplies (incl. change in stock) less wages and salaries less other expenses -  3) N et result=  Result after financial items plus adjusted taxes -  4j  Total 
result= Financial result less depreciation plus other income and expenses - 5) Return on investment, % = (Result after financial items plus interest expenses and other 
expenses on liabilities) *  (liabilities subject to interest plus shareholders ' equity plus reserves plus valuation items) - 6) Equity ratio= (Shareholders ' equity plus reserves 
plus valuation item s)* (total liabilities and shareholders' equity less advances receivedI - 7) Quick ratio = Financial assets + (current liabilities less advances received).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
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142. Kaupan yritysten tulos, 1991-1992
Resultat för företag inom handeln, 1991-1992
Net result of wholesale and retail enterprises, 1991-1992
1991
Mmk %
1992
Mmk %
Liikevaihto-O m sä ttn ing -Turnover............................................ 307 934 100,0 290 914 100,0
-  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  material o. varor(inkl. lagerförändringar)
-  materials and supplies (incl. change in stock) ...................................... 239 417 77,7 227 199 78,1
-  palkat ja muut henkilöstökulut -  löner och övriga personalkostnader- wages and salaries
and other personnel expenses............................................ 33 351 10,8 30 250 10,4
-  muut kulut — övriga kostnader- other expenses............... 26 740 8,7 25171 8,7
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating margin ..................... 8  456 2,7 8  325 2,9
+ korkotuotot- ränteintäkter -  interest income ....................... 4 642 1,5 4 728 1,6
-  korkokulut -  räntekostnader -  interest expenses................ 8  438 2,7 8  477 2,9
± muut rahoitustuotot ja -kulut—övriga finansieringsintäkter och -kostnader-o ther financial
income and expenses............................................ -750 - 0,2 -1 197 -0,4
-  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes............................... 2 004 0,7 1 660 0,6
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial resu lt..................... 1 907 0,6 1 719 0,6
-  poistot -  avskrivningar -  depreciations............................................ 5 248 1,7 4 432 1,5
± muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses........ +580 0,2 +1 011 0,3
Kokonaistulos-Totalresultat -  Total resu lt................................... -2  762 -0,9 -1 701 - 0,6
± varausten m uutos-förändring av tesener'mqat -  change inreserves ................. +4104 1,3 +1 663 0,6
Tilikauden tu lo s - Resultat för räkenskapsperioden- Net p ro fitfo r accounting period +1 263 0,4 -241 - 0,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
143. Kaupan sekä majoitus- ja  ravitsemistoiminnan yritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1991-1992
Företag inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen: nyckeltal efter näringsgren, 1991-1992
Wholesale and retail trade, and restaurants and hotels: key ratios of enterprises by industry, 1991-1992
Toimiala (TOL1988) 
Näringsgren (N11988) 
Industry (SIC 1988)
Myynti- 
kate-% ') 
Försäljnings- 
bidrag i % ') 
Gross
margin, % ')
Käyttfl- 
kate-%2) 
Drifts­
bidrag i %2) 
Operating 
margin, % 2)
Rahoitus­
tu lo s i3) 
Finansierings- 
resultat i %3) 
Financial 
result, %3)
Kokonais­
tu lo s i4) 
Total­
resultat i %4) 
Total
result, % *!
Velkaantumis­
aste 5) 
Skuldsätt- 
ningsgrad5) 
Debt: capital 
ratio, % 5I
Quick 
ratio6)
1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992
41 Tukkukauppa-Partihandeln -  Wholesale 
tra d e ............................................................... 18,9 18,0 2,3 2,3 0,7 0,7 -0,9 - 0,8 2,3 7 3 1,1 1 1
42 Agentuuritoiminta -  Agenturverksamhet -  
A gencies ............................................................. 61,3 66,0 17,5 17,0 2,4 - 2,8 -0,4 - 2,2 13,4 129 1 0 1 1
43-44 Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retail 
tra d e ............................................................... 25,6 25,0 3,3 3,4 1,0 1,1 0,0 0 7 3,0 3 0 1,0 1 0
451 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tukku­
kauppa -  Partihandel med motorfordon och 
motorfordonsdelar -  Wholesale o f motor
vehicles and motor vehicle p a r ts ..................
452-454 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien vähit­
täiskauppa + huoltamotoiminta + moottori­
ajoneuvojen korjaus -  Detaljhandel med 
motorfordon och motorfordonsdelar + servi- 
cestationsverksamhet+ reparation av motor­
fordon -  Retail trade of motor vehicles and 
motor vehicle parts + service stations+ motor
vehicle repair ....................................................
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och 
restaurangverksamhet -  Hotels and res­
taurants ...............................................................
18.7
15,9
57.7
19,1
18,0
58,0
2,7
1,6
5,5
2,2
2,7
4,4
0,8
- 1,1
1,2
-0,3
- 0,6
-0,9
-4,8
- 2,1
- 2,1
- 6,1
- 1,6
- 2,2
2.3
6.4 
3,1
2.3
7,9
3.3
1,1
0,8
1,0
1,2
0,9
1,1
') Myyntikate = Liikevaihto -  muuttuvat kulut -  2) Käyttökate = Myyntikate -  kiinteät kulut - 3) Rahoitustulos = Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut -  oikaistut verat -  
4) Kokonaistulos = Rahoitustulos -  kirjanpidon poistot + käyttöomaisuuden myyntivoitot + saadut konserniavustukset -  maksetut konserniavustukset + muut tuotot ja 
kulut -  5) Velkaantumisaste = (Vieras pääoma -  ennakkomaksut) + (oma pääoma + varaukset + arvostuserät) -  6) Quick ratio = Rahoitusomaisuus + (lyhytaikainen vieras 
pääoma -  ennakkomaksut).
1) Försäljningsbidrag=Omsättning-rörligakostnader -  2)Driftsbidrag=Försäljningsbidrag-fastakostnader—3)Finansieringsresultat = Driftsbidrag +finansieringsintäkter 
och -kostnader -korrigerade skatter - ’ (Totalresultat= Finansieringsresultat-bokföringsmässiga avskrivningar+försäljningsvinstavanläggningstillgångar+erhållna 
koncernbidrag-betalda koncernbidrag+övriga intäkterochkostnader-5)Skuldsättningsgrad=(Främmande kapital-förskottsbetalningar) +  (egetkapital + reserveringar 
+ värderingsposter) - 6) Quick ratio = Finansieringstillgângar + (kortfristigt främmande kapital -  förskottsbetalningar).
’) Gross margin = Net sales less variable expenses -  2I  Operating margin = Gross margin less fixed expenses -  31 Financial result= Operating margin plus financial income 
and expenses less adjusted taxes - 4) Total result= Financial result less depreciation plus capital gains from sales o f fixed assets plus group contributions received less 
group contributions paid plus other income and expenses -  5) Debt: capital ratio= (Liabilities less advances receivedl+ 1shareholders ' equity plus reserves plus valuation 
itemsl -  el  Quick ratio = Financial assets + (current liabilities less advances received).
Lähde -K ä lla  -Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
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144. Rakennusyritysten tulos, 1991-1992 
Byggnadsföretagens resultat, 1991-1992
N et result of construction companies, 1991-1992
1991
Mmk %
1992
Mmk %
Liikevaihto -  Omsättning -  Turnover .....................................................................................
+ ennakkomaksujen muutos -  förändring av förskottsbetalningar -  change in advance
payments ..........................................................................................................................
Laskutus -  Fakturering -  Invoicing .........................................................................................
72 705
- 3  911 
68 794
100 59 798
- 5  253 
54 545
100
-  aineet ja tarvikkeet -  material och varor -  materials and supplies...................................
-  palkat ja muut henkilöstökulut -  löner och övriga personalkostnader -  wages and
43 050 59,2 37 738 63,1
salaries and other personnel expenses ............................................................................. 18 451 25,4 14108 23,B
-  muut kulut-övriga kostnader-o th e r expenses.............................................................. 6 446 8,9 6 1 6 8 1ü,3
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating m argin ....................................................................... 4 758 6,5 1 784 3,0
+ korkotuotot -  ränteintäkter -  interest income .................................................................. 1 396 1,9 1 351 2,3
-  korkokulut -  räntekostnader -  interest expenses.............................................................. 3 589 4,9 4 0 1 5 6,7
+ muut rahoitustuotot -  övriga finansieringsintäkter -  other financial income................... -3 8 8 -0 ,5 -4 4 6 -U.B
-  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes...................................................... 647 0,9 469 0,8
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial resu lt........................................................ 1 530 2.1 -1  795 -3 ,0
-  poistot- avskrivningar -depreciation ............................................................................. 1 682 2,3 1 157 1,9
Nettotulos -  Nettoresultat -  Net resu lt................................................................................. -1 5 2 - 0,2 - 2  952 -4 ,9
+ muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses........ -4 8 5 -0 ,7 -1  558 -2,6
Kokonaistulos -  Totalresultat -  Total result........................................................................... -6 3 7 -0 ,9 - 4 5 1 0 —/, b
+ varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves.............................
+  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes......................................................
1 356 
27
1,9 2 491 
11
4,2
Tilikauden tu lo s -  Resultat för räkenskapsperioden -  Net pro fit for accounting period 746 1 -2  008 -3,4
Lähde -K ä lla  -S ource: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
145. Liikenteen sekä palvelualan yritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1991-1992
Företag inom samfärdsel och tjänstesektorn: nyckeltal efter näringsgren, 1991-1992
Transport, communication and service industries: key ratios by industry, 1991-1992
Taimiala (TOL1988) 
Näringsgren (N11988) 
IndustrylSIC 1988)
Käyttökate-% ') 
Driftsbidrag i % ') 
Operating 
margin, % ')
Rahoitus­
t u lo s i  2) 
Finansierings- 
resultat i %~) 
Financial 
result, % 2)
Kokonaistulos-%3) 
Totalresultat i %3) 
Total result, %3)
Sijoitetun pää­
oman t u o t t o i 4) 
Avkastnings-% 
på investerat 
kapita l4)
Return on 
investment, % 4)
Omavaraisuus- Quick 
aste5) ra tio6) 
Soliditet5)
Equity ratio5)
1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992
522 L in ja -au to liikenne -  Busstrafik -  
Bus and motor-coach 
traffic ..................................... 20,2 21,3 13,6 14,6 2,3 2,4 10,2 13,7 21,4 23,9 1,0 1,1
530 Ves iliikenne — S jö fa rt — H /afe/- 
traffic ..................................... 13,7 10,5 7,4 3,7 4,7 1,8 6,1 8,1 17,2 16,8 1,6 1,5
564 M a tka to im is to t -  Resebyråer -  
Travel agencies..................... 7) -5 ,3  7) -1 ,5  7I -3 ,3 7) 0,4 7) -5 ,2 7) -3 ,6 -3 ,5 5,0 8,1 8,1 1.2 1,2
71 Tekninen palvelu -  Tekniska 
tjä n s te r -  Technical services 7,0 9,7 3,6 7,1 1,0 1,6 8,2 15,1 28,7 24,5 1,8 1,8
72 T ie to jenkäsitte lypa lve lu  -  Data- 
behand lingstjänster -  Data- 
processing services.............. 9.9 9,6 8,5 8,0 2,9 0,3 12,8 11,6 35,0 33,9 1,7 1,8
755 M a in o s to im is to t -Reklambyråer 
-  Advertising agencies........ 7) 5,6 714,1 7) 1,3 7) —0,5 7) —0,9 7) -5 ,5 7,8 4,3 25,7 22,1 1,4 1,4
') Käyttökate = Liikevaihto -aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -palkat -muut kulut -  2) Rahoitustulos = Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut — oikaistut verot 
—3) Kokonaistulos = Rahoitustulos — kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut—4) Sijoitetun pääoman tuotto-% = (Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan 
pääomankulut) +  (korollinen vieras pääomat oma pääoma+varaukset+arvostuserät!-5)Omavaraisuusaste=IOma pääoma+va ra ukset+arvostuserät! +  (vastattavaa 
yhteensä -  ennakkomaksut) - 6) Quick ratio = Rahoitusomaisuus + (lyhytaikainen vieras pääoma -  ennakkomaksut) - 7) Prosenttia myyntikatteesta.
') Driftsbidrag=Omsättning—material och förnödenheter (inkl. lagerförändringar)—löner—övriga kostnader -  2) Finansieringsresultat=Driftsbidrag + finansieringsintäkter 
och -kostnader- korrigerade skatter - 3) Totalresultat = Finansieringsresultat -  bokföringsmässiga avskrivningar+ övriga intäkter och kostnader - 4) Avkastnings-% på 
investerat kapital = (Resultat efter finansieringsposter + räntekostnader + övriga kostnader för främmande kapital) +  (räntebelagt främmande kapital + eget kapital + 
reserveringar + värderingsposter) -  5) Soliditet = (Eget kapital + reserveringar + värderingsposter) +  (passiva sammanlagt -  förskottsbetalningar) —B) Quick ratio = 
Finansieringstillgångar +  (kortfristigt främmande kapital -  förskottsbetalningar) - 7) I procent av försäljningsbidrag.
’) Operating margin = Turnover less materials and supplies (incl. change in stock) less wages and salaries less other expenses -  2I  Financial result = Operating margin 
plus financial income and expenses less adjusted taxes -  31 Total result= Financial result less depreciation plus other income and expenses - 41 Return on investment, 
% = (Result after financial items plus interest expenses and other expenses on liabilities)+  (liabilities subject to interest plus shareholders' equity plus reserves plus 
valuation item s)-5) Equity ratio= IShareholders ' equity plus reserves plus valuation items) +  (total liabilities and shareholders ' equity less advances received) - 6) Quick 
ratio = Financial assets +  (current liabilities less advances received) - 7) Per cent of gross margin.
Lähde -K ä lla  -Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistia: financial statements
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146. Julkisyhteisöjen to im ipaikat tehtäväluokittain, 1992
Arbetsställen inom offentliga samfund efter uppgiftsklass, 1992
Genera! government establishments by function, 1992
Tehtäväluokka
Uppgiftsklass
Function
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Henkilöstö
Personal
Personnel
HenkilöäAoimipaikka
Personer/arbetsställe
Persons/establishment
01 Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General public services ............. 4 098 52 879 15,9
02 Maanpuolustus -  Försvar -  Defence aff. and serv. ............................... 156 22 873 146,6
03 Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -
Public order and s a fe ty ............................................................................ 2 591 34 641 13,4
04 Koulutus -  Utbildning -  Education aff. and s e rv ..................................... 7 487 105 424 14,1
05 Terveydenhuolto -  Hälsovård -  Health aff. and serv. ........................... 3 948 136752 34,6
06 Sosiaaliturva -  Socialtrygghet -  Social security aff. and s e rv ............ 7 412 128628 17,4
07 Asumisen edistäminen ja ympäristön huolto -  Boendefrämjande och
miljövård -  Housing and community aff. and serv. ........................... 3150 31 557 10,0
08 Virkistys ja kulttuuri -  Rekreation och kultur -  Recreational and cultu­
ral aff. and s e rv ........................................................................................ 4314 26 937 6,2
09 Energiahuollon edistäminen -  Främjande av energiförsörjning -
Energy aff. and s e rv .................................................................................. 361 4396 12,2
10 Maa- ja metsätalouden edistäminen -  Främjande av jord- och skogs­
bruk -  Agriculture and forestry aff. and serv. .................................... 1 031 6015 5,8
11 Teollisuuden ja rakennustoiminnan edistäminen -  Främjande av
industri och byggverksamhet -  Industry and construction aff.
and serv. ..................................................................................................... 479 2 357 4,9
12 Liikenteen edistäminen -  Främjande av samfärdsel -  Transport and
communication aff. and serv. ................................................................. 820 20 839 25,4
13 Muu elinkeinoelämän edistäminen -  Övrigt främjande av näringslivet
-  Other economic aff. and serv. ............................................................. 1 030 14 478 14,1
14 Muut tehtävät -  Andra uppgifter -  Other functions 2 165 82,5
Yhteensä-T o ta lt -  T o ta l .......................................................................... 36 879 587 941 15,9
Valtio -  Staten -  State ................................................................................. 3 953 160 079 40,5
Kunnat -  Kommuner -  Municipalities........................................................ 29 735 314 035 10,6
Kuntainliitot -  Kommunalförbund -  Federations o f municipalities . . . 3191 113 827 35,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register IF, Sw)
147. Julkisyhteisöjen to im ipaikat lääneittäin, 1992
Arbetsställen inom offentliga samfund länsvis, 1992
General government establishments by province, 1992
Lääni
Län
Province
Valtio
Staten
State
Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 
Municipalities, federations ofmunicipalities
Toimipaikat
Arbetsställei
Establishme,
%
nts
Henkilöstö
Personal
Personnel
% Toimintayksiköt
Verksamhetsenl
Establishments
%
leter
Henkilöstö
Personal
Personnel
%
Uudenmaan-N y la n d s ........................... . 971 24,6 53154 33,2 4700 14,3 104 612 24,5
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs . . . . 480 12,1 17 841 11,1 5 300 16,1 61 231 14,3
Hämeen -  Tavastehus ........................... . 394 10,0 18164 11,3 3 551 10,8 56119 13,1
Kymen -  Kymmene...................................... . 230 5,8 9 085 5,7 2 206 6,7 26869 6,3
Mikkelin — S:t Michels ............................... . 203 5,1 4 699 2,9 1 803 5,5 17 599 4,1
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.......... . 167 4,2 6 006 3,8 1 427 4,3 16 886 3,9
Kuopion -  Kuopio ................................... . 219 5,5 7 791 4,9 1 864 5,7 23195 5,4
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ___ . 188 4,8 9 545 6,0 2 209 6,7 22 608 5,3
Vaasan-Vasa ....................................... . 360 9,1 9 329 5,8 3 663 11,1 38768 9,1
Oulun — Uleåborgs ................................. . 397 10,1 15196 9,5 3 902 11,8 39 501 9,2
Lapin-Lapp land s ........................................ . 310 7,8 8 851 5,5 1 952 5,9 18 495 4,3
Ahvenanmaa- Å la n d .................................. 34 0,9 418 0,3 349 1,1 1 979 0,5
Yhteensä -  Totalt -  T o t a l ...................... . 3 953 100,0 160 079 100,0 32 926 100,0 427 862 100,0
Lähde- Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw)
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148. Tärkeim m ät va ltionyhtiö t 1993 
De viktigaste statsbolagen, 1993
The most im portant state companies, 1993
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
Korkokulut
Ränte­
utgifter
Interest
expenses
Investoin­
nit (brutto) 
Investeringar 
(brutto) 
Investments 
1grossi
Oma pääoma ja vähemmistöosuus 
Eget kapital och minoritetsandel 
Own capital and minority stake
Kirjanpidon
tulos
Bokfö rings­
resultat 
Result for 
the year
Vienti
Export
Exports
Henkilöstö
Personal
Personnel
Konserni ja emoyhtiö 
Koncern och moderbolag 
Name o f group and 
parent company
Yhteensä
Totalt
Total
Osake­
pääoma
Aktiekapital
Share
capital
Yhteensä
Totalt
Total
Ulkomailla 
I utlandet 
Abroad
1 000 000 mk -  FIM million
Alko-konserni -  Alko-koncernen .. . 4 986 -133 416 2 089 +1 105 ') 343 4 741 87
Oy Alko Ab ............................... . 4316 -71 165 1 861 10 +1 176 343 3 283
Enso-Gutzeit Oy (konserni) -  Enso-
Gutzeit (koncern)..................... . 13 060 -1 670 3 077 6012 +72 1)10 981 14 071 2 036
Enso-Gutzeit Oy (emoyhtiö) -  Ensi 
Gutzeit (moderbolag)..............
0­
. 5 931 -1 497 1 985 5 844 2139 +347 4 941 6 886
Finnair-konserni -  Finnair-koncernen 5 456 -281 854 601 -81 ')4  250 10324 680
Finnair Oy ................................. . 4 513 -300 837 596 246 -81 4238 7714
Imatran Voima -konserni -  Imatran
Voima-koncernen..................... . 6 744 -538 1 432 1 304 +53 '1561 5 556 353
Imatran Voima O y ..................... . 5 787 -555 1 115 1 638 912 +209 32 1 414
Kemiioki-konserni -  Kemiioki-
koncernen ............................... . 311 -76 167 315 +8 16 485 -
Kemijoki O y............................... . 295 167 244 - 455
Kemira-konserni -  Kemira-koncer-
nen ........................................... . 11838 -846 850 1 204 +277 ) 9 237 11 446 5152
Kemira O y ................................. . 4 306 -414 1 306 946 873 -505 2 284 4 753
Neste-konserni -  Neste-koncernen . 63 089 -2  204 3 941 3 336 +1 120 1)21 697 13 332 5316
Neste O y ................................... . 47 697 -1 369 3 727 1 852 876 -1 190 6166 6 068
Outokumpu-konserni -  Outokumpu-
koncernen ............................... . 15 827 -893 1 110 2 743 +448 1115 422 16 073 8179
Outokumpu Oy ......................... 1 098
Pohjolan Liikenne -konserni -  Pohjo­
lan Liikenne-koncernen............ . 344 -9 90 80 6 ')  +9 1 310
Oy Pohjolan Liikenne A b ............ . 34 -4 80 38 6 2) +11 165
Rautaruukki-konserni -  Rautaruukki-
koncernen ............................... . 7011 -592 432 1 447 +473 '15186 9151 1 951
Rautaruukki Oy ......................... . 4 943 -493 304 1 845 1 018 +457 3 264 5 555
Sisu-konserni -  Sisu-koncernen .. . 918 -40 126 239 +43 ') 393 1 223 93
Oy Sisu-Auto A b ....................... . 798 -36 50 274 157 +43 260 1 048
Valmet-konserni -  Valmet-koncer-
n en .......................................... . 10 676 -548 447 1 716 +85 ) 8 838 15716 5740
Valmet Oy-Valmet Ab ............ 22 711 - 67
VAPO-koncernen........................... . 1 178 -37 166 602 +138 ') 323 917 13
VAPO Oy ................................... . 832 126 300 38 505
Oy Veikkaus A b ............................. . 3 759 0 46 1 620 1 2) +1 444 - 501
Veitsiluoto-konserni -  Veitsiluoto-
koncernen ............................... . 4815 -553 561 1 570 +7 ) 4 358 4 684 488
Veitsiluoto Oy........................... . 4 035 -525 440 1 621 482 +3 3 578 4 087
Oy Yleisradio A b ........................... . 1855 -41 225 226 47 2) +2 - 4 584
Luottolaitokset 
Kreditinstitut 
Credit institutions
Myönnetty rahoitus 
ja takaukset 
Beviljad finansiering 
och garantier 
Financing granted 
andguarantees
Luottokanta
Kredit­
bestånd
Credit
stock
Korkokulut
Ränteutgifter
Interest
expenses
Kirjanpidon
tulos
Bokföri ngs- 
resultat 
Result for 
the year
Osakepääoma 
Aktiekapital 
Share capital
Taseen loppu­
summa 
Balans­
omslutning 
Balance sheet 
total
Henkilöstö
Personal
Personnel
1 000 000 m k -F IM  million
Kera Oy -  Kera Ab ......................... 1 919 5 549 -393 -46 460 7 248 250
Suomen Vientiluotto Oy -  Finlands 
Exportkredit Ab ......................... 5100 30 090 -2  690 +180 639 50 912 119
Teollisen Kehitysyhteistyön 
Rahasto Oy, FINNFUND- 
Fonden för industriellt ut­
vecklingssamarbete Ab, 
FINNFUND................................. 166 668 -9 +22 291 684 31
')  Sisältää ulkomaantoim innan-2)Tilikauden voittoAappio.
1) Inkl. verksamhet i utlandet—2) Vinst/förlust under räkenskapsperioden. 
')  Incl. foreign operations -  2I Profit/loss for the accounting year.
L ä h te e t -  K ä llo r -  Sources: Valtion yhtiöt; Vuosikertomuksia -  Statsbolag (F); Årsberättelser -  State companies (F); Annual reports
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149. Valtion liikelaitostoiminta, 1993
Statens affärsverk, 1993
State enterprises, 1993
Yritys
Företag
Enterprise
Liikevaihto
Omsättning
Turnover
Kulut 'I 
Kostnader'| 
Expenses '1
Käyttökate
Driftsbidrag
Operating
margin
Poistot
Avskrivningar
Depreciation
Li ikevoitto/-tappi o 
Li ikeylijäämä/-al ijäämä 
Rörelsevinst/-föriust 
Rörelseöverskott/ 
-underskott 
Operating profit/loss 
Operating surplus/ 
deficit
Henkilöstö
Personal
Personnel
1 000m k -F IM  1000
Valtion liikelaitokset -  Statens affärsverk -  State 
e n te rp r is e s ............................................................................. 14042 142 10990 540 714669 2 349 597 1 022 875 52 624
Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  National Board o f 
Aviation ...................................................................................... 629 021 495 034 177 653 174 339 +3 314 1 640
Karttakeskus -  Kartcentralen -M a p  printing office o f 
the National Board o f Survey.............................................. 37 285 39405 958 2 508 -3  465 131
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and 
Telecommunications ............................................................ 9 674 707 7 1 87 664 7 014990 1 764782 +894 935 35 700
Valtionrautatiet-Statsjärnvägarna-SfafeflaZ/ivays .. 3 320792 2 965 269 2 862 170 389 558 +69 065 13 868
Autorekisterikeskus -  Bilregistercentralen -  Motor Vehi­
cles Registration Centre....................................................... 380337 303 168 77 436 18410 +59 026 1 285
Liiketoimintaa harjoittavat virastot ja laitokset -  
Statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättnin­
gar -  Governm ent bodies engaged in business 
op e ra tio n s ............................................................................... 3 097 059 2844422 253 310 60164 193 282 4 494
Valtion pukutehdas-Statens beklädnadsfabrik -  State 
clothing factory ........................................................................ 47 265 45152 2 596 2 017 +694 200
Valtion hankintakeskus -  Statens upphandlingscentral -  
Government Purchasing Centre ......................................... 1 863 055 1 842 229 20 919 11 712 +9 207 280
Metsähallitus -  Forststyrelsen -  National Board o f 
Forestry .................................................................................... 1 163 976 934 580 229405 44714 +184 691 3 984
Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta (Jokiois­
ten siemenkeskus) -  Lantbrukets forskningscentrals 
affärsverksamhet (Jockis fröcentral) -  Agricultural Re­
search Centre, plant seed business .................................. 6 516 6 241 275 322 -26 12
Siemenperunakeskus -  Centralen för utsädespotatis -  
Centre for Seed Potatoes ..................................................... 16 247 16 220 115 1 399 -1 284 18
Yhteensä -T o ta lt -  Total 17 139 201 13 834 962 967 979 2 409761 1 216157 57118
Sisältää kiinteät kulut, muuttuvat kulut sekä muut kulut -  Inkl. fasta kostnader, rörliga kostnader och övriga kostnader -  Includes fixed expenses, variable expenses and 
other expenses.
Lähteet—Källor— 5ot//re5/ Valtiontilinpäätös; Valtiontalousarvioesitys—Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f theState, National Budget Proposal
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150. Teollisuus- ja kaivannaistoiminta sekä energia- ja vesihuolto toimialoittain, 1992
Industri, gruvor och mineralbrott samt energi- och vattenförsörjning efter näringsgren, 1992
Manufacturing, mining and quarrying, and energy and water supply: data by branch of industry, 1992
1 6 6  TEO LLIS UUS -  IN D U S TR I
Toimialaluokitus (TOL19881
Standard Industrial Classification (SIC 13881
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Omistajia '] 
Ägare ') 
Owners ’)
Toimi-
henkilöit.
Tjänste­
män
Salary
earners
Työn- 
i tekijöitä 
Arbets­
tagare 
Wage 
earners
Työntekijöiden
työtunnit
Arbetstagarnas
arbetstimmar
Hours worked
by wage
earners
1000
C, D,E Koko teollisuus -  T o ta l i n d u s t r y .............................................................................. 6 609 1 8 3 3 129 536 263 530 40 4 7 5 6
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  M in in g  a n d  q u a r ry in g  .............................. 139 17 1 145 2 5 1 4 3 8 5 4
0 7 M a lm ie n  ka ivu  -  M in in g  o f  o res  ................................................................................. 7 - 231 733 1061
09 M u u  k a iva n n a is to im in ta  -  O ther m in in g  a n d  q u a r ry in g ....................................... 132 17 914 1781 2 7 9 3
D T e o llis u u s -M a n u fa c tu r in g  ...................................................................................... 5 9 4 4 1 816 1 1 6 7 3 5 247 385 378 966
11 E lin ta rv ikke iden, ju o m ie n  ja  tupakan  valm . -  M a n u fa c tu re  o f  food, 
beverages a n d  to b a c c o ................................................................................................ 764 370 13 508 3 3 8 8 6 5 4 8 1 8
111 -1 1 5 Elintarvikkeiden v a lm is tu s - Food m a nu fac tu re  ...................................................... 692 362 10161 29 313 47 419
111 Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus -  M e a t, vege tab le  a n d  fis h p ro d u i 
m a n u fa c tu re ......................................................................................................................
:ts
183 47 4 026 11 619 18 626
1111 Teurastus -S la u g h te rin g ................................................................................................... 32 3 401 1 934 2 905
1112 Lihanjalostus -  M eat processing ...................................................................................... 91 37 2 542 7 707 12 409
1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus -  Fruit and vegetable processing ................. 29 _ 558 1292 2133
1121 Meijerituotteiden valmistus -  Dairy products manufacture ................................................. 80 4 2193 4304 7206
1122 Jäätelön valmistus -  Ice cream m anufacture ........................................................................ 4 1 99 376 678
113 M yllytuotteiden valmistus -  Grain m i l l  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ........................... 14 - 215 341 583
114 Leipomotuotteiden valmistus -  B akery p ro d u c ts  m a n u fac tu re  ......................... 365 308 2 008 9 240 1 5 0 1 6
1151-2 Juurikassokerin valmistus ja sokerin puhdistus -  Beet sugar manufacture and sugar 
refining................................................................................  ............... 4 300 505 845
1153 Suklaan ja makeisten valmistus -  Chocolate and confectionary m anufacture ................. 15 1 824 1 9 8 7 2 958
116 Juomien valmistus -  Beverage m a n u fac tu re  ........................................................... 22 - 1 970 2 940 4 857
117 Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobacco p ro duc ts  m a n u fac tu re  ...................... 4 _ 404 638 937
1 2 -1 3 Tekstiilien , vaa tte iden, nahka tu o tte id e n  ja  ja lk in e id e n  va lm is tus  -  
Textiles, w e a ring  appare l, le a th e r  goods  a n d  fo o tw e a r  m a n u fac tu re  . . . 468 194 4 062 1 5 9 9 3 2 3 9 9 2
12 T eks tiilien  va lm is tus  -  Textiles m a n u fa c tu re  ........................................................... 202 73 1 8 9 6 6 8 5 5 1 0 0 1 2
121 Lankojen ja kankaiden valmistus -  Yarns an d  fab rics  m a n u fa c tu re ................. 31 6 308 1 0 5 3 1 533
122 Neulosten ja neuletuotteiden valmistus -  K n its  an d  k n itw e a r  m a n u fa c tu re . 71 20 801 3 1 1 5 4 478
131 Vaatteiden valmistus -  W earing  a p p a re l m a n u fac tu re  ....................................... 182 79 1 6 3 4 6 305 9 493
1311 Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus -  Manufacture o f wearing apparel 
made o f  fa b r ic ................................................................................................................ 140 53 1459 5 433 8 221
132 Nahan ja nahkatuotteiden valm istus-L e a the r an d  le a th e r  goods m anufacture  30 16 131 743 1 138
133 Jalkineiden valmistus -  F o o tw ea r m a n u fa c tu re ...................................................... 54 26 401 2 090 3 349
14 Puutavaran  ja  p u u tu o tte id e n  va lm is tus  -  W ood  an d  w o o d  p ro duc ts  
m a n u fa c tu re ...................................................................................................................... 505 31 9 4 6 1 2 1 9 3 7 3 2 8 4 9 5
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys -  W ood  saw ing , p la n in g  a n d  p rese rv in g  . 209 147 1 581 7 564 11 7 5 2
142 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus -  M a n u fa c tu re  o f  p ly w o o d  and  
o th e r w ooden  b o a rd s .................................................................................................... 37 3 1 0 8 8 5 1 4 4 6 794
143 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus -  O ther b u ild e rs ' ca rpen try  
m a n u fa c tu re .......................................................................  ...................... 206 144 1 8 1 3 5 9 1 3 8 7 8 8
15 M assan, p a p e r in  ja  p a p e ritu o tte id e n  va lm is tus  -  Pulp, p a p e r an d  p a p e r  
produc ts  m a n u fa c tu re .................................................................................................. 157 13 10 715 2 8  726 4 4 3 5 3
1511 Massan erillinen valmistus -  Separate pulp m anufacture............................................ 21 _ 1200 3 800 6 071
1512 Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus -  Integrated pulp, paper and 
paperboardmanufacture............................................................................................... 22 4662 12 363 19 297
1513 Paperin ja kartongin erillinen valmistus -  Separate paper and paperboard manufacture. 27 - 3184 7 776 11 722
152 Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus -  M a n u fa c tu re  o f  p a p e r and  
p a p e rboa rd  co n ta ine rs  and  b o x e s ............................................................................ 42 11 925 2 528 3 777
153 Muu paperi- ja kartonkituotteiden valmistus -  M a n u fa c tu re  o f  o th e r  p a p e r  
a n d  p a p e rboa rd  p r o d u c ts ........................................................................................... 45 2 744 2 259 3 486
16 K us tan tam inen  ja  p a in a m in e n  -  P ub lish ing  a n d  p r in t in g ..................................... 669 99 13 3 7 9 1 9 5 0 8 2 6 8 9 3
161 Kustantaminen; painaminen kustantamisen yhteydessä -  Pub lish ing  
com b ined  w ith  p r in t in g ................................................................................................ 294 15 10 537 8 448 8 823
162 Erillinen painaminen -  P rin ting  in d e penden t o f  p u b lish in g  ................................ 310 69 2 596 9 825 15 894
17 H uoneka lu jen  va lm is tus  -  F urn itu re  m a n u fac tu re  ................................................. 3 4 7 163 2 2 3 2 7 7 7 7 1 1 636
18 K em ikaa lien  ja  k e m ia llis te n  tu o tte id e n  va lm is tus  -  C hem icals  and  
ch em ica l p ro duc ts  m a nu fac tu re  .............................................................................. 191 6 9 3 7 7 9 2 6 7 14 958
181 Peruskemikaalien valmistus -  Basic  chem ica ls  m a n u fa c tu re ............................. 55 _ 2 686 3 029 4  865
182 Lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistus -  F e rtilize r a n d  p e s tic ide  
m a n u fa c tu re ..................................................................................................................... 11 1 521 878 1 405
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Näringsgrensindelningen (N11988)
19912) 1992
1 000 000 mk - F IM  m i I lilm
34  468 24 788 121 402 28 641 2 9 0 0 7 2 9 6 3 0 6 10 4 9 5 5 C, D , E H e la  industrin
348 208 238 170 162 2  674 1 440 C G ruvor och  m in e ra lb ro tt
121 51 8 6 46 4 3 629 360 0 7  M a lm b ry tn in g
22 7 156 152 123 120 2 0 4 4 1 0 8 0 0 9  A n nan  b ry tn in g  o ch  u tv inn ing
31 960 22 269 120 655 9 206 9 0 4 2 258 558 91 024 D T illve rkn in g s in d u stri
4 2 7 5 2  593 2 8 2 4 4 717 714 4 9 0 1 7 1 3 0 7 2 11 L ivsm edels-, d ryckesvaru- och tobakstillv .
3 643 1 893 24 238 556 535 3 9  618 9 324 1 1 1 -1 1 5  Livsmedelstillverkning
1 474 734 11 364 182 185 17 281 3 794 111 Tillverkning av kött-, växt- och fiskprodukter
247 64 3 549 35 28 4418 679 1111 Slakt
983 454 6 383 93 97 9644 2 040 1112 Köttförädling
149 103 511 23 28 1 376 482 1113 Tillverkning av frukt- och grönsaksprodukter
591 415 8153 145 140 11358 1584 1121 Tillverkning av mejeriprodukter
47 19 236 6 7 596 205 1122 Tillverkning av glass
50 41 943 16 15 1 318 225 113 Tillverkning av kvarnprodukter
1 074 351 128 3 104 101 4 1 9 2 2 054 114 Tillverkning av bageriprodukter
76 71 1088 49 43 1543 308 1151-2 Tillverkning av betsocker och sockerraffinering
216 158 535 25 25 1599 590 1153 Tillverkning av choklad och konfekt
418 414 1 2 7 4 81 89 4  770 2 358 116 Tillverkning av dryckesvaror
77 97 308 9 8 1 028 559 117 Tillverkning av tobaksvaror
1 4 5 7 646 2 3 3 9 134 119 6 1 8 3 2 8 7 0 1 2 -1 3  T illve rkn ing  a v  te x tile r, k läder, lä d e rva ro r och  skodon
671 312 1 2 1 3 82 77 3 1 4 3 1381 12 T illve rkn ing  a v  te x t ile r
103 50 264 23 22 576 192 121 Tillverkning av garn och vävar
285 127 294 27 22 1 032 505 122 Tillverkning av trikå och trikåvaror
536 243 671 30 22 1 986 1 015 131 Tillverkning avkläder
461 216 562 26 19 1689 867 1311 Tillverkning av kläder av väv
67 21 186 9 8 345 132 132 Tillverkning av läder och lädervaror
183 70 269 14 12 709 342 133 Tillverkning av skodon
2 1 3 4 766 7 0 9 2 438 431 1 3 3 1 4 4 544 14 T illve rkn ing  a v  trä va ro r och  p ro d u k te r a v  trä
900 274 4 594 221 219 7 572 2 1 6 8 141 Sågning, hyvling och impregnering avträ
548 192 928 141 144 2 558 1 231 142 Tillverkning av plywood och andra träskivor
609 280 1 428 69 62 2 869 1001 143 Tillverkning av byggnadssnickeriprodukter
4 9 6 5 2 3 4 4 2 2 0 9 4 3  889 3 7 2 2 4 3 3 9 7 13 3 6 0 15 T illve rkn ing  a v  massa, p a p p e r och pap p e rsva ro r
690 273 6134 943 691 9 029 1 566 1511 Separat tillverkning av massa
2 274 1044 7 859 2 031 2111 18 750 6 952 1512 Integrerad tillverkning av massa, papper och papp
1339 709 6 455 838 842 11 657 3 271 1513 Separat tillverkning av papper och papp
345 180 875 34 33 1 891 776 152 Tillverkning av pappers- och pappförpackningar
317 138 770 44 46 2 071 795 153 Övrig tillverkning av pappers- och pappvaror
2 4 1 7 2 6 4 6 2 3 4 0 159 148 1 5 441 6 8 4 6 16 F ö rlagsverksam het och  tryckn ing
774 2 064 340 45 50 9 2 1 2 3 692 161 Förlag; tryckning i samband med förlagsverksamhet
1 435 527 1 958 107 93 5 7 6 8 2 794 162 Separat tryckning
806 344 1 3 4 5 77 68 3 3 9 5 1 5 0 7 17 T illve rkn ing  a v  m ö b le r
1 3 1 6 1741 6 3 8 7 732 788 1 6 6 6 3 6  785 18 T illve rkn ing  a v  k e m ik a lie r  och kem iska  p ro d u k te r
479 531 2 224 493 541 5 461 1 931 181 Tillverkning avgrundkem ikalier
131 97 887 51 49 2 239 1 153 182 Tillverkning av gödsel- och bekämpningsmedel
TEO LLIS U U S -  IN D U S TR I 1 6 7
150. (ja tk . -  fo rts . -  cont.)
Toimialaluokitus (T0L1988)
Standard Industria l Classification (SIC 1988)
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1000
1 8 3 -4 Hartsien, muovi- ja  kumiaineiden valmistus -  Resins, p la s tic s  an d  rub t 
m a n u fa c tu re ......................................................................................................................
1e r
24 1 854 957 1 552
186 M aalien  ja painovärien valmistus -  P a in ts  a n d  p r in t in g  inks  m a n u fa c tu re  . . 21 1 903 752 1 275
187 Lääkkeiden valmistus -  D rugs a n d  m e d ic in e s  m a n u fa c tu re ................................ 22 - 2 538 1 505 2 364
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus -  D etergents, 
c o sm e tics  a n d  to ile t  p re p a ra tio n s  m a n u fa c tu re ................................................. 29 1 992 839 1 3 4 0
19 Ö ljy -ja k iv ih ii l i tu o t te id e n  sekä  yd in p o ltto a in e e n va lm is tu s -P e tro le u m  an d  c i 
p ro d u c ts  a n d  n u c le a r fu e l m a n u fa c tu re ................................................................
ia !
24 _ 2 3 5 8 15 8 0 2 6 2 1
191 Öljyn jalostus -  P e tro leum  r e f i n in g .............................................................................. 2 - 2 026 1 043 1 6 7 6
192 Öljytuotteiden \a lk o \a \o s tu s -  R e fined  pe tro le u m  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re  . . . 21 - 297 376 675
21 K um i- ja  m u o vitu o tte id e n  va lm is tus  -  R ubber a n d  p la s t ic  p ro d u c ts  m a nu f a c t ire  266 8 6 3 3 1 2 8 8 9 6 1 4 0 9 3
211 Kumituotteiden valmistus -  Rubber p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ................................ 28 8 528 1 411 2 1 8 6
212 Muovituotteiden valmistus -  P la s tic  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re  ............................. . 238 78 2 784 7 485 11 907
22 Lasi-, s a v i- ja  k iv itu o tte id e n  va lm is tus  -  G lass, c la y  a n d  s ton e  p roduc ts  
m a n u fa c tu re ...................................................................................................................... . 396 107 3 9 5 7 11 136 1 6 4 8 0
221 Lasin ja  lasituotteiden valmistus -  Glass a n d  g lass  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re  . 44 12 561 2 1 1 8 3 1 0 6
222 Posliinituotteiden ja saviastioiden valmistus -  Pottery, ch ina  and  
e a rth e n w a re  m a n u fa c tu re ........................................................................................... 10 273 842 1 269
223 Rakennuskeramiikan v a lm is tu s - S tru c tu ra l c la y  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ___ 14 - 185 448 740
224 Sementin ja  kalkin valmistus -  Cem ent a n d  lim e  m a n u fa c tu re ......................... 8 - 266 411 634
225 Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus -  Concre te  a n d  concre te  
an d  p la s te r  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re  .......................................................................... . 225 66 1 774 5 1 0 0 7 1 6 6
23 M e ta ll ie n  va lm is tus  -  Basic  m e ta l in d u s t r ie s ........................................................... 76 11 4 737 1 0 8 1 3 1 7 370
231 Raudan ja teräksen valmistus -  Iron  a n d  s te e l m a n u fa c tu re .............................. 32 4 2 902 6 538 10 688
232 M uiden kuin rautam etallien valmistus -  N o n -fe rrous  m e ta ls  m a n u fa c tu re  . 13 - 1 373 2 520 4 004
24 M e ta ll itu o tte id e n  va lm is tu s  -  F ab rica ted  m e ta l p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ___ . 618 185 5 5 4 8 1 4 3 0 9 2 2 0 4 9
2 5 K one iden ja  la itte id e n  va lm is tus  -  M a ch in e ry  a n d  eq u ip m e n t m a nu fac tu re . 738 138 1 6 6 0 7 2 7 3 5 6 4 1 7 1 7
2 6 S ähkö tekn is ten  tu o tte id e n  ja  in s tru m e n ttie n  va lm is tus  -  E le c trica l 
p ro d u c ts  a n d  in s tru m e n ts  m a n u fa c tu re  ................................................................ . 3 8 5 31 14821 1 8 2 5 2 2 8 6 7 8
261 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus -  C om puting  a n d  o f f ic e  m a ch ine ry  
m a n u fa c tu re ...................................................................................................................... 24 1 340 1 433 2 353
262 Viihde-elektroniikan ja  tietoliikennevälineiden valmistus -  Enterta inm e  
e le c tro n ics  p ro d u c ts  a n d  te leco m m u n ica tio n  eq u ip m e n t m a n u fa c tu re . . .
V)f
82 3 5 901 5 511 8 573
263 Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden valmistus -  Electr ii 
m a ch ine ry  a n d  e q u ip m e n t a n d  d o m e s tic  app liance  m a n u fa c tu re ...............
:a l
. 169 15 4 874 8 854 13 737
264 Instrum enttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus -  Instrum en ts  
a n d  fin e -m e ch a n ica l appa ra tus  m a n u fa c tu re .................................................... . 110 13 2 706 2 454 4 0 1 5
2 7 K u lkuneuvo jen  va lm is tus  -  Transport eq u ip m e n t m a n u fa c tu re ........................ . 201 54 6 1 2 7 1 6 4 5 7 2 4 3 1 5
271 Laivojen valmistus ja korjaus -  S h ip  b u ild in g  a n d  r e p a ir ..................................... 45 5 2 1 5 2 6 2 1 4 9 744
272 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus -  Pleasure  a n d  spo rtin g  
boa ts  b u ild in g  a n d  r e p a ir ............................................................................................. 26 16 183 650 942
273 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus -  R a ilw a y  ro llin g  s to ck  
m a n u fa c tu re ...................................................................................................................... 14 2 705 2 390 2 795
274 Autojen ja perävaunujen valmistus -  A u to m o b ile  a n d  t ra i le r  m a nu fac tu re  . . 100 29 1 621 4  928 7 1 8 4
29 M u u  va lm is tu s  -  O the r m a n u fac tu ring  in d u s t r ie s ................................................. 139 4 0 1 3 8 3 4 0 5 6 6 4 9 8
E E n e rg ia -ja  ves ih u o lto  -  E n e rg y  a n d  w a t e r  s u p p ly ....................................... . 526 - 1 1 6 5 6 13 631 21 936
31 S ähköhuo lto  (m l. yh te is tu o ta n to lä m p ö j -  E le c tr ic ity  s u p p ly  ( incl. inciden, 
p ro d u c tio n  o f  s te a m  a n d  h o t w a t e r ) .......................................................................
ta l
. 356 _ 1 0 6 3 2 1 1 7 1 5 1 8 8 9 0
32 Läm m ön e r ill is tu o ta n to  ja  ja k e lu  -  Sepa ra te  s tea m  a n d  h o t w a te r  p ro d u c ti 
an d  d is t r ib u t io n ...............................................................................................................
on
72 _ 2 0 0 444 698
34 Veden puh d is tu s  ja  ja k e lu  -  W a te r w orks a n d  s u p p ly .......................................... 9 7 - 797 1 4 4 7 2 3 0 2
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Näringsgrensindelningen(N11988}
19912) 1992
1 000 000 mk -  FIM m illiän
167 173 1 283 60 67 2 371 772 1 8 3 -4 Tillverkning av hartser, plast- och gummiämnen
103 178 538 18 18 1 286 518 186 Tillverkning av färg och tryckfärg
164 424 558 35 44 2 492 1 242 187
188
Tillverkning av läkemedel
Tillverkning av tvättm edel samt kosmetika och
88 168 220 16 13 1 186 489
19
toalettartik lar 
Tillve rkn ing  a v  o lje -  och  s te n ko lsp ro d u kte r sa m t
281 515 7 9 4 9 366 378 11411 2 0 5 8 kärnbränsle
195 445 7 505 145 145 10 1 3 4 1 624 191 Oljeraffinering
56 58 439 14 14 956 345 192 Vidare förädling av oljeprodukter
1071 603 2 3 2 1 172 161 6 0 9 8 2 8 3 2 21 T illve rkn ing  a v  g u m m i- och  p la s tva ro r
168 92 306 30 28 908 443 211 Tillverkning av gummivaror
902 511 2 0 1 5 142 133 5 1 8 9 2 389 212 Tillverkning av plastvaror
1 3 4 4 718 1 9 4 6 3 9 7 353 6  970 3 1 5 0 22 T illve rkn ing  a v  g las-, 1er- och s te n p roduk te r
249 110 409 50 52 1 216 601 221 Tillverkning av glas och glasvaror
94 54 41 17 15 357 203 222 Tillverkning av porslinsvaror och lerkärl
57 37 41 30 22 241 108 223 Tillverkning av byggkeramik
58 50 110 85 76 540 240 224 Tillverkning av cem ent och kalk
590 303 976 108 83 2 746 1 0 7 5 225 Tillverkning av betong sam t betong- och gipsvaror
1 6 6 9 930 1 2 7 6 9 1 3 3 3 1 3 9 5 2 0 9 6 6 5 4 2 4 23 F ram stä lln ing  a v  m e ta lle r
1 057 581 7 239 1 0 6 9 1 113 13 076 3 775 231 Framställning av järn och stål
383 261 5 352 205 226 7 1 1 8 1 257 232 Framställning av icke-järnmetaller
17 2 8 1 0 0 7 3 2 7 2 178 161 9 5 6 8 4 2 0 9 24 Tillve rkn ing  a v  m e ta llva ro r
3 6 5 2 3 1 7 3 8  710 28 0 2 7 2 2 2 2 4 5 9 6 7 9 2 5 T illve rkn ing  a v  m a sk ine r
2 1 3 3 2 8 5 6 8 3 8 7 158 158 2 0 5 1 8 8 9 5 9 2 6 Tillve rkn ing  a v  e lte kn iska  p ro d u k te r och in s tru m e n t
144 300 2 1 8 5 6 6 3 441 912 261
262
Tillverkning av datorer och kontorsmaskiner 
Tillverkning av hem elektronik och kommunikationsut­
606 1 103 2 586 41 45 6 931 2 981
263
rustning
Tillverkning av elmaskiner och -apparater samt
1 070 916 2 834 91 87 7 467 3 633 hushållsmaskiner
313 536 782 20 21 2 679 1 433 264 Tillverkning av instrument och finmekaniska produkter
2 2 6 5 /  154 4 693 147 144 1 1 0 3 2 4 5 3 5 2 7 T illve rkn ing  a v  tra n sp o rtm e d e l
946 440 2 085 50 50 5 046 2 020 l l \ Byggande och reparation av fartyg
75 29 123 6 5 292 128 111 Byggande och reparation av fritidsbåtar
296 115 300 26 25 883 310 273 Tillverkning av rälsfordon
610 290 1 903 44 42 3 692 1 4 4 8 274 Tillverkning av bilar och släpvagnar
449 2 3 2 768 31 3 0 2 3 3 8 1 194 2 9 Övrig t illve rkn in g
2 1 6 0 2 3 1 2 509 19 266 19 802 35 074 12 491 E Energ i- och  v a tte n fö rsö rjn in g
1 8 8 6 2 1 3 8 406 1 8 8 2 7 1 9 3 7 2 3 2 4 7 9 1 0 6 0 8 31 E lfö rsö rjn in g  (inkl. sam produktionsvärm e)
69 3 8 3 365 35 5 661 261 32 S epa ra t p ro d u k tio n  och  d is tr ib u tio n  a v  värm e
2 0 0 131 92 73 75 19 0 8 1 6 1 6 34 Ren ing  och d is tr ib u tio n  a v  va tten
1 )Omistajat, jotka työskentelevättoimipaikassa -  2| Vuoden 1991 luvut korjattu - 3)Tuotannonbruttoarvostaonvähennettyseuraavattuotantokustannuserät: raaka-aineet 
ja puolivalmisteet, pakkausaineet, ostetut polttoaineet, voiteluaineet sekä muut edellä mainitsemattomat apuaineet ja lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia sekä 
vieraiden suorittamat korjaus-, valmistus-, kuljetus-yms. palvelut.
')  Owners working in the establishment -  2) The figures for 1991 have been corrected -  3) From the gross value o f  output the following production costs have been 
deducted: raw  materials and semi-finished products; packing materials; purchases o f  fuels, lubricants and other auxiliary materials and accessories not mentioned above; 
purchases o f electric pow er and o f repair, manufacturing, transport and other services.
') Ägare, som arbetar vid arbetsstället - 2) Uppgifterna för år 1991 har reviderats - 3) Från produktionens bruttovärde har följande produktionskostnader avdragits: råvaror 
och halvfabrikat, emballage, inköpt bränsle, smörjmedel och andra hjälpmaterial och tillbehör som inte nämnts ovan, inköpt elenergi samt reparations-, fabrikations-, 
transporttjänster, o.d. som utförts av utomstående.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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151. Teollisuustoiminta, 1954-1992
Industriverksamhet, 1954-1992
I n d u s t r ia l  a c t iv i t y ,  1 9 5 4 -1 9 9 2
Vuosi
Year
Toimi- I 
paikkoja , 
Arbets­
ställen 
Estab­
lish­
ments
Dmistajia1} 
Ägare ') 
Owners '1
Toimi­
henkilöitä
Tjänstemän
Salary
earners
Työn­
tekijöitä
Arbets­
tagare
Wage
earners
Toimihenki­
löiden 
palkat ja 
sos. kulut2) 
Tjänsteman­
nalöner 
och soc. 
kostn.2) 
Salaries 
and social 
costs2)
Työn­
tekijöiden 
palkat ja 
sos. kulut2) 
Arbetstagar- 
löner 
och soc. 
kostn.2) 
Wages 
and social 
costs2!
Raaka-ai-
neidenarvo
Råvarornas
värde
Value o f raw 
materials
Energian 
hankinta­
menot 3) 
Kostnader 
för energi­
anskaff­
ning 3) 
Cost o f 
energy 
suppiy 3I
Tuotannon 
bruttoarvo 
Produk­
tionens 
bruttovärde 
Gross value 
o f pro­
duction
Jalostus­
arvo
Förädlings­
värde
Value
added
Ar
1 000 000 mk -  FIM million
1954 ............. . . .  7019 1 565 50 493 293 996 202 828 3 563 4) 191 6 739 2 328 1954
1955 ............. . . .  7 204 1 695 52 922 309729 228 931 3 953 540 7 537 2 618 1955
1956 ............. . . .  7 265 1785 55498 318 569 254 946 4 362 699 8348 2 841 1956
1957 .............. . . .  7 225 1 829 56 511 309 020 282 1 046 4 774 776 9116 3 086 1957
1958 ............. . . .  7217 1 883 57 361 294 824 332 1 145 5 088 778 9 655 3 282 1958
1959 ............. . . .  7119 1 895 59151 303 440 362 1 195 5 617 853 10 683 3 654 1959
1960 ............. . . .  7 451 2 237 63 255 330 438 395 1 188 6 590 959 12 439 4 230 1960
1 9 6 1 .............. . . .  7 562 2367 67 473 345413 433 1 296 7 243 954 13 706 4756 1961
1962 .............. . . .  7 585 2 491 71 086 351 975 493 1 517 7 608 1 010 14 484 5 040 1962
1963 .............. . . .  7 543 2 561 73155 346 738 567 1 707 8118 1 082 15 522 5 491 1963
1964 ............. . . .  7 472 2 686 76 432 348 702 634 1 837 9196 1 164 17 452 6181 1964
1965 .............. . . .  7 374 2 735 80 777 352 463 703 1 937 10 367 1 223 19 377 6 707 1965
1966 ............. . . .  7 402 2 757 84 211 356138 830 2210 11 183 1 311 20 944 7 272 1966
1967 ............. . . .  7 287 2 831 86737 355167 954 2 449 11 610 1 348 22190 7 976 1967
1968 ............. . . .  7 207 2 826 89 973 353 526 1 084 2 637 13 360 1 530 26 033 9 721 1968
1969 ............. . . .  7 598 3 204 95 910 375 063 1 214 2 799 15 843 1 753 30 676 11 364 1969
1970 ............. . . .  8 076 3 608 103 449 403 393 1 379 3 065 18 581 1 932 35 577 13 054 1970
19715) ......... . . .  7123 3177 105915 395 901 1 546 3 504 19 573 2 593 38 005 13 495 19715)
1972 ............. . . .  7 071 2 778 111 756 404 033 1 783 4128 22 632 3 276 44 959 16117 1972
1973 ............. . . .  6 976 2 641 119 436 417 884 2 023 4 503 27166 3 868 54 650 19 999 1973
1974 ............. . . .  6774 2 276 127 997 426 082 4 316 9 637 38 640 7 205 78191 27 720 1974
1975 ............. . . .  6 693 2146 134 303 415 976 5 580 11 614 40 471 7 749 84304 30 385 1975
1976 ............. . . .  6 838 2131 136 890 412718 6 643 13 509 45 434 9 607 95 820 34484 1976
1977 ............. . . .  6 927 2 037 135 280 400 287 7 088 14 259 49102 10 504 103 579 37 340 1977
1978 ............. . . .  7 345 2 864 132 712 388322 7 579 15 091 53 366 11 938 115152 42 891 1978
1979 ............. . . .  7 527 2 883 136135 402 812 8 699 17 568 65 980 13 922 139 876 51 742 1979
1980 ............. . . .  7719 3 272 141 849 424842 10 249 20 983 81 676 18 918 170 885 59 793 1980
1 9 8 1 ............. . . .  7 727 3 392 144 672 420178 12 057 23 577 91 051 22 619 192 723 67193 1981
1982 ............. . . .  8194 3 879 145 979 409 471 13 368 25 273 94 958 24 413 205 471 73 392 1982
1983 ............. . . .  8134 3 835 146 503 398 066 14 674 26 674 104 037 24 308 222 602 80 800 1983
1984 ............. . . .  8 049 3 778 147 608 390 301 16213 28765 113 257 26 036 244 746 90 500 1984
1985 ............. . . .  7 862 3 505 149672 381 266 17 990 30 543 118 594 30 019 260 811 95 758 1985
1986 ............. . . .  7 321 3191 146 487 362 824 18 970 31 193 B)112 262 25 711 7) 256 041 7) 86 531 1986
1987 ............. . . . .  7 310 3106 145122 354 732 20 099 32 925 117 794 24 453 273 055 98 270 1987
1988 s) .......... . . .  6975 2 785 145137 340792 21 811 34 508 123186 23 902 289 958 108 065 19885)
1989 ............. . . . .  6915 2 565 144 855 333 915 23 889 37 251 133 798 24 469 316193 119451 1989
1990 ............. . . .  6773 2 299 144 681 318 873 26193 39 373 133145 28 087 320 660 116309 1990
1 9 9 1 ............. . . .  7165 2 269 138 943 294 305 25 850 37 057 118 238 28 646 291 183 100 601 1991
1992 ............. . . .  6 609 1 833 129 536 263 530 24 788 34 468 121 402 29 007 296 306 104 955 1992
Lääni-L ä n  -P rovince, 1992
Uudenmaan . . . . 1 301 173 43 695 51 348 9017 7 086 25 292 4445 68 988 24 263 Nylands
Turun ja Porin .. 1 210 366 21 594 50 435 3 961 6 407 25194 3 576 55 269 20113 Åbo och B:borgs
Hämeen............ 1 153 348 21 409 48 985 3 874 6 028 16510 3 307 42 264 16 460 Tavastehus
Kymen .............. 422 113 7 890 22 621 1 520 3 400 12131 4904 30087 9 965 Kymmene
Mikkelin .......... 278 95 2 961 9 469 532 1 103 2 707 554 6 692 2 627 S:t Michels
Pohjois-Karjalan 208 74 2155 6 826 374 835 2 261 500 5 398 2 021 Norra Karelens
Kuopion............ 272 67 4388 10 429 814 1 339 5 281 1 692 13136 4165 Kuopio
Keski-Suomen .. 294 87 5389 13151 1 015 1 839 5 757 2 024 14 408 5 265 Mellersta Finlands
Vaasan .............. 764 283 8 901 23104 1 588 2 799 11 997 2 548 25 207 8 403 Vasa
Oulun................ 485 176 8109 19 294 1 498 2 512 8 737 3 978 22 659 7 713 Uleåborgs
Lapin ................ 186 49 2 773 7 240 542 1 036 5 330 1 388 11 509 3 647 l,applands
Ahvenanmaa . . . 36 2 272 628 53 84 207 91 688 311 Aland
1 ) Omistajat, jotka työskentelevät toimipaikassa - 2) Sisältää sosiaalikulut vuodesta 1974 alkaen—3) Vuosina 1974-1985 energian käyttö - 4) Vuonna 1954 pl. ostettu höyry 
- 5) Muutos toimialaluokituksessa - 6| Hankitut raaka-aineet (aiempina vuosina: raaka-aineiden käyttö) - 7) Kokonaisbruttoarvo (ml. palvelut) ja -jalostusarvo.
’ ) Ägare, som arbetar vid arbetsstället -  2) Inkl. socialkostnadema fr.o.m. 1974 -  3) Energianvändning åren 1974-1985 - 4) Exkl. köpt ånga àr 1954 -  5) Ändring i 
näringsgrensindelningen - 6) Anskaffade råvaror (under tidigare år: användning av råvaror) - 7) Totalbruttovärde (inkl. tjänster) och förädlingsvärde.
’I  Owners working in theestablishment-2! Incl. social security costs from the year 1974 - 3)From 1974 to 1985, the energy used ~ 4/ The figure for 1954 does not include 
the purchases o f steam -  5I Change in the industrial classification -  e) Haw materials purchased tpreviously: raw materials used) - 7) Total gross value o f production 
Iincl. servicesI and o f value added in production.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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152. Teollisuustoiminta lääneittäin sekä teollistuneimmat kunnat 1992
Industriverksamhet länsvis samt de mest industrialiserade kommunerna, 1992
Industrial activity by province and the most industrialized municipalities, 1992
Lääni tai kunta 
Län eller kommun 
Province or municipality
Teollisuuden—Industrin— 
In Industry
Lääni tai kunta 
Län eller kommun 
Province or municipality
Teollisuuden- Industrin -  
In industry
työn­
tekijöitä
arbets­
tagare
wage
earners
jalostusarvo
förädlings­
värde
value
added
1 000 mk
työn­
tekijöitä
arbets­
tagare
wage
earners
jalostusarvo
förädlings­
värde
value
added
1 000 mk
per 1 000 as. -  inv. -  inh. per 1 000 as. -  inv. -  ink
Koko maa -  Hela la n d e t- Total___
Lääni -  Län -Province
Uudenmaan -  Nolands .......................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs..
Hämeen-Tavastehus.........................
Kymen-Kymmene .............................
M ikkelin-S:t M ichels.........................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens___
Kunta -  Kommun -  Municipality 
Sahalahti ............................................
52
40
70
71 
68 
45 
39
254
21 089
19 262 
27 949 
24173 
30 028 
12 635 
11 678
41 642
Lääni -  Län -  Province
Kuopion -  Kuopio .............................
Keski-Suomen-Mellersta Finlands ..
Vaasan-Vasa...................................
Oulun— Uleåborgs.............................
Lapin -  Lapplands.............................
Ahvenanmaa-A land .......................
Kunta -  Kommun -  Municipality 
Lohjan kunta -  Lojo kommun ...........
40
. 51 
52 
44 
35 
34
.. 84
16156 
20 782 
19121
17 806
18 091 
17109
30 398
Kaskinen-Kaskö................................. 242 134 820 Porvoon mlk. -  Borgå Ik........................ 84 105760
Raahe -  Brahestad............................... 192 105 080 Jämsä .............................................. .. 83 54 333
Vuolijoki .............................................. 189 15 038 Hämeenkyrö-Tavastkyro ............... .. 82 40 363
Uusikaupunki -  Nystad ....................... 177 81 577 Kalvola.............................................. .. 81 13 290
Forssa .................................................. 139 41 648 Lahti-Lahtis .................................. .. 81 25 670
Salo...................................................... 134 70 782 Porvoo-Borgå ................................... 81 30 095
Kuorevesi ............................................ 132 36 683 Pori -  Björneborg ............................... 81 26 306
Harjavalta............................................ 129 69 049 Muurla.............................................. .. 79 14145
Pietarsaari-Jakobstad....................... 127 51 759 Tornio-Torneå................................... 79 63 087
Kuusankoski ......................................... 127 52 093 Leivonmäki ...................................... .. 79 11 792
Rauma-Raumo................................... 123 54 718 Lappeenranta -Villmanstrand......... .. 79 32 729
Hanko-Hangö..................................... 122 49 095 Laitila................................................ .. 78 25 518
Anjalankoski........................................ 122 68 586 Vaasa-Vasa ................................. .. 78 44 009
Nastola................................................ 122 32 731 Tammisaari-Ekenäs ..................... .. 78 24 931
Valkeakoski........................................... 119 51 298 Merikarvia -  Sastmola................... .. 77 20 231
P oh ja -P o jo ......................................... 118 25401 Tuulos ............................................ .. 76 12 491
Heinola................................................ 117 39 900 Hämeenlinna-Tavastehus ............ .. 75 29 553
Mänttä ................................................ 116 51 753 Turku-Å b o ..................................... .. 74 29 656
Jämsänkoski........................................ 115 55 367 Nakkila .......................................... .. 73 15 332
Dragsfjärd............................................ 113 25 215 Kotka.............................................. .. 73 29 484
Eura...................................................... 113 30 087 Vammala........................................ .. 73 21 926
Äänekoski............................................ 112 59160 Kruunupyy-Kronoby ..................... .. 73 15 541
Aetsä .................................................. 112 36 738 Ristiina ........................................... .. 73 14911
Nokia .................................................. 111 41 252 Vihanti............................................ .. 72 22 669
Humppila ............................................ 107 10 285 Huittinen......................................... .. 72 16 860
Ylihärmä.............................................. 106 22 872 Karkkila -  Högfors ......................... .. 72 31 566
Toijala.................................................. 105 26 589 Kannus............................................ .. 71 23 674
Pyhäntä................................................ 105 18 404 Juupajoki........................................ .. 71 23 845
Im atra.................................................. 103 55 744 Tampere-Tammerfors ................. .. 70 25 436
Rautjärvi.............................................. 102 62 480 Pomarkku -Påmark ....................... .. 69 9151
Säkylä.................................................. 101 45 201 Kiukainen......................................... .. 69 15 036
Kemi .................................................... 100 38 883 Kankaanpää ................................... .. 68 19362
Heinolan mlk.-Heinola Ik.................... 98 25130 Aura................................................ .. 68 18 253
Kustavi-Gustavs ............................... 95 22 281 Juankoski ....................................... .. 68 23 986
Varkaus................................................ 95 53 822 Jyväskylä ......................................... .. 67 26 039
Vilppula................................................ 95 36 743 Lappi .............................................. .. 66 12 067
Nurmo.................................................. 94 35 747 Taivassalo-Tövsala ..................... .. 66 17 942
Janakkala............................................ 93 46 304 Rusko .............................................. .. 65 21 805
Pertteli ................................................ 93 29 809 Ruovesi ........................................... .. 65 14 470
Suolahti .............................................. 92 28 063 Alavus ............................................ .. 64 12 837
Loviisa-Lovisa ................................... 91 59 557 Asikkala........................................... .. 64 11 090
Loimaa ................................................ 91 16 299 Kokkola -  Karleby........................... .. 63 30 928
Eno ...................................................... 90 19 677 Saltvik ............................................ .. 63 63 595
Säynätsalo ........................................... 90 19179 Ikaalinen — Ikalis............................. .. 62 16 200
Joutseno .............................................. 90 33 709 Kaarina — S:t Karins ....................... .. 62 31 119
Kempele.............................................. 89 20 425 Ruotsinpyhtää -  Strömfors............. .. 61 13 746
Viiala.................................................... 88 16011 Jurva .............................................. .. 61 11 277
Parkano ................................................ 88 19 063 Pedersören kunta -  Pedersöre........ .. 61 14 370
Lohja -Lo jo  ......................................... 86 29 739 Eurajoki -  Euraåminne ................... .. 60 148 666
Kärkölä ................................................ 85 36 004
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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153. Teollisuuden, kaivannaistoiminnan sekä energia- ja vesihuollon toimipaikat henkilökunnan suuruuden 
Arbetsställen i tillverkning, gruvor och mineralbrott samt energi- och vattenförsörjning efter personalens
Establishments in m anufacturing, mining and quarrying, and energy an d  w a te r  supply: data by the size o f their
Henkilökunnan suuruus -  Personalens storlek -  Size of personnel
0-9 10-19 20-49 50-99
Toimialaluokitus (TOL 1988) 
Standard Industrial 
ClassificationlSIC 1988)
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Estab­
lish­
ments
Henkilö­
kuntaa
Personal
Person­
nel
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Estab­
lish­
ments
Henkilö­
kuntaa
Personal
Person­
nel
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Estab­
lish­
ments
Henkilö­
kuntaa
Personal
Person­
nel
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Estab­
lish­
ments
Henkilö­
kuntaa
Personal
Person­
nel
C, D, E Koko teollisuus -  Total in d u s try ............................... 1717 10 067 1718 23 690 1 580 50 216 762 55 850
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  M ining and quar­
rying ......................................................................... 61 339 39 641 24 779 8 652
07 Malmien kaivu -  Mining o f ores ................................... - _ - 32 1 35 1 75
09 Muu kaivannaistoiminta -  Other mining and quarrying . 61 339 39 609 23 744 7 577
D T e o llis u u s -Manufacturing  ..................................... 1 440 8966 1 578 21 566 1 461 46 220 686 50 405
11
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm.-Manufacture 
o f food, beverages and tobacco ............................... 151 902 185 2 603 214 6735 106 8183
111-115 Elintarvikkeiden valmistus — Foocf ............ 138 826 173 2 395 199 6 205 96 7 237
116 Juomien valmistus -  Beverage manufacture ................ - - 1 29 3 119 4 445
117 Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobacco products manu­
facture ...................................................................... _ _ 69
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden val­
m istus- Textiles, wearing apparel, leather goods and 
footwear manufacture............................................... 101 627 138 1 897 127 3 941 55 3 950
12 Tekstiilien valmistus -  Textiles manufacture ................ 46 288 63 819 50 1 556 25 1 813
131 Vaatteiden valmistus -  Wearing apparel manufacture . 36 218 54 780 51 1 601 21 1 507
132 Nahan ja nahkatuotteiden valm istus-Leather and leather 
goods manufacture ................................................... 8 55 8 110 11 352 1 76
133 Jalkineiden valmistus -  Footwear manufacture............ 11 66 13 188 15 432 8 554
14 Puutavaran ja puutuotteiden valm istus- Wood and wood 
products manufacture............................................... 148 822 110 1 479 116 3 729 64 4968
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys -  Wood sawing, planing 
and preserving........................................................... 55 291 45 586 56 1 758 25 1 871
143 Flakennuspuusepäntuotteiden va lm is tus-Other builders' 
carpentry manufacture ............................................. 67 376 44 562 46 1397 31 2 220
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Pulp,
paper and paper products manufacture....................
Massan, paperin ja kartongin valmistus -  Pulp, paper and 
paperboard manufacture...........................................
17 125 20 303 27 1 121 17 1529
151
3 19 1 31 7 516 3 560
16 Kustantaminen ja painaminen -  Publishing and printing 
Huonekalujen valmistus -  Furniture manufacture..........
188 1 237 217 2 901 130 3 907 65 4 668
17 116 748 109 1 512 86 2 410 21 1 474
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus -  Che­
micals and chemical products manufacture.............. 28 188 40 566 44 1 569 36 2 652
181 Peruskemikaalien valmistus -  Basic chemicals manufacture 8 44 7 104 13 473 14 947
191 Öljyn jalostus -  Petroleum re fin ing ...............................
192 Öljytuotteidenjatkojalostus-Refined petroleum products 
manufacture............................................................... 6 32 3 69 8 260 4 312
211 Kumituotteiden valmistus -  Rubber products manufacture 6 35 6 80 5 133 9 690
212 Muovituotteiden valmistus -  Plastic products manufacture 58 349 67 911 61 2 021 23 1 545
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Glass, clay and 
stone products manufacture..................................... 148 806 84 1 190 76 2 391 51 3 587
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus -  Glass and glass pro­
ducts manufacture ..................................................... 10 67 12 141 8 249 7 493
23-27 Metalliteollisuus -  Metal industries............................. 433 2 829 569 7 658 529 16746 215 15 445
23 Metallien valmistus -  Basic metal industries ................ 9 70 12 185 15 597 12 978
231 Raudan ja teräksen valmistus -  Iron and steel manufacture 3 29 6 87 5 208 4 397
24 Metallituotteiden valmistus -  Fabricated metal products 
manufacture............................................................... 170 1090 214 2 836 134 4164 60 4 007
25 Koneiden ja laitteiden valmistus -  Machinery and equip­
ment manufacture ..................................................... 133 859 208 2 846 222 6 823 82 5 931
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus -  
Electrical products and instruments manufacture . . . 81 542 88 1 197 99 3 208 42 3 328
263 Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden val­
mistus -  Electrical machinery and equipment and do­
mestic appliance manufacture ................................. 29 204 34 464 53 1 696 20 1424
27 Kulkuneuvojenvalmistus-Transport egu/pmenfmanu/ac- 
tu re ............................................................................ 40 268 47 594 59 1 954 19 1201
29 Muu valmistus -  Other manufacturing industries.......... 40 266 30 397 38 1 257 20 1 402
E Energia- ja vesihuolto -  Energy and water supply . 216 762 101 1 483 95 3 217 68 4 793
31 Sähköhuolto(ml. yhteistuotantolämpö)-Electricity supply 
(incl. incidental production o f steam and hot w a te r). 115 255 64 960 75 2 610 59 4196
34 Veden puhdistus ja  jakelu -  Water works and supply .. 54 304 17 251 15 438 8 545
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
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nal
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nel
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445 66 338 294 93 672 68 50 386 25 42 847 6 609 393066 C, D,E
6 938 1 310 139 3659 C
4 512 1 310 - - - - 7 964 07
2 426 - - - - - - 132 2 695 09
414 61 959 275 86 870 66 49010 24 39124 5 944 364120 D
11
54 7 724 44 12 585 9 7 408 1 1 254 764 47 394
45 6 572 32 8 835 8 6150 1 1 254 692 39 474 111-115
5 645 8 2 414 1 1 258 - - 22 4 910 116
1 119 3 854 - - - - 4 1 042 117
12-13
32 4 460 12 3 419 3 1 761 - - 468 20 055
10 1303 6 1816 2 1 156 - - 202 8 751 12
14 1986 5 1 242 1 605 - - 182 7 939 131
2 281 _ _ _ _ _ _ 30 874 132
6 890 1 361 - - - - 54 2 491 133
14
39 5 335 28 7 652 - - - - 505 23 985
141
19 2 410 9 2 229 - - - - 209 9145
143
14 2011 4 1 160 - - - 206 7 726
15
17 3 958 41 17 094 15 10115 3 5196 157 39 441
151
6 2 313 32 14 235 15 10115 3 5196 70 32 985
42 5 793 21 6 709 3 1 800 3 5 872 669 32 887 16
10 1 390 3 728 1 667 1 1 080 347 10 009 17
18
20 2 717 16 4 832 6 5 094 1 1 026 191 18 644
7 988 5 1 626 1 1 533 - - 55 5715 181
- 170 1 440 - 1439 1 1020 2 3 069 191
_ _ _ _ _ _ _ _ 21 673 192
1 160 - - 1 841 - - 28 1939 211
19 2 665 10 2 778 - - - - 238 10269 212
22
25 3 469 12 3 650 - - - - 396 15093
2 252 5 1 477 _ _ _ _ 44 2 679 221
147 23 035 83 25753 28 19885 14 23 676 2 018 135027 23-27
11 2 007 10 3 032 4 3 225 3 5 456 76 15 550 23
6 1 052 3 1 059 3 2 252 2 4356 32 9440 231
32 4 392 5 1396 3 1972 - - 618 19857 24
57 8 322 22 6 693 10 6 659 4 5830 738 43 963 25
26
33 6109 32 10387 8 5 549 2 2 753 385 33 073
263
15 2 350 15 4 721 2 1430 1 1439 169 13 728
14 2 205 14 4 245 3 2 480 5 9 637 201 22 584 27
7 887 4 1 230 - - - - 139 5 439 29
25 3 441 18 6 492 2 1376 1 3723 526 25 287 E
31
24 3 218 16 6 009 2 1 376 1 3 723 356 22 347
1 223 2 483 - - - - 97 2 244 34
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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154. Toimipaikat ja henkilökunta omistussuhteen sekä juridisen muodon mukaan, 1992 
Arbetsställen och personal efter ägare och juridisk form, 1992
Establishments and personnel by owner and by juridical form, 1992
Juridinen muoto -  Juridisk form -  Juridical form
Omistaja
Owner
Yksityinen henkilö, kuolinpesä yms. 
avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö  
Privatperson, dödsbo o.dyl. 
öppet bolag, kommanditbolag 
Individuals and estates o f  the deceast 
general partnership, lim itedpartnershi
Osakeyhtiö
Aktiebolag
Companies
)d
ip
Osuuskunta
Andelslag
Co-operatives
M uut
Övriga
Others
Ägare
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Henkilökuntaa
Personal
Personnel
Toim ipaikkoja
Arbetsställen
Establishment
Henkilökuntaa 
Personal 
s Personnel
Toim ipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Henkilökuntaa
Personal
Personnel
Toimipaikkoja
Arbetsställen
Establishments
Henkilökuntaa
Personal
Personnel
Yhteensä -  T o ta l............................................................................................
Yksityinen kotimainen -  Domestic private .......................................................
Valtio - S ta t e ....................................................................................................
Kunta -  Municipality........................................................................................
Kuntainliitto -  Federation o f m unicipalities .....................................................
Ulkomaalaisten osuus 20-50 % -  Foreign share 20-50 % .............................
Ulkomaalaisten osuus yli 50 % -  Foreign share over 5 0 % .............................
Muu omistaja -  Other owner............................................................................
1 149
1 149
15355
15355
5111
4524
298
44
7
41
194
3
358 928
265671 
63 300 
2 466 
194 
4711 
22 495 
91
108
108
5 070
5 070
241
39
42
146
11
3
13 713
740 
3 667 
8 970 
306
30
Totalt
Privat inhemsk
Staten
Kommun
Kommunalförbund 
Utländsk andel 20-50 % 
Utländsk andel över 50 % 
Annan ägare
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
155. Sähköenergian kulutus toimialoittain, 1990-1992
Användning av elektrisk energi efter näringsgren, 1990-1992
Consumption of electric energy by branch of industry, 1999-1992
Toim ialaluokitus (TOL1988) 
Näringsgrensindelningen(N11988) 
Standard Industrial Classification iSIC 1988)
Kulutettu sähköenergiaa 
Använd elektrisk energi 
Consumption o f  electric energy
kWh
1990 1991 1992
C, D, E Koko teollisuus -  Hela industrin -  Total industry ...................................
C Kaivos-ja kaivannaistoim inta-G ruvor och m in e ra lb ro tt-M ining and 
quarrying ................................................................................................
D Teollisuus—Tillverkningsindustri — .............................
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Tillverkning av livsmedel, 
dryckesvaror och tobak -  Food, beverage and tobacco manufacture . . . .
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus - T i l l­
verkning av textiler, kläder, lädervaror och skodon -  Textiles, wearing 
apparel, leather goods and footwear manufacture .................................
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  Tillverkning av trävaror och produk­
ter av trä -  Wood and wood products manufacture ...............................
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Tillverkning av massa,
papper och pappersvaror -  Pulp, paper and paper products manufacture
16 Kustantaminen ja painaminen- Förlagsverksamhet och tryckning -  Publishing
and p rin tin g ..............................................................................................
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  Furniture manufacture . 
18-21 Kemikaalien, kemiallisten, öljy-, kumi-ja muovituotteiden valmistus—Tillverk­
ning av kemikalier, kemiska produkter, olje-, gummi- och plastprodukter-  
Chemicals and chemical, petroleum, rubber and plastic products manufac­
ture ............................................................................................................
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning av glas-, 1er- och sten-
produkter -  Glass, clay and stone products manufacture.......................
23 Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Basic metal industries .. 
24-27 Metalliteollisuustuotteidenvalmistus—Tillverkningavprodukter inom metall­
industrin -  Manufacture o f fabricated metal products ...........................
29 Muu valmistus -  övrig tillverkning -  Other manufacturing industries..........
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and 
water supply ..........................................................................................
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö]- Elförsörjning (inkl. samproduktions-
värme) -  Electricity supply find, incidental production o f steam and hot 
water)........................................................................................................
32 Lämmön erillistuotanto ja jakelu -  Separat produktion och distribution av
värme -  Separate steam and hot water production and distribution . . . .  
34 Veden puhdistus ja jakelu -  Rening och distribution av vatten -
Water works and supp ly ..........................................................................
34 811 689
621 653 
30715 541
1 324784
286 461
1 060 330
17 470 604
356 077 
178255
4 1 22 876
843 045 
3 229 447
1 784749 
58 913
3 474 495
3 201 681 
74991 
194 923
34047 685
545 763 
29 894 091
1 330 063
263 298
926 370
17 052 174
369 271 
171 095
4 001 744
783 889 
3 263 612
1 671 884 
60 691
3 607 831
3 293 502 
90 090 
221 339
34700680
515 400 
30 494 454
1 370769
250035
917 444
17 385186
354 055 
154 513
4 225 299
711 605 
3 359 211
1 704 567 
61 770
3690 826
3 390366 
82 559 
215 697
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
156. Teollisuuden kustannusrakenne, 1991-1992 
Industrins kostnadsstruktur, 1991-1992
Composition of the costs of industry, 1991-1992
Kokoteollisuus 
Hela industrin 
Total industry
Tehdasteollisuus
Tillverkning
Manufacturing
% tuotannon bruttoarvosta 
% av produktionens bruttovärde 
Percentage of gross value of production
1991 1992 1991 1992
Vierailta hankituttavaratja palvelukset—Varorochtjänstersom  anskaffats 
av utomstående -  Goods and service obtained from other 
establishm ents ................................................................................................ 63,5 63,3 63,6 63,5
Raaka-aineet -  Råvaror -  Raw materials ..................................................... 40,6 41,0 46,2 46,7
Pakkausaineet -  Emballage -  Containers ................................................... 1,5 1,5 1,7 1,7
Polttoaineet (vain ostetut) -  Bränsle (bara inköpt) -  Fuels (purchased only) 2,3 2,1 0,9 0,9
Lämpö (vain ostettu)-Värme (bara inköpt)- Heat energy (purchased only) 1,1 1,1 0,9 0,8
Ostettu sähköenergia -  Köpt elenergi -  Purchased electric energy............ 6,5 6,6 1,8 1,8
Vieraiden suorittamat korjaukset -  Reparationer som utförts av utom­
stående -  Repairs performed by other establishments .......................... 1,5 1,3 1,4 1,3
Vieraiden suorittama palkkiotyö -  Lönearbete som utförts av utomstående 
-  Contract work performed by other establishments............................. 2,4 2,4 2,6 2,6
Muut hankitut palvelukset -  Övriga anskaffade tjänster -  Other service .. 7,6 7,3 8,0 7,8
Jalostusarvo -  Förädlingsvärde -  Value a d d e d ............................................. 34,7 35,4 34,5 35,2
Palkat -  Löner -  Wages and salaries........................................................... 17,1 15,9 18,0 16,7
Sosiaalikulut- Socialkostnader -S oc ia l cos ts ........................................... 4,4 4,1 4,6 4,3
Jäännös -  Återstod -  Remainder................................................................. 13,2 15,4 11,9 14,2
Tuotannon b ru tto a rv o -Produktionens bru ttovä rde - Gross value o f 
production ........................................................................................................ 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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157. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
V olym indexför industriproduktionen
Volume index o f industrial production
1990 = 100. Työpäiväkorjattu-Korrigerat efter arbetsdag -  Calculated per working day
Vuosi ja
kuukausi
Åroch
mânad
Year and
month
Koko
teolli­
suus
Hela
indus­
trin
Total
industry
Inves­
tointi­
tavarat
Investe­
rings­
varor
Invest­
ment
goods
Muut
tuotanto­
hyödyk­
keet
Andra
produk­
tions­
varor
Other
pro­
ducers'
goods
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum­
tions­
varor
Con­
sumers'
goods
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
C
Kaivos­
ia kai­
vannais­
toiminta 
Gruvor 
och
mineral­
brott
Mining
and
quarrying
0
Teolli­
suus
Till­
verknings­
industri
Manu­
facturing
11
Elintar­
vike-,
juoma-
ja
tupakka- 
teoll. 
Tillv. 
av livs­
medel, 
dryckes­
varor 
och 
tobak 
Food, 
beverage 
and 
tobacco 
manuf.
111-115 
Elintar­
vikkeiden 
valm. 
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
manuf.
116 
Juomien 
valm. 
Tillv. av 
dryckes­
varor 
Beverage 
manuf.
117 
Tupakka­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
products 
manuf.
119 
Rehujen 
valm. 
Tillv. av 
foder­
medel 
Feed 
manuf.
12 
Teks­
tiilien 
valm. 
Tillv. av 
textiler 
Textiles 
manuf.
13
Vaatteiden, 
nahkatuott. 
ja jalki­
neiden 
valm.
Tillv. av
kläder,
lädervaror
och skodon
Wearing
apparel,
leather
goods and
footwear
manuf.
1990 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 91,2 81,6 91,2 97,0 91,3 89,9 98,7 99,9 101,2 89,7 91,6 82,6 78,5
1992 . . . . 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91,4 99,8 101,1 102,3 89,5 87,4 83,1 64,6
*1993 . . . . 97,1 97,9 97,5 95,7 85,8 96,2 103,4 106,0 107,7 83,7 78,9 84,4 59,6
*1993 1 92,9 82,6 94,9 92,8 70,8 89,9 94,3 97,1 97,9 77,7 66,0 77,4 59,1
I1 94,8 90,0 96,5 93,1 70,6 92,2 91,1 94,6 91,3 73,5 62,3 86,2 61,2
II 1 96,3 93,8 98,2 93,2 69,7 94,5 93,6 95,9 95,0 79,5 75,7 83,3 52,3
IV 101,2 105,3 101,6 98,4 69,2 100,9 104,1 106,7 108,5 75,3 85,0 94,5 53,0
1 98,1 102,5 97,8 96,4 117,7 98,5 107,5 107,2 121,0 90,5 88,3 90,7 69,9
V 1 101,9 112,7 100,9 99,3 129,1 102,5 110,5 107,4 130,4 122,9 80,8 96,4 61,6
VI I 68,3 57,6 71,6 65,8 144,7 65,9 84,1 84,2 101,3 19,8 79,8 33,4 18,1
VII I 92,7 90,8 93,4 91,7 97,0 93,6 102,6 102,7 111,9 95,4 85,9 88,3 68,6
IX 102,7 103,3 103,4 100,8 63,9 103,6 105,0 108,9 99,1 99,5 86,8 100,9 85,4
X 105,8 108,8 104,4 106,9 63,6 105,6 119,3 127,3 107,3 99,9 74,5 91,9 70,6
X I 107,4 110,3 106,9 107,0 66,5 105,9 119,5 127,7 108,9 86,6 76,7 90,8 58,9
XI I 102,9 116,6 100,3 102,3 66,7 100,9 110,0 111,8 120,0 83,5 84,6 79,6 56,7
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
Vuosi ja
kuukaus
Åroch
månad
Year an
month
131 
Vaat­
teiden 
valm. 
Tillv. av 
;i kläder 
Wearing 
apparel 
d manuf.
132 
Nahan 
ja nahka­
tuott. 
valm. 
Tillv. av 
lader 
och 
läder­
varor 
Leather 
and 
leather 
goods 
manuf.
133 
Jalki­
neiden 
valm. 
Tillv. av 
skodon 
Footwe s 
manuf.
14 
Puu­
tavaran 
ja puu- 
tuott. 
valm. 
v Tillv. av 
trävaror 
och pro­
dukter 
av trä 
Wood 
and 
wood 
products 
manuf.
15 
Massan, 
paperin, 
paperi- 
tuott. 
valm. 
Tillv. av 
massa, 
papper 
och
pappers- 
varor 
Pulp, 
paper 
■ and 
paper 
products 
manuf.
16 
Kustan­
taminen 
ja pai­
naminen 
Förlags­
verksam­
het och 
tryckning 
Publish­
ing and 
pnnting
17 
Huone­
kalujen 
valm. 
Tillv. av 
möbler 
Furniture 
manuf.
18 
Kemi­
kaalien 
ja kemi­
allisten 
tuottei- 
! denvalm. 
Tillv. 
av kemi­
kalier 
och
kemiska
produkter
Chemical
and
chemical
products
manuf.
181-184 
Perus­
kemi­
kaalien 
valm. 
Tillv. av 
grund­
kemi­
kalier 
Basic 
chemi­
cals 
' manuf.
's
185-189 
Muiden 
kemial­
listen 
tuott. 
valm. 
Tillv. av 
and ra 
kemiska 
produkter 
Other 
chemical 
products 
manuf.
19
Öljy-ja 
kivihnli- 
tuot­
teiden 
valm. 
Tillv. 
av olje- 
och
stenkols- 
produkter 
Petroleun 
and coal 
products
.191
Öljyn-
jafostus
Olje-
raffi­
nering
Petro­
leum
refining
n
192 
Öljy- 
tuott. 
jatko­
jalostus 
Vidare 
förädling 
av olje­
produkter 
Refined 
petroleum 
products 
manuf.
1990
1991
1992 
*1993
*1993 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
100,0
76.7
60.7
55.2
50,9
54.6
45.8
47.1
68.9
55.7 
22,4 
62,6 
82,0
67.3
53.2
51.8
100,0
84.5  
83,3
73.8
77.7
71.2
64.9
80.3  
81,2
85.0
12.7
77.6
80.4
87.1
92.7
75.4
100,0
83,1
72.4
71.5
84.0
83.3 
72,7
65.5
69.6
75.6  
3,5
88.7 
100,5
77.1
68.3 
68,9
100,0
78.6
80.9
92.6
86,8
79.6  
86,2
106.7 
101,9 
105,6
48.7
89.2
121.8 
103,0
99.3
82.9
100,0
97,3
100,8
109,5
107,4
110,9
109.8
111.9
107.3
105.4 
96,9
105.7
113.8
118.9 
118,2 
108,0
100,0
90.5
84.2
81.7
77.7
79.1 
83,9 
88,0 
90,4
77.1
60.3
76.6
82.1
88.4
87.5
89.7
100,0
84.5
78.7
72.8
68,1
74,1
69.7
78.9
72.8 
86,0
24.6 
77,4 
84,3
85.6
78.8
73.6
100,0
94.8
96.2 
97,5
101,2
103,1
103.0
97.9 
93,8 
98,4 
78,7
92.3 
97,0
101.4
103.4
100.0
100,0
92,2
97.0 
101,2
104.2 
111,4
107.2
94.1
91.0
92.0 
95,4
99.1
102.3
104.3
108.4  
104,8
100,0
98.3
95.0
92.6
97.1
92.0
97.4  
103,0
97.6 
106,9
56.2
83.1 
89,8
97.5
96.5
93.7
100,0
104.4
107.6
106.6
101.4
112.3
111.5 
94,9 
43,1 
98,7
121,0
119.5 
128,8
106.4 
127,9 
113,7
100,0
104.5  
108,2
104.5
104.6  
113,3
114.8
93.2 
24,8
91.3
119.9
117.6  
128,8  
101,0  
128,1 
117,2
100,0
85.0
84.0  
82,8
52.0
72.0
59.8
71.3 
101,2 
103,6
91.9  
92,2
96.4
95.9
88.9
68.9
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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Toimiala -  Näringsgren -  Industry
Vuosi ja 
kuukaus 
Är och 
månad 
Year an 
month
21 
Kumi-ja 
muovi- 
tuottei- 
;i den valm. 
Tillv. av 
gummi­
d och 
plast­
varor 
Rubber 
and 
plastic 
products 
manuf.
211 
Kumi­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
gummi­
varor 
Rubber 
products 
manuf.
212 
Muovi­
tuottei­
den valm 
Tillv. av 
plast­
varor 
Plastic 
products 
manuf.
22 
Lasi-, 
savi­
. ja kivi­
tuottei­
den valrr 
Tillv. av 
sias-, 
1er- och 
stenpro- 
dukter 
Glass, 
clay and 
stone 
products 
manuf.
221 
Lasin 
ja lasi­
tuottei­
den valm 
i. Tillv. av 
glas och 
glas­
varor 
Glass 
and 
glass 
products 
manuf.
222 
Poslii- 
nituott. 
ja savi­
. astioiden 
valm. 
Tillv. av 
porslins­
varor 
och 
lerkärl 
Pottery, 
china 
and
earthen­
ware
manuf.
223-229
Muu
lasi-,
savi-ja
kivituott.
valm.
Tillv. av
andra
glas-,
Ter- och
stenpro-
dukter
Other
glass
day and
stone
products
manuf.
23 
Metal­
lien 
valm. 
Fram­
ställ­
ning av 
metaller 
Basic 
metal 
indus­
tries
231 
Raudan 
ja teräk­
sen valm 
Fram­
ställ­
ning 
avjärn 
ocn stål 
Iron and 
steel 
manuf.
232 
Muiden 
kuin 
. rauta- 
metal­
lien 
valm. 
Framst. 
av icke 
jäm- 
metaller 
Non- 
ferrous 
metals 
manuf.
233
Metal­
lien
valu
Gjutning
av
metaller
Casting
of
metals
24 
Metal­
lituot­
teiden 
valm. 
Tillv. av 
metall­
varor 
Fabri­
cated 
metal 
products 
manuf.
25 
Koneiden 
ja lait­
teiden 
valm. 
Tillv. av 
maskiner 
Machin­
ery and 
equip­
ment 
manuf.
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83,4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75,5
1992 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108,2 117,6 104,1 72,1 79,5 72,9
*1993 94,5 104,5 92,9 68,8 107,5 79,8 62,3 116,1 127,5 107,7 78,3 81,3 76,4
*1993 I 89,5 104,8 86,9 64,0 97,9 94,2 56,7 115,2 127,9 105,6 74,0 76,1 60,0
II 99,3 114,5 96,7 61,7 94,4 67,3 56,5 118,7 131,5 108,8 77,5 74,7 69,5
III 91,5 95,9 90,7 65,8 121,0 80,0 56,6 116,4 127,7 112,6 70,1 83,6 69,2
IV 102,8 106,6 102,2 76,9 120,8 74,5 70,7 119,8 132,5 107,6 83,2 90,6 78,7
V 108,5 113,0 107,7 79,9 120,0 84,9 73,7 120,6 132,2 111,0 84,8 90,3 78,2
VI 110,3 116,3 109,3 81,3 121,4 81,1 75,4 121,7 129,3 119,0 90,9 95,9 91,1
VII 40,1 11,2 45,0 39,8 58,0 5,9 39,7 81,7 94,9 81,1 20,0 36,3 57,4
VIII 95,0 120,5 90,7 74,3 103,0 92,7 68,7 112,2 123,6 97,2 87,4 83,8 73,4
IX 103,7 124,9 100,1 80,6 121,8 101,2 73,1 122,8 133,0 115,0 89,6 88,6 77,0
X 105,4 127,1 101,7 77,9 114,6 101,9 70,7 120,0 127.4 115,1 94,4 90.4 80,1
XI 101,1 118,9 98,1 70,2 116,5 102,7 61,0 126,6 138,7 115,9 90,5 86,4 78,7
XII 87,4 99,9 85,3 53,4 100,1 71,6 45,3 117,4 131,5 103,6 77,8 78,6 103,0
Toimiala- Näringsgren -Industry  Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
—1 1 ■■ 1 ■ ■ 1 1 Q n n ^ io l in r lo v  fn r f a h r i l /p in H iip f r i
Vuosi ja 
kuukaus 
Är och 
månad 
Year an 
month
251 
Yleis­
käyttöön 
tark. 
ii koneiden 
valm.
Tillv. av 
d maskiner 
för uni­
versellt 
bruk 
General 
purpose 
machinery 
manuf.
252 
Erikois­
koneiden 
valm. 
Tillv. av 
special­
maskiner 
Special 
purpose 
machin­
ery
manuf.
26 
Sähkö- 
tekn. 
tuott. 
ja inst­
rument!, 
valm. 
Tillv. 
avel- 
tekniska 
prod. o. 
instru­
ment 
Elec­
trical 
prod, ane 
instru­
ments 
manuf.
261-263 
Sähkö­
teknis­
ten 
tuott. 
valm. 
Tillv. 
av el- 
tekniska 
pro­
dukter 
Elec­
trical 
products 
manuf.
1
264 
Instru­
ment!, 
ja hieno- 
mekaan. 
tuott. 
valm.
Tillv. av 
instru­
ment och 
finmekan. 
prod. 
Instru- 
1 ments 
andfine- 
mechan- 
icalappar 
atus 
manuf.
27
Kulku­
neuvo­
jen
valm.
Tillv.
av
trans­
port­
medel
Trans­
port
equip­
ment
manuf.
271-272 
Laivo­
jen ja 
vapaa- 
ajan
veneiden
valm.
Bygg­
ande av 
fartyg o. 
fritids­
båtar 
Ship, 
pleasure 
and
sporting
boat
building
273,5,9 
Muiden 
kulku­
neuvo­
jen 
valm. 
Tillv. av 
andra 
trans­
port­
medel 
Manuf. 
of
other
trans­
port
equip­
ment
n.e.c.
274 
Auto­
jen ja 
perä­
vaunu­
jen 
valm. 
Tillv. 
av 
bilar 
och 
släp­
vagnar 
Auto­
mobile 
and 
trailer 
manuf.
29
Muu
valm.
Ovrig
tillv.
Other
manuf.
indus­
tries
E
Energia- 
ia vesi­
huolto 
Energi- 
och
vatten­
försörj­
ning
Energy
and
water
supply
14,15 
Puu-ja 
paperi- 
teollisuu: 
Trä- och 
pappers­
industri 
Manuf. 
ofwood 
paper 
and 
paper 
products
23-27 
Metalli­
teollisuus 
s Metall­
industri 
Manuf. 
of metal 
and 
metal 
products
Muu 
s tehdas 
teollisi 
Annan 
fabriks 
industr 
Other 
manuf. 
industi
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 84,1 65,0 90,5 90,9 88,7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85,6 92,6
1992 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81,1 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
*1993 81,1 69,5 141,3 149,7 95,0 81,5 102,5 77,5 59,2 99,3 107,9 104,3 99,4 90,4
*1993 1 69,0 52,5 127,1 136,3 76,4 86,9 112,1 85,6 57,9 77,1 125,8 101,0 90,0 85,4
II 78,4 62,5 131,5 138,6 92,0 86,2 119,2 80,4 50,9 83,2 124,4 101,2 94,5 86,8
III 79,4 62,0 147,7 160,6 76,5 80,9 103,6 85.6 51,3 90,4 118,7 102.4 98,9 87,9
IV 82,7 74,2 155,7 164,4 107,6 84,8 103,3 85,3 62,8 105,5 108,9 110,3 106,1 93,1
V 82,6 72,9 145,3 153,8 98,9 85,8 102,8 87,0 65,0 104,0 90,7 105,6 103,5 92,0
VI 86,1 87,7 150,4 160,2 96,4 93,1 106,7 77,0 87,1 112,2 91,8 105,5 111,1 94,9
VII 55,8 49,8 67,1 70,7 47,3 47,6 75,6 27,6 27,2 29,6 81,4 81,9 58,6 64,9
VIII 73,4 61,0 128,4 136,2 85,5 75,8 99,3 72,7 50,2 94,2 83,4 100,6 94,2 90,3
IX 79,8 63,7 156,7 164,7 112,2 85,8 100,9 78,5 72,6 120,7 100,2 116,3 106,0 96,6
X 86,5 75,3 160,9 169,6 113,3 82,6 101,6 84,2 59,1 131,8 113,9 114,0 107,7 100,6
XI 89,0 72,4 170,9 179,9 121,7 81,7 95,4 86,6 62,5 139,4 128,1 112,3 109,9 100,3
XII 110,9 100,1 154,5 162,0 112,7 86,6 110,0 80,2 63,2 103,1 127,8 100,2 112,3 92,6
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158. T ä r k e im p iä  te o l l is u u s tu o t te i t a ,  1 9 9 0 -1 9 9 2
V is s a  v ik t ig a  in d u s t r ip r o d u k te r ,  1 9 9 0 -1 9 9 2
S elected products o f industry, 1990-1992
Tuotteet
Produkter
Products
Mittayksikkö
Måttenhet
Unit
1990 1991 1992
Eläintuotteet—Animaliska produkter - A n i m a l  p ro d u c ts
Liha (teurastettu)- Kött (slaktat)- M e a t  (s laughtered ) .................................... 1 ooot 397 413 385
Maito ja kerma -  Mjölk och grädde -  M ilk  a n d  c r e a m .............................................. 1 0001 823 188 823 028 829 697
Maitojauhe -  Mjölkpulver -  M ilk  p o w d e r ..................................................... t 52 783 35 629 19 525
Meijerivoi -  Mejerismör -  D a iry  b u tte r  .......................................... » 65 652 59 962 59 966
Juusto -  Ost -  C h e e s e ........................................................... » 147 269 97131 101 923
Makkaravalmisteet- Korvfabrikat -  S ausages  ...................................... » 133 355 134 200 131 562
M y lly -ja leipom atuotteet- Kvarn- o. bageriprodukter -  M il l in g  in d u s try  a n d  
b a k e r y  p ro d u c ts
Vehnäjauhot -  Vetemjöl -  W h e a t flo u r ....................................................... » 212 607 221 253 243 426
Ruisjauhot -  Rågmjöl -  M e a l a n d  flo u r o f  r y e ........................................................... » 76 769 78 618 61 758
Maltaat-M a lt  ........................................................................ » 95 884 100 028 104090
Leipomatuotteet -  Bageriprodukter -  B akery  products  .......................................... » 280 955 278190 267 758
Sokeri ja m akeisvalm isteet-Socker o. sötsaksprodukter- S u g a r  a n d  s u g a r  
p re p a ra t io n s
Raakasokeri ja suoraan juurikkaista valmistettu sokeri -  Råsocker samt socker berett
direkt av sockerbetor -  U n re fin ed  sugar a n d  su g ar p re p a re d  d irec t from  sugar b ee ts » 166 773 150 948 159949
Valmista sokeria kaikkiaan -  Färdigt socker totalt -  Fin ished sugar, to ta l ..................... » 238 058 300 248 290 232
Makeisvalmisteet, kaakaota sisältämättömät, pi. tahnat ym. paljousvalmisteena -  Söt­
saksprodukter, inte med kakao, exkl. massor o.d. i bulk -
S u g ar confectionery, n o t cont. cocoa, excl. p a s te s  in  b u lk  .......................................... » 19 947 24 735 19 052
Suklaa a suklaakonvehdit -  Choklad o. chokladkonfekt -  C hocolate  a n d  chocolate
c o n fe c t io n e ry ......................................................................................... » 33 380 33 944 34 661
Erilaiset ravintovalm isteet- Diverse näringspreparat- M is c e l la n e o u s  fo o d  
p r e p a ra t io n s
Paahdettu kahvi -  Rostat kaffe -  Coffee, ro a s ted  ................................ » 45 866 44 065 44 577
Margariini- Margarin - M a r g a r in e  ................................................... » 37 843 41 686 49 246
Marmeladi, soseet ja hillot -  Marmelad, mos o. sylt -  M arm alade, fru it purée  a n d  jam s » 19 229 17 675 18140
R eh u t- F o d e r- F e e d in g -s tu f f
Leseet ja rehujauhot -  Kli o. fodermjöl -  B ran a n d  g rou nd fe e d  ......................... » 89 536 88 252 109 281
Valmistettu rehu -Beredda fodermedel -  P rep ared  a n im a l fo dder ....................... » 1 517 358 1 359 894 1 237 368
Ju o m a t- Drycker -  B e v e ra g e s
Virvoitusjuomat -  Läskedrycker -  R efresh ing  d r in k s ..................................................... 1 000 I 231 712 213 631 236 913
Mallasjuomat -  Maltdrycker -  M a lt  b everages  .................................. » 415120 441 779 468 486
Viinit yms. miedot väkijuomat ' ) -  Vin o.d. svaga alkoholdrycker ' ) -  W ines e tc .1)  . . .  
Viina2) -  Brännvin ^ - B r a n d y 2) ..........................................
» 52 301 50 977 52 033
» 39751 33139 29 533
Muut väkevät juomat -  Andra starka drycker -  O th er spirits  ......................... » 13 473 13 771 17 556
Tupakkavalm isteet-Tobaksprodukter- T o b a c c o m a n u fa c t .
SikaritJ) -  Cigarrer -1) - C ig a r s  J) ........................................................................ (1 000 000 65 62 58
Savukkeet -  Cigaretter -  C ig are ttes  ............................................................... ^ kpl — st. -  pc 8 974 8180 8106
Piippu- ja savuketupakka -  Pip- o. cigarrettobak -  Pipe to b a c c o ......................................
K ivennäisaineet- Mineralämnen -  M in e r a ls
Rikkirikaste -  Svavelkoncentrat -  S ulphur concen trates  ...........................
Kalkkikivi -  Kalksten -  Lim estone  ....................................
Kalkki, sammuttamaton -  Kalk, osläckt -  Q u ic k lim e .........................................................
Sementti -  Cem ent....................................................................................
M a lm it-  Malm er -  M e ta l l ic  o re s
Rautarikaste -  Järnkoncentrat -  Iron c oncen trates  ...........................................................
Kuparirikaste -  Kopparkoncentrat- Copper c o n c e n tra te s .................................................
Sähköenergia -  Elektrisk energi -  E le c t r ic  e n e r g y ...............................................................
Kemialliset alkuaineet ja yhdisteet -  Kemiska grundämnen och fören. -  C h e m ic a l  
e le m e n ts  a n d  c o m p o u n d s
Kloori -  Klor -  Chlorine, 100 % ..........................................................................
Rikkihappo -  Svavelsyra -  Sulphuric  a c i d .............................................................
Ammoniakki -  Ammoniak -  A m m onia, 100 % ..............................................
Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), kuivapainoa -  Natriumhydroxid (kaustik soda), 
torrvikt- C austic  soda, d ry  w e i g h t ........................................................................
Lannoitteet- Gödselämnen- F e r t i l i z e r s
Salpietari -  Salpeter -  S a l tp e t e r .................................................................
Superfosfaatti -  Superfosfat -  S u p e rp h o s p h a te .....................................................
Lannoiteseokset -  Konstgödselblandningar -  M ix e d  fe r t i l iz e rs ....................................
Pesuaineet-Tvättm edel -  C le a n s in g p r e p a r a t io n s
Saippua ja suopa -  Tvål o. såpa -  S oap  ...........................................................
Pinta-aktiiviset valmisteet ja pesuvalmisteet -  Ytaktiva preparat o. tvättmedel -  S u rfa ­
ce-ac tive  a n d  w ash in g  p re p a ra t io n s ..............................................
Puutavara -T rä va ro  -  W o o d
Sahatavara4) -  Sågvirke4) -  Timber, s a w n 4) .................................................................
Teollisuushake -  Industriflis -  Chips fo r  in d u s t r y ..........................................
t
»
»
»
»
»
milj. kWh
t
»
»
»
»
»
»
»
»
1 000 k-m3 
»
571
659 447 
3 541 676 
253 390 
1 649 221
69014 
68 053
53 684
137 452 
1 009 647 
30 079
174 479
63 393 
1 689 026
8 209 
84184
6 793 
4 464
690
567 548 
3 014 087 
244 254 
1 342 561
7 034 
60 458
56 946
100140 
1 015 355 
29 853
136 518
15 066 
381 
1 356 044
8 696 
74 575
6 501 
3152
831
666 963 
2 692 533 
250 418 
1 100 796
60 396 
56 633
51 710 
1 086 911 
12 203
108 224
1 585 
314 
1 268763
6 958 
65430
6 714 
3 227
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Tuotteet
Produkter
Products
Mittayksikkö
Måttenhet
Unit
1990 1991 1992
Paperimassa -  Pappersmassa -  Pulp
Puuhioke -  Trämassa -  Mechanical wood p u lp ..............................................................
Puolikem. puumassa -  Halvkemisk massa av ved -  Semichemical wood p u lp ..............
Sulfiittiselluloosa -  Sulfitcellulosa -  Sulphite wood p u lp ..............................................
Sulfaattiselluloosa -  Sulfatcellulosa -  Sulphate wood p u lp ..........................................
Dissolvingselluloosa -  Dissolvingcellulosa -  Dissolving wood pulp .............................
Paperi, pahvi ja niistä tehdyt va lm isteet- Papper, papp och fabrikat som tillv. av 
dessa -  Paper, paperboard and manufactures thereof
Sanomalehtipaperi -  Tidningspapper -  Newsprint paper..............................................
Kirjoitus- ja painopaperi -  Skriv- o. tryckpapper -  Printing and writing paper...............
Voimapaperi ja -pahvi -  Kraftpapper och -papp -  Kraft paper and
paperboard..................................................................................................................
Puukuitulevyt—Träfiberplattor — Fibreboards ................................................................
Paperisäkit -  Papperssäckar -  Paper sacks ....................................................................
Kuidut, langat ja kankaat5) -  Fibrer, garn och tyge r5) -  Fibres, textile yarn and 
fabrics5)
Lanka synteetti ku it uf i la mentei sta -  Garn av syntetfilament -  Yarn o f synthetic filaments
Villalanka -  Ullgarn -  Wool yarn.....................................................................................
Puuvillalanka -  Bomullsgarn -  Cotton yam ....................................................................
Raionvilla -  Rayonull -  Rayon yarn .................................................................................
Lanka synteettikatkokuiduista -  Garn av syntetstapelfibrer -  Yarn o f synthetic staple
fib re s ..........................................................................................................................
Lanka muuntokatkokuiduista -  Garn av regenatstapelfibrer -  Yarn o f artificial staple
fibres .........................................................................................................................
Villakankaat-Ylletyger -  Woven fabrics of wool..........................................................
Puuvillakankaat -  Bomullstyger -  Woven cotton fabrics ............................................
Kankaat synteettikatkokuiduista -  Tygerav syntetstapelfibrer -  Yarn of
synthetic staple fibres................................................................................................
Kankaat muuntokatkokuiduista-Tygerav regenatstapelfibrer- Yarn of
artificial staple fibres ................................................................................................
J a lk in e e t-Skodon -  Footwear
Kumi- tai muovipohjin ja -päällyksin -  Med sulor o. överdelar av gummi 1. plast -
With soles and uppers of rubber or plastic materia l..................................................
Nahka- tai tekonahkapohjin sekä kumi- tai muovipohjin -  Med sulor av läder 1. konstläder; 
med sulor av gummi 1. plast -  With soles of leather; with soles o f rubber or plast.
m ateria l......................................................................................................................
M u u t-A n d ra -O f/ie r ....................................................................................................
Metallia sisältämättömät kivennäisvalmisteet- Icke metallhaltiga mineralfabrikat — 
Non-metallic mineral manufactures
Rakennustiilet— Murtegel -  Building bricks....................................................................
Ikkunalasi -  Fönsterglas -  Window glass.......................................................................
Rauta ja te räs-J ä rn  och stål - I r o n  and steel
Raakarauta6) — Råjärn°) -P ig iro n 6) .....................................................................
Raakateräs6) -R åstå l6) -  Crudesteel6) ........................................................ ..—
Kuumavalssatut valssaustuotteet7) -  Varmvalsade valsprod. ') -  Hot-rolled prod. ') . . .
Betoniteräs -  Betongstål -  Reinforcing steel ..........................................................
Valssilanka -  Valstråd -  Wire rod ...........................................................................
Muut metallit -  Andra metaller -  Nonferrous metals
Katodikupari -  Katodkoppar -  Electrolytic copper..........................................................
Nikkeli, muokkaamaton -  Nickel, obearbetad -  Nickel, unwrought...............................
Sinkki, seostamaton -  Zink, olegerat -  Zinc, non-alloyed..............................................
Koneet ja la it te e t -Maskiner och apparater -  Machinery and apparatus
Leikkuupuimurit -  Skördetröskor -  Harvester combines ................................................
Väritelevisiot -  Färgtelevisionsapparater -  Colourvision................................................
Henkilö- ja tavarahissit- Person- och varuhissar -  Lifts for lifting goods and persons .. 
Kaivinkoneet ja kauhakuormaajat -  Grävmaskiner och skoplastare -  Mechanical shovels 
excavators and shovel loaders ...................................................................................
Kuljetusvälineet-Transportmedel -  Transport equipment
Veturit -  Lok -  Rail locomotives.....................................................................................
Traktorit-Traktorer -  Tractors.......................................................................................
Henkilöautot -  Personbilar -  Cars...................................................................................
Moottoripyörät ja mopedit -  Motorcyklar o. mopeder -  Motorcycles and mopeds . . . .  
Polkupyörät- Cyklar -C y c le s .........................................................................................
t
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1 000 paria -  
par -  pairs
))
))
f  1 000 000
l kpl -  st. -  pi
1 000 m2
1 0001 
»
»
»
»
t
»
»
kpl -  st. -  pc 
»
»
»
»
»
»
»
»
3 1 54 496 
491 252
23 003
4 898 600 
204 645
1 270 965 
4 937 529
1 213 749 
95 430 
50 604
2 328 
852 
1 427 
62 204
353
75 
104 
6 258
709
340
1 041
4 554 
198
; 113 
84
2 283 
2 863
2 557 
143 
257
69030 
17136 
163 063
840 
410 690
3 538
1 648 
5
5 588 
30 455
9189
180114
2 980 465 
510 617 
7 755 
4 805 950 
160 219
1 376 168 
4 670 450
1 197 677 
78 716 
28 001
1 987 
873
2138 
50 424
266
8
70 
3 840
491
238
829
3 427 
397
90
81
2 332
2 890 
2518
117
216
64 908 
13146 
172 020
478
325766
3 084
1 087
10 
3 483 
38 562 
8 470 
167 528
3 000 810 
550 780
4 982 718
28 952
1 321 163 
4 901 125
1 205190 
88122 
17113
1 522 
976 
1 996 
56 355
1 397
2
42 
3 288
354
172
738
3 378 
263
66
65
2 452
3 077 
2 819
100
247
71 352 
14 984 
162798
319 
267 895 
2 790
631
5
3019 
11 890 
5 200 
150 957
1) Ml. long drink -juomat ja ulkomaisten viinien pullotukset- Inkl. long drinkdrycker och buteljering av utländska viner — /ne/, long drinks and bottlings of imported wines -  
2) Ml. genever ja g in i-In k l. genever och gin -  Incl. geneverandgin- 3) Ml. pienoissikarit — Inkl. c iga rille r- Incl. cigarillos - 4) Höyläämätön. Ml. piensahojen tuotanto
-  Ohyvlat. Inkl. produktion vid småsågar- Unplaned. Incl. production o f small s a w m ills -5) Pl. vain värjätty, painettu, valkaistu, käherretty, viimeistelty, merseroitu tms.
-  Exkl. bara färgade, tryckta, blekta, kräpperade, appreterade, merceriserade o.d. -  Excl. only dyed, printed, bleached, creped, finished, mercerised etc. - 6) Lähde -  Källa
-  Source: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto -  Finlands Metallindustris Centralförbund.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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159. Primäärienergialähteet Suomessa. 1970-1993 
Primärenergikällor i Finland. 1970-1993
Primary energy sources in Finland, 1970-1993
Vuosi
Year
Moottoribensiini
Motorbensin
Motorgasoline
Dieselöljy 
Dieselolja 
Diesel oil
Moottori petroli 
Motorfotogen 
Vaporising oil
Lentopetroli 
Flygfotogen 
Jet fuel
Lentobensiini 
Flygbensin 
Aviation gasoline
Kevytpolttoöljy 
Lätt brännolja 
Light fuel oil
Raskas polttoöljy 
Tung brännolja 
Heavy fuel oil
1 0001
1970 ...................... ............... 1 0 1 4 738 9 32 17 3 315 4 229
1975 ...................... ............... 1 331 881 5 80 12 3 430 4 554
1980 ...................... ...............  1 340 1 0 9 9 6 80 7 3 426 4 1 8 6
1 9 8 1 .................... ............... 1 343 1 118 15 90 2 975 3 801
1982 ...................... ............... 1 3 7 6 1 157 18 86 4 2 840 3 3 4 9
1983 ...................... ............... 1 421 1 191 16 88 4 2 5 1 7 2 678
1984 ...................... ............... 1 457 1 235 13 92 4 2 465 2 588
1985 ...................... ............... 1521 1 2 9 9 10 87 4 2 664 2 761
1986 ....................... ............... 1 6 4 8 1 366 8 89 2 706 2 924
1987 ...................... ............... 1 7 3 6 1 427 6 97 5 2 768 2 616
1988 ...................... ............... 1 8 1 8 1 4 7 3 4 113 4 2 558 2 245
1989 ...................... ............... 1 9 4 2 15 5 7 3 116 3 2 464 19 8 7
1990 ...................... ............... 1 9 8 6 1 574 2 128 4 2 460 18 5 7
1 9 9 1 ...................... ............... 1 9 8 4 1 475 2 131 3 2 389 1 7 9 6
1992 ...................... ............... 1 9 9 2 1 459 1 123 3 2 392 1 639
1993 ...................... ............... 1 876 1 425 1 120 3 2 304 1 653
Nestekaasu
Flytgas
LPG
Valopetroli
Fotogen
Kerosene
Teollisuusbensiini
Industribensin
Naphtha
Jäteöljy 
Spillolja 
Waste oil
Jalostamoiden oma- 
käyttö-öljy
Olja för raffineriernas 
egen användning 
Oil for refineries' 
own use
Fliili
Kol
Coal
Ydinvoima
Kärnkraft
Nuclearpower
1 OOOt GWh
62 20 130 547 3 728 _
87 9 540 10 625 3 579 -
120 6 580 10 702 6 753 6 6 2 5
135 4 524 11 720 3 7 6 9 13 835
144 4 446 9 589 4 0 9 6 15 826
151 3 419 12 661 4 2 7 4 1 6 7 1 7
155 3 428 8 598 4 948 17 799
160 4 342 6 639 6 4 2 8 17 980
163 3 299 5 547 5 6 4 3 17 998
205 4 246 3 584 6 4 3 4 18 534
348 2 352 1 582 6 4 5 6 1 8 4 4 7
322 2 383 1 533 6341 18 0 1 0
308 1 376 2 513 6 2 0 8 1 8 1 2 7
344 1 261 3 492 6 1 1 3 18 407
403 1 151 3 454 ♦ 5 237 ♦ 1 8 1 7 0
409 1 151 3 532 6 063 18 766
Vuosi
Year
Maakaasu
Naturgas
Naturaigas
Jalostamokaasut
Raffinerigaser
Refmerygases
Kaupunkikaasu
Stadsgas
Pipedgas
Masuuni-ja koksaamokaasu 
Masugns- och koksgas 
Blast furnace gas and 
coke oven gas
Sähkön nettotuonti 
Nettoimport av elektricitet 
Net imports of electricity
milj. m3n — mill. m3n 
(0°C)
1 OOOt milj. m3 -  mill, m3 GWh
1970 _ _ 60 1 8 5 6 528
1975 ......................... 735 31 27 1 8 6 8 3 987
1980 ......................... 895 74 22 3 1 4 4 1 211
1981 ......................... 710 96 21 3 1 6 7 2 248
1982 ......................... 670 61 20 3 1 9 4 2 3 1 4
1983 ......................... 650 83 16 3 1 5 6 4  778
1984 ......................... 741 106 15 3391 5 2 1 5
1985 ......................... 944 80 14 3 1 4 5 4 7 2 7
1986 ......................... 1 153 103 12 3 089 5 8 0 9
1987 ........................  1 526 145 11 3 323 5  595
1988 ......................... 1 6 3 4 162 11 3 708 7 385
1989 ......................... 2171 164 11 3 830 8 868
1990 ......................... 2 545 199 11 3 838 1 0 7 4 2
1991 ......................... 2 690 171 10 3 941 7 1 8 4
1992 ......................... 2 788 ♦ 123 8 4  032 ♦ 82 3 1
1993 ......................... 2 895 92 5 4 1 6 8 7 500
Vesivoima
Vattenkraft
Hydropower
Mustalipeä 
Sulfatlut 
Black liquor
Sulfiittiliemi
Sulfitlut
Sulphite liquor
Polttopuu
Ved
Firewood
Polttoturve
Bränntorv
Peat
Yhdyskuntajäte yms. 
Samhällsavfallo.dyl. 
Municipal refuse
Teollisuuden jätelämpö 
Avgångsvärme frän industrin 
Industrial waste heat
GWh 1 OOOt 1 000 toe ') 1 OOOt 1 000 to e 1) GWh,
9 354 3 820 1 170 2 271 100 1 672
12 087 3 1 9 0 1 0 0 0 16 6 5 200 5 1 947
1 0 1 1 5 5 3 2 0 770 1 0 5 0 2 060 24 1 275
1 3 5 1 8 5 4 3 0 720 1 100 2 323 30 15 9 0
12 958 5 0 7 0 600 1 180 2 527 30 1 7 1 0
13 445 5 6 1 0 660 1 140 3 1 1 8 25 1 765
1 3 1 1 5 6 3 1 0 720 990 3  355 21 1 846
12211 6 530 590 990 3 896 20 19 1 9
12 266 6 8 4 0 440 930 4  240 22 1 892
13 658 7 250 470 925 4  472 20 18 8 3
13 229 7 9 1 0 460 860 4  072 27 19 9 9
12 900 8 2 6 0 460 865 3 880 27 2 055
10751 7 800 420 860 4  926 30 19 8 2
13 066 7 490 310 850 5 564 39 1 617
♦ 1 4 9 5 7 7 900 185 850 5 416 36 1 834
13 464 8 980 74 845 5  518 30 1 636
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SE Business Statistics: energy ') toe = ekvivalenttien öljytonni (eri polttoaineiden teholliset lämpöarvot on ilmaistu vastaavana määränä raskasta polttoöljyä: yksi tonni raskasta polttoöljyä on 11,28 
megawattituntia, MWhj.
’ ) toe =  ekvivalent ol jeton (de effektiva värmevärdena för olika bränslen har angetts i motsvarande mängd tung brännolja: ett ton tung brännolja är 11,28 megawattimmar, 
MWh).
' l  toe =  equivalent of 1 tonne of heavy fuel oil (1 tonne = 11.28 MWh).
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160. Primäärienergian kokonaiskulutus onergialähteittäin, 1987-1993 
Totalförbrukning av primärenergi efter energikälla, 1987-1993
Total primary energy consumption by energy source, 1987-1993
Energialähde 
Energikälla 
Energy source
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1 000 toe1]I
Ulkomaiset energialähteet -  Utländska energikällor -  
Im ported energy t o t a l ..........................................................
Öljyn energiakäyttö -  Energiförbrukning av olja -  Oil to ta l. .
20 514
9 643
20 892
9 501
21 245
9 234
22 021
9 244
20 980
8 995
♦ 20 550
8 858
20 715
8 469
Moottoribensiini -  Motorbensin -  M otor gasoline . . . 1 842 1 929 2 060 2107 2105 2114 1 990
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel o i l .................................. 1 493 1 541 1 629 1 646 1 543 1 526 1 491
M oottoripetro li-Motorfotogen -  Vaporising o i l ......... 6 4 3 2 2 1 1
Lentopetroli -  Flygfotogen - J e t  fuel ............................. 103 120 123 136 139 131 127
Lentobensiini -  Flygbensin -  Aviation g aso line ........... 5 4 3 4 3 3 3
Kevyt polttoöljy -  Lätt brännolja -  Light fuel o i l ........... 2 772 2 736 2 558 2 604 2 571 2 534 2 398
Raskas polttoöljy-T u n g  brännolja -  Heavy fuel o i l . . . 2 480 2 209 1 983 1 877 1 814 1 766 1 639
Nestekaasu- Flytgas -  LPG ............................................. 154 180 159 164 144 144 141
Valopetroli -  Fotogen -  Kerosene.................................... 4 2 2 1 1 1 1
Teollisuusbensiini -  Industribensin -  Naphtha .............. 3 2 1 1 1 2 2
Jäteöljy -  Spillolja -  Waste o il .........................................
Jalostamoiden oma käyttö -  Raffineriernas egen an­
vändning -  Refineries'own u s e ..................................
Jalostamokaasut ja petrokemian prosessijäte -  Raf-
3
584
1
582
1
533
2
513
3
492
3
454
3
532
finerigaser och petrokemiskt processavfal 1 -  Refinery 
gases and waste oil by petrochemical plants ......... 194 191 179 187 177 179 141
Hiili Kol Coal ............................................................................ 3 490 3 483 3 391 3 297 3 205 ♦ 2 618 3122
Maakaasu -  Naturgas -  Natural g a s ........................................ 1 345 1 446 1 896 2 258 2 382 2 470 2 556
Kaupunkikaasu -  Stadsgas -  Piped g a s .................................... 3 4 4 4 3 2 1
Ydinvoima -  Kärnkraft -  Nuclear po w er ....................................
Sähkön nettotuonti -  Nettoimport av elektricitet- N et imports 
o f electricity.................................................................................
4 634 
1 399
4 612 
1 846
4 503 
2 217
4 532 
2 686
4 600 
1 795
♦ 4 543
♦ 2 059
4 692 
1 875
Kotimaiset energ ialähteet -  Inhemska energikällor -  
Indigenous energy total ...................................................... 8 705 8786 8 790 8 538 8 891 ♦ 9 422 9 639
Vesivoima -  Vattenkraft -  Hydropower....................................
Musta- ja sulfiittilipeä -  Sulfat- och sulfitlut -  Black and
sulphite liquors ..........................................................................
Teollisuuden jätepuu, hake yms. -  Avfallsved, flis o.d. från
industrin -  Industrial waste w o o d .........................................
Masuuni- ja koksaamokaasu -  Masugns- och koksgas -  Blast
furnace gas and coke oven gas ...............................................
Teollisuuden jätelämpö -  Avgångsvärme från industrin -  In­
dustrial waste h e a t ...................................................................
3 415 
2 010 
797 
253 
167
3 307 
2170  
863 
360 
177
3 225 
2 243 
895 
381 
182
2 688 
2119  
898 
391 
176
3 270 
1 992 
811 
398 
143
♦ 3 739
♦ 2 056 
♦ 807
411
162
3 366 
2 342 
994 
481 
145
Polttopuu -  Ved -  Firewood ........................................................ 925 860 865 860 850 850 845
Polttoturve- Bränntorv -P e a t  ....................................................
Yhdyskuntajäte yms. -  Samhällsavfall o. dyl. -  Municipal 
refuse ............................................................................................
1 118 
20
1 022 
27
972
27
1 376 
30
1 388 
39
1 361 
36
1 436 
30
Energian kokonaiskulutus -  Total förbrukning av energi 
-  Total energy consum ption ............................................... 29 219 29 678 30 035 30 559 29 871 ♦ 29972 30 354
Ulkomaanliikenteen polttoaineet- Bränslen för utrikestrafik—
B unkers ........................................................................................
Kotimaisten energialähteiden osuus (%) -  Andel av in­
699 756 833 923 876 983 816
hemska energikällor (%) -  Percentage o f indigenous 
energy 1%, ) ................................................................................... 30 29 29 28 30 31 32
') Ks. alaviite s. 181 -  Se not s. 181 -  See note p. 181.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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161. Prim äärienergian kokonaiskulutus kulutussektoreittain, 1970-1993 
Totalförbrukning av prim ärenergi efter konsumtionssektor, 1970-1993
Total primary energy consumption by sector, 1970-1993
^uosi
Year
Teollisuus
Industri
Industry
Liikenne
Trafik
Transport
Raken­
nusten 
lämmitys '| 
Uppvärm­
ning av 
byggnader1 
Space 
heating 'I
Muut
Övriga
Others
')
Kauko­
lämpö ja 
-voima 
Fjärrvärme 
och -kraft 
District 
heat and 
power
Erillinen 
sähkön 
hankinta 
Anskaff­
ning av 
electricitet 
Supply o f 
electricity
Öljyn- 
jalostamo­
jen oma 
käyttö 
Olje-
raffineriernas 
egen an­
vändning 
Refineries' 
own use
Yhteensä
Totalt
Total
Ulkomaan­
liikenteen 
poltto­
aineet 
Bränslen för 
utrikes- 
trafik 
Bunkers
1 000 toe2)
1970 ............. ...........  5742 2 046 5 302 853 601 3 893 547 18 984 127
1975 ............. ...........  5 925 2 557 4 614 866 1 058 5 560 625 21 205 238
1980 .............. ...........  7 056 2 827 4 022 899 1 956 7 178 702 24 640 766
1 9 8 1 ............. ...........  7104 2 867 3 521 884 2 058 7 892 720 25 046 741
1982 .............. ...........  6 725 2 936 3162 900 2167 8107 589 24 586 832
1983 .............. ...........  6 670 3 004 3124 841 2 208 8 964 661 25 472 844
1984 .............. ...........  6 934 3 093 2 805 882 2 470 9 431 598 26 213 1 018
1985 .............. ...........  7119 3 228 2 829 934 3 043 9 846 639 27 638 643
1986 .............. ...........  6 998 3 428 2 736 923 2 973 9 956 547 27 561 701
1987 .............. ...........  7 229 3 601 2 886 962 3 284 10 673 584 29 219 699
1988 .............. ...........  7 310 3 723 2 805 989 3210 11 059 582 29 678 756
1989 .............. ...........  7 934 3 932 2 536 1 027 3 031 11 042 533 30 035 833
1990 .............. ...........  7 718 3 987 2 614 1 027 3216 11 484 513 30 559 923
1 9 9 1 ............. ...........  7174 3 874 2 688 910 3 404 11 329 492 29 871 876
1992 ............. ...........  ♦ 7 200 3 860 ♦ 2 725 ♦ 883 3 470 ♦ 11 380 454 ♦ 29 972 983
1993 ............. ...........  7 440 3 706 2 602 859 3 639 11 576 532 30354 816
')  PL kaukolämpö ja sähkölämmitys -  Exkl. fjärrvärme och eluppvärmning -  Bxcl. district heating and electricity heating. 
2) Ks. alaviite s. 181 — Se not s. 181 -  See note p. 181.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
162. Sähköntuotannon prim äärienergialähteiden kulutus, 1970-1993  
Förbrukning av prim ärenerg ikällor inom elproduktionen, 1970-1993
Primary energy sources in electricity production, 1970-1993
Yuosi
Ar
Year
Vesivoima
Vattenkraft
Hydropower
Ydinvoima
Kärnkraft
Nuclearpower
Hiili
Kol
Coal
Öljy
Olja
Oil
Maakaasu 
Naturgas 
Natural gas
Kotimaiset 
polttoaineet 
Inhemska bränslen 
Indigenous fuels
Nettotuonti 
Nettoimport 
i Net imports
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 to e 'I
1970 ........................... 2 340 1 030 790 - 440 130 4730
1975 ........................... 3 020 990 940 220 360 1000 6 530
1980 ........................... 2 530 ‘ 660 2 530 660 310 720 300 8710
1981 ........................... 3 380 3460 590 370 160 670 560 9190
1982 ........................... 3 240 3 960 550 230 120 630 580 9310
1983 ........................... 3 360 4180 540 150 90 660 1 200 10180
1984 ........................... 3 280 4450 770 130 120 750 1 300 10 800
1985 ........................... 3 050 4 500 1 500 190 240 780 1 180 11 440
1986 ........................... 3 070 4 500 1 210 230 290 850 1 450 11600
1987 ........................... 3410 4 630 1 470 280 320 860 1 400 12370
1988 ........................... 3310 4610 1 530 260 400 880 1 850 12 840
1989 ........................... 3 230 4 500 1350 200 530 990 2 220 13020
1990 ........................... 2 690 4 530 1 510 240 610 1 140 2 690 13 400
1991 ........................... 3 270 4600 1 470 170 650 1 320 1 800 13 280
1992 ........................... ♦ 3 740 ♦ 4 540 ♦ 1 080 ♦ 180 ♦ 620 1 230 2 060 ♦ 13 450
1993 ........................... 3 370 4690 1 580 190 700 1 510 1 880 13920
') Ks. alaviite s. 181 -  Se not s. 181 -  See note p. 181.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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163. Sähköenergian kulutus, 1970-1993 -  Förbrukning av elenergi, 1970-1993 -
Electricity consumption, 1970-1993
J^uosi
Year
Liikenne
Trafik
Transport
Sähkölämmitys 
Eluppvärmning 
Electric heating
Teollisuus
Industri
industry
Muut 
Ovriga 
Other con­
sumption
Kulutus
Förbrukning
Con­
sumption
Häviöt
Förluster
Losses
Kokonais­
kulutus 
Total­
förbrukning 
Gross con­
sumption
Yhteensä
Totalt
Total
Asuinrak.
Bostäder
Dwellings
Muut
Ovriga
Others
GWh
1970 .......... .......... 35 599 529 70 14336 5336 20306 1 511 21 817
1975 .......... .......... 90 1 609 1 443 166 16 822 8 513 27 034 2142 29176
1980 .......... .......... 220 2 673 2 347 326 22 949 11 771 37 613 2 308 39 921
1981 .......... .......... 265 2 839 2 503 336 23 547 12 324 38 975 2 384 41 359
1982 .......... .......... 270 3104 2 763 341 22 890 13105 39369 2 300 41 669
1983 .......... .......... 300 3 321 2 964 357 24417 14417 42 455 2 670 45125
1984 .......... .......... 325 3 856 3 469 387 26 585 15 056 45 822 2 619 48 441
1985 .......... .......... 365 5 036 4 512 524 27 383 16190 48 974 3 069 52 043
1986 .......... .......... 340 5 258 4 746 512 27 659 16 628 49 885 2 838 52 723
1987 .......... .......... 380 6 054 5 450 604 29117 17915 53 466 2 976 56 442
1988 .......... .......... 395 5 928 5 352 576 31 032 18 293 55 650 3 002 58 652
1989 .......... .......... 390 5 877 5 363 514 31 920 18 928 57115 2 907 60022
1990 .......... .......... 425 6395 5 801 594 32 558 20 095 59 473 2 860 62333
1991 .......... .......... 425 6 899 6 240 659 31 525 20 787 ♦ 59 636 2 651 62 287
1992 ......... .......... 435 ♦ 6 708 ♦ 6 031 ♦ 677 ♦ 31 922 ♦ 21 262 ♦ 60 327 ♦ 2 867 ♦ 63194
1993 .......... .......... 450 7128 6 390 738 33 958 21 320 62 856 2 750 65606
164. Teollisuuden polttoaineiden kulutus, 1970-1993- Bränsleförbrukning inom industrin, 1970-1993
Fuel consumption in industry, 1970-1993
Vuosi
År
Year
Kevyt polttoöljy 
Lätt brännolja 
Light fuel oil
Raskas polttoöljy 
Tung brännolja 
Heavy fuel oil
Nestekaasu
Flytgas
LGP
Teollisuusbensiini
Industribensin
Naphtha
Jäteöljy 
Spillolja 
Waste oil
Petrokem. prosessiji 
Petrokem. processav 
Petrochem. wastes
i te 1) Hiili 
rfall ) Kol
’1 Coal
Maakaasu 
Naturgas 
Natural gas
1 000 to e 2)
1970 ...................  379 2 626 27 58 - 454 -
1975 ...................  403 2 470 40 10 10 108 601 408
1980 ...................  434 2 239 78 4 10 170 675 561
1981 ...................  399 2190 82 2 11 176 737 495
1982 ...................  364 2 050 89 2 9 138 842 492
1983 ...................  317 1 742 92 2 12 126 891 502
1984 ...................  324 1 601 99 3 8 148 926 563
1985 ...................  357 1 595 97 2 6 132 1 019 606
1986 ...................  279 1 517 99 2 5 161 905 673
1987 ...................  220 1 367 117 3 3 194 1 006 823
1988 ...................  195 1 214 156 2 1 191 958 821
1989 ...................  223 1 123 147 1 1 179 1 164 1 115
1990 ...................  207 1 033 157 1 2 187 913 1 285
1991 ...................  211 997 139 1 3 177 779 1 297
1992 ...................  ♦ 182 ♦ 944 139 2 3 179 ♦ 642 1 365
1993 ...................  164 840 135 2 3 141 661 1 357
Vuosi
År
Year
Kaupunkikaasu
Stadsgas
Pipedgas
Masuuni-ja 
koksaamokaasu 
Masugns- och 
koksgas
Blast furnace gas 
and coke oven gas
Teollisuuden 
jätelämpö 
Avgångsvärme 
från industrin 
Industrial waste 
heat
Jäteliemet
Avlut
Black and sulphite 
liquors
Teollisuuden jäte­
puu, hake yms. 
Avfallsved, 
fliso.d. frän industrir 
Industrial waste 
wood and wood chip
Polttoturve
Bränntorv
Peat
i
'S
Yhteensë
Totalt
Total
1 000 to e 2)
1970 ................ .. 5 149 148 1 400 480 16 5742
1975 ................ .. 4 176 173 1 160 358 4 5925
1980 ................ .. 4 263 109 1 597 741 171 7 056
1981................ .. 4 258 135 1 637 784 194 7104
1982 ................ .. 3 252 127 1476 659 222 6725
1983 ................ .. 3 246 115 1 617 707 298 6670
1984 ................ .. 3 248 119 1 817 770 305 6 934
1985 ................ .. 2 228 142 1 835 701 353 7 075
1986 ................ . .  2 221 143 1 887 695 409 6 998
1987 ................ . .  2 253 139 1 994 715 393 7 229
1988 ................ . .  2 360 145 2157 786 322 7 310
1989 ................ .. 2 381 152 2 223 825 398 7 934
1990 ................ .. 2 391 148 2119 826 448 7718
1991................ .. 2 398 113 1 992 738 327 7174
1992 ............... . .  1 411 136 ♦ 2 056 ♦ 726 369 ♦ 7155
1993 ............... .. 1 481 127 2 342 878 308 7 440
')  Sisältää mm. ja lostam okaasut-Innehåller bl.a. ra ffinaderigaser-Incl. e.g. refinery gases. -  2) Ks. alaviite s. 181 -  Se not s. 181 -  See note p. 181.
Lähde -  Källa -  S ource: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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165. Liikenteen energiankulutus, 1970-1993
Energiförbrukning inom trafiken, 1970-1993
Energy consumption in transport, 1970-1993
Vuosi
Year
Moottoribensiini
Motorbensin
Motorgasoline
Dieselöljy 
Dieselolja 
Diesel oil
Moottori petroli 
Motorfotogen 
Vaporising oil
Lentopetroli 
Flygfotogen 
Je t fuel
Lentobensiini 
Flygbensin 
Aviation gasoline
Kotimaiset laivat 
Inhemska fartyg 
Inlandships
Raskas polttoöljy 
Tung brännolja 
Heavy fuel oil
Kevytpolttoöljy 
Lätt brännolja 
Light fuel oil
1 000 to e 1)
1970 .......................... . 1 050 111 _ 34 18 38
1975 .......................... . 1 398 922 - 85 13 3 f i
1980 .......................... . 1 402 1 150 85 8 17 73
1981 .......................... . 1 407 1 169 9 95 5 17 74
1982 .......................... . 1 445 1 210 11 92 4 15 76
1983 .......................... . 1 494 1 246 10 93 4 18 58
1984 ........................... . 1 5 3 2 1 2 9 2 7 98 4 19 65
1985 .......................... . 1 599 1 359 5 92 4 28 67
1986 .......................... . 1 7 34 1 429 4 94 5 31 64
1987 .......................... . 1827 1 490 2 103 5 36 64
1988 .......................... . 1913 1 521 2 120 4 35 55
1989 ........................... . 2 044 1 604 2 123 3 35 50
1990 .......................... . 2 092 1 616 1 136 4 43 31
1991 .......................... . 2 090 1 511 1 139 3 40 30
1992 .......................... . 2 1 0 0 1 496 1 131 3 36 33
1993 .......................... . 1 976 1 461 1 127 3 42 32
Vuosi
Ar
Year
Rautatiet
Järnvägar
Railways
Polttoaineet 
yhteensä 
Bränslen 
totalt 
Fuels total
Ulkomaanliikenne
Utrikestrafik
Bunkers
Sähkö
Elektricitet
Electricity
Kevytpolttoöljy 
Lätt brännolja 
Light fuel oil
Kivihiili
Stenkol
Coal
Halot
Ved
Firewood
Lentokoneet
Flygplan
Airbunkers
Laivat
Fartyg
Marine bunkers
1 000 toe ') GWh
1970 ...........................
1975 ...........................
1980 ..........................
1981 ..........................
1982 ..........................
1983 ..........................
1984 ..........................
1985 ..........................
1986 ...........................
1987 ..........................
1988 ..........................
1989 ..........................
1990 ..........................
1991 ..........................
1992 ..........................
1993 ..........................
104
100
92
91
83
81
76
74
67
74
73
71
64
60
60
. 64
29
3
1
0
2 0 4 6  
2 557
2 827 
2 867
2 936 
3 0 0 4  
3 0 9 3
3 228 
3 428 
3601 
3 7 2 3  
3 932 
3 987 
3 874 
3 860 
3 706
50
138
161
152
156
152
152
167
171
197
250
293
339
319
282
265
11
100
605
589
676
691
866
476
530
502
506
540
584
557
701
551
35
90
220
265
270
300
325
365
340
380
395
390
425
425
435
450
’ ) Ks. alaviite s. 181 -  Se not s. 181 -  See note p. 181.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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166. Kotitalouksien energiankulutus kulutuskohteittain, 1981,1985 ja 1990
Hushållens totala energiförbrukning efter konsumtionsändamål, 1981,1985 och 1990
Total household enerav consumption bv purpose of consumption. 1981 1985 and 1990
1981 1985 ') 1990
PJ (petajoule)
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs..................................................................................... 79,2 88,0 66,0
Alkoholi ja tupakka -  Alkohol och tobak -  Alcohol and tobacco ........................................ 2,6 3,0 2,8
Vaatetus -  Beklädnad -  Clothing................................................................................................ 13,1 15,2 15,4
Asuminen -  Bostad -  Housing..................................................................................................... 159,2 152,1 175,4
Vapaa-ajan asunto -  Fritidsbostad -  Free-time residence.................................................... 2,1 4,4 3,5
Kodin sisustus -  Heminredning -  Home furnishings............................................................... 8,0 10,5 8,0
Kotitalouskoneet ja -välineet -  Hushållsmaskiner och -utrustning -  Household applian­
ces and equipment..................................................................................................................... 13,5 13,9 13,3
Terveydenhoito -  Hälsovård -  Health care............................................................................... 3,8 7,7 7,5
Kulkuvälineiden hankinta -  Anskaffning av transportmedel -  Vehicle purchases......... 3,4 7,7 4,3
Liikkumismenot — Reseutgifter — Travel costs ........................................................................ 87,7 87,6 138,0
Tietoliikenne-Datakom m unikation- Communications...................................................... 1,1 2,1 2,0
Viihde-elektroniikka ja harrastusvälineiden hankinta -  Hemelektronik och anskaffning 
av hobbyutrustning -  Entertainment electronics and purchases o f free-time 
equipment .................................................................................................................................. 7,6 11,4 8,3
Harrastusmenot -  Hobbyutgifter- Free-time pursuits.......................................................... 8,1 11,3 14,1
Sekalaiset kotityön substituutit ja muut tu o tte e t- Diverse substitut för hemarbete samt 
andra produkter- Diverse housework substitutes and other products ....................... 18,3 25,3 20,6
Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l .......................................................................................................... 408,6 438,7 479,2
Välillistä -  Indirekt -Indirect, % ............................................................................................ 58,3 58,6 54,0
Välitöntä -  Direkt -  Direct, % ................................................................................................... 41,7 41,3 46,0
' I  Vuoden 1985 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 1981 ja 1990 lukuihin nähden -  Uppgifterna för 1985 är inte alldeles jämförbara med uppgifterna för 1981 
och 1 9 9 0 -  The figures for 1985 are not fully comparable w ith  the figures for 1981 and 1990.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot; energiatutkimukset -  SC, Välfärdsstatistik; energiundersökningar -  SF, Social Statistics, energy studies
167. Kotitalouksien energian kokonaiskulutus energialajeittain, 1981,1985 ja 1990 
Hushållens totala energiförbrukning efter energislag, 1981,1985 och 1990
Total household energy consumption by energy source, 1981, 1985 and 1990
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Elinolot; energiatutkim ukset -  SC, Välfärdsstatistik; energiundersökningar -  SF, Social Statistics, energy studies
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168. T a lo n r a k e n ta m is e n  v o ly y m i- in d e k s i ,  1 9 8 6 -1 9 9 3
V o ly m in d e x  f ö r  h u s b y g g a n d e t ,  1 9 8 6 -1 9 9 3
V o lu m e  in d e x  o f  h o u s e  c o n s tr u c t io n ,  1 9 8 6 -1 9 9 3
^uosi
Year
Kaikki
raken­
nukset
Alla
byggnader
A ll
buildings
Asuin-
rakennuks
Bostads­
byggnader
Residentia
buildings
Myymälä- 
ît ja majoitus 
rakennuks 
Butiks- och 
inkvart.- 
byggnader 
Retail 
outlets ane 
accommo­
dation 
buildings
Hoitoalan 
- rakennukse 
3t Vård­
byggnader 
Care 
giving 
facilities
Toimisto-ja 
hallinto­
rakennukset 
Kontors- 
och för­
valtnings- 
byggnader 
Office 
buildings
Kokoontu-
misraken-
nukset
Byggnader
försam­
lingslokaler
Assembly
buildings
Opetus-
rakennuks
Under­
visnings-
byggnader
Education
buildings
Teollisuus 
3t rakennuks 
Industri­
byggnader 
Industrial 
}/ buildings
Varasto­
it rakennuks! 
Lager­
byggnader 
Ware­
houses
Maatalous- 
t rakennukse 
Byggnader 
för jordbruk 
Buildings in 
agriculture
Liikenteen 
ja muut 
rakennukset 
Trafik­
byggnader 
o.d.
Transport 
service and 
other 
buildings
Uudisrak entäminen - Nybyggnad -  Newbu ildin g constructioi 1985 = 100
1986 . . . .  94,0 88,3 110,4 86,1 98,5 124,7 92,8 99,8 88,4 103,2 92,9
1987 . . . .  95,6 89,0 122,6 113,0 1 0 1 , 2 110,4 88,2 101,0 88,6 95,2 95,8
1988 . . . .  108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
1989 . . . .  130,3 132,9 170,8 126,1 89,3 129,3 86,5 137,6 129,7 85,9 153,9
1990 . . . .  127,3 124,8 146,9 125,5 105.6 106,3 95,7 161,6 141,3 94,1 141,6
1991 . . . .  103,9 94,4 125,8 153,0 96,6 122,0 82,6 127,6 93,4 84,0 116,2
1992 . . . .  79,5 73,8 103,7 106.7 73.4 99,3 82,0 76,2 60,5 63.2 96,3
1993 . . . .  59,4 60,5 47,3 80.9 31,2 62,3 82,2 52,9 45,8 53,9 77,8
Perusparantam inen - Ombyggnat -  Rebuilding construction 1985 = 100
1986 . . . .  100,7 98,2 89,3 98,2 109,0 117,3 121,2 99,8 118,5 94,5 103,2
1987 . . . .  98,9 96,1 110,7 82,3 102,3 107,5 132,8 98,9 81,0 88,5 104,7
1988 . . . .  106,7 105,2 123,1 106,0 106,1 118,2 110,0 110,0 126,8 84,9 99,4
1989 . . . .  99,0 102,7 113,3 79,7 88,0 90,9 81,6 100,4 115,0 92,1 106,0
1990 . . . .  92,3 93,5 105,8 83,1 80,3 91,4 86,4 87,4 109,1 94,2 108,9
1991 . . . .  79,7 79,5 92,2 73,1 76,3 92,3 76,5 61,3 96,8 85,3 101,8
1992 . . . .  76,3 80,5 76,9 72,8 60,6 75,9 69,8 51,8 70.9 69,3 97,0
1993 . . . .  67,0 73,3 66,4 54,0 45,9 77,0 54,5 47,7 51,6 59,2 75,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
169. Talonrakentamisen arvo, 1986-1993 
Värdet av husbyggandet, 1986-1993
Value o f house construction, 1986-1993
Yuosi
Ar
Year
Kaikki
raken­
nukset
Alla
byggnader
A ll
buildings
Asuin-
rakennukse
Bostads­
byggnader
Residentia
buildings
Myymälä­
t ja majoitus­
rakennukset 
Butiks- och 
inkvart.- 
byggnader 
Retail 
outlets and 
accommo­
dation 
buildings
Hoitoalan
rakennukset
Vård­
byggnader
Care
giving
facilities
Toimisto-ja 
hallinto­
rakennukset 
Kontors- 
och för­
valtnings- 
byggnader 
Office 
buildings
Kokoontu- 
misraken- 
nukset 
Byggnader 
för sam­
lingslokale 
Assembly 
buildings
Opetus-
rakennukse
Under­
visnings-
byggnader
Educationa
buildings
Teollisuus- 
t rakennukset 
Industri­
byggnader 
Industrial 
1 buildings
Varasto­
rakennukset
Lager­
byggnader
Ware­
houses
Maatalous
rakennukse
Byggnader
för jordbruk
Buildings
agriculture
Liikenteen 
t ja muut 
rakennukset 
Trafik­
byggnader 
o.d.
Transport 
service and 
other 
buildings
1 000 000 mk -F IM million
1986 . . .
Uudisrake 
. 32 318
ntaminen -  
15 2 1 2
N ybyggnad-  
2 485
Newbuildin 
1 111
g construction 
2 281 1 509 1 396 3 356 878 1 399 2 691
1987 . . . . 34 886 16 320 2 920 1 550 2 483 1 417 1 404 3 592 932 1 336 2 934
1988 . . . . 42 782 21 064 3 296 2 011 2 460 2 1 8 6 1 470 4 347 1 002 1 298 3 648
1989 . . . . 56 094 28 820 4 796 2 037 2 583 1 951 1 619 5 759 1 607 1 364 5 558
1990 . . . . 59 488 29 450 4 462 2 1 9 8 3 309 1 745 1 946 7 349 1 898 1 595 5 537
1991 . . . . 49 544 22 689 3 928 2 748 3 1 0 5 2 047 1 722 5 946 1 285 1 429 4 647
1992 . . . . 37 024 17 307 3 1 6 3 1 871 2 302 1 627 1 668 3 469 811 1 045 3 761
1993 . . . . 27 731 14 200 1 447 1 423 983 1 026 1 679 2 414 617 891 3 052
Perusparantam inen - Ombyggnad- Rebuilding construction
1986 . . . . 6 524 3 919 307 410 502 220 447 329 65 147 179
1987 . . . . 6  837 4 099 406 366 501 215 521 347 47 142 193
1988 . . . . 7 939 4 842 484 506 558 253 462 414 79 144 196
1989 . . . . 8 0 1 3 5 1 4 4 484 414 503 212 373 411 78 167 228
1990 . . . . 7 994 5011 483 462 491 228 423 382 79 183 251
1991 . . . . 7 032 4 344 430 414 476 234 382 274 72 167 239
1992 . . . . 6 617 4321 352 405 372 189 342 227 52 134 223
1993 . . . . 5 827 3 941 305 301 282 193 268 210 38 114 175
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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170. Rakennuskustannusindeksi 
Byggnadskostnadsindex
Building cost index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Åroch
mänad
Year and
month
Kokonaisindeksi -T o ta lin d e x - Total index Talotyyppikohtaiset indeksit -  Index efter hustyp -  Indices according to type o f building
Yhteensä
Totalt
Total
Työpanokset
Arbete
Labour
Tarvike-
panokset
Material
Materials
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
Pientalo
Småhus
Single-un
residents
buildings
Asuin­
kerrostalo 
i t  Flervånings- 
11 bostadshus 
Blocks o f 
flats
Toimisto- ja
liikerakennus
Kontors- och
affärsbyggnader
Office and
commercial
buildings
Tuotanto-ja 
varastorakennus 
Produktions-och 
' lagerbyggnader 
Warehouses 
and production 
buildings
Maatalouder
tuotanto­
rakennus
Lantbruks­
byggnader
Agricultural
production
buildings
i Rakennut­
tajan kustan­
nukset 
Byggherrens 
kostnader 
Employer's 
costs
|1 000) (315) (522) (163) (350) (150) (300) (150) (50) (95)
1990 . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103.1 101,5 103,4
1992 . . 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98,8 104,4
1993 100,7 105,0 98,6 99,0 98,8 100,0 101,7 104,4 98,6 98,3
1993 I 100,4 106,0 97,0 100,4 98,5 99,6 101,6 104,0 98,6 101,5
II 100,3 105,8 96,9 100,4 98,4 99,6 101,3 103,9 98,3 101,2
III 100,2 105,6 97,1 99,9 98,3 99,6 101,4 103,9 98,1 100,1
IV 100,6 105,7 97,8 99,9 98,6 100,0 101,7 104,6 98,6 100,4
V 100,7 105,4 98,2 99,8 98,8 100,0 101,8 104,7 98,5 99,7
VI 100,8 105,2 98,7 99,4 98,9 100,1 101,9 104,7 98,7 99,2
VII 100,7 104,9 98,9 98,3 98,9 100,0 101,6 104,6 98,6 97,7
VIII 100,7 104,7 99,2 97,8 98,9 100,1 101,6 104,5 98,5 96,2
IX 100,9 104,5 99,6 98,3 99,1 100,4 101,9 104,5 98,8 96,7
X 101,0 104,2 99,8 98,6 99,1 100,4 102,0 104,7 98,9 96,6
XI 101,0 104,0 100,1 98,4 99,1 100,5 102,0 104,8 99,1 96,4
XII 100,8 103,7 100,2 96,8 99,0 100,2 101,7 104,5 98,9 93,8
Tuotantonimikkeistö -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature
Vuosi ja
kuukausi
Åroch
mânad
Year and
month
Maa-ja
pohja­
rakennus
Mark­
byggnad
Earth
works
Betonisten 
runkoelement- 
tien toimitus 
ja asennus 
Stomelement 
av betong, 
leverans och 
installation 
Concrete frame 
units, delivery 
and installatior
Betonisten 
julkisivu­
elementtien 
toimitus ja 
asennus 
Fasadelement 
av betong, 
leverans och 
installation 
Concrete front 
elevation units, 
deliveryand 
installation
Teräsrungon 
toimitus ja 
asennus 
Stålstomme, 
leverans och 
installation 
Steel frame, 
deliveryand 
installation
Puurunko-
elementtien
toimitus ja
asennus
Trästomme,
leverans och
installation
Wooden
frame units,
deliveryand
installation
Vesikatteen
toimitus ja
asennus
Yttertak,
leverans och
installation
Boof,
deliveryand
installation
Raudoitus-
palvelu
Armering
Rein­
forcement
Ikkunat
asennet­
tuina
Fönster,
installa­
tion
Windows,
installed
Ovet
asennet­
tuina
Dörrar,
installa­
tion
Doors,
installed
Kevyet
väliseinät
Mellan­
väggar,
icke­
bärande
Partition
walls
m (43) (41) (9) (47) (25) (9) (20) (22) (26)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 103,9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992 . . 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1993 . . 97,1 88,3 87,9 102,3 85,0 102,8 100,4 87,4 99,0 98,2
1993 I 97,3 87,9 85,8 102,1 85,6 100,5 100,3 85,2 99,3 99,1
II 98,2 87,5 86,4 99,9 84,8 101,7 99,0 85,2 99,4 98,9
III 97,8 87,8 86,7 99,9 84,5 102,3 99,5 85,2 99,0 98,5
IV 97,3 87,9 87,1 102,2 83,9 102,6 99,4 87,1 99,4 98,5
V 97,9 87,8 87,1 102,5 84,3 102,9 99,6 87,6 99,1 98,6
VI 97,8 88,1 88,1 102,4 85,1 102,8 99,9 87,8 98,5 97,9
VII 96,7 88,0 88,1 103,0 85,0 103,1 99,9 87,8 98,4 98,1
VIII 96,5 88,0 88,4 103,2 84,8 103,2 101,1 89,2 98,4 98,1
IX 96,3 88,5 89,3 103,2 85,5 103,2 101,6 89,2 98,4 98,1
X 96,4 88,7 89,5 103,3 85,4 104,0 101,4 89,8 99,5 97,7
XI 96,4 89,6 89,4 103,2 85,2 103,9 101,4 87,7 99,2 97,6
XII 96,2 89,7 89,4 103,1 85,2 103,8 101,2 87,0 99,1 97,5
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
månad 
Year and 
month
Tuotantonimikkeistö -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature Perus­
pa rannus- 
indeksi 
Ombygg- 
nadsindex 
Benovation 
Index
Rakennus­
kustannus- 
indeksi 
Byggnads- 
kostnads- 
index 
Building 
Cost Index
1980=100
Kiinto-
kalusteet
Fast
inredning
Fixtures
Maalaus-ja
tasoitetyöt
Målning och
sand-
spackling
Painting and
plastering
Lämpö-, vesi- 
ja viemäri- 
asennus 
Installation av 
värme, vatten 
och avlopp 
Heating, 
and plumbing 
installations
Ilmanvaihto-
asennus
Ventilation
Ventilation
Sähkö­
asennus
El-in-
stallation
Electrical
installa­
tion
Hissi-
asennus
Hiss-
installa­
tion
Installa­
tion of 
lifts
Työmaan käyttö­
jä yhteiskust. 
ilman muiden 
ryhmien sosiaali­
kustannuksia 
Driftskostnaderoch 
totala kostnader 
förarbetsplatsen 
Building site oper­
ating and over­
head costs
Muut tuo­
tantotekijät 
Övriga pro­
duktions­
faktorer 
Other 
factors of 
production
(25) (29) (71) (50) (87) (23) (80) (252)
199 0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 194,1
1991 91,1 105 ,0 1 05 ,8 1 07 ,4 104 ,7 101 ,8 1 02 ,9 102 ,9 102 ,3 198,1
1992 78 ,0 107 ,4 106 ,8 112 ,8 108 ,2 110 ,2 1 00 ,7 100 ,3 100,1 194 ,6
1993 76 ,0 109 ,6 110 ,2 116 ,6 1 13 ,8 1 15 ,8 100 ,3 100 ,3 100 ,6 195 ,2
1993 I 74 ,3 109,7 109 ,5 116,1 111,1 114 ,3 99 ,6 100 ,2 100,1 194 ,7
Il 74 ,3 109,2 109 ,7 116,1 109,7 113 ,9 100 ,0 100 ,2 99 ,9 194 ,5
III 74 ,5 109,1 1 09 ,8 116 ,0 1 11 ,0 113 ,9 100 ,2 1 00 ,0 99 ,9 194 ,3
IV  74 ,9 108 ,3 1 10 ,0 116 ,4 114,1 113 ,9 100 ,2 100 ,2 100 ,5 195,1
V  75,3 1 09 ,0 1 10 ,4 1 16 ,3 1 14 ,4 113 ,9 100 ,4 100 ,2 1 00 ,6 195 ,3
VI 75 ,6 109 ,0 110 ,7 1 16 ,5 114 ,7 113 ,9 100 ,4 100 ,3 1 00 ,8 195 ,5
V II 75,7 109 ,7 1 10 ,8 1 16 ,3 114 .7 1 13 ,9 100 ,5 1 00 ,4 100 ,7 1 95 ,3
VIII 78,3 1 10 ,4 110,1 1 16 ,2 114,7 1 17 ,8 100 ,3 1 0 0 ,4 1 00 ,9 195 ,3
IX  78,1 1 10 ,0 110,1 116 ,7 1 15 ,0 1 18 ,5 100 ,4 100 ,5 1 01 ,0 195 ,7
X 7 6 ,4 110 ,4 110 ,2 1 16 ,9 1 15 ,4 118 ,5 100 ,7 1 00 ,4 101 ,0 195 ,8
XI 77 ,4 110 ,2 1 10 ,4 117 ,8 115,3 1 18 ,5 100 ,7 100 ,5 1 01 ,0 195 ,8
XII 77 ,6 110 ,0 1 10 ,4 117 ,7 1 15 ,8 1 18 ,5 100 ,6 1 00 ,4 1 01 ,0 195 ,5
Rakennuskustannus- ja perusparannusindeksien 1990 = 100 vuosimuutos, 1991-1993 
Byggnadskostnads- och ombyggnadsindex 1990 = 100: förändring på årsnivå, 1991-1993
Year-on-year changes in the Building Cost Index and the Renovation Index 11990=100), 1991-1993
%
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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171. Rakennuskustannusindeksi, 1964-1993 
Byggnadskostnadsindex, 1964-1993
Building cost index, 1964-1993 
1964=100
Vuosi Kuukausi -  Månad -  Month
Ar
Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-XII
1964 . . . . . .  95,4 97,6 98,8 99,5 99,9 100,2 100,4 100,6 100,7 102,2 102,3 102,4 100,0
1965 . . . . . .  104,4 104,4 104,7 104,6 104,8 105,0 105,0 105,0 105,1 105,1 105,1 105,1 104,8
1966 . . . . . .  105,0 105,1 105,2 105,3 108,9 109,0 109,3 109,3 109,2 109,3 109,4 109,4 107,9
1967 . . . . . .  111,8 111,9 111,9 111,9 111,9 113,6 113,7 113,6 113,5 116,8 119,4 120,0 114,2
1968 . . . . . .  123,7 124,2 124,5 124,9 124,7 126,6 126,7 126,5 126,7 126,8 126,9 127,0 125,8
1969 . . . . . .  129,2 129,2 129,3 129,4 130,1 130,1 130,3 130,9 132,2 132,6 133,3 133,5 130,8
1970 . . . . . .  136,8 137,6 137,9 138,2 138,3 138,3 138,3 138,2 138,3 138,3 138,4 139,3 138,2
1971 . . . . . .  140,7 141,6 142,7 147,6 148,8 149,1 149,7 149,9 153,0 153,1 153,4 153,6 148,6
1972 . . . . . .  154,0 153,8 154,2 157,4 161,9 162,3 163,4 163,7 164,2 164,5 165,3 165,8 160,9
1973 . . . . . .  167,6 168,7 171,1 175,4 179,9 182.7 192,4 197,8 201,9 203,7 205,0 208,9 187,9
1974 . . . . . .  214,0 221,5 224,9 233,4 234,8 234.9 235,2 235,3 238,9 241,2 241,9 242,9 233,2
1975 . . . . . .  246,5 246,4 249,0 260,0 260,3 260,8 262,2 262,5 263,7 264,5 265,2 266,3 259,0
1976 . . . . . .  270,1 271,2 271,7 274,5 281,5 281,7 285,2 288,4 291,7 292,6 292.4 292,7 282,8
1977 . . . . . .  302,2 305,0 305,9 307,4 309,2 315,8 316,7 320,9 321,3 321,1 322,2 322,0 314,1
1978 . . . . . .  325,0 325,0 325,9 327,0 329,9 330,1 329,9 330,1 336,7 338,3 339,3 339,8 331,4
1979 . . . . . .  344,8 348,1 353,7 354,7 361,2 365,1 366,0 368,4 373,0 375,7 377,6 381,8 364,4
1980 . . . . . .  388,6 392,2 396,1 401,0 411,6 414,8 415,3 418,1 423,6 430,5 432,2 434,6 413,2
1981 . . . . . .  442,1 443,9 445,4 450,5 451,7 455,1 457,6 458,0 465,4 468,8 469,2 470,0 456,5
1982 . . . . . .  472,5 473,3 480,0 484,5 485,4 487,4 487,0 489,9 492,0 500,7 502,8 504,0 488,3
1983 . . . . . .  511,5 513,6 516,5 522,3 527,2 538,0 539,7 542,2 544,3 550,1 550,9 551,7 534,0
1984 . . . . . .  553,8 554,2 556,7 558,8 566,7 568,3 570,4 571,2 571,6 573,3 575,8 576,6 566,5
1985 . . . . . .  580,8 584,1 594,5 597,8 598,2 599,8 601,1 604,0 604,8 605,2 606,1 607,3 598,6
1986 . . . . . .  615,6 616,0 617,3 619,3 621,4 625,6 627,2 628,5 629,7 630,5 631,8 631,8 624,6
1987 . . . . . .  638,8 640,1 646,3 650,9 652,1 653,4 655,0 656,3 657,9 658,7 663,3 664,1 653,1
1988 . . . . . .  669,1 670,0 672,4 688,2 695,7 698,2 700,2 703,6 710,6 713,5 716,8 717,7 696,3
1989 . . . . . .  728,0 729,7 738,4 743,8 747,9 745,9 747,1 752,9 763,7 767,4 769,9 777,0 751,0
1990 . . . . . .  780,7 782,8 788,2 806,4 808,1 809,3 809,7 810,6 812,2 818,9 818,9 818,9 805,4
1991 . . . . . .  820,5 818,9 822,1 822,1 822,1 821,3 822,1 822,9 824,5 822,9 822,1 820,5 821,8
1992 . . . . . .  817,3 817,3 817,3 810,9 806,8 800,4 802,0 800,4 805,2 806,0 804,4 802,0 807,5
1993 . . . . . .  807,6 806,8 806,0 809,2 810,1 810,9 810,1 810,1 811,7 812,5 812,5 810,9 809,9
Rakennuskustannusindeksin 1964 = 100 vuosimuutos, 1965-1993 
Byggnadskostnadsindex 1964 = 100: förändring på årsnivå, 1965-1993
Building cost index 1964 = 100: year-on-year change, 1965-1993
%
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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172. Uudisrakentaminen, 1983-1993 
Nybygge,1983-1993
Newbuilding construction, 1983-1993
Vuosi
År
Year
Kaikki
raken­
nukset
Alla
byggnader
A ll
buildings
Asuinraken­
nukset
Bostads­
byggnader
Residential
buildings
Myymälä- 
ja majoitus­
rakennukset 
Butiks- och 
inkvart- 
byggnader 
Retail 
outlets and 
accommo­
dation 
buildings
Hoitoalan Toimisto-ja 
rakennukset hallintora- 
Vård- kennukset 
byggnader Kontors- 
Care och förvalt- 
giving ningsbygg- 
facilities nader 
Office 
buildings
Kokoontu-
misraken-
nukset
Byggnader
försam­
lingslokaler
Assembly
buildings
Opetusra­
kennukset
Undervis-
ningsbygg-
nader
Educational
buildings
Teollisuusra­
kennukset
Industri­
byggnader
Industrial
buildings
Varastora­
kennukset
Lagerbygg­
nader
Ware­
houses
Maatalous­
rakennukset 
Byggnader 
för jordbruk 
Buildings in 
agriculture
Liikenteen 
ja muut ra­
kennukset 
Trafik­
byggnader 
o.d.
Transport 
service and 
other 
buildings
1 000 000 m3
Myönnetyt rakennusluvat -  Beviljade byggnadslov -  G ranted build ing perm its
1983 . . . .  51,78 19,66 2,73 1,02 1,94 1,63 1,00 9,65 4,02 6,44 3,69
1984 . . . .  49,68 19,92 3,17 0,89 2,09 0,92 1,34 7,66 4,52 5,65 3,51
1985 . . . .  48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7,34 3,62 6,70 3,36
1986 . . . .  48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 3,45 6,23 3,59
1987 . . . .  48,22 17,18 3,21 1,15 1,94 1,71 1,43 7,53 4,10 6,14 3,83
1988 . . . .  57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989 . . . .  71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1,25 13,71 5,42 5,02 6,37
1990 . . . .  60,57 22,37 3,73 1,23 2,79 1,71 1,10 11,95 5,42 5,36 4,90
1991 . . . .  46,60 18,05 3,65 1,08 2,64 1,40 1,18 6,20 3,29 4,61 4,49
1992 . . . .  32,20 13,36 1,80 0,77 0,87 1,26 1,20 3,25 2,73 3,54 3,44
1993 . . . .  25,88 11,62 1,04 0,49 0,35 0,67 0,89 3,14 1,44 3,49 2,74
Aloitetut rakennukset -  Påbörjade nybyggen - B uild ings s ta rted
1983 . . . .  48,59 18,65 2,49 1,22 1,72 1,53 0,94 9,50 3,81 5,63 3,09
1984 . . . .  45,70 18,48 2,54 0,78 1,94 1,01 1,31 7,03 4,37 5,05 3,17
1985 . . . .  42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5,78 2,75
1986 . . . .  43,17 15,45 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7,24 3,13 5,61 2,97
1987 . . . .  42,71 15,47 2,66 1,23 1,94 1,70 1,32 6,44 3,39 5,31 3,23
1988 . . . .  50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989 . . . .  61,73 24,86 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1990 . . . .  51,09 19,56 2,49 1,19 2,16 0,92 1,12 10,08 4,78 4,66 4,12
1991 . . . .  38,61 14,69 2,92 0,91 1,97 1,39 1,06 5,26 2,68 4,27 3,47
1992 . . . .  29,11 11,92 1,76 0,85 0,93 0,94 1,12 3,15 2,48 3,09 2,89
1993 . . . .  23,20 10,39 1,09 0,50 0,34 0,56 0,88 2,91 1,24 2,89 2,40
Keskeneräiset rakennustyöt- Pågående nybyggen -  Build ings under construction
1983 . . 51,44 19,58 2,36 1,27 2,89 1,65 1,01 9,58 3,20 6,44 3,45
1984 . . . .  52,13 20,10 2,60 1,29 2,55 1,53 1,33 8,87 3,79 6,27 3,81
1985 . . . .  49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986 . . . .  52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1,17 8,21 3,22 7,55 3,59
1987 . . . .  52 64 19,24 3,42 1,45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4,12
1988 . . . .  59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1989 . . . .  72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
1990 . . . .  65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7,59 6,03
1991 . . . .  57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
1992 . . . .  48,95 18,32 2,92 1,08 1,81 1,06 1,38 7,37 3,11 6,39 5,52
1993 . . . .  42,13 16,85 2,14 0,71 1,15 0,61 1,34 6,06 2,17 5,90 5,19
Valmistuneet rakennukset- Färdigställda byggnader -  Completed build ings
1983 . . . .  47,37 18,43 2,21 1,01 1,86 1,21 1,33 8,05 4,20 5,92 3,14
1984 . . . .  44,24 17,66 2,30 0,76 2,43 1,07 1,00 7,27 3,76 5,13 2,85
1985 . . . .  44,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
1986 . . . .  40,36 15,29 2,41 0,68 1,92 1,48 1,36 5,75 3,42 5,09 2,95
1987 .. . .  41,75 15,35 2,84 1,00 2,28 1,15 1,19 6,84 3,22 5,06 2,81
1988 . . . .  43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1,43 1,10 6,54 3,12 4,72 2,95
1989 . . . .  48,54 20,06 3,56 1,10 1,76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1990 . . . .  57,20 23,15 4,04 1,14 1,84 1,42 1,14 8,66 5,89 4,91 5,01
1991 . . . .  46,94 18,65 2,83 1,23 2,16 1,25 1,29 7,69 3,45 4,82 3,59
1992 . . . .  37,14 13,83 2,90 0,97 1,94 1,36 0,94 6,11 2,20 3,62 3,27
1993 . . . .  28,64 11,54 1,70 0,82 0,92 0,96 0,93 3,98 1,90 3,19 2,69
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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173. Maarakennuskustannusindeksi 1)> 1990-1993 
Jordbyggnadskostnadsindex1), 1990-1993
Cost index o f civil engineering works 1990-1993
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  W eighting figures in  parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
(100)
Pohjaraken-
nustyöt
Grund­
byggnads­
arbeten
Foundation
works
(5)
Maarakenne-
työt
Jordbyggnads­
arbeten 
Structural 
earth works
(35)
Kalliorakennus-
työt
Bergbyggnads­
arbeten 
Rock works
(10)
Murskaustyöt
Krossarbeten
Crushing
works
HO)
Päällystystyöt
Beläggnings-
arbeten
Surfacing
works
(12)
Vesihuolto­
työt
Vattenförsörj-
ningsarbeten
Watersupply
works
(17)
Sillanraken- 
nustyöt 
Brobyggnads­
arbeten 
Bridge building 
works
(11)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1991 101,9 102,0 101,6 103,3 102.5 101,7 102,1 100,1
1992 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97,5
1993 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7
1993 I 99,8 100,0 99,8 101,8 99,8 99,1 100,3 96,4
II 99,9 100,2 99,9 102,0 100,0 99,3 100,5 96,2
III 100,0 100,3 100,2 102,1 99,9 99,3 100,6 96,2
IV 100,5 100,7 100,6 101,8 99,8 100,2 101,4 97,2
V 100,1 100,2 100,2 101,6 99,6 99,9 100,9 96,9
VI 100,0 100,2 100,1 101,3 99,2 99,3 100,8 97,1
VII 99,1 99,5 99,3 100,6 98,3 98,0 100,1 96,0
VIII 99,3 99,8 99,5 100,7 98,4 98,2 100,4 96,2
IX 100,0 100,7 100,3 100,8 98,6 99,1 101,2 97,1
X 99,8 100,5 100,0 100,5 98,4 98,8 101,0 96,9
XI 99,4 99,8 99,6 100,4 98,2 98,7 100,4 96,5
XII 99,5 99,7 99,6 100,4 98,7 99,4 100,3 97,3
11 Uusi indeksi korvaa aiemmat tie- ja maarakennuskustannusindeksit -  Det nya indexet ersätter de gamla väg- och jordbyggnadskostnadsindexen -  The new index replaces 
the earlier cost indices o f road construction and earth works.
Maarakennuskustannusindeksin 1990 = 100 vuosimuutos, 1991-1993 
Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100: förändring på årsnivå, 1991-1993
Cost index of civil engineering works 1990= 100: year-on-year change, 1991-1993
%
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat, kustannusindeksit -  SC, Priser och löner, kostnadsindex -  SF, Prices and Wages Statistics, Costlndices
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174. K iinteistökaupat ostajan m ukaan ’ ), 1989-1993  
Fastighetsaffärer efter köpare ’ ),1989-1993
Real estate transactions by p u rc h a s e r1), 1989-1993
Detaljikaava-alueilla 
Inom detaljplaneomrâden 
On areas with  town pian
Detaljikaava-alueiden ulkopuolella 
Utanför detaljplaneomrâden 
On areas without a town plan
Ostaja
Köpare
Purchaser
Kauppoja
Affärer
Trans­
actions
Kauppahinta yhteensä 
Köpesumma, totalt 
Price total
Yhteispinta-ala 
Total areal 
Area total
Kauppoja
Affärer
Trans­
actions
Kauppahinta yhteensä 
Köpesumma.totalt 
Price total
Yhteispinta-ala 
Total areal 
Area total
milj. mk -  FIM million ha milj. m k -F IM  million ha
Vuosi -  År -  Year 1989 ....................... 31 342 11 483,8 12 684 50104 10 264,7 449 500
» » » 1990 . 21 665 9 869,7 9 328 44 353 9 953,7 483 001
» » » 1991 ....................... 18 278 9 277,0 7 882 36 641 7105,7 286 082
» » » 1992 ....................... 15344 7 601,5 7 539 36 944 6 862,6 400 482
1993
Julkinen yritys -  Offentligt företag -  
Public enterprise ............................. 6 1,2 3 27 11,0 1 445
Yksityinen yritys -  Privat företag -  
Private enterprise ........................... 1 534 2 528,2 1 419 1 582 909,0 37 218
Rahoituslaitos -  Finansinstitut -  
Financial institution ...................... 136 286,0 107 130 82,4 1 738
Valtio -  Staten -  Central government 48 175,4 312 560 189,7 21 001
Kunta -  Kommun- Local government 902 401,8 695 589 115,3 2 576
Kuntainliitto -  Kommunal förbund -  
Local government........................... 10 21,9 6 2 0,0 3
Sosiaaliturvarahasto -  Socialskydds- 
fond -  Social security fund ........... 1 3,7 0 2 1,7 75
Valtion kirkko -  Statskyrkan -  State 
church ............................................... 11 2,2 4 20 1,1 78
Säätiö tai rahasto -  Stiftelse eller 
fond -  Foundation or fu n d ........... 17 215,4 123 23 10,9 427
Muu yksityinen yhteisö -  Annat privat 
samfund -  Other non-prof it institu­
tion .................................................... 325 237,6 159 288 55,7 1 311
Maanviljelijä tai perikunta -  Jordbru­
kare eller dödsbo -  Farmer, dece­
dent's estate .................................... 144 28,2 508 4012 767,3 114 005
Muu yksityinen tai perikunta -  Annan 
privatperson eller dödsbo -  
Other private person or household, 
decedent's e s ta te ........................... 11 597 3 027,5 3 642 28 696 3 587,8 193 740
Ulkomainen talousyksikkö -  Utländsk 
ekonomisk enhet -  Purchaser from 
the rest o f the w orld ...................... 69 29,1 40 393 60,9 1 205
Y hteensä-T o ta lt  -  T o ta l................ 14 800 6958,1 7 017 36 324 5 792,8 374 821
1) Mukana edustavat (koko kiinteistö, määräala, ei sukulaisten välinen) rakennettujen ja rakentamattomien kohteiden kaupat — Inkl. representativa köp (hela fastigheten, 
outbrutet område, ej köpmel lan släktingar) av bebyggda eller obebyggda ob je k t- Data on representative transactions on bu ilt and unbuilt sites (excl. transactions between 
relatives, etc.).
Lähde -  Källa -  Source: Maanmittauslaitos -  Lantmäteriverket -  National Board o f Survey
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175. Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitys- ja rakennusaineen mukaan, 31.12.1992 
Byggnader efter huvudsaklig användning, bränsle och byggnadsmaterial, 31.12.1992
Buildings by main use, fuel and construction material at 31 December 1992
Pääasiallinen käyttö 
Huvudsaklig användning 
Main use
Yhteensä
Totalt
Total
Lämmitysaine
Bränsle
Fuel
Hakennusaine 
Byggnadsmaterial 
Construction mate­
rial
Kauko-tai 
aluelämpö 
Fjärr-eller 
distriktvärme 
Long-distance oi 
regional heating
Öljy, kaasu 
Olja, gas 
Oil, gas
Kivihiili,
koksi
Stenkol,
koks
Coal, coke
Sähkö
Elektricitet
Electricity
Puu,turve 
Ved, torv 
Wood, peat
Muu tai 
tuntematta 
Annat ellei 
okänt 
Other or 
unknown
Kivi 
n Sten 
• Stone
Puu
Trä
Wood
%
Kaikki rakennukset -  Alla byggnader -
A ll b u ild in g s ...............................................
Varsinaiset asuinrakennukset -  Egentlige 
bostadsbyggnader -  Conventional resi
dentia i buildings ........................................
Erilliset pientalot -  Fristående småhus -
Detached houses ..................................
Kytketyt p ienta lo t-Sammanbyggda små
hus - R o w  houses ...............................
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbostads-
hus -  Blocks o f f la ts .............................
M uut asuinrakennukset -  Övriga bostads 
byggnader -  Other residentia l buildings 
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennuk 
s e t -  Butiks, inkvarterings- och restaurang 
byggnader -  Shop, accomodation ant
restaurant buildings  .................................
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -
Institu tional b u ild in g s .............................
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors 
och förvaltningsbyggnader -  Office buil
d ings .............................................................
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader fö 
samlingslokaler -  Buildings forassem bl 
Opetusrakennukset-Undervisningsbyggna
der -  Educational b u ild in g s ....................
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnade
-  Industrial b u ild ings ...............................
Liikenteen rakennukset ja muut rakennuk­
set ') -  Trafikbyggnader och övriga bygg 
nader1 ) -  Transport service buildings an  
other buildings ' } ......................................
1 191 714
!
1 028085  
923971 
57 289 
46 825 
8 016
1
34 405 
6068
I
10164
r
y 10 585 
8632
r
29 755
d
. 56 004
112 042
88 660 
33 012 
23 014 
32 634 
27
4 825
2 833
3 846
1 718
2 660
4 476
2 997
312 088
274 062 
248 839 
15217 
10 006 
317
8418
2162
3 422
2 651
3 784 
9 540
7 732
8 662
8 283 
8118  
45 
120 
7
87
10
21
18
14
135
87
381 788
342 497 
322 792 
17 598 
2107  
1 680
13 869 
732
2 270
3 445 
966
7 053
9 276
311 240
297 357 
294 630 
965 
1 762 
3 523
3 468 
140
215
1 007 
952
2 521
2 057
65 894
17 226 
16 580 
450 
196
2 462
3 738 
191
390 
1 746 
256 
6 030
33 855
14.7
12.3
7.5 
30,9
83.0 
1,7
21.3
50.0
53.8
21.9 
46,7
48.5
21.1
81.9
86,2
90.9 
68,2
16.3
51.4
71,3
45,2
40.8
66.8 
49,1 
37,8
55,0
') Ml. tuntematon -  Inkl. okänd -  Incl. unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik, byggnader och bostäder- SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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176. Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan, 1992 
Byggnader efter användningssyfte och byggnads- e ller ombyggnadsår, 1992
Buildings by intended use and by year of completion or renovation, 1992
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte 
Intended use
Rakentamis- tai perusparannusvuosi 
Byggnads- eller ombyggnadsår 
Year of completion or renovation
-1920 1921-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1992
Kaikki rakennukse t-Alla byggnader -  A li
b u ild ings .................................................. 84 763 181 495 175 962 13 7196 196 228 392 469
Varsinaiset asuinrakennukset -  Egentliga bo­
stadsbyggnader -  Conventional residential
buildings.................................................... 76 594 170 074 16 4610 122 675 171 691 313 451
Erilliset pientalot -  Fristående småhus -
Detached houses ....................................... 7 4 1 0 4 164 434 159 292 112 046 14 7177 258 253
Kytketyt pientalot -  Sammanbyggda små­
hus -  Terraced houses............................... 674 792 696 2 905 12 977 39 009
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbostadshus
-  Blocks o f f la ts ......................................... 1 816 4 848 4 622 7 724 11 537 1 6 1 8 9
Muut rakennukset (sisältää muut asuinraken­
nukset) -  Övriga byggnader (inkl. övriga bo­
stadsbyggnader) -  Other buildings (incl.
other residential buildings! ....................... 8 1 6 9 11 421 11 352 14 521 24 537 79 018
Myymälä- ja majoitusrakennukset— Butiks-
och inkvarteringsbyggnader -  Retail outlets
and accommodation buildings................... 1 465 2 461 2 401 3 637 6 684 16 399
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -
Care giving facilities................................... 424 604 564 632 914 2 772
Toimisto- ja hallintorakennukset -Kontors-
ochförvaltningsbyggnader -  Office
buildings.................................................... 831 871 962 1 204 1 515 4 5 1 8
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader för
samlingslokaler -  Assembly buildings ___ 1 704 1 203 808 837 1 251 4 068
Opetusrakennukset -  Undervisningsbygg-
nader -  Educational buildings................... 944 1 124 1 602 984 878 2 885
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader
-  Industrial buildings................................. 898 2 017 2 005 3 1 7 6 6 207 13 582
Liikenteen rakennukset ja muut rakennukset
-  Trafikbyggnader och övriga byggnader -
Transport service buildings and other buil
d ings .......................................................... 1 110 1 956 2 240 3 538 5 859 32 615
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
177. Valmistuneet rakennukset lääneittäin, 1984-1993 
Färdigställda byggnader länsvis, 1984-1993
Building completions by province, 1984-1993
Lääni
Län
Province
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byggnader 
Building completions
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Tilavuus -  Volym -  Volume 1 000 m3
Koko m aa-H e la  la n d e t- Whole country 44 240 44 737 4 0 3 6 0 41 751 42 996 48 544 57 200 46 940 37141 28 638
Uudenmaan-Nolands ................................. 10 813 10 662 9 833 10 826 11 055 11 588 14 765 11 208 9 1 8 6 7 008
Turun ja Porin-A bo  och Björneborgs.......... 6 3 1 0 6 1 9 2 6 2 1 2 5 1 6 2 6 003 6 922 8 773 6 834 5 669 4 726
Hämeen-Tavastehus ................................. 5 897 5 431 4 934 5 1 9 5 5 488 6 332 6 946 5 754 3 944 3 583
Kymen -  Kymmene ....................................... 2 1 8 2 2 352 2 368 2 395 2 926 3 806 3 548 3 1 3 2 2 356 1 909
Mikkelin — S:t Michels ................................. 1 692 1 871 1 730 1 491 1 606 1 890 2 1 4 8 1 600 1 605 1 015
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens............... 1 405 1 565 1 499 1 520 1 472 1 668 1 982 1 458 1 799 994
Kuopion-Kuopio ......................................... 2 407 2 388 1 916 1 826 2 068 2 378 2 569 2 247 1 877 1 372
Keski-Suomen- Mellersta Finlands.............. 1 846 2 302 2 052 2 284 2 220 2 329 3 1 5 6 2 633 2 372 1 337
Vaasan-Vasa ............................................ 5 489 5 288 4 4 2 6 4 7 5 0 4 7 5 5 5 1 3 2 5 876 4 904 3 343 3 1 7 8
Oulun — Uleåborgs ....................................... 4 044 4 451 3 695 3 958 3 570 4 1 4 4 4 707 4 584 3 363 2 411
Lap in -Lapplands........................................ 1 904 2 042 1 496 2 1 5 5 1 691 2 1 3 6 2 447 2 3 1 5 1 387 909
Ahvenanmaa-A land ................................... 251 194 199 190 142 219 283 270 241 195
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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178. Valmistuneet asuinrakennukset talotyypin mukaan, 1970-1993 
Färdigställda bostadsbyggnader efter hustyp, 1970-1993
Residential buildings completed by type of building, 1970-1993
Vuosi
Ar
Year
Yhden asunnon talot 
Hus med en bostad 
One dwelling houses
Muut erilliset pientalot 
Övriga fristående småhus 
Other detached houses
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda småhus 
Terraced houses
Asuinkerrostalot 
Flervåningsbostadshus 
Blocks o f flats
Yhteensä
Totalt
Total
Koko maa -  Hela landet -  W hole country
1970 ........................... 11894 633 613 1 166 14 306
1971 ........................... 9 014 577 697 1 288 11 576
1977 ........................... 9 491 560 903 1 547 12 501
1973 ........................... 11277 693 1 231 1 455 14 656
1974 ........................... 12 067 721 1 594 1 638 16 020
1975 ........................... 14 202 785 1 731 1 459 18177
1976 ........................... 14 532 765 1 474 1 090 17 861
19// ........................... 15 770 789 1 656 1 010 19 225
197R ........................... 16 555 875 1 894 922 20 246
1979 ........................... 14 881 861 2 065 871 18 678
19R0 ........................... 15 926 908 2215 795 19 844
19R1 ........................... 15065 980 2 242 779 19 066
198? ........................... 16514 1 073 2412 757 20 756
1983 ........................... 16 691 1 095 2 726 866 21 378
1984 ........................... 15191 1 199 2819 917 20126
1985 ........................... 14 894 1 427 2 920 994 20 235
1986 ........................... 13 955 1 388 2 640 731 18714
1987 ........................... 12 992 1 473 2 663 918 18046
1988 ........................... 13 486 1 810 3163 869 19328
1989 ........................... 15 342 2 304 3914 1 163 22 723
1990 ........................... 18 391 2 544 4080 1 308 26 323
1991 ........................... 14 501 1 643 2 838 1 293 20 275
199? ........................... 11095 1 052 1 711 1 018 14 876
1993 ........................... 8 510 650 1 203 784 11 147
Lande -  Kalla -  Source: I K, Yritystilastot: rakentaminen -  S L  företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
179. Valmistuneet asuinhuoneistot, 1955-1993 
Färdigställda bostadslägenheter, 1955-1993
Dwellings completed, 1955-1993
A. Asuinhuoneistojen määrä 
Antal bostadslägenheter 
Number o f dwelling units
Yuosi
Ar
Year
Asuin­
huoneistoja 
Bostads­
lägenheter 
Dwelling units
Huoneita
Rum
Rooms
Huoneistoala 
Lägenhetsyte 
Floor area
1 000 m2
1955 ............ ........ 33191
1960............ ........ 31 525 98 781 1 918
1965 ............ ........ 36 661 123 585 2 414
1970 ............ ........ 49 747 175410 3 645
1975............ ........ 69 408 234 646 5011
1980............ 49 648 195184 4184
1981............ ........ 46 988 185968 3 981
1982 ............ ........ 47 997 187 693 3 970
1983 ............ ........ 50 500 195110 4 097
1984............ ........ 50 337 190 560 3 967
1985............ ........ 50 306 189 347 3 933
1986 ............ ........ 41 910 162 601 3 367
1987 ............ ........ 43 635 164 496 3 407
1988............ ........ 46 537 177 304 3 668
1989 ............ ........ 58 244 220 277 4 555
1990............ ........ 65 397 249 308 5 226
1991............ ........ 51 803 196 558 4127
1992 ............ ........ 37 358 141 270 3 005
1993 ............ ........ 30412 114 341 2 443
B. Lääneittäin, 1993 
Länsvis, 1993 
By provinces, 1993
Lääni
Län
Province
Asuin­
huoneistoja 
Bostads­
lägenheter 
Dwelling units
Huoneita
Rum
Rooms
Huoneistoala 
Lägenhetsyta 
Floor area
1 000 m2
Koko maa -  Hela landet —
Whole c o u n try ......................... 30 412 114 341 2 443
Uudenmaan-N y lands................... 9 880 35 553 736
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 3 261 13 192 293
Hämeen-Tavastehus ................... 4174 15 806 330
Kymen -  Kymmene......................... 1 578 5 899 127
Mikkelin — S:t Michels ................. 1 070 4 247 92
Pohjois-Karjalan-Norra Karelens . 1 006 3 550 76
Kuopion-Kuopio........................... 1 645 5915 130
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 1 901 6 440 139
Vaasan-Vasa ............................... 1 940 8175 178
Oulun — Uleåborgs ......................... 2 736 10 750 233
Lapin-Lapplands ......................... 1 041 4 069 88
Ahvenanmaa-A la n d ..................... 180 745 18
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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180. Valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin sekä omistajan mukaan, 1993 
Färdigställda bostadslägenheter efter lägenhetstyp och ägare, 1993
D w e llin g s  c o m p le te d  b y  ty p e  o f  d w e llin g  u n it a n d  o f  o w n e rs h ip , 1993
Yhteensä
Totalt
Total
Yhden 
asunnon 
talot 
Hus med 
en bostad 
One dwelling 
houses
Muut
erilliset
pientalot
Uvriga
fristående
småhus
Other
detached
houses
Kytketyt
pientalot
Samman­
byggda
småhus
Terraced
houses
Asuin­
kerros­
talot
Flervånings- 
bostadshus 
Blocks of 
flats
Muut kuin 
asuintalot 
Andra än 
bostadshus 
Non-
residential
houses
Huoneistoja ka ikk iaan1) -  Lägenheter to ta lt1) -
Dwelling units, total ' ) ............................................................. 3 0  412 8 739 1 560 5 426 1 4 0 1 6 671
Huoneistotyyppi -  Lägenhetstyp -  Type o f dwelling unit 
1 huone ja keittokomero - 1 rum och kokvrå -  1 room and
kitchenette ............................................................................ 400 16 15 78 282 9
2 huonetta tai enemmän ja keittokomero -  2 rum eller flera
och kokvrå -  2  rooms or more and kitchenette .............. 4 503 48 78 867 3 464 46
1 huone ja keittiö - 1  rum och kök -  7 room and kitchen .. 2131 93 87 346 1 340 265
2 huonetta ja keittiö -  2 rum och kök -  2  rooms and kitchen 7 232 299 312 1 741 4 724 156
3 huonetta ja keittiö -  3 rum och kök -  3 rooms and kitchen 6 305 1 195 425 1 488 3 081 116
4 huonetta ja keittiö -  4 rum och kök -  4 rooms and kitchen 5148 3 092 416 753 869 18
5 huonetta ja keittiö -  5 rum och kök -  5 rooms and kitchen 3 268 2 867 182 108 91 20
6 huonetta tai enemmän ja keittiö -  6 rum eller flera och kök
-  B rooms or more and kitchen ........................................... 1 118 1 042 39 7 13 17
Omistaja -  Ägare -  Ownership
Yksityinen -  Privatperson -  Private person ............................... 8 889 8 289 519 28 18 35
Asunto-osakeyhtiö-Bostadsaktiebolag-Housing association 8 418 215 745 2 921 4410 127
Kiinteistöosakeyhtiö -  Fastighetsaktiebolag -  Real-estate
corporation ................................................................................... 8141 23 136 1 629 6 295 58
Teollisuus- tai liikelaitos -  Industri- eller affärsföretag -
Industrial or commercial enterprise........................................ 2197 136 80 427 1 512 42
Valtio -  Staten -  S ta te ................................................................... 46 5 - 7 26 8
Kunta -  Kommun -  M unicipality .................................................. 1 227 58 46 268 728 127
M u u -A n n a n - O t e ...................................................................... 1 494 13 34 146 1 027 274
')  Sisältää myös huoneistotyypiltään tuntemattomat asuinhuoneistot -  Omfattar också bostadslägenheter av okänd lägenhetstyp -  Includes dwellings on which no data 
are available regarding their type.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
181. Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan, 1980 ja 1992 
Bostadshushåll efter bostadens upplåtelse, 1980 och 1992
H o u s e h o ld -d w e llin g  u n its  b y  te n u re  s ta tu s  o f  d w e llin g , 1980 a n d  1992
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt -  Ett bostadshushåll utgörs av alla som stadigvarande 
bor i samma bostadslägenhet -  A household-dwelling unit consists o f persons occupying the same dwelling on a permanent basis.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: elinolojen raportointi -  SC, Välfärdsstatistik: allmänna levnadsförhållanden -  SF, Social Statistics: living conditions
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0 ,6  %
1 ,6 %
2 ,8  %
182. Asunnot talotyypin mukaan, 1970-1992 
Bostäder efter hustyp, 1970-1992
D w e llin g s  by  type  o f  bu ild ing , 1970-1992
^uosi
Year
Erillinen pientalo 
Fristående småhus 
Detached houses
% Kytketty pientalo 
Sammanbyggda 
småhus
Terraced houses
% Asuinkerrostalo 
Flervànings- 
bostadshus 
Blocks o f flats
% Muu rakennus 
Övriga byggnader 
Other buildings
% Yhteensä
Totalt
Total
1 9 7 0 ........................
1 9 8 0 ........................
1987 ........................
1988 ........................
198 9 .....................
199 0 ....................
199 1 ....................
1992 ........................
790 999 
825 509
881 350 
895 935  
905 365  
935 330  
942 480 
950 684
54.1
44.9
42,7
42,4
42.1
42.3
41.9
41.4
30 055 
1 3 2109
221 173 
236 237 
249 779 
261 738 
270 939 
280 524
2,1
7.2
10.7 
11,2 
11,6
11.8 
12,0 
12,2
582 107 
810 901
893 191 
907 890 
925 362 
939 474 
963 433 
978 461
39.8 
44,1
43,3
43.0
43.0
42.5
42.8
42.6
56 245 
60 254
66 549 
60 936
71 938 
64 1 4 2
72 820  
87 690
3.8 
3,3
3.2
2.9
3.3
2.9 
3,2 
3,8
1 463 221
1 838 058
2 064 222  
2 1 1 1 7 5 1  
2 152 938 
2 209 556 
2 249 672 
2 297 359
Lähde -  Källa-S ource: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
183. Asunnot talotyypin mukaan lääneittäin, 1992 
Bostäder efter hustyp länsvis, 1992
D w e llin g s  by  type  o f  bu ild in g  and  b y  p rov ince , 1992
Lääni
Län
Province
Erillinenpientalo 
Fristående småhus 
Detached houses
Kytketty pientalo 
Sammanbyggda 
småhus
Terraced houses
Asuinkerrostalo 
Flervånings- 
bostadshus 
Blocks o f flats
Muu rakennus 
ja tuntematon 
Övriga byggnader 
och okänd 
Other buildings 
and unknown
Yhteensä
Totalt
Total
%
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
c o u n try ..................................... 950 684 280 524 978 461 87 690 2 297 359 1 0 0 , 0
Uudenmaan -  Nylands................... 149 562 58 823 379 747 17 307 605 439 26,4
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 156 914 42 638 128 688 15 909 344 149 15,0
Hämeen-Tavastehus ................... 117 881 36 608 157 605 13103 325 197 14,2
Kymen-Kymmene......................... 74162 16 781 57 616 5 236 153 795 6,7
Mikkelin — S:t M ichels ................... 45 899 13812 31 333 3 580 94 624 4,1
Pohjois-Karjalan-Norra Karelens 41 242 13 893 21 275 3 278 79 688 3,5
Kuopion-Kuopio........................... 49 811 17 235 42 819 4 256 114121 5,0
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 53 063 16 664 40121 5 807 115 655 5,0
Vaasan-Vasa ............................... 112 834 I l  766 42 128 7718 185 446 8,1
Oulun-Uleåborgs ......................... 94 793 29 093 50 725 6 393 181 004 7,9
Lapin-Lapplands........................... 47 594 11 465 23 302 4 547 86 908 3,8
Ahvenanmaa -  Å land..................... 6 929 746 3102 556 11 333 0,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
184. Asunnot pinta-alan mukaan, 1960-1992 
Bostäder efter golvyta, 1960-1992
Dwellings bv floor area. 1960-1992
Vuosi
År
Year
Pinta-ala, m2 -  Golvyta, m2 -  Floor area, m2
%7-19 % 20-39 % 40-59 % 60-89 % 90-139 % 140+ % Tuntematon
Okänd
Unknown
1 9 6 0 . . . 92 665 7,7 379 607 31,3 357 539 29,5 257 043 21,2 8 9 1 9 9 7,4 2 5 4 3 0 2,1 9 7 1 7 0,8
1 9 7 0 . . . 50 1 6 2 3,4 344 725 23,6 424 069 29,0 398 941 27,3 182 205 12,5 40 455 2,8 22 664 1,5
1 9 7 5 . . . 29 094 1,9 319111 20,3 439 082 28,0 467 753 29,8 242 271 15,4 49 241 3,1 21 949 1,4
1 9 8 0 . . . 24 1 7 2 1,3 349 204 19,0 468 682 25,5 550 920 30,0 3 5 8 1 8 6 19,5 78 800 4,3 8 094 0,4
1 9 8 5 . . . 18 706 0,9 335 432 16,6 473 671 23,4 618 287 30,6 458 499 22,7 96 490 4,8 19 054 0,9
1 9 8 7 . . . 15918 0,8 3 3 4 1 4 2 16,2 485 437 23,5 632 778 30,7 477 467 23,1 100 709 4,9 17 771 0,9
1 9 8 8 . . . 15412 0,7 337 480 16,0 495 749 23,5 646 548 30,6 492 090 23,3 1 0 4103 4,9 20 369 1,0
1 9 8 9 . . . 14 574 0,7 339 074 15,7 505 616 23,5 659 310 30,6 507 223 23,6 107 771 5,0 19 370 0,9
1 9 9 0 . . . 14 777 0,7 345 992 15,7 5 2 0356 23,6 674 225 30,5 524 471 23,7 113 581 5,1 16 1 5 4 0.7
1991 . . . 14 033 0,6 345 755 15,4 531 479 23,6 684 930 30,4 539 128 24,0 119 022 5,3 15 323 0,7
1 9 9 2 . . . 16 533 0,7 351 954 15,3 541 217 23,6 695 783 30,3 547 507 23,8 121 861 5,3 22 504 1,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SE Population Statistics: buildings and dwellings
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185. Asunnot huoneluvun mukaan lääneittäin, 31.12.1992 
Bostäder efter rumsantal länsvis, 31.12.1992
Dwellings bv number of rooms and bv province at31 December 1992
Lääni
Län
Province
Asuntoja 1
yhteensä
Bostäder
totalt
Dwellings
total
Huoneluku -  Rumsantal -  Number of rooms Asunnon
keskikoko
Bostadens
medelstorlek
Average size of
dwelling1 2 3 4 5 6 7 +
m2
Koko maa -  Hela landet -  W holt 
co u n try  .................................................
Uudenmaan-Nylands ...................
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs
Hämeen-Tavastehus ...................
Kymen-Kymmene .........................
Mikkelin — S:t Michels ...................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens
Kuopion-Kuopio ...........................
Keski-Suomen — Mellersta Finlands.
Vaasan-Vasa.................................
Oulun-Uleåborgs .........................
Lapin-Lapplands...........................
Ahvenanmaa -  Åland .....................
s
'  2 297 359
605 439 
344149  
325197  
153 960 
94 624 
79 688 
114121 
. 115655  
185 446 
181 004 
86 908 
. 11 333
251 916
83 958 
33 706 
36 758 
15 960 
10 036 
9106  
12 285 
12 267 
12 639 
17 025 
7 601 
575
321 459
99 399 
42 200 
45 010 
20 503 
13135  
12 426 
17618  
17216
20 836
21 704 
10 406
1 006
548 392
136 809 
86 616 
83 528 
36 642 
23 524 
20311 
29 215 
28 663 
40 565 
40 334 
19 973 
2212
503 1 99
134 674 
76 238 
72163  
34 581 
20 646 
17 527 
24 565 
24 667 
36 984 
39 097 
19 684 
2 373
402 883
91 568 
60 698 
53 603 
29 564 
16 598 
13 548 
18919  
20 015 
39 699 
37 954 
18 298 
2 419
180 395
38 064 
27 665 
21 847 
11 753
7 339 
4 929
8 076 
8 582
24 078 
18 301 
8 095 
1 666
67 452
15 909 
11 411
8 788 
3 976 
2 684
1 446
2 589 
3128
9 000 
5 539 
2 041
941
74.8
70.2 
77,4
73.3 
74,6 
75,2
73.1
I 73,3
73.9 
I 83,4 
I 79,1
77.9
89.1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
186. Asunnot varusteiden mukaan, 1950-1992 
Bostäder efter utrustning, 1950-1992
Dwellings by level of equipment, 1950-1992
Varuste
Utrustning
Equipment
1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1992 %
Asuntoja yhteensä -  Bostäder 
to ta lt -  Dwellings to ta l .......... 998 839 100,0 1 211 200 100,0 1 463 221 100,0 1 838 058 100,0 2 297 359 100,0
Viemäri -  Avlopp -  S ew er........... 274 321 27,5 623 927 51,5 1 088789 74,4 1 659765 90,3 2 227 565 97,0
Vesijohto -  Vattenledning -  Piped 
water......................................... 251 463 25,2 569 946 47,1 1 054 301 72,1 1 642 188 89,3 2 202 043 95,9
WC -  Flush to ile t........................... 173 507 17,4 428 323 35,4 897 768 61,4 1 542 514 83,9 2 148 760 93,5
Lämmin vesi -  Varmvatten -  
Hot w a te r ................................. 72 861 7,3 281 182 23,2 760178 52,0 1 465 347 79,7 2 083 498 90,7
Kylpy-/suihkuhuone -  Bad-/dushrum 
-  Bath/shower room ................ 73 607 7,4 190 057 15,7 571 453 39,1 1 256 644 68,4 2 038 439 88,7
Keskuslämmitys -  Centralvärme -  
Central heating......................... 130 730 13,1 377 158 31,1 819 665 56,0 1 474 325 80,2 2 064 225 89,9
Huoneistokohtainen sauna -  Bastu i 
lägenheten -  Private sauna in 
dwelling ................................... 548 264 29,8 997 115 43,4
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
187. Asunnot asumistiheyden, p inta-alan ja huoneluvun m ukaan, 1950-1992  
Bostäder efter boendetäthet, golvyta och rum santal, 1950-1992
Dwellings by occupancy rate, floor area and number of rooms, 1950-1992
Vuosi
Ar
Year
Asuntoja
yhteensä
Bostäder
totalt
Dwellings
total
Henkilöitä 100 
huonetta kohti 
Personer per 
100 rum 
Persons per 
100 rooms
Pinta-ala -Golvyta -  Floor area Huoneluku (ml. keittiö)
Antal rum (inkl. kök)
Number o f rooms (incl. kitchen)
Asuntoa kohti 
Per bostad 
Per dwell ing
Henkeä kohti 
Per person 
Perperson
Huonetta kohl 
Per rum 
Per room
:i
1 - 2 3 - 4 5 +
m2 %
1950 .................................................
1960 .................................................
1970 .................................................
1980 .................................................
1990 .................................................
1991 .................................................
1992 .................................................
998 839 
1 211 200 
1 463 221
1 838 058
2 209 556 
2 249 672 
2 297 359
152
131
103
78
67
66
65
51
60
69,0
74,4
74.8
74.8
H 3
18.9
26.3
31.4
31.9 
32,3
187
19.5
20.6 
20,8
20.9
20.9
57,3
48,6
37,2
29.8
25.0
24.8
25.0
33.2
41.8
45.8 
46,6
46.2 
46,1
45.8
9,4
9,6
16,5
23.1
28.1 
28,4 
28,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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188. Asunnot hallintaperusteen mukaan, 1950-1992 
Bostäder efter upplåtelseform, 1950-1992
Dwellings by tenure status, 1950-1992
1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1992 %
A sunto ja  y h teen sä  -  B o s täd e r to ta lt -  
Dwellings to ta l............................
Omistusasuntoja -  Ägarbostäder -  Owner-
occupied dwellings .......................................
Omistaa talon -  Äger huset -  Owns the
house ..........................................................
Omistaa asunnon osakkeet -  Ager de ak­
tier som berättigar till bostaden -  
Holds the shares entitling to occupy 
the d w e llin g ..............................................
Vuokra-asuntoja -  Hyresbostäder -  Rental
dw ellings ..........................................................
Virka- tai työsuhdeasunto -  Tjänstebo- 
stad -  Official residence or employer-
provided dwelling ....................................
Vuokra-asunto -  Hyresbostad -  Rental 
dwelling .....................................................
Muu hallintaperuste tai tu n te m a to n -Annan 
upplåtelseform eller okänd -  Other or 
unknown tenure status .............................
Ei vakituisessa asuinkäytössä -  Icke stadig­
varande bostad -  Makeshift dwellings .
998 839
558 752
426 037
115160  
310 877
13 632 
418
100,0
55,9
42,7
11,5
31,1
1,4
0,0
1 211 200
732 314 
619 834
112480
470 275
141 438 
328 837
1 795 
6816
100,0 1
60,5
51,2
9,3
38,8
11,7
27,1
0,1
0,6
I 463 221
856 613 
642 788
231 825
546 718
142 011 
404707
15 751 
44139
100,0
58,5
42.7
15.8
37,4
9,7
27,7
1,1
3,0
1 838 058
1 120 637 
657 489
463 148
537 320
153 326 
383 994
73 254 
106 847
100,0
61,0
35.8
25.2
29.2
8,3
20.9
4,0
5.8
2 297 359
1 497 764 
779 253
718511
589724
60 216 
529 508
34155  
') 202 782
100,0
65.2 
33,9
31.3
25,7
2,6
23,0
1,5
8,8
} Sisältää myös hallintaperusteeltaan tunnettuja asuntoja -  Innehåller också bostäder med känd upplåtelseform -  Incl. dwellings whose tenure status is known 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus-ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder- SF, Population Statistics: buildings and dwellings
189. Asunnot rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan, 31.12.1992 
Bostäder efter byggnads- eller ombyggnadsår, 31.12.1992
Dwellings by year o f completion or renovation a t  31 Decem ber 1992
Lääni
Län
Province
Asuntoja
yhteensä
Bostäder
totalt
Total o f
dwellings
Rakentamis- tai perusparannusvuosi -  Byggnads- eller ombyggnadsår- Year o f completion or renovation
-1920 1921­
1939
1940­
1959
1960­
1969
1970­
1979
1980­
1989
1990- Puutteelli­
sesti
varustettu1) 
Bristfälligt 
utrustad ) 
Poorly 
equipped ')
Erittäin
puutteellisesti 
varustettu2) 
Ytterst brist­
fälligt utrustad 
Substandard 
level o f 
equipment 1
%
Koko maa -  Hela landet 
-  W hole  c o u n t ry ___ 2 297 359 96 463 128 805 375 236 340 753 546 636 600 857 195709 6,8 10,0
Uudenmaan-N vlands . . 605439 23 984 47 241 85334 102 670 137 896 151 239 54 515 4,3 5,4
Turun ja Porin -  Åbo och
Björneborgs.................. 344 149 22 719 20 781 59159 49 620 85 065 77 799 25 400 7,4 13,2
H äm een-Tavastehus. . . 325197 11 084 16 982 55 946 51 099 81 980 81 530 25158 6,7 10,3
Kymen -  Kymmene 153795 6 669 9 324 28 659 21 472 36 224 37 989 12 797 8,7 11,8
Mikkelin - S : t  M ich els . . . 94624 4110 4112 16 043 12164 21 288 26996 9 062 9,0 13,8
Pohjois-Karjalan -  Norra
13,3Karelens ......................... 79 688 2 052 3 216 14402 8 096 17 578 26 099 7 925 10,3
Kuopion -  Kuopio............. 114121 2 966 4 479 18 538 14 554 26 559 35 286 11 279 8,4 11,2
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands......................... 115 655 3 071 5 204 20 065 14 485 25152 34 639 12 390 7,6 12,6
V a a s a n -V a s a .................. 185 446 12 671 10 745 30 785 24 953 42 869 48 552 13717 8,1 11,9
Oulun-U le å b o rg s ........... 181 004 4 729 4130 28 957 26 480 47 796 53 026 15 059 6,7 10,1
Lapin -  Lapplands........... 86 908 1 371 1 559 15 704 13 687 21 593 25 020 7 511 7,0 9,9
Ahvenanmaa -  Åland . . . 11 333 1 037 732 1 647 1 473 2 636 2 682 896 7,1 10,4
') Asunnosta puuttuvat vain peseytymistilat ja/tai keskuslämmitys (tai sähkölämmitys) - 2) Asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi 
tai WC.
') Det saknas bara tvättutrymmen och/eller centralvärme (eller elvärme) i bostaden - 2) Det saknas något av följande i bostaden: vattenledning, avlopp, varmvatten eller 
WC.
'I A poorly equipped dwelling lacks bathing facilities and/or central or electrical heathing - 2) A dwelling with a substandard level o f equipment lacks at least one o f the 
following amenities: piped water installation, sewer, hot water and flush toilet.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta SC, Individstatistik: byggnader och bostäder SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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190. Aloitettu arava-asuntotuotanto, 1975-1993 
Påbörjad aravabostadsproduktion, 1975-1993
Dwelling starts under the National Housing B oard lending scheme, 1975-1993
^uosi
Year
Vuokratalot ') 
Hyreshus11 
Rental housing ’1
Asumisoikeusasunnot 
Bostad srättsbostäde r 
Right o f  occupancy hot
Asunto-osakeyhtiöt 
Bostadsaktiebolag 
7sing Condominiums
Omakotitalot2) 
Fristående småhus2) 
Detached houses2!
Asuntojayhteensä 
Bostädertotalt 
Dwellings total
1975 ...................... ................. 11 6 4 4 - 16 570 7 683 35 897
1976 ...................... ................. 12 738 - 18 492 8 935 40 1 6 5
1977 ...................... .................  12 033 - 12 573 7 841 32 447
1978 ...................... .................  10 506 - 12 642 8 300 31 448
1979 ...................... .................  10 874 - 11 883 7 605 3 0 3 6 2
1980 ...................... .................  10151 - 6 083 7 737 23 971
1981 ...................... ................. 8 873 - 5 558 6 783 21 214
1982 ...................... ................. 9 512 - 6 650 6 530 22 692
1983 ...................... ................. 6 895 - 6 662 5 630 19187
1984 ...................... ................. 8 343 - 6  493 4711 19 547
1985 ...................... ................. 7 742 - 4 7 9 5 3 678 16215
1986 ...................... .................  9 0 1 8 - 4 6 7 6 2 945 16 639
1987 ...................... ................. 10 430 - 6 4 6 9 2 443 19 342
1988 ...................... ................. 11 3 2 0 - 4 4 1 3 2 560 18 293
1989 ...................... ................. 12 924 - 3 3 1 9 1 819 1 8 0 6 2
1990 ...................... ................. 14 982 61 3 380 2 003 20 456
1991 ...................... .................  15 089 1 269 4 1 9 0 2 050 22 598
1992 ...................... .................  » 1 3 8 1 1 ♦ 3 327 ♦ 3 479 ♦ 1 990 ♦ 22 607
1993 ...................... .................  8 349 2121 1 413 1 797 13 680
')  Ml. opiskelija-asuntolat- Inkl. studentbostäder-Includes student housing.
2) Ml. sivuasunnot -  Inkl. sidobostäder -  Includes second dwellings.
Lähde -  Källa -  Source: Asuntohallitus -  Bostadsstyrelsen -  National Board o f Housing
191. Asumisväljyyden kehitys, 1950-1992
Utveckling av boenderymlighet, 1950-1992
O ccupancy rate o f dwellings, 1950-1992
j^uosi
Year
Asuinpinta-alaa m2/henkilt 
Lägenhetsyta m2/person 
Floor space rrf/person
i Huoneita/IOOhenkilöä 
Rum/100 personer 
Rooms/I 00 persons
Ahtaasti asuvat asuntokunnat 
Trångbodda bostadshushåll 
Overcrowded household-dwelling units
Normi 1 ’ ) 
Norm 1 ’ ) 
Standard 1 '1
Normi 3 2) 
Norm 3 2) 
Standard 3 2)
% %
1950 ............................... 66 232 729 23,3 639 728 64,0
1960 ............................... . . .  14,3 76 17 2113 14,2 635 880 52,5
1970 ............................... . . .  18,9 97 76 704 5,3 5 0 9 1 9 4 34,8
1980 ............................... 26,3 128 16 571 0,9 2 5 5 4 0 6 14,3
1985 ............................... . . .  28,9 138 11 071 0,6 186 851 9,9
1986 ............................... . . .  29,4 141 9 583 0,5 1 7 6736 9,2
1987 ............................... . . .  29,9 144 8 8 8 5 0,5 166 266 8,5
1988 ............................... . . .  30,5 145 8 513 0,4 156 284 7,9
1989 ............................... . . .  31,0 147 8 9 1 8 0,4 152 476 7,6
1990 ............................... . . .  31,4 149 9 263 0,5 160 633 7,4
1991 ............................... . . .  31,9 151 9 266 0,4 1 4 6154 7,1
1992 ............................... . . .  32,3 153 8 868 0,4 14 2162 6,8
’ ) Normi 1 = enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti keittiö huoneeksi luettuna -  Norm 1 = fle rän två personer per rum, köket räknat som rum -  Standard 1 = more 
than two persons per room, w ith  kitchen counted as a room 
2) Normi 3 = enemmän kuin henkilö huonetta kohti keittiö huoneeksi luettuna -  Norm 3 = fler än en person per rum, köket räknat som rum -  Standard 3 = more than one 
person per room, w ith kitchen counted as a room
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: elinolojen raportointi -  SC, Välfärdsstatistik: allmänna levnadsförhållanden -  SF, Social Statistics: living conditions
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192. Kesämökit rakentamisvuoden mukaan, 1980 ja 1992
Fritidshus efter byggnadsår, 1980 och 1992
Free-time residences by year of construction, 1980 and 1992
Rakennusvuosi
Byggnadsår
Year o f construction
Kesämökkejä -  Fritidshus -  Free-time residences Muutos -  Förändring -  Change
1980 % 1992 % 1980-1992 %
Yhteensä- T o t a l t -  T o t a l ................. 251 744 100,0 389 097 100,0 137 353 54,6
-1 920  ............................................. . 21 566 8,6 26105 6,7 4 539 21,0
1921-1959 ............................................. . 69 573 27,6 85 025 21,9 15 452 22,2
1960-1969 ............................................. . 66112 26,3 63 683 16,4 - 2  429 -3 ,7
1970-1979 ............................................. . 81488 32,4 83 604 21,5 2116 2,6
1980-1989 ............................................. . 6 446 2,6 75 735 19,5 69 289 1074,9
1 9 9 0 - ...................................................... 25 081 6,4 25 081
Tuntematon -  Okänd -  U nknow n . . . . 6 559 2,6 29 864 7,7 23 305 355,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus-ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder- SF, Population Statistics: buildings and dwellings
193. Kesämökit pinta-alan mukaan, 1970,1980,1990 ja 1992 
Fritidshus efter golvyta, 1970,1980,1990 och 1992
Summer cottages by floor area, 1970, 1980,1990 and 1992
Pinta-ala, m2 
Golvyta, m2 
Floor area, m2
1970 % 1980 % 1990 % 1992 %
Koko maa -  Hela landet -  W h o le  c o u n t r y ............... 176104 100,0 251 744 100,0 367 686 100,0 389 097 100,0
-  19 ................................................................................. 24 855 14,1 24 473 9,7 35313 9,6 35 987 9,2
2 0 - 39 ................................................................................. 78467 44,6 114 288 45,4 143 887 39,1 149 977 38,5
4 0 - 5 9  ................................................................................. 40 615 23,1 67 960 27,0 97 512 26,5 102 872 26,4
6 0 - 79 ................................................................................. 14 553 8,3 23 737 9,4 37199 10,1 39 832 10,2
8 0 - 99 ................................................................................. 5 438 3,1 8 552 3,4 14 325 3,9 15 400 4,0
100+ ....................................................................................... 6611 3,8 8 464 3,4 14 386 4,0 15410 4,0
Tuntematon -  Okänd -  U nknow n  ....................................... 5 565 3,2 4 270 1,7 25 064 6,8 29 619 7,6
Keskipinta-ala -  Genomsnittlig golvyta -  A ve rage  flo o r  
space  ...................................................................................... 40 42 44 45
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
194. Valmistuneet kesämökit vuosina 1987-1993 sekä kanta lääneittäin 1970,1980,1990 ja 1992 
Färdigställda fritidshus åren 1987-1993 samt beståndet länsvis 1970,1980,1990 och 1992
Summer cottages: completions in 1987-1993 and stock by province 1970, 1980,1990 and 1992
Lääni
Län
Province
Valmistuneet -  Färdigställda -  Completions Kanta -  Bestånd -  Stock
1987 1988 1989 1990 1993 1970 1980 1990 1992
Koko m a a - H e la  la n d e t-  W h o le  c o u n t ry 7 622 7 220 8050 8 764 7 382 176104 251 744 367 686 389 097
Uudenmaan -  Nylands ...................................... 766 496 547 524 446 30165 29 915 37179 38 084
Turun ja Porin-Å b o  och Björneborgs ........... 798 877 914 1 026 974 30380 43 881 61 163 63 867
Hämeen -Tavastehus ...................................... 976 860 983 1 007 955 28 384 37 906 51 984 55 336
Kymen -  Kymmene ............................................. 544 567 669 685 610 15 576 21 293 30 549 32635
Mikkelin - S : t  Michels ...................................... 1 019 984 1 070 1 057 825 15 562 26 691 41 845 44 268
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .................. 410 442 445 482 448 5910 10 306 17 693 19 327
Kuopion -  Kuopio ............................................... 482 413 504 614 489 8 667 14010 23 668 24 833
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .............. 522 581 645 599 572 9322 16 284 23 637 25 258
Vaasan -  Vasa .................................................... 461 440 507 538 444 15 654 22 356 26878 28451
Oulun -Uleåborgs ............................................. 971 815 864 1 088 857 9 453 16615 30 295 32 233
Lapin -  Lapplands ............................................. 582 667 841 1072 676 4 436 8 578 18413 20154
Ahvenanmaa -  Å land........................................... 91 78 61 72 86 1 684 3 909 4 382 4 651
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta; Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder; Företagsstatistik:
byggverksamhet- SF, Population Statistics: buildings and dwellings: Business Statistics: construction
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a) Käypiin hintoihin-T i l l  löpande priser -  A t current prices
195.  T u o n t i  j a  v i e n t i ,  1973-1993
I m p o r t  o c h  e x p o r t ,  1973—1993
Im p o r ts  a n d  e x p o rts , 1 9 7 3 -1 9 9 3
Vuosittain
Årligen
Yearly
Tuonti
Import
Imports
Vienti ') 
Export ) 
Exports '1
Koko kauppavaihto 
Totalomsättning 
Imports and exports
Kauppa­
tase
Handels­
balans
Trade
balance
Aivo
Värde
Value
Koko kauppa­
vaihdosta 
Avtotalom- 
sättningen 
Of total 
trade
■ Keskiväkiluvi 
henkeä kohti 
Per invånare 
av medelfolk­
mängden 
Permean 
population
m Arvo 
Värde 
Value
Koko kauppa­
vaihdosta 
Av totalom­
sättningen 
Oftotal 
trade
Keskiväkiluvu 
henkeä kohti 
Per invånare 
av medelfolk­
mängden 
Permean 
population
n Arvo 
Värde 
Value
Keskiväkiluvun
henkeä kohti
Per invånare
avmedelfolk-
mängden
Permean
population
M ilj. mk 
FIMmillion
%
i
mk Milj. mk 
FIMmillion
% mk Milj. mk 
FIMmillion
mk Milj. mk 
FIMmillion
1973 ........ . . .  16 601 53,2 3 560 14605 46,8 3130 31 207 6688 -1 996
1974 ........ . . .  25666 55,4 5 471 20 686 44,6 4410 46353 9881 -4980
1975 ........ . . .  28 002 58,0 5 944 20 247 42,0 4298 48 249 10 242 -7  754
1976 ......... . . .  28 555 53,8 6 042 24 505 46,2 5185 53 060 11 227 -4051
1977 ......... . . .  30708 49,8 6 480 30 931 50,2 6 527 61 639 13 006 + 224
1978 ....... . . . .  32 338 47,9 6 804 35 206 52,1 7 407 67 544 14211 +2 869
1979 ....... . . . .  44222 50,5 9 281 43430 49,5 9114 87 653 18 395 -  792
1980 ......... . . .  58 250 52,5 12186 52 795 47,5 11 045 111 045 23 231 -5  456
1981 ....... . . . .  61 269 50,4 12 764 60308 49,6 12 564 121 578 25 329 -  961
1982 ....... . . . .  64751 50,7 13 414 63 026 49,3 13 057 127 778 26471 -1 725
1983 ....... . . . .  71 528 50,6 14730 69 692 49,4 14352 141 220 29082 -1 836
1984 ....... . . . .  74 682 48,0 15 297 80 904 52,0 16 572 155 586 31 869 +6 223
1985 ....... . . . .  81 520 49,2 16 630 84028 50,8 17142 165 548 33 772 +2 508
1986 ....... . . . .  77 602 48,4 15779 82 579 51,6 16791 160181 32 570 +4978
1987 ....... . . . .  82 807 49,2 16790 85516 50,8 17 339 168 323 34129 +2 710
1988 ....... . . . .  92118 49,8 18 625 92 902 50,2 18 783 185 020 37 408 + 783
1989 . . . . . . .  105 519 51,4 21 257 99782 48,6 20101 205 301 41 358 -5737
1990 . . . . . . .  103 027 50,4 20 664 101 327 49,6 20323 204354 40 987 -1700
1991 ....... . . . .  87 744 48,6 17 500 92 842 51,4 18517 180 586 36 016 +5098
1992 . . . . . . . .  94 947 46.9 18 831 107 463 53,1 21 314 202 410 40145 +12 515
1993 . . . . . . . .  103167 43,5 20363 134112 56,5 26 471 237 279 46 833 +30 945
’ ) Ml. jälleenvienti -  Inkl. återexporten -  Incl. re-exports.
b) Vuoden 1980 hintoihin-T i l l  1980 års priser -  A t 1980 prices
j^iosi
Year
Arvo, milj. mk 
Värde, milj. mk 
Value, FIMmillion
Yksikköaivoindeksi -  Enhetsvärdes- 
index -  Unit value index 
(1980 = 100)
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  
Volume index 
(1980 = 100)
Vaihtosuhde 
Utbytes­
förhållande 
Terms o f  
tradeKoko
kauppavaihto 
Total­
omsättning 
Imports and 
exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Koko
kauppavaiht 
Total­
omsättning 
Imports and 
exports
Tuonti 
o Import 
Imports
Vienti
Export
Exports
Koko
kauppavaiht 
Total­
omsättning 
Imports and 
exports
Tuonti 
o Import 
Imports
Vienti
Export
Exports
1973 .. 87 274 48 523 38 751 36 34 38 79 83 73 110
1974 .. 90 674 52134 38 540 52 49 54 82 90 73 109
1975 .. 84143 52149 31 994 59 54 63 76 90 61 118
1976 .. 87 288 49804 37 484 61 57 65 79 86 71 114
1977 .. 87 087 45 960 41 127 71 67 75 78 79 78 113
1978 .. 87 771 43 688 44084 77 74 80 79 75 84 108
1979 .. 1 0 0 0 2 2 51 610 48 413 88 86 90 90 89 92 105
1980 .. 111 045 58 250 52 795 100 100 100 100 100 100 100
1981 .. 109184 54705 54 479 112 112 111 98 94 103 99
1982 .. 108 618 55 296 53 322 118 117 119 98 95 100 102
1983 .. 112 271 57 222 55 049 126 125 127 101 98 104 101
1984 .. 117 429 57 052 60376 133 131 134 106 98 114 102
1985 .. 121 453 60 475 60 978 137 135 138 110 104 115 102
1986 .. 125 327 63 975 61 352 128 121 135 113 110 116 112
1987 .. 131 779 69 586 62193 129 119 138 118 119 118 116
1988 .. 139 896 75693 64 203 134 122 145 125 130 121 119
1989 .. ♦ 147 939 ♦ 83 812 64127 140 126 156 133 144 121 124
1990 .. 146 352 80427 65 925 141 128 154 131 138 125 120
1991 .. 127111 66 980 60131 142 131 154 132 115 114 118
1992 .. 131 183 65617 65 566 155 145 164 118 112 124 113
1993 .. 141 252 63 370 77 882 168 163 172 130 109 147 106
L ä h d e - Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotanto ja  -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 3 -T u lls ty re lsen , Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel. Del 3 -  National
Board o f Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 3
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196. Tuonti ja vienti tavararyhmittäin, 1993 
Import och export efter varugrupp, 1993
Im p o rts  a n d  e xp o rts  b y  co m m o d ity  g ro u p , 1993
Kahdeksan suurinta tuonti-/vientimaata -  De åtta största import-/exportländerna -  Eight most important import/export countries
Tuonti alkuperämaittain -  Import efter ursprungsland - Imports by country of origin
Tullitariffin tavararyhmät (HS) 
Commodity groups (HS!
Koko
tuonti
Total-
import
Total
imports
Saksa
Tysklant
German]
Ruotsi 
I Sverige 
y Sweden
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Venäjä
Rysslar
Russia
Yhdys- 
id vallat 
Förenta 
staterna 
United 
States
Japani
Japan
Norja
Norge
Norway
Ranska
Frankrike
France
Milj. mk - F IM  million
Y h te e n s ä  -  T o ta l ........................................................................ 103 1 67,0 16 923,9 10 544,7 9 1 1 3 ,1  7 835,8 7 502,6 5 966,4 5 005,8 4 718,1
1. Elävät e läim et Livo animais  ....................................... 18,3 1,2 2,8 2,4 0,5 1,2 _ 0,0 0,2
2. Liha ym. -  Meat, etc............................................................ 26,6 0,0 1,1 0,0 0,4 0,3 - - _
3. Kalat, äyriäiset ja nilviäiset -  Fish, crustaceans and
molluscs ................................................................................. 201,6 0,6 15,5 1,0 1,3 5,5 0,0 111,9 0,4
4. Maitotaloustuotteet, munat, hunaja -D a iry  produce.
eggs, honey ............................................................................ 103,4 20,7 4,8 7,5 0 ,0 0,8 - 0,2 18,6
5. M u ut eläintuotteet -  Other prod, o f animal origin . 80,8 2,7 8,3 0,5 1,6 4,2 - 12,8 0,5
6. Elävät kasvit -L iv e  p la n ts ............................................... 314,6 37,4 1,5 0,2 0,3 5,9 0,9 2,3 3,6
7. Vihannekset ym. -  Vegetables e tc . .............................. 522,2 5,0 4,9 4,5 0,2 16,8 0,0 0,1 12,1
8. Syötävät hedelm ät -  Edible fru it ................................... . 1 239,1 29,1 2,2 0,1 6,0 115,5 0,0 0,0 79.8
9. Kahvi, tee, m austeet -  Coffee, tea and spices___ 814,1 7,7 9,0 19,1 0,0 2,8 0,2 - 0,9
10. V ilja -  Cereals ..................................................................... 189,3 9,4 0,2 29,4 0,2 77,1 0,0 0,0 0.3
11. Myllyteollisuustuotteet, m altaat, tärkkelys -  Prod, of
the milling ind., malt and starche ................................ 32,1 3,5 1,8 2,1 - 1,8 0,0 - 0,6
12. Siemenet ja hedelmät, teollisuuskasvit ym. -  Seeds
and fruit, industrial plants, etc. ..................................... 364,7 20,7 4,7 1,5 0,3 136,0 0,6 1,1 9,5
13. Parkituksen ja värjäyksen kasviraaka-aineet, kumit 
ym. -  Vegetable-based tanning and dyeing mater­
ials, gums, etc......................................................................... 63,9 9,7 0,6 1,2 - 12,1 0,9 0,2 5,8
14. Palmikoinnin raaka-aineet ym .-P la iting materials.
etc................................................................................................ 7,8 2,8 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 - 0,0
15. Eläin- ja kasvirasvat ym. -  Animal or vegetable fats,
e tc .............................................................................................. 185,4 22,4 35,6 7,3 0,2 2,2 0,0 10,2 0,5
16. Liha- ja kalavalm isteet ym. -  Prepar. of meat, fish,
etc................................................................................................ 277,3 1,8 68,2 0,8 0,2 0,2 0,2 84,9 1,1
17. Sokeri ja m a k e is e t-  Sugars and sugar confectionerV 326,9 14,2 35,3 13,9 - 0,8 0,0 16,8 9,5
18. Kaakao ja kaakaovalm isteet -  Cocoa, cocoa prepar. 332,3 58,3 77,8 19,8 - 1,7 0,0 8.4 12,3
19. Jauho- ja tä rkke lysva I mi steet -  Prepar. o f flour and
starch ...................................................................................... 306,1 50,1 72,8 41,6 0,0 5,8 0,1 5,7 11,3
20. Kasvis- ja  hedelmävalm isteet -  Prepar. o f vegetables
and fru it.................................................................................... 555,1 21,8 18,8 19,3 1,6 19,1 0,0 0,4 10,8
21. Elintarvikevalmisteita -  W/see//. ed/to/e prepar. , 486,9 36,5 109,9 34,8 0,4 8,4 3,0 15,9 19,9
22. Juom at, etikka -  Beverages, v in egar......................... 423,9 50,5 22,3 39,7 0,4 17,1 0,3 10,4 74,5
23. Väkirehu ym. -  Prepared animal fodder, etc. 379,3 98,2 16,4 22,1 0,1 14,4 2,1 53,6 21,1
24. Tupakka -  Tobacco.............................................................. 293,6 8,0 17,1 12,1 0,0 140,6 - 0,7 1,9
25. M a a - ja kivilajit ym. -  Earths and stone, etc.............. 1 395,0 69,8 97,3 530,4 22,7 342,0 4.6 22,7 6,7
26. M a lm it ym. -  Ores, etc........................................................ 21 4 6 ,4 6,0 463,7 6,1 246,5 36,0 0,5 168,3 0,2
27. Kivennäispolttoaineet, öljyt ym. -  Mineral fuels, oils,
etc................................................................................................ 13158 ,2 61,2 496,0 2 348,1 4 7 1 5 ,7 113,5 0,2 2 811,7 50,8
28. Epäorgaaniset kem ikaalit ja yhdisteet ym. -  Inor­
ganic chemicals and compounds, e tc . ......................... 1 297,3 270,3 99,4 112,8 232,7 34,8 7,9 123,7 54,7
29. Orgaaniset kem ikaalit -  Organic chem icals ............. 2 351,8 300,2 75,3 110,4 252,9 253,8 81,9 33,9 233,2
30. Farmaseuttiset tuotteet -  Pharmaceutical products . 2 200,8 310,0 207,7 338,5 0,1 120,5 12,1 48.8 77,5
31. Lannoitteet -  Fertilizers .................................................... 219,2 64,0 17,3 9,7 97,2 0,1 0,1 8,2 0,4
32. Parkitus- ja väriuutteet, m aalit ym. -  Tanning and
dyeing extracts, paints, etc................................................ 1 002,4 381,9 175,9 81,8 2,9 29,9 17.8 9,3 55,7
33. Haihtuvat öljyt, hajuste-, kosm eettiset ja toaletti-  
v a lm is te e t -  Essential oils, perfumery, cosmetics and
toilet prepar........................................................................... 585,6 101,8 47,7 90,6 0,0 26,4 3,3 6,4 94,6
34. Saippuat, pesu- ja puhdistusaineet ym. -  Soap,
washing and cleaning prepar., e tc . ............................. 595,2 130,8 72,8 107,3 0,1 20,0 2,1 15,5 38,8
Vienti määrämaittain -  Export efter bestämmelseland -  Exports by country o f destination
Koko
vienti
Total­
export
Total
exports
Saksa
Tyskland
Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Yhdys­
vallat
Förenta
staterna
United
States
Ranska
Frankrike
France
Alanko­
maat
Neder­
länderna
Nether­
lands
Venäjä
Ryssland
Russia
Tanska
Danmark
Denmark Varugrupper i 
tu lltariffen (HS)
Milj. mk -  FIM  million
134112,3 17 633,2 14 860,5 14033,5 10 504,5 7115,1 6 733,9 6 059,1 4 480,5 T o ta lt
5,1 0,9 0,5 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 1. Levande djur
185,7 2,1 39,1 0,1 7,8 0,2 0,5 3,7 2,0 2. Köttm .m .
60,8 2,9 4,9 0,8 - 0,0 0,6 8,0 6,3 3. Fisk, kräftdjur, blötdjur
4. Mejeriprodukter, ägg.
707,1 9,3 33,0 1,3 94,9 14,8 6,6 80,2 4,4 honung
9,9 2,3 2,1 0,4 - 0,3 0,0 0,1 3,5 5. Andra animaliska produkter
15,0 9,4 2,1 0,0 - 0,1 0,5 0,4 0,0 6. Levande växter
28,1 0,7 3,5 - 0,0 1,0 0,0 12,7 0,1 7. Grönsaker m.m.
215,5 17,9 9.8 - - 1,3 0,7 121,6 0,0 8. Ätbara frukter
151,4 1,1 104,7 6,4 0,3 - 1,6 6,7 0,6 9. Kaffe, te, kryddor
474,5 7,1 0,3 - 253,4 18,9 36,2 29,3 10. Spannmål
11. Kvarnindustriprodukter,
77,7 8,4 1,7 9,5 0,1 0,0 0,7 0,6 - m alt, stärkelse 
12. Frön och frukter,
7,5 0,0 1,4 0,2 0,0 0,0 0,6 1,0 industriväxter m.m.
13. Råämnen för garvning o. färgning.
0,2 ~ - - - 0,0 gummi m.m.
0,2 0,1 0,0 - - - - 0,0 - 14. Råämnen för flätning m.m.
15. Animaliska o. vegetabiliska
99,6 6,8 18,5 16,2 0,3 5,0 1,0 15,2 2,5 fetter m.m.
162,4 1,3 5,9 0,0 1,2 0,0 3,1 128,9 _ 16. Beredningar av kött och fisk m.m.
310,0 46,4 20,3 14,8 9,6 20,9 12,6 55,6 12,2 17. Socker o. konfektyrer
512,5 17,7 86,8 34,0 1,7 1,6 12,5 151,3 52,5 18. Kakao o. kakaoberedningar
311,1 27,4 43,1 57,3 6,4 3,2 7,1 82,4 9,1 19. Beredningar av mjöl o. stärkelse
103,6 1,2 12,7 0,1 16,9 _ 0,1 57,0 0,0 20. Beredningar av växter o. frukter
333,6 1,1 63,3 1,9 2,5 0,3 0,3 125,2 10,5 21. Vissa livsmedelsberedningar
400,0 5,9 46,6 5,0 35,1 1,5 0,4 126,9 6,6 22. Drycker, ättika
49,2 1,3 8,0 0,5 0,0 0,4 0,0 16,1 0.0 23. Kraftfoder m.m.
78,0 1,4 5,7 0,1 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 24. Tobak
437,5 85,2 26,2 11,5 0,8 16,7 61,9 3,9 7,3 25. Jord- o. stenarter m.m.
80,1 7,9 8,3 15,6 32,1 - 1,2 4,4 0,0 26. M a lm  m.m.
3 661,0 430,5 1 849,4 49,3 121,1 14,3 346,6 77,8 170,3 27. M inerialiska bränslen, oljor m.m.
28. Oorganiska kemikalier o.
907,3 68,3 174,2 53,5 137,6 21,8 137,9 2,6 61,3 föreningar m.m.
941,3 41,0 45,6 136,0 103,1 56,6 119,3 79,8 28,5 29. Organiska kemikalier
874,7 89,6 118,1 123,1 76,4 69,7 16,5 16,9 38,4 30. Farmaceutiska produkter
420,3 1,3 5,9 27,9 4.8 0.2 18,5 0,7 4,1 31. Gödselmedel
32. Garvämnes- o. färgextrakter,
1 181,5 174,7 152,7 11 4 ,6 40,6 19,1 23,7 100,9 22,0 målarfärger m.m.
33. Eteriska oljor, kosmetiska preparat,
157,5 0,1 52,1 9,8 0,0 2,8 4,0 20,1 8,5 parfymerings- o. toalettm edel
168,8 1,9 121,5 1,9 0,6 0,3 1,5 9,0 2,4 34. Tvål, tvätt- o. putsmedel m.m.
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196. (ja tk . -  fo rts . -  cont.)
Tuonti alkuperämaittani -  Import efter ursprungsland -  Imports by country o f  origin
Tullitariffin tavararyhmät IHS) 
Commodity groups (HS)
Koko
tuomi
Total­
import
Total
imports
Saksa
Tyskland
Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Venäjä
Ryssland
Russia
Yhdys­
vallat
Förenta
staterna
United
States
Japani
Japan
Norja
Norge
Norway
Ranska
Frankrike
France
Milj. m k - R M  million
35. Valkuaisaineet, liimat -  A lb u m in o id a l substances, 
g lu e s ................................................................................................
36. Räjähdysaineet, tulitikut ym. -  Explosives, matches, 
etc. ..................................................................................................
37. Valokuvaus- ja elokuvausvalm isteet- P hotogra ph ic  an d  
c inem a tog raph ic  goods  ...........................................................
506.6 
44,7
480.7
53,9
4,8
124,2
45,7
9.8
7.9
14,3
1,5
77,6
0,8
0,2
0,0
22,9
2,9
41,4
13,6
0,8
98,4
0,5
0,5
0,5
163,3
1,9
33,7
38. Kemiallisia tuotteita -  M isce ll.  chem ica l p ro duc ts  . . . 1 497,8 409,7 123,7 297,6 24,0 182,5 14,7 36,0 91,7
39. M uovit ja muovitavarat -  P las tics  and  a rtic le s  th e re o f 4 421,8 1 030,9 643,9 396,3 55,0 253,8 163,7 286,7 247,7
40. Kumi ja kumitavarat -  R ubber a n d  a rtic le s  th e re o f . . . 1 112,0 224,8 136,7 127,2 8,3 48,3 42,5 5,0 139,2
41. Vuodat ja nahat -  R a w  h ide s  a n d  sk ins  ...........................
42. Nahkatavarat, m atkatarvikkeet -  A rtic le s  o f  lea ther, 
t ra ve l g o o d s .................................................................................
194,1
225,6
13,5
11,4
18,8
5,1
15,2
11,1
12,1
3,2
0,5
3,6
0,4
0,7
5,2
0,4
1,8
5,2
43. Turkikset ym . -  Furskins, e tc. ...............................................
44. Puu ja puuteokset, p u u h iili-  W ood  an d  a rtic le s  o f  w ood, 
w o o d  charcoa l ............................................................................
127,1 
1 702,4
2,8
92,3
3,6
122,8
1,3
5,7
2,0
909,0
1,3
54,6
0,0
0 ,4
11,0
10,7
0,6
29,4
45. Korkki ja korkkitavarat -  Cork a n d  a rtic le s  o f  c o r k ___ 11,0 0,3 0,8 0,5 - 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Kori- ja punontateokset -  B aske tw a re  an d  w icke rw o rk 20,1 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 - 0,0
47. Paperimassa ym. -  Pulp, etc. ...............................................
48. Paperi, kartonki ja pahvi ja  niistä valm istetut tavarat -  
P aper an d  paperboard , a r tic le s  th e re o f ..............................
49. Painotuotteet ym. -  P roducts  o f  the  p r in t in g  industry, 
etc. ..................................................................................................
422,5  
1 687,8  
639,9
16,9
427,1
95,5
51,2
576.6
129.7
11,4
122,4
103,0
7,1
46,8
0,7
17,4
34.8
76.8
15,7
10,4
72,7
54,4
8,5
3,7
76,6
22,8
50. Silkki -  S i lk ................................................................................... 7,0 0,3 - 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,6
51. V illa yms. — Wool, e tc ................................................................ 120,6 10,2 4,0 29,8 0,2 0,1 0,0 6,8 4,6
52. Puuvilla -  C o t to n .......................................................................
53. Muutkasvitekstiilikuidut; paperilanka—Of/je^vegefaö/e  
te x tile  fib res, p a p e r y a r n ........................................................
373,4
19,2
34,1
0,7
13,9
0,9
20,2
0,5
1,7
0,1
4,3
0,0
0,3
0,0
4,6 30,8
3,6
54. Tekokuitufilam entit -  M a n-m ade  f i la m e n ts .................... 475,9 159,4 16,6 46,5 0,0 15,0 16,7 3,7 27,2
55. Katkotut te k o k u id u t-  M a n-m ade  s ta p le  f ib res  .
56. Vanu, huopa; e r ik o is la n g a t- W adding, fe lt, s p e c ia l 
yarns  ................................................................................................
457,6
224,5
119,4
59,1
20.9
13.9
34,6
32,5
0,0
0,7
22,1
9,5
4,6
1,0
1,6
12,3
65,6
16,3
57. M a t o t - C a rp e ts ..........................................................................
58. Kudotut erikoiskankaat; pitsit -  S pecia l w oven  fabrics, 
l a c e ..................................................................................................
59. Tekstiilikankaat ja -tavarat tekn. tarkoituksiin -  Textile  
fab rics  a n d  a rtic le s  fo r  in d u s tr ia l use  ................................
141,7
84,9
499,4
9,1
20,3
140,0
1,9
3,4
64,1
12,0
12,8
55,4
0,0
1,3
0,0
0,8
1,3
26,2
0,1
0,6
10,6
0,9
6,4
2,1
6,5
21,7
60. Neulokset -  K n itte d  and  cro che ted  fa b r ic s ......................
61. Vaatteet, neulosta -  A r tic le s  o f  appare l, k n it te d  o r  
c ro c h e te d ......................................................................................
62. Vaatteet, ei n e u to s ta -A r t ic le s o fa p p a re l,  n o t  k n it te d  o r  
c ro c h e te d ......................................................................................
63. M u ut sovitetut ja käytetyt tekstiilit -  O ther m a de up 
a n d  w o rn  te x t ile  a r tic le s  .........................................................
94,6 
1 330,8  
1 688,2  
262,4
13,5
22,2
66,3
15,9
12.3
18.4 
22,0 
17,8
12,6
55,3
190,3
15,8
0,0
1.5 
67,1
2.6
1,3
10,5
9,2
10,9
0,4
0,7
0,3
4,5
0,8
3.8
1.8 
1,1
4,6
22,1
31,3
3,2
64. Jalkineet ja  niiden o s a t -  Fo o tw e a r a n d  p a r ts  th e re o f 708,3 28,9 3,3 10,2 6,9 2,1 0,3 0,2 18,4
65. Päähineet ja niiden osat -  H eadgea r a n d  p a rts  th e re o f 73,3 3,2 9,3 5,1 0,3 4,1 0,4 1,9 2,9
66. Sateenvarjot ym. -  U m brellas, e t c . .....................................
67 . Höyhen- ja  untuvatavarat; tekokukat -  A r t ic le s  o f  
fe a th e rs  o r  down, a r t i f ic ia l f lo w e r s ...................................
68. K iv i-ja  kipsitavarat -  A rtic le s  o f  s ton e  o r p la s t e r ___
69. Keraam iset tuotteet -  Ceram ic p ro duc ts  .........................
15.1
27.1
355.0
447.1
0,4
1,1
64,0
98,5
0,7
0,1
52,7
39,0
0,2
0,2
34,4
51,0
4,2
2,9
0,1
0,2
15,9
13,3
0,0
0,0
3.2
7.3
0,1
20,7
4,0
2,7
0,3
17,5
22,1
70. Lasi ja lasitavarat -G lass  and glassware ....................
71. Luonnonhelmet; jalokivet ja -m etallit -  Natural pearls, 
precious stones and metals .............................................
478,7
251,9
166,1
28,9
46,7
14,5
51,3
18,6
4,9
0,2
16,2
5,9
15,3
2,8
3,9
23,1
51,3
7,6
72. Rauta ja teräs -Iro n  and s te e l ............................................ 2 996,0 353,5 768,3 169,7 342,3 21,9 28,1 141,0 165,8
73. Rauta- ja terästavarat -  Articles o f iron or steel 1 838,2 472,4 329,6 141,6 10,5 35,0 67,9 41,7 82,5
74. Kupari ja  -tavarat -  Copper and articles thereof 943,5 157,1 278,8 44,8 197,3 17,5 1,7 31,6 9,6
Vienti määrämaittain -  Export efter bestämmelseland -  Exports by countries o f destination
Koko
vienti
Total­
export
Total
exports
Saksa
Tyskland
Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-
Britanni:
Stor-
bntanniE
United
Kingdorr
Yhdys- 
i vallat 
Förenta 
in staterna 
United 
) States
Ranska
Frankri
France
i Alanko- 
ke maat 
Neder­
land erne 
Nether­
lands
Venäjä
Rysslan
Russia
i
Tanska 
d Danmark 
Denmark Varugrupper i 
tulltariffen (HS)
Milj. mk - HM' million
281,3 25,1 13,0 35,3 46,6 31,0 8,2 6,7 8,4 35. Proteiner o. lim
40,2 4,7 11,8 3,0 4,0 0,1 0,5 0,2 3,4 36. Sprängämnen, tändstickor m.m.
46,0 6,9 8,7 4,8 4,3 0,7 0,1 2,1 1,7 37. Varor för foto- o. kinobruk
736,7 108,7 99,4 42,0 34,8 58,5 21,7 35,2 12,5 38. Kemiska produkter
3 755,0 452,3 774,1 271,1 111,7 156,1 148,7 153,8 239.2 39. Plaster o. plastvaror
552,7 56,9 125,1 37,4 6,6 15,8 21,1 35,4 17,5 40. Gummi o. gummivaror
231,5 42,0 26,4 5,5 25,8 4,4 2,6 3,1 4,3 41. Hudar o. skinn
123,6 10,2 45,3 2,2 3,9 9,0 1,1 8,8 1,1 42. Lädervaror, reseffekter
803,5 109,2 7,7 29,8 44,8 15,1 6,2 15,4 36,1 43. Pälsskinn m.m.
10 020,3 2 079,4 490,0 1 822,7 115,3 739,4 887,3 128,3 683,7 44. Trä o. träarbeten, träkol
1,4 0,0 0,6 0,2 0,0 - - 0,2 0,0 45. Kork o. varor av kork
4,1 2,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 46. Korg- o. flätningsarbeten
2 942,6 1 095,6 39,2 503,5 23,0 266,1 65,0 0,2 39,3 47. Pappersmassa m.m.
33 353,5 4 830,3 893,3 5 405,1 2 582,8 2 925,7 2 1 2 2 ,3 148,5 1 005,3
48. Papper, kartong o. papp samt 
varor av dessa
1 014,5 41,5 380,2 82,8 6,1 21,0 25,1 60,8 158,8 49. Tryckalster m.m.
0,1 - - - - 0,0 - 0,0 - 50. Natursilke
39,0 8,8 2,9 0,5 0,1 0,0 0,3 2,2 4,1 51. Ull m.m.
99,7 10,7 13,2 2,4 2,4 3,9 1,5 4,9 8,6 52. Bomull
10,2 0,2 7,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0.0
53. Andra vegetabiliska textilfibrer; 
pappersgarn
127,5 4,1 16,8 4,3 2,7 6,6 1,5 7,3 1,5 54. Konstfilament
562,5 89,4 23,8 19,1 69,7 77,7 25,3 4,9 0,3 55. Konststapelfibrer
339,8 60,1 12,1 81,5 1,6 44,6 12,1 4,2 5,2 56. Vadd, filt; specialgarner
23,2 5,8 6,1 0,2 0,5 0,0 0,2 4,4 0,2 57. M atto r
43,8 1,5 15,1 0,8 0.0 0,0 0,7 3,6 1,7 58. Vävda specialtyger; spetsar
267,6 18,6 77,7 12,0 23,1 11,3 13,2 42,9 3,5
59. Textiltyger o. - varor 
för tekniskt bruk
78,5 3,4 26,7 3,5 0,6 6,2 0,1 3,6 7,2 60. Trikåtyger
356,5 108,9 91,3 32,8 1,0 1,0 16,9 14,9 15,5 61. Kläder av trikå
709,3 72,8 206,5 37,2 16,9 18,5 15,5 95,3 14,5 62. Kläder, inte av trikå
63. Andra konfektionerade o.
127,6 13,7 44,0 3,7 0,4 4,8 2,0 13,3 4,9 begagnade textiler
364,0 9,6 110,5 2,7 0,4 2,2 6,8 106,6 6,9 64. Skodon o. delar till dem
16,5 4,7 4,0 0,3 0,2 0,2 0,1 1,4 0,6 65. Huvudbonader o. delar till dem
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 66. Paraplyer m.m.
3,2 0,0 0,2 _ _ _ _ 0,6 0,1 67. Varor av fjädrar o. dun, konstgjorda blommor
580,5 128,5 93,3 33,4 102,8 4,0 11,0 73,4 15,7 68. Varor av sten o. gips
194,8 18,5 83,9 0,5 6,0 0,3 7,0 22,5 4,3 69. Keramiska produkter
987,3 266,2 83,7 114,3 14,8 49,1 45,7 17,3 43,4 70. Glas o. glasvaror
71 Natnrnärlnr üHpIçtPnarn arlla
246,3 85,6 63,6 9,3 4,5 1,2 6,3 0,9 2,5
/ I. I dlUI pdlIUI, dUciMclldl U. dUld
metaller
6 854,6 812,3 913,1 417,5 669,6 292,0 415,3 27,6 485,0 72. Järn o. stål
3 097,7 567,4 679,1 239,0 42,1 29,5 122,3 314,4 104,2 73. Varor av järn eller stål
2 1 9 3 ,3 501,7 343,3 289,0 130,2 137,8 21.3 6,0 37,8 74. Koppar o. kopparvaror
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196. (jatk. — forts, -cont.)___________________________________________________________________
Tuonti alkuperämaittain -  Import efter ursprungsland -  Im ports by country o f  origin
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Vienti määrämaittain -  Export efter bestämmelseland -  Exports by countries o f  destination
Tullitariffin tavararyhmät (HS) 
Commodity groups (HS)
Koko
tuonti
Total­
import
Total
imports
Saksa
Tyskland
Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Venäjä
Ryssland
Russia
Yhdys­
vallat
Förenta
staterna
United
States
Japani
Japan
Norja
Norge
Norway
Ranska
Frankrike
France
Milj. m k- FIM million
75. Nikkeli ja -tavarat -  Nickel and articles thereof 346,9 3,3 0.7 3,3 145.3 2,9 0,0 0.1 0,2
76. Alumiini ja -tavarat -Aluminium and articles thereof 1 026,0 206,1 161,8 44,6 42,0 91,3 0,4 98,7 27,6
78. Lyijy ja -tavarat -  Lead and articles thereof................ 19,4 1,3 14,1 1,2 0,0 0,3 - 0,0 0,1
79. Sinkki ja -tavarat -  Zinc and articles th e reo f............. 13,5 1,7 1,4 1,0 0,1 0,1 0,0 2,8 0,5
80. Tina ja -tavarat-7/n and articles th e reo f....................
81. Muut epäjalot metallit ja tavarat -  Other base metals
13,9 3,2 1,5 4,8 0,2 0,1 0,0 0,9 0,1
and articles thereof.......................................................... 39,9 5,4 9,3 1,8 2,8 7,9 0,6 0,2 1.1
82. Työkalut ja ruokailuvälineet ym. -  Tools, cutlery, etc.
83. Epäjalometallisia tavaroita -M iscell. articles of base
530,9 136,9 95,2 34,7 2,7 41,2 26,1 7,1 15,1
m etal.....................................................................................
84. Ydinreaktorit, höyrykattilat ja mekaaniset laitteet -
501,3 126,4 111,7 52,1 0,4 12,3 10,6 13,6 18,9
Nuclear reactors, boilers and mechanical appliances 
85. Sähkökoneet ja -la itteet sekä äänentallennus- ja 
toistolaitteet -  Electrical machinery and equipment;
14314,1 3 420,0 1 541,5 1 160,1 109,4 1 733,1 1 242,8 111.0 500,5
sound recorders and reproducers .................................. 12 061,2 2117,4 1 110,4 676,8 14,4 1 322,6 2 447,6 157,5 637,6
86. Rautatien liikkuva kalusto -  Railway rolling-stock .. 117,3 43,6 18,9 0,8 3,1 1,0 0,0 0,5 13,1
87. Autot, polkupyörät-Automobiles, bicycles................ 5 521,6
88. Ilma-alukset ja osat -  Aircraft and parts thereo f. . . 1 054,9 6,4 26^6 190*9 i i 783^1 0Æ 0^ 5 19.7
89. AI ukset ja veneet -  Ships and boats ............................. 2 067,9 1 730,2 119,2 11,2 4,8 9,1 0,1 1.2 0,7
90. Erilaiset kojeet -  Various instruments and apparatus 2 970,7 612,1 183,4 247,6 9,1 586,6 414,3 68,2 107,9
91. Kellot ja osat -  Clocks and watches and parts thereof
92. Soittimet ja osat -  Musical instruments and parts
154,7 24,6 5,2 0,8 0,1 1,1 34,6 0,5 9,6
thereof ................................................................................ 72,8 9,0 0,5 2,8 0,6 8.5 29,2 0,0 1,2
93. Aseet ja ammukset -  Arms and ammunition.............
94. Huonekalut, pehmustetut sisustustavarat, valaisimet
981,5
-  Furniture, upholstered furnishings, lam ps ............... 898,5 132,8 193,5 32,6 16,3 33,5 2,2 61,1 20.4
95. Lelut ja urheiluvälineet -  Toys and sports requisites.
96. Erinäiset tavarat -  Miscellaneous manufactured
620,0 39,2 27,0 32.6 2,2 60,3 45,9 5,8 20,0
artic les ................................................................................
97. Taideteokset, kokoelma- ja antiikkiesineet -  Works of
309,9 69,6 21,2 22,6 1,4 17,9 36,3 8,1 20,3
art, collectors'pieces and antiques............................... 23,9 1,1 2,3 1.3 0,2 2,1 0,1 0,2 1,1
Koko
vienti
Total­
export
Total
exports
Saksa
Tyskland
Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Yhdys­
vallat
Förenta
statema
United
States
Ranska
Frankrike
France
Alanko­
maat
Neder­
länderna
Nether­
lands
Venäjä
Ryssland
Russia
Tanska
Danmark
Denmark Varugrupper i 
tulltariffen (HS)
Milj. m k - F IM  million
422,8 43,7 35,8 33,7 44,2 3,4 125,1 0,1 2,2 75. Nickel o. nickelvaror
713,5 78,8 115,6 71,4 27,6 24,1 13,7 23,4 33,5 76. Aluminium o. aluminiumvaror
6,5 - 4,9 0,5 - - - 0,1 0,3 78. Bly o. blyvaror
801,0 34,7 87,1 152,6 66,2 - 387,3 2,5 30,9 79. Zink o. zinkvaror
3,0 1,7 0,2 0,2 0,3 - 0,1 0,0 - 80. Tenn o. tennvaror
234,1 20,9 28,7 14,6 88,9 8,0 11,8 0,0 7,5 81. Andra oädla metaller o. varor av dei
244,7 25,9 36,8 15,3 33,4 14,6 2,7 22,3 7,7 82. Verktyg o. bestick
225,8 11,9 49,5 29,1 10,3 1,9 3,7 24,9 12,8 83. Varor av oädel metall
84. Kärnreaktorer, ångpannor o.
18 860,7 1 676,7 2143,8 1491,8 1 969,3 564,2 709,6 1 263,0 298,7 mekaniska redskap 
85. Elektriska maskiner o. apparater 
samt apparater för ljudinspelning
14205,2 1 621,7 1 743,5 1 410,9 578,8 429,2 388,6 659,4 369,3 o. återgivning
167,0 0,4 88,8 0,9 0,7 0.1 0,0 50,2 0,7 86. Rullande järnvägsmateriel
4 059.0 409,2 775,3 259,2 400,8 98,3 98,3 610,1 112,8 87. Bilar, cyklar
76,4 1,8 25,9 7,3 7,0 2,4 0,4 0,0 0,5 88. Luftfartyg o. delar till dem
4159,6 146,4 77,6 52,3 1 676,1 547,5 35,1 8,5 12,5 89. Fartyg o. båtar
2 649,6 303,9 222,1 134,5 427,1 154,9 74,3 168,8 62,2 90. Diverse instrument
19,9 1,4 7,4 0,0 0,3 0,0 0,6 0,6 0,2 91. Ur o. delar till dem
10,9 4,9 1,2 0,2 0,2 0,5 1,4 0,2 0,1 92. Musikinstrument o. delar till dem
74,8 8,6 7,0 3,4 7,2 4,0 1,8 2,4 4,6 93. Vapen o. ammunition
94. Möbler, stoppade inrednings-
2192,5 433,6 425,6 67,9 33,6 51,4 32,5 479,7 49,7 artiklar, belysningsarmatur
485,8 55,2 57,1 31,3 83,4 17,4 11,5 8,4 7,3 95. Leksaker o. sportartiklar
122,9 19,6 23,7 9,7 0,1 6,5 1,1 13,4 3,8 96. Diverse varor
97. Konstverk, föremål för
16,8 1,4 1,7 5,0 2,0 0,2 0,7 0,1 0,5 samlingar o. antikviteter
Lähde- K ä lla -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotantoja-palvelu: Ulkomaankauppa. 0sa1 -Tullstyrelsen, Statistikproduktion och-service: Utrikeshandel. Del 1 -  National 
Board o f  Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 1
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197. Tuonnin ja viennin tavararyhmät, 1993
Varugrupper inom import och export, 1993
Imports and exports, 1993
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotanto ja -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 3 -Tullstyrelsen, Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel. Del 3 -  National 
Board o f Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 3
198. Kauppatase, 1980-1993 
Handelsbalans, 1980-1993
Trade balance, 1980-1993
Mrd. m k -  FIM billion
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotanto ja -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 3 -Tullstyrelsen, Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel. Del 3 -  National
Board o f Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 3
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199. Tuonti tavaroiden käytön mukaan, 1989-1993 -  Import efter varornas användning, 1989-1993
Imports by use o f goods, 1989-1993
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes of goods
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista -1  000 000 mk och % av totalimporten 
-  FIM million and % of tota! imports
1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 1993 %
Koko tuonti -T o ta lim p o rt -  Total imports 
Raaka-aineet ja tuotantotarvikkeet ') -
Råmaterial och produktionsförnödenheter ') 
R aw  m aterials and production necessities ’)
M aa- ja  metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and fo res try ...........
Teollisuuteen -  För industri -  For industry ................
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuteen -  För 
livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustrin -
For food, beverage and tobacco industry.............
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuteen -  För textilbe­
klädnads- och läderindustrin -  For textile, clothing
and leather industry....................................................
Puutavarateollisuuteen -  För trävaruindustrin -  For
wood industry...............................................................
Paperi- ja graafiseen teollisuuteen -  För pappersin­
dustrin och grafiska industrin -  For paper and
printing industry...........................................................
Kemianteollisuuteen -  För kemiska industrin -  For
chemical industry........................................................
Raakaöljy -  Råolja -  Crude o i l ......................................
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuuteen -  För lerva- 
ru-, glas- och stenförädlingsindustrin-Forpoffe/y,
glass and stone processing industry ......................
Metallien perusteollisuuteen -  För metallbasindust­
rin -  For basic metal industry ..................................
Metallituote- ja koneteollisuuteen -  För metallpro­
dukt- och maskinindustrin -  For metal product and
machine industry ........................................................
Muuhun teollisuuteen- För annan industri -  For other 
industry..........................................................................
Flakennustoimintaan -  För byggnadsverksamhet -
For construction industry ..........................................
Muuhun toimintaan -  För annan verksamhet -  
For other activity ........................................................
P o ltto a in e e t- Bränslen -F u e ls  .............................
Kiinteät polttoaineet -  Fasta bränslen -  Solid fuels. 
Nestemäiset polttoaineet -  Flytande bränslen -
Liquid fuels ....................................................................
Kaasumaiset polttoaineet -  Gasformiga bränslen -
Gas fuels ......................................................................
Inves to in titavarat- Investeringsvaror -  Invest­
m ent g o o d s .................................................................
Maa- ja metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry ...........
Kuljetusneuvot-Transportmedel -  Transport equip. 
Muut koneet ja laitteet -  Andra maskiner och appa­
rater -  Other machines and equipment ................
Kulutustavarat -  Konsumtionsvaror -  Consu­
m er go o d s ...................................................................
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker 
och tobak -  Foods, beverages and tobacco —  
Tekstiilit ja vaatetustavarat—Textil- och beklädnads-
varor -  Textiles and garments..................................
Muut lyhytaikaiset kulutustavarat-Andra icke varak­
tiga konsumtionsvaror -  Other non-durable con­
sumer goods .................................................................
Henkilöautot — Personbilar— Privatecars ................
Muut kestävät kulutustavarat-Andra varaktiga kon­
sumtionsvaror -  Other durable consumer goods . 
M uut ta v a ra t-A n d r a  varor -O th e r  a rtid e s  . . .
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') PI. poltto- ja voiteluaineet -  Exkl. bränslen och smörjmedel -  Excl. fuel and lubricants.
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotanto ja -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 3 -  Tullstyrelsen, Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel. Del 3 -  National
Board o f Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 3
200. Vienti toimialoittain, 1989-1993 
Export efter näringsgren, 1989-1993
Exports by industries, 1989-1993
2 1 2  U L K O M A A N K A U P P A  J A  M A KS U T AS E
UTRIKESHANDEL OCH B E TA L N IN G SB A L AN S
Tavaraluokat 
Varukategorier 
Classes of goods
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä -  1 000 000 mk och % av totalexporten 
-  FIM million and % of total exports
1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 1993 %
Koko vienti -  Totalexport -  Total e x p o rts ........... 99 782 100 101 327 100 92 842 100 107 463 100 134112 100
M a a - ja metsätalous, kalastus -  Lantbruk- och 
skogshushållning,fiske -  Agriculture, 
forestry and fishing  ............................................... 1 406 1 885 1 1053 1 1088 1 1 729 1
Maatalous -  Lantbruk -  Agriculture........................... 1 144 1 699 1 887 1 860 1 1 333 1
Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry.............. 200 0 152 0 134 0 185 0 354 0
Kalastus ja kalanviljely -  Fiske och fiskodling -  
Fishing and fish breeding ......................................... 61 0 33 0 32 0 43 0 42 0
Kaivos-ja muu k a iva n n ais to im in ta -Brytning av 
mineralprodukter -  M ining and q uarry ing . . . 461 0 410 0 423 0 431 0 500 0
T e o llis u u s - Industri - In d u s try  ............................. 97 862 98 99993 99 91 300 98 105 876 99 131 824 98
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus -  Livsme­
dels-, dtyckesvaru o. tobaksindustri -  Food, beve­
rage and tobacco industry........................................ 1 824 2 2 236 2 1 933 2 2 330 2 3 545 3
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuus -  Textil-, bekläd­
nads- och läderindustri -  Textile, clothing and 
leather industry ........................................................... 3 617 4 3 325 3 2 614 3 2 784 3 3 038 2
Puutavarateollisuus—Trävaruindustri -  Wood industry 7 417 7 7 810 8 6 986 8 7 892 7 10915 8
Sahattu ja höylätty puutavara -  Sågat och hyvlat 
virke -  Wood simply w o rked ............................. 4 260 4 4 432 4 4 034 4 4 629 4 6 096 5
Vaneri,vaneriviilujarim alevy- Kryssfaner,faner 
o. blockboard -  Plywood, veneer and block- 
board ........................................................................ 1 698 2 1 962 2 1 467 2 1 584 1 2154 2
Paperi- ja graafinen teollisuus -  Pappersindustri och 
grafisk industri -  Paper and printing industry . . . 32 513 33 31 668 31 29 693 32 32 587 30 37 440 28
Paperimassa -  Pappersmassa -  P ulp .................... 5 245 5 3 878 4 2 800 3 2 902 3 2 935 2
Pahvi ja kartonki -  Papp och kartong -  Paperboard 4 840 5 4 901 5 4 980 5 5 817 5 5 955 4
Paperi -  Papper -  P ap er ........................................... 19 683 20 20133 20 19519 21 20 996 20 24 967 19
Kemianteollisuus -  Kemisk industri -  Chemical in­
dustry ............................................................................ 8 843 9 9 541 9 10 538 11 12167 11 14 209 11
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus- Lervaru-, glas- 
och stenförädlingsindustri -  Pottery, glass and 
stone processing industry ......................................... 1 062 1 1 096 1 1 101 1 1 392 1 1 772 1
Metallien perusteollisuus -  Metallbasindustri -  Ba­
sic metal industry ...................................................... 9135 9 8 091 8 8 588 9 10 291 10 11 825 9
Metallituote- ja koneteollisuus -  Metallprodukt- och 
maskinindustri -  M etal product and machine in­
dustry ............................................................................ 32 682 33 35492 35 29189 31 35 740 33 48166 36
Muu teollisuus -  Annan industri -  Other industry . . 769 1 735 1 657 1 695 1 913 1
M uu to im in ta-A n n a n  v e rk s a m h e t- Other 
activity  ........................................................................ 35 0 24 0 53 0 53 0 43 0
M u u tta v a ra t-A n d ra  varor -O th e r  a rtid e s  . . . 18 0 15 0 12 0 14 0 17 0
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotanto ja -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 3 -  Tullstyrelsen, Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel. Del 3 -  National 
Board o f Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 3
201. Tuonnin indeksit, 1983—1933 
Index för importen, 1983-1993
Indices of imports, 1983-1993 
1980 = 100
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Yleis­
indeksi
Total­
index
Gen­
eral
index
Raaka-aineetja tuotanto- 
tarvikkeet
Råmaterial och produktions- 
fömödenheter 
Raw materials and produc­
tion necessities
Poltto-ja voiteluaineet 
Bränslen och smörjmedel 
Fuels and lubricants
Investointitavarat 
Investeringsvaror 
Investment goods
Kulutustavarat
Konsumtionsvaror
Consumergoods
Yhteensä
Totalt
Total
Kiinteät
poltto­
aineet
Fasta
bränslen
Solid
fuels
Neste­
mäiset
poltto­
aineet
Flytande
bränslen
Liquid
fuels
Yhteensä
Totalt
Total
Maa-ja 
metsäta­
louteen 
För lant­
bruk och 
skogshus­
hållning 
Foragn- 
culture 
and 
forestry
Kuljetus-
neuvot
Trans­
port­
medel
Trans­
port
vehicles
Muut 
koneet ja 
laitteet 
And ra 
maskiner 
och ap­
parater 
Other 
machines 
and 
equip­
ment
Yhteensä
Totalt
Total
Elintar­
vikkeet, 
juomat 
ja tu­
pakka 
Livsmedel, 
drycker 
och tobak 
Food, 
bevera­
ges and 
tobacco
Tekstiilit
ja
vaatetus- 
tavarat 
Textil- 
och be­
klädnads 
varor 
Textiles 
and
garments
Henkilö­
autot
Person­
bilar
Private
cars
Yhteens
Totalt
Total
ä Teolli­
suuteen 
För in­
dustrin 
Forin- 
dustry
Raken­
tamiseen 
För bygg­
verksam­
het
Forconst-
ruction
Yksikköarvoindeksi- Enhetsvärdesindex- U nit value /'nrfex(Laspeyres)
1983 125 124 125 114 129 124 133 124 131 120 124 126 127 122 136
1984 131 131 131 118 132 112 142 128 130 125 129 132 128 138 146
1985 135 134 134 128 129 128 135 134 132 131 135 142 133 149 155
1986 121 115 114 131 78 107 66 140 141 142 140 149 136 147 172
1987 119 112 110 134 68 81 65 141 140 152 140 149 134 140 184
1988 122 116 115 129 60 84 53 147 145 166 144 151 136 141 192
1989 126 121 121 135 68 96 62 146 150 166 142 155 133 145 207
1990 128 120 120 137 72 94 70 153 156 180 148 161 142 147 215
1991 131 123 121 142 73 98 67 157 162 179 152 166 151 148 218
1992 145 136 135 155 75 98 70 181 172 200 178 177 163 152 237
1993 163 155 153 169 82 102 79 211 178 244 207 191 166 159 265
1993 I 165 158 155 176 83 117 77 212 183 226 211 193 180 165 252
II 165 157 156 173 83 104 81 216 174 251 212 194 174 157 261
III 165 156 157 166 83 101 80 222 173 271 215 192 166 158 271
IV 161 152 151 163 81 97 78 207 195 243 201 195 160 165 278
Volyymi-indeksi-Volymindex- Volume indeir(Paasche)
1983 98 93 91 108 95 94 97 110 94 113 111 113 103 113 119
1984 98 93 90 113 93 77 98 107 97 82 118 116 107 112 122
1985 104 99 96 114 104 108 99 109 93 74 125 123 112 129 132
1986 110 102 98 119 124 115 127 115 87 81 132 136 124 153 149
1987 119 109 106 135 123 101 125 125 71 80 150 158 140 203 163
1988 130 112 107 176 125 108 122 147 85 112 168 186 152 234 191
1989 144 122 114 220 117 117 92 176 109 130 202 208 163 247 207
1990 138 119 111 205 121 128 86 158 114 114 180 200 159 270 164
1991 115 103 98 156 106 109 68 111 58 72 134 172 159 252 109
1992 112 105 100 145 122 90 103 92 31 52 117 159 166 247 82
1993 109 102 98 132 141 125 112 91 30 71 106 148 179 232 69
1993 I 108 93 89 119 122 65 106 128 24 224 102 145 158 254 66
II 105 102 98 139 125 115 97 77 35 27 103 143 168 195 82
III 101 98 94 128 136 144 106 68 27 19 95 141 157 272 58
IV 116 112 109 140 177 176 138 87 34 29 119 157 216 196 71
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus. Tilastotuotanto ja -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 2 & kuukausijulkaisu -  Tullstyrelsen, Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel. 
Del 2 & månadspublikation -  National Board o f Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 2 & Monthly Bulletin
U L K O M A A N K A U P P A  J A  MA K S U T A S E
UTRI KESHANDEL OCH BE T AL N I N GS BA L A N S
202. Viennin indeksit, 1983-1993 
Index för exporten, 1983-1993
Indices of exports, 1983-1993 
1980 = 1X
Vuosi ja
neljänne
Aroch
kvartal
Year ane
quarter
Yleis­
indeksi 
Total­
s index 
General 
index
Maa-ja metsätalous 
Lantbruk och skogshushållning 
Agriculture and forestry
Kaivos­
ia kaivan- 
naistoi- 
minta 
Brytning 
av mineral 
produkter 
Mining 
and quar­
rying
Teollisuus -  Industri -  Manufacturing
Yhteensä
Totalt
Total
Elintarvike- 
juoma-ja 
tupakka- 
teoll. 
Livsme­
dels-, 
dryckes- 
varu- och 
tobaks- 
industri 
Manuf. 
o f food, 
beverages, 
tobacco
Tekstiili-, 
vaate-ja 
nahkateoll 
Textil-, 
bekläd­
nads- 0 . 
läder­
industri 
Textile, 
clothing, 
leather 
industry
Puutava-
rateoll.
Trävaru­
industri
Wood
industry
Paperi- 
ja graafi­
nen teoll. 
Pappers­
industri 
o. grafisk 
industri 
Paper 
and 
graphic 
industry
Kemialli­
nen teoll. 
Kemisk 
industri 
Chemical 
industry
Savi-, 
lasi-, ki- 
venjalos- 
tusteoll. 
Lervaru-, 
glas-, 
stenför- 
ädlings- 
mdustri 
Pottery, 
glass, 
stone 
proces­
sing ind.
Metallien
perus­
teollisuus
Metall-
bas­
industri
Basic
metal
industry
Metalli­
tuote- ja 
koneteoll. 
Metall­
produkt-, 
maskin­
industri 
Manut o f 
fabricated 
metal 
products, 
machinery 
and
equipment
Yhteensä
Totalt
Total
Maa­
talous
Lant­
bruk
Agri­
culture
Metsä­
talous
Skogs­
hus­
hållning
Forestry
and
logging
Yksikköarvoindeksi-Enhetsvärdesindex- Unit value index(Laspeyres)
1983 127 99 94 122 124 127 145 134 116 121 122 124 107 145
1984 134 133 129 129 131 134 139 140 124 134 127 134 119 145
1985 138 144 140 140 150 138 134 148 118 137 134 144 122 150
1986 135 107 100 142 142 135 127 153 119 132 110 154 108 162
1987 138 131 128 136 141 137 115 156 123 134 103 160 104 170
1988 145 97 87 139 142 146 114 158 130 143 104 168 133 176
1989 156 82 68 152 178 157 129 162 140 150 113 185 157 191
1990 154 64 50 168 183 156 126 163 157 144 112 193 123 199
1991 154 85 70 170 192 156 130 183 155 139 112 195 117 206
1992 164 106 89 183 201 165 147 196 164 144 116 217 126 222
1993 172 115 97 186 233 174 165 205 164 151 127 244 134 229
1993 176 102 85 185 229 177 167 202 170 154 129 243 137 236
H 174 114 98 178 246 175 166 189 162 152 130 246 134 236
III 174 112 94 189 245 175 165 222 164 150 127 249 136 235
IV 170 138 120 193 222 171 164 197 164 149 124 242 130 228
Volyymi-indeksi - Volymindex- Volumeindex{Paasche)
1983 104 118 149 37 130 104 105 80 77 101 117 111 125 121
1984 114 157 197 53 132 113 97 86 74 112 134 89 134 138
1985 115 136 164 54 110 115 106 87 74 116 122 91 145 141
1986 116 169 205 78 105 115 92 85 75 118 120 97 151 140
1987 118 137 159 80 104 118 100 75 78 128 127 108 168 134
1988 121 120 139 56 131 122 97 65 75 135 136 107 161 144
1989 121 141 187 42 143 121 90 54 68 138 132 98 163 148
1990 125 113 157 29 123 125 113 49 64 139 142 97 185 154
1991 114 101 141 25 121 114 95 35 58 136 157 96 206 123
1992 124 84 108 32 118 125 101 34 62 143 176 110 230 139
1993 147 123 153 60 118 148 137 36 86 157 187 124 248 182
1993 I 135 108 152 27 101 136 115 33 73 151 176 114 253 159
II 143 144 192 56 118 144 128 34 93 158 174 124 231 172
III 141 96 102 74 115 142 137 37 77 152 198 115 249 168
IV 165 132 150 82 135 166 167 41 100 167 199 143 258 215
Lähde—Källa—Sot//rre.' Tullihallitus, Tilastotuotanto ja -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 2 & kuukausijulkaisu-Tullstyrelsen, Statistikproduktion xh-service: Utrikeshandel. 
Del 2 & månadspubiikation -  National Board o f Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 2 & Monthly Bulletin
2 1 4 U L K O M A A N K A U P P A  J A  M A K S U T A S E
U T R I K E S H A N D E L  O C H  B E T A L N I N G S B A L A N S
203. Tuonti ja  vienti maaryhmien ja  maanosien m ukaan, 1991-1993
Import och export efter landgrupp och världsdel, 1991-1993
Imports and exports by economic blocs and continents, 1991-1993
1991 1992 1993 1993
Kauppatase
Handels­
balans
Trade
balance
Milj. mk 
FIM million
% Milj. mk 
FIM million
% Milj. mk 
FIM million
% Milj. mk 
FIM million
Tuonti -  Import -  Imports
(alkuperämaittain -  efter ursprungsland -  by country of origin) 
K oko tuon ti-T o ta lim po rt- Total imports............................... 87 744 100,0 94 947 100,0 103167 100,CI 30 945
Maaryhmät -  Landgrupper -  Economic blocs 
E fta ............................................................................................... 17 447 19,9 18 029 19,0 18 842 18,3 3 965
EU ................................................................................................. 40 224 45,8 44804 47,2 47 978 46,5i 14 902
Muu Eurooppa -  Övriga Europa -  Rest of Europe ....................... 9 682 11,0 9 793 10,3 11 401 11,1 2160
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries......................... 7 068 8,1 8 469 8,9 8 089 7.8I 8 589
Muut maat -  Övriga länder -  Other countries............................. 13 323 15,2 13 854 14,6 16 857 16,3I 1330
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries ................ 17812 20,3 18214 19,2 18 863 18,3 4 889
OECD-maatyhteensä-OECD-länderna, to ta lt- Total OECD countries 70 022 79,8 75179 79,2 81 636 79,1 20 541
Opec-maat yhteensä -  OPEC-länderna, totalt — Total OPEC countries 1 306 1,5 1 494 1,6 542 0,5i 2 724
Maanosat- Världsdelar- Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe............................................................ 67 353 76,8 72 625 76,5 78 221 75,8I 21 027
Aasia Asien A sia ....................................................................... 10 937 12,5 11 805 12,4 12 946 12,5i 3 456
Afrikka -  Afrika -  A fr ica .................................................................. 636 0,7 934 1,0 854 0,81 1393
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North America......................... 6 582 7,5 6 409 6,7 8 228 8,0I 3 352
Etelä- ja Väli-Amerikka—Syd-och Mellanamerika-South and Middle 
America....................................................................................... 1 742 2 , 0 2 473 2,6 2 294 2 ,2 467
Oseania -  Oceanien -  Oceania........................................................ 494 0 , 6 701 0,7 623 0,6i 1252
Vienti -  Export -  Exports
(määrämaittain — efter bestämmelseland -  by country of 
destination)
Koko vienti -  Tota lexport- Total exports................................. 92 842 100,0 107 463 100,0 134112 100,0I
Maaryhmät -  Landgrupper -  Economic blocs 
E fta ............................................................................................... 19113 20,6 20 957 19,5 22 807 17,0I
EU ................................................................................................. 47 567 51,2 57145 53,2 62 880 46,9I
Muu Eurooppa -  Ovriga Europa -  Rest o f Europe ....................... 6 875 7,4 7 768 7,2 13 561 1 0 ,1
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries......................... 9 254 10,0 9 796 9,1 16 678 12,4
Muut maat -  Ovriga länder -  Other countries............................. 10 033 10,8 11 797 1 1 ,0 18187 13,6
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries ................ 19518 21,0 21 525 20,0 23 752 17,7
OECD-maatyhteensä-OECD-länderna, to ta lt- Total OECD countries 75795 81,6 88 339 82,2 102177 76,2
Opec-maat yhteensä -  OPEC-länderna, totalt -  Total OPEC countries 1 977 2,1 1 927 1,8 3 266 2,4
Maanosat- Världsdelar-Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe .......................................................... 73 556 79,2 85 870 79,9 99 248 74,0I
Aasia- Asien - A s ia ....................................................................... 8 560 9.2 9 626 9,0 16 402 12,2
Afrikka — Afrika — /4fr/ca.................................................................. 1 435 1,5 1 898 1,8 2 247 1,7
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North America......................... 6368 6,9 7117 6,6 11 580 8,6
Etelä- ja Väli-Amerikka-Syd- och MeWanamenka-South and Middle 
America....................................................................................... 1 905 2 ,1 1 654 1,5 2 761 2,1
Oseania -  Oceanien -  Oceania........................................................ 1 018 1,1 1 298 1,2 1 875 1,4
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotantoja-palvelu: Ulkomaankauppa. Osat 1 ja 3 -Tullstyrelsen, Statistikproduktion och-service: Utrikeshandel. Del 1 och 3 
-N ational Board of Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 1 and 3
U L K O M A A N K A U P P A  J A  MA K S U T A S E
UTRI KESHANDEL OCH BE T AL N I N GS BA L A N S
2 1 5
204. Tuonti ja vienti SITC:n mukaan maaryhmittäin, 1993 
Import och export efter SITC efter landgrupp, 1993
Imports and exports by SITC by regions, 1993
Tuonti alkuperä maittain, vienti määrämaittain -  Import efter ursprungsland, export etter bestämmelseland -  
Imports by countries o f  origin, exports by countries o f destination
SITC-nimike ') 
SITC-nomenclature ')
Efta EU Muu Eurooppa 
Övriga Europa 
Rest of Europe
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
1 000 000 mk -  FIM million
1993
K oko tu o n ti/v ie n ti -  Total im ports /exports .......................................... 18 842 22 807 47 978 62 880 11 401 13 561
0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet -  Food and live anim als ................ 925 560 2 341 819 259 1 534
00 Elävät eläimet -L iv e  animals ................................................. 3 1 12 2 2 1
01 Liha ja lihatuotteet -  Meat and preparations......................... 2 48 18 16 1 242
02 Maitotaloustuotteet ja munat -  Dairy products, birds eggs . . . 27 103 108 286 1 206
03 Kalat ja kalavalmisteet -  Fish and preparations..................... 297 6 32 12 37 14
04 Vilja ja viljatuotteet -  Cereals and preparations..................... 76 54 239 174 3 166
05 Hedelmät ja kasvikset -  Fruit and vegetables......................... 51 43 1 012 31 190 258
06 Sokeri ja sokerivalmisteet- Sugar and preparations, honey .. 58 43 126 140 10 69
07 Kahvi, tee, kaakao, mausteet, tuotteet niistä -  Coffee, tea,
cocoa, sp ices ............................................................................. 106 209 288 133 6 294
08 Rehuaineet -  Feeding stuff for animals................................... 114 22 258 4 8 22
09 Erinäiset elintarvikkeet -  Miscellaneous edible products . . . . 190 31 247 22 1 261
1 Juomat ja tupakka -  Beverages and tobacco ................................. 79 98 281 30 53 215
11 Juomat -  Beverages................................................................. 24 60 245 26 36 204
12 Tupakka ja tupakkavalmisteet -  Tobacco and manufactures .. 55 37 36 4 17 11
2 Raaka-aineet, pi. polttoaineet -  Crude materials, excl. fuels 1 063 787 2147 8 240 1 824 307
21 Vuodat, nahat, turkisnahat, valmistamattomat -  Hides, skins,
furskins, undressed................................................................. 27 67 87 252 25 11
22 Öljyn siemenet, öljypit. pähkinät ja ytimet -  Oil seeds.
oleaginous fruits ................................................................. 0 0 2 0 8 0
23 Luonnon kumi, synteett. ja regen. kumi -  Flubber crude, synthetic 18 4 120 6 22 0
24 Puutavara ja korkki -  Cork and wood ....................................... 35 407 101 4 883 1 087 124
25 Paperimassa -  Pulp and waste p a p e r ..................................... 126 179 47 2 329 9 66
26 Tekstiilikuidut ja niiden jätteet -  Textile fibres, wastes o f . . . . 35 24 125 318 2 69
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat- Minerals in primary forms 111 55 783 282 29 16
28 Malmit ja metalliromu -  Metalliferous ores, scrap .................. 669 45 474 152 632 19
29 Muut eläin- ja kasviraaka-aineet -  Crude animal and
vegetable materials, nes. ..................................................... 43 7 407 17 10 2
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  Mineral fuels etc., electric
energy ............................................................................................... 3 308 1 865 3 513 1 076 5 590 406
32 Kivihiili, koksi, briketit yms. -  Coal, coke and briquettes 18 10 140 31 1 187 0
33 Kivennäisöljytjakivennäisöljytuotteet-Pefro/eumandprotfucfs 2 949 1 815 3 331 1 042 2 401 406
34 Kaasut- Gas, natural and manufactured ............................... 0 13 41 3 1 400 0
35 Sähkövirta -  Electric energy..................................................... 342 28 0 0 602 0
4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat -  Animal and vegetable oils, fa ts___ 43 16 87 39 1 9
41 Eläinöljytja -rasvat -  Animal oils and fats ............................. 4 1 17 0 0 0
42 Kasviöljyt ja -rasvat -  Fixed vegetable oils, fa ts ..................... 15 6 34 0 0 2
43 Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. -  Processed animal and
vegetable oils and fats, etc....................................................... 25 9 36 39 0 7
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Chemicals, related products 2 403 1 825 8 864 3 844 892 984
51 Orgaaniset kemialliset aineet -  Organic chem ical.................. 154 84 1336 647 329 129
52 Epäorgaaniset kemialliset aineet -  Inorganic chem icals ........ 233 202 644 414 334 17
53 Vâri-japarkitusaineet-£yemÿ, tanning and colouring materials 224 209 726 421 7 226
54 Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet -  Medical and
pharmaceutical products....................................................... 516 173 1660 430 4 59
55 Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet -  Perfume, cleaning etc.
products ................................................................................... 171 177 842 39 1 69
56 Lannoitteet, valmistetut -  Fertilizers, manufactured .............. 26 9 86 79 105 13
57 Muovit, valmistamattomat -  Plastics in primary forms............
58 Muovit, valmistetut -  Plastics in non-primary forms................
601
222
391
390
1 444 
661
780
674
77
5
125
240
59 Erinäiset kemialliset tuotteet -  Chemical materials nes........... 255 189 1 465 359 28 105
Kehitysmaat
U-länder
Developing countries
Muut
Andra
Others
Yhteensä
Totalt
Total
SITC-position ')
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
1 000000 mk-- FIM million
8089 16678 16 857 18187 103 167 134112
1993
Totalimport/-export
1 772 210 533 587 5 831 3 709 0 Livsmedel och levande djur
0 2 1 0 18 5 00 Levande djur
0 4 6 24 27 333 01 Kött och köttprodukter
1 104 0 116 137 816 02 Mjölkhushällningsprodukter och ägg
91 0 19 43 476 75 03 Fisk och fiskprodukter
9 56 141 309 468 758 04 Spannmål och spannmålsprodukter
758 0 318 18 2 329 350 05 Frukter och köksväxter
140 15 2 43 337 310 06 Socker och sockerprodukter, honung
759 8 9 21 1 169 665 07 Kaffe, te, kakao, kryddor; produkter därav
6 1 19 1 406 50 08 Fodermedel
9 20 18 12 464 347 09 Diverse livsmedel
63 38 177 80 653 461 1 Drycker och tobak
23 38 31 55 359 383 11 Drycker
41 0 145 25 294 78 12 Tobak och tobaksprodukter
781 1 566 1 449 818 7 264 11 718 2 Råvaror, utom bränslen
3 280 5 88 147 698 21 Hudar, skinn och pälsskinn, råa
78 0 143 0 232 1 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor
43 0 14 0 217 11 23 Naturgummi, synt. gummi och gummiregenerat
98 907 99 381 1 419 6 702 24 Trävaror och kork
17 201 223 167 422 2 943 25 Pappersmassa
3 54 32 53 196 518 26 Textilfibrer samt avfall därav
48 61 362 33 1 334 447 27 Mineraliska ämnen, obearbetade
460 62 510 95 2 744 372 28 Malmer och skrot av metaller
32 0 62 1 553 27 29 Andra animaliska och vegetabiliska råmaterial
315 67 431 244 13156 3 659 3 Bränslen, smörjmedel, elström
43 2 109 6 1 497 48 32 Stenkol, koks, briketter o. d.
269 65 322 239 9 271 3 566 33 Mineraloljor och mineraloljeprodukter
3 0 0 0 1 444 17 34 Gaser
0 0 0 0 944 28 35 Elström
35 17 2 1 168 82 4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
0 0 0 0 21 1 41 Animaliska oljor och fetter
34 12 0 0 84 20 42 Vegetabiliska oljor och fetter
1 5 2 1 63 61 43 Beredda animaliska och vegetabiliska oljor o. d.
190 963 1391 1083 13 740 8 698 5 Kemiska ämnen och produkter
93 72 429 248 2 341 1 181 51 Organiska kemiska ämnen
3 69 72 204 1 286 907 52 Oorganiska kemiska ämnen
9 223 42 108 1 009 1 187 53 Färgämnen och garvämnen
8 101 164 125 2 352 888 54 Medicinska och farmaceutiska produkter
4 3 47 2 1 066 290 55 Luktämnen, poler- och rengöringsmedel
0 186 0 133 218 420 56 Gödselmedel, tillverkade
53 170 235 83 2410 1550 57 Plaster, obearbetade
13 55 159 97 1 062 1 455 58 Plaster, bearbetade
6 83 243 83 1 997 819 59 Diverse kemiska produkter
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204. (jatk. -  forts. -  cont.)
SITC-nimike ') 
SITC-nomenclature 1j
Efta EU Muu Eurooppa 
Ovriga Europa 
Rest o f Europe
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti Vienti 
Import Export 
Imports Exports
1 000 000 mk -  R M  million
6 Valmistetut tavarat -  Basic manufactures.................................................
61 Nahka, nahkatavarat ja muokatut turkisnahat—ieaf/jer, dressed
3 933 7 458 7 534 31 912 1 322 3154
fur, etc.............................................................................................................. 23 37 112 157 11 36
62 Kumituotteet- Rubber manufactures nes. ...................................
63 Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut -  Wood, cork manu­
153 225 580 190 28 65
factures (excl. furniturej ..........................................................................
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä -  Paper, paperboard and
101 628 92 2 262 63 198
manuf. th e reo f ........................................................................................... 669 2 567 856 20 965 56 1 438
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet -T ex tile  yarn, fabrics, etc. . . . .
66 Kivennäisainetuotteet -  Non-metallic mineral manufactures
397 313 1 675 576 175 266
nes. ................................................................................................................. 250 340 885 875 114 208
67 Rauta ja teräs -  Iron and steel .............................................................. 1 183 1 688 1 548 3 884 471 385
68 Muut metallit -  Non-ferrous m e ta ls ................................................. 490 707 535 2 418 304 86
69 Tuotteet epäjalosta metallista -  M etal manufactures nes. . . .  
1 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet- Machinery and transport
664 953 1252 586 101 472
equipment............................................................................................................... 5416 7 157 16 790 13 888 578 4 991
71 Voimakoneet ja moottorit -  Power generating equipment. . . .
72 Eräiden teollisuudenalojen koneet -  Machinery spec, for
497 351 1 029 1 159 183 382
particular industries ............................................................................... 744 1 100 1 558 1 457 56 937
73 Meia\\\teo\\\suuskoœeX -  Metalworking m achinery .................
74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet -  General indust­
94 70 278 192 14 60
rial machinery and equipment ...........................................................
75 Toimistokoneet ja atk-laitteet -  Office machines, adp
1 147 1 025 3 227 1 807 46 898
equipment.....................................................................................................
76 Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet -  Telecommunications, sound
100 809 1 470 2 037 1 263
equipment..................................................................................................... 591 1 286 903 3120 15 916
77 Muut sähkökoneet ja -laitteet -  Electrical machinery nes. etc. 1 121 1 201 3 497 1 865 113 546
78 Moottoriajoneuvot -  Road vehicles.................................................... 932 1 025 2 773 979 90 876
79 Muut kuljetusvälineet -  Other transport equipment.................... 190 290 2 054 1 273 62 115
8 Erinäiset valmiit tavarat -  Miscellaneous manufactured articles . .  
81 Tehdasvalm. talot; lvi- ja valaistuskalusteet -  Prefabricated
1 652 3 010 6 401 2 996 882 1 961
buildings; sanitary, lighting ect. fixtures ........................................ 145 313 167 610 12 525
82 Huonekalut -  Furniture............................................................................ 159 372 276 338 82 334
83 Matkatarvikkeet, laukut, kotelotym s.- Travel goods, handbags 3 19 29 4 7 7
84 Vaatteet -  Clothing and accessories................................................. 159 493 1 461 411 494 244
85 J a lk in ee t-Footwear ............................................................................... 20 171 309 29 65 147
87 Kojeet, mittarit -  Instruments and apparates, nes. ....................
88 Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet, kellot -  Photographic 
equipment, optical goods etc., watches and clocks....................
347 351 940 622 12 248
74 33 539 24 4 31
89 Muut valmiit tavarat -  Miscellaneous manufactured goods nes. 744 1257 2 679 960 206 424
9 Muut tavarat -  Goods not classified by k in d ............................................
Tuonti ja vienti maaryhmittäin, % - Im p o rts  and exports by
21 30 19 36 0 1
economic blocs, % ......................................................................................... 18 17 47 47 11 10
1983 .................................................................................................................. 17 18 35 37 29 28
1984 .................................................................................................................. 17 19 37 39 26 21
1985 .................................................................................................................. 17 20 39 37 24 24
1986 .................................................................................................................. 19 22 43 38 18 22
1987 .................................................................................................................. 19 22 44 43 17 18
1988 .................................................................................................................. 19 20 44 44 15 17
1989 .................................................................................................................. 19 20 44 44 15 17
1990 .................................................................................................................. 20 20 46 46 13 15
1991 .................................................................................................................. 20 21 46 51 11 7
1992 .................................................................................................................. 19 20 47 53 10 7
1993 .................................................................................................................. 18 17 47 47 11 10
Kehitysmaat
U-länder
Developing countries
Muut
Andra
Others
Yhteensä
Totalt
Total
SITC-position ')
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
1 000 000 mtc -  R M  million
787 4 714 1 042 7171 14618 54 409 6 Bearbetade varor
27 15 4 35 177 279 61 Läder, lädervaror, beredda pälsskinn
26 15 82 44 869 539 62 Gummiprodukter
18 90 19 142 294 3 320 63 Produkter av trä och kork utom möbler
20 3 409 57 4 931 1658 33 310 64 Papper, papp och produkter därav
195 31 188 66 2 630 1 252 65 Textilprodukter utom kläder
33 72 90 145 1372 1 640 66 Produkter av mineraliska ämnen
344 780 133 1 145 3 679 7 882 67 Järn och stål
30 176 247 502 1606 3 888 68 Andra metaller
92 126 222 162 2 332 2 299 69 Arbeten av oädla metaller
2 923 8786 9 302 7 352 35 010 42175 7 Maskiner, apparater och transportmedel
13 1 910 251 633 1 973 4 435 71 Kraftmaskiner och motorer
32 2 425 465 1 585 2 855 7 503 72 Maskiner för särskilda industrier
9 89 100 143 495 553 73 Metallbearbetningsmaskiner
49 1 036 611 975 5 080 5 740 74 Industrimaskiner för allmänt bruk
1 256 103 1 961 426 4 789 3 638 75 Kontorsmaskiner och adb-maskiner
243 1 174 827 459 2 578 6 955 76 Telefon-, radio-, tv-apparater o.d.
1 122 924 3012 910 8 865 5 446 77 Andra elektriska maskiner och apparater
76 120 1 276 523 5148 3 523 78 Motorfordon
123 1 006 798 1699 3 228 4383 79 Andra transportmedel
1 222 317 2 527 849 12 683 9133 8 Diverse färdiga varor
16 21 33 73 373 1 541 81 Monterade färdiga hus; vw - och belysningsarmatur
27 17 48 52 593 1 112 82 Möbler
20 0 54 1 113 31 83 Reseffekter, väskor, etuier o. d.
642 2 496 84 3 253 1 234 84 Kläder
145 9 169 7 708 364 85 Skor
59 189 539 415 1 898 1 825 87 Instrumentmätare o.d.
54 3 351 6 1 021 97 88 Varor för fotografiskt bruk, ur
259 76 837 211 4725 2 928 89 Andra färdiga varor
0 0 4 0 45 67 9 Övriga varor
8 12 16 14 100 100 Import och export efter landgrupp, %
7 9 13 8 100 100 1983
7 8 12 13 100 100 1984
8 8 12 12 100 100 1985
6 7 13 10 100 100 1986
6 7 14 11 100 100 1987
7 8 16 11 100 100 1988
6 7 16 12 100 100 1989
7 8 15 10 100 100 1990
8 10 15 11 100 100 1991
9 9 15 11 100 100 1992
8 12 16 14 100 100 1993
’ ) Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö -  Internationell varunomenklatur för utrikeshandeln -  Standard International Trade Classification.
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotanto ja -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 3 -  Tullstyrelsen, Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel. Del 3 -  National 
Board o f Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 3
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205. Suurimmat tuonti- ja  vientim aat, 1993 
De största import- och exportländerna, 1993
M ain trading partners, 1993
Tuonti -  Import-Imports Vienti -  Export -  Exports
Alkuperämaa 
Ursprungsland 
Country of origin
Arvo Vuosimuutos 
Värde Förändring 
Value på årsnivå
Year-on-year
change
1992-93
Määrämaa 
Destinationsland 
Country of destination
Arvo Vui 
Värde För 
Value på 
Ye, 
chi
19!
ssimuutos
ändring
årsnivå
ar-on-year
mge
32-93
1 000 000 mk 
FIMmiliion
% 1 000000 mk 
FIMmiliion
%
Koko tuonti -  Tota\'m port-Tota l imports 103 167 9 Ko ko vi e nti -  Tota lexp o rt -  7ofa/ exports 134112 25
1. Saksa -  Tyskland -  Germany................... .. 16 924 5 1. Saksa -  Tyskland -  Germany................. .. 17 633 5
2. Ruotsi -  Sverige -  Sweden....................... .. 10 545 -5 2. Ruotsi -  Sverige -  Sweden ....................... .. 14 861 8
3. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United 3. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United
Kingdom .................................................... .. 9113 11 Kingdom...................................................... .. 14 033 2 2
4. Venäjä -  Ryssland -  Russia....................... .. 7 836 17 4. Yhdysvallat -  Förenta Staterna -  United States
5. Yhdysvallat -  Förenta Staterna -  United States of America ................................................ .. 10 504 65
of America ................................................ .. 7 503 30 5. Ranska -  Frankrike -  France....................... .. 7115 - 1
6 . Japani-Japan ........................................ .. 5 966 15 6 . Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands . 6 734 2 0
7. Norja -  Norge -  Norway ........................... .. 5 006 31 1. Venäjä -  Ryssland -  Russia....................... .. 6 059 1 0 1
8 . Ranska -  Frankrike -  France ..................... .. 4718 8 8 . Tanska -  Danmark -  Denmark................... .. 4 480 16
9. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherland,s . 3 849 11 9. Italia -Ita lien  - I ta ly ................................... .. 4 351 1
10. Ita lia - Italien - I t a l y ................................. .. 3 813 11 10. Norja -  Norge -  N orw ay ........................... .. 4 280 13
11. Tanska- Danmark -Denm ark ................... .. 3 233 1 11. Espanja- Spanien -S p a in ......................... .. 3 263 15
12. Belgia- Belgien -B e lg iu m ....................... .. 3 023 1 2 12. Belgia -  Belgien -  Belgium ....................... .. 2 957 6
13. Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland............... .. 2 044 11 13. Japani-J a p a n ........................................... .. 2194 60
14. Kiina -  Kina -  China................................... .. 1 467 29 14. Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland................ .. 2111 1 0
15. Puola -  Polen -  Poland ............................. .. 1 383 1 0 15. Puola -  Polen -  Poland............................... .. 2 042 24
16. Espanja -  Spanien -  Spain ....................... .. 1 247 7 16. Viro -  Estland -  Estonia............................. .. 1 883 1 1 0
17. Itävalta- Österrike -Austria  ................... .. 1 180 1 17. Australia-A ustra lien ................................. .. 1 666 45
18. Portugali -  Portugal ................................... .. 1 090 -9 18. Thaimaa-Thailand ................................... .. 1619 143
19. Taiwan ...................................................... .. 1 023 23 19. Kiina -  Kina -  China................................... .. 1 468 19
20. Viro -  Estland -  Estonia............................. .. 761 40 20. Itävalta- Österrike -A u s tr ia ..................... .. 1 427 4
21. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. of Korea .. .. 727 - 2 0 21. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. of Korea .. .. 1 417 69
22. Kanada -  Canada ..................................... .. 724 18 22. Indonesia -  Indonesien............................... .. 1 306 304
23. Irlanti -  Irland -  Ireland............................. .. 689 1 23. Hongkong -  Hong Kong ............................. .. 1 188 67
24. Malesia -  Malaysia ................................. .. 658 89 24. Kanada -  Canada ....................................... .. 1 073 43
25. Hongkong -  Hong Kong ............................. .. 642 17 25. Singapore .................................................. .. 1 060 93
26. Brasilia- Brasilien - B r a z i l....................... .. 590 - 1 26. Filippiinit -  Filippinerna -Philippines ........ .. 1 037 298
27. Singapore .................................................. .. 583 - 8 27. Portugali-Portugal ................................... .. 876 1 0
28. Kolumbia -  Colombia................................. .. 482 41 28. Turkki -  Turkiet -  Turkey ........................... .. 864 89
29. Australia-Australien ............................... .. 414 -23 29. Taiwan........................................................ .. 858 32
30. Thaimaa-Thailand ................................... .. 414 15 30. Unkari -  Ungern -  Hungary ....................... .. 772 74
31. Täekin tasavalta -  Tjeckien -  Czech Republic. 334 31. Kreikka -  Grekland -  Greece ..................... .. 746 0
32. Unkari -  Ungern -  Hungary....................... .. 322 - 6 32. Saudi-Arabia -  Saudiarabien -  Saudi Arabia . 703 53
33. Kreikka -  Grekland -  Greece..................... .. 277 - 1 2 33. Irlan ti- Irland -Ire land  ............................. .. 692 5
34. Intia -  Indien -  India ................................. .. 263 23 34. Egypti -  Egypten -  Egypt ........................... .. 634 33
35. Chile .......................................................... .. 226 -28 35. Malesia-Malaysia ................................... .. 633 74
36. Nigeria ...................................................... .. 190 -46 36. Israel .......................................................... .. 504 42
37. Panama .................................................... .. 182 77 37. Täekin tasavalta -  Tjeckien -  Czech Republic' . 447
38. Filippiinit- Filippinerna -  Philippines........ .. 170 71 38. Brasilia- Brasilien -B ra z il......................... .. 425 30
39. Turkmenistan ............................................ .. 165 45 39. In tia - Indien - In d ia ................................... .. 420 3
40. Israel.......................................................... .. 156 -4 40. Iran.............................................................. .. 397 - 1 2
41. Etelä-Afrikka- Sydafrika -South  Africa .. .. 155 - 8 41. Chile............................................................ .. 394 113
42. Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea - 42. Bahama-Bahamas ................................... .. 391 153
Papua New Guinea..................................... .. 152 49 43. Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South Africa . . . .. 358 14
43. Turkki-Turkiet -  Turkey........................... .. 151 1 0 44. Argentiina-A rgen tina ............................... .. 315 54
44. Marokko -  Marocko -  Morocco ............... .. 145 - 1 45. Kypros -  Cypern -  Cyprus........................... .. 298 462
45. Argentiina-Argentina ............................. .. 144 -43 46. Britt. Väli-Amerikka -  Br. Mellanamerika -
46. Indonesia-Indonesien ............................. .. 137 15 Br. Middle America ..................................... .. 283 36 536
47. Latvia-Le ttland ......................................... .. 132 72 47. Meksiko-M e x ico ....................................... .. 266 38
48. Zaire .......................................................... .. 129 300 48. Latvia -  Lettland ....................................... .. 254 27
49. Kazakstan -  Kazakhstan............................. .. 129 199 49. Tunisia -  Tunisien -  Tunisia....................... .. 237 74
50. Costa Rica .................................................. 109 69 50. Ukraina -  Ukraine....................................... 233 45
Lähde -K ä l la  -  Source: Tullihallitus, T ilas totuotantoja -palvelu : Ulkomaankauppa. Osa 3 — Tullstvrelsen, Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel. Del 3 -  National
Board of Customs, Statistics production and service: Foreign trade. Volume 3
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206. Maksutase, 1992-1993
Betalningsbalans, 1992-1993
Balance of payments, 1992-1993 
1 000000 m k -  F IM  m illio n
1992* 1993*
Tulot
Inkomster
Receipts
Menot
Utgifter
Expenditure
Netto
Netto
Net
Tulot
Inkomster
Receipts
Menot
Utgifter
Expenditure
Netto
Netto
Net
Tavarakauppa-Varuhandel -  Trade of goods ........................... 107 462 94 946 12516 134178 103 207 30 971
Kaupan korjauserät- Korrigeringsposter för varuhandeln -
Correction items o f trade .......................................................... -1 653 -1 759 106 - 1  628 -1 713 85
Kauppatase -  Handelsbalans -  Trade account............................... 105 809 93187 1 2  622 132 550 101 494 31 056
Kuljetus- Samfärdsel -  Transport............................................... 8  643 4 360 4 283 10191 5 241 4 951
Matkustus-Turism -  Travel.......................................................... 6  089 10 962 -4  873 7 079 9 237 -2159
Muut palvelukset -  Ovriga tjänster -  Other services................ 7 730 13 369 -5  639 9 379 17 008 -7  629
Palvelutase -Tjänstebalans-Serwcesaccou/rt......................... 22 462 28 690 - 6  228 26 649 31 486 -4  837
Tavara-ja palvelutase-Varu-ochtjänstebalans-G o o d s  and
services a c c o u n t ............................................................................ 128 272 121 878 6  394 159199 132 980 26 219
Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut-Löner och socialförsäkrings­
avgifter -  Compensation of em ployees .................................. 111 1 0 2 1 2 0 168 132 36
Omaisuus- ja yrittäjätulot -  Förmögenhets- och företagarin-
komster -  Property and entrepreneurial incom e .................. 6702 31 633 -24 931 8  889 37 533 -28 644
Tulonsiirrot-Transfereringar -  Current transfers .................... 5418 9 036 -3  618 5 680 8  244 -2  564
Vaihtotase -  Bytesbalans -  Current a c c o u n t........................... 140 614 162649 -22 035 174 293 179 037 -4744
Pääomansiirrot ulkomaille -  Kapitaltransfereringar till utlandet —
Capital transfers to the rest o f the w o r ld .................................... - - - - - -
A. Nettoluotonanto ulkomaille -  Nettokreditgivning till utlandet -
N et lendning to the rest o f the w o r ld ........................................... -2 2 0 3 5 - 4  744
Saamisten 
muutos 
(lisäys-, 
vähennys +) 
Förändringar 
i fordringar 
(ökning —, 
minskning +) 
Change in 
assets 
(increase-,  
decrease*)
Velkojen 
muutos 
(lisäys +, 
vähennys -) 
Förändringar 
av skulder 
(ökning +, 
minskning-) 
Change in 
liabilities 
(increase+, 
decrease-)
Netto
Netto
Net
Saamisten 
muutos 
(lisäys-, 
vähennys +) 
Förändringar 
i fordringar 
(ökning -  
minskning+) 
Change in 
assets 
(increase-,  
decrease +/
Velkojen 
muutos 
(lisäys+, 
vähennys -) 
Förändringar 
av skulder 
(ökning +, 
minskning-) 
Change in 
liabilities 
(increase +, 
decrease-)
Netto
Netto
Net
Pitkäaikaiset lainat -Långfristiga lån -  Long-term loans ..............
Suorat sijoitukset-Direkta investeringar -  Direct investments . . .  
Portfoliosijoitukset -  Portföljinvesteringar -  Portfolio investments 
Muu pitkäaikainen pääoma -  Övrigt långfristigt kapital -  Other 
long-term capital items ......................................................................
B. Pitkäaikaisen pääoman tase -  Långfristig kapitalbalans -  Long-term 
capital account............................................................................................
Perustase (A+B) -  Grundbalans (A+B) -  Current and long-term
capita l account (A + B ) ............................................................................
Tuontiennakot ja -velat -  Importförskott och -skulder -  Short-term
import credits and prepayments........................................................
Vientisaamiset ja -ennakot -  Exportfordringar och -förskott -  Short­
term export credits and prepayments...............................................
Valuuttapankkien lyhytaikainen pääoma-Valutabankernas kortfris­
tiga kapital -  Short-term capital o f authorized banks ................
Muu lyhytaikainen pääoma -  Övrigt kortfristigt kapital -  Other short­
term capital items .................................................................................
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -  Felaktiga och oidentifierade 
poster -  Errors and omissions.............................................................
C. Lyhytaikaisen pääoman tase -  Kortfristig kapitalbalans -  Short-term 
capital account............................................................................................
Yleistase (A+B+C) -  Totalbalans (A+B+C) -  Overall
surplus/deficit, excl. reserve m ovements (A+B+C) ..................
Suomen Pankin valuuttavarannon muutos (lisäys - ,  vähennys +) -  
Förändringar i Finlands Banks valutareserv (ökning-, minskning + )- 
Change in central bank foreign exchange reserves (increase - ,  
decrease +) ...................................................................................................
-3  461 
3 372 
-367
-384
-8 4 0
-628 
-2  623 
-2  383 
-7  251
-115 
1 822 
39706
479
41 8 9 1
2 434 
1 166 
-26 072 
8  526 
-1 365
-3  576 
5194 
39 339
95 
41 0 5 1  
19016 
1 806 
-1 456 
-28 456 
1 274 
-1 365 
- 2 8  197 
-9180
9180
1 040
- 8  925 
-1 639
-849
- 1 0 3 7 3
-552 
-961 
- 8  915 
-1 136
4 253
4 390 
43101
-1 578
5 0 1 8 8
1 658 
1 033 
-28 660 
-1 354
5 058
5 293 
-4  535 
41 462
-2  427
3 9 7 9 3
35 049
1 106
72
-37 576 
-2  490 
5 058 
- 3 3 8 3 0  
1 219
-1 219
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper- SF, Economic Statistics: national accounts
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207. Suomen Pankin valuuttavaranto, 1974-1993 
Finlands Banks valutareserv, 1974-1993
Bank of Finland's foreign exchange reserves, 1974-1993
Yuosi
Ar
Year
Valuuttavarannon erät -  Reservens sammansättning -  Composition o f reserves
Yhteensä
Totalt
Total
Kulta
Guld
Gold
Erityiset nosto- 
oikeudet 
Särskilda drag­
ningsrätter 
Special drawing 
rights
Varanto-osuus
Kansainvälisessä
valuuttarahastossa
Reservtranchen
i Internationella
valutafonden
IMF reserve tranche
Valuuttasaamiset
Valutafordringar
Convertible
currencies
1 000000 mk -  FIM million
V u o d e n  lo p u s s a - V id  u tg å n g e n  a v  å re t  -  A t  e n d -y e a r
1974 1 7 8 4 121 286 268 1 109
1975 1 487 121 278 268 1 088
1976 1 3 6 2 121 236 - 1 005
1977 1 6 0 2 133 204 - 1 265
1978 3 854 169 316 243 3 1 2 6
1979 4 7 0 6 1 073 430 225 2 978
19R0 5 691 1 073 397 380 3 841
1981 6 094 1 382 632 394 3 686
198? 8 257 1 382 609 453 5 813
19R3 7 544 1 383 226 751 5 1 8 4
1984 18914 1 7 3 2 936 859 15 387
1985 22 395 2 081 931 775 18 608
1986 10 652 2 081 983 793 6 795
1987 27 454 2 1 2 8 899 793 23 634
1988 28 680 2 1 2 8 1 120 940 24 492
1989 22 917 2 1 7 9 966 950 18 822
199(1 37 232 2 1 8 0 791 783 33 478
1991 33 6 2 9 2 1 8 0 932 1 136 29381
1992 29 517 2 1 8 0 564 1 732 25 041
V u o s in e ljä n n e s te n  lo p u s s a - V id  k v a r ta ls s lu t en  -  A t  e n d -q u a r te rs
1993 1 27 534 2 1 8 0 655 1 974 22 725
II 37 028 2 1 8 0 650 1 866 32 332
III 27 083 2 1 8 0 675 1 869 22 359
IV 33 473 2 1 8 0 664 1 747 28 882
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland
208. Suomen ulkomaiset saamiset ja velat vuosien 1983-1993 lopussa
Finlands utländska fordringar och skulder vid utgången av åren 1983-1993
Finland's foreign receivables and liabilities at end-year 1983-1993
^uosi
Year
Pitkäaikainen 
bruttovelka 
Långfristig 
bruttoskuld 
Gross long­
term liabilities
Pitkäaikainen 
bruttosaaminer 
Långfristiga 
bruttofordringa 
Gross long­
term assets
Pitkäaikainen 
nettovelka 
Långfristig net­
toskuld 
Netlong-term  
debt
Lyhytaikainen 
bruttovelka 
Kortfristig brut­
toskuld 
Gross short­
term liabilities
Lyhytaikainen 
bruttosaaminen 
Kortfristiga 
bruttofordringar 
Gross short­
term assets
Lyhytaikainen 
nettovelka {+)/ 
nettosaaminenf- 
Kortfristiga net­
toskulden (+)/ 
nettoford ringarna 
H
Net short-term 
liabilities (+1/ 
assets H
Koko ulkomai­
nen nettovelka 
Totala
utländska net­
toskulden 
Net foreign 
debt
Velkaantumisaste= 
% bruttokansan­
tuotteesta 
Skuldsättningsgrad 
% av bruttonationa 
produkten 
Level o f indebtednt 
= Ratio o f  net debt 
GDPI%1
1 000 000 mk -  FIM million
1983 . . . . 65 089 17 373 47 716 63 463 54 590 8  873 56 589 2 0 ,8
1984 . . . . 77 431 25 230 52 201 83 248 73 219 10 029 62 229 20,4
1985 . . . . 80 509 28109 52 400 76 887 73 302 3 586 55 985 16,9
1986 . . . . 8 6  754 32 569 54185 78 469 74 291 4178 58 363 16,4
1987 . . . . 95 464 43 077 52 387 97 654 81 505 16150 6 8  537 17,7
1988 . . . . 115 261 55160 60101 107 278 84 975 22 303 82 404 19,0
1989 . . . . 138 498 6 8  522 69 976 117 889 80 864 37 024 107 000 2 2 , 0
1990 . . . . 170 401 79 065 91 336 137 693 87 676 50 017 141 353 27,4
1991 . . . . 236 775 86320 150455 117 994 94 898 23 096 173 550 35,4
*1992 . . . . 321 629 96 573 225 056 114 566 110 929 3 637 228 693 48,0
*1993 . . . . 412 235 108 236 303 999 84 406 123288 -38  882 265 117 55,4
Lähteet- Källor- Sources: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  Bank of Finland;
SF, Economic Statistics: national accounts
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209. Vähittäiskauppa lääneittäin ja suurimmissa kunnissa, 1992 
Detaljhandel länsvis och i de största kommunerna, 1992
Retail trade by province and in biggest municipalities, 1992
Lääni, kunta 
Län, kommun 
Province, municipality
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Henki­
löstö
Per­
sonal
Per­
sonnel
Liikevaihto
Omsättning
Sales
Liikevaihto,
asukas
Omsättninc
invånare
Sales/
inhabitant
1 000000 mk 
FIMmiliion
1 000 mk 
FIM 1000
Vähittäiskauppa ' ) -  Detaljhai
Koko m a a - H e l a  landet -  
Whole c o u n try ................
nde l1 ) — /Te 
37 303
ta il trade 
137 609 13 3169 26,3
Uudenmaan -  Nylands . . . .  
Turun ja Porin-Å bo  och 
Björneborgs ...................
8 599 
. 5 957
40 067 
19017
37 007 
18 722
29,0
25,6
Hämeen-Tavastehus....... . 5 053 18 331 17 440 25,3
Kymen -  Kymmene ........... . 2 354 8 770 8 751 26,1
M ikke lin -S :tMichels ___ 1 585 5 302 5 002 24,0
Lääni, kunta 
Län, kommun 
Province, municipality
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Henki­
löstö
Per­
sonal
Per­
sonnel
Liikevaihto
Omsättning
Sales
Liikevaihto/
asukas
Omsättning/
invånare
Sales/
inhabitant
1 000 000 mk
FIMmiliion
1 000 mk 
FIM 1000
P.-Karjalan-N. Karelens 1 274 4341I 4  281 24,1
Kuopion -  Kuopio ............ . 1 8 50 6 57:i  6 555 25,3
K.-Suomen -  Mell. Finlands 1 886 6 35() 6 371 24,9
Vaasan -  Vasa................. . 3 699 1 1 4 2 ;! 11 299 25,2
Oulun-Uleåborgs............ . 3101 11 lo t i  11273 25,3
Lapin-Lapplands............ . 1 678 5 43:j 5 602 27,7
Ahvenanmaa-Åland ___ . 267 89:j 867 34,7
Vähittäiskauppa suurimmissa2) kunnissa -  Detaljhandeln i de största2) kommunerna -  R etail trade in  b igg es t2) m unic ipa lities
Helsinki-Helsingfors___ . 4 1 4 4 19 508 16511 32,9
Espoo -  Esbo................... . 748 4 376 4 370 24,4
Tampere-Tammerfors. . . . 14 18 6 002 5 793 33,1
Turku-Å bo  ..................... . 1421 5 764 5161 32,3
Vantaa-Vanda............... . 736 5 422 5 098 32,0
Oulu — Uleåborg............... . 750 3 384 3 425 33,1
Lah ti-Lah tis ................... . 790 3 378 2 931 31,3
Kuopio ............................. . 586 2 553 2 376 28,9
Pori -  Björneborg............. . 685 2 568 2 452 32,1
Jyväskylä ......................... . 625 2 783 2 780 41,1
Kotka ................................ . 447 1 665 1 638 29,0
Lappeenranta — Villman- 
strand ......................... . 429 1 852 1 808 32,5
Vaasa-Vasa................... . 483 1 811 1 904 35,1
Joensuu ........................... . 442 1 890 1 998 40,8
Hämeenlinna-Tavastehus . 387 1 593 1 565 35,6
Hyvinkää — Hyvinge.......... . 301 1 177 1 213 29,9
Kajaani -  Kajana............. . 254 1 155 1 240 33,8
Kokkola-Karleby ............. . 314 1 257 1 212 34,7
Rovaniemi ......................... . 361 1 367 1 464 42,7
Järvenpää-Träskända . . . . 203 866 964 29,0
Imatra................................ . 277 998 1 021 31,0
Mikkeli — S:t Michel ......... . 281 1 298 1 177 36,4
Kouvola .............................. 310 1 485 1 589 49,4
Rauma-Raumo ............. . 328 1 026 1 060 35,6
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä 
Ik..................................... 117 346 353 11,8
Nurmijärvi ......................... . 185 565 568 19,4
Savonlinna — Nyslott......... . 266 986 922 32,1
Kerava-Kervo ................. . 165 876 986 34,6
Seinäjoki ......................... . 321 1 423 1 433 50,5
Tuusula-Tusby................. . 168 552 600 2 1 ,2
Kirkkonummi -  Kyrkslätt .. . 125 483 473 17,8
Nokia ................................ . 154 524 471 18,0
Riihimäki ......................... . 233 830 750 29,4
Kem i................................. . 221 877 801 31,9
Varkaus .............................. 234 811 825 33,6
Iisalmi — Idensalmi .......... . 217 801 919 38,3
Tornio-T o rn e å ................. . 187 580 580 25,0
Vihti — Vichtis..................... . 142 473 460 20,7
Porvoon m lk .-Borgå Ik. .. . 63 128 112 5,1
Salo ................................. . 285 1 082 1 103 50,2
Kuusankoski ..................... . 114 409 407 18,7
Raisio -  Reso...................
Valkeakoski .....................
Kangasala .......................
Rovaniemen mlk.-Rova­
niemi Ik.........................
Porvoo-Borgå ...............
Hollola .............................
Pietarsaari-Jakobstad ..
Forssa ...............................
Siilinjärvi .........................
Ylöjärvi .............................
Lohjan kunta -  Lojo kommur
Anjalankoski ...................
Kaarina — S:t Karins..........
Kuusamo .........................
Raahe -  Brahestad ..........
Lieksa...............................
Mustasaari-Korsholm . . .
Laukaa .............................
Heinola.............................
Vammala .........................
Kauhajoki.........................
Janakkala .........................
Mäntsälä .........................
Nastola.............................
Sipoo-Sibbo .................
Loh ja -Lo jo .....................
Lempäälä.........................
Lapua-Lappo.................
Uusikaupunki -  Nystad . . .
Orimattila.........................
Haukipudas .....................
Pieksämäki.......................
Kankaanpää .....................
Ylivieska...........................
Jämsä...............................
U lvila-U lvsby.................
Kuhmo .............................
Keuruu .............................
Lieto -  Lundo...................
Vehkalahti -Veckelax
Suomussalmi...................
Parainen -  Parnas
145
141
113
81
273
89
. 190 
233 
98
77
) 85 
106 
101 
143 
170 
125 
. 91 
82
153
154 
153
91
96
78 
83
188
86
121
. 146 
93 
69 
143 
149 
145 
140 
66 
73 
104 
57 
29 
83 
im
570
489
351
188 
1 256 
270 
658 
851
345 
186 
254 
340 
380 
533 
528 
409 
188 
214 
568 
474 
436 
253 
344 
248 
216 
878 
286
346 
414 
290 
213 
480 
391 
452 
448 
173 
304 
300 
149
60
300
?7fi
806
466
319
211 
1 236 
278 
688 
941 
372 
198 
285 
338 
476 
559 
521 
396 
174 
197 
507 
436 
416 
245 
343 
215 
192 
882 
295 
280 
387 
306 
255 
484 
431 
554 
483 
145 
306 
321 
137 
59 
305 
24?
37.5
21.7 
14,9
10,0
60,0
13.7
34.5
47.8
19.5
10.5
15.2 
18,1
25.6
30.3
28.7
22.9
10.7 
12,1
31.4
27.5
26.6
15.8 
22,4
14.1
12.7
59.0
19.8
19.2
26.8
21.3
18.0
34.7
31.7
41.4 
37,2
11.4 
24,0
25.4
10.8 
4,7
24,7 
1 q R
’ ) T O L - N I-  SIC (1988): 43^14,452,453.
2) 31.12.1992 väkiluvun mukaan -  Enligt folkmängden 31.12.1992 -  According to the population 31.12.1992.
Lähde -  Källa-S ource: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret- SF, Information Services: Business 
Register !F Sw)
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210. Kaupan myynti, 1990-1993
Försäljning inom handein, 1990-1993
Sales of commerce, 1990-1993 
a. Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesaling
Vuosi
Ar
Year
Koko tukku­
kauppa 
Hela parti­
handeln 
Total
wholesale
trade
Yleistukku­
kauppa
Allmän
partihandel
General
Wholesale
trade
Ravinto-ja
nautintoaine-
kauppa
Handel
med livs- och
njutningsmedel
Wholesaling
of food
and
beverages
Tekstiilien, 
vaatteiden ja 
nahkatuottei­
den kauppa 
Handel med 
textiler, kläde 
ochlädervaro 
Wholesale 
of clothing, 
textiles and 
leathergoods
Rauta- ja 
rakennustarvike- 
kauppa 
Handel med 
järn-och 
r byggnadsvaror 
r Wholesaling 
of iron 
wares and 
construction 
• materials
Sähkötarvik­
keiden ja kodir 
tekniikankaupi 
Handel med 
elartiklar 
och hushålls­
maskiner 
Wholesale 
of electrical 
supplies and 
household 
articles
Moottori- 
1- ajoneuvojen 
pa ja niiden osien 
kauppa 
Handel med 
motorfordon 
och motor- 
fordonsdelar 
Wholesale 
of motor vehi­
cles and motc 
vehicle parts
Polttoainekauppa 
Handel med 
bränslen 
Wholesaling 
of fuels
ir
Myynti (ml. Iw.| -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales lincl. sales taxi 1 000 000 mk -  R M  million
1990 259 675 54 828 35862 4677 20 244 11 131 16618 17 260
1991 218 867 46 846 36 288 4041 15 367 9 303 11 229 16817
1992 197188 41 896 35055 3 610 14 459 8 216 10721 14969
1993 195701 40 675 34143 3 460 13 993 8 444 10469 17 899
Arvoindeksi - Värdeindex -  Vei lue index, 1990 = 100
1985 72 82 71 77 61 70 61 116
1986 74 84 78 83 65 74 70 83
1987 80 88 83 91 76 84 83 79
1988 88 90 84 99 87 95 100 80
1989 100 99 93 105 105 105 114 89
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 84 85 101 86 76 84 68 97
1992 76 76 98 77 71 74 65 87
1993 . . . . . .  75,4 74,2 95,2 74,0 69,1 75,9 63,0 103,7
Volyymi-indeksi-Volymindex- Volume index, 1990 = 100
1985 82 87 83 88 71 80 75 102
1986 86 98 90 93 76 85 81 107
1987 92 100 96 99 87 93 91 106
1988 97 99 94 103 93 102 105 106
1989 104 102 97 107 106 108 115 104
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 84 85 100 84 75 83 67 96
1992 73 75 96 73 69 70 58 82
1993 68,5 69,2 92,3 67,0 64.3 67,2 52,4 82,5
Hintaindeksi--Prisindex-Prie e index, 1990 = 100
1990 100 100 100 100 100 100 100
1991 100 100 102 101 100 101 101
1992 102 102 105 103 105 110 106
1993 107,2 103,1 110,3 107,5 112,9 120,3 126,0
Arvon vuosimuutos, % -  Värdesförändring på årsni v i ,  % - Annual change o f value, %
1991 -15,7 -14,6 1,2 -13,6 -24,1 -16,4 -32,4 -2 ,6
1992 -9 ,9 -10,6 -3 ,4 -10,7 -5 ,9 -11,7 -4 ,5 -11,0
1993 -0 ,8 -2 ,9 -2 ,6 -4,1 -3 ,2 2,8 -2 ,3 19,6
Volyymin vuosimuutos, % -  Volymförändring på årsnivå, % -  Annual change of volume, %
1991 -17,1 -15,0 0,4 -15,6 -24,9 -16,9 -33,3 -3 ,9
1992 -12,3 -12,1 -4 ,5 -13,1 -7 ,7 -15,9 -12,6 -15,2
1993 -5 ,7 -7 ,3 -3 ,7 -8 ,7 -7 ,2 -3 ,8 -10,2 1,2
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retailing
Vuosi
Ar
Year
Raaka-aine-
kauppa
Handel
med råvaror
Wholesale
o f raw
materials
Koneiden ja muiden 
pääomatavaroiden 
kauppa 
Handel med 
maskiner och 
andra kapitalvaror 
Wholesale o f 
machinery and 
othercapital 
goods
Muu tukku­
kauppa 
Annan 
partihandel 
Other
wholesaling
properne.c.
Koko vähittäis­
kauppa 
Hela detalj­
handeln 
Total re ta il 
trade
Tavaratalo-
kauppa
Varuhushandel
Department
stores
Supermarketti-
kauppa
Supermarket-
handel
Supermarkets
Päivittäistava­
roiden yleis- 
vähittäiskauppa 
Allmän detalj­
handel med 
dagligvaror 
Othernon-spe- 
cialized retail 
trade in daily 
products
Päivittäistava­
roiden erikois- 
vähittäiskauppa 
Specialiserad 
detaljhandel 
med dagligvaror 
Specialized 
retail trade 
in daily products
Myynti (ml. Iw.) -  Försäljning (inkl. oms.l -  Sales Uriel, sales tax) 1 000 000 mk -  FIMmiliion
1990 . . . . .  9 440 70 213 19 403 176 793 18719 17 633 26146 1 686
1991 . . . . .  7 728 51 908 19 339 169 382 19 028 18 606 26 929 1 586
1992 . . . . .  8158 42 577 17 527 157 013 18 446 17 651 25 921 1 549
1993 8310 40461 17 846 154 767 18 907 17910 25173 1 441
Arvoindeksi -V ä rd e in d e x  -  Value it? dex, 1990 = 10'0
1985 79 68 73 73 69 78 81 78
1986 77 69 76 78 73 84 84 82
1987 82 79 84 85 81 87 88 83
1988 93 90 92 92 86 93 92 90
1989 106 104 96 100 94 98 97 97
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 82 74 100 96 102 106 103 94
1992 86 61 90 89 99 100 99 92
1993 88,0 57,6 92,0 87,5 101,0 101,6 96,3 85,5
Volyym i-indeksi -  Volym index -  Volijm e  index, 1991) = 100
1985 91 76 86 89 82 92 96 93
1986 88 78 89 91 84 95 97 94
1987 93 87 94 96 90 96 98 93
1988 100 96 99 101 94 101 101 98
1989 108 105 99 105 98 103 102 101
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 85 71 96 93 98 102 99 92
1992 92 56 85 83 93 95 94 89
1993 90,8 51,1 81,7 78,3 92,9 95,4 90,4 83,7
Hintaindeksi — Prisindex - ■ Price ind:ex, 1990 = 100
1990 100 100 100 100 100 100 100
1991 96 104 103 103 103 103 103
1992 94 108 106 106 105 105 102
1993 97,0 112,7 112,5 108,7 106,5 106,5 1 0 2 , 2
Arvon vuosimuutos, % -V ä rd e s fö rä ndring på årsn ivå, % -  Annua l change o f value, i
1991 -18,1 -26,1 -0 ,3 -4 ,2 1,7 5,5 3,0 -5 ,9
1992 5,6 -18 ,0 -9 ,4 -7 ,3 -3,1 -5,1 -3 ,7 -2 ,3
1993 1,9 -5 ,0 1,8 -1 ,4 2,5 1,5 -2 ,9 -6 ,9
Volyymin vuosimuutos, % -  Volymfö rändring på årsnivå, % -  A nnua l change o f  volume, %
1991 -14 ,9 -29,1 -3 ,6 -7 ,3 - 2,0 2,0 -0 ,5 - 8,2
1992 7,7 - 21,1 -11 ,7 - 10,2 -5 ,4 -6 ,4 -5,1 - 2,6
1993 - 1,0 -8 ,7 -4,1 -5 ,9 0,3 0,1 -4 ,2 -6 ,4
2 2 5
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210. (jatk. -  fo rts . -  cont.)
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel-Retailing
Vuosi
Ar
Year
Kioskikauppa
Kioskhandel
Kiosks
Alkoholijuoma 
kauppa 
Handel med 
alkoholdrycker 
Liqueurshops
:n Tekstiilienja 
vaatteiden 
kauppa 
Handel med 
textiler och kläder 
Retail trade in 
clothing, textiles 
and leather goods
Jalkineiden
kauppa
Handel med
skodon
Footwear
shops
Rauta- ja raken­
nustarvikkeiden 
kauppa
Handel med jäm- 
och byggnads- 
varor
Metalware and 
building equip­
ment shops
Sähkötarvik­
keiden ja kodin­
tekniikan kauppa 
Handel med el- 
artiklar och 
hushållsmaskiner 
Retail trade in 
electrical 
supplies and 
household 
articles
Sisustustarvik­
keiden kauppa 
Handel med 
inrednings- 
artiklar 
Retail trade in 
furnishings
Moottoriajo­
neuvojen ja 
niiden osien 
kauppa 
Handel med 
motorfordon 
och motor- 
fordonsdelar 
Retail trade in 
motorvehicles 
and motor 
vehicle parts
Myynti (ml. lvv'.(-Försäljning (inkl.oms.)- Sales lint:/. sales taxi 1 000000 m k-F IM ,million
1990
1991
1992
1993
2 228 
2 207 
2 008 
1 892
11 130 
10 777 
9 466 
8 349
9 991 
9721 
8 522 
8 471
1 355 
1 236 
1 096 
974
12 680 
11 254 
9 456 
9192
6 569 
5 949 
5 280 
5 085
4 674 
4 047 
3611 
3118
33 266 
26 661 
25 038 
24 674
Arvoindeksi- Värdeindex -  Value index, 1990 = 100
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
75
77
81
87
97
100
99
90
84,9
63
71
77
87
95
100
97
85
75,0
73
81
87
93
98
100
97
85
84,8
89
93
93
96
98
100
91
81
71,9
70
72
81
88
101
100
89
75
72,5
71
76
87
101
107
100
91
80
77,4
71
75
86
94
100
100
87
77
66,7
76
84
96
107
120
100
80
75
74,2
Volyymi-indek:si-Volyminde>: -  Volume index, 1990 = 100
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993 . . .
105 
102 
100 
100
106 
100
93
83
..  76,9
86
93
96
97 
102 
100
89
76
65,7
86
91
95
98
102
100
94
79
75,4
103
105
107
113
109
100
88
75
65,5
85
85
93
97
106
100
87
72
65,7
72
77
86
99
107
100
91
77
68,9
90
92
102
107
106
100
83
73
62,7
96
99 
105 
113 
123
100 
80 
70
63,1
Hintaindeksi -■ Prisindex -  Price index, 1990 = 100
1990 . . . . . .  100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . . .  106 108 103 104 101 99 104 100
1992 . . . . . .  109 112 107 107 104 104 105 107
1993 110,4 114,2 112,3 109,6 110,3 112,3 106,4 117,6
Arvon vuosimuutos, % -  Värdesförändring på årsniv'å, % -  Annual change o f value. %
1991 . . . . .  -0 ,9 -3 ,2 -2 ,7 -8 ,8 -11 ,2 -9 ,4 -1 3 ,4 -1 9 ,9
1992 . . . . .  -9 ,0 -12 ,2 -12 ,3 -11 ,3 -16 ,0 -11 ,3 -10 ,8 -6,1
1993 -5 ,8 -11 ,8 -0 ,6 -11 ,2 -2 ,8 -3 ,7 -13 ,6 -1 ,5
Volyymin vuoiiimuutos, % -  Violymförändring på årsrlivå, % — Annuai change o f voluine, %
1991
1992
1993 . . .
-6 ,8  
-11 ,3  
. .  -6 ,9
-1 0 ,5
-1 5 ,4
-13 ,2
-6 ,2
-1 5 ,4
-4 ,8
-12 ,3
-14 ,4
-12 ,7
-12 ,6
-18,1
-8,1
-9 ,5
-15 ,0
-1 0 ,4
-17 ,0
-11 ,6
-14 ,5
-20 ,2
-1 2 ,0
-10,1
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Vuosi
Ar
Year
Huoltamo­
toiminta
Service­
stations-
verksamhet
Gasoline
filling
stations
Apteekit
Apotek
Pharmasics
Kemikaali-
tuotteiden
kauppa
Handel med
droghandel:
varor
Retail trade 
inchemist’s 
goods
Kirjojen ja 
toimisto- 
tarvikkeide 
kauppa 
i- Handel me< 
böcker och 
kontors­
material 
Retail trade 
in books an 
office 
supplies
Kultasepän­
teosten ja 
n kellojenkauppa 
Handel med 
i guldsmeds- 
produkter 
ochur 
Jewellery 
! and watch 
<d shops
Valokuvaus-, 
optisen ja ter­
veydenhoito­
alan kauppa 
Handel med 
optik, foto- 
ochhälso- 
värdsartiklar 
Photographic, 
optical goods 
and medical 
service equip­
ment retailing
Kukka- ja 
puutadia-alan 
kauppa 
Handel med 
blommor och 
trädgårds- 
artiklar 
Retail trade 
in flowers 
and other 
horticultural 
products
Urheilutarvik- 
keiden ja venei­
den kauppa 
Handel med 
sportartiklar 
och bâtar 
Retail trade 
in sports 
and boats 
equipment
Muu vähit­
täiskauppa 
Annan 
detaljhandel 
Other
retailing etc.
M yynti (ml. krv.) - Försäljning (inkl. oms.) -  Sales find, sales tax) 1 000 000 mk -  FIMmiliion
1 9 9 0 . . . . .  13 906 4 347 628 2 885 1 215 2 444 1 226 2 465 1 602
1991 . . . . .  13 822 4 998 648 2 775 1 214 2 609 1 266 2 533 1 518
1992 . . . . .  12 8 1 9 5 299 599 2 617 1 165 1 583 1 136 2 549 1 200
1993 13 352 5 591 589 2 635 1 129 1 660 1 079 2 495 1 052
Arvoindeksi--V ä rd e index  -  l >alue index,. 1990 = 100
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
87
76
78
84
92
100
99
92
96,0
59
64
72
80
89
100
115
122
128,6
72
76
82
86
94
100
103
96
93,9
72
79
87
89
93
100
96
91
91,3
65
67
75
83
92
100
100
96
92,9
70
77
84
92
97
100
107
65
67,9
68
73
80
87
93
100
103
93
88,0
67
71
78
85
93
100
103
103
101,3
64
70
80
87
94 
100
95 
75
65,7
Volyymi-indeiks i-V o lym in de :< -  Volume index, 1990 = 100
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
97
99
99 
102 
105
100 
94 
87
78,9
67
69
77
85
93
100
107
103
99,4
48
49 
87 
92 
98
100
96
85
80,5
101
102
105
101
100
100
92
83
82,8
64
67
74
83
92 
100 
100
93 
86,3
92
98
98
98
100
100
106
61
63,1
77
78 
84 
91 
95
100
102
89
81,5
81
81
87
92
97
100
100
97
91,0
80
82
90
94
97
100
93
71
60,6
Hintaindeksi -P r is in d e x  -  Pnice index, 11990 = 100
1990
1991
1992
1993
100
105
106 
121,7
100
107
118
129,4
100
107
111
116,8
100
105
108
110,4
100
100
103
107,1
100
100
106
107,6
100
101
104
107,7
100
102
106
111,3
100
101
105
108,4
A rvon vuosirnuutos, % - Värclesförändri ng på årsnivå.,%  -  Annual change o f value, %
1991
1992
1993
-0 ,6
-7 ,3
4,2
15,0
6,0
5,5
3,3
-7 ,5
-1 ,7
-3 ,8
-5 ,7
0,7
-0 ,0
-4 ,1
-3 ,1
6.7 
-3 9 ,3
4.8
3,3
-1 0 ,3
-5 ,0
2,8
0,7
-2 ,1
-5 ,3
-2 0 ,9
-1 2 ,4
Volyym in vu i)simuutos, % -  Volymföränciring  på årsniiiå, % -  Annual chantge o f volume, %
1991
1992
1993
-6 ,0
-7 ,9
-8 ,9
6,7
-3 ,1
-3 ,8
-4 ,0
-1 1 ,0
-5 ,6
-8 ,4
-8 ,9
-0 ,8
-0 ,3
-7 ,2
-6 ,7
5,5
-4 2 ,4
3,8
1,7
-1 2 ,6
-8 ,2
-0 ,1
-2 ,9
-6 ,1
-6 ,9
-2 4 ,1
-1 4 ,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: kauppa -  SC, Företagsstatistik: handel -  SF, Business Statistics: trade
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211. Tukku- ja vähittäiskaupan m ääräindeksit, 1990-1993
Volym index för parti- och detaljhandeln, 1990-1993
Volume index o f wholesale and retail trade, 1990-1993
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: kauppa -  SC, Företagsstatistik: handel -  SF, Business Statistics: trade
212. Alkoholijuomien myynti, 1970-1993
Försäljning av alkoholdrycker, 1970-1993
Sales of alcoholic beverages, 1970-1993
Vuosi
Ar
Year
Väkeviä juomia
Spritdrycker
Spirits
Viinejä
Vin
Wines
Long drink 
-juomia 
Long drinks 
Long Drinks
Mallasjuomia
Maltdrycker
Maltbeverages
Yhteensä
Totalt
Total
1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000 000 mk 
FIMmiliion
1970 ................................................................................... 26177 15 696 3 733 2 0 2  661 1 503,5
1980 ................................................................................... 44 458 25773 16 498 267 337 5 653,6
1984 ................................................................................... 45 541 25 093 20 640 281 205 8  630,1
1985 ................................................................................... 45 313 24 215 20 706 295 935 9 209,6
1986 ................................................................................... 47 515 26 328 21 504 315 374 10195,5
1987 ................................................................................... 48 697 27 491 20 627 332 021 11 154,5
1988 ................................................................................... 47 625 29 830 21 887 362 243 12 751,2
1989 ................................................................................... 50 204 32 697 22 786 392 485 14144,5
1990 ................................................................................... 49 303 35156 18 833 417212 15181,5
1991 ................................................................................... 45 707 40 889 14 478 432 042 15 693,2
1992 ................................................................................... 41 441 48 391 12 009 452 851 15 407,2
Myynnin tarkoitus -Ä ndam ålet för försäljningen -P urpose  ofsaling
1993
Vähittäismyynti -  Detaljhandel -  Retail sales .......................... 23 022 37 743 6  233 288 847 11 199,2
Myynti ravintoloille ja kahviloille -  Försäljning till restau­
ranger och kaféer -  Sales to restaurants and c a fe s ____ 3 254 4 392 3 291 137145 3 105,2
Myynti ulkomaan liikenteeseen- Försäljning till utrikestrafik 
-  Deliveries to tax-free sales ...................................................... 2113 807 727 12 780 119,1
Vienti -  Export -  Exports...................................................................... 11  801 7 621 3 453 11 429 309,1
Muut tarkoitukset -  Ovriga ändamål -  Other purposes . . . . 96 81 - 0 7,2
Yhteensä Totalt Total ................................................................ 40 285 50 645 13 704 450 201 14739,8
Lähde- K ä l la - Source: Oy Alko Ab: Alkoholitilastollinen vuosikirja -O y  Alko Ab: Alkoholstatistiskårsbok- The Finnish State Alcohol Company: Alcohol Statistical Yearbook
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213. Yleisön talletukset rahalaitoksissa vuosien 1980-1993 päättyessä
Allmänhetens depositioner i penninginstitut vid utgången av åren 1980-1993
Bank deposits by the public atend-year 1980-1993
Liikepankit1) 
Affärsbankerna ’ ) 
Commercial banks!)
Postipankki 2) 
Postbanken2) 
Postipankki2)
Säästöpankit 3) 
Sparbankerna 3) 
Savings banks 3)
Vuosi
År
Year
Markkamääräiset 
1 mark 
In markkas
Valuuttamääräiset 
1 valuta
In foreign currencies
Markkamääräiset 
Imark 
In markkas
Valuuttamääräiset 
I valuta
In foreign currencies
Tilejä
Konton
Accounts
Milj. mk 
FIMmiliion
Tilejä
Konton
Accounts
Milj. mk 
FIMmiliion
Tilejä M ilj. mk 
Konton FIMmiliion 
Accounts
Tilejä
Konton
Accounts
M ilj. mk 
FIM milli
Tilejä 
m  Konton 
Accounts
Milj. mk 
FIMmiliion
1 000 1000 1000 1 000 1 000
1980 .......... . . .  5 681,3 n m 133,6 1 797 3 330,2 8 813 3,2 122 4 559,4 21 289
1981 .......... . . .  5 713,8 30 752 128,2 2 281 3 405,3 10 385 3,6 143 4 581,7 24 547
1982 .......... . . .  5 828,8 34 353 126,9 3 036 3 435,1 11 593 3,7 239 4  614,0 27 990
1983 ......... . . .  5 886,7 37 528 129,9 4 748 3 523,6 13 378 4,1 357 4 509,7 31 756
1984 .......... . . .  6 058,9 44 447 130,6 4 682 3 493,8 1 5 465 3,8 342 4 472,8 36 265
1985 ......... . . .  6 250,2 54 534 129,5 5 942 3 460,8 17 380 3,9 478 4 593,0 41 562
1986 ......... . . .  6 418,2 58 881 128,7 4 234 3 439,2 17 793 4,3 594 4 635,8 45 933
1987 .......... . . .  5 790,1 65 386 125,3 4 209 3 429,3 19 868 4,4 337 4 792,4 52 441
1988 .......... . . .  9 610,3 105 243 131,2 4 826 5 064,9 65 718
1989 .......... . . .  9 1 8 8 ,6 1 1 0063 127,9 7 659 5 069,9 71 340
1990 .......... . . .  9 694,9 121 593 121,7 6 9 1 9 4 317,6 6 8 1 0 7
1991 .......... . . .  9 056,8 124 222 115,1 12 961 3 973,4 70 422
1992 .......... . . .  8 568,5 122 495 115,6 14 938 3 539,3 66 714
1993 5) 8 576,4 131 030 117,9 15192 3 261,7 59 924
Osuuspankit 
Andelsbankerna 
Co-operative banks
Osuuskauppojen säästöki 
Handelslagens spaikassc 
Consumers 'co-operative 
savings fund
assat Kaikkiaan 
ir Totalt 
Total
Vuosi
År
Year
Markkamääräiset 
I mark 
In markkas
Valuuttamääräiset 
I valuta
In foreign currencies
Markkamääräiset 
I mark 
In markkas
Markkamääräisi 
I mark4)
In markkas4)
:t 4) Valuuttamääräi: 
I valuta
In foreign currei
set Yhteensä 
Totalt 
icies Total
Tilejä
Konton
Accounts
Milj. mk 
FIMmiliion
Tilejä
Konton
Accounts
Milj. mk 
FIMmiliion
Milj. mk 
FIMmiliion
1000 1000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993 .........
3 645,9 
3 688,6 
3 699,7 
3 708,8 
3 803,3 
3 872,7
3 967,3
4 052,2 
4 246,5 
4154,1
4 018,9 
3 867,5 
3 848,3 
. . .  3 928,5
17 010 
19 892 
22 809 
26 223 
30 208 
34 746 
39 056 
44 726 
55 269 
61 166
66 540 
71 315 
75 370 
77 875
2.4 
3,1
3.3
3.5
3.6
3.6
4.3
6.6
7.5
7.5
6.5
9.5
10.4
11.4
15
25
42
100
112
106
90
38
49
102
139
533
474
446
1 074 
1 028 
1 033 
1 090 
1 129 
1 144 
1 156 
1 152 
1 252 
1 347
1 512
1 947
2 734
3 096
75 313 
86 604 
97 778 
109 975 
127 514 
14 9366  
162 819 
18 3157  
227 482 
243 802
257 750 
267 839 
267 198 
271 827
1 934
2 449 
3 3 1 7
5 205 
5 1 3 6
6 526 
4 9 1 8  
4 584 
4 875
7 875
7 060 
13 561 
15 527 
15 736
77 247 
89 053 
101 095 
11 5180  
13 2650  
155 892 
16 7737  
18 8157  
232 357 
251 677
264 810
281 400
282 725 
287 563
') Vuodesta 1988 ml. Postipankki Oy -  Fr.o.m. 1988 inkl. Postbanken Ab -  / l i  from 1988, incl. Postipankki Ltd.
2) Liikepankki vuodesta 1988 -  Affärsbank fr.o.m. 1988 -  A commercial bank as from 1988.
3) Markka- ja valuuttamääräiset talletukset yhteensä -Depositioner i mark och i valuta totalt -  Markka-denominated and foreign currency-denominated deposits, total.
4) Sisältää myös yleisön valuuttamääräiset talletukset säästöpankeissa -O m fatta r också allmänhetens depositioner i valuta hos sparbankerna -  Includes foreign currency 
deposits by the public with savings banks.
5) Suomen Säästöpankki Oy:n konttoreiden myyntiä ei ole otettu huomioon -  Försäljningen av Sparbanken i Finland Ab:s kontor har inte beaktats -  The sale of the branch 
offices of Savings Bank o f Finland Ltd has not been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source. TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  S f, Economic Statistics: financial markets
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214. Luottokanta vuosien 1983-1993 lopussa
Kreditbestånd vid utgången av åren 1983-1993
Credit stocks at end-year 1983-1993
1983 1984 1985
Milj. mk-FIM million
A. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto -  Finansinstitutens, statens
Luotonanta jat- Kreditgivare -  Lenders
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial institu tions ...........................................................
Suomen Pankki -  Finlands Bank- Bank o f F in land ...................................................................
Muut pankit -  Övriga banker -  Other banks...............................................................................
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsanstalter -  Insurance institutions...........................................
Muut rahoituslaitokset -  Övriga finansinstitut -  Other financial institutions .........................
Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General government.........................................................
Valtio -  Staten -  Central government......................................................................................
Kuntien valtion varoista välittämät luotot -  Statskrediter som förmedlats av kommuner -  Loans
from state funds brokered by municipalities.......................................................................
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security fund s .......................................
Yhteensä -  Totalt -  Total ..........................................................................................................
Asuntoluotot -  Bostadskrediter -  Housing loans.......................................................................
Kulutusluotot -  Konsumtionskrediter -  Consumer loans...........................................................
Luotonanto yleisölle 'J— Utlåning till allmänheten Lending to the public ' ) ................................
Luotonsaaja t- Kredittagare -  Borrowers
Yhteisöyritykset -  Samfundsföretag -  Corporate enterprises .....................................................
Rahoituslaitokset-Finansinstitut -  Financial institu tions ...........................................................
Julkisyhteisöt- Offentliga samfund -  General government.........................................................
Valtio -  Staten -  Central government......................................................................................
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local government ....................
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security funds .......................................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande samfund -  Non-profit institutions___
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households............................................................................................
Ulkomaat -  Utlandet -  Foreign countries ....................................................................................
Yhteensä-T o ta lt - T o ta l  ..........................................................................................................
Yleisöluottojen nostot ja kuoletukset vuoden aikana2) -  Krediter till allmänheten 2) , uttag och
amorteringar under året -  Loans granted to the public2): drawings and redemptions during the
year
Nostot -  Uttag -  Drawings............................................................................................................
Kuoletukset -  Amorteringar -  Fledemptions.................................................................................
B. Ulkomailta Suomeen myönnetyt luo to t-K re d ite r till Finland från u tla n d e t- Borrowing  fr
Pitkäaikaiset lu o to t - Långfristiga k re d ite r- Long-term loans
Yritykset -  Företag -  Enterprises..................................................................................................
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial institu tions ...........................................................
Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General government.........................................................
Valtio -  Staten -  Central government ......................................................................................
Kunnat -  Kommuner -  Local government..................................................................................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande samfund -  Non-profit institutions___
Yhteensä-T o ta lt -  T o ta l..........................................................................................................
Lyhytaikaiset luotot -  Kortfristiga krediter -  Short-term loans
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f F inland .......................................................................
Muut valuutanpitäjät -  Övriga valutainnehavare -  Other bearers o f foreign currency................
Muut rahoituslaitokset -  Övriga finansinstitut -  Other financial institutions .............................
Yritykset -  Företag -  Enterprises..................................................................................................
V a ltio - Staten -C entra l Government ........................................................................................
Yhteensä- T o ta l t -  Total ..........................................................................................................
och socialskyc
256 260 
15 421 
157 716 
55 091 
28 032 
43 000 
31 134
10 047 
1 819 
299 260
68 778 
13 275
236 647
125 264 
39733
26 989 
8192
18 767 
30
20 242
82 424
4 608 
299 260
83 766 
58 245
om abroad
27 326 
8 541
22 450
21 741 
710
1
58 318
5 705 
39 443
18316
63 463
dsfondernas u
299 395 
20184 
183 633 
62 627
32 951 
45 811
33 762
10 797 
1 252 
345 206 
77 129 
15 665
267 371
141 541 
44 858
28 515 
8 235
20 247
33
21 757 
94 625 
13912
345 206
100 339 
72 363
29 292 
13 093 
25 655 
24 928
728
1
68 041
4 562 
55 695
22 991 
83 248
Jåning-
329 822 
12 446 
209 787 
70 032 
37 557 
47 965 
35 990
11 245 
730 
377 787
85 881 
19167
305 610
163 029 
47 608
26 759 
5 207
21 544 
8
23 892 
108 390 
8109 
377 787
117715 
82 683
27 063 
15 028 
26 263 
25 678
585
68 360
4 070 
51 374
21 443
76 887
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
.ending byfinancia l institutions, ceritra lgoverm entanct social security funds
380 294
16 848 
239 389
78 220 
45 837 
50 236 
37 983
11 509 
744 
430 530
94 846
22 649
343 038
183 214 
58 034 
28 493 
5 436
23 054
3
25 417 
122 861
12511 
430 530
129 505 
89 934
24 700 
20176
26 801 
26 293
509
1
71 679
3 455 
56 881 
569
17 565
78 469
434 556 
6 421 
287 520 
86 530 
54 085 
52 058 
40 001
11763
486 614
108 346
27 634
391 253
203 484 
63 363 
31 063 
6 007
25 052
4
28 423 
146 056
14 225 
486 614
155376 
111 593
23 624
26 667 
28 337
27 826 
511
1
78 628
3 362 
73132 
1755 
19 406
97 654
526 919 
7 414 
368 943 
88 409 
62153 
53 433 
41 010
12 053 
370 
580 352 
133 527 
38 922
471 003
235 348 
70 425 
33 308 
5 927 
27 378 
3
32 985 
187 345 
20 941 
580 352
393 635 
312 383
28126 
41 143 
26 510 
26 011 
499 
1
95 780
3 341 
83 828 
2 095 
18014
107 278
613 083 
4 786 
432 983 
100 836 
74 478
55 786 
43 454
11 984 
348 
668 869 
155 388 
42 450
538 235
270 579 
82 358 
38 359 
9 575 
28 779 
5
37 716 
213146 
26 711 
668 869
240 610 
166 208
35 496
56 587 
23 694 
23118
576
115776
3 558 
88 751 
3102 
22 479
117 889
674 732 
4138 
472 582 
117 277 
80735 
60 680 
48121
12183 
376 
735 411
166405 
44 927
599846
313 339 
80 030 
39 735 
8 763 
30 968 
4
44 055 
223 667 
34 585 
735 411
214 833 
152 349
50 800 
74 965 
23 357
22 737 
620
3
149125
3 922 
106 548 
3 857
23 483
137 801
707 261 
5143 
480 213 
134 669 
87 236 
68 884 
55165
13 308 
411 
776 146 
174 405 
46130
630664
328 633 
84 645 
46 383 
10215
36 088
80 
52 037 
227 215
37 234 
776 146
205 488 
182713
66 307 
94 832 
56164 
55 344 
820
217 303
3149
♦ 99 502
3 365
♦ 23 815
1 322 
♦ 131 152
681 590
13 755 
435 043 
143 550
89 242 
76 445 
61 672
14 468 
305
758 035 
178 754 
43 514
617117
315121 
72 570 
56101 
16 082 
40 007 
13 
56 397 
220 060 
37 786 
758 035
171 353 
191 796
71 860 
112 021 
119 029 
116711 
2 318
302 910
7 849 
84 253 
8161 
33 875 
1 893 
136030
634189 
10511 
389 476 
150196 
84 006 
81 901 
66 440
15319 
142 
716 090
177 273 
39178
578 646
288 486 
58 033 
69 038 
28 329 
40 707 
2
56 979 
207 794 
35 760 
716 090
154 071 
192 542
78 246 
112 066
178 476 
175673
2 803
368 788 
114 797
') Käsite »luotonantoyleisöllenei sisällä rahoituslaitosten, valtion, sosiaaliturvarahastojen ja ulkomaiden saamia luottoja eikä valtionvaroista kunnille edelleen välitettäväksi 
myönnettyjä luottoja -  Begreppet »utlåning till allmänheten» omfattar inte krediter till finansinstitut, staten, socialskyddsfonder eller utlandet och inte heller 
statskrediter till kommunerna som dessa förmedlar vidare -  The concept «advances to the public* does not include loans to the financial institutions, state, social security 
funds and to the foreign sector and loans granted from state funds to be transferred by municipalities.
2) Ei sisällä vekseleiden ja shekkitililuoton nostoja ja kuoletuksia -  Omfattar inte uttag och amorteringar på växlar och checkräkningskrediter- Excl. Bills o f  exchange and 
current account overdrafts.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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215. Rahalaitosten luotot yleisölle vuosien 1980-1993 lopussa
Penninginstitutens krediter till allmänheten vid utgången av åren 1980-1993
Bank loans to the public: amounts outstanding a t end-year 1980-1993
Suomen
Pankki
Finlands
Bank
Bank o f
Finland
Liikepankit1) 
Affärsbankerna') 
Commercial banks ’)
Postipankki2) 
Postbanken2) 
Postipankki 2J
Osuuspankit 
Andelsbankerna 
Co-operative banks
Säästöpankit 
Sparbankerna 
Savings banks
Kiinnitys­
luotto­
pankit 3) 
Hypo- 
teksban­
kerna 3) 
Mort­
gage 
banks 3\
Kaikkiaan
Totalt
Total
Vuosi
År
Year
Markka- Valuutta­
määräiset määräiset 
1 mark 1 valuta 
In In 
markkas foreign
currencies
Markka­
määräiset 
I mark 
In
markkas
Valuutta­
määräiset 
I valuta 
In
foreign
currencies
Markka­
määräiset
Imark
In
markkas
Valuutta­
määräiset 
1 valuta 
In
foreign
currencies
Markka- Valuutta­
määräiset määräiset 
Imark I valuta 
In In 
markkas foreign
currencies
Markka­
määräiset4) 
I mark4)
In
markkas4)
Valuutta­
määräiset 
I valuta 
In foreign 
currencies
Yhteensä
Totalt
Total
Milj. mk- FIM million
1980.. . 2118 29 347 7 583 9 057 2 396 16754 6 19102 - 6 897 83 275 9 985 93 260
1981 .. . 3143 33 014 8 645 10 628 2 409 20 063 7 22 015 - 7 862 96 725 11 061 107 786
1 9 8 2 .. . 3 592 38 542 11 886 11 746 3106 23 602 17 25 698 - 9 728 112 908 15 009 127 917
1 9 8 3 .. . 3 643 44 012 14 602 12 680 2 956 27 302 55 29 367 1 10 693 127697 17 614 145311
1 9 8 4 .. . 3 614 51 455 17 207 13 654 3 253 31 049 141 32 722 21 12214 144 708 20 622 165330
1 9 8 5 .. . 3 734 62 871 21 315 15 271 3 734 35 593 193 36 981 25 14167 168617 25 267 193 884
1 9 8 6 .. . 3 762 70 398 20 707 18017 4 630 40 630 164 42 258 5 17 659 192724 25 506 218 230
19 8 7 .. . 3 221 77 663 31 937 20171 5324 48 402 1 51 062 90 20 411 220930 37 352 258 282
19 8 8 .. . 2 674 125725 50 469 62 402 - 68 679 501 22 257 281 737 50 970 332707
19 8 9 .. . 2179 134 339 69 581 69 871 1 79 992 3 965 20 317 306 698 73 547 380 245
19 9 0 .. . 1 665 131 239 101 648 75 527 110 75 314 10 240 20 493 304 238 111 998 416 236
1991 . . . 1 282 137 698 100 352 79 388 204 72 611 9 436 21 140 312119 109 992 422 111
1 9 9 2 .. . 954 127 849 91 862 79 560 99 67 340 6 531 19 823 295 526 98 492 394018
19935) . 714 128 570 66 069 77 907 37 63 348 3 642 270 539 69 748 340 287
') Vuodesta 1988 ml. Postipankki O y- Fr.o.m. 1988 inkl. Postbanken Ab -  Includes Postipankki Ltd from 1988on.
2) Liikepankki vuodesta 1988 -  Affärsbank fr.o.m. 1988 -  A commercial bank from 1988.
3) Koko luotonanto yleisölle -  Hela kreditgivningen till allmänheten -Total loans to customers.
4) Sisältää myös kiinnitysluottopankkien valuuttaluottoja -  Omfattar också hypoteksbankemas valutakrediter -  Also includes part o f mortgage banks' foreign currency 
lending.
5) Suomen Säästöpankki Oy:n konttoreiden myyntiä ei ole otettu huomioon -  Försäljningen av Sparbanken i Finland Ab:s kontor har inte beaktats -  The sale o f the branch 
offices o f Savings Bank o f Finland Ltd has not been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
216. Rahalaitosten tulostaseet, 1992-1993
Penninginstitutens resultaträkningar, 1992-1993
Profit and loss accounts of banking establishments, 1992-1993
Tuotot-Intäkter 
Income
Kulut-Kostnader 
Expenditure
Rahalaitos 
Penninginstitut 
Banking establishments
Korot
Räntor
Interest
income
Muut tuotot
Övriga
intäkter
Other
income
Korot
Räntor
Interest
payments
Muut kulut 
Övriga 
kostnader 
Other
expenditure
Verot
Skatter
Taxes
Poistot
Avskrivningar
Depre­
ciation
Varausten 
muutos ’) 
Förändring i 
reserve ringarna 
Net change 
in reserves '1
Voitto
Vinst
Profit
')
Tappio
Förlust
Loss
Milj. mk —FIM million
1992
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  
Bank o f  Finland ............................. . 4 973.4 197,2 3 875,4 2 145,5 91,1 941,4
Liikepankit -  Affärsbankerna -  
Commercial banks ......................... . 49 388,6 7 220,3 43 462,5 21 538,6 126,7 1 433,1 58,7 42,5 9 935,8
Säästöpankit -  Sparbankerna -  
Savings b a n k s .................................. . 10 426,4 3188,7 10 008,7 12 783,4 16,5 1 705,5 370,1 8,6 10 537,5
Osuuspankit -  Andelsbankerna -  
Co-operative b a n ks ......................... 11 397,2 3 047,3 8 589,8 5 576,7 117,0 218,9 54,2 171,8 175,5
1993
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  
Bank o f Finland ............................. . 3 495,7 3011,8 1 892,1 372,1 1 560,5 -- 2  682,8
Liikepankit -  Affärsbankerna -  
Commercial banks ......................... . 38 712,9 7 685,9 31 395,8 22 472,7 38,7 1 761,0 -2 0 ,3 _ 9 289,7
Säästöpankit -  Sparbankerna -  
Savings b a n k s .................................. . 7 609,6 7 416,0 6197,9 7 664,6 6,8 725,7 -1 7 ,5 413,1 _
Osuuspankit -  Andelsbankerna -  
Co-operative b a n ks ......................... . 9 859,3 2 005,5 6181,5 7 494,5 124,3 233,1 74,5 - 2 094,1
11 Lisäys (-) /  purkaminen (+) -  Ökning H  /  upplösning (+) -  Increase H/reduction 1+) in reserves.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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217. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot, 1983-1993 
Långfristiga krediter till Finland från utlandet, 1983-1993
Long-term loans from abroad, 1983-1993
Milj. m k-F IM  million
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank of Finland
218. Rahoituslaitosten, valtion ja  sosiaaliturvarahastojen luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien koti­
talouksille toimialoittain vuosien 1991-1993 päättyessä
Finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning till företag och näringsidkares hushåll efter 
näringsgren vid utgången av åren 1991-1993
Loans granted by financial institutions, the central government and social security funds to the corporate sector and 
to the households of self-employed persons according to the industrial category at end-year 1991-1993___________
Luotonsaajatoimiala 
Kredittagarens näringsgren 
Industrial category o f the borrowers
1991 1992 1993
Milj. m k - FIM million
00-T Yhteensä -  Totalt -  Total ....................................................................................... 367 415 352 390 323 205
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activities not 
adequately defined................................................................................................ 8361 7 629 8 280
A Maatalous, kala-ja riistatalous-Jordbruk, fiske, jakt och] a M t ö - Agriculture, fishing 
and trapping .......................................................................................................... 26 638 25 279 24 051
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging ...................................................... 2310 2 533 2 444
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying — 1 498 1 332 1 261
D Teollisuus-Tillverkningsindustri -  Manufacturing.................................................... 120 341 116 745 109 518
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water supply . . . 8 039 8 892 9010
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction ...................................................... 32123 27 562 23 629
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade .......................................................... 65 635 59 869 51 234
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -  
Hotels and restaurants ......................................................................................... 8113 7 567 6 750
1 Kuljetus -Transport -Transport ............................................................................... 18 874 20 383 17 663
J Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Communications............................. 2 951 2 439 2 207
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastighets-, rengörings- och uthyrnings 
tjänster -  Real estate, cleaning and rental services .......................................... 42 385 42 446 41 863
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -Tekniska tjänster och uppdragsverksam­
het -Technical and business services .................................................................. 20 346 19 272 16 662
0 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education and research................ 1 086 1 695 851
P Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och socialvård -  Health and social welfare 
services.................................................................................................................. 2 374 2 462 2144
R
Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  Recreational and cultural 
services.................................................................................................................. 3 301 3 375 3 069
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  Organisationer och religiös verksamhet -  
Organizational and religious activities .................................................................. 894 794 663
T Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other services ...................................................... 2146 2116 1 907
Lähde -  Källa -  Source: IK, laiouaeilisetoiot: ranoitusmarKKinai -  a u  tK o n o m is ta iis iiK : T inansm arxnaaen -  or, c c o m m tc  d in u su u s . n iw iu id i  um kvis
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219. Yritystoiminnan julkinen luottokanta ja tukirahoitus, 1982-1992
Offentligt kreditbestånd och stödfinansiering inom företagsverksamhet, 1982-1992
Public loans and subventionary financing to industries, 1982-1992
Yuost
Ar
Year
Koko yritystoiminta 
Hela företagsverksamheten 
Industries, total
Rahoitusmuoto 
Finansieringsform 
Form of financing
Luottokanta
Kreditbeståndet
Amount o f  loans outstanding
Avustusrahoitus 
Stödfinansiering 
Subventionary financing
Uudet 
lainat 
Nya lån 
New  
loans
-
Osake­
sijoitukset 
Aktie­
inves­
teringar 
Invest­
ments 
in shares
Takaus- 
kanta 
Garanti­
bestånd 
Amount 
o f gua­
rantees 
outstan­
ding
Julkinen
Offentlig
Public
Kotimainen
kaikkiaan
Inhemsk
totalt
Finnish,
total
Suoraan 
ulkomailta 
nostetut 
Upptagna 
direkt 
utomlands 
Drawn di­
rectly from 
foreign 
sources
Hyödy- 
ketuki- 
palkkiot 
Varuan- 
knutna 
subven­
tioner 
Subsidies 
for goods
Korko­
tuki
Ränte-
stöd
Interest
subsidy
Takuu- ja
kurssi-
tappiokorv.
Garantier-
sättn.
o. ersättn.f 
kursförluste 
Compensa­
tions for 
garantees 
and exchan 
ge rate 
losses
Perimättä 
jätetyt laina 
Oindrivna lår 
Loans 
written o ff
ir
r
Muut
avustuk­
set
Övriga
unders­
töd
Other
aid
Yhteensä
Totalt
Total
Sosiaali- 
urvan 
uonteinen 
rahoitus ') 
inansierinç 
stil med sc 
cialskydd '> 
Funding 
comparable 
to social 
security en­
titlements
Milj. m k - IM  m illion
1982 . . . 29 897 12 9746 25 400 7 430 137 304 13 2 241 10125 1 213 5 96C 181 3 5 1 3 0
1983 . . . 30 819 146 597 27 326
1984 . . . 3 3 1 7 0 16 5220 29 292 7 420 230 292 67 2 1 9 2 10 201 1 745 5 44C 237 36 250
1985 . . . 34 997 1 9 2366 27 068 7 454 282 232 82 2 493 10 542 1 930 491É 353 39 467
1986 . . . 38 253 2 1 6 1 2 9 24 700 8 1 5 9 297 342 93 2 612 11 502 2 1 8 5 4 66^ 351 35 394
1987 . . . 4 0 4 0 7 2 4 0 7 8 4 2 3 6 2 4 7 915 300 327 68 2 943 11 554 2 427 5 591 627 32 083
1988 . . 4 3 1 8 5 277 593 2 8 1 2 6 6 561 389 220 70 5 002 12 243 2 595 6 36S 477 30 870
1989 . . . 4 4 1 2 2 314 929 35 496 7 406 473 954 115 4 904 13 852 2 801 6 60E 834 36 599
1990 . . . 47 383 353 201 50 8 0 0 8211 523 721 170 5 3 0 3 14 928 2 954 8 05E 415 26 698
1991 . . . 56 502 371 165 66 307 7 1 9 5 591 821 2 1 9 3 8 658 19 458 3 472 5 98E 773 23 312
1992 . . . 5 8 2 6 8 352 390 71 860 6 1 6 9 637 742 465 8 469 16 483 4 0 6 9 M W 20 919 27 515
') Koskee pääosin maataloutta -  Gäller främst jordbruket -  M ostly for agriculture.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik, finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
220. Yritystoiminnan kotimainen luottokanta vuosien 1970-1992 lopussa
Inhemskt kreditbestånd inom företagsverksamhet vid utgången av åren 1970-1992
Domestic loans to industries: amounts outstanding at end-year 1970-1992
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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221. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto1) yleisölle lääneittäin, 1993 
Finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning ')  till allmänheten efter län, 1993
Lending to the public ’) by financial institutions, the state, and social security funds by province, 1993
Luotonsaajasektori -K redittagarsektoren- Borrower sector
Lääni
Län
Province
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yritykset
Företag
Enterprises
Kunnat, 
kuntainliitot 
Kommuner, 
kommunal­
förbund 
Municipalities, 
federations o f 
municipalities
Voittoa tavoitte­
lemattomat 
yhteisöt 
Icke vinst- 
syftande 
samfund 
Non-profit 
institutions
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households
Yhteensä
Totalt
Total
El ink. harj. 
kotitaloudet 
Näringsidk. 
hushåll 
Employerand 
own-account 
worker house­
holds
Muut kotitaloudet 
Övriga hushåll 
Other households
M ilj. mk -  FIM million
Koko maa2) -  Hela landet2) -  Whole 
countryz) ....................................... 552 602 265 037 22 955 56 820 207 791 34 719 173 073
U udenm aan- N y la n d s ............................... 220 813 138 248 5 078 2 4 1 1 4 53 373 3 295 50 079
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs .. 68 612 30 041 3 283 6 1 3 0 2 9 1 5 8 6 476 22 681
Hämeen-Tavastehus ......................... 63 573 27 089 3 1 9 8 5 894 27 392 3 907 23 485
Kymen -  Kymmene............................... 26 3 0 4 10 571 1 504 2 685 11 544 1 759 9 785
Mikkelin — S:t M ichels......................... 15 453 4 305 1 067 2 053 8 027 1 974 6 054
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . . 13 030 3 846 823 1 629 6 7 3 3 1 596 5 1 3 7
Kuopion-Kuopio................................. 19 6 1 4 5 656 1 362 2 576 10 020 2 289 i m
Keski-Suomen-Mellersta Finlands . . . 21 724 7 455 1 889 2 3 1 3 10 068 1 901 8 1 6 7
Vaasan-Vasa ..................................... 38 346 14 036 1 919 3 1 8 4 19 206 5 761 13 445
Oulun — Uleåborgs............................... 35 767 12 183 1 759 3 934 17 891 3 876 14 0 1 6
Lapin-Lapplands ............................... 19 525 7 630 937 2 1 8 7 8 772 1 604 7 1 6 8
A hvena nm aa- A la n d .................................. 5 4 9 2 3 859 134 121 1 378 283 1 096
Luotonsaajasektori -  Kredittagarsektoren -  Borrower sector
Lääni
Län
Province
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yritykset
Företag
Enterprises
Kunnat, 
kuntainliitot 
Kommuner, 
kommunal­
förbund 
Municipalities, 
federations o f  
municipalities
Voittoa tavoitte­
lemattomat 
yhteisöt 
Icke vinst- 
syftande 
samfund 
Non-profit 
institutions
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households
Yhteensä
Totalt
Total
El ink. harj.
kotitaloudet
Näringsidk.
hushåll
Employerand
own-account
workerhouse-
holds
Muut kotitaloudet 
Övriga hushåll 
Other households
Vuosimuutos, % -  Årsförändring,% -  Change on previous year, %
Koko maa 2) -  Hela landet2) -  Whole 
country2) ....................................... -7 ,3 -1 0 ,5 -3 ,7 U -5 ,6 -6 ,8 -5 ,3
Uudenmaan-N y lands......................... -9 ,7 -1 2 ,0 3,3 -3 ,0 -7 ,5 -1 7 ,3 -6 ,8
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs.. -6 ,4 -7 ,3 -5 .3 0,5 -7 ,0 -8 ,4 -6 ,6
Hämeen-Tavastehus......................... -5 ,0 -1 0 ,0 -0 ,6 2,7 -1 ,7 -1 ,5 -1 ,8
Kymen-Kymmene............................... - 0 ,4 4,4 -7 ,2 2,1 -4 ,1 -7 ,6 -3 ,4
M ikke lin  - S : t  M ic h e ls ............................... -4 ,7 -6 ,2 -7 ,2 5,0 -5 ,7 -5 ,8 -5 ,7
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ___ -6 ,1 -1 1 ,2 -2 ,6 6,2 -6 ,2 -4 ,9 -6 ,5
Kuopion-Kuopio................................. - 4 ,6 -8 ,9 -2 ,0 3,5 -4 ,3 -4 ,6 -4 ,2
Keski-Suomen-Mellersta Finlands . . . -4 ,8 -7 ,8 -9 ,9 11,9 -4 ,7 -5 ,1 -4 ,6
Vaasan-Vasa ..................................... - 8 ,4 -1 6 ,2 -5 ,2 4,1 -4 ,1 -5 ,5 -3 ,5
Oulun-U leåborgs ............................... - 5 ,0 -9 ,5 -1 0 ,0 10,5 -4 ,2 -5 ,9 -3 ,7
Lapin -  Lapplands ............................... - 6 ,2 -1 0 ,8 -4 ,9 2,0 -4 ,0 -1 ,7 -4 ,5
Ahvenanmaa-Å la n d ........................... -8 ,6 -1 0 ,5 -1 7 ,7 42,5 -5 ,0 -1 4 ,0 -2 ,4
') PI. joukkovelkakirjat -  Exkl. masskuldebrev -  Excl. bonds.
2) Ml. erittelemättömät luotot — Inkl. ospesificerade krediter -  Incl. nonspecified credits.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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222. Suomen Pankin avistamyyntikurssit vuosien 1970-1993 lopussa 
Finlands Banks avistasäljkurser vid utgången av åren 1970-1993
Bank o f Finland: spot selling rates a te n d -y e a r 1970-1993
Vuosi
Âr
Year
New York Montréal Lontoo
London
Dublin Tukholma
Stockholm
Oslo Kööpenhamina
Köpenhamn
Copenhagen
Reykjavik Frankfurt
a/M.
Amsterdam Bryssel
Brussels
USD CAD GBP IEP SEK NOK DKK ISK DEM NLG BEF
1970 .. . 4,176 4,135 9,995 0,8090 0,5855 0,5578 0,0476 1,1460 1,1612 0,08405
1975 .. . 3,859 3,800 7,805 0,8790 0,6925 0,6260 0,0232 1,4745 1,4370 ' 10,0977
1980 .. . 3,849 3,240 9,216 7,350 0,8820 0,7475 0,6460 0,0066 1,9670 1,8040 ') 0,1229
1983 .. . 5,818 4,679 8,443 6,638 0,7285 0,7575 0,5915 0,2060 2,1395 1,9040 '10,1047
1984 .. . 6,538 4,960 7,622 6,517 0,7305 0,7210 0,5820 0,1660 2,0825 1,8445 ') 0,1040
1985 .. . 5,425 3,889 7,827 6,761 0,7175 0,7170 0,6055 0,1305 2,2090 1,9620 ')0,1082
1986 .. . 4,802 3,486 7,107 6,726 0,7080 0,6501 0,6540 0,1213 2,4774 2,1935 '10,1190
1987 .. . 3,954 3,044 7,410 6,620 0,6823 0,6346 0,6475 0,1127 2,4977 2,2201 '10,1194
1988 .. . 4,177 3,510 7,529 6,284 0,6814 0,6367 0,6072 0,0924 2,3471 2,0783 '10,1120
1989 .. . 4,067 3,516 6,524 6,315 0,6551 0,6165 0,6158 0,0695 2,3969 2,1219 1 ) 0,1141
1990 .. . 3,642 3,144 6,996 6,445 0,6460 0,6174 0,6275 0,0677 2,4207 2,1472 0,1173
1991 .. . 4,141 3,585 7,760 7,252 0,7469 0,6934 0,7004 0,0768 2,7286 2,4214 0,1324
1992 .. . 5,245 4,135 7,957 8,540 0,7436 0,7602 0,8407 0,0821 3,2485 2,8928 0,1581
1993 .. . 5,744 4,292 8,488 8,111 0,6832 0,7657 0,8556 0,0802 3,3380 2,9824 0,1606
u^osi
Year
Zürich Pariisi
Paris
Rooma
Roma
Rome
Wien
Vienna
Lissabon
Lisboa
Madrid Tokio
Tokyo
Moskova
Moskva
Moscow
Melbourne ECU 2)
CHF FRF ITL ATS PTE ESP JPY SUR AUD XEU
1970 .. . 0,9690 0,7565 0,00670 0,1618 0,1464 0,0603 4,6799
1975 .. . 1,4750 0,8640 0,00567 0,2092 0,1425 0,0649 0,0127' 5,091
1980 .. . 2,1790 0,8545 0,00420 0,2775 0,0745 0,0488 0,01898 5,701
1983 .. . 2,6760 0,7005 0,00353 0,3040 0,0441 0,0373 0,02517 7,417
1984 .. . 2,5295 0,6825 0,00341 0,2965 0,0389 0,0379 0,02605 7,539
1985 .. . 2,6215 0,7215 0,00325 0,3145 0,0348 0,0355 0,02709 7,163
1986 .. . 2,9634 0,7491 0,00356 0,3521 0,0331 0,0365 0,03006 7,175
1987 .. . 3,0888 0,7378 0,00340 0,3543 0,0304 0,0368 0,03248 6,814 2,873 5,146
1988 .. . 2,7688 0,6887 0,00320 0,3341 0,0286 0,0369 0,03328 6,861 3,592 4,872
1989 .. . 2,6332 0,7028 0,00322 0,3411 0,0276 0,0371 0,02831 6.692 3,243 4,827
1990 .. . 2,8417 0,7142 0,00322 0,3455 0,0273 0,0380 0,02679 6,511 2,828 4,958
1991 .. . 3,0584 0,8001 0,00362 0,3881 0,0311 0,0429 0,03313 - 3,168 5,543
1992 .. . 3,6023 0,9532 0,00356 0,4624 0,0358 0,0459 0,04209 - 3,609 6,340
1993 .. . 3,9262 0,9825 0,00337 0,4746 0,0328 0,0405 0,05154 - 3,885 6,458
') Kaupallinen kurssi -  Kommersiell kurs- Commercial rate.
z) Euroopan valuuttayksikkö -  Europeisk valutaenhet -  European currency unit.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki: Suomen Rankin vuosikirja -  Finlands Bank: Finlands Banks årsbok -  Bank o f Finland: Yearbook o f the Bank o f Finland
223. Raha-aggregaatit 1982-1993 
Penningaggregat, 1982-1993
M on etary  aggregates, 1982-1993
^uosi
Year
Suppea raha 
Snäv penningmängd 
Narrow money 
M l ')
Lavea raha 
Vid penningmängd 
Broadmoney 
M2 2)
Lavea raha -(-sijoitustodistukset 
Vidpenningmängd+bankcertifikat 
Broad money+Cus 
M3 3)
Milj. m k - RM million
1983 .................................................................
1984 .................................................................
1985 .................................................................
1986 .................................................................
1987 .................................................................
1988 .................................................................
1989 .................................................................
1990 .................................................................
1991 .................................................................
1992 .................................................................
1993 .................................................................
7 6 4 2 9  
8 4 3 9 0  
93 215 
9 6 8 7 4  
105 829 
111 259 
1 2 4295  
141 524  
130 644 
♦ 1 3 4 8 2 9  
141 759
11 4768  
132 965 
155 212 
16 9095  
190 837 
234 268  
251 519  
266 383  
275 241 
♦ 274 011 
279 595
11 5013  
13 3136  
156 560  
1 7 0076  
206 175 
256 947 
272 603 
291 045 
310 924  
♦ 310 733 
322 408
') M1 = Yleisön hallussa oleva raha + yleisön shekki- ja siirtotilit talletuspankeissa + yleisön käyttelytilit talletuspankeissa -  z) M2 = M1 + yleisön markkatalletukset 
talletuspankeissa (muut kuin Ml :een kuuluvat) -  3) M3 = M2 + yleisön hallussa olevat pankkien sijoitustodistukset.
1) M l = Pengar som innehas av allmänheten+ allmänhetens check- och girokonton i depositionsbanker + allmänhetens dagligkonton i depositionsbanker -  2) M2 = M1 
+ allmänhetens markdepositioner i depositionsbanker (de som inte ingår i M1 ) -  3) M3 = M2 + allmänhetens innehav av bankcertifikat.
') M 1=Currency in circulation with the public plus markka cheque and postal giro accounts held by the public with deposit banks plus markka transactions accounts held 
by the public with deposit banks -  2) M 2 = M l plus markka deposits held by the public with deposit banks (not included in M1) -  3) M 3=M 2 plus bank CDs held 
by the public.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland
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224. Kotimaisia korkoja, 1980-1994
Inhemska räntor, 1980-1994
Domestic interest rates, 1980-1994
Suomen Pankin korkoja, % — Finlands Banks räntor, % -  R a te s  o f  in te re s t  a p p lie d  b y  th e  B a n k  o f  F in la n d , %
Alkaen
Från
Effective
Peruskorko 
Grundränta 
Base rate
Vuosi ja kuukausi H 
År och månad A 
Yearandmonth Ti
uutokauppakorko 
nbudsränta 
s nderrate
Maksuvalmiusluottokorko 
Ränta på likviditetskredit 
Liquidity credit rate
Päivätalletuskorko 
Dagsdepositionsränta 
Call money 
depositrate
01.02.1980 ................... ..............  9,25 1993 I 10,49 11,49 7,49
01.06.1982 ................... ..............  8,50 II 9,34 10,34 6,34
01.07.1983 ................... ..............  9,50 III 8,96 9,96 5,96
01.02.1985 ................... ..............  9,00 IV 8,85 9,85 5,85
01.01.1986 ................... ..............  8,50 V 8,42 9,42 5,42
01.03.1986 ................... ..............  8,00 VI 7,72 8,72 4,72
19.05.1986 ................... ..............  7,00 VII 7,31 8,31 4,31
16.05.1988 ................... ..............  8,00 VIII 6,74 7,74 3,74
01.01.1989 ................... ..............  7,50 IX 6,76 7,76 3,76
01.11.1989 ................... ..............  8,50 X 7,08 8,08 4,08
01.05.1992 ................... ..............  9,50 XI 6,97 7,97 3,97
01.01.1993 ................... ..............  8,50 XII 6,21 8,21 4,21
15.02.1993 ................... ................  7,50
17.05.1993 ................... ................  7,00 1994 I 5,44 7,44 3,44
15.07.1993 ................... ................  6,50 II 4,84 6,84 2,84
16.08.1993 ................... ................  6,00 III 4,76 6,76 2,76
01.12.1993 ................... ................  5,50 IV 4,99 6,99 2,99
01.02.1994 ................... ................  5,25 V 4,97 6,97 2,97
VI 5,18 7,18 3,18
VII 5,17 7,19 3,17
Markkinakorkoja, % -  Marknadsräntor, %  -  M a r k e t  ra te s , %
Päivä-keskiarvoja 
Dagsmedeltal 
Daily averages
HELIBOR
Pitkäaikainen viitekorko 
Långfristig referensränta 
Long-term reference rates
3 kk Ecu-korko 
3 mån. ecuränta 
: 3-month
1 2 3
kuukautta -
6
-  månader - 1
9
nonths
12 3
vuotta -  å
5
i r -  year
ECU interast rate
1989 .......................
1990 .......................
1991 .......................
1992 .......................
1993 .......................
12,32
13.63
13.64 
13,49
7,85
12,45
13,82
13,25
13,30
7,77
12,53
13,99
13,07
13,27
7,73
12,61
14,16
12,69
13,08
7,59
12,67
14,28
12,57
13,00
7,51
12,72
14,39
12,53
12.96
7,47
12,2
13,7
12,3
13,1
8,5
12,0
13,5
12,2
13,0
8,9
9,3
10,5
10,1
10,4
8,0
Anto- ja ottolainauksen painotettuja keskikorkoja '( - V ä g d a  medelräntor på in- och utlåning ' ) -  A v e ra g e  ra te s  o f  in te re s t  on  d e p o s its  
a n d  a d v a n c e s  ’)
Vuosi
Ar
Year
Markkamääräiset 
I mark 
In markkas
Valuuttamääräiset 
I valuta
In foreign currency
Ottolainaus2) 
Inlåning2) 
Deposits 2)
Markkinaraha- 
ottolainaus2) 
Inlåning av 
marknadspengE 
Marketmoney 
deposits )
Antolainaus2 
Utlåning 2I 
Advances )
r2)
TEL-takaisin-
lainaus
APL-åter-
upplåning
TEL-relending
Valtion
antolainaus
Statens
utlåning
Advances b
central
government
Asuntoluoto 
Bostads- 
krediter 2| 
Housing 
loans I
2) Antolainaus 
Inlåning2) 
Advances
2) Ottolainaus2) 
Utlåning 2J 
Deposits 1
1 9 8 3 ................. 6,08 14,32 10,39 9,50 4,11
1 9 8 4 ................. 6,21 14,60 10,67 9,75 4,32
1 9 8 5 ................. 5,89 12,09 10,37 10,00 4,32
1 9 8 6 ................. 4,33 12,03 8,81 9,00 3,67
1987 ................. 4,46 9,58 9,12 9,00 3,05
1 9 8 8 ................. 5,78 10,90 10,35 9,00 3,30
1 9 8 9 ................. 6,51 14,77 11,78 9,50 3,55
1 9 9 0 ................. 6,29 14,35 12,13 9,50 3,54
1 9 9 1 ................. 7,19 12,56 12,33 9,50 3,88 11,85 9,88 7,55
1992 ................. 7,16 11,43 12,53 9,00 4,41 12,39 9,46 5,61
1993 ................. 3,43 6,20 8,95 8,00 4,33 9,01 7,81 4,13
')  Vuoden lo p u s s a -Vid utgången av å r e t - Atend-year.
2) Pankkien anto- ja ottolainaus -  Bankernas ut- och inlåning -  Banks' advances and deposits.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Bank of Finland:
SF, Economic Statistics: financial markets
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225. Suomen Pankin tase, 1990-1993
Finlands Banks balansräkning, 1990-1993
Balance sheet o f the Bank o f Finland. 1990-1993
1990 1991 1992 1993
Milj. mk -  FIM million
V a s ta a v a a  - A k t i v a  - , 4 s s e f s
Kulta ja  v a lu u ttasaam ise t -  Guld och valu tafo rd rin g ar -  Gold and foreign currency claims . .
M u u t u lkom aiset saam iset -  Övriga fordringar på u tlan d e t -  Other foreign claim s .....................
S aam iset raho itus la ito ks ilta  -  Fordringar på fin an s in s titu t -  Claims on financial institutions
Päiväluotot -  Dagslån -  Call money cred its ................................................................
S ijo itustodistukset -  B ankcertifika t -  Certificates of deposit .........................................
A rvopaperit takais inm yyntisitoum uksin — V ärd ep ap p er m ed å terförsäljn ingsförbindelse —
Securities with repurchase commitments .............................................................................
M ä ä rä a ik a is e t luo tot -T id s b u n d n a  krediter -  Term credits .....................
K ätersvaraluotot — K ontantm edelskred iter — Till-money c re d its .............
Joukkovelkakirjat -  M assku ldebrev  -  Bonds ....................................
M u u t -  Övriga -  Other claims on financial institutions .........................................
S aam iset ju lk iselta  sektorilta  -  Fordringar på den o ffen tlig a  sektorn -  Claims on
the public sector .......................................................................................................
Joukkovelkakirjat -  M assku ldebrev  -  Bonds ................................................................
Luotot V altio n  vakuusrahasto lle  -  K rediter till s ta tens  säkerhetsfond -  Loans to the Govern­
ment Guarantee Fund ..................................................................................................
V a ltio n  m eta llirahavastuu  -  S ta tens m e ta llm y n ts a n s v a r-  Total coinage............................
S aam iset y rityksiltä  -  Fordringar på fö retag  -  Claims on corporations..............................................
K otim aisten to im itusten  rahoitus -  Finansiering av  inhem ska leveranser -
Financing of domestic deliveries .................................................................
Joukkovelkakirjat: K TR -luotot -  M asskuldebrev: K TR-krediter -  Bonds: KTR-credits.............
Joukko velkakirjat, m uut -  M assku ldebrev , övriga -  Bonds, o ther ..................................
M u u t -  Övriga -  Other claims on corporations...................................................................
M u u t s aam iset -  Övriga fordringar -  Other assets .............................................................................
R aham arkkinoiden v a k a u t t a m is la i t  -  Lån för stabilisering av  penningm arknaden -
Loans for stabilizing the money m a rk e t ....................................................................................................
S iir to s a a m is e t-  R esu ltatreg leringar -A ccrued  item s ...................................................
M u u t -  Övriga -  Other as s ets ...............................................................................................
A ktivoidut m enot ja  m enetykset raham arkkinoiden vakauden turvaam isesta  -  A ktiverade  
u tg ifte r och förlu ster för tryggande av penningm arknadens s ta b ilite t -  Capitalized 
expenditures and losses due to safeguarding the stability of the money m a rk e t ..................
V a s ta t ta v a a  -  P a s s iv a  -  Liabilities
V a lu u tta v e la t -  V a lu tasku lder -  Foreign currency liabilities .................................................................
M u u t u lkom aiset v e la t -  Övriga utländska skulder -  Other foreign liabilities ...............................
Liikkeessä oleva raha -  U telöpande sed lar och m ynt -  A/ofes and coin in circulation ................
S ijo itustod is tukset -  B ankcertifika t -  Certificates o f d epos it .......................
V e la t raho itus la ito ks ille  -  Skulder till fin an s in s titu t -  Liabilities to financial institutions____
P äiväta lle tu kset -  D agsdep ositioner -  Call money deposits ..............................................................
M ä ä rä a ik a is e t ta lle tu k se t ')  -  Tidsbundna deposition er ']  -  Term deposits ’) ..........................
K assavaranto ta lletukset -  Kassareservdepositioner -  Cash reserve deposits ..........................
M u u t -  Övriga -  Other liabilities to financial institutions ...................................................................
V e la t ju lk . sektorille  -  Skulder t ill den o ffen tl. sektorn -  Liabilities to the public sector
S hekkitilit -  Checkräkningar -  Cheque accounts ...................................................................
S u h d an n eta lle tu kset -  K onjunkturdepositioner -  Counter-cyclical deposits.......................
V altio n  vakuusrahaston ta lle tu k se t -  D epositioner från  statens säkerhetsfond -
Deposits o f the Government Guarantee Fund .......................................................................................
M u u t -  Övriga -  Other liabilities to the public sector...........................................................
V e la t yrityksille  -  Skulder t ill fö re tag  -  Liabilities to corporations ......................................................
In v e s to in ti- ja  a lu sh an kin ta ta lle tu kset — Investerings- och fartygsanskaffn ingsdepositioner
-  Deposits for investment and ship purchase...........................................................................
M u u t v e la t -  Övriga sku lder -  Other liabilities ................................................................................
S iirto ve la t -  R esu ltatreg leringar -  Accrued ite m s ..............................................................
M u u t -  Övriga -  Other liabilities .......................................................................................................
A rvo n järjeste ly tili ja  v a ra u k s e t-V ä rd e re g le r in g s k o n to  och re s e rv e r in g a r-  Valuation account
and reserves .....................................................................................
S ITRAn pääom a -  SITRAs kap ital -  SITRA's capital ...................................................................................
Om a pääom a -  Eget kap ital -  Capital accounts.............................................................................................
K antarahasto  -  Grundfond -  Primary c a p ita l ................................................................
V ararah as to  -  Reservfond -  Resen/e fu n d ..................................................................................................
T a s e e n  lo p p u s u m m a  -  B a la n s rä k n in g e n s  s lu ts u m m a  -  T o ta l ....................................................
37 307
2 574 
15190
9411
3 427 
2115
238
1 314
1 314 
1 678
1 223 
254
8
193
900
770
131
983
2 938 
14 555
17 855 
418
17 401 
36 
1 321 
1
1 317 
3
9 925
9 925 
1 774 
1 718 
56
3 448 
400
5764 
5 000 
764
58 964
33 662 
2 690 
17 413
9157
2 725
3 528 
1 765
238
1 375 
3
1 372
1 289
879
207
2
201
2 916
1 730
1 034 
152
46 
3102 
14 528 
8  880 
12 567
2 206
10 361 
3
3
7 057
7 057 
1 682 
1 584 
98
5715
5 764 
5 000 
764
59345
29 517 
4 867 
14 595
1 585
3 930
4 408 
100
2 872
1 462 
238
2 446
1 000 
1 446 
1 458
587 
160 
500 
211 
10 925
9 474 
1 298 
153
1 700
101 
7 764 
14 508 
4 880 
2 0  000 
2135 
4 700 
13165
90
72
18
3 362
3 362 
4399
4 242 
156
4 642
5 764 
5 000
764
65 509
33 472 
5 058 
8  677 
1 100 
1 844
5 493
1 101 
238
1 788
1 788 
3 303
496
2 807
6 826
5 752 
907 
166
1 400
193 
6189 
14 994 
14 837 
8  201
1 803
6  398
784
8
776
2 087
2 087 
627 
536 
92
6  847
5 764 
5 000 
764
60 524
) 1.7.1993 lähtien vähimmäisvarantotalletukset- Fr.o.m. 1.7.1993 minimireservdepositioner- Starting from 1 July 1933, minimum reserve deposits.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki: Suomen Pankin vuosikirja -  Finlands Bank: Finlands Banks årsbok -  Bank o f Finland: Yearbook o f the Bank o f Finland
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226. Liikepankkien tila vuosien 1960-1993 päättyessä
Affärsbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1993
Balance sheet of commercial banks at end-year 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Pank­
keja
Banker
Banks
Toimi­
paikkoja
Bank­
kontor
Offices
Vastaava -  Aktiva -  Assets
Kassa
Cash
Kotimaiset
rahalaitokset
Inhemska
penning­
institut
Finnish
credit
institutions
Ulkomaiset
saamiset
Utländska
fordringar
Foreign
assets
Kotimaiset
vekselit
Inhemska
växlar
Finnish
bills
Lainat S 
Lån C 
Loans n 
C 
a
lekk itilit Se 
neckräk- va 
ngar Fo 
heque pi 
counts Cl 
th
amiset 
Itiöltä 
rd ringar 
staten 
aims on 
e State
Obligaa­
tio t
Obliga­
tioner
Bonds
Osakkeet
a
osuudet
Aktier
och
andelar 
Shares 
and part­
nerships
Käyttö­
omaisuus­
kiinteistöt 
Anlägg­
nings- 
fastigheter 
Heal estate 
o f fixed 
assets
Muut 
varat ym. 
Övriga t il l­
gångar o.d. 
Other 
assets etc.
Milj. m k -  FIM million
1960 .. . 5 598 106,1 108,5 99,0 1 142,5 1 228,1 234,0 40,0 203,7 28,6 52,4 163,2
1965 .. . 6 747 166,1 275,2 388,7 1 434,5 2 541,6 303,6 - 358,9 63,0 121,5 430,2
1970 .. . 7 825 211 ,8 1 280,5 1 694,0 1 812,4 5 630,8 519,9 0,4 672,8 160,6 413,8 896,2
1975 .. . 7 1 103 521,3 2 542,3 1 495,5 3 048,8 17 450,3 859,9 - 2 052,6 772,0 1 034,5 3 452,5
1980 .. . 7 1 223 797,0 6  646,7 8  232,1 3 422,4 31 968,0 1 540,0 0,3 4 698,2 1 506,6 2161,0 5 266,1
1981 .. . 7 1 282 562,8 7 438,8 11 024,5 3 418,6 36 567,3 1 672,7 1,1 4 982,7 1 808,4 2 306,7 5 864,6
1982 .. . 7 1 324 677,1 9167,6 17 959,3 3 293,6 44 638,6 2 496,1 - 6  721,5 2175,7 2 610,6 5 220,6
1983 .. . 7 1 389 604,0 11 659,9 21 671,4 2 684,5 52 265,4 3 664,0 - 11 697,5 2 597,1 2 971,8 5 809,7
1984 .. . 7 1 445 1 241,2 16 279,5 31 096,2 2 562,9 62 092,6 4 006,9 - 15 430,9 3 821,3 3 699,7 7 242,1
1985 .. . 7 1 534 1 248,2 17 528,4 30 756,3 2 464,0 77 304,0 4 418,3 - 19 685,9 6  084,6 4196,5 10 369,4
1986 .. . 6 1 553 1 041,7 20 720,0 51 111,1 2 014,8 84171,1 4919,0 - 28 373,3 6  941,1 4 269,7 13 035,8
1987 .. . 6 1 676 1 460,6 25 355,4 56 481,0 1 714,3 101 470,6 3 582,0 - 25 762,6 8  358,6 4153,8 27 744,9
19881) . 7 1 946 2 536,5 40 568,9 73 806,3 2 554,4 164 022,2 5 464,7 195,0 32 846,1 12 513,7 6396,2 54 873,8
1989 .. . 9 2 046 2 691,2 55 340,5 79 506,2 2 233,7 193 782,4 7 904,0 105,0 36 895,4 15 490,1 6  574,8 60 366,6
1990 .. . 10 2184 3 835,1 49 219,9 8 8  608,4 2168,9 219 071,6 11 646,3 286,7 36 718,8 18184,5 7114,2 6 6  984,0
1991 .. . 12 2151 3 531,3 40 575,9 84 340,4 1 449,0 226 734,0 9 867,0 78,1 50 300,9 27 715,5 7 035,3 80 668,2
1992 .. . 10 ♦ 1 634 »3 176,4 49 076,6 89 982,1 727,1 210 625,1 8 358,3 102,5 59 575,3 21 533,8 6 738,5 ♦ 72 496,1
19932) . 10 *2 005 3 457,5 25 763,8 93 955,1 3 234 1 59,2 148,4 6 8  816,6 21 188,1 5 828,5 91 198,0
Yuosi
Ar
Year
Taseen
loppu­
summa
Balans­
räkningens
slutsumma
Total
Vastattava -  Passiva -  Liabilities
Talletukse
Deposi­
tioner
Deposit
accounts
Shekkitilit
Check­
räkningar
Cheque
accounts
Suomen
Pankki
Finlands
Bank
Bank o f
Finland
Muut
pankit
Övriga
banker
Other
banks
Ulkomaiset
velat
Utländska
skulder
Foreign
debts
Maksujen 
välitykset 
Betalnings­
förmedling 
Payment 
in transit
Muut
velat
Övriga
skulder
Other
debts
Osake­
pääoma
Aktie­
kapital
Share
capital
Vararahastot, 
korot ja voitto 
edell. vuosilta 
Reservfonder, 
räntor och vinst 
från tidigare år 
Reserve funds, in­
terests and profit 
from earlier years
Vuosivoitto, 
ijetto 
Årsvinst, 
netto 
Net profit 
for the year
Milj. m k -  FIM million
1960 . . . .. 3 406,1 1 813,5 550,8 207,7 293,0 110 ,2 59,9 179,9 8 8 ,' 84,7 17,7
1965 . . . . 6 083,2 3160,1 665,7 513,5 424,1 446,0 135,2 294,0 246, 171,2 27,4
1970 . . . .. 13 293,2 6  098,7 1 142,7 836,3 1 355,3 1 603,1 425,1 1 096,8 328, 369,6 37,1
1975 . . . . 33 229,7 12 673,1 3 442,3 3 487,6 2 979,4 4456,8 2 039,1 1 948,2 951 ,< 1 143,7 107,6
1980 . . . . 66 238,4 23719,3 5 205,1 4393,1 5128,2 15151,8 3 824,2 5 629,8 1 725, 1 276,6 185,2
1981 . . . .. 75648,2 27 275,8 5 756,8 2 518,3 6  362,4 18 908,5 3 943,7 7 485,2 1 806, 1 376,2 215,1
1982 . . . . 94 960,7 30 559,7 6  829,4 3 582,1 6  901,3 29 407,8 3311,2 10 018,5 2 402,! 1 688,5 259,4
1983 . . . .. 115 625,3 35 778,3 6  497,5 6 548,7 7 860,8 35 648,8 3 933,7 13 942,6 2 841, 2 271,7 302,1
1984 . . . .. 147 473,3 41 219,7 7 909,5 5 987,8 9 417,2 52 097,7 5 403,5 17 901,8 4 714, 2 344,0 477,2
1985 . . . .. 174 055,6 51 464,7 9011,1 5 769,4 12 842,3 58 491,5 6136,0 21 004,2 5 286, 3 428,1 622,2
1986 . . . .. 216 597,6 54109,8 9 005,5 9 510,2 19 640,3 84 898,1 6153,3 22 555,9 5 863, 3 963,3 898,1
1987 . . . .. 256 083,8 60 256,9 9 337,9 855,8 15 790,8 111 453,0 6  913,0 39 634,1 6  619, 4358,9 864,4
1988') . .. 395 777,8 93 999,3 16 068,6 3 283,3 17 441,4 154 544,5 9187,2 81 967,4 8  701, 8 876,8 1 708,3
1989 . . . .. 460 889,9 100 400,2 17 321,6 2 000,9 24165,8 172 103,5 8  535,4 114145,4 10 211/ 10 962,5 1 042,9
1990 . . . .. 503 838,4 110 902,9 17 609,1 2 292,4 25 274,5 215 469,1 9192,1 90131,4 10 528, 20 918,1 1 520,8
1991 . . . .. 532 295,6 118 283,3 18 899,5 4 013,2 25 587,1 218 399,6 7 335,7 96156,1 21 202, 22 066,0 -  5 890,8
1992 . . . .. 522 391,8 119824,0 17 608,6 5436,4 31 492,3 205 809,3 8  214,4 »106187,5 17 930, ♦ 9 888,8 - 9  839,2
19932) . .. 544 515,2 180 045,2 5415,9 20762,9 182 759,3 6  375,8 127 142,3 16318, 5 695,3 - 9  289,7
1) Vuodesta 1988ml. Postipankki -  Fr.o.m. 1988 inkl. Postbanken -  From 1988incl. Postipankki.
2I Suomen Säästöpankki 0y:n konttoreiden osto on otettu huomioon -  Köpen av Sparbanken i Finland Ab:s kontor har beaktats -The acquisition o f the branch offices of 
Savings Bank o f Finland Ltd has been taken into account.
3) Luku sisältää kotimaiset vekselit, lainat ja shekkitilit -  Inkl. inhemska växlar, lån och checkräkningar -The figure includes domestic bills o f  exchange, loans and cheque 
accounts.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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227. Säästöpankit vuosien 1960-1993 päättyessä
Sparbankerna vid utgången av åren 1960-1993
Savings banks at end-year 1960-1993
Yuosi
Ar
Year
Säästö­
pankkeja 
Antal spar 
banker 
Savings 
banks
Talletus­
tilejä
Deposi­
tions-
konton
Dep.
accounts
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Säästöpank­
kien omat 
rahastot 
Sparbanker­
nas egna 
fonder 
Funds
Talletustilejä/
1 000 asukasta 
Depositionskonton/ 
1 000 invånare 
Saving accounts/ 
i  000population
Vuosi
Ar
Year
Säästö­
pankkeja 
Antal spar 
banker 
Savings 
banks
Talletus­
tilejä
Deposi­
tions­
konton
Dep.
accounts
Talletukse
Deposi­
tioner
Deposits
Säästöpank­
kien omat 
rahastot 
Sparbanker­
nas egna 
fonder 
Funds
Talletustilejä/
1 000 asukasta 
Depositions­
konton/
1 000 invånare 
Saving accounts/ 
1000population
1000 Milj. m k-F IM  million 1 000 Milj. m k- FIM million
I9 6 0 . . . .  390 2 870 1 815,8 64,7 645 1985 . . . .  254 4468 38179,6 1 234,9 911
19 6 5 .. . .  365 3 408 3 009,5 100,1 739 1986 . . . .  241 4 476 42 453,6 1 403,5 910
19 7 0 .. . .  327 3 894 4 874,6 131,9 829 1987 .. . .  230 4 571 48 390,7 1 763,9 953
1 9 7 5 .. . .  283 4 329 9 750,8 263,2 919 1988 .. . .  211 4 800 60411,8 2 671,3 971
1 9 8 0 .. . .  275 4 496 20 032,8 494,6 941 1989 .. . .  178 4 739 65 389,5 4 913,2 955
1981 . . . .  274 4 510 22 946.2 563,8 940 1990 . . . .  150 4 033 61 750,1 6 879,5 809
1 9 8 2 .. . .  273 4 519 25 889,8 706,3 936 1991 . . . .  86 3 652 62 603,7 7192,0 728
1 9 8 3 .. . .  270 4 398 29 276,1 863,1 906 1992 . . . .  41 3 178 57 420,0 4129,3 640
1 9 8 4 .. . .  263 4 367 33 347,0 1 093,3 890 1993') . .  41 2 873 52 040,0 4 517,0 566
’ ) Suomen Säästöpankki Oy:n konttoreiden myyntiä ei ole otettu huomioon -  Försäljningen av Sparbanken i Finland Ab:s kontor har inte beaktats -  The sale of 
the branch offices o f Savings Bank o f Finland Ltd has not been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistia: financial markets
228. Säästöpankkien tila vuosien 1960-1993 päättyessä
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1993
Balance sheet o f savings banks a t end-year 1960-1993
^uosi
Year
Vastaava -  Aktiva -  Assets Taseen
loppu­
summa
Balans­
räkningens
slutsumma
Total
Vastattava -  Passiva -  Liabilities
Kassa
Cash
Saamiset
Fordringar
Claims
Luotot 
yleisölle 
Krediter 
t ill all­
mänheten 
Advances 
to the 
public
Joukko­
velka­
kirjat 
Mass- 
skulde­
brev 
Deben­
tures 
floated 
in bulk
Osakkeet
ja osuudet
Aktier och
andelar
Shares
andpart-
nerships
(Käyttö­
omaisuus) 
kiinteistöt 
ja irtai­
m isto t1) 
(Anlägg­
nings)- 
fastighete 
och inven­
tarier ') 
Real es­
tates o f 
fixedas- 
sets, mo­
vables ’)
Muut
varat
Övriga
tillgångar
Other
assets
Otto­
lainaus
In­
låning
Deposits
Muut
velat
Övriga
skulder
Other
liabilities
Kanta­
ja vara­
rahastot 
Grund- 
och 
reserv­
fonder 
Capital 
and re­
serve 
funds
Voitto­
varat
Vinst­
medel
Profit
Tappiot2] 
För­
luster2) 
Losses2j
Liike- 
Dankeilt; 
På affärs 
banker 
On com­
mercial 
banks
Muilta 
pankeilta 
- På andra 
banker 
An other 
banks
Milj. m k - FIM million
1960 . 77,1 195,4 10,9 1 549,4 54,9 6,0 135,3 20,8 2 049,8 1 885,6 97,1 59,9 7,2
1965 . 104.C 333,7 13,1 2 609,2 49,6 16,2 278,5 43,2 3 447,4 3103,9 242,3 92,0 9,2
1970 . 151,E 458,9 2,4 4 342,2 93,3 24,9 492,2 88,5 5 653,9 5 058,3 469,8 120,7 5,1
1975 . 139,; 1080,3 9108,5 307,7 275,3 685,6 235,5 11 832,2 10412,5 1 157,7 260,4 3,8 2,2
1980 . 234.Ï 3 268,5 19101,9 529,9 739,6 1 225,8 550,0 25 650,2 21 288,9 3 866,8 492,9 4,5 2,9
1981 . 261,E 3 569,6 22 015,1 658,6 921,4 1 379,0 698,8 29 504,1 24 546,7 4397,0 549,8 11,9 1,3
1982 . 306,1 4 170,5 25 698,2 851,1 1 172,1 1 620,2 787,2 34605,4 27 990,1 5 944,3 658,0 14,6 1,6
1983 . 332,1 5 245,3 29367,8 963,4 1 400,9 1 910,3 889,6 40 109,4 31 756,3 7 538,9 796,3 21,8 3,9
1984 . 510,: 6 521,0 32 743,5 1 203,9 1 705,1 2 294,0 1 085,8 46 063,6 36 265,4 8 776,3 1 004,6 24,5 7,2
1985 . 593.E 7 590,7 37 006.4 1 394,2 1 985,9 2 598,4 1 228,4 52 397,6 41 562,3 9 660,6 1 131,7 47,8 4,8
1986 . 708,1 7 741,2 42 359,7 1 724,5 2 423,1 2 893,9 1 624,8 59 475,3 45 932,8 12 178,0 1 301,3 66,2 3,0
1987 . 924,! 8 581,6 51 152,5 2 225,7 3 283,3 3 277,2 1 939,8 71 385,0 52 485,6 17146,9 1 656,9 97,6 2,0
1988 . 1 284.E 12 858,7 69180,8 2 948,4 4 891,1 3 420,2 4 373,6 98 957,4 65771,6 30 014,7 2 387,7 784,1 0,7
1989 . 1 4 9 3 / 16 259,8 83 957,4 2 720,5 7182,7 3 978,3 5 661,2 121 253,3 71 339,7 45 399,2 4369,8 146,1 1,5
1990 . 1 504,' 14 084,2 85 553,8 2 425,5 9 228,8 2 970,6 6 051,0 121 818,8 68106,8 47 248,5 6 291,9 182,7 11,1
1991 . 1 658,! 11 909,3 82 047,3 1 742,2 9 539,0 2 974,9 10152,2 120 023,8 70 422,0 43 514,6 6 612,5 91,6 616,9
1992 . 1 543,: 15 804,8 73 871,5 1 291,2 6 719,0 2 510,8 12 278,4 114019,0 66 714,2 ♦ 55 019,6 2 853,1 8,6 10 576,5
19933) 318,' 33 024,1 17 337,0 1 458,5 6 745,9 2 242,7 12 877,3 74 004,2 59 924,0 9 260,1 4 406,0 581,5 167,4
’ ) Sisältää vuodesta 1974 lähtien myös sijoitusomaisuuskiinteistöt -  Innehåller fr.o.m. 1974 också investeringsfastigheter -  Since 1974 includes also real estates of 
investment assets.
2) Ennen vuotta 1974 vastaavan puolella muissa varoissa-F ö re  år 1974 i kolumnen övrigatillgångar på aktivasidan- Before 1974 incl. in assets/other assets!.
3) Suomen Säästöpankki Oy:n konttoreiden myynti on otettu huomioon -  Försäljningen av Sparbanken i Finland Ab:s kontor har beaktats -  The sale o f the branch offices 
o f Savings Bank o f Finland Ltd has been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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229. Osuuspankkien tila vuosien 1960-1993 päättyessä
Andelsbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1993
Balance sheet of the co-operative banks at end-year 1960-1993
Yuosi
Ar
Year
Osuus­
pankkeja
Andels­
banker
Co-oper­
ative
banks
Vastaava -  Aktiva -  Assets Taseen
loppu­
summa
Balans­
räkningens
slutsumma
Total
Vastattava -  Passiva -  Liabilities
Kassa
Cash
Saamiset
muilta
pankeilta
Fordringar
på andra
banker
Claims
on other
banks
Luotot
yleisölle
Krediter
till
allmän­
heten 
Advances 
to the 
public
Muut saa­
miset ja 
siirtoerät 
Andra 
fordringar 
o. resultat­
regi eri nga 
Other 
assets
Arvo­
paperit
Värde­
papper
Securi­
ties
<iinteistöt 
ia kalusto 
-astigheter 
och
inventarier 
Real estate 
and
movables
Otto­
lainaus
Inlåning
Deposits
Velat
muille
pankeille
Skulder
till andra
banker
Liabilities
to other
banks
Muut
velat
Övriga
skulder
Other
liabilities
Osuus­
pääoma
Andels­
kapital
Capital
Vara- ym. 
rahastot ja 
voittovarat 
Reservfon­
der o.d. och 
vinstmedel 
Reserve 
funds etc.. 
profit
Tappiot
För­
luster
Loss
Milj. mk -  FIM million
1960 . . 537 21,7 126,9 1 081,6 9,9 82,8 51,9 1 374,8 1 101,3 238,5 10,0 0,9 24,1 0,03
1965 . . 489 34,5 225,1 2 030,6 33,4 149,3 136,8 2 609,7 2 009,7 514,7 48,9 1,1 35,1 0,01
1970 . . 445 49,2 524,2 3 403,8 48,8 255,9 229,9 4 512,1 3 641,2 708,4 105,5 2,5 54,5 0,25
1975 . . 384 102,7 1 157,1 7 797,9 158,2 467,6 330,3 10 013,8 8 072,4 605,9 1 158,3 35,3 141,9 0,01
1980 . . 372 170,7 3 003,3 16759,9 398,0 1 016,6 599,2 21 947,7 17 025,2 1 540,6 2 930,6 101,2 350,2 0,06
1981 . . 371 215,1 3 226,7 20 070,3 470,1 1 175,2 664,6 25 822,0 19 917,6 1 689,1 3 702,4 122,9 390,0 0,04
1982 . . 371 233,6 3 688,3 23 619,2 526,0 1 490,8 729,6 30 287,5 22 851,2 2 304,0 4 521,9 154,6 455,8 0,03
1983 . . 371 243,3 4411,9 27 357,2 677,5 1 922,7 832,7 35 445,3 26 323,1 2 603,9 5 730,3 210,8 577,2 0,00
1984 . . 370 348,0 5 529,0 31 190,1 760,2 2 247,6 891,5 40 966,4 30 320,3 2 841,5 6 889,4 278,7 636,5 0,01
1985 . . 370 409,5 6 564,8 35 785,5 931,1 2 899,5 006,7 47 597,1 34 851,7 3 456,6 8 232,2 327,9 728,7 -
1986 . . 370 466,2 7 238,4 40 794,3 1 186,5 4 013,5 132,2 54 831,1 39146,5 4 978,9 9 390,0 415,1 900,6 -
1987 . . 369 588,8 8154,6 48 405,5 1 489,9 4 541,1 262,1 64 442,0 45 220,9 7 532,1 10120,3 547,8 1 020,9 -
1988 . . 367 777,6 10 7 53,4 62 400,8 2 366,1 6 258,4 463,4 84 019,7 55 744,8 13 358,5 12 905,3 631,3 1 379,8 -
1989 . . 361 946,5 13 452,2 69 871,6 2 598,5 7 022,7 598,3 95 489,8 61 267,9 15 607,9 16 398,6 646,5 1 568,9 -
1990 . . 359 1 137,2 12 887,6 75 637,7 3 245,8 9 224,2 836,6 103969,1 66 679,0 15 407,8 16 555,4 632,9 4 694,0 -
1991 . . 334 1 221,9 12169,3 79 592,0 6 202,9 9 771,1 930,1 110 887,3 71 848,4 12 436,3 21 114,6 599,7 4 888,7 0,39
1992 . . 318 1 170,7 13 585,9 79 658,6 * 9  987,4 10149,0 980,1 ♦ 116 531 r7 75 844,0 10 232,2 25 095,1 572,6 4 963,6 175,8
1993') . 303 1 385,3 15 852,6 88 924,1 11 293,0 10 002,5 924,3 129381,8 89 513,7 10 444,7 26 225,1 570,2 5 140,7 2512,6
Suomen Säästöpankki Oy:n konttoreiden osto on otettu huomioon -  Köpen av Sparbanken i Finland Ab:s kontor har beaktats-The aquisition o f the branch offices of 
Savings Bank o f Finland Ltd has been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
230. Panttilainausliike, 1950-1992 
Pantlånerörelsen, 1950-1992
Loans bv oawnbrokers' establishments. 1950-1992
Vuoden kuluessa -  Under à ret -  During the year Lainaustila 
vuoden lopussa 
Lânebestandet 
vid årets slut 
State a t the end 
o f year
Vuosi
Ar
Year
Tuloja
Inkomster
Revenue
Menoja
Utgifter
Expenditure
Annettuja lainoja 
Beviljade Iän 
Loans granted
Maksettuja ja poistettuja lainoja 
Inlösta och avskrivna Iän 
Loans redeemed or written o ff
Lunastamalla pantti 
Genom pantinlösning 
Pledge redeemed
Uusimalla laina 
Genom låneomsättning 
Loan renewed
Myymällä pantti tai 
luovuttamalla varas­
tettu tavara 
Genom pantförsäljning 
I. frångånget stulet 
gods
Pledge sold o r recog­
nised as stolen goods
1 000 mk - FIM 1000
Pantteja
Panter
Pledges
1 000 mk 
FIM 1000
Pantteja
Panter
Pledges
1 000 mk
FIM 1000
Pantteja
Panter
Pledges
1 000 mk 
FIM 1000
Pantteja
Panter
Pledges
1 000 mk 
FIM 1000
Pantteja
Panter
Pledges
1 000 mk 
FIM 1001
1 9 5 0 .. . . .  505 498 523 414 6 780 325 344 3 884 189111 2 388 14 758 122 126 379 1 841
1 9 6 0 .. . . .  1211 1 115 521 955 11 467 340 767 6 557 160203 4 320 28 593 411 119 301 3 018
1 9 7 0 .. . . .  1 925 1 815 347 008 23 074 220 601 10 635 102 095 11 233 29 456 811 84 547 6 985
1 9 7 5 .. . . .  3 787 3 674 310 595 42 361 184 982 18018 95 969 21 672 25 625 1 347 79 660 12 876
1 9 8 0 .. . . .  5 284 5142 298 893 61 264 171 358 25383 100 457 31 783 22 901 1 898 79 600 19611
1 9 8 1 .. . . .  6 014 5 797 284 783 66 992 156 864 26 652 106056 34 650 24 373 2 222 77 090 23 077
1 9 8 2 .. . . .  8 534 8 298 286 220 101 823 151 248 36 227 109 805 50 582 22 261 2 376 79 986 35 530
1 9 8 3 .. . . .  10614 10153 332 098 145180 148 457 45 519 116254 70 616 21 562 3 086 82 081 43 266
1 9 8 4 .. . . .  13153 12 909 290 795 150 806 143 003 51 670 123 074 86192 21 463 3 510 85 202 52 670
1 9 8 5 .. . . .  16 428 15 864 290 967 180 526 140558 60 883 129672 107 675 21 236 4 336 84 559 52 931
1 9 8 6 .. . . .  18732 18 280 280 906 215 625 131 875 69 972 130768 130 047 19790 4 442 82 863 71 387
1 9 8 7 .. . . .  22 097 21 346 262 752 237 990 121 659 80 553 130 099 148886 17 348 4 459 76 436 75 433
1 9 8 8 .. . . .  24 969 24182 242 456 252 680 112944 81 875 122 092 157 645 13 259 4148 70 543 84 419
1 9 8 9 .. . . .  26 348 26 356 236 155 273 749 102 368 83 508 119 948 169646 13 114 5 843 71 341 99 345
1 9 9 0 .. . . .  36 079 34147 245 862 331 604 97 377 98 514 126 556 196 348 13 688 8 463 79 446 124 954
1991 . . . . .  46 566 43 385 270 362 386 465 100 954 115229 142709 235 773 15 223 11 543 90 247 148 737
1992 . . . . .  50 456 45 981 296 208 401 858 101 699 99 240 166168 270 058 15 692 9702 105 436 161 475
Lähde -  Källa -  Source: Pankkitarkastusvirasto -  Bankinspektionen -  Banking Supervision
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231. Markkamääräisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskut, kuoletukset ja kanta pääsektoreittain, 1983-1993 
Emissioner, amorteringar och bestånd av masskuldebrev i mark efter huvudsektor, 1983-1993
Markka-denominated bonds by main sector: Issues, redemptions and stock, 1983-1993
Liikkeeseen laskut
Emissioner
Issues
Kuoletukset
Amorteringar
Fledemptions
Kanta
Beståndet
Stock
Liikkeeseenlaskija 
ja vuosi 
Emittent och år 
Issuer and year
Yleisölainat 
Lån till 
allmänheten 
Public 
issues
Eriltislainat 
Lån till andra 
än allmänheten 
Private 
placements
Yhteensä
Totalt
Total
Yleisölainat
Läntill
allmänheten
Public
issues
Eriltislainat 
Lån till andra 
änallmänheter 
Private 
placements
Yhteensä 
Totalt 
i Total
Yleisölainat 
Lån till 
allmänheten 
Public 
issues
Erillislainat 
Lån till andra 
än allmänheten 
Private 
placement
Yhteensä
Totalt
Total
kpl
st.
pc
milj. mk 
FIM mil­
lion
kpl
st.
pc
milj. mk 
FIM mil­
lion
kpl milj. mk 
st. FIMmil- 
pc lion
milj. mk 
FIMmillion
Yhtppnsä M -  T n ta lt ' \ - T n t a l 1)
1983 ........ . . .  46 5044 101 7 894 147 12938 1804 1 067 2 871 14012 20 617 34629
1984........ . . .  76 7132 133 7 607 209 14739 2 464 2 457 4 921 18 679 25 767 44 446
1985........ . . .  150 14315 133 7 375 283 21 690 3 044 5368 8412 29 985 27 789 57 774
1986 ........ . . .  139 13 486 113 11 007 252 24493 3 689 6 641 10 330 39 782 32152 71 934
1987 ........ . . .  146 18 084 76 7 468 222 25 552 4 690 7183 11 873 53176 32 436 85 612
1988 ........ . . .  96 14516 112 4 954 208 19 470 5 594 2 916 8510 62 097 31 457 93 555
1989 ........ . . .  103 13 794 164 7 271 267 21 065 6 806 3 674 10 480 69 086 35 052 104138
1990 ........ . . .  122 17718 111 10144 233 27 862 11 554 4119 15 673 75 250 41 078 116 328
1991........ . . .  199 30 017 169 15 277 368 45 294 12 688 6113 18 801 92 579 50 242 142 821
1992 ........ . . .  159 23 808 150 13 846 309 37 654 13 089 6 002 19091 103 298 58 085 161 383
1993 ........ . . .  133 49 886 106 11438 239 61324 22 468 10 532 33000 130 680 58 991 189 670
Yritykset —Företag - Enterprises
1983 ........ . . .  8 383 6 / 1 750 /b 2133 112 322 434 742 4 285 5 027
1984 ........ . . .  16 419 90 2 047 106 2 466 121 605 726 1 213 6 037 7 250
1985........ . . .  66 3 062 86 1 757 152 4 819 219 992 1 211 4 056 6 799 10 855
1986........ . . .  52 2 563 62 2 403 114 4 966 155 1 359 1 514 6 464 7 840 14 304
1987 ........ . . .  42 3 010 36 1 655 78 4 665 252 1 204 1 456 9 222 8 290 17 512
1988 ........ . . .  15 1 020 74 2109 89 3129 267 1 219 1 486 9 975 9180 19155
1989 ........ . . .  12 559 101 3 276 113 3 835 426 1 546 1 972 10108 10910 21 018
1990 ........ . . .  4 510 57 3 286 61 3796 1484 1 517 3001 9 508 12778 22 286
1991........ . . .  21 2219 80 5 084 101 7 303 2 429 2 333 4 762 9 298 15 529 24 827
1992 ........ . . .  14 989 65 5911 79 6 900 2 585 2 518 5103 7 702 18 922 26 624
1993 ........ . . .  17 2 547 58 8 880 75 11 427 2 341 3 013 5 354 7 908 24 788 32 696
Rahoituslaitokset- Finansinstitut- Financial institutions
1983 ........ . . .  27 1 474 19 3 841 46 5 315 380 502 882 3 758 11 281 15 039
1984 ........ . . .  47 2 324 20 3 748 67 6 072 487 664 1 151 5 594 14 366 19 960
1985 ........ . . .  62 5 839 20 2 922 82 8761 736 1 819 2 555 10708 15 476 26184
1986 ........ . . .  59 4 800 32 6 071 91 10 871 940 4 011 4 951 14 568 17 536 32104
1987 ........ . . .  80 6 968 19 1 872 99 8 883 1 285 3 357 4 642 20 295 16 051 36 346
1988........ . . .  66 6 549 28 1 529 94 8078 1 616 1 226 2 842 25227 16354 41 581
1989........ . . .  88 8315 45 2 780 133 11095 2 058 1 571 3 629 31 484 17 564 49 048
1990 ........ . . .  103 11387 54 6 758 157 18145 5 364 1 954 7318 37 282 22 269 59 551
1991........ . . .  165 16 475 78 9123 243 25 598 6 038 2 805 8 843 47 719 28 587 76 306
1992 ........ . . .  124 9311 32 5 800 156 15111 6 613 2 646 9 259 50417 31 742 82159
1993 ........ . . .  96 10 545 14 919 110 11 464 12 693 6 503 19196 48 231 26158 74 389
Valtio ') -  Staten ') -  Central government ')
1983 ........... . .  10 3182 6 2 202 16 5 384 1 312 238 1 550 9 506 4 864 14 370
1984 ........... . .  10 4386 6 1 680 16 6 066 1 856 1 183 3 039 11 887 5 067 16 954
1985......... . . .  9 5045 15 2 613 24 7 658 2 088 2 528 4616 14844 5152 19996
1986 ......... . . .  10 5 688 15 2174 25 7 862 2 585 1 232 3817 17 947 6 094 24041
1987 ......... . . .  11 7 240 16 3 893 27 11 133 3141 2 571 5712 22 045 7 416 29 461
1988 ......... . . .  12 5 857 4 918 16 6 775 3 696 412 4108 24 206 4 903 29109
1989 ......... . . .  10 4 220 4 969 14 5189 4 300 472 4 772 24126 5 401 29 527
1990 ......... . . .  9 4 420 _ _ 9 4 420 4 563 569 5132 23 983 4832 28 815
1991......... . . .  12 11 073 - - 12 11073 4 037 656 4693 31 019 4177 35196
1992 ......... . . .  14 12 965 - - 14 12965 3 406 749 4155 40 578 3 427 44005
1 9 9 3 .... . . . .  12 36 512 - - 12 36 512 6 007 828 6 834 71 083 2 600 73 683
1 ) Vuosina 1983—1987 sisältää valtion velkasitoumuslainat -  Åren 1983-1987 inkl statens skuldförbindelselån -  In 1983-1987, incl. treasury notes.
Lähteet — Källor— Sources: Suomen Pankki: Suomen joukkovelkakirjalainat; TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat- Finlands Bank: Finländska masskuldebrevslån;
SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Bank o f Finland: Finnish Bond Issues: SF, Economic Statistics: financial markets
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232. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto, 1980-1993 
Omsättning vid Helsingfors Fondbörs, 1980-1993
Turnover o f the Helsinki Stock Exchange, 1980-1993
Vuosi
År
Year
Osakkeet
Aktier
Shares
Teollisuus 1l 
Industri ’ I 
Industry11
Pankit ja rahoitus1) 
Bankeroch 
finansiering'I 
Banking and 
finance ’>
Merkintäoikeudet 
ja optiotodistukset 
Teckningsrätter 
och optionsbevis 
Subscription 
rights and 
bonds w ith  
equity warrants
Debentuurit
Debenturer
Debentures
Obligaatiot
Obligationer
Bonds
Muut joukko­
velkakirjalainat 
Övriga mass- 
kuldebrevslän 
Otherbonds
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 mk -F IM 1 0 0 0
1 98 0  .......... . . . .  307  954 183  807 7 5  635 55 4 70 3 2  3 1 0 3 03  112 - 6 98  846
1 98 3  .......... . . . .  1 241 391 9 1 8  409 193 634 1 4 8 1 1 4 546  656 1 6 23  747 185 773 3  7 45  6 82
198 4  .......... . . . .  2 109 871 1 145  703 3 2 5  824 397 652 1 133 083 1 8 94  650 1 979  689 7 5 14  9 46
1 98 5  .......... . . . .  3 0 09  299 2 0 5 5  266 4 2 4  579 104  559 1 3 43  506 2 9 06  177 4  7 96  383 12 159 9 25
1986  .......... . . . .  9 1 8 4  649 5 812  900 1 5 76  000 303 6 59 549  4 33 1 801 134 4 1 2 8  7 10 15 967  5 84
1987 .......... . . . .  2 4  933  405 17 4 9 7  600 1 6 2 4  900 1 707  513 188 510 2 2 14  361 2 201 061 31 2 44  850
1 98 8  .......... . . . .  2 9  7 2 6 1 3 6 18 0 63  057 4  4 5 8  007 2 0 08  002 9 24  3 40 1 4 18  931 3 3 7 4  545 37  451 9 5 4
198 9  .......... . . . .  3 1 7 1 9 8 1 9 20 0 97  171 4  0 8 6  359 1 4 40  575 1 251 173 1 5 53  669 4 5 70  428 40 535  6 64
199 0  .......... . . . .  15  343  617 11 9 5 4 1 2 1 1 1 8 4 1 1 8 1 7 7 1 2 6 206  921 1 321 577 3 021 593 20  0 70  831
1991 .......... . . . .  6 3 1 8 1 9 8 4 2 62  589 9 63  093 21 181 11 991 4 77  700 825  529 7 6 5 4  5 98
1992  ........... . . . .  10  272  580 7  7 12  4 20 7 2 9  996 4 1 4 4 22  2 19 6  5 58  256 8 7 96  370 25 6 53  5 70
1993  .......... . . . .  4 5  2 29  819 3 7  9 8 4 1 7 2 3 5 89  989 1 107 0 56 105 7 95 3 6  7 45  249 23  125  8 64 106 3 13  7 83
1 ) Sis. osakkeet, merkintäoikeudet ja optiotodistukset -  Inkl. aktier, teckningsrätter och optionsbevis -  Incl. shares, subscription rights and bonds with equity warrants. 
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin Arvopaperipörssi -  Helsingfors Fondbörs -  Helsinki Stock Exchange
233. Osakeindeksit -  Aktieindex -  Share indices
Vuosi
Year
Unitaksen osakeindeksi ' ) -  Unitas a k tie in d e x ')- Unitas share index '1 
1975 = 100
Yleisindeksi
Generalindex
Generalindex
Pankit
Banker
Banks
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Kauppa ja liikenne 
Handel och transport 
Trade and transport
Teollisuus
Industri
Industry
197 0  . . . .  46 35 2) 60 49
197 5  . . . .  100 100 100 100 100
198 0  . . . .  93 85 119 138 92
198 5  . . . .  229 184 456 307 235
198 6  . . . .  3 50 254 986 516 3 58
1987  . . . .  548 320 1 173 7 50 605
198 8  . . . .  6 78 405 1 574 1 009 7 36
198 9  . . . .  7 42 442 1 8 86 1 208 793
199 0  . . . .  537 2 84 1 377 772 596
Vuosi
År
Year
HEX-osakeindeksi 3) -  HEX-aktieindex3) -  HEX share indexé  
28.12.1990 = 1 000
Yleisindeksi
Generalindex
General
index
20 vaihd 
tuinta 
20 mest 
omsatta 
20 most 
traded
3- Palvelut -  Tjänster -  Services Teollisuus -  Industri -  Industry
Yhteens
Totalt
Total
Pankit ja
rahoitus
Bankeroc
finansierir
Banking
and
finance
Vakuutusja 
sijoitus 
Försäkring och 
g investering 
Insurance and 
investment
Muut
palvelut
Övrig
tjänster
Other
services
Yhteensä
Totalt
Total
Metalli­
teollisuus 
Metall­
industri 
M etal and 
engineering 
industry
M etsä­
teollisuus
Skogs­
industri
Forest
industry
Moniala-
teollisuus
Flerbranch-
industri
Multisectoreo
industry
Muu
teollisuus
Övrig
industri
Other
industries
1987  . .
198 8  . .
198 9  . .
199 0  . .
1991 . .
199 2  . .
199 3  . .
. 1 294  
. 1 6 9 2  
. 1 8 2 7  
. 1 3 3 2  
. 962  
. 772  
. 1 2 4 0
1 183  
1 672  
1 813  
1 321 
962  
762  
1 219
1 273  
1 643  
1 831 
1 270  
910  
530  
727
1 449  
1 825  
1 958  
1 263  
901 
425  
608
1 054  
1 371 
1 528  
1 185  
898  
467  
644
1 244
1 725
2 009  
1 360
936
7 45
971
1 285  
1 705  
1 818  
1 376  
1 003  
943  
1 601
1 342  
1 629  
1 748  
1 282  
1 076  
1 206  
1 749
1 421 
1 591 
1 728  
1 436  
1 075  
1 123  
1 695
1 369
2 013  
2 061 
1 474  
1 021
890  
1 751
1 255  
1 278  
1 496  
1 166  
7 84  
6 24  
853
1 ) Lasketaan ostokurssista -  Räknas på köpkurs -  Based on buying rates.
2) Ml. vakuutus -  Inkl. försäkring -  Incl. insurance.
3) Lasketaan laskentahetken viimeisimmistä kaupantekokursseista, niiden puuttuessa käytetään korvikekursseja. Vuositiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja -  Räknas 
på uträkningstidpunktens sista avslutskurser om dessa inte finns används substitutskurser. Årsuppgifterna är dagsobservationernas medeltal -  Based on the latest 
exchange rates; i f  not available, on substitute rates. Annual figures: average o f daily observations.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Yhdyspankki: Unitas; Helsingin Arvopaperipörssi -  Föreningsbanken i Finland: Unitas; Helsingfors Fondbörs -  Union Bank o f Finland: 
Unitas; Helsinki Stock Exchange
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234. Luottokortit, 1987-1993
Kreditkort. 1987-1993
Credit cards, 1987-1993
Vuosi
År
Year
Aktiiviset
korttitilit
Aktivkorts-
konton
A ctive
accounts
Luottokortti- 
myynnin arvo 
- Värdet av kredit 
kortsförsäljning 
C reditcard  
sales
Luottokorttivelka 
Kreditkortsskuld 
Credit card debt
Luottotappiot 
Kreditförluster 
Credit losses
Maksuhäiriötapaustei 
myynnin arvo 
Betalningsstörningar. 
värde
D efau lted payments
i  Maksuhäiriöntakia 
peruutetutluotto- 
korttitilit
Kreditkortskonton 
som dragits in p.g.a. 
betalningsstörning 
Credit cards cancel It 
because o f  defau lt
Ostotapahtumi 
Antal köp 
Num ber o f  
purchases
a Keski ostos 
Medelköp 
Average 
purchase
1000 M ilj. mk -  FIM  m illion kpl -  st. -  no 1 000 000 Mk - F IM
1987 .......................
1988  .......................
1989  .......................
1990  .......................
1991 .......................
1992 .......................
1993 .......................
1 559  
1 682
1 832
2 0 39  
2 0 44  
2 0 80  
1 842
9  583  
11 3 2 9  
13 4 7 0
15 6 99
16 3 67  
16 4 05  
16 6 43
2 1 4 2
2 6 30
3 502  
4 1 8 9
4 580  
4 7 73  
4 2 74
26
35
39
51
104
151
157
57
198
150
220
3 66
3 76
3 69
27 2 35
28 021
57 9 60  
8 5 1 0 1  
71 7 62
58 7 06
45 ,7
50,1
55.0
6 1 .3
6 5 .4
68.1
6 8 .5
196
210
230
236
226
241
243
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Sf, Economic S tatistics: financ ia l markets
235. Luottokorteilla tapahtunut myynti toimialoittain, 1993 
Kreditkortsköp efter näringsgren, 1993
Credit card sales by economic sector, 1993
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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236. Tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain1), 1965-1993 
Import och export efter transportsätt1), 1965-1993
Import and export transports by mode of transport1), 1965-1993
Vuosi
Ar
Year
Merikuljeti 
Sjötranspo 
Sea transp
ukset
irt
i ort
Muut kuljetukset 
Annan transport 
Other transport
Yhteensä
Totalt
Total
Laiva
Båt
Ship
Auto
Bil
Lorry
Perävaunu
Släpvagn
Trailer
Juna
Tåg
Train
Yhteensä
Totalt
Total
Maantie
Landsväg
Road
Rautatie
Järnväg
Rail
Lento
Flyg
A ir
M uu2) 
Annan2) 
Other2)
Tuonti -  Import -  Imports, 1 0001
1965 ................. ...................  14112 91 - 14 203 75 2 834 4 32 17147
1970 ................. ...................  21 7 5 7 340 50 2 2 1 4 8 247 3 405 7 5 2 5 8 1 2
1975 ................. ...................  23 342 787 82 24 211 627 4 650 8 2 29 498
1980 ................. ...................  29 350 1 052 133 30 535 1 098 3 683 11 655 35 982
1985 ................. ...................  27 820 1 377 227 29 424 1 151 4 1 6 7 14 686 35 442
1986 ................. ...................  28 067 1 416 230 29 713 1 076 4 208 15 834 35 846
1987 ................. ...................  30 618 1 598 253 32 469 1 252 4 869 17 1 106 3 9 7 1 2
1988 ................. ...................  28 366 771 846 198 30181 1 034 4 767 18 1 125 3 7 1 2 5
1989 ................. ...................  * 3 1 0 6 5 859 1 064 245 ♦ 33 233 984 5 003 22 1 532 ♦ 40 7 7 5
1990 ................. ...................  31 227 773 1 013 337 33 351 880 4 300 22 1 845 40 398
1991 ................. ...................  28 863 775 822 332 30 792 870 4 445 19 1 932 38 057
1992 ................. ...................  28 796 853 843 335 30 827 856 5 502 20 2 008 39 213
1993 ................. ...................  28 8 8 2 1 0 2 2 992 315 31 211 1 0 6 0 6 956 18 2 1 8 2 41 426
*1 993  m ilj. m k - FIM million 3 7 1 2 0 17 1 4 6 26 670 2 002 82 938 2 078 4 731 10 026 8 074 107 847
Vienti -  Export -  Exports, 1 0001
1965 ............. ...............  9 701 88 - 9789 49 645 1 2 10 486
1970 ............. ...............  11582 437 86 12105 118 750 3 4 12 980
1975 ............. ...............  7155 623 63 7 840 186 1 186 2 1 9 216
1980 .............. ...............  14 882 1 049 183 16115 847 2 347 5 3 19317
1985 .............. ...............  15796 1 351 295 17 443 568 2 087 6 2 20105
1986 ............. ...............  15 533 1 515 285 17 333 718 1 856 7 2 19915
1987 .............. ...............  17 283 1 668 332 19 283 739 1 835 7 2 21 865
1988 .............. ...............  17143 772 872 309 19 097 714 1 668 8 2 21 489
1989 .............. ...............  16121 817 1 055 341 18 333 580 1 658 10 1 20 583
1990 .............. ...............  16725 832 1 106 507 19170 517 1 531 11 2 21 230
1991 .............. ...............  19 291 871 1 045 614 21 820 527 802 10 2 23163
1992 .............. ...............  20 390 1 013 1 099 778 23 280 721 760 10 2 24 774
1993 .............. ...............  22 687 1 253 1 202 871 26 014 1 238 522 13 3 27 790
*1993 milj. mk - FIM million 71277 17 846 22 295 3 202 114619 6 444 3 683 8129 4 608 137 483
') PI. kauttakuljetukset (transito) -  Exkl. transitotransporter -  Excl. transit transports.
2) Posti, maakaasun putkikuljetukset vuodesta 1980, itsenäisesti liikkuneet lentokoneet ja veneet; arvotiedoissa lisäksi mukana sähkön ja laivojen arvo -  Post, 
ledningstransporter av naturgas sedan 1980, självdrivna flygplan och fartyg, värdet av elektricitet och fartyg ingâr i markbeloppet -  Post, piped natural gas since 1980, 
self-propelled aircraft and boats; the data on value also include the value o f electricity and ships.
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotanto ja -palvelu: Ulkomaankauppa. Osa 2 -  Tullstyrelsen, Statistikproduktion och -service: Utrikeshandel, Del 2 -  
National Board o f Customs, Statistics Production and Service: Foreign trade. Volume 2
237. Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti, 1960-1993 
Godstransportkapacitet, 1960-1993
Goods transport capacity, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
VR:llä kuljetetut 
tavaravaunut | 
Godsvagnar som 
transporteras av SJ I 
Goods wagons 
transported by 
State Railways 1)
Pakettiautot
Paketbilar
Vans
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Perävaunut
Släpvagnar
Trailers
Kauppalaivasto -  Handelsflottan 
Merchant fleet
Lentokoneet
Flygplan
Aircraft
Alukset
Fartyg
Vessels
Proomut
Pråmar
Barges
Kantavuus -  Kapacitet -  Capacity, t Dwt t
1960 .............. ............... 419 954
1965 .............. ..............  492 891
1970 .............. ..............  542 1 63 4 6 3 0 0 265 200 83 000 2 047 029 36 877
1975 .............. ............... 623 663 68 000 356 000 172 000 3 089 645 40 252
1980 .............. ............... 655 426 91 100 403 800 274 000 3 548 674 89 447
1985 .............. ............... 63 0157 127 800 4 2 0 3 0 0 417 000 2 2 7 2177 67 458
1990 .............. ............... 588 418 204 000 513 000 610 000 9 5 0 1 9 4 ♦ 88 337 778
1 9 9 1 .............. ............... 558 465 206 000 496 000 615 000 852 414 ♦ 77 098 899
1992 .............. ............... 560 259 207 000 461 000 629 000 1 088 301 71 629 922
1993 .............. ............... 561 358 2 00  000 444 000 628 000 1 261 406 71 858 1 086
’ ) M l. yk s ity is e t-Inkl. privata -  Incl. private-owned goods wagons.
Lähteet -  Källor— Sources: Valtionrautatiet; Tilastokeskus; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos -  Statsjämvägama; Statistikcentralen; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish 
State Railways; Statistics Finland; National Board o f Navigation; Civil Aviation Administration
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238. Liikenneverkko, 1960-1993
T ra fikn äte t 1960-1993
Traffic network, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
VR:n liikenne- 
pituus 
SJ:s trafik­
längd 
Length o f  
lines opera­
ted by the 
State 
Railways
Raitiotien 
linjapituus 
Linjelängd 
av spårväg 
Length o f  
tramway 
railway 
lines
Metron linja­
pituus
Linjelängd av 
metrobana 
Length o f 
underground 
ra ilway lines
Yleiset t ie t1) 
Allmänna vägar 
Public roads ’)
Kadut 
) Gator 
Streets
Vesiväyliä
Vattenleder
Waterways
Puhelin­
liittymiä
Telefonan­
slutningar
Telephone
connections
Rannikolla 
Vid kusten 
On the coast
Sisävesillä 
I insjövatten 
On the inland 
waters
km kpl -  st. -  pc.
1960 ............ . . . .  5 3 2 3 80 68 748 428 000
1965 ............ . . . .  5 4 7 0 79 68 776 607 000
1970 ............ . . . .  5841 79 72 417 862 000
1975 ............ . . . .  5 841 79 73 552 n. 7 600 1 353 000
1980 ............ . . . .  6 0 9 6 72 74 958 1 740 000
1985 ............ . . . .  5 900 63 10,8 76 061 7 610 9 3 3 0 2 190 000
1986 ............ . . . .  5 899 68 14,0 76 223 7 690 9 3 5 0 2 272 000
1987 ............ . . . .  5 884 68 14,0 76 369 7 680 9 4 1 0 2 365 000
1988 ............ . . . .  5 884 68 14,0 76 509 n. 12 000 7 690 9 4 6 0 2 470 000
1989 ............ . . . .  5 884 68 15,7 76 717 7 690 9 460 2 582 000
1990 ............ . . . .  5 867 67 15,7 76 785 7 730 9 650 2 670 000
1991 ............ . . . .  5 874 69 15,7 77 088 7 730 9 650 2 718 000
1992 ............ . . . .  5 874 70 15,7 77 255 n. 15 000 7 730 9 650 2 742 000
1993 ............ . . . .  5 885 70 16,9 77 434 7 800 9 700 2 760 000
')  Ml. rampit ja lauttavälit — Inkl. ramper och färjleder -  Incl. ramps and ferry routes.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tielaitos; Merenkulkulaitos; Posti- ja telelaitos -  Statsjämvägarna; Helsingfors stads 
trafikverk; Vägverket; Sjöfartsverket; Post- och televerket -  Finnish State Railways; Communal Traffic Department o f Helsinki; Finnish National Road Administration; 
National Board o f Navigation; Posts- and Telecommunications o f Finland
239. Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, 1960-1993 
Persontransportkapacitet, 1960-1993
Passenger transport capacity, 1960-1993
Vuosi
VR:nhenkilövaunu 
SJ:s personvagnar 
State Railways 
carriages
Raitiotie­
vaunut
Spårvagnar
Tram
carriages
Metrovaunut 
Metrovagnar 
Underground 
railway carria^
Henkilöautot
Personbilar
Passengercars
ies
Linja-autot
Bussar
Buses
Matkustaja-alukset 
Passagerarfartyg 
Passenger vessels
Liikennelentokoneet
Trafikflygplan
Airliners
Ar
Year Istuma- ja 
makuupaikkoja 
Sitt- ooh sovplatse 
Seats and berths
Istuma-ja seisomapaikkoja 
Sitt- och ståplatser 
Seats and standing room
Istumapaikkoja ') 
Sittplatser') 
Seats )
Sallittu
matkustajamäärä 
Tillåtet antal 
passagerare 
Allowed number o f 
passengers
Istumapaikkoja
Sittplatser
Seats
1960 .......... . . .  7 8 1 7 0 26 4 0 0 17 6000 1 012
1965 .......... . . .  78  647 24 870 223 000
1970 .......... . . .  67 262 24 060 3 391 000 310 000 33 000 1 947
1975 .......... . . .  71 991 21 750 4 886 000 365 000 41 000
1980 .......... . . .  75 685 19 1 3 0 6101  000 392 000 51 000 4 543
1985 .......... . . .  71161 14 750 16 800 7 728 000 409 000 48 500 5 231
1986 .......... . . .  70 526 15 100 16 800 8 1 0 0  000 4 1 4 0 0 0 52 800 5 958
1987 .......... . . .  67 015 14 480 16 800 8 497 000 432 000 5 0 1 0 0 5 975
1988 .......... . . .  65 200 14 480 16 800 8 987 000 431 000 50 500 6 985
1989 .......... . . .  65  423 14 480 16 800 56 700 7 1 1 9
1990 .......... . . .  65 937 14 480 16 800 56 200 7 267
1991 .......... . . .  66 639 1 4 3 8 0 16 800 54 000 7 531
1992 .......... . . . .  66 308 12 474 16 800 56 500 7 738
1993 .......... . . . .  64 715 12 474 16 800 58 200 8 845
'I  Ml. kuljettaja -  Inkl. förare -  Incl. driver
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tilastokeskus; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos-Statsjämvägarna; Helsingfors stads 
trafikverk; Statistikcentralen; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish State Railways; Communal Traffic Department o f  Helsinki; Statistics Finland; National Board of 
Navigation; Civil Aviation Administration
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240. Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorite, 1960-1993 
Inrikes godstransportprestation, 1960-1993
Volume o f domestic freight traffic, 1960-1993
^uosi
Year
Liikennemuoto -  Transportsätt -  Mode o f transport Tavaraliikenne
yhteensä
Godstrafik
totalt
Freight traffic 
total
Rautatieliikenne 
Järnvägstrafik 
Railway traffic
Tieliikenne -V ägtra fik -  Road traffic Alusliikenne
Fartygstrafik
Shipping
Uitto
Flottning
Floating
Lentoliikenne 
Flygtrafik 
A ir trafficYhteensäTotalt
Total
Pakettiautot 
Paketbilar 
Lorries 
< 3 500 kg
Kuorma-autot 
Lastbilar 
Lorries 
> 3 500 kg
Mrd. tkm -  Billion ton km
I 9 6 0 . . . . ............  4,9 0,2 2,1 0,0
1 9 6 5 . . . . ............  5,2 1,0 2,2 0,0
1 9 7 0 . . . . ............  6,3 13,2 2,4 2,0 0,0 23,8
1 9 7 5 . . . . ............  6,4 15,4 2,6 1,8 0,0 26,2
1 9 8 0 . . . . ............ 8,3 18,4 0,5 17,9 3,4 1,8 0,002 31,9
1 9 8 5 . . . . ............ 8,1 20,8 0,7 20,1 2,7 1,5 0,002 33,0
1 9 8 6 . . . . ............ 7,0 21,4 0,7 20,7 3,0 1,5 0,002 32,8
1 9 8 7 . . . . ............  7,4 22,7 0,8 21,9 2,9 1,3 0,003 34,3
1 9 8 8 . . . . ............  7,8 23,5 0,8 22,7 2,7 1,3 0,003 35,4
1 9 8 9 . . . . ............  8,0 25,7 0,8 24,9 2,7 1,2 0,002 37,5
1 9 9 0 . . . . ............  8,4 26,3 0,9 25,4 3,0 1,1 0,002 38,8
1991 . . . . ............  7,6 24,7 0,9 23,8 2,7 0,8 0,002 35,8
1 9 9 2 . . . . ............  7,8 ♦ 24,7 0,9 ♦ 23,8 2,8 0,5 0,002 ♦ 35,8
1 9 9 3 . . . . ............  9,3 25,0 0,9 24,1 3,0 0,4 0,002 37,7
Lähteet- K ä llo r- Sources: Valtionrautatiet; Tielaitos; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos-Statsjärnvägama; Vägvärket; Sjöfartsverket; Luftfartsverket- Finnish State Rail­
ways; Communal Finnish National Road Administration; National Board o f Navigation; Civil Aviation Administration
241. Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, 1960-1993 
Inrikes persontransportprestation, 1960-1993
Volume o f domestic passenger traffic, 1960-1993
^uosi
Year
Liikennemuoto -  Transportsätt -  Mode o f transport Yhteensä
Totalt
Total
Joukko­
liikenne
Kollektiv­
trafik
Public
transport
Henkilöliikenne -  Persontrafik -  Passenger traffic
Rautatie­
liikenne 
Järnvägstrafik 
Railway traffic
Raitiotie-
liikenne
SpârvSgstraf
Tramway
traffic
Metroliikenne 
Metrotrafik 
ik Underground 
traffic
Moottoripyö­
rät ja mopot 
Motorcycklar 
och mopeder 
Motorcycles 
andmopeds
Henkilöauto­
liikenne 
Person­
bilst rafik 
Passengercar 
traffic
Linja-auto­
liikenne 
Busstrafik 
Bus traffic
Alusliikenne
Fartygstrafik
Shipping
Lentoliikenne 
Flygtrafik 
A ir traffic
Mrd. henkilfl-krn -  Mrd personikm - Billion pass enger-km
1960 .......... 2,3 0,1 6,1 5,0 0,0 0,1 13,6 7,5
1965 .......... 2,0 0,1 16,3 5,8 0,0 0,1 24,3 8,0
1970 .......... 2,2 0,1 23,7 7,0 0,1 0,2 33,3 9,6
1975 .......... 3,1 0,1 31,2 8,0 0,1 0,5 43,0 11,8
1980 .......... 3,2 0,1 0,8 33,9 8,5 0,1 0,5 47,1 12,4
1985 .......... 3,2 0,1 0,2 0,8 39,5 8,6 0,1 0,7 53,2 12,9
1986 .......... 2,7 0,1 0,2 0,8 40,8 8,6 0,1 0,6 53,9 12,3
1987 .......... 3,1 0,1 0,2 0,8 41,5 8,6 0,1 0,8 55,2 12,9
1988 .......... 3,1 0,1 0,2 0,8 43,9 8,6 0,1 0,9 57,8 13,
1989 .......... 3,2 0,1 0,2 0,8 45,8 8,5 0,1 0,9 59,7 13,1
1990 .......... 3,3 0,1 0,3 0,8 46,8 8,5 0,1 1,0 60,9 13,3
1 9 9 1 .......... 3,2 0,1 0,2 0,9 46,4 8,1 0,1 0,9 59,9 12,6
1992 .......... 3,1 0,1 0,3 '1 0 ,9 ’ 150,4 ' ]  8,0 0,1 0,9 63,8 12,5
1993 .......... 3,0 0,1 0,3 0,9 49,9 8,0 0,1 0,8 63,1 12,3
’ ) Tilastointia muutettu katuverkon uuden pituusinverrtoinnin mukaiseksi — Statistikföringen har ändrats så att den motsvarar längdinventeringen av gatunätet -  
Statistics changed to correspond to the revised inventory o f the length o f the street network.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet; Tielaitos; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos -  Statsjärnvägama; Vägvärket; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish State 
Railways; CommuneI Finnish National Road Administration; National Board o f Navigation; Civil Aviation Administration
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242. Liikenteessä kuolleet, 1960-1992
Dödade i trafiken, 1960-1992
Traffic deaths, 1960-1992
Yuosi
Ar
Year
Rautatieliikenne 
Järnvägstrafik 
Hailway traffic
Muu maaliikenne 
Övrig landtrafik 
Other overland traffic
Vesiliikenne
Vattentrafik
Watertraffic
Lentoliikenne 
Flygtrafik 
Air traffic
Yhteensä
Totalt
Total
1960 ........................... ...........................  61 811 110 7 989
1965 ........................... ...........................  69 1 103 141 5 1 318
1970 ........................... ...........................  65 1 106 137 8 1316
1975 ........................... ...........................  33 958 168 6 1 165
1980 ........................... ...........................  24 589 125 5 743
1981 ........................... ...........................  19 597 106 2 724
1982 ........................... ...........................  22 588 127 10 747
1983 ........................... ...........................  20 631 117 3 771
1984 ........................... ...........................  12 547 123 15 697
1985 ........................... ...........................  18 561 95 5 679
1986 ........................... ...........................  13 617 128 5 763
1987 ........................... ...........................  22 581 100 6 709
1988 ............................. ...........................  17 669 111 15 812
1989 ............................. ...........................  20 770 137 14 941
1990 ............................. ...........................  32 680 109 4 825
1 9 9 1 ............................. ...........................  25 640 99 3 767
1992 ............................. ...........................  21 636 97 8 762
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes o f death
243. Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet, 1960-1993 
Vägtrafikolyckor, dödade och skadade, 1960-1993
Road traffic accidents and persons killed and injured, 1960-1993
Onnettomuudet1) -  Olyckor ’ ) -  Accidents '1
Henkilö­
vahinkoon 
johtaneet 
Med person­
skada 
Involving 
personal 
injury
Alkoholi-
tapaukset
Alkoholfall
Alcohol
cases
Kuolleet -  Döda -  Killed Loukkaantuneet -  Skadade -  Injured
Yhteensä
Totalt
Total
n oo ooo
asukasta 
/100 000 
invånare 
/100000 
inhabitants
/100 milj.
auto-km
/100 milj.
bilkm
/lOOmill.
automobile-
km
Jalan­
kulkijat
Gående
Pedest­
rians
Polkupyö­
räilijät
Cyklister
Cyclist
Moottori­
pyöräilijät 
ja mopoilijat 
Motor­
cykel och 
moped 
Motor 
cycle and 
moped
Henkilö- 
autoilijat2) 
Person­
bilister 2) 
Passenger- 
car2l
Yhteensä
Totalt
Total
/100 000 
asukasta 
/100 000 
invånare
n  00 000
inhabitants
/100 milj.
auto-km
/100 milj.
bilkm
/lOOmill.
automobile-
km
1960 .........  8 054 765 17,3 11 9716 220 143
1965 .........  12 221 1 049 22,8 9 15914 346 135
1970 .........  11439 1 353 1 055 22,9 6 322 151 133 354 16 028 347 94
1975 .........  10 337 1 598 910 19,4 3,7 264 137 134 319 14157 301 58
1980 .........  6 790 818 551 11,5 2,1 139 107 64 202 8 442 177 32
1981 .........  7173 847 555 11,6 2,0 131 104 76 212 9 072 189 33
1982 .........  7 402 913 569 11,8 2,0 156 82 47 256 9117 189 32
1983 .........  7 673 861 604 12,5 2,1 152 99 55 259 9 373 194 32
1984 .........  7 543 871 541 11,1 1,8 148 86 47 232 9198 189 31
1985 .........  7 759 932 541 11,1 1,7 126 93 60 237 9 563 195 31
1986 .........  8 708 1 107 612 12,5 1,9 135 84 54 304 10 762 219 33
1987 .........  8 636 1 116 581 11,8 1,7 136 86 47 278 10752 218 31
1988 .........  9 569 1 276 653 13,2 1,8 131 69 61 351 11 909 241 33
1989 .........  9 682 1 558 734 14,8 1,9 167 103 60 352 12 042 243 31
1990 .........  10175 1 626 649 13,0 1.6 105 101 55 343 12 758 255 32
1991 .........  9 374 1 554 632 12,6 1,6 130 71 62 333 11 547 231 29
1992 .........  7 882 1 205 601 12,0 1,4 116 88 37 320 9 899 197 23
1993 .........  6147 894 484 9,5 1,2 86 67 26 274 7 806 154 19
1 ) Poliisin tietoon tulleet -  Polisanmälda -  Known to police.
2) Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat -  Inkl. både förare och passagerade -  Incl. both drivers and passengers.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu: Liikennevakuutusyhdistys -  SC, Företagsstatisti k: transport och turism: T raf i kförsä kringsfö rening en -
SF, Business Statistics: transport and tourism: The Finnish Motor Insurers'Bureau
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244. Yleiset tiet vuosien 1960-1994 alussa
Allmänna vägar i början av åren 1960-1994
Public roads at 1 January 1960-1994
Vuosi
Ar
Year
Lukuun ottam atta A hvenanm aata -  Exkl. Aland -  Excl. A la n d
Yleisiä teitä -  Allmänna vägar -  Public roads Päällyste
Beläggning
Pavement
Siltoja4) 
Broar4) 
Bridges4)
Lauttoja
Färjor
FerriesValta- Kanta­
teitä teitä 
Riks- Stam­
vägar vägar 
Is tc l.  2ndcl. 
roads roads
Muita
maan­
teitä
Övriga
lands­
vägar
Other
h igh­
ways
Paikallis­
teitä
Bygde­
vägar
Local
roads
Yhteensä ’ l 3) S i i t ä - Därav -O fw h ic h
lotan t i  
Total ’I 3) Moottori­
teitä
Motor­
vägar
M oto r­
ways
Moottori­
liikenne­
teitä
Motor­
trafikleder
M o to r
tra ffic
roads
Kesto­
päällyste
Permanent
beläggning
Permanent
pavem ent
Kevyt­
päällyste
Lätt
beläggning
Light
pavem ent
Sora
Grus
Gravel
km kpl -  st. - num ber
19BD .............  6 8 85  2 685 ?7 638 2| 30  063 67  271 - - 553 203
19R5 .............  6 6 09  ? 55? ?9 731 2) 28 761 67  653 18 - 2 907 9 6 97 9 1 6 7
1970 .............  6 556  ? 508 3 0  806 2| 3 2 1 0 9 71 979 108 - 7  242 14 2 84 50  3 8 9 9 348 114
197 F) .............  6 7 60  3  3 90 29  776 33  4 15 7 3  341 166 26 10 776 18 527 43  976 8 973 106
1980 .............  7  341 3  671 ?9 ?59 3 4 4 1 2 7 4  684 194 52 1 3 1 9 8 21 170 4 0  2 58 8 756 98
1981 .............  7  4 30  3  690 ?9 316 3 4  52? 7 4  958 204 66 13 4 67 2 2 1 9 0 3 9  245 8 766 93
198? ............. 7 43?  3  688 ?9 379 3 4  7 04 7 5  203 204 78 13 7 4 4 22 838 3 8  563 8 812 89
1983 ............. 7  3 93  3  68? ?9 529 34  844 7 5  448 204 87 14 048 23 7 63 3 7  581 8 874 87
1984 .............  7  3 9 4  3  778 29  465 35  026 7 5  663 204 89 14 326 25  0 42 3 6  237 8 971 88
198F) .............  7  4 0 8  3  7 73 29  608 35  059 7 5  848 204 93 14 5 64 2 6 1 1 6 3 5 1 1 2 8 993 84
198R ............. 7 4?0  3 790 29  666 3 5 1 8 5 7 6  061 204 136 14 761 27 262 33  9 84 9  068 77
1987 .............  7  4?6  3 960 29  562 35  ?76 7 6  223 204 136 14 939 28 260 32  9 70 9 089 69
1988 .............  7  43?  3  955 29  662 35  3?0 7 6  369 204 156 1 5 2 1 3 29 0 53 32  0 49 9 1 5 0 68
1989 .............  7  4 37  3 991 29  4 14 35  3 54 7 6 1 9 6 214 187 15 3 44 29 6 15 31 237 9  238 67
1990 ............. 7 461 4  033 29  373 35  505 7 6  372 215 194 15 607 30 0 89 3 0  6 75 11 583 66
1991 ............. 7 458  4  03? 29  399 35  517 7 6  407 225 201 15 756 30  561 30  0 88 11 691 65
199? .............  7  457  4  039 29  428 35  707 7 6  631 249 202 16 078 30 877 2 9  6 76 1 2 1 1 5 62
1993 ............. 7 457  4  04? 29  516 35 741 7 6  755 3 18 204 16 3 09 31 251 2 9 1 9 5 1 2 1 9 8 60
1994 ............. 7 486  4  1 07 5] 3 0 1 0 4 35  80? 5) 77 499 337 222 16 6 05 31 632 2 9  262 12 577 60
) Tielaitoksen hoidossa -  Underhålls av Vägverket -  Under con tro l o f  FinnFIA, Finnish N ationa l Hoad Administration.
2| Ml. kunnan ja kylätiet -  Inkl. kommunala vägar och byvägar- Incl. m unicipal and v illage roads.
3| Vuodesta 1989 ilman ramppeja ja lauttavälejä — Fr o m. 1989 exkl. ramper och färjleder -  Since 1989, excl. ramps and ferry lanes.
4) Vuodesta 1990 ml. putkisillat — From . 1990 inkl. rörbroar -  Since 1990, incl. tubular bridges.
5) Ml. polkuteitä 631 km — Inkl. gångstigar 631 km -  Incl. 631 km o f footpaths.
Lähde -  Källa -  Source: Tielaitos -  Vägverket -  Finnish N ationa l Hoad Administration
245. Yleisten teiden liikennesuorite lääneittäin, 1993 
Trafikprestation på allmänna vägar länsvis, 1993
Traffic performance on public roads by province, 1993
Lähde -  Källa -  Source: Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Hoad Administration
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246. Valtion tieliikennemenot, 1960-1993
Statens utgifter för vägtrafik, 1960-1993
Central government expenditure on road traffic, 1960-1993
Liikenneministeriö, Yleiset tiet -  Allmänna vägar -  Public roads Valtionavut
Statsbidrag
State
subsidies
TIEL:n2) 
tulot
W .s 2)
inkomster
Income
ofFinnRa2)
Valtion menot 
tieliikenteestä 
Statens utgif- 
terfö r vägtrafik 
Central 
government 
expenditure 
on road 
traffic
^uosi
Year
AutoreKisteriKes­
kus, liikenteen 
valvonta
Trafikministeriet, 
Bilregistercentralen 
trafikkontroll 
Ministry o f Trans­
port and Communi­
cations, Motor 
Vehicles Reg. 
Centre, traffic 
control
Teiden hoito, 
ylläpitoja 
tekeminen ')
, Skötsel, under­
håll och byggande 
avvägar ’ ) 
Roadservice, 
maintenance 
and construction'.
Talon­
rakennus-
menot
Husbyggnads-
utgifter
Building
construction
I
Lunastamis- 
menot 
Inlösnings­
- utgifter
Expro­
priations
Sekalaiset
yhteiset men
Diverse
gemensamm
utgifter
Miscellaneo,
overheads
TIELntyöt 
ot ulko­
puolisille 2) 
a W :s  arbete 
för utom- 
us stående2) 
Works of 
FinnRA for 
outsiders2)
1 000 mk -  FIM 1000
196 0  ............. 10 2 00 3) 3 96  057 764 90 _ 2 0 7 5 8 1 3 99 426  470
1 9 6 5  ............ . 20  6 00 3) 657 0 76 4  8 35 3 4 46 - 6 3 35 1 6 79 6 90  6 13
1 97 0  ............ . 50 500 777 2 36 5 301 3 0  507 970 1 197 13 7 32 9 271 870  172
1975  .............. 114 6 00 1 451 4 30 9  498 39  886 1 081 16 038 26 3 67 25  0 90 1 6 33  810
1980  .............. 2 24  0 00 2 2 14  991 31 257 105 931 2 957 54  905 61 895 ♦  78  3 35 ♦ 2 617  601
1981 .............. 2 50  0 00 2 4 36  465 38 801 1 1 9 1 9 3 5 896 66 572 82 661 ♦  89  6 13 ♦ 2 9 09  9 75
1982  .......... . 3 08  0 00 2 7 1 0 8 1 7 53 356 94 979 9 7 6 7 59 6 85 1 0 4 1 0 3 ♦  89  307 ♦ 3  251 400
198 3  .......... . 3 00  0 00 3 088  507 45 533 94 007 11 2 05 4 4 1 9 4 106 9 17 ♦  87 8 69 ♦ 3  6 02  4 94
1 98 4  .......... . 328  0 00 3 1 48  053 39  009 1 0 4 1 1 2 13 6 30 43  4 88 128  6 09 ♦ 81 9 84 ♦  3  7 22  917
1 98 5  ............ . 358  0 00 3  407  7 28 49  882 1 0 5 5 6 4 13 093 5 2 1 2 9 158 0 04 ♦ 90  5 50 ♦ 4 0 53  8 50
198 6  ............ . 391 0 00 3  671 7 76 4 3 1 2 8 113 584 15 806 67  9 28 176  0 75 ♦ 1 1 7 1 8 7 ♦  4 3 6 2  110
1987  .......... . 432  0 00 4 0 5 1  481 45  467 1 3 0 8 8 3 12 4 64 65  4 36 231 291 ♦ 114  577 ♦  4 8 54  4 45
198 8  .......... . 4 90  0 00 4  257 821 27 066 142 8 60 30  7 03 57 4 65 2 45  9 16 ♦ 110  4 56 ♦  5 1 4 1  3 75
198 9  ........... . 554  0 00 4  823  9 25 39  3 38 1 6 3 1 7 7 58 3 28 6 8 1 9 4 2 20  631 ♦ 2 16  4 85 ♦  5 7 1 1  108
1990  ........... . 642  0 00 5 143 9 35 35  732 2 1 3 0 1 3 68  7 60 87 383 ♦  190 231 ♦ 2 38  4 3 5 ♦  6 142 619
1991 .......... . 7 70  0 00 5 6 32  8 46 19 8 69 233 983 8 9 1 6 8 109 288 ♦  163 3 50 ♦ 4 0 0  071 ♦  6 6 1 8  4 33
1 9 9 2  .......... . 761 0 0 0 5  6 99  9 5 6 2 9 7 2 4 2 32  961 9 4  8 1 6 117 821 ♦ 1 6 9 7 4 6 ♦ 2 82  2 42 ♦  6  8 23  7 82
199 3  .......... . 4) 3 96  0 00 5 3 04  8 90 33 657 197 981 71 731 97 8 44 181 207 2 44  242 6 0 39  0 68
')  Ml. lunastamismenot-lnkl. inlösningstitgifter -  Incl. expenditure on expropriations.
2) TIEL = Tielaitos- W =  Vägverket -  FinnRA = Finnish National Road Administration
3) Ml hallinto- ja kalustomenot -  Inkl. förvaltnings- och inventarieutgifter -  Incl. expenditure on administration and machinery.
4) Pl. liikelaitokseksi muuttunut Autorekisterikeskus -  Exkl. Bilregistercentralen som ombildats till affärsverk -  b<cl. the Motor Vehicles Registration Centre, turned into 
an unincorporated central government enterprise.
Lähde -  Källa -  Source: Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration
247. Autot valmistusmaittain vuoden 1993 lopussa
Bilar efter tillverkningsland vid utgången av år 1993
Automobiles by country of production at end-1993
Maa
Country
Henkilöautot
Personbilar
Passenger
cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Pakettiautot 
Paketbilar 
Light lorries
Kuorma-autot 
Lastbilar 
Heavy lorries
Erikoisautot
Specialbilar
Special
automobiles
Yhteensä
Totalt
Total %
Land
Y hteen sä -  T o ta l ................. 1 860  261 8 2 1 8 205  086 45  2 03 2 1 6 1 0 2 1 40 3 78 100 T o ta lt
P ro sen ttia - Per c e n t ............ 86 ,9 0 ,4 9,6 2,1 1,0 100 Procent
Japani -  Japan ........................ 6 74  153 5 1 1 6 4 1 3 1 592 1 122 7 93  285 37,1 Japan
Saksa -  Germany ................... 537 351 800 4 6  902 9  071 7 075 601 199 28,1 Tyskland
Ranska -  France ...................... 1 14 297 9 7  073 614 1 207 123 200 5,8 Frankrike
Suomi -  Fin land ...................... 111 0 64 396 127 7  4 08 1 126 120121 5,6 Finland
Ruotsi -  Sweden .................... 88  696 6 7 6 1 933 19 9 70 2011 118  371 5,5 Sverige
Venäjä -  Plussia ...................... 88 866 - 780 28 35 89 7 09 4 ,2 Ryssland
Italia - I t a ly ............................... 69 7 22 14 3 1 0 8 579 3 701 7 7 1 2 4 3 ,6 Italien
Iso-Britannia -  United 
Kingdom ............................... 30  270 58 6 6 06 1 887 865 39 686 1,9 Storbritannien
Alankomaat -  Netherlands . 38  549 18 2 283 16 38 868 1,8 Nederländerna
U S A .............................................. 2 3 1 5 8 14 12 267 452 1 036 36 927 1,7 USA
Espanja -  S p a in ...................... 35 7 80 1 313 - 33 3 6 1 2 7 1,7 Spanien
Täekin tasavalta -  Czech Rep. 1 5 1 4 8 - 1 17 1 1 5 1 6 7 0 ,7 Tjeckien
M uut -  O th e r ........................... 24 978 59 8  892 2 6 1 9 7 90 37 3 38 1,7 Övriga
Ei tietoa -  Data not
available ............................. 8 2 29 83 1 6 69 683 2  592 13 2 56 0,6
Uppgift inte 
tillgänglig
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja m atkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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248. Autojen liikennesuorite, 1960-1993 
Biltrafikprestation, 1960—1993
Traffic performances, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Pakettiautot
Paketbilar
Vans
Autot yhteensä 
Bilartotalt 
A ll automobiles
Yleiset tiet
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadut ja 
yksityistiet 
Gator och 
privata 
vägar
Streets and
private
roads
Yleiset ti et
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadut ja 
yksityistiet 
Gator och 
privata 
vägar
Streets and
private
roads
Yleiset tiet
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadut ja 
yksityistiet 
Gator och 
privata 
vägar
Streets and
private
roads
Yleiset tiet
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadut ja 
yksityistiet 
Gator och 
privata 
vägar
Streets and
private
roads
Yleiset tie t
Allmänna
vägar
Public
roads
Kadutja 
yksityistiet 
Gator och 
privata 
vägar
Streets and
private
roads
Yhteensä
Totalt
Total
M ilj. auto-km -  Milj. bilkm -  M M  automobile km
1960 ............ ............  2 320 310 1 260 250 4 1 4 0
1965 ............ ............  5 720 410 1 520 480 8 1 3 0
1970 ............ ............  9 520 420 1 650 790 12 380
1975 ............ ............  13 500 6 380 430 210 1 7 7 0 610 1 010 460 1 6 7 1 0 7 660 2 4 3 7 0
1980 ............ ............  14 800 7 380 430 210 1 840 550 1 030 520 1 8 1 0 0 8 660 26 760
1 9 8 1 ............ ............  15 020 7 580 430 220 1 850 550 1 090 530 18 390 8 880 27 270
1982 ............ ............  15 600 7 810 440 220 1 870 530 1 190 540 1 9 1 0 0 9 1 0 0 28 200
1983 ............ ............  16 200 7 970 450 220 1 860 530 1 290 560 19 800 9 3 5 0 2 9 1 5 0
1984 ............ ............  16 900 8 040 450 220 1 870 530 1 350 580 20 570 9 3 7 0 2 9 9 4 0
1985 ............ ............  17 760 8 2 1 0 460 210 1 950 510 1 440 610 21 610 9 540 31 150
1986 ............ ............  18 390 8 450 460 210 2 080 500 1 590 670 22 520 9 830 32 350
1987 ............ ............  19 690 8 950 460 210 2 040 500 1 690 710 23 880 10370 34 250
1988 ............ ............  21 260 9 470 460 210 2 080 510 1 770 750 25 570 10940 36 510
1989 ............ ............  22 640 10 040 470 200 2 1 7 0 510 1 870 810 2 7 1 5 0 11 560 38 710
1990 ............ ............  23 1 1 0 10 320 490 190 2 300 490 1 990 870 27 890 11 860 39 750
1 9 9 1 ............ ............  22 910 10 220 470 180 2 080 450 1 990 870 27 450 11 720 , 3 9 1 7 0
1992 ............ ............  22 800 '1 13  250 460 '1 180 2 060 1 ) 440 2 050 ')  1 110 27 370 '1 1 4  980 ')  42 350
1993 ............ ............  2) 24 530 2) 14 250 460 180 2 090 440 3) 27 080 14 870 3) 41 950
1) Tilastointia muutettu katuverkon uuden pituusinventoinnin mukaiseksi -  2| Sisältää henkilö- ja pa ke ttiau to t-3) Sisältää polkuteiden 17 milj. auto-km.
')  Statistikföringen har ändrats så att den motsvarar längdinventeringen av gatunätet -  ) Inkl.jierson- och paketbilar -  ) Inkl. gångstigarnas 17 milj. bilkm.
) Statisticschangedtocorrespondtotherevisedinventoiyofthelenghtofthestreetnetwork- )lncl. carsandvans- jlncl. 17mill. automobile km driven on the toothpaths.
Lähteet- Kä llo r- Sources: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu: Tielaitos -  SC, Företagsstatistik: transport och turism; Vägverket -  SF, Business Statistics: transport and 
tourism; Finnish National Road Administration
249. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot, 1960-1993 
Inregistrerade nya motorfordon, 1960-1993
Registered new  vehicles, 1960-1993
Vuosi
År
Year
Henkilöautot
Personbilar
Passengercars
Linja-autot
Bussar
Buses
Pakettiautot
Paketbilar
Vans
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Erikoisautot
Specialbilar
Special
automobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
A ll automobile:
Moottoripyi 
Motorcykla 
s Motorcycle
1960 .......... . . .  23 550 653 9 1 3 0 7 431 198 40 962 14 667
1965 .......... . . .  1 0 0129 704 8131 7 470 386 116 820 6 2 1 0
1970 .......... . . .  9 2 1 0 4 726 1 6 9 8 3 5 3 2 2 336 115 471 4211
1 9 7 1 .......... . . .  75 320 644 15 390 4 8 3 5 381 96 570 4 981
1972 .......... . . .  10 1398 780 5 497 4 8 4 4 425 1 1 2944 7 374
1973 .......... . . .  118 649 830 6 510 5 230 425 131 644 10 563
1974 ......... . . .  96 633 791 7 1 8 8 5 3 1 0 500 110 422 6 5 1 4
1975 .......... . . .  117 619 812 7 207 5 398 585 131 621 4 771
1976 .......... . . .  92 707 914 8 241 4 726 545 10 7133 3 937
1977 .......... . . .  90 546 628 8 261 4 0 5 3 373 103 861 2 932
1978 .......... . . .  8 1 1 7 5 614 6 905 3 987 344 93 025 1 916
1979 ......... . . .  10 0132 589 8 1 9 9 4 487 348 113 755 2 1 4 8
1980 .......... . . .  103 760 641 11 594 5 069 565 121 629 2 942
1 9 8 1 .......... . . .  105 628 556 12 898 4 8 1 6 522 124 420 3 234
1982 .......... . . .  128 761 535 13 498 4 1 7 6 560 147 530 3 952
1983 .......... . . .  1 2 0174 596 13 463 4 093 616 138 942 4 859
1984 .......... . . .  127 655 482 13 826 3 856 593 146 412 4 545
1985 .......... . . .  138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4 4 1 6
1986 .......... . . .  144 021 490 15 266 3 772 712 164261 3 557
1987 .......... . . .  152 327 550 17 442 4 096 1 202 175 617 3 250
1988 ......... . . .  174 479 570 21 602 4 252 1 647 202 550 3 709
1989 ......... . . .  177 610 557 3 0 4 8 0 4 904 2 2 1 5 215 766 4 464
1990 .......... . . .  139 742 453 2 5 1 8 4 4 1 9 4 2 530 17 2103 5 096
1 9 9 1 .......... . . .  92 979 343 12 7 5 8 2 1 8 8 1 662 1 0 9930 3 223
1992 .......... . . .  68 891 201 8 1 3 8 1 230 1 039 79 499 2 029
1993 .......... . . .  56 003 191 4 1 3 9 921 61 254 1 232
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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250. Rekisteröidyt moottoriajoneuvot vuosien 1960-1993 lopussa 
Inregistrerade motorfordon vid utgången av åren 1960-1993
M otor vehicles registered at the end o f 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Henkilöautot
Personbilar
Passengercars
Linja-auto
Bussar
Buses
t  Pakettiautot 
Paketbilar 
Light lorries
: Kuorma-autot 
Lastbilar 
Heavy lorries
Erikoisautot
Specialbilar
Special
automobiles
Yhteensä
Totalt
Total
Autoja 
1000  
as. kohti 
Bilar per 
1 000 
invånare 
Automobiles 
per 1000 inh.
Kaikkiaan
Totalt
Total
1000  
as. kohti 
Per 1 000 
invånare 
Per 1 000 
inh.
Ammatti­
maiset
Yrkes­
mässiga
Profes­
sional
Kaikkiaan
Totalt
Total
Ammatti­
maiset
Yrkes­
mässiga
Profes­
sional
196 0  ....................... . .  183  409 41 10 052 5 7 78 19 751 4 5  8 39 2 4  4 66 2 1 1 5 2 56  892 58
196 5  ....................... . .  4 5 4  854 99 10 254 6  951 3 5  922 43 6 36 22 3 55 3  4 93 5 44  8 56 118
197 0  ....................... . .  7 1 1 9 6 8 151 9 809 8 1 1 6 56  707 4 6 1 9 5 23 3 63 5  0 24 8 28  0 10 176
1971 ....................... . .  7 5 2  915 160 9 641 8 2 46 6 7  071 46  572 23 431 5  252 8 80  0 56 187
1972  ....................... . .  8 18  044 174 9 868 8 3 6 3 68  632 47 472 23 893 5  3 95 947  9 06 201
1973  ....................... . .  8 9 4 1 0 4 190 9 950 8  4 29 71 170 48  7 28 24  322 5  6 89 1 0 2 8 1 2 0 218
197 4  ....................... . .  9 3 6  681 198 10 059 8  592 7 4  4 20 50 477 2 4  6 78 6  0 38 1 0 76  2 08 2 28
197 5  ....................... . .  9 9 6  284 211 10 063 8  651 7 7  546 50  9 05 24  202 6  581 1 139  967 241
197 6  ....................... . .  1 0 3 2  8 84 218 10 263 8  841 81 7 92 50 887 23  9 90 7 0 69 1 181 4 73 2 50
1977  ....................... . .  1 0 7 5  399 227 10 005 8 7 7 1 8 5  920 50  2 95 23 7 87 7  261 1 227  6 46 2 59
197 8  ....................... . .  1 115  265 235 9 930 8 7 8 6 8 8  642 50  4 79 23 883 7  6 30 1 2 70  8 02 268
197 9  ....................... . .  1 169  501 246 1 0 0 1 8 8  8 26 91 3 39 51 7 56 2 4  3 47 8 1 3 6 1 3 29  558 2 79
198 0  ....................... . .  1 2 25  931 257 10 022 8  963 9 6  6 24 52  527 24  6 69 8  782 1 3 92  8 27 292
1981 ....................... . .  1 2 7 9 1 9 2 267 9 941 9  0 54 1 0 2 3 0 3 52 6 98 24  584 9  3 84 1 4 52  631 3 03
198 2  ....................... . .  1 3 5 2  055 281 10 060 9  0 66 1 0 8 6 8 4 52  9 96 2 4  4 15 9  8 96 1 532  6 97 3 19
198 3  ....................... . .  1 4 1 0  438 291 9 925 9 1 0 2 1 1 4 7 7 5 53 0 56 24  357 10 585 1 597  9 56 3 30
1 9 8 4  ....................... . .  1 4 7 3  975 303 9 985 9  0 69 121 162 52  622 2 4 2 1 9 11 159 1 667  9 87 343
198 5  ....................... . .  1 5 4 6  094 316 9 913 9 0 1 7 127 618 52 019 2 4  0 20 11 867 1 7 46  6 15 3 57
198 6  ....................... . .  1 6 1 9  848 330 1 0 1 2 8 9 1 6 6 135  718 51 7 47 2 4  0 18 12  4 70 1 8 28  9 49 373
198 7  ....................... . .  1 6 9 8  671 3 44 10  249 9  2 33 146  2 19 51 9 56 2 4  2 98 13  6 40 1 9 1 9 7 1 9 390
198 8  ....................... . .  1 7 9 5  908 363 1 0 4 0 6 9 2 29 160  901 52 7 36 2 4  8 20 15 392 2  0 3 4 1 6 6 4 12
198 9  ....................... . .  1 9 0 8  971 385 9 915 9  3 06 189  955 5 4 1 3 9 2 5 1 9 3 1 8 1 6 1 2 180  532 4 40
199 0  ....................... . .  1 9 3 8  856 390 1 0 5 1 2 9 327 2 09  5 58 5 4  599 2 5  902 2 0  7 19 2 233  0 59 4 49
1991 ....................... . .  1 9 22  541 382 10  595 8  9 68 212  4 99 51 891 2 5  7 03 2 2 1 6 8 2 218  067 4 44
199 2  ....................... . .  1 9 3 6  345 385 10  578 8  6 65 2 14  703 4 7  862 2 4  269 22  941 2 2 30  5 16 4 44
199 3  ....................... . .  1 8 72  933 370 10 483 8  2 55 207  622 4 5 4 8 7 23 3 12 21 7 12 2 156 0 09 4 26
Vuosi
Ar
Year
Moottoripyörät
Motorcyklar
Motorcycles
Traktorit
Traktorer
Agricultural
tractors
Moottori­
työkoneet
Motorredskap
Motordriven
machines
Matkailu- 
perävaunut ') 
Husvagnar ') 
Caravans ’)
Puoliperä- 
vaunut1) 
Pâhângsvagnar'l 
Semitrailers V
Kevyet 
perävaunut1! 
Släpvagnar1! 
Tra ilers ’1 
<750 kg
Muut perävaunut1) 
I Släpvagnar1)
I Trailers ')
>750 kg
Perävaunut 
yhteensä 
Släpvagnar 
totalt 
All trailers
1960  ............. .............  103 463 87 077 822 7 343
1965  ............. .............  76  507 139  429 2 404 9 4 08
197 0  ............. ............. 4 4 1 3 9 169  4 28 4  431 3 1 7 3 5 2 09 10 6 35 1 9 0 1 7
1971 ............. .............  43 403 1 7 5 3 0 4 4 813 3  7 58 5 062 12 9 70 21 7 90
1972  ............. ............. 45  3 04 180  291 5  253 4  555 4 9 1 6 1 6 1 9 6 25 667
1973  ............. .............  48  7 74 184  9 55 5 8 24 5  845 4  6 20 20  993 31 4 58
1 97 4  ............. .............  49  536 193 0 78 6 5 1 4 7  281 4  901 27 834 40  0 16
1 97 5  ............. .............  49  0 85 203  302 7 206 9  568 4  7 95 26 2 65 12 3 34 52 962
1 97 6  ............. ............. 46  927 2 10  588 7 531 11 575 4  6 25 3 6  3 79 1 3 1 4 4 65 7 23
1977  ............. .............  44  9 15 217  4 04 7 927 13 7 46 4  504 48 617 14 570 81 4 37
1 97 8  ............. ............. 43 197 223  817 8  327 1 6 1 9 5 4 4 44 61 9 69 15 771 98 3 79
1 97 9  ............. ............. 42 8 13 232  393 8  8 68 18 583 4  569 76 457 17 2 85 116 8 94
1 98 0  ............. ............. 43  377 241 3 39 9  8 28 20 998 4 6 5 5 9 2 1 1 7 19 0 04 136 7 7 4
1981 ............. ............. 4 4  0 60 251 207 10 7 58 2 3 1 5 3 4 7 2 7 109 595 20 4 02 157 877
1982  ............. ............. 45  801 261 773 12 0 59 25 507 4  8 74 128 9 64 22 2 06 181 551
1983  ............. ............. 47 9 05 2 70  586 13 276 27 9 80 5 1 6 6 151 711 24 0 75 208 932
1 98 4  ............. ............. 49  7 80 2 79  596 1 4 5 1 5 30 782 5 223 172 9 59 25 4 86 2 34  4 5 0
1 98 5  ............. ............. 50 7 38 286  702 1 5 1 3 4 33 4 44 5 243 194 4 92 25 2 68 258 447
1 98 6  ............. ............. 4 8 1 4 7 286  6 54 1 5 1 4 2 37 3 74 5 4 80 211 287 26 407 280  548
1987  ............. ............. 50 909 294  982 1 6 5 1 0 41 9 14 5 571 237 258 2 8 1 7 2 3 1 2 9 1 5
1 98 8  ............. ............. 51 988 3 00  0 34 1 7 5 1 3 4 7 1 0 3 5 6 54 258  628 3 0 1 5 6 341 541
1 98 9  ............. ............. 55 4 90 3 08  4 14 18 941 377 2 18
1 99 0  ............. ............. 6 0 1 7 0 3 16  870 20 249 60 0 90 6  291 301 207 37 517 407  341
1991 ............. ............. 62 287 3 19  3 65 20 540 59 202 5 821 3 1 8 1 2 5 37 663 423 202
1992 ............. ............. 63 843 3 19  3 05 20  481 60 882 5 6 04 331 4 25 39 6 84 4 40  0 98
1993 ............. ............. 64  0 25 3 17  421 20  401 60 3 36 5 573 3 4 4  263 39 5 09 452 273
1) Vuodesta 1990 pl. Ahvenanmaan maakunta -  Fr.o.m. 1990 exkl. Landskapet Åland -  From 1990 excl. the Autonomous Territory of the Åland Islands. 
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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251. A jokortit1). 1990-1993 -  Körkort1), 1990-1993 -  Driving licences1), 1990-1993
LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL
Vuosi
År
Year
Luovutetut ajokortit2) -  Utlämnade körkort2) -  Driving licences delivered2!
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Lyhytaikaiset 3) -  Kortvariga 3| -  Short-term 3I Voimassa olevat -  Giltiga -  Valid
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
1990  .................. ................ 66  518 4 0  238 106  7 56 27 410 2 8  569 5 5  569 1 5 9 5 7 4 4 1 1 4 0 3 1 2 2 7 36  0 56
1 9 9 1 .................. ................ 89  569 59  718 149 287 2 9 1 0 6 2 9  509 5 8  615 1 6 1 0 7 6 7 1 164  9 78 2  7 75  7 45
1992  .................. ................ 96  020 59  718 1 5 9 7 3 9 3 0  590 2 9  477 6 0  067 1 628  4 0 6 1 191 6 69 2  8 20  0 75
199 3  .................. ................ 97  823 62  818 160 641 31 404 2 8  348 5 9 7 5 2 1 646  0 95 1 215  8 23 2 861 9 18
Vuosi ja ajokorttiluokka 
År och korkortsklass 
Year and type of driving 
licence
Lyhytaikaiset3) -  Kortvariga 3)~ Short-term3! Il-vaiheen -  II skedets kort -  Regular Muut varsinaiset -  Andra ordinarie kort -  
Otherregular
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
1993
T .............................................. - - - - - - 2 3 48 2 04 2 552
K T ............................................. - - - - - - _ _ _
A  ............................................, - - - - - - 5 5 89 556 6 1 4 5
B .............................................. . 14 671 25 8 73 40  5 44 11 154 23 041 3 4 1 9 5 3 0 54 1 7 08 4  7 62
B E ............................................ - - - 1 1 2 5 1 6
AB ......................................... 2 3 06 6 36 2 942 2 1 5 8 885 3 043 1 875 1 742 3 6 17
BC ......................................... 9 6 89 1 592 11 281 8  347 1 5 75 9  922 3 05 25 3 30
ABE ....................................... - - - - 1 1 20 1 21
BEC ....................................... - - - 4 1 5 4 - 4
ABC ....................................... 4  7 3 8 247 4 9 85 4  5 26 244 4  7 70 523 65 588
ABEC .................................... - - - 3 - 3 65 4 69
BECE .................................... - - - 7 - 7 11 - 11
ABECE ................................. - - - 9 - 9 8 19 15 8 34
BCD ....................................... - _ - _ - _ 7 7
BECD .................................... - - - - - _ _ 1
A B C D .................................... - - - _ - - 12 2 14
ABECD ................................. - - _ - _ _ 11 11
BECEDE ............................... - - - - - - 8 8
ABECEDE ............................. - - - - - - 167 : 169
Vuosi ja ajokorttiluokka 
År och körkortsktass 
Year and type of driving 
licence
Korotukset -  Förhöjda -  Advanced Uudistamiset -  Förnyade -  Renewed Voimassa olevat -  Giltiga -  Valid
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
1993
T ............................................... 2 2 512 3 515 14 341 1 197 15 5 38
K T ............................................ - - - - - - 1 201 124 1 3 2 5
A  ............................................ 3 - 3 80 1 81 1 2 1 3 3 1 124 13 257
B ............................................... 4 2 6 4 86 119 605 51 833 8 9 1 2 3 140 956
B E ............................................ 6 3 9 4 - 4 38 11 49
AB ......................................... 53 32 85 12 2 84 3 767 16 051 7 6 5  7 69 1 0 65  761 1 831 530
BC ......................................... 92 21 113 36 - 3 6 31 242 5 653 36  895
ABE ....................................... 513 80 593 37 1 38 5 2 39 663 5 902
BEC ....................................... 31 15 46 30 - 30 136 33 169
ABC ....................................... 1 174 173 1 3 47 2 1 0 6 32 2 1 3 8 376  198 44  8 00 4 20  998
ABEC .................................... 1 125 61 1 186 2 8 14 26 2 840 16 897 596 17 4 93
BECE .................................... 331 - 331 1 - 1 7 98 1 7 99
ABECE .................................. 2 528 16 2 544 25 - 25 3 23  022 5  252 3 28  2 74
BCD ....................................... 9 - 9 - - _ 74 1 75
BECD .................................... - - - - - - 6 2 8
A B C D .................................... 2 20 25 245 2 - 2 6  3 05 996 7 301
ABECD .................................. 19 3 22 - - - 174 14 188
BECEDE ............................... 23 - 23 _ - - 70 1 71
ABECEDE ............................ 8 39 14 853 - - - 40  6 19 471 41 0 90
') Ilman Ahvenanmaata -  Exkl. Aland -  Excl. Aland.
2) Suomessa siirryttiin kaksivaiheiseen ajokorttijärjestelmään 1.10.1989. Uudistuksen yhteydessä muutettiin tilastointitapaa. Nykyisen tilastoinnin perusteena on ajokortin 
luovutus, josta myös ajo-oikeus alkaa - 1.10.1989övergick mani Finland till att bevilja körkort i två skeden. I samband med revideringen ändrades statistikföringsmetoden. 
Nu uppgörs statistiken enligt när körkortet utlämnats, dvs. tidpunkten då också rätten att köra träder i k ra ft -  Finland changed over to a two-stage system of driving 
licences as from 10ctober 1989. The reform also involved a revision of the statistical methodology. The statistics are now based on those delivered, the delivery of 
the licence, also marking the beginning of the right to operate the vehicle.
3) Henkilön ensimmäinen, auton ajo-oikeuden antava ajokortti. Tarkoittaa samaa kuin 1 -vaiheen ajokortti -  En persons första körkort som ger rätt att köra bil, dvs. detsamma 
som första skedets körkort -  A person's first driving licence, entitling the holder to operate a motorcar.
Lähde -K ä l la  -S o u rc e :  Autorekisterikeskus -  Bilregistercentralen -  M o to r Vehicles Registration Centre
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252. Valtionrautateiden rataverkko ja liikennekalusto, 1960-1993 
Statsjämvägarnas bannät och trafikfordon, 1960-1993
Railway network and rolling stock o f State Railways, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Ratapituus 
Banlängd 
Length o f line
Raidepituus 
Spårlängd 
Length o f tracks
Liikennepaikkoja
Trafikplatser
Passenger and freight stations
Liikennekalusto 
Trafikfordon 
Rolling stock
Yhteensä
Totalt
Total
Sähköistetty
Elektrifierad
Electrified
Yhteensä
Totalt
Total
Sähköistetty
Elektrifierad
Electrified
Miehitettyjä
Bemannade
Staffed
Miehittä­
mättömiä
Obemannade
Unstaffed
Yhteensä
Totalt
Total
Vetokalusto
Dragfordon
Tractive
stock
Henkilö-
vaunut
Person­
vagnar
Passenger
coaches
Tavara­
vaunut
Godsvag­
nar
Freight
wagons
Asiakkaiden
vaunut
Kund­
vagnar
Privately
owned
wagons
km määrä -  antal -  number
1960 . . . . . . .  5314 - 8166 _ 594 923 1 517 971 1 495 26 543 995
1965 . . . . . . .  5 458 - 9 560 - 547 1 019 1 566 1 265 1 380 26 887 1 001
1970 . . . . . . .  5 804 66 8 795 393 914 1 307 1 163 1 080 25 045 901
1975 . . . . . . .  5 918 394 8 938 653 349 725 1 074 1 188 1 055 24 862 731
1980 . . . . . . .  6 075 922 9156 1 381 319 605 924 1 020 1 102 23 848 435
1981 . . . . . . .  6 068 1 056 9142 2 010 319 566 885 988 1 114 23 542 423
1982 . . . . . . .  6 069 1 056 9115 2 011 311 542 853 969 1 141 23 399 400
1983 . . . . . . .  6 069 1 257 9119 2 280 308 520 828 960 1 136 23109 398
1984 . . . . . . .  5 979 1 445 9 035 2 539 301 449 750 945 1 133 21 146 388
1985 . . . . . . .  5 877 1 447 8 931 2 541 296 393 689 936 1 157 20130 376
1986 . . . . . . .  5 878 1 445 8 936 2 541 295 386 681 923 1 144 20125 303
1987 . . . . . . .  5 863 1 445 8 921 2 541 290 366 656 886 1 086 19 399 300
1988 . . . . . . .  5 863 1 445 8 921 2 777 263 347 610 836 1 042 18 752 287
1989 . . . . . . .  5 863 1 636 8 933 2 777 241 325 566 822 994 17 960 326
1990 . . . . . . .  5 846 1 663 8 844 2 812 231 276 507 804 1 003 17 200 414
1991 . . . . . . . .  5 853 1 664 8 676 2 828 221 262 483 810 1 016 '116 022 413
1992 . . . . . . .  5 853 ♦ 1 682 ♦ 8 836 ♦ 2 851 220 244 464 789 1 021 15914 391
1993 . . . . . . .  5 864 1 713 8 991 2 913 217 258 475 788 1 005 15 859 380
') Rekisteröinti muuttunut -  Registreringen ändrad -  Change in registration.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjämvägarna: Järnvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport 
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics: SF, Business Statistics: transport and tourism
253. Valtionrautateiden kaupalliset liikennesuoritteet, 1960-1993 
Statsjämvägarnas kommersiella trafikprestation, 1960-1993
Commercial transports by State Railways, 1960-1993
Henkilöliikenne -Persontrafik-Passenger traffic Tavaraliikenne -  Godstrafik -  Freight traffic
Vuosi
Ar
Year
Matkat
Resor
Journeys
Henkilö-km
Personkm
Passenger-km
Matkojen keskipituus 
Resornas medellängd 
Average length o f 
journeys
Paino
Vikt
Weight
Tonni-km
Tonkm
Tonne-km
Keskikuljetusmatka 
Medeltransportsträcka 
Average distance 
carried
1 000 1 000000 km 1 000 tonnia 
ton -  tons
1 000 000 km
1960 .. .............................  36 603 2 343 64,0 19 041 4 865 255,5
1965 . . .............................  31 171 2 050 65,8 20 556 5183 252,1
1970 . . .............................  23 357 2156 92,3 23 620 6 270 265,5
1975 . . .............................  35 546 3135 88,2 22 657 6 438 284,2
1980 . . .............................  39310 3216 81,8 29 574 8 335 281,8
1981 . . .............................  41 016 3 274 79,8 29 848 8 391 281,1
1982 . . .............................  41 406 3 326 80,3 28 745 8 000 278,3
1983 . . .............................  41 546 3 339 80,4 29 270 8 091 276,4
1984 . . .............................  40 991 3 276 79,9 29 842 7 981 267,4
1985 .. .............................  40 419 3 224 79,8 30781 8 067 262,1
1986 .. .............................  34 763 2 676 m 27 783 6 952 250,2
1987 .. .............................  45 759 3 062 66,9 30108 7 403 245,9
1988 . . .............................  46 226 3147 68,1 33 006 7 816 236,8
1989 . . .............................  45 536 3 208 70,4 33 639 7 958 236,6
1990 . . .............................  45 998 3 331 72,4 34 562 8 357 241,8
1991 . . .............................  45 795 3 230 70,5 31 065 7 634 245,7
1992 . . .............................  ♦45101 3 057 67,7 32 587 7 848 240,8
1993 .. .............................  44 362 3 007 67,8 37 869 9 259 244,5
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjärnvägarna: Järnvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport
och turism -  Finnish State Railways:Railway statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
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254. Valtionrautateiden junasuoritteet, 1960-1993 
Statsjärnvägarnas transportprestation, 1960-1993
Train traffic of State Railways, 1960-1993
Yuosi
Ar
Year
Junakilometrit—Tågkilometer- Train-kilometers
Henkilöliikenteenjunat 
Tåg inom persontrafiken 
Trains in passenger traffic
Tavaraliikenteenjunat 
Tåg inom godstrafiken 
Trains in freight traffic
Yhteensä
Totalt
Total
Dieselvetokalusto 
Dieseldragfordon 
Diesel tractive stoc
Sähkövetokalusto 
Elektrisktdragfordon 
k Electric tractive stock
Dieselvetokalusto 
Dieseldragfordon 
Diesel tractive stock
Sähkövetokalusto 
Elektrisktdragfordon 
Electric tractive stock
Dieselvetokalusto 
Dieseldragfordon 
Diesel tractive stoci
Sähkövetokalusto 
Elektrisktdragfordon 
k Electric tractive stock
1000
1960 - — 21 565 —
m ......................  26 275 - 13 971 - 40 246 -
1970 ....................... 21 751 808 18872 1 40 623 809
1975 ......................  21 034 5 578 17 254 625 38 288 6 203
19R0 ........................  15 824 9 783 14660 4 667 30 484 14450
19R1 ......................  14516 10913 14 303 5 759 28 819 16 672
19R? ......................  13 453 11 597 13 547 5 896 27 000 17 493
19R3 ......................  12 272 12 541 12 722 6 252 24 994 18 793
19R4 ......................  10 848 13 577 11788 7113 22 636 20 690
1985 ........................  10 329 14117 10 948 8107 21 111 22 224
1986 ........................  8 934 12 889 9480 7 025 18414 19914
19R7 ........................  9 820 14 680 10102 8 096 19 922 22 776
19RR ........................  9139 14 736 10145 8012 19 284 22 748
19R9 ......................  7815 14176 9 034 7 982 16 849 22158
1990 ........................  7 909 16329 8761 8 027 16 670 24 356
1991 ........................  7 893 16 822 8117 7 282 16010 24104
199? ........................  8124 17 450 7 777 6 846 15 901 24 296
199,1 ........................  7 653 17 516 8398 7 309 16 051 24 825
Lähteet — Kallor— Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjarnvägarna: Jarnvagsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport 
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
255. Valtionrautateiden henkilöliikenne liikennelajeittain, 1960-1993 
Statsjärnvägarnas persontrafik efter trafikslag, 1960-1993
Passenger traffic of State Railways by type of traffic, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Matkat -  Resor -  Journeys Henkilökilometrit-Personkilometer-Passenger-km
Kaukoliikenne
Fjärrtrafik
Longdistance
traffic
Helsinginseudun 
lähiliikenne 
Närtrafik i
Helsingforsregionen 
Commuter traffic 
in Helsinki region
Yhteensä
Totalt
Total
Kaukoliikenne
Fjärrtrafik
Longdistance
traffic
Helsingin seudun
lähiliikenne
Närtrafiki
Helsingforsregionen 
Commuter traffic 
in Helsinki region
Yhteensä
Totalt
Total
1 000000 1 000 000 km
1960 .............. 36,6 2 342,9
1965 ............. 31,2 2 049,6
1970 ............. 23,4 2156,2
1975 ............. 13,6 21,9 35,5 2 643,2 492,0 3 135,2
1980 ............. .........  11,2 28,1 39,3 2 480,5 735,1 3 215,6
1 9 8 1 ............. .........  11,4 29,6 41,0 2 509,6 764,5 3 274,1
1982 ............. .........  11,4 30,0 41,4 2 558,4 767,6 3 326,0
1983 ............. .........  11,2 30,3 41,5 2 564,4 774,3 3 338,7
1984 ............. .........  11,0 30,0 41,0 2 604,6 671,2 3 275,8
1985 ............. .........  10,7 29,7 40,4 2 559,1 664,9 3 224,0
1986 ............. .........  8,8 26,0 34,8 2113,3 562,3 2 675,6
1987 ............. .........  10,2 35,6 45,8 2 444,6 617,0 3 061,6
1988 ............. .........  10,6 35,6 46,2 2 514,0 633,0 3147,0
1989 ............. .........  11,0 34,5 45,5 2 614,4 593,5 3 207,9
1990 ............. .........  11,4 34,6 46,0 2728,6 602,3 3 330,9
1 9 9 1 ............. .........  11,4 34,4 45,8 2 646,4 583,7 3 230,1
1992 ............. .........  11,1 34,0 45,1 2 480,3 576,9 3 057,2
1993 ............. .........  11,0 33,4 44,4 2 437,2 569,3 3 006,5
Lähteet- K ä llo r- Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjämvägarna: Jämvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
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256. V a lt io n ra u ta te id e n  ta v a r a l i ik e n n e , 1 9 6 0 -1 9 9 3  
S ta ts jä m v ä g a r n a s  g o d s tra fik , 1 9 6 0 -1 9 9 3
Freight traffic of State Railways, 1960-1993
Vuosi
År
Year
Kaupallinen liikenne -  Kommersiell trafik- Commercial traffic VR:noma tavara 
- SJ:s eget gods 
VR-owned goodsKaukoliikenne -  Fjärrtrafik -  Long distance traffic Paikallisliikenne 
Lokaltrafik 
Local traffic
Yhteensä
Totalt
TotalRahtitavara -  Fraktgods -  Freighted consignments Kiitotavara 
Expressgods 
Express parcelsVaunukuormatavara 
Vagnslastgods 
Full wagon loads
Transpoint-tavara 
Transpoint-gods 
Transpoint consignments
1 000 tonnia -ton - tons
1960 .............. . . . .  18 618,0 — 77,0 346,0 19 041,0 1 152,0
1965 .............. . . . .  19182,0 757,0 65,0 552,0 20 556,0 779,0
1970 .............. . . . .  22 372,9 651,6 79,9 515,4 23 619,8 1 222,3
1975 ............. . . . .  21 799,6 560,2 64,6 232,7 22 657,1 1 735,0
1980 .............. . . . .  28 922,7 464,9 24,2 162,1 29 573,9 1 409.6
1981 .............. . . . .  29196,6 490,4 22,1 138,7 29 847,8 1 097,9
1982 .............. . . . .  28101,0 474,0 18,4 152,0 28 745,4 1 032,7
1983 .............. . . . .  28 601,4 451,0 15,2 202,0 29 269,6 1 026,4
1984 .............. . . . .  29 172,3 443,1 12,6 214,1 29 842,1 795,3
1985 .............. . . . .  29 988,3 646,6 2,8 143,0 30 780,7 692,9
1986 .............. . . . .  26 922,9 752,5 2,0 105,4 27 782,8 653,1
1987 .............. . . . .  28 993,6 993,5 2,6 118,0 30 1 07,7 645,5
1988 .............. . . . .  31 766,3 1 129,5 3,1 106,8 33 005,7 666,1
1989 .............. . . . .  32 188,1 1 335,1 3,3 112,0 33 638,5 672,5
1990 .............. . . . .  33 034,3 1 447,7 2,6 77,7 34 562,3 325,0
1991 .............. . . . .  29 814,1 1)1 245,3 - 5,9 31 065,3 310,7
1992 .............. . . . .  31 205,8 1 381,0 - - 32 586,8 332,8
1993 .............. . . . .  36 109,1 1 759,4 - - 37 868,5 246,2
') Ml. kiitotavara -  Inkl. expressgods -  Incl. express parcels.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjämvägarna: Jämvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport 
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics: SF, Business Statistics: transport and tourism
257. V e s itie v e rk o n  p ituu s ra n n ik o lla  ja  s is ä v e s illä , 1993  
V a tte n le d e rn a s  lä n g d  v id  k u s te n  o c h  i in s jö va tten , 1993
Length of coast and inland waterways, 1993___________________________________________________________________
Rannikolla 
Kusttrafik 
Coast traffic
Kulkusyvyys, m -  Seglationsdjup, m -  Sailing depth, m
-2,9 3,0-4,9 5,0-6,9 7,0-8,9 9,0-9,9 10- Yhteensä
Totalt
Total
km
Suomenlahti -  Finska viken -  G u lf o f  F in la n d ................. 300 410 280 420 250 340 2 000
Saaristo-ja Selkämeri -  Skärdgärds- och Bottenhavet -  
A rch ip e lag o  S ea  a n d  B othnian S e a .............................. 900 1 510 1 240 570 300 390 4910
Perämeri -  Bottenviken -  B othnian Bay  ....................... 270 130 90 110 20 200 820
Y hteensä-T o ta lt  -  T o t a l ............................................... 1 470 2 050 1610 1 100 570 930 7 730
Sisävesillä 
Insjötrafik 
Inland waterway
Merkityt väylät, kulkusyvyys 
Märkta farleder, seglationsdjup 
Marked channels, sailing depth
Yhteensä
Totalt
Total
Merkitsemättömät väylät 
Omärkta farleder 
Unmarked channels
Yhteensä
Totalt
Total
0-2,3 2,4-4,1 4 ,2 -
km
Vuoksen vesistö -  Vuoksens vattendrag -  Vuoksi w a te r ­
course .............................................................................. 840 1 350 800 2 990 370 3 360
Kymijoenvesistö-Kymmene älvs vattendrag-K ym i R iver 
w a te rc o u rs e ................................................................... 920 1 080 _ 2 000 530 2 530
Kokemäenjoen vesistö -  Kumo älvs vattendrag -  K okem ä­
k i R iver w atercourse  ..................................................... 660 230 _ 890 110 1 000
Oulu-, li- ja Kemijoen vesistöt -  Ule, li och Kemi älvs 
vattendrag -  Oulu, l i  a n d  K e m i R iver w atercourse  . , 30 340 _ 370 2 290 2 660
Muut vesistöt -  Övriga vattendrag -  O th er w atercourses  
Y hteensä-T o ta lt  -  T o t a l ..............................................
50 
2 500 3000 800 6 250
50 
3 350 9 550
Lähde -K ä lla  -Source: Merenkulkulaitos- Sjöfartsverket -  National Board o f Navigation
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A. Saimaan kanavan kautta kulkenut liikenne -T ra fik  genom Saima kanal -  Traffic through Saimaa canal
258. Kanavaliikenne. 1980-1993
Kanaltrafik. 1980-1993
Traffic through canals, 1980-1993
Yuosi
Ar
Year
Tavaraliikenne -  Godstrafik -  Freight traffic Henkilöliikenne -  Persontrafik -  Passenger traffic
Alusliikenne 
Fartygstrafik 
Cargo vessels
Uitto 
Flottning 
Timber floating
Yhteensä
Totalt
Total
Kanavaristeilyt
Kanalkryssningar
Cruises
Kanavan läpi 
Genom kanal 
Other
Yhteensä
Totalt
Total
milj. t  -  mill, t 1 000 h e n k ilö ä -1 000 personer- 1 OOOpersons
19RCI ..........................  0,92 0,39 1,31 30 14 44
198R ..........................  1,31 0,04 1,35 15 10 25
198R ..........................  1,43 0,03 1,46 16 14 30
1987 ..........................  1,46 0,05 1,51 17 18 35
1988 ..........................  1,61 0,06 1,67 17 31 48
1989 ..........................  1,64 0,06 1,70 14 32 46
199(1 ..........................  1,77 0,06 1,83 14 37 51
1991 ..........................  1,52 0,05 1,57 17 28 45
199? ..........................  1,52 0,04 1,56 14 27 41
1991 ..........................  1,39 - 1,39 13 31 44
B. Valtion muiden sulkukanavien kautta kulkenut liikenne -  Trafik genom andra statliga slusskanaler -  Traffic through other 
national lock canals
Tavaraliikenne -  Godstrafik -  Freight traffic Henkilöliikenne -  Persontrafik -  Passenger traffic
Vuosi
Ar
Year
Alusliikenne 
Fartygstrafik 
Cargo vessels
Uitto 
Flottning 
Timber floating
Yhteensä
Totalt
Total
Matkustaja-alukset
Passagerarfartyg
Passengervessels
Veneet
Båtar
Boats
Yhteensä
Totalt
Total
milj. t  -  mill, t 1 000 henkilöä-  1 000 personer- 10OOpersons
1980 0,51 6,54 7,05 68 84 152
1985 ............ ............  0,56 6,71 7,27 68 108 176
1986 ............ ............  0,69 5,00 5,69 89 125 214
1987 ............ ............  0,66 3,93 4,59 82 130 212
1988 ............ ............  0,62 4,52 5,14 91 164 255
1989 ............ ............  0,60 4,31 4,91 92 186 278
1990 ............ ............  0,60 3,80 4,40 88 184 272
1 9 9 1 ............ ............  0,57 2,80 3,37 84 201 285
1992 ............ ............  0,74 2,44 3,18 77 189 266
1993 ............ ............  0,72 1,81 2,53 84 168 252
Valtion sulkukanavien tavaraliikenne, 1980-1993 
Godstrafik genom statliga slusskanaler, 1980-1993
Freight traffic through national lock canals, 1980-1993
Lähde-K ä lla -S ource : Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board o f Navigation 
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259. Kotimaan vesiliikenteen ’) matkustajamäärä ja henkilökuljetussuorite, 1960-1993 
Antal passagerare och persontransportprestation i inhemsk vattentrafik M. 1960-1993
Number of passengers and passenger-kilometres on domestic waterways ,j, 1960-1993
^U O SI
Year
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Henkilökilometrejä
Personkilometer
Passenger-kilometres
Rannikolla 
Kusttrafik 
Coast traffic
Sisävesillä 
Insjötrafik 
Inland waterways
Yhteensä
Totalt
Total
Rannikolla 
Kusttrafik 
Coast traffic
Sisävesillä
Insjötrafik
Inlandwatemays
Yhteensä
Totalt
Total
1000
1960 ...................................... 1 511 40 1 551 7 045 1 101 8146
1965 ...................................... 1 920 53 1 973 20167 2 871 23 038
1970 ...................................... 2 527 118 2 645 43 254 12 561 55 815
1975 ...................................... 1 968 245 2 213 33 718 22 651 56 369
1980 ...................................... 2 436 467 2 903 57109 17 223 74332
1981 ...................................... 2 478 467 2 945 66 634 17 008 83 642
1982 ...................................... 2 709 558 3 267 70008 17 342 87 350
1983 ...................................... 2 670 541 3211 70393 17 224 87 617
1984 ...................................... 2 516 500 3016 68 268 19 234 87 502
1985 ...................................... 2 274 508 2 782 68 009 17317 85326
1986 ...................................... 2 573 569 3142 73 839 18 220 92 059
1987 ...................................... 2 353 557 2 910 71 832 16 330 88162
1988 ...................................... 2 824 578 3 402 85 513 18188 103 701
1989 ...................................... 3 239 531 3 770 85 245 17364 102 609
1990 ...................................... 3 008 597 3 605 89 291 20 006 109 297
1991 ...................................... 3 570 542 4112 93 812 16 589 110 401
1992 ...................................... 3 305 523 3 828 95 052 15 605 110 657
1993 ...................................... 3 206 484 3 690 85 529 14 476 100 005
') Linja-, tilaus- ja yhteysliikenne -  Linje-, beställnings- och förbindelsetrafik -  Route, charter and connecting traffic. 
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board o f Navigation
260. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä, 1960-1993 
Godsmängd i inhemsk vattentrafik, 1960-1993
Goods carried on domestic waterways, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Alusliikenne
Fartygstrafik
Shipping
Raakapuun uitto 
Flottning av råvirke 
Floating ofroundwood
Vesiliikenne 
yhteensä 
Vattentrafik 
—  totalt
Water traffic 
total
Nestemäiset 
polttoaineet 
Flytande bränsli 
Liquid fuels
Muu tavara 
Annat gods 
în Othergoods
Yhteensä
Totalt
Total
Irtouitto 
Lösflottning 
River floating
Nippu-uitto
Knippflottning
Bundle floatin
Yhteensä 
Totalt 
g Total
1 000 0001
1960 ...................... . .  0,12 0,44 0,56 3,06 7,46 10,52 11,08
1965 ...................... . .  1,54 1,61 3,15 2,34 7,89 10,23 13,38
1970 ...................... . .  4,37 3,26 7,63 1,84 6,95 8,79 16,42
1975 ...................... . .  4,42 1,93 6,35 1,44 5,86 7,30 13,65
1980 ....................... . .  5,64 3,09 8,73 1,41 6,14 7,55 16,28
1 9 8 1 ....................... . .  5,09 1,99 7,08 1,65 6,05 7,70 14,78
1982 ...................... . .  4,48 3,16 7,64 1,61 5,73 7,34 14,98
1983 ....................... . .  4,61 4,82 9,43 1,73 5,45 7,18 16,61
1984 ....................... . .  4,38 5,03 9,41 1,44 5,67 7,11 16,52
1985 ...................... . .  4,38 4,23 8,61 1,27 5,47 6,74 15,35
1986 ...................... . .  4,36 3,85 8,21 1,33 5,63 6,96 15,17
1987 ....................... . .  4,06 5,60 9,66 1,15 4,56 5,71 15,37
1988 ....................... . .  3,87 4,21 8,08 1,04 4,30 5,34 13,42
1989 ....................... . .  3,90 3,30 7,20 0,69 4,15 4,84 12,04
1990 ....................... . .  3,83 4,21 8,04 0,66 3,66 4,32 12,36
1 9 9 1 ....................... . .  3,69 3,36 7,05 0,60 2,81 3,41 10,46
1992 ....................... . .  4,19 2,70 6,89 - 2,10 2,10 8,99
1993 ....................... . .  4,11 2,80 6,91 - 1,57 1,57 8,48
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board o f Navigation
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261. Merisatamat, 1960-1993
Havshamnar, 1960-1993
Seaports, 1960-1993
Vuosi
Year
Laiturien 
pituus ') 
Kajlängd ') 
Lenghtof 
quay ’j
Väylän
syvyys
Farledens
djup
Depth of 
channel
Ulkomaanliikenteessä saapuneet ja lähteneet alukset 
I utrikesfart ankomna och avgångna fartyg 
Foreign sea traffic
Kotimaanliikenteessäsaa- 
puneet ja lähteneet alukset 
linrikesfart ankomna och 
avgångna fattyg 
Home sea traffic
Satamatulot2) 
Hamnavgifter ; 
Harbour dues 2
År
Yhteensä
Totalt
Tota!
Nettovetoisuus 
Nettodräktighet 
Net tonnage
Lastissa 
Med last 
With cargo Yhteensä
Totalt
Total
Nettovetoisuus 
Nettodräktighet 
Net tonnageTuonti
Import
Imports
Vienti
Export
Exports
m 1 OOOt 1 OOOt 1 000 mk
1960 .............. 39182 28700 8955 10400 17 267 2027 51 277 1960
1965 .............. 48108 42 983 13 868 10178 19 773 3 766 77160 1965
1970 .............. 49117 53 953 20180 12 360 22 230 6 930 107 605 1970
1975 .............. 45 513 81 747 23175 8217 16 358 6134 171 143 1975
1980 ............. 45 209 117 279 31 470 17 900 10 871 6 741 292 536 1980
1981 .............. 45 565 139 987 30178 18 419 11 249 10 005 335357 1981
1982 .............. 43 375 141 576 30 260 16 040 11 473 9 828 363 102 1982
1983 ............. 44 036 149 011 30 915 17 845 11 428 9 865 373 399 1983
1984 ............. 44253 148339 29 418 20 729 11 268 8466 424 515 1984
1985 .............. 42 212 167145 31 648 20 307 8  969 8 514 443131 1985
1986 ............. 42 982 191715 29 946 20 246 9155 9 344 486 396 1986
1987 ............. 44196 200 043 31 285 22 437 12 042 8 600 520 652 1987
1988 ............. 48 216 204 695 31 874 23 353 10 078 8 351 557 594 1988
1989 .............. 51 603 244 850 33 631 22 425 10424 8 279 613 304 1989
1990 .............. 51 446 298 993 34 825 24 047 8 288 8 032 661 249 1990
1991 ............. 53 049 283 283 32 277 26 618 7 926 7 846 689 592 1991
1992 .............
1993
54 770 299175 32 090 27 758 7122 7 991 641 524 1992
1993
Yhteensä-
Total .......... 56 315 314717 32 560 31 876 6  972 7 973 697 810 Totalt
Helsinki .......... 8125 11,0 14102 100139 4 441 3188 952 386 298 862 Helsingfors
Hamina............ 2 326 10,0 1 949 5 480 553 3 645 296 872 41 504 Fredrikshamn
Kotka .............
Loviisa
4 981 15,3 4 374 8 958 1 501 5618 212 416 84 382 Kotka
Lovisa
(Valko) ........ 812 8,5 532 790 222 509 2 2 4 304 (Valkom)
Tolkkinen........ 200 7,0 189 132 4 134 8 4 - Tolkis
Sköldvik.......... 3) 15,3 1 253 7125 6 679 3135 626 1 900 3I Sköldvik
Hanko ............. 1 740 13,0 1 378 5 085 366 1 070 2 - 20 881 Hangö
Inkoo .............. 13,0 313 397 567 48 6 5 - Ingå
Koverhar ........ 11,0 440 1 364 940 154 8 12 - Koverhar
Parainen.......... 7,5 148 141 296 165 266 172 - Pargas
Turku ............. 5129 10,0 4919 69 971 1 415 1 348 432 173 - Åbo
Naantali.......... 1 232 13,0 2147 7 045 2 702 822 370 680 21 397 Nådendal
Maarianhamina 7,3 6817 69 062 38 53 294 65 - Mariehamn
Eckerö ............ 4,0 1 894 3315 1 2 - - - Eckerö
Uusikaupunki.. 698 10,0 1 547 3 362 795 822 68 150 3 314 Nystad
Rauma............ 2 444 9,0 2 088 4352 1 056 2 648 12 16 38 653 Raumo
Pori ................
Kristiinankau­
2 680 15,3 1659 2 963 2 004 1 398 30 82 47 995 Björneborg
punki .......... 595 12,0 80 196 246 30 2 10 244 Kristinestad
Kaskinen ........ 787 8,0 280 315 49 201 2 2 1 773 Kaskö
Vaasa .............. 1 749 9,0 1 621 9 623 692 242 104 378 25388 Vasa
Pietarsaari___
Kokkola
880 9,0 686 1 603 521 523 22 24 8 290 Jakobstad
Karleby
(Ykspihlaja).. 1 545 11,0 812 2 568 1 053 1 604 180 548 36 528 (Yxpila)
Raahe | .......... 330 8,0 1 283 3 957 4011 994 114 195 11 252 Brahestad )
O u lu ................ 2 684 10,0 487 1 653 585 620 166 478 19 086 Uleåborg
Kemi...............
Tornio
1 934 10,0 1 123 2 082 747 963 98 440 23165 Kemi
Torneå
(Röyttä) 
Muut satamat
363 8,0 222 440 162 142 14 22 1 081 (Röyttä)
Övriga
-  Other ports 3 526 3 972 2 599 914 1 798 2 686 941 9711 hamnar
’) Veden syvyys vähintään 3 m -  Vattendjup minst 3 m -  Depth at least 3 m.
5 Kuntien satamien osalta -  För kommunala hamnars del -  For the part o f the communal ports.
19 lastaus- ja purkauspaikkaa öljy-ja säiliöaluksille -  9 lastnings- och lossningsplatser för olje- och tankfartyg -  9 loading and unloading spaces for oil vessels and 
tankers.
) Ml. Rautaruukki Oy:n sataman liikenne -  Inkl. trafiken i järnverket Rautaruukki Oy:shamn- Incl. the traffic in the port o f the Rautaruukki Oy iron works.
Lähde- K ä lla - Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board of Navigation
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262. Suomen ja ulkomaiden välisessä alusliikenteessä Suomen satamiin saapuneet alukset, 1960-1993 
Fartyg i utrikesfart, ankomst till finska hamnar, 1960-1993
Vessels arriving from abroad in Finnish harbours, 1960-1993
|uos i
Year
Saapuneet alukset 
Ankomna fartyg 
Arrived vessels
Joista suomalaisia 
Varav finska 
O f which Finnish
Suoraan ulkomailta 
Direkt från utlandet 
Direct from abroad
Joista suomalaisia 
Varav finska 
O f which Finnish
Yhteensä
Totalt
Total
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
Yhteensä
Totalt
Total
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
Yhteensä
Totalt
Total
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
Yhteensä
Totalt
Total
Nettotonnia 
Nettoton 
Net tons
1960 ............. .......  19 585 14343 488 6792 6496 369 13795 9 354 513 4159 3 717 279
1965 ............. ........ 24094 21 440 737 11 508 11 492 913 16 067 14 055 823 7110 6 723 044
1970 ............. ........ 24 455 26 690 460 12312 15 655 046 18052 20 808 599 8 861 11 849 929
1975 ............. ........ 22 814 40 878754 13 037 25 898367 17 383 32 486 232 9860 20 265191
1980 ............. .......  22 594 58303 305 10408 33 231 405 17 048 44 068 102 7 693 24443 911
1981 ............. ........ 22 783 69 993 222 11 464 45 063 838 16 266 49 452 354 7 744 30 562 300
1982 ............. ........ 21704 70 919396 10 870 44 969 498 15486 49 750 356 7 365 30 663 581
1983 ............. ........ 22039 74 575 1 26 10241 45 590 501 15695 51 107 892 7 093 31 309103
1984 ............ ........ 22148 74318 874 10476 46 040 528 15 823 50 721 961 7313 31 771 112
1985 ............. ........ 21143 81 097 441 9749 45 951 539 15 063 55 740 348 6798 32 349 272
1986 ............. ........ 21 509 95 841 387 9 569 55 538 072 15350 65 098 106 6 630 37 804 501
1987 ............. ........ 22114 99 916 003 9 657 54 229 909 15774 68 202 575 6 640 36 284 519
1988 ............. ........ 24159 102 358 512 10442 56 187 768 17 549 70 420 263 7 547 38 270 277
1989 ............. .......  25 882 123 078 015 11 046 70681 359 18 938 85 264 709 7 927 46 952 547
1990 ............. ........ 26 571 140 863 762 10 702 70 281 764 19 905 102 500 286 8 004 51 977 205
1991 ............. ........ 25734 149 815769 10013 74 664 001 19503 112418 265 7 766 58 339 247
1992 ............. ........ 27 352 149 554 806 9755 73 365 956 21 122 119 237 561 7 602 60 429 143
1993 ............ ........ 28180 156 405 1 58 10 509 83 587 983 21 456 117 002 719 7 542 63 607 555
Lähteet -  Källor -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Sjöfartsverket; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  National Board of 
Navigation; SF, Business Statistics: transport and tourism
263. Suorassa merenkulussa Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden alusten kansallisuus, 1960-1993 
Fartyg i direkt ankommande och avgående sjöfart efter nationalitet, 1960-1993
Arrivals and departures o f vessels in direct navigation betw een Finland and foreign countries classified by  
nationality, 1960-1993
Vuosi
År
Year
Kaikki alukset 
Alla fartyg 
A ll vessels
Nettovetoisuus -  Nettodräktighet -  Net tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Suomalaisia
Finska
Finnish
Ruotsalaisia Norjalaisia 
Svenska Norska 
Swedish Norwegian
Tanskalaisia
Danska
Danish
Alankomaa­
laisia
Nederländska
Dutch
Brittiläisiä
Brittiska
British
Saksalaisia
Tyska
German
Muita
Övriga
Other
1 000
1960 .................  27 621 18 731 7411 3 055 736 1 030 1 143 610 2 6 1 9 m i
1965 .................  32 1 8 7 28 222 13 504 4 374 1 048 833 695 965 3 1 5 6 3 647
1970 .................  36 090 41 795 23 750 5 998 1 266 318 763 1 116 3 402 5 1 8 2
1975 .................  34  568 64 699 4 0 1 9 0 9 803 1 363 150 653 1 501 2 235 8 804
1980 .................  3 4 1 6 7 88 959 49 660 11 850 1 105 423 1 197 923 5 1 9 5 18 606
1981 ................. 32 625 99 297 61 308 13 141 1 397 225 883 665 4 674 17 004
1982 .................  30 935 99 229 61 327 14 279 1 281 96 1 221 626 4 504 15 895
1983 .................  3 1 3 9 8 102 322 62 433 13411 1 486 1 566 983 887 4 389 17 167
1984 .................  31 638 101 439 63 436 10 1 8 6 947 4  346 917 812 4 1 5 5 16 640
1985 ................. 30121 111 453 64 973 17 082 1 977 1 996 1 050 1 447 5 1 9 2 17 736
1986 .................  30 730 130 607 76181 27 382 1 498 164 1 175 1 192 5 374 17 641
1987 .................  3 1 5 7 3 137 100 72 980 34 697 1 242 617 1 563 918 5 639 19 444
1988 ................. 35 076 141 297 76 691 35 044 1 659 569 1 403 834 5 959 19138
1989 ................. 37 690 169 703 93 581 45 223 2 348 179 1 368 1 002 5 946 20 056
1990 .................  39 662 205 495 103 671 65 090 2 733 244 1 648 1 342 6 807 23 960
1991 .................  39  001 224 367 115211 71 346 3 602 217 1 997 1 101 8 585 22 308
1992 .................  42 293 238 277 121 225 76 437 3 862 273 2 350 2 331 8 480 23 319
1993 ................. 43 679 238 949 131 058 61 198 4 408 680 2 213 3 1 3 8 8 3 1 0 27 944
Lähde - K ä l la  -Source: M erenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board of Navigation
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264. M eritse tapahtunut tuonti ja  vienti, 1960-1993
Import och export sjöledes, 1960-1993
Imports and exports by sea, 1960-1993
^uosi
Year
Tuonti -  Import -  Imports Vienti -  Export -  Exports Tuonti ja vienti -  Import och export 
Imports and exports
Yhteensä
Totalt
Total
Suomalaisillaaluksilla 
Med finska fartyg 
By Finnish vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suomalaisillaaluksilla 
Med finska fartyg 
By Finnish vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suomalaisillaaluksilla 
Med finska fartyg 
By Finnish vessels
1 000 tonnia -  ton -  tons % 1 000 tonnia - ton -  tons % 1 000 tonnia - ton -  tons %
1960 . . . 8 955 5 373 60,0 10 400 3 554 34,2 19 355 8 927 46,1
1965 . . . 13 868 8 304 59,9 10 1 7 8 4 500 44,2 24 0 4 6 12 805 53,3
1970 . . . 20 1 8 0 10 625 52,7 12 360 5 201 42,1 32 539 15 826 48,6
1975 . . . 23 1 7 5 13 260 57,2 8 2 1 7 4 273 52,0 31 392 17 533 55,9
1980 . . . 31 470 14 429 45,8 17 900 6 634 37,1 49 370 21 062 42,7
1981 . . . 3 0 1 7 8 15 455 51,2 18 419 8 639 46,9 48 597 24 093 49,6
1982 . . . 30 260 15 518 51,3 16 040 7 719 48,1 46 300 23 237 50,2
1983 . . . 30 915 14 971 48,4 17 845 8 302 46,5 48 760 23 273 47,7
1984 . . . 29 418 14 886 50,6 2 0 7 2 9 9 684 46,7 50 1 4 7 24 570 49,0
1985 . . . 3 1 6 4 8 14 561 46,0 20 307 8 498 41,8 51 955 23 059 44,4
1986 . . . 29 946 14 887 49,7 20 246 7 662 37,8 5 0 1 9 2 22 549 44,9
1987 . . . 31 285 15 770 50,4 22 437 8011 35,7 53 722 23 781 44,3
1988 . . . 31 874 16 423 51,5 23 353 7 647 32,7 55 227 24 070 43,6
1989 . . . 33 631 17 069 50,8 22 425 6 684 29,8 56 057 23 753 42,4
1990 . . . 34 825 13 103 37,6 24 047 7 252 30,2 58 871 20 356 34,6
1991 . . . 32 277 12 146 37,6 26 618 8 001 30,1 58 895 2 0 1 4 7 34,2
1992 . . . 32 090 12 668 39,5 27 758 8 302 29,9 59 848 20 970 35,0
1993 . . . 32 560 15911 48,9 31 876 9 345 29,3 64 436 25 256 39,2
Lähteet - K ä l lo r -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Sjöfartsverket; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  National Board o f 
Navigation: SF, Business Statistics: transport and tourism
265. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne aluksilla, 1960-1993 
Passagerartrafik på fartyg mellan Finland och utlandet, 1960-1993
Passenger traffic by vessels between Finland and foreign countries, 1960-1993
Vuosi
År
Year
Saapuneita matkustajia -  Anlända passagerare -  
Passengers arrived
Lähteneitä matkustajia -  Avresta passagerare -  
Passengers departed
Kaikkiaan
Totalt
Total
Suomat aluksissa 
På finska fartyg 
On Finnish vessels
Ulkom. aluksissa 
På utländska fartyg 
On foreign vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suomat aluksissa 
På finska fartyg 
On Finnish vessels
Ulkom. aluksissa 
På utländska fartyg 
On foreign vessels
Yhteensä
Totalt
Total
% % % %
1960 . . 209 517 61,9 129 087 38,1 338 604 209 576 61,9 129 045 38,1 338 621 677 225
1965 . . 630 908 62,9 372 297 37,1 1 003 205 644 514 63,8 366 371 36,2 1 010 885 2 014 090
1970 . . 1 162 867 77,9 330 692 22,1 1 493 559 1 171 744 78,2 327 441 21,8 1 499 1 85 2 992 744
1975 . . 2 040 757 76,2 635 650 23,8 2 676 407 2 081 096 76,8 630 233 23,2 2 711 329 5 387 736
1980 . . 2 204 645 75,0 735 823 25,0 2 940 468 2 175 776 74,0 763 887 26,0 2 939 663 5 880 131
1981 . . 2 576 225 76,6 787 918 23,4 3 3 6 4 1 4 3 2 569 253 76,2 802 839 23,8 3 372 092 6 736 235
1982 . . 2 534 746 74,6 864 831 25,4 3 399 577 2 621 133 76,3 8 1 4 0 1 6 23,7 3 435 149 6 834 726
1983 . . 2 682 096 78,0 757 384 22,0 3 439 480 2 682 759 76,8 810 738 23,2 3 493 497 6 932 977
1984 . . 2 773 045 78,4 762 071 21,6 3 5 3 5 1 1 6 2 682 431 75,1 887 733 24,9 3 570 164 7 105 280
1985 . . 2 692 774 72,3 1 032 226 27,7 3 725 000 2 740 925 73,3 998 342 26,7 3 739 267 7 464 267
1986 . . 2 923 726 72,7 1 096 607 27,3 4 020 333 2 926 457 72,6 1 102 380 27,4 4 028 837 8 049 170
1987 . . 2 689 086 64,8 1 460 811 35,2 4 1 4 9  897 2 7 8 0 1 7 0 66,5 1 399 431 33,5 4 1 7 9  601 8 329 498
1988 . . 2 930 860 66,4 1 482 739 33,6 4 413 599 2 873 283 64,3 1 596 128 35,7 4 4 6 9  411 8 883 010
1989 . . 3 293 424 64,6 1 801 230 35,4 5 094 654 3 323 737 65,2 1 776 710 34,8 5 1 0 0  447 1 0 1 9 5 1 0 1
1990 . . 3 307 960 61,2 2 092 798 38,8 5 400 758 3 346 699 61,6 2 086 569 38,4 5 433 268 10 834 026
1991 . . 3 745 922 60,4 2 432 218 39,6 6 1 7 8 1 4 0 3 918 834 63,1 2 293 786 36,9 6 212 620 12 390 760
1992 . . 3 871 321 59,5 2 629 815 40,5 6 501 136 3 889 960 59,6 2 639 423 40,4 6 529 383 13 030 519
1993 . . 4 050 922 60,4 2 654 025 39,6 6 704 947 4 056 232 60,5 2 648 538 39,5 6 7 04 770 13 409 717
L ä h te e t -  K ä llo r -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja  matkailu -  Sjöfartsverket; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  National Board of
Navigation; SF, Business Statistics: transport and tourism
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266. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset, 1960-1993 
Handelsflottans fartyg, 1960-1993
Merchant marine: number of vessels, 1960-1993
Alukset, joiden nettovetoisuus on vähintään 19tonnia — Fartyg med en nettodräktighet på minst 19 ton -  Vessels of 19 tons net and over
Vuosi
År
Year
Matkustaja-alukset
Passagerarfartyg
Passengervessels
Säiliöalukset
Tankfartyg
Tankers
Kuivalastialukset 
Torrlastfartyg 
Dry cargo vessels
Kaikki alukset 
Alla fartyg 
All vessels
Proomut
Pråmar
Lighters
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
1960 ........................  74 30 932 28 238 064 419 531 720 521 800 716 646 56 829
1965 ........................  80 53 622 40 332 047 440 605 313 560 990 982 373 37 040
1970 ........................  92 10 5150 56 70 5 1 3 2 361 560 368 509 1 370 650 181 20 487
1975 ........................  116 179 861 61 1 1 3 8 6 2 9 273 7 2 9 6 1 9 450 2 0 4 8 1 0 9 114 22 362
1980 ........................  143 238 040 39 1 101 330 305 1 006801 487 2 346171 91 49 693
1981 ........................  148 263 673 45 1 281 984 290 933 281 483 2 478 938 83 48 026
1982 ........................  153 257 015 45 1 094 675 285 8 5 8 1 0 5 483 2 209 795 76 38 498
1983 ........................  157 252 102 47 1 257 860 280 849 787 484 2 359 749 73 41 357
1984 ........................  160 2 3 0 4 9 9 44 1 0 0 5 9 5 2 268 8 3 0 8 2 4 472 2 067 275 76 46 349
1985 ........................  161 246 112 36 784 471 242 6 1 9 1 0 4 439 1 649 687 71 37 477
1986 ........................  167 295 058 31 4 9 0 1 7 5 229 458301 427 1 243 534 71 42 510
1987 ........................  170 253 589 28 241 604 217 3 4 6 1 0 0 415 841 293 77 51 406
1988 ........................  170 277 216 26 231 232 219 376 811 415 885 259 62 4 8 3 6 0
1989 ........................  181 3 6 4 4 7 3 25 2 3 0 0 3 4 235 4 5 8 8 9 8 441 1 053 405 66 50 396
1990 ........................  189 397 883 27 278 818 235 416 901 451 1 093 602 66 49 076
1991 ........................  192 384 483 26 242 794 246 403 869 464 1 031 146 60 42 832
1992 ........................  202 433 076 26 370 096 255 4 1 9 1 6 3 483 1 222 335 60 39 794
1993 ........................  206 478 057 27 421 257 260 5 2 9 7 3 8 493 1 429 052 58 39 921
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board o f Navigation
267. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä, 1993 
Handelsflottans fartyg efter dräktighet, 1993
Merchant marine: tonnage, 1993
Alukset, jo iden ne ttoveto isuus on vähintään 19 tonn ia -  Fartyg med en nettodräktighet på minst 19 ton -  Vessels o f  19 tons n e t and over
Bruttotonneja 
Bruttoton 
Gross tonnage
Matkustaja-alukset
Passagerarfartyg
Passengervessels
Säiliöalukset
Tankfartyg
Tankers
Kuivalastialukset 
Torrlastfartyg 
Dry cargo vessels
Kaikki alukset 
Alla fartyg 
A ll vessels
Proomut
Pråmar
Lighters
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighet
Gross
tonnage
Yhteensä
Totalt
Total
Brutto-
vetoisuus
Brutto-
dräktighe
Gross
tonnage
Yhteensä-T o ta lt 
T o ta l ................. 206 4 7 8057 27 421 257 260 5 2 9 7 3 8 493 1 4 2 9 0 5 2 58 39 921
-  99 . . . 110 5 831 1 59 60 4411 171 10301 21 583
1 0 0 -  4 9 9 . . . 73 15 052 4 948 119 27 1 2 5 196 4 3 1 2 5 22 5401
500 -  9 9 9 . . . 4 3 224 - - 12 9 730 16 12 954 6 3 7 1 8
1 0 0 0 -  1 999 . . . 3 3 578 - - 9 14 865 12 18 443 4 5 457
2 000 -  4 999 . . . 2 8 029 4 17 738 25 92 990 31 11 8757 4 15 532
5 0 0 0 -  9 999 . . . - - 6 45 295 23 160 853 29 2 0 6 1 4 8 1 9 230
10 0 0 0 -1 4  9 9 9 . . . 1 10515 6 7 3 1 0 8 5 57 769 12 141 392 - -
15 0 0 0 -1 9  9 9 9 . . . 2 33 396 - - 3 59 736 5 93 1 3 2 - -
20 000 - 2 4  9 9 9 . . . 2 41 779 - - 2 41 398 4 83 1 7 7 - -
25 000 -2 9  9 9 9 . . . 2 50 984 2 56 584 1 28 330 5 135 898 - -
30 0 0 0 -4 9  9 9 9 . . . 5 187 381 1 44 322 1 32 531 7 264 234 - -
50 0 0 0 - ............... 2 118 288 3 183 203 - - 5 301 491 - -
Lähde- Källa -Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board of Navigation
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268. Siviili-ilmailu, 1960-1993
Civil luftfart, 1960-1993
Civil aviation, 1960-1993
Vuosi
År
Year
Lentokoneita
Flygplan
Aircraft
Suomalaisten yhtiöiden lentoliikenne 
Finska bolags flygtrafik 
A ir traffic by Finnish carriers
Yhteensä
Totalt
Total
Liikennekoneita
Trafikflygplan
Airliners
Lentotuntia
Flygtimmar
Flighthours
Lentokilometrejä
Flygkilometer
Flight-km
Matkustaja-
kilometrejä
Passagerar-km
Passenger-km
Rahtia
Frakt
Freight
Postia
Post
M ail
1000 1 000 000 1 000 t-km
1960 ........................................... 93 21 49 14 3 377 736
1965 ........................................... 158 24 46 16 5 612 1 523
1970 ........................................... ) 387 24 55 26 1 295 21 264 2 411
1975 ........................................... 519 32 81 43 3 092 28 591 2 964
1980 ........................................... 540 35 89 47 3 683 48 024 4 742
1985 ........................................... 561 31 90 49 5 243 76 798 7 507
1988 ........................................... 676 41 126 69 8 1 7 2 100 082 7 842
1989 ........................................... 733 44 138 77 9 363 1 2 9394 8 085
1990 ........................................... 782 49 150 83 9 653 1 3 5120 8 1 1 7
1991 ........................................... 827 52 143 81 9 229 12 8137 8 037
1992 ........................................... 830 54 ♦ 142 79 8 582 11 3216 9 965
1993 ........................................... 801 55 135 77 8 548 157 055 12 550
') Vuodesta 1970 ml. helikopterit -  From . 1970 inkl. helikoptrar -F rom  1970, the figures include helicopters. 
Lähde -  Källa -  Source: Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
269. Suomen lentoasemien liikenne, 1993 
Trafiken på Finlands flygstationer, 1993
Traffic at Finnish airoorts. 1993
Lentokenttä
Airport
Laskeutu­
miset '1 
Landningar ') 
Landings V
Paikallismatkustajat 
Passagerare i lokaltrafik 
Local passengers
Matkustajat
Passagerade
Passengers
Rahti
Frakt
Freight
Posti
Post
M ail
Flyg station
Lähteneet ja saapuneet 
Avresande och ankommande 
Embarked and disembarked
Vaihtokulkevat 2| 
Transfer2)
Lähtevä ja saapuva 
Avgående och ankommai 
Loaded and unloaded
nde
Yhteensä
Totalt
Total
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Kansainv.
Utrikes
Internat.
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Kansainv.
Utrikes
Intemat.
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Kansainv.
Utrikes
Internat.
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Kansainv.
Utrikes
Internat.
1 000 kg
Y h te e n s ä -  
T o ta l .............. 334 884 8 1 8 5 1 7 1 3 863 290 4 321 881 18 0063 252 345 9 081 56 819 7 468 8 893 T o ta lt
Helsink i-Vantaa 61 022 5 740 205 1 748 034 3 992 171 151 917 251 168 4 846 55 1 3 4 2911 8 4 7 4 H:fors-Vanda
H e ls ink i-M a lm i 67 329 10 043 7 388 2 655 - - - - _ _ H :fo rs-M alm
E n o n te k iö .......... 922 2 569 2 543 26 - - - - _ - Enontekis
H alli ................... 3 746 - - - - - - - - - H alli
Ilm ajok i ............ 3 610 9 3 1 9 9 3 1 9 - - - 6 - 1 112 - Ilm ajoki
Ivalo ................... 3 252 93 003 90 982 2 021 1 - 79 1 - - Ivalo
Joensuu ............ 6 855 124 359 12 0146 4 2 1 3 - - 241 30 6 - Joensuu
Jyväskylä .......... 15 494 15 5604 14 8724 6 880 36 - 126 12 438 - Jyväskylä
K a ja a n i............... 2 948 82 764 81 113 1 651 - - 142 - 3 - Kajana
Kauhava ............ 14178 - - - - - - - _ - Kauhava
K em i-T o rn io  . . 3 655 78 703 7 8 3 6 9 334 - - 87 - 9 _ K em i-Torneå
K i t t i lä ................. 1 667 59 211 57 215 1 996 - - - - _ _ K ittilä
Kruunupyy ___ 4 848 75 557 72 1 5 3 3 404 - - 93 18 7 - Kronoby
K u o p io .............. 16 534 196 615 17 8356 18 259 1 - 363 29 565 - Kuopio
K u u s a m o .......... 1 371 59 300 59082 218 - - 91 - - - Kuusamo
Lappee n ra n ta . . 4 1 0 0 30 487 2 9 6 7 4 813 3 - 45 - 3 - V illm anstrand
M aarianham ina 4 251 102 223 9 5 3 4 4 6 879 - - 256 2 193 59 M arieham n
M ik k e l i ............... 3 289 12 997 12917 80 545 - 15 - 196 - S:t M iche l
O u lu ................... 14 867 410 902 377 946 32 956 13 000 649 1 084 209 1 104 1 Uleäborg
P o r i ...................... 9 764 59 657 53 818 5 839 29 170 87 14 4 - B jörneborg
Rovaniem i ___ 18 937 225 868 212 456 13 412 5 420 76 801 13 456 - Rovaniem i
S a v o n lin n a ___ 1 954 40 558 40 0 1 9 539 - - 44 - 2 - N ys lo tt
Sodankylä ___ 677 2 284 2 284 - - - 1 - - - Sodankylä
Tam pere- 
P irk k a la .......... 24 601 161 057 80 799 80 258 201 94 115 221 97 37
Tam m erfors-
Birkala
Turku ................. 23 654 253 384 143111 110 273 8 384 179 364 349 134 309 Åbo
U t t i ...................... 5 483 - - - - - - - - - U tti
Vaasa ................. 10 623 16 4113 127123 36 990 526 9 154 787 11 13 Vasa
V a rk a u s ............ 1 842 31 596 31 582 14 - - 38 - 4 - Varkaus
Y liv ie s k a ............ 3411 2 793 2 793 - - - 3 - 213 - Y liv ieska
'IM I .  sotilaskoneet -  Inkl. militärplan -  Incl. m ilitary planes.
2| Pl. kauttakulkevat matkustajat -  Exkl. transitiopassagerare -  Excl. transit passengers.
Lähde -  Källa -  Source: Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
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270. Suomen lentoasem ien liikenne, 1960-1993
Trafiken på Finlands flygstationer, 1960-1993
Traffic a t Finnish airports, 1960-1993
Vuosi
Ar
Year
Laskeutu­
miset '1 
Landningar ') 
Landings 1
Paikallismatkustajat 
Passagerare i lokaltrafik 
Local passengers
Matkustajat
Passagerade
Passengers
Rahti
Frakt
Freight
Posti
Post
M ail
Lähteneet ja saapuneet 
Avresande och ankommande 
Embarked and disembarked
Vaihtokulkevat 2| 
Transfer2)
Lähtevä ia saapuva 
Avgående och ankommande 
Loaded and unloaded
Yhteensä
Totalt
Total
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Kansainväliset
Utrikes
International
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Kansainväliset
Utrikes
International
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Kansainväliset
Utrikes
International
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Kansainväliset
Utrikes
International
1 000 1 000 kg
1960 . . . . . . . .  55 913 644 270 169 17 3 055 2 262 4  865 783
1965 . . . . . . . .  109 1 190 724 466 172 30 3 626 5 314 7 901 1 464
1970 . . . . . . . .  254 2 249 1 358 892 276 50 6 591 12 1 2 5 1 104 2 562
1975 . . . . . . . .  288 4 524 i m 1 752 349 57 10 436 14 778 1 245 3 236
1980 . . . . . . . .  231 5131 3 050 2 080 451 48 12 934 24 518 3 258 5 272
1981 . . . . . . . .  231 5 421 3 265 2 1 5 6 524 65 12 809 2 4 4 0 6 4  468 5 562
1982 . . . . . . . .  226 5 660 3 322 2 338 490 72 13 000 2 6 4 6 8 4 584 5 946
1983 . . . . . . . .  246 5 755 3 304 2 451 426 66 12 852 29 982 4 605 6 292
1984 . . . . . . . .  243 6 439 3 562 2 877 398 43 14 163 35 711 4 556 7 040
1985 . . . . . . . .  265 6 640 3 590 3 050 547 123 17 191 3 6 1 6 5 5 363 7 069
1986 . . . . . . . .  272 6 580 3 342 3 238 476 105 18 427 37 264 5 1 4 9 6 542
1987 . . . . . . . .  303 7 964 3 972 3 992 583 132 19 093 40 238 5 953 7 424
1988 . . . . . . . .  341 9 096 4 399 4 696 572 162 19 328 45121 4 909 8 003
1989 . . . . . . . .  363 10 1 0 9 4 681 5 427 590 194 15 327 53 944 4 7 7 8 8 405
1990 . . . . . . . .  401 10 782 4 986 5 797 229 188 16 110 54 498 5 977 8 3 1 7
1991 . . . . . . . .  377 ♦ 9 644 ♦ 4 5 1 8 ♦ 5 1 2 6 216 219 11 716 50 635 6 272 7 628
1992 . . . . . . . .  351 ♦ 8 932 ♦ 4 277 ♦ 4  655 193 225 10 341 4 9 1 5 8 7 555 8 792
1993 . . . . . . . .  335 8 1 8 5 3 863 4 3 2 2 180 252 9 081 56 819 7 468 8 893
1) Ml. sotilaskoneet — Inkl. militärplan -  Incl. m ilitary planes.
z) Kauttakulkevia matkustajia ei ole tilastoitu vuoden 1992 jälkeen -  Transitopassagerare har irrte statistikförts efter år 1992 -  Transit passenger statistics not 
compiled since 1992.
Lähde-K ä lla -S ource: Ilm ailu la itos- Luftfartsverket- Civil Aviation Administration
271. Postitoimipaikat, 1960-1993 
Postanstalter, 1960-1993
Post offices, 1960-1993
Vuosi
År
Year
Postikonttorit
Postkontor
Primarypost
offices
Postipalvelupisteet 
Posttjänstställen 
Postal service 
points
Asiamiespostit 
Postombud 
Agents providing 
postal services
Julkista postinumeroa 
vailla olevat postipalve­
lupisteet
Posttjänstställen utan 
offentligt postnummer 
Postal service points 
without official postcode
Postipalveluautot 
Postbetjäningsbilar 
Postal service 
vehicles
1960 ............ . . . .  2 271 2 2 1 5 _ _
1965 ............ . . . .  2 540 2101 -
1970 ............ . . . .  2 820 1 896 -
1975 ............ . . . .  2 964 1 256 142 30
1980 ............ . . . .  3 012 919 135 80
1 9 8 1 ............ . . . .  3 016 831 137 96
1982 ............ . . . .  3011 709 131 104
1983 ............ . . . .  3011 621 127 117
1984 ............ . . . .  3 005 546 118 127
1985 ............ . . . .  2 997 471 115 133
1986 ............ . . . .  2 970 414 112 137
1987 ............ . . . .  2 943 359 109 141
1988 ............ . . . .  2 926 351 107 142
1989 ............ . . . .  2 906 363 108 145
1990 ............ . . . .  2 251 329 534 102 145
1 9 9 1 ............ . . . .  993 258 1 055 101 138
1992 ............ . . . .  977 189 1 048 104 131
1993 ............ . . . .  952 109 1 006 68 120
Lähde -  Källa -  Source: Suomen PT O y -Finlands PT Ab -  PT Finland Ltd.
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272. Postilähetykset, 1960-1993 
Postförsändelser, 1960-1993
Postal consignments, 1960-1993
^uosi
Year
Ki rjelähetykset (ml joukkolähetykset) 
Brevförsändelser (inkl. massförsändelser) 
Letters tincl. bulk-rate items}
Paketit -  Paket -  Parcels Lehdet 
Tidningar 
Newspapers 
and periodicals
Postilähetykset
yhteensä
Postförsändelser
totalt
Postal consign­
ments, total
Kotimaiset
Inrikes
Inland
Ulkomaille 
Till utlandet 
To foreign 
countries
Ulkomailta 
Från utlandet 
From foreign 
countries
Kotimaiset
Inrikes
Inland
Ulkomaille 
Till utlandet 
To foreign 
countries
Ulkomailta 
Frän utlandet 
From foreign 
countries
1 000 000
1960 ........... . . .  243.4 14,2 15,8 8.4 0,2 0.4 577,7 862,0
1965 ........... . . .  322,2 20,9 21,2 10,0 0,4 0.7 627,2 1 004,9
1970 ........... . . .  478,9 18,1 31,3 11,6 0,5 0,7 688,7 1 232,1
1975 ........... . . .  559,7 17,0 30,2 13,8 0,5 0,5 747,7 1 371,1
1980 ........... . . .  729,8 17,7 21,1 12,6 0,5 0,6 735.1 1 518,5
1981 ........... . . .  790,2 17,5 21,4 13,3 0,4 0.6 789,9 1 634,6
1982 ........... . . .  845,5 18,2 23,7 14,0 0,4 0,6 780,4 1 684,0
1983 ........... . . .  910,8 19,5 27,1 14,3 0,4 0,6 806,7 1 780,6
1984 ........... . . .  980,8 21,7 28,6 15,1 0,4 0,6 813,0 1 861,2
1985 ........... . . .  1 042,7 ♦ 22,8 30,3 15,7 0,4 0,6 815,4 1 927,0
1986 ........... . . .  1 064,2 ♦ 17,4 30,4 15,9 0,3 0.5 798,5 1 930,4
1987 ........... . . .  1 130,0 ♦ 21,6 31,1 18,3 0,3 0,5 793,8 ♦ 1 996,4
1988 ........... . . .  1 148,2 ♦ 21,3 32,9 19,8 0,3 0,5 859,7 ♦ 2 083,2
1989 ........... . . .  1 248,3 ♦ 22,3 36,6 ♦ 20,8 0,3 0.5 855,0 ♦ 2183,7
1990 ........... . . .  41 2 71 ,4 ♦ 23,1 40,5 ♦ 22,4 0,3 0,5 865,2 ♦ 2 222,9
1991 ........... . . .  ♦ 1 200,9 ♦ 21,7 37,2 ♦ 21,8 0,3 0,5 836,5 ♦ 2118,9
1992 ........... . . .  ♦1127,5 ♦ 21,2 35.8 ♦ 22,5 0,3 0,5 780,5 ♦ 1 988,5
1993 ........... . . .  1106,5 21,1 31,4 21,9 0,3 0.4 728,7 1 910,7
Lähde -  Källa -  Source: Suomen PT Oy -  Finlands PT Ab -  PT Finland Ltd.
273. Kotimainen kaukopuheluverkko ja paikallispuheluverkot 1970-1993 
Fjärrtelefonnät inom landet och lokaltelefonnät, 1970-1993
Domestic trunk telephone networks and local telephone networks, 1970-1993
j^ uosi
Year
Kaukopuhelinkeskukset 
Fjärrtel efoncerrtrale r 
Trunk telephone exhanges
Paikallispuhelinkeskukset- Centraler-Exchanges
Yhteensä 
—  Totalt 
Total
Tilajakoiset 
Konventionella 
Space division
Digitaaliset
Digitala
Digital
Rakennettu nume- 
rokapasiteetti 
Inbyggd num­
mer kapacitet 
Number 
capacity 
builtin
Pääliittymät 
Huvudanslutningar 
M ain connectionsYhteensä
Totalt
Total
Rakennetut
kaukojohtopäät
nings bindelser 
Trunk circuits 
installed
Yhteensä
Totalt
Total
Digitalisointiaste 
Di g ital i seringsg rad 
Level o f  
digitalisation
kpl -  st. - nbr %
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts a n d  Telecomm unications
1970 ..................  48 16000 2 307 2 307 - 163 697 216 728 _
1975 ..................  70 38780 2 422 2 422 - 461 582 370 012 _
1980 ..................  86 65 725 2 463 2 456 7 680 014 493 484 0,2
1985 ..................  85 72 435 2 492 2 474 18 806 868 625440 3,6
1989 ..................  89 134 354 2 536 2 412 124 893 026 722 742 13,1
1990 ..................  72 158 963 2 538 2 311 227 928 828 742 948 19,9
1991 ..................  59 ’ ) 138 988 2 609 2 216 393 942 557 749 031 30.9
1992 ..................  44 ’ 1121 557 2 625 1 988 637 961 838 749750 48,0
1993 ..................  34 2 677 1 815 862 949 261 747 354 66,0
Alueelliset puhelinyhtiöt- Lokala telefonbolag -  Local te lephone com panies
1970 1 606 1 606 _ 747 671 645714 -
1975 1670 1670 - 1 161 935 982 917 -
1980 1849 1 848 1 1 538 832 1 246 470 _
1985 1 935 1 577 358 1 943 410 1 564237 13,5
1989 2 065 1 091 974 2 216 908 1 859 050 34,8
1990 2 091 947 1 144 2 297 386 1 926 749 41,0
1991 2104 852 1 252 2 330 363 ♦ 1 968 569 46,8
1992 2140 691 1 449 ♦ 2 353170 ♦ 1 992 296 51,4
1993 2153 554 1 599 2 361 018 2 013 310 60,6
'I Käytössä - 1 bruk -  In use.
Lähteet- Källor- Sources: Suomen PT Oy; Puhelinlaitosten Liitto r.y. -  Finlands PT Ab; Telefoninrättningamas Förbund r.f. -  PT Finland Ltd: The Association o f Telephone 
Companies in Finland
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274. Kotimainen lennätin- ja telexverkko, 1970-1993 
Inrikes telegraf- och telexnät 1970-1993
Inland telegraph and telex networks, 1970-1993
Vuosi
År
Year
Telexkeskukset 
Telexcentraler 
Telex exchanges
Telexliittymät
Telexanslutningar
Telexconnections
Teleliikenne 
Telextrafiken 
Telex traffic
Yhteensä
Totalt
Total
Rakennettu
numerokapasiteetti
Inbyggd
nummerkapacitet 
Number capacity 
bu ilt in
Telextilaajien 
käytössä 
I bruk hos telex- 
abonnenter 
In use o f telex 
subscribers
Posti- ja tele­
laitoksen 
virkakäytössä 
Post-och tele­
verkets tjänste- 
anslutningar 
In use o f Posts 
and Telecommu­
nications
Yhteensä
Totalt
Total
Automaattinen
Automatisk
Automatic
Käsivälitteinen
Manuell
Manual
Kotimaisia
Inländska
Inland
Ulkomaille 
Till utlandet 
Abroad
Ulkomaille 
Till utlandet 
Abroad
kpl -  st. -  nbr Minuuteissa - 1 minuter -  Minutes
1970 ............. ......... 36 3 926 2 736 279 3 015 4 948 436
1975 ............. ......... 44 7114 4 906 380 5 286 7 679 456
1980 ............. ......... 42 10100 6 373 503 6 876 10 668 11 257 149
1981 ............. ......... 41 10 526 6 796 523 7319 11 968 12 386 130
1982 ............. ......... 40 10 760 7 203 562 7 765 11 850 13 048 120
1983 ............. ......... 39 15 674 7 495 564 8 059 11 858 13 829 121
1984 ............. ......... 37 15 492 7 731 579 8310 11 522 14 369 97
1985 ............. ......... 35 13 970 7 838 579 8417 11 076 14 932 68
1986 ............. ......... 34 13 974 7 681 600 8 281 9 900 15213 37
1987 ............. ......... 34 13 974 7197 615 7 812 8 346 14 028 39
1988 ............. ......... 32 13 546 6 498 610 7108 6152 11 987 25
1989 ............. ......... 26 12 585 5 887 604 6491 5 209 9 557 25
1990 ............. ......... 19 12 281 5 074 549 5 623 4407 7 425 14
1 9 9 1 ............. ......... 13 11 373 4169 388 4 557 3 408 5 363 8
1992 ............. ......... 7 9 973 3 409 254 3 663 2 772 ♦ 3 979 5
1993 ............. ......... 6 9 823 2718 234 2 952 2 200 3 379 4
Lähde -  Källa -  Source: Suomen PT Oy -  Finlands PT Ab -  PT Finland Ltd.
275. Yleinen datasiirtoverkko, 1983-1993 
Det allmänna datanätet, 1983-1993
Public data transmission network, 1983-1993
Liittymät-Anslutningar- Connections Käyttäjä­
tunnukset
Användar-
iderrtifi-
kationer
User
identifiers
Vuosi
År
Year
Siirtonopeus bit/s -  Överföringshastighet bit/s -  Transmission rate bit/s
DATEX DATAPAK
2 400 4 800 9600 Yhteensä
Totalt
Total
Asynk.
<9600
Asynch.
<9600
2 400 4800 9600 19200 48 000 64000 Yhteensä
Totalt
Total
1983 ......... . .  630 449 17 1 112 _ _ _ . _ _ _
1984 ......... . .  1 009 1 056 60 2138 2 20 33 8 ■ - - 63 237
1985 ......... . .  1 488 1 733 158 3 402 17 23 110 38 • - - 188 507
1986 ......... . .  1 796 2 348 254 4 423 16 25 165 95 • 5 - 306 764
1987 ......... . .  2 000 2 793 334 5170 18 82 277 307 6i 10 - 700 1 287
1988 ......... . .  2 037 3199 456 5 738 18 98 306 539 25i 13 2 1 001 1 961
1989 ......... . .  2193 2 976 695 5 864 18 140 337 788 55i 17 11 1 366 3 647
1990 ......... . .  2 207 2 889 778 5 874 21 68 321 1 092 103 18 24 1 647 5143
1 9 9 1 ......... . .  2 040 2 479 711 5 230 32 61 229 1 374 195i 20 43 1 960 6171
1992 ......... . .  1 851 2 074 559 4 484 115 52 171 1 564 262 22 58 2 244 6 799
1993 ......... . .  1 489 1 566 516 3 571 836 48 148 1 778 353 24 87 3 274 6 988
Lähde -  Källa -  Source: Suomen PT Oy -  Finlands PT Ab -  PTFinland Ltd.
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276. Matkapuhelinverkot, 1983-1993 
Mobiltelefonnät, 1983—1993
Mobile Telephone Networks, 1983-1993
Liittymät -  Anslutningar- Subscriptions Puhelukanavat-Samtalskanaler-Ca//c/janne/s
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Käsivälitteinen
verkko
Det manuella 
nätet
Manual network
Automaattinen verkko 
Det automatiska nätet 
Automatic network
Yhteensä
Totalt
Total
Käsivälitteinen
verkko
Det manuella 
nätet
Manual network
Automaattinen verkko 
Det automatiska nätet 
Automatic network
ARP NMT-450 NMT-900 GSM Autonet ARP NMT-450 NMT-900 Autonet
1983 . . . . . .  42 226 33 571 8 655 _ _ _ 840 559 281 _ —
1984 . . . . . .  52 010 3 4 1 4 5 17 865 - - - 1 198 594 604 - -
1985 . . . . . .  67 639 35 330 32 309 - - - 1 682 607 1 075 - -
1986 . . . . . .  85 232 35 560 49 672 - - - 2 370 608 1 762 - -
1987 . . . . . .  105 860 34 262 69 560 2 038 - - 4 307 628 2 688 991 -
1988 . . . . . .  1 3 8160 33 589 89 442 15 1 2 9 - - 6 503 625 3 724 2 1 5 4 -
1989 . . . . . . .  190 031 32 062 112 046 4 5 9 2 3 - - 10 561 624 5 407 4 347 183
1990 . . . . . .  257 872 29 372 133 686 92 297 - 2 517 15742 624 7 210 7 596 312
1991 . . . . . .  3 1 9 1 3 7 27 896 149 573 137 524 - 4 1 4 4 19 232 624 8 217 9 982 409
1992 . . . . . .  386 021 26 260 159 490 191 423 3 308 5 540 21 468 647 8 447 11 839 535
1993 . . . . . .  489 174 23 240 172 656 267 307 19111 6 860
Lähteet- K ä llo r- Sources: Suomen PT Oy; Puhelinlaitosten Liitto r.y. -  Finlands PT Ab.Telefoninrättningarnas Förbund r.f. -  PT Finland Ltd; The Association o f Telephone 
Companies in  Finland
277. Puhelinliikenne, 1970-1993 
Telefontrafik, 1970-1993
Telephone services, 1970-1993
Vuosi
År
Year
Paikallispuhelut -  Lokalsamtal -  Local calls Kaukopuhelut -  Fjärrsamtal -  Trunk calls Puhelut 
kaikkiaan 
Samtal 
totalt 
Calls, total
Posti-ja telelaitos 
Post- och televerket 
Post and Tele­
communications 
o f Finland
Alueelliset
puhelinyhtiöt
Lokala
telefonbolag 
Local telephone 
companies
Yhteensä
Totalt
Total
Kotimaiset
Inrikes
Domestic
Ulkomaille 
Till utlandet 
Abroad
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000
1970 ................... ............  169 662 831 134,9 1,63 137 968
1975 ................... ............  286 954 1 240 231,3 4,90 236 1 476
1980 ................... ............  472 1 238 1 7 1 0 298,7 11,93 311 2 021
1984 ................... ............  585 1 434 2 019 377,1 16,25 393 2 412
1985 ................... ............  636 1 583 2 2 1 9 407,4 18,11 426 2 6 4 5
1986 ................... ............  646 1 634 2 280 426,7 20,44 447 2 727
1987 ................... ............  695 1 875 2 570 456,3 23,59 480 3 050
1988 ................... ............  721 ♦ 1 887 ♦ 2 6 0 8 486,3 28,16 514 ♦ 3 1 2 2
1989 ................... ............  759 ♦ 1 949 ♦ 2 708 512,5 34,18 547 ♦ 3 255
1990 ................... ............  780 ♦ 2 1 1 7 ♦ 2 897 536,9 41,16 578 ♦ 3 475
1991 ................... ............  746 ♦ 2 361 ♦  3 1 0 7 587,0 49,46 636 ♦ 3 743
1992 ................... ............  760 ♦ 2 361 ♦ 3121 584,0 55,47 639 ♦ 3  760
1993 ................... ............  736 2 265 3 001 585,1 58,81 644 3  645
L ä h te e t-K ä llo r- Sources: Suomen PT Oy; Puhelinlaitosten Liitto r.y. -  Finlands PTAb; Telefoninrättningamas Förbund r.f. -  PT Finland Ltd; The Association o f Telephone 
Companies in Finland
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278. Majoitusliikkeet lääneittäin, 1992-1994
Inkvarteringsanläggningar länsvis, 1992-1994
Accommodation establishments by provinces, 1992-1994
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Totalt
Total
Huoneet
Rum
Rooms
Vuoteet
Bäddar
Beds
Yöpymiset 
Övernattningar 
Nights spent
1.1.1993 1.1.1994 1.1.1993 1.1.1994 1.1.1993 1.1.1994 1992 1993
Kaikki majoitusliikkeet -  Alla inkvarteringsanläggningar -  A ll accommodation establishments
Uudenmaan-N y la n d s ........................... 150 153 11 905 12 288 22 073 23111 2 308 965 2 575 078
Helsinki-Helsingfors......................... 51 52 6120 6 337 11 388 11 911 1 462 781 1 558 831
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs . . . 145 134 6 083 5 845 12919 12 491 1 341 028 1 175 604
Turku- Å b o ........................................ 24 22 2 285 2150 4 287 4 022 457 006 496 611
Hämeen-Tavastehus ........................... 152 146 7 378 7 054 16 074 15 240 1 150 214 1 490 204
Tampere-Tammerfors....................... 23 22 2 293 2 309 4 455 4510 509 516
Kymen-Kymmene ................................. 106 98 3 922 3 729 9 074 8 648 681 482 693 407
Mikkelin-S : t Michels ........................... 124 119 4 278 3 854 11 384 10 351 713 978 713 421
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens.......... 89 84 2 224 2 283 6 031 6 080 425 339 416 958
Kuopion-Kuopio ................................... 93 86 3163 3 076 7 296 7011 666 419 730 299
Keski-Suomen-Mellersta Finlands........ 86 87 3133 3 299 8 645 8 832 643 087 637 449
Vaasan-Vasa ....................................... 127 127 4 583 4 835 10 473 11 072 883 056 929 1 05
Oulun-Uleåborgs ................................. 194 170 6 072 5619 17 729 15743 1 281 802 1 478 673
Lapin-Lapplands................................... 281 252 7134 7 255 19704 19 460 1 458 966 1 544 041
Ahvenanmaa-Åland ............................. 62 56 1 532 1 472 4 458 4115 318 709 281 942
Koko maa -  Hela landet—
W ho le  c o u n t r y ...................................... 1609 1 512 61 407 60 609 145 860 142154 11 873 045 12 666181
Hotellit —Hotell -  Hotels
Uudenmaan-Nylands ........................... 106 114 11 098 11 608 20 064 21 357 1 970 291 2 341 723
Helsinki-Helsingfors......................... 39 41 5 855 6 077 10 698 11 242 1 246 651 1 447 063
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs . . . 72 72 4 756 4732 8 905 8 950 1 076 526 885 022
Turku- A b o ........................................ 17 15 2123 1 997 3 892 3 671 398 090 439 518
Hämeen-Tavastehus ........................... 74 76 5 840 5 682 11 288 10 934 901 792 1 110 472
Tampere-Tammerfors....................... 18 18 2108 2140 3 778 3 857 459 476 466 021
Kymen -  Kymmene ................................. 58 57 2 981 2 881 5 816 5721 517 679 516 422
Mikkelin-S:t Michels ........................... 46 50 2 696 2 457 5 599 5 060 407 696 412 544
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.......... 34 33 1 280 1 317 2 849 2 919 304 940 259 589
Kuopion-Kuopio ................................... 40 37 2155 2147 4 300 4099 510 773 581 553
Keski-Suomen-Mellersta Finlands........ 37 41 2 452 2 641 5 894 6 524 512 289 543 042
Vaasan-Vasa ....................................... 66 66 3 533 3 671 6 931 7 254 662 526 722 592
Oulun -  Uleåborgs ................................. 81 75 4 323 4012 11 198 9 852 852 452 1 013104
Lapin-Lapplands................................... 88 94 4462 4732 9 956 10 562 973 304 1 121 672
Ahvenanmaa -  Aland ............................. 17 17 849 825 1 880 1 780 153 350 125 834
Koko m aa-H e la  landet -
W hole  c o u n t r y .................................. 719 732 46 425 46 705 94680 95 012 8 843 618 9 633 569
Leirintäalueet -  Campingplatser -
Camping sites ......................................... 392 359 6125 6 074 22 970 23101 2 090 950 2 093 755
Matkustajakodit, täysihoitolat -  Gästhem
-  Sim ilar estab lishm ents ....................... 240 219 5 025 4 639 12 352 11 362 627 320 555 259
Retkeilymajat -  Vandhem -  Youth hostels 83 75 1 107 1 020 3 478 3 228 94 075 104174
Lomakylät -  Stugbyar -  Holiday villages . 175 127 2 725 2171 12 380 9 451 217 082 279424
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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279. Yöpymiset majoitusliikkeissä, 1992 ja 1993
Övernattningar på inkvarteringsanläggningar. 1992 och 1993
Nights spent in accommodation establishments, 1992 and 1993
Asuinmaa
Hemland
Country of residence
1992 1993 1992-93  
Muutos, %  
Förändring, % 
Change, %% %
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l........................................................ 11 873 045 12 666 181 6,7
Yhteensä, pl. Suomi -  Totalt, exkl. Finland -  Total, excl. 
Finland ................................................................................... 2 586 997 100 2 928 949 100 13,2
Suomi-Finland .............................................................................. 9 2 86  048 9  7 3 7  232 4 ,9
Ruotsi -  Sverige -  Sweden ........................................................... 6 3 0  673 2 4,4 641 200 21,9 1,7
Saksa -  Tyskland -  Germany......................................................... 4 7 6  229 18,4 6 09  4 94 20,8 28 ,0
Venäjä -  Ryssland -  R ussia ........................................................... 2 07  148 7,1
USA .................................................................................................. 1 5 2 3 3 9 5,9 165  3 19 5,6 8,5
Iso-Britannia -  Storbritannien -  Great B rita in ............................... 1) 1 30  717 M 5,1 1 44  381 4 ,9
Norja -  Norge -  Norway ............................................................... 1 1 4 2 4 0 4 ,4 135  536 4 ,6 18,6
Ranska -  Frankrike -  France........................................................... 9 9 1 1 3 3 ,8 113  547 3 ,9 14,6
Alankomaat -  Nederländerna -  N etherlands ............................... 81 183 3,1 88  325 3 ,0 8 ,8
I ta lia -  Italien - I t a ly ........................................................................ 8 9  401 3 ,5 86  527 3 ,0 - 3 , 2
S ve its i- Schweiz -Sw itzerland  ................................................... 73 544 2,8 83  568 2 ,9 13,6
Japani- J a p a n ................................................................................ 57 446 2 ,2 71 846 2 ,5 25,1
Tanska- D anm ark-Denmark....................................................... 71 858 2,8 68  736 2,3 - 4 , 3
Viro -  Estland -  Estonia ................................................................. 59  223 2,3 52  955 1,8 - 1 0 , 6
Espanja -  Spanien -  Spain ............................................................. 2) 3 6  614 2) 1 ,4 51 204 1,7
Itävalta- Österrike -A u s t r ia ......................................................... 29 1 6 0 1,1 29  839 1,0 2,3
Puola -  Polen -  Poland ................................................................... 28  569 1,1 27  375 0 ,9 - 4 , 2
Kanada -  Canada ......................................................................................... 21 620 0,8 24  7 30 0,8 14,4
Belgia- Belgien -B e lg ium  ........................................................... 18 748 0,7 24  088 0 ,8 28 ,5
Kiina -  Kira -  C hin a ........................................................................ 2 0  233 0,7
Unkari -  Ungern -  H ungary ........................................................... 14 421 0 ,6 1 4 1 7 2 0 ,5 - 1 , 7
Australia-Australien ................................................................ 12 925 0 ,4
Kreikka -  Grekland -  Greece ......................................................... 10 208 0,3
Portugali -  Portugal .................................................................... 9 884 0,3
Latvia -  Lettland .............................................................................. 8 776 0,3
Liettua -  Litauen -  Lithuania ......................................................... 8 346 0 ,3
Täekin tasavalta -  Tjeckien -  Czech Republik............................... 11 436 0 ,4 7 1 1 2 0 ,2
Islanti -  Island -  Iceland ................................................................. 7 973 0,3 6  639 0,2 - 1 6 , 7
EU...................................................................................................... 1 003 863 38,8 1 2 0 9  795 4 1 ,3 20,5
E fta.................................................................................................... 8 55  590 33,1 8 97  234 30 ,6 4 ,9
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic countries .............. 824 744 3 1 ,9 8 52  131 29,1 3 ,3
1) M l. Irlanti -  Inkl. Irland -  Incl. Ireland.
) M l. Portugali -  Inkl. Portugal -  Incl. Portugal.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
280. Yöpymiset majoitusliikkeissä, 1983-1993
Övernattningar på inkvarteringsanläggningar, 1983-1993
Nights spent in accommodation establishments, 1983-1993
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Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja  matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
281. Bruttokansantuote, 1975—19931)
Bruttonationalprodukten, 1975-1993 M
Gross domestic product, 1975-19931)
^uosi
Year
Yksityiset
kulutusmeno
Privata
konsumtions
utgifter
Private
consumption
expenditure
Julkiset kulu 
it tusmenot 
Offentliga 
- konsumtions 
utgifter 
Government 
i consumption 
expenditure
■ Varastoje 
muutos 
Lagerför- 
- ändring 
Change ir 
stocks
I
n Yksityinen 
kiinteän pää­
oman brutto- 
muodostus 
) Privat brutto­
bildning av 
fast kapital 
Private gross 
fixedcapital 
formation
Julkinen kiin­
teän pääoman 
bruttomuodostu 
Offentlig brutto­
bildning av 
fast kapital 
Government 
gross fixed 
capital formatio
Tavaroiden ji 
palvelusten 
s vienti 
Export av 
varor och 
tjänster 
Exports of 
goods and 
n services
a Miinus tava­
roiden ja pal 
lusten tuonti 
Minus impoi 
av varor och 
tjänster 
Less import! 
of goods an 
services
■ Tilastollinen 
ve- era 
i Statistisk 
1  differens 
Statistical 
discrepancy
i Bruttokansan­
tuote markkina­
hintaan
Bruttonational­
produkten till 
marknadspris 
Gross dom- 
esticproduct 
inpurchasers' 
values
Käypiin hintoi h in -  Löpande priser -  Cii r r e n t  p ric e s , 1 000 000 mk -FIM miHlion
1975  . . . . . .  57 4 96 17 585 2 3 60 2 8  9 34 3 786 2 4 7 5 8 3 0  923 - 8 2 2 1 0 3 1 7 4
1976  . . . . . .  6 5  7 14 21 019 - 1  4 26 28  9 34 4  040 29  537 31 823 649 116 644
1977 . . . . . .  72  648 23  735 - 1  742 3 0  797 4  462 3 6  974 3 4  727 - 3  6 02 128 545
1978  . . . . . .  8 0 3 7 7 25  941 - 2  7 52 29  6 50 4  825 43 037 37  390 - 1  3 99 142 289
197 9  . . . . . .  9 1 3 1 4 2 9 4 1 4 3 731 3 3  4 7 9 5 3 08 52 546 4 9  948 - 2 9 4 165 550
1980  . . . . . .  103 551 3 4  392 6  7 00 42  2 38 6 4 65 63  489 6 5  016 - 4 4 3 191 376
1981 . . . . . .  117 277 4 0 1 7 7 2 0 60 47  591 7 191 72  357 6 9  250 - 7 4 3 2 16  660
1982  . . . . . .  134 225 4 5  840 2 061 53 261 8  3 86 7 5  801 73  762 - 2  2 27 2 43  585
1983  . . . . . .  149 6 24 52  451 - 1 1 6 6 0  0 25 9  521 82  735 81 361 - 1  2 72 271 607
1984  . . . . . .  1 6 5 1 4 9 58  842 1 4 87 6 3 1 4 8 9 862 9 4 1 9 0 8 6 1 3 7 - 1  9 44 3 0 4  597
1985  . . . . . .  180 887 6 6  967 - 4 4 0 6 8  546 10 877 98  034 9 4  639 1 3 96 331 628
1986  . . . . . .  194 007 72  849 -2 2 1 1 71 627 11 281 95  634 89  898 1 7 05 3 5 4  994
1987 . . . . . .  2 1 1 5 3 4 8 0  046 - 8 8 9 7 9 1 7 0 13 371 1 00  048 9 7  775 1 3 50 3 8 6  855
1988  . . . . . .  232  5 80 8 7 1 9 9 3 0 06 9 4  212 15 046 1 0 8 7 5 0 1 09  866 3 4 1 4 4 34  341
1 9 8 9 . . . . . . .  2 54  5 88 9 6  019 6  4 24 121 853 14 295 1 1 6 7 0 2 1 25  996 3 1 1 3 4 86  998
199 0  . . . . . .  2 69  7 54 1 08  535 2 9 24 121 858 17 286 118  828 126  600 2 845 515 430
1991 . . . . . .  2 7 4 7 0 9 1 1 8 7 1 9 - 9  4 98 92  9 94 17 067 109  289 112  422 10 4 9 0  868
1992 . . . . . .  272  114 118  453 - 5  833 7 2  0 56 15 897 128  272 121 878 - 2  522 4 76  559
*1 9 9 3  . . . . . .  271 521 111 955 - 2  8 76 58  0 45 13 227 159  244 132  816 3 56 4 78  6 56
1990 hintoihin -  1990 års pri ser -  1990 p ric e s , 1 000 000 mk -  FIM  m illion
197 5  . . . . . .  174  947 6 2  881 7  585 94 6 00 12 3 78 57 109 71 460 - 7  6 80 3 3 0  3 60
197 6  . . . . . .  176 467 6 6  4 78 - 4  3 42 8 5  6 70 11 920 63 976 7 0  297 - 9 1 4 3 2 8  958
1977 . . . . . .  174 691 6 9  283 - 4  3 72 82  9 45 11 947 73 942 6 9  433 - 9  2 39 3 2 9  764
1978 . . . . . .  178 8 82 71 7 89 - 6  671 7 5  951 1 2 1 3 0 81 079 67  281 - 9 2 1 2 3 36  667
1979 . . . . . .  187 8 38 7 4  441 8  3 97 77 9 99 12 352 87 733 7 9  281 - 9  3 87 3 6 0  092
1980 . . . . . .  1 9 1 9 3 3 7 7  552 12 522 8 6  3 14 13 343 9 5 1 9 2 8 5  908 - 1 1  6 54 3 7 9  294
1981 . . . . . .  194 487 8 0  721 3 3 99 87 580 13 336 1 0 0 1 8 0 8 2  406 - 1 0  9 36 3 8 6  361
1982 . . . . . .  204  0 06 8 3  403 2 9 26 91 5 99 14 499 9 9 1 2 5 8 4  226 - 1 2  4 25 3 9 8  907
1983 . . . . . .  210  2 90 8 6  507 - 1 3 8 9 5  0 34 14 961 101 143 8 6  811 - 1 1  2 96 4 09  690
1984 . . . . . .  216  9 06 8 8  878 1 967 93 261 14 468 1 06  215 88  216 - 1 1  431 4 22  048
1985 . . . . . .  2 25  002 92  900 - 5 7 7 9 5 1 4 8 14 990 1 0 7 3 6 5 93  868 - 4  702 4 36  258
1986 . . . . . .  234  0 00 9 5  792 - 2  6 20 9 4  8 86 14 821 108 673 96  281 - 2  6 65 4 46  606
1987 . . . . . .  246 163 9 9  878 - 1  321 98  6 46 16 421 111 632 1 0 5 1 7 5 - 1  3 27 4 64  917
1 98 8  . . . . . .  2 58  821 1 0 2 1 3 2 2 967 109 0 95 17 275 1 15 7 6 1 116  898 - 1  4 3 4 487  719
1 9 8 9 . . . . . . .  2 69  879 1 04  526 7  978 129 905 1 5 1 4 9 117 241 127  311 - 2  0 03 5 15  364
1990 . . . . . .  269  7 54 108  535 2 9 2 4 121 8 58 17 286 1 18  828 1 26  600 2 845 515  430
1991 . . . . . .  260  031 111 256 - 9  567 93 7 22 17 243 110 965 111 755 7 116 4 79  011
1992  . . . . . .  247 3 63 1 0 8 7 9 9 - 6  071 7 5  3 38 16 899 122 059 112 989 1 0 1 4 6 461 544
‘ 1993  . . . . . .  237  559 102  932 - 2  3 58 6 0  3 32 14 3 69 142 292 113 352 10 6 22 4 52  396
Vuosimuutos, % -  Förändring på årsnivå, % -  A n n u a l ch a ng e , %
1976  . . . . . .  0 ,9 5,7 - - 9 , 4 - 3 , 7 12,0 - 1 ,6 _ - 0 , 4
1977  . . . . . .  - 1 , 0 4 ,2 - - 3 , 2 0,2 15,6 - 1 ,2 _ 0,2
1978  . . . . . .  2 ,4 3 ,6 - - 8 , 4 1 ,5 9 ,7 - 3 , 1 _ 2,1
1979  . . . . . .  5 ,0 3 ,7 - 2,7 1,8 8,2 17,8 - 7 ,0
1980  . . . . . .  2.2 4 ,2 - 10,7 8,0 8,5 8 ,4 _ 5,3
1981 . . . . . .  1,3 4,1 - 1,5 -0 ,1 5,2 - 4 , 1 _ 1,9
1982  . . . . . .  4 ,9 3 ,3 - 4 ,6 8,7 -1 ,1 2,2 _ 3 ,2
1983  . . . . . .  3,1 3,7 - 3 ,8 3,2 2,0 3,1 2,7
1984  . . . . . .  3,1 2,7 - - 1 , 9 - 3 , 3 5 ,0 1,6 3 ,0
1985  . . . . . .  3 ,7 4 ,5 - 2,0 3,6 1,1 6 ,4 - 3 ,4
1986  . . . . . . 4 ,0 3,1 - - 0 , 3 -1 ,1 1,2 2,6 _ 2 ,4
1987 . . . . . .  5 ,2 4 ,3 - 4 ,0 10,8 2,7 9,2 _ 4,1
1988  . . . . . .  5,1 2 ,3 - 10,6 5,2 3 ,7 11,1 _ 4 ,9
1989  . . . . . .  4 ,3 2 ,3 - 19,1 - 1 2 , 3 1,3 8 ,9 - 5,7
199 0  . . . . . .  -  0,0 3 ,8 - - 6 ,2 14,1 1,4 -  0,6 _ 0,0
1991 . . . . . .  - 3 , 6 2 ,5 - - 2 3 , 1 - 0 ,2 -  6,6 - 1 1 , 7 _ -  7,1
1992  . . . . . .  - 4 , 9 -2 ,2 - - 1 9 ,6 - 2 ,0 10,0 1,1 _ -  3 ,6
*1 9 9 3  . . . . . .  - 4 , 0 - 5 , 4 - - 1 9 , 9 - 1 5 , 0 16,6 0 ,3 - - 2 ,0
’ ) Tasotarkistus vuodesta 1975 lähtien-Nivåkorrigering fr.o.m. 1975- Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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282. Bruttokansantuote toimialoittain käypiin hintoihin, 1990-1993 ’ )
Bruttonationalprodukten efter näringsgren till löpande priser, 1990-19931)
Gross domestic product by kind of economic activity in current prices, 1990-1993 ’)
TOL-95 
NI-95 
SIC-95
1990 1991 1992 *1993
1 000 000 mk -  FIM million
210. Yrittäjätoiminta — Näringslivet—/nc/usfrï'es ............................... A -0
Käypiin hint 
♦ 356 800
:oihin -  Löpande p 
♦ 327 615
riser -  Curre, 
315140
nt prices 
322 512
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ........................................... 01 15175 13 089 10 900 11 505
Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  Hunting and fishing 015 810 817 931 1 009
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging ...................
Kaivostoiminta ja louhinta- Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying ...............................................................................
02
C
13 058 
1 733
10167 
1 729
9 418 
1 800
8 821 
1 743
Teollisuus -Tillverkning -  Manufacturing .................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply............................................
D
E
105 383 
9 504
89 667 
11 059
92 426 
11 003
101 962 
11 016
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.......................
Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av
motorfordon -  Trade, repair of motor vehicles .....................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell-och restaurangverksam­
het -  Hotels and restaurants ................................................
F
G
H
43 467 
48 797 
9174
36 962 
43 549 
8 595
26041 
40616 
7 793
19766
40398
7120
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -
Financial intermediation ........................................................
Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter
-  Letting o f own property ....................................................
Muu kiinteistötoiminta -  Annan fastighetsverksamhet -
Other real estate activities......................................................
Liike-elämää palveleva toiminta -  Företagstjänster -
Business activities ..................................................................
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälso­
vårds-, sjukvårds- och socialtjänster o.d. -  Education, health,
social work and other service activities.................................
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade banktjänster -  Impu­
ted banking services ..............................................................
220. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet- Government services
230. Muu toiminta -Annan verksamhet -  Other activ ities ................
200. Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Bruttonational­
produkten till producentpris -  Gross domestic product in 
basic values .........................................................................
111. Hyödykeverot-Varuanknutna indirekta ska tte r-Commoditytaxes
112. Hyödyketu kipa I kk iot -  Varuanknutna subventioner -  Commodity
subsidies.................................................................................
Bruttokansantuote markkinahintaan -  Bruttonationalpro­
dukten till marknadspris -  Gross domestic product in 
purchasers'values ..............................................................
J
KA
KB
KC
M,N,0
36 406 
♦ 20 098 
28 225 
8 659 
21 229
12 082 
-1 7  000 
82148 
9164
♦ 448 112
7 5 443
-8 1 2 5
♦ 515 430
36126
♦ 17 984 
33127
8 530 
19188
12 355 
-  15 329
♦ 90 783
9378
♦ 427 776
72 299
- 9  207
♦ 490 868
36 484 
12 983
37 384 
7 730
17 406
12 738 
-10513 
90795 
9 558
415 493
69444
-8 3 7 8  
476 559
37 556 
17 570 
41 179 
7 775 
16 464
12 950 
-1 4  322 
85 458 
9 538
417 508
69 410
- 8  262 
478 656
1) Tasotarkistus vuodesta 1975 -  Nivåkorrigering fr o m. 1975 -  Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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283. Bruttokansantuote toimialoittain vuoden 1990 hintoihin, 1990—19931)
Bruttonationalprodukten efter näringsgren till 1990 års priser, 1990-1993 M
Gross domestic product by kind o f economic activity in 1990 prices, 1990-1993 ’)
TOL-95
NI-95
SIC-95
1990 1991 1992 *1993
1 000 000 mk -  FIM million
210. Yrittäjätoiminta- Näringslivet -Industries ................................... A-0
1990 hintoi 
♦ 356 800
hin -  1990 års p 
♦ 324 966
riser -  1990 prices 
313 385 312 433
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture............................................... 01 15175 14 281 12 481 12 941
Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  Hunting and fishing . 015 810 811 928 965
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging .......................
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying .................................................................................
02
C
13 058 
1 733
10716 
1 597
11 664 
1 562
11 637 
1 524
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ...................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply .............................................
D
E
105383 
9 504
93 911 
9 798
95 751 
9752
100 999 
10166
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.........................
Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av
motorfordon -  Trade, repair o f motor vehicles .......................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta-Hotell-och restaurangverksam­
het -  Hotels and restaurants ................................................
F
G
H
43 467 
48 797 
9174
38 446 
42 336 
8 449
32 702 
36 991 
7 812
28111 
35 063 
7 508
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications ............
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -
Financial intermediation ..........................................................
Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter
-  Letting o f own property ......................................................
Muu kiinteistötoiminta -  Annan fastighetsverksamhet—
Other real estate activities ......................................................
Liike-elämää palveleva toiminta -  Företagstjänster -
Business activities ..................................................................
Koulutus, terveys-, sosiaali-ja muut palvelut-Utbildning, hälso­
I
J
KA
KB
KC
36 406 
♦ 20 098 
28 225 
8 659 
21 229
35 048 
♦ 19 504 
29 225 
8 660 
18153
34 872 
16127 
30 350 
9 349 
16 220
35 558 
16 958 
31 047 
9 362 
15179
vårds-, sjukvårds- och socialtjänster o.d. -  Education, health,
social work and other services activities.................................
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade banktjänster -  Impu­
ted banking services ..............................................................
M,N,0 12 082 
-1 7  000
11 374 
-1 7  343
11 163 
-14339
11 129 
-15714
220. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Government services 82148 ♦ 83140 81 329 77 373
230. Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other activities ..............
200. Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Bruttonationalpro­
dukten till producentpris -  Gross domestic product in 
basic values ......................................................................
9164 
♦ 448 112
8917 
♦ 417 023
8 949 
403 663
8 877 
398683
111. Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta skatter -  Commodity
taxes ....................................................................................... 75 443 ♦ 70 067 65 716 61 668
112. Hyödyketukipalkkiot — Varuanknutna subventioner- Commodity 
subsidies.................................................................................
Bruttokansantuote markkinahintaan -  Bruttonationalpro­
dukten till marknadspris -  Gross domestic product in 
purchasers' values ...........................................................
-8 1 2 5  
♦ 515 430
- 8  079 
♦ 479 011
- 7  835 
461 544
- 7  955 
452 396
’ ) Tasotarkistus vuodesta 1975 lä h tie n - Nivåkorrigering fr.o.m. 1975 -  Level adjustment since 1975.
Lähde- K ä l la -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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284. Bruttokansantuote toimialoittain, 1988-1993’ )
Bruttonationalprodukten efter näringsgren, 1988-19931)
Gross domestic product by industry, 1988-1993
Toimiala (ÎOL-951 
Näringsgren(NI-95) 
Industry/SIC-951
1988 1989 1990 1991 1992 *1993
%
211 Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries.................................................. 83,7 84,2 83,4 ♦ 80,2 78,4 80,7
A+B Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, forestry, hunting and fishing...................................................... 6,6 6,6 6,5 5,6 5,1 5,1
01 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ............................................................ 3,1 3,3 3,4 3,0 2,6 2,8
015 Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  Hunting and fish ing ................. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
02 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging........................................ 3,3 3.1 2,9 2,4 2,3 2,1
C Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and quarrying 0,4 0,5 0,4 0,4 0.4 0,4
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing.................................................... 25,4 24,9 23,5 21,0 22,2 24,4
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas 
and water supply......................................................................................... 2,7 2,2 2,1 2,6 2,6 2,7
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction......................................... 8,7 ♦ 9,9 9,7 ♦ 8.6 6,3 4,7
451 Talonrakennus, rakentamista palveleva toiminta -  Husbyggnad, tjänster för 
byggandet -  Building construction and related sen/ices............................... 6,7 7,9 7,6 ♦ 6,5 4,3 2,8
452 Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsarbeten -  Other construction (civil) 2,0 ♦ 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9
G Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av motorfordon 
-  Trade, repair o f motor vehicles .................................................................. 11,4 11,3 10,9 10,2 9.8 9,7
50 Moottoriajoneuvokauppa, huoltamot -  Handel med och sen/ice av 
motorfordon -  Sale o f motor vehicles, service stations ............................. 1,8 1,9 1,8 1,4 1,4 1,4
51 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Parti-och agenturhandel -  Wholesale 
and commission trade ................................................................................... 5,6 5,5 5,4 5,1 4,8 4,8
52 Vähittäiskauppa, talousesineiden korjaus -  Detaljhandel, reparation av 
hushållsartiklar -  Retail trade, repair of household goods........................... 4,0 3,9 3,7 3,7 3,6 3,5
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -  
Hotels and restaurants................................................................................. 2,1 2,0 ♦ 2,0 2,0 1,9 1,7
I Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications............................. 8,0 8,0 8,1 8,5 8,8 9,0
IA Kuljetus ja varastointi -Transport och magasinering -  Transport and storage 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,5
IB Posti- ja teleliikenne -  Post- och telekommunikation -  Post and telecommuni­
cations .......................................................................................................... 2,3 2,2 2,2 2,4 2,6 2,5
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -  Financial 
intermediations............................................................................................. 3,7 ♦ 3,8 ♦ 4,5 ♦ 4.2 3,1 4,2
K Kiinteistö-, vuokraus-, liike-elämää palv. toim. -  Fastighets- och uthyrnings­
verksamhet, företagstjänster -  Real estate, renting and business activities . 12,3 12,5 13,0 14,2 15,1 15,7
KA Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter -  Letting 
o f own property............................................................................................. 6,1 6,0 6,3 7,7 9,0 9,9
KB Muu kiinteistötoiminta -  Annan fastighetsverksamhet -  Other real estate 
activities........................................................................................................ 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9
KC Liike-elämää palveleva toiminta -  Företagstjänster- Business activities . 4,3 4,6 4,8 4,5 4,2 3,9
M,N,0 Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälsovårds-, 
sjukvårds-, socialtjänster o.d. -  Education, health, social work and other 
service activ ities ........................................................................................... 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1
220 Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Government services............... 17,5 17,3 ♦ 18,3 ♦ 21,2 21,9 20,5
230 Muu toi minta -Annan verksamhet -  Other activ ities ................................. 2,0 2,0 ♦ 2,1 2,2 2,3 2,3
Laskennalliset pankkipalvelut-Tillräknade banktjänster-Imputed banking 
services ...................................................................................................... -3 ,3 - 3 ,5 - 3 ,8 -3 ,6 - 2 ,5 - 3 ,4
200 Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Bruttonationalprodukten till 
p roducentpris- Gross domestic product in basic vo lum e ................ 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0
Alkutuotanto -  Primärproduktion -  Primary production ............................. 7,0 7,1 6,9 6,0 5.5 5,5
Jalostus -  Sekundärproduktion -  Secondary production ...........................
Palvelut- Tjänster -Services ....................................................................
36,8
56,2
♦ 37,0
♦ 55,9
♦ 35.3
♦ 57,8
♦ 32,2
♦ 61,8
31.2
63.3
31,8
62,7
') Tasotarkistus vuodesta 1975 lähtien TOL-95:n mukaan -  Niväkorrigering fr.o.m. 1975 enligt N I-9 5 - Level adjustment since 1975 according SIC-95.
Lähde- Källa -S ource: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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285. Bruttokansantuote toimialoittain ja maakunnittain, 1992*
Bruttonationalprodukten efter näringsgren och landskap, 1992*
Gross domestic product by industry and county, 1992*
Maakunta
Landskap
County
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus1] 
Industri1) 
Manufac­
turing 1
Rakenta­
minen
Byggverk­
samhet
Con­
struction
Kauppa ja 
liikenne 
Handel, trans­
port, kommu­
nikation 
Trade, trans­
port, commu­
nications
Muut
palvelut
And ra
tjänster
Other
services
Julkinen
toiminta
Offentlig
verksamhet
Govern­
ment
services
Yhteensä
Totalt
Total
Laskennal­
linen
pankkipalvelu
Tillräknade
banktjänster
Imputed
banking
services
BKT
yhteensä
BNP
totalt
GDP
total
BKT/
asukas
BNP/in­
vånare
GDP
per
capita
Indeksi, 
koko maa = 
100
Index, hela 
land et =100 
Index, whole 
country 
= 100
1 000 000 mk - F IM  m illion mk - R M
Koko m a a -H e la  
la n d e t -  W h o le  
c o u n t r y ............ 26 312 106 412 25 846 86 625 95 331 90 594 431 120 - 1 0  513 4 2 0607 83 420 100
Uusimaa -  
N y la n d ............... 1 823 2 5 1 0 5 7 534 35 833 44 617 25 571 140 483 - 3  427 137 056 107 834 129
Varsinais-Suomi -  
Egentliga Finlanc 2 362 11 537 2 283 6 7 5 0 6 900 7 491 37 323 - 9 0 8 36 415 85 079 102
S a ta k u n ta .............. 1 347 6 985 1 116 3 039 3 057 3 612 19 156 - 4 6 8 18 688 76 319 91
H ä m e -
Tavastland 989 3 919 661 1 934 2 432 2 970 12 905 - 3 1 5 12 590 76 813 92
Pirkanmaa -  
B irk a la n d .......... 1 614 10 743 1 723 6 233 7 1 0 4 6 836 34 253 - 8 3 5 33 418 77 562 93
P ä ijä t-H ä m e .......... 712 4 768 731 2 621 3 1 2 5 2 598 14 555 - 3 5 4 14 201 78 031 94
Kymenlaakso -  
Kymmenedalen 985 5 209 848 2 888 2 529 3 1 5 9 15 618 -3 8 1 15 237 78 472 94
Etelä-Karjala -  
Södra Karelen . 811 4 318 687 1 845 1 844 2 315 11 820 - 2 8 8 11 532 81 789 98
Etelä-Savo -  
SödraSavolax . 1 780 1 878 894 1 978 2 000 3 014 11 544 -2 8 1 11 263 64 006 77
Pohjois-Savo -  
NorraSavolax . 1 985 4 1 5 4 1 228 3 225 3 204 4 7 5 3 18 549 - 4 5 2 18 097 70 079 84
Pohjois-Karjala -  
Norra Karelen . 1 686 2 1 0 6 959 1 903 2 050 3 318 12 022 - 2 9 4 11 728 66 009 79
Keski-Suomi -  
Mellersta Finland 1 640 5 302 1 401 2 874 3 417 4 782 19 416 - 4 7 5 18 941 7 4 1 7 3 89
Etelä-Pohjanmaa -  
Södra Österbot­
ten ...................... 2 264 2 912 1 016 2 735 2 256 3 071 14 2 5 4 - 3 4 7 13 907 6 3 1 5 4 76
Vaasan rannikkoseu 
t u -V a s a  kustre 
gion ................... 1 199 4 277 719 2 272 2 073 2 765 13 305 - 3 2 5 12 980 83 508 100
Keski-Pohjanmaa -  
M ellersta Öster 
botten .............. 679 1 370 286 970 779 1 029 51 13 - 1 2 5 4 988 69 215 83
Pohjois-Pohjanmaa 
-  Norra Öster­
botten .............. 2 1 7 8 6 533 1 938 4 724 4 237 6 3 9 2 26 002 - 6 3 3 25 369 72 959 87
Kainuu -  
Kajanaland 849 1 236 546 1 014 988 1 898 6 531 - 1 5 9 6 372 65 963 79
Lappi -  Lappland -  
L a p la n d ............ 1 173 3 710 1 121 2 354 2 348 4 524 15 230 - 3 7 2 14 858 73 538 88
Ahvenanmaa -  
Åland ................. 236 350 155 1 433 371 496 3 041 - 7 4 2 967 119061 143
') ML kaivannaistoiminta ja sähkö -  Inkl. gruvindustri och elektricitet -  Incl. mining and electricity.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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286. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin, 1988 ja 1990
Bruttonationalprodukten till producentpris länsvis, 1988 och 1990
Gross domestic product in basic values by province, 1988 and 1990
Lääni
Län
Province
1988 1990 1988 1990 Muutos -  Förändring -  Change 
1988-1990
Milj. mk —FIM million % %-yks. -  enh. -  unit
Uudenmaan -  Nvlands.......................................................... ___ 124 210 146 223 32,7 32,2 -0,5
Turun ja P orin -Åbo och Björneborgs................................... . . . .  51 683 62 769 13,6 13,8 +0,2
Hämeen-Tavastehus.......................................................... . . . .  49 954 59184 13,1 13,1 0,0
Kymen -  Kymmene................................................................ . . . .  25 200 29 549 6,6 6,5 - 0,1
Mikkelin-S:t M ichels.......................................................... . . . .  12 498 15 071 3,3 3,3 0,0
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ....................................... . . . .  10 278 12 375 2,7 2,7 0,0
Kuopion-Kuopio.................................................................. . . . .  16144 20132 4,2 4,5 +0,3
Keski-Suomen- Mellersta Finlands ..................................... . . . .  17 774 21 824 4,7 4,8 +0,1
Vaasan-Vasa ...................................................................... . . . .  27 870 33 900 7,3 7,5 +0,2
Oulun-U leåborgs ................................................................ . . . .  28108 33 424 7,4 7,4 0,0
Lapin-Lapplands ................................................................ . . . .  14 285 16 254 3,8 3,6 - 0,2
Ahvenanmaa-Aland .......................................................... . . . .  2183 2 907 0,6 0,6 0,0
Yhteensä-T o ta lt - T o ta l .................................................. . . . .  380188 453 612 100,0 100,0
Jakamaton -  Ofördelad -  Undistributed............................... . . . .  4 274 5043
Koko maa -H ela  landet -  Whole country ........................... . . . .  384462 458 656
Etelä-Suomi1) — Södra Finland ' ) -  South Finland ................ . . . .  253 230 300 632 66,6 66,3 -0,3
Muu Suomi -  Övriga Finland -  Rest of Finland................... . . . .  126 957 152 980 33.4 33,7 +0,3
’) Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa. .
’) Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt Landskapet Åland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
287. Asukasta kohti laskettuja tunnuslukuja, 1975-19931) 
Nyckeltal per invånare, 1975-19931)
Variables per capita, 1975-19931)
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Bruttonationalprodukten till marknadspris 
Gross domestic product
Bruttokan­
santulo
Bruttonational­
inkomst 
Gross national 
income
Kansantulo
National­
inkomst
National
income
Yksityiset kulutusmenot 
Privata konsumtionsutgifter 
Private consumption expenditure
Julkisetkulutusmenot 
Offentliga konsumtionsutgifter 
General government final 
consumption expenditure
Vuosimuutos 
Förändring pâ 
ârsnivâ
Annual change
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Volume index
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Volume index
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
Volume index
mk -F IM % 1990 = 100 mk -  FIM 1990 = 100 m k -F IM 1990 = 100
1975 ........ 21 901 67,8 21 577 18 504 12 205 68,6 3 733 61,3
1976 ........ 24 681 12,7 67.3 24 288 20742 13 905 69,0 4 448 64,6
1977 ........ 27125 9,9 67,3 26 602 22 507 15 330 68,1 5 008 67,2
1978 ........ 29 937 10,4 68,5 29 370 24779 16911 69,6 5 458 69,4
1979 ........ 34743 16,1 73,1 34161 29 017 19163 72,9 6173 71,8
1980 ........ 40 037 15,2 76,8 39 359 33 429 21 663 74.2 7195 74,5
1981 ........ 45138 12,7 77,9 44132 37 419 24 433 74,9 8 370 77,3
1982 ........ 50 463 11,8 79,9 49191 41 111 27 807 78,1 9 497 79,4
1983 ........ 55 932 10,8 81,6 54 516 46179 30 812 80,0 10 801 81,8
1984 ........ 62 392 11,5 83,6 60 919 51 806 33 828 82,1 12 053 83,6
1985 ........ 67 652 8.4 86,1 66 226 56 328 36 901 84,8 13 661 87,1
1986 ........ 72183 6,7 87,8 70 682 60 067 39 449 87,9 14813 89,5
1987 ........ 78 438 8,7 91,2 76 884 65 306 42 890 92,3 16 230 93,0
1988 ........ 87 817 12,0 95,4 86181 73 369 47 024 96,7 17 630 94,9
1989 ........ 98106 11,7 100,4 95 626 81 159 51 287 100,5 19343 96,7
1990 ........ 103 375 5,4 100,0 100 359 84412 54102 100,0 21 768 100,0
1991 ........ 97 899 -5 ,3 92,4 93 997 77 608 54788 95,9 23 678 101,9
1992 ........ 94 518 -3 ,5 88,6 89 597 73 355 53 969 90,7 23 493 99,1
*1993 ........ 94 484 -  0,0 86,4 88 837 72 337 53 597 86,7 22 099 93,3
'I  Tasotarkistus vuodesta 1975 lähtien -  Nivåkorrigering fr.o.m. 1975 -  Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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288. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo, 1990-19931) 
Nationalinkomst och disponibel nationalinkomst, 1990-19931)
National income and national disposable income, 1990-1993 ')
1990 1991 1992 *1993
1 000000 m k-FIM  million
Käypiin hinto ihin- Löpande priser -  Current prices
Kotimaiset tuotannontekijätulot -  Inhemska faktorinkomster -  Domestic 
factor incom es ............................................................................................................ ♦ 372 649 ♦ 3 5 1 1 4 2 340 052 339 832
Palkat -  Löner -  Wages and salaries ................................................................. 2 2 9733 229 603 216 635 201 534
Työnantajien sosiaalivakuutusmaksut -  Arbetsgivarnas socialförsäk­
ringsavgifter -  Employers' contributions to social security schemes . . . 59 035 ♦ 6 0 1 7 2 56 981 60 697
Toimintaylijäämä -  Driftsöverskott -  Operating surplus ............................. ♦ 83 881 ♦ 61 367 66 436 77 601
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto -  Faktorinkomster från utlandet, 
netto -  Net factor income from the rest o f the world, net ........................ - 1 5  040 ♦ -  19 569 -  24811 - 2 8  608
Palkat ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta, netto -  
Löner och arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet, netto 
-  Compensation o f employees receivable from the rest o f the 
world, n e t ................................................................................................................. 210 140 120 36
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta, netto -  Förmögenhets- och företa- 
garinkomster från utlandet, netto -  Property and enterpreneurial 
income receivable from the rest o f the world, n e t .................................... - 1 5  250 ♦ - 1 9  709 - 2 4 9 3 1 - 2 8  644
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  Indirect taxes ........................................... 78 025 7 4 7 3 0 71 643 71 556
M iinus tukipalkkiot -  M inus subventioner -  Less subsidies .......................... 14 7 5 6 17 1 7 4 17 028 1 6 3 1 9
K a n s a n tu lo -N a t io n a lin k o m s t- N ational incom e  .................................... ♦ 420 878 ♦ 389 129 369 856 366 461
M uut tulonsiirrot ulkomailta, netto -  Övriga transfereringar från utlandet, 
netto -  Other current transfers from the rest o f the world, net .............. - 3  701 ♦ -  3 995 -  3 618 - 2  564
K ansan ta lo uden  kä yte ttäv issä  o leva tu lo  -  D isponibel n a tio n a l­
inkom st -  Total na tiona l disposable incom e  ......................................... ♦ 417 177 ♦ 385 134 366 238 363 897
') Tasotarkistus vuodesta 1975-Nivåkorrigering fr.o.m. 1975- Level adjustment since 1975.
Lähde-Källa-Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
289. Käytettävissä oleva tulo, kulutusmenot ja säästö sektoreittain, 1990-1993 M
Disponibel inkomst, konsumtionsutgifter och sparande efter sektor, 1990-1993 ’ )
Disposable income, consumption expenditure and saving by sector, 1990-1993])
1990 1991 1992 *1993
1 000 000 mk-FIM million
Käypiin hinto ihin- Löpande priser -  Current prices
Yhteisöyritykset -  Företag i bolagsform -  Corporate enterprises
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . ♦ - 2  767 ♦ - 2 8  304 - 2 7  419 -1 1  605
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure - - - -
Säästö -  Sparande -  Saving .................................................................................. ♦ - 2  767 ♦ - 2 8  304 - 2 7  419 - 1 1  605
Julkisyhteisöt -  Offentliga sammanslutningar -  General government
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . ♦ 148 985 ♦ 1 2 4118 100 969 84 797
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure ♦ 108 535 ♦ 1 1 8719 11 8453 111 955
Säästö -  Sparande -  Saving .................................................................................. ♦ 40 450 ♦ 5 3 9 9 - 1 7  484 - 2 7 1 5 8
Voittoa tavoittelem attom at yhteisöt—Icke-vinstsyftande sammanslutningar 
-  Non-profit institutions
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . ♦ 1 517 ♦ 1 138 1 399 2 697
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure 10 597 10 823 10 978 10 939
Säästö -  Sparande -  Saving .................................................................................. ♦ - 9  080 ♦ - 9  685 - 9  579 - 8  242
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . ♦ 269 442 ♦ 2 8 8182 291 289 288 008
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure ♦ 259 157 ♦ 263 886 261 136 260 582
Säästö -  Sparande -  Saving .................................................................................. ♦ 10 285 ♦ 24 296 30 1 5 3 27 426
Y h te e n s ä - T o t a l t -  Total 
K äytettävissä o leva tu lo  -  D isponibel inkom st -  Disposable
in c o m e ........................................................................................................................... ♦ 4 1 7177 ♦ 385 134 366 238 363 897
K ulu tusm enot -  K onsu m tio nsutg ifte r -  Consumption expenditure ♦ 378 289 ♦ 393 428 390 567 383 476
S ä ä s tö -  S p a ran d e  - S a v in g ............................................................................. ♦ 38 888 ♦ - 8  294 - 2 4 3 2 9 -  19 579
'I Tasotarkistus vuodesta 1975 — Niväkorrigering fr.o.m. 1975- Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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290. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain käypiin hintoihin, 1990-1993 ’ ) 
Bruttobildning av fast kapital efter näringsgren till löpande priser, 1990-1993 ')
Gross fixed capital formation by kind o f economic activity in current prices, 1990-19931)
TOL -95 
N l-95  
SIC-95
1990 1991 1992 *1993
1 000 000 m k -F IM  million
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
210. Yrittäjätoiminta- Näringslivet-Industries ............................. A-O 120190 ♦ 91 187 70 596 56 727
Maatalous- Jordbruk -Agriculture .......................................... 01 5 080 3 751 2 279 2 084
Metsästys ja kalatalous -Jaktoch fiske -Flunting and fishing 015 134 128 108 84
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry..........................................
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying ...............................................................................
02
C
1 892 
278
1 670 
173
1 590 
136
1 478 
135
Teollisuus -Tillverkning -  Manufacturing .................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply ..........................................
D
E
21 770 
5 434
15 888 
5 957
14102 
4 901
12 543 
3 959
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction .....................
Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av
motorfordon -  Trade, repair o f  motor vehicles .....................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell-och restaurangverksam­
het -  Hotels and restaurants ................................................
F
G
H
2 856 
10 821 
1 580
1 865 
8164 
1 318
374 
6 604 
651
329 
4 989 
462
Liikenne-Samfärdsel -  Transport and communications............
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -
Financial intermediation ........................................................
Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter -
Letting of own property ........................................................
Muu kiinteistötoiminta -  Andra fastighetstjänster —
Other real estate activities......................................................
Liike-elämää palveleva toiminta -  Företagstjänster -
Business activ ities ..................................................................
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälso-
I
J
KA
KB
KC
10 223
1 578 
39701 
12919
2 647
6 900 
1 456 
30 937 
♦ 8 020 
♦ 1 791
8 007 
1 393 
23138 
3 440 
1 370
7 273 
-239 
18 435 
1 900 
1 031
vårds-, sjukvårds-, socialtjänster o.d. -  Education, health, social 
work and other service activities............................................ M,N,0 3 277 3169 2 503 2 264
220. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Government services ♦ 17 286 ♦ 17 067 15 897 13 227
230. Muu toiminta -Annan verksamhet -  Other activities .............
200. Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Bruttobildning
av fast kapital -  Gross fixed capital formation .....................
1 668 
♦ 139144
1 807 
♦ 110 061
1 460 
87 953
1 318 
71 272
’ ) Tasotarkistus vuodesta 1975 -  Nivåkorrigering fr.o.m. 1975 -  Level adjustment since 1975.
Lähde-K ä lla -Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
291. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin käypiin hintoihin, 1990-19931) 
Bruttobildning av fast kapital efter kapitalvarugrupp till löpande priser, 1990-1993 ’ )
Gross fixed capital formation by type of capital goods in current prices, 1990-1993 V
1990 1991 1992 *1993
1 000000 mk-- FIM million
Käypiin hintoihin -  Löpande priser - Current prices
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings ........ 38 410 29791 22 m 17 636
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential 
buildings......................................................................................... 35 822 30179 21 112 14304
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction.......... 13 781 13510 12176 11 050
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och 
transportmedel -  Machinery, transport and other equipment ♦ 51 131 ♦ 36 581 32 538 28 282
Y h te ensä -T o ta lt- Total ♦ 139144 ♦ 110 061 87 953 71 272
’) Tasokorjaus vuodesta 1975 lähtien -  Nivåkorrigering fr.o.m. 1975 -  Level adjustment since 1975.
Lähde- Källa -Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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292. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain vuoden 1990 hintoihin, 1990-19931) 
Bruttobildning av fast kapital efter näringsgren till 1990 års priser, 1990-19931)
G ro s s  f ix e d  c a p ita l fo rm a t io n  b y  k in d  o f  e c o n o m ic  a c t iv it y  in  1990 p r ic e s , 1990-1993 ’ )
TOL-95
NI-95
SIC-95
1990 1991 1992 *1993
1000000 mk -F IM  million
1990 hintoihin -1990  års priser -  1390 prices
210. Yrittäjätoiminta — Näringslivet — /nt/usftVes ......................................... A - 0 12 0190 ♦ 91 847 73 728 58 814
M aatalous -  Jordbruk -  A cricu ltu re ....................................................... 01 5 0 8 0 3 760 i m 2 018
Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  Hunting and fishing 015 134 127 100 72
M e ts ä ta lo u s - Skogsbruk -Forestry  .....................................................
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying .....................................................................................................
02
C
1 892 
278
1 619  
168
1 534 
130
1 425 
127
Teollisuus -T illverkn ing  -  Manufacturing ...........................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply .....................................................
D
E
21 770 
5 4 3 4
15 579 
5 797
13 373 
4 720
11 271 
3 779
R akentam inen  -  Byggverksamhet -  Construction ...........................
Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av
motorfordon -  Trade, repair o f motor vehicles ...............................
M ajoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksam­
het -  Hotels and restaurants ............................................................
F
G
H
2 856 
10 821 
1 580
1 777  
8 250 
1 344
336  
6 669  
690
277
4 8 1 5
476
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications ...............
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -
Financial intermediation ........................................................................
Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter -
Letting o f own property ........................................................................
M uu k iin te istö to im inta -A nnan fastighetsverksamhet -
Other real estate a c tiv it ie s ...................................................................
Liike-elämää palveleva toiminta -  Företagstjänster -
Business activities ..................................................................................
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelukset -  Utbildning,
I
J
KA
KB
KC
10 223
1 578 
39 701 
12 9 1 9
2 647
6 8 1 5  
1 469  
31 648
♦ 8 548
♦ 1 786
7 582 
1 523 
2 6 7 2 8  
4 1 6 3  
1 322
6 254  
- 5 1 2  
22 914  
2 664  
921
hälsovårds-, sjukvårds-, socialtjänster o.d. -  Education, health, 
social work and other service activ ities ........................................... M .N .0 3 277 3 1 6 0 2 585 2 3 1 3
220. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Government services ♦ 17 286 ♦ 17 243 16 899 14 3 6 9
230. M uu to im in ta -A n n a n  ve rks am h et- Other activities ................... 1 668 1 875 1 610 1 518
200. K iin teän  p ääom an bruttom uodostus -  Bruttobildning
av fa s t kap ita l -  Gross fixed cap ita l fo rm a tio n ........................ ♦ 1 3 9 1 4 4  ♦ 110 965 92 237 74 701
’ I Tasotarkistus vuodesta 1975-Nivåkorrigeringfr.o.m. 19 75 - Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
293. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin vuoden 1990 hintoihin, 1990-1993 ’ ) 
Bruttobildning av fast kapital efter kapitalvarugrupp till 1990 års priser, 1990-1993 ’ )
G ro s s  f ix e d  c a p ita l fo rm a t io n  b y  ty p e  o f  c a p ita l g o o d s  in  1990 p r ic e s , 1990-1993 ’)
1990 1991 1992 *1993
1 000000 mk -F IM million
1990 hintoihin-1 9 9 0  års priser -  1990prices
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings 
M uut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential 
buildings ...............................................................................................................
3 8 4 1 0  
35 822
3 0 4 4 2  
31 774
25 545 
24 724
21 914 
18 042
M aa - ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction ............
Koneet, la itteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och 
transportmedel -  Machinery, transport and other equipment
13 781 
♦ 51 131
13 064 
♦ 35 685
11 986 
2 9 9 8 2
10 864 
23 881
Y h teensä -  T o ta lt -  Total ♦ 1 3 9144 ♦ 110 965 92 237 74701
1) Tasotarkistus vuodesta 1975-Nivåkorrigeringfr.o.m. 19 75 - Level adjustment since 1975.
Lähde-K ä l la -S ource: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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294. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin, 1988-1990 
Bruttobildningen av fast kapital länsvis, 1988-1990
Gross fixed capital formation bv province, 1988-1990
Lääni
Län
Province
1988 1990 1988 1990 Muutos -  Förändring -  Change 
1988-1990
Milj. m k - FIM million % %-yks. -  enh. -  unit
Uudenmaan-N ylands........................................................ ........ 37 527 41 017 34,3 29,9 -4 ,4
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs................................. ........ 13 691 18 583 13,6 13,5 - 0,1
Hämeen -Tavastehus........................................................ ........ 11935 16 668 13,3 12,1 - 1,2
Kymen -  Kymmene ............................................................ ........ 7 905 9 914 6,3 7,2 0,9
M ikkelin-S:t M ichels........................................................ ........ 3 581 4 996 3,2 3,7 0,5
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ..................................... ........ 3189 4185 2,7 3,1 0,4
Kuopion-Kuopio................................................................ ........ 4 521 6 029 4,0 4,4 0,4
Keski-Suomen- Mellersta Finlands................................... ........ 5 707 6 624 4,3 4,8 0,5
Vaasan-Vasa ................................................................... ........ 8 287 10 597 7,0 7,7 0,7
Oulun-U leåborgs.............................................................. ........ 8 994 11 416 7,1 8,3 1,2
Lapin-Lapplands .............................................................. ........ 4140 6 637 3,5 4,8 1,3
Ahvenanmaa -  Aland ........................................................ ........ 870 697 0,7 0,5 - 0,2
Y hte e n sä -T o ta lt- Total 110 348 137 362 100,0 100,0
Jakamaton -  Ofördelad -  Undistributed .................................... ........ 697 1 667
Koko maa -  Hela landet -  Whole country ............................... 111 045 139029
Etelä-Suomi ') -  Södra Finland ' ) -  South F in la n d ................. ........ 71 928 86 879 65,2 63,2 - 2,0
Muu Suomi -  Övriga Finland -  Rest o f F in lan d ...................... ........ 38 419 50 484 34,8 36,8 2,0
’ ) Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa.
')  Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt Landskapet Åland.
Lähde -K ä lla  -S ource: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
295. Ulkomaiset taloustoimet, 1990-1993 
Utländska transaktioner, 1990-1993
External transactions, 1990-1993
1990 1991 1992 *1993
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export av varor och tjänster -  Exports of 
goods and services............................................................................... 118 828 109 289 128 272 159 244
Tavaroiden vienti -  Export av varor -  Exports of goods ....................... 99 7 50 91 100 105 809 132 550
Muu vienti -  Övrig export -  Other exports .......................................... 19 078 18189 22 463 26 694
Palkat ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta -  Löner och 
arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet -  Compensation 
of employees from the rest of the w o rld .............................................. 318 296 222 168
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta -  Förmögenhets- och företagarinkoms- 
ter från utlandet -  Property and entrepreneurial income from the rest of 
the world ............................................................................................. 12 929 ♦ 10 223 6 702 8 889
Muut tulonsiirrot ulkomailta -  Övriga transfereringar från utlandet -  
Other current transfers from the rest o f the w o rld ............................... 3 953 ♦ 4820 5418 5 680
Tulotyhteensä -T o ta lin k o m s te r -  Current r e c e ip ts ............................. 136028 124628 140614 173981
Tavaroiden ja palvelusten tuonti -  Import av varor och tjänster -  Imports of 
goods and sen/ices............................................................................... 126600 112 422 121 878 132 816
Tavaroiden tuonti -  Import av varor -  Imports of goods ..................... 101 967 86 348 93188 101 494
Muu tuonti -  Övrig import -  Other imports ........................................ 24 633 26 074 28 690 31 322
Palkat ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ulkomaille -  Löner och 
arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter till utlandet -  Compensation of 
employees to the rest o f the world ...................................................... 108 156 102 132
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomaille -  Förmögenhets- och företagar- 
inkomster tillutlandet -  Property and entrepreneurial income to the rest 
o f the world ......................................................................................... 28179 29 932 31 633 37 533
Muut tulonsiirrot ulkomaille -  Övriga transfereringar till utlandet -  
Other current transfers to the rest o f the world ................................... 7 654 8815 9 036 8 244
M enot yhteensä -  Totalutgifter -  Current d isbursem en ts .................. 162 541 151 325 162 649 178 725
Vaihtotaseen ylijäämä -  Överskott i bytesbalansen -  Surplus on current 
transactions ......................................................................................... -2 6  513 -2 6  697 -2 2  035 - 4  744
Lande — Källa — oot/nre; TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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296. Valtion tulot ja menot, 1973-1992
Statens inkomster och utgifter, 1973-1992
Revenue and expenditure o f the State, 1973-1992
Yuosi
Ar
Year
Tulot
Inkomster
Revenue
Menot
Utgifter
Expenditure
Ylijäämä (+), 
alijäämä H  
Överskott (+), 
underskott ( - )  
Surplus M . 
deficiti-)
Vuosi
Ar
Year
Tulot
Inkomster
Revenue
Menot
Utgifter
Expenditure
Ylijäämä (+), 
alijaamä (-)  
Överskott (+), 
underskott ( - )  
Surplus (+1. 
deficiti-)
1 000 000 mk -  FIM million 1 000 000 mk -  FIM million
197 3  . . . . ..........  16 896 16  961 - 6 5 198 3  . . . . ..........  7 6 3 5 3 7 7 1 9 0 - 8 3 7
197 4  . . . . ..........  2 0  931 21 307 - 3 7 6 1 9 8 4  . . . . ..........  8 6 6 1 1 8 5 7 4 8 +  863
197 5  . . . . ..........  2 5 1 0 8 27 546 - 2  438 198 5  . . . . ..........  9 6  408 95  803 +  605
197 6  . . . . ..........  3 2 1 3 2 31 094 +1 038 1 9 8 6  . . . . ..........  1 06  775 1 0 5 1 7 8 +1 597
1977  . . . . ..........  3 5 1 6 8 3 5  064 +1 0 4 1987  . . . . ..........  1 18  365 116 7 04 +1 662
197 8  . . . . ..........  4 0  394 3 8  938 +1 456 198 8  . . . . ..........  1 19  551 117 2 75 +2  276
197 9  . . . . ........... 4 3  319 4 5 0 3 5 - 1  716 198 9  . . . . ..........  1 34  828 129  459 + 5 3 6 9
198 0  . . . . ........... 4 8  916 5 0  812 - 1  896 199 0  . . . . ..........  1 3 8 7 3 9 140  893 - 2 1 5 4
1981 . . . . ........... 58  795 57  797 +998 1991 . . . . ........... 163  462 167 9 5 9 - 4  497
198 2  . . . . ........... 68  043 6 8  008 +35 199 2  . . . . ........... 182  660 1 8 6 1 0 7 - 3  447
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös -  Statsbokslutet -  Financial Accounts o f the State
297. Valtion menot pääluokittain, 1991-1994 
Statens utgifter efter huvudtitel, 1991-1994
State expenditure by class o f expenditure, 1991-1994
1991 1992 1993 1994 1993-94
Pääluokka 
Huvudtitel 
Class o f expenditure
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
Meno­
arvio ') 
Utgifts- 
s ta t 'l  
Budget )
Esitys
Förslag
Budget
proposal
Muutos
Ändring
Change
1 000 000 mk-■FIMmillion %
Yhteensä-T o ta l t -  Tota l.......................................................... 167 959 186107 175 301 187 987 +12 686 + 7
Tasavallan Presidentti -  Republikens President -  President of the 
Republic................................................................................... 22 35 24 23 - 1 - 5
Eduskunta -  Riksdagen -  Parliament.......................................... 233 249 256 241 -1 4 - 6
Valtioneuvosto -  Statsrådet -  Council o f S tate ........................... 274 258 202 158 -4 4 - 2 2
Ministeriöiden ha llinnona la t-Ministeriernas förvaltnings­
områden -  Administration
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  Ministry of Foreign 
A ffa irs ..................................................................................... 4 045 4 085 3 351 3 063 -2 8 8 - 9
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry o f Justice........ 2157 2 237 2150 2 256 + 106 + 5
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  Ministry o f the Interior 5 705 5 908 3) 10 954 9 999 -995 - 9
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet — Ministry o f Defence . 8 903 9 298 8 959 8 276 -683 - 8
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry o f Finance . 17 040 24 774 17 606 29 026 + 11 420 + 65
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry of Educa­
tion ........................................................................................... 29 632 30 708 3) 27 866 25 938 -1 928 - 7
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet 
-  Ministry o f Agriculture and Forestry..................................... 14 009 13 782 11 334 9 626 -1 708 -15
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry of Transport and 
Communications...................................................................... 10919 11 043 9 431 8 016 -1 415 -1 5
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet 
-  Ministry o f Trade and Industry ............................................ 5 004 6 052 5 650 5126 -5 2 5 - 9
Sosiaali- ja terveysministeriö -Social- och hälsovårdsministeriet— 
Ministry of Social Affairs and Health....................................... 51 775 53 858 3) 49 398 51 242 + 1 847 + 4
Työministeriö- Arbetsministeriet- Ministry o f Labour ............. 6 347 8 234 8 095 8 994 + 900 + 11
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry o f the Environ­
ment ......................................................................................... 5 824 6 461 4 930 4168 -762 -1 5
Valtionvelka2) -  Statsskulden2) -  Public debt2) ................ 6 069 9124 15 095 21 830 + 6 735 + 45
') PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo- ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp. Detta innebär att skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden antecknas i budgetpropositionen 
-  Förstate debt, the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new state loans and repayments o f state debt.
3) Lukuihin vaikuttaa kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus -  Reformen av kommunernas statsandelar påverkar siffrorna -  The figures are affected by the revision o f  
the scheme o f central government subsidies to municipalities.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f the State; Government's budget 
proposal
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298. Valtion menot taloudellisen laadun mukaan, 1991-1994 
Statens utgifter efter ekonomisk art, 1991-1994
State expenditure by economic groupings, 1991-1994
Menolajiryhmä 
Utgiftsart 
Expenditure group
1991 1992 1993 1994 1993-94
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
Meno­
arvio ') 
Utgifts- 
stat ') 
Budget ')
Esitys
Förslag
Budget
proposal
Muutos
Ändring
Change
1 000 000 mk -  FIM million %
Menotyhteensä -T o ta lu tg ifte r-  Total e xpend itu re ...................................... 167 959 186107 175 301 187 987 + 7
Palkkaukset-Av lön ingar- Wages and sa larie s ............................................... 8 928 2 367 1 966 1739 - 1 2
Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions............................................................................ 9 895 10 760 11 256 11 625 + 3
Toimintamenot -  Omkostnader -  Operating expenditure...............................
Puolustusvoimien kaluston hankkiminen -  Anskaffning av material för för­
22 781 34 782 32 345 27 243 -1 6
svarsmakten -  Procurement o f defence equipment......................................
Muut kulutusmenot -  Övriga konsumtionsutgifter -  Other consumption
2710 2 850 3 049 3037 - 0
expenditure .........................................................................................................
Kulutusmenot kaikkiaan-Konsumtionsutgifter to ta l t - Total consumption
7128 3 321 3105 5811 + 87
expenditure .......................................................................................................
Valtionavut kunnille ja kuntainliitoille ym. -  Statsbidrag till kommuner och 
kommunalförbund o.d. -  State grants to municipalities and federations of
51 442 54 079 51 721 49 455 - 4
municipalities, etc..................................................................................................
Valtionavut elinkeinoelämälle-Statsbidrag till näringslivet-State grants to
42 205 43 266 43 077 38253 - 1 1
industries............................................................................................
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille -  Statsbidrag till 
hushåll och allmännyttiga samfund -  State grants to households and
16 026 12 029 11 341 11 166 - 2
bodies o f public u tility ..........................................................................................
Siirrot budjetin ulkopuolisille valtion tileille -  Överföringar till statens icke
25 975 34 886 33 513 43 054 + 28
budgeterade konton -  Transfers to State extra-budgetary accounts___
Erittelemättömät siirrot kotimaahan -  Icke specificerade överföringar till
10990 9 844 6 308 2 334 -6 3
hemlandet -  Nonspecified domestic transfers ............................................. 4 748 5 229 7 843 7 546 - 4
Siirrot ulkomaille -  Överföringar till utlandet -  Foreign transfers.................. 3 217 3 089 2 439 2312 - 5
Siirtomenot kaikkiaan — Överföringsutgifter to ta lt— Total tra n s fe rs ___ 103162 108 341 104 521 104666 + 0
Reaalisijoitukset -  Real investeringar -  Real investments .................................... 4 856 5 004 3 864 2 595 -3 3
Kaluston hankinta -  Anskaffning av material -  Acquisition o f fixtures......... 223 238 146 226 + 55
Talonrakennukset -  Husbyggen -  House construction...................................... 1 810 1 927 1 553 928 -4 0
Maa- ja vesirakennukset -  Jord- och vattenbyggn. -  Other construction . .  
Lainat ja muut finanssisijoitukset -  Lån och övriga finansinvesteringar -  Loans
2 823 2 839 2165 1 442 -3 3
and other financial investments ............................................................................
Sijoitusmenot kaikkiaan -  Investeringsutgifter totalt -  Total investment
2 480 10312 1 168 10993 + 841
expenditure ................................................................................................................
Valtionvelan korot ja kuoletukset sekä indeksikorotukset2) -  Räntor och 
amorteringar samt indexförhöjning på statsskplden ) -  Rents, amortiza­
tions and index compensations on State debt ) ...........................................
Muut ja erittelemättömät menot -  Övriga och icke specifierade utgifter -
7 336 15315 5 032 13588 + 170
5 872 8315 14 021 20272 + 45
Other expenditure ................................................................................................
Muut menot kaikkiaan2) — Övriga utgifter to ta lt2) -  Total other expen­
147 57 6 6 + 9
d itu re 2!  ....................................................................................................................... 6 019 8 372 14 027 20278 + 45
’ ) PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tu lo-ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten ero tus- Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp. Detta innebär att skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden antecknas i budgetpropositionen 
-  Förstate debt, the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new state loans and repayments o f state debt.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f the State: Government's budget 
proposal
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299. Valtion tu lo t 1991-1994
Statens inkomster, 1991-1994
State revenue, 1991-1994
1991 1992 1993 1994 1993-94
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
Tulo­
arvio1) 
Inkomst­
stat 1) 
Budget ’)
Esitys2) 
Förslag2) 
Budget 
proposal2)
Muutos
Ändring
Change
1000 000mk -  FIM million %
Tulot kaikkiaan — Totalinkom ster— Totalrevenue ............................. 163 462 182 660 175 305 187 998 + 7
Verot ja veronluontoiset tu lo t-S k a t te r  och inkomster av skattenatur 
-  Taxes and revenue equivalent to taxes ....................................... 115181 105108 106 370 100 923 - 5
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -  Skatter på grund av
inkomst och förmögenhet -  Taxes on income and property .................
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögenhetsskatt -
Income and property ta x ....................................................................
Korkotulojen lähdevero — Källskatt på ränteinkomster -  
Withholding tax on interest................................................................
40793 
39 527 
276
34 097 
32 009 
1 069
32 220 
29 250 
1 850
36 030 
33 680 
1 350
+ 12
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -  Inheritance and gift tax 990 1 019 1 120 1 000
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter 
på grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover ..................... 44 648 42 030 41 366 36 955 -1 1
Liikevaihtovero -  Omsättningsskatt -  Turnover tax ...............................
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero- Skatt på vissa försäkrings­
premier -  Tax on certain insurance premia.......................................
42 632 
1 724
40 010 
1 674
39 200 
1 800
33 900 
2190
Apteekkimaksut -  Apoteksavgifter -  Pharmacy fees ...........................
Televero-Teleskatt- Teletax..............................................................
293 346 366 365
500
Tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter som 
uppbörs på grund av import -  Taxes and levies on imports ................. 2 043 1 678 1 570 970 -3 8
Tuontitulli -  Importtull -  Import d u ty .................................................... 1 232 1 139 1 200 950
Tuontimaksut-Importavgifter-Importlevies ..................................... 58 73 180
Tasausvero -  Utjämningsskatt -  Equalizing tax ..................................... 752 465 190 20
Valmisteverot -  Acciser på -  Excise duties o n ........................................... 18 440 18 512 21 915 20 962 - 4
tupakasta -  tobak -  tobacco.................................................................. 3175 2 969 3 760 3 300
makeisista -  sötsaker -  sweets ............................................................ 155 140 160 140
oluesta -  öl -  beer ............................................................................... 2 614 2 530 2 600 200
alkoholijuomista -  alkoholdrycker -  alcoholic beverages..................... 4 516 4173 4 250 6 600
virvoitusjuomista -  läskedrycker -  soft drinks ....................................... 128 125 135 130
elintarvikkeista-livsmedelsprodukter- food products ....................... 239 224 100
polttoaineista -  bränsle -  fu e l.............................................................. 6 487 7 003 8 960 9 980
ravintorasvoista -  ätbara fetter -  edible fats ....................................... 266 319 285 307
sokerituottei sta -  sockerprodukter -  sugar products ........................... 275 270 230 235
lannoitteista -  gödselmedel -  fertilizers ..............................................
sähkövero -  elskatt -  electricity tax ......................................................
rehujen rasvasta ja valkuaisesta -  fett och protein i foder -  
fat and protein in animal feed ............................................................
338
244
486
273
470
690
275
70
Muut verot -  Övriga skatter -  Other taxes ................................................ 7 094 6 370 7 560 5 920 -2 2
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp d u ty .............................................. 3 456 3 021 3 500 2 900
Luottovero -  Kreditskatt -  Credit ta x ....................................................
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar och motorcyklar -  Motorcar 
and motorcycle ta x ...........................................................................
113 
2 380
123 
1 988
350 
2 250 1 720
Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -  Motor vehicle tax .......... 862 817 935 930
Tilauslentovero -  Skatt på charterflyg -  Tax on charter flights ............ 209 200 120
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Lottery ta x .............................................. 261 213 325 250
Muut veronluonteiset tulot -  Övriga inkomster av skattenatur -  Other
revenue equivalent to taxes ..................................................................
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott -  Surplus o f the Finnish 
State Alcohol Company....................................................................
2163 
1 422
2 421 
1 501
1 739 
1 400
86
60
-9 5
Lästi maksut -  Lästavgifter -  Last fees..................................................
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsförings- 
avgifter för vissa lantbruksprodukter -  Marketing fees for certain
agricultural products..........................................................................
Erikoiskasvien markkinoimismaksut -  Marknadsföringsavgifter för 
specialväxter -  Marketing fees for special crops...........................
3,7
706
11
3,3
837
61
3,2
160
40
3,2
270
Öljyjätemaksu -  Oljeavfallsavgift -  Oil waste fee ................................. 23 15 25 22
Muut verotulot — Övriga skatteinkomster -  Other tax revenues............ - 5 3 0,5 0,5
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1991 1992 1993 1994 1993-94
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
Tulo­
arvio ) 
Inkomst­
stat') 
Budget ’)
Esitys
Förslag
Budget
proposal
Muutos
Ändring
Change
1 000000 mk-- FIM million %
S ek a la ise t tu lo t- In k o m s te r  av  blandad n a t u r -  M isce lla n e o u s  
re ve n u e s  ...................................................................................................................
M inisteriöiden hallinnonalat -  M inisteriernas förvaltningsområden -  Go­
vernment departments headed by:
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  M in is try o f Foreign A ffa irs .
Oikeusministeriö -  Justitiem inisteriet -  M in is try  o f  J u s tic e ......................
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  M in is try o f  the Interior
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet -M in is t r y  o f  D e fen ce ............
V a ltiovara inm in is te riö -Finansministeriet -M in is t r y  o f  F in a n ce ............
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet- M in is try  o f  Education . .  
M aa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet -
M in is try  o f  Agriculture and Forestry ..............................................................
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  M in is try  o f Transport and
C om m unications ..................................................................................................
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -
M in is try  o f  Trade and In d u s try ........................................................................
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -
M in is try  o f  Social A  ffa irs and H e a lth ............................................................
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  M in is try  o f  Labour...............................
Ym päristöm inisteriö- M iljö m in is te r ie t- M in is try  o f  the Environment . 
M uut sekalaiset tulot -  Övriga inkomster av blandad natur -  
Other miscellaneous revenues ........................................................................
K orkotu lo t ja  vo iton  tu lo u tu ks e t -  R än te inkom ster och  bokföring av
v inster -  In te re s t in co m e  a n d  p ro f its  e n te re d  as in c o m e .................
K orkotu lo t- R änteinkom ster- In terest in c o m e ..............................................
Osinkotulot -  Dividendinkomster -  Dividends ................................................
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset -  Intäktsföring av statens affärs­
verks vinst -  P ro fit o f  unincorporated state enterprises entered as 
in c o m e ......................................................................................................................
L a i n a t - Lån - L o a n s  ..................................................................................................
Valtiolle takaisin maksettavat lainat -  Lån som återbetalas till staten -
Loans rece ivab le .........................................................................................................
Valtion nettolainanotto -  Statens nettoupplåning -  Central govern­
m ent ne t b o rro w in g ..................................................................................................
16 509
26 
335 
217 
197 
6 490 
3 462
439
1 180
900
1 661 
459 
26
1 115
3 885
2 988 
621
277 
27 732
787
26 946
19145
191 
341 
242 
227 
7 501 
3 748
752
1 098 
831
2 307 
637
71
1 198
3 861
3318
295
249 
54 350
1 172
53178
19 025
23 
392 
259 
187 
8 371 
3 984
548
689
904
1 752 
620 
25
1 270
3 724
3192
285
248
46186
811
45 375
18148
24 
442 
398 
74 
9 738
2 918
418
603
197
1 544 
568 
21
1 203
3 853
3 543 
310
0,4 
65 074
694
64 380
- 5
+ 2 
+ 13 
+ 54 
-6 0  
+ 16 
-2 7
-2 4
- 1 2
-7 8
- 1 2
- 8
-1 6
- 5
+ 3
+ 11 
+ 9
- 1 0 0  
+ 41
-1 4
+ 42
'I  PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Tuontimaksut, elintarviketuotteiden valmistevero, lannoitevero, rehujen rasva- ja valkuaisvero, eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut tuloutetaan 
v. 1994 perustettavaan markkinoimisrahastoon -  Importavgifter, accis på livsmedelsprodukter, accis pâ gödselmedel, fe tt- och proteinaccis på foder, 
marknadsföringsavgifterförvissa lantbruksprodukter skall intäktsföras till marknadsföringsfonden för lantbruksprodukter som skall grundas 1994 -  The import levies, 
the excise duty on food products, the fertilizer tax, the excise duty on fat and protein in animal feed and the marketing fees for certain agricultural products are 
credited to the marketing fund for agricultural products established in 1994.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts of the State; Government's budget 
proposal
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300. Valtion menot tehtävien mukaan, 1991-1994 
Statens utgifter efter uppgiftsart, 1991-1994
State expenditure by function, 1991-1994
Tehtäväryhmä
Uppgiftsart
Function
1991 1992 1993 1994 1993-94
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
Meno­
arvio 1) 
Utgifts- 
s ta t1) 
Budget')
Esitys
Förslag
Budget
proposal
Muutos
Ändring
Change
1 000 000 mk -  FIM million %
Menot kaikkiaan-T o ta lu tg ifte r-  Total expenditure ................................. 167 959 186107 175 301 187 987 + 7
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration....................... 11 506 10 564 9 067 9319 + 3
Ylin päätöksenteko -  De högsta statsorganen -  Highest decision making .. 382 391 351 451 + 29
Valtiovarainhallinto -  Finansförvaltning -  Fiscal administration and financial 
a ffa irs ....................................................................................... 3 974 2 902 2714 4412 + 63
Ulkoasiainhoito -  Skötsel av utrikesärenden -  Foreign affairs ..................... 1 439 1 712 1 877 1 846 -  2
Kansainvälinen kehitysyhteistyö -  Internationellt utvecklingssamarbete -  
International development co-operation.................................................. 2 962 2 739 1 774 1 489 -1 6
Muu yleinen hallinto -  Övrig allmän förvaltning -  O ther............................. 2 749 2 819 2 350 1 121 -5 2
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -  Public order 
and sa fe ty .................................................................................................... 5 872 6150 5 828 5 697 -  2
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ 184 191 207 210 + 2
Poliisitoimi -  Polisväsen -  Police.................................................................. 2 738 2 816 2 638 2 564 -  3
Oikeudenkäyttö -  Rättsskipning -  Justice.................................................... 1 084 1 124 1 110 1 173 + 6
Vankeinhoito -Fångvård -Prisons .............................................................. 852 899 834 760 -  9
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och räddningsväsen 
samt befolkningsskydd -  Fire and rescue services and protection of 
the population........................................................................................... 129 117 120 106 - 1 2
Rajojen vartiointi-Gränsbevakning- Frontier guard ................................... 886 1 003 921 884 -  4
Maanpuolustus -Försvar -Defence ................................................................ 8 866 9 216 8 908 8 235 -  8
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................ 229 78 55 49 - 1 0
Sotilaallinen maanpuolustus- Militärförsvar- Military preparedness........ 8 624 9125 8853 8186 -  8
Taloudellinen maanpuolustus -Ekonomiskt fö rsvar-Economic preparedness 13 13 - - -
Opetus, tiede ja kulttuuri -  Undervisning, vetenskap och kultur -  Education, 
research and culture ..................................................................................... 29 506 30 549 3) 27 721 25 793 -  7
Hallinto ja muut yhteiset tehtävät -  Förvaltning och övriga gemensamma 
uppgifter -  Administration and other common functions......................... 310 272 240 218 -  9
Yleissivistävä opetus -  Allmänbildande undervisning -  Primary schools and 
grammar schools ..................................................................................... 10 709 10 459 8 873 8 514 -  4
Ammattiopetus-Yrkesutbildning -  Vocational schools............................... 6 286 6 698 5 653 5188 -  8
K orkeakou luopetus -  H ögskoleundervisn ing -  Higher education................. 5 339 5 484 5 060 3 988 - 2 1
Aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning -  Adult education ................................... 1 549 1 703 2 007 1 769 - 1 2
Opintotuki -  Studiestöd -  Financial support to students ............................. 2157 2 833 3 014 3 446 + 14
Yleinen tutkimus -  Allmän forskning -  General research............................. 561 569 549 540 -  2
Kirjastot, arkistot ja museot -  Bibliotek, arkiv och museer -  Libraries, archives 
and museums........................................................................................... 984 1 010 826 763 -  8
Taide- Konst - A r t s ..................................................................................... 914 875 901 827 -  8
Urheilu- ja nuorisotoiminta-Idrotts- ochungdomsverksamhet-zlfh/ef/csand 
youth services........................................................................................... 615 624 570 518 -  9
K irko llisha llin to  -K y rk lig  fö rva ltn in g  -  Church ............................................ 22 23 28 21 -2 6
Sosiaaliturva ja terveydenhuolto -  Socialskydd och hälsovård -  Social security 
and health  .................................................................................................... 51 918 54 006 3) 49 503 51 339 + 4
Asuminen ja ympäristö -  Boende och miljö -  Housing and e n v iro n m e n t.......... 6513 7198 5617 4 583 -1 8
Hallinto -  Förvaltning -  A dm in is tra tio n ........................................................ 102 149 129 141 + 9
Ympäristön- ja luonnonsuojelu -  Miljövård och naturskydd -  The protection  
o f the environment and natura l resources .............................................. 338 174 125 125 + 0
Alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen valvonta -  Planering av disposi­
tion av områden och tillsyn över byggnadsverksamhet -  Planning of the 
utilization o f land and supervision o f construction........................................ 46 217 153 192 + 26
Asumisen edistäminen -  Främjqnde av boendet -  Promotion o f housing . . . 4 900 5 486 4123 3 325 -1 9
Maanmittaus -  Lantmäteri -  Surveying ........................................................ 533 525 450 271 -4 0
Vesitalous -  Vattenhushållning -  W ater m anagem ent................................. 595 647 637 529 -1 7
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Tehtäväryhmä
Uppgiftsart
Function
1991 1992 1993 1994 1993-94
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
Meno­
arvio '| 
Utgifts- 
stat ') 
Budget !l
Esitys
Förslag
Budget
proposal
Muutos
Ändring
Change
1 000 000 mk- FIM million %
Työvoima -  Arbetskraft -  Labour fo rc e .............................................................. 6198 8 080 7 984 8895 + 11
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................ 527 730 769 710 -  8
Työvoiman ohjaus -  Styrning av arbetskraften -  Labour market services___ 5 671 7 350 7 215 8185 + 13
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and forestry ............ 13 320 13 043 10 647 9211 -1 3
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................ 269 322 329 297 - 1 0
Maa- ja metsätalouden tutkimus- ja tarkastustoiminta -  Forsknings- och kont 
rollverksamhet inom jord-och skogsbruket-Agricultural and forest researcli  384 390 378 329 -1 3
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.............................................................. 11 613 11 054 8 961 7 707 -1 4
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry.............................................................. 801 1 006 712 610 -1 4
Kalastus, metsästys ja porotalous -  Fiske, jakt och renskötsel -  Fishing, 
hunting and reindeer economy.................................................................. 252 271 266 268 + 1
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications................................... 10 533 10 642 9 221 7 865 -1 5
H a llin to -Förvaltning -  Administration........................................................ 202 183 158 108 -3 2
Tieliikenne-V äg tra fik - Road transport ...................................................... 6 624 6 689 5797 4730 -1 8
Vesiliikenne-Vattentrafik -  Water transport.............................................. 976 966 865 813 -  6
Ilmaliikenne -  Lufttrafik- Air transport........................................................ 198 233 95 - -1 0 0
Rautatieliikenne- Järnvägstrafik -  Railway transport................................. 2 040 2149 2 068 1988 -  4
Tietoliikenne -  Post- och telekommunikation -  Communications................. 493 423 238 227 -  5
Teollisuus ja muut elinkeinot -  Industri och övriga näringsgrenar -  Manufac­
turing and other industries............................................................................. 5 259 14460 6 868 16859 +145
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................ 246 294 301 263 - 1 2
Teollisuuden ja muiden elinkeinojen valvonta ja tarkastus -  Övervakning oct 
kontroll av industrin och övriga näringar -  Regulation and inspection . . .
i
289 290 294 105 -6 4
Teollisuutta ja muita elinkeinoja edistävä tutkimustoiminta -  Forskning fö 
främjande av industrin och övriga näringar -  Industrial research..............
r
2 229 2412 2 025 1474 -2 7
Teollisuutta ja muita elinkeinoja palvelevat luottolaitokset—Kreditanstalterfö 
industrin och övriga näringar -  Credit institutions for industry.................
r
214 8 609 1 362 12136 + 791
Teollisuuden edistäminen -  Främjande av industrin -  Promotion ofmanufac 
ture ............................................................................................................ 1 559 1 953 1 633 1 711 + 5
Energiahuolto -  Energiförsörjning -  Energy management........................... 180 217 250 223 - 1 1
Muiden elinkeinojen edistäminen -  Främjande av övriga näringsgrenar - 
Promotion of other industries.................................................................... 103 113 118 90 -2 4
Ulkomaankaupan edistäminen-Främjande av utrikeshandeln -  Promotion o 
foreign trade .............................................................................................
<f
438 572 885 857 -  3
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditure............................................
Valtionvelka 2| -  Statsskulden 2)~ State debt ) ..........................................
18 470 22198 3) 33 937 40191 + 18
6 069 9124 15 095 21 830 + 45
Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -  Pensioner och ersättningar son 
betalas av staten -  Pensions and compensations paid by the state ..........
i
10 349 11 057 11 520 11798 + 2
Yleisavustukset kunnille yms. -  Allmänna ersättningar till kommuner o.d. - 
General contributions to municipalities, etc............................................... 1 995 1 931 3)7184 6393 - 1 1
Muut erittelemättömät menot -  Övriga icke specif, u tg ifter- Otherunspeci 
fied expenditure ....................................................................................... 57 87 137 170 + 24
') PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo- ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp. Detta innebär att skillnaden mellan intäkterna avde nya statslånen och amorteringarna på statsskulden antecknas i budgetpropositionen 
-  For state debt, the net amount is budgeted consisting of the difference between income from new state loans and repayments of state debt.
3) Lukuihin vaikuttaa kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus -  Reformen av kommunernas statsandelar påverkar siffrorna -  The figures are affected by the revision of 
the scheme of central government subsidies to municipalities.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts of the State; Government's budget 
proposal
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301. Valtion menot lääneittäin, 1992 
Statens utgifter länsvis, 1992
State expenditure by province, 1992
Menolaji
Utgifter
Lääni -  Län -  Province
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och Björne­
borgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
Kuopion
Kuopio
Menot - Utgifter-■Expenditure
Yht.
Totalt
Total
Peras. 
Per inv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Perinv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh.
Yht. 1
Totalt
Total
Per as. 
Perinv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh.
Milj. mk 
FIM mill.
Mk
RM
Milj. mk 
FIM mih
Mk
f. FIM
Milj. mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Milj. mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Milj. mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Milj. mk 
FIM m ill
Mk
. FIM
Milj.mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Kulutusmenot- Konsumtions­
utgifter ............................... 17 357 13656 5272 7 212 5616 8178 2 700 8 057 1508 7 25 0 159'1 8 956 2184 8 459
Palkkaukset-Avlöningar ....... 4 737 3 727 1580 2162 1768 2 574 764 2280 1 377 1 81 4 38!5 2173 758 2 934
Eläkkeet-Pensioner............... 2 956 2 326 1288 1761 1412 2 56 808 2411 483 2 32 4 39!3 2 242 544 2105
Koneiden yms. korjaukset -  Repa 
ration av maskiner o.d........... 2,6 ?
Maa- ja vesirakennusten korjauk 
set -  Reparation av jord- oct 
vattenbyggnader..................
i
1,1 1 0,0 0 0,1 0 0,2 1 0,1 0 0,lD 0 0,1 0
Puolustusvoimien kalustehankin 
nat -  Anskaffning av materia 
förförsvarsmakten...............
1
19 15 0,6 1 2,2 3 0.2 1 0.ID 0 0,1 0
Muut kulutusmenot- Ovriga 
konsumtionsutgifter......... 9 532 7499 2 365 3 236 2384 3 472 1 104 3 2.93 638 3 0fi 7 79)? 4 457 866 3 353
Muut kulutusmenot -  Övriga kon 
sumtionsutgifter.................. 9 664 7 603 2404 3289 2436 3 547 1 128 3 366 647 311: 2 so;1 4 541 883 3 419
Siirtomenot- Överförings- 
u tg ifte r............................... 22 262 17 516 13 629 18 647 12 368 18011 5852 17 46(1 I 4 502 ?1 64 7 434;1 24466 5 896 ??830
Valtionavut kunnille yms. -  Stats 
bidrag till kommuner o.d........ 7 975 6275 577? 7 897 5 383 7 839 ? 555 7 623 , 1985 954 7 188!5 10 609 2 681 10 381
Valtionavut elinkeinoelämälle - 
Statsbidrag till näringslivet .. 1858 1 462 2 475 3 387 1 508 2196 802 2 394 751 3 61 2 80!3 4548 1 064 4122
Valtionavut kotitalouksille - 
Statsbidrag till hushåll......... 9774 7 690 4 332 5927 4 440 6466 19R4 5 920 I 1391 6 68 8 128;1 7 241 1682 6513
Siirrot tileille yms. -  Överföringa 
till konton ...........................
r
1 885 1483 783 1072 765 1 115 3R3 1 141 261 125 4 2213 1240 346 1340
Erittelemättömät siirrot kotimaa 
han -  Icke-specificerade över 
föringartill hemlandet......... 736 579 266 364 272 395 12R 38? : 114 54 7 14‘1 826 122 474
Siirrot ulkomaille -  Overföringa 
till utlandet..........................
r
34 26 0,0 0 0,2 0 0,1 0 I 0,0 0 0,'4 2 0,1 0
Reaalisijoitukset -  Realinves 
te r in g a r............................. 1 547 1217 662 905 602 876 222 66? ! 197 94 9 13:1 771 234 906
Koneiden yms. hankinnat -  An 
skaffning av maskiner o.d. . . . 372 293 33 45 30 44 9,4 2fi : 6,3 3 0 V* 80 12 48
Talonrakennukset- Husbyggen 639 503 201 276 233 340 54 160 29 14 1 3!3 220 104 404
Maa- ja vesirakennukset -  Jord 
och vattenbyggnader........... 536 421 427 584 338 492 159 474 162 77 7 8't 471 117 454
Lainat ja muut finanssisijoituk­
set — Lån och övriga finans 
investeringar .................... 577 454 266 365 131 191 46 137 86 41 2 3;1 209 60 232
Lainat kunnille yms. -  Lån åt kom 
muner o.d..............................
Lainat yksityisille -  Lån åt enskil 
da ...................................... 94 74 59 80 58 R4 1R 5S i 23 11 1 i:3 71 21 80
Muut ja erittelemättömät lainat- 
Ovriga och icke-specificeradi 
lå n ....................................... 363 286 145 198 59 86 19 56 i 54 25 7 1-4 79 26 102
Muut finanssisijoitukset -  Övrig; 
finansinvesteringar...............
î
119 94 63 87 14 20 8,6 2E i 9,2 4 4 r1 60 13 50
Sijoitusmenot -  Investerings 
u tg ifte r............................... 2123 1670 928 1269 732 1067 268 799 I 86 136 1 3;1 980 60 1 138
Muut m enot- Övriga utgifter 140 110 2,1 3 0,9 1 0,2 1 0,1 1 o.1 1 0,3 1
Valtion velanhoito -  Statsskuldeir 94 74
Mgutja erittelemättömätmenot- 
Ovriga och icke-specificeradi 
utgifter ...............................
Yhteensä-T o ta lt ................
3
46
41882
36 
32 952
2,1 
19 831
3
27131
0,9
18718
1
27 257
0,2
821
1
26 317
0,1 
6 292 30 25
1 0, 
8 6 i i :
1 1 
3 34 403
0,3
8374
1
32 428
Lääni -  Län -  Province Menot 
yhteensä 2) 
Utgifter totalt2) 
Expenditure 
total
Keski-Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleâborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa
Aland
Ulkomaat
Utlandet
Menot- Utgifter- Expenditure
Yht.
Totalt
Total
Peras. 
Per inv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Per as. 
Per inv. 
Perinh.
Yht.
Totalt
Total
Läänien
keski­
arvo1)
Milj. mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Milj.mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Milj. mk 
FIM mill.
Mk
RM
Milj.mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Milj. mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Milj.mk 
FIM mill.
Mk
FIM
Milj. mk 
FIM mill.
Mk
FIM
2 591
927
509
10146
3 630 
1 994
2735
778
764
6110
1 738 
1 706
4048
1402
888
9110
3155
1999
2 417
799
520
11963
3 957 
2 573
82
11
28
3 273
454 
1 123
1323
405
55
- 53 84014 759 
10760
9 450
2834 
2102 ,
Consumption expen­
diture
Wages and salaries 
Pensions
0,1 0 2,7 1 -Repair of machinery, etc.
0,0 0 0,5 1 2,3 5 0,8 4 - - - - 5,2
Repair of civil engineering 
works
0,4 
1 134 
1 155
2
4 442 
4 522
1 170 
1194
2612 
2 666
0,0
1718
1758
0
3 866 
3 957
0,0
1077
1098
0
5 330 
5 434
42
42
1687 
1 696
864
864
- 3434 
24 517 
28322
5 1
4 525 i
1
4 604
Procurement of def­
ence equipment 
Other consumption expen­
diture
Other consumption ex­
penditure
5257
2365
20 585
9263
10 236
4 326
22 864
9663
10620
4 871
23 902
10 962
5 095
2381
25 218
11785
841
665
33749
26 671
3 515 - 107 576
42 890
20013
8 498 '
Total transfers
State grants to municipa­
lities etc.
699
1738
332
2737 
6 805 
1 298
2387 
2 828 
470
5331 
6316 
1 050
1819
3122
515
4 095 
7 026 
1 159
734
1573
251
3 635 
7 609 
1 244
90
70
17
3 589 
2817 
671
9,5
136
8,2
-
15498 
34 757 
6 265
2 974 ; 
6 780 ‘ 
1235
State grants to industries 
State grants to house­
holds 
Transfers to State 
accounts
123 480 226 504 293 660 190 944 - - 5,7 - 5135
1
519
Vonspecified domestics 
transfers
0,4 2 0,2 0 0,0 0 0,4 2 - - 2 995 - 3 031 7 1foreign transfers
283
39
68
1 106
152
266
270
24
64
602
54
144
428
22
120
963
49
270
331
16
68
1636
79
334
2,8
0,1
2,7
113
4
109
102
58
44
- 5 025
638
1673
974 1
115 ' 
322 1
le a l investments
Acquisition of machinery, 
etc.
-louse construction
176 689 181 404 286 644 247 1223 - - - - 2715 538 (Other consruction
62
0,0
242
0
108
9,8
241
22
144
14
325
31
50 245 0,8 34 109 - 9 968
23
1
311
/
5
loans and financial in­
vestments
.oans to municipalities, 
etc.
27 104 39 88 43 96 14 71 - - 15 - 426 81 t.oans to individuals
20
15
78
60
35
23
79
52
65
23
145
53
18
17
88
86 0,8 34
14
80
- 831 
9 968
t
162
t
63
Other and unspecified 
loans 
Other financial invest­
ments
344 1349 377 843 572 1288 380 1881 3,7 147 211 - 14 993 1 285 1nvestment expenditure
0,2 1 0,5 1 2,9 7 0,9 4 ~ - 4103
0
- 8 316
55
29 (
19 ;
Other expenditure 
State debt
0,2
8192
1
32 081
0,5 
13 349
1
29817
2,9 
15 243
7
34 306
0,9 
7 893
4
39067 926 37170
4103 
8 791 -
8371 
184 780
n  (
30 868 1
Other expenditure 
Total expenditure
' I  M ede lta l för länen -A v e ra g e  for provinces.
2 1 Sisältää erittelem ättöm ät m e n o t -  Inkl. icke-specificerade u tg ifter- In c l. unspecified expenditures. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot -  SC, Ekonomistatistik -  SF, Economic Statistics
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302. Suomen verot vuosina 1992 ja 1993 
Skatter i Finland 1992 och 1993
Taxes in Finland in 1992 and 1993
1992 *1993
Milj.mk 
FIM mill.
Prosenttia koko- 
naisveromäärästä 
Procent av det totali 
skattebeloppet 
As % of total tax yii
Milj.mk 
FIM mill.
3
Prosenttia koko- 
naisveromäärästä 
Procent av det totala 
skattebeloppet 
As % of total tax yield
Valtion verot ja maksut -  Statens skatteintäkter och avgifter -  State taxe: 
and levies.................................................................................................
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot ' ) -  Skatter p.g.a. inkomst och
förmögenhet ') -  Taxes on income and wealth ' } ............................................
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögenhetsskatt -  Income and pro 
perty tax ......................................................................................................
’ 111360
)
37 220 
34 919
49,9
16,7
102 404
28 745 
26159
45.8
12.9
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -? Inheritance and gift taxes___ 1 019 923
Arpajaisvero i  -  Lotteriskatt ) -  Lottery tax 1 ..............................................
Korkotulojen lähdevero -  Källskatt på ränteinkomster -  Withholding tax on 
interest........................................................................................................
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter pè 
grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover.. .................................
213 
1 069
' 42 030 18,8
1 663 
41 058 18,4
Liikevaihtovero ) -  Omsättningsskatt ) -  Turnover tax ) ...............................
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero -  Skatt på vissa försäkringsav­
g ifte r- Tax on certain insurance prem ia ....................................................
40 010 
1 674
39 077 
1 637
Apteekkimaksut -  Apoteksavgifter -  Pharmacy fee ........................................
Tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter på 
grund av import -  Taxes and levies on imports..............................................
346 
1 677 0,8
344 
1 487 0,7
Tuontitulli - Im p o rttu ll-  Import duty .............................................................. 1 139 1 156
Tuontimaksut -  Importavgifter -  Import levies................................................ 73 62
Tasausvero -  Utjämningsskatt -  Equalization ta x .......................................... 465 269
Valmisteverot -  Acciser -  Excise duties o n .......................................................... 18513 8,3 20 388 9,1
Tupakkavero-Tobaksaccis- Tobacco............................................................ 2 669 3173
Makeisvero -  Sötsaksaccis -  Confectionery .................................................. 140 145
Olutvero -  Olaccis -  B e e r ............................................................................... 2 530 2 430
Alkoholijuomavero -  Skatt på alkoholdrycker -  Alcoholic beverages............. 4173 3 882
Virvoitusjuomavero -  Läskedrycksaccis -  Soft drinks ..................................... 125 115
Elintarvikkeiden valmistevero -  Accis på livsmedelsprodukter -  Foodstuffs .. 224 208
Polttoainevero -  Bränsleaccis -  Fuels ............................................................ 7 003 8 404
Ravintorasvavero -  Accis på ätbara fetter -  Edible fats ................................. 319 335
Sokerivero -  Sockeraccis -  Sugar................................................................... 270 257
Lannoitevero -  Accis på gödselmedel -  Fertilizers ........................................ 487 516
Valkuaisvero -  Proteinaccis -  Proteins............................................................ 273 267
Sähkövero -  Accis på elström -  Elecricity ...................................................... - 656
Muut verot -  Övriga skatter -  Other taxes.......................................................... 6157 2,8 5616 2,5
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp d u ty ........................................................ 3 021 2 527
Luottovero -  Kreditskatt -  Credit tax ..............................................................
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar o. motorcyklar -  Motorcar ani 
motorcycle ta x .............................................................................................
123
1
1 987
198 
1 609
Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -  Motor vehicle ta x ................... 817 885
Matkustajavero -  Passagerarskatt -  Tax on charter flights ........................... 209 111
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Lottery tax .......................................................... - 286
Muut veroluonteiset tulot -  Ovriaa inkomster av skattenatur -  Other levies ___ 5 428 2,4 4 791 2,1
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott -  Surplus o f Oy Alko Ab ___ 1 501 1 133
Lästimaksut -  Lästavgifter -  Last fe e ..............................................................
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsföringsavgiftei 
för vissa lantbruksprodukter -  Marketing fee for certain agricultural product: 
Erikoiskasvien markkinoimismaksut- Marknadsföringsavgift för specialväxter -
Marketing fee for special plants................................................................
Valtion osuus veikkauksen ja rahapelien tuotosta -  Statens andel av tippningens
etc. inkomster- Net revenue o f betting ....................................................
Metsästys- ja kalastusmaksut -  Avgifter för jakt och fiske -  Flunting and fishini
licences ...................................................................................................... "
Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset -  Dröjsmålsräntor, restavgiftei 
och skattetillägg -  Penal interests, arrears, surtax.....................................
3
> 837 
61
’ 2 507 
1
77
427
4 
540 
44 
2 551 
80 
418
Öljyjätemaksu — Ofjeavfallsavgift — Waste oil fe e .......................................... 15 21
Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset verotulot -  Icke budgeterade skatteintäkter -  
Extra-budgetary tax revenues ......................................................................... 335 0,1 316 0,1
Öljysuojamaksu -  Oljeskyddsavgift -  Oil pollution fee ................................... 34 34
Palosuojamaksu -  Brandskyddsavgift -  Fire protection fee ............................. 42 42
Varmuusvarastointimaksu -  Säkernetsupplagsavgift -  Stockpiling fe e .......... 259 240
Kuntien v e ro t-  Kommunernas skatte in täkter- Municipal taxes............... 46100 20,6 47109 21,1
Kunnallisvero -  Kommunalskatt -  Municipal tax .......................................... 45 527 44 846
Koiravero -  Hundskatt -  Dm licence.............................................................. 31 31
Katumaksu -  Gatuavgift -  Street construction and maintenance fee ............. 542 -
Kiinteistövero -  Fastighetskatt -  Tax on real estate ....................................... - 2 232
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1992 *1993
Milj. mk
FIM mill.
Prosenttia koko­
na isveromäärästä 
Procent av det totala 
skattebeloppet 
/4s % of total tax yielc
M ilj. mk 
FIM mill
1
Prosenttia koko- 
naisveromäärästä 
Procent av det totala 
skattebeloppet 
As % of total tax yield
r y ö e lä k e m a k s u t - A r b e t s p e n s io n a v g i f t e r - fm p /o y m e n fp e n s /o n  contri­
butions ..........................................................................................................
V aku u te ttu jen  työ eläkem aksut -  De försäkrades a rb etspension savg ifter -
Employment pension premia paid by the insured.....................................
T yönantajan  työeläkem aksut -  A rbetsgivares arbetspension savgifter -
Employers' contributions to the employment pension schemes................
M u u t s o s ia a l i t u r v a m a k s u t - A n d r a  s o c ia la v g if te r  -  Other social security
contributions ...............................................................................................
V aku u te ttu jen  k an sa n e lä k ev a k u u tu sm a ks u t- De försäkrades fo lkpensionsför- 
säkringsprem ier -  National Pension Insurance premia paid by the insured 
V aku u te ttu jen  sairausvakuutusm aksut -  De försäkrades sjukförsäkringspre­
m ier -  National Sickness Insurance premia paid by the insured...............
V aku u te ttu jen  työttöm yysvakuutusm aksut -  De försäkrades arbetslöshets- 
fö rs ä k r in g s a v g ifte r- Unemployment premia insurance paid by the insured 
T yönantajan  kansaneläkem aksut -  Arbetsgivares fo lkpensionsavg ifter — 
Employers' contributions to the National Pension Insurance scheme 
T yönantajan  s a ira u s v a k u u tu s m a k s u t-A rbetsgivares s jukförsäkringsavgifter 
-  Employers' contributions to the National Sickness Insurance scheme .. 
T yönantajan  työ ttöm yysvakuutusm aksut -  A rbetsgivares arbetslöshetsför- 
säkringsavgifter -  Employers'contributions to the Unemployment Insuran­
ce scheme .................................................................................................
V e ro t y h te e n s ä  - S k a t t e r  to ta l t  -  Total ta x e s ..............................................
36 016
2 746 
33 270 
29 871
7 214 
6 864
6 222
3 228
6 343 
223 347
16,1
13,4
100,0
42138
8 570 
33 568 
31 855
5 031
6 816 
317
6 291 
3 773
9 627 
223 503
18,9
14,2
100,0
1) Sisältää veronpalautuskorjauksen- Inkl. korrigering av försening av skatteåterbäringar- Incl. correction for the postponement o f taxation.
2) Veroperuste muuttui v. 1993 — Beskattningsgrunden ändradesår 1993- The grounds for calculating the tax were changed in 1993.
3) Sisältää liikevaihtoveron tuloutuksen Kelalle — inki. återföring av omsättningsskatt tili FPA- Incl. the amount of turnover tax entered as income by the Social Insurance 
Institution.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot -  SC, Ekonomistatistik -  SF, Economic Statistics
303. Veroaste1) vuosina 1975-1993, % BKT:sta -  Skattegraden1) 1975-1993, procent av BNP
Rate of taxation 'J 1975-1993 as % of GDP
1975 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993*
Veroaste -  Skattegraden -  
Rate o f taxation  ......................... 37,7 40,8 42,4 2I 40,1 3) 43,3 43,4 45,4 46,9 4 6 ,92) 46 ,73)
1) 0ECD:n verotilaston mukaan. Ml. pakolliset työeläkemaksut -  Enligt OECD skattestatistik. Inkl. obligatoriska arbetspensionsavgifter -  According to OECD Tax Revenue 
Statistics. Incl. compulsory employment pension contributions.
2) Vuosina 1986 ja 1992 ei maksettu veronpalautuksia -  Inga skatteåterbäringar år 1986 och 1992- No tax refunds were paid in 1986 and 1992.
3) Vuosina 1987 ja 1993 maksettiin kahdet veronpalautukset-Å r  1986 och 1993 utbetalades skatteåterbäringar för två å r -  Tax refunds for two years were paid in 1987 
and 1993.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot -  SC, Ekonomistatistik -  SF, Economic Statictics
304. Verotuksen rakenne vuosina 1975 ja 1986-1993 -  Beskattningens struktur åren 1975 och 1986-1993
Structure of taxation in 1975 and 1986-1993
1975 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1 9 9 3 *
%
Kotitalouksien tu loverot-Hushållens inkomstskat­
ter -  Income tax, households .........................
Yhteisöjen tuloverot -  Samfundens inkomstskatter
-  Income tax, corporations.............................
Työeläkemaksut -  Arbetspensionsavgifter -  Emp­
loyment pension schemes...............................
Muut sosiaaliturvamaksut-Andra socialskyddsav- 
gifter -  Other contributions to social security
schemes..........................................................
Tavaroista ja palveluksista maksetut verot -  Skat­
ter på varor och tjänster -  Taxes on goods and
services ..........................................................
Muut verot -  Andra skatter -  Other taxes .........
Yhteensä- T o ta lt -  T o ta l.................................
39.1
3.9
6.9
15.2
32,4
2,5
100,0
38,6
3.3
9.3
12.3
33.4 
3,1
100,0
35,3
3.4 
10,2
12.4
35,6
3,2
100,0
35,7
3,6
12,0
11,1
34,2
3,5
100,0
34,9
3.7 
12,7
10.5
34.5
3.7
100,0
34,7
4.6 
15,4
10,1
32,6
2.6
100,0
36,5
2,9
18,0
9,7
31,8
1,1
100,0
33.3 
2,6
16,1
13.4
31,6
2,9
100,0
29,4
2,3
18,9
14,3
31,6
3,6
100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot -  SC, Ekonomistatistik -  SF, Economic Statistics
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305. Valtionvelka. 1973-1993 
Statsskulden, 1973-1993
Central government debt, 1973-1993
Vuoden 
lopussa 
Vid ut­
gången av 
A t the 
end o f
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
Foreign currency denominated liabilities
Markkamääräinen velka -  Skuld i mark -  Markka denominated 
liabilities
Valtion 
velka ') 
Statens 
skulden1 
Central 
govern­
ment 
debt ’)
Valtiontalou­
den kokonais 
velka
Statens tota 
la skuld 
Central go­
vernment 
debt, total
Pitkäaikainen velka 
Långfristiga lån 
Long-term loans
Yhteensä
Totalt
Total
Pitkäaikainen velka 
Långfristiga lån 
Long-term loans
Lyhyt­
aikainen
velka
Yhteensä1
Totalt1)
Total
Obligaatio­
lainat
Obliga­
tionslån
Publicly
offered
bonds
Muut jouk­
kovelkakirja 
lainat 
Övriga 
masskulde- 
brevslän 
Privately 
placed 
bonds
Velkakirja­
lainat
Skulde-
brevslàn
Promissory
notes
Yleisö- 
obligaatio 
lainat 
Obligation 
lån för all­
mänheten 
Publicly 
offered 
bonds
Muutjoukk 
velkakirja­
lainat 
s- Övriga 
masskulde 
brevslån 
Privately 
placed 
bonds
o- Velkakirj 
lainat 
Skulde- 
brevslàn 
Promisso 
notes
Kortfristi 
i-  lån 
Short 
term 
loans
iY
a
1 000 000 mk -  FIM million
1973 . . . .  917 179 299 1 395 776 981 2 - 1 759 3 1 5 4
1974 . . . .  868 166 118 1 152 596 931 1 - 1 528 2 680
1975 . . . .  931 582 96 1 609 811 834 1 289 1 935 3 544
1976 . . . .  13 16 858 74 2 248 1 323 844 8 200 2 375 4 623
1977 . . . .  2 266 1 331 82 3 679 1 909 1 026 29 110 3 074 6 753
1978 . . . .  4 668 2 253 439 7 360 2 959 1 072 576 229 4 836 12 1 9 6
1979 . . . .  5 782 2 097 1 085 8 964 3 956 1 228 867 174 6 225 1 5 1 8 9
1980 . . . .  6 726 2 1 8 9 1 426 10 341 5 325 1 555 705 40 7 625 17 966
1981 . . . .  8 416 2 591 2 324 13 331 6 303 1 744 715 9 8 771 2 2 1 0 2
1982 . . . .  11 688 3 038 4 081 18 807 7 635 2 896 847 63 11 441 30 248
1983 . . . .  14 127 3 391 4 205 21 723 9 506 4 864 2 013 18 16 401 3 8 1 2 4
1984 . . . .  16 513 2 666 5 767 24 946 12 037 5 367 1 653 266 19 323 44 269
1985 . . . .  17 316 2 703 5 658 25 677 14 994 5 352 526 432 21 304 46 981
1986 . . . .  17 905 3 038 6 038 26 981 18 059 6 094 449 411 25 013 51 994
1987 . . . .  20 407 2 697 5 576 28 680 22121 4 397 295 3 018 29 831 58 511
1988 . . . .  20 202 1 804 4 273 26 279 24 243 4 904 368 2 290 31 805 58 084
1989 . . . .  18 505 852 3 429 22 786 24 1 2 6 5 401 349 250 3 0 1 2 6 52 912
1990 . . . .  20 917 732 3 1 4 4 24 7 9 3 23 982 4 832 3 431 - 32 245 57 038 58 772
1991 . . . .  38 7 0 3 2 437 2 506 43 646 31 018 4 1 7 7 8 031 5 1 8 0 48 406 92 052 89 505
1992 . . . .  100 244 3 669 2 474 106 387 40 578 3 430 10 125 14 762 68 895 175 282 171 113
1993 . . . .  142 824 8 737 4 0 1 6 15 5577 71 082 2 602 13 458 22 824 109 966 265 543 261 942
1) Sisältää budjettitalouden velkaa Valtion eläkerahastolle -  Inkl. budgethushållningens skuld till Statens pensionfund-/nc/. budgetary liabilities to the 
State Pensions Fund.
Lähde -  Källa -  Source: Valtiokonttori -  Statskontoret -  State Treasury
306. Tullilaitoksessa kannetut valtion tulot, 1983-1993
Statsinkomster som burits upp vid tullverket, 1983-1993
State revenue collected by the Board of Customs, 1983-1993
Yuosi
Ar
Year
Tuontitulli
Importtull
Import
duty
Tuonti­
maksut
Import­
avgifter
Import
levies
Tasausvero
Utjämnings-
skatt
Import
equalization
tax
Liikevaihto­
vero
Omsättnings­
skatt
Purchase tax
Auto-ja
moottori­
pyörävero
Bil-och
motorcykel­
skatt
Automobile 
andmotor- 
cycle tax
Valmiste­
vero
Acciser
Excise
duties
Nestemäisten 
polttoaineiden 
varmuusvaras- 
tointimaksu 
Säkerhetsupp- 
lagsavgift 
för flytande 
bränslen 
Security stora­
ge charge on 
liquid fuel
Muut verot 
ja maksut 
Övriga 
skatter och 
avgifter 
Other 
taxes and 
levies
Koko
kanto
Uppbörd
Total
yield
Osuusvaltion 
verotuloista 
Andel av 
skatten till 
staten 
% o f state 
tax revenues
1 000 m k - FIM 1000 %
1983 . . . 8 1 0445 134 832 769 817 7 839 926 2151 570 10 823 471 229 247 239 771 22 999 079 40,9
1984 . . . 864 275 14 352 853 778 9 928 373 2 417 229 11 656 581 231 994 164 669 26 131 251 39,8
1985 . . . 781 061 21 309 839 773 11 492 592 2 621 434 12 696 635 243 285 278 313 28 974 402 39,2
1986 . . . 856 331 18 822 907 322 12 628 103 3 252 921 13 190 753 254 294 298 656 31 407 202 39,2
1987 . . . 1 027 757 18 452 847 372 1 4 1 2 4 7 8 7 3 684 036 12 031 082 259 810 302 024 32 295 320 37,1
1988 . . . 1 301 309 136 834 938 314 1 6 2 1 4 0 1 3 4 600 159 13 939 602 257 425 313 798 37 701 454 37,0
1989 . . . 1 358 603 13 5193 1 069 064 18 907 109 5 2 1 5165 15 102 561 261 409 328 528 42 377 632 36,5
1990 . . . 1 378 688 70 301 1 065 399 19 451 088 4  003 026 17 334 095 262 387 4 1 8 1 5 9 43 983 143 36,4
1991 . . . 1 232 479 58 321 752 028 16 113 535 2 274 430 18 439 785 252 214 4 4 4377 39 567 1 69 34,4
1992 . . . 1 139327 7 3 1 0 3 465 1 91 17 440 1 48 1 920 112 18 512 488 243 949 425 289 40 219 607 38,3
1993 . . . 1 1 5 6 1 8 0 62 395 269 450 19 390 739 1 695 010 20 388 490 218 864 483 961 43 6 6 5 0 8 9 43,6
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotuotanto ja  -palvelu -  Tullstyrelsen, Statistikproduktion och -service -  National Board of Customs, Statistics Production and
Service
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307. Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut verovuosilta 1972-1992 
Skatter och avgifter av skattenatur som debiterats på grund av inkomst och förmögenhet skatteåren 1972-1992
Taxes and levies imposed on the basis of income and wealth for tax years 1972-1992
Vuosi
År
Year
Tulo-ja varalli­
suusvero 
Inkomst- och 
förmögenhetsskatt 
Income and 
property tax
Kunnallisvero 
Kommunalskatt 
Municipal tax
Kirkollisvero 
Kyrkoskatt 
Church tax
Kansaneläke­
vakuutusmaksu 
Folkpensionsavgift 
National pension 
insurance premium
Sairausvakuutus­
maksu
Sjukförsäkrings­
avgift
Health insurance 
premium
Merimiesvero 
Sjömansskatt 
Sailor's tax
Verot ja maksut 
yhteensä 
Skatter och 
avgiftertotalt 
Taxes and 
levies total
1 000 000 m k -  FIM million
1972 .......... . 4 020 4 670 330 460 340 60 9 890
1973 .......... . 5 450 5 640 400 620 460 80 12 660
1974 .......... . 6 910 7 290 510 790 600 90 16 200
1975 .......... . 8 940 9 290 640 1 130 760 120 20 870
1976 .......... . 10 1 4 0 10 7 5 0 750 1 290 870 140 2 3 9 4 0
1977 .......... . 9 630 11 710 810 1 380 930 150 24 610
1978 .......... . 9 510 12 4 1 0 860 1 290 630 150 24 850
1979 .......... . 11 290 14 1 3 0 990 1 480 820 160 28 880
1980 .......... . 13 320 16 540 1 160 1 720 960 200 33 890
1981 .......... . 15 3 1 0 19 0 1 0 1 330 1 970 1 090 220 38 930
1982 .......... . 17 4 1 0 21 710 1 530 2 030 1 250 250 4 4 1 7 0
1983 .......... . 19 860 24 280 1 710 2 1 7 0 1 390 260 49 670
1984 .......... . 22 260 27 000 1 900 2 690 2 250 300 56 400
1985 ......... . 25 760 30 430 2 1 5 0 3 1 7 0 2 970 320 64 800
1986 .......... . 27 330 33 020 2 320 2 980 3 210 1) 68 860
1987 .......... . 30 520 36 340 2 550 3 230 3 490 ’ ) 7 6 1 3 0
1988 .......... . 36 460 40 780 2 850 3 560 3 860 ’ > 87 500
1989 .......... . 39 470 44 890 3 1 2 0 3 330 4 210 '] 95 010
1990 .......... . 41 890 49 685 3 450 3 610 4 595 ’ I 103 230
1991 .......... . 35 360 48 525 3 335 3 625 5 420 '] 96 265
1992 .......... . 34 350 49 280 3 2 1 0 8 3 7 0 7 1 8 0 ’ ) 10 2390
') Merityötuloverotuksen perusteella perittävät verot on jaettu veronsaajien kesken verovuosilta 1986-1992. Tämän takia tietoa ei esitetä erikseen -  Skatter som uppbärs 
p.g.a.inkomstbeskattningenförsjömansarbeteharfördelatsefterskattemottagareskatteären 1986-1992. Därför ges ingen separat uppgift h ä r - For tax years 1986-1992, 
divided between the recipients of the tax; hence, no separate data given here.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
308. Kunnallisvero verovuodelta 1992 sekä jakauma verovelvollisryhmittäin verovuosilta 1987 ja 1992 
Kommunalskatten skatteåret 1992 och fördelning efter skattskyldiggrupp skatteåren 1987 och 1992
Municipal tax for 1992 and distribution of municipal tax across taxpayer groups for 1987 and 1992
Verovelvollisryhmä 
Skattskyldigg rupp 
Taxpayergroup
Kunnallisvero ’ ) 
Kommunalskatt’] 
Municipal tax !j
Kunnallisveroa 
maksavia 
Antalet 
skattskyldiga 
Payers of 
municipal tax
%
%
Kunnallisvero %:na kunnallis­
veron kokonaismäärästä 
Kommunalskatt i % av 
kommunalskattenstotalbelopp 
% distribution of municipal tax
milj. mk- 
FIMmill.
Muutos %:na 
edellisestä 
vuodesta 
Förändring från 
föregående âr i 
Change on 
previous year.
1987 19921|
Y h t e e n s ä - T o t a l t -  Total............................................................
Luonnolliset henkilöt, yhteensä- Fysiska personer, to ta lt- Individuals, 
to ta l ..............................................................................................................
49 890
46 390
2,7
2,5
4131 220
3 922 580
100,0
90,5
100,0
93,0
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees............................................... 30 500 -3,9 1 728 810 66,7 61,1
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners............................................... 6 975 15,9 745100 10,3 14,0
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -Farm ers  ...........................
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat -  Rörelseidkare o. yrkesutövare -
Self-em ployed .....................................................................................
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska personer -  Other indi­
viduals ...................................................................................................
Yritykset ja muut yhteisöt -  Företag och övriga samfund -  Corporate 
enterprises and other corporations ......................................................
1 660 
1 060 
6195
3 500
-7,8
-9,0
35,7
6,4
125 090 
75 080 
1 248 500
208 640
3.5 
2,9 
7,1
9.5
3,4
2,1
12,4
7,0
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint stock companies ......................... 2 420 5,4 68  460 6,6 4,9
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies .........................
Henkilöyhtiöt -  Personbolag -  Partnerships and
partnership associations...................................................................
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar, stiftelser 
-  Corporations.....................................................................................
115
425
185
155,6
-6 ,6
23,3
1 910 
34 300 
8 500
0,4
1,2
0,8
0,2
0,9
0,4
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamfund -  Housing corporations................ 210 7,7 13210 0,2 0,4
Kuolinpesät -  Dödsbon -  Decedent's estates .................................... 145 -3 ,3 82 260 0,3 0,3
' I  Luonnollisten henkilöiden saama yhtiöveron hyvitys on otettu huomioon kunnallisverossa -  Gottgörelse för bolagsskatt för fysiska personer har beaktats i kommunal­
beskattningen -  Credits for payment o f corporate tax by private individuals have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
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309. Valtion tuloverotus verovuodelta 1992 sekä jakauma verovelvollisryhmittäin verovuosilta 1987 ja 1992
Statens inkomstbeskattning skatteåret 1992 samt fördelningen efter skattskyldiggrupp skatteåren 1987 och 1992
State income taxation for 1992 and distribution of state income tax by taxpayer group for 1987 and 1992
Verovelvollisryhmä
Skattskyldiggrupp
Taxpayergroup
Valtion tulovero ') 
Statens inkomstskatt'I 
State income tax 'I
Valtion tuloveroa maksavia 
Antal et skattskyldiga 
Payers of state income tax
Verojen suhteellinen 
prosenttijakauma 
Skatternas relativa pro­
centfördelning 
% distribution of taxes
milj. mk — 
FIM mill.
Muutos %:na 
edellisestä 
vuodesta 
Förändring från 
föregående år i % 
Change on 
previous year, %
Yhteensä
Totalt
Total
Osuus %:na 
tulonsaajista 
Andel av inkomst­
tagarna i %
As % of income 
recipients
1987 1992
Y h te e n s ä -T o ta lt-  Total........................................................... 34 890 -0,6 2 757 410 64,2 100,0 100,0
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer, to ta lt-  
Individuals, to tal........................................................................ 32100 0,8 2 688 180 66,2 91,6 92,0
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees................................... 25 050 -2,0 1 602 080 86,1 74,0 71,8
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners................................... 3 485 20,8 441 500 41,3 8,4 10,0
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -  Farmers.................. 890 -11,4 117 490 71,0 2,5 2,5
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat -  Rörelseidkare och yrkes­
utövare -  Self-employed..................................................... 865 -14,4 60 500 70,7 4,0 2,5
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska personer -  
Other individuals ................................................................. 1 810 31,6 466 610 53,2 2,7 5,2
Yritykset ja muut yhteisöt -  Företag och övriga samfund -
Corporate enterprises and other corporations ...................... 2 790 -14,2 69 230 29,1 8,4 8,0
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint stock companies................
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies..............
2 245 -18,1 40100 50,0 5,5 6,4
110 175,0 510 53,3 0,1 0,3
Henkilöyhtiöt -  Personbolag -  Partnerships and
partnership associations.....................................................
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar, 
stiftelser -  Associations, institutions, funds.......................
345 -9,2 18 920 43,7 2,4 1,0
25 400,0 830 31,8 0,2 0,1
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamfund -  Housing corporations — 25 -28,6 3 770 10,7 0,0 0,1
Kuolinpesät -  Dödsbon -  Decedent's estates......................... 40 -20,0 5100 6,7 0,2 0,1
'I Valtion tuloveron määrä ei sisällä veronkorotuksia ja luonnollisten henkilöiden yhtiöveron hyvitys on otettu huomioon laskelmissa -  Statens inkomstskatt inbegriper inte 
skatteförhöjningar och gottgörelse för bolagsskatt för fysiska personer har beaktats i beräkningarna -  The amount of state income tax does not include punitive tax 
increases; credits for payment of corporate tax by private individuals have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
310. Veroäyrimäärät verovuodelta 1992 lääneittäin 
Antal skattören skatteåret 1992 länsvis
MuniciDal income tax units for 1992 bv province
Lääni
Län
Province
Äyrit yhteensä 
Skattören 
Tax units, total
Henkilökohtaisista tuloista kertyneet äyrit 
Skattören som influtit av personliga inkomster 
Tax units from personal income
Milj. kpl 
Milj. st. 
Millions
Muutos, % 
Förändring, % 
Change, %
Milj. kpl 
Milj. St. 
Millions
Muutos, % 
Förändring, % 
Change, %
Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole country .. 291 486 -0,2 256 690 1,1
Uudenmaan-N ylands ....................................... 95 586 -0,4 86 672 -0,6
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs................ 40 324 -0,2 34 800 2,0
Hämeen -T avastehus......................................... 38 543 -0,2 34 317 1,4
Kymen -  Kymmene .............................................
Mikkelin — S:t M iche ls .........................................
18 831 
10156
-1,3
0,0
16 728 
8 519
1,1
2,2
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ..................... 8165 0,3 6 963 2,9
K uopion-Kuop io ................................................. 12 707 0,6 10 922 2,1
Keski-Suomen — Mellersta Finlands .................. 12 958 -0,5 11 410 2,5
Vaasan-Vasa ..................................................... 21 062 0,6 17 357 2,5
Oulun -  Uleâborgs............................................... 21 280 1,3 18 605 2,9
Lapin — Lapplangs ............................................... 10 334 0,5 9101 2,0
Ahvenanmaa -  Åland ......................................... 1 541 -7,6 1 298 -7,3
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f Taxes
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311. Kuntien menot ja tulot, 1989-1992
Kommunernas utgifter och inkomster, 1989-1992
Expenditure and revenue o f municipalities, 1989-1992
Meno- ja tuloryhmä 
Utgifts- och inkomstgrupp 
Expenditure and revenue group
1989 Vuosimuutos 1990 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
Vuosimuutos 1991 ’ 
Förändring på 
årsnivå 
Change on
previous year ,
Vuosimuutos 1992 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previeusyear
milj.mk 
FIM mill. %
milj.mk 
FIM mill. %
milj.mk 
FIM mill. %
milj.mk 
R M  mill. %
M e n o t- U tg ifte r- E x p e n d itu re
0 Yleishallinto-Allm än förvaltning- General administration ..
1 Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  Public order.................
2 Terveydenhuolto -  Hälsovård -  Public health care ................
3 Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social welfare services___
4 Sivistystoimi -  BW dmrvjsväsentSet- Education and culture . . .
5 Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning och allmänna arbeten
-  Community planning and public works.............................
3 834 
1 917 
14 267 
20 889 
23 505
5 212
8,6
12,7
8,1
15.0
10.1
7,9
4 307 
2166
16 451
24 648
25 899
5 738
12.3
13.0
15.3
18.0 
10,2
10,1
4 648 
2 352 
18015 
27 617 
27 650
6 022
7.9 
8,6 
9,5 
12,0 
6,8
4.9
4 621 
2 346
17 813 
29 673 
27 414
5 777
- 0,6
-0,3
- 1,1
7,4
-0,9
-4,1
6 Kiinteistöt -Fastigheter- Real estate ...................................
7 Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och tjänsteverksamhet -
Business and services ........................................................
4 483 
13 780
13,2
6,1
5 086 
15018
13,4
9,0
5 454 
15411
7,2
2,6
5 706 
14 892
4,6
-3,4
8 Rahoitus -  Finansiering -  Finance...........................................
0-8 Käyttömenot yhteensä -  Driftsutgifter totalt -  Total cur­
rent expenditure ..................................................................
2 359 
90 247
13.3
10.3
2 686 
102 001
13,9
13,0
3 390 
110 560
26,2
8,4
3 846
112 088
13,4
1,4
Palkat -  Löner -  Wages and salaries .......................................
Muut henkilöstömenot -  Övriga personalutgifter -  Other per­
sonnel expenditure ..............................................................
Laskennalliset korot ja poistot -  Kalkylerade räntor och av­
skrivningar -  Imputed interest expenses and depreciations
31 521
7 871
8 920
10,9
15,6
8,4
34 848 
9427 
9 921
10,6
19,8
11,2
37 574 
10716 
10 562
7,8
13,7
6,5
36 822 
10 974 
10 947
- 2,0
2,4
3,6
Osuudet -  Andelar -  Shares.................................................... 10 683 10,4 11 909 11,5 12 997 9,1 13 992 7,7
Avustukset -  Understöd -  Grants............................................ 4 306 18,0 5607 30,2 6 498 15,9 7318 12,6
9 Pääomamenot -  Kapitalutgifter -  Capital expenditure ..........
Käyttöomaisuuden hankinta -  Anskaffning av anläggningstill­
gångar -  Acquisition o f fixed assets...................................
Lainojen lyhennykset -  Amorteringar på lån -  Repayments on 
loans ...................................................................................
17 283 
14 059 
2 334
7.4
6.5
5.6
20 548 
16746 
2 831
18,9
19,1
21,3
19 784 
15317 
3 422
-3,7
-8,5
20,9
16 929 
12 397 
3 672
-14,4
-19,1
7,3
Menot yhteensä -  Utgifter totalt -  Total expenditu re ..........
T u lo t-  Inkomster -  Revenue
0 Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration ..
107 530
588
9,8
8,1
122 549
693
14,0
17,9
130 344
794
6,4
14,5
129 016
882
- 1,0
11,2
1 Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  Public order................. 534 -32,9 598 11,9 667 11,6 695 4,2
2 Terveydenhuolto- Hälsovård -Public health care ................ 3 622 3,8 4174 15,3 4 643 11,2 4717 1,6
3 Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social welfare services___ 10 073 13,7 11 870 17,8 13 531 14,0 14 346 6,0
4 Sivistystoimi -  BW öninqsvåsendet- Education and culture . . .
5 Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning och allmänna arbeten
-  Community planning and public works.............................
12 430 
1 608
9,0
7,7
13 629 
1 735
9,6
7,9
14 734 
1 875
8,1
8,1
15 088 
1 895
2,4
1,0
6 Kiinteistöt -  Fastigheter -  Real esta te ...................................
7 Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och tjänsteverksamhet -
Business and services ........................................................
4119 
12 745
12,6
5,4
4 597 
13 706
11,6
7,5
4 993 
14 340
8,6
4,6
5 277 
14105
5,7
- 1,6
8 Rahoitus -  Finansiering -  Finance..........................................
0-8 Käyttötulot yhteensä -  Driftsinkomster totalt -  Total cur­
rent revenue .......................................................................
49384
95103
12,3
10,2
53 912 
104 914
9,2
10,3
53 812 
109389
- 0,2
4,3
54149 
111 154
0,6
1,6
Verotulot -Skatteinkomster- Taxes .......................................
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersättningar
-  State grants and compensations .....................................
Maksut ja korvaukset -  Avgifter och ersättningar -  Payments 
and compensations..............................................................
43 855 
23 289 
14615
10,6
10,7
7,9
47 881 
26 399 
15 996
9,2
13,4
9,5
47176 
29168 
17 253
-1,5
10,5
7,9
47 242 
29 621 
17 952
0,1
1,6
4,1
Sisäiset tulot -  Interna inkomster -  Internal income................ 6 084 9,6 6 725 10,5 7 335 9,1 7150 -2,5
9 Pääomatulot -  Kapitalinkomster -  Capital revenue................
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersättningar 
-  State grants and compensations..........................................
13 973 
1 327
7,5
11,8
16 562 
1 568
18,5
18,1
18 896 
1 574
14,1
0,4
19152 
1 407
1,4
- 10,6
Lainanotto -  Upplåning -  Borrowings....................................... 4 015 -3,6 5 446 35,6 7 551 38,7 7 671 1,6
Poistot -  Avskrivningar -  Depreciations................................... 5 905 8,1 6 632 12,3 7 024 5,9 7 250 3,2
Tu lo tyhteensä- Inkomster to ta lt— Total revenue ................
Käyttötalouden ylijäämä, p/veroäyri-Överskott i driftshushållnin­
gen, p/skattöre -  Current finances surplus, pennis per tax unit
109 076
4,31
9,8 121 476
3,49
11,4 128285
1,94
5,6 130 306
2,16
1,6
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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312. Kuntien talous kunnittain, 1992
Kommunernas ekonomi kommunvis, 1992
Local government finances by municipality, 1992
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster- Revenue
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfare 
services
Sivistystoimi
Bildnings-
väsendet
Education
andculture
Liike-ja palvelu 
toiminta 
Affärs-och 
tjänste­
verksamhet 
Business and 
services
- Pääomatalou; 
Kapitalhus­
hållning 
Capital 
finances
s Yhteensä 
Totalt 
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
1 000 mk -  RM 1000
Kaikki kunnat -A l lm u n i­
c ipalities ....................
K a u p u n g it-Urban mu­
nicipalities ......................
Muut kunnat -  Rural mu­
nicipalities ......................
129 016 374 
89 780 232 
39 236 142
17 812939 
12740 378 
5072 561
29672 643 2 
19176310 1 
10 496 333
7 414122 
7 878 496 
9 535626
14 892 384 
13 361 056 
1 531 328
16 928 861 
11 501 294 
5 427 567
130 305 896 
90 981 190 
39 324706
31 028 141 
17 706 427 
13 321 714
U udenm aanlääni.......... 36 351 384 5 911 052 8 627 734 6 380 682 5 119 250 4 777 611 36 834 612 5 750 785
Kaupung it- U rb a n ........ 31 604 301 5 248 644 7 342 536 5 273 280 4 867 374 4 1 69 372 32 1 41 274 4711 008
Helsinki ........................ 17 706 305 3 276 575 3 871 445 2 318 305 3 671 767 2 219 388 17 916 465 2 225 862
Espoo ............................ 4 304 700 660 515 1 168 337 970118 389 372 488 706 4 357 777 674458
Hanko ............................ 352 823 51 833 69175 54 822 57 824 62 080 333 712 66 492
Hyvinkää ...................... 956 550 151 299 233 084 224 077 71 116 96 065 990 438 210158
Järvenpää .................... 870 382 122 017 215438 159 282 39 980 193105 868 450 153 321
Karjaa............................ 214 998 28159 52 048 50 070 12 831 23 221 216132 48 353
Karkkila ........................ 253 551 35 471 49 689 36 263 39 226 50 596 260 169 56 769
Kauniainen.................... 248 392 25 629 51 645 75713 22 911 37 017 239 639 38 620
Kerava .......................... 921 608 103 758 167 846 137 601 90 790 290 407 934199 132 780
Lohja.............................. 331 184 44 338 76360 78 910 25 800 41 278 319 293 64 582
Loviisa .......................... 215 850 23 616 41 082 59 666 23 375 16312 229 267 48115
Orimattila...................... 265 270 32 882 78186 60 617 6 562 44 433 261 043 78 314
Porvoo ......................... 544134 61 677 143 366 145487 28 465 71 042 558 151 108 056
Tammisaari .................. 285 199 38 232 67 023 60 854 35 300 27 355 292 364 52164
Vantaa ......................... 4 133 355 592 643 1 057 812 841 495 352 055 508 367 4 364175 752 964
Muut kunnat -R u ra l . . . 4 747 083 662 408 1 285198 1 107 402 251 876 608 239 4 693 338 1 039777
A rtjä rv i......................... 31 624 3 436 12 973 5 246 547 3 907 31 110 12 364
Askola ......................... 85 398 9 965 25 645 23 096 1 828 11 570 85 238 24 090
Inkoo .............................. 92 419 14 402 26 552 16797 2 253 12 269 87167 18 530
Karjalohja..................... 21 512 2 662 7 947 2 958 329 3989 21 408 6588
Kirkkonummi ................ 536 005 67158 157 469 157 845 14 991 45 318 539 360 98 245
Lapinjärvi..................... 66156 7 846 17 951 19 231 2179 5 676 65 064 21 362
Liljendal........................ 26 083 3 789 8 564 4 406 1302 1 781 25 605 6775
Lohjan kunta ................ 349 448 45 921 95 879 91 122 12014 50 014 350 747 73 485
Myrskylä ...................... 33192 3 409 12616 5 029 849 3 849 34436 9162
Mäntsälä ..................... 332 477 53 805 87 700 67 259 10 555 61 804 322 793 92 382
Nummi-Pusula.............. 102 917 12 835 34 489 27 522 2 496 10 292 108 386 34 024
Nurmijärvi .................... 717 784 88 587 154 932 133102 114 995 102 038 708 676 122 982
Pernaja ......................... 56 486 7 960 22 425 11 234 1 350 3 076 60 016 16136
Pohja ............................ 109 868 17 238 29127 18 620 5 751 12 466 104 336 22 603
Pornainen..................... 54 808 7 159 18 763 14 453 371 4 528 54 349 16 281
Porvoon mlk................... 425191 53 678 130 022 120 529 21 227 28 852 390 063 79 375
Pukkila ......................... 32 391 3174 11016 5 223 615 5 201 32 336 10412
Ruotsinpyhtää .............. 55 343 7 252 18 755 11 923 2188 4 692 54 246 13 457
Sammatti ...................... 17 202 1 933 7 240 2 892 234 1 608 18 933 4 798
Sipoo ............................ 338 895 54193 76 550 78 688 11 624 55 033 349 299 70 562
Siuntio .......................... 78 421 9 855 24 488 18711 2 469 7 314 78 566 15 463
Tenhola ........................ 53 764 8 373 17 498 10 971 849 5 221 53171 14126
Tuusula ........................ 648 466 98 288 166 648 144726 28 506 106 988 642 308 133 393
Vihti .............................. 481 233 79 490 119 949 115819 12 354 60753 475 725 123182
Käyttö­
talouden 
ylijäämä ') 
Överskott i 
driftshus­
hållningen '] 
Current 
finances 
surplus 1)
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista2) 
Andel av kommunal­
förbundens stats­
bidrag 2)
l Share of state grants 
to federations of 
municipalities 2I
i Varat ja velat, 31.12. -  Tillgångar och skulder -  Assets and liabilities
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
Kassavarat 
jatalletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset vei 
Långfristiga sku 
Long-term liabil,
at4) 
Ider ) 
ities4)
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvency
Län och kommun
)
p/äyri 
p/skattöre 
pAax unit
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
p/äyri 
p/skattön 
p/tax uni
e
(
18 478 589 
15418719
47 242 296 
32 416 285
2,16
2,18
11 070343 
5 479 548
7 987 231 
5 738 550
8 423 962 
5 837 171
28 253 814 
18 614 430
5618 
5 935
-4,55
-3,66
Alla kommuner 
Städer
3 059 870 14826011 2,12 5 590 795 2 248 681 2 586 791 9 639 384 5094 -6,58 Övriga kommune
5771 950 14 781 505 1,34 1 469654 2 664 556 2 428035 7 006 792 5 543 -1,72 Nylands Iän
5 328 466 12 626348 1,44 1 000 207 2 505 810 2 103 640 5 897 940 5 683 -1,11 Städer
3 813 413 6 039 501 1,70 224 977 2 056 979 1 205 686 2 680 138 5 387 1,51 Helsingfors
399 894 2 435 925 1,49 160 919 129127 143155 817 334 4 652 -2,28 Esbo
73 798 125 815 1,98 20 530 7 903 21 413 127196 11 189 -11,14 Hangö
90 789 417 879 2,15 60786 51 966 56 604 343 802 8 520 -5,75 Hyvinge
66 666 336 301 -0,19 42 322 3 477 51 526 201 385 6 206 -7,55 Träskända
28108 92 459 2,25 31 787 8 828 12 604 53489 5 986 -5,94 Karis
47 925 79 202 -1,28 16142 9 069 33 847 138 230 15 225 -26,13 Högfors
21 832 114 499 4,09 6613 110137 49 917 13014 1 637 13,53 Grankulla
114711 298 129 1,61 39 260 925 65 775 206 429 7 370 -5,69 Kervo
43 624 147 978 1,01 44448 6 901 34 909 39 323 2 662 -2,99 Lojo
31 378 83 423 0,24 25493 23 592 7 709 50 274 6 043 -1,92 Lovisa
21 499 114564 1,69 61 303 6 801 15 587 64682 4 542 -7,63 Orimattila
69 652 226 478 1,37 51 783 47 844 20 020 87 644 4 299 -0,78 Borgå
53 634 128777 2,86 36108 18219 13 663 53 047 4 646 -1,90 Ekenäs
451 543 1 985 418 0,55 177736 24 042 371 225 1 021 953 6 497 -3,87 Vanda
443 484 2155157 0,73 469 447 158746 324 395 1 108 852 4 900 -5,37 Övriga kommunt
2 339 11 778 1,48 6972 2 276 3 064 8047 4 665 -8,20 Artsjö
6114 37 382 2,07 14953 123 7 917 30409 7 054 -13,88 Askola
6 972 41 327 -2,16 12163 87 10 922 22 299 4 632 -6,05 Ingå
1 703 11 350 4,39 4 767 1 510 1 624 3 678 2 610 -2,25 Karislojo
37 919 291 365 -0,15 42 009 5177 20 211 132 553 5 085 -4,71 Kyrkslätt
5 339 27 735 1,73 11643 3 588 4 839 13 458 4 004 -4,06 Lappträsk
1 421 11650 0,57 5 226 - 5728 9 356 6 075 -13,90 Liljendal
31 605 180 851 1,62 47322 16130 18 452 45 220 2 405 -1,74 Lojo kommun
2 431 16389 3,89 7 586 3 854 2 946 10617 5139 -7,30 Mörskom
27 872 126121 2,12 29 968 6 050 25397 111 822 7 430 -9,78 Mäntsälä
7811 47 640 3,98 19793 15 683 7 519 9 709 1 683 3,33 Nummi-Pusula
128 852 280 570 1,98 36 014 37 307 45 071 115964 4 043 -3,72 Nurmijärvi
5 349 31 553 3,01 12315 4 589 3 055 11 424 3 046 -0,77 Pernå
9 485 48 970 -1,07 21 838 3171 20 564 38 412 7 349 -12,81 Pojo
2 876 31 260 2,05 10376 997 2 744 17 987 5 297 -8,47 Borgnäs
31 392 186 912 -3,27 49458 1 407 34 001 109 096 4 964 -5,61 Borgå Ik.
1 692 14 958 2,83 6138 1 045 1 177 11 887 6 401 -8,38 Pukkila
3 631 27146 1,73 9851 3171 3 590 13 457 4 048 -5,28 Strömfors
1299 10 589 4,54 3398 2 580 1 208 6 070 4 947 -5,46 Sammatti
24186 150 275 1,10 23801 16 450 18 705 87 791 5 894 -5,61 Sibbo
7 055 43 865 0,45 9714 551 5 024 14 477 3 333 -3,85 Sjundeå
3 285 25 795 0,75 12 798 4 891 4 856 14737 4768 -7,33 Tenala
55 870 284 568 0,36 36718 14196 54 873 156141 5 621 -6,26 Tusby
36 986 215108 1,91 34 626 13913 20 908 114 241 5 233 -6,12 Vichtis
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312. (jatk. -  forts. -  cont. |
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfar 
services
Sivistystoimi 
Bildnings- 
väsendet 
e Education 
and culture
Liike-ja palvelu 
toiminta 
Affärs- och 
tjänste­
verksamhet 
Business and 
services
- Pääomatalou: 
Kapitalhus­
hållning 
Capital 
finances
î Yhteensä 
Totalt 
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
1 000mk -  A M  1000
T uru n  ja  Porin  lään i . . . . 18 229  900 2 230 452 3 993 391 3 9 0 8 0 3 8 2 542 819 2 289 243 18 437 471 4 097 857
K a u p u n g it - Ur ban  . . . . . 1 2 7 1 3 1 8 2 1 5 8 3 3 1 8 2 510 074 2 521 140 2 302 274 1 551 014 12 904  809 2 517 912
Turku ................................ 5 566 703 759 576 1 051 504 836 255 1 358 562 565 079 5 604  931 868 872
Harjavalta ...................... 1 881 6 3 22 021 45 924 57 582 10 323 18 378 182 703 47 655
Huittinen ......................... 198 469 22 886 3 9 7 2 7 5 9 6 9 4 6 602 33 483 200 839 57 363
Ikaalinen ......................... 197 411 33 414 44 699 57 626 5 501 22 568 208 008 74 601
Kankaanpää .................... 287 920 27 073 65 483 7 1 9 3 6 8 249 68131 291 588 81 201
K o k e m ä k i........................ 168 855 35  604 45 210 38 548 1 324 20 273 164 523 5 7 1 9 8
L a i t i la ................................ 228  939 1 9 2 7 3 49 497 76 617 10 847 36  338 214  648 5 4 1 4 5
Loimaa .............................. 176 992 18 206 33 222 49 446 9 7 3 5 17 629 183 614 4 4 3 5 3
N a a n ta l i ........................... 363  458 2 6 1 9 6 6 4 1 8 2 74  332 7 3 7 9 1 65 807 328 765 49 316
P ara in e n ........................... 252  313 2 6 1 6 8 65 751 5 9 1 4 3 13 573 4 6 1 3 8 247 324 56 268
Parkano ........................... 181 581 15 075 42 615 44 373 6 8 1 6 3 3 1 6 4 183 665 58 961
P o r i ..................................... 2 291 401 309 483 427 910 4 9 0 7 4 3 4 1 0 1 5 5 295 099 2 397 273 573 158
R a is io ................................ 5 1 5 4 1 4 64 528 106 519 116 978 69 217 6 8 1 6 2 548 310 102 649
Rauma .............................. 840  128 75 830 165 841 19 5 9 1 6 169 950 111 512 884  068 157 398
Salo .................................. 5 1 6 0 1 8 54 220 103 713 1 1 9 4 6 3 49 550 65 801 535 204 91 020
Uusikaupunki ................. 445  609 43 559 83 912 88 050 75 698 56 607 418 294 63 702
Vam mala ......................... 293  808 30 206 74 365 84 438 22 381 26 845 311 052 80 052
M u u t  k u n n at - R u r a l  . . . 5 5 1 6 7 1 8 647 134 1 483 317 1 386  898 240 545 738  229 5 532 662 1 579 945
Alastaro ........................... 69  563 7 1 3 3 20 408 13 795 1 8 4 0 9 431 74 662 22 740
Askainen ......................... 17 813 1 4 3 6 4 287 2 245 524 4 599 17 378 4 2 1 0
Aura .................................. 51 790 6 285 16 277 9 509 2 1 7 2 6 644 52 875 1 0 9 1 5
Dragsfjärd ...................... 73 857 10 240 20 882 18781 1 763 7 1 4 5 76  912 20 573
Eura .................................. 204  981 38 323 46 374 45 512 1 3 2 1 8 26 772 201 469 51 165
Eurajoki ........................... 120 749 15 271 29 210 31 725 3 801 16 078 123 934 4 0 1 8 8
H a lik k o ............................. 17 0 0 1 5 17 594 43 479 42 749 6 051 29 745 170 317 40 518
H o n ka jo k i........................ 58 651 4 225 15 243 12 247 1 3 5 4 1 6 1 8 4 57 555 26 607
H o u ts k a r i......................... 12 997 988 4  928 2 876 - 1 145 1 4 8 0 8 5 437
Häm eenkyrö .................... 168 078 19131 47 655 43 860 11 084 18 793 173 283 53 328
I n iö ..................................... 5 243 542 1 491 773 653 493 5 029 2 400
Jämijärvi ......................... 51 676 5 1 6 9 15 555 9 492 681 10 558 50 078 18 282
K aarin a .............................. 435  517 4 0 1 3 7 1112 6 6 104 817 56 485 51 821 432 484 87 919
Kalanti .............................. 74 457 8 072 19 074 20 895 2 3 1 9 6 941 73  011 19 564
Karinainen ...................... 50 359 4 4 2 8 9  460 2 2 7 4 5 994 4  530 4 9 1 7 7 17 650
Karvia ................................ 64  803 6 396 19 628 1 4 3 5 0 1 3 2 4 9 972 63 727 24 262
K e m iö ................................ 6 2 1 5 5 7 999 17 835 19 578 801 5 846 61 823 21 381
Kihniö ................................ 52 250 4 4 1 2 1 4 7 1 9 14 449 1 057 6 899 55 262 2 3 1 3 0
Kiikala .............................. 32 232 3 741 11 573 4 977 689 3 424 31 136 10 249
Kiikoinen ......................... 23 481 3 518 7 612 3 3 1 2 928 3 654 22 739 7 602
Kisko .................................. 33 840 3 703 11 308 5 1 8 0 939 4 462 34 493 9 1 3 4
Kiukainen ......................... 66  641 6 796 2 0 1 5 2 17 652 1 931 8 640 70 750 21 521
Kodisjoki ......................... 7 288 1 051 2 050 18 3 9 46 921 7 562 2 246
Korppoo ........................... 26161 2 050 8 009 7 983 144 1 747 26 245 10 091
Koski T l .............................. 55  396 4 902 16 087 16 783 1 600 6 660 56 706 22 596
K u lla a ................................ 29 843 2 461 10 298 5 6 1 0 813 3 1 2 5 30 495 8 072
K u s ta v i.............................. 24  254 2 991 6 1 2 4 3 1 8 8 1 245 3 007 23 745 3 908
Kuusjoki ........................... 28 853 3 763 8 766 5 4 2 6 528 3 583 28 371 7 806
K ö y liö ................................ 56 780 7 539 13 980 1 4 1 7 8 1 670 7 700 56 091 16 834
Lapp i.................................. 59  547 5  548 17 264 10 8 1 6 1 539 14 709 57 148 18 097
Lavia .................................. 49  756 7 267 1 4 9 1 8 13 653 2 0 1 6 3 469 54 049 23 720
L em u .................................. 21 583 2 520 5 6 1 6 4  863 796 3 1 3 4 21 027 4 309
L ie to .................................. 238  702 22 484 59 642 60 341 11 637 44 767 233 010 54 902
Loimaan k u n t a ............... 108 007 1 3 3 1 4 32 403 2 4 7 5 4 31 9 1 13 066 1 1 0 6 1 6 30 695
Luvia ................................... 57 945 9 7 9 0 15 984 11 423 1 599 7 995 59 098 15 807
M arttila  ........................... 37  745 3 877 13 820 7131 880 4  094 38 440 10 423
Käyttö­
talouden 
ylijäämä ') 
Överskott i 
driftshus­
hållningen ' 
Current 
finances 
surplus ’I
p/äyri 
p/slcattdre 
pAax unit
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista2) 
Andel av kommunal­
förbundens stats­
bidrag 5|
}Share o f state grants 
to federations of 
municipalities 2j
Varat ja velat, 31.12. — Tillgångar och skulder -  Assets and liabilities
Maksut
Avgifter
Payments
Verat
Skatter
Taxes
Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset
velat3!
Kortfristiga
skulder3!
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder4) 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvency6
Län och kommun
e
f
1 000mk -  FIMIOOO
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
p/äyri 
p/skattön 
p/tax uni
3 119 277 6 540 445 2,27 1 6 6 4 0 1 2 748 253 1 426 285 4 7 3 5 1 2 9 6 486 - 7 ,9 4 Å bo  och  B jö rn eb o r
2 656 629 4 221 266 2,52 777 440 436 095 1 029 296 3 211 202 7 347 - 8 ,2 9 S tä d e r
1 4 6 9 1 5 4 1 691 819 2,52 133 249 76 059 454 499 1 515 799 9 509 -1 1 ,3 6 Åbo
27 497 79 230 0,58 24 1 4 9 1 188 23 818 5 0 4 1 2 5 844 - 7 ,9 6 Harjavalta
1 8 4 4 2 81 855 3,60 27 518 3 940 33 545 4 9 6 6 8 5 217 - 9 ,1 2 Vittis
19 829 6 4 7 7 0 2,59 142 7 2 1 659 12 207 6 4 7 2 4 7 871 -1 4 ,5 2 Ikalis
22 929 102 993 1,23 4 6 9 8 6 8 4 5 8 3 2 1 5 8 9 9 9 5 9 7 409 -1 3 ,6 9 Kankaanpää
12 042 72 896 -0 ,3 6 31 052 1 135 18 002 57 261 6 080 -1 1 ,9 3 Kumo
39  018 67 833 - 0 ,9 0 30 583 7 416 27 902 5 8 1 5 8 6 2 1 7 -1 0 ,7 3 Letala
23 1 9 3 67 282 1,71 25 829 13 399 5 026 58 9 6 7 8 206 - 9 ,4 4 Loimaa
82 630 101 131 0,48 18 848 27 025 70 220 8 7 1 9 9 7 535 - 8 ,2 6 Nådendal
22 510 112311 1,32 3 1 6 3 5 1 4 4 1 2 15 0 1 8 39 679 3 263 - 1 ,9 8 Pargas
13 001 63 550 0,85 25 336 3 704 22 748 74  883 8 887 -1 8 ,4 6 Parkano
454 955 717 554 3,49 130 990 12 4 1 8 6 163 913 430 347 5 630 - 4 ,7 3 Björneborg
8 7 1 2 4 202 447 2,44 28 059 49 062 45 392 106 298 4  985 - 3 ,2 2 Reso
186 393 294 093 3,96 74 883 103 4 7 60 493 183 990 6 1 6 2 - 5 ,0 9 Raumo
68 000 205 762 3,23 51 867 26 856 19 032 112 355 5 1 5 0 - 4 ,4 9 Salo
84  785 16 6 1 2 9 1,51 33 485 19 469 15 1 6 3 125 453 8 684 - 5 ,1 6 Nystad
25 1 2 7 129 611 3,66 4 8 6 9 9 47 780 1 0 1 6 0 96 050 6 084 - 2 ,6 0 Vam mala
462 648 2 3 1 9 1 7 9 1,80 886 572 3 1 2 1 5 8 396 989 1 523 927 5 200 - 7 ,2 8 Ö vriga  kom m un er
3151 24 671 4,09 1 4 5 1 4 14 284 2 781 15 468 4 608 1,02 Alastaro
829 7 265 1,31 4 2 1 7 744 398 13 622 14 695 -2 8 ,1 6 Villnäs
4 808 25 299 1,35 8 837 2 988 8 1 5 6 2 2 1 9 7 7 083 -1 3 ,5 6 Aura
4 615 33 288 0,05 12 391 1 515 9211 29 998 7 627 -1 1 ,3 0 Dragsfjärd
18 246 79 770 0,56 20 305 3 207 25 509 48 834 5101 - 7 ,8 0 Eura
5 276 48 535 2,44 1 4 3 6 3 4 0 6 6 6 405 41 039 6 698 -1 0 ,5 3 Euraåminne
11 586 70 063 1,32 2 3 1 8 6 813 6 998 5 4 9 8 6 6 4 5 4 -1 0 ,4 2 Halikko
3 029 15 932 3,38 106 7 6 1 087 2 507 1 6 0 3 0 6 7 6 4 -1 4 ,4 1 Honkajoki
812 6 085 7,18 2 796 4 297 1 960 1 418 1 921 8,60 Houtskär
15 965 72 568 4,12 35 291 18321 9 689 1 8 4 5 4 1 942 1,66 Tavastkyro
222 1 488 -1 ,2 1 1 7 3 0 427 570 1 9 7 8 7 787 -1 6 ,9 8 Iniö
2 1 2 5 17 824 1,37 1 0 4 2 5 835 5 334 25 065 10 435 -2 5 ,0 9 Jämijärvi
67 365 17 0 1 9 3 1,42 32 531 34 995 37  029 82 201 4 467 - 4 ,1 5 S:t Karins
4 289 3 5 1 1 7 -0 ,3 9 11 124 417 13 237 41 533 10 528 -2 1 ,6 4 Kalanti
4 942 18 482 2,31 9 1 0 7 3 317 2 571 1 5 1 2 0 6311 -1 0 ,0 2 Karinainen
2 676 20781 1,57 13 039 2 703 3 321 16 043 4  824 - 9 ,2 0 Karvia
6 380 25 939 0,90 15 093 2 233 3 358 17 429 5 023 - 7 ,7 7 Kimito
3 514 17 732 5,71 7 018 5 656 2 766 1 9 5 1 9 7 088 -1 3 ,4 6 Kihniö
2 018 1 4 0 5 4 0,76 9 3 8 3 1 058 3 1 0 7 8 990 4 446 - 7 ,6 4 Kiikala
974 8 603 -1 ,0 8 8 4 6 7 1 111 1 0 0 5 1 0 0 9 8 7111 -1 4 ,7 5 Kiikoinen
1 689 15 242 0,86 7 641 1 1 906 1 3 1 5 4 6 348 -1 2 ,0 8 Kisko
4 625 31 796 3,26 1 5 6 0 5 2 314 3 370 27 231 7 056 -1 2 ,1 3 Kiukainen
163 3 965 1,35 1 987 111 990 2 037 3 536 -7 ,0 1 Kodisjoki
2 1 8 4 10 477 2,51 3 857 12 5 5 1 4 8 0 9 242 8 296 - 1 1 ,9 6 Korpo
4 313 2 0 8 1 4 2,57 7 995 5 8 5 6 2 006 14 438 5 1 7 9 -4 ,9 8 Koskis
2 322 12 865 2,39 54 0 6 683 1 600 7 823 4  527 - 6 ,5 3 Kutiaa
1 699 9 902 0,38 4 8 1 6 481 1 304 1 4 0 3 8 12 239 -1 9 ,8 9 Gustavs
1 419 13 656 0,40 9 0 5 3 1 892 4 249 18 286 9 691 -2 0 ,1 6 Kuusjoki
5 398 25 902 2,54 1 0 6 8 5 3 224 2 003 19 204 5 812 -6 ,8 1 Kjulo
3 742 24 579 1,76 9 7 8 8 1 233 5 070 2 3 1 0 6 6 690 -1 3 ,6 3 Lappi
4 095 18 483 4,01 17 260 6 459 2 321 18 298 6 767 -1 1 ,8 9 Lavia
1 5 1 7 10 234 0,21 3 980 245 3 035 10 801 8 085 - 1 7 ,6 5 Lemo
16511 107 703 1,96 25 960 25 290 15 268 53 283 4 3 1 2 - 4 ,1 0 Lundo
6 717 54 896 2,88 2 2 1 9 5 11 598 6 957 2 4 0 4 8 3 697 - 2 ,9 0 Loimaa kommun
5 060 25 934 2,44 5 497 951 3 630 13 304 3 899 - 6 ,3 5 Luvia
2 855 17 369 2,74 6 1 2 0 2 556 1 847 11 814 5 1 5 9 -7 ,7 1 M arttila
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312. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta 
Province and m unicipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfar 
services
Sivistystoimi 
Bildnings- 
väsendet 
e Education 
and culture
Liike- ja palvelu­
toiminta 
Affärs-och 
tjänste­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalou!
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
; Yhteensä 
Totalt 
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
1 000 mk -  FilM 1 000
Masku ............................. 76818 9213 20 536 16 241 3 449 10 765 75 765 13 336
Mellila ............................. 24 512 2815 6 825 3812 842 4 421 25 340 6 510
Merikarvia ...................... 86 636 8 250 22 629 21 369 3 727 10 981 88175 29 643
Merimasku...................... 18 484 1 678 4 892 3754 673 3 378 19 956 4 304
Mietoinen ...................... 26 029 3 880 7 435 4 899 947 4120 25 632 6 022
Mouhijärvi ...................... 59 634 11286 15 956 14443 2 778 4 614 57 745 24018
Muurla ............................. 23 545 2 626 6 637 4 240 1 044 3 873 22110 4 658
Mynämäki ...................... 124 331 13 061 30 606 48710 4 358 12 864 128 061 44194
Nakkila ............................. 107 948 13 603 27 981 33325 3 443 13216 106152 32 967
Nauvo............................... 25 464 3 031 6 315 7 423 231 2131 25 244 9 265
Noormarkku.................... 97 205 13 503 28 326 23 039 3 733 10 076 99 827 26 387
Nousiainen...................... 79 085 7 821 16 200 32 386 3125 7 968 75 003 25 960
Oripää ............................. 26 910 2 658 10 055 4190 722 3 378 28 617 6 520
Paimio ............................. 207 634 19331 50370 81 123 6 694 20 238 207 599 52186
Perniö ............................... 114918 12 766 33 010 31 486 4 629 8 961 119176 33 910
P ertte li............................. 55 754 6507 16 668 11 404 1302 9 053 54701 12 625
Piikkiö................................ 108 953 13 399 30161 25 359 4 681 14 675 104 935 24 742
Pomarkku......................... 55 598 5191 18 321 13 251 1 700 3 858 56 666 20 731
Punkalaidun.................... 73 996 7 534 23 648 18 947 2 802 9138 74 582 26 338
Pyhäranta ......................... 45 727 6 755 9 533 7 758 1 265 14 032 41 824 11 731
Pöytyä ............................. 68 305 8205 20376 11 739 1 646 15173 68188 19 623
Rauman mlk...................... 162 020 14911 35 212 50 763 7 992 25 734 162 839 46 836
Rusko ............................... 62 596 8 047 11 588 14144 2 690 18116 60 416 13175
Rymättylä........................ 30 586 3 740 9 280 6 278 1027 3 839 30 495 7 696
Sauvo ............................... 55 904 4 906 17 181 7 783 1 138 15 290 57 095 17 756
Siikainen ........................ 44 551 4 215 16 270 10 227 1 736 2 985 45 215 19 859
Somero............................. 184 563 41 795 47 791 44 358 3 669 15815 183744 61 828
Suodenniemi .................. 23 986 3 802 7 853 4 430 388 2 221 23 932 8 785
Suomusjärvi.................... 21333 3 403 6 768 3 202 592 2176 20 652 5148
Säkylä............................... 96 775 11 980 21 829 30754 4 857 9109 101459 24 879
Särkisalo ......................... 14 485 1 778 5990 2188 354 1 160 14 473 3 875
Taivassalo ....................... 40 208 3 614 11 955 9 623 2138 4 068 39 838 11778
Tarvasjoki......................... 27 638 3 020 8 605 6 263 1050 1 858 28933 7108
Ulvila ............................... 221 354 28 653 50 238 59 277 8 643 28 971 217 328 48 229
Vahto ............................... 30 778 2 766 7143 6 022 1 026 9 024 30124 10 859
Vam pula........................... 31 421 4 297 13 052 5 302 566 2 009 33 282 10158
Vehmaa ........................... 51 149 7 240 15 424 11 270 2715 4 633 51 830 15310
Velkua ............................. 7135 338 2214 926 7 1 849 6 427 2 090
Viljakkala ......................... 32 666 3 250 8 873 4 914 878 7 704 35 009 11 305
Västanfjärd .................... 14 053 1 512 5 085 2 792 - 1 652 14 074 4 871
Yläne ............................... 46 787 4 835 12 031 10416 2 383 6 340 47 170 14 794
Aetsä ............................... 106236 10823 29 078 27 561 4 593 15010 107 524 29 655
H äm eenlääni .................. 16 701 709 2 240 868 3 733 017 3 672 429 1 927 151 2 090 184 16 775 867 3 700 869
Kaupungit - U r b a n .......... 12 169 543 1 640 610 2 446 859 2 612075 1 737 519 1 546 255 12 209 067 2 445 256
Hämeenlinna .................. 1 240 746 125 851 242 916 288 251 195 806 175 739 1 220 510 224 688
Forssa ............................... 614336 50 990 112163 163 683 104479 82 486 593 042 114345
L ahti.................................. 2 392 596 452 070 524 848 654 285 112075 226 300 2 408 268 611 714
M ä n ttä ............................. 165123 17 379 38 973 46 292 14766 17 557 166170 42 275
Nokia ............................... 530 017 80 371 137 925 116 865 45149 61 767 532 706 145 904
Orivesi ............................. 163 596 17 692 46 429 40 774 6 295 21 850 160 601 50 912
Riihimäki ........................ 557 929 66 484 126 241 137 931 48 869 65 098 568 548 129 453
Tam pere........................... 5 611 007 696 630 1031 712 969300 1 112318 783 441 5 679 839 885 935
Toijala ............................. 178 556 31 670 41 323 33 464 10170 31 351 176 820 48158
Valkeakoski .................... 506 977 69 736 95176 115 286 75 816 52 992 495 655 117 479
Virrat ............................... 208 660 31 737 49153 45 944 11 776 27 674 206 908 74393
Käyttö­
talouden 
ylijäämä ') 
Överskott i 
driftshus­
hållningen 1 
Current 
finances 
surplus ')
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista 2| 
Andel av kommunal­
förbundens stats­
bidrag2!
)Share o f state grants 
to federations of 
municipalities2)
Varat ja velat, 31.12. -  Tillgångar och skulder -  Assets and liabilities
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset vei 
Långfristiga skul 
Long-term liabili
a* ),
Ider4) 
Was V
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvencysl
Län och kommun
p/äyri 
p/skattöre 
pAax unit
1 000 mk -  FIM 10OO
mk/as.
mk/inv.
FIM/mh
p/äyri 
p/skattört 
p/tax unit
5 282 40110 1,58 9755 1 242 4 417 16864 3 535 -4 ,52 Masku
1318 12 830 5,03 6 540 2 917 1 665 9941 7 251 -9 ,19 Mellilä
6 686 28 479 3,59 19445 1 933 5 926 35396 8 482 -19,83 Sastmola
1 425 9 625 3,14 2 829 586 1 326 6486 5 321 -8 ,17 Merimasku
2311 13 705 2,81 4 688 6 013 1 722 3 573 2136 4,32 Mietoinen
3 522 21304 0,92 7 380 1 965 2 388 22 797 7 880 -16,06 Mouhijärvi
1687 9 742 -1 ,12 4223 513 1 142 4 620 3 387 -3 ,79 Muurla
18 244 48 067 2,26 20 541 3 317 11379 27 339 4 508 -6 ,20 Virmo
7 669 48 350 1,80 19451 2199 9141 27 870 4 388 -5 ,87 Nakkila
1355 11698 -0 ,24 7 285 1 310 4 254 9 921 6 795 -10,70 Nagu
6 451 51 105 2,68 16606 5 835 4 035 25 974 4 083 -5 ,32 Norrmark
7 613 26 840 -0 ,02 11784 2 388 6 383 11315 2 797 -4 ,26 Nousis
2 288 12 333 4,86 4 043 8 242 2 313 4 583 3 216 2,72 Oripää
35710 82 069 1,14 23 966 5 687 13 487 53 406 5 506 -9 ,24 Pemar
8179 52 073 1,75 18831 1265 5 870 36 012 5 501 -8 ,92 Bjärnå
2 889 28 421 2,10 11 180 1 301 1057 13739 3 819 -5 ,30 Pertteli
7 969 50 925 0,54 14945 2 408 5 918 26 576 4 260 -4 ,70 Pikis
2 983 20 284 -0 ,02 12 722 3 316 4 339 23 823 8 089 -17,34 Påmark
4 580 30145 2,81 16082 4 653 2169 24 321 5 900 -10,68 Punkalaidun
2 669 19 022 2,90 7 531 284 3 746 11 492 4 818 -7 ,35 Pyhäranta
4 686 28 875 3,67 11 504 11 077 4 367 8 318 2 218 0,58 Pöytyä
11 791 65 014 1,20 22114 1882 12 327 31 374 3 660 -5 ,07 Raumo Ik.
4706 24181 1,96 4011 3 401 3 982 14 566 5 007 -5 ,86 Rusko
2 336 15 268 1,13 5 691 709 3136 8 664 4 577 -7 ,95 Rimito
4 765 20 533 -0 ,14 8 052 997 9 821 24301 8 581 -17,42 Sagu
2 434 14 303 3,85 10 674 3 686 2 317 10070 4357 -5 ,64 Siikainen
17 009 76 022 1,52 18 827 14224 9 304 60196 6 043 -8 ,26 Somero
1 068 10 259 2,48 8 013 291 1 369 8073 5 242 -12,10 Suodenniemi
1 534 9 645 0,45 6 336 401 2 236 5922 4 342 -7 ,83 Suomusjärvi
8 706 48 347 3,02 16 086 12 933 3 683 16022 3 020 1,87 Säkylä
1 147 7 395 1,21 2 340 398 827 2918 3 433 -3 ,49 Finby
4 672 15 682 0,15 7 028 249 1 983 13 936 7143 -12,73 Tövsala
1 995 15 452 2,40 5 516 3 006 913 10172 5 463 -7 ,15 Tarvasjoki
18215 105 510 1,99 31 888 9 886 12 012 38176 3 014 -2 ,69 Ulvsby
1 761 12 528 2,14 4 750 698 4 803 3 755 2163 -3 ,17 Vahto
1 481 16018 4,40 6889 5 856 2 710 6512 3 426 -1,11 Vampula
3 053 21351 -0 ,89 13 559 455 3 597 23 945 8 506 -17,50 Vehmaa
1016 1613 -1 ,29 787 258 1 149 1732 7 308 -13,29 Velkua
1 516 14 791 3,45 7 200 4 981 4 063 8 018 4 093 0,22 Viljakkala
877 6 929 1,04 3 575 548 1 180 9187 10 008 -20 ,85 Västanfjärd
2 733 16 834 1,86 12 593 5 343 3 372 10 403 4397 -8 ,05 Yläne
7186 37 996 -1 ,06 16974 5 282 12213 31 490 5 691 -9 ,50 Äetsä
2 406 939 6 1 77 430 1,96 1 397 886 898 978 1 045182 3191 075 4657 -3 ,73 Tavastehuslän
2 040 591 4152946 2,21 734 975 693 139 749648 2 139 269 4 888 -2 ,92 Städer
253 075 428175 3,20 129 803 58 568 62132 255 346 5 832 -5 ,55 Tavastehus
146262 172 271 -0 ,43 63 682 23 885 58353 208 616 10 608 -15,81 Forssa
292 961 861 050 -0 ,06 123 216 125 794 179 343 347 720 3 722 -2 ,18 Lahtis
25 012 70 912 3,01 23 776 10 083 5 386 24228 3 237 -1 ,49 Mänttä
64 930 222 175 2,48 29 894 56 426 36 926 109 411 4181 -2 ,24 Nokia
13 766 68 591 1,73 30 416 3 306 13 957 38198 4161 -6 ,79 Orivesi
60 865 249 206 1,40 66 916 45754 42 452 185 781 7 344 -8 ,98 Riihimäki
1 058 446 1 736 408 3,40 187 856 296 019 298 264 783 435 4 508 -0,31 Tammerfors
16 556 73 012 1,41 16015 13 484 11295 57 301 7 020 -10,08 Toijala
91 219 198 731 2,17 45864 39 457 20140 80 217 3 713 -0,81 Valkeakoski
17 499 72 415 3,20 17 537 20363 21400 49 016 5 369 -8 ,34 Virdois
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312. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot- Inkomster- Revenue
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social wel f  ai 
services
Sivistystoimi 
Bildnings- 
väsendet 
'e Education 
and culture
Liike-ja palvelu­
toiminta 
Affärs-och 
tjänste­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalou:
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
> Yhteensä 
Totalt 
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
1 000 mk -  FIM 1000
Muut k u n n a t-R u ra l . . . 4 532 166 600 258 1 286 1 58 1 060354 189 632 543 929 4 566 800 1 255 613
Asikkala..................... 154134 21657 38 968 37 236 4157 16 842 152104 44 202
Hattu la....................... 156155 18 364 40154 41 283 5 641 20 583 153 807 40 911
Hauho ......................... 69 558 9 585 24 604 14003 1 381 5 057 71 794 21 861
Hausjärvi ................... 163 290 18 839 42 574 36 544 4916 25 886 165 570 43 256
Hollola ........................ 344 409 40 089 107 942 80 013 8 967 46 626 340328 82 988
Humppila .................... 45 539 6 608 15 223 8 067 868 6158 45 217 11 469
Janakkala.................... 304 470 63 237 74 264 65158 15 329 26 286 308 580 77 577
Jokioinen.................... 105 037 12 942 28 402 24758 3 533 12 749 108 868 26135
Juupajoki .................... 58 295 4811 16781 6995 2129 18 907 52 471 22 451
Kalvola....................... 63 282 8 029 21 376 13314 2 486 4 335 66 329 18 246
Kangasala .................. 327 180 44 240 91 201 87 489 16 253 33 921 346 377 80 532
Koski Hl ...................... 35 765 5 785 13 481 5 992 193 3 912 35 073 12 660
Kuhmalahti.................. 16 606 2 448 5 789 2171 458 1 963 14 600 4 298
Kuorevesi.................... 67 396 6 955 15 769 15 649 1 882 12101 69 659 14393
Kuru ........................... 60 498 5 835 20 604 11 506 769 5 095 62146 20 939
Kylmäkoski.................. 46 756 5 533 15 648 8141 759 9 292 48 340 13 624
Kärkölä........................ 92 399 11 593 28 986 20907 1620 15 061 97 599 28 832
Lammi......................... 113 737 14 607 36 364 32 675 2 601 8 907 118 035 35 267
Lempäälä.................... 266 729 26 447 77 216 67 761 12 706 34 580 268 365 71 868
Loppi............................. 130 877 17 554 36 529 28 732 3 939 20 253 127 441 36112
Luopioinen.................. 49 020 5 236 17 757 9 687 1 552 4 447 51 540 16 829
Längelmäki.................. 38 709 4 653 14 735 5 206 600 6129 36 427 13 271
Nastola ...................... 314 425 58 724 86115 73 434 28 267 19 896 314 224 95 485
Padasjoki ..................... 85 697 10127 24108 20454 846 9 443 87 858 28 074
Pirkkala ...................... 236 099 34 579 49 026 59621 17 394 30 078 224 810 54 628
Pälkäne ...................... 74 893 8 561 26 748 20648 2 686 5 373 73 796 26 219
Renko .......................... 42 919 5 389 14 254 7 875 982 5 381 45 439 10 209
Ruovesi ...................... 115319 24184 29 363 26 621 2100 8735 116787 42 294
Sahalahti..................... 39 658 4 760 10817 7 284 2 444 5 537 37 769 8191
Tammela ..................... 107 338 12 831 29 648 27 016 3 505 14 649 108 409 28122
Tuulos ......................... 30 525 3 406 8 562 5 277 1 320 5 967 30 688 8 889
Urjala ........................... 109 670 13112 36 029 28092 3 258 11 124 110 006 35 409
Vesilahti....................... 69779 4 832 19101 12 785 1 300 23 588 68 073 30 629
Viiala ........................... 104 697 9 630 26 647 20715 5415 12 950 114 987 27 615
Vilppula ....................... 119 235 14 229 32114 28869 5116 13 235 117 799 32 952
Ylöjärvi ......................... 324 247 34 336 92131 88630 20 786 34 642 326 681 72 972
Ypäjä ........................... 47 824 6511 17128 9 746 1 474 4 241 48 804 16 204
Kymen lä ä n i................... 8 329 400 1 208 840 1 746 824 1 716742 1 000993 1 094 687 8 387 266 1 955 450
Kaupungit - U r b a n .......... 6 185 559 879 819 1 183 476 1 251 808 933 008 797 895 6 223 646 1 295 421
Kouvola ....................... 786423 74194 171 779 201 058 47 312 104213 798 004 143 218
Anjalankoski ................ 419 063 72 240 86 094 101 818 26 522 47 466 418 051 104 906
Hamina......................... 369 346 27 344 53 805 48 253 105 006 77 357 368 702 41 712
Imatra........................... 834 676 132 653 164380 181 568 63 550 103 950 839 699 183 062
Kotka ........................... 1 758 177 236 836 317 957 316 503 381 933 219 339 1 760 933 371 089
Kuusankoski.................. 498 149 81 951 114976 104251 36 589 68 576 499 431 106 921
Lappeenranta................ 1 519 725 254 601 274 485 298 357 272 096 176 994 1 538 826 344 513
Muut kunnat - R u r a l  . . . 2 143 841 329 021 563 348 464 934 67 985 296 792 2 163 620 660 029
Elimäki ......................... 174 556 31 505 48185 38 722 5 824 15 905 176 608 58 298
Iitti ............................... 182 209 34 670 36 005 32 631 3 332 41 459 180 376 56 358
Jaala ........................... 38 976 5 655 13 063 5 299 813 6 044 38 315 13 004
Joutseno ...................... 281 984 43 978 57 464 58 479 8 396 37 207 285 617 62 856
Lemi ............................. 75 353 9138 17 231 10106 657 29 583 67 352 31 536
Luumäki ........................ 111 664 23 697 27197 20 537 4 452 15917 108785 33 025
Miehikkälä.................... 57 616 4 973 14 904 11 599 974 15 288 56 773 23 680
Käyttö­
talouden 
ylijäämä ') 
Överskott i 
driftshus­
hållningen 1 
Current 
finances 
surplus ')
p/äyri 
p/skattöre 
p/tax unit
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista2) 
Andel av kommunal­
förbundens stats­
bidrag2)
)Share o f state grants 
to federations of 
municipalities 2)
Varat ja velat, 31.12.-Tillgångar och skuWer-Assets and liabilities
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
Kassavarat 
jatalletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder 4J 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet 5j  
Solvency i
Län och kommun
I
1 000 mk -  FIM 1000
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh
p/äyri 
p/skattör< 
p/tax unit
î
366 348 2 024 484 1,46 662911 205 839 295 534 1 051 806 4 249 -5,45 Övriga kommuner
9 378 65 707 0,63 29 982 2 328 6 697 31 150 3 543 -5,32 Asikkala
11 704 71 544 1,04 23 471 1 244 14 007 54 385 6159 -10,22 Hattula
4018 32 902 1,98 15 836 8 317 3 028 10862 2 578 -0,68 Hauho
11 756 66 007 0,23 24 430 13 285 9 230 26102 3 245 -2,52 Hausjärvi
31 793 166 950 1,07 42 783 12 019 36 315 45 067 2 235 -1,62 Hollola
2 512 20 517 0,34 11 271 1 435 4814 17 364 6 465 -13,67 Humppila
26 826 144 962 2,99 24 790 16 507 15162 51 212 3316 -3,56 Janakkala
8113 50 247 1,30 16060 2 731 8177 39389 7 058 -11,80 Jockis
5744 16 978 0,39 10715 767 1 924 15514 6130 -12,11 Juupajoki
4 924 29 077 0,88 12179 319 2 561 23 063 6 509 -11,91 Kalvola
26 310 187 046 2,83 49 639 41 011 16303 50161 2 365 1,12 Kangasala
2 691 17 042 1,21 8 635 4 336 2 261 6 020 2 560 -2,13 Koskis
687 7 992 -1,79 5 896 - 4 518 6174 5309 -13,08 Kuhmalahti
3 663 29 081 2,03 9716 2 234 5 554 24 581 7 884 -10,17 Kuorevesi
4286 23 895 2,40 11 362 4 067 1 669 13 393 4 423 -4,98 Kuru
2 492 21 058 2,91 8381 6669 1256 13 459 5119 -7,51 Kylmäkoski
6 501 42 729 2,07 15 240 9746 8 288 32 482 6 010 -9,38 Kärkölä
9 506 49 759 1,84 19908 6 006 4 628 21 565 3 617 -3,27 Lammi
24450 124 208 1,42 36716 9 621 8 355 72178 4 887 -6,04 Lempäälä
7 533 54102 1,19 27 543 2 373 3 037 28756 3 820 -4,20 Loppi
3 879 19 561 4,25 10 077 2 866 1 604 14 602 5 644 -8,68 Luopioinen
2 250 15 423 1,95 6 507 730 1 992 14 576 7 317 -13,32 Längelmäki
27 941 123 763 0,30 24780 10 084 12 777 29 740 1 945 -1,66 Nastola
5 597 33 223 0,61 16 846 1 012 5 977 21 117 4 821 -7,87 Padasjoki
23 461 99100 -0,07 11812 6 282 33 301 52 007 4 546 -7,29 Birkala
6 480 30 520 1,42 13 782 1986 3 077 5600 1 393 0,24 Pälkäne
2 846 20 332 0,28 7 678 435 4 441 18819 7 631 -14,81 Renko
11 224 42 331 1,58 11905 6 999 6 236 24774 4 097 -6,27 Ruovesi
3 890 20 993 0,12 6912 357 9168 28 237 12 505 -22,50 Sahalahti
7 219 51 417 2,49 18 262 7 832 7 655 29770 4 979 -7,61 Tammela
2 253 12 904 1,83 5 077 259 1375 10701 6 573 -11,48 Tuulos
6 987 46106 1,25 21 715 7 547 5 992 29 432 4819 -7,20 Urjala
5 094 21 654 3,07 11 053 2 017 5 237 15257 4 836 -9,84 Vesilahti
7 750 38 375 0,76 17 736 2146 10 431 57154 10784 -21,46 Viiala
8 802 49 404 1,23 24 370 2 838 8127 34 673 5 441 -9,03 Vilppula
32 312 155 574 1,50 37 374 784 17 949 77 200 4123 -4,84 Ylöjärvi
3 476 22 001 3,03 12 472 6 650 2411 5 270 1 882 1,85 Ypäjä
1 216 976 3 117 235 2,63 727 303 488 546 442 756 1 874 637 5 591 -5,29 Kymmene Iän
1 057 370 2 237 782 2,64 451 556 314 059 324627 1 419 920 6 233 -6,04 Städer
93 345 329 701 0,96 67792 11 513 49 654 168 578 5 256 -5,83 Kouvola
37 310 167140 1,82 24192 6 282 15 854 56433 3 008 -1,92 Anjalankoski
106 072 108 629 3,74 30 722 7 267 44 425 133 367 13 201 -18,60 Fredrikshamn
94 094 329 696 2,31 72 621 14 524 35 057 192 372 5 789 -6,37 Imatra
357 820 551 933 4,31 102 831 141 070 85 593 405 547 7177 -5,95 Kotka
40 236 225 843 1,54 37 457 38 224 28 633 75 650 3 474 -2,27 Kuusankoski
328 493 524 840 2,77 115941 95179 65411 387 973 7 009 -6,56 Villmanstrand
159 606 879 453 2,60 275 747 174 487 118129 454 717 4 230 -3,35 Övriga kommuner
12 603 69 439 2,52 15 066 29 934 9 256 42 540 4 914 -1,41 Elimä
12 265 59116 2,57 9 502 16 805 9 477 24115 3 068 0,72 Itis
2 306 16 860 3,07 4 368 2 965 1 801 6788 3 289 -1,59 Jaala
20 241 116783 1,74 23 220 551 10 303 80 436 6 709 -10,17 Joutseno
5 056 22 452 2,93 7 731 1 466 4716 20 912 6 685 -12,69 Lemi
9 383 41 959 4,14 11 425 17 685 4 524 8 809 1 562 5,09 Luumäki
3191 18 565 6,27 15 061 9 540 8 868 12713 4 560 -3,79 Miehikkälä
3 0 0 K U N N A L L I S T A L O U S  -  K O M M U N A L E K O N O M I K U N N A L L I S T A L O U S  -  K O M M U N A L E K O N O M I 3 0 1
312. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue Käyttö­
talouden 
ylijäämä ) 
Överskott i 
driftshus­
hållningen 
Current 
finances 
surplus ’1
p/äyri 
p/skattöre  
pA ax unit
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista2) 
Andelav kommunal­
förbundens stats­
bidrag 2|
tShare o f  state grants 
to federations o f  
municipalities2)
Varat ja velat, 31.12. -  Tillgångar och skulder -  Assets and liabilities
Län och kommun
l
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health  
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfare  
services
Sivistystoimi
Bildnings-
väsendet
Education
andculture
Liike-ja palvelu­
toiminta 
Affärs- och 
tjänste­
verksamhet 
Business and  
services
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset 
velat3) 
Kortfristiga 
skulder3) 
Current 
liab ilities3I
Pitkäaikaiset velat ) 
Långfristiga skulder4! 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvency st
1 000 mk - F IM  1 0 00 1 000 mk -  F IM  1 0 0 0
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
p/äyri 
p/skattörf 
p /ta x  unit
Parikkala ...........................
Pyhtää ................................
R au tjä rv i.............................
Ruokolahti .........................
S a a r i .....................................
S a v ita ip a le .........................
S uom enniem i....................
T a ip a ls a a r i.........................
Uukuniemi .........................
V a lk e a la .......... ...................
Vehkalahti .........................
V irolahti ..............................
Y lä m a a ................................
102 681 
102 365  
1 0 4 6 0 3  
126 399  
4 2 1 8 8  
93 648  
18 600  
74 395  
15 255 
221 659 
212 836  
76 726  
3 0 1 2 8
13 957  
17 557  
2 3 1 4 5  
24  212  
4 536  
10 859  
2 1 6 8  
15 523  
1 835  
20 648  
26 890  
7 894  
61 8 1
29 643
26 253
27 739  
32 676  
14 072  
26 538
7 1 5 3  
2 2 1 4 4  
4 6 1 9  
59 919  
63 685  
2 6 7 6 5  
8 093
24 707 
23 633 
25111  
26 441 
5 562 
23 468  
3 264 
13 815 
2 920 
59 957 
53 920 
19 249 
5 514
4  262  
3 481 
3 781 
6 477  
1281  
2 951 
179 
1 916  
217 
8 1 7 4  
9 299  
910  
609
13 375  
10 053  
9 1 2 0  
13 968  
6 239 
9 1 7 7
1 047
6 890
2 291 
32 679 
20 409
7 328 
2 813
10 3 1 5 3  
99 032 
107 715  
127 504  
4 0 1 1 3  
9 4 3 7 5  
1 8 3 6 3  
77  313  
1 4 7 5 2  
226 740  
231 202  
77 218  
32 314
35 523 
31 023  
35 986  
39 856  
1 6 2 1 2  
31 443 
5 7 0 5  
23 479 
6 272 
6 4  799 
53 529 
27 329 
1 0 1 1 6
7 708
8 529 
9 1 4 3
11 719  
2 448 
7 1 6 5  
1 681 
7 529 
492  
13 556 
18 589 
4 400  
1 6 0 2
38 892 
38 996  
46 257 
51 723  
1 2 1 1 7  
37 286 
7 950 
41 551 
4 455 
95 864  
111 300 
33 875 
1 4 0 1 3
2,56
-1 ,3 3
2,79
3,06
-1 ,3 1
2,92
0,08
2,90
- 1 ,6 7
2,72
3,97
2,37
2,89
17 540  
100 5 3  
111 4 3  
136 3 0  
6 9 7 4  
2 2 7 4 6
4 894 
8 5 8 0  
3 2 2 4
31 099  
3 7 2 2 2  
16447
5 822
19 729 
17 5 9  
5 851 
9 235 
852 
4 1 4 6  
1 353 
1 606  
680 
24  577 
22 1 2 6
1 472
2 155
5 293 
14 1 9 6
4 548
5 530 
1 797 
6 1 3 6  
1 501 
5 330 
1 014 
9 332 
8 633  
3 955 
1 919
19 390  
25 081
20 891 
1 5 7 5 4
8 4 7 2  
1 8 1 4 0  
3 603 
27 441 
2 514 
47 586 
39 935 
22121  
7 476
3 701
4  591
3 881
2 442
4 535
3 825
3 730
5 832 
3 7 1 9  
4 1 6 8  
3 1 8 5  
5 296
4  282
2,33
- 8 ,4 0
- 3 ,0 6
0,42
- 7 ,6 2
- 5 ,2 5
- 3 ,9 6
- 9 ,4 7
- 6 ,1 0
- 0 ,9 5
- 0 ,8 4
- 9 ,4 4
-1 ,9 1
Parikkala
Pyttis
Rautjärvi
Ruokolahti
Saari
Savitaipale
Suomenniemi
Taipalsaari
Uukuniemi
Valkeala
Veckelax
Vederlax
Ylämaa
M ik k e lin lä ä n i .................... 5 0 8 3 0 5 2 528 189 1 142 396 1 101 674 5 3 2 8 5 4 678 913 5 137 581 1 337 272 678 892 1 687 748 2,01 705 481 229 869 357 139 1 282 450 6 1 6 8 -8 ,4 1 S:t M ic h e ls  Iän
K a u p u n g it -  U r b a n ..........
M ik k e l i ................................
H e in o la ................................
P ieksäm äki.........................
S avo n lin n a .........................
2 580 780
1 072 666  
4 34  975  
3 30  833 
742 306
239 783
81 926  
47 438  
37 904  
72 515
467 719
161 771 
82 590  
73 418  
149 940
53 6 9 7 3
20 8 8 0 4  
92 403 
66 700 
169 066
438 416
223 375  
84  814  
4 5 0 8 1  
8 5 1 4 6
312 026
1 6 9 2 2 3  
3 3 1 9 2  
29 984 
79  627
2 656 158
1 082 027 
436 736 
327 911 
8 0 9 4 8 4
472 012
179 230 
69 395 
65 834  
157 553
477 987
213 697 
94 289 
60 729 
109 272
824 762
301 126 
151 424  
1 1 9 1 9 3  
253 019
2,05
2,29
1,98
0,63
2,50
2 9 0 9 7 8
96141  
50 016  
44421  
100 400
129 827
1 413 
29 048 
19 740 
79 626
1 8 2 6 2 8
113 639 
18 682 
23 654  
26 653
581 317
350 962 
44 233 
7 5 1 8 2  
110 940
6 393
10911
2 726 
5 377
3 885
- 6 ,7 2
-1 6 ,4 5
2,01
- 6 ,9 0
- 0 ,3 0
S tä d e r
S:t Michel 
Heinola 
Pieksämäki 
Nyslott
M u u t  ku n n a t - R u r a l  . . .
A n t to la ................................
Enonkoski ...........................
H a r to la ................................
Haukivuori .........................
Heinolan mlk.......................
H e in ä v e s i...........................
Hirvensalmi ......................
J o ro in e n ..............................
Juva .....................................
J ä p p ilä ................................
Kangaslampi ....................
Kangasniemi ....................
K e r im ä k i..............................
M ikkelin  m lk.......................
Mäntyharju ......................
Pertunmaa .........................
Pieksämäen m lk................
P unkah arju .........................
P u u m a la ..............................
R an tasa lm i.........................
R is tiin a ................................
S avonranta .........................
Sulkava ..............................
S ysm ä...................................
V irta s a lm i...........................
2 502  272
39 600  
4 8 1 3 3  
1 0 0 1 0 8  
54 519 
108 468  
118 542 
60 365 
142 690 
1 7 2 1 0 3  
33 066  
39 286 
1 7 9 4 1 6  
132 423 
243 383 
150 825 
51 480  
158 803 
98 844 
81 550 
122 593 
9 8 9 7 3  
38 433 
83 761 
117 400  
27 508
288 406
3 434  
3 8 1 0
10 975 
5 751
13 474  
28 094
5 737 
27 420  
16 222
4 074
6 544  
31 475
11 797 
22 863 
17 798
4  383 
13 395  
8 282 
6 8 1 3  
9 1 4 7  
1 2 0 1 5  
2 914  
8 1 5 9  
11 193 
2 6 3 7
674 677
10 867
15 227
25 881
19 024  
32 231 
24 358
16 379
32 338
56 541 
10 297  
12 721 
40 429  
3 7 1 7 7
57 275  
3 9 1 0 2
17 388  
40 021
26 961
20 529
33 098  
26 0 6 8  
10 726  
23 281 
36 362  
10 396
564 701
6 001 
11 395
20 578 
1 2 6 1 5
24 031 
28 048 
11 939 
2 8 6 5 6  
41 895
7 550 
6 3 0 0  
3 2  207 
3 5 6 0 2  
68 773 
34  248 
1 0 1 9 9  
36 531 
2 4 2 2 6  
19 071
25 825
21 603 
7 563
21 571 
24 776 
3 498
94  438
1 008
2 617
3 842  
1 546
5 228  
1 989  
1 583
16 647
6 664  
838 
504
5 467  
3 492
6 514 
9 861
1 179  
6 400
2 367  
679
4 1 3 7
3 343  
993
2 1 5 5  
5 092  
293
366 887
8 794  
7 039
13 856  
4 665
1 4 1 4 0
1 0 5 1 6
11 840
14 809 
18 230
3 1 2 9  
4 4 9 2  
38 586 
22 441 
34  604 
17 694  
6 839  
26 846  
1 4 6 1 2  
16 305  
21 340
12 223  
6 425
11 948  
2 2 3 6 8  
3 1 4 6
2 481 423
39 908  
47 522 
100 058  
53 802  
106 518 
1 1 9 5 8 8  
58 306  
142 665  
175 417  
32 419  
37 702  
1 7 2 1 6 4  
126 502 
245 939  
153 641 
50 512 
161 947 
97 872 
8 6 0 0 6  
11 5 7 2 9  
100 095  
35 429  
83 513  
1 1 0 7 2 3  
27 446
865 260
13 443
21 551 
3 1 4 1 5
22 875  
26 387  
52 270  
25 007
45 330  
58 080 
12 622
14 703  
67  713  
4 8 0 7 0  
80 742 
43 233  
20 214
46 476  
3 0 2 9 3  
36 740 
42 376  
30 953
15 270  
3 2 1 1 2  
36 044  
11 341
200 905
2 875
3 310  
9 1 2 8  
3 074
8 421 
9191  
3 868
22 838 
1 4 1 9 6  
2 1 6 7  
2 1 1 0
12 950 
8 1 6 5
19 486  
15 536 
3 3 1 5
13 670 
9 1 3 7
3 962
9 596 
5 737 
1 820
4 885  
9 422 
2 046
862 986
14 962 
14 501 
30 821 
16 900  
51 746  
39121  
1 9 1 4 7  
46 292 
65 063  
11 188 
1 2 6 1 9  
5 0 7 0 4  
45 746  
85 673  
58 464  
16 795  
53 831 
38 635 
24 424 
35 627 
38  642 
10 965  
30  477 
41 742 
8 901
1.97
3,20
2,60
-4 ,5 7
0,92
0,95
3.34
3.34  
2,14
3.74  
0,35  
0,39
1.97 
2,01 
2,03
2.75
2.75
1.34  
2,68  
2,49  
1,68 
0,94
- 2 ,0 5
4,29
3,13
1,28
414 503
6 590  
8 940
17 689  
12 652  
16397
7 502 
1 3 314  
12 030  
41 312
7 687  
2 746  
15 408  
24 944  
371 6 2  
31 007  
11 289  
21 783  
171 1 5  
15 362  
21 295
18 561 
7 582
21 116 
18 098  
6 922
100 042
1 266
3 792
4 222 
105
9191  
16 460
5 598 
4 357 
3 979 
1 342
443 
849  
20  
1 554 
11 594  
8 1 1 2  
858  
12 9 6  
13 5 4  
1 545 
3 338  
800 
9 1 5 8  
8 402 
407
174 511
2 1 2 2  
2 696
6 540 
4 250
13 028
7 883 
2 794
8 546 
6 063
2 670
3 978
14 993
17 283 
19 353
6 581
2 423
18 703
3 959
4 494
7 458  
4 933 
2 475
4 436
5 326  
1 524
701 133
12 292 
7 209 
33 415 
22 504  
37 703 
16 983 
9 3 6 8  
4 3 7 7 3  
41 907  
8051
6 595  
51 139 
33 093  
7 9 0 8 6  
35 3 2 7  
2 0 1 4 5  
60781  
35 579 
19 980  
39  570 
35 598 
15 430 
11 992 
1 6 1 8 6
7 427
5 993
6 294 
3 299
7 826
8 322 
6 288  
3 230
3 313
6 845 
5 001
4 424
3 600
7 075
5 083
6 791
4 570
8 352 
8 802
7 586
5 880 
7 681
6 700
9 572 
3 075 
2 946 
5 355
- 1 0 ,0 4
- 1 2 ,4 4
-3 ,0 0
-1 5 ,8 7
- 2 0 ,9 8
-1 0 ,3 2
2,12
-2 ,9 3
-1 0 ,9 6
- 8 ,7 4
-8 ,0 2
- 6 ,5 0
-1 5 ,3 2
-1 0 ,5 8
-1 3 ,0 9
- 4 ,7 2
-1 0 ,3 2
-1 7 ,0 7
- 1 3 ,6 6
- 3 ,9 4
-1 7 ,3 0
-1 1 ,4 5
-2 1 ,9 1
0,29
- 2 ,1 8
- 1 1 ,5 9
Ö vriga  ko m m u n er
Anttola
Enonkoski
Gustav Adolfs
Haukivuori
Heinola Ik.
Heinävesi
Hirvensalmi
Jorois
Juva
Jäppilä
Kangaslampi
Kangasniemi
Kerimäki
S:t M ichels Ik.
Mäntyharju
Pertunmaa
Pieksämäki Ik.
Punkaharju
Puumala
Rantasalmi
Kristina
Savonranta
Sulkava
Sysmä
Virtasalmi
P o h jo is -K a rja la n  lään i . . 4 5 9 9  154 626 802 1 057 865 1 064  095 402 520 567 943 4  607 431 1 5 1 1 9 4 9 552 960 1 3 6 8 3 1 8 2,18 521 573 145 630 295 402 1 070 536 6 033 - 8 ,9 9 N o rra  K are le n s  Iän
K a u p u n g it - U r b a n  .
Joensuu .............................
K ite e .....................................
L ie k s a ...................................
Nurm es ..............................
O utokum pu.........................
2 830  988
1 670 736  
211 874  
421 823 
266 560 
259 995
380 686
2 2 4 9 9 7  
1 9 3 7 8  
76 781 
18131  
41 399
5 7 4 7 9 3
286 261 
6 4 9 6 7  
10 2 1 4 5  
6 9 1 2 5  
52 295
637 623
337 139 
60 358 
10 7 7 7 4  
69  527 
62 825
347 203
281 595  
9 254  
16 247  
7 1 4 9  
32 958
335 686
211 049  
1 6 0 1 9  
38 273 
42 015 
28 330
2 8 3 8 3 7 6
1 670 408 
222 869 
422 771 
264 769  
257 559
760 242
334  497 
83 533 
156 382 
9 4  702 
91 128
429 610
321 904  
14 544 
32 082 
21 183 
39 897
807 264
429 962  
8 4 7 8 8  
144 960  
81 812 
65 742
1,94
1,11
4,35
2,08
2,61
3,49
247 646
1 0 4173  
41 454
29 692 
41 356
30 971
74  044
10 699 
23 578 
1 1 8 9 4  
9 1 5 8  
1 8 7 1 5
197 953
149 456 
11 260 
17 053 
8 439 
11 7 4 5
671 151
456 901 
32 840  
69 980  
7 1 4 7 8  
39 952
6 914
9 484  
2 906 
4 023 
6 531 
4 3 1 5
- 9 ,8 0
- 1 3 ,8 9
0,30
-5 ,5 7
-9 ,7 3
-3 ,8 3
S tä d e r
Joensuu
Kides
Lieksa
Nurmes
Outokumpu
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312. (jatk. -  forts. -  cont.
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster- Revenue Käyttö­
talouden 
ylijäämä ') 
Överskott i 
driftshus­
hållningen 
Current 
finances 
surplus ’)
P/äyri 
p/skattöre 
pAax unit
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista 2|
Andel av kommunal- 
förbundens stats­
bidrag 2)
)Share of state grants 
to federations of 
municipalities2)
Varat ja velat, 31.12. -Tillgångar och skulder -Assets and liabilitiei
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfare 
services
Sivistystoimi 
Bildnings- 
väsendet 
Education 
and culture
Liike-ja palvelu­
toiminta 
Affärs- och 
tjänste­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
Kassavarat 
jatalletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset 
velat3) 
Kortfristiga 
skulder3) 
Current 
liabilities3)
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder 4j  
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvency
Län och kommun
1
1 000 mk -  FIM 1OX 1 000 mk -  FIM 1000
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
p/äyri 
p/skattör 
pAax uni
e
t
M uut kunnat -R u ra l ..
E no .............................
Ilomantsi ....................
Juuka .........................
Kesälahti ....................
Kiihtelysvaara ............
Kontiolahti ..................
Liperi ..........................
Polvijärvi ....................
Pyhäselkä....................
Rääkkylä......................
Tohmajärvi..................
Tuupovaara ................
Valtim o.......................
Värtsilä.......................
1 768 166
169 558 
167 447 
205 596 
64 325 
60 474 
214 296 
224 868
136 838
137 682 
89124
141 096 
59 391 
79 670 
17 801
246 116
30 961 
16 282 
41 976 
5388 
4 514 
38 036 
38391
u n i
10 944
6 748 
12 520
6349
7 092 
2188
483072
44 279 
44 734 
39 640 
19 994 
17153 
57 201 
69143 
36 809 
41 670 
25137 
41 701 
17 956 
22 996 
4 659
426 472
41 374 
44 803 
44 304 
15340 
10 232 
57 660 
53 988 
30 826 
36 780 
17 875 
36 444 
15191 
17 483 
4172
55 311
6665 
5 335 
5179 
1 016 
2190 
6486 
4 598 
4199 
5449 
4735
3 953 
1 098
4 256 
158
232 257
18 462 
14910 
44 399 
6 524 
12515 
18 239
21 403 
13 827
22 405 
17 502
23 895 
6154
10152 
1 870
1 769055
167 698 
170 262 
197 224 
64709 
56 221 
216818 
232 433 
136 972 
138 991 
90430 
139195 
58366 
80 715 
19 021
151 101
70282 
59497 
96768 
26 937 
25 026 
80 696 
96 681 
64 694 
60734 
43 997 
56 293 
25 661 
36 909 
7 532
123 350 
11351 
9 877 
13 986 
5175 
3 035 
13914 
16 251 
9 538 
8 736 
6 285 
11 774
5 512
6 409 
1 507
561 054
58 427 
62 353 
48 207 
21 656 
18 823 
80 369 
77 618 
39170 
47 580 
20 977 
38 747 
17 739 
23 878 
5 510
2.55
1.96 
2,86 
3,04 
2,11 
1,70
1.96 
1,61
2.55 
5,11 
4,80 
1,08 
2,30 
4,72 
0,71
273 927
21108 
36 576 
16147 
14 339 
12716 
24 807 
23 448 
18714 
27 734 
16301 
27 639 
13 982 
15643 
4773
71586
863 
4 899 
22 590 
86 
304 
2 799 
10 546 
10 365 
10 463 
252 
1 153 
1232 
4 695 
1339
91449
13 791 
6 332 
10 585 
3 999 
2 995 
9 265 
11025 
9 927 
5 966
5 833
6 589 
2 755 
4218 
4169
399385
28445 
40636 
26256 
22157 
14915 
48473 
73 044 
39151 
20847 
21 374 
40315 
12 707 
7 274 
3791
4 910
3 696
5 078
3 582
6 981
5 424
4 554
6 342 
6 513
3 031 
6 089 
6 944
4 747 
2 043 
4692
-7,76
-5,53
-7,33
-1,38
-15,75
-10,58
-5,85
-11,94
-12,74
-3,49
-9,54
-13,61
-8,44
1,12
-8,70
Övriga kommuner 
Eno
llomants
Juga
Kesälahti
Kiihtelysvaara
Kontiolahti
Libelits
Polvijärvi
Pyhäselkä
Rääkkylä
Tohmajärvi
Tuupovaara
Valtimo
Värtsilä
Kuopion lääni .............. 6338069 832 450 1 550 201 1 468 594 618 546 806 463 6 465 318 1 971 122 834628 2 1 00 099 3,52 776 419 627 256 356 525 1 498004 5 810 -4,02 Kuopio Iän
Kaupungit -U rb a n
Kuopio .......................
Iisalmi..........................
Suonenjoki..................
Varkaus ......................
3 695 767
2 294 848 
588 924 
171 127 
640 868
524 355
351 607 
48 384 
18 433 
105 931
807 935
487 816 
142 574 
46 088 
131 457
846 116
483 200 
129 342 
44 862 
188712
525 475
381 873 
86 862 
11 129 
45 611
397 505
243 653 
73 977 
16 270 
63 605
3 823 282
2 404 602 
590 419 
179 690 
648 571
924 705
513 607 
158189 
56 033 
196 876
645 099
450 609 
99797 
12 484 
82 209
1 244748
764 926 
196333 
63 651 
219 838
3,66
3,99
4,46
2,74
2,07
343 238
163 088 
103 298 
33 638 
43 214
426 647
289369 
56 300 
12 742 
68 236
212 576
130 452 
26715 
9 016 
46 393
885 597
612 684 
89 658 
49 780 
133 475
6 378
7 509 
3 748 
5711 
5 423
-2,71
-2,38
-1,33
-7,31
-3,77
Städer
Kuopio
Idensalmi
Suonenjoki
Varkaus
Muut kunnat -R u ra l ..
Juankoski....................
Kaavi .........................
Karttula ......................
Keitele .......................
Kiuruvesi ....................
Lapinlahti....................
Leppävirta ..................
Maaninka....................
Nilsiä .........................
Pielavesi......................
Rautalampi..................
Rautavaara ..................
Siilinjärvi ....................
Sonkajärvi ..................
Tervo ..........................
Tuusniemi ..................
Varpaisjärvi ................
Vehmersalmi ..............
Vesanto ......................
Vieremä ......................
. 2 642302
132 074
96 456 
68 534
72 543 
310 094 
172 387 
242 664
98325 
161 068 
160 247
97 470
73 840 
369652 
140 612
43 054 
73 037 
80153 
55140 
78 630 
116 322
308 095
11 007 
8 523
6 203
7 373 
52611 
14 846 
49 990
6 506 
16318 
10 747
8 075 
6 590
35 962 
28 821 
3 692 
6308
5 377 
13 373
6 279
9 494
742 266
43 058
26 768 
20 259 
19 626 
91 188 
41 502 
55 418
27 984 
55116 
47 002 
29151 
17 979 
90 401 
38747 
16 898 
22 366 
25 594 
12 745 
24421 
36 043
622 478
33 052 
20 902
16 958 
13013 
63233 
39 227 
54 700 
20 288 
38 748 
36 320 
22 913 
20 857
108 028 
31 373 
10518 
20 481
17 521 
12 322 
14 336 
27 688
93 071
4 270 
2 235 
2 393 
6 066 
7 925 
7 885
5 386
2 259
6 582 
5507
3 259 
1 171
17 829
3 700 
813
3139
4 240 
918
4 530 
2964
408 958
18 505 
20 571 
7 356 
9 473 
48 213 
47 430 
40 224
24 299 
18 943
25 666 
16 028
6 944 
46 201 
15 265
3 751
7 724 
12 646
4 083 
11497 
24139
2 642 036
138 013 
93 328 
69 976 
72 705 
303 601 
157 947 
248 106 
96 371 
158779 
160 375 
94736 
74 283 
381 707 
144 627 
46 732 
75133 
83 500 
55119 
78 896 
108102
1 046 417
52 370 
37 642
27 352 
26 454
154653 
60181 
91 545 
34 264 
65 065 
67 226 
34 546
28 579 
105716
70705 
18 585 
30 703 
34 506 
25 006 
30 415 
50 904
189 529
10 512 
5 485 
6153
7 810 
21081
12 067 
17 429
5170
13 598
8 588
7 416 
5353
31 136
8 236 
3 934 
5 660 
5 773 
3 469 
5473 
5186
855351 
47 986
29 499
24 222 
23 706 
77 881 
56 293 
85 304
30 739 
53160 
44927
31 166 
22118
156 887 
39 241 
15135
25 366 
21 934 
17101 
21076 
31 610
3,31
4,00
1,84
3,82
2,80
1,47
4,89
5,19
3,49
3,58
3,93
1,69
2,87
2,86
2,57
5,78
4,26
4,03
3,33
1,74
2,21
433181
28 084 
20 085
14 287 
14952 
29090 
37 202 
23 331 
15887 
38045 
32 407 
16689 
15967 
43 380
15 276 
9474
16 207 
14477
6 496 
13 976 
27 869
200 609
15 945
2 292 
8700 
1 565
7 352
8 976 
38 525
223 
20 299 
10 997 
1 557
3 346 
28 615 
15 609
9402 
8 936 
7 993 
3 553 
5 632 
1 092
143 949
7 214 
4136
3 949 
8147
22116 
9 573 
10131
4 518 
7 402
5 941 
3 903
3 207 
19 345 
10 308
2 617
4 922
5 558 
2 838 
3316 
4 808
612 407
29353 
19690 
10 506 
31 974 
60999 
26797 
40 291 
40 866 
21 010 
43 043 
29 897 
42175 
94048 
14 949 
8 276 
9920 
22 318 
13170 
37 071 
16 054
5148
4 486
4 664 
3 023 
9 669
5 346 
3 305
3 450 
9 885 
2 782 
6465
6 809 
14 404
4 969 
2 501 
3715
2 779 
6 328
5 669 
11410
3 376
-6,02
-4,56
-7,79
0,44
-22,07
-9,67
0,11
0,16
-22,05
2,22
-9,72
-13,04
-31,68
-4,46
2,20
2,53
1,01
-8,42
-9,75
-22,85
-4,50
Övriga kommuner 
Juankoski 
Kaavi 
Karttula 
Keitele 
Kiuruvesi 
Lapinlahti 
Leppävirta 
Maaninka 
Nilsiä 
Pielavesi 
Rautalampi 
Rautavaara 
Siilinjärvi 
Sonkajärvi 
Tervo 
Tuusniemi 
Varpaisjärvi 
Vehmersalmi 
Vesanto 
Vieremä
Keski-Suomen lä ä n i. . . 6 575319 704 822 1 474 917 1 378 798 567 426 1 149 046 6 573 089 1 670671 762 254 2 157 708 2,07 772 977 293 723 385 592 1 989708 7 810 -10,42 Mellersta Finlands län
Kaupungit- Urban . . . .
Jyväskylä ....................
Jämsä ........................
Jämsänkoski ..............
Keuruu .......................
Saarijärvi ....................
Suolahti ......................
Äänekoski ..................
3 992 032
2 575 111 
278 085 
174 354 
273 698 
238 373 
154 302 
298 109
412 424
272 709 
32 858 
19 845 
29 419 
19 668 
12 234 
25 691
776 605
453 921
60 650 
37 909 
70 237 
58 539 
33 523
61 826
752 980
408 241 
86 086 
33168 
60168 
59 753 
33 077 
72 487
480 295
376829 
12 720
12 530
13 069 
5169
23 755 
36 223
749 630
524 725 
43 631 
25 036
46 735 
39 342 
22 653
47 508
3 967 933
2 568 767 
277 310 
173 887 
263 462 
234 017 
146730 
303760
786 516
423 262 
71 476 
38103
74 643
75 596 
34 471 
68 965
580150
420 014 
27 710 
14 238 
19 329 
14610 
30 410 
53 839
1 220 361
696 820 
117 929 
74 298 
104 924 
76 796 
47 422 
102172
2,07
1,95
3,28
2.38 
1,30 
1,17 
0,77
3.38
345 666
114136
50151
30492
44 662
45 973 
21 995 
38 257
191 543
140 465 
21 519 
9 672 
6355 
1 181 
2 318 
10 033
214 818
110758 
13 269 
12 992 
29 850 
12 920 
16 583 
18 446
1 251 899
853 722 
54183 
46160 
101 521 
108 729 
41 253 
46331
9 658
12 734
4 202
5 685 
8 000
10125
6 688 
3 869
-11,31
-13,42
-3,44
-7,32
-13,49
-18,32
-9,01
-2,63
Städer
Jyväskylä
Jämsä
Jämsänkoski
Keuruu
Saarijärvi
Suolahti
Äänekoski
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312. (jatk. -  forts. -  cont. ]
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue Käyttö­talouden 
ylijäämä ) 
Överskott i 
driftshus­
hållningen 
Current 
finances 
surplus ')
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista2] 
Andel av kommunal­
förbundens stats­
bidrag z)
) Share of state grants 
to federations of 
municipalities2)
Varat ja velat, 31.12. -  Tillgångar och skulder- Assets and liabilities
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfare 
services
Sivistystoimi
Bildnings-
väsendet
Education
andculture
Liike-ja palvelu­
toiminta 
Affärs- och 
tjänste­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset
velat3!
Kortfristiga
skulder3!
Current
liabilities3/
Pitkäaikaiset velat4! 
Långfristiga skulder4! 
Long-term liabilities )
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvency5/
Län och kommun
1 000 mk -  FIM 1000
p/äyri 
p/skattöre 
pAax unit
1 000 mk -  FIM 1000
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
p/äyri 
p/skattöre 
p/tax unit
M uut kunnat -R u ra l  . . 2 583 287 292 398 698 312 625 818 87131 399 416 2605  156 884155 182104 937 347 2,07 427 311 102180 170 774 737 809 5 896 -9 ,24 Övriga kommuner
Hankasalmi .................. 137 237 30 690 36 544 30 449 3 750 17 971 137709 59 444 8 807 42 786 3,55 14654 11 763 9 036 15089 2 478 -0 ,60 Hankasalmi
Joutsa ........................... 90 829 9 048 30 814 24 213 1 749 7 904 91 453 32 475 7 283 33 844 0,72 17 302 2 643 6 688 36 298 7 756 -16 ,73 Joutsa
Jyväskylän mlk............... 518716 59 841 139751 141 698 22 263 67 948 521 183 141 770 40 691 233 960 2,08 81 627 34253 29 462 52 455 1 792 1,05 Jyväskylä Ik.
Kannonkoski.................. 47 269 3 471 11694 16114 1 507 5 221 48 643 17 734 3 096 14194 -0 ,20 10812 724 3 774 18 326 9 535 -19,43 Kannonkoski
Karstula ......................... 121 748 10101 30 507 32 981 4 580 22 238 115975 45 048 7 243 39 327 3,02 23 611 4 298 7 094 42687 7 628 -16,47 Karstula
Kinnula........................... 57 769 3 807 15 439 15 872 2712 8 591 57 549 27 459 3 549 13 885 3,90 10207 1 540 2 784 16 057 6 918 -13,99 Kinnula
Kivijärvi ......................... 39729 3 773 10173 10 639 1 316 5112 40181 16 627 2060 12 378 2,31 9714 882 1906 15 925 8 023 -18,83 Kivijärvi
Konginkangas .............. 39 598 2 838 11 893 5180 1 054 9 964 38 932 10 846 2 795 12 375 0,04 6837 698 3 702 15 648 9 565 -21 ,55 Konginkangas
Konnevesi .................... 72 008 6 704 21 894 17 057 2 322 10 308 75 616 26 389 7153 23 724 2,90 11857 3 306 3 092 27 272 7 903 -14 ,94 Konnevesi
Korpilahti ...................... 116179 11 186 31 982 27 222 3 841 14 483 116 287 36 485 7 838 39 713 -1 ,29 27 307 1951 10 693 69 083 13 391 -28,33 Korpilahti
Kuhmoinen.................... 74 477 8 517 16 765 14 244 2 053 19 331 67 376 21 534 3 865 25 543 1,12 16510 3 025 5756 20 870 6 209 -11 ,34 Kuhmoinen
Kyyjärvi........................... 57 057 3117 14 564 7 949 1 231 20 926 56 915 20 866 2 726 13 747 4,09 6891 463 6 221 25 377 12 784 -31 ,85 Kyyjärvi
Laukaa ........................... 377 726 63 316 84 804 74 639 14 841 83 430 398 743 123 071 27190 12 5 835 2,52 29264 2 803 15146 94102 5 865 -7 ,74 Laukaa
Leivonmäki.................... 24 521 2 852 8 541 4 699 372 1 637 23 725 8 266 2 000 10 249 0,01 5586 1 397 2 424 8 540 6 266 -12,93 Leivonmäki
Luhanka ......................... 18 074 2 551 7 245 3182 245 1 013 18 225 7 052 1 154 8 269 0,31 4738 380 886 6 878 6 002 -11,93 Luhanka
Multia ........................... 56146 3 568 15 335 11 815 1 253 11 182 52 344 17 855 2 771 16 301 -2 ,14 8 201 1579 4 006 18199 7 637 -15,40 Multia
M uuram e...................... 122 243 12 703 29174 36 817 6619 8 671 124 482 27 481 9712 56113 1,20 16372 748 8 661 77 720 11373 -22,03 Muurame
Petäjävesi .................... 86 443 6 844 22 406 29 911 4012 8 228 85 843 34 328 8120 30125 4,24 16494 2163 8 027 22 510 5 890 -12,08 Petäjävesi
Pihtipudas .................... 124193 10 461 35 054 29 804 2 051 21 380 130 542 60 265 6 685 38 349 5,14 26180 4 077 9149 37 328 6 595 -8 ,62 Pihtipudas
Pylkönmäki.................... 25 439 3 020 7 006 4 320 663 4 516 25 981 9 413 930 8718 4,75 6 598 3133 2 053 8659 6 770 -11,05 Pylkönmäki
Sumiainen .................... 24 162 2151 9 048 4153 190 3 638 24 852 11 560 1 549 9 259 3,11 5065 1 205 1 924 9 230 6 528 -14,79 Sumiainen
Säynätsalo .................... 84 877 7 389 20 585 15 345 2 226 12 266 83 777 19 042 7 208 31 006 0,45 9683 361 6 834 29 869 8 355 -15,27 Säynätsalo
Toivakka......................... 44 016 4 043 16 067 12195 626 4 617 47 550 21 967 3 260 19 078 3,81 8756 8 466 3 575 8792 3 511 -0 ,90 Toivakka
Uurainen ...................... 60703 4 657 20 730 14013 1358 9 798 61 401 25 353 3 365 18 784 2,40 11038 760 3 725 14750 4 907 -10,84 Uurainen
Viitasaari ...................... 162128 15 750 50 297 41 307 4 297 19 043 159 872 61 825 11 054 59 785 1,82 42007 9 562 14156 46145 5 340 -9 ,25 Viitasaari
Vaasan lä ä n i .................. . 10 051 489 1 270 925 2 453 585 2 541 201 764 035 1 315194 10161 719 3 218 085 1 177 649 3 622 879 3,09 1 331149 704 710 607 888 2193 799 4 908 -4 ,99 Vasa Iän
Kaupungit - U r b a n ___ . 5 465 338 682 326 1 203 885 1 383 065 588 803 671 141 5 547 637 1 460 284 804 557 2 046 678 3,16 607 046 381 738 307 554 1 037 739 4 642 -3 ,05 Städer
Vaasa ............................. . 1 520 227 243 730 322 544 419 660 138 439 155 043 1 541 959 356 381 182 224 639 294 3,59 103945 137 174 59 597 182 402 3 393 1,98 Vasa
Alajärvi ........................... 196 805 32 478 53 617 49 438 3 023 25745 198397 94 215 11356 58756 5,07 26385 18815 8 541 29797 3 089 -0,71 Alajärvi
Alavus ............................. 209 698 19 349 61 227 50 733 9 376 29 377 213 988 73 450 14 559 75709 3,26 37 546 17 530 14716 42 782 4 039 -6 ,64 Alavo
Kannus ............................. 140 693 23 747 33 578 29 046 2107 26 449 143 571 53 095 10 778 44 521 1,58 11549 10817 7 274 51 462 8 343 -12,28 Kannus
Kaskinen ........................ 43 545 4085 9 454 11359 5 242 2 810 42 327 8 454 4618 15 451 0,16 4838 327 3 525 9686 5 551 -9 ,05 Kaskö
Kauhava ......................... 152108 17 398 46 552 38 292 6 534 18 937 154175 51 032 11 725 65 579 2,58 33448 15109 12815 37 093 4297 -5 ,75 Kauhava
Kokkola ......................... 905 925 77193 183 293 203 251 134155 156 895 908 255 201 775 177 433 307 790 3,45 101 613 33 685 55161 184907 5 322 -6 ,32 Karleby
Kristiinankaupunki___ 152 325 21 742 35 318 42 934 4 747 12 444 156738 49 728 13122 70 789 0,86 40 563 8 466 13 979 60191 6 788 -12,16 Kristi nestad
Kurikka............................. 194 967 37 536 53 264 48 739 3 452 19 248 198 609 74 729 13 206 73 099 3,82 22879 42 598 15 994 15385 1 363 4,47 Kurikka
Lapua ............................... 289 132 51 277 70 425 81 310 11 059 27 020 310 911 114 393 24 312 110 384 3.97 36888 64 074 16 535 85705 5 880 -4 ,15 Lappo
Pietarsaari ...................... 551 421 52 339 104 589 129 012 108 609 56 933 539127 116 521 126 937 194331 1,59 67978 3 581 48154 112 829 5 654 -6,31 Jakobstad
Seinäjoki ........................ 782 805 60 519 151 627 205152 129 885 100710 806197 161 571 170 358 274 839 3,24 64197 11 714 35 693 140 908 5 014 -2 ,72 Seinäjoki
Uusikaarlepyy ................ 163 951 25 660 37 967 35 967 25 292 15 579 169 411 55 345 32 265 57 786 3,14 16873 14 463 9 556 38738 5 017 -6 ,75 Nykarleby
Ä h tä ri............................. 161 736 15 273 40 430 38172 6 883 23 951 163 972 49 595 11 664 58 350 2,80 38344 3 385 6 014 45854 5 894 -10,09 Etseri
Muut kunnat -R u ra l  . . . . 4 586 151 588 599 1 249700 1 158136 175 232 644 053 4 614082 1 757 801 373 092 1 576 201 3,00 724103 322972 300 334 1 156 060 5174 -7 ,48 Övriga kommuner
Alahärm ä......................... 105 881 10 473 33 788 24 374 2 717 14 841 105 625 42 312 9 308 34781 1,58 21 050 2 457 4634 39461 7 269 -15,19 Alahärmä
Evijärvi ............................. 87 799 17 705 21 952 18 864 2 721 10 639 89 208 43 393 6 792 22 010 4,45 8716 2 295 8 622 32 967 9 918 -21,27 Evijärvi
Haisua ............................. 39 445 2 560 12 932 9 925 421 5 678 39 496 18 249 1 798 10218 1.67 6266 703 3 421 16819 10 231 -29,33 Haisua
Himanka........................... 76 373 13 242 21 989 12 872 2 470 15492 76 944 37 719 5 567 20 300 4,58 7 547 21 285 10 650 31 445 9 348 -14,11 Himanka
Ilmajoki............................. 270 632 44 873 56 341 65 475 11 601 51 884 265 500 110 645 18 020 89 516 3,69 28268 14 040 17 983 41 114 3 390 -3 ,48 Ilmajoki
Isojoki............................... 60 069 6 899 16 486 13 253 1 643 10418 57 462 25 447 3 038 16 748 6,64 15082 13 046 4 424 4726 1 652 7,90 Storå
Isokyrö ............................. 92 723 10 825 27 363 23 630 3 556 11 424 90 864 32 427 7 628 36561 2,54 21 031 6 542 10 463 17 024 3166 -4,51 Storkyro
Jalasjärvi......................... 245 770 36 560 57 289 78 749 10 277 28140 254 833 95 835 36 092 70 879 4,71 20798 24 670 15 648 58 026 5 897 -6 ,84 Jalasjärvi
Jurva ............................... 87 594 10 026 26 234 24 837 2 945 8157 91 576 35 014 6 498 34 775 2,82 25 562 13 688 5 908 29756 5 595 -7 ,97 Jurva
Karijoki............................. 37194 4 299 11720 5 836 537 6 738 36 786 14910 1 878 11 884 2,06 9 532 5 504 2 320 13 834 7113 -12,48 Bötom
Kauhajoki......................... 297 017 53 463 86 720 74 393 7 853 32 527 298 949 118 906 18 596 108 375 3,74 38333 35 599 14461 11 385 725 5,17 Kauhajoki
Kaustinen......................... 87 980 8170 23 395 27 209 2 287 12 041 88 512 34752 5 938 29316 3,67 16756 7 435 4 482 27 840 6162 -10,17 Kaustby
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Lääni ja kunta 
Province and municipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster- Revenue Käyttö­talouden 
ylijäämä ') 
Överskott i 
driftshus­
hållningen 
Current 
finances 
surplus ’1
p/äyri 
p/skattöre 
pAax unit
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista 2| 
Andel av kommunal­
förbundens stats­
bidrag2!
)Share of state grants 
to federations of 
municipalities2)
Varat ja velat, 31.12. — Tillgångar och skulder—Assets and liabilities
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health 
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfare 
services
Sivistystoimi
Bildnings-
väsendet
Education
andculture
Liike- ja palvelu­
toiminta 
Affärs- och 
tjänste­
verksamhet 
Business and 
services
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and 
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liabilities3)
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder4) 
Long-term liabilities )
Vakava rai 
suus5) 
Soliditet 
Solvency •
Län och kommun
i;
1 000 mk -  FIM 1000 1 000 mk -  FIM 1000
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
p/äyri 
p/skattör 
pAax uni
e
t
Korsnäs ...................... 63 294 4170 13 377 27 394 1 224 7 071 67 633 19 650 20 242 17198 6,32 7 789 6 983 3 914 8325 3 590 2,84 Korsnäs
Kortesjärvi .................. 53 832 5188 21 236 10 589 1 534 4 637 55 785 23 380 3 451 18 525 4,30 11721 5 947 3 655 12 800 4 583 -6,43 Kortesjärvi
Kruunupyy .................. 175 017 37 354 43 494 35 431 12 444 24 364 169 227 71 850 18 542 52 980 1,46 14863 7 550 20 631 47 879 6762 -14,46 Kronoby
Kuortane .................... 94 521 8 306 27 840 26 241 3178 11389 100 238 42 096 5 331 32 540 5,27 20238 20 703 4015 8 734 1 774 9,98 Kuortane
Kälviä.......................... 85412 7 042 27 232 22 344 996 10 329 86 770 34 335 4 943 32 588 2,59 15 543 2 250 5 445 25 545 5 521 -11,60 Kelviå
Laihia .......................... 138 407 13 464 36 248 32 657 5 547 24429 139 031 41 145 9 553 55 860 3,39 24 894 6166 6 740 43166 5 663 -9,21 Laihela
Lappajärvi .................. 106 051 23 492 22 624 22 718 3 264 14414 107 038 42 398 7 955 27 609 2,48 12 260 7 841 4 035 32 839 7 333 -16,68 Lappajärvi
Lehtimäki .................... 59 320 4 529 14 469 11 991 1 422 14 292 56 663 24120 3 214 14 347 2,49 10 587 1 579 2 588 25 004 10 708 -28,14 Lehtimäki
Lestijärvi .................... 31 069 3 438 9 367 6 900 450 4953 32150 15 580 2114 6 977 2,20 2 358 3185 1808 12 678 11 536 -23,83 Lestijärvi
Lohtaja ........................ 57 287 4687 22126 12 258 820 9 203 55158 27 789 2 848 18 766 2,78 9196 73 4115 10 878 3 592 -8,06 Lochteå
Luoto .......................... 59 980 5 255 20 309 14 699 2 680 5188 61 085 22 781 4 651 23 255 2,67 16 041 288 5 544 20757 5 551 -14,26 Larsmo
Maalahti .................... 113 255 11 259 32 605 32 592 5103 11 326 112519 41 256 10 962 42 013 2,03 20 334 494 7114 22 251 3 753 -4,97 Malax
Maksamaa.................. 22 708 2 462 7 634 4 258 1 030 1 110 23 053 9 555 1 381 7177 0,81 4 335 836 2 328 7 242 6 238 -17,48 Maxmo
Mustasaari.................. 305 264 53107 82 966 84 331 12 275 34 518 306 510 100 346 22 993 129764 2,24 22 788 18215 12146 37 952 2 352 -0,97 Korsholm
Nurmo ........................ 175 004 15 960 46166 46400 14 020 26 609 171 630 47 059 16712 74 696 1,71 22 263 3 928 12 371 43 618 4 682 -7,40 Nurmo
Närpiö ........................ 197 253 25 789 53 226 48704 1 746 20 872 197 480 52 091 9 722 80425 2,45 40806 13 335 8511 44671 4 285 -2,95 Närpes
Oravainen.................... 42 070 5 585 14 203 8 879 1620 3 909 45 012 15 413 3 204 18811 3,82 10068 581 2 246 20 554 8 305 -17,16 Oravais
Pedersöre.................... 163168 17 680 54 241 50 203 2 445 16817 163 640 71 448 7 403 63 594 2,66 39 094 15 776 9 899 29 593 2 958 -3,60 Pedersöre
Perho .......................... 89 584 6159 22 695 29 568 2 606 15 431 89 477 47 387 5 789 18 506 7,69 13 249 11913 7 330 22 372 6 570 -12,42 Perho
Peräseinäjoki .............. 81 560 6 849 23194 17 633 2 284 10019 84 831 31 442 5110 29186 3,43 16 091 4 500 1 762 29042 7 034 -12,61 Peräseinäjoki
S o in i........................... 62 501 5 707 17 860 15 537 1 307 9 305 61 639 25 375 4187 18 966 4,26 13 587 5 024 2 905 20953 6 922 -15,97 Soini
Teuva .......................... 153 207 15 287 37127 34 617 7 084 29 527 146 857 50 329 11 467 49 420 1,25 31 360 1 824 21435 47187 6392 -14,04 Östermark
Toholampi .................. 91 853 14 508 25 242 25 365 688 13 333 94 371 47 430 7 566 28 051 3,33 8 536 8 492 6 657 30235 7 414 -13,36 Toholampi
Töysä .......................... 76708 5614 21 608 15119 2 068 15 309 82 337 33 837 3 226 22 826 2,63 13 040 8 800 3 710 34 692 10 862 -11,69 Töysä
U llava.......................... 21 072 1820 9129 4159 65 2 335 20 301 10917 1 123 6 048 0,14 4296 1 755 1 155 6 910 6 099 -15,49 Ullava
Veteli .......................... 84 505 6 645 22 249 25722 2 886 10 519 91 467 36 365 6102 28 277 5,71 15 356 6 074 4 030 41 783 10 294 -18,57 Vetil
V im peli........................ 108793 18 832 22 861 20 249 2 328 27 441 114750 39 259 5 228 34 526 4,51 10 826 6 086 5 057 30 934 8 062 -9,22 Vindala
Vähäkyrö .................... 106340 9 435 24 632 21 724 15773 20 095 106 863 31 151 18 230 38 449 2,09 17 724 817 6 825 36435 7 288 -12,88 Lillkyro
V öyri............................ 93 475 10 401 25 299 27 975 2 845 11 602 89 095 28 436 8410 32 029 0,52 14376 254 8 531 27 520 7157 -13,49 Vö rå
Ylihärmä...................... 60 048 6 773 18 034 14 864 689 8 338 60 422 18 947 2 995 26169 2,14 16950 958 2 383 17 789 5396 -9,84 Ylihärmä
Ylistaro ........................ 125116 12 707 34198 27 598 13 783 17 390 125 295 45 025 17 285 41 260 2,15 24593 3 481 8 433 31 325 5141 -9,47 Ylistaro
Oulun lä ä n i.................... 10743775 1 432 345 2 562 518 2 643734 910104 1 406 185 10 846 464 3 784058 1 253 464 3 581 667 3,39 1 119772 852 608 635 498 2 293942 5179 -4,96 Uleåborgs Iän
Kaupungit -U r b a n . . . . 5 484 551 746 708 1 230 590 1 329661 732 899 618411 5 552 745 1 533 632 884 519 1 925 543 3,58 449763 468 977 282 774 944 430 4 466 -1,93 Städer
Oulu ............................ 2 876 587 415 624 617 181 617 245 509166 337 794 2 925 378 635 172 559 922 1 024 022 4,40 161 529 246123 126 278 367 857 3 597 0,68 Uleåborg
Haapajärvi .................. 169 251 15 660 53 677 44121 3 054 24 300 168145 75 790 11 692 59 908 2,78 30 550 13115 9 446 50086 5 873 -10,36 Haapajärvi
Kajaani........................ 951 205 144 018 199 971 243 138 132146 102020 954 210 271 213 164 672 328 231 2,22 70424 76 882 56142 142 006 3 884 -0,58 Kajana
Kuhmo ........................ 292 796 47 005 68639 99946 14 085 16114 313166 138854 22 362 106610 4,06 22 598 39 677 22 277 56766 4 433 -4,44 Kuhmo
Nivala.......................... 243 683 43124 72 401 59724 4 433 25 862 245 834 122 412 15147 66 462 4,81 28196 37 738 18107 38 019 3 351 0,43 Nivala
Oulainen...................... 214 200 13 943 49 006 70 677 2 609 39 383 213 791 92 427 15 631 64 737 4,53 33 058 8 727 13 799 80111 9 538 -17,62 Oulainen
Raahe .......................... 457 709 38 011 94392 120 582 57 044 42 547 456 536 110 955 75 855 172 812 2,84 59165 38 064 17174 112040 6132 -5,60 Brahestad
Ylivieska...................... 279120 29 323 75 323 74 228 10362 30 391 275 685 86 809 19 238 102 761 -0,64 44243 8 651 19 551 97 545 7 343 -13,01 Ylivieska
Muut kunnat -R u ra l .. . 5 259 224 685 637 1 331 928 1 314 073 177 205 787 774 5 293 719 2 250 426 368 945 1 656 124 3,17 670009 383 631 352 724 1 349 512 5 831 -8,61 Övriga kommuner
Alavieska .................... 56 284 5 894 23 046 12 983 1 126 5 826 59151 28 504 3 844 20 544 5,93 10864 14 384 4 257 11 666 3 812 2,36 Alavieska
Haapavesi .................. 191 602 28 669 55 743 50415 8 093 18 005 191 924 86139 11 377 54708 1,82 20823 13 784 16 057 52 027 6 274 -11,04 Haapavesi
Hailuoto...................... 17 775 1 919 6 389 4399 - 1 597 18 903 8 895 1066 7 065 4,47 3 482 5116 936 2 755 2912 2,01 Karlö
Haukipudas ................ 276 890 29 260 60 905 72195 14108 40 678 277 159 88153 22 612 106 032 2,36 56400 10 088 23 886 75799 5 425 -10,45 Haukipudas
Hyrynsalmi.................. 112 560 19151 23 362 26 597 4 876 11 566 112 960 49 325 7 225 30 024 0,93 8453 1518 8 405 28 048 6 955 -12,92 Hyrynsalmi
li ................................. 154 941 11 546 38 376 31 506 14669 27 578 157 388 58 499 20 561 42 872 2,54 28 261 3 988 16 251 47 979 8 006 -13,34 Ijo
Kalajoki ...................... 187 872 34 405 45 325 49 852 2411 25 695 186 383 90 203 13 537 63 599 3,78 9376 5149 12 364 41 980 4 457 -7,06 Kalajoki
Kempele...................... 202 090 18517 44166 56108 2 389 43 911 204 468 51 022 7318 75159 1,70 23365 11 750 15 493 73 681 7 311 -12,58 Kempele
Kestilä ........................ 50 846 3 333 17 030 8745 1 296 10 968 45 463 22 993 3 457 13 800 5,36 7 756 4 648 2 797 10 544 5 264 -8,09 Kestilä
Kiiminki ...................... 161 479 11 997 50 537 51480 6441 14125 165628 58 461 9 503 66 740 2,12 23731 20 563 5 799 45969 5236 -5,75 Kiiminki
Kuivaniemi.................. 53 393 5 007 16110 13 920 1 078 8 603 53 823 26188 3 012 14 725 1,90 12 680 4 309 2 902 16 509 6 975 -12,84 Kuivaniemi
Kuusamo .................... 471 118 87 647 99 369 127 973 2 585 65 896 475 297 237 305 29 688 140 672 4,09 25143 93 216 29 976 43 252 2 366 4,87 Kuusamo
Kärsämäki .................. 78 031 6 721 27 532 17 768 119 11 158 76 346 38 530 3 000 22 520 1,15 17014 2 446 5787 29 490 8187 -20,05 Kärsämäki
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Lääni ja kunta 
Province and municipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue Käyttö­
talouden 
Ylijäämä '1 
Överskott i 
driftshus­
hållningen 
Current 
finances 
surplus')
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista 2| 
Andel av kommunal­
förbundens stats­
bidrag 2)
) Share o f  state grants 
to federations o f  
municipalities 2!
Varat ja velat, 31.12. -  Tillgångar och skulder -  Assets and liabilities
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health  
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social w elfare  
services
Sivistystoimi
Bildnings-
väsendet
Education
andculture
Liike-ja palvelu­
toiminta 
Affärs-och 
tjänste­
verksamhet 
Business and
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
State grants
Maksut
Avgifter
Payments
Verat
Skatter
Taxes
Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and  
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset
velat3)
Kortfristiga
skulder3)
Current
liab ilities3!
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder4! 
Long-term liabilities 1
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvencys)
Län och kommun
1 000 mk -  FIM  7 000
p/äyri 
p/skattöre 
p /ta x  unit
1 000 mk -  F IM  1 000
mk/as.
mk/inv.
FIM /inh.
p/äyri 
p/skattöre 
p /ta x  unit
Liminka............................. 95 193 8 034 25621 29 793 477 12 451 98 427 39 283 7 819 37 785 4,41 19183 6 362 4 622 26 882 5 364 -8 ,16 Limingo
Lumijoki ........................... 33 365 2 907 9 214 6 039 347 9427 33 360 15 377 1 498 10 785 4,80 6983 4 501 4 833 13 894 8 545 -20,90 Lumijoki
Merijärvi ........................ T l  258 2 263 10 886 6051 448 3 000 28 027 16452 1466 7 768 6,68 5200 2 951 1 507 11 754 7 980 -20 ,86 Merijärvi
Muhos ............................. 173 880 29 934 42188 38890 7108 25 429 177 929 71 888 15618 58819 2,22 14 689 1 055 13 685 44 373 5 800 -10,76 Muhos
Oulunsalo........................ 143 269 9 726 31 283 39983 6 416 31 582 138237 48 880 9 330 47 982 2,40 15 505 6 361 6 658 36 363 5 421 -7 ,48 Oulunsalo
Paltamo ......................... 111552 20 212 32 794 25132 3 382 10 327 114208 53 408 9 958 35 001 1,65 13468 860 5 257 47 965 9 603 -19,40 Paltamo
Pattijoki ......................... 94 581 9 405 23 223 28 207 1363 13 630 93 614 30 765 4 773 45 994 2,72 18409 3 589 4 906 32 936 5 638 -9,51 Pattijoki
Piippola ......................... 33 306 2 698 13 672 6190 1068 3117 33 247 14773 1 835 9 490 1,85 7 696 594 2 359 9327 6 264 -15 ,82 Piippola
Pudasjärvi .................... 255144 46814 54034 60 940 8717 39108 264 401 134603 17 864 71373 5,29 27154 43152 18 587 31 752 2 827 3,99 Pudasjärvi
Pulkkila............................. 45 949 3 497 13 048 14646 1753 3 068 46 060 18312 4 524 15 081 1,32 8272 1 590 3 044 14779 7 248 -12,18 Pulkkila
Puolanka ........................ 123 315 23 614 28 043 28 233 6190 16 598 123 634 61 409 7 346 32190 3,30 11 151 6 386 9722 21 377 4719 -4 ,24 Puolanka
Pyhäjoki ......................... 65 355 7 560 19 571 17 623 510 8116 68 296 30 914 3 008 24 969 4,50 17136 3 035 4854 26739 7 063 -17,04 Pyhäjoki
Pyhäjärvi ...................... 199 568 15 443 48 536 38 449 8615 44 259 195 252 76 375 13 433 55 045 5,07 34708 4 221 11 890 43109 5 669 -8 ,92 Pyhäjärvi
Pyhäntä ......................... 44 782 3 452 13 519 13 961 637 4 035 43 897 18754 2 305 13 043 1,61 8188 287 1365 18 256 8 640 -20 ,38 Pyhäntä
Rantsila ......................... 57 250 4 253 20797 12 445 1 291 8176 58 947 28 247 4 072 15 064 0,50 9497 178 6 279 20078 8730 -21,26 Rantsila
Reisjärvi......................... 82 240 8 433 24135 18611 2017 14133 86 304 37 784 4 660 22 345 6,15 13 042 14 305 5421 41 315 11 369 -19,76 Reisjärvi
Ristijärvi......................... 59 698 12 938 15 595 12312 1 824 7 906 59 240 26 662 3 645 15 642 0,01 4 906 1 952 2 788 25 927 12 207 -25,67 Ristijärvi
Ruukki............................. 110 535 10 044 31 662 29 221 2 254 15 498 112 629 48 232 6377 32 889 4,31 23128 10 332 8 054 32 757 6 455 -11,04 Ruukki
S ie v i............................... 94 006 10 394 32 041 21086 81 15 634 95 994 52 523 3 849 29 547 4,89 16281 9189 5160 23 747 5 017 -8 ,52 Sievi
Siikajoki ......................... 33 017 3 336 8159 7 010 423 7 833 32 503 17 605 1458 9 303 3,84 7 605 1 506 2 927 12 029 7 987 -18,54 Siikajoki
Sotkamo......................... 288 585 38 842 68 521 70 324 17 206 40 704 295 870 114 605 23 451 94 700 5,10 24136 16 205 13160 58 980 5 085 -6 ,02 Sotkamo
Suomussalmi................ 322 222 48725 65 973 90186 17 396 48 806 313 775 130 814 30133 96 892 4,25 22 602 21 599 12145 70 071 5 635 -6 ,05 Suomussalmi
Taivalkoski.................... 138 781 27 245 29 502 37 637 7018 15 540 137 627 62166 10 834 37 211 2,08 13387 4 058 9 420 37 015 6 568 -10,63 Taivalkoski
Tem m es......................... 11609 1423 3 930 2 048 271 2 385 11 567 5 829 607 4 274 3,65 3338 1 088 1 413 2 200 3 047 -6 ,88 Temmes
Tyrnävä ......................... 80 223 5 913 23 061 17419 _ 19165 82 981 34 786 3 804 24 879 4,44 12620 5 098 5884 22190 5 838 -9 ,28 Tyrnävä
Utajärvi ......................... 102 801 12 630 26795 19 556 4 403 24 839 104 595 44158 7 538 26 411 1,27 8563 7 056 6100 26985 7 430 -14,96 Utajärvi
Vaala ............................. 121 673 20 976 28 334 29 048 5119 14 082 121 799 50 378 9 717 34 648 2,39 9968 1 461 7 899 29 429 6 538 -12 ,44 Vaala
Vihanti ........................... 94 365 5 997 23 203 19 306 3 959 23 083 94 258 32 679 6 043 26 398 0,22 13 692 117 9 629 38 044 9 830 -22,69 Vihanti
Vuolijoki......................... 82 668 14367 18 665 19217 3 337 8 089 81 024 30738 6 054 25179 -1 ,19 7726 636 10393 22 985 7 393 -13,03 Vuolijoki
Yli-li ............................... 57 188 4 437 17 237 15 541 4 351 5 873 59180 25394 6 596 16 566 3,93 11043 7 260 4 700 15 957 6 521 -6 ,99 Yli-li
Ylikiiminki...................... 60 965 6 059 20796 15 028 33 6 275 61 944 32 416 3130 20 391 3,96 13 385 5 688 3153 10 598 3123 -2 ,48 Ylikiiminki
Lapin lä ä n i ....................... 5 402 753 752 854 1 187 727 1 420 045 443 401 660 652 5 439 451 1 921 405 611 614 1 794 154 3,11 515651 277 491 412 237 940769 4 666 -3 ,54 Lapplands Iän
Kaupungit - U r b a n . . . . . 2 707 336 363 038 560 591 672718 349 389 305 291 2 740 152 757 549 437 583 932 613 3,05 210 596 81 962 221 637 488 310 5169 -5 ,09 Städer
Rovaniemi .................... 974 284 141 402 201 387 211 168 134 053 129 486 994 887 234318 182 545 362 295 3,62 68906 28 427 101 061 151 594 4 466 -3 ,74 Rovaniemi
Kem i............................... 810 248 100 910 149 816 202 949 141 007 81 116 812 366 199 923 147 956 265 299 2,22 57 439 1 239 73 218 170 323 6 748 -7,71 Kemi
Kemijärvi ...................... 310 089 46 391 70 954 80 216 11 674 27 377 310 649 107 533 23 985 104123 1,76 32 743 26701 26 360 52994 4 324 -3,41 Kemijärvi
Tornio............................. 612 715 74 335 138434 178 385 62 655 67 312 622 250 215 775 83 097 200 896 3,84 51 508 25 595 20 998 113 399 4 926 -5 ,06 Torneå
M uut k u n n a t- Rural .. . 2 695 417 389 816 627 136 747 327 94012 355 361 2699  299 1 163 856 174 031 861 541 3,16 305055 195 529 190 600 452 459 4 223 -1,91 Övriga kommuner
Enontekiö...................... 69 081 4 680 13 463 23 451 10 532 4 615 68 534 28 668 11 056 17611 1,69 10340 1 360 8 416 12 574 5 028 -9 ,55 Enontekis
Inari ................................ 199 821 14 395 41 607 62 592 6 289 21 696 206 077 71 478 12 554 70 048 2,69 30625 11835 17152 38 583 5 019 -1 ,24 Enare
Keminmaa .................... 179 443 18 340 48 994 56 698 6760 23103 180 501 64 666 12 762 77185 2,51 28040 6758 11953 41 828 4 517 -5 ,79 Keminmaa
Kittilä ............................. 197198 37135 38168 53 694 4 280 30 613 177 629 83123 15 927 48 576 0,24 12 039 4455 22 989 33 582 5 410 -3 ,87 Kittilä
Kolari ............................. 137 232 24 934 31 238 35 954 2 468 20452 134462 59 833 7 721 41637 2,08 8705 245 12 947 30 438 6449 -10,64 Kolari
M uonio........................... 68 719 5791 16 635 24114 2 219 7 393 67 286 28736 4 326 22 554 1,88 13 570 1 121 2 930 13613 4 829 -6,51 Muonio
Pelkosenniemi.............. 44 658 3 365 8966 10 480 2 740 9102 43 853 15 037 3 253 16412 5,40 6852 100 6 267 13120 8 841 -11,78 Pelkosenniemi
P e llo ............................... 131244 24 069 30 880 36 294 978 12 086 132 473 56 582 6 594 41 629 3,80 10342 10014 10 684 21 605 3 804 -4 ,50 Pello
Posio............................... 131 953 24 860 31 987 33130 1 388 21 230 130 622 72 029 7 236 35 051 4,96 10 847 39 991 5 693 11 626 2132 12,87 Posio
Ranua ............................. 148 306 26 467 39 746 40 571 154 18 550 147167 87 554 6 622 32 986 3,46 13628 5 693 7 925 24885 4 363 -8,11 Ranua
Rovaniemen mlk............ 493 460 69 931 121 662 127299 25 849 71 001 512 774 193 694 28 789 176783 4,97 48 662 61 291 29 865 60072 2 883 4,27 Rovaniemi Ik.
S a lla ............................... 185 082 33 756 36 383 42 644 4 660 29 702 187 461 92139 9109 46 918 1,64 17 632 6 474 16 787 21 697 3 517 -0 ,99 Salla
Savukoski ...................... 46 023 3 404 12019 15 852 867 3 889 45191 19 886 2 079 15165 1,03 7 385 1 113 2 394 6 752 3 830 -2 ,82 Savukoski
S im o............................... 86 390 7 843 23 755 28 058 43 8 556 85 831 35 561 3183 33 685 1,59 16272 2144 3 248 21 854 5108 -8 ,83 Simo
Sodankylä .................... 259 246 44 397 63 926 64 602 1 148 32 874 260 341 115 441 15 724 95139 2,90 27 066 11 765 14 948 43 263 4 055 -2 ,73 Sodankylä
Tervola ........................... 108 987 9 505 23 539 27 811 13 733 15 268 108128 41 018 13 843 33 856 2,59 20921 2 716 8 057 24 614 5898 -8 ,59 Tervola
Utsjoki ........................... 44 657 3 834 10119 19 351 953 3 074 45 550 21303 1 937 11 701 -1 ,39 8318 99 2 477 15705 10 258 -22 ,38 Utsjoki
Y litornio ......................... 163 917 33110 34 049 44732 8 951 22157 165 419 77108 11 316 44 605 5,59 13811 28355 5 868 16648 2 677 7,92 Övertorneå
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312. (jatk. -  forts. -  cont.
Lääni ja kunta 
Province and municipality
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue Käyttö- 
-  talouden 
ylijäämä ') 
Överskott i 
driftshus­
hållningen 
Current 
finances 
surplus '1
Osuus kuntainliittojen 
valtionavuista ) 
Andel av kommunal­
förbundens stats­
bidrag2!
')Share o f  state grants 
to federations o f  
municipalities )
Varat ja velat, 31.12. -Tillgångar och skulder- Assets and liabilities
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyden­
huolto 
Hälsovård 
Public health  
care
Sosiaalitoimi 
Social­
väsendet 
Social welfare  
services
Sivistystoimi 
Bildnings- 
väsendet 
Education 
an d  culture
Liike-ja palvelu­
toiminta 
Affärs-och 
tjänste­
verksamhet 
Business and  
services
Pääomatalous
Kapitalhus­
hållning
Capital
finances
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
S tate grants
Maksut
Avgifter
Payments
Verot
Skatter
Taxes
Kassavarat 
ja talletukset 
Kassamedel 
och deposi­
tioner 
Cash and  
bank deposits
Lyhyt­
aikaiset 
velat 3| 
Kortfristiga 
skulder3) 
Current 
liab ilities3!
Pitkäaikaiset velat4) 
Långfristiga skulder4! 
Long-term liabilities /
Vakavarai­
suus 5) 
Soliditet5) 
Solvency ,
Län och kommun
/
p/äyri 
p/skattöre 
pA ax unit
1 000 mk -  F IM  1 0 0 0
mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
p/äyri 
p/skattöri 
p /ta x  unit
A hvenanm aa................. 610 370 73 340 142 468 118 090 63 285 92740 639 627 108 618 91986 313 108 4,69 68 466 55 611 31423 176973 7123 -4,12 Åland
Kaupunki - U r b a n .......... 350 855 38 667 71 247 61057 58 401 47 068 376 111 41890 76158 175 974 6,94 20437 34709 10 020 85 656 8309 -2,63 Stad
Maarianhamina.......... 350 855 38 667 71 247 61 057 58 401 47 068 376 111 41 890 76158 175 974 6,94 20 437 34709 10 020 85 656 8 309 -2,63 Mariehamn
Muut ku n n a t-  R u r a l  . . 259 515 34 673 71 221 57 033 4884 45 672 263 516 66728 15 828 137134 1,94 48029 20 902 21 403 91 317 6 281 -5,94 Övriqa kommuner
Brändö ........................ 9 713 1 471 2 757 2 401 - 1 252 9829 3 349 463 4 867 2,77 1890 2 464 367 2 497 4 694 0,19 Brandö
Eckerö ........................ 18 937 1 879 3 229 2 397 615 8 423 19710 5 023 1 412 7 306 2,43 3 057 1 021 784 9 625 11709 -19,48 Eckerö
Finström...................... 38 440 5 776 10 043 9 532 - 7 452 35169 7 895 1 412 23 295 2,46 7123 751 4 064 21 185 9 543 -14,19 Finström
Föglö ............................ 12 206 1 235 3147 3185 465 1474 11790 3 531 560 4150 -0,84 2 009 311 1 049 3383 5 573 -4,22 Föglö
Geta ............................. 8218 653 2 537 1 843 - 1 130 9 272 3 438 261 3 635 10,12 1414 3 830 673 5313 11256 -8,10 Geta
Hammarland .............. 18 770 2 890 4 756 4 600 451 2 296 19152 3 724 1428 11 371 0,65 3 606 631 2 259 9057 7194 -14,14 Hammarland
Jom ala......................... 53 669 7 870 15 684 12 493 2 578 5176 57 321 10 801 5 928 29 926 1,12 9275 2180 2 672 10318 3 360 0,48 Jomala
Kumlinge ..................... 8792 1 467 2 371 2399 - 611 8 754 4 093 272 3 608 0,94 2 092 1 055 428 2125 4 691 -3,42 Kumlinge
Kökar .......................... 5 673 497 1699 1063 55 1 124 7 412 3139 476 2 481 4,27 1 129 344 1 1 2 1 751 5 779 11,23 Kökar
Lemland...................... 25 822 3 024 7 065 5 040 422 7 086 23 705 5 652 1 673 12 338 0,90 3 902 399 1 605 4 509 3 383 0,17 Lemland
Lumparland ................. 4 967 657 1 143 1252 26 607 5811 1 255 227 2 781 3,69 1080 1 377 477 2 305 7 092 -7,81 Lumparland
Saltvik ......................... 28 534 4114 8 987 5 570 241 5 240 28 591 6 749 939 17 931 2,44 5246 1 797 2 304 3 942 2 383 1,22 Saltvik
Sottunga .................... 2 606 503 573 760 31 118 2 739 697 38 1 663 2,78 390 1 210 320 465 3 577 6,71 Sottunga
Sund............................ 14 888 1 893 4 617 2 968 - 2 542 15 803 4 581 506 7 873 1,30 4173 1 460 1360 9 900 10313 -17,04 Sund
Vårdö .......................... 8 280 744 2 613 1 530 - 1 141 8 458 2 801 233 3 909 4,19 1 643 2 072 2 269 4 942 12 448 -14,02 Vårdö
Käyttötalouden ylijäämä on laskettu ilman poistoja -  Kuntainliittojen tilinpäätöksiin sisältyvät jäsenkuntien hyväksi luetut kuntakohtaiset valtionosuudet -  ^Tilivelat, 
verovelat varainhoitovuodelta ja kassalainat -  4) Talousarviolainat, muut pitkäaikaiset velat sekä ennakkotuloihin sisältyvät lainat -  5) (Varaukset + omien rahastojen 
pääomat -  pitkäaikaiset velat) veroäyriä kohti.
')  Överskottet i driftshushållningen har räknats utan avskrivningar -  2) Kommunvisa statsandelar som ingår i kommunalförbundens bokslut, och som räknats 
medlemskommunema t ill godo -  3) Kontoskulder, skatteskulder för räkenskapsåret och kassalån -  4) Budgetlån, övriga långfristiga skulder samt de lån som ingår i 
inkomstförskott -  5) (Reserveringar + kapital i egna fonder -  långfristiga skulder) per skattöre.
' )  The current finances surplus har been calculated w ithout depreciations -  2)  S tate grants to individual members o f  federations o f municipalities as reported in the financial 
statements o f  federations o f  municipalities -  31 Accounts an d  tax refunds payable for fiscal year and cash loans -  4I  Budget loans, other long-term liabilities, and loans 
included in deferred income -  5) (Reserves + capital o f  own funds -  long-term liabilities) p e r  tax unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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313. Kunnallisverotus lääneittäin, 1989-1992 ')  
Kommunalbeskattning länsvis, 1989-19921)
Municipal taxation by provinces, 1989-1992])
Lääni
Län
Province
1989 Vuosimuutos 1990 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
Vuosimuutos 1991 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
Vuosimuutos 1992 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
% % % %
Kaikki ku n nat -  A lla  kom m un er -  A ll m un ic i­
palities:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in m illions ...................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real estate.....................................
- l i ik e -  ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income.........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
increase ............................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
v å n a re -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis.......................................
U u d en m a an  lään i -  N ylands län'
273 801 
15673 
32 529 
225018 
581 
55 263 
16,38
9,6
16,5
14,2
8,5
20,8
9,2
301 659 
18 580 
37 767 
244 602 
710 
60 640 
16,47
10,2
18,5
16,1
8.7 
22,2
9.7
291 952 
17 584 
27 275 
246 435 
657 
58 406 
16,62
-3,2
-5,4
-27,8
0,7
-7,4
-3,7
291 486 
14 935 
19 373 
256 690 
489 
57 960 
16,88
- 0,2
-15,1
-29,0
4,2
-25,7
- 0,8
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions ...................................
-k iin te istö tu lo ista  -  för inkomst av fastighet -  on
income from real estate .....................................
- l i ik e -  ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income.........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
increase ............................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
v å n a re -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis.......................................
Turun  ja Porin lääni -  Å bo och B jörneborgs län:
94 519 
2 903 
13 886 
77 439 
290 
77 066 
15,56
11.3
23.6
13.3 
10,5
21.7 
10,2
103 925 
3 347 
15 933 
84 270 
376 
84109 
15,68
10,0
15,3
14,7
8,8
29,6
9,1
96 007 
3 089 
10 629 
81 988 
300 
76 912 
15,76
-7,6
-7,7
-33,3
-2,7
-20,3
- 8,6
95 586 
2 402 
6318 
86 672 
194 
75 616 
16,05
-0,4
-22,3
-40,6
5,7
-35,5
-1,7
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in m illions ...................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real estate.....................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income.........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
increase ............................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis.......................................
37 628 
2 432 
4 558 
30 566 
72 
51 859 
16,52
10,0
20.4 
11,9
8,9
35.4 
8,3
41 025 
2 950 
5149 
32 842 
85 
56 459 
16,58
9.0 
21,3
13.0 
7,4 
18,2 
8,9
40 390 
2 708 
4 066 
33 530 
86 
55 470 
16,67
-1,5
-8,2
-21,0
2,1
0,8
-1,8
38 816 
2150 
3 051 
33 548 
68  
55 744 
16,98
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Lääni
Län
Province
1989 Vuosimuutos 
Förändring pâ 
årsnivå 
Change on 
previous year
1990 Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
1991 Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
1992 Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
% % % %
Hämeen lääni -T a v a s te h u s  Iän:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in millions...........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
35 754 7,9 39 532 10,6 38 617 -2 ,3 40 051
income from real estate ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 695 4,8 2 054 21,2 1 955 -4 ,8 1 826
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
3 803 14,2 4 552 19,7 3 258 -2 8 ,4 2 578
-  on personal incom e ...............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
30176 7,3 32 833 8,8 33 310 1,5 35 569
increase ........................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
80 16,2 92 16,1 94 2,0 78
vå n a re - Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, p e n n is .............................................
Kymen lääni -  Kymmene län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
53 000 
16,03
9,0 58 278 
16,11
10,0 56 655 
16,45
-2 ,8 55 704 
17,01
units, number in millions ...........................................
-kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
17 388 8,9 19191 10,4 19 078 -0 ,6 18 831 -1 ,3
income from real estate ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 063 22,2 1 278 20,3 1 253 -1 ,9 1 014 -19,1
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
1 601 18,3 1 925 20,2 1 414 -2 6 ,6 1 070 -24 ,3
-  on personal incom e ...............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  p u n itive  tax
14 703 7,1 15 965 8,6 16 384 2,6 16 728 2,1
increase ........................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
22 30,9 23 6,3 27 15,6 19 -2 8 ,9
vånare — Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .............................................
Mikkelin lääni -  S:t Michels län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
51 767 
16,72
9,4 57 211 
16,76
10,5 56 918 
16,87
-0 ,5 56160
17,08
-1 ,3
units, number in millions ...........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
9 222 9,4 10 099 9,5 10158 0,6 10156 0,0
income from real estate ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 037 16,9 1 177 13,5 1 143 -2 ,9 1 027 -10,1
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
786 18,6 883 12,4 723 -18,1 597 -17 ,5
-  on personal incom e ...............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
7 386 7,5 8 023 8,6 8 277 3,2 8 519 2,9
increase ........................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
14 33,6 16 12,1 15 -5,1 13 -15,1
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis.......................................
44 417 
16,80
9,5 48 525 
17,10
9,2 48 790 
17,14
0,5 48841
17,24
0,1
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3 1 3 . ( ja tk . -  fo r ts , -c o n t . )
Lääni
Län
Province
1989 '
1
Vuosimuutc 
Förändring | 
årsnivå 
Change on 
oreviousye.
is 1990 
}å
ar
Vuosimuuto 
Förändring f 
årsnivå 
Change on 
previous yet
s 1991
là
v
Vuosimuuto 
Förändring f 
årsnivå 
Change on 
previous yei
s 1992 
iå
ir
Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
% % % %
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in m illions .........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real esta te ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
on personal income ..................................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
increase ......................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis .............................................
Kuopion lääni -  Kuopio län:
7317  
730 
626 
5 952 
8
41 534 
17,19
7.5 
14,4 
18,6
5.7
3.5
7.8
8 093 
859 
770 
6 454 
9
45 834 
17,25
10,6
17,7
23,0
8,4
7,6
10,4
8144  
816 
619 
6 698 
11
46 058 
17,52
0,6
-5 ,0
-19,7
3,8
21,4
0,5
8165  
702 
492 
6 963 
9
46 017 
17,53
0,3
-14 ,0
-2 0 ,5
3,9
-18 ,7
-0,1
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in m illions .........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real esta te ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income...............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
increase ......................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis .............................................
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län:
11469  
1 014 
1 048 
9393  
14 
44 816 
17,19
8,9
17.7
15.7 
7,3 
11,6
8,8
12 701 
1 190 
1 207 
10 289 
15 
49 538 
17,21
10,7
17,4
15,2
9.5 
6,1
10.5
12 634 
1 096 
943 
10 579 
15 
49194  
17,42
-0 ,5
-7 ,9
-21 ,9
2,8
-0 ,7
-0 ,7
12 707 
978 
793 
10 922 
15 
49 287 
17,42
0,6
-1 0 ,8
-1 6 ,0
3,2
0,7
0,2
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in m illions .........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real esta te ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
on personal income ..................................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
increase ......................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis .............................................
Vaasan lään i-V asa län:
11 705 
837 
1 078 
9 776 
14 
46 902 
17,07
8,7
11,2
18,0
7,5
18,9
8,2
12 980 
978 
1 301 
10 685 
16 
51 664 
17,16
10.9
16.9 
20,6
9,3
10,4
10,2
13017  
963 
988 
11 036 
30 
51 484 
17,25
0,3
-1 ,6
-24,1
3,3
89,6
-0 ,3
12 958 
801 
732 
11 410 
15 
50862  
17,28
-0 ,5
-1 6 ,9
-25 ,9
3,4
-50,2
-1 ,2
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in m illions ........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
income from real esta te ...........................................
- liik e - ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
on personal income..................................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
increase ......................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis .............................................
19010  
1 964 
2142  
14 874 
31
42 814 
17,62
7.8 
17,9 
15,0
5,7
4,3
7.9
20 981 
2 403 
2 381 
16161 
35 
47190  
17,67
10.4
22.4 
11,2
8,7
15,3
10,2
20 940 
2 295 
1 875 
16 732 
38 
46 986 
17,70
-0 ,2
-4 ,5
-21 ,2
3,5
8,1
-0 ,4
21 062 
2 067 
1 609 
17 357 
29 
47118  
17,82
0,6
-9 ,9
-14 ,2
3,7
-23,1
0,3
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Lääni
Län
Province
1989 Vuosimuuto 
Förändring [ 
årsnivå 
Change on 
previous ye,
is 1990 
)å
ar
Vuosimuuto: 
Förändring p 
årsnivå 
Change on 
previous yee
s 1991 '
â
ir ,
Vuosimuuto 
Förändring p 
årsnivå 
Change on 
previous yei
s 1992 
iå
u
Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
% % % %
Oulun lääni -  Uleåborgs län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in millions.....................................
-kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on 
income from real e s ta te .....................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -  
on personal income............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
increase..............................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare -  Tax units, number per inhabitant
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis .......................................
Lapin lääni -  Lapplands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in millions.....................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
18 996 
1 302 
1 915 
15755 
24 
43 686 
17,32
9 475
8,1
10.5
14.6
7.2 
37,4
7,9
8.3
21 073
1 536
2 229 
17 282
25
48174
17,36
10 461
10,9
18,0
16,4
9,7
5,6
10.3
10.4
21 012 
1 473 
1 696 
17 818 
26 
47 769 
17,53
10 287
-0,3
-4,2
-23,9
3,1
2,0
- 0,8
-1,7
21 280 
1 285 
1 360 
18 605 
30 
48 045 
17,55
10 334
1.3 
-12,7 
-19,8
4.4 
16,1
0,6
0,5
income from real estate .....................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
607 12,3 703 15,7 708 0,7 619 -12,4
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst-
944 16,1 1 152 22,1 701 -39,2 595 -15,1
on personal income............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
7 913 7,2 8 591 8,6 8 864 3,2 9101 2,7
increase..............................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
11 -16,6 15 40,5 14 -5,4 19 32,8
vånare — Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis .......................................
Ahvenanm aa -  Aland:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
47 425 
17,46
8,5 52 315 
17,47
10,3 51 264 
17,49
- 2,0 51 259 
17,97
0,0
units, number in millions.....................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
1 319 12,6 1 599 21,2 1 668 4,3 1 541 -7,6
income from real estate .....................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
89 14,1 104 16,9 84 -19,0 64 -23,8
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst-
142 18,6 285 101,2 364 27,6 178 -51,0
on personal income............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
1 087 11,7 1 207 11,1 1 217 0,8 1 298 6,6
increase ..............................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis .......................................
1
54 842 
17,14
25,6
11,3
2
65 991 
17,19
42,8
20,3
2
67 773 
17,22
1.7
2.7
1
62 024 
17,29
-48,4
-8,5
1) Tiedot koskevat vuosina 1990-1993 verovuosilta 1989-1992 toimitettuja verotuksia. Vuosiluku ilmoittaa siis verovuoden -  Uppgifterna gäller de beskattningar som 
åren 1990-1993 förrättade för skatteåren 1989-1992. Årtalet anger således skatteåret — The data relate to the taxes for 1990-1993 as assessed in 1989-1992. The 
year thus refers to the tax year.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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314. Kunnallisverotus kunnittain, 1992 ’ )
Kommunalbeskattning kommunvis, 1992 ’ )
Municipal taxation by municipality, 1992 ')
Lääni ja  kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinte istö- 
tu lo ista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja  am­
m attitu lo ista  
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
s ista tu lo ista  
Förpersonlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
anta le t 
skattören 
Change in 
numberof 
tax units
Äyrimäärä 
asukasta 
kohti 
Antal 
skattören 
per invånare 
Alumber of 
tax units per 
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöri 
Size of tax unit
1992 1994
1000 % kpl -  st. -  nr P P
K a ik k i k u n n a t —A lla  k o m m u n e r  -  
A l lm u n ic ip a litie s  .......................
K a u p u n g i t  -  S tä d e r  -  U rb an  m u ­
n ic ip a litie s  .......................................
M u u t  k u n n a t - Ö v r ig a  k o m m u n e r  
-  R u ra l m u n ic ip a litie s  .............
U u d e n m a a n  lä ä n i  -  N y la n d s  lä n
K a u p u n g i t - S t ä d e r  -  U rb an  m u ­
n ic ip a lities  .......................................
H e ls in k i- H e ls in g fo r s  .......................
E s p o o - E s b o  .........................................
H a n k o - H a n g ö .......................................
H yv in kä ä  -  H yv in g e  .............................
J ä rv e n p ä ä - T r ä s k ä n d a .....................
K arja a  -  K a r is .........................................
K a rk k ila  -  H ö g fo rs  ...............................
K a u n ia in e n 2] - G r a n k u l la 2) .............
K e r a v a - K e r v o .......................................
L o h ja - L o jo  ............................................
L o v iis a - L o v is a  ....................................
O r im a tt ila  .................................................
P o rv o o - B o r g å .......................................
T a m m is a a r i - E k e n ä s ..........................
V a n ta a - V a n d a  ....................................
M u u t  k u n n a t - Ö v r ig a  k o m m u n e r  
-R u ra lm u n ic ip a lit ie s  .............
291 486 358 
206 829 273
84 657 085
95 586 1 86
82 519 020
42 509 998
14 931 205 
701 640 
2 521 467 
2 137 480 
496 277 
471 986 
812 854 
1 917 911 
912 417 
514733 
672 244 
1 333 006 
856 731
11 729 071
13 067 1 66
14934 899
5984745
8 950 1 54 
2 401 693
1 754 507
919 623 
244 258 
13 009 
45 083 
29 046
21 077
22 636 
- 6  146 
25 996 
18 729 
25 592 
67 431 
19410 
50 236
258 527
647 186
19372 778
14 094 360
5 278 418
6 318 442
5 612 374
3 451 213 
813 992 
57 649 
148 787 
100 912 
28723 
24 741 
-13 841 
77 836 
56 493 
36106 
53 778 
64113 
49121 
662 751
706 068
256 690 119 
186 380 389
70309730
86672 460
74979 297
38 033 460
13 850 733 
630 502 
2 325 660 
2 002 422 
445 916 
424 189 
833 710 
1 809 491 
835 645 
452 901 
549 810 
1 248 217 
756 638
10 780 003
11 693 1 63
-0,2
0,6
-0,8
-0,4
0,4
1,9
-3,8
-4,6
-2,1
0,6
-1,5
-3,7
115,8
-1,4
-5,0
0,0
-2,2
-4,3
21,2
-2,1
-4,2
57 960 
64746
46 675 
75 616
79 512
85 440 
84 985
61 721
62 484 
65 868 
55 543 
51 987
102 246 
68 475 
61 775 
61 874
47 208 
65 388 
59 052 
74 564
58 544
16,88
16,69
17,34
16,05
15,93
15.00
16.50
17.50
17.50 
16,25
18.50
17.50
14.50
16.00
17.00
18.00
17.00
17.00 
18,17
17.50
16,77
17,52
17.44
17,73
17,20
17,16
17.00
17.00
17.50
17.75
17.00
19.50
19.75
15.00
16.00
17.50
19.00 
18,25
17.00
18.00
17.75
17.44
Artjärvi-A rts jö  ........................... 70 989 22180 3 348 45 280 0,0 41 153 17,50 18,50
Askola.......................................... 206 377 22 791 12 833 170 464 -2,9 47 872 17,50 17,50
Inkoo-Ingå ................................. 269 946 25 676 12127 231 903 -4,0 56 075 16,75 18,00
Karjalohja -  Karislojo................... 67 363 11 943 3 949 50 724 3,7 47 809 17,00 17,00
Kirkkonummi -  Kyrkslätt .............. 1 762 290 28118 99 310 1 632 974 -7,2 67 611 16,00 17,50
Lapinjärvi — Lappträsk ................. 152 244 35 315 10617 106191 -9,4 45 297 17,50 18,00
Liljendal ....................................... 68 550 12 050 9617 46 843 5,5 44 513 18,00 19,00
Lohjan kunta -  Lojo kommun........ 1 116 400 31 305 51 098 1 031 930 -3,9 59367 16,50 17,00
Myrskylä -  Mörskom ................... 91 929 19 785 8 854 63 078 -2,7 44 496 18,00 18,00
Mäntsälä....................................... 762 207 58 205 49 961 652 1 82 -1,7 50 645 17,50 18,00
Nummi-Pusula ............................. 272 201 45 286 18 722 207 304 -5,0 47183 17,00 17,00
Nurmijärvi..................................... 1 786 192 57 552 82174 1 642 976 -2,4 62 274 16,50 17,25
Pernaja -  Pernå ........................... 173 610 21 628 8 203 143 693 -0,3 46 284 17,50 17,50
Pohja-Pojo ................................. 255 345 3 534 5134 246 587 -4,7 48 851 19,50 19,50
Pornainen-Borgnäs ................... 165466 13 647 8 951 142 303 -1,7 48 724 18,00 18,00
Porvoon mlk. -  Borgå Ik................. 1 256 365 49 525 48 468 1 157 076 -13,5 57170 16,50 17,50
Pukkila.......................................... 85121 18 624 8123 58 047 1,7 45 838 18,00 18,50
Ruotsinpyhtää -  Strömfors .......... 162 340 20 630 7 985 133 710 -0,7 48 839 17,50 17,50
Sammatti ..................................... 58 213 8 238 3 657 46 273 -6,2 47 444 17,00 17,00
S ipoo-S ibbo............................... 934 309 22 619 44 276 866 350 -0,7 62 731 16,50 17,00
Siuntio-S jundeå......................... 257 685 21 971 16 485 218 825 -2,5 59 320 17,00 17,50
Lääni ja kunta 
Länoch kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
Oi? income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
numberof 
tax units
Äyrimäärä
asukasta
kohti
Antal
skattören
per invånare
Numberof
tax units per
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattörc 
Size o f tax unit
1992 1994
1 000 % kpl -  st. -  nr P p
Tuusula-Tusby ...............................
Vihti — Vichtis ....................................
T u ju n ja Porin lääni —
Abo och Björneborgs iän ___
Ka u p u n g it -  Stä d e r -  l/rö an  m u­
n ic ip a lit ie s ....................................
Turku- Å b o .........................................
Harjavalta ...........................................
Huittinen ( -V it t is ) .............................
Kaarina — S:t Karins .........................
Kankaanpää .........................................
K okem äki-K um o.............................
Laitila (— Letala)..................................
Loim aa.................................................
Naantali-N å d e n d a l.........................
Para inen-P argas .............................
Pori -  Björneborg................................
Raisio — Reso......................................
Rauma-Raumo ................................
Salo ......................................................
Somero..................................................
Uusikaupunki -  N ystad ....................
Vammala .............................................
M u u tk u n n a t-Ö v rig a  kommuner 
-  R u ra l m u n ic ip a l it ie s ..............
1 805 128
I 286 896
38 816 246
27 631 594
10 586 893 
496 055 
456 064 
1 135 324 
636 845 
429 552 
453 569 
379 409 
732 407 
667 406 
4 253 648
1 328 862
2 210 773 
1 266 325
461 033 
1 361 157 
776 272
I I  184 652
39 404 
57160
2149 563
843 173
189 451 
13 522 
48 845 
15 640
40 417 
43 702 
56 426 
15117 
10 842 
19 091
108 780 
17 543 
33 028 
33 327 
88 046 
54 252 
55144
1 306 390
130341 
61 835
3051 327
2 284 960
861 823
24 977 
37 277 
58 672 
57 586
25 520 
42 389 
32 846 
44 626 
29 896
247 931 
95 274 
112 595 
108 584 
39 722 
398 318 
66 924
766367
1 632 481 
1 165 969
33 547 697
24 453 141
9 518136 
457 304 
369 560 
1 059 996 
537 274 
359 847 
354449 
330 790 
675 963 
617 821 
3 879 408
1 211 334
2 064 380 
1 122 803
332 816 
907 489 
653 771
9 094 556
-1,8
-2,5
-3,9
2,1
0,3
-2,1
-1,4
0,4
3.1 
-0,3
0,4
-3,5
-4,7
-7,8
0,0
-0,4
23.2 
-5,4 
-3,4
29.3
1.1
-0,4
64986 
58 948
55 744
61 574
66  418 
57 507 
47 901
61 702
47 202
45 610
48 489 
52 798 
63 291
54 876
55 651
62 321
57 530
58 046
46 284 
74 008 
49172
47 583
16.75
17.00
16,98
16,90
17.00
16.75
18.00
16.50 
18,00 
18,00
17.00
18.00 
16,00 
17,25
17.00
16.00
16.50 
16,00 
17,00 
17,20
17.50
17,15
17.50
17.00
17,23
17,13
17.00 
17,25
18.00
17.00
18.00 
18,00
17.50 
18,00
17.00
18.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.50
17.00
17.50
17,47
Alastaro ........................................ 140923 36960 6 990 96 818 -4,1 41 979 17,50 17,50
Askainen — Villnäs......................... 41 624 9 516 2 043 30 013 -1,1 44 902 18,50 18,50
A ura .............................................. 148 970 11 869 13 032 124 007 3,7 47 534 18,00 18,00
Dragsfjärd ..................................... 199 044 10 676 10 989 177 297 0,3 50 609 17,50 18,50
Eura .............................................. 507 037 34 626 39 693 432133 0,0 52 960 16,50 17,00
Eurajoki-Euraåminne ................. 308 228 48 027 16 969 243 106 4,4 50 307 16,00 16,00
Halikko........................................... 424 190 33 374 20 947 369 249 -0,9 49 788 17,00 17,50
Honkajoki....................................... 90 860 19 203 10 225 61 088 1,8 38 338 18,00 19,00
Houtskari — Houtskar ................... 31 690 5 095 1 263 25 323 -3,3 42 940 17,75 17,75
In iö ................................................ 11 019 1 710 818 8 491 15,2 43 383 18,50 19,00
Jämijärvi ....................................... 94 005 22129 5 634 66132 2,0 39136 19,00 19,00
Karinainen..................................... 105 256 13 977 12 270 78 896 -0,6 43 930 17,00 17,50
Karvia............................................ 129 873 25 951 13 580 90118 1,8 39 048 17,50 18,00
Kemiö — Kimito ............................. 149 642 21 743 10 922 116 905 -1,1 43124 17,75 19,00
Kiikala .......................................... 83 744 21 331 6 691 55 309 -8,5 41 416 17,00 17,00
Kiikoinen ....................................... 50 546 10613 4 776 35119 0,0 35 596 18,00 18,00
Kisko ............................................ 84 521 12191 4015 68  207 -4,5 40 792 17,50 17,75
Kiukainen....................................... 171 943 24 633 10159 137 088 -2,1 44 556 18,50 18,50
Kodisjoki ....................................... 25 252 4 457 2 398 18396 6,1 43 840 16,50 17,00
Korppoo -  Korpo ........................... 60 347 6 741 2 237 51 356 -0,4 54171 18,00 19,00
Koski ( - Koskis)............................. 118 760 28 675 9 907 80152 -5,0 42 597 17,50 17,50
Kullaa............................................ 72 566 11 322 2 956 58198 -3,7 41 994 18,00 18,00
Kustavi-G ustavs ......................... 61 827 12 287 8012 41 059 5,1 53 904 18,00 18,75
Kuusjoki........................................ 74 821 15 898 5 455 53 392 -6,6 39 651 18,00 18,00
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
Förpersonlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
numberof 
tax units
Äyrimäärä
asukasta
kohti
Antal
skattören
per invånare
Numberof
tax units per
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1992 1994
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Köyliö — Kjulo ............................... 157 475 28 782 7 371 121 145 0,7 47 662 17,00 17,00
Lappi ............................................ 150 374 17 880 11 925 120 511 -2,0 43 536 16,50 17,50
Lavia ............................................ 103178 19 298 10 584 73 262 1,0 38158 18,00 18,50
Lemu (-Lemo] ............................. 63 307 7 213 1 991 54 050 4,0 47 385 17,50 18,00
Lieto-Lundo ............................... 678 495 27 745 36 403 613 575 2,0 54 912 17,00 17,00
Loimaan kunta -  Loimaa kommun . 314 220 73 449 25 067 215 266 -2,5 48 312 17,50 17,50
Luvia ............................................ 162 472 13 792 10728 137 470 2,4 47 618 17,00 17,00
M arttila......................................... 98 044 25 009 7 991 65015 -5,3 42 814 17,50 17,50
Masku........................................... 287 977 9 476 26 868 251 474 5,8 60 360 16,25 16,25
M ellilä ........................................... 66 499 18 095 9129 39 047 -2,2 48 504 18,00 18,00
Merikarvia -  Sastmola................. 158 407 15816 12411 130 033 -1,5 37 960 18,00 18,50
Merimasku ................................... 61 111 6 590 2 887 51 521 2,2 50 223 17,00 17,00
Mietoinen..................................... 79 417 16380 4 064 58 794 -2,7 47 470 17,00 17,00
Muurla ......................................... 66 372 7 593 3155 55 531 -1,2 48 660 17,00 17,00
Mynämäki (— Virmo)..................... 291 261 38 263 19 491 233 057 -1,7 48 023 17,00 17,50
Nakkila ......................................... 305 319 23 210 17 768 263 693 0,3 48 067 16,50 17,50
Nauvo -Nagu ............................. 72 211 12 765 6 501 52 827 6,0 49 459 18,00 19,00
Noormarkku -  Norrmark .............. 288108 1 395 1 946 284 725 -1,6 45 293 16,50 17,00
Nousiainen-Nousis ................... 193 476 21 164 12175 159 859 -0,9 47 819 16,50 16,75
Oripää.......................................... 78150 17 577 18142 41 921 15,6 54 842 17,00 17,00
Paimio-Pemar ........................... 523 212 23 337 33 341 465 950 -1,7 53 939 17,00 17,50
Perniö — Bjärnå............................. 304 461 39058 19153 245 868 -1,9 46 511 17,75 17,75
Pertteli ......................................... 162 716 18786 12 801 130874 -1,3 45 224 17,50 17,50
Piikkiö-Pikis ............................... 329 267 9 673 19 202 299 901 -0,1 52 784 17,00 17,50
Pomarkku -  Påmark ..................... 112 341 11 917 5 861 94 516 -3,1 38146 18,00 19,00
Punkalaidun ................................. 169122 41 297 12 334 115450 -0,8 41 029 18,00 18,00
Pyhäranta ..................................... 119 608 10158 13 090 96 264 7,6 50150 17,00 17,00
Pöytyä........................................... 175374 38 523 13 555 122 934 0,1 46 754 16,50 16,50
Rusko ........................................... 153 776 6 028 7 090 140 576 0,6 52 862 16,75 17,00
Rymättylä -  Rimito....................... 87 428 16 674 8164 62 334 -0,9 46185 17,00 17,00
Sauvo-Sagu ............................... 121 306 24 713 8 903 87 334 1,8 42 834 17,50 18,00
Siikainen....................................... 77 057 16 489 4 335 56173 -6,6 33 344 18,00 18,00
Suodenniemi................................. 57 539 15 034 3 799 38 656 0,4 37 363 18,00 18,00
Suomusjärvi ................................. 59 540 11 767 3 773 43 898 -2,4 43 651 17,00 17,50
Säkylä........................................... 296 952 15 237 30 046 251 252 -7,4 55 965 16,00 16,50
Särkisalo-Finby ......................... 46 960 6 437 4 926 35 565 5,2 55 247 17,00 17,50
Taivassalo-Tövsala ................... 90 600 19 039 9736 61 632 -1,7 46 438 18,50 18,50
Tarvasjoki ..................................... 83 821 12 936 7 981 62 865 -3,5 45 017 17,50 18,00
Ulvila-Ulvsby ............................. 676 478 18 863 36 481 617412 2,4 53 405 17,00 17,00
Vahto............................................ 74 726 7 350 4 249 62 978 0,4 43 045 17,00 17,00
Vampula ....................................... 82 039 25 914 4661 51 416 -3,8 43156 17,50 17,50
Vehmaa ......................................... 124 210 22 662 8016 93188 -0,2 44124 18,00 19,75
Velkua........................................... 12 439 2 757 1 390 8 291 3,4 52 483 18,00 18,50
Västanfjärd................................... 38 727 2 967 1 490 34 263 -3,2 42186 18,00 19,50
Yläne............................................ 99 817 21 067 7 348 71 281 3,8 42188 18,00 18,00
Aetsä............................................ 242 464 23 211 16 064 203 057 -6,5 43 821 16,50 17,50
Hämeen lääni-Tavastehus län 40 050 679 1 826 031 2 577 824 35 569 303 3,7 55 704 17,01 17,49
Kaupungit -  Städer -  U rban m u ­
n ic ip a lit ie s  .................................. 26 872 625 669 601 1 774991 24 372 179 -0,3 59147 16,95 17,45
Hämeenlinna-Tavastehus.......... 2 695 554 43 794 165 485 2 483 239 0,0 61 569 16,50 17,50
Ikaalinen-Ika lis  ......................... 1 065 490 42 857 71 399 948 795 -2,4 54179 17,50 18,50
Forssa .......................................... 374 973 45 330 24 751 304 009 -1,5 45 601 17,50 17,50
Lahti — Lahtis ............................... 5 384 363 86160 339 680 4 950 929 -1,1 57 640 16,75 17,75
Mänttä ......................................... 427 229 7 046 18 271 401 694 0,4 57 078 17,50 18,00
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
numberof 
tax units
Äyrimäärä
asukasta
kohti
Antal
skattören
per invånare
Numberof
tax units per
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1992 1994
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Nokia ....................................................
Orivesi .................................................
Parkano ...............................................
Riihimäki .............................................
Tam pere-Tam m erfors....................
Toijala .................................................
Valkeakoski ........................................
V irrat-V irdois ..................................
M uut ku n n a t-Ö v rig a  kommuner 
-  R u ra l m u n ic ip a l it ie s ..............
1 457 887 
426 610 
376 911 
1 544 338 
11 017180  
424 657 
1 280 337 
397 096
13 178 054
35 587 
42 235 
29 085 
26 992 
212 504 
9 528 
35 642 
52 841
1 156 430
108 029 
26 560 
24 430 
120 423 
760 449 
23 050 
59 273 
33191
802 833
I 312 884 
357 297 
322 976
1 395 712 
10 008 477 
391 458 
1 184148  
310 561
I I  197124
3.7 
-0 ,8
2.7
1.8 
-0 ,4
0,4
-1 ,6
-3 ,3
0,2
55 706 
46 467 
44 732 
61 051 
63 389 
52 022 
59 269 
43 494
49 793
16.50
17.00
17.75
17.50
17.00
18.00
16.50
17.75
17,14
17.50
17.50
18.50
17.50
17.00
19.00
17.50
19.00
17,56
Asikkala............................................... 427 416 51 886 26 438 348 366 5,3 48 614 17,00 17,00
H attu la .................................................. 450 842 31 180 17 301 401 822 -0 ,3 51 058 16,50 16,75
Hauho.................................................... 190 798 37 475 14 073 138 973 -2 ,8 45 277 17,25 17,25
Hausjärvi ............................................. 400277 42 268 25887 331 674 -1,1 49761 17,50 17,50
H o llo la .................................................. 1 070175 47 565 55 925 965 029 -0 ,9 53 084 16,50 17,50
Hum ppila............................................. 119683 24 254 8 961 86153 -1 ,9 44 558 18,00 18,00
Hämeenkyrö -  Tavastkyro................ 450 852 39 081 24 730 386 480 1,2 47 438 17,00 17,00
Janakkala ........................................... 861 287 60 000 55 693 744 674 0,1 55 772 17,50 17,50
Jokioinen-Jockis............................. 286 801 26 640 11 069 248 419 -0 ,6 51 389 17,75 18,25
Juupajoki............................................. 104 235 9 247 9 489 85 378 -8,1 41 183 16,75 16,75
Kalvola................................................. 162 306 17 745 7 242 137186 -1 ,7 45 810 18,00 18,00
Kangasala ........................................... 1 138 534 34 020 58 291 1 044 691 0,4 53 669 17,00 17,25
Kihniö.................................................... 106 216 13189 9 579 83 392 0,9 38 568 17,50 17,50
Koski ( - Koskis).................................. 106 838 25168 5 997 75 613 1,4 45 424 17,00 17,50
Kuhmalahti ......................................... 46 264 10 332 3 353 32 429 2,2 39 780 17,50 18,50
Kuorevesi............................................. 166 914 16 267 4123 146 467 1,7 53 532 18,00 18,00
Kuru ...................................................... 138 842 25 620 10 945 101 871 1,0 45 853 17,75 17,75
Kylmäkoski........................................... 116444 20166 5 440 90 590 1,2 44 292 17,50 17,50
Kärkölä.................................................. 257 615 36 468 18 282 202 603 0,7 47 662 17,50 17,50
Lammi .................................................. 294 283 46 741 24 281 223 076 1,0 49 360 17,50 18,25
Lempäälä............................................. 776 239 27 911 68 964 678 848 -1 ,3 52 555 17,00 17,75
Loppi .................................................... 342 502 47 597 19312 274 917 -1 ,2 45 503 17,00 17,50
Luopioinen........................................... 116678 22652 12 276 81 647 2,3 45102 17,75 17,75
Längelmäki ........................................ 90 558 23103 6 065 60 813 1,0 45 461 18,00 18,00
M ouhijärvi........................................... 118314 19 790 6 652 91 670 1,2 40 897 18,00 19,00
Nastola ............................................... 776 307 34 835 43172 696 659 -1 ,8 50 759 17,00 17,50
Padasjoki............................................. 197170 30 877 15 487 150205 -0 ,4 45 016 17,50 18,00
Pirkkala -B irk a la ............................... 692 031 11 751 59775 619 382 6,1 60487 16,50 18,00
Pälkäne ............................................... 189 531 25 441 10 967 152 471 -0,1 47135 16,25 16,25
Renko .................................................... 113 765 25 984 7 585 80 065 -4 ,7 46133 18,00 18,50
Ruovesi ............................................... 263 125 38 744 12 874 211 196 1,0 43 513 17,00 17,50
Sahalahti............................................. 120 505 14 002 12128 93 962 -0 ,5 53 368 17,25 19,00
Tammela ............................................. 281 613 46 782 15 042 219 345 -0 ,4 47100 18,00 18,50
Tuulos .................................................. 74185 12 803 5178 56 085 -1 ,3 45 568 18,50 18,50
U rja la .................................................... 265 255 41 420 18 892 204 636 -1 ,0 43 427 18,00 18,00
Vesilahti............................................... 125 687 25 251 6 707 93 518 2,0 39 837 17,50 17,50
Viiala .................................................... 231 644 6 395 8 910 215 999 2,5 43 706 18,00 18,00
V iljakkala............................................. 80 410 13 051 3 426 63 792 0,3 41 046 18,00 18,00
Vilppula ............................................... 306 374 25 489 17 445 263 166 2,3 48 074 17,50 18,00
Ylöjärvi ................................................. 997 209 20 544 48 306 924 959 -0 ,3 53 255 16,50 17,00
Ypäjä .................................................... 122330 26 696 6 571 88 903 -3 ,6 43 689 17,50 17,50
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314. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
Förpersonlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
number of 
tax units
Äyrimäärä 
asukasta 
kohti 
Antal 
skattören 
per invånare 
Number of 
tax units per 
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen perskattöre 
Size of tax unit
1992 1994
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Kym en lä ä n i-K y m m e n e  Iän . . .
K a u p u n g it- S t ä d e r  -  U rb an  m u ­
n ic ip a lities  ....................................
K o uvo la..................................................
A n jalankoski.........................................
Hamina -  Fredriksham n...................
Imatra .....................................................
Kotka .......................................................
Kuusankoski .........................................
Lappeenranta — Villm anstrand___
M u u t k u n n a t-Ö v r ig a  kom m uner
-  R u ra l m u n ic ip a litie s  ............
Elimäki (— E lim ä )..................................
Iitti (— I t i s ) ..............................................
J a a la .......................................................
Joutseno ................................................
Lemi .......................................................
Luum äki..................................................
M iehikkälä ...........................................
P a rik ka la ................................................
Pyhtää — Pyttis ....................................
Rautjärvi ................................................
R uokolahti..............................................
Saari .......................................................
Savitaipale ...........................................
Suomenniemi .......................................
Taipalsaari ...........................................
Uukuniem i..............................................
Valkeala ................................................
Veh ka lah ti-V ecke lax  ......................
Virolahti (-V ederlax ) ........................
Ylämaa ..................................................
M ik ke lin  lään i — S:t M ic h e ls  Iän
18 830 903
13 605 541
2 072 295 
1 053 386
635 936 
1 954 278
3 343 738 
1 330 879 
3 215 029
5 225 362
412190 
366 555 
97185 
648 212 
129 727 
266 220 
111 747 
236 675 
266 030 
275 424 
329 961 
65 727 
213 057 
46 049 
235 942 
26 290 
596 328 
637 675 
187 528 
76 840
10 155 508
1 013 951
342 597
39 712 
65 834 
9 737
31 972 
52 203
30 873 
112 266
671 354
56 298 
54 871 
26 384 
33 366 
20 569 
49 361
32 671 
32 784 
20 994
23 603 
49 462 
19 609 
42 491 
15 358 
22 073
7 097 
67 466 
40153
31 952
24 792
1 027 413
1 069 907
799001
161 055 
47 295 
55107 
84 543
195112 
52 929
202 960
270 906
22 978 
17 980 
3 987 
27 052 
5 639
21 199 
8 003
14730 
11 361 
11 546
13 537 
3 247
15 066 
2713 
7 069 
1 894 
42 610
22 833
14 294 
3168
596 509
16 728 133
12 450 869
1 868 699 
939 783 
570 660
1 835 504
3 093 643
1 245 727
2 896 853
4 277 264
332 157 
293 292 
66 515 
587 152 
103 377 
195362 
70 980 
188 975 
233 461 
239 885 
266 609 
42 802 
155395 
27 937 
206 617 
17 280 
485 483 
574 065 
141 151 
48 769
8 519 020
-1,3
-1,2
-0,4
-2,5
-2,9
-1,6
1,8
-7,3
-1,2
-1,5
-2,8
-4,9
-1,2
-4,8
-0,3
-1,0
2,1
0,3
2,5
0,7
-1,6
-6,5
-2,5
-3,8
-0,1
-2,9
0,4
0,4
-1,1
-6,7
0,0
56160
59 723
64 606 
56139 
62 945 
58 807 
59173 
61 122 
58 080
48 609
47 614
46 630
47 086 
54 067 
41 473
47 210 
40 081 
45176
48 697 
51 165
51 149 
35186 
44 920
47 670 
50147 
38 890
52 232 
50 859 
44 895 
44 009
48 841
17.08
17.08
17.00
17.00 
17,75
17.25
17.50
17.00
16.50
17.08
17.00
17.00
17.00
17.50
17.00
16.00
17.50
17.00
17.00
17.00
16.00
17.50
17.50
17.50
17.25
17.00
17.00
17.50
17.50
17.00
17,24
17.50
17,57
18,00
17.00 
17,75
18.00
17.50
17.00
17.50
17,30
17.00
17.00
17.00
18.50
17.00
16.00
17.50
17.00
17.50
17.50
16.00
18.50
17.50
17.50 
18,00
17.50
17.00
17.50
17.50
17.00
17,55
Kaupungit-S täde r -  U rb an  m u ­
n ic ip a lities  .................................... 5 030 632 122096 280 511 4621 646 0,9 55 324 17,22 17,45
Mikkeli — S:t M ic h e l.......................... 1 832 297 33 832 102 673 1 693 222 0,8 56 964 17,00 17,00
Heinola .................................................. 947 1 58 15 446 61 578 868 372 0,4 58 380 17,00 17,00
Pieksämäki ................................... 733 506 6 804 30 022 696190 0,4 52 457 17,50 18,00
Savonlinna — Nyslott ........................
Muut kunnat-Övriga kommuner
-  R u ra l m u n ic ip a litie s  ............
Anttola ...................................................
Enonkoski .....................................
Hartola ...................................................
Haukivuori..............................................
Heinolan mlk.-Heinola Ik.............
Heinävesi .....................................
Hirvensalmi...................................
1 517 671
5 124 876
85 059 
89 091 
179 361 
99 693 
312 262 
230 775 
116 692
66 014
905 317
15917 
16 745 
38160 
21 921 
35351 
50 945 
28 992
86 238
315 998
5 739
4 471 
14 372
5 802 
23 654 
12 772
8 244
1 363 862
3 897 374
63 011 
67 838 
126 669 
71 865 
252 320 
166 972 
79184
1,7
-0,9
-0,2
1,9
-5,0
2,0
-0,4
-3,6
0,8
53145
43 803
43 553
40 774
42 005 
36 869 
52 078
43 890
41 263
17.50
17,26
18,00
17.00
17.00
18.00
17.00
17.00
17.50
18,00
17,64
18,00
17.50 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00
17.50
3 2 2 K U N N A L L I ST A L OU S -  K O M M U N A L E K O N O M I
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
numberof 
tax units
Äyrimäärä
asukasta
kohti
Antal
skattören
per invånare
Numberof
tax units per
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size of tax unit
1992 1994
1 000 % kpl -  st. -  nr P P
Joroinen-Jorois ......................... 279 561 39 950 15 868 223 371 -0,4 43 715 17,00 18,00
Juva .............................................. 365 839 76 754 28 294 260 636 -2,4 43 656 17,50 18,00
Jäppilä........................................... 66 684 18 052 3 423 45191 -3,9 36 640 17,50 18,00
Kangaslampi ................................. 75 322 14745 2 973 57 555 -1,7 41 115 17,50 17,50
Kangasniemi ................................. 290 213 56 593 17 872 215 290 -3,2 40151 17,50 17,50
Kerimäki......................................... 281 849 35 446 15 047 230 987 1,7 43 295 17,00 17,50
Mikkelin mlk. -  S:t Michels Ik......... 537 701 59149 28196 449778 2,1 46170 17,00 17,00
Mäntyharju ................................... 363 463 57 817 36 438 268 775 -0,7 47 020 17,00 17,00
Pertunmaa..................................... 92 955 25 211 7 672 60 008 -7,2 38 539 17,50 18,00
Pieksämäen mlk.-Pieksämäki Ik. . 311 455 42 407 10762 258 203 -2,5 45106 17,50 18,00
Punkaharju..................................... 228 747 34 523 15 042 178 813 3,8 48 773 17,50 17,50
Puumala......................................... 148 307 38 379 9 943 99 690 -3,0 43 645 17,50 17,50
Rantasalmi..................................... 209 610 40 040 10 751 158 713 - 0,1 40 685 17,25 18,25
Ristiina (-Kristina) ....................... 231 714 34314 9456 187 553 -0,4 43 613 17,00 17,50
Savonranta ................................... 63 952 18194 2 898 42 619 - 2,6 39 673 17,50 18,00
Sulkava ......................................... 172 328 37 082 10 290 124 887 - 0,6 44187 18,00 18,00
Sysmä ........................................... 238 382 53 578 14106 170 560 -2,7 43 389 17,00 17,00
Virtasalmi.......................................
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra 
Karelens Iän ...........................
Kaupungit -  Städer -  Urban mu­
n icipalities ...............................
Joensuu ........................................
Kitee (-  Kides)...............................
Lieksa............................................
Nurmes .........................................
Outokumpu ...................................
Muut kunnat-Övriga kommuner
-R u ra l m unic ipa lities ............
Eno................................................
Ilomantsi — llomants .....................
Juuka ( - Juga)...............................
Kesälahti .......................................
Kiihtelysvaara ...............................
Kontiolahti.....................................
Liperi ............................................
Polvijärvi .......................................
Pyhäselkä .......................................
Rääkkylä.........................................
Tohmajärvi.....................................
Tuupovaara ...................................
Valtimo..........................................
Värtsilä...........................................
Kuopion lään i-K uop io  Iän ,
K au p u n g it-Städer -  Urban mu­
nicipalities ...............................
Kuopio ..........................................
Iisalmi-Idensalmi .......................
Kiuruvesi .......................................
Suonenjoki.....................................
Varkaus .........................................
53 861
8 165 284
4 879 615
2 704754 
489 722 
827 691 
464 720 
392 728
3 285 669
366 969 
356 210 
288 570 
127 127 
105649 
476135 
462 844 
215 542 
270 239 
122112 
229 950 
106 881 
126 878 
30 563
12706 939
8 149 885
4 806189 
1 176 474
436 218 
375 190 
1 355 814
15 052
701 886
253 348
42 803 
58 753 
84 829 
42 968 
23 995
448 538
40 476 
55191 
44 238 
22 382
18 955 
34280 
52 501 
46 287
16 302 
26 595
37 569 
20 292 
26154
7316
977 704
306 392
102 978 
71 219 
74169
38 404
19 622
1 913
491 679
286 218
141 142 
42189 
52 504 
27 861 
22 522
205 461
24 282 
22 989
18 921
7 877 
8178
21 704 
27 430 
14070
19 341 
9 033
14 227
8 836 
7 326 
1 247
792 516
513 289
268 251 
99050 
37139 
26 702 
82147
36 886
6 962 696
4 335 093
2 518 366 
388 379 
689 521 
393 226 
345 601
2 627 603
301 798 
277 902 
225 236 
96 801 
78 299 
419189 
382 085 
154 808 
234 347 
86 354 
178044 
77 667 
93128 
21 945
10921 550
7 320 483
4 427 997
1 005 262 
324 690 
309 478
1 253 056
-4,2
0,3
-0,4
0,7
-0,4
-1,9
- 2,0
-2,3
1,2
5.1 
0,1 
1,0
-0,9
2.2 
1,4 
0,7
-0,3
3,9
2,0
0,9
1.7 
-5,8 
-2,3
0,6
1,2
0,8
4,1
1.7
3,3
-0,5
38 832
46 017
50 265
56144
43 331
47 579 
42 460
42 416
40 884
47 683
44 515
39 363
40 053
38 418 
44733 
40184 
35 858
39 296
34 790 
39 606 
39 926
35 630
37 826
49 287
54 240
58 903 
49178
38 228
43 041
55 090
17.50
17,53
17.41
17,25
17.50
17.75 
18,00
17.00
17,70
17.00
18.00
17.50 
18,00 
18,00
17.75
17.50
17.50 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00
17.42
17,37
17.00
18.00 
18,00 
18,00
17.75
17.75
18,19
18,36
18.50
17.50
18.50
18.50 
18,00
17,94
17.75
18.50
17.50 
18,00 
18,00
17.75
17.50
17.50 
18,00 
18,00
19.00
18.00
18.75 
18,00
17,92
18,07
18,00
18,00
18.50 
18,00 
18,25
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314. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
number o f 
tax units
Äyrimäärä 
asukasta 
kohti 
Antal 
skattören 
per invånare 
Number o f 
tax units per 
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen perskattört 
Size o f tax unit
1992 1994
1000 % kpl -  st. -  n r P P
M u u t k u n n a t - Ö v r ig a  k o m m u n e r
-  R u ra l m u n ic ip a li t ie s  ............
Juankoski ..............................................
K a a v i.......................................................
K a r t tu la ..................................................
K e ite le .....................................................
Lapin lahti ..............................................
L e p p ä v ir ta ..............................................
M aan inka ..............................................
N i ls iä .......................................................
P ielavesi ................................................
R a u ta la m p i...........................................
Rautavaara ...........................................
S i i l in jä r v i................................................
S o n k a jä rv i..............................................
T e r v o .......................................................
T u u s n ie m i..............................................
V a rp a is jä rv i...........................................
V e h m e rs a lm i.........................................
V esanto ...................................................
V ie re m ä ...................................................
K e s k i-S u o m e n  lä ä n i -  
M e lle rs ta  F in la n d s  län  ............
K a u p u n g i t - S t ä d e r -  U rb a n  m u ­
n ic ip a li t ie s  ....................................
Jyväskylä ..............................................
J ä m s ä .....................................................
J ä m s ä n k o s k i.........................................
K e u ru u .....................................................
S a a r ijä rv i................................................
S u o la h t i...................................................
Ä ä n e k o s k i..............................................
M u u t  k u n n a t -  Ö v r ig a  k o m m u n e r
-  R u ra l m u n ic ip a li t ie s  ............
4 557 054
282 500 
165 759 
138 718 
129144 
331 013 
512 722 
167 044 
307 139 
263 064 
175 973 
113 328 
977 164 
235 747 
82 838 
140 692 
126 314 
97 933 
121 424 
188 538
12 957 657
7 643 946
4 349 220 
725499 
449 330 
634 304 
456 829 
296 872 
731 892
5 313 711
671 312
33 967 
27 128 
23 766 
21 643 
40 847 
63 248 
35 752 
53 205 
55 046 
31 520 
23 842
42 508 
48966
18 225 
29 667 
27 824
23 718
24 533 
45 907
800 856
280 722
87 837
43 568
19 332 
49130 
43 549
3 275
34 031
520134
279 227
19817
8 473 
7 622
9 494 
23 581 
30 531 
13 630 
21 622 
16 694
9 656 
6143 
49615
10 360 
4 926 
7 892
11 402
6 934
7 490 
13 345
732 252
433 401
241 663 
45353 
16708 
43 462 
28 576 
11 878 
45761
298 851
3 601 067
228 442 
129 957 
107 250 
97 920 
266 262 
418 262 
117 261 
232 116 
191 098 
134 521 
83197 
883 726 
176172 
59 642 
102 978 
86 949 
67142 
89190 
128 982
11 409 847
6 920 539
4 013 068 
635487 
412 644 
541 420 
384 492 
281 530 
651 898
4 489 308
-0,5
-1,6
-5,7
-1 ,4
-2,2
0,2
-0,3
0,0
-1,4
1,2
1,6
-2,9
0,1
-0,4
-1,8
-2,0
0,8
2,5
-1,1
0,7
-0,5
3,0
2,8
2,4
3,3
-0 ,4
-2 ,4
-0,4
13,5
-0,6
42 369
43176 
39 261 
39 919
39 052
40 826
43 897 
40 407 
40 670
39 511
40 076
38 705 
51 625
39 436 
37180 
39 409 
35 813 
42158 
37 373 
39 642
50 862
58 967
61 587 
56 258 
55 336 
49 985 
42 539 
48131 
53 776
44 312
17,52
17.50
17.50
17.50 
18,00
17.00
17.00
18.00
17.50 
18,25 
18,00
18.50
17.00
17.50
18.50
18.50
18.00 
18,00 
18,00
17.75
17,28
17,12
17,04
16.75
17.50
17.50
17.50 
18,00 
17,09
17,47
17,66
17.50
18.50
17.50 
18,00
17.00
17.00
18.00
17.50 
18,75
18.50
19.00
17.00
17.50
18.50
18.50
18.00 
18,00
19.00
18.25
17,97
17,87
18.00
17.25 
18,00
17.50
18.50 
18,00
17.50
18,10
Hankasalmi ..................................... 247 526 38 217 22 779 186172 -4 ,5 40 651 17,75 17,75
Joutsa ..................................................... 193 373 27151 11 837 154 213 -0 ,5 41 319 17,50 18,50
Jyväskylän m lk.-Jyväskylä Ik. . . . 1 544 573 28410 65 847 1 448 974 1,4 52 766 16,75 17,50
Kannonkoski ................................... 74 987 17151 4 897 52 921 -6,9 39 015 18,50 19,00
Karstula ................................................... 218 982 29 250 17 990 171 402 0,4 39132 18,00 18,00
Kinnula .................................................. 77 946 14 494 4 779 58 619 -0 ,4 33 583 18,00 18,00
K iv i jä rv i.................................................. 66 939 11 818 3 097 51 915 -7,3 33 722 18,50 19,00
K o n n e v e s i.............................................. 132745 21 792 9 741 101 075 -2,2 38 466 18,00 18,00
K orp ilah ti .............................................. 214 864 29089 13414 172 028 -1,1 41 648 18,00 19,00
Kuhm oinen ........................................... 153 970 34 087 9812 109733 -0,2 45 811 18,00 18,00
Kyyjärvi .................................................. 73 354 13114 7 892 52 218 -2,1 36 954 18,00 18,50
Laukaa............................................. 726183 41 723 34124 649 794 -0,3 45262 17,50 18,50
Leivonmäki ..................................... 56 318 14413 3 207 38 679 -3,0 41 319 17,50 18,50
Luhanka ................................................... 45 265 11 692 3 371 30186 -4,3 39 498 17,50 18,50
M u lt ia ............................................. 96 862 18 826 7315 70 609 -0,5 40 647 17,50 18,50
M uuram e .............................................. 341 143 8 625 15 324 316 643 2,5 49 919 17,50 18,50
Petäjävesi....................................... 161 938 17 951 9 666 134 224 -1,9 42 370 18,00 18,00
3 2 4 K U N N A L L I S T A L OU S  -  K O M M U N A L E K O N O M I
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
numberof 
tax units
Äyrimäärä
asukasta
kohti
Antal
skattören
per invånare
Numberof
tax units per
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1992 1994
1 000 % kpl -  st. -  nr P P
Pihtipudas ..................................... 212 220 35 835 12 937 163192 -0 ,8 37 495 18,00 18,00
Pylkönmäki..................................... 44 629 11 109 3 607 29 835 -6 ,8 34 894 18,00 18,00
Sumiainen..................................... 54 3 6 5 11 0 2 6 2 336 4 0 9 2 6 3,5 38 447 18,50 18,50
Toivakka........................................ 104 277 17 445 3 951 82 848 -1 ,0 41 644 18,00 18,00
Uurainen ....................................... 109 510 14 5 1 5 6 1 5 0 88 794 1,4 36 430 18,00 18,50
Viitasaari....................................... 361 742 52 401 24 778 284 308 -4 ,3 41 863 17,50 18,50
Vaasan lään i-V asa Iä n ............ 21 061 784 2 067 296 1 608 591 17 356 618 0,6 47 1 1 8 17,82 18,06
K aupungit- Städer -  U rb a n  m u ­
n ic ip a li t ie s  ....................................... 1 2 3 7 3  650 848 856 911 183 10 5 9 5 1 4 9 0,8 52 877 17,79 17,97
Vaasa-Vasa................................. 3 512 565 235 974 195 344 3 074 799 -0 ,4 65 337 18,00 18,00
Alajärvi........................................... 335 994 42 819 2 9 1 2 9 263 900 1,3 34 832 18,00 18,00
Alavus ........................................... 432 715 50 231 33 233 348 807 1,3 40 849 18,00 18,75
Kannus .......................................... 250 131 21 167 17 291 211 530 -0 ,6 40 553 18,00 18,50
Kaskinen-Kaskö ......................... 104 279 4 851 4 5 1 3 94 847 8,2 59 759 18,50 18,50
Kauhava ........................................ 382 322 46 356 33 373 301 444 2,2 44 286 18,00 18,00
Kokkola -  Karleby......................... 1 801 300 53 010 122 344 1 624 062 0,2 51 842 18,00 18,00
Kristiinankaupunki-Kristinestad.. 395 525 45 288 30 555 318 883 1,3 44 606 18,50 18,50
Kurikka........................................... 474 1 76 44 0 0 7 3 4 7 2 6 395 070 -2 ,7 42 003 17,00 17,00
Lapua -  Lappo............................... 658 265 70 609 56 590 530 297 1,4 45161 17,50 17,50
Närpiö-Närpes ........................... 485 699 89 448 71 290 324 246 2,5 46 590 18,00 18,00
Pietarsaari-Jakobstad ............... 1 126 789 20 1 1 7 55 377 1 050 805 2,3 56 466 18,50 18,50
Seinäjoki ....................................... 1 757 425 46 325 1 8 0135 1 526 868 3,4 62 533 16,50 17,50
Uusikaarlepyy- Nykarleby............ 318 997 47 700 28 738 242 188 -1 ,6 41 316 18,00 18,00
Ähtäri -  Etseri............................... 337 468 30 954 18 545 287 403 -1 ,5 43 376 18,00 18,00
Muut kunnat-Övriga kommuner
-  R u ra l m u n ic ip a l i t ie s ............... 8 688 134 1 218 440 697 408 6 761 469 0,3 40 790 17,86 18,20
Alahärmä....................................... 218 692 3 8 1 4 9 16 987 16 3156 0,4 40 282 18,00 18,50
Evijärvi.......................................... 126 817 21 976 12 860 91 797 4,1 38 1 5 2 18,50 18,50
Haisua .......................................... 56187 14 8 5 8 4601 36 7 1 0 0,7 34 1 7 7 18,50 19,00
Himanka......................................... 11 4863 14 583 8 1 6 3 92 090 0,2 3 4 1 4 5 18,50 18,50
Ilmajoki ........................................ 519 260 66 450 35 7 1 2 416 837 -0 ,3 42 819 17,50 17,75
Isojoki-Storå ............................... 100 679 21 725 9 335 69 383 1,4 35 1 9 0 18,50 19,00
Isokyrö -  Storkyro ......................... 232 682 47 481 21 122 16 3579 2,4 43 273 18,00 18,00
Jalasjärvi....................................... 3 8 4 1 3 6 70 828 25 585 286 599 -5 ,0 39 038 18,00 18,00
Jurva ............................................ 209 396 24 080 20 1 9 6 164 964 1,8 39 375 17,50 18,00
Karijoki — Bötom ........................... 65 568 14 307 5 335 45 804 -5 ,7 33 711 18,00 18,50
Kauhajoki....................................... 6 1 6103 74711 40 213 500 312 -4 ,4 39 232 17,00 17,00
Kaustinen -  Kaustby..................... 1 7 0 9 4 0 2 3 1 1 8 16 489 131 194 3,3 37 835 18,00 18,00
Korsnäs ........................................ 89 253 10 092 18 525 60 556 -2 ,0 38 488 18,50 18,50
Kortesjärvi..................................... 10 2859 24 091 8 917 69 787 -0 ,8 36 827 18,50 19,00
Kruunupyy-Kronoby ................... 289 321 47 467 22 612 218 897 -0 ,4 40 859 18,50 19,00
Kuortane ....................................... 19 3135 37121 14 1 1 9 141 767 -0 ,2 39 239 17,50 17,50
Kälviä — Kelviå............................... 185 697 25 1 7 2 12 979 147 434 1,0 40 1 3 3 17,75 18,25
Laihia-Laihela............................. 363 905 37 336 42 762 283 430 14,3 47 744 18,00 18,00
Lappajärvi ..................................... 15 8235 23 280 12106 122 688 -1 ,4 35 336 18,50 18,50
Lehtimäki....................................... 77 853 14 426 6 4 1 5 56 919 -2 ,2 33 342 18,50 18,50
Lestijärvi ....................................... 37 306 8 479 3 536 25 2 5 9 -4 ,2 33 946 18,50 19,00
Lohtaja — Lochteå ......................... 11 3187 28 259 6 0 1 5 78 806 1,7 37 380 17,75 18,00
Luoto-Larsmo ............................. 140 699 6 539 5 956 128161 6,1 37 630 18,50 18,50
Maalahti-M a la x ......................... 241 335 33 427 23 411 18 4398 0,6 40 704 18,50 19,00
Maksamaa -  Maxmo ................... 40 379 5 843 4 067 3 0 3 6 9 6,0 3 4 7 8 0 19,00 19,00
K U N NALL I ST ALOUS -  K O M M U N A L E K O N O M I 3 2 5
314. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
Förpersonlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
numberof 
tax units
Äyrimäärä
asukasta
kohti
Antal
skattören
per invånare
Numberof
tax units per
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size of tax unit
1992 1994
1000 % kpl st. nr P P
Mustasaari -K o rsho lm ................
Nurmo...........................................
Oravainen-O rava is .....................
Pedersöre .....................................
Perho ............................................
Peräseinäjoki ...............................
Soini ............................................
Teuva-öste rm ark .......................
Toholampi.....................................
Töysä ............................................
l/lava ...........................................
V e te li-V e til.................................
Vimpeli (— Vindala) .....................
Vähäkyrö—Lillkyro.......................
Vöyri — Vörå .................................
Ylihärmä .......................................
Ylistaro ........................................
Oulun lääni — Uleåborgs Iän . . .
Kaupungit — Städer — tVrAa/7 mu­
nicipalities .............................
Oulu -  Uleåborg ...........................
Haapajärvi ...................................
Kajaani -  Kajana .........................
Kuhmo..........................................
Nivala ..........................................
Oulainen.......................................
Pyhäsalmi .....................................
Raahe -  Brahestad.......................
Ylivieska.......................................
Muut kunna t- Övriga kommuner 
-  Rural municipalities ..........
804 954 
452 030 
100143 
385 347 
107 840 
159126 
101 638 
288 782 
160 257 
128779 
37 858 
156443 
168 675 
223 407 
180 283 
145 020 
239 065
21 279 914
12021 751
6 427 896 
336 806 
2 024 226 
549 094 
411 466 
357 518 
321 505 
1 002 017 
591 223
9 258 163
62 704 
22125
16 727 
48 315 
20 993 
25837 
18 832 
36 513 
32 993
17 745 
9 708
27 611
17 625
28 972 
36 719
18 424 
42 799
1 284 814
406 498
112155 
30198 
45 045
63 729 
60 511 
18434
29 223 
16468 
30735
878316
46 290 
23 569 
6 914
19 549 
10 503 
13 684
9 699 
23132
15 437
20 480 
3 333
15164
26175
16 429 
16 625 
13 077 
19 330
1 360 395
769 412
443 1 66
28 229 
109 570
30 476 
26 738 
26 221 
24957 
50422
29 633
590 983
695 251 
405 746 
76401 
317 293 
76 293 
119 298 
73 097 
228 918 
111 697 
90 360 
24 814 
113 491 
124 863 
177 231 
126788 
113 267 
175765
18 604 639
10 826 800
5 859767 
277 643
1 866 214 
454 707 
323 920 
312 638 
266 853 
934 512 
530 546
7 777 839
1.0
0,0
0.5
2.3 
1,1 
0,5
-0,4
-0,7
0,8
5.5
7.3
3.4 
-15,6
0,9
- 1,0
1.6 
-0,5
1,3
1.9
2.9 
-0.5
1,2
- 0,2
1.5 
2,0 
2,1 
0,4 
0,2
0,4
49 876 
48 522 
40462 
38 523 
31 671
38 539 
33 577 
39120
39 298
40 319 
33 414
38 542
43 960
44 690 
46 888
43 985
39 236
48 045
54874
62 846 
39 494 
55 361 
42 885 
36 268 
42 567 
42 275 
54 845
44 506
41 361
17.00
17.00
19.00
17.50
18.50
18.50
18.50
18.50
18.00
18.50 
18,00
18.75
18.25 
18,00 
18,00
18.50
17.50
17,55
17,33
17.00
18.00
17.25
18.50
17.75
18.50 
18,00
17.50 
18,00
17,85
17.50
17.50
19.00
18.00
18.50
18.50
18.50
19.50
18.50
19.00
18.00
19.25
18.75
18.50
19.50
19.00
18.00
18,03
17,94
18,00
18,00
17.25
19.00
17.75
18.50
18.50
18.00 
18,00
18,15
Alavieska ..................................... 106 721 19 230 5 526 81 860 -4,1 34 876 18,00 18,00
Haapavesi..................................... 311 877 30 418 22 396 258 866 -0,3 37 612 18,00 18,75
Hailuoto-K a r lö ........................... 42 017 5487 4374 32145 1,1 44 416 17,00 17,00
Haukipudas................................... 630 507 10 559 36157 582 547 3,2 45126 17,50 18,00
Hyrynsalmi ................................... 168 243 20776 12 087 134 809 - 0,1 41 717 18,00 19,00
li (-1 joi ......................................... 243 048 13 748 14 209 214812 1,7 40 555 18,00 18,50
Kalajoki......................................... 370157 41 721 29757 298 586 -0,7 39 303 17,50 18,00
Kempele ....................................... 499 836 9758 25 652 463 480 3,7 49 597 17,00 17,00
Kestilä........................................... 75 357 14747 5 071 55 484 4,6 37 622 19,00 19,00
Kiiminki......................................... 404 068 6 478 14 677 382 294 2,9 46 021 17,75 18,00
Kuivaniemi ................................... 86 853 9013 5 566 72149 -0,5 36 693 18,00 18,00
Kuusamo....................................... 821 239 72 224 64 301 683 531 -0,5 44 923 18,00 18,00
Kärsämäki..................................... 122 579 18 666 8 986 94 824 -1,3 34 031 18,50 19,50
Liminka-Limingo ....................... 210 550 18 693 10 881 180 480 2,6 42 009 18,00 18,50
Lumijoki......................................... 57 574 9 548 3 633 44 325 3,6 35 409 18,50 18,50
Merijärvi....................................... 43 377 8892 1 555 32 913 1,3 29 448 18,50 18,50
Muhos........................................... 348 694 29196 16 648 302 471 1,8 45 581 17,50 18,00
Oulunsalo ..................................... 294 937 4 648 15 683 274 006 0,7 43 968 17,00 17,00
Paltamo......................................... 204153 20 097 13 798 169 927 - 2,2 40 872 17,50 18,50
Pattijoki......................................... 267 834 6 669 10365 250 725 3,7 45 846 18,00 18,00
Piippola......................................... 53 069 7 000 4 343 41 636 1,5 35 641 18,50 18,50
3 2 6 K U N N ALL IST A LO U S  -  K O M M U N A L E K O N O M I
Lääni ja kunta 
Länoch kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personi ig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
number o f 
tax units
Äyrimäärä 
asukasta 
kohti 
Antal 
skattören 
per invånare 
Number o f 
tax units per 
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1992 1994
1 000 % kpl -  st. -  nr P P
Pudasjärvi ..............................................
P u lk k ila .....................................................
Puolanka ................................................
P y h ä jo k i...................................................
Pyhäntä ...................................................
Rants la ..................................................
R e is jä rv i..................................................
R is t ijä rv i..................................................
Ruukki .....................................................
S ie v i ..........................................................
S i ik a jo k i ..................................................
S o tk a m o ...................................................
S u o m u ssa lm i.........................................
T a iv a lk o s k i..............................................
T e m m e s ...................................................
Tyrnävä ..................................................
U ta järv i ..................................................
Vaala .......................................................
V ihan ti .....................................................
V u o li jo k i ..................................................
Y li- li ..........................................................
Y lik iim ink i ..............................................
L a p in  lä ä n i — L a p p la n d s  Iän ___
K a u p u n g i t - S t ä d e r -  U rb a n  m u ­
n ic ip a li t ie s  .......................................
Rovaniem i ..............................................
K e m i..........................................................
Kem ijärv i ................................................
Torn io - T o r n e å ....................................
M u u t  k u n n a t -  Ö vr ig a  k o m m u n e r 
-  R u ra l m u n ic ip a l i t ie s ...............
417 766 
85 424 
177 867
145 538 
77 393 
84 587
126 292 
84 203 
186 018 
157 262 
52 770 
515 498 
554 559 
222 793 
25 274 
137 508 
145312 
194264 
156 716
146 517 
84 522
117 390
10 334 152
5 322 032
2 067 573
1 498 555 
621 588
1 134316
5 0 1 2 1 2 0
42 506 
8 704
21 668 
13124 
10 261
18 457 
26 917 
16 804 
21 601 
31 061
8 209
55 704
56 267 
20 581
3 690
25 953
26 714 
30 027 
13 452 
15185
19 867 
13 996
619 472
154 493
43 032 
33 438 
42 567 
35 456
464 979
33 936
5 075 
14 324
6 623
6 900 
6 626 
9 291 
5338
13512
11 585
4 436 
33129 
36 478 
13 891
2116
7 446 
13 792
12 472 
12 831
5 575 
4 226 
5716
595 105
320 964
127 862 
91 746 
32196 
69160
274 141
340 797 
71 620 
141 743 
125 741 
60138
59 381 
89 770 
61 973
150 828 
114 520
40 088 
426 578 
461 228 
188038 
19 453
103 869
104 704
151 662 
130228 
125629
60 387 
97 594
9 100 513
4 837 026
1 891 456 
1 370 257 
545 901 
1 029 412
4 263 487
0,4
-0,3
-2,7
2.3 
- 1,0 
- 0,1
2,6
-3,6
0,3
-5,5
1.7 
- 0,6 
-1,9
0,8
10,5
2,1
2.4 
0,0
-0,9
-3,1
-4,3
- 1,2
0,5
1,0
0,2
1.7 
- 0,1
2,3
-0,1
37191 
41 895 
39 264
38 441 
36 627 
36 111
34 753
39 644 
36 654
33 227
35 040 
44 443 
44 597
39 530 
35 006 
36177
40 009 
43160 
40 495 
47127
34 541 
34 598
51 259
56 345
60 917 
59 375 
50 721 
49 277
46 775
18,00
18,00
18,00
18,25
18,00
19.00
18.50
19.00
18.00
17.75 
18,00
17.75 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00
18.50
17.75 
18,00
17.50
17,97
18,14
18,00
18.50 
18,00 
18,00
17,78
18,00
18,00
18,00
18.25 
18,00
19.00
19.00
19.50
18.00
17.75
18.50
18.25
18.50
19.00
18.00 
18,00 
18,00 
18,00
18.50
18.75
18.50
17.50
18,07
18,20
18,00
18.50
18.50 
18,00
17,93
Enontekiö-Enontekis................... 102 042 4 787 4 720 92 501 2,9 40 800 18,50 18,50
Inari -Enare ................................. 401 634 24169 29580 346 082 2,4 52 248 18,00 18,00
Keminmaa ..................................... 483 117 22 068 25 313 433 920 1,6 52167 17,00 17,00
K ittilä ............................................ 287 619 23 342 19 252 244 390 -3,0 46 338 18,00 19,00
Kolari ............................................ 214 645 20 935 13 337 180 074 -5,6 45 476 19,00 19,00
Muonio........................................... 136 569 9 875 7 947 118 645 1,3 48 446 18,00 19,00
Pelkosenniemi............................... 74704 13 967 1 821 58787 -10,4 50340 20,00 19,75
Pello.............................................. 237 829 14 090 14 582 208 625 -1,0 41 879 18,00 18,00
Posio ............................................ 216 338 31 438 17 099 167 574 -2,3 39 680 17,00 17,00
Ranua ............................................ 194 025 26 848 14368 152 613 1,5 34 016 18,00 18,50
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi Ik ... 1 070 630 113 735 34 051 921 880 -0,5 51 376 17,00 17,00
Salla.............................................. 254388 20 342 11 423 222 399 -1,4 41 237 18,00 18,50
Savukoski....................................... 84 492 12 791 6 070 65 569 -1,8 47 925 18,00 19,00
Simo.............................................. 202 491 13 230 11 898 176 852 2,8 47 333 17,50 17,50
Sodankylä ..................................... 538 671 53 803 26 926 456 565 1,4 50 494 18,50 18,50
Tervola.......................................... 188 553 32 775 7911 147 668 -2,5 45184 17,50 17,50
Utsjoki ........................................... 73 981 4191 8 527 60989 14,7 48 322 19,00 19,00
Ylitornio — Overtorneå................... 250 392 22 593 19316 208 354 -0,7 40 269 18,50 18,50
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314. (jatk.-forts.-cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and municipality
Veroäyrejä
yhteensä
Antal
skattören
Tax units
total
Kiinteistö- 
tuloista 
För inkomst 
av fastighet 
On income 
from real 
estate
Liike- ja am­
mattituloista 
För inkomst 
av rörelse 
och yrke 
On business 
and profess­
ional income
Henkilökohtai­
sista tuloista 
För personlig 
inkomst 
On personal 
income
Äyrimäärän 
muutos 
Ändring i 
antalet 
skattören 
Change in 
numberof 
tax units
Äyrimäärä
asukasta
kohti
Antal
skattören
per invånare
Numberof
tax units per
inhabitant
Veroäyrin hinta 
Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1992 1994
1 000 % kpl -  st. -  nr P P
Ahvenanmaa -  Åland .............. 1 541 106 64 220 178 231 1 297 643 -7,6 62024 17,29 17,49
Kaupunki -  Stad -  U rb a n  m u n i­
c ip a l i t y  ........................................... 778982 2 462 108 056 6 68  167 -15,1 75 563 17,00 17,00
Maarianhamina-M arieham n. . . . 778 982 2 462 108 056 668167 -15,1 75 563 17,00 17,00
Muut kunnat- Övriga kommuner
-  R u ra l m u n ic ip a li t ie s  ............ 762 124 61 758 70175 629 476 1,6 52 423 17,58 18,00
Brandö .......................................... 26 714 2 396 3181 21 097 -3,1 50 214 17,50 17,50
Eckerö .......................................... 33 850 1 153 1 310 31 382 -12,0 41 181 18,00 19,00
Finström ....................................... 117 632 7151 7 727 102703 -5,9 52 987 17,00 17,50
Föglö ............................................ 29 779 3 609 2 260 23 875 6,9 49 059 17,50 17,50
Geta ............................................ 19 555 4 737 1 512 13 242 9,0 41 430 18,50 18,50
Hammarland................................. 61 112 6999 3 727 50 332 0 ,0 48 540 18,00 19,00
Jomala ......................................... 180 620 10632 21 003 148 801 8,2 58 815 17,50 17,50
Kumlinge....................................... 20 652 1 470 1 707 17 465 0 ,0 45 590 18,50 19,00
Kökar ............................................ 13 231 1 086 902 11 234 0 ,8 43 667 18,00 18,00
Lemland ....................................... 70 520 3814 1 675 64 973 4,7 52 904 17,00 18,00
Lumparland................................... 14 257 1 461 310 12 473 2,5 43 868 19,00 19,00
Saltvik.......................................... 100 679 8  005 21 537 71 039 5,0 60 870 17,50 18,00
Sottunga....................................... 8  928 1 854 527 6 543 -1,0 68 678 18,50 18,50
Sund ............................................ 45158 4 599 2187 38 282 2,8 47 039 18,00 18,50
Vårdö............................................ 19 437 2 792 610 16 035 -7,5 48 960 18,00 18,50
')  Tiedot koskevat vuonna 1993 verovuodelta 1992 toimitettua verotusta -  Uppgifterna gäller den beskattning som år 1993 förrättades för skatteåret 1992 -  The data relate 
to the taxes for 1392 as assessed in 1393.
2) Liike- ja ammattitulosta, kiinteistöverosta ja veronkorotuksesta kertyneet äyrit eivät ole riittäneet yhtiöveron hyvityksen vähentämiseen -  Skattörena för affärs- och 
yricesskatteinkomstema, fastighetsskatten och skatteförhöjningen har inte räckt till för att minska på gottgörelsen för bolagskatten -  The aggregated tax units for 
business and professional income, real estate income and punitive tax increase have not allowed for the deduction o f the credit for corporate tax.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
315. Käyttötalouden ylijäämä ja vakavaraisuus, 1982-1992 
Överskott i driftshushållningen och soliditet, 1982-1992
Current finances surplus and solvency, 1982-1992
penniä/veroäyri 
p/skattöre 
pennis per tax unit
Lähde- K ä l la -S o u rc e ; TK, Taloudelliset olot: ju lkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: o ffentlig  ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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316. Kuntien varat ja velat, 1989-1992
Kommunernas tillgångar och skulder, 1989-1992
Assets and liabilities o f municipalities, 1989-1992
Meno- ja tuloryhmä 
Utgifts- och inkomstgrupp 
Assets and liabilities
1989 Vuosimuutos 1990 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
Vuosimuutos 1991 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
1992 Vuosimuutos 
Förändring på 
årsnivå 
Change on 
previous year
milj. mk 
FIMmill. %
milj. mk 
FIMmill. %
milj. mk 
FIMmill. %
milj. mk 
FIMmill. %
Vasta ava a -  Aktiva -  Assets, 31.12.
Rahoitusomaisuus -  Finansieringstillgångar- Liquid assets . . . 23198 14,2 25 086 8,1 25177 0,4 25144 -0,1
Kassavarat -  Kassamedel -  Cash........................................... 1 671 13,0 2 093 25,2 2 089 -0.2 2 039 -2 ,4
Talletukset ja markkinaraha -  Depositioner och marknads­
pengar -  Bank deposits and short-term market funds___ 5 361 -0,9 5 585 4,2 4 526 -19,0 5 948 31,4
Tulojäämät -  Inkomstrester -  Accrued income....................... 10 024 11,3 9 897 -1,3 9 992 1,0 9397 -6,0
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersätt­
ningar -  State subsidies and compensations..................... 2 340 4,8 2 370 1,3 2 202 -7,1 1 958 -11,1
Verosaamiset -  Skattefordringar -  Tax claims.................. 5211 15,0 4 657 -10,6 4 826 3,6 4 607 -4,5
Varastot -  Förråd -  Stocks........................................................... 1 017 6,1 1 051 3,3 1 028 -2,2 981 -4,5
Antolainat -  Lånefordringar -  Loans ........................................... 4 434 13,3 5 058 14,1 6 372 26,0 8 283 30,0
Käyttöomaisuus- Anläggningstillgångar -Fixed assets .......... 154 084 10,1 170 456 10,6 181 736 6,6 185 833 2,3
Maa- ja vesialueet -  Mark- och vattenområden -  Land and 
water areas .......................................................................... 31 573 11,6 34 835 10,3 38 889 11,6 40 552 4,3
Rakennukset -  Byggnader -  Buildings ................................... 59184 9,9 65 016 9,9 68 641 5,6 69 893 1,8
Kiinteät rakenteet ja la it te e t-Fasta konstruktioner och anord­
ningar -  Fixed constructions and equipment..................... 33 396 8,5 36 048 7,9 37 834 5,0 37 694 -0 ,4
Aineeton käyttöomaisuus -  Immateriella anläggningstill­
gångar -  Intangible assets ................................................. 21 468 14,0 24 986 16,4 26 680 6,8 27 735 4,0
Huostassa olevat varat -  Förvaltade medel -  Assets in custody 12157 -0,6 12 393 1,9 13 522 9,1 14 832 9,7
Alijäämä -  Underskott -  Deficit................................................... 70 -17,5 534 657,8 1 574 194,7 1 240 -21,2
Vastaavaa yhteensä -  Aktiva to ta lt -  Total assets ............ 194 960 9,9 214 577 10,1 229 408 6,9 236 314 3,0
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities, 31.12.
Lyhytaikainen vieras pääoma -  Kortfristigt främmande kapital -  
Short-term debts........................................................................ 6 639 5,7 9 065 36,5 10352 14,2 10 298 -0,5
Tilivelat -  Kontoskulder -  Accounts payable for purchases .. 5 203 10,0 5 647 8,5 5 561 -1,5 6 258 12,5
Siirtovelat -  Resultatregleringar -  Deferred income and
accrued expenses ............................................................... 833 -12,4 2 882 246,1 3 441 19,4 2 965 -13,8
Kassalainat -  Kassalån -  Cash loans ..................................... 604 0,2 536 -11,1 1350 151,7 1074 -20,4
Pitkäaikainen vieras pääoma -  Långfristigt främmande kapital -
Long-term debts ....................................................................... 17 695 9,9 20 268 14,5 24 743 22,1 29 654 19,8
Talousarviolainat -  Budgetlån -  Budget loans...................... 16 408 7,3 18 333 11,7 22 542 23,0 27 858 23,6
Huostassa olevat pääomat- Förvaltat kapital -  Capital in custody 14284 5,9 14 843 3,9 16 609 11,9 17717 6,7
Varaukset -  Reserveringar -  Reserves......................................... 6 523 14,0 6131 -6,0 5 487 -10,5 5418 -1,3
Siirtomäärärahat -  Reservationsanslag -  Transferable alloc. 6 466 14,4 6 066 -6,2 5 382 -11,3 5327 -1,0
Oma pääoma -  Eget kapital -  Net worth..................................... 149 818 10,3 164 270 9,6 172 218 4,8 173 227 0,6
Rahastojen pääom at- Fondernas kapital -  Net worth of funds 8 579 13,3 8 837 3,0 8 790 -0 ,5 9 744 10,9
Y lijääm ä- Överskott -Surplus ............................................... 521 -15,3 239 -54,0 157 -34,5 292 85,8
Vastattavaa yhteensä -  Passiva to ta lt -  Total liabilities... 194960 9,9 214 577 10,1 229 408 6,9 236 314 3,0
Kassavarat ja talletukset, mk/asukas -  Kassamedel och deposi­
tioner, mk/invånare -  Cash and bank deposits, FIMperinh. . 1 419 1 543 1 323 1 588
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas -  Kortfristiga skulder, mk/in­
vånare -  Current liabilities, FIM per inhabitant ..................... 1 192 1 729 1 979 1 675
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri -  Kortfristiga skulder, p/skattöre
-  Current liabilities, pennis per tax unit ................................. 2,36 3,14 3,28 2,89
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas -  Långfristiga skulder, mk/in­
vånare -  Long-term liabilities, FIM per inhabitant................ 3 365 3 734 4 560 5 618
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri -  Långfristiga skulder, p/skattöre
-  Long-term liabilities, pennis per tax u n it ............................. 6,67 6,78 7,56 9,68
Vakavaraisuusaste'), p/veroäyri -  Soliditetsgrad '), p/skattöre -
Degree of solvency pennis per tax un it............................... -0,69 -1,38 -2,88 -4,55
'I  Vakavaraisuusaste = varaukset + omien rahastojen pääomat -  pitkäaikaiset velat veroäyriä kohti -  Soliditetsgrad = reserveringar + egna fonders kapital -  långfristiga 
skulder per skattöre -  Degree o f solvency= reserves + capital o f own funds -  long-term liabilities per tax unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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Tehtäväalue ja kuntainliittotyyppi 
Uppgiftsomräde och typ av kommunalförbund 
Function and type of federation 
of municipalities
Käyttömenot 
Drifts utgifter 
Current expenditure
Pääomamenot 
Kapitalutgifter 
Capital expenditure
Menot yhteensä 
Utgifter totalt 
Total expenditure
1992 Muutos
Förändring
Change
1992 Muutos
Förändring
Change
1992 Muutos
Förändring
Change
milj. mk 
FIMmillion %
milj. mk 
FIMmillion %
milj. mk 
FIMmillion %
Kaikki kun ta in liito t-Alla kommunalförbund - A l l  
federations o f m unic ipa lities ......................... 27 568,3 0,7 2615,3 6,4 30183,6 1,2
Varsinaiset k u n ta in liito t-Egentliga kommunal­
förbund -  Federations o f municipalities pro­
per ...................................................................... 26 453,7 0,7 2 563,7 6,0 29017,4 1,1
Seutukaavaliitot -  Regionplansförbund -  Regional 
planning associations......................................... 143,4 0,1 5,2 -37,3 148,6 -1,9
Terveydenhuollon kuntainliitot -  Kf för hälsovård -  
Federations o f municipalities for public health .. 21 219,8 0,8 1 875,4 18,7 23 095,2 2,0
Kansanterveystyön kl:t -  Kf för folkhälsoarbete -  
Primary health care ....................................... 5211,6 0,1 382,5 7.7 5 594,1 0,5
Sairaalat- Sjukhus -H osp ita ls ......................... 16008,2 1,0 1 492,9 21,8 17 501,1 2,5
Sosiaalitoimen kuntainliitot -  Kf för socialväsendet 
-  Federations of municipalities for social welfare 2 074,8 -1,4 99,7 8,5 2174,4 -1,0
Kasvatus- ja perheneuvolat -  Rådgivningsbyråer 
för uppfostrings- och familjefrågor -  Child and 
family guidance centres ............................... 65,7 0,6 0,3 -75,0 66,0 -0,9
Lastenkodit -  Barnhem -  Children's homes ___ 13,0 -6,5 3,7 137,6 16,7 8,1
Erityishuoltopiirin kuntainliitot -  Kf för special- 
omsorgsdistrikt -  Special welfare district . . . 1 783,1 -1,2 71,3 9,0 1 854,3 -0,8
Päihdehuollon kuntainliitot- Kf för rusvård -  Wel­
fare for abusers of intoxicants....................... 58,8 -8,8 1,8 -80,4 60,6 -17,8
Vanhusten huoltolaitokset -  Aldringsvårdsinrätt- 
ningar -  Old-age welfare institutions ............ 154,3 -0,7 22,5 58,0 176,8 4,2
Sivistystoimen kuntainliitot -  Kf för bildningsväsen- 
det -  Federations o f municipalities for education 2 698,4 4,8 474,4 -19,0 3 172,8 0,4
Peruskoulun yläasteet -  Högstadier vid grund­
skola -  Comprehensive schools, upper le ve l. 23,5 -3,0 14,0 376,3 37,5 38,1
Ammattioppilaitokset -  Yrkesutbildningsanstal- 
ter -  Vocational and professional education 
institutions.................................................... 2 623,2 4,9 452,5 -20,5 3 075,7 0,2
Muut -  Ovriga -  O ther....................................... 51,7 2,6 7,9 -39,7 59,6 -6,1
Liiketoiminnan kuntainliitot—Kf för affärsverksamhet 
-  Federations of municipalities for public enter­
prise .................................................................... 317,3 -20 ,3 109,1 -2 8 ,4 426,3 -22 ,5
Sähkölaitokset -  Elektricitetsverk -  Power plants 266,0 -24,5 45,5 -3 2 ,9 311,5 -25 ,9
Vesilaitokset-Vattenverk -  Waterworks.......... 43,7 17,3 63,6 -24,7 107,3 -11 ,8
Muut -  Övriga -  O ther....................................... 7,5 -8,0 0,0 -100,0 7,5 -9,3
M uut kuntayhteisöt -  Övriga kommunala sam ­
m anslu tn ing ar- Other federations o f munici­
palities  .............................................................. 1 114,6 0,8 51,6 28,9 1 166,2 1,8
Maakuntaliitot -  Landskapsförbund -  Provincial 
development federations o f municipalities........ 33,0 3,3 0,2 -39,4 33,2 2,8
Kunnalliset keskusjärjestöt -  Kommunala central­
organisationer -  Central associations o f munici­
palities ................................................................ 234,4 -1,1 18,3 12,8 252,6 -0,2
Muut -  Övriga -  Other............................................ 847,2 1,3 33,1 41,2 880,3 2,4
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistia: government finance
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318. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat, 1986-1993 
Arbetskraft och befolkning utanför arbetskraften, 1986-1993
Labour force and persons not in labour force, 1986-1993
Työvoimatutkimuksen mukaan ' I -  Enligt arbetskraftsundersökningen ') -  According to the Labour Force Survey 'I
15-74-v. väestö -  Befolkning i åldern 15-74 -  Population aged 15-74 years
Yhteensä
Totalt
Total
Työvoima 
Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan kuulumattomat 
Utanför arbetskraften 
Not in labour force
Työvoimaosuus 
Relativt arbets­
kraftstal
Labour force rate
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Year and quarter
Yhteensä
Totalt
Total
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Yhteensä
Totalt
Total
Koululaiset ja 
opiskelijat 
Studerande 
Students
Kotitaloustyötä
tekevät
I hushållsarbete 
Perf. domestic 
work
1 000 henkeä -  personer -  persons %
1986 .................
M olem m i
3 7 1 6
it  su ku p u o le t- Bå 
2 569
da könen -B o th  
2 431
sexes
138 1 148 304 119 69,1
1987 ................. 3 720 2 554 2 423 130 1 167 300 106 68,6
1988 ................. 3 720 2 546 2 431 116 1 174 298 104 68,5
1989 ................. 3 725 2 559 2 470 89 1 166 288 107 68,7
1990 ................. 3 737 2 555 2 467 88 1 181 296 111 68,4
1 9 9 1 ................. 3761 2 533 2 340 193 1 2 2 8 322 114 67,4
1992 ................. 3 784 2 502 2 1 7 4 328 1 282 364 115 66,1
*1 993  ................. 3 802 2 484 2 041 444 1 3 18 381 113 65,3
*1993 I 3 794 2 441 2 018 423 1 358 420 115 64,3
II 3 801 2 514 2 074 440 1 287 345 117 66.1
III 3 804 2 534 2 079 454 1 270 334 112 66 ,6
IV 3 809 2 449 1 991 458 1 360 424 108 64,3
1986 .................
M iehet -
1 8 2 0
M än -  Males 
1 345 1 263 82 475 144 3 73,9
1987 ................. 1 824 1 338 1 260 78 486 139 2 73,4
1988 ................. 1 826 1 332 1 264 67 494 139 2 72,9
1989 ................. 1 830 1 340 1 292 48 491 134 3 73,2
1990 ................. 1 839 1 343 1 289 54 496 138 4 73,0
1 9 9 1 ................. 1 853 1 330 1 206 124 523 149 4 71,8
1992 ................. 1 867 1 316 1 113 203 551 170 5 70,5
*1993 ................. 1 878 1 307 1 048 259 571 178 5 69,6
*1993 I 1 873 1 284 1 031 253 589 196 5 68,5
II 1 877 1 324 1 070 253 553 161 5 70,5
III 1 880 1 330 1 072 258 550 158 5 70,7
IV 1 883 1 290 1 017 273 593 198 4 68,5
1986 .................
Naiset -  
1 896
Kvinnor -  Females
1 224 1 167 56 673 161 117 64,5
1987 ................. 1 896 1 216 1 163 53 681 161 104 64,1
1988 ................. 1 894 1 215 1 166 48 680 159 101 64,1
1989 ................. 1 895 1 219 1 178 41 675 155 104 64,3
1990 ................. 1 898 1 213 1 179 34 686 158 107 63,9
1 9 9 1 ................. 1 907 1 203 1 134 69 704 174 110 63,1
1992 ................. 1 917 1 185 1 061 125 731 194 111 61,8
*1993 ................. 1 924 1 177 993 184 746 202 108 61,2
*1993 I 1 921 1 157 987 169 764 224 110 60,2
II 1 923 1 190 1 004 186 733 184 112 61,9
III 1 925 1 204 1 008 196 721 176 107 62,6
IV 1 927 1 159 974 186 767 227 104 60,2
')  Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen samlas varje månad in genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas 
som medeltal eller summor av månadsuppgifterna. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer -  Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly 
and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 000persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF Social Statistics: labour force
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319. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat iän ja läänin mukaan. 1993*
Arbetskraft och befolkning utanför arbetskraften efter ålder och län, 1993*
Labour force and persons not in labour force by age and province, 1993* 
Työvoim atutkimuksen mukaan ' ) -  Enligt arbetskraftsundersökningen ')  -  A ccord ing  to the Labour Force Survey ’)
15-74-v. väestö-Befolkning i åldem 15-7 4 -  Population aged 15-74 years
Ikä
Ålder
Age
Yhteensä
Totalt
Total
Työvoima 
Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan 
kuulumattomat 
Utanför arbets­
kraften 
Not in labour 
force
Työvoimaosuus
Relativt
arbetskraftstal
Labour force
participation
rate
Työttömyysaste
Relativt
arbetslöshetstal
Unemployment
rateYhteensä
Totalt
Total
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
1 000 henkeä -  personer -  persons %
Ik ä -  Ålder - A g e  
15-74 ................... .......... 3 802 2 484 2041 444 1 318 65,3 17,9
15-19 ................... .......... 321 80 50 30 241 25,0 37,3
20-24 ................... .......... 312 200 137 63 112 64,2 31,7
25-29 ................... .......... 372 305 241 64 67 81,9 20,9
30-34 ................... .......... 380 332 276 56 48 87,4 16,8
35-39 ................... .......... 396 355 300 55 41 89,7 15,5
40-44 ................... .......... 422 386 330 56 36 91,5 14,6
45-49 ................... .......... 394 354 306 48 40 89,9 13,5
50-54 ................... .......... 288 243 211 33 45 84,5 13,5
55-59 ................... .......... 257 161 129 32 96 62,5 19,9
60-64 ................... .......... 250 52 46 6 198 20,9 12,1
65-69 ................... .......... 229 11 11 - 218 4,8 -
70-74 ................... .......... 180 3 3 - 176 1.9 -
15-24 ................... .......... 634 281 187 93 353 44,3 33,3
15-64 ................... .......... 3 393 2 470 2 026 444 923 72,8 18,0
Lääni -  Län -  Province
Koko m a a -H e la  landet -
Whole country ............ 3 802 2 484 2 041 444 1318 65,3 17,9
Uudenmaan-N y lands___
Turun ja Porin-Å bo  och
979 686 590 96 293 70,1 14,0
Björneborgs................. 526 341 280 61 184 64,9 17,9
Hämeen-Tavastehus___ 546 359 286 73 187 65,7 20,3
Kymen-Kymmene............ 255 161 130 31 94 63,1 19,0
Mikkelin — S:t M ichels___
Pohjois-Karjalan -  Norra
157 97 78 19 61 61,5 19,6
Karelens....................... 133 80 61 18 53 60,0 22,7
Kuopion-Kuopio.............
Keski-Suomen -  Mellersta
194 119 94 24 75 61,4 20,5
Finlands ....................... 192 121 98 23 71 62,9 19,1
Vaasan-Vasa ................. 327 209 177 33 118 63,9 15,6
Oulun — Uleåborgs............ 325 204 161 43 121 62,6 20,9
Lapin -  Lapplands ............ 151 97 73 23 55 64,0 24,2
Ahvenanmaa -  Åland 18 12 12 0 6 67,3 2,7
’) Ks. alaviite 1 s. 331 - S e  not 1 s. 331 -  See note 1 p. 331
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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320. Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain ammattiaseman mukaan, 1989-1993
Sysselsatta personer och utförda arbetstimmar näringsgrensvis efter yrkesställning, 1989-1993
Employed persons and hours actually w orked by industry and industrial status, 1989-1993
Työvoimatutkimuksen mukaan ' ) -  Enligt arbetskraftsundersökningen ' ) -  According to the Labour Force Survey11
Vuosi
Âr
Year
Toimiala (TOL)-Näringsgren (NI)-  Industry(SICI
Kaikki
toimialat
Alla
närings­
grenar
All
industries
Maa- ja 
metsä­
talous 
Jord-och 
skogsbruk 
Agriculture 
and 
forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk­
samhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cations
Rahoitus- 
ja vakuutus­
toiminta 
Finansiering 
och försäkring 
Financing, 
Insurance
Palvelut
Tjänster
Services
Toimiala 
tuntematon 
Närings­
grenen okänd 
Industry 
unknown
2) 0-9 1 2-4 5 6 7 8 9 0
3) 01-99 01-04 06-09,11-29, 35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
31-34
1 000 henkeä - personer -  persons
Työlliset4) -  Sysselsatta4) - Employed persons4)
19892) . . 2 470 218 561 199 368 179 194 749 2
1989 . . . . 2 470 218 562 201 387 178 234 687 2
1990 . . . . 2 467 207 556 205 394 178 238 686 3
1991 . . . . 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
1992 . . . . 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
*1993 . . . . 2 041 173 424 125 304 158 209 643 6
Siitä osa-aikatyöllisiä5) -  Därav deltidssysselsatta5) -  Of which part-time employees5)
19892) . . 183 29 17 4 35 11 17 70 -
1989 . . . . 183 29 17 4 36 11 24 62 -
1990 . . . . 177 27 15 4 36 10 22 64 -
1991 . . . . 177 26 14 5 36 10 23 63 -
1992 . . . . 170 23 14 6 31 9 24 63 -
*1993 . . . . 176 23 13 6 31 10 25 69 -
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage and salary earners
19892) . 2104 50 534 167 311 158 175 707 2
1989 . . . . 2104 50 534 169 324 157 212 656 2
1990 . . . . 2108 50 526 171 329 157 214 658 3
1991 . . . . 2 000 51 474 149 302 153 210 658 3
1992 . . . . 1849 47 427 122 269 143 197 642 3
*1993 . . . . 1 729 43 398 100 248 137 183 614 5
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet -  Företagare och företagarfamiljemedlemmar -  Employers and family workers
1989 2) . . 367 168 27 32 57 21 18 42 -
1989 . . . . 367 168 28 32 64 21 22 31 -
1990 . . . . 359 157 30 34 65 21 25 28 -
1991 . . . . 340 147 28 30 61 21 26 26 -
1992 . . . . 325 140 27 27 55 21 26 28 -
*1993 . . . . 312 130 25 24 56 21 25 29 -
Tehdyttyötunnit — Utförda arbetstimmar- Hours actually worked, 1 000000
19892) . 4 453 526 987 400 666 316 332 1 222 5
1989 . . . 4 453 525 988 403 705 316 400 1 112 5
1990 . . . 4 352 484 952 399 710 312 400 1 089 5
1991 . . . 4 084 449 855 340 648 298 395 1 091 6
1992 . . . 3 842 438 794 285 587 288 376 1 068 6
*1993 . . . 3 559 417 738 237 543 273 343 996 11
Siitä palkansaajien tekemättyötunnit -  Därav arbetstimmar utförda av löntagare -
Of which hours actually worked by wage and salary earners
1989 2) . 3 583 112 925 319 523 266 296 1 137 4
1989 .. . 3 583 112 924 322 545 266 355 1 053 4
1990 . . . 3 515 107 886 316 549 265 350 1 037 5
1991 . . . 3316 107 796 271 498 252 344 1 043 5
1992 . . . 3 091 97 732 224 449 242 324 1 017 6
*1993 .. . 2 826 90 679 183 403 229 289 944 9
' )  Ks. alav iite  1 s. 331 -  Se not 1 s. 331 -  See note 1 p. 331.
2) Toimialaluokitus 1979 (TK) -  Näringsgrensindelningen 1979, (SC) -  Standard Industrial Classification 1979, (CSOj
3) Toimialaluokitus 1988 (TK) -  Näringsgrensindelningen 1988, (SC) -  Standard Industrial Classification 1988, (CSOj
4) M l. henkilöt, joiden työaika ta i am m attiasem a on tuntem aton -  Inkl. personer med okänd arbetstid eller yrkesställning -  Incl. persons w ith  unknown working time or 
industrial status.
5) Päätyön normaali työaika alle 30 tuntia viikossa -  Normal arbetstid i huvudsyssla under 30 tim m ar i veckan -  Normal hours o f work o f the main job under 30 hours 
per week.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF Social Statistics: labour force
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321. Työlliset toimialan, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan 31.12.1991 
Sysselsatta efter näringsgren, kön, yrkeställning och arbetsgivarsektor 31.12.1991
Employed persons by industry, sex  status in employment and em ployer sector a t end-1991
Toimiala.sukupuoli 
Näringsgren, kön 
Industry, sex
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Palkansaajia
Löntagare
Employees
Työnantajasektori -  Arbetsgivarsektor- Employer sector
Yksityiner
sektori
Privat
sektor
Private
sector
ip
yrittäjiä
Företa- 
i gare 
Self­
employed
Julkinen sektori -  Offentlig sektor --  Public sector
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio tai kunta -  Staten eller kommun 
State or municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio
Stat
State
Kunta V 
Kommun A 
Municipality S
'altioenemm.oy 
ib med statsmaj 
'tate-owned con.
Kaikki to im ia lat-A lla  närings­
grenar -  AU in d u s trie s ............. 2169147 1 853 734 798 761 695949 224 230 471 719 102 812 1 052 285 315 413
Miehiä -  Män -  Males .............. 1 096 013 901 746 323 382 253 869 125637 128 232 69 513 576 773 194 267
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 1 073 134 951 988 475 379 442 080 98 593 343 487 33 299 475 512 121 146
A Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture 164842 20 364 12 827 12 963 312 12 381 134 7 537 144 478
Miehiä -  Män -  Males .............. 89793 10063 6197 6157 161 5996 40 3 866 79730
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 75 049 10301 6 630 6806 151 6385 94 3 671 64 748
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry' 22 392 17 965 6 071 3622 2 768 854 2 449 11 894 4427
Miehiä -  Män -  Males .............. 18 659 16168 5 651 3326 2 538 788 2 325 10517 2491
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 3 733 1 797 420 296 230 66 124 1 377 1 936
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gru­
vor och mineralbrott- Mining and
quarrying....................................... 4 884 4197 1715 28 - 28 1 687 2 482 687
Miehiä -  Män -  Males .............. 4174 3 522 1 439 21 - 21 1 418 2 083 652
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 710 675 276 7 - 7 269 399 35
D Teollisuus-Tillverkning -  Manufac­
turing ............................................
Miehiä -  Män -  Males ..............
418 709 396 871 62 760 5153 3 990 1 163 57 607 334111 21 838
276 808 260 574 48746 3 848 2 972 876 44 898 211 828 16234
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 141 901 136 297 14014 1 305 1 018 287 12709 122 283 5604
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och 
vattenförsörjning -  Energy and wa­
ter supply ..................................... 25 598 25 598 19 480 14515 1 14514 4 965 6118 _
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 20526 20526 15 553 11685 1 11684 3868 4 973 _
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 5072 5072 3 927 2 830 - 2 830 1097 1 145
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -
Construction................................. 131 418 109114 23 730 23 008 14268 8740 722 85384 22 304
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 116628 95 213 19533 18854 11 387 7 467 679 75680 21 415
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 14790 13 901 4197 4154 2881 1273 43 9704 889
G Kauppa -  Handel -  Trade ............ 272 891 231 632 7215 2 471 1 911 560 4 744 224417 41 259
Miehiä -  Män -  Males .............. 131 739 105965 3711 1 246 884 362 2 465 102 254 25774
Naisia -  Kvinnor -  Females 141 152 125 667 3 504 1 225 1 027 198 2 279 122163 15 485
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Ho­
tell- och restaurangverksamhet-
Flotels and restaurants.................. . 58 225 51 237 6 936 2 945 2 036 909 3 991 44301 6988
Miehiä -  Män -  Males .............. 14758 12 431 1359 160 98 62 1 199 11 072 2 327
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 43 467 38806 5 577 2785 1 938 847 2 792 33 229 4 661
I Kuljetus-Transport ..................... 107 086 84 891 32 321 23100 16 677 6423 9221 52 570 22195
M iehiä- Män -M a les  .............. 84066 63 570 24128 19168 13 891 5 277 4 960 39 442 20 496
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 23020 21321 8193 3 932 2786 1 146 4 261 13128 1699
J Tietoliikenne -  Post- och telekommu­
nikation -  Communications.......... 47180 47176 39373 39263 38 041 1 222 110 7 803 4
Miehiä -  Män -  Males .............. 26 967 26 963 21 805 21 725 20852 873 80 5158 4
Naisia -  Kvinnor -  Females 20 213 20213 17 568 17 538 17189 349 30 2 645
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Fi­
nansiering och försäkring -  Finance
and insurance................................ 72 234 72 201 13 225 6 254 6 241 13 6971 58 976 33
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 17 480 17 460 2 706 1 094 1 088 6 1 612 14754 20
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 54 754 54741 10519 5160 5153 7 5359 44222 13
L Kiinteistö-, puhtaus- ym. palvelut — 
Fastighets-, rengöringstjänster o.d. -
Real estate, cleaning etc. services 
Miehiä — Män — rt/fe/es ..............
, 74 937 69513 30 555 30 283 6603 23 680 272 38 958 5 424
37 216 33 750 17 404 17 238 2 984 14 254 166 16 346 3 466
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 37 721 35763 13151 13 045 3 619 9426 106 22 612 1 958
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elä­
mälle -  Tekniska tjänster och upp­
dragsverksamhet -  Technical and
business services......................... 83 235 71 242 9 054 6695 5332 1 363 2 359 62188 11993
Miehiä -  Män -  Males .............. 48 648 40440 4 677 3147 2 357 790 1 530 35763 8 208
Naisia -  Kvinnor -  Females 34 587 30802 4377 3 548 2 975 573 829 26 425 3785
N Julkinen hallintoja maanpuolustus -  
Offentlig förvaltning och försvar — 
Public administration and national
defence......................................... 131 300 131 300 131 168 131 168 74616 56 552 - 132 _
Miehiä -  Män -  Males .............. 65175 65175 65 099 65099 42 278 22 821 - 76 _
Naisia -  Kvinnor -  Females......... 66125 66125 66 069 66069 32 338 33 731 - 56 -
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Työlliset
Sysselsatta
Employed
Palkansaajia
Löntagare
Employees
Työnantajasektori -  Aibetsgivarsektor -  Employer sector Yrittäjiä
Företa­
gare
Self­
employed
Toimiala,sukupuoli 
Näringsgren, kön 
Industry, sex
Julkinen sektori -  Offentlig sektor -  Public sector Yksityinen
sektori
Privat
sektor
Private
sector
P
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio tai kunta -  Staten eller kommun 
State or municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio
Stat
State
Kunta
Kommun
Municipality
Valtioenemm. oy 
Ab med statsmaj. 
State-owned com
0  Koulutus ja tutkimus -  Utbildning 
och forskning -  Education and Re­
search ............................................... 146 083 145234 131 785 130 589 41 705 88 884 1 196 13 449 849
Miehiä -  Män -  M a le s ................ 52 628 52117 46980 46273 19496 26777 707 5137 511
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales___ 93 455 93117 84805 84316 22 209 62107 489 8312 338
P Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, 
siuk- och socialvård -  Flealth and
social welfare services .................. 267 411 259897 228184 228184 2 606 225578 - 31 713 7 514
Miehiä -  Män -  M a le s ................ 30039 27146 21 819 21 819 791 21 028 - 5 327 2 893
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales___ 237 372 232 751 206 365 206 365 1 815 204 550 - 26 386 4 621
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Re­
kreation och ku ltu r- Recreation
and cultural services...................... 37178 35369 23 442 17 058 2710 14348 6 384 11 927 1 809
Miehiä -  Män -  M a le s ................. 17 647 16512 10 260 6 694 1 146 5 548 3 566 6 252 1 135
Naisia -  Kvinnor -  F em ales___ 19 531 18 857 13182 10364 1 564 8 800 2 818 5675 674
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
-Organisationer och religiös verk­
samhet -  Organisational and reli­
gious activities .................................. 32136 32136 1 080 1 080 1 066 14 - 31 056 -
Miehiä -  Män -  M a le s ................ 11795 11 795 1004 1004 999 5 - 10791 -
Naisia -  Kvinnor -  F em ales___ 20341 20 341 76 76 67 9 - 20265 -
T Muut palvelut — Övriga tjänster —
Other se rv ic e s .................................... 22 496 6199 5 5 5 - - 6194 16 297
M ie h iä - Män - M a l e s ................ 5 768 1 211 3 3 3 - - 1208 4 557
N ais ia  -  Kvinnor -  Females ___ 16 728 4 988 2 2 2 - - 4 986 11 740
X Tuntematon -  Okänd -  Unknown 48 912 41 598 17 835 17 835 3 342 14493 - 21 075 7314
Miehiä -  Män -  M a le s ................. 25499 21 145 5308 5308 1 711 3 597 - 14 246 4 354
Naisia -  Kvinnor -  F e m a le s___ 23 413 20 453 12 527 12 527 1 631 10896 - 6 829 2 960
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population Statistics: employment statistic
322. Työlliset toimialan mukaan lääneittäin 31.12.1991 
Sysselsatta efter näringsgren länsvis 31.12.1991
Employed persons by industry and province at end-1991
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Totalt
Total
Maa-, kala-, 
riista- ja 
metsätalous 
Jord-ooh 
skogsbruk, 
fiske, jakt 
och jaktvård 
Agriculture, 
fishing, trap­
ping, forestr) 
and logging
Teollisuus, kc 
vostoiminta, 
energia-ja 
vesihuolto 
Tillverkning, 
gruvor, energ 
och vatten­
försörjning 
Manufacturé 
i  mining, enei 
gyand 
water supply
ii- Rakenta­
minen 
Byggerk- 
samhet 
Construc- 
i- tion
’9.
Kauppa-, 
majoitus-ja 
ravitsemis­
toiminta 
Handel, 
hotell-och 
restaurang­
verksamhet 
Trade, hotels 
and res­
taurants
Kuljetus- 
ja tieto­
liikenne 
Transport, 
post och 
telekom­
munika­
tioner 
Transport 
and com­
munications
Rahoitus- ja 
vakuutustoim 
ta, kiinteistö' 
ym. palvelut 
Finansiering, 
försäkring, 
fastighets- 
tjänstero.d. 
Financing, 
insurance, re, 
estate, etc. 
services
Yht.kunn.ja 
iir> henkilökoht. 
■ palvelut 
Samhälls­
tjänster 
och person­
liga tjänster 
Community, 
social and 
al personal 
services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Koko maa -  Hela landet -  
V /ho le  c o u n t ry ...................... .2169147 187 234 449191 131 418 331 116 154 266 230 406 636 604 48 912
Uudenmaan -  Nvlands...........
Turun ja Porin -  Åbo ooh
627 419 12197 104 499 35157 120 914 49452 101 078 190 857 13 265
Björneborgs ......................... . 311469 29 278 81 696 19393 42 029 22 343 28 583 81 571 6 576
Hämeen-Tavastehus.............. . 291 339 17489 79 306 18061 42 595 17 997 28857 80 837 6197
Kymen-Kymmene ................. . 139106 12 840 34 912 9218 19 223 11 286 11 402 37 513 2712
M ikke lin -S :tMichels ............
Pohjois-Karjalan -  Norra Kare­
83112 14 221 15323 5264 10719 5685 5498 24153 2249
lens ....................................... . 67 879 10989 10682 4150 8 636 4 484 4813 22133 1 992
Kuopion -  Kuopio ...................
Keski-Suomen -  Mellersta Fin­
101 532 15 501 17 538 5 949 13 893 6102 8 500 31830 2 219
lands ..................................... . 103 057 11 190 22 914 6717 13715 6054 8 391 31 836 2 240
Vaasan-Vasa......................... . 180 887 31 870 38 639 10012 23 832 11 418 12 834 48428 3 854
Oulun-Uleåborgs................... . 171 860 21 744 30 622 11 548 22 942 10930 13 721 55965 4388
Lapin — Lapplands................... . 79 260 8521 11 844 5177 10833 6295 5734 28185 2671
Ahvenanmaa-A land .............. . 12 227 1394 1 216 772 1785 2 220 995 3 296 549
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population Statistics: Employment statistic
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323. Työlliset toimialoittain työnantajasektorin mukaan, 1992-1993 
Sysselsatta efter näringsgren och arbetsgivarsektor, 1992-1993
Employed persons by industry and employer sector, 1992-1993
Työvoimatutkimuksen mukaan1) - Enligt arbetskraftsundersökningen ' ) -  According to the Labour Force Survey ')
Toimiala
Näringsgren
Industry
TOL
NI
SIC
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Yhteensä
Totalt
Total
Julkinen sektori 
Offentlig sektor 
Public sector
Yksityinen sektori
Privatsektor
Privatesector
1992 1993* 1992 1993* 1992 1993*
1 000 henkeä -  personer -  persons
Kaikki to im ia lat-A lla  näringsgrenar - A l l  industries 
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and
01-99 2174 2 041 684 643 1 487 1 390
forestry................................................................................. 01-04 187 173 19 17 168 156
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture..................................... 01-02 157 146 12 12 145 134
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ................................... 04 30 28 8 6 23 22
Teollisuus -  Industri -  Manufacturing.......................................
Kulutustavarateollisuus -  KonsumtionsvarutilIverkning -
06-09,11-29,31-34 453 424 14 12 439 411
Manufacture of consumption goods ...............................
Metsäteoll.tuott. ja huonekal. valm., kustantaminen—Tillv. av 
skogsind.prod. o. möbler, förlagsverks. -  Forest ind. prod.,
11-13 83 74 1 1 82 74
furniture, publishing........................................................
Metalli-ja kaivannaisteollisuus -  Metall-och gruvindustri
14-17 130 124 1 1 129 123
-  Metal and engineering industries, mining and quarrying 06-09,23-27 155 146 3 2 152 144
Muu teollisuus -  Övrig industri -  Other industries ............. 18-22,29,31-34 86 80 10 9 76 71
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.....................
Talonrakentaminen ja rakentamista palv. toim. -  Husbyggan­
35-38 149 125 30 27 119 97
de o. tjänster för byggandet -  Building construction ___
Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -
35-36,38 114 92 15 12 99 80
Other construction..........................................................
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoim. -  Handel, hotell- o. res­
37 35 33 15 15 20 17
taurangverks. -  Trade, hotels, restaurants.........................
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Partihandel och agen­
41-48 324 304 4 4 320 300
turverksamhet- Wholesale and commission trade ........ 41-42 74 72 - 1 73 72
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade ...................
Moottoriajoneuvokauppa -  Handel med motorfordon -  Trade
431-448 143 132 — 1 143 131
in motor vehicles..............................................................
Moott.ajoneuvoj. huolto ja korj., kotital. es. korj. -  Service o. 
repar, av motorf., repar, av hush. art. -  Maint., repair o f
451-452 18 16 18 16
motor vehicles; repair o f househ. goods .........................
Majoitus-ja ravitsemistoiminta- Hotell-och restaurangverks.
453-454,449 27 25 — — 27 24
-  Hotels and restaurants ................................................ 47-48 63 59 3 2 59 57
Liikenne -Sam färdsel- Transport and communications........ 51-58 164 158 62 60 102 98
Kuljetus-Transport ............................................................
Tietoliikenne-Post-och telekommunikationer-Communica­
51-56 120 114 26 25 94 89
tions .................................................................................
Rahoitus, vakuutus ja liike-elämää palv. toim. -  Finansiering,
57-58 45 44 36 35 8 9
försäkr., uppdragsverks. -  Finance, insurance, e tc . ..............
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -
61-77 223 209 24 24 199 185
Finance and insurance ....................................................
Kiinteistö-, puhtaus-ja vuokrauspalvelut -  Fastigh.-, reng.- o.
61-62 76 71 b 6 69 64
uthyrn. tjänster -  Real estate, cleaning and rental serv. . 
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekn. tjänster o.
65-67 60 57 11 12 49 46
uppdr. verks. -  Techn. and business services.................
Julkiset ja muut palvelut -  Offentliga o. övriga tjänster -  Public
71-77 87 81 7 6 81 75
and other services................................................................
Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förv. o. försvar
81-98 670 643 530 498 139 141
-  General government and defence.................................
Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education
81-83 122 115 120 114 1 1
and research.................................................................... 85-86 153 147 13/ 129 16 16
Terveyspalvelut -  Hälso- o. sjukvård -  Health services 
Sosiaalipalvelut -  Socialvård -  Social welfare services___
87 157 153 133 128 23 25
88 130 124 118 109 11 15
Muut palvelukset -  Övriga tjänster -  Other services............ 91-98 109 104 22 19 87 84
Toimiala tuntematon -  Näringsgren okänd -  Industry unknown
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private s e c to r ............
Julkinen sektori -  Offentlig sektor -  Public s e c to r ............
Valtio -  Staten -  S ta te ........................................................
Kunta, kuntainliitto-Kommun, kommunalförbund -Municipa­
lity, local federation ........................................................
99 3
1 487 
684
220
464
6
1 390 
643
205
439
1 1 1 2
11 Ks. alaviite 1 s. 331 — Se not 1 s. 331 — See note 1 p  331.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistia: labour force
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324. Työvoima koulutusasteen ja iän mukaan 31.12.1991 
Arbetskraften efter utbildningsnivå och ålder 31.12.1991
Labour force by educational level and age a t end-1991
Ikä
Ålder
Age
Työvoima 
Arbetskraft 
Labour force
Keskiaste 
Mellannivå 
Upper secondary 
education
Korkea-aste 
Högre nivâ 
Higher 
education
Ei perusasteen jä l­
keistä koulutusta '|  
Ingen utbildning 
efter grundstadiet1) 
No education after 
first and lower 
secondary level ’ )
Yhteensä
Totait
Total
Miehiä
Man
Males
Yhteensä
Totalt
Total
Työvoimasta 
Av arbets­
kraften 
Of labour 
force
%
Miehiä
Män
Males
Yhteensä
Totalt
Total
Työvoimasta 
Av arbets­
kraften 
Of labour 
force
%
i Miehiä 
Män 
Males
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
Yhteensä-T o ta lt -  Total___ 2 469 863 1 286 533 1 271 937 51,5 655 709 339 624 13,8 174 237 858 302 456 587
15-19 ..................................... 69 697 35859 26110 37,5 13 549 _ _ 43 587 22 310
20-24 ..................................... 213148 110 821 154 821 72,6 77913 8761 4,1 3161 49 566 29747
25-29 ..................................... 313 432 169 019 214188 68,3 112111 46 258 14,8 22 989 52 986 33 919
30-34 ..................................... 333 590 179 908 209 550 62,8 111 565 57 296 17,2 28 252 66744 40 091
35-39 ..................................... 362 822 191 363 206183 56,8 108 707 61 277 16,9 30 629 95362 52 027
40-44 ..................................... 392 932 204 682 191 865 48,8 98 638 58810 15,0 30 994 142 257 75050
45-49 ..................................... 306 028 156 342 126 640 41,4 63669 48171 15,7 25 580 131 217 67 093
50-54 ..................................... 246 464 122 578 84408 32,2 40 961 31 218 12,7 16 706 130 838 64 911
55-59 ....................................... 159 033 77 931 42 653 26,8 20 522 18791 11,8 10446 97 589 46 963
60-64 ..................................... 67 666 35 209 14 525 21,5 7 552 8111 12,0 4 865 45030 22792
65-69 ....................................... 3 787 2131 763 20,1 411 721 19,0 484 2 303 1 236
70-74 ....................................... 1 264 690 231 18,3 111 210 16,6 131 823 448
Lääneittäin -  Länsvis -  By province
Koko maa -  Hela landet -  
Whole c o u n try ................. 2 469 863 1 286 533 1 271 937 51,5 655 709 339 624 13,8 174237 858 302 456 587
Uudenmaan-Nylands ............ 686 652 342 982 317145 46,2 156822 133177 19,4 69158 236330 117 002
Turun ja Porin -  Abo och Björne­
borgs ................................... 355 099 186 011 183 035 51,5 95 762 42 670 12,0 21 757 129 394 68492
Hämeen-Tavastehus.............. 337 531 176 293 178795 53,0 93 616 42741 12,7 22 479 115 995 60198
Kymen -  Kymmene ................. 161 077 86 151 87198 54,1 46108 16743 10,4 8979 57136 31 064
Mikkelin — S:t Michels ............ 96 530 51 173 51 336 53,2 26178 9711 10,1 4707 35483 20288
Pohjois-Karjalan -  Norra Kare­
lens ..................................... 80 000 42 896 44959 56,2 23 448 8429 10,5 4168 26 612 15 280
Kuopion-Kuopio ................... 118 026 62 476 65 886 55,8 33 774 13766 11,7 6736 38374 21 966
Keski-Suomen- 
Mellersta Finlands ............. 119 749 63 795 63 685 53,2 33437 15 508 13,0 7 806 40 556 22 552
Vaasan-Vasa......................... 205145 109 506 106 855 52,1 55 667 21 406 10,4 10 520 76 884 43 319
Oulun — Uleåborgs................... 201 628 107 621 112391 55,7 59346 24 286 12,0 12311 64 951 35 964
Lapin -  Lapplands................... 96 730 50977 54 610 56,5 28 458 9 854 10,2 4907 31 266 17612
Ahvenanmaa-Åland ............. 12 696 6 652 6 042 47,6 3 093 1 333 10,5 709 5321 2 850
') Henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa vähintään 400 tuntia kestänyttä koulutusta -  Personer som inte slutfört 
utbildning om minst 400 timmar i gymnasium, yrkesläroanstalt eller högskola -  Persons who have not completed education lasting over400 hours in  secondary schpols. 
institutions for vocational education or universities.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SE Population Statistics: employment Statistic
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325. Työlliset ammatin, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1990 
Sysselsatta efter yrke, kön och ålder 31.12.1990
Employed persons by occupation, sex and age at end-1990
Ammatti
Yrke
Occupation
Molemmat sukupuolet -  Båda könen -  Both sexes
Yhteensä
Totalt
Total
% Ikä- Ålder -Age
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä- T o ta lt -  Total ................................... 2 332 282 100,0 68 318 201 906 618 786 729 506 497 656 216110
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ — ' ) ............ 559 179 24,0 7 618 30 813 169 598 188229 119276 43 645
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) 337 034 14,5 3 859 25156 90 579 116 748 74320 26 372
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 197109 8,5 14091 21 784 49 234 55366 40 939 15 695
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skogsbruks- och fiskeriarbete -  Agriculture, fo­
restry, fishing...................................................... 208 880 9,0 3 638 9 671 40 206 57 953 54745 42 667
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying........................... 3 536 0,2 88 239 823 1 268 864 254
Kuljetus- ja liikennetyö—Transport- och kommunika-
tionsarbete-Transport, communications............ 151 266 6,5 4 688 15334 39783 43 678 32 852 14 931
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbete,
maskinskötsel m.m. -  Industrial production work
etc........................................................................ 528 064 22,6 15 321 55 529 142 261 170 294 106 579 38 080
Palvelutyö -Tjänstearbete -  Services..................... 287 1 90 12,3 11 717 29 434 70364 85 618 61 328 28 729
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military work ............ 12175 0,5 11 1 909 4879 3 379 1 797 200
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke-Unknown ........ 47 849 2,1 7 287 12 037 11 059 6 973 4 956 5 537
Ammatti
Miehiä -  Män -  Males
Yrke
Occupation YhteensäTotalt
Total
% Ikä-Ålder 
15-19
-Age
20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä -  Totalt -  Total ................................... 1 197 873 100,0 32 759 101 212 329 533 376 991 248 637 108 741
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ —1 ) ............ 247 023 20,6 1 580 8 055 72 337 87 038 56116 21 897
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ -  2| 88 279 7,4 819 3 767 20 096 31 033 23 241 9323
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 87 253 7,3 4642 8 608 27184 25 238 15 686 5 895
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
skogsbruks- och fiskeriarbete -  Agriculture, fo­
restry, fishing...................................................... 125 485 10,5 2 282 6 244 25 601 35 819 30 825 24714
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying........................... 3 460 0,3 83 235 810 1 241 846 245
Kuljetus-ja liikennetyö—Transport- och kommunika-
tionsarbete -Transport, communications............ 117 969 9,9 2 946 11 211 32 401 34 760 25 745 10 906
Teollinen työ, koneenhoito ym.—Tillverkningsarbete,
maskinskötsel m.m. -  Industrial production work
etc........................................................................ 422 999 35,3 12 822 47119 120 036 135 865 79 497 27 660
Palvelutyö -  Tjänstearbete -  Services................... 68 382 5,7 3621 7 852 20168 19291 12 322 5128
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military w ork ............ 12124 1.0 9 1 905 4 857 3 362 1 793 198
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke-Unknown 24 899 2,1 3 955 6 216 6 043 3 344 2 566 2 775
Ammatti
Yrke
Occupation
Naisia -  Kvinnor -  Females
Yhteensä
Totalt
Total
% Ikä -  Ålder -Age
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä-T o ta lt -  Total ............................
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  ' ] .........
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - l ) 
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, 
skogsbruks- och fiskeriarbete -Agriculture, fo­
restry, fishing......................................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying......................
Kuljetus- ja liikennetyö -Transport- och kommunika-
tionsarbete -Transport, communications.........
Teollinen työ, koneenhoito ym.-Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel m.m. -  Industrial production work
etc..........................................................
Palvelutyö -  Tjänstearbete -  Services...............
Sotilastyö -  Militärt arbete -  Military work.........
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke - Unknown......
1 134 409
312 156 
248755 
109856
83 395 
76 
33 297
105 065 
218 808 
51
22 950
100,0
27,5
21,9
9,7
7,4
0,0
2,9
9,3
19,3
0,0
2,0
35 559
6 038 
3 040 
9 449
1 356 
5
1 742
2 499 
8 096
2
3 332
100 694
22 758 
21 389 
13176
3 427 
4
4123
8 410 
21 582 
4
5 821
289 253
97 261 
70 483 
22 050
14 605 
13 
7 382
22 225 
50196 
22 
5 016
352 515
101 191 
85715 
30128
22134 
27 
8 918
34 429 
66327 
17 
3 629
249 019
63160 
51 079 
25 253
23 920 
18 
7107
27 082 
49 006 
4
2 390
107 369
21 748 
17 049 
9 800
17 953 
9
4 025
10420 
23 601 
2
2 762
’ } Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete -  2| Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete. 
’ I Technical, natural and social science, humanistic and artistic work -  2) Administrative, managerial and clerical work.
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Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
326. Työlliset toimialan mukaan seutukaava-alueittain 31.12.1991 
Sysselsatta efter näringsgren per regionplaneomrâde 31.12.1991
Employed persons by industry and regional planning area at end-1991
Seutukaava-alue 
Regionplaneomrâde 
Regional planning area
Maa-, kala-, riistä­
jä metsätalous 
Jord- och skogs­
bruk, fiske, jakt 
ochjaktvård 
Agriculture, 
fishing, trapping, 
forestry, logging
Kaivos- ja
kaivannais-
toiminta
Gruvor och
mineralbrott
Mining and
quarrying
Teollisuus
Tillverkning
Manu­
facturing
Energia-ja Rakentaminen 
vesihuolto Byggverk- 
Energi- och samhet 
vattenförsörjning Construction 
Energy and 
watersupply
Kauppa-, majoitus- 
ja ravitsemis­
toiminta 
Handel, hotell- 
och restaurang­
verksamhet 
Wholesale and 
retail trade, hotels 
and restaurants
K o ko  maa -  Hela landet —
W h o le  c o u n t r y ....................................................... 187 234 4 884 418709 25 598 131 418 331 116
Helsingin -  Helsingfors..................................... 3 6 8 0 227 6 9 4 9 8 5 959 26781 1 0 3659
Itä-Uudenmaan-Östra Nylands....................... . 4201 111 10 973 897 3400 6 937
Länsi-Uudenmaan—Väst-Nylands ................... . 1 3 32 89 6 3 6 4 397 2 086 3 649
Läntisen Uudenmaan -  Västra Nylands ......... 1 694 31 7 936 438 2 262 5 8 5 0
Varsinais-Suomen -  Egentliga Finlands .......... 16 302 447 44 320 1 766 12 308 26 235
Satakunnan -  Satakunta................................... 9351 169 27 474 1 512 5821 12 952
Tampereen -  Tammerfors................................. 11 872 275 46 652 1 850 10 600 2 6 1 9 9
Kanta-Hämeen -  Centrala Tavastlands ........... . 6 094 71 16 469 761 4 591 9 3 7 5
Päijät-Hämeen — Päijänne-Tavastlands........... . 6 2 4 4 101 23 809 837 5 535 12 347
Kymenlaakson -  Kymmenedalens ................... . 6 7 1 5 162 18 524 1 211 5 2 9 2 11 355
Etelä-Karjalan -  Södra Karelens....................... 6 1 2 5 347 13 885 783 3 926 7 868
Etelä-Savon -  Södra Savolax ........................... 12 4 1 5 197 10 523 671 4 491 9 054
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens................... . 10 989 208 9 7 4 5 729 4 1 5 0 8 636
Pohjois-Savon -  Norra Savolax ....................... . 15 501 406 16 170 962 5 949 13 893
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands................. 11 190 253 21 576 1 0 85 6 7 1 7 13715
Vaasan läänin -Vasa läns ............................... 31 870 302 36 4 0 7 1 930 10 012 23 832
Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens___ 16391 985 22 248 1 822 9211 18327
Kainuun -Kajanalands ..................................... 5 3 5 3 228 4 8 6 6 473 2 337 4 6 1 5
Lapin -  Lapplands.............................................. 8 521 275 10 159 1 4 10 5 1 77 10 833
Ahvenanmaan -Ålands ................................... 1 394 — 1 111 105 772 17 85
Seutukaava-alue 
Regionplaneomrâde 
Regional planning area
Kuljetus ja
tietoliikenne
Transport, post
ochtelekommuni-
kationer
Transport and
communications
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta, kiinteistö-, 
puhtaus-, vuokraus­
palvelut
Finansiering,för­
säkring, fastighets-, 
rengörings-, uthyr- 
ningstjänster 
Finance, insurance, 
real estete, cleaning, 
rental services
Yhteiskunnalliset
jah en k ilö ko h ta iS E
palvelut
Samhällstjänster 
och personliga 
tjänster
Community, socia, 
and personal 
services
Toimiala 
it tuntematon 
Näringsgren 
okänd 
Industry 
unknown
1
Yhteensä
Totalt
Total
Koko maa-H e la  landet-  
W h o le  c o u n t r y ............................................................ 154 266 230 406 6 3 6 6 0 4 48 9 1 2 2 1 6 9 1 4 7
Helsingin -  Helsingfors........................................ 41 970 90 8 9 6 161 257 10 570 514 497
Itä-Uudenmaan -  Östra Nylands ......................... 3 443 4 1 1 7 12 251 1 205 47 535
Länsi-Uudenmaan-Väst-Nylands ....................... 1 146 2 085 5 4 1 9 508 23 075
Läntisen Uudenmaan -  Västra Nylands ................ 2 534 3 558 10 571 809 35 683
Varsinais-Suomen -  Egentliga Finlands............... 14 2 9 6 19 072 51 564 3 885 1 9 0195
Satakunnan-Satakunta ....................................... 6 7 9 8 8 1 7 9 24 929 2 1 7 7 99 362
Tampereen -Tammerfors..................................... 11 025 17 732 4 9 4 6 7 4 1 2 0 179 792
Kanta-Hämeen -  Centrala Tavastlands................ 4311 6 3 2 5 2 0 1 2 9 1 380 69 506
Päijät-Hämeen -  Päijänne-Tavastlands............... 4 9 1 2 7 3 8 5 21 137 1 671 83 978
Kymenlaakson -  Kymmenedalens ....................... 7 539 6 872 21 688 1 536 80 894
Etelä-Karjalan -  Södra Karelens........................... 3 7 4 7 4 5 3 0 15 825 1 176 58 212
Etelä-Savon -  Södra Savolax............................... 5 042 4 6 6 7 2 0 6 9 4 1 962 69 716
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens....................... 4 4 8 4 4 8 1 3 2 2 1 3 3 19 92 6 7 8 7 9
Pohjois-Savon-NorraSavolax ........................... 6 1 0 2 8 500 31 830 2 219 101 532
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands..................... 6 0 5 4 8391 31 836 2 240 103 057
Vaasan läänin -  Vasa läns ................................... 11 418 12 834 48 428 3 854 180 887
Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens.......... 8 6 0 9 11 143 43 701 3311 135 748
Kainuun-Kajanalands ........................................ 2 321 2 578 12 264 1 077 3 6 1 1 2
Lapin -  Lapplands.................................................. 6 295 5 7 3 4 2 8 1 8 5 2 671 79 260
Ahvenanmaan-Å la n d s ........................................ 2 220 995 3 296 549 12 227
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population Statistics: employment Statistic
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327. Työlliset ammatin, ammattiaseman, sukupuolen ja vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990 
Sysselsatta efter yrke, yrkesställning, kön och 1990 års statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990
Employed persons by occupation, occupational status, sex and income in 1990 subject to state taxation at 
end-1990
Työlliset - Sysselsatta -■ Employed Ammattiasema -- Yrkesställning -  Labour occupation
Ammatti ja sukupuoli 
Yrke och kön 
Occupation and sex
Yhteensä
Totalt
Total
Työllisistä
Av
Keskitulot Palkansaajia -  Löntagare -  
Medelinkomster Salary and wage earners
Yrittäjiä -  Företagare -  
Entrepreneur
Of
employed
Yhteensä Työllisistä Keskitulot Yhteensä Työllisistä Keskitulot 
Totalt Av MedelinkomsterTotalt Av Medelinkomster 
Total sysselsatta Mean income Total sysselsatta Mean income 
Of Of 
employed employed
% mk- FIM % mk-fflW % mk-fflW
Työlliset -  Sysselsatta -
Employed  ......................................... 2332 282 100,0 108 654 2 003 338 85,9 110 939 328944 14,1 94 515
M ieh iä -  M än -  M a le s ............... 1 197 873 51,3 125 916 996664 83,2 129358 201 209 16,8 108 657
N a is ia -K v in n o r -  Females .. 1 134 409 48,6 90 426 1 006 674 88,7 92 710 127 735 11,3 72 048
Tekninen, luonnon- ja yhteisku ntatiet., 
humanistinen ja taiteellinen työ -  
Tekniskt, natur- o. samhällsveten­
skapligt, humanistiskt och konst­
närligt arbete -  Technical, physi­
cal science, social science, 
humanistic and artistic work . . . 559 179 24,0 133 362 533 477 95,4 131 869 25702 4,6 164 554
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 247 023 20,6 164 043 230 465 93,3 162 953 16 558 6,7 179 328
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 312156 27,5 109104 303 012 97,1 108 241 9144 2,9 137 876
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja kontto- 
ritekninen työ -  Administrativt, 
kameralt och kontorstekniskt ar­
bete -  Administrative, managerial 
and clerical work....................... 337 034 14,5 126 971 326 852 97,0 126 314 10182 3,0 148384
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 88 279 7,4 202 209 82 934 94,0 203 139 5 345 6,1 187 611
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 248755 21,9 100 298 243 918 98,1 100211 4 837 1,9 104 785
Kaupallinen työ -  Kommersiellt ar­
bete -  Commercial w o rk ............ 197109 8,5 96 963 162120 82,3 97 496 34989 17,8 94 404
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 87 253 7,3 122 278 67 343 77,2 125489 19910 22,8 111 120
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 109 856 9,7 76 864 94777 86,3 77 615 15079 13,7 71 920
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala 
-  Jord- och skogsbruksarbete, fis- 
keri -  Agriculture and forestry 
work, fishery ....................................... 208 880 9,0 78 974 47 470 16,9 83 480 161 410 77,3 77 631
Miehiä -M ä n  - M a le s ............. 125 485 10,5 89155 35 404 28,2 89 641 90 081 71,8 88 962
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 83 395 7,4 63 493 12 066 14,5 65383 71 329 85,5 63168
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och 
stenbrytningsarbete -  Mining and 
quarrying..................................... 3 536 0,2 116 204 3152 89,1 114 872 384 10,9 127 282
Miehiä -M ä n  -M a le s .............. 3 460 0,3 116 966 3 093 89,4 115 524 367 10,6 129 279
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 76 0,0 81 590 59 77,6 80679 17 22,4 84 752
Kuljetus- ja liikennetyö—Transport 
och kommunikationsarbete -  
Transport and communications 
w o rk .......................................... 151 266 6,5 107 888 128 843 85,2 105350 22 423 14,8 122 552
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 117 969 9,9 114233 97170 82,4 111 830 20799 17,6 125 519
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 33 297 2,9 85414 31 673 95.1 85 461 1 624 4,9 84 497
Teollinen työ—TilIverkningsarbete -
Manufacturing work................... 528 064 22,6 102 948 483 906 91,6 103 359 44158 8,4 98356
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 422 999 35,6 108 330 384 284 90,9 108 750 38715 9,2 104 090
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 105065 9,3 81298 99622 94,8 82 578 5443 5,2 57 252
Palvelutyö -  Tjänstearbete -  Service
w o rk ..................................................... 287 190 12,3 84992 265 801 92,6 85706 21 389 7,b 75 961
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 68 382 5,7 106 610 63 510 92,9 107 093 4 872 7,1 100187
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 218 808 18,3 78 247 202 291 92,5 79002 16 517 7.6 68 846
Muualla luokittelematon työ ja työ­
voima sekä tuntematon -  Arbets­
kraft och arbete som inte förts till 
något annat yrkesområde samt 
okänt yrke -  Work and workers not 
elsewhere classified and occupa­
tion unknown ............................ 60 024 2,6 80 721 51 717 86,2 79 467 8307 13,8 88 592
Miehiä -  Män -  M a le s .............. 37 023 3,1 96 568 32 461 87,7 95145 4 562 12,3 106 786
Naisia -  Kvinnor -  Females........ 23 001 2,0 55 205 19 256 83,7 53 024 3 745 16,3 66 489
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
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328. Työlliset toimialan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1991
Sysselsatta efter näringsgren och yrkesställning 31.12.1991
Employed persons by industry and industria l status a t e nd -1991
T y ö llis e t-Sysselsatta -  Employed
Toimiala
Näringsgren
Industry
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Palkansaajia 
Löntagare 
Salary and 
wage earners
Yrittäjät 'I 
Företagare ’ ) 
Entrepreneurs')
Molemmat 
sukupuolet 
Båda könen 
Both sexes
M iehet I 
Män : 
Males I
i
Vlolemmat 
sukupuolet 
Båda könen 
Both sexes
M iehet
Män
Males
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l .............................................................................. 2169147 1 096 013 1 853 734 901 746 315413 194 267
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous -  Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och 
jaktvård -  Agriculture, fishing, trapping, forestry and logg ing .......... 187 234 108452 38 329 26 231 148 905 82 221
Kaivos- ja ka i va n na i stoi m i nta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and 
quarrying ................................................................................................ 4 884 4174 4197 3 522 687 652
Teollisuus-Tillverkning -  Manufacturing ............................................... 418 709 276 808 396 871 260 574 21 838 16 234
Energia- ja  vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and 
water supp ly ............................................................................................ 25 598 20 526 25 598 20 526
Rakentaminen -  Byggverksamhet-Construction ................................... 131 418 116 628 109114 95 213 22 304 21 415
Kauppa, majoitus-ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell-och restaurang­
verksamhet -  Wholesale, retail trade, hotels and restaurants.......... 331 116 146 497 282 869 118 396 48 247 28101
Kuljetus, tietoliikenne-Transport, post- och telekommunikationer -  
Transport and communications ............................................................. 154 266 111 033 132067 90 533 22199 20 500
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrn i ngstjänster 
-  Finance, insurance, real estete, cleaning and rental sen/ices.......... 230 406 103 344 212 956 91 650 17 450 11 694
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut-Samhällstjänster och per­
sonliga tjänster -  Community, social and personal services ............ 636 604 183 052 610135 173 956 26469 9 096
Tuntematon -  Okänd -  Unknown ........................................................... 48 912 25499 41 598 21 145 7314 4 354
Kaupunkimaiset kunnat -  Urbana kommuner ■ 
Urban municipalities
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l................................................................................. 1 302 478 636 049 1 204 073 573 419 98 405 62630
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous -  Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och 
jaktvård -  Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging .......... 18638 10 644 6 878 4176 11760 6468
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and 
quarrying ........................................................................................ 1 327 1 061 1 203 948 124 113
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ............................................. 253 880 165 284 244 472 158 368 9 408 6916
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water 
supply ...................................................................................................... 16179 12 735 16179 12 735
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction..................................... 73 238 63 486 63 280 53 963 9 958 9 523
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell- och restaurang­
verksamhet -  Wholesale, retail trade, hotels and restaurants.......... 224 147 100 243 199039 85474 25108 14 769
Kuljetus, tietoliikenne -Transport, post- och telekommunikationer -  
Transport and communications ............................................................. 100709 70168 91 394 61 446 9315 8 722
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster 
-  Finance, insurance, real estete, cleaning and rental services.......... 173 095 78324 161 485 70 558 11 611 7 766
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhällstjänster och per­
sonliga tjänster -  Community, social and personal services ............ 415 387 121 507 398 356 115 539 17 031 5 768
Tuntematon -O k ä n d -Unknow n  ............................................................. 25 877 12 597 21 787 10212 4 090 2 385
’ ) M l. yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet -  Inkl. företagare och företagarfamiljemedlemmar -  Incl. employers and unpaid fam ily workers.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population S tatistics: employment statistic
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329. Työttömyys, 1974-1993
Arbetslöshet, 1974-1993
Unemployment, 1974-1993
Työvoimatutkimuksen mukaan ’ ) — Enligt arbetskraftsundersökningen ' ) -  According to the Labour Force Survey')
Vuosi
Year
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Työttömyysaste 
Relativt arbetslöshetstal 
Unemployment rate
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
15-24-vuotiaat 
15—24-åringar 
15-24 years of age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
15-24-vuotiaat 
15—24-åringar 
15-24 years o f age
1000 %
19 7 4  .......... . .  44 21 23 1,8 1,6 2,1
197 5  ........... . .  62 35 27 2,6 2,7 2 ,4
197 6  ........... . .  92 60 32 34 3,9 4,7 2 ,9 7 ,6
1977  .......... . .  140 88 52 58 5,9 6 ,9 4,7 1 3,3
197 8  ........... . .  172 106 66 63 7 ,3 8 ,4 6 ,0 14,8
1 9 7 9  ........... . .  143 82 61 48 6 ,0 6 ,4 5,4 11,5
1 9 8 0  .......... . .  114 61 53 3 8 4,7 4,7 4 ,7 8 ,9
1981 ........... . .  121 67 54 4 0 4,9 5,1 4 ,6 9 ,7
1 98 2  ........... . 135 73 62 43 5 ,4 5,5 5,2 10,5
198 3  ........... . .  138 76 62 45 5,5 5,7 5 ,2 11,3
198 4  .......... . 133 72 61 42 5,2 5,4 5,0 10,4
198 5  .......... . .  129 73 56 39 5,0 5,5 4 ,6 9,7
198 6  .......... . .  138 82 56 41 5 ,4 6,1 4 ,6 10,2
198 7  .......... . .  130 78 53 36 5,1 5,8 4 ,3 9 ,4
198 8  .......... . .  116 67 48 31 4,5 5,1 4 ,0 8 ,4
198 9  .......... . .  89 48 41 24 3 ,5 3 ,6 3 ,3 6 ,5
1990  .......... . 88 54 34 24 3 ,4 4 ,0 2 ,8 6,7
1991 .......... . .  193 124 69 48 7 ,6 9,3 5 ,7 14,5
1992 ........... . .  328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25 ,2
*1 9 9 3 4 44 259 184 93 17,9 19,8 15,7 33 ,3
') Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen samlas varje månad in genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas 
som medeltal eller summor av månadsuppgifterna. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer -  Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly 
and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 000 persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työeläm ä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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330. Työttömyysaste lääneittäin sukupuolen mukaan, 1989-1993
Relativt arbetslöshetstal länsvis efter kön, 1989-1993
Unemployment rate by province and sex, 1989-1993
Vuosi ja 
qeljännes 
År och 
kvartal 
Year and 
quarter
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Lääni -  Län -  Province
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Åbo och 
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
%
MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N
1 9 8 9 .... 3,5 3,6 3,3 1,3 1,4 1,2 3,6 3,7 3,5 3,3 3,2 3,4 4,3 4,2 4,5 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,6
1 9 9 0 .... 3,4 4,0 2,8 1,3 1,8 0,9 3,5 4,1 2,8 3,4 3,7 3,1 4,4 4,2 4,6 4,1 4,8 3,3 7,5 8,2 6,6
1 9 9 1 .... 7,6 9,3 5,7 4,5 6,0 3,0 7,2 8,5 5,8 8,3 9,9 6,5 9,0 10,3 7,5 9,0 11,8 5,9 10,9 12,7 8,8
1 9 9 2 .. . . 13,1 15,5 10,5 9,6 11,8 7,4 13,1 14,9 11,2 15,5 18,8 11,9 14,1 15,8 12,1 14,5 17,9 10,7 16,1 18,5 13,2
1 9 9 3 .. . . 17,9 19,8 15,7 14,0 16,1 11,8 17,9 19,2 16,5 20,3 21,8 18,5 19,0 18,8 19,2 19,6 22,1 16,7 22,7 25,9 18,9
1991 I 5,9 7,5 4,1 2,8 3,9 1,8 5,4 7,1 3,4 5,9 7,0 4,6 7,4 8,1 6,5 9,0 11,7 5,8 11,1 13,8 7,8
II 6,8 8,2 5,4 3,9 5,3 2,5 6,9 8,1 5,6 7,5 8,7 6,1 7,4 8,5 6,1 7,2 8,6 5,6 9,6 9,9 9,2
III 7,9 9,6 6,0 5,0 6,6 3,3 7.3 8,7 5,8 9,0 10,9 6,8 8,9 9,8 7,9 7,3 9,4 4,9 11,1 12,8 9,0
IV 9,9 12,1 7,5 6,4 8,2 4,6 9,4 10,2 8,5 10,8 13,0 8,4 12,5 15,0 9,4 12,9 17,8 7,4 11,9 14,3 9,0
1992 I 12,0 14,7 9,0 8,0 10,6 5,3 12,4 13,7 10,9 13,8 17,5 9,8 12,7 14,6 10,3 14,8 20,5 8,6 16,3 19,7 11,8
II 12,3 14,4 9,9 9,2 11,1 7,3 12,6 13,8 11,3 14,4 17,7 10,8 12,5 14,3 10,5 12,1 15,3 8,5 13,8 15,6 11,6
III 13,2 15,1 11,1 10,4 12,2 8,6 13,4 15,6 10,7 15,9 18,8 12,8 13,7 14,8 12,5 13,5 15,3 11,4 15,6 17,3 13,4
IV 15,1 17,6 12,2 11,0 13,4 8,5 14,1 16,3 11,7 17,9 21,3 14,1 17,4 19,4 15,0 17,7 20,6 14,5 19,0 21,4 16,1
1993 1 17,3 19,7 14,6 13,2 15,4 10,9 16,9 18,4 15,1 19,4 21,5 17,1 17,8 18,4 17,0 19,9 22,5 16,9 22,4 25,0 19,3
II 17,5 19,1 15,6 13,9 15,2 12,5 17,3 18,4 16,1 19,4 20,7 18,0 19,2 19,1 19,3 18,7 21,7 15,2 22,6 25,7 18,7
III 17,9 19,4 16,3 14,5 16,5 12,4 17,4 18,5 16,2 20,7 22,2 19,1 18,7 17,0 20,6 19,1 20,5 17,6 23,9 27,4 19,8
IV 18,7 21,1 16,0 14,3 17,2 11,5 20,1 21,6 18,4 21,5 22,9 19,9 20,5 20,9 20,1 20,8 23,7 17,2 21,9 25,4 17,5
Vuosi ja 
neljännes 
År och 
kvartal 
Year and 
quarter
Lääni -  Län -  Province
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleâborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa
Åland
%
MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N
1989. 4,9 5,8 3,8 4,8 4,9 4,7 3,6 3,7 3,6 5,0 5,0 4,9 6,9 6,9 6,8 0,6 0,9 0,2
1990. 4,9 6,7 2,9 4,7 5,4 3,9 3,3 3,5 3,1 5,4 6,3 4,3 5,7 6,7 4,6 0,3 0,6 0,0
1991. 9,0 11,4 6,3 10,2 12,5 7,7 8,0 9.0 6,9 10,5 13,3 7,3 10,8 12,2 9,1 0,6 0,8 0,5
1992. 14,4 16,6 11,9 14,8 18,0 11,0 11,7 12,7 10,6 16,0 19,0 12,6 18,6 20,6 16,4 1,3 0,9 1,7
1993. 20,5 22,9 17,7 19,1 22,5 15,2 15,6 17,3 13,5 20,9 23,7 17,7 24,2 26,6 21,6 2,7 3,7 1,7
1991 I 7,5 10,1 4,4 8,8 11,4 5,9 5,3 6,3 4,2 9,3 11,7 6,4 8,2 10,4 5,7 0,6
II 7,1 9,1 5,0 9,2 10,5 7,8 7,6 7,9 7,2 10,2 12,7 7,2 10,1 11,4 8,6 0,2
III 10,2 13,1 6,9 9,8 12,2 7,1 8,7 9,9 7,3 10,2 12,6 7,4 11,5 10,8 12,3 0,8
IV 11,4 13,6 8,8 13,3 16,0 10,2 10,6 12,0 8,9 12,6 16,2 8,3 13,4 16,4 9,9 1,0
1992 I 13,9 16,4 11,1 13,5 15,3 11,4 11,5 13,0 9,7 15,4 19,7 10,4 16,4 18,4 13,9 0,8
II 12,5 13,9 10,9 14,3 18,2 9,8 12,0 12,9 10,8 14,6 17,3 11,4 17,8 19,7 15,8 1,0
III 15,4 17,9 12,7 12,7 15,2 9,8 10,6 11,0 10,2 16,3 18,3 14,0 17,9 19,2 16,3 1,7
IV 15,8 18,3 13,1 18,8 23,4 13,2 12,9 13,9 11,7 17,9 20,7 14,7 22,6 25,2 19,5 1,5
1993 I 20,3 25,1 15,0 20,8 24,4 16,7 16,1 18,5 13,3 20,7 23,6 17,5 22,5 26,9 17,8 1,8
II 18,7 20,7 16,3 18,4 20,5 16,0 15,0 16,0 13,9 20,4 23,4 17,0 26,3 30,0 22,1 2,9
III 20,2 20,3 20,0 17,5 19,4 15,3 15,1 16,4 13,6 21,6 24,1 18,7 24,1 24,5 23,6 4,0
IV 22,9 25,8 19,4 19,9 26,1 12,7 16,0 18,5 13,1 20,9 23,8 17,7 23,9 24,8 22,9 2,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF. Social Statistics: labour force
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Keskimäärin kuukaudessa-M e d e lta l per månad -  Monthly averages
331. Työnvälitys, 1973-1993
Arbetsförmedling, 1973-1993
Employment service, 1973-1993
Vuosi
Àr
Year
Kaikki 
työnhakijat 
Alla arbets­
sökande 
AH job­
seekers
Avoimia työ­
paikkoja 1) 
Lediga 
platser1) 
Job vacan­
cies ’I
Työttömiä työnhakijoita2) 
Arbetslösa arbetssökande2) 
Unemployed job-seekers 2)
Työvoimakoulu­
tuksessa olevia 
Personer i sys­
selsättnings- 
utbildning 
In labour 
markettraining
Lyhennetyllä
työviikolla
olevia
Med förkortad 
arbetsvecka 
On reduced 
working week
Kaikkiaan
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Lomautettuja 
Pemnitterade 
On lay-off
i Työttömyys­
kassan jäseni 
Medlemmar i 
arbetslöshets 
kassa
Members o f  
unemploymei 
funds
Peruspäivä- 
ä rahan saajia 3) 
Mottagare 
- avgrunddag­
penning 3) 
Recipients 
i t  ofbasic 
allow ance  3)
1973 . . . . .  5 8 4 3 8 23 406 5 0 1 6 9 28 589 21 519 4 492 24 473 7 637 8 534 1 770
1974 . . . . .  52 493 29 823 4 0 1 3 8 20 3 0 2 19 836 4 349 20 559 4 502 8 601 2111
1975 . . . . .  68 085 18 540 50 934 29 493 21 435 7 491 27 758 5 877 8 787 6 906
1976 . . . . .  9 9 1 2 5 11 240 8 0 1 8 5 51 370 28 815 10 771 40 971 16 908 9 642 8 892
1977 . . . . .  169 520 6 393 132 521 82 663 49 858 19 851 59 291 37 259 11 923 21 610
1978 . . . . .  213 736 5 491 1 7 5176 10 6763 68 413 16 996 71 522 61 231 15 548 24 6 6 2
1979 . . . . .  187 472 8 317 150 341 87161 63181 9 529 54 888 56 608 15 334 8 049
1980 . . . . .  15 8948 12 232 109 480 58 296 51 185 6 627 36 733 42 437 14 668 5 039
1981 . . . . .  187 053 13 037 111 352 59 532 51 820 7 343 45 722 43 305 14 8 1 0 3 451
1982 . . . . .  221 389 11 301 132 021 72 046 59 975 9 576 55 956 53 033 16 903 3 604
1983 . . . . .  233 783 11 816 1 3 9075 77 528 61 547 10 095 6 0 1 0 5 55 456 18 1 4 9 3 584
1984 . . . . .  236 927 12 002 132 897 75 033 57 864 8 990 57 856 51 406 17 408 3 710
1985 . . . . .  249 673 12 235 139 039 78 369 60 670 9 4 8 2 61 832 70 970 15 972 3 938
1986 . . . . .  269 657 12 439 147 818 85 647 62171 11 856 6 8 1 3 3 73 638 15 441 3 803
1987 . . . . .  2 7 4 1 4 5 12 431 1 4 0454 81 097 59 3 5 7 9 9 7 6 62 509 72 758 15 851 3 815
1988 . . . . .  260 992 17 358 127 600 71 069 56 531 8 3 1 5 56 940 59 603 15 559 3 427
1989 . . . . .  233 494 30 381 103 441 54 778 48 663 6 7 2 6 46 899 39 1 5 7 15 598 2 7 1 8
1990 . . . . .  2 3 6133 26 927 1 0 3164 59 457 43 707 9 6 7 7 47 521 35 471 16 782 2 383
1991 . . . . .  365 080 13 380 213 201 134 611 78 590 32 347 109 455 87 712 18 363 5 906
1992 . . . . .  538 620 7 051 363 121 221 485 141 636 43 649 194 403 150 469 29 570 10 953
1993 . . . . .  680 435 5 935 482 1 73 280 729 201 444 4 5 8 8 6 268 211 191 489 31 743 14431
') Vuoden 1988 alusta tuli voimaan työllisyyslaissa säädetty avoimien työpaikkojen ilmoittamisvelvollisuus työvoimatoimistoon - 1 sysselsättningslägen stadgad skyldighet 
att anmäla lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna trädde i kraft i början av är 1988 -  From the beginning o f 1988, under the provisions o f the Employment Act, all 
job  vacancies must be reported to the employment service.
2) Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt. Vuodesta 1980 pi. työttömyyseläkkeen saajat -  Vid arbetskraftsbyråerna registrerade. Från år 1980 exkl. arbetslöshetspensionstagare 
-  Enrolled in the employment service register. From 1980, exclusive o f unemployment pensioners.
3| Valtio maksaa työttömyyskassajärjestelmän ulkopuolella. Vuodesta 1985 alkaen Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan -  Staten erlägger utanför arbetslöshets­
kassasystemet. Fr.o.m. år 1985 enligt Folkpensionsanstaltens statistik -  Allowance paid by the state. From 1985 on, according to the statistics o f the Social Insurance 
Institution.
Lähde -  Källa -  Source: Työministeriö: Työnvälitystilasto -  Arbetsministeri et: Arbetsform ed I i ngsstatistik -  Ministry o f Labour: Employment Service Statistics
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332. Työtaistelut niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät, 1960-1993 
Arbetskonflikter, delaktiga arbetstagare samt förlorade arbetsdagar, 1960-1993
Industrial disputes, workers affected in disputes and working days lost, 1960-1993
Vuosi ja neljännes 
År och kvartal 
Year and quarter
Työtaistelulta
Arbetskonflikter
Industrial
disputes
Työntekijöitä 
Arbetstagare 
Workers affected
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Working days lost
Yhteensä
Totalt
Total
Työtaistelua
kohden
Per
arbetskonflikt 
Per industrial 
dispute
Prosenttia 
työllisistä 
Procent 
av sysselsatta 
Percent 
of employed
Yhteensä
Totalt
Total
Työtaisteluun 
osall. kohden 
Per delaktiga 
arbetstagare 
Per worker 
affected
1960 ......................................... ...................... 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 ....................................... ...................... 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 ....................................... ...................... 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 ....................................... ...................... 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 ....................................... ...................... 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 ...................................... ...................... 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 ....................................... ...................... 150 6 6 1 0 0 441 3,0 122 900 1,9
1967 ....................................... ...................... 43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 ....................................... ...................... 68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 ....................................... ...................... 158 83 200 527 3.9 161 100 1,9
1970 ....................................... ...................... 240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
1 9 7 1 ')  .................................... ...................... 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 ...................................... ...................... 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ....................................... ...................... 1 0 0 9 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 ....................................... ...................... 1 7 8 8 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 ....................................... ...................... 1 5 3 0 2 1 5 1 0 0 141 9,7 284 200 1,3
1976 ....................................... ...................... 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 ....................................... ...................... 1 6 7 3 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 ...................................... ...................... 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 ....................................... ...................... 1 7 5 3 229 000 131 10,7 243 400 1,1
1980 ....................................... ...................... 2  238 4 1 3 1 0 0 185 18,8 1 6 0 5 6 0 0 3,9
1981 ....................................... ...................... 1 6 1 2 492 960 306 22,0 6 5 9 1 0 0 1,3
1982 ....................................... ...................... 1 2 4 0 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ....................................... ...................... 1 9 4 0 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ....................................... ...................... 1 7 1 0 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ....................................... ...................... 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ...................................... ...................... 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ...................................... ...................... 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 ....................................... ...................... 1 3 5 3 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 ......................................... ...................... 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 ......................................... ...................... 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
1991 ......................................... ...................... 284 166 770 587 7,1 458 340 2,7
1992 ......................................... ...................... 168 103 510 616 4,8 76 090 0,7
1993 ......................................... ...................... 126 2 3 1 9 0 184 1,1 17 3 1 0 0,7
1993 1 ............................... ...................... 27 3 240 120 0,2 3 070 0,9
Il .................... ...................... 25 7 1 8 0 287 0,3 6 010 0,8
Ill ............................... ...................... 25 2 720 109 0,1 1 890 0,7
IV ......................... ...................... 49 10 050 205 0,5 6 340 0,6
’ ) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta -P å  grund av att statistikföringsmetoden har reviderats 
är siffrorna fr.o.m. 1971 inte jämförbara med siffrorna förtidigare år -  Since the statistical method has been renewed, the figures from 1971 onwards are not comparable 
with those for earlier years.
Lähde -  Källa -Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och lö n e r- SF, Prices and Wages Statistics
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333. Työtaistelut, 1993
A rbetskonflikter, 1993
Labour disputes, 1993
Toimiala (TOL) 1988 
Näringsgren (NI) 1988 
Branches of industry (SIC11988
Työ­
taistelulta
Arbets­
konflikter
Labour
disputes
Toimi­
paikkoja
Arbets­
ställen
Establish­
ments
Työntekijöitä -  Arbetstagare -  Workers Menetettyjä
työtunteja
Förlorade
arbetstimmar
Working
hours lost
Toimipai­
koissa 
Pä arbets­
ställen 
In estab­
lishments
Työtaisteluun osallistuneita 
Delaktiga i arbetskonflikt 
Workers affected
Suoraan
Direkt
Directly
Välillisesti
Indirekt
Indirectly
i Yhteensä 
Totalt 
Total
Yhteensä- T o t a l t -  Total 126 168 44 861 22 233 960 23193 138 463
D Teollisuus-Tillverkning -  Manufacturing......................... . 93 129 34 597 14175 4 14179 92 562
11 Elintarvikkeiden valmistus -  Tillverkning av livsmedel -  Foc 
manufacture...................................................................
id
. 3 3 391 391 391 2 840
12 Tekstiilien valmistus -  Tillverkning av textiler -
Textiles manufacture.................................................... . 6 6 636 452 4 456 2 433
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  Tillverkning av träv; 
ror och produkter av trä -  Wood and wood products man 
facture ...........................................................................
3- 
J ­
. 9 11 1 018 390 390 4 363
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Tillverknir 
avmassa, papper och pappersvaror- Pulp, paper and papi 
products manufacture ....................................................
ig
er
. 14 48 19031 6 360 6360 50 042
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus -  Tillverl 
ning av kemikalier och kemiska produkter -  Chemicals ar 
chemical products manufacture ...................................
k-
)d
. 10 10 383 246 246 1 583
22 Lasi-, savi-ja kivituotteiden valmistus-Tillverkning av glas 
1er- och stenprodukter- Glass, day and stone produc 
manufacture..................................................................
ts
. 3 3 230 142 142 1 174
23 Metallien valmistus-Framställning av metaller -  Basic mi 
tai industries ................................................................
Q-
11 11 6154 1 527 1 527 4 075
24 Metallituotteiden valmistus -  Tillverkning av metallvaror 
Fabricated metal products manufacture....................... . 5 5 326 254 _ 254 1 428
25 Koneiden ja laitteiden valmistus -  Tillverkning av maskiner 
Machinery and equipment manufacture ..................... . 17 17 2 662 2 445 _ 2 445 17 227
26 Sähköteknisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av eltel 
niska produkter -  Electrical products .........................
k­
. 2 2 179 179 _ 179 964
264 Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus 
Tillverkning av instrument och finmekaniska produkter 
Instruments and fine-mechanical apparatus manufacture! 2 2 228 225 225 798
271 Laivojen valmistus ja korjaus -  Byggande och reparation i 
fa rtyg - Ship building and repair .................................
iV
. 9 9 3153 1 384 _ 1 384 4 925
279 Muiden ajoneuvojen valmistus -  Tillverkning av andra fordc 
-  Other transport equipment manufacture...................
in
. 2 2 206 180 _ 180 710
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Ene 
gy and water supply......................................................
V­
. 3 3 416 207 _ 207 848
31 Energiahuolto -  Energiförsörjning -  Energy supply............ . 3 3 416 207 - 207 848
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.............. . 7 13 4 876 4 220 - 4 220 19 092
35 Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction 1 7 4 527 3 890 - 3 890 14780
36 Rakennusasennus ja viimeistely — Bygginstallation och slu 
behandling -  Building installation and finishing work ..
it­
. 6 6 349 330 _ 330 4312
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ............... . 1 1 1 2 0 0 1 200 - 1 200 7 200
43-44 Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade ................. , 1 1 1 200 1 200 - 1 200 7 200
I Kuljetus-Transport .......................................................... . 14 14 3 450 2 215 956 3171 18135
54 Ilmaliikenne -  Luftfart -  Air transport............................... . 1 1 640 435 - 435 4200
56 Liikennettä palveleva toiminta -  Tjänster för trafiken -  Sen 
ces to transport ............................................................
//-
. 13 13 2 810 1780 956 2736 13 935
J Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Communie 
tions .............................................................................
a­
. 5 5 238 134 _ 134 498
58 Teleliikenne -  Telekommunikationer -  Tele­
communications services ....................................... . 5 5 238 134 134 498
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastighets-, reng 
rings- och uthyrningstjänster- Real estate, cleaning ai 
rental sen/ices ..............................................................
o­
nd 
. 1 1 80 80 80 120
66 Puhtaanapito ja pesulatoiminta -  Renhållning och tvätte 
verksamhet -  Cleaning and laundry sen/ices................
ri­
. 1 1 80 80 _ 80 120
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation- och kulturtjänster 
Flecreationai and cultural services................................. . 2 2 4 2 2 8
91 Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation- och kulturtjänster 
Flecreationai and cultural services................................. . 2 2 4 2 - 2 8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och töner— SF, Prices and Wages Statistics
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334. Palkansaajille sattuneet työtapaturmat1), 1987-1991 
Olycksfall i arbetet som drabbat löntagare 1987-1991
Industrial accidents suffered by wage and salary earners ’), 1987-1991
Toimiala (TOL) 1988 
Näringsgren (NI) 1988 
Branch of industry (SIC) 1988
Tehdyt 
työtunnit 
Utförda 
arbetstimmar 
Hours worked
Ohimenevä 
työkyvyttömyys 
Övergående 
arbetsoförmåga 
( Temporarydisability
Kuoleman­
tapaukset z) 
Dödsfall2) 
Fatal
accidents2)
1 000 000 
tuntia 
timmar 
hours
1991
Määrä
Antal
Number
1 milj. työ­
tuntia kohti 
Per 1 milj. 
arbetstimmar 
Per 1 mill, 
working hours
1990 1991
Yhteensä- T o t a l t - Total ..............................................................................................
A Maa-, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt o. jaktvård -  Agriculture, fishing
and trapping..............................................................................................................
B M etsäta lous- Skogsbruk -  Forestry and logging...........................................................
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying ___
D Teollisuus -  Tillverkningsindustri -  Manufacturing .......................................................
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Tillverkning av livsmedel, dryckesvaroi
och tobak -  Food, beverages and tobacco manufacture ...........................................
12—Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valm. -  Tillverk, av textiler, kläder,
13 lädervaror o. skodon -  Textiles, wearing apparel, leather goods and footwear manufac.
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  Tillverkning av trävaror och produkter av trä -
Wood and wood products manufacture ......................................................................
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Tillverkning av massa, papper
och pappersvaror -  Pulp, paper and paper products manufacture ...........................
16 Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverksamhet och tryckning -  Publishing and
printing ................................................................................................................
17 Huonekalujen valmistus-Tillverkning av möbler -  Furniture manufacture ................
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av kemikalier och
kemiska produkter -  Chemicals and chemical products manufacture ....................
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen valm. -  Tillverk, av olje- och stenkols-
produktersamt kärnbränsle- Petroleum and coal products and nuclear fuel manufac
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av gummi- och plastvaror -
Rubber and plastic products manufacture .................................................................
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter -
Glass, clay and stone products manufacture .............................................................
23 Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Basic metal industries ..................
24 Metallituotteiden valm. -  Tillverk, av metallvaror -  Fabricated metal products manufac. .
25 Koneiden ja laitteiden valm.-Tillverk, avmaskiner-Machinery and equipment manufac. ..
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus -  Tillverkning av eltekniska
produkter och instrument -  Electrical products and instruments manufacture ___
27 Kulkuneuvojen valm. -  Tillverkning avtransportmedel -  Transport equipment manufac. 
29 Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manufacturing industries...........................
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water supply ..
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction...........................................................
35-Talonrakentaminen, rakennusasennus ja viimeistely sekä rakentamista palveleva 
36, toiminta -  Husbyggande, bygginstallation och slutbehandling samt tjänster för 
38 byggandet -  Construction, building installation and finishing work, and services
to construction ..............................................................................................................
37 Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -  Civil engineering.....................
G, H Kauppa sekä majoitus-ja ravitsemistoiminta -  Handel samt hotell- och restaurangverk­
samhet -  Wholesale and retail trade, hotels and restaurants...................................
1, J Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport samt post- och telekommunikationer -  Transport
and communications ....................................................................................................
K -M  Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  
Finansiering och försäkring samt tekniska tjänster och uppdragsverksamhet -
Finance and insurance, and technical and business services.....................................
N -T Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förvaltning och försvar -  Public
administration and defence..........................................................................................
X Toimiala tuntematon -Näringsgrenen okänd -  Industry unknown ...............................
Vuosi- Å r  -  Year 1990 ....................................................................................................
» » » 1989 ..............................................................................
» » » 1988 .................................
» » » 1987 ....................................................................................................
3316,2
70.7
36.2 
6,2
742,9
101,8
44.2
54.4
75.7
65.6
19.1
35.6 
. 6,8
23.7
34.6
23.7
64.4
80.8
70.1
33.1
9.4
47.1 
270,6
214,4
56.3
498.2y
252,0
344.2
1 042,6
5.5
3 515,0 
3 582,6 
3 456,6 
3 489,3
85 834
1 739 
1 294 
184 
31 932
5 680
1 038
3 510
2 812
1 154 
765
934
150
1 064
2 260
1 192
4 751
2 799
1 342 
2146 
335
1 153 
17 445
15418
2 027
9 836
6 850
5 399
10 002
102 664 
105 986 
105371 
104 586
25,9
24.6
35.7
29.8
43.0
55.8
23.5
64.6
37.2
17.6
40.0
26.2
22.0
44.8
65.4
50.4
73.8
34.6
19.2
64.9
35.7
24.5
64.5
71.9
36.0
19.7
27.2
15.7 
9,6
29.2
29.6 
30,5
30.0
74
2
3
2
18
1
1
3
3
1
1
4
1
2
1
19
11
8
3
19
2
6
74
81
74
81
83
1
2
1
19
2
2
1
2
1
1
3
3
3
1
4 
21
12
9
4
6
10
15
') Tilastossa on mukana vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat-Statistiken omfattar bara sådana olycksfall som har förorsakat minst tre dagars 
frånvaro från arbetet -  Statistics include only those accidents which have caused at least three days'disability to work.
2) Kuolleiden tilastointitapaa on muutettu siten, että ammattitaudit on jätetty pois -  Statistikföringen av de avlidna har ändrats sâ att yrkessjukdomarna har utelämnats -  
The method of compiling statistics on deaths has been altered in that occupational diseases are no longer taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Työministeriö, Työsuojeluosasto -  Arbetsministeriet, Arbetarskyddsavdelningen -  Ministry o f Labour, Occupation Safety and Health Division
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335. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattijärjestöt, 1993 
Arbetarnas och tjänstemännens fackorganisationer, 1993
Employee organizations, 1993
Järjestö
Organisation
Organization
Jäsenmäärä
Medlemsantal
Numberof
members
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry -  
Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
FFC rf -  The Centra/organization o f Finnish Tra­
de Unions ...................................................................... 1 136 292
Auto- ja Konekaupan Toimihenkilöliitto ATH ry............ 5 453
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry .............. 47 844
Hotelli- ja Ravintolatyöntekijöiden Liitto HRHL r.y. . . . 53 304
Ilmailualan Unioni r.y. -  Luftbransch Union r.f.............. 3 359
Kemian Liitto r.y............................................................ 32181
Kiinteistötyöntekijäin Uitto ry -  Fastighetsarbetare För­
bund rf .................................................................... 13 098
Kunta-alan ammattiliitto KTV r y ' ) - Kommunsektorns 
fackförbund KAT rf ' ) .............................................. 230 536
Lasi- ja Posliinityöväen Liitto r.y.................................... 4 794
Liikealan ammattiliitto -  Handelsbranschens fackför­
bund r y .................................................................... 133 349
Metallityöväen Liitto ry2) — Metallarbetarförbundet r f2) 147 077
Paperiliitto r.y................................................................ 48 545
Puu-ja erityisalojen l i i t to ............................................ 58 272
Rakennusliitto ry — Byggnadsförbundet r f ................... 98 322
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL r y - Finlands 
Livsmedelsarbetareförbund FLF r f ........................... 41 711
Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto r y ............................... 31 886
Suomen Merimies-Unioni r.y. 2| -  Finlands Sjömans- 
Union r.f.2) ............................................................ 10 072
Suomen Muusikkojen Liitto r.y...................................... 3311
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto 
SSSLr.y.................................................................... 280
Suomen Sähköalantyöntekijäin Liitto ry -  Finlands
Elektrikerförbund rf ................................................ 30 229
Teknisten ja Erikoisammattien Liitto r y ....................... 13 807
Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto Teva r.y.................. 22 058
Valtion yhteisjärjestö VTY ry ....................................... 102 233
Siitä -  Därav -  Of which:
Valtion ammattiliitto VAL r y ..................................... 37 016
Rautatieläisten Liitto r.y............................................ 18 723
Postiliitto r.y.............................................................. 25 690
Veturimiesten Liitto r.y.............................................. 4 979
Vankilavirkailijain Liitto WL ry ............................... 1 800
Tullimiesliitto ry ...................................................... 1 455
Metallityöväen Liitto ry -  Metallarbetarförbundet rf 4 896
Merivartioliitto r.y. -  Sjöbevakningsförbund r.f. . . . 498
Suomen Merimies-Unioni r.y. -  Finlands Sjömans-
Union r.f.................................................................. 176
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry -  Kommunsektorns 
fackförbund KAT rf ................................................ 7 000
Yleinen Lehtim iesliitto-Allmänna Journalistförbundet
f-y............................................................................. 211
AKAVA r.y. -  The Confederation o f Unions for A c a ­
demic Professionals in Finland  ............................. 318 439
Agronomiliitto r.y. -  Agronomförbundet r.f................... 4 738
Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK r.y. -  Centralför­
bundet för Akavas Specialorganisationer CAS r.f. .. 12 036
Akavan Yleinen Ryhmä r.y............................................. 963
Diakoniatyöntekijöiden Liitto -  Diakoniarbetarnas För­
bund r y .................................................................... 1 345
Driftingenjörsförbundet i Finland r.f.............................. 2 585
Insinööriliitto IL r.y. -  Ingenjörsförbundet IL r.f............ 36 456
Järjestö
Organisation
Organization
Jäsenmäärä
Medlemsantal
Numberof
members
Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto -F ö r­
bundet för högskolesektorns assistenter och forskare 
KA IL r.y.................................................................. 4 409
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ -  Undervisningssek­
torns Fackorganisation LFO r y ................................. 101 105
Professoriliitto -  Professorsförbundet r.y...................... 1 570
Sosiaalityöntekijäin Liitto -  Socialarbetarnas För­
bund r.y..................................................................... 8 674
Suomen Arkkitehtiliitto-Finlands Arkitektförbund r.y. 
SAFA........................................................................ 2 279
Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund 
-  SEFE r y ................................................................ 29 910
Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. -  Finlands Veterinär­
förbund r.f................................................................. 1 202
Suomen Farmasialiitto -  Finlands Farmaciförbund r.y. . 7 189
Suomen Hammaslääkäriliitto-Finlands Tandläkarför­
bund ry .................................................................... 6103
Suomen Kanttori-urkuriliitto -  Finlands Kantor-orga- 
nistförbund r y .......................................................... 776
Suomen Kemistiliitto -  Kemistförbundet i Finland r.y. . 4119
Suomen kirkon pappisliitto -  Finlands kyrkas prästför­
bund ry .................................................................... 3 560
Suomen Lakimiesliitto -  Finlands Juristförbund r.y. . . . 11 738
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys -  SLSY ry . 1 344
Suomen Lääkäriliitto -  Finlands Läkarförbund ry ........ 15 977
Suomen Metsänhoitajaliitto ry -  Finlands Forstmästare- 
förbund rf ................................................................ 2 459
Suomen Psykologiliitto -  Finlands Psykologförbund r.y. 3 328
Suomen Puheterapeuttiliitto r.y.— FinlandsTalterapeut- 
förbund r.f................................................................. 841
Suomen Työterveyshoitajaliitto -  Finlands Företags- 
hälsovårdareförbund r.y............................................ 1 587
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto -  Statsvetarnas i Fin­
land Förbund ry ........................................................ 2 690
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK -  Teknikens Akade­
mikerförbund TEK.................................................... 39 751
Upseeriliitto ry -  Officersförbundet rf........................... 4 990
Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV- 
Statstjänstemännen inom den regionala bildnings­
förvaltningen SRB .................................................. 150
Ylihoitajayhdistys -  Oversköterskeföreningen r.y......... 430
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL- Miljöspe­
cialisternas centralförbund MCF............................. 2 033
YTN:n Yleinen Ryhmä YTY ry -  Allmänna Gruppen 
för FHT rf ................................................................ 2 1 0 2
Toimihenkilökeskusjärjestö S T T K ry -T jän stem an -  
nacentralorganisationen-FTFC r f -  Finnish Con­
federation o f S alaried E m ployee's-S TT K ........... 619 060
Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset A H T ....................... 1 100
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO........................... 20 000
Insinöörien Ammattiliitto IA L ....................................... 230
Kunnallisvirkamiesliitto KVL......................................... 74 500
Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK ......................... 12 500
Meijeriväen Liitto M VL................................................ 3 000
Metsäalan Toimihenkilöliitto METO ........................... 9 900
Pankkitoimihenkilöfiitto P t l........................................... 42 500
Rakennusteknisten Ammattiliitto RAL......................... 8 000
Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL___ 6 700
STTK-J -  FTFC-O.......................................................... 93 460
Hallintounioni HU -  Förvaltningsunionen HU r.y. . . . 5 064
Hallintovirkailijoiden Keskusjärjestö -  Förvaltnings- 
tjänstemännens Centralorganisation HVK r.y........... 14 026
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Järjestö
Organisation
Organization
Jäsenmäärä
Medlemsantal
Numberof
members
Korkeakoulujen ja opetusalan henkilökuntaliitto KHL 
-  Högskolornas och undervisningssektorns personal­
förbund KHL r.y......................................................... 7190
Metsäalan Toimihenkilöliitto METO3) ..................... 792
Poliisijärjestöjen Liitto PJL -  Polisorganisationernas 
Förbund r.y................................................................ 13195
Postivirkamiesliitto PVL -  Posttjänstemannaförbun- 
det r.y....................................................................... 8 991
Puolustusvoimain Henkilökuntaliitto PVHL............... 4 950
Päällystöliitto PL ...................................................... 5710
Rajavartijainliitto...................................................... 1 907
Rautatievirkamiesliitto RVL...................................... 2 851
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto 
STEKA -  Fackförbundet för social-, hälsovårds- och 
fostringssektorn SHAFO r.f....................................... 1 406
Sotilasammattiliitto ................................................ 1 585
Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL3) ....................... 291
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL3) ................... 50
Suomen Tietoliikennetekniset ST3) ......................... 2 341
Terveyden- ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö 
Tehy -  Hälso- och socialvårdens fackorganisation 
Tehy r.f.3) ................................................................ 1 482
TietoliikenneliittoTLL .............................................. 5 003
Tutkimusväen liitto TUTKI........................................ 2 866
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys -  Utrikesför­
valtningens tjänstemannaförening UHVY r.y............ 1 238
Valtion Teknisten Keskusliitto VTK........................... 12 522
Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ......................... 4100
Suomen Faktoriliitto SFL.............................................. 2 900
Suomen Konepäällystöliitto SKL ................................. 4400
Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL ............................. 2 900
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer..................... 43 000
Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö S M K J............ 21 000
Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto S T L ............ 51 800
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL........................... 6 700
Svenska Tekniska Funktionärsförbundet i Finland STAF 2 500
Teknisten Liitto TL........................................................ 73 300
Terveyden- ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö Tehy 102 000
Toimiehtoliitto TOEL.................................................... 6 800
Järjestö
Organisation
Organization
Jäsenmäärä
Medlemsantal
Numberof
members
Vakuutusväen Liitto VvL.............................................. 11 600
Yksityistoimialojen RakennusinsinööriliittoYRI .......... 170
Riippumattomia ammattijärjestöjä -  Fristående 
fackföreningar -  Independent unions
Lämpöinsinööriyhdistys -  Värmeingenjörsföreningen 
LIVI r.y...................................................................... 250
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA r.y..................... 8 000
Rakennusmestarien Keskusliitto RKL r.y. -  Byggmäs­
tarnas Centralförbund BCF r.f.................................. 13 963
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. -  Finlands 
Byggnadsingenjörsförbund RIL r.f............................ 3 413
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto-Finlands Journa­
listförbund r y .......................................................... 8 969
Radio- ja televisiotoimittajien liitto -  Radio- och tele- 
visionsredaktörernas förbund r.y.............................. 2 254
Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto r.y.......... 1 513
Suomen Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö -  Teater­
arbetarnas Samorganisation i Finland STY r.y......... 4127
Suomen Lavastustaiteilijain Liitto r.y........................ 218
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto -  Finlands Dramatiker­
förbund r.y............................................................ 415
Suomen Näyttelijäliitto -  Finlands Skådespelarför-
bund r.y................................................................ 1 555
Suomen Tanssitaiteilijain Liitto—Finlands Danskonst- 
närsförbund r.y..................................................... 475
Suomen Teatterialan Toimihenkilöliitto -  Finlands 
Teatertjänstemannaförbund r.y............................ 218
Suomen Teatteriohjaajien Liitto r.y. -  FinlandsTeater- 
regissörsförbund r.f.............................................. 283
Suomen Teatteriopettajien Liitto r.y. -  Finlands 
teaterpedagoger r.f.............................................. 21
Suomen Teatteritekninen Liitto STTeL r.y. -  Finlands 
Teatertekniska Förbund FTTF r.f........................... 860
Suomen Teatterinjohtajaliitto r.y.............................. 82
’) Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion palveluksessa olevien jäsentensä osalta -  Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens tjänst -  The union 
is a member o f the Joint Organisation of State Employees as far as its members working for the central government are concerned.
2) Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion ja kuntien palveluksessa olevien jäsentensä osalta -  Förbundet ärTAS:s medlemsförbund för de medlemmar somäri statens och 
kommunernas tjänst -  The union is a member o f the Joint Organisation o f State Employees as far as its members working for the central and local governments are 
concerned.
3) STTK-J:n jäsenjärjestö valtion palveluksessa olevien jäsentensä osalta -  FTFC-0:s medlemsorganisation för de medlemmar som är i statens tjänst -  The union is a 
member o f STTK-Jas far as its members working for the central government are concerned.
Lähde -  Källa -  Source: Työntekijöiden ja toimihenkilöiden jä rjes tö t- Arbetarnas och tjänstemännens organisationer- Confederations of Workers and Salaried Employees
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336. Työnantajien järjestöt 1993 
Arbetsgivarorganisationer, 1993
Members o f employers' federations, 1993
3 5 0  T Y Ö E L Ä M Ä  -  A R B E T S L IV E T
Jäseniä
Medlemmar
Members
Työntekijät ja toimihenkil 
Arbetare och tjänstemän 
Workers and employees
Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto -  Industrins och arbetsgivarnas centralförbund
-  Confideration o f Finnish Industry and Em ployers .................................
Autoliikenteen Työnantajaliitto .........................................
Elintarviketeollisuusliitto—Livsmedelsindustriförbundet...............
Graafisen Teollisuuden Liitto -  Grafiska Industrins Förbund
Kemianteollisuus ry -  Kemiindustrin r f ................
Kenkätehtaitten Keskusliitto .......................
Kulutustavarateollisuus -  Konsumtionsvaruindustrin..........
Kumiteollisuusyhdistys—Gummiindustriföreningen.................
Lääketeollisuustiitto—Läkemedelsindustriförbundet___
Metalliteollisuuden Keskusliitto, MET- Metallindustrins Centralförbund, MET . . .
Metsäteollisuus ry -  Skogsindustrin rf .......................
Palvelualojen Toimialaliitto -  Branschförbundet för Servicebranscherna .
Puusepänteollisuuden Liitto-Snickeriindustriförbundet..........
Rakennusteollisuuden Keskusliitto -  Byggnadsindustrins Centralförbund 
Rakennustuoteteollisuus ry .................................
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto -  Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund .. 
Suomen Kiinteistöliitto -  Finlands Fastighetsförbund . . .
Suomen Konsulttitoimistojen Liitto -  Finlands Konsultbyråers Förbund
Suomen Lastauttajain Liitto -  Finlands Stuvareförbund...............
Suomen Nahkateollisuusliitto ...........................
Suomen Varustamoyhdistys -  Finlands Rederiförening .............................
Sähkö- ja Telealan Työnantajaliitto -  El- och Telebranschens Arbetsgivareförbund .................
Teknokemian Yhdistys-Teknokemiska Föreningen...............................
Tekstiiliteollisuusliitto—Textilindustriförbundet .............
Toimialaliittojen Ryhmä -  Branschförbundens Grupp...........................
Toimistoteknisen Kaupan Yhdistys -  Föreningen för Kontorsteknisk Handel ........
Tupakkatehtaiden Yhdistys -  Tobaksfabrikernas Förening...........................
Yleinen Teollisuusliitto-Allmänna Industriförbundet............
Ålands Arbetsgivareförening..............................................
Liiketyönantajain Keskusliitto LTK r .y .-  Affärsarbetsgivarnas Centralförbund AAC -
Employers' Confederation o f Service Industries ..............................................
Apteekkien Työnantajaliitto r y .................................
Autoalan Työnantajaliitto r.y...................................
Kaupan Työnantajaliitto KTL ry .................................
LTK:n Erityisalojen Työnantajaliitto r.y.............................................
Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliitto r y ...................
Pankkialan Työnantajaliitto r.y..................................................
Vakuutusalan Työnantajayhdistys r.y..........................
Muita työnantajajärjestöjä -  Andra arbetsgivarorganisationer -  Others.....................
Maaseudun Työnantajaliitto ry -  Landsbygdens Arbetsgivareförbund rf ..
Yksityismetsätalouden Työnantajat -  Enskilda Skogsbrukets Arbetsgivare r.y..............................
Kirkon sopimusvaltuuskunta -  Kyrkans avtalsdelegation.................
Kunnallinen Työmarkkinalaitos -  Kommunala arbetsmarknadsverket. . .
Elintarviketeollisuuden Työnantajaliitto ETTL ry — Livsmedelsindustrins Arbetsqivareförbund
LIAFrf..............................................
Valtion Työmarkkinalaitos -  Statens arbetsmarknadsverk.............
Liikelaitosten työnantajayhdistys r y .....................
’ ) 5988 
418 
106 
402 
205 
18 
176 
8 
6
988
119
166
94
1 912 
111
7
195
213
33
9
6
305
19
112
329
15
3
289
26
1 ) 6 068
575
324
2 489 
1 219
1 446 
376
84
2 909
800
2) 337
3) 598 
696
373
4) 100
5
’ ) 487 333
16196
29 941 
21 500
30 695
82
6611
994
2 849 
124 510
63 686 
35 375 
6 767 
38 564 
14 331 
79 
9 834
6 696
3 803 
213
1 430 
27 030
1 996
7 709 
17 308
266 
1 011 
17 000 
857
') 242 600
5 900 
7 900 
86 300
52 000 
32 800 
44 000 
13 700
729 150
10 000
2 050 
13 900
411 000
46 000 
193 000
53 200
’ ) Sama yritys jaAai toimipaikka voi olla jäsenenä useassa liitossa -  Samma företag och/eller arbetsställe kan vara medlem i flera förbund - A n  enterprise and/or 
establishment can be a member in several unions.
2) Metsänhoitoyhdistykset -  Skogsvårdsföreningar- Forest management associations.
3) Seurakuntien määrä -  Antalet försam lingar- Number o f parishes.
4) Tilivirastot -  Räkenskapsverken -  Government sen/ices operated as profit centres.
Lähde -  Källa -  Source: Työnäntaja järjestö t -  A rbetsgivareorganisationer -  Employers' federations
337. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1989-1993 
Förtjänstnivåindex för löntagare, 1989-1993
Index o f wage and salary earnings, 1989-1993 
1985 = 100
Toimiala (TOL) 1979, sektori 
Näringsgren (Nil 1979, sektor 
Industry (SIC) 1979, sector
1989 1990 1991 1992 1993
1993 vuosineljännes -  kvartal -  quarter
I II III IV
Yhteensä-T o ta lt -  To ta l........................................................................ 135,7 148,2 157,6 160,6 161,5 161,1 161,4 161,1 162,6
Tuntipalkkaiset/työntekijät -  Timavlönade/arbetstagare -  
H ourly pa id /w age e a rn e rs ............................................................... 135,4 148,8 158,2 160,5 161,1 161,2 161,2 159,2 162,7
Kuukausipalkkaiset/toimihenkilöt -  Månadsavlönade/ 
tjänstemän -  M onth ly  pa id /sa laried e m p lo y e e s ................. 135,8 147,9 157,3 160,6 161,7 161,0 161,5 161,8 162,6
1 Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture 
and forestry......................................................................... 135,2 147,1 158,5 161,2 165,9 168,8 164,0 164,7 166,0
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners................... 135,3 146,2 158,4 160,9 166,5 171,4 163,8 164,6 166,3
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees.......... 134,7 150,7 158,8 162,2 164,2 163,5 164,1 164,3 164,9
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska pro­
dukter -  Mining and quarrying............................................ 133,7 138,3 144,6 148,4 148,1 147,8 147,5 146,5 150,3
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners................... 134,0 135,1 140,5 144,9 143,6 143,5 142,8 141,4 146,5
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees.......... 133,1 144,0 151,9 154,8 156,3 155,6 156,2 156,2 157,1
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ......................... 133,8 146,9 156,2 159,9 162,2 160,9 161,8 161,6 164,4
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners................... 134,1 148,3 158,2 162,3 164,0 162,6 163,8 163,3 166,2
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees.......... 133,2 144,4 152,7 155,9 158,8 157,5 158,2 158,4 160,9
4 Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  
Energy and water supply...................................................... 137,0 150,8 159,3 161,7 165,7 165,0 164,5 165,9 167,4
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners................... 136,9 151,1 162,0 165,7 170,4 170,6 168,7 171,6 170,9
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees.......... 137,0 150,4 156,6 157,7 160,8 159,3 160,1 160,2 163,4
5 Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction................ 136,8 149,3 156,7 156,5 154,3 155,6 155,0 151,1 155,5
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners................... 136,5 149,5 156,1 153,3 149,6 151,5 150,6 145,4 151,0
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees.......... 137,4 148,7 158,2 163,4 165,4 164,9 165,3 165,3 165,9
6 Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, restau­
rang- och hotel Iverksamhet -  Trade, restaurants and hotels 140,2 152,2 161,4 164,2 162,9 162,4 162,8 163,0 163,2
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 135,1 148,8 159,3 158,8 161,5 159,1 162,3 162,0 162,8
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 140,5 152,4 161,5 164,4 163,0 162,6 162,9 163,2 163,3
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport och telekommunika­
tioner -  Transport and communications............................. 137,6 149,8 159,4 162,9 163,8 163,5 164,2 162,9 164,6
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 139,8 151,8 162,2 165,4 166,3 166,4 167,5 164,0 167,3
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 136,4 148,7 157,9 161,5 162,5 161,9 162,3 162,5 163,2
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
-  Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverks. -  
Financing, insurance, real estate and business services___ 136,3 148,6 158,7 160,9 162,6 161,8 162,5 162,7 163,5
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 136,9 151,0 160,8 165,2 167,6 167,2 167,7 166,5 168,9
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 136,2 148,4 158,5 160,5 162,2 161,3 162,1 162,4 163,0
9 Yhteiskunnalliset palvelut -  Samhällstjänster -  Public and 
social sen/ices...................................................................... 133,8 146,2 156,0 159,9 161,4 160,8 161,2 161,4 162,0
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 137,4 151,1 160,0 163,4 166,8 167,1 167,6 165,5 167,2
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 133,8 146,2 156,0 159,8 161,3 160,7 161,1 161,4 162,0
Sektori -  Sektor -  Sector
Valtio -  Staten -  Central governm ent .................................. 137,4 149,8 157,9 160,6 160,8 160,5 160,6 160,9 161,3
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 134,4 145,7 156,7 159,9 161,1 162,5 160,5 160,1 161,2
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 137,6 150,1 158,0 160,6 160,8 160,4 160,7 160,9 161,3
Kunnat -  Kommuner -  M u n ic ip a lit ie s .................................. 132,0 144,7 154,8 159,1 161,3 160,7 161,1 161,2 162,1
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 134,9 150,0 156,1 159,6 163,5 163,1 163,6 162,9 164,3
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 131,8 144,2 154,7 159,1 161,1 160,5 160,9 161,1 161,9
Yksityiset -  Privata -  P r iv a te ..................................................... 136,4 148,8 158,3 160,9 161,6 161,2 161,6 160,9 162,9
Tuntipalkkaiset/työntekijät -  Timavlönade/arbets­
tagare -  Hourly p a id .................................................. 135,5 148,8 158,4 160,6 160,9 161,1 161,1 158,9 162,7
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees 137,2 148,8 158,2 161,2 162,1 161,3 161,9 162,1 163,1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande 
sammanslutningar -  N on-profit institutions serving 
ho useh o ld s .................................................................................... 137,0 150,0 158,9 162,4 163,7 163,3 163,6 163,9 164,0
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och lö n er— SF, Prices and Wages Statistics
P A L K A T  -  L Ö N E R
338. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1991-1993 
Förtjänstnivåindex för löntagare, 1991-1993
Index o f wage and salary earnings, 1991-1993 
1990 = 100
Toimiala (TOL) 
Näringsgren (NI) 
Industry (SIC)
1991 1992 1993
1993 vuosineljännes -  kvartal -  quarter
I II III IV
Y h te e n s ä -T o ta lt -  Total.........................................................
Tuntipalkkaiset — Timavlönade — Hourlypaid ....................
Kuukausipalkkaiset -  M ånadsavlönade -  Monthly paid . . .
A, B Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture 
and forestry.........................................................................
106.4 
105,9 
106,6
106.5
108,4
106,9
109.0
109.1
109.1
107.1 
109,9
110,4
108,8
107,1
109,4
112,3
109,0
107.2 
109,7
109.2
108,8
105.8
109.9
109,6
109,8
108,1
110.5
110.5
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourlypaid ................. 106,5 109,0 110,2 113,5 108,4 109,0 110,1
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 106,5 109,1 110,7 110,3 110,6 110,8 111,2
A Maatalous- Jordbruk -A g ricu ltu re ................................... 105,9 108,5 107,3 110,5 104,4 106,3 107,9
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourlypaid ................. 105,7 108,3 105,7 110,8 101,4 104,1 106,4
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 106,3 108,9 110,4 110,0 110,3 110,6 110,7
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging................ 107,0 109,7 113,5 114,2 113,9 112,9 113,0
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 107,2 109,8 114,9 116,3 115,6 113,9 113,8
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 106,6 109,4 111,0 110,5 110,9 111,0 111,6
C Kaivostoiminta- Gruvor -M in ing  and quarrying............... 106,3 109,3 109,3 109,2 108,9 108,2 111,0
Tuntipalkkaiset-Timavlönade- Hourlypaid ................. 106,7 110,2 109,6 109,6 109,1 108,0 111,9
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 105,6 107,7 108,7 108,3 108,7 108,7 109,3
D Teollisuus-Tillverkning-Manufacturing ......................... 106,1 108,3 110,0 109,1 109,8 109,6 111,5
Tuntipalkkaiset-Timavlönade -  Hourlypaid ................. 106,3 108,6 110,0 109,1 109,9 109,5 111,5
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  
Energy and water supply ....................................................
105,9
106,4
108,0
108,4
110,1
111,0
109,2
110,5
109,7
110,2
109,8
111,1
111,6
112,1
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 107,1 109,4 112,6 112,7 111,4 113,4 112,9
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 105,9 107,5 109,7 108,7 109,2 109,3 111,5
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction................ 104,7 104,1 102,4 103,3 102,9 100,3 103,2
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 104,5 102,4 99,6 100,9 100,2 96,8 100,6
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 
35 Talonrakentaminen -  Flusbyggnadsverksamhet -  Building 
construction..........................................................................
105,5
104,7
109,1
103,5
110,8
101,2
110,5
102,4
110,8
101,8
110,8
98,8
111,1
102,0
Tuntipalkkaiset-Timavlönade -  Hourlypaid ................. 104,3 110,8 98,5 99,9 99,2 95,4 99,3
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 
37 Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -  Civil 
engineering..........................................................................
106,3
f
104,9
110,2
106,5
112,0
107,7
111,6
107,5
111,9
107,7
111,9
107,1
112,3
108,7
Tuntipalkkaiset-Timavlönade -  Hourlypaid ................. 105,8 106,3 107,2 106,9 107,2 106,0 108,8
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 
G Tukku-ja vähittäiskauppa -  Parti-och detaljhandel -
Wholesale and retail trade ................................................
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto- Motorfordonshandel 
och service -  Motor vehicle trade and re p a ir.....................
103.8 
107,5
103.8
106,7
110,3
104,2
108.4 
108,3
107.5
108,1
108,2
105,8
108.4
108.5 
106,8
108,4
108,2
108,6
108.7 
108,3
108.8
Tuntipalkkaiset-Timavlönade -  Hourlypaid ................. 107,0 106,7 108,5 106,9 109,0 108,8 109,4
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 
FI Majoitus- ja ravitseminen -  Hotell och restauranger -  Hotels 
and restaurants....................................................................
102,9
105,0
103,5
107,9
107.2
108.2
105,5
108,2
106,2
108,0
108,5
108,2
108,6
108,3
1, J Liikenne-Sam färdsel- Transport and communications . . . 106,4 108,6 109,2 109,0 109,5 108,6 109,8
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ................. 107,0 109,3 109,9 109,9 110,7 108,3 110,5
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 106,0 108,2 108,8 108,4 108,7 108,8 109,3
1 Kuljetus-Transport- Transport......................................... 106,7 108,9 109,8 109,6 110,2 109,1 110,5
Tuntipalkkaiset-Timavlönade -  Hourlypaid ................. 107,0 109,3 109,9 110,0 110,7 108,2 110,5
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 
J Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Communi­
cations .................................................................................
106,3
105,8
108,4
107,9
109,8
107,6
109,2
107,5
109,7
107,5
110,0
107,4
110,4
107,9
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourlypaid ................. 107,1 109,1 109,8 109,5 109,7 110,0 109,9
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 
K Rahoitus-, vakuutus ym. palvelut -  Finansiering, försäkring 
o.d. tjänster -  Finance and insurance ...............................
105,6
108,8
107,8
111,2
107,4
112,3
107,3
111,9
107,3
112,1
107,1
112,6
107.7
112.7
61 Rahoitus -  Finansiering -  Finance....................................... 110,2 112,7 113,8 113,3 113,5 114,1 114,2
62 Vakuutus- Försäkring -Insurance .....................................
L Kiinteistöpalvelut -  Fastighetstjänster -  Fleal estate, clea­
ning and rental services......................................................
103,9
104,6
105,9
105,4
107,1
106,5
106,8
106,4
107,1
106,6
107,1
106,0
107,2
107,0
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourlypaid ................. 105,4 106,8 108,9 108,6 108,9 108,2 109,7
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 103,7 104,0 103,8 104,0 103,8 103,6 103,9
3 5 2 PALKAT -  LONER
Toimiala (TOL) 
Näringsgren (NI) 
Industry (SIC)
1991 1992 1993
1993 vuosineljännes -  kvartal -  quarter
I II III IV
M Tekniset palvelut liike-elämälle -  Tekniska tjänster och upp­
dragsverksamhet- Technical and business services..........
Tuntipalkkaiset-Timavlönade- Hourlypaid..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid.. 
81 Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public adminis­
tration ................................................................................
Tuntipalkkaiset -Timavlönade -  Hourlypaid..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid..
83 Maanpuolustus-Försvar-M ilitary and civil defence........
0 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education
and research............................................................................
Tuntipalkkaiset -Timavlönade -  Hourlypaid..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid..
87 Terveyspalvelu- Hälsovård -  Health services.....................
Tuntipalkka;set -  Timavlönade -  Hourly paid ..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid ..
88 Sosiaalipalvelu- Socialvård -  Social welfare services___
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourlypaid..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid..
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -
Recreational and cultural services .......................................
Tuntipalkkaiset -Timavlönade -  Hourlypaid..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid..
Sektori -  Sektor -  Sector
Yksityiset -  Privata -  Private.............................................
Tuntipalkkaiset-Timavlönade -  Hourlypaid ................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees
Valtio -  Staten -  Central government.............................
Tuntipalkkaiset -Timavlönade -  Hourlypaid..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid..
K u n n a t- K om m u ne r- Municipalities.............................
Tuntipalkkaiset-Timavlönade -  Hourly paid ..................
Kuukausipalkkaiset- Månadsavlönade -  Monthly paid..
M uut -Ö vrig a  -O th e r .........................................................
107.3 
102,2
107.4
105,9
104.8
105.9
104.5
105.3
103.6
105.3
108.6 
108,0 
108,6
107.6
106.9
107.6
106.6
105.7 
106,6
106.4
105.9
106.7
105.4
107.7 
105,3
107.0
104.0 
107,2
105.8
109.1
106.2
109.1
107.8
108.2
107.8
105.5
108,2
101,1
108,2
111.7
110.5
111.7 
111,0 
106,1 
111,0
108.4
106.8
108.5
108,1
106,8
109.0
107.1
109,7
106,9
110,0
106.2
110.3
108.3
110,6
107.0 
110,6
108.3
110.9 
108,2
105.1
110.1 
101,6 
110,1
113.0
113.3
113.0
112.7 
108,6
112.7
109.3
110.4
109.3
108,6
106.9
109.7
107.3
110,6
107.1
111.7
108.9
111.9
109.1
109.8
107.1
109.8
108,0
110.4
107.9
105.0
109.5
101.9
109.5 
112,8
113.5 
112,8
112.2
108.0 
112,2
109.0 
112,2
108.9
108.3
106.9
109.1
107.1
111.6
106.9
111.3
108,6
111,5
108.9
110,6
107.4 
110,6
108,1
110,8
108,0
105.0
109.9 
102,2
109.9
112.9
113.8
112.9
112.5
108.3
112.6
109.3 
112,6
109.2
108.5
107.0
109.5
107.2
110.2
107.0
111.6
108.9 
111,8
109.1
110.7
107.0
110.7
108,2
110.7
108.1
105.1
110.2
102.9 
110,2
113.0 
112,5
113.0
112.8
107.2 
112,8
109.4
107.7
109.4
108.0
105.5
109.7
107.4
109.9
107.2
111.7
108.4
111.9
109.3
111.7 
106,6 
111,4
108.8 
111,8
108.7
105.3
110.7 
99,4
110.7
113.3
113.2
113.3
113.3
110.8
113.3
109.6
109.0
109.6
109.4
108.0
110.3
107.7
110.7
107.5
112.3
109.4
112.5
109,4
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF. Prices and Wages Statistics
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339. Palkansaajien reaaliansioindeksi, 1975-1990 
Index för löntagarnas realförtjänstnivå, 1975-1990
Index of real wage and salary earnings, 1975-1990 
1 9 7 5 =  100
yuosi
Year
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus
Tillverkning
M anufacturing
Talonrakennus 
Husbyggande 
Building construction
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
Toimihenkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
Toimihenkilöt
Tjänstemän
S alaried
employees
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
Toimihenkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
1 9 7 5 . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 7 6 . . . 102,9 103,6 101,1 107,9 110,9 101,2 101,6 101,8 101,2 95,9 95,0
1977 . . . 102,0 104,6 94,9 107,4 112,2 96,7 98,4 99,1 97,0 90,5 89,5
1978 . . . 101,8 105,6 92,1 106,7 111,8 95,7 97,8 98,8 96,0 89,0 88,0
1 9 7 9 . . . 105,6 108,7 96,9 106,7 110,8 98,0 100,7 101,9 98.6 90,5 89.3
1980 . . . 105,5 108,1 98,5 109,7 115,2 98,1 101,4 102,7 98,8 89,5 88,2
1981 . . . 106,7 108,3 102,1 107,6 111,3 99,5 102,5 103,6 100,4 90,4 89,1
1982 . . . 108.8 111,1 102,4 107,2 110,1 100,9 104,0 105,1 101.9 90,8 89,5
1983 . . . 108,1 110,5 101,5 106,6 108,6 101,9 105,3 106,1 103.5 93,0 91,8
1984 . . . 111,3 116,1 100,8 106,9 108,6 102,5 107,3 108,3 105,2 95,8 95,1
1 9 8 5 . . . 113,5 118,6 102,3 106,4 107,4 103,4 109,1 110.0 107,1 99,8 99,4
1 9 8 6 . . . 119,1 125,6 105,2 108,3 108,7 106,4 111,9 112,8 110,2 102,4 101,7
1987 . . . 122,3 128,1 109,6 110,4 110,1 109,5 115,3 116,3 113,1 106,6 106,2
1988 . . . 123,5 128,5 115,7 114,1 114,0 113,1 118,7 120,4 115,5 110,0 109,7
1989 . . . 130,6 137,0 117,4 118,0 118,3 115,3 121,8 123,1 118,9 113,7 113,1
1 9 9 0 . . . 132,3 137,6 123,9 122,3 122,0 121,6 126,0 128,3 121,7 117,1 116,8
Maa-ja vesirakennus 
Anläggningsverksamhet 
Civil engineering
Tietoliikenne
Post- ochtelekommunikationer 
Communications
Muu liikenne
Transport
Transport
Kauppa
Handel
Trade
Pankit
Bankerna
Banking
Toimihenkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
Toimihenkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
Toimihenkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
Wage earners
Toimihenkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,2 99,6 99,1 101,7 102,8 103,1 102,7 101,6 100,3 104,1 101,8 97,7
95,6 95,6 94,9 98,0 99,1 100,2 98,5 96,8 95,5 99,4 99,1 97,6
94,5 92,3 91,3 95,9 96,7 96,8 96,6 95,0 93,7 97,6 100,7 97,6
96,8 93,7 92,9 97,4 100,0 99,9 100,0 98,5 97,4 100,5 106,7 105,0
96,1 93,1 92,3 96,4 100,7 98,7 101,5 99,7 99,1 100,9 108,8 108,2
96,8 92,6 91,7 96,1 101,8 100,3 102,4 99,9 100,0 99,7 109,9 107,5
97,5 93,0 92,0 97,0 102,5 101,8 102,9 100,5 100,6 100,2 110,8 107,5
98,4 94,8 94,1 98,6 104,9 103,8 105,2 101,7 101,1 102,1 112,4 110,8
100,0 96,0 96,3 98,9 105,3 106,3 105,3 103,5 103,2 103,8 115,4 115,6
102,6 98,5 99,9 100,7 106,8 108,3 106,8 106,6 106,7 106,3 119,6 120,3
106,4 101,1 102,4 103,4 110,1 111,7 110,0 109,5 109,7 109,2 124,7 125,3
109,4 104,9 106,4 107,2 115,0 116,0 115,1 114,0 114,5 113,3 130,3 129,2
112,2 109,3 110,9 111,6 120,7 119,7 120,9 118,9 120,3 117,3 134,0 134,1
116,8 111,4 112,8 113,9 120,9 123,0 120,9 123,0 125,8 120,3 140,4 137,1
119,3 114.7 117,2 116,3 123,5 129,1 123,2 126,6 128,6 124,4 144,0 141,4
Vuosi
Year
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Asuntojen 
omistus 
Ägande av 
bostäder 
Ownership  
ofdw elling ,
Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 
Public administration
s
Opetus
Utbildning
Education
Terveyden­
hoito 
Hälsovård 
M edical and  
health servie
Muut palvelut 
Övriga tjänstei 
Other services
es
Valtiosektori 
' Statliga sektorn 
Central government
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
Toimihenkilöi
Tjänstemän
Salaried
employees
t Yhteensä 
Totalt 
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Virkasuhteiset 
I tjänsteför- 
hållande 
Civil servants 
and m ilitary  
personnel on 
active duty
1 9 7 5 . . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 7 6 . . . .  103,2 98,5 100.8 101,3 100,8 101,3 99,2 101,9 101,7 100,9
1977 . . . .  103,2 94,9 95,6 96,6 95,5 96,4 93,2 97,7 96,7 95,3
1978 . . . .  102,4 98,1 93,3 94,7 93,2 93,9 90,1 97,8 94,9 93,0
1979 . . . .  106,5 100,4 96,0 99,5 95,8 98,0 93,2 104,9 97,9 95,9
1 9 8 0 . . . .  106,7 100,9 95,2 98,0 94,9 96,3 92,5 105,1 97,6 95,2
1981 . . . .  109,8 106,1 95,8 99,3 95,6 95,8 92,7 105,5 98,0 95,7
1 9 8 2 . . . .  110,7 108,3 97,1 100,7 96,8 97,6 94,4 107,1 99,0 96,7
1983 . . . .  113,5 109,2 99,5 102,7 99,2 101,3 96,5 108,3 101,3 99,2
1984 . . . .  116,2 110,6 100,8 103,5 100,5 102,7 101,1 111,2 101,4 99,1
1 9 8 5 . . . .  120,8 113,6 103,1 102,9 102,9 104,6 102,9 113,9 103,4 101,1
1 9 8 6 . . . .  124,0 112,8 106,8 103,1 106,6 110,7 106,8 118,3 106,7 104,3
1987 . . . .  128,3 116,6 110,2 107,9 110,0 113,8 108,0 121,1 111,5 108,9
1 9 8 8 . . . .  135,9 120,9 115,0 110,7 114,9 118,9 109,6 126,5 118,0 115,0
1 9 8 9 . . . .  140,1 123,8 115,9 111,3 115.8 119,2 112,0 128,3 118,4 114,1
1 9 9 0 . . . .  142,3 128,8 119,8 116,0 119,7 121,1 117,6 131,5 121,8 116,4
Valtiosektori 
Statliga sektorn 
Central government
Kuntasektori 
Kommunala sektorn 
Local government
Yksityinen sektori 
Privata sektorn 
Private sector
Kaikki palkansaajat 
Alla löntagare 
A ll employees
Ts. kk-palkk.
Arbetsavtal,
månadsavl.
M onthly
paidem pl.
Ts.tuntipalkk.
Arbetsavtal,
timavl.
Hourly
paidem pl.
Yhteensä
Totalt
Total
Virkasuht.
I tjänsteför- 
hållande 
Civil 
servants 
and m ili­
tary per­
sonnel 
on active 
duty
Ts. kk-palkk.
Arbetsavtal,
månadsavl.
M onthly
paidem pl.
Ts.tuntipalkk.
Arbetsavtal,
timavl.
Hourly
paidem pl.
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
Toim ihenkilöt
Tjänstemän
Salaried
employees
Yhteensä
Totalt
Total
Työntekijät 
Arbetstagare 
W age earners
Toimihenkilöt
Tjänstemän
S alaried
employees
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
105,0 103,6 100,6 100,0 102,0 103,4 100,9 100,8 101,1 101,0 101,1 100,9
101,9 102,4 95,6 94.6 97,5 99,0 97,5 97,5 97,6 97,2 97,7 96,7
99,1 102,0 92,4 91,8 95,2 92,9 97,5 97,3 97,8 96,4 97,0 95.9
103,3 104,0 95,9 95,3 99,2 95,6 101,4 100,7 102,4 100,1 100,4 99,9
103,7 105,9 94,5 93,8 97,8 94,9 102,3 101,5 103,4 100,5 100,9 100,2
102,9 106,7 94,1 93,6 96,9 93,3 103,3 102,3 104,6 101,2 101,6 100,8
103,2 108,1 96,0 95,2 102,1 93,3 104,4 103,4 105,6 102,4 102,8 102,1
105,1 108,4 98,5 98,0 103,9 94,5 105,8 104,5 107,3 104,1 104,0 104,0
106,3 108,5 101,8 101,8 105,7 95,0 108,3 107,0 110,0 106,5 106,3 106,4
109,0 108,9 103,6 104,1 116,2 94,9 111,2 109,5 113,1 109,1 108,8 109,0
112,7 111,5 108,1 108,8 110,0 97,3 114,5 112,1 117,3 112,6 111,3 113,2
118,4 115,9 109,7 110,4 111,9 99,0 118,5 115,9 121,5 116,4 115,0 116,8
125,9 121,9 112,1 113,0 113,9 102,4 122,7 120,0 125,8 120,5 119,0 121,0
127,4 122,8 114,1 114,9 116,3 105,2 126,3 123,4 129,6 123,3 122,5 123,6
131,6 125,5 118,0 118,9 119,6 110,4 130,0 127,9 132,6 127,0 127,0 127,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  S f, Prices and Wages Statistics
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340. Palkansaajien reaaliansioindeksi, 1990-1993 
Index för löntagarnas realförtjänstnivå, 1990-1993
Index o f real wage and salary earnings, 1990-1993 
1990 = 100
Vuosi ja
ijeljännes
Aroch
kvartal
Yearand
quarter
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Kaivostoiminta
Gruvor
Mining and quarrying
Teollisuus
Tillverkning
Manufacturing
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
1990 . . .
1991 . . .
1992 . . .  
*1993 . . .
100,0
101,5
101,0
97,8
100,0
101,3
100,8
96,4
100,0
101,9
101,4
100,6
100,0
102,6
102,1
103,5
100,0
102,8
102,2
104,7
100,0
102,2
101,9
101,2
100,0
101,9
101,8
99,6
100,0
102,3
102,6
99,9
100,0
101,2
100,3
99,1
100,0
101.7
100.8 
100,3
100,0
101,9
101,1
100,3
100,0
101.5
100.6 
100,4
*1993 I
II
III
IV
101,0
94,9
97,0
98,3
101,3
92,2
95,0
96,9
100,5
100,3
100,9
100,8
104.4
103.5 
103,0 
102,9
106,3
105,1
103,9
103,6
101,0
100,8
101,3
101,6
99,8
99,0
98,7
101,1
100,2
99,2
98,5
101,9
99,0
98,8
99,2
99,5
99.7
99.8 
100,0 
101,5
99,7
99.9
99.9 
101,5
99,8
99,7
100,2
101,6
Vuosi ja
neljännes
År och
kvartal
Yearand
quarter
Energia-ja vesihuolto 
Energi- och vattenförsörjning 
Energy and water supply
Talonrakentaminen 
Husbyggande 
Building construction
Maa- ja vesirakentaminen 
Anläggningsverksamhet 
Civil engineering
Tietoliikenne
Post- och telekommunikationer 
Communications
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Mânads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
1990 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 102,0 102,7 101,5 100,4 100,0 101,9 100,6 101,4 99,5 101,3 102,7 101,2
1992 . . . . 100,9 101,9 100,1 96,4 94,8 102,6 99,2 99,0 99,3 100,5 101,6 100,4
*1993 . . . . 101,2 102,6 100,0 92,3 89,8 102,1 98,2 97,7 98,8 98,1 100,1 97,9
*1993 I 101,0 103,0 99,4 93,6 91,3 102,0 98,3 97,7 98,8 98,3 100,1 98,1
II 100,2 101,3 99,3 92,5 90,2 101,7 97,9 97,5 98,5 97,7 99,7 97,5
III 101,4 103,5 99,7 90,1 87,0 102,1 97,7 96,7 98,9 98,0 100,4 97,7
IV 102,1 102,8 101,5 92,9 90,4 102,3 99,0 99,1 99,0 98,3 100,1 98,1
Vuosi ja
neljännes
År och
kvartal
Yearand
quarter
Kuljetus
Transport
Majoitus-ja 
ravitseminen 
Hotell och 
restauranger 
Hotels and 
restaurants
Kauppa
Handel
Trade
Pankit
Bankerna
Banking
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Kiinteistö-ja yrityspalvelut 
Fastighetstjänster 
Real estate services
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset 
Månads­
avl önade 
Monthly 
paid
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 102,3 102,6 101,9 100,7 103,1 105,7 99,6 100,3 101,1 99,4
1992 . . . . 101,4 101,8 100,9 100,5 102,7 104,9 98,6 98,1 99,4 96,8
*1993 . . . . 100,1 100,2 100,1 98,6 98,7 103,7 97,6 97,1 99,3 94,6
*1993 I 100,2 100,5 99,8 98,9 98,9 103,6 97,6 97,3 99,3 95,1
II 100,2 100,6 99,7 98,2 98,6 103,2 97,4 96,9 99,0 94,4
III 99,5 98,7 100,4 98,7 98,7 104,1 97,7 96,7 98,7 94,5
IV 100,6 100,6 100,5 98,6 98,6 104,0 97,6 97,4 99,9 94,6
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Vuosi ja
neljänne
Är och
kvartal
Yearanc
quarter
Tekniset palvelut liike-elämälle 
Tekniska tjänster och uppdrags- 
s verksamhet
Technical and business services
Julkinen hallinto 
Offentlig förvaltning 
Public administration
Koulutus ja tutkimus 
Utbildning och forskning 
Education and research
Terveyspalvelu
Hälsovård
Health welfare sen/ices
1 Yhteensä 
Totalt 
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset 
Månads­
avl önade 
Monthly 
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
1990 . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . .  102,9 98,0 103,0 101,5 100,5 101,5 101,0 99,3 101,0 104,1 103,5 104,1
1992 . . .  101,6 98,9 101,6 100,4 100,7 100,4 100,7 94,1 100,7 104,0 102,9 104,0
*1993 . . .  100,8 97,5 100,8 98,7 101,1 98,6 100,4 92,6 100,4 103,0 103,3 103,0
*1993 I 100,4 97,9 100,4 98,7 100,9 98,6 100,1 93,1 100,1 103,1 103,7 103,1
Il 100,5 97,6 100,5 98,3 100,7 98,2 99,9 92,9 99,9 102,6 103,5 102,6
III 101,0 97,6 101,0 98,7 101,0 98,6 100,5 93,9 100,5 103,1 102,6 103,1
IV 101,4 97,1 101,5 99,1 101,8 99,0 100,8 90,5 100,8 103,2 103,1 103,2
Vuosi ja
neljännes
Är och
kvartal
Yearand
quarter
Sosiaalipalvelu
Socialvård
Social welfare services
Virkistys-ja kulttuuripalvelu 
Rekreation och kultur 
Recreational and cultural services
Valtiosektori 
Statliga sektorn 
Central government
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
1990 . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . 103,2 102,5 103,2 102,2 101,3 102,2 101,1 103,3 101,0
1992 . . . 103,4 98,8 103,4 100,9 99,4 101,0 99,7 102,1 99,5
*1993 . . . 102,7 99,0 102,7 99,6 100,6 99,6 97,8 100,8 97,6
*1993 I 102,6 98,7 102,6 99,6 102,6 99,5 97,9 102,0 97,7
II 102,3 98,5 102,4 99,4 102,4 99,3 97,5 100,2 97,3
III 102,9 97,8 102,9 99,8 98,3 99,8 98,0 100,3 97,8
IV 103,2 100,9 103,2 99,8 99,3 99,8 98,1 100,8 97,9
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Yearand
quarter
Kuntasektori 
Kommunala sektorn 
Local government
Yksityinen sektori 
Privata sektorn 
Privatesector
Muut
Övriga
Other
Kaikki palkansaajat 
Alla löntagare 
A ll employees
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Tunti­
palkkaiset
Timav-
lönade
Hourly
paid
Kuukausi­
palkkaiset
Månads-
avlönade
Monthly
paid
1990 . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . 102,6 99,7 102,8 102,0 101,5 102,3 101,4 102,0 101,5 102,2
1992 . . . 102,4 98,9 102,7 100,7 99,4 101,5 100,8 100,9 99,5 101,5
*1993 . . . 101,8 99,3 102,0 99,0 97,4 100,0 99,5 99,5 97,6 100,2
*1993 I 101,7 99,3 101,9 99,0 97,7 99,7 99,5 99,5 97,9 100,0
II 101,5 99,0 101,6 98,6 97,3 99,5 99,2 99,1 97,5 99,7
III 101,9 98,9 102,1 98,5 96,3 100,1 99,7 99,3 96,5 100,3
IV 102,3 99,6 102,5 99,6 98,4 100,5 99,6 100,0 98,5 100,6
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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341. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi toimialoittain, 1989-1993 
Allmänt förtjänstnivåindex för löntagare efter näringsgren, 1989-1993
Index of wage and salary earnings by industry, 1989-1993
1964=100
Toimiala (TOL) 1979, sektori 
Näringsgren (NI) 1979, sektor 
Industry (SIC) 1979, sector
1989 1990 1991 1992
1993 vuosineljännes -  kvartal -  quarter
1993
I II III IV
Yhteensä-T o ta lt -  Tota l............................................
Työn tek ijä t-Arbetstagare -  Wage e a rn e rs ........
Toim ihenkilöt- Tjänstemän -  Salaried employees
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture...............................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . .
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry...............................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................
Toimihenkilöt-Tjänstem än- Salaried employees . . .
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing.....................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . .
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction..........
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners...............
Toimihenkilöt-Tjänstem än- Salaried employees . . .  
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  House
construction....................................................................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . .  
Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -
Civil engineering ............................................................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners...............
Toimihenkilöt-Tjänstemän -  Salaried employees . . .  
Liikenne- Samfärdsel -  Transport and communications
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................
Toimihenkilöt-Tjänstemän -  Salaried employees . . .
Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ..............
Pankit -  Banker -  Banking..............................................
Vakuutus -  Försäkring -  Insurance.................................
Asuntojen omistus -  Bostäder -  Ownership o f dwellings 
Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public admini­
stration .....................................................................
Työntekijät -  Arbetstagare -  I/Vage earners................
Toimihenkilöt-T jänstemän- Salaried employees . . .  
Palvelut -  Tjänster -  Sen/ice..........................................
Sektori -  Sektor -  Sector
Yksityiset -  Privata -  Private .....................................
Kunnat -  Kommuner -  M unicipalities .......................
Valtio -  Staten -  Central governm ent.......................
1 242,5 
1 360,4 
1 080,2
2 047 
2 095 
1 933 
1 281 
1 318 
965 
1 258 
1 360 
991 
1226 
1 302 
926
1 231 
1 277 
956
1 207 
1 341 
889 
1 139 
1 232 
1 016 
1 325 
1 368 
1 314 
1 125
980 
1 167 
924 
1 128
1318 
1 033 
1 083
1 398,2 
1 541,2 
1 212,1
2 210 
2 245 
2193 
1 506 
1 560 
1 114 
1 426 
1 551 
1 114 
1373 
1 456 
1 042
1 380 
1 430 
1 080
1 344 
1 485 
994 
1 274 
1 386 
1 133 
1 507 
1 549 
1 471 
1 264
1 094 
1306 
1 030 
1 257
1 491 
1 154 
1 202
1 487,0 
1 638,3 
1 288,8
2 446 
2 507 
2 286 
1 595 
1 652 
1 178 
1 516 
1 655 
1 177 
1 442 
1 520 
1 108
1 447 
1 491 
1 151
1 420 
1 560 
1056 
1 355 
1 481 
1 203 
1 606 
1704 
1 529 
1 347
1 153 
1 385 
1 086 
1 341
1 585 
1 234 
1 267
1 515,2 
1 662,0 
1 316,1
2 511 
2 577 
2 325 
1 612 
1 664 
1 205 
1 551 
1 697 
1 200 
1 440 
1 493 
1 145
1 434 
1 456 
1 196
1 451 
1 586 
1082 
1 385 
1 510 
1 231 
1 633 
1740 
1 554 
1 384
1 172 
1 427 
1 103 
1 375
1611 
1 269 
1 288
1 524,5 
1 667,7 
1 325,1
2 558 
2 612 
2 353 
1 682 
1 764 
1 220 
1 574 
1 717 
1 222 
1 420 
1 457 
1 158
1 404 
1 412 
1 210
1 471 
1 609 
1 097 
1 393 
1 518 
1 239 
1 601 
1757 
1 569 
1 403
1 174 
1 451 
1 105 
1 206
1619 
1 286 
1 290
1 520,4 
1 669,0 
1 319,6
2 635 
2 736 
2 345 
1 692 
1 785 
1 215 
1 562 
1 704 
1 213 
1 432 
1 475 
1 155
1 419 
1 433 
1 206
1 467 
1 605 
1094 
1 391 
1 519 
1 234 
1 600 
1749 
1 566 
1 400
1 171 
1 445 
1 103 
1 202
1615 
1 282 
1 288
1 523,3 
1 669,0 
1 323,6
2 491 
2 507 
2 351 
1 688 
1 774 
1 219 
1 570 
1 713 
1 218 
1 426 
1 466 
1 158
1 412 
1 422 
1 209
1 470 
1 608 
1096 
1 396 
1 529 
1 237 
1 603 
1753 
1 569 
1 404
1 173 
1 449 
1 104 
1205
1618 
1 284 
1 289
1 519,8 
1 647,9 
1 325,6
2 536 
2 574 
2 357 
1 673 
1 749 
1 220 
1 569 
1 709 
1 220 
1 391 
1 416 
1 158
1 370 
1 368 
1 209
1 462 
1 591 
1 096 
1 386 
1 497 
1 239 
1 599 
1761 
1 570 
1 395
1 173 
1 448 
1 104 
1 207
1611 
1 286 
1 290
1 534,3 
1 685,0 
1 332,1
2 573 
2 630 
2 361 
1 675 
1 747 
1 227 
1 595 
1 739 
1 239 
1 431 
1 471 
1 162
1 414 
1 424 
1 213
1 485 
1 632 
1 100 
1 400 
1 527 
1 244 
1 601 
1763 
1 571 
1 414
1 180 
1 462 
1 110 
1 211
1632 
1 292 
1 294
Palkansaajien reaaliansioindeksi, 1991-1993 
Index för löntagarnas realförtjänstnivå, 1991-1993
Index of real wage and salary earnings, 1991-1993
1990 = 100
Muutos-% edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Ändring från samma kvartal föregående år, %
% change on the corresponding quarte r a year ea rlie r
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och lö ne r— SF, Prices and Wages Statistics
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342. Palkansaajien ansiotasoindeksit toimialoittain, 1960-1993 
Förtjänstnivåindex för löntagare efter näringsgren, 1960-1993
Indices of wage and salary earnings by industry, 1960-1993
P A L K A T  -  L Ö N E R  3 5 9
1 9 3 8 = 1 0 0
Toim iala (TOL) 1979  
Näringsgren (N I) 1979  
industry (SIC) 1979
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993
Palkansaajat -  Löntagare -  
Wage and salary earners . 3010 4620 6 980 14780 24580 40140 54530 59540 63320 64 520 64 910
Työntekijät -  Arbetstagare -  
Wageeamers .................. 3 250 4970 7 740 17 550 29 210 47 370 64080 70440 74 880 75960 76 230
Toimihenkilöt -  Tjänstemän 
-  Salaried employees....... 2 440 3750 5 450 10 400 17 320 28 350 38 610 42 040 44700 45 650 45960
Maatalous -  Jordbruk -  Agricul­
ture ....................................... 3 510 5 560 8 730 24490 44 360 71 950 99 580 106720 118120 121 290 123 550
Metsätalous-Skogsbruk -  
Forestry................................. 3160 5420 8 450 20 260 34 770 50750 67 600 74260 78 640 79 500 82 940
Työntekijät -  Arbetstagare -  
Wageeamers ................. 3 200 5 620 8 940 22 370 39100 54 900 72 620 79 360 84 050 84640 89720
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  
Salaried employees.......... 2 450 3 690 5 250 9 940 16 070 25480 34140 38170 40 370 41 290 41 820
Teollisuus—Tillverkning — Manu­
facturing ............................... 3180 4760 7 250 15710 26 280 42 570 57 070 62 610 66 550 68100 69100
Työntekijät -  Arbetstagare -  
Wageeamers ................. 3 320 4980 7 780 17 580 29690 47 870 64360 71080 75 830 77 760 78 660
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  
Salaried employees.......... 2 510 3 730 5 280 10 030 16 330 26 640 35 520 38 530 40 690 41 480 42 260
Rakentaminen -  Byggverksamhet 
-Construction ..................... 3310 5140 7 980 17 680 26460 43 800 59810 65 270 68 540 68440 67 490
Työntekijät -  Arbetstagare -  
Wageeamers................. 3 480 5410 8 520 19480 28 960 48670 66490 72 830 76 030 74700 72 890
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  
Salaried employees.......... 2 280 3 590 5170 9430 14 720 23 420 31 940 34 570 36780 37 990 38 440
Liikenne -  Samfärdsel-Transport 
and communications ............ 2 920 4350 6 570 13 040 21 320 34 280 47 270 51 430 54 730 55 940 56 240
Kauppa, pankit, vakuutus — 
Handel, banker, försäkring -  
Wholesale and retail trade, 
banking, insurance............... 2 370 3 570 5180 11 090 19 970 33180 46480 50 540 54100 55040 54 420
Julkinen toiminta -  Offentlig 
verksamhet -  General govern­
ment ..................................... 2 430 3 820 5 620 10190 16 030 26140 35300 38 680 40 770 41 440 41 540
Palvelut -  Tjänster -  Services .. 2 650 3 900 5790 11 070 18 440 30260 40750 44410 47 380 48 590 42 610
343. Palkansaajien kuukausikeskiansioita, 1988-1993
Löntagarnas genomsnittliga månadsinkomster, 1988-1993
Averaae monthly earninas of the employees, 1988-1993
Ansiotiedot perustuvat palkansaajien ansiotasoindeksiin (1985 = 100).
Uppgifterna om inkomster baserar sig på förtjänstnivåindex (1985 = 100).
Data on earnings are based on the index of wage and salary earnings (1985= 100).
1988 1989 1990 1991 1992 19932)
mk -  FIM
P alkansaa ja t-Löntagare -  Wage and salary earners 7 243 7 890 8 631 9 1 9 6 9 3 9 5 9 574
M iehet- Män -M a le s ....................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females............................................
7 989 
6 388
8 721 
6 951
9 534 
7 613
1 0 1 1 4
8 1 9 7
10321
84 32
10 549 
8 588
Kuukausipalkkaiset/Toimihenkilöt
Mänadsavlönade/Tjänstemän
Monthly paid/Salaried employees.......................................
M iehet- Män -M a le s ....................................................
Naiset- Kvinnor -Fem a les ............................................
7 579 
9 045 
6 561
8 236
9 836 
7 1 3 4
8 9 77  
10 690  
7 797
9 539 
11 240 
8361
9 731 
11 419 
8 577
9  940 
11 714 
8741
Tuntipalkkaiset/Työntekijät ')
Timavlönade/Arbetstagare ')
Hourly paid employees/Wage earners1) .............................
M iehet- Män -M a le s ....................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females............................................
6 505 
6811 
5 402
7 1 1 7  
7 458 
5 866
7 831 
8 1 8 4  
6 446
8 283 
8 6 1 3  
6 941
8 3 7 4  
8 6 8 2  
7 094
8 4 2 2  
8 720 
7 2 1 3
' I  Tuntiansiot on muutettu kuukausiansioiksi kertom alla luvulla 170 -T im in k o m s te r har om räknats till månadsförtjänster genom multiplicering med 1 7 0 -  The hourly wages 
have been raised to a monthly level by multiplying them by 170.
2) Ansiotiedot perustuvat palkansaajien ansiotasoindeksiin 1990 =  100 — Inkom stuppgiftema baserar sig på löntagarnas förtjänstnivåindex 1990 = 100 — Data on earnings 
are based on the index o f wage and salary earnings (1990=100j.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
344. Palkkasummat toimialoittain, 1989-19931) 
Lönesummor efter näringsgren, 1989-1993
A m o u n t o f  w a g e s  a n d  sa laries  b y  industry, 1 9 8 9 -1 9 9 3 1)
1 000 000 mk -  FIM  million
TOL2) 
N l2) 
SIC2)
1989 1990 1991 1992 *1993
Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries ................................... 211 150099 161 045 156207 144 629 135565
Maa-, metsätalous, metsästys, kalatalous -  Jord- och skogsbruk, 
jakt och fiske -  Agriculture, forestry and logging, fishing and
hunting.......................................................................................... A + B 4 028 4108 4 203 3 790 3 507
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ......................................... 01 1 635 1 737 1 960 1 839 1 702
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting 015 31 32 34 39 39
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging .................... 02 2 362 2 339 2 209 1 912 1 766
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and
quarrying........................................................................................ C 512 520 533 510 480
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ..................................... 0 47 900 50 931 48 505 45 553 43 933
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning
-  Electricity, gas and water supply ........................................... E 3 230 3 436 3 595 3 551 3319
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.......................... F 22 219 24008 21 747 18107 14 723
Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av mo­
torfordon -  Trade, repair of motor vehicles............................... G 25 858 27 297 26 599 24 375 23131
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksam­
het -  Hotels and restaurants....................................................... H 5154 5639 5 424 4984 4 580
Liikenne-Samfärdsel -  Transport and communication .............. I 15119 16 508 16 290 15 833 15 377
Kuljetus ja varastointi-Transport och magasinering -  Transport
and Storage.............................................................................. IA 10515 11 563 11 196 10 931 10617
Posti- ja teleliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Post
and telecommunications......................................................... IB 4 604 4 945 5 094 4 962 4760
Rahoitus ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -  Fi­
nancial intermediation ............................................................... J 8148 8 365 8 582 8142 7 498
Kiinteistö-, vuokraus-, liike-elämää palveleva toiminta—Fastighets- 
o. uthyrningsverks., företagstjänster -  Real estate, renting and
business activities........................................................................ K 13 356 15 032 15 374 14413 13 788
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälso­
vårds-, sjukvårds-, socialtjänster o.d. -  Education, health and
social work, other community services....................................... M, N, 0 4 575 5 201 5 355 5371 5 229
Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet- Government services 220 54540 60289 64822 64422 60615
Valtio -  Staten -  Central government............................................. 221 15 555 17 080 17 983 18 225 17 403
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local
government.................................................................................... 111 37 908 42 038 45 561 44 932 41 923
Sosiaaliturvarahastot—Socialskyddsfonder—Social security funds 223 1 077 1 171 1 278 1 265 1 289
Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other activities .................... 230 6044 6782 6970 6925 6 771
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l ................................................................... 200 210 683 228 116 227 999 215 976 202 951
Korjauserät3) -  Korrigeringsposter3) -  Correction items 3) .......... 2 896 1 617 1 604 659 -1  417
Palkat, yhteensä -  Löner, to t a l t -  Wages and salaries, total 213 579 229 733 229 603 216 635 201 534
')  Tasokorjaus vuodesta 1 9 7 5 -Nivåkorrigering fr.o.m. 1975 -  Level adjustment since 1975.
2) Toimialaluokitus uusi NACE-pohjainen TOL-95 -  Näringsgrensindelningen enligt NACE-baserade NI-95 -  Revised NACE-based Standard Industrial Classification SIC 
1995.
3) Verotustietoihin perustuva palkkasumma miinus toimialoittaisten palkkojen summa -  Lönesumman enligt beskattningsuppgiftema minus summan av löner efter 
näringsgren -  Wages and salaries according to taxation data less the sum o f wages and salaries by industry.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilin p ito  -  SC, Ekonomistatistik: nationa lräkenskaper- SF, Economic Statistics: national accounts
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345. Valtion ja  kuntien palveluksessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden kokonaiskeskiansiot toimialoittain 
syyskuussa 1993
Genomsnittliga totalförtjänster för arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter 
näringsgren i september 1993
Average total earnings of central and local government workers and salaried employees by industry in September 1993
PALKAT -  LÖNER 3 6 1
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunal­
förbund
Local government
Toimiala (TOU 1988 
Näringsgren (Nil 1988 
Industry (SIC) 1988
Virka­
miehet ’) 
Tjänste­
män 
Civil
servants ')
Työsuhteiset 
kk-palkalla ) 
Mänadsavlönade 
iarbetsavtals- 
förhållande ') 
Monthlypald 
employees 
under
employment 
contract ’)
Yhteensä 
kk-pal­
kalla 1) 
Timav- 
lönade 
totalt ') 
Hourly 
paid
employees
total')
Työsuhteiset 
tuntipalkalla V )  
Timavlönade 
i arbetsavtals- 
förhållande V ) 
Houriypaid 
employees 
under
employment 
contract ’j 2j
Kk-palkalla3! 
Mänads­
avlönade 3) 
Monthly 
salary )
Tunti­
palkalla 2) 
Tim-
avldnade2)
Hourly
wages2)
mkAk 
mk/månad 
RM/month
mkAunti
mk/timme
FlM/hour
mkAk
mk/månad
RM/month
mk/tunti
mk/timme
FlM/hour
K okopäiväiset-Heltidsanställda -  F u ll-tim e  w o rke rs  a n d  
s a la r ie d  e m p lo y e e s ...................................................................... 10 590 10 054 10 487 51,41 9 724 48,67
A+B Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agricul­
ture and forestry ........................................................... 11 465 8 571 10167 48,54 7 305 40,86
A Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture............................... - - _ _ 7 231 40,86
B Metsätalous-Skogshushållning-Forest/ya/id/ogg/ng 11 465 8 571 10167 48,54 10 977 _
L) Teollisuus -Tillverkning -  Manufacturing.................... - 10 009 10 009 53,19 8 472 49,42
b Energia ja vesihuolto -  Energi och vattenförsörjning -  
Energy and water supply ............................................. 10 848 54,20
I- Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction . . . . 10 623 9 249 9 652 51,84 10412 47,25
U Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ........... - _ _ _ _
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och res­
taurangverksamhet -  Hotels and restaurants ......... 10 561 10 593 7 623
l+J Kuljetus ja tietoliikenne- Transport, post- och telekom­
munikationer- Transport and communications . . . 9 294 10 852 9734 52,05 10 224 55,69
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelu -  Fastighets-, 
rengörings- och uthyrningstjänster -  Real estate, 
cleaning and rental services......................................... 8 208
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -Tekniska 
tjänster och uppdragsverksamhet -  Technical and 
business services .......................................................... 10 230 8 568 9 325 51,41 10 558 46,61
N Julkinen hallinto, maanpuolustus -  Offentlig förvalt­
ning, landsförsvar -  Public administration, defence 10728 9 592 10 626 49,39 9 788 46,38
U Koulutusjatutkimus -  Utbildning och forskning—fîrfo- 
cation and research ...................................................... 11 951 10 337 11 501 11 471 38,65
V Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och social­
vå rd - Health and social welfare services ........... 9616 7 402 9 383 9192 42,25
H Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -  Rekreation och 
kultur -  Recreational and cultural services .............. 10 234 8 495 10 038 50,78 8304
T Muut toimialat -  Övriga näringsgrenar -  Other 
industries.................................................... - - - - 47,03
X Toimiala tuntematon -  Näringsgren okänd -  
Industry unknow n .......................................................... 55,36
') PI. harjoittelijat ja ulkomailla toimivat -  Exkl. praktikanter och personer som är verksamma utomlands -  Excl. trainees and persons stationed abroad. 
2) Tiedot marraskuulta -  Uppgifterna gäller november -  The data refer to November.
3| Tiedot lokakuulta -  Uppgifterna gäller oktober -  The data refer to October.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
346. Valtion ja kuntien palveluksessa olevien viran- ja toimenhaltijoiden kokonaiskeskiansiot tutkinnoittain 
syyskuussa 1993
Genomsnittliga månadsförtjänster för tjänsteinnehavare i statens och kommunernas tjänst efter examen i 
september 1993
Average total earnings of salaried employees in general government by examination in September 1993
Tutkinto
Examen
Examination
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat ') -  Kommuner ') -  Local government 'j
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
mk -H M
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk
och estetisk utbildning -  Humanities and aesthetics
programmes
hum. kand. -  Bachelor o f A rts ................................... 11 160 10 039 10 290 13 144 12186 12 322fil. kand. -  Master o f A rts ........................................ 13510 12 359 12 655 15170 14 098 14 327
fil. lis. -  fil. lic. -  Licentiate inPhilosophy ............... 14 230 13 636 13 941 15 983 14105 15148fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy............................. 18 649 17145 18146 17 301 15170 16 563
teol. kand. -  Master of Theology ............................. 13131 11 773 12 807 15 247 14 582 14 738teol. tri -  teol. dr -  Dr. o f Theology ......................... 19736 - -
2. Lakitieteellinen koulutus -  Juridisk utbildning -  
Law programmes 
alempi oikeustutkinto -  lägre juridisk examen -  Lower
Degree in Law ...................................................... 13 873 11 608 12 446 14 553 11 107 12 584
oikeustiet, kand. -  jur. kand. -  Master o f Laws 17 889 14 942 16 739 17 669 14 655 16 548oikeustiet, lis. -  jur. lic. -  Licentiate in Laws ............ 19 003 16 507 18 503 24 905oikeustiet, tri -  jur. dr. -  Dr. o f Laws ....................... 23 594 23 373 23 566 - -
3. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen koulutus -  Sam­
hällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning — 
Social and behavioural science programmes
sosionomi -  socionom -  Socionomist....................... 11 929 10 503 11 057 14190 10413 11 417
hum. kand. -  Bachelor o f A rts ................................... 14614 12 247 13 033 13 929 11 798 12 300yhteiskuntat, kand. -  samhällsvet. kand. -  Master of
Social Sciences.................................................... 13 281 11 659 12 379 14615 11 219 12197
valtiot, kand.-pol. kand. -  Master of Political Sciences 15 349 12 793 14 283 15413 11 937 13 520
valtiot, lis. -  pol. lic. -  Licentiate in Political Sciences 17 481 13 825 16417 17187 14 040 16 288
valtiot, tri -  pol. dr -  Dr. o f Political Sciences.......... 19 497 18 306 19 290 23125
fil. kand. -  Master o f A rts ........................................ 14 787 13 465 13 907 14 046 12 548 12 877
fil. tri -  fil. dr -  Dr. o f Philosophy............................. 19143 19 585 19 325 18 373
4. Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus -  
Matematisk-naturvetenskaplig utbildning -  
Mathematics and natural science programmes
fil. kand. -  Master of Science................................... 13175 11 799 12 624 15703 14 078 14 888
fil. lis. -  fil. lic. -  Licentiate in Science..................... 14611 12 966 14160 17 606 15 472 16818
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy............................. 17 644 14 904 17178 18 958 16 535 18 366
Luk-n a t. kand .-B.Sc ............................................ 12 793 11 198 12172 14315 12915 13615
5. Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- 
och skogsbruk -  Agricultural and forestry programmes
maamieskoulu -  lantmannaskola -  Farmers'school. 9 027 7 890 8 766 7 563 7 353 7 447
puutarhuri -  trädgårdsmästare -  Gardener............. 8 627 7 690 8 237 8 976 7 416 8 228hortonomi -  hortonom -  Horticulturist..................... 9 065 9 055 9 060 11 253 9719 10 665
agrologi -  agrolog -  Agricultural technician............ 9 020 7 799 8 720 9 042 7 767 8 727
metsäteknikko -  forsttekniker -  Forest technician .. 10 036 9410 10012 9 070 7 899 8 892
agronomi- agronom -A g ronom is t......................... 15 459 13155 14 773 13 997 10728 12194
metsänhoitaja -  forstmästare -  Forester................. 15 878 13 593 15611 15 082 14015 14 845
maat.-ja metsät, kand. -  agr. o. forstkand. -  Master
o f Agriculture and Forestry................................... 12 857 12110 12512 13 305 12 004 12 293
maat.- ja metsät, lis. -  agr. o. forstlic. -  Licentiate in
Agriculture and Forestry....................................... 14 708 14 857 14761 _ - _
maat.- ja metsät, tri -  agr. o. forstdr—Dr. o f Agriculture
and Forestry.......................................................... 19 906 17 038 19140 - - -
6. Tekniikan koulutus -  Teknisk utbildning -  Technological 
programmes
ammattikoulutus, alle 3 v. -yrkesutbildning, under3 år
-Vocational school, under 3 years ..................... 9 404 7 742 9124 8 638 7 200 7 952
teknikko -  tekniker -  Technician............................... 11 533 9 986 11 476 11 960 10 001 11 848
insinööri (-1989)- ingenjör (-19891- Engineer (-19891 14146 12 271 14016 14 372 12 371 14176
dipl.insinööri -  dipt.ing. -  Master o f Science
Iengineering} ........................................................ 16 281 13 598 15 926 18 349 14 570 17 931
arkkitehti -  arkitekt -  Master o f Arts (architecture) . 16 509 14 404 15 852 17 526 15 750 16 780
tekn. lis. -tekn. lie. -  Licentiate in Technology 17 008 14 665 16781 20185 14739 19423
tekn. tri -  tekn. dr -  Dr. o f Technology..................... 20142 17 217 19 962 22 094
7. Kaupallinen koulutus -  Utbildning för handelsbranschen 
-  Commercial programmes
merkantti -  merkant -  Commercial school graduate . 
merkonomi -  merkonom -  Commercial college
9 031 8 036 8199 8 371 7 492 7 542
graduate .............................................................. 9 708 8110 8 480 9110 7 699 7 835
3 6 2 PALKAT -  LÖNER
Tutkinto
Examen
Examination
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat1 ) -  Kommuner1 ) -  Local government '1
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
mk - R M
ekonomi, alempi -  ekonom, lägre examen -  Bachelor 
o f Economics and Business Administration.......... 16 534 14 209 15 358 15216 12 709 13 798
kirjeenvaihtaja -  korrespondent -  Correspondent . . .  
kauppat. kand. -  ekon. kand. -  Master of Economics
and Business Administration.................................
kauppat. lis. -  ekon. lie. -  Licentiate in Economics and
Business Administration.......................................
kauppat. tri -  ekon. dr -  Dr. o f Economics and Business 
Administration......................................................
8. Liikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel -  
Transport programmes 
merenkulun koul., 3 v. -  sjöfartsutb., 3 år -  Maritime
educ.,3years ......................................................
merenkulun pääll. koul. -  befälsutb. för sjöfart -  
Maritime educ., officers .....................................
17 007 
13 424 
20411
13 563
18 899
14 913  
13 026 
18 143
10 1 5 5  
15 794 
13311 
19 987
13 563 
18 899
14 478 
17 536 
19 650
10751 
15 978
10 780 
16 5 1 6  
19 650
1 2 1 6 6
merikapteeni -  sjökapten -  Sea Captain .................
9. Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -
17 1 5 9 15 094
Medical and health programmes 
perushoitaja -  primärskötare -  Practical Nurse 
mielisairaanhoitaja -  sinnessjukvårdare -  Psychiatric 
Attendant.............................................................. 9 531 9 1 6 2
8 1 6 6  
9 384
9 089 
9 778
9 007 
9 507
9 008 
9 608
lastenhoitaja -  barnsköterska -  Children's Nurse . . . 8 439 8 368 8 356 8 356
sairaanhoitaja -  sjukskötare -  N urse .......................
lääkintävoimistelija -  medikalgymnast - .................
Physiotherapist......................................................
terveydenhoitaja, terveyssisar -  hälsosyster -  Public
Health Nurse......................................................
erikoissairaanhoitaja -  specialsjukskötare -  Special
N urse ....................................................................
farmaseutti, 3 v. -  farmaceut, 3 år -  Diploma in 
Pharmacy..............................................................
9 723 
11 028
9 893 
10 4 1 8
9 881 
9 638 
9 928 
10 451 
8 323
10 1 6 6  
9 1 5 0  
9 569 
10 642
10 230
8 518
9 506 
10 558
10 228
8 554
9 507
10 563 
9 204
proviisori -  provisor -  Master o f Science in Pharmacy 13 095 10 2 2 6 10 921 13 419 14 110 13 949
lääket. kana. -  med. kand. -  Bachelor of Medicine .. - - - 10611
lääket. lis. -  med. lic. -  Licentiate in Medicine .. 18 342 14 620 16 908 22 810 19 1 0 8 21 089
lääket. tri -  med. dr -  Dr. o f M edic ine .....................
hammaslääket. kand. -odont. kand. -  Bachelor of
20 446 18197 20 046 24 923 22 834 24 413
Dentistry................................................................
hammaslääket. lis.-odont. l ic . - Licentiate in Dentistry
10. Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training 
programmes
nuorisonohjaaja, alle 3 vuotta -  ungdomsledare, korta­
re än 3 år -  Youth W orker...................................
kansakoulunopettaja -  folkskollärare -  Primary
School Teacher ......................................................
lastentarhanopettaja (-1986) -  barnträdgårdslärare
(-1986) -  Nursery School Teacher (-1986)..........
ammattiopettaja -  yrkeslärare -  Vocational Teacher. 
peruskoulun luokanopettaja—klasslärare i grundskolan
-  Comprehensive School Class Teacher..............
kasvatust. kand., luokanopettaja -  ped. kand., klasslä­
rare -  Master of Education, Class Teacher..........
fil. kand., opettajankoulutus—fil. kand., lärarutbildning
-  Master of Arts/Science, teacher tra in ing ..........
perusk. käsityönopettaja -  handarbetslärare i grund­
skolan -Teacher in Textile Handicraft.................
liikunnanopettaja -  gymnastiklärare -  Physical Educa­
tion Teacher ..........................................................
erityisopettaja (1973-)- speciallärare |1973-)- Special 
Teacher (1973-)....................................................
11. Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra 
specialområden -  Other specialized programmes
sotilasalan koul., 3 v. -  militär utb., 3 år -  Military
educ., 3 years........................................................
upseerin tutkinto (1981-) -  officers examen (1 9 8 1 -) -
Officer's examination (1981-)...............................
esiupseerin tutkinto -  stabsofficers examen -  Senior 
Staff Officer's examination .................................
13 377
10 694
14 989
14 541 
15323
11 834 
11 293
13 259
14 235
10 854 
10 816  
16 533
10918
8 599 
12 602
11 794 
13 228
12 700 
10 676
12 661 
12 572
12 252
9 840
13 728
10 872  
12 033
14 090 
12 279 
10 862 
12 094 
12 904 
13 2 1 5
10 854 
10 8 1 6  
16 533
19 865
9 844
13 899
9 571 
14 0 5 4
12 608
11 308
12 320 
13163  
15 757  
14152
13 692
17 946
9 364
12198
9 400 
11 660
11 445
10 639
11 834
12 326 
14 429 
11 873
18 469
9 507
12 906
9 4 0 8  
11 975
11 891
10 891
11 972
12 442 
15 050
12 399
10 326
13 692
') Tiedot lokakuulta -  Uppgifterna gäller oktober -  The data refer to October.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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347. Valtion ja kuntien palveluksessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt toimialoittain syyskuussa 1993 
Arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter näringsgren i september 1993
Central and local government workers and salaried employees by industry in September 1993
Valtio -  Staten -  Central government Kunnat ja kuntainliitot3) 
Kommuneroch kommunalförbund3) 
Local governm ent3)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Toimiala (TOU 1988 
Industry (SIC) 1988
Virkamiehet ') 
Tjänstemän ') 
Civil
servants ')
Työsuhteiset 
kuukausipalkalla ') 
Månadsavlönade 
iarbetsavtals- 
förtiållande ') 
M onthlyp aid  
employees 
underemployment 
contract ’)
Työsuhteiset 
tuntipalkalla V ) 
Timavlönade 
i arbetsavtals- 
förhållande V ) 
Hourlypaid  
employees 
underemployment 
contract [ ) 2)
Yhteensä ') 
Totalt ') 
T o ta l’) Kuukausipalkalla 
Månadsavlönade 
M onthly salary
Tuntipalkalla2) 
Timavlönade2) 
Hourly w a g es2)
Yhteensä
Totalt
Total
Närintjsgren (Nl) 1988
Määrä
Antal
Num ber
% Määrä
Antal
Num ber
% Määrä
Antal
Num ber
% Määrä
Antal
Num ber
% Määrä
Antal
Num ber
% Määrä
Antal
Num ber
% Määrä
Antal
Num ber
% Määrä
Antal
Num ber
%
K o k o p ä ivä ise t -  F u ll-tim e  e m p lo y e e s ................................ 115 840 100,0 36 874 100,0 7 621 100,0 1 6 0 3 3 5 100,0 273 776 100,0 2 4 1 3 2 100,0 297 908 100,0 458 243 100,0 H e ltid s a n s tä lld a
A+B M a a - ja metsätalous -  Agriculture and forestry . . . .
A  M aatalous -A g r ic u l tu r e ....................................................
B M etsätalous -  Forestry and  logg ing ..............................
538
538
0,5
0,5
438
438
1,2
1,2
114
114
1.5
1.5
1 090 
1 0 9 0
0,7
0,7
6 273 
6 1 4 8  
125
2,3
2,2
0,0
420
420
1.7
1.7
6 693 
6 568 
125
2,2
2,2
0,0
7 783 
6 568 
1 215
1,7
1,4
0,3
A+B
A
B
Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Skogsbruk
D Teollisuus - M a n u f a c tu r in g ............................................ - - 118 0,3 1 4 8 7 19,5 1 605 1,0 273 0,1 1 442 6,0 1 715 0,6 3 320 0,7 D Tillverkningsindustri
E Energia ja vesihuolto -  Energy and w ater supply . . - - - - - - - - 3 695 1,3 3 641 15,1 7 336 2,5 7 336 1,6 E Energi och vattenförsörjning
F Rakentaminen -  Construction .......................................... 2 633 2,3 6 345 17,2 3 550 46,6 12 528 7,8 1 558 0,6 9 7 4 5 40,4 1 1 3 0 3 3,8 23 831 5,2 F Byggverksamhet
G Kauppa -  W holesale and re ta il trade ......................... - - - - - - - - 139 0,1 - - 139 0,0 139 0,0 G Handel
H M ajoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotels and  re: 
tau ran ts ..............................................................................
s-
1 0,0 498 1,4 - - 499 0,3 1 3 5 0 0,5 - - 1 3 5 0 0,4 1 849 0,4 H Hotell- och restaurangverksamhet
l+J Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport and com m unia 
tions ...................................................................................
3-
30 339 26,2 1 1 9 4 5 32,4 141 1,9 42 425 26,5 3 393 1,2 1 2 5 5 5,2 4 648 1,6 47 073 10,3 l+J Transport, post- och telekom m unikationer
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelu -  Realestati 
cleaning and  rental services .....................................
9,
- - - - - - - 5 870 2,1 - - 5 870 2,0 5 870 1,3 L Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Technic, 
and business services .................................................
3/
2 1 4 2 1,8 2 563 7,0 249 3,3 4 954 3,1 785 0,3 3 456 14,3 4 241 1,4 9 1 9 5 2,0 M Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet
N
0
P
R
Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Public admir,
s tratio nand  defence .................................................
Koulutus ja tutkimus -  Education and re search . . . .  
Terveys-ja sos\aaY ipa\ve\u-H ealth  and  social welfai
serv ices ...............................................................................
Virkistys- ja  kulttuuripalvelutoiminta -  Recreation 
and cultural services ....................................................
i /-
54 490 
24  271
re
952
al
474
47.0
21.0
0,8
0,4
5 4 1 6
9 3 7 9
112
60
14,7
25,4
0,3
0,2
2 046 26,8 61 952 
33 650
1 064
534
38,6
21,0
0,7
0,3
34  881 
57 038
1 4 9 1 0 8
6 804
12.7
20.8
54,5
2,5
1 6 3 9
111
549
6,8
0,5
2,3
36 520  
5 7 1 4 9
149 657
6 804
12,3
19.2
50.2  
2,3
98 472  
90 799
150721
7 338
21,5
19.8
32.9  
1,6
N
0
P
R
Offentlig förvaltning och försvar 
Utbildning och forskning
Hälso-, sjuk- och socialvård
Rekreation och kultur
T M uut toim ialat -  Other industries ................................ • - - - 34 0,4 34 0,0 - - 1 695 7,0 1 695 0,6 1 729 0,4 T Övriga tjänster
X Toim iala tu n te m a to n - Industry unknown ............... • - - - - - - - 2 609 1,0 179 0,7 2 788 0,9 2 788 0,6 X Näringsgren okänd
O sa-a ika iset, s ivuto im iset ja  o s a -p a lkka ise t4) 
P ersons w ith  p a rt-t im e  o r  se c o n d a ry  em ph 
y m en t o r  w ith  w ag e s  or sa la ries  p a id  fo r  only  
p a r t  o f  the  m o n th 1) ......................................................
>
a
15 431 11339 26 770 84 304 8 4 3 0 4 111 074 D e ltid san s tä lld a , i b isyssla och  m ed  d e llö n 4)
') PI. harjoittelijat ja ulkomailla toimivat - 2) Tiedot marraskuulta -  3| Tiedot lokakuulta -  4) Rekisterissä mukana olevat.
1 ) Exkl. praktikanter och personer som är verksamma utomlands -  2j Uppgifterna gäller november - 3) Uppgifterna gäller oktober - 4) De som finns i registret. 
’) Excl. trainees an d  persons stationed a b ro a d -2! The data refer to N o v e m b e r -31 The data refer to O c to b e r- 4t  Persons included in  the register.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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348. Työntekijöiden keskiansiot 1970-1993 
Arbetstagarnas medelförtjänster, 1970-1993
Average earnings of workers, 1970-1993
Vuosi ja
neljännes
År och
kvartal
Yearand
quarter
Yksityiset -  Privata -  Private
Maataloustyöntekijät -  Lantarbetare -  Farm workers
Metsätyöntekijät
Skogsarbetare
Tim berworkers
Ahtaustyön-
tekijät
Stuveriarbetare 
Dock workers
jtyflt
rbete
work
Sekatyöt 
Diversearbete 
Ordinary farm workers
Kotieläinten hoitotyöt 
Arbete inom husdjurssköt 
Cattle tenders
Kaikkiaan 
sel Totalt 
Total
Hakkuumieh
Skogshugga
Tim bercutte
et Metsänhoit 
e Skogsvårds 
rs Silvicultural
Miehet
Män
M ales
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
M ale s
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
M ales
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
M ale s
Miehet
Män
M ales
Miehet
Män
M ales
mk/tunti -  timme -  F lM /hour mk /päivä -  dag -  FIM /day mk /tunti -  
t im m e-FlM /hour
1970 2,87 2,63 2,43 2,38 3,24 2,65 47,17 7,66
1971 3,37 3,15 3,21 2,96 3,71 3.14 59,60 8,50
1972 3,93 3,77 3,67 3,49 4,56 3,74 67,51 9,37
1973 5,05 4,37 4,48 4,44 5,61 4,89 80,94 10,43
1974 6,06 5,90 5,42 5,85 7,06 6,13 93,86 11,91
1975 7,31 7,12 7,47 7,09 9,17 7,64 119,93 13,08
1976 9,00 8,17 9,48 8,32 10,92 8,96 144,48 15,17
1977 10,34 9,20 10,37 9,31 12,26 9,93 154,90 17,33
1978 12,01 10,89 11,70 10,37 13,46 11,16 167,96 18,28
1979 13,19 11,65 13,29 11,95 15,10 12,63 177,54 19,32
1980 14,57 12,76 14,56 12,61 16,75 14,08 208,58 21,56
1981 16,43 14,50 16,60 14,36 18,71 15,67 226,01 24,20
1982 15,01 15,82 17,34 17,21 17,49 16,69 244,19 26,94
1983 15,92 15,57 19,16 17,99 18,78 17,11 262,36 29,05
1984 17,83 17,86 22,64 19,19 21,05 18,72 252,40 222,18 31,94
1985 19,62 20,57 24,14 22,60 22,83 21,45 260,45 235,69 35,71
1986 20,77 20,90 25,31 23,39 24,98 21,94 275,11 243,14 37,94
1987 22,74 22,86 26,79 24,19 26,52 23,71 292,66 259,21 40,57
1988 23,46 24,81 29,77 27,07 28,00 26,18 312,40 263,99 44,00
1989 27,69 27,09 32,16 29,98 31,33 28,58 354,68 280,05 49,78
1990 28,97 27,76 35,73 31,88 34,37 29,86 391,90 309,94 54,63
1991 32,50 29,76 38,14 35,40 38,10 33,15 417,09 317,37 58,59
1992 34,07 27,99 39,32 36,67 38,88 33,49 433,49 321,28 60,44
1993 '1 37,69 ') 31,84 ') 39,75 1) 37,67 '138 ,14 ') 34,80 466,40 337,88 '161,37
1989 I 27,25 27,62 31,80 29,59 31,10 28,87 317,30 277,62 47,74
II 26,96 28,10 31,80 30,09 30,28 28,90 379,83 273,:22 49,91
III 27,97 26,06 31,61 30,40 31,31 27,96 364,20 290,29 49,65
IV 28,43 27,75 33,41 29,76 33,01 29,13 370,88 288,76 51,80
1990 I 27,96 27,37 35,99 31,17 33,80 30,17 377,65 269,34 52,61
II 28,66 28,25 34,88 30,08 34.21 29,07 408,21 303,96 56,03
III 28,83 27,17 35,14 33,04 34,11 29,42 385,60 318,90 52,89
IV 30,16 29,15 37,13 33,60 35,32 31,89 400,00 313,59 57,00
1991 I 31,46 29,04 38,31 35,18 38,12 33,90 402,77 279,92 58,77
II 32,37 31,57 36,03 33,70 37,67 32,65 434,07 315,31 59,09
III 32,86 28,88 38,99 36,84 38,17 33,06 419,79 325,41 56,61
IV 32,84 28,94 39,54 35,80 38,55 33,23 424,21 307,76 59,89
1992 I 33,70 2 9 ,3 5 40,15 36,55 38,97 34,64 425,54 272,53 61,95
II 34,17 27,78 38,17 36,57 38,36 33,32 460,76 317,27 63,07
III 33,87 27,70 39,00 35,99 38,58 32,26 446,86 332,70 57,02
IV 34,70 27,94 40,65 37,95 40,22 34,85 423,11 289,18 59,72
1993 I
3) 36,71
456,88 280,78
II 3| 31,02 3) 39,47 3) 37,53 3) 37,28 3] 33,58 479,08 336,24 61,93
III 481 ,35 348,98
IV 4) 38,66 4| 32,65 4) 40,02 4) 37.81 4) 38,99 4) 36,01 465,25 321,82 60,81
Yksityiset -  Privata -  Private Valtio -  Staten -  Central government Kunnat -  Kommuner -  M unicipalities
Autoliikenteen työntekijät 
Arbetstagare inom biltrafik 
Autom obile traffic workers
Työntekijät -  Arbetstagare -  Workers
Kuorma-
auton­
kuljettajat
lastbils-
förare
Lorry drivers
Linja-auton- 
kuljettajat 
Buss­
chaufförer 
Bus drivers
Rahastajat 
Konduktöre 
Collectors 
o f fare
Teollisuus 
ir Industri 
Industry
Maa-ja vesi­
rakentaminen 
Anläggningsarbete 
Civil engineering
Kaupungit
Städer
Urban
municipalities
Muut kunnat 
Övriga kommuner 
Rural
municipalities
Vuosi ja
neljännes
År och
kvartal
Yearand
quarter
Miehet
Män
M ales
Miehet
Män
M ale s
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
M ales
Miehet
Män
M ales
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
M ales
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Man
M ales
Naiset
Kvinnor
Females
mk/tunti- tirnme -  FIM /hoiur
5,12 5,23 3,19 4,72 3,68 6,40 4,53 1970
5,92 5,97 3,76 6,19 5,31 4,23 7,16 5,07 5,77 4,39 1971
6.66 6,70 4,22 6,93 5,84 4,73 7,95 5,62 6,04 4,51 1972
7,87 8,06 4,90 7,77 6,77 5,61 9,19 6,62 7,10 5,37 1973
9,54 9,84 5,99 9,64 8,31 6,92 10,96 7,94 8,56 5,82 1974
11,66 12,30 8,53 12,06 10,58 9,00 13,41 9,74 10,27 7,75 1975
13,44 13,72 9,89 14,22 12,20 10,24 15,61 11,63 12,67 9,73 1976
14,37 14,55 10,65 15,67 13,43 11,20 16,47 12,33 13,16 10,04 1977
15,38 15,16 11,01 16,74 14,17 11,85 16,94 12,99 13,56 10,45 1978
17,12 17,30 12,99 18,48 15,22 13,12 18,62 14,35 15,25 11,69 1979
19,42 19,87 14,69 20,69 16,90 14,44 21,42 16,64 17,67 14,41 1980
21,82 22,64 16,94 23,75 18,73 16,00 23,75 18,78 19,58 16,33 1981
23,81 24,83 18,62 25,99 20,95 18,03 26,00 20,94 21,48 18,06 1982
25,99 26,95 20,31 28,48 22,58 19,52 28,31 22,92 23,78 20,15 1983
28,30 29,27 22,17 31,13 24,10 20,74 30,56 24,70 25,61 21,93 1984
31,09 31,75 24,15 33,06 30,24 24,42 32,47 26,12 20,36 23,24 1985
33,18 33,72 25,96 34,61 32,15 25,96 34,34 27,72 29,28 25,00 1986
35,86 37,12 27,98 37,87 34,81 28,20 35,89 29,29 30,55 26,38 1987
39,50 40,14 30,28 41,88 38,42 31,60 39,32 32,89 33,88 29,07 1988
43,30 43,42 33,64 45,04 41,13 34,03 43,28 36,12 36,87 31,13 1989
46,09 48,20 35,78 48,99 45,02 37,03 47,36 39,46 40,57 34,56 1990
48,68 51,17 38,14 54,56 47,72 39,82 49,60 42,11 41,72 37,23 1991
49,08 51,42 38,41 53,24 49,05 40,72 49,09 42,87 42,06 38,32 1992
'149,35 '152,16 ') 38,47 2) 54,99 2| 51,46 2) 42,46 2) 50,65 2) 44,30 2) 42,90 2| 38,87 1993
41,47 41,63 32,97 44,65 41,21 33,72 43,23 36,84 37,04 31,07 1989 1
43,52 44,03 33,98 44,83 40,84 34,53 43,10 35,16 36,51 31,03 II
43,49 43,21 33,28 45,05 40,77 33,61 42,71 35,19 36,23 30,80 III
44,73 44,80 34,34 45,61 41,70 34,26 44,08 37,29 37,70 31,60
44,48 46,25 34,27 48,22 44,66 36,62 45,65 39,07 39,31 33,24 1990 1
45,75 48,64 35,77 48,09 44,35 36,57 47,22 38,55 40,60 34,11 II
46,66 48,67 35,67 49,34 44,71 36,87 47,15 38,31 40,28 34,12 III
47,45 49,24 37,42 50,30 46,35 38,06 49,41 41,89 42,10 36,76
47,86 49.81 37,70 52,98 47,08 39.05 49,74 42,72 42,08 37,14 1991 1
48,42 51,47 38,15 54,87 47,37 39,37 49,72 41,36 42,03 36,97 II
49,22 51,73 38,21 55,21 47,95 40,25 49,17 41,20 41,06 36,55 III
49,22 51,65 38,48 55,17 48,49 40,61 49,78 43,14 41,71 38,24
48,55 51,12 38.09 55,42 48,69 41,14 49,94 43,89 41,82 39,14 1992 I
49,36 51,86 38,84 52,22 48,94 40,41 46,65 42,31 42,20 38,05 II
49,20 51,45 38,04 52,39 49,49 40,83 49,30 41,60 41,59 37,41 III
49,22 51,23 38,68 52,92 49,07 40,51 50,45 43,68 42,62 38,66
54,58 50,49 41,24 50,70 44,19 42,45 38,68 1993 I
49,67 52,43 39,24 II
49,03 51,89 37,69 55,39 52,43 43,68 50,59 44,40 43,34 39,06 IV
1 ) II ja IV neljänneksen aritmeettinen keskiarvo -  Det aritmetiska medelvärdet av II och IV kvartalet -  The arithmetic mean o f  the figures for the second and fourth quarters.
2) I ja IV neljänneksen aritmeettinen keskiarvo -  Det aritmetiska medelvärdet av II och IV kvartalet -  The arithmetic m ean o f  the figures for the f irst and fourth quarters.
3) Kesäkuu -  Juni -  June.
4) Joulukuu -  December.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och lö n e r -  SF, Prices and Wages Statistics
3 6 6  P A L K A T  -  L Ö N E R P A L K A T  -  L Ö N E R 3 6 7
349. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansioita, 1983-1993 
Industriarbetarnas timlöner i medeltal, 1983-1993
Average earnings per hour o f industrial workers, 1983-1993
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
j^uosi
Year
Kaivos­
toiminta 
Gruvdrift 
Mining ane 
quarrying
Tekstiili­
teollisuus
Textilindus
Textile
industry
Puutavara 
teollisuus 
ri Trävaru­
industri 
Wood 
industry
Huonekalu
teollisuus
Möbel­
industri
Furniture
industry
- Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Paperindustry
Graafinen teollisuus 
Grafisk industri 
Printing and publishing
Kemianperusteollisuus 
Kemisk basindustri 
Basic chemical industry
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteens
Totalt
Total
i Miehet 
Män 
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
mk -  FIM
1983 . . 35,22 20,55 24,69 23,12 31,23 32,34 26,80 30,15 32.14 27,46 29,71 31.14 23,45
1 9 8 4 . . 38,70 22.53 27,14 25,23 35,10 36,37 29,90 33,65 35,83 30,66 32,83 34,29 25,69
1 9 8 5 . . 40,69 24.10 28.92 27,30 38.77 40,18 33,00 36,34 38,72 30,06 36,11 37,98 27,91
1 9 8 6 . . 43,84 25,49 31,06 29,39 40,80 42,21 34,69 38,87 41,41 35,1 Z 38,08 39,80 29,55
1 9 8 7 . . 45,81 27,36 33,19 31,32 43,60 45,16 36,73 41,22 43,92 37,12 40,96 42,77 31,79
1 9 8 8 . . 49,33 29,17 35,79 33,40 46,72 48,42 39,23 44,41 47,42 39,86 44,20 46,14 34,11
1 9 8 9 . . 53,91 31,05 39,60 36,53 49,91 51,66 42,21 47,25 50,55 42,36 49,39 51,57 37,28
1990 . . 59.44 33,74 43,54 39,61 54,36 56,19 46,31 51,31 54,92 45,92 51,27 53,67 40.89
1991 . . 62,54 36,36 45,73 42.20 58.26 60,08 50.10 52,53 56,17 47,01 53,47 55,80 42,89
1992 . . 63,14 37,63 47,14 43,31 59,87 61,67 51,45 53,44 57,14 47,64 55,25 57,51 43,59
1 9 9 3 ') 63,49 38.77 48,82 44,06 61.73 63,69 52,56 54,92 58.64 48,82 58,82 61,19 46,13
1993 I
II 62,22 38,64 48,46 43,78 62,82 65,01 52,70 54,72 58,57 48,46 58.96 61,42 46,04
IV 64,76 38,89 49,18 44,33 60,64 62,36 52,42 55.12 58,71 49,18 58,68 60,96 46,22
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
Jalosi
Year
Lasi-, savi- ja Metallien Metallituote-ja kulkuneuvo- Voima- Metalliteollisuus Kokoteollisuus
kiviteollisuus perus- teollisuus laitokset Metallindustri Hela industri
Glas-, 1er-och teollisuus Metallvaru- och transport- Kraftverk M etal industry Total industry
stenindustri Metallbas- medelsindustri ocheldistri-
Glass.clay industri Fabricated metal products and butionsbolag
andstone Basic metal vehicles manufacture Power
industries industries plants
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Female
mk- FIM
1983 .. - - - _ - 27,45 27,75 28,80 23,25 26,94 29,07 22,50
1984 .. - - - - - 30,17 30,36 31,56 25,24 29,72 32,00 24,69
1985.. - - - - - 33,65 32,66 33,98 27,04 32,10 34,59 26,58
1986.. - 39,61 - - - 35,90 34,45 36,00 28,68 34,00 36,57 28,29
1987 .. - 41,90 - - - 38,36 36,94 38,63 30,62 36,48 39,18 30,28
1988.. - 45,64 - - - 41,87 40,70 42,52 33,98 39,74 42,61 32,90
1989.. - 50,11 - - - 45,82 44,81 46,97 37,41 43,45 46,65 35,82
1990.. 47,90 55,48 48,52 50,95 40,68 49,48 49,37 51,72 41,19 47,65 51,07 39,50
1991 .. 49,43 58,75 '50,39 52,79 42,60 53,62 51,47 53,83 43,22 50,69 53,90 42,09
1992 .. 50,41 60,48 51,71 54,22 43,69 54,53 52,93 55,36 44,40 52,25 55,41 43,38
19931) 50,65 62,87 53,07 55,67 45,01 56,21 54,49 57,02 45,79 53,66 56,92 44,52
1993 I
II
II I
50,53 62,24 52,46 55,09 44,33 56,03 53,85 56,41 45,10 53,70 57,02 44,31
II I
IV 50,76 63,50 53,67 56,25 45,68 56,38 55.13 57,63 46.48 53,62 56,81 44,73
')  II ja IV neljänneksen aritmeettinen keskiarvo -  Det aritmetiska medelvärdet av II och IV kvartalet -  The arithmetic mean of the figures for the second and fourth quarters. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
3 6 8 P A L K A T  -  LÖNE R
350. Rakennusalan työntekijöiden keskituntiansiot, 1983-1993 
Byggnadsarbetarnas timlöner i medeltal, 1983-1993
Average earnings per hour o f construction workers, 1983-1993
Vuosi ja neljännes 
År och kvartal 
Year and quarter
Aikapalkalla—TidslCn — Time pay Urakkapalkalla -  Ackordlön -  Piece-work pay
Talonraken­
taminen
Husbyggnads-
vertoamhet
Building
construction
Sähkötyö
Elbranchen
Electrical
work
Putkiasennus Talonraken- 
Rörläggning tammen 
Pipe fitting and Husbyggnads- 
insulation verksamhet 
Building 
construction
Talonraken­
taminen
Husbyggnads­
verksamhet
Building
construction
Sähkötyöt
Elbranchen
Electrical
works
Putkiasennus 
Rörläggning 
Pipe fitting and 
insulation
Talonraken­
taminen
Husbyggnads­
verksamhet
Building
construction
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
mk -F IM
1983 ................................. ............ 26,71 26,27 25,16 21,69 39,06 40,11 32.54 26,97
1984 ................................. ............ 29,51 30,62 27,62 23,79 43,79 43,46 38,24 30,64
1985 ................................. ............ 32,70 32,70 29,96 25,77 49,77 46,92 42,10 36,93
1986 ................................. ............ 34,90 35,37 32,38 27,11 51,98 53,01 43,47 34,72
1987 ................................. ............ 37,57 39,42 34,60 28,93 56,62 56,71 47,04 36.68
1988 ................................. ............ 40,24 43,47 38.02 31,20 61,18 62,00 52,82 39,89
1989 ................................. ............ 43,92 46,54 42,56 33,61 66,40 69,24 58,09 43,47
1990 ................................. ............ 48,09 49,23 46,93 36,59 73,91 75,12 68,04 48,09
1991 ................................. ............ 51,41 51,10 49,09 39,76 75,72 77,59 72,98 50,38
1992 ................................. ............ 51,43 52,02 49,75 40,35 72,07 72,94 71,24 51,69
19 9 3 ') ......................................... 50,78 52,40 50,16 40,56 66,80 69,67 67,74 51,15
1993 I ........................
I l ............... 50,84 52,57 49,31 40,26 67,54 68,70 66,07 50,29
I V .................................... 50,72 52,22 51,00 40,86 66,06 70,64 69,40 52,01
'I II ja IV neljänneksen aritmeettinen keskiaivo -  Det aritmetiska medelvärdet av II och IV kvartalet -  The arithmetic mean of the figures for the second and fourth quarters.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
351. Merimiesten kuukausikeskiansiot ’ ), 1983-1993
Sjömäns genomsnittliga månadsförtjänster ’ ), 1983-1993
Average monthly earnings ’) of seamen in overseas shipping trade, 1983-1993
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Yearand
month
Pääl­
likkö
Befäl­
havare
Captain
Yliperä­
mies
Över-
stynman
Mate
I perä­
mies 
I styr­
man 
Imate
Radio-
sähköt-
täjä
Radio-
telegra­
fist
Tele­
graphist
Kone-
pääl­
likkö
Maskin­
chef
Chief
enginet
I kone­
mes­
tari 
I mas­
kinmäs­
tare 
r  1engin­
eer
Il kone­
mestari 
Il mas­
kinmäs­
tare 
Hengin 
eer
Pursi­
mies
Bätsma
Boat­
swain
Matruus 
Matros 
rt Able 
bodied 
seaman
Puoli-
matruus
Lätt­
matros
Ordinär
seaman
Sähkö- 
i mies 
Elektri- 
ker
Electri­
cian
Don-
keymies
korjaus-
mies
Don-
keyman/
repara­
tör
Donkey-
man
M ootto
rimies
Motor­
män
Mech­
anic
I kokki 
I kock 
Ikock
Messi-
apulai­
nen
Mess-
biträde
Mess
Stuart
mk -  FIM
1983—IX . . . 12 789 11 963 8 4 1 3 9 259 11 025 10 9 1 9 8 8 9 3 6 7 7 0 5 813 4 475 6 624 5 963 5401 6 505 4  629
1984—IX . . . 13 800 13 627 9 7 8 5 10 013 12 1 7 0 12 1 9 3 1 0 3 2 4 7 736 6 603 5 200 7 335 6 776 6 270 7 1 2 2 5 2 1 0
1985—IX . . . 15 269 1 4 3 7 5  10 1 8 6 11 0 1 9 13 1 6 4 13 252 1 1 0 2 8 8 6 2 6 7 349 5 920 8 1 4 6 7 246 6 683 7 621 5 849
1986—IX . . . 16113 1 5 3 5 8  10 503 10 8 5 4 13 258 13912 11 837 8 8 8 5 7 624 6 243 8 3 7 9 7 482 6 812 7 443 6 083
1987—IX . . . 17 466 1 5 7 0 9  11 452 11 217 14 000 14 454 12311 9 7 7 6 7 579 6 089 8 4 4 8 8 988 6 853 7 097 5 735
1988—IX . . . 1 8 1 5 0 16 944 11 995 11 689 15047 16 059 13 6 6 3 10 025 8 522 6 3 1 9 8 7 7 8 9 290 7 645 7 1 8 9 6 1 3 2
1989—IX . . . 18 824 17 492 12 406 11 873 15367 16381 13 6 2 6 10741 8 713 7 000 8 9 3 8 7 427 8 214 6 672
1990—IX . . . 2 0 3 1 9 19 932 13 962 12 8 1 4 16 500 19 253 15 8 9 9 11 448 10 127 7 308 10 279 11 080 8 476 10 1 5 6 7 484
1991—IX . . . 21 603 2 0 6 2 0  1 4 3 7 4 13 626 16 904 19131 1 5 4 7 0 10 890 10 082 7 818 10 3 0 7 1 0 8 8 4 8 4 2 7 10 025 8 097
1992—IX . . . 19 709 18 657 12 9 1 5 12 215 15 733 18 028 14 907 11 112 10 225 7 983 9881 10 479 8 4 2 4 8 3 1 5 6 697
1993—IX . . . 2 0 3 7 4 1 9 7 0 4  13 333 12 504 16 237 18 3 6 9 15 4 1 9 11 741 10 914 8 222 9 471 10 786 8 8 5 3 8 7 2 5 6 384
') Ilman luontoisetuja-Utan naturaförmåner- Without payments in kind.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja  palkat -  SC. Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
P A L K A T  -  L Ö N E R  3 6 9
352. Apteekkihenkilökunnan kuukausikeskiansiot1), 1983-1993
Apoteksanställdas genomsnittliga månadsförtjänster, 1983-1993
Average monthly earnings ’) of pharmacy personnel, 1983-1993
Vuosi ja kuukausi 
Ar och månad 
Yearandmonth
Proviisorit
Provisorer
Registered pharmacists
Farmaseutit
Farmaceuter
Pharmacists
Tekniset apulaiset 
Tekniska biträden 
Technical assistants
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Naiset
Kvinnor
Females
m k -  FIM
1 9 8 3 -V I I I .......................... . . . .  7 253 6 706 5 007 4 7 1 7 3 249
1984—V II I .......................... . . . .  8 391 7 701 5 458 5 3 1 4 3 608
1985—V II I .......................... . . . .  9 595 8 439 6 083 5 849 3 882
1986—V I I I .......................... . . . .  9 7 1 2 8 9 3 2 6 1 3 3 6 261 4  204
1987—V III .......................... . . . .  10 865 9 549 6 434 6 501 4 540
1988—V III .......................... . . . .  12 596 10 782 7 239 7 345 4 956
1989—V III .......................... . . . .  1 3 2 1 4 11 332 7 647 7 742 5 382
1990—V III .......................... . . . .  14 5 1 8 12712 8 302 8 544 5 688
1921 V i l l ........................... . . . .  16 0 9 2 14057 9 490 9 401 6 2 9 2
1992—V II I .......................... . . . .  15 882 14 480 9 720 9 6 1 5 6 324
1993—V II I .......................... . . . .  1 5 7 0 9 14 396 9 447 9 536 6 352
')  Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster för ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours o f work. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
353. Kaupan, pankkien, vakuutuslaitosten ja teollisuuden toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita1), 1983-1993 
Genomsnitdiga månadsförtjänster ’ ) för tjänstemän inom handel, banker, försäkringsanstalter och industri, 1983-1993
Average monthly earnings V of salaried employees in commerce, banks, insurance and manufacturing, 1983-1993
Vuosi ja kuukausi 
k  och månad 
Yearandmonth
Kauppaliikkeet ja toimistot 
Handel och kontor 
Business and offices
Pankit
Banker
Banks
Vakuutus­
laitokset
Försäkrings-
anstalter
Insurance
institutions
Teollisuuslaitokset 
Industriföretag 
Industrial establishments
Konttori­
henkilökunta 
Kontorspersonal 
Office staff
Myymälähenkilökunta
Butikspersonal
Shoppersonne!
Konttori­
henkilökunta 
Kontorspersonal 
Office staff
Tekniset 
toimihenkilöt 
Teknisk personal 
Non-manual 
technical personnel
Työnjohto 
Arbetsledning 
Supervisory staff
Myyjät
Butiksförsäljare
Salesclerks
Hoitajat
Föreståndare
Managers
mk -F IM
1983 V I I I .................
M ie h e t-M ä n  -M a le s  
5 912 3 893 5 222 5 9 9 4 6 697 5 7 2 8 6 1 3 9 6 2 1 0
1984 V I I I ................. 6 578 4 330 5 855 6 541 7 515 6 3 2 9 6 700 6 7 8 9
1985 V I I I ................. 7 1 2 9 4 625 6 382 7 264 8 288 6 7 8 8 7 2 1 3 7 306
1986 V I I I ................. 7 645 4 906 6 804 7 840 8 955 7 259 7 626 7 727
1987 V I I I ................. 8 3 2 0 5 3 2 5 7 340 8 3 4 4 9 4 2 5 7 672 8 0 6 9 8 1 9 3
1988 V I I I ................. 9 049 5 7 9 5 8 082 9 1 8 7 10 432 8 367 8 792 8 9 1 9
1989 V I I I ................. 10 086 6 419 9 008 9 801 11 522 9 049 9 426 9 540
1990 V I I I ................. 10 712 7 1 1 8 9 7 1 5 10 659 12 340 9 735 10 107 10 221
1991 V I I I ................. 11 268 7 847 10 477 11 625 12 440 10192 10 748 10 885
1992 V I I I ................. 11 296 7 599 10 858 11 864 12 522 10 377 10 879 11 061
1993 V I I I ................. 11 436 7 403 10 772 1 2 1 1 4 12 589 10 522 11 110 11 385
1983 V I I I .................
N a is e t-  K v innor- 
4 1 3 5
-  Females 
3 284 4 470 4 6 7 7 4 667 4 371 4 477 4 676
1984 V I I I ................. 4  590 3 642 4 977 5 1 6 9 5 1 3 4 4 787 4 888 5 1 1 9
1985 V I I I ................. 4  999 3 952 5 4 6 6 5 660 5 506 5 1 2 9 5 287 5 570
1986 V I I I ................. 5 377 4 261 5 8 0 7 6 1 3 9 5 942 5 453 5 604 5 933
1987 V I I I ................. 5 869 4 580 6 284 6 535 6 377 5 820 5 971 6 323
1988 V I I I ................. 6 441 5 050 6 859 7 220 6 987 6 372 6 555 6 9 1 5
1989 V I I I ................. 7 079 5 518 7 720 7 839 7 755 6 800 7 066 7 477
1990 V I I I ................. 7 492 5 859 8 083 8 4 4 2 8 259 7 366 7 599 8 008
1991 V I I I ................. 8 1 5 8 6 447 8 732 9 1 4 3 8 723 7 798 8 1 5 8 8 629
1992 V I I I ................. 8 204 6 475 8 836 9 287 8 795 7 886 8 3 3 9 9 023
1993 V I I I ................. 8 341 6 444 8 914 9 385 8 925 8 073 8 561 9 247
')  Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster för ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours of work. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
3 7 0  P A IK A T  -  LÖNER
354. Yksityisten henkilöiden tulot ja verotus tuloluokittain, 1992
Privatpersoners inkomster och beskattning efter inkomstklass, 1992
Income and taxation of private individuals by size of income, 1992
Veronalaiset tulot 
Skattepliktiga inkomster 
Income subject to taxation
Yksityisiä
henkilöitä
Privat­
personer
Private
individuals
Tulot -  Inkomster -  Income
Valtionveron- 
alaiset tulot1) 
Skattepliktiga 
inkomster vid 
statsbeskatt- 
ningen ') 
Income subject 
to state 
taxation ')
Työtulot
Arbets­
inkomster
Wages
Eläketulot
Pensions-
inkomster
Pensions
Maatila­
talouden
tulot
Gårdsbruks- 
inkomster 
Farm income
Liike-ja 
ammattitulot 
Yrkes- och 
rörelse­
inkomster 
Income from 
business or 
profession
Kiinteistö-ja 
vuokratulot 
Fastighets-och 
hyresinkomster 
Income from 
real estate 
and rents
Omaisuus-
tulot
Förmögen­
hets­
inkomster
Income
from
property
Työttömyys- 
turvaetuudet 
Utkomst­
skydd för 
arbetslösa 
Unemploy­
ment 
benefits
mk -F IM 1 000 000 mk -  FIM million
Y h t - Totalt -  T o ta l. . . 4104982 335 777,5 218 937,8 63725,7 8663,1 7 508,1 2 223,4 1 994,8 16 720,2
10- 9 99 9 .......... 263 096 1 016,2 581,2 105,2 21,5 16,1 22,2 32,6 124,9
10 000- 14 99 9 .......... 93 292 1 178,3 458,5 318,4 27,1 22,2 20,6 10,2 161,1
15 000- 19 99 9 .......... 90082 1 563,0 543,1 435,0 43,7 35,9 23,7 10,0 311,4
20 000- 24 99 9 .......... 96059 2191,1 645,3 890,9 63,7 49,7 25,6 10,4 298,6
25 OOO- 29 999.......... 182 882 5085,7 743,4 3 356,6 93,1 63,9 28,0 12,9 508,0
30 000- 34 999.......... 174489 5659,5 913,9 3168,2 142,8 86,3 31,2 16,2 929,1
35 000- 39 999.......... 180040 6752,0 1 075,2 3 968,4 194,5 101,1 36,9 18,3 848,3
40 000- 49 999.......... 341 699 15357,0 2 822,7 8423,4 531,3 253,8 86,1 39,1 1 879,3
50 000- 59 99 9 .......... 297 620 16307,2 3 979,7 7 369,0 690,0 328,8 98,1 42,9 2 444,3
60 000- 79 999.......... 503 780 35309,3 15063,2 10640,0 1 545,6 758,4 200,6 88,1 4 309,4
80 000- 99 999.......... 552 280 49706,5 34 467,6 7 865,0 1 444,5 755,7 209,7 100,2 2 548,3
100 000-149 999 .......... 848711 102 252,5 82 753,6 9753,8 2 318,3 1 625,3 490,8 243,9 1 964,0
150000-199999.......... 262 042 44611,7 37 227,6 3 521,7 838,2 1 051,3 301,1 193,6 292,1
200 000-  ..................... 170708 48787,3 37 659,9 3 910,2 708,2 2359,4 648,7 1 176,3 101,3
M uut-O vriga- 
Others....................... 48 202 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veronalaiset tulot 
Skattepliktiga inkomster 
Income subject to taxation
Verotus -  Beskattning -  Taxation
Verotettavat tulot 
Beskattningsbara inkomster 
Taxable income
Verot -  Skatter -  Taxes
Valtionvero­
tuksessa 
Istatsbe- 
skattningen 
Instate 
taxation
Kunnallisvero­
tuksessa 
I kommunalbe­
skattningen 
In munici­
pal taxation
Tulovero
Inkomst­
skatt
Income
tax
Varalli­
suusvero
Förmögen­
hetsskatt
Property
tax
Kunnallis­
vero
Kommunal­
skatt
Municipal
tax
Kirkollis­
vero
Kyrkoskatt
Church
tax
Kansaneläke-ja 
sairausvak.maksut 
Folkpensions- och 
sjukförsäkr. premier 
National pension 
contributions and 
sickness insur­
ance premiums
Verot
yhteensä2) 
Skatter 
to ta lt2) 
Taxes, 
total }
mk -F IM 1 000 000 mk -F IM  million
Y h t.- T o t a l t -  Total . . 298331,8 273 718,7 32164,4 137,8 45 805,0 3068,2 15605,6 96912,3
10- 9 999 ........ . 833,5 58,8 2,6 1,4 4,2 0,3 1,8 11,2
10 000- 14 999 ........ . 784,2 262,6 1,1 0,6 42,1 3,0 13,7 61,1
15 000- 19 999 ........ . 1 033,3 576,0 0,8 0,7 95,6 6,9 30,5 135,4
20 000- 24 999 ........ . 1 189,7 793,4 0,7 0,7 132,4 9,4 42,2 186,3
25 000- 29 999 ........ . 2 302,3 1 205,2 0,6 0,6 201,7 14,3 64,4 282,8
30 000- 34 9 99 ........ . 3 613,2 1 873,8 0,5 1,0 315,0 22,2 99,9 440,5
35 000- 39 9 99 ........ . 4 854,2 2 549,3 0,4 0,9 431,6 31,3 135,5 602,5
40 000- 49 999 ........ . 12 793,6 8 939,9 39,9 1,9 1 519,5 109,7 472,5 2150,5
50 000- 59 999 ........ . 15064,7 12373,0 197,3 2,2 2101,4 148,4 654,7 3112,0
60 000- 79 999 ........ . 32 983,8 30 591,1 1 374,0 4,2 5195,4 365,4 1 622,9 8 577,6
80 000- 99 999 ........ . 45 511,1 43771,5 3 333,6 5,3 7 414,7 517,8 2 358,6 13 644,6
100 000-149 999 ........ . 92 273,7 88 678,4 10414,3 13,0 14 929,6 996,2 5031,6 31 413,0
150 000-199 999 ........ . 40 271,2 38747,7 6434,6 12,1 6467,8 414,0 2 329,3 15672,2
2 00  000- ................... . 44822,1 43 274,6 10306,4 93,2 6 995,9 432,8 2 755,2 20617,4
Muut -  Ovriga -  
Others..................... . 0,0 23,4 0,0 0,1 3,6 0,3 1,0 5,0
'I  Sisältää myös muut veronalaiset tulot, kuten päivä- ja äitiysrahat, lasten kotihoidon tuen, tulot yhtymästä -  Inkl. övriga skattepliktiga inkomster såsom dag- och 
moderskapsperming, bidrag för hemvård av barn, inkomst från sammanslutning osv. -  Inc l o ther incomes subject to  taxation, such as p e r diem allowances, m aternity  
benefits, ch ild  home care allowances, and income from association.
2) M l. metsänhoitomaksu ja veronkorotus. Yhtiöveron hyvitys vähennetty maksuunpannuista veroista -  Inkl. skogsvårdsavgift och skattehöjning. Gottgörelse för bolagsskatt 
har avdragits från debiterade s ka tte r- Incl. forestry du ty  and increase o f taxation. Credit fo r corporate tax deducted from the taxes debited.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: to im eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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355. Yksityisten henkilöiden tulot ja verot lääneittäin, 1992 
Privatpersoners inkomster och skatter länsvis, 1992
Incom e and taxes o f private individuals by province, 1992
Lääni
Län
Province
Tulon­
saajia
Inkomst­
tagare
Income
recipients
Tulot
Inkomster
Income
Verotettavat tulot 
Beskattningsbara inkomster 
Taxable income
Verot
Skatter
Taxes
Valtionvero­
tuksessa 
I statsbe- 
skattningen 
In state 
taxation
Kunnallis­
verotuk­
sessa 
I kommu­
nalbeskatt­
ningen 
In municipal 
taxation
Valtionvero­
tuksessa 
Istatsbe- 
skattningen 
Instate 
taxation
Kunnallis­
verotuk­
sessa
1 kommunal­
beskattningen 
In municipal 
taxation
Kaikkiaan
Totalt
Total
Tulo-ja varal­
lisuusvero 
Inkomst- 
och förmö­
genhetsskatt 
Income and 
property tax
Kunnallisvero
Kommunal­
skatt
Municipal
tax
1000  000 mk-■FIM million
Koko maa -  Hela landet -  
Whole country .............. .. 4104982 335777,5 334921,5 298 331,8 273718,7 96912,3 32357,8 45805,0
Kaupunkikunnat -  Stadskommu- 
ner -  Urban municipalities . .. 2 585 917 226873,5 226 505,5 204 516,2 190185,6 67 987,4 23713,5 31 443,7
Muut kunnat -  övriga kommu­
ner -  Rural municipalities .. .. 1 519 065 108 904,1 108 416,0 93 815,6 83 533,2 28924,9 8  642,9 14362,4
Uudenmaan -N y lands............ .. 1 044 052 103 737,1 103 387,3 94451,9 89003,8 32 616,0 12 571,7 14126,2
Turun ja Porin -  Abo och Björne 
borgs............................... .. 602 917 47 026,0 46885,2 41 400,7 37 734,2 13102,4 4168,1 6352,4
Hämeen-Tavastehus............ .. 564 672 44 815,5 44 726,7 39 725,0 36 438,3 12 664,2 4 020,7 6  147,7
Kymen-Kymmene................. .. 279 132 21 926,8 21 894,9 19 522,9 17 887,0 6  250,7 1 970,5 3 038,9
Mikkelin — S:t M ichels............ . .  172179 12154,1 1 2 1 2 1 ,0 10584,6 9491,6 3 239,0 943,9 1 627,8
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens......................... .. 143 747 9987,7 9 963,0 8  625,2 7 674,4 2 629,5 749,8 1 337,6
Kuopion -  Kuopio................... .. 209 557 15324,6 15302,5 13393,5 12 043,2 4188,8 1 255,4 2087,0
Keski-Suomen -  Mell. Finlands .. 204 848 15431,0 15390,6 13 558,6 12 248.2 4260,7 1 298,8 2102,5
Vaasan-Vasa ....................... .. 358 934 25553,4 25 501,7 22151,9 19790,5 6938,9 2 026,1 3496,1
Oulun -  Uleâborgs................. .. 342 716 25733,5 25 678,3 22 559,3 20 224.5 7 096,6 2151,1 3 528,3
Lapin -  Lapplands .................
Ahvenanmaa -  Å land..............
.. 161003 12 208,5 12194,1 10727,0 9 708,2 3414,3 1 016,7 1 731,8
.. 21 225 1 879,3 1 876,3 1 631,2 1 474,8 511,2 176,1 236,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
356. Kuolinpesien ja yhteisöjen tulot ja  verotus lääneittäin, 1992
Dödsbons och samfunds inkomster och beskattning länsvis, 1992
Incom e and taxation o f  decedent estates and corporations by province, 1992
Lääni
Län
Province
Valtion verottamat ') 
Beskattade av staten1) 
Taxed by the state ')
Kunnan verottamat2) 
Beskattade av kommunen2) 
Taxed by municipality )
Kirkollisvero 
Kyrkoskatt 
Church taxYhteensä
Totalt
Total
Tulo-ja varal­
lisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets­
skatt
Income and 
property tax
Yhteensä
Totalt
Total
Kunnallisvero 
Kommunalskatt 
Municipal tax
Verot yhteensä 
Skattema 
sammanlagt 
Taxes total
1 000 mk 1 000 mk-FIM 1000
Koko maa -  Hela landet -
Whole country ............................... 70098 3 275,2 214099 3 821,0 281,1 7 378,0
Uudenmaan-Nvlands............................. 26231 1 961,4 48 935 1 648,1 107,4 3 717,3
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs . . . . 9 940 430,4 31969 535,0 40,0 1 005,4
Hämeen -  Tavastehus............................. 8  818 261,6 24279 401,0 31,8 694,4
Kymen-Kymmene.................................. 3421 84,7 13198 174,7 13,8 273,3
Mikkelin—S:t M ichels............................. 2 278 44,8 11 059 95,8 7,7 148,4
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .......... 1 696 37,9 8850 89,6 7,7 135,3
Kuopion -  Kuopio.................................... 2 566 57,6 10909 120,1 10,0 187,8
Keski-Suomen-Mellersta Finlands........ 2 650 6 6 ,0 11029 125,3 10,9 202 ,2
Vaasan-Vasa ........................................ 5622 136,9 21151 254,4 21 ,8 413,2
Oulun -  Uleâborgs.................................. 4 423 94,1 19406 205,6 16,8 316,5
Lapin -  Lapplands ................................... 2 055 43,7 11 890 121,7 9.2 174,6
Ahvenanmaa-Å la n d ............................... 398 56,0 1424 49,6 3,9 109,5
') Tulo- ja/tai varallisuusveroa -  Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt -  Income and/or property tax.
2) Ml. kaikki erillisinä toimipaikkoina verotertutyhteisöt—Inkl. alla samfund som beskattats som separata arbetsställen -  Incl. all corporations taxed as separate establishments. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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357. Yksityisten henkilöiden veronalaiset varat ja varallisuusvero valtionveronalaisten tulojen ja varojen 
mukaan1), 1992
Privatpersoners skattepliktiga tillgångar och förmögenhetsskatt efter inkomster och tillgångar som är 
skattepliktiga vid statsbeskattningen '), 1992
Assets subject to taxation and property tax o f private individuals by size o f income and assets subject to State 
taxation ’), 1992
Valtionveronalaisettulot
Inkomst enligt skattepliktiga inkomster
vid statsbeskattningen
Income by income subject to state
taxation
mk -  FIM
Yhteensä
Totalt
Total
Ei veronalaisia 
varoja
Utan skatteplik­
tiga tillgångar 
Without 
assets subject 
to taxation
Veronalaiset varat 
Skattepliktiga tillgångar 
Assets subject to taxation
-24 999 25 000­
49 999
50 000­
249 999
250 000­
499 999
500 000­
999 999
1 000000-
m k -F IM
M äärä-Antal -N u m b e r
Kaikki tu lonsaa ja t-A lla  inkomst­
tagare - A l l  in c o m e  re c ip ie n ts  . . . 3 042 460 1 145 417 299 499 179 836 923 698 358 039 107 396 28 575
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ith o u t
in c o m e ....................................................... 37 019 13 659 17489 2123 3 064 452 163 69
10- 9 999 ................................. 227 777 178 335 33 729 5163 7915 1 580 735 320
10 000- 19 999................................. 146 432 112 025 17110 4 992 9 939 1 515 614 237
20 000- 29 999................................. 173 311 124 913 19139 8  289 17 647 2 238 797 288
30 000- 39 999 ................................. 210476 133402 23603 14145 34 586 3 382 1 077 281
40 000- 49 999................................. 189068 101 197 21 846 14140 45 051 5 035 1 442 357
50 000- 59 999................................. 169 074 81 586 20 005 12 639 46 557 6127 1 752 408
60 000- 79 999................................. 285 083 114344 35462 23 233 90290 16028 4720 1006
80 000- 99 999................................. 291 266 100 425 33 604 24 737 104 445 20635 6146 1 274
100 000-124 999................................. 298 048 80502 29146 23 992 122 813 30 599 9 257 1 739
125 000-149 999................................. 213 429 41 439 17118 14 902 95 041 32 901 10 074 1 954
150 000-199 999................................. 318751 38 569 18665 17 734 149365 71 662 18 908 3 848
2 0 0  000- ............................................ 482 726 25021 12 583 13 747 196 985 165885 51 711 16 794
Veronalaiset varat -  Skattepliktiga tillgångar -  Assets sub jec t to taxation, 1 000 000 mk -  FIM million
Kaikki tu lo n sa a ja t-Alla inkomst­
taga re - A l l  in c o m e  re c ip ie n ts  . . . 385066,1 - 2815,0 6  742,7 124 433,8 122065,5 71 402,7 57 606,3
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ith o u t
in c o m e ....................................................... 890,5 - 73,5 75,8 331,1 151,3 109,8 148,9
10- 9 999 ................................. 2 965,6 - 196,1 184,5 867,0 553,2 500,3 664,6
10 000- 19 999................................. 2  862,6 - 137,0 181,3 1 098,5 526,5 421,0 498,4
20 000- 29 999................................. 4185,2 - 178,2 305,6 1 874,3 763,7 530,4 532,9
30 000- 39 999................................. 6799,7 - 229,9 528,1 3 648,4 1 142,5 724,7 526,2
40 000- 49 999................................. 9029,5 - 213,0 532.4 4 975,0 1 700,3 956,7 652,0
50 000- 59 999................................. 9976,7 - 196,5 477,0 5 290,2 2 073,8 1 174,0 765,1
60 000- 79 999................................. 2 2  208,1 - 358,7 869,9 10 795,0 5 427,1 3133,8 1 623,7
80 000- 99 999................................. 27 761,6 - 351,7 933,0 12727,2 7 024,2 4 074,1 2 651,3
100 000-124 999................................. 36024,0 - 317,3 907,3 15 637,1 10406,9 6146,4 2 609,0
125 000-149 999................................. 34 630,1 - 192,6 560,8 12 976,7 11 164.1 6  687,6 3 048,2
150 000-199 999................................. 65857,7 - 218,7 667,5 22 100,4 24113,7 12 531,7 6  225,7
2 0 0  000- ............................................ 161 874,9 - 151,7 519,5 32113,0 57 018,0 34 412,3 37 660,3
Varallisuusvero -  Förmögenhetsskatt -  P roperty tax, 1000 mk -  FIM 1000
Kaikki tu lo n sa a ja t-Alla inkomst­
tagare - A l l i n c o m e  re c ip ie n ts  . . . 137 840 - 34 51 418 256 412 136 652
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ith o u t
in c o m e ....................................................... 2 - 0 0 1 1 0 0
10- 9 999 ................................. 489 - 30 38 241 48 6 1 1 1
10 000- 19 999................................. 454 - 0 7 1 1 2 70 27 232
20 000- 29 999................................. 464 - 0 0 28 60 50 325
30 000- 39 999................................. 464 - 0 1 9 2 0 6 6 366
40 000- 49 999................................. 767 - 0 1 8 2 0 35 701
50 000- 59 999................................. 802 - 0 0 4 8 44 745
60 000- 79 999................................. 1783 - 0 0 3 6 77 1 700
80 000- 99 999................................. 2 555 - 0 0 2 1 1 23 2 516
100000-124999................................. 2 989 - 0 0 0 2 15 2976
125 000-149 999 ................................. 4160 - 0 0 1 1 2 1 4144
150 000-199 999 ................................. 9439 - 0 0 4 4 15 9418
2 0 0  000- ............................................ 113 494 - 0 0 0 6 32 113 452
'  I Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä -  Sambeskattade utgör en enhet -  Jointly taxed appear as one unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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358. Yksityisten henkilöiden tulot ja  verot iän ja  sukupuolen mukaan, 1992 
Privatpersoners inkomster och skatter efter å ld er och kön, 1992
In c o m e an d  taxes  o f  p riva te  individuals b y  ag e  an d  sex, 1992
Ikä ja sukupuoli 
Ålder och kön 
Age and sex
Tulonsaajia
Inkomsttaga
Income
recipients
Tulot 
e Inkomster 
Income
Verotettavat tulot 
Beskattningsbara inkomster 
Taxable income
Verot
Skatter
Taxes
Valtionvero­
tuksessa 
I statsbeskati 
ningen 
In state 
taxation
Kunnallisvero­
tuksessa 
- I kommunal­
beskattningen 
In municipal 
taxation
Valtionverotuk- Kunnallisvero- Kaikkiaan 
sessa tuksessa Totalt 
I statsbe- 1 kommunal- Total 
skattningen beskattningen 
Instate In municipal 
taxation taxation
Tulo-ja varal 
lisuusvero 
Inkomst- 
och för­
mögenhets­
skatt
Income and 
property tax
Kunnallisvero
Kommunalskatt
Municipal
tax
1 000 000 mk -F IM  million
Y hteensä- T o t a l t -
Total............. 4 10 49 8 2 335 777,5 334921,5 298331,8 273 718,7 96 912,3 32 440,0 45805,0
- 1 6 .................... . .  144 936 797,9 816,0 477,9 160,9 38,5 16,0 18,7
17-24 .................. . .  468 527 18079,7 18063,8 16713,3 14408,1 4059,3 691,9 2 426,3
25-34 .................. . .  747 671 66819,1 66452,0 58 653,9 54607,7 18275,6 5 436,3 9156,4
35-44 .................. . .  822 598 88 577,8 87 939,0 78 538,5 71 709,9 26 577,1 9 595,5 12 038,9
45-54 .................. . .  667 849 75917,0 75468,9 69652,5 66378,1 25275,0 9 551,9 11 098,8
55-64 .................. . .  510 276 44 249.7 44403,9 40642,8 38438.9 13 635,4 4 571,2 6434,2
6 5 -  ....................... . .  743 1 25 41 336,4 41 778,0 33 653,1 28 015,1 9051,5 2 575,9 4 632,1
M i e h e t - M än -
M e n ............. 1 976 081 186799,4 188 242,5 166 535,2 157 355,9 58135,1 20911,4 26 348,1
- 1 6 .................... 73 382 419.9 429,9 256,0 87,8 21,1 8,4 10,4
17-24 .................. 238 808 9457,1 9 457,9 8718,6 7 618,0 2195,9 407,6 1 286,3
25-34 .................. 382 206 37 574,7 37 570,2 32404,1 30776,4 10 635,9 3 369,5 5164,6
35-44 .................. 421 364 51 423,8 51 596,5 44 854,9 41 649,2 16 089,9 6186,8 6990,1
45-54 .................. 338346 43 990,9 44 457,8 40153.8 38 985,6 15 519,1 6 248,7 6 515,2
55-64 .................. 246 272 25046,7 25 591,5 23 359,9 22 933,5 8 474,9 3 048,3 3 839,7
6 5 -  ....................... 275703 18886,4 19138,8 16787,8 15 305,5 5198,3 1 639,8 2 543,2
N a is e t -K v in n o r -
Women....... 2 128 901 148 978,2 146679,0 131 796,6 116 362,8 38 777,2 11 524,5 19 460,0
- 1 6 .................... 71 554 378,0 386,1 221,9 73,2 17,4 7,5 8,3
16-24 .................. 229 719 8 622,6 8 605,9 7 994,7 6790,1 1 863,4 284,3 1 140,0
25-34 .................. 365 465 29244,4 28 881,8 26 249,7 23 831,3 7 639,7 2 066,4 3 992,1
35-44 .................. 401 234 37 154,1 36342,5 33 683.6 30060,7 10487,2 3 407,2 5050,0
45-54 .................. 329 503 31 926,1 31 011,2 29498,6 27 392,5 9755,9 3 301,5 4 584,9
55-64 .................. 264004 19 203,1 18812,4 17 282,9 15 505,4 5160,4 1 522,3 2 595,0
6 5 -  ...................... 467 422 22 449,9 22 639,2 16865,3 12709,6 3 853,2 936,5 2088,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfardsstatistik: mkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
359. Yksityisten henkilöiden veronalaiset tulot ja verot sukupuolen mukaan, 1982-1992 
Privatpersoners skattepliktiga inkomster och skatter efter kön, 1982-1992
Income subject to taxation and taxes of private individuals by sex, 1982-1992
jfuosi
Year
Tulonsaajia 
Inkomsttagare 
Income recipients
Veronalaiset tulot 
Skattepliktiga inkomster 
Income subject to taxation
Verot yhteensä 
Skatterna sammanlagt 
Taxes total
Tulot keskimäärin 
Genomsnittliga inkomster 
Mean income
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
1 000000 mk -■FIM million mk- FIM
1982 .......................
1983 .......................
1984 .......................
1985 .......................
1986 .......................
1987 .......................
1988 .......................
1989 .......................
1990 .......................
1991 .......................
1992 .......................
1 820 994 
1 878 371 
1 904 035 
1 948 637 
1 964969  
1 981 826 
1 998 698
1 965 960
2 012 925 
1 990 472 
1 976 081
1 859 966
2 015 085 
2 045 921 
2 090 129 
2 112340  
2 130 989 
2 147 934 
2 130 951 
2 164 620 
2 147 087 
2 128 901
84909,1 
98 000,6 
108 488,3 
120 622,1 
130 001,6 
140 813,1 
155 234,9 
169 853,7
189 599,7
190 805,4 
186 799,4
54634,1 
67 403,4 
76 414,0 
86 541,2 
94995,3  
103 584,6 
114152,9 
125 040,9 
140 009,5
147 601,1
148 978,2
25863,1 
29145,5  
33 071,4 
37 688,8
40138.8  
43 943,1 
50 042,9 
52 232,0 
56751,0  
54 973,7
58632.9
13 472,3
15216.6  
17 847,4
20996.6  
23 002,7
25351.6  
29 275,7 
31 406,2
34 046,5
35 018,9 
39000,8
46 628 
52173  
56 978 
61 901 
66160  
71 052 
77 668 
86397  
94191 
95 859 
94530
29374  
33 449 
37 349 
41 405 
44972  
48 609 
53145  
58678  
64 681 
68745  
69979
Lähde - Källa - Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärsstatistik: inkomst - SF, Social Statistics: economic welfare
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360. Yksityisten henkilöiden tulot, varat ja verot, 1970-1992
Privatpersoners inkomster, tillgångar och skatter, 1970-1992
Income, assets and taxes of private individuals, 1970-1992
Vuosi
År
Year
Tulonsaajia 
Inkomsttagare 
Income recipients
Veronalaiset tulot 
Skattepliktiga 
inkomster 
Income subject 
to taxation
Verotettavat tulot '| -  Beskattningsbara inkomster ’) -  
Taxable income ’)
Veronalaiset varat 
Skattepliktiga 
tillgångar 
Assets subject to 
taxation
Valtionverotuksessa 
1 statsbeskattningen 
In state taxation
Kunnallisverotuksessa 
1 kommunalbeskattningen 
In municipal taxation
1 000000 mk- f /M ,million
1970 ............. ...............  2 728 491 24165,8 16 502,8 21 085,7
1971 ............. ...............  2 804 663 27 713,9 19047,2 23 991,3
1972 ............. ...............  2 891 411 32183,4 22 426,8 28 069,1
1973 .............. ...............  2 949 173 38150,0 27 108,6 33 416,5
1974 ............. ...............  3 079 867 47 957.1 33 377,0 42115,5
1975 .............. ...............  3169155 59128,6 39 539,9 52 251,3 62108,1
1976 ............. ................ 3 307 133 68727,2 49187,9 60917,0 73 200,7
1977 ............. ...............  3 327 220 74 456,9 52 964,3 66115,5 83 708,1
1978 ............. ................ 3 358 473 79668,0 56 261,4 70 432,6 90 297,0
1979 .............. ................ 3 434 638 91 202,4 65 289,1 80 825,8 1 0 1  081,8
1980 .............. ................ 3 536 414 106 240,4 76 027,7 93 790,5 114 512,3
1981 .............. ...............  3 594 854 122 567,8 87 152,4 107 250,0 131 025,1
1982 .............. ...............  3 680 960 139 543,2 100313,7 122 375,4 152 980,0
1983 .............. ...............  3 893 456 165 404,0 114 004,3 136 579,1 176 737,4
1984 .............. ...............  3 949 956 184 902,3 128 960,3 152 205,1 195 526,9
1985 .............. ................ 4 038 766 207 163,3 145 800,8 171 476,6 215117,6
1986 .............. ...............  4 077 309 224 996,9 159 265,6 185 330,7 235 328,1
1987 .............. ...............  4112815 244 397,7 171 061,7 201 540,6 253 673,8
1988 .............. ...............  4146 632 269387,7 190 561,5 222 492,3 289 227,0
1989 .............. ...............  4096911 294 894.6 259 569,9 238 511,6 335 552,7
1990 .............. ...............  4177 545 329 609,2 288 205,6 265 473,6 401 384,1
1991 ............... ...............  4137 559 338 406,5 297 531,7 272 220,4 393 806,3
1992 ............... ...............  4104 982 335777,5 298 331,8 273 718,7 385 063,9
Vuosi
Ar
Year
Tulovero 
Inkomstskatt 
Income tax
Kunnallisvero 
Kommunalskatt 
Municipal tax
Kansaneläke-ja 
sairausvakuutusmaksut 
Folkpensions- och sjukför­
säkringspremier 
National pension 
contributions andsicknes: 
insurance premiums
Kirkollisvero 
Kyrkoskatt 
Church tax
s
Verot yhteensä 
Skattertotalt 
Taxes, total
1 000 000 mk -  FIM million
1970 .................... ...........  2 065,6 3 029,6 600,4 216,0 5971,3
1971 .................... ...........  2 605,2 3487,4 682,0 246,5 7094,1
1972 .................... ...........  3 386,0 4112,5 793,2 290,9 8679,9
1973 .................... ...........  4609,0 4 957,6 1 069,6 350,1 11 137,9
1974 .................... ...........  5890,7 6404,9 1 343,6 442,1 14267,0
1975 .................... ...........  7 518,2 8140,7 1 825,6 555,1 18 260,5
1976 .................... ...........  8104,9 9 528,7 2104,5 655,5 20768,1
1977 .................... ...........  8166,2 10395,3 2 252,5 714,8 21 850,0
1978 .................... ...........  8 088,1 11 067,7 1 882,9 759,2 22056,1
1979 .................... ...........  9590,6 12 663,0 2 262,1 878,8 25635,1
1980 .................... ...........  11 507,6 14801,0 2 627,7 1 028,5 30150,5
1981 .................... ...........  13 207,1 16944,5 3 007,6 1 178,4 34 547,9
1982 .................... ...........  15117,1 19397,6 3 221,8 1 351,5 39335,4
1983 .................... ...........  17 356,7 21 697,5 3 507,3 1 509,2 44 362,1
1984 .................... ...........  19 822,5 24228,6 4 863,0 1 687,1 50918,7
1985 .................... ...........  23 042,8 27 328,6 6 049,2 1 910,1 58685,4
1986 .................... ...........  25 073,7 29666,2 6 095.5 2 068,7 63141,5
1987 .................... ...........  27 706,0 32 476,8 6 614,2 2 256,8 69294,7
1988 .................... ...........  33 012,6 36191,9 7 298,3 2 506,7 79318,6
1989 .................... ...........  34481,1 39089,8 7 293,8 2 694,4 83638,2
1990 .................... ...........  35491,8 43 632,1 8070,6 2 995,2 90 571,7
1991 .................... ...........  31 940,3 44597,1 9003,8 3 037,9 88867,9
1992 .................... ...........  32 164,3 45 805,0 15605,6 3 068,2 98912,3
') Verotettavat tulot = veronalaiset tulot miinus vähennykset valtion- tai kunnallisverotuksessa -  Beskattningsbara inkomster = skattepliktiga inkomster minus avdragen vid 
stats- eller kommunalbeskattningen -  Taxable income = income subject to taxation minus eductions in state or municipal taxation.
Lähde -  K ä lla  -  Source: TK, E lino lo t: to im e e n tu lo  -  SC, V ä lfä rd ss ta tis tik : in ko m st -  SF, Social Statistics: economic welfare
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361. Kotitalouksien keskimääräiset tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan, 1992
Hushållens genomsnittliga inkomster efter hushållets storlek och sammansättning, 1992
Mean income of households by size and structure of household, 1992
Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushållets storlek och sammansättning 
Size and structure o f household
Koti­
talouksia
Hushåll
House­
holds
Henkilöit! 
keski­
määrin 
Personer 
i medeltä1 
Persons 
on aver­
age
3 Tuotannontekijätulot 
Faktorinkomster 
Factorincome
Tulonsiirrot
Transfereringar
Currenttransfers
Käytettä­
vissä ole­
vat tulot 
Disponibel 
inkomst 
Disposable 
income
I Palkat 
Löner 
Wages 
and sala­
ries
Yrittäjä­
tulot
Företagar
inkomstei
Entre­
preneu­
rial
income
Omaisuus 
tulot 
- Kapital­
' inkomster 
Property 
income
- Yhteensä 
Totalt 
Total
Saadut
Erhållna
Received
Maksetut
Betalda
Paid
1000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk -  FIM 1000
Kaikki kotitaloudet -  Hushåll to ta lt —
All households.......................................... 2 218,0 2,3 99,9 10,4 11,8 122,1 49,9 43,9 128,1
1 h e n k ilö -p e rs o n  ..................................................... 809,2 1,0 41,3 2,4 8,7 52,4 38,2 21,1 69,5
2 henkeä -  personer -  persons ........................... 658,4 2,0 95,3 9,3 15,1 119,6 63,5 47,9 135,2
2 a iku is ta -  2 vuxna - 2 a d u lts ......................... 602,7 2,0 97,4 9,6 16,2 123,3 65,6 50,1 138,8
1 aiku inen, 1 lapsi - 1  vuxen, 1 barn -  1 adult, 
1 c h i ld ................................................................. 55,7 2,0 72,3 5,4 2,7 80,4 40,2 23,9 96,6
3 henkeä -  personer -  persons ........................... 314,6 3,0 153,3 16,1 12,3 181,7 49,7 61,8 169,5
2 a iku is ta , 1 lapsi -  2 vuxna, 1 barn -  2  adults, 
1 c h i ld ................................................................. 188,2 3,0 167,7 12,2 8,0 188,0 39,1 62,3 164,8
1 aiku inen, 2 lasta - 1  vuxen, 2 barn -  7 adult, 
2  ch ild ren ............................................................. 26,1 3.0 60,1 3,9 11,0 74,9 62,4 16,6 120,8
3 a iku is ta  -  3 vuxna -  3  a d u lts ......................... 100,3 3,0 150,4 26,5 20,7 197,6 66,1 72,7 191,1
4 henkeä -  personer -  persons ........................... 287,5 4,0 184,8 20,1 11,7 216,7 44,9 69,9 191,6
2 a iku is ta , 2 lasta -  2 vuxna, 2 barn - 2  adults, 
2  ch ild ren ............................................................. 216,8 4,0 181,0 18,6 9,4 209,0 43,7 67,2 185,5
3 a iku is ta , 1 lapsi -  3 vuxna, 1 barn -  3  adults, 
1 c h i ld ................................................................. 42,1 4,0 223,0 23,4 19,4 265,7 36,0 86,7 215,1
M u u t - O v r i g a - O t e s ......................................... 28,7 4,0 157,7 26,7 18,3 202,7 66,3 65,7 203,3
5 henkeä -  personer -  persons ........................... 111,1 5,0 168,3 25,3 12,6 206,2 57,0 64,4 198,8
2 a ik u is ta ,  3 la s ta  -  2 vu xn a , 3 ba rn  -  
2  adu lts , 3  c h ild re n ...................................... 83,4 5,0 164,1 20,3 8,9 193,2 57,6 60,3 190,5
3 a ik u is ta ,  2 la s ta  -  3 vu xn a , 2 ba rn  -  
3  adults, 2  ch ild ren ........................................... 17,2 5,0 185,7 33,0 22,8 241,5 46,8 75,1 213,2
4 a iku is ta , 1 la p s i -  4  vuxna, 1 barn  -  
4 adults, 1 c h i ld ............................................... 6,9 5,0 191,3 56,1 25,2 272,7 54,0 87,8 238,9
M uu t- Övriga - O th e r s ...................................... 3,5 5,0 139,0 46,1 24,4 209,5 99,6 63,5 245,6
6+ henkeä -  personer -  persons ......................... 37,3 6,6 142,8 37,1 17,0 196,9 85,7 56,9 225,6
2 a ik u is ta , 4+  la s ta  -  2 vuxna, 4+ barn -  
2  adults, 4+ c h ild re n ........................................ 22,1 6,6 134,0 20,9 10,3 165,2 85,7 47,5 203,4
3 a ik u is ta ,  3+ la s ta  -  3 vuxna, 3+ barn -  
3  adults, 3+ ch ild ren ........................................ 7,3 6,7 131,4 67,6 26,6 225,6 75,8 60,2 241,1
4 a ik u is ta ,  2+ la s ta  -  4 vuxna, 2+ barn -  
4 adults, 2+ c h ild re n ......................................... 4,9 6,6 182,7 54,1 26,9 263,7 84,7 83,1 265,3
M u u t -  Övriga - O th e r s ...................................... 3,0 7,1 170,7 54,4 26,9 251,9 111,8 76,2 287,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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362. Kotitalouksien keskimääräiset tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 1992 
Hushållens genomsnittliga inkomster efter socioekonomisk ställning, 1992
Mean income of households by socio-economic group, 1992
Sosioekonominenasema 
Socioekonomisk ställning 
Socio-economic group
Koti­
talouksia
Hushåll
House­
holds
Henkilöitä 
keski­
määrin 
Personer i 
medeltal 
Persons 
on aver­
age
Tuotannontekijätulot 
Faktorinkomster 
Factor income
Tulonsiirrot 
Transfereringar 
Current transfers
Käytet­
tävissä
olevat
tulot
Disponibel
inkomst
Disposable
income
Palkat
Löner
Wages
and
salaries
Yrittäjä­
tulot
Företagar-
inkomster
Entrepre­
neurial
income
Omaisuus-
tulot
Kapital­
inkomster
Property
income
Yhteensä
Totalt
Total
Saadut
Erhållna
Received
Maksetut
Betalda
Paid
1000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk -  FIM 1000
K aikki k o tita lo u d e t -  H u sh å ll to ta lt  —
A ll househo lds ......................................................... 2 2 18 ,0 2,3 99 ,9 10,4 11,8 122,1 49 ,9 43,9 128,1
Yrittäjät -  Företagare -  Employers and own-
account workers ....................................................... 190 ,0 3,1 70,7 88,5 25,6 184 ,8 41 ,0 63 ,9 1 62 ,0
M aatalousyrittä jä t -  Jordbruksföre tagare  -  
Employers and own-account workers in  
agriculture .............................................................. 73 ,4 3 ,4 33,8 100 ,9 28 ,4 163,1 55,0 50,1 1 68 ,0
M uut -  Ovriga -  Others........................................... 116 ,6 3 ,0 93,9 80,7 23 ,9 198 ,5 32 ,3 72 ,6 158 ,2
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees................. 1 1 61 ,0 2,6 171,8 4 ,0 8 ,4 184 ,2 28 ,3 59,3 153 ,2
Y lem m ät to im ihenkilöt -  Högre tjänstem än -  
Upper-level salaried employees...................... 2 7 2 ,0 2,8 2 55 ,0 5,5 12,9 2 7 3 ,4 25 ,5 98,9 200,0
Alem mat toimihenkilöt -  Lägre tjänstemän -  
Lower-level salaried employees...................... 408,1 2,5 150 ,4 4 ,4 7 ,5 162 ,3 26 ,4 4 8 ,8 1 39 ,9
Työntekijät -  Arbetstagare -  Workers............... 4 8 0 ,9 2,6 142,9 2 ,9 6,6 152 ,4 3 1 ,6 4 5 ,8 138,1
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverk­
samma -  Economically inactive ........................... 8 67 ,0 1,6 9 ,9 1,9 13,4 25,2 80 ,8 18,9 87,1
Opiskelijat -  Studerande -  Students ................. 69,7 1,4 18,8 0,3 3 ,8 22,9 30 ,7 5,2 48 ,5
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners .......... 636 ,3 1,5 5 ,4 1,9 16,2 23,5 88 ,5 21,0 91 ,0
Pitkäaikaistyöttömät ’ ) -  Långvarigt arbetslösav 
-  Long-term unemployed ' ) ...............................
I
120,6 2,1 25,5 2,3 5,4 33 ,2 68 ,5 16,9 84 ,8
M uut -  Ovriga -  Others........................................... 40 ,5 2 ,5 19,7 3 ,5 9 ,9 33,1 82 ,0 16,0 99,1
') Yli kuusi kuukautta työttöm änä-1) Över sex månader arbetslös -  V Unemployed for over six months.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
363. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen rakenne, 1966-1992 
Strukturen på hushållens disponibla inkomster, 1966-1992
B reakd o w n  o f the  disposable incom e o f  households, 1966-1992
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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364. Kotitalouksien määrä desiiliryhmissä sosioekonomisen aseman mukaan '), 1992 
Hushållens antal i decilgrupper efter socioekonomisk ställning1), 1992
Number o f households in decile groups by socio-economic group '), 1992
Kaikki
koti-
Sosioekonominen asema taloudet 
Socio-economic group Hushåll
totalt
All
hniiQphnlHc
M ä ä rä  -  A
K aikki k o tita lo u d e t -  All househo lds ................................................................  2 218,0
Desiiliryhmät
1
ntal -  Num  
221,9
-  Decilgrupper 
II
ber, 1 000  
221,7
-  Decile grouf 
III
221,9
is
IV
221,7
Henkilöitä keskimäärin -Persons on average ......................................................  2,3 2,0 2,3 2,5 2,4
Aikuisia keskimäärin -A d u lts  on average .............................................................. 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7
Lapsia keskimäärin -Children on average .............................................................. 0,6 0,6 0,7 0.8 0,7
Am matissa toim ivia keskimäärin -  Economically active on average ............  0,9 0,4 0,5 0,7 0,7
Y r it tä jä t -  Employers andown-account workers .................................................  190,0 32,2 17.4 17,4 16,9
M aatalousyrittäjät — Employers and own-account workers in
agriculture ......................................................................................................................  73 ,4 9,4 7,1 7,3 7 ,8
M uut yrittä jä t -  Other employers and own-account workers......................  116,6 22,8 10,3 10,1 9,1
Palkansaajat -  Employees.............................................................................................. 1 1 6 1 ,0 34,0 64,5 90,1 93,5
Ylem m ät toim ihenkilöt -  Upper-level salaried employees ......................... 272,0 1,5 4,2 9,8 8,9
A lem m at toim ihenkilöt -  Lower-level salaried employees ......................... 408,1 12,2 21,4 33,7 34,2
Työntekijät -  Workers ................................................................................................ 480,9 20,3 38,9 46,6 50,3
Am matissa toim im attom at -  Economically inactive ............................................  867,0 155,7 139.9 114,4 111,3
O p iskelijat- Students ................................................................................................ 69,7 45,3 11,3 4,7 3 ,6
Eläkeläiset -Pensioners ...........................................................................................  636,3 55,2 96,5 87,7 88,2
Pitkäaikaistyöttömät -  Long-term unemployed.................................................  120,6 41,7 24,0 14,4 15,8
M uut am matissa toim im attom at -O th e r  economically inactive ............... 40,5 13,5 8,1 7,6 3,7
43 2 1 2 - 5 0 4 0 5 - 56 1 7 2 -
Tulorajat, mk -  Income limits, F I M ............................................................................ - 4 3  211 50  404 56171 61 302
Desiiliryhmät -  Decilgrupper -  Decile groups
Socioekonomisk ställning
V VI VII VIII IX X
221,8 221,9 221,7 221,9 221,6 221,9 H u sh å ll to ta lt
2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 2,0 Personer i m edeltal
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 Vuxna i m edeltal
0,6 0 ,6 0.5 0,4 0,3 0,2 Barn i m edeltal
0,9 1,0 1,2 1.3 1,3 1,3 Yrkesverksamma i m edeltal
17,3 15.2 16,5 14,2 18,1 24,8 Företagare
8,0 6 ,8 8,2 4,7 7,6 6,5 Jordbruksföretagare
9,4 8 ,4 8,3 9,5 10,4 18,3 Övriga företagare
119,6 136,3 150,2 164,6 158,8 149,4 Löntagare
15,2 21,6 28,7 36,3 51,5 94,5 Högre tjänstemän
50,2 52,4 52,5 59,7 56,9 34,9 Lägre tjänstemän
54,2 62,4 68,9 68,6 50,5 20,0 Arbetstagare
84,9 70,3 55,1 43,0 44,7 47,7 Icke yrkesverksamma 
Studerande
75^3 61.8 48Æ 37,6 40,6 44 '9 Pensionärer
6,7 5,3 4,5 2,4 3,6 2,2 Långvarigt arbetslösa
Övriga icke yrkesverksamma
61 3 0 3 - 67 6 4 0 - 7 4 2 1 3 - 81 8 1 2 - 91 2 4 5 - 106 7 0 2 -
67 639 74 212 S I 811 91 244 106 701 Inkomstgränser, mk
') Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. Kulutusyksiköt on laskettu siten, että kotitalouden 
ensimmäinen aikuinen saa arvon 1, muut aikuiset aivon 0,7 ja lapset (alle 18-vuotiaat) 0,5.
') Decilgruppema har bildats efter den disponibla inkomsten för konsumtionsenhetema för ett hushåll. Konsumtionsenheterna för ett hushåll uträknas så, att den första 
vuxna i hushållet får värdet 1, de övriga vuxna värdena 0,7 och barnen (under 18 år) 0,5.
' /  Decile groups have been ordered according to the disposable income of households as calculated per unit of comsumption. Consumption units have been calculated by 
giving the members of a household the following values: the first adult 1, other adults 0.7 and children (under 18yearsofage)0.5.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
365. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot vuoden 1992 hinnoin, 1966-1992 
Hushållens disponibla inkomst till 1992 års priser, 1966-1992
Disposable incom e o f households, 1966-1992,1992prices
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
366. Kotitalouksien bruttotulojen muodostuminen desiileittäin, 1992 
Hushållens bruttoinkomststruktur per decil, 1992
Gross incom e o f households by deciles, 1992
Lähde -  Källa -  Source: TK. Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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367. Kotitalouksien keskikoko ja keskimääräiset tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan, 1992 
Hushållens medelstorlek och medelinkomster efter kommuntyp och storområde, 1992
Size an d  m ean  incom e o f households b y  type o f  m un ic ip ality  an d  region, 1992
Koti­
talouksia
Hushåll
House­
holds
Henkilöitä 
keski­
määrin 
Personer i 
medeltal 
Persons 
on aver­
age
T uotannontekijätu I ot
Faktorinkomster
Factorincome
Tulonsiirrot 
Transfereringar 
Current transfers
Käytet­
tävissä
olevat
Kuntamuotoja suuralue 
Kommuntyp och storområde 
Type o f municipality and region
Palkat
Löner
Wages
and
salaries
Yrittäjä­
tulot
Företagar-
inkomster
Entrepre­
neurial
income
Omaisuus-
tulot
Kapital­
inkomster
Property
income
Yhteensä
Totalt
Total
Saadut
Erhållna
Received
Maksetut
Betalda
Paid
Disponi­
bel in­
komst 
Dispos­
able 
income
1 000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -- Per household, 1 000 mk -  FIM 1000
Kaikki k o t i ta lo u d e t - S am tliga  hushå ll —
A ll house h o ld s  ................................................. 2 218,0 2,3 99,9 10,4 11,8 122,1 49,9 43,9 128,1
K au p u n g it- S tä d e r-  Urban m unicipalities . . . 1 4 40 ,4 2,2 108,1 6 ,8 11,5 126 ,3 48 ,9 47 ,0 128 ,3
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  
Greater Helsinki A r e a .................................... 3 97 ,7 2,1 1 34 ,2 5,3 1 4,4 1 54 ,0 48 ,4 59,3 143,1
Muu Etelä-Suomi -  Övriga Södra Finland -  
Hest o f  Southern F in land ............................... 6 14 ,2 2,1 1 00 ,0 7 ,3 1 0,4 1 17 ,7 4 7 ,5 4 2 ,9 122 ,3
Väli-Suomi -  M ellanfin land -  Central 
F in land ............................................................... 2 98 ,5 2,3 93 ,4 7 ,6 10,6 111 ,6 50 ,9 40 ,5 1 22 ,0
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
F in la n d ............................................................... 129,9 2 ,4 99 ,9 7 ,3 9 ,5 116 ,6 52,7 4 3 ,4 125 ,9
M uut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural 
m unicipalities  .................................................... 7 7 7 ,6 2 ,5 84,7 17,1 12,5 114 ,3 51,7 38 ,3 127 ,8
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern 
F in la n d ............................................................... 3 7 1 ,5 2 ,4 96,2 16,7 13,0 1 25 ,9 47 ,8 41 ,9 131 ,9
Väli-Suomi -  M ellanfinland -  Central 
F in la n d ............................................................... 2 7 2 ,8 2 ,4 69 ,8 18,0 12,4 100 ,2 53 ,5 33 ,5 120,1
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
F in la n d ............................................................... 133,3 2,8 8 3 ,4 16,2 11,2 110 ,8 59,1 37 ,9 132 ,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
368. Palkansaajien määrä ja tulotaso iän ja sukupuolen mukaan ’ ), 1992 
Antal löntagare och deras inkomstnivå efter ålder och kön ’ ), 1992
Number and income level of employees by age and s e x 1), 1992
Ikä
Ålder
Age
Palkansaajia
Löntagare
Employees
Palkat 2| -  Lönerz) -  Wages and salaries 2)
Keskiarvo -  Medeltal -  Mean Mediaani -  Median -  Median
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1000 1 000 mk -- FIM 1000
K aikk i p a lk a n s a a ja t -  L ö n ta g a re  to ta lt  — 
A ll em ployees  ...................................................... . 1 3 1 4 ,0 6 6 0 ,4 6 53 ,6 128 ,9 145 ,9 111 ,8 1 15 ,4 130 ,5 104,1
-  1 9 ........................................................................
2 0  -  24  ..................................................................... . 6 1 ,4 2 7 ,6 33 ,9 8 8 ,0 96,1 81 ,5 8 5 ,8 9 5 ,8 8 1 ,4
25  -  34  ..................................................................... . 3 5 7 ,8 2 0 0 ,4 1 57 ,4 118 ,0 128,2 105 ,0 109 ,9 1 19 ,9 99,1
35  -  44  ..................................................................... . 438,1 225,1 213,1 133 ,8 151 ,8 114 ,6 1 20 ,4 137 ,2 106 ,8
45  -  54 ...................................................................... . 3 44 ,9 160 ,3 184 ,6 140 ,4 163 ,5 1 20 ,4 123 ,3 1 41 ,8 109 ,9
5 5  -  64  ...................................................................... . 107 ,3 45,1 62 ,3 134 ,7 166 ,0 112 ,0 1 13 ,4 140 ,9 104 ,8
1) Kokopäivätyö, 12 kuukautta-Heltidsarbete, 12 månader -  Full-time work. 12 months.
2) Ml. ylityökorvaukset ja sivutöistä saatavat palkkatulot -  Inkl. övertidsersättningar och löneinkomster av bisyslor— Incl. overtime compensation and wages and salaries 
from secondary employment.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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369. Asuntojen hinnat huoneistotyypin ja talotyypin mukaan, II neljännes 1994 
Bostädernas priser efter typ av lägenhet och hus, II kvartalet 1994
H ousing p ric e s  b y  type o f  dw elling  a n d  type o f  building, 2n d  q u a rte r 1994
Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa -  Skuldfria kvadratmeterpriser på gamla aktielägenheter i 
bostadsköp som förmedlats av fastighetsmäklare -  Unencumbered selling prices per square metre for o ld housing units (excl. detached houses) in sales transacted 
through real estate agents.
A = vuosimuutos, % -  förändring på årsnivå, % -  change from previous year, % B = kauppojen määrä -  antal köp -  number of sales
Kaupunki/alue
Stad/region
Urbanmunicipaiity/region
Kerrostalot -  Flervåningshus -  Blocks o f flats R iv ita lo t-Radhus -  
Terraced houses
Yhteensä-T o ta  l t -  
Totai
Yksiöt-Enrummare -  
1-room units
Kaksiot -  Tvårummare -  
2-room units
Kolmiot + -  Tre rum + 
- 3 +  room units
m k/m 2 A 8 m k/m 2 A B m k/m 2 A B m k/m 2 A B m k/m 2 A B
Pääkaupunkiseutu -  
Huvudstadsregionen- 
Greater Helsinki A rea . 7 1 4 8 +13,8 1 423 8 212 +13,2 378 6 923 +16,3 582 6 576 +11,4 463 6 6 1 9 +10,2 389
Muu Suomi -  Ovriga Fin­
land - fiesf o f  F in la n d . 4 431 +7,1 2 435 5 4 2 6 +12,6 562 4 292 +5,9 1 106 3 882 +4,7 767 4 263 -0 ,2 1 155
Helsinki -  Helsingfors . . . 7 645 +14,5 1 005 8 489 +13,4 318 7 353 +16,9 407 7 212 +12,9 280 6 927 +11,3 160
Espoo + Kauniainen — 
Esbo + Grankulla........ 6 523 +12,7 240 7 968 +19,6 22 6 605 +19,4 98 5 817 +4,6 120 6 892 +11,9 153
Vantaa-Vanda.............. 5 043 +10,5 178 5 941 +3,7 38 5 066 +10,8 77 4 603 +13,4 63 5 6 5 0 +5,8 76
Kehyskunnat ' ) -  
Flamkommuner ' ) -  
Satellite munie. ’) ___ 4 443 +8,9 228 5 0 4 2 +8,6 53 4 400 +9,2 99 4 015 +8,5 76 4 8 9 3 +7,9 131
Tampere -  Tammerfors .. 4 745 +3,3 225 5 843 +17,0 62 4 353 -6 ,2 95 4 393 +6,1 68 4 8 0 6 +1,2 61
Turku-Å bo  ................... 4 8 8 2 +8,3 342 6 301 +27,0 104 4 788 +5,2 125 4 1 0 6 +1,2 113 4 534 +3,9 69
Pori -  Björneborg............ 3 595 +6,5 76 4 009 -3 ,7 22 3 689 +15,3 31 3 1 6 3 +1,6 23 3 499 +3,2 23
Lappeenranta -  
Villmanstrand ............ 4 854 +4,4 101 5 362 +3,3 27 4 729 +3,5 46 4 548 +6,9 28 4 7 1 5 -7 ,9 26
Kouvola........................... 3611 +3,5 66 3 948 -5 ,4 19 3 761 +18,2 30 3 073 -8 ,8 17 4 066 -1 ,8 26
Lahti — Lahtis ................. 4 346 +9,0 190 5 567 +16,5 33 4 1 0 9 +6,2 89 3 738 +6,7 68 4 079 -7 ,5 36
Kuopio............................. 4 7 8 6 +8,9 161 5 8 3 2 +9,9 21 4 6 5 7 +8,0 88 4 212 +9,6 52 4 498 +0,1 54
Jyväskylä ....................... 5 001 +8,9 83 6 961 +31,9 18 4 669 +5,7 40 4 1 0 2 -2 ,9 25 4 534 +0,2 22
Vaasa-Vasa ................. 4 206 +0,4 64 4 344 -2 ,8 32 3 671 +6,1 25 4 3 2 4 +7,2
Mikkeli -  S:t M ichel........ 4 1 1 7 +7,8 65 4 8 5 2 +17,3 17 4 1 7 6 +14,0 35 3 420 -6 ,7 13 4 459 +8,7 19
Joensuu ......................... 5 444 +5,9 68 6 524 +22,2 19 5 043 -7 ,5 29 5 046 +13,1 20 3 838 +1,3 50
Oulu -  Uleåborg.............. 4 736 +6,1 166 6 1 6 8 +10,5 36 4 567 +6,7 74 3911 +1,9 56 4 540 +1,5 78
Rovaniemi....................... 4 294 +13,0 35 3 975 +13,9 21 3 535 +2.4 10 4 317 +1,3 21
370. Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja asuntojen hintaindeksi, 1990-11 
neljännes 1994 -  Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser på våningshuslägenheter och prisindex för 
bostäder, 1990-11 kvartalet 1994 -  Average unencumbered selling prices per square metre for units in old blocks 
of flats and the price index for housing, 1990-2nd quarter 1994
Kaupunki/alue
Stad/region
Urbanmunicipaiity/region
1990 1991 1992 1993 11/1994
Indeksi
Index
Index
Reaalihintaindeksi2) 
Realpris index2)
Beal price index2)
mk/m2- FIM/m1 1983 = 100 1983 = 100
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  
Greater Helsinki A re a ................................. 10 538 8 518 6 530 6 3 4 6 7 1 4 8 140,8 88,6
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  Rest o f  Finland 6 1 6 8 5 4 2 3 4 581 4 1 7 3 4431 153,9 96,9
Helsinki-Helsingfors ..................................... 11 094 8 896 6 826 6 752 7 645 142,6 89,8
Espoo + Kauniainen -  Esbo + Grankulla........ 9 5 8 8 8 0 3 4 6 314 5 7 9 9 6 523 143,0 90,0
Vantaa-Vanda .............................................. 8 4 5 5 6 941 5 1 2 4 4  680 5 043 128,3 80,8
Kehyskunnat ' ) -  Ramkommuner '| -  
Satellite municipalities V ........................... 7 1 6 4 5 985 4 599 4 078 4 4 4 3 133,9 84,3
Tampere-Tammerfors................................... 6 595 5 460 4 7 1 2 4 4 2 3 4 7 4 5 156,4 98,5
Turku-Å bo  .................................................... 6 617 5 941 4 864 4 586 4 882 140,9 88,7
Pori -  Björneborg............................................ 5 058 4 3 7 8 3 818 3 466 3 595 154,8 97,5
Lappeenranta-Villmanstrand ....................... 6 512 5 951 5 2 1 2 4 7 3 6 4 854 147,8 93,0
Kouvola............................................................ 5 420 4 419 3 643 3 435 3611 145,0 91,3
Lahti-Lahtis .................................................. 5 840 5 1 9 8 4 289 3 942 4 346 148,5 93,5
Kuopio.............................................................. 6 527 5 699 4 868 4 440 4 786 145,1 91,4
Jyväskylä ........................................................ 6 831 5 953 5 1 1 4 4 552 5 001 143,4 90,3
Vaasa-Vasa.................................................. 6 2 1 6 5 610 4 698 4 513 4 206 132,5 83,4
Mikkeli -  S:t M ichel........................................ 5 901 5 307 4 3 5 8 3 940 4 1 1 7 146,3 92,1
Joensuu .......................................................... 6 504 6 070 5 389 4 955 5 444 163,5 103,0
Oulu -  Uleåborg.............................................. 5 870 5 596 5 014 4 500 4 7 3 6 154,8 97,5
Rovaniemi........................................................ 5 271 5 287 4 418 3 948 4 2 9 4 134,3 84,6
1) Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti -  Hyvinge, Träskända. Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
2) Laskettu jakamalla asuntojen hintaindeksi kuluttajahintaindeksillä -  Beräknat genom division av bostadsprisindex med konsumentprisindex- Calculated by dividing the 
price index for housing by the consumer price index.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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371. Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset kuukausivuokrat neliömetriä kohden huhtikuussa 1994 
Genomsnittliga månadshyror per kvadratmeter för lägenheter med centralvärme i april 1994
Dwellings with central heating: average monthly rents per square metre in April 1994
1 huone 
1 rum 
1 room
2 h
2 r
2 r
3h
3r
3 r
4+h
4+r
4+r
Rakennusvuosi -  Byggnadsår -  Year completed Keski­
määrin 
I medel­
tal 
On
average
Vuokran 
muutos ') 
Hyres 
föränd­
ring') 
Change 
in rent ')
Kaupunki/alue
Stad/region
Urbaamunicipality/region
-1950 1951­
1960
1961­
1970
1971­
1980
1981­
1990
1991-
mk -F IM %
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country..................................... 38,63 35,92 32,46 30,96 33,03 31,77 30,54 31,81 36,90 38,39 33,42 2,1
A rava -  Government housing 
loans ................................... 33,85 33,76 30,78 29,41 30,10 28,00 26,63 30,38 35,00 37,68 31,09 2,0
V ap aaraho itte ise t-F rifinans ie - 
ring -  Other financing........ 42,86 37,85 33,95 32,33 35,64 35,11 34,00 33,08 38,58 39,02 35,49 2,1
Kaupungit -  Städer -  Urban 
municipalities............................. 39,61 36,46 33,03 31,60 33,71 32,57 31,16 32,52 38,43 39,03 34.11 2,0
Arava -  Govern, housing loans .. 34,27 34,02 30,81 29,58 30,45 28,05 26,57 30,54 35,76 38.03 31,19 2,0
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -O ther financing............ 44,35 38,62 35,00 33,39 36,59 36,58 35,22 34,27 40,79 39,91 36,70 2,0
Helsinki-Helsingfors..................... 44,92 40,56 37,36 35,10 38,49 37,97 35,10 36,28 43,25 41,97 38,45 2,3
Arava -  Govern, housing loans .. 37,96 37,45 34,33 32,93 34,54 30,80 29,33 34,12 42,53 40,00 34,65 2,7
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 51,09 43,33 40,05 37,03 41,99 44,33 40,21 38,20 43,89 43,72 41,82 2,1
Espoo -  Esbo................................... 45,91 39,75 39,24 39,12 36,34 35,54 37,11 45,03 43,85 40,14 -0,3
Arava -  Govern, housing loans .. 41,06 36,03 36,10 33,33 - 26,98 28,12 34,74 39,53 41,90 35,21 2,5
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 50,20 43,05 42,03 44,25 44,64 42,12 39,22 49,90 45,58 44,51 - 2,0
Vantaa-V anda ............................... 41.72 38,13 36,50 34,79 34,75 32,58 35,42 40,98 38,62 36,32 0,6
Arava -  Govern, housing loans .. 40,25 35,20 34,35 32,64 - - 28,73 33,39 38,49 33,82 0,7
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 43,02 40,72 38,40 36,69 34,75 35,99 37,22 43,18 43,75 38,55 0,4
Tampere-Tammerfors .................. 40,29 33,91 32,89 30,40 31,90 32,86 30,03 33,62 39,27 37,82 33,17 4,2
Arava -  Govern, housing loans .. 34,54 31,77 29,24 27,44 25,24 23,22 30,01 33,63 29,24 3,7
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 45,40 35,81 36,12 33,02 30,88 39,61 36,06 36,82 44,27 36,86 36,65 4,6
Turku- Å b o ..................................... 37,01 37,11 31,86 29,44 33,77 31,93 30,74 31,51 35,37 38,08 32,69 3,9
Arava -  Govern, housing loans .. 31,28 35,33 28,97 26,93 30,45 26,66 25,68 29,05 33,99 29,10 5,7
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 42,09 38,70 34,42 31,68 36,73 36,60 35,23 33,70 36,60 39,40 35,87 2,7
Pori -  Björneborg ........................... 39,10 32,60 30,25 29,08 30,01 29,58 27,84 31,99 34,32 31,56 3,4
Arava -  Govern, housing loans .. 36,82 31,93 29,65 28,61 25,96 31,02 - 29,99 1,3
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 41,12 33,20 30,78 29,49 32,41 32,79 30,80 32,86 32,94 5,2
Lahti -  Lahtis................................... 39,37 32,32 30,65 27,84 28,51 28,55 29,09 31,00 35.66 34,69 30,76 2,0
Arava -  Govern, housing loans .. 32,04 30,64 28,84 25,08 21,24 25,00 30,20 31,33 27,74 1,5
Vapaarahoitteiset-F ri finansie­
ring -  Other financing............ 45,87 33,81 32,26 30,29 30,39 35,04 32,72 31,70 39,49 36,55 33,44 2,3
Jyväskylä......................................... 35,80 34,76 31,13 32,18 29,74 33,26 31,02 33,04 34.63 36,24 33,04 2,1
Arava -  Govern, housing loans .. 28,93 30,66 27,97 29,78 28,10 22,63 28,45 31,18 29,28 0,6
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 41,88 38,40 33,93 34,31 31,20 40,82 38,47 37,10 37,69 37,61 36,38 3,1
Kuopio............................................ 37,45 32,99 30,54 28,81 32,13 30,11 31,14 33.28 32,84 31,71 0,4
Arava -  Govern, housing loans .. 31,79 29,36 26,59 24,48 20,43 27,48 29,55 27,11 -3,2
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 42,46 36,21 34,04 32,65 40,55 38,69 34,38 36,60 31,54 35,80 2,8
Oulu — Uleåborg ............................. 38,03 33,56 31,79 29,86 34,73 33,29 30,38 32,51 34,36 38,31 32,83 3,5
Arava -  Govern, housing loans .. 32,76 30,38 30,56 28,41 - 25,13 29,89 31.48 30,06 4,5
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 42,70 36,38 32,88 31,15 32,74 33,29 35,04 34,83 36,91 39,91 35,28 2,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Other municipalities................... 32,78 33,26 30,47 28,38 22,24 25,30 26,52 29,74 33,15 35,91 30,57 2,3
Arava -  Govern, housing loans .. 32,55 32,55 30,62 28,26 26,57 27,22 29,63 32,65 35,32 30,61 2,3
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -O ther financing............ 32,98 33,88 30,33 28,50 24,99 24,18 25,91 29,84 33,60 36,44 30,53 2,3
')  Samat asuinhuoneistot huhtikuussa 1993 ja huhtikuussa 1994-Samma bostadslägenheter i april 1993 och april Same dwellings in April 1993andApril 1394.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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372. Hintaindeksit1), 1938-1993 
Prisindex ’), 1938-1993
Price Indices!), 1938-1993 
1935 = 100
Vuosi
År
Year
Tukkuhintaindeksi 
Partiprisindex 
Wholesale price index
Tuonnin cif- 
hintaindeksi 
Prisindex för 
importvaror (cif) 
Price index o f 
import goods Ici fl
Viennin fob- 
hinta indeksi 
Prisindex för 
exportvaror (fob) 
Price index o f  
export goods (fob)
Elinkustannus­
indeksi
Levnadskost-
nadsindex
Cost-of-living
index
Rakennuskus­
tannusindeksi 
Byggnadskost- 
nadsindex 
Building cost 
index
Kokonaisindeksi
Totalindex
Kotimaiset tavarat 
Inhemska varor
t mai 
index Muutos
Förändring
Change
%
uomes-
tic
goods
Muutos
Förändring
Change
%
Muutos
Förändring
Change
%
Muutos
Förändring
Change
%
Muutos
Förändring
Change
%
Muutos
Förändrir
Change
%
1938 . . . 114 6,6 118 5,6 111 13,3 119 _ 24.2 108 + 2,9 127 + 5,8
1939 . . . 120 ■ 5,3 122 ■ 3,4 126 ■ 13,5 123 + 3,4 110 + 1,9 134 + 5,5
1940 . . . 161 + 13,4 158 + 29,5 185 + 46,8 155 + 26,0 131 + 19,1 161 + 20,1
1941 . . . 197 + 22,4 192 + 21,5 223 + 20,5 171 + 10,3 155 + 18,3 191 + 18,6
1942 . . . 243 + 23,4 237 + 23,4 284 + 27,4 111 + 29,8 183 + 18,1 228 + 19,4
1943 . . . 276 + 13,6 267 + 12,7 343 + 20,8 261 + 17,6 207 + 13,1 255 + 11,8
1944 . . . 305 + 11.1 293 + 9,7 387 + 12,8 283 + 8,4 219 + 5,8 273 + 7,1
1945 . . . 438 + 43,6 432 + 47,4 513 + 32,6 596 +110,6 307 + 40,2 432 + 58,2
1946 . . . 686 + 56,6 653 + 51,2 733 + 42,9 800 + 34,2 490 + 59,6 629 + 45,6
1947 . . . 825 + 20,3 793 + 21,4 871 + 18,8 1 135 + 41,9 636 + 29,8 789 + 25,4
1948 . . . 1 090 + 32,1 1 117 + 40,1 996 + 14,4 1 278 + 12,6 856 + 34,6 1 184 + 50,1
1949 . . . 1 098 + 0,7 1 099 - 1,6 1 063 + 6,7 1 201 - 6,0 871 + 1,8 1 186 + 0,2
1950 . . . 1 278 + 11,6 1 268 + 11,5 1 328 + 24,9 1 416 + 17,6 992 + 13,9 1 407 + 18,6
1951 . . . 1 7 82 + 39,4 1 787 + 40,9 1 776 + 33,7 2 638 + 86,3 1 156 + 16,5 1 943 + 38,1
1952 . . . 1 7 98 + 0,9 1 822 + 2,0 1 706 - 3,9 2 297 - 12,9 1 203 + 4,1 2 003 + 3,1
1953 . . . 1 737 - 3,4 1 767 - 3,0 1 540 - 9,7 1 871 - 18,6 1 219 + 1,3 1 955 - 2,4
1954 . . . 1 7 12 - 1,4 1 749 - 1,0 1 450 - 5,8 1 954 + 4,4 1 199 - 1,6 1 955 + 0,0
1955 . . . 1 6 78 - 2,0 1 717 - 1,8 1 438 - 8,3 2 007 + 2,7 1 158 - 3,4 1 995 + 2,0
1956 . . . 1781 + 6,1 1 821 + 6,1 1 510 + 5,0 2 005 - 0,1 1 293 + 11,5 2 1 2 7 + 6,6
1957 . . . 1 9 2 9 + 8,3 1 943 + 6,7 1 7 0 3 + 12,8 2 1 9 3 + 9,4 1 467 + 13,5 2 201 + 3,5
1958 . . . 2 089 + 8,3 2 072 + 6,6 1 937 + 13,7 2 552 + 16,4 1 601 + 9,1 2 271 + 3,2
1959 . . . 2 1 0 2 + 0,6 2 1 0 0 + 1,4 1 862 - 3,9 2 435 - 4,6 1 625 + 1,5 2 287 + 0,7
1960 . . . 2 1 8 0 + 3,7 2 1 9 0 + 4,3 1 880 + 1,0 2 589 + 6,3 1 678 + 3,3 2 376 + 3,9
1961 . . . 2 1 9 7 + 0,8 2 2 1 8 + 1,3 1 841 - 2,0 2 607 + 0,7 1 708 + 1,8 2 481 + 4,4
1962 . . . 2 234 + 1.7 2 256 + 1.7 1 871 + 1,6 2 550 - 2,2 1 784 + 4,4 2 569 + 3,5
1963 . . . 2 307 + 3,3 2 334 + 3,5 1 945 + 4,0 2 621 + 2,8 1 871 + 4,9 2 722 + 6,0
1964 . . . 2 487 + 7,8 2 537 + 8,7 2 078 + 6,8 2 851 + 8,8 2 065 + 10,4 2 905 + 6,7
1965 . . . 2 591 + 4,2 2 657 + 4,7 2 047 - 1,5 2 989 + 4,8 2 1 6 4 + 4,8 3 044 + 4,8
1966 . . . 2 644 + 2,0 2 7 1 8 + 2,3 2 028 - 1,0 2 926 - 2,1 2 249 + 3,9 3 1 3 4 + 3,0
1967 . . . 2 727 + 3,1 2 795 + 2,8 2 1 3 2 + 5,1 3 091 + 5,6 2 376 + 5,6 3 3 1 8 + 5,9
1968 . . . 3 023 + 10,9 3 072 + 9,9 2 587 + 21,3 3 638 + 17,7 2 575 + 8,4 3 654 + 10,1
1969 . . . 3 1 2 7 + 3,4 3 1 6 8 + 3,1 2 787 + 7,7 3 810 + 4,7 2 634 + 2,3 3 800 + 4,0
1970 . . . 3 264 + 4,4 3 298 + 4,1 2 950 + 5,8 4121 + 8,2 2 706 + 2,7 4 0 1 5 + 5,7
1971 . . . 3 430 + 5,1 3 463 + 5,0 3 1 0 6 + 5,3 4 3 1 9 + 4,8 2 881 + 6,5 4 3 1 7 + 7,5
1972 . . . 3 7 1 5 + 8,3 3 754 + 8,4 3 392 + 9,2 4 5 1 8 + 4,6 3 087 + 7,2 4 674 + 8,3
1973 . . . 4 369 + 17,6 4 4 0 9 + 17,5 4 070 + 20,0 6 0 6 8 + 34,3 3 449 + 11,7 5 458 + 16,8
1974 . . . 5 4 3 5 + 24,4 5 472 + 24,1 5 686 + 39,7 8 058 + 32,8 4 049 + 17,4 6 774 + 24,1
1975 . . . 6 1 6 9 + 13,5 6 309 + 15,3 5 891 + 3,6 8 896 + 10,4 4 771 + 17,8 7 526 + 11,1
1976 . . . 6 866 + 11,3 7 091 + 12,4 5 903 + 0,2 8 878 - 0,2 5 453 + 14,3 8 2 1 8 + 9,2
1977 . . . 7 594 + 10,6 7 828 + 10,4 6 600 + 11,8 9 4 2 0 + 6,1 6 1 4 5 + 12,7 9 291 + 13,1
1978 . . . 7 981 + 5,1 8 1 2 5 + 3,8 7 029 + 6,5 9 4 8 6 + 0,7 6 609 + 7,6 9 801 + 5,5
1979 . . . 8 691 + 8,9 8 775 + 8,0 7 788 + 10,8 10 482 + 10,5 7 091 + 7,5 10 777 + 10,0
1980 . . . 10 099 + 16,2 10 153 + 15,7 9 1 2 0 + 17,1 11 656 + 11,2 7 911 + 11,6 12 224 + 13,4
1981 . . . 11 462 + 13,5 11 574 + 14,0 10 224 + 12,1 12 588 + 8,0 8 863 + 12,0 13 459 + 10,1
1982 . . . 12 322 + 7,5 12 581 + 8,7 10 643 + 4,1 13 368 + 6,2 9 686 + 9,3 14 388 + 6,9
1983 . . . 13 049 + 5,9 13 298 + 5,7 11 314 + 6,3 14143 + 5,8 10 5 1 4 + 8,4 15 733 + 9,3
1984 . . . 13 832 + 6,0 14 1 3 6 + 6,3 11857 + 4,8 15 2 1 8 + 7,6 11 249 + 7,1 16 699 + 6,1
1985 . . . 14 538 + 5,1 14 935 + 5,7 12150 + 2,5 15 505 + 1,9 11 911 + 5,9 17 640 + 5,6
1986 . . . 13 879 - 4,6 14 584 - 2,4 10 322 - 15,0 14 820 - 4,4 12 338 + 3,6 18 410 + 4,4
1987 . . . 14 065 + 1,4 14 847 + 1,8 10162 - 1,6 15 073 + 1,8 12 790 + 3,7 19 241 + 4,5
1988 . . . 14 549 + 3,4 15 474 + 4,2 10109 - 0,5 15 805 + 4,9 13 4 1 8 + 4,9 20 525 + 6,7
1989 . . . 15 262 + 5,0 16 309 + 5,4 10 524 + 4,1 16 766 + 6,1 14 301 + 6,6 2 2 1 2 6 + 7,8
1990 . . . 15761 + 3,3 16 962 + 4,0 10 629 + 1,0 16 7 1 4 - 0,3 15 172 + 6,1 23 727 + 7,2
1991 . . . 15 844 + 0,5 17 024 + 0,4 10 691 + 0,6 16 469 - 1,5 15 798 + 4,1 24 249 + 2,2
1992 . . . 16 196 + 2,2 17122 + 0,6 11 459 + 7,2 17 294 + 5,0 16 209 + 2,6 23 822 - 1,8
1993 . . . 16 9 1 0 + 4,4 17 473 + 2,0 12 631 + 10,2 18 300 + 5,8 16 549 + 2,2 23 893 + 0,3
’ ) Koottu eri sarjoista. Kukin sarja on aina muunnettu uusimman lasketun indeksisarjan pyöristämättömien lukujen avulla.
') Sammansatt av olika serier. Varje serie har omräknats med den senaste indexseriens oavrundade tal.
') Gathered from diverse series. Every series has always been calculated by the help o f the newest series o f  indices from unrounded figures. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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373. Tukkuhintaindeksi, 1960-1993 
Partiprisindex, 1960-1993
Wholesale Price Index, 1960-1993 
1949 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Koko­
nais­
indeksi
Total­
index
Total
index
Tavararyhmä (S IT Q -Varugrupp {S ïïC )-Commodity group ISITC)
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Food
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d produkte 
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products 
and eggs
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produkter 
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andcerea 
prepara­
tions
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ja keittiö 
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Frukter 
och köks 
växter 
Fruits an 
vegetabl
Sokeri ja 
sokeri- 
valmistee 
Socker 
och sock­
ervaror 
i  Sugar 
es and suga 
prepara­
tions
Kahvi, tee 
kaakao ja 
t  suklaa 
Kaffe, te, 
kakao ocl 
choklad 
Coffee, 
tea, coca 
and
chocolate
, Juomat
ja
tupakka 
Drycker 
och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
Raaka- 
aineet 
(syötäväkö 
kelpaa­
mattomat 
Råvaror 
1icke 
ätbara) 
Crude 
materials 
1inedible
Puu­
tavarat 
i  Trävaro 
Wood
Paperi-
vanuke
Pap­
pers­
massa
Pulp
Tekstiil
kuidut
Textil­
fibrer
Textile
fibres
1 9 6 0 . . . 199 2 10 207 174 296 196 215 158 194 214 225 209 160
1961 . . . 200 2 06 209 174 302 181 216 138 183 226 240 221 162
1962 . . . 203 210 212 175 312 231 218 120 195 226 242 204 162
1963 . . . 210 220 223 186 325 215 239 121 221 233 254 207 172
1 9 6 4 . . . 226 244 231 210 358 238 299 129 253 265 297 227 172
1965 . . . 236 254 259 226 377 253 246 130 256 283 322 230 164
1966 . . . 241 258 278 229 380 246 225 128 278 282 316 218 170
1967 . . . 248 268 285 243 389 307 218 122 310 278 311 218 176
1968 . . . 275 296 323 283 404 321 236 139 350 298 326 241 217
1969 . . . 285 304 341 289 412 305 241 141 351 315 345 267 211
1970 . . . 297 310 364 287 412 303 241 139 351 341 377 315 203
1971 . . . 312 318 391 292 426 289 253 141 362 368 413 351 197
1972 . . . 338 351 442 318 441 359 312 148 381 384 426 349 235
1973 . . . 398 3 89 494 349 460 498 343 166 418 510 589 384 336
1 9 7 4 . . . 495 444 550 405 522 548 409 177 442 705 808 569 443
1 9 7 5 . . . 562 535 668 453 633 718 639 176 515 759 852 782 359
1976 . . . 626 606 706 539 720 783 705 222 686 802 907 790 438
1977 . . . 692 678 796 604 808 737 713 335 751 842 972 723 480
1978 . . . 727 703 830 635 838 786 711 327 833 824 955 625 482
1979 . . . 791 736 861 670 896 865 716 325 908 895 1 029 814 524
1980 . . . 919 830 949 734 1 029 984 1 077 371 991 1 0 4 7 1 246 965 566
1981 . . . 1 0 4 4 930 1 066 832 1 224 1 132 1 280 352 1 107 1 188 1 417 1 130 613
1982 . . . 1 122 1 0 36 1 187 945 1 371 1 244 1 050 369 1231 1 2 2 7 1 492 1 124 649
1983 . . . 1 189 1 114 1 269 1 027 1 478 1 214 1 026 420 1 3 6 7 1 2 5 8 1 518 1 134 689
1 9 8 4 . . . 1 261 1 2 03 1 369 1 103 1 641 1 229 1 101 467 1 4 69 1 4 1 6 1 616 1 453 786
1985 . . . 1 324 1 2 83 1 459 1 167 1 764 1 339 1 101 536 1 5 66 1 4 3 7 1 717 1 257 789
1 9 8 6 . . . 1 264 1311 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1 6 2 7 1 3 7 5 1 682 1 186 711
1987 . . . 1 281 1 3 03 1 519 1 182 1 862 1 389 1 027 445 1 6 86 1 4 3 8 1 719 1 439 652
1988 . . . 1 325 1 3 50 1 594 1 228 1 934 1 446 1 032 430 1 8 06 1 5 5 6 1 817 1 660 665
1 9 8 9 . . . 1 390 1 3 98 1 699 1 328 2 056 1 211 1 095 416 1 9 4 0 1 704 1 965 1 901 653
1 9 9 0 . . . 1 435 1424 1 780 1 366 2 1 8 3 1 155 1 174 347 2 0 8 1 17 14 2 087 1 688 644
1991 . . . 1 443 1 4 25 1 790 1 379 2 221 1 150 1 184 344 2 2 8 0 1 5 7 0 1 972 1 325 661
1992 . . . 1 475 1 4 36 1 799 1 374 2 230 1 247 1 200 340 2 4 0 0 1451 1 715 1 387 692
1993 . . . 1 540 1 4 26 1 731 1 380 2 317 1 173 1 201 361 2 5 2 4 1 3 9 8 1 597 1 356 750
1993 I 1 509 1 4 2 9 1 750 1 411 2 234 1 177 1 192 348 2 4 6 6 1 4 1 0 1 609 1 447 739
II 1 526 1 4 2 9 1 746 1 406 2 240 1 212 1 191 349 2 4 7 3 1 3 9 8 1 593 1 414 727
III 1 545 1 4 30 1 732 1 399 2 248 1 230 1 192 355 2 5 2 9 1 3 9 5 1 576 1 372 727
IV 1 548 14 25 1 730 1 378 2 258 1 229 1 202 355 2 5 2 2 1 4 04 1 569 1 389 733
V 1 542 1 4 10 1 737 1 351 2 266 1 159 1 201 356 2 5 2 3 1 3 9 7 1 550 1 398 750
VI 1 541 14 07 1 734 1 338 2 267 1 172 1 203 358 2 5 3 7 1 3 90 1 559 1 412 742
VII 1 543 14 22 1 735 1 338 2 433 1 154 1 203 357 2 5 3 7 1391 1 580 1 364 749
VIII 1 544 14 20 1 720 1 339 2 427 1 148 1 203 357 2 5 3 8 1 3 8 6 1 581 1 350 779
IX 1 546 1 4 2 7 1 724 1 366 2 349 1 177 1 203 364 2 5 3 8 1 4 0 0 1 625 1 307 766
X 1 549 14 36 1 717 1 407 2 353 1 155 1 204 373 2 5 3 9 1 3 9 5 1 638 1 279 761
XI 1 545 14 36 1 718 1 414 2 358 1 122 1 207 374 2 5 4 3 1 3 9 9 1 622 1 279 767
XII 1 543 14 43 1 727 1 413 2 366 1 138 1 214 383 2 5 4 2 1 4 1 5 1 658 1 258 758
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Year and
month
Tavararyhmä (SITCI -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SITC)
3 31a 31b 4 5 6 64 65 66 68 69
Kivennäispolt- 
toaineet, kiven 
näisöljyt, kaa­
su, sähkövirta 
ia lämpö 
Mineraliska 
bränslen, mine 
raloljor, gas, 
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värme
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lubricants, gas 
electric energy 
and heat
Kivennäis- 
polttoaine 
ja kivennä 
öljyt
Mineralisk 
bränslen oi 
mineralolj 
M ineral fu 
and oils
Kaasu, 
et sähkövirtc 
s- ja lämpö 
Gas, 
a elström 
ch och 
jr  värme 
els Gas, 
electric 
energy 
and heat
Kasviöljy 
ja-rasva 
Vegetabi 
liskaoljo  
och f  ette 
Vegetabi 
oils and 
fats
Kemian­
teolli­
suuden 
tuotteet 
Kemiska 
e industrin 
produkte 
Chemica
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbeh 
de varor 
s Manufai 
r  tured 
s goods
Paperi ja 
pahvi 
sekä niist 
î- valmistet 
teokset 
- Papper, 
papp och 
varor därj 
Paper, 
paper­
board ane 
manufac­
tures 
thereof
Langat ja 
kudelmat 
ä Garn och 
ut vävnader 
Yam and 
fabrics
v
Teokset mu 
kivennäis­
aineista kui 
metallista 
Varor av ane 
mineraliska 
ämnenän 
metaller 
Nonmetallic 
mineral 
manufactur
sta Epäjalot 
metallit 
Oädla 
metaller 
ra Base 
metals
3S
Metalli- 
teokset 
Arbeten 
av metall 
Manufac­
tures o f  
metals
1960 . . . 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188 183
1961 . . . 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184 184
1962 . . . 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178 187
1963 . . . 199 213 178 2 30 157 191 208 191 192 169 191
1964 . . . 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172 182
1965 . . . 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181 192
1966 . . . 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186 198
1967 . . . 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184 207
1968 . . . 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216 229
1969 . . . 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250 234
1970 . . . 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289 260
1971 . . . 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263 269
1972 . . . 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272 291
1973 . . . 322 375 243 286 255 357 331 360 280 378 339
1974 . . . 465 554 330 427 339 455 456 412 376 530 433
1975 . . . 527 608 405 223 412 487 576 425 474 506 512
1976 . . . 596 685 462 255 462 522 589 454 572 507 558
1977 . . . 673 776 518 329 523 575 640 503 629 520 645
1978 . . . 746 877 548 368 576 614 671 518 697 579 689
1979 . . . 837 1 039 575 426 636 677 763 540 769 696 733
1980 . . . 1 172 1 552 737 408 724 755 878 594 862 774 796
1981 . . . 1 4 9 9 1 985 943 418 806 808 978 647 976 774 854
1982 . . . 15 66 2 042 1 007 416 868 870 1 066 711 1 072 818 905
1983 . . . 1554 2 099 950 463 932 937 1 104 782 1 170 875 979
1984 . . . 1 5 59 2 1 4 5 926 556 994 991 1 169 823 1 232 928 1 035
1985 . . . 16 23 2 201 985 557 1 0 36 1051 1 261 876 1 315 983 1 090
1986 . . . 1 190 1 355 901 501 1024 1 0 5 7 1 272 913 1 351 934 1 135
1987 . . . 1 163 1 304 894 474 1 0 2 7 10 68 1 258 915 1 393 926 1 181
1988 . . . 1 121 1 194 899 476 1 0 69 1 136 1 305 934 1 442 1 046 1 237
1989 . . . 1 177 1 358 911 486 1 115 1 2 0 9 1 355 952 1 497 1 159 1 330
1990 . . . 12 79 1 575 959 482 1 129 1 2 2 0 1 376 978 1 566 1 099 1 400
1991 . . . 12 90 1 557 976 394 1 162 1 2 1 7 1 350 991 1 575 1 081 1 431
1992 . . . 13 36 1 632 1 005 407 1 193 1 2 3 2 1 314 1 020 1 6 1 2 1 108 1 480
1993 . . . 1456 1 892 1 061 422 1244 1 2 9 3 1 350 1 084 1 661 1 195 1 530
1993 I 14 02 1 832 1 016 414 1234 12 74 1 356 1 048 1 642 1 165 1 499
II 1471 1 944 1 057 419 1 2 39 1 2 7 9 1 357 1 062 1 632 1 185 1 500
III 15 02 2 014 1 065 420 1 2 50 1 2 9 4 1 361 1 0 8 2 1 6 5 0 1 205 1 511
IV 1 4 8 9 1 981 1 064 419 1 2 56 1 3 0 2 1 363 1 090 1 649 1 220 1 537
V 14 72 1 923 1 0 6 8 420 1 2 58 1 2 9 7 1 349 1 085 1 669 1 203 1 535
VI 14 62 1 865 1 081 423 1261 1 2 9 9 1 353 1 082 1 672 1 209 1 530
VII 14 60 1 860 1 081 423 1 2 43 1 2 9 8 1 343 1 092 1 674 1 203 1 531
VIII 1 4 66 1 892 1 074 425 1 2 44 1 2 9 8 1 336 1 090 1 673 1 208 1 537
IX 1444 1 851 1 063 425 12 43 1 3 0 0 1 343 1 092 1 671 1 210 1 544
X 14 52 1 912 1 046 425 1234 1 3 0 7 1 347 1 098 1 666 1 228 1 545
XI 1441 1 865 1 053 427 12 35 1 2 8 2 1 346 1 094 1 667 1 153 1 545
XII 1414 1 766 1 062 427 1 2 33 1 2 84 1 344 1 096 1 668 1 154 1 549
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373. (jatk.-forts.-  con t)
Vuosi ja 
kuukausi 
År ooh 
mänad 
Year and 
month
Tavararyhmä(SITC| 
Varugrupp(SITCI 
Commodity group (SITC)
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Purpose
Alkuperä
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7 71 72 73 68— 73 8 1 2 3 1 2
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-apparater,
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t, Kuljetus- 
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nd
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Metaller oc 
metall- 
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Manufactur 
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metal produ
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valmiit 
tavarat 
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färdiga 
varor 
r Miscel- 
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d manufac- 
cts tured 
artides
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk­
tionsvaror
Producers
goods
Koneet ja  la it
teet seicä kul]
tusvälineet
Maskiner och
apparatersan
transportmed
Machineryan
transport
equipment
Kulutus- 
e- hyödyk­
keet
Konsumti- 
nf onsvaror 
el Con- 
d sumers' 
goods
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
Tuonti­
tavarat
Importe­
rade
varor
Imported
goods
1 9 6 0 . . . . 183 174 165 206 184 202 208 187 189 199 196
1961 . . . . 189 184 167 210 186 203 209 195 190 202 194
1962 . . . . 195 197 171 212 188 212 20 9 203 197 2 0 5 196
1963 . . . . 201 207 169 219 190 219 214 211 205 212 201
1 9 6 4 . . . . 202 216 163 214 190 242 228 214 227 231 210
1 9 6 5 . . . . 212 230 171 221 199 243 241 224 232 242 214
1 9 6 6 . . . . 220 237 176 232 206 245 245 228 238 247 216
1967 . . . . 231 256 180 239 214 25 8 246 241 253 254 22 5
1968 . . . . 266 298 215 267 246 285 271 276 281 280 259
1 9 6 9 . . . . 280 328 218 269 263 289 283 291 285 288 271
1 9 7 0 . . . . 303 368 239 274 291 291 299 317 290 300 286
1971 . . . . 340 428 252 304 308 3 04 30 9 361 304 3 1 5 302
1972 . . . . 375 473 264 342 333 3 43 330 400 334 342 3 25
1973 . . . . 419 537 299 372 395 398 403 447 378 401 3 85
1 9 7 4 . . . . 502 634 366 451 498 485 523 536 448 498 482
1 9 7 5 . . . . 591 746 404 549 553 569 570 637 532 575 513
1 9 7 6 . . . . 656 831 432 617 597 681 614 707 621 646 548
1977 . . . . 749 974 498 673 667 767 667 804 695 713 610
1978 . . . . 825 1 098 525 730 735 816 691 890 732 740 675
1 9 7 9 . . . . 900 1 202 561 801 815 877 764 980 778 799 758
1 9 8 0 . . . . 971 1 303 604 857 886 985 918 1 0 9 9 863 925 892
1981 . . . . 1053 1 416 631 949 945 1 0 8 0 1 0 6 2 1 2 2 2 953 1 0 55 999
1982 . . . . 1 129 1 500 669 1 047 1 009 1 174 1 135 1 3 1 5 1 0 4 3 1 147 1 0 3 7
1983 . . . . 1 2 28 1 640 713 1 145 1 094 1 2 7 5 1 188 1 4 1 5 1 123 1 2 12 1 104
1 9 8 4 . . . . 1 3 03 1 745 756 1 209 1 160 1 3 6 9 1 2 5 8 1 4 98 1 194 12 88 1 164
1 9 8 5 . . . . 1 3 69 1 846 777 1 278 1 221 1 4 5 5 1 3 1 3 1 5 76 1 2 6 9 13 59 1 2 09
1 9 8 6 . . . . 1412 1 934 786 1 307 1 240 15 24 1 2 0 0 1 6 3 0 1 2 8 8 1 3 2 7 10 89
1 9 8 7 . . . . 1466 2 021 805 1 359 1 277 1 5 9 2 1201 1 6 9 2 1 3 2 5 1351 10 93
1 9 8 8 . . . . 1 5 08 2 099 814 1 397 1 337 1 6 6 9 1 2 4 0 1 7 4 6 1 3 7 6 1 4 08 1 105
1 9 8 9 . . . . 1 5 55 2 216 811 1 446 1 402 1 7 4 6 1 3 1 7 1 8 2 2 1 4 2 0 1 4 84 1 148
1 9 9 0 . . . . 1601 2 348 824 1 464 1 424 1 8 2 2 1 3 5 7 18 93 1 4 6 9 15 43 1 164
1991 . . . . 1636 2 444 829 1 487 1 445 1 8 9 8 1 3 3 8 1 9 5 2 1 510 1 5 49 1 174
1992 . . . . 1 746 2 619 851 1 627 1 528 19 64 1 3 4 7 2 0 5 7 1 568 1 5 58 1251
1993 . . . . 1893 2 839 901 1 799 1 651 2  055 1 4 1 6 2 1 4 7 1621 1 5 90 1374
1993 I 1819 2 722 874 1 719 1 592 2 0 0 3 1 3 8 8 2 1 0 4 1 5 8 8 1574 13 20
II 1841 2 772 882 1 734 1 611 2 0 1 5 1 4 0 8 2 1 2 5 1 5 9 8 1584 13 47
III 1882 2 803 901 1 791 1 643 2 0 3 0 1 4 2 9 2 1 4 5 1 6 1 3 1 5 93 1381
IV 1 8 97 2 828 909 1 804 1 659 2 0 4 7 1 4 2 9 2 1 5 8 1621 1 5 9 5 1 3 8 7
V 1 8 99 2 832 908 1 809 1 657 2  054 1421 2 1 5 5 1 6 1 8 1584 1 3 8 9
VI 1901 2 834 907 1 814 1 659 2 0 5 6 1 4 1 7 2 1 5 7 1 6 2 0 1 5 88 1381
VII 1902 2 853 906 1 805 1 659 2 0 6 5 1 4 1 5 2 1 4 9 1 6 3 2 1 5 89 1383
VIII 1904 2 866 905 1 806 1 662 2 0 7 0 1 4 1 8 2 1 4 8 1 6 3 0 1 5 89 13 86
IX 1914 2 881 909 1 815 1 669 2 0 7 7 1 4 1 5 2 1 5 4 1 6 3 7 1 5 95 13 79
X 1 9 1 7 2 893 908 1 819 1 675 2 0 8 0 1 4 2 2 2 1 5 7 1 6 3 6 1 5 98 13 85
XI 19 19 2 896 905 1 828 1 662 2 0 8 2 1 4 16 2 1 5 7 1 6 3 3 1 5 96 1376
XII 19 20 2 888 901 1 841 1 663 2 0 8 1 1 4 1 3 2 1 5 6 1 6 3 2 1 5 93 13 76
Lähteet -  Källor-Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base o f Statistics Finland
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374. Tuotannon hintaindeksi, 1960-1993 
Produktionsprisindex, 1960-1993
Production Price Index, 1960-1993 
1949=100
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kuukausi
Aroch
månad
Yearand
month
Koko­
nais­
indeksi
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index
Total
index
Tavararyhmä (SITC)—Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
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Maskiner 
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sähkökoneet 
Maskiner och 
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Machinery 
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Sähkö­
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valmiit 
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varor 
t  M iscel­
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manufa 
tured 
artides
1960 . . . 203 214 185 229 144 184 160 142 142 191 212
1961 . . . 206 212 199 239 141 186 163 144 140 199 215
1962 . . . 208 218 211 235 140 188 165 146 141 200 224
1963 . . . 215 229 223 246 142 189 169 150 141 207 234
1964 . . . 235 251 236 278 148 200 186 165 155 231 252
1965 . . . 248 267 237 294 149 208 197 172 171 240 261
1966 . . . 250 273 245 284 150 2 1 7 203 180 179 243 2 6 5
1967 . . . 253 283 252 274 155 220 207 188 180 246 276
1968 . . . 276 311 274 293 169 246 232 207 220 265 295
1969 . . . 292 321 279 326 175 259 241 216 111 275 309
1970 . . . 308 327 286 364 176 272 256 240 249 279 314
1971 . . . 324 340 299 389 185 278 281 275 256 306 331
1972 . . . 350 377 322 401 203 300 315 311 274 349 372
1973 . . . 424 417 355 559 223 356 358 369 314 379 434
1974 . . . 533 477 395 747 311 459 447 459 398 471 543
1975 . . . 612 5 74 512 817 419 512 536 558 452 577 624
1976 . . . 662 644 605 835 461 550 596 631 489 641 715
1977 . . . 718 711 649 874 522 610 640 678 553 668 787
1978 . . . 744 740 694 872 564 636 683 730 591 707 839
1979 . . . 807 778 754 962 596 692 744 795 649 765 892
1980 . . . 932 871 833 1 126 687 772 810 867 715 824 997
1981 . . . 1 0 5 9 991 918 1 2 25 775 844 883 950 752 909 1 101
1982 . . . 1 139 10 98 1 0 13 1 2 2 7 839 915 959 1 036 795 996 1201
1983 . . . 1 195 1 175 1 102 1281 888 961 1 0 29 1 120 849 1 061 1301
1984 . . . 1261 1 2 66 1 175 15 05 940 1014 1082 1 183 886 1 112 1384
1985 . . . 1 3 1 3 13 46 1273 1 3 89 975 1 0 76 1 131 1 246 910 1 165 14 69
1986 . . . 1 257 13 68 1 3 4 5 1 3 27 944 1 0 55 1 170 1 292 924 1 215 1 5 24
1987 . . . 1 268 1364 1 3 88 1 4 3 9 934 1054 1214 1 345 942 1 273 1 5 74
1988 . . . 1 325 1 4 1 5 1464 15 86 970 1 120 1 2 77 1 444 960 1 326 1 6 52
1989 . . . 1 403 1 5 03 1 5 10 17 80 10 13 1 183 1358 1 576 975 1 410 1 7 36
1990 . . . 1 433 15 53 1 5 9 7 1 7 0 9 1021 1 174 1421 1 681 991 1 469 1 8 02
1991 . . . 1 431 1564 1 7 4 7 14 50 1 0 43 1 164 1471 1 776 1 007 1 503 1 8 6 9
1992 . . . 1 467 1 5 6 9 1 8 50 15 12 1 0 7 7 1 186 1 5 27 1 881 1 014 1 552 1924
1993 . . . 1 520 1 5 48 1 919 14 75 1 104 1 2 5 8 1 6 0 3 2 002 1 055 1 612 1 988
1993 I 1 490 1 551 1 8 52 14 78 1086 12 35 1564 1 936 1 044 1 575 1964
II 1 509 1 5 48 1 8 56 14 68 1 0 9 5 1253 15 83 1 972 1 046 1 592 1 9 69
III 15 22 1541 1921 14 75 1 106 12 70 1581 1 963 1 048 1 593 1 9 76
IV 1 529 1 5 42 1921 14 92 1 110 12 77 1 5 89 1 969 1 054 1 609 19 86
V 1 528 1544 1921 1473 1 114 12 70 1 6 05 1 997 1 065 1 611 1 9 8 5
VI 1 527 1 5 4 6 1 9 36 14 92 1 119 12 58 1 6 05 2 005 1 057 1 615 1 9 8 7
VII 1 520 1 5 48 1 9 33 14 75 10 96 12 47 1 6 07 2 009 1 057 1 615 1 9 86
VIII 1 522 1 5 48 1 9 33 14 72 10 95 12 55 1 6 12 2 024 1 054 1 615 1 9 93
IX 1 528 15 49 1935 1 4 9 7 1 110 1261 1 6 18 2 033 1 056 1 625 1 9 9 8
X 1 528 1551 1 9 3 5 14 74 1 106 1262 1 6 26 2 037 1 068 1 631 2 0 0 5
XI 1 521 15 52 1 9 42 14 49 1 106 12 49 1 6 25 2 041 1 063 1 627 2 0 0 4
XII 1 516 1 5 56 1 9 42 14 50 1 104 12 52 1 6 20 2 035 1 054 1 632 2 0 0 3
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374. (jatk. -  forts. -  cont.)
Vuosi ja
kuukausi
År och
månad
Yearand
month
Toimiala (ISIC, Rev. 11 -  Näringsgren (ISIC, Rev. 11 -  Industry IISIC, Rev. 11
2— 3 23 24 25— 26 27 29— 30 33 34— 38
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teollisuus 
Textilindustr 
Manufacturé 
o f textiles
Kenkä-, vaate­
tus- ja om p- 
teollisuus 
Sko-, konfekti­
ons- och söm- 
nadsindustri 
M anut o f  
footwear, 
otherwearing 
apparel and 
made-up 
textilegoods
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Trä- och 
möbelindustri 
Manufacture 
o f wood and 
furniture
Paperi­
teollisuus 
Pappers­
industri 
Manufacture 
o f paper 
and paper 
products
Nahka- ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, läder- 
och gummi­
industri 
Manufacture 
ofleatherand 
rubber 
products
Savi-, lasi- ja
kivenjatostus-
teollisuus
Ler-, glas- och
stenförädlings-
industri
Manufacture o f 
nonmetallic 
mineral products
M etalli­
teollisuus 
Metall­
industri 
Manufacture 
o f meta! 
and metal 
products
1 9 6 0 . . . 199 200 187 243 203 232 167 165
1961 . . . 202 205 187 247 208 243 168 167
1962 . . . 203 215 192 248 198 239 172 168
1 9 6 3 . . . 209 221 198 259 201 221 177 170
1964 . . . 22 7 234 212 289 214 226 193 186
1965 . . . 237 238 209 312 218 234 195 198
1966 . . . 240 239 214 307 213 284 197 208
1967 . . . 244 244 214 307 218 263 203 209
1968 . . . 270 268 206 340 241 279 217 238
1969 . . . 284 267 219 372 267 299 220 250
1970 . . . 298 268 217 385 302 299 222 272
1971 . . . 312 276 218 404 325 300 238 281
1972 . . . 338 286 229 438 328 400 259 304
1973 . . . 415 326 296 111 355 460 290 358
1974 . . . 521 383 337 912 515 494 390 461
1 9 7 5 . . . 595 415 384 806 713 554 491 527
1976 . . . 645 448 447 851 700 670 604 573
1977 . . . 698 475 503 951 687 750 662 613
1978 . . . 720 507 538 968 661 787 717 652
1979 . . . 787 545 563 1 042 784 846 779 719
1980 . . . 900 596 626 1 235 889 953 871 787
1981 . . . 1 0 0 7 666 696 1 284 1 012 1 010 988 841
1982 . . . 1084 744 738 1 338 1 088 1 119 1 087 904
1983 . . . 1 154 812 779 1 480 1 128 1 188 1 172 962
1984 . . . 1 2 34 857 846 1 578 1 249 1 304 1 219 1 017
1985 . . . 1 2 8 2 913 905 1 567 1 269 1 376 1 291 1 068
1986 . . . 1 2 3 8 943 926 1 573 1 256 1 421 1 339 1 0 6 6
1987 . . . 12 53 954 957 1 620 1 313 1 433 1 3 7 0 1 088
1 9 8 8 . . . 1 3 1 4 985 999 1 674 1 407 1 432 1 429 1 165
1989 . . . 1401 1 009 1 052 1 758 1 501 1 438 1 492 1 254
1990 . . . 1 4 2 7 1 027 1 079 1 934 1 464 1 496 1 534 1 272
1991 . . . 14 23 1 051 1 116 1 855 1 419 1 508 1 574 1 291
1992 . . . 145B 1 097 1 147 1 883 1 454 1 598 1 603 1 338
1993 . . . 1 5 0 7 1 139 1 189 1 916 1 510 1 715 1 665 1 406
1993 I 14 82 1 125 1 164 1 903 1 501 1 666 1 635 1 370
II 1 4 9 7 1 135 1 167 1 911 1 517 1 666 1 628 1 387
III 1 5 0 9 1 144 1 172 1 911 1 525 1 666 1 671 1 393
IV 1 5 1 7 1 143 1 173 1 921 1 533 1 704 1 666 1 407
V 1 514 1 137 1 175 1 904 1 530 1 713 1 671 1 410
VI 15 10 1 137 1 175 1 925 1 522 1 712 1 680 1 404
VII 1 5 0 2 1 138 1 188 1 886 1 509 1 742 1 681 1 404
VIII 1 5 0 7 1 142 1 204 1 918 1 502 1 737 1 688 1 412
IX 15 14 1 141 1 210 1 949 1 502 1 738 1 6 8 5 1 422
X 1 5 1 7 1 142 1 217 1 946 1 499 1 745 1 658 1 426
XI 1 5 0 9 1 142 1 211 1 899 1 493 1 745 1 659 1 419
XII 1 5 03 1 143 1 210 1 923 1 491 1 747 1 660 1 417
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Toimiala (ISIC, Rev. 1) -  Näringsgren (ISIC, Rev. 1 ] -  Industry//SIC, Rev. 11 Kotimarkkina 
tavarat 
Hemmamark­
nadsvaror 
■ Home 
market 
goods
Vientitavarat
Exportvaror
Exportgoods
Vuosi ja
kuukausi
Åroch
mänad
year and
month
34
Metallien
perus­
teollisuus
Metallverk
Basic
metal
Industries
35
Metallituote­
teollisuus 
Metallmanufakt 
Manufacture 
o f metal produc 
exceptmachine 
and transport 
equipment
36
Koneteollisuu 
Maskin­
ur industri
Manufacture 
s o f machinery 
y  except 
electrical 
machinery
37
s Sähkötekninen 
teollisuus 
Elektroteknisk 
industri 
Manufacture 
o f electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
andsupplies
38
Kulkuneuvo­
teollisuus 
Transport­
medels­
industri 
Manufacture 
o f transport 
equipment
5
Sähkö-, kaasu 
vesijohto- ym. 
laitokset 
El-, gas- och 
vattenverk, m 
Electricity, 
gas, water 
and sanitary 
services
1960 . . . 188 164 142 138 191 183 199 218
1961 . . . 189 163 144 136 199 190 203 219
1962 . . . 185 167 146 137 200 188 206 215
1963 . . . 177 171 150 137 207 181 214 221
1964 . . . 192 186 165 149 231 186 234 240
1965 . . . 211 196 172 165 240 193 247 252
1966 . . . 235 203 180 172 243 204 251 247
1967 . . . 221 213 188 173 246 204 253 251
1968 . . . 266 239 207 211 265 209 275 280
1969 . . . 297 243 216 218 275 207 286 318
1970 . . . 338 264 240 238 279 206 300 346
1971 . . . 303 268 275 245 306 214 315 363
1972 . . . 303 281 311 263 349 235 343 380
1973 . . . 403 326 370 301 379 252 405 508
1974 . . . 560 425 459 382 471 334 502 675
1975 . . . 550 494 558 434 577 409 582 748
1976 . . . 549 544 631 469 641 463 644 747
1977 . . . 551 614 678 531 668 519 702 792
1978 . . . 568 665 730 566 707 555 732 797
1979 . . . 678 711 794 621 766 581 791 880
1980 . . . 752 786 867 685 825 737 924 980
1981 . . . 758 846 947 722 910 939 1 063 1 063
1982 . . . 804 896 1 031 764 998 1 0 0 5 1 148 1 126
1983 . . . 831 955 1 112 817 1 068 946 1 200 1 194
1984 . . . 896 998 1 174 851 1 118 910 1 260 1 280
1985 . . . 953 1 050 1 239 871 1 169 965 1 322 1 307
1986 . . . 866 1 085 1 287 878 1 220 879 1 263 1 259
1987 . . . 843 1 127 1 339 893 1 278 852 1 270 1 278
1988 . . . 961 1 186 1 439 908 1 329 863 1 321 1 348
1989 . . . 1 076 1 266 1 557 938 1 412 874 1 395 1 435
1990 . . . 990 1 320 1 661 950 1 471 913 1 440 1 435
1991 . . . 943 1 342 1768 954 1 505 923 1 447 1 413
1992 . . . 983 1 362 1 864 962 1 559 956 1 471 1 474
1993 . . . 1 041 1 407 1 989 1 005 1 619 1 0 0 6 1 509 1 562
1993 1 1 008 1 377 1 917 994 1 583 958 1 486 1 514
II 1 026 1 387 1 954 997 1 599 991 1 500 1 545
III 1 051 1 390 1 955 992 1 600 1 0 0 6 1 510 1 566
IV 1 071 1 407 1 960 1 000 1 616 1 0 0 6 1 517 1 572
V 1 049 1 411 1 986 1 011 1 619 1 0 14 1 512 1 580
VI 1 030 1 399 1 994 1 006 1 623 1 0 2 6 1 515 1 568
VII 1 028 1 402 1 999 1 006 1 623 1 0 2 9 1 510 1 557
VIII 1 040 1 415 2 014 1 004 1 623 1 0 1 7 1 510 1 564
IX 1 060 1 415 2 019 1 009 16 33 1 0 1 6 1 516 1 573
X 1 054 1 422 2 024 1 020 1 638 1 0 0 3 1 514 1 577
XI 1 035 1 424 2 027 1 017 1 634 1 0 0 5 1 509 1 564
XII 1 036 1 432 2 021 1 009 1 640 1 0 04 1 503 1 561
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base o f Statistics Finland
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375. Tuonti- (cif) ja vientitavaroiden (fob) hintaindeksi, 1960-1993 
Prisindex för import- (cif) och exportvaror (fob), 1960-1993
Price Index o f Im port (cif) and Export (fob) Goods, 1960-1993 
1949=100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Year and
month
Tuontitavarat -  Importvaror -  Import goods Vientitavarat -  Exportvaror -  Export goods
Koko­
nais­
indeksi
Total­
index
Total
index
Ryhmäindeksit ') -  Gruppindextal ’ ) -  Group indices ’) Koko­
nais­
indeksi 
Total- 
ä index 
Total 
index
Ryhmäindeksit ') -  Gruppindextal ') -  
Group indices !j
0
Elintar­
vikkeet
Livs­
medel
Food
2
Raaka-
ameet,
(syötä­
väksi-
kelpaa­
mattomat]
Råvaror,
(icke
ätbara)
Crude
materials,
inedible
3
Kivennäis- 
poltto­
aineet, kaa­
su, sähkö, 
lämpö
i Mineraliskî 
bränslen, 
gas, el, 
värme 
Mineral 
fuels, gas, 
electricity, 
heat
5
Kemian- 
teollisuu- 
■ den 
tuotteet 
Kemiska 
i industrins 
produkter 
Chemicals
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe­
tade 
varor 
Manu­
: factured 
goods
7
Koneet ja 
laitteet sek 
kulj. väl. 
Maskiner 
och
apparater 
samt trans­
portmedel 
Machinery 
and
transport
equipment
0 2 6 7
Elintar­
vikkeet
Livs­
medel
Food
Raaka-ai- 
neet(syö­
täväksi 
kelpaamal 
tomat) 
Råvaror, 
(icke 
ätbara) 
Crude 
materials, 
inedible
Valmis­
tetut 
teokset 
t- Bear­
betade 
varor 
Manu­
factured 
goods
Koneet ja 
laitteet 
sekä 
kulj. väl. 
Maskiner 
o.apparater 
samt trans­
portmedel 
Machinery 
and
transport
equipment
1960 177 179 176 162 145 176 192 216 132 241 185 165
1961 173 171 172 152 145 170 199 217 125 243 184 160
1962 176 169 175 163 139 168 215 212 122 233 184 161
1963 183 203 177 168 137 165 217 218 131 240 184 163
1964 196 231 180 172 151 177 228 237 135 267 189 188
1965 193 198 181 176 169 178 231 249 144 280 194 198
1966 191 186 189 176 160 176 233 244 143 266 199 207
1967 201 197 187 191 166 186 246 257 152 279 216 204
1968 243 235 222 232 198 221 290 303 181 330 260 245
1969 262 251 227 234 205 252 318 317 173 346 269 264
1970 277 270 223 254 217 275 351 343 199 378 286 281
1971 292 277 229 299 238 260 404 360 197 398 295 270
1972 319 309 254 304 281 279 445 376 210 404 320 314
1973 383 398 302 330 289 376 484 505 278 591 366 395
1974 535 615 452 634 379 513 550 671 293 782 496 489
1975 554 678 460 708 402 468 654 741 297 857 560 622
1976 555 575 443 762 407 471 737 739 336 833 587 682
1977 621 667 497 845 447 488 858 784 377 850 664 754
1978 661 648 486 880 497 528 984 789 416 833 678 807
1979 732 683 522 1 041 578 574 1 068 872 475 950 726 914
1980 858 823 568 1 518 649 619 1 134 969 611 1 095 783 993
1981 961 871 625 1 928 683 638 1 217 1 0 4 6 699 1 099 885 1 067
1982 1001 841 659 1 987 715 670 1 284 1 111 774 1 105 954 1 142
1983 1 064 904 710 2 041 760 722 1 388 1 175 822 1 169 987 1 232
1984 1 115 979 758 2 1 3 2 801 747 1 450 1 265 825 1 378 1 049 1 296
1985 1 143 1 050 765 2 1 2 9 826 775 1 502 1 291 818 1 267 1 107 1 345
1986 971 1 068 678 1 1 1 3 776 778 1 532 1 234 746 1 196 1 058 1 379
1987 956 834 643 1 073 787 784 1 556 1 255 674 1 293 1 052 1 423
1988 951 849 681 890 828 836 1 573 1 316 702 1 352 1 112 1 504
1989 990 859 728 1 049 828 879 1 595 1 3 9 6 788 1 464 1 178 1 593
1990 1 000 805 694 1 148 815 851 1 630 1 3 9 2 746 1 422 1 149 1 659
1991 1 006 813 660 1 097 827 854 1 669 1 371 724 1 239 1 143 1 715
1992 1 0 7 8 869 703 1 130 871 904 1 830 1 440 1 440 770 1 186 1 786
1993 1 188 900 751 1 241 943 989 2 059 1 524 798 1 329 1 287 1 892
1993 I 1 145 853 746 1 207 932 957 1 967 1 474 772 1 289 1 249 1 836
II 1 175 893 749 1 335 934 967 2 002 1 505 821 1 293 1 283 1 870
III 1 202 913 754 1 384 944 982 2 060 1 528 808 1 3 38 1 304 1 863
IV 1 202 928 781 1 309 950 993 2 068 1 534 801 1 340 1 313 1 869
V 1 205 945 800 1 266 957 1 010 2 068 1 541 792 1 331 1 314 1 895
VI 1 196 913 758 1 223 953 1 010 2 071 1 530 805 1 334 1 291 1 893
VII 1 194 909 756 1 223 949 1 012 2 062 1 519 780 1 331 1 274 1 894
VIII 1 199 912 742 1 261 949 1 007 2 069 1 525 791 1 325 1 285 1 900
IX 1 186 917 716 1 154 939 998 2 081 1 534 801 1 339 1 290 1 910
X 1 191 887 714 1 193 936 1 015 2 083 1 538 812 1 322 1 290 1 926
XI 1 182 857 747 1 182 935 958 2 085 1 526 811 1 306 1 272 1 926
XII 1 181 876 746 1 153 933 959 2 090 1 531 775 1 399 1 277 1 923
'I  Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan -  Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC -  Classification according to the Standard 
International Trade Classification.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data 
base o f Statistics Finland
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376. Vientihintaindeksi, 1990-1993 
Exportprisindex, 1990-1993
Export Price Index, 1990-1993
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Åroch
månad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Råvaror och 
produktions­
varor
Rawmaterials 
and producers' 
goods
Kulutustavarat
Konsumtionsv.
Consumers'
goods
t Investoin 
aror tavarat 
Investe­
ringsvara 
Invest­
ment 
goods
t i- Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (N ACE-NI)- Commodity groups 
m C E -S IQ
Teollisuus­
tuotteet
Industri­
produkter
Manufac­
tured
products
DA
Elintar 
juomat 
tupakk 
Livsme 
drycke. 
och toi 
foodp  
bevera 
and te
vikkeet,
'ja
a
'del,
r
)ak
roducts,
ges
ibacco
DB
Tekstiilit 
ja  vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
andclothing
DD
Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och varor 
avträ  
Wood and 
wood products
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa, papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paperproducts '
(1 000,0) (684,71 (130,3) (185,1) (993,3) (16,2) (23,0) (75,5) (334,5)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . 98,5 97,1 101,8 101,5 98,4 98,0 105,7 96.6 95,3
1992 . . 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 105,8 97,1
1993 . . 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119.0 108.3 101,2
1993 1 106,2 104,9 108,1 109,3 105,9 106,9 117,6 107,5 99,0
II 108,4 107,4 109,5 111,3 108,1 113,2 118,7 111,4 101,4
III 110,0 109,3 112,9 110,4 109,6 111,7 120,0 110,5 103,0
IV 110,5 110,0 112,3 111,0 110,0 111,0 119,2 110,1 103,4
V 111,0 109,9 112,9 113,7 110,6 109,9 118,8 108,3 103,2
VI 110,1 108,9 112,7 113,0 109,7 110,8 118,6 110,0 101,8
VII 109,3 107,8 112,2 113,0 108,9 107,8 117,3 103,6 101,2
VIII 109,8 108,4 112,6 113,0 109,4 108,9 119,8 108,8 100,6
IX 110,5 108,9 114,3 113,6 110,0 110,2 120,2 109,4 100,9
X 110,7 109,0 114,2 114,6 110,3 111,4 119,6 108,3 100,5
XI 109,9 107,8 113,9 114,7 109,4 111,2 119,0 104,1 99,7
XII 110,2 108,9 111,2 114,2 109,1 107,8 118,9 107,1 99,7
TavararyhmätlNACE-TOLI-VarugrupperlNACE-NII-CommocftyffroupsfAMCf-S/Cj
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Year and
month
DG DH Dl 27 271 274 28 DK DL DM
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemikalierot
kemiska
produkter
Chemicals ar
chemical
products
1 Kumi- ja  mu 
vituotteet 
Gummi- och 
:h plastvaror 
Hubberand 
plastic 
td products
•o- Ei-metalliset 
mineraali- 
1 tuotteet 
Icke­
metalliska 
mineraliska 
produkter 
Non-metallic 
mineral 
products
Perus­
metallit
Bas­
metaller
Basic
metals
Rauta, teräs 
ja rauta- 
seokset 
Järn,stål 
och ferro- 
legeringar 
Iron, steel 
and ferro­
alloys
Muut kuin
rautametallii
Andra
metaller
än jäm
Non-ferrous
metals
M etalli­
t tuotteet 
Metall­
varor
Fabricated
metal
products
Koneet ja
la itteet
Maskiner ocl
utrustning
Machinery
and
equipment
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
7 optiset 
la itteet 
El- och optik­
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
'  Kulkuneuvot 
Transportmede 
Transport 
equipment
(52.2) (21,3) (11,1) (85,1) (47,0) (32,9) (11,1) (129,7) (119,1) (68,3)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 95,2 99,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102,0
1992 98,5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993 107,9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108.8 105,4
1993 I 103.9 109,3 145,1 103,6 106,3 101,4 126,5 116,1 108,1 103,6
II 105,7 110,8 146,7 105,2 107,9 103,2 130,9 120,0 108,5 104,8
III 107.9 112,0 163,4 107,1 108,4 107,3 131,8 120,2 107,2 104,7
IV 108,0 111,5 159,0 110,8 110,8 113,4 131,0 120,6 108,2 105,1
V 108,2 112,4 158,9 112,1 113,5 112,1 131,7 123,2 109,4 104,9
VI 108,1 112,3 154,1 107,4 110,3 104,9 130,8 123,8 108,4 105,0
VII 106,8 112,1 153,8 107,9 111,5 104,6 130,9 124,0 108,2 105,0
VIII 106,1 112,1 155,5 109,2 114,1 104,1 134,6 125,0 108,1 105,2
IX 110,0 111,3 155.5 110,7 115,5 106,1 134,3 125,2 108,7 106,3
X 111,1 111,0 162,4 110,7 118,5 101,8 134,6 125,5 110,8 106,6
XI 110,4 110,6 162,4 108,5 116,4 99,0 135,8 125,8 110,5 106,6
XII 108,4 110,4 162,1 108,3 116,0 99,4 138,4 125,8 109,7 107,3
Lähteet- Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data 
base o f Statistics Finland
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377. Tuontihintaindeksi, 1990-1993
Importprisindex, 1990-1993
Import Price Index, 1990-1993
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -W eig h tin g  figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
År och
månad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Råvaroroch 
produktions­
varor
Rawmaterials 
and producers' 
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum­
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
Investointi­
tavarat
Investe­
ringsvaror
Invest­
ment
goods
Tavararyhmät (N ACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups 
INACE-SICI
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks­
produkter
Agriculture
products
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
C
Mineraalit
Mineraler
Minerals
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
(1 000,0) (531,0) (277,8) (191.2) (27,3) (10,6) (113,5) (87,7)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90,1 94,5 93,6
1992 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1993 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1993 I 115,3 113,8 117,0 116,9 114,4 101,0 100,2 100,2
II 118,3 117,8 118,5 119,3 123,6 101,5 113,8 113,8
III 121,0 121,5 119,9 121,3 129,0 97,2 118.3 118,3
IV 121,0 121,0 120,7 121,6 130,9 97,0 109,5 109,5
V 121,3 121,0 122,1 121,1 135,1 95,9 105,5 105,5
VI 120,4 119,3 121,8 121,2 128,6 96,0 102,4 102,4
VII 120,2 119,5 121,6 120,3 127,0 96,1 103,9 103,9
VIII 120,7 120,2 122,1 119,8 127,3 96,1 106,7 106,7
IX 119,4 117,4 122,5 120,3 130,8 82,2 97,6 97,6
X 119,9 118,7 121,8 120,3 124,0 82,3 102,7 102,7
XI 118,9 117,1 121,3 120,6 117,0 82,5 98,6 98,6
XII 118,8 116,7 121,5 121,0 121,2 82,4 93.0 93,0
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Yearand
month
Tavararyhmät (N ACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SIC)
D DA DB DD 21 .. 232 DG DH
Teollisuus­
tuotteet
Industri­
produkter
Manufactured
products
Elintarvikkeet, 
juom at ja  tupakka 
Livsmedel, drycker 
ochtobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
Tekstiilit 
ja  vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
andclothing
Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och varor 
av trä 
Wood and 
wood products
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa, papper 
ochpappersvaror 
Pulp, paper and 
paperproducts
Öljytuotteet
Petroleum­
produkter
Petroleum
products
Kemikaalit ja  
kemialliset tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
chemical products
Kumi-ja 
muovituotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
(839,6) (34,2) (60,9) (4,1) (10,11 (27,0) (109,3) (34,8)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 101.9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99,7 104,6
1992 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1993 I 117,2 119.4 112,4 124,0 116,2 109,1 109,9 120,7
II 118,9 121,4 113,5 125,7 114,6 114,2 110,1 120,8
III 121,6 121,4 114,9 125,1 118,4 121,7 111,5 122,6
IV 122,3 121,6 117,4 122.6 118,4 120,2 112,3 123,0
V 122,8 122.1 116,4 122.0 119,0 116,6 113,4 122,9
VI 122,7 120,8 116.2 122,0 118,3 114,4 112,6 123,1
VII 122,5 121,2 116,8 120,1 117,6 113,6 112,2 124,2
VIII 122,8 121,7 117,1 120,1 118,3 115,7 112,0 124,9
IX 122,7 121,9 117,2 122,8 116,9 111,7 110,9 124,4
X 123,0 121,4 117,4 122,8 119,2 111,7 110,8 124,9
XI 122,1 121,2 117,2 123,1 118,6 113,9 110,6 125,1
XII 122,1 121,0 117,4 123,1 119,0 109,2 110,2 124,7
3 9 2 KULUTUS J A  H IN N A T  -  K O N S U M T IO N  OCH PRISER
Tavararyhmät (N ACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SICj
Dl 27 271 274 28 DK DL DM
Vuosi ja
kuukausi
År och
mänad
Yearand
month
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
products
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metals
Rauta,teräs ja 
rautaseokset 
Järn, stål och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än jäm 
Non-ferrous 
metals
M etallituotteet 
Metallvaror 
Fabricated 
metal products
Koneet ja
la itteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
Sähkötekniset 
tuotteet ja  
optiset laitteet 
El- och optik­
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(11,8) (57,2) (27,4) (20,0) (16,6) (120,7) (163,6) (129,2)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99,6 101,9
1 9 9 2 . . 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1993 I 122,1 113,4 113,4 109,2 115,8 127,5 113,5 123,4
II 122,3 114,1 114,8 109,0 117,8 131,3 115,3 125,1
III 120,7 115,0 114,1 112,2 120,4 133,8 119,4 129,5
IV 119,8 116,9 112,9 118,1 128,6 134,5 120,3 128,5
V 125,8 120,8 116,8 122,1 128,4 134,2 119,4 130,0
VI 123,1 121,2 119,3 117,6 129,3 133,5 119,7 130,9
VII 122,8 121,2 119,1 118,1 129.6 134,5 119,4 128,3
VIII 119,4 120,9 122,1 113,1 128,6 134,6 119,7 129,5
IX 119,0 118,2 120,3 110,9 129,8 135,8 120,5 129,7
X 115,9 122,6 126,6 114,7 130,0 136,6 120,0 129,7
XI 115,5 106,9 95,1 112,5 130,0 135,9 120,3 130,6
XII 115,5 107,0 95,0 112,9 130,2 135,8 120,0 131,8
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokarrta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base o f Statistics Finland
378. Tuonti- ja vientihintaindeksion vuosimuutokset 1991-1993 
Årsförändringar i import- och exportprisindexen, 1991-1993
Import and export price indices, year-on-year changes, 1991-1993
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokarrta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data 
base o f Statistics Finland
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379. Tukkuhintaindeksi, 1990-1993 
Partiprisindex, 1990-1993
Wholesale Price Index, 1990-1993
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
År och
månad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Råvaror och 
produktions­
varor
Rawmaterials 
and producers' 
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum­
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
Investointi­
tavarat
Investe­
ringsvaror
Invest­
ment
goods
Tavararyhmät (NACE—TOL)—Varugrupper(NACE—Nl) — Commodity groups INACE-SIC)
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks­
produkter
Agriculture
products
02
Metsätalou:
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
C
s- Mineraalit 
Mineraler 
■ Minerals
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri­
produkter
Manufac­
tured
products
DA
Elintarvikkeet,
juom at ja
tupakka
Livsmedel,
dryckeroch
tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
(1 000,01 (568,71 (328,11 (103,2) (66,7) (41,6) (29,0) (18,9) (777,1) (170,8)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . 100,3 99,0 102,6 100,6 97,5 94,5 95,0 94 ,7 100,8 103,0
1992 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80,6 98,2 96,8 104,3 104,9
1993 107,8 105,2 111,6 110,0 98,7 72,3 104,6 104,3 110,2 106.2
1993 I 105,6 103,1 109,3 107,8 100,4 74,5 101,4 100,6 107,8 105.2
II 106,8 104,6 110,0 108,9 100,9 73,9 110,2 113,4 108,5 105,1
III 108,1 106,2 111,0 109,9 101,3 72,7 114,3 117,7 109,9 105,5
IV 108,4 106,2 111,6 110,6 100,3 71,3 110,3 109,6 110,6 105,4
V 108,0 105,6 111,3 110,4 96,8 70.7 107,7 104,7 110,4 105,6
VI 107,9 105,3 111,5 110,5 96,0 70,2 103,9 102,5 110,4 105,8
VII 108,0 105,2 112,3 110,1 96,0 71,5 104,2 103.8 110,5 107,1
VIII 108,1 105,4 112.2 110,0 95,9 71,4 105,2 106,8 110,7 106,9
IX 108,2 105,2 112,7 110,4 97,4 72,0 98,7 98,0 110.9 106,9
X 108,5 105,7 112,6 110,5 99,4 72,4 100,9 101,8 111,2 106,8
XI 108,1 105,2 112.4 110,5 99,3 72,8 100,9 98,9 110,7 106,9
XII 108,0 105,0 112,4 110,5 100,2 74,7 98,0 94,2 110,4 107,1
Vuosi ja
kuukausi
År och
månad
Yearand
month
Tavaraiyhmät {NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SIC)
DB
Tekstiilit 
ja  vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and
clothing
OD
Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och 
varor av trä 
Wood and 
wood 
products
21
Selluloosa, pa­
peri ja paperi­
tuotteet 
Cellulosa, 
papper och 
pappersvaror 
Pulp, paper 
and paper 
products
22
Kustannus- 
ja paino­
tuotteet 
Förlags­
artiklar och 
grafiska 
produkter 
Publishing 
and printing 
industry 
products
. 232 
Öljytuotteet 
Petroleum­
produkter 
Petroleum 
products
DG 
Kemikaalit 
ja  kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier 
och kemiska 
produkter 
Chemicals 
andchemical 
products
DH 
Kumi- ja  
muovituotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic 
products
Dl
Ei-metalliset
mineraalituottee
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
products
27 
Perus- 
r metallit 
Bas­
metaller 
Basic 
metals
271
Rauta,teräs ja 
rautaseokset 
Jäm, stål och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(32,3) (28,4) (36,7) (35,8) (45,2) (61,7) (21,5) (28,7) (44,0) (21,0)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1991 . . 101,4 91 ,7 90,1 103,1 101,6 102,0 101,8 101,6 98,0 97,2
1992 . . 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993 . . 110,7 91,4 92,5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1993 I 107,9 90,6 95,0 106,6 122,7 108,0 112,0 102,7 106,3 101,9
II 108,7 88,8 94,2 106,6 127,4 108,4 112,4 102,3 107,7 102,4
III 109,4 89,4 93,4 106,7 131,7 109,6 113,5 103,2 110,1 104,1
IV 110,9 90 ,5 93,9 107,2 132,2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
V 110,5 90,0 93,5 107,3 128,6 111,0 113,3 104,1 109,5 105,5
VI 110,5 91.2 94,1 107,7 125,0 110,7 113,5 104,9 110,0 106,7
VII 111,5 91,1 92,4 107,5 124,0 108,9 114,4 105,0 109,6 107,1
VIII 111,7 91.1 91,7 107,6 125,7 108,9 115,1 104,9 110,4 110,6
IX 111,8 94,0 91,1 107,7 125,5 108,7 115,0 104,8 110,8 110,8
X 112,0 94,6 90,6 108,1 128,8 109,1 115,3 101,9 111,6 114,2
XI 111,8 92,4 90,5 108,2 126,2 109,1 115,5 102,0 105,6 104,8
XII 112,0 93,2 89,9 108,3 119,8 108.9 115,3 102,0 105,8 104,8
3 9 4 KULUTUS J A  H IN N A T  -  K O N S U M T IO N  OCH PRISER
Vuosi ja
kuukausi
År och
månad
Yearand
m onth
Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
274 28 DK DL DM E 401 Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
Tuontitavarat
Importvaror
Im portgoods
Muut kuin
rautametallit
And ra
metaller
änjäm
Non-ferrous
m etals
Metallituottee
Metallvaror
Fabricated
m eta l
products
it Koneet ja  
la itte e t 
M askiner och 
utrustn ing  
M achinery  
and
equipment
Sähköteknis 
tuo ttee t ja  
i optise t la itte  
El- och optik  
produkter  
E lectrical an  
optica l 
equipm ent
e t Kulkuneuvot 
Transport­
â t  medel 
- Transport 
equipm ent
d
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja  vesi 
El, gas, värme 
och vatten  
Electricity, ga, 
hea t and watt
Sähkö
El
i Electric ity  
s.
(15,3) (20,0) (73,5) (77,4) (69,4) (83,5) (61,6) (686,5) (313,5)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 94,7 100,4 102,9 99,3 101.9 102,8 102,9 1 0 0 , 2 100,6
1992 99,8 103,8 110,2 102.2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1993 1 108,0 106,2 114,9 104.4 116,7 106,9 106,2 102,5 112,5
II 111,6 106,7 117,0 105,7 117,7 111,0 111,8 103,2 114,8
III 115,8 107,5 118,4 108,2 121.6 112,2 111,5 103,8 117,7
IV 118,8 111,2 119.1 108,9 122,4 112,1 111,4 103,9 118,2
V 111,0 111,3 119,0 108,9 122.8 112,7 111,3 103,2 118,4
VI 109,2 110,9 119.0 109,0 123,1 113.9 112,9 103,4 117,7
VII 107,7 111,2 119,8 108,9 122,5 113,9 112,9 103,5 117,9
VIII 104,5 111,1 120,3 109,0 122,5 113.2 113,4 103,5 118,2
IX 107,0 111,4 121,1 109,3 123,2 112,1 112,0 103,9 117,6
X 104,9 111,8 121,6 109,0 123,5 110,5 109,5 104,1 118,0
XI 100,4 111,8 121,6 109,1 124,0 111,2 110,3 103,9 117,3
XII 101,0 112,0 121,2 108,7 124,9 112,1 111,5 103,8 117,3
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages S tatistics: Time series data  
base o f Statistics Finland
380. Tukkuhintaindeksin vuosimuutokset, 1991-1993 
Årsförändringar i partiprisindex, 1991-1993
Wholesale price indices, year-on-year changes, 1991-1993
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages S tatistics; Time series data 
base o f S tatistics Finland
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381. Teollisuuden tuottajahintaindeksi, 1990-1993 
Producentprisindex för industrin, 1990-1993
Producer Price Index for Manufactured Products, 1990-1993
3 9 6  KULUTUS JA  HINNAT -  KONSUMTION OCH PRISER
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
År och
mânad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Råvaror och 
produktions­
varor
Haw materials 
and producers' 
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum­
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
Investointi­
tavarat
Investe­
ringsvaror
Invest­
ment
goods
Tavararyhmät (NACE-TOLI-VarugrupperfNACE-NII-Com m od/tyflroupsfAM Cf-S /O
C
Mineraalit
Mineraler
Minerals
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri­
produkter
Manufactu
products
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja 
tupakka 
Livsmedel, 
red drycker 
och tobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and clothing
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och varor 
avträ 
Wood and 
wood products
(1 000,0) (625,9) (266,0) (108,0) (7,4) (883,9) (171,4) (24,1) (56,5)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0
1991 9 9 ,4 9 8 ,0 1 01 ,9 1 01 ,3 94,8 99,1 101,7 104,5 93,3
1992 101,6 100 ,5 103 ,5 103,2 96,5 1 0 1 ,2 1 0 2 ,8 109,8 94,5
1993 105,5 104 ,7 105 ,9 109 ,3 95.8 105,0 102.4 113.6 96,9
1993 I 103,4 1 02 ,4 104 ,2 107,1 96,3 103,2 102 ,1 1 1 2 .1 96,0
II 104,7 1 04 ,0 1 05 ,0 108,2 97,4 104,3 1 0 2 ,0 112,7 96,5
III 105,7 105 ,3 105,7 107 ,6 100.5 105,1 101,9 113,3 96,5
IV 106,1 105 ,8 106 ,0 108,3 99.6 105,6 101,9 113,3 97,1
V 106,0 1 05 ,4 106 ,0 109,7 96,2 105,5 1 0 2 .2 113,1 96,0
VI 106 ,0 1 0 5 ,4 105 ,9 109 ,3 95,8 105,2 102.4 113,1 97,4
VII 105,5 104 ,5 106,1 109 ,4 93,6 104,6 102.5 113,6 94,9
VIII 105,6 104 ,7 106 ,2 109 ,8 94,0 105,0 1 0 2 ,6 114,4 96,9
IX 106,1 105,1 1 06 ,6 110,2 95.1 105,5 102,7 114,7 98,9
X 106,1 105 ,0 106 ,6 110 ,9 93,9 105,7 102,7 114,7 98,8
XI 105,6 1 04 ,4 1 06 ,4 110,7 93,2 105,1 1 0 2 ,8 114,3 95,7
XII 105,2 104 ,2 105 ,5 110,2 93,6 104,7 103,1 114,2 97,4
Tavararyhmät (N A C E-TO L)-Varugrupper (NACE-NI) - Commodity groups (NACE-StC)
21 22 .. 232 DG DH Dl 27 271
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
månad
Yearand
month
Selluloosa, 
paperi ja paperi­
tuotteet 
Cellulosa, 
papper och 
pappersvaror 
Pulp, paper and 
paperproducts
Kustannus-ja
painotuotteet
Förlagsartiklar
och grafiska
produkter
Publishing and
printing
industry
products
Öljytuotteet
Petroleum­
produkter
Petroleum
products
Kemikaalit Ja 
kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
chemical products
Kumi-ja muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral products
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metal
Rauta,teräs ja 
rautaseokset 
Jäm, stål och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(145,8) (49,4) (36,8) (56,0) (18,8) (33,5) (61.5) (31,9)
1990 100,0 1 00 ,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 00 ,0
1991 93,2 1 0 3 ,0 93 ,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93 ,9
1992 94,6 103 ,7 91 ,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97 ,4
1993 97 ,4 106,1 106 ,3 108,3 109,2 107,1 105,7 106 ,7
1993 I 96 ,8 1 0 5 ,6 9 9 ,2 106,2 107,5 105,3 102 ,4 100 ,7
II 98,2 1 05 ,5 106 ,7 107,0 108,6 104,8 104,1 1 01 ,5
III 98,9 105 ,6 114 ,6 108,4 109,4 107,6 106,8 103,1
IV 99 ,4 106 ,3 115 ,2 108,9 110,0 107,3 108,7 104 ,3
V 99,2 106,1 110 ,5 109,6 108,6 107,6 106,5 1 05 ,8
VI 98,4 106 ,4 1 06 ,0 109,6 109,0 108,2 104,6 104 ,8
VII 97 ,4 106 ,0 104 ,4 106,6 109,4 108,3 104,4 105 ,6
VIII 96,8 106,1 1 05 ,8 106,4 109,7 108.7 105,6 108 ,8
IX 96,7 106,1 1 05 ,3 108,6 109,6 108,5 107,7 110 ,0
X 96,3 106 ,5 1 08 ,5 109,5 109,6 106,8 107,1 112 ,5
XI 95,7 106 ,6 1 05 ,3 109,4 109,7 106,9 105,1 111 ,8
XII 95,5 106 ,6 94,1 109,0 109,6 106.9 105,2 1 11 ,6
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
m onth
Tavararyhmät (NACE-TOL)-Varugrupper(NACE-NI)-Commod/tyjroups INA CE-S1C) Markkinointialue -  Marknadsområde -  
M arketing  area
274 28 DK DL D M E Kotimarkkinatavar 
Inhemska varor 
Dom estic goods
at Vientitavarat 
Exportvaror 
Exportgoods
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metalle 
än jäm 
Non-ferrous 
m etals
Metallituottee 
Metallvaror 
r Fabricated 
m eta l 
products
it Koneet ja  
la itte e t 
M askiner och  
utrustn ing  
M achinery  
and
equipm ent
Sähköteknise 
tuotteet ja  
optise t laittee  
E l-och optik­
produkter 
Electrical and  
optica l 
equipment
t  Kulkuneuvot 
Transportmed 
' t  Transport 
equipm ent
Sähkö, kaasu, 
e l lämpö ja  vesi 
El, gas, värme 
och vatten  
Electricity, gas, 
h ea t and w a te r
(22,9) (21,2) (78,3) (64,7) (39,8) (108,6) (699,7) (300,3)
1990 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . 91,3 100,4 104,3 99,0 103,2 101,9 99,8 98,5
1992 98,3 103,1 110,1 98.5 107,3 105,2 101,1 102,7
1993 104,3 107,2 116.9 104,5 112.2 110.6 103,9 109,2
1993 I 104,0 105,0 112,7 103,3 109,6 105,3 102,3 105,9
II 107,8 105,7 114.8 103.6 110,8 109,0 103,3 108,1
III 112,3 106,0 114,9 103.1 110,8 110,6 104,0 109,5
IV 116,0 107,2 115,3 103,8 112,0 110,6 104,5 110,0
V 107,6 107,6 116,6 105,2 112,1 111,5 104,1 110,5
VI 104,3 106,6 117,1 104,5 112,4 112.9 104,3 109,7
VII 102,5 106,9 117,4 104,5 112,4 113.2 104,0 108,9
VIII 101,0 107,9 118,3 104,4 112,4 111,8 104,0 109,4
IX 104,6 107,9 118,6 104,9 113,1 111,8 104,4 110,0
X 100,0 108,3 118,9 106,0 113,5 110,3 104,3 110,3
XI 95,5 108,5 119,1 105,6 113,2 110,5 104,0 109,4
XII 96,0 109,1 118,8 104,8 113.6 110,4 103,5 109,2
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and  Wages S ta tistics: Time series data 
base o f Statistics Finland
382. Teollisuuden tuottajahintaindeksin ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin vuosimuutokset, 1991-1993 
Årsförändringar i producentprisindex för industrin och basprisindexför hemmamarknadsvaror, 1991-1993
Producer Price Index for Manufactured Products and Basic Price Index for Domestic Supply, year-on-year 
change, 1991-1993
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokarrta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base of Statistics Finland
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383. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi, 1990-1993
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, 1990-1993
Basic Price Index fo r Domestic Supply, 1990-1993
1990 =  100. R yhm ien  p a in o t ilm o itettu  su lu issa -  G ru p p v ik te rn a  inom  p a re n te s  -  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
År och
mànad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Råvaror och 
produktions­
varor
Raw materials 
and producers' 
goods
Kulutus­
tavarat
Konsum­
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
Investointi­
tavarat
Investe­
ringsvaror
Invest­
ment
goods
Tavararyhmät (NACE-TOL|-Varugrupper(NACE-Nl|-Commocfrfy  
groups INACE-SICI
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks­
produkter
Agriculture
products
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
C
Mineraalit
Mineraler
Minerals
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
(1 000,0! 1487,31 (226,5) (286,2) (63,4) (33,11 (28,51 (19,31
1990 1 0 0 , 0 1 00,0 1 00 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100,0 100,0
1991 1 0 0 , 0 9 7 ,9 1 01 ,9 1 02 ,0 96 ,4 89 ,6 94,5 93.8
1992 101,4 99,1 105 ,2 102 ,5 97 ,5 7 6 ,5 97,6 96,6
1993  . . 104,8 103,5 109 ,2 103 ,6 99,8 68 ,8 103,7 103,8
1993 1 103,1 1 01,6 107 ,3 1 02 ,4 100 ,9 7 0 ,2 100.3 99,9
II 104,3 103,1 108 ,3 1 03 ,2 101 ,7 69 ,7 109,5 112,8
III 105,2 1 04,6 108 ,8 1 03 ,5 101 ,5 68 ,4 113,5 117,1
IV 105,3 1 04,5 109 ,4 103 ,7 100 ,7 67 ,8 109,0 108,8
V 105,1 1 04,0 109 ,3 103 ,8 98,1 67,7 106,9 105,0
VI 105,1 1 03 ,8 1 0 9 ,4 1 03 ,8 98 ,2 6 7 ,9 102,7 101,9
VII 105,0 103,6 1 09 ,7 103 ,7 100,1 68,2 103,3 103,4
VIII 105,0 103,6 1 09 ,6 103 ,6 98,3 68,2 104,2 106,0
IX 105,1 103,5 110 ,2 103 ,6 101 ,3 68,3 97.7 97.4
X 104,9 1 03 ,4 109 ,7 103 ,8 9 8 ,4 68 ,7 100,8 102,3
XI 104,7 1 03 ,0 1 0 9 ,4 1 03 ,9 9 9 ,0 6 9 ,3 99,9 98,4
XII 104,5 102,8 1 09 ,0 104 ,0 99,2 70 ,7 96,4 93,1
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (N ACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SICI
Vuosi ja
kuukausi
År och
månad
Yearand
month
D DA DB DD 21 22 , 232
Teollisuus­
tuotteet
Industri­
produkter
Manufactured
products
Elintarvikkeet, 
juomat ja tupakk 
Livsmedel, 
drycker och tobai 
Food products, 
beverages 
and tobacco
Tekstiilit ja 
a vaatteet 
Textilier och 
Ir kläder 
Textiles and 
clothing
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och varor 
avträ 
Wood and 
wood products
Selluloosa, pape 
ja paperituotteet 
Cellulosa, pappe 
och pappersvaro 
Pulp, paper and 
paper products
ri Kustannus-ja 
: painotuotteet 
r Förlagsartiklar 
r och grafiska 
produkter 
Publishing and 
printing industry 
products
Öljytuotteet
Petroleum­
produkter
Petroleum
products
(586,9! (122,9) (25,8) (24,4) (33,5) (33,8) (28,1)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 1 00,0 1 00 ,0 100 ,0
1991 100,1 101,6 103,7 91,4 8 8 ,9 1 03 ,0 93,8
1992 103,2 102.7 108,0 87,9 9 0 ,4 104 ,3 93,0
1993 108,3 102,5 113,2 90,4 9 0 ,9 1 07 ,4 105 ,3
1993 I 106,4 102.2 110,7 89,6 93 ,4 1 06 ,6 101,1
II 107,2 102,2 111.5 87.9 92,7 1 06 ,6 108,8
III 108,4 102,1 112.3 88.5 91,8 106 ,7 1 13 ,5
IV 109,0 102,1 113,8 89,5 92,3 107 ,3 114,1
V 108,8 102,4 113,2 89,0 91 ,9 1 07 ,3 1 08 ,2
VI 108,7 102.5 113,2 90,2 9 2,5 107 ,6 103 ,7
VII 108,4 102,7 114,1 90,1 90 ,8 107 ,5 102 ,0
VIII 108,6 102.6 114,2 90,1 9 0,0 107 ,6 104 ,2
IX 108,9 102.7 114,4 92.9 89 ,4 107 ,6 103 ,0
X 108.9 102,5 113,8 93.4 88 ,8 1 08 ,0 105 ,9
XI 108.4 102,6 113,5 91,3 8 8,7 108 ,2 1 03 ,9
XII 108.0 102.9 113.7 92.0 88,1 108.2 95,1
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
DG DH Dl 27 271 274 28
Kemikaalit ja  
kemiallisettuotteet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
chemical products
Kumi-ja muovi­
tuotteet
Gummi-och plast­
varor
Rubber and 
plastic products
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
products
Perusmetallit 
Basmetaller 
Basic metals
Rauta,teräs ja 
rautaseokset 
Järn,stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än jäm 
Non-ferrous 
metals
Metallituotteet 
Metallvaror 
Fabricated 
metal products
(51,0) (16,1) (23,5) (37,0) (18,1) (13,2) (16.0)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 101,8 102,9 102,8 96,8 96,2 93,8 99,7
1992 104,8 109,2 102,5 99,0 96,8 98,6 102,5
1993 109,8 115,3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1993 I 108,4 113,2 103,2 105,2 101,5 106,8 104,1
II 108,7 113,8 102,6 106,7 102,1 110,4 104,6
III 110,0 114,9 103,6 109,1 103,6 114,8 105,3
IV 110,6 115,7 103,6 110,2 103,4 117,8 108,4
V 111.7 114,3 104,5 108,3 105,0 109,7 108,6
VI 111.4 114,7 105,3 108,4 106,2 108,0 108,1
VII 109.1 115,6 105,3 108,0 106,5 106,2 108,3
V ill 109.0 116,2 105,2 108,7 110,0 102,9 108,5
IX 109.4 116,0 105,0 109,5 110,1 105,7 108,8
X 109.7 116,1 102,2 110,2 113,4 103,4 109,1
XI 109,7 116,4 102,3 103,8 103,7 98,8 109,1
XII 109.7 116,2 102,3 104,0 103,7 99,4 109,3
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
DK 
Koneet ja  
la itteet 
Maskiner och 
utrustning 
Machinery 
and
equipment
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja  
optiset laitteet 
El- och optik­
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
27
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja  vesi 
El, gas, värme 
och vatten 
Electricity, gas, 
heat and water
401
Sähkö
El
Electricity
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
Construction
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
Tuontitavarat 
Importvaror 
Import goods
(53,1) (55,2) (41,2) (77,6) (54,3) (208,7) (786,2) (213,8)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 104,4 98,8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1992 112,8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993 121,9 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1993 I 118,1 107,5 121,0 105,8 104,7 99,1 99,8 115,1
II 120,1 108.7 122,5 109,6 110,2 99,8 100,6 118,1
III 121,3 111.4 125,4 111,0 109,9 99,9 101,0 120,8
IV 121,8 112.2 125,4 110,9 109,8 99,9 101,1 120,8
V 121,8 112,1 126,6 111,7 109,7 100,1 100,8 121,1
VI 121,6 112,2 127,4 112,8 111,3 100,1 101,0 120,2
VII 122,3 112,1 125,6 112,8 111,3 100,1 100,9 120,0
VIII 122,7 112,3 126,3 111,8 111,7 100,0 100,7 120,5
IX 123,5 112,9 126,6 110,9 110,4 99,8 101,2 119,2
X 123,6 112,3 126,7 109,3 107,8 100,2 101,1 119,1
XI 123,4 112,3 127,1 110,0 108,6 100,4 101,0 118,3
XII 122,9 111,9 128,0 110,7 109,7 100,5 100,8 118,2
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base o f Statistics Finland
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384. Kuluttajahintaindeksi, 1990-1993
Konsumentprisindex, 1990-1993
C o n s u m e r p r ic e  in d e x , 1 9 9 0 -1 9 9 3
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
År och
månad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total indei
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ravinto 
Föda 
( Food
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
Vaatetus ja
jalkineet
Beklädnad
och skodon
Clothing
and
footwear
Asuminen, 
lämpö 
ja valo 
Boende, 
värme och 
lyse
Housing, 
heat 
and light
Kotitalous- 
kalusto ym. 
Hushåtls- 
inventarier 
mm.
Household
equipment
and
services
Teiveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvård 
Health and 
medical 
care
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Vapaa-aika, 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre­
ation och 
utbildning 
Recreation, 
cultural 
services ane 
education
Muut 
tavarat 
palvelut 
Ovriga 
varor ocl 
tjänster 
Other 
goods ai 
1 services
1990 .
(1 000) 
100,0
(155)
100,0
(72)
100,0
(60)
100,0
(198)
100,0
(61)
100,0
(33)
100,0
(182)
100,0
(101)
100,0
(138)
100,0
1991 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107,1
1992 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1993 109,7 102,1 118,0 111,5 100,1 109,7 127,4 115,1 114,1 112,2
1993 1 109,1 102,7 115,5 107,5 102,8 108,3 126,0 112,3 112,2 112,6
II 109,5 102,6 116,6 109,3 102,7 108,5 125,8 113,2 112,3 112,8
III 109,6 102,5 118,5 111,0 100,7 109,4 125,6 114,1 113,4 112,8
IV 110,0 103,3 118.4 111.7 100,3 109,3 127,1 115,6 113,7 112,6
V 110,1 102,3 118,4 112,3 100,7 109,7 127,3 115,7 114,3 112,4
VI 109,9 102,5 118,4 111.7 100,4 109,9 127,4 115,3 114,3 112,4
VII 109,7 102,3 118,2 109,7 100,3 109,8 128,0 114,8 114,8 111,7
VIII 109,5 101,9 118,3 111,2 99,7 109,7 128,0 114,6 114,7 111,7
IX 109,7 101,9 118,3 113,0 98,8 109,8 127,8 116,0 114,9 111,9
X 109,9 102,0 118,3 113,8 98,6 110,3 128,6 116,5 115,0 111,8
XI 109,7 101,1 118,3 113,7 98,4 110,5 128,6 116,6 115,1 111,6
XII 109,7 100,6 118,3 113,4 98,2 110,8 128,7 116,9 115,0 111,6
Vuosi ja
kuukausi
År och
månad
Yearand
month
Koko­
nais­
indeksi
Total­
index
Total
index
Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för befolkningsgrupper -  
Indices by group o f population
Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  
Regional indices
Netto- 
hinta­
indeksi 
Nettopris­
index 
Net Price 
Index
1985 = 100
1. 2 3. 3a, 3b. 4. 1. 2. 3. 4.
Maa­
talous­
yrittäjät
Lant­
bruks-
före­
tagare
Farmers
Muut
yrittäjät
Ovriga
före­
tagare
Other
enter­
prises
Kaikki
palkan­
saajat
Alla
löntagare 
A ll wage 
and 
salary 
earners
Toimi­
henkilöt
Tjänste­
män
Salary
earners
Työn­
tekijät
Arbetare
Wage
earners
Eläke­
läiset
Pensio­
närer
Pensioner
Pää­
kaupunki 
seutu 
Huvud­
stads- 
regionen 
Metro­
politan 
area o f 
Helsinki
Muu 
Etelä­
Suomi 
Övriga 
Södra 
Finland 
Rest o f 
South 
Finland
Väli-
Suomi
Mellan-
finland
Central
Finland
Pohjois­
Suomi
Norra
Finland
North
Finland
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 0 0 , 0 100,0 100,0 126,0
1991 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104,8 104,3 103,9 104,4 130,0
1992 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106.7 108,1 130,6
1993 109,7 108,5 108,9 109,9 109,7 110,3 109,2 110,0 109,5 109,3 110,6 132,0
1993 1 109,1 107,7 108,5 109,4 109,3 109,7 108,3 109,4 109,0 108,7 110,0 131,3
II 109,5 108,0 108,8 109,8 109,6 110,1 108,7 109,8 109,3 109,0 110,3 131,8
III 109,6 108,3 108,9 109,9 109,7 110.3 108,8 109,8 109,5 109,2 110,8 131,5
IV 110,0 108,7 109,3 110,3 110.1 110,7 109,3 110,2 109,9 109,5 111,3 132,0
V 110,1 108,7 109,4 110,4 110,1 110,8 109,3 110,3 110,0 109,5 111,3 132,3
VI 109,9 108,5 109,1 110,2 110,0 110,5 109,5 110,4 109,7 109,4 110,7 132,2
VII 109,7 108.4 108,7 109,8 109,6 110,2 109.4 110,0 109,5 109,3 110.4 132,1
VIII 109,5 108,4 108,5 109,7 109,4 110,1 109,3 109,9 109,2 109,2 110,4 131,9
IX 109,7 108,8 108,8 109,9 109,6 110,3 109,5 110,2 109,5 109,3 110,6 132,2
X 109,9 109,0 109,0 110,0 109,8 110,4 109,7 110,2 109,7 109,4 110,8 132,3
XI 109,7 108,9 108,9 109,9 109,6 110,3 109,5 110,0 109,6 109,2 110,6 132,2
XII 109,7 108,8 108,8 109,8 109,5 110,2 109,4 110,1 109,5 109,2 110,4 132,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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385. Elinkustannusindeksi, 1968-1993 
Levnadskostnadsindex, 1968-1993
Cost-of-living index, 1968-1993
1951:10 = 100
Vuosi
Ar
Year
Kuukausi -  M ånad -  Month
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-X II
1 9 6 8  ................ . . .  2 0 5 2 0 7 2 1 0 211 211 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 2
1 9 6 9  .................. . .  2 1 5 2 1 5 2 1 4 2 1 6 2 1 6 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 8 2 1 7
1 9 7 0  ................. . .  2 2 0 221 221 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 5 2 2 5 2 2 3
1 9 7 1  ................. . .  2 2 8 2 2 9 231 2 3 2 2 3 3 2 3 7 2 3 9 241 2 4 3 2 4 3 2 4 4 2 4 5 2 3 7
1 9 7 2  ................ . . .  2 4 2 2 4 5 2 4 7 251 2 5 3 2 5 4 2 5 6 2 5 7 2 5 9 2 6 0 2 6 2 2 6 2 2 5 4
1 9 7 3  ................ . . .  2 6 5 2 6 7 2 6 9 2 7 2 2 7 7 2 8 0 2 8 8 2 9 2 2 9 5 2 9 7 2 9 9 3 0 3 2 8 4
1 9 7 4  ................ . . .  3 0 5 3 1 4 3 1 7 3 2 4 3 2 8 3 2 9 3 3 5 3 4 0 3 4 8 351 3 5 3 3 5 4 3 3 3
1 9 7 5  .................. . .  3 6 4 3 6 9 3 7 5 3 8 3 3 8 7 3 8 8 3 9 4 3 9 9 4 0 5 4 11 4 1 5 4 1 8 3 9 2
1 9 7 6  ................. . .  4 2 6 4 3 2 4 3 6 4 4 0 441 4 4 2 4 5 0 4 5 6 4 6 0 4 6 5 4 6 8 4 6 9 4 4 9
1 9 7 7  ................ . . .  4 7 6 4 8 2 4 8 9 4 9 3 5 0 0 5 0 6 5 1 0 5 1 8 5 2 0 5 2 2 5 2 4 5 2 5 5 0 6
1 9 7 8  ................ . . .  5 2 6 5 3 2 5 3 3 5 3 6 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 7 551 5 5 4 5 5 7 5 5 6 5 4 4
1 9 7 9  ................ . . .  5 6 0 5 6 7 571 5 7 6 5 7 8 5 8 2 5 8 5 5 8 8 5 9 3 5 9 6 601 6 0 4 5 8 3
1 9 8 0  ................ . . .  611 6 2 0 6 2 6 6 3 8 6 4 5 6 4 8 651 6 6 0 6 6 9 6 7 6 6 8 2 6 8 6 6 51
198 1  ................. . .  6 9 3 6 9 9 7 0 8 7 1 7 7 2 7 731 7 3 4 7 3 6 7 4 5 7 5 2 7 5 2 7 5 5 7 2 9
1 9 8 2  .............. . . .  7 6 7 771 7 8 0 7 8 6 7 9 9 8 0 0 8 0 6 8 0 4 8 0 6 8 0 9 8 1 2 8 2 3 7 9 7
1 9 8 3  ................ . . .  8 3 0 8 3 4 8 3 9 8 4 9 8 6 0 871 8 7 5 8 7 6 881 8 8 3 891 8 9 0 8 6 5
1 9 8 4  ................ . . .  8 9 8 9 0 2 9 0 8 9 1 4 9 2 4 9 2 6 9 2 9 9 3 3 9 3 9 9 4 4 9 4 4 9 4 5 9 2 5
1 9 8 5  ................ . . .  9 5 5 9 5 9 9 6 8 9 7 3 9 8 3 9 8 5 9 8 6 9 8 7 9 8 9 9 9 0 991 9 9 2 9 8 0
1 9 8 6  ................ . . .  9 9 9 1 0 0 3 1 0 0 5 1 0 0 9 1 0 1 3 1 0 1 8 1 0 1 9 1 021 1 021 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 1 5
1 9 8 7  .............. . . .  1 0 3 5 1 0 3 9 1 0 4 4 1 0 4 9 1 0 5 0 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 6 1 0 6 0 1 0 6 2 1 0 6 2 1 0 6 3 1 0 5 2
1 9 8 8  .............. . . .  1 0 7 5 1 0 7 8 1 0 8 4 1 0 9 2 1 101 1 1 0 7 1 1 0 6 1 1 0 9 1 1 1 9 1 1 2 0 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 0 4
1 9 8 9  .............. . . .  1 1 3 7 1 1 4 3 1 1 5 6 1 1 6 7 1 171 1 1 8 2 1 181 1 1 8 2 1 1 9 5 1 1 9 9 1 1 9 9 1 2 0 5 1 1 7 7
1 9 9 0  .............. . . .  1 2 2 3 1 2 2 8 1 2 3 2 1 2 3 9 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 5 0 1 2 5 6 1 2 6 2 1 2 6 6 1 2 6 6 1 2 6 4 1 2 4 8
1 9 9 1 .............. . . .  1 2 8 3 1 2 9 0 1 2 91 1 2 9 6 1 3 0 2 1 3 01 1 3 0 0 1 3 0 2 1 3 0 4 1 3 0 6 1 3 0 7 1 3 1 3 1 3 0 0
1 9 9 2  .............. . . .  1 3 2 0 1 3 2 3 1 3 2 7 1 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 6 1 3 3 4 1 3 3 2 1 3 3 7 1 3 4 2 1 3 4 4 1 3 4 0 1 3 3 3
1 9 9 3  .............. . . .  1 3 5 4 1 3 5 9 1 3 6 0 1 3 6 5 1 3 6 6 1 3 6 4 1 361 1 3 5 9 1 3 6 2 1 3 6 4 1 3 6 2 1 36 1 1 361
L ä h d e  -  K ä l l a  -  Source: T K ,  H i n n a t  j a  p a l k a t  -  S C ,  P r i s e r  o c h  l ö n e r  -  SF, Prices and Wages Statistics
386. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset, 1991-1993 
Årsförändringar i konsumentprisindex, 1991-1993
Consumer price index: 12-month changes, 1991-1993
1990 = 100
Lähde -  Kalla -  Source: TK, H innat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and W ages Statistics
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387. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti, 1975-1993 
Förbrukning av vissa närings- och njutningsmedel per invånare, 1975-1993
Consum ption o f  food, b e vera g es  an d  tob acco  p e r  inhabitant, 1975-1993
Vuosi
Ar
Year
Vehnä '| 
Vete ') 
W heat ')
Ruis1)
R åg')
A y e '/
Muu vilja') Voi 
Övrig spannmål ')  Smör 
Other cereals '1 Butter
Margariini
Margarin
M argarine
Maitotuotteet
Mjölkprodukter
M ilkp roducts
Liha
Kött
M e at
kg
1975  ............. . . .  62 ,0 22,3 11,5 13,30 8 ,5 282 5 5 ,0
1976  ............. . . .  59,9 22,0 10,2 12,70 8,3 278 53,6
1977 ............. . . .  57,7 21,2 11,0 1 2 ,20 8 ,0 273 53 ,8
1978  ............. . . .  62 ,5 21,3 10,8 11,90 8,3 270 55,0
1979  ............. . . .  61,1 21,7 11,6 1 2 ,50 8,1 267 58,3
198 0  ............. . . .  59,6 21,2 12,6 1 1 ,74 7 ,9 263 58,9
1981 ............. . . .  62,1 21,4 11,9 1 2 ,38 7 ,7 256 58,3
1982  ............. . . .  62,1 21,6 12,1 1 2 ,29 7 ,9 254 58,1
1983  ............. . . .  58,0 20 ,4 12,2 10,97 7 ,3 247 58,9
198 4  ............. . . .  60,2 20,9 10,9 10,27 7,1 245 59,7
198 5  ............. . . .  61,5 20,4 12,7 1 0 ,86 7,1 243 60 ,8
198 6  ............. . . .  59,1 19,2 11,8 8 ,8 4 7 ,2 236 61 ,0
1987  ............. . . .  59,3 19,4 11,4 8 ,22 7,1 233 6 1 ,4
198 8  ............. . . .  58,3 19,2 13,1 6 ,97 7,1 229 62 ,0
198 9  ............. . . .  59 ,4 18,7 15,3 6 ,4 8 8 ,0 225 61,3
199 0  ............. . . .  58,2 17,9 16,8 5 ,48 7 ,6 223 64,1
1991 ............. . . .  57,2 17,3 15,7 6 ,1 8 7 ,9 2 15 64,2
*1 9 9 2  ............. . . .  59,7 17,4 17,5 5,77 8 ,5 215 62,3
*1 9 9 3 59,5 17,5 16,9 5,47 8,1 213 59,7
Vuosi
Ar
Year
Kala
Fisk
Fish
Peruna
Potatis
Potatoes
Tuoreet 
vihannekset 
Färsk grönsake 
Fresh vegetable
Tuoreet 
hedelmät 
Färsk frukter 
s Fresh fru its
Paahdettu kah 
Rostat kaffe 
H oastedcoffe
vi Sokeri 
Socker 
Sugar
Tupakka 
Tobak2) 
Tobacco2)
Alkoholijuomat 
Alkoholdrycker 
A lcoho lic  beverages 
100%
kg 1
197 5  .................. 2 7 ,3 8 7 0 ,8 0 19,70 4 6 ,0 0 11,1 3 8 ,5 6 ,2
1976  .................. 3 1 ,0 2 66,71 2 0 ,9 0 4 9 ,4 0 11,0 38 ,0 6 ,3
1977  .................. 28 ,16 66 ,47 2 0 ,9 0 4 3 ,7 0 9 ,2 37 ,0 6 ,4
197 8  .................. 3 2 ,2 8 6 7 ,28 2 1 ,1 0 4 3 ,5 0 10,4 3 3 ,9 6,2
197 9  .................. 3 0 ,7 2 6 8 ,08 2 1 ,10 4 8 ,8 0 11,4 3 6 ,9 6 ,2
198 0  .................. 32 ,68 6 9 ,09 2 1 ,1 0 4 9 ,7 9 10,3 36 ,8 1,2 6 ,3
1981 .................. 29 ,42 67 ,78 2 1 ,1 0 4 5 ,8 8 11,1 33 ,9 1,2 6 ,4
1982  .................. 3 1 ,9 2 6 5 ,03 2 8 ,3 2 4 4 ,1 9 11,1 3 7,2 1 .2 6 ,4
1983  .................. 3 2 ,5 6 7 3 ,0 5 3 5 ,9 0 45,91 10,9 3 7,2 1,2 6 ,4
198 4  .................. 30 ,62 7 0 ,5 8 3 6 ,5 0 4 6 ,02 11.3 33 ,3 1,2 6,5
198 5  .................. 3 0 ,2 5 6 8 ,17 3 6 ,1 0 4 6 ,03 9,3 3 6 ,3 1,2 6,5
198 6  .................. 3 2 ,8 8 6 7 ,2 9 4 1 ,2 6 4 3 ,4 4 9 ,6 34 ,9 1.1 6 ,9
1987  .................. 2 7 ,2 8 5 9 ,28 3 5 ,6 9 54 ,6 2 10,7 33,1 1,2 7,1
198 8  .................. 1 4 ,90 6 3 ,2 6 4 6 ,4 4 50 ,3 0 9,7 3 5 ,4 1,2 7 ,3
198 9  .................. 1 8 ,00 6 2 ,17 4 4 ,3 5 4 9 ,3 6 10,1 3 4 ,8 1,2 7 ,6
199 0  .................. 1 8 ,00 59,51 4 1 ,47 50 ,9 9 10,2 3 3 ,5 1.2 7 ,7
1991 .................. 19,53 6 0 ,1 6 43,41 4 7 ,6 3 10,0 34 ,5 1,2 7 ,4
*1 9 9 2  .................. 22 ,53 5 8 ,96 4 1 ,5 3 5 0 ,7 6 10,1 35 ,7 1,0 3) 7 ,2
*1 9 9 3  .................. 22 ,53 5 9 ,15 4 3 ,0 4 4 8 ,5 4 10,6 36,1 1,0 3) 6 ,8
' I  Ihmisravintona käytetty - 2) Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta + tupakkatuotteiden tuonti -  3| Lopullinen tieto. 
')  För människoföda —2) Partihandelns inköp från tobaksfabriker + import av tobaksprodukter — 3) Slutlig uppgift.
1) Human consumption - 2)  Wholesale trade purchases from tobacco factories + imports o f tobacco -  3I  Final data.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos; Oy Alko Ab; Kauppa- ja teollisuusministeriö, Kauppaosasto -  Lantbruksekonomiska forsknings­
anstalten; Oy Alko Ab; Handels- och industriministeriet, Handelsavdelning -  Agricultural Economics Research Institute: The State Alcohol Monopoly; M inistry o f Trade and 
Industry, Commercial Division
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388. Tuotteiden keskihintoja, 1990-1993 
Medelpriser på produkter, 1990-1993
Average prices o f products, 1990-1993
Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 110 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Siffrorna är genomsnittspriser för minuthandeln enligt prisuppgifter från 110 orter. 
The figures are average retail prices based upon price data from 110 localities.
Tavaralaji
Varuslag
Yksikkö
Enhet
Unit
1990 1991 1992 1993
Item
mk -F IM
Erikoisvehnäjauhot-Specialvetemjöl ..................... 2 kg 12,50 12,49 11,70 11,01 Wheat flour
Ruisjauhot-Rågmjöl................................................ 1 kg 7,13 7,49 7,32 7,20 Rye flour
Porridge flakes o f oats,
4-viljan puurohiutaleet -  Fyrkornsflingor ................. » 13,77 wheat, barley and rye
Riisi-Risgryn............................................................ » 5,58 5,81 5,99 6,30 Hulled rice
Näkkileipä -  Knäckebröd.......................................... » 25,24 28,81 29,38 28,35 Crisp bread
Reikäleipä-Hålkaka................................................ » 16,84 17,90 17,50 16,49 Rye bread
Ranskanleipä -  Franskt bröd.................................... » 18,30 19,46 18,45 15,49 Wheat bread
Pullapitko-Vetelängd.............................................. » 31,08 32,86 33,48 33,48 Coffee bread
Kääretorttu -  Rulltårta.............................................. » 46,41 48,36 47,14 43,63 Jelly roll
Karjalanpiirakka-Karelskpirog ............................... » 28,83 29,47 27,41 20,97 Rice pasties
Sarvimakaroni -Vanliga makaroner......................... » 8,70 Macaroni
Ulkopaisti—Yttre stek.............................................. » 70,13 71,66 70,95 66,80 Round o f beef
Naudan lapa -  Nötbog ............................................ » 56,65 58,17 58,46 57,12 Shoulder o f beef
Jauheliha, ei paistia -  Malet kött, inte stek............. » 49,46 49,36 48,31 45.98 Beef, minced
Porsaan ulkofile -  Yttre filé, gris............................... » 75,87 77,19 76,60 72.68 Pork loin
Porsaankyljys-Griskotlett ...................................... » 49,81 50,19 49,34 45,84 Pork chops
Sianliha, keskikylki -  Fläsk, sidfläsk .........................
Broilerin koipi-reisi-rintapalat -  Ben-lår-bröstbitar av 
broiler ..................................................................
»
»
34,33 35,53 35,84 35,62
24,87
Pork, centre o f loin 
Broiler drumsticks, thighs, 
breasts
Keittokinkku-Kokt skinka........................................ » 94,46 98,50 100,96 97,74 Ham, cooked
Meetvursti -  Medwurst............................................ » 90,19 94,11 97,33 95,28 Salami
Lauantaimakkara-Lördagskorv............................... » 36,61 38,08 38,70 38,85 Lunch sausage
Kuorettomat nakit -  Skalfria knackorvar ................. 300 g 10,62 Skinless frankfurters
Lenkkimakkara -  Länkkorv........................................ 1 kg 25,23 25,48 24,70 22,43 Sausage ring
Maksamakkara -  Leverkorv .................................... » 39,46 40,79 41,42 39,27 Liverwurst
Naudan- ja sianlihatölkki -  Nöt- och svinkött, på burk 
Silakkafileet, pakastetut -  Strömmingsfiléer, djup­
frysta ...................................................................
400 g 
300 g
16,27 15,52 15,03 14,12
7,20
Beef and pork, tinned 
Baltic herring, frozen fillets
Kirjolohi -  Regnbåge................................................ 1 kg 27,67 29,72 31,26 32,75 Rainbow trout
Sillisäilyke-Sillkonserv .......................................... 100 g 11,41 11,50 11.70 11,08 Herring, tinned
Kulutusmaito-Konsumtionsmjölk ........................... 11 3,99 4,09 4,04 3,91 Milk, low-fat
Kuohukerma -  Vispgrädde ...................................... 2 dl 4.77 4,87 4,86 4,87 Heavy cream
Juusto, Emmental -  Ost, Emmental ......................... 1 kg 46,77 49.71 50,10 49,77 Cheese, Emmenthal
Kananmunat- Agg.................................................. » 17,00 17,17 17,26 16,72 Eggs
Voi-Smör ................................................................ 500 g 19,89 16,62 16,33 16,11 Dairy butter
Talousmargariini -  Hushållsmargarin....................... » 12,45 11,40 10,26 9,37 Household margarine
Appelsiinit-Apelsiner ............................................ 1 kg 6,72 7,32 7,16 7,66 Oranges
Banaani -  Bananer.................................................. » 7,58 7.57 6,71 7,61 Bananas
Appelsiinimehu-Apelsinsaft................................... 11 7,47 7,28 6,80 5,74 Orange juice
Porkkanat-M orötter................................................ ■ 1 kg 3,66 9,44 8,47 10,45 Carrots
Tomaatti -  Tomater ................................................ » 15,84 16,75 15,78 15,48 Tomatoes
Kurkku-Gurka ........................................................ » 13,15 12,30 14,33 16,11 Cucumbers
Sipuli -  Lök................................................................ » 6,93 6.81 8,08 7,31 Onions
Ruokaperuna -  Matpotatis ...................................... 2.5 kg 7,33 7.78 9.30 7,90 Potatoes
Hienosokeri -  Fint socker ........................................ 1 kg 7,64 7.74 7,60 7,45 Sugar, granulated
Kahvipaketti -  Kaffepaket........................................ 500 g 15,00 13,95 13,73 13,55 Coffee, packaged
Pussitee, 25 pss -  Tepåsar, 25 påsar....................... 50 g 8,37 8,50 8,35 7,67 Tea bags, 25 bags
Jäätelöpakkaus -  Glassförpackning ....................... 11 13,18 12,69 11,75 10,21 Ice-cream, packaged
Kasvisuutejuoma—Växtextraktdryck ....................... 0,351 3,26 3,37 3,24 ’15,78 Plant extract drink
Sähkö-Elektricitet .................................................. kWh 0,40 0,42 0,43 0,47 Electricity
Kevyt polttoöljy-Tunn eldningsolja ....................... 1 0001 1 304,21 1 347,61 1 425,78 ') 1,72 Light fuel oil
Synteettinen pesuaine -  Syntetiskt tvättmedel........ 2.1 kg 21,17 21,55 22,08 2) 22,13 Detergent
Bensiini 95E/IP -  Bensin 95E/SS............................... 1 1 3,89 4,10 4,00 4,67 Gasoline 95E/SS
Elokuvalippu -  Biobiljett .......................................... kpl -  st. -  ea. 28,62 30,68 34,02 35,38 Cinema ticket
Passikuva -  Passfoto .............................................. 4 kp l- st. -e a . 47,95 48,37 48,00 48,04 Passport photograph
Hammasharja-Tandborste .................................... kpl-s t. -e a . 7,39 7,84 7,90 8,02 Toothbrush
Hienosaippua-Fintvål ............................................ 140g 5,22 5.30 5,46 5,55 Toilet soap
Hotellihuone, 1 hengen -  Hotellrum, enkelrum........ vrk -  dygn 432,52 444,99 412,18 396,48 Hotel room, single
Sairaalamaksu -  Sjukhusavgift................................. » 80,00 85,25 115,0 125,00 Hospital bed per day
’ ) 1 litra- I  iter-litre .
2) Tiiviste 1 kg -  Koncentrat 1 kg -  Concentrated, 1 kg.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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389. Alkoholijuomien kulutus, 1970-1993 
Alkoholkonsumtion, 1970-1993
Consumption o f alcoholic beverages, 1970-1993
juonna
Year
Määrä -  Volym -  Volume Arvo
Värde
Value
Asukasta kohden 
Per invånare 
PerinhabitantViinaa
Brännvin
Eau-de-Vie
Muita väke­
viä juomia 
Övriga sprit­
drycker 
Otherspirits
Väkeviä
viinejä
Starkviner
Fortified
wines
Mietoja 
viinejä 
Lättviner 
Light wines
Long drink 
-juomia 
Long drinks
IV veroluo­
kan olutta 
Öl, skatte- 
klass IV 
Beer, tax 
class IV
III veroluo­
kan olutta 
Öl.skatte- 
klass III 
Beer, tax 
class III
1 000 litraa- l i t e r -  litres Milj. mk 
FIMmillion
l it ra - l i t e r  -  liti 
à 100 % ')
re mk 
FIM
1970 . . . . . 12 634 8 417 8 465 7 020 3 676 50 522 150 074 1 650,6 4,30 351
1980 . . . . . 21 053 1 4 0 3 0 11 322 11 428 16 328 95 4 1 3 165 252 6 598,7 6,31 1 383
1985 . . . . . 22 517 13 7 1 2 8 434 13 556 20 437 1 1 2244 177121 11 010,5 6,46 2 250
1987 . . . . . 24 507 14 7 3 3 8 1 4 5 17102 20 329 133 570 190 557 13 476,9 7,06 2 736
1988 . . . . . 24 014 14 1 8 2 7 689 19 574 21 596 144 045 209 834 15 583,0 7,29 3 1 5 5
1989 . . . . . 24 823 14 394 7 217 22 603 22 446 14 8025 234 569 17 373,1 7,60 3 507
1990 . . . . . 24 267 14001 6 739 25 572 18 477 143 749 262 090 18 689,7 7,69 3 757
1991 . . . . . 2 1 5 2 8 12 457 6 518 30 684 14 067 115 559 302 456 19180 ,7 7,44 3 837
1992 . . . . . 18413 10 971 6151 34 045 11 026 74 1 7 8 360 924 18 838,1 7,18 3 746
1993 . . . . . 15 7 9 6 10 469 5 333 36 630 9 5 1 9 46 783 380 484 17 912,4 6,78 3 543
Juomaryhmän osuus kulutuksesta (100%), % -  Dryckesgruppens andel av konsumtionen (1 0 0 % ),% -  
Proportion o f consum ption (100%) accoun ted  fo r by type o f  beverage, %
1970 .......... 25,4 15,4 7,9 4,3 1,0 13,0 33,0
1980 .......... 28,7 15,5 7,1 4,6 3,0 16,6 24,5
1985 .......... 28,7 14,4 5,0 5,0 3,6 18,7 24,7
1987 .......... 28,1 14,1 4,4 5,8 3,2 20,3 24,1
1988 .......... 26,5 13,1 4,0 6,3 3,3 21,1 25,6
1989 .......... 25.6 12,5 3,5 6,9 3,3 20,9 27,4
1990 .......... 24,6 11,8 3,1 7,6 2,7 20,0 30,2
1991 .......... 22.4 10,8 3,1 9,3 2,1 16,5 35,8
1992 .......... 19,8 10,0 3,0 10,5 1,7 10,9 44,1
1993 .......... 17,9 9,9 2,8 11,7 1,5 7,3 48,9
’ ) Juomat muutettu 100-prosenttiseksi alkoholiksi -  Dryckerna har omvandlats till 100-procentig alkohol -  As converted to 100 % alcohol.
Lähde-K ä lla -Source: Oy Al ko Ab: Alkohotitîlastollinen vuosiki rja—Oy Alko Ab: AI k oho Istatistisk å rsb o k -The Finnish State Alcohol Company: Alcohol Statistical Yearbook
390. Alkoholijuomien kulutuksen hintaindeksejä, 1975-1993 
Prisindex för alkoholkonsumtionen, 1975-1993
Price indices for consumption of alcoholic beverages, 1975-1993 
1969 = 100
Nimellishintaindeksi 
Nominalprisindex 
Nominal price index
Reaalihintaindeksi 
Realprisindex 
Heal price index
Vuosi
Ar
Year
Viinat
Brännvin
Eau-de-Vie
Muut väke­
vät juomat 
Övriga 
spritdrycker 
Otherspirits
Väkevät
viinit
Starkviner
Fortified
wines
Miedot viinit 
Lättviner 
Light 
wines
Long drink 
-juomat 
Long drinks
IV veroluo­
kan olut 
Öl, skatte- 
klass IV 
Beer, tax 
class IV
III veroluo­
kan olut 
Öl, skatte- 
klass III 
Beer, tax 
class III
Kaikki
juomat
Alla
drycker
A ll
beverages
Kaikki juomat 
Alla drycker 
A ll beverages
1975 . . . . .  185,6 178,3 184,3 197,0 256,9 226,1 167,3 188,5 104,1
1976 . . . . .  201,1 194,1 200,4 220,3 281,5 250,5 183,1 205,6 99,2
1977 . . . . .  208.1 201,3 205.5 234,4 288,1 260,5 190,5 213,0 91,3
1978 . . . . .  240,3 235,9 237,4 286,8 307,8 290,9 235,5 248,1 98,8
1979 . . . . .  265,4 268,4 264,8 326,4 338,0 320,7 263,5 278.1 103,2
1980 . . . . .  289,6 289,7 286,5 359,9 362.1 352,0 289,6 304,3 101,2
1981 . . . . .  312,0 321,4 319,7 406,0 397,7 409,3 331,7 339,8 100,9
1982 . . . . .  348,6 359,7 365,8 453,4 431.3 456,8 379,1 382.5 103,9
1983 . . . . .  389,4 402,1 413.3 513,1 486,9 514,9 416,3 427,3 107,1
1984 . . . . .  410,7 423,5 441,8 545,9 520,5 544,3 437,1 451,1 105,6
1985 . . . . .  430,9 445,4 464,2 574,9 560,3 581,9 459,4 476,1 105,2
1986 . . . . .  451,1 461,3 482,7 594,1 589,9 609,8 475,1 496,2 105,9
1987 . . . . .  481,1 488,5 512,4 615,5 623,4 653,3 503.2 527,4 108,6
1988 . . . . .  530,7 529,9 561,7 659,5 691,7 734,4 554.5 581,8 114.1
1989 . . . . .  556,3 552,2 585,8 693,8 734,8 806,9 580,1 616,9 113,5
1990 . . . . .  605,0 597,3 634,7 711,9 789,7 874,1 610,6 662,4 114,9
1991 . . . . .  667,6 655,4 694,6 719,8 868,0 947,2 659,0 718,7 119,7
1992 . . . . .  691,1 681,7 722,1 746,9 899,4 948,5 691,0 741,3 120,8
1993 . . . . .  691,0 692,5 723,0 750,3 900,3 935,7 712,1 748,4 119,1
Lähde-Käl la -Source: Oy Alko Ab: Alkohol iti lastollinen vuosiki rja—Oy Alko Ab: Alkoholstatistisk årsbok -  The Finnish State Alcohol Company: Alcohol Statistical Yearbook
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391. Yksityiset kulutusmenot 1989-19931)
Privata konsumtionsutgifter, 1989-19931)
Private final consumption expenditure, 1989-1993 V
Milj. m k - F I M  million
1989 1990 1991 1992 *1993
Käypiin hintoihin-Löpande p rise r- Current prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
Finland -  Final consumption expenditure of households in the domestic 
market .......................................................................................................... ♦ 240 586 ♦ 253 040 ♦ 257 841 256 263 258 424
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods . ♦ 33 922 ♦ 31 366 25135 20 527 18 723
Puolikestävät kulutustavarat -  Halvvaraktiga konsumtionsvaror -  Semi- 
durable goods ...................................................................................... ♦ 24 884 ♦ 25 872 25 835 23 777 23108
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods ___ ♦ 87115 ♦ 93138 ♦ 97 808 98 446 99 257
Palvelut -  Tjänster -  Services ............................................................... ♦ 94 665 ♦102664 ♦ 109 063 113513 117 336
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Icke-vinstsyftande..........
sammanslutningars konsumtion -  Consumption of non-profit bodies___ ♦ 9 530 10 597 10 823 10 978 10 939
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic 
market..................................................................................................... ♦ 250 116 ♦ 263 637 ♦ 268 664 267 241 269363
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households.................... 8 969 10 767 11 089 10 962 9 237
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningars konsumtions­
utgifter i Fm\anö-Direct purchases in the domestic market by non-resident 
households.................................................................................................... -4  497 -4  650 ♦ -5  044 -6  089 - 7  079
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private final 
consumption expenditure .................................................................... ♦ 254 588 ♦ 269 754 ♦ 274 709 272 114 271 521
1990 hintoihin-1990 års priser -  1990 prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
Finland -  Final consumption expenditure of households in the domestic 
market .......................................................................................................... ♦ 254641 ♦ 253 040 ♦ 244340 234 210 227 600
Kestokulutustavarat-Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods .. ♦ 34627 ♦ 31 366 24896 19 479 16 857
Puolikestävät kulutustavarat -  Halvvaraktiga konsumtionsvaror -  
Semi-durable goods .............................................................................. ♦ 25 974 ♦ 25 872 24829 21 974 20 537
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods........ ♦ 92 918 ♦ 93138 ♦ 93 620 92 522 90 090
Palvelut- Tjänster -Services ................................................................. ♦ 101 122 ♦102664 ♦ 100 995 100 235 100116
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Icke-vinstsyftande 
sammanslutningars konsumtion -  Consumption of non-profit bodies___ ♦ 10 434 10 597 10419 10 395 10173
Yksityiset kulutusmenot Suomessa-P riva ta  konsumtionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic 
market..................................................................................................... ♦ 265 075 ♦ 263637 ♦ 254 759 244 605 237 773
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households..................... ♦ 9611 10767 10101 8 577 6 481
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningars konsumtions­
utgifter i Finland-Direct purchases in the domestic market by non-resident 
households.................................................................................................... - 4  807 -4650 -4  829 -5  819 - 6  695
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private final 
consumption expenditure ............................................................................... ♦ 269 879 ♦ 269 754 ♦ 260 031 247 363 237 559
' }  T a s o k o r j a u s  v u o d e s t a  1 9 7 5  l ä h t i e n  -  N i v â k o r r i g e r i n g  f r . o . m .  1 9 7 5 -  Level adjusment since 1975.
L ä h d e  -  K ä l l a  -  Source: T K ,  T a l o u d e l l i s e t  o l o t :  k a n s a n t a l o u d e n  t i l i n p i t o  -  S C ,  E k o n o m i s t a t i s t i k :  n a t i o n a l r ä k e n s k a p e r  -  SF, Economic Statistics: national accounts
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392. Julkiset kulutusmenot 1989-19931)
Offentliga konsumtionsutgifter, 1989-1993 ’ )
Government final consumption expenditure, 1989-1993 ’)
M ilj. m k -  F IM  m illio n
1989 1990 1991 1992 *1993
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General adm in istra tion ................... 9 070 10 033 11 123 10 842 9 938
Yleinen järjestys ja turvallisuus—Allmän ordning och säkerhet-Public order 
and safety ................................................................................................................... 5 230 5 813 6 526 6 492 6118
Maanpuolustus -F ö rs v a r-Defence ...................................................................... 6 820 7 498 8 200 9 489 8 648
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education .......................................................... 24862 27 276 29708 29 585 27 493
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  H e a lth ................................................ 21 494 24 546 26 522 26129 24 742
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social 
security and welfare ................................................................................................ ♦ 15 269 ♦ 17718 ♦ 19 494 18 829 17 796
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and 
community amenities .............................................................................................. 2 857 3 250 3 544 3 299 3 076
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -  
Recreation and culture se rv ices .......................................................................... 3 464 3 883 4149 3 976 3 729
Liikenne-Sam färdsel- Transport and communications ............................... 3 949 5 080 5 594 5 657 5 795
Elinkeinot -  Ekonomiska tjänster -  Other economic services ........................ 2 634 3123 3 540 3 602 3 756
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes ......................................... 370 315 319 553 864
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter 
totalt -  Total governm ent fina l consum ption e x p e n d itu re ............... ♦ 96019 ♦ 108 535 ♦ 118719 118 453 111 955
Valtio -  Staten -  Central governm ent.............................................................. 28 097 31 824 36 592 38 399 36127
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local 
government ............................................................................................................ 65 622 74 014 79158 77 223 72 801
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds . ♦ 2 300 ♦ 2 697 ♦ 2 969 2 831 3 027
1990 hinnoin-1990 års p r is e r-  1990prices
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General adm inistration .................... 9 861 10 033 10495 10 098 9 309
Yleinen järjestys ja turvallisuus—Allmän ordningoch säkerhet-Publicorder 
and safety ................................................................................................................... 5 688 5 813 5 891 5 765 5 521
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence ...................................................................... 7 233 7 498 7 578 8 612 7 670
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education .......................................................... 26 709 27 276 28 217 27 530 25 491
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  H e a lth ................................................ 23 713 24 546 24 460 23 535 22 428
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social 
security and welfare ................................................................................................ ♦ 16 950 ♦ 17718 ♦ 18 451 17 250 16411
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and 
community amenities .............................................................................................. 3140 3 250 3 308 3 012 2 791
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -  
Recreation and culture services ........................................................................... 3 801 3 883 3 941 3 709 3 455
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications ............................... 4 200 5 080 5 350 5 494 5 653
Elinkeinot -  Ekonomiska tjänster -  Other economic services ........................ 2 839 3123 3 256 3 268 3 408
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes ......................................... 392 315 309 526 795
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter 
totalt -  Total governm ent fin a l consum ption e x p e n d itu re ............... ♦ 104 526 ♦ 108 535 ♦ 111 256 108 799 102 932
Valtio -  Staten -  Central government ............................................................... 3 0 0 8 8 31 824 33 710 34 930 32 898
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local 
governm ent............................................................................................................ 71 826 74 014 74 552 71 127 67 213
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds ♦ 2612 ♦ 2 697 ♦ 2 994 2 742 2 821
')  Tasokorjaus vuodesta 1 9 7 5 - Nivåkorrigering fr.o.m. 1975 -  Level adjustm ent since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: n ation alräken skaper- SF, Economic Statistics: national accounts
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393. Kotitalouksien kulutusmenot, 1989-19931)
Hushållens konsumtionsutgifter, 19fl9—19931)
Final consumption expenditure o f households, 1989-19931)
Milj. mk -  FIMmillion
1989 1990 1991 1992 *1993
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak- Food, 
beverages and tobacco.................................................................... ♦ 57 080 ♦ 59 013 ♦ 61 262 61 305 59 967
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 13 850 ♦ 14 397 14 058 12515 12148
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and power ................................... 42 479 47 253 53 589 58 053 64 089
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja-palvelut -  Hushållsinventarier och 
-tjänster -  Furniture, furnishing and household equipment and ope­
ration ............................................................................................... 17 063 ♦ 17 264 16 608 15 583 14 957
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health expen­
ses .................................................................................................. ♦ 10399 ♦ 11 580 ♦ 12 666 13 385 13 701
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications ................... 43 401 43 553 39 278 37 226 37 363
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education.................................................. ♦ 23100 ♦ 24 563 24 932 24 229 23 854
Muut tavarat ja palvelut -  Övriga varor och tjänster -  Other goods and 
services n.e.c. ................................................................................. ♦ 33 214 35 417 ♦ 35 448 33 967 32 345
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure o f hou­
seholds in the domestic market ................................................ ♦ 240 586 ♦ 253 040 ♦ 257 841 256 263 258 424
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households 8 969 10767 11 089 10 962 9 237
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningars konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households ................................................................ -4  497 -4  650 ♦ -5  044 -6  089 - 7  079
Kotitalouksien kulutusm enot-Hushållens konsumtionsutgifter -  
Final consumption expenditure o f households......................... ♦ 245 058 ♦ 259 157 ♦ 263 886 261 136 260 582
1990 hintoihin - 1990 års priser -  1990prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak- Food, 
beverages and tobacco.................................................................... ♦ 59 895 ♦ 59 013 ♦ 58 578 57 777 56178
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 14 572 ♦ 14397 13 507 11 623 10 866
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and power ................................... 45456 47 253 49 090 50184 52166
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier och 
-tjänster -  Furniture, furnishing and household equipment and ope­
ration ............................................................................................... 17 873 ♦ 17 264 15 948 14 505 13 509
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health expen­
ses .................................................................................................. ♦ 11 268 ♦ 11 580 ♦ 11 700 11 622 11 297
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications ................... 46 067 43 553 38 247 35132 33 077
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education.................................................. ♦ 24 010 ♦ 24 563 23 949 22199 21 274
Muut tavarat ja palvelut -  Övriga varor och tjänster -  Other goods and 
services n.e.c. ................................................................................. ♦ 35 500 35 417 ♦ 33 321 31 168 29 233
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure o f hou­
seholds in the domestic market ................................................ ♦ 254 641 ♦ 253 040 ♦ 244 340 234210 227 600
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households ♦ 9611 10 767 1 0 1 0 1 8 577 6481
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningars konsumtions­
utgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households ................................................................ -4807 -4  650 -4  829 -5819 - 6  695
Kotitalouksien kulutusm enot-Hushållens konsumtionsutgifter -  
Final consumption expenditure o f households......................... ♦ 259 445 ♦ 259157 ♦ 249612 236 968 227 386
' I  Tasokorjaus vuodesta 1975 -  Nivåkorrigering fr.o.m. 1975 -  Level adjustment since 1975.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinp ito  -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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394. Kotitalouksien menot sosioekonomisen aseman m ukaan, 1990
Hushållens utgifter efter socioekonom isk ställning, 1990
Household expenditure by socio-economic group, 1990
Kaikki
kotitaloudet 
Alla hushåll 
A ll households
Maatalousyrittäjät 
Lantbruksföretagare 
Self-employed in 
agriculture
Muut yrittäjät 
Övriga företagare 
Other self-employed
Toimihenkilöt
Tjänstemän
White-collarworkers
m k -F IM % m k -F IM % mk -F IM % m k -F IM %
Menot yhteensä -  Utgifter totalt -  Total household 
expenditure.......................................................... 115117 100,0 141 680 100,0 164 752 100,0 146 368 1 0 0 , 0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs ..................... 17 903 15,6 26 398 18,6 23 746 14,4 19 304 13,2
Juomat -  Drycker -  Beverages ................................... 2 528 2,2 1 857 1,3 3 587 2.2 3 337 2,3
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet 
-  Eating o u t ............................................................ 4939 4,3 2138 1,5 6 703 4,1 8 202 5,6
Vaatteet ja jalkineet-Kläder och skodon -  Clothing and 
footwear.................................................................. 6 776 5,9 7 780 5,5 10 400 6,3 9 657 6,6
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad 
-  Housing, incl. free-time residence....................... 25410 22,1 38 771 27,4 36 095 21,9 28 262 19,3
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -pa lve lu t-Hushållsin­
ventarier och -tjänster -  Household furnishings, arti­
des and services .................................................... 6 802 5,9 8112 5,7 9 955 6,0 8 679 5,9
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  
Medical and health care ......................................... 3 634 3,2 3 689 2,6 4211 2,6 3 629 2,5
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, tele­
kommunikationer och turism -  Transport, communi­
cations, tourism...................................................... 26 660 23,2 33 712 23,8 41 143 25,0 36 280 24,8
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och 
fritid -  Recreation, culture, free tim e ..................... 9 350 8,1 10 009 7.1 12 907 7,8 13151 9,0
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures .. 4366 3,8 3 094 2,2 6 796 4,1 6 646 4,5
Tupakka -  Tobak -  Tobacco......................................... 1 422 1,2 936 0,7 1 824 1,1 1 346 0,9
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar 
som inkl. i konsumtion -  Current transfers included in 
consumption............................................................ 5 328 4,6 5186 3,7 7 386 4,5 7 874 5,4
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales of 
goods ...................................................................... -3  681 -4  445 -8133 -4  623
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek-  
Average size o f household ................................... 2,30 3,34 3,06 2,53
Työntekijät
Arbetare
Workers
Eläkeläiset
Pensionärer
Pensioners
Muut
Övriga
Others
mk -FIM % mk-FIM % mk-FIM %
Menot yhteensä -  Utgifter totalt -  Total household 
expenditu re .......................................................... 123 001 100,0 66 224 100,0 79 610 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs ..................... 19 830 16,1 13 288 20,1 11 663 14,7
Juomat-Drycker-Beverages ................................... 2 960 2,4 1 291 2,0 1 739 2,2
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet 
-  Eating o u t ............................................................ 5 482 4.5 1 075 1,6 4 482 5,6
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and 
footwear.................................................................. 6 798 5,5 3 017 4,6 5 273 6,6
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad 
-  Housing, incl. free-time residence....................... 24 712 20,1 20158 30,4 16 460 20,7
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja-palvelut-Hushållsin­
ventarier och -tjänster -  Household furnishings, arti­
des and services .................................................... 7 035 5,7 4116 6,2 4 287 5,4
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  
Medical and health care ......................................... 3 310 2,7 3 956 6,0 2 240 2,8
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, tele­
kommunikationer och turism -  Transport, communi­
cations, tourism...................................................... 29 463 24,0 11 192 16,9 19 254 24,2
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och 
fritid -  Recreation, culture, free t im e ..................... 9 782 8,0 4 388 6,6 7156 9,0
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures .. 4 553 3.7 1 602 2,4 3 300 4,1
Tupakka -  Tobak -  Tobacco......................................... 2 346 1.9 755 1,1 1 308 1,6
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar 
som inkl. i konsumtion- Current transfers included in 
consumption............................................................ 6730 5,5 1 386 2,1 2 448 3,1
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales of 
goods ......................................................................
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek — 
Average size of household...................................
-4  510 
2,72
-1 156 
1,47
-3  085 
1,74
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1990 -  SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1990 -  SF, Social Statistics: Household survey 1990
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395. Kotitalouksien menot kotitaloustyypin mukaan, 1990
Hushållens utgifter efter hushållstyp, 1990
Household expenditure by type o f household, 1990
Kaikki
kotitaloudet 
Alla hushåll 
All households
Yhden hengen ta lous '1 
Enpersonshushåll ') 
One-person 
households '1
Lapseton pari 
Par utan bam 
Couple without 
children
Yksinhuoltajatalous
EnsamförsOrjar-
hushåll
Single-parent
household
mk -FIM % mk-FIM % mk -FIM1 % mk-FIM %
Menotyhteensä -  Utgifter totalt -  Total household expen­
diture ................................................................................... 115117 100,0 70 864 100,0 131 286 100,0 104 575 1 0 0 , 0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs..................................... 17 903 15,6 8 538 12,0 17 492 13,3 17 237 16,5
Juomat -  Drycker -  Beverages..................................... 2 528 2,2 1 661 2,3 3 481 2,7 1 527 1,5
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -  Eating 
o u t ......................................................................................... 4 939 4,3 4 974 7,0 7 1 8 3 5 5 4 1 5 3 4,0
Vaatteet ja ja lkineet-Kläder och skodon-Clothing and footwear 6 776 5,9 4 309 6,1 7 379 5,6 7 314 7,0
Asunto ja vapaa-ajanasunto- Bostad och fritidsbostad -  Housing, 
incl. free-time residence........................................................ 25 410 22,1 16 378 23,1 26 531 20,2 23 305 22,3
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja-palvelut-Hushållsinventarier 
och-tjänster -  Household furnishings, artides and services 6 802 5,9 3 502 4,9 8 1 8 5 6 ? 5 610 5,4
Sairauden- ja terveydenhoito- Sjuk- och hälsovård -  Medical and 
healthcare .............................................. 3 634 3,2 2 1 4 9 3,0 4 029 3,1 2 751 2,6
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekommunika­
tioner och turism -  Transport, telecommunications, tourism 26 660 23,2 16 328 23,0 34 066 25,9 21 096 20,2
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid -  
Recreation, culture, free time .............................................. 9 350 8,1 6 225 8,8 9 889 7,5 9 691 9,3
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures ................ 4 366 3,8 2 534 3,6 4 1 0 5 31 5 826 5,6
Tupakka-Tobak -  Tobacco..................................... 1 422 1,2 1 234 1,7 1 778 1,4 1 275 1,2
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar som inkl. i 
konsumtion -  Current transfers included in consumption . . . 5 3 2 8 4,6 3 032 4,3 7 1 6 8 5,5 4 790 4,6
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goods - 3  681 - 2  348 - 5  236 -1  707
Kotitalouden keskikoko-Hushållets medelstorlek -Average size 
o f household.......................................................... 2,30 1,00 2,00 2,51
Kahden huoltajan 
lapsiperhe 
Barnfamilj med 
två försörjare 
Couple with children
Yanhustalous 2| 
Äldringshushåll 2| 
Pensioner 
household2)
Muu talous 
Övriga hushåll 
Other 
households
mk-FIM % mk -  FIM % m k -  FIM %
Menotyhteensä -  Utgifter totalt -  Total household expen­
diture ................................................................................... 17 2622 100,0 56 1 4 6 100,0 13 9084 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs..................................... 27 066 15,7 12 015 21,4 23 853 17,2
Juomat -  Drycker -  Beverages.................................................. 3 780 2,2 796 1,4 2 972 2,1
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -  Eating
o u t ......................................................................................... 6 674 3,9 818 1,5 4 7 4 8 3,4
Vaatteet ja ja lkineet-Kläder och skodon-Clothing and footwear 11 026 6,4 2 567 4,6 7 528 5,4
Asuntoja vapaa-ajanasunto-Bostad och fritidsbostad-Housing,
incl. free-time residence...................................................... 3 4 2 6 2 19,8 18 804 33,5 30 884 22,2
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier
och -tjänster -  Household furnishings, artides and services 10 621 6,2 3 703 6,6 7 559 5,4
Sairauden- ja terveydenhoito-Sjuk-ochhälsovård-ZWecfca/s™/
healthcare ............................................................ 3 867 2,2 3 726 6,6 5 052 3,6
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekommunika­
tioner och turism -  Transport, telecommunications, tourism 40 887 23,7 7 354 13,1 34 655 24,9
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid -
Recreation, culture, free time .............................................. 15 213 8,8 3 595 6,4 10 359 7,4
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures................ 8 414 4,9 1 373 2,4 3 696 2,7
Tupakka-Tobak -  Tobacco.............................................. 1782 1,0 431 0,8 1 997 1,4
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar som inkl. i
konsumtion -  Current transfers included in consumption . . . 9 0 3 0 5,2 966 1,7 5 780 4,2
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goods - 5 8 9 2 -4 6 7 - 4  589
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek -Average size
of household........................................................................ 3,89 1,29 3,00
’ ) Alle 65-vuotiaat - 2) Kotitaloudet, joiden kaikki jäsenet ovat 65 vuotta täyttäneitä.
') Personer under 65 å r—2) Hushåll där alla medlemmar fy llt 65 år.
1) Persons under 65 years of age - 2\ Households with all members over 65 years of age
L ä h d e -Källa -Source: TK, Elinolot: kotitalousti ed ustel u 1990 — SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1 9 9 0 -  SF, Social Statistics: Household survey 1990
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396. Kotitalouksien m enot eri tu lo luok issa1). 1990
Hushållens utgifter efter inkomstgrupp ') , 1990
Household outlays by income quintiles ’), 1990
Kaikki kotitaloudet 
Alla hushåll 
A ll households
Kotitaloudet tuloluc 
Hushåll efter inkom: 
Households byquir.
ikittain 
stgrupp 
itile groups
mk -  FIM % -6 3  841 m k -F IM % 63 842-96 675 m k-F IM %
Menot yhteensä -  Utgifter totalt -  Total household
expenditure ...................................................................... 115117 100,0 49 022 100,0 76 536 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs ................................. 17 903 15,6 9444 19,3 12 374 16,2
Juomat -  Drycker -  Beverages .............................................. 2 528 2,2 1 077 2,2 1 511 2,0
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -
Eating o u t ........................................................................... 4 939 4,3 1 740 3,5 3716 4,9
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and
footwear............................................................................. 6  776 5.9 2 488 5,1 4 488 5,9
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -
Housing, incl. free-time residence ..................................... 25410 22,1 14851 30,3 19 075 24,9
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut- Hushållsinventarier
och -tjänster -  Household furnishings, artides and services 6  802 5,9 2 686 5,5 4412 5,8
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
and health care .................................................................. 3 634 3,2 2 250 4,6 3100 4,1
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekom­
munikationer och turism -  Transport, telecommunications.
tourism ............................................................................... 26 660 23,2 7214 14,7 15 348 20,1
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid
-  Recreation, culture, free time ........................................ 9 350 8,1 3 805 7,8 5 950 7,8
Muut menot-Övriga u tg ifte r-O rte r expenditures.............. 4 366 3,8 1 548 3,2 2  662 3,5
Tupakka -  Tobak -  Tobacco.................................................... 1 422 1,2 769 1,6 1 201 1,6
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot—Transfereringar som inkl.
i konsumtion -  Current transfers included in consumption . 5328 4,6 1 149 2,3 2 698 3,5
Myydyt hyödykkeet- Sålda konsumtionsvaror- Sales of goods -3  681 -710 -2  049
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek -  Average
size o f household .............................................................. 2,30 1,08 1,52
Kotitaloudet tuloluokittani 
Hushåll efter inkomstgrupp 
Flouseholds by  qu in tile  groups
96676-137 995 
m k -F IM
% 137 996-183 717 
mk-FIM
% 183 718- 
mk- FIM
%
M en ot yhteensä -  U tgifter totalt -  Tota l h o u se h o ld  
e x p e n d itu re ....................................................................................... 108 959 100,0 144 540 100,0 196 531 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs ................................. 17 529 16,1 22 697 15,7 27 473 14,0
Juomat -  Drycker -  Beverages .............................................. 2 346 2,2 3 334 2,3 4 373 2,2
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet-  
Eating o u t........................................................................... 4182 3,8 6 076 4,2 8 982 4,6
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and foot­
wear ................................................................................... 5 986 5,5 8731 6,0 12187 6,2
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -  
Flousing, incl. free-time residence ..................................... 24 746 22,7 29 284 20,3 39 095 19,9
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut-Hushållsinventarier 
och-tjänster -  Household furnishings, artides and services 6 362 5,8 8 528 5,9 12 021 6,1
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical 
and health care .................................................................. 3 574 3,3 4 282 3,0 4 961 2,5
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekom­
munikationer och turism -  Transport, telecommunications, 
tourism ............................................................................... 25 519 23,4 34 826 24,1 50391 25,6
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid 
-  Recreation, culture, free time ......................................... 8 431 7,7 11 370 7,9 17193 8,7
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures............. 3 789 3,5 5814 4,0 8015 4,1
Tupakka -  Tobak -  Tobacco.................................................... 1 686 1,5 1 970 1,4 1 485 0,8
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot—Transfereringar som inkl. 
i konsumtion -  Current transfers included in consumption . 4810 4,4 7 627 5,3 10 354 5,3
Myydyt hyödykkeet- Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goods
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek- Average 
size o f household ..............................................................
-3  738 
2,33
-5193
2,99
- 6  715 
3,56
') Tuloluokat (kvintiilit) on muodostettu kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaan- Inkomstgrupperna (kvintilerna) har bildats efter hushållens disponibla inkomster 
-  The quintiles are formed according to the disposable income of households.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1990 -  SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1990 -  SF, Social Statistics: Household survey 1990
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397. Kotitalouksien menojen rakenne, 1966-1990
Strukturen på hushållens utgifter, 1966-1990
Structure o f household expenditure, 1966-1990
1966 1971 1976 1981 1985 1990
%
Elintarvikkeet, juomat ja ateriat -  Livsmedel, drycker o. måltider -  Foodstuffs, 
beverages, meals ............................................................................................. ♦ 37 ♦ 34 ♦ 30 ♦ 31 ♦ 28 ♦ 24
Vaatteet ja jalkineet1) -  Kläder och skodon 1 ) -  Clothing and footwear ' ) ............ 10 8 8 7 ♦ 7 6
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -  Housing, incl. free-time 
residence.......................................................................................................... ♦ 21 21 22 ♦ 21 ♦ 21 ♦ 23
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut ’ ) -  Hushållsinventarier och -tjänster1) 
-Household furnishings, artides and services’) ............................................ 7 7 7 6 7 6
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical and health care .. 2 3 2 2 3 3
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu ’ ) -  Samfärdsel, telekommunikationer och turism 
’ ) -  Transport, telecommunications, tourism ' ) ................................................ ♦ 13 ♦ 15 ♦ 15 ♦ 16 ♦ 16 ♦ 16
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika ’ ) -  Rekreation, kultur och fritid1) -  Recreation, 
culture, free time ' j ........................................................................................... ♦ 6 ♦ 7 ♦ 9 8 ♦ 9 ♦ 9
Muut tavarat ja palvelut (ml. päivähoito, opiskelu, tupakka)1) -  Övriga varor och 
tjänster (inkl. dagvård, studier, tobak) ') -  Other goods and services (e.g. day 
care, studies, tobaccoj ’) ................................................................................. ♦ 4 ♦ 6 8 9 ♦ 11 ♦ 13
Menot yhteensä -  Utgifter totalt -  Total household expenditu re ................ 100 100 1 0 0 100 100 100
1 ) n. myydyt -  Exkl. sålda -  fori, items sold.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulutuksen aikasarjat -  SC, Välfärdsstatistik: tidsserier för konsumtion -  SF, Social Statistics: time series on consumption
398. Eräiden kestokulutushyödykkeiden omistus, 1971-1990 
Innehav av vissa varaktiga konsumtionsvaror, 1971-1990
Ownership of selected consumer durables, 1971-1990
1971 1976 1981 1985 1990
% kotitalouksista -  av hushållen -  of households
Mustavalkoinen televisio -  Svartvit televisionsapparat -  Black-and-white TV . . . ♦ 76 ♦ 76 51 35 24
Väritelevisio -  Färgtelevisionsapparat -  Colour TV .............................................. ♦ 24 50 74 90
Videonauhuri -  Videobandspelare -  Videotape recorder....................................... 15 45
Cd-soitin -  Cd-spelare -  CD player....................................................................... 11
Kotitietokone -  Hemdator -  Personal computer.................................................... 5 16
Jääkaappi -  Kylskåp -  Refrigerator...................................................................... ♦ 74 93 94 96 96
Pakastin -  Frys -  Freezer....................................................................................... 7 ♦ 40 ♦ 54 70 ♦ 78
Mikroaaltouuni -  Mikrovågsugn -  Microwave oven ............................................ 52
Leipäkone -  Bakmaskin -  A s te r ........................................................................... 4
Sähköompelukone -  Elektrisk symaskin -  Electric sewing machine..................... ♦ 32 ♦ 46 50 56 58
Automaattipesukone -  Automatisk tvättmaskin -  Automatic washing machine .. ♦ ') 61 ♦ 1)74 ♦ 1) 71 67 80
Astianpesukone -  Diskmaskin -  Dishwasher........................................................ 1 5 10 17 33
Pölynimuri-Dammsugare -  Vacuum cleaner ...................................................... ♦ 63 ♦ 86 ♦ 88 93 96
Puhelin — Telefon — Te/ejaftone............................................................................. ♦ 48 ♦ 73 ♦ 78 87 94
Matkapuhelin -  Mobiltelefon -  Mobile telephone .............................................. 7
Vaihdepyörä -  Växelcykel -  Bicycle with gears.................................................... 48 57
Oma auto -  Egen bil -  Own car............................................................................. 43 ♦ 55 ♦ 54 ♦ 59 ♦ 66
Asuntovaunu tai -auto -  Husvagn eller -bil -  Caravan or camper....................... 1 2 2 3
Moottori- tai purjevene -  Motor- eller segelbåt -  Motorboat or sailing boat ___ 13 12 14 15
' I  Ml. pulsaattoripesukoneet -  Inkl. pulsatortvättmaskiner -  Incl. pulsator washers.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulutuksen aikasarjat -  SC, Välfärdsstatistik: tidsserier för konsumtion -  SF, Social Statistics: time series on consumption
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399. Vakuutusliikettä harjoittavat vakuutuslaitokset, 1992
Försäkringsanstalter som idkar försäkringsverksamhet, 1992
Insurance institutions engaged in insurance activities, 1992
Vakuutuslaji 
Försäkringsgren 
Type o f insurance
Laitokset
Anstalter
Institutes
Vakuutusmaksu
Premier
Premiums
1 000 000 mk 
FIMmillion
Yhteensä-T o ta l t -  T o ta l............................................................................................... 683 73 847
V akuutusyh tiö t-Försäkringsbolag -  Insurance com pan ies .............................................................. 52 ') 33 245
Henkivakuutus -  Livförsäkring -  Life assurance...............................................................................
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Employees'group life as­
1 2 1 337
surance ........................................................................................................................
Muu eläkevakuutus kuin lakisääteinen—Annan pensionsförsäkring än lagstadgad -  Other pension insurance
1 1 119
than insurance provided by la w ...............................................................................
Lakisääteinen työeläkevakuutus -  Lagstadgad arbetspensionsförsäkring -  Statutory employment pensions
15 2 746
insurance .......................................................................................................... 7 16185
Tapaturmavakuutus (lakisäät. )—Olycksfallsförsäkring (lagstadgad) — Workmen's compensation ............. 16 1 846
Tapaturmavakuutus (muu| -  Olycksfallsförsäkring (annan) -  Other accident.............................................. 2 0 651
Liikennevakuutus- Trafikförsäkring -  Compulsory motor third p a rty .......................................................... 13 2 273
Autovakuutus -  Bilförsäkring -  Motorvehicle ........................................................................................... 15 1 615
Kaskovakuutus -  Kaskoförsäkring -  H u ll ................................................................................................. 18 278
Tavaravakuutus -  Varuförsäkring -  Goods..................................................................................................
Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen -  Brand- och annan sakförsäkring -  Fire and other property
2 0 323
insurance ................................................................................................................................................. 2 2 2 698
Keskeytysvakuutus -  Avbrottsförsäkring -  Loss o f pro fits ..................................................................... 8 160
Metsävakuutus -  Skogsförsäkring -  Forest........................................................................ 13 32
Vastuuvakuutus-Ansvarsförsäkring -  Third party ............................................................ 18 293
Luottovakuutus -  Kreditförsäkring -  Credit ....................................................................... 2 0 539
Muu ensivakuutus -  Annan direktförsäkring -  Other direct insurance........................................................ 2 0 185
Kotimainen jälleenvakuutus -  Inhemsk återförsäkring -  Finnish reinsurance ............................................ 32 908
Ulkomainen vakuutus -  Utländsk försäkring -  Foreign insurance................................................................ 30 1 026
Ulkomaiset yhtiöt -  Utländska bolag -  Foreign companies.................................................................... 2 31
Muut vakuutuslaitokset -  Andra försäkringsanstalter -  Other insurance institutions ................... 631 40 602
Vakuutusyhdistykset -  Försäkringsföreningar—Insurance associations...................................................... 123 523
Kalastusvakuutusyhdistykset -  Fiskeriförsäkringsföreningar -  Fishing tackle insurance associations........ 6 3
Liikennevakuutusyhdistys—Trafikförsäkringsföreningen — Motor Insurers' Bureau..................................... 1 3
Garatia ............................................................................................................................................. 1 2) 254
Avustuskassat -  Understödskassor -  Benevolent funds ................................................................ 207 2 230
Työttömyyskassat -  Arbetslöshetskassor -  Unemployment funds .............................................................. 71 3) 567
Kuntien eläkevakuutus -  Kommunernas pensionsförsäkring -  Municipal pension insurance..................... 1 4) 8192
Merimieseläkekassa -  Sjömanspensionskassan -  Seafarers' Pension Fund.............................................. 1 5) 188
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution ................................................ 1 6) 23 528
Eläkesäätiöt -  Pensionsstiftelser -  Pension foundations............................................................................. 217 7) 2 979
Työeläkekassa -  Arbetspensionskassan -  Employment pension fu n d ........................................................ 1 1 451
Maatalousyrittäjien eläkelaitos -  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt -  Farmers'Pension Institute . . . 1 8) 684
')  Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmaksuina 1 598 000 000 mk - 2) Luottovakuutusmaksut - 3) Jäsenmaksut - 4) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet - 5) Sisältää valtion 
osuuden eläkkeistä ja kuluista—®)Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 13 437 000 000 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 10091 000000 mk. Sisältää 
valtion ja kuntien osuudet tukiosasuorituksiin - 7) Työnantajan kannatusmaksut - 8) Sisältää valtion osuuden eläkemenoista.
') Av detta har 1 598 000 000 mk överlåtits som återförsäkringspremier—2) Kreditförsäkringspremier - 3) M edlem savgifte r-4) Medlemssamfundens betalningsandelar- 
5) Inkl. statens andel av pensioner och kostnader -  6) Av detta är 13 437 000 000 mk premier i enlighet med folkpensionslagen och 10 091 000 000 mk premier i enlighet 
med sjukförsäkringslagen. Inkl. statens och kommunernas andelar i understödsdelarna - 7) Arbetsgivarnas understödsavgifter-8) Inkl. statens andel i pensions­
kostnaderna.
’) Of this, FIM 1598 000 000 paid out as reinsurance premiums -  2I  Credit insurance premiums -  3I  Membership fees - 4) Premiums received by the member corporations 
- 51 Also includes the proportions o f pensions and expenses paid by the central government - 6j  Of this, FIM 13 437 000 000 accounted for by premiums paid under the 
National Pensions Act and FIM 10 091000 000, under the National Sickness Insurance Act. Also includes the proportions o f basic amount additions paid by the central 
and local governments - 7) Contributions by employers - 81 Also includes the proportion o f pensions costs paid by the centra! government.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö, Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelningen -  Ministry of Social Affairs and Health,
Division of Insurance
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400. Työeläkelait ja niiden piirissä vuonna 1992 eläkettä ansainneet
Arbetspensionslagar och personer (i procent) som tjänat in pension enligt de olika lagarna 1992
Employment pensions acts and persons contributing to respective schemes, 1992
Yksityinen sektori -  Privata sektorn -  Private sector
TEL -  APL Työntekijäin eläkelaki -  Lag om pension för arbetstagare -  Toimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt (7 kpl), eläkesäätiöt (54) ja
Employees'Pensions A c t  eläkekassat (11) -  Verksamheten idkas av försäkringsbolag
(7 st.), pensionsstiftelser (54) och pensionskassor (11) -  The 
scheme is adm inistered by seven insurance companies, 54 
pension foundations and 11 pension funds
LEL -  KAPL Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki -  Toimintaa harjoittaa Työeläkekassa -  Verksamheten idkas av
Lag om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållan- Arbetspensionskassan -  The scheme is administered by the 
d e n -  Temporary Employees' Pensions A ct LEL Employment Pension Fund
T a E L -  KoPL Esiintyvien ta ite ilijo iden ja to im itta jien eläkelaki -  Lag om Toimintaa harjoittaa Esiintyvien ta ite ilijo iden eläkekassa -
pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande Verksamheten idkas av Pensionskassan för Utövande Konstnä-
-  Performing A rtis ts 'a n d  Editors' Pensions A ct rer -  The scheme is administered by the Pension Fund fo r Per­
form ing A rtis ts
M EL -  SjPL Merim ieseläkelaki -  Lag om pension för sjömän -  Seamen's Toimintaa harjoittaa Merimieseläkekassa -  Verksamheten id-
PensionsAct kas av Sjömanspensionskassan -  The scheme is  administered
by the Seamen's Pensions Fund
YEL -  FöPL Yrittä jien eläkelaki -  Lag om pension för företagare -  Self- Toimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt (7 kpl) ja eläkekassat (5)
Employed Persons' Pensions A ct -Verksamheten idkas av försäkringsbolag (7 st.) och pensions­
kassor (5) -  The scheme is adm inistered by seven insurance 
companies and five pension funds
MYEL -  LFöPL M aatalousyrittäjien eläkelaki -  Lag om pension för lantbruks- Toimintaa harjoittaa M aatalousyrittäjien eläkelaitos -  Verk­
företagare -  Farmers' Pensions A c t  samheten idkas av Lantbruksföretagarnas pensionsansta lt-
The scheme is adm inistered by the Farm ers'Social Insurance 
Institution
Maatalousyrittäjien eläkelaitos harjoittaa lisäksi seuraavien eläkelakien mukaista toimintaa -  Lantbruksföretagarnas pensions- 
anstalt idkar dessutom verksamhet i enlighet med följande pensionslagar -  The Farmers'Social Insurance Institution also ad­
ministers schemes under the following pensions acts
SPVE -  GevPL Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä -  Lag om generationsväxlingspension -  Act on the Generation Transfer 
Pension
LUEL -  AvPL Luopumiseläkelaki -  Lag om avträdelsepension -  Act on the Early Retirement Pension
LUKL -  AvEL Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta -  Lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare -  Act on Farm Production
Termination Compensation
Julkinen sektori -  Offentliga sektorn -  Public sector
VEL, VPEL -  Valtion eläkelaki. Valtion perhe-eläkelaki -  Lag om statens Toimintaa harjoittaa Valtiokonttori -  Verksamheten idkas av
StPL, StFamPL pensioner, Lagen om statens familjepensioner -  State Employ- Statskontoret- Scheme administered by the State Treasury
ees' Pensions Act
KVTEL -  Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki -  Lag om Toimintaa harjoittaa Kuntien eläkevakuutus -  Verksamheten
KTAPL pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare -  idkas av Kommunernas pensionsförsäkring -  Scheme adminis-
Local government Employees'Pensions Act tered by the Local Government Pensions Institution
KiEL, KiPEL -  Evankelisluterilaisen kirkon eläkelaki -  Pensionslag för evange- Toimintaa harjoittaa Kirkon keskusrahasto -  Verksamheten
KyPL lisk-lutherska kyrkan -  Evangelical-Lutheran Church Pensions idkas av Kyrkans Centralfond -  Scheme administered by the
Act Church Central Fund
Julkisen sektorin eläkkeisiin kuuluvat lisäksi Ortodoksisen kirkon. Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen toim ihenkilöiden sekä Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen eläketurva -  Pensionerna inom den offentliga sektorn inkluderar pensionsskydd fö r tjänstemän inom den ortodoxa kyrkan, Fin­
lands Bank och Folkpensionsanstalten samt Ålands landskapsstyrelse -  Public-sector pensions a lso include the pension insurance o f  the salaried 
employees o f the Greek Orthodox church, the Bank o f  Finland and the Social Insurance Institution, and that o f  the Government o f Åland.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  Central Pension Security Institute
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401. Yksityisen sektorin lakisääteinen työeläkevakuutus, 1988-1992
Lagstadgad arbetspensionsförsäkring inom den privata sektorn, 1988-1992
Statutory employment pensions scheme in the private sector, 1988-1992
Työeläkelakien TEL, LEL.TaELja MEL mukainen toiminta Yrittäjäeläkelakien YEL ja MYEL mukainen toiminta Yhteensä
Verksamhet i enlighet med arbetspensionslagarna APL, Verksamhet i enlighet med företagarpensionslagama Totalt
KAPL, KoPL och SjPL -  Schemes under the employment FöPL och LFöPL -  Schemes under the entrepreneurs' Total
pensions acts TEL, LEL, TaEL and MEL pensions acts YEL and MYEL
TEL-APL LEL-KAPL TaEL-KoPL MEL-SjPL YEL-FöPL MYEL -  LFöPL
Vakuutettuja 31.12. ') -  Försäkrade 31.12. ’ ) -  Persons covered a t end-year ')
1988 ....................................... 1 153 000 138 471 5 896 7 071 154 252 186 820 1 591 456
1989 ....................................... 1 167 627 141 543 6 897 7 576 160711 181 364 1 611 541
1990 ....................................... 1 150 373 125 727 7 036 7 796 163 602 174 849 1 578 501
1991 ....................................... 1 054 872 100 371 6 622 8175 159 987 170 318 1 455 268
1992 ....................................... 957 083 80 706 6 407 8167 153 814 162 508 1 328 220
Palkkasumma milj. mk -  Lönesumma milj. mk -  Total wages and salaries, FIM million
1988 ....................................... 105462 11 333 330 953 9 646 5615 133 339
1989 ....................................... 118 007 13 096 401 1 045 11 088 5 975 149 612
1990 ....................................... 127 921 13 681 470 1 155 12178 7 042 162 447
1991 ....................................... 125 983 11 643 473 1 189 12 737 8 372 160 397
1992 ....................................... 117 305 8 923 454 1 185 12 474 8 590 148931
Maksutulo milj. mk2) -  Premieintäkter milj. m k2) -  Income from premiums, FIM million 2)
1988 ....................................... 15416 1 593 49 133 1 198 331 18 720
1989 ....................................... 17 873 2 087 62 167 1 476 382 22 047
1990 ....................................... 22 992 2 513 79 185 1 888 469 28126
1991 ....................................... 21 975 2161 76 193 2 006 639 27 050
1992 ....................................... 17 467 1 451 58 188 1 950 610 21 724
Rahastot 31.12. milj. m k3) -  Fonder milj. mk3) -  Funds at end-year, FIM million3)
1988 ....................................... 74199 8 621 56 1 076 341 87 84 380
1989 ....................................... 85 007 9 725 86 1 160 389 99 96 466
1990 ....................................... 100 205 11 260 138 1 258 545 89 113 495
1991 ....................................... 113 475 12 670 181 1 407 655 97 128485
1992 ....................................... 120 800 13 498 199 1 461 842 118 136 918
Eläkkeitä 31.12. -  Pensioner 31.12. -  Pensions a t end-year
1988 ....................................... 443 997 138 946 25 7 029 61 479 212 221 863 697
1989 ....................................... 461 326 141 471 62 7 388 64 432 216 227 890 906
1990 ....................................... 478 329 143 973 126 7 817 67 389 219762 917 396
1991 ....................................... 494 527 146 270 178 7 883 70312 223 365 942 535
1992 ....................................... 512 857 147 886 259 7 986 73 235 226 430 968 653
Eläkemeno milj. mk -  Pensionsutgifter milj. mk -  Pension payments, FIM million
1988 ....................................... 11 545 1 909 0 238 1 431 1 536 16 659
1989 ....................................... 13146 2121 1 263 1 618 1 712 18 861
1990 ....................................... 14811 2 345 2 297 1 816 1 887 21 158
1991 ....................................... 16 784 2 608 3 323 2 055 2 096 23 869
1992 ....................................... 18618 2 845 4 353 2 271 2 278 26 369
Hoitokulut milj. mk4) -  Skötselkostnader milj. m k4) — Administrative costs, FIM  million4)
1988 ....................................... 494 73 3 8 86 68 732
1989 ....................................... 553 77 4 8 96 73 811
1990 ....................................... 660 87 5 8 107 90 957
1991 ....................................... 710 93 5 11 96 116 1 031
1992 ....................................... 666 85 5 11 88 121 976
’ )31.12. työsuhteessa olleet tai yrittäjänä toimineet. Henkilö voi olla samanaikaisesti vakuutettuna useamman lain mukaan, yhteensä-sarakkeessa henkilö esiintyy vain 
k e r ra n -2) Maksutulo ei sisällä työttömyyskassojen keskuskassan vakuutusmaksua eikä valtion osuutta - 3) Rahastot =  tilinpäätöksen mukainen vastuuvelan 
yhteismäärä vähennettynä lakisääteisellä vastuuvajauksella - 4) YELssä teoreettinen hoitokulu.
’ ) Personer som 31.12. var anställda eller verkade som företagare. En person kan samtidigt vara försäkrad under flera lagar. I kolumnen Totalt räknas personerna bara en 
g å n g -2)Premieinkomsterna inkluderar inte premier till arbetslöshetskassornas centralkassa och inte heller statens a n d e l-3)Fonder = det totala beloppet av 
ansvarsskuld enligt boksi utet, med avdrag för det lagstadgade ansvars underskottet - 4) I fräga om FöPL teoretiska skötselkostnader.
V The n um b e ro f employees and entrepreneurs a t end-year. A  person may be covered b y  schemes under more than one act; in  the to ta l column each person is  counted only  
once -  2I  The income from premiums does n o t include the centra l unemployment fund prem ium or the S ta te  subsidy -  3)  Funds = the to ta l am ount o f  contingent liab ilities  
as reported in  the balance sheet less the amount o f the s tatutory unfunded liab ility  -  4) For YEL, theoretical cost.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  Central Pension Security Institute
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402. Julkisen sektorin lakisääteinen työeläkevakuutus, 1988-1992
Lagstadgad arbetspensionsförsäkring inom den offentliga sektorn, 1988-1992
Statutory employment pensions scheme in the public sector, 1988-1992
VEL, VPEL ') 
StPL, StFamPL i)
KVTEL
KTAPL
KiEL
KyPL
M uut2| 
Övriga 2) 
Other2)
Yhteensä 
Totalt 
Tota1
Vakuutettuja 3 1 .1 2 .-  Försäkrade 31.12. -  Persons covered at end-year
1988 ........................................... 275 000 4 2 4 0 0 0 8 224 707 224
1989 ........................................... 275 000 427 000 8 237 710 237
1990 ........................................... 274 400 430 000 8 3 1 5 7 1 2 3 1 5
1991 ............................................ 267 200 429 000 56 600 8 307 760 907
1992 ........................................... 261 600 411 000 5 8 1 0 0 8 293 738 393
Palkkasumma milj. mk-Lönesumma milj. mk -  Total wages and salaries, FIM million
1988 ........................................... 29 600 31 819 847 62 266
1989 ........................................... 30 200 35 374 1 326 924 67 824
1990 ........................................... 33 700 39 305 1 461 997 75 463
1991 ........................................... 35 300 42 795 1 548 1 057 80 700
1992 ........................................... 34 600 42 406 1 529 1 061 79 596
Maksutulo milj. mk -  Premieintäkter milj. mk -  Income from premiums, FIM million
1988 ........................................... 6 7 9 6 3 977 228,5 1,7 11 003,2
1989 ........................................... 7 578 5 094 249,2 2,0 12 923,2
1990 ........................................... 14 561 7 075 276,3 1,9 21 914,2
1991 ........................................... 11 506 7 933 340,4 2,1 19 781,5
1992 ........................................... 11 378 8 1 2 0 361,5 2,3 19 861,8
Rahastot 31.12. milj. mk -  Fonder milj. mk -  Funds at end-year, FIM million
1988 ........................................... - 892 166,1 0,9 1 059,0
1989 ........................................... - 2 475 197,5 1 . 1 2 673,6
1990 ........................................... 5 976 5 4 53 229,8 0,9 11 659,7
1991 ........................................... 8 576 10 279 295,3 0,9 19151 ,2
1992 ........................................... 10 447 14 278 384,4 0,9 2 5 110 ,3
Eläkkeitä 31.12.- Pensioner 31.12.- Pensions at end-year
1988 ........................................... 18 2109 102 328 6 615 2 599 293 651
1989 ........................................... 190 859 111 894 7 1 4 8 2 879 31 2 7 8 0
1990 ........................................... 200 465 122 978 7 704 3 1 2 4 334 271
1991 ........................................... 208 116 132 881 8 247 3 281 352 525
1992 ........................................... 215 913 143 264 8 7 5 6 3 495 371 428
Eläkemeno milj. mk -  Pensionsutgifter milj. mk -  Pension payments, FIM million
1988 ........................................... 6 7 9 6 3 233 209,4 124 10 362,4
1989 ........................................... 7 578 3 755 231,1 142 11 706,1
1990 ........................................... 8 585 4 436 261,2 164 13 446,2
1991 ........................................... 9 645 5 1 3 2 292,1 187 15 256,1
1992 ........................................... 10 526 5 761 318,0 2 1 0 16 815,0
Hoitokulut milj. mk -  Skötselkostnader milj. mk -  Administrative costs, FIM million
1988 ........................................... 73 3,2 0,02 76,2
1989 ........................................... 95 3,2 0,03 98,2
1990 ........................................... 48 111 3,2 0,04 162,2
1991 ........................................... 49 116 3,2 0,05 168,3
1992 ........................................... 45 109 3,2 0,05 157,3
') Sisältää myös VEL:a ja VPEL:a edeltävän vanhan lainsäädännön mukaiset eläkkeet ja menot -  Inkl. också pensioner och utgifter enligt den gamla lagstiftningen före StPL 
och StFamPI -  Also included are pensions and expenditures subject to legislation antedating the State Employees'Pensions Act.
2) Sisältää Ortodoksisen kirkon. Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläketurvan -  Inkl. pensionsskydd för 
tjänstemän inom den ortodoxa kyrkan, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten samt Ålands landskapsstyrelse -  Includes the pension insurance o f the salaried employees 
o f the Orthodox Church, the Bank o f Finland and the Social Insurance Institution, and that o f the Government o f Åland.
Lähteet -  Källor -  Sources: Kuntien eläkevakuutus; Valtiokonttori; Kirkon keskusrahasto; Suomen Ortodoksinen kirkollishallitus; Suomen Pankki; Kansaneläkelaitos; 
Ahvenanmaan maakuntahallitus -  Kommunernas Pensionsförsäkring; Statskontoret; Kyrkans Centralfond; Ortodoxa Kyrkostyrelsen i Finland; Finlands Bank; Folkpensionsan­
stalten; Ålands landskapsstyrelse -  Local Government Pensions Institution; State Treasury; Church Central Fund; Ecclesiastical Board o f the Orthodox Church o f Finland; Bank 
o f Finland; Social Insurance Institution; Government o f Åland
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403. Kansaneläkelaitoksen kulut, 1989-1993
Folkpensionsanstaltens utgifter, 1989-1993
Expenditure o f the Social Insurance Institution, 1989-1993
1989 1990 1991 1992 1993
Milj. mk-FIMmillion
Kaikkiaan- T o ta lt -  Total 29181 32 506 36 785 40 689 46 951
Eläke-etuudet -  Pensionsförmåner -  Pension 
benefits .................................................... 16417 17 591 18 925 19 958 19 397
Sairausvakuutusetuudet -  Sjukförsäkringsför­
måner -  Sickness insurance benefits ........ 8  763 9 954 11 043 11 034 11 233
Työttömyysturvaetuudet1 ) -  Arbets 1 öshetsför- 
måner ' ) -  Unemployment benefits ' ) ........ 906 860 2 566 4 822 6  095
Lapsilisät ja lasten kotihoidon tu e t - Barnbi­
drag och hemvårdsstöd för barn -  Family al­
lowances and child home care allowances 1 392 2 234 2 650 3212 8  794
Muut etuudet -  Övriga förmåner -  Other ben­
efits ............................................................ 2 2 3 4 8
Toimintakulut -  Förvaltningskostnader -  Ad­
ministration expenses ............................... 1 701 1 865 1 598 1 659 1 424
') Työttömyysturvan peruspäivärahat ja aikuiskoulutuksen ajalta maksettava perustoimeentuloturvaetuus -  Utkomstskyddet för arbetslösa omfattar grunddagpenningar och 
utkomsttryggande vid vuxenutbildning -  Basic allowance o f unemployment insurance and the basic living allowance paid during adult education.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
404. Vakuutuskassojen lisäetutoiminta, 1980-1992 
Försäkringskassornas tilläggsförmåner, 1980-1992
Supplementary benefits of insurance funds, 1980-1992
Yuosi
Ar
Year
Vakuutuskassoja 
Försäkringskassor 
Insurance funds
Vakuutettuja
Försäkrade
Persons
covered
Vakuutusmaksutulo -  Premieinkomst -  
Premium income
Suoritetut korvaukset 
Erlagda ersättningar 
Claims paid
Vastuuvelka
Ansvarsskuld
Underwriting
reservesJäsenmaksut
Medlemsavgifter
Subscriptions
Kannatusmaksut
Understödsavgifter
Contributions
Milj. m k - FIM million
1992
Yhteensä-T o ta lt -  T o ta l. . . 207 282 651 205 954 637 6  055
Sairauskassat -  Sjukkassor -  
Sickness benefit fu n d s ___ 174 154 243 174 105 278 19
Eläkekassat -  Pensionskassor -  
Pensions funds .................... 23 95147 18 848 350 5 964
Hautaus- ja eroavustuskassat-  
Begravnings- och avgångsbi- 
dragskassor- Burial grant 
and retirem ent funds 1 0 33 261 13 1 9 72
Vuosi -  År -  Year 1991 ........ 215 308 860 226 525 746 6168
» » 1990 228 324 515 230 560 820 6753
» » 1989 ........ 240 351 402 2 2 0 828 772 6  045
» » 1988 ........ 229 361 690 206 1 128 727 5 884
» » 1987 ........ 238 372 256 194 1 254 691 4 620
» » 1986 ........ 242 360126 186 1 352 661 3 595
» » 1985 ........ 242 366 698 182 1 074 640 3 023
» » 1984 ........ 252 372 965 169 1 392 583 2 765
» » 1983 ........ 254 362 143 149 1 011 517 2 451
» » 1982 ........ 259 358 226 140 862 452 2 057
» » 1981 ........ 261 361 967 123 765 434 1 790
» » 1980 ........ 265 370 479 126 759 381 1 585
Lähde -  K ä l la -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö. Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelningen -  Ministry of Social Affairs and Health,
Division of Insurance
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405. Lakisääteinen vahinkovakuutus, 1938-1992
Lagstadgad skadeförsäkring, 1938-1992
Non-life insurance provided by law , 1938-1992
Vuosi
A r
Year
Tapaturmavakuutus  
Olycksfallsförsäkring  
Workmen's compensation insurance
Liikennevakuutus
Trafikförsäkring
Compulsory motor third party insurance
Vastu uvelka 
vuoden 
lopussa 
Ansvars- 
skuldvid  
årets slut 
Under­
writing 
reserves 
at the end 
o f the year
Vuosi- 
työn­
tekijät ')  
Årsarbe­
tare  ') 
Annual 
workers
Vakuu­
tus­
maksut
Prem ier
Pre­
miums
)
Vakuutussitoum uksista  
aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar p.g.a. 
försäkringsförbindelser 
Claims paid
Vastuu- 
velka 
vuoden 
lopussa 
Ansvars- 
skuldvid  
årets slut 
Under­
writing 
reserves 
at the 
end of 
the year
Vakuutetut
moottori­
ajoneuvot
Försäkrade
motorfordon
Insured
motor
vehicles
Vakuu­
tus­
maksut
Premier
Pre­
miums
Vakuutussitoum uksista  
aiheutuvat suoritukset 
U tbetalningar p.g.a. 
försäkringsförbindelser 
Claims paid
M a k ­
settu
U tbeta­
lat
Claims
paid
V arattu
tulevia
suorituk
varten 2
Reserve
för
fram tid: 
utbeta l­
ningar 2 
Reserve
Yh­
teensä  
sia Totalt 
) Total 
rat
i
)
i/*;
Henkilö­
vahingot
Person­
skador
Personal
claims
paid
Om ai­
suusva­
hingot
Egen­
doms-
skador
Propert)
claims
paid
Seison­
ta-ajan  
korvaus 
Ersätt­
ning för 
stagna­
!  tionstid  
Loss o f 
profits 
claims 
paid
Varattu
tulev ia
suorituk
v a rte n 3)
Reservei
för
fram tida
utbeta l­
n ingar3]
Reserve
Yh­
teensä 3) 
sia T o ta lt3) 
Total3)
rat
I
d i)
1 0 0 0 1 000000 m k - FIM million kpl -  st. -  nr 1 000 000 m k-F IM  million
1938
1945
1950
1955
1960
1965
1970
756 
672 
857 
974 
1 144
1 418
2 401
1
2
16
26
54
97
163
0 , 6
1
8
16
37
63
119
0 , 2
0,5
5
8
13
29
45
0 , 8
2
13
24
50
93
164
3
5
26
63
114
218
368
51 058 
23 643 
68398 
202 394 
483 781 
1 006 003
1 267 537
0,4
0,3
3
1 0
40
126
166
0 , 0 1
0 , 0 2
0 , 2
1
4
17
48
0 , 1
0 , 1
0,9
5
9
33
6 8
0 , 2
0 , 6
2
5
0 , 2
0 , 2
0 , 8
4
2 2
49
34
0,3
0 , 2
2
1 0
36
1 0 2
158
0,3
0,5
4
18
6 8
254
402
1971 2 547 190 142 41 183 409 1 310 632 196 58 80 5 60 205 461
1972 2 596 250 174 70 244 479 1 357 741 267 75 91 6 95 269 557
1973 2 760 332 2 0 1 124 324 602 1 397 257 410 89 90 6 183 371 740
1974 2 760 412 233 153 386 756 1 446 515 462 1 0 2 99 8 232 444 972
1975 3199 514 285 198 483 954 1 530 305 464 126 118 1 1 185 444 1 157
1976 3105 560 314 216 529 1 170 1 554 595 520 150 145 14 180 494 1 338
1977 3 068 533 281 238 519 1 406 1 604 277 588 171 160 15 231 582 1 568
1978 3187 533 366 164 530 1 570 1 674 813 603 176 163 15 223 584 1 791
1979 3 271 600 379 186 565 1 757 1 752 590 587 191 192 17 1 2 1 529 1 912
1980 3 439 652 431 175 606 1 931 1 824 440 603 213 2 1 2 2 0 77 522 1 989
1981 3 519 750 495 190 6 8 6 2 1 2 2 1 876 395 673 241 257 2 0 99 617 2  088
1982 3 597 1 010 606 291 897 2 413 2 002 395 782 282 312 23 8 6 702 2129
1983 3 836 1 119 726 259 984 2 671 2 1 58 033 898 321 324 24 191 859 2 364
1984 3 794 1 211 828 511 1 339 2 929 2 233 798 1 136 363 390 32 246 1 029 2 609
1985 3 869 1 355 856 263 1 120 3192 2 316 871 1 264 409 413 36 230 1 087 2 865
1986 3 928 1 437 981 243 1 234 3 435 2 386 368 1 392 447 500 42 241 1 230 3 093
1987 3 939 1 535 945 388 1 333 3 825 2 514100 1 684 503 567 45 422 1 537 3 515
1988 3 965 1 823 1 229 461 1689 4 297 2 647 912 2 036 535 599 51 613 1 817 4130
1989 4 288 2 004 1 281 570 1 851 4 867 2 756 576 2 389 597 691 60 834 2182 4 968
1990 4332 2 251 1 463 731 2194 5 592 2 866379 2 556 662 810 71 791 2 334 5839
1991 4012 2 094 1 472 537 2 009 6114 2 891 536 2 481 753 755 6 8 636 2 235 6  438
1992 3 361 1 846 1 581 188 1 769 6  290 2 925 025 2 273 798 682 62 556 2 098 6  928
')  Vuodesta 1975 alkaen vakuutettujen työaika miljoonissa työtunneissa -  2) Vuosina 1 9 3 8 -4 5  ml. vastaanotetut jälleenvakuutukset - 3) Vuodesta 1970 alkaen ml.
oikeudenkäynti-ja järjestelykuluja sekä Liikennevakuutusyhdistyksen jakam at eritte lem ättöm ät korvaukset.
' I  Fr.o.m. 1975 de försäkrades arbetstid i miljoner a rb e ts tim m a r-2! Åren 1 9 3 8 -4 5  inkl.em ottagna å te rfö rs ä k rin g a r-3) Fr.o.m. 1970 inkl. rättegångs- och regi ert ngskostnade r 
sam t ospecificerade ersättningar som utdelats av Trafikförsäkringsföreningen.
7  Since 1975 working lime o f the insured in million working hours -  2) In 1938-45 incl. incoming reinsurances -  3) Since 1970 incl. legal and regulation expenses, and 
unspecified claims paid by the Motor Insurance Association.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö. Vakuutusosasto -  & c ia l-  och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  Ministry o f Social Affairs and Health, 
Division o f Insurance
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406. Henkivakuutus, 1975-1992
Livförsäkring, 1975-1992
Life assurance, 1975-1992
Vuosi
Ar
Year
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
Direkt anskaffat försäkringsbestånd 
Direct assurance in force
Tilivuonna myönnetty henkivakuutuskanta: 
ensivakuutuksena hankitutyksiläl I iset vakuutukset 
Försäkringsbeståndet, beviljat under räkenskapsåret:
-  direkta individuella försäkringar 
Life insurances in  force which commenced during the year: 
direct personal assurances
Yksi löll isetvakuutukset 
Individuel la försäkringar 
Individual assurances
Ryhmävakuutukse 
Gruppförsäkringar 
Group assurances
Tavalliset
henkiva­
kuutukset
Vanliga
livför­
säkringar
Endow­
ment
assur­
ances
Vastuuvaara- 
voittoiset henki­
vakuutukset 
Riskbetonade 
livförsäkringar 
Life assur­
ances with  
greater sums 
payable at 
death than 
atm aturity
Säästö- 
voittoiset 
vakuutukset 
Sparbetonade 
försäkringar 
Life assur­
ances with 
greater sums 
payable at 
maturity than 
a t death
Yhteensä
Tctalt
Total
Kanta
Bestånd
Sums
assured
Henki­
vakuutukset 1] 
Livför­
säkringar '} 
Life assur­
ances ')
Tavalliset 
henkiva­
kuutukset 
Vanliga 
livför­
säkringar 
Endow­
ment as­
surances
Vastuuvaara- 
voittoiset henki­
vakuutukset 
Riskbetonade 
livförsäkringar 
Life assur­
ances with 
greatersums 
payable at 
death than 
atm aturity
Säästö- 
voittoiset 
vakuutukset 
Sparbetonade 
försäkringar 
Life assur­
ances w ith 
greatersums 
payable at 
maturity than 
a t death
Yhteen
Totalt
Total
ä Kanta 
Bestånd 
Sums 
assured
1 000 000 mk -  FIM million 1000 1 000 000 m k -F IM  million 1000 1 000000 m
1975 . . 5 571 10 012 1 080 1 746 16 664 1 290 381 1 112 60 74 1 553
1980 . . 7 679 14 102 1 195 1 509 22 976 4 0 1 3 398 1 108 67 49 1 573
1983 . . 10 420 18 1 4 5 1 381 1 438 2 9 9 4 9 9 099 1 209 1 291 46 63 2 545
1984 . . 1 1 2 7 8 18 830 1 549 1 426 31 657 11 217 828 1 375 91 73 2 294
1985 . . 11 8 9 9 18 243 3 002 1 419 3 3 1 4 4 13 067 759 2 363 154 84 3 275
1986 . . 12 529 20 927 2 883 1 414 3 6 3 4 0 15 863 562 2 861 264 81 3 687
1987 . . 13 275 25 021 2 965 1 414 41 261 19 575 690 3 066 571 87 4 327
1988 . . 20 036 24 732 18 620 1 431 63 388 21 287 1 728 3 1 2 3 1 578 87 6 429
1989 . . 17 665 47 079 19 069 1 395 83 813 23 786 1 298 3 957 1 006 58 4 9 6 2
1990 . . 18 577 49 598 19861 1 361 89321 25 996 1 254 3 999 978 58 4 9 7 7
1991 . . 19 674 52 351 20 9 0 5 1 295 92 930 29 461 978 4 684 1 457 66 7 1 1 9
1992 . . 19 034 51 370 20 0 4 6 1 253 91 703 31 193 1 194 5311 926 63 7 431
11 Vuodesta 1980 alkaen pl. työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Fr.o.m. 1980 exkl. arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Since 1980 excl. group life assurance o f employees.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja teiveysministeriö, Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelningen -  Ministry o f Social Affairs and Health, 
Division o f Insurance
407. Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen, 1975-1992 
Brand- och annan sakförsäkring, 1975-1992
Fire and other property insurance, 1975-1992
^uosi
Year
Vakuutusmaksut ensivakuutuksena hankituista vakuutuksista 
Premier för direkta försäkringar 
Premiums on direct insurance
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar på grund av försäkringsförbindelser 
Claims paid
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 
Finnish companies and local 
associations
Ulkomaiset
yhtiöt
Utländska
bolag
Foreign
companies
kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 
Finnish companies and local 
associations
Paikalliset
yhdistykset
Lokala
föreningar
Local
associations
jar
Ulkomaiset
yhtiöt
Utländska
bolag
Foreign
com­
panies
Suomalaiset yhtiöt 
Finska bolag 
Finnish companies
Paikallisetyhdistyk 
Lokala föreningar 
Local associations
et Yhteensä 
Totalt 
Total
Maksettu 
Utbetalat 
Claims paid
Varattu tulevia 
suorituksia varten 
Reserverat för 
framtida utbetalnin 
Reserved
1 000 000 m k -F IM  million
1975 . . . . 299 39 337 3 165 65 17 0,1
1 9 8 0 . . . . 457 108 565 8 237 79 0,7
1983 . . . . 523 166 689 5 231 94 94 1,0
1 9 8 4 . . . . 527 194 721 4 292 26 117 0,1
1 9 8 5 . . . . 510 220 729 3 255 -2 5 149 -
1 9 8 6 . . . . 490 256 745 3 290 75 172 -
1 9 8 7 . . . . 582 310 892 3 251 66 172 1,0
19881) . . . 2 1 3 3 362 2 495 24 1 171 351 182 9,0
1 9 8 9 . . . . 2 359 390 2 749 18 1 396 520 196 11,0
1 9 9 0 . . . . 2 598 457 3 055 29 1 637 170 226 51,0
1991 . . . . 2 7 17 499 3 216 5 1 833 169 303 1,0
1992 . . . . 2 697 523 3 1 9 5 6 1 823 -2 6 9 252 0,3
1| Ennen vuotta 1988 ainoastaan palovakuutus -  Före år 1988 bara brandförsäkring -  Before 1988, only fire insurance.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja teiveysministeriö. Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelningen -  M inistry o f Social Affairs and Health,
Division o f Insurance
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408. Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta, 1980-1992
Övrig frivillig försäkringsverksamhet, 1980-1992
Other voluntary insurance activity, 1980-1992
Yhtiöiden ensivakuutuksena hankkimat vakuutukset- Bolagens direkta försäkringar -  D ire c t insu rance in  Finland
j^uosi
Year
M uu tap a­
turm a­
vakuutus 
Annan  
olycksfalls­
försäkring 
Other 
accident 
Insurance
Autovakuutu
Bilförsäkring
M otor
vehicle
insurance
M etsä -
vakuutus
Skogs-
försäkring
Forest
insurance
Kasko-
vakuutus
Kasko-
försäkring
Hull
insurance
Tavara-
vakuutus
Varu-
försäkring
Cargo
insurance
Luotto­
vakuutus
Kredit­
försäkring
Credit
insurance
Vastuu­
vakuutus
Ansvars­
försäkring
Thirdparty
insurance
Keskeytys­
vakuutus 
Avbrotts- 
försäkring 
Loss o f  
profits 
insurance
M uu
vaku utus '1 
Annan för­
säkring 1) 
Other
insurance')
V a k u u tu s m a k s u t -  P re m ie r -  Premiums, 1 0 0 0 0 0 0  m k -F IM  million
1980 . . . . . . .  101 279 1 2 129 283 30 6 6 1 0 1 60
1981 . . . . . . .  126 356 1 2 151 310 35 75 1 2 0 72
1982 . . . . . . .  162 474 14 157 318 44 8 6 115 75
1983 . . . . . . .  189 594 16 175 353 53 104 1 2 0 84
1984 . . . . . . .  233 671 17 167 401 62 1 2 1 143 96
1985 . . . . . . .  280 769 2 0 168 381 76 154 146 144
1986 . . . . . . .  325 875 24 168 387 8 8 223 149 165
1987 . . . . . . .  416 1 054 28 153 380 124 111 171 162
1988 . . . . . . .  468 1 282 30 140 361 149 281 182 127
1989 . . . . . . .  546 1 430 30 184 367 186 309 203 135
1990 . . . . . . .  620 1 595 31 206 385 195 314 216 162
1991 . . . . . . .  647 1 677 32 236 343 318 328 176 166
1992 . . . . . . .  651 1 616 32 279 324 539 294 161 187
V a k u u tu s s ito u m u k s is ta  a ih e u tu v a t su o ritu k s e t m a k s e ttu  ja  v a ra ttu  tu le v ia  s u o ritu ks ia  v a r te n , 1 000 000 mk 
U tb e ta ln in g a r  på g ru n d  av  fö rs ä k rin g s fö rb in d e ls e r s a m t re s e rv e r in g a r  fö r  fra m tid a  u tb e ta ln in g a r, 1 000 000 mk 
Claims pa id  and transfe rs  to underw riting  reserves, FIM m illion
1 9 8 0 .... . . .  73 219 1 0 77 216 27 44 1 0 2 44
1981 . . . . . . .  92 288 1 1 94 288 33 50 149 55
1982 . . . . . . .  111 371 2 2 117 239 52 62 48 52
1983 . . . . . . .  132 351 42 150 226 17 127 6 6 61
1984 . . . . . . .  171 528 16 51 377 41 85 78 70
1985 . . . . . . .  205 487 24 140 219 41 92 104 99
1986 . . . . . . .  282 655 41 135 325 63 144 87 8 6
1987 . . . . . . .  353 848 17 125 305 115 185 178 137
1988 . . . . . . .  368 783 18 104 263 141 198 126 1 2 2
1989 . . . . . . .  348 933 1 0 164 240 126 115 149 163
1990 . . . . . . .  452 1 195 19 582 281 192 256 139 125
1991 . . . . . . .  458 1 239 14 218 96 384 173 91 148
1992 464 1 046 7 162 55 350 143 98 136
V a k u u tu k s ia  v u o d e n  lo p u s s a -F ö r s ä k r in g a r  v id  å re ts  s l u t -  Insurance in  fo rce  a t the end o f  year
1980 . . . . . . .  1 103 447 987 465 329132 49 006 4 917 144 654 5 401 233 202
1981 . . . . . . .  1111487 1 071 725 330177 54 865 6351 139 574 6  040 157 975
1982 . . . . . . .  1 345 024 1 166 247 333 574 60 972 6  648 135485 6  280 178 661
1983 . . . . . . .  1 339 994 1 288 452 339 578 64 563 9 039 126 869 8  765 198 951
1984 . . . . . . .  1 436 674 1 340 045 336 932 6 8  456 10 446 126 274 7 414 215 995
1985 . . . . . . .  1 539 914 1 433 246 340 061 71 001 1 1  002 124 336 10 276 386 359
1986 . . . . . . .  1 650 983 1 504 244 334 688 75 327 1 0  826 113 839 9 433 355181
1987 . . . . . . .  1 748 179 1 600 396 338 111 75 926 12 867 108757 10 429 197 341
1988 . . . . . . .  1 932 173 1 728 029 331 218 96196 11 674 105161 11 469 137 685
1989 . . . . . . .  1 964 007 1 799193 327 258 102 414 12 468 99 500 11 998 137 584
1990 . . . . . . .  2 062166 2 212157 323 361 103 179 11 547 100 841 12 638 146785
1991 . . . . . . .  1 951 695 2 254 539 323 407 115 047 11 699 95193 12 579 149 252
1992 . . . . . . .  1 830 381 2 160 984 322145 112 934 10 209 91 782 11 711 148 818
1) Sisältää mm. eläinvakuutuksen -  Inkl. bl.a. djurförsäkring -  Incl. live stock insurance.
Lä hde -Källa -Source: Sosiaali-ja terveysministeriö, Vakuutusosasto-Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelningen — Ministry o f Social Affairs and Health,
Division o f Insurance
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409. Sosiaalimenot pääryhmittäin, 1980-1992 
Socialutgifter efter huvudgrupp, 1980-1992
Social expenditure by main group, 1980-1992
jojosi
Year
Perheet ja lapset 
Familjer och bam 
Families and 
children
Sairaus ja terveys 
Sjukdom och 
hälsa
Sickness and 
health
Työttömyys
Arbetslöshet
Unemployment
Vanhuus ja 
vammaisuus 
Ålderdom och 
invaliditet 
Old age and 
disability
Muu sosiaali­
turva
Övrig social 
trygghet 
Othersocial 
security
Hallinto
Förvaltning
Administration
Sosiaalimenot
yhteensä
Socialutgifterna
totalt
Total o f  social 
expenditure
1 000 000 mk -  R M  million
Käyvin hinnoin -  Löpande priser -  Current prices
1980 ...................  4 359 12 007 2 672 20 508 371 1 285 41 202
1981 . . ...................  5 1 4 6 13 834 3 025 23 885 421 1 476 47 787
1982 . . ...................  6 637 16 875 3 7 1 8 27 572 500 1 918 57 220
1983 . . ...................  7 936 19 144 4  295 32 007 557 2 244 6 6 1 8 3
1984 . . .................... 8 696 21 774 4 246 36 446 905 2 4 1 8 74 485
1985 . . .................... 10 033 24 842 5 7 6 0 40 908 1 130 2 742 85 415
1986 . . ...................  10 986 27 412 6 3 1 8 4 4 1 4 8 1 391 3 005 93 260
1987 . . ...................  12 2 1 0 30 1 6 8 6 7 4 6 49 334 1 609 3 446 103 513
1988 . . ...................  13 840 32 801 6 7 3 8 53 611 1 680 4 016 112 686
1989 . . ...................  16141 35 831 6 572 59 059 1 964 4 342 123 909
1999 ...................  19 1 6 0 4 0 7 9 9 7101 65 606 2 472 4 874 1 4 0012
1991 . . ...................  21 798 43 738 13 407 72 527 3 028 4 668 15 9166
1992 . . ...................  23 708 4 3 1 6 6 22 890 77 532 3 370 4 557 175 223
Prosenttiosuuksin -  Procentuella andelar -  Percentages
1980 ...................  10,6 29,1 6,5 49,8 0,9 3,1 100
1981 ...................  10,8 28,9 6,3 50,0 0,9 3,1 100
1987 ...................  11,6 29,5 6,5 48,2 0,9 3.4 100
1983 ...................  12,0 28,9 6,5 48,4 0,8 3.4 100
1 9 8 4 . . ...................  11,7 29,2 5,7 48,9 1,2 3,2 100
1985 . . ...................  11,7 29,1 6,7 47,9 1,3 3,2 100
1 9 8 6 . . ...................  11,8 29,4 6,8 47,3 1,5 3,2 100
1987 . . ...................  11,8 29,1 6.5 47,7 1,6 3,3 100
1988 ...................  12,3 29,1 6,0 47,6 1,5 3,6 100
1989 ...................  13,0 28,9 5,3 47,7 1,6 3,5 100
1990 . . ...................  13,7 29,1 5,1 46,9 1,8 3,5 100
1991 ...................  13,7 27,5 8,4 45,6 1,9 2,9 100
1992 . . ...................  13,5 24,6 13,1 44,2 1,9 2,6 100
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysminjsteriö — Social- och hälsovårdsministeriet — M/msf/y of5oc/a/y4ffa//s anrfA/ea/f/j
410. Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen, 1980-1992
Socialutgifternas förhållande till bruttonationalprodukten, 1980-1992
Social expenditure as a percentage o f GDP, 1980-1992
^uosi
Year
Sosiaalimenot, käyvin hinnoin 
Socialutgifter, löpande priser 
Social expenditure, current prices
Bruttokansantuote, käyvin hinnoin 
Bruttonationalprodukten, löpande priser 
Gross domestic product, current prices
Sosiaalimenot/BKT 
Socialutgifter/BNP 
Social expenditure/GDP
milj. mk 
FIMmillion
muutos, % 
förändring, % 
change, %
m ilj.mk
FIMmillion
muutos, % 
förändring, % 
change, %
%
1980 ............... . . 41 202 191 376 21,5
1981 ............... . .  47 787 16,0 216 660 13,2 22,1
1982 ............... . .  57 220 19,7 243 585 12,4 23,5
1983 ............... . .  66 1 8 3 15,7 271 607 11,5 24,4
1984 ............... . .  74 485 12,5 304 597 12,1 24,5
1985 ............... . .  85 415 14,7 331 628 8,9 25,8
1986 .............. . .  93 260 9,2 354 994 7,0 26,3
1987 ............... . .  103 513 11,0 386 855 9,0 26,8
1988 ............... .. 112 686 8,9 434 341 12,3 25,9
1989 ............... . .  123 909 10,0 486 998 12,1 25,4
1990 ............... . .  140 012 13,0 515 430 5,8 27,2
1991 .............. . .  15 9166 13,7 490 868 - 4 , 8 32,4
1992 .............. . .  175 223 10,1 475 674 -3 ,1 36,8
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö -S o c ia l -  och hälsovårdsministeriet -  Ministry of Social Affairs and Health
4 2 0 S O S IA A L IT U R V A  -  S O C IA L  T R Y G G H E T
411. Toimeentuloturvan ja palveluiden osuus sosiaalimenoista pääryhmittäin, 1980-1992 
Utkomstskyddets och tjänsternas andel av socialutgifterna efter huvudgrupp, 1980-1992
Social expenditure on cash benefits and services by main group, 1980-1992
Pääryhmä 
Huvudgrupp 
Main group
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
%
Perheet ja lapset -  Familjer och barn -  
Families and children 
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ................................. 58,5 57,1 55,6 55,8 55,9 56,8 58,4 60,4 64,8
Palvelut -  Tjänster -  Sen/ices .......... 41,5 42,9 44,4 44,2 44,1 43,2 41,6 39,6 35,2
Sairaus ja terveys -  Sjukdom och hälsa 
-  Sickness and health 
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ................................. 17,7 20,6 20,7 20,1 20,4 20,6 19,6 18,7 17,8
Palvelut -  Tjänster -  Services .......... 82,3 79,4 79,3 79,9 79,6 79,4 80,4 81,3 82,2
Työttömyys -  Arbetslöshet -  Unemplo­
yment
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ................................. 29,3 52,5 54,4 54,9 51,7 44,3 44,6 61,5 69,5
Palvelut -  Tjänster -  Services .......... 70,7 47,5 45,6 45,1 48,3 55,7 55,4 38,5 30,5
Vanhuus ja vammaisuus-Ålderdom 
och invaliditet- Oldageand disabi­
lity
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ................................. 89,8 89,2 89,5 89,7 89,6 89,0 88,5 88,3 88,7
Palvelut -  Tjänster -  Sen/ices .......... 10,2 10,8 10,5 10,3 10,4 11,0 11,5 11,7 11,3
Muu-Ö v r ig t-  Other 
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ................................. 70,6 46,2 50,3 51,2 47,0 49.1 47,5 48,8 51,4
Palvelut -  Tjänster -  Services .......... 29,4 53,8 49,7 48,8 53,0 50,9 52,5 51,2 48,6
Sosiaalimenotyhteensä 
Socialutgifterna totalt 
Total o f social expenditure 
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ................................. 60,9 61,8 61,7 61,9 61,7 61,3 60,6 61,8 64,4
Palvelut -  Tjänster -  Services.......... 39,1 38,2 38,3 38,1 38,3 38,7 39,4 38,2 35,6
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö-S o c ia l-och Uälsm årdsm m stenet-M in is tryof Social Affairs and Health
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  M /n /s f/y  of Social Affairs and Health
S O S IA A L IT U R V A  -  S O C IA L  T R Y G G H E T 4 2 1
412. Sosiaalimenojen rahoitus, 1980-1992
Socialutgifternas finansiering, 1980-1992
Social expenditure by source o f finance, 1980-1992
j/uosi
Year
Valtio
Staten
State
Kunnat
Kommuner
Municipalities
Työnantajat
Arbetsgivare
Employers
Vakuutetut
Försäkrade
Insured
Käyttäjät
Klienter
Clients
Yhteensä
Totalt
Total
%
1980 ............ . . . .  27,3 13,1 47,9 7,5 4,1 100
1981 ............ . . . .  27,5 13,3 47,4 7,8 4,0 100
1982 ............ . . . .  28,5 14,2 45,7 7,6 4,1 100
1983 ............ . . . .  31,3 13,9 43,4 7,1 4,2 100
1984 ............ . . . .  29,5 15,1 43,1 8,3 4,0 100
1985 ............ . . . .  28,5 15,5 43,2 8,8 4,0 100
1986 ............ . . . .  29,0 16,2 42,4 8,5 4,0 100
1987 ............ . . . .  29,3 16,4 42,2 8,3 3,9 100
1988 ............ . . . .  28,2 15,9 44,0 8,1 3,9 100
1989 ............ . . . .  28,1 16,0 44,0 7,9 4,0 100
1990 ............ . . . .  27,6 15,7 45,0 8,0 3,7 100
1991 ............ . . . .  32,1 15,9 41,0 7,2 3,7 100
1992 ............ . . . .  33,3 15,6 36,4 10,8 4,0 100
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö-Social- och hälsovårdsministeriet-M n /s f /y  o f Social Affairs and Health
413. Sairausvakuutuksen vanhempainpäivärahat 1980-1993
Föräldradagpenningar med stöd av sjukförsäkringslagen, 1980-1993
Maternity allowances under national sickness insurance, 1980-1993
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Äitiysrahat
Moderskaps-
penning
Mother's
allowance
Isyysrahat
Faderskaps-
penning
Father’s
allowance
Vanhempainrahat 
Föräldrapenning 
Parent's allowance
Saajia
Mottagare
Beneficiaries
Äidille maksetut 
Till mödrar 
Paid to mothers
Isälle maksetut 
Till fäder 
Paid to fathers
Äitejä
Mödrar
Mothers
Isiä
Fäder
Fathers
Isiä 100 päättynyttä 
vanhempainpäiväraha- 
kautta kohti
Fäder per 100 avslutade 
perioder
Fathers pe r 100 spells 
ended
Milj. mk — FIM million
1980 ...................... 438,9 435,6 3,3 95 900 8 000 13,1
1981 ...................... 475,7 472,2 3,5 99 400 8 1 0 0 12,7
1982 ...................... 1 249,4 1 222,4 27,0 107 700 12 1 0 0 20,9
1983 ...................... 1 504,1 1 466,8 37,3 1 1 5000 15 600 26,0
1984 ...................... 1 644,1 1 603,2 40,9 113 400 15 900 26,8
1985 ...................... 1 895,9 1 097,3 38,7 747,5 12,4 110 400 16 600 26,3
1986 ...................... 2 021,3 787,9 57,8 1 172,8 2,8 106 000 18 300 30,5
1987 ...................... 21 90 ,9 873,9 43,0 1 248,7 25,3 103 500 19 800 33,2
1988 ...................... 2 451,4 996,7 53,1 1 374,8 26,8 105 800 22 400 35,8
1989 ...................... 2 735,3 1 102,7 62,8 1 539,0 30,8 107 800 23 900 38,1
1990 ...................... 31 3 0 ,2 1 260,8 78,9 1 751,8 38,7 110 500 27 300 42,4
1991 ...................... 3 585,1 1 398,6 125,6 2 011,6 49,5 112 300 3 8 7 0 0 45,7
1992 ...................... 3 773,5 1 410,8 121,5 2 1 8 2 ,5 58,7 1 1 5300 42 700 52,0
1993 ...................... 3 415,8 1 252,2 115,5 2 001,2 46,9 1 1 2400 38 400 46,3
Lähde -K ä lla  -Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
4 2 2 SOSI AAL I TURVA -  SOCI AL TRYGGHET
414. Lapsilisät lääneittäin, 1993 
Barnbidrag länsvis, 1993
Family allowances by province, 1993
Lääni
Län
Province
Lapsilisät 
Barnbidrag 
Family allowances
Lapsilisää saaneita 
lapsia
Bam som fått 
barnbidrag 
Children in receipt 
o f family allowance
Lapsilisiä saaneita perheitä 
Familjer som få tt barnbidrag 
Families in receipt o f  family allowance
Määrä
Antal
Number
Alle 17-vuotiaita lapsia/perhe
Under 17-åriga ba m/familj
Number o f children under 17 years per family
1 2 3 4 5 -
Milj. mk 
FIMmillion
31.12. %
1993
Uudenmaan-N ylands ....................... 1 351,8 270 282 160 079 48,6 37,9 11,0 1,9 0,6
Turun ja Porin -  Åbo och
Björneborgs..................................... 718,9 143 394 83 365 47,1 38,1 12,0 2,2 0,6
Häm een-Tavastehus......................... 750,0 149 300 86 503 47,2 37,7 12,0 2,3 0,7
Kymen -  Kymmene ............................. 330,1 65 976 3 8 7 5 4 47,9 37,9 11,7 2,0 0,5
Mikkelin -S : t  M iche ls ......................... 211,7 42 088 23 952 45,6 38,0 13,0 2,7 0,7
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 200,0 39 304 21 675 43,8 38,0 13,7 3,3 1,1
Kuopion-Kuop io................................. 286,8 56 623 31 859 45,1 38,1 13,1 2,8 1,0
Keski-Suomen-Mellersta Finlands .. 291,6 57 1 4 2 31 602 44,8 37,2 13,6 3,0 1,4
Vaasan-Vasa ..................................... 537,9 104 513 55 574 42,1 36,9 15,4 4,0 1,6
Oulun — Uleåborgs............................... 612,1 11 4783 57 958 41,6 36,1 14,7 4,1 3,5
Lapin-Lapplands ............................... 246,0 48 030 26 376 44,4 37,7 13,4 3,1 1,5
Ahvenanmaa-Å la n d  ......................... 25,8 5 1 6 8 3 029 46,6 39,0 12,3 1,8 0,4
Koko maa -  Hela landet -  W hole  
c o u n t r y ...................................................
1
5 564,9 1 097 166 621 035 46,1 37,6 12,6 2,6 1,1
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
415. Kelan maksama lasten kotihoidon tuki, 1985-1993 
Stöd för hemvård av barn från FPA, 1985-1993
Child home care allowances paid by the Social Insurance Institution, 1985-1993
Vuosi
År
Year
Lasten kotihoidontuki
Stöd för hemvård av bam
Child home care allowances scheme
Lakisääteinen tuki 
Lagstadgatstöd 
Allowances provided by law
Yhteensä
Totalt
Total
Lakisääteinen tuki 
Lagstadgatstöd 
Allowances provided 
by law
(untakohtaisetlisät 
(ommunala tillägg 
Supplemental 
allowances paid by 
municipalities
Tuen saajia (perheitä 
Stödtagare(familjer) 
Recipients/families)
Tukeen oikeuttanei­
ta lapsia
Barn som berättigat 
till s tö d 1)
Children entitled 
to allowance 1
M k/kk2) perhettä 
kohti
M k/m ån.2) 
perfam ilj 
FI M /m onth2! 
per family
Milj. m k -F IM  million 31.12.
1985 ................... . . .  191,1 191,1 25 890 973
1986 ................... . . .  437,9 433,1 4,8 33 280 1 221
1987 ................... . . .  811,7 790,6 21,1 43 570 1 580
1988 ................... . . .  10 18 ,9 994,4 24,5 53 970 1 634
1989 ................... . . .  1 392,3 1 249,3 143,0 63 070 1 664
1990 ................... . . .  2 234,1 1 726,3 507,8 81 210 1 111
1 9 9 1 ................... . . .  2 650,1 2 110,1 540,0 85 210 2 451
1992 ................... . . .  3 212,4 2 865,8 346,6 92 570 2 618
1993 ................... . . .  3 228,8 3 072,6 156,2 95 820 1 5 9940 2 803
'I  Perusosaan tai sisaruskorotukseen oikeuttaneita lapsia -  Barn som berättigat till grunddel eller syskonförhöjning -  Children entitled to the basic amount or a sibling 
increase.
2] Tuki joulukuussa. PL osittainen tuki -  Stöd i december. Exkl. partial stöd -  Allowance in December, excl. partia l allowance.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
S O S IA A L IT U R V A  -  S O C IA L  T R Y G G H E T 4 2 3
416. Lapsen elatus ja huolto, 1985-1993
Underhåll och vårdnad av barn, 1985-1993
Maintenance and custody o f children, 1985-1993
Lääni
Län
Province
Sosiaalilautakunnan vahvistamiî 
Av socialnämnden fastställda 
Confirmed by the welfare board
Elatustukea saaneet lapset 
Bam som fått underhållsstöd 
Children in receipt o f maintenance 
allowance
Maksettu lapsille elatustukea ja perittyä 
elatusapua yhteensä
Betalt underhållsstöd för barn och erhållet 
underhållsbidrag totalt 
Maintenance allowance paid to children and 
child maintenance received
Sopimuksia 
lapsen huollosta 
ja tapaamis­
oikeudesta 
Avtal rörande 
vårdnad och um- 
gängesrätt av ba 
Agreements on 
custody and righ 
o f access
Elatusapu­
sopimuksia 
Avtal om 
underhålls­
bidrag 
Agreements
rn on child mai 
tenance
t
Yksinhuoltaji 
lapset 
Ensamför- 
sörjares bam 
Children w itf 
singleparent
n-
en Kaikki tukea 
saaneet 
lapset 
Alla bam 
A ll children
Alle 18-v. 
Under 18 år 
Of persons 
under 18
Maksettu 
elatustukea 
Betalt un­
derhållsstöd 
Maintenan­
ce allowance 
paid
Peritty lapsille 
elatusapuja 
Underhållsbidrag 
erhållet för bame 
Child maintenanc 
received
Yhteensä 
mk/lapsi 
Totalt 
n mk/bam 
e Total 
FIM/child
31.12 % 1 000 m k-F IM  1 000 m k -F IM
1993
U udenm aan- N y la n d s ............... 8 077 7 363 18 274 26 236 9,1 170 567 30 987 i m
Turun ja  P o r in - Å b o  och
B jö rn e b o rg s ............................. 2 667 2 325 8 327 12 626 8,3 82 681 13 692 7 633
H ä m e e n -T a v a s te h u s .............. 3 624 2 724 8 535 13171 8,3 85 587 13 962 7 558
K y m e n -K y m m e n e ...................... 1 550 1 438 3 477 5 542 7,9 3 6 1 8 6 6 001 7 6 1 2
M ik ke lin  — S :t M ic h e ls .............. 758 653 2 2 1 2 3 445 7,7 22 256 3 454 7 463
P o h jo is -K a r ja la n - Norra
K a re le n s .................................... 873 680 2 036 3 220 7,7 20 773 2 874 7 344
K u o p io n - K u o p io ........................ 1 372 856 2 748 4 4 0 2 7,3 28 826 3 700 7 389
Keski-Suom en -  M e lle rs ta
F in la n d s .................................... 1 495 1 057 3 050 4681 7.7 30 429 5 096 7 589
V a a s a n -V a s a  ............................. 1 831 1 386 3 820 6 090 5,5 3 9 1 4 0 4 843 7 222
Oulun — U le å b o rg s ...................... 1 827 1 630 5 001 8 029 6,6 52 266 7 1 1 7 7 396
L a p in -L a p p la n d s  ...................... 1 435 1 132 3 1 0 4 4 851 9,5 31 684 3 871 7 329
Ahvenanm aa -  Å la n d ................. 174 68 150 300 5,5 1 905 365 7 567
K oko  m aa -  H e la  la n d e t —
W h o le  c o u n t r y ...................... 25 683 21 312 60 734 92 593 7,9 6 0 2 3 0 0 95 962 7 541
Vuosi -  Å r -  Year 1992 .......... 23 369 18 028 55 977 85 582 7,3 529 066 84 915 7 1 7 4
» » » 1991 .......... . 20 290 14 386 51 355 78 725 6,8 484 843 7 3 1 9 9 7 089
» » » 1990 .......... . 17 047 11 673 46 572 73 085 6,4 439 430 59 988 6 833
» » » 1989 .......... . 14 074 11 229 45 526 71 333 6,3 391 998 65 090 6 408
» » » 1988 .......... . 12 401 10 788 44 583 70101 6,2 368 010 66 681 6 201
» » » 1987 .......... . 8 922 8 7 5 0 44 557 69 200 6,1 317 705 81 273 5 7 6 6
» » » 1986 .......... . 7 870 7 973 46 261 69 650 6,1 318 790 68 931 5 567
» » » 1985 .......... . 6 473 7 278 46 266 70 284 6,1 302 981 67 564 5 272
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
NAWH, National Research and Development Centre for Welfare and Health
4 2 4 S O S I A A L I T U R V A  -  S O C I A L  T R Y G G H E T
417. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja  nuoret, 1970-1992 
Barn och unga som har placerats utom hemmet, 1970-1992
Children and young persons placed outside own home, 1970-1992
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 
Placeringar utom hemmet 
Placements outside own home
Huostaanotetut ') 
Omhändertagna )
Children taken into custody
Lääni
Län
Province
Perhehoito 
Familjevård 
Family care
Laitos- ja muu 
huolto
Institutionsvård 
och annan vård 
Institutional and 
othercare
Yhteensä
Totalt
Total
Alle 18-v. 
Under 18 år 
Of personsund 
18 years
Sijoitettu uusina 
Nya placeringar 
er Newplacements
Yhteensä
Totalt
Total
Uudet huostaanotot 
Nya omhänder­
taganden 
New cases of 
children taken 
into custody
%
1992
Uudenmaan-N y la n d s .......... . 1 294 1 839 3133 1 , 1 969 2170 684
Turun ja Porin-Å bo  och 
Björneborgs....................... . 607 553 1 160 0,7 278 803 139
Hämeen -Tavastehus .......... . 640 6 6 6 1 306 0,9 287 913 2 1 2
Kymen-Kymmene ............... . 274 369 643 0,9 179 403 116
M ikkelin-S:t Michels .......... . 188 156 344 0 , 8 8 8 238 53
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens ........................... . 239 1 1 2 351 0 , 8 78 253 45
Kuopion-Kuopio ................. . 284 185 469 0 , 8 126 290 57
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands............................. . 284 205 489 0 , 8 115 327 69
Vaasan-Vasa....................... . 287 170 457 0,4 95 315 67
Oulun — Uleåborgs................. . 434 323 757 0 , 6 239 470 8 6
Lapin-Lapplands................. . 158 123 281 0,5 72 190 52
Ahvenanmaa- Å la n d ............
Koko maa -  Hela landet — 
Whole c o u n try ...............
Vuosi -  År -  Year 1991 
» » » 1987 
» » » 1983 
» » » 1980 
» » » 1975 
» » » 1970 . . .
9
4698
4346 
4 645 
4 724
4 917
5 378 
. 5 476
15
4716
4 378 
3 650
3 999
4 260
5 548 
7108
24
9 414
8724 
8  395 
8  723 
9177 
10 926 
12 584
0,4
0 , 8
0 , 8
0,7
0,7
0 , 8
0,9
0,9
13
2 539
2 470 
2 366 
1 791
1 914
2 630 
2 567
1 0
6382
6  203 
6  428
1
1 581
1 630 
1 066
1| Huostaanoton käsite on muuttunut vuoden 1984 jälkeen siten, ettei tilastotietoa ennen vuotta 1984 voida esittää vertailukelpoisena aikasarjassa -  Begreppet 
omhändertagande har ändrats efter 1984 i den mån att statistiska uppgifter från tiden före 1984 inte kan framställas som jämförbara i tidsserien -  The concept of custody 
has changed since 1984, making it impossible to present data before 1984 comparable in the time series.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
N A WH, National Research and Development Centre for Welfare and Health
S O S I A A L I T U R V A  -  S O C I A L  T R Y G G H E T 4 2 5
418. Lasten päivähoito, 1985-1992
Barndagvård, 1985-1992
Child day care, 1985-1992
Lääni
Län
Province
Päiväkodit
Daghem
Day care centres
Perhepäivähoito 
Familjedagvärd 
Family day care
Lapsia hoidos 
sa yhteensä 
Bam i dag­
--------vård totalt
ossa Children in 
daycare, 
total
- 0-6-v. 
0 -6  år. 
0 -6  year
Netto­
m enot’ ) 
s Nettout­
gifter ')
Net
expenditure ’
Lapsia hoidossa 
Bam i daghem 
Children in 
day care centres
Kokopäivähoidossa 
I heltidsvård 
In tull-day care
Lapsia hoidoss 
Bam i familjev 
Children in 
-  family care
rs
;a Kokopäivähoidi 
ård I heltidsvård 
In f  ull-day care
Yhteensä
Totalt
Total
Alle 3-v. 
Under 3 âr. 
Under 3  yea
% M ilj. mk 
FIMmillion
1992
U udenm aan-N y la n d s  ............ 3 9 3 6 7 3 0 1 0 8 6111 11 316 9 413 50 683 43,2 2 202
Turun ja  P o r in - Abo och
B jö rn e b o rg s ............................. 14274 10 984 1 984 10 746 9 344 25 020 41,7 920
Hämeen -T a v a s te h u s .............. 14 972 12 1 8 3 2311 8 047 7 024 23 019 39,7 826
Kymen -  Kymmene ................... 5 937 4 4 8 6 899 4 3 8 0 3 822 10 317 39,7 390
M ikke lin  — S :t M ic h e ls ............... 3 348 2 678 380 3 271 2 874 6 619 40,1 229
Pohjo is-Karja lan -  Norra
K a re le n s .................................... 3 027 2 385 398 3 235 2 846 6 262 39,7 233
Kuopion -  K u o p io ........................ 5 1 1 8 3 596 647 4 218 3 649 9 3 3 6 41,5 317
K eski-Suom en -  M e lle rs ta
F in la n d s .................................... 4  839 3 7 6 6 630 4 1 6 0 3 6 3 7 8 9 9 9 39,4 321
V a a s a n - V a s a ............................. 8 1 0 3 4 794 726 9 1 2 5 7 266 17 228 42,2 529
Oulun -  U le å b o rg s ...................... 8 514 7 093 1 423 8121 7 1 1 6 16 635 36,5 587
La p in -L a p p la n d s  ...................... 4 1 2 4 2 986 552 3 725 3 271 7 849 41,4 294
A hvenanm aa -  Aland ............. . 969 622 77 246 194 1 215 53,2 41
K oko  m aa  -  H e la  la n d e t—
W h o le  c o u n t r y ................... 112 592 85 681 16 138 70 590 60 456 1 8 3182 41,0 6 887
Vuosi -  År -  Year 1 9 9 1 ......... . 112 539 83 577 16 929 82 595 7 0 8 4 8 1 9 5 1 3 4 44,1 7 1 3 8
» » » 1990 ......... . 109 255 7 9 1 2 4 17 594 8 9 7 8 0 77 872 199 035 45,1 6 610
» » » 2) 1989 ......... . 106 876 74 687 16 761 91 830 79 627 198 706 45,0 5 704
» » » 1988 ........... 103 000 65 811 14 107 89 549 77 729 192 549 43,3 4 8 4 0
» » » 1987 .......... 100 935 64 577 13 043 87 1 3 7 74 823 188 072 42,2 4 276
» » » 1986 . . . . . 97 452 58 255 13 036 82 944 71 878 1 8 0396 40,2 3 862
» » » 1985 ......... . 96 263 53 745 13 103 76 672 67 329 172 935 38,3 3 449
')  Sis. asiakasmaksut. Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö- Inkl. klientavgifter. Källa: Social- och hälsovårdsministeriet -  Incl. clients'contributions. Source: M inistry o f 
Social Affa irs and Health.
2) Sisältää v. 1989 alkaen kunnan oman toiminnan sekä myös ostopalvelut -  Inkluderar från âr 1989 kommunens egna vårdplatser och köpta tjänster -  As from 1989, includes 
the municipality's own places and places bought from the private sector.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
N  A WH, National Research and Development Centre for Welfare and Health
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419. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet lääneittäin, 1985-1992 
Hushåll som fått utkomststöd länsvis, 1985-1992
Households in receipt of living allowance by province, 1985-1992
Kotita I o ustyyppi — H us hâ I tstyp — Type of household Kotita­
louksia
yhteensä
Hushåll
totalt
House­
holds
total
Henkilöitä
yhteensä
Personer
totalt
Persons
total
Henkilöi­
tä 1000 
asukasta 
kohti 
Personer 
per 1 000 
invånare 
Persons 
per 1 000 
populatioi
Brutto­
menot ') 
Bruttout­
gifter ') 
Gross 
expen­
diture 1
Lääni
Län
Province
Yksinäiset miehet 
Ensamstående män 
Single men
Yksinäiset naiset 
Ensamstående kvinnor 
Single women
Avio-/avoparit
Gifta/samboende
Married/cohabitingcouple
Ilman lapsia 
Utan bam 
Without 
children
Joilla laps 
Med bam 
With 
children
a Ilman lapsi 
Utan bam 
Without 
children
Joilla lapsi 
Med bam 
With 
children
Ilman lapsia 
Utan bam 
Without 
children
Joilla lapsia 
Med bam 
With 
children
1 000 mk 
FIM 1000
1992
Uudenmaan -  Nvlands___
Turun ja Porin-Å b o  och
28 696 925 18331 6 341 10 636 12 864 77 793 136 429 107 774 482
Björneborgs................... 11 361 396 7 641 3 391 3 361 4 9 2 4 31 074 55 1 4 7 75 192 613
Hämeen-Tavastehus ___ 12 451 420 7 958 3 456 3 750 5 626 33 661 60 020 87 232 686
Kymen -  Kymmene............
Mikkelin — S:t Michels ___
6 825 218 4 050 1 487 1 758 2 383 16 721 28 079 84 93 789
3 480 97 2 1 0 4 778 888 1 467 8 814 15 528 75 46 206
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ....................... 4 559 172 2 725 871 1 379 1 938 11 644 2 0 6 2 9 116 70 806
Kuopion-Kuopio ............. 5 1 5 3 177 3 349 1 301 1 775 2 415 14 1 7 0 25 452 98 9 2 1 6 5
Keslci-Suomen -  Mellersta
Finlands......................... 5 246 155 3 408 1 214 1 742 2 354 14 1 1 9 2 5 3 3 5 99 88 321
Vaasan -  Vasa................... 5 973 191 4 091 1 719 2 1 5 2 3 979 18 1 0 5 36161 81 106 007
Oulun-Uleåborgs.............. 7 513 313 4 406 1 965 2 282 4 1 1 6 20 595 40 049 90 1 1 2192
Lapin -  Lapplangs.............. 4 540 186 2 536 1 201 1 179 1 953 11 595 20 884 103 62 462
Ahvenanmaa-Åland 240 12 138 57 58 68 573 933 37 3 580
Kokomaa -  Hela landet—
Whole c o u n try ............... 96 037 3 262 60 737 23 781 30 9 6 0 44 087 258 864 464 646 92 1 875 309
Vuosi -  År -  Year 1991 . . 85  263 3 026 50 828 2 0 7 7 8 26 296 36 462 222 653 3 9 6 1 2 8 79 1 556 844
» » » 1990 . . 7 0 7 7 9 2 424 44 549 19 846 18 1 3 4 25 872 181 604 314 029 63 1 175 501
» » » 1989 . . 64 599 1 864 40 963 17 966 16 523 23 345 1 6 5260 284 890 57 960 623
» » » 1988 . . 6 4 1 4 6 1 476 38 059 18 068 16177 25 237 16 3163 287 743 58 860 116
» » » 1987 . . 63 887 1 402 37 252 18317 15 000 27 761 163 619 295 009 60 831 377
» » » 1986 . . 59 569 1 624 32 353 18177 13 304 28 097 1 5 3124 283 359 58 703 855
» » » 1985 . . 51 382 1 378 26 227 15 808 10 569 23 888 129 252 239 839 49 600 121
Lääni
Län
Province
Toimeentulotuen kesto ) -  Utkomststöd, utbetalningsperiodens längd ) 
Period during which living allowance received )
Kuukausia
keskimäärin
Månader i
medeltal
Average
number
of months
Keskimäärin 
mk/henk./kk3) 
Medeltal 
mk/pers./mån.3) 
FIM/person/ 
month, aver. 3I
Kuukausia -  Månader -  Months Kotitalouksia
Hushåll
Households1 2 3 4-6 7-9 10-12
%
1992
Uudenmaan -  Nvlands ....................... 22,2 16,2 11,6 20,8 13,1 16,1 77 370 4,2 1 136
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs.. 30,3 19,5 12,1 19,3 9,5 9.3 30 822 3.8 855
Hämeen-Tavastehus......................... 24,6 17,7 12,1 20,1 11,5 14,0 33 501 4,4 842
Kymen -  Kymmene .............................
M ikkelin-S:t M ichels.........................
33,1 18,6 11,6 18,2 9.7 8,7 16613 3,7 869
34,2 20,1 12,6 17,6 7.6 7,9 8 731 3,4 801
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens. . . . 32,9 18,9 11,5 18,5 9,4 8,8 11 567 3,7 899
Kuopion-Kuopio................................. 28,8 18,7 11,9 19,9 10,3 10,4 14113 4,0 855
Kesti-Suomen-Mellersta Finlands . . . 29,6 17,8 12,2 19,5 10,1 10,9 14 065 4,0 870
Vaasan-Vasa..................................... 34,4 18,5 11,5 18,6 9,1 7,9 17 913 3,6 781
Oulun-U leåboras............................... 33,5 20,9 12,0 18,3 8,7 6,6 20 467 3,4 780
Lapin -  Lapplangs ............................... 36,9 19,0 11,9 17,8 8,3 6,2 11 507 3,3 873
Ahvenanmaa-A land ......................... 34,7 16,4 12,3 16,2 9,3 10,9 567 3,8 951
Koko m aa -  H ela  lan d et —
W hole coun try  .................................... 28,3 18,1 11,8 19,5 10,7 11,5 257 236 3,9 895
Vuosi- Å r  -  Year 1991 .......................... 29,8 18,0 11,4 18,6 10,2 12,0 220 917 3,9 888
» » » 1990 .......................... 31,9 17.5 10.8 18,0 10,1 11,8 179 874 3,9 868
» » » 1989 .......................... 32,2 17,0 10,6 18,3 10,5 11,3 163 477 3,9 821
» » » 1988 .......................... 30,9 17,0 10,8 19,2 10,8 11,3 161 495 3,9 746
» » » 1987 .......................... 30,0 16,8 11,1 19,2 11,1 11,9 161 977 4,0 711
» » » 1986 .......................... 30,5 17,2 11,2 19,5 11,0 10,6 151 476 3,8 670
» » » 1985 .......................... 30,9 17,6 11,6 19,8 10,5 9,6 127 690 3,7 590
’ ) Lähde: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  Källa: SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  Source: SF, Economic Statistics: government finance.
2) PL ehkäisevä toim eentulotuki -  Exkl. förebyggande utkomststöd -  Excl. preventive living allowance.
3) Ilm an Helsinkiä -  Utan Helsingfors -  Excl. Helsinki.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -
N  A WH, National Research and Development Centre for Welfare and Health
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420. Sairausvakuutuksen sairauspäivärahat ja  sairaanhoitokorvaukset, 1980-1993
Sjukdagpenningar och sjukvårdsersättningar med stöd av sjukförsäkringslagen, 1980-1993
Sickness allowances and refunds on medical expenses under national sickness insurance, 1980-1993
Vuosi
År
Year
Sairauspäivärahat 
Sjukdagpenningar 
Sickness allowances
yksityisen sektorin sairaanhoitokorvaukset
Sjukvårdsersättningarinom privatsektorn
Recipients o f  refunds on private sector health services expenses
Korvattuja
päiviä
Ersatta dagar 
Days covered
Saajia
Mottagare
Beneficiaries
Lääkkeet -  Läkemedel -  Medicines Lääkärin-
palvelut
Läkartjänster
Physicians'
services
Hammaslääkärin
jalvelut
Tandläkartjänste
Dentists'
services
Tutkimus ja 
hoito 
r Undersökning 
ochbehandlinc 
Examinations, 
treatments
Matkat
Resor
TransportPeruskorvatut
Grundersatta
Ordinary
refunds
Korvaus 80 % ')  
Ersatta till 80% ’ ) 
80% refund 
category )
(orvaus 100 % 
Ersatta till 100% 
100% refund 
category
1 000 000 Saajia -  Mottagare -  Beneficiaries
1980 .......... . . .  11,6 369 100 2 939 500 626 300 1 255 000 685 900 771 500
1 9 8 1 .......... . . .  11,5 370 000 3 035 200 634 200 1 247 200 684 100 811 200
1982 .......... . . .  13.8 3 8 0 7 0 0 3 037 300 643 000 1 239 300 703 700 8 4 9 3 0 0
1983 .......... . . .  13.9 383 800 3 119 900 649 800 1 280 400 727 900 796 500
1984 .......... . . .  14,7 392 700 3 0 1 0 8 0 0 657 300 1 331 000 735 700 7 2 9 3 0 0
1985 .......... . . .  14,5 388 000 3 1 4 4700 667 500 1 310 200 742 800 750 800
1986 .......... . . .  15,1 398 700 3 105 500 555 000 427 100 1 319 000 66 700 7 7 0 1 0 0 742 300
1987 .......... . . .  14,7 393 000 3 180 900 583 900 257 300 1 380 300 80 500 806 000 763 500
1988 .......... . . .  15,0 397 900 3 089 900 603 900 267 900 1 432 100 90 900 831 700 661 000
1989 .......... . . .  14,9 396 500 3 150 300 621 000 277 500 1 472 400 118 200 841 300 652 000
1990 .......... . . .  14,8 397 900 3 126 600 640 700 289 600 1 481 200 166 500 845 200 614 500
1 9 9 1 .......... . . .  14,4 385 100 3 212 300 665 800 302 600 1 484 400 201 300 844 600 615 400
1992 .......... . . .  13,5 3 5 5 1 0 0 3 116 800 687 100 318 900 1 339 800 2 1 5 1 0 0 729 200 542 100
1993 .......... . . .  12,3 293 300 3 057 000 707 100 335 800 1 3 2 6 1 0 0 241 300 684 500 485 300
')  Korvaus aleni 90 %:sta 80 %:iin 1.1.1992 -Ersättningen sänktes 1.1.1992 frân 90 till 80 procent — The amount o f  refund fe ll from 90 % to 80%  as from I January 1992. 
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
421. Työttömyyskassat, 1985-1993 
Arbetslöshetskassor, 1985-1993
Unemployment funds, 1985-1993
Vuosi
År
Year
Työttömyys­
kassoja 
Arbetslös­
hetskassor 
Unemploy­
ment funds
Jäseniä
Medlemmar
Members
Työttömyyspäivärahaa saaneita jäseniä 
Medlemmarsom fått arbetslöshetsdagpenning 
Recipients o f  unemployment allowance
Työttömyyspäivärahapäiviä 
Dagar med arbetslöshetsdag- 
penning
Number o f allowance days
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
1985 .......... . . . .  75 822 642 82 8 1 9 6 1 650 838 10 5357 8 3 8 9 5 18 9252 12 401 200
1986 .......... . . . .  73 827 633 848 205 1 6 7 5 8 3 8 108 514 101 305 209 819 15171 300
1987 .......... . . . .  73 840 018 856 852 1 696 870 106 832 101 785 208 617 14 3 9 6  100
1988 .......... . . . .  72 842 944 887 447 1 730 391 89 083 99 248 188 331 13 6 5 5 4 0 0
1989 .......... . . . .  71 838 565 904711 1 743 276 75191 92 260 167 451 11 5 2 6800
1990 .......... . . . .  70 832 962 907 617 1 740 579 83 705 87 579 171 284 11 959 800
1 9 9 1 .......... . . . .  70 870 375 900 260 1 770 635 194 626 144 499 339 125 26 296 000
1992 .......... . . . .  71 873 745 959 162 1 832 907 277 1 86 212 099 489 285 49 029 100
1993 .......... . . . .  70 888 1 81 971 262 1 859 443 310 503 2 8 5708 596 211 70 212 700
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysm inisteriö -S o c ia l -  och hälsovårdsministeriet -M in is try  o f Social Affairs and Health
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422. Työttömyyspäivärahat 1985-1993 -  Arbetslöshetsdagpenningar, 1985-1993
Unemployment allowances, 1985-1993
^uosi
Year
Maksetut päivärahat 
Betalda dagpenninga 
Benefit payments
Päivärahapäivät 
Dagar för vilka 
dagpenning betalats 
Benefitdays
Päivärahan saajat 
Dagpennings- 
mottagare 
Beneficiaries
Keskimääräinen päiväraha 
Genomsnittligdagpenning 
Average benefit
Päiviä/saaja
Dagar/mottagare
Days/beneficiary
Perusturv
Grund­
skydd
Basic
allowanc
Ansioturv
Inkomst­
relaterat
arbetslös
hetsskydc
Eamings-
relatea
allowanc
a Perusturvc 
Grund­
skydd 
Basic 
allowance
5
Ansioturva
Inkomst-
relaterat
arbetslös-
hetsskydd
Eamings-
relatea
allowance
Perustun
Grund­
skydd
Basic
allowanc
a Ansioturv 
Inkomst- 
relaterat 
arbetslös­
e hetsskydc 
Eamings- 
relatea 
allowance
Perusturva 
Grundskydd 
Basic allowance
Ansioturva 
Inkom strelatrat- 
a rbets 1 öshetsskydd 
Eamings-relatedallowance
Perusturv
Grund­
skydd
Basic
allowanc
a Ansioturva 
Inkomst- 
relaterat 
arbetslös- 
hetsskydd 
Eamings- 
relatea 
allowance
Yhteens
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Milj. m k - FIMmillior 1000 mk/pv -  mk/dag -  FIM/day
1985 . . 1 164 1 555 16 9 1 8 12 401 189 182 68,8 71,0 65,4 125,4 138,1 111,9 89 68
1986 . . 1 323 1 931 18 270 15171 203 201 72,4 74,5 69,0 127,3 141,8 111,6 90 75
1987 . . 1 406 2 038 18 289 14 396 198 200 76,9 79,2 73,1 141,6 158,8 124,0 92 72
1988 . . 1 266 2 1 0 5 15 203 13 655 178 188 83,3 85,8 79,6 154,2 174,5 135,7 85 73
1989 . . 906 1 916 10 012 11 527 138 167 90,5 92,9 87,1 166,2 188,4 148,7 72 69
1990 . . 860 2 231 8 466 11 960 126 171 101,5 104,1 97,4 186,6 210,3 163,4 67 70
1991 . . 2 321 5 698 20 200 26 296 236 339 114,9 116,5 111,7 216,7 237,3 187,6 85 78
1992 . . 4  464 10 897 37 251 49 029 326 489 119,8 121,4 117,1 222,3 241,6 195,7 114 100
1993 . . 5 789 15 177 48 743 70 213 363 596 118,8 120,7 115,5 216,2 236,4 192,5 134 118
423. Työttömyyspäivärahan saajat iän ja sukupuolen mukaan, 1993 -  Mottagare av arbetslöshetsdagpenning efter 
ålder och kön, 1993 -  Unemployment allowance recipients by age and sex, 1993
424. Työttömyyspäivärahat lääneittäin, 1993 -  Arbetslöshetsdagpenningar länsvis, 1993
Unemployment allowances by province, 1993
Lääni
Län
Province
Maksetut päivärahat 
Betalda dagpenningar 
Benefit payments
Päivärahapäivät
Dagar för vilka dagpenning betalats 
Benefitdays
Päivärahan saajat
Dagpenningsmottagare
Beneficiaries
Perusturva 
Grundskydd 
Basic allowan
Ansioturva 
Inkomstrelaterat 
ce arbetslöshetsskydd 
Eamings-relatea 
allowance
Perusturva 
Grundskydd 
Basic allowance
Ansioturva
Inkomstrelaterat
arbetslöshetsskydd
Eamings-relatea
allowance
Perusturva 
Grundskydd 
Basic allowance
Ansioturva
Inkomstrelaterat
arbetslöshetsskydd
Eamings-relatea
allowance
1 000 000 m k -  FIMmillion 1000
Koko maa -  Hela landet- W ho le  
country ........................................................... 5 800 15 177 48 741 70 210 363 079 589 707
Uudenm aan -N v la n d s  ...............................
Turun ja  Porin -  Åbo och B jörneborgs . .
1 705 2 792 14141 11 469 99 513 109 357
745 2 240 6 273 10 290 47 803 8 7 1 2 8
H ä m e e n -T a ve s te h u s  ............................... 866 2 436 7 282 11 270 53 503 97 222
Kymen -  Kymmene .......................................
M ik k e l in - S . t  M iche ls  ...............................
357 1 098 3 046 5 1 1 3 23 001 4 3 1 7 6
252 608 2 1 4 4 2 948 15 799 25 221
P oh jo is-Karja lan -  N orra K a re le n s .......... 197 589 1 704 2 988 12 928 22 372
Kuopion -  Kuopio ......................................... 282 820 2 400 3 960 18 1 7 9 29 687
Kesti-S uom en -  M e lle rs ta  F in la n d s___ 318 847 2 680 3 995 19 679 33 071
V a a s a n -V a s a ................................................ 433 1 171 3 690 5 673 29 308 46 725
Oulun -  U le å b o rg s ......................................... 424 1 633 3 620 7 864 29 062 61 430
Lapin -  L a p p la n g s ......................................... 208 922 1 763 4 559 14 3 0 4 33 358
Ahvenanm aa -  Å land .................................. 11 18 74 899
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysm inisteriö-S o c ia l-  och b å is w m m im s le n e t-Ministry o f Social Affairs and Health
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425. Eläkemenot 1980-1993
Pensionsutgifter, 1980-1993
Expenditure on pension benefits, 1980-1993
Vuosi
Ar
Year
Kaikki
eläkkeet
Alla
pensioner 
Expenditure 
on a ll 
schemes
Osuus 
sosiaali­
menoista 
Andel av 
social­
utgifterna 
As  % ofsocia 
expenditure
Osuus
bruttokansan­
tuotteesta 
Andel av 
bruttonationa 
produkten 
As % o f gross 
domestic 
product
Varsinainen eläkevakuutus 
Egentlig pensionsförsäkring 
Expenditure on pension schemes proper
- Yhteensä 
Totalt 
Total
Vanhuus-, 
työkyvyttömyys- 
ja työttömyys­
eläkkeet 
Alders-.invalid- 
och arbetslöshets 
pensioner 
Old-age, 
disabilityand 
unemployment 
pensions
Yleiset peruseläkkeet (Kela) 
Allmännagrundpensioner(FPA) 
National pension insurance 
(basic) benefits ISII)
Yksityisen sektorin työeläkkeet -  
Arbetspensioner inom den privata 
sektorn -  Private sector 
occupational pensions
Yhteensä
Totalt
Total
Vanhuus-.työkyvyt- 
tömyys- ja työttö­
myyseläkkeet 
Ålders-, invalid- och 
arbetslöshetspensi 
Old-age, disability c 
unemployment pen.
Yhteensä
Totalt
Total
)ner
nd
Vanhuus-, työkyvyt­
tömyys- ja työttö­
myyseläkkeet 
Ålders-, invalid- och 
arbetslöshetspensioner 
Old-age, disability and 
unemployment pensions
1 000000 mk % % 1 000000 m k - R M  million
1980 . . 18 1 5 2 44 9,5 16 241 14 380 6 841 6 285 4 752 4 1 3 4
1981 . . 2 1 1 1 5 44 9,7 18 894 16 671 7 865 7 1 8 7 5 624 4 874
1982 . . 2 4 0 8 0 42 9,9 21 536 18 892 8 739 7 930 6 639 5 720
1983 . . 28 255 43 10.4 25 231 22 213 10 509 9 606 7 784 6 7 0 5
1 9 8 4 . . 32 228 43 10,6 28 7 8 0 25 490 11 988 11 067 9 1 0 3 7 861
1985 . . 36  073 42 10,9 32 3 1 3 28 656 13 224 12 278 10 527 9 1 1 0
1986 . . 39  894 43 11,2 35 720 31 719 13 935 12 968 12 290 10 686
1987 . . 43 601 42 11,3 3 9 1 1 4 34 750 14 562 13 519 14121 12 338
1988 . . 4 7 1 5 0 42 10,9 42 239 37 602 14 998 13 981 15 851 13 870
1989 . . 51 585 42 10,6 46 438 41 402 15 677 14 668 17 967 15731
1 9 9 0 . . 5 6 8 5 5 41 11,0 51 444 45 873 1 6 6 8 5 15 573 2 0 1 6 9 17 659
1991 . . 62 632 39 12,8 57 013 50 672 17 8 1 6 16 4 7 6 23 072 2 0 1 8 4
1992 . . 67 742 39 *14,2 61 739 54 902 18 540 17 159 25 507 22 321
1993 . . *7 0  430 *3 9 *14 ,9 64 259 57 200 18 808 17 426 26 917 23 590
j^uosi
Year
Varsinainen eläkevakuutus 
Egentlig pensionsförsäkring 
Éxpermure on pension schemes proper
Erityisturvaan sisältyvät eläkkeet
Speciell pensionsförsäkring
Expenditure on benefits under special schemes
Vapaaehtoineneläkevakuutus 
Frivilligpensionsförsäkring 
Cost ofwluntary pensions pmisic
Valtion eläkkeet 
Statens pensioner 
Employment pensions 
understate schemes
Kunnalliset 
eläkkeet 
Kommunala 
pensioner 
-  Employment 
t- pensions 
underlocal 
authority 
h schemes
Muut
eläkkeet
Övriga
pensioner
Other
employ­
ment
pensions
Tapaturma­
vakuutus
Olycksfalls
försäkring
Industrial
Injuries
Insurance
Act
Liikenne­
vakuutus 
Trafikför­
säkring 
Third Party 
M otor 
Insurance 
Act
Sotilas­
vammakor­
vaukset
M ilitär-
skade-
ersätt­
ningar
M ilita ry
Injuries
Act
Rintamavete 
raanien var­
haiseläkkeet 
Förtids­
pensioner 
för front­
veteraner 
Front­
veterans' 
Early
Retirement
Scheme
Sukupolven­
vaihdos-ja 
luopumis­
eläkkeet/ 
-korvaukset 
Generations­
växlings- och 
avträdelse- 
pensioner/ 
-ersättningar 
Change-of- 
generation 
and farm 
closure 
pensions
TEL-, MYEL- 
ja YEL-lisä- 
eläkkeet 
APL-,
LFöPL-och 
FOPL-tilläggs 
pensioner 
Additional 
pensions 
underpriva­
te sector 
employment 
schemes
Säätiöiden ja 
kassojen mak­
samat muut 
kuin lakisää­
teiset eläkkeet 
Av stiftelser och 
kassor utbetalda 
andra än lagstac 
gade pensioner 
Pensions paid 
by funds and 
foundations 
underprivate 
schemes
Kaikki
Totalt
Total
i/anhuus-, työkyvy 
ömyys- ja työttö- 
nyyseläkkeet 
Ålders-, invalid-oc 
arbetslöshets­
pensioner 
Old-age, disability 
and unemploy­
ment pensions
1 000 000 m k -F IM  million
1980 . . . 3 005 2 531 1 412 231 261 143 687 83 184 553
1981 . . . 3 499 2 953 1 639 267 303 163 784 110 231 630
1982 . . . 3 956 3 331 1 8 9 6 306 335 192 872 24 140 268 713
1983 . . . 4421 3 7 1 6 2 1 6 8 349 405 218 949 139 176 312 825
1984 . . . 4  824 4 069 2 468 397 459 244 1 021 223 213 361 927
1985 . . . 5311 4 433 2 804 447 486 271 1 068 248 264 409 1 014
1986 . . . 5 8 4 3 4871 3 1 5 2 500 563 293 1 118 307 331 464 1 098
1987 . . . 6 365 5 323 3511 555 525 321 1 144 343 476 517 1 161
1988 . . . 6 898 5 7 8 6 3 921 571 708 346 1 182 252 603 569 1 251
1989 . . . 7 691 6 480 4 463 640 712 380 1 249 164 677 631 1 3 3 4
1990 . . . 8 7 0 4 7 395 5 1 6 4 722 774 412 1 286 88 743 692 1 4 1 6
1991 . . . 9 7 7 3 8 331 5 877 475 794 460 1 343 31 828 797 1 365
1992 . . . 10 657 9 1 2 2 6 510 525 938 493 1 384 12 900 862 1 414
1993 . . . 11 060 9 484 6 922 552 *1 053 *493 1 333 4 1 002 886 *1 400
Lähde -  Källa -  Source. Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
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426. Eläkkeensaajat eläkelajin ’ ) ja sukupuolen mukaan, 1980-1993
Pensionstagare efter pensionsslag1) och kön, 1980-1993
Pension beneficiaries by type o f pension ]) and sex, 1980-1993
j^uosi
Year
Kaikki eläkkeen­
saajat 2)
Alla pensios- 
tagare2)
A ll beneficiaries
Vanhuuseläke 
Ålderspension 
Old-age pension
2)
Työttömyyseläke
Arbetslöshets-
pension
Unemployment
pension
Työkyvyttömyyseläke
Invalidpension
Invalidity
pension
Erityiseläke 3| 
Specialpension 3I 
Special pension3)
Leskeneläke
Änkepension
Widow's
pension
Lapseneläke
Barnpension
Orphan's
pension
Kaikki — T o ta lt—Total
1 9 8 0 .......... . .  1 023 513 610 095 14 797 274 751 42 642 121 435 45 842
1 9 8 1 .......... . .  1 029 596 621 042 18 724 269 310 40 787 128 538 4 3 1 1 7
1982 .......... . .  1 036 282 631 607 24 372 261 751 43 052 137 529 40 078
1983 .......... . .  1 054 167 642 1 43 3 4 3 3 8 260 309 40 878 145 899 38 212
1 9 8 4 .......... . .  1 066 778 648 1 40 45 517 262 962 3 9 4 5 8 154 918 35 471
1985 .......... . .  1 081 889 661 013 54 033 261 277 37 947 162 229 33 274
1986 .......... . .  1 1 1 7 1 2 3 680 429 66 318 270 287 38 249 16 9413 31 534
1987 .......... . .  1 1 4 1 9 6 1 694 1 98 69 330 279361 44 486 1 7 6118 30151
1988 .......... . .  1 159 535 7 0 9 1 0 6 67 756 284 364 45 1 5 8 182 810 29 445
1989 .......... . .  1 149 211 723 937 62 838 291 572 43 048 188 821 28 645
1990 .......... . .  1 1 6 0983 737 154 55 486 300 932 40 805 194 784 28 429
1 9 9 1 .......... . .  1 171 324 750 903 47 764 3 0 5 4 0 7 41 676 203 718 28 744
1992 .......... . .  1 182 934 762 566 43 719 308 537 46 490 212 427 29 080
1993 .......... . .  1 198 607 776 810 42 793 309 731 50 1 9 3 220 037 29 532
M ie h e t - M än - M ales
1 9 8 0 .......... . .  419 895 226 677 7 002 144 233 27 202 1 545
1 9 8 1 .......... . .  420 182 229 640 8 276 141 727 27 428 1 630
1982 .......... . .  421 697 231 987 10 563 138 222 30 666 1 769
1983 .......... . .  428 619 234 745 15131 138 596 28 456 1 855 18 801
1 9 8 4 .......... . .  432 814 236 065 19 936 140 360 27 272 1 940 17 405
1985 .......... . .  437 206 239 846 24 016 139 475 24 992 2 013 16 3 2 5
1986 .......... . .  450 993 245 743 29 1 6 2 1 4 4189 24 401 2 1 6 4 15 375
1987 .......... . .  4 6 1 1 2 0 250 208 30 856 148 885 25 571 2 323 14 646
1988 .......... . .  469 280 256 297 30 391 151 844 23 762 2 429 14 405
1989 .......... . .  461 306 262 551 28 233 1 5 5169 20921 2 588 14 044
1990 .......... . .  467 828 268 940 25 028 159 509 18 312 3 458 13 994
1 9 9 1 .......... . .  474 592 275 986 21 401 162 067 18 307 6 275 14 2 3 4
1992 .......... . .  4 8 2 3 1 3 281 750 20 011 164 441 20 657 9 284 14 358
1993 .......... . .  492 864 289 542 20 273 165 621 22 477 12 1 9 7 14 560
Naiset -  Kvinnor -  Females
1980 .......... . .  6 0 3 6 1 8 383 418 7 795 130 518 15 440 119 890
1 9 8 1 .......... . .  609 414 391 402 10 448 127 583 13 359 126 908
1982 .......... . .  614 585 399 620 13 809 123 529 12 386 135 760
1983 .......... . .  625 548 407 398 19 207 121 713 12 422 144 044 19 411
1984 .......... . .  6 3 3 9 6 4 412 075 25 581 122 602 12 1 8 6 152 978 18 066
1985 .......... . .  644 683 421 167 30 017 121 802 12 955 160 216 16 949
1986 .......... . .  666 130 434 686 3 7 1 5 6 126 098 13 848 167 249 1 6 1 5 9
1987 .......... . .  680 841 443 990 38 474 130 476 18 9 1 5 173 795 15 505
1988 .......... . .  690 255 452 809 37 365 132 520 21 396 180 381 15 040
1 9 8 9 .......... . .  687 905 461 386 34 605 136 403 22 1 2 7 186 233 14 601
1 9 9 0 .......... . .  693 155 468 214 3 0 4 5 8 141 423 22 493 191 326 1 4 4 3 5
1 9 9 1 .......... . .  696 732 474 917 2 6 3 5 4 143 340 23 369 197 443 1 4 5 1 0
1992 .......... . .  700 621 480 816 23 708 144 096 25 833 203 143 14 722
1993 .......... . .  705 743 487 268 22 520 14 4110 27 716 207 840 14 972
') Yhden henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti useamman lajin eläkettä. Tästä syystä taulukon sarakkeita ei voida laskea yhteen -  En och samma person kan få 
flera slags pensioner samtidigt. Kolumnerna i tabellen kan därför inte adderas -  I t  is possible to be the beneficiary o f several types o f pension a t the same time. The 
columns o f the table cannot therefore be added together.
2| Sisältää myös lapsenhoitotuet vuoteen 1988 asti -  Inkl. vårdbidrag för bam t.o.m. 1988 -  Until 1988, also includes childcare allowances.
3) Sukupolvenvaihdos-, luopumis-, osa-aika-, rintamasotilas-ja rintamaveteraanien varhaiseläke sekä vanhuudentuki (vuosina 1980-1983) ja luopumiskorvaus (vuonna 1993)
-  Generationsväxlings-, avträdelse-, deltids- och frontmannapension samt förtidspension för frontveteraner och ålderdomsstöd (åren 1980-1983) och avträdelse- 
ersättningar (år 1993) -  Change-of-generation, farm closure, part-time and fmnt-veteran's pensions and front-veteran's early retirement pension and old-age allowance 
(in 1980-1983) and farm closure compensations (in 1993).
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus &  Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen 8i Folkpensionsanstalten: Statistisk över
pensionstagam a i Finland -  Central Pension Security Institute & Social Insurance Institution: Statistical Yearbook o f Pensioners in Finland
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427. Koko väestön ja eläkkeensaajien ikärakenne 31.12.1993
Hela befolkningens och pensionstagarnas åldersstruktur 31.12.1993
Age structure o f the population and pension beneficiaries a t end-1993
Lähteet- K ä llo r- Sources: Eläketurvakeskus; Kansaneläkelaitos -  Pensionsskyddscentralen; Folkpensionsanstalten: -  Central Pension Security Institute, Social 
Insurance Institution
428. Eläkkeensaajat läänin ja iän mukaan 31.12.1993 
Pensionstagare efter län och ålder 31.12.1993
Pension beneficiaries by province and age at end-1993
Eläkkeensaajat ') -  Pensionstagare ') -  Pension beneficiaries ’I
Lääni
Län
Province
Yhteensä
Totalt
Total
Ikäryhmittäin -  Efter åldersgrupp - By age groups
-19 20-44 45-54 55-59 60-64 65-
Kokomaa -  Hela landet — 
Whole coun try ................ 1 178 642 28744 57 614 80 604 99 254 204 528 707 898
Uudenmaan-N y la n d s .......... 244 056 6  817 12116 17211 19161 40981 147 770
Turun ja Porin-A b o  och 
Björneborgs ..................... 172 493 3 560 6928 10 355 12 950 29071 109 629
Hämeen-Tavastehus .......... 175 632 3 747 7 573 1 1  126 13 907 30892 108387
Kymen -  Kymmene................ 8 8  685 1 981 3 830 5 861 7 482 16 041 53 490
M ikkelin-S:t Michels .......... 57 473 1 309 2 845 3 851 5164 10313 33 991
Pohjois-Karjalan-
Norra Karelens................. 47 248 1 175 2 702 3761 4 588 8  341 26 681
Kuopion-Kuopio ................. 6 8  378 1 738 3 982 5 495 6726 12 098 38339
Keski-Suomen-  
Mellersta Finlands............ 62 857 1 493 3 270 4 601 5 592 1 1  221 36 680
Vaasan-Vasa ..................... 110 977 2 361 4786 6  391 8  631 17 960 70848
Oulun-Uleåborgs ............... 99266 3107 6  491 8180 10 027 17 989 53 472
Lapin-Lapplands................. 46 047 1 351 2 906 3 552 4 754 8  982 24 502
Ahvenanmaa -  Å land ............ 5 530 105 185 2 2 0 272 639 4109
’ ) Taulukosta puuttuu 19 965 eläkkeensaajaa, jotka asuvat ulkomailla (noin 90 % puuttuvista) ta i joiden läänitieto on muuten tuntematon (noin 10 %) -  Det saknas 19 965 
pensionstagare i tabellen. Av dessa är ungefär 90 procent bosatta utomlands och för de resterande 10 procent är uppgiften om län av någon annan orsak inte kä n d - 
Lacking from the table are 19 965 beneficiaries resident abroad labou 190 %) or whose province o f residence is otherwise unknown Iabout 10%).
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus &  Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen &  Folkpensionsanstalten: Statistisk över
pensionstagam a i Finland -  Centrai Pension Security Institute & Social Insurance Institution: Statistical Yearbook o f Pensioners in Finland
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429. Eläkkeensaajien väestöosuudet läänin, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1993
Pensionstagamas procentuella andel av befolkningen efter län, ålder och kön 31.12.1993
Pension beneficiaries as a percentage o f population by province, age and sex a t end-1993
Lääni
Län
Province
Eläkkeensaajat ') -  Pensionstagare1 ) -  Pension beneficiaries '1
Yhteensä
Totalt
Total
Ikäryhmittäin -  Efter åldersgrupp -  By age groups Miehet2)
-----Män \
Males 1
Naiset 1 
Kvinnor2) 
Females21-19 20-44 45-54 55-59 60-64
%
Kokomaa -  Hela landet -  
Whole country ........................ 23,2 2 , 2 3,1 11,5 37,8 81,4 24,2 32,4
Uudenmaan -  Nylands .................
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs
18,9 2 , 1 2.3 9.0 30,6 74,8 19.1 26,3
24,7 2 , 1 2 , 8 1 0 , 6 34,6 79,1 25,2 34,3
Hämeen -Tavastehus................... 24,2 2 , 1 2,9 10,9 36,4 83,1 24,4 34,1
Kymen -  Kymmene ....................... 26,5 2,5 3.3 1 2 , 2 39,4 84,4 26.9 36,5
M ikkelin-S:t M ichels................... 27,7 2 , 6 4.0 13,7 43,1 83,6 28,8 37,9
Pohjois-Karialan-Norra Karelens . 26,5 2,5 4,2 16,5 48,2 87,2 28,3 36,9
Kuopion-Kuopio........................... 26,4 2 , 6 4,3 16,6 49,4 87,9 28.0 36,6
Kesfci-Suomen-Mellersta Finlands 24,5 2 , 2 3,5 13,5 41,6 85,1 26,0 34,3
Vaasan-Vasa............................... 24,7 1,9 3,1 1 1 , 2 38,2 80,0 26,3 35,4
Oulun -  Uleåborgs......................... 2 2 , 2 2,3 4,0 15,2 46,2 86,7 25,0 31,6
Lapin-Lapplands ......................... 22,7 2,4 3,9 13,9 42,9 86,5 25,5 31,2
Ahvenanmaa-Å land ................... 2 2 , 0 1.7 2 , 0 6,3 23,0 58,7 2 2 , 8 30,7
’) Kaikki eläkkeensaajat prosenttiosuutena vastaavan ikäisestä väestöstä. Taulukosta puuttuu 19 965 eläkkeensaajaa, jotka asuvat ulkomailla (noin 90 % puuttuvista! tai 
joiden läänitieto on muuten tuntematon (noin 10 %) -  Alla pensionstagare som procentuell andel av åldersgruppen. Det saknas 19 965 pensionstagare i tabellen. Av 
dessa är ungefär 90 procent bosatta utomlands och för de resterande 10 procent är uppgiften om län av någon annan orsak inte känd -  All beneficiaries as a percentage 
of the population of the same age. Lacking from the table are 19 965 beneficiaries resident abroad (about 90 %) or whose province of residence is otherwise unknown 
Iabout 10 %).
2) Yli 16-vuotiaat eläkkeensaajat prosenttiosuutena vastaavan ikäisestä väestöstä -  Över 16-âriga pensionstagare som procentuell andel av åldersgruppen -  Beneficiaries 
aged 16 or over as a percentage of the population of the same age.
430. Vanhuus-, työttömyys- ta i työkyvyttömyys- sekä leskeneläkkeensaajat ja  keskimääräinen kokonaiseläke 
eläkelain mukaan 31.12.1993 -  Ålders-, arbetslöshets- e ller invalid- samt änkepensionstagare och genomsnittlig 
totalpension efter pensionslag 31.12.1993 -  Old-age, unemployment, disability and widow's pension beneficiaries 
and their average total pension under the Pensions A ct at end-1993
Vanhuus-, työttömyys-ta i työkyvyttömyyseläkkeensaajat 
Alders-, invalid- ellerarbetslösnetspensionstagare 
Old-age, disability or unemployment pension beneficiaries
Leskeneläkkeensaajat 
Änkepensionstagare 
Widow's pension benef.
Yhteensä
Totalt
Total
Keskieläke
Medelpension
Average
pension
Miehet -  Män -  Males Naiset -  Kvinnor -  Females Yhteensä
Totalt
Total
Keskieläke
Medelpension
Average
pension
Yhteensä
Totalt
Total
Keskieläke 
Medelpension 
Average pension
Yhteensä
Totalt
Total
Keskieläke 
Medelpension 
Average pension
mk-FIM mk-FIM mk-FIM mk-FIM
Eläkkeensaajat -  Pensions­
tagare -  Beneficiaries___ 1 110 875 4 742 467 588 5601 643 287 4117 220 037 4 626
Kelan eläkkeensaajat-FPA-pen- 
sionstagare -  Social Ins. Inst, 
beneficiaries........................... 1 054 730 4696 437 407 5 550 617 323 4091 13 924 3 234
Työeläkkeensaajat -  Arbets- 
pensionstagare -Employment 
pension beneficiaries............ 939 506 5104 429 008 5 880 510 498 4451 219 207 4636
Yksityinen sektori-D en privata 
sektorn -  Private sector ') . . . 798 219 4 673 373732 5430 424 487 4007 184351 4 283
TEL-APL ............................... 441 873 5 233 179406 6  515 262 467 4 357 85 522 4884
LEL-KAPL ............................. 110 271 4313 82 648 4 538 27 623 3 638 37 759 3 873
YEL-FöPL ............................. 57 785 4 851 34 455 5161 23330 4393 17 995 4 321
MYEL-LFöPL ....................... 185 537 3 451 75 205 3 854 110 332 3176 42 283 3 396
TaEL-KoPL ........................... 307 6  979 2 0 0 7 646 107 5 732 36 4 579
MEL-SjPL ........................... 6  599 6  582 3 883 7747 2716 4916 1305 5 222
Julkinen sektori -  Den offentliga
sektorn -  Public sector2) ___ 292 578 6  507 131 703 7 440 160 875 5743 67198 5 692
VEL-StPL- ........................... 164 358 7 026 93 977 7 484 70381 6414 47 418 5 597
Valtion vanhat -  Statens gamla
-  Old state pensions............
KVTEL -  KTAPL .....................
5 975 9134 3 284 10066 2 691 7 997 4 465 6  699
137 298 5873 40948 7 433 96 350 5210 16483 5755
KiEL-KyPL ........................... 7 748 6018 2  661 8151 5087 4903 1374 6673
Muut3)—övriga3) — Others3) . 3173 8  278 915 12 009 2 258 6766 558 7 207
TEL = Employees’ Pensions Act; LEL = Temporary Employees ' Pensions Act; YEL= Self-Employed Persons' Pensions Act; MYEL = Fanners' Pensions Act; TaEL =Freelance 
Employees'Pensions Act; MEL=Seamen's Pensions Act.
2) VEL -  State Employees ' Pensions Act KVTEL=Local Government Employees ' Pensions Act; KiEL = Church Pensions Act.
3| Ml. Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin eläkesääntöihin perustuvat eläkkeet sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen maksamat eläkkeet -  Inkl. pensioner som 
baserar sig på Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensionsregler samt pensioner som betalas av Ålands landskapsstyrelse -  Incl. the pensionspaid under the 
pensions schemes of the Social Insurance Institution and the Bank of Finland, and the pensions paid by the government of the Autonomous Territory of Aland Islands.
Lähde -  K ä lla  -  Source: Eläketurvakeskus &  K ansane läke la itos: T ila s to  Suom en e läkkeensaa jis ta  -  Pens ionsskyddscentra len  &  Fo lkpensionsansta lte n : S ta tis tis k  över
pens ionstag am a i F inland -  Central Pension Security Institute S Social Insurance Institution: Statistical Yearbook o f Pensioners in Finland
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431. Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma1) sukupuolen mukaan 31.12.1993
Pensionstagarnas totala pensionsfördelning ’ ) efter kön 31.12.1993
Total pension distribution ’) o f pension beneficiaries by sex a t end-1993
Kokonaiseläke 
Totalpension 
Total pension
mk/kk -  mk/månad -  FIM/month
Kaikki eläkkeensaajat 
Alla pensionstagare 
A ll beneficiaries
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Määrä
Antal
Number
%
Määrä
Antal
Number
%
Määrä
Antal
Number
%
K a ik k i- T o t a l t  -  T o ta l ............... 1 170 438 100,0 478 996 100,0 691 442 100,0
0 - 1  999 ............................... 76 234 6,5 23 227 4,8 53 007 7,7
2 0 0 0 - 2 9 9 9  ............................... 178 272 15,2 30 428 6,4 147 844 21,4
3 0 0 0 - 3  999 ............................... 299 061 25,6 97 336 20,3 201 725 29,2
4 0 0 0 - 4 9 9 9  ............................... 233 069 19,9 100 261 20,9 132 808 19,2
5 0 0 0 - 7  499 ............................... 243 394 20,8 133 709 27,9 109 685 15,9
7 500 -  9 999 ............................... 83 394 7,1 52 932 11,1 30 462 4,4
10 0 0 0 - 1 4  999 ............................. 43 550 3,7 30 269 6,3 13 281 1,9
15 0 0 0 - ........................................... 13 464 1,2 10 834 2,3 2 630 0,4
K e s k ie lä k e , m k /k k  -  M e d e l­
p e n s io n , m k /m å n . - A v e ra g e
p e n s io n , F IM /m o n th 4  781 5 729 4 1 2 5
’ ) PI. lapsen eläkkeet. Kokonaiseläke sisältää tässä taulukossa myös kansan- jaAai työeläkkeensaajien mahdollisesti saamat liikenne-, tapaturma-, sotilasvamma- ja 
sotilastapaturmavakuutuslakien mukaiset eläkkeet ja eläkeluonteiset etuudet (ns. SOLITA-eläkkeet). Pelkästään SOUTA-lakien mukaista eläkettä saavat eivät sisälly 
taulukon lukuihin -  Exkl. barnpensioner. Totalpensionen omfattar i denna tabell också folk- och/eller arbetspensionstagares eventuella pensioner och pensionsliknande 
förmåner enligt trafik- och olycksfallsförsäkringslagen samt lagen om skada ådragen i m ilitärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst. Personer som bara får pensioner 
med stöd av dessa lagar ingår inte i tabellen -  Excl. children's pensions. In this table total pension also includes the pensions and comparable benefits possibly paid to 
national pension and employment pension beneficiaries under the M otor Third Party Insurance Act, the Employment Accidents Insurance Act, the M ilita ry Injuries Act 
and the M ilita ry Accidents Act. Persons receiving pension only under these acts are not included.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen & Folkpensionsanstalten: Statistisk över 
pensionstagama i Finland -  Central Pension Security Institute & Social Insurance Institution: Statistical Yearbook o f pensioners in Finland
432. Asumistuki, 1980-1993 
Bodstadsbidrag, 1980-1993
Rental subsidy, 1980-1993
Tuensaajat ja tukimenot vuoden lopussa -  Bidragstagare och bidragsutgifter i slutet av året -  Recipients and payments a t end-year
Vuosi
År
Year
Asumistukea
saaneet
Bidrags-
tagare
Recipients
Maksettu
asumistuki
Utbetalat
bostads­
bidrag
Payments
Keskimää­
räinen tuki 
Bidrag i 
medeltal 
Average 
subsidy
Yksinäiset 
Ensam stående 
Single persons
Lapsettomat parit 
Barnlösa par 
Families without 
children
Lapsiperheet 
Barnfamiljer 
Families w ith children
Muut
Övriga
Others
Määrä Keskimää- 
Antal räinentuki 
Number Bidrag i
Määrä
Antal
Number
Keskimää­
räinen tuki 
Bidrag i 
medeltal 
Average 
subsidy
Kaksinhuoltajat 
Två försörjare 
Two-parent families
Yksinhuoltajat 
En försörjare 
Singleparerrt families
Määrä
Antal
Number
Keskimää­
räinen tuki 
Bidrag i 
medeltal 
Average 
subsidy
Average
subsidy
Määrä Keskimää- 
Antal räinentuki 
Number Bidrag i 
medeltal 
Average 
subsidy
Määrä Keskimää- 
Antal räinentuki 
Number Bidrag i 
medeltal 
Average 
subsidy
Mmk
FIM million
Mk -F IM M k -F IM Mk -  FIM Mk -F IM M k -F IM Mk -F IM
1980 . . . 105151 410 341 _ - 2 776 70 884 323 31 442 325 49
1981 . . . 97 621 459 395 - - 2 456 62 806 369 32 339 396 20
1982 . . . 101 538 535 440 3 032 159 3 051 61 341 424 33 999 471 115
1983 . . . 102 359 579 468 4 418 185 2 688 58 941 455 3 5 1 4 4  492 1 168
1984 . . . 97 915 586 485 4 846 204 2 337 54 847 467 34 744 512 1 141
1985 . . . 93 951 593 514 5 7 4 3 231 2 099 49 838 522 3 5 9 7 3  553 298
1986 . . . 88 624 595 539 6 464 259 1 908 44 513 547 3 5 4 4 2  586 297
1987 . . . 82 787 539 512 7 274 261 3 313 483 37 336 522 34 483 568 381 377
1988 . . . 99  584 683 581 11 885 341 9 682 545 38 331 596 37 776 653 1 910 563
1989 . . . 105 847 830 655 14 694 387 12 516 626 36 367 674 39721  743 2 549 671
1990 . . . 11 0488 957 740 16 1 7 9 449 15 515 706 35 841 778 41 236 806 1 717 698
1991 . . . 146 267 1 280 805 30 628 508 18 232 789 44 608 868 45 1 64 939 7 635 881
1992 . . . 192 833 1 870 855 52 051 572 24 948 865 5 5 1 9 9  933 50 624 1 036 10011 955
1993 . . .  
Lähde-K ä lla
182 370 1 899 817 57 366 
-  Source: Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -
545 23 363 858 
Ministry o f  the Environment
46 979 922 4 5 1 5 0  1 004 9 512 939
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433. Terveydenhuoltomenot, 1970-1992
Hälsovårdsutgifterna, 1970-1992
Expenditure on health services, 1970-1992
Vuosi
k
Year
Terveydenhuollon 
kokonaismenot 
Totalahälso- 
vårdsutgifter 
Total expenditure 
on health services
Julkiset terveydenhuoltomenot (nettomääräiset) 
Offentliga hälsovårdsutgifter(netto)
Expenditure on publicly financed health services 1ne t1
Yhteensä
Totalt
Total
Sairaalahoito 
Sjukhusvård 
In-patient care
Avohoito 
Öppenvård 
Out-patient care
Yhteensä
Totalt
Total
Hammashoito 
Tandvård 
Dental care
Milj. mk -  FIM million
1970 ................... .......... 2 608 1 924 1 168 322 28
1975 ................... .......... 6 6 1 7 5 203 2 975 1 057 167
1 9 8 0 ................... .......... 12 448 9 8 3 7 5 598 2 430 289
1 9 8 1 ................... .......... 14 452 11 514 6 3 3 2 3 008 332
1982 ................... .......... 16 580 13 265 7 1 6 8 3 575 386
1983 ................... .......... 18 823 14 887 7 904 4 089 414
1984 ................... .......... 21 124 16 583 8 762 4 792 479
1985 ................... .......... 24 1 8 3 19 012 10109 5 7 0 4 562
1986 ................... .......... 26 333 20 878 11 056 6 4 3 9 669
1987 ................... .......... 28 979 23 060 11 911 7 378 735
1988 ................... .......... 3 1 9 2 3 25 350 13172 8 020 843
1989 ................... .......... 35 921 28 723 14 940 9 1 8 8 972
1990 ................... .......... 4 1 0 9 3 33 250 17 097 10 694 1 170
1 9 9 1 ................... .......... 44 835 36 280 18 524 11 923 1 285
1992 ................... .......... 4 4 6 1 4 3 5 3 8 0 17 966 11 789 1 265
^uosi
Year
Julkisetterveydenhuoltomenot|nettomääräiset)(jatk.)
Offentliga hälsovårdsutgifter (netto)(forst.)
Expenditure on publicly financed health services (net value! (cont.j
Muu avohoito 
Annan öppenvård 
Other out-patient care
Lääkkeet
Läkemedel
Medicines
Matkat
Resor
Transportation
Investoinnit 
Investeringar 
n Investments
Muu
terveydenhuolto ') 
Övrig
hälsovård ’ )
Other
health services )
Terveys-
keskuksei
Hälsovårt
centraler
Health
centres
Sairaalat 
t Sjukhus 
Js- Hospitals
Yksityinen
avohoito
Privat
öppenvård
Privatesector
out-patient care
Työterveyshuoltoja opisk 
lijoiden terveydenhuolto 
Företagshälsovård och 
hälsovård fö rstuderande 
Occupational and student 
health services payments
e-
Milj. m k-- FIM million
1970 ............... 108 85 88 12 111 31 228 65
1975 ............... 457 230 122 80 367 102 487 216
1980 ............... 1 210 558 184 189 620 137 609 444
1 9 8 1 ............... 1 495 760 194 227 699 174 781 521
1982 ............... 1 7 7 2 903 254 259 761 198 970 592
1983 ............... 2 034 1 0 4 4 302 295 852 199 1 158 684
1984 ............... 2 375 1 285 312 341 936 202 1 207 683
1985 ............... 2 910 1 522 319 391 1 044 236 1 1 2 5 794
1986 ............... 3 234 1 688 409 438 1 136 253 1 141 853
1987 ............... 3 800 1 907 447 490 1 285 282 1 212 992
1988 .............. 4 1 3 0 2 088 447 512 1 404 282 1 346 1 126
1989 .............. 4 663 2 472 496 584 1 584 314 1 486 1 211
1990 ............... 5 372 2 903 583 666 1 832 340 1 870 1 416
1 9 9 1 ............... 5 933 3 381 605 719 2 1 2 6 373 1 748 1 588
1992 ............... 5 859 3 424 545 695 2 1 7 7 356 1 415 1 678
1) Lääkinnälliset laitteet, ympäristöterveydenhuolto, terveydenhuollon hallintomenot-M e d ic insk  utrustning, miljöhygien, administration av hälsovården -M e d ic a l 
equipment, enviromental health services, administrative costs.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos: Tiedosto terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta -  Folkpensionsanstalten: Register över hälsovårdens kostnader och
finansiering -  Social Insurance Institution: File on health care expenditure and finance
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434. Työikäinen terveydenhuoltohenkilöstö’ ) Suomessa, 1980-1933
Hälsovårdspersonal ’ ) i arbetsför ålder i Finland, 1980-1993
H ea lth  se rv ic es  professionals  V  o f  w orking a g e  in Finland, 1980-1993
jojosi
Year
Lääkärit
Läkare
Physi­
cians
Asukk. taa 
känä kohti 
Invånare 
per läkare 
Inhabi­
tants per 
physician
i- Hammas 
I lääkärit 
Tand­
läkare 
Den­
tists
- Terveyde 
hoitajat 
Hälso- 
vårdare 
Public 
health 
nurses
n- Sairaan­
hoitajat 
Sjuk­
skötare 
Hospital 
nurses
Kätilöt
Barn­
morskor
M id­
wives
Perushoi­
tajat
Primär­
skötare
Practical
nurses
Mielen- I 
terveys- I 
hoitajat 1 
Mental- ! 
värdare / 
Mental i 
health 
nurses
.aborat.-
loita jat
.abor.-
ikötare
'.aborat.
wrses
Röntgen­
hoitajat
Röntgen­
skötare
X-ray
nurses
Lääkintä­
voimiste­
lijat
Fysiote-
rapeuter
Physio­
thera­
pists
Lasten- F 
hoitajat ti 
Bam- T 
skötare ti 
Chil- L 
dren's t  
nurses c
lammas-
eknikot
and-
ekniker
lental
echni-
lans
Yhteensä8) 
Tota lt8) 
Totals)
1 9 8 0 2) . . .  8 330 575 3 330 - 38 480 1 160 23 1 3 0 6 280 5) 4 080 1‘ I 2 050 3 4 1 0 9 090 1') 620
1 9 8 1 2) . . .  8 810 546 3 460 - 39 650 1 080 24 280 6 460 5) 4 250 1'•) 2 1 5 0 3 680 9 3 9 0  1) 650
1 9 8 2 2) . . .  9 290 521 3 610 - 40 870 1 020 25 330 6 620 5) 4 450 1’ } 2 260 3 980 1 0 1 2 0  1') 670
1 9 8 3 . . . . .  9 793 497 3 712 - 40 372 920 25 882 6 616 4 448 2 241 3 930 10 1 0 4 600 129 565
1 9 8 4 . . . . .  9 979 490 3 770 - 41 733 858 27 1 4 9 6 917 4 669 2 352 4 247 10 952 618 135 335
1 9 8 5 . . . . .  10 193 482 3 916 - 4 3 1 8 5 804 28 3 6 6 7 078 4 889 2 474 4 557 12 338 636 141 698
1 9 8 6 . . . . .  10 556 467 4 029 - 44 795 736 29 621 7 1 9 7 5 063 2 562 4 9 1 0 13 1 3 4 662 147 644
1 9 8 7 . . . . .  10 889 454 4 093 - 46 387 680 31 234 4) 7 400 5 212 2 629 5 292 13 795 670 15 3729
1 9 8 8 . . . . .  11 212 442 4 221 15 48 1 9 7 638 3) 32 254 7 468 5 383 2 720 5 7 1 0 13 858 697 158 647
1 9 8 9 . . . . .  11 823 421 4 369 30 49 780 583 32 995 7 391 5 495 2 793 5 993 14 023 720 162 980
1 9 9 0 . . . . .  12 091 413 4 486 157 49 861 598 34 212 7 568 5 558 2 804 6 232 14 1 8 2 739 166 599
1991 . . . . .  12 357 407 4 562 548 50 972 539 34 682 7181 5 683 2 851 6 605 13 931 752 170 081
1 9 9 2 . . . . .  12 929 4 6 1 4 1 148 52 703 736 35 401 7 300 5 8 3 0 2 901 6 908 13 930 778 175 956
1 9 9 3 . . . . .  13 344 379 4 602 1 657 54 594 956 36 702 7 525 5 968 2 963 7 339 14 047 794 180 513
'I  Käsittää joko laillistetun tai rekisteröidyn terveydenhuoltohenkilöstön -  Omfattar hälsovårdspersonal en som antingen legaliserats eller registrerats -  Covers authorised 
or registered health service professionals.
2| Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden määrä arvioitu. Muu henkilöstö sisältää ulkomailla olevat -  Antalet läkare och tandläkare är uppskattat. Uppgifterna om övriga 
anställda inkl. den aktiva personalen utomlands -  The figures for physicians and dentists are estimates. The figures for other personnel include persons active abroad.
3) Ml. apuhoitajat vuodesta 1988 a lkaen- Inkl. hjälpskötare sedan år 19 88 - Incl. assistant nurses from 1388 on.
4| Ml. mielisairaanhoitajat vuodesta 1987 -  Inkl. sinnessjukvårdare sedan år 1987 -  Incl. psychiatric nurses from 1987 on.
5| Ml. laboratorioapulaiset -  Inkl. laboratoriebiträden -  Incl. laboratory assistants.
6| Ml. röntgenapulaiset -  Inkl röntgenbiträden -  Incl. X-ray assistants.
7| Ml. eläkkeellä olevat -  Inkl. pensionerade -  Incl. those retired.
8| Yhteensä koko työikäinen terveydenhuoltohenkilöstö mi. proviisorit, farmaseutit, optikot, puheterapeutit, hammas- ja kuntohoitajat yms. Työikäisten säännöllinen 
tilastointi aloitettiin 1983 -  Hela hälsovådspersonalen sammanlagt, bl.a. provisorer, farmaceuter, optiker, talterapeuter samt tand- och konditionsskötare. Regelbunden 
statistikföring av aktiv personal har inletts år 1983 -  The total o f health services professionals o f working age, inclusive o f pharmaceutical chemists, opticians, speech 
therapists, dental assistants, physical therapists, etc. Regularcompilation o f statistics on health services professionals o f  working age began in 1983.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri -  STAKES, Forsknings- och
utvecklingscentralen för social- och hälsovården: Centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen -  NAWH, National Research and Development Centre for
Welfare and Health: Central Register o f  Health Services Professionals
435. Apteekit, 1980-1993 
Apoteken, 1980-1993
Pharm ac ies , 1980-1993
Vuosi
Ar
Year
Apteekkeja
Apotek
Pharmacies
Lääkemääräyksiä
Recept
Prescriptions
Myynti (ml. lvv) 
Försäljning (inkl. oms.) 
Sales lincf. sales taxi
Yhteensä
Totalt
Total
Asukasta kohti 
Per invånare 
Per inhabitant
Lääkäriä kohti 
Per läkare 
Perphysician
Yhteensä
Totalt
Total
Asukasta kohti 
Per invånare 
Perinhabitant
Kelan korvaamat 
FPA betalat 
Refunded by SU
1000 M i n k -  HM  million %
1980 ........................... 565 23 233 5,1 2 680 1 526,4 319 40.6
1981 ........................... 566 24 6 5 6 5.1 2 586 1 700,2 354 41,1
1982 ........................... 570 2 4 3 0 9 5.0 2 417 1 841,0 381 41,4
1983 ........................... 576 25 648 5.3 2 424 21 2 6 ,5 439 40,1
1984 ........................... 578 25 813 5.3 2 385 2 378,7 488 39,4
1985 ........................... 577 27 604 5,6 2 416 2 675,3 547 39,0
1986 ........................... 577 27 242 5,5 2 379 2 858,0 582 39,8
1987 ........................... 582 28 472 5,8 2 351 31 8 7 ,4 648 40,3
1988 ........................... 579 2 9 0 0 4 5,9 2 383 3 534,2 716 39,7
1989 ........................... 579 29491 5,9 2 303 3 920,6 798 40,4
1990 ........................... 578 3 0 3 9 6 6,1 2 213 4 427,2 887 41,4
1991 ........................... 577 31 629 6,3 2 246 5 079,7 1 010 41,9
1992 .......................... 574 30 250 6,0 2 081 5 302,8 1 049 41,1
1993 .......................... 579 30 004 5,9 2 051 5 743,5 1 131 38,9
Lähteet -  Källor -  Sources: Lääkelaitos; Kansaneläkelaitos -  Läkemedelsverket; Folkpensionsanstalten -  National Agency for Medicines: Social Insurance Institution
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Avohoitokäynnit -  Besök inom öppen vârd -  Out-patient visits to:
436. Terveydenhoidon avohoitokäynnit 1985-1992
Besök inom öppen hälsovård1), 1985-1992
Health care: out-patient visits ’), 1985-1992
j/uosi
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Asukasta kohti 
Per invånare 
Perinhabitant
Äitiysneuvola- 
käynnit 
Besök på 
rådgivningsbyrå 
för mödravård 
Maternity clinics
Lastenneuvola- 
käynnit 
Besök på 
rådgivningsbyrå 
för barnavård 
Child welfare 
clinics
Koulu-ja opiskelija­
terveydenhuollon 
käynnit
Besök inom skol-och 
studenthälsovård 
School and student 
health service facilities
Työterveyshuollon
käynnit
Företagshälso- 
vårdsbesök 
Occupational health 
service facilities
65-vuotta
täyttäneiden käynnit 
Besök av personer 
som fy llt 65 år 
Other facilities 
by persons aged 
65 or over
1 9 8 5 2) .......... . . . .  1 0 1 4 1 2 5 0 2,1 1 0 9 4 0 0 0 1 819831 3 1 0 0 0 0 0 454 000
1986 ............... . . . .  6 904 634 1,4 1 091 400 1 4 8 0 4 2 9 2 123 000 291 000
1987 .............. . . . .  6 6 3 4 0 5 0 1,3 1 065 500 1 471 406 2 008 000 295 555
1988 .............. . . . .  6 6 41  759 1,3 1 095 650 1 512 782 1 941 000 312 000
1989 .............. . . . .  6  203 881 1,2 1 137 543 1 507 236 1 906 728 304 439 296 883
1990 .............. . . . .  5 936 701 1,2 1 153 369 1 470 881 1 6 8 9368 305 575 308 552
1 9 9 1 ............... . . . .  5 758 622 1,1 1 132 914 1 476 882 1 575 905 286 067 298 786
1992 ............... . . . .  5 604 892 1,1 1 133 506 1 468 689 1 497 288 246 399 3 1 5 3 1 9
') Sisältää käynnit lääkärin, terveydenhoitajan, psykologin ja erilaisten terapeuttien vastaanotolla sekä kotikäynnit -  Inkl. besök på läkares, hälsovårdares, psykologers och 
olika terapeuters mottagningar samt hembesök -  Visits to and house calls by physicians, public-health nurses, psychologists and various therapists.
2) Vuoden 1985 suuri terveydenhoitokäyntien määrä johtuu vuonna 1985 järjestetystä poliorokotuskampanjasta -  Det stora antalet hälsovårsbesök år 1985 beror på den 
poliovaccineringskampanj som arrangerades år 1985 -  The high number o f  visits in 1985 was due to the 1985poliomyelitis vaccination campaign.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
-  N A WH, National Research and Development Centre for Welfare and Health
437. Hammashuolto, 1985-1992 
Tandvård, 198&-1992
Dental care, 1985-1992
^uosi
Year
Järjestelmällinen hammashuolto
Systematisk tandvård
Visits under the dental care system
Muun väestön 
hammashuolto- 
käynnit 
Den övriga 
- befolkningens 
tandvårdsbesök 
Otherdental 
care visits
Hammashuoltoyhteensä 
Tandvård totalt 
A ll dental care visits
Käynnit
Besök
Total
Alle17-vuotiaidei
käynnit
Besök av persone 
under 17 år 
By those under I
n Muiden ikänsä puolesta 
oikeutettujen käynnit 
f  Besök av övriga somär 
berättigade till tandvård 
7 på basis av ålder
By others entitled by age
Äitiys-ja opiskelija 
käynnit
Besök inom mödra­
vård och student­
hälsovård 
By students and 
young mothers
Käynnit
Besök
Total
Käynnit
asukasta
kohti
Besök/
invånare
Perinhabitant
1985 .............. . . .  3 536 983 2 897 015 639 968 1 345 650 4 8 8 2633 1.0
1986 .............. . . .  3 978 942 2 876 881 879 193 222 868 1 127 609 5 106 551 1,0
1987 .............. . . .  4 016 444 2 930 908 902 032 183 504 1 146 863 5 1 6 3 3 0 7 1,0
1988 .............. . . .  4 080 132 2 904 591 1 036 720 138 821 1 092 052 5 1 7 2 1 8 4 1,0
1989 .............. . . . .  4  175 911 2 858 227 1 212 392 105 292 955 164 5131  075 1,0
1990 .............. . . .  4 248 990 2 8 1 3 1 6 6 1 357 265 78 559 908 928 5 1 57 918 1,0
1 9 9 1 .............. . . .  4 401 054 2 862 915 1 475 744 62 395 891 995 5 293 049 1,1
1992 .............. . . . .  4 4 2 0 1 9 1 2 832 814 1 513 534 73 843 908 914 5 329 105 1,1
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
-  N  A WH, National Research and Development Centre for Welfare and Health
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438. Työterveyshuolto, 1992 
Företagshälsovård, 1992
Occupational health services, 1992
Asiakkaat- K lien ter- Clients Työterveyshenkilöstö 
Personal inom 
företagshälsovård 
Occupational health 
sen/ice personnel
Työterveydenhuollon 
kustannukset 
Kostnader för 
företagshälsovård 
Expenditure on occupa­
tional health services
Milj. m k-F IM m illion
Työterveydenhuollon 
korvaukset 
Ersättningar för 
företagshälsovård 
Re funds from occupa­
tional health services
Työntekijät
Löntagare
Employees
Yrittäjät
Företagare
Entrepreneurs
Yhteensä
Totalt
Total
Terveyskeskukset -  Hälsocentraler -  
Health centres ................................... 661 769 4 9 5 7 8 711 347 1391
Työnantajan omat asemat -  Arbetsgiva­
rens egna hälsocentraler -Employer- 
owned centres ................................... 465 080 30 4 6 5 1 1 0 1 803
Työnantajien yhteiset asemat-Arbetsgi­
varnas gemensamma hälsocentraler-
Employer co-owned centres................
Valtiokonttorin työterveysasemat -  
Statskontorets fö retag sh ä I sovå rd s­
stationer -  Treasury-owned centres ..
84 581 276 84 8 5 7 250
12 5747 125747 327
Lääkärikeskukset -  Läkarcentraler -  
Private medical c lin ics ....................... 261 699 1 755 263 454 1 049
Yhteensä- T o t a l t - Total ................... 1 598 876 5 1 6 3 9 1 650 515 4 820 *1 068,6 *538 ,9
Lähteet-K ä llo r - Sources: Kuopion aluetyöterveyslaitos. Työterveyshuollon tutkimusryhmä: Työterveydenhuolto Suomessa 1992-katsaus: Kansaneläkelaitos-Forsknings­
grupp vid Kuopio regioninstitut för arbetshygien: Företagshälsovård i Finland 1992 (F), Folkpensionsanstalten -  Occupational Health Service Unit, Finnish Institute o f  Health, 
Kuopio: Occupational Health Service 1332; Social Insurance Institution
439. Sairaalat ja sairaansijat, 1945—1992 
Sjukhus och vårdplatser, 1945-1992
Hospitals and hospital beds, 1945-1992
Sairaaloita Sairaansijoja -  Vårdplatser- Beds
Sairaalatyyppi 
Sjukhustyp 
Type o f hospital
Hospitals Valtion sairaalat 
Statens sjukhus 
State hospitals
Kunnalliset sairaalat 
Kommunala sjukhus 
Municipal hospitals
Yksityiset 
sairaalat 
Privata sjukhu 
Private hospiti
Yhteensä 
Totalt 
s Total 
i ls
1 000 asukasta
kohti
Per 1 000
invånare
Per 1 000
inhabitants
1992
Yleissairaalat ja terveyskeskussairaalat 
-Allmänna sjukhus och hälsocentra­
lers sjukhus -  General hospitals and
hospitals of health centres ..............
Psykiatriset sa iraa la t-Psykiatriska sjuk­
317 4 2 7 3 9 2 523 4 5 2 6 2 9,0
hus -  Psychiatric hospitals............ 46 410 8 218 - 8 628 1,7
Yhteensä ') —Totalt ' ) — Total') . . . 363 410 50 957 2 523 53 890 10,7
Vuonna -  År -  Year 1991 ...............
» » » 1990 ...............
363
370
580
435
52 079 
52 562
2 3 1 8
2 4 4 8
54 977 
5 5 4 4 5
10,9
11,0
» » » 1989 ................. 369 459 53 580 2 750 56 789 11.4
» » » 1988 ................. 363 556 55 782 2 699 59 037 11,9
» » » 1987 ................. 358 580 56 329 2 622 59 531 12,1
» » » 1986 ................. 366 580 57 198 2 670 60 448 12,3
» » » 1985 ................. 371 863 57 027 3 068 6 0 9 5 8 12,4
» » » 1984 ................. 367 863 5 7 1 6 4 3 096 61 123 12,5
» » » 1983 ................. 365 863 55 902 3 1 2 3 59 888 12,3
» » » 1982 ................. 361 683 55 580 3 091 59 534 12,3
» » » 1981 ................. 353 888 54 595 3 1 2 3 58 906 12,2
» » » 1980 ................. 349 914 54 598 3 087 58 599 12.3
» » » 1 9 7 9 ................. 348 914 54 441 3 099 58 454 12,2
» » » 1978 ................. 347 914 53 374 3 096 57 354 12,1
» » » 1977 ................. 349 893 52 080 3 015 55 988 11,8
» » » 1 9 7 6 ................. 353 893 51 810 3 1 5 0 55 853 11,8
» » » 1 9 7 5 ................. 349 893 50 490 3 1 4 4 54 527 11,6
» » » 1 9 7 0 ................. 357 1 588 47 531 3 1 4 5 52 264 11,3
» » » 1965 ................. 371 1 7 1 0 4 2 3 3 2 3 735 47 777 10,3
» » » 1960 ................. 348 2 604 35 853 2 570 41 027 9,1
» » » 1955 ................. 364 6 568 2 4 4 0 3 2 690 33 661 7,9
» » » 1950 ................. 456 6 884 19 961 2 943 29 788 7,4
» » » 1 9 4 5 ................. 529 6 327 2 0 1 0 4 2 664 29 095 7,8
’ ) Lisäksi Suomessa oli vuonna 1992 64 laitossairaalaa -  Âr 1992 fanns det därtill 64 sjukhus vid inrättningar -  In addition, there were S4 hospitals operated by specialized 
institutions in Finland in 1332.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutkim us- ja  kehittämiskeskus: Sairaalarekisteri ja  poistoilmoitusrekisteri -  STAKES, Forsknings- och
utveckling scentralen för social och hälsovården: Sjukhusregister och utskrivnings reg i ster -  NAWH, National Research and Development Centre for Welfare and Health:
Hospital Register and Hospital Discharge Register
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4 4 0 . S a i r a a n s i j a t  e r ä i l l ä  e r i k o i s a l o i l l a ,  1 9 8 0 - 1 9 9 2
V å r d p la t s e r  e f t e r  s p e c ia lo m r å d e ,  1 9 8 0 -1 9 9 2
Hospital beds by speciality, 1980-1992
Vuosi
År
Year
Sairaansijoja -  Vårdplatser- Serfs
Sisätaudit 
Inre medicii 
Internal 
medicine
Kirurgia 
i  Kirurgi 
Surgery
Synnytys ja 
naistentaudit 
Förlossning och 
kvi nnosju kd oma 
Obstetrics and 
gynaecology
Lastentaudit1 
Barnsjukdoma 
Paediatrics '1
r
| Korva-, nenä- 
ir ') ja kurkkutaudit 
Örön-, näs- och 
strupsjukdomar 
Otorhinola­
ryngology
Silmätaudit
Ögonsjukdomar
Ophtalmology
Syöpätaudit 
sädehoito 
Cancersjuk­
domar och 
strålbehand 
Cancer and 
radiotherap
ja Neurologi; 
Neurologi 
Neurologi
ling
V
a Psykiatria 
Psykiatri 
'  Psychiatry
1980 .......... . . . .  9 789 6 533 3 666 2 3 1 2 725 580 499 855 20 036
1 9 8 1 .......... . . . .  9 746 6 592 3 666 2 291 725 585 488 855 19 887
1982 .......... . . . .  9 7 1 3 6 526 3 651 2 256 737 580 488 878 19 692
1983 .......... . . . .  9 671 6 584 3 608 2 271 730 578 496 906 18 827
1984 .......... . . . .  10 581 6 531 3 585 2 267 735 578 497 818 17 805
1985 .......... . . . .  10 663 6 579 3 573 2 236 727 576 504 840 1 7 1 4 3
1986 .......... . . . .  10 933 6 612 3 549 2 230 718 584 493 855 16 460
1987 .......... . . . .  1 1 1 3 6 6 565 3 469 2 1 4 8 715 581 485 836 1 5 1 2 8
1988 .......... . . . .  11 0 2 8 6 538 3 457 2 029 706 582 517 874 1 4 4 3 8
1989 .......... . . . .  10 795 6 534 3 402 1 916 698 584 517 842 13 096
1990 .......... . . . .  10 592 6 500 3 361 1 894 699 577 517 862 12 336
1 9 9 1 .......... . . . .  10441 6 216 3 283 1 906 696 583 533 868 10 570
1992 .......... . . . .  10 535 6 1 2 4 3 1 1 5 1 824 678 551 454 914 9 7 3 0
' )  M L  lastenpsykiatria -  Inkl. barnpsykiatri -  Incl. child psychiatry.
441. Vuodeosastohoidosta poistuneiden potilaiden keskimääräinen hoitoaika sairaalatyypeittäin, 1920-1992 
Medelvårdtid för patienter som skrivits ut från bäddavdelning efter sjukhustyp, 1920-1992
Average stay of discharged in-patients by type of hospital, 1920-1992
Keskimääräinen hoitoaika -  Medelvårdtid -  Average stay Päättyneitä 
- hoitojaksoja I ) 
Avslutade 
vårdperioder T )  
Concluded 
perioÿsçof
^uosi
Year
Yleissairaalat
Allmänna
sjukhus
General
hospitals
Terveyskeskus
sairaalat
Hälsocentrale
sjukhus
Hospitals at
healthcentres
Yhteensä 
Totalt 
s Total
Psykiatrinen 
hoito ) 
Psykiatrisk 
vård ) 
Psychiatric 
care 7
Tuberkuloosi- 
laitokset I 
Tuberkulos­
inrättningar 
Tuberculosis 
institutions 1
Yhteensä
Totalt
Total
Laitossairaalat 
Inrättningars 
sjukhus 1  
Hospitals a t 
institutions )
| Kaikki 
sairaalat 
Alla sjukhus 
A ll hospital*
vrk -  dygn -  days
1920 .......... . .  21,9 _ 517,0 102,4 35,7
1930 .......... . .  18,9 - 505,6 154,9 39,7
1938 .......... . .  16,3 - 567,8 176,5 37,9
1945 .......... . .  15,1 - 378,9 175,6 30,3 302 191
1950 .......... . .  12,5 - 348,0 207,3 27,0 3 5 5 1 3 2
1955 .......... . .  12,7 - 341,3 209,9 26,3 422 145
1960 .......... . .  12,5 - 253,8 177,6 26,2 68,9 27,3 521 336
1965 .......... . .  13,2 - 219,9 96,0 25,3 85,5 27,0 620 833
1970 .......... . .  12,8 - 168,4 45,9 21,9 108,4 24,4 7 8 6 7 6 9
1975 .......... . .  11.4 20,2 12,7 135.8 22,1 20,4 122,2 23,2 840021
1976 .......... . .  10,7 22,5 12,9 151,2 22,0 20,4 87,4 23,0 857 500
1977 .......... . .  9,4 23,0 12,1 147.8 17,2 19,1 91,0 21,7 895 103
1978 .......... . .  9,4 24,6 12,3 168,2 16,3 19,0 87,7 21,5 911 134
1979 .......... . .  9,0 25,9 12,7 192,4 14,8 19,0 98,8 21,5 937 826
1980 .......... . .  8,8 28,2 12,9 166,8 14,1 19,1 98,2 21,5 954 577
1 9 8 1 .......... . .  8,5 29,6 12,9 205,8 13,7 18,7 88,7 21,1 972 454
1982 .......... . .  8,3 30,6 12,9 205,5 13,5 18,4 88,9 20,6 995 300
1983 .......... . .  8,2 31,4 13,0 224,4 12,9 18,3 81,1 20,5 984 074
1984 .......... . .  8,2 31,2 13,9 215,9 11,4 18,8 91,3 20,7 999 403
1985 .......... . .  8,0 34,0 13,6 218,7 10,6 18,0 95,1 19,7 1 0 4 9 1 0 5
1986 .......... . .  8,0 32,7 13,5 230,8 9,1 17,6 82,5 19,2 1 0 4 5 1 6 6
1987 .......... . .  7,5 32,1 13,3 226,0 17,1 89,5 18,8 1 0 6 9 6 1 4
1988 .......... . .  7,6 33,0 13,1 221,3 20,3 T T T 19,9 1 075 090
1989 .......... . .  7,3 33,1 12,9 213,8 19,4 11,0 19,2 1 085 730
1990 .......... . .  7,0 33,7 13,0 185,7 18,6 6,0 18,2 1 080 339
1 9 9 1 .......... . .  6,7 34,7 13,2 193,0 20,2 5,9 19,8 1 1 0 5 1 2 5
1992 .......... . .  6,0 31,4 11,7 208,2 18,2 4,6 17,8 1 150 527
')  Psykiatrian erikoisalan (70, 74  ja  75) mukaiset hoitopäivät. Erikoisalanumerointia käyttävät ainoastaan ne teiveyskeskukset ja  sairaanhoitolaitokset, joissa on 
hallinnollisesti eriytetyt erikoisalan osastot, osastoryhmät ta i klinikat -  Vårddagar inom psykiatrin (kodema 7 0 ,7 4  och 75). Kodifièringen följs endast av de hälsocentraler 
och sjukvårdsinrättningar som har adm inistrativt separata specialavdelningar, avdelningsgrupper eller kliniker för psykiatri -  Patient days according to psychiatric 
speciality number (70, 74 and 75). Speciality numbers are only used by health centres and hospitals with separately administered specialised departments, groups of 
departments or clinics.
2) Keskitetty vuodesta 1987 alkaen yleissairaaloihin -  Fr.o.m. 1987 överförda till allm änna sjukhus -  Since 1987, treatment has been centred in general hospitals.
3) PL vankiloiden p ienet sairasosastot. PI. kehitysvammahuollon laitokset vuodesta 1988 -  Exkl. små sjukhusavdelningar vid fängelserna. Exkl. institutioner för 
utvecklingsstörda från  å r 1988 -  Excl. small prison infirmaries. Excl. institutions for the mentally handicapped from year 1988.
4) Ennen vuotta1984: hoitoon otetut potilaat -F ö r e  1984: intagna p a t ie n te r -  Prior to 1984, patients registered for care.
5) PL kehitysvammahuolto, vankiloiden pienet sairasosastot ja  rajavartiolaitos -  Exkl. vård av utvecklingsstörda, små sjukavdelningar i fängelser och sjukhus inom  
gränsbevakningen -  Excl. care of the mentally handicapped, prison infirmaries and the care provided by the Border Guard Service.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutkim us- ja  kehittämiskeskus: Sairaalarekisteri ja  poistoilmoitusrekisteri -  STAKES, Forsknings- och
utvecklingscentralen för social- och hälsovården: Sjukhusregister och utskrivningsregister -  NAWH, National Research and Development Centre for Welfare and Health:
Hospital Register and Hospital Discharge Register
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442. Yleis- ja terveyskeskussairaaloista poistuneet potilaat tautipääryhmittäin, 1989-1992
Från allmänna sjukhus och hälsocentralernas sjukhus utskrivna patienter efter sjukdomshuvudgrupp, 1989-1992
Patients discharged from general hospitals of health centres by main groups of diseases, 1989-1992
Sairauspääryhmä 
Sjukdomshuvudgrupp 
Main groups of diseases
Hoitopäivät
Vårddagar
Patientdays
Hoitojaksot 
Vårdperioder 
Periods of care
1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992
Tartunta- ja loistaudit -  Infektionssjukdomar och 
parasitära sjukdomar -  Infectious and parasitic 
diseases
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
Kasvaimet -  Tumörer -  Neoplasms 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, ravitse­
mus- ja immuunijärjestelmän häiriöt -  Endokrina 
och ämnesomsättningssjukdomar samt nutriotions- 
störningar och rubbningar i immunsystemet -  
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and 
immunity disorders
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 7 000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet— 
Blodbildande organens och blodets sjukdomar -  
Diseases o f the blood and blood-forming organs 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 10CX) inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
Mielenterveyshäiriöt -  Psykiska rubbningar —
Mental disorders
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1 000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
Hermoston ja aistinelinten taudit -  Nervsystemets 
och sinnesorganens sjukdomar -  Diseases o f the 
nervous system and sense organs 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
Verenkiertoelinten sairaudet -  Cirkulationsorganens 
sjukdomar -  Diseases of the circulatory system 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
Hengityselinsairaudet -  Respirationsorganens 
sjukdomar -  Diseases of the respiratory system 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
Ruoansulatuselinten sairaudet -  Matsmältningsorga- 
ganens sjukdomar -  Diseases o f the digestive system 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days..................................................
299 996
60.4
10.5 
1 062 929
214.1 
10,9
413 883
83.4 
13,7
6 6  429
13.4 
9,0
1 281 781
258.2
45.0
861 237
173.5
13.1 
3 605174
726.2 
2 2 , 0
1 466 357
295.4
15.5
642 458
129.4 
8,5
301 834
60.5
1 1 , 2  
983 543
197,2
1 0 , 1
425 668 
85,4
13.6
65 725 
13,2
8.4
1 287 219
258.1 
43,0
843 811
169.2
12.9
3 588 913 
719,7
21.9
1 582 901 
317,4
17.6
629 890
126.3
8.4
330 535
65.9
1 1 , 8  
1 020 039
203.4
10.3
453 622 
90,5 
15,0
74 830
14.9 
9,5
1 535 064 
306,2
47.9
981 042
195.7
14.3 
3 712 477
740.5
21.9
1 417 297
282.7 
15,8
579 829
115.6 
7,4
290 207
57.6
9.3 
962 123
190.8
9.1
385 140
76.4
1 2 . 6
67 065
13.3
8 . 1
1 705 706
338.3 
46,7
772 894
153.3 
1 0 , 2
3 492 210 
692,6
19.5
1 406 043
278.9 
13,0
579 593 
115.0 
6 , 8
28 446
5.7
97 232 
19,6
30 232 
6 , 1
7 370 
1.5
28489
5.7
65 577
13.2
163 771
33.0
94 444
19.0
75984
15.3
26 968 
5,4
97 712 
19,6
31 190 
6,3
7 854 
1 , 6
29 946 
6 , 0
65 276
13.1
163 511 
32,8
89 995 
18,0
75 277
15.1
27 967
5.6
99 493 
19,8
30 300 
6 , 0
7 893
1 . 6
32 067 
6,4
6 8  642
13.7
169 692
33.8
89 652
17.9
78199
15,6
31 180 
6 , 2
105470
20.9
30 543 
6 , 1
8  263 
1 , 6
36 491 
7,2
75763
15,0
179 529 
35,6
107 949 
21,4
85 399
16.9
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Sairauspääryhmä 
Sjukdomshuvudgrupp 
Main groups o f diseases
Hoitopäivä' 
Vårddagar 
Patient day
t
'S
Hoitojaksc 
Vårdperioi 
Periods ot
>t
ier
care
1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992
Virtsa- ja sukupuolielinten taudit -  Urogenitalorga- 
nens sjukdomar -  Diseases o f the genitourinary 
system
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
Raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen taudit -  
Komplikationer vid graviditet, förlossning och puer- 
periet -  Complications of pregnancy, childbirth 
and the puerperium
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit -  Hudens och 
underhudens sjukdomar -  Diseases o f the skin and 
subcutaneous tissue
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1 000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
Tuki- ja liikuntaelinten taudit -  Sjukdomar i muskulo- 
skeletala systemet och bindväv -  Diseases o f the 
musculoskeletal system and connective tissue 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda miss­
bildningar -  Congenital anomalies 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -  
Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och död -  
Certain conditions originating in the perinatal period 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  
Symptom och ofullständigt preciserade fall -  
Symptoms, signs, and ill-defined conditions 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
Vammat ja myrkytykset -  Skador och förgiftningar 
-  Injury and poisoning 
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1 000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
Kaikkiaan ' ) -T o ta lt1) -  Total’)
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -
Per 1000 inhabitants............................................
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-  Average stay, days ............................................
455 086
91.7
7.2
518 650
104.5
5.2
174 056
35.1 
1 1 , 0
920702
185.5 
1 1 , 0
74 947
15.1
6.7
70 314
14.2
9.6
410 933 
82,8
6 . 8
1 035 727
208.6
1 1 . 6  
13 563 405
2 732,1
12,9
421 113
84.5 
6,7
508307
101,9
5,0
194 854
39.1 
12,7
915 327 
183,6 
1 1 , 0  
76127 
15,3 
6,5
71 049
14.2
8.9
445170
89.3 
7,4
1 048 378 
2 1 0 , 2
1 1 . 6  
13 583 405 1
2 724,1
12.9
536 524
107.0
8.4
469 495 
93,6
4.7
197 473
39.4
13.0
858 209 
171,2
1 0 . 1
80 984 
16,2
6 . 8
69 514 
13,9
9.5
458 299
91.4 
7,7
1 053 263
2 1 0 . 1
1 1 , 8  
3 975 1 86 1
2 787,4
13,2
432 622 
85,8
6.4
437 020
86.7
4.5
161 577
32.0
9.5
762 791 
151,3 
8 , 0
70 401
14.0
5.6
74 636
14.8
9.4
402 477
79.8
6.4
1 003 199
199,0
10,5 
5 112951 1
2 997,4
13,2
63 479 
1 2 , 8
99 381 
2 0 , 0
15 824
3.2
83 550 
16,8
11 236
2.3
7345
1,5
60374
1 2 , 2
89 263 
18,0
050 419
2 1 1 , 6
62 945 
1 2 , 6
101 029 
20,3
15 360
3.1
83 038 
16,7
11 659 
2,3
8  022 
1 , 6
59 776 
1 2 , 0
90137
18.1
1 049 156 1
210,4
63 799
12.7
98 944
19.7
15165
3,0
85186
17,0
11 975
2.4
7 308
1.5
59 288
1 1 . 8
89 612 
17,9
061 716
2 1 1 , 8
67 412
13.4
98 074
19.5
17 019
3.4
95 830 
19,0
12 543
2.5
7 978
1 . 6
63 318
1 2 . 6
95 294 
18,9
1 147 726
227,6
') Ml. paadiagnoosi tuntematon -  Inkl. huvuddiagnos okand -  Incl. mam diagnosis unknown.
L ä h d e - Källa -  Source. STAKES, Sosiaa li-ja  terveysalan tu tk im us-ja  kehittämiskeskus: Poistoilmoitusrekisteri -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen fö r social-
och hälsovården: Utskrivningsregister -  NAWH, National Research and Development Centre for Welfare and Health: Hospital Discharge Register
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443. Tartuntatautitapaukset 1J, 1980-1993
Smittsamma sjukdomar '), 1980-1993
C ases o f  com m un icab le  d iseases ’), 1980-1993
Jfuosi
Year
Lavantauti
Tyfus
Febris
ty-phoidea
Pikkulavan-
tauti
Paratyfus 
Febris para- 
typhoidea
Muutsalmo
nellainfektic
Övriga
salmonella-
infektioner
Salmonello
alia
Punatauti 
t  Rödsot 
Dysenteric
is
Hepatiitti A 
Hepatit A 
Hepatitis A
Hepatiitti B 
Hepatit B 
Hepatitis B
Hepatiitti ei A, ei B 
Hepatit icke A, icke B 
Hepatitis non-A. non-8
Hinkuyskä
Kikhosta
Pertussis
Tuhkarok 
Mässling 
Morbilli
(0 Vihurirokko 
Röda hund 
Rubella
0020A 2) 0021-0023 003 004 0700 0702 0704 033 055 056
1980 . . . .  2 19 1 984 166 187 2 1 4 7
1985 . . . .  7 17 4 432 174 308 344 1 881
1989 . . . .  2 18 5 826 213 56 103 2 297 647 8
1990 . . . .  3 13 6 694 297 71 201 61 707 3 61
1991 . . . .  5 15 4 674 138 49 258 166 682 8 86
1992 . . . .  1 5 3 515 117 38 286 313 247 5 17
1993 . . . .  5 5 2 595 90 42 210 305 364 - 1
^uosi
Year
Sikotauti
Pâssjuka
Parotitis
epidemica
Vesirokko
Vattkoppor
Varicellae
Jänisrutto
Tularemi
Tularaemia
Meningokokki-
infektio
Meningokock-
infektion
Infectio
mertingococcica
Sukupuoliteitse leviävä 
klamydia 
Sexuel It överförd 
chlamydia
Sexually transmitted 
chlamydiae
Kuppa
Syfilis
Syphilis
Tippuri
Gonorre
Gonorrhoea
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
072 052 021 036 0769 0 9 0 -0 9 7 098
1 9 8 0 . . . .  12 026 64 90 9 583
1985 . . . .  414 8 046 11 50 113 73 40 6 999 4 047 2 952
1989 . . . .  1 18 560 25 12 981 4 750 8 231 49 34 15 2 264 1 234 1 030
1 9 9 0 . . . .  3 20 14 31 12 534 4 607 7 927 26 19 7 2 321 1 272 1 049
1991 . . . .  5 15 5 29 11 194 4171 7 023 37 28 9 1 420 782 638
1992 . . . .  1 16 5 42 11 462 4 404 7 058 33 19 14 993 594 399
1993 . . . .  - 3 87 32 9 888 3 769 6 1 1 9 48 27 21 781 503 278
Vuosi
År
Year
Hiv-infektio
HIV-infektion
HIV-infection
AIDS Hengityselinten 
tuberkuloosi 
Tuberkulos i andnings­
organen
Tuberculosis o f the 
respiratory system
Muu kuin hengitys­
elinten tuberkuloosi 
Annat än tuberkulos 
i andningsorganen 
Tuberculosis o f other 
organs
T uberkuloosi yhteensä 
Tuberkulos totalt 
Tuberculosis total
Kurkkumätä
Difteri
Diphtheria
Yhteens
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
078R0788C 0788C 010,013-018 032
1980 . . . .  1 1 - 1 624 623 2 247 _
1985 . . . .  38 36 2 4 4 - 1 332 487 1 819 -
1989 . . . .  39 33 6 17 16 1 703 268 971 _
1990 . . . .  91 76 15 15 14 1 587 191 778 -
1991 . . . .  58 45 13 26 24 2 560 211 771 -
1992 . . . .  90 70 20 26 22 4 516 179 695 -
1993 . . . .  56 43 13 22 19 3 392 150 542 4
'I  Ml. vain tartuntataudeista ilmoitetut laboratoriovarmennetut tapaukset lukuun ottamatta tuberkuloositapauksia, jotka sisältävät myös kliinisesti tai muulla tavalla todetut 
tapaukset- Inkl. bara sådana fall av smittsamma sjukdomar där diagnosen har bekräftats med laboratorieprov. I antalet tuberkulosfall har dock räknats de fall där 
diagnosen är kliniskt verifierad eller bekräftad på annat sätt -  Includes only reported laboratory-certified cases with the exception o f tuberculosis, the figures for which 
also include clinically, etc. diagnosed cases.
2) Numerointi lääkintöhallituksen 1.1.1987 hyväksymän tautiluokituksen mukaan -  Numreringen enligt den av medicinalstyrelsen 1.1.1987 fastställda klassifikationen av 
sjukdomar -  Coding according to the National Board o f Health classification o f diseases adopted on I January 1987.
Lähde -  Källa -  Source: Kansanterveyslaitos, Infektioepidemiologian osasto -  Folkhä Iso institutet. Avdelningen för infektionsepidemiologi -  National Public Health Institu­
te, Department o f  Infection Epidemiology
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444. Lailliset raskauden keskeytykset ja  steriloinnit, 1970-1993 -  Legala avbrytanden av havandeskap och 
steriliseringar, 1970-1993 -  Legal abortions an d  sterilizations, 1970-1993
Vuosi
Ar
Year
Raskauden keskeytykset 
Avbrytanden av havandesap 
Abortions
Raskauden keskeytykset ikäryhmittäin  
Avbrytanden av havandeskap efte r åldersgrupp 
Abortions according to age
Y h tee n sä1)
T o ta lt ')
T o ta l')
/1 0  000 15—49-v. 
naista
/1 0  000 kvinnor 
i åldern 1 5 -4 9  
/1 0  000 women 
aged  7 5  to 49  years
- 1 4 15-19 2 0 -2 4 25-29 30-34 35-39 4 0 -4 4 4 5 -
1 97 0  ................ . . . .  14 757 127 10 1 7 1 4 3 355 2 777 2 593 2 276 1 751 236
197 5  ................ . . . .  21 547 179 32 4 1 1 1 5 324 4  803 2 766 2 461 1 800 250
1 9 8 0  ................ . . . .  1 5 0 3 7 123 42 3  576 3  681 2  4 10 2  351 1 593 1 1 6 1 223
198 5  ................ . . . .  13 833 110 25 2 818 3 611 2 204 1 971 2 000 1 025 179
198 6  ................ . . . .  1 3 3 1 9 106 20 2 505 3  600 2 1 4 1 2 020 1 882 994 157
1987  ................ . . . .  12 995 103 24 2 428 3  462 2 250 1 860 1 723 1 089 157
1 98 8  ................ . . . .  12 749 102 32 2 1 6 5 3 588 2  327 1 788 1 624 1 079 146
1989  ................ . . . .  12 658 101 24 2 1 4 6 3 342 2 478 1 796 1 620 1 106 146
199 0  ................ . . . .  12 232 97 21 1 9 8 9 3 202 2 3 89 1 866 1 501 1 084 180
1 9 9 1 ................ . . . .  1 1 7 4 7 93 20 1 740 2 945 2 461 1 869 1 548 994 170
1992  ................ . . . .  1 1 0 7 1 87 23 1 663 2 660 2 386 1 867 1 450 875 144
1993 10 342 81 17 1 513 2 369 2 361 1 822 1 388 7 46 126
Vuosi
Ar
Year
Raskauden keskeytykset raskauden keston mukaan 
Avbrytanden av havandeskap efter graviditets längd 
Abortions according to  weeks o f  gestation
Steriloinnit
Steriliseringar
Sterilizations
- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 - Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
M ales
Naiset
Kvinnor
Females
Viikkoa, %  -  Veckor, % -  Weeks, %
197 0  .......... 5  727 50 5 677
1 9 7 5  .......... . . .  4 ,6 8 ,5 15,8 16,8 18,8 1 1,6 9 ,4 3 ,8 3 ,3 1 ,0 1,6 2  3 7 5 154 2  221
1 9 8 0  .......... . . .  15,5 21,0 22 ,6 17,3 12,2 6 ,3 0 ,5 0 ,5 1,1 0 ,9 0 ,6 1,4 2 9 35 188 2 7 47
1 9 8 5  .......... . . .  13,4 18,8 22,3 19,1 14,4 6 ,9 0 ,4 0,7 O CO 0 ,8 0 ,7 1,7 9  233 558 8 675
198 6  ........... . . .  14,6 19,5 22 ,4 18,5 13,4 6 ,5 0,3 0 ,7 0 ,8 0,7 0 ,6 2 ,0 12 6 06 853 11 7 53
198 7  ........... . . .  13,9 17,9 22,7 19,1 13,6 7 ,4 0,3 0 ,7 0 ,8 0 ,8 0 ,6 2 ,0 1 2 8 1 0 707 1 2 1 0 3
198 8  .......... . . .  14,8 17,9 21,4 18,6 1 4,4 7 ,7 0,4 0 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,8 1,9 12 558 596 11 962
198 9  .......... . . .  15,0 17,8 21 ,3 19,4 14,2 6,8 0,4 0,7 0 ,9 0,9 0 ,6 2,0 13 0 2 3 617 12 4 06
199 0  .......... . . .  15,0 18,2 22 ,0 18,7 13.7 6,7 0,4 0 ,9 0,7 0 ,9 0,5 2,2 13 483 596 12 887
1 9 9 1 .......... . . .  16,5 19,8 21 ,8 18,1 12,5 5,7 0 ,4 1,0 0 ,9 0 ,8 0 ,5 2.0 1 3 3 1 5 514 12 801
1992  .......... . . .  17,3 20,0 21 ,5 17,9 12,1 5,7 0 ,4 0,8 1,0 0 ,5 0 ,6 2,3 12 7 68 506 12 262
199 3  .......... . . .  18,0 20 ,5 22 ,3 17 ,4 11,2 5,3 0 ,5 0,7 0 ,8 0,7 0 ,6 1,9 *1 1  5 56 * 4 7 9 *1 1  077
1] M l. ikäryhmä tuntem aton -  Inkl. åldersgrupp okänd -  Incl. age unknown.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri -  STAKES, Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården: Abort- och steriliseringsregistern -  NAWH, National Research and Development Centre for Welfare and Health: The 
abortion and sterilizing registers
445. Vuonna 1992 todetut syöpätapaukset iän ja sukupuolen mukaan -  Personer som år 1992 insjuknat i cancer efter 
ålder och kön -  Persons d iagnosed w ith  c a n c e r  in 1992 b y  ag e an d  se x
Lähde -  Källa -  Source: Suomen syöpärekisteri -  Finlands cancerregister -  Finnish Cancer Registry
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446. Näkövammaiset iän ja sukupuolen mukaan, 1993
Synskadade efter ålder och kön, 1993
Visually handicapped persons by  age and sex, 1993
M iehiä 38 %, keski-ikä 61 vuotta -  M än 38 %, medelålder 61 år 
Men 38 %>, average age 61 years
Naisia 62 %, keski-ikä 78 vuotta -  Kvinnor 62 %, medelålder 78 år 
Women 62 %, average age 78 years
Lähteet -  Källor — Sources: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutkim us- ja  kehittämiskeskus; Näkövam m aisten keskusliitto: Näkövammarekisteri -  STAKES, Forsknings- 
och utvecklingscentralen för social och hälsovården: De synskadades centralförbund: Synskaderegister -  NAWH, National Research and Development Centre for Welfare 
and Health;  Finnish Federation o f the Visually Handicapped: Finnish Register o f Visual Impairment
447. Ammattitaudit toimialoittain, 1993
Yrkessjukdomar efter näringsgren, 1993
Occupational diseases by industry, 1993
Lähde -  Källa -  Source: Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri — Institutet för arbetshygien: Register överarbetssjukdom ar -  Finnish Institute o f  Occupational 
Health: Registry o f Occupational Diseases
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448. Ammattitaudit ’ ) diagnoosin ja sukupuolen mukaan, 1989-1993 
Yrkessjukdomar ’ ) efter diagnos och kön, 1989-1993
Occupational diseases by diagnosis and sex, 1989-1993
Vuosi ja tauti 
År och sjukdom 
Year and disease
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1989 ..............................................................................................................
1990 ..............................................................................................................
1991 ..............................................................................................................
1992 ..............................................................................................................
1993
Yhteensä -  Totalt -  Total
Tartunta- ja loistaudit -  Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar-  
Infectious and parasitic diseases
Tuberkuloosi -  Tuberkulos -  Tuberculosis...............................................
Myyräkuume -  Sorkfeber -  Epidemic nephritis.......................................
Sienitauti -  Svampsjukdom -  Mycosis.....................................................
M u u t-  Ovriga -Others ..............................................................................
Kasvaimet -  Tumörer -  Neoplasms
Henkitorven, keuhkoputkien syöpä ja keuhkosyöpä -  Cancer i trachea, 
broncher och lunga -  Mal. neop. of trachea, bronchus and lung 
Keuhkopussin syöpä -  Cancer i lugnsäck -  Pleural mesothelioma 
M u u t-  Övriga -O thers ..............................................................................
Hermoston ja aistimien taudit -  Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar -  Diseases of the nervous system and sense organs 
Silmän sidekalvon tulehdus -  Inflammation i bindehinnan -
Conjunctivitis ............................................................................................
Yläraajan mononeuropatiat -  Mononeuropati i övre extremiteterna —
Mononeuropathy, upper extremity...........................................................
Alaraajan mononeuropatiat (pohjehermohalvaus) — Mononeuropati i
nedre extremiteterna -  Mononeuropathy, peroneal nerve.....................
Meluvamma -  Hörselnedsättning -  Noise-induced hearing loss..........
M uut-Ö vriga -  Others..............................................................................
Verenkiertoelinten sairaudet -  Circulationsorganens sjukdomar-  
Diseases of the circulatory system
Tärinätauti -  Vibrationsskada -  Vibration syndrome...............................
Hengityselinten taudit -  Andningsorganens sjukdomar -  Diseases of 
the respiratory system
Astma -  Asthma........................................................................................
Allerginen nuha -  Allergisk snuva -  Allergic rhinitis...............................
Allerginen keuhkorakkulatulehdus -  Allergisk alveolit -  Allergic
alveolitis......................................................................................................
Asbestipölykeuhko -  Asbestos -  Asbestosis...........................................
Keuhkopussin kiinnikkeet -  Pleura plaque -  Pleural adhesions and calci­
fications ......................................................................................................
Kivipölykeuhko -  Silikos -  Silicosis .........................................................
M uut-O vriga -  Others..............................................................................
Ruoansulatuselinten sairaudet -  Matsmältningsorganens sjukdomar -  
Diseases of the digestive system
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit -  Hudens och underhudens sjukdomar
-  Diseases of skin and subcutaneous tissue
Tuki- ja liikuntaelinten taudit -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet
-  Diseases of the musculoskeletal system
Olkaluun sivunastan tulehdus -  Epikondylit -  Epicondylitis..................
Jännetupen tulehdus -  Senskidesinflammation -  Tenosynovitis
Limapussin tulehdus -  Bursit -  Bursitis...................................................
M u u t-  Övriga -Others ..............................................................................
Vammat ja myrkytykset -  Skador och förgiftningar -  Injury and poisoning
Myrkytykset -  Förgiftningar -  Poisoning .................................................
Muut -Ö v r ig a -  Others ...........................................................................
Muut (diagnoosi puutteellinen) -  Övriga (bristfällig diagnos) -  Others 
(diagnosis incomplete1
8 869
9 081 
8 828 
8 034
7 006
104
12
50
12
30
164
133
26
5
1 357
55 
30
15
1 242
15
20
20
2 014 
386 
336
144
201
888
13
46
1
1 100
2156 
918 
1 047 
70 
121
75
56 
19
15
5 278 
5 690 
5 644 
5 544
4623
59
3
36
5
15
158
129
24
5
1 245 
50 
17 
3
1 163 
12
20
20
1 499 
201 
152
73
192
841
13
27
1
406
1 166 
449 
582
67
68
62
49
13
7
3 591 
3 391 
3184 
2 490
2 383
45
9
14 
7
15 
6
4 
2
112
5
13
12
79
3
515
185
184
71
9
47
19
694
990
469
465
3
53
13
7
6
8
1) Ml. lääkärien vakuutusyhtiöille ja työsuojeluviranomaisille ammattitauteina ilmoittamat tapaukset-In k l. de fall som läkare uppgivit som yrkessjukdomar till 
försäkringsbolag och arbetarskyddsmyndigheter -  Cases that physicians have reported to insurance companies and occupational safety and health authorities.
lähde -  Källa -  Source: Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri -  Institutet för arbetshygien: Register för arbetssjukdomar -  Finnish Institute of Occupational 
Health: Registry of Occupational Diseases
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449. Kuolleet kuolinsyyn mukaan, 1992 
Döda efter dödsorsak, 1992
Causes of death, 1992
Kuolinsyy (Nro)'1 
Dödsorsak (Nr) ') 
Cause o f  death (No.) ')
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
I Tartun ta- ja loistaudit -  Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar -  In fe c tive  a n d  p a ra s it ic  d iseases
tuberkuloosi -tuberku los- tuberculosis (010-018,137)........................................................................................................
II Kasvaimet -  Tumörer -  N e o p la s m s ..........................................................................................................................................
mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet -  maligna tumörer i magsäcken -  malignant neoplasms o f  stomach (151 ) . . .  
ohut-, paksu- ja peräsuolen pahanlaatuiset kasvaimet -  maligna tumörer i tunntarmen, grovtarmen och ändtarmen -
malignant neoplasms o f  intestine, except rectum, and o f rectum (152-154) ................................................................
henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet -  maligna tumörer i luftstrupen, luftrören och
lungorna -  malignant neoplasms o f trachea, bronchus and lung (1 62 )..........................................................................
nisän pahanlaatuiset kasvaimet -  maligna tumörer i bröstkörteln -  malignant neoplasms o f  b reastfl 74-175 ).............
eturauhasen pahanlaatuiset kasvaimet-m aligna tumörer i prostatan-malignant neoplasms o f  prostate (185) ___
Hl Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsem ushäiriöt -  Sjukdomar i endokrina systemet, nutri- 
tionsrubbningar och äm nesomsättningssjukdomar -  E ndocrine, n u tr i t io n a l a n d  m e ta b o lic  d is e a s e s . . .  
sokeritauti- sockersjuka -  diabetes mellitus (250) ................................................................................................................
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit -  Sjukdomar i blodbildande organen och blodet -  D iseases  o i
the  b lo o d  a n d  b lo o d -fo rm in g  o rg a n s ..................................................................................................................................
V  M ielenterveyden häiriöt -  M enta la  rubbningar -  M e n ta l d is o r d e r s ..........................................................................
VI Hermoston ja aistim ien taud it -  Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen -  D iseases o f  the  nervous
sys tem  a n d  sense o rgans  ......................................................................................................................................................
VII Verenkiertoelinten s a ira u d e t-Sjukdomar i cirkulationsorganen - D is e a s e s  o f  the  c irc u la to ry  sys tem  . . .
äkillinen kuumereuma ja krooniset reumaattiset sydäntaudit -  akut reumatisk feber och kroniska reumatiska hjärtsjuk­
domar -  active rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (390-398) .......................................................
verenpainetaudit-hypertoniskasjukdomar-Zivperfens/Vsri/seases (401 -405 )................................................................
verensalpaus-sydäntaudit-ischemiska\ \\äHs\M om ar-ischaem icheartd iseases  (410-414)......................................
muut sydäntaudit -  andra hjärtsjukdomar- other forms o f heart diseases (415-429).......................................................
aivoverisuonien taudit -  cerebrovaskulära sjukdomar -  cerebrovasculardiseases (430-438)..........................................
VIII Hengityselinten taudit -  Sjukdomar i andningsorganen -  D iseases  o f  the  re sp ira to ry  sys tem  ......................
influenssa -  influensa -  influenza (487).....................................................................................................................................
keuhkokuume -  lunginflammation pneumonia (480-485)....................................................................................................
keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma-bronkit, emfysem och astma -  bronchitis, emphysema and asthma 
(490-493) ..........................................................................................................................................................................
IX Ruoansulatuselinten sairaudet -  Sjukdomar i m atsmältningsorganen -  D iseases o f  the  d ig e s tive  system
mahahaava ja pohjukaissuolihaava-magsår och sår på tolvfingertarm -  pept/c ulcer (531-532)..................................
maksankovettuma -  levercirros -  cirrhosis o f  liver  (571 ) ........................................................................................................
X  Virtsa- ja sukuelinten t a u d it -  Sjukdomar i urogenitalorganen -  Diseases o f  the  g e n ito -u rin a ry  sys tem  . .
munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  nefrit och nefros- nephritis  and nephrosis (580-589) ..................................
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit -  Komplikationer vid graviditet, förlossning och i
puerperiet -  C om p lica tio ns  o f  pregnancy, c h ild b ir th  a n d  th e  p u e rpe rium  ........................................................
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit -  Sjukdomar i huden och underhuden -  D iseases o f  the  sk in  and
s ubcuta neous  tissue  ................................................................................................................................................................
XIII Tuki- ja  liikuntaelinten sairaudet -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven -  Diseases o i
the  m u scu lo ske le ta l s ys tem  a n d  co nnec tive  t is s u e .....................................................................................................
XIV Synnynnäiset epäm uodostumat -M e d fö d d a  missbildningar -  C ongen ita l a n o m a lie s .......................................
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -  Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet -
C erta in  causes o f  p e r in a ta l m o rb id ity  a n d  m o rta lity  ..................................................................................................
XVI Oireita ja  epätäydellisesti m ääriteltyjä tapauksia -  Symptom och ofullständigt preciserade fall -  Sym ptom s
a n d  il l-d e fin e d  c o n d it io n s  ......................................................................................................................................................
XVII Tapaturm at ja  väkivaltaiset syyt-O ly c k s fa ll eller yttre v å ld - A c c id e n ts  a n d  v io le n c e .....................................
moottoriajoneuvotapaturmat-motorfordonsolyckor-moforve/i/c/eaccKfents (E801-802)............................................
muut tapaturmat -  andra olyckshändelser- a ll other accidents (E800 E803-949).............................................................
itsem urhat-självmord -su ic id e  and self-inflicted injuries (E950—9 5 9 ) ..............................................................................
muut ulkoiset syyt -  andra yttre orsaker -  a ll other external causes (E960-990)................................................................
Y h te e n s ä - T o t a l t -  T o t a l .........................................................................................................................................................
T a u te ih in  k u o l le e t -  Döda i s ju kd o m a r -  D e a th s  f ro m  d is e a s e s .......................................................................
346  
135 
10 245  
712
1022
1984
771
693
660
577
53
1 740
879  
24 317
69 
429 
14191 
2635 
5 843
3 638
77
2 326
1014  
1 955  
380 
587 
564  
112
3
21
303
241
159
191
4 537 
612
2094
1451
380
49 852
45 315
161 
65 
5 266 
375
486
1605
5
693
243
210
18
514
395  
11 591
26 
128 
7 568 
1084 
2 222 
1897 
30 
1008
747
980
170
408
181
63
8
65
117
100
99 
3 230 
412 
1400 
1 156 
262
24 865
21 635
185 
70 
4  979  
337
536
379
766
417
367
35
1 2 2 6
484  
12 726
43 
301 
6 623 
1 551 
3 621 
1 741 
47 
1318
267
975
210
179
383
49
3
13
238
124
59
92
1 3 0 7
200
694
295
118
24 987
23 680
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Per 100 000 personer av medelfolkmängden 
Per 100 OOO mean population
Kuolleet iän mukaan 
Döda efte r ålder 
Deaths by age
Yhteensä
Totalt
Total
M ieh e t
M än
M ale s
Naiset
Kvinnor
Females
0 1 - 4 5 -1 4 1 5 -2 4 2 5 -4 4 4 5 -6 4 6 5 -7 4 7 5 -
6,9 6,6 7,1 2 7 2 1 25 72 77 160
2,7 2,7 2,7 - - - - 5 25 35 70
203,2 214,9 192,1 3 10 19 32 375 2 445 2 988 4 373
14,1 15,3 13,0 - - - 2 28 157 173 352
20,2 19,8 20,7 - - - 1 25 224 272 500
39,3 65 ,5 14,6 _ _ _ 1 29 560 778 616
15,3 0,2 29,6 - - - - 62 266 183 260
13,7 28,3 - - - - - 65 178 450
13,1 9,9 16,1 8 4 2 3 56 108 144 335
11,4 8,6 14,2 - - - 2 48 93 129 205
1,1 0,7 1,4 _ _ _ 2 2 8 7 34
34,5 21,0 47,3 - - - 4 30 62 111 1 339
17,4 16,1 18,7 5 5 10 17 71 138 190 443
482,3 473,1 491,0 2 4 7 11 446 3 217 5 451 1 5 1 7 9
1,4 1,1 1,7 _ _ _ _ 1 15 28 25
8,5 5,2 11,6 - - - - 4 41 64 320
281,5 308,9 255,6 - _ - - 182 2112 3 602 8 2 9 5
52,3 44,2 59 ,8 2 4 5 8 105 356 405 1 7 5 0
115,9 90,7 139,7 - - 2 3 135 556 11 23 4 1 2 4
72,2 77,4 67,2 - - 5 9 56 312 708 2 548
1,5 1,2 1,8 - - - - - 3 7 67
46,1 41,1 50,9 - - 4 7 35 144 293 1 8 4 3
20,1 30,5 10,3 _ _ 1 1 12 128 358 514
38,8 40,0 37,6 - - 1 3 158 506 315 972
7,5 6,9 8,1 - - _ 2 7 57 68 246
11,6 16,7 6,9 - - - - 94 326 100 67
11,2 7,4 14,8 - 1 - - 3 36 68 456
2,2 2,6 1,9 - 1 - - 2 15 22 72
0,1 0,1 - - - - 3 - - -
0,4 0,3 0,5 - - - - 2 1 1 17
6,0 2,7 9,2 _ _ 1 2 6 63 92 139
4,8 4,8 4,8 127 10 16 11 29 24 12 12
3,2 4,1 2,3 153 4 1 1 - - - -
3,8 4,0 3,5 36 2 _ 4 23 37 10 79
90,0 131,8 50,4 8 16 61 361 1 439 1 351 480 821
12,1 16,8 7,7 2 3 37 129 147 119 93 82
41,5 57,1 26,8 5 11 18 54 470 627 268 641
28,8 47,2 11,4 _ - 4 141 655 483 93 75
7,5 10,7 4,6 1 2 2 37 167 122 26 23
988,7 1 014,8 964,1 344 63 125 461 2 724 8 380 1 0 6 5 4 27 101
898,8 883,0 913,6 336 47 64 100 1 285 7 029 1 0 1 7 4 26 280
')  Tautiluokitus 1987, Lääk intöhallitus- Klassification av sjukdomar 1987, Medicinalstyrelsen -  The classification o f  diseases 1987, The N ational Board o f  Health  
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes o f  death
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450. Tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet, 1961-1992 
Döda p.g.a. olyckshändelser e ller våld, 1961-1992
Accidental or violent deaths, 1961-1992
^uosi
Year
Tapaturmaisesti kuolleet 
Döda p.g.a. olyckshändelse 
Accidental deaths
Itsemurhat
Självmord
Suicides
Murhat, tapot ja pahoinpitelyt 
Mord, dråp och misshandel 
Homicide and injury inflicted by 
otherpersons
Epäselväz) 
0k la r2|
Undetermined2)
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Keskiväki- 
luvun 
100000 
henkeä 
kohti -  ')
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Keskiväki- 
luvun 
100000 
henkeä 
kohti -  ')
Yhteens
Totalt
Total
;ä Miehiä 
Män 
Males
Keskiväki- 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti -  ')
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Males
Keskiväki-
luvun
100000
henkeä
k o h t i- 1)
Keskiväki- 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti - 1)
Vuosikeskiarvo -  Å rsm edeltal -A n n u a l mean
19 61 -65  . . . . .  2 555 1 807 56,6 922 713 20,4 107 74 2,4 79,3
1 9 6 6 -7 0  . . . . .  2 744 1 976 59,5 984 760 21,4 107 76 2,3 83,2
1 9 7 1 -7 5  . . . . .  2 798 2 047 60,0 1 113 869 23,9 142 105 3,0 115 89 2,5 89,4
1 9 7 6 -8 0  . . . . .  2 300 1 658 48,4 1 209 958 25,4 143 106 3,0 164 122 3,5 80,2
1 9 8 1 -8 5  . . . . .  2 1 8 9 1 522 45,1 1 185 935 24,4 137 95 2,8 171 126 3,5 75,9
19 8 6 -9 0  . . . . .  2 679 1 8 3 9 54,1 1 400 1 101 28,3 149 106 3,0 205 156 4,1 89,7
Vuosittain -Ä r l ig e n -  P er year
1985 ............ . .  2 325 1 577 47,4 1 208 960 24,6 134 100 2,7 162 116 3,3 78,1
1986 ............ . .  2 3 1 3 1 617 47,0 1 310 1 023 26,6 159 111 3,2 191 141 3,9 80,8
1987 ............ . .  2 565 1 751 52,0 1 363 1 065 27,6 132 85 2,7 175 133 3,5 85,9
1988 ............ . .  2 826 1 979 57,1 1 402 1 107 28,3 138 95 2,8 192 131 3,9 92,1
1989 ............ . .  2 877 1 941 58,0 1 413 1 118 28,5 158 118 3,2 111 178 4,6 94,3
1990 ............ . .  2 815 1 909 56,5 1 512 1 193 30,3 160 120 3,2 241 197 4,8 95,0
1991 ............ . .  2 794 1 890 55,7 1 493 1 190 29,8 154 116 3,1 210 150 4,2 92,8
1992 ............ . .  2 706 1 812 53,7 1 451 1 156 28,8 173 112 3,4 206 149 4,1 90,0
1 ) Per 100 000 personer av m edelfolkmängden -  ’I Per 100 000 mean population.
2| Epäiltäessä onko kyseessä onnettomuus vai tahallinen teko (E970—9 7 9 )—2) Vid verksam het om olycksfall eller uppsåt (E970—979) -  2j Undetermined whether accidentally 
or purposely inflicted (E970-979).
451. Itsemurhat ja alkoholin aiheuttamat kuolemat iän ja sukupuolen mukaan, 1981-1992 
Självmord och dödsfall orsakade av alkohol efter ålder och kön, 1981-1992
Suicides and deaths caused by alcohol by age and sex, 1961-1992
IJcä ja sukupuoli 
A ideroch kön 
Ageandsex
Itsemurhat -  Självmord -  Suicides Alkoholin aiheuttamat kuolemat ) -  Dödsfall orsakade av alkohol ) - 
Deaths caused by alcohol I
Yhteensä
Totalt
Total
Keskiväki 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti - 2)
- Yhteensä 
Totalt 
Total
Keskiväki 
luvun 
100 000 
henkeä 
kohti - 2)
- Yhteensä 
Totalt 
Total
Keskiväki 
luvun 
100000 
henkeä 
kohti - 2)
■ Yhteensä 
Totalt 
Total
Keskivä- 
kiluvun 
100 000 
henkeä 
kohti - 2
Yhteensä
Totalt
Total
1
Keskivä- 
kiluvun 
100 000 
henkeä 
kohti - 2]
Yhteensi
Totalt
Total
i
3 Keskiväki- 
luvun 
100000 
henkeä 
kohti - 2)
1981-85 1986-90 1992 1981-85 1986-90 1992
M ie h e t - M ä n -  
Males ................. 4 677 39,8 5 506 45,9 1 156 47,2 2 626 22,4 4 099 34,2 907 37,0
-1 4  ............................. 15 0,6 15 0,6 3 0,6 - - - - - -
1 5 -2 4  ............................. 655 34,4 739 42,6 115 35,2 19 1,0 28 1,6 3 0,9
2 5 -4 4  ............................. 2 063 53,1 2 451 60,2 545 67,2 858 22,1 1 356 33,3 260 32,0
4 5 -6 4  ............................. 1 364 55,6 1 575 60,4 370 65,0 1 437 58,6 2 228 85,5 502 88,1
6 5 -7 4  ............................. 373 52,0 410 56,4 67 41,6 249 34,7 368 50,7 112 69,5
7 5 -  .................................. 207 60,2 316 77,2 56 64,3 63 18,3 119 29,1 30 34,5
N a is e t-Kvinnor -
Females ............. 1 250 10,0 1 494 11,7 295 11,4 459 3,7 800 6,3 192 7,4
-1 4  ............................. 6 0,3 3 0,1 1 0,2 - - 1 0,0 - -
1 5 -2 4  ............................. 101 5,5 138 8,3 26 8,3 6 0,3 6 0,4 - -
2 5 -4 4  ............................. 457 12,4 521 13,4 110 14,2 131 3,5 221 5,7 49 6,3
4 5 -6 4  ............................. 456 16,6 526 18,9 113 19,2 237 8,6 422 15,2 112 19,0
6 5 -7 4  ............................. 152 13,2 213 18,4 26 10,8 63 5,5 117 10,1 27 11,2
7 5 -  .................................. 78 10,1 93 10,0 19 9,5 22 2,8 33 3,5 4 2,0
Yhteensä-Totalt -
Total ................... 5 927 24,4 7 000 28,3 1 451 28,8 3 085 12,7 4 8 9 9 19,8 1 099 21,8
-1 4  ............................. 21 0,4 18 0,4 4 0,4 - - 1 0,0 - -
1 5 -2 4  ............................. 756 20,3 877 25,8 141 22,0 25 0,7 34 1,0 3 0,5
2 5 -4 4  ............................. 2 520 33,2 2 972 37,4 655 41,3 989 13,0 1 577 19,8 309 19,5
4 5 -6 4  ............................. 1 820 35,0 2101 39,0 483 41,7 1 674 32,2 2 650 49,2 614 53,0
6 5 -7 4  ............................................... 525 28,1 623 33,1 93 23,1 312 16.7 485 25,7 139 34,6
7 5 -  .................................. 285 25,5 409 30,5 75 26,0 85 7,6 152 11,3 34 11,8
11 Sisältää -  Inkl. -  Incl. 1 9 7 6 -8 6  (ICD8): 2 9 1 ,3 0 3 ,5 7 1 0 , E860; 1 9 8 7 -9 0  (T autiluokitus 1987 -  Klassifikation av sjukdomar 1987 -  Classification of Diseases 1987): 2650A, 
2 9 1 ,3 0 3 ,3 4 5 + 3 0 3 ,3575A , 4255A , 5353A , 571O A -57 13X , 57 7 0 D -5 7 7 0 F , 5771C -5 7 7 ID , 6484A , 760 7 A, 7795A , E851 -  2) Per 100 000 av medelfolkmängden -  Per 
100 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes of death
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452. Tutkinnon suorittanut väestö’ ) iän, sukupuolen ja läänin mukaan 31.12.1992
Befolkning som avlagt examen ’ ) efter ålder, kön och län 31.12.1992
Population with an educational qualification by age, sex and province a t end-1992
Ikä
Ålder
Age
Koko väestö 
Hela
befolkningen
Total
population
Tutkinnon suorittanut väestö 
Befolkning som avlagt examen 
Population w ith  an educational qualification
Koulutusaste 
Utbildningsnivå 
Level o f education
Yhteensä
Totalt
Total
%-osuus koko väestöstä 
Andel av hela befolkningen, % 
% o f total population
Keskiaste 
Mellannivå 
Upper secondary
Korkea-aste 
Högre nivå 
Higher education
M olem m at s u ku p u o le t- Båda könen -  Both sexes
Yhteensä- T o ta lt -  Total............... . 4 086 702 2 116 491 51,8 1 681 248 435 243
15-19 ................................................ . 317 075 45 588 14,4 45 570 18
20-24 ................................................ . 319454 248 604 77,8 235 671 12 933
25-29 ................................................ . 374 213 305 436 81,6 248173 57 263
30-34 ................................................ . 378 982 303 018 80,0 238 809 64 209
35-39 ................................................ . 399 440 294198 73,7 227 204 66 994
40-44 ................................................ . 427 055 275 235 64,4 213 279 61 956
45-49 ................................................ . 381 240 216 788 56,9 159 827 56 961
50-54 ................................................ . 287 1 70 134 475 46,8 99241 35234
55-59 ................................................ . 253 661 90 719 35,8 66 905 23 814
60-64 ................................................ . 253 1 61 69 229 27,3 50 015 19214
6 5 - .................................................... . 695 251 133 201 19,2 96 554 36 647
N a is e t - Kvinnor -  Females
Yhteensä-T o ta lt -  Total............... . 2 124 224 1 073 092 50,5 853 372 219 720
15-19 ................................................ . 154 803 21 940 14,2 21 923 17
20-24 ................................................ . 156 320 125 939 80,6 117 786 8153
25-29 ................................................ . 183184 155 329 84,8 125460 29869
30-34 ................................................ . 185 300 153191 82,7 119169 34 022
35-39 ................................................ . 195 839 147147 75,1 111 949 35198
40-44 ................................................ . 208 286 135 840 65,2 105 441 30 399
45-49 ................................................ . 187168 106 807 57,1 79799 27 008
50-54 ................................................ . 144132 67 212 46,6 50 821 16 391
55-59 ................................................ . 129959 45 491 35,0 34 793 10 698
60-64 ................................................ . 134 888 35 851 26,6 26 829 9 022
6 5 - .................................................... 444 345 78 345 17,6 59402 18 943
15 vuotta täyttäneitä  lääneittä in  - 15 år fyllda länsvis -  15 years and ove r by  province
Lääni -  Län -  Province
Uudenmaan-Nylands ..................... . 1 038 950 580 611 55,9 413 259 167 352
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs . 598 999 297 019 49,6 241 410 55 609
Hämeen-Tavastehus....................... . 563 1 94 293 358 52,1 237 582 55 776
Kymen -  Kymmene ........................... . 276 877 138 537 50,0 116854 21 683
Mikkelin — S:t Michels....................... . 170 754 81 927 48,0 68 980 12 947
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . . 143103 71 402 49,9 60 430 10 972
Kuopion -  Kuopio............................... . 208 558 106774 51,2 88 789 17 985
Keski-Suomen- Mellersta Finlands .. . 205 564 104 512 50,8 84 727 19 785
Vaasan-Vasa................................... . 356 339 169 944 47,7 142 331 27 613
Oulun-Uleåborgs............................. . 344 096 179 342 52,1 148 223 31 119
Lapin-Lapplands ............................. . 159 875 83144 52,0 70 624 12 520
Ahvenanmaa -  Åland ....................... 20393 9 921 48,6 8039 1882
Koko maa -  Hela landet -  Whole
country ......................................... . 4 086 702 2 116 491 51,8 1 681 248 435 243
31.12.1991
Yhteensä-Tota lt -  Total............. . 4 063 404 2 074117 51,0 1 661 360 412 757
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... . 2 113 737 1 049 730 49,7 843 443 206 287
1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta -  
Personer som fy llt 15 år och som slutfört utbildning (som leder till utbildningsyrke eller examen) vid gymnasier, yrkesläroanstalter eller högskolor -  Persons aged 15 or 
over who have completed a senior secondary school, vocational education institution or university education leading to a qualification or degree.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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453. Tutkinnon suorittanut väestö1) koulutusasteen ja -alan mukaan 31.12.1992 
Befolkning som avlagt exam en1) efter utbildningsnivå och -område 31.12.1992
Population with educational qualification ’) by level and field of education at end-1992
Koulutusala 
Utbildningsområde 
Field of education
Yhteensä
Totalt
Total
Koulutusaste -  Utbildningsnivå -  Level of education
Keskiasteen koulutus 
Utbildning på mellannivå 
Upper secondary education
Korkean asteen koulutus 
Utbildning på högre nivå 
Higher education
Alempi
keskiaste
Lägre
mellan­
nivå
Lower
Ylempi
keskiaste
Högre
mellan­
nivå
Upper
Alin
korkea-
aste
Lägsta
högre nivå
Lowest
Alempi 
kand.aste 
Lägre 
kand. nivå 
Under­
graduate
Ylempi 
kand.aste 
Högre 
kand. nivå 
Graduate
Tutkijakoulutus
tai vastaava
Forskarutbildning
ellermotsv.
Postgraduate
orequivalent
Yleissivistävä koulutus -  Allmänbildande ut­
bildning -  General education programmes
Naisia -  Kvinnor -  Females .....................
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  
Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities and aesthetics programmes .
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................
Opettajankoulutus2) -  Lärarutbildning2)-
Teacher training programmes2! ..............
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteis­
kunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus— 
Utbildning för handels- och kontorsbran- 
schen samt juridisk, samhällsvetenskaplig 
och beteendevetenskaplig utbildning -  
Commercial, clerical, law, social and be­
havioural science programmes ................
Naisia -  Kvinnor -  Females .....................
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  
Teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
-  Technology and natural science prog­
rammes .....................................................
N a is ia - Kvinnor -Females ....................
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Ut­
bildning för samfärdsel och telekommu­
nika tioner- Transport and communication
programmes...............................................
N a is ia -Kvinnor- Females ....................
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vård­
branschen -  Medical and health program­
mes .............................................................
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning 
för lant- och skogsbruk -  Agriculture and
forestry programmes.................................
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................
Muiden erityisalojen koulutus-Utbildning för 
andra specialområden -  Other spe­
cialized programmes .................................
Naisia -  Kvinnor -  Females .....................
Koulutusala tuntematon—Utbildningsområde 
okänt -  Field of education unknown 
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................
Yhteensä- T o t a l t -  Total...........................
Naisia -  Kvinnor -  Females.......................
31.12.1991
Yhteensä -  Totalt -  Total..........................
Naisia -  Kvinnor -  Females.......................
302 627 
182 276
60 298 
42199
74089
54344
399343 
270 308
711 437 
127 544
17 393 
1 331
208 570 
185778
119 085 
32111
223 559 
177143
90
58
2 116 491
1 073 092
2 074117 
1 049730
6 354
4 546
5 042 
3 025
104 714
79 898
463 910 
94 827
11 683 
863
83 992
80 074
91 456 
25 310
172 894 
152 255
940 045 
440 798
935 319 
438 427
302 627 
182276
8 244 
5 842
2 725 
1 890
202 427 
141 302
126 005 
13 045
3127
433
49 209 
44 498
9 232 
1 904
37 607 
21 384
741 203 
412 574
726 041 
405 016
6339
4119
35 910 
26 699
9103
6968
57 628 
4724
457
12
48939
46007
10 336 
1 946
7 984 
3 504
176 696 
93 979
165131
86138
12117 
9 574
19 492 
15120
32 437 
19187
12162 
3 052
2126
23
2 840 
2 645
637
6
3
81 817 
49 604
78 643 
48 459
25 340
17 435
10 920 
7 610
47 692 
22160
45 626 
10 826
18 821 
10 892
7 517 
2 780
3156
80
52
159152 
71 755
152 544 
67 799
1 904 
683
2 970 
793
6106 
1 070
4 769 
1 662
544
171
1 281
4
3
17 578 
4382
16 439
3 891
')  Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta -  
2) Ei sisällä auskultointityyppistä opettajankoulutusta.
')  Personer som fy llt 15 år och som slutfört utbildning (som leder till utbildningsyrke eller examen) vid gymnasier, yrkesläroanstalter eller högskolor—2) Exkl. lärarutbildning 
avauskulteringstyp.
' j  Persons aged 15 or over who have completed a senior secondary school, vocational education institution or university education leading to a qualification or degree -  
21 Excl. teacher training practice.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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454. Peruskoulun oppilasmäärä syyslukukausina 1980-19921)
Elevantalet i grundskolan höstterminerna 1980-19921)
Pupils in comprehensive schools in the 1980-1992 autumn terms ’)
Syyslukukausi 
Hösttermin 
Autumn term
Peruskouluja
Grundskolor
Compre­
hensive
schools
Oppilaita -  Elever -  Pupils
Yhteensä
Totalt
Total
Esiopetus
FOrunder­
visning
Pre-primary
education
Ala-aste
Lågstadium
Lowerstagi
Yläaste 
Högstadium 
; Upperstage
Ala- ja yläaste 
yhteensä 
Låg- och hög­
stadium totalt 
Lower and upper 
stage total
Lisäopetus 
Tilläggsunder- 
visning 
Supplemen- 
■ tary education
Ruotsin­
kielinen
opetus
Svensksp
undervis­
ning
Tuition in 
Swedish
1980 ........................................ 4 877 598 587 - 373 295 225 292 598 587 _ 33 099
1981 ......................................... 4 872 587 262 817 365 368 219 209 584 577 1 868 33 030
1982 ......................................... 4 846 579 519 867 365 965 209451 575 416 3 236 32 715
1983 ........................................ 4851 573887 870 369047 199752 568 799 4 218 32 434
1984 ........................................ 4 840 569 553 830 373 583 190174 563 757 4 966 32124
1985 ........................................ 4 874 569 452 1 170 379339 184 279 563 618 4 664 32170
1986 ......................................... 4 875 570 183 1 551 386 914 177 235 564 1 49 4 483 32104
1987 ........................................ 4 872 572 919 1 795 388 674 178 037 566 711 4413 32139
1988 ........................................ 4862 577 552 1 816 387 756 183888 571 644 4 092 32 266
1989 ........................................ 4 868 587 213 2 067 387 951 193 805 581 756 3 390 32 742
1990 ........................................ 4 869 592 920 2189 389 410 197 719 587 1 29 3 602 32 922
1991 ........................................ 4 843 595997 2 240 392 059 197 505 589 564 4193 33 003
1992 ........................................  4 758 594 221 2 375 392 537 195 532 588 069 3 777 33 216
Lääneittäin -  Länsvis -  By province, 1992
Uudenmaan-N y la n d s ............
Turun ja Porin -  Åbo och B:borgs
694 137 829 602 91 339 44 873 136 212 1 015 14415
670 83020 180 54 642 27 797 82 439 401 2 943
Hämeen-Tavastehus ............ 494 76 352 307 50 523 25108 75 631 414 228
Kymen -  Kymmene ................. 294 36 806 64 23 991 12 512 36 503 239 260
M ikkelin-S:t Michels ............ 268 23 588 114 15619 7 736 23 355 119 _
Pohjois-Karjalan — N. Karelens . 251 21 761 198 14 464 6  933 21 397 166 _
Kuopion-Kuopio ................... 305 31 989 295 20 858 10 399 31 257 437 46
Keski-Suomen -  Mell. Finlands 278 31 716 58 20 824 10 451 31 275 383 -
Vaasan-Vasa......................... 582 58107 125 38 449 19324 57 773 209 12 678
Oulun — Uleåboros................... 577 63627 227 42 334 2 0  821 63155 245 80
Lapin -  Lap plands........................ 317 26 860 205 17 728 8  778 26 506 149 -
Ahvenanm aa-A la n d  ................. 28 2 566 - 1 766 800 2 566 - 2 566
') Iltalukion peruskouluasteella opiskeli syyslukukaudella 1992 5 179 opiskelijaa, joista 3 468 oli naisia-U nder höstterminen 1992 deltog 5179 studerande i 
grundskolkurser vid kvällsgymnasium. Av dessa var 3 468 kvinnor -  During the autumn semester o f 1992, a total o f 5179 students were attending the comprehensive 
school programme o f senior secondary evening schools, 3  468 o f them women.
455. Peruskoulusta päästötodistuksen saaneet lukuvuosina 1983/84-1992/93 
Elever som slutfört grundskolan läsåren 1983/84-1992/93
C om prehensive schoo l d iplom as a w a rd e d  in schoo l years  1983 /84-1992/93
Lukuvuosi
Läsär
Schoolyear
Päästö­
todistuksia
Avgångs­
betyg
Diplomas
Tyttöjä
Flickor
Girls
Poikia
Pojkar
Boys
1983/84 69 271 34 006 35 265
1984/85 64183 31 416 32 767
1985/86 62742 30 573 32169
1986/87 60 491 29 707 30 784
1987/88 58 077 28 310 29767
1988/89 55 802 27167 28 635
1989/90 61 054 29 986 31 068
1990/91 64175 31 302 32 873
1991/92 65 634 32 170 33 464
1992/93 65 483 32 012 33 471
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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456. Oppilaitokset ja opiskelijat oppilaitoksen sijaintiläänin mukaan1), 1982-1992
Läroanstalter och studerande efter det län där läroanstalten är belägen1), 1982-1992
The number of educational institutions and students by the province of location of the educational 
in s t itu t io n s 1982-1992
Oppi laitostyyppi 
Läroanstaltstyp 
Type of educational institution
uppi-
laitoksia
Läro­
anstalter
Educa­
tional
institutions
upiskelijoita
Kokomaa 
Hela landet 
The whole 
country
1992
Y le is s iv is tä v ä t o p p ila ito k s e t—A llm ä n b ild a n d e  lä ro a n s ta l te r -  G e n e ra l e d u c a tio n  in s titu tio n s  ........................................
Peruskoulut -  G rundsko lor- Comprehensive sch o o ls ..................................................................................................................................
Päivä- ja ilta luk io t2] -  Dag- och kvällsgym nasier2) -  Secondary day schools and  secondary evening schools 2) ...............
M u ut peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitokset -  Övriga grundskolor och g ym n a s ie r- Other comprehensive and secondary 
schools ........................................................................................................................................................................................................................
A m m a till is e t op p i la ito k s e t—Y rk e s lä ro a n s ta lte r  — V o c a tio n a l a n d  p ro fe s s io n a l e d u c a tio n  in s titu tio n s  ......................
M aatalousalan  oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbwksbranschen -  Agricultural in s titu te s ...............................................
M e tsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning -  Forestry institutes  ..............................
Teknilliset oppi la itokset—Tekniska lä ro a n s ta lte r-  Technical in s titu te s ................................................................................................
A m m attioppilaitokset -  Yrkesläroanstalter -  Vocational in s titu te s ..........................................................................................................
Am m atilliset erikoisoppilaitokset -S ä rs k ild a  yrkesläroanstalter -  Specialized vocational in s titu te s ........................................
Am m atilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter -  Special vocational in s titu te s ......................................................
Am m atilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Fackliga vuxenutbildningscentraler -  Vocational adult education c e n tre s ............
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och konstindustri -  Crafts and  industrial arts institutes  
Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för konst- och mediekultur -  A rt and communication institutes .
Kauppaoppilaitokset -  H ande ls lä roan s ta lte r- Commercial in s titu tes .....................................................................................................
M erenkulkuoppilaitokset -  S jöfartsläroanstalter -  M a ritim e institutes  ................................................................................................
Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovårdsläroanstalter -  Nursing institutes  .................................................................................
Sosiaalialan o p p ila ito k s e t-S ocia llä ro an s ta lte r- Social service institutes  ........................................................................................
Lasten tarhanopettajaop istot- Barnträdgårdslärarinstitut- Kindergarten teacher institutes  ......................................................
Koti- ja  laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi -  Hom e and  institutional economics in s titu te s ___
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter inom hotell- och restaurangbranschen -  Hotel and catering institutes . 
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet -  Fire, police
and security service in s titu te s ............................................................................................................................................................................
M u ut am m atilliset o p p ila ito k s e t-  Övriga yrkesläroanstalter -  Other vocational and professional education institutio ns .
K o rk e a k o u lu t -  H ö g s k o lo r -  U n iv e rs it ie s  a n d  u n iv e rs ity -le v e l in s titu tio n s  ....................................................................................
Korkeakoulut -  Högskolor -  U nivers ities .............................................................................................................................................................
Sotilaskorkeakoulut -  M ilitä ra  högskolor -  M ilita ry  acad em ies .................................................................................................................
M u u t  kou lu la ito ksen  o p p ila ito kse t -  Ö vriga lä ro a n s ta lte r  inom  sko lv ä s e n d e t -  O th e r e d u c a tio n a l institutio ns
w ith in  th e  fo rm a l e d u c a tio n  s y s t e m ................................................................................................................................................................
Sotilasalan am m atilliset o p p ila ito k s e t- M ilitära  yrkesläroanstalter -  M ilita ry  vocational in s titu te s ........................................
M u ut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendet -  Other educational institutions within the 
form al education system  ......................................................................................................................................................................................
1992 Y h te e n s ä - T o t a l t  -  T o t a l ...............................................................................................................................................................................
1991 » » » .................................................................................................................................................................................
1990 » » » .................................................................................................................................................................................
1989 » » » .................................................................................................................................................................................
1988 » » » .................................................................................................................................................................................
1987 » » » .................................................................................................................................................................................
1986 » » » .................................................................................................................................................................................
1985 » » » .................................................................................................................................................................................
1984 » » » .................................................................................................................................................................................
1983 » » » .................................................................................................................................................................................
1982 » » » .................................................................................................................................................................................
5 206
4 734  
448
24
570
53
24
32
107
17
15 
37  
44  
12 
69
5
48
27
5
46
16
4
9
22
20
2
21
20
1
5 8 1 9
5 892  
5 922  
5 9 1 9  
5 9 1 0  
5 9 1 0  
5 908  
5 884 
5 843 
5 864 
5 878
718 671
584 749
121 516
12 406
197 894
5 549
3 690  
24 880  
53 727
1 483  
2 19 1
2 651
7 092 
688
36 331 
904  
31 736  
11 270  
1 699
8 292
4 422
692
597
122 072
121 736  
336
1 2 9 8
1 177
121
1 039 935
1 007 108 
975 835  
951 594 
935 258
925 288 
924 518 
922 298  
917 376  
922 536
926 545
-  Studerande -  Students
Lääni -L ä n  -- Province
Uuden­
maan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Åbo och 
B: borgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleâborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenan­
maa
Aland
173 508
133 840 
34 479
99 867
82 099 
16 549
93 286
74 962 
16 537
44 008
36 806  
7 202
2 8 1 1 3
23 260 
4 525
2 5 6 7 4
21 190 
3 678
3 8 1 1 3
31 989  
6 1 2 4
37 564
31 154 
5  605
69 094
57 621 
10 671
74 538
62 674 
10 666
31 999
26 588 
5 1 3 9
2 907
2 566 
341
5 1 8 9 1 2 1 9 178 7 - 328 806 - 805 802 1 198 272 -
43  057
560  
152 
4 304  
10 027 
770  
921 
986  
578 
133 
1 0 1 2 3
7 930  
3 004  
725  
990  
1 526
25 969
748  
253 
2 822 
7 702 
114 
112 
293 
1 243 
279 
4 819 
386 
4 547 
1 036
1 000 
483
28 873
1 0 8 4  
430 
4 497 
8 045 
250  
392 
283 
1 2 5 9  
144  
4 4 5 8
4 1 1 3
15 8 7
271
834
578
13 098
345
381
2 036
3 457
12
148 
551 
44  
2 3 1 5  
329 
2 284  
293
799
104
8 9 7 6
290
423
828
2 1 1 0
30
103
431
1 531
1 654  
842
524
210
6  866
187 
553 
611 
1 955
153
57
274
1 136
876
452
588
11 356
464
103
1 472
2 997
329
761
1 842
1 484 
896
492
429
10 439
250
292
1 582
2 983
76
61
168
1 655
1 470  
756  
276  
537 
333
19 303
758 
242 
3 045 
5 474 
222 
71 
254  
589 
88  
3 491
2 643 
1 104 
150 
872 
300
19 304
590  
379  
2 579 
6 003 
115 
430  
92 
840
2 855
2 947 
967 
277 
1 2 3 0
9 868
264  
482 
1 028 
2 721
6
45
398
1 969
1 788 
333
409
355
785
9
76
253
137
189
17
104
188
140
30
102
387
261 - - 24
87 -
- - 70
-
48 371
48 035 
336
18 007
18 007
17 841
17 841
3 1 5 0
3 1 5 0
1 137
1 137
4 376
4 376
3 732
3 732
8  898
8  898
3 873
3 873
10 776
10 776
1911  
1 911
-
448
327
121
2 6 5 3 8 4
2 5 4 1 6 7  
248 490 
241 982 
237 293 
233 803 
232 427 
231 311
228 614 
230 242
229 965
39
39
400
400
173
173
- - - 89
89
149
149
- - -
143 882
140 063 
136 010 
1 3 2 3 3 8  
130 654 
129 410
129 870
130 434
129 831
130 005  
130 879
140 400
1 3 6 4 5 9  
130 921 
129 053
126 389
124 970
125 007 
124 449
124 343
125 686
127 037
60 429
59 232 
57 503  
56 341
55 962  
5 6 1 9 7
56 528
57 253
57 550
58 470
59 282
38 226
37 091 
36 020  
35 097  
3 4 7 7 9
34  609
35  055  
3 5 1 6 2  
35 463  
3 6 1 0 2  
3 6701
36 916
35  637 
34  519 
33 605 
32 984 
32 735 
32 710 
32 505 
3 2 1 9 8  
32 439 
32 906
53 201
51 559 
49 684  
4 8 1 3 3  
47 451 
46 863 
46 811 
46 741 
46 343  
46 674 
46 996
56 990
55  013  
52 637 
51 153 
4 9  782 
4 9  209  
4 9 1 1 5  
4 8  858  
4 8  463 
4 8  317 
4 8  390
92  419
89 647 
86 665 
84 830 
83 619 
83 006 
82 711 
82 160 
81 803 
81 500 
81 167
104 618
1 0 2 1 9 3  
98 766  
95 795  
93 707 
91 997 
91 832 
90 898  
9 0 1 4 6  
90 317  
9 0 1 9 7
43 778
42 429 
40 984 
39 656 
39 056 
38 841 
38 802 
38 783 
38 833 
38 918 
3 9 1 5 6
3 692
3 618 
3 636 
3 611 
3 582 
3 648 
3 650 
3 744  
3 789 
3 866 
3 869
') Yli 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, musiikkioppilaitoksia, liikunnan koulutuskeskuksia, kansanopistoja eikä kansalais- ja 
työväenopistoja -  Utbildningstid över 400 timmar; exkl. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, musikläroanstalter, utbildningscenter för idrott, folkhögskolor samt 
medborgar- och arbetarinstitut -  Education lasting over 400 hours, excl. courses for the unemployed, music schools and colleges, sports institutes, folk high schools and  
adult education centres.
2) Mukana myös iltalukion peruskouluasteen opiskelijat -  Inklusive studerande pâ grundskolkurser vid kvällsgymnasium -  Including students attending the comprehensive 
school programme o f senior secondary evening schools.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF Population Statistics: education
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457. Lukion oppilasmäärä syyslukukausina 1982-1992
Antalet studerande i gymnasier höstterminerna 1982-1992
Students in senior secondary schools in the 1982-1992 autumn terms
Syyslukukausi 
Hösttermin 
Autumn term
Lukioita
Gymnasier
Senior
secondary
schools
Päivälukiot -  Daggymnasier -  Senior secondary day schools Iltalukiot — Kvällsgymnasier— 
Senior secondary evening schools
Oppilaita -  Studerande -  Students
Yhteensä
Totalt
Total
Tyttöjä
Flickor
Girls
Ruotsink.
opetus
Svenskspr.
undervisning
Tuition in
Swedish
1.luokka- 
aste ')
Års­
kurs 1 ') 
1st form ')
Yhteensä
Totalt
Total
Tyttöjä
Flickor
Girls
Ruotsink.
opetus
Svenskspr.
undervisninc
Tuition in
Swedish
1982 .......................................................
1983 .......................................................
1984 .......................................................
1985 .......................................................
1986 .......................................................
1987 .......................................................
1988 .......................................................
1989 .......................................................
1990 .......................................................
1991 .......................................................
1992 .......................................................
469
470 
469 
469
474
475 
478 
481
480
481 
483
101 816 
102 289 
101 883 
99 582 
9 6 8 8 7  
93 578
91 158 
87 940 
8 8 1 6 0
92 278 
99 477
61 309 
61 604 
61 164 
59 327 
5 7 1 8 8  
54 514 
52 700 
50 570 
5 0 7 4 6  
52 968 
56 868
5 622 
5 637 
5 7 0 9  
5 575 
5 7 0 5  
5 606 
5 608 
5 373 
5 431
5 676
6 029
35 973 
3 6 1 0 0  
35 950 
33 893 
33 423 
32 874
32 242 
30 891
33 388 
35 4 4 3  
37 292
9 235 
9 695 
9 259 
8 605 
8 321 
8 576 
8 481 
11 319 
12 7 1 5  
17 044 
19 342
6 7 7 2  
7 1 6 9  
6 825 
6 1 3 4
5 913
6 046 
6 025 
8 078 
9 1 0 0
12103  
13 652
202
211
223
178
170
194
219
225
455
416
430
Lääneittäin -  Länsvis -  By provinee, 1992
Uudenmaan -  Nylands.................
Turun ja P orin -Abo och B:borgs .
Hämeen-Tavastehus .................
Kymen -  Kymmene.......................
Mikkelin — S:t M ichels.................
Pohjois-Karjalan — N .Karelens . . .
Kuopion-Kuopio.........................
Keski-Suomen-Mell.Finlands . . .
Vaasan-Vasa .............................
Oulun-U leåborgs.......................
Lapin-Lapplands .......................
Ahvenanmaa-Å la n d ...................
111
67
55
31
23
18
25
28
48
49 
27
1
25 281 
13 962 
12 532 
5 990 
3 893 
3 375 
5 1 4 7  
5 098 
9 549 
9 891 
4 4 1 8  
341
13 848 
8 1 5 6  
7 090 
3 448 
2 303
1 946
2 996 
2 929 
5 587 
5 833 
2 515
217
3 005 
526 
70 
48
2 027 
12
341
9 208 
5 1 2 4  
4 665
2 257 
1 493 
1 266 
1 943 
1 903
3 625 
3 909 
1 779
120
8 242 
2 1 6 5  
3 516 
926 
465 
445 
689 
549 
1 072 
838 
435
5 802
1 581
2 441 
652 
316 
314 
529 
379 
756 
583 
299
177
253
’ ) Ml. luokattomien lukioiden uudet oppilaat- In k l. nya elever i klasslösa gym nasie r-Incl. new students in the senior secondary schools w ith no forms. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
458. Ylioppilastutkinnon suorittaneet, 1982-1992 
Personer som avlagt studentexamen, 1982-1992
Students who have passed their matriculation examination, 1982-1992
Syyslukukausi 
Hösttermin 
Autumn term
Ylioppilastutkinto -  Studentexamen -  Matriculation examination
Yhteensä
Totalt
Total
Tyttöjä
Flickor
Girls
Ruotsink. kouluissa 
I svenskspr. skolor 
In Swedish schools
Päivälukioissa 
Idaggymnasier 
In senior secondary 
dayschools
Iltalukioissa 
Ikvällsgymnasier 
In senior secondary 
evening schools
1982 .......................... 30 481 1 9 0 1 7 1 664 28 830 1 651
1983 .......................... 30 823 1 9 1 7 9 1 724 29 086 1 737
1984 .......................... 31 881 1 9 7 1 5 1 740 29 819 2 062
1985 .......................... 31 615 19 628 1 798 29 611 2 004
1986 .......................... 31 050 19 346 1 658 29 219 1 831
1987 .......................... 31 117 19 1 1 9 1 857 29 1 8 6 1 931
1988 .......................... 2 8 7 2 6 17 390 1 707 27 045 1 681
1989 .......................... 28 029 16 908 1 758 26 347 1 682
1990 .......................... 27 469 16 379 1 674 25 816 1 653
1991 .......................... 26 724 15 766 1 703 25 027 1 697
1992 .......................... 26 1 6 9 15 582 1 665 24 358 1 811
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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459. Peruskoulun ja lukion päätoimiset opettajat, 1983-1992
Lärare i huvudsyssla vid grundskolor och gymnasier, 1983-1992
Full-time teachers in comprehensive and sen ior secondary schools, 1983-1992
Syyslukukausi 
Hösttermin 
Autumn term
Peruskoulu -  Grundskola -  Comprehensive school Lukio -  Gymnasium -  Senior secondary school
Yhteensä
Totalt
Total
Viranhoitajist 
epäpäteviä 
Tjänsteinne­
havare utan 
behörighet 
O f acting 
teachers 
formally 
incompetent
:a Ala-aste 
Lågstadium 
Lower stage
Yläaste
Högstadium
Upperstage
Erityiskoulut
Specialskolor
Special
secondary
schools
Yhteensä
Totalt
Total
Viranhoitajist 
epäpäteviä 
Tjänsteinne­
havare utan 
behörighet 
Of acting 
teachers 
formally 
incompetent
a Päivälukio 
Daggymnasiu 
Senior 
secondary 
day school
Iltalukio 
im Kvälls- 
gymnasium 
Senior 
secondary 
evening 
school
% %
1983  ............. . .  38  0 28 3 ,8 20  364 14  803 2 861 6 1 8 2 2,0 5 741 441
198 4  ............. . .  3 8 1 2 4 3 ,8 20  534 1 4 6 1 6 2 9 74 6  267 1,6 5 8 1 6 451
1985  ............. . .  3 9 2 1 1 4 ,2 21 029 14 806 3  3 76 6  291 1 ,4 5  833 4 58
1986  ............. . .  39  9 94 5,1 21 421 1 5 1 4 8 3  4 25 6  262 1 ,4 5  821 441
1987  ............. . .  40  8 26 5,7 21 660 15  609 3  557 6 2 1 9 1,8 5 7 7 4 4 45
198 8  ............. . .  41 3 86 6,0 21 773 15  975 3  6 38 6  208 1,8 5 7 59 4 49
198 9  ............. . .  4 2 1 6 5 7 ,0 21 825 16 630 3 7 1 0 6 1 7 8 1,7 5 7 35 443
199 0  ............. . .  42 601 8,2 21 898 16 967 3 7 36 6 1 8 5 2,0 5 7 30 4 55
1 9 9 1 ............. . .  4 2 1 7 8 7 ,9 21 615 16 831 3 732 6  262 2 , 0 5 7 83 4 79
1992  ............. . .  41 222 5,9 21 077 16 473 3 672 6  3 22 1,5 5  8 26 496
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
460. Kansanopistot, 1983-1992 
Folkhögskolor, 1983-1992
Folk high schools, 1983-1992
j^uasi
Year
Opistoja-Folkhögskolor 
Institutes
Opettajia Lärare ') 
Teachers
Opiskelijoita -  Studerande -  Students
Yhteensä
Totalt
Total
Ruotsinkielisi
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking
iä Yhteensä 
Totalt 
Total
Ruotsinkielisi:
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking
ï Perusoppi­
jaksot
Grundkurser 
Basic courses
Naisia
Kvinnor
Females
Ruotsinkielisi
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking
ä Kurssit 
Kurser 
Courses
Naisia
Kvinnor
Females
Ruotsinkielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish­
speaking% %
198 3  .......... 89 17 691 84 6 963 79 992 33 221 62 1 123
198 4  .......... 88 17 7 00 86 6 470 79 951 41 624 60 3  321
198 5  .......... 89 17 6 96 92 6 356 79 8 39 4 8  776 63 4 7 1 4
198 6  .......... 90 17 701 91 6 1 7 4 78 865 54 910 62 5 489
1987 .......... 92 17 718 93 5  876 7 6 7 49 59  089 63 5 767
198 8  .......... 92 17 692 88 5 834 7 6 6 99 6 4  038 63 5 705
198 9  .......... 93 17 723 91 6  074 76 808 68 446 63 6  419
1 9 9 0 2) . . . 92 16 722 86 6 527 75 813 7 6 1 6 7 63 8 1 3 5
1991 . . . . 92 16 735 81 7 763 75 948 80  552 64 9 1 6 4
1992 .......... 92 16 728 8 441 9 95 82 334
1) Fl. tuntiopettajat — Exkl. timlärare -  Excl. hourly paid teachers.
2) Vuodesta 1990 pl. Ahvenanmaan maakunta -  Fr.o.m. 1990 exkl. Landskapet Åland-From  1990 excl. the Autonomous Territory of the Åland Islands. 
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
461. Oppilasmäärät eri oppilaitoksissa, 1992
Antal studerande vid olika läroanstalter, 1992
Enro lm ent a t  d iffe re n t ed u ca tio n a l institutions, 1992
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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462. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja suoritetut tutkinnot1), 1985-1992 
Antalet studerande och avlagda examina vid yrkesläroanstalter1), 1985-1992
Enrolment and certificates or diplomas aw arded in vocational and professional education institutions ’), 1985-1992
Koulutusala ja -aste2) 
Utbildningsområde och -nivå 2| 
Field and level o f education 2)
Opiskelijoita
Studerande
Students
Opintolinjan 
aloittaneita 
Nya studerand 
på studielinjen 
New students 
in line 
o f study
Suoritettuja tutkintoja 
Avlagda examina3) 
e Examinations3)
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
% %
Humanistinen ja esteettinen koulutus-Humanistiskoch estetisk utbild­
ning -  H um an ities a n d  a e s th e tic s  p ro g ra m m e s ....................................
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w er ...................................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper...................................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest ...................................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ...........
Peruslinjan yleisjakso — Allmänn period på grundlinje -  fîra f year o f  basic 
line o f  vocational e d u c a tio n ..........................................................................
7 758
112 
3 821
2 238 
347
1 240
70
72
70
67
76
72
90 
1 772
683
327
1 168
1 615
49 
1 159
407
73
88
73
71
O pettajankoulutus-Lärarutbildning -  T e a ch e r tra in in g  p ro g ra m m e s .
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w er ...................................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper.......................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest .......................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ...........
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistietei­
den koul. -  Utbild.för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, 
samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbild.-Com m er- 
cia l, c le rica l, la w  a n d  s o c ia l a n d  b e h a v io u ra l s c ie n ce  p ro g ra m m e s
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w er ...................................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper...................................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A lin -  Lägsta -L o w e s t  ...................................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ...........
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f basic 
line o f  vocational e d u c a tio n ................................................................
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  Teknisk och naturvetenskap­
lig utbildning -  Techno logy  a n d  n a tu ra l s c ie n ce  p rog ram m es  ___
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r.......................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper.......................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest .......................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate ..........
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f basic 
line o f  vocational education ................................................................
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel och 
telekommunikationer -  Tra n sp o rt a n d  co m m un ica tio n  p ro g ra m ­
m es  ..........................................................................................................
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r.......................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper.......................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  U ndergraduate ..........
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f basic 
line o f  vocational education ................................................................
4 429
282
6
1 404
2 737
35 990
3 846 
21 941
1 913
2 374
5 916
65 804
9 720 
15854
10142
14 367
15 721
1 219
794
165
74
186
81
80
83
65
89
6 8
62
71
71
64
59
15
17
20
1 1
1 1
13
1 1
1 1
4
15
15
205
502
8 5 5
3 389 
9 625
779
2 374
5 859
8 814 
8 553
3 956
4 609
15715
752
91
65
186
1 288
136
4
371
777
13 470
2 698 
10 091
6 81
18 733
7 258 
6315
2 702 
2 458
876
6 8 8
140
4 8
8 5
81
25
71
92
72
6 8
73
69
17
15
2 2
13
11
1 0
9
15
2
1| Vähintään 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työvoim apoliittista aikuiskoulutusta, sisältää musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten ja  kansanopistojen 
am m atillisen koulutuksen -  2) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan -  3) Ei sisällä am m atillista jatkokoulutusta -  4| Am m atillisen aikuiskoulutuksen jatkolinjat 
ja am m atillisista oppilaitoksista valm istuneille tarkoitetut lukukauden m ittaiset kieli-, yrittä jä-, tietotekniikka-, kansainvälistymis- ja  näitä vastaavat koulutusjaksot.
')  Utbildningstid minst 400 tim m ar; exkl. arbetskraftspol iti sk vuxenutbildning, inkl. yrkesutbildning vid musikläroanstalter, utbildningscenter för idrott och folkhögskolor -  
2) Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  3| Exkl. yrkesinriktad påbyggnadsutbildning - 4) Yrkesinriktade påbyggnadslinjer förvuxna och språk-, företagar-, 
datateknik- och internationaliseringsutbildningaroch motsvarande utbildningar på en term in som är avsedda för personer som slutfört studier vid yrkesläroanstalter.
1 )  Education lasting 400 hours o r more;  excl. courses fo r the unemployed and incl. vocational education provided in  music schools and colleges, sport institu tes and fo lk  
h igh  s c h o o ls -2)  By Finnish standard classification o f  education -  3) Does n o t include vocational and professional fu rthe r education programmes - Further education  
programmes in  vocational and p ro fessiona l a du lt education; language, entrepreneur, in form ation technology, in ternationalisation, etc. program m es o f  one term in tended  
fo r graduates o f  vocational and p ro fessiona l education institutions.
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Koulutusala ja -a s te2) 
Utbildningsområde och -nivå2) 
Field and level of education2!
Opiskelijoita
Studerande
Students
Opintolinjan 
aloittaneita 
Nya studerande 
på studielinjen 
New students 
inline 
of study
Suoritettuja tu tkintoja3) 
Avlagda examina3) 
Examinations 3I
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
% %
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  M edical and
health program mes ...............................................................................
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er......................................................................
4. Ylempi -  Högre -  Upper......................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A lin - Lägsta -L o w e s t.......................................................................
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate..........
44078
13 917 
1 605
22 497 
901
91
92 
85
91
8 8
8  655 
832
8  302 
904
14 507
6  880 
573
7 054
92
92 
85
93
Peruslinjan yleisjakso-Allmänn period på grundlinje -  First year o f basic
line of vocational education................................................................ 5158 90 5 205 - -
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk -
Agriculture and forestry program m es ..............................................
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
7 246 36 3 552 33
3. Alempi -  Lägre -  Lower...................................................................... 3120 40 3 495 2 334 37
4. Ylempi -  Högre -  Upper...................................................................... 717 7 258 420 1 0
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A l in - Lägsta -L o w e s t....................................................................... 1 871 34 547 798 34
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... 2 1 0 49 111 - -
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f basic
line of vocational education................................................................ 1 328 40 1 337 - -
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialområden
-O th e r specialized program m es ........................................................
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
23 973 77 1 0  266 80
3. Alempi -  Lägre -  Lower...................................................................... 7 402 87 7109 6162 8 8
4. Ylempi -  Högre -  Upper...................................................................... 7 316 6 8 3 849 3156 62
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A lin -  Lägsta -L o w e s t....................................................................... 3 080 8 6 1 306 948 8 6
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... 312 71 213 - -
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f basic
line o f vocational education................................................................ 5 863 73 5 864 - -
Ammatillinen jatkokoulutus4) -  Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning4)
-  Vocational and professional further education programmes ) .. 10 556 51 10 034 - -
Yhteensä- T o ta lt -  Total 201 053 55 128 506 64307 59
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Lower...................................................................... 39193 64 32 509 26 205 60
4. Ylempi -  Högre -  Upper...................................................................... 51 425 54 24 980 21 858 55
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A lin -  Lägsta -L o w e s t....................................................................... 43145 6 6 16 075 12 961 70
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate.......... 21 322 32 9 574 3 283 30
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f basic
line o f vocational education.................................................................... 35 412 45 35 334 -  -
Ammatillinen jatkokoulutus4) -  Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning
4) -  Vocational and professional further education programmes4) . 10 556 51 10 034 - -
Yhteensä -  Totalt -  Total 1992 .................................................................. 201 053 55 64 307 59
» » » 1991 .................................................................. 182 923 55 57 821 58
» » » 1990 ......................................... . . 166 443 54 55 666 55
» » » 1989 .................................................................. 157 767 54 57 572 55
» » » 1988 .................................................................. 154 727 52 58 942 54
» » » 1987 .................................................................. 151 741 52 61 365 56
» » » 1986 .................................................................. 150 820 51 62 459 56
» » » 1985 ................. ................................................ 149 823 50 67 331 55
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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463. Kansalais- ja työväenopistot, 1983-1992
Medborgar- och arbetarinstitut, 1983-1992
Adult education centres, 1983-1992
Vuosi
År
Year
Opistoja -  Institut -  Institutes Opettajia ')  -  Lärare ') -  Teachers ’1 Opiskelijoita -  Studerande -  Students
Yhteensä
Totalt
Total
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkig
Swedish
Yhteensä 
a Totalt 
Total
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Swedish
Yhteensä
Totalt
Total
Ruotsinkielisiä
Svenskspråkiga
Swedish
Naisia 
i Kvinnor 
Females
1983 . . . . . 278 27 647 69 603 865 46 283 444 1 01
1984 . . . . . 278 26 755 73 624 715 46 589 456 504
1985 . . . . . 278 25 855 78 6 1 8 1 2 8 4 6 1 1 8 454 822
1986 . . . . . 278 25 884 79 623 1 09 4 6 7 0 8 460 265
1987 . . . . . 278 25 964 79 626 160 47 588 466 041
1988 . . . . . 278 25 999 82 647 361 47 098 478 843
1989 . . . . . 278 25 1 027 87 6 5 5763 46 672 488 625
1 9 9 0 2) . . . . 278 25 1 035 86 660 381 48 1 4 0 494 480
1991 . . . . . 277 24 1 044 84 619 741 46 427 464 906
1992 . . . . . 277 23 1 085 621 146
')  PI. tuntiopettajat -  Exkl. timlärare -  Excl. hourly paid teachers. _
2) Vuodesta 1990 pi. Ahvenanmaa -  Fr.o.m. 1990 exkl. Åland -From  1990 excl. Aland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
464. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet oppilaitostyypeittäin ja ikäryhmittäin, 1992
Personer som genomgått arbetskraftspolitisk vuxenutbildning efter läroanstaltstyp och åldersgrupp, 1992
Population completing labour force training programmes by type of educational institution and age group, 1992
Oppi I a itostvYPPi 
Läroanstaltstyp 
Type of educational institution
Yhteensä
Totalt
Total
Ikä- Alder -Age
1 6 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -
Lukiot -  Gymnasier -  Senior secondary schools............................................
Iltalukiot -  Kvällgymnasier -  Senior secondary evening schools...................
Liikunnan koulutuskeskukset -  Utbildningscenter för idrott -  Sports institutes
Kansanopistot -  Folkhögskolor -  Folk high schools.......................................
Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut -A d u lt edu­
cation centres ...........................................................................................
Maatalousalan oppilaitokset -  Läroanstalter inom lantbruksbranschen -  Agri­
cultural institutes .....................................................................................
Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk
och trähushållning -  Forestry institutes ..................................................
Teknilliset oppilaitokset-Tekniska läroanstalter -  Technical institutes___
Ammattioppilaitokset -  Yrkesläroanstalter -  Vocational institutes ..............
Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter -  Specialized
vocational institutes .................................................................................
Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter -  Special voca­
tional institutes .........................................................................................
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Fackliga vuxenutbildningscentraler -
Vocational adult education centres ..........................................................
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och konstin­
dustri -  Crafts and industrial arts institutes............................................
Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter -  Commercial institutes ..........
Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter -  Maritime institutes 
Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovårdsläroanstalter -  Nursing institutes 
Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter -  Social service institutes.. 
Koti- ja laitostalousoppilaitokset-Läroanstalter för huslig ekonomi -  Home
and institutional economics institutes ......................................................
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter inom hotell- och restaurang­
branschen -  Hotel and catering institutes................................................
Muut ammatilliset oppilaitokset -  Övriga yrkesläroanstalter- Other voca­
tional and professional education institutions...........................................
Korkeakoulut-Högskolor- Universities......................................................
Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet -  Summer universities.........................
Koululaitoksen oppilaitokset yhteensä -  Läroanstalter inom skolväsendet, 
totalt -  Educational institutions within the regular school and university
system ......................................................................................................
Muut kuin koululaitoksen oppilaitokset -  Läroanstalter utanför skolväsendet -  
Educational institutions outside the regular school and university system
Y h te ensä -T o ta lt- T o ta l...........................................................................
Naisia -  Kvinnor -  Females .......................................................................
34
36
33
302
452
333
591 
944 
2 497
1 487
109 
30 777
1 1 0
2 664
64
219
170
561
95
280 
1 109 
1 2
42 879
6116
48995
19785
3
14
11
1
3
1
39
41
536
6
5
1
1
2
8
672
39
711
310
6
8
37
64
2 1
29
53
354
132
6
4 293
3
306
4 
23
4
44
19
35
38 
2
5 481
530
6011
2137
8
6
8
44
6 8
50
60
254
432
256
1 1
5 217
13
562
2
34
13
6 6
17
41
168
3
7 333 
872
8  205 
2 902
6
8
1
55
61
74
119
194
443
214
15
5095
19 
508
4
43
25
8 8
2 0
41
205
4
7 242 
965
8  207 
3172
1 0
4
3
45
74
44
118
167
417
251
17
5310
27
474
18 
33 
44
108
14
53
234
7 465 
1 000
8 465 
3 498
4
7
2 1
107
174
143
262
275
812
593
60
10326
42
809
36
85
84
254
23
1 0 2
464
3
14686
2 710
17 396 
7 766
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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465. Korkeakoulut syyslukukausina 1960-1992
Högskolor höstterminerna 1960-1992
Universities in the 1960-1992 autumn terms
Korkeakoulu
Högskola
University
Kaikki opis 
kelijat ’) 
Alla stude­
rande ')
A ll
students '!
Uudet 
opiskelijat 
Nya stude­
rande 
N ew  stu­
dents
Opettajat -  Lärare -  Teachers 31.12.1992
Professoreja 
ja apulais­
professoreja 
Profess, och 
bitr. profess. 
Professors 
andassociate 
professors
Lehtoreita
ja yliassis
tenttejä
Lektorer
och över-
assistente
Lecturers
andsenioi
assistants
Assis­
tentteja 
Assis­
tenter 
Assist- 
r ants
Tunti­
opettajia 2 
Tim­
lärare 2) 
Part-time 
teachers2
Yhteensä
Totalt
Total
Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University o f  
Helsinki.................................................................................... 2 8 4 1 4 3 642 458 416 550 327 1 751
Turun yliopisto -  Åbo universitet -  University o f  Turku .......... 12 059 1 648 213 280 206 132 831
Åbo Akademi -  Åbo Akademi, the Swedish University of Turku 5 1 6 4 715 98 113 77 44 332
Oulun yliopisto-Uleåborgs universitet-U/7/Ve/s/ty of Oulu .. 10776 1 695 207 237 224 161 829
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  University 
of Tampere.............................................................................. 11 877 1 446 153 243 101 124 621
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  University of 
Jyväskylä ................................................................................ 8 898 1 507 122 230 106 118 576
Teknillinen korkeakoulu -Tekniska högskolan -  Helsinki Univer­
sity of Technology ................................................................. 11 633 1 172 158 100 165 153 576
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärmedicinska hög­
skolan -  College of Veterinary Medicine ............................. 338 53 17 21 6 6 50
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola -  
Helsinki School of Economics and Business Administration 3 728 451 43 66 32 20 161
Svenska handelshögskolan -  Swedish School of Economics 
and Business Administration................................................. 2 013 286 27 47 22 10 106
Turun kauppakorkeakoulu-Åbo handelshögskola-Turku School 
of Economics and Business Administration ......................... 1 712 300 23 41 16 9 89
Vaasan yliopisto-Vasa universitet- University of Vaasa___ 2 542 481 36 55 26 19 136
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -Villmanstrands teknis­
ka högskola -  Lappeenranta University of Technology ___ 2 762 461 40 53 56 34 183
Tampereen teknillinen korkeakoulu -Tammerfors tekniska hög­
skola- Tampere University of Technology.......................... 5 964 847 80 76 74 70 300
Kuopion yliopisto -  Kuopio universitet -  University of Kuopio . 3 648 684 85 95 63 63 306
Joensuunyliopisto-Joensuuuniversitet-üwVere/tyoWoensui/ 5 513 979 79 175 45 92 391
Lapin yliopisto -  Lapplands universitet -  University of Lapland 1 911 326 31 51 21 21 124
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-Akademin -  Sibelius Academy . 1 414 220 22 129 4 163 318
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan -  
University of Industrial Arts ................................................... 1 096 158 23 32 10 88 153
Teatterikorkeakoulu-Teaterhögskolan -  Theatre Academy .. 274 52 8 23 4 49 84
Yhteensä-T o ta lt -  Total 121 736 17123 1 9 2 3 2 483 1 808 1 703 7 917
Syyslukukausi- Hösttermin -Autumn term 1991 ................. 11 5358 16 653 1 893 2 449 1 821 1 639 7 802
» » » » 1990 ................. 112921 15 977 1 842 2 293 1 834 1 819 7 788
» » » » 1989 ................. 1 0 8125 15 572 1 802 2 212 1 835 1 895 7 744
» # » » 1988 ................. 103 895 14965 1 7 8 5 2 1 4 5 1 817 1 923 7 850
» » # » 1987 ................. 99 246 1 4 0 9 4 1 7 3 3 2 061 1 803 1 941 7 538
» » » » 1986 . .  . 9 5 9 8 7 13 349 1 672 1 971 1 827 1 955 7 425
» » » » 1985 ................. 92 230 12815 1 632 1 872 1 845 1 820 7 1 6 9
» » » » 1980 ................. 8 4 1 7 6 11 929 1 457 1 470 1 893 1 374 6 1 9 4
» » » » 1970 ................. 58701 10 207 1 064 517 1 844 2 597 6 022
# » » » 1960 ................. 2 5 042 6 248 477 156 1 863 2 496
')  Ei sisällä erillistä aivosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita—2) Tuntiopetus: laskennallinen, kokopäivätoimisiksi opettajiksi muunnettu määrä.
')  Exkl. personer som avlägger separat vitsord, förhör el dyl - 2) Undervisning av timlärare: kalkylerat antal, omvandlat till heltidslärare.
') Persons completing separate parts o f degrees are not in c lud ed -2!  Refers to teaching delivered by means o f course funds: calculated as wholetime teachers.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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466. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1992 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1992 korkeakoulun ja  tiedekunnan 
mukaan 
Högskolestuderande höstterminen 1992 och avlagda examina år 1992 efter högskola och fakultet
Students in the 1992 autumn term and examinations in 1992, by university and faculty
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion
Kaikki opiskelijat ’ ) 
Alla studerande ’ ) 
A ll students ’!
Uudet opiskelijat2] 
Nya studerande2) 
N ew  students2!
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Helsinginyliopisto -  Helsingfors universitet -  Universi­
ty  o f  H elsinki .......................................................................................
Teologinen tiedek. -  Teologiska fak. -  Theology ..........................
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ..........................
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  Medicine
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities............
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. -  Mathematics and Natural Sciences . . .
28 414
1 565 
2 1 1 6
2 214 
7 324
6 568
%
60
50
51 
66 
73
48
3 642
177
249
149
823
1 195
%
62
53
59
68
75
50
2 433
133
269
361
333
525
%
60
46
51
55
71
61
Kasvatustieteellinen tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Education .. 
Valtiotieteellinen tiedek. -  Statsvetenskapliga fak. -  Social
sciences ..................................................................................................
Maatalous-metsätieteellinen tiedek. -  Agrikultur-forstveten- 
skapliga fak. -  Agriculture and Forestry.......................................
2 304
3 508 
2 815
81
57
51
349
367
333
82
63
51
269
265
278
83
57
46
Turun y liopisto-Å b o  un ivers ite t- University o f  Turku . . .  
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities 
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -
Social Sciences ....................................................................................
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. -  Mathematics and Natural Sciences . . .
12 059
3 588
1 371
2 778
62
77
56
44
1 648
455
165
426
65
81
58
44
1 151
200
98
204
62
78
51
47
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M e dic in e ............ 1 598 64 156 76 234 63
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  La w .......................... 1 035 50 134 60 129 54
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Education___ 1 689 67 312 71 286 66
Åbo Akademi -  Åbo Akademi, Swedish University o f  Turku 5164 58 715 61 473 62
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities............
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. -  Mathematics and Natural Sciences . . .  
Taloudellis-valtiotieteellinen tiedek.-Ekonomisk-statsveten­
skapliga fak. -  Economics and Political Sciences ...................
Kemiallis-teknillinen tiedek. -  Kemisk-tekniska fak. -  Chemical
Engineering ...........................................................................................
Teologinen tiedek.-Teologiska fak. -  Theology..........................
1 169
931
1 356
566
214
77
49
54
24
38
135
180
148
61
24
79
62
51
20
50
84
75
119
58
11
81
57
58
29
36
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Education___
Yhteiskunta- ja hoitotieteellinen tiedek. -  Samhälls- o. vårdve­
tenskapliga fak. -  Social and Caring Sciences ........................
540
388
74
75
96
71
74
70
98
28
70
75
Oulun yliopisto-U leåborgs u n ive rs ite t-U niversity o f  Oulu
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities............
Luonnontieteellinen tiedek. -  Naturvetenskapliga fak. -  Natural 
Sciences..................................................................................................
10 776
1 586
2 644
49
73
48
1 695
179
506
51
76
48
1 110
144
197
53
69
52
Teknillinen tiedek. -  Tekniska fak. -  Technology.......................... 3 417 18 496 15 234 15
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M edic ine ............ 1 561 65 197 78 258 64
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Education . . . . 1 568 75 317 81 277 67
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  Uni­
versity  o f  Tampere ..........................................................................
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -  
Social Sciences ....................................................................................
11 877
2 799
62
67
1 4 4 6
261
66
73
1078
193
65
67
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities............
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. -  Fakulteten för ekonomi o. 
administration -  Economics and Adm in istration ......................
2 852 
2 570
75
38
330
306
76
37
157
197
77
43
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M edic ine ............ 1 650 64 209 73 220 63
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Education___ 983 72 169 81 144 72
Opetusjaosto -Undervisningssektionen- Vocational Section . 1 023 62 171 63 167 72
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  Universi­
ty  o f  Jyväskylä  .................................................................................. 8 898 63 1 507 65 1 074 67
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities............
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -
Social Sciences ....................................................................................
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. — Mathematics and Natural Sciences . . .
2 831 
1961 
1 681
76
55
40
400
257
358
76
58
40
242
211
142
77
60
39
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Korkeakoulu ja tiedekunta ta i osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
University and faculty or subfaculty
Kaikki opiskelijat | 
Alla studerande ) 
All students )
Uudet opiskelijat 1 
Nya studerande ) 
New students 1
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
% % %
Liikuntatieteellinen tiedek.-Gymnastik- o. idrottsvetenskapliga 
fak. -  Physical Sciences...................................................... 832 59 135 68 95 51
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Education___ 1 593 78 357 80 384 78
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan -  Hel­
sinki University of Technology ............................................. 11 633 18 1 172 22 880 21
Tietotekniikan osasto -  Datatekniska avdelningen -  Information 
Science............................................................................... 2 032 10 208 9 149 13
Sähkötekniikan osasto-Elektrotekniskaavdelningen-f/ecfwa/ 
Engineering.......................................................................... 2 285 7 217 6 176 11
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -  
Mechanical Engineering.................................................... 2 512 9 266 11 188 12
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto -  Avdelningen för pro- 
cess-och materialteknik-Process Engineering and Materials 
Science............................................................................... 2 340 36 258 42 211 37
Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto -  Avdelningen för 
byggnads- och lantmäteriteknik -  Civil Engineering and Sur­
veying ................................................................................. 1 715 23 163 34 104 25
Arkkitehtiosasto -  Arkitektavdelningen -  Architecture............ 749 43 60 47 52 44
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärmedicin­
ska högskolan -  College of Veterinary Medicine 338 81 53 81 35 80
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshög­
skola -  Helsinki School of Economics and Business 
Adm inistration ............................................................................ 3 728 47 451 45 310 52
Svenska handelshögskolan -  Swedish School of
Economics and Business Administration ....................... 2013 41 286 37 146 49
Turun kauppakorkeakoulu -Åbo handelshögskola -  Turku 
School of Economics and Business Administration . . . 1 712 50 300 48 220 52
Vaasan y liop is to-Vasa u n iv e rs ite t-University of Vaasa 2 542 54 481 56 238 58
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities 
Kaupallis-hallinnollinen tiedek. -  Ekonomisk-administrativa fak. 
-  Business Administration..................................................
578
887
88
50
123
152
85
50
39
99
92
58
Kaupallis-tekninen tiedek. -  Fakulteten för handel o. teknik-  
Accounting and Industrial Management............................. 846 35 155 39 82 41
Yhteiskuntatieteellinen tiedek.-Samhällsvetenskapliga fak.-  
Social Sciences.................................................................... 231 53 51 59 18 56
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  Villmanstrands 
tekniska högskola -  Lappeenranta University o f Tech­
nology ............................................................................................ 2 762 18 461 23 201 20
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -
Mechanical Engineering....................................................
Energiatekniikan osasto -  Avdelningen för energiteknik -
471 4 68 9 37 3
Power Engineering..............................................................
Tuotantotalouden osasto -  Avdelningen för produktionsekonomi
-  Industrial Engineering and Management.........................
Kemiantekniikan osasto -  Avdelningen för teknisk kemi -  
Chemical Technology..........................................................
534
871
503
10
29
34
85
168
79
7
37
41
45
64
40
30
50
Tietotekniikan osasto -  Datatekniska avdelningen -  Information 
Science............................................................................... 383 4 61 3 15 -
Tampereen teknillinen korkeakoulu-Tammerfors tekniska
högskola -  Tampere University of Technology ..............
Arkkitehtuurin osasto -  Arkitekturavdelningen -  Architecture . 
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -
Mechanical Engineering.................................................. ...
Rakennustekniikan osasto -  Byggnadstekniska avdelningen -
Civil Engineering..................................................................
Sähkötekniikan osasto—Elektrotekniska avdelningen—f/ectr/ca/ 
Engineering..........................................................................
5964
488
1 874 
714
2 888
16
40
18
26
8
847
36
297
125
389
18
33
23
32
9
434
25
124
6 6
219
13
52
1 1
14 
10
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466. (jatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
University and faculty orsubfaculty
Kaikki opiskelijat ) 
Alla studerande1) 
All students 1l
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande2) 
New students2!
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
% % %
Kuopion yliopisto -  Kuopio universitet -  University of 
Kuopio ........................................................................... 3 648 67 684 73 491 63
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  Medicine . . . 1 339 63 163 67 195 58
Hammaslääketieteellinen tiedek. -  Odontologiska fak. -  
Dentistry ....................................................................... 187 70 2 2 82 29 52
Farmaseuttinen tiedek. -  Farmaceutiska fak. -  Pharmacy.. 541 80 173 85 126 77
Luonnont. ja ympäristötiet. tiedek. -  Natur- och miljö­
vetenskapliga fak. -  Natural Sciences and Environmental 
Sciences......................................................................... 901 50 178 49 79 39
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. 
-  Social Sciences .......................................................... 680 87 148 91 62 89
Joensuunyliopisto-Joensuu univers itet- University o f 
Joensuu ....................................................................... 5 513 63 979 65 654 67
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Education . 1 822 78 349 85 367 76
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities. . . 1 601 71 223 72 1 0 0 70
Yhteiskuntatieteiden tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. 
-  Social Sciences .......................................................... 684 51 1 1 2 54 6 6 65
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-na- 
tuNelenskaptigatek.-MathematicsandNaturalSciences 1 162 42 263 42 8 8 47
Metsätieteellinen tiedek.-Forstvetenskapliga fa k .-Forestry 244 31 32 28 33 15
Lapin y liop is to - Lapplands un ivers ite t- University o f 
Lapland ......................................................................... 1911 60 326 60 251 53
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Education . 
Oikeustieteiden tiedek. -  Juridiska fak. -  Law ...................
550 74 93 72 99 54
741 44 106 50 1 1 1 48
Yhteiskuntatieteiden tiedek. -  Samhällsvetenskapligafak. -  
Social Sciences.............................................................. 525 64 8 6 56 41 63
Taiteiden tiedek. -  Konst fak. -  Art and Design................. 95 78 41 71 - -
Sibelius-Akatemia-Sibelius-Akademin-S//?e//'us/lcä- 
de m y ............................................................................. 1 414 57 2 2 0 52 95 56
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högsko­
lan -  University o f Industrial A rts Helsinki ............. 1096 64 158 56 1 2 1 62
Taidekasvatuksen osasto -  Avdelningen för konstfostran -  
Art Education.................................................................. 239 77 45 76 36 75
Kuvallisen viestinnän osasto -  Avdelningen för visuell kom­
munikation- Visual Communication ............................. 282 50 46 41 34 47
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto -  Avdelningen för 
produkt- och miljöplanering -  Product and Environmental 
Design ........................................................................... 554 65 67 52 51 63
Koulutuskeskus -  Fortbildningscentret -  Centre for Advanced 
Studies ........................................................................... 2 1 76 - _ _ -
Teatterikorkeakoulu-Teaterhögskolan -  Theatre A ca­
demy ............................................................................. 274 55 52 54 19 63
Näyttelijäntyön laitos -  Institutionen för skådespelararbete -  
Acting............................................................................. 98 49 19 53 5 40
Ohjaajantyön laitos -  Institutionen för regi -  Directing___ 23 30 4 25 2 50
Dramaturgian laitos -  Institutionen för dramaturgi -  Drama­
turgy ............................................................................... 2 2 73 5 60 3 1 0 0
Ruotsinkielinen laitos -  Svenska institutionen -  Swedish 
Department.................................................................... 24 54 _ _ _ _
Tanssitaiteen laitos -  Institutionen för danskonst -  Dance. 74 77 14 71 7 71
Valo- ja äänisuunnittelun laitos -  Institutionen för ljus- och 
ljudplanering -  Sound and Lighting Design................... 33 33 1 0 40 2 50
Yhteensä- T o ta lt -  Total ........ 121 736 52 17123 55 11 414 55
')  Ei sisällä erillistä aivosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita - 2) Korkeakoulun -  ei tiedekunnan -  kannalta uudet opiskelijat. 
1 ) Exkl. personer som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. -  2| Nya studerande efter högskola -  inte efter fakultet.
' I  Persons who complete separate parts o f degrees are not included - 2) New students by university -  not faculty.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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467. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1992 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1992 koulutusalan ja -asteen mukaan 
Högskolestuderande höstterminen 1992 och avlagda examina år 1992 efter utbildningsområde och -nivå
Students in the 1992 autumn term and examinations in 1992, by field and level o f education
Koulutusala ja -aste ') 
Utbildningsområde och -nivâ ) 
Field and level of education ’)
Kaikki opiskelijat ) 
Alla studerande ) 
All students )
Uudet
opiskelijat3)
studerande3) 
New
students 3)
Suoritetut tutkinnot 
Avlagda examina 
Examinations
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
% %
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk 
utbildning -  Humanities and aesthetics program m es ...................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. A lin -  Lägsta -Low es t.......................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................
22 824
68 
20 552
2 204
71
65
72
60
3086
8
3 031 
47
1 177
11 
1 010
156
67
56
70
45
Opettajankoulutus-Lärarutbildning -  Teachertraining programmes
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. A lin -  Lägsta -Low es t.......................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................
Kauppa-ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta-ja käyttäytymistietei­
den koulutus—Utbildningför handels-och kontorsbranschen samt 
juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbild­
ning -  Commercial, clerical, law, social and behavioural science 
program m es .........................................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. A lin -  Lägsta -Low es t.......................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate ,
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus-Teknisk och naturvetenskap­
lig utbildning -  Technology and natural science programmes . . .
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  M edical and 
health program mes .............................................................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent...............................................................
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk 
-  Agriculture and forestry program m es ..........................................
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................
12 888
1 214 
11 674
33 249
1 927 
27 273
4 049 
39 456
61
33 815
5 580
10 260
755
6 089
3 416 
3 059
2 688 
371
74
88
72
55
64
56
46
27
46
27
26
68
92
71
56
50
50
44
2 217
437 
1 780
4311
368
3 771
172
5918
1
5 786 
131
1 226
305
707
214
365
361
4
2 381
496
1 885
3136
274
2 585
277 
2 735
7
2191
537
1 674
240
782
652
311
261
50
73
90
69
57
71
57
40
26
14
27
22
65
93
71
48
42
45
30
Yhteensä-T o ta lt -  Total
Yhteenveto koulutusasteittain-Sammandrag efter utbildningsnivå-  
Summary by level o f education
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. A lin -  Lägsta -Low es t.......................................................................
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate . . . .
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate.................
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................
121 736
4 025 
102 091
15 620
52
76
52
43
17123
1 119 
15 436
568
11 414
1 028 
8714
1 672
55
85
55
38
1) Tilastokeskuksen koulutusiuokituksen mukaan - 2) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia - 3) Korkeakoulun -  ei koulutusalan ja -asteen -  kannalta 
uudet opiskelijat.
1) Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  2) Exkl.personer, som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. -  3) Nya studerande efter högskola -  inte efter 
utbildningsområde och -nivå.
’I  By Finnish standard classification o f education -  2) Persons who complete separate parts o f degrees are not included -  3I New students by university -  no fie ld and level 
o f education.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF Population Statistics: education
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468. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1991
Forsknings- och utvecklingsverksamhet, 1991
Research and experim ental developm ent (R &  D), 1991
Yrityssektori -  Företagssektorn -  Business enterprise sector
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Kaivannais-
toiminta
Gruvindustri
Mining
Teollisuus
Tillverkning
Manufacturing
Inergia ja vesihuolto 
Inergi-cohvatten- 
örsörjning 
Energy and water 
supply
M e n o t, 1 000 000 m k -  Expenditure, F IM  m illio n ............................................... 2,0 15,8 4 819,6 170,9
K äy ttö m e n o t- Current expenditure ............................................................................... 1,9 15,1 4 260,6 170,3
Pa:kat Labour costs ........................................................................................................ 0,5 6,9 2 551,5 73,9
Investoinnit -  Investments................................................................................................... 0,1 0,7 559,0 0,6
R a h o itta ja t, 1 000 000 m k -  Financed by, F IM  m illio n ..................................... 2,0 15,8 4 819,6 170,9
Yntyksel- Business enterprises ...................................................................................... 1,9 12,4 4 286,0 167,2
Julkinen sektori -  General government sector........................................................... 0,1 3,4 469,1 3,7
Yksityinen voittoa tavoittelem aton sektori -  Private non-profit sector ............ _ _ 1.6 _
Korkeakoulut -  Institutions o f higher education......................................................... - - - -
Ulkom aat -  Foreign countries ........................................................................................... - - 62,9 -
T u tk im u sh en k ilö ku n ta  - R & D  p ersonnel .............................................................. 8 66 1 8 7 8 0 381
Tohtorit ja lisensiaatit -D octors and licentiates ...................................................... 1 2 645 7
Kandidaatit tai vast. -  Candidates or equivalent......................................................
Opistoinsinöörit ja  korkeakouluopiskelijat -  College engineers and
2 22 4  408 136
university students .......................................................................................................... 1 20 3 745 88
Muu koulutus -  Other education...................................................................................... 4 22 9 982 150
T u tk im u styö vu o d et - R & D  m an-years done by th e R &  D p ersonnel. 4 40 12 650 265
Tohtorit ja l is e n s ia a tit-  Doctors and licentiates ...................................................... - 2 567 6
Kandidaatit tai vast. -  Candidates or equivalent......................................................
Opistoinsinöörit ja korkeakouluopiskelijat -  College engineers and
■ 18 3 451 108
university students .......................................................................................................... 1 7 2 736 58
Muu koulutus -  Other education...................................................................................... 3 13 5 896 93
Julkinen sek­
tori (pl. kor­
keakoulut) 
Offentliga 
sektorn 
(utom hög­
skolorna) 
General 
government 
sector/except 
universities)
Korkea­
koulut
Högskolorna
Universities
Yksityinen
voittoa
tavoit­
telematon
sektori
Privata
icke
vinstsyf-
tande
sektorn
Private
non-profit
sector
Yhteensä
Totalt
TotalRaken­
taminen
verksamhet
Construction
Kauppa, rahoitus-, 
vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää 
palveleva toimima 
Handel,finansierings-, 
försäkrings-, fastig- 
hets- och uppdrags­
verksamhet 
Trade, financing, 
insurance, rea l estate  
and business services
Kuljetus ja 
tietoliikenne 
Transport, 
post och 
telekommu­
nikation 
Transport 
and com­
munications
Koulutus ja 
tutkimus 
Utbildning 
och
forskning
Education
and
research
49,1 478,3 103,7 158,3 2 0 5 6 ,8 2 247,6 68,9 101 7 1 ,0 U tg ifte r, 1 000  000 m k
48,0 453,6 86,6 138,5 1 739,4 2 000,9 65,3 8 980,2 Driftsutgifter
24,8 291,8 58,0 85,8 1 225,1 1 336,9 39,1 5 694,3 Löner
1.1 24,7 17,1 19,8 317,4 246,7 3,6 1 190,8 Investeringar
49,1 478,3 103,7 158,3 2 056,8 2 247,6 68,9 10 1 7 1 ,0 F in an s iä re r, 1 000 000  m k
44,3 411,6 103,0 133,3 229,6 80,4 6,0 5 475,7 Företag
4,8 63,4 0,7 23,8 1 768,9 2 050,3 25,1 4  413,3 Offentliga sektorn 
Privata icke vinstsyftande
- 0,3 - 0,4 19,2 29,6 37,6 88,7 sektorn
- - - - - 62,9 - 62,9 Högskolorna
- 3,0 - 0,8 39,1 24,4 0,2 130,4 Utlandet
1 610 3 2 1 8 292 480 860 1 1 2 4 1 0 335 46181 Fo rskn ingspersonal
6 131 12 66 1 2 5 2 4  320 103 6 545 Doktorer och licentiater
205 1 411 155 160 2 973 4 5 1 6 133 14121 Kandidater e ller motsv. 
Läroverksingenjörer och
652 748 84 17 608 1 311 28 7 302 högskolestuderande
747 928 41 237 3 768 2 263 71 1 8 2 1 3 Övrig utbildning
109 1351 240 369 6 6 5 4 7 662 231 29 575 Forskn in g sårsverken
5 70 11 50 1 024 2 667 63 4 4 6 5 Doktorer och licentiater
37 589 135 121 2 220 2 788 98 9 565 Kandidater e ller motsv. 
Läroverksingenjörer och
40 328 66 9 450 809 17 4 521 högskolestuderande
27 364 28 189 2 960 1 398 53 11 024 Övrig utbildning
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja teknologia -  SC, Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF Business Statistics: science and technology
469. Yritysten tutkimusmenot lääneittäin, 1985-1991 
Företagens utvecklingsutgifter länsvis, 1985-1991
R & D  expenditure of the Business enterprise sector by province, 1985-1991
Lääni
Län
Province
1985 1987 1989 1991
%
Uudenm aan- N y la n d s .............................................................................................................
-  Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen -  Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs...............................................................................
H ä m e e n -T a v a s te h u s ............................................................................................................
K y m e n -K y m m e n e ....................................................................................................................
M ikkelin  - S : t  M ic h e ls .............................................................................................................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ....................................................................................
K u o p io n -K u o p io ......................................................................................................................
Keski-Suomen -  M e llersta Finlands .................................................................................
V a a s a n -V a s a  ...........................................................................................................................
Oulun — U le å b o rg s ....................................................................................................................
Lapin-L ap p la n d s  ....................................................................................................................
A hvenanm aa- Å l a n d ...............................................................................................................
Erittelem ätön -  Ospecificerad -  N o n -s p e c ifie d ...........................................................
Y h t e e n s ä - T o t a l t -  T o t a l ...................................................................................................
1 000  000 m k -  FIM m illlion  ..............................................................................................
53.0
17.1
11.1
3.7 
1,0 
0,6 
1,3
3.7
3.8 
3,7 
1,0 
0,0
100,0 
3 082,4
50.8 
38,3
17.1
11.9
3.9  
0,9  
0,7  
1,7
3.4
4.4
4.1
1.1 
0,0
100,0
4 002,1
50,7
35,6
14,0
11,3
6,0
1,4
0,6
1,8
3.3  
4,6
5.3 
1,0 
0,0
100,0 
5 498,9
47,5
34.7  
14,2
11.7 
5,3 
0,8 
1,0 
2,6
3.5 
4,2 
6,9
1.6 
0,1 
0,6
100,0
5 797,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja teknologia -  SC, Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF, Business Statistics: science and technology
470. Teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin, 1991 
Forsknings- och utvecklingsutgifter inom industrin efter produktgrupp, 1991
R & D  expenditure in industry according to d iffe rent p roduc t groups, 1991
Tuoteryhmä
Produktgrupp
Productgroup
T0L ') 
NI '| 
SIC')
Menot
Utgifter
Expenditure
Tuoteryhmä
Produktgrupp
Productgroup
TOL1)
N I1)
SIC')
Menot
Utgifter
Expenditure
1 000 000 m k -  
FIMmillion
1 000 000 m k -  
FIM million
Elintarvikkeet, juomat, tupakka -  Livsmedel, Savi-, lasi- ja kivituotteet -  Ler-, glas- och
drycker, tobak -  Food, drink, tobacco . . . 11 468,8 stenvaror -  Stone, glay and d a s s ............ 22 95,7
Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet-T e x tilie r , M e ta llit  -  M e ta lle r - M e t a l s ........................... 23 357,0
kläder, lädervaror -  Textiles, clothing,
lea th e r ................................................................
Puutavarat, kalusteet -  Trävaror, möbler -
1 2 ,1 3 61,2
M e ta l li tu o tte e t-  M e ta llp ro d u k te r-  Fabrica­
ted m etals ............................................................
K o n e e t-  M askiner -M a c h in e ry ....................
24
25
213,1
572,6
Wood, cork, furniture .................................. 1 4 ,1 7 56,9 Sähkötekniset tuotteet, in s tru m e n tit-  ___
Paperi- ja  graafiset tuotteet -  Papperspro- 
dukter och grafiska produkter -  Paper pro­
ducts and printing ..........................................
Kem ialliset tuotteet -  Kemiska produkter -
1 5 ,1 6 397,3
Elektrotekniska produkter, instrument - . .
Electrical machinery, instruments...............
Kulkuneuvot -  Transportm edel -  Transport 
equipment...........................................................
26
27
1 508,9  
164,5
Chemical products .......................................... 1 8 ,1 9 ,2 1 885,8 M uut Övriga O th e r .......................................
Y h t e e n s ä - T o t a l t - T o ta l ..............................
29
D
37,8  
4  819,6
') Toimialaluokitus 1988 (TK) -  Näringsgrensindelningen 1988 (SC) -  Standard industrial classification 1 3 88 ICSO).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja teknologia -  SC, Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF, Business Statistics: science and technology
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471. Koulujärjestelmän opiskelijamäärä Unescon ISCED-luokituksen1) mukaan, 1992 
Studerande i det ordinarie skolsystemet efter Unesco's ISCED-klassificering ’), 1992
Students in regular school system by the Unesco ISCED classification ’1 , 1992
Koulutusala 
Ämnesområde 
Field o f study
Oppi­
laitoksia
Läro­
anstalter
Edu­
cational
establish­
ments
Opiskelijoita -  Studerande -  Students
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Women
Koulutusaste2) -  Utbildningsnivå 2) ~  Level2)
Educatio 
first level
First
level
Seconc
level
Third/evel
% 0 1 2 3 5 6 7
Yleissivistävät oppilaitokset3) -Allm änbildande 
läroanstalter3) -  G e n e ra l e d u c a t io n  in s titu t io n s  3) . 5 225 718671 51 2 375 392 537 204 940 118819
Peruskoulut -  Grundskolor -  Comprehensive school 
Päivä-ja iltalukiot-Dag- och kväilsgymnasier —
4 734 584 749 49 2 063 386 821 195865 —
Senior secondary day schools and senior secondary
evening schools.........................................................
Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor och
467 121 516 60 - - 5 631 115885
gymnasier -  Other comprehensive and senior
secondary schools.....................................................
Ammatilliset oppilaitokset 4) -  Yrkesläroanstal­
24 12 406 52 312 5716 3 444 2 934
ter *) -  V o c a t io n a l a n d  p ro fe s s io n a l e d u c a t io n  in s  
t i tu t io n s 4)  ........................................................................ . 570 201 053 55 134 627 44 493 21 933
Teacher education ..................................................... 4 42E 81 288 1 404 2 737
Fine and applied arts ................................................. 7 658 70 5173 2165 320
Humanities................................................................. 100 83 73 27
Commerce and business administration................... 3511C 68 31 664 1 072 2 374
Natural science........................................................... 35 97 35
Mathematics and computer science......................... 4 29C 15 1 962 2 328
Medical and health..................................................... 44 07S 91 19 461 23 716 901
Trade, craft and industrial progr. ............................. 41 295 17 41 295
Engineering................................................................. 21 064 11 9 060 12 004
Agriculture, forestry and fishery ............................... 7 246 36 4 464 1 961 821
Home economics (domestic science) ........................ 5 94E 98 4 701 1 248
Transport and communications ................................. 1 145 11 1 145
Service trades............................................................. 16 94S 73 15139 1 810
Other............................................................................ 11705 48 11 297 22 386
Korkeakoulut5) -H ö g sko lo r5) -  U n iv e rs it ie s 5) . . . 20 121 736 52 755 105 361 15 620
Teacher education ..................................................... 16185 75 - 15 442 743
Fine and applied arts ................................................. 2 231 55 - 2 089 142
Humanities................................................................. 18 895 75 - 17 071 1 844
Religion and theology................................................. 1 69E 46 - 1 460 238
Social and behavioural science.................................. 11 29E 61 - 9740 1 558
Commerce and business administration................... 14 47E 47 - 13131 1 34/
Law and jurisprudence............................................... 3 932 50 - 3 593 339
Natural science............................................................ 9 877 49 - 8096 1 781
Mathematics and computer science........................ 8117 23 - 7 314 803
Medicine and health................................................... 9 922 67 755 5767 3 400
Engineering................................................................. 19783 17 - 16 932 2 851
Architecture and town-planning ................................ 1 67S 43 - 1 534 145
Agriculture, forestry and fishery ............................... 3 255 51 - 2868 387
Home economics (domestic science)......................... 142 82 - 142 -
Other............................................................................ 244 43 - 182 62
Y h te ensä -T o ta lt- Total........................................... . 5 815 1 041 460 52 2 375 392 537 204 940 253 446 45 248 127 294 15620
Naisia -  Kvinnor -  Women ....................................... 537 65C 1 082 191 531 101 603 143643 30 254 62 843 6 694
Naisia -  Kvinnor -  Women, % ................................. 52 46 49 50 57 67 49 43
')  Unesco: International Standard Classification of Education.
2) Koulutusasteiden pääsisältö -  Utbildningsnivåernas innehåll i huvuddrag -  The principal contents o f the levels:
0 Education preceding the f irs t level: Peruskoulun esiluokat (ei päiväkotien koulutus) -  Förskoleklasser (inte undervisning vid daghem) -  Pre-primary 
education (excl. education provided in kindergartens)
1 First level: Peruskoulun ala-aste (luokat 1-6) -  Grundskolans lågstadium (årskurserna 1-6) -  Comprehensive school, lower stage Igrades 1-6)
2 Second level, f irs t stage: Peruskoulun yläaste (luokat 7-9  ja 10. luokka), iltalukion peruskoulu -  Grundskolans högstadium (årskurserna 7-9  och 10), 
kvällsgymnasiets grundskolenivå -  Comprehensive school, upper stage (grades 7 to 9, and grade 10) and the comprehensive school curriculum in the secondary 
evening school
3 Second level, second stage: Päivälukio, iltalukion lukioaste, ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat— 
Daggymnasium, kvällsgymnasiets gymnasialnivå, grundskolebaserade eller motsvarande studielinjer vid yrkesläroanstalter med en utbildningstiden som är 
kortare än 4 år -  Senior secondary day schools, the senior secondary school curriculum in the secondary evening school vocational education programmes 
based on comprehensive school or equivalent requiring less than four years
5 Third level, no t equivalent to  a firs t un iversity degree: Ammatillisten oppilaitosten opistoasteen koulutus -  Yrkesläroanstaltsutbildning på institutnivå -  
Higher education provided a t vocational and professional education institutions
6 Third level, firs t un iversity degree or equ iva len t Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot ja vastaavat -  Lägre och högre högskoleexamina och 
motsvarande -  Bachelor's and master's degrees or equivalent
7 Third level, post-graduate university degree or equivalent: Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ja vastaavat -  Licentiat- och doktorsexamina eller 
motsvarande -  Licentiate's and doctor's degrees o r equivalent
3) PI. musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot -  Exkl. musikläroanstalter, utbildningscenter för idrott, folkhögskolor, 
medborgar- och arbetarinstitut -  Excl. music schools and colleges, sports institutes, folk high schools and adult education centres.
4) Vähintään 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, sisältää musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten ja kansanopistojen 
ammatillisen koulutuksen -  Utbildningstid minst 400 timmar; exkl. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, inkl. yrkesutbildning vid musikläroanstalter, utbildningcenter för 
idrott och folkhögskolor -  Education lasting over400hours, at least excl. courses forthe unemployed and incl. vocational education provided in music schools and colleges, 
sports institutes and folk high schools.
5) PI. sotilaskorkeakoulut- Exkl. militära högskolor -  Excl. m ilitary academies.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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472. P a te n t it ,  1 9 6 0 -1 9 9 3
P a te n t ,  1 9 6 0 -1 9 9 3
Patents, 1960-1993
^uosi
Year
Hake­
muksia
Ansök­
ningar
Applica­
tions
Hakijoiden kotimaa -  Sökandenas hemland -Applicants'hom e country Myön­
netyt
patentit
Be­
viljade
patent
Granted
Voimassa
olevat
latentit
3ällande
patent
Valid
Patenttien 
vuosi­
maksut 
Års­
avgifter 
för patent 
Yearly 
payments
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmarl
Denmarit
Alanko­
maat
Neder­
länderna
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Iso-Bri­
tannia
Storbri­
tannien
United
Kingdom
Ranska
Frank­
rike
France
Saksa
Tyskland
Germany
USA Muut
maat
Övriga
länder
Other
count-
1 000 mk 
FIM 1000
1960 . . . 2 1 5 8 714 306 52 35 104 19 130 65 297 192 244 709 4 2 2 0 496
1965 . . . 3 1 4 5 819 453 47 62 93 26 187 94 436 470 432 812 5 379 879
1970 . . . 3 528 861 431 67 71 87 32 185 94 600 507 560 1 372 6 420 1 768
1975 . . . 3 761 1 164 502 54 54 65 23 188 147 508 511 545 1 361 7 964 2 737
1976 . . . 3 783 1 270 435 62 56 74 36 204 143 458 529 509 1 212 7 670 4 542
1977 . . . 3 991 1 240 463 60 72 77 22 209 131 497 608 601 1 446 7 587 6 1 0 9
1978 . . . 4  059 1 329 486 59 62 83 23 210 129 442 619 601 1 594 7 614 12 390
1979 . . . 4  095 1 384 500 55 60 63 24 179 142 463 618 596 1 719 7 791 12 390
1980 . . . 4  090 1 356 370 56 58 69 18 175 156 573 636 613 1 906 8 386 12 390
1981 . . . 4  232 1 423 423 39 35 77 31 187 143 551 664 649 2 050 9 049 2 3 1 5 0
1982 . . . 4  545 1 638 404 51 64 73 20 229 196 572 646 641 2 057 9 646 27 360
1983 . . . 4 897 1 719 426 42 76 108 23 245 179 510 873 685 2 224 10 1 7 9 31 200
1984 . . . 5 1 8 3 1 775 461 62 62 108 26 224 190 611 960 692 2 203 10 752 31 200
1985 . . . 5 1 9 9 1 727 412 56 61 90 30 245 209 648 899 822 2161 11 275 31 200
1986 . . . 5 381 1 754 325 67 77 105 32 259 215 666 1 005 876 2171 12 1 0 0 31 200
1987 . . . 5 800 1 859 370 71 78 116 24 280 271 747 1 093 891 2 671 13 1 2 6 3 5 4 5 0
1988 . . . 6 065 1 981 340 60 79 161 31 279 279 833 1 098 924 2 672 14 1 9 9 35 450
1989 . . . 6 365 1 949 387 38 66 151 38 369 348 819 1 292 913 2 504 14 958 3 5 4 5 0
1990 . . . 6 469 2 054 317 47 66 174 31 313 391 724 1 360 992 2 467 16 576 3 5 4 5 0
1991 . . . 6 1 6 4 2 1 7 9 312 67 73 183 19 292 294 722 1 232 791 2 681 16 629 3 5 4 5 0
1992 . . . 6 005 2 050 272 67 99 168 26 281 276 720 1 256 790 2 695 18 367 37 500
1993 . . . 5 971 2 207 290 46 91 140 47 248 226 720 1 264 692 2 721 18 721 37 500
Lähde -  Källa -  Source: Patentti- ja rekisterihallitus -  Patent- och registerstyrelsen -  National Board o f Patents and Registration
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473. Kulttuurimäärärahat valtion talousarviossa1), 1991-1994 
Kulturanslag i statsbudgeten1), 1991-1994
Funds allocated to culture in the national budget 1), 1991-1994
Määrärahat nimellisarvoin 
Anslagens nominella värden 
Funds allocated, nominal value
1991
Tilinpäätös 
Bokslut 
Balance sheet
1992 1993
Talousarvio
Budget
1994 Muutos 1991-94 
Förändring 1991—94 
Change 1331-94
1 000 mk-F IM  1000 %
Valtion talousarvio -  Statsbudgeten -  
National budget ............................. 167 958 969 186 107 324 175301 002 193 458799 15
Ilman valtionvelkaa -  Exkl. statsskul­
den -  Less state debt..................... 161 889872 176 983 782 160 206280 171 555 504 6
Opetusministeriön hallinnonala -  
Undervisningsministeriets förvalt­
ningsområde -  Department of educa­
tion ................................................... 29 632 201 30 708 479 27 865 824 26 531 991 -1 0
Valtionosuudet -  Statsandelar -  Go­
vernment subsidies ......................... 15 037 787 15 343 919 13 154402 12823 036 -1 5
Yleissivistävä opetus -  Allmän­
bildande utbildning -  General edu­
cation ............................................... 9 984 689 9 696 866 8 186 082 8 022 366 -2 0
Ammatillinen opetus -  Yrkesutbild­
ning -  Vocational and professional 
education......................................... 2 657 1 37 3 074265 2613 500 2 540150 - 4
Aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning -  
Adult education............................... 1 236 410 1 359 466 1 134 500 1 085180 -1 2
Kulttuuritoimi -  Kulturverksamhet -  
Cultural service ............................. 903 451 951 822 954 700 917 880 2
Liikunta ja nuoriso -  Idrott och ung­
domsarbete -  Sport and recreation, 
youth ............................................... 256 100 261 500 265 620 257 460 1
Kulttuurimäärärahat -  Kulturanslag -  
Culture............................................. 1 825 374 1 825 716 1 686 991 1 560 803 -1 4
Valtionosuudet -  Statsandelar -  Go­
vernment subsidies ......................... 903 451 951 822 954 700 917 880 2
Museot -  Muséer -  Museums___ 49 547 51 148 89 400 88079 78
Teatterit ja orkesterit -  Teatrar och 
orkestrar -  Theatres and orchestras 107 700 112 320 212 000 205 580 91
Kuntien kulttuuritoimi -  Kommuner­
nas kulturverksamhet -  Cultural ser­
vice of municipalities ..................... 45412 47 263 47 600 46731 3
Kirjastot -  Bibliotek -  Libraries . . . 700792 741 091 605 700 577 490 -1 8
Taiteen tukeminen -  Understöd för 
konst -A r ts ..................................... 797 219 767 200 844178 733 245 - 8
Valtionosuudet -  Statsandelar -  Go­
vernment subsidies ......................... 198 040 206460 344 256 330 510 67
Museot -  Muséer -  Museums___ 14 600 15300 84 350 81 709 460
Teatterit ja orkesterit -  Teatrar och 
orkestrar -  Theatres and orchestras 107 700 112 320 212 000 205 580 91
Kuntien kulttuuritoimi -  Kommuner­
nas kulturverksamhet -  Cultural ser­
vice of municipalities ..................... 47100 43 221
Musiikkioppilaitokset -  Musikläro­
anstalter -  Music schools and colle­
ges ...................................................
Liikunta ja nuoriso- Idrott och ungdoms­
arbete -  Sport and recreation, youth 
Valtionosuudet -  Statsandelar -  Go­
vernment subsidies .........................
75740
615 434 
256 100
7 8 8 4 0
623 706 
261 500
806
569 600 
265 620
522 460 
257 460
-1 5
1
'I  Sisältää n. 58 % veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja ja 42 % varsinaisia budjettimäärärahoja -  Inkl. ca. 58 procent av tippnings- och penninglotterivinstmedel 
och 42 procent av egerrtl iga budgetmedel -  The profits from state betting and lottery operations make up about 58 per cent o f the funds and budget funds proper about 
42 per cent.
Lähde -  Källa -  Source: Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry o f Education
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474. Joukkoviestinnän liikevaihto1), 1986-1992 
Omsättning inom massmedier1), 1986-1992
Turnover of mass media ’), 1986-1992
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1992
Milj. m k - FIMmillion %
Päivälehdet {7—4-päiväiset) — Dagstidningar (7-4 dagar i
veckan) -  Daily newspapers (7-4 days a week) ................. 3155 3 405 3 820 4 350 4450 4115 3 870 26,2
3—1-päiväiset sanomalehdet — Dagstidningar (3-1 dagar i 
veckan) -  Non-daily newspapers (3-1 days a week)............ 510 575 645 640 680 690 650 4,4
Ilmaislehdet -  Gratistidningar -  Free-distrubutionpapers___ 270 290 305 315 325 285 244 1,6
Aikakauslehdet -  Tidskrifter -  Periodicals............................... 2180 2 280 2 460 2 740 2 900 2 800 2 745 18,5
Kirjat — Böcker — floods............................................................ 1 530 1 710 1 790 1 960 2 210 2130 2 025 13,7
Mainospainotuotteet- Reklamtryck- Printed advertising 
material............................................................................... 1 270 1 450 1 380 1 550 1 630 1 450 1 250 8,4
Graafinen yhteensä -  Grafiska sektorn totalt -  Print
media total 8 915 9710 10400 11 555 12195 11 470 10 784 72,9
Valtakunnallinen yleisradiotoiminta -  Rundradioverksamhet -
National broadcasting service............................................ 1 480 1 570 1700 1 850 2 022 2160 2 283 15,4
Paikallisradiot—Lokalradiostationer—/ . o c a / / " a c / Z o . . . 39 73 116 195 215 180 175 1,2
Kaapelitelevisio -  Kabeltelevision -  Cable television.............. 55 161 224 190 313 300 321 2,2
Äänitteet -  Fonogram -  Phonograms....................................... 368 417 462 558 666 651 582 3,9
Kuvatallenteet -  Video ............................................................ 205 210 225 255 305 265 255 1,7
Elokuvateatterit -  Biograf -  Cinema ....................................... 160 139 155 191 186 188 178 1,2
Sähköinen tietopalvelu—Elektroniskdatatjänst—ftecfro/i/cctefa 
service................................................................................. 70 90 120 160 170 205 220 1,5
Sähköinen ia tallenneviestintä yhteensä -  Elektroniska
medier totalt -  Electronic and recorded media, total 2 377 2660 3002 3 399 3 877 3 949 4014 27,1
Koko joukkoviestintä -  Massmedier totalt -  Mass media,
total ..................................................................................... 11 292 12 370 13 402 14954 16 072 15 419 14 798 1 0 0 , 0
') Useita aloja kuvaavat luvut ovat arvioita. Karkeimpia arvioita ovat aikakauslehdistön, kirjankustannustoiminnan ja sähköisen tietopalvelun liikevaihtoluvut -  Siffrorna för 
flere områden är uppskattningar. De grövsta uppskattningarna gäller omsättningen för tidskrifter, bokförlag och elektronisk datatjänst -  Figures for several fields are 
estimates, the roughest estimates being the turnover figures for peridiocals, book publishing and electronic data service.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, massmedia och tidsanvändning -  SF, Social Statistics: culture, 
media and time use
475. Yleisradioluvat, 1950-1993 
Rundradiolicenser, 1950-1993
Television and radio licences, 1950-1993
Vuosi
År
Year
L u p ia -Licenser-L icences 31.12.
Radio
Mustavalkoinen televisio 
Svart-vit televisions apparat 
Black-and-white TV sets
Väritelevisio 
Färgtelevisionsapparat 
Colour TV sets
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1000 inh.
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1000 inh.
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1000 inh.
1950 ....................................... .................................. 721 505 180 — — —
1955 ....................................... .................................. 1 020 585 240 - - - -
1960 ....................................... .................................. 1 227 559 277 92 524 21 - _
1965 ....................................... .................................. 1 540 851 338 731 986 160 - -
1970 ....................................... .................................. 1 783 360 387 1 058 374 230 4 2 1 3 1
1975 ....................................... .................................. 2 098 936 446 1 335 632 285 222 615 47
1980 ....................................... 1) 752 236 157 786 023 164
1985 ......................................... 344 584 71 1 4 3 9 7 2 7 296
1990 ......................................... 1 1 8287 24 1 775 227 356
1991 ......................................... 96 304 19 1 800 964 361
1992 ......................................... 78 7 6 7 16 1 808 869 361
1993 ......................................... 6 4 4 1 5 13 1 801 686 356
1) 1.9.1977 voimaantulleen lupauudistuksen jälkeeneiväritelevisiovastaanottimen haltija tarvitse enää mustavalkoisen television lupaa-Enligt den licensreform som trädde 
i kraft 1.9.1977 behöver innehavare av färgtelevisionsmottagare inte längre licens för svart-vit televisionsapparat -  After the licence refom effective from I September 
1977, holders of colour television licences no longer need a licence fora black-and-white set.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab, Telehallintokeskus -  Teleförvaltningscentralen -  Finnish Broadcasting Company, Telecommunications Administration Centre
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476. Television keskimääräinen katseluaika, 1993 
TV-tittande, genomsnittlig tittartid, 1993
Television viewing: average viewing time, 1993
Kokonaiskatseluaika oli vuonna 1993 2 1 10 min vuorokaudessa. Lisäksi videota katseltiin 10 min vuorokaudessa-Total tittartid år 1993 2 h 10 min i dygnet och därtill 10 
minuter för video -  Total viewing time pe r day in 1993 was 2  hour and lOminutes. Inaddition, video viewing took up 10 minutes a day
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Finnish Broadcasting Company
477. Yleisradion televisio-ohjelmien katselu ohjelmatyypeittäin, 1993 
Rundradions televisionsprogram, tittartid efter programtyp, 1993
Viewing of the television programmes of Finnish Broadcasting Company by type of programme, 1993
') Ohjelmien varsinainen kohdeyleisö (lapset, koululaiset) ei ole mukana tuloksissa -  Den publik programmen egentligen vänder sig till (barn och skolungdomar) ingår inte 
i resultaten -  The data do not include the programmes ' primary target audience (children, students!.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Finnish Broadcasting Company
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478. Radion keskimääräinen kuunteluaika kanavittain, 1993 
Genomsnittlig lyssnartid efter radiokanal, 1993
A v e ra g e  radio  listening tim e b y  channel, 1993
1) Kokonaiskuurrteluaika 3 143 m in -2) YLE 3/Radio Suomi on uutis-, ajankohtais-ja aluelähetysten kanava - 3) Vuoden 1994 alussa oli paikallisradioita 55, joista kaupallisia 
49 ja ei-kaupallisia 6 -  4) YLE 1/Ylen Ykkönen on perinteisten kulttuuriohjelmien ja klassisen musiikin kanava - 5) YLE 2/Radiomafia on populaarikulttuurin kanava.
') Total lyssnartid 3 h 43 m in—2) YLE 3/Radio Suomi sänder nyheter, aktualitetsprogram och regionalprogram - 3) Från början av år 1994 var antalet lokalradiostationer 55, 
varav 49 kommersiella och 6 icke-kommersiella - 4) YLE 1/Ylen Ykkönen sänder traditionella kulturprogram och klassisk musik -  5) YLE 2/Radiomafia är en kanal för 
populärkultur.
’)  Total lis ten ing time 3  h  43 m in -  2)  YLE 3/Badio Suomi broadcasts news bulletins, current a ffa irs programmes and regional programmes -  3j  In the beginning o f  1994 
there were 55 local radio stations, 49  o f  them commercial and 6  non-commercial -  41 YLE 1/Ylen Ykkönen broadcasts conventional cu ltural programmes and classical 
m u s ic - 5!  YLE 2/Radiom afia is the channel fo r popu lar c u ltu re .
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Finnish Broadcasting Company
479. Yksityiset paikallisradioasemat, 1985-1993 
Privata lokalradiostationer, 1985-1993
Private local radio stations, 1985-1993
Vuosi
År
Year
Asemia
Stationer
Stations
Lähetystunteja/vko1) 
Sändning stimmar/vecka 'I 
Hours o f transmissi­
on/week ')
Henkilöstö -  Anställda -  Staff Liikevaihto, milj.mk 
Omsättning, milj. mk
Turnover, FIM million
1 000000 mk
FIM million
Vakinainen
Fast
Permanent
Free lance 
Frilansare
198 5  ....................... ................ 17 30 155 10
1 98 6  ....................... ................ 17 39 167,5 190 39
1987  ....................... 62 73
198 8  ....................... ................ 40 70 3 9 9 ,5 418 116
* 9 8 9 * î  .................. ................ 49 9 4 2) 582 2)7 2 2 195
1 99 0  ....................... ................ 57 630 800 2 15
1991 ....................... ................ 58 91 520 550 180
1 99 2  ....................... ................ 59 104 513 550 180
1 99 3  ....................... ................ 54 110 505 510 165
') Kesken vuotta aloittaneet eivät ole mukana ko. vuoden luvuissa -  Radiostationer som inlett sin verksamhet under året ingår inte i siffrorna för det året -  Radio stations  
launched during the year are no t included in  the figures fo r the year in question.
2) Vuodesta 1989 mukana vainPaikallisradioliiton jäsenasemat. Aiempina vuosina mukana kaikki toiminnassa olleet asem at-S e d a n  1989 ingår bara radiostationer som är 
medlemmar i Lokalradioförbundet. Före 1989 ingick alla verksamma stationer i siffrorna -  A s from  1989, the s ta tis tics  include o n ly  the members o f  the A ssociation o f  
Finnish Radio Broadcasters. U ntil 1989, the figures included a ll operating radio stations.
Lähde -  Källa -  Source: Liikenneministeriö: Paikallisradiokatsaukset -  Trafikministeriet: Översikter över lokalradiostationer- M in is try  o f  Transport and Communications: 
Paikallisradiokatsaukset (Local radio bulletins)
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B io g r a fe r ,  1 9 5 0 - 1 9 9 3
Cinemas, 1950-1993
j^ uosi
Year
Kuntia, joissi 
elokuva­
teatteri 
Kommuner 
med biografe 
Municip. 
with cinema
i Elokuva­
teatterein 
Biografer 
Cinemas
r
Elokuva­
: saleja 
Biograf­
salonger 
Cinema 
halls
Istuma­
paikkoja 
Sittplatser 
r  Seats
Näytäntöjä
Förevisningar
Showings
Esitettyjä 
elokuvia 
Förevisade 
filmer 
Films show
Ensi-
iltoja
Premiärei
Premiere
n
Elokuvissa käyntejä 
Biografbesök 
■ Cinema attendance
Yhteensä
Totalt
Total
Asukasta
kohti
Per invånare 
-  Per 
inhabitant
Näytäntöä kohti 
Per förevisning 
Per showing
1000
1950 ........... .........  267 507 507 146 616 391 25 686 6,41
1960 ........... .........  316 610 610 171 015 348 24 556 5,54
1970 194 330 330 100 747 221 11 700 2.53
1980 ........... .........  177 317 352 92 725 163 819 1 608 236 9 925 2,08 60,6
1981 ........... ......... 176 312 362 93 037 176 487 1 686 263 9411 1,97 53,3
1982 ........... ......... 178 305 357 93 660 163 930 1 669 214 9 055 1,89 55,2
1983 ........... .........  181 318 368 89182 167 089 1 622 224 9 090 1,87 54,4
1984 ........... .........  180 312 370 88 550 167 687 1 455 222 7 604 1,56 45,4
1985 ........... .........  187 305 378 88180 164 550 1 433 224 6 700 1,37 40,7
1986 ........... .........  188 271 344 87144 156 430 1 297 229 6 300 1,28 40,4
1987 ........... .........  187 256 328 74 328 144103 1 115 195 6 510 1,32 45,2
1988 ........... .........  183 261 344 69 773 152 580 995 188 6 690 1,35 43,8
1989 ........... .........  178 262 345 66 612 150 099 868 171 7 230 1,46 48,2
1990 ........... .........  181 264 340 66 283 148 519 762 172 6194 1,25 41,7
1991 ........... ......... 183 252 333 63 004 135 295 733 179 6 031 1,21 44,6
1992 ........... ......... 178 246 330 60701 131 976 680 150 5 401 1,07 40,9
1993 ........... ......... 181 242 335 60828 138 038 487 169 5754 1,10 41,7
Ensiesityksiä -  P re m iä re r- Premieres
jorosi
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Tuotantomaa -  Produktionsland -  Producer country
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Tanska
Danmark
Denmark
Iso-Britannia
Storbritannien
United
Kingdom
Italia
Italien
Italy
Venäjä ') 
Ryssland 'I 
Plussia’)
Ranska
Frankrike
France
Saksa 2| 
Tyskland 2I 
Germany ‘ )
USA Kanada
Canada
Muut
Övriga
Others
1950 . . . . . .  391 14 16 2 26 1 32 12 10 272 _ 6
1960 . . . . .  348 18 12 - 36 18 12 43 49 139 - 21
1970 221 12 11 3 19 30 13 33 8 82 1 9
1980 . . . . .  236 8 7 3 21 18 8 5 5 111 6 44
1981 . . . . .  258 10 6 1 19 5 17 11 12 110 10 57
1982 . . . . . .  214 17 5 1 14 4 13 8 11 104 9 2R
1983 . . . . .  224 14 6 1 18 10 15 8 5 103 8 36
1984 . . . . .  222 20 4 - 20 7 15 12 3 116 2 23
1985 . . . . .  224 15 3 1 18 7 11 10 4 126 2 27
1986 . . . . .  229 29 6 2 15 4 14 13 2 117 3 24
1987 . . . . . .  195 16 7 1 13 8 18 8 2 113 2 7
1988 . . . . . .  188 15 4 3 9 3 7 10 2 110 1 24
1989 . . . . . .  171 12 2 1 6 5 5 8 - 112 3 17
1990 . . . . . .  172 15 4 5 6 - 7 11 2 110 1 11
1991 . . . . .  179 16 4 5 4 2 1 5 _ 119 4 19
1992 . . . . . .  150 16 5 3 6 1 - 8 _ 93 1 18
1993 .........  169 26 6 1 8 2 - 9 - 97 3 17
') Vuoteen 1992 asti Neuvostoliitto -  Till år 1992 Sovjetunionen -  Until year 1992 the Soviet Union.
2) Vuoteen 1991 asti ent. Länsi-Saksa -  Till år 1991 f.d. Västtyskland -  Until year 1991 former West Germany.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundation
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481. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat elokuvat 1950-1993 
Filmer som granskats av Statens filmgranskningsbyrå, 1950-1993
Films examined by the State Office of Film Censorship, 1950-1993
Elokuvien tarkastam ista koskevan lain muutos elokuussa 1987 vapautti osan mainoselokuvia tarkastuksesta, mikä on vähentänyt tarkastettujen lyhytelokuvien 
m ä ä rä ä -D e n  ändring av lagen om filmgranskning som trädde i kraft i augusti 1987 befriade vissa reklam film er från granskning, vilket medfört a tt  antalet 
granskade kortfilm er minskat -  An amendment o f the Film Censorship act effective from August 1987 exempted certain types of advertising film from censorship, 
thus reducing the numberof examined short films.
Vuosi
År
Year
Ulkomaiset -  Utländska -  Foreign Kotimaiset -  Inhemska -  Finnish Yhteensä
Totalt
Total
Kaikkiaan 
metreinä 
Totalt 
i meter 
Total in 
metres
Leikkaukset
Klippningar
CuttingsVerotetut
Beskattade
Taxed
Verovapaat
Skattefria
Tax-free
Kielle­
tyt
För­
bjudna
Banned
Yhteens
Totalt
Total
ä Metriä  
Meter 
Metres
Verotetut
Beskattade
Taxed
Verovapaat
Skattefria
Tax-free
Yhteens
Totalt
Total
:ä Metriä  
Meter 
Metres Yht
Totalt
Total
Metriä
Meter
MetresPitkät
Länga
Fea­
tures
Lyhyet
Korta
Short
Pitkät
Långa
Fea­
tures
Lyhyet
Korta
Short
Pitkät
Långa
Fea­
tures
Lyhyet
Korta
Short
Pitkät Lyhyet 
Långa Korta 
Fea- Short 
tures
1950 .. . 346 582 31 838 16 1813 1 316900 27 37 85 227 376 226916 2189 1 543 816 48 940
1955 .. . 357 810 58 799 23 2 047 1 377 599 18 186 19 447 670 205 234 2 717 1 582 833 38 1 133
1960 .. . 445 2 457 25 439 48 3 414 1 863 722 1 - 17 1 271 1 289 173 250 4703 2 036 972 56 1 213
1965 .. . 473 1 455 64 622 27 2 641 1 795 845 7 974 2 99 1082 71 410 3 723 1 867 255 56 747
1970 .. . 270 524 39 194 14 1 041 983 299 1 2 257 1 57 327 6 8  934 1 368 1 052 233 33 256
1975 .. . 284 500 28 195 41 1048 1 030 397 5 185 9 85 284 65 418 1332 1 095815 48 1 252
1980 .. . 344 505 8 135 14 1 006 1 110156 8 208 5 97 319 63 315 1 325 1 173 471 46 1 129
1985 .. . 411 476 2 2 92 17 1 018 1 292 347 36 2 0 0 2 0 1 1 1 367 230 130 1 385 1 522 477 24 1 124
1986 .. . 417 568 24 79 6 1 094 1 333 072 2 2 228 2 79 331 139 024 1 425 1 472 096 18 809
1987'I . 449 412 15 65 7 948 1 312126 17 274 2 75 368 161 709 2) 1 316 1 473 835 6 134
1988 .. . 354 258 8 63 2 685 1 093 710 8 142 4 69 223 79128 908 1 172 838 28 600
1989 .. . 280 275 7 55 3 620 880790 8 119 4 3;1117 249 89 552 4) 869 970 342 5) 11 5) 300
1990 .. . 296 277 5 2 0 2 6) 600 913 848 16 118 2 95 231 53 757 831 967 605 9 176
1991 .. . 269 283 6 25 1 584 885 013 14 67 6 75 162 84 393 746 969 406 1 0 182
1992 .. . 237 290 1 1 2 0 3 561 789 294 17 81 5 51 154 99101 715 8 8 8  395 8 65
1993 .. . 224 268 2 16 5 515 702 735 2 0 91 1 2 44 167 109 476 682 812211 6 159
')  PL uusintatarkastetut elokuvat (178 kpl) -  2) Näistä 340 on tarkastettu videona -  3) 1 kielletty elokuva - 4) M L  uusintatarkastettuja pitkiä elokuvia 30 kpl, videona 
tarkastettuja 146 kpl — 5) M l. 7 videona tarkastettua elokuvaa. Näistä viiteen on teh ty  le ik k a u k s e t-6) M l. 139 videona tarkastettua ja  11 uusintatarkastettua pitkää 
elokuvaa.
1) Exkl. film er som genom gått förnyad granskning (178 st.) -  2) Av dessa har 340 granskats i videogramform - 3) 1 förbjuden f i lm —4) Inkl. 30 st. långfilm er som genom gått 
förnyad granskning och 146 st. som granskats i form  av videogram  -  5) Inkl. 7 film er som granskats i videogramform . Av dessa har 5  klippts - 6) Inkl. 139 långfilm er 
som granskats i videogram form  och 11 långfilm er som genom gått förnyad granskning.
’) Excl. 178 re-examined films -  2I  Of which 340 examined in video form -  31 1 banned film -  4) Incl. 30 re-examined and 146 in video form examined feature films -  5) Incl. 
7 films examined in video form. Of these 5 have been c u t - s) Incl. 11 re-examined and 139 in video form examined feature films.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  State Office o f Film Censorship
482. Tarkastetut ja ilmoitetut video-ohjelmat, 1993 
Granskade och anmälda videoprogram, 1993
Video programmes examined and reported, 1993
Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat ja sinne ilmoitetut video-ohjelmat -  Videoprogram granskade av och anmälda till Statens filmgranskningsbyrâ -  Video 
programmes examined by and reported to the State Office o f Film Censorship.
Määrä
Antal
Number
Minuuttia
Minuter
Minutes
Valtion elokuvatarkastamolle ilmoitetut—Anmälda till Statens filmgranskningsbyrâ 
-  Reported to the State office of Film Censorship..............................................
Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat- Granskade av Statens filmgranskningsby-
rå -  Examined by the State Office o f Film Censorship .......................................
Kokonaan kielletyt -Totalförbjudna -  Banned ....................................................
Kielletty alle 18-v. -  Förbjudna under 18 år -  Unsuitable for persons under 18 .. 
Kielletty alle 16-v. -  Förbjudna under 16 år -  Unsuitable for persons under 16 .. 
Sallittu -Tillåtna -  No restrictions ......................................................................
Y h te e n s ä -T o ta lt-T o ta l.....................................................................................
Poistot — Klipp — Ct/fs.............................................................................................
1 071
1 2 1
1
9
63
48
1 192
13
76 826
10103 
99 
792 
5 244 
3 968
8 6  929
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  State Office of Film Censorship
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483. Videotallenteiden tuonti, valmistus ja markkinat, 1982-1992 
Import, tillverkning och marknaden av videoband, 1982-1992
Videogram imports, manufacture and market, 1982-1992
Vuosi
År
Year
Videotallenteiden 
maahantuonti 
Import av videoband 
Videogram imports
Videotallenteiden 
valmistus Suomessa') 
Tillverkning av 
videoband i Finland ') 
Videograms manufac­
tured in Finland!)
Videotallennemarkkinoiden liikevaihto 
Omsättningen på videobandsmarknaden 
Turnover on videogram market
Yhteensä
Totalt
Total
Vuokrakaseteista 
Av hyrda videoband 
Cassettes rented
Myy nti kasetei sta 
Av sålda videoband 
Cassettes sold
1 000 kpl -  st. - p c Milj. mk -  FIM million
1982 ................. ............  116 _ 30 29 1
1983 ................. ............  310 - 75 73,5 1,5
1984 ................. ............  350 51 145 142 3
1985 ................. ............  390 239 190 185 5
1986 ................. ............  345 379 205 198 7
1987 ................. ............  390 468 210 196 14
1988 ................. ............  415 992 225 200 25
1989 ................. ............  775 654 255 220 35
1990 ................. ............  944 552 305 235 70
1991 ................. ............  11 43 398 265 175 90
1992 ................. ............ 826 267 255 150 105
1) Huomattava osa kotimaisesta valmistuksesta on ulkomaisen materiaalin monistusta Suomessa. Sen osuus vaihtelee eri vuosina -  En betydande del av den inhemska 
tillverkningen är kopiering av utländskt material. Andelen dylikt material varierar från år till h r - A  considerable proportion o f Finnish manufacture consists o f  copying 
foreign material. Its size varies from year to year.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry; Tullihallitus: Ulkomaankauppatilastot; TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö -  
Finlands Skiv- och Videoproducenter, FVP r.f.; Tullstyrelsen: Statistik över utrikeshandeln; SC, Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsanvändning -  Finnish 
Federation o f Producers o f Phonograms and Videograms; National Board o f Customs: Foreign Trade Statistics; SF, Social Statistics: culture, media and time use
484. Äänitteiden tuonti, valmistus ja m arkkinat 1982-1992
Import, tillverkning och marknaden av inspelningar, 1982-1992
Phonogram imports, manufacture and market, 1982-1992
Vuosi
Ar
Year
Maahantuonti
Import
Imports
Valmistus Suomessa 
Tillverkning i Finland 
Manufacture in Finland
Kokonaismarkkinat3) 
Hela marknaden3) 
Total sales 3)
CD-levyt') 
CD-skivor ') 
CDs ')
Äänilevyt
Skivor
Records
Musiikkikasetit 
Musikkassetter 
Music cassettes
Äänittä mättömå 
kasetit 2) 
Oinspelade 
kassetter2) 
Blank cassettes
Äänilevyt
Skivor
Records
2)
Musiikkikasetit 
Musikkassetter 
Music cassettes
M ilj. kpl -  st. -  Number in millions Milj. m k -  FIM mill.
1982 ................... 4,1 1,4 6,7 2,9 3,9
1983 ................... 4,5 1,4 6,3 2,9 4,0
1984 ................... 4,8 1,5 5,0 2,8 4,9 393
1985 ................... 4,3 1,6 6,6 2,4 3,9 404
1986 ................... 4,3 1,8 7,1 2,4 3,7 368
1987 ................... 4,8 1,8 5,5 2,3 4,0 417
1988 ................... .......... 2,0 3,6 1,8 5,8 2,4 3,9 462
1989 ................... .......... 2,7 4,4 2,6 6,3 2,4 4,4 558
1990 ................... .......... 3,4 3,5 3,0 6,3 2,0 3,8 666
1991 ................... .......... 4,4 3,0 2,2 5,4 1,5 3,6 651
1992 ................... .......... 5,5 1,3 2,0 4,7 0,9 3,3 582
') Vuoteen 1987 asti cd-levyjen maahantuonti sisältyy äänilevyjen maahantuontiin. Myös kotimaisten tuottajien CD:t sisältyvät tuontilukuihin—Till år 1987 ingår importen 
av CD-skivor i skivimporten. Också CD-skivor som produceras i Finland ingår i siffrorna för import av CD-skivor -  Up until 1987, CD imports are included in record imports. 
CD records by Finnish producers are included in  the figures for CD imports.
2) Vain c-kasetit, muiden kasettien tuonti eri tuontinimikkeellä -  Bara c-kassetter, övriga kassetter kommer under en annan position i importnomenklaturen -  C-cassettes 
only. The importation o f other cassettes takes place under a different designation.
3) Luvut ovat arvioita -  Siffrorna är uppskattningar-77?e figures are estimates.
Lähteet -  Källor -  Sources: Teosto; Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry; TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö -  Teosto (Finlands tonsättares
internationella upphovsrättsbyrå); Finlands Skiv- och Videoproducenter, FVP r.f.; SC, Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsanvändning -  Copyright Office
Teosto; Finnish Federation o f Producers o f Phonograms and Videograms; SF, Social Statistics: culture, media and time use
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485. Sanoma- ja aikakauslehdet 1960-1992 
Dagstidningar och tidskrifter, 1960-1992
Newspapers and periodicals, 1960-1992
Kaik- Seinomalehtiä1) -  Dagstidningar ') -  Eeneral-interest newspapers1 )
kiaan
Totalt Iinlestyy viikossa -  Utkommer i veckan -  Issued per week Yhteensä
Totalt
Total
Total
4-:7 kertaa -  gånger -  times 2 -3  kertaa -  gånger -  times 1 kerran - 1  gång -  once
j^uosi
Year
Su
me
kie
Fin
Fir
0­
in-
ilisiä
iska
mish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä 
Finska o. 
svenska 
Finnish 
and
Swedish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yh­
teensä
Totalt
Total
Suo­
men­
kielisiä
Finska
Finnish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä 
Finska o. 
svenska 
Finnish 
and
Swedish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yh­
teensä
Totalt
Total
Suo­
men­
kielisiä
Finska
Finnish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä 
Finska o. 
svenska 
Finnish 
and
Swedish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yh­
teensä
Totalt
Total
Suo­
menkieli­
siä
Finska
Finnish
Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä 
Finska o. 
svenska 
Finnish 
and
Swedish
Ruot­
sin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yh­
teensä
Totalt
Total
1960 1 7 47 56 2 1 65 47 — 11 58 79 2 3 84 182 4 21 207
19R5 2 385 60 1 1 68 44 1 9 54 110 2 4 116 214 4 20 238
1970 2 1 4 3 59 - 8 67 41 1 8 50 116 2 5 123 216 3 21 240
1975 2 396 53 - 7 60 56 1 5 62 149 2 10 161 258 3 22 283
19B02;I 3 904 51 _ 7 58 62 1 5 68 165 4 3 172 278 6 14 298
1985 4 693 58 - 7 65 141 - 4 145 169 4 3 176 396 6 16 418
1988 5 053 57 1 8 66 140 _ 3 143 177 4 3 184 374 5 14 393
1989 4 953 56 1 9 66 130 - 2 132 179 3 5 187 365 4 16 385
1990 4 489 53 1 9 63 140 1 3 144 181 2 3 186 374 4 15 393
1991 "I 5 057 56 - 8 64 126 1 2 129 166 3 5 174 348 4 15 367
1992b| 6| 4 7 4 8 54 - 8 62 121 2 3 126 160 2 4 166 335 4 15 354
Aikakauslehtiä- Tidskrifter- Other periodicals
Ilmestyy kerran viikossa 
Utkommer en gång i veckan 
Issued once a week
Ilmestyy 1-2 kertaa kk:ssa 
Utkommer 1-2 gånger i mån. 
Issued 1 -2  times a month
Muita (2-11 kertaa v:ssa) 
Övriga (2-11 gånger om året) 
Others (2-11  times a year)
Yhteensä
Totalt
Total
j^uosi
Year
Suo­
men­
kielisiä
Finska
Finnist
Suomen-
ja
i ruotsin­
kielisiä 
i Finska o. 
svenska 
Finnish 
and
Swedish
Ruotsin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yhteen­
sä 3) 
Totalt3)
1 Total3 !
Suomen
kielisiä
Finska
Finnish
i- Suomen- 
ja
ruotsin­
kielisiä 
Finska o. 
svenska 
Finnish 
and
Swedish
Ruotsin­
kielisiä
Svenska
Swedish
Yhteen­
s ä 3) 
Totalt3 ) 
1 Total3 )
Suomen­
kielisiä
Finska
Finnish
•Suomen-
ja
ruotsin­
kielisiä 
Finska o. 
svenska 
Finnish 
and
Swedish
Ruotsin­
kielisiä
Svenska
Swedisi
■ Yhtee 
s ä 3) 
i Totalt 
h Total
n- Suome 
kielisi; 
3) Finska 
3) Finnisl
m-Suomen
i ja
ruotsin­
) kielisiä 
Finska o 
svenska 
Finnish 
and
Swedisi
- Ruotsin­
kielisiä 
Svenska 
Swedish
!
Muun
kielisi
Övrigi
spräk
Other
lan-
guagt
i- Yh­
ä teensä 
3 Totalt 
Total
1960
1965
1970
1975
1 9 8 0 2
1985
1988
1989
1990 
19914) 
19925|
46 
39 
33 
33 
) 59 
87
72
73 
71 
83 
83
3
7
5
7
6 
10
8 
11 
11 
10
8
10
8
7 
2 
3
11
8 
5 
5 
9 
8
59
54
45
42
68
109
88
89
87
103
102
398
417
345
345
450
476
449
369
396
436
502
53
59
42
43 
63 
26
32 
40
33 
26 
27
53
50
15
26
25
29
19 
25 
21 
13
20
516
536
411
418
546
536
500
439
453
492
586
735 
1 256 
1 179
1 346
2 571 
3 1 9 0
3 653 
3 547 
3 1 0 0  
3 527 
3 051
74
112
97
132
202
134
161
174 
197 
177
175
120
136
130
124
167
219
162
172
157
143
150
965 
1 557 
1 447
1 653
2 992
3 630
3 976 
3 992
3 556
4 095 
3 706
1 179 
1 712 
1 557 
1 724 
3 080 
3 753
4 1 7 4  
3 989
3 567
4 046 
3 636
130
178
144
182
271
170
202
225
241
213
210
183
194 
152 
152
195 
259
188
202
183
165
178
48
63
50
55
60
93
96
104
105 
266 
370
1 540 
2 1 4 7  
1 903 
2 1 1 3
3  606
4 275
4 6 6 0  
4 520 
4 0 9 6  
4 6 9 0  
4 3 9 4
') Vuodesta 1983alle kolme kertaa viikossa ilmestyvät valtakunnalliset sanomalehdet on siirretty aikakauslehtiin. Vain osan vuotta ilmestyneitä sanomalehtiä ei ole laskettu 
tilastoon -  Rikstidningar som utkommer mindre än tre gånger i veckan har överförts till tidskrifter fr.o.m. år 1983. Tidningar som bara utkommer en del av året har inte 
tagits med i statistiken -  As from 1983, national newspapers issued less than three times a week are classified as periodicals. Newspapers issued only during a part of 
the year are not included in the statistics.
2) Vuodesta 1978 tilastointiajankohtaa muutettu -  Tidpunkten för statistiken har ändrats år 1978- In 1378 change in reference period.
3) Ml. muunkieliset -  Inkl. övriga språk -  Incl. other languages.
4) Laskentajärjestelmä muuttumassa. Ylimenokauden tilasto (1991) on manuaalisen ja atk-pohjaisen laskennan yhdistelmä eikä ole täysin vertailukelpoinen aiempien 
vuositilastojen kanssa -  Räkningsmetoden kommer a tt ändras. Statistiken för övergångsperioden (1991 ) har gjorts så att den manuel la och den ADB-baserade räkningen 
sammanslagits och därför är den inte helt jämförbar med tidigare årsstatistik-The method of calculation is being revised The statistics for the transition period 11931) 
have been compiled by using a combined manual and EDP-based calculation method, which is why they are not fully comparable with the statistics for previous years.
5) Laskentajärjestelmä on muuttunut atk-pohjaiseksi -  Beräkningsmetoden baserad på ADB fr.o.m. redovisningsåret -  The method of calculation based on EDP from the 
year under consideration.
6) Luvut sisältävät myös ilmaisjakelulehdet, joita kaikissa ryhmissä on yhteensä 113 nimekettä - 1 uppgifterna ingår även avgiftsfria annonsblad, sammanlagt 113 titla r för­
delade på de olika grupper -  The figures also include newspapers circulated free of charge to a total of 113 titles.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto, Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitetsbibliotek, Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library,
Department of Bibliography
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486. Päivälehtien levikki ’ ), 1993
Dagstidningarnas upplagor1), 1993
Circulation o f daily n ew sp ap ers1), 1993
Vuonna 1993 oli 66 vähintään 4 kertaa viikossa ilmestyvää päivälehteä. Niiden yhteinen arkilevikki oli 2,5 milj. eli 490 kpl 1 000 asukasta kohti, 
taulukko sisältää lehdet, joiden levikki on yli 8 000.
Ar 1993 var 56 dagstidningar som utges minst 4 gånger i veckan. Deras sammanlagda spridning under vardagar var 2,5 miljoner eller 490 exemplar per 
1 000 invånare. Tabellen omfattar tidningar med en upplaga på mer än 8 000.
The number o f  daily newspapers issued a t least 4 times a week was 56 in 1993. Their combined weekday circulation was 2.5 million or 490 copies 
per 1000 population. The table includes newspapers w ith  a circulation o f over 8  OOO.
Lehti ja ilmestymispaikkakunta II 
Tidning och utgivningsort v 
Newspaper and place o f issue L 
gV
/;
V
m. krt./ 
ko
Itgivnini 
länger/ 
ecka 
ssued/ 
veek
Puoluekanta 
Partiståndpunkt 
js- Poi party*)
Levikki
Uppl.
Circul.
Lehti ja ilmestymispaikkakunta 
Tidning och utgivningsort 
Newspaper and place o f issue
Ilm. krt./ 
vko
Utgivnings
gånger/
vecka
Issued/
week
Puoluekanta 
Partiståndpunkt 
- Pol. party1)
Levikki
Uppl.
Circul.
Helsingin Sanomat, Helsinki - Keski-Uusimaa, Tuusula -  Tusby• . 7 _ 24090
Helsingfors............................. / - 476163 Itä-Savo, Savonlinna -  Nyslott . .. 7 Kesk. -  Cent. 23 943
Ilta-Sanomat, Helsinki- Salon Seudun Sanomat, Salo .. .. 7 _ 21 249
Helsingfors............................. 6 - 212 854 Kansan Uutiset, Helsinki - Sitoutum. vas.
Aamulehti, Tampere -  Tammerfor!S 7 - 135184 Helsingfors........................... .. 4 Obunden vänster 3| 20 844
Turun Sanomat, Turku- Å b o ___ 7 - 119 004 Iisalmen Sanomat, Iisalmi-
Iltalehti, Helsinki -  Helsingfors .. 6 - 105 059 Idensalmi ........................... .. 7 Kesk. -  Cent. 3) 19 986
Länsi-Suomi, Rauma-Raumo . .. 7 - 18 562
Kaleva, Oulu -  Uleåborg.............. 7 - 95118 Forssan Lehti, Forssa................ .. 6 - 15612
Keskisuomalainen, Jyväskylä . . . 7 Sitoutum. kesk. 80 600 Hyvinkään Sanomat, Hyvinkää -
Obunden cent. Hyvinge ........................... .. 6 - 3) 14 054
Kauppalehti, Helsinki -  Helsingfor:s 5 - 78 705 Itä-Häme, Heinola................... .. 4 - 13 948
Savon Sanomat, Kuopio.............. 7 - 77 012 Länsi-Uusimaa, Lohja -Lo jo  . . . .. 6 - 13712
Etelä-Suomen Sanomat, Lahti - Uusimaa, Porvoo-Borgå ........ .. 6 - 13 463
Lahtis ..................................... 7 - 66 074 Warkauden Lehti, Varkaus ___ .. 6 - 12 864
Pohjalainen, Vaasa-Vasa.......... 7 - 3) 64 350 Riihimäen Sanomat, Riihimäki . .. 6 - 12 544
Hufvudstadsbladet, Helsinki - Jakobstads Tidninq, Pietarsaari -
Helsingfors ........................... / - 61 433 Jakobstad........................... .. 6 - 11 952
Satakunnan Kansa, Pori - Västra Nyland, Tammisaari - Sitoutum. ruots.
Björneborg ............................. / - 59 255 Ekenäs ................................. .. 6 Obunden svensk 11 821
Ilkka, Seinäjoki ........................... 7 Kesk. -  Cent. 56 043 Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki . . . .. 5 - 3) 11 754
Karjalainen, Joensuu ................. 7 Kok.-Sami. 53 479 Åland, Maarianhamina -
Lapin Kansa, Rovaniemi .............. 7 - 40 995 Mariehamn......................... .. 5 - 11 107
Pohjolan Sanomat, Kemi.............. 7 Kesk. -  Cent. 37 881 Koillissanomat, Kuusamo ........ .. 5 - 3) 10 434
Demari, Helsinki -  Helsingfors. . . 5 SDP 3) 37 584 Borgåbladet, Porvoo -  Borcjå .. .. 5 - 9 970
Etelä-Saimaa, Lappeenranta - Turun Päivälehti, Turku-Å b o  . .. 5 SDP 3) 9 370
Villmanstrand ....................... 7 - 3) 35032 Raahen Seutu, Raahe -  Brahe-
Kouvolan Sanomat, Kouvola........ 7 - 33 622 s ta d ..................................... .. 4 3] 8 627
Keskipohjanmaa, Kokkola -  KarlebV 7 Kesk. -  Cent. 32 941 Kalajokilaakso, Ylivieska.......... .. 5 - 8 593
Kymen Sanomat, Kotka .............. 7 - 31 401 Koillis-Häme, Jäm sä................ .. 4 3) 8 283
Hämeen Sanomat, Hämeenlinna ■ Pieksämäen Lehti, Pieksämäki . .. 5 _ 8 266
Tavastehus............................. 7 - 30 291 Valkeakosken Sanomat, Valkea­
Länsi-Savo, Mikkeli — S:t Michel . 7 - 29194 koski ................................... .. 5 8174
Kainuun Sanomat, Kajaani - Åbo Underrättelser, Turku -  Åboi . 5 - 3) 8 034
Kajana..................................... 7 - 28393 Uudenkaupungin Sanomat, Uusi
Vasabladet, Vaasa -  Vasa.......... 6 - 27189 kaupunki -  Nystad .............. .. 4 3) 8 014
') Levikintarkastus Oy:n tarkastama arkilevikki -  Vardagsupplaga som kontrolleras av Upplagekontroll Ab -  Weekday circulation controlled by the Finnish Audit Bureau o f  
Circulations.
2I  Kok. -  Sami. = National Coalition Party; Kesk. -  Cent. = Center Party; SDP = Social Democratic Party o f  Finland.
3) V. 1992- Å r  1992- /n 1992.
Lähteet- K ä llo r- Sources: Sanomalehtien Liitto: Suomen Lehdistö; Levikintarkastus O y- Tidningarnas Förbund: Finlands Press; Upplagekontroll A b -  The Finnish Newspaper 
Publishers Association; the Finnish Audit Bureau o f Circulations
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487. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus, 1960-1992 
Litteratur som utgivits i Finland ’ ), 1960-1992
Books published ’Iin  Finland, 1960-1992
^uosi
Year
Kotimainen kirjallisuus 
Inhemsk litteratur 
Finnish and Swedish books
Käännöskirjallisuus
Översättningar
Translations
Ilmestyneitä teoksia
Utkomna verk
Total o f books published
Suomenkielinen
Finskspråkig
Finnish
Ruotsinkielinen
Svenskspråkig
Swedish
Suomennoksia 
Till finska 
Into Finnish
Ruotsin
noksia
Till
svenska
Into
Swedis,
n
- Suo­
men- 
kieli­
i s iä 2) 
Finsk- 
h språk- 
iga2) 
Finn­
ish2!
Ruotsin­
kielisiä
Svensk­
språkiga
Swedish
Muun­
kielisiä
Andra
språk
Other
lan­
guages
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 
as. kohti 
Per 
1 000 000 
personer 
Per 
1000000 
inhab.
Tieto­
kirjalli­
suus 2) 
Fack- 
litterat.2) 
Non­
fiction 2)
Kauno­
kirjalli­
suus
Skönlit­
teratur
Fiction
Tietokir­
jallisuus
Fack­
litteratur
Non­
fiction
Kauno­
kirjalli­
suus
Skönlit­
teratur
Fiction
skandin
kielistä
från
skand.
språk
from
Scandi­
navian!.
. englan­
n inkie­
lestä 
från
engelska
from
English
muista
kielistä
från
andra
språk
from
other
langua­
ges
Yhteensä
Totalt
Total
Tieto­
kirjoja
Fack­
litteratur
Non-fictio
1960 .. 1 144 311 162 45 119 292 171 582 167 17 2 037 224 232 2 493 562
1965 .. 1 451 336 165 41 182 482 202 866 300 29 2 653 235 301 3189 698
1970 .. 1 813 270 159 39 153 475 194 822 276 27 2 905 225 221 3 351 727
1975 .. i m 421 200 42 271 562 257 1 090 416 14 3 733 256 569 4 558 968
1980 .. 3 988 399 288 54 2TB 447 294 959 496 56 5l4E 398 767 6 511 1 362
1985 .. 5 634 547 416 58 158 520 228 906 439 89 7 087 563 1 280 8 930 1 822
1987 .. 5 825 495 394 56 189 557 225 971 447 78 7 291 528 1 287 9106 1 846
1988 .. 6 345 671 447 76 228 859 371 1 458 636 134 8 474 665 1 247 10 386 2 1 0 0
1989 .. 6 023 592 397 66 253 795 372 1 420 709 107 8 035 570 1 492 10 097 2 034
1990 .. 5 829 683 523 75 251 940 371 1 562 689 111 8 074 709 1 370 10153 2 036
1991 .. 6121 663 433 92 253 1 276 447 1 976 853 112 8 760 637 1 811 11 208 2 235
1992 .. 6 204 634 411 82 268 1 137 466 1 871 835 88 8 709 581 1 743 11 033 2188
'I Vuoteen 1972 Suomessa painettu, pl. pienpainatteet. Vuodesta 1973 ml. osa pienpainatteita —2) Ml. kaksi-ja useampikieliset kirjat.
'I T.o.m. âr 1972 verk som tryckts i Finland, exkl. broschyrer. Fr.o.m. âr 1973 inkl. en del av broschyrerna - 2) Inkl. tvä- och flerspråkiga böcker. 
') Books printed in Finland, with pamphlets excluded up to 1972 and included in part from 1973 -  2) Including bilingual works.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto. Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitets bibliotek. Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library, 
Department of Bibliography
488. Suomessa kustannettu ')  kirjallisuus lajeittain, 1992 
Litteratur som utgivits i Finland ’ ) efter stilart, 1992
Literature published in Finland by type, 1992
Kirjallisuudenlaji
Stilart
Type of literature
Kieli -  Språk -  Language Yhteensä
■.... Totalt
TotalSuomi
Finska
Finnish
Ruotsi
Svenska
Swedish
Muu
Andra
Other
Yleisteokset -  Encyklopedier -  General w orks ........................................................ 239 22 30 291
Filosofia, psykologia -  Filosofi, psykologi -  Philosophy, psychology....................... 155 6 20 181
Uskonto-Religion .................................................................................................. 419 24 13 456
Sosiologia, tilasto -  Sociologi, statistik -  Sociology, s tatistics ............................... 157 13 38 208
Kansantalous, politiikka -  Nationalekonomi, politik -  Economics, political science 647 46 155 888
Oikeus, julkinen ha llin to-Rättsvetenskap, offentlig förvaltning—iaiv, public admini­
stration ................................................................................................................ 692 53 71 816
Sotataito ja -tiede -  Krigskonst och -vetenskap -  Military art and science.............. 53 5 3 61
Kasvatus -  Undervisning -  Education...................................................................... 488 36 27 551
Kansatiede, kansanrunous -  Etnografi, folklore -  Ethnography, folklore................. 56 5 18 79
Matematiikka -  Matematik -  Mathematics ............................................................ 84 7 93 184
Luonnontieteet -  Naturvetenskaper -  Natural sciences.......................................... 502 32 362 896
Lääketiede -  Medicin -  Medical sciences .............................................................. 369 21 168 558
Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus -  Ingenjörsvetenskap, teknik, industri -  
Technology, industry ........................................................................................... 875 30 299 1 204
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture, forestry ....................... 293 9 49 351
Kotitalous -  Huslig ekonomi -  Domestic science .................................................... 131 4 - 135
Liiketalous, liikenne -  Företagsekonomi, samfärdsel -  Business management, 
transport and communications ........................................................................... 423 24 79 526
Arkkitehtuuri, taide -  Arkitektur, konst -  Architecture, fine arts ............................. 540 30 58 628
Pelit, urheilu -  Spel, sport -  Games, sports.............................................................. 131 1 1 133
Kielitiede -  Språkvetenskap -  Linguistics................................................................ 199 51 153 403
Kirjallisuudenhistoria -  Litteraturhistoria -  History of literature ............................. 40 5 10 55
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur- Fiction ............................................................ 1 652 88 21 1 761
Maantiede, matkailu -  Geografi, reseskildringar -  Geography, travel..................... 103 11 16 130
Historia, elämäkerrat -  Historia, biografi -  History, biography ............................... 461 58 19 538
Yhteensä-Totalt -  Total 8 705 581 1 743 11 033
')M I .  pienpainatteet -  Inkl. broschyrer -  Incl. pamphlets.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto, Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitets bibliotek, Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library, 
Department of Bibliography
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489. Kirjojen myynti ’) kirjallisuusryhmittäin, 1980-1993 
Bokförsäljning ’) efter litteraturgrupp, 1980-1993
B ook sa les  volum e b y  type o f  book, 1980-1993
Kirjallisuusryhmä 
Litteraturgrupp 
Book type
1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1 000 kpl -  böcker -  copies
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur -  Fiction 
Lasten ja nuorten k irja t- Barn- och ungdomsböcker
-  Books for children and adolescents............
Suurteokset -  Storverk -  Encyclopaedias, e tc .. . .
Tietokirjat -  Uppslagsverk -  Non-fiction ............
Kansa- ja peruskoulukirjat -  Folk- och grundskole-
böcker -  Comprehesive-schoo1 books............
Muut koulu- ja kurssikirjat -  Övriga skol- och kurs­
böcker -  Other textbooks.................................
Pääkustantajatyhteensä 2) -  Huvudläggare 
totalt ) -  Major publishers ), total
Muut kustantajat yhteensä-Ö vriga förlägga­
re tota It -  Other publishers, total ..............
Yhteensä-T o ta lt -  Total.................................
3 030
2 347 
}3 617
8 974 
2 392
20 3 5 9
2 835 
23 1 9 4
3 981
2 085 
836 
2 387
7 301 
2 416
19 006
1 487
20 493
3 447
2 3 2 6  
622 
2 694
7 1 5 3  
2 282
18 524
4 0 2 8  
22 552
3 669
2 472 
667 
2 668
7 1 1 6  
2 235
18 827
4 4 2 4  
23 251
3 285
2 270 
453
2 925
7 1 1 4  
2 216
18 263
3 706 
21 969
3 473
2 263 
855 
3 1 2 4
6791
2 1 5 8
18 664
6 3 1 6  
24 980
3 1 3 5
1 9 2 4  
884 
3 040
6 231 
2 226
17 478
5 965 
23 423
3 542
1 9 4 7  
1 002
3 428
4 989 
2 232
17139
6 0 9 6  
24 039
3 1 0 3
1 8 57
722
3 1 0 5
4 204 
2 204
15197
6 1 2 7  
21 324
')  Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenkustantajien ilmoittama myynti -  Försäljning som uppgetts av förlag som är medlemmar i Finlands Födagsförening -  As reported 
by the members of the Finnish Book Publishers'Association 
2) Pääkustantajia 7 kpl -  Huvudförläggama var 7 till antalet — The seven biggest publishers.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Kustannusyhdistys ry -  Finlands Förlagsförening r.y. -  Finnish Book Publishers'Association
490. Yleisten kirjastojen la inaaja t kotilainat ja k irjavarat 1930-1993
Låntagare på allmänna bibliotek samt hemlån och bokbestånd, 1930-1993
Public libraries: borrowers, home loans and holdings o f books, 1930-1993
Vuosi
Âr
Year
Lainaajia -  Låntagare -  Borrowers Kotilainoja -  Hem lån -  Home loans Sidoksia -  Volymer -  Volumes
1 000 henkeä 
1 000 personer 
1000 persons
% väestöstä 
av befolkninger 
of population
1 000 kpl 
l 1 000 st. 
1 000 pc
Asukasta kohti 
Per invånare 
Per inhabitant
Lainaajaa kohti 
Per låntagare 
Per borrower
1 000 kpl 
1 000 st. 
1000 pc
Asukasta kohti 
Per invånare 
Perinhabitant
1930 ........................ ............  227 6,6 3 1 7 5 0,9 14,0 1 3 5 8 0,4
1940 ........................ ............  320 8,7 4 357 1,2 13,6 2 068 0,6
1950 ........................ ............  399 9,9 5 974 1,5 15,0 3 090 0,8
1960 ........................ ............  737 16,6 15 3 0 0 3,4 20,8 5 847 1,3
1970 ........................ ............  1 2 2 5 26,6 32 429 7,1 26,5 12 084 2,6
1980 ........................ ............  18 42 38,5 72 513 15,1 39,4 23 350 4,9
1982 ........................ ............  1 9 7 8 40,9 78 008 16,1 39,4 26 412 5,5
1983 ........................ ............  1 9 9 9 41,0 78 730 16,2 39,4 27 674 5,7
1 9 8 4 ' ) ...................... ............  2 023 41,3 7 8 1 5 8 15,6 37,8 28 917 5,9
1985 ........................ ............  2 021 41,2 8 0 3 3 5 16,4 39,8 3 0 4 6 9 6,2
1986 ........................ ............ 2 084 42,3 83 577 17,0 40,1 3 0 3 3 0 6,2
1987 ........................ ............  2 1 6 0 43,7 86 985 17,6 40,3 33 004 6,7
1988 ........................ ............  2 1 6 2 45,2 86 581 18,1 40,0 3 4 1 0 7 7,1
1989 ........................ ............  2191 44,1 85 989 17,3 39,2 34 902 7,0
1 9 9 0 ’ ) ...................... ............ 2 1 9 9 44,4 85 714 17,3 39,0 35 502 7,2
1991 ' ) ...................... ............ 2 281 45,9 89 240 17,9 39,1 35 938 7,3
1 9 9 2 ' ) ...................... ............  2 405 48,0 96 387 19,3 40,1 3 6 3 0 8 7,3
1 9 9 3 ’ ) ...................... ............  2 473 49,2 9 9 0 7 5 19,7 40,1 36 611 7,3
1 ) PI. Ahvenanmaan maakunta -  Exkl. Landskapet Åland -  Excl. the Autonomous Territory o f the Åland Islands.
Lähde -  Källa -  Source: Opetusministeriö, Kulttuuriosasto: Tilastotietoja yleisistä kirjastoista eri vuosina -  Undervisningsministeriet, Kulturavdelningen: Statistikuppgifter 
för olika år om allmänna bibliotek -  Ministry o f Education, Department for Cultural Affairs: Statistical information on public libraries for different years
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491. Yleiset kirjastot lääneittäin, 1993 
Folkbiblioteken länsvis, 1993
Public libraries by province, 1993
Lääni
Province
Pää­
kirjastoja
Huvud­
bibliotek
Main
libraries
Muut
kirjastot
Övriga
bibliotek
Others
Yhteensä
Totalt
Total
Nidoksia
Band
Volumes
Kotilainoja 
Hemlèn 
Home lending
Lainaajia
Låntagare
Borrowers
Kävijämäärä
Antal
besökare
Numberof
users
Län
1000
Uudenmaan .......... . . .  38 124 162 6 586 21 864 610 14 3 1 5 Nylands
Turun ja Porin ........ . . .  87 106 193 5 511 12 978 348 7 465 A do och Björneborgs
Hämeen ............... . . .  54 66 120 5 0 6 2 15 090 346 9 1 5 9 Tavastehus
Kymen ................... . . .  27 45 72 2 575 6 283 165 3 782 Kymmene
Mikkelin................. . . .  29 14 43 1 454 4 0 5 3 97 2 587 S:t Michels
Pöh jois-Ka rja 1 a n . . . . . .  19 24 43 1 511 4 0 5 5 86 2 331 Norra Karelens
Kuopion................. . . .  24 33 57 2 024 6 297 132 3 975 Kuopio
Keski-Suomen........ . . .  30 35 65 2 1 3 5 5 478 129 3 1 2 2 Mellersta Finlands
Vaasan ................. . . .  57 65 122 3 880 8 4 0 0 220 4 9 6 4 Vasa
Oulun..................... . . .  52 49 101 3 709 10 295 229 6 1 4 9 Uleåborgs
Lapin ..................... . . .  22 25 47 2 1 6 4 4 2 8 2 111 2 599 Lapplands
Yhteensä -  Total . . . .  439 586 1 0 2 5 36611 99 075 2 473 60 449 Totalt
Lähde- Källa- Source: Opetusministeriö, Kulttuuriosasto -  Undervisningsministeriet, Kulturavdelningen -  Ministry of Education, Department for Cultural Affairs
492. Tieteelliset kirjastot, 1993 
Vetenskapliga bibliotek, 1993
University and research libraries, 1993
Kirjastot
Bibliotek
Libraries
Kokoel­
mat')2) 
Samlingar')2) 
Collec­
tions' )2)
Kokoelmi­
en kasvu 
(kirjat)3) 
Nyförvärv 
(böcker)3) 
Accession 
Ibooks)3!
Paikallislainat -  Lokallån -  Local 
lending
Tiedon- ja
kirjallisuus-
haut
Informations- 
o. litteratur­
sökningar 
Information 
and reference 
retrievals
Kulutus­
menot 
yhteensä 
Driftskostna­
der, 
totalt 
Current Ex­
penditure 
total
Kirjallisuu­
den hankintc 
menot 
Anskaffning 
av litteratur 
Acquisition 
of literature
Kotilainat 
Hemlân 
Home loans
Lukusali-
lainat
Läsesalslän 
Beading- 
room loans
Jäljenteet
Fotokopior
Photocopies
Nidosta -  Ban 
Volumes
d - Nidosta -  Ban 
Volumes
id- kpl -  st. 
pc
1 000 mk-FIM 1000
Helsingin yliopiston kirjasto4) — Helsingfors 
universitetsbibliotek4) -  Helsinki Univer­
sity Library4! ..........................................
Eläinlääketieteellisen korkeak. kirj. -  Vete-
Korkea kouli 
2 251 900
jkirjastot—
29102
Hogskolebrbl
51 347
iotek- Librarit 
56461
is of Higher Education 
2 980 40 685 5 021
rinärmedic. högskolans bibl. -  College oi
Veterinary Medicine...............................
Helsingin kauppakorkeakoulun kirj. -  Hel­
f
89 893 958 4 540 97 2 799 94 1 794 876
singfors handelshögskola, bibliotek -  The 
Helsinki School o f Economics, Library .. 
Joensuun yliopiston kirj. -  Joensuu uni­
versitets bibl. -  Joensuu University___
Jyväskylän yliopiston kirj. -  Jyväskylä univ.
bibl .-Jyväskylä University...................
Kuopion yliopiston kirj. -  Kuopio universitets
bibl. -  Kuopio University.......................
Lapinyliopiston kirj. -  Lapplands universitets
b ib l-  Lapland University.......................
Lappeenrannan teknill. korkeak. kirj. -  Bibl.
267 931 
548 258 
1 006339 
161 804 
145 519
5232 
34754 
24 554 
2 640 
8 223
82 858 
173 589 
299 293 
51 567 
128 368
22112 
176 
26 398 
7 057 
4 000
600
510 
8 933
6 487 
4 894 
6 692 
1 007 
1 470
6 080 
10 468 
16810 
9 424 
5182
1 630
2 708
3 354 
3 471 
1 647
vid Villmanstrand tekn. högskola -  Lap­
peenranta University .............................
Oulunyliopiston kirj. -  Uleåborgs universitets
bibl. -  Oulu University...........................
Sibelius-Akatemian kirj. -  Sibelius-Akade-
mins bibl. -  Sibelius Academy................
Svenska handelshögskolans bibl. -  Swedisl
103 876 
757 262 
17 360
I
3 016 
55602 
532
62 937 
354956 
58 093
4 763 
10 969 
582
3 479 1 534
2 322 
1 230
4 405 
13 220 
2 083
2 026 
2169 
554
School o f Economics and Business Ad­
ministration ............................................
Taideteollisen korkeakoulun kirj. -  Konstin-
183 937 1 971 36 267 15 070 - - 3 004 648
dustriella högskolans bibl. -  University oi
Industrial A rts ........................................
Teatteri-ja tanssialan keskuskirjasto -  Cent­
r
37163 1 328 46 836 - - 1 200 1 673 402
ralbiblioteket för teater och dans -  Cent­
ral Library of Theatre and Dance ..........
Tampereen teknillisen korkeakoulun kirj. -
27 411 650 8198 - - - 1 220 227
Tammerfors tekniska högskolas bibl. -  
Tampere University o f Technology........ 141 000 4 671 74041 4 585 116 1 517 7 041 2 351
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432. (iatk. -  forts. -  cont.l
Ki
m
Si
Kirjastot C 
Bibliotek tj: 
Libraries
okoel- l< 
a t1)2) e 
amlingar1)2) (I 
ollee- I1 
ons')2) (1 
/ 
C
[okoelmi- 
n kasvu 
(irjat)3) 
Jyforvärv 
aöcker)3) 
\ccession 
books}3!
Paikallislainat -  Lokallån -  Local 
lending
Tiedon- ja
kirjallisuus-
haut
Informations- 
o. litteratur­
sökningar 
Information 
and reference 
retrievals
Kulutus­
menot 
yhteensä 
Driftskostna­
der, 
totalt 
Current Ex­
penditure 
total
Kirjallisuu­
den hankinta­
menot 
Anskaffning 
av litteratur 
Acquisition 
of literature
Kotilainat 
Hemlån 
Home loans
Lukusali­
lainat
Läsesalslån 
Beading- 
room loans
Jäljenteet
Fotokopior
Photocopies
N
1/
idosta -  Band 
'olumes
- Nidosta-Bar 
Volumes
ld - kpl -  st. 
pc
1 000 mk -  FIM 1000
Tampereen yliopiston kirj. -  Tammerfors univ.
bibl. -  University o f Tampere...................
Teknillisen korkeakoulun kirj.-Tekniska hög­
skolans bibl. -  Helsinki Univ. o f Technology 
Turun kauppakorkeakoulun kirj. -  Finska han­
delshögskolan i Åbo, bibl. -  The Turku
School of Economics ...............................
Turun yliopiston kirj. -  Åbo universitets bibl.
-  Turku University ...................................
Vaasan yliopiston kirj. -  Vasa universitets bibl.
-  Vaasa University___f .........................
Åbo Akademis bibliotek -  Åbo Academy___
Eduskunnan kirj. -  Riksdagsbibl. -  Library of
Parliament ..............................................
Geologisen tutkimuskeskuksen kirj. -  Geolo­
giska forskningscentralens bibl. -  Library of
the Geological Survey o f Finland ............
Ilmatieteen lait. kirj.-Meteorologiska institutets 
bibl. -  Finnish Meteorological Inst. Library . 
Kansaneläkelaitoksen tietopalvelu -  Folkpen- 
sionsanstalt, informationstjänst-Social In­
surance Institution Information Service .. 
Kotim. kielten tutkimuskeskuksen kirj. -  Bibl. 
vid Forskningscentralen för de inhemska 
språken -The Finnish Research Centre for
Domestic Languages, Library...................
Museoviraston kirj. -  Museiverkets bibl. -  Library
of the National Board of Antiquities..........
Venäjän- ja Itä-Euroopan instituutin kirj. -  Ins­
titutet för Ryssland och Öst-Europa, bibl. — 
Institute for Flussian and East-European
Studies, Library.........................................
Maanpuolustuskorkeakoulun kirj. -  Försvars- 
höqskolans bibl. -  National Defence College
Library ......................................................
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirj. -  Fins­
ka Litteratursällskapets bibl. -Library o f the
Finnish Literature Society .......................
Tampereen yliopiston keskussairaalan lääketiet, 
ki rj.—Med ici nska bibl. vidTammerfors univer­
sitets centralsjukhus -  University Central 
Hospital o f Tampere, Medical Library 
Tilastokirjasto -  Statistikcentralens bibl. -
Library o f Statistics Finland.....................
Työterveyslaitoksentietopalvelukeskus—Insti­
tutet för arbetshygien. Informationsservice
-  Information Sen/ice Centre of the Institute 
o f Occupational Health ...........................
Valtion teknill. tutkimuskeskus, informaatiopal­
velulaitos -  Statens tekniska forskningscent­
ral, informationstjänst -Technical Research
Centre of Finland, Information Service ___
Vesi-ja ympäristöhallituksen kirj.-Vatten-och 
miljöstyrelsens bibl. -  Library of National 
Board o f Waters and Environment ..........
752 296 
563 931
107 300
1181  522
144 099 
1 318 690
Suurimmat e 
573 226
142 318 
34 600
6 3 1 9 4
114 893 
141 153
93 793 
171 000 
212 779
6) 61 333 
250 000
37 625
135 329 
69 637
9 823 
2 949
4 450 
1 9 7 0 2
5 790 
20 371
rikoiskirjas
6 371
1 142 
709
1 424
1 477
2 045
894 
5 983 
1 509
1 722
2 706
2 223
3 089 
3 485
277 1 63 
102101
89 500
90 475
71 233 
99 1 3 4
to t5) -  Större 
7) 49 452
6 897 
1 256
24 497
700
4 7 0 0
9 354 
15 224 
15614
5 891 
11 607
7 354
1 947 
4 875
6 359 
20 693
9 3 0 0  
38 499
10 691 
< specialb ib li
77
307
8 298 
101 
1 846
3 925
525
261
o te k5) -  Large
3 461
1 9 7 0
20
608
947
4 812 
18 654
3 248
90 
1 564
5 438 
2 932
426
2 905
486
600
r  spec ia l lib ra r 
4 225
148
25
1 878 
340
500
186
442
915 
9 873
605
520
598
16 573
14 687
3 1 6 2
11 032
3 989 
7 910
ie s 5)
15 536
2 734 
687
2 590
675
1 096
898
2 560 
1 780
1 213
4 773
2 547
12 024 
2 1 6 5
5 668 
5 1 7 0
1 225 
1 428
1 664 
988
2 400
924
109
367
105
318
103
500
243
617
620
637
3 024 
537
1) Kirjat ja kausijulkaisut-2) Vuoden lo p u ssa -3) V u o d en aikan a-4) Pääkirjasto, slavica -  5) Lisäksi n. 300 pienempää erikoiskirjastoa- “) Vain kirjat—7) Sekä koti- 
etta lukusalilainat.
')  Böcker, löpande tidskrifter och seriepublikationer-2) I slutet av å r e t - 3) Under året - 4) Huvudbiblioteket, Slaviska b ib lioteket- 5) Dessutom ca 300 mindre 
specialbibliotek -  6) Bara böcker - 7) Både hem- och läsesalslån.
’ I Books, current periodicals and serials -  2j  At the end o f the year- 3I During the year- 4I Main library, Slavonic Library-5I Besides c. 300 smaller special libraries -  
61 Only books - 7I Both home and readingroom loans.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto. Yhteistyösihteeristö -  Heisinfors universitets bibliotek. Sekretariat för nationell planering och samordning -  Helsinki 
I Iniversitv Lihmrv Secretariat lor National Plannino and Cn-ordination
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493. Orkesterit1), 1985-1993
Orkestrar1), 1985-1993
Orchestras1), 1985-1993
Vuosi
År
Year
Orkestereita
Orkestrar
Orchestras
Konsertit
Konserter
Concerts
Päätoiminen 
henkilökunta 
Ordinarie personal 
Full-time personnel
Kokonaismenot 
Totalkostnader 
Total expenditure
Valtionapu 
Statsbidrag 
Government grants
Määrä
Antal
Number
Kuulijat
Åhörare
Audiences
mk -  FIM
1985 .............................
1990 .............................
1993 .............................
31
32 
31
1 545 
1 7 75  
1867
661 957 
740 418 
846 970
689 
905 
1 018
103 333 570 
188 990 354 
196 392 482
4 690 000 
6 672 000 
59 224 423
']  ML Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenorkesterit. Uuden musiikin orkesteri (UMO) ja Tallarin toiminta. Vuodesta 1993 lähtien myös Kansallisooppera (kuulijat ja 
konserttien määrä) ja Avanti (kokonaismenot ja valtionapu) -  Inkl. medlemsorkestrar i Suomen Sinfoniaorkesterit ry (Finlands synfoniorkestrar rf) samt Uuden musiikin 
orkesteri (UMO:s orkester för ny musik) och orkestern Tallaris verksamhet. Fr.o.m. 1993 är också Nationaloperan (besökare och antal konserter) och Avanti (totalutgifter 
och statsbidrag) inkluderade -  Covers the member orchestras o f the Association o f Finnish Symphony Orchestras, the Orchestra for New Music (UMO) and Tallari. From 
1393 also includes the National Opera (audiences, number o f  concerts) and Avanti (total expenditure, government grants).
Lähteet — Källor — Sources. Suomen Sinfoniaorkesterit ry; Opetusministeriö -  Finlands synfoniorkestrar rf; Undervisningsministeriet -  The Association o f Finnish 
Symphony Orchestras; M inistry o f Education
494. M useot1), 1985-1993 
M useer1) ,  1985-1993
M useum s1), 1985-1993
Vuosi
Ar
Year
Museoita
Museer
Museums
Kävijät
Besökare
Visitors
Näyttelyt
Utställningar
Exhibitions
Päätoiminen
henkilökunta
Ordinarie
personal
Full-time
personnel
Kokonaismenot 
Totalkostnader 
Total expenditure
Valtionavut 
Statsbidrag 
Government grants
1 000 m k -  FIM 1000
1985 ..................................................
1990 ..................................................
1993 ..................................................
98
114
125
3 7 1 0 0 1 5  
3 982 937 
3 6 0 0 0 0 9 976
879 
1 310 
1 149
162 994 
307 536 
36 2197
10 323 
50 7 8 5  
98 538
') Päätoimisesti hoidetut museot hallintoyksiköittäin -  Museersom sköts av heltidsanställd personal efter förvaltningsenhet -  Museums with full-time personnel according 
to administrative units.
Lähde -  Källa -  Source: Museovirasto -  Museiverket -  National Board o f Antiquities
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495. Teatterit1). 1982-1993
Teatrar1), 1982-1993
Theatres ’), 1982-1993
Näytän-
tökausi
Teater­
säsong
The­
atrical
season
Teattereit
Teatrar2)
Theatres
2) Valtion­
apu3)
1 Stats­
bidrag 3) 
Govern­
ment 
grant 3I
Päätoi­
minen 
henkilö­
kunta 4) 
Ordinarie 
personal4] 
Regular 
person­
n e l4!
5uhenäytelmät
lalpjäser
Plays
Musiikkinäytelmä
Musikpjäser
Musicalplays
Tanssinäytelmät 
Dansföre- 
ställnmgar 
Dance shows
Lasten-, nukkenäytelm 
Barnpjäser, dockteate 
Children's and 
puppetshows
ät Muut esitykset 
r Övriga före­
ställningar 
Other performan
Kaikkiaan
Totalt
Total
es
Näy­
tännöt
Före­
ställ­
ningar
Perfor­
mances
Myydyt
liput
Sålda
biljetter
Tickets
sold
Näy­
tännöt
Före­
ställ­
ningar
Perfor­
mances
Myydyt
liput
Sâlda
biljetter
Tickets
sold
Näy­
tännöt
Före­
ställ­
ningar
Perfor­
mances
Myydyt
iput
Sålda
biljetter
Tickets
sold
Näy­
tännöt
Före­
ställ­
ningar
Perfor­
mances
Myydyt
liput
Sålda
biljetter
Tickets
sold
Näy­
tännöt
Före­
ställ­
ningar
Perfor­
mances
Myydyt
liput
Sålda
biljette
Tickets
sold
Näy­
tännöt
Före­
ställ­
ningar
Perfor­
mances
Myydyt
iput
Sålda
lilje tte r
Tickets
sold
1982/83 . 47
1 000 ml 
49 544 1 748 6 639
%
62 793
%
11 126
%
1 3 002
%
22 575
%
4 11 135
000 
2 669
1983/84 . 46 58 084 1 853 6 1 9 6 57 1 327 19 119 1 3 076 20 385 3 11 103 2 631
1984/85 . 45 64 997 1 885 5 908 55 1 236 18 141 1 3181 23 363 3 10 829 2 513
1985/86 . 44 74 515 2 1 9 9 5 369 49 1 405 19 85 2 3 697 26 485 4 11 041 2 540
1986/87 . 44 81 295 2 437 5 775 49 1 584 24 53 1 3 298 24 394 2 11 104 2 496
1987/88 . 45 93 250 2 436 6 030 52 1 239 18 62 1 3 440 24 739 4 11 510 2 476
1988/89 . 45 107 705 2 303 5 864 50 1 150 19 69 1 3 939 26 591 4 11 613 2 305
1989/90 . 46 11 4117 2 307 5 739 53 1 136 17 128 2 3 505 24 690 4 11 198 2 247
1990/91 . 52 126 680 2 644 5 928 50 1 326 19 108 1 3 7 1 9 27 511 3 11 592 2 314
1991/92 . 54 13 5145 2 667 6 097 52 1 336 19 82 1 3 625 24 764 4 11 904 2 271
1992/93 . 53 14 0143 2 554 6 0 9 8 53 1 498 2 1 80 0 3 301 23 769 3 11 746 2 059
Teatte­
reita
Teatrar
Theat­
res
Teattereiden, tanssiteattereiden ja Suomen kansallisoopperan esityskerrat ja katsojat 
Föreställningar och åskådare på teatrar, dansteatrar och Finlands Nationalopera 
Performances o f and visits to theatres, dance theatres and the Finnish National Opera
Vuosi
År
Year
Kiinteät teatterit 
Teaterinstitutioner 
Fixed theatres
Teatteriryhmät 
Teatergrupper 
Theatre companies
Tanssiteatterit 
Dansteatrar 
Dance theatres
Yhteensä 9 
Tota lt5) 
Total 5I
Esitys­
kerrat
Före­
ställninga
Perfor­
mances
Myydyt Li 
liput es 
Sålda B 
biljetter fö 
Tickets T 
sold p
ppuja/
ityskerta
jetter/
reställninc
ckets/
'rformanc
Esitys­
kerrat
Före­
ställninga
Perfor­
mances
Myydyt Lip 
liput es 
Sålda Bil 
biljetter för 
Tickets Tic 
sold pe
puja/
tyskerta
etter/
eställning
ke ts /
rformance
Esitys­
kerrat
Före-
ställnin
Perfor­
mances
Myydyt 
liput 
Sålda 
jar biljetter 
Tickets 
sold
Lippuja/
esityskerta
Biljetter/
föreställning
Tickets/
performance
Esitys­
kerrat
Före­
ställninga
Perfor­
mances
Myydyt Lipp 
liput esil 
Sålda Bilj 
biljetter före 
Tickets Tick 
sold pen
uja/
yskerta
>tter/
ställning
e ts /
ormance
1983 . 47 9 485 2 367 336 250 1 677 266 018 159 132 17 491 133 11 543 2 785 815 241
1984 . 47 9 474 2 342 975 247 1 583 265 679 168 120 2 0 1 7 4 168 11 442 2 742 775 240
1985 . 48 9 047 2 257 653 250 1 652 217 817 135 221 40 599 184 11 136 2 617 422 235
1986 . 48 9 762 2 331 206 239 1 498 221 400 148 271 54 471 201 11 792 2 719 697 231
1987 . 48 9 577 2 256 966 236 1 607 180 886 113 233 5 2 1 8 4 224 11 667 2 6 0 4462 223
1988 . 50 10 1 2 9 2 238 567 221 1 640 210 422 128 396 96 690 244 12 428 2 695 535 217
1989 . 54 9 707 2 046 937 211 1 608 257 578 142 595 111 084 187 12 335 2 513 513 204
1990 . 54 9 622 2 006 943 209 1 469 237 264 141 563 116377 207 1 2 1 1 5 2 462 243 203
1991 . 63 9 706 2 013 580 207 2 1 6 5 276 308 128 714 112 773 158 12 828 2 519 305 196
1992 . 64 9 660 1 921 331 199 2 194 268 650 122 763 117 326 154 12 861 2 411 124 187
1993 . 63 9 578 1 832 882 191 2 487 315 473 127 846 127 395 151 13 1 3 4 2 397 710 183
')  Valtionapua saaneet - 2) PL Suomen kansallisooppera ja tanssiteatterit - 3) Syyskauden osoittamalta kalenterivuodelta - 4) V:sta 1990 lähtien henkilötyövuosien (HTV) 
määrä - 5) Ml. Suomen kansallisooppera.
')  De som fått statsbidrag - 2) Exkl. Finlands Nationalopera och dansteatrarna - 3) Höstsäsongen anger vilket kalenderår uppgifterna gäller - 4) Sedan 1990 antalet 
m anarbetsår-5) Inkl. Finlands Nationalopera.
’) Receiving government grants - ?j  Excl. the Finnish National Opera and dance theatres-3! For the calendar year indicated by the autumn season-4! As from 1990, 
the numberof man yea rs-5! Incl. the Finnish National Opera.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y. -  Finska Teaterorganisationernas Centralförbund r.f. -  Finnish Centre of the International Theatre
Institute
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496. Vapaa-ajan harrastukset1), 1981 ja 1991 
Fritidssysselsättning1), 1981 och 1991
Free-time activities pursued ’), 1981 and 1991
K a ik k i-Alla 
All
N a is e t-Kvinnor 
Women
M iehet-M ä n  
Men
1981 1991 1981 1991 1981 1991
%
Katsoo televisiota joka päivä -  Ser på TV dagligen -  Watching TV, d a ily___
Katsoo ohjelmia videonauhurilta vähintään kerran viikossa -  Ser på videopro­
59 72 55 69 63 75
gram minst en gång i veckan -  Watching videoprogrammmes, at least
once a week ..............................................................................................
Kuuntelee radiota joka päivä- Lyssnar på radio dagligen -  Listening to the radio,
da ily .............................................................................................
Kuuntelee musiikkia äänitteiltä -  Lyssnar på musik på kasett, skiva eller
CD-skiva -  Listening to music on CD, record or tape.................................
Kuuntelee musiikkia päivittäin -  Lyssnar på musik dagligen -  Listening to
music, d a ily ...........................................................................
Lukee sanoma- tai iltapäivälehteä päivittäin — Läser dagligen en dags- eller
kvällstidning -  Reading the newspaper or afternoon paper, da ily ..............
Lukee jotain aikakauslehteä vähintään kerran viikossa -  Läser någon tidskrift 
minst en gång i veckan -  Reading a periodical, at least once a week 
Lukee sarjakuvalehtiä tai -albumeita vähintään kerran viikossa -  Läser serietid­
79
87
79
35
71
82
67
82
69
79 
85
80
29
69 
80 
66 
80
70
79
90
78
40
73
83 
67
84 
67
ningar eller -album minst en gång i veckan -  Reading comic books, at least
once a week .................................................................................
Lukenut kirjoja viimeisen 6 kk:n aikana -  Har läst böcker under de senaste
6 mån. -  Books read during the preceding 6 months .............................
Käynyt kirjastossa viimeisen 6 kk:n aikana -  Har besökt bibliotek under de 
senaste 6 mån. -V is its  to a library during the preceding 6 months 
Soittaa jotain instrumenttia -  Spelar något instrument -  Playing a musical 
instrument..................................................................................................
30
76
53
20
22
75
59
15
22
77
56
19
19
80
62
15
40
74
50
21
25
70
55
15
Harrastaa laulamista -  Sysslar med sång -  Singing....................................... 7 4 9 5 6 3
Harrastaa kuvataiteita -  Sysslar med bildkonst-Visual arts ......................... 13 13 16 15 9 11
Kirjoittaa kaunokirjallisuutta -  Skriver skönlitteratur -  Writing fiction ..........
Käyttää tietokonetta vähintään kerran viikossa -  Använder dator minst en gång 
i veckan -  Use ofa  computer at least once a w e e k ...................................
8 9
11
12 13
6
4 5
16
Harrastaa käsitöiden tekemistä -  Handarbetar -  Needlework....................... 65 63 86 74 42 52
Harrastaa tanssimista -  Dansar -  Dancing ....................................................
Harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa-Motionerar minst en gång i
9 9 11 10 6 8
veckan -  Physical exercise, at least once a week .....................................
-  Kesällä -  På sommaren -  In summer.................................................... 85 82 86 84 82 80
-  Talvella -  På vintern -  In w in te r..............................................................
Käynyt 6 kk:n aikana elokuvissa -  Har under de senaste 6 mån. varit på bio -
Visits to the cinema during the preceding B months.................................
Käynyt 12 kk:n aikana -  Har under de senaste 12 mån. varit -  Visited during
81
41
81
35
84
38
84
35
79
44
79
35
the preceding 12 months ...........................................................................
-  Konsertissa -  På konsert -  Concerts........................................................ 35 34 40 39 29 27
-  Teatterissa -  På teater-Theatre .............................................................. 45 37 52 46 36 28
-  Oopperassa -  På opera -  Opera.............................................................. 6 4 8 6 4 3
-  Taidenäyttelyssä -  På konstutställning -  Art exhibitions......................... 37 44 43 50 29 38
-  Museossa -  På museum -  Museum ........................................................
Osallistunut 12 kk:n aikana hengelliseen tilaisuuteen -  Har under de senaste 12
43 43 45 44 41 42
mån. deltagit i en andakt -  Participation in religious events during the
preceding 12 months...................................................................................
Osallistunut 12 kk:n aikana yhdistyksen, seuran tms. toimintaan vähintään pari 
kertaa vuodessa -  Har under de senaste 12 mån. minst ett par gånger deltagit
63 53 72 62 52 44
i verksamhet i samfund, förening eller liknande -  Participation in the 
activities ofan association, a society or the like, at least 2 a week during the
preceding 12 months...................................................................................
Käy tansseissa tai ravintolassa vähintään kerran vuodessa (yli 15-vuotiaat) -  
Besöker allmän dans eller restaurang minst ett par gånger i året (över 15- 
å ringa r) -  Visits to dance halls or restaurants, at least once a year (those over 
1 5 ) ................................................................................................................................
57
63
52
70
53
56
52
65
60
70
52
75
]) 10 vuotta täyttäneet -  Personer som fyllt 10 å r -  Persons aged 10 or over.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsanvändning -  SF, Social Statistics:
culture, media and time use
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497. 10-64-vuotiaiden ajankäyttö toiminnon, viikonpäivän ja sukupuolen mukaan, 1979 ja 1987 
10-64-åringars tidsanvändning efter aktiv itet veckodag och kön, 1979 och 1987
Time use o f population aged 10-64 by activity, day o f the week, and sex, 1979 and 1987
T ie d o t p e ru s tu v a t T ila s to k e s k u k s e n  te k e m iin  a ja n k ä y ttö tu tk im u k s iin  vu o s ilta  1979 ja  1 9 8 7 - U p p g i f t e r n a  g ru n d a r sig p å  S ta tis tik c e n tra le n s  
tid sa nvändning sunders ökn ingar frå n  å re n  1979 och  1 9 8 7 -  The data are based on Statistics Finland time use studies for 1979 and 1987.
Toiminto
Aktivitet
Activity
Kaikki päivät 
Alla dagar 
All days
Arkipäivät
Vardagar
Weekdays
Lauantait
Lördagar
Saturdays
Sunnuntait
Söndagar
Sundays
Käytetty aika 
Använd tid 
Time used
Toimintaan 
osallistuneita 
Deltagare i 
aktiviteter 
Those partici­
pating in 
activities
Aika osallis­
tuneilla
Tid som använts 
av deltagarna 
Time used in 
activities by 
participants
Käytetty aika 
Använd tid 
Time used
Käytetty aika 
Använd tid 
Time used
Käytetty aika 
Använd tid 
Time used
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. min/day %
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. min/day
1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
Miehet- Män -M en
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment . 4.00 4.09 53,2 54,3 7.30 7.38 5.03 5.15 1.44 1.33 1.02 1.14
Työmatkat -  Arbetsresor -  Travels to and from work 0.18 0.20 40,7 42,7 0.44 0.46 0.23 0.25 0.07 0.06 0.03 0.04
Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete totalt -  Gainful 
employment, total ............................................ 4.18 4.29 53,3 54,4 8.03 8.14 5.26 5.41 1.50 1.39 1.05 1.18
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Household work . 0.34 0.35 59,3 61,1 0.57 0.57 0.31 0.30 0.52 0.52 0.32 0.42
Huoltotyö -  Underhållsarbete -  Maintenance ___ 0.27 0.27 27,2 28,9 1.39 1.35 0.23 0.22 0.42 0.44 0.32 0.36
Muut kotityö t-Annat hemarbete -O ther housework 0.11 0.12 20,8 19,1 0.53 1.00 0.09 0.09 0.20 0.20 0.14 0.14
Lasten hoito -  Omsorg om bam -  Childcare.......... 0.08 0.09 14,0 13,9 0.55 1.02 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12
Ostokset ja asiointi -  Inköp och ärenden -  
Shopping and errands ....................................... 0.19 0.20 41,2 45,2 0.46 0.45 0.21 0.22 0.23 0.25 0.04 0.06
Matkat -  Resor -  Travels....................................... 0.11 0.18 28,5 46,9 0.39 0.38 0.12 0.18 0.14 0.23 0.05 0.11
Kotityö yhteensä -  Hemarbete totalt -  Domestic 
work, total ........................................................ 1.50 2.01 81,9 85,5 2.14 2.21 1.42 1.50 2.40 2.55 1.37 2.01
Nukkuminen -  Sömn -  Sleep................................. 8.32 8.24 100,0 100,0 8.32 8.25 8.14 8.06 8.45 8.37 9.47 9.39
Ruokailu -  Måltider -  M ea ls ................................. 1.23 1.17 99,6 99,5 1.24 1.17 1.23 1.16 1.25 1.23 1.23 1.14
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av- o. påklädning -  Personal hygiene, dressing . 0.40 0.45 94,2 95,2 0.43 0.47 0.39 0.43 0.56 0.57 0.34 0.39
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
totalt-Personal needs, total ........................... 10.35 10.25 100.0 100,0 10.35 10.25 10.15 10.05 11.05 10.57 11.44 11.32
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying............................................................ 1.03 0.51 18,3 15,8 5.45 5.25 1.25 1.09 0.07 0.04 0.14 0.11
Koulumatkat- Skolresor- Travels to and from school 0.06 0.06 14,7 12,6 0.44 0.44 0.09 0.08 0.00 - 0.00 0.00
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
studies .............................................................. 0.04 0.04 4,7 4,1 1.30 1.38 0.05 0.04 0.02 0.04 0.04 0.02
Opiskelu yht. -  Studier totalt -  Studies, total ___ 1.14 1.01 22,5 19.5 5.28 5.13 1.38 1.21 0.09 0.08 0.18 0.13
Osallistuva toiminta-Deltagande verksamhet -  
Participation...................................................... 0.10 0.07 6,7 5,6 2.22 2.04 0.08 0.06 0.13 0.09 0.13 0.10
Liikunta ja ulkoilu -M otion och friluftsliv -Sport and 
outdoor recreation............................................ 0.42 0.39 40,2 37,6 1.44 1.45 0.30 0.32 1.00 0.50 1.21 1.03
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  Enter­
tainment and culture ........................................ 0.07 0.06 6,2 5,7 1.48 1.41 0.04 0.04 0.09 0.10 0.16 0.12
Lukeminen -  Läsning -  Reading............................. 0.52 0.50 78,0 76,5 1.06 1.05 0.49 0.46 0.53 0.59 1.04 0.59
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Radio 
lis tening ............................................................ 0.10 0.12 20,4 21,6 0.49 0.53 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15
TV:n katselu -  TV-tittande-Television viewing . . . 1.27 1.51 74,4 83,8 1.58 2.13 1.13 1.36 2.08 2.27 1.58 2.32
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familjen 
-  Socializing with fam ily ................................... 0.12 0.11 25,0 26,2 0.46 0.40 0.11 0.10 0.13 0.10 0.14 0.14
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med bekan­
ta -  Socializing with acquaintances................. 0.59 0.53 52,5 53,0 1.52 1.39 0.43 0.40 1.40 1.31 1.35 1.19
Harrastukset -  Hobbier- Free-time activities........ 0.18 0.20 24,8 25,6 1.14 1.20 0.16 0.18 0.21 0.27 0.27 0.28
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.35 0.20 53,1 37,3 1.05 0.53 0.31 0.16 0.42 0.22 0.44 0.36
Matkat -  Resor -  Travels....................................... 0.31 0.34 43,7 48,2 1 . 1 0 1 . 1 0 0 . 2 1 0.23 0.44 0.58 1.05 1.06
Vapaa-aika yht. -  Fritid totalt -  Leisure time, total 6.01 6.02 99,3 99,1 6.04 6.05 4.55 5.01 8.14 8.16 9.13 8.53
E ritte lem ätön  -  O specifice rad -  U n s p e c if ie d .......... 0.03 0.03 3,6 1,7 1.13 2.26 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02
Yhteensä- T o ta lt -  T o ta l................................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
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Toiminto
Aktivitet
Activity
Kaikki päivät 
Alla dagar 
All days
Arkipäivät
Vardagar
Weekdays
Lauantait
Lördagar
Saturdays
Sunnuntait
Söndagar
Sundays
Käytetty aika 
Använd tid 
Time used
Toimintaan 
osallistuneita 
Deltagare i 
aktiviteter 
Those partici­
pating in 
activities
Aika osallis­
tuneilla
Tid som använts 
av deltagarna 
Time used in 
activities by 
participants
Käytetty aika 
Använd tid 
Time used
Käytetty aika 
Använd tid 
Time used
Käytetty aika 
Använd tid 
Time used
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. min/day %
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. min/day
1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
N a is e t-K v in n o r -  Women
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment . 2.33 3.02 44,4 44,1 6.29 6.53 3.40 3.51 1.05 1.04 0.43 0.52
Työmatkat -  Arbetsresor -  Travels to and from work 0.14 0.15 33,1 34,7 0.42 0.44 0.18 0.20 0.05 0.04 0.03 0.03
Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete totalt -  Gainful 
employment, to ta l .................................................... 3.07 3.17 44,6 44.1 6.59 7.27 3.58 4.11 1.10 1.08 0.47 0.55
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Household work 2.18 2.02 90,1 88,9 2.33 2.17 2.10 1.54 2.59 2.29 2.19 2.10
Huoltotyö -  Underhållsarbete -M aintenance . . . . 0.10 0.09 21,9 20,4 0.47 0.46 0.10 0.08 0.11 0.12 0.11 0.13
Muut kotityö t-Annat hemarbete -  Other housework 0.10 0.11 26,3 24,2 0.40 0.44 0.10 0.10 0.15 0.13 0.11 0.10
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  C h ild c a re ......... 0.24 0.28 25,2 26,5 1.36 1.47 0.24 0.30 0.22 0.24 0.26 0.26
Ostokset ja asiointi -  Inköp och ärenden -  
Shopping and errands ............................................. 0.25 0.26 53,8 57,9 0.46 0.45 0.28 0.29 0.29 0.35 0.03 0.06
Matkat -  Resor -  Travels............................................. 0.12 0.19 33,1 53,5 0.35 0.35 0.14 0.20 0.11 0.20 0.02 0.09
Kotityö yhteensä -  Hemarbete totalt -  Domestic 
work, to ta l ................................................................. 3.39 3.35 95,3 95,3 3.50 3.45 3.35 3.32 4.27 4.12 3.12 3.14
Nukkuminen -  Sömn -  Sleep .................................... 8.30 8.24 99,9 100,0 8.30 8.25 8.13 8.06 8.46 8.45 9.36 9.35
Ruokailu -  Måltider -  M e a ls ...................................... 1.16 1.09 99,7 99,3 1.16 1.09 1.14 1.07 1.19 1.12 1.24 1.12
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av- o. påklädning -  Personal hygiene, dressing 0.47 0.48 96,4 97,9 0.49 0.49 0.45 0.46 1.02 1.04 0.41 0.43
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
to ta lt -  Personal needs, to ta l ............................... 10.33 10.21 100,0 100,0 10.33 10.21 10.12 10.00 11.08 11.01 11.41 11.30
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying..................................................................... 1.06 0.58 19,4 17,9 5.42 5.24 1.29 1.17 0.06 0.08 0.16 0.16
Koulumatkat-Skolresor- Travels to and from school 0.08 0.06 15,1 14,1 0.51 0.44 0.11 0.09 0.00 0.00 - -
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
studies ........................................................................ 0.06 0.05 5,7 5,8 1.38 1.31 0.07 0.07 0.02 0.01 0.05 0.02
Opiskelu yht. -  Studier to ta lt-  Studies, to ta l......... 1.20 1.10 24,2 22,2 5.29 5.14 1.46 1.32 0.08 0.10 0.21 0.18
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation............................................................... 0.07 0.07 6,8 6,8 1.47 1.38 0.06 0.07 0.08 0.05 0.12 0.08
Liikunta ja ulkoilu -  Motion och friluftsliv -  Sportand 
outdoor recreation .................................................... 0.23 0.24 34,4 35,3 1.07 1.09 0.18 0.20 0.27 0.27 0.44 0.41
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  Enter­
tainment and culture ............................................... 0.05 0.05 5,9 6,4 1.27 1.21 0.03 0.03 0.07 0.12 0.13 0.07
Lukeminen- Läsning -R e a d in g ............................... 0.45 0.48 78,5 78,4 0.57 1.01 0.43 0.46 0.46 0.47 0.57 1.01
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Radio 
listening ................................................................... 0.06 0.08 15,5 18,6 0.41 0.45 0.05 0.07 0.09 0.09 0.11 0.16
TV:n katselu  -  T V -t itta n d e -Television viewing . . . 1.10 1.31 70,0 79,5 1.40 1.54 0.55 1.18 2.01 2.09 1.35 1.55
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familjen 
-  Socializing with fam ily ......................................... 0.13 0.13 30,3 33,8 0.41 0.39 0.12 0.13 0.12 0.11 0.17 0.16
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med bekan­
ta -  Socializing with acquaintance....................... 1.01 1.04 64,1 69,5 1.35 1.32 0.47 0.50 1.32 1.37 1.39 1.40
Harrastukset -  Hobbier -  Free-time activities ___ 0.36 0.30 44,1 39,6 1.21 1.16 0.35 0.28 0.34 0.35 0.38 0.37
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.29 0.14 53,7 36,1 0.53 0.39 0.26 0.13 0.32 0.15 0.41 0.20
Matkat -  Resor -  Travels............................................. 0.25 0.30 38,4 45,3 1.04 1.07 0.17 0.19 0.36 0.59 0.51 0.56
Vapaa-aika yht. -  Fritid totalt -  Leisure time, total 5.19 5.35 99,7 99,5 5.20 5.36 4.28 4.44 7.05 7.27 7.56 7.58
Erittelemätön -  Ospecificerad -  Unspecified . . . . 0.02 0.03 3,3 1,8 1.10 2.20 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05
Yhteensä-Totalt- T o ta l........................................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, viestintä ja  ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, kommunikation och tidsanvändning -  SF, Social Statistics: culture,
media and time use
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498. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut asiat, 1960-1992
Ärenden som avgjorts vid allmänna underrätter, 1960-1992
General Courts of First Instance: cases settled, 1960-1992
Vuosi
År
Year
Raastuvanoikeudet -  Rådstuvurätter -  City Courts Kihlakunnanoikeudet -  Häradsrätter -  Circuit Courts Kaikkiaan
Totalt
TotalRiitajuttuja 
Tvistemål 
Civil law cases
Rikosjuttuja 
Brottmål 
Criminal cases
Muita asioita 
Andra ärenden 
Other cases
Yhteensä
Totalt
Total
Riitajuttuja 
Tvistemål 
Civil law cases
Rikosjuttuja 
Brottmål 
Criminal cases
Muita asioita 
Andra ärenden 
Other cases
Yhteensä
Totalt
Total
1960 . . . . . .  11316 109102 32 038 152 456 5 649 89 734 150 239 245 622 398 078
1970 . . . . . .  15301 110 627 39 824 165752 7 607 96 210 160182 263 999 429 751
1975 . . . . . .  15 799 168 242 50 681 234 722 12 098 198155 189 217 399 470 634192
1980 . . . . . .  14469 140 048 58 981 213 498 12 476 164387 208 891 385 754 599 252
1981 . . . . . .  14 726 139 505 58 056 212 287 13 390 169432 205 832 388 654 600 941
1982 . . . . . .  14 753 139 412 60 805 214 970 14 031 166 098 222 751 402 880 617 850
1983 . . . . . .  15 267 143 224 59 641 218132 14381 189 512 220 694 424 587 642 719
1984 . . . . . .  15 557 138465 57 663 211 685 14913 169 626 213 537 398 076 609 761
1985 . . . . . .  15810 133 550 60 046 209 406 16 077 174 477 224176 414730 624136
1986 . . . . . .  15 707 139 760 56132 211 599 16 404 189 823 221 692 427 919 639 518
1987 . . . . . .  17170 148 908 60 968 227 046 16 807 207 811 240 388 465 006 692 052
1988 . . . . . .  9110 151 783 76 345 237 238 8 283 217 541 280 615 506 439 743 677
1989 . . . . . .  9045 151 452 80 728 241 225 8180 226 042 296 995 531 217 772 442
1990 . . . . . .  10907 145159 70 605 226 671 9722 230 599 275 335 515 656 742 327
1991 . . . . . .  16 437 140 412 64 217 221 066 14 680 249 299 266 758 530 737 751 803
1992 . . . . . .  22 435 124 996 62 285 209 716 19 503 253 311 257 286 530 100 739 816
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
499. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut riita-asiat, 1986-1992 
Tvistemål som avgjorts vid allmänna underrätter, 1986-1992
General Courts of First Instance: civil cases settled, 1986-1992
Asian laatu -  Ärendets art 
Nature of case
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Yhteensä- T o t a l t -  T o t a l ................................................ 32111 33 977 17 393 17 225 20 629 31 117 41 938
Asumusero -  Hemskillnad -  Legal s e p a r a t io n ................. 6 668 5 796 43 - - - -
Avioero -  Äktenskapsskillnad -  D iv o rc e ........................... 10 084 10 627 561 1 - - -
Muut perheoikeudelliset asiat -  Övriga familjerättsliga 
ärenden-O th e r fa m ily - la w m a tte rs  ........................... 1 371 1 055 995 914 936 942 1 032
Perintöasiat -  Atvsärenden -  In h eritan ce  m a t te r s .......... 224 239 235 238 216 232 243
Kiinteää omaisuutta koskevat asiat -  Ärenden angående 
fast egendom -  M a tte rs  concerning r e a l p ro p erty  . . . 420 488 418 436 463 522 559
Huoneenvuokra-asiat 1)-Hyresärenden ') -  Cases invo l­
ving th e  re n ta l o f  bu ild in g  a n d  p a rts  o f  build ings  ' ) .  • • 2 617 3 447 2 919 3 036 3 489 5 006 6126
Irtainta omaisuutta koskevat riidat -  Tvister angående 
lösöre -  Disputes  o v e r p e rs o n a l p ro p erty  ................... 4157 5 423 4 927 4 592 6 684 6 391 7 671
Aineettomat oikeudet -  Immateriella rättigheter -  Incor­
p o re a l r ig h ts ..................................................................... 36 33 34 48 44 75 63
Velaksianto ja takaus -  Försträckning och borgen -  G ran­
ting o f  c re d it a n d  cases o f  s u r e t y .................................. 469 548 672 777 832 3 721 3 779
Vekseli ja shekki -  Växel och check -  B ill o f  exchange a nd  
check  ................................................................................ 1 288 1 368 1 075 1 011 972 1 374 1 432
Palvelussopimukset, toimeksiannot, työntulossopimukset 
-  Tjänsteavtal, uppdrag, avtal som förutsätter ett visst 
arbetsresultat -  Service-contracts. com m issioning, a g ­
re e m e n ts  regard ing  the pro d u ct o f  w o r k ..................... 1 730 1 867 1 801 1 979 2177 3 038 5 491
Merioikeusasiat -  Sjörättsärenden -  M a rit im e  la w  cases 10 11 7 19 10 32 34
Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu -  Utomobli- 
gatoriskt skadeståndsansvar -  Resp onsib ility  fo r com ­
p en satio n  o u ts ide  c o n t r a c t ............................................ 705 696 765 669 632 778 2 065
Yhteisö- ja säätiöasiat -  Samfunds- och stiftelseärenden 
-  Foundations, associations an d  incorporated  b o d ie s . 153 158 196 211 199 276 346
Muut riita-asiat -  Övriga tvistemål -  O th er C iv il cases  . . 2179 2 221 2 745 3 294 3 975 8730 13 097
') Muut huoneenvuokra-asiat käsitelty asunto-oikeuksissa -  Övriga hyrestvistemâl har behandlats i bostadsdomstolarna -  Other rent cases have been treatched at housing 
courts.
Lähde -  Källa -  Source: TK, H enk ilötilastot oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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500. Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat, 1986-1992
Ansöknings- och anmälningsärenden som avgjorts vid allmänna underrätter, 1986-1992
General Courts of First Instance: petitions and registrations settled, 1986-1992
Asian laatu -  Ärendets art -  Nature of case 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Yhteensä -  Totalt -  Total ....................................................
Kiinteistön lainhuudatus -  Lagfart på fast egendom -  Legal
275 457 297 856 353 662 374 675 342 312 324 682 311 675
confirmation o f possession of real estate...........................
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom
80768 90 360 97 256 105727 93 281 89 362 81 315
för fordran -  Fleal estate mortgage as security for debt . . .  
Kiinteistökiinnitys muun oikeuden vakuudeksi -  Inteckning i fast 
egendom för annan rättighet -  Fleal estate mortgage as
156162 171 566 202 394 205 872 191 716 183 647 179 660
security o f other rights ........................................................ 11 355 12319 13 482 14 577 13 503 13 861 12 365
Irtaimistokiinnitys—Lösöresinteckning -  Chattel mortgage . . . 1 425
Avioero—Äktenskapsskillnader — D/Vorces............................. 13 833 18 268 17 094 16 688 16 639
Avioehto -  Äktenskapsförord -  Marriage settlement.............. 5 261 3813 4100 4125 4 375 4 694 4 844
Holhousasiat -  Förmyndarskapsärenden -  Guardianship 
Testamentin tallentaminen-Testamentes inlämnande i förvar—
6  666 4 564 6  893 7 172 7 071 7214 7 364
Filing of the w i l l ..................................................................
Testamentin valvominen -  Testamentsbevakning -  Probate of
255 287 292 291 2 2 1 154 119
the w i l l ...............................................................................
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistaminen -  Försvunnen per­
6810 7 306 7158 7 000 5 954 4 3
sons dödförklaring -  Missing persons declared d e a d ........ 395 397 395 349 373 342 322
Ottolapseksi ottaminen -  Adoption -  Adoption of ch ild .......... 307 317 338 357 262 238 217
Meriselitys -  Sjöförklaring -  Report regarding an accident at sea 23 46 30 1 2 2 0 2 2
Muut asiat -Övriga ärenden -O ther cases ...........................  6 030 6  881 7 491 10 925 8  442 8  476 8  825
Lähde -Källa -Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
501. Hovioikeuksissa ratkaistut siviiliasiat, 1981-1992 
Ärenden som avgjorts vid hovrätter, 1981-1992
Courts of Appeal: civil cases, 1981-1992
Hovioikeus
Hovrätt
Court of Appeal
Siviiliasiat -  Civila mål -  Civil cases
Kaikkiaan
Totalt
Total
Riita-asiat 
Tvistemål 
Civil law cases
Hakemusasiat
Ansökningsärem
Petitions
Ulosottoasiat 
den Utsökningsärei 
Distraint cases
Muut asiat 
iden Övriga ärendi 
: Other cases
1981 ............................................................ 6  732 5 737 470 319 206
1982 ............................................................ 6  303 5 301 499 324 179
1983 ............................................................ 6  963 5 926 504 329 204
1984 ............................................................ 6183 5167 434 335 247
1985 ............................................................ 6  553 5 492 479 370 2 1 2
1986 ............................................................ 6  632 5 672 214 357 389
1987 ............................................................ 6  649 5 293 698 385 273
1991 ............................................................ 7 577 6  405 574 598 -
1992
Y hteensä-Tota lt- T o ta l....................... 8  256 6  755 660 841 _
Helsingin hovioikeus -  Helsingfors hovrätt -  
Court of Appeal in Flelsinki................... 2 791 2185 314 292
Turun hovioikeus -  Abo hovrätt -  Court of 
Appeal in Turku ..................................... 1 840 1 583 8 8 169
Itä-Suomen hovioikeus -  Östra Finlands hov­
rätt -  Court o f Appeal in Eastern Finland 995 815 34 146
Vaasan hovioikeus -  Vasa hovrätt -  Court of 
Appeal in Vaasa..................................... 1 140 964 56 1 2 0
Kouvolan hovioikeus -  Kouvola hovrätt -  
Court o f Appeal in Kouvola ................... 769 650 71 48
Rovaniemen hovioikeus -  Rovaniemi hovrätt 
-  Court o f Appeal in Rovaniemi.............. 721 558 97 6 6 _
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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502. Korkeimman oikeuden ratkaisemat asiat, 1992
Av högsta domstolen avgjorda mål och ärenden, 1992
Cases decided by the Supreme Court, 1992
Riita-asiat 
Tvistemål 
Civil cases
Ulosottoasiat 
Utsökningsmål 
Distraint cases
Maaoikeusasiat 
Jordrättsmål 
: Land rights
Vesioikeusa: 
Vattenrättsrr 
Water rights
siat Vakuutus- 
lål oikeusasiat 
• Försäkringsm: 
Insurance cas
Hakemusasii 
Ansöknings- 
Sl ärenden 
es Petitions
3 t Rikosasiat 
Brottmål 
Criminal 
cases
Yhteens;
Totalt
Total
Tutkimatta jätetty -  Lämnats utan 
prövning -  Left without considera­
tion on m erits .............................
Purkuhakemus hylätty- Avslagen an­
sökan om återbrytande -  Applica­
tion for annulment dismissed ___
Purettu -  Återbrutna -  Annulled . . .  
Rauennut -  Förfallna -  Lapsed 
Muu ratkaisu -  Annat avgörande -
Other decision.............................
Valituslupahakemus h y lä tty -Ansö­
kan om besvär tillstånd förkastad -
Right o f appeal denied ................
Ei muutosta -  Ingen ändring -
No amendment...........................
Lopputulos muutettu -  Domslutet än­
drat -  Decision amended............
Lopputulos kumottu -  Domslutet
upphävt -  Decision reversed ___
Palautetu uuteen käsittelyyn- Åter­
förvisat till ny behandling -  Retur­
ned to another hearing ................
Yhteensä- T o ta lt -  T o ta l..............
1
1
6
1
1 528 
90 
46 
49
9
1 737
18
1
19
13
28
19
3
1
166
116
11
15
4 
376
1
15
16
14
27
4
2
302
348
2
10
709
30
205
130
2
28
2
2
399
4
2
753
23
41
14
4
841
68
262
153
13
32
2 782 
580 
98 
80
29
4 0 9 7
_ähde — Källa -S ource: TK. Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
503. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa loppuun käsitellyt asiat, 1960-1992 
Ärenden som slutbehandlats vid högsta förvaltningsdomstolen, 1960-1992
Cases concluded by the Supreme Administrative Court, 1960-1992
Vuosi
Ar
Year
Valituksia -  Besvärsmål -  Appeals Hakemuksia ja 
muita asioita 
Ansökningar och ; 
ärenden 
Petitions, etc.
Kaikkiaan 
Totalt 
îndra TotalVerot
Skatter
Taxes
Sosiaalihuolto 
Socialvård 
Social welfare
Muut asiat 
Övriga mål 
Other cases
Yhteensä
Totalt
Total
Päätöstä muutettu 
Utslag ändrats 
Decision amended
1960 ............................. 3 766 1 477 1 765 7 008 2 1 0 7 131 7 1 3 9
1965 ............................. 2 459 1 050 1 312 4 821 1 086 110 4931
1970 ............................. 2 802 785 1 210 5 447 1 116 198 5 645
1971 ............................. 2 445 652 1 150 4 7 5 7 911 195 4 9 5 2
1972 ............................. 2 1 4 0 500 1 093 4 2 1 8 638 328 4 546
1973 ............................. 2 216 681 1 261 4 493 766 149 4 6 4 2
1974 ............................. 2 004 980 1 373 4 7 7 8 979 149 4 9 2 7
1975 ............................. 1 918 642 1 597 4 515 762 169 4 6 8 4
1976 ............................. 1 856 613 1 739 4 543 590 194 4 7 3 7
1977 ............................. 2 1 1 6 647 1 737 4 9 1 5 734 180 5 0 9 5
1978 ............................. 1 937 744 1 883 5 1 2 3 731 220 5 3 4 3
1979 ............................. 2 078 525 1 668 4 903 726 172 5 075
1980 ............................. 2 493 511 2 099 5 926 834 254 6 1 8 0
1981 ............................. 3 300 383 2 4 1 3 6 840 911 211 7 051
1982 ............................. 3 200 413 2 663 6 276 1 050 231 6 507
1983 ............................. 2 825 323 2 984 6 1 3 2 822 189 6 321
1984 ............................. 2 648 408 3 4 1 4 6 470 794 244 6 7 1 4
1985 ............................. 2 879 260 3 290 6 429 821 248 6 677
1986 ............................. 2 365 251 3 3 1 3 5 929 661 235 6 1 6 4
1987 ............................. 2 443 278 3 525 6 246 690 210 6 456
1988 ............................. 2 083 218 3 358 5 659 671 218 5 877
1989 ............................. 1 791 243 3 048 5 082 589 279 5 361
1990 ............................. 1 728 250 2 818 4 7 9 6 544 243 5 039
1991 ............................. 1 847 331 3 008 5 1 8 6 627 291 5 477
1992 ............................. 1 693 195 3 261 5 1 4 9 528 242 5 391
Lähde -K ä lla  -S ource: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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504. Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen, 1970-1993
Utredning av brott som kommit till polisens kännedom, 1970-1993
Clearing of offences recorded by the police, 1970-1993
Vuosi
Ar
Year
Koko maa -  Hela landet 
Whole country
Kaupungit-S tä d e r  
Urban municipalities
M u u t kunnat -  Övriga kommuner 
Hural municipalities
Selvitetyt rikokset 
Uppklarade brott 
Cleared offences
Selvittäm ät­
töm ät rikokset 
Icke-upp- 
klarade brott 
Uncleared 
offences
Selvitetyt rikokset 
Uppklarade brott 
Cleared offences
Selv ittäm ät­
töm ät rikokset 
Icke-upp- 
klarade brott 
Uncleared 
offences
Selvitetyt rikokset 
Uppklarade brott 
Cleared offences
Selv ittäm ät­
töm ät rikokset 
Icke-upp- 
klarade brott 
Uncleared 
offences
Yhteensä
Totalt
Total
Vuoden aikana 
ilmoitetuista 
Anmälda 
under året 
Of offences 
reported during 
the year
Yhteensä
Totalt
Total
Vuoden aikana 
ilmoitetuista 
Anmälda 
under året 
Of offences 
reported during 
the year
Yhteensä
Totalt
Total
Vuoden aikana 
ilmoitetuista 
Anmälda 
under året 
Of offences 
reported during 
the year
1970 . . .  301 435 292 895 55 964 202 264 195477 43 543 99171 97 418 12 412
1975 . . .  472 338 457 677 100 410 319 001 307 146 79 242 153 337 150 531 21 168
1980 . . .  394 824 381 833 99131 266 060 255 514 78 096 1 2 8764 1 2 6319 21 035
1985 . . .  539941 525 344 131 056 358 792 3 4 6 7 8 9 105 638 181 149 178 555 25 418
1986 . . .  577 709 558 600 140162 392 016 375 551 114 823 1 8 5693 183 049 25 339
1987 . . .  602 009 580 280 150791 408 092 3 8 8 7 3 6 123 959 193 917 191 544 26 832
1988 . . .  603 517 581 763 159 680 411 014 391 537 130 295 192 503 190 226 29 385
1989 . . .  624 641 601 898 204 825 421 611 401 252 166 484 203 030 200 646 38 341
1990 . . .  654 327 622 352 226 626 443 805 415 349 18 5498 210 522 207 003 41 128
1991 . . .  586 517 562 503 236 690 373 582 352 615 189 630 212 935 209 888 47 060
1992 . . .  603 812 580 946 237 416 388 067 368 772 191 834 2 1 5745 2 1 2 1 7 4 45 582
*1993 . . .  580 311 558 874 241 460 374 366 356 587 196 613 205 945 202 287 44 847
L ä h d e - Källa -Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
505. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin, 1970-1993
Brott som kommit till polisens kännedom länsvis, 1970-1993
Offences recorded by the police by province, 1970-1993
Vuosi
Year
Kaikki
rikokset
Alla
brott
A li
offences
Tappo,
murha
Dråp,
mord
Man­
slaugh­
ter,
murder
Pahoin­
pitely
Miss­
handel
Assault
Var­
kaus ') 
Stöld ') 
Theft ')
Kavallus
Försking
ring
Embezz­
lement
Ryöstö 
- Rån 
Robbery
Petos 
Bedrä- 
' geri 
Fraud
Asiakirjan 
väärentä­
minen 
Förfalsk­
ning av 
handling) 
Forgery o f 
docu­
ments
Alkohol i- 
lakirikoksel 
Brott mot 
alkohol­
lagen 
Offences 
against the 
Alcoholic 
Bever­
ages Act
Ratti­
: juopu­
mus 
Ratt­
fylleri 
Drunken 
! driving
Liikenne­
rikokset
Trafik­
brott
Traffic
of­
fences
Muut
rikokset
Övriga
brott
Other
offences
År
1970 ................. 348 859 56 11 230 54 427 1 610 947 10 874 3 841 9 764 9 289 186 453 60 368 1970
1975 ................. 558 087 145 13 1 3 8 97 828 1 288 1 968 9 088 6 706 24 554 17 918 272 441 1 1 3013 1975
1980 ................. 480 964 111 13 964 101 155 1 614 1 869 10 897 5 950 14 679 20 436 215 281 95 008 1980
1985 ................. 656 400 117 16 425 12 4109 2 377 1 532 33 513 8 748 13 499 21 262 31 4 0 5 2 120 766 1985
1986 ................. 698 762 143 16 707 128 090 1 875 1 584 41 812 8 527 13 300 24 3 7 8 337 957 12 4389 1986
1987 ................. 731 071 117 17 067 129 201 2 1 7 7 1 482 40 329 9 064 12 566 24 043 360 187 134 838 1987
1988 ................. 741 443 118 18 369 131 546 1 937 1 765 50 0 9 5 11 616 10 602 26 473 361 514 127 408 1988
1989 ................. 8 0 6723 138 19 903 153 098 2 052 2 098 58 623 13 896 8 986 28 054 368 644 151 231 1989
1990 ................. 848 978 145 20 654 163 639 2 465 2 627 86 608 19 319 8 503 29 759 367 571 147 688 1990
1991 ................. 7 9 9 1 9 3 152 20 347 188 616 4 213 2 672 16 609 10 216 8 450 29 446 375 046 143 426 1991
1992 ................. 818 362 155 19 086 19 6455 4 1 7 7 2 1 9 4 14 380 12 495 7 064 25 741 394 364 142 251 1992
*1993 lään e ittä in -*1 9 9 3  länsvis -  *1393 by  province
K o ko  m aa -
Whole country 800 334 129 18 656 200 389 3 862 2 0 4 9 14 363 9 754 4 878 2 2 1 0 4 388 006 13 6144 H e la  la n d e t
Uudenm aan . . 238 080 27 6 295 74 1 3 7 1 469 934 5 285 4 261 1 391 4 908 90 908 48 465 Nylands
Turun ja Åbo och
P o r in ............ 99 019 18 2 298 27 1 4 5 444 270 1 784 1 010 590 2 687 45 361 17 412 Björneborgs
Hämeen 104 538 14 2 1 9 5 27 803 526 207 2 1 5 9 1 282 610 3 1 9 2 51 214 15 336 Tavastehus
K ym e n ............... 57 999 10 1 115 12 736 217 120 811 803 183 1 658 3 0 1 2 2 10 224 Kymmene
M ikke lin 32 871 7 595 6 606 120 36 345 82 125 966 20 008 3 981 S:t M iche ls
P oh j.-K a rja la n . 27 906 4 855 4 7 7 3 119 60 355 159 257 1 064 14 946 5 3 1 4 N. Karelens
Kuopion 45 877 5 1 131 8 084 211 92 660 565 207 1 481 27 1 7 7 6 264 Kuopio
K.-Suomen . . . 35 294 10 805 8 304 176 95 710 426 226 1 201 17 977 5 364 M e ll. Finlands
Vaasan ............ 58 537 9 1 116 11 781 206 62 829 428 270 1 531 33 921 8 384 Vasa
Oulun ............... 60 704 14 1 421 11 639 248 132 916 562 880 2 1 0 3 33 222 9 567 U leåborgs
L a p in ................. 36 266 10 722 6 487 115 38 474 143 113 1 211 21 827 5 1 2 6 Lapplands
Ahvenanm aa . 3 243 1 108 894 11 3 35 33 26 102 1 323 707 Å land
’ ) Vuoteen 1990 asti pi. moottoriajoneuvon anastam inen -  T.o.m. år 1990 exkl. tillgrepp av motorfordon — Unlil 1990, exluding theft of a motor vehicle. 
Lähde - K ä l la  -Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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506. Poliisin tietoon tulleet rikokset, 1988-1993
Brott som kommit till polisens kännedom, 1988-1993
Offences known to the police, 1988-1993
Rikos -  Brott -  Offence 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Kaikki r ik o k s e t-Alla brott -  A ll o ffe n c e s ............................................................ 741 443 806 723 848 978 799 193 818 362 800 334
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences 
against the Penal C o d e ........................................................................................... 334 1 85 389 010 435 154 389 180 389 536 383 268
Varkausrikokset—Tillgreppsbrott — Theft offences.......................................
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen tai anastaminen- Olovligt bruk
131 546 153 098 163 639 188 616 196 455 200 389
eller tillgrepp av motorfordon -  Unauthorized taking or theft o f a motor 
vehicle ...................................................................................................... 12218 16193 18 233
Kätkemisrikokset -  Häleri -  Receiving stolen goods ..................................... 3165 2 669 2 639 3 258 3 831 3 894
Ryöstö -  Rån -  Robbery................................................................................. 1 765 2 098 2 627 2 672 2194 2 049
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to property ................................... 36 840 46 866 46 835 47123 43 618 41 939
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement...................................................... 1 937 2 052 2 465 4213 4177 3 862
Petos -  Bedrägeri -  Fraud............................................................................. 50 095 58 623 8 6  608 16609 14 380 14 363
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery o f documents 
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other offences against 
property....................................................................................................
1 1  616 
9 894
13 896 
10 556
19319 
8  967
10216 
35 223
12 495 
39364
9 754 
39 011
Tappo, murha -  Dråp, mord -  Manslaughter, m urder...................................
Tapon tai murhan yritys -  Försök till dråp eller mord -Attempted manslaughter 
or murder..................................................................................................
118
186
138
246
145
244
152
265
155
281
129
288
Lapsentappo -  Barnadråp -  Infanticide ........................................................ 2 2 7 2 1 1
Pahoinpitely -  Misshandel -  A ssault............................................................ 13610 15054 15 756 15313 14617 14 222
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  Aggravated assau lt..................... 1 979 2147 2 358 2199 1962 1 890
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  Petty assault............................... 2 770 2 698 2 534 2 835 2 507 2 544
Kuolemantuottamus -  Dödsvållande -  Involuntary manslaughter................
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Sexual abuse of 
a m in o r....................................................................................................
414
407
482
226
422
186
426
1 2 0
399
265
337
774
Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape.......................................................... 359 404 381 378 369 365
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  Other sexual offences . 
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Våldsamt motstånd mot tjänste­
man -  Assaulting an o ffic ia l......................................................................
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman -  Impeding an official 
in the performance o f his duties................................................................
488 
1 536 
4 490
444 
1 783 
4129
432 
1 568 
4 345
379 
1 614 
4217
331 
1 384 
3 467
271
1 283
2 942
Rattijuopumus -  Rattfylleri -  Drunken driv ing ..............................................
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset- Övriga brott mot strafflagen -  Other 
offences against the Penal Code ..............................................................
26 473 
22 267
28054
27148
29 759 
25 679
29446 
23 904
25741 
21 543
22104 
20 857
Muut rikokset ' ) — Övriga brott ' ) -  Other o ffe n c e s ') .............................
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av alkohol-
haltigt ämne -  Illicit distillation o f alcohol................................................
Alkoholipitoisen aineen luvaton välittäminen -  Olovlig förmedling av alkohol-
haltigt ämne -  Illegal traffic in alcohol ....................................................
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot alkohollagen -  Other offences 
against the Alcoholic Beverages A c t ........................................................
45 744
475 
786 
9 341
49 069
342 
775 
7 869
46 253
283 
662 
7 558
34967
308 
751 
7 391
34 462
301 
1 116 
5 647
29 060
342
380
4156
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narcotics........ 1 914 1 889 2 546 2 491 3 336 3 976
Muut -  Övriga -  Others................................................................................. 33 228 38194 35 204 24 026 24 062 2 0  206
Liikennerikokset—Trafikbrott — Traffic offences  ...........................................
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid fram­
förande av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic involving a non­
motorized vehicle .....................................................................................
361 514
486
368 644
360
367 571
394
375 046
269
394 364
237
388 006
258
1) Pl. liikennerikokset -  Exkl. trafikbrott -  Excluding traffic offences.
Lähde -  K ä lla - Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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507. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset 1938-1991 
Straff som utdömts vid allmänna underrätter, 1938-1991
Sentences by General Courts of First Instance, 1938-1991
Vuosi
Âr
Year
Tuomittu henkilöitä 
Dömda personer 
Persons sentenced to:
Tuomituista henkilöistä 
Av de dömda 
Of a ll sentences:
Kuritushuo­
neeseen ') 
Tukthus ') 
Peniten­
tiary !j
Vankeuteen
Fängelse
Prison
Sakkoihin
Böter
Fines
Kurinpitoran­
gaistukseen
Disciplinstraf
Disciplinary
punishment
Muuhun
rangaistuk­
seen
Annat straff 
Otherpunis 
ment
Kaikkiaan
Totalt
Total
ti-
Kansalais­
luottamuksen 
menettäneitä 
Berövade 
medborgerligt 
förtroende 
Those involving 
forfeit o f civil 
rights
Ehdollisesti tuomittuja 
Villkorligt dömda till 
Suspended sentences to
Kuritus­
huoneeseen
Tukthus
Penitentiary
Vankeuteen
Fängelse
Prison
Sakkoihin
Böter
Fines
1 9 3 8 . . . . .  1 965 3 824 71 136 36 76 961 2 360 142 1 015 198
1945 . . . . .  4 952 12 832 118 461 46 136 291 10133 510 3 798 122
1950 . . . . .  2 254 6 585 119 552 24 128 415 3 582 279 2 416 71
1955 . . . . .  1 9 2 9 5 967 151 412 33 159 341 2 343 282 2 213 102
1 9 6 0 . . . . .  2 341 8 004 188 377 32 198 754 2 534 467 3 1 5 6 72
1965 . . . . .  2 741 10 680 226 194 27 239 642 2 515 579 3 452 76
1970 . . . . . 3  434 11 754 192 585 17 207 790 778 4 343 19
1 9 7 1 2) . . .  4 3 9 7 15 621 186141 12 206 1 71 986 6 006 7
1972 . . . . .  3 657 16 249 199 491 6 219 403 793 6 852 12
1973 . . . . .  2 777 19 364 237 521 8 259 670 466 7 866 7
1974 . . . . .  2 805 22 439 292 261 21 317 526 529 9 7 2 0 13
1975 . . . . .  1 4 52 27 1 0 9 342 594 22 371 177 287 11 593 5
1976 . . . 2 9 1 5 4 268 891 5 298 050 13 274 10
1977 . . . 28 526 276 233 33 3 0 4 7 9 2 14 456 16
1978 . . . 27 233 291 398 7 318 638 14 424 6
1979 . . . 24 779 285 622 9 310 410 13 595 -
1980 . . . 24 386 296 083 8 320 477 14 245 5
1981 . . . 24 270 300 471 29 3 2 4 7 7 0 14 028 2
1982 . . . 24 842 297 000 8 321 850 13 704 -
1983 . . . 26 1 2 6 323 490 26 349 642 14 6 1 6 1
1 9 8 4 . . . 25 724 298 392 177 28 324 321 14 042 1
1985 . . . 25 884 298 914 211 13 325 022 14 565 13
1986 . . . 27 068 319 069 171 11 346 319 15 601 3
1987 . . . 27 851 346 768 122 12 374 753 15 936 4
1988 . . . 27 016 358 382 99 19 385 516 15 955 2
1989 . . . 27 841 366 101 61 15 394 018 16 598 5
1990 . . . 29 084 3 6 4 4 2 6 70 6 393 586 17 427 -
1991 . . . 27 844 376 978 52 5 404 879 16311 -
')  Kuritushuonerangaistus poistettiin rangaistusjärjestelmästä 1.7.1975 -1 .7 .1 9 7 5  avskaffades tukthusstraffet i straffsystemet -  Penitentiary was eliminated from the 
penal system on 1st Ju ly 1375.
2) Vuodesta 1971 ontilastointiyksikkönäjokaisentuomitsemiskerranpäärikos- Fr.o.m. 1971 ärdenstatistiskaenhetenhuvudbrottetivarjedom -/4sfrom /97/t/)e iraf/sfe / 
unit is the main offence o f every sentence.
Lähde- K ä l la  -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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508. Yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomitut rikosryhmittäin ’ ), 1986-1991 
Personer som dömts till straff vid allmän underrätt efter brottsgrupp1), 1986—1991
General Courts of First Instance: sentences by category of offence '), 1986-1991
4 9 2  OIKEUSOLOT JA  RIKOLLISUUS
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN OCH BROTTSLIGHET
Rikosryhmä -Brottsgrupp -  Category of offence 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Kaikkiaan- T o t a l t - Total ...............................................................................
Om aisuusrikokset-Egendomsbrott- Offences against p ro p e rty ............
Varkaus -  Stöld -  Theft.................................................................................
Näpistys -S n a tte n - Petty theft ..................................................................
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement....................................................
Petos, vakuutuspetos, maksuvälinepetos -  Bedrägeri, försäkrings-, betal- 
ningsmedelsbedrägeri -  Fraud, insurance fraud, means of payment fraud.. 
Vero- ja avustusrikokset -  Skatte- och subventionsbrott -  Tax and subsidy
offences........................................................................................................
Ryöstö, kiristys -  Rån, utpressing -  Flobbery, extortion.................................
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to property ...................................
Luvaton käyttö -  Olovligt brukande -  Unauthorized use...............................
Kätkemisrikos — Häleri -  Concealment of stolen goods ...........................
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other offences aqainst 
property ........................................................................................................
Henkeen ja terveyteen kohdistuvat r ikokse t- Brott mot liv och hälsa -
Offences against life and hea lth ...............................................................
Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsentappo -  Dråp, mord, dödande 
på annans begäran, bamadråp -  Manslaughter, murder, killing by request,
infanticide ....................................................................................................
Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  Grov misshandel, slagsmål,
utsättande -  Aggravated assault, fighting, abandonment of a person.........
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, lindrig misshandel -  Assault,
petty assault..................................................................................................
Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus -  Dödsvållande och trafikfylleri -
Involuntary manslaughter and drunkenness in traffic ...................................
Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen -  Dödsvållande och äventy­
346 319
40 420
9 282 
16 540 
753
4 020
375 
640 
2 412 
2 797 
2 270
1 331
12617
134 
659 
8 471 
16
374 753
42 675
9762 
17 704 
810
4311
322 
680 
2 604 
2 889 
2355
1 238
12 864
154 
685 
8 464 
21
385 516
41 167
8833 
17 729 
736
4 554
280 
662 
2 553 
2 785 
1 947
1 088
12 557
152 
644 
8 521 
18
394 018
43 324
8 992 
19 341 
682
4 396
289 
581 
2 829 
3179 
1 818
1 217
13123
167 
718 
8 820 
25
393 586
43 310
9 263 
18 486 
637
4 586
278 
694 
3 032 
3 483 
1694
1 157
12 410
163 
732 
8 221 
24
404 879
45 897
10 305 
21 583 
836
5 290
375
540
3113
2154
1389
312
12182
207 
732 
8 293 
43
rande av trafiksäkerheten -  Involuntary manslaughter through negligence and
carelessness in tra ffic ...................................................................................
Muut kuolemantuottamukset- Övrigt dödsvållande -  Other involuntary mans­
laughter ........................................................................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikennejuopumus -  Vållande av
148
49
173
42
142
40
163
39
178
41
147
46
kroppsskada eller sjukdom, trafikfylleri -  Negligent causing of bodily injury or
illness and drunkenness in tra ffic ..................................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikenteen vaarantaminen-Vål­
249 196 204 275 258 250
lande av kroppsskada eller sjukdom och äventyrande av trafiksäkerheten -
Negligent causing o f bodily injury or illness and endangering tra ffic ............
Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset -  Övrigt vållande av
2 595 2 813 2 499 2 626 2 494 2109
kroppsskada eller sjukdom -  Other negligent causing of bodily injury or an
illness ............................................................................................................
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  Övriga brott mot liv och 
hälsa -  Other offences against life and health ............................................
237
59
251
65
252
85
231
59
237
62
288
67
S iveellisyysrikokset-Sedlighetsbrott -  Sexual o ffences ...........................
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Sexual abuse of 
a m inor..........................................................................................................
385
60
373
40
388
43
460
57
399
48
353
53
Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape ........................................................ 68 61 66 81 53 60
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  Other sexual offences .
Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, perätön 
lausuma -  Brott mot offentlig myndighet och allmän ordning, osann 
utsaga -  Offences against public authority and public peace, perjury 
Väkivalta virkamiestä vastaan -  Våldsamt motstånd mot tjänsteman -Assaul­
ting an official ...............................................................................................
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning -
Impeding an official in the performance of his duties ...................................
Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -  Vilseledande av myndighet,
osann utsaga -  Misleading of the authorities, perjury .................................
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan-Övriga brott 
mot offentlig myndighet och allmän ordning -  Other offences against public 
authority and public peace ...........................................................................
257
6 969
1 098 
4 563 
966
342
272
6  847
952
4677
855
363
279
6  078
931 
4 075 
752
320
322
6106
978
4030
782
316
298
5 667
937 
3 766 
706
258
240
5 999
964 
3 970 
757
308
Rikosryhmä -  Brottsgrupp- Category of offence 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Rikokset rikoslain 42,43 ja 44 lukua vastaan -  Brott mot straff­
lagens 42,43 och 44 kapitel -  Offences against chapters 42, 43 
and 44 o f The Penal C ode ........................................................................... 2 699 2 212 1 943 1 767 1 630 1 593
Ilkivalta -  Ofog -  Vandalism ......................................................................... 2151 1 702 1463 1 291 1 157 1 124
Muut politiarikokset -  Övriga politibrott -  Other minor offences against public 
order .............................................................................................................. 548 556 480 476 473 469
Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -  Drunkenness in tra ff ic ........................... 19794 20 767 21 904 23107 24 412 26 504
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Rattfylleri och körning under 
påverkan av rusmedel -  Drunken driving and driving under the influence of 
drugs .............................................................................................................. 7 579 8  032 8  529 9101 9 546 10 296
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  Aggravated drunken driving.......... 10088 10 479 11 078 11 741 12 497 13 709
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  Other drunkenness in traffic .. 384 373 456 392 411 432
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Överlämnande av fort- 
skaffningsmedel till berusad person -  Permitting a drunken person to operate 
a vehicle ........................................................................................................ 1 743 1 883 1 841 1 873 1 958 2 067
Muut rikoslakia vastaan tehdyt r ikokse t- Övriga brott mot strafflagen 
-  Other offences against the Penal Code ................................................ 4 299 4 506 4 495 4 475 4 353 4 047
Murhapoltto -  Mordbrand -  A rson ................................................................ 1 1 0 141 97 104 1 1 1 118
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery of document. 1 678 1 800 1 814 1 868 1 667 1 279
Muut -  Övriga -  Others................................................................................. 1 528 1 620 1 638 1 597 1 631 1 600
Sotilasrikokset -  Militära brott -  Military offences ....................................... 983 945 946 906 944 1 050
P ä ih d e rik o k s e t-R u s m e d e ls b ro tt-Offences involving alcohol or drugs . 13 754 13112 11 897 10814 10 681 9 863
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av aikoholhal- 
tigt ämne -  Illicit distillation of alcohol.......................................................... 398 306 261 206 154 144
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig försäljning av alkoholhaltigt 
ämne -  Illicit sale o f alcohol ......................................................................... 795 852 617 404 391 596
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito -  Olovligt innehav av alkohol­
dryck -  Illicit possession o f alcoholic substances.......................................... 2 019 2136 1 764 1 564 1 378 1 103
Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott mot alkohollagen -  Other 
offences against the Alcohol A c t ................................................................... 6312 5 596 4 935 4198 4168 3 686
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narcotics.......... 930 1 029 1 004 732 720 931
Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -  Other offences involving 
alcohol or drugs.............................................................................................. 3 299 3193 3316 3710 3 870 3 403
Liikennerikokset—Trafikbrott — Traffic o ffences .......................................... 210157 235 957 250 453 260 498 260975 272 616
Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av trafiksäkerheten -  Endange­
ring tra ffic ...................................................................................................... 70 575 74 533 82 587 8 8  511 91 502 91 700
Törkeä liikenteen vaarantaminen -  Grovt äventyrande av trafiksäkerheten -  
Recklessness in traffic ................................................................................... 620 878 1 014 1 310 1 938 1 563
Liikennejuopumus moottorittomallaajoneuvolla—Trafikfylleri vid framförande 
av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic, driving a non-motorized vehicle 675 512 421 291 189 189
Muut liikennerikokset -  Övriga trafikbrott -  Other traffic offences............... 138 287 160 034 166 431 170 386 167 346 179164
M uita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt r ik o k s e t- Brott mot övriga 
lagar och fö ro rd n in g a r -Offences against other Acts andDecrees .. 35 225 35 440 34 634 30 344 29 768 25 825
Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen om offentliga nöjestillställningar -  
Public Entertainments Act ............................................................................. 5514 4 629 3 880 3 059 2 572 2 258
Luvaton poissaolo oikeudesta -  Olovlig utevaro från rätten -  Absence from 
court .............................................................................................................. 1 836 1 978 2  016 2 115 2124 2 377
Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  Ovriga brott mot 
andra lagar och förordningar- Other offences against other Acts and Decrees 27 875 28 833 28 738 25170 25 072 2 1  190
') Jokaisen tuomitsemiskerran päärikos -  Huvudbrottet i varje dom -  Mam offence o f every sentence.
Lähde -K ä lla  -S ource : TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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509. Ensimmäisessä oikeusasteessa syytetyt ja tuomitut, 1938—1991 
Åtalade och dömda i första instans, 1938-1991
In the Courts of First Instance: prosecutions and sentences, 1938-1991
Vuosi
År
Year
Syytettyjä
Åtalade
Prosecuted
Rangaistukseen tuom itsem atta jätetty jä  
Inte dömda till straff 
N o t sentenced
Rangaistukseen tuom ittuja 
Oömda till straff 
Sentenced
Vapautettuja, syyte 
rauennut/m uu syy 
Frikända, åtal fö r fa lle t / 
av annan orsak 
Acquitted, indictm ent 
d ro p p ed /fo r o ther 
reasons
Syyntakeettom ia 
Inte tillräkneliga  
Irresponsibles
Nuoria rikoksen­
tekijöitä 
Unga förbrytare  
Juvenile  
offenders
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
1938 .............. 83 675 5227 53 375 78 020 4 423
1945 .............  144 099 7 579 48 85 136 387 20 255
1950 .............  135 530 6196 36 109 129189 8 230
1955 .............. 167113 6 770 49 252 160 042 8212
1960 .............. 206334 6 449 60 510 199315 10397
1965 .............. 248 871 7 445 49 1 100 240 277 11 650
1970 .............  216 963 7 203 60 1 259 208 441 13 863
1975 ’ ) ............ 379 519 5 941 105 1 155 372 318 26 891
1976 .............. 305 841 5 758 120 876 299 087 22 867
1977 .............. 312 796 5 504 130 1 210 305 952 23 814
1978 .............  326 529 5 468 124 1 109 319 828 25 972
1979 .............. 318 848 6 065 147 1 109 311 527 26 299
1980 .............. 329344 6 468 164 1 236 321 476 28 465
1981 .............. 333 939 6 932 170 1 000 325 837 30 279
1982 .............. 330 995 6 902 170 1 022 322 901 32 447
1983 .............  359 234 7 293 187 974 350 780 36 519
1984 .............. 332 669 6 953 211 1 005 324 500 34 596
1985 .............. 332 688 6 434 166 1 031 325 057 36 668
1986 .............. 353 930 6 421 159 1 019 346 331 39 376
1987 .............  382 955 6 856 200 1 130 374 769 46 363
1988 .............  393 441 6 647 174 1 095 385 525 46 608
1989 .............. 401 375 6 209 168 963 394 035 49196
1990 .............. 401 109 6 267 188 1 049 393 605 51 049
1991 .............. 412 022 6 317 147 674 404884 53 030
’ ) Vuodesta 1971 on tilastoyksikkönä jokaisen tuomitsemiskerran päärikos -  Fr.o.m. 1971 är den statistiska enheten huvudbrottet i varje dom -  Since 1971 the s ta tis tica l 
u n it is  the m ain offence o f  every sentence.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population S tatistics: justice
510. Tuomitut vankeusrangaistukset ensimmäisessä oikeusasteessa, 1983-1991 
Fängelsestraff som utdömts i första instans, 1983-1991
Persons sentenced to imprisonment in Courts o f First Instance, 1983-1991
Päärikoksen rangaistusaika 1 
Strafftid för huvudbrottet 'I 
Length of sentences of main offences ’)
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Yhteensä -T o ta lt  -  T o ta l...........................................
Alle 3 kk -  Under 3 mån. -  Under 3  months . . .
3 -5  k k -  3 -5  mån. -  3 -5  months...........................
6—8 » — 6-8  » -  6-8 » . .
9-11 » -  9-11 » - 9 - 1 1  » ................................
1 v. -  1 år -  /  y e a r ....................................
2 -3  » -  2 -3  » -  2 -3  years .............................
4 -7  » -  4 -7  » -  4-7  » ..................................
8 vuotta tai yli -  8 år eller längre -Syears orover . 
Elinkautinen -  Livstid -F o r l i f e ....................................
26 598
10817 
9 940 
3 247 
1 219 
1 040 
214 
87 
29 
5
25764
10 492 
9 746 
3138 
1 132 
919 
209 
83 
37 
8
25 885
11 063 
9489 
2 970 
1094 
926 
221 
85 
36 
1
27 068
12 206 
9813 
2 958 
941 
824 
216 
68 
37 
5
27 852
12 771 
10 095 
2 983 
839 
812 
217 
81 
49 
5
27 016
13 278 
9 282 
2 645 
790 
692 
205 
82 
38 
4
27 846
14 236 
9 095 
2 746 
740 
632 
232 
108 
54 
3
29085
14 955 
9 626 
2 751 
799 
590 
2 2 0  
97 
43 
4
27 845
16 886 
7 979 
1 612 
419 
498 
287 
93 
68 
3
' )  1 k k =  1 kk—1 kk 29  fw, 2  kk =  2  kk—2 kk 2 9  pw, jne.; 1 v  =  1 v—1 v  11 kk, jne.
')  1 mån. = 1 m ån.-1  mån. 29 d, 2 mån. =  2  m ån .-2  mån. 29 d, osv.; 1 år =  1 år—1 år 11 mån., osv
' j  1 m onth  = 1 m onth -1  m onth 2 9 days, 2 m onths= 2 m o n th s -2 months 2 3 days, etc; 1 y e a r-  1 yea r-1  year 11 months, e
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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511. Vapausrangaistukseen ensimmäisessä oikeusasteessa tuomittujen ikä, 1938—1991 
Personer som dömts till frihetsstraff i första instans efter ålder, 1938-1991
Age of persons sentenced to imprisonment in Courts of First Instance, 1938-1991
Vuosi
År
Year
Tuomittujen1) ikä, vuotta -  De dömdas '(ålder, år -  Age o f sentenced persons !j, years
Tuomittuja
kaikkiaan
Dömda
totalt
Total15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-
M ä ä rä -A n ta l -  N um ber
1 9 3 8 . . . . . . .  485 766 1 248 1 389 1 455 552 222 79 6 1 9 6
1 9 4 5 . . . . . . .  1 648 2 308 3 402 3 041 4 624 2 1 1 0 590 171 17 894
1 9 5 0 . . . . . . .  476 1 071 1 650 1 708 2 397 1 380 461 140 9 283
1 9 5 5 . . . . . . .  493 832 1 209 1 601 2101 1 382 476 124 8 2 1 8
1 9 6 0 . . . . . . .  1 200 1 181 1 429 1 662 2 763 1 514 670 168 10 587
1965 . . . . . . .  1 939 2 1 6 0 1 836 1 777 2 988 1 611 775 204 2) 13 635
1970 . . . . . . .  1 676 2 622 3 317 2 054 2 809 1 937 769 244 15 428
1975 . . . . . . .  2 935 5 1 6 5 6 0 57 5 707 4 825 2 900 1 121 364 2 9 0 7 4
1976 . . . . . . .  2 857 5 070 5 9 99 5 910 5 339 2 989 1 124 419 2 9 7 0 7
1977 . . . . . . .  2 844 4 383 5 566 5 833 5 553 2 866 1 481 28 526
1978 . . . . . . .  2 398 3 893 5 1 2 0 5 627 5 938 2 784 1 473 27 233
1979 . . . . . . .  2 288 3 321 4 557 4 797 5 707 2 636 1 473 2 4 7 7 9
1 9 8 0 . . . . . . .  2 024 3 403 4 0 1 6 4611 5 924 2 714 1 694 24 386
1981 . . . . . . .  1 981 3 354 4 083 4 468 6 1 2 2 2 637 1 625 24 270
1982 . . . . . . .  2 519 3 434 3 996 4 441 6 420 2 568 1 464 24 842
1983 . . . . . . .  2411 3 513 4 1 82 4 657 7 053 2 686 1 627 2 6 1 2 6
1984 . . . . . . .  2 275 3 611 4 058 4 440 7 208 2 612 1 520 2 5 7 2 4
1985 . . . . . . .  2 412 3 879 4 1 3 0 4 1 8 7 7 043 2 719 1 514 25 884
1986 . . . . . . .  2 509 4 2 1 4 4 3 3 9 4 242 7 206 2 980 1 578 27 068
1987 . . . . . . .  2 596 4 267 4 466 4 3 1 0 7 415 3 1 8 9 1 608 27 851
1988 . . . . . . .  2 348 4 038 4 203 4 1 1 5 7 243 3 469 1 600 27 016
1989 . . . . . . .  2 622 4 092 4 4 4 5 4 1 0 4 7 256 3 761 1 561 27 841
1 9 9 0 . . . . . . .  2 729 4 1 9 5 4  570 4 1 5 2 7 425 4 268 1 745 29 084
1991 2 1 2 7 3 777 4 477 4 207 7 024 4 424 1 808 27 844
Keskimäärin 100000 asukasta k o h ti- I  medeltal per 100 000 invånare -  P er 100000inhabitants
1938 . . . . . . .  240 386 488 410 252 132 68 22 232
1945 . . . . . . .  818 1 163 1 326 1 098 770 442 171 44 653
1950 . . . . . . .  252 560 630 553 430 260 124 34 330
1955 . . . . . . .  250 432 492 504 376 246 112 28 279
1960 . . . . . . .  553 578 559 561 457 286 137 34 342
1 9 6 5 . . . . . . .  659 782 676 573 505 301 150 36 ')  405
1970 . . . . . . .  658 1 008 926 644 494 338 158 37 444
1975 . . . . . . .  1 246 2 066 1 780 1 271 802 513 228 50 795
1976 . . . . . . .  1 231 2 061 17 93 1 304 852 532 226 57 805
1977 . . . . . . .  1 222 1 843 1 685 1 313 842 514 118 768
1978 . . . . . . .  1 034 1 678 1 579 1 303 859 499 116 728
1979 . . . . . . .  987 1 454 1 426 1 144 793 470 114 658
1 9 8 0 . . . . . . .  877 1 487 1 293 1 125 796 484 129 643
1981 . . . . . . .  869 1 471 1 336 1 107 790 477 122 635
1982 . . . . . . .  1 123 1 500 1 325 1 103 819 451 109 644
1983 . . . . . . .  1 090 1 534 1 3 93 1 173 863 476 120 672
1984 . . . . . . .  1 047 1 590 1 3 40 1 134 862 454 111 656
1985 . . . . . . .  1 1 5 6 1 736 1 3 60 1 083 827 463 110 657
1986 . . . . . . .  1 262 1 912 1 430 1 110 847 487 113 684
1987 . . . . . . .  1 370 1 972 1 484 1 141 882 494 114 700
1988 . . . . . . .  1 282 1 944 1 409 1 096 876 511 112 677
1 9 8 9 . . . . . . .  1 488 2 067 1 512 1 086 896 531 109 697
1 9 9 0 . . . . . . .  1 539 2 222 1 583 1 098 931 581 120 724
1991 . . . . . . .  1 1 5 6 2 067 1 596 1 116 891 577 124 690
1) Vuodesta 1977 yleisissä alioikeuksissa tuomitut -  Från år 1977 personer som dömts vid allmänna underrätter -  From year 1977persons sentenced by General Courts o f 
First Instance.
2) Ml. 345 henkilöä, joiden ikä tuntematon -  Inkl. 345 personer, vilkas ålder är okänd -  Incl. 345persons whose age is unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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512. Vankeinhoito, 1950-1994 
Fångvård, 1950-1994
Prison administration, 1950-1994
Vuosi
År
Year
Vankiloita
Fängelser
Prisons
Vankeja vuoden alussa -  Fångar vid årets början -  Prisoners a t the beginning o f the year
Kuritushuone- 
vankeja 
Tukthusfångar 
In penitentiary
Vankeusvankeja
Fängelsefångar
Convicts
Sakkovankeja 
Bötesfångar 
Default prisoners
Pakkotöissä 
pidettyjä 
I tvångsarbete 
Penal servitude
Tutkintavankeja 
Rannsakningsfångar 
Remand prisoners
Yhteensä
Totalt
Total
Kaikkiaan
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Kaikkiaan
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Kaikkiaan
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Kaikkia;
Totalt
Total
n Naisia 
Kvinnor 
Females
Kaikkiaan
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Kaikkiaan
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
1950 . . . .  20 4 063 296 2 1 4 7 309 1 065 74 62 44 838 92 8 1 7 5 815
1960 . . . .  20 2 787 129 1 933 99 1 716 71 70 15 662 60 7 1 6 8 374
1970 . . . .  18 2 651 46 1 716 35 8 1 29 10 798 20 5 202 112
1980 . . . .  18 4 325 102 131 3 617 37 5 073 142
1981 . . . .  18 4 344 106 124 8 564 27 5 032 141
1982 . . . .  18 4 023 96 131 5 538 27 4 6 9 2 128
1983 . . . .  19 4 073 104 123 3 575 50 4 771 157
1984 . . . .  18 3 942 125 170 7 544 29 4 656 161
1985 . . . .  18 3 743 110 124 7 538 27 4 405 144
1986 . . . .  18 3 661 101 122 3 528 25 4311 129
1987 . . . .  19 3 668 93 134 4 450 27 4 252 124
1988 . . . .  21 3 584 87 67 1 403 27 4 054 115
1989 . . . .  21 3 1 7 3 97 95 3 453 22 3 721 122
1990 . . . .  21 2 818 95 79 4 355 13 3 252 112
1991 . . . .  22 2 978 91 93 3 356 11 3 427 105
1992 . . . .  23 2 775 89 136 5 264 14 3 1 7 5 108
1993 . . . .  24 2 993 85 189 7 250 8 3 432 100
1994 . . . .  25 2 857 86 222 10 243 9 3 322 105
Lähteet -  Källor- Sources: TK, Henkilötilastot: oikeus; Oikeusministeriö, Vankeinhoito-osasto -  SC, Individstatistik: rättsväsen; Justitieministeriet, Fångvårdsavdelningen
-  SF, Population Statistics: justice; Ministry of Justice, Prison Department
513. Ulosottoasiat, 1950-1992
Utsökningsärenden, 1950-1992
Distraint cases, 1950-1992
Vuosi
År
Year
Ulosotonhaltijain vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita
Mål som avgjorts av överexekutorer under året
Cases o f distraint decided during the year by executors-in-chief
Tutkimatta 
jätettyjä/ 
rauenneita 
Inte upptagna 
till prövning 
upptagna/ 
förfallna 
Left without 
consideration/ 
the merits
Tuomioistuin 
käsittelyyn 
siirrettyjä 
Förvisade till 
domstols­
behandling 
Transferred 
to court as 
underdispute
Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 
Mål i vilka ansökningen helt eller delvis bifallits 
Accepted wholly or partly
Hylättyjä
Förkastade
Dismissed
Yhteensä
Totalt
Total
Lainhaku
Lagsökning
Debt-
recovery
cases
Takavarikko
Kvarstad
Confiscation
Häätö
Uthysning
Eviction
Muu virka-apu /
toimenpide
Annan
handäckning/
åtgärd
Other executive
assistance/
measures
1950 ............ . .  2 010 221 1 862 524 341 1 486 651 7 393
1960 ............ . .  2 464 104 2 773 356 559 3 203 562 10372
1970 ............ . .  2 7 1 5 75 2 661 264 697 3 465 463 10 589
1980 ............ . .  1 8 60 64 2 788 311 579 2 068 499 8 362
1981 ............. . .  2 1 6 0 62 4 1 87 378 537 2 316 513 10 325
1982 ............. . .  2 226 72 5 289 408 683 1 478 552 10 872
1983 ............. . .  2 670 84 5 823 418 808 1 997 607 12 407
1984 ............ . .  3 013 93 6 269 399 883 2 281 670 13 608
1985 ............ . .  3 015 87 7 270 388 996 2 1 3 0 660 14 546
1986 ............ . .  3 392 92 7 205 486 876 1 928 580 14 559
1987 ............ . .  4 1 6 5 92 9 916 494 1 028 1 953 627 18 275
1988 ............. . .  4 304 81 8 966 453 925 2 673 592 17 994
1989 ............. . .  4 258 76 9 333 454 973 2 516 643 18 253
1990 ............ . .  5 621 112 13127 844 1 140 2 575 702 24121
1991 ............ . .  7 1 9 3 148 20 033 1 073 1 411 2 938 877 33 673
1992 ............. . .  7 853 154 21 590 1 009 1 238 2 767 912 35 523
Lähde -  Källa -S ource: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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514. Lääninoikeuksissa ratkaistut asiat, 1975-1992 
Ärenden som avgjorts vid länsrätter, 1975-1992
Cases decided by County Courts, 1975-1992
Vuosi
Ar
Year
Valitukset
Besvär
Appeals
Kaikkiaan
Totalt
Total
Verotus
Beskatt­
ning
Taxation
Sosiaali-ja 
terveydenhuolto 
Social- och 
hälsovård 
Social welfare 
and health 
services
Väestö­
kirjanpito
Folkbok­
föring
Population
registration
Kunnallinen 
toiminta 
Kommunal 
verksamhet 
Municipal acti­
vities
Rakennus­
asiat
Byggnads-
ärenden
Construc­
tion
Muut
valitukset
Övriga
besvär
Other
appeals
Yhteensä ') 
Totalt ') 
Total')
Päätöstä
muutettu
Utslag
ändrats
Decision
reversed
1975 ............ . . .  36 338 806 595 987 765 1 623 41 114 20 914 46 218
1976 ............ . . .  28 683 1 097 613 1 171 915 1 3 8 3 33 862 14 9 1 4 3 8 9 4 9
1977 ............ . . .  3 0 1 9 0 1 326 801 1 330 956 2 096 36 699 15 004 40 879
1978 ............ . . .  30 725 1 449 507 1 492 937 1 779 36 889 14517 40 221
1979 ............ . . .  30 373 1 595 454 1 388 1 015 1 627 36 452 14 428 39 332
1980 ............ . . .  31 723 1 313 438 1 477 873 1 992 37 816 14 812 40 565
1 9 8 1 ............ . . .  39 605 1 440 392 1 669 970 1 950 46 026 19 142 49 463
1982 ............ . . .  39 272 1 342 447 2 1 5 5 3 501 3 3 1 5 50 032 19 851 53 436
1983 ............ . . .  35 291 1 820 464 1 867 3 423 1 124 43 989 16 826 4 6 9 1 0
1984 ............ . . .  32 520 1 783 268 1 417 2 925 1 145 40 058 14 713 4 2 6 1 2
1985 ............ . . .  27 836 2 073 305 1 541 1 671 1 211 34 637 12 393 37 090
1986 ............ . . .  25 294 2 223 270 1 322 1 243 1 170 31 522 11 170 33 501
1987 ............ . . .  25 050 2 295 342 1 285 1 299 1 242 31 513 10751 34 254
1988 ............ . . .  22 622 2 537 282 1 285 1 444 1 548 29 718 9 4 7 5 3 2 1 5 0
1989 ............ . . .  20 698 2 306 247 1 155 1 642 1 324 27 372 8 865 29 923
1990 ............ . . .  20 1 3 2 2 3 1 5 266 1 501 1 661 2 336 28 211 8 618 28 211
1 9 9 1 ............ . . .  19 356 4 1 1 0 61 1 294 1 498 1 724 28 043 9 497 28 043
1992 ............ . . .  18 043 5 498 33 1732 1 928 2 000 29 234 9 430 29 234
) Ml. hakemukset vuodesta 1990 — Fr.å.n år 1990 inkl. ansökningar -  From 1990incl. petitions.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF Population Statistics: justice
515. Vakuutusoikeudessa käsitellyt a s ia t 1975-1992
Ärenden som handlagts vid försäkringsdomstol, 1975-1992
Cases finally dealt with by the Assurance Tribunal, 1975-1992
Jojosi
Year
Kaikkiaan
Totalt
Total
Tapaturma-
vakuutusasiat
Försäkrings-
ärenden
rörande
olycksfall
Cases o f
accident
insurance
Invalidi-
huoltoasiat
Invalidvärds
ärenden
Cases
concerning
care o f the
disabled
Sotilas­
vamma-asiat 
- Ärenden rörar 
skada som 
ådragits i 
militärtjänst 
Cases o f war 
disability
Eläkevakuutus- 
asiat 
de Pensions­
försäkrings- 
ärenden 
Cases o f 
superannuatior 
insurance
Rikosvahinkc
asiat
Brottsskade-
ärenden
Cases
concerning
criminal dam
ges
- Varhais- 
eläkeasiat 
Förtids­
pensions- 
ärenden 
Cases 
a- concerning 
early-retirei 
pensions
Työttömyys­
turva-asiat 
Utkomst- 
skyddsärende 
Unemployme 
security case
Tient
Muut eläke­
asiat 
Övriga 
n pensions- 
nt ärenden 
Other cases 
concerning 
pensions
1975 . . . . . .  10 003 6 1 1 6 2 252 1 635
1976 . . . . . . 1 1  487 6 653 2 410 2 424
1977 . . . . . .  10811 5 843 2111 2 857
1978 . . . . . .  12 286 6 958 2 023 3 1 2 3 182
1979 . . . . . .  12 497 6 809 1 956 3 697 35
1980 . . . . . .  1 1 4 7 2 6 3 1 9 1 389 3 648 116
1981 . . . . . .  1 1 2 5 9 6 436 1 825 2 871 127
1982 . . . . . . 1 1  172 6 464 2 025 2 597 86
1983 . . . . . .  6  892 2 0 1 6 26 1 865 2 327 92 566
1984 . . . . . .  6  392 830 32 1 913 3 328 82 207
1985 . . . . . .  6  086 766 39 2 351 2 665 89 149 27
1986 . . . . . .  6  574 1 117 28 2 1 2 4 2 799 116 89 301
1987 . . . . . .  6  956 971 29 1 944 3 201 90 31 690
1988 . . . . . .  8 201 1 146 30 1 963 3 948 120 11 981 2
1989 . . . . . .  8 725 1 187 32 1 971 4 397 75 2 1 055 6
1990 . . . . . .  8 3 1 4 1 136 34 1 883 4 028 106 3 1 114 10
1991 . . . . . .  9 1 7 8 1 427 30 1 493 5 1 2 6 141 1 950 10
1992 . . . . . .  9 581 1 494 15 1 492 5 363 212 - 949 56
Lähde — Källa — Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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516. Konkurssit, 197&-1993
Konkurser, 1970-1993
Bankruptcies, 1970-1993
Vuosi
Ar
Year
Vireillepannut vararikot velallisen toimialan mukaan 
Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenärens näringsgren 
Bankruptcy proceedings institutedaccording to debtors industry
Yhtiöt -  Bolag -  Companies Yrittäjät ') -  Företagare ') -  Individual enterprises ’/ Muut
yksityis­
henkilöt
Övriga
enskilda
persone
Other
individ­
uals
Kaik­
kiaan
Totalt
Total
r
Maa- ja 
metsä­
talous 
Jord- o. 
skogsbr 
Agricul 
reand  
forestry
Teolli­
suus ja 
käsityö 
Industri 
uk och 
u- hant­
verk 
Industry
Raken-
tamine
Bygg-
verk-
samhel
Con-
structh
Kauppa 
n Handel 
Trade
m
Liikenr
Sam-
färdse
Trans­
port
and
comm.
e Palvelut 
Tjänster 
Services
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
Maa- ja 
metsä­
talous 
Jord- o. 
skogsbru 
Agricultu 
reand  
forestry
Teolli­
suus ja 
käsityö 
Industr 
och 
hant­
verk 
Industr
Raken-
tamine
Bygg-
verk-
samhel
Con­
structs
Kauppa 
n Handel 
Trade
n
Liiken­
ne
Sam­
färdsel
Trans­
port
and
comm.
Palvelut
Tjänster
Services
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
1970 . - 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 1 361
1975 . 3 85 66 192 21 51 1 9 11 36 42 13 19 102 36 1 027
1980 . 3 142 92 171 13 68 40 8 14 27 45 4 11 76 8 856
1981 . 2 206 154 192 13 81 119 3 23 43 37 17 16 121 12 1 219
1982 . 4 304 118 212 18 125 125 11 32 54 55 25 25 128 38 1 447
1983 . 17 317 112 224 35 89 102 14 37 40 58 19 23 121 19 1 322
1984 . 7 383 155 273 42 121 159 8 38 52 62 21 28 190 27 1 7 0 4
1985 . 8 519 254 386 40 172 124 10 61 59 103 42 44 119 21 2122
1986 . 15 530 339 537 52 277 22 14 85 67 166 47 68 180 64 2 463
1987 . 13 578 366 623 87 319 19 18 83 111 181 39 61 253 65 2 816
1988 . 25 483 317 583 91 302 11 20 69 79 154 56 69 176 112 2 547
1989 . 37 528 348 620 80 358 38 22 68 72 161 48 53 217 67 2 717
1990 . 25 651 513 953 106 544 41 14 83 71 185 40 37 282 43 3 588
1991 . 44 1 244 875 1 814 182 1 075 89 23 92 78 240 52 45 284 116 6 253
1992 . 41 1 262 1 002 2 223 240 1 460 88 20 76 67 247 62 52 387 121 7 348
1993 . 36 1 113 928 2 053 246 1 241 163 17 67 53 206 49 38 354 201 6 765
1 ) Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät -  Enskilda personer och dödsbon -  Individuals and decedents ' estates.
517. Yleisissä alioikeuksissa käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyt, 8.2.-31.12.1993
Sanering av privatpersoners skulder som handlagts vid allmänna underrätter, 8.2.-31.12.1993
Reschedulings o f private persons'debts dealt with in general courts o f first instance, 8. Feb.-31 Dec. 1993
Hakijan sukupuoli 
Sökandens kön 
Applicant's sex
Kaikki perusteet -  Alla motiveringar -  A ll grounds
Yhteensä
Totalt
Total
Järjestelyjen kohteena 
ollut tavallinen velka 
Sökandens normala 
skuldbelopp 
Ordinary debt 
rescheduled
Työttömyy;
Arbetslösh
Unemp­
loyment
> Sairaus 
et Sjukdom 
Sickness
Perheolot
Familjeför­
hållanden
Family
conditions
Asunto-
järjestelyt
Bostadsföi
hållanden
Housing
arrange­
ments
Takauksen 
aiheuttamat 
r- Förorsakadi 
av borgen 
Guarantee 
liability
Päättynyt 
t yritys- 
i toiminta 
Nedlagd 
företags- 
verksamhe 
Closure ot 
business
Muut 
perusteet 
Andra mot 
veringar 
Other 
it grounds
1 000000 mk 
FIM million
Y h te e n s ä - T o t a l t -  T o ta l 10 1 5 5 943 3 908 1 258 545 652 2 353 1 399 3 971
N a ise t -  Kvinnor -  Fem ales 5 209 1 782 582 369 357 1 327 548 2 231
M ie h e t -  M än  -  M a le s ___ 4 946 2 1 2 6 676 176 295 1 026 851 1 740
518. Konkurssipesien varat ja velat lääneittäin, 1993 
Konkursbons tillgångar och skulder länsvis, 1993
Bankruptcies: assets and liabilities by province, 1993
Lääni
Län
Province
Varat -  Tillgångar -  Assets Velat -  Skulder -  Liabilities
1 000 000 mk -  FIM million
Uudenmaan -  Nylands............................. 8 537 13 906
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs___ 1 608 2 993
Hämeen -  Tavastehus ............................. 1 436 2 756
Kymen -  Kymmene................................... 668 1 084
Mikkelin-S:t M ichels............................. 248 586
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .......... 190 431
Kuopion -  Kuopio..................................... 716 1 150
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands........ 535 867
Vaasan-Vasa ........................................ 1 026 1 640
O u lun -Uleåborgs................................... 820 1 505
Lapin -  Lapplands ................................... 508 920
Ahvenanmaa -  Aland............................... 48 86
Koko m aa-Hela lande t- Wholecountr)i  16 3 4 0 27 923
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SE Population Statistics: justice
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519. Konkurssiin haetut yritykset yrittäjät ja yksityishenkilöt toimialoittain, 1993
Företag, företagare och privatpersoner som sökts i konkurs efter näringsgren, 1993
Bankruptcy petitions filed by or against enterprises, entrepreneurs or private persons by industry, 1993
O I K E U S O L O T  J A  R I K O L L I S U U S  4 9 9
R Ä T T S F Ö R H Å L L A N D E N  OCH B R O T T S L I G H E T
Kaikkiaan Henkilö- Yhtiöt ja yhteisöt -  Bolag och samfund -  Companies and corporations
Hakija, konkurssivelallinen ja Tutalt kuulaa
yrityksen perustamisvuosi Total Personal Yhteensä Maa-ja Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Palvelut Tuntematon 
Sökande, konkursgäldenär och Personnel Totalt metsätalous Industri Byggverk- Handel Samfärdsel Tjänster Okänd 
âret dâ företaget grundats Total Jord-och Manu- samhet Trade Transport Services Unknown 
Applicant, bankruptcy debtor and skogsbruk facturing Construction andcom:  
year o f birth o f enterprise Agriculture municafions
and forestry
Hakijoita yhteensä -  Sökande totalt -
Applicants to ta l .................................. 6  769 38 225 5 782 36 1 113 928 2 055 246 1 241 163
Velkoja -  Fordringsägare -  Creditor 3 622 16 430 3 047 23 600 517 1 053 189 587 78 
Velallinen-G äldenär - D e b t o r . . . .  2 8 6 7  21 471 2 733 13 512 411 1 002 57 654 84 
Kuolinpesän osakas -  Delägare i
dödsbo -  Party to an estate 280 324 2 -  1 -  -  -  -  1 
Konkurssivela lliset -  K onku rsgä ldenär- Bankruptcy debtors
Osakeyhtiö -  Aktiebolag -  Limited
compara .............................................. 4 0 4 0  2 8 8 1 3  4 0 4 0  19 792 648 1 331 108 1 010 132
Kommandiittiyhtiö -  Kommandit­
bo la g - Limited partnership 1 486 6 678 1 486 14 291 258 624 121 158 20 
Yrittäjä -  Företagare -  Entrepreneur 473 1 170 . . . . . . . . 
Kuolinpesä -  Dödsbo -  Decedent's es­
tate .......................................................  312 345 . . . . • . • ■
Yksityishenkilö -  Privatperson -
Priva te  p e r s o n ....................................  202 202 . . . . . . . .
Muut -  Övriga -  Other..........................  256 1 017 256 3 30 22 100 17 73 11
Yrityksen perustam isvuosi- Å r e t  då fö retaget grundats -  Year o f b irth o f enterprise
-1 9 7 9  ...............................  713 8 3 1 7  638 2 168 118 218 48 84 -
19 80 -1984  ................................................  813 5 4 4 5  731 8 183 129 248 56 107 -
1985 ............................................................  256 1 499 234 3 49 37 90 11 44  -
1986 ............................................................  272 1 359 253 1 58 39  105 9 41
1987 ............................................................  381 1 737 361 3 74 71 142 15 56 -
1988 ............................................................  467 2 621 432 8  94 74 161 14 81 -
1989 ............................................................  520 2 020 501 -  92 112 210 12 74 1
1990 ............................................................  542 2 354 505 2 97 86 200 18 102 -
1991 ............................................................  546 2 831 523 2 123 57 251 8 82 -
1992 ............................................................  292 1 657 280 1 70 30 131 8 39 1
1993 ............................................................  45 106 41 -  5 8 15 3 10 -
Tun tem aton -  Okänd -  Unknown . . .  1 720 8 076 1 283 6 1 00 167 284 44 521 161
Hakija, konkurssivelallinen ja 
yrityksen perustamisvuosi 
Sökande, konkursgäldenär och 
året då företaget grundats 
Applicant, bankruptcy debtor and 
year o f birth o f  enterprise
Yrittäjät -- Företagare -  Self-employed Muut yksityis-
Yhteensä
Totalt
Tata!
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk­
samhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Andra privat­
personer 
Other 
private 
persons
Hakijoita yhteensä -  Sökande totalt -
202A p p lica n ts  t o t a l .................................... 785 17 67 53 206 49 38 355
Velkoja -  Fordringsägare -  C re d ito r . . 397 9 51 48 152 46 32 59 178
Velallinen -  Gäldenär -  D e b to r ............
Kuolinpesän osakas -  Delägare i
112 8 11 2 47 3 6 35 22
dödsbo - P a r t y  to  an  e s ta te ............
Osakeyhtiö -  Aktiebolag -  L im ited
276 -  
Konkurssivelalliset —
5 3 7 -  
Konkursgäldenär- Bankruptcy debtors
261 2
Kommandiittiyhtiö -  Kommandit­
bolag -  L im ited  p a r tn e rs h ip ............
50 200 49 38 59Yrittäjä -  Företagare -  Entrepreneur . 
Kuolinpesä -  Dödsbo -  D eceden t's
473 16 61
e s ta te .......................................................
Yksityishenkilö -  Privatperson -
312 1 6 3 6 296
202P riva te  p e rs o n s ....................................
Muut-Övriga -  O th e r .............................
Yrityksen perustamisvuosi- Å r e t  då företaget grundats -  Year of birth of enterprise
-1 9 7 9  ................................................... 75 1 15 10 30 11 8 -
19 80 -1984  ................................................... 82 2 15 10 47 4 4 -
1985 .............................................................. 22 - 5 1 11 2 3 -
1986 .............................................................. 19 - 2 - 13 1 3 -
1987 .............................................................. . 20 - 4 1 12 - 3 -
1988 .............................................................. . 35 - 8 11 13 - 3 -
1989 .............................................................. 19 - 2 2 11 2 2 -
1990 .............................................................. 37 - 7 4 20 1 5 -
1991 .............................................................. 23 - 4 1 16 - 2 -
1992 .............................................................. . 12 - 1 2 7 1 1 -
1993 .............................................................. . 4 - - 1 1 2 - -
Tuntematon -  Okänd -  U n k n o w n ___  437
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -
14 4 
SC, Individstatistik: rättsväsen
10 25 25 
-  SF, Population Statistics: justice
4 355
520. Annetut lainhuudot, 1970-1992 
Beviljade lagfarter, 1970-1992
Registrations of conveyances o f possession of real estate, 1970-1992
Annetut lainhuudot saantoperusteen mukaan 
Beviljade lagfarter efter förvärvsgrund 
Registrations o f conveyances by type o f acquisitions
Vuosi
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Kauppa
Köp
Sale
Perintö
Arv
Inheritance
Testamentti
Testamente
W ill
Avio-oikeus 
Giftorätt 
Matrimonial 
right to 
property
Lahja
Gâva
Donation
Vaihto
Byte
Exchange
Muut
Annat
Other
Âr
1970 ................. 65 301 52 881 5 550 1 297 765 8 6 6 563 3 379 1970
1980 ................. 76186 59 224 6746 1 489 1 062 2 1 2 2 1 066 4 477 1980
1985 ................. 80 802 61 309 6  355 1 421 1 114 2 885 1 139 6  579 1985
1986 ................. 80 768 61 047 6  331 1356 1 167 2  881 1 252 6734 1986
1987 ................. 90 360 68145 7111 1 548 1326 3 330 1 431 7 469 1987
1988 ................. 97 256 73 937 6  956 1 604 1 665 3 689 1 421 7 984 1988
1989 ................. 105 727 80 999 7 072 1 488 1 847 3 986 1 604 8  731 1989
1990 ................. 93 281 70105 6  292 1 433 1 535 3 853 1 463 8  600 1990
1991 ................. 89 362 63 647 6  632 1 551 1 847 3 914 1 637 10134 1991
Lääni -  Province
1992
Uudenmaan ___ 9 519 5 981 664 217 272 521 246 1 618
Län
1992
Nylands
Turun ja Porin . . . 13178 9 375 1 035 234 421 515 265 1 333 Abo och B:borgs
Hämeen.............. 9 854 6  596 876 197 2 2 2 460 203 1 300 Tavastehus
Kymen................ 5 806 4 095 520 134 167 253 107 530 Kymmene
Mikkelin ............ 5 329 3 441 472 1 2 0 1 1 1 332 105 748 S:t Michels
P.-Karjalan ........ 4 266 2 938 377 89 44 182 115 521 N. Karelens
Kuopion.............. 4751 2 960 347 76 131 248 8 8 901 Kuopio
Keski­
Suomen .......... 4 593 3145 323 90 114 251 117 553
Mellersta
Finlands
Vaasan ............. 1 0  286 7 242 880 168 187 588 172 1 049 Vasa
Oulun................. 8143 5 652 491 150 175 363 195 1 117 Uleåborgs
Lapin................. 4 766 2 932 292 73 1 0 0 273 98 998 Lapplands
Ahvenanmaa___ 824 481 161 1 2 40 75 4 51 Aland
Koko m a a -
Total............. 81 315 54 838 6  438 1 560 1984 4061 1 715 10 719 Hela landet
Raastuvan­
oikeudet - M u n i­
c ip a l courts  . . 8  645 5 334 678 160 233 284 316 1 640
Rådstuvu-
rätter
Kihlakunnan­
oikeudet -  D ist­
r ic t  courts  ___ 72 670 49 504 5 760 1 400 1 751 3 777 1 399 9 079 Häradsrätter
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -
521. Kiinteistökiinnitykset, 1992 
Inteckningar i fastigheter, 1992
Mortgages of real estate, 1992
SC, Individstatistik: rättsväsen - SF, Population Statistics: justice
Kiinnitetty oikeus -  Intecknad rätt -  Mortgaged right
Yhteensä Velkakirja Muu Vuokraoikeus Eläkeoikeus Muu Määräalan Muu
Totalt Skulde brev saamisoikeus Legorätt Pens ions rätt käyttöoikeus erottamisoikeus Annan
Total Promiss­ Annan Tenancy right Pension right Annan Utbrytningsrätt Other
ory note ford ringsrätt nyttjande rätt Right to break
Other claim Other usufruct out parcel o f land
Koko maa -  Hela la n d e t- Total 192 025 179660 449 5978 680 228 2 700 2330
Raastuvanoikeudet -  Rådstuvu- 
rätter -  Municipal Courts___ 34 800 31 654 289 1 947 37 13 176 684
Kihlakunnanoikeudet -  Härads­
rätter -  Rural District Courts 157225 148 006 160 4 031 643 215 2 524 1 646
Myönnetyt kiinnitykset- Beviljade 
inteckningar -  Mortgages gran­
ted ......................................... 82 791 72 775 2 2 1 4 843 409 217 2 545 1 781
Uudistetut kiinnitykset -  Förnyade 
inteckningar -  Mortgages rene­
wed ....................................... 91 363 90 603 177 2 2 1 4 37 321
Kuoletetut kiinnitykset -  Dödade 
inteckningar -  Expired mortga­
ges ......................................... 17 871 16 282 51 914 267 1 1 118 228
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -■ SC, Individstatistik: rättsväsen ■-  SF, Population Statistics: justice
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522. V altio lliset ja  kunnalliset v a a lit  1945-1994 
Statliga och kom munala vai, 1945-1994
National and municipal elections, 1945-1994
Äänioikeutettuja  
Röstberättigade  
Vuosi Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Röstande
Persons who voted
Hylättyjä ääniä 
Kasserade röster 
Disallowed votes
Mr
Year Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Total Men Women Total % ’) Men %') Women % ’) Total %
V alits ijam iesten v a a l i t -  Elektorsval -  Presidential elections
1 9 5 0 . . . .  2 487 230 1 132 318 1 354 912 1 585 835 63,8 772 949 68,3 812 886 60,0 8 792 0,6
1956 . . . .  2 597 738 1 195 593 1 402 1 45 1 905 449 73,4 909 600 76,1 995 849 71,0 8 794 0,5
1962 . . . .  2 714 883 1 261 783 1 453 100 2 211 441 81,5 1 037 814 82,2 1 173 627 80,8 9 237 0,4
1 9 6 8 . . . .  2 920 635 1 3 6 5153 1 555 482 2 2 049 002 70,2 982 497 72,0 1 066 394 68,6 10192 0,5
1978 3] 4).  3 844 279 1 822 556 2 021 723 2 470 339 64,3 1 167 032 64,0 1 303 307 64,5 21 955 0,9
1 9 8 2 3) 5) . 3 921 005 1 856 447 2 064 558 3 188 056 81,3 1 502 868 81,0 1 685 188 81,6 10 531 0,3
1 9 8 8 3) 6) . 4  036 169 1 911 155 2 1 2 5 0 1 4  7 3 141 360 77,8 . .  8) 155 651 5,0
Presidentin v a a l it -  P re s id e n tva le t- Presidential election
I v a a li- fö r s ta  omgången -  firs t round
1994 . . . .  4 085 623 1 941 033 2 144 590 3 204 531 78,4 1 502 715 77,4 1 701 816 79,4 8 578 0,3
II vaali -  andra omgången -  second round
1 9 9 4 . . . .  4 085 622 1 941 031 2 144 591 3 214761 78,7 1 498 574 77,2 1 7 1 6187 80,0 14 982 0,5
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare som är bosatta i Finland - Finnish citizens living in Finland
I 3 8 7 4 3 2 8 1 853 447 2 020 881 3 183 027 82,2 1 493 908 80,6 1 6 8 9 1 1 9 83,6 8 509 0,3
II 3 874 327 1 853 445 2 020 882 3 1 8 8 1 7 8 82,3 1 487 995 80,3 1 7 0 0 1 8 3 84,1 14 889 0,5
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare som är bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad +
I 2 1 1 2 9 5 87 586 123 709 21 504 10,2 8 807 10,1 12 697 10,3 69 0,3
II 2 1 1 2 9 5 87 586 123 709 26 583 12,6 10 579 12,1 16 004 12,9 93 0,3
Kansanedustajain va a lit—R iksdagsm annavalet- Parliamentary elections
1 9 4 5 . . . .  2 284 249 1 039 878 1 244 371 1 710 251 74,9 805 510 77,5 904741 72,7 11 875 0,7
1 9 4 8 . . . .  2 420 287 1 098 888 1 321 399 1 893 837 78,2 890 565 81,0 1 003 272 75,9 13 869 0,7
1951 . . . .  2 448 239 1 116 394 1 331 845 1 825 779 74,6 8 7 4737 78,4 951 042 71,4 12 962 0,7
1 9 5 4 . . . .  2 526 969 1 159 329 1 367 640 2 019 042 79,9 960 957 82,9 1 058 085 77,4 10 785 0,5
1 9 5 8 . . . .  2 606 258 1 202 586 1 403 672 1 954 397 75,0 942 092 78,3 1 012 305 72,1 10 162 0,5
1962 . . . .  2 714 838 1 261 783 1 453 055 2 310 090 85,1 1 087 002 86,1 1 223 088 84,2 8 092 0,4
1 9 6 6 . . . .  2 800 461 1 305 022 1 495 439 2 378711 84,9 1 124091 86,1 1 254 620 83,9 8 537 0,4
1 9 7 0 . . . .  3 0 9 4 3 5 9 1 456 1 58 1 638 201 2 544 510 82,2 1 211 991 83,2 1 332 519 81,3 8 728 0,4
1972 . . . .  3 178 011 1 496 041 1 681 970 2 587 060 81,4 1 225 224 81,9 1 361 836 81,0 9111 0,4
1 9 7 5 3) 9 . 3 741 460 1 774 980 1 966 480 2 761 223 73,8 1 314 041 74,0 1 447 182 73,6 11 405 0,4
1 9 7 9 3) l6} 3 858 553 1 827 762 2 030 791 2 906 066 75,3 1 389 724 76,0 1 516 342 74,7 11 620 0,4
1 9 8 3 3) 11) 3 951 932 1 8 7 0142 2 081 790 2 992 970 75,7 1 424 894 76,2 1 568 076 75,3 13 276 0,4
1 9 8 7 3) ' 2) 4 0 1 7  039 1 901 317 2 11 5722 2 8 9 5 4 8 8 72,1 1 373 386 72,2 1 5 2 2102 71,9 15 3 9 5 0,5
1 9 9 1 3| . .  4 060 778 1 925 225 2 135 553 2 776 984 68,4 1 303 389 67,7 1 473 595 69,0 51 066 1,9
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare som är bosatta i Finland - Finnish citizens living in Finland
3 832 069 1 828 322 2 003 747 2 764 097 72,1 1 297 474 71,0 1 466 623 73,2 50 932 1,9
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare som är bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad
228 709 96 903 131 806 12 887 5,6 5 9 1 5 6,1 6 972 5,3 134 1,1
K u n n a llis va a lit-  Kommunala val -  M unicipal elections
1 9 4 5 . . .  2 242 556 1 024 289 1 218 267 1 209 846 54,9 591 687 57,9 6 1 8 1 5 9 50,9 3 181 0,3
1 9 4 7 . . .  2 345 388 1 067 502 1 277 886 1 551 053 66,3 744 749 69,9 806 304 63,2 4  533 0,3
1950 . . .  2 418 870 1 105 338 1 313 532 1 521 264 63,0 746 995 67,6 774 269 58,9 15 049 1,0
1 9 5 3 . . .  2 484 676 1 140 880 1 343 796 1 771 787 71,3 858 553 75,3 913 234 68,0 12 018 0,7
1 9 5 6 . . .  2 538 890 1 170 733 1 368 157 1 680 606 66,2 819 506 70,0 861 100 62,9 8 726 0,5
1 9 6 0 . . .  2 639 326 1 225 000 1 414 326 1 975 495 74,8 947 920 77,4 1 027 575 72,7 12 1 3 4 0,6
1964 . . .  2 718 536 1 263 713 1 454 823 2 155 532 79,3 1 022 318 80,9 1 133 214 77,9 10 954 0,5
1 9 6 8 . . .  2 964 967 1 391 515 1 573 452 2 275 322 76,7 1 090 694 78,4 1 184 628 75,3 10 468 0,5
1972 . . .  3 320 339 1 570 095 1 750 244 2 510 499 75,6 1 190 063 75,8 1 320 436 75,4 10 300 0,4
1976 . . .  3 429 664 1 622 977 1 806 687 2 692 841 78,5 1 274 855 78,6 1 417 986 78,5 10 793 0,4
1 9 8 0 . . .  3 530 447 1 672 113 1 858 334 2 756 549 78,1 1 307 840 78,2 1 448 709 78,0 14 6 6 4 0,5
1 9 8 4 . . .  3 666 750 1 741 986 1 9 2 4 7 6 4 2 713 712 74,0 1 283 199 73,7 1 430 513 74,3 16 430 0,6
1 9 8 8 . . .  3 762 623 1 791 575 1 971 048 2 652 603 70,5 1 235 712 69,0 1 416 891 71,9 22 488 0,8
1992 . . .  3 801 449 1 815 733 1 985 716 2 695 248 70,9 1 262 862 69,6 1 432 386 72,1 31 393 1,2
1) Äänioikeutetuista -  Av de röstberättigade -  Of those entitled to vote.
2) ML 111 henkilöä, joiden sukupuoli on tuntematon -  Inkl. 111 personer med okänt kön -  Incl. 111 persons with sex unknown.
3) Ml. ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Inkl. finska medborgare som är bosatta utomlands -  Incl. Finnish citizens living abroad.
4) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 69,9, M = 69,6, N = 70,1 - 1 procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland: MS = 69,9, M = 69,6, N = 
70,1 -  Per 100 Finnish citizens resident in Finland: MS=69.9, M =69.6, N = 70.1.
5) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 86,8, M = 86,2, N = 87,4 - 1 procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland: MS = 86,8, M = 86,2, N = 
87,4- Per 100 Finnish citizens resident in Finland: MS= 86.8, M = 86.2, N = 87.4.
6) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset = 82,3 - 1 procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland = 82,3 -  Per 100 Finnish citizens presidentin Finland 
=82,3.
7) Välitön vaali: äänestäneitä 3 158 090, äänestys-% 82,7 ja3) 78,2 -  Direkt vai: 3 158 090 röstande, röstning procent 82,7 och3) 78,2 -  Direct election: persons who voted 
3 158090, turnout82.7or, according to3), 78.2.
8) Välittömässä vaalissa 63 641 -Direwval 63 641 -Direct election 63 641.
9) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 79,7, M = 80,1, N = 79,4- I  procent av de finska som är medborgare bosatta i Finland: MS = 79,7, M = 80,1, N = 
79,4 -  Per 100 Finnish citizens residentin Finland: MS= 79.7, M =80.1, N = 79.4.
,0) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 81,2, M = 81,9, N = 80,6 - 1 procent av de finska som är medborgare bosatta i Finland: MS = 81,2, M = 81,9, N 
= 80,6 -  Per 100 Finnish citizens resident in Finland: MS=81.2, M =81.9, N =80.6.
11) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 81,0, M = 81,2, N = 80,9 - 1 procent av de finska som är medborgare bosatta i Finland: MS = 81,0, M = 81,2, N
= 80,9 -  Per 100 Finnish citizens resident in Finland: MS=81.0, M =81.2, N = 80.9.
,2) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 76,4, M = 76,2, N = 76,6 -  I procent av de finska som är medborgare bosatta i Finland: MS = 76,4, M = 76,2, N
= 76,6 -  Per 100 Finnish citizens resident in Finland: MS = 76.4, M =76.2, N=76.6.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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523. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1987 ja 1991 
Partiernas understöd i riksdagsval 1987 och 1991
Support of parties in parliamentary election in 1987 and 1991
1| V. 1987 Keskustapuolue -  År 1987 Centerpartiet -  In 1987 Center P a r ty -2) V. 1987 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto- Å r  1987 Demokratiska Förbundet för 
Finlands Folk - I n  1987 Democratic League o f  the People o f  Finland -  | V. 1987 Vihreät- Å r  1987 De Gröna -  In 1987 The Greens.
Lähde-K ä l la -S o u rce: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population S tatistics: elections
524. Vuonna 1991 valitut kansanedustajat 
Riksdagsmän som valts 1991
Representatives elected in 1991
Vaalipiiri1!
Valkrets1!
Constitu­
e ncy ')
Suomen
Keskusta
Centern i
Finland
Center
Party o f
Finland
Suomen Sosia­
lidemokraatti­
nen Puolue 
Finlands 
Socialdemok­
ratiska Parti 
SocialDem oc- 
ra tic  Party o f  
Finland
Kansallinen
Kokoomus
Samlings­
partiet
N ationa l
Coalition
Party
Vasemmis­
toliitto 
Vänster­
förbundet 
L e ft W ing  
A lliance
Ruotsalainen Vihreä 
Kansanpuolue Liitto 
Svenska Gröna 
Folkpartiet Förbundet 
Swedish Green 
People's League 
Party in 
Finland
Suomen
Kristillinen
Liitto
Finlands
Kristliga
Förbund
Christian
League
o f  Finland
Suomen
Maaseudun
Puolue
Finlands
Landsbygds-
parti
Finnish
Rural Party
Liberaalinen 
Kansanpuolue 
Liberala 
Folkpartiet 
Liberal Party
Åländsk
Samling
Coalition
oftheÅ land
Islands
Yhteensä
Totalt
Total
He .......... 1 5 6 2 2 3 1 — - - 2 0
U u  .............. 4 7 8 2 4 3 1 1 - - 30
T e ............ 4 4 4 2 1 - 1 1 - - 17
T p ............ 3 3 2 2 - - 1 1 - - 1 2
Häe . . . . 3 4 4 1 - 1 - - - - 13
Häp . . . . 2 4 4 2 - 1 1 1 - - 15
K y ............ 4 5 3 - - 1 - - - - 13
M i .......... 3 3 2 - - - - - - - 8
P K ............ 3 2 1 - - - 1 _ - - 7
K u ............ 5 2 1 1 - - - 1 - - 1 0
KS .......... 3 3 1 1 - - 1 1 - - 1 0
V a ............ 6 3 2 1 4 - 1 1 - - 18
Ou .......... 9 2 2 3 - 1 - - 1 - 18
L a ............ 5 1 - 2 - - - - - - 8
Ah
Koko m aa -  H ela  la n d e t -  Whole country
1 1
55
N ais ia
48 40 
-  Kvinnor -F e m a le s
19 1 1 1 0 8 7 1 1 2 0 0
15 2 2 2 0 5 3 5 3 3 1 - 77
’ ) Ks. taulukko 525 -  Se tabell 525 -  See table 525.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaa lit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
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525. Äänioikeutetut ja äänestysprosentti vuoden 1991 kansanedustajien vaaleissa 
Röstberättigade och röstningsprocent vid riksdagsmannavalet år 1991
Persons entitled to vote and voting percentage in parliamentary elections in 1991
Äänestys­
alueita
Röstnings-
omrâden
Voting
districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Miehiä Naisia 
Män Kvinnor 
Men Women
Äänestäneitä -  Röstande -  
Persons who voted
Vaalipiiri ') 
Valkrets ') 
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä %:na äänioikeutetuista 
Totalt i % av de röstberättigade 
Total per 100 of those entitled to vote
Miehet Naiset Yhteensä 
Män Kvinnor Totalt 
Men Women Total
Helsingin kaupungin -  Helsingfors s tads ............................... 194 174 241 224 655 398 896 281 435 67,9 72,6 70,6
Uudenmaan läänin-Nylands lä n s ........................................ 494 269 858 290 537 560 395 396 423 69,2 72,1 70,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 257 183 756 202 669 386 425 273 103 69,1 72,1 70,7
M uut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 237 86102 87 868 173 970 123 320 69,5 72,2 70,9
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra ...................................... 307 156 718 175318 332 036 242 629 76,0 70,5 73,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 143 93 849 109 645 203 494 145 099 74,0 69,0 71,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 164 62 869 65 673 128 542 97 530 78,9 73,0 75,9
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra ............................... 288 113 055 122229 235 284 174 950 73,3 75,3 74,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 141 66815 74177 140 992 103121 71,8 74,4 73,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 147 46 240 48 052 94 292 71 829 75,5 76,8 76,2
Hämeen läänin eteläinen -  Tavastehus läns södra................ 241 116 525 130196 246 721 175133 69,2 72,6 71,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 95 65 637 77 611 143 248 99 616 67,6 71,2 69,5
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 146 50 888 52 585 103 473 75 517 71,3 74,7 73,0
Hämeen läänin pohjoinen-Tavastehus läns norra .............. 275 133 486 150 435 283 921 204 029 70,4 73,1 71,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 156 93 424 108 332 201 756 144 003 69,9 72,7 71,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 119 40 062 42103 82165 60 026 71,7 74,4 73,1
Kymen läänin -  Kymmene läns ............................................ 348 127 542 136 740 264 282 187 657 69,3 72,6 71,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 156 86  002 94 662 180 664 125 713 67.7 71,3 69,6
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 192 41 540 42 078 83 618 61 944 72,7 75,4 74,1
Mikkelin läänin — S:t Michels läns ........................................ 302 78 720 84 265 162 985 111 914 66,9 70,3 68,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................... 64 32 902 38 208 71 110 47 647 64,6 69,1 67,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 238 45 818 46 057 91 875 64 267 68,5 71,4 70,0
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns ..................... 258 6 6  267 69 296 135 563 93 426 67,6 70,2 68,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................... 81 31 236 34 846 66 082 44 343 65,2 68,9 67,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 177 35 031 34 450 69 481 49 083 69,8 71,5 70,6
Kuopion läänin-Kuopio läns ................................................ 293 95161 101 925 197 086 136 667 67,8 70,8 69,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 103 49 531 56 351 105882 71 412 65,7 69,0 67,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 190 45 630 45 574 91 204 65 255 70,1 73,0 71,6
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns ................... 276 93 475 99 055 192 530 140816 71.4 74,8 73,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 97 46 858 52 390 99 248 71 940 70,2 74,5 72,5
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 179 46 617 46 665 93 282 68  876 72,5 75,1 73,8
Vaasan läänin-Vasa läns .................................................... 572 161 675 172 868 334 543 262 926 77,7 79,4 78,6
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 208 80 315 88  398 168713 128 543 75,0 77,2 76,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 364 81 360 84 470 165830 134 383 80,4 81,6 81,0
Oulun lä ä n in -Uleåborgs läns .............................................. 527 157 688 161 590 319 278 232 617 71,4 74,3 72,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 151 70 372 77181 147 553 103 947 68,7 72,0 70,5
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 376 87 316 84409 171 725 128 670 73,5 76,4 74,9
Lapin läänin-Lapplands läns .............................................. 324 74 987 75107 150 094 114 093 74,5 77,5 76,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 81 34 218 36 897 71 115 52 769 72,7 75,6 74,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . . 243 40769 38 210 78 979 61 324 76,1 79,3 77,7
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands ................. 37 8  924 9 531 18 455 9 382 49,5 52,1 50,8
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality............................... 4 3 618 4 242 7 860 3 726 45,1 49,4 47,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 33 5306 5 289 10 595 5 656 52,5 54,3 53,4
Kokomaa *) — Hela landet') -  Whole country’! .............. 4736 1 828 322 2 003 747 3 832 069 2 764097 71,0 73,2 72,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................... 1 931 1 112 774 1 280 264 2 393 038 1 696 417 69,5 72,1 70,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare
2805 715 548 723 483 1 439031 1 067 680 73,3 75,1 74,2
som är bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad. 96 903 131 806 228 709 12 887 6,1 5,3 5,6
') Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Bara finska medborgare som är bosatta i Finland -  Finnish citizens living in  Finland only.
Lähde -K ä lla  -S ource : TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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526. Kansanedustajain vaa lit 1907-1991 
Riksdagsmannaval, 1907-1991
Parliamentary elections, 1907-1991 
A = Hyväksytyt äänet -  Godkända röster- V alid  ballots.
B = Valittujen kansanedustajien m äärä-Antal valda riksdagsmän -  N u m b e r  o f  re p re s e n ta tiv e s  elec ted .
Vuosi
Year
Suomen Sosia- ' 
lidemokraatti- ' 
nen Puolue 
Finlands Social­
demokratiska 
Parti
SocialOemoc- 
ratic Party o f  
Finland
Vasemmistoliitto1) Rauhan ja Sosia- 
ränsterförbundet') lismin puolesta- 
Left Wing Alliance1) Kommunistinen 
Työväenpuolue 
För Fred och 
Socialism- 
Kommunistiska 
Arbetarpartiet 
For Peace and 
Socialism- 
Communist 
Worker’s Party
Kansallinen
Kokoomus2)
Samlingspar­
tiet2)
Nationa l Coali­
tion Party2)
Suomen
Keskusta3)
Centern i
Finland3)
Center
Party o f
F inland3)
Ruotsalainen Liberaalinen 
Kansanpuolue Kansanpuolue4) 
Svenska Folk- Liberala Folk­
partiet iFinland partiet4) 
SwedishPeop- Liberal Party4) 
le 's Party in  
Finland
Suomen Maa­
seudun puo­
lue 5)
Finlands
Landsbygds-
parti5)
Finnish Rural 
P arty5)
Suomen Kristil­
linen Liitto 
Finlands Kristli­
ga Förbund 
Christian 
League o f  
Finland
A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1907 . ..  329 946 80 243 573 59 51 242 9 112 267 24 121 604 26
1908. .. 310 826 83 205 892 54 51 756 9 103146 25 115201 27
1909. .. 337 685 84 199 920 48 56 943 13 104191 25 122770 29
1910 . .. 316 951 86 174 661 42 60157 17 107121 26 114 291 28
1911 . .. 321 201 86 174 177 43 62 885 16 106 810 26 119 361 28
1913 . .. 312 214 90 143 982 38 56 977 18 94 672 25 102 313 29
1916 . .. 376 030 1 03 139111 33 71 608 19 93 555 21 99 419 23
1917 . .. 444 670 92 8) 32 122 900 26 108190 21 8) 24
1919 . .. 365 046 80 151018 28 189 297 42 116582 22 123 090 26
1922 . .. 216 861 53 157 116 35 175 401 45 107 414 25 79 676 15
1924. .. 255 068 60 166 880 38 177 982 44 105 733 23 79 937 17
1927 . .. 257 572 60 161 450 34 205 313 52 111005 24 61 613 10
1929. .. 260 254 59 138 008 28 248 762 60 108886 23 53 301 7
1930 . ..  386 026 66 203 958 42 308 280 59 113318 20 65 830 11
1933 . ..  413 551 78 9) 187 527 18 249 758 53 115433 21 82129 11
1936 . ..  452 751 83 121619 20 262 917 53 131 440 21 73 654 7
1939 . ..  515 980 85 176 215 25 296 529 56 124 720 18 62 387 6
1945. ..  425 948 50 398 618 49 255 394 28 362 662 49 134106 14 87 868 9
1948. .. 494719 54 375 538 38 320366 33 455 635 56 10) 144 548 14 73 444 5
1951 . .. 480754 53 391 134 43 264 044 28 421 613 51 1Q) 137 405 15 102 933 10
1954 . .. 527 094 54 433 251 43 257 025 24 483 958 53 ,G) 140 419 13 158323 13
1958 . .. 449 536 48 450 220 50 297 094 29 448 364 48 ,0) 131 852 14 114617 8
1962 . .. 448 930 38 506 829 47 346 638 32 528 409 53,D) 147 950 14 146005 13 49773 -
1966 . .. 645 339 55 502 374 41 326 928 26 503 047 49 ’°) 141 950 12 153 259 9 24 351 1 10 646 -
1970 . .. 594185 52 420 556 36 457 582 37 434150 36,0) 144 436 12 150 823 8 265 939 18 28 547 1
1972 . .. 664724 55 438 757 37 453 434 34 423 039 35 10) 138 079 10 132 955 7 236 206 18 65 228 4
1975. .. 683 590 54 519 483 40 505145 35 484 772 3910) 137 693 10 119 534 9 98 815 2 90 599 9
1979. .. 691 512 52 518 045 35 626 764 47 500 478 36 122 418 9 106 560 4 132 457 7 138 244 9
1983 . .. 795 953 57 400 930 26 659 078 44 "1525 207 38 137 423 10 288711 17 90410 3
1987 . .. 695 331 56 12) 392 61412) 20 666 236 53 507 460 40 152 597 12 27 824 - 181 938 9 74 209 5
1991 . .. 603 080 48 274 639 19 6 201 - 526 487 40 676 717 55 149 476 11 21 210 1 132133 7 83 151 8
Kansalais- Perustuslailla 
vallanLiitto6) nen oikeisto- 
Förbundetför puolue7) 
Medborgar- Konstitutio- 
makt6) nella höger- 
Union for partiet 0 
Democracye)  Constitutional 
Party o f  
Finland7!
Kommunisti­
nen Puolue 
Kommunistis­
ka Partiet 
Communist 
Party
Suomen Pien­
viljelijäin 
Puolue 
Finska Små­
brukarpartiet 
Party o f  
Finnish Small 
Farmers
Isänmaallinen Työväen ja Pien- 
Kansanliike viljelijäin Sosi- 
Fosterländska alidemokraatti- 
Folkrörelsen nen Liitto 
Patriotic Popu- Arbetarnas och 
larM ovem ent Småbrukarnas 
Socialdemokra­
tiska Förbund 
Social Democra­
tic Union o f  
Workers and  
Sm all Farmers
Vihreä Liitto 
Gröna 
Förbundet 
Green League
Muut
puolueet
Övriga
partier
Other
parties
Muut
Övriga
Other
Hyväksy­
tyt äänet 
yhteensä 
Godkända 
röster, 
totalt 
Valid  
ballots, 
total
Yuosi
Year
A B A B A B A B A B A B A B A B A B
13)32 358 2 890990 1907
,3)22 620 2 809 441 1908
,3) 24 962 1 846 471 1909
,3) 18 378 1 791 559 1910
13) 17 953 1 802387 1911
13) 14146 - 724 304 1913
13) 15 486 1 795 209 1916
13) 17 486 - 992 762 1917
16 068 2 961 101 1919
128181 27 772 - 865 421 1922
91 839 18 1 502 - 878941 1924
109 939 20 3 299 - 910191 1927
128164 23 10154 - 3 741 - 951 270 1929
11 504 - 20 883 1 14) 9 085 - 11 144 1 1 130 028 1930
37 544 3 15) 14 16)21 881 2 1 107 823 1933
23159 1 97 891 14 9 951 1 1 173382 1936
86 219 8 17)35 269 2 1 297 319 1939
1S) 33 780 1 1 698 376 1945
19) 15 718 - 1 879 968 1948
“ 114 934 - 1812817 1951
21) 8187 - 2008 257 1954
33 947 3 ^  18605 - 1 944 235 1958
100 396 2 23)27 068 1 2 301 998 1962
61 274 7 878 - 2 370 046 1966
35 453 - 4111 - 2 535 782 1970
25 527 - - _ 2 577 949 1972
45 402 1 43 344 1 21 441 - 2 749 818 1975
9316 - 34958 - 24) 13 694 1 2 894446 1979
2 335 - 11104 1 ^  543 4 2 979 694 1983
3 096 - 2E1115 988 4 27)35 100 - “ 127 700 1 2 880 093 1987
7 599 - 185 894 10a )39190 - 30)21 141 1 2 725 918 1991
1) 1945-1987 Suomen Kansan Demokraattinen liitto-1945-1987 Demokratiska Förbundet För Finlands Folk -  19 45 -19 87  Democratic League o f  the People o f  Finland.
2) Vuoteen 1916 Suomalainen puolue-Fram till 1916 Finska Partiet -  Until 1918 Finnish Party.
3) Vuoteen 1962 Maalaisliitto; 1962-1987 Keskustapuolue -  Framtill 1962 Agrarpartiet; 1962-1987 Centerpartiet- Until 1962 Agrarian Party; 1 9 62 -19 87  Center Party.
4) Vuoteen 1917 Nuorsuomalainen puolue; 1919-1948 Kansallinen Edistyspuolue; 1951-1962 Suomen Kansanpuolue -  Fram tili 1917 Ungfinska Partiet; 1919-1948 
Nationella Framstegspartiet; 1951-1962 Finska Folkpartiet-Until1917YoungFinnish Party; 1 9 1 9 -1 9 4 8 Nationa l Progressire Party; 1 9 5 1 -1 9 6 2 Finnish People's Party.
5) 1962-1966 Suomen Pientalonpoikien puolue -1962-1966 Finlands Småbondeparti -  19 62 -19 66 Small Holders'Party o f Finland.
6I Vuosina1975ja 1979 Suomen Kansan Yhtenäisyyden puolue -Aren 1975 och 1979 Finlands Folks Enhetsparti - /n 1975and in 1979 Unification Party o f  the Finnish People. 
7) Vuosina 1975 ja 1979 Perustuslaillinen Kansanpuolue -  Åren 1975 och 1979 Konstitutionella Folkpartiet -  In 1975 and in 1979 Constitutional People's Party.
8| Suomalaisen Puolueen, Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen vaaliliitto, 299516 ääntä. Suomalainen Puolue sai 32, Nuorsuomalainen Puolue 24 ja 
Kansanpuolue (toimi vain v. 1917) 5 edustajaa -  Finska Partiets, Ungfinska Partiets och Folkpartiets valförbund, 299 516 röster. Finska Partiet fick 32, Ungfinska Partiet 
24 och Folkpartiet (fanns bara år 1917)5 representanter- Coalition o f  the Finnish Party, the Young Finnish Party and the Finnish People's Party, 2 9 9 5 1 6  votes. The Finnish 
Party got 32  representatives, the Young Finnish Party 2 4  and the Finnish People's party lonly in  1917)5.
9) Ml. Isänmaallisen Kansanliikkeen äänet -  Inkl. Fosterländska Folkrörelsens röster -  Incl. votes o f  the Patriotic Popular Movement.
Sis. Åländsk Samlingin äänet: 6 567 v. 1948,5 686 v. 1951,4651 v. 1954,5 487 v. 1958,7 261 v. 1962,7 118 v. 1966,8 971 v. 1970,7 672 v. 1972,9 482 v. 1975 -  Inkl. 
Åländsk Samlings röster: 6 567 år 1948,5 686 år 1951,4 651 är 1954,5 487 år 1958,7 261 år 1962,7 118 år 1966,8 971 år 1970,7 672 år 1972 och 9 482 år 1975 -  Incl. 
the votes o f  the Coalition o f  A land 6  5 6 7 in 1 9 48 ,5  6 8 6 in 1951, 4  651 in 1 9 54 ,5  4 8 7 in 1958, 7  261 in 1962, 7 1 1 8  in 19 6 6 ,8 9 7 1  in 1970, 7  67 2  in 1 9 7 2 a n d 9 4 8 2 in  1975. 
") Vuonna 1983 yhdessä Liberaalisen Kansanpuolueen kanssa -  Ar 1983 med Liberala Folkpartiet- In 1983 with L iberal Party.
,2) Ml. Demokraattinen vaihtoehto -puolueen 122181 ääntä ja 4 paikkaa -  Inkl. Demokratiskt Alternativs 122 181 röster och 4 mandat- Incl. 122 181 votes and 4  seats  
for Democratic Alternative.
’3) Sis. Kristillisen Työväen liiton äänet: 13 790 v. 1907,18 848v. 1908,23 259 v 1909,17344 v. 1910,17 245 v. 1911,12 850 v. 1913,14626 v. 1916 ja 15 489 v. 1917- 
Inkl. Kristliga Arbetarförbundets röster: 13 79 0  år 1907,1 8  848 år 1908,23 259 år 1909,17 344 år 1910,17 245 år 1911,12 850 år 1913,14626 år 1916 och 15489 år 
1917- Incl. the votes o f  the Christian Workers Party: 13 790 in 1907, 18 848 in 19 08 ,2 3 2 5 9  in 1909, 17 3 4 4 in 1 9 1 0 , 17 2 4 5  in 1911, 12 8 5 0 in 1 9 1 3 , 14 6 2 6  in 1 9 l6 a n d  
15 48 9  in 1917.
,4) Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät -  Smärre grupper inom fosterländska valförbundet -  Small groups in the patriotic coalition.
15) Sisältyy Kansallisen Kokoomuksen ääniin -  Ingår i Nationella Samlingspartiets röster- Incl. in the votes o f  the N ational Coalition Party.
16) Joukko erilaisia pikkuryhmiä -  Några olika smågrupper -  Various sm all groups.
,7| Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 5 980 sekä Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolueen 27 783 ääntä -  Inkl. 5 980 röster till Svenska Vänstern samt 27 783 röster till 
Småbrukar- och folkpartiet- Incl. 5 9 8 0  votes o f  the S w edish L e ft W ing an d  2 7  7 8 3  votes o f  the S m all F a rm e rs 'a n d  P eople's Party.
,B) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 8192 ja Pienviljelijäin Puolueen 20 061 ääntä -  Inkl. 8192 röstertill Svenska Vänstemoch 20 061 röster till Småbrukarpartiet -  Incl.
8 1 9 2  votes o f the Swedish Left W ing and 2 0  061 votes o f  the Sm all Farmers ' Party.
,9) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 5 378 ia Radikaalisen Kansanpuolueen 5162 ääntä -  Inkl. 5 378 röstertill Småbrukarpartiet och 5162 röstertill Radikala Folkpartiet -  Incl. 
5 3 7 8  votes o f  the Small Farmers P a r ty a n d 5 162 votes o f the Radical People's Party.
20) Ml. Pienviljelijäin Puolueen 4 964, Vapaamielisten Liiton 4 936 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 4 487 ääntä -  Inkl. 4 964 röster till Småbrukarpartiet, 4 936 röster tili 
De Frisinnades Förbund och 4 487 röster av Radikala Folkpartiet -  Incl. 4  964 votes o f  the Small Farmers'Party, 4  93 6  o f  the Liberal Union and 4  48 7  votes o f the Radical 
People's Party.
21) ML Vapaamielisten Liiton 6 810 ja Pienviljelijäin Puolueen 1 040 ääntä -  Inkl. 6 810 röstertill De Frisinnades Förbund och 1 040 röster till Småbrukarpartiet -  Incl. 6 8 1 0  
votes o f  the Liberal Union and 1 040 votes o f  the Small Farmers ’ Party.
22| ML Vapaamielisten Liiton 6 424 ja Maalaisliiton Opposition 5 057 ääntä -  Inkl. 6 424 röster till De Frisinnades Förbund och 5 057 röster till Agrarpartiets opposition -  
Incl. 6  42 4  votes o f  the Liberal Union and 5  0 5 7  votes o f  the Opposition o f the Agrarian Party.
23) Ml. Vapaamielisten Liiton 12 000, Suomen Keskustapuolueen 8 686 ja Pientalonpoikien Opposition 6 329 ääntä -  Inkl. 12 000 röster till De Frisinnades Förbund, 8 686 
röster till Finlands Centerparti och 6 329 röster av Smäbru ka rpa rti ets opposition -  Incl. 12 000 votes o f  the Liberal Union, 8  686 votes o f  the Center Party o f  Finland and 
6  3 2 9  votes o f  the Opposition o f the S m all Holders' Party.
24) Ml. Sosialistisen Työväenpuolueen 2 955, Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön 1 233, sekä ryhmän Muut 9 506 ääntä, mistä AländskSamlingin.9 286 ääntä (1 .paikka) 
-  Inkl. 2 955 röster till Socialistiska Arbetarpartiet, 1 233 röster till Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland samt 9 506 röster till gruppen Övriga, varav Åländsk 
Samling r.f. 9 286 röster (1 mandat)- Incl. 2  9 5 5  votes for the Spcialist W orkers'Party, 1 2 3 3  votes for the Private Entrepreneurs' Party inFirHand and 9 5 0 6  votes forthe  
group Others o f  which 9  2 8 6  votes (1 seat) o f  the Coalition o f  Aland.
25) Ml. valitsijayhdistysten 59 085 gäntä (3 paikkaa) sekä Åländsk Samlingin 9 458 ääntä (1 paikka) -  Inkl. sammanlagt 59 085 röster (3 mandat) till elektorsföfeningar, 
samt 9 458 röster ( 1 mandat) till Åländsk Samling -  Incl. in total 59  0 8 5  votes 13 seats) o f  the voters ' associations and 9  45 8  votes 11 seat) o f  the Coalition o f  Aland.
26j  Vihreät- De Gröna- The Greens.
27j Suomen Eläkeläisten Puolue -  Finlands Pensioners Parti -  Finnish Pensioners'Party.
28t Ml valitsijayhdistysten 18 299 ääntä sekä 9 401 Aländsk Samlingin ääntä (1 paikka)- Inkl. sammanlagt 18 299 röster till elektorsföreningar, samt 9401 röster (1 mandat) 
till ÅländsK Samling -  Incl. in  total 1 8 2 9 9  votes o f  the vo ters 'associations and 9  401 votes 11 seat) o f  the Coalition o f  Aland.
2S) Ml. seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät: Naisliike 12 725 ääntä, Suomen Eläkeläisten puolue 10 762 ääntä, Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset 
Suomessa 5 230 ääntä. Ekologinen puolue Vihreät 3 835ääntä, Ihmisyydenpuolue 2 831 ääntä ja Eläkkeensaajien ja Vihreä yhteisvastuu Puolue 2 807 ääntä- Inkl. övriga 
partiers röstetal enligt följande: Kvinnopartiet 12 725 röster, Finlands Pensionärers Parti 10 762 röster. Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland 5 230 röster, Ekologiska 
partiet De Gröna 3 835 röster, Mänsklighetspartiet 2 831 röster och Pensionärernas och de grönas samarbetsparti 2 807 röster -  Incl. the votes for following o ther parties 
as follows: for W omens ' M ovem ent 12 725, for Finnish Pensioners 'Party  10 762, for Independent Pensioners o f  Finland 5 2 30 , For Ecological Party the Greens 3  835, for 
Humanity Party2  831, and for 'Party for Pensioners and Green M utual Responsibility’2  807.
30) Sisältää ryhmään Muut 11 797 ääntä sekä Åländsk Samlingin 9 344 ääntä ja 1 paikan -  Inkl. 11.797 röster till gruppen Ovriga samt 9 344 röster och 1 mandat till Åländsk 
Samling- Incl. 11 797 votes for group Others and 9  34 4  votes and 1 seat for the Coalition o f  Aland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections.
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527. Puolueiden äänimäärät vuoden 1991 kansanedustajien vaaleissa 
Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalet år 1991
Vote totals o f parties in parliam entary elections in 1991
Yhteensä Suomen Suomen Kansalli- Vasemmis-Suomen Ruotsalai- Suomen Liberaali­ Perustus­ Suomen Vihreä Muut Muut
Totalt Keskusta Sosiali- nen Ko- toliito Maaseu nen Kan­ Kristilli- nen laillinen Eläkeläis­ Liitto puolueet2) Övriqa
Total Centern i demok- koomus Vänster- dun sanpuolue nen Liitto Kansan­ oikeisto­ ten Puolue Gröna Övriga Others
Vaalipiii Finland raattinen Nationella förbundet Puolue Svenska Finlands puolue puolue Finlands Förbundet partie r2)
Valkrets ) Center Puolue Samlings- Left Wing Finlands Folkpartiet Kristliga Liberala Konstitu- Pensionä­ Green Otherpar-
Constitu­ Party of Finlands partiet Alliance Lands- Swedish Förbund Folkpartiet tionella rers Parti League ties2)
ency ') Finland Socialde- National bygds- People's Christian Liberal högerpar- Finnish
mokratis- Coalition parti Party in League o f Party tiet Pen­
ka Parti Party Finnish Finland Finland Constitu­ sioners'
Social Rural tional Par- Party
Democra­ Party ty o f Fin­
tic Party land
of Finland
Hyväksytyt äänestys lipu t-G o dkä nda  röstsed lar - Valid ballots
He . . 276 100 16 620 57 843 7 5 519 22 958 4 964 28 559 7 825 1 001 5 523 2 762 3 8 1 9 9 6 440 7 887
Uu . . 387 293 47 090 87 120 90 940 30 818 11 020 55 7 1 3 8 3 8 3 3 8 1 7 1 522 1 908 37 952 7 820 3 1 9 0
T e . . . 239 486 54 902 54 595 53 102 26 920 15217 12 631 4 7 0 4 843 - 733 11 401 4 1 1 2 326
T p . . . 172 465 41 539 45 950 34 547 23 665 11 341 - 5 1 0 8 443 - 1 281 7 438 1 153 _
Häe . 171 901 32 921 48 172 45 871 15 038 6 071 - 7 000 348 - 720 13 1 5 0 2 610 -
Häp . 200 396 22 885 50 487 50 433 29 050 21 211 - 5 758 2 1 0 9 - 590 15 067 2 740
K y . . . 184 379 43 957 63 222 37 403 9 1 1 0 57 30 - 8 973 1 712 - 1 080 11 582 1 610
M i . . 1 1 0284 36 799 29 804 20 333 4 1 2 9 6491 - 4 9 9 7 153 - 377 6 647 456
P K . . . 92 257 31 884 27 721 12 438 4 783 5 230 - 4 686 458 - 232 3 702 1 123 -
Ku . . . 135 383 50 447 23 664 1 8 073 18 831 9 591 - 4 1 3 9 644 - - 9 367 627 _
KS . . 139 449 43 883 34 787 1 8 661 15 760 10 324 - 7 1 9 7 372 - - 7 560 905 _
V a . . . 261 974 88 868 37 623 33 411 14 982 14 937 52 573 9 209 1 194 554 873 6 745 823 182
Ou . . 231 029 108 072 26 159 25 664 36 033 7 732 - 3 995 7 655 - _ 13 107 2 612 _
La . . . 1 1 4178 56 850 15 933 10 092 22 562 2 208 - 1 177 461 _ 206 3 977 598 114
Ah . . 9 3 4 4 - -  - - - - - - - - - - 9 344
Koko maa - Hela landet -  Whole country
2 725 918 676 717 603 080 526 487 274639 132 133 149 476 83151 21 210 7 599 10 762 185 894 33 629 21 141
K a u pun g it- Städer - Jrban municipalities
1 660 757 269 286 413 443 372 724 178 077 74 442 91 672 52 294 15 538 6 795 7 900 140 336 23 997 14 253
M uut k u n n a t-  Övriga ko m m u n e r- Rural municipalities
1 052 408 405 761 186 819 151 278 95 000 57 254 56 083 30 513 5 568 741 2 778 44 700 9131 6 782
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset — :inska medborgare som är bosatta utom lands -  Finnish citizens living abroad
12 753 1 670 2 818 2 485 1 562 437 1 721 344 104 63 84 858 501 106
Prosenttia - P rocen t- Percent
He . . 100,0 6,0 21,0 27,4 8,3 1,8 10,3 2,8 0,4 2,0 1,0 13,8 2,3 2,9
Uu . . 100,0 12,2 22,5 23,5 8,0 2,8 14,4 2,2 1,0 0,4 0,5 9,8 2,0 0,8
Te . . . 100,0 22,9 22,8 22,2 11,2 6,4 5,3 2,0 0,4 - 0,3 4,8 1,7 0,1
T p . . . 100,0 24,1 26,6 20,0 13,7 6,6 - 3,0 0,3 - 0,7 4,3 0,7 -
Häe . 100,0 19,2 28,0 26,7 8,7 3,5 - 4,1 0,2 - 0,4 7,6 1,5 -
Häp . 100,0 11.4 25,2 25,2 14,5 10,6 - 2,9 1,1 - 0,3 7,5 1,4 -
K y . . . 100,0 23,8 34,3 20,3 4,9 3,1 - 4,9 0,9 - 0,6 6,3 0,9 -
M i . . 100,0 33,4 27,0 18,4 3,7 5,9 - 4,5 0,1 - 0,3 6,0 0,4 0,1
P K . . . 100,0 34,6 30,0 13,5 5,2 5,7 - 5,1 0,5 - 0,3 4,0 1,2 _
K u . . . 100,0 37,3 17,5 13,3 13,9 7,1 - 3,1 0,5 - - 6,9 0,5 -
KS . . 100,0 31,5 24,9 13,4 11,3 7,4 - 5,2 0,3 - - 5,4 0,6 -
V a . . . 100,0 33,9 14,4 12,8 5,7 5,7 20,1 3,5 0,5 0,2 0,3 2,6 0,3 0,1
Ou . . 100,0 46,8 11,3 11,1 15,6 3,3 - 1,7 3,3 - - 5,7 1,1 -
La . . . 100,0 49,8 14,0 8,8 19,8 1,9 - 1,0 0,4 - 0,2 3,5 0,5 0,1
Ah . . 100,0 - -  - - - - - - - - - - 100,0
Koko maa - Hela la n d e t-  Whole country
100,0 24,8 22,1 19,3 10,1 4,8 5,5 3,1 0,8 0,3 0,4 6,8 1,2 0,8
K a u p u n g it- Städer - Jrban municipalities
100,0 16,2 24,9 22,4 10,7 4,5 5,5 3,1 0,9 0,4 0,5 8,5 1,4 0,9
M uut ku nna t-Ö v r ig a  komm uner -  Rural municipalities
100,0 38,6 17,8 14,4 9,0 5,4 5,3 2,9 0,5 0,1 0,3 4,2 0,9 0,6
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare som är bosatta utom lands -  Finnish citizens living abroad
100,0 13,1 22,1 19,5 12,2 3,4 13,5 2,7 0,8 0,5 0,7 6,7 3,9 0,8
1) Ks. taulukko 525 -  Se tabell 525 -S e e  table 525.
2) Sisältää seuraavien puolueiden saamat äänimäärät: Naisliike 12 725ääntä, Rauhan ja Sosialismin puolesta -Kommunistinen Työväenpuolue 6 201 ääntä. Riippumattomat 
Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa 5 230 ääntä. Ekologinen puolue Vihreät 3 835 ääntä, Ihmisyydenpuolue 2 831 ääntä ja Eläkkeensaajien ja Vihreä yhteisvastuu Puolue
2 807 ääntä -  Inkl. följande partiers röstetal: Kvinnopartiet 12 725 röster, För Fred och Socialism -  Kommunistiska Arbetarpartiet 6 201 röster, Oavhängiga Obundna Pensionärer 
i Finland 5 230 röster, Ekologiska partiet De Gröna 3 835 röster, Mänsklighetspartiet 2 831 röster samt Pensionärernas och de grönas samarbetsparti 2 8)7 röster- Includes the 
votes for following parties: for Women's Movement 12 725, for For Peace and Socialism -  Communist Workers' Party S201, for Independent Pensioners of Finland 5 230, for 
Ecological Party the Greens 3835, for Humanity Party2 831 and for Party for Pensioners and Green Mutual Responsibility2  807.
Lähde - K ä l la  -Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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528. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1992 kunnallisvaaleissa 
Röstberättigade och röstande vid kommunalvalet år 1992
Persons entitled to vote and persons who voted in municipal elections in 1992
Äänestys- Äänioikeutetut Äänestäneet -  Röstande -
alueet Röstberättigade Persons who voted
Röstnings- Persons entitled to vote
Vaalipiiri områden Yhteensä %:na äänioikeutetuista
Valkrets Voting Totalt i % av de röstberättigade
Electoral district districts Total pe r 100 o f those
entitled to vote
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Kaikki
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Men Women Total Men Women Total
Koko maa -  Hela la n d e t- Whole country 4 291 1 815 733 1 985 716 3 801 449 2 695 248 69,6 72,1 70,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ..................... 1 975 1 151 469 1 315716 2 467 1 85 1 713 921 67,9 70,8 69,5
Muut kunnat-Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 2 316 664 264 670 000 1 334 264 981 327 72,4 74,7 73,5
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ......................... 194 175734 224 198 399 932 265 431 64,3 6 8 , 0 66,4
Uudenmaan läänin-Nylands läns ................................... 477 273 741 293 900 567 641 394 779 67,7 71,2 69,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 284 192 701 211 732 404 433 278323 66,9 70,5 6 8 , 8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 193 81 040 82168 163 208 116456 69,7 73,0 71,4
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra ......................... 293 156125 174519 330 644 242 717 72,1 74,6 73,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 162 105129 121 391 226 520 163 614 70,5 73,7 72,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 131 50 996 53128 104124 79103 75,4 76,6 76,0
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra ......................... 213 99 019 107 253 206 272 154615 73,7 76,2 75,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 1 1 2 62 897 69 697 132 594 97 336 71,9 74,8 73,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 1 0 1 36122 37 556 73 678 57 279 76,7 78,7 77,7
Hämeen läänin eteläinen -  Tavastehus läns södra .......... 228 116 251 129 644 245 895 174 402 69,5 72,2 70,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 95 65 377 77 225 142 602 98 862 67,5 70,9 69,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 133 50 874 52 419 103 293 75 540 72,1 74,1 73,1
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns norra .......... 286 146 028 163 083 309111 224 702 71,5 73,8 72,7
Kaupung it -  Städer -  Urban municipalities ................. 161 99 393 114386 213 779 153 839 70,4 73,3 72,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 125 46 635 48 697 95332 70 863 73,8 74,9 74,3
Kymen läänin -  Kymmene läns ........................................ 334 125 985 134 999 260 984 183 499 69,4 71,2 70,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 153 84 897 93 479 178 376 123 650 68,3 70,3 69,3
Muut kunnat- Övriga kommuner -  Rural municipalities 181 41 088 41 520 82 608 59 849 71,8 73,1 72,4
Mikkelin läänin -S : t Michels läns ................................... 249 77 423 83 061 160 484 110 227 67,1 70,1 68,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 61 32 431 37 868 70 299 47 018 65,2 68,3 66,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 188 44 992 45193 90185 63 209 68,5 71,7 70,1
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns ................. 234 65 636 6 8  624 134 260 92 459 67,8 69,8 68,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .............. 98 35 261 38 906 74167 49 905 6 6 , 2 6 8 , 2 67,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 136 30 375 29 718 60 093 42 554 69,7 72,0 70,8
Kuopion läänin -  Kuopio läns .......................................... 243 94 373 100 849 195 222 131 766 6 6 , 1 6 8 , 8 67,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 103 53 844 60 552 114396 75 083 64,1 67,0 65,6
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 140 40 529 40 297 80 826 56 683 6 8 , 8 71,5 70,1
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns................ 227 93 288 98 819 192107 134 985 68,7 71,8 70,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 82 48 589 54118 102 707 70 979 67,5 70,6 69,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 145 44 699 44 701 89 400 64006 70,0 73,2 71,6
Vaasan läänin-Vasa läns................................................ 547 160388 171 512 331 900 251 755 75,0 76,6 75,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 226 83 903 92 014 175 917 129 967 72,6 75,0 73,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 321 76485 79 498 155 983 121 788 77,6 78,5 78,1
Oulun läänin -  Uleåborgs läns.......................................... 476 157 244 160 780 318 024 223 746 69,4 71,3 70,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 167 77 203 83 555 160 758 109 508 67,7 68,5 6 8 , 1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 309 80 041 77 225 157 266 114 238 71,0 74,3 72,6
Lapin läänin-Lapplands lä n s .......................................... 290 74 498 74 475 148 973 110165 72,5 75,4 73,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ................. 77 34110 36 595 70 705 50 406 69,5 72,9 71,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 213 40 388 37 880 78 268 59 759 74,9 77,9 76,4
Ahvenanmaan maakunnan ' ) -  Landskapet Ålands1) ___ 36 8  526 9 038 17 564 1 1  021 62,3 63,1 62,7
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality ......................... 4 3 344 3 909 7 253 4187 56,8 58,5 57,7
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 32 5182 5129 10311 6  834 65,9 66,7 64,7
’) Lokakuussa 1991 toimitetuissa vaaleissa valittiin valtuustotvuosiksi 1992—1995—I de val som förrättades i oktober 1991 valdes fullmäktige för åren 1992-1995 -  A t the
elections held in October 1991 Communal councils were elected for the years 1992-1995.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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529. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuutetuiksi valitut vuoden 1992 kunnallisvaaleissa 
Partiernas röstetal och valda fullmäktige vid kommunalvalet år 1992
Vote to ta ls o f parties and m unic ipa l councillo rs e lected in m unic ipa l e lections in 1992
Vaalipiiri
Electoral
district
Kaikkiaan
Totalt
Total
Suomen Sosiali- Suomen I 
demokraattinen Keskusta I 
Puolue Centern i I 
Finlands Social- Finland | 
demokratiska CenterParty i 
Parti ofFinland . 
SocialDemoc- 
ratic Party of 
Finland
(ansallinen Vasemmisto- 
<okoomus liitto 
Samlings- Vänster­
partiet förbundet 
National Left Wing 
Coalition Party Alliance
Vihreä Liitto 
Gröna Förbundet 
Green League
Ruotsalainen
Kansanpuolue
Svenska
Folkpartiet
Swedish
People's Party
in Finland
Suomen
Maaseudun
Puolue
Finlands Lands- 
bygdsparti 
Finnish 
Rural Party
% % % % % % % %
Koko maa -  Total .
Äänimäärä 
2 663 855
t-Röster -  Votes 
100,0 721 310 27,1 511954 19,2 507 574 19,1 310 757 11,7 184 787 69 133633 5,0 64 880 2,4
Kaupungit -  Urban . 
m unicipalities. . . . 1 692 822 100,0 500110 29,5 187 773 11,1 356 503 21,1 206 840 122 155 447 92 87 098 51 28 517 1,7
Muut kunnat -  Rural 
m unicipalities___ 971 033 100,0 221 200 22,8 324 1 81 33,4 151 071 15,6 103 917 10,7 29 340 3,0 46 535 4,8 36 363 3,7
Helsingin kaup......... 261 659 100,0 59 405 22,7 8733 3,3 60 801 23,2 22185 8,5 44 467 17,0 23 541 90 1 446 0,6
Uudenmaan 1........... 388 991 1ÜU.Ü 113 306 29,1 27 275 7,0 83 358 21,4 33 618 86 40 387 10,4 48 082 124 3 779 1,0
Turun 1. etel............. 239 704 100,0 69768 29,1 38 837 16,2 54 437 22,7 30 745 128 13 971 58 11 253 47 5 784 2,4
Turun 1. pohj............. 153058 100,0 48 230 31,5 29351 19,2 31 578 20,6 26175 17,1 4 384 29 _ 3 829 2,5
Hämeen 1. etel......... 172 288 100,0 58 676 34,1 24176 14,0 43 556 25,3 18 038 10,5 12 425 72 - - 2 794 1,6
Hämeen 1. pohj......... 222 118 100,0 67 045 30,2 22139 10,0 52 234 23,5 34146 15,4 12 944 5,8 524 0,2 3 756 1,7
Kymen 1................... 181 481 100,0 66 574 36,7 34 222 18,9 36 847 20,3 9 880 54 10 821 60 804 04 2 965 1,6
Mikkelin 1................. 109 209 100,0 34 928 32,0 30382 27,8 19 585 17,9 5 870 54 6311 58 _ _ 4 248 3,9
Pohj.-Karjalan 1........ 91 587 100,0 33 582 36,7 25105 27,4 12 207 13,3 5 773 6,3 3 204 3,5 - - 5 334 5,8
Kuopioni................. 130 569 100,0 26 992 20,7 39 774 30,5 17 434 13,4 21 958 16,8 10 207 7,8 - _ 7 772 6,0
Keski-Suomen 1........ 133 411 100,0 42 079 31,5 32 795 24,6 20 518 15,4 17 514 13,1 6 562 4,9 130 0,1 4 099 3,1
Vaasan 1.................. 249 901 100,0 46 538 18,6 71 107 28,5 38 035 15,2 16 796 6,7 5 781 2,3 49167 19,7 9 833 3,9
Oulun 1..................... 221 084 100,0 34 516 15,6 87393 39,5 25 480 11,5 43185 19,5 10887 4,9 132 0,1 7 541 3,4
Lapin 1...................... 108 795 100,0 19 671 18,1 40 665 37,4 11 504 10,6 24874 22 9 2 436 22 _ _ 1 700 1,6
Ahvenanmaan ’ ) __ 10 685 100,0
Koko maa -  Total
Valtuutetuiksi valitut -  Valda fullmäktige -  M unicipal councillors elected  
12 571 100,0 3 130 24,9 3 998 31,8 2 009 16,0 1 319 10,5 343 2,7 664 5,3 354 2,8
Kaupungit -  Urban 
m unicipalities. . . 4163 100,0 1299 31,2 738 17,7 782 18,8 513 123 205 49 254 61 74 1,8
Muut kunnat -R u ra l 
m unicipalities. . . 8 408 100,0 1831 21,8 3 260 38,8 1 227 14,6 806 9,6 138 1,6 410 4,9 280 3,3
Helsingin kaup....... 85 100,0 21 24,7 3 3,5 21 24,7 7 8,2 1517,6 8 94 _ _
Uudenmaan 1.......... 1 255 100,0 391 31,2 135 10,8 229 18,2 94 7,5 79 6,3 231 18,4 8 0,6
Turun 1. etel............ 1 371 100,0 342 24,9 376 27,4 276 20,1 119 8,7 30 2,2 111 8,1 30 2,2
Turun 1. pohj........... 830 100,0 234 28,2 245 29,5 155 18,7 118 14,2 8 1,0 - - 24 2,9
Hämeen 1. etel........ 768 100,0 260 33,9 166 21,6 193 25,1 66 8,6 35 4,6 - - 9 1,2
Hämeen 1. pohj. . . . 894 100,0 280 31,3 166 18,6 216 24,2 120 13,4 22 2,5 1 0,1 16 1,8
Kymen 1.................. 839 100,0 272 32,4 257 30,6 163 19,4 27 3,2 27 3,2 4 0,5 14 1,7
Mikkelin 1............... 777 100,0 246 31,7 269 34,6 125 16,1 30 3 9 27 35 _ - 25 3,2
Pohj.-Karjalan 1. . . . 561 100,0 203 36,2 193 34,4 58 10,3 28 5,0 10 1,8 - - 30 5,3
Kuopion 1................ 712 100,0 123 17,3 294 41,3 66 9,3 124 17,4 24 3,4 - - 48 6,7
Keski-Suomen 1. . . . 802 100,0 245 30,5 269 33,5 103 12,8 91 11,3 17 2,1 _ - 28 3,5
Vaasan 1................. 1 589 100,0 242 15,2 594 37,4 221 13,9 77 4,8 13 0,8 309 19,4 68 4,3
Ouluni................... 1 440 100,0 177 12,3 741 51,5 121 8,4 271 18,8 31 2,2 - - 47 3,3
Lapin 1.................... 648 100,0 94 14,5 290 44,8 62 9,6 147 22 7 5 08 _ _ 7 1,1
Ahvenanmaan ' ) . . . 218 100,0
Suomen Kris­ Liberaalinen Suomeri Eläkkeen- Ekologinen Rauhan ja Naisliike Eläkeläiset Ihmisyyden- Muut sosi­ Sitoutumatto­
tillinen Uitto Kansanpuo- Eläkeläis- saajien ja Puolue Sosialismin Kvinno­ Kansan puolue alistiset mat valitsija-
Finlands lue ten Puolue Vihreä Ekologiska puolest:a- partiet Asialla Mänsklig- valitsija- yhdistykset
Kristliga Liberala Finlands Yhteisvas- Partiet Kommunis­ Womens Pensionärer hetsparti yhdistykset Fristående Valkrets
Förbund folkpartiet pensionä- tuu Puolue Ecological tinen Työvä­ Movement För Folket Humanity Övriga valmans-
Christian Liberal rers Parti Pensionä- Party enpuolue Pensioner Party socialistiska föreningar
League of Party Finnish rernas och För Fred o. for the valmans­ Independent
Finland Pensioners' de Grönas Socialism People föreningar voters'
Party samarbets- Kommunis­ Othersoci- associations
parti - 3) tiska Ar­ alist voters'
betarparti associ­
- V ations
% % % % % % % % % % %
84 481 3,2 26  334 1,0 2 679 0,1 572 0,0 677 0,0 4 828 0,2 1 994 0,1 4 903 0,2 732 0,0 596 0,0 101 164 3 ,8  H ela landet
57 472 3,4 23 895 1,4 2 523 0,1 572 0,0 552 0,0 4 068 0,2 1 994 0,1 4820 0,3 630 0,0 356 0,0 73 652 4,4 Städer
27 009 2,8 2 439 0,3 1 56 0,0 -  - 125 0,0 760 0,1 - - 83 0,0 102 0,0 240 0,0 27 512 2,8 Övriga komm.
7418 2,8 3 849 1,5 830 0,3 402 0,2 _ _ 1028 0,4 1 221 0,5 1 127 0,4 304 0,1 _ 24 902 9,5 Helsingfors stads
8 603 2,2 4 496 1,2 668 0,2 170 0,0 64 0,0 1 948 0,5 773 0,2 76 0,0 326 0,1 -  - 22062 5,7 NylandsI.
5 637 2,4 2111 0,9 - _  _ 454 0,2 160 0,1 - - 237 0,1 -  - 240 0.1 6 070 2,5 Åbo I. södra
4 795 3,1 595 0,4 458 0,3 -  - - - 26 0,0 3 637 2,4 Åbo I. norra
7 646 4,4 887 0,5 241 0,1 -  - - - 224 0,1 - - 2 281 1,3 _  _ _  _ 1 344 0,8 Tavasteh. I. söd.
6 892 3,1 3618 1,6 - -  -  - 125 0,1 632 0,3 - - 919 0,4 -  _ _  _ 17 144 7,7 Tavasteh. 1. norr.
8 403 4,6 1 906 1,1 326 0,2 -  - - - 74 0,0 - - 182 0,1 -  - 356 0,2 8121 4,5 Kymmene I.
5 062 4,6 162 0,1 - 2 661 2,4 S:t Michels I.
4 737 5,2 288 0,3 - _ - - 64 0,1 - - -  - -  - -  - 1 293 1,4 Norra Karelens I.
4151 3,2 1 386 1,1 - 895 0,7 Kuopio I.
6 288 4,7 229 0,2 - _  _ 34 0,0 - - - - -  - -  - -  - 3 163 2,4 Mell. Finlands I.
9 645 3,9 1 823 0,7 156 0,1 -  - - - 64 0,0 - - 81 0,0 _  _ _  _ 875 0,4 Vasa I.
3  83Z 1,7 3 588 1,6 - 337 0,2 - - -  - 102 0,0 -  - 4 091 1,9 Uleåborgsl.
1 372 1,3 1 396 1,3 - 271 0,2 4 906 4,5 Lapplands I.
1 464 13,7 2)9 221 86,3 Ålands '|
353 2,8 49 0 ,4  2 0,0 -  - 3 0,0 1 0,0 - - 5 0,0 -  - 5 0,0 336 2,7 Hela landet
145 3,5 33 0,8 2 0,0 -  - 3 0,1 1 0,0 - - 5 0,1 -  - 1 0,0 108 2,6 Städer
208 2,5 16 0,2 4 0,0 228 2,7 Övriga komm.
2 2,4 1 1,2 - 7 8,2 Helsingfors stads
21 1,7 8 0,6 - 59 4,7 Nylands 1.
21 1,5 3 0,2 - _  _  _ 3 0,2 4 0,3 56 4,1 Åbo I. södra
23 2,8 1 0,1 1 0,1 -  - 21 2,5 Åbo I. norra
22 2,9 4 0,5 - _  _ - - - - - - 4 0,5 -  - -  - 9 1,2 Tavasteh. I. söd.
31 3,5 8 0,9 - 1 0,1 33 3,7 Tavasteh. I. norr.
36 4,3 4 0,5 1 0,1 -  - - - - - - - 1 0,1 -  - 1 0,1 32 3,8 Kymmene I.
32 4,1 1 0,1 22 2,8 S:t Michels I.
29 5,2 2 0,4 - -  -  - _ _ - - - - -  _ -  - _  _ 8 1,4 Norra Karelens I.
27 3,8 1 0,1 5 0,7 Kuopio I.
34 4,2 14 1,7 Mell. Finlands I.
57 3,6 4 0,3 - 4 0,3 Vasa I.
15 1,0 6 0,4 - 31 2,2 Uleåborgs I.
3 0,5 5 0,8 - 35 5,4 Lapplands I.
15 6,9 2) 203 93,1 Ålands1)
') Lokakuussa 1991 toimitetuissa vaaleissa valittiin valtuustot vuosiksi 1992-1995-1 de val som förrättades i oktober 1991 valdes fullmäktige för åren 1992—1995 — 
At the elections held in October 1991 Communal councils were elected for the years 1992-1995. •
2) Ei-sosialistiset-lcke-socialistiska-Afon-soc/afef 7010(144),Muut — Övriga — Of/jer 2211 (59).
3) Party for Pensioners' and Green Mutual Responsibility.
4) For Peace and Socialism-Communist Workers Party.
Lähde -K ä lla  -S o u rc e :  TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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530. Tasavallan presidentin vaali, 1994 
Val av republikens president, 1994
Presidential election, 1994
Ahtisaaren ja Rehnin kannatus vaalipiireittäin toisessa vaalissa 1994 -  Ahtisaaris och Rehns väljarstöd under den andra omgången 
efter valkrets -  Second round of the election: votes cast for Ahtisaari and Rehn by constituency
H elsin g in -H e ls in g fo rs
%
5 3 , 6
Uudenmaan -  Nylands 5 2 ,2
Turun e te lä in e n - Å b o  södra 5 6 , 9
Turun pohjoinen -  Åbo norra 5 9 , 7
Häm een e te lä in e n -T a v a s te h u s  södra 5 8 ,0
Häm een p o h jo in en -T a v as te h u s  norra 6 0 , 4
Kymen -  Kymmene 5 8 , 2
M ikkelin  — S:t M ichels 5 3 ,3
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 5 7 ,1
Kuopion -  Kuopio 5 4 , 0
Keski-Suomen -  M elle rs ta  Finlands 5 8 ,8
Vaasan -  Vasa 3 7 , 9
Oulun -  Uleåborgs 5 1 , 8
Lapin -  Lapplands 5 4 , 8
Ahvenanm aan maakunnan -  Landskapet Ålands 1 7 ,9
I vaali 16.1.1994 
Första omgången 16.1.1994 
Istroundon 18 Jan. 1994
II vaali 6.2.1994 
Andra omgången 6.2.1994 
2nd round on 8  Feb. 1994
Ehdokas Äänet % Ehdokas Äänet %
Kandidat Röster Kandidat Röster
Candidate Votes Candidate Votes
Martti Ahtisaari....................... . 828 038 25,9 Martti Ahtisaari......................... 1 723 485 53,9
Elisabeth Rehn ....................... . 702 211 22,0 Elisabeth Rehn........................... 1 476 294 46,1
Paavo Väyrynen....................... . 623 415 19,5
Raimo llaskivi ......................... . 485 035 15,2 Y h te ensä -T o ta lt- Total___ 3 199 779 100
Keijo Korhonen ....................... . 186 936 5,8
Claes Andersson..................... . 122 820 3,8
Pertti Virtanen......................... . 95 650 3,0
Eeva Kuuskoski ....................... . 82 453 2,6
Toimi Kankaanniemi ............... . 31453 1,0
Sulo Aittoniemi ....................... . 30 622 1,0
Pekka Tiainen ......................... . 7 320 0,2
Yhteensä-Tota lt -  Total .. . . 3 195 953 100
Äänestysprosentti -  Röstnings 
procent -  Turnout 82,2 %
N aiset -  Kvinnor -  Females ..  83,6 %
Ulkosuomalaiset ml. -  Inkl. ut- 
landsfinländare -  Abroad in­
cluded ...........................................  78,4 %
Äänestysprosentti -  Röstnings-
procent -  Turnout.................... 82,3 %
N a i s e t - Kvinnor- Females ..  8 4 ,1 %
Ulkosuomalaiset ml. -  Inkl. ut- 
landsfinländare -  Abroad in­
cluded ...........................................  78,7 %
Tasavallan presidentiksi valittiin toisella äänestyskierroksella Martti Ahtisaari - 1 andra röstningsomgången valdes Martti Ahtisaari till republikens 
president -  M artti Ahtisaari was elected President o f the Republic in the second round of the election.
Lähde -K ä l la  -Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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A H VE N A N M A A N  M A A K U N TA
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  LAN D SKA PET ÅLA N D  511
Yle istä
Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvana demilitarisoituna itsehallintoalueena Ahvenanmaalla on eri­
tyisasema Suomessa. Tästä johtuen Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on liitetty erillinen Ahvenanmaata 
käsittelevä osa, johon on koottu maakunnan tärkeimmät tiedot.
Luonto
Ahvenanmaahan kuuluu kaikkiaan noin 6 500 saarta, joista 62 on asuttuja. Suurin saari on Ahvenanmanner. 
Korkein kohta on Orrdalsklint (128,8 m mpy.) Saltvikissä. Järviä ja lampia on runsaat 160. Alueen maapinta- 
ala on 1 526,6 km2 ja kokonaispinta-ala sisävesistöineen ja merialueineen 6 784,3 km .
Väestö  ja  ta louseläm ä
Vuoden 1993 lopussa asukkaita oli 25 102. Tässä on lisäystä vuodesta 1970 yli 20 prosenttia. Runsaat 40 
prosenttia väestöstä asuu Maarianhaminassa, joka on Ahvenanmaan ainoa kaupunki ja toimii sen hallinto­
ja talouskeskuksena. Lisäksi on 15 maalaiskuntaa, joiden asukasluku vaihtelee 134:sta 3 129:een.
Ahvenanmaan elinkeinoelämää hallitsivat pitkään alkutuotantoja merenkulku. Maakunnasta kehittyi kuiten­
kin 1960- ja 1970-luvulla palveluyhteiskunta, jossa matkailulla on suuri merkitys. Vuonna 1993 oli matkaili­
joiden määrä yli 1,4 milj. Palvelusektori tuottaa yli 80 prosenttia Ahvenanmaan bruttokansantuotteesta.
Itsehallin to
Ahvenanmaalla on laaja itsehallinto, johon kuuluu mm. oikeus laatia omia lakeja. Lait säätää lakikäräjät, johon 
kuuluu 30 yleisillä vaaleilla valittua jäsentä. Valtion ja Ahvenanmaan välisiä suhteita säädellään Ahvenan­
maan itsehallintolaissa. Uusi itsehallintolaki astui voimaan 1993 ja sen mukana Ahvenanmaa sai mm. 
oikeuden säätää maakunnan tilastoja koskevia lakeja.
Itsehallintoa koskevat asiat valmistelee ja hoitaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Sen yhteydessä toimii 
keskusvirasto, joka johtaa hallintoa.
Itsehallinto sai alkunsa vuonna 1917, kun ahvenanmaalaiset ryhtyivät pohtimaan mihin valtioon he kuuluisivat 
ja anoivat liittymistä jälleen Ruotsiin. Koska Ruotsi ja Suomi eivät päässeet asiassa yksimielisyyteen, siirrettiin 
kysymys Kansainliiton ratkaistavaksi. Kansainliitto päättikin vuonna 1921, että Ahvenanmaa kuuluisi Suo­
meen, mutta että tämän tulisi taata ahvenanmaalaisille heidän ruotsin kielensä, kulttuurinsa ja paikalliset 
tapansa antamalla heille itsehallinto. Samassa yhteydessä vahvistettiin myös Ahvenanmaan demilitarisointi, 
joka oli saanut alkunsa Krimin sodan jälkeen 1856.
Ahvenanmaan ainoa virallinen kieli on ruotsi. Ahvenanmaalla on ollut oma sini-kelta-punainen ristilippu 
vuodesta 1954 lähtien ja omat postimerkit vuodesta 1984 lähtien. Ahvenanmaa on edustettuna Pohjoismai­
den neuvostossa ja osallistuu ministerineuvoston työhön. Ahvenanmaalaisilla on myös eräänlainen oma 
kansalaisuus, jonka saa syntyessään tai jota voi anoa asuttuaan Ahvenanmaalla vähintään viisi vuotta.
A hvenanm aa Suom en tilasto llisessa vuosikirjassa
Seuraavien omien taulukoiden lisäksi Ahvenanmaa sisältyy:
1. kaikkiin koko maan lukuihin (paitsi tietilastoissa)
2. läänitaulukkoihin (yli 50 kertaa)
3. kuntataulukkoihin
31 (pinta-ala, väestö ym.; s. 76-77)
312 (kuntien talous; s. 312-313)
314 (kunnallisverotus; s. 328)
4. teemataulukkoihin
3 (sääolot; s. 34-35)
261 (merisatamat; s. 259)
269 (lentoasemien liikenne; s. 263)
Yksityiskohtaisempia tietoja Ahvenanmaasta saa julkaisusta Statistisk Årsbok för Åland, jota toimittaa 
Ahvenanmaan maakuntahallitus.
LANDSKAPET ÅLAND
Allmänt
G e n o m  s in  s jä lv s ty r e ls e  o c h  d e m il i t a r is e r in g  h a r  Å la n d  e n  s ä r s tä l ln in g  in o m  F in la n d  s o m  g r u n d a s  p å  
in te r n a t io n e l la  ö v e r e n s k o m m e ls e r .  P å  g r u n d  a v  d e t t a  h a r  e t t  å lä n d s k t  a v s n i t t  in fö r ts  i S ta t is t is k  å r s b o k  fö r  
F in la n d ,  d ä r  d e  v ik t ig a s te  u p p g if te r n a  o m  Å la n d  p r e s e n t e r a s .
Natur
Å la n d  o m fa t t a r  to ta lt  c a  6  5 0 0  ö a r ,  v a r a v  6 2  ä r  b e b o d d a .  F a s ta  Å la n d  ä r  d e n  s tö r s ta  ö n .  D e n  h ö g s ta  p u n k te n  
ä r  O r r d a ls k l in t  i S a l t v ik  ( 1 2 8 , 8  m . ö . h . ) .  D r y g t  1 6 0  in s jö a r  f in n s .  L a n d a r e a le n  u p p g å r  till 1 5 2 6 , 6  k m 2 o c h  
t o t a la r e a le n  in k lu s iv e  in s jö a r  o c h  h a v s o m r å d e n  till 6  7 8 4 ,3  k m 2 .
Befolkning och näringsliv
F o lk m ä n g d e n  h a r  ö k a t  m e d  ö v e r  2 0  %  s e d a n  1 9 7 0  o c h  u p p g ic k  d e n  3 1 . 1 2 . 1 9 9 3  till 2 5  1 0 2  p e r s o n e r .  D r y g t  
4 0  %  a v  b e fo lk n in g e n  b o r  i M a r ie h a m n ,  s o m  ä r  Å la n d s  e n d a  s ta d  o c h  u tg ö r  d e s s  a d m in is t r a t iv a  o c h  
e k o n o m is k a  c e n t r u m . D e s s u to m  f in n s  1 5  la n d s k o m m u n e r ,  v i lk a s  fo lk m ä n g d  v a r ie r a r  m e l la n  3  1 2 9  o c h  1 3 4  
p e r s o n e r .
F r å n  a t t  t id ig a r e  h a  h a f t  e t t  n ä r in g s l iv  d o m in e r a t  a v  p r im ä r n ä r in g a r  o c h  s jö fa r t ,  u tv e c k la d e s  Å la n d  u n d e r  1 9 6 0 -  
o c h  1 9 7 0 - t a le n  till e t t  s e r v ic e s a m h ä l le ,  d ä r  tu r is m e n  h a r  s to r  b e ty d e ls e .  1 9 9 3  v a r  a n t a le t  in r e s a n d e  ö v e r  1 ,4  
m iljo n e r .  A v  Å la n d s  b r u t to n a t io n a lp r o d u k t  s tå r  t jä n s te s e k to r n  fö r  ö v e r  8 0  p r o c e n t .
Självstyrelsen
Å la n d  h a r  e n  v id s t r ä c k t  s jä lv s ty r e ls e  m e d  rä t t  a t t  s t i f ta  e g n a  la g a r .  L a g a r n a  s t i f ta s  a v  la g t in g e t  s o m  b e s t å r  a v  
3 0  p e r s o n e r  o c h  v ä l js  g e n o m  a l lm ä n n a  v a l .  F ö r h å l la n d e t  m e l la n  r ik e t  o c h  Å la n d  r e g le r a s  i s jä lv s ty r e ls e la g e n  
fö r  Å la n d .  E n  n y  s jä lv s ty r e ls e la g  t r ä d d e  i k r a f t  1 9 9 3  o c h  m e d fö r d e  b l .a .  a t t  Å la n d  f ic k  la g s t i f tn in g s r ä t t  
b e t r ä f f a n d e  s ta t is t ik  o m  f ö r h å l la n d e n a  i la n d s k a p e t .
D e  ä r e n d e n  s o m  h ö r  till s jä lv s ty r e ls e n  b e r e d s  o c h  v e r k s tä l ls  a v  Å la n d s  la n d s k a p s s t y r e ls e ,  d .v .s .  Å la n d s  
r e g e r in g .  V id  la n d s k a p s s t y r e ls e n  f in n s  e t t  c e n t r a lt  ä m b e t s v e r k  s o m  h a n d h a r  fö r v a l tn in g e n .
S jä lv s ty r e ls e n  u p p k o m  s e d a n  å lä n n in g a r n a  1 9 1 7  h a d e  b ö r ja t  d is k u te r a  s in  s ta ts t i l lh ö r ig h e t  o c h  a n h å l l i t  o m  
a t t  f å  å t e r f ö r e n a s  m e d  S v e r ig e .  P å  g r u n d  a v  a t t  S v e r ig e  o c h  F in la n d  in te  k u n d e  e n a s  i f r å g a n  ö v e r f ö r d e s  
ä r e n d e t  till N a t io n e r n a s  F ö r b u n d  s o m  1 9 2 1  b e s lö t  a t t  Å la n d  s k u l le  t i l lh ö r a  F in la n d ,  m e n  a t t  F in la n d  s k u lle  
g a r a n t e r a  å lä n n in g a r n a  d e r a s  s v e n s k a  s p r å k ,  k u ltu r  o c h  lo k a la  s e d v ä n jo r  g e n o m  a t t  g e  d e m  s jä lv s ty r e ls e .  I 
s a m b a n d  m e d  N F :s  b e h a n d l in g  a v  å la n d s f r å g a n  b e k r ä f t a d e s  o c k s å  Å la n d s  d e m il i ta r is e r in g  s o m  u p p k o m  e f t e r  
K r im k r ig e t  1 8 5 6 .
Å la n d  s o m  ä r  e n s p r å k ig t  s v e n s k t  h a r  h a f t  e n  e g e n  b lå -g u l - r ö d  k o r s f la g g a  s e d a n  1 9 5 4  o c h  e g n a  f r im ä r k e n  
s e d a n  1 9 8 4 .  Å la n d  ä r  r e p r e s e n t e r a t  i N o r d is k a  r å d e t  o c h  d e l t a r  i m in is te r r å d e ts  a r b e t e .  Å la n d  h a r  o c k s å  e n  
fo r m  a v  e g e t  m e d b o r g a r s k a p  s o m  m a n  få r  v id  fö d s e ln ,  e l le r  p å  a n s ö k a n  e f t e r  m in s t  f e m  å r s  b o s ä t tn in g  p å  
Å la n d .
Åland i Statistisk årsbok för Finland
F ö r u to m  i f ö l ja n d e  e g n a  t a b e l le r  s o m  in n e h å l le r  d e  v ik t ig a s te  u p p g if t e r n a  o m  Å la n d  f ö r e k o m m e r  å lä n d s k a  
s iffro r:
1 . A llt id  i ta l  fö r  h e la  la n d e t  (u to m  b e t r ä f fa n d e  v ä g s ta t is t ik e n )
2 .  I lä n s ta b e l le r  (ö v e r  5 0  s t)
3 .  I k o m m u n t a b e l le r
3 1  (a r e a l ,  b e fo lk n in g  o s v .;  s .  7 6 - 7 7 )
3 1 2  ( k o m m u n e r n a s  e k o n o m i;  s . 3 1 2 - 3 1 3 )
3 1 4  (k o m m u n a lb e s k a t tn in g ;  s . 3 2 8 )
4 .  I t e m a t a b e l le r
3  (v ä d e r fö r h å l la n d e n ;  s . 3 4 - 3 5 )
2 6 1  ( h a v s h a m n a r ;  s .  2 5 9 )
2 6 9  ( t r a f ik e n  p å  f ly g s ta t io n e r ;  s . 2 6 3 )
U t fö r l ig a r e  o c h  m e r a  d e t a l je r a d e  u p p g if te r  o m  Å la n d  f in n s  i S ta t is t is k  Å r s b o k  fö r  Å la n d  s o m  g e s  u t a v  Å la n d s  
la n d s k a p s s t y r e ls e .
5 1 2 A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  Å L A N D
T H E  A  U T O N O M O U S  T E R R IT O R Y  O F  T H E  Å L A N D  IS L A N D S
G e n e ra /
A u to n o m y
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  LANDSKAPET Å LAND 5 1 3
B e c a u s e  o f  its  a u to n o m y  a n d  d e m ilita r iz a t io n  b a s e d  o n  in te rn a t io n a l a g re e m e n ts , Å la n d  o c c u p ie s  a  s p e c ia l  
p o s it io n  in  F in la n d . In  v ie w  o f  th is , th e  S ta t is t ic a l Y e a r b o o k  o f  F in la n d  in tro d u c e s  a  s p e c ia l s e c tio n  o n  Å la n d  
in  w h ic h  th e  m o s t  im p o r ta n t  d a ta  o n  th e  te r r ito ry  a r e  g a th e r e d  to g e th e r .
T h e  n a tu r a l  e n v ir o n m e n t
Å la n d  c o m p r is e s  a  to ta l o f  a p p ro x . 6 ,5 0 0  is la n d s , 6 2  o f  w h ic h  a r e  in h a b ite d . M a in la n d  Å la n d  is  th e  la rg e s t  
is la n d . O rrd a ls k lin t  in  S a l tv ik  is  th e  h ig h e s t  p o in t  (  1 2 8 .8  m  a b o v e  s e a  le v e l) . T h e r e  a r e  m o re  th a n  1 6 0  la k e s . 
Å la n d  h a s  a  la n d  a r e a  o f  1 ,5 2 6 .6  s q .k m  a n d  a  to ta l a r e a  - in c lu d in g  in la n d  w a te rs  a n d  s e a  a r e a s  -  o f  6 ,7 8 4 .3  
s q .k m .
P o p u la t io n  a n d  th e  e c o n o m y
Å la n d  h a d 2 5 ,1 0 2  in h a b ita n ts  a t  th e  e n d  o f  1 9 9 3 , a n  in c r e a s e  o f  o v e r  2 0  p e r  c e n t  o n  1 9 7 0 . M o r e  th a n  4 0  p e r  
c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  liv e s  in  M a r ie h a m n , w h ic h  is  th e  o n ly  u rb a n  m u n ic ip a lity  o n  Å la n d  a n d  s e r v e s  a s  its  
a d m in is tra t iv e  a n d  e c o n o m ic  c e n tre . In  a d d itio n , th e re  a r e  1 5  ru ra l m u n ic ip a lit ie s  w ith  a  p o p u la t io n  o f  1 3 4  to  
3 ,1 2 9 .
P r im a ry  p ro d u c tio n  a n d  s h ip p in g  u s e d  to  b e  th e  b a c k b o n e  o f  A la n d ’s  e c o n o m y . D u r in g  th e  1 9 6 0 s  a n d  ’7 0 s , 
h o w e v e r , Å la n d  b e c a m e  a  s e rv ic e  e c o n o m y  in  w h ic h  to u r is m  p la y s  a n  im p o r ta n t  p a rt . In  1 9 9 3 , Å la n d  r e c e iv e d  
o v e r  1 .4  m illio n  v is ito rs . T h e  s e rv ic e  s e c to r  a c c o u n ts  fo r  o v e r  8 0  p e r  c e n t  o f  A la n d ’s  g ro s s  d o m e s t ic  p ro d u c t.
Å la n d  h a s  w id e -ra n g in g  a u to n o m y  w ith  th e  r ig h t to  e n a c t  o w n  la w s . T h e  le g is la t iv e  a s s e m b ly ,  L a g t in g e t ,  h a s  
3 0  m e m b e rs  w h o  a r e  e le c te d  b y  g e n e r a l  e le c tio n s . T h e  re la t io n s  b e tw e e n  Å la n d  a n d  th e  F in n is h  S ta te  a r e  
g o v e r n e d  b y  th e  p ro v is io n s  o f  th e  A u to n o m y  o f  Å la n d  A c t. A n  a m e n d e d  a c t  to o k  e f fe c t  in  1 9 9 3 , g ra n tin g  Å la n d  
th e  r ig h t to  e n a c t  le g is la t io n  c o n c e rn in g  s ta tis tic s  o n  Å la n d .
P o lic ie s  c o n c e r n e d  w ith  a u to n o m y  a r e  p r e p a r e d  a n d  im p le m e n te d  b y  th e  G o v e r n m e n t  o f  Å la n d , w ith  th e  
a d m in is tra t iv e  s e r v ic e s  p r o v id e d  b y  a  c e n tra l o ffic e .
T h e  o rig in s  o f  A la n d ’s  a u to n o m y  g o  b a c k  to  th e  y e a r  1 9 1 7 , w h e n  th e  Å la n d e r s  b e g a n  to  d is c u s s  w h a t  c o u n try  
th e y  s h o u ld  b e lo n g  to  a n d  e x p r e s s e d  th e ir  d e s ire  to  re jo in  S w e d e n . A s  S w e d e n  a n d  F in la n d  c o u ld  n o t  a g r e e  
o n  th e  is s u e , it  w a s  r e fe r r e d  to  th e  L e a g u e  o f  N a tio n s . A c c o rd in g  to  th e  L e a g u e  o f  N a t io n s  re s o lu tio n  o f  1 9 2 1 ,  
Å la n d  w a s  to  b e lo n g  to  F in la n d  a n d  F in la n d  w a s  to  g u a r a n te e  th e  in h a b ita n ts  o f  Å la n d  th e ir  S w e d is h  la n g u a g e ,  
c u ltu re  a n d  lo c a l c u s to m s  b y  g iv in g  th e m  a u to n o m y . A la n d ’s  d e m ilita r iz a t io n , w h ic h  g o e s  b a c k  to  th e  e n d  o f  
th e  C r im e a n  W a r  in  1 8 5 6 , w a s  a ls o  c o n f irm e d  in  th is  c o n n e c tio n .
Å la n d  is  e x c lu s iv e ly  S w e d is h  a s  f a r  a s  la n g u a g e  is  c o n c e rn e d . It  h a s  h a d  its  o w n  c ro s s  f la g  in  b lu e , y e llo w  
a n d  r e d  s in c e  1 9 5 4  a n d  its  o w n  p o s ta g e  s ta m p s  s in c e  1 9 8 4 . A la n d  is  r e p r e s e n te d  in  th e  N o rd ic  C o u n c il  a n d  
p a r t ic ip a te s  in  th e  w o rk  o f  th e  C o u n c il o f  M in is te rs . F u r th e r , th e re  is  th e  c o n c e p t  o f  c it iz e n s h ip  o f  A la n d , a  
s ta tu s  y o u  g e t  a t  b ir th  o r  c a n  a p p ly  fo r  a f t e r  b e in g  a  r e s id e n t  o f  A la n d  fo r  a t  le a s t  f iv e  y e a rs .
Å la n d  in  th e  S ta t is t ic a l  Y e a rb o o k  o f  F in la n d
A p a r t  fro m  its  o w n  ta b le s  b e lo w , A la n d  is  in c lu d e d  in :
1. A l l  f ig u re s  fo r  th e  w h o le  c o u n try  (w ith  th e  e x c e p tio n  o f  r o a d  s ta tis tic s )
2 . A l l  ta b le s  w ith  d a ta  b y  p ro v in c e  ( to ta llin g  m o re  th a n  5 0 )
3 . T h e  fo llo w in g  ta b le s  w ith  d a ta  b y  m u n ic ip a lity :
N o . 3 1  (s u r fa c e  a re a , p o p u la tio n , e tc . -  p p . 7 6 - 7 7 )
N o . 3 1 2  ( lo c a l g o v e r n m e n t  f in a n c e  -  p p . 3 1 2 - 3 1 3 )
N o . 3 1 4  (m u n ic ip a l ta x a tio n  - p . 3 2 8 )
4 . T h e  fo llo w in g  ta b le s  o n  s p e c ia l  to p ic s :
N o . 3  (c l im a te  -  p p . 3 4 - 3 5 )
N o . 2 6 1  (s e a  p o r ts  -  p . 2 5 9 )
N o . 2 6 9  ( tra ff ic  a t  a irp o rts  - p . 2 6 3 )
M o r e  e x h a u s tiv e , d e ta ile d  in fo rm a tio n  o n  Å la n d  c a n  b e  fo u n d  in  S ta t is t is k  Å r s b o k  fö r  Å la n d ,  a  y e a r b o o k  o f  
s ta tis tic s  o n  Å la n d  e d ite d  b y  th e  G o v e r n m e n t  o f  Å la n d .
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531. Sääolot Maarianhaminan lentoasema 1931-1993
Väderleksförhållanden, Mariehamns flygplats 1931-1993
Weather conditions, Mariehamn airport 1931-1993
Kuukausi
Månad
Month
Keskilämpötila 
Medeltemperatur 
Mean temperature
Absoluuttinenylin
lämpötila
Absolut maximitemp. 
Absolute max. temp.
Absoluuttinenalin
lämpötila
Absolut minimitemp. 
Absolute min. temp.
Sademäärä
Nederbörd
Precipitation
°C mm
1931-1960 1961-1990 1993 1993 1993 1931-1960 1961-1990 1993
1 .................. -3 .1 -3 ,5 0,6 6,6 -1 6 ,5 48 37 25
I I .................. - 4 ,2 -4 ,5 -0 ,5 9,2 -1 2 ,4 31 25 24
Ill .......................... - 2 ,3 -2 ,0 0,8 8,8 -1 0 ,2 26 26 24
IV .......................... 2,6 2,5 3,6 17,5 -6 ,3 33 28 15
V ............................. 7,9 8,2 11,3 25,3 -1 ,1 32 27 6
VI .......................... 12,6 13,3 10,8 20,6 0,3 37 34 72
V I I .......................... 16,4 15,6 15,6 23,7 4,5 45 53 53
VIII ............... 15,7 14,8 13,7 20,5 3,8 66 69 113
IX .......................... 11,4 10,7 8,1 15,7 -2 ,2 64 65 23
X ............................. 6,5 6,7 5,8 12,0 -7 ,8 57 56 65
XI .......................... 2,8 2,3 0,5 6,3 -7 ,5 62 63 21
X I I .......................... 0,0 -1 ,3 -0 ,4 5,8 -1 3 ,4 57 46 79
K o ko  v u o s i -  
H e la  å r e t -  
W h o le  y e a r . 5,5 5,2 5,8 25,3 -1 6 ,5 558 529 520
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; Maarianhaminan lentokenttä -  SÅÅ; Mariehamns flygplats -  SÅÅ: Mariehamn airport
532. Pinta-ala, väestö ja elinkeinorakenne kunnittain 
Areal, befolkning och näringsstruktur efter kommun
Area, population and industrial structure by local government areas
Pinta-ala km2 
Areal km2 
Area krrf
Väestö
Folkmängd
Population
As./maa-km2 
Inv.Am2 land 
Inh./land-knf
Kotitaloudet 
Antal hushåll 
Households
Elinkeinorakenne 
Näringsstruktur 
Industrial structure
Kunta
Kommun
Local government 
area
Maata
Land
Vettä
Vatten
Water
Osuus työllisistä
Andel av sysselsatt befolkning
Percentage ofecon. active population
Alkutuotanto Teollisuus Palvelut 
Primämäringar Industri Service 
Primaryprod. Manufacturing Services
31 12.1993 1990 1991
B ra n d ö ............................... 102,9 918,4 538 5,2 230 38,5 9.6 45,4
Eckerö ............................... 111,2 394,6 829 7,5 323 17,6 13,7 62,9
F in s trö m ............................. 121,4 47,2 2 243 18.5 855 13,8 20,6 60,1
Föglö .................................. 131,5 818,0 602 4,6 257 37,9 12,3 43,7
G e ta .................................... 84,4 103,5 475 5,6 197 38,2 10,6 47,0
Ham m arland ................... 133,2 147,7 1 300 9,8 477 21,7 20,9 52,4
J o m a la ............................... 142,0 92,9 3 1 2 9 22,0 1 104 11,4 18,1 66,9
Kum linge .......................... 96,3 541,1 445 4,6 196 36,6 5,0 55,9
Kökar .................................. 57,5 747,7 300 5,2 126 19,5 11,7 57,8
L e m la n d ............................. 111,6 231,4 1 374 12,3 466 9,5 15,8 69,5
Lumparland ...................... 35,7 51,8 333 9.3 125 17.3 16,0 62,2
S a ltv ik  ............................... 150,7 280,2 1 661 11,0 640 18,5 23,3 53,8
Sottunga ........................... 26,8 320,6 134 5,0 56 35,5 8,1 50,0
S u n d .................................... 108,5 67,3 946 8,7 399 20,7 22,4 52,8
V å r d ö .................................. 101,3 485,7 387 3,8 154 26,4 9,3 61,0
M aa la iskunna t -  Lands­
k o m m u n e r- Rural
areas ............................. 1 515,0 5 248,1 14 696 9,7 5 605 18,7 17,6 59,0
M aarianham ina  -
M a r ie h a m n ................. 11,6 9,6 10 406 897,1 4 7 3 0 1,5 14,5 79,9
K oko  A h y e n a n m a a -  
H e la  A la n d  -  W h ole
o f  A la n d ...................... 1 526,6 5 257,7
Lähteet -  Källor -  Sources: SÂÂ; TK, Henkilötilastot -
2 5 1 0 2
SÅÅ; SC, Individstatistik
16,4 10 335
-  SÅÅ; SF, Population Statistics
11,4 16,3 67,8
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533. Väestörakenne 31.12.1950-1992
Befolkningsstruktur 31.12.1950-1992
P o p u la tio n  s tru c tu re : e n d -y e a r  d is tr ib u tio n  in  1 9 5 0 -1 9 9 2
Paikallinen Sukupuoli -  Kön -  Sex Ikä-Å ld e r --A ge Kieli — Sprâk —Language
Vuosi
vaesiD
Bosatt Naisia Miehiä -14 15-64 65- Ruotsi Suomi Muu tai tuntematon
Âr befolkning Kvinnor Män Svenska Finska Övriga och okänt
Year Resident Females Males Swedish Finnish Other or unknown
population
%
1950. . . .  21690 51,8 48,2 26,9 63,3 9,8 96,3 3,6 0,2
1960. . . .  20981 51,1 48,9 24,7 64,1 11,2 96,5 3,4 0,0
1970. . . .  20666 50,4 49,6 22,1 64,7 13,2 96,3 3,5 0,1
1980. . . .  22 783 50,5 49,5 19,9 64,4 15,6 95,2 4,4 0,4
1990. . . .  24604 50,8 49,2 18,2 65,2 16,5 94,5 4,6 0,9
1991 . . . .  24 847 50,9 49,1 18,2 65,4 16,5 94,4 4,6 1,0
1992. . . .  24993 50,7 49,3 18,2 65,3 16,5 94,3 4,5 1,2
Lähteet- Källor -  Sources: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -  SÅÅ; SC, Individstatistik - SÅÅ SF, Population Statistics
534. Väestönmuutokset 1981-1993 
Befolkningsrörelsen, 1981-1993
Population m o v em en t, 1981-1993
Vuosikeskiarvo 
Årsm edeltal 
Annual mean
Syntyneet
Födda
Births
Kuolleet
Döda
Deaths
Syntyneiden 
enemmyys 
Födelse­
överskott 
Excess o f  
births
Tulomuutto -  
In-migration
■ Inflyttning Lähtömuutto-
Out-migration
Utflyttning Nettomuutto
Flyttning
netto
Net
migration
Väestön­
lisäys
Folk­
ökning
Total
growth
Solmittuja
avioliittoja
Vigslar
Marriages
contracted
Muualta 
Suomesta 
Från övriga 
Finland 
From rest 
o f Finland
Ulkomailta
Från
utlandet
From
abroad
Muualle 
Suomeen 
Till övriga 
Finland 
To rest o f  
Finland
Ulkomaille
Till
utlandet
Abroad
1981-1990 . ............ 297 232 66 226 215 159 174 108 174 106
1991............ ............ 324 256 68 232 263 146 211 138 206 97
1992 ............ ............ 333 280 53 189 220 132 169 108 161 119
*1993............ ............ 322 241 81 206 158 155 216 -7 74 110
Lähteet-K ä llo r - ■Sources: SÅÅ; TK, Henkilötilastot- ■ SÅÅ; SC, Individstatistik -  SÅÅ SF, Population Statistics
535. Asunnot ja kesämökit, 1980-1990 
Bostäder och fritidshus, 1980-1990
D w ellings  a n d  w e e k -e n d  cottages, 1980-1990
Vuosi
Âr
Year
Asuinhuoneistot-- Bostadslägenheter- Dwellings Kesämökit ■-  Fritidshus -  Week-end cottages
Määrä
Anta!
Number
nAtiuoneisto
mylägenhet
nr/dw elling
m2/henkilö
m2/person
Määrä
Antal
Total
Omassa käytössä 
För eget bruk 
Owner units
Vuokramokkejä 
Uthymingsstugor 
Rental units
1980 ............ . . . .  9311 84,1 34,3 6 618 4 730 1 888
1985 ............ . . . .  9 8 9 6 89,2 37,3 7 390 5 3 1 4 2 076
1990 ............ . . . .  11 087 86,7 40,4 8 086 5 8 5 5 2 231
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; Ahvenanmaan seutukaavatoimisto -  SÅÅ; Regi onplanebyrén -  SÅÅ Regional Planning Office
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536. Työlliset toimialoittain 1950-1991, työttömyys 1988-1993
Sysselsatta efter näringsgren 1950-1991, arbetslöshet 1988-1993
Employed by industry 1950-1991 and unemployment 1988-1993
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -  SÅÅ; SC, Individstatistik -  SÅÅ; SF, Population Statistics
537. Koulut syyslukukaudella 1993 sekä koulutusrakenne 1992 
Skolor höstterminen 1993 samt utbildningsstrukturen 1992
Schools in autumn term 1993 and educational structure in 1992
Peruskoulut 
Grundskolor 
Comprehensive schools
Lukiot
Gymnasier
Seniorsec.
schools
Ammatilliset oppi­
laitokset1) 
FackVyrkesskolor1) 
Voc./prof. ed. inst. )
Kansalaisopistot 
Medborgarinstitut 
Adult education 
centres
Tutkinnon suorittanut väestö 
Befolkning som har avlagt examen pé 
Qualifications
Ala-aste 
Lâgnstadiet 
Lower level
Yläaste
Högstadiet
Upperlevel
Keskiaste 
Mellannivå 
Upper sec. ed.
%
Korkea-aste 
Högre nivâ 
Higher ed.
Koulu ja -  S k o lo r -  Schools . 24 8 1 9 1
O pp ila ita  -  Elever —
S tu d e n ts ............................. . 1 758 857 353 885 3 560 39,4 9,2
')  Ml. kansanopistot — Inkl. folkhögskolor— Incl. folk high schools. 
Lähde -  Källa -  Source: SÂÂ
538. Liikenne, 1975-1993
Kommunikationer, 1975-1993
Transport 1975-1993
j^uosi
Year
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot 
Registrerade motorfordon 
Registered motor vehicles
Yleiset tiet 
Allmänna vägar 
Public roads
Tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor 
Road traffic accidents
Liikenne maakunnan saaristolautoilla 
Trafiken pä landskapets skärgärdsfärjor 
Archipelago ferry service
Yhteensä
Totalt
Total
Henkilöautoja 
Personbilar 
Pass, cars
Henkilöautoja 
1 000 as. kohti 
Personbilar per 
1 000 inv.
Pass, cars 
per 1000 inh.
Kuolleita
Dödade
personer
Dead
Loukkaantuneita 
Skadade personer 
Injured
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Ajoneuvoja
Fordon
Vehicles
km
1975 ............. . .  9 8 1 3 6 449 289 859,9 6 66 457761 168 843
1980 ............. . .  1 1 8 5 6 7 917 347 888,1 3 19 548 966 237 221
1990 ............. . .  18 7 9 3 12 494 508 895,9 5 81 929 659 441 376
1992 ............. . .  19 545 12771 511 903,0 6 80 989 025 476 757
1993 ............. . .  1 9 4 6 5 12 672 505 909,0 6 81 942 040 445 260
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; Maakuntahallituksen kertomus; TK, Yritystilastot -  SÅÅ; Landskapsstyrelsens berättelse; SC, Företagsstatistik -  SÅÅ; Report o f  the
Government o f  Åland; SF, Business Statistics
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Työlliset
Sysselsatta
Employed
Toimialan mukaan -  Fördelniing på näringsgren - Distribution by itndustry
^uosi
Year
Maatalous
Lantbruk
Agriculture
Teollisuus
Industri
Manufac.
Rakentaminen
Byggverksam­
het
Constwction
Kauppa, pankit 
Handel, bank 
Trade, banking
Liikenne
Transport
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
%
1950 ............................... . . .  10 975 55,6 7,2 4,7 4,9 15,1 10,2 2,3
1960 ............................... . . .  9 3 5 3 40,6 8,2 7,4 9,2 18,7 14,8 1,0
1970 ............................... . . .  96 21 23,5 10,9 8,3 18.7 18,9 18,1 1,7
1980 ............................... . . .  10 6 0 9 15,3 9,4 6,0 20,6 22,8 25,1 0,7
1990 ............................... . . .  12 407 11,3 10,6 6,8 22,8 18,0 24,9 5,6
1991 ............................... . . .  12 227 11,4 9,9 6,3 22,7 18,2 27,0 4,5
Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unemployment ra te
Vuosi -  A r -  Y e a r___ . . .  1988 1989 1990 1991 1992 1993
% .................. . . .  0,9 0,7 1,0 2,0 3.5 6,6
539. Ahvenanmaalainen kauppalaivasto, 1975-1993 
Den åländska handelsflottan, 1975-1993
Aland's merchant fleet, 1975-1993
^uosi
Year
Ahvenanmaan varustamoyhdistykseen liittyneet alukset 
Fartyg anslutna till Ålands redarförening , 
Member tonnage o f Shipowners'Association o f Åland
Muu tonnisto Suomen lipun alla 
Övr. tonnage under finländsk flagg 
Other tonnage under Finnish flag
Tonnisto muun lipun alla 
Tonnage under annan flagg 
Tonnage under other flags
Aluksia
Fartyg
Vessels
Brutto­
tonnia
Bruttoton
Brutto
tons
Osuus koko Suomen 
kauppalaivastosta1) 
Av hela flottan 
i Finland1)
Of whole 
Finnishmerchant 
fleet ')
%
Dwt. Bruttorahdit Palkat 
Bruttofrakter Löner 
Gross freight Wages
Milj. m k - FIM million
Aluksia
Fartyg
Vessels
Bruttotonnia 
Bruttoton 
Brutto tons
Aluksia
Fartyg
Vessels
Brutto­
tonnia
Bruttoton
Brutto
tons
1975 . . . . 76 626 490 1 023 900 444,0 139,5
1980 . . . . 68 608 949 26,1 926 594 1 115,5 278,5
1985 . . . . 36 415 581 25,6 563 156 1 872,6 480,5
1990 . . . . 12 210 250 19,4 44 465 2 017,0 476,0 11 16 250 29 735 000
1992 . . . . 16 238 530 19,5 65 650 2 409,6 543,7 10 12 854 16 693 347
1993 . . . . 16 238 530 16,7 60 650 2 450,7 539,4 12 15 452 14 639 561
') Varsinaiset kauppa-alukset, vähintään 100 brt — Egentliga handelsfartyg om minst 100 brt — Merchant vessels o f min. 100 grt.
Lähteet -K ä llo r -S ources: SÅÅ; Ahvenanmaan varustamoyhdistys -  SÅÅ; Ålands redarförening -  SÅÅ, Shipowners' Association o f Åland
540. Ahvenanmaan maakunnan kokonaismenot tilinpäätöksen mukaan, 1993 
Landskapet Ålands totala utgifter enligt |iokslut, 1993
Total expenditure of the Government of Aland as reported, 1993
Maakunta­
päivät
Lagtinget
Legisl.
Assembly
Maakunta­
hallitus
Landskaps­
styrelsen
Govern­
ment
Kansliaosasto
Kansliavd.
Adminis­
tration
Raha-asiain-
osasto
Finansavd.
Finance
Sosiaali-ja 
terveysosasto 
Social-och 
hälsovårdsavd. 
Social welfare, 
health
Koulutus­
osasto
Utbildnings-
avd.
Education
Elinkeino- 
osasto 
Näringsavd. 
Trade and 
industry
Liikenne­
osasto
Trafikavd.
Transport
Rahoitus­
menot
Finansie-
ringsutg.
Financial
expenditure
Menot 
yhteensä 
Total­
utgifter 
Total ex­
penditure
1 000 m k -
FIM  1 0 0 0  . 7 754 7 077 123 281 70 445 261 707 167 046 92 905 102 596 3 667 836 477
% ...............
Lähde-K ä lla
0,9
-Source: SÅÅ
0,8 14,7 8,4 31,3 20,0 11,1 12,3 0,4 100,0
541. Kuluttajahintaindeksi, 1990-1993 
Konsumentprisindex, 1990-1993
Consumer price index, 1990-1993
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa -  Gruppvikterna angivna inom  parentes -  W eighting figures in parentheses
Kokonais­ Ravinto Tupakka, Vaatteet, Asunto, Kotitalous­ Terveyden- Liikenne Vapaa-aika, Muut tavarat
indeksi Föda juomat jalkineet lämpö, valo tavarat, ja sairauden­ Samfärds. huvit. ja palvelut
Total­ Food Tobak, Kläder, Bostäder, -palvelut hoito Transport koulutus Övriga varor
index drycker skor värme, lyse Hush, varor Hälso- o. and commu­ Fritid, nöjen, och tjänster
Total Tobacco, Clothing, Housing, fuel, o. tjänster sjukvård nications utbildning Other goods
index bever. footwear light Household Health and Leisure and services
art. and 
serv.
medical
care
and education
(1 000) (158,8) (53,8) (49,4) (211,7) (60,1) (31,6) (207,0) (92,0) (135,7)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 103,8 103,9 108,5 103,8 99,9 105,8 108,1 103,2 104,2 107,2
1992 106,5 106,5 113,2 106,7 98,5 110,6 114,9 107,1 110,6 110,6
1993 109,6 104,5 119,3 108,8 101,9 110,8 125,8 114,2 114,5 109,1
Lähde — Källa --Source: SÅÅ
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542. Maakuntapäivävaalit 20.10.1991 
Landstingsvalet 20.10.1991
Legislative Assembly (Landstinget) election 20 Oct. 1991
Ääniä -  Röste:r -  Votes V a l i tu t - Invaldai -  Seats
Määrä
Antal
Number
%
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä -  Totalt -  Total.................................................................. 10 751 100,0 30 4
Liberalerna på Åland -  Liberaalit -  Liberals............................................ 2 462 22,9 7 1
Åländsk Center -  Keskusta -  Centre........................................................ 3 242 30,2 10
Frisinnad Samverkan -  Konservatiivit -  Conservatives ........................... 2130 19,8 6 1
Ålands Socialdemokrater- Sosiaalidemokraatit- Social Democrats___ 1 564 14,5 4 2
Obunden Samling -  Sitoutumattomat -  Independents........................... 1 047 9,7 3 _
Gröna på Åland -  Vihreät -  Greens ........................................................ 306 2 ,8 - -
Äänestysprosentti-Valdeltagande -  Turnout, % ................................... 62,4
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ
543. Kunnallisvaalit 20.10.1991 
Kommunalvalet 20.10.1991
Local government election 20 Oct. 1991
Ääniä-1Röster- Votes Valitut-Invaldci -  Seats
Määrä
Antal
Number
%
Yhteensä
Totalt
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Y hte e n sä -T o ta lt- T o ta l...................................................................... 10 669 100,0 218 65
Liberalerna på Åland -  Liberaalit -Liberals .......................................... 2114 19,8 41 15
Åländsk Center- Keskusta -  Centre...................................................... 2 321 21,8 57 12
Frisinnad Samverkan -  Konservatiivit -  Conservatives........................... 1 962 18,4 19 5
Ålands Socialdemokrater -  Sosiaalidemokraatit -  Social Democrats . . . 1 464 13,7 15 8
Obunden Samling -  Sitoutumattomat -  Independents........................... 976 9,1 19 6
Gröna på Åland-V ih re ä t-  Greens........................................................ 245 2,3 1 1
Muut -  Övriga -  Others........................................................................... 380 3,6 10 3
Ryhmiin kuulumattomat -  Utan grupptillhörighet -  Candidates not mem­
bers of any group................................................................................. 1 207 11,3 56 15
Äänestysprosentti-Valdeltagande -  Turnout, % ................................... 62,6
Läh teet-Källor -Sources: SÅÅ; Kuntien keskuslautakunnat -  SÅÅ; Kommunernas centralnämnder - SÅA Local government central boards
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544. Maantieteellisiä tietoja -  Geografiska uppgifter
A. Valtameret sivumerineen -  Världshaven med bihav
Pinta-ala, milj. km2 
Areal, milj. km
Keskisyvyys,m 
Medeldjup, m
Suurin syvyys, m 
Största djupet, m
Tyynivaltameri ......................... . . . .  179,68 3 940 10 924 Stilla havet
josta Etelä-Kiinan meri .......... . . . .  2,97 1 464 5 009 därav Sydkinesiska havet
Beringinmeri ......................... . . . .  2,26 1 491 4 097 Berings hav
Ohotanmeri ........................... . . . .  1,39 973 3 365 Ochotska havet
Japaninmeri........................... 1,01 1 667 4 226 Japanska havet
Atlantin valtameri..................... . . . .  106,46 3 280 8  605 Atlanten
josta Pohjoinen jäämeri ........ . . . .  13,22 1 038 5 608 därav Norra ishavet
Karibianmeri ......................... . . . .  2,52 2 575 7 535 Karibiska havet
Välimeri ................................. . . . .  2,51 1 501 5150 Medelhavet
Meksikonlahti ....................... . . . .  1,51 1 615 5 203 Mexikanska golfen
Mustameri............................. . . . .  0,51 1 191 2211 Svarta havet
Itämeri ................................... 0.39 58 459 Östersjön
Intian valtameri......................... 74,92 3 840 7125 Indiska oceanen
Yhteensä ................................. . . . .  361,06 3790 10 924 Totalt
B. Suurimmat järvet -  De största sjöarna
Nimi, sijainti Pinta-ala,km2 Suurin syvyys, m Namn, läge
Areal, km Största djupet, m
Kaspianmeri, Azerbaïdjan—Iran—Kazakstan—Turk­ Kaspiska havet, Azerbajdjan—Iran—Kazakstan—
menistan—Venäjä ............................................ 374 000 1 025 Ryssland-Turkmenistan
Yläjärvi, Yhdysvallat—Kanada............................... 82100 406 Ovre sjön, USA-Canada
Victoriajärvi.Tansania—Uganda—Kenia ................ 68  460 84 Victoriasjön,Tanzania-Uganda-Kenya
Huronjärvi, Yhdysvallat—Kanada ......................... 59 500 228 Lake Huron, USA-Canada
Michiganjärvi, Yhdysvallat................................... 57750 281 Lake Michigan, USA
Araljärvi, Kazakstan-Uzbekistan ......................... 33 640 51 Aralsjön, Kazakstan-Uzbekistan
Tanganjikajärvi, Zaire—Tansania—Burundi— Tanganyikasjön, Zaire—Tanzania—Burundi—
Sambia............................................................ 32 890 1 471 Zambia
Baikaljärvi, Venäjä .............................................. 31 500 1 741 Bajkalsjön, Ryssland
Iso Karhujärvi, Kanada ......................................... 31 330 446 Stora Björnsjön, Canada
Iso Orjajärvi, Kanada............................................ 28 570 625 Stora Slavsjön, Canada
Eriejärvi, Yhdysvallat—Kanada ............................. 25 660 64 Lake Erie, USA-Canada
Winnipegjärvi, Kanada......................................... 24 390 36 Lake Winnipeg, Canada
Njassajärvi (Malawijärvi), Malawi-Tansania- Malawisjön (Nyasasjön), Malawi-Tanzania-
Mosambik........................................................ 22 490 706 Moçambique
C. Pisimmät joet -  De längsta floderna
Nimi, laskupaikka Pituus, km 
Längd, km
Vesistöalue, km2 
Vattenområde, km
Namn, utlopp
Niili, Välimeri .................................................... 6  695 2 870 000 Nilen, Medelhavet
Amazon, A tlan tti................................................ 6  437 7 050 000 Amazonfloden, Atlanten
Jangtse (Chang Jiang), Itä-Kiinan meri .............. 6  300 1 810 000 Yangtze Kiang, Sydkinesiska havet
Mississippi—Missouri, Meksikonlahti ................ '15 971 3 208 000 Mississippi—Missouri, Mexikanska golfen
Keltainenjoki IHuang He), Keltainenmeri............ 5 464 750 000 Gula floden (Huang He), Gula havet
Ob—Irtyg, Jäämeri .............................................. 2| 5 410 2 980 000 Ob—Irtysj, Ishavet
Kongo, Atlantti .................................................. 4 670 3 755 000 Kongo, Atlanten
Amur, Ohotanmeri.............................................. 4416 1 855 000 Amur, Ohotska havet
Lena, Jäämeri .................................................... 4 400 2 490 000 Lena,Ishavet
Mackenzie, Jäämeri ........................................... 4 241 1 765000 Mackenzie, Ishavet
Mekong, Etelä-Kiinan m eri................................. 4184 810000 Mekong, Sydkinesiska havet
Niger, Guineanlahti............................................. 4168 2 092 000 Niger, Guineabukten
Jenisei, Jäämeri ................................................ 4 092 2 580 000 Jenisei, Ishavet
Paranä, Rio de la Plata ....................................... 3 998 2 740 000 Paranä, R(o de la Plata
Volga3), Kaspianmeri ......................... , ............. 3 531 1 360 000 Volga3), Kaspiska havet
') Missourin pituus erikseen 4 088 km ja Mississipin 3 766 km - 2) Obin pituus erikseen 4 345 km ja Irtyäin 4 248 km - 3) Euroopan pisin joki. 
'] Missouris längd 4 088 km och Mississippis 3 766 km - 2) Obs längd 4 345 km och Irtysjis 4 248 km - 3| Europas längsta flod.
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D. Korkeimmat vesiputoukset -  De högsta vattenfallen
Nimi
Namn .
Korkeus '). m 
Höjd ), m
Sijainti
Läge
Ängelinputous—Angelfallen....................... .............. z| 979 Rio Carrao, Venezuela
Yosemite Falls ............................................ .............. 3) 739 Yosemite Creek, Kalifornia -  Kalifornien, USA
AustreMardalsfossen................................. .............. 655 Eikesdalsvatn, Norja -  Norge
Tugela.......................................................... .............. 614 Tugela, Etelä-Afrikka -  Sydafrika
Cuquenän .................................................... .............. 610 Rio Cuquenän, Venezuela
Utigård ........................................................ .............. 600 Jostedalsbreen, Norja -  Norge
Sutherland Falls........................................... .............. 580 Arthur River, Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland
Ribbon Falls ................................................ .............. 491 Merced River, Kalifornia -  Kalifornien, USA
Great Falls .................................................. ........: . .  488 Kamarang River, Guyana
Della Falls.................................................... .............. 440 Della River, Britt. Columbia, Kanada -  Canada
') Yhden tai useamman putouksen kokonaiskorkeus - 2] Korkein vapaa pudotus 807 m - 3) Yläputous 436 m. 
') Totalhöjden för ett eller flera vattenfall - 2) Det högsta fria fallet 807 m - 3) Det övre fallet 436 m.
E. Laajimmat saaret -  De största öarna
Nimi, sijainti (maa) Pinta-ala J<mz 
Areal, km
Namn, läge(land)
Grönlanti, Pohjois-Atlantti........................................... 2 130 800 Grönland, norra Atlanten
Uusi-Guinea, Lounainen Tyynimeri (Indonesia— Nya Guinea, sydvästra Stilla havet (Indonesien-Papua Nya
Papua-Uusi-Guinea)............................................ 792 540 Guinea)
Borneo, Läntinen Tyynimeri (Indonesia—Malesia— Borneo, västra Stilla havet (Indonesien—Malaysia -
Brunei) ................................................................ 725 460 Brunei)
Madagaskar, Intian valtameri..................................... 587 040 Madagaskar, Indiska oceanen
Baffininsaari, Pohjois-Atlantti (Kanada) ..................... 507 450 Baffin Island, norra Atlanten (Canada)
Sumatra, Koillinen Intian valtameri (Indonesia).......... 427 350 Sumatra, nordöstra Indiska oceanen (Indonesien)
Honshu, Läntinen Tyynimeri (Japani) ......................... 227 410 Honshu, västra Stilla havet (Japan)
Iso-Britannia, Atlantti ................................................ 218 080 Storbritannien, Atlanten
Victoriansaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada) ................ 217 290 Victoria Island, Norra ishavet (Canada)
Ellesmerensaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada) ............ 196 240 Ellesmere Island, Norra ishavet (Canada)
Celebes (Sulawesi), Läntinen Tyynimeri (Indonesia) .. 178 710 Sulawesi (Celebes), västra Stilla havet (Indonesien)
Uuden-Seelannin Eteläsaari, Tyynimeri ..................... 151 220 Nya Zeelands Sydö, Stilla havet
F. Korkeimmat vuorenhuiput -  De högsta fjälltopparna
Maanosa
Världsdel
Nimi-Namn Korkeus, m 
Höjd, m
Maa (vuoristo) 
Land(bergskedja)
A a s ia -Asien Mount Everest 8 848 Nepal—Tiibet (Himalaja) — Nepal—Tibet (Himalaya)
Godwin Austen (K2) -  Mount Godwin Austen 8611 Kashmir (Karakoram)
Kanchenjunga 8  598 Intia—Nepal (Himalaja)— Indien—Nepal (Himalaya)
Lhotse 8  501 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal—Tibet (Himalaya)
Makalu 8  481 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal—Tibet (Himalaya)
Dhaulagiri 8172 Nepal (Himalaja-Himalaya)
Manaslu 8156 Nepal (Himalaja-Himalaya)
Cho Oyu(Chopu) 8153 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal—Tibet (Himalaya)
Nanga Parbat 8126 Kashmir (Himalaja -  Himalaya)
Annapurna 8  078 Nepal (Himalaja-Himalaya)
Etelä-Amerikka-
Sydamerika Aconcagua 6  960 Argentiina (Andit) -  Argentina (Anderna)
Pohjois-Amerikka-
Nordamerika Mount McKinley 6194 Alaska (Alaskavuoristo -  Alaska Range)
Afrikka -  Afrika Kilimanjaro -  Kilimandjaro (Kibo) 5 895 Tansania-Tanzania
Eurooppa -  Europa Elbrus 5 642 Georgia—Venäjä -  Georgien—Ryssland (Kaukasus)
Mont Blanc 4 807 Ranska-italia (Alpit) -  Frankrike—Italien (Alperna)
Oseania-Oceanien Puncak Jaya 5 029 Indonesia (Maokevuoret)—Indonesien (Maokebergen)
Antarktis Vinsonin massiivi -  Vinsonmassivet 4 897
Päälähde -  Huvudkälla: National Geographic Society, Washington D.C.
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545. Pinta-ala ja väestö maittain 
Areal och befolkning landsvis
Maanosa ja maa
Pinta-
ala
Areal
Viimeisin väes 
Senaste folkrä
tölaskenta
ikning
Keski- 
väkililku ’ ) 
■ Medel­
folk­
mängd ’ )
Vuotuinen 
väestön­
lisäys 
Folk­
ökning 
per år
Asuk­
kaita 
km2:llä 
Inv. per 
km2
Kaupunki-
väestön
osuus
Stadsbe­
folkningens
andel
Världsdel och land
Vuosi ja
päivä
Datum
Määrä
Antal
1992 1992 1987-92 1992 1991-92
km2 1 000 % %
Eurooppa
Itsenäiset valtiot:
Suomi2) ................................. 338 145 31.12.90 4 998 5 042 0,4 15 62
Europa
Suveräna stater: 
Finland2)
Ruotsi2) ................................. 449 964 1.11.90 8  587 8  678 0,6 19 84 Sverige2)
Norja 2| ................................... 323 877 3.11.90 4 248 4 286 0,5 13 76 Norge2)
Tanska2)3) ............................. 43 094 1.1.81 5124 5170 0,2 120 85 Danmark2)3)
Islanti2) ................................. 103 000 1.12.70 205 260 1,2 3 91 Island2)
Alankomaat2) ......................... 41 863 28.2.71 13 060 15178 0,7 363 89 Nederländerna2)
Albania................................... 28 748 12.4.89 3182 3 363 1,8 117 36 Albanien
Andorra ................................. 468 XI 86 47 60 3,2 128 66 Andorra
Belgia2) ................................. 30 528 1.3.91 9 979 9 998 0,3 328 97 Belgien2)
Bosnia-Hertsegovina2) .......... 51 129 31.3.91 4366 4 397 0 ,6 86 40 Bosnien-Hercegovina2)
Bulgaria ................................. 4) 110 994 4.12.85 8  948 8 963 0 ,0 81 69 Bulgarien
Espanja5) ............................... 504 783 1.3.91 39 434 2) 39 085 0 ,2 77 79 Spanien5)
Irlanti ..................................... 70 285 21.4.91 3 526 3 547 -0,1 50 58 Irland
Iso-Britannia ja Pohjois- 
Irlanti6) ............................... 244 110 21.4.91 56 467 57 848 0,3 237 89
Storbritannien och Nord­
irland 6)
Ita lia ....................................... 301 277 20.10.91 57104 2) 56 777 0,1 188 70 Italien
Itävalta2) ............................... 83 859 15.5.91 7 796 7 884 0,7 94 59 Österrike2)
Jugoslavia2)7) ....................... 102173 31.3.91 10 338 10 469 0,4 102 46 Jugoslavien2)7)
Kreikka8) ............................... 131 957 17.3.91 9) 10 264 ,0) 10 300 0,4 78 64 Grekland8)
Kroatia2) ............................... 56 538 31.3.91 4 784 4 808 0,4 85 51 Kroatien2)
Latvia ..................................... 64 610 12.1.89 2 680 2 632 0,2 41 71 Lettland
Liechtenstein......................... 160 XII 90 29 30 1,3 188 20 Liechtenstein
Liettua ................................... 65 301 12.1.89 3 690 3 742 0,9 57 69 Litauen
Luxemburg2) ......................... 2 586 1.3.91 384 390 0.9 151 85 Luxemburg2)
Makedonia............................. 25 713 31.3.91 2 034 2 050 0 .6 80 54 Makedonien
M a lta ..................................... 316 16.11.85 345 359 0,9 1 136 88 Malta
Moldova................................. 33 700 12.1.89 4 338 4 356 0 ,6 129 48 Moldavien
Monaco2) ............................... 2 VII90 30 28 1,0 14 000 100 Monaco2)
Portugali ")  ........................... 92 389 15.4.91 9 831 9 846 0,3 107 35 Portugal ")
Puola ..................................... 312 683 6 .12.88 37 879 38365 0,4 123 63 Polen
Ranska2) 12) ........................... 543 965 5.3.90 56 634 57 372 0,5 105 73 Frankrike2) ,2)
Romania................................. 237 500 7.1.92 22 760 22 748 0,3 96 55 Rumänien
Saksa2) 13) ............................. 356 957 80 569 0,4 226 86 Tyskland2) ,3)
San Marino ........................... 61 30.11.76 19 24 0 ,8 393 92 San Marino
Slovakia2) ............................. 49 036 3.3.91 5 269 5 300 108 76 Slovakien2)
Slovenia2) ............................. 20 256 31.3.91 1 975 1 996 0,4 99 43 Slovenien
Sveitsi2) ................................. 41 293 4.12.90 6  874 6  905 0,9 167 63 Schweiz2)
Täekin tasavalta2) ................. 78 864 3.3.91 10 299 10 305 0,2 131 76 Tjeckien2)
Turkki, ks. Aasia.....................
Ukraina................................... 603 700 12.1.89 51 707 52 200 0,3 86 68
Turkiet, se Asien 
Ukraina
Unkari..................................... 93 033 1.1.90 10 375 10313 -0,3 111 66 Ungern
Valko-Venäjä ......................... 207 600 12.1.89 10  200 10321 0,4 50 67 Vitryssland
Vatikaani ............................... 0,4 30.4.48 0,9 0 .8 5,0 2 000 100 Vatikanstaten
Venäjän federaatio, ks. s. 526 . 
V iro ......................................... 45 227 12.1.89 1 573 1 542 0,5 34 72
Ryska federationen, sid. 
Estland
Epäitsenäiset alueet:
Iso-Britannia:
Gibraltar9) ......................... 6 14.10.91 28 31 1,6 5167 100
Icke suveräna områden:
Storbritannien:
Gibraltar9)
Kanaalisaaret '4) ................. 194 21.4.91 143 143 1,2 737 31 Kanalöarna,4)
Mansaari2) ......................... 572 14.4.91 70 71 1,5 124 51 Isle of Man2)
Norja:
Huippuvuoret ja 
Jan Mayen,5) ................. 63 080 1.11.60 3,4 3,3 0,1
Norge:
Svalbard och 
Jan Mayen,5)
Tanska:
Färsaaret2) ......................... 1 399 22.9.77 42 47 0,4 34 31
Danmark: 
Färöarna 2)
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545. (iatk. — forts.)
Maanosa ja maa
Pinta-
ala
Areal
Viimeisinväi 
Senaste folk
ästölaskenta
räkning
Keski- 
väkiluku ’) 
Medel­
folk­
mängd ')
Vuotuini 
väestön 
lisäys 
Folk­
ökning 
per âr
3n Asuk- 
- kaita 
km2:llä 
Inv. per 
km2
Kaupunki
väestön
osuus
Stadsbe-
folkninge
andel
Världsdel och land
ns
Vuosi ja
päivä
Datum
Määrä
Antal
1992 1992 1987-9;i 1992 1991-92
km2 1 000 % %
Aasia
Itsenäiset valtiot:
Asien
Suveräna stater:
Afganistan ,e) ....................... 652 225 23.6.79 13 051 19062 4,9 29 18 Afghanistan,6)
Arabiemiirikunnat................. 77 700 XII 85 1 622 1 629 2,9 21 82 Förenade arabemiraten
Armenia................................. 29 800 12.1.89 3 288 3 686 1.1 123 70 Arménien
Azerbaidzan ......................... 8 6  600 12.1.89 7 038 7390 1,0 84 54 Azerbajdjan
Bahrain ................................. 692 16.11.91 508 521 3,0 770 84 Bahrain
Bangladesh........................... 143 998 11.3.91 104 766 119288 1,8 828 18 Bangladesh
Bhutan................................... 47 000 X I69 1 035 1612 2,4 34 6 Bhutan
Brunei ................................... 5765 VIII91 261 270 3,1 47 58 Brunei
Burma (Myanmar).................
Filippiinit2) ...........................
676 577 31.3.83 35 308 43 668 2,1 65 25 Burma (Myanmar)
300 000 1.5.90 60 559 64259 2,3 215 44 Filippinerna2)
Georgia ................................. 69 700 12.1.89 5443 5482 0,4 79 56 Georgien
Indonesia ,7) ......................... 1 904 443 31.10.90 178631 191 170 1,8 100 32 Indonesien17)
Intia ,s) ................................... 3 1 65 596 1.3.91 844 324 870 000 2,1 275 26 Indien,8)
Irak......................................... 435 052 17.10.87 16335 19290 3,1 44 72 Irak
Iran......................................... 1 638 057 1X91 55837 2) 56964 3,3 35 58 Iran
Israel,9) ................................. 20 700 4.6.83 2) 4038 4 946 3,4 239 92 Israel,9)
Japani9) ............................... 377 835 1.10.90 123 612 124336 0,4 329 78 Japan9)
Jemen20) ............................... 531 869 11 950 2 ,6 22 31 Yemen
Jordania9)21) ......................... 88  946 10.11.79 2 1 0 0 4 291 5,0 48 69 Jordanien9)21)
KambodZa ............................. 181 916 1.5.81 6  682 9054 2,4 50 12 Kambodja
Kazakstan ............... ............. 2 717 300 12.1.89 16 537 17 038 0,9 6 58 Kazakstan
Kiina (pi. Taiwan) ................. 9 572 900 1.7.90 1 133 683 1 166888 1,9 122 27 Kina (exkl. Taiwan)
Kirgisia ................................... 198 500 12.1.89 4290 4493 1,7 23 38 Kirgisistan
Korean dem. kansantasavalta 122 762 1.10.63 11 568 22  618 1,8 184 60 Demokr. folkrep. Korea
Korean tasavalta9) ................ 99 263 1.11.90 43 411 43 663 1,0 440 74 Republiken Korea9)
Kuwait................................... 17818 20.4.85 1 697 1 970 111 96 Kuwait
Kypros2) ............................... 9 251 30.9.76 613 720 1.1 78 54 Cypern2)
Laos....................................... 236 800 1.3.85 3 585 4469 2,9 19 20 Laos
Libanon22) ............................. 10 230 15.11.70 2126 2 838 1,0 277 84 Libanon 2 )
Malediivit ............................. 298 8.3.90 213 231 3.4 775 31 Maldiverna
M alesia................................. 330 442 14.8.91 17 567 18606 2,4. 56 45 Malaysia
Mongolia............................... 1 566 500 5.1.89 2 043 2310 1,8 1 59 Mongoliet
Nepal2) ................................. 147181 22.6.91 18 462 20 577 2,4 140 12 Nepal2)
Oman..................................... 212 457 1 637 4,1 8 12 Oman
Pakistan23) ........................... 879 811 1.3.81 84 254 119107 3,2 135 33 Pakistan a )
Qatar ..................................... 11 427 16.3.86 369 453 5,3 40 90 Qatar
Saudi-Arabia......................... 2 149 690 X 92 16 929 15922 4,0 7 79 Saudiarabien
Singapore ............................. 622 30.6.90 2 705 2 818 1,8 4 531 100 Singapore
Sri Lanka ............................... 65 610 17.3.81 14 847 17 405 1,3 265 22 Sri Lanka
Syyria24) ............................... 185180 8.9.81 9046 12 958 3,4 70 51 Syrien24)
Tadjikistan ........................... 143100 12.1.89 5109 5 568 2,7 39 31 Tadjikistan
Taiwan................................... 36179 28.12.80 17 969 20727 1,1 573 75 Taiwan
Thaimaa................................. 513115 1.4.90 54 532 57 760 1.9 113 24 Thailand
Turkki ..................................... 779452 21.10.90 56 473 58 775 2 ,2 75 64 Turkiet
aasialainen o s a ................. 755688 21.10.90 50 498 asiatiska delen
eurooppalainen osa............ 23 764 21.10.90 5 975 europeiska delen
Turkmenistan......................... 488100 12.1.89 3 534 3 859 2 ,6 8 45 Turkmenistan
Uzbekistan............................. 447 400 12.1.89 19 905 21 700 2,2 48 40 Uzbekistan
Venäjän federaatio, ks. s. 526 
Vietnam................................. 331 033 1.4.89 2) 64 412 69306 2 ,0 209 20
Ryska federationen, sid. 
Vietnam
Epäitsenäiset alueet: 
Itä-Timor25) ........................... 14 874 31.10.90 748 791 2,2 53 13
Icke suveräna områden: 
Östra Timora )
Palestiina “ ):
Gazan kaista..................... 363 14.9.67 356 658 3,8 1 846 94
Palestina a ): 
Gazaområdet
Länsiranta ......................... 5 879 974 3,0 168 Västbanken
Iso-Britannia:
Hongkong ........................... ^  1 075 15.3.91 5 522 5812 0 ,8 5 407 94
Storbritannien:
Hongkong
Portugali:
Macao ............................... 18 30.8.91 356 2) 372 3,8 20 778 99
Portugal:
Macao
5 2 2 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
Pinta- Viimeisinväestölaskenta Keski- Vuotuinen Asuk­ Kaupunki-
ala Senaste folkräkning väkiluku ') väestön­ kaita väestön
Maanosa ja maa Areal Medel- lisäys km2:llä osuus Världsdel och land
Vuosi ja Määrä folk- Folk­ Inv. per Stadsbe­
päivä Antal mängd ') ökning km2 folkningens
Datum perér andel
1992 1992 1987-92 1992 1991-92
km2 1000 % %
Afrikka Afrika
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Algeria2) ......................... . .  2 381 741 20.4.87 23 039 26 346 2,7 11 54 Algeriet2)
Angola ............................. . .  1 2 4 6 7 0 0 15.12.70 5 646 10 609 2,8 9 28 Angola
Benin ............................... . .  112 600 I I 92 4 855 5 047 3,1 45 40 Benin
Botswana......................... . .  581 730 14.8.91 1 327 1 373 3,4 2 27 Botswana
Burkina Faso.................... . .  274 400 10.12.85 7 965 9 490 2,7 35 17 Burkina Faso
Burundi............................. . .  27 816 15.8.90 5 1 3 9 5 786 2,8 208 6 Burundi
Djibouti............................. . .  23 200 1960-61 81 467 3,5 20 81 Djibouti
Egypti............................... . .  997 739 17.11.86 48 254 55 1 6 3 2,7 55 44 Egypten
Eritrea............................... . .  124 000 9.5.84 2 622 3 323 27 20 Eritrea
Etelä-Afrikka ................... . .  1 225 815 7.3.91 a ) 30 987 39 818 2,0 32 50 Sydafrika
Etiopia ............................. . .  1 097 900 9.5.84 39 995 51 794 3,1 47 13 Etiopien
Gabon ............................... . .  267 667 V I I93 1 012 1 237 3,4 5 47 Gabon
Gambia............................. . .  1 0 6 8 9 15.4.93 1 026 878 3,1 82 24 Gambia
Ghana ............................... . .  238 533 11.3.84 12 296 15 959 2,6 67 35 Ghana
Guinea ............................. . .  245 857 4.2.83 4 533 6 1 1 6 2,5 25 27 Guinea
Guinea-Bissau ................. . .  3 6 1 2 5 16.4.79 753 1 006 2,1 28 21 Guinea-Bissau
Kamerun......................... . .  465 458 IV 87 10 494 12 198 3,4 26 42 Kamerun
Kap Verde......................... . .  4 033 23.6.90 341 384 1,3 95 30 Kap Verde
Kenia ............................... . .  582 646 24.8.89 21 400 25 7 0 0 4,1 44 25 Kenya
Keski-Afrikan tasavalta . . . . .  622 436 8.12.88 2 464 3 1 7 3 2,3 5 48 Republiken Centralafrika
Komorita ) ........................ . .  1 862 1990 466 497 3,4 267 29 Comorerna a )
Kongo ............................... . .  342 000 22.12.84 1 843 2 368 5,4 7 42 Kongo
Lesotho ............................. . .  30  355 12.4.86 1 447 1 836 2,6 60 21 Lesotho
Liberia ............................. . .  99 067 1.2.84 2 1 0 2 2 580 3,4 26 48 Liberia
Libya................................. . .  1 757 000 31.7.84 3 637 4 8 7 5 3,0 3 82 Libyen
Madagaskar..................... . .  587 041 1.1.75 7 604 12 827 3,3 22 25 Madagaskar
M alaw i.................................... . .  1 1 8484 1.9.87 7 989 8 823 3,7 74 13 Malawi
Mali ................................. . .  1 248 574 1.4.87 2) 7 696 9 8 1 8 1,8 8 25 Mali
Marokko........................... . .  458 730 3.9.82 20 4 2 0 26 318 2,5 57 47 Marocko
Mauritania....................... . .  1 030 700 5.4.88 1 864 2 1 4 3 3,0 2 50 Mauretanien
M auritius......................... . .  2 040 1.7.90 1 057 1 084 0,9 531 41 Mauritius
Mosambik ....................... . .  812 379 1.8.80 11 674 14 872 1,9 18 30 Moçambique
Namibia........................... . .  825 580 21.10.91 1 402 1 534 3,0 2 29 Namibia
Niger ............................... . .  1 1 8 6408 20.5.88 7 248 8 2 5 2 3,3 7 21 Niger
N igeria............................. . .  923 768 X I 91 88 515 115 664 2,1 125 37 Nigeria
Norsunluurannikko............ . .  320 763 1.3.88 10 8 1 6 12910 3,9 40 42 Elfenbenskusten
Päiväntasaajan Guinea . . . . .  28 051 4.7.83 300 369 2,4 13 29 Ekvatorialguinea
Ruanda ............................. . .  26 338 15.8.91 7 143 7 526 3,1 286 6 Rwanda
Sambia............................. . .  752 614 20.8.90 7 818 8 638 3,3 11 42 Zambia
Sao Tomé ja Principe........ . .  1 001 15.8.81 97 124 2,3 124 44 SäoTomé och Principe
Senegal ........................... . .  19 6712 27.5.88 6 928 7 736 2,6 39 41 Senegal
Seychellit......................... . .  453 17.8.87 69 72 0,7 159 62 Seychellerna
Sierra Leone..................... . .  71 740 15.12.85 3 516 4 3 7 6 2,6 61 34 Sierra Leone
Somalia ........................... . .  637 000 19 86 -87 7 1 1 4 9 204 2,9 14 25 Somalia
Sudan ............................... . .  2 503 890 15.6.93 24 941 26 6 5 6 3.5 11 23 Sudan
Swazimaa......................... . .  17 364 25.8.86 681 823 3,4 47 28 Swaziland
Tansania........................... . .  942 799 28.8.88 23 1 7 4 27 829 2,8 30 22 Tanzania
Togo ................................. . .  5 6 7 8 5 22.11.81 2 705 3 763 2,9 66 29 Togo
TSad ................................. . .  1 284 000 8.4.93 6 288 5 961 2,5 5 34 Tchad
Tunisia ............................. . .  154 530 30.3.84 6 966 8 4 01 1,9 54 57 Tunisien
Uganda ............................. . .  241 040 12.1.91 16 672 18 674 2,5 77 12 Uganda
Zaire................................. . .  2 345 095 1.7.84 29 917 39 882 3,2 17 29 Zaire
Zimbabwe ....................... . .  390 759 18.8.92 10 402 10 583 2,7 27 30 Zimbabwe
M A A T  J A  A L U E E T  -  L Ä N D E R  OCH O M R Å D E N 5 2 3
545. (jatk.-forts.)
Pinta- Viimeisin väestölaskenta Keski- Vuotuinen Asuk­ Kaupunki-
ala Senaste folkräkning väkiluku ') väestön­ kaita väestön
Maanosa ja maa Areal ■ Medel- lisäys km2:llä osuus Världsdel och land
Vuosi ja Määrä folk- Folk­ Inv. per Stadsbe­
päivä Antal mängd ') ökning km2 folkningens
Datum per år andel
1992 1992 1987-92 1992 1991-92
km2 1000 % %
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Länsi-Sahara ” ) ....................... 252 120 IX 82 164 250 2,5 1 57 Västsahara ” )
Iso-Britannia: Storbritannien:
Brittiläinen Intian valtameren Brittiska Indiska Ocean-
alue31) ............................. 78 30.6.62 0,75 2 0,0 26 _ öarna31 )
Saint Helena ....................... 412 22.2.87 “ 15,6 8 1,9 19 17 S:t Helena
Ranska: Frankrike:
Mayotte (Mahoré)................ 373 VIII 91 94 97 5,4 260 60 Mayotte (Mahoré)
Réunion ............................... 2 512 15.3.90 2) 598 624 1,8 248 64 Réunion
5 2 4
Amerikka
P o h j o i s - A m e r i k k a  
Itsenäiset valtiot:
Amerika
N o r d a m e r i k a  
Suveräna stater:
Antigua ja Barbuda................ 442 28.5.91 61 66 0,0 149 33 Antigua och Barbuda
Bahama................................. 13 939 1.5.90 255 262 1,8 19 65 Bahamas
Barbados ............................... 430 . 2.5.90 257 259 0.3 602 46 Barbados
Belize..................................... 22 965 12.5.91 189 198 2,5 9 48 Belize
Costa Rica2) ......................... 51 100 10.6.84 2 417 3 099 2,5 61 48 Costa Rica2)
Dominica............................... 750 12.5.91 71 72 -0,4 96 25 Dominica
Dominikaaninen tasavalta . . . . 48443 12.12.81 5 648 7 471 2,2 154 62 Dominikanska republiken
El Salvador ........................... 21041 27.9.92 5 048 5 396 1,6 256 45 El Salvador
Grenada ................................. 348 12.5.91 95 91 0.2 261 32 Grenada
Guatemala............................. 108889 23.3.81 6 054 9745 2,8 89 40 Guatemala
Haiti2) ................................... 27 700 30.8.82 5054 6 764 2,0 244 30 Haiti2)
Honduras............................... 112 088 V 88 4 249 5462 3,3 49 45 Honduras
Jamaika................................. 10991 7.4.91 2 374 2 469 0,8 225 54 Jamaica
Kanada2) ............................... 9 970610 4.6.91 27 297 27 438 1,5 3 78 Canada2)
Kuuba ................................... 110 861 11.9.81 9 724 10 822 1,0 98 74 Cuba
Meksiko2) ............................. 1 958 201 12.3.90 81 250 89 538 1,6 46 74 Mexico2)
Nicaragua2) ......................... 130682 20.4.71 1 878 4130 3,4 32 61 Nicaragua2)
Panama ............................... 75 517 13.5.90 2 329 2 515 2,0 33 54 Panama
Saint Kitts ja Nevis................ 269 12.5.91 41 42 -0,4 156 50 Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia ........................... 617 12.5.91 133 137 0,8 222 45 Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit .. . 389 12.5.91 108 109 0,8 280 21 Saint Vincent och
Trinidad ja Tobago................ 5128 2.5.90 1 234 1 265 1,2 247 66
Grenadinerna 
Trinidad och Tobago
Yhdysvallat (USA)2)33) .......... 9 529063 1.4.90 248710 255 020 1.0 27 76 Förenta Staterna (USA)2)33)
Epäitsenäiset alueet:
Alankomaat:
Alankomaiden A ntillit2) . . . . 800 1.2.81 172 175 0,2 219 92
Icke suveränä områden:
Nederländerna: 
Nederländska Västindien2)
Aruba2) ............................. 193 6.10.91 67 62 2,8 321 68 Aruba2)
Iso-Britannia:
Anguilla............................. 96 1984 6,9 8 0,0 83
Storbritannien:
Anguilla
Bermuda ........................... 54 20.5.91 75 62 0,8 1 148 100 Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret .. . 153 12.5.91 17 17 1,5 111 12 Brittiska Jungfruöarna
Caymansaaret2) ................ 264 15.10.89 25 29 4,2 110 100 Caymanöarna2)
Montserrat ....................... 102 12.5.80 12 11 0,2 108 12 Montserrat
Turks-ja Caicossaaret 430 2.5.90 12 13 1,8 30 51 Turks- och Caicosöarna
Ranska:
Guadeloupe2) ................... 1780 15.3.90 387 406 1,8 225 48
Frankrike: 
Guadeloupe2)
Martinique2) ..................... 1 128 15.3.90 360 373 1.1 326 81 Martinique2)
Saint-Pierre ja Miquelon. . . . 242 15.3.90 6,4 6 0,0 25 91 Saint-Pierre och Miquelon
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
Pinta- V iim eisinväestölaskenta Keski- Vuotuinen Asuk­ Kaupunki-
ala Senaste folkräkning väkiluku ') väestön­ kaita väestön
M aan osa ja  maa Areal M ed e l- lisäys km2:llä osuus Världsdel och land
Vuosi ja M äärä folk- Folk­ Inv. per Stadsbe­
päivä Antal mängd ') ökning km2 folkningens
Datum per år andel
1992 1992 1 9 8 7 -9 2 1992 1 9 9 1 -9 2
km2 1 000 % %
T a n s k a : D a n m a rk :
Grönlanti2) ................. 2 175 600 26.10.76 50 57 0.9 0,03 80 G r ö n la n d 2)
Yhdysvallat: Förenta Staterna:
Puerto Rico3S] .............. 9104 1.4.90 3 522 3 580 0,8 393 75 Puerto Rico 35|
Yhdysvaltain Neitsyt­
saaret35] .................. 352 1.4.90 102 107 0,5 304 47 Jungfruöarna, USA æ)
E t e l ä - A m e r i k k a  
Itsenäisetvaltiot: 
Argentiina ....................... . 2 780400 15.5.91 32 609 33101 1,4 12 87
S y d a m e r i k a  
Suveräna stater: 
Argentina
Bolivia............................... . 1 098 581 3.6.92 6 421 7 832 2,8 7 52 Bolivia
Brasilia æ) ......................... . 8 511 996 1.9.91 2) 146155 156 275 1,9 18 77 Brasilien36 )
C hile ................................. . 756 626 22.4.92 13 232 13 599 1,6 18 85 Chile
Ecuador37) ....................... . 270 667 25.11.90 9 648 10741 2,1 40 58 Ecuador37)
Guyana ............................. . 215 083 12.5.80 759 808 -0,2 4 34 Guyana
Kolumbia ......................... . 1 141 748 15.10.85 27 838 33 424 2,0 29 71 Colombia
Paraguay ......................... . 406 752 26.8.92 4124 4519 2,9 11 49 Paraguay
Peru36) ............................. . 1 285 216 1993 22128 22 454 2,1 17 71 Peru36 )
Suriname ......................... . 163 820 1.7.80 352 438 0,6 3 49 Surinam
Uruguay ........................... . 176 215 23.10.85 2 955 3131 0,6 18 90 Uruguay
Venezuela36) ................... 912 050 20.10.90 18105 20 249 2,4 22 92 Venezuela36)
Epäitsenäiset alueet:
Iso-Britannia: 
Falklandinsaaret .......... . 12173 5.3.91 2,1 2,0 0,0 0,2 66
Icke suveräna områden:
Storbritannien:
Falklandsöarna
Ranska:
Ranskan Guayana2) 86 504 15.3.90 115 104 4,5 1 75
Frankrike:
Franska Guyana2)
Australia ja Oseania
Itsenäisetvaltiot:
Australia........................... . 7 682 300 6.8.91 16 849 2) 17 529 1,6 2 85
Australien och Oceanien 
Suveräna stater:
Australien
Fid2i ................................. . 18 274 31.8.86 715 739 0,7 40 44 Fiji
Kiribati ............................. . 811 7.11.90 72 74 2,2 91 36 Kiribati
Marshallinsaaret.............. . 181 13.11.88 43 49 4,1 271 65 Marshallöama
Mikronesia....................... . 701 15.9.80 73 110 3,3 157 19 Mikronesien
Nauru............................... . 21 13.5.83 8,1 10 2,0 476 - Nauru
Papua-Uusi-Guinea.......... . 462 840 22.10.90 3 689 4 056 2,2 9 16 Papua Nya Guinea
Salomonsaaret.................. . 28 370 23.11.86 285 342 2,8 12 15 Salomonöarna
Samoa ................. .......... . 2 831 3.11.91 160 158 0,3 56 23 Samoa
Tonga ............................... . 780 28.11.86 95 97 0,5 124 21 Tonga
Tuvalu ............................... . 24 VI 91 10 12 2,0 500 34 Tuvalu
Uusi-Seelanti9)38) ............ . 270 534 5.3.91 3 435 3 414 0,8 13 84 Nya Zeeland9)38)
Vanuatu ..................... .. 12190 16.5.89 142 157 2,4 13 20 Vanuatu
Epäitsenäiset alueet:
Australia:
Joulusaari..................... . 135 6.8.91 1,3 2,3 -13,2 17
Icke suveräna områden:
Australien:
Julön
Kookossaaret ................ . 14 6.8.91 0,6 0,6 -1,4 43 - Cocosöarna
Norfolkinsaari................ . 36 6.8.91 2,3 2,0 -0,3 56 - Norfolkön
Iso-Britannia:
Pitcdirn ......................... . 49 31.12.90 0,052 0,071 -0,3 1 _
Storbritannien:
Pitcairn
M A A T  J A  A L U E E T  -  L Ä N D E R  O C H  O M R Å D E N 5 2 5
545. (ja tk .-fo rts .)
Maanosa ja maa
Pinta-
ala
Areal
1992
Viimeisin väestölaskenta 
Senaste folkräkning
Vuosi ja Määrä 
päivä Antal 
Datum
Keski- 
väkiluku ’) 
Medel­
folk­
mängd ’)
1992
Vuotuinen 
väestön­
lisäys 
Folk­
ökning 
per år
1987-92
Asuk­
kaita 
km2:llä 
Inv. per 
km2
1992
Kaupunki-
väestön
osuus
Stadsbe­
folkningens
andel
1991-92
Världsdel och land
km2 1 0 0 0 % %
Ranska:
Ranskan Polynesia .......... 4 000 6.9.88 189 207 2.4 52 65
Frankrike:
Franska Polynesien
Uusi-Kaledonia ................ 18 576 4.4.89 164 173 1.9 9 60 Nya Caledonien
Wallis-ja Futunasaaret .. 274 III 90 14 14 4.2 51 Wallis-och Futunaöarna
Uusi-Seelanti:
Cookinsaaret................... 236 5.3.91 19 17 0,7 72 25
Nya Zeeland: 
Cooköarna
N iue ................................. 259 5.3.91 2 , 2 1 . 8 1.3 7 23 Niue
Tokelau ........................... 1 0 5.3.91 1 , 6 1,7 0 , 0 170 - Tokelau
Yhdysvallat:
Amerikan Samoa æ) ........ 199 1.4.90 47 50 3.3 251 33
Förenta Staterna: 
Amerikanska Samoa æ)
Guam35) ........................... 541 1.4.90 133 139 2 , 1 257 38 Guam æ)
Palau ............................... 488 1.4.90 15 16 2 , 0 33 60 Palau
Pohjois-Mariaanit............ 477 1.4.90 43 47 6 , 0 99 28 Nordmarianerna
Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaret39) .. 16 1.4.90 0 , 2 0 , 2 13 -
USA, de mindre avsides- 
liggande Stillahavsöarna
Venäjän federaatio .......... 17 075 400 12.1.89 147 022 149469 0,5 9 74 Ryska federationen
eurooppalainen osa.......... 4309 500 12.1.89 115 287 “ ) 116245 27 74 europeiska delen
aasialainen o s a ............... 12 765 900 12.1.89 32 099 «) 32 459 3 73 asiatiska delen
Antarktis
Etelämanner ....................... 4t) 13 120 000
Antarktis
Antarktiska kontinenten
Australian Antarktiksen 
alue ............................. 6  043 700
Australiska territoriet 
i Antarktis
Bouvet'nsaari (Norja) ___ 59 - - - - - - Bouvetön (Norge)
Brittiläinen Antarktiksen 
alue42) ....................... 1 710 000 _ _ _ _ _
Brittiska territoriet i 
Antarktis42)
Etelä-Georgia ja Eteläiset 
Sandvvichsaaret 
(Iso-Britannia).............. 4 092
Sydgeorgien och Sydsand- 
wichöarna (Storbritannien
Heard ja McDonaldsaaret 
(Australia)................... 417 _ _ _ _ _ _
Heard och McDonaldöarna 
(Australien)
Kuningatar Maudin maa .. - - - - - - Drottning Mauds land
Marie Byrdin m a a ............ - - - - - - Marie Byrds land
Pietari l:n saari (Norja) . . . 249 - - - - - - Peter l:s ö (Norge)
Ranskan eteläiset ja antark­
tiset alueet ................ «17 656 _ _ _ _ _
Franska sydliga och antark­
tiska territorier
Rossin hallintoalue (Uusi- 
Seelanti) ....................... 412 600 _ _ _ _
Ross territoriet (Nya 
Zeeland) .
') VK:n arvio, joka saattaa poiketa kansallisista tiedoista -  2| De jure -väestö —3) Pl. Färsaaret ja Grönlanti - 4) Pl. rajajokien pinta-ala - 5) Ml. Baleaarit, Kanariansaaret, 
Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla ja Penön de Vêlez de la Gomera - 6| PL Kanaalisaaret ja Mansaari - 7) Ml. vain Serbia ja Montenegro - 8) M l. Athosvuori -  9) Pl. 
vieraat sotavoimat maassa -  ,0| M l. vieraat sotavoimat maassa, pl. ulkomailla olevat sotavoimat —,1) Ml. Azorit ja Madeira - 12) Pl. merentakaiset alueet - ,3) Saksan 
liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta yhdistyneet 3.10.1990 -  ,4| Käsittää Guernseyn ja Jerseyn - ,5) Asuttu vain talvisaikaan -  ,6| Pl. paimentolaiset -  
” ) Pl. Itä-Timor -  ,8| ML Jammun ja Kashmirin Intian-puoleinen osa, jonka asemaa ei ole lopullisesti ratkaistu (100 569 km2, 7 719 000 asukasta v. 1991] -  19) Pl. 
Itä-Jerusalem ym. Israelin v. 1967 valtaamat alueet -  (Jemenin arabitasavalta ja Jemenin demokraattinen kansantasavalta yhdistyneet v. 1990 -  2,| Pl. Jordanjoen 
länsiranta, ml. rekisteröidyt Palestiinan pakolaiset (1 011 000 v. 1992) - 22| Pl. Palestiinan pakolaiset (317 000 v. 1992 )-23) Ml. Jammun ja Kashmirin Pakistanin hallussa 
oleva osa sekä Junagardh, Manavadar, Gilgit ja Baltistan—24) Ml. Palestiinan pakolaiset (302 000 v. 1992) - 25) Indonesian miehittämä -  * )  Israelin valtaama 5.6.1967
-  27) Vain maa-alue. Koko hallintoalue 2 916 km2 - “ (Pl. Transkei (3,3 milj. asukasta v. 1992), Bophuthatswana (2,1 milj. asukasta v. 1992), Ciskei (0,9 milj. asukasta v. 
1992) ja Venda (0,6 milj. asukasta v. 1992) - 29) PI. Mayotte (Mahoré) -  30) Marokon miehittämä -  ) Chagossaaret—32) Pt. Ascension ja Tristan da Cunha -  ®) Pl. pitkän 
aikaa maasta poissa olleet siviilihenkilöt sekä väestölaskennassa merentakaiset sotavoimat -  M) Siitä jäätikötön alue 341 700 km2, vastaava väentiheys 0,2 -  æ) De jure 
-väestö, ml. alueella olevat puolustusjoukot -  “ ) PI. viidakkointiaanit - 37) PI. paimentolaisintiaanit -  M| Pl. ulkomailla olevat sotavoimat -  Ml. Johnstoninsaari, 
Midwaysaaret ja Wakensaari - 40) 1.1.1992 -  4’ ) Lisäksi subantarktiset saaret 89 000 km2 sekä 870 000 km2 lauttajäätä -  42| Muodostettu 3.3.1962 60. asteen 
leveyspiiristä etelään olevista Falklandinsaarista, Grahaminmaasta sekä 20. asteen ja 80. asteen läntistä pituutta välisestä Etelämantereen sektorista - ,3) Vain 
saaret. Koko alue 439 600 km2 -  “ ) Pl. ent. Neuvostoliitto ja Euroopan-puoleinen osa Turkkia (sisältyy Etelä-Aasiaan) -  45| Pl. ent. Neuvostoliitto, ml. Euroopan- ja 
Aasian-puoleiset osat Turkkia - 46) Pl. ent. Neuvostoliitto -  47j Ml. Havaiji -  w ) Pl. Havaiji.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Population and Vital Statistics Report; The Statesman's Yearbook; Der Fischer Weltalmanach;
Britannica Book of the Year; tietoja eri maiden tilastoista -  uppgifter från olika ländernas statistik
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Yhdistelmä -  Sammanfattning
Maanosa ja alue 
Världsdel och område
Pinta-ala 
Areal ,  
1 000 km2
Keskiväkiluku
Medelfolkmängd
Vuotui­
nen
väestön­
lisäys
Arlig
folk­
ökning
%
Väestönmuutokset Asuk- 
Befolkningsrörelsen kaita 
km :llä 
Elävänä Kuöl- lnv^ ‘ 
syntyneitä leita narf  2 
Levande Döda . Pe r™  
födda
Kaupunki-
väestön
osuus
Stads­
befolk­
ningens
andel
%«:na keskiväki- 
luvusta
i %. av medelfolk­
mängden
1991 1950 
1 000 000
1960 1970 1980 1990 1991 1985-90 1991 1990
Eurooppa * )  -  Europa “ l .............. 4 933 393 425 460 484 498 500 0,2 13 11 101 73
Aasia45) -  Asien45) ....................... 27 582 1 377 1 668 2 1 0 2 2 583 3 1 1 3 3171 1.9 28 9 115 31
Itä-Aasia * )  -  Östasien * ) .......... 11 763 671 792 987 1 176 1 3 3 6 1 354 1,3 20 7 115 33
Etelä-Aasia -  Sydasien .............. 6 781 481 596 754 948 1 201 1 229 2,3 35 12 181 26
Kaakkois-Aasia -  Sydostasien . . . 4 493 182 225 287 360 445 454 2,0 30 9 101 29
Länsi-Aasia-Västasien ............ 4 545 42 56 74 99 132 135 2,8 36 9 30 63
Afrikka -  Afrika ............................. 30 305 222 279 362 477 642 662 3,0 45 15 22 32
Länsi-Afrikka — Västafrika .......... 6 1 3 8 63 81 105 141 194 200 3,2 48 17 33 33
Itä-Afrikka -  Östafrika ................ 6 354 65 82 108 144 197 203 3,2 49 16 32 19
Pohjois-Afrikka -  Nordafrika___ 8 525 52 65 83 107 141 144 2,6 38 11 17 44
Keski-Afrikka -  Centralafrika . . . 6 6 1 3 26 32 40 52 70 73 3,0 45 16 11 32
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......... 2 675 16 20 26 32 41 42 2,4 34 10 16 46
Amerikka47) -  Amerika47) .............
Pohjois-Amerikka 47| -  Nordameri­
ka l7) ...........................................
Latinalainen Amerikka- Latiname­
42 497 332 417 512 615 724 735 17
21 962 166 199 226 252 276 278 0,8 15 9 13 75
rika ...........................................
Keski-Amerikka -  Centralameri­
20 535 166 218 286 363 448 457 2,1 29 7 22 72
ka ........................................... 2 481 37 50 70 93 118 120 2,3 31 6 48 66
Etelä-Amerikka -  Sydamerika . 17 8 1 9 112 147 191 241 297 302 2,0 28 8 17 75
Karibia — Karibien ................... 235 17 20 25 29 34 34 1,5 25 8 145 59
Oseania48) — Oceanien4B) ...........
Australia ja Uusi-Seelanti -  Aust­
8 536 12,6 15,8 19,3 22,8 26,5 26,9 1,5 19 8 3 71
ralien och Nya Zeeland............. 7 985 10,1 12,7 15,4 17,8 20,3 20,5 1,3 15 8 3 85
Melanesia -  Melanesien............ 541 2,1 2,6 3,3 4,2 5,3 5,4 2,3 34 11 10 21
Mikronesia -  Mikronesien.......... 3 0.2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 1,6 27 7 128 47
Polynesia -  Polynesien...............
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunio­
7 0.2 0.3 0,4 0,5 0,5 0,6 1,5 34 5 80 43
nen ........................................... 22 402 180 214 243 266 289 291 0,8 18 11 13 66
Yhteensä-T o ta lt 136 255 2 5 1 6 3 020 3 6 9 8 4 448 5 292 5 385 1,7 27 10 39 43
') FN:s uppskattning, som kan avvika från de nationella uppgifterna -  ) De jure befolkning -  ) Exkl. Färöarna och Grönland -  ) ExkJ. arealen avgränsälvar- ) Inkl. I 
Kanarieöarna, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla och Penön de Vélez de la Gomera -  ) Exkl. Kanalöarna och Isle of Man -  | Inkl. endast Serbien och Montenegro -  
InkL Athosberget -  ) Exkl. främmande militärstyrkor i landet -  ) Inkl. främmande militärstyrkor i landet, exkl. militärstyrkor utom landet -  ) Inkl. Azorerna och Madeira
-  ) Exkl. områden på andra sidan haven -  | Förbundsrepubliken Tyskland och Tyska demokratiska republiken har förenats 3.10.1990 -  ) Inkl. Guernsey och Jersey -  ] 
Bebodda endast vintertid -  ) Exkl. nomader -  | Exkl Östra Timor -  ) Inkl. de delar av Jammu och Kashmir som finns på jndiska sidan och vilkas ställning ännu inte 
avgjorts (100 569 km , 7 719 000 personer år 1991) -  ) Exkl. Östra Jerusalem o.a. områden erövrade av Israel år 1967 -  (Arabrepubliken Yemen och Demokratiska 
folkrepubliken Yemen harförenats 1990 — ) Exkl. Västbanken, inkl. registrerade flyktingar från Palestina (1 011 000 år 1992) -  ) Exkl. flyktingar från Palestina (317 000 år 
1992) -  n  Inkl. de delar av Jammu och Kashmir som är besattas av Pakistan samt Junagardh. Manavadar, Gilgit och Baltistan -  ) Inkl. flyktingar från Palestina (302 000 
år 1992)- ) Ockuperat av Indonesien — ) Erövrat av Israel 5.6.1967— ) Endast landareal. Hela förvaltningsområdet 2 916 km -  ) Exkl. Transkei (3,3 mili invånare år 
1992), Bophuthatswana (2,1 milj. invånare år 1992), Ciskei (0,9 milj. invånare år 1992) och Venda (0.6 milj. invånare år 1992)— ) Exkl. Mayotte (Mahoré) -  ) Ockuperat 
av Marocko -  ) Chagosöama - )  Exkl. Ascension och Tristan da Cunha -  ) Exkl. civilpersoner som vistats länge utom landet och i folkräkningen transoceana arm éstyrto
-  ) Därav glaciärfritt qmråde 341 700 km , motsvarande folktäthet 0,2 -  ) De jure befolkning, inkl. på området stationerade militärstyrkor -  ) Exkl. djungelindianer -  ) 
Exkl. nomadindianer -  ) Exkl militärstyrkor utom landet — ) Inkl. Johnstonön, Midwayöama och Wakeön — ) 1.1.1992— ) Dessutom subantarktiska öar 89 000 km 
samt c. 870000 km sh a lfis - ) Bildat 3.3.1962 av Falklandsöarna söderom 60' meridianen, Grahamland samt av sektgm mellan 20' W -  80' W  i Antarktis -  (Endast 
öarnas. Hela området 439 600 km -  ) Exkl. f.d. Sovjetunionen och den europeiska delen avTurkiet (ingår i Sydasien) -  ) Exkl. f.d. Sovjetunionen, men inkl. de europeiska 
och asiatiska delarna av Turkiet -  ) Exkl. f.d. Sovjetunionen -  ) Inkl. Havaii -  ) Exkl. Havaii.
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546. Suurimpien kaupunkien väkiluku -  Folkmängden i de största städerna
Taulukko sisältää Pohjoismaista ja Baltian maista vähintään 100 000:n, muusta Euroopasta vähintään 150 000:n sekä Venäjältä vähintään 250 000:n ja muista 
maanosista vähintään 300 000 asukkaan kaupungit. Lisäksi on mukana pääkaupunkeja, joiden väkiluku alittaa edellä mainitut määrät. Väkiluku tarkoittaa yleensä 
kaupungin hallintoalueella asuvia lähiympäristöä lukuun ottamatta; x)tarkoittaa edellä mainittua kaupunkia lähiympäristöineen(esikaupunkeineen). Ei-latinalaista 
kirjaimistoa käyttävien maiden kaupunkien nimistä diakriittiset merkit eli tarkkeet on jätetty pois.
I tabellen har medtagits städer i de nordiska länderna och Baltikum med minst 100 000 invånare, i Europa i övrigt med minst 150 000 samt i Ryssland med minst 
250 000 och övriga delar av världen med minst 300 000 invånare. Vissa huvudstäder har dock medtagits även om deras invånarantal understigit dessa gränsvärden. 
Folkmängden avser i regel den administrativa staden exkl. förorter; x) avser ovannämnda stad med förorter. Diakritiska tecken har uteslutits från namn på städer i 
de länder som använder icke-latinska bokstäver.
Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­paiva mängd päivä mängd päivä mängd
Datum Datum Datum
Eurooppa -  Europa Bosnia-Hertsegovina - Bosnien-Hercego- M a n c h e s t e r  ................................x) 1 .7 .92 435 000 2 573 000vina B r is t o l  ............................................. » 397 000
Suomi ' ) - Finland '] S ara jevo ................................ 31.3.91 415 600 C o v e n t r y  ........................................ » 305 000
B a n j a  L uk a  ................................... » 142 600 5.4.81 295 000Helsinki -  Helsingfors . . . 31.12.93 508 600 x ) 6) ..................................... 1.7.92 478 000
x ) 2) .....................................
Es p o o  -  Es b o  .............................
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s  . .
;
860 600 
182 600 
176100
Bulgaria-Bulgarien 
Sofia (S o fija ) ....................... 31.12.90 1 141100
L e i c e s t e r ........................................
N o t t i n g h a m  ................................
21.4.91
285 000 
282 000 
254 100
V a n t a a  -  V a n d a  ..................... » 161 100 x) .......................................... 1.1.92 1 221 000 Stoke-on-Trent 244 600
T ur ku  -  Å b o ................................
O u lu  -  U l e å b o r g .....................
Ruotsi '1 -  Sverige ')
Tukholma -  Stockholm . . . 31.12.93
160 400 
104 300
693 000
P l o v d i v .............................................
V a r n a  ................................................
B u r g a s  .............................................
R u s e ..................................................
S t a r a  Z a g o r a  .............................
31.12.90 379 100 
314 900 
204900 
192400 
164600
P l y m o u t h ........................................
W o l v e r h a m p t o n  .....................
D e r b y  ................................................
S o u t h a m p t o n .............................
S u n d e r l a n d ................................... 5.4.81
243 400 
242 200 
218 800 
196 900 
195 900
31.12.92
31.12.93
1 517 300 
437 300 Espanja4] -Spanien4)
x ) } .....................................
 Götebort N e w c a s t l e  u p o n  T y n e ____ 5.4.81 192 500
M a l m ö ............................................. 237 400 M ad rid .................................... 1.3.91 3 010 500 x ) 6) ..................................... 1.7.92 282 000
U p p s a l a .......................................... » 178 000 x) .......................................... » 4 947 600 Dudley 5.4.81
L i n k ö p i n g  ..................................... » 128 600 B a r c e l o n a ..................................... » 1 643 500 N o r t h a m p t o n  .............................
Ö r e b r o  ............................................. » 124 200 x) .......................................... 1.7.90 3 419000 Waisall
V ä s t e r å s  ........................................ » 121 600 V a l e n c i a  ........................................ 1.3.91 752 900 Portsmouth
N o r r k ö p i n g ................................... » 121 000 S e v i l l a ............................................. B 683 000 Luton *
J ö n k ö p i n g ..................................... » 113 600 Z a r a g o z a  ..................................... *> 594 400 S o u t h e n d - o n - S e a .................. 5.4.81
1 j u  j UU
H e l s i n g b o r g ................................ » 111 900 M é l a g a  .......................................... *> 522 100 West Bromwich
B o r å s  ................................................ » 103 400 B i l b a o  ............................................. » 369800 O l d b u r y / S m e t h w i c k ............. * 153 500
Las P a l m a s  d e  G r an  C a n a r i a » 354900 P e t e r b o r o u g h  .............................
Norja ' ) -  Norge ') V a l l a d o l i d .....................................
M u r c i a ............................................. :
330700
328100
B o u r n e m o u t h .............................
H u d d e r s f i e l d  ............................. 5.4.81
151 300 
148 500
Oslo ........................................ 1.1.94 477 500 Córdoba » 302 200 B l a c k p o o l  ..................................... 21.4.91 146100
x l  .......................................... 1.1.93 735 900 P a l m a  d e  M a l l o r c a  ............. « 296800 B o l t o n  ............................................. 5.4.81 143 900
B e r g e n ............................................. 1.1.94 219 800 V i g o  .................................................. » 276100 B r i g h t o n  ........................................ 21.4.91 143 600
T r o n d h e i m  ................................... » 142 000 H o s p i t a l e t  ( L ' H o s p i t a l e t M i d d l e s b r o u g h  ........................ » 140 800
S t a v a n g e r  ..................................... M 102 500 d e  L l o b r e g a t ) ........................
A l i c a n t e  ( A l a c a n t )  ................
# 272600265500 WalesTanska '(-Danm ark1)
Kööpenhamina -  
Köpenhamn ...................
Å r h u s  ................................................
1.1.94 467 300 
1 730 700 
274 500
G i j ö n  ................................................
G r a n a d a  ........................................
La C o r u n a  .....................................
B a d a l o n a  ........................................
V i t o r i a - G a s t e i z ........................
*
259000 255200 
247 000 
218700 
206100
C a rd iff ....................................
S w a n s e a ........................................
Skotlanti -  Skotland
1.7.92
21.4.91
296 000 181 900
O d e n s e  .......................................... » 181 800 S a n t a  Cruz  d e  T e n e r i f e  . . * 200 200 G l a s g o w  ........................................ 1.7.92 684 000
A l b o r g  ............................................. “ 158 100 M ö s t o l e s ........................................ »
1 yb 1UU
192000 x} ..........................................Edinburgh .............................. 1.7.92 440 000
Färsaaret -  Färöarna S a n t a n d e r  .....................................S a b a d e l l  ........................................
191100 
189 400 A b e r d e e n  .....................................D u n d e e  ..........................................
21.4.91 204 900 
165 900
Törshavn ................................ 1.1.93 14 600 E l c h e  (E lx )  ................................... » 188100
J e r e z  d e  l a F r o n t e r a ........... » 183 300 Pohiois-lrlanti -  NordirlandIslanti1 ) — Island ') P a m p l o n a  ( I r u n a )  ................... 180 400 171600 B elfast .................................... 1.7.92 2 8 9  000Reykjavik .............................. 1.12.92 100 900 D o n o s t i a - S a n  S e b a s t i å n » 171400
x)  ........................................... 151 800 C a r t a g e n a .....................................
S a l a m a n c a  ...................................
M 166700 162 900 Italia ’ )4) — Italien ’ )4)
AlankomaatT)4) — Nederländerna 1 , 4 , B u r g o s  .............................................A l c a l â  d e  H e n a r e s ................ M
160300
159400
Rooma (Bornai -  Rom . . . .  
x ) ...........................................
31.12.92
20.10.91
2723 300 
3 661 900
Amsterdam ............................ 1.1.93 719 900 T e r r a s s a  ........................................ » 158100 M i l a n o ............................................. 31.12.92 1 358 600
» 1091 300 Almería 155100 1.7.90 5 279 000
R o t t e r d a m  ................................... » 596 000 C â d i z  ............................................... 154300 N a p o l i  -  N e a p e l ..................... 31.12.92 1 071 700
„ 1 069 400 Fuenlabrade 144 700 x ) ........................................... 1.7.90 3 560 000
H a a g  ( ‘s - G r a v e n h a g e  ) . . . * 444 700 L e ö n  .................................................. » 144000 T o r in o  -  T u r in  ........................... 31 12.92 952 700
Uttrecht ■ 234 200 Hueiva 142 500 x )  ........................................... 1.7.90 1 535 000
E i n d h o v e n  ..................................... H 195 300 A l c o r c ö n  ........................................ 139700 P a l e r m o ........................................... 31.12.92 696 700
G r o n i n g e n ..................................... R 170 000 G e t a f e  ............................................. » 139200 G e n o v a  -  G e n u a  ..................... a 667 600
T i l b u r g ............................................. H 162 400 B o l o g n a ........................................... » 401 300
A p e l d o o r n ..................................... « 149 500 Irlanti -  Irland F i r e n z e  -  F l o r e n s ................... » 397 400
H a a r l e m  ........................................ H 149 300 478 400 B a r i ..................................................... » 342 100E n s c h e d e  ..................................... » 147 300 Dublin (Baile Âtha Cliath) 21.4.91 C a t a n i a  ........................................ » 329 900
N i j m e g e n  ..................................... » 147 000 x)  .......................................... 11 915 500 Venetsia - Venedig » 305600
C o r k  ( C o r c a i g h )  ........................ * 127 300 V e r o n a  ............................................. » 255 500
Albania - Albanien M e s s i n a  ........................................ » 232 900
Tirana (Tiranë) ................... 1.7.91 251 000 Iso-britanma ja Pohjois-lrlanti -  Storbritannien och Nordirland
T a r a n t o  ...........................................
T r i e s t e ............................................. „
230 200 
228 400
Andorra Englanti -  England P a d o v a  -  P a d u a  .....................B r e s c i a  ........................................... #
213 700 
192 900
Andorra la V e lla ................. 1.1.91 20 400 Lontoo -  London ............... 1.7.92 6 905000 C a g l i a r i  ........................................... » 180 300
x) .......................................... 21.4.91 11 840 700 R e g g i o  d i  C a l a b r i a ................ » 178 300
Belgia V I -  Belgien V ) B i r m i n g h a m  ................................
x)
1.7.92 1 009 000
2 631000
M o d e n a ...........................................
P a r m a ................................................
» 177 000 
170 600
A n t w e r p e n  .................................. 1.1.93 465 100 Liverpool » 479 000 L i v o r n o ............................................. » 166 400
G e n t  .................................................. » 229 800 x) .......................................... , 1 446 000 P r a t o  .................................................. » 166 100
C h a r l e r o i ........................................
L i è g e  ................................................
8 207 000 196 600 S h e f f i e l d ........................................ 5.4.81 1 7 92
477 300 
531 000
F o g g i a  .............................................
S a l e r n o  ...........................................
» 155 700 147 600
Bryssel (Bruxelles, Brussel) » 134 200 L e e d s  ................................................ 5.4.81 451 800 P e r u g i a  ........................................... » 146 200x) } .................... * 9 5 0  3 00 x ) 6) ..................................... 1.7.92 722 000 F e r r a r a  ............................................. » 137 100
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Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­
päivä mängd paiva mängd päivä mängd
Datum Datum D atu m
Itävalta '( -Ö s te r r ik e  ')
Wien ................................... 1.1.93
x) ...............................  15.5.91
G r a z ................................................  »
Linz ................................................  »
S a lz b u r g ....................................... »
Jugoslavia ' ) - Jugoslavien ')
Belgrad (Beograd).................  31.3.91
x ) .........................................  »
N o v i Sad ....................................  »
N i S ................................................... »
K ra g u jev ac  ...............................  »
P o d g o r ic a ....................................  30.6.93
K r o a t ia  -  K r o a t ie n
Zagreb .........................................  31.3.91
x ) .........................................  *
S p lit  .............................................. »
R ijek a  ...........................................  *
K r e ik k a 7) - G r e k l a n d 7)
Ateena ÇAthinai) -  Aten . .  17.3.91
T h e s s a lo n ik i .............................  »
x ) .........................................  5.4.81
P ireu s  (P ira ie v s ) ...................  17.3.91
P a tra s  (P a tra i}  ........................  »
P e r is te r io n  ................................ »
Latvia -  Lettland
Riika (R ig a ) ...............................  1.1.93
V ä in ä n lin n a  (D a u g a v p ils ) . *
L ie p â ja  .........................................  «
Liechtenstein
Vaduz ...........................................  1.1.92
L ie t t u a  -  L i ta u e n
Vilna (Vilnius) ........................  1.1.93
K aunas  .........................................  »
K la ip e d a ....................................... »
S ia u l i a i .........................................  »
P a n e v e Z y s .................................. »
Luxemburg ’ )
Luxemburg (Luxembourg) . 31.12.91
x ) .........................................  »
Makedonia -  Makedonien
Skopje .........................................  31.3.91
M a l t a 9}
Valletta  ....................................... 31.12.91
x ) .........................................  1.1.91
M o l d o v a 10} — M o l d a v i e n 10)
Chig inau (K iS in jo v) ............... 1.1.91
T iras p o l ....................................... »
B a lji (B e l tS y ) .............................  »
T îg h in a  ( B e n d e r y ) .................  »
M o n a c o 1}
Monaco-Ville  ........................... 8.2.87
P o r t u g a l i - P o r t u g a l
Lissabon (Lisboa) .................  15.4.91
x ) .........................................  .
P o rto  .............................................. »
x ) .........................................  »
P u o la  -  P o le n
Varsova (Warszawa) .......... 31.12.92
x ) .........................................  »
tö d z  ................................................  »
K rakova  (K ra k ô w ) .................  »
W r o c la w  ....................................  »
Poznan .........................................  »
G dansk .........................................  a
S z c z e c in ....................................... ■
B ydgoszcz .................................. »
K a to w ic e  ....................................  »
x ) .........................................  1.7.90
L u b lin  ...........................................  31.12.92
B ia t y s t o k ....................................  »
C z ç s to c h o w a .............................  »
1 5 7 2  70 0
2  3 4 4 0 0 0  
2 3 2 2 0 0  
2 0 2 9 0 0  
1 4 4 0 0 0
1 1 68  500  
1 6 0 2 2 0 0  
1 7 9 6 0 0  
1 7 5 4 0 0  
147 300  
1 3 5 0 0 0
7 0 6 8 0 0  
9 3 3 9 0 0  
1 89  40 0  
1 6 8 0 0 0
7 4 8 1 0 0
3 0 9 6 8 0 0  
3 7 8 0 0 0  
7 0 6 2 0 0  
1 6 9 6 0 0  
1 5 5 2 0 0  
1 4 5 9 0 0
8 7 4  200  
1 2 4 9 0 0  
1 0 8 3 0 0
4 9 0 0
5 9 0 1 0 0  
4 2 9  0 0 0  
2 0 6  400  
1 4 7 8 0 0  
1 3 2 0 0 0
7 5  600  
117 000
4 4 8  200
9 2 0 0  
1 0 1 7 0 0
6 7 6  70 0  
1 8 6 0 0 0  
1 6 4 9 0 0  
141 500
1 2 0 0
6 7 7  800  
1 8 3 1 9 0 0
3 1 0  600  
1 1 7 4 5 0 0
1 6 4 4 5 0 0
2 4 0 9 0 0 0  
8 3 8 4 0 0  
7 4 4 0 0 0  
6 4 0  70 0  
5 8 2 9 0 0  
461 7 0 0  
4 1 6  400  
3 8 3 6 0 0  
3 5 9 9 0 0
3  4 4 9  000  
3 5 0 4 0 0  
2 7 4  100  
2 5 9 6 0 0
S o s n o w ie c ..................................
G dynia  .........................................
R a d o m ...........................................
By tom  ...........................................
G l iw i c e .........................................
K ie lc e  ...........................................
Z a b r z e ...........................................
Torun ..............................................
B ie ls k p -B ia ta  ...........................
Ruda S lg s k a ...............................
O lsztyn  .........................................
R z e s z ö w .......................................
R y b n ik ...........................................
W a tb rzy c h  ..................................
Tychy ..............................................
Ranska ') — Frankrike1
Pariisi (P a ris ) ...........................
x) .........................................
M a r s e i l l e ....................................
x) .........................................
L y o n ................................................
x) .........................................
T o u lo u s e .......................................
N izza  (N ic e )  .............................
S tra s b o u rg ..................................
N a n te s  .........................................
B ordeau x  ....................................
M o n t p e l l i e r ...............................
S a in t - É t ie n n e ...........................
R ennes  .........................................
Le H avre  .......................................
R e im s ...........................................
L i l l e ................................................
x ) ...........................................
T o u lo n ...........................................
G ren o b le  ....................................
B rest ..............................................
D ijo n  ..............................................
Le M a n s .......................................
A n g ers  .........................................
Romania -  Rumänien
Bukarest (Bucureçti)............
x) .........................................
C o n s ta n ta ....................................
la j i  . . . . * . .......................................
T im i jo a r a ....................................
C lu j-N a p o c a  .............................
G a la ji ...........................................
Bra§ov ...........................................
C ra io va  .........................................
P lo ie ft i  .........................................
B r ä ila ..............................................
O rad ea  .........................................
Bacau ...........................................
A ra d  ..............................................
P it e j t i  ...........................................
S ib iu  ..............................................
T îrgu  M u r e j ...............................
B a ia  M a re  ..................................
Buzau ..............................................
Saksa '(-Tyskland ')
Berliini (B e r lin ) ......................
x) .........................................
H am p u ri (H a m b u rg ) ............
x) .........................................
M ü n ch e n  ....................................
x) .........................................
K ö l n ................................................
F ra n k fu rt am  M a in  ...............
x) .........................................
Essen ..............................................
x) .........................................
D o r tm u n d ....................................
S tu ttg a r t  ....................................
D ü s s e ld o r f ..................................
B r e m e n .........................................
D u is b u rg .......................................
H a n n o v er ....................................
L e ipzig  .........................................
N ü rn b erg  ....................................
D resd en  .......................................
B o c h u m .........................................
W u p p e r ta l ..................................
B ie le fe ld  ....................................
M a n n h e im  ..................................
H a l le /S a a le ...............................
Bonn ..............................................
G e ls en k irch en  ........................
31.12.92 251 300  
» 250 200  
» 230 400  
» 229 200  
» 214 400  
» 213 700  
» 203 500  
» 201 800  
» 179700  
» 167 700  
» 164 900  
» 156700  
» 143100  
» 140 600  
» 136 600
1.7.91 2 1 5 2  200
5.3.90 9 0 6 0  300  
» 800 600  
» 1 231 100 
» 415 500  
» 1 262 200  
» 358 700  
» 342 400  
b 252 300  
» 245 000  
» 210 300  
» 208 000
> 199 400  
» 197 500  
» 195 900  
» 180 600  
» 172100  
» 959 200  
» 167 600  
» 150 800  
» 148 000  
» 146700  
» 145 500  
» 141 400
7.1.92 2 0 6 4  500  
» 2351  000  
» 350 500  
» 343 000  
» 334 300
* 328 000  
« 325 800  
» 323 800  
» 303 500
> 252 100 
» 234 700  
» 220 800  
» 204 500  
» 190100  
» 179 500  
» 169 700  
» 163 600  
» 148 800
* 148 200
31.12.92 3 465 700
31.12.89 4 2 8 2 0 0 0
31.12.92 1688  800
31.12.89 282 4  500
1.1.92 1 229 100
1.7.90 213 4  000
1.1.92 956 700  
» 654 100
31.12.89 2 529 700
1.1.92 627 000
1.7.90 6 353 000
1.1.92 601 000  
» 591 900  
» 577 600  
» 552 700  
» 537 400  
» 517500  
» 503 200  
» 497 500 
» 485 100 
» 398 600  
» 385 500 
» 322 100 
» 3 14700  
» 303 000  
» 296 200  
» 293 800
C h em n itz  ....................................
K a r ls r u h e ....................................
M a g d e b u rg  ................................
M ö n s te r  ....................................
W ie s b a d e n  ................................
M ö n c h e n g la d b a c h .................
A u g sburg  ....................................
B ra u n s c h w e ig ...........................
K ie l ................................................
K re fe ld  .........................................
R ostock .........................................
A ach en  .........................................
O b erh au sen  ................................
Lyypekki (Lüb eck) .................
H ag en  ...........................................
E r f u r t ..............................................
K asse l ...........................................
F re ib u rg  in B re isg au  ..........
S aa rb rü cken  .............................
M a in z  ...........................................
Ham m  ...........................................
H e rn e  ...........................................
M ü lh e im  an de r R u h r ..........
S o l in g e n .......................................
L u d w ig s h a fe n  am  R hein  . .
O sn ab rü ck  ..................................
L everku sen  ................................
N eu ss  ...........................................
O ld en b u rg  ..................................
D a rm s ta d t ..................................
San Marino
San M a rin o ................................
Slovakia-Slovakien
Bratislava ..................................
K o S ic e ...........................................
Slovenia -  Slovenien
Ljubljana ....................................
Sveitsi1] - Schweiz')
Z ü rich  ...........................................
x) .........................................
B ase l ..............................................
G e n e v e ( G e n è v e ) ...................
B e rn ................................................
"Rekin tasavalta -T jeck
Praha -  P rag .............................
B r n o ................................................
O s t r a v a .........................................
P lz en  ...........................................
Ukrainal0)
Kiova (Kijiv) .............................
H a rko va  (H a rk iv ) ...................
D n ip ro p e tro v s k ........................
D o n e tsk  .......................................
O desa  ...........................................
Z a p o r i î î j a ..................................
Lviv  ................................................
K r iv ii R ih ....................................
M a r iu p o l ....................................
M ik o la j iv  ....................................
Luhansk  .......................................
M a k i j i v k a ....................................
V in n it s ja .......................................
S ev a s to p o l ...............................
H e rson  .........................................
S im f e r o p o l ..................................
H o rlivk a  .......................................
P u ltav a  ( P o l t a v a ) ...................
T S ern ih iv  ....................................
TSerkasi .......................................
Sum i ..............................................
Z ito m ir  .........................................
D n ip r o d z e r î in s k ......................
K ir o v o h r a d ..................................
T S ern iv ts i ....................................
H m e ln i t s k i ..................................
K re m e n tS u k ...............................
R ivne  ..............................................
Iva n o -F ra n k ivs k  ......................
T e rn o p il .......................................
Lutsk ..............................................
B ila T s e rk v a  .............................
K ra m ato rs k  ...............................
KertS  ..............................................
M e l i t o p o l ....................................
N ik o p o l .........................................
1 .1 .9 2  2 87  5 00  
» 2 7 8  6 00  
» 2 7 5 2 0 0  
» 2 6 4 2 0 0  
» 2 6 4 0 0 0  
» 2 6 2 6 0 0  
» 2 5 9 9 0 0  
» 2 5 9 1 0 0  
» 2 47  1 00  
» 2 4 5 8 0 0
*  2 4 4 5 0 0  
» 2 4 4 4 0 0  
» 2 2 4 6 0 0  
» 2 1 6 0 0 0  
» 2 1 4 1 0 0  
» 2 0 4 9 0 0  
» 1 9 6 8 0 0  
» 1 9 3 8 0 0  
>• 1 9 2 0 0 0
*  1 8 2 9 0 0  
» 1 8 0 3 0 0  
» 1 7 9 1 0 0  
» 177 0 00  
» 1 6 5 9 0 0
*  1 6 5 4 0 0  
» 1 6 5 1 0 0  
» 161 100  
» 147 7 00  
» 1 4 5 2 0 0  
» 1 4 0 0 0 0
1.1.91 2 3 0 0
3 .3 .91  4 4 2 2 0 0  
» 2 3 5 2 0 0
3 1 .3 .91  2 67  1 00
3 1 .1 2 .9 2  3 4 5 2 0 0
1.1.91 841 100
3 1 .1 2 .9 2  1 7 5 5 0 0  
» 1 7 0 2 0 0  
» 1 3 0 1 0 0
3fl
3 .3 .91  1 2 1 4 2 0 0  
» 3 8 8 3 0 0  
» 3 27  4 00  
» 1 7 3 0 0 0
1 .1 .9 2  2 6 4 3 0 0 0  
b 1 6 2 2 0 0 0  
» 1 1 9 0 0 0 0  
» 1 1 2 1 0 0 0  
» 1 0 9 6 0 0 0  
» 8 9 8 0 0 0  
» 8 07  0 00  
» 7 2 9 0 0 0  
» 5 2 3 0 0 0  
» 5 1 5 0 0 0  
» 5 0 5 0 0 0  
» 4 2 6 0 0 0  
» 3 8 5 0 0 0  
» 371 0 00  
» 3 6 8 0 0 0  
» 3 57  0 00  
» 3 3 6  0 00  
» 3 2 4 0 0 0  
» 3 1 0  0 00  
» 3 0 8 0 0 0  
» 3 0 5 0 0 0  
» 2 9 9 0 0 0  
» 2 8 6 0 0 0  
» 2 8 0 0 0 0  
» 261 0 00  
» 2 4 9 0 0 0  
» 2 4 4  0 00  
» 2 4 4 0 0 0  
» 231 0 0 0  
» 2 2 5 0 0 0  
» 2 1 4 0 0 0  
» 2 0 8  0 0 0  
» 2 0 3 0 0 0  
» 1 8 0 0 0 0  
» 178 0 00  
» 1 6 0 0 0 0
M A A T  J A  A L U E E T  -  L Ä N D E R  OCH O M R Å D E N 5 2 9
18 4 4 3 1 4 3 D
546. (jatk.-fo rts .)
Maaja kaupunki Vuosi Väkiluku Maaja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk- Land och stad ja Folk­
päivä mängd päivä mängd päivä mängd
Datum Datum Datum
Unkari -  Ungern I l o i l o .................................................. 1 .5 .90 3 0 9 5 0 0 K o ta  .................................................. 1.3.91 5 3 6  400
1 .1 .93 2 0 0 8  500
Marikina H 3 0 8 0 0 0 T r iv a n d ru m  ................................... H 5 23  7 0 0Budapest................................ P a r a n a q u e  .................................. H 3 0 0 0 0 0 J a l a n d h a r  ( J u l l u n d u r ) ____ » 5 1 9  5 00
x )  .......................................... 2 5 1 5  000 Las Pinas » 2 86  0 00 P im p r i -C h in c h w a d  ................ » 5 1 6  0 0 0
D e b r e c e n  ..................................... 1 .1 .93 217 300 C h a n d ig a r h .................................. H 503  0 0 0
M i s k o l c ..........................................
S z e g e d  ............................................. »
191 000  
178 500 Georgia-Georgien G o ra k h p u r  .....................................  Aligarh » 4 8 9  9 00  4 8 0  0 0 0
P é c s  .................................................. 171 600 Tbilisi ....................................
K u t a i s i .............................................
1 .1.91 1 2 7 9 0 0 0  
2 3 8 2 0 0
M y s o r e  ........................................... Guntr »
»
4 8 0  0 00  
471 0 00
Valko-Venä ä 1U) — Vitryssland1U)
Hongkong
J a m s h e d p u r ................................ » 461 2 00
Minsk (Mensk) ................... 1.1.91 1 6 33  600 G h a z i a b a d ..................................... 8 4 6 0  9 00
H o m j e l ............................................. » 5 03  3 0 0 N e w  K o w lo o n  ( X in j iu lo n g ) 1 1 .3 .86 1 5 2 6 9 0 0 W a r a n g a l  ..................................... 8 4 4 6  8 00
M a h i l jo v  ........................................ » 3 63  000 Victoria (Xianggang)......... 15.3.91 1 251 000 R a jp u r  ............................................. 8
V i t s j e b s k ........................................ » 361 500 K o w lo o n  ( J i u l o n g ) ................ 1 1 .3 .86 7 7 4 8 0 0 A m r a v a t i ........................................ 8 4 3 3  7 0 0
H ro d n a  ............................................. „ 2 84  800 T s u e n  W a n  ( Q u a n w a n )  . . . » 5 1 4  2 00 C a l ic u t  ( K o z h ik o d e ) ............. » 4 1 9  5 00
Brest » 277 000 S h a  T in  .......................................... » 3 5 5 8 0 0 M o r a d a b a d ................................... » 4 1 6  8 00
Babruisk 2 23  0 0 0 D u r g a p u r ........................................ » 4 1 6  0 00
B a r a n a v i tS i  ................................
B a r is a v  ..........................................
B 166 7 0 0  
150 200
Indonesia4)-Indonesien 4) B ik a n e r  ..........................................B h u b a n e s w a r ............................. 8
4 1 5  4 00  
411 5 00
Jakarta .................................. 3 1 .1 0 .9 0 8  227  7 00 K o l h a p u r ........................................ » 4 0 5 1 0 0
Vatikaani -  Vatikanstaten x) ..........................................S u r a b a y a  ........................................
1990
3 1 .1 0 .9 0
9  2 0 6  0 00  
2  4 7 3 3 0 0
C u t ta c k  ...........................................
A j m e r ................................................
* 4 0 2  4 00  
401 9 00
Città del Vaticano ........... 3 0 .6 .9 2 750 B a n d u n g  ........................................
M e d a n  ............................................. 8
2  0 5 8 1 0 0  
1 7 3 0 1 0 0
B h a v n a g a r  ..................................
B h i la in a g a r  ................................
4 0 0  6 00  
3 8 9  6 00
Viro -  Estland S e m a r a n g ..................................... » 1 2 4 9 2 0 0 T i r u c h i r a p a l l i ............................. » 3 8 6  6 00
Tallinna (T a llin n )...............
T a r t t o  ( T a r t u ) .............................
1 .1 .94 4 4 2 7 0 0  
105 800
P a le m b a n g  ...................................
U ju n g  P a n d a n g  ........................
M a la n g  ..........................................
B a n d a r  L a m p u n g  ...................
»
1 144 0 00  
9 4 4  4 00  
6 9 5 1 0 0  
6 3 6 4 0 0
B h i w a n d i ........................................
S a h a r a n p u r  ................................
U lh a s n a g a r  ..................................
U j j a i n ................................................
*
3 7 8  500  
3 7 3  9 00  
3 6 8  8 00  
3 6 6  8 00
A as ia  -  A s ie n P a d a n g  .............................................S u r a k a r ta  .....................................
B a n j a r m a s i n ................................
6 3 1 3 0 0  
503  8 00  
4 8 0 7 0 0
S a l e m ...............................................
B o k a ro  .............................................
M a l e g a o n .....................................
;
3 6 3  9 0 0  
3 5 0  500  
3 4 2  4 00
Afganistan -  Afghanistan
1.7 .90 1 5 65  000
Y o g y a k a r t a ...................................
S a m a r in d a  ..................................
* 4 1 2 1 0 0  
407  2 00
A k o la  ................................................
R a j a h m u n d r y ............................. »
3 27  9 00  
3 2 6 1 0 0
Kabul ...................................... P e k a n  B a ru  .................................. » 3 9 8 6 0 0 B e lg a u m  ........................................ » 3 2 5  6 00
Arabiemiirikunnat -
P o n t ia n a k  ..................................... » 396  7 0 0 J a m n a g a r  ..................................... » 3 2 5  5 00
B a l i k p a p a n .................................. » 344  100 N e l lo r e  .......................................... » 3 1 6  4 00
Förenade arabemiraten J a m b i ............................................. » 3 3 9 8 0 0 U d a ip u r  .......................................... » 3 07  7 00
1991 501 000
M a n a d o .......................................... 3 2 0  6 00 New Bombay 3 07  3 00
D u b a i  ( D u b a y y ) ........................ B h a t p a r a ........................................
G u l b a r g a ........................................
J h a n s i  .............................................  NewDlhi
, 3 0 4  3 00Abu Dhabi (Abu Zaby) . . .
x) ..........................................
1 989
1990
3 6 3  4 0 0  
5 8 9  000 Intia -  Indien
M u m b a i  (B o m b a y )  ................ 1.3.91 9  9 0 9 5 0 0
» 3 0 3  100 
301 3 00  
2 9 4 1 0 0Armenia -  Arménien
Jerevan .................................. 1.1 .92 1 2 55  2 00
x) ..........................................
D e lh i  ................................................
x ) n ) .....................................
*
12 571 7 00
7 1 7 4 8 0 0
8  3 7 5 2 0 0
G a y a ..................................................
K a k i n a d a ........................................
* 291 2 00  
2 7 9  9 00
K a lk u t ta  -  C a l c u t t a ............. B 4  3 8 8 3 0 0 IrakAzerbaidzan -  Azerbaïdjan x) .......................................... » 10 9 1 6 3 0 0
Raki (Raku) 1.1.91 1 0 8 0  5 00 M a d r a s  .......................................... » 3  7 9 5 0 0 0 Bagdad (Baghdad) ........... 1.7.91 3 9 1 0  9 00
1 7 1 3  3 00 x) .......................................... » 5 361 500 x )  .......................................... 1 .7 .88 5 3 4 8  100Gäncä (Gjandza) 2 8 2  2 00 H y d e r a b a d  ................................... » 3  0 0 5 5 0 0 B a s ra  ............................................. 1985 6 1 6  7 00
S u m q a y i t  ( S u m g a it )  ' 2 36  2 00 x ) .......................................... » 4  2 8 0 3 0 0 M o s u l  ( a l - M a w s i l ) ................ » 5 7 0  900
A h m e d a b a d  ................................ » 2  8 7 2 9 0 0 K i r k u k ................................................ 1988 5 5 0  0 00
Bahrain x) .......................................... » 3  297 7 00 I r b i l  ( A r b i l ) .................................. 1985 3 3 3  9 0 0B a n g a lo r e  ..................................... » 2  6 5 0 7 0 0 a l - S u l a y m a n i y a ........................ » 2 7 9  4 0 0
al-M anam a ............................ 1 .7 .90 138 8 00 x) ..........................................
K a n p u r  .............................................
4  0 8 6  500  
1 9 5 8  300
Bangladesh
3 397 2 00
N a g p u r ............................................. * 1 6 2 2  200  
1 5 9 2 0 0 0 Teheran (Tehran) ............... 1990 6 7 7 3  0 0 0Dhaka (Dacca)..................... 11.3.91 Pune (Ponna) u 1 5 59  600 x) .......................................... 8 .1 0 .8 6 8 7 1 2 1 0 0
x )  ........................................... 6 105 2 00 x) # 2 4 8 5 0 0 0 M a s h h a d  ..................................... 1990 1 8 8 2  0 00
C h i t t a g o n g  ................................ n 1 3 64  0 00 Surat 1 4 9 6  900 E s f a h a n  .......................................... » 1 4 8 4  0 00
x ) ..........................................
K h u l n a ............................................. »
2  0 40  7 00  
5 4 5 8 0 0
J a ip u r  .............................................  Indore » 1 4 5 4 7 0 0  
1 0 8 6 7 0 0
T a b r i z ................................................
S h i r a z ................................................
1 4 3 4  0 00  
1 149  0 00
R a js h a h i  ........................................ » 2 99  7 00 Bhopal » 1 0 6 3 7 0 0 A h v a z  ................................................ 8 .1 0 .8 6 5 7 9  8 00
Bhutan V a d o d a ra  ( B a r o d a ) ................
» 1 0 2 1 1 0 0 B a k h t a r a n  ..................................... » 56 0  5 00
Kalyan » 1 0 1 4 1 0 0 Q o m  .................................................. » 54 3  100
Thimphu ................................ 1993 3 0  3 0 0 L u d h ia n a  ........................................  Maduri * 1 0 1 2 1 0 0  
951 700
U r m ia  ( O r u m i y e h ) ...................
R a s h t  ................................................ »
30 0  7 00  
29 0  9 00
Brunei H a o r a  (H o w r a h )  .....................  Varnsi(Be) ; 9 4 6 7 0 09 2 6 0 0 0
A r d a b i l .............................................
Z a h e d a n  ........................................
28 2  0 00  
281 9 00
Bandar Seri Begawan . . . 26.8 .91 21 5 00 Patna , 9 17  000 K a r a j .................................................. » 27 5  100
x ) .......................................... 1 .7 .92 175 8 00 A g ra  ..................................................
C o im b a to r e  ................................
8 9 9 2 0 0
8 5 3 4 0 0
H a m a d a n ........................................ 27 2  5 00
Burma (Myanmar) A l l a h a b a d ..................................... * 8 0 6 4 0 0 Israel ’ }
Rangoon (Yangon) ............. 1990 3 302  0 00 T h a n e ( T h a n a ) ........................... m 7 9 6 6 0 0  
7 5 2  100
Jerusalem (Yerushalayim)12) 31.12 .91 5 5 6  500
3 1 .3 .8 3 3 9 6 5  9 00 Meeroi m T e l A v i v - J a f f a  (T e l A v iv -Y a fo ) B 3 5 6  900
M a n d a la y  ..................................... 5 3 2  9 00 V i s h a k h a p a t n a m ..................... " 7 5 0  000 x )  .......................................... 3 1 .1 2 .9 0 1 7 8 1  500
J a b a lp u r  ........................................ b 7 4 0  000 Haifa (Hefa) 31.12 .91 2 4 9  800
Filippiinit V )  -  Filippinerna V )
Q u e z o n  C i t y ................................  1 .5 .90 1 6 6 6  8 0 0
A m r i t s a r  ........................................
V i ja y a w a d a  ................................
G w a l io r  ..........................................
;
7 0 9  500  
701 400  
6 9 3 0 0 0 Japani4)9) - Japan4)9)
M a n ila .................................... » 16 0 1  200 J o d h p u r  .......................................... » 6 4 8 6 0 0 Tokio (Tokyo)....................... 31 .3 .9 2 7 9 7 6  000
x )  .......................................... » 7  8 3 2  0 00 H u b l i - D h a r w a d  ........................ » 647  600 x ) .......................................... 1 .10 .90 2 5 0 1 3  000
D a v a o  ................................................ » 8 4 9  9 00 N a s h i k ............................................. » 6 4 6 9 0 0 J o k o h a m a  ( Y o k o h a m a )  . . . 3 1 .3 .9 2 3 2 3 3  000
C a l o o c a n ........................................ » 7 6 3  400 F a r id a b a d  ..................................... » 6 1 3 8 0 0 O s a k a ............................. .................. » 2 5 0 6  000
C e b u .................................................. » 6 1 0  4 00  . S o la p u r  ( S h o la p u r )  ............. » 6 0 3  900 x ) .......................................... 1 .10 .90 1 6 7 4 2  300
M a k a t i ............................................. » 4 52  0 00 R a n c h i ............................................. » 5 9 8  500 N a g o y a  .......................................... 31 .3 .9 2 2 0 9 8  000
Z a m b o a n g a  ................................ » 4 42  300 S r in a g a r  ........................................ 1.3.81 5 9 4 8 0 0 x ) .......................................... 1 .10 .90 8 4 3 2 0 0 0
P a s ig  ................................................ » 3 95  0 00 B a r e i l l y .......................................... 1.3.91 5 8 3 5 0 0 S a p p o ro  .......................................... 31 .3 .9 2 1 6 8 7  000
P a s a y  ................................................ » 3 68  3 0 0 G u w a h a t i  ( G a u h a t i ) ............. » 577  600 K o b e .................................................. » 1 4 5 9  000
B a c o lo d  .......................................... » 3 6 4  200 A u r a n g a b a d  ................................ » 5 7 2 0 0 0 K io to  ( K y o t o ) ............................. » 1 3 3 9  000
V a l e n z u e la  ................................... » 3 4 0  0 0 0 K o c h i ( C o c h i n ) ........................... » 5 6 4 0 0 0 F u k u o k a  .......................................... > 1 2 0 5  000
C a g a y a n  d e  O ro  ..................... » 3 3 9  6 00 R a jk o t  ............................................. » 5 56  100 K a w a s a k i  ..................................... * 1 162 000
5 3 0 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­
päivä mängd paiva mängd päivä mängd
Datum Datum Datum
H iro s h im a  ..................................... 31 .3 .9 2 1 0 6 6  0 00 T i a n j i n ................................................ 1 .7 .9 0  4 5 7 4 7 0 0 J in x i  .................................................. 1 .7 .90 3 57  100
K ita k y u s h u  ................................... 1 0 1 6 0 0 0 x ) ............................................. » 8 7 8 5  4 00 Y in c h u a n  ........................................ » 3 5 6 7 0 0
x ) ............................................. 1 .10 .90 2  4 4 8 0 0 0 S h e n y a n g  ........................................ » 3 6 0 3 7 0 0 L ia n y u n g a n g  ................................ » 3 5 4 1 0 0
S e n d a i  ............................................. 31 .3 .92 9 1 0 0 0 0 W u h a n  ............................................. » 3 2 8 4  2 00 L i a o y u a n ........................................... » 3 5 4 1 0 0
C h ib a  .................................................. 8 2 5 0 0 0 K a n t o n ( G u a n g z h o u ) ............. » 2 9 1 4  3 00 X ia n y a n g  ........................................ N 3 5 2 1 0 0
S a k a i  .................................................. 801 0 00 H a r b i n ................................................ » 2  4 4 3  4 00 S h e n z h e n  ........................................ » 3 5 0 7 0 0
K u m a m o to  ..................................... 6 2 0 0 0 0 C h o n g q i n g ..................................... » 2 2 6 6 8 0 0 T a i 'a n  ................................................ » 3 5 0 7 0 0
O k a y a m a  ........................................ 5 9 0 0 0 0 N a n k in g  ( N a n j i n g )  ................ » 2  0 9 0  2 00 C h ife n g  ( U l a n h a d ) ................... » 3 5 0 1 0 0
H a m a m a t s u ................................... 5 4 6  0 00 X i 'a n  .................................................. » 1 9 5 9  0 0 0 S h a o g u a n  ........................................ » 3 5 0 0 0 0
S a g a m i h a r a ................................... 537  0 00 D a l i a n ................................................ » 1 7 2 3  300 N a n t o n g  ........................................... » 3 4 3 3 0 0
K a g o s h im a ..................................... 5 3 0 0 0 0 C h e n g d u  .......................................... » 1 7 13  300 L e s h a n ( D o n g s h a n )  ................ * 3 4 1 1 0 0
F u n a b a s h i  ..................................... 527  0 00 C h a n g c h u n  ..................................... » 1 6 79  3 0 0 B a o j i  .................................................. ■ 3 3 7 8 0 0
H ig a s h io s a k a  ............................. 497  0 00 T a i y u a n ............................................. » 1 5 33  900 L i n y i ..................................................... » 3 2 4 7 0 0
A m a g a s a k i ..................................... 4 9 0 0 0 0 J in a n  .................................................. » 1 4 80  900 T o n g h u a  ........................................... » 3 2 4 6 0 0
N i i g a t a ............................................. 477  0 00 Q in g d a o  .......................................... » 1 4 59  200 S ip in g  ................................................ » 317  200
S h iz u o k a  ........................................ 471 0 00 A n s h a n  ............................................. » 1 2 04  0 0 0 C h a n g z h i ........................................ » 3 1 7 1 0 0
H a c h io j i  .......................................... 4 6 3 0 0 0 F u s h u n  ............................................. » 1 2 02  400 T e n g x i a n ........................................... » 3 1 5 1 0 0
H i m e j i ................................................ 457  0 00 L a n z h o u  .......................................... » 1 194 600 C h a o z h o u  ........................................ » 3 1 3  500
M a t s u d o .......................................... 4 5 2 0 0 0 Z h e n g z h o u  ..................................... » 1 159 700 Y a n g z h o u  ........................................ » 3 1 2 9 0 0
M a ts u y a m a  ................................... 4 4 8 0 0 0 Z ib o  ..................................................... » 1 1 3 8 1 0 0 D o n g g u a n  ........................................ > 3 0 8  7 0 0
N a g a s a k i  ........................................ 441 0 00 K u n m i n g .......................................... » 1 127 400 M a 'a n s h a n ..................................... » 3 0 5  400
K a w a g u c h i ..................................... 4 4 0  0 00 C h a n g s h a  ........................................ » 1 1 1 3 2 0 0 F o s h a n  ............................................. » 3 0 3  200
Y o k o s u k a  ........................................ 4 3 8 0 0 0 H a n g z h o u  ........................................ » 1 0 99  700 X i n g t a i  ............................................. » 3 0 2 8 0 0
Ic h ik a w a  ........................................ 4 3 3 0 0 0 N a n c h a n g ........................................ » 1 0 86  100 Y u e y a n g  ........................................... » 3 0 2 8 0 0
K a n a z a w a  ..................................... 4 3 0 0 0 0 Q iq ih a r  ............................................. » 1 0 70  100 C h a n g d e  ........................................... » 301 300
U t s u n o m i y a ................................... 4 2 7 0 0 0 S h i j i a z h u a n g ................................ » 1 0 6 8  400 S h ih e z i  ............................................. » 2 9 9 7 0 0
U r a w a ................................................ 4 2 5 0 0 0 U r u m tS i  ( U r ü m q i ) ..................... » 1 0 46  900 Y a n c h e n g  ........................................ » 2 9 6 8 0 0
K u r a s h ik i  ........................................ 4 1 9 0 0 0 T a n g s h a n  ........................................ » 1 0 4 4  200 J i u j i a n g  ........................................... » 291 200
N i s h in o m iy a  ................................ 4 1 4 0 0 0 J i l i n ..................................................... » 1 0 3 6 9 0 0
O m iy a  ................................................
O i t a  .....................................................
G i f u  .....................................................
;
4 1 0  0 00  
4 0 9 0 0 0  
4 0 6 0 0 0
G u iy a n g  ..........................................
B a o to u  .............................................
F u zh o u  ................................................
» 1 0 18  600  
» 9 83  500  
» 8 7 4  8 0 0
Kirgisia -  Kirgisistan 
BiSkek (Frunze)........................ 1.1.91 631 3 0 0
T o y o n a k a  ........................................
W a k a y a m a .....................................
4 0 2 0 0 0  
401 0 0 0
H a n d a n  .............................................
W u x i  ..................................................
» 8 37  6 0 0  
» 8 26  800 Korean dem. kansantasavalta
H i r a k a t a .......................................... 3 9 0 0 0 0 X u z h o u  ............................................. » 8 05  700 (Pohiois-Korea) -
F u k u y a m a ........................................
A s a h i k a w a .....................................
3 6 9 0 0 0
3 6 0 0 0 0
D a t o n g  .............................................
Y i c h u n ................................................
» 7 98  300  
» 7 95  800
Demokr. folkrepubliken Korea (Nordkorea)
Iwaki 3 6 0 0 0 0 B e n x i .................................................. » 7 68  800 Pjongjang IPyongyangI . . . 1990 2  2 3 0 0 0 0
T a k a ts u k i  ........................................ 3 5 8 0 0 0 L u o y a n g  .......................................... » 7 5 9 8 0 0 H a m h u n g - H u n g n a m  ............. 1987 701 0 0 0
F u j is a w a  ........................................ 351 0 00 H e f e i .................................................. » 7 3 3  300 C h o n g j i n ........................................... B 5 2 0 0 0 0
N a r a  .................................................. 351 0 00 N a n n in g  .......................................... » 721 9 0 0 N a m p o  ............................................. B 3 7 0  00 0
M a c h i d a .......................................... 3 5 0 0 0 0 S u z h o u  ............................................. » 7 0 6  5 00 S u n c h o n  ........................................... B 3 5 6  0 0 0
N a g a n o  ............................................. 3 4 8 0 0 0 H u a in a n  .......................................... » 7 0 3 9 0 0 S in u iju  ............................................. B 2 8 9 0 0 0
T o y o h a s h i ..................................... 3 3 8 0 0 0 J i x i ........................................................ »■ 6 8 3 9 0 0 T a n c h o n  ........................................... B 2 8 4  00 0
S u i t a  .................................................. 3 3 3 0 0 0 D a q in g  ............................................. » 6 57  3 00 W o n s a n  ........................................... B 2 7 4 0 0 0
T a k a m a t s u ..................................... 3 2 9 0 0 0 H o h h o t  ............................................. » 6 52  5 00
T o y o t a ................................................ 3 2 8 0 0 0 F u x in  .................................................. » 6 3 5  5 00 Korean tasavalta (Etelä-Korea)1) -
T o y a m a .............................................  Kochi 3 1 9 0 0 0
3 1 5 0 0 0
L i u z h o u .............................................  Shantou » 6 0 9  3 0 0  
» 5 7 8  6 0 0
Republiken Korea (Sydkorea)1)
1 0 9 1 8 0 0 0K o r iy a m a  ........................................ 3 1 3  0 00 M u d a n j i a n g ................................... » 5 7 1 7 0 0 Soul (Seoul) -  Soul ............ 1.7.91
Kashiwa 3 0 8  0 00 Jinzhou » 5 6 9  500 x ) .............................................Okazaki 3 0 8  0 0 0 Ningho » 5 52  500 P u s a n  ( B u s a n ) ............................. 1.7.91 3 8 6 1 0 0 0Naha 3 0 6  0 0 0 Xining » 551 8 00 T a e g u ( D a e g u )  ........................... » 2 2 8 6 0 0 0
H a k o d a t e ........................................ 3 0 5 0 0 0 C h a n g z h o u  ..................................... » 531 5 00 In c h o n  ( In c h e o n )  ..................... B 1 7 0 5  00 0
T o k o r o z a w a ................................... 3 0 5 0 0 0 Z h a n g j ia k o u  ( K a l g a n ) ........... » 5 2 9 1 0 0 K w a n g ju  ( G w a n g ju )  .............
1 .11 .90
1 2 3 4 0 0 0
K a w a g o e  ........................................ 3 0 3 0 0 0 D a n d o n g  .......................................... » 5 23  7 0 0 T a e jo n  ( D a e j e o n ) ..................... 1 0 4 9  600
Akita 3 0 0 0 0 0 Hegang » 5 22  7 0 0 U l s a n .................................................. BAomori 291 0 00 Kaifeng » 5 07  8 00 P u c h o n  (B u c h e o n )  ................... B 6 6 8  000Miyazaki 2 8 9 0 0 0 Jiamusi » 4 9 3  4 00 S u w o n  ( S u w e o n ) ..................... B 6 4 4 8 0 0
K o s h ig a y a  ..................................... 2 8 6 0 0 0 L i a o y a n g .......................................... » 4 9 2  6 00 S o n g n a m ( S e o n g n a m )  ____ B 5 4 0  800
M a e b a s h i ........................................ 2 8 5 0 0 0 H e n g y a n g  ........................................
B a o d in g  ..........................................
» 4 87  100  
» 4 83  2 00
C h o n ju  ( J e o n j u ) ........................
M a s a n ................................................ 1
5 17  100  
4 9 3 7 0 0
Jemen-Yemen
1990 5 0 0  00 0
H u n j i a n g ..........................................
X i n x i a n g ..........................................
H u a n g s h i  ........................................ Yanti
*  4 82  0 00  
» 4 7 3  8 00
A n y a n g  .............................................
C h o n g ju  (C h e o n g ju )  .............
* 481 300  
4 77  800
Sanaa (Sana) ........................... » 4 57  6 00 K w a n g m y o n g  ............................. » 3 2 8 6 0 0
A d e n {A d a n )  ................................ 1986 3 6 7 0 0 0 » 4 5 2  100 C h a n g w o n  ..................................... » 3 2 3 2 0 0Benghu
b 4 4 9  2 00 P o h a n g  ............................................. » 3 17  800
Jordania-Jordanien X i a n g t a n .......................................... » 4 4 2  0 00
KuwaitA m m an ......................................... 1992 9 6 5 0 0 0 W e i f a n g  .......................................... b 4 2 8  5 00
x) ............................................. » 1 2 7 2 0 0 0 W u h u .................................................. b 4 2 5  7 00 Kuwait (al-Kuwayt .............. 1 .7 .93 31 200
a l - Z a r q a  .......................................... a 3 5 9 0 0 0 P i n g x i a n g ........................................ » 4 2 5  6 00 x ) ............................................. » 1 1 6 6 8 0 0
Y e n g k o u  (Y in g k o u )  ................ » 421 6 00
Karnbod?a-Kambodja A n y a n g  .............................................P a n z h ih u a  (D u k o u )  ................
» 4 20  3 00  
» 4 15  500 Kypros -  Cypern
Phnom Penh (Phnum Penh) 1 .7 .90 4 77  900 P in g d in g s h a n  ............................. » 4 10  8 00 Nikosia (Levkosia)'4) . . . .  
(Lefkosa) ) ............
1 .7 .92 1 6 6 0 0 0
X i a n g f a n .......................................... » 4 10  4 00 1989 3 9  500
Kazakstan Z h u z h o u  .......................................... » 4 09  9 00
Almaty (Alma-Ata) ............... 1.1.91 1 1 5 6 2 0 0 J ia o z u o  .............................................W e n z h o u  ........................................
Z h a n j i a n g ........................................
Z i g o n g ................................................
S h u a n g y a s h a n  ..........................
Z a o z h u a n g  .....................................
X u g u i t  Qi ( Y a k e s h i ) ................
Y ic h a n g  ..........................................
» 4 09  100  
» 401 9 00  
» 401 0 00  
» 3 9 3  2 00  
« 3 86  100  
*  3 80  8 00  
b 3 77  9 00  
b 371 6 00
Laos
Q a r a g h a n d y ( K a r a g a n d a )  . » 6 0 8  60 0 Vientiane ( Viangchan) . . . 1 .3 .85 178 200
S y m k e n t  (T S im k e n t )  .............. » 4 3 8 8 0 0 x ) .................................... 1990 4 4 2 0 0 0
S e m e y  ( S e m i p a l a t i n s k )  . . .
P a v l o d a r ..........................................
Ö s k e m e n  ( U s t - K a m e n o g o r s k )
Z a m b y l  ( D 2 a m b u t ) ..................
A q m o la  ( A k m o l i n s k ) .............
A q t ö b e  (A k t ju b in s k )  .............
;
3 4 4 7 0 0
3 4 2 5 0 0
3 3 2 9 0 0
3 1 2 3 0 0
2 8 6 0 0 0
2 6 6 6 0 0
Libanon
Beirut (Bayrut) ........................ 1991
1990
1 1 00  000  
1 5 6 3  000
» X ia m e n  ( A m o y ) ..........................Z h e n j i a n g ........................................
b 3 68  8 00  
b 3 68  3 00
T r ip o l i  ( T a r a b u lu s ) ................... 1991 2 4 0 0 0 0
Kiina 13) — Kina ' 3| H u a i b e i .............................................  Qinhuagdo *  3 6 6  5 00  b 3 65  0 00 Macao
3 4 2 5 0 0S h a n g h a i  ........................................ 1 .7 .90 7  4 9 6  500 G u i l in  ................................................ b 3 6 4  100 Macao (Macau, Aomen) .. 30.8 .91
x ) ........................................... » 13 341 900 L iu p a n s h u i  (S h u ic h e n g )  . . » 3 6 4  0 00 Malediivit -  MaldivernaPeking (B eijing ) ...................... » 5 7 6 9 6 0 0 P a n s h a n  ( P a n j i n ) ..................... b 3 6 2  8 00
x ) ........................................... » 1 0 8 1 9 4 0 0 Y a n g q u a n  ........................................ b 3 62  3 00 M ale  .............................................. 8 .3 .9 0 5 5 1 0 0
M A A T  J A  A L U E E T  -  L Ä N D E R  OCH O M R Å D E N 5 31
546. (jatk. -  forts.)
M a a ja  kaupunki Vuosi Väkiluku M a a ja  kaupunki Vuosi Väkiluku M a a  ja  kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­
paiva mängd paiva mängd paiva mängd
Datum Datum Datum
Malesia -  Malaysia Ankara .................................. 2 1 .1 0 .9 0 2 559  500 Eritrea
Kuala Lum pur....................... 14.8.91 1 1 4 5 1 0 0 x) ..........................................  Izmir * 3 2 3 6 6 0 0  1 7 57  4 00 Asmera .................................. 1992 3 5 0  000
Ip o h  ..................................................... » 4 6 8  800 x) 2  6 9 4  8 00J o h o r  B a h ru  ................................ * 442  300 A d a n a  ............................................. * 9 1 6 2 0 0 Etelä-Afrikka -  Sydafrika
K l a n g ..................................................
P e t a l in g  J a y a  .............................
K u c h i n g .............................................
» 351 700  
277  300
B u r s a ................................................
G a z i a n t e p .....................................
* 8 3 4 6 0 0
6 0 3 4 0 0
S o w e to  ..........................................
Kapkaupunki (Kaapstad,
1988 8 6 4  000
K o n y a  ............................................. » 5 1 3 3 0 0 Cape Town) -  Kapstaden ' ) 5.3 .8 5 7 7 6  600
Mongolia -  Mongoliet M e r s in  ( I c e l ) .............................K a y s e r i  .......................................... n
4 2 2  4 00  
421 4 00
x) ...........................................
D u rb a n  ..........................................
7 .3 .91
5 .3 .85
2 3 5 0  200  
6 3 4  300
Ulan Bator (Ulaanbaatar) . 1991 5 7 5 0 0 0 E s k is e h ir  ..................................... » 4 1 3 1 0 0 x) ........................................... 7 .3 .91 1 137 400
D i y a r b a k ir  ................................... » 3 8 1 1 0 0 J o h a n n e s b u rg  ........................... 5 .3 .85 6 3 2  400
Nepal A n t a l y a .......................................... » 3 7 8 2 0 0 x) . ........................................ 7 .3 .91 4 1 6 4  900
22.6 .91 4 1 9 1 0 0
S a m s u n  .......................................... » 3 0 4 0 0 0 Pretoria 5 .3 .8 5 4 4 3  100Kathmandu ............................ M a la t y a  ........................................ » 281 8 0 0 7.3 .91 1 0 8 0  200x) ......................... 1991 1 150 0 0 0 S a n l iu r f a  ( U r fa )  ..................... » 2 7 6 5 0 0 Port Elizabeth 5 .3 .8 5 2 7 2  800
Oman
I z m i t  ( K o c a e l i )  ........................ » 2 5 6 9 0 0 x) ........................................... 7 .3.91 8 5 3  200
E r z u r u m .......................................... » 2 4 2 4 0 0
Masqat ..................................
x ) .............................................
1 .7 .90 53  0 00  
380  0 00 Turkmenistan Etiopia -  EtiopienAddis Abeba ..................... 1.7 .90 1 9 12  500
Pakistan
ASgabat (AShabadj.......... 1.1 .93 5 1 7 2 0 0 x) ........................................... 1 .7 .92 2 5 5 6  600
K a ra c h i .......................................... 1990 7 943  0 00 Uzbekistan Gabon
L a h o r e  ............................................. » 4 1 7 9  0 00 ToSkent (TaSkent) ............. 1.1.91 2 1 1 3 3 0 0 Libreville .............................. 1991 2 7 5  000
F a is a la b a d  .................................. » 1 540  0 00 S a m a r q a n d  ( S a m a r k a n d )  . » 3 7 0 5 0 0
G u jr a n w a la  ................................ » 1 249  0 00 N a m a n g a n  .................................. » 3 19  200 GambiaP e s h a w a r ........................................ » 1 215  0 00 A n d id ? o n  ( A n d i j a n )  ........... » 2 98  300
R a w a lp in d i  .................................. » 1 0 6 9  0 00 B u h o ro  ( B u h a r a ) ..................... » 2 49  600 Banjul .................................. 1.7 .93 4 0  0 0 0
Multan 1 0 2 9  0 00 x) ................ 1 .7 .90 195 000
H y d e r a b a d  .................................. 1.3.81 751 500 VietnamIslamabad ............................. 1990 558  0 00 GhanaSiakot 1.3.81 302  0 00 H o  C h i M i n h in  k a u p u n k i
9 49  100Sargodha 291 4 00 ( H ô ' Chi' M in h  T h à n h  P h ô ') 1 .4 .89 2 7 96  200 A ccra ...................................... 1.1 .88
Q u e t t a ................................................ 285  7 00 x )  .......................................... 1.7.91 4 0 7 5 7 0 0 x) ....................... » 1 5 80  000
Hanoi (Hà N ô i) ................... 1.4 .89 9 0 5 9 0 0 K u m a s i .......................................... # 3 85  200
Qatar x )  .......................................... 1.7.91 2 0 9 5 0 0 0D a  N à n g  ..................................... 1 .4 .89 3 6 9 7 0 0 GuineaDoha (a l-D aw h a) .....................  1 .7 .90
Saudi-Arabia -  Saudiarabien
293  0 00 H a ip h o n g  ( H à i  P h ô n g )  . . .
x )  ..........................................
B ie n  H o a  .....................................
1.7.91
1 .4 .89
351 900  
1 5 1 6 9 0 0  
2 73  900
Conakry ..................................
x) ..........................................
1 .7 .86
1 .7 .90
8 00  000  
1 127 0 0 0
Riad (al-R iyad )..................... 1990 1 9 7 5  0 00 Guinea-Bissau
J e d d a ( J u d d a )  ..........................
M e k k a  ( M a k k a )  ........................ 1986
1 2 1 6  0 00  
61 8  0 00
Afrikka-Afrika B issau .................................... 1990 7 1 0 0 0
M e d in a  ( a l - M a d i n a ) ............. » 500  0 00 Kameruna l - T a i f ................................................ 1980 3 0 0  0 00 Algeria ’ ) - Algeriet ' )
1991
3 0 .6 .8 8
8 84  000  
1 2 1 1  400Singapore Alger (a l-Jaza 'ir) ............... 2 0 .4 .8 7  1 7 .9 0
1 507 200  
3 0 3 3  000
D o u a l a .............................................
x) ..........................................
Singapore ............................ 3 0 .6 .9 2 2 8 1 8  2 00 O r a n  ( W a h r a n )  ........................ 2 0 .4 .87 6 2 8 6 0 0 Yaoundé ................................ 1991 7 50  000
C o n s t a n t in e  (Q u s t a n t in a ) » 4 4 0 8 0 0 Kap VerdeSri Lanka A n n a b a  .......................................... » 3 05  5 00
Colombo .................................. 1 .7 .90 6 1 6  0 00 Angola
Praia ...................................... 1.6 .90 61 7 0 0
x) ............................................. 1 9 3 5  0 00
Luanda .................................. 1.7 .90 1 3 1 4 0 0 0 Kenia -  Kenya
Syyria -  Syrien x )  .......................................... 1 .7 .92 1 7 17  000 N a iro b i .................................. 1.7 .90 1 5 0 4  900
Damaskos (Dimashq) ___ 1.7 .93
»
1 497  0 00  
2 9 1 3  0 00 Benin
M o m b a s a  ..................................... * 537 0 0 0
A le p p o  ( H a la b )  ........................ » 1 4 9 4  0 00 C o to n o u  ........................................ 1 .7 .85 4 0 2 3 0 0 Keski-Afrikan tasavalta - Centralafrika
H im s  (H o rn s )  ................................ » 537  0 00 Porto-Novo ......................... 1.7 .90 2 1 3 0 0 0 Bangui .................................... 1.1 .88 451 700
L a t a k ia  ( a l- L a d h i q iy a )  ____ » 293  0 00
Tadjikistan-Tadjikistan BotswanaGaborone .............................. 14.8.91 1 3 3 8 0 0
Komorit-Comorerna
Moroni .................................. 1990 2 3  400
DuSanbe .................................. 1.1.91 582  4 00
Taiwan Burkina Faso Kongo
3 1 .1 2 .9 2
Ouagadougou ..................... 1.7 .90 681 000 1992 937  600Taipei (Taibei) ..................... 2 696  100 P o i n t e - N o i r e  ............................. 5 76  200
x) ............................................. 3 1 .3 .9 2 6  189 7 00 Burundi
K a o h s iu n g  (G a o x io n g )  ____
T a ic h u n g  ( T a iz h o n g )  .............
3 1 .1 2 .9 2 1 405  9 00  
7 95  0 00 Bujumbura ........................... 1.7.91 2 4 0 0 0 0 Lesotho
T a in a n  ............................................. » 694  6 00 Maseru ................................ 1.7 .90 170 000
P a n c h ia o { B a n q ia o , Djibouti
T a ip e ih s ie n )  ............................. » 544  0 00 Dijihouti 1991 3 17  000 Liberia
C h u n g h o  ..........................................
S a n c h u n g  ( S h a n z h o n g )  . . .  
K e e lu n g  ( J i l o n g ,  C h ilu n g )
383  500  
382  0 00  
3 5 9  5 00 Egypti -  Egypten
Monrovia ............................. 3 1 .1 2 .9 0 3 5 0  000
H s in c h u  ( X in z h u )  ..................... * 3 3 2  7 00 Kairo (a l-Q ah ira ) ............... 1.7.91 6 6 63  000 Libya -  Libyen
H s in c h u a n g  .................................. » 3 1 5  0 00 x) ....................... » 13 7 2 5  000 Tripoli (Tarabulus)............. 30 .6 .8 8 591 100
F e n g s h a n  (K a o h s iu n g h s ie n ) » 294  5 00 A le k s a n d r ia  ( a l - ls k a n d a r iy a ) » 3 2 95  000 » 1 0 8 3  100
C h u n g l i ............................................. » 2 8 2  6 00 G iz a  ( a l - J iz a )  ........................... » 2 0 9 6 0 0 0 B e n g a s i  ( B a n g h a z i ) ............. » 4 4 6  300
S h u b r a  a l - K h a y m a ................ » 8 1 2 0 0 0
Thaimaa 1) — Thailand ’ ) P o r t  S a id  (B u r  S a id ) ; 4 4 9 0 0 04 0 0 0 0 0 Länsi-Sahara -  Väst saharaBangkok (Krung Thep) ,6j 1.4 .90 5 8 7 5  9 00 S u e z  ( a l - S u w a y s ) ................... 3 76  0 0 0 El Aaiün (al-Ayun)............. 1990 9 8  000
x) ............................................. » 8  538  6 00 T a n ta  ................................................ » 3 7 2 0 0 0
Turkki -  Turkiet a l - M a n s u r a  ................................A s y u t  ................................................ b
3 6 2 0 0 0
3 1 3 0 0 0
Madagaskar
Antananarivo ..................... 1.7 .90 8 0 2  400
Is ta n b u l  .......................................... 2 1 .1 0 .9 0 6 6 2 0  2 00 Z a g a z i g ..........................................
17 .11 .86
x ) ........................................... 1 .7 .88 1 2 50  000
x) ............................................. » 7 3 0 9  2 00 B a h t im  .......................................... 2 7 5 8 0 0
5 3 2 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
M a a  j a  k a u p u n k i V u o s i V ä k i lu k u M a a j a  k a u p u n k i V u o s i V ä k i lu k u M a a  j a  k a u p u n k i V u o s i V ä k i lu k u
L a n d  o c h  s ta d ja F o lk ­ L a n d  o c h  s ta d ja F o lk ­ L a n d  o c h  s ta d ja F o lk ­
p ä iv ä m ä n g d p a iv a m ä n g d p a iv a m ä n g d
D a tu m D a tu m D a tu m
Malawi Senegal Dominikaaninen tasavalta -
S la n ty r e  .......................................... 1 .9 .87 333  100 D akar ........................................ 1.7 .85 7 6 4  600 Dominikanska republiken
Santo Domingo ...................Lilongwe H 223  300 x) ............................................. 1 .7 .92 1 7 2 9  800 1986
30.6 .91
1 6 0 0 0 0 0  
2  5 1 0 0 0 0
Mali Seychellit-Seychellerna S a n t ia g o  d e  los C a b a l le ro s 1986 3 0 8 4 0 0
Bamako 1.7 .92 7 4 5 8 0 0 Victoria 17.8 .87 2 4  300 El Salvador
Marokko ' ) -  Marocko '!I Sierra Leone San Salvador ....................... 2 7 .9 .9 2 4 2 2 6 0 0
C a s a b la n c a  ( D a r  a l -B a y d a ) 1990 2  9 7 3 0 0 0 Freetown ................................ 1.7 .90 6 6 9  000 x ) ............................................. » 1 5 2 2 1 0 0
x l ............................................. 1992 3  311 0 00
GrenadaRabat (a l-R ibat)................... » 6 9 0 0 0 0 Somalia
x ) .............................................
1990
1 5 4 5 0 0 0  
6 8 2 0 0 0 Mogadishu (M uqdishoj. . . 1990 7 7 9  000 Saint George's ..................... 12.5.91 4  4 00
M a r r a k e c h  ( M a r r a k u s h )  .. 
M e k n è s  ( M ik n a s )  ...................
577  0 00  
4 6 4  0 00
x) ............................... 1987 1 0 0 0  000 Grönlanti-Grönland
T a n g e r  ( T a n ja )  .......................... B 3 9 5  0 00 Sudan ' ) Godthåb (Nuuk) ................... 1.1 .93 12 2 00
O u jd a  ( U jd a )  ................................ 1985 331 0 00 O m d i ir m a n  (U m m  D u r m a n ) 1 .2 .83 5 26  200
GuatemalaS a l é ..................................................... 3 .9 .8 2 2 8 9 4 0 0 Khartum .................................. 4 73  600
x )  ............................................. 1990 1 9 5 3 0 0 0 Ciudad de Guatemala 1.7 .92 1 1 1 4 4 0 0Mauritania -  Mauretamen P o h jo is -K h a r t u m x) 2 0 7 4  5 00
N ouakchott........................... 1992 5 5 0 0 0 0 ( a l - K h a r tu m  B a h r i )  ................ 1 .2 .83 3 4 0  900 M ix c o  ................................................ » 3 6 8 9 0 0
Mauritius Swazimaa- Swaziland Haiti
Port Louis ............................. 1.7 .92 1 4 3 4 0 0 Mbabane ................................ 1990 4 6  000 Port-au-Prince ..................... 1.7 .92 752  6 00
x) ............................................. » 1 255  100
Mosambik Mocambique ' ) Tansania-Tanzania
Maputo .................................. 1991 931 6 0 0 D a r  e s  S a la a m  .......................... 1 .7 .90 1 4 36  000 Honduras
1990 1 5 6 1 0 0 0 x )  ............................................. Tegucigalpa............................ 3 0 .6 .8 9 6 0 8 1 0 0
M a t a l a  ............................................. 1991 3 3 7 2 0 0 Dodoma .................................. # 134 000 S a n  P e d ro  S u la  ........................ # 3 0 0 4 0 0
B e ir a  .................................................. H 2 9 8 8 0 0 Togo1) Jamaika-Jamaica
Namibia Lomé ........................................ 1990 5 1 3 0 0 0 Kingston .................................. 7.4 .91 103 8 00
Windhoek .............................. 1.7 .90 1 2 5 0 0 0 TSad- Tchad x) .............................................
1 .7 .92 6 8 3  8 00
Niger N'Djamena ........................... 8 .4 .9 3 5 29  600 Kanada 1) - Canada ')
N iam ey .................................... 1 0 .5 .8 8 3 9 8 3 0 0 M o u n d o u  ........................................ » 281 500 M o n t r é a l  ........................................ 4 .6 .91 1 0 1 7 7 0 0
x) ............................................. » 3 127 200
Nigeria
L a g o s  ..................................................
x ) ...............................
Tunisia-Tunisien C a lg a r y  ............................................. » 7 1 0 7 0 0
1992
28.11.91
1 3 47  0 00  
5 6 8 5 8 0 0
Tunis ........................................
x) ....................................
1 .7 .89
1 .7 .90
6 2 0  100  
1 6 6 5  800
T o ro n to  .............................................
x ) ....................................
W i n n i p e g ................................
*
63 5  400  
3  8 9 3 0 0 0  
6 1 6 8 0 0
Ib a d a n  ................................................ 1992 1 2 9 5 0 0 0 Uganda
Edmonton » 6 1 6 7 0 0
K a n o  .................................................. » 6 9 9 9 0 0 N o r t h  Y o r k ..................................... » 5 6 2 6 0 0
O g b o m o s h o ................................... » 6 6 0 6 0 0 Kampala ............................. 12.1.91 7 7 3  500 S c a rb o r o u g h  ................................ » 524  600
O s h o g b o  .......................................... » 441 6 00 x) ............................................. 1 .7 .90 1 0 0 8  700 Vancouver 471 800
N o r in  .................................................. » 4 3 0 6 0 0 x) .......................................... 1 6 0 2  500
A b e o k u ta  ........................................ » 3 8 6 8 0 0 Zaire Mississauga „ 4 6 3  400P o r t  H a r c o u r t  ............................. » 371 0 00
1.7.91 3 8 04  000
Hamilton 31 8  500
Z a r ia  .................................................. U 3 4 5 2 0 0 Kinshasa ................................ Laval
I le s h a  ................................................ » 3 4 2 4 0 0 L u b u m b a s h i .................................. » 7 3 9  100 Ottawa 3 1 4 0 0 0
O n i t s h a ............................................. u 3 3 6 6 0 0 M b u j i - M a y i  .................................. » 6 13  000 x) ..........................................  Etobicke
I w o ........................................................ » 3 3 5 2 0 0 K o l w e z i ............................................. » 5 44  500 3 1 0 0 0 0
A d o - E k i t i  ........................................ » 3 2 5 3 0 0 K i s a n g a n i ....................................... *> 3 7 3  400 London 3 0 3  200
K a d u n a  ............................................. » 3 0 9 6 0 0 K a n a n g a  .......................................... » 371 900 Québec 167 500
A buja ........................................ » 3 0 5 9 0 0
Zimbabwe x) ............................................. 6 4 5 6 0 0M u s t i in  ............................................. » 301 500
M a td u g u r i  .....................................  » 2 8 9 1 0 0
E n u g u  ................................................ » 2 8 6 1 0 0
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten
Harare ....................................
B u l a w a y o ........................................
C h i tu n g w iz a  ................................
1990 8 55  000  
4 80  000  
4 50  000
Kuuba-Cuba
Havanna (La H abana)___
x) .............................................
3 1 .1 2 .9 0
1.1 .89
2 1 1 9 1 0 0  
2 7 1 4  8 00
A b id ja n  ..........................................
x ) .............................................
1990 2 1 6 8 0 0 0  
2 7 0 0 0 0 0
S a n t ia g o  d e  C u b a  ................... 3 1 .1 2 .9 0 4 3 4 5 0 0
Pohjois-Amerikka C a m a g ü e y  ..................................... » 286  400
B o u a k é  .............................................
Yamoussoukro .....................
1986
1990
3 9 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0
-  Nordamerika Martinique
Päiväntasaajan Guinea-
Malabo ..................................
Ekvatorialguinea
199 0  31 0 00
Antigua ja Barbuda -  Antigua och
Saint John's .............................  1990
Barbuda 
21 000
Fort-de-France .....................
Meksiko4)-M ex ico4)
1 5 .3 .90 1 0 0 1 0 0
Réunion Bahama-Bahamas
Ciudad de México (Mexico 
C ity ) .......................................... 12 .3 .90 8 235  7 00
Nassau x) ..................................... 2 .5 .9 0 172 200 » 14 991 3 00
Saint-Denis ................................... 15 .3 .90 100900 G u a d a la ja r a  ................................ H 1 628 600
Ruanda -  Rwanda
Kigali ......................................
Barbados x) ............................................. » 2 846700
15.8.91 2 3 2 7 0 0
Bridgetown ..................................
x) .............................................
2 .5 .9 0
»
6 1 0 0  
97  500
N e z a h u a lc ö y o t l  ........................
E c a t e p e c  d e  M o r e lo s  
M o n t e r r e y  .....................................
;
1 259500  
1 219200  
1 064 200
Sambia-Zambia Belize x) .............................................P u e b la  d e  Z a r a g o z a  .............
2 521 700 
1 054900
Lusaka ............................................. 2 0 .8 .90 9 8 2 4 0 0 Belmopan ........................................ 12.5.91 5 300 L e ö n  d e  lo s  A ld a m a s  ........... » 872  500
N d o la  ................................................ » 376300 C iudad Juârez ........................... H 79 7  700
K i t w e .................................................. M 338200 Costa Rica ') N auca lpan de Juàrez T iju a n a  .............................................
786000 
742 700
Sâo Tomé ja Principe - San José ........................................ 1.1.93 308 000 Zapopan .......................................... » 7 1 1 9 0 0
Sâo Tomé och Principe x) ............................................. T la ln e p a n tla  de C om o n fo rt M e x ic a l i ..........................................
7 0 3 2 0 0  
602  4 00
Sâo Tomé ........................................ 1990 51 000 Dom inica C uliacân  Rosales ................... » 602  100
Roseau ............................................. 12.5.91 15 900 A c a p u lc o  de Juârez ............. 592  2 00
M A A T  J A  ALUEET -  LÄNDER OCH OM RÅDEN 5 3 3
546. (jatk. — fo rts.)
M a a  j a  k a u p u n k i V u o s i V ä k i lu k u M a a  j a  k a u p u n k i V u o s i V ä k i lu k u M a a  j a  k a u p u n k i V u o s i V ä k i lu k u
L a n d  o c h  s t a d ]a F o lk ­ L a n d  o c h  s ta d ja F o lk ­ L a n d  o c h  s ta d ) 3 F o lk ­
p ä iv ä m ä n g d p ä iv ä m ä n g d p ä iv ä m ä n g d
D a t u m D a t u m D a t u m
M é r i d a ......................................... 12 .3 .9 0 557  3 00 C o lu m b iji .................................. 1.4 .90 6 3 2 9 0 0 Llom as de Z am o ra  ............... 15.5.91 5 7 2  8 00
G u a d a lu p e  ............................... 5 3 4 8 0 0 » 1 3 4 5 5 0 0 La P la ta  ...................................... » 5 2 0  4 0 0  .
C h ih u ah u a  .................................. 5 3 0  5 00 M ilw a u k e e  ............................... » 6 2 8 1 0 0 M a r  d e l P la t a .......................... * 519  7 00
San Luis P o t o s f ...................... 5 2 5  8 00 » 1 6 07  200 Q u ilm es  ....................................... M 509  4 00
A g u a s c a l ie n te s ...................... 506  4 00 M e m p h is  .................................... » 6 1 0 3 0 0 San M ig u e l de Tucum ân . . » 47 3  0 00
Morelia 4 8 9  8 00 x ) ,9 ) .................................. 1 0 0 7  300 » 46 6  8 0 0
Toluca de Lerdo ................... 4 87  6 00 Washington ......................... 1.7 .92 5 8 8 6 0 0 A lm ira n te  B row n ................. » 4 4 9 1 0 0
T orreön ....................................... 4 5 9  8 00 1.4 .90 6  7 27  1 00 G en era l San  M a r t f n ............ » 407  500
Q u e ré ta ro  .................................. 4 5 4  0 0 0 B oston ......................................... » 5 7 4  300 M e r lo  ........................................... » 3 9 0  0 0 0
Harmosillo 4 4 9  5 00 x } ' 9) . . . . „ 5  4 5 5  400 Salta » 3 6 7  100
San N ic o lä s  de los G arza 4 4 6  5 00 S e a t t l e ......................................... 1.7 .93 5 27  700 Très de F eb rero  (C asero s ) » 3 4 9  200
Saltillo 4 4 0  8 0 0 x ) ’ 9) ............................... 1.4 .90 2  9 7 0  300 Avelianeda » 3 4 6 6 0 0
V ic to r ia  de D u rango  .......... 4 1 4  0 00 El Paso ......................................... 5 1 5 3 0 0 S an ta  Fé .................................... » 3 4 2  800
V illa h e rm o s a  ........................... 3 9 0  2 00 N a s h v i l l^ - D a v id s o n ............ • 5 1 0 8 0 0 San I s i d r o .................................. » 2 9 9 0 0 0
I r a p u a t o ....................................... 3 6 2  5 00 » 9 8 5 0 0 0 V ic e n te  Löpez ........................ B 2 8 9 1 0 0
T la q u e p a q u e  ........................... 3 3 8 0 0 0 C le v e la n d  .................................. » 5 0 5 6 0 0 M o re n o  ....................................... » 287  2 0 0
V eracru z  .................................... 3 27  5 00 » 2  8 5 9 6 0 0
C u a u tit lâ n - lz c a ll i  ................. 3 2 6 6 0 0 N e w  O rlea n s  ........................... » 4 9 6 9 0 0 B o l i v i aCelaya 3 1 5 6 0 0 x ) 19) ............................... i 1 2 8 5 3 0 0 La P az201 ....................................
x) .........................................
1 .7 .8 9
1.7.91
6 6 9  400  
1 1 70  000
A tiza p â n  de Z a r a g o z a ___  Maztlán 3 1 5  4 00  
3 1 4  2 00
D en ver .........................................
x ) ,9| ...............................
* 467  600  
1 9 8 0 1 0 0
C iu d ad  O b reg ô n  ...................
Los M o c h f s ...............................
311 100  
3 0 5  5 00
A u s t in ...........................................
Forth  W o rth  .............................
4 6 5  6 0 0  
4 4 7  600
S an ta  Cruz ...............................
C o c h a b a m b a .............................
El A lto  .........................................
Sucre 20) ................................
1 .7 .8 9 5 2 9  200  
4 0 3  600  
307  400  
105 800
M a ta m o r o s ............................... 3 0 3  4 00 O klah o m a  C i t y ........................ » 4 4 4 7 0 0 *
Tuxtla Gutiérrez 2 9 5 6 0 0 x ) ,9 | .................................. » 9 5 8  8 0 0 *
X a la p a  E nrfquez ................... 2 8 8  3 00 P o r t la n d ....................................... H 4 3 8 8 0 0
C hatco de D iaz C o varru b ias 28 3  100 x | ,9 l ............................... » 1 7 9 3 5 0 0 B r a s i l i a  ' ) 4 ) -  B r a s i l i e n n
C u e rn av a ca  ............................... 281 8 00 Long Beach ............................... 1.7 .93 4 3 7 8 0 0 Sao Paulo 1.9.91 9 6 2 6  900
Reynosa ...................................... 281 6 00 Kansas  C ity  .............................
x } ' 9) ...............................
1.4 .90 4 3 4 8 0 0  
1 5 8 2  900
x ) .........................................
Rio d e  J a n e i r o ........................
1 5 4 1 6  400  
5 4 7 3  300
N i c a r a g u a
Managua ................................
Tucson ......................................... » 4 0 5  4 0 0 x ) ......................................... » 9 7 9 5  900
3 0 .6 .8 5 6 8 2  100
S a in t L o u is ...............................
x | ,9 | ...............................
* 3 9 6 7 0 0  
2  4 9 2  500
S a lv ad o r ....................................
x)
2 0 7 2  100  
2  4 9 3  200x ) ......................................... 3 0 .6 .9 0 1 0 2 6  100 C h a r lo t t e .................................... * 3 9 5 9 0 0 B elo  H o r iz o n te ........................ 2 0 1 7 1 0 0
P a n a m a
x ) 19) ............................... » 1 1 6 2 1 0 0 x } ......................................... , 3 4 2 8  900
A t l a n t a ......................................... » 3 9 4 0 0 0 F o rta leza  .................................... j) 1 7 6 5  800
Ciudad de Panam â ............. 1 3 .5 .90 413  5 00 * i  ' * ) ................................... » 2 9 6 0 0 0 0 x) ......................................... H 2 3 0 3  6 0 0
x l ......................................... 852  9 00 V irg in ia  B e a c h ........................ » 3 9 3 1 0 0 Brasília H 1 5 98  400
Fresno ............................................. 1 .7 .93 3 9 1 6 0 0 Curitiha 1 3 1 3 1 0 0
P u e r t o  R i c o ' ) ' 8 )
S ac ram e n to  .............................
x ) 19} ............................... 1.4 .90
3 9 1 1 0 0  
1 4 8 1 1 0 0
R e c i f e ...........................................
x ) .............................................
» 1 2 9 7  000  
2 8 7 1  3 0 0
San Juan ........................................ 1 .4 .90 426  8 00 A lb u q u e rq u e  ................................ » 3 8 4 6 0 0 N ova Ig u a ç u ................................ , 1 2 9 3  6 0 0
x } ............................................. 1 9 9 4  0 00 O ak lan d  .......................................... 1 .7 .93 3 8 2 7 0 0 Porto Algre 1 2 6 3  2 0 0
S a i n t  K i t t s  j a  N e v i s  -
P it ts b u r g h .................................. 1.4 .90 3 6 9 9 0 0 x ) ............................................. » 3 0 2 6  0 0 0
» 2 3 9 4 8 0 0 B e lé m ........................................... » 1 2 4 4 7 0 0
S a i n t  K i t t s  o c h  N e v i s
1990 2 1 0 0 0
M in n e a p o l is ................................
x n  ...............................
3 6 8 4 0 0  
2  5 3 8 8 0 0
M a n a u s  ....................................... Goian 1 0 1 0  500  
9 2 0  800Basseterre ............................ Tulsa  .................................................. » 3 67  3 00 C am p in as  ..................................... » 8 4 6  400
S a i n t  L u c ia
H o n o lu lu  ........................................
x ) Ys) ...................................
» 3 6 5 3 0 0 Guarulhos » 7 8 6  400
» 8 3 6 2 0 0 Sâo G o n ç a lo ................................ » 7 7 8  800
Castries ........................................ 12.5.91 11 100 C in c in n a ti ..................................... » 3 6 4 1 0 0 Sâo L u fs ....................................... » 6 9 5  200
x } ’ 9) ...............................
1.7 .92
1.4 .90
1 8 1 7 6 0 0 D uque de C a x ia s ................... » 6 6 5  300
S a i n t  V i n c e n t  j a  G r e n a d i i n i t  -
M i a m i ...........................................
x } ’ 9) ...............................
3 6 0  0 00  
3  1 9 2 6 0 0
M a c e i ö .........................................  SantoAdré * 6 2 8  200  
6 1 5  100
S a i n t  V i n c e n t  o c h  G r e n a d i n e r n a O m aha ......................................... » 3 3 5 7 0 0 Natal 6 0 6  700
Kingstown .............................. 12.5.91 1 5 7 0 0 T oled o  ......................................... » 3 3 2 9 0 0 T e res in a  ...................................... 5 9 8  400
B u f f a l o ......................................... » 3 2 8  2 00 O sasco ...................................... » 5 6 6  900
T r i n i d a d j a  T o b a g o  -  
T r i n i d a d  o c h  T o b a g o
x i ls! ...............................
S a n ta  A n a ..................................
W ic h ita  .......................................
1 .7 .93
1 .4 .90
1 1 8 9 3 0 0  
3 0 8 4 0 0  
3 0 4 0 0 0
Sâo B ern ard o  do C am po .
C am po G r a n d e ........................
Jo äo  P e s s o a .............................
5 66  300  
5 2 5  5 0 0  
4 9 7  300
Port-of-Spain .......................... 2 .5 .9 0 5 0  900 M e s a ..............................................
1.7 .93
2 8 8 1 0 0 J a b o a tä o  dos G u ara rap es H 4 8 6  800
x ) ......................................... 4 9 6  500 A n a h e im  .................................... 2 8 5 5 0 0 C o n tag em  .................................. H 4 4 9  000
T a m p a ........................................... 1.7 .92 2 8 1 8 0 0 Sao José  dos C a m p o s ___ H 4 4 2  000
Y h d y s v a l l a t  ' )  -  F ö r e n t a  S t a t e r n a ' I
7 3 2 2  6 0 0
x | ,s) ...............................
C o lo ra d o  S p rin g s  .................
1.4 .90 2  0 6 8  0 00
281 100
R ib e irâ o  P r ê t o ........................  Niterb 1 4 3 6  100  
4 3 5  700
N e w  York .................................. 1 .4 .9 0 N e w a rk  ....................................... H 2 7 5 2 0 0 Santos 4 2 8  5 0 0
x ) 19) ...............................
1 .7 .93
1 9 3 4 2 0 0 0 S a in t P a u l .................................. » 2 7 2 2 0 0 Sao Joan de Meriti a 4 2 4  700
Los A n g e les  ............................. 3  607  700 L o u is v ille  .................................. » 2 6 9 6 0 0 Feira de Santana 4 0 5  8 0 0
x ) ' 9) ............................... 1.4 .90 1 4 5 3 1  500 N o r f o lk ......................................... » 2 6 1 3 0 0 Aracaju 401 700
C h icag o  ....................................... 2  7 8 3  700 x | " ) „ ............................... » 1 4 4 3  2 0 0 Cuiabá # 401 300
x) ,9 ) ..................................... 8 2 3 9  800 Orlando 1 2 2 4  9 0 0 Lon d rin a  ....................................
C am pos dos G o y ta c a z e s . .
3 9 0 0 0 0  
3 8 8  7 0 0H ouston  ....................................... 1 6 3 0  600 H a rtfo rd  x) ) ........................... » 1 1 5 7 6 0 0 »
Ju iz de  Fora .............................  Sorcah 3 8 5  700  
3 7 8  4 0 0P h i la d e lp h ia ............................. 1 5 8 5  600 S a lt  Lake  C ity  x) ,9 > ............
R o ch este r x} 1 ......................
» 1 0 7 2  2 00
x ) n ) ...............................
1.7 .93
1 .4 .90
5 8 9 2  900 » 1 0 6 2  5 00 Uberlandia 3 6 6 7 0 0
San D ie g o ..................................
« n ...............................
1 171 600  
2 4 9 8  000
G reen sb o ro  x) 9) ................... * 1 0 5 0  3 00 J o in v ille  ....................................  Olinda »
»
3 4 6 3 0 0  
341 100
D e t r o i t .........................................
x ) ,5 l ...............................
1 0 2 8  000  
5 187 200 Etelä-Amerikka - C am p in a  G r a n d e ...................  Diadem » 3 26  100  3 0 5  100
D a l la s ...........................................
x ) 19) ...............................
1 0 0 7  600  
4 0 3 7  300 Sydamerika Sâo F rancisco  do Sul ___  Mauá * 2 9 5  6 0 0  2 9 4  6 00
P h o en ix  ...................................... » 9 8 3  400 C axias  do S u l ........................... » 291 0 0 0
x} * }  ...............................
San  A n t o n io .............................
x ) 19) ...................................
San J o s e ....................................
San  Francisco  ........................
x! j .....................................
I n d ia n a q j l i s .............................
1.7 .93
1 .4 .90
2 2 3 8  500  
9 3 5  900  
1 3 2 4  700  
8 2 2  000  
7 5 2  000  
6 2 5 3  300  
7 4 2  000  
1 3 8 0  500
A r g e n t i i n a  -  A r g e n t i n a
Buenos A ire s .......................
x) .......................................
C ö r d o b a ......................................
La M a ta n z a  (S an  J u s t o } . .
R o sario  .......................................
x ) .......................................
15.5.91
1 .7 .9 2
15.5.91  
»
1 .7 .92
2  9 6 1 0 0 0  
11 6 6 2 1 0 0  
1 148  3 00  
1 1 2 1 2 0 0  
8 9 4 6 0 0  
1 157 4 00
P e lo ta s  .............................................
J u n d ia f .........................................
P o r to  V e l h o ...................................
C a rap ic u fb a  .............................
P i r a c i c a b a .....................................
S â o  J o s é  d o  R io  P r e to  . . .
»
»
2 9 0  7 0 0  
2 8 8  6 00  
2 8 6  5 00  
2 8 3  6 00  
2 8 3  6 00  
2 8 3  3 00
Baltimore 7 3 6  000 M e n d o z a  x ) ............................... » 801 9 00 Chile
J a c k s o n v ille  ........................... 1.7 .92 6 5 3  200 G e n e ra l S a r m ie n to ............... 15.5.91 6 4 6 9 0 0 Santiago ................................ 2 2 .4 .9 2 4 3 1 1  100
Ai ” i ................................... 1 .4 .90 9 0 6  700 M ö r ö n ........................................... » 641 5 00 x ) ......................................... » 5 2 5 7  9 00
5 3 4 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku
Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­ Land och stad ja Folk­
päivä mängd paiva mängd paiva mängd
Datum Datum Datum
Concepción
2 2 .4 .9 2 331 0 00  
3 0 4  2 00  
2 8 2  8 00
P e r th  ,9 ) ............. 6.8.91 1 143 300
Omsk 1.1 .92 1 168  6 00
Vina del Mar Adelaide 1 0 23  600 Tseljabinsk » 1 143 0 00Valparaíso Newcastle
4 27  800
Kazan » 1 104 0 00
Canberra .............................. , 2 7 8 9 0 0 P e r m .................................................. » 1 0 9 8  6 00
Ecuador Fid2i — Fiji
U f a  .....................................................
R o s t o v - n a -D o n u  .....................
1 097  2 00  
1 027  100
G u a y a q u i l ........... 2 5 .1 1 .9 0 1 508  4 00
3 1 .8 .8 6 6 9 7 0 0
V o lg o g r a d  ( T s a r i t s y n ) ____ » 1 0 0 6  100
Quito ................. * 1 100 8 00 Suva ...................................... K r a s n o ja r s k  ................................
S a r a t o v ..........................................
* 92 5  0 00  
9 0 9  300
Guyana Kiribati V o r o n e î  .......................................... # 9 0 2  200
Georgetown
x) ................
1983
1990
7 8  5 00  
23 4  0 00
Bairiki ................................
x) ........................................
7 .1 1 .9 0 2 200  
2 5 2 0 0
T o g l ia t t i  ( T o l j a t t ig r a d )  . . .  
S im b i r s k  (U lja n o v s k )  
I2 e v s k  .............................................
» 6 6 5  700  6 5 6  400  
6 5 0  700
Kolumbia - Colombia Marshallinsaaret- Marshal löarna V la d iv o s to k  ................................ Irkuts 647  800  6 3 9  000
Bogotá 1.7 .92 4 9 2 1  6 00 Dalap-Uliga-Darrit (Majuro) 1 3 .11 .88 1 4 6 0 0 Jaroslavl „ 6 3 6  900
C a l i  ........................ 1 6 2 4  400 K r a s n o d a r  ..................................... » 6 3 4  500
M e d e l l in  ........... N 1 581 400 Mikronesia -  Mikronesien H a b a r o v s k  ................................... « 6 1 4  600
B a r r a n q u i l la  . 
C a r t a g e n a  ____ „
1 0 1 8  800  
6 8 8  300 Palikir ................................. 1989 6 2 0 0
B a r n a u l  ...........................................
N o v o k u z n e ts k  ...........................
* 6 0 6  200  
6 0 0  200
C ü c u ta  ................... ft 4 5 0  300 Nauru O r e n b u r g  ........................................
» 5 5 6  500
B u c a r a m a n g a  . » 3 4 9  400 P e n z a  ................................................ » 5 5 2  300
P e r e i r a  ................ » 3 3 6  000 Yaren 1 3 .5 .83 560 T u la  .................................................. » 541 400
Ib a g u é  ................... » 3 3 4  100 R ja z a n  ............................................. » 5 28  5 00
M a n iz a l e s  ____ » 327  100 Palau K e m e r o v o ..................................... » 5 2 0  6 00
P a s t o  ..................... » 3 0 3  400
1 .4 .90 9  0 00
N a b e r e z n y j e  T S e ln y  ........... « 5 1 4  4 00
S a n t a  M a r t a 2 86  500 Koror .................................. A s t r a h a n ........................................
T o m s k ................................................ »
5 1 2  2 00  
5 0 4  7 00
Paraguay
Asuncion ......... 1 .7 .90 6 07  700
Papua-Uusi-Guinea
Port Moresby ...............
-  Papua Nya Guinea
. .  2 2 .1 0 .9 0  1 9 3 2 0 0
T ju m e n  ..........................................
V j a t k a  ( K ir o v )  ..........................  Ivano »
4 9 6  2 00  
4 9 2  500  
4 8 0  4 0 0
x) ................ # 1 3 7 6  800 Pohjois-Mariaanit - - Nordmarianerna M u rm a n s k  ...................................L i p e t s k .............................................
4 68  3 00  
4 6 3  6 0 0
Peru Susupe (Saipan)............. 1.4 .90 3 8 9 0 0 B r ja n s k  .......................................... » 4 6 0  5 00
Lima
1.7 .93 5 7 5 9  700 T v e r  ( K a i i n i n )  ........................... » 4 5 5  6 00
x )  ................
C a l la o  ...................
A r e q u i p a .............
7 1 2 2  100  
6 3 7  800  
6 2 0  5 00
Ranskan Polynesia ■
Papeete .............................
-  Franska Polynesien
6 .9 .8 8  2 3  BOO
M a g n it o g o r s k  ...........................
T S e b o k s a r y ...................................
N i 2 n i  T a g i l ................................... #
441 2 00  
4 3 8  9 00  
4 37  4 00
T r u j i l lo  ................ Chiclayo ; 5 0 8  8 00  4 1 0  5 00 Salomonsaaret -  Salomonöarna
K u rs k  ................................................
A r k a n g e l i  ( A r h a n g e ls k )  . . ,
4 3 5  2 00  
4 1 3 6 0 0
Chimbote 1.7 .90 2 9 6  6 00 H oniara ............................. 1.7.91 3 6 9 0 0 K a l in in g r a d  ................................ » 4 1 0  7 00Piura 1 .7 .93 2 8 6  5 00 G ro z n y i .......................................... » 3 87  5 00
I q u i t o s ...................
C u z c o .....................
2 6 6  2 00  
2 57  8 00
Samoa
3 2 9 0 0
T S i t a ..................................................
U la n - U d e  .....................................
* 3 7 6  5 00  
3 6 6  0 00
Apia .................................. 1.7.91 K u rg a n  ............................................. » 36 5  100
Ranskan Guayana -  Franska Guyana Tonga
Nukualofa  ...................
V l a d im i r  ........................................
S m o le n s k  .....................................
» 35 6  100  
351 6 00
Cayenne ........... 1 5 .3 .90 41 100
1 .7 .90 3 4 0 0 0 K a l u g a .............................................  Orjol *
34 6  8 00  
34 6  6 00
Suriname - Surinam Tuvalu
Vaiaku (Funafuti)..........
S o tS i ................................................ 8 34 4  200
Paramaribo 
x ) ................
1990
1 .7 .93
114 0 00  
201 0 00 1990 3  400
M a h a t S k a la  ................................
S t a v r o p o l  .....................................
V la d ik a v k a z  ................................
339  300  
331 800  
3 2 4  700
Uruguay Uusi-Kaledonia — Nya Calédonien
6 5 1 0 0
S a r a n s k ..........................................
K o m s o m o ls k - n a - A m u re  . .
" 3 2 2  000  
3 1 8  600
Montevideo . . . 3 0 .6 .9 2 1 3 8 3  7 0 0 Nouméa ............................ 4 .4 .8 9 T S e r e p o v e ts  ................................ » 317  100
x ) ................ 2 3 .1 0 .8 5 1 7 5 1  9 0 0 B e l g o r o d ........................................ It 3 1 4  200Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland T a m b o v  .......................................... » 3 1 0  600
Venezuela
Caracas .............
x) ................
M a r a c a i b o  , , . .
x)  ................
2 0 .1 0 .9 0
»
1 8 2 4  9 00  
2 7 8 4  0 00  
1 207  500  
1 3 6 3  9 00
A u c k l a n d ...................................
x) .....................................
C h r is tc h u r c h  ........................
W ellington .......................
x ) .....................................
1 .7 .92
3 1 .3 .9 2
1 .7 .92
3 1 .3 .9 2
3 1 6 9 0 0
8 9 6 2 0 0
2 9 3 7 0 0
1 5 0 1 0 0
3 2 5 7 0 0
T a g a n r o g  ........................................
V o l o g d a ..........................................
D z e r J in s k  .....................................
K o s t r o m a  .....................................
Vo12 s k i ..........................................
P e t r o s k o i  ( P e t r o z a v o d s k ) .
»
»
1 .1 .93
2 93  400  
2 8 9  800  
2 8 6  600  
2 8 2  300  
2 8 0  500  
2 7 9  100
V a l e n c ia  ............. » 9 0 3  100
Vanuatu
Orsk 1.1 .92 2 7 3  200
x )  ................ » 1 0 3 1  900 P e t r o p a v lo v s k -K a m t S a ts k i 27 2 600
B a r q u is im e to # 602  600 Vila 1 6 .5 .89 1 8 9 0 0 271 500
C iu d a d  G u a y a n a  ..................... 1 .7 .90 5 3 6  500 A n g a r s k .......................................... » 2 6 8  8 00
P e t a r e  .................. » 531 900 S u r g u t .............................................
B ra ts k  .............................................
„ 2 5 9  8 00
M a r a c a y ............. 2 0 1 0 .9 0 3 5 4  400 Venä|än federaatio — » 2 5 9  3 00
B a r u ta  .................. 1 .7 .90 2 7 9  600 Ryska federationen S t e r l i t a m a k  ................................
R y b in s k  ..........................................
2 5 4  0 00  
2 5 2  200
Australia ja Oseania - Moskova (Moskva) . . . . 1.1 .92 8  7 4 6 7 0 0
S e v e r o d v i n s k .............................
J o S k a r -O la  ...................................
* 2 49  8 00  
2 49  200
Australien och Oceanien x) ..................................... » 15 6 6 4 1 0 0
2 3 5  2 00P ie t a r i  -  S : t  P e t e r s b u rg 1.1 .93 4 387  0 00 N o v g o r o d  ..................................... »
x) ..................................... # 4  9 5 2 0 0 0 S y k ty v k a r  ..................................... » 2 2 5  8 00
Australia 1)-Australien 'I N o v o s ib ir s k  .......................... 1 .1 .92 1 441 900 P ih k o v a  (P s k o v )  ..................... » 2 0 8  5 00
Sydney19) 6.8.91 3  5 3 8  700 N iZ n i  N o v g o ro d  (G o r k i) » 1 440  600
1.1 .93 81 0 003 0 2 2  200 J e k a t e r in b u r g  ( S v e r d lo v s k ) » 1 3 7 0 7 0 0 V i ip u r i  -  V ib o r g  .....................
B r is b a n e  ,9 ) . . » 1 3 3 4  700 S a m a r a  ( K u ib y s e v ) 1 2 3 9  2 00
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Yhdistelmä. Maailman suurimmat kaupungit -  Sammanfattning. Världens största städer
5 3 6  ULKOMAAT -  UTLANDET
A. Ilman esikaupunkeja -  Utan förstäder
Kaupunki, maa 
Stad,land
Väkiluku
Folkmängd
Vuosi
Ar
Kaupunki, maa 
Stad, land
Väkiluku
Folkmängd
Vuosi
Ar
1. Soul (Söul), Etelä-Korea -  Sydkorea . . . 10 918 000 1991 16. Bangkok, Thaimaa-Thailand .............. . 5 875 900 1990
2. Bombay, Intia -  Indien ........................... 9 909 500 1991 17. Peking, K iina-K ina .............................. . 5 769 600 1990
3. Sâo Paulo, Brasilia-B ra s ilie n .............. 9 626 900 1991 18 Lima, Peru ................................................ 5 759 700 1993
4. Moskova (Moskva), Venäjä -  Ryssland . 8 747 000 1992 19. Rio de Janeiro, Brasilia -  Brasilien . . . . . 5 473 300 1991
b. México (Mexico City), Meksiko -  Mexico 8 235 700 1990 20. Bogota, Kolumbia -  Colombia .............. 4 921 600 1992
ti. Jakarta, Indonesia -  Indonesien .......... 8 227 700 1990 21. Tianjin, Kiina -  Kina .............................. 4 574 700 1990
A Tokio (Tokyo), Japani-Japan .............. 7 976 000 1992 22. Kalkutta (Calcutta), Intia -  Indien.......... 4 388 300 1991
8. Karachi, Pakistan ................................... 7 943 000 1990 23. Pietari (S:t Petersburg), Venäjä -
9. Shanghai, K iina-K ina .......................... 7 496 500 1990 Ryssland .................................................. 4 387 000 1993
1U. New York, U S A ....................................... 7 322 600 1990 24. Santiago, Chile ....................................... 4311100 1992
11. Delhi, Intia — Indien ............................... 7 174 800 1991 25. Lahore, Pakistan ...................................... 4 179 000 1990
12. Lontoo (London), Iso-Britannia - 26. Bagdad, Irak............................................. 3 910 900 1991
Storbritannien......................................... 6 905 000 1992 27. Pusan, Etelä-Korea -  Sydkorea ............ 3 861 000 1991
13. Teheran, Ira n ........................................... 6 773 000 1990 28. Kinshasa, Zaire ....................................... 3 804 000 1991
14. Kairo, Egypti -  Egypten.......................... 6 663 000 1991 29. Madras, Intia -  Indien............................ 3 795 000 1991
1b. Istanbul, Turkki-Turk ie t ...................... 6 620 200 1990 30. Los Angeles, USA ................................... 3 607 700 1993
B. Esikaupunkeineen -  Med förstäder
Kaupunki, maa Väkiluku Vuosi Kaupunki, maa Väkiluku Vuosi
Stad,land Folkmängd Ar Stad,land Folkmängd Ar
1. Tokio (Tokyo), Ja p a n i-J a p a n .............. 25 013 000 1990 11. Bombay, In tia- In d ie n .......................... 12 571 700 1991
2. New York, U S A ..................................... 19 342 000 1990 12. Lontoo (London), Iso-Britannia -
3. Soul (Söul), Etelä-Korea -  Sydkorea . . . 18 012 000 1990 Storbritannien ....................................... 11 840 700 1991
4. Osaka, Japani-Japan ......................... 16 742 300 1990 13. Buenos Aires, Argentiina -  Argentina . 11 662 100 1992
b. Moskova (Moskva), Venäjä -  Ryssland 15 664 000 1992 14. Kalkutta (Calcutta), Intia -  In d ie n ........ 10 916 300 1991
B. Sâo Paulo, Brasilia-B rasilien ............ 15 416 400 1991 15. Peking, K iin a -K in a ............................... 10 819 400 1990
/. México (Mexico City), Meksiko- 16. Rio de Janeiro, Brasilia -  Brasilien___ 9 795 900 1991
Mexico ................................................... 14 991 300 1990 17. Jakarta, Indonesia-In don es ien .......... 9 206 000 1990
8. Los Angeles, USA ................................. 14 531 500 1990 18. Pariisi (Paris), Ranska -  Frankrike........ 9 060 300 1990
9. Kairo, Egypti-Egypten ......................... 13 725 000 1991 19. Tianjin, K iina-K ina ............................. 8 785 400 1990
1U. Shanghai, Kiina -  K ina........................... 13 341 900 1990 20. Teheran, Iran ......................................... 8712 100 1986
) De jure -väestö-2) Pääkaupunkiseutu, ml. Espoo, Kauniainen ja Vantaa - 3) ML mm. Frederiksberg ja Gentofte - 4) Tiedot tarkoittavat hallinnollista jakoa (kuten communi 
Italiassa, municipioEspanjassa, shiJapanissa), joka voi sisältää myös ei-taajama-alueita —5) Ml. mm. Anderlecht ia Schaerbeek - 6) Paikallishallintoalueella - 7) Pl. 
alueella olevatvieraatpuolustusjoukot, ml. alueen ulkopuolella olevat puolustusjoukot-8) Ml. Pireus ia Peristerion -  9)PI vieraat sotavoimat maassa -  ,0) Kaupunkien 
aiemmat, venäjään pohjautuvat nimiasut korvattu vastaavilla kansallisilla -  ' ) Ml. New Delhi -  ,2) Ml. Itä-Jerusalem -  ,3) Ei-maatalousväestö. Kiinan kaupunkien 
hallintoalueisiin sisältyy yleensä laajoja maaseutualueita, jolloin valtaosa asukkaista saattaa olla puhtaasti maalaisväestöä -  14) Kreikkalainen osa -  ,5) Turkkilainen 
osa -  1 ) Ml. Thonburi —,7) Pretoria on hallinnollinen, Kapkaupunki lakiasäätävä pääkaupunki -  ) Ml. alueella olevat puolustusjoukot -  19) »Metropolitan»-alueet -  
20) La Paz on hallinnollinen, Sucre perustuslainmukainen pääkaupunki.
') De jure befolkning-2) Huvudstadsregionen, inkl. Esbo, Grankulla och Vanda - 3) Inkl. bl.a. Frederiksberg och Gentofte-4) Uppgifterna baserar sig på den administrativa 
indelningen (såsom communii Italien, municipio i Spanien, shi i Japan), som även kan omfatta annat än tätorter - 5) Inkl. bl.a. Anderlecht och Schaerbeek - 6) På 
lokalförvaltningsområde-7) Exkl. stationerad främmande militärpersonal, inkl. militärpersonal utanför området -  s) Inkl. Pireus och Peristerion - 9) Exkl. främmande 
militärstyrkor i landet -  10) Städernas tidigare ryska namn har ersatts med motsvarande nationella -  ,1) Inkl. New Delhi -  ’2) Inkl. Östra Jerusalem -  ,3) 
Icke-landsbygdsbefolkning. Kinesiska städers administrativa områden omfattar vanligen stora landsbygdsområden och då kan största delen av invånarna bo på 
landsbygden-,4) Den grekiska delen-15) Den turkiska delen —,6) Inkl. Thonburi-17) Pretoria är administrativ, Kapstaden lagstiftande huvudstad-,B) Inkl. stationerad 
militärpersonal -  ) »Metropolitan»-områdena - 20) La Paz är administrativ, Sucre konstitutionell huvudstad.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook: The Europe World Year Book: The Statesman's Yearbook: Der Fischer Weltalmanach: Britannica Book of the Year: tietoja eri 
maiden tilastoista -  uppgifter ur olika ländernas statistik
547. Lukutaidottomuus eräissä maissa, 1990 
Analfabeter i vissa länder, 1990
Prosentteina 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Lukutaidottomuus tarkoittaa tässä sekä luku-että kirjoitustaidon puutetta. 
I procent av den 15 år fyllda befolkningen. Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet.
Maa Naiset Miehet Yhteensä Maa Naiset Miehet Yhteensä
Land Kvinnor Män Totalt Land Kvinnor Män Totalt
Espanja -  Spanien........................... .. 7 3 5 Libya-Libyen ..................................... 50 25 36
Italia-Ita lien  ................................. .. 4 2 3 Madagaskar......................................... 27 1 2 2 0
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien .. .. 12 3 7 Mali .................................................... 76 59 6 8
Kreikka-Grekland ......................... .. 11 2 7 Marokko -  Marocko............................. 62 39 51
Portugali-P ortuga l.........................
Ukraina ' ) .........................................
. .  19 1 1 15 Mosambik- Moçambique................... 79 55 67
3 1 2 Niger ....................................................
Nigeria ................................................
83
61
60
38
72
49
Afganistan-A fghanistan................ .. 86 56 71 Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten . 60 33 46
Bangladesh ..................................... .. 78 53 65 Ruanda -  Rwanda ............................... 63 36 50
Burma (Myanmar) ........................... .. 28 1 1 19 Sambia-Z am b ia ................................. 35 19 27
11 1 0 1 0 Senegal .............................................. 75 48 62
Indonesia -Indonesien................... .. 32 16 23 Somalia .............................................. 8 6 64 76
Intia-Indien ................................... .. 66 38 52 Sudan .................................................. 8 8 57 73
Ira k .................................................. .. 51 30 40 Täad-Tchad ....................................... 82 58 70
Iran .................................................. .. 57 36 46 Tunisia-Tunisien ............................... 44 26 35
Israel2) ............................................ .. 11 5 8 Uganda ................................................ 65 38 52
Jemen3) -  Yemen3) . .. 74 47 62 Za ire .................................................... 39 16 28
Kiina-K ina ..................................... .. 38 16 27 Zimbabwe............................................ 40 26 33
Libanon............................................ .. 27 1 2 2 0
Malesia-M a lays ia ......................... . .  30 14 2 2 Dominikaaninen tasavalta -
Nepal .............................................. .. 87 62 74 Dominikanska republiken................. 18 15 17
Pakistan........................................... .. 79 53 65 El Salvador.......................................... 30 24 27
Saudi-Arabia-Saudiarabien.......... .. 52 27 38 Guatemala .......................................... 53 37 45
Singapore 1) 18 7 1 2 Honduras ............................................ 29 25 27
Sri Lanka ............. .. 17 7 1 2 Meksiko -  Mexico............................... 15 1 1 13
Syyria -  Syrien................................. .. 49 2 2 36
Argentiina -  Argentina .......................Thaimaa-Thailand......................... .. 10 4 7 5 5 5
Turkki-Turkiet ............................... .. 29 1 0 19 Bolivia.................................................. 29 15 23
Vietnam .......................................... 17 8 1 2 Brasilia-B rasilien ...............................
Ecuador................................................
2 0
16
18
1 2
19
14
Algeria-A lgeriet ........................... .. 55 30 43 Kolumbia-Colom bia........................... 14 13 13
Angola ............................................ .. 72 44 58 Peru .................................................... 2 1 9 15
Benin .............................................. .. 84 6 8 77 Uruguay .............................................. 4 3 4
Botswana........................................ .. 35 16 26 Venezuela............................................ 1 0 13 1 2
Burkina Faso ................................... .. 91 72 82
Egypti -  Egypten .............................
Ghana ..............................................
6 6
.. 49
37
30
52
40
Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea 62 35 48
Guinea ............................................ .. 87 65 76 Ent. Neuvostoliitto ' ) -
Kenia-K e n y a ................................. .. 42 2 0 31 F.d. Sovjetunionen ') ....................... 3 1 2
' ) y. 1989 -  2)V. 1988 -  3|Ent.Jemeninarabitasavalta.
1 ) År 1989 — ) År 1988 —3) F.d. Arabrepubliken Yemen.
Lähteet -  Källor: UNESCO: Statistical Yearbook: UN: Statistical Yearbook
548. Puhutuimmat kielet, 1993 
De mest talade språken, 1993
Kieli (maa) 
Språk (land)
Puhujia, milj. 
Talare, milj.
Kieli (maa) 
Språk (land)
Puhujia, milj. 
Talare, milj.
Yhteensä
Totalt
Äidinkielenä 
Som moderspråk
Yhteensä
Totalt
Mandariinikiina — Rikskinesiska.............. ........ 930 827 Telugu (Intia- In d ie n )....................................... 72
Englanti -  Engelska................................. ........ 463 319 Marathi (Intia- In d ie n )..................................... 6 8
Hindi (Intia-Indien) ................................ ........ 400 327 Tamili -  Tamil (Intia -  Indien, Sri Lanka).......... 6 8
Espanja -  Spanska ................................. ........ 371 326 Kantoninkiina -  Kantonesiska ......................... 65
Venäjä-Ryska ........................................ ........ 291 172 W u(Kiina-Kina) ............................................ 65
Arabia -  Arabiska.................................... ........ 214 182 Italia -  Italienska.............................................. 63
Bengali (Bangladesh, Intia- In d ie n )___ ........ 192 184 Jaava -  Javanesiska (Indonesia -  Indonesien) . 63
Portugali-Portugisiska ......................... ........ 179 167 Vietnam-Vietnamesiska................................. 63
Malaiji-indonesia-Malajiska ............... ........ 152 49 Turkki-Turkiska .............................................. 58
Japani-Japanska ................................. ........ 126 125 Min (Kiina-Kina) ............................................ 50
Ranska -  Franska ................................... ........ 124 72 Thai .................................................................. 49
Saksa-Tyska ......................................... ........ 120 98 S uah ili-Swahili.............................................. 47
Urdu (Pakistan, Intia -  Indien)................. ........ 98 Ukraina-Ukrainska ......................................... 46
Punjabi (Pakistan, Intia-Indien) ............ ........ 92 Puola-Polska.................................................. 44
Korea -  Koreanska ................................. ........ 74 Kannada(Intia-Indien) ................................... 43
Lähteet -  Källor: The W orld Alm anac and Book of Facts; Britannica Book of the Year
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549. Eri uskontojen harjoittajat maanosittain, 1992
Anhängare av olika religioner enligt världsdel, 1992
Eurooppa
Europa
Aasia
Asien
Afrikka
Afrika
Pohjois-
Amerikka
Nordamerika
Latinalainen
Amerikka
Latinamerika
Kristityt........................................................... . 413 756000 285 365000 327204 000 239 004 000 435 811 000 Kristna
-  Roomalaiskatolilaiset........................... . 262 638 000 123 597 000 122 907 000 97 022 000 405 623 000 -  Romersk-katoliker
-  Protestantit............................................ . 73 939000 81 476 000 87 332 000 96 312 000 17 263 000 -  Protestanter
-  Ortodoksit.............................................. . 36 165 000 3 655 000 28 549000 600 80 0 0 1 764 000 -  Ortodoxa
-  Anglikaanit............................................ . 32 956 000 707 000 26863 000 7 338000 1 300 000 -  Anglikaner
-  Muut kristityt' ) ...................................... . 8 058 000 75 930 000 61 553 000 32 324000 9 861 000 -  Övriga kristna ')
Muslimit2) .................................................... . 12 574 500 636 976 000 278 250 800 2 847 000 1 350 500 Muslimer2)
Uskontokuntiin kuulumattomat3) ............... . 52 411 000 691 144 000 1 896 000 25 265 000 17 159 000 Tillhör inte något trossamfund3)
Hindut4) ......................................................... . 704 000 728118 000 1 475 000 1 269 000 884 000 Hinduer4)
Buddhalaiset5) .............................................. . 272 000 313 114 000 21 000 558 000 541 000 Buddhister5]
Ateistit ........................................................... . 17 604 000 161 414 000 316 000 1 319 000 3 224 000 Ateister
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat6) ___ . 60 000 186 817 000 13 000 122 000 73 000 Anhängare av kinesisk folkreligion
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat7) . 50 000 141 382 000 21 000 1 421 000 530 000 Nya religiösa samfund 71
Heimouskontojen harjoittajat ..................... . 1000 24 948000 70588 000 41 000 936 000 Anhängare av stamreligioner
Sikhit............................................................... . 231 000 18 272 000 26 000 254 000 8 000 Sikher
Juutalaiset.................................................... . 1 469 000 5 587 000 337 000 7 003 000 1 092 000 Judar
Samanistit...................................................... . 2 000 10 233 000 1 000 1 000 1 000 Anhängare av shamanism
Konfutselaiset8) ............................................ . 2 000 5 994 000 1 000 26 000 2 000 Konfucianer8)
Baha'it............................................................. . 91000 2 680 000 1 496 000 365 000 801 000 Anhängare av bahaism
Jainalaiset .................................................... . 15 000 3 717 000 53 000 4 000 4 000 Anhängare av jinism
Sintolaiset...................................................... . 500 3 220000 200 1 000 500 Anhängare av shinto
Muiden uskontojen harjoittajat................... . 1 469 000 12 292 000 433 000 485 000 3 570 000 Anhängare av andra religioner
Koko väestö ................................................ . 500 712000 3231 273 000 682132000 279985000 465 987 000 Befolkningen totalt
Oseania Ent. Neuvosto- Koko Maat
Oceanien liitto maailma Länder
F.d. Sovjet­ Hela världen %
unionen
Kristityt............................... ............................. 22 628000 109 254000 1 833022000 33,4 270 Kristna
-  Roomalaiskatolilaiset........................... 8 208 000 5 590 000 1 025 585000 18,7 259 -  Romersk-katoliker
-  Protestantit ............................................ 7 518 000 9 858000 373 698000 6.8 246 -  Protestanter
-  Ortodoksit .............................................. 576 000 93 705 000 170422 000 3,1 105 -  Ortodoxa
-  Anglikaanit.............................................. 5 719000 400 74 883 400 1,4 158 -  Anglikaner
-  Muut kristityt ' ) ...................................... 607 000 100 600 188 433 600 3,4 118 -  Övriga kristna’ )
Muslimit2) ...................................................... 100 500 39 229 400 971 328 700 17,7 184 Muslimer2)
Uskontokuntiin kuulumattomat3) ................. 3 291 000 85 066 000 876 232 000 16,0 236 Tillhör inte något trossamfund3)
Hindut4) ........................................................... 360 000 2 000 732 812 000 13,4 94 Hinduer4)
Buddhalaiset5) ................................................ 26 000 407 000 314 939000 5,7 92 Buddhister5)
Ateistit............................................................. 535 000 55 898 000 240 310 000 4,4 139 Ateister
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat6) ___ 21 000 1 000 187 107 000 3,4 60 Anhängare av kinesisk folkreligion6)
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat7) 10 000 1 000 143 415 000 2,6 27 Nya religiösa samfund7)
Heimouskontojen harjoittajat....................... 67 000 - 96 581 000 1,8 104 Anhängare av stamreligioner
Sikhit ............................................................... 9 000 500 18 800 500 0,3 21 Sikher
Juutalaiset...................................................... 98 000 2 236 000 17 822000 0,3 134 Judar
Samanistit...................................................... 1 000 254 000 10 493000 0,2 11 Anhängare av shamanism
Konfutselaiset8) ............................................ 1 000 2 000 602 80 0 0 0,1 6 Konfucianer8)
B aha'it............................................................. 77 000 7 000 5 517 000 0,1 220 Anhängare av bahaism
Jainalaiset....................................................... 1 000 - 3 7 9 40 0 0 0,1 11 Anhängare av jinism
Sintolaiset ...................................................... 500 100 3 222 800 0,1 4 Anhängare av shinto
Muiden uskontojen harjoittajat ................... 4 000 333 000 18 586000 0,3 182 Anhängare av andra religioner
Koko vä e stö .................................................. 27 230000 292 691 000 5 480010000 100,0 270 Befolkningen totalt
’ (M uut katolilaiset, protestanttisiin marginaaliryhmiin kuuluvat, Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan sekä mustien omiin kristillisiin kirkkoihin kuuluvat —2) 83%  
sunnalaisia, 16%  Siialaisia, 1 % muihin koulukuntiin ku u lu v ia -3! Esim. agnostikot, vapaa-a jatte lija t-4) 70 % Visnun palvojia, 25 % Sivan palvojia, 2 % uushindulaisia 
ja reformoituja hinduja - 5| 56 % mahajanabuddhalaisia, 38 % hinajanabuddhalaisia, 6 % tantristeja - 6) Esim. konfutselaisuuden ja taolaisuuden harjoittajat, paikallisten 
jumaluuksien ja esi-isien palvojat - 7) 1800- ja 1900-luvulla, erit. vuoden 1945 jälkeen syntyneisiin ns. uusiin uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvat - 8) Muut 
kuin kiinalaiset konfutselaiset, lähinnä Korean korealaiset.
11 Övriga katoliker, personer tillhörande protestantiska marginalgrupper, anhängare av kyrkor i Afrika, Asien och Latinamerika samt de svartas egna kristna kyrkor - z) 83 % 
sunniter, 16 % shiiter, 1 % tillhörande andra skolor -  3) T.ex. agnostiker, fritänkare —4) 70 % dyrkare av Vishnu, 25 % dyrkare av Shiva, 2 % nyhinduer och reformerade 
hinduer—5) 56 % mahajanabuddhister, 38 % hinayanabuddhister, 6 % tantrister - 6) T.ex. anhängare av konfucianism och taoism, vördande av lokala gudar och förfäder
-  7) Nya religioner och religiösa rörelser som uppstått under 1800- och 1900-talen, speciellt efter 1945 - 8) Andra än anhängare av konfucianism i Kina, närmast koreaner 
i Korea.
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550. Väestönmuutokset 1992
Befolkningsförändringar, 1992
Maa
Keskiväki-
luku
Medelfolk­
mängd
Elävänä
synty­
neitä
Levande
födda
Kuolleita
Döda
Syntyneiden
enemmyys
Födelse­
överskott
Avio­
liittoja
Giftermål
Avio­
eroja
Äkten­
skaps­
skillnader
Vuotta nuorem­
pana kuolleita 
%:na elävänä 
syntyneistä 
Döda under 
1:sta levnadsåret 
i%  av samtliga 
levande födda
Land
1 000000 1 000 henkeä kohti - Per 1 000 invånare
Suomi................................. 5,04 13,2 9.8 3,4 4,6 2,5 0,5 Finland
Ruotsi................................. 8,67 14,1 10.9 3,2 4,3 2,5 0.5 Sverige
Norja ................................. 4,29 14,0 10,4 3,6 4,5 2.4 0.6 Norge
Tanska') ........................... 5,17 13,1 11,8 1,3 6,2 2.5 0.7 Danmark ')
Is la n ti................................. 0,26 17,7 6,6 11,1 4,8 2,0 0,5 Island
Alankom aat....................... 15,18 13,0 8,6 4,4 6,4 2,0 0,6 Nederländerna
Belgia ................................. 10,05 12,4 10,3 2,1 5,8 2,2 0,8 Belgien
Bulgaria............................. 8.96 9,9 12,0 - 2 ,1 5,0 2) 1,3 1,6 Bulgarien
Espanja ............................. 39,09 9,9 8,7 1,2 5,6 3) 0,7 0,8 Spanien
Ir la n t i................................. 3,55 14,5 8,7 5.8 4,5 0,7 Irland
Iso-Britannia4) .................. 58,00 13,5 10,7 2,8 6,1 3) 3,0 0,7 Storbritannien4)
Ita lia ................................... 56,86 9,9 9,6 0,3 5,4 0,5 0,8 Italien
Itäva lta ............................... 7,88 12,1 10,5 1,6 5,8 2,1 0,8 Österrike
Jugoslavia......................... 10,63 13,5 10,0 3,5 6,0 2) 1.2 1,7 Jugoslavien
Kreikka ............................... 10,31 10,1 9.5 0,6 4,7 0,6 0,8 Grekland
Latvia ................................. 2,63 12,0 13,5 - 1 . 5 2) 8,8 2I 4,0 1,8 Lettland
Liettua ............................... 3,76 14,3 11.1 3,2 3) 9,2 3) 4,1 1,7 Litauen
Luxemburg......................... 0,39 13,2 10,3 2,9 6,4 1,8 0,9 Luxemburg
Portugali ........................... 9,86 11,4 10,0 1,4 6,8 1,3 0,9 Portugal
Puola ................................. 38,36 13,4 10,3 3,1 5,7 3) 0,9 1.5 Polen
Ranska ............................... 57,37 12,9 9,1 3,8 4,7 3) 1,9 0.7 Frankrike
Romania............................. 22,79 11,4 11.6 - 0 . 2 7,7 2) 1,4 2,3 Rumänien
Saksa ................................. 80,57 10,0 10,9 - 0 . 9 5,7 1,7 0,6 Tyskland
Sveitsi ............................... 6,88 12,6 9,1 3,5 6,6 2,1 0,6 Schweiz
Täekin tasava lta .............. 10,32 3) 12,6 3) 12,1 3] 0,5 3) 7,0 3) 2,4 1,0 Tjeckien
Ukraina............................... 52,00 9,6 11,0 - 1 , 4 2I 9,3 2) 3,7 1,4 Ukraina
Unkari................................. 10,32 12,2 14,4 - 2 , 2 5,5 2) 2,4 1,4 Ungern
Valko-Venäjä..................... 10,31 3) 12,9 3| 11,2 3) 1,7 2) 9,7 2) 3,4 1,2 Vitryssland
V iro ..................................... 1,57 11,8 13,1 - 1 , 3 5,7 4,3 1,3 Estland
Filippiinit ........................... 64,26 3) 31,2 3) 7,3 3| 23,9 5) 5,0 4,0 Filippinerna
Indonesia........................... 191,17 3) 32,2 3) 11,7 3I 20,5 5) 7,4 5) 0,8 6,6 Indonesien
In tia6) ................................. 870,00 31,0 11,0 20,0 9,6 Indien6)
Ira n ..................................... 56,96 3) 33,5 3) 8,3 3) 25,2 2) 8,3 2) 0,7 6,5 Iran
Israel ................................. 5,12 21,5 6,5 15,0 6,5 2) 1,3 0,9 Israel
Japani ............................... 124,32 9,7 6,9 2 ,8 6,1 3I 1,4 0,5 Japan
Kiina7) .................. ............ 1 188,00 21,0 7,0 14,0 2) 8,4 2) 0,7 3,2 Kina7)
Singapore ......................... 2,82 17,7 5,1 12,6 9,0 3) 1,6 0,5 Singapore
Thaimaa............................. 57,76 3) 20,4 3) 6,0 3) 14,4 2) 8,4 2) 0,8 2,6 Thailand
Turkki ................................. 58,78 28,0 7,0 21,0 2) 8,4 5I 0,5 5,4 Turkiet
A lg e ria ............................... 26,35 30,0 6,0 24,0 2) 5,9 8I 2,1 5,5 Algeriet
Egypti................................. 55,16 30,3 7,8 22,5 2) 8,4 2) 1,5 5,7 Egypten
Etelä-A frikka..................... 39,82 31,0 9,0 22,0 5,3 Sydafrika
N ige ria ............................... 115,66 49,0 16,0 33,0 8,4 Nigeria
Kanada ............................... 27,44 15,2 7,3 7,9 2) 7,1 5) 3,2 0,7 Canada
M eksiko............................. 89,54 30,4 4,7 25,7 2) 7,4 2) 0,6 1,1 Mexico
Yhdysvallat ....................... 255,02 15,9 8,5 7,4 9,2 4,7 0,9 Förenta Staterna
Argentiina ......................... 33,10 20,0 9,0 11,0 2) 5,8 2,9 Argentina
Brasilia............................... 156,28 27,0 8,0 19,0 5) 5,6 5) 0,5 6,3 Brasilien
Kolumbia ........................... 33,39 24,0 6,0 18,0 9) 2,4 2,1 Colombia
Peru ................................... 22,45 29,3 7,7 21,6 5,2 Peru
Venezuela ......................... 20,25 3) 30,4 3) 4,5 3) 25,9 5) 5,9 5) 1,2 3,3 Venezuela
Australia ........................... 17,48 15,1 7.1 8,0 6,6 3) 2,6 0,7 A us tra lien
Uusi-Seelanti..................... 3,41 17,4 8,0 9,4 6,5 3) 2,7 0,7 Nya Zeeland
Venäjän federaa tio .......... 148,67 10,8 12,1 - 1 , 3 7,1 2I 3,8 1,8 Ryska federationen
') Pl. Färsaaret ja Grönlanti -  2)V. 1990 -  3)V. 1991 —4) Pl. Kanaalisaaret ja M ansaa ri-5! V. 1989 - 6) Ml. Jammu ja K ashm ir- 7) Ml. Taiwan -  8)V. 1985 —9) V. 1986. 
)Exkl. Färöarna och Grönland - 2) Âr 1990 —3) År 1991 - 4) Exkl, Kanalöarna och Isle of Man —5) Âr 1989 - 6) Inkl. Jammu och K ashm ir-7) Inkl.Taiwan —8) Âr 1985 — 
9) År 1986.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook: UN: Population and Vital Statistics Report: UN: M onthly Bulletin of Statistics: Eurostat: Demographic statistics: Nordisk
statistisk årsbok
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551. Väestö sukupuolen ja iän mukaan -  Befolkningen efter kön och ålder
5 4 0  ULKOMAAT -  UTLANDET
Maa
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
månad
Suku­
puoli
Kön
Asukkaat ikäryhmittäin
Antal invånare inom följande åldersklasser
Land)
0 ^ 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 -
Yhteensä 1 
Totalt’ )
1 000
f  M. 166 329 325 385 422 337 242 251 2 457
Suomi ............. ..31.12.1992 ^ N.-Kv. 159 315 311 368 404 331 265 444 2 598 Finland
f  M. 310 514 571 631 614 595 409 651 4 295
Ruotsi ............ ..31.12.1992 L N.-Kv. 293 488 547 596 591 573 426 883 4397 Sverige
f  M. 154 269 319 337 317 260 181 289 2126
Norja ................ ..31.12.1992 N.-Kv. 146 256 305 319 301 251 188 407 2173 Norge
f  M. 163 289 370 412 380 365 245 331 2 555
Tanskaz] .......... ..31.12.1992 ^ N.-Kv. 155 276 353 391 367 355 258 472 2 626 Danmark2)
f  M. 12 22 21 22 19 13 10 13 132
Is lan ti................ ..31.12.1992 1, N.-Kv. 11 21 20 21 18 13 10 16 131 Island
f  M. 497 930 1 122 1 324 1 192 979 698 791 7 535 Neder­
Alankomaat 1.1.1993 ^ N.-Kv. 475 890 1 080 1 261 1 146 937 724 1 185 7 704 länderna
f M. 318 619 679 813 749 587 542 616 4 924
Belgia .............. 1.1.1993 ^ N.-Kv. 303 589 652 782 724 582 579 928 5145 Belgien
f  M. 293 649 647 617 649 528 540 513 4 435
Bulgaria............ 1.7.1990 t, N.-Kv. 279 616 618 607 653 545 584 655 4 555 Bulgarien
f  M. 1 063 2 604 3 347 3 200 2 542 2128 2 042 2 272 19 202
Espanja ............ 1.1.1993 ^ N.-Kv. 991 2 437 3176 3127 2 536 2178 2 230 3 225 19912 Spanien
f  M. 137 336 313 243 238 188 140 175 1 770
Ir la n ti................ 1.1.1993 1 N.-Kv. 130 319 297 251 238 181 141 231 1 790 Irland
f M. 1968 3 632 4332 4 443 3 947 3 247 2 845 3 599 28 013 Stor­
Iso-Britannia . . . . 1.7.1990 N.-Kv. 1 874 3 447 4140 4 362 3 943 3 253 2 990 5 389 29 398 britannien
f  M. 1 447 3106 4 377 4 645 3 857 3 543 3158 3 566 27 705
Italia ................ 1.1.1993 1, N.-Kv. 1 362 2 932 4172 4 521 3 862 3 649 3 487 5 246 29 255 Italien
f  M. 233 469 596 664 524 487 371 414 3 757
Itävalta ............ 1.7.1991  ^N.-Kv. 220 444 559 647 522 492 410 772 4065 Österrike
f  M. 904 1 900 1 856 1 899 1 673 1 383 1 228 876 11 719
Ent. Jugoslavia . . 1.7.1989  ^N.-Kv. 846 1 791 1 761 1 820 1 617 1 416 1 403 1 321 11 976 F.d. Jugoslavien
f  M. 267 687 764 812 697 597 628 657 5103
Kreikka ............ 1.1.1993 [  N.-Kv. 251 633 718 767 694 636 694 842 5 244 Grekland
f  M. 13 23 25 35 32 25 21 20 194
Luxemburg 1.1.1993 N.-Kv. 13 22 24 33 30 24 22 34 201 Luxemburg
f  M. 282 670 829 712 641 538 505 574 4 752
Portugali .......... 1.1.1993 1, N.-Kv. 269 639 808 726 676 593 584 810 5108 Portugal
f  M. 1 513 3 384 2 720 3 012 2 959 1 807 1 746 1 436 18 578
P uo la ................ 30.6.1990 ^ N.-Kv. 1 441 3 238 2 596 2 934 2 958 1 921 2 058 2 396 19 541 Polen
f  M. 1 913 3 950 4 208 4329 4317 3174 2 808 3 312 28 020
Ranska .............. 1.1.1993 1, N.-Kv. 1 825 3 770 4071 4 329 4 309 3130 3 035 4 998 29 510 Frankrike
f  M. 921 1 873 1 966 1 581 1 587 1 289 1 228 1 005 11 449
Romania .......... 1.7.1990  ^N.-Kv. 884 1 791 1 887 1 522 1 570 1 350 1 345 1 409 11 758 Rumänien
f  M. 2 277 4 517 5136 7 207 5 850 5453 4 676 4177 39 300
Saksa ................ 1.1.1993 N.-Kv. 2163 4 285 4 834 6 695 5 582 5 283 4 841 7 953 41 675 Tyskland
f  M. 181 387 468 550 513 440 335 404 3 278
S v e its i.............. 1.7.1990  ^N.-Kv. 173 370 452 536 500 434 364 606 3 434 Schweiz
Ent. Tsekkoslo­ f  M. 544 1 277 1 194 1 132 1 227 835 713 706 7 627 F.d. Tjecko­
vakia ............ 1.7.1990 t  N.-Kv. 520 1 221 1 143 1 086 1 210 878 839 1 136 8 033 slovakien
f  M. 1 872 3 763 3 545 3 838 3 347 3 097 2 568 1 854 23 884
Ukraina ............ 1.7.1990  ^N.-Kv. 1 793 3 638 3 455 3 904 3 560 3 581 3 412 4 410 27 753 Ukraina
f M. 315 758 757 688 790 605 534 530 4 979
Unkari .............. 1.7.1990  ^N.-Kv. 301 723 721 677 797 666 649 853 5 386 Ungern
f  M. 61 117 112 120 108 89 76 55 739
Viro .................. 1.7.1990  ^N.-Kv. 58 113 103 118 113 101 102 128 836 Estland
f  M. 7 253 15370 9 493 7 422 5 524 3 747 2 364 1 679 53 841
Bangladesh 1.1.1988  ^N.-Kv. 7 094 14 539 9 564 7 328 4 951 3 281 1 830 1 338 50 882 Bangladesh
f  M. 4 337 7812 6 346 4 661 3 321 2127 1 301 978 30 883
F ilip p iin it.......... 1.7.1990 [ N.-Kv. 4140 7 467 6 061 4 969 3314 2112 1 385 1 149 30 598 Filippinerna
f  M. 10766 22 789 17214 13 962 9 778 7 036 4615 3 213 89 376
Indonesia.......... 31.10.1990 [  N.-Kv. 10120 21 728 17 853 14 770 9 475 7 284 4 887 3 749 89 872 Indonesien
f  M. 57 313 100 639 90479 66 000 47 608 36 096 24 899 17 421 440 455
In tia3) .............. 1.7.1991  ^N.-Kv. 53 755 94161 82 589 59 987 45 322 33 591 22 470 17 308 409 183 Indien3)
Maa
Vuosi ja 
kuukausi 
Åroch 
månad
Suku­
puoli
Kön
Asukkaat ikäryhmittäin
Antal invånare inom följande åldersklasser
Land
0 -4 5 -1 4 15-24 25-34 35 -4 4 45-54 55-64 6 5 -
Yhteensä ') 
totalt11
1000
I r a n ....................... 22.9.1986
M.
N.-Kv.
4 596 
4 449
6 897 
6 532
4 764 
4 622
3 321 
3 259
1 878 
1 895
1 676 
1 508
1 367 
1 155
768
734
25 281 
24164 Iran
Is ra e l4) ................ 1.7.1990
M.
N.-Kv.
258
246
490
464
418
399
336
333
304
310
178
186
146
169
191
232
2 321 
2 339 Is ra e l4)
J ap an i ................ 1.10.1990
M.
N.-Kv.
3 326 
3167
8192 
7 802
9 590 
9217
8 004 
7 855
9 875 
9 787
8 480 
8 627
7 020 
7 450
5 988 
8 907
60 697 
62 914 Japan
K iina ................ 1.7.1990
M.
N.-Kv.
61 152 
55 472
102 020 
94 875
126178
120100
97 085 
90 988
77 844 
72 315
50 003 
44 84 V
39 380 
36 428
28 718 
34 477
582 381 
549 495 Kina
Korean  
tas a v a lta  . . . 1.7.1990
M.
N.-Kv.
1 729 
1 588
4015 
3 738
4 554 
4 282
4 229 
4 052
2 896 
2 673
2151
2104
1 248 
1 509
741 
1 284
21 564 
21 229 Rep. Korea
M a le s ia ............. 1.7.1990
M.
N.-Kv.
1 256 
1 180
2108 
1 997
1 793 
1 725
1 419 
1 476
995
997
655
634
402
423
323
377
8 952 
8811 M alays ia
P a k is ta n ............. 1.3.1981
M.
N.-Kv.
6 334 
6 614
13 058 
11 510
7 686 
6 822
5419
4918
4159
4100
3 325 
2 851
2 206 
1 691
2 046 
1 515
44 233 
40 021 Pakistan
Sri Lanka .......... 1.7.1990
M.
N.-Kv.
1 086 
1 039
1 970 
1 897
1 795 
1 772
1 381 
1 360
897
863
679
641
465
411
388
349
8 661 
8 332 Sri Lanka
T h a im a a ............. 1.7.1991
M.
N.-Kv.
2 991 
2 881
6 251 
6 072
6 232 
6 014
5 043 
4 956
3 382 
3 392
2159
2217
1 461 
1 610
1 011 
1 251
28 530 
28 393 Thailand
T u r k k i.................. X I989
M.
N.-Kv.
3 613 
3 472
6 629 
6 287
5 759 
5 496
4313
4173
2 972 
2 884
1 999
2 055
1 670 
1 688
1 008 
1 237
27 963 
27 292 Turk iet
V ie tn a m ............. 1.4.1989
M.
N.-Kv.
4 646
4 364
8 280 
7 828
6 256 
6 564
4 960
5 441
2 590 
2 970
1 747 
2160
1 636 
1 905
1 217 
1 841
31 337 
33 075 V ie tn am
A lg e r ia ................ 15.3.1987
M.
N.-Kv.
1 910 
1 832
3178 
3 027
2 359 
2 317
1 553 
1 476
878
883
651
706
454
482
442
452
11 425 
11 175 A lg e rie t
Egypti.............. 1.7.1991
M .
N.-Kv.
4216 
3 968
6 835 
6 484
5 628 
4 946
3 948 
3 706
2 934 
2 954
2 032 
2103
1 365 
1 495
1 049 
1 025
28 007 
26 681 Egypten
E te lä -A frik k a 5) . 5.3.1985
M.
N.-Kv.
1 365 
1 358
2 741 
2 732
2 339 
2 462
1 876 
1 834
1 322 
1 292
895
888
544
627
464
647
11 545 
11 840 S y d a fr ik a 5)
M a ro k k o ............. 3.9.1982
M.
N.-Kv.
1 577 
1 533
2816 
2 695
2 098 
2134
1 353 
1 352
795
931
690
736
482
457
425
375
10 236 
10 213 M arocko
Z im b a b w e ____ 18.8.1987
M.
N.-Kv.
708
728
1 344 
1 376
855
887
462
568
309
367
248
246
174
151
138
135
4 238 
4 449 Z im b ab w e
K anada ................ 1.6.1991
M.
N.-Kv.
991
946
1 906 
1 811
1 958 
1 873
2 380 
2 391
2136
2165
1 463 
1 464
1 160 
1 209
1 309 
1 831
13 302 
13 689 C anada
Kuuba .............. 1.7.1989
M.
N.-Kv.
450
425
798
762
1 170 
1 128
852
855
683
698
527
529
370
370
448
458
5 298 
5 225 Cuba
M e k s ik o ............. 1.7.1985
M.
N.-Kv.
5 265 
5123
10 682 
10 361
8 590 
8 388
5 632 
5 585
3 731 
3 705
2 445 
2 484
1 574 
1 679
1 233 
1 460
39152 
38 786 M exico
U S A ................ 1.4.1990
M .
N.-Kv.
9 599 
9159
17 971 
17 124
18915 
18 098
21 564 
21 596
18510 
18 925
12 232 
12 824
9 955 
11 157
12 493 
18 586
121 239 
127 471 USA
A r g e n t i in a ____ 1.7.1990
M.
N.-Kv.
1 641 
1 589
3 270 
3172
2 636 
2 568
2 298 
2 251
2 045 
2015
1 573 
1 607
1 291 
1 423
1 248 
1 696
16 002 
16 320 Argentina
B ra s ilia 6) ........... 1.7.1990
M.
N.-Kv.
9 576 
9 387
17 072 
16 943
14 354 
14316
12 483 
12 498
8 693 
8 785
5 632 
5 720
3 877
4 034
3 305 
3 692
74 992
75 375 B rasilien 6|
C h i le ..................... 1.7.1991
M.
N.-Kv.
757
731
1 323 
1 280
1 243 
1 214
1 169 
1 162
840
856
564
603
383
448
333
481
6611 
6 775 Chile
K o lu m b ia ........... 15.10.1985
M.
N.-Kv.
1 717 
1 653
3 390 
3 281
3 023 
3 233
2 090 
2 235
1 433 
1 457
971
993
634
639
521
570
13 778
14 060 Colombia
P e ru 6) .................. 1.7.1990
M.
N.-Kv.
1 452 
1 399
2 672 
2 586
2 250 
2184
1 674 
1 639
1 139 
1 128
772
778
514
543
373
446
10 847 
10 704 P e ru 6)
Venezuela6) . . . 1.7.1990
M.
N.-Kv.
1 369 
1 314
2 399 
2313
1 925 
1 865
1 538 
1 508
1 108 
1 091
654
656
432
446
323
387
9 747 
9 578 Venezuela6)
A u stra lia  .......... 1 .7.1990
M .
N.-Kv.
651
620
1 283 
1 220
1 417 
1 357
1 429 
1 405
1 333 
1 313
964
914
735
725
841
1 128
8 654 
8 682 A u stra lien
Uusi-Seelanti.. 5.3.1991
M .
N.-Kv.
142
136
259
248
282
276
267
278
240
244
174
173
140
139
160
219
1 664 
1 712 Nya Zeeland
V en ä jän  fe d e ­
raa tio  ............. 1.7.1990
M.
N.-Kv.
5 877 
5 638
11 397 
11 049
10 060 
9 650
12 478 
12 198
10 747 
10 929
7 748
8 801
7 013 
9489
3 947 
10 892
69 266 
78 647
Ryska fe d e ­
rationen
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551. ( ja tk . - fo r t s . )
Asukkaat ikäryhmittäin Naisia
Antal invånare inom följ. åldersklasser 1 000
Maa Miehiä - Män Naisia -  Kvinnor Yhteensä -Totalt
miestä
kohti Land
Kvinnor
0-14 15-64 65 - 0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65- per 1 000
%
Suomi ........................... . 20,1 69,6 10,2 18,2 64,6 17,1 19,2 67,1 13,7 1 057 Finland
Ruotsi ........................... . 19.2 65,7 15,2 17,8 62,2 20,1 18,5 63,9 17,6 1 024 Sverige
N o rja ............................. . 19,9 66,5 13,6 18,5 62,8 18,7 19,2 64,6 16,2 1 022 Norge
Tanska2) ....................... . 17.7 69.4 13,0 16,4 65,7 18,0 17,0 67,5 15,5 1 028 Danmark2)
Islanti ........................... . 25,4 64,9 9,7 24,3 63,6 12,1 24,9 64,3 10,9 994 Island
Alankomaat ................ . 18,9 70,5 10,5 17,7 66,8 15,4 18,3 68,7 13,0 1 022 Nederländerna
Belgia ........................... . 19,0 68,4 12,5 17,3 64,5 18,0 18,2 66,4 15,3 1 045 Belgien
Bulgaria........................ . 21,2 67,2 11,6 19,6 66,0 14,4 20,4 66,6 13,0 1027 Bulgarien
Espanja........................ . 19,1 69,1 11,8 17,2 66,5 16,2 18,1 67,8 14,1 1037 Spanien
Irla n ti............................. . 26,7 63,4 9,9 25,1 61,9 12,9 25,9 62,6 11,4 1011 Irland
Iso-Britannia................ . 20,0 67,2 12,8 18,1 63,6 18,3 19,0 65,3 15,7 1049 Storbritannien
Italia ............................. . 16,4 70,7 12,9 14,7 67,3 17,9 15,5 68,9 15,5 1 056 Italien
Itävalta ........................ . 18,7 70,3 11,0 16,3 64,7 19,0 17,5 67,4 15,2 1 082 Österrike
Ent. Jugoslavia............ . 23,9 68,6 7,5 22,0 66,9 11,0 23,0 67,8 9.3 1 022 F.d. Jugoslavien
Kreikka ........................ . 18,7 68,5 12,9 16,9 66,9 16,1 17,8 67,7 14,5 1 028 Grekland
Luxemburg .................. . 18,6 71,1 10,3 17,4 66,2 16,9 18,0 68,6 13,7 1 036 Luxemburg
Portugali ....................... . 20,0 67,9 12,1 17,8 66,3 15,9 18,9 67,1 14,0 1 075 Portugal
Puola............................. . 26,4 65,9 7,7 23,9 63,8 12,3 25,1 64,8 10,1 1 052 Polen
Ranska ........................ . 20,9 67,2 11,8 19,0 64,0 16,9 19.9 65,5 14,4 1 053 Frankrike
Romania ....................... . 24,4 66,8 8,8 22,8 65,3 12,0 23,6 66,0 10,4 1 027 Rumänien
Saksa ........................... . 17,3 72,1 10,6 15,5 65,4 19,1 16.4 68,6 15,0 1060 Tyskland
S ve its i.......................... . 17,3 70,3 12,3 15,8 66,6 17,6 16,6 68,4 15,0 1 048 Schweiz
Ent.Tsekkoslovakia . . . . 23,9 66,9 9,3 21.7 64,2 14,1 22,7 65,5 11,8 1 053 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina ........................ . 23,6 68,6 7,8 19,6 64,5 15,9 21,4 66,4 12,1 1 162 Ukraina
Unkari .......................... . 21,6 67,8 10,6 19,0 65,2 15,8 20,2 66,4 13,3 1 082 Ungern
V iro ............................... . 24,1 68,3 7,4 20,5 64,2 15,3 22,2 66,2 11,6 1 131 Estland
Bangladesh.................. . 42,8 54,0 3,2 43,3 54,0 2,7 43,1 54,0 2,9 945 Bangladesh
F ilipp iin it...................... . 39,3 57,5 3,2 37,9 58,3 3,8 38,6 57,9 3,5 991 Filippinerna
Indonesia .................... . 37,5 58,9 3,6 35,4 60,4 4,1 36,5 59,6 3,9 1 006 Indonesien
In tia 3) ............................... . 35,9 60,2 4,0 36.1 59,6 4,2 36,0 59,9 4,1 929 Indien3!
Iran ............................... . 45,5 51,4 3,0 45,4 51,5 3,0 45,5 51,5 3,0 956 Iran
Israel4) ........................ . 32,2 59,5 8,2 30,4 59,7 9.9 31,3 59,6 9,1 1 008 Israel4)
Japa n i.......................... . 19,0 70,8 9,9 17,4 68,2 14,2 18,2 69,5 12,0 1 037 Japan
Kiina ............................ . 28,0 67,1 4,9 27,4 66,4 6,3 27,7 66,7 5,6 944 Kina
Korean tasavalta . . . . . . 26,6 69,9 3.4 25,1 68,9 6,0 25,9 69,4 4,7 984 Rep. Korea
M a lesia........................ . 36,6 58,8 3,6 36.1 59,6 4,3 36,8 59,2 3,9 984 Malaysia
Pakistan ...................... .. 43,8 51,5 4,6 45,3 50,9 3,8 44,5 51,3 4,2 905 Pakistan
Sri Lanka...................... . 35,3 60,2 4,5 35,2 60,6 4.2 35,3 60,4 4,3 962 Sri Lanka
Thaimaa ...................... . 32,4 64,1 3.5 31,5 64,1 4,4 32,0 64,1 4,0 995 Thailand
Turkki .......................... . 36,6 59,8 3.6 35.8 59,7 4,5 36,2 59,7 4,1 976 Turkiet
V ietnam........................ . 41,2 54,9 3,9 36,9 57,6 5,6 39,0 56,2 4,7 1 055 Vietnam
Algeria ......................... . 44,5 51,6 3.9 43,5 52,5 4,0 44,0 52,0 4,0 978 Algeriet
Egypti .......................... .. 39,5 56,8 3,7 39,2 57,0 3,8 39,3 56,9 3,8 953 Egypten
Etelä-Afrikka5) ............ .. 35,6 60,4 4,0 34,5 60,0 5,5 35,0 60,2 4,8 1 026 Sydafrika5)
Marokko ...................... .. 42,9 52,9 4,2 41,4 54,9 3,7 42,2 53,9 3,9 998 Marocko
Zim babwe.................... . 48,4 48,3 3,3 47,3 49,9 3,0 47,8 49,1 3,1 1050 Zimbabwe
Kanada ........................ .. 21,8 68,4 9,8 20,1 66,5 13,4 20,6 67,4 11,6 1 029 Canada
Kuuba .......................... .. 23,6 68,0 8,5 22,7 68,5 8,8 23,1 68,3 8,6 986 Cuba
Meksiko ...................... .. 40,7 56,1 3,1 39,9 56,3 3,8 40,3 56,2 3,5 991 Mexico
U S A .............................. .. 22,7 67,0 10,3 20,6 64,8 14,6 21,7 65,9 12.5 1051 USA
A rg en tiin a .......................... 30,7 61,5 7,8 29,2 60,4 10,4 29,9 61,0 9,1 1020 Argentina
Brasilia6) ...................... .. 35,5 60,1 4,4 34,9 60,2 4,9 35,2 60,1 4,7 1005 Brasilien6)
Chile ............................ .. 31,5 63,5 5,0 29,7 63,2 7,1 30,6 63,4 6,1 1025 Chile
Kolumbia...................... .. 37,1 59,2 3,8 35,1 60,9 4,1 36,1 60,0 3,9 1 020 Colombia
Peru6) .......................... .. 38,0 58,5 3,4 37,2 58,6 4,2 37,6 58,6 3.8 987 Peru6)
Venezuela6) ................ .. 38,7 58,0 3.3 37,9 58,1 4.0 38,3 58,1 3.7 983 Venezuela6)
A u s tra lia .......................... .. 22,3 67,9 9.7 21,2 65,8 13,0 21,8 66,9 11,4 1003 Australien
Uusi-Seelanti .............. .. 24,1 66,3 9.6 22,4 64,8 12,8 23,3 65,6 11,2 1 029 Nya Zeeland
Venäjän federaatio . . . .. 24,9 69,4 5.7 21,2 64,9 13,8 23,0 67,0 10,0 1 125 Ryska federationen
ML henkilöt, joiden ikä on tuntematon -  2| Pl. Grönlanti ja Färsaaret - 3) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian-puoleinen osa -  4) ML Itä-Jerusalem - 5) Pl. Transkei, 
Bophuthatswana, Ciskei ja Venda -  6| PL intiaaniväestö.
') Inkl. personermed okänd å ld e r-2! Exkl. Grönland och Färöarna-3! Inkl. indiska delen av Jammu och Kashmir-4) Inkl. Östra Jerusalem-5) Exkl. Transkei, Bophuthatswana, 
Ciskei och Venda—6) Exkl. indianbefolkning.
L äh te e t-K ä llo r :  UN: Demographic Yearbook: Eurostat: Demographic statistics: Nordisk statistisk årsbok
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552. Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä hedelmällisyysluvut 
Levande födda barn enligt moderns ålder samtfruktsamhetstal
Vuosi Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohti seuraavissa ikäryhmissä Vuosi Kokonais-
Ar Levande födda per 1 000 kvinnor i följande åldersgrupper År hedelmälli- 
syysluvut )
Maa
')15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 2) 45-49
Summerad Land 
fruktsam- 
hetstal3)
f 1930-32 14,2 95,7 130,3 115,6 86,7 46,1 7,2 'i 1960 2,72
Suomi................... i, 1992 1 1 ,8 73,6 137,9 1 0 0 ,6 38,8 7,8 0,5 J 1992 1,85 Finland
f 1933-344) 16,5 76,7 89,6 77,4 53,3 24,2 2,7 ) 1960 2 ,2 0
Ruotsi................... [  1992 11,9 90,2 151,5 112,7 44,1 7,3 0,3 J 1992 2,09 Sverige
f 1930-31 8 ,2 70,9 1 1 2 ,8 105,8 79,9 42,3 6,7 ) 1960 2,91
Norja ...................  ^ 1992 16,0 85,7 137,5 98.3 35,2 5.3 0 ,2  J 1992 1,89 Norge
f  1931-35 2 2 , 6 101,7 1 2 1 ,0 95,0 60,5 23,9 2 ,2  ) 1960 2,54
Tanska ................. [  1992 9,5 67,9 140,6 98,4 31,8 4.5 0 ,2  J 1992 1,76 Danmark
f  1930-31 5) 22,4 131,3 182,4 171,5 136,7 67,9 6,4 'l 1965 3,71
Is lanti................... l, 1992 26,4 103,8 141,2 108,3 52,4 9,9 0,3 J 1992 2 ,2 1 Island
f  1930-31 12,5 91,8 165,7 152,9 111,5 51,5 5,2 ) 1960 3,12
Alankomaat......... 1990 8,3 48,2 126,4 106,5 31,0 3,7 0,5 J 1992 1,59 Nederländerna
f  1939 18,7 108,2 124,5 89,3 55.3 19.1 1,9 1 1960 2,56
Belgia................... [  1983 15,9 1 0 1 ,8 124,6 53,8 15.3 2,9 0 ,2  J 1992 1,56 Belgien
Espanja ................ 1986 16,7 65,8 1 1 2 ,0 73,5 31,2 8,9 0 ,8 1992 1,23 Spanien
f  1931 1 2 ,0 77,0 1 1 2 ,0 94,0 61,0 24,0 1960 2,72
Iso-Britannia 1990 33,0 91,1 122,7 87,0 31,0 5,0 0^ 3 J 1992 1,79 Storbritannien
f  1930-32 2 0 , 0 125,4 174,8 154,8 116,0 52,2 6,4 Ï 1960 2,41
Ita lia ..................... , 1988 9,6 58,6 97,2 6 8 , 6 26,5 5,4 0,3 J 1992 1,25 Italien
f  1930 23,3 152,3 199,3 174.1 141,1 64,8 11,4 S 1960 3,10
Portugali ............. l, 1989 26,3 90,0 98,1 60,7 25,0 6,4 0 ,6  ) 1992 1,55 Portugal
f  1931-32 24,7 145,2 189,4 164,1 118,0 53,4 10,4 S
Puola ................... , 1990 31,5 165,2 121,4 58,6 24,5 6 ,2 0,3 J 1992 1,90 Polen
f  1930-32 31,1 130,3 128,7 8 8 , 0 52,5 18,1 1.7 \ 1960 2,73
Ranska ................. 1990 9,1 75,8 140,0 92,3 35,8 7,7 0,5 J 1992 1,73 Frankrike
Saksa: f  19376) 14,6 103,7 143,3 1 1 0 ,0 61,1 21,7 2 ,2  ) 1960 2,37 Tyskland:
Liittotasavalta .. ^ 1988 10,3 56,2 111,4 78,1 26,0 4,5 0 ,2  J 1992 1,30 Förb.republiken
f  1934-36 7,9 67,4 116,2 98,1 56,7 2 1 , 0 2 ,0  ^ 1960 2,44
Sveitsi ................. , 1990 7,1 60,1 127,8 92,6 29,4 3,8 0 ,1  J 1992 1,58 Schweiz
f  1930-31 28,0 133,7 141,8 103,0 65,8 25,3 3,0 Ï
Ent. Tsekkoslovakia , 1990 44,9 178,9 109,3 40,7 1 2 ,6 2 ,0 0 ,1  J 1992 1,90 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina ............... 1989 56,1 165,2 94,3 46,3 17,0 4,2 0,3 1992 1,80 Ukraina
f  1930-32 40,1 157,1 149,7 109,1 74,5 27,0 2,9 Ï
Unkari ................. k 1990 40,1 147,2 115,4 46,9 16,4 3,0 0 ,1  J 1992 1,80 Ungern
f  1930 31,5 2 0 0 ,2 248,6 217,0 163,1 71,6 10.3 \
Japani ................. ^ 1990 3,6 44,3 138,0 92,2 2 0 , 6 2,4 0 ,0  J 1992 1,50 Japan
Egypti................... 1988 20,5 193,6 316,6 268,8 190,6 73,1 26,5 1992 3,80 Egypten
f 1930-32 29,6 136,7 174,4 144.9 108,2 44,8 5,4 )
Kanada ................. 1989 24,8 82,5 126,1 81,9 26,4 3,8 0 ,1  J 1992 1,90 Canada
f  1929-31 117,4 228,5 242,0 217,0 156,1 83,4 4,9 )
Meksiko............... k 1985 89,7 224,2 217,1 160,0 110,3 47,5 12,9 J 1992 3,20 Mexico
f  1929-31 7) 47,1 131,2 126,9 93,0 59,6 23,3 2,5 )
USA ..................... [ 1989 59,4 115,4 116,6 76,2 29,7 5,2 0 ,2 1992 2 ,1 0 USA
Brasilia................. 1989 56,4 122,4 106,5 69,1 37,7 14,7 3,0 1992 2,80 Brasilien
f 1930-32 63,5 177,0 211,3 216,6 152,3 79,7 33,1 Ï
Chile..................... ^ 1990 6 6 ,1 139,5 138,4 99,4 51,8 14,5 U J 1992 2,70 Chile
f 1932-348) 25,4 99,6 121,5 96,6 60,6 25,1 2 ,6  S
Australia .............. i, 1990 2 2 , 0 79,6 139,0 1 0 1 ,6 34,6 5,5 0 ,2 1992 1,90 Australien
f 1933-359) 16,7 92,8 130,8 100,4 59,4 22,4 2,3 S
Uusi-Seelanti i, 1990 34,4 1 0 1 ,2 147,5 105,7 36,8 5,4 0,3 J 1992 2 ,1 0 Nya Zeeland
Venäjän federaatio 1989 52,7 161,8 1 0 1 ,2 54,7 2 2 ,2 5,4 0,5 1992 1,70 Ryska federationen
11 Lapsia, joiden äiti oli alle 20 vuoden ikäinen, tuhatta 15-19 vuoden ikäistä naista kohti - 2) Lapsia, joiden äiti oli vähintään 45-vuotias, tuhatta 45-49 vuoden ikäistä naista 
kohti - 3) Ks. taulukkoa 65, s. 108 - 4] Synnyttäjiä - 5) Luvut eri ikäryhmissä tarkoittavat synnytyksiä -  6| Ml. kuolleena syntyneet —7) Vain valkoinen väestö -  | PL 
alkuasukkaat-9)PL maorit.
') Barn födda av moder under 20 år per 1 000 kvinnor i åldem 15-19 å r - 2) Barn födda av moder åldern 45 och över per 1 000 kvinnor i åldern 45-49 â r -  ) Se tabell 65, sid. 
108 —4) Barnaföderskor -  5| Talen för de olika åldersgrupperna gäller födelser —6) Inkl. dödfödda - 7) Avser den vita befolkningen -  ) Exkl. urinvånare -  ) Exkl. 
maori befolkningen.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook; Eurostat: Demographic statistics; Nordisk statistisk årsbok
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553. Kuolleisuus eri ikäryhmissä -  Dödligheten i olika åldersgrupper
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Maa
Vuosi
År
Sukupuoli
Kön
Vuotta nuorem­
pana kuolleet 
1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret pâ 
1 000 lev. födda
Kuolleita 
Döda pä
000 asu 
000 inv
casta kohti 
Snare i följa
seuraavissc 
nde ålders
ikä- ja su 
och könsg
cupuoliryhrr
rupper
issä
1-4 5 -9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
(  193 0 -3 2 M . 80,0 8,5 3,3 2,8 5,1 7,9 7,2 7,8
S u o m i................................ ....  J N -K v . 67,0 8,1 2,8 3,0 5,0 6,2 6,3
1 1992 M . 5,8 0,2 0,2 0,8 1,4 1,9l N .-K v. 4,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
f  193 0 -3 2 M . 61,0 4,1 1,7 1,5 2,0 4,0 4,1
R u o ts i................................ .......... J N .-K v. 46,8 1,4 1,5 3,0 3,8 4,0
) 1992 M . 6,0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,0l N .-K v. 4,7 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5
f  193 0 -3 2 M . 51,9 1,5 1,6 2,9 5,2 4,9
Norja ................................ ..........  J N .-K v. 40,2 3^4 1,1 1,3 2,8 4,4 4,3
) 1992 M . 6,2 0,4 0,1 0,3 0,8 Ù 1,0 1,3l N .-K v. 5,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6
f  193 0 -3 2 M . 87,3 4,2 1,3 1,1 2,1 2,7 2,9
Tanska1) ......................... . . . . N .-K v. 68,0 1.1 0,9 2,0 3,2 3,2
)  1992 M . 7,5 0,2 0,2 0,6 1,0 1,5l N .-K v. 5,6 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6
f  1940 M . 43,6 4,4 1,8 0,6 2,4 2,9 5,6
Is la n t i................................ ....  J N .-K v. 28,2 2,4 1,3 1,1 1,9 2,6 3,1
) 1992 M . 5,0 0,1 0,1 0,6 0,7 1,2l N .-K v. 4,5 0,1 0,2 0,2 0.1 0,3 0,8
f  193 0 -3 2 M . 55,0 1,6 1,1 1,8 2,4 2,3 2,5
A la n k o m a a t.................... . . . .  J N .-K v. 42,5 1,3 1,0 1,7 2,1 2,4 2,9
1 1990 M . 8,2 0^4 0,2 0.2 0,5 0,8 0,9l N .-K v. 6,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5
f  193 0 -3 2 M . 98,4 7,7 2,3 1,6 3,0 4,1 4,7
B e lg ia ................................ .......... N .-K v. 76,3 2,0 1,5 2,7 3,9 4,1
1 1984 M . 11,2 0,3 0,3 0.8 1.4 1,3 1,6l N .-K v. 7.7 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7
f  193 3 -3 6 M . 152,8 21,0 3,8 2,4 4,4 5,2 4,8 4,5
B u lg a r ia ........................... .... J N .-K v. 133,1 20,8 4.0 2,8 5,2 6,5 6,1 5,6
1 1990 M . 16,6 0.4 0,5 1,0 1,4 1,5 2,0l N .-K v. 12,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,9
f  1929-31 M . 124,8 23,5 4,2 2,6 4,1 5,8 6,1
Espanja ........................... . . . .  J N .-K v. 110,8 23,2 4,2 2,7 4,1 5,5 5,7
1 1986 M . 0,8 0,8 Ù 1,2 1,3l N .-K v. 0,6 0,3 0,4 0,5
f  19 3 0 -3 2 M . 77,5 8,4 2,5 1,6 2,8 4,2 4,3 5,1
Ir la n t i ................................ .... J N .-K v 61,4 8,0 2,4 1,9 3,3 4,4 4,8 6,2
1 1990 M . 9,5 0,5 0,2 0,2 0,6 1,1 0,9 1,0l N .-K v. 7,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0.5
f  1 9 3 0 -3 2 2) M . 72,3 7,5 2,3 1,5 2.5 3,3 3,6
Iso-Britannia ................. . . . .  J N .-K v. 54,9 6,8 2,0 1,4 2,3 3,1 3,3
1 1990 M . 9,1 0,4 0,2 0,2 0.7 0,9 1,0l N .-K v. 7,0 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
f  19 3 0 -3 2 M . 115,9 16,7 2,7 2,0 3,1 4,2 4,4 4,9
Ita l ia .................................. .... J N .-K v. 102,8 16,6 2,6 2,0 3,2 4,2 4,5 4,5
}  1988 M . 10,6 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 1,1l N .-K v . 8,5 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
f  19 3 0 -3 2 M . 115,1 7,2 2,9 1,6 3,1 4,0 4,8
I tä v a lta ............................. . . . .  J N.-K v. 93,1 6,7 2,7 1,5 2,7 3,6 4,0
1 1990 M . 8,7 0,5 0,2 0,2 1,0 1,1 1,5l N.-K v. 7,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5
f  193 0 -3 2 M . 151,3 23,7 2,8 2,3 3,5 6,6 7,6
Portugali ......................... . . . . N.-K v. 135,1 23,3 2,7 2,4 3,6 5,4 5,7
1 1989 M . 14,1 1.0 0,5 0,5 1,3 1,9 2,2l N.-K v. 11,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7
f  1 9 3 3 -3 4 M . 3) 45,4 3,5 2,4 3,7 5,0 4,9 5,3
Puola ................................ . . . . N.-K v. 3) 38,0 3,5 2,6 3,6 4,6 5,1 5,8
1 1990 M . 1 7 J 0,7 0,3 0.3 1,0 1,7 1,9 2,7
l N .-K v. 13,8 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8
Sukupuoli
Kön
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 -
Land
7,4 9,3 11,9 16,7 23,7 34,1 47,0 67,4 95,6 125,6 159,5 M . )
6,2 6,5 7,6 10,0 13,9 22,4 33,3 56,3 89,8 135,7 189,0 N .-K v . [, Finland
2,8 3,9 5,4 7,8 11,5 20,1 31,0 50,1 81,2 124,6 210,1 M . (
1,0 1,4 2,3 3,0 4,6 7,6 13,7 23,8 45,9 81,7 172,3 N .-K v . )
4,3 5,6 7,5 10,3 14,3 21,9 34,3 53,5 81,1 147,4 253,0 M . 'j
4,5 5,2 6,7 9,1 12,4 18,9 30,5 50,3 58,7 100,0 182,8 N .-K v . (> Sverige
1,4 2,0 3,1 4,8 8,3 14,2 23,1 38,1 63,8 107,3 202,9 M . f
0,7 1,2 2,0 3,0 4,6 7,6 12,3 20,3 36,6 68,1 157,3 N .-K v . )
5,3 5,8 7,4 9,2 13,8 20,7 32,0 48,8 123,8 M . )
4,6 5,1 6,2 8,3 11,5 15,9 26,2 42,6 116,1 N .-K v . (, Norge
1,3 2,0 3,5 5,4 9,8 15,9 25,1 42,6 70,4 113,2 207,9 M . 1
0,7 1,1 2,0 3,0 5,1 7,8 12,4 21,2 38,9 70,9 161,8 N .-K v . )
3,6 4,8 6,5 9,7 15,0 22,9 37,9 60,0 119,1 259,4 M . )
4,2 5,2 6,7 9.4 14,0 21,1 34,4 58,6 116,8 249,4 N .-K v . (, Danmark ')
1,9 3,0 4,2 6,8 11,8 19,6 31,0 48,7 75,7 114,3 217,2 M . f
1,2 1,8 2,7 4,7 7,8 12,4 18,0 28,3 44,0 74,8 168,6 N .-K v . )
5.4 8,2 6,8 7,4 13,4 19,3 32,1 54,2 121,8 M . )
3,4 6,0 3,7 7,1 9.2 12,5 24,0 41,0 112,7 N .-K v . („ Island
0,8 1,1 2,7 5,4 6,2 13,9 21,0 32,9 52,3 87,4 181,2 M . (
0,4 0,9 2,7 2,6 4,4 7,4 13,2 23,5 36,5 64,8 157,2 N .-K v . J
3,0 3,9 5,6 8.6 13,8 22,2 36,1 59,1 131,4 M . 'J
3,5 4,4 5,9 8,8 13,1 21,0 33,6 56,4 126,5 N .-K v . (, Nederländerna
1,2 1,9 3,2 5,4 10,0 16,2 28,6 47,6 75,3 119,3 211,4 M . (
0,8 1,3 2,1 3,1 5,1 8,0 12,7 21,2 38,4 71,0 162,2 N .-K v . )
5,4 7,1 9,5 13,2 19,6 29,1 45,1 70,8 151,2 M . 'j
4,7 5,6 7,1 9,8 14,6 22,6 36,6 59,0 133,8 N .-K v . (, Belgien
2,0 2,8 4,7 7,6 13,0 21,4 34,5 56,1 88,7 135,0 222,4 M . f
1,0 1,8 2,7 3,8 6,3 9,7 15,4 27,1 49,7 91,4 179,1 N .-K v . )
5,2 6,6 8,9 11,8 17,2 26,0 39,5 55,5 119,4 M . )
5,9 6,5 7,2 9,1 14,1 21,4 34,6 51,9 115,5 N .-K v . (> Bulgarien
2,9 4,8 7,4 11,4 16,3 25,1 37,7 57,9 93,1 146,5 249,8 M . f
1,2 1,9 2,9 4,5 7,3 12,1 21,0 36,9 69,0 123,1 232,8 N .-K v . J
7,1 9,8 12,2 16,8 22,8 37,4 52,1 144,8 M . 'J
5,9 7,2 7,8 10,8 14,5 27,1 36,8 139,0 N .-K v . (> Spanien
1,8 2,5 4,1 6,7 10,4 16,8 25,3 74,4 M . f
0,8 1,2 1,9 2,8 4,4 7,0 11,8 57,7 N .-K v . J
5,7 6,9 8,7 13,3 20,2 35,2 42,6 80,0 112,1 M . 'I
6,6 7,2 9,2 13,8 20,5 33,2 39,3 66,7 104,0 N .-K v . ( Irland
1,2 2,2 3,7 5,7 12,1 21,4 35,2 53,7 90,5 148,6 258,5 M . f
0,8 1,2 2,4 3,8 6,8 11,5 18,5 29,8 53,4 97,2 193,0 N .-K v . J
4,8 6,4 9,3 13,1 19,1 29,2 46,5 74,4 149,9 M . 'J
3,9 4,9 6,7 9,5 13,9 21,4 33,8 55,5 128,7 N .-K v . (, Storbritannien
1,4 2,1 3,6 6,1 10,7 18,9 32,2 49,8 79,3 120,5 187,8 M . (
0,9 1,4 2,3 3,7 6,5 11,2 17,9 28,0 45,9 77,0 156,7 N .-K v . J
5,7 6,9 8,9 12,3 17,3 26,1 40,7 67,3 145,2 M . )
5,1 5,7 6,9 9,4 13,6 21,4 35,3 59,6 135,5 N .-K v . (j. Italien
1,3 2,2 3,7 6,2 11,1 18,4 29,3 42,9 73,0 120,8 207,3 M . f
0,7 1,2 1,9 3,0 4,7 7,8 13,3 21,9 42,3 81,0 172,8 N .-K v . J
5.9 7,8 10,8 15,5 21,6 31,7 47,1 73,4 150,8 M . 'I
4,7 5,7 7,6 10,7 15,2 24,4 39,1 65,8 147,4 N .-K v . (> Österrike
1,8 3,1 4,9 6,7 11,8 19,0 29,5 43,4 73,3 117,1 192,0 M . f
0,9 1,6 2,3 3,4 5,5 8,0 13,9 22,4 45,0 85,3 177,0 N .-K v . )
8,4 9,5 11,9 14,6 20,3 29,7 45,9 74,0 155,6 M . 'I
6,2 6,6 7,4 9,0 12,4 20,1 32,3 56,6 140,8 N .-K v . (> Portugal
2,4 3,4 5.2 8,2 12,4 19,3 29,0 47,2 75,9 123,8 225,1 M . f
1,2 1,8 2,7 3,4 5,4 8,3 13,7 25,8 47,7 89,2 195,5 N .-K v . J
6,1 7,9 11,1 15,8 23,4 35,5 57,5 76,4 145,5 M . 1
6,5 7,2 8,5 11,5 16,5 27,2 40,4 66,8 134,5 N.-K v . {> Polen
3,9 5,8 9,2 14,0 20,8 30,2 43,0 61,4 96,1 145,3 227,6 M . f
1,3 2,2 3,3 4,9 7,8 12,6 20,6 33,9 59,9 103,4 192,1 N.-K v . J
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553. (jatk. — forts.)
Vuosi
År
Sukupuoli
Kön
Vuotta nuorem­
pana kuolleet 
1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret på 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i följande ålders- och könsgrupper
Maa
1 ^  5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
f  19 3 0 -3 2 f  M . 85,8 7,0 2.3 1,9 3,1 5,1 5,3 6,4
Ranska ............................. 1 N .-K v. 67,9 6,4 2.2 2,0 3,2 4,7 4.8
) 1990 f M . 8,6 0,5 0,2 0,2 0,8 1,6 1,9
{ 1 N .-K v . 6,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7
f  1937 f  M . 3| 21,0 2,0 1,4 2,1 3,2 3,5
Saksa: J 1 N .-K v . 3) 16,6 1,8 1,2 1,6 2,8 3,0
L iitto tasava lta ............ 1 1988 f M . 8^9 0,5 0,3 0,2 0,7 1,0 1,3
l L N .-K v . 6,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6
f  1 9 3 0 -3 2 f  M . 55,9 4,7 1,7 1,4 2,6 3,8 4,5
S v e its i ................................ 1 N .-K v. 44,6 4.1 1,6 1,3 2,4 3,6 3.9
] 1990 f  M . 14,9 0.5 0,2 0,2 1,0 1,6 1,6
l 1 N .-K v . 12,7 0,3 0,2 0.2 0,4 0,5 0,6
f  193 0 -3 2 f  M . 147,6 9,4 2,9 2.1 3,1 4,3 5,0
Ent. Tsekkoslovakia " 1 N .-K v . 123,7 9,0 2.2 3,0 4,2 4,6Ï 1990 f  M . 13,2 0,5 0,3 0,8 1,3 1,8
l 1 N .-K v . 9,6 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7
f  1 9 3 0 -3 4 f  M . 179,7 15,6 2,7 4,1 5,7 5,8
Unkari ................................ J 1 N .-K V. 150,7 15,1 3,0 4,6 6,0 5,8
] 1990 f M . 16,8 0.6 0,3 1,0 2,0 3.2
{ 1 N .-K v. 13.5 0.4 0,2 0,4 0,7 1.3
Viro ..................................... (  1989 f  M . 17,7 1,3 0,6 1,6 2,1 3,2
l 1 N .-K v. 11,4 0,8 0,3 0,7 1,1 1,0
f  1929-31 f  M . 140,4 22,5 2,7 7,4 7 ,9  7,2
J a p a n i ................................ J 1 N .-K v . 124,3 22,4 3,8 8,8 10^2 9,1 8,9
| 1990 f M . 5.0 0,5 0,2 0,6 0,7 0,8
l 1 N .-K v . 4,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,5
Korean tasavalta .......... (  1989 f  M . 3.1 1,1 0,5 1,2 2,0 2,5
l 1 N .-K v. 3,0 1,0 0,4 0,5 0,8 1,0
Egypti ................................ f  1988 f  M . 46,6 5,6 1,2 1,5 1.8 2.4
l 1 N .-K v . 46,2 6,6 1,0 1,2 1,6 1,8
f  1 9 3 0 -3 2 f  M . 91,5 6,6 1.6 2,5 3 ,4  3,5
Kanada .............................. J 1 N .-K v . 73,0 5,8 1.5 2,4 3,8 4,1
1 1989 f M . 8,2 0,4 0,3 1,1 1,3 1,4
l 1 N .-K v . 6,4 0,4 0,2 0,4 0 ,5  0,6
Meksiko ........................... f  1985 f  M . 3) 9,2 0,7 1,4 3,0  3,4
l 1 N .-K v . 3) 7,8 0,4 0,6 1.1 1,5
f  1929-31  *?) f  M . 71,4 6,1 2,1 1,7 3,0 4,6 5,3
U S A ..................................... 1 N .-K v. 57,4 5,3 1,7 1,4 2,6 4,3 4,8
) 1989 f M . 11,1 0,5 0,3 1,2 1,8 2,2
1 N .-K v . 9,0 0,4 0,2 0,5 0,6 0,8
A rg e n tiin a ......................... f  1988 f  M . 3)6 ,9 0,4 1,0 1,4 1,7
l 1 N .-K v . 3) 5,4 0,3 0,5 0,8 1,1
Brasilia .............................. f  1989 f  M . 3) 7,3 0,6 1,8 3,0 3,7
l 1 N .-K v . 3) 5,7 0,4 0,6 0.9 1.3
f  19 3 0 -3 2 f  M . 241,4 31,1 3,2 6,6 9.5 10,6
Chile .................................. J 1 N .-K v. 225,7 30,7 3,7 7,3 9.5 11,1
] 1990 f M . 18,0 0,8 0,4 0,9 1,9 2.2
l 1 N .-K v. 14,5 0,7 0 > 0,2 0.4 0 ,6  0,8
f  1 9 3 2 -3 4 f  M . 46,0 4,1 1,5 1,2 1.8 2,5 3,0
A u s tra lia ........................... J [  N .-K v . 36,7 3,6 1,2 0,9 1,4 2,6 3,0
)  1990 f  M . 9,2 0,5 0,2 1,0 1,4 1,4
l 1 N .-K v . 7,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5
f  1 9 3 0 -3 2 6) f  M . 36,6 3,0 1,1 1,9 2.6 2.9
Uusi-Seelanti ................. J 1 N .-K v . 28,4 2,7 Ù 0,7 1,5 2,7 3.2
)  1990 f M . 10,1 0,7 0,3 1,4 1.5 1.4
l 1 N .-K v. 7,2 0,4 0,2 0,6 0,6 0,7
Ent. Neuvostoliitto f  1989 f  M . 3) 6,7 0,6 1.3 2,8 3,6
l 1 N .-K v . 3) 5,2 0.3 0.6 0,8 1,1
Sukupuoli
Kön
Land
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-7 75-79 80-84 8 5 -
7 ,9  9,5 12,5 16,5 23,7 33.0 50.1 123,0 M . 'l
5,4 6,4 8,1 10,6 15,3 21,6 35,4 103,0 N.-K v . [ Frankrike
2,4 3,5 5,0 7.3 11,4 17,5 24,4 42,9 57,3 105,8 212,0 M . (
1,0 1,4 2,1 3.0 4,3 6,4 9,5 18,7 29,2 62,1 165,1 N .-K v . )
4,4 5,7 7,8 11.6 17,2 26,7 41,8 102,2 M . 'j
3,7 4,5 6,2 9.0 13,6 21,6 36,0 97,1 N .-K v . [ Tyskland:
1,7 2,6 4,5 7,2 12,1 18,7 29,7 49,1 77,5 124,9 209,2 M . f Förb.republiken
0,9 1,5 2,3 3,5 5,4 8,6 14,3 25,8 45,0 82.8 169,7 N .-K v . J
5,3 7,1 10,1 15,5 23,1 33,2 50.9 76,2 154,8 M. 'I
4,2 4,9 6,9 10,2 15,8 23,8 39,6 65,0 141,8 N .-K v . [ Schweiz
1.7 2,2 3,1 5,2 8,8 15,0 24,7 37,8 64,0 101.0 187,9 M . f
0,8 1,2 2,0 2.8 4,0 6,8 10,6 18,8 35,1 64,4 146,8 N .-K v . J
6,0 7,8 10,2 14,6 20.8 30,2 48,0 68,9 145,0 M. 'j
5,2 5,9 7,7 10.7 15,8 24,3 40,4 64,3 134,3 N .-K v . 1 F.d.Tjeckoslovakien
3,0  4,9 8,4 13,6 20,3 31,9 47,4 67,0 103,7 156,2 243,0 M . f
1,1 1,8 3,0 4,7 8,0 12,8 22,3 37,5 66,2 112,8 206,8 N .-K v . J
6,9 8,4 10,7 14,7 20,7 30,0 46,3 74,1 160,2 M . 'j
6,4 6,9 8,5 11.8 16,3 25,3 41,9 66,8 150,8 N .-K v . [ Ungern
4,9 7,1 11,5 16.7 24,6 34,2 46,3 63,3 100,5 152,5 252,9 M . f
1,9 3,0 4,5 6,5 9,6 14,6 23,2 37,4 66,6 113,9 212.9 N .-K v . J
4,4 6,1 9,1 13,7 20,3 32,0 43,3 61,1 92,1 139,3 231,5 M . 'I Estland
1,2 2,4 3,3 5,1 8,6 12,7 21,3 35,4 59,6 103,6 199.5 N .-K v . J
8,1 10,4 14,5 20,3 29,4 44,7 64,5 98,7 174,8 M. Ï
9,5 10,0 10,9 14,2 19,3 28,9 44,1 71,8 143,1 N .-K v . (. Japan
1.2 1,8 3.2 5,0 8,7 13,2 19,4 33,2 57,9 100,1 188,9 M .
0,7 1,0 1.7 2,5 3,7 5,7 9,4 16,9 32,0 62,0 144,3 N .-K v . J
3,7 5,4 9.1 12,5 16,5 25,9 42,3 67,2 110,9 223,2 M. Ï Republiken Korea
1,5 2,0 3,3 4,8 6,9 10,7 18,4 34,0 59.0 147,9 N .-K v . J
3,9 4,9 7,4 12,1 19,4 30,7 105,2 M . 1 Egypten
2,8 3,0 4,7 8,3 11,0 20,4 115,4 N .-K v . J
4,4  5.4 7,2 10,6 15,5 23,0 36,1 56,8 125,0 M. )
4,8 5,5 6,8 9.2 13,7 20,4 31,6 50,2 121,0 N .-K v . 1 Canada
1,7 2.2 3,6 6.0 10,3 17,3 26,9 42,8 65,9 105,3 188,3 M . [
0.8 1,3 2,2 3.4 5,5 8,7 13,5 22,0 36,8 63,0 141,2 N .-K v . J
4,4  5,5 7,4 9.7 13,1 19,2 27,1 45,0 68,3 118,3 245,0 M . 'J Mexico
2,1 2,7 4,1 5,9 9,0 13,1 19,4 34,6 52,3 95,2 256,3 N .-K v . J
6,6  8,9 11,8 16,2 22,9 32,3 47.7 70,3 138,6 M . Ï
5,6 7,1 9,3 12,8 18,0 26,2 39.5 60,5 129,5 N -K v . [ USA
2,7 3,4 5,0 7,6 12,3 19,0 28,0 42,9 65,8 103,7 176,2 M .
1,1 1,7 2,6 4,3 6,9 10,7 16,1 25,0 39,5 67,1 140,3 N .-K v . )
2,5 4,1 6,4 10,3 16,1 23,3 33,7 50,1 76,1 163,3 M . 'l Argentina
1,7 2,3 3,4 4,9 7,3 10,8 16,3 27,7 49,1 141,9 N .-K v . J
4,5  5,9 8,2 11,5 15,5 22,1 30,7 46,0 68,3 141,6 M . 'I Brasilien
1,9 2,8 4,2 6,0 8,7 12,9 19,1 32,5 51,4 133,5 N .-K v . J
11,7 14,4 18,7 22,9 29,6 40,7 57,9 121,5 M. )
11,1 12,6 14,0 16,3 23,0 30,0 46,8 107,1 N .-K v . ( Chile
2,7 4,3 6,5 9,8 14,3 23,4 34,4 52,9 89,4 150,3 M .
1,1 2,0 3,1 4,9 7,5 12,2 17,9 29,8 54,3 125,2 N .-K v . J
3,9 5,3 7,8 11,5 17,9 26,3 40,1 61,9 129,1 M . 'J
3,7 4,4 6,1 8,6 11,8 17,8 29,3 46,9 111,0 N .-K v . 1 Australien
1,4 2,0 3,0 5,2 9,5 16,1 25,6 39,5 65,2 97,7 166,6 M.
0,7 1,1 1,8 3.2 5,0 8,3 13,2 21,9 37,8 63,1 138,1 N .-K v . J
3,9 5,1 7,1 10,4 14,6 22,9 35,2 57,1 132,8 M . 'i
3,5 4,0 6,1 8.1 12,1 18,4 30,1 47,3 123,8 N .-K v . 1 Nya Zeeland
1,6 2,3 3,6 6,1 10,6 17,3 29,0 46,9 77,3 115,9 172,6 M . f
0,9 1,6 2,9 4,6 7,2 10,5 16,6 27,3 40,9 73,1 153,9 N .-K v . J
4,8 7,0 9,5 14,7 20,6 31,5 45,1 61,7 93,8 137,3 214,3 M . ) F.d. Sovjetunionen
1.5 2,4 3,4 5,5 8.2 13,1 22,4 34,7 61,2 101,7 189,1 N .-K v . J
') PL Grönlanti ja Färsaaret - 2) Vain Englanti ja Wales - 3) 0-4-v. - 4) Valkoinen väestö -  5| PL Alaska ja Havaiji - 6) Pl. maorit. 'I Exkl. Grönland och Färöarna - 2] Endast England och Wales -  3) 0 -4  är - 4) Den vita befolkningen - 5) Exkl. Alaska och Hawaii - 6) Exkl. maoribefolkningen.
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554. Çlinajanodote
Återstående medellivslängd
Maa
Vuosina
Aren
Miehet -  Män Naiset -  Kvinnor
Ikä, vuotta -  Ålder, år Land
0 15 50 65 0 15 50 65
f 1901-10 45,3 46.0 2 0 , 0 1 0 ,8 48,1 48,1 22,3 11,9
Suomi........................... 1992 71,7 57,3 25,3 13,9 79,4 65,0 31,3 18,1 J Finland
f  1901-10 54,5 49,8 23,2 2 1 , 8 57,0 51,5 24,7 13,7
Ruotsi........................... t  1992 75,3 63,4 27,8 15,5 80,8 6 8 , 8 32,4 19,3 J Sverige
f 1901-10 54,8 48,7 24,0 13,5 57,7 51,0 25,3 14,4 Ï
Norja ........................... ^ 1992 74,2 59,9 27,0 15,0 80,3 6 6 , 0 32,1 19,0 J Norge
f 1901-05 52,9 49,6 2 1 , 8 11,9 56,2 51,0 23,8 13,0 Ï
Tanska ' ) ....................... I j  991-92 72,4 58,2 25,7 14,3 77,8 63,5 29,9 17,8 J Danmark1)
( 1901-10 48,3 45,0 21,4 11,7 53,1 50,2 23,8 13,4
Is lan ti........................... 1 1991-92 75,7 61,3 28,3 16,1 80,9 66,4 32,5 19,4 J Island
( 1900-09 51,0 49,8 2 1 , 8 1 1 ,6 53,4 51,0 22,9 12,3
Alankomaat ................. I j  989-90 73,7 59,5 26,2 14,3 79,9 65,6 31,8 18,8 J Nederländerna
( 1891-1900 45,4 45,9 19,7 1 0 ,6 48,8 48,6 21,9 1 1 ,6
Belgia ........................... I j 979-82 70,0 56,4 24,1 13,0 76,8 63,0 29,6 16,9 J Belgien
f 1899-1902 40,0 46,3 23,6 14,8 40,3 44,6 23,6 14,6
Bulgaria ....................... I j  988-90 6 8 ,1 54,9 23,3 1 2 ,8 74,8 61,2 27,8 15,2 J Bulgarien
f  1900 33,9 41,6 18,0 9,0 35,7 43,3 19,1 9,2 )
Espanja......................... I j  985-86 73,3 59,4 26,8 15,1 79,7 65,6 31,8 18,4 J Spanien
f 1900-02 49,3 46,2 2) 23,8 1 0 ,8 49,6 46,2 2) 23,7 1 0 ,6
Irlanti ........................... 1 1985-87 71,0 57,0 24,0 1 2 ,6 76,7 62,5 28,7 16,2 J Irland
f 1901-10 48,5 47,3 19,8 1 0 ,8 52,4 50,1 2 1 , 8 1 2 ,0
Iso-Britannia ............... 1 1987-89 72,4 58,4 25,4 13,8 78,0 63,9 30,1 17,6 J Storbritannien
( 1901-11 44,2 47,2 20,7 10,7 44,8 47,4 21,5 1 0 ,8
Ita lia ............................. l, 1988 73,2 59,2 26,2 14,6 79,7 65,6 31,6 18,4 J Italien
(  1901-05 59,1 44,4 19,0 1 0 ,1 41,1 44,9 19,8 1 0 ,2
Itävalta......................... l, 1990 72,5 58,4 26,1 14,7 79,0 64,8 31,1 18,1 J Österrike
Portugali....................... 1990 70,1 56,6 25,0 13,8 77,2 63,4 30,0 17,0 Portugal
(  1931-32 3) 48,2 47,8 20,3 1 0 ,8 51,4 49,8 22,4 1 2 ,0 Ï
Puola ........................... ^ 1990 66,5 53,1 2 2 ,2 12,4 75,5 61,8 28,5 16,1 J Polen
f 1898-1903 45,3 45,0 19,8 13,3 48,7 47,4 2 1 ,6 14,6 )
Ranska ......................... l, 1990 72,8 58,6 26,8 15,6 80,9 66,7 33,1 19,9 J Frankrike
Saksa: f 1901-10 44,8 46,7 19,4 10,4 48,3 49,0 21,4 1 1 ,1 'i Tyskland:
Liittotasavalta .......... U 985-87 71,8 57,8 25,2 13,8 78,4 64,2 30,5 17,6 J Förb.republiken
( 1901-10 49,3 45,9 18,9 1 0 ,1 52,2 47,6 20,7 10,7 )
Sveitsi ......................... ( j  989-90 74,0 59 9 27,5 15,4 80,0 6 6  6 32,9 19,6 J Schweiz
( 1899-1902 38,9 44,0 18,9 1 0 ,1 41,7 45,6 20,3 10,5 )
Ent. Tsekkoslovakia___ . ^ 1990 67,3 53,4 21,7 1 1 ,8 75,8 61,8 28,2 15,6 J F.d. Tjeckoslovakien
Unkari........................... 1990 65,1 51,5 2 1 ,1 1 2 ,0 73,7 60,0 27,2 15,2 Ungern
V iro ............................... 1990 64,7 51,3 21,5 1 2 ,2 74,9 61,2 28,2 15,7 Estland
Bangladesh ................. 1988 56,9 54,1 23,1 1 2 ,2 56,0 52,6 23,6 1 2 ,0 Bangladesh
( 1901-11 2 2 , 6 30,3 14,0 8 ,1 23,3 30,8 14,3 8 ,1
Intia ............................. V 1981-85 55,4 51,5 21,4 1 2 ,0 55,7 53,5 23,8 13,6 J Indien
( 1899-1903 44,0 44,0 19,0 1 0 ,1 44,9 44,4 2 1 ,1 11,4 I
Japani ......................... l, 1990 75,9 61,5 28,3 16,2 81,8 67,4 33,4 19,9 J Japan
Korean tasavalta.......... 1989 66,9 53,3 2 2 ,1 11,7 75,0 61,4 28,4 15,9 Republiken Korea
(  1920-22 4) 55,6 49,6 21,9 1 2 ,2 59,2 52,5 23,0 13,2
Etelä-Afrikka ............... ^ 1985—905) 57,5 63,5 J Sydafrika
( 1930-32 60,0 53,4 23,7 13,0 62,1 54,2 24,8 13,7
Kanada ......................... ^ 1985—87 73,0 59,0 26,5 14,9 79,8 65,6 31,9 19,2 J Canada
(  1900-02 6) 47,9 26,1 20,7 11,5 50,7 47,6 2 1 ,8 1 2 ,2
USA ............................. V 1989 71,8 57,9 26,4 15,2 78,6 64,6 31,3 18,8 J USA
(  1930 35,4 42,3 19,2 1 1 ,2 37,7 44,1 21,3 1 2 ,2
Chile............................. 985-90 6 8 ,1 55,0 24,1 13,8 75,1 61,8 28,8 16,7 J Chile
( 1901-10 55,2 49,0 2 1 ,2 11,3 58,8 51,9 23,7 12,9
Australia7) ................... 1990 73,9 59,8 27,2 15,2 80,0 65,8 32,0 19,0 J Australien7)
Ent. Neuvostoliitto........ 1989-90 64,6 52,2 2 2 ,1 12,4 74,0 61,2 28,3 15,9 F.d. Sovjetunionen
') Pl. Grönlanti ja Färsaaret - ) 45 vuotta - 3) Sotaa edeltävä alue —4) Valkoinen väestö - 5 Arvio -  6| PI. Alaska ja Havaiji - ) Pl. alkuasukkaat.
’ ) Exkl. Grönland och Färöarna -  ) 45 år — ) Förkrigsområde - ) Den vita befolkningen -  ) Uppskattning - ) Exkl. Alaska och Hawaii - ) Exkl. urinvånarna.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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a. Kohdemailtain -  Enligt mottagarland
Tilanne kussakin pakolaisia vastaanottaneessa maassa vuoden lopussa. Luvut perustuvat pääasiassa ha llitusten om iin ilm oituksiin. 
Situationen i varje mottagarland i s lu tet av året. Uppgifterna baserar sig huvudsakligen på regeringarnas egna anmälningar.
555. Maailman pakolaisväestö, 1991-1992
Flyktingbefolkningen i världen, 1991-1992
Kohdemaa
Mottagarland
1991
Yhteen:
Totalt
sä
1992
Yhteensä
Totalt
Suojelun ja/tai avun 
tarpeessa )
I behov av skydd 
och/ellerhjälp )
Suomi-Finland .................................................... ........ 7 700 1 2  000 3 500
Ruotsi-Sverige.................................................... ........ 238 400 324 500 88400
Norja -  Norge........................................................ ........ 29 1 0 0 35700 5700
Tanska-D anm ark.................................................. ........ 44 0 0 0 58300 13 900
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnien-Hercegovina......... . 2) 810 000 70000
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................................... 100 0 0 0 1 0 0  000 24600
Jugoslavia -  Jugoslavien....................................... 500 516 500 621 000
Kroatia -  Kroatien .................................................. - 316 000 420 000
Ranska -  Frankrike.................................................. ........ 170 0 0 0 182 600 29 400
Saksa-Tyskland ............................................................ 383 900 827 100 536 000
Armenia-Armenien .............................................. . 300 000 300 000
Azerbaidzan-Azerbajdjan ................................... 246 000 246 000
Bangladesh ...................................................................... 40 300 245 000 245 000
Intia- In d ie n .................................................................... 210 600 258 400 378 000
Iran ......................................................................... ........ 4 405 0 0 0 4150 700 2 781 800
Kiina-Kina .................................................................... 288 900 288 100 12 500
Kuwait..................................................................... ........ 125 0 0 0 124 900
Pakistan ................................................................. ........ 3 099 900 1 629 200 1 577 000
Thaimaa-Thailand ................................................ ........ 88200 63 600 255 000
Algeria-A lg e r ie t............................................................ 169 1 0 0 219 300 165000
Burundi ................................................................... ........ 270 1 0 0 271 700 107 400
D jibouti................................................................... ........ 96 1 0 0 28 000 96 000
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................................ 250 000
Etiopia -  Etiopien............................................................ 527 0 0 0 431 800 416 000
Guinea..................................................................... ........ 548 0 0 0 478 500 485 000
Kenia -  Kenya.................................................................. 120 2 0 0 401 900 422 900
Liberia..................................................................... - 1 0 0  000 1 0 0  000
Malawi ................................................................... ........ 981 800 1 058 500 1 070 000
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ................... ........ 230 300 174100 195 500
Sambia-Zambia ............................................................ 140 700 142100 155700
Sudan ..................................................................... ........ 729 2 0 0 725 600 750 500
Tansania-Tanzania ............................................ ........ 288 1 0 0 292 1 00 257 800
Uganda ................................................................... ........ 162 500 196 300 179 600
Zaire ....................................................................... ........ 483 0 0 0 391 100 442 400
Zimbabwe............................................................... ........ 197 600 137 200 265 000
Costa Rica............................................................... ........ 117 500 114 400 34 400
Guatemala ...................................................................... 223 2 0 0 222 900 4 900
Honduras................................................................. ........ 102 0 0 0 1 0 0 1 0 0 150
Kanada-Canada............................................................ 538 1 0 0 568 200 37 700
Meksiko-Mexico .................................................. ........ 354 500 361 000 47 300
Yhdysvallat -  Förenta Staterna ..................................... 482 0 0 0 473 000 103 700
Venäjän federaatio -  Ryska federationen............... - 17100 460 000
Koko m aailm a-Hela världen ..................................... 3) 17 007 2 0 0 3) 18 998 700 17 556 900
') Edellisissä sarakkeissa esitetystä poikkeava määritelmä -  z) Pääasiassa alueen sisäisiä pakolaisia - 3) Ilman Palestiinan pakolaisia, joita vuonna 1992 oli Jordaniassa 
1 011 000, Gazan kaistalla 560 200, Länsirannalla 459100, Libanonissa 317 000 ja Syyriassa 302 000.
') Definitionen avviker från definitionerna i kolumnerna bredvid—2) Huvudsakligen flyktingar inom området - 3) Exkl. palestinska flyktingar, vars antal år 1992 i Jordanien 
var 1 011 000, inom Gazaområdet 560 200, på Västbanken 459100, i Libanon 317 000 och i Syrien 302 000.
b. Pakolaisten pääasialliset lähtöm aat 19 92 - Flyktingar, de viktigaste ursprungsländerna, 1992
Maa Pakolaisia Maa Pakolaisia
Land Flyktingar Land Flyktingar
Afganistan -  Afghanistan........................................ 4 286 000 Burma (Myanmarj......................................... ............ 333 700
Palestiina-Palestina .............................................. 2 658 000 Sudan .......................................................... ............ 263 000
Mosambik-Mogambique........................................ 1 725 000 Armenia-Armenien ................................... ............ 202 000
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnien-Hercegovina........... . 940 000 Ruanda -  Rwanda ....................................... ............ 201 500
Somalia..................................................................... 864 800 Sierra Leone................................................ ............ 200 000
Etiopia-E tiop ien ...................................................... . 834 800 Burundi ........................................................ ............ 184 000
Liberia....................................................................... 599 200 Sri Lanka...................................................... ............ 181 000
Angola ..................................................................... . 404 200 Länsi-Sahara-Västsahara ......................... ............ 165 000
Kroatia -  Kroatien .................................................... 350 000 KambodZa -  Kambodja ............................... ............ 148 600
Azerbaidzan-Azerbajdjan ...................................... . 350 000
Lähteet -  Källor: UNHCR: The State of the World's Refugees; U.S. Committee for Refugees: World Refugee Survey
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556. Pinta-alan laatu,peltoalan käyttö ja sato
Arealens fördelning etter ägoslag. åkerjordens användning och skörd
Pinta-ala, 1 000 hehtaaria i1.1991 -Areail. 1 000 hektar âr 1991 Peltoalasta ciliv. 1992,1 00Oha
Maa
Kaikkiaan
Totalt
Maapinta-a
Landareal
la Peltoa ja 
Duutarhai 
Aker och 
trädgård
Luonnon- 
3 niittyä 
Naturäng
Metsää
Skog
Muuta maata 
Övrig areal
Vehnää
Vete
Ruista
Råg
Ohraa
Kom
Suomi ................................ 33  813 3 0 461 2 524 123 23 222 4  592 88 11 473
Ruotsi ................................ 44  996 41 162 2 790 554 2 8 0 2 0 9 7 9 8 264 31 432
N o r ja ................................... 32 390 3 0 6 8 3 865 113 8 3 3 0 21 375 50 1 170
Tanska .............................. 4  309 4 2 3 9 2 558 212 493 976 591 92 904
Alankom aat .................... 3  733 3 3 9 2 911 1 080 300 1 101 127 6 34
Belgia ja Luxemburg . . . 3  310 3 282 818 702 700 1 0 6 2 219 2 88
Bulgaria ........................... 11091 1 1 0 5 5 4 1 6 2 1 9 9 9 3 871 1 023 950 24 310
E s p a n ja .............................. 50 478 4 9 9 4 4 20 0 8 9 1 0 3 0 0 1 5 8 5 8 3 697 2 296 185 4021
Irlanti ................................ 7  028 6 8 8 9 933 4 694 345 917 90 - 235
Iso -B ritann ia .................... 2 4 4 8 8 2 4 1 6 0 6 600 11 180 2 410 3 970 2 066 8 1 297
I t a l i a ................................... 3 0 1 2 7 2 9 4 0 6 11 975 4 880 6 7 5 2 5 7 9 9 2 519 8 450
I t ä v a l ta .............................. 8  385 8 2 7 3 1 5 2 4 1 9 9 5 3 227 1 527 246 69 275
Kreikka .............................. 1 3 1 9 9 12 890 3 912 5 255 2 620 1 103 948 18 171
P o rtu g a li........................... 9  239 9 1 9 5 3 1 7 3 838 2 968 2 216 305 75 71
P u o la ................................... 31 268 30  442 1 4 715 4 038 8781 2 908 2 405 2 034 1 198
Ranska .............................. 5 5 1 5 0 5 5 0 1 0 19 234 11 198 14 850 9  728 5 020 54 1 7 9 9
R o m a n ia ........................... 23 750 23 034 10 020 4 7 7 8 6 6 9 0 1 546 1 450 25 629
Saksa ................................ 35  691 3 4 931 12 002 5 3 2 9 1 0 4 0 3 7 1 9 7 2 598 615 2 4 0 8
S v e its i................................ 4 1 2 9 3 977 412 1 6 0 9 1 0 5 2 904 96 5 61
Ent. Tsekkoslovakia . . . 12 787 12 536 5 060 1 6 7 3 4 6 1 9 1 184 1 113 89 887
U k ra in a .............................. 6 0 4 0 0 6 0 3 5 5 6 294 498 3 425
U n k a r i ................................ 9  303 9 2 3 4 5 287 1 173 1 701 1 073 820 72 387
Valko-Venäjä ................. 20  700 6 1 5 8 3 200 130 800 1 200
V i r o ..................................... 4  523 4 240 1 114 1 806 47 62 288
Bangladesh ...................... 1 4 4 0 0 13 017 9 1 3 7 600 1 891 1 3 8 9 575 _ 16
Burma (M y a n m a r).......... 67 655 6 5 7 5 4 10 057 358 32 397 22 942 146 -
Filipp iin it........................... 3 0 0 0 0 2 9 8 1 7 7 980 1 2 7 0 1 0 1 5 0 1 0 4 1 7 - - -
Indonesia ......................... 1 9 0 4 5 7 181 157 22 200 1 1 8 0 0 109 200 37 957 - - -
In t ia ..................................... 3 2 8 7 5 9 297 319 1 6 9700 1 1 7 7 0 6 6 9 5 0 48 899 22 980 - 943
Irak ..................................... 43 832 43 737 5 450 4 000 1 880 32 407 1 0 0 0 - 900
Iran ......................... ............ 164 800 163 600 15 050 44 000 18 0 2 0 86 530 6 6 0 0 - 2 650
J a p a n i................................ 37 780 37 652 4 5 5 2 652 2 5 1 0 5 7 343 215 105
K azaks tan ......................... 271 700 13 846 600 6 500
K i in a ...................... ............ 9 5 9 6 9 6 932 641 96 554 400 000 126 515 309 572 30 651 600 950
Korean tasavalta .......... 9 902 9 873 2 091 80 6 4 8 0 1 222 120
Pakistan ........................... 7 9 6 1 0 77 088 21 140 5 000 3 480 47 468 7 878 - 152
Syyria ................................ 1 8 5 1 8 1 8 3 9 2 5 625 7 7 5 0 730 4  287 1381 - 2 266
T h a im a a ........................... 51312 5 1 0 8 9 2 3 1 6 0 840 14 000 13 089 - - -
Turkki ................................ 77 945 76 963 27 689 8 500 2 0 1 9 9 20  575 9 200 150 3 400
Algeria .............................. 2 3 8 1 7 4 2 3 8 1 7 4 7 653 31 000 4 0 5 0 195471 1 7 7 0 _ 1 3 0 0
Egypti ........................... 1 0 0 1 4 5 99  545 2 643 _ 31 96 871 879 - 104
Etelä-Af r ik k a .................... 12 2 1 0 4 1 2 2 1 0 4 1 3 174 8 1 3 7 8 4 5 1 5 23 037 743 45 125
M a ro k k o ........................... 4 4 6 5 5 4 4 6 3 0 9 420 20 900 9 050 5 260 2 229 2 2 233
Nigeria .............................. 92 377 9 1 0 7 7 32 3 3 5 4 0 0 0 0 1 1 6 0 0 7 1 4 2 60 - -
Tunisia .............................. 16361 15 536 4 875 4 3 3 5 668 5 6 5 8 930 - 477
Kanada .............................. 997  614 922 097 45 930 28 000 360 000 4 8 8 1 6 7 13 830 138 3 792
M eksiko ........................... 195 820 190 869 24 720 74 499 41 920 4 9 7 3 0 916 279
U S A ..................................... 937  261 916 660 1 8 7776 2 3 9 1 7 2 286 800 202 912 25 255 164 2 958
A rg en tiin a ......................... 2 7 6 6 8 9 273 669 27 200 1 4 2 1 0 0 5 9 1 0 0 45 269 4 230 55 225
B ra s ilia .............................. 851 197 845651 61 350 185 500 490 500 108 301 1 995 6 65
C h i le ................................... 75  695 7 4 8 8 0 4 3 8 4 13 550 8 800 4 8 1 4 6 461 3 28
P e ru ..................................... 128 522 128 000 3 7 3 0 2 7 1 2 0 6 8 1 5 0 29 000 71 2 80
Uruguay ........................... 17 741 17 481 13 0 4 13 520 669 1 988 153 - 124
A u s tra lia ........................... 771 336 764 444 46 877 415 885 1 0 6 0 0 0 195 682 9101 42 2 955
U u s i-S e e la n ti................. 27 099 26 799 410 1 3 7 1 5 7 370 5 3 0 4 42 - 79
Venäjän federaatio 1 707 500 22 942 6 500 1 5 0 0 0
Koko m a a ilm a  ............ 13 391 574 13 041 713 1 441 573 3 357 520 3  861 081 438 1  539 220 007 13 435 73  449
Åkerjord âr 1992,1 000 ha any, far_____________________ __  Sato v. 1992 -  SkOrd âr 1992
Kauraa
Havre
Maissia
Majs
Riisiä
Ris
Perunoita
Potatis
Sokeri­
juurik­
kaita
Socker­
betor
Vehnää
Vete
Ruista
Râg
Ohraa
Kom
Land
1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha
331 _ _ 35 32 212 2,42 27 2,51 1 531 3,24 Finland
342 - - 39 48 1 411 5,35 128 4,13 1 261 2,92 Sverige
110 - - 18 - 175 3,50 4 4,00 428 2,52 Norge
30 - - 44 65 3 648 6,17 333 3,62 3 022 3,34 Danmark
4 0 _ 186 121 1 0 1 7 8,02 34 5,55 204 5,99 Nederländerna
12 9 - 50 106 1 480 6,76 10 5,00 551 6,26 Belgien o. Luxemburg
30 600 8 48 15 3 270 3,44 40 1,67 1 100 3,55 Bulgarien
296 411 83 263 162 4  464 1,94 231 1,24 5 995 1,49 Spanien
20 - - 22 32 680 7,56 - - 1 3 0 0 5,53 Irland
101 - - 180 170 1 4 1 8 5 6,87 34 4,18 7 386 5,70 Storbritannien
146 845 216 111 290 8 943 3,55 23 2,74 1741 3,87 Italien
55 173 - 33 54 1200 4,88 270 3,91 1 210 4,40 Österrike
43 211 14 42 50 2 786 2,94 36 2,00 495 2,90 Grekland
98 219 27 111 0 301 0,98 80 1,06 36 0,51 Portugal
667 56 - 1 7 5 7 376 7 368 3,06 3 981 1,96 2 819 2,35 Polen
168 1 8 5 3 24 181 461 32 600 6,49 207 3,80 10 474 5,82 Frankrike
305 3 337 16 250 180 3 1 8 6 2,20 42 1,68 1 6 7 8 2,67 Rumänien
358 296 _ 364 534 15 542 5,98 2 422 3,94 1 2 1 9 6 5,07 Tyskland
11 22 _ 19 13 533 5,53 29 5,58 365 6,01 Schweiz
83 180 - 166 175 5 239 4,71 316 3,55 3 682 4,15 F.d. Tjeckoslovakien
492 1 134 24 1 474 1 484 19 473 3,09 1 156 2,32 1 0 1 0 6 2,95 Ukraina
45 1 159 6 43 97 3 426 4,18 134 1,86 1 721 4,45 Ungern
370 8 - 765 51 400 3,08 2 700 3,38 2 400 2,00 Vitryssland
46 - - 45 0 90 1,90 150 2,42 302 1,05 Estland
_ 3 1 0 1 3 0 128 _ 1 065 1,85 _ _ 10 0,64 Bangladesh
- 157 4 7 1 3 15 - 146 1,00 - - 0 1,07 Burma (Myanm ar)
- 3 390 3 265 6 - - - - - - - Filippinerna
- 3 624 10 644 41 - - - - - - - Indonesien
_ 5 950 42 000 957 _ 55 084 2,40 _ _ 1 650 1,75 Indien
1 70 75 12 1 600 0,60 _ _ 400 . 0 ,44 Irak
_ 42 600 150 190 10 200 1,55 _ _ 3 700 1,40 Iran
4 0 2 1 1 3 122 71 800 3,72 0 0,85 340 3,24 Japan
500 140 120 212 42 18 500 1,34 700 1,17 8 000 1,23 Kazakstan
400 21 085 32 399 3 002 750 101 003 3,30 600 1,00 2 000 2,11 Kina
- 22 1 200 21 _ 0 3,00 0 1,67 400 3,33 Republiken Korea
- 876 1 835 76 12 15 684 1,99 _ _ 140 0,92 Pakistan
1 68 0 24 30 3 046 2,21 - - 1 092 0,48 Syrien
- 1 414 9 4 5 0 1 - - - - - - - Thailand
150 516 50 198 410 1 9 3 1 8 2,10 225 1,50 6 900 2,03 Turkiet
110 1 1 110 _ 1 7 5 0 0,99 _ _ 1 3 7 0 1,05 Algeriet
- 871 510 89 16 4 6 1 8 5,26 - - 213 2,05 Egypten
600 3 452 1 75 - 1 269 1.71 1 0,02 100 0,80 Sydafrika
43 452 7 57 52 1 562 0,70 2 . 1,00 1081 0,48 Marocko
- 1 500 1 747 3 - 100 1.67 - - - - Nigeria
13 - - 17 5 1 584 1,70 - - 570 1,20 Tunisien
1 238 750 _ 124 23 29 870 2,16 265 1,92 1 0 9 1 9 2,88 Canada
100 7 348 84 75 3 602 3,93 0 2,67 572 2,05 Mexico
1 818 2 9 1 9 5 126 7 527 571 66 920 2,65 304 1,85 9 936 3,36 USA
350 2 321 148 125 _ 9 4 0 0 2,22 45 0,82 500 2,22 Argentina
272 13 429 4 693 172 _ 2 839 1,42 7 1,05 128 1,96 Brasilien
64 107 32 62 51 1 557 3,38 8 2,96 109 3,84 Chile
8 262 166 134 _ 73 1,04 1 0,82 65 0,81 Peru
45 45 126 17 2 265 1,73 - - 214 1,72 Uruguay
1 180 53 128 44 _ 15 003 1,65 18 0,43 5 465 1,85 Australien
17 18 - 10 - 168 4,00 - - 420 5,32 Nya Zeeland
9 000 1 027 270 3 379 1 3 0 0 46  000 2,01 13 900 2,14 25 500 1,70 Ryska federationen
20 499 132 266 147 168 18 031 8 293 5 6 3 6 4 9 2,56 29  212 2,17 1 6 0 1 3 4 2,18 H e la  v ä r ld e n
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556. ( ja tk .- fo r ts . )
Satov. 1 9 9 2 -Skörd âr 1992
Maa
Kauraa
Havre
Maissia
Majs
Riisiä
Ris
Perunoita
Potatis
Sokeri­
juurikkaita
Sockerbetor
Land
1 OOOt t/ha 1 000t t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha
Suomi ......................... . . .  998 3,02 _ _ _ _ 673 19,29 1 049 32,38 Finland
Ruotsi ......................... . . .  807 2,36 - - - - 1 144 29,18 2 000 41,67 Sverige
Norja........................... . . .  294 2,67 - - - - 450 24,59 - - Norge
Tanska ....................... 93 3,10 - - - - 1 500 33,78 3 300 50,77 Danmark
Alankomaat ............... . . .  19 5,13 5 25,00 _ _ 7 595 40,87 8 251 68,28 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg . . . . . .  52 4,33 86 9,04 - - 1 800 36,00 6 200 58,49 Belgien o. Luxemburg
Bulgaria ..................... . . .  40 1,33 2 300 3,83 20 2,44 550 11,46 350 23,33 Bulgarien
Espanja....................... . . .  321 1,08 2 609 6,35 558 6,75 5 271 20,04 7 475 46,22 Spanien
Irlanti ......................... . . .  100 5,00 - - - - 620 28,18 1 380 43,13 Irland
Iso-Britannia............... . . .  523 5,16 - - - - 7 882 43,79 8 500 50,00 Storbritannien
Italia ........................... . . .  333 2,28 7170 8,49 1 216 5,62 2 498 22,53 14 300 49,37 Italien
Itävalta ....................... . . .  200 3,66 1 350 7,82 - - 780 23,61 2 843 52,80 Österrike
Kreikka ....................... . . .  88 2,05 1 955 9,27 95 6,79 965 23,25 3 200 64,00 Grekland
Portugali..................... . . .  45 0,46 616 2,81 155 5,80 1 293 11,67 18 47,55 Portugal
Puola........................... . . .  1 236 1,85 206 3,67 - - 23 388 13,31 11 052 29,41 Polen
Ranska ....................... . . .  690 4,12 14613 7,89 124 5,19 6 495 35,87 31 334 68,03 Frankrike
Romania ..................... . . .  508 1,67 6 829 2,05 39 2,37 2 600 10,40 2 875 15,97 Rumänien
Saksa ......................... . . .  1314 3,68 2139 7,24 - - 10 975 30,19 27150 50,88 Tyskland
Sveitsi......................... . . .  53 5,07 192 8,57 - - 737 39,00 907 67,26 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . . . . . .  275 3,31 620 3,44 - - 2 686 16,18 5515 31,51 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina....................... . . .  1 246 2,54 2 851 2,52 92 3,78 20427 13,86 28 546 19,24 Ukraina
Unkari ....................... . . .  144 3,20 4910 4,24 15 2,50 1 200 27,91 3 560 36,70 Ungern
Valko-Venäjä .............. . . .  800 2,16 25 3,13 - - 8 000 10,45 1 350 26,37 Vitryssland
V iro ............................. . . .  48 1,06 - - - - 648 14,50 1 33,33 Estland
Bangladesh ................. _ _ 3 0,93 27 400 2,71 1 379 10,79 _ _ Bangladesh
Burma (Myanmar)........ . . .  - - 241 1,54 13 771 2,92 154 10,38 - - Burma (Myanmar)
Filippiinit..................... . . .  - - 4 570 1,35 9185 2,81 67 11,75 - - Filippinerna
Indonesia ................... - - 7 987 2,20 47 770 4,49 554 13,51 - - Indonesien
Intia ............................. - - 9 740 1,64 109 511 2,61 15 500 16,20 - - Indien
Irak ............................. . . .  1 1,05 100 1,43 150 2,00 195 16,25 5 4,55 Irak
Iran ............................. - - 190 4,52 2 500 4,17 2 800 18,67 6 000 31,58 Iran
Japani......................... . . .  8 2,00 1 2,50 13 255 6,27 3 650 29,92 3 823 53,85 Japan
Kazakstan ................... . . .  600 1,20 500 3,57 500 4,17 2 200 10,38 1 300 30,95 Kazakstan
Kiina ........................... . . .  600 1,50 95 340 4,52 188150 5,81 33 937 11,31 15010 20,01 Kina
Korean tasavalta ........ - - 100 4,55 7 361 6,13 416 19,81 - - Republiken Korea
Pakistan ..................... - - 1 279 1,46 4 600 2,51 861 11,33 350 29,17 Pakistan
Syyria ......................... . . .  1 1,14 216 3,18 0 5,00 420 17,21 1 272 42,40 Syrien
Thaimaa ..................... - - 3 610 2,55 18 500 1,96 12 9,23 - - Thailand
Turkki ......................... . . .  250 1,67 2100 4,07 215 4,30 4 500 22,73 14 800 36,10 Turkiet
Algeria ....................... . . .  95 0,86 2 2,40 2 2,63 900 8,18 _ - Algeriet
Egypti ......................... - - 5 226 6,00 3 908 7,66 1 800 20,23 744 46,03 Egypten
Etelä-Afrikka............... . . .  40 0,07 3125 0,91 3 2,31 1 200 16,00 - - Sydafrika
Marokko ..................... . . .  30 0,70 216 0,48 22 3,07 900 15,71 2 754 52,96 Marocko
Nigeria ....................... - - 1 700 1,13 3 453 1,98 42 14,00 - - Nigeria
Tunisia ....................... 2 0,19 - - - - 218 12,94 291 54,70 Tunisien
Kanada ....................... . . .  2 823 2,28 4 531 6,04 _ _ 3 529 28,48 776 34,32 Canada
Meksiko ..................... . . .  100 1,00 14997 2.04 361 4,32 1 230 16,40 0 20,00 Mexico
USA......................... .. . . .  4276 2,35 240774 8,25 8123 6,41 18 671 35,43 26170 45,82 USA
Argentiina................... . . .  450 1,29 10699 4,61 753 5,09 2 650 21,20 - - Argentina
Brasilia ....................... . . .  286 1,05 30 619 2,28 9 961 2,12 2 434 14,12 - - Brasilien
Chile ........................... . . .  183 2,87 911 8,49 134 4,20 1 023 16,40 2 978 58,56 Chile
Peru............................. . . .  7 0,93 510 1,94 827 4,99 989 7,38 - - Peru
Uruguay ..................... 26 0,59 82 1,82 622 4,94 155 9,23 160 76,19 Uruguay
Australia..................... . . .  1812 1,54 210 3,96 1 128 8,81 1 133 25,75 _ _ Australien
Uusi-Seelanti.............. . . .  65 3,94 160 9,14 - - 300 30,93 - - Nya Zeeland
Venäjän federaatio 11 500 1,28 2100 2,05 800 2,96 37 800 11,19 25 500 19,62 Ryska federationen
K o ko  maailma ........... . . .  33900 1,65 526 410 3,98 525 475 3,57 268 492 14,89 279 991 33,76 Hela världen
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook
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557. Maataloustuotantotekijöitä
Faktorer som inverkar på jordbruksproduktionen
Peltomaata - Åkermark Keinokastellun 
pellon osuus, %
Vuotuinen lan­
noitteiden käyttö 
kg/pelto-ha 
Årlig användning 
av konstgödsel 
kg/âkertia
Vuotuinentorjun- 
ta-aineidefi käyttö 
Årlig användning 
av bekämpnings­
medel 
1 0001
Traktoreita
Traktorer
Puimureita
Skördetröskor
Ha/asukas
Ha/invånareMaa
Land
Yhteensä usuus maa- 
Totalt alasta, %
1 000 ha Andel av
landareal, %
Konstbevattnad 
åkerandel, %
1 000 kpl -  st.
1991 1991 1991 1991 1991-92 1990-91 1991 1991
Suomi -  Finland ....................... 2 524 8,3 0,51 2,5 131 1,7 234,0 49,0
Ruotsi-Sverige ....................... 2 790 6,8 0,32 4.2 95 1,8 182,0 46,5
Norja-N o rg e ........................... 865 2,8 0,20 11,2 230 1,2 156,0 16,3
Tanska-Danmark ................... 2 558 60,3 0,50 17,0 227 4,7 160,4 32,5
Alankomaat-Nederländerna .. 
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och
911 26,9 0,06 61,1 581 18,2 190,7 5,6
Luxemburg ........................... 818 24,9 0,08 0,1 443 9,7 116,0 8,0
Espanja-Spanien ................... 20 0 8 9 40,2 0,51 16,9 94 134,2 755,7 48,8
Irlanti-Irland ........................... 933 13,5 0,27 - 699 1,9 167,0 5,1
Iso-Britannia -  Storbritannien .. 6 600 27,3 0,11 2,5 317 1 ) 40,3 500,0 48,0
Italia-Ita lien  ........................... 11 975 40,7 0,21 26,2 166 91,1 1 459,0 47,0
Itävalta -  Österrike................... 1 524 18,4 0,20 0,3 195 2) 6,1 351,4 27,0
Kreikka-Grekland ................... 3 9 1 2 30,3 0,39 30,7 165 8,2 215,0 6,7
Portugali-Portugal ................. 3 1 7 3 34,5 0,32 19,9 79 3) 21,6 140,0 7,9
Puola-Polen ........................... 14 7 1 5 48,3 0,38 0,7 77 20,6 1 178,8 83,0
Ranska -  Frankrike ................... 19 2 3 4 35,0 0,34 6,1 289 96,4 1 460,0 153,5
Romania -  Rumänien................ 10 020 43,5 0,43 31,9 46 132,8 34,5
Saksa -  Tyskland..................... 12 002 34,4 0,15 4,0 247 36,9 1 530,9 156,2
Sveitsi -  Schweiz .....................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjecko­
412 10.4 0,06 6,1 401 2,2 114,0 4,0
slovakien ............................... 5 060 40,4 0,32 5,6 4) 16,9 132,0 20,6
Ukraina ..................................... 34 629 57,4 0,67 6,9 126 5) 426,4 5) 107,4
Unkari -  Ungern ....................... 5 2 8 7 57,3 0,50 2,7 67 26,0 44,8 9,8
Valko-Venäjä -  Vitryssland........ 6 1 5 8 29,7 0,60 2,3 5) 127,0 s) 31,0
Viro-Estland ........................... 1 114 24,8 0,70 - 22,8 2,8
Bangladesh............................... 9 1 3 7 70,2 0,08 33,1 110 5,3
18,3Indonesia-Indonesien............. 22 200 12,3 0,12 37,0 109 6| 16,3 29,0
Intia- In d ie n ............................. 16 9700 57,1 0,20 27,0 75 6) 53,1 1 000,0 3,0
Japani-J a p a n ......................... 4 5 5 2 12,1 0.04 62,1 387 4)83,1 1 966,0 1 169,0
Kazakstan ................................. 35 698 13,1 2,12 6,2 3 5) 220,1 5) 89,0
Kiina-K in a ............................... 96 554 10,4 0,08 49,6 304 6) 159,3 794,8 40,0
Korean tasavalta -  Rep. Korea .. 2 091 21,2 0,05 63,8 452 6) 12,3 53,0 54,1
Pakistan..................................... 21 140 27,4 0,17 80,4 89 271,9 1,6
Thaimaa-Thailand ................. 2 3 1 6 0 45,3 0,42 19,0 37 7) 36,7 163,0 -
Turkki-Turkiet : ....................... 27 689 36,0 0,48 8,7 64 28,2 701,1 10,9
Algeria-A lg e r ie t..................... 7 653 3,2 0,30 5,1 13 e) 21,4 91,5 9,5
Egypti -  Egypten....................... 2 643 2,7 0,05 100,0 344 7) 17,1 59,0 2,4
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......... 1 3 1 7 4 10,8 0,34 8,6 58 B) 11,1 166,5 44,0
Marokko-Marocko ................. 9 4 2 0 21,1 0,37 13,5 36 6) 3,4 41,0 4,6
Nigeria ..................................... 32 335 35,5 0,29 2,7 13 6I 4,0 11,8 -
Tunisia-Tun is ien..................... 4 8 7 5 31,4 0,59 4,8 20 6) 1,3 25,6 2,9
Kanada -  Canada ..................... 4 5 9 3 0 5,0 1,70 1,9 47 33,7 780,0 155,0
Meksiko-M e x ico ..................... 24 720 13,0 0,29 21,0 63 6) 27,6 172,0 19,0
USA........................................... 187 776 20,5 0,74 10,0 100 370,9 47 4 9 ,0 663,0
Argentiina-A rgen tina ............. 27 200 9.9 0,83 6,2 6 6| 14,3 202,0 48,8
Brasilia-Brasilien ................... 61 350 7.3 0,40 4,6 53 6) 46,7 730,0 47,0
Chile ........................................ 4 384 5.9 0,33 28,9 71 6) 1,8 35,0 8,7
Australia-Austra lien................ 46 8 7 7 6,1 2,70 3.9 27 6) 65,2 316,0 56,6
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland . . . 410 1,5 0,12 69,0 934 6) 1,8 75,0 3,0
Venäjän federaatio -  „
Ryska federationen ............. 133 929 7,8 1,44 4,6 52 =| 1 365,6 =] 407,9
Koko maailma-H e la
världen ...............................  1 441 573
1 ) V. 1984-85 -  2J V, 1986 -  3| V. 1988 -  4) V. 1985 -  
Ar 1 9 8 4 -8 5 -1  Är 1986 -  3] Ar 1 9 8 8 -4| Ar 1985
11,1
5) y. 1990­
-  ) A r 199C
0,27 16,8
6) V. 1982-84 - 7) V, 1989.
I -  ) År 1982-84 — ) A r 1989.
93 2 6 303 ,9 3914,6
L ä h te e t-Källor: FAO: Production Yearbook; OECD: Environmental Data, Compendium 1993; The World Resources Institute: World Resources 1992-93
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558. Kotieläimet 
Husdiur
Maa
Hevosia
Hästar
Muuleja 
ia aaseja 
Mulåsnor 
och åsnor
Nauta­
karjaa
Nöt­
kreatur
Sikoja
Svin
Lampaita
Får
Vuohia
Getter
Kanoja
Höns
Land
1992
1 000 kpl -st.
Suomi............................. . 49 _ 1 263 1357 61 4 5 000 Finland
Ruotsi............................. . 54 - 1774 2  280 448 - 1 2  000 Sverige
Norja ............................. . 20 - 1 0 1 1 749 2 2 1 1 89 4 000 Norge
Tanska ........................... . 32 - 2185 10 345 160 - 15000 Danmark
Islanti............................. . 72 - 73 2 0 700 - - Island
Alankomaat................... . 65 - 4876 13 727 1 954 36 105000 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg___ . 20 - 3313 6  565 140 8 36000 Belgien o. Luxemburg
Bulgaria......................... . 113 346 1 311 3 010 6  703 553 21  000 Bulgarien
Espanja ......................... . 240 230 4 924 17 240 24625 3 000 51 000 Spanien
Irlan ti............................. . 53 16 6  073 1 134 6187 9 9 000 Irland
Iso-Britannia ................. . 172 1 0 11 623 7 519 28 932 - 124 000 Storbritannien
Ita lia ............................... . 300 84 8  004 8  549 10 435 1 314 139 000 Italien
Itävalta........................... . 57 - 2 532 3 629 323 40 13 000 Österrike
Kreikka ........................... . 60 245 616 1 150 9 694 5832 27 000 Grekland
Portugali ....................... . 25 250 1370 2 580 5 847 862 18000 Portugal
Puola ............................. . 900 - 8  221 2 2  086 1 870 1 0 50000 Polen
Ranska ........................... . 340 37 20928 12 384 10 579 1 221 208000 Frankrike
Romania......................... . 679 35 4 355 10 954 13 879 1 000 106 000 Rumänien
Saksa ............................. . 492 - 17134 26063 2 488 83 1 2 1  000 Tyskland
Sveitsi ................. ......... . 52 2 1 783 1 706 415 58 6  000 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia........ . 34 - 4 325 7139 8 8 6 52 48 000 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina ......................... . 730 - 23 700 17 800 7 332 468 233 000 Ukraina
Unkari ........................... . 75 4 1420 5 993 1808 16 36 000 Ungern
Valko-Venäjä.................. . 214 - 6  600 4 700 400 - 50 000 Vitryssland
Viro ............................... . 8 - 708 799 143 - 5 000 Estland
Afganistan..................... . 350 1330 1 650 13 500 2150 7 000 Afghanistan
Bangladesh ................... . - - 23 700 700 18000 62 000 Bangladesh
Indonesia....................... . 760 - 1 1 0 0 0 7 000 5 900 11 400 600 000 Indonesien
Intia ............................... . 970 1 641 192 650 10 500 44 407 117 000 410 000 Indien
Irak................................. . 40 377 1 400 - 9 000 1 500 35000 Irak
Iran................................. . 270 2 069 6  900 - 45 000 23 500 170 000 Iran
Japani ........................... . 25 - 5 025 10 951 31 36 335000 Japan
Kazakstan ..................... . 1 523 9 600 3 000 33 908 692 58000 Kazakstan
Kiina............................... . 10 201 16 700 82 760 379 739 111 143 95 032 2179 000 Kina
Pakistan......................... . 363 3 724 17 745 - 26 995 38 564 164000 Pakistan
Syyria............................. . 42 193 762 1 15 782 986 16 000 Syrien
Turkki............................. . 496 1 168 11 973 1 0 40 433 10764 139 000 Turkiet
A lgeria........................... . 84 447 1420 6 18 600 2 500 76 000 Algeriet
Egypti............................. . 10 1 550 3 016 115 4350 4 800 36 000 Egypten
Etelä-Afrikka ................. . 230 224 13 585 1 490 32110 5 900 40 000 Sydafrika
Etiopia ........................... . 2 750 5 830 31 000 2 0 23 200 18100 59 000 Etiopien
Madagaskar ................. . - - 10 276 1 493 770 1 311 23 000 Madagaskar
Marokko......................... . 180 1 430 3 300 9 17 000 5 500 42 000 Marocko
Nigeria........................... . 205 1 000 15 700 5 328 13 500 24000 135 000 Nigeria
Tansania ....................... - 176 13217 330 3 706 9073 25000 Tanzania
Tunisia........................... . 56 311 636 6 6400 1 300 41 000 Tunisien
Kanada ........................... . 420 4 13 002 10 395 914 28 118 000 Canada
Meksiko......................... . 6180 6  383 30157 16 502 6184 11 008 282 000 Mexico
USA ............................... . 5450 79 99 559 57 684 10750 2  000 1 437 000 USA
Argentiina ..................... . 3 300 263 50 020 4770 23 711 3 357 58 000 Argentina
Brasilia........................... . 6 200 3 410 153 000 33 050 19 500 1 2  000 570 000 Brasilien
Chile............................... . 530 38 3 461 1 330 6  600 600 35 000 Chile
Kolumbia....................... . 2 006 1337 24772 2 644 2 553 968 44 000 Colombia
Peru ............................... . 661 710 3 961 2 417 12 079 1 778 62 000 Peru
Uruguay ......................... 475 5 9 508 215 25 702 15 9 000 Uruguay
Australia ....................... . 308 3 23 602 2 758 146 820 500 59 000 Australien
Uusi-Seelanti.................. . 94 - 8  450 409 53 500 700 1 0  000 Nya Zeeland
Venäjän federaatio 2  610 - 54 677 35 384 52 535 2 765 628000 Ryska federationen
Koko m aa ilm a .............. . 60 843 59 243 1 284188 864 096 1 138 363 574181 11 279 000 Hela världen
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook
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559. Kalansaalis1) 
Fiskefångst )
Maa
Land
1980 1988 1989 1990 1991
1 000 tonnia - 1 000 ton
Suomi -  Finland.................................................................... 143,4 120,9 110,5 95,6 82,8
Ruotsi -  Sverige.................................................................... 240,7 251,0 257,8 260,1 245,0
Norja-Norge ..................................................................... 2 409,0 1 839,9 1 908,8 1 711,3 2 095,9
Tanska-D anm ark................................................................ 2 028,4 1 971,8 1 927,5 1 517,2 1 793,2
Färsaaret-Färöarna ............................................................ 274,7 359,9 309,8 287,2 246,0
Islanti-Island ...................................................................... 1 514,9 1 759,5 1 504,8 1 508,9 1 051,4
Alankomaat-Nederländerna.............................................. 340,4 398,9 451,7 459,0 443,1
Espanja -  Spanien................................................................ 1 314,7 1 592,7 2)1 559,8 2)1 450,0 2) 1 350,0
Irlanti -  Irland........................................................................ 149,4 255,7 200,4 2) 218,5 2) 240,7
Iso-Britannia -  Storbritannien.............................................. 834,5 937,5 823,4 792,7 823,2
Italia- I ta lie n ........................................................................ 507,1 576,2 548,9 519,9 548,2
Kreikka -  Grekland................................................................ 105,2 126,9 139,8 2) 142,0 2) 149,0
Portugali -  Portugal .............................................................. 270,6 346,7 331,8 321,9 325,3
Puola-P o le n ....................................................................... 640,6 654,9 564,8 473,0 457,4
Ranska -  Frankrike................................................................ 788,1 888,1 2) 909,7 2) 898,5 812,8
Romania-Rumänien............................................................ 173,6 267,6 224,8 127,7 124,9
Saksa-Tyskland.................................................................. 575,3 392,3 411,1 390,8 300,2
Bangladesh........................................................................... 647,0 829,9 843,6 847,8 892,7
Burma (Myanmar).................................................................. 580,0 704,5 733,8 743,8 769,2
Filippiinit-F ilippinerna........................................................ 1 555,7 2 010,4 2 098,8 2 208,8 23 1 1 ,8
Indonesia-Indonesien ........................................................ 1 841,8 2 789,1 2 948,4 3  043,2 3 1 8 6 ,0
Intia-Indien ........................................................................ 2 445,3 3 125,4 3 640,1 3 794,0 4 036,9
Ira n ....................................................................................... 43,5 235,4 260,5 271,0 277,4
Japani-Japan .................................................................... 10 434,0 11 966,1 11173 ,3 10 350,3 9 306,8
Kiina-K ina ......................................................................... 4 235,3 10358 ,7 11 220,0 12 095,4 13135 ,0
Korean dem. kansantasavalta -  Demokr. folkrep. Korea — 2) 1 400,0 *) 1 700,0 2) 1 700,1 2) 1 750,1 2) 1 700,1
Korean tasavalta -  Republiken Korea................................... 2 091,1 2 728,1 2 833,8 2 833,4 2 515,3
Malesia-M a la y s ia .............................................................. 736,1 2) 612,4 2) 609,6 2) 604,0 2) 620,0
Pakistan ............................................................................... 279,3 445,4 446,2 479,0 515,5
Sri Lanka............................................................................... 206,8 197,5 205,3 165,4 198,1
Thaimaa-T h a ila n d .............................................................. 1 798,0 2 642,1 2 699,8 2 786,4 3 065,2
Turkki-Turkiet .................................................................... 426,8 676,0 457,1 384,8 364,6
Vietnam ............................................................................... 558,7 2) 874,0 2) 868,0 2) 850,0 2) 877,0
Egypti -  Egypten .................................................................. 140,4 284,2 293,6 313.0 298,0
Etelä-Afrikka — Sydafrika...................................................... 854,3 1 302,3 878,6 536,4 498,9
Ghana ................................................................................... 231,9 361,8 361,2 391,6 365,0
Marokko -  Marocko.............................................................. 330,2 551,5 520,4 565,5 592,9
Namibia ............................................................................... 10,9 32,6 20,3 255,6 204,5
Nigeria ................................................................................. 2) 261,3 2) 279,4 2) 299,7 316,3 266,6
Senegal................................................................................. 232,8 260,7 287,1 297,9 319,7
Tansania-Tanzania ............................................................ 227,9 393,0 377,1 414,0 400,3
Uganda ................................................................................. 166,6 214,3 212,2 245,2 254,9
Grönlanti-Grönland ............................................................ 103,7 120,3 162,5 138,2 113,4
Kanada -  Canada.................................................................. 1 347,0 1 610,3 1 572,8 1 624,3 1 529,8
Kuuba -  Cuba........................................................................ 164,8 231,2 192,1 188,2 165,2
M eksiko-M exico................................................................ 1 223,1 1 372,6 1 469,9 1 400,9 1 429,1
USA....................................................................................... 3 654,4 5 937,5 57 63 ,3 5 858,5 5 473,3
Argentiina-Argentina ........................................................ 385,3 493,4 486,6 555,6 640,6
Brasilia-B ras ilien ................................................................ 806,2 829,5 850,0 2) 802,9 2) 800,0
Chile ..................................................................................... 2 816,8 5 209,9 6 454,1 51 9 5 ,4 6 002,9
Ecuador................................................................................. 639,2 876,0 739,9 391,1 383,6
Peru....................................................................................... 2 708,6 6 641,7 6 853,8 6 875,1 6  944,2
Venezuela............................................................................. 185,3 285,5 329,3 332,2 352,8
Australia-Australien .......................................................... 132,0 213,3 181,8 220,4 227,3
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................................................ 215,0 552,7 567,6 560,0 609,0
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen............................... 9 515,6 11 332,1 11 310,1 10 389,0 9 216,9
Koko maailma-H e la  v ä rld e n ........................................... 7 2 1 3 2 ,0 99 016,1 100 208,3 97 433,5 96 925,9
')  Sisältää äyriäiset ja nilviäiset - 2) Arvioitu.
')  Inkl. s k a ld ju r-2) Uppskattad.
Lähteet -  Källor: FAO: Fishery statistics: UN: Statistical Yearbook
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560. Elintarviketuotantoindeksit (1979-81 = 100)
Index för livsmedelsproduktionen (1979-81 = 100)
A. K oko tuo tan to -T o ta lp roduk tidn . B. Asukasta kohti -  Per invånare
Koko
maailma
Hela
världen
Teollistuneet maat-Industrialiserade länder
Vuosi
År
Kaikkiaan
Totalt
Pohjois-
Amerikka
Nordamerika
Eurooppa
Europa
Oseania
Oceanien
Ent.
Neuvostoliitto
F.d.
Sovjetunionen
Muut
Övriga
A B A B A B A B A B A B A B
1980 .......... . . .  99 99 99 99 96 96 101 101 95 95 101 101 97 97
1981 .......... . . .  102 101 101 100 106 105 100 99 101 100 96 95 102 101
1982 .......... . . .  106 102 104 103 106 104 105 104 94 91 105 103 101 99
1983 .......... . . .  106 100 100 98 89 87 103 102 110 106 110 108 96 93
1984 .......... . . .  111 104 107 104 103 99 110 109 106 100 110 106 101 96
1985 .......... . . .  114 104 108 105 109 104 107 106 107 100 111 106 104 99
1986 .......... . . .  116 104 109 105 104 99 109 107 108 100 119 113 104 98
1987 .......... . . .  116 103 108 103 101 95 109 106 106 97 119 111 106 98
1988 .......... . . .  118 103 105 99 94 87 108 105 110 99 117 109 105 97
1989 .......... . . .  123 105 110 103 105 96 110 106 108 96 123 113 108 98
1990 .......... . . .  126 106 111 104 108 98 109 105 110 96 122 113 106 96
1991 ......... . . .  125 103 107 99 107 96 108 104 110 95 106 97 104 93
1992 ......... . . . .  127 103 108 99 116 103 105 101 117 99 103 93 97 86
Kehitysmaat -  Utvecklingsländer
Vuosi
År Kaikkiaan
Totalt
Afrikka
Afrika
Latinalainen
Amerikka
Latinamerika
Lähi-itä
Främre
Orienten
Kaukoitä
Fjärran
Östern
Muut
Övriga
A B A B A B A B A B A B
1980 . . . . . . . .  99 99 100 100 99 99 100 100 99 99 98 98
1981 . . . . . . . .  104 102 102 99 104 102 104 101 104 102 102 100
1982 . . . . . . . .  107 103 105 99 107 102 108 102 108 104 104 99
1983 . . . . . . . .  112 105 104 96 106 99 107 99 115 109 101 94
1984 . . . . . . . .  116 106 106 94 109 100 107 96 121 112 112 102
1985 . . . . . . . .  120 108 114 98 114 102 114 99 124 113 112 100
1986 . . . . . . . .  123 108 120 100 113 99 121 101 127 114 113 99
1987 . . . . . . . .  125 108 118 96 117 101 121 99 129 113 111 95
1988 . . . . . . . .  132 111 126 100 123 104 127 100 137 118 112 94
1989 . . . . . . . .  136 113 131 100 127 105 120 92 142 120 116 95
1990 . . . . . . . .  141 114 132 98 127 103 133 99 148 123 118 95
1991 . . . . . . . .  144 114 137 99 129 103 133 97 151 123 118 92
1992 . . . . . . . .  147 115 134 93 132 103 139 98 156 125 121 93
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook
561. Öljyn tuotanto ja kulutus suuralueittain, 1992
Oljeproduktion och -förbrukning efter storområde, 1992
Alue C 
Område
Iljyn tuotanto - 0 Ijeproduktion Öljyn kulutus -  Oljeförbrukning
Milj. t % Milj. t %
A frikka  -  A frika  ......................................................................................................................
Pohjo is-Am erikka -  N ordam erika ....................................................................................
La tina la inen A m erikka -  La tinam erika ..........................................................................
Kaukoitä -  Fjärran Östern ..................................................................................................
Lähi-itä  -  M e lla n ö s te rn .......................................................................................................
Lä ns i-E u roo ppa - V ä s te u ro p a .........................................................................................
Ent. N eu vosto liitto , K iina, Itä-Eurooppa -  F.d. S ovje tun ionen , Kina, Östeuropa
Y h te e n s ä - T o t a l t  ..............................................................................................................
332
515
400
189
900
230
604
. 3 1 7 0
11
16
13
6
28
7
19
100
97
857
242
598
168
646
520
3 1 2 8
3
27
8
19
5
21
17
100
Lähteet -  Källor: TK: Energiatilastot -  SC: Energistatistik; BP Statistical Review of World Energy
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562. Maailman energiavarat 1990
Energitillgångar i världen, 1990
Todetut varat '] 
Konstaterade tillgångar ')
Tuotanto
Produktion
Varojen riittävyys vuosina 
Tillgångarnas tiilräcklighet år
Raakaöljy ja maakaasukondensaatti |NGL), milj. t -
Råolja och naturgaskondensat (NGL), m i l j . t .............
Maakaasu, 1 000 milj. m3 -  Naturgas, 1 000 milj. m3 .. 
Kivihiili & antrasiitti, milj. t -  Stenkol & antracit, milj. t
Ruskohiili, milj. t  -  Brunkol, milj. t  ...............................
Turve, milj. t -  Torv, milj. t ...........................................
Uraani, 1 00012) -  Uran, 1 00012) ...............................
$ 80 kg U3) ..................................................................
$80-130 kg U ............................................................
137 430 
128852 
710 899 
328 284 
25 087
1 410 
674
3119 
2135 
3615 
1 130 
27
j  31
44
60
197
290
929
65
Tuotannossa 
1 produktion
Rakenteilla
Underbyggnad
Suunnitteilla
Planerad
Vesivoima, 1 000 TWh/a -  Vattenkraft, 1 000 TWh/a .. 2,1 0 ,4 1,0
') Varat, jotka voidaan hyödyntää jo käytössä olevalla teknologialla ja nykyisillä hintasuhteilla -  2) Ei sisällä Chilen, Intian, Kiinan, Romanian eikä ent. Neuvostoliiton 
uraanivaroja -  3| Tuotantokustannus alle 80 $ uraanikilolta.
') Tillgångar som kan utnyttjas med nuvarande teknologi och prisförhållanden -  2) Exkl. Chiles, Indiens, Kinas, Rumäniens och f.d. Sovjetunionens urantillgångar -  3) 
Produktionskostnad under 80 $ per urankilo.
Lähteet -  Källor: TK: Energiatilastot -  SC: Energistatistik: World Energy Council: Survey of Energy Resources
563. Energian kokonaiskulutus OECD-maissa, 1991 
Total energiförbrukning i OECD-länderna, 1991
Maa
Land
Yhteensä
Totalt
Asukasta kohden 
Per invånare
Omavaraisuusaste
Självförsörjningsgrad
Mtoe Öljykiloa/asukas
Oljekilo/invånare
%
Suomi-Finland .................................................. 28,9 5768 37
Ruotsi -  Sverige .................................................. 49,4 5 731 64
Norja-N o rg e ...................................................... 21,7 5 094 601
Tanska-Danmark .............................................. 20,1 3 903 58
Islanti- Is la n d ...................................................... 1.3 5 000 46
Alankomaat-Nederländerna ............................. 70,0 4 645 95
Belgia-Belgien .................................................. 50,6 5142 25
Espanja -  Spanien .............................................. 91,9 2 355 34
Irlanti -  Irland ...................................................... 10,5 2 983 31
Iso-Britannia-Storbritannien ............................. 218,1 3 802 98
Italia-Ita lien  ...................................................... 158,9 2 750 17
Itävalta -  Österrike.............................................. 27,0 3 453 30
Kreikka-Grekland .............................................. 22,4 2181 39
Luxemburg............................................................ 3,8 10 000 1
Portugali-Portugal ............................................ 16,6 1 692 12
Ranska-Frankrike .............................................. 232,3 4 072 47
Saksa -  Tyskland................................................ 347,4 4 352 48
Sveitsi -  Schweiz ................................................ 25,2 3 673 38
Turkki-T u rk ie t.................................................... 54,0 936 49
OECD Eurooppa -  Europa..................................... 1 449,9 3 328 60
Australia-A ustra lien........................................... 90,5 5219 184
Japani -  Japan.................................................... 438,4 3 538 17
Kanada -  Canada ................................................ 211,8 7 839 135
Uusi-Seelanti-Nya Zeeland ............................... 14,3 4 206 89
Yhdysvallat -  Förenta Staterna ........................... 1 933,2 7 650 85
Muu OECD-Övriga OECD-länder ....................... 2 688,3 6  335 81
OECD Yhteensä-T o ta lt  ......................................... 4138,2 4812 74
Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia -  miljoner oljetonekvivalenter.
Ydinvoima on laskettu kotimaiseksi energialähteeksi -  Kärnkraften har räknats som inhemsk energikälla.
Lähde -  Källa: TK: Energiatilastot -  SC: Energistatistik
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564. Käytössä oleva ydinvoima. 1993 
Kärnkraft som är i bruk, 1993
Maa
Land
Ydinvoimalat- Kärnkraftverk Ydinvoiman osuus 
sähköntuotannosta 
Kärnkraftens andel av 
elproduktionen
- Määrä 
Antal
Teho
Effekt
MW %
S uo m i-F in lan d ................................................. ..................  4 2 310 32,4
Ruotsi -  Sverige................................................. ..................  12 10 002 42,0
Alankomaat-N ed erlän d ern a ........................ ..................  2 504 5,1
Belgia-B e lg ie n ................................................. ..................  7 5 527 58,9
Bulgaria-Bulgarien ........................................ ..................  6 3 538 36,9
Espanja -  Spanien .......................................... .................. 9 7105 36,0
Iso-Britannia-S torbritannien........................ .................. 35 11 909 26,3
Liettua -  Litauen ............................................... .................. 2 2 370 87,2
Ranska -  Frankrike............................................................... 57 59033 77,7
Saksa-T y s k la n d ............................................... .................. 21 22 657 29.7
Slovakia-Slovakien ........................................ .................. 4 1 632 53,6
Slovenia-S lo v e n ie n ........................................ .................. 1 632 35,5
Sveitsi -  Schweiz............................................... .................. 5 2 985 37,9
Täekin tasavalta -  Tjeckien............................................... 4 1 648 29,2
Ukraina................................................................................... 15 12 679 32,9
Unkari -  Ungern................................................. .................. 4 1 729 43,3
Intia-In d ien  ........................................................................ 9 1 593 1,9
Japani-J a p a n  ................................................. .................. 48 38 029 30,9
Kazakstan.........................................................................  1 70 0,5
Kiina-K in a  ........................................................ .................. 2 1 194 0,3
Korean tasavalta -  Republiken Korea........... .................. 9 7 220 40,3
Pakistan ................................................................................. 1 125 0,9
Taiwan ................................................................. ................ 6 4 890 33,5
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.................................................... 2 1 842 4,5
Kanada -  Canada............................................... .................. 22 15 755 17,3
M e k s ik o -M e x ic o ............................................. .................. 1 654 3.0
Y hdysvallat-Förenta S taterna...................... ................  109 98 784 21,2
Argentiina-Argentina .................................... , .............. 2 935 14,2
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. ...........  1 626 0,2
Venäjän federaatio -  Ryska federationen ................  29 19 843 12,5
M aailm a yh teensä-V ä r ld e n  to t a l t ......... ................  430 337 820
Lisäksi ydinvoimaloita oli rakenteilla Romaniaan (5), Iraniin (2) ja Kuubaan (2).
Dessutom var 5 kärnkraft i Rumänien, 2 i Iran och 2 i Cuba under arbete.
Lähde -  Källa: IAEA (Kansainvälinen atomienergiajärjestö. Internationella atomenergiorganet): Nuclear Power Reactors in the World
565. Energialähteiden kokonaiskulutus maailmassa, 1380-1992 
Totalförbrukning av eneraikällor i världen. 1980-1992
Vuosi
År
Öljy
Olja
Maakaasu
Naturgas
Hiili
Kol
Vesivoima
Vattenkraft
Ydinvoima
Kärnkraft
Yhteensä
Totalt
Mtoe
1980 ......................................  2 983 1 302 1 840 147 178 6 450
1985 ......................................  2 807 1 479 2 083 170 369 6 908
1986 ......................................  2 896 1 484 2125 173 396 7 074
1987 ......................................  2 948 1 562 2188 177 428 7 302
1988 ......................................  3 036 1 637 2 227 176 466 7 540
1989 ......................................  3 087 1 710 2 245 180 484 7 704
1990 ......................................  3121 1 760 2 230 183 511 7 806
1991 ......................................  3115 1 776 2165 191 535 7 780
1992 ......................................  3128 1 781 2164 189 532 7 794
Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia. Pl. ei-kaupalliset energialähteet. 
Mtoe = miljoner oljetonekvivalenter. Exkl. icke-kommersiella energikällor.
Lähteet -  Källor: TK: Energiatilasta -  SC: Energistatistik; BP Statistical Review of World Energy
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Bruttotuotanto -  Bruttoproduktion
V = vesivoimaa -  vattenkraft; Y = ydinvoimaa -  atomkraft; G = geotermistä -  geotermisk; Loput yleensä lämpövoimaa -  
Resten vanligen värmekraft
566. Sähkövoiman tuotanto ja kulutus -  Produktion och förbrukning av elektrisk energi
1990 1991
M aa
Land
Kulutus 
as. kohti 
Förbr. 
per. inv.
1 000 000 kW h kW h
Koko m aailm a-H ela världen .. 11 802 296 12034080 2 227
Siitä-Därav: V ....................... 2 200461 2 235 755
Y ..................... 1 979 929 2 078 005
G ..................... 37 819 38 952
Eurooppa’)-E uropa1) ................ 2 803 997 2 850 580 5726
Aasia' ) - Asien') ....................... 2 573 802 2 711 562 849
Afrikka -  Afrika ........................... 318 678 324 972 482
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika . 3 708 478 3 777 707 8796
Etelä-Amerikka — Sydamerika___ 442 544 464 944 1 550
Oseania-Oceanien..................... 190185 191 415 7 061
Ent. Neuvostoliitto- F.d. Sovjet­
unionen ................................... 1 764 612 1 712 900 5 818
Siitä-Därav: V ..................... 233 000 235 000
Y ..................... 212 000 212 000
Suom i-Finland........................... 54 377 58 137 13 098
Siitä-Därav: V ....................... 10 859 13 096
Y ..................... 19216 19 502
Ruotsi -  Sverige........................... 146 447 147 730 17 008
Siitä-Därav: V ....................... 73 032 63 672
Y ..................... 68125 77116
Norja-Norge ............................. 121 848 110950 25319
Siitä -Därav: V ....................... 121 382 110 523
Tanska-D anm ark....................... 25 758 36303 6 669
Siitä-Därav: V ....................... 27 24
G ..................... 630 769
Islanti -  Island ............................. 4511 4 494 17 486
Siitä-Därav: V ....................... 4 204 4 204
G ..................... 300 283
Alankomaat-Nederländerna___ 71 866 74 252 5 542
Siitä-Därav: Y ....................... 3 502 3 329
Belgia-B e lg ie n ........................... 70 846 71 945 7 020
Siitä-Därav: V ....................... 897 979
Y ..................... 42 722 42 861
Bulgaria-Bulgarien ................... 42141 38 917 4 567
Siitä-Därav: V ....................... 1 878 2 441
Y ..................... 14 665 13184
Espanja -  Spanien....................... 151 759 155704 3 972
Siitä-Därav: V ....................... 26184 28 293
Y ..................... 54 286 55 578
Irlanti- Ir la n d ............................... 14515 15147 4 336
Siitä-Därav: V ....................... 983 964
Iso-Britannia-Storbritannien___ 318 970 322 133 5860
Siitä-Därav: V ....................... 7 056 6005
Y ..................... 65 747 70 543
Italia2)- Ita lie n 2) ....................... 216891 222 041 4 452
Siitä-Därav: V ....................... 35 079 45606
G ..................... 3 222 3182
Itävalta -  Österrike ..................... 50 414 51 484 6 747
Siitä-Därav: V ....................... 32 492 32 728
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien 82 905 78 882 3 356
Siitä-Därav: V ....................... 20 094 19120
Y ..................... 4622 4390
Kreikka -  Grekland....................... 35 001 35 813 3 591
Siitä-Därav: V ....................... 1997 3171
Portugali-Portugal..................... 28 500 29 871 3 037
Siitä-Därav: V ....................... 9 303 9176
P uola-Polen............................... 136 311 134 696 3 448
Siitä -Därav: V ....................... 3313 3 393
Ranska3)-Frankrike3) ............... 420 126 454 702 7 044
Siitä-Därav: V ....................... 58 322 62 062
Y ..................... 313 651 331 340
Romania-Rumänien................... 64307 56 912 2 748
Siitä-Därav: V ....................... 10 978 14 249
1990 1991
Maa
Land
Kulutus 
as. kohti 
Förbr. 
per. inv.
1 00 0  000 kWh kWh
Saksa-Tyskland ......................... 569 702 573 752 7199
Siitä -  Därav: V ....................... 21 192 21 242
Y ....................... 158 810 162 810
Sveitsi4) - Schweiz4) ................... 55796 57 802 8100
Siitä -  Därav: V ....................... 30 982 33 413
Y ....................... 23 636 22 953
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjecko­
slovakien ................................. 86 627 83 274 5 421
Siitä-Därav: V ..................... 3 959 3151
Y ..................... 24 620 23 821
Unkari-U n g e rn ........................... 28411 30 039 3 551
Siitä-Därav: V ....................... 178 194
Y ....................... 13 731 13 785
Indonesia-Indonesien ............... 44 260 44 660 238
Siitä -  Därav: V ....................... 8 950 8 550
Intia-In d ie n ................................. 286 035 309370 360
Siitä -  Därav: V ....................... 66 094 67 520
Y ....................... 6 075 5410
Iran .............................................. 56 000 56900 949
Siitä -  Därav: V ....................... 6 600 6600
Japani -  Japan............................. 857 273 888 086 7161
Siitä -  Därav: V ....................... 95 836 105 594
Y ....................... 202 272 213 460
G ....................... 1 741 1 774
Kiina-Kina ................................. 621 200 677 550 592
Siitä-Därav: V ..................... 126720 125 090
Korean tasavalta -  Rep. Korea . . . 118738 132 228 3 020
Siitä -  Därav: V ....................... 6 361 5 051
Y ....................... 52 887 56311
Thaimaa-Thailand ..................... 46175 52 486 958
Siitä -  Därav: V ....................... 4 976 4 587
Turkki-T u rk ie t............................. 57 544 60338 1 060
Siitä -  Därav: V ....................... 23148 22 774
Egypti -  Egypten........................... 39425 40 460 754
Siitä -  Därav: V ....................... 9 975 9 900
Etelä-Afrikkas)— Sydafrika5) ........ 166 655 169 645 3 709
Siitä -  Därav: V ....................... 774 824
Y ....................... 4000 4 200
Kanada -  Canada......................... 482 025 507 913 18134
Siitä -  Därav: V ....................... 296 919 308 479
Y ....................... 72 886 84 929
Meksiko-Mexico ....................... 122 448 126375 1 440
Siitä-Därav: V ....................... 23 543 24300
G ....................... 5124 5 290
USA.............................................. 3 040932 3 079 085 12 281
Siitä -  Därav: V ....................... 291 484 288 231
Y ....................... 576 862 612 565
G ....................... 17 991 18 862
Argentiina-Argentina................. 50 907 54 048 1 679
Siitä -  Därav: V ....................... 18133 16431
Y ....................... 7 281 7 771
Brasilia-B ra s ilie n ....................... 222 821 234 366 1 723
Siitä-Därav: V ....................... 206708 217 782
Y ....................... 2 237 1 442
Kolumbia-Colombia................... 35 396 36 661 1 116
Siitä -  Därav: V ....................... 27 516 27 726
Venezuela..................................... 55 750 57 150 2 893
Siitä -  Därav: V ....................... 33 345 34300
Australia-Australien .................
Siitä -  Därav: V .......................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland
Siitä -  Därav: V .......................
G .......................
155 077 
14 880 
30158 
21 944 
1 810
156 883 
16103 
29 556 
21845 
1 500
9 045 
8 635
' |  Pl. ent. Neuvostoliitto - 2) Ml. San Marino —3) Ml. Monaco — 4) Ml. Liechtenstein —5) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia.
'I  Exkl.f.d. Sovjetunionen —z) Inkl. San M a r in o -3! Inkl. M o n a co -4)lnkl. L iechtenstein-5) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia.
Lähde -  Källa: UN: Energy Statistics Yearbook
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567. Ilman saastepäästöt, 1990-1991 
Utsläpp i luften, 1990-1991
Maa
Land
Rikin oksidit 
Svaveloxider
Typen oksidit 
Kväveoxider
Hiukkaset
Partiklar
Hiilimonoksidi
Kolmonoxid
1 000 tonnia -  ton
Suomi -Finland .................................................................... 194 286 ’ ) 100 484
Ruotsi -  Sverige...................................................................... 107 388 2) 170 1 060
Norja-Norge ....................................................................... 46 218 21 909
Tanska-Danm ark.................................................................. 200 279 828
Islanti -  Is land....................................................................... 7 27 45
Alankomaat-Nederländerna................................................ 204 550 71 993
Belgia-B e lg ien ...................................................................... 420 300 4) 125 2) 839
Espanja -  Spanien.................................................................. 2190 7) 830 5) 814 5) 2 299
Iso-Britannia-Storbritannien................................................ 3 565 2 747 498 6735
Irlanti-Irland ....................................................................... 187 128 105 454
Italia- Ita lie n ......................................................................... 2 406 7) 1 996 7) 501 7 ) 6 590
Itävalta -  Österrike ................................................................ 84 216 38 1 503
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien ........................................ 1 480 420
Kreikka-Grekland ................................................................ 500 150
Portugali-P o rtuga l................................................................ 211 142 8) 93 ") 267
Puola -Polen ........................................................................ 2 995 1 205 1 680 2 263
Ranska -  Frankrike ................................................................ 1314 1 507 287 7 338
Romania-Rumänien ............................................................ 1 800 390 3) 785 3)1 142
Saksa-Tyskland .................................................................... 5 697 3 234 2 275 11 980
Sveitsi -  Schweiz.................................................................... 61 175 20 406
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ........................... 2 564 7) 960 940 1 291
Ukraina................................................................................... 2 782 1 097
Unkari-U ngern ...................................................................... 1 010 238 7) 343 5) 1 800
Japani7) -Ja p a n 7) .............................................................. 876 1301
Kiina4) - Kina4) ...................................................................... 12 920 4130 13 740
Turkki-Turkiet ...................................................................... 398 175 2) 3 707
Kanada-Canada .................................................................. 3 306 1 923 5) 1 709 5) 10 781
Yhdysvallat -  Förenta Staterna.............................................. 20730 18 760 7 410 62100
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ............................... 8 930 4 407 3) 6 989 3) 8 728
Koko maailma -  Hela vä rlden ............................................ 99000 68000 57 000 177 000
')  Suomen tieto: y m p ä ris tö m in is te riö -2)V . 1 9 8 0 - 3) V. 1 9 8 8 - 4) V. 1 9 8 2 -1 9 8 4  - 5)V . 1985 -  6} V. 1 9 8 7 - 7)V . 1 9 8 9 -  8) V. 1983.
')  Uppgiften för Finland: m iljöm inisteriet -  2)Å r 1980 - 3) Å r 1988 -  4) År 1 9 8 2 -1 9 8 4  -  5) Å r 1985 -  6) Å r 1987 -  7) Å r 1 9 8 9 - S) År 1983.
L ä h te e t-  Källor: OECD: Environmental Data, Compendium 1993: OECD: The State of the  Environment 1991: The W orld Resources Institute: W orld  Resources 1 9 9 4 -9 5
568. Hiilidioksidipäästöt1), 1991 
Koldioxidutsläpp ), 1991
Maa
Land
Yhteensä
Totalt
Asukasta koh 
Per invånare
milj. t-ton tonnia -  ton
Suomi-Finland ................................. . . . .  52,0 10,4
Ruotsi -  Sverige ................................. . . . .  53,5 6,2
Norja-N o rg e ..................................... . . . .  58,7 13,7
Tanska-Danmark ............................. . . . .  63,1 12,2
Islanti -  Island..................................... . . . .  1,8 7,0
Alankomaat-Nederländerna ............ . . . .  139,0 9,2
Belgia-Belgien ................................. . . . .  102,1 10,2
Espanja-Spanien ............................. . . . .  219,9 5,6
Irlanti-Irland ..................................... . . . .  32,2 9,2
Iso-Britannia — Storbritannien ............ . . . .  577,2 10,0
Italia-Ita lien  ..................................... . . . .  402,5 7,0
Itävalta -  Österrike............................. . . . .  60,3 7,8
Kreikka-Grekland ............................. . . . .  72,9 7,2
Portugali-Portugal ........................... . . . .  41,8 4,3
Puola-Polen ..................................... . . . .  308,2 8,1
Ranska -  Frankrike ............................. . . . .  374,1 6,6
Maa
Land
’ I
Yhteensä
Totalt
milj. t-ton
Asukasta kohti 
Per invånare
tonnia -  ton
Saksa-Tyskland........... ........................... . 969,6 12,1
Sveitsi-Schweiz ..................................... . 41,8 6,2
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien . 191,4 12,2
Unkari -  Ungern ....................................... . 63,6 6,1
Intia- In d ie n ............................................ . 703,6 0,8
Japani-Japan ......................................... . 1 091,1 8,8
Kiina-K ina .............................................. . 2 543,4 2,2
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ......................... . 278,7 7,2
Kanada-Canada ..................................... . 410,6 15,2
Yhdysvallat -  Förenta Staterna ............... . 4 931,6 19,5
Australia-A ustra lien ............................... . 261,8 15,1
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. . 3 581,2 12,3
Koko maailma -  Hela världen .............. . 22 672,8 4,2
) Vain teollisissa prosesseissa syntyneet C02-päästöt -  Bara COï-utsIâpp som uppstår vid industriella prosesser.
Lähde -  Källa: The W orld Resources Institute: W orld  Resources 1 9 9 4 -9 5
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569. Vuotuinen vedenotto, 1992 
Årlig vattenupptagning, 1992
Maa
Land
Uudistuvat sisäiset vesivarat 
Förnyelsebara inhemska vattentillgångar
Kokonaisvedenotto 
Total vattenupptagning
Vedenotto käyttäjäsektorien mukaan, 'X 
Vattenupptagning efter förbrukarsektor
km3 per vuosi a 
km3 per år p
sukasta kohti, m3 
er person, m3
vuosi
år
milj. m3 as. 1 
per
cohti, m3 
person, m3
Kotitaloudet
Hushåll
Teollisuus
Industri
Maatalou:
Lantbruk
Suomi -  Finland....................................... . . .  110,0 21 960 1989 3 000 604 1 2 85 3
Ruotsi-Sverige....................................... . . .  176,0 20 340 1989 3 000 352 36 55 9
Norja-Norge ......................................... . . .  405,0 94 450 1983 2 030 491 2 0 72 8
Tanska-D anm ark................................... . . .  11,0 2130 1988 1 170 228 30 27 43
Islanti-Island ......................................... 170,0 653 850 1987 90 364 31 63 6
Alankomaat-Nederländerna................. . . .  10,0 660 1986 14470 994 5 61 34
Belgia-B e lg ien ....................................... .. . 8,4 840 1980 9 030 917 11 85 4
Espanja -  Spanien................................... . . .  110,3 2  820 1986 45 850 1 188 1 2 26 62
Irlanti- Ir la n d .......................................... . . .  50,0 14 340 1979 790 235 16 74 1 0
Iso-Britannia -  Storbritannien................. . . .  120,0 2  080 1989 14 500 253 2 0 77 3
Italia- I ta lie n .......................................... . . .  179,4 3100 1980 56 200 996 14 27 59
Itävalta-Österrike ................................. . . .  56,3 7 240 1989 2 1 2 0 276 19 73 8
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien .......... . . .  150,0 6  260 1980 8  770 393 16 72 1 2
Kreikka-Grekland................................... . . .  45,2 4 430 1980 6  950 721 8 29 63
Portugali-Portugal ................................. . . .  34,0 3 450 1980 10 500 1075 15 37 48
Puola -  Polen.......................................... . . .  49,4 1 290 1988 14 490 383 13 76 11
Ranska -  Frankrike................................... . . .  170,0 2 970 1988 43 670 778 16 69 15
Romania-Rumänien............................... . . .  37,0 1 590 1988 19 650 853 8 33 59
Saksa-Tyskland ..................................... . . .  96,0 1 200 1987 53 720 687 11 70 2 0
Sveitsi -  Schweiz..................................... . . .  42,5 6  240 1989 1 120 168 23 73 4
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien . . .  28,0 1 780 1988 5 590 359 14 81 5
Ukraina.................................................... . . .  52,4 1 000 1989 34 700 669 16 54 30
Unkari-U nge rn ....................................... . . .  6,0 570 1985 6350 596 9 55 36
Viro-E s tland .......................................... 10,9 6890 1989 3 300 2 085 5 92 3
Indonesia-Indonesien ........................... . . .  2 530,0 13 230 1987 16 590 95 13 11 76
Intia-Indien ........................................... . . .  1 850,0 2 1 0 0 1975 380 000 612 3 4 93
Japani-Japan ....................................... . . .  547,0 4 390 1987 89290 732 17 33 50
Kiina-Kina ............................................ . . .  2 800,0 2 360 1980 460 000 462 6 7 87
Turkki-Turkiet ...................................... 186,1 3190 1989 23 750 433 24 19 57
Egypti -  Egypten ..................................... .. . 2,6 50 1992 56400 1 028 7 5 8 8
Etelä-Afrikka -  Sydafrika......................... . . .  50,0 1 260 1990 14 670 386 1 2 36 52
Zaire ........................................................ 1 019,0 25 550 1987 700 21 58 25 17
Kanada -  Canada..................................... . . .  2 901,0 106 000 1988 43 890 1 688 18 70 1 2
Meksiko-Mexico ................................... . . .  357,4 4 050 1975 54 200 921 6 8 8 6
Yhdysvallat -  Förenta Staterna .............. 2 478,0 9710 1990 467 000 1 868 13 45 42
Argentiina-Argentina ........................... . . .  694,0 20 970 1976 27 600 1 042 9 18 73
Brasilia-B ras ilien ................................... . . .  5190,0 33 680 1990 36470 245 2 2 19 59
Kolumbia-Colombia............................... 1 070,0 32 010 1987 ,5340 174 41 16 43
Australia-Australien ............................. . . .  343,0 19 490 1975 17 800 1 306 65 2 33
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................... . . .  397,0 114910 1985 1 900 585 46 1 0 44
Venäjän federaatio -  Ryska federationen . . 4 043,0 27130 1991 117 000 787 17 60 23
Eurooppa' ] - Europa') ........................... . . .  2321,0 4 530 1987 359 000 713 13 54 33
Aasia ') — Asien ') ................................... . . .  10485,0 3 240 1987 1 531 000 519 6 8 8 6
Afrikka -  Afrika ....................................... . . .  4184,0 6140 1987 144 000 245 7 5 8 8
Pohjois- ja Väli-Amerikka -  Nord- och Mell 
amerika ..............................................
an­
. .. 6 945,0 17310 1987 697 000 1 861 9 42 49
Etelä-Amerikka -  Sydamerika................. . . .  10377,0 34 080 1987 133 000 478 18 23 59
Oseania-Oceanien................................. . . .  2011,0 73 050 1987 23 000 905 64 2 34
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen 4413,1 15510 1989 357 600 1 280 7 27 65
Koko m aailm a-H ela v ä rld e n .............. . . .  40673,0 7 420 1987 3240000 644 8 23 69
') PL ent. Neuvostoliitto.
')  Exkl. f.d. Sovjetunionen.
Lähteet -  Källor: OECD: Environmental Data, Compendium 1993: The World Resources Institute: World Resources 1994-95
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570. Jätteiden vuosikertymä, 1990 
Avfallsmängd per år, 1990
Maa
Land
Yhdyskuntajäte 
Kommunalt avfall
Teollisuuden jäte -  Industriavfall
Yhteensä
Totalt
Ongelma- ja 
erityisjätettä 
Problem- och 
specialavfall
1 000 tonnia-ton asukasta kohti kg 
per invånare kg
1 000 tonnia-ton
Suomi -  Finland......................................................................
Ruotsi -  Sverige......................................................................
Norja-Norge ........................................................................
Tanska-D anm ark..................................................................
Islanti -  Island ........................................................................
Alankomaat-Nederländerna................................................
Belgia-Belgien ....................................................................
Espanja-S pan ien ..................................................................
Irlanti4) - Ir la n d 4! ................................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien................................................
Italia- Ita lie n ..........................................................................
Itävalta -  Österrike ................................................................
Kreikka -  Grekland..................................................................
Luxemburg .............................................................................
Portugali -  Portugal ..............................................................
Puola-Polen .......................................................................
Ranska -  Frankrike..................................................................
Saksa-Tysk land ....................................................................
Sveitsi -  Schweiz....................................................................
Ent.Tsekkoslovakia’ ) — F.d. Tjeckoslovakien').....................
Unkari3) — Ungern3) ..............................................................
Japani-Japan ......................................................................
Turkki-Turkiet ......................................................................
Kanada-Canada....................................................................
Yhdysvallat-Förenta Staterna..............................................
Australia7)-Australien7) ......................................................
Ent. Neuvostoliitto2) -F.d. Sovjetunionen2) .........................
OECD-maat-OECD-länderna................................................
Maailma yhteensä-V ärlden  to ta lt ...................................
3100 
3 200 
2  000 
2) 2 430 
80
7 430 
3410 
12 546 
1 100 
2 0 0 0 0  
20033
2 506
3 000 
170
2 538 
1 2  806 
18510 
27 958
3 000
4 501 
4900
50 441 
19 500
16 000 
177 500
1 0 0 0 0  
408 000
624 
374 
472 
2) 475 
314
497
343
322
312
348
348
325
296
445
257
338
328
350
441
250
463
411
353
601
721
681
480
10160 
13 000 
2  000 
2) 2 304 
135
7 665 
27 000 
13 800 
1 580 
56000 
34 710 
31 801 
4304 
1300
58732 
50000 
81 906 
1 000 
62 206 
45000
2) 312 271
41000
780000
2 0  000
306300
1 300 000
2 1 0 0 0 0 0
1) 314
2) 500 
2 0 0  
106 
3) 5
1040 
915 
’ ) 1 708 
2 0
2 540
3 246 
616 
450 
742
’ ) 662
3958 
5) 6 000 
520 
11 021 
4000
B) 666 
300
6080 
3) 180 000
300
303 000 
338 000
I ) v. 1987 - 2) V. 1985 - 3) V. 1989 -  4| V. 1984 -  5) Vain ent. Länsi-Saksa - 6) V . 1986 -  7] V. 1980.
I I Å r 1987 -  2| Å r 1985 - 3) Å r 1989 - 4) Å r 1984 -  5) Bara f.d. Västtyskland - 6) Å r 1986 -  7| Å r 1980.
Lähteet -  Källor: OECD: Environmental D ata, Compendium 1993; Eurostat: Environment Statistics; The W orld  Resources Institute: W orld  Resources 1 9 9 2 -9 3
571. Jätteiden kierrätys, 1990 
Återvinning av avfall, 1990
M aa
Land —
Paperi ja  kartonki 
Papper och kartong
Lasi
Glas
% %
Suomi-Finland................................... . 40,8 35,7
Ruotsi -  Sverige ................................. . 42,9 44,0
Norja-Norge ..................................... . 26.0 6 6 , 0
Tanska-Danm ark............................... . 35,4 60,4
Islanti -  Island..................................... . 5,0 -
Alankomaat-Nederländerna.............. . 50,3 66,7
Belgia-Belgien ................................. . ’ ) 36,0 55,0
Espanja -  Spanien............................... . 51,0 27,0
Irlanti-Irland ..................................... . 3.0 23,0
Iso-Britannia -  Storbritannien.............. . 31,0 2 1 , 0
Italia- Ita lie n ....................................... . ’127,0 48,0
Itävalta -  Österrike ............................. . ’149,0 60,0
Kreikka-Grekland ............................. . 30,0 15,0
Portugali -  Portugal............................. . 39,1 30,0
Ranska -  Frankrike ............................. . 45,7 28,5
Maa
Land
Paperi ja kartonki 
Papper och kartong
Lasi
Glas
% %
Saksa-Tyskland............................... .. 39,6 45,0
Sveitsi -  Schweiz ............................. .. 49,4 64,7
Unkari-Ungern ............................... .. 29,0
Japani- J a p a n ................................. .. 2) 49,6 2) 54,4
K iina -K ina ....................................... .. 22,0
Korean tasavalta -  Republiken Korea .. 39,0
Turkki-T u rk ie t................................. .. 24,0 27,0
Kanada -  Canada ............................. .. 20,0 3) 12.0
Yhdysvallat- Förenta Staterna .. 28,6 19,9
Argentiina-A rgen tina ..................... .. 43,0
Brasilia-Brasilien ........................... .. 39,0
Australia-Austra lien....................... .. ’ 130,0 3) 17,0
’ ) V. 1988 -  2) V. 1 9 8 7 - 3) V. 1985.
')  Å r 1988 -  2) Å r 1 9 8 7 - 3) Å r 1985.
Lähteet -  Källor: OECD: Environmental Data, Compendium 1993; Eurostat: Basic Statistics of the Community
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572. Tärkeiden tavaroiden tuotanto -  Produktion av viktiga varor
M a a ilm a n  tu o ta n to lu v u t o v a t y le e n s ä  a rv io itu ja  -  V ä rld s p ro d u k tio n e n  ä r  i re g e l u p p s k a tta d . 
S aks a  e n n e n  v u o tta  1991 =  e n t. L ä n s i-S a k s a  -T y s k la n d  fö re  å r  1991 -  f.d . V ä s tty s k la n d .
1991 1992
Liha ') — Kött 1 000 tonnia- to n
Suomi -  Finland..........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat-Nederländerna ...................
Espanja -  Spanien.......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia — Italien ............................................
Itävalta -  Österrike.....................................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Japan i-Japan...........................................
K iina-K ina2) ............................................
Kanada -  Canada .......................................
M eksiko-Mexico.......................................
USA ............................................................
Argentiina -  Argentina ...............................
Brasilia-Brasilien .....................................
Australia-A ustra lien.................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
M a ito3) — M jö lk3), 1 000 tonnia- to n
Suomi-Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
N o rja -N o rge ............................................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat-Nederländerna ...................
Belgia -  Belgien4) .......................................
Espanja -  Spanien.......................................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Italia — Italien ............................................
Itävalta -  Österrike.....................................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Romania -  Rumänien .................................
Saksa -  Tyskland .......................................
Sveitsi -  Schweiz .......................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Intia -  Indien5) ...........................................
Japan i-Japan...........................................
K iina-K ina2) ............................................
Pakistan......................................................
Kanada -  Canada .......................................
M eksiko-Mexico.......................................
USA ............................................................
Argentiina-A rg e n tin a ...............................
Brasilia-Brasilien .....................................
Australia-A ustra lien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .....................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Voi 6) -  Smör6), 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
N o rja -N o rge ............................................
Tanska-Danm ark.......................................
Alankomaat-Nederländerna ...................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Intia-In d ie n 5) ..........................................
Pakistan......................................................
349
487
2 2 0
1629
2 732
3 566 
3 470 
3 928
832 
3 068 
5771 
6769 
3 483 
31 187 
2  800 
3 432 
29 568 
3 507 
6828 
3189 
18513 
179 588
2 477
3 200 
1 928
4 640 
11 050
3 808 
5699 
14767 
1 0 0 0 0  
3 330 
15442 
25806 
3150 
29063 
3 917 
5826 
28200 
8260 
4852 
3 653 
7 455 
6925 
67 370 
6400 
15300 
6601 
7 745 
100 874 
468 438
59
60 
2 1  
70
163
1 1 2
2 2 0
496
552
133
1 0 2 0
300
343
478
232
1741
2 722
3 654 
3 367 
3 923
824
2 989 
5890 
6214
3 420 
34900
2 904
3 563 
30876
3 540 
7188 
3 269 
16455 
182 064
2399
3168
1 908 
4600
10 876 
3771 
5800 
14692 
9 800 
3 300 
1 2  800 
25341
2 838 
28191
3 845 
5300
29400 
8300 
5223 
3 788 
7 380 
7 204 
68966 
6700 
15 500 
6940 
8140 
88882 
455400
57
59
19
63
150
1 0 1
180
470
473
118
1060
304
USA ............................................................
Australia-A ustra lien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .....................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Juusto -O s t, 1 000 tonn ia- to n
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska-Danm ark.......................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
Italia- Ita lie n ..............................................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Egypti-Egypten ........................................
Kanada-Canada .......................................
USA ............................................................
Argentiina-Argentina ...............................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Sokeri7) — Socker7), 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland..........................................
Ruotsi -  Sverige ........................................
Tanska-Danm ark.......................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Intia-In d ie n 5) ............................................
K iina-K ina2) ..............................................
Thaimaa-Thailand.....................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.............................
Kuuba-Cuba ............................................
Meksiko -  Mexico.......................................
USA ............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Australia-A ustra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
K ahvi8) — Kaffes), 1 000 tonnia- to n
Filippiinit-Filippinerna...............................
Indonesia-Indonesien...............................
Intia -  Indien5) ............................................
Etiopia-Etiopien .......................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten........
Uganda ........................................................
Costa Rica ..................................................
El Salvador..................................................
Guatemala..................................................
Meksiko -  Mexico.......................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Kolumbia-Colombia .................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Kaakaopavut- Kakaobönor,
1 000 tonnia -  ton
Malesia-M a lays ia .....................................
Ghana ..........................................................
Kamerun......................................................
N igeria........................................................
Norsunluurannikko-Elfenbenskusten ,,
M eksiko-M exico.......................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Ecuador ......................................................
Kolumbia -  Colombia .................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
623 
106 
256 
1 550 
7 222
85 
113 
81 
287 
610 
298 
680 
294 
1 492 
1237
319 
276
3135
280
1 831 
14 230
172 
266 
527 
4 423 
4224 
12 940 
9078 
4055
2  028 
7 623 
3365 
6  558 
9238 
3290 
6900
112 243
133
419
171
2 1 0
199
165
158
149
208
334
1 525 
971
6111
1990
230
243
1 0 0
105
804
44
320 
1 0 0
58
2 389
632 
1 11  
288 
1 500
7 030
8 8  
115 
79 
288 
619 
313 
670 
288 
1 523 
1 281 
324 
291 
3 300 
280 
1 838 
14 499
159
333
447
4735
4373
14440
8  870 
5106 
1 800 
7 000
3 574 
6985
9 500
4 260 
6731
115 939
1 1 0  
421 
2 0 0  
216 
240 
180 
168 
147 
207 
207 
1 298 
1 050
5 919
1991
217
280
94
130
700
43
343
78
59
2329
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5 7 2 .  ( j a t k . - f o r t s . )
Tee-T e , 1 000 tonnia- to n
Indonesia-Indonesien...............................
Intia -  Indien5) ............................................
Japani-Japan ...........................................
K iina-K ina2) ............................................
Sri Lanka ....................................................
Turkki-Turkiet ..........................................
Kenia-Kenya ............................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Rasvat9) -  Fetter5), 1 000tonnia - to n
Suomi -  Finland ,0) .....................................
Norja -  Norge ............................................
Tanska-Danm ark.......................................
Alankomaat-Nederländerna10) ...............
Belgia -  Belgien ,0) .....................................
Iso-Britannia- Storbritannien.....................
Saksa-Tyskland .......................................
Turkki-T u rk ie t'0) .......................................
USA ............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ,0) . 
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
V iin it-V in , 1 000 hl
Espanja-S pan ien .......................................
Italia- Ita lie n ..............................................
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien ..............
Kreikka -  Grekland .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Portugali -  Portugal.....................................
Romania-Rumänien .................................
Saksa-Tyskland .......................................
Unkari -  Ungern..........................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.............................
USA ............................................................
Argentiina-Argentina ...............................
Chile ............................................................
Australia-A us tra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
M allasjuom at- Maltdrycker, 1 000 hl
Suomi -  Finland..........................................
Norja -  Norge ............................................
Tanska-Danm ark.......................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia-B e lg ien ..........................................
Espanja -  Spanien.......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Saksa-Tyskland .......................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F. d. Tjeckoslovakien .
Japani-Japan ..........................................
Kiina-Kina ................................................
M eksiko-M exico.......................................
USA ............................................................
Brasilia-Brasilien .......................................
Australia-A us tra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Raakatupakka -  Råtobak,
1 000 tonnia -  ton
Italia- Ita lie n ..............................................
1990
159
742
8 8
567
250
137
204
1 2 0
2 607
1989
43
70
109
204
18
610
592
486
3 559 
1 503
10879
1990
38 658 
54 866 
5170 
3 525 
65 529 
11 372 
5 900 
9487 
5472 
8  988 
15 852 
20 250
3 978
4 446 
15700
282 900
4 
2  
9 
2 0  
14 
27 
60 
104 
24 
6 6  
67 
40 
239 
58 
2 0  
6 6  
1 163
1991 
165
1991
163
703
85
580
179
142 
188 
109
2 473
1990
42
72
107
2 1 2
189
693
481
1 404 
11 279
1991
31 200 
60 086 
5 800 
4 021 
42 689 
10033 
4450 
10170 
4607 
9 704 
15500 
14 500
2 895
3 943 
13 000
251 500
4 
2  
1 0  
2 0  
14 
26 
57 
118 
21  
6 8  
70 
41 
237 
65 
19 
50 
1 154
1992
143
Kreikka -  Grekland.......................................
Indonesia-Indonesien ...............................
Intia -  Indien5) ............................................
K iina-K ina2) ..............................................
Turkki-Turkiet ...........................................
Zimbabwe....................................................
USA..............................................................
Brasilia-B ras ilien .......................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
S ikarit,2) -  C igarrerl2), milj. kpl -  st.
Suom i-Finland..........................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia -  Belgien ,3) .....................................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Italia -Ita lien  (tonnia -ton ) .......................
Ranska -  Frankrike.......................................
Saksa-Tysk land........................................
Sveitsi -  Schweiz........................................
Kuuba-C u b a ..............................................
USA................... ..........................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
S avukkee t-Cigaretter, milj. k p l-s t .
Suomi -  Finland..........................................
Ruotsi -  Sverige..........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska-D anm ark.......................................
Bulgaria -  Bulgarien l5) ...............................
Espanja -  Spanien.......................................
Italia- I ta lie n ..............................................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien .............
Puola-P o le n ..............................................
Ranska -  Frankrike.......................................
Saksa-Tysk land........................................
Bangladesh..................................................
F ilipp iin it-Filippinerna ...............................
Intia-Indien ..............................................
Japani-Japan ..........................................
Pakistan ......................................................
Turkki-Turkiet ..........................................
Kanada-Canada........................................
Meksiko-Mexico .......................................
USA..............................................................
Argentiina -  Argentina (tonnia -  ton )..........
Brasilia-B ras ilien .......................................
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen___
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ")
Piipputupakka -  Piptobak, tonnia -  ton 
(ml. purutupakka ja mälli -  inkl. tugg­
tobak och snus)
Suom i-Finland..........................................
Tanska-D anm ark.......................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia-B e lg ien ...........................................
Italia- I ta lie n ..............................................
Turkki-Turkiet ...........................................
Egypti -  Egypten .........................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ,6) .......................
Kanada-Canada.........................................
USA..............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen16)17) 
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
160 
82 
558 
3 066
241 
178 
755 
413 
223
7 454
1989
67 
1 569 
390 
554 
149 
564 
1 115
242 
309
1 900 
9283
1990
8974 
9648 
1 430 
,4)11 387 
75812 
75 995
61 736 
1 1 2  000
58200 
91 497 
53 000 
177 905 
14 000 
71 500 
61 162 
268 100
32 279
62 427 
46000 
55380
709 700
33 612 
173 987 
313 082
5 293 800 5
587 
5472 
31 511 
4811 
273 
562 
35423 
7 757 
8134 
64138 
1 972 
324 057
182 
84 
538 
3178 
320 
2 0 2  
764 
583 
233 
7 965
1990
64 
1 436 
362 
519 
162
1 127 
230
8696
1991
8180 
9399 
1 730 
11 407 
73 300 
85 000 
57 634 
127 000
98 000
14 000 
70710 
65270 
275 000 
29887 
71 614 
46815 
54 680 
694 500 
37 000 
175 396
261 800
705 
6205 
31 168
176 
467 
37 265
329 250
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Vuodat ja nahat l8)-H u d a ro ch  
skinn ls), 1 000 tonnia -  ton
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Italia-Ita lien  ............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Intia-In d ie n 5] ..........................................
K iina-K ina2) ............................................
Pakistan......................................................
Turkki-T u rk ie t..........................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...........................
Meksiko-Mexico .....................................
Kanada -  Canada.......................................
USA............................................................
Argentiina-A rgen tina ...............................
Brasilia-Brasilien .....................................
Australia-Australien ...............................
Uusi-Seelanti-Nya Zeeland.....................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
M aapähk inä t-Jordnötter,
1 000 tonnia- to n
Burma (Myanmar).......................................
Indonesia-Indonesien .............................
Intia-In d ie n 5) ...........................................
K iina-K ina2) ............................................
Nigeria........................................................
Senegal......................................................
Sudan ........................................................
USA............................................................
Argentiina-A rgen tina ...............................
Brasilia-Brasilien .....................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Soijapavut -  Sojabönor,
1 000 tonnia- to n
Romania-Rumänien .................................
Indonesia-Indonesien .............................
K iina-K ina2) ............................................
Pohjois-Korea -  Nordkorea .......................
Kanada -  Canada.......................................
Meksiko-Mexico .....................................
USA............................................................
Argentiina-A rgen tina ...............................
Brasilia-Brasilien .....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Pellavansiemenet- Linfrö,
1 000 tonnia -  ton
Intia-Ind ien5) ...........................................
Kanada -  Canada.......................................
USA............................................................
Argentiina-A rgentina ...............................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Puuvillansiemenet -  Bomullsfrö,
1 000 tonnia- to n
Intia-Ind ien5) ...........................................
K iina-K ina2) ............................................
Pakistan......................................................
Egypti -  Egypten........................................
Meksiko-Mexico .....................................
U SA ............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
1991
153
168
181
251
988
627
172
149
125
167
84
911
408
413
358
157 
900
8  589
472 
1 056 
7428 
6  389
1 219 
754 
179
2 235 
540
139 
23 975
179 
1 555 
9718 
440
1 460 
725
54066 
11 530 
14938 
920 
103 492
339
635
158 
342
140
2 604
3 363 
11 360
4355 
483 
307 
6  283 
1 250
4 740 
38 438
1992
142 
170 
177 
204 
1 063 
691 
173 
151 
129 
172 
85 
913 
398 
413 
359 
157 
828 
8  594
466 
1 037 
8  200 
5580 
1 214 
578 
454 
1 943 
320 
170 
23 506
126
1881
9707
400
1387
670
59780
11315
19161
940
114011
350
334
84
187
150
2104
4457 
9056 
3188 
485 
52 
5 684 
1 125 
4 470 
34 613
Luonnonkumi -  Naturgummi,
1 000 tonnia- to n
Indonesia-Indonesien...............................
Intia-In d ie n 5) ...........................................
Malesia-Malaysia ...................................
Sri Lanka ....................................................
Thaimaa-Thailand ...................................
Liberia ........................................................
N igeria........................................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Synteettinen kumi -  Syntetiskt gummi,
1 000 tonnia- to n
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland.........................................
Japan i-Japan..........................................
Kanada-Canada .......................................
USA ............................................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen " )
Hakattu puu (pyöreä puutavara)-  
Timmer (rundvirke), milj. m3
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska-Danmark .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland.........................................
Indonesia-Indonesien...............................
Intia- In d ie n ..............................................
Japan i-Japan...........................................
K iina -K ina ................................................
Malesia-Malaysia ...................................
Etiopia -  Etiopien .......................................
N igeria........................................................
Tansania-Tanzania...................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Sahatavara,a) -  Sågvirke ,9), 1 000 m3
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige ........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska-Danmark .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa -  Tyskland .......................................
Japani-Japan .........................................
Kiina -  Kina2) ............................................
Kanada-Canada .......................................
USA ............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Paperimassa “ t -  Pappersmassa “ l,
1 000 tonnia- to n
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi-Sverige .........................................
N o rja -N o rge ............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland........................................
Japan i-Japan ..........................................
Kanada-Canada .......................................
USA ............................................................
Brasilia -  Brasilien .....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .
1 284 
330 
1 253 
1 0 2  
1 152 
19 
155 
5 089
1990
292
515
523
1 426 
213
2115
9788
1991
35
52
11
2
44
41
182
277
28
282
50
44
1 1 1
34
178
481
266
356
3422
5983 
11 463
2 263 
861
10 974 
13 322 
28 264 
20 521 
52 040
102363 
79300 
456 892
8  505 
1 0  088 
2108 
2 436 
2127
11 722 
23 308 
58 896
4714 
8  662 
154 562
1 294 
350 
1 210 
105 
1 400 
2 2  
1 1 0  
5304
1991
251
471
1 377 
190
2 050 
7 065
1992
39
54
11
2
45 
37
186
282
28
297
54
46 
114
35
186
496
269
337
3 477
6  983 
1 2 1 2 1
2 362 
620 
10488 
13 496 
27 529 
19317 
56 318 
107 428 
65 000 
,449 900
8617 
9908 
2  006 
2613 
2  062 
11 194 
22 830 
59 280 
5 241
7 698 
153 739
J A L O S T U S  -  F Ö R Ä D L I N G 5 6 5
5 7 2 .  ( j a t k . -  f o r t s . )
Villa, pesemätön -  Ull, otvättad,
1 000 tonnia -  ton
Iso-Britannia -  Storbritannien...................
Kiina -  Kina2) ............................................
Etelä-Afrikka -Sydafrika .........................
USA............................................................
Argentiina-Argentina .............................
Uruguay ......................................................
Australia-Australien ...............................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland.....................
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .
Puuvilla -  Bomull, 1 000 tonnia -  ton
Intia — Indien5) ...........................................
Kiina -  Kina2) ...........................................
Pakistan......................................................
Turkki-T u rk ie t...........................................
Egypti -  Egypten.........................................
Meksiko-M exico .....................................
USA............................................................
Brasilia-B ra s ilie n .....................................
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .
Raionvilla 2,| -  Rayonull21),
1 000 tonnia - to n
Suomi -  Finland .........................................
Ranska -  Frankrike.....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Japani -  Japan...........................................
USA............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Raakafosfaatti -  Råfosfat,
1 000 tonnia -  ton
Kiina -  Kina2) ...........................................
Marokko -  Marocko...................................
USA............................................................
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto- Världsproduktionen .
Rikki -  Svavel, 1 000 tonnia -  ton 
S-sisältö-S-innehåll
Puola-Polen ............................................
Irak ............................................................
Kiina-K ina ..............................................
Meksiko-M exico .....................................
USA............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Rikkikiisu -  Svavelkis, 1 000 tonnia -  ton 
S-sisältö-S-innehåll
Suomi -  Finland .........................................
Ruotsi -  Sverige.........................................
Norja -  Norge.............................................
Bulgaria -  Bulgarien...................................
Espanja -  Spanien .....................................
Italia- I ta l ie n ............................................
Portugali -  Portugal ...................................
Romania-Rum änien.................................
Japani -  Japan...........................................
Kiina -  Kina2) ...........................................
Pohjois-Korea -  Nordkorea .......................
1991
72
241
103
39
130
94 
843 
305
. 441
2 990
1 672 
5 663 
2177
539
302
202
3 835 
675
2410 
20 668
1990
62
259
178
177
136
323
2 201
1989
17 000 
18067 
49171 
39000 
160 893 1
1990
4660 
800 
320 
1450 
3726 
3000 
14 274
659
230
149
70
950
300
95 
300
53
4400
200
1992
69 
247
97 
40 
128 
96 
731 
296 
412 
2 828
2195 
4 528
1 594 
605 
324
33 
3 527 
620
2 046 
18 430
1991
50
347
170
124
1 925
1990
17 300 
21 396 
45401
54 758
1991
3 935 
400 
320
1 100 
2869
11 480
568
225
121
70 
, 800
96
300
54
4 500 
210
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...........................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Ruokasuola -  Koksalt, 1 000 tonnia -  ton 
NaCI
Alankomaat-Nederländerna ...................
Espanja -  Spanien .....................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien ............................................
Puola-Polen ............................................
Ranska -  Frankrike.....................................
Romania-Rumänien .................................
Saksa-Tyskland .......................................
Intia -  Indien..............................................
Kiina-K in a 2) ............................................
Kanada -  Canada.......................................
Meksiko-M exico .....................................
USA............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Rautamalmi -  Järnmalm,
1 000 tonnia -  ton
Fe-sisältö 22j -  Fe-innehålla )
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja -  Norge.............................................
Espanja-Spanien .....................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien..............
Ranska -  Frankrike .....................................
Intia- In d ie n ...............................................
Kiina-  Kina.................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...........................
L iberia........................................................
Mauritania -  Mauretanien.........................
Kanada -  Canada.......................................
USA............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Chile ..........................................................
Peru............................................................
Venezuela ..................................................
Australia-Austra lien.................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Kuparimalmi -  Kopparmalm,
1 000 tonnia -  ton
Cu-sisältö a ) -  Cu-innehåll2 )
Suomi -  Finland .........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-N o rg e ............................................
Sambia -  Zambia .......................................
Zaire ..........................................................
Kanada -  Canada.......................................
USA............................................................
Chile ..........................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Nikkelimalmi -  Nickelmalm,
1 000 to n n ia -to n  
Ni-sisältö22) -  Ni-innehåll2 )
Kanada -  Canada.......................................
Uusi-Kaledonia-Nya Calédonien..............
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
452
1 900 
11138
3 653 
3377 
5 697 
3752
4 055 
7168 
4262 
6351 
9 501
20226 
11191 
7135 
36794 
3 883 
14747 
175 056
12382
1453
1439
2
1444 
2655 
35 564 
86080 
18962
2 490 
7 250
23 724 
34942 
103 200 
5035 
2181 
13 034 
83 281 
133 578 
589 836
18 
74 
23 
622 
356 
794 
1 588 
1 616 
900 
8962
191
85
212
870
293
8717
3417 
3175 
5200 
3 504 
3900
6 924 
3 255
9 50Ï 
24100 
11000
7 594 
36316
3 795
175 021
13046
1436
1604
2
900 
2 256 
36790 
60000 
18119
21 63Ï 
35801 
103 000 
5164 
1 450 
13187 
69553
477 55Ï
16 
81 
17 
400 
250 
798 
1 631 
1 855
8193
193
100
664
5 6 6 U LK O M A A T  -  UTLANDET
Bauksiittia ) -B a u x it23),
1 000 tonnia- to n
Kreikka -  Grekland .....................................
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien.............
Ranska -  Frankrike .....................................
Unkari -  Ungern .........................................
Guinea........................................................
Jam aika-Jamaica.....................................
USA ............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Suriname -  Surinam...................................
Australia-A ustra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen11 )
Ly ijym a lm i-Blymalm,
1 000 tonnia- to n  
Pb-sisältö 2 ) -  Pb-innehålla )
Ruotsi -  Sverige .........................................
Bulgaria -  Bulgarien...................................
Espanja -  Spanien .....................................
Irlanti -  Irland ............................................
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien..............
Puola -  Polen..............................................
Japan i-Japan ...........................................
Marokko -  Marocko ...................................
Namibia......................................................
Kanada -  Canada .......................................
M eksiko-Mexico.......................................
USA ............................................................
Peru ............................................................
Australia-A ustra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maai Iman tuotanto -  Världsproduktionen11 )
Sinkkimalmi -  Zinkmalm,
1 000 tonnia- to n  
Zn-sisältö 2 ) -  Zn-innehålla )
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-Norge ............................................
Irlanti -  Irland .............................................
Puola -  Polen...............................................
Japan i-Japan ...........................................
Pohjois-Korea-Nordkorea.........................
Zaire............................................................
Kanada -  Canada .......................................
Meksiko -  Mexico.......................................
USA ............................................................
Peru ............................................................
Australia-A ustra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
T inarikaste-Tennkoncentrat,
1 000 tonnia -  ton 
Sn-sisältö — Sn-innehäll
Malesia-Malaysia ...................................
Indonesia-Indonesien...............................
Thaimaa-Thailand ...................................
Bolivia ........................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ")
Mangaanimalmi-Manganmalm,
1 000 tonnia- to n
Mn-sisältö a ) -  Mn-innehåll “ )
Intia- In d ie n ..............................................
1990
2 455 
2 953 
490
2 559 
17 524 
10965
495 
9 876
3 267 
39983
4 200 
109333
84 
45 
59 
35 
99 
45 
19 
66 
21 
241 
174 
484 
187 
511 
450 
3 379
54 
160 
18 
167 
155 
127 
230 
62 
1 203 
299 
515 
584 
835 
750 
7314
28
31
15
17
13
216
574
1991
2133 
2 700 
9
2 013 
17 054 
11 610 
50 
10414 
3136 
41831
104719
87
41
46
40
90
5
18
71
12
235
158
466
203
542
2 895
57 
158 
19 
188 
145 
133 
200 
50 
1148 
301 
518 
623 
919
6 594
21
30
11
17
180
597
K iin a -K in a ................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...........................
Gabon ..........................................................
Ghana ..........................................................
M eksiko-M exico.......................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Australia-A ustra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen11 )
Kromimalmi -  Krommalm,
1 000 tonnia- to n
Suomi-Finland...........................................
Albania-Albanien .....................................
Filippiinit—Filippinerna...............................
Intia-Indien ..............................................
Iran ..............................................................
Turkki-Turkiet ...........................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...........................
Madagaskar................................................
Zimbabwe ..................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Hopeamalmi -  Silvermalm, tonnia -  ton 
Ag-sisältö 2 ) -  Ag-innehåll °)
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien..............
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Japani-Japan ...........................................
Kanada -  Canada .......................................
M eksiko-M exico.......................................
USA ............................................................
Bolivia ........................................................
Chile ............................................................
Peru ............................................................
Australia-A ustra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen " ]
Kultamalmi -  Guldmalm, tonnia - to n  
Au-sisältö22) - Au-innehåll2 )
Ruotsi -  Sverige .........................................
F ilipp iin it-Filippinerna...............................
Japani-Japan ...........................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...........................
Ghana...................................; .....................
Zimbabwe ..................................................
Dominikaaninen tasav. -  Dominikanska rep.
Kanada -  Canada .......................................
M eksiko-M exico.......................................
USA ............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Kolumbia-Colombia .................................
Australia-A ustra lien .................................
Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea . . .  
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen "  )
Uraanimalmi -  Uranmalm, tonnia -  ton
UaOs-sisältö a ) -  ^Os-innehåll2 )
Ranska -  Frankrike a ) .................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika 26| .......................
Niger ..........................................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
640
1 836 
1119
98
157
950
915
2 561 
9019
121 
170 
26 
285 
28 
213 
1 416 
35 
270 
1090
3 835
29
220
105
832
8
150
1381
2346
2125
280
655
1 725 
1000 
1400
14314
5,0
24,6
7.3
603.0 
16,8 
16,9
4.3
167.4 '
8.3
294.5
85.0 
29,4
227.0
31.0
302.0 
2 067,5
2 841 
5698 
2 831 
8729 
3420
31 914
671
1368
962
104
69
826
701
7 695
131
329
346
290
3218
27
253
92
899
8
171
1 340
2 290
1 848 
340 
676
1769 
1 000
12 90Ï
6.3 
24,9
8.3 
601,0
26,3
17.8 
4,0
172.8
8.4
289.9 
80,0 
30,0
240,0
60.8
1 845.7
2 477 
4104 
2777 
8100
3 090 
27152
JALO STUS -  FÖRÄDLING 5 6 7
572. { ja tk . — fo rts .)
Kivihiili27) -S te n k o l27),
1 000 tonnia -  ton
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja -  Norge28) .........................................
Belgia-B e lg ie n ...........................................
Espanja-S pan ien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
P uola-Polen..............................................
Ranska — Frankrikezs) .................................
Saksa-T ysk land ........................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ..
Intia-Indien ..............................................
Japani -  Japan2S) .......................................
K iina-K ina2) ..............................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika26) .......................
USA..............................................................
Australia-Australien .................................
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen___
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Koksia ) -  Koks “ J, 1 000 tonnia -  ton
Ruotsi -  Sverige...........................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Belgia-B e lg ie n ...........................................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
Italia- Ita lie n 31) ........................................
Ranska -  Frankrike25) .................................
P uola-Polen..............................................
Saksa-Tysk land .........................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ..
Intia-Indien ..............................................
Japani -  Japan29) .......................................
Kiina -  Kina2) ..............................................
USA..............................................................
Ent. Neuvostoliitto- F.d. Sovjetunionen___
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Raakaöljy32) -  Råolja 32),
1 000 tonnia -  ton
Norja -  Norge “ ) ........................................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
Arabiemiirikunnat -  Förenade arabemiraten
Indonesia-Indonesien ...............................
Intia-Indien ..............................................
Irak ..............................................................
Iran ..............................................................
K iina-Kina ................................................
Kuwait ........................................................
Saudi-Arabia-Saudiarabien .....................
Algeria-A lg e rie t.........................................
Egypti -  Egypten .........................................
Libya -  Libyen..............................................
Nigeria ........................................................
Kanada -  Canada.........................................
M eksiko-M exico.......................................
USA..............................................................
Venezuela....................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ..
Suihkukoneen polttoaine33) -  
Jetbränsle33), 1 000 tonn ia- to n
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
Italia — italien31) .........................................
Ranska — Frankrike25) .................................
Saksa -  Tyskland.........................................
Bahrain........................................................
Intia-Indien ..............................................
Japani — Japan29) .......................................
1990
11 
303 
1 036 
14743 
94 397 
147 700 
10487 
76354 
22 371 
201 829 
8 262 
1 079883 
175738 
853 647 
158 834 
473 931 
3 517 400
1 084
2 736 
5420 
8 350 
6356 
7197
13 671 
18000
9625 
9735 
47 476 
73 283 
25 054 
77 647 
363 530
1991
93 720
91 260 
126 480
81 390 
32180
14 790 
172 450 
140 990
6 440 
427 500
57190 
45430 
72 650 
93 360
92 000 
155560 
411 180 
125 800 
512 330
3 164 260
1990
4940
7 541 
2 703 
4 997
2 302 
1 642 
1 649
3 479
1991
28
339
634
13916
96144
140 376 
10129
19 522 
215 000 
8053 
1 087 406 
176174 
822 920 
164 644 
413 979 
3 452 800
1 112 
2 932 
4 881
7 779 
6057 
6945
11 411
8 572
9 500 
46 599 
73 516 
21 814 
64 425
340423
1992
106 860
94 240 
119 970
77 240 
29190 
21 270 
173 700
141 750 
45 690
431 040 
57100 
46110 
70 010
95 880 
95 860
155 470 
401 210 
126 350 
447 510 
3171 760
1991
4 730 
7 037 
1 961 
4723
1 650 
1 644 
4 058
Singapore..................................................
Alankomaiden Antillit -  Nederl. Antillerna .
Kanada-Canada.......................................
USA............................................................
Brasilia-B ra s ilie n .....................................
Trinidad ja/och Tobago .............................
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .
Moottoribensiini -  Motorbensin,
1 000 tonnia -  ton
Suomi-Finland .........................................
Ruotsi -  Sverige.........................................
Norja -  Norge a ) .......................................
Tanska-Danmark .....................................
Alankomaat -  Nederländerna...................
Belgia-B e lg ie n ........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien...................
Italia- Ita lie n 3’ ) .........................................
Ranska -  Frankrike25) .................................
Romania-Rum änien.................................
Saksa-Tyskland .......................................
Iran ............................................................
Japani — Japanz9) .....................................
Kiina-Kina ..............................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika 26| .......................
Alankomaiden Antillit -  Nederl. Antillerna .
Kanada -  Canada.......................................
Meksiko-Mexico .....................................
USA............................................................
Argentiina-A rgentina...............................
Brasilia-B ra s ilie n .....................................
Venezuela..................................................
Australia-Australien ...............................
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .
Petroli34) - Fotogen34),
1 000 tonnia -  ton
Alankomaat -  Nederländerna...................
Iso-Britannia -  Storbritannien...................
Italia- Ita lie n 31) .........................................
Ranska -  Frankrike25) .................................
Indonesia-Indonesien .............................
Intia- In d ie n ..............................................
Iran ............................................................
Japani -  Japan a ) .....................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien.....................
Singapore..................................................
Kanada -  Canada.......................................
Meksiko-Mexico .....................................
USA............................................................
Argentiina-Argentina...............................
Brasilia-B ra s ilie n .....................................
Venezuela..................................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .
Polttoöljyt æ)-T unga  o ljo r35),
1 000 tonnia -  ton
Ruotsi -  Sverige........................................
Alankomaat-Nederländerna ...................
Iso-Britannia-Storbritannien...................
Italia- Ita lie n 3I) .........................................
Ranska-Frankrike25) .................................
Saksa-Tyskland .......................................
Bahrain......................................................
Indonesia-Indonesien .............................
Iran ............................................................
Japani -  Japan a ) .....................................
K iina-K inaz) ............................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien.....................
Alankomaiden Antillit -  Nederl. Antillerna .
Kanada -  Canada.......................................
Meksiko-Mexico .....................................
6370
750
4 388 
69 957
2 467 
184 
157 821
2 971
3 741
3 203 
1 318
12 842
5 263 
26 724 
18 488 
17 690
4 666 
21 124
5105 
31 067 
21 734
4 350
1 450 
26 357 
17734
298 814
5 267 
8 550
14 403 
11 969 
739 179
225
2 309
2 458
60 
6135 
5 686
3 454 
18819
3 900 
2 500
1 876 
744
2 097 
480 
198 
259
110140
11 283 
28197
39 229 
52 786
40 253 
43792
7190 
18350 
24 300 
90019 
58769 
45 860 
7175 
31 242 
37 042
6 425 
750 
3 227 
67 605
2 409 
199
151 286
3160
3 796 
2 644 
1 551
13 248 
5 883 
27 793 
18 243
17 631 
3122
5800
32678
24 037
4 355
1 300
25 827 
17000
299 534
5 677 
9 074
13 341 
12 098 
735 950
263
2 446 
2179
85
6 272 
5 450
3 800 
19918
4100 
2 600 
2 085 
925 
1797 
432 
173 
159 
108031
11 324 
31 251 
41 480 
55 025 
42794
7 310
18 555 
25220 
95 466 
60973 
48 000
6675 
29 880 
37 335
5 6 8 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
USA ............................................................
Trinidad ja/och Tobago...............................
Argentiina-A rgen tina ...............................
Brasilia-Brasilien .....................................
Venezuela ..................................................
Australia-A ustra lien .................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Maakaasu -  Naturgas,
1 OOOterajoulea-terajoule
Norja -  Norge28) .........................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Italia- Ita lie n 31) .........................................
Romania-Rumänien .................................
Saksa-Tyskland.........................................
Kanada-Canada .......................................
Meksiko-Mexico.......................................
USA ............................................................
Venezuela ..................................................
Ent. Neuvostoliitto- F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Oliiviöljy -  Olivolja, 1 000 tonnia -  ton
Espanja -  Spanien .....................................
Italia-Ita lien ............................................
Kreikka -  Grekland .....................................
Portugali -  Portugal ...................................
Syyria -  Syrien ...........................................
Turkki-Turkiet ...........................................
Tunisia-Tunisien.......................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Palmuöljy -  Palmolja, 1 000 tonnia -  ton
Indonesia-Indonesien...............................
Malesia-Malaysia ...................................
N igeria........................................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten
Zaire............................................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Rikkihappo -  Svavelsyra,
1 000 tonnia- to n
100 % h2so4
Suomi-Finland..........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Belgia-Belgien .........................................
Espanja -  Spanien .....................................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Italia-Ita lien  ............................................
Puola -  Polen...............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Japan i-Japan...........................................
Kanada-Canada .......................................
M eksiko-Mexico.......................................
USA ............................................................
Australia-A ustra lien .................................
Ent. Neuvostoliitto- F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ” )
Typpipitoiset lannoitusaineet -  
Kvävehaltiga gödningsmedel,
1 000 tonnia- to n  
N-sisältö—N-innehåll
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi-Sverige .........................................
1990
199 999 
3176 
12148 
32 948 
26132 
11 140 
1 549 000 1
1 123
2 541 
652 
959 
522
4114
955 
19373
956 
27 530 
74806
1991
647 
836 
419 
40 
45 
75 
281 
2 464
2 658 
6141
850 
228 
182 
11 877
1989
1 129 
902 
1 956
3 325 
1 977 
2212 
3115 
4187 
4028 
1 142 
6 885 
3 560
414 
36 721 
1 904 
28276 
138 060
1989/90
278
154
1991
201 041 
4 065 
12 045 
30484 
31 170
11 313 
553 400
1 105
2 847 
695 
828
4 374 
948 
19509 
1 054 
27 412 
76275
1992
597 
436 
330 
37 
102 
97 
121 
1 835
3162
6373
900
261
183
12 822
1990
1 010 
855
1 906
2 848
2 038 
1721 
3771
3 221 
1 089 
6887
455 
37 644 
1 464 
27 267 
133 450
1990/91
268
176
Norja-Norge ............................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia-Belgien 4) .....................................
Espanja-S pan ien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
Italia-Ita lien ............................................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland.........................................
Intia-Indien ..............................................
Japani-Japan ...........................................
K iina-Kina ................................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Superfosfaatti -  Superfosfat,
1 000 tonnia- to n  
1 0 0 %, P205
Suomi-Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska-Danm ark.......................................
Espanja-S pan ien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Italia-Ita lien ............................................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland.........................................
USA ............................................................
Japani-Japan ...........................................
Kiina-Kina ................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Australia-A ustra lien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .....................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Polyeteeniæ) -  Polyeten *),
1 000 tonnia- to n
Espanja -  Spanien.......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Italia — Italien .............................................
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien..............
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Romania-Rumänien .................................
Saksa-Tyskland .......................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Intia-Indien ..............................................
Etelä-Korea-Sydkorea...............................
Japani-Japan ...........................................
Kiina-Kina ................................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Argentiina-Argentina ...............................
Brasilia-Brasilien .....................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Polyvinyylikloridi36) -  Polyvinylklorid *),
1 000 tonnia- to n
Espanja -  Spanien.......................................
Ita lia-Ita lien ............................................
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien..............
Portugali -  Portugal.....................................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Romania-Rumänien .................................
Saksa-Tyskland.........................................
494 
1 848 
678 
967 
1 070 
1 169 
1 643
1 572 
788
6747
946
14515
2 706 
12 576 
14 272 
84 640
183 
108 
230 
136 
368 
172 
266 
946 
1 025 
307 
9 590 
445
3 808 
1 109
511
206
9015
39733
1989
754 
514 
878 
240 
160 
1 160 
159 
1 393 
172 
114 
637 
2712 
764 
1 342 
7 320 
161 
870 
23 867
334
817
204
68
199
1068
204
1340
509 
1 875 
725 
886 
980 
762 
1 303 
1 524
1 165 
6 993
957
14915
2 683 
13 552 
13 094 
82 270
172 
108 
245 
81 
326 
128 
222 
467 
921 
294 
10 095 
429 
4196
1 057 
270 
168
8 961 
38 906
1990
794
424
931
159 
1 116 
120 
1476 
155 
123 
841
2 888 
784
168 
25 522
347 
618 
199 
66 
203 
1 062 
155 
1 321
JALOSTUS -  FÖRÄDLING 5 6 9
5 7 2 .  ( j a t k . - f o r t s . ]
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
1989
214
1990
198
Etelä-Korea-Sydkorea ............................. 477 541
Japani -  Japan........................................... 1 973 2049
Kiina-Kina .............................................. 691 785
USA............................................................ 4003
Brasilia-B ra s ilie n ..................................... 542
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 620 606
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 15148 15251
Sanomalehtipaperi -  Tidningspapper, 1991 1992
1 000 tonnia-to n
Suomi -  Finland ........................................ 1 305 1 257
Ruotsi -  Sverige........................................ 2 063 2124
Norja -  Norge............................................ 955 934
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 672 700
Ita lia - Ita lie n ........................................ ... 196 101
Ranska -  Frankrike..................................... 509 670
Saksa-Tyskland ....................................... 1 234 1 130
Japani-Japan........................................... 3515 3 255
Kiina -  Kina2) ............................................ 486 603
Kanada -  Canada....................................... 8 977 8 931
USA............................................................ 6 206 6 424
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 1550 915
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .
Paperi ja pahvi- Papper och papp,
1 000 tonnia -  ton
32 519 32 011
(Ml. sanomalehtipaperi -  Inkl. tidnings­
papper)
Suomi -  Finland ......................................... 8 505 8 823
Ruotsi -  Sverige......................................... 8 349 8 376
Norja -  Norge............................................ 1784 1 683
Alankomaat -  Nederländerna................... 2 862 2835
Espanja-Spanien ..................................... 3 576 3 448
Iso-Britannia-Storbritannien.................. 4 951 5152
Italia- I ta l ie n ............................................ 5795 5959
Itävalta-Ö sterrike..................................... 3 090 3 252
Puola-Polen ............................................ 1 066 1 144
Ranska -  Frankrike..................................... 7 442 7 698
Saksa -  Tyskland ....................................... 12 889 12 343
Japani-J a p a n ........................................... 29 053 28324
Kiina -  Kina2) ............................................ 18 525 19942
Etelä-Korea -  Sydkorea ............................. 4 922 5 504
Kanada -  Canada....................................... 16 559 16 585
USA............................................................ 72 724 75161
Brasilia-B ra s ilie n ..................................... 4888 4 913
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen. . . 9 590 7 279
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen . 242 939 245437
Villalanka37 ) æ) -  Ullgarn 37) 38), 1990 1991
1 000 to n n ia -to n
Belgia-B e lg ie n ......................................... 88
Iso-Britannia-Storbritannien39) ................ 50 42
Italia-Ita lien  ............................................. 285 307
Puola-Polen ............................................ 55 37
Ranska -  Frankrike..................................... 19 20
Japani -  Japan........................................... 105 107
Kiina-K ina .............................................. 238 283
USA............................................................ 50 61
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 427
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 
Puuvillalanka ») -  Bomullsgarn »),
1963 1 807
1 000 tonnia -  ton
Ruotsi -  Sverige......................................... 4
Italia- I ta l ie n ............................................ 271 261
Puola-Polen ............................................ 127 73
Ranska -  Frankrike..................................... 171 154
Saksa-Tyskland ....................................... 190
Intia- In d ie n .............................................. 1 560
Japani-J a p a n ...........................................
Pakistan41) ................................................
Egypti-Egypten41) .....................................
USA............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Raionsilkki21) -  Rayonsilke21),
1 000 tonnia -  ton
Intia- In d ie n ..............................................
Japani- J a p a n ...........................................
Kiina -  Kina................................................
USA............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Sementti -  Cement, 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland ........................................
Ruotsi -  Sverige ........................................
Norja-N o rg e ............................................
Tanska-Danmark .....................................
Belgia-Belgien .........................................
Espanja-Spanien .....................................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Italia-Ita lien ............................................
Puola-Polen ............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Romania-Rum änien.................................
Saksa-Tyskland .......................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Intia- In d ie n ..............................................
Japani -  Japan...........................................
Kiina-K in a ................................................
Kanada -  Canada .......................................
Meksiko-M exico .....................................
USA............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ” )
Teräs42) -  S tå l42), 1 000 tonnia -  ton
Suomi-Finland .........................................
Ruotsi -  Sverige ........................................
Norja-N o rg e ............................................
Tanska-Danmark .....................................
Alankomaat -  Nederländerna...................
Belgia-Belgien .........................................
Espanja -  Spanien .....................................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Italia-Ita lien  ............................................
Luxemburg..................................................
Puola-Polen ............................................
Ranska -  Frankrike.....................................
Romania-Rum änien.................................
Saksa-Tyskland .......................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Intia -  Indien..............................................
Japani -  Japan...........................................
Kiina-K in a ................................................
Kanada -  Canada.......................................
USA............................................................
Brasilia-Brasilien .....................................
Australia-Austra lien.................................
Ent. Neuvostoliitto- F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
Harkkorauta-Tackjärn,
1 000 tonnia -  ton
Suomi-Finland .........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
426 
912 
259 
1 342 
1 705 
16001
58
99
49
94
199
838
1 649 
5000 
1 260 
1656 
6924
28092 
14 736 
40544 
12518 
26497 
9468 
30456 
10215 
46170 
84445 
209711 
10953 
24683 
70944 
25850 
137 321 
1 154147
2860 
4 435 
368 
610 
5408 
11453 
12 658 
17 601 
25467 
3 560
11 501 
19044
9761
38055
14775
12 660 
109 548
66350 
12184 
89726 
20503 
6 681 
154436 
742 979
2 283 
2696
373 
1 041 
260 
1 539
16279
59
97
49
97
682
1343
4999
1 148 
2019 
7188
27 576 
12 002 
40301 
12 029 
25089 
6692
8 299 
50000 
89 564 
244656 
9672 
25208 
65052 
27 491
1 147 724
2890
438
633
5168
11332
12700
16511
25100
3379
9311
18456
7131
12071
108 914 
71 000 
12 987 
79738 
22 565 
6018
701 340
2332
2 812
5 7 0 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
Alankomaat -  Nederländerna.......................
Belgia -  Belgien ...............................................
Espanja -  Spanien ...........................................
Iso-Britannia-Storbritannien ......................
I t a l ia - I ta l ie n ....................................................
Itävalta -  Österrike...........................................
Puola-Polen ....................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Romania-Rum änien ......................................
Saksa -  Tyskland .............................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Intia -  Indien......................................................
J a p a n i-J a p a n ..................................................
K iin a -K in a ........................................................
Etelä-Afrikka-Sydafrika ................................
Kanada -  Canada .............................................
U S A ......................................................................
Brasilia-Brasilien ...........................................
Australia-Australien ....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto-Världsproduktionen . .
Kupari « ) -  Koppar “ ), 1 000 tonnia -  ton 
(raffinoitu -  raffinerad)
Suomi-Finland ...............................................
Ruotsi -  Sverige ...............................................
N o r ja -N o rg e ....................................................
Belgia -  Belgien4)44) ........................................
Iso-Britannia-Storbritannien .......................
Saksa-Tyskland .............................................
Japani -  J a p a n ..................................................
Sambia -  Zambia .............................................
Zaire ...................................................................
Kanada -  C anada.............................................
U S A ......................................................................
Chile ....................................................................
Australia-Australien ....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen11)
A lum iin ia ) -  Aluminium «),
1 000 to n n ia - t o n
Ruotsi -  Sverige ...............................................
Norja -  N o rg e ....................................................
Espanja-Spanien ...........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .......................
Ita lia -Ita lie n  ....................................................
Itävalta -  Österrike...........................................
Ranska — Frankrike ...........................................
Saksa-Tyskland .............................................
In tia- In d ie n ......................................................
J a p a n i-J a p a n .................................................
Kanada -  C anada.............................................
U S A ......................................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maai Iman tuotanto -  Världsproduktionen "  )
Lyijy *3) — B ly 43), 1 000 tonnia -  ton
Ruotsi -  Sverige ...............................................
Belgia-B elg ien6 .............................................
Bulgaria -  Bulgarien.........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .......................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksa-Tyskland .............................................
J a p a n i-J a p a n ..................................................
1990
4 960 
9 4 1 6  
5 7 4 8  
12 3 2 0  
11 8 5 2  
3 4 5 2  
8 3 5 2  
14100  
6 3 5 5  
29 585 
9 6 6 7  
12 000 
8 0 2 2 9  
62 380 
7 1 1 7  
7 344 
4 9 6 6 8  
21 141 
6 1 8 8  
1 1 0166  
545 508
178
66
34
543
47 
197 
948 
425 
201 
472
1 577 
991 
218 
1 260 
9 5 4 3
125 
874 
435 
363 
581 
246 
533 
760 
428 
1 141 
1 635 
5 9 6 3  
3 000 
2 3 1 6 6
1989
48 
109 
102 
350
97
199
367
260
1991
4 697 
9 3 7 3  
5 6 0 0  
12 1 0 0  
10 561 
3 4 3 9
6 297 
13 4 1 6
4 525
8 4 8 0
7 9 9 8 5  
67 000
7 868
8 828 
4 4 1 2 3  
22 754
5 6 47
526 372
132
66
38
1 0 5 5  
430 
140 
497 
1 577 
1 013 
252
8 4 2 4
116
840
434
561
206
472
504 
1 149 
18 97  
6 258
20 508
1990
53
107
67
329
83
197
373
261
Kanada -  Canada .......................................
Meksiko-Mexico.......................................
USA ............................................................
Peru ............................................................
Australia-Australien.................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Sinkki43) -  Zink 43|, 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland............................................
Belgia-Belgien .........................................
Bulgaria-Bulgarien...................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia-Italien ............................................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland.........................................
Japani-Japan ..........................................
Zaire............................................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Peru............................................................
Australia-Australien.................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Tina “ l-T en n  °), 1 000 tonnia-to n
Belgia-Belgien .........................................
Espanja -  Spanien .....................................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Indonesia -  Indonesien...............................
Malesia-Malaysia ...................................
Thaimaa-Thailand ...................................
Nigeria........................................................
USA ............................................................
Bolivia ........................................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Henkilöautot46) -  Personbilar46),
1 000 kpl -  st.
Suomi -  Finland47) .....................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Espanja -  Spanien .....................................
Italia-Italien ............................................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland.........................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Japani-Japan...........................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Australia-Australien.................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
Kuorma- ja linja-autot48) -  Lastbilar och 
bussar48), 1 000 kpl -  st.
Ruotsi -  Sverige .........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien49) ................
Italia-Italien .............................................
Puola-Polen49) .........................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland.........................................
Japani-Japan...........................................
Kanada-Canada .......................................
USA ............................................................
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ")
243 
178 
1 205 
74 
199 
745 
5 4 8 0
154
306
90
80
246
164
309
348
665
54
670
358
138
309
977
6 9 4 2
6,0
1.7 
10,8
29.9
51.9 
14,6 
0,1 
1,6
9.7 
241,9
1990
30 
216 
1 696 
18 73  
13 02  
3 293 
4 6 3 4  
191 
9 9 4 8  
940 
6  081 
386 
1 259 
3 5 3 1 8
77 
274 
241 
43 
543 
327 
3 534 
790 
3 720 
12 5 1 6
284
173
1327
69
214
700
5 4 6 9
163
357
74 
93
248
132
277
338
688
38 
592
358 
121 
299 
890
6841
6,1
1,4
12,0
31,0
48,9
15,5
0,1
1.0
13,4
236,2
1991
39 
270
1 8 3 0
1 6 32
1 3 4 0
3 1 9 0
177 
9 7 5 3  
890 
5 441 
218
3 4 1 5 8
75 
209 
237
32
464
3 478 
790 
3 372 
11 899
JA LO STUS -  FÖRÄDLING 5 7 1
572. ( ja tk .- fo r ts . )
1990 1991
Polkupyörät -  Cyklar, 1 000 kpl -  st.
Ita lia -Ita lie n .............................................. 1 403 1 209
Puola -  Polen.............................................. 1 339 971
Ranska -  Frankrike....................................... 1 458 1 020
Saksa-Tysk land......................................... 3 936
Intia-Indien .............................................. 6  684 7 219
Japani-Japan ........................................... 7 969 7 448
Kiina-Kina ................................................ 31 416 36 768
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 5 865
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 80 583 84 448
Vesillelasketut la iva t51) -  Sjösatta 
fa rtyg51 ), 1 000 br. tonnia -  br. ton
Suomi -  Finland........................................... 175 97
Ruotsi -  Sverige........................................... 27 59
Norja-Norge ............................................
Tanska-Danm ark.......................................
Alankomaat -  Nederländerna ...................
Espanja -  Spanien.......................................
Puola -  Polen..............................................
Ranska -  Frankrike.......................................
Iso-Britannia — Storbritannien.....................
Ita lia -Ita lien ..............................................
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien .............
Etelä-Korea -  Sydkorea...............................
Japani-Japan ...........................................
Saksa-Tyskland.........................................
USA ............................................................
Brasilia-B rasilien .......................................
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ..
87 
421 
171 
384 
155 
108 
79 
344 
468 
3318 
6  564 
867 
1 2  
105 
14 894
145 
416 
182 
461 
225 
81 
151 
534 
411 
3 674 
7718 
870 
2 2  
277 
16 860
') Nautaeläimen, sian, lampaan ja siipikarjan liha. Pl. s is ä e lim e t-2) Ml. T a iw a n -3) Vain lehmän maito - 4) M l. Luxem burg-5) M l. Kashmir ja S ik k im -6) M l. v o iö ljy -7) 
Raakasokeri - 8) Paahtamaton kahvi - 9) Eläin- ja kasvirasvat sekä -öljyt ja margariinit - 10) Vain margariini -  " )  YK:n vuosikirjoissa esitettävien maiden yhteissumma -  
,2) M l. pikkusikarit -  ,3) Pl. pikkusikarit - l4) Arvioitu tuotanto -  ,5| M l. sikarit - l6) Pl. purutupakka -  n ) Vain piipputupakka - ,s) Jalostamaton - ,9) M l. pölkyt - 20) 
Mekaaninen ja kemiallinen massa, kuivaa painoa - 21) Vain tuotteet, joissa selluloosa on raaka-aineena, mutta jotka eivät sisällä jätteitä eivätkä ole tuotteita jostain 
muusta raaka-aineesta, esim. nailonista, kehruulangasta y m s .-a ) Raakamalmin (rauta-, kupari-, nikkelimalmi jne.) ja rikasteen metallisisältö sekä kaikki muut malmit 
ja rikasteet, jotka on tarkoitettu uudelleen käytettäväksi -  a ) Virallisissa lähteissä julkaistu bruttopaino, jossa ei oteta huomioon vaihtelua koostumuksessa eikä 
kosteuspitoisuudessa-24) Kuivaa p a in o a -25) Ml. Monaco -  2B) M l. Botswana, Lesotho, Namibia ja S w a z im a a-27) Pl. ruskohiili -  28} M l. Jan Mayen ja Huippuvuoret
-  29) M l. Riukiusaaret -  ^  Vain koksi koksiuuneista (metallurginen koksi) sekä koksimurska kaasulaitoksista -  3I) M l. San Marino -  32) M l. liuskeöljy. Pl. luonnonbensiini
-  M ) Pääasiassa puhdistettu petrolista -  M ) Pl. suihkukoneen polttoöljy- æ) Kaasuöljy, dieselöljyjä läm mitysöljy- 36) Pl. aminohartsit, alkydihartsit, fenolihartsit, 
polystyreeni, polypropyleeni ja regeneroitu selluloosa -  37) Karstalanka ja kampalanka myyntiin ja edelleen jalostettavaksi -  38) Ml. sekoitelanka -  39) M l. kuitu -  * )  
M l. karstalanka — 41) Pl. sekoitelanka -  42) Jalostamaton teräs raakaraudasta tai romusta. Valamiseen tai jalometalliksi tarkoitettu teräs sisältyy vain ent. Neuvostoliiton, 
ent. Täekkoslovakian, USAn, Intian ja Kiinan lukuihin- 43) Jos tuotanto romusta on merkittävää, se sisältyy lukuihin - " )  M l. Zairesta tuodun puhdistetun kuparin 
jalostaminen - 45) M l. jatkojalostettu tina -  * )  Kaikentyyppiset moottoriajoneuvot, joissa on vähemmän kuin 10 istumapaikkaa ja joita voidaan käyttää yksityisinä 
henkilöautoina -  47) M l. kokoonpanoteollisuus -  Kevyet ja raskaat kuorma-autot, tieliikenteessä käytettävät traktorit sekä bussit. Pl. erityisajoneuvot -  4 ) Ml. 
erityisajoneuvot (ambulanssit, paloautot ym.) -  “ (Pl. b u s s it- 51) Vähintään 100 bruttotonnin alukset. Pl. puualukset sekä purjealukset ilman moottoria.
1 ) Kött av nötkreatur, svin, får och fjäderfä. Exkl. inälvor - 2) Inkl. Taiwan - 3) Bara komjölk —4) Inkl Luxemburg - 5) Inkl. Kashmir och Sikkim - 6) Inkl. smörolja - 7) Råsocker 
- 8) Orastat kaffe - 9) Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt margarin - l0) Bara margarin -  ” ) Totalsumman för de länder som redovisas i FN:s årsböcker -  
’ 2) Inkl. cigariller - ,3) Exkl. cigariller - ,4) Uppskattad produktion - ,5) Inkl. cigarrer - ,6) Exkl. tuggtobak. - l7) Bara piptobak - ,8) Oberedda hudar och skinn - 19) Inkl. 
s y lla r -20) Mekanisk och kemisk massa, torr v ik t - 21) Avser produktermed cellulosa som råmaterial men inbegriper inte avfall, produkter av annat råmaterial (t. ex. nylon), 
spunnet gam o.d. -  n ) Metallinnehållet i bruten malm (jäm-, koppar-, nickelmalm o.d.) och koncentrat samt alla övriga malmer och koncentrat som är avsedda för 
återvinning - 23| Uppgiften om bruttovikt ärtagen ur officiella källor där varken variationer i sammansättning eller fukthalt har beaktats - 24) Torr vikt - 25) Inkl. Monaco 
- 26) Inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland -  27) Exkl. brunkol -  a ) Inkl. Jan Mayenöarna och Svalbard - 29) Inkl. Riukiuöarna -  Bara koks från koksugnar 
(metallurgisk koks) samt koksstybb från gasverk - 31) Inkl. San Marino - 32) Inkl. skifferolja men exkl. naturgasolin -  Huvudsakligen raffinerat ur fotogen -  M) Exkl. 
jetbränsle - 35) Gasolja, dieselolja, eldningsolja - 36) Exkl. aminoplaster, alkydhartser, fenoplaster, polystyren, polypropylen och cellulosaregenerat - 37) Kardgarn och 
kamgarn för försäljning och vidare bearbetning - 38) Inkl. biandgarn - 39) Inkl. tråd -  Inkl. kardgam - 41) Exkl. biandgarn - 42) Obearbetat stål ur tackjärn eller skrot; 
stål för gjutning och ädelmetall inkl. bara i uppgifterna för f.d. Sovjetunionen, f.d. Tjeckoslovakien, USA, Indien och Kina - 43) Om produktionen ur skrot är betydande, 
ingär den i de angivna siffrorna -  M ) Inkl. bearbetningar av raffinerad koppar från Zaire -  45| Inkl. vidare raffinerat tin -  46| Alla typer av motorfordon med mindre än 10 
sittplatser som kan användas som privata personbilar—47} Inkl. sammansättningsindustri -  48| Lätta och tunga lastbilar, traktorer som används i vägtrafik samt bussar, 
men exkl. specialfordon - 49) Inkl. specialfordon (ambulanser, brandbilar m .m .) - 50) Exkl. bussar - 51) Sjösatta fartyg på minst 100 bruttoton. Exkl. fartyg av trä och 
segelfartyg utan motor.
Lähteet -  Källor: FAO: Production Yearbook; FAO: Yearbook of Forest Products; FAO: Fertilizer Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Industrial Statistics Yearbook; UN:
Energy Statistics Yearbook; IEA: Energy Statistics and Balances; Metal Bulletin's Prices & Data 1993; Metallgesellschaft AG: Metal Statistics 1981-1991; Produktschap
voor Gedistilleerde Dranken: World Drink Trends; Lloyd's Register of Shipping: Statistical Tables
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573. Teollisuustuotannon indeksit (1980 = 100) -  Index för industriproduktionen (1980 = 100)
Kaivannaistoim inta, teollisuus sekä sähkö-, kaasu- j8 vesihuolto  
Gruvbrytning, tillverkning sam t e l-, gas- och vattenförsörjning
a. M a itta in -L a n d v is
Maa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1993 1994
Land
XI XII 1
Suomi........................... 124 129 133 132 119 1 2 2 129 146 134 131 Finland
Ruotsi1) ....................... 114 117 1 2 0 1 2 1 114 1 1 0 1 1 1 125 116 116 Sverige ')
Norja ’ ) ......................... 137 141 155 157 161 171 2 0 0 183 195 Norge ’ )
Tanska2) ..................... 125 127 130 131 133 136 Danmark2)
Alankomaat.................. 107 1 1 0 114 117 1 2 0 1 2 0 Nederländerna
Belgia........................... 107 114 118 1 2 2 119 119 113 113 114 Belgien
Bulgaria3) .................... 134 141 139 116 90 76 Bulgarien3)
Espanja ....................... 1 1 2 115 1 2 0 1 2 0 119 Spanien
Irlan ti........................... 143 158 176 184 190 208 231 Irland
Iso-Britannia4) .............. 114 118 119 118 115 114 Storbritannien4)
Ita lia ............................. 104 1 1 0 114 114 1 1 2 1 1 1 Italien
Itävalta1) ..................... 1 1 2 116 123 132 134 133 131 140 138 123 Österrike ’ )
Ent. Jugoslavia ............ 1 2 0 119 1 2 0 107 98 12) 78 F.d. Jugoslavien
Kreikka1) ..................... 106 1 1 1 113 1 1 0 109 107 105 109 1 0 1 94 Grekland1)
Luxemburg.................... 1 2 2 133 144 143 143 142 139 137 129 Luxemburg
Portugali ' ) .................... 133 138 147 161 161 158 153 Portugal ')
Puola ........................... 106 1 1 1 1 1 0 81 70 72 81 81 Polen
Ranska ’ ) ..................... 103 108 1 1 2 114 114 114 1 1 0 1 2 1 116 Frankrike1)
Saksa1) ....................... 107 1 1 1 117 123 126 124 115 1 2 1 1 1 1 107 Tyskland ')
Sveitsi ......................... 108 117 119 1 2 2 123 1 2 2 1 2 2 ,1)130 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia___ 1 2 1 124 125 1 2 0 90 79 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari ......................... 116 115 1 1 1 1 0 2 82 74 84 83 Ungern
Filippiinit ..................... 296 358 395 451 515 540 Filippinerna
Indonesia6) .................. 162 185 208 236 262 291 Indonesien6)
Intia ’ ) ......................... 165 178 188 2 1 0 2 1 2 218 2 2 0 Indien1)
Israel ' ) ......................... 130 126 124 132 141 153 175 Israel ')
Japani ......................... 1 2 2 134 142 148 150 141 135 135 133 119 Japan
Korean tasavalta.......... 238 269 278 302 329 346 366 393 403 Republiken Korea
M alesia....................... 164 188 2 1 0 236 262 285 312 317 327 335 Malaysia
Pakistan6) 7) .................. 179 183 192 205 219 Pakistan6) 7)
Singapore6) .................. 136 162 178 196 206 2 1 1 Singapore6)
Turkki ........................... 184 187 194 2 1 2 217 228 Turkiet
Etelä-Afrikka4)6) .......... 1 0 1 108 108 106 101 98 1 1 0 8 8 82 Sydafrika4) 6)
M alawi6) ..................... 95 1 0 2 1 1 0 126 132 129 Malawi6)
Marokko....................... 124 136 131 144 143 147 Marocko
Sambia ' ) ..................... 96 97 96 96 93 98 Zambia1)
Senegal....................... 118 124 1 1 2 118 107 Senegal
Zimbabwe.................... 118 1 2 2 129 134 137 127 Zimbabwe
Kanada ' ) ..................... 1 2 0 125 128 128 127 128 Canada1)
Meksiko8) .................... 107 109 114 1 2 0 124 127 Mexico8)
USA4) ......................... 119 125 125 130 127 129 132 134 136 136 USA4)
Argentiina................... 98 93 87 89 99 Argentina
Brasilia......................... 1 1 1 107 1 1 0 1 0 0 1 0 0 95 106 1 1 0 98 Brasilien
Chile6)9) ..................... 1 1 0 119 129 128 136 157 1 1 2 Chile6) 9)
Australia ’ )7) ................ 1 2 1 126 133 132 132 135 Australien ') 7|
Ent. Neuvostoliitto10) .. 129 134 136 135 124 F.d. Sovjetunionen10)
') Kuukausi-indeksit työpäiväkorjattuja - 2) Pl. sähköhuolto - 3) Ml. metsänhakkuu ja kalastus. Pl. julkaisutoiminta, kaasu- ja vesihuolto -  4| Kausitasoitettuja - 5) Ml. 
kalastus. Pl. ju lka isu to im in ta-6] Vain tehdasteollisuus —7) Vuositiedot ovat 12 kk:n keskiarvoja, alkaen 1.7. ko. v u onna -8) Ml. rakentam inen-9) Pl. teurastus, sahat ja 
kuparin valmistus - ,0) Ml. metsänhakkuu, elokuvatuotanto, puhdistus ja värjäys -  " )  Neljännesvuosi-indeksi - ’ 2) Vain Serbia ja Montenegro.
’ ) Månadsindex är korrigerade med antalet arbetsdagar - 2) Exkl. elförsörjning—3) Inkl. skogsavverkning och fiske. Exkl. publikationsverksamhet, gas- och vattenförsörjning
-  4) Säsongutjämnade - 5) Inkl. fiske. Exkl. publikationsverksamhet - 6) Endast fabriksindustri -  7| Årsuppgiftema är 12 månaders medeltal, börjande från 1.7. året i fråga
-  8) Inkl. byggverksamhet-9) Exkl. slaktrnng, sågverk ochtillverkning av koppar—10) Inkl. skogsavverkning, filmproduktion, rengöring och fä rg n in g - " )  Kvartalsindex 
- 12) Bara Serbien och Montenegro.
Lähde-K ä l la :  UN: M onthly Bulletin o f Statistics
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573. (jatk.-fo rts .)
b. A lu e itta in -R e g io n v is  (1980= 100)
Vuosi
År
Koko
maailma ') 
Hela
världen '|
Teollis­
tuneet 
maat 2| 
Industri­
länderna z)
Kehitys­
maat5) 
Utveck­
lings­
länderna 3)
Eurooppa4) 
Europa4) EU Efta
Aasia5) 
A sien5) Pl. Israel 
ja Japani 
Exkl.
Israel och 
Japan
USA
ja
Kanada
USA
och
Canada
Muu
Amerikka
Övriga
Amerika
Oseania
Oceanien
Koko tuotanto -  Total produktion
1985 . . . .......... 107 109 98 106 104 112 107 95 111 104 113
1986 . . . .......... 110 111 106 108 107 114 112 106 111 111 114
1987 . . . .......... 114 114 112 111 109 118 118 113 116 118 121
1 9 8 8 . . . .......... 120 121 120 116 114 123 130 125 123 123 130
1989 . . . .......... 125 124 129 119 117 130 138 135 125 130 139
1990 . . . .......... 126 123 136 114 114 135 144 140 126 141 141
1991 . . . .......... 126 121 143 112 113 135 146 140 123 160 142
1992 . . . .......... 127 120 156 110 111 136 148 152 125 183 145
1993 . . . 119 107 107 138 129 148
') Pl. Albania. Kiina, Korean kansantasavalta, Vietnam, ent. Tsekkoslovakia, ent. Neuvostoliitto ja Jugoslavia —2) USA, Kanada, Eurooppa (pl. ent. Tsekkoslovakia, ent. 
Neuvostoliiton Euroopan-puoleiset tasavallat), Australia, Israel, Japani, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka - 3) Karibia. Keski- ja Etelä-Amerikka, Afrikka (pl. Etelä-Afrikka), 
Aasia (pl. Kiina. Korean kansantasavalta. Israel, Japani, Vietnam ja ent. Neuvostoliiton Aasian-puoieiset tasavallat) ja Oseania (pl. Australia ja Uusi-Seelanti) - 4) Pl. 
Albania, ent. Tsekkoslovakia, Jugoslavia ja ent. Neuvostoliiton Euroopan-puoleiset tasavallat —5) Pl. Kiina, Korean kansantasavalta, Vietnam ja ent. Neuvostoliiton 
Aasian-puoieiset tasavallat.
') Exkl. Albanien, Kina, Folkrepubliken Korea. Vietnam, f.d. Tjeckoslovakien, f.d. Sovjetunionen och Jugoslavien - 2) USA, Canada. Europa (exkl. f.d. Tjeckoslovakien, de 
europeiska republikerna av f.d. Sovjetunionen). Australien, Israel, Japan. Nya Zeeland och Sydafrika - 3) Karibien, Central- och Sydamerika. Afrika (exkl. Sydafrika). Asien 
(exkl. Kina, Folkrepubliken Korea. Israel, Japan, Vietnam och de asiatiska republikerna av f.d. Sovjetunionen) och Oceanien (exkl. Australien och Nya Zeeland) - 4) Exkl. 
Albanien, f.d. Tjeckoslovakien, Jugoslavien och de europeiska republikerna av f.d. Swjetunionen - 5) Exkl. Kina, Folkrepubliken Korea. Vietnam och de asiatiska 
republikerna av f.d. Sovjetunionen.
574. Teollisuusosakkeiden arvon indeksit (1985 = 100) 
Index för värdet av industriaktier (1985 = 100)
Maa -  Land 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Suomi -  Finland....................................... 241 321 342 258 189 178 301
Ruotsi -  Sverige ..................................... 195 218 301 278 262 222 293
Norja-Norge ........................................ 129 113 181 224 209 194 250
Alankomaat1) -Nederländerna1) .......... 129 120 137 133 137 144 167
Belgia-Belgien ..................................... 170 168 194 179 174 170 178
Espanja -  Spanien................................. 293 325 353 303 311 270 317
Irlanti -  Irland ......................................... 227 223 486 447 416 520
Iso-Britannia-Storbritannien ................ 164 147 177 173 190 199 228
Italia -  Halien ......................................... 225 185 200 202 171 142 168
Itävalta -  Österrike................................. 107 101 175 284 242 190 186
Luxemburg.............................................. 138 138 166 153 146 139
Portugali -  Portugal ............................... 824 795 676 597 703
Ranska -  Frankrike ................................. 178 162 235 227 221 244 263
Saksa -  Tyskland..................................... 2) 125 2) 104 2) 133 2) 153 136 131 134
Sveitsi -  Schweiz ................................... 126 119 145 138 139 148 189
Filippiinit—Filippinerna........................... 1 622 1 422 1 490 1 749 2 075
Intia- In d ie n ........................................... 112 115 174 241 325 597 490
Japani ' ) -  Japan ' ) ................................. 196 214 258 219 185 137 153
Korean tasavalta -  Republiken Korea . . . 301 499 661 538 473 423 528
Pakistan.................................................. 129 150 161 171 194 100 99
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ....................... 188 148 207 217 289 324 353
Kanada-Canada ................................... 132 122 140 126 128 126 144
M eksiko-M exico................................... 2 490 2 902 5 060 8 766 16 665 25 538 28424
USA ........................................................ 159 148 178 188 215 236 249
Chile........................................................ 401 595 958 1 480 2 676 3 689 4170
Kolumbia-Colombia ............................. 288 388 426 526 997 3 048 3426
Venezuela .............................................. 350 304 161 169 391 452 363
Australia-A ustra lien ............................. 193 165 177 167 168 175
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................. 198 123 135 119 104 119 156
' ) Yleisindeksi - 2) Ent. Länsi-Saksa.
’ ) Allmänt index—2) F.d. Västtyskland.
Lähde -  Kalla: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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575. Valmistuneet asuinhuoneistot -  Färdigställda bostadslägenheter
Maa
Land
1987 1988 1989 1990 1991 .1992
1000
Suomi -  F in lan d ...................................................................... . . .  43,6 46,5 58,2 65,4 51,8 37,4
Ruotsi -  Sverige ................................................................... . . .  30,9 40,6 50,4 58,4 66,9 57,3
N o r ja -N o rg e  ........................................................................ . . .  28,4 30,4 28,0 27,1 21,7 17,8
Tanska -  D an m ark ................................................................. . . .  27,9 25,9 26,8 27,2 20,4 15,9
Islanti- I s l a n d ........................................................................ . . .  1,5 1,8 1,7 1,8 1.6 1,2
A lankom aat-N e d e r lä n d e rn a ...........................................
Belgia ) - Belgien ) ............................................................
110,1
. . .  29,9
118,4
35,4
115,6 101,4
30,1
86,9 90,5
Bulgaria-B u lg a rien  ............................................................ . . .  61,6 61,2 40,5 26,0 19,4 18,0
Espanja ) — Spanien ) ....................................................... . . .  196,9 230,2 452,9 280,7
Irlan ti- I r la n d  ........................................................................ . . .  19,1 15,6 18,0 19,0 20,0 22,0
Iso-Britannia -  Storbritannien...........................................
Italia ) — Italien ) .................................................................
. . .  202,8 239,4 227,5 205,1 194,2 179,0
182,0 204,8
Itäv a lta -Ö s te rrike  ............................. .............................
Ent. Jugoslavia ) -  F.d. Jugoslavien ) ...........................
Kreikka T l - Grekland ) ) ..............................................
35,2 38,0 36,6 40,4 41,4
49,2
. . .  108,4
38,1
107,0
10,9
117,3
9,4
Luxemburg 1 .......................................................................... . . .  2,1 2,6 1,9 2,5 2,7
P o rtu g a li-P o rtiK ja l..............................................................
Puola ) -  Polen ) .................................................................
. . .  29,6 34,0 42,5 40,7
. . .  120,2 186,6 150,2 134,2 136,8 133,0
Ranska — Frankrike ...............................................................
Romania | -  Rumänien ) ...................................................
Saksa ) - Tyskland ) ..........................................................
. . .  251,0 286,7 322,0 336,0 306,0 299,0
103,3 60,4 48,6 28,0
. . .  217,3 208,3 238,6 256,5 314,5
Sveitsi -  Schweiz ................................................................. 45,0 44,0 42,0
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ................. . . .  77,3 82,9 95,9 73,9 63,9 53,4
U kra in a ...................................................................................... 358,3 329,0 289,0 232,0 227,0
Unkari -  U ngern ...................................................................... 47,7 51,5 43,8 33,2 25,8
V iro -E s tla n d  ........................................................................ 9.5 7,6 5,2 3,4
Is rae l7) .................V 7 ........................................................
Japani ) ) —Japan ) ) .....................................................
. . .  21,4 20,4 19,9 42,0 69,6
. . .  1 838,3 1 836,2 1 753,3 1 836,6 1 488,8 1 527,2
Turkki-T u rk ie t ...................................................................... . . .  191,1 205.5 250,5 232,0 262,3
Etelä-Afrikka4) 7) -  Sydafrika4) 7) .................................. . . .  33,1 35,8 32,0
K anada- Canada ...................................................................
U S A ') .........................................................................................
. . .  218,3 216,5 217,4 .206,2 160,0 173,0
. . .  1 644,0 1 380,0 1 188,0 1 020,0 1 200,0
Chile 3) . . v , .......................................................................... . . .  48,1 82,5 78,6 89,9 105,0
Venezuela ) ) ........................................................................ . . .  30,2 25,7 16,3 10,1 26,5 48,1
A ustra lia-A u s t r a l ie n ..............  .......................................
Uusi-Seelanti ) -  Nya Zeeland ) ..................................
. . .  114,9 135,5 160,5 145,3 129,7 145,4
. . .  19,6 19,1 22,1 17,5
1) Aloitetut rakennustyöt—2) Ml. korjaukset - 3) Myönnetyt rakennusluvat - 4) Yksityinen rakennustyö - 5) Uusissa rakennuksissa -  6| Ent. Länsi-Saksa - 7) Kaupungeissa 
'I Påbörjade byggnadsarbeten - 2) Inkl. renoveringar - 3) Beviljade byggnadslov -  4| Privat bostadsbyggande - 5) I nya byggnader - 6) F.d. Västtyskland - 7) I städerna.
Lähteet -  Källor: UN: Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe and North America: UN: Monthly Bulletin of Statistics; Nordisk statistisk årsbok
576. Maailmankaupan volyymi-indeksi (1980 = 100) -  Volymindex för världshandeln (1980 = 100)
Markkinatalousm aat- Länder med marknadsekonomi
Vienti -  Export Tuonti-Im port
1989 1990 1991 1992 1993 1989 1990 1991 1992 1993
Koko m aa ilm a -  H ela  vä rld en 147 154 160 171 154 160 167 179
Kehittyneet markkinatalousmaat -  Länder
med utvecklad m arknadsekonom i............................... 147 154 158 165 170 154 160 163 170 172
Pöh jo i s-Ame ri kka -  Nordamerika .......................... 135 143 151 162 169 163 163 162 177 194
Eurooppa -  Europa....................................................... 151 158 160 165 168 151 159 163 168 164
EU .................................................................................. 151 157 160 166 168 151 160 166 172 167
Efta ............................................................................... 151 158 159 166 175 147 152 147 146 148
Afrikka ' ) - Afrika ’ ) ..................................................... 118 122 127 86 79 79
A a s ia 2) - A s ie n 2) ....................................................... 154 161 165 167 172 163 173 179 178 185
O seania3) — O ceanien3) ...........................................
Kehitysm aat-U tv e c k lin g s lä n d e r...............................
150
146
159
153
183
165
200
182
202 168
152
162
159
160
179
172
206
162
') Etelä-Afrikka, Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia -  2| Israel ja Japani - 3) Australia ja Uusi-Seelanti. 
') Sydafrika, Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia -  2| Israel och Japan - 3) Australien och Nya Zeeland.
Lähde -  Källa: UN: M onthly Bulletin of Statistics
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577. Tärkeiden tavaroiden tuonti ja vienti -  Import och expoit av viktiga varor
Tavaroiden ryhmittelyssä seurataan pääasiallisesti SITC:n (Standard International Trade Classification, Revision 2) mukaista jakoa. Vastaavat 
koodinumerot on merkitty sulkuihin nimikkeiden viereen.
Varugrupperingen följer i huvudsak SITC-nomenklaturen (Standard International Trade Classification, Revision 2). Motsvarande kodbeteckningar 
finns inom parentes bredvid varorna.
L ih a ') - K ö t t  '1(011,012,016,017)
Tuonti-Im port
Suomi-Finland .............................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Norja -  Norge ...............................................
Tanska-D a n m a rk .........................................
A lankom aat-Nederländerna.......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................
Ita lia -Ita lie n  ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland ...........................................
Japani-Japan .............................................
USA ...............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .
Vienti -  Export
Suomi -  Finland .............................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
N orja -N orge ...............................................
Tanska-D a n m a rk .........................................
Alankomaat-N ederlände rna .......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Irlanti- Ir la n d  ...............................................
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland ...........................................
Unkari-U n g e rn .............................................
K iina-K ina  ...................................................
USA ...............................................................
Argentiina-Argentina .................................
Brasilia-B ras ilien .......................................
Australia-Austra lien ...................................
Uusi-Seelanti-Nya Zeeland ................
Voi — Smör (023)
Tuonti -  Import
Alankomaat-Nederländerna .......................
Belgia ja Luxe m b urg -...................................
Belgien och Luxemburg ...........................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Ita lia -Ita lie n  ...............................................
Saksa-Tyskland ...........................................
Vienti -  Export
Suomi-Finland .............................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska-D a n m a rk .........................................
Alankomaat-Nederländerna .......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ..........................
Irlanti- I r la n d .................................................
Ranska-Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland ...........................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ......................
Juusto (ml. rahka) -  Ost (inkl. kvarg) (024)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige.............................................
Belgia ja Luxemburg - ...................................
Belgien och Luxemburg .............................
Iso-B ritann ia-Storbritannien .....................
1991 
1 000 tonn ia-
1
39
5
76
301
258 
1 011 
1 190 
1 152 
1 658 
1 340 
1 152 
1 023
33
27
4
1 117 
1 822
795 
487 
399 
1 237 
1 254 
374 
789 
1 578 
313 
514 
1 059 
706
92
129
104
48 
109
22
22
49 
256
132
135
104
191
176
23
151
191
1992 
1 000 ton
1
37
4
70
309
242 
827 
1 167 
1 085 
1 683 
1 527 
1 013 
650
23 
17 
12 
1 008 
1 733
727 
546 
440 
1 336 
821 
201 
416 
1 736
125 
538
1 109 
783
94
122
126 
46
126
16
17
48
247
120
159 
88 
64
213
22
160 
230
I ta l ia - I ta l ie n  ..........................................................
S aksa-T ysklan d  ..................................................
Japani -  J a p a n .......................................................
U S A .............................................................................
Vienti -  Export
Suomi -  Finland .....................................................
Ruotsi -  S v e r ig e .....................................................
Norja -  Norge .......................................................
Tanska-D a n m a rk  ................................................
A lankom aat-N ed erlän d ern a  ..........................
Irlanti — Ir la n d ..........................................................
I t a l i a - I t a l ie n ..........................................................
Ranska -  Frankrike ..............................................
Saksa-T ysk lan d  ..................................................
Sveitsi -  S c h w e iz ..................................................
A ustra lia-A u s tra lie n  .........................................
U u s i-S e e la n ti-N y a  Zeeland ..........................
Kala 2) -  F is k 2) (034/037)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  S v e r ig e .....................................................
Norja -  Norge .......................................................
Tanska-D a n m a rk  ................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...........................
I t a l i a - I t a l ie n ..........................................................
Ranska -  Frankrike ..............................................
S aksa-T ysk lan d  ..................................................
USA ..........................................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  S v e r ig e .....................................................
Norja -  Norge .......................................................
Tanska-D a n m a rk  ................................................
Is lan ti- Is la n d  .......................................................
A lankom aat-N ed erlän d ern a  ..........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..........................
J a p a n i-J a p a n  .....................................................
K ana d a -C a n ad a  ................................................
V e h n ä 3) — V e t e 3) (041)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .....................................................
Ruotsi -  S v e r ig e .....................................................
Norja -  Norge .......................................................
Tanska-D a n m a rk  ................................................
A lankom aat-N ed erlän d ern a  ..........................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg ...............................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..........................
I t a l i a - I t a l ie n ..........................................................
P ortugali-P ortugal ..............................................
P u o la -P o len  ..........................................................
Saksa-T ysk lan d  ..................................................
B angladesh ...............................................................
Filippiinit-F ilipp inerna .......................................
Iran .............................................................................
J a p a n i-J a p a n  .....................................................
K iin a -K in a  ............................................................
Korean tasavalta -  Republiken K o r e a ............
Egypti -  E gyp ten ..................................................
Brasilia -  B ra s ilie n ..............................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . .
Vienti -  Export
Ruotsi -  S v e r ig e ..................................................
T a n s k a -Danmark ..............................................
289
407
124
127
28
4
23
244
476
71
87
360
326
61
64 
103
95
96 
465 
483 
631 
648 
669
86
843
543
364
589
337
510
31
46 
154 
■ 52 
1 506
2191
743
6511
661
65 
1 200 
1 620 
1 700
3 000 
5 693
13 227
4 790
5 587 
4 672
18 500
740 
1 516
292
446
128
133
25
2
27
226
503
98
91
388
345
65 
69 
107
104 
79 
429 
486 
597 
763 
683 
1 097
66 
877 
541 
344 
658
337
470
40 
51 
281 
136 
1 476
2 1 9 4  
1 274 
6 3 1 4  
886 
1 000 
1 051 
1 299
1 753
2 200 
5 979
11 475
3 546 
5 400
4 650 
19 700
305
980
5 7 6 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
Iso-Britannia-Storbritannien ....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Kanada -  Canada .........................................
USA ...............................................................
Argentiina-A rgentina ...............................
Australia-Austra lien .................................
Riisi -  Ris (042)
Tuonti-Im port
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
N orja -N orge ...............................................
Tanska-Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg...........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland .........................................
Bangladesh ...................................................
Hongkong .....................................................
Indonesia-In don es ien .................................
In tia- In d ie n .................................................
Malesia -  Malaysia .....................................
Saudi-Arabia-Saudiarabien.......................
Singapore .....................................................
Sri Lanka .......................................................
Nigeria .........................................................
Kuuba-C uba ...............................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .
Vienti -  Export
Ita lia -Ita lie n  ...............................................
In tia- In d ie n .................................................
K iina-K ina .................................................
Pakistan .......................................................
Thaimaa-Thailand .....................................
USA ...............................................................
Australia-Austra lien .................................
Ohra 4) -  K o rn 4) (043)
Tuonti-Im port
Tanska-Danm ark .......................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Ita lia -Ita lie n  ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland .........................................
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Ira n ..................................................................
J a p a n i-J a p a n .............................................
K iin a -K in a .................................................
Saudi-Arabia-Saudiarabien.....................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ..
Vienti -  Export
Suom i-F in land...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska-Danmark .....................................
Alankomaat-Nederländerna ..................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia-Storbritannien ..................
Ranska -  Frankrike .....................................
Kanada-Canada .......................................
USA ..............................................................
Australia-Austra lien ...............................
1991 
1 000 tonnia-1
4 024 
17 265 
23 261 
31 089
5 544 
11 943
21
40
12
17 
218
201
264
292
504
10
392
171
18 
400 
280 
211 
133 
210 
260 
410
644
678
818
1 205 
4 333
2 243 
425
35
827
1 988 
105 
199 
700 
244 
425 
64 
530 
1 520 
972 
4  600 
4  675
475 
492 
1 164 
638
1 129 
1 974 
4 509
3 970
1 513
2 417
1992 
000 ton 
3 975 
17 355 
23 645 
33 877 
6 072 
8 097
28
50
12
17
238
193
283
306
275
39
400
610
43
444
525
234
237
270
300
850
740 
560 
1 034 
1 512 
5151 
2 1 6 4  
518
253
863
1 657 
196 
240 
470 
166 
469 
38 
200 
1 583 
1 069 
5 3 0 0  
5 1 5 0
366
971
1 243
867 
1 801 
5 378
2 507 
1 855 
1 963
M a is s i4) - M a js 4) (044)
Tuonti-Im port
Ruotsi-Sverige .......................................
N orja -N orge ...........................................
Tanska-Danmark ...................................
A lankom aat-Nederländerna ................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................
Espanja -  Spanien ...................................
Iso-Britannia-Storbritannien ................
Ita lia -Ita lie n  ...........................................
Portugali-Portugal .................................
P uo la -P o le n .............................................
Ranska -  Frankrike ...................................
Saksa-Tyskland .....................................
Japani-Japan .........................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg .......................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien
Ranska -  Frankrike ...................................
Unkari-U n g e rn .........................................
Thaimaa-Thailand .................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika...........................
Zimbabwe .................................................
Kanada -  Canada .....................................
USA ...........................................................
Argentiina-Argentina .............................
R uis4) — R åg4) (045.1)
Tuonti-Im port
N orja -N orge ...........................................
Tanska-Danmark ...................................
A lankom aat-Nederländerna ................
Romania-Rumänien ...............................
Saksa -  Tyskland .....................................
Japani-Japan .........................................
USA ...........................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige .......................................
Tanska-Danmark ...................................
Itävalta -  Österrike ...................................
Puola -  Polen.............................................
Ranska -  Frankrike ...................................
Saksa -  Tyskland .....................................
Kanada -  Canada .....................................
Vehnä jauhot6) - Vetem jö l6) (046)
Tuonti-Im port
Islanti-Is land  .............................................
A lankom aat-Nederländerna .....................
Saksa-Tyskland .........................................
Irak ...............................................................
Syyria -  Syrien .............................................
A lgeria-A lg e rie t .........................................
Egypti -  Egypten ...........................................
Libya-Libyen ...............................................
Kuuba-C uba ...............................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .
Vienti -  Export
Ita lia -Ita lie n  ...............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland .........................................
Kanada-Canada .........................................
USA ...............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .
4 
8 
62 
1 882
1 299 
1 678 
1 518 
1022 
555 
145 
337 
1 139 
16 300 
12 801
102 
305 
4 778 
485 
1 232 
375 
661 
735 
44 558 
3 840
21
9
29
180
13
317
135
400
90
18
67
452
21
286
314
5 
207 
120 
220 
302 
1 005 
500 
530 
100 
1 020
1 609 
1 776 
679 
179 
1 003 
100
4 
9
63 
1 911
947 
1 790 
1 690 
640 
871 
500
144 
1 174
16 382 
8100
98 
543 
7 042 
2100
145 
612
399 
43 236 
6 093
31 
3 
42 
20 
13 
429 
94 
1 200
.149
579
107
130
51
981
187
5
253 
111 
280 
450 
1 200 
350 
500 
155 
900
1 703 
1 732 
713 
168 
957
KAUPPA -  HANDEL 5 7 7
21 443143D
577. ( ja tk . — fo rts .)
Peruna -  Potatis (054.1)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska-Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Espanja -  Spanien.......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ita lia-Ita lien ............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland ........................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen___
Vienti -  Export
Tanska-D anm ark .......................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Ita lia-Ita lien ............................................
Puola-Polen ..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .........................................
Kypros -  Cypern..........................................
Egypti -  Egypten .........................................
Kanada-Canada .......................................
USA ............................................................
Appelsiinit ’ ) -  Appelsiner ’ ) (057,1 )
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och
Luxemburg................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ranska -  Frankrike.......................................
Saksa-Tyskland .........................................
Hongkong ....................................................
Kanada -  Canada........................................
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . .
Vienti -  Export
Espanja-Spanien .......................................
Ita lia -Ita lie n ..............................................
Kreikka -  Grekland.......................................
Israel............................................................
Turkki-T u rk ie t............................................
Etelä-Afrikka-S yda frika .............................
Marokko -  Marocko....................... .............
Kuuba-C u b a ..............................................
USA..............................................................
B a n a a n it-Bananer (057,3)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja-Norge ............................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ita lia-Ita lien ............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .........................................
Japani-Japan............................................
Kanada -  Canada.........................................
USA..............................................................
1991 
1 000 tonnia -
79
52
948
456 
435 
353 
561 
559 
1 084 
133 
280 
872
64 
1 999
870 
205 
399 
378 
642 
1 093 
139 
2 1 0  
402 
156
70
114
517
223
514
874
979
144
214
185
1 962 
167 
320 
203 
163 
331 
677 
180 
252
73 
160 
54 
489 
574 
503 
1 355 
803 
355 
3 381
1992 
1 000 ton
59 
41 
1 228
519 
358 
355 
412 
320 
1 014 
224 
182 
450
44 
1 850
800
168
280
300
618
758
149
209
306
244
77
116
540
248
532
857
1 029 
199 
280 
162
2  221 
141 
400 
188 
135 
345 
501 
1 2 0  
553
8 6  
162 
61 
545 
475 
532 
1378 
777 
380 
3 690
Vienti -  Export
F ilipp iin it-Filippinerna ...............................
K iina-K ina ..................................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten
Costa Rica....................................................
Guatemala....................................................
Honduras ......................................................
Martinique ..................................................
Meksiko-Mexico .......................................
Panama........................................................
USA..............................................................
Ecuador ........................................................
Kolumbia-Colombia...................................
Sokeri 8| -  Socker8) (061.1,2)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..........................................
Ruotsi -  Sverige..........................................
Norja -  Norge ............................................
Iso-Britannia-S torbritannien.....................
Ita lia - Ita lie n ..............................................
Portugali-Portugal .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .........................................
Japani-Japan ...........................................
K iina-K ina ..................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea..........
Algeria-A lgeriet .......................................
Egypti -  Egypten ........................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .
Vienti -  Export
Tanska-Danmark .......................................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg .........................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland ........................................
Kiina -  Kina..................................................
Thaimaa-Thailand .....................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.............................
Mauritius......................................................
Kuuba-C u b a ..............................................
Brasilia-B ra s ilie n .......................................
Australia-Australien .................................
Kahvi9) -  K affe9) (071.1,2)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland .......................................
Ruotsi -  Sverige.......................................
Norja -  Norge .........................................
Tanska-Danmark ...................................
Alankomaat-Nederländerna .................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg .....................
Espanja -  Spanien ...................................
Iso-Britannia-S torbritannien.................
Ita lia - Ita lie n ..........................................
Ranska -  Frankrike .................................
Saksa-Tyskland .....................................
Japani-Japan .......................................
USA ........................................................
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien ...........................
Kamerun ..................................................
Kenia-Kenya .........................................
Norsunluurannikko-Elfenbenskusten . . .
Uganda ....................................................
Zaire ........................................................
Costa Rica .................................................
El Salvador ............................................
Guatemala................................................
942
79
1 2 0
1 549 
378 
727 
147 
238 
707 
356
2 714 
1 473
90
42 
165
1 340 
329 
341 
376 
2 1 2  
1 842 
1 283 
1 121 
779 
754 
947
1 878 
4 829
252
899
2 483
1 633 
368
2 900 
885 
583
6  748 
1 651 
2614
61
98
43 
56
184
135 
176 
119 
271 
364 
770 
303 
1 146
381
1 1 2
98
214
127
84
145
1 2 1
173
821
79
153
1 769 
446 
800 
193 
180 
719 
378
2 557 
1 500
85 
23 
170 
1 432 
241 
316 
361 
195 
1 833 
1 152 
1 237 
900 
397
1 005 
2 1 2 2  
6  200
214
993 
2615 
1435 
1 602
3 757 
249 
598
6  067
2 393 
2 276
62
1 0 0
42
60
204
125 
186 
129 
267 
368 
802 
296 
1 312
269
1 1 0
78
2 2 0
123
104
145
125
199
5 7 8 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
M eksiko- M e x i c o ..............................................
Brasilia-B ra s ilie n  ...........................................
K olum bia-C olom bia .......................................
T e e - T e  (074.1)
T u o n ti-Im p o rt
S uo m i-F in lan d  ................................................
Ruotsi -  Sverige ................................................
N o r ja - N o r g e .....................................................
Tanska-D a n m a rk  ...........................................
A lankom aat-N e d erlän d ern a  ......................
Irlanti -  Irland .....................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ......................
P u o la -P o len  .....................................................
Pakistan ..............................................................
Egypti -  E g y p ten ................................................
Marokko -  Marocko .........................................
Kanada -  Canada ..............................................
USA ........................................................................
C h ile ........................................................................
A ustra lia -A u s tra lie n  ....................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . .
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien ..................................
Intia -  Indien .....................................................
K iin a -K in a  .......................................................
Sri Lanka ...............................................................
Kenia -  Kenya ..................................................
M a la w i...................................................................
A rgentiina-A r g e n t in a ....................................
Tupakka '° ) - T o b a k 10) (121)
Tuonti -  Import
S u o m i-F in lan d  ................................................
Ruotsi -  Sverige ................................................
N o r ja -N o rg e  .....................................................
Tanska -  Danmark ...........................................
Alankomaat -  Nederländerna ......................
Espanja -  Spanien ...........................................
Iso-Britannia-S to rb ritann ien  ......................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Saksa-T ysk lan d  ..............................................
J a p a n i -J a p a n ..................................................
USA ........................................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . .
Vienti -  Export
B ulgaria-B u lg a r ie n .........................................
Ita l ia - I ta l ie n  .....................................................
Kreikka -  Grekland ...........................................
Intia -  Indien .....................................................
K i in a -K in a ..........................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea ___
Turkki- T u r k i e t ..................................................
M a law i .................................................................
Zimbabwe ............................................................
USA ........................................................................
Brasilia -  Brasilien ...........................................
Vuodat ” ) — HudarM) (211 )
Tuonti -  Import
Suom i-F in la n d  ................................................
Ruotsi -  Sverige ................................................
Espanja -  Spanien ...........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ......................
Ita lia - I t a l ie n  .....................................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
1991 
1 000 tonnia - 1
221 
1 168 
740
1
3
1
2
29
12
178
10
104
89
24
13
84
12
17
235
110
195
190 
212 
176
41
36
6
9
5
16
99
70
144
70
180
101
267
35
28
139
121
72
78
17
137
97
136
229
191
7
15
94
61
454
84
1992 
000 ton
195 
1 022 
930
1
3 
1 
2
29
12
176
14
110
89
29
14
91
13
17
165
121
160
181
181
167
5
13
5
16
95
67
130
64
199
325
25
29
116
75
4
76
263
242
8
19
69
60
419
83
Saksa-Tyskland ............................................
Japani-Japan  ( 2 1 1 .1 ) ...................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ...............................................
Tanska-Danmark ..........................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Ranska -  Frankrike ..........................................
Saksa-Tyskland ............................................
Luonnonkumi -  Naturgummi (232)
Tuonti -  Import
Suomi-F in land ..............................................
Ruotsi -  Sverige ...............................................
Norja-N orge  ...................................................
Tanska -  Danmark ..........................................
Espanja -  Spanien ..........................................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Ita lia - I ta l ie n .....................................................
Ranska -  Frankrike ..........................................
Saksa-Tyskland ............................................
Japani-Japan  .................................................
Kiina- K in a ........................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea ____
Kanada -  Canada ............................................
USA ......................................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . .
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien .....................................
Malesia-M a lays ia  ............................................
Sri Lanka .................................................................
Thaimaa-Thailand ............................................
Vietnam ...................................................................
Liberia ......................................................................
N ige ria ......................................................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten............
Puu ja pu u ta va ra t,2) -  Timmer och
trä v a ro r l2) (245/248)
1
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland .................................................
Ruotsi -  Sverige .................................................
Norja-N orge  .....................................................
Tanska -  Danmark ............................................
Alankomaat-Nederländerna .......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .................................
Iso-Britannia-Storbritannien .......................
Ita lia-Ita lie n  .....................................................
Ranska -  Frankrike ............................................
Saksa-Tyskland ...............................................
Japani-Japan  ...................................................
Kanada -  Canada ...............................................
USA ........................................................................
Vienti -  Export
Suomi -  Finland .................................................
Ruotsi -  Sverige .................................................
Itävalta -  Österrike ............................................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien ................
Ranska -  Frankrike ............................................
Romania-Rumänien .......................................
Saksa-Tyskland ..............................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d.Tjeckoslovakien .
Indonesia-Indonesien ...................................
Malesia-M a lays ia  ..........................................
Kanada -  Canada ..............................................
USA ........................................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .
79 
218
24
29
106
172
172
6
9
2
1
103
135
126
183
216
694
437
263
77
798
80
1 224 
1 132 
76 
1 217 
61 
19 
139 
65
000 m3
5 652
5 201 
2 1 3 8  
1 899 
4 5 6 7
6 571
7 841 
13 495
5 1 3 0
8 440 
59 048 
10 1 5 7  
36 593
4 647 
8 327
5 438 
1 999 
7 229 
1 519
11 607
1 592
2 223 
24 442 
4 0 2 4 5  
39 399 
22 780
82
204
25
27
151
189
149
7
11
0
2
111
144
120
186
222
679
387
276
87
931
100
1 271 
1 035 
77
1 418
47
32
110
75
6 1 9 6  
6 496 
2 1 1 4
2 236 
4 7 1 0
5 1 0 8  
8 1 5 6  
12 384 
4  851 
8 8 8 2  
57 893
4  607 
33 871
5 226
9 266
5 201
6 821 
274
10 082
2 1 1 4  
23 619 
4 9 9 9 5  
35 899
KAUPPA -  HANDEL 5 7 9
5 7 7 .  ( ia t k .  — f o r t s . )
Paperimassa ,3) - Pappersmassa ,3)
(pl. 251.1-e xk l. 251.1)
Tuonti-Import
Tanska-D anm ark .......................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg...........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ita lia-Ita lien ............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland ........................................
Japani-Japan ..........................................
Kiina-Kina ................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea 
USA ............................................................
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ............................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Norja -  Norge ............................................
Portugali-Portugal .....................................
Kanada-Canada ........................................
USA ............................................................
Brasilia-B ras ilien ........................................
Puuvilla 14) -  Bomull '4| (263.1 )
Tuonti -  Import
Suom i-F in land............................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska -  Danmark........................................
Espanja-Spanien ........................................
Iso-Britannia-  Storbritannien.....................
Ita lia-Ita lien ............................................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien ..............
Portugali-Portugal .....................................
Puola -  Polen ..............................................
Ranska-Frankrike .....................................
Romania-Rum änien....................................
Saksa-Tyskland .........................................
Sveitsi-S chw e iz .........................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien .
Hongkong ....................................................
Indonesia-Indonesien ................................
Japani-Japan ............................................
Kiina-Kina ................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea .........
Kanada-Canada ........................................
Vienti -  Export
Kreikka -  Grekland .....................................
Intia-Indien ................................................
Israel ............................................................
Kiina-Kina ................................................
Pakistan ......................................................
Syyria -  Syrien ............................................
Turkki-Turkiet ............................................
Egypti -  Egypten .........................................
M a li...............................................................
Sudan ...........................................................
Tansania-Tanzania ....................................
Zimbabwe ....................................................
Guatemala ....................................................
Meksiko-Mexico ........................................
Nicaragua....................................................
USA ............................................................
Argentiina-Argentina ................................
Brasilia-B ras ilien ........................................
Paraguay ....................................................
Australia-Australien .................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen
1991 
1 000 tonnia -1
128
517
1 767
2 352
1 957
3 774
2 906 
1 340 
1 216
4 533
1 348
2 777 
570
1 092 
8 776
5 748 
1 375
1
4
4
87
23
323
40
156
38 
115 
36
211
62
. 91 
206 
352 
637 
712 
431 
43
94
158
35
200
282
81
101
13
115
87
39 
33 
18 
58 
27
1 532 
164 
149 
217 
319 
495
1992 
000 ton
96
489
1 762
2 460
2 069
3 840
3 084 
1 258 
1 448
4 562
1 287
2 756 
533
1 041 
8 864 
6 552 
1 630
1
5
5
87
24
315
165
15 
126
41
203
57
67
218
433
549
575
383
45
69
354
24
455
139
34
16
76
65
17
4
25 
23
1 412 
79
185
600
Synteettiset ku id u t- Syntetiska fiber 
(266, 267)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................
Ruotsi -  Sverige............................................
Norja -  Norge ..............................................
Alankomaat-Nederländerna .......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Espanja-Spanien ........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .......................
Ita lia - Ita lie n ................................................
Saksa-Tyskland ..........................................
USA ..............................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige............................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .......................
Ita lia-Ita lien ................................................
Itävalta -  Österrike.........................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland ..........................................
Japani-Japan..............................................
USA ..............................................................
V illa -U ll (268.1,2)
Tuonti -  Import 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Iso-Britannia-Storbritannien .......................
Ita lia-Ita lien ................................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland ..........................................
Japani-Japan ............................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ___
Vienti -  Export
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
Ranska -  Frankrike .....................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.............................
Argentiina -  Argentina ...............................
Austra lia-Australien .................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .....................
Rautamalmi-Järnm alm  (281)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ..........................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg ...........................
Espanja-Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Ita lia - Ita lie n ..............................................
Itävalta -  Österrike .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland ........................................
Japani-Japan ..........................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja -  Norge ............................................
Espanja -  Spanien .......................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Kanada-Canada .......................................
USA ............................................................
Austra lia-Australien .................................
7
11
5
69
120
109
148
274
245
19
66
186
98
124
55
464
326
52
93
138
127
86
153
73
32
30
65
41
556
203
3 085 
7 904
19 489 
7 609 
13 877
17 854
3 976
18 278 
43 440
127 000
4 620 
13 353
15251 
2 1 5 7  
2 210 
3 1 5 3  
29 651 
4  796 
107 665
11
13
5
72
116
95
160
279
256
237
20
80
190
160
118
59
486
361
192
55
102
144
122
97
146
4
34
25
41
33
754
250
3 364 
7 532
18 004 
7 098 
15 852 
15 220 
3 929 
17 409 
4 1 4 7 4  
114 000 
5 281 
12 504
15 581 
2 410
1 983
2 875 
2 5 1 3 2
5 056 
101 112
5 8 0 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
Kivihiili ja koksi -  Stenkol och koks 
(321,322,325)
Tuonti-Import
Suomi-Finland ..........................................
Ruotsi -  Sverige ..........................................
Tanska-Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Ita lia-Ita lien ..............................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland ........................................
Japani-Japan ............................................
Kanada-Canada ........................................
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna .....................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland ........................................
Kanada-Canada ........................................
USA ..............................................................
Australia-Australien .................................
Raakaöljy15) -R å o lja '5) (333)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ..........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Ita lia-Ita lien ..............................................
Kreikka-Grekland .......................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland .........................................
Valko-Venäjä-Vitryssland...........................
Ukraina..........................................................
Japan i-Japan............................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea ..........
Singapore ....................................................
Kanada -  Canada .........................................
USA ..............................................................
Vienti -  Export
Norja-Norge ..............................................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Arabiemiirikunnat-.......................................
Förenade arabemiraten.............................
Indonesia -  Indonesien ...............................
Iran ..............................................................
K iin a -K in a ..................................................
K uw a it..........................................................
Malesia-Malaysia .....................................
Oman............................................................
Qatar ............................................................
Saudi-Arabia-Saudiarabien.......................
Algeria-Algeriet .........................................
Angola..........................................................
Egypti -  Egypten ..........................................
Libya-Libyen ..............................................
Nigeria ........................................................
Kanada -  Canada ........................................
M eksiko-Mexico........................................
Venezuela ....................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___
1991 ' 
1 000 tonnia -
5 883 
3 589 
12 982 
17 759
17 598
15 587 
20 1 9 2
21 426 
23 027 
20 674
112 430 
12 1 9 6
3 837 
2 240 
1 134 
9 1 9 5
3 3 1 7 8
114 920
9 930 
.16 360 
5 1 1 0
52 840
28 630 
50 920 
45 300 
73 060 
12 360 
72 960 
88 750 
34 830 
49 300 
206 460 
54 480 
45 030 
26 930 
310 780
8 2 1 8 5
53 876
115 881 
44 904
121 370
22 598
4 298
22 962 
31 845
16 800 
340 950
30 822
23 250 
18 1 7 0  
5 9 6 4 5  
81 272 
3 9 3 7 0  
72 062 
72 557 
60 380
1992 
1 000 ton
4 957 
3 372
12 223 
16 906
17 214
15 298 
21 247
18 832 
23 7 3 4  
21 375
111 577 
1 4 2 1 9
3 860 
1 286 
1 011 
6 423
26 945 
93 942
129 277
8 870
16 790
5 250 
56 1 6 0
29 040 
54 040 
46 350 
77 990
13 970 
71 000 
99 070
19 750 
34 370
213 740
69 490 
46 780 
25 450
330 290
92 800
56 430
108 970 
39 810 
127 290
21 510
27 620
22 530 
34 580 
18 400
342 310
30 090 
2 4 6 0 0  
2 0 0 9 0
57 650 
82 710 
42 670 
7 2 1 7 0  
71 980
70 790
Bensiini-B ens in  (334.1)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ....................... : . .
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Italia- Ita lie n ................................................
Ranska -  Frankrike (334) .............................
Saksa-Tyskland ........................................
Sveitsi -  Schweiz ........................................
USA ..............................................................
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .............................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Italia-Ita lien  ..............................................
Ranska -  Frankrike (334).............................
Saksa-Tyskland ........................................
Diesel-ja p o ltto ö ljy -Diesel-och 
brännolja (334.3,4)
Tuonti-Import
Suomi -  Finland ........................................
Ruotsi -  Sverige ........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska-Danmark .....................................
Islanti -  Island (334)...................................
Alankomaat-Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg .........................
Espanja -  Spanien .....................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia-Ita lien  ............................................
Saksa-Tyskland .......................................
Sveitsi -  Schweiz (334,3)...........................
USA ............................................................
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Italia -  Italien ............................................
Saksa-Tyskland .......................................
USA ............................................................
M uov i,6) — P last,B) (57,58)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ........................................
Ruotsi -  Sverige ........................................
Tanska -  Danmark .....................................
Alankomaat-Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Italia-Ita lien ............................................
Itävalta -  Österrike .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Japani-Japan ..........................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska -  Danmark .....................................
2 560 
734
3 360
2 908
3 887 
2 982
25 889 
15 537
2 913
11 247
5 351
6 349
3 420 
11 274
2 618
1 617
2 547
1 311
2 463 
554
6 266
11 541 
5 864 
14743
26 235 
26 030
4 850
26 706
13 734 
11 927 
10 996
5 026
367
757
665
1 874
2 231 
2 860
3 520 
816
3 274 
5 481 
752
308
147
2 730 
836
3 614
3 424 
2 788
2 567 
28 322 
15148
3128
22147
10 309
5 720
6 453
3 768
11 823
3 277
2 010 
2 657 
1 281 
2 478 
432
4 251
11 657
4 993 
13 438 
29149 
23 585
5 056 
35 967
27 240
12 634 
12 272 
15 630
8 514 
11 081
383
720
692
1 958
2 350
3 000 
3 786
844 
3 470 
5798 
585
331
145
KAUPPA -  HANDEL 581
577. (jatk.-forts.
1991 1992
1 000 tonnia - 1 000 ton
A lankom aat-N e d e r lä n d e rn a ........................ 4  058 4 242
Belgia ja Luxemburg - .......................................
Belgien och Luxemburg ............................... 3 479 4 3 5 4
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................... 1 536 1 580
Italia — Italien ..................................................... 2 084 2 220
Ranska -  Frankrike ........................................... 3 661 3 893
Saksa -  Tyskland ................................................ 6 404 6 7 1 0
J a p a n i-J a p a n  .................................................. 2 088 2 563
USA (5 7 ) ................................................................. 5 2 3 6
P aperi ja  pahvi -  Papper och papp 
(p l. 6 4 1 .1 - e x k l .  641.1)
Tuonti -  Import
Tanska -  D a n m a rk .............................................. 991 696
A lankom aat-N e d e r lä n d e rn a ........................ 2 1 7 8 2 261
Belgia ja Luxemburg - .......................................
Belgien och Luxemburg ............................. 1 663 1 753
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................... 4 200 4 643
Ita lia - I t a l ie n  ..................................................... 2 1 7 2 2 573
Ranska -  Frankrike ........................................... 3 3 4 3 3 958
Saksa-T ysk lan d  ................................................ 6 263 6171
USA ........................................................................ 3 947 1 535
Vienti -  Export
S u o m i-F in lan d  ................................................... 6 3 6 5 6 7 3 5
Ruotsi -  Sverige ................................................ 4 525 4 957
N o r ja -N o rg e  ..................................................... 670 632
Itävalta -  Österrike ........................................... 2 336 2 243
Saksa-T ysk lan d  ................................................ 4 1 5 6 4 7 3 0
Kanada -  Canada .............................................. 3 384 3 512
USA ........................................................................ 5 237 5 0 4 4
S a n o m a le h tip a p e ri-T id n in g s p a p p e r
(641.1)
Tuonti -  Import
Tanska-D a n m a r k .............................................. . 213 219
A lankom aat-N e d e r lä n d e rn a ........................ . 369 347
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................... . 1 3 2 8 1 316
Ranska -  Frankrike ........................................... . 442 422
Saksa-T ysk lan d  ................................................ . 1361 1 344
Japani -  J a p a n ..................................................... . 462 544
USA ........................................................................ . 6 7 9 7 6 658
A ustra lia-A u s tra lie n  ....................................... . 189 212
Vienti -  Export
S u o m i-F in lan d  ................................................... . 1 159 1 146
Ruotsi -  Sverige ................................................ . 1 557 1 665
Norja -  Norge ..................................................... . 795 751
Itävalta -  Ö sterrike.............................................. . 287 97
Saksa-T ysk lan d  ................................................ . 379 409
Kanada -  Canada .............................................. . 8 561 8 695
USA ........................................................................ 674 928
100 tonnia —100 ton
V illa lan ka  ,7) -  U llgarn ” ) (651.1)
Tuonti -  Import
S u o m i-F in lan d  ................................................... . 6 5
Ruotsi -  Sverige ................................................ . 9 12
Tanska -  D a n m a rk .............................................. . 33 33
A lankom aat-N e d e r lä n d e rn a ........................ . 58 52
Saksa -  Tyskland ................................................ . 167 172
Sveitsi -  Schweiz .............................................. . 4 34
Hongkong .............................................................. . 33 25
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland ........................................
Japani-Japan............................................
Tekokuitulanka -  Garn av konstfibrer 
(651.4,5,6)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ..........................................
Ruotsi -  Sverige..........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Saksa -  Tyskland ........................................
Sveitsi -  Schweiz........................................
Hongkong ....................................................
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna .......................
Iso-Britannia-Storbritannien .......................
Italia -  Ita lien ................................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa -  Tyskland ..........................................
Sveitsi -  Schweiz...........................................
Japani -  Japan ............................................
USA ..............................................................
Puuvillakankaat,s) -  Bomullstyger,!)
(652)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................
Ruotsi -  Sverige............................................
Tanska-Danmark ........................................
Alankomaat-Nederländerna .......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .............................
Iso-Britannia-S torbritannien.......................
Saksa-Tyskland ..........................................
Hongkong ......................................................
Kanada -  Canada ........................................
USA.................................................... ...........
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna .......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Iso-Britannia -  Storbritannien.......................
Ita lia - Ita lie n ................................................
Portugali -  Portugal .......................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland ...........................................
Sveitsi -  Schweiz...........................................
Japani -  Japan..............................................
1
Rauta ja teräs -  Järn och stål (67)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................
Ruotsi -  Sverige............................................
Tanska -  Danmark .........................................
Alankomaat -  Nederländerna.......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .............................
Iso-Britannia -  Storbritannien .......................
Ita lia-Ita lien ................................................
92
139
77
213
96
113
148
321
1 165
2 084 
2184 
2 200
189
3 263
1 677 
1 225 
1 995 
1025
4  093 
653
1 304
82
'132
120
504
440 
1 359 
1 181
402
358
580 
358 
611 
121 
802 
1 367 
195 
683
000 tonnia- 1
721 
1 877 
1 857 
5311
5 410 
5 983
11 579
81
161
83
232
75
111
152
307
1 071
1 288
2 097 
2171
199
3 360
1 749 
1 261 
2177 
1078 
4379 
961
1 413
2 766
72
131
106
427
404 
1297 
1 020
452 
2 996
334
537 
338 
702 
126 
785 
1 295 
193 
648
000 ton
764
1 962
2 086 
5 066
5217
5911
12189
5 8 2 U LK O M A A T  -  UTLANDET
1991 1992
1 000 tonnia - 1 000 ton
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland .........................................
USA ..............................................................
Vienti -  Export
Suomi-Finland ..........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Tanska -  Danmark .......................................
Alankomaat-Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Itävalta -  Österrike .....................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tyskland .......................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Kupari’9) - Koppar19) (682.1)
Tuonti-Import
Ruotsi -  Sverige .........................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia-Storbritannien ...................
Italia-Halien ............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa -  Tyskland .......................................
Japan i-Japan ...........................................
USA ............................................................
Vienti -  Export.........................................
Ruotsi -  Sverige ..................... ...................
11 206 
18141
11 412
819
3 262 
658
6 1 5 3
14 6 1 4  
7 942 
2 978
12 929 
16 655
4 780 
23 365
66
421
277
437
457
685
670
37
10910  
19135  
17 883
837
3 513 
682
6 097
13 544 
8 569 
1 963 
12 632 
19 476
4 522
5 236
54
375
289
468
486
657
408
417
41
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................
Saksa-Tyskland .......................................
Kanada -  Canada .......................................
USA ............................................................
Henkilöautot- Personbilar (781 )
Tuonti -  Import
Suomi-Finland .........................................
Ruotsi -  Sverige .........................................
Tanska -  Danmark .....................................
Alankomaat-Nederländerna ...................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................
Ita lia -Ita lien ................................................
Itävalta -  Österrike .......................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland .........................................
Sveitsi -  Schweiz .........................................
Japani20) -  Japan a ) ...................................
USA2») ........................................................
Vienti -  Export...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
Belgia -  Belgien .........................................
Espanja -  Spanien .......................................
Iso-Britannia-Storbritannien .....................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa -  Tyskland .........................................
Japani “ ) - Japan20) ...................................
USA “ l ........................................................
189
38
81
378
296
98
220
110
213
665 
866 
1 303 
285
1 183
2 505 
361 
200
166 
1 305 
1 140 
674
1 419
2 783 
4 924
195
29
87
386
203
74
161
118
510
573 
998 
1 473 
370
1 247
2 208 
348 
189
3 646
255 
1 269 
1 173 
659 
1 429 
3 088
1 1.12
’ ) Liha: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, kuivattu, suolattu jne., lihasäilykkeet -  2) Kala: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, suolattu, savustettu jne., äyriäiset, kalasäilykkeet -  
3) Vehnä ja sekavilja vehnästä ja rukiista, jauham aton-4)Jauham aton-6) Jauho vehnästä ja sekavi Ijästä—7) M I. mandariinit ja k lem en tiin it-8) Raakasokeriksi laskettuna 
- 9) Paahdettu ja paahtamaton - ,0) Valm istamaton- ’ ’ ) Parkitsemattomat vuodat ja nahat, ei turkikset -  ’2) Polttopuu, paperipuu, pyöreä, sahattu ja höylätty puutavara
-  ’ 3) Mekaaninen ja kemiallinen vanukemassa. Tilastossa ei ole mukana kaikkia tuotteita, jotka sisältyvät SITC 251 nimikkeeseen -  ' 4| Karstaamaton ja kampaamaton
-  15) Raaka ja osittain puhdistettu (edelleen jalostamista varten) -  16)Valmistamattoniat ja valmistetut sekä regeneroitu selluloosa ja tekohartsit— ,7| Villa- ja karvalanka-
-  ’ *) Pl. nauha- ja muut erikoiskudelm at-19| Valmistamaton, puhdistettu ja puhdistamaton, ml. kupariseokset -  2G) 1 000 k p l.
']  Kött: färskt, kylt, fryst, torkat, saltat o.d., köttkonserver - 2) Fisk: färsk, kyld, fryst, saltad, rökt o.d., kräftdjur, fiskkonserver - 3) Vete och blandsäd av vete och råg, omalet
-  4) Omalet — 6) Mjöl av vete och blandsäd -  7) Inkl. mandariner och klementiner -  8) Omvandlat till råsocker - 9) Rostat och o ro s ta t-10) O bearbetad-"lO beredda 
hudar och skinn exkl. pälsskinn - 12) Ved, pappersved, rundvirke, sågade och hyvlade trävaror -  ’3) Mekanisk och kemisk massa. Alla varor i position 251 i SITC redovisas 
inte i statistiken—14) Okardad och okammad—1S) Rå och delvis raffinerad (för vidare raffinering) - 16) Obearbetad och bearbetad samt cellulosa régénérât och konsthartser
- 17) Garn av fårull och andra djurhår - 18) Exkl. band och andra specialvävnader-19) Obearbetad, raffinerad och oraffinerad, inkl. kopparlegeringar -  20) 1 000 st.
Lähteet -  Källor: UN: International Trade Statistics Yearbook; UN: Commodity Trade Statistics; UN: World Trade Annual; UN: Yearbook of World Energy Statistics; FAO: 
Trade yearbook; FAO: Yearbook of forest products; FAO: Yearbook of fishery statistics; FAO: Timbre Bulletin for Europe; IEA: Energy Statistics and Balances; IRF: World Road 
Statistics; 0ECD:n tilastoa -  OECD:s statistik
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578. Tuonnin ja viennin arvo -  Värdet av import och export
Pl. raha ja raham etalli -  Exkl. mynt och myntmetall
A = Kehittyneet m arkkinatalousm aat ) -  Länder med utvecklad m arknadsekonom i ') 
B = K e h ity sm a at- Utvecklingsländer
C = Keskitetyn talouden m a a t -  Länder med cen traliserad  ekonomi 
D = O pec-m aat -  O PEC-länder
Alue ja maa
Tuonti-Import
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
Tuonti + 
vienti 
asuk. koht 
Import + 
export 
per inv. 
$1992 Område och land1991 1992 1993 1991 1992 1993
1 000 000 USD
Koko maailma............ 3 507 575 3 786 726 3 411 349 3 648 119 5) 1 285 Hela världen
A 2 562 739 2716319 2 581 054 2 489 629 2 647 359 2 564 718 6  295 A
B 852 821 976 496 831 474 910 803 B
C 92 016 93 911 90 247 89 958 C
D 124 509 151 516 162 584 173 768 D
Eurooppa2) .............. A 1 653 766 1 735 436 1 535 279 1 574 539 1 671 073 1 544 072 8  975 Europa2) A
EU-maat............A 1 435 032 1 514175 1 336 916 1 356405 1 442 750 1 332 168 8  544 EU-länderna A
Efta-maat.......... A 216186 218 388 195 594 216 458 226 429 210 092 13 457 EFTA-länderna 
Asien )
A
Aasia ) ...................  A 248 866 248 578 256 1 37 321 623 348 335 369039 4 617 A
B 1 172 235 1 344 727 1 134 549 1 286 220 5) 758 B
Afrikka.....................  B 68147 72 459 71 212 69164 5) 223 Afrika B
Amerikka.................  A 589 812 657 904 712 968 528 053 559730 582 701 4311 Amerika A
B 129 662 155 296 128 521 133192 5) 565 B
Oseania...................  A 52 342 55400 57 786 49 317 52192 52 424 5137 Oceanien A
, B 5 256 5496 2 875 3 332 5) 1 270 B
Ent. Neuvostoliitto ) C 43 458 43116 46 274 50 068 5) 308 F.d. Sovjetunionen ) C
Suomi ......................... 21 717 20756 18 059 23103 23 531 23 291 8  784 Finland
Ruotsi ......................... 49 908 49824 42 615 55128 56 020 49 845 12197 Sverige
Norja ........................... 25 549 26 076 24303 34 051 35150 32 311 14 285 Norge
Tanska/] ..................... 32 403 33 678 30 452 36 003 39751 36 710 14 203 Danmark4)
Islanti ] ....................... 1 762 1 692 1 347 1 553 1 515 1 400 12 335 Island4)
Alankomaat 4| ............. 127 252 134 412 133 684 139 967 18 077 Nederländerna4)
Belgia-Luxemburg ) .. 121 271 125 058 118 550 123 066 24 817 Belgien-Luxemburg 4)
Bulgaria ..................... 3 017 4 239 3 835 4 071 927 Bulgarien
Espanja ) ................... 84 371 99 766 82 234 59 610 64329 62 610 4198 Spanien4)
Irlanti........................... 20756 22 478 24 223 28 333 14 325 Irland
Iso-Britannia................ 209 868 221 658 185 316 190 481 7125 Storbritannien
Italia ) ....................... 182 601 188712 169 397 178 471 6  467 Italien4)
Itävalta ) ...... .......... 50 740 54116 48 418 41 086 44 430 40 042 12 499 Österrike4)
Ent. Jugoslavia ] ........ 11 804 9 548 F.d. Jugoslavien4)
Kreikka ), ................... 21 580 23 203 8  648 9488 3 174 Grekland4)
Portugali ) ................. 26 419 29 871 16 280 18 523 4915 Portugal4)
Puola ) ....................... 14 261 15913 14 460 13187 759 Polen3)
Ranska ) ..................... 230 745 238 911 200 728 213 294 231 948 206 231 8  207 Frankrike4)
Romania ..................... 5 600 6147 5 683 4124 4 372 4 536 462 Rumänien
Saksa............................ 389 206 408 305 332 663 402 845 430 272 368 620 10 408 Tyskland
Sveitsi ) ..................... 6 6  509 65 924 60 851 61 537 65 783 63 204 19 074 Schweiz4)
Ent.Tsekkoslovakia . . . 10014 12 530 10 878 11 656 1 550 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina ....................... 1 953 3173 98 Ukraina
Unkari ......................... 11 532 11 122 10 301 1 0  680 2114 Ungern
Filippiinit..................... 12 853 15 459 8  793 9 752 392 Filippinerna
Hongkong................... 100 255 123 401 138659 98 577 119482 135 251 41 790 Hongkong
Indonesia ) ................. 25 869 27 280 29142 33 967 320 Indonesien4)
Intia ......................... 20 506 23 580 22 035 17 479 19 626 21 436 50 Indien
Israel ) ....................... 16915 2 0  261 11 891 13 082 6  741 Israel4)
Japani......................... 236 744 233 548 240 442 314 525 340 483 360 559 4617 Japan
Kiina ...............  ........ 63 843 80 597 103 881 71 892 84 858 91 737 142 Kina
Korean tasavalta ) . . . . 81 557 81 775 83 748 71 870 76 632 82 451 3 628 Republiken Korea4)
Malesia....................... 36 598 39 860 34 311 40 739 4 332 Malaysia
Pakistan ..................... 8  461 9 365 9 481 6  464 7 273 6  672 140 Pakistan
Singapore................... 6 6  093 72 534 85 239 58 966 63 516 74 013 48 279 Singapore
Thaimaa .....................
Turkki 1 .......................
37188 
21 204
41 209 
22 579
28 395 
13 588
32 207 
14 878
1 271 
637
Thailand
Turkiet4)
Algeria ....................... 7 538 8  648 12 645 11 137 751 Algeriet
Egypti ) ....................... 7 754 8  357 3 618 3 071 207 Egypten4)
Etelä-Afrikka................ 17 609 18 557 18 227 17 096 17 057 17 436 894 Sydafrika
Marokko ) ................. 6  874 7 356 4 286 3 977 431 Marocko4)
5 8 4 U LK O M A A T  -  UTLANDET
Alue ja maa
Tuonti-Import 
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
Tuonti+ 
vienti 
asuk. kohti 
Import + 
export 
perinv. 
$1992
Område och land1991 1992 1993 1991 1992 1993
1 000000 USD
Nigeria...................
Tunisia...................
9 031
. . .  5189
8  276 
6415
12 265 
3713
11 886 
4 040
174 
1 244
Nigeria
Tunisien
Kanada ...................
Meksiko.................
USA .......................
118120 
38184 
. . .  488 453
122 476 
48138 
554 023
131 285 
50147 
603 438
126 833 
27120 
421 730
134 223 
27 531 
448164
144072 
30 241 
464 773
9 356 
845 
3 930
Canada
Mexico
USA
Argentiina4) ..........
Brasilia ) ...............
Chile ! . ...............
Kolumbia ) ............
Peru4) ...................
Venezuela .............
8275 
21 041 
7 686 
4 967 
2 955
. . .  9 963
14 872 
20 559 
9 670 
6  686 
3 305 
12128
27 740 
11 125
11 978 
31 620 
9 048 
7 244 
3 379 
15518
12 235 
35 862 
10126
7 052 
3 484
13 247
38 794 
9 202
819 
361 
1 456 
411 
302 
1 253
Argentina4) 
Brasilien4) 
Chile4) 
Colombia4) 
Peru 4) 
Venezuela
Australia ................
Uusi-Seelanti..........
41 492 
. . .  8 522
43 797 
9214
46083 
9 655
41 693 
9 733
44 594 
9 841
44 262 
10 561
5 043 
5 581
Australien 
Nya Zeeland
Venäjän federaatio . 34 981 39 967 501 Ryska federationen
) EU- ja Efta-maat, USA, Kanada, Israel, Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka -  ) Pl. ent. Neuvostoliitto vuoteen 1 9 9 2 -1  Tuonti fob -  | Erikoiskauppa -  
5) V. 1991.
') EU- och Efta-ländema, USA, Canada, Israel, Japan, Australien, Nva Zeeland och Sydafrika - 2) Exkl. f.d. Sovjetunionen till år 1992 -  3| Importen fob -  4| Specialhandel -  
5) År 1991.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
579. Tuonnin ja viennin volyymi- ja yksikköarvoindeksit (1980 = 100) 
Volym- och enhetsvärdeindex för import och export (1980 = 100)
Maa
Land
Volyymi-indeksi -  Volymindex Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex
Tuonti -  Import 
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
Tuonti-Import 
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993
Suomi-Finland............................................ .. 115 1 1 2 130 114 124 140 131 145 165 154 164 173
Ruotsi- Sverige .......................................... .. 135 135 145 146 157 151 .175 170
Norja ) — Norge ) ......................................... .. 132 137 139 158 213 224 177 138 140 119 1 1 0 1 1 0
Tanska-Danmark......................................... .. 133 138 158 166 132 128 147 145
Alankomaat-Nederländerna ..................... .. 148 152 160 164 103 1 0 2 108 104
Belgia—Luxemburg — Belgien—Luxemburg . . . .. 147 150 156 159 132 128 133 132
Espanja -  Spanien......................................... 158 148 158 2 0 1 197 206
Iso-Britannia-Storbritannien ..................... .. 120 128 1 2 2 126 146 147 145 147
Irlanti-Irland .............................................. .. 160 168 243 275 146 .144 147 144
Italia-Ita lien .............................................. .. 162 167 154 160 164 162 204 206
Itävalta -  Österrike....................................... .. 171 179 2 0 1 2 1 1 104 1 0 2 105 103
Kreikka-Grekland ....................................... .. 219 232 155 166 436 466 448 483
Ranska -  Frankrike ....................................... .. 143 146 148 156 145 139 159 155
Saksa-Tyskland........................................... .. 177 181 157 160 105 1 0 2 118 117
Sveitsi -  Schweiz ......................................... .. 144 138 135 138 145 145 1 0 1 103 1 0 2 123 123 124
Unkari -  Ungern .......................................... .. 114 106 130 .131 260 286 2 2 0 241
Intia- In d ie n ................................................ .. 198 259 150 152 233 239 326 419
Japan i-Japan............................................ .. 179 178 165 167 55 52 8 6 87
Korean tasavalta -  Republiken Korea .......... .. 356 367 335 364 87 90 103 108
Pakistan........................................................ .. 156 183 2 2 1 241 253 259 204 .209
Sri Lanka ...................................................... .. 106 107 158 152 335 328 360 .330
Thaimaa-Thailand............... . . . ..................
Etelä-Afrikka n -Sydafrika ) )  ...............
Kanada ) -  Canada j ...................................
USA4) ..................... ................................
Australia ) -  Australien ) ...........................
.. 325 405 165 135 135
.. 77 1 1 0 430 389
107 103 1UU 1UU
1 2 2 123 114 129 129 130
.. 170 183 182 196 170 177 191 148 151 152
Uusi-Seelanti-Nya Zeeland ....................... .. 146 169 168 157 156 162 178 190 188 191 206 2 1 1
'I PI. laivat - 2) Tuonti fob —3) Ml. Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa - 4) PL vienti sotilaallisiin tarkoituksiin.
') Exkl. fartyg - 2) Importen fob - 3) Inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland - 4) Exkl. utförsel för militära ändamål.
Lähde -  Källa: UN: M onthly Bulletin of Statistics
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580. Tuonnin arvo USA:n dollareina -  Värdet av import i USA-dollar
Arvot cif-hintoina -  Värdet icif-priser
Tuonti maahan Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Norja
Norge
Tanska
Danmark
Islanti
Island
Alanko­
maat
Neder­
länderna
Belgia ja 
Luxemburg 
Belgien ort 
Luxemburg
Espanja
Spanien
i
Iso-Britan
nia
Stor-
britannier
- Italia 
Italien
i
Itävalta
Österrike
Kreikka
Grekland
maasta Vuosi 1 0000013 USD
Suomi ...................... 1991 3 468 787 870 30 1 2 5 6 633 687 2 694 982 343 156
1992 3 082 921 904 29 1 196 638 740 2 943 1 205 379 140
Ruotsi ...................... 1991 2 681 3 971 3 484 131 2 579 2 948 1 459 5 556 2 490 859 354
1992 2 485 4 020 3 637 115 2 768 2 521 1 3 2 8 5 763 2 412 979 292
Norja ......................... 1991 1 0 0 5 3 772 1801 94 1 411 1 4 8 4 411 7 531 721 163 92
1992 854 3 414 1 8 1 5 245 1 655 1 524 474 6 7 7 8 832 167 58
Tanska ...................... 1991 750 3 8 1 5 1 7 9 6 148 1 533 775 730 3 935 1 8 0 2 382 233
1992 713 3 878 1 9 5 2 149 1 749 850 838 4 1 8 6 1 897 430 314
Is la n ti......................... 1991 9 27 22 75 26 22 70 421 37 4 15
1992 16 26 41 102 31 27 82 420 22 4 16
Alankom aat 1991 738 2 1 4 4 1 3 1 9 1 8 4 5 173 20 770 3 275 17 735 10 494 1 363 1 292
1992 772 2 1 3 6 1 0 2 7 1851 125 21 882 3 4 6 6 17 391 11 140 1 467 1 590
Belgia ja 1991 560 1 596 612 997 35 17 833 5 514 9 677 8 9 3 4 1 5 0 3 740
Luxemburg ,, 1992 600 1 7 6 0 624 1 0 9 5 31 19 039 3 520 10 077 9 1 1 0 1 629 819
Espanja .................... 1991 252 657 253 401 29 1 939 1 835 4 813 6 4 1 9 553 468
1992 261 698 315 423 15 2 1 0 2 1 9 8 8 5 307 6 3 3 0 680 516
Iso-Britannia 1991 1 675 4 0 8 0 1 937 2 581 142 10 903 1 0 0 8 0 7 005 10381 1 371 1 154
1992 1 834 4 291 2 409 2 756 143 11 442 9 6 2 3 7 282 10 757 1 4 7 0 1 2 7 8
Italia ......................... 1991
1992
911
764
1 973 
1 911
862
875
1 3 4 5
1 3 9 7
57
60
4 663  
4  839
5 4 6 6  
5 665
9 2 8 5
9 8 0 7
11 260  
11 881
4 506 
4 672
3 065  
3 291
Itävalta .................... 1991 263 676 273 394 14 1 169 835 696 1 619 3 991 274
1992 259 673 311 408 11 1 238 893 749 1 6 6 5 4 1 1 7 333
Kreikka ...................... 1991 78 148 50 72 2 252 201 232 670 1 519 204
1992 70 132 65 78 2 224 162 249 653 1 6 3 8 215
Ranska ...................... 1991 912 2 400 937 1 9 9 0 62 9  541 19 001 14 089 1 9 4 5 4 25 902 2 213 1 674
1992 978 2 551 1 0 5 9 1 8 8 4 55 1 0 3 6 0 20 600 15 838 21 440 2 7 1 9 9 2 396 1 815
Saksa ......................... 1991 3 680 9241 3 564 7 041 224 32 213 28 364 15 004 31 319 3 8 1 8 0 21 871 4 1 8 4
1992 3 591 9 221 3 759 7 767 209 33 586 29 869 14 897 33 407 4 0 6 5 5 23 231 4 676
S v e its i ................. .. 1991 391 914 338 635 25 1 6 8 9 1861 1 3 8 4 6 639 8 091 2 1 2 4 350
1992 411 949 388 654 21 1 8 3 5 2 1 2 7 1 5 2 6 6 878 8 4 5 9 217Ù 416
Intia ........................... 1991 88 110 70 111 2 290 665 298 1 374 663 122 54
1992 48 135 78 98 2 341 633 312 1 513 767 132 46
Japani ...................... 1991 1 317 2 546 1 193 1 202 127 4 575 2 602 4 372 11 913 4 462 2 461 1 4 3 8
1992 1 161 2 517 1 638 1391 97 4 7 8 8 2 776 4 655 13 064 4 401 2 556 1 4 8 6
Kiina ......................... 1991 225 556 262 487 . 9 1 0 3 4 345 1 149 1 2 4 6 2 275 462 191
1992 255 735 359 555 12 934 398 1 6 2 0 1 674 2 786 547 238
Etelä-Afrikka 1991 1 37 220 655 464 1 6 9 6 2 464 146
1992 38 1 32 21 214 755 482 1 519 2 529 165 55
Kanada .................... 1991 136 291 551 161 13 863 663 442 3 384 1 401 225 69
1992 137 266 470 184 17 714 584 572 3 330 1 469 275 55
U S A ........................... 1991 1 4 9 2 4 1 4 6 1 979 2 0 1 2 .178 9 8 1 4 5791 7 409 24 375 1 0 1 9 5 2 007 920
1992 1 294 4  358 2 224 1901 139 9 927 5 4 0 2 7 357 2 4 2 4 6 9 892 2 1 4 2 847
Brasilia .................... 1991 117 259 108 167 5 1 0 0 0 642 903 1 3 5 0 1 8 3 6 170 202
1992 133 214 93 197 4 983 675 984 1 554 1 847 157 118
A u s t ra lia ................. 1991 79 139 44 96 51 396 352 210 1 530 859 29 18
1992 120 144 88 84 43 396 421 250 1 779 883 33 17
Ent. Neuvostoliitto 1991 1 873 542 350 310 56 1 082 1 273 746 1 589 4  510 833 399
1992 1 704 795 416 386 26 1 160 1 240 900 1 342 5 882 899 429
Koko 1991 21 809 4 9 9 9 0 25 572 32 402 1 717 125 873 12 0 1 8 2 93 867 2 0 9 9 4 6 182 682 50 792 21 580
m a a ilm a 3) ___ 1992 21 213 49921 2 5 9 0 5 3 3 6 5 9 1 715  133 793 124 957 9 9 7 5 9 221 549 188 519 5 4 1 4 4  23 152
Ranska
Frankrike
Saksa
Tyskland
Sveitsi
Schweiz
Intia
Indien
Japani
Japan
Kiina
Kina
Etelä-
Afrikka1!2
Syd-
afrika | |
Kanada 
) Canada
') USA 
'1
Brasilia
Brasilien
Australia'| 
Austra­
lien ')
Ent. Neu­
vostoliitto 
F.d. Sov­
jetunionen
År
Import
till
frân
1 591 3 981 457 73 403 197 4 192 1 173 132 236 1 338 1991 Finland
1 943 4 1 8 6 447 99 354 252 69 196 1 266 89 259 1 113 1992
3 316 8 7 7 3 1 223 163 1 274 342 14 686 4 658 203 563 422 1991 Sverige
3 542 9 025 1 142 175 1 207 474 18 643 4 877 229 705 569 1992
3 095 5 078 324 27 818 243 1 1 3 3 2 1 710 101 91 108 1991 Norge
3 083 5 844 334 63 713 165 3 1 2 1 5 2 063 93 90 102 1992
2 1 2 2 8 090 663 58 1291 99 14 202 1 737 38 161 235 1991 Danmark
2 255 9 2 1 4 724 112 1 4 3 6 139 45 202 1 7 3 6 60 188 425 1992
181 230 46 _ 137 11 220 4 1 9 1991 Island
164 237 38 - 143 1 10 174 1 1 5 1992
11 903 37 927 2 7 1 9 261 1 235 432 390 518 5 067 378 448 730 1991 Nederländerna
1 2 1 2 3 3 9 1 7 4 2 916 313 1 317 507 362 491 5 532 461 429 908 1992
19 469 27 744 2 290 1 3 9 5 1 410 425 364 385 4 1 9 6 455 279 554 1991 Belgien och
20 573 28 696 2 539 1 5 5 5 1 2 9 5 471 363 343 4 850 209 345 573 1992 Luxemburg
1 1 8 8 0 10 541 866 66 815 373 121 398 3 037 243 140 585 1991 Spanien
12 906 11 008 897 158 769 353 128 359 3 1 8 8 174 156 470 1992
1 7 1 9 4 2 5 7 9 0 3 668 1 186 5 029 947 1 807 3 605 19 051 489 2 402 687 1991 Storbritannien
18 402 27 982 3 738 1 834 4 901 1 0 0 9 17 5 2 3 407 20 694 497 2 422 920 1992
25 397 36 213 6 6 1 8 404 4 538 1 474 627 1 557 12 341 845 1 004 2 656 1991 Italien
25 403 37 532 6 577 532 41 6 1 1 7 4 3 611 1 4 4 3 12 843 901 958 4 470 1992
19 4 2 16 255 2 544 69 774 366 105 222 1 331 59 153 877 1991 Österrike
2 064 17 961 2 571 114 748 321 99 248 1 353 73 164 937 1992
722 2 322 110 9 85 19 60 469 9 36 96 1991 Grekland
655 2 365 95 9 108 14 53 395 11 39 135 1992
47 674 7 216 580 5 816 1 590 930 2 262 13 811 652 1 0 1 6 1 604 1991 Frankrike
48 886 7 1 3 8 738 5 416 1 4 9 5 708 2 217 15 262 702 1 083 2 292 1992
41 045 21 711 1 551 10 746 3 1 0 3 2 839 3 210 26 985 2 030 2 371 1 2 1 7 9 1991 Tyskland
44 594 22 034 1 9 9 8 10 746 4  014 2 787 2 897 29 596 2 1 0 0 2 358 9 704 1992
5 3 6 8 15 303 152 3 633 446 342 576 5 702 523 470 451 1991 Schweiz
5 387 16 263 274 3 1 8 6 522 326 540 5 776 427 503 249 1992
630 1 681 188 2 1 8 6 120 6 209 3 429 24 215 1 806 1991 Indien
721 1 7 2 3 218 2 035 181 7 230 4 066 22 235 1 987 1992
9 4 9 4 23 895 2 879 1 364 10 079 1 6 3 9 8 891 95 010 1 3 5 0 6 7 9 9 2 329 1991 Japan
9 7 6 6 2 4 3 7 7 2 835 1 6 3 7 13 683 1 7 2 8 8 914 99 481 1 300 7 373 1 280 1992
3 005 6  986 495 21 1 4 2 4 8 _ 1 611 20 305 75 1 3 6 4 2 046 1991 Kina
3 501 7 493 625 174 16 972 - 2 041 27 413 82 1 695 2 958 1992
663 1 9 1 8 305 4 1 8 3 2 _ 103 1 779 73 74 - 1991 Sydafrika
690 1 9 9 9 179 5 1 9 0 9 - 111 1 7 9 5 67 109 - 1992
1 693 2 923 248 275 7 691 1 645 93 93 736 586 661 1411 1991 Canada
1 541 2 739 258 428 7 647 1 9 2 5 85 101 292 561 662 1 169 1992
22 079 2 5 8 9 7 4 867 1891 53 634 8 003 2 1 1 3 75 025 5 396 9 455 3 935 1991 USA
2 0 1 0 3 27 096 4 227 2 1 0 6 52 693 8 895 2 425 79 294 5 849 9 269 4 1 0 3 1992
1 6 8 6 3 290 221 194 3 1 8 9 346 161 613 7 232 250 95 1991 Brasilien
1 664 3 454 248 162 2 849 519 173 590 8 1 4 5 228 143 1992
804 1 2 6 0 84 561 12 965 1 555 161 582 4 3 1 7 159 413 1991 Australien
950 1 3 7 2 113 661 12 409 1 669 222 604 3 971 160 74 1992
3 056 8 819 542 520 3 318 2 1 0 9 - 185 915 143 28 1991 F.d. Sovjet­
3 563 8 291 244 572 2 507 3 879 - 218 921 168 20 1992 unionen
231 784 389 908 66 485 20 418 236 999 62 567 17 503 12 1 6 9 4 508 363 22 959 3 8 7 1 7 4 9 1 9 5 1991 H ela  v ä r ld e n 3)
239 628 402 441 61 737 23 564 233 246 7 6 3 5 4 1 8 2 3 6  12 6 0 0 3 5 5 3 9 2 3 23 068 40 692 47 986 1992
11 Arvot fob-hintoina —2) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia —3) Ml. taulukossa mainitsemattomien maiden tuonti.
') Värdet i fob-priser-2) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - 3) Inkl. importen från länder, vilka icke medtagits i tabellen.
Lähde -  Källa: International M onetary Fund: Direction of Trade Statistics
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581. Ulkomainen maksutase, 1992 
Betalningsbalansen med utlandet, 1992
Miinusmerkki ilmaisee nettomenoja ja varojen nettovähennystä -  Minustecken anger nettoutgifter och nettominskning av tillgångar.
Maa
Vaihtotase
Bytesbalans
Pääomatase
Kapitalbalans
Virheelliset 
ja tunnista­
mattomat erä 
Felaktiga och 
oidentifierade 
poster 
(netto)
ar
rv
t
Land
Yhteensä
Totalt
(netto)
Tavarat, palvelut 
ja muut tulot 
Varor, tjänster och 
övriga intäkter
Vastikkeettomat
tulonsiirrot
Vederlagsfria
transfereringar
Yhteensä
Totalt
Keskus­
pankin 
valuutta­
varannon 
muutos 
Förändring 
i central­
bankens 
valutaresei
Yhteensä
Totalt
(netto)
Tavara­
vienti
Export
(fob)
Tavara-
tuonti
Import
(fob)
Yhteensä
Totalt
(netto)
Julkiset
tulonsiirrot
Offentliga
transfererin
(netto)
gar
1 000 oc10 USD
Suomi .................. -5104 -4  231 23 554 -19 703 -873 -583 5 605 2150 -500 Finland
Ruotsi .................. -4  925 -2  430 55 434 -48 485 -2  495 -2  052 226 -7126 4 698 Sverige
N orja .................... 2 925 4719 35170 -25 881 -1 794 -1 306 349 524 -3  274 Norge
Tanska .................. 4700 5192 40 632 -33 442 -492 -361 -4764 -4  075 64 Danmark
Islanti................... - 2 1 0 -203 1 529 -1 527 -7 - 8 195 -81 14 Island
Alankomaat.......... 6  786 11 557 128 487 -117 769 -4  771 -2  742 - 6  534 -6118 -252 Nederländerna
Belgia-Luxemburg 5 409 7 935 116588 -116 373 -2  526 -2  019 -6779 -640 1 370 Belgien-Luxemburg
Espanja ............... -18 481 -24 292 63 921 -94 954 5811 3 052 23 888 17 472 -5  407 Spanien
Irlanti................... 2 629 -341 27 901 -21 097 2 969 408 -2  719 2166 91 Irland
Iso-Britannia ........ -20 714 -11 696 187 440 -212 058 -9  018 -7  391 19415 2 603 1 299 Storbritannien
Italia ................... -25 422 -19 650 177 650 -175 240 -5  772 -4124 36 750 31 717 -11 328 Italien
Itävalta ................ -703 238 43 386 -52 228 -940 -143 -1 550 -2  593 2 253 Österrike
Kreikka ................. -2140 -8615 6  009 -17 612 6  475 4 058 2 993 188 -853 Grekland
Portugali .............. -184 - 8  010 18195 -27 735 7 826 3 032 -794 156 979 Portugal
Puola ................... -658 -3  570 13 929 -14 060 2 912 2 699 806 -649 -148 Polen
Ranska ................. 4109 1 2  608 225 222 -223 561 - 8  500 -5  684 -5  940 1 575 1 831 Frankrike
Saksa ................... -25 560 6  420 406 890 -374 030 -31 980 -18 070 25 060 -36 520 500 Tyskland
Sveitsi ................. 13419 16 396 78 642 -78 893 -2  977 -609 -13108 -4  397 -311 Schweiz
Unkari ................. 352 -506 10 097 -10108 858 16 -354 -770 2 Ungern
Filippiin it.............. -917 -1 734 9 824 -14 519 817 184 1 427 -1 689 -510 Filippinerna
Indonesia.............. -3  679 -3  976 32 502 -26481 297 113 3 794 -2  069 -115 Indonesien
Intia ') ................. - 6  813 -9  896 16144 -22 254 3 083 516 7 098 -251 -285 Indien ')
Israel ................... 8 6 - 6  854 13 282 -18 316 6  941 3 526 -1 433 1 334 1 347 Israel
Japani ................. 117 640 1 2 2  260 330 870 -198 470 -4  620 -2  780 -107180 -630 -10 460 Japan
Kiina ................... 6  401 5 246 69 568 -64 385 1 155 351 1 810 2  060 - 8  211 Kina
Korean tasavalta . -4  529 -4  761 75169 -77 315 232 -94 3 430 -3  724 1 099 Republiken Korea
M alesia................ -1 727 -1 851 39745 -36 894 124 82 -285 - 6  615 2 0 1 2 Malaysia
Pakistan2) ............ -1 789 -4213 6  352 - 8  599 2 424 627 1 835 16 -46 Pakistan2)
Saudi-Arabia ___ -19 431 -5  231 42 769 -29 778 -14 200 -1 501 19 431 5 664 Saudiarabien
Thaimaa............... - 6  682 -7  006 32106 -36 261 324 32 6  705 -2  925 -23 Thailand
Turkki................... -943 -5  002 14 891 -23 082 4 059 796 2164 -1 484 - 1  221 Turkiet
Algeria2) .............. 2 367 2151 12 330 - 6  852 216 -23 - 2  068 -1 047 -299 Algeriet2)
Egypti ................. 3 270 -4  264 3 400 - 8  901 7 534 1 430 -3  986 - 6  249 716 Egypten
Etelä-Afrikka........ 1388 1 282 23 645 -18 216 106 -224 -402 -1 163 Sydafrika
Marokko .............. -427 -2  966 3 956 - 6  692 2 539 70 425 -946 2 Marocko
Nigeria................. 2  268 1 515 11 791 -7181 753 731 -2146 3 727 - 1 2 2 Nigeria
Tunisia................. -945 -1 607 4 033 -6077 661 76 8 8 6 -97 59 Tunisien
Kanada ................ -23 012 -23 274 133 303 -125120 262 -2  232 19 596 5 807 3 416 Canada
Meksiko................ - 2 2  811 -25194 27 516 -48193 2 383 8 6 24 670 -1 746 -1 859 Mexico
USA..................... - 6 6  300 -33 420 440 140 -536 280 -32 880 -16170 78 640 3 920 -12 340 USA ,
Argentiina............ - 8  361 - 8  329 12 235 -13 623 -32 - 8  224 -4  550 137 Argentina
Brasilia ................ 6  275 4219 36103 -20 578 2 056 -18 -5143 -15 068 - 1  132 Brasilien
Chile ................... -583 -1 014 9 986 -9  238 431 -13 396 -2  548 187 Chile
Kolumbia.............. 912 -822 7 263 - 6  030 1 734 -13 -926 -1 092 14 Colombia
Peru..................... -2  065 -2  363 3 484 -4  051 298 298 321 -568 1 744 Peru
Venezuela ............ -3  365 -3  009 13 955 - 1 2  266 -356 -9 3 767 1 031 -402 Venezuela
Australia .............. -10 677 -11 884 42 392 -40 819 1 206 -816 14 926 4 753 -4  249 Australien
Uusi-Seelanti ___ -763 -1 448 9 772 -8108 685 -783 -131 1 546 Nya Zeeland
') V. 1989 -  2) V. 1991. 
') År 1989 - 2) År 1991
Lähde -  Källa: International M onetary Fund: Balance of Payments Statistics Yearbook
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582. Valuuttakurssit -  Valutakurser
USA:n do llarin arvo eri m aiden rahayksikköinä. T iedot ta rko ittava t ellei to isin  ilm oiteta, osto- ja m yyntikurssien keskiarvoa vuoden lopussa. 
Värdet av en USA-dollar u ttryckt i olika länders va lutaenheter. Uppgifterna avser, om ej annat anges, m edelvärdet av köp- och säljkurserna vid 
s lu tet av året.
Maa
Land
Rahayksikkö
Myntenhet
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Suomi-F in land ................. Markka-Mark (FIM) 4,794 3,946 4,169 4,059 3,634 4,133 5,245 5,784
Ruotsi' ) - Sverige') .......... Kruunu -  Krona (SEK) 6,819 5,848 6,157 6,227 5,698 5,529 7,043 8,303
Norja-Norge ................... Kruunu -  Krone (NOK) 7,400 6,232 6,570 6,615 5,907 5,973 6,924 7,518
Tanska-Danm ark.............. Kruunu -  Krone (DKK) 7,342 6,096 6,874 6,607 5,776 5,913 6,255 6,772
Islanti ' ) - Island ' ) .............. Kruunu -  Krona (ISK) 40,240 35,660 46,220 61,170 55,390 55,620 63,920 72,730
Alankomaat-
Nederländerna................ Guldeni-Guiden(NLG) 2,192 1,777 1,999 1,915 1,690 1,710 1,814 1,941
Belgia-B e lg ien ................. Frangi -  Franc (BEF) 40,410 33,153 37,345 35,760 30,982 31,270 33,180 36,110
Bulgaria -  Bulgarien .......... Lev (BGL) 1 ,2 0 0 1,310 1,700 2,140 2,800 23,800 7)31,000
Espanja-S pan ien .............. Peseta (ESP) 132,395 109,000 113,450 109,720 96,909 96,688 114,623 142,214
Irlanti-Irland ................... Punta -  Pund (IEP) 0,715 0,597 0,663 0,643 0,563 0,571 0,614 0,709
Iso-Britannia — 
Storbritannien ................ Punta -  Pund (GBP) 0,678 0,534 0,553 0,623 0,519 0,535 0,661 0,675
Italia — Italien..................... Liira -  Ura (ITL) 1 358,1 1 169,2 1 305,8 1 270,5 1 130,1 1 151,1 1 470,9 1 704,0
Itävalta1) -Österrike1) ___ S illinki- Schilling (ATS) 13,710 11,250 12,565 11,815 10,677 10,689 11,354 12,143
Kreikka -  Grekland ............ Drakhma -  Drachma (GRD) 138,760 125,925 148,100 157,790 157,625 175,280 214,580 249,220
Portugali-Portugal............ Escudo(PTE) 146,117 129,865 146,371 149,841 133,600 134,184 146,758 176,812
Ranska -  Frankrike ............ Frangi-Franc (FRF) 6,455 5,340 6,059 5,788 5,129 5,180 5,506 5,895
Romania-Rumänien Leu (ROL) 15,280 13,740 14,370 14,440 34,710 189,000 460,000
Saksa5) -Tyskland5) . . . . Markka-Mark (DEM) 1,941 1,581 1,780 1,698 1,494 1,516 1,614 1,726
Sveitsi3) -  Schweiz3) Frangi -  Franc (CHF) 1,623 1,278 1,504 1,546 1,295 1,355 1,456 1,479
Ent. Tsekkoslovakia2) -  
F.d. Tjeckoslovakien2) . . . Koruna (CSK) 9,710 9,400 9,400 1 0 ,0 0 0 23,600 27,300 7) 28,700
Unkari -  Ungern.................. Forintti- Forint (HUF) 45,927 46,387 52,537 62,543 61,449 75,620 83,970
Bangladesh ....................... Taka (BDT) 30,800 31,200 32,270 32,270 35,790 38,580 39,000 39,850
Filippiinit-F ilippinerna___ Peso (PHP) 20,530 20,800 21,335 22,440 28,000 26,650 25,096 27,699
Indonesia -  Indonesien___ Rupiah (IDR) 1 641,0 1 650,0 1 731,0 1 797,0 1 901,0 1 992,0 2  062,0 2 1 1 0 , 0
Intia-Indien ..................... Rupia-Rupie(INR) 13,122 12,877 14,949 17,035 18,073 25,834 26,200 31.380
Iran ..................................... Rial(IRR) 75,644 65,622 68,589 70,235 65,307 64,591 67,039
Israel ................................. Shekel (ILS), uusi -  ny 1,486 1,539 1,685 1,963 2,048 2,283 2,764 2,986
Japani-Japan ................. J e n i-Yen (JPY) 159,100 123,500 125,850 143,450 134.400 125,200 124,750 111,850
Kiina-Kina ....................... Yuan renminbi (CNY) 3,722 3,722 3,722 4,722 5,222 5,434 5,752 5,800
Korean tasavalta -  Republi­
ken Korea..................... Won (KRW) 861,400 792,300 684,100 679,600 716,400 760,800 788,400 808,100
Libanon............................... Punta -  Pund (LBP) 87,000 455,000 530,000 505,000 842,000 879,000 1 838,0 1 711,0
Pakistan4) ......................... Rupia-Rupie(PKR) 17,250 17,450 18,650 21,420 21,900 24,720 25,700 30,120
Thaimaa-Tha iland ............ Baht(THB) 26,130 25,070 25,240 25,690 25,290 25,280 25,520 25,540
Turkki-Turkiet ................. Liira -  Lira (TRL) 757,79 1 020,9 1 814,8 2 313,7 2 930,1 5 079,9 8  564,4
Egypti -  Egypten ................ Punta -  Pund (EGP) 0,700 0,700 0,700 1 ,1 0 0 2 ,0 0 0 3,330 3,330 3,370
Etelä-Afrikka -  Sydafrika . . . Rand (ZAR) 2,183 1,930 2,378 2,536 2,563 2,743 3,053 3,397
Nigeria............................... Naira (NGN) 3,317 4,141 5,353 7,651 9,001 9,862 19,646 21,882
Kanada-Canada .............. Dollari-Do lla r (CAD) 1,380 1,300 1,193 1,158 1,160 1,156 1,271 1,324
Argentiina-Argentina ___ Austral (ARP) 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 0,179 0,558 0,998 0,990 0,998
Brasilia' ) - Brasilien') ___ Cruzado (BRC), uusi -  ny 0,015 0,070 0,770 0 ,0 1 1 0,177 1,069 12,387
Chile................................... Peso(CLP) 204,730 238,140 247,200 297,370 337,090 374,510 382,120 428,470
Kolumbia ' ) -  Colombia ') .. Peso (COP) 219,000 263,700 335,860 433,920 568,730 706,860 811,770 917,330
M eksiko-M exico.............. Peso (MXP), uusi -  ny 0,924 2 ,2 0 1 2,281 2,641 2,945 3,071 3,115 3,106
Peru ................................... Sol (PES), uus i-ny 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0,005 0,517 0,960 6) 1,610
A ustra lia-Australien Dollari- Dollar (AUD) 1,504 1,384 1,169 1,262 1,293 1,316 1,452 1,477
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland D o lla r i-Dollar (NZD) 1,910 1,521 1,592 1,674 1,701 1,848 1,944 1,790
Ent. Neuvostoliitto2) -
F.d. Sovjetunionen2) ___ Rupla-Rubel (SUR) 0,684 0,602 0,612 0,633 1,600
') Myyntikurssi —2) Ohjekurssi - 3) Ostokurssi Ziirichissä - 4) Kiinteä kurssi -  5| Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa —6) Marraskuu 1992- 7) Joulukuu 1993. 
' I  Säljkurs—2) Riktkurs —3) Köpkurs i Zürich —4) Fast kurs —5) Till âr 1991 f.d. Västtyskland-6) November 1992- 7) December 1993.
Lähde -  Källa: UN: M onthly Bulletin of Statistics
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583. Keskuspankkien diskonttokorot 
Centralbankernas diskontoräntor
Vuoden ja kuukauden lopussa- Vid utgången av året och månaden
Maa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Land
%
Suomi ' ) ....................... 7,00 8,00 8,50 8,50 8.50 9,50 5,50 Finland ’)
Ruotsi ......................... 7,50 8,50 10,50 11,50 8,00 10,00 5,00 Sverige
Norja........................... 13,80 12,00 11,00 10,50 10,00 11,00 7,00 Norge
Tanska......................... 7,00 7,00 7,00 8,50 9,50 9,50 6,25 Danmark
Islanti ......................... 49,20 24,10 38,40 21,00 21,00 10,50 5.50 Island
Alankomaat ............... 3,75 4,50 7,00 7,25 8,50 7,75 5,00 Nederländerna
Belgia ......................... 7,00 7,75 10,25 10,50 8,50 7,75 5,25 Belgien
Espanja....................... 13,50 12,40 14,52 14,71 12,50 13,25 9,00 Spanien
Irlanti........................... 9,25 8,00 12,00 11.25 10,75 7,00 Irland
Italia ........................... 12,00 12,50 13,50 12,50 12,00 12,00 8,00 Italien
Itävalta ....................... 3,00 4,00 6.50 6,50 8,00 8,00 5,25 Österrike
Kreikka ....................... 20,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 21,50 Grekland
Portugali..................... 14,96 13,71 14,33 14,50 14,50 14,50 13,71 Portugal
Puola........................... 140,00 55,00 40,00 38,00 Polen
Ranska ....................... 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Frankrike
Saksa2) ....................... 2,50 3,50 6,00 6,00 8,00 8,25 5,75 Tyskland2)
Sveitsi......................... 2,50 3,50 6,00 6,00 7,00 6,00 4.00 Schweiz
Unkari ......................... 10,00 10,50 14,00 20,00 26,00 20,00 22,20 Ungern
Bangladesh................. 10,75 10,75 10,75 9,75 9,25 Bangladesh
Filippiinit..................... 9,08 8,94 9,64 10,60 10,75 7,63 6,51 Filippinerna
Intia............................. 10.00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 Indien
Israel........................... 26,80 30,90 15,00 13,00 14,20 10.40 9,80 Israel
Japani......................... 2,50 2,50 4,25 6,00 4,50 3.25 1.75 Japan
Jordania ..................... 6,25 6,25 8,00 8,50 8,50 8,50 8,50 Jordanien
Korean tasavalta ........ 7,00 8.00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 Republiken Korea
Libanon....................... 21,85 21,85 21,84 21,84 18,04 16,00 Libanon
Malesia....................... 3,20 3,33 4,44 6,79 7,38 3) 7.80 Malaysia
Pakistan ..................... 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Pakistan
Sri Lanka..................... 10,00 10,00 14,00 15,00 17.00 17,00 17,00 Sri Lanka
Thaimaa ..................... 8,00 8,00 8,00 12,00 11,00 11,00 9,00 Thailand
Turkki ......................... 45,00 54,00 54,00 45,00 45.00 Turkiet
Egypti ......................... 13,00 13,00 14,00 14,00 Egypten
Etelä-Afrikka................ 9,50 14,50 18,00 18,00 17,00 14,00 12.00 Sydafrika
Etiopia......................... 3.00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,25 12,00 Etiopien
Ghana ......................... 23,50 26,00 26.00 33,00 20,00 30,00 Ghana
Kenia........................... 12,50 16,02 16,50 19,43 20,27 20,46 45,50 Kenya
Nigeria ....................... 18,50 18,50 15,50 17,50 26,00 Nigeria
Norsunluurannikko. . . . 8,50 9,50 11,00 11,00 11,00 12,50 10,50 Elfenbenskusten
Senegal....................... 8,50 9,50 11,00 11,00 11,00 12,50 10,50 Senegal
Zaire........................... 26,00 26,00 50,00 45,00 55,00 55.00 Zaire
Zimbabwe................... 9,00 9,00 9,00 10,25 20,00 4) 30,00 28,50 Zimbabwe
Costa Rica ................... 31,38 31,50 31,61 37,80 42,50 29,00 35,00 Costa Rica
Jamaika ..................... 21,00 21,00 21,00 21,00 Jamaica
Kanada ....................... 8,66 11,17 12,47 11,78 7,67 7,36 4,11 Canada
USA............................. 6,00 6,50 7.00 6,50 3,50 3,00 3,00 USA
Brasilia ....................... 401,40 2 282,0 38341,0 1 082,8 2 494,3 1 489,0 5756,8 Brasilien
Kolumbia..................... 30,00 30,00 36,90 46,50 45,00 34,40 33,50 Colombia
Paraguay ..................... 21,00 30,00 18,00 18.00 18,00 Paraguay
Peru............................. 29,80 748,00 865,00 289,60 Peru
Venezuela................... 8,00 8,00 45,00 43,00 43,00 52,20 71,25 Venezuela
Australia..................... 14,95 13.20 17,23 15,24 10,99 6,96 5,83 Australien
Uusi-Seelanti .............. 18,55 15,10 15,00 13,25 8,30 9,15 5,70 Nya Zeeland
') Suomen Pankin peruskorko - 2) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa - 3) Lokakuu 1992 — 4) Marraskuu 1992. 
’ ) Finlands Banks grundränta - 2)Till är 1991 f.d. Västtyskland - 3) Oktober 1992 -  *) November 1992.
Lähteet -  Källor. UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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584. Päiväluottokorot 
Dagslåneräntor
Maa
Land
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
%
Suomi -  F inland............................................................................ 11,90 11,19 11,49 12,56 14,00 13,08 13,25 7,77
Ruotsi -  Sverige .......................................................................... 10,15 • 9,16 10,08 11,52 13,45 11,81 18,42 9,08
N o r ja - N o r g e ............................................................................... 14,15 14,66 13,29 11,31 11,45 10,58
Tanska-D a n m a rk ........................................................................ 9,22 10,20 8,52 9,66 10,97 9,78 11,35 10,40
Islanti -  Is la n d ............................................................................... - 31,52 34,49 21,57 12,73 15,10
A lankom aat-N ederlän d ern a  ................................................ 5,83 5,16 4,48 6,99 8,29 9,01 9,27 7,10
Belgia -  Belgien .......................................................................... 6,64 5,66 5,04 7,00 8,29 9,38 9,38 8,21
Espanja -  Spanien.......................................................... 11,50 16,07 11,30 14,39 14,76 13,20 13,01 12,25
Irlanti -  Irland ............................................................... 12,28 10,84 7,84 9,55 11,10 10,45 15,11 10,49
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................................... 10,68 9,66 10,31 13,88 14,68 11,74 9,55 5,60
Ita l ia - I ta l ie n  ............................................................................... 13,41 11,51 11,29 12,69 12,38 12,18 13,97 10,20
Itävalta -  Ö s te rr ik e ..................................................................... 5,19 4,35 4,59 7,46 8,53 9,10 9,35 7,22
P ortuga li-P ortugal ................................................................... 14,52 13,69 12,34 12,84 13,73 15,81 17,48 13,25
Ranska -  Frankrike ..................................................................... 7,74 7,98 7,52 9,07 9,85 9,49 10,35 8,75
Saksa ’ ) -  Tyskland ') ................................................................. 4,57 3,72 4,01 6,59 7,92 8,84 9,42 7,49
Sveitsi -  Schweiz ........................................................................ 3,17 2,51 2,22 6,50 8,33 7,73 7,47 4,94
Indonesia -  Indonesien.............................................................. 13,00 14,51 15,00 12,57 14,37 15,12 12,14
In tia - I n d i e n ................................................................................. 9,97 9,83 15,57 19,35 15,23 8,65
J a p a n i -J a p a n ............................................................................. 4.79 3,51 3,62 4,87 7,24 7,46 4,58 3,06
Korean tasavalta -  Republiken K o re a .................................. 9,70 8,90 9,60 13,30 14,00 17,00 14,30 12,10
M alesia -  M alaysia ................................................................... 8,02 2,85 3,22 4,72 6,81
P ak is tan ........................................................................................... 6,59 6,25 6,31 6,30 7,29 7,64 7,51 11,00
Singapore ..................................................................................... 4,27 3,89 4,30 5,34 6,61 4,76 2,74 2,50
Sri Lanka ......................................................................................... 12,95 13,14 18,75 19,28
Thaimaa -  Thailand ...................................................... 8,07 5,91 8,66 9,82 12,73 10,58
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ......................................................... 10,92 9,50 13,90 18,77 19,46 17,02 14,11 10,83
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten.................................. 8,58 8,37 8,72 10,07 10,98 10,94 11,43
Senegal......................... ................................................ 8,58 8,37 8,72 10,07 10,98 10,94 11,43
T u n is ia -T u n is ie n ........................................................................ 9,95 10,00 9,15 9,40 11,53 11,79
Zimbabwe ...................................................................................... 9,10 9,30 9,07 8,72 8,68
Kanada -  Canada .......................................................... 8,16 8,50 10,35 12,06 11,62 7,40 6,79 3,79
Meksiko -  Mexico.......................................................... 88,01 95,59 69,01 47,43 37,36 23,58
Yhdysvallat (USA) -  Förenta Staterna (USA)................. 6,80 6,66 7,61 9,22 8,10 5,70 3,52 3,02
Australia-Australien.................................................... 15,75 13,06 11,90 16,75 14,81 10,47 6,44 5,11
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .................................................. 24,10 17,40 14,18 14,10 12,61 7,59 7,59 4,96
'I Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa—Till âr 1991 f.d. Västtyskland.
Lähteet -  Källor: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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585. Moottoriajoneuvot -  Motorfordon
Luvut ta rko ittava t yleensä m oottoriajoneuvokantaa vuoden lopussa -  Uppgifterna avser i a llmänhet m otorfordonsbeståndet i s lu tet av året.
Maa
1992 1991 1992
Land
Henkilö­
autoja ') 
Person­
bilar1)
Linja-
autoja
Bussar
Kuorma- 
ja paketti 
autoja 
Last- och 
paket­
bilar
Autoja
kaikkiaan
Bilar
totalt
1 000 asukasta kohti 
Per 1 000 invånare
Autoja
kaikkiaan
Bilar
totalt
1 000 as.
kohti
Per
1 000 inv.
Tieverkon
pituus
Vägnätets
längdHenkilö­
autoja
Person­
bilar
Autoja 
kaik­
kiaan ') 
Bilar
1 0 0 0 1 000 1 000 km
Suomi ..................... . 1 936 9 262 2  208 384 438 2180 434 76,8 Finland
Ruotsi ..................... . 3 587 14 305 3 906 413 450 3 945 457 136,0 Sverige
N orja ........................ 1 619 27 311 1 957 377 457 1 949 456 89,7 Norge
Tanska ..................... . 1 596 1 1 297 1 904 309 368 1 900 369 71,0 Danmark
Islanti ..................... . 120 1 15 136 458 524 137 527 11,4 Island
Alankomaat............. 5 658 1 2 565 6  236 377 411 6123 405 104,8 Nederländerna
Belgia ..................... . 4 021 15 367 4 403 402 440 4 308 430 138,0 Belgien
Bulgaria................. . 1411 2 2 1 0 0 1 533 158 171 1 450 162 89,4 Bulgarien
Espanja................... . 13102 47 2 650 15 799 335 404 15 079 387 337,1 Spanien
Irlanti..................... . 864 5 145 1 013 243 286 983 279 92,3 Irland
Iso-Britannia.......... . 21 904 81 1 996 23 980 379 415 23 415 418 386,5 Storbritannien
Italia ..................... . 2) 28 200 2)78 2) 2 443 2) 30 721 2) 496 2) 541 3) 29 727 3) 514 2) 305,4 Italien
Itävalta ................. . 3 245 9 269 3 524 412 447 3 369 428 108,7 Österrike
Ent. Jugoslavia___ . 2) 3 511 2) 30 2) 283 2) 3 824 2) 161 4) 151 4) 3 824 4) 151 4) 122,6 F.d. Jugoslavien
Kreikka ................. . 1 829 23 790 2 642 178 257 2 580 251 3) 130,0 Grekland
Latvia ..................... . 2) 328 2) 13 2) 64 2) 405 2) 123 3) 362 3) 153 64,7 Lettland
Liettua..................... . 565 5 87 657 151 176 620 165 2) 44,5 Litauen
Portugali................. . 3 050 13 590 3652 310 371 3 338 4) 70,2 Portugal
Puola..................... . 6 505 87 1 171 7 762 170 2 0 2 7 442 194 367,1 Polen
Ranska ................. . 24 020 69 4 781 28 870 421 506 28 640 501 811,2 Frankrike
Romania ................. . 1 593 36 283 1 912 70 84 3) 1 663 3) 72 153,0 Rumänien
Saksa ...................... 37 579 8 6 1 938 39 603 466 491 32 879 510 2) 636,3 Tyskland
Sveitsi..................... . 3 099 14 276 3 388 449 491 3 377 500 71,1 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . 3 476 41 241 3 758 2 2 1 365 3 684 236 73,8 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina ................. . 3 909 2) 53 75 255,2 Ukraina
Unkari ...................... 2 058 23 229 2310 199 224 2 267 3) 212 158,7 Ungern
Viro .......................... 283 9 63 355 184 230 347 2 2 2 14,8 Estland
Filippiinit................. . 1 228 26 147 1 375 5) 975 5) 15 2) 160,7 Filippinerna
Indonesia ............. . 3) 1 313 3) 469 3) 1 024 3) 2 806 5)7 5) 16 6) 2 193 6) 13 2) 244,2 Indonesien
Intia ......................... . 2 491 3) 313 3) 1 295 4 668 3 4)4 3 972 5)4 5) 1 843,4 Indien
Japani..................... . 38 964 249 22 449 61 662 313 495 60 012 483 2)1 115,6 Japan
Kiina ..................... . 7) 1 765 4 349 6114 2 8) 270 6  061 2)1 041,1 Kina
Korean tasavalta .. . 2 728 5) 260 1 520 4 248 62 5) 48 3 395 3) 56,7 Republiken Korea
Kuwait..................... . 2) 499 2 ) 1 1 2) 100 2) 610 3) 234 3) 290 5) 580 4)290 4) 4,3 Kuwait
Malesia................. . 2148 30 442 2 627 8) 91 6 ) 1 1 1 2) 2 448 9) 40.2 Malaysia
Pakistan ................. . 2) 453 2| 46 2) 87 2) 585 2)4 2)5 3) 554 3)4 2) 177,4 Pakistan
Saudi-Arabia.......... . 2) 2 762 2) 54 2| 2 287 2) 5 103 2| 290 2) 430 3) 4 937 3) 422 151,5 Saudiarabien
Singapore............. . 288 1 0 1 2 2 419 1 0 2 149 412 149 2) 2,9 Singapore
Thaimaa ................. . 890 653 1 578 3122 15 54 2 639 46 54,4 Thailand
Turkki ..................... . 2 525 94 949 3 568 43 51 3 096 53 386,7 Turkiet
Egypti ................... . 1 120 38 429 1 586 19 27 1 568 27 47,4 Egypten
Etelä-Afrikka.......... . 2) 3 698 2) 29 2)1 304 2) 5 031 2) 118 2) 161 3| 4 901 3) 160 182,9 Sydafrika
Tunisia ................. . 4)320 4)9 4) 165 4) 494 4) 40 4) 62 5) 460 5) 59 4) 29,2 Tunisien
Kanada ................. . 2) 13 061 2) 64 2) 3 680 2) 16 805 2) 490 2) 630 4) 16 270 4) 617 2) 849,4 Canada
Meksiko ............... . 2) 7 332 2) 98 2) 3 290 2) 10 721 5) 67 4) 104 3) 9 916 5) 100 2) 242,3 Mexico
USA.......................... 2) 142 956 2) 631 2) 44 785 2) 188 372 2) 564 2) 743 3) 188 798 3) 752 2) 6 257,9 USA
Argentiina.............. . 4 400 6) 60 1 550 5 950 133 6) 172 5 785 5) 211,4 Argentina
Brasilia ................. . 12128 5) 194 1 075 13163 81 5) 115 2) 14 000 8) 115 1 661,9 Brasilien
Chile ..................... . 3) 767 3) 31 3) 250 3)1 048 3) 58 3) 80 4) 974 4) 75 ,0) 79,6 Chile
Australia............... . 7 913 53 1 510 9 476 453 542 9 222 530 4) 810,3 Australien
Uusi-Seelanti ........ . 2) 1 540 2 ) 8 2) 299 2) 1 847 2) 446 2) 535 3) 1 792 3) 523 93,3 Nya Zeeland
Venäjän federaatio. . 10 531 147 71 465,9 Ryska federationen
') Henkilöautoihin luetaan autot, joissa on korkeintaan 9 paikkaa (Japanissa 10, Islannissa 8) —2) V. 1991 -  3) V. 1990 —4) V. 1989- 5) V. 1988 -  6) V. 1986 —7) Ml.
pienoisbussit—8| V. 1987 —9) V. 1989/90 —10) V. 1991/92. . . . . .  .
') Personbilar med högst 9 sittplatser (i Japan 10, i Island 8) —2) År 1991 - 3) År 1 9 9 0 -4) Är 1989 - 5) År 1988- 6) År 1986 —7) Inkl. smäbussar—8) År 1987 —9) År 1989/90 
- 10) År 1991/92.
Lähteet -  Källor: UN: Annual Bulletin o f Transport Statistics fo r Europe; International Road Federation (IRF): W orld  Road Statistics
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586. Tieliikenneonnettomuudet Pohjoismaissa, 1991-1992 
Vägtrafikolyckor i de nordiska länderna, 1991-1992
Henkilövahinkoihin joh taneettie liikenneonnetto - 
m uudet—Vägtrafiko lyckor med personskada . . .
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Norja
Norge
Tanska
Danmark
1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992
9 374 7 882 16003 15 599 8677 8 495 8 757 8 965
Kuolleet ja loukkaantuneet -  Dödade och skadade 12179 10 500 21 802 21 486 12 035 11 729 10 871 11 091
Heistä seuraavien ajoneuvojen kuljettajia tai matkus­
tajia -  Därav förare av eller passagerare på/ i: 
polkupyörän -  cykel ................................................. 1 739 1 505 2 821 2811 949 1 023 2 419 2 666
m o pe d in -moped ..................................................... 690 537 834 871 768 626 1 113 1 159
moottoripyörän -  motorcykel ................................... 657 510 971 979 468 455 548 546
auton- b i l  .................................................................. 7 429 6 563 15357 15 054 8 567 8 477 5 432 5 446
muun ajoneuvon -  annat fo rdon............................... 71 71 112 126 69 78 59 47
jalankulkijoita-fotgängare ..................................... 1 593 1 314 1 707 1 645 1 214 1 070 1 300 1 227
Kuolleita kaikkiaan -  Dödade, totalt ........................... 632 601 745 759 323 325 606 577
Kuolleita 100 000 asukasta kohti -  Dödade per 
100 000 invånare ......................................................... 13 12 9 9 8 8 12 11
Loukkaantuneita kaikkiaan -  Skadade, t o ta l t ............ 11 547 9 899 21 057 20 7 2 7 11 712 11 404 10 265 10 5 1 4
Loukkaantuneita 100 000 asukasta kohti -  Skadade 
per 100 000 invånare ................................................... 231 197 244 239 275 266 199 203
Moottoria joneuvoja henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettom uuksissa -  M otorfordon som 
varit inblandade i vägtra fiko lyckor med person­
skada
Henkilöautoja-P e rson b ila r......................................... 10 1 9 3 8 6 1 4 19 163 18 831 9 894 9 825 7 942 8 093
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och paketbilar .. 1 643 1 393 2 1 4 5 2 003 1 912 1 802 2 097 2 024
Linja-autoja -  Bussar ................................................... 292 244 454 403 291 301 193 193
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar (exkl. 
mopeder)............................................................................................
M oottoria joneuvoja henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettom uuksissa 1 000 rekisteröityä 
ajoneuvoa kohti -  M otorfordon som varit inblan­
dade i vägtra fiko lyckor med personskada, per 
1 000 registrerade fordon
Henkilöautoja-P e rson b ila r.........................................
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och paketbilar . .
Linja-autoja -  Bussar ...................................................
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar (exkl. 
mopeder) ....................................................................
Loukkaantuneet ja kuolleet iän mukaan 100 000 
asukasta kohti -  Skadade och dödade efter ålder, 
per 100 000 in v å n a re .................................................
-  5 vuotta- å r  ...........................................................................
6— 9 » » .................................................................
10-14 » » ...........................................................................
1 5 -1 7  » » ...........................................................................
1 8 -2 0  » » ...........................................................................
2 1 -2 4  » » ...........................................................................
2 5 -6 4  » » ...........................................................................
6 5 -  » » ...........................................................................
640
5
6 
33
10
244
50
121
184
742
654
416
224
188
500
4
5 
28
8
209
42
112
170
565
570
360
194
163
925
5
7
31
13
253
58
104
184
466
685
522
250
173
936
5
7
28
9
247
56
98
185
459
637
516
251
167
428
6
8
12
14
282
65
137
212
699
904
548
250
172
415
6
8
11
13
274
53
135
175
648
839
542
252
179
533
5
7
21
11
211
46
94
185 
434 
585 
397
186 
168
529
5
7
17
11
215
43
106
180
438
629
424
190
162
Lähteet -  p llo r :  Nordisk statistisk årsbok; TK: Liikennetilastollinen vuosikirja -  SC: Samfärdselstatistisk årsbok; Statistisk årsbok för Sverige; Statistisk Ärbok (Norge); 
Statistisk Arbog (Danmark)
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587. Rautatiet -  Järnvägar
Maa
liikennöityjen linjojen 
pituus, km
Trafikerad banlängd, km
Henkilöliikenne,
miljoonaa
matkustajakilometriä 
Persontrafik . 
i miljoner
passagerarkilometer
Tavaraliikenne,
miljoonaa
tonnikilometriä
Godstrafik
i miljoner
tonkilometer Land
Kaikkiaan
Totalt
Sähkö­
käyttöisiä
Elektrifierad
1992 1990 1991 1992 1990 1991 1992
Suomi ....................... 5 874 1 664 3 331 3 230 2 484 8357 7 634 7 848 Finland
Ruotsi ') .................. 9 846 7 268 5 952 5 412 5 232 17 484 18 504 17 556 Sverige ')
N o rja ......................... 4027 2 426 2136 2148 2136 2 352 2 676 2 208 Norge
Tanska ') ................ 2 306 280 4 851 4797 4 600 1 730 1 858 1 870 Danmark ')
Alankomaat ............ 2) 2 780 2) 1 939 11 064 12 792 15144 3 072 3 024 2 796 Nederländerna
Belgia ....................... 3 432 2 291 6 540 6768 6 804 8 352 8160 8148 Belgien
Bulgaria .................. 4 294 2 650 7 788 4 872 5 388 14124 8 688 7 764 Bulgarien
Espanja..................... V )  12 570 ' ) 2) 6 426 15 480 15 228 16 368 11 256 10 668 9360 Spanien
Irlanti ....................... 1 944 37 1 128 1 290 1 226 540 603 633 Irland
Iso-Britannia............ 16 528 4912 34 068 31 908 31 164 15828 15468 15 252 Storbritannien
Italia ') .................... 2) 16 066 2) 9 848 45 516 45744 48 361 21 300 21 552 20162 Italien ')
Itävalta .................... 2) 5 624 2) 3 246 8 460 8 964 9 564 12 684 12 864 12 204 Österrike
Kreikka .................... 2 484 - 1 428 1 560 648 600 565 Grekland
Kroatia .................... 2 699 1 020 1 500 984 3 612 1 776 Kroatien
Latvia ...................... 2 406 271 5 364 3 929 3 656 18 540 16739 10115 Lettland
Liettua...................... 2 002 122 3 225 2 740 17 748 11 337 Litauen
Portugali.................. 3 054 462 5 568 5 700 5 700 1 584 1 788 1 860 Portugal
Puola......................... 23 399 11 496 50 376 40116 32 568 83 532 65148 57768 Polen
Ranska ..................... 32 731 12 986 63 588 62160 62 988 51 528 51 588 50376 Frankrike
Rom ania.................. 11 430 3 782 30 582 25 429 24 276 57 253 37 853 27 780 Rumänien
Saksa ...................... 2) 44132 2) 16 690 3) 42 276 55 380 57 936 3) 61 716 80 628 70188 Tyskland
Sveits i...................... 3 230 2 939 11 340 12 384 11 748 8 304 8112 7 668 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . 13100 3 965 19344 17 832 16 848 64 320 49 932 47 976 F.d. Tjeckoslovakien
U kra ina.................... 22 938 8 365 70 915 76196 402 286 337 760 Ukraina
U nkari...................... 7 750 2 277 11 400 9 864 9180 16 776 11 940 10020 Ungern
Valko-Venäjä .......... 5 567 894 15 795 18017 65 551 56 441 Vitryssland
V iro ........................... 1 018 132 948 3 624 Estland
Indonesia ................ 4) 6 583 9 288 9 768 3192 3 468 Indonesien
Intia ........................... 2) 62 211 2) 9 100 ' ) 277 272 ' 1317 424 ') 315 048 ') 233 292 ') 245 280 '1253 752 Indien
Iran ........................... 2| 4 847 2| 149 4 572 4 584 9 408 7 704 Iran
Japani ....................... 2) 20 254 2) 11 667 383 700 391 032 402 252 26 652 27 348 26 664 Japan
Kazakstan................ 5) 14 550 19 524 281 076 Kazakstan
Kiina ......................... 4) 53187 4) 6 372 261 012 282 816 315 024 1 060 116 1 097 196 1 154064 Kina
Korean tasavalta . . . '13 091 525 29 868 33 468 33 900 13 476 14 496 14100 Republiken Korea
Pakistan .................. 2) 8 775 2) 293 20 052 19 272 17 340 6 612 5 796 5 832 Pakistan
Thaimaa ') .............. 5) 3 861 11 832 13 260 14328 3120 3 264 3 084 Thailand ’ )
Turkki ....................... 8 430 905 6 408 6048 6276 7 908 8 088 8136 Turkiet
Etelä-Afrikka7) ___ 2) 21 303 2) 9 078 12 740 100437 Sydafrika7)
Marokko8) .............. 2)1 893 2) 974 2 232 2 340 2 232 5112 4 524 5 004 Marocko8)
Tunisia ..................... 2) 2 008 2)110 1 020 1 020 1080 1 836 1 812 1 992 Tunisien
Kanada .................... 2) 85 563 1 166 1 426 239 404 Canada
Meksiko .................. 26 334 5 976 4 728 4 956 36384 32 988 33 600 Mexico
USA.......................... 2) 187 691 2) 1 667 21 145 21 979 1 513 776 1 526 076 1 555 152 USA
Argentiina................ 6) 34 115 6)210 10 512 5 460 Argentina
B ra s ilia ..................... 5) 30 129 5) 82 13 569 120108 Brasilien
Chile ......................... 5) 4 470 5) 1 945 1 104 1 128 1 140 2 760 2 700 2 664 Chile
Australia ') .............. 5) 35 486 5) 886 53 338 Australien ')
Uusi-Seelanti 5) 4 227 5) 519 9| 458 2 748 2 364 2 484 Nya Zeeland
Venäjän federaatio . 87125 37 940 254 963 253 200 2 325 911 1 967 100 Ryska federationen
’) Vain valtionrautatiet —2) V. 1991 —3) Pl. ent. Itä-Saksa -  4) V. 1989 - 5) V. 1 9 9 0 -6) V. 1988 —7) Ml. N am ibia-8) Tärkeimmät rautatiet.
1) Barastatsjämvägar-2)År 1991 —3) Exkl. f.d. Östtyskland—4) År 1989 —5) År 1990 - 6)År 1988 —7) Inkl. Namibia - 8) De viktigaste järnvägarna.
Lähteet -  Källor: UN: Statistical Yearbook; UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; UN: Monthly Bulletin of Statistics; International Union of Railways:
International Railway Statistics
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Lloydsin rekisterin mukaan. Kaikki vähintään 100 bruttotonnin suuruiset rekisteröidyt alukset 
Enligt Lloyd's register. Avser alla registrerade fartyg om minst 100 bruttoton
588. M aailm an  m erikelpoinen kauppalaivasto, 1993 -  Världens sjögående handelsflotta, 1993
Maa
Lastialuksia
Lastfartyg
Muita aluksia 
Övriga fartyg
Yhteensä
Totalt
Öljysäiliöaluksia ') 
Oljetankfartyg ')
Land
Määrä
Antal
1 0 0 0
br.t
Määrä
Antal
1 0 0 0
br.t
Määrä
Antal
1 0 0 0
br.t
1 OOOasuk. 
kohti 1 
Per 1 000, 
invånare | 
br.t.
Määrä
Antal
1 0 0 0
br.t
Koko maailma .......... 42152 433 219 38 503 24 696 80655 457 915 8  508 154159 Hela världen
Suomi......................... 169 1 274 105 81 274 1 354 269 21 395 Finland
Ruotsi......................... 376 2 334 238 105 614 2 439 281 76 590 Sverige
Norja ......................... 764 1 606 750 546 1 514 2152 502 49 853 Norge
Tanska ....................... 159 519 440 158 3) 599 3> 677 3) 131 7 6 Danmark
Is lan ti....................... 19 34 362 140 381 174 669 3 3 Island
Alankomaat................ 400 2 573 606 512 4) 1 006 “l 3 086 4) 203 38 572 Nederländerna
Belgia......................... 2 0 73 179 145 199 218 2 2 5 6 Belgien
Bulgaria ..................... 141 1 261 69 53 2 1 0 1 314 147 21 292 Bulgarien
Espanja....................... 294 1 172 1 591 574 5) 1 885 5) 1 746 5) 45 45 511 Spanien
Iso-Britannia .............. 449 3 384 1 083 733 6) 1 532 6) 4 117 6)71 114 1 193 Storbritannien
Ita lia ........................... 872 6  533 676 497 1 548 7 030 124 219 2179 Italien
Kreikka ....................... 1 644 29 035 285 1 0 0 1 929 29134 2 829 391 13 884 Grekland
Latvia ......................... 129 927 188 228 317 1 155 439 48 536 Lettland
Malta ......................... 969 14123 6 8 41 1 037 14163 39 451 208 5 383 Malta
Portugali..................... 63 172 244 113 307 286 29 1 0 67 Portugal
Puola ......................... 2 2 0 2 430 371 216 591 2 646 69 17 117 Polen
Ranska ....................... 225 2 469 550 233 775 2 701 47 39 1 485 Frankrike
Romania..................... 313 2 704 130 163 443 2 867 126 2 2 446 Rumänien
Saksa ......................... 824 4 770 410 209 1 234 4 979 62 55 2 2 0 Tyskland
Ukraina....................... 596 4 403 528 862 1 124 5 264 1 0 1 38 91 Ukraina
V iro ............................. 108 473 154 213 262 6 8 6 445 4 6 Estland
Filippiinit ................... 1 012 8  345 457 1 2 2 1 469 8  466 132 1 2 2 429 Filippinerna
Hongkong ................... 356 7 630 62 34 418 7 664 1 319 49 825 Hongkong
Indonesia.................... 1 249 2181 792 260 2 041 2 440 13 2 2 1 630 Indonesien
Intia ........................... 411 6161 475 414 8 8 6 6  575 8 89 2 270 Indien
Ira k ............................. 41 809 80 92 1 2 1 902 47 23 721 Irak
Iran ............................. 2 1 0 4338 2 2 1 106 431 4 444 78 47 2 792 Iran
Japani ....................... 5719 2 2  881 4231 1 367 9 950 24 248 195 1 706 7511 Japan
Kiina7) ....................... 1 811 14184 699 761 2 510 14 945 13 304 2 244 Kina 7|
Korean tasavalta ........ 744 6468 1 341 579 2 085 7 047 161 155 698 Rep. Korea
Kuwait ....................... 80 2194 127 24 207 2218 1 126 28 1 548 Kuwait
Kypros ....................... 1 534 22 796 57 46 1 591 22 842 31 725 157 5315 Cypern
Malesia ..................... 375 2  088 197 77 572 2166 116 80 438 Malaysia
Saudi-Arabia .............. 106 929 161 69 267 998 63 45 343 Saudiarabien
Singapore................... 726 10 897 403 138 1 129 11 035 3 916 345 4 898 Singapore
Taiwan....................... 268 5 939 383 133 651 6  071 293 24 817 Taiwan
Turkki ......................... 845 5011 103 33 948 5 044 8 6 109 940 Turkiet
Algeria ....................... 81 906 67 15 148 921 35 17 44 Algeriet
Egypti ......................... 198 1 054 189 95 387 1 149 21 42 196 Egypten
Liberia ....................... 1 526 53 467 85 452 1 611 53 919 20 899 560 28 391 Liberia
Bahama ..................... 998 20 941 123 283 1 121 21 224 81 008 225 10154 Bahamas
Bermuda..................... 6 8 3 052 28 87 96 3140 50 645 18 1 838 Bermuda
Kanada ....................... 305 2  086 744 455 1 049 2 541 93 39 195 Canada
Kuuba ......................... 96 487 286 139 382 626 58 18 69 Cuba
M eksiko..................... 97 899 535 225 632 1 125 13 37 546 Mexico
Panama ..................... 4 286 56785 1 278 834 5 564 57 619 22 910 852 19 680 Panama
Saint V incent.............. 749 5160 2 1 2 127 961 5 287 48 505 83 1 198 Saint Vincent
USA ........................... 551 12 534 5 095 1 553 8) 5 646 »114 087 8) 55 171 5335 USA
Argentiina ................. 65 533 386 240 451 773 23 13 107 Argentina
Brasilia....................... 299 5 071 274 145 573 5216 33 78 2 230 Brasilien
Peru ........................... 28 250 612 161 640 411 18 1 0 131 Peru
Venezuela................... 76 759 175 2 1 1 251 971 48 18 437 Venezuela
Australia..................... 187 2 558 446 304 633 2  862 163 21 841 Australien
Marshallinsaaret........ 43 2178 14 2 0 57 2198 44 857 11 1 601 Marshallöarna
Vanuatu ..................... 133 1 828 150 118 283 1 946 12 395 8 91 Vanuatu
Venäjän federaatio . . . 1 946 11 030 3 389 5 783 5 335 16814 1 1 2 306 2  618 Ryska federationen
’ ) Ml. öljy-Aemikaalisäiliöalukset-2) Asukaslukuna käytetty v:n 1992 keskiväkilukua-3) Ml. Färsaaret ja Grönlanti-4) Ml. Alankomaiden Antillit ja A ru ba-5) Ml. Kanarian­
saaret —6) Ml. Kanaalisaaret ja Mansaari - 7) PI. Taiwan —8) Ml. Amerikan Samoa, Guam, Palau, Pohjois-Mariaanit, Puerto Rico ja Yhdysvaltain Neitsytsaaret.
’ ) Inkl. olje-/kemikalietankfartyg - 2)Som invånartal har 1992 års medelfolkmängd använts-3) Inkl. Färöarna och Grönland-4) Inkl. Nederiändska Västindien och Aruba 
- 5) Inkl. Kanarieöarna - 6) Inkl. Kanalöarna och Isle of Man - 7) Exkl. Taiwan -  “) Inkl. Amerikanska Samoa, Guam, Palau, Nordmarianema, Puerto Rico och Jungfruöarna 
(USA).
Lähde -  Källa: Lloyd’s Register of Shipping
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589. Ulkomainen merenkulku 
Sjöfart utomlands
Maa
1989 1990 1991 1992
LandPurettu ja lastattu tavaramäärä, 1 000 tonnia -  Lossat och lastat gods, 1 000 ton
Purettu
Lossat
Lastattu
Lastat
Purettu
Lossat
Lastattu
Lastat
Purettu
Lossat
Lastattu
Lastat
Purettu
Lossat
Lastattu
Lastat
Suomi ....................... 33 636 22 428 34 824 24 048 32 280 26 616 30 960 32 088 Finland
Ruotsi ....................... 55 968 44160 54 972 44 580 53 460 45480 55188 46 764 Sverige
N orja ......................... 18132 82 896 18 900 89100 18732 87 288 18 372 101 724 Norge
Tanska ' ) ................... 30 696 13 860 29 460 14 676 32 472 16 440 34368 17 508 Danmark ')
Alankomaat ............. 280 488 92 676 281 256 91 836 286 716 90 504 289176 89 016 Nederländerna
Belgia2) ..................... 78 012 48 732 8 8  704 50 028 6 6  996 28 980 8 8  908 57168 Belgienz)
Espanja..................... 116712 39 684 121 872 40 332 130260 40 272 133 956 40 836 Spanien
Iso-Britannia3) .......... 168 336 114 828 170088 124 380 171 588 128316 176 316 133 740 Storbritannien3)
Italia ......................... 213 048 38160 226 692 41 832 223 836 42 492 225 408 46 032 Italien
Ent. Jugoslavia.......... 25 260 8100 26 772 7 296 10176 8  520 F.d. Jugoslavien
Kreikka ..................... 32 424 25 680 38 532 21 576 37104 20 076 37 788 20 400 Grekland
Latvia ....................... 3 984 22 548 Lettland
Puola......................... 17 004 27 336 12 504 30 732 12 960 24 912 15216 25 296 Polen
Ranska ..................... 178 536 60144 177 036 61 812 186 996 57 900 182 400 61 200 Frankrike
Romania ................... 41 040 24 972 33 672 12144 21 396 8  652 20 436 10 500 Rumänien
Saksa4) ..................... 9) 92 964 9) 47 256 9) 97 500 9) 44 304 102 336 44 508 117 900 55 512 Tyskland4)
Ukraina ..................... 34 200 Ukraina
Viro ........................... 4 908 3 048 Estland
Filippiinit................... 28 668 13 032 31 656 14112 30 396 14100 Filippinerna
Hongkong 4| ............. 51 264 22 416 52 272 22 428 61 968 26 268 57 312 27 216 Hongkong4)
Indonesia2) 3) ............ 28212 104208 30 840 109 560 34 212 115464 36 012 151 536 Indonesien2)3)
Japani....................... 703 236 81 120 711 612 84 312 725 124 89 820 707 688 100 032 Japan
Kiina ......................... 82 404 79 296 74172 92 340 87 444 108 276 1 0 1  688 105852 Kina
Korean tasavalta ___ 152 988 50 916 172272 47 508 208 476 51 984 222 516 62 856 Rep. Korea
Singapore5) ............. 97 308 75 612 106 224 81 564 116 484 89 700 136 440 101 292 Singapore5)
Thaimaa ................... 2 2  668 35 796 40152 2 1  192 Thailand
Turkki ....................... 138156 43 476 55104 63 336 76 920 42 072 52 212 26 508 Turkiet
Egypti ....................... 23 868 11 904 23 808 10 596 21 456 12 252 Egypten
Etelä-Afrikka............. 13 560 95 904 Sydafrika
Meksiko ................... 44 736 1 1 2  800 44 856 132 336 49 680 123 240 52 092 125 448 Mexico
USA6) ....................... 493 860 381 096 495 240 372 048 448 860 389 568 483 516 392 316 USA6)
Argentiina3)7) .......... 7 440 25 596 5 868 36 828 6  864 36 792 Argentina3) 7)
Brasilia8) ................... 57 204 160848 Brasilien8)
Chile ......................... 9 444 19 968 10 848 2 0  220 10 944 20 856 13 596 21 240 Chile
Kolumbia................... 5 580 17 892 5 796 21 396 6108 21 636 10 032 21 588 Colombia
Australia................... 34 956 276 156 31 200 287 928 33180 319 272 37 020 315912 Australien
Uusi-Seelanti ............ 7 836 11 004 8316 12 204 7 860 14 952 9012 15 396 Nya Zeeland
Venäjän federaatio . . . 7 320 27 672 Ryska federationen
') PL kansainvälinen lauttaliikenne-2! ML laivatarvikkeet ja polttoainevarastot —3) Pl. pakkausaineet—4) M l. uudelleenlastaukset—5) Rekisteritonnia —6) Ml. Isojenjärvien 
kansainvälinen liikenne - 7) Pl. jälleenvienti —8) Ml. muuten kuin laivalla kuljetetut tuonti- ja vientitavarat - 9) Vain ent. Länsi-Saksa.
') Exkl. internationell färjtrafik-2) Inkl. skeppsfömödenheteroch bunkrar-3) Exkl. förpackningsmaterial - 4)lnkl. omlastningar - 5) Registerton - 6 ) Inkl. internationell trafik 
pä de stora sjöarna -  7) Exkl. återutförsel - 8) Inkl. varor som förts in och ut pä annat sätt än med fartyg - 9) Bara f.d. Västtyskland.
Lähteet-K ä llo r: UN: Statistical Yearbook, UN: Monthly Bulletin of Statistics
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590. Lentoyhtiöiden ilmaliikenne, 1991-1993
Flygbolagens lufttrafik, 1991-1993
Maa1)
Matkustaja-km -  Passagerarkm 
1 OOOOOO
Tonni-km 2)-Tonkm2) 
1 000 Land ')
1991 1992 1993 1991 1992 1993
Suomi ......................... 4 644 4 452 5316 136176 122 760 169152 Finland
Ruotsi3) ..................... 6  624 6612 8196 201 996 183 228 210 300 Sverige3)
Norja •’•"! ....................... 4 836 150 384 142128 Norge3)
Tanska3)4) ................. 3 996 129 420 Danmark3)4)
Islanti ......................... 1 836 1 968 36 444 41 292 Island
Alankomaat ............... 27 576 31 944 2 303 184 2 488104 Nederländerna
Belgia5) ..................... 6  228 6  204 6  480 508 704 407 232 419 652 Belgien5)
Espanja....................... 22 572 27 240 26 736 654 600 620 844 599 016 Spanien
Iso-Britannia .............. 74 616 8 6  736 94 584 2 562 432 2 805 264 3 061 464 Storbritannien
Italia ........................... 18 288 23 592 24 516 1 297 944 1 361 820 Italien
Itävalta....................... 3 528 4 464 6 6  096 79140 Österrike
Kreikka ....................... 6192 7 452 7 908 124 944 116 460 135 396 Grekland
M alta5) ....................... 1 020 1 116 1 248 6  492 7 368 8  400 Malta5)
Portugali..................... 7 020 7716 7 896 175 356 180 504 183 996 Portugal
Puola........................... 2 880 2  868 40 032 44 952 Polen
Ranska ....................... 42 624 50 316 3 932 736 3 956 436 Frankrike
Romania..................... 2 052 2 1 1 2 1 884 13 392 10 968 16 704 Rumänien
Saksa ......................... 42 912 48 936 52 728 4 277 460 4 451 652 4 806 432 Tyskland
Sveitsi......................... 15 000 16164 17136 990 972 1 110 792 1 292 292 Schweiz
Täekin tasavalta.......... 6) 1 740 6)2 136 1 896 6) 23 664 6) 26 652 24 816 Tjeckien
Unkari......................... 1 020 1 128 7 008 8196 Ungern
V iro ............................. 108 84 240 360 Estland
Filippiinit..................... 1 2  888 327 084 333 708 Filippinerna
Indonesia ................... . 14 928 483 528 Indonesien
Intia .............................. 14 760 16812 458 976 Indien
Ira n .............................. 5460 4 656 4 836 99 096 75 492 6 8  916 Iran
Israel......................... . 7 416 8  208 869 448 849 432 Israel
Japani......................... 105732 105 600 5 511 876 5 869 116 Japan
Korean tasavalta ___ 28 008 3 355 128 Republiken Korea
Kypros ......................... . 1 800 2184 35 844 34 320 Cypern
Pakistan ..................... . 9 060 10104 9 900 382 584 408 048 417312 Pakistan
Singapore................. . 33 456 37 044 41 256 1 792 488 2 233 320 2 875 224 Singapore
Sri Lanka..................... . 3 444 3 816 3 624 103 356 115188 109 500 Sri Lanka
Thaimaa ..................... . 18 252 20 424 22 872 911 304 969 396 1 101 456 Thailand
Turkki ....................... 5 088 3 672 105 228 82 308 Turkiet
Algeria ..................... . 3 096 3 240 Algeriet
Egypti....................... . 5 232 6  324 132 096 113 220 Egypten
Etelä-Afrikka............. 10 524 335 160 Sydafrika
Etiopia ..................... . 1 572 1 728 69108 95 964 Etiopien
Nigeria ..................... 2196 28 056 11 484 Nigeria
Sambia..................... . 660 504 21 984 16 680 Zambia
Tunisia ..................... . 1404 1 668 18 540 17 088 Tunisien
Jamaika ................... . 1 296 1 440 1 476 19 956 18 708 2 0 1 0 0 Jamaica
Kanada ..................... . 39 084 40 572 38 760 1 341 168 1 337 640 1 464 828 Canada
Kuuba ....................... . 1 596 1 368 1 308 21 156 24 768 24 588 Cuba
Meksiko ................... . 18168 18 648 17316 170268 167160 158 412 Mexico
USA........................... . 654 912 765 132 773 232 17 214 204 18 597 096 19447 236 USA
Argentiina.................. . 8100 195660 Argentina
Brasilia..................... . 27 828 27 468 1 223 088 Brasilien
Chile ......................... . 2 928 3 600 529 224 616 272 Chile
Kolumbia .................. 2 1 1 2 2 508 Colombia
Australia................... . 26 508 30 564 37 068 1 159 740 1 326 228 1 466 076 Australien
Papua-Uusi-Guinea .. . 624 672 720 16 560 15 456 Papua Nya Guinea
Uusi-Seelanti............ . 10 632 11 892 13 284 379 692 410 340 473 748 Nya Zeeland
Venäjän federaatio .. 116112 76 440 1 633 800 920 712 Ryska federationen
') Asianom. yhtiön kotimaa - 2) Ml. matkustajat ja matkatavarat -  3| Ml. maan osuus SAS:n liikenteestä (Ruotsi 3/7, Norja 2/7, Tanska 2/7] - 4) Pl. Grönlanti - 5) Vain 
ulkomaan liikenne-6) Koko ent. Tsekkoslovakia.
’ ) Resp. bolagshemland—2)lnkl. passagerare och resgods—3) Inkl. landets andel av SAS trafik (Sverige 3/7, Norge 2/7, Danmark 2/7)—4) Exkl. Grönland —5) Bara utrikestrafik 
- 6) Hela f.d. Tjeckoslovakien.
Lähde -  Kalia: UN: M onth ly Bulletin o f S tatistics
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591. Puhelin-ja lennätinliikenne 
Telefon- och telegraftrafik
Maa
Puhelinliittymiä ') 
Telefonanslutningar')
Sähkösanomia2) 
Telegram2)
Land
1990 1991 1990 1991
Kaikkiaan
Totalt
1 000 
asukasta 
kohti 
Per 1 000 
invånare
Kaikkiaan
Totalt
Kotimaisia
Inrikes
1000 
asukasta 
kohti 
Per 1 000 
invånare
1 000 1000
Suomi ......................... 2 670 2718 540 477 480 440 95 Finland
Ruotsi ......................... 5 849 5 948 688 143 119 53 14 Sverige
Norja ........................... 2132 2198 516 189 156 88 37 Norge
Tanska3) ..................... 2 911 2 972 577 85 68 33 13 Danmark3)
Islanti........................... 131 136 524 164 205 197 791 Island
Alankomaat................. 6 940 7175 476 504 474 269 31 Nederländerna
Belgia ......................... 3 913 4 096 416 638 604 461 61 Belgien
Bulgaria....................... 2175 2 206 246 4) 7 574 Bulgarien
Espanja ....................... 12 603 13 264 340 5) 3 732 5)3 732 s) 3 443 5) 96 Spanien
Irlanti........................... 983 1 030 293 64 6) 64 6) 55 6) 18 Irland
Iso-Britannia7) ............ 25 368 25 595 446 4) 2 836 Storbritannien7)
Italia8) ......................... 22 350 23 071 404 25 001 6) 25 001 6) 23 960 6) 438 Italien8)
Itävalta ....................... 3 223 3 344 428 1 340 1 291 1 101 165 Österrike
Ent. Jugoslavia........... 3 842 6)3 842 6) 161 5) 8 837 5) 8 837 5) 8 118 s) 764 F.d. Jugoslavien
Kreikka ......................... 3 949 4190 417 2 438 2 299 2146 228 Grekland
Portugali ..................... 2 379 2 694 255 1 120 1 076 1 029 102 Portugal
Puola ........................... 3 293 3 565 93 8126 7 622 212 Polen
Ranska ......................... 28 085 29 080 510 9 852 6) 9 852 6) 8854 6) 175 Frankrike
Romania ..................... 2 406 2 443 105 4 3 Rumänien
Saksan liittotasavalta .. 29 981 s) 29 981 6) 482 9) 5 086 9) 5 086 9) 3 660 9) 83 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ......................... 3 943 4 082 601 1 652 1 476 994 146 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . . . . 2 334 2 464 158 8130 6 745 6 067 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina ....................... 7 028 8120 156 Ukraina
Unkari ......................... 996 1 129 109 11 082 1873 1 619 157 Ungern
Viro ............................. 332 212 1 681 1 070 Estland
Filippiinit..................... 610 648 10 5195 4 491 4 446 71 Filippinerna
Indonesia..................... 1 044 1 277 7 5) 12 800 Indonesien
Intia7) ......................... 4 589 5 075 6 71 590 64 994 64 099 77 Indien7)
Israel7) ....................... 1 626 1703 343 566 480 114 Israel7) ,
Japani7) ..................... 54132 55 888 451 44 765 47 206 46 960 381 Japan7)
Kiina ........................... 6 850 8451 7 246 040 249 992 249 622 220 Kina
Korean tasavalta.......... 13 510 14 832 343 11 027 12 700 12 648 Rep. Korea
Pakistan....................... 843 1 116 10 2170 2190 1 900 19 Pakistan
Thaimaa ..................... 1 325 1 553 27 6 539 6 421 6 368 Thailand
Turkki ........................... 6 893 8 200 122 4 884 5 333 5 275 93 Turkiet
Algeria......................... 794 883 34 1 908 6) 1 908 6) 1 775 6) 76 Algeriet
Egypti........................... 1 717 1 900 35 12 938 10160 9675 186 Egypten
Etelä-Afrikka7) ............ 3 254 3419 95 6 593 6 204 6 068 172 Sydafrika7)
Marokko ..................... 403 497 19 1 521 1 491 1 353 58 Marocko
Kanada ............: ......... 15 290 15 808 586 Canada
Meksiko....................... 5190 5 842 67 9 983 6 567 6 384 75 Mexico
USA............................. 127 200 130110 515 9) 15 771 9) 15 771 9) 14 020 9) 64 USA
Argentiina................... 3 520 6) 3 520 6) 110 7 251 9 568 9446 292 Argentina
Brasilia ....................... 9409 11 500 75 5) 27 587 s) 27 587 5) 27 470 s) 187 Brasilien
Chile ........................... 860 5) 860 62 9) 2 217 9) 2 217 9) 2 159 9) 174 Chile
Kolumbia..................... 2 415 2 633 78 17 536 16 753 16 720 498 Colombia
Australia ..................... 7 787 8 046 464 9) 1 986 Australien
Uusi-Seelanti7) ............ 1 473 1 493 442 '") 569 Nya Zeeland7)
Venäjän federaatio___ 22 296 150 Ryska federationen
1) Pääliittym ät-2) Lähetetyt kotimaiset ja ulkomaiset sähkösanomat—3) Pl. Färsaaret ja Grönlanti — 4)V. 1983 -  5)V. 1989 —6) V. 1990 — 7)Tiedot 31.3. mainittuna vuonna 
päättyvältä varainhoitovuodelta-8) M l. San M a r in o -9)V. 1988 —10) V. 1987. _
')  Huvudanslutningar-2) Avsända inrikes-och utrikestelegram - 3) Exkl. Färöarna och Grönland —4) År 1 9 8 3 -  5) År 1989 -  6) År 1990 - 7) Gäller finansår som slutar 31.3 
det angivna å r e t - 8) Inkl. San Marino - 9)Å r 1 9 8 8 - ,0) Ar 1987.
Lähde -  Källa: International Telecom m unication Union: Yearbook of Common Carrier Telecom m unication Statistics
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592. Kansainvälinen matkailu, 1991-1992 -  Internationell turism, 1991-1992
Ulkomailta saapuneet matkailijat kohdemaittain — Turister från utlandet efter land
Maa
Land
Matkailijat
Turister
1 000
1991 1992
Suomi -  Finland ’ ) ..................................... 2 201 2 243
Ruotsi -  Sverige ' | ..................................... 5 600 5815
Norja-N o rg e 'I ........................................ 3 917 4 275
Tanska -  Danmark ' ) ................................. 10 431 11 633
Islanti -  Island........................................... 143 143
Alankomaat -  Nederländerna ' ) ................ 17 203 18 023
Belgia-B e lg ie n ') ..................................... 12170 12 880
Bulgaria-Bulgarien ................................. 6818 6124
Espanja-Spanien2] ................................. 53 495 55 331
Ir la n t i- Irland ........................................... 3 535 3 666
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. 17125 18 535
Italia -  Italien2) ......................................... 51 317 50089
Itävalta -  Österrike ................................... 19092 19 098
Kreikka -  Grekland ................................... 8 036 9 331
Portugali -  Portugal................................... 8 657 8 884
Puola — Polen2) ......................................... 36 846 49015
Ranska -  Frankrike ................................... 55 041 59 590
Romania -  Rumänien ............................... 5 360 6 280
Saksa-Tyskland ..................................... 14 295 15147
Sveitsi -  Schweiz ..................................... 10111 10 265
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien 2| 64 801 83 477
Unkari -  Ungern ....................................... 21860 20188
Hongkong2) ............................................... 6 032 6 986
Indonesia-Indonesien............................. 2 570 3 064
Intia-Indien ............................................ 1 678 1868
Israel ........................................................ 943 1 502
Maa
Land
Matkailijat
Turister
1 000
1991 1992
Japani-Japan ......................................... 3 533 3 582
Jordania-Jordanien ............................... 2 228 3 243
K iina-K ina3) ........................................... 2710 4 006
Korean tasavalta -  Republiken Korea........ 3196 3 231
Kypros -  Cypern......................................... 1 385 1 991
Malesia -  Malaysia................................... 5 847 6 016
Saudi-Arabia -Saudiarabien..................... 2 290 2 689
Singapore.................................................. 5 415 5 990
Thaimaa-Tha iland ................................... 5 087 5136
Turkki -  Turkiet ......................................... 5 518 7 076
Egypti -  Egypten ....................................... 2 214 3 207
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................... 1 710 2 892
Marokko -  Marocko................................... 4162 4 390
Tunisia-Tunisien ..................................... 3 224 3 540
Bahama -  Bahamas................................... 1 427 1 399
Kanada -  Canada....................................... 14912 14 741
Meksiko -  M exico..................................... 16 282 17 271
Puerto Rico................................................ 2 613 2 640
USA .......................................................... 42 986 44 647
Argentiina -  Argentina ............................. 2 870 3 031
Brasilia -  Brasilien..................................... 1 192 1475
Australia -  Australien ............................... 2 370 2 603
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................... 963 1 056
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen .. 6 895 4) 2 967
')  Yöpymiset majoitusliikkeissä - 2) Ml. päiväkävijät - 3) Pl. Hongkongista, Macaosta ja Taiwanista saapuneet kiinalaiset - 4) Pl. Baltian maat.
’ ) Övernattningar vid inkvarteringsanläggningar-2) Inkl. dagsbesökare - 3) Exkl. kinesor från Hongkong, Macao och Taiwan - 4| Exkl. de baltiska länderna.
Lähde -  Källa: World Tourism Organization: Yearbook of Tourism Statistics
593. Ulkomaanmatkailun tulot ja m enot 1990-1992 -  Inkomster och utgifter genom utrikesresor, 1990-1992
Maa
Matkailutulot
Turistinkomster
Matkailutulojen osuus 
tavaroiden ja palvelujen 
viennistä
Turistinkomstemas ande 
av exporten av varor och 
tjänster
Matkailumenot
Turistutgifter
1
Matkailumenojen osuus 
tavaroiden ja palvelujen 
tuonnista
Turistutgiftemasandel 
av importen av varor och 
tjänster
Land
1 000 000 USD % 1,000 000 USD %
1991 1992 1990 1991 1991 1992 1990 1991
Suomi ....................... .. 1 192 1 271 3,4 4,1 2 640 2 347 6,9 7,7 Finland
Ruotsi ....................... .. 2 732 3 041 3,6 3,4 6119 6 693 7,3 7,6 Sverige
Norja......................... .. 1 659 1 974 3,1 3.3 3 264 3 867 8,1 7,8 Norge
Tanska ..................... .. 3 474 3 782 6,0 5,8 3 375 3 778 6,8 5.9 Danmark
Islanti ....................... .. 136 129 6,3 6,1 292 288 11,8 11,6 Island
Alankomaat .............. .. 4 276 5194 2,0 2,4 8196 9 528 4,5 4,8 Nederländerna
Belgia -  Luxemburg .. .. 3 633 4053 1,8 1.7 5 579 6 604 2,7 2,6 Belgien -  Luxemburg
Espanja..................... .. 19158 20735 21,0 19,8 4 555 4 709 3,9 3.8 Spanien
Irlanti ....................... . . .  1511 1 615 4,9 5,0 1 117 1357 3,6 3.5 Irland
Iso-Britannia.............. .. 13141 13 494 3,7 3,4 17581 19 467 4,4 4,5 Storbritannien
Italia ......................... .. 18 420 21 462 8,0 7,5 11 648 16 532 5,4 4,5 Italien
Itävalta..................... .. 13 963 14 831 18,5 18,3 7 452 8 371 10,8 9,8 Österrike
Kreikka ..................... .. 2 206 3212 19,4 17,6 901 1 157 5,0 4,5 Grekland
Portugali................... .. 3 739 3 680 15,5 16,1 1 028 1 155 3,0 3,4 Portugal
Ranska ..................... .. 21 364 25 053 5,9 6,0 12 321 13915 3,6 3,4 Frankrike
Saksa ' ) ..................... .. 10 331 10 891 2,0 2,0 30 851 36782 6,5 6,1 Tyskland ')
Sveitsi....................... .. 7 056 7 722 6,1 6,4 5 706 6125 5,7 5,9 Schweiz
Japani....................... .. 3 437 3 589 0,8 0,7 23 964 26 810 6,2 5,9 Japan
Turkki ....................... .. 2 654 3 639 14,7 11,5 592 776 1,8 2,1 Turkiet
Kanada ..................... .. 5 838 5 664 4.3 4,4 11 303 11 220 7,1 7,5 Canada
USA........................... . . .  48384 53 861 6,2 6.8 35 322 39 872 5,0 4,9 USA
Australia................... .. 3 953 4 090 7,1 7,3 3 919 3 988 6,0 5,8 Australien
Uusi-Seelanti................ 1 512 1 470 8,5 8,4 995 979 6,9 7,4 Nya Zeeland
') Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa -  T o m. år 1991 f.d. Västtyskland.
Lähde -  Källa: OECD: Tourism Policy and International Tourism in OECD Countries
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594. Markkinahintainen bruttokansantuote1) henkeä kohti, 1991-1992 
Bruttonationalprodukt ')  till marknadspris per invånare, 1991-1992
Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Asukasta kohti 
Per invånare
USD
Keskimääräine 
vuosikasvu/as. 
Årlig tillväxt 
i medeltal/inv.
%
1991 1992 1985-1992
Tuloryhmä (BKT/as.l 
Inkomstgrupp (BNP/inv.)
-6 7 5  USD
(57 maata -  länder)..................
676-2 695 USD
350
(69 maata -  länder) ................
2 696-8  355 USD
1 700
(13 maata -  länder) ................
Y li-Ö v e r  8 356 USD
4 070
(38 maata -  länder)..................
Koko maailma -  Hela världen
2 2 1 0 0
(207 maata -  länder) ..............
Maanosa ja  maa -  
Världsdel och land
E uroo ppa-E urop a
4 200
Suomi -  Finland ........................... 23 930 22 980 0.7
Ruotsi-Sverige ........................... 25180 26 780 0,4
N o r ja -N o rg e ................................ 24 090 25 800 0,2
Tanska-Danm ark ....................... 23 760 25 930 1,2
Islanti- Is la n d ................................ 23 230 23 670 0,5
Alankomaat-Nederländerna . . 18 840 20 590 2,1
A lb a n ia -A lb a n ie n ....................... ')
Belgia-B elg ien ...........................
Bosnia-Hertsegovina — ................
19010 20 880 2,8
Bosnien-Hercegovina .............. 3)
Bulgaria-B u lg a r ie n .................... 1 840 1 330 -3 ,6
Espanja -  Spanien ....................... 12 480 14020 3,8
Irlanti -  Irland ................................ 11 150 1 2 1 0 0 5,0
Iso-Britannia-Storbritannien . . 16 600 17 760 1,5
Ita lia-Ita lie n  ................................ 18 580 20 510 2,3
Itävalta -  Österrike....................... 20 200 2 2 1 1 0 2,4
Jugoslavia-Ju g o s lav ien ........... ')
Kreikka -  Grekland ....................... 6 420 7180 1,1
Kroatia -  Kroatien......................... ')
Latvia-L e t t la n d ........................... 3 920 1 930 -3 ,6
Liechtenstein.................................. 4)
Liettua -  L itauen........................... 2 420 1 310 -2 ,7
Luxemburg...................................... 31 860 35 260 3,1
Makedonia -  M akedonien......... ')
M a lta ............................................... 7 300 5,4
Moldova -  Moldavien.................. 1 700 1 260 -2 ,9
Portugali-Portugal .................... 6180 7 450 5,5
Puola-Polen ................................ 1 790 1 960 -1 ,9
Ranska -  Frankrike ....................... 20 460 22 300 2,2
Romania-Rumänien .................. 1 400 1 090 -5 ,5
Saksa-Tyskland ......................... 20 510 23 030 2,2
Slovakia -  Slovakien.................... 2 200 1 920 -7 ,0
Slovenia-Slovenien .................. 6 330
Sveitsi -  Schweiz ......................... 33710 36230 1,1
T$ekin tasavalta -  Tjeckien ___ 2 700 2 440 -5 ,3
Ukraina ........................................... 2190 1 670
Unkari -  Ungern ........................... 2 750 3010 -1 ,5
Valko-Venäjä -  Vitryssland......... 3 280 2 910
Viro -  Estland ................................
Aasia -  Asien
3 970 2 750 3,0
A fgan is tan -Afghanistan 
Arabiemiirikunnat -  Förenade
3)
arabemiraten........................... 22180 22 220 0,0
Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Asukasta koh 
Per invånare
USD
,ti Keskimääräinen 
vuosikasvu/as. 
Årlig tillväxt 
i medeltal/inv.
%
1991 1992 1985-1992
Armenia -  Armenien.................... 1 930 780 -8 ,2
Azerbaïdjan — Azerbajdjan......... 1 240 870
Bahrain............................................. 7150 -1 ,7
Bangladesh .................................... 220 220 1,7
B hutan............................................. 190 180 5,2
Brunei............................................... 4)
Burma (Myanmar) ......................... J)
Filippiinit-F ilippinerna................ 740 770 1,9
Georgia -  Georgien....................... 1 780 850
Hongkong ........................................ 13 580 15 380 5,6
Indonesia-In d o n esien ................ 610 670 4,7
Intia- In d ie n .................................. 330 310 3,3
Irak .................................................. ')
Iran ................................................. 2 410 2190 -1 ,4
Israel ............................................... 12110 13 230 2,3
J a p a n i-J a p a n ............................. 26 840 28 220 4,0
J e m e n -Yemen ........................... 520
Jordania-Jordanien .................. 1 060 1 120 -7 .0
Kambod2a -  Kambodja................ 200
Kazakstan ...................................... 2 030 1 680
K iin a -K in a .................................... 370 380 6,0
Kirgisia -  Kirgisistan....................
Korean dem. kansantasavalta -
1 160 810 2.3
Demokr. folkrep. Korea ........... 0
Korean tasavalta -  Bep. Korea . . 6 350 6 790 8,5
K u w a it............................................. 4)
Kypros -  Cypern ........................... 8 670 9 820 5.1
Laos ................................................. 220 250 1,8
Libanon ...........................................
Malediivit—M ald iverna .............. 470 500 8,5
M alesia-M a lay s ia  ........... ......... 2 520 2790 5,7
Mongolia-M ongolie t ................ 'I
N e p a l............................................... 180 170 2,1
O m an ............................................... 6140 6 490 1,0
Pakistan........................................... 400 410 1,7
Qatar ............................................... 15 040 16 240 -6 ,9
Saudi-Arabia-Saudiarabien . . . 7 900 7 940 1,3
Singapore ...................................... 14140 15 750 5,9
Sri Lanka ........................................ 500 540 2,2
Syyria -  Syrien ............................. 1 170 0,0
Tadzikistan — Tadjikistan ........... 690 480
Ta iw an.............................................
Thaimaa-T h a ila n d ....................... 1 650 1 840 8,3
Turkki-Turk ie t ............................. 1 790 1 950 2,7
Turkmenistan.................................. 1 440 1 270
Uzbekistan...................................... 980 860
V ietnam ........................................... J)
Afrikka -  Afrika
Algeria-A lg erie t ......................... 1 990 1 830 -2 ,0
A n go la ............................................. 2>
Benin ............................................... 380 410 -1 ,5
Botswana........................................ 2 580 2 790 8,1
Burkina Faso .................................. 290 290 0,9
Burundi............................................. 220 210 1,0
Djibouti ........................................... 2)
Egypti -  Egypten ........................... 610 630 0,8
Eritrea ............................................. 3)
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........... 2 540 2 670 -1 ,3
Etiopia -  Etiopien ......................... 120 110 -2 ,0
Gabon............................................... 3 980 4450 -2,1
Gambia............................................. 360 390 1,8
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Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Asukasta kohti 
Per invånare
USD
Keskimääräin 
vuosikasvu/as 
Arligtillväxt 
i medeltal/inv 
%
1991 1992 1985-1992
Ghana ......................................... 420 450 1.2
Guinea ....................................... 500 510 0,8
Guinea-Bissau ........................... 180 210 0,4
Kamerun..................................... 860 820 -6 ,7
Kap V erde ................................... 750 850 1,8
Kenia-Kenya ........................... 340 330 0,6
Keski-Afrikka -  Centralafrika . . . 410 410 -2 ,4
Kom orit-Com orerna................ 490 510 -2 ,3
Kongo ......................................... 1 040 1 030 -3 ,0
Lesotho ....................................... 570 590 0,8
Liberia......................................... 3)
Libya -  Libyen............................. 5)
Madagaskar............................... 210 230 -1 ,7
Malawi ....................................... 230 210 -0 ,3
M a l i ..................................................... 270 300 -1 ,9
Marokko -  M arocko.................. 1 030 1 040 1,3
Mauritania-M auretanien ___ 510 530 -0 ,1
Mauritius ................................... 2 380 2 700 6,3
Mosambik-M o ça m b iqu e ........ 80 60 -1 ,3
Namibia ..................................... 1 520 1 610 1,1
N ige r........................................... 310 300 -1 ,5
Nigeria ....................................... 350 320 3,4
Norsunluurannikko -
Elfenbenskusten.................... 680 670 -5 ,7
Päiväntasaajan Guinea -
Ekvatorialguinea..................... 290 330 -0 ,3
Ruanda-R wanda ..................... 290 250 -2 ,8
Sambia-Z a m b ia ....................... 420 290 -2 ,1
Sâo Tomé ja/och Principe ........ 400 370 -1 ,8
Senegal....................................... 730 780 0,3
S eych e llit-Seychellerna . . . . . 5 070 5 480 4,1
Sierra Leone............................... 200 170 0,0
Somalia....................................... 3)
Sudan ......................................... 3)
Swazimaa -  Swaziland ............ 1 130 1 080 6,4
Tansania-Tanzania ................ 120 110 1,4
Togo ........................................... 410 400 -1 ,5
TSad-Tchad ............................. 210 220 1,3
Tunisia-Tunisien ..................... 1 500 1 740 2,1
Uganda ....................................... 170 170 1,8
Zaire ........................................... 3)
Zimbabwe................................... 670 570 -0 ,6
A m erikka -A m e rik a
Antigua ja/och Barbuda............ 4 720 4 870 1,1
Argentiina-A rgentina ............ 3 970 6 050 0,5
Baham a-Baham as.................. 11 790 12 020 -1 ,2
Barbados ..................................... 6 650 6 530 0,6
Belize ......................................... 2 1 8 0 2 2 1 0 6,3
Boliv ia ......................................... 650 680 1,0
Brasilia-B ra s ilie n ..................... 2 920 2 770 -0 ,7
Chile ........................................... 2 360 2 730 6,1
Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Asukasta kohti 
Per invånare
USD
Keskimääräinei 
yuosikasvu/as 
Arligtillväxt 
i medeltal/inv. 
%
1991 1992 1985-1992
Costa R ica...................................
Dominica.....................................
Dominikaaninen tasav. -
Dominikanska rep....................
Ecuador .......................................
El Salvador .................................
Grenada .....................................
Guatemala .................................
Guyana .......................................
Haiti ...........................................
Honduras.....................................
Jamaika-Jam aica ..................
Kanada-C anada.......................
Ko lum bia-Colom bia................
Kuuba- C u b a .............................
M eksiko-M exico .....................
Nicaragua ...................................
Panama.......................................
Paraguay .....................................
Peru .............................................
Puerto Rico .................................
Saint Kitts ja/och N e v is ............
Saint Lucia .................................
Saint Vincent ja Grenadiinit-Saint 
Vincent och Grenadinerna . . .
Suriname-S u rin a m ..................
Trinidad ja/och Tobago ............
Uruguay.......................................
Venezuela...................................
Yhdysvallat -  Förenta Staterna .
O seania-O ce a n ie n
Australia-Austra lien ..............
Fid2i -  Fiji ...................................
Kiribati .......................................
Marshallinsaaret — Marshall­
öarna .....................................
Mikronesia -  Mikronesien
Nauru .........................................
Papua-Uusi-Guinea-
Papua Nya Guinea ................
Salomonsaaret -  Salomon-
öarna .......................................
Samoa.........................................
Tonga .........................................
Tuvalu .........................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland . . .  
Vanuatu .......................................
Venäjän federaatio -  Ryska 
federationen
1 870
2 440
940 
1 010
1 090
2 300 
940 
300 
380 
590
1 490 
20 510 
1 250
3 080 
400
2 1 3 0  
1 270
1 070 
6 350 
3 780
2 700
1 840
3 650 
3 790
2 880
2 720 
22 340
17120  
1 920 
720
930
700 
960 
1 290
12 360 
1 180
3 470
2 000
2 520
1 040 
1 070 
1 170 
2 3 1 0  
980 
330
580 
1 340 
20 320
1 290
2)
3 470 
410
2 440
1 340 
950
6 610
3 990
2 900
1 990
3 700 
3 940 
3 340
2 900 
2 3 1 2 0
17 070 
2 010 
700
2)
2)
950
710
940
1 350
12 060 
1 220
2 680
2,6
5.1
0,3
0,6
0,9
4.4 
0,6
-5 ,4
-2 ,9
0,5
2.9 
0,3
2.4
1.1 
-7 ,8  
-1 ,2
1,0
-4 ,3
1.9 
5,3 
5,2
4.7 
-3 ,2  
-3 ,0
2.9 
1,1 
1,1
0,7
2,6
-1 ,1
-0 ,1
2.7 
-0 ,1  
-0 ,1
-0 ,4
0,5
] ) Gross national product -  2) BKT-arvio: 676-2 695 USD -  3) BKT-arvio: alle 675 USD - 4) BKT-arvio: yli 8 356 USD -  5) BKT-arvio: 2 696-8355 USD.
’ ) Gross national product -  2) BNP-uppskattning: 676-2 695 USD - 3) BNP-uppskattning: under 675 USD - 4) BNP-uppskattning: över 8 356 USD - 5) BNP-uppskattning: 
2 696-8 355 USD.
Lähde -  Källa: World Bank: Atlas
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595. Bruttokansantuote, 1991-1992 
Bruttonationalprodukt, 1991-1992
Maa
USD Kansallinen valuutta -  Nationell valuta
LandBruttokansan­
tuote markkina­
hintaan
Bruttonational­
produkt tili 
marknadspris
Jakauma -  Fördelning Raha­
- yksikkö 
Mynt­
enhet
Kiinteähintainen 
bruttokansantuoi 
Bruttonati onalpri 
till fasta priser
F
v
E
Bruttokansan­
tuote markkina­
hintaan 
Bruttonational­
produkt tili 
marknadspris
Tuotanto-Produktion Vienti 
■ Export
Inves­
toinnit
Invester­
ingar
te
adukt
Alku­
tuotanto
Primär­
produktion
Jalostus
Förädling
1
Palvelut
Tjänster 'erus-
uosi
läsåret
1992 1991
S u o m i....................
1 000 000 
. 116 309
%
5 30 64 22 20 FIM
1 000 000 
371 063 (85) 503 645 Finland
R uots i................... . 233 209 2 32 66 28 17 SEK 9 4 2 4 0 2 (85) 1 432 929 Sverige
Norja ................... . 1 1 0 4 6 5 3 35 62 45 19 NOK 5 2 3 1 7 8 (84) 686 687 Norge
Tanska ................. . 133 941 4 27 69 37 17 DKK 465 304 (80) 8 3 3 3 1 4 Danmark
Is la n ti................... . 6 1 7 7 12 33 19 ISK 20 638 (80) 382 868 Island *
A lan ko m aa t___ . 312 340 4 29 67 54 21 NLG 527 120 (90) 541 880 Nederländerna
Belgia ................... . 209 594 2 30 68 73 20 BEF 5 635491 (85) 6 7 2 2  855 Belgien
Espanja ............... . 547 947 4 17 25 ESP 3 9 8 9 7  000 (86) 54791  100 Spanien
IrlandIrlanti ................... . 42 798 10 10 80 62 19 IEP 23 072 (85) 26 984
Iso-Britannia . . . . 1 024 769 2 24 16 GBP 4 0 6 8 4 2 (85) 572 401 Storbritannien
Ita l ia ...................... . 1 186 568 3 32 65 20 20 ITL 9 5 5 8 1 7  000 (85) 1 427 342 000 Italien
Itä v a lta ................. . 174 767 3 36 61 41 26 ATS 1 493 000 (83) 1 914 749 Österrike
Kreikka ................. . 7 5 1 0 6 23 18 GRD 559 696 (70) 12 863 483 Grekland
Puola ................... . 75  268 6 51 42 19 22 P U 530 583 000 (90) 824 330 000 Polen
Portugali ............ . 73 336 35 32 PTE 4 5 0 0 1 0 0 (85) 9 913 400 Portugal
Ranska ................. . 1 2 7 8 6 5 2 3 29 68 23 21 FRF 3 571 988 (80) 6 7 6 6  517 Frankrike
R om ania............... . 2 4 8 6 5 20 49 32 28 28 R0L 72 8 0 0 0 (81) 2 1 1 0  000 Rumänien
Saksa ................... . 1 846 064 1 39 60 24 23 DEM 2 209 640 (85) 2 612 640 Tyskland
Sveitsi ................. . 248 688 35 27 CHF 2 9 0 1 7 0 (80) 332 685 Schweiz
Täekin tasavalta . 2 5 3 1 3 6 61 33 58 25 koruna 432 100 (84) 716 593 Tjeckien
Ukraina ............... 87 025 23 43 33 rupla -  
rubel
105 000 (88) '1165 000 Ukraina
Unkari ................. . 30671 7 30 63 33 19 HUF 1 240 442 (88) 2 308 404 Ungern
V iro ........................ . 4  297 15 49 34 33 25 EKR 4 4 0 7 (80) 17 8 1 5 Estland
B an g lad esh___ . 2 4 6 7 2 34 17 49 10 12 BDT 534 820 (84) 903 287 Bangladesh
F ilip p iin it............ . 49 462 22 33 45 29 23 PHP 712 589 (85) 1 2 4 4 0 3 7 Filippinerna
Hongkong............ . 89 274 0 23 77 144 29 HKD 273 547 (80) 643 728 Hongkong
Ind ones ia ............ . 122 825 19 40 4U 29 35 IDR 122 727 000 (831 227 136 000 Indonesien
Intia ...................... . 271 638 32 27 40 10 23 INR 2 413 000 (80) 6 095 000 Indien
Ira n ........................ . 1 3 0910 24 28 48 17 27 IRR '110 930 000 (82) 47 882 000 Iran
Israel ................... . 67 658 29 23 ILS '1 5 6 1 7 0 (86) 142 869 Israel
Japani ................. . 3 507 841 2 42 56 10 32 JPY 415 196 000 (85) 4 5 0 7 9 5 0 0 0 Japan
K iin a ...................... . 442 346 24 34 38 20 34 CNY ')1  767 000 Kina
Korean tasavalta . 2 9 6 3 4 9 8 45 47 29 39 KRW 142 591 000 (85) 207 517 000 Rep. Korea
M a le s ia ............... . 5 1 9 1 7 78 34 MYR 86 302 (78) 129 541 Malaysia
P ak is tan ............... . 49 477 26 27 46 17 19 PKR 539 355 (80) 1 202 346 Pakistan
Saudi-Arabia . . . . 126 355 6 52 41 46 19 SAR 431 920 Saudiarabien
Singapore .......... . 4 4 3 1 5 0 38 62 174 41 SGD 60 896 (85) 69 076 Singapore
T h a im a a ............... . 106 559 12 39 49 36 40 THB 2 1 0 8  249 (88) 2 5 0 9 4 2 7 Thailand
T u rk k i.................... . 1 1 4234 18 30 55 22 19 TRL 8 5 8 2 7  000 (87) 626 471 000 Turkiet
E g yp ti..................... . 34 514 18 30 52 29 18 EGP 2)8 7  741 Egypten
Etelä-Afrikka . . . . 106 019 5 42 54 25 16 ZAR 132 890 (85) 297 895 Sydafrika
N ig e ria ................... 32 944 37 38 25 39 18 NGN 94 895 (84) 3 2 4 7 9 4 Nigeria
Kanada ................... . 5 6 5787 2 25 20 CAD 547 548 (86) 666 809 Canada
M e k s ik o .................. 294831 8 28 63 14 23 MXP 5 463 000 (80) 8 6 5 1 6 6 0 0 0 Mexico
USA ......................... 5 9 0 4 8 2 2 2 11 15 USD 4 528 086 (85) 5 6 1 0  800 USA
A rg e n tiin a ............ . 200 282 6 31 63 7 17 peso 180 898 Argentina
B rasilia ................... 4 2 5 4 1 2 11 37 52 10 18 BRC 2) 1 266 348 Brasilien
C h ile ........................ 37 064 31 24 CLP 4 8 0323 (77) 10 9 3 9 2 0 0 Chile
K o lu m b ia .............. 44  555 16 35 49 19 18 C0P 750 694 (75) 26 241 000 Colombia
Venezuela 58 901 5 41 53 26 23 VEB 527 927 (84) 3 0 3 6 2 7 5 Venezuela
Australia ............... 299 323 3 30 67 18 19 AUD 369 291 (89) 386 283 Australien
U usi-S eelanti___ 41 186 29 17 NZD 3 4 7 8 5 (82) 73 212 Nya Zeeland
Venäjän 
federaatio . . . . 397 786 12 49 39 39
rupla -  
rubel 395 735 (881 810 425
Ryska
federationen
') V. 1990- Å r  1990.
2| V. 1989- Å r  1989.
Lähteet -  Källor UN: Monthly Bulletin of Statistics: World Bank: World Tables
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596. Pohjoismaiden valtiollinen kehitysapu, 1985-1992
De nordiska ländernas statliga utvecklingsbistånd, 1985-1992
Nettom äärä 1 000 USD:na -  Nettobelopp i 1 000 USD
Vuosi
År
Kahdenkeskinen apu -  Bilateralt bistånd Monen­
—  keskinen 
apu 
M ulti­
lateralt 
bistånd
Kaikkiaan
Totalt
%
bruttokansan­
tuotteesta 
% av
bruttonational 
produkten .
Maa
Land
Yhteensä
Totalt
Tekninen
apu
Tekniskt
bistånd
Muu
lahja-apu
Övrigt
gåvo­
bistånd
Lainat.
luotot
Lån,
krediter
Suomi -  Finland .................................... 1985 127 650 54 420 6 2 1 8 0 11 050 83 230 210 880 0,40
1986 187 600 69 690 99 030 18 880 12 5180 312 780 0,46
1987 261 505 ’ ) 20 912 2) 213 456 2 7 1 3 7 170 898 432 403 0,50
1988 379 620 1) 25 270 2) 309 130 45 220 227 990 6 0 7 6 1 0 0,60
1989 435 480 ’ ) 65 690 2) 320 780 49 010 2 7 0890 706 370 0,64
1990 497 855 ’ ) 102 298 2) 353 303 42 254 348 450 8 4 6 3 0 5 0,65
1991 585 550 ')1 6 2  790 2) 405 100 17 660 344 560 9 3 0 1 1 0 0,80
1992 421 260 ’ ) 86 910 2) 361 250 -2 6  900 222 500 643 760 0,64
Ruotsi -  Sverige .................................... 1985 579 900 121 600 460 050 - 1  750 2 5 9940 839 840 0,86
1986 776 970 102 760 664 510 9 700 312 800 1 0 8 9 7 7 0 0,85
1987 896 700 184 600 715 520 - 3  420 4 8 0 1 6 0 1 3 7 6 8 6 0 0,88
1988 1 053 813 206 649 851 603 - 4  439 475 395 1 529 208 0,87
1989 1 278 500 316 070 965 500 - 3  070 523 880 1 7 9 9 3 1 0 0,98
1990 1 378 620 178 000 1 200 620 - 628 380 2 007 000 0,90
1991 1 476 490 203 980 1 4 6 9 4 4 0 7 050 639 940 2 1 1 6430 0,92
1992 1 777 000 527 1 00 1 238 530 11 370 682 540 2 459 530 1,02
N orja  -  N o r g e ......................................... 1985 329 090 42 860 284 300 1 930 246 180 575 270 1,01
1986 477 120 57 350 4 1 4 4 6 0 5 3 1 0 3 1 8 9 2 0 796 040 1,17
1987 527 560 84 320 440 880 2 360 362 720 890 280 1,09
1988 3) 571 800 8 6 1 5 0 4 4 8 1 6 0 2 460 412 940 9 8 4 7 4 0 1,13
1989 3] 554 970 86 400 435 010 - 1  490 362 520 917 490 1,05
1990 3) 755 580 97 810 619 870 - 2  030 449 250 1 204 830 1,17
1991 3) 734 120 109 240 621 120 3 760 443 440 1 384 620 1,14
1992 3) 810 570 137 840 669 800 2 930 462 360 1 272 930 1,16
Tanska -  Danmark ......................... 1985 228 440 53 710 1 3 6100 38 630 211 100 439 540 0,80
1986 362 200 75 500 290 940 - 4  240 332 820 695 020 0,89
1987 459 010 7 6 0 6 0 314 590 68 360 400 240 859 250 0,88
1988 477 710 107 360 329 300 41 050 443 950 921 660 0,89
1989 522 340 101 770 419 690 880 414 730 937 070 0,91
1990 695 030 108 710 5 9 9 1 2 0 - 1 2  800 476 1 30 1 171 160 0,93
1991 686 300 134 700 558 800 - 7  200 513 910 . 1 200 210 0.96
1992 756 400 161 870 609 900 -1 5 3 7 0 635 210 1 391 610 1,02
Islanti -  Island ............................... 1985 398 398 _ 1 3 6 6 1 764 0,09
1986 766 766 - 1 719 2 485 0,10
1987 1 250 1 250 - 1 800 3 050 0,10
1988 1 550 1 550 - 2 900 4 4 5 0 0,10
1989 1 400 1 400 - 3 200 4 600 0,09
1990 1 500 1 500 - 3 300 4 800 0,09
1991 2 1 0 0 2 1 0 0 - 3 1 0 0 5 1 0 0 0,10
1992 2 000 2 000 - 3 000 5 000 0,12
Pohjoismaat -  De nordiska 1985 1 265 478 4] 272 590 4| 942 630 49 860 801 816 2 067 294
länderna....................................... 1986 1 8 0 4656 4) 3 0 5 3 0 0 4) 1 468 940 29 650 1 091 439 2 896 095
1987 2 146 025 4) 365 892 4) 1 684 446 94 437 1 415 818 3 561 843
1988 2 484 493 4) 4 2 5 4 2 9 4)1  938 193 84 291 1 563 175 4 047 668
1989 2 792 690 4| 569 930 4) 2 140 980 45 330 1 575 220 4 364 840
1990 3 328 585 4] 486 818 “ 12 772 913 27 424 1 905 510 5 234 095
1991 3 484 560 4) 6 1 0710 4| 3 054 460 21 270 1 944 950 5 636 470
1992 3 767 230 4) 913 720 4) 2 879 480 -2 7  970 2 005 610 5 772 830
1) Ei sisällä investointien yhteydessä olevaa teknistä a p u a -2] ML investo inn it-3] ML hallintokulut —4) Pl. Islanti.
' ]  Exkl. tekniskt bistånd i samband med investeringar-2]Inkl. investeringar- 3) Inkl. administrationskostnader-4] Exkl. Island.
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
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597. Asevoimat, 1993-1994 -  Krigsmakten, 1993-1994
Miesvahvuus ) -  Styrka |
Maa
Land
Yhteensä
Totalt
Maa­
voimat
Infan­
teriet
Laivasto
Sjöstrids­
krafter
llma- 
■ voimat 
Flyg­
vapnet
Suomi-Finland ...........................
1000
32 27 2,4 3
Ruotsi -  Sverige........................... 65 44 9,5 12
Norja-N o rg e ') ........................... 30 13 8,3 8,5
Tanska -  Danmark ') ................... 33 17 6,5 9
Alankomaat -  Nederländerna ') .. 70 43 15 12
Belgia-B e lg ie n ') ....................... 73 49 7 17
Bulgaria -  Bulgarien ................... 77 52 3 22
Espanja — Spanien ') ................... 201 139 32 30
Iso-Britannia -  Storbritannien ') .. 271 135 55 81
Italia- Ita lie n 1) ........................... 343 223 44 76
Itävalta -  Österrike ..................... 126 120 - 6
Jugoslavia -  Jugoslavien ............ 137 100 7,5 29
Kreikka-G re k la n d ') .................... 160 113 20 27
Portugali -  Portugal') ................. 51 27 13 11
Puola-P o le n ............................... 288 189 19 80
Ranska -  Frankrike ') ................... 397 241 65 91
Romania -  Rumänien.................... 203 161 19 23
Saksa-Tyskland')....................... 408 287 31 90
TSekin tasavalta -T jeck ien .......... 77 42 - 35
Ukraina ......................................... 436 217 48 171
Unkari -  Ungern........................... 79 61 0,4 18
Bangladesh ................................... 107 93 7,5 6,5
Burma (Myanmar)......................... 286 265 12 9
Filippiinit -  Filippinerna................ 107 68 23 16
Indonesia -  Indonesien ................ 268 203 41 24
Intia-Indien ............................... 1 265 1 100 55 110
Irak ............................................... 381 350 1 30
Iran ............................................... 353 320 18 15
Israel............................................. 176 134 10 32
Japani-Japan ........................... 238 150 43 45
Kiina -  Kina ...............................
Korean dem. kansantasavalta -  
Demokr. folkrep. Korea............
3010 
1 127
2 300 
1 000
240
45
470
82
Maa
Land
Miesvahvuus2) -  Styrka 2|
Yhteensc
Totalt
i Maa­
voimat 
Infan­
teriet
Laivasto
Sjöstrids­
krafter
Ilma­
voimat
Flyg­
vapnet
1 000
Korean tasavalta -
Republiken Korea.....................
Malesia-Malaysia .....................
Pakistan .......................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien
Sri Lanka.......................................
Syyria -  Syrien .............................
Taiwan .........................................
Thaimaa-Thailand .....................
Turkki- T u rk ie t ') .........................
Vietnam.........................................
Algeria-A lg e r ie t.........................
Angola...........................................
Egypti -  Egypten...........................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika..............
E tiop ia -Etiopien.........................
Libya -  Libyen...............................
Marokko -  Marocko.....................
Nigeria ........................................
Kanada -  Canada') .....................
Kuuba-Cuba ...............................
Meksiko-Mexico .......................
Yhdysvallat -  Förenta Staterna ') .
Argentiina -  Argentina.................
Brasilia -  Brasilien.......................
Chile ............................................
Kolumbia-Colom bia...................
Peru..............................................
Australia -  Australien .................
Venäjän federaatio -  Ryska 
federationen ...........................
633
110
575
97
111
348
442
283
480
745
122
128
360
62
107
70 
196
79
78
174
175 
1 855
71 
297
92
132
115
63 
1 674
520
85
510
68
90
300
312
190
370
700
105
120
310
47
100
40
175
62
145
130
586
40
196
54
120
75
29
4)1 144
60
12
20
11
10
8
60
50
50
30
6.5
1.5 
20
4.5 
2 
8 
7
7,3
14 
37
3) 823
22
50
25
5
25
15 
300
53
13 
45 
18 
11 
40 
70 
43 
60 
15
10
6
30
10
4.5 
22
14
9.5
15
8
446
9
51
13
7
15
19
230
') Pohjois-Atlantin liiton Naton jäsen - 2) Sisältää aktiivipalveluksessa toimivan vakinaisen henkilökunnan ja asevelvolliset poislukien reservit, puolisotilaalliset joukot, 
rajavartiosto ja santarmit - 3) Ml. merijalkaväki ja laivaston ilmavoimat - 4) Ml. erilliset ydinasejoukot.
') Medlem i Nordatlantiska försvarsorganisationen Nato -  2) Omfattar stamanställda i aktiv tjänst och beväringar, exkl. personal i reserven, halvmilitära trupper, 
gränsbevakning och gendarmer - 3) Inkl. marinkåren och sjöstridskrafternas flygvapen - 4) Inkl. separata kämvapentrupper.
Lähde -  Källa: The Statesman's Year-Book
598. Sotilasmenot eräissä maissa -  M ilitära utgifter i en del länder
Maa
Land
Sotilasmenot kiintein hinnoin, milj. USD ') 
Militära utgifter med fasta priser, milj. USD ')
Osuus bruttokansantuotteesta (%) 
Andel av bruttonationalprodukten (%)
1989 1990 1991 1992 1989 1990 1991 1992
A. Nato-maat- Natoländer
Norja-Norge .............................. . .  3 364 3 390 3 288 3 571 3,3 3,2 3,1 3,4
Tanska -  Danmark....................... . . .  2 623 2 625 2 672 2 573 2,1 2,1 2,1 1,9
Alankomaat -  Nederländerna . . . . . .  7 725 7 506 7 246 7147 2,9 2,7 2,5 2,5
Belgia-B e lg ie n ............................ . .  4 783 4 693 4625 3 746 2,5 2,4 2,3 2,0
Espanja-S pan ien ....................... . . .  10 044 9 407 9115 8 989 2,1 1,8 1,7 1,6
Iso-Britannia -  Storbritannien___. . .  41 994 41 326 42 442 40 690 4,0 4,0 4,2 4,0
Italia- Ita l ie n ................................ . .  24 941 24 015 24 336 23 527 2,3 2,1 2,1 2,0
Kreikka-Grekland....................... . . .  3 971 4015 3 807 3 851 5,7 5,9 5,5 5,5
Portugali-P o rtuga l..................... . . .  2 003 2 061 2116 2 044 3,2 3,2 3,1 2,9
Ranska -  Frankrike....................... .. 42 497 42 460 42 433 41 542 3,6 3,6 3,5 3,4
Saksa -  Tyskland ......................... .. 40 445 42 628 39 517 38 300 2,8 2,8 2,8 2,2
Turkki-Turkiet ........................... .. 4 565 5 517 5 671 5 857 4,3 4,9 4,0 3,9
Kanada -  Canada......................... . . .  12 295 12 278 11 576 11 658 2,0 2,0 2,0 2.0
Yhdysvallat -  Förenta Staterna . . . . . .  334750 312 538 288 799 299 270 5,8 5,4 5,1 5.4
B. Muut -  Övriga
Suomi -  Finland........................... .. 2 546 2 514 2 556 2 629 1,9 1,8 2,0 2,2
Ruotsi -  Sverige........................... .. 5 875 5 888 5 802 5 888 2,4 2,4 2,4 2,6
Itävalta-Österrike ..................... .. 1 631 1 552 1 559 1 507 1,1 1,0 1,0 0,9
Sveitsi -  Schweiz.............................  3 640 3 797 3 680 3514 1,6 1,6 1,6 1,5
’) Vuoden 1991 hintojen ja vaihtokurssien m ukaan-1) Enligt 1991 års priser och växelkurser. 
Lähde -  Källa: SIPRI: Yearbook of World Armaments and Disarmament
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599. Veroaste1) OECD-maissa, 1970-1992
Skattegrad1) i OECD-länderna, 1970-1992
Maa 1970 1980 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Land
Suomi ..................... . 32,5 36,9 40,1 43,3 43,4 45,4 46,9 47,0 Finland
Ruotsi..................... . 39,8 48,8 55,4 54,8 55,5 55,6 52,7 50,0 Sverige
Norja ..................... . 39,3 47,1 47,9 47,8 46,0 46,3 47,1 46,6 Norge
Tanska ................... . 40,4 45,5 51,5 51,7 50,7 48,7 48,9 49,3 Danmark
Is lan ti..................... 28,5 30,2 29,0 31,6 32,4 32,3 32,4 33,4 Island
Alankomaat............ . 36,7 44,7 47,5 47,6 44,9 44,6 47,2 46,9 Nederländerna
Belgia..................... . 35,7 44,4 47,7 46,2 44,6 44,9 44,9 45,4 Belgien
Espanja................... . 16,9 24,1 32,5 32,8 34,6 34,4 34,8 35,8 Spanien
Irlanti ..................... . 31,0 33,8 37,4 39,1 35,8 35,5 36,2 36,6 Irland
Iso-Britannia .......... . 36,9 35,3 37,2 37,1 36,6 36,9 36,2 35,2 Storbritannien
Ita lia ....................... . 26,1 30,2 36,1 36,7 37,9 39,1 39,7 42,4 Italien
Itävalta................... . 35,7 41,2 42,3 42,0 41,0 41,3 42,0 43,5 Österrike
Kreikka ................... . 25,3 29,4 37,2 34,9 34,5 37,2 38,5 40,5 Grekland
Luxemburg.............. . 30,9 46,0 50,2 49,3 48,2 48,8 48,5 48,4 Luxemburg
Portugali.................. . 23,1 28,7 27,6 30,1 30,8 30,7 31,4 33,0 Portugal
Ranska ................... . 35,1 41,7 44,5 43,8 43,7 43,7 44,0 43,6 Frankrike
Saksa2) .................. . 32,9 38,2 38,0 37,7 38,2 36,8 38,6 39,6 Tyskland2)
Sveitsi ................... . 23,8 30,8 32,0 32,6 31,7 31,5 31,2 32,0 Schweiz
Japani ................... . 19,7 25,4 29,7 30,3 30,7 31,4 30,8 29,4 Japan
Turkki ..................... 1 2 ,8 18,1 18,6 17,6 18,5 2 0 ,1 21,4 23,1 Turkiet
Kanada ................... . 31,3 31,6 34,7 34,0 35,1 36,3 37,0 36,5 Canada
Yhdysvallat ............ . 29,2 29,3 29,9 29,5 29,7 29,4 29,5 29,4 Förenta Staterna
Australia................. . 24,2 28,4 31,0 30,5 30,5 30,6 28,9 28,5 Australien
Uusi-Seelanti.......... . 27,4 32,9 36,9 36,5 38,7 37,2 36,0 35,9 Nya Zeeland
’ ) Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta, % -  Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten, %. 
2) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa — T o m. år 1991 f.d. Västtyskland.
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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600. Verotus OECD-maissa, 1992
Beskattning i OECD-länderna, 1992
Maa
Kokonais­
verotulot
Skatte­
inkomster,
totalt
Verotulot 
asukasta 
kohti 
Skatte­
inkomster 
per in­
vånare
Verotulojen 
osuus 
brutto- 
kansan­
tuotteesta 
Skattein­
komsternas 
andel av 
brutto­
national­
produkten
Verotulojen jakautuminen 
Skatteinkomsternas relativa fördelning
Land
Tulojen ja 
voittojen 
perusteella 
kannetut 
verot 
Skatter på 
grund av 
inkomster 
och vinster
Sosiaali­
turvamaksut
Social­
skydds-
avgifter
Varallisuus­
verot
Förmögen­
hetsskatter
Verot tava­
roista ja 
palveluista 
Skatter på 
varor och 
tjänster
Muut verot 
And ra 
skatter
M ilj. USD USD %
Suomi ................... 49 860 9 889 47,0 42,8 23,2 2,2 31,6 0,2 Finland
Ruotsi ................... 123 519 14 234 50,0 38,5 28,8 3,7 26,5 2,6 Sverige
N o r ja ...................... 52 623 12 278 46,6 32,2 26,7 3,1 37,1 0,9 N orge
Tanska ................. 69 7 8 7 13 498 49,3 59,5 3,1 4,0 32,5 0,9 Danmark
Is lanti ................... 2 224 8 520 33,4 29,6 7,9 9,1 50,0 3.5 Island
A lankom aat ___ 150 256 9 900 46,9 31,4 38,8 3.6 25,8 0.5 Nederländerna
Belgia ................... 99 353 9 9 1 0 45,4 36,0 36,0 2.5 25,5 - Belgien
E s p a n ja ................. 2 0 5 8 8 8 5 268 35,8 30,2 36,6 4.7 28,5 0.1 Spanien
Irlan ti ................... 18 459 5 204 36,6 38.8 15,3 4.4 40,2 1.3 Irland
Is o -B rita n n ia ___ 368 542 6371 35,2 36,1 17,8 7,9 34,4 3,7 S torbritann ien
Ita lia  ...................... 518 003 8 947 42,4 39,1 31,3 2,4 26,9 0,3 Ita lien
Itäva lta  ................. 80 605 10 224 43,5 26.9 33,0 2,7 30,2 7,3 Ö sterrike
Kreikka ................. 31 522 3 060 40,5 18,2 30,7 4,4 46,1 0,7 Grekland
Luxemburg .......... 5 1 0 4 13 088 48,4 35,4 28,4 7,9 28,4 - Luxemburg
P o r tu g a li.............. 31 695 3 2 1 9 33,0 28,8 25,4 2.3 43,0 0,4 Portugal
Ranska ................. 576 914 10 0 5 6 43,6 17,3 44,6 5,0 26,8 6,3 Frankrike
Saksa ................... 766 806 11 825 39,6 32,0 38,4 2,7 26,9 - Tyskland
S v e its i................... 7 7 1 6 2 11 175 32,0 41,0 34,9 7,1 17,0 - Schw eiz
Japan i ................... 1 080 987 8 694 29,4 42,4 32,8 10,5 14,0 0,3 Japan
Turkki ................... 35 686 607 23,1 32,5 20,4 2,0 29,8 15,3 Turk ie t
Kanada ................. 209 215 7 623 36,5 45,0 16,5 11.1 26,1 1,4 Canada
Yhdysvalla t 1 723 197 6 757 29,4 41,5 29,9 11,4 17,1 - Förenta S taterna
A u s tra l ia ............... 84 936 4 8 4 5 28,5 55,4 _ 10,0 28,4 6,2 A us tra lie n
U usi-Seelan ti . . .  1 4 8 8 0  4 3 5 8  35,9 56,7 - 6,5 35,4 1,4 Nya Zeeland
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECÖ Member Countries
601. Teollisuustyöntekijöiden ansiotasoindeksi (1980 = 100) 
Industriarbetarnas förtjänstnivåindex (1980 = 100)
Suuralue
Storområde
Koko
maailma ') 
Hela
världen ')
Teollistuneet 
m aat2] 
Industri- 
länderna2)
Pohjois-
Amerikka
Nord­
amerika
Itäinen 
Eurooppa 
ja ent. Neu­
vostoliitto 
Östra Europa 
och f.d. Sovje 
unionen
Läntinen
Eurooppa
Västra
Europa
it-
EU Efta Kehitys­
maat
Utvecklings­
länderna
Latinalainen 
Amerikka ja 
Karibian alue 
Latinamerika 
och Karibien
Aasia
Asien
Oseania 3I 
Oceanien )
Koko tuotan to -T o ta l  prodluktion
1983 ............... 98 92 91 103 91 90 94 103 92 106 97
1984 ............... 98 92 93 100 91 89 92 104 97 107 95
1985 ............... 100 91 92 101 89 87 93 109 98 114 95
1986 ............... 100 91 90 101 89 87 92 110 98 114 95
1987 ............... 102 91 93 101 89 86 91 116 98 122 94
1988 ............... 102 91 94 100 88 86 90 117 100 123 96
1989 ............... 103 92 94 98 89 87 90 121 102 127 95
1990 .............. 92 95 97 90 88 88 96
'I  Pl. Albania, Kiina, Korean kansantasavalta ja Vietnam - 2) Ml. Pohjois-Amerikka (Kanada ja USA), Läntinen Eurooppa, Australia, Etelä-Afrikka, Israel, Japani ja Uusi-Seelanti 
-  3| Ml. Australia ja Uusi-Seelanti.
') Exkl. Albanien, Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea och Vietnam - 2) Inkl. Nordamerika (Canada och USA), Västra Europa, Australien, Sydafrika, Israel, Japan och 
Nya Zeeland -  3) Inkl. Australien och Nya Zeeland
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook
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602. Työttömät1 ) -  Arbetslösa1 )
1 000 henkeä -  personer
A. Otantaan perustuva työvoimatiedustelu -  Urvalsundersökning av arbetskraften
B. Työvoimatoimistojen rekisteröimät työttömät -Arbetslösa som är registrerade på arbetskrafsbyråer
Maa
Land
Lähde
Källa
1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 1993 %
Suomi -  Finland ............... A 116 4,5 ' 89 3,5 8 8 3,4 193 7,6 328 13,1 444 17,9
Ruotsi -  Sverige.................. A 72 1 ,6 61 1,4 69 1,5 1 2 2 2,7 214 4,8 356 8 ,2
Norja-Norge ................... B 49 2,3 83 3,8 93 4,3 1 0 1 4,7 114 5,4 118 5,5
Tanska-D anm ark............. B 244 8,7 265 9,5 272 9,7 294 10,5 315 11,3 345 12,3
Islanti-Island ................... B 0 ,8 0 ,6 2 ,1 1,7 2,3 1 ,8 1,9 1,4 3,9 3,0 5,6 4,3
Alankomaat -  Nederländerna B 433 6,5 390 5,8 346 5,0 334 5,4 336 5,3 415 6,5
Belgia-B e lg ie n ................. B 459 1 1 ,1 419 1 0 ,1 403 9,6 430 1 0 ,2 473 1 1 ,2 550 13,1
Bulgaria-Bulgarien .......... B 65 255 500 4) 599
Espanja-S p an ien .............. A 2 848 19,5 2 561 17,3 2 441 16,3 2 464 16,4 2 789 18,4 3 481 22,7
Irlanti- Ir la n d ..................... B 241 18,4 232 17,9 225 17,2 254 19,0 283 294
Iso-Britannia -  Storbritannien B 2 370 8,4 1 799 6,3 1 665 5,9 2 292 8 ,1 2 779 9,9 2 919 10,4
Italia- I ta l ie n ..................... A 2 885 1 2 ,0 2 865 1 2 ,0 2  621 1 1 ,0 2 653 10,9 2 799 11,5 2) 3 220 2) 13,6
Itävalta -  Österrike ............
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugo­
B 159 5,3 149 5.0 166 5,4 185 5,8 193 5,9 2 2 2 6 ,8
slavien ............................. B 1 132 14,1 1 201 14,9 1 309 16,4 1 502 19,b
Kreikka -  Grekland.............. B 115 6 ,0 134 6,5 140 6,4 173 7,3 185 176
Luxemburg ......................... B 2,5 1 ,6 2,3 1,4 2 ,1 1,3 2,3 1 ,8 2,7 1.9 3,5 2 ,6
Portugali-P o rtu g a l............ A 262 5,7 233 5,0 2 2 0 4,7 199 4,2 187 4,2 248 5,6
Puola-P o le n ..................... B 1 126 6 ,1 1 670 9,2 2 355 12,9 2 737 14,9
Ranska -  Frankrike.............. B 2 563 1 0 ,0 2 532 9,4 2 505 9,0 2 709 9,5 2911 1 0 ,0 3172 1 0 ,8
Saksa7) — Tyskland7) .......... B 2 242 8,7 2 038 7,9 1 883 7,2 1689 6,3 1 821 6,7 2 271 8 ,2
Sveitsi -  Schweiz................ B 2 2 0,7 18 0 ,6 18 0 ,6 39 1,3 92 3,0 163 4,5
Täekin tasavalta-Tjeckien . B 160 3,0 157 3,0
Unkari -  Ungern.................. B 48 227 663 672
Filippiinit-Filippinerna . . . . A 1 954 8,3 2 009 8,4 1 993 8 .1 2716 1 0 ,6 2 594 9,8 2}2 301 2) 8,6
Indonesia-Indonesien ___ B 1352 1 519 1 239
Intia-Indien ..................... B 29 771 31 308 33 843 35490 36 808 3) 36 413
Israel ................................... A 1 0 0 6,4 143 8,9 158 9,6 187 1 0 ,6 208 1 1 ,2 195 1 0 ,0
Japani-Japan ..................
Korean tasavalta -
A 1 550 2,5 1 420 2,3 1 340 2 ,1 1 365 2 ,1 1 420 2 ,2 1 656 2,5
Republiken Korea............ A 435 2,5 459 2 ,6 451 2,4 436 2,3 463 2,4 551 2 ,8
Kypros -  Cypern................. B 7,4 2 ,8 6 ,2 2,3 5,1 1 ,8 6,4 5,2 7,6
Malesia-M a la y s ia ............ B 79 76 61 49 45 2) 32
Pakistan ............................. B 265 252 239 2 2 2 204
Singapore........................... B 4,5 2,7 1,7 1 ,2 1 ,0 1 .0
Thaimaa-T h a ila n d ............ A 929 3,1 1 178 3,9 1 090 3,5
Turkki-Turkiet ................. B 1 155 1 076 980 859 840 4) 636
Etelä-Afrikka— 5) B 1 2 2 117 174 248 288
Sydafrika......................... 6) B 55 48 67 108
Ghana ................................. B 29 28 30 31 31
Nigeria ............................... B 60 58 57
Tunisia-Tunisien .............. B 92 106
Kanada -  Canada................ A 1 047 7,8 1 018 7,5 1 109 8 ,1 1 417 10,3 1 556 11,3 1 562 1 1 ,2
Puerto R ico......................... A 158 15,0 155 14,6 152 14,2 176 16,0
USA..................................... A 6  701 5,5 6  528 5,3 6  874 5,5 8426 6 .6 9384 7,3 8  734 6 ,8
Chile ................................... A 286 6,3 250 5,3 269 5,6 254 5.3 217 4,4 234 4,5
Venezuela........................... A 478 7,3 621 9,2 742 10,4 701 9.5 580 7,8
Australia-Australien ........ A 576 7,2 509 6 ,2 587 6,9 821 9,6 933 1 0 ,8 948 10,9
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland A 125 7,8 167 10,3 169 10,3 3) 147 3) 9,0
'I  Vuosikeskiarvot. Eri maissa käytettyjen erilaisten lähteiden ja laskentaperusteiden vuoksi luvut eivät ole keskenään verrannollisia. Prosenttiluvut tarkoittavat prosenttia 
kussakin maassa työttömyyslaskennan perustana olevasta väestöstä - 2) Heinäkuu -  3| Lokakuu -  4) Syyskuu - 5) Musta väestö; pl. Transkei, Bophuthatswana, Venda ja 
Ciskei - 6] Valkoinen, värillinen ja aasialainen väestö - 7) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa.
'I  Ärsmedeltal. Eftersom olika länder använt olika källor och beräkningsgrunder är uppgifterna inte jämförbara sinsemellan. I de olika länderna anges uppgifterna i procent 
av den befolkning, som utgör basen för arbetslöshetsberäkningarna-2) Ju li - 3)O k to b e r-4)S ep tem ber- 5) Den svarta befolkningen; exkl. Transkei, 
Bophuthatswana, Venda och Ciskei - 6) Den vita, färgade och asiatiska befolkningen - 7) Till år 1991 f.d. Västtyskland.
Lähteet -  Källor: ILO: Yearbook o f Labour Statistics; ILO: Bulletin of Labour Statistics; UN: M onthly Bulletin o f Statistics
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603. Työlliset toim ialoittain, tuhansia -  Sysselsatta efter näringsgren, i tusental
Maa Vuosi
Yhteensä
Totalt
Maa- ja metsätalous, 
metsästys ja kalastus 
Jord- och skogsbruk, 
jakt och fiske
Kaivos­
toiminta 
Brytning av 
mineraliska 
produkter
Teollisuus
Tillverkning
ähkö-, kaasu- 
vesihuolto 
I-, gas- och 
attenför- 
örjning
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Totalt
% Naisia
Kvinnor
Yhteensc
Totalt
% Yhteen
Totalt
ä % Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Totalt
%
Suomi ........................... 1992 2 1 9 9 1 061 187 9 64 4 0 424 19 143 26 1
Ruotsi ........................... 1992 4 250 2 061 137 3 38 11 0 810 19 221 36 1
N o r ja .............................. 1992 2 004 914 110 5 29 25 1 295 15 75 20 1
Tanska ........................... 1991 2 647 1 218 149 6 37 2 0 534 20 176 20
Islanti ........................... 1990 125 13 10 23 18 1 1
A lan ko m aat................. 1991 6 521 2 517 290 4 82 14 0 1 169 18 237 44 1
Belgia ........................... 1990 3 764 1 496 100 3 26 8 0 782 21 185 30 1
Bulgaria 2) ................. 1992 3 1 1 3 559 18 1 057 34
Espanja ......................... 1992 12 366 4 088 1 253 10 346 67 1 2 660 22 604 77 1
Ir la n ti .............................. 1991 1 125 377 154 14 12 7 1 221 20 63 14 1
Is o -B ritan n ia ............... 1992 25 463 11 517 548 2 115 3m  6 679 3)4)5) 26 3)4)5) 1 623
Italia .............................. 1991 21 595 7 491 1 823 8 658 4) 227 4)1 4 731 22 1 531
Itä v a lta 7) ...................... 1991 3 482 1 427 256 7 121 12 0 935 27 257 40 1
Ent. Jugoslavia V  • ■ 1989 6 697 2 685 338 5 85 144 2 2 595 39 1 025 148 2
Kreikka ......................... 1991 3 632 1 226 807 22 327 19 1 699 19 207 37 1
Portugali ...................... 1992 4 543 1 994 522 11 257 22 0 10 7 3 24 462 34 1
P u o la ............................. 1991 16 560 4 4 1 5 27 481 3 4  027 24 147 1
Ranska ......................... 1992 22 332 9 660 1 142 5 381 76 0 4 5 1 0 20 1 5 5 9 203 1
Romania ...................... 1991 10 786 5 059 3 2 1 2 30 1 704 277 3 3 372 31 1 5 5 4 154 1
Saksa ........................... 1991 29 684 11 965 1 045 4 448 223 1 9 386 32 2 734 265 1
S v e its i ........................... 1992 3 481 1 329 194 6 57 859 25 232
Ent. Tsekkoslovakia 2) 1990 7 7 1 0 3 932 760 10 367 2 765 36 41
Unkari ........................... 1991 4 7 1 0 2 299 907 19 291 13 9 3 30 606
Viro 2)" )  ...................... 1991 790 101 13 257 33
B ang ladesh ................. 1 9 8 5 -8 6 30 920 3 230 17 463 56 354 3 0 3 019 10 1 072 138 0
F ilip p iin it ...................... 1992 23 917 8 770 10 869 45 2 784 143 1 2 546 11 1 160 92 0
Indonesia7) ................. 1992 7 8 1 0 4 30 460 42 853 55 17 224 595 1 7 848 10 3 661 173 0
Intia ,3) ......................... 1989 25 962 3 545 1 420 5 467 1 053 4 6 245 24 575 908 3
Israel ............................. 1992 1 650 669 58 4 13 5 0 344 21 90 14 1
J a p a n i7) ...................... 1992 64 360 2 6 1 9 0 4 1 1 0 6 1 9 0 0 60 0 15 690 24 6 090 330 1
Kiina 16) ...................... 1991 583 640 350 1 70 60 3H  99 490 3)4)1 7
Korean tasavalta . . . 1992 18 921 7 609 3 025 16 1 3 8 4 60 0 4 7 6 8 25 1 917 66
M a le s ia ......................... 1990 6 685 2 374 1 7 3 8 26 600 37 1 1 333 20 636 47 1
Pakistan ...................... 1992 30 753 3 875 14 592 47 2 558 46 0 3 761 12 517 255 1
Thaim aa ...................... 1990 30 844 14 387 19 726 64 9 345 54 0 3 1 3 3 10 1 564 109
Turkki ........................... 1992 19 528 6 067 8 785 45 4 364 199 1 3 1 7 5 16 799 67
E g y p t i17) ...................... 1989 16 034 4 6 1 0 6 335 40 2 601 43 0 1 959 12 345 100 1
Eteiä-Afrikka ,B) 1992 5 039 608 12 1 394 28 46 1
Nigeria ,7) .................... 1986 30 766 10 252 13 259 43 3 458 7 0 1 264 4 457 130
Z im b a b w e .................... 1992 1 222 207 292 24 80 49 4 199 16 10 9 1
Kanada ......................... 1992 12 240 5 568 533 4 149 157 1 1 788 15 512 149 1
Meksiko 17) ................. 1991 31 229 9 599 8 1 9 0 26 1 0 0 4 218 1 4  806 15 1 674 151 1
U S A ................................ 1992 117 598 53 793 3 379 3 708 664 1 19 972 17 6 574 1 618 1
A rg e n tiin a .................... 1980 10 034 2 756 1 201 12 78 47 0 1 986 20 430 103 1
Brasilia ......................... 1990 62 100 22 083 14181 23 2 945 860 1 9 410 15 2 637
Chile ............................. 1992 4 773 1 512 860 18 91 87 2 813 17 214 25 1
V e n e z u e la .................... 1990 6 402 1951 814 13 42 65 1 995 16 260 65 1
A u s tr a lia ...................... 1992 7 694 3 242 406 5 121 90 1 1 116 15 303 106 1
Uusi-Seelanti ............ 1992 1 467 646 159 11 49 4 0 240 16 72 11 1
Ent. Neuvosto­
liitto ........................... 1990 124 971 22 761 18 3)4) 35 400 3)4) 28
Rakentaminen
Byggande
Kauppa1)
Handel1)
Kuljetus, 
tietoliikenne 
Transport, 
post- 0. 
telekomm.
Rahoitus-, vakuu­
tus-, kiinteistö- 
yms. toiminta 
Finansiertng.försäk- 
ring, fastighets- 
o. dyl. verksamhet
Yhteisk. ja 
henk.koht. 
palvelut 
Samhälls- och 
personligatjänster
Muut ja 
tuntematon 
Övriga och 
okända
Land
Yhteensä
Totalt
% Yhteen
Totalt
sä % Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Totalt
% Yhteensä
Totalt
% Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Totalt
% Naisia Yhteensä 
Kvinnor Totalt
%
149 7 321 15 182 164 7 191 9 103 730 33 504 3 0 Finland
273 6 604 14 298 305 7 399 9 174 1 668 39 1 200 6 0 Sverige
122 6 353 18 188 157 9 153 8 66 764 38 488 4 0 Norge
167 6 381 14 184 182 7 238 9 106 953 36 631 20 1 Danmark
12 10 18 14 8 6 10 8 38 30 . Island
418 6 1 138 17 510 403 6 682 10 258 2 3 1 3 35 1 291 47 1 Nederländerna
236 6 634 17 315 257 7 328 9 137 1 389 37 770 . Belgien
193 6 328 11 242 8 52 2 682 22 . Bulgarien2)
1 196 10 2 537 21 1 0 9 8 728 6 741 6 236 3 1 0 7 25 1 662 - -  Spanien
80 7 200 18 86 65 6 95 8 44 286 25 151 5 0 Irland
6) 17 608 6)6 9 6) 9  634 7) 290 7) 1 Storbritannien
1 957 9 4 660 22 1 721 1 149 5 1 003 5 407 6 042 28 2 880 . Italien
297 9 661 19 384 224 6 232 7 114 806 23 461 19 1 Ö sterrike7)
540 8 922 14 514 521 8 210 3 119 1 279 19 739 - -  F.d. Jugoslavien8)
246 7 660 18 249 252 7 193 5 76 720 20 330 - -  Grekland
371 8 898 20 374 220 5 286 6 111 1 118 25 713 . Portugal
1 204 7 1 751 11 1 000 6 342 2 3 099 19 95 1 Polen
1 578 7 3 733 17 7 718 1 4 2 6 6 2 278 10 7 387 33 . Frankrike
501 912 8 533 689 5 324 3 173 9) 1 344 9) 12 9) 792 . Rumänien
1 987 7 4 364 15 2 527 1 702 6 2 457 8 1 164 8 254 28 4  368 . Tyskland
320 713 20 383 215 6 374 11 149 805 23 435 . Schweiz
615 890 12 700 525 7 295 4 147 1 840 24 1 091 20 0 F.d .Tjeckoslovakien
307 7 604 13 406 409 9 ,0| 1 237 10) 26 ,0) 791 . Ungern
78 10 69 9 68 9 4 1 199 25 15 2 Estland2)")
647 2 3 833 12 137 1 321 4 9) 1 933 9) 6 2 563 8 293 . Bangladesh
1 035 4 12)3  283 l2) 14 ,2) 2 190 1 221 5 452 2 171 4 254 18 2 363 21 0 Filippinerna
2 363 11 100 14 5 496 2 512 3 3)4)5) 562 3)4)5)1 3)4)5) 185 9 973 13 3 526 124 0 Indonesien7)
1 215 436 2 31 3 025 12 1 357 5 152 10 304 40 2 025 - -  Indien ,3)
108 7 229 14 88 104 6 172 10 82 605 37 361 11 1 Israel
6 1 9 0 10 ,4) 14 360 ,4)22 ,4) 7 180 3 850 6 5 460 8 2 450 ,5l 1 4 0 1 0 ,5| 22 l5)6  770 300 0 J a p a n 7)
25 220 4 31 000 5 1 5 1 5 0 3 2 340 0 4 0 1 8 0 7 20 090 3 K in a 16)
1 652 4  244 22 2 240 1 008 5 1 126 6 446 2 972 16 1 354 . Rep. Korea
424 1 218 18 457 302 5 258 4 95 1 3 2 9 20 525 0 0 Malaysia
2 036 7 4 072 13 120 1 615 5 277 1 9 4 081 13 597 18 0 Pakistan
1 026 3 ,0)14)2  976  T U O l0)14) 1 600 733 2 3 065 10 1 590 22 0 Thailand
1 049 2 471 13 209 798 4 446 2 136 2 539 13 483 - -  Turkiet
990 1 3 4 0 8 237 780 5 255 2 46 3 1 1 6 19 813 1 108 7 Egypten 17)
374 7 778 15 335 7 192 4 1 312 26 . S yd a frika '8)
546 2 7 417 24 4 741 1 112 4 120 0 10 4 902 16 963 2 009 7 N ig e r ia 17)
93 8 99 8 13 52 4 17 1 3 413 34 95 . .  Zimbabwe
681 6 2 9 1 7 24 1 3 9 6 773 6 1 439 12 754 3 804 31 2 4 1 3 . Canada
1 872 6 6 1 5 0 20 2 886 1 141 4 1 295 4 394 6 527 21 3 085 880 3 M e x ic o 17)
7 013 6 ’4) 24 354 H) 21 ,4)11 363 6 627 6 12 502 11 6 681 ,5)41 468 '5) 35 ,5) 25 407 : USA
1 003 10 1 702 17 481 460 5 1 132 11 2 399 24 1 355 . .  Argentina
3 823 6 12)7  976 ’2) 13 ,2) 2 916 2 440 4 ') 1 716 1) 3 1 ) 565 2 1 6 9 4 35 12 633 . Brasilien
339 7 819 17 370 335 7 244 5 86 1 221 26 702 0 0 Chile
481 8 1 341 21 439 393 6 381 6 150 1 860 29 988 7 0 Venezuela
522 7 1 940 25 914 500 6 888 12 436 2 1 0 4 27 1 256 . Australien
80 5 308 21 150 89 6 158 11 78 416 28 257 2 0 Nya Zeeland
F.d. Sovjet-
12 550 10 9 800 8 10 225 8 720 1 31 425 25 2 090 2 unionen
M Ml. hotellit ja ravintolat-2) Pl. asevoimat - 3) Ml. kaivostoiminta - 4) Ml. sähkö-, kaasu-ja vesihuolto-5) Ml. rakentaminen-6) Ml. muut palveluelinkeinot-7) I 
asevoimat - 8) Sosialistinen sektori - 9) Ml. ryhmä muut ja tuntematon —,0) Ml. rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- yms. toiminta - 11) Valtion ja osuustoimintasektori 
-  ,2)PI. hotellit ja ravintolat - ,3) Julkinen sektori ja vähintään 10 henkilöä työllistävät yksityisen sektorin ei-maatalousyritykset - l4) Pl. hotellit-15) Ml. hotellit — 
Valtion yritykset - 17) Ammatissa toimiva väestö - ,8) Pl. Transkei, Bophuthatswana, Venda ja Ciskei.
') Inkl. hotell och restauranger - 2) Exkl. försvaret—3) Inkl. gruvor - 4) Inkl. el-, gas- och vattenförsörjning - 5) Inkl. byggverksamhet - 6) Inkl. övriga servicenäringar - 7) Inkl. 
försvaret -  8) Den socialistiska sektom -  9) Inkl. grupperna övriga och okända -  ,D) Inkl. finansiering, försäkring, fastighets- o. dyl. verksamhet -  ") Staten och 
andelssektorn-,2) Exkl. hotell och restauranger-13) Den offentliga sektorn och företag (ej lantbruksföretag) inom den privata sektorn som sysselsätterminst 10 personer 
- ,4) Exkl. hotell - ,5) Inkl. hotell -  16) Statliga företag - ,7) Yrkesverksam befolkning - IS) Exkl. Transkei, Bophuthatswana, Venda och Ciskei.
Lähde -  Källa: ILO: Yearbook of Labour Statistics
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604. Tukkuhintaindeksi /  tuottajahintaindeksi (1980 = 100) 
Partiprisindex /  producentprisindex (1980 = 100)
Kotim arkkinatavarat-Hemmamarknadsvaror
Maa 1988 1989 1990 1991 1992 1994
II
Land
Suomi ............................... 143 151 156 156 158 163 Finland
Ruotsi ' I 2)3) ..................... 166 179 188 191 189 4) 202 Sverige1)2)3)
Norja................................. 160 169 174 180 180 180 Norge
Tanska ' | 5I ....................... 143 152 153 155 153 152 Danmark1)5)
Alankomaat6) ................... 115 119 118 120 121 120 Nederländerna6)
Belgia ............................... 127 135 136 134 134 7) 133 Belgien
Espanja2i ......................... 189 196 201 204 8) 207 Spanien2)
Irlanti ' ) ............................. 158 166 162 164 165 9) 163 Irland1)
Iso-Britannia6)10) ............. 155 163 173 182 187 192 Storbritannien6)10)
Italia ' ) 2I ........................... 184 196 210 221 226 7) 238 Italien1) 2)
Itä va lta 'l'1) ..................... 111 113 116 117 116 115 Österrike ') ")
Jugoslavia 
(1992 = 100) ................. 100 17) 4 825
Jugoslavien 
(1992 = 100)
Kreikka2) 12) ..................... 360 409 474 553 616 709 Grekland2) 12)
Luxemburg6) ..................... 140 151 148 144 140 141 Luxemburg6)
Ranska 13) ....................... 141 151 152 153 144 ,4> 129 Frankrike 13)
Saksa 15) ........................... 114 119 118 118 119 117 Tyskland15)
Sveitsi V ' ) ....................... 111 116 117 118 118 118 Schweiz ' I ' 1)
Bangladesh1)11 ) ............... 209 226 245 255 264 16| 269 Bangladesh V 1)
Filippiinit (M anila)')") . . . 354 391 431 8| 514 Filippinerna (Manila) T 1)
Indonesia2) ....................... 209 228 250 263 277 17( 290 Indonesien2)
Intia ................................... 173 183 199 222 249 17) 280 Indien
Israel (1988 = 100)2) 6) . . . . 100 124 134 157 173 191 Israel (1988 = 100)2) 6)
Japani ' ) ........................... 88 90 92 92 93 87 Japan ')
Korean tasavalta ............. 130 132 138 145 147 150 Republiken Korea
Pakistan1) 11) ..................... 166 180 194 219 235 270 Pakistan1) 11)
Singapore11 ) ..................... 83 86 87 82 79 76 Singapore " )
Sri Lanka........................... 213 232 284 310 340 14) 350 Sri Lanka
Thaimaa ’ )5) ..................... 125 131 136 144 145 17) 144 Thailand ' I 5)
Turkki (1983 = 100) V ) 18) . 621 1 053 1 571 2 441 3 956 7 467 Turkiet (1983 = 100) ' l 2) 18)
Egypti11) ........................... 288 366 428 505 570 17) 624 Egypten11)
Etelä-Afrikka19) ............... 279 321 361 402 435 17) 471 Sydafrika 19)
Sambia ............................. 1 166 2148 4 630 11 980 Zambia
Tunisia (1983 = 100)6) . . . 164 178 186 191 192 9) 192 Tunisien (1983 = 100)6)
Kanada ' ) 10) ..................... 142 144 145 143 144 150 Canada ’ ) 10)
Meksiko (Ciudad de 
México)11) ..................... 8784 9905 12161 14 478 16220 17) 17 507 Mexico (Mexico City)11)
USA1) ............................... 119 125 130 130 131 132 USA1)
Argentiina (1985 = 100) ’ ) . 1 872 66123 1 128 670 2 375 572 2 517 955 2 548 067 Argentina (1985 = 100) ’ )
Brasilia(1992 = 100)5) . . . . 100 5106 Brasilien (1992 = 100)5)
C h ile ................................. 459 528 643 782 873 980 Chile
Kolumbia1) ....................... 407 511 664 817 963 7) 1 060 Colombia ')
Peru (1988 = 100).............. 100 3 464 194175 704 546 1 240 107 7) 1 986 621 Peru (1988 = 100)
Uruguay 
(Montevideo)1) 11) .......... 3 257 5 641 11 715 49 746
Uruguay
(Montevideo)1) 11)
Venezuela ” ) ................... 362 714 909 Venezuela ")
Australia1) 9) ................... 175 186 204 208 210 216 Australien1) 9)
Uusi-Seelanti1) ............... 225 242 251 251 257 2°) 263 Nya Zeeland ')
') ML vientituotteet - 2| PL sähkö, kaasu ja vesi -  3| PL maataloustuotteet - 4| Heinäkuu 1993 - 5) Maatalous- ja tehdasteollisuustuotteet -  6| Teollisuustuotteet -  
7) Marraskuu 1993 - 8) Joulukuu 1992 -  s| Maaliskuu 1993 - 10| Tehdasteollisuustuotteet -  " |  PL kaivos- ja kaivannaistuotteet -  ,2| Valmiit tuotteet - 13| Maatalous­
tuotteet - 14) Lokakuu 1993 —,5) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa -  ,6) Elokuu 1993- ,7| Tammikuu 1994 —1S) PL valmiit teollisuustuotteet -  19| PL kultakaivostuot- 
teet —20) III neljännes 1993.
'I  Inkl. exportprodukter - z) Exkl. el, gas och vatten -  3| Exkl. jordbruksprodukter—4) Juli 1993 - 5) Jordbruks- och t i l Iverkningsprodukter—6) Industriprodukter -  
7| November 1993 —8| December 1992 -  9| Mars 1993 - l0) TiI Iverkningsprodukter - '  ’ ) Exkl. malmer och andra mineraliska produkter - 12) Färdiga varor - 13) Jord­
bruksprodukter -  ,4) Oktober 1993 —1S) Till âr 1991 f.d. Västtyskland -  16) Augusti 19 93 - 17| Januari 1994 —18)Exkl. färdiga industriprodukter -  19) Exkl. 
guldgruvsprodukter -  III kvartalet 1993.
Lähde -  Källa: UN: M onthly Bulletin o f Statistics
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605. Kuluttajahintaindeksi (1980 = 100) 
Konsumentprisindex (1980 = 100)
Maa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Land
Suomi ................................... 162 170 181 192 2 0 0 205 2 1 0 Finland
Ruotsi ................................... 167 177 188 208 227 232 243 Sverige
N o rja ..................................... 180 192 2 0 0 209 216 2 2 1 226 Norge
Tanska ................................... 158 165 173 177 182 186 188 Danmark
Islanti (Reykjavik) (1988=100) 1 050 1 297 1 564 1 796 1 919 1 990 2 069 Island (Reykjavik) (1988=100)
Alankomaat........................... 1 2 2 123 124 127 132 137 140 Nederländerna
Belgia ................................... 145 146 151 156 161 165 169 Belgien
Espanja ................................. 204 214 228 244 258 273 285 Spanien
Irlanti..................................... 191 195 203 2 1 0 217 223 ’ ) 228 Irland
Iso-Britannia ......................... 152 160 172 189 2 0 0 207 208 Storbritannien
Italia ..................................... 236 251 267 280 293 Italien
Itävalta ................................. 131 133 137 141 146 152 157 Österrike
Ent. Jugoslavia (1991=100) .. 2 891 8  518 115148 783 401 1 399 241 9129 2)3) 1 314 628 F.d. Jugoslavien (1991=100)
Kreikka ................................... 366 417 474 570 682 790 903 Grekland
Kroatia (1990=100)............... 1 0 0 224 1 646 26105 Kroatien (1990=100)
Luxemburg4) (1990=100)___ 97 1 0 0 103 106 1 1 0 Luxemburg4) (1990=100)
Portugali ’ ) (1991=100) ........ 348 381 429 486 541 109 116 Portugal4) (1991=100)
Puola (1990=100) ................. 1 0 0 170 244 330 Polen (1990=100)
Ranska ................................... 167 172 178 184 190 194 199 Frankrike
Saksa5) ................................. 1 2 1 123 126 130 134 139 145 Tyskland5)
Slovakia (1991=100).............. 1 0 0 1 1 0 136 Slovakien (1991=100)
Sveitsi................................... 126 128 133 140 148 154 159 Schweiz
Täekin tasavalta (1991=100) . 1 0 0 1 1 1 134 Tjeckien (1991=100)
Unkari (1991=100) ............... 1 0 0 123 151 Ungern (1991=100)
Viro (1991=100) ................... 332 3 904 7410 Estland (1991=100)
Filippiinit (1988=100)............ 1 0 0 1 1 2 1 2 2 152 166 178 Filippinerna (1988=100)
Indonesia (1989=100) .......... 1 0 0 108 118 127 139 Indonesien (1989=100)
Intia6) ................................... 184 2 0 2 216 235 268 300 319 Indien6)
Iran (1986=100) ................... 165 2 0 2 218 255 314 376 Iran (1986=100)
Israel ..................................... 9 938 46 447 55 833 65418 77 838 87144 96689 Israel
Japani ................................... 115 116 119 1 2 2 126 129 130 Japan
Korean tasavalta.................... 149 160 169 184 2 0 1 213 223 Republiken Korea
Malesia (1990=100) .............. 92 94 97 1 0 0 104 109 113 Malaysia (1990=100)
Pakistan (1982=100).............. 129 141 152 165 185 2 0 2 2 2 1 Pakistan (1982=100)
Saudi-Arabia7) (1981=100)... 94 95 94 96 1 0 0 1 0 0 1 0 1 Saudiarabien7) (1981=100)
Singapore ............................. 1 2 1 125 129 132 135 Singapore
Sri Lanka (Colombo) .............. 205 234 261 317 356 396 443 Sri Lanka (Colombo)
Syyria (Damaskos)................. 400 538 599 715 770 844 943 Syrien (Damaskos)
Thaimaa (Bangkok)................ 134 139 148 158 166 172 179 Thailand (Bangkok)
Turkki (1987=100)................. 174 284 455 754 1 283 2131 Turkiet (1987=100)
Algeria (1989=100)........... 1 0 0 118 148 195 236 Algeriet (1989=100)
Egypti..................................... 281 337 409 477 572 649 728 Egypten
Etelä-Afrikka .......................
Etiopia
(Addis Abeba)4) ................
265
127
299
136
343
146
392
154
452
209
515
231
565 Sydafrika 
Etiopien 
(Addis Abeba)4)
Kenia (Nairobi) (1990=100)... 
Madagaskar 
(Antananarivo)4) ........... 330 417 454
1 0 0
508
119
551
155
631
225
694
Kenva (Nairobi) (1990=100) 
Madagaskar 
(Antananarivo)4)
Marokko ............................... 179 183 189 2 0 1 218 229 8) 129 Marocko
Nigeria (1986=100) .............. 262 297 429 674 Nigeria (1986=100)
Tunisia................................... 179 191 205 218 237 249 259 Tunisien
Kanada ................................. 156 162 170 178 188 191 194 Canada
Meksiko................................. 4626 9 907 11 889 15 058 18 470 21 335 23 415 Mexico
USA....................................... 138 144 151 159 165 170 175 USA
Argentiina (Buenos 
Aires) (1988=100) .............. 23 104 3 295 79 531 216 062 269861 298 498
Argentina (Buenos 
Aires) (1988=100)
Brasilia (Sao Paulo) (1991=100) 2 0 1 0 0 1056 21 521 Brasi I ien(Säo Paulo) ( 1991 =100)
Chile (Santiago)..................... 376 431 504 636 774 893 1 007 Chile (Santiago)
Kolumbia (Bogotä)9) (1988=100) 92 656 850 1 109 1 418 1 725 Colombia (Bogotä) 9)(1988=100)
Peru (Lima) (1990=100) ........ 1 0 0 509 884 ,0)1 481 Peru (Lima) (1990=100)
Uruguay (Montevideo) ..........
Venezuela (Caracas) 
(1984=100).........................
1 836 
159
2 978 
206
5 374 
380
11 422 
535
23 069 
718
38862
943
59 885 
1 303
Uruguay (Montevideo) 
Venezuela (Caracas) 
(1984=100)
Australia ............................... 176 189 203 ' 218 225 227 231 Australien
Uusi-Seelanti ....................... 231 246 260 276 283 286 289 Nya Zeeland
’ ) Marraskuu 1993 - 2) Heinäkuu 1993 —3) Perusvuosi 1992=100- 4) Pl. vuokrat —5) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa —6) Teollisuustyöntekijät —7) Kaikki kaupungit —
8) Perusvuosi 1989=100 —9) Pienituloisten ryhmä - ,0) Joulukuu 1993.
')  November 1 9 9 3 -2) Juli 1993- 3) Basåret 1992=100 -  4) Exkl. hyror - 5) Till år 1991 f.d. V äs ttysk land-6! Industriarbetare - 7) Alla s tä d e r- 8) Basåret 1989=100 -  9) 
Gruppen med låga in ko m s te r-,0) December 1993
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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606. Nautintoaineiden kulutus asukasta kohti 
Konsumtion av njutningsmedel per invånare
Kulutus = alkuperäinen tuotanto + tuonti -  vienti. Varastojen muutoksia ei yleensä ole otettu huomioon. 
Konsumtion = ursprunglig produktion + import -  export. I allmänhet har lagerförändringar inte beaktats.
Maa
Kahvia (raakaa) 
Kaffe (rätti
Teetä
Te
Sokeria
Socker
1990 1991 1992 1990 1991 1992 1990 1991 1992
kg
S u o m i-F in la n d  ........................................................... 12,80 11,92 11.98 0,17 0,16 0,18 37,94 43,93 40,11
Ruotsi -  S v e r ig e ........................................................... 11,28 10,65 10,81 0,34 0,33 0,30 55,22 30,75 39,20
Norja -  N o rg e ................................................................ 9,74 9,96 9,86 0,20 0,21 0,19 41,49 42,00 41,79
Tanska-D a n m a rk  ...................................................... 9,92 10,26 10,82 0,39 0,39 0,37 55,45 52,39 42,00
Is lan ti- Is la n d  ............................................................. 7,95 8,60 8,66 0,21 0,26 0,18 49,10 50,54 51,04
A lankom aat-N ed e rlä n d e rn a  ................................ 11,43 11,18 12,46 0,78 0,90 0,69 41,09 53,63 63,18
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och Luxemburg 9,20 8,49 11,17 0,15 0,19 0,37 59,46 41,65 49,65
Espanja -  S p a n ie n ...................................................... 4,28 4,24 4,42 0,04 0,03 0,03 29,16 29,16 34,72
Irlanti -  Ir la n d ................................................................ 0,43 0,65 0,75 3,29 3,10 3,22 50,24 50,53 49,80
Iso-Britannia -  S to rb ritan n ien ................................ 2,14 1,92 2,07 2,48 2,55 2,50 40,77 41,91 46,10
Ita l ia - I t a l i e n ................................................................ 5,00 4,41 4,31 0,08 0,08 0,09 28,37 32.88 35,72
Itävalta -  Ö sterrike ...................................................... 11,36 10,31 9,88 0,17 0,15 0,20 49,66 57.27 50,32
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien ...................... 2,60 3,02 2,08 0,14 0.04 0,02 40,57 24,66 26,64
Kreikka -  G re k la n d ...................................................... 2,42 0,94 0,42 0,03 0,07 0,06 31,41 27,11 39,37
Portugali -  Portugal .................................................... 2,93 2,86 3.24 0,02 0,03 0,03 30,71 34,80 32,38
P u o la -P o le n  ................................................................ 0,55 0,30 2,09 0,32 0,25 0,35 48,74 34,41 38,63
Ranska -  F rankrike...................................................... 5,40 5,56 5,63 0,20 0,21 0,20 40,29 36,90 39,43
Rom ania- R u m ä n ie n ................................................. 1,02 0,64 0,76 0,01 0,01 0,01 26,89 29,38 24,93
S aksa -T ysk lan d  ........................................................ 7,87 8,24 0,22 0,22 49,08 33,67 37,75
Saksan dem. tasavalta -  Tyska dem. rep. . . . 4,62 0,06
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . . 9,80 0,22
S veits i- S c h w e i z ......................................................... 10,08 9,60 9,30 0,24 0,27 0,26 40,82 37,67 42,49
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien . . . . 2 ,23 1,73 2,03 0,15 0,11 0,10 50,95 47,81 38,12
Ukraina ............................................................................ 103,29 69,23 64,02
Unkari -  U n g e rn ........................................................... 2,43 2,66 2,33 0 ,14 0,15 0,09 56,56 64,11 23,35
V iro - E s t l a n d ................................................................ 0,77 0,35 10,08 57,90
Indonesia -  Indonesien ............................................ 0.21 0 ,80 0,28 0,26 0,22 12,91 13,56 10,54
Intia -  In d ie n .................................................................. 0,04 0,09 0,10 0,61 0,61 0,62 14,10 14,79 15,92
Is ra e l ................................................................................. 3,26 2,96 3,55 0,61 0,80 0,48 74,49 76,04 70,29
J a p a n i -J a p a n ............................................ ................. 2,38 2,45 2,38 0,99 1,02 1,02 20,74 22,28 22,70
K iin a -K in a  .................................................................. 0,03 0,03 0,04 0,32 0,33 0,34 6,86 8,33 6,90
Turkki- T u r k i e t ............................................................. 0,13 0,15 0,14 1,70 2,36 2,35 47,33 34,90 23,05
Egypti -  Egypten ........................................................... 0,09 0,12 0,14 1,34 1,65 1,62 33,97 33,00 25,07
Etelä-Afrikka — S y d a fr ik a .......... ............................... 0,33 0,46 0,50 0,67 0,60 0,49 37,41 30,30 39,73
Kanada -  C a n a d a ........................................................ 4,30 4,41 4,03 0,50 0,47 0,48 42,03 39,91 39,63
K uuba- C u b a ................................................................ 1,56 1,16 1,57 0,03 0,02 0,02 120,00 79,92 84,64
M eksiko -  M exico ...................................................... 1,16 0,89 0,16 0,00 0,01 0,01 61,51 46,73 41,96
U S A .................................................................................... 4,60 4,37 4,93 0,30 0,32 0,35 30,43 31,10 33,02
A rgentiina-A rg e n tin a  ............................................ 0,93 1,37 1,20 0,37 0,35 29,18 41,64 33,72
B rasilia- B r a s i l ie n ...................................................... 3,91 2,15 1,77 0,02 0,07 0,01 41,89 49.62 46,00
K o lu m b ia -C o lo m b ia ................................................. 1,02 3 ,86 3,59 0,00 0,00 49,20 51,79 59,51
P e ru .................................................................................... 1,16 1,37 1,07 0.17 0,13 0,09 30,44 32,70 29,42
A ustra lia -A u s tra lie n  .................................. ............ 1,98 2,22 2,20 1,02 0,94 0,96 39,48 39,96 113,22
Uusi-Seelanti -  Nya Z e e la n d ................................... 2,01 2,10 1,83 1,55 1,49 1,38 49,60 43,20 52,39
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. S ovjetu n ionen............ 0,22 0,19 0,14 1,33 1,20 0,92 45,16 40,09 44,67
Venäjän federaatio -  Ryska federationen . . . 0 ,30 0,23 0,98 0,33 37,87 15,74
Viiniä
Vin
Olutta
Öl
Väkeviä juomia, 100 % 
Starka drycker, 100 %
Alkoholijuomia yhteensä, 100 %/as. 
Alkoholdrycker totalt, 100 %/inv.
1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991
1
6,0 6,5 7,4 79,4 83,5 85,3 3,2 3,0 2,6 7,6 7,7 7,4
12,5 12,2 12,3 57,6 59,8 59,3 1,9 1,7 1,7 5,6 5,5 5,5
6,4 6,4 51,8 52,5 52,8 1,1 1,0 0,9 4,2 4,1 4,1
19,2 21,3 22*0 123,4 126,2 125,9 1,4 1,3 1,3 9,6 9,9 9,9
4,4 4,4 27,5 25,4 24,2 2,2 2,1 2,1 4,1 3,9 3,9
14,9 14,5 15,3 87,5 87.7 88,5 1,9 2,0 2,0 8,2 8,1 8,2
’ ) 23,0 ') 24.9 '] 23,9 ’ ) 114,9 '1 120,7 ') 111,3 1) 1.2 ’) 1.2 ') 1,2 ’ ) 9.5 ’19,9 ’ ) 9,4
36,9 37,4 34,3 71,7 71,8 70,9 2,8 2,7 2,7 10,8 10,8 10,4
4,2 4,4 115,6 123,9 123,0 1,7 1.7 1,7 7,1 7,4 7,4
11,7 11,6 l { 5 110,4 109,5 106,2 1,8 1.7 1,6 7,6 7,6 7,4
69,7 61,4 56,8 21,6 23,0 22,5 1,1 1,1 1,0 9,9 9,0 8,4
35,2 35,0 33,7 119,3 121,3 123,7 1,5 1.5 1,5 10,3 10,4 10,3
21,1 22,1 22,1 46,0 46,0 46,0 1,6 1,6 1,6 6,4 6,6 6,6
29,9 32,8 32,4 38,4 39,8 40,0 2,9 2,7 2,7 8,4 8,6 8,6
53,0 50,0 62,0 63,8 65,1 67,4 0,8 0,8 0,8 10,4 10,1 11,6
7,7 7,4 31,3 30,4 35,0 4,5 3,8 4,5 7,0 6,2 7,1
74,1 72,7 66,8 40,8 41,5 40,5 2,6 2,5 2,5 12,8 12,6 11,9
16,9 26,0 19,0 50,9 43,6 42,1 2,0 2,0 2,0 6,6 7,3 6,4
24,9 142,7 2,7 10,9
12,0 20,0 145,7 141,3 5,2 5,2 11,1 11,8
26,3 26,1 142,9 143,1 2,1 2,2 10,4 10,6
49,5 49,4 48,7 69,3 69,8 70,1 1,9 1,8 1,8 10,9 10,8 10,7
13,8 13,9 13,9 131,8 135.0 135,0 3,4 3,3 3,3 8,7 8,8 8,6
2o!o 2 4 ,0 3o!o m o 107^0 107'0 5Æ 4^ 3 3^ 4 m9 107 ms
7,6 43,2 31,8
4^0 3,5 n.% 10,5 10,7 2| 1,4 2) 0^ 9 2) 0^ 9
1,1 1,1 49,1 52,3 53,9 2 . ) 2 .2 2 ,0 6,3 6,5 6,3
0,4 0,4 4,4 S .2 &8 0 ,2 0 .3 0^ 4 0,5 07 0Æ
ai 9^3 52,0 52,5 52,0 1,1 1 2 1,0 4Æ 4^ 9 4,7
9,4 8,9 80,6 78,3 2,3 2,2 7,4 7,1
0,6 0,6 31,7 31,5 312 1,9 2,0 2,0 3,6 3,6 3^6
0,2 0,2 0^ 2 43,4 43,1 44,2 0,9 0,8 0,8 3,1 3,0 3,0
8,0 7,7 7,2 88,6 90,8 87,4 2,3 2,3 2,1 7,3 7,4 7,0
54,7 54,2 52,4 18,6 18,6 19,5 0,1 0,1 0,2 7,7 7,5 7,5
1,8 1,8 37,3 38,6 42,4 1,5 1,3 1.3 3,6 3,4 3,6
57,7 60,7 65,0 3) 2,9 3) 3,0 3) 3,3
0 6^ 0^ 5 27,4 25,9 29,0 2) 1,4 2) 1,4 2) 1,5
18,3 . 17,7 18,6 111,6 108,2 101,9 1.3 1,2 1,1 8,4 8.0 7,7
14,3 14,7 15,1 116,8 110,8 109,5 1,4 1,6 1,6 7,8 7,8 7,8
6,5 6,9 20,0 18,1 2,0 2,0 3,8 3,7
') Vain Belgia - 2) Viini ja olut - 3) Olut. 
') Bara Belgien - z) Vin och 81 - 3i Öl.
Lähteet -  Källor: FAO: Trade Yearbook: FAO: Production Yearbook; Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de wereld 
gedronken
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607. Sanomalehti- ym. paperin kulutus -  Förbrukning av tidningspapper o.d.
Tiedot tarkoittavat yleensä tuonnin ja tuotannon yhteismäärää vähennettynä viennin määrällä. 
Avser för flertalet länder summan av import och produktion minskad med exporten.
Sanomalehtipaperi -Tidningspapper
Maa
Kulutus kaikkiaan 
Hela förbrukningen
Asukasta kohti 
Per invånare
naiskulutusasu­
kasta kohti, kg 
Total pappers- 
förbrukning ') 
per invånare, kg
Land
1 000 tonnia - 1 000 ton kg
1990 1991 1992 1990 1991 1992 1991 1992
Suomi ......................... 227 146 1 11 45,5 29.1 2 2 , 0 219 215 Finland
Ruotsi ......................... 504 509 470 58,9 58,9 54,2 257 239 Sverige
N o rja ........................... 8 8 160 183 20,7 37,5 42,7 144 140 Norge
Tanska ......................... 216 2 1 2 218 42,0 41.1 42,2 259 256 Danmark
Islanti ......................... 5 5 5 19,6 19,4 19,2 1 0 1 1 0 0 Island
Alankomaat................. 493 464 363 33,0 30,8 23,9 217 209 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg . . . 240 253 245 23,5 24,7 23,6 2 2 0 203 Belgien och Luxemburg
Bulgaria....................... 31 31 48 3,4 3,5 5,4 32 25 Bulgarien
Espanja....................... 410 437 455 10,5 1 1 ,2 1 1 ,6 1 2 1  . 123 Spanien
Irlanti........................... 62 62 6 6 17.7 17,6 18,6 1 1 2 106 Irland
Iso-Britannia................ 1 859 1 851 1 861 32,5 32,3 32,2 161 167 Storbritannien
Italia ........................... 597 540 576 10,4 9,5 1 0 ,1 125 136 Italien
Itävalta ....................... 144 151 360 18,7 19,3 45,7 141 194 Österrike
Ent. Jugoslavia............ 28 33 17 1 ,2 2 ,6 0,7 28 25 F.d. Jugoslavien
Kreikka ....................... 1 0 1 99 99 1 0 ,1 9,8 9,6 70 70 Grekland
Portugali ..................... 54 55 59 5,1 5,2 6 ,0 76 87 Portugal .
Puola........................... 18 51 48 0,5 1,3 1,3 23 25 Polen
Ranska ......................... 788 729 743 14,0 1 2 ,8 13,0 155 156 Frankrike
Romania ..................... 54 44 57 2,3 1.9 2,5 1 2 6 Rumänien
Saksa ........................... 2  216 2 065 27.6 25,6 2 0 0 182 Tyskland
Sveitsi......................... 310 313 315 46,2 46,1 45,6 2 2 0 2 1 0 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . . . 96 41 61 6 ,1 2 ,6 3.9 62 58 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari ......................... 52 95 36 4,9 9,2 3.5 52 48 Ungern
Filippiinit..................... 52 1 0 0 127 0 ,8 1 .6 2 ,0 9 1 2 Filippinerna
Indonesia ................... 170 168 1 1 2 0,9 0.9 0 ,6 8 1 0 Indonesien
In tia ............................. 555 450 495 0,7 0.5 0 ,6 3 3 Indien
Israel........................... 79 78 77 17,2 15,7 15,6 96 104 Israel
Japani......................... 3 788 3 822 3715 30,7 30,8 29,9 235 228 Japan
Kiina ........................... 717 718 877 0 ,6 0 ,6 0,7 17 19 Kina
Korean tasavalta.......... 482 443 593 11,3 1 0 ,2 13,4 105 1 2 1 Republiken Korea
Pakistan....................... 53 59 60 0,5 0,5 0 ,6 3 4 Pakistan
Thaimaa ..................... 195 238 238 3,4 4,2 4,1 23 17 Thailand
Turkki ........................... 232 165 165 4,1 2,9 2 ,8 17 17 Turkiet
Egypti ......................... 58 79 73 1 ,1 1,4 1,3 1 2 11 Egypten
Etelä-Afrikka................ 279 274 285 7,9 7,6 7,2 50 45 Sydafrika
Kanada ....................... 347 416 236 13,1 15,4 8 ,6 206 197 Canada
Kuuba ......................... 39 39 39 3,7 3,6 3,6 26 26 Cuba
Meksiko....................... 455 494 449 5,3 5,6 5,0 37 37 Mexico
USA............................. 13 003 12 329 12154 52,0 48,8 47,7 303 311 USA
Argentiina................... 168 223 302 5,2 6 ,8 9,1 30 38 Argentina
Brasilia ....................... 349 452 366 2,3 2,9 2,3 27 25 Brasilien
Chile ........................... 56 56 46 4,3 4,2 3,4 30 2 2 Chile
Kolumbia..................... 76 70 73 2,3 2 ,1 2 ,2 17 25 Colombia
Peru............................. 8 8 92 97 3,9 4,2 4,3 2 0 19 Peru
Venezuela................... 104 1 2 0 1 2 0 5,3 5,9 5,9 40 40 Venezuela
Australia..................... 659 584 658 38,6 33,7 37,5 149 153 Australien
Uusi-Seelanti .............. 90 8 6 1 01 26,9 25,4 30,0 172 161 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto ___
Koko maailma
1 493 1 324 871 5,2 4,5 3,0 32 25 F.d. Sovjetunionen 
Hela världen
(tuotanto) ............ 32 810 32 367 31 898 6 ,2 6 ,0 5,8 45 45 (produktion)
1) Ml. pahvi- In k l. papp.
Lähde -  Källa: FAO: Yearbook of Forest Products
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608. Sosiaalimenot Pohjoismaissa, 1991
Socialutgifter i de nordiska länderna, 1991
Luvut tarkoittavat sekä verotuksella että sosiaalivakuutusmaksuilla peitettyjä kokonaisnettomenoja.
Beloppen avser de totala nettoutgifterna vare sig dessa täcks av skatter eller av avgiftertill socialförsäkringsorganen.
Tarkoitus
Utgiftsändamål
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Norja
Norge
Tanska
Danmark
Islanti
Island
1 000 000 
FIM
1 000000 
SEK
1 000000 
NOK
1 000 000 
DKK
1 000000 
ISK
1. Perheet ja la p s e t-Familjer och b a rn ..................... ....... 21 045 80 211 22 379 30127 9 761
Käteisavustukset-Kontantstöd........................................... 13193 41 887 17 853 13 843 6  968
Äitiysrahat ja avustukset -  Havandeskap, barns födelse 
och adoption................................................................ 3 716 14 681 3158 4 077 1 165
Lastenhuolto -  Kontantstöd vid frånvaro för vård av barn . 33 3 269 319 19 -
Lapsilisät -  Barnbidrag .................................................... 4 791 16 387 10 083 8163 5 571
Elatusavun ennakko -  Bidragsförskott ............................. 325 2 468 1 257 - 232
Asumistuki -  Bostadsbidrag ........................... ................. 1 280 5 082 1 078 1 584 -
Muut avustukset -  Annat kontantstöd ............................. 3 048 - 1 959 - -
Palvelut-Service ................................................................ 7 852 38 324 4 526 16 284 2 793
Lasten päivähoito -  Barnomsorg....................................... 6  292 31 164 '12 346 10 731 2  060
Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta -  Fritidsverksamhet 
för barn och unga ........................................................ 155 1 685 1 01 742 39
Lasten- ja nuortenhuolto -  Barn- och ungdomsvård ........ 1 059 5 475 2) 2 079 4 556 580
Kotiapu -  Social hemhjälp................................................ 346 3) .. 3) .. 255 114
II. Työttömyys-A rb e ts lö s h e t..............................................
Käteisavustukset-Kontantstöd...........................................
13 407
8  266
33 831
33 831
14 777
13 901
39 771
39 225
1 463
1 416
Työttömyyskorvaus -  Arbetslöshetsersättning................. 8  019 12 832 8  545 28 885 973
Muut korvaukset -  Annat kontantstöd vid arbetslöshet .. 246 20 999 5356 10340 443
Palvelut-Service ................................................................ 5141 - 875 546 47
Työnvälitys-Arbetsförmedling .......................................
Muut palvelut -  Annan service........................................
495 
4 646 -
875 546 47
III. Terveys -  Hälsa och sjukdom ........................................ 39 482 149087 53 916 48 365 34 089
Käteisavustukset-Kontantstöd........................................... 8  290 38 744 19203 9011 6415
Palvelut -  Service ................................................................ 31 193 110 343 34714 39 354 27 674
Yleinen terveyden-ja sairaanhoito -  Primärhälsovård .. 
Sairaalat ym. -  Sjukhusvård m.m.......................................
18253 
12 940
32 549 
77 794
17 544 
17169
12 439 
26 915
10 033 
17 641
IV. Vanhuus, vammaisuus ja työkyvyttömyys -  Ålderdom, 
handikapp och efterlevandeskydd............................... 71 410 230 199 100053 116 232 21665
Eläkkeet -  Pensioner............................................................ 59 978 175 856 71 742 83 214 18815
Vanhuuseläkkeet -  Ålderspensioner ............................... 35191 132 796 44 440 52 329 13 046
Varhaiseläkkeet -  Förtidspensioner ................................. 14 801 30 578 24181 13 697 3 886
Erityiset varhaiseläkkeet -  Särskilda förtidspensioner . . . 4450 1 759 - 17 081 -
Leskeneläkkeet -  Efterlevandepensioner......................... 5 535 10 723 3122 107 1 883
Työkyvyttömyyseläke -  Särskilda pensioner och ersättningar 
till arbetsskadade............................................................ 3 093 4817 1 154 2 388 191
Muut eläkkeet -  Annat kontantstöd......................... ........... 1 394 9 551 2 528 5 345 -
Palvelut-Service ................................................................ 6  945 39 975 24 629 25 285 2 659
V. M uu t-Ö vriga  .................................................................... 2 977 13 685 6  982 10 567 928
Käteisavustukset-Kontantstöd.......................................... 1769 12 439 4924 9988 530
Palvelut-Service ................................................................ 1 208 1 246 2 059 579 398
I-V  Yhteensä-T o ta lt 148321 ‘ 507 013 198108 245062 67 906
VI. Hallintokustannukset—Administrationskostnader . . . . 4 846 11765 4 528 6814 1349
1—VI Kaikkiaan-T o ta lt 153167 518 778 202 636 251 876 69 255
Menot %:na bruttokansantuotteesta -  Utgifter i procent av
bruttonationalprodukten.................................................. 31 36 30 30 18
Menot mk/kr asukasta kohti -  Utgifter i mk/kr per invånare 30 457 60015 47 415 58 937 266 645
1) Pl. kunnalliset päivähoitomenot —2) Ml. kunnalliset päivähoitomenot- 3) Sisältyy kohtaan IV. Palvelut.
') Exkl. kommunala dagvårdskostnader - 2) Inkl. kommunala dagvårdskostnader - 3) Ingår i punkt IV. Service.
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
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609. Kuolleet kuolinsyyn mukaan 100 000 asukasta kohti 
Döda efter dödsorsak på 100 000 invånare________
Nro
Kuolemansyy 'I Dödsorsak ') SuomiFinland RuotsiSverige NorjaNorge IslantiIsland
1989 1989 1989 1990
AM 1 Kolera.................................................................................................................... _ _ _ _AM 2 Lavantauti -Tyfoidfeber................................................................... 0,0 _ _ _AM 3 Muut suoliston tartuntataudit (suolitulehdus ja ripulitaudit) -  Andra infektionssjukdo­
mar i mag-tarmkanalen ................................................... 0,7 0,1 1,1 0,8
AM 4 Tuberkuloosi-Tuberkulos ..................................................................................... 1,7 0,6 0,4 0,4AM 5 Hinkuyskä -  Kikhosta ............................................................................................. 0,0 0,0AM 6 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokockinfektion ............................................................. 0,1 0,1 0,5 _AM 7 Jäykkäkouristus-S te lk ra m p  ............................................................................................................... - - _ _AM 8 Verenmyrkytys -  S e p tike m i................................................................................................................... 1,7 2,8 2,4 2,4AM 9 Isorokko -  S m ittk o p p o r........................................................................................................................... _
AM 10 T u h k a ro k k o -M ä s s lin g ............................................................................ - _ 0,0 _AM 11 M a la r ia .......................................................................................................................................... 0,0 0,0 _ _
A M  12 M u ut tartunta- ja loistaudit -  Andra infektions- och parasits jukdom a r............................. 2,2 3,6 2,7 0,8
A M  13 Mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet -  M a lign tumör i m a g s ä c k ..................................... 17,8 15,0 16,7 13,3
A M  14 Paksusuolen pahanlaatuiset kasvaimet -  M align tumör i t jocktarm .................................. 11,1 19,7 20,9 12,6
A M  15 Peräsuolen ja -aukon pahanlaatuiset kasvaimet -  M align tumör i ändtarm och anus . . 7,3 9,2 13,0 4,3
A M  16 Henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaim et- M a l ig n  tumör i 
luftstrupe, luftrör och lunga .................................................................................................. 37,3 31,0 33,2 32,2AM 17 Nisän pahanlaatuiset kasvaim et3) -  Malign tumör i kvinnlig bröstkörtel3) ......................
Pahanlaatuinen kasvain kohdunkaulassa3) -  M align tumör i livm oderhals3) .................
35,1 42,2 42,8 45,9AM 18 3,8 4,9 7,6 3,1AM 19 Leukemia -  Leukemi ................................................................................................................................ 6,2 7,6 6,8 5,5AM 20 M u ut pahanlaatuiset kasvaimet -  Andra maligna tu m ö re r ...................................................... 100,6 132,9 120,5 91,8AM 21 Sokeritauti — Diabetes mellitus .......................................................................................................... 10,3 16,8 12,0 2,4AM 22 Ravinnon puutostaudit -  Näringsbrist ....................................... ...................................................... 0,0 0,4 0,1 _AM 23 M uu proteiinin a lira v its e m u s -Annan proteinundernäring...................................................... - 0,2 0,1 _AM 24 Vähäverisyydet -  Anemi ...................................................................................................................... 0,9 2,2 1,3 1,6AM 25 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokk. tai tuberkul.) -  M eningit (ej tuberkulos och 
m eningokockm eningit)..................................................................................................... 0,6 0,5 0,8 0,4
A M  26 Äkillinen reumakuume -  Akut reumatisk feber ............................................................................ _ 0,0 _ _AM 27 Krooniset reum. sydäntaudit -  Kronisk reumatisk h järts ju kdom ............................................ 2,2 2,9 2,6 1,2
A M  28 Verenpainetaudit -  Hypertonisjukdomar ...................................................................................... 7,7 3,2 9,0 7,8
A M  29 Verensalpaus-sydäntaudit -  Akut h jä rt in fa rk t............................................................................... 195,2 178,4 176,9 117,4
A M  30 M uut iskeemiset sydäntaudit — Andra ischemiska hjärtsjukdom ar....................................... 88,1 120,9 85,4 54,2
A M  31 Aivoverisuonien taudit -  Sjukdomar i hjärnans kärl .................................................................. 117,7 114,1 130,1 70,3
A M  32 Verisuonten kalkkeuma -  Åderförka lkning...................................................................................... 10,5 27,3 10,1 3,5
A M  33 M uut verenkiertohäiriöt-A n d ra  sjukdomar i c irkulationsorganen....................................... 68,7 105,6 87,0 38,9AM 34 Keuhkokuume -  Lunginflammation .................................................................................................. 43,4 51,1 72,2 54,9AM 35 Influenssa -  In flu e n s a .................................................................................... 2,7 2,2 2,8 _AM 36 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  Annan luftrörskatarr, emfysem  
och astma ............................................................................................................................................... 20,2 18,3 19,1 17,7
A M  37 M ahahaava, pohjukaissuolihaava -  Sår i magsäck och tolvfingertarm .............................. 6,3 6,8 5,2 2,0AM 38 Umpilisäkkeentulehdus — B lindtarm sinflam m ation..................................................................... 0,5 0,3 0,2 -
A M  39 Krooninen maksasairaus ja m aksankovettuma -  Kronisk leversjukdom och levercirros 10,0 7,6 6,0 0,8
A M  40 M unuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  Nefrit, nefrotiskt syndrom och n e fro s .......... 2,5 5,1 5,0 2,0
A M  41 Eturauhasen liikakasvu4) — Prostataförstoring4) .......................................................................... 6,9 5,1 11,5 7,3
A M  42 Keskenm eno5) - A b o r t 5) ...................................................................................... _ _ 3,4 _
A M  43 M u ut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaud it5) -  Direkta obstetriska tills-
3,2 5,2 5,1 21,0AM 44 Epäsuorat obstetriset t i l a t 5) -  Indirekta obstetriska tills tån d 5) ............................................
A M  45 Synnynnäiset epämuodostumat -  M edfödda m issb ildn ingar................................................. 4,7 4,6 4,8 3,1
A M  46 Synnytysvauriot5) -  Förlossningsskada5) ...................................................................................... 3,2 19,0 10,1 21,0AM 47 M u ut synnytyksestä johtuvat tai vastasyntyneeseen liittyvät t i l a t 5) — Andra tillstånd 
som uppkommit under förlossning eller nyföddhet5) ........................................................... 243,1 183,6 247,9 272,7AM 48 Oireita ja epätäydellisesti m ääriteltyjä kuolinsyitä -  Symptom och ofullständigt angivna 
dödorsaker ............................................................................................................................................ 4,2 14,1 38,3 11,0AM 49 Kaikki m uut sairaudet -  Alla andra s jukdom ar............................................................................... 91,7 93,1 90,6 41,2AM 50 M o ottoria joneuvotapaturm at- M otorfo rdonsolyckor................................................................ 14,5 10,1 9,1 9,8AM 51 Kaatumis- ja  putoamistapaukset -  Fallolyckor............................................................................... 16,7 14,1 24,0 8,6AM 52 M uut tapaturm at -  Andra olyclor och resttillstånd av olyckor ............................................... 26,7 10,8 15,4 14.9AM 53 Itsemurhat ja muut itse aiheutetut vahingot -  Självmord och självtillfogad skada . . . . 28,5 18,6 15,6 15,7AM 54 Murha, tappo tai muu pahoinpitely -  M ord, dråp och annan misshandel ......................... 3,2 1,5 1,3 0,4AM 55 Muu v ä k iv a lta -A n n a t  våld ................................................................................................................. 4,7 5,7 0,8 -
Kaikki kuolinsyyt -  Dödsorsaker totalt 989,6 1 084,4 1 070,3 668,8
AlankomaatNederlän­derna
Iso-Britannia2) Storbri­tannien 2)
ItävaltaÖsterrike PuolaPolen RanskaFrankrike UnkariUngem Israel JapaniJapan KanadaCanada USA Chile AustraliaAustralien
Nr
1989 1990 1990 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1988 1987 1988
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AM 1
0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,2 - AM 2
0,3 0,4 0,2 0,2 0,9 0,2 0,3 0,6 0,2 0,2 3,7 0,3 AM 3
0,3 0,8 1,8 3,5 1,7 5,3 0,4 3,0 0,5 0,8 5,2 0,3 AM 4
- 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AM 5
0,3 0,3 - 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 AM 6
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 AM 7
2,2 1,4 0,7 2,0 4,5 0,1 8,9 2,8 2,0 8,5 6,1 1,6 AM 8 AM 9
_ 0,0 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0 - 0,0 - 0,0 AM 10
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0.0 0,0 0,0 - 0,0 AM 11
2,1 1,9 1,4 2,0 4,8 3,4 1,5 3,3 1,8 3,2 3,8 2,0 AM 1215,0 17,2 23,8 19,1 12,2 27,9 6,6 38,4 8,4 5,6 18,6 8,5 AM 13
20,8 22,7 23,4 7,1 20,2 24,3 12,8 12,6 16,7 19,7 3,9 18,6 AM 14
6,6 11,2 12,2 9,5 7,5 16,6 2,9 7,5 5,1 3,1 1,8 6,4 AM 15
57,6 67,8 41,2 45,5 38,5 66,6 17,9 29,5 51,3 54,4 10,1 37,3 AM 1654,4 51,5 29,1 22,0 48,1 35,6 11,3 43,2 42,1 36,2 AM 174,7 5,9 13,3 1,9 13,8 2,2 3,6 3,9 4,4 5,4 AM 187,0 6^9 7,6 5.5 8,5 9,0 6,1 4,6 6,7 7,2 3^4 6.5 AM 19
107,0 125,4 117,1 87,9 140,1 127,4 61,6 77,2 88,4 88,9 54,5 85,1 AM 2025,0 15,6 26,4 15,2 11,8 18,9 19,4 7,7 14,8 16,5 9,6 12,1 AM 21
0,2 _ 0,0 0,0 2,1 0,0 - - 0,0 0,1 0,4 0,0 AM 22
- 0,2 - 0,0 0,8 0,0 0,1 0,2 0,6 1,0 0,7 0,3 AM 23
1,6 2,4 1,2 0,9 2,6 0,9 2,1 1,3 1,9 1,6 1,2 1,4 AM 24
0,5 0,4 0,5 1,1 0,5 1,4 0,4 0,4 0,3 0,5 1,7 0,4 AM 25
- _ 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 AM 260,5 4,3 3,2 6,9 2,0 8,7 2,4 1,1 2,1 2,6 3,0 2,4 AM 275,4 4,3 18,4 20,0 10,9 55,7 6,6 7,5 4,7 12,9 8,8 6,8 AM 28118,2 176,1 118,1 82,2 60,0 139,4 78,7 25,8 94,8 101,2 36,5 130,4 AM 2935,0 116,0 92,6 26,3 29,5 132,6 49,0 15,8 78,7 106,8 20,2 60,6 AM 3082,6 131,7 145,1 67,1 90,4 206,0 56,6 98,7 54,9 61,4 52,1 75,2 AM 31
9,9 7,9 20,1 223,9 2,7 110,1 1,0 1,7 9,0 9,0 8,2 6,7 AM 3296,8 68,8 154,8 107,6 123,2 84,4 69,9 95,8 52,0 103,5 25,6 50,9 AM 33
21,2 52,9 20,5 15,1 20,8 8,5 13,7 55,2 24,6 30,9 40,6 9,4 AM 34
2,8 1,6 1,3 0,1 2,4 0,7 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0 AM 35
21,5 17,6 26,4 23,1 14,6 46,3 4,8 12,1 8,6 9,7 13,9 14,0 AM 36
3,0 8,6 6,7 4,4 3,7 9,7 1,6 2,9 2.8 2,6 1,8 5,1 AM 37
0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 AM 385,5 6,0 27,8 10,3 18,7 52,6 5,8 13,6 8,5 10,8 18,9 7,0 AM 397,8 7,8 5,9 8,7 8,7 4,8 14,2 13,9 7,7 9,1 6,0 7,6 AM 407,7 _ 5,1 9,0 2,8 12,0 3,4 1,2 2,2 1,6 - 3,9 AM 41
0,5 1,4 1,1 3,3 0,4 3,2 - 0,9 0,5 1,6 16,8 0,4 AM 42
4,8 5,5 5,5 9,5 7,7 16,7 6,9 6,5 3,6 6,5 29,0 3,7 AM 43
_ 1,1 _ _ 0,4 0,8 _ 1,1 - 0,4 2,5 0,8 AM 444,6 4,6 4,1 7,8 3,3 6,3 7,9 2,9 5,0 5,2 10,1 5,2 AM 4517,5 13,6 3,3 82,3 1,4 32,6 3,0 16,9 9,4 5,8 20,7 13,8 AM 46
290,5 336,4 267,5 716,9 187,7 842,6 439,7 129,9 293,2 460,3 615,2 349,3 AM 47
36,7 9,8 9,2 66,6 58,9 1,7 30,2 25,1 10,5 12,6 45,7 4,7 AM 48
102,5 146,8 61,4 41,2 126,6 68,4 81,5 49,5 88,0 104,8 49,4 82,9 AM 49
9,4 9,7 18,2 21,7 18,2 25,2 9,7 11,7 16,1 19,6 7,0 18,6 AM 50
11,1 6,7 17,9 11,4 20,0 39,4 4,3 3,4 7,6 4,9 2,8 5,8 AM 515,3 6,8 10,3 24,3 22,1 20,0 15,8 10,9 12,3 15,1 14,4 10,4 AM 52
10,2 7,8 23,6 13,0 20,9 39,9 7,8 16,3 13,3 12,4 5,5 13,3 AM 53
1,0 0,5 1,6 2,9 1,1 3,1 2,4 0,6 2,1 8,9 2,7 2,4 AM 54
0,8
868,1
4,0 
1 113,7
0,5 
1 074,8 1
4,9 
I 019,0
3,6
942,5
0,6 
1 405,3
3,7
632,6
2,2
664,0
1,3
728,4
1,3
884,7
34,5
562,8
0,8
724,8
AM 55
' )  Kansainvälinen luokitus v:lta 1975 -  2) Englanti ja W ales -  3| 100 000 15 v. täyttänyttä naista kohti —4) 100 000 50 v. täyttänyttä miestä kohti —5) 100 000 naista kohti. ') Enligt 1975 års internationella klassifikation - 2) England och W ales -  3| På 100 000 kvinnor 15 å r och över -  4| På 100 000 man 50 år och över - 5] På 100 000 kvinnor.
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610. Ilmoitetut AIDS-tapaukset, 1990-1991 
Anmälda aidsfall, 1990-1991
Maanosa ja maa 
Världsdel och land
Uudet AIDS-tapaukset -  Nya aidsfall Yhteensä, joulukuu 1991 
Totalt, December 1991
1990 1991
Eurooppa-Europa
Suom i-Finland..............................................................
Ruotsi -  Sverige..............................................................
Norja-Norge ................................................................
Tanska-D anm ark..........................................................
Islanti -  Island ................................................................
Alankomaat-Nederländerna........................................
Belgia-B e lg ie n ..............................................................
Espanja -  Spanien..........................................................
Iso-Britannia-Storbritannien.........................................
Italia -  Halien .. ! ............................................................
Itävalta -  Österrike ........................................................
Kreikka-Grekland..........................................................
Portugali -  Portugal........................................................
Ranska -  Frankrike..........................................................
Romania -  Rumänien....................... ..............................
Saksa-T ysk land ............................................................
Sveitsi -  Schwei2 ............................................................
Aasia -  Asien
F ilipp iin it-Filippinerna..................................................
Indonesia -  Indonesien ..................................................
Intia-Indien ..................................................................
Japani-Japan ..............................................................
Kiina-Kina ....................................................................
Thaimaa-T ha iland ........................................................
Afrikka -  Afrika
Burkina Faso....................................................................
Burundi...........................................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika................................................
Etiopia -  Etiopien............................................................
Ghana .............................................................................
Kenia-Kenya ................................................................
Keski-Afrikka -  Centralafrika................................. : ___
Kongo .............................................................................
M a law i...........................................................................
Nigeria ...........................................................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ...........................
Ruanda -  Rwanda ..........................................................
Sambia-Z a m b ia ............................................................
Senegal...........................................................................
Sudan .............................................................................
Tansania-Tanzania ......................................................
Togo ...............................................................................
Uganda ...........................................................................
Z a ire ...............................................................................
Zimbabwe........................................................................
Amerikka-A m erika
Argentiina-Argentina ..................................................
Bahama -  Bahamas........................................................
Brasilia -  Brasilien..........................................................
C h ile ...............................................................................
Dominikaaninen tasav. -  Dominikanska rep.....................
Haiti ................... ............................................................
Honduras .......................................................................
Kanada -  Canada............................................................
Kolumbia -  Colombia......................................................
Meksiko -  M exico..........................................................
Peru.................................................................................
Trinitfad ja /och Tobago..................................................
Venezuela........................................................................
Yhdysvallat-Förenta Staterna.......................................
Oseania -Oceanien
Australia-Australien ....................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen...................
15
119
53 
195
3
408 
183 
2 612 
1 068
2 955 
152 
135 
202
3 722 
947
1 274 
429
15
6
17
189
2
54
72 
521 
320 
448 
1 011
702
465
4 226
36
3189
2 204
1 393 
118 
130
7 948 
458
8 441
2 425 
4 362
383
162
6177
117
238
630 
586
1 050 
620
2 403 
141 
173 
426
39 249
631 
23
26
125
54
210
6
407
195
2 786
1 034
2 802 
168 
147 
200
3 237 
535
1 199 
341
11
9
45
82
3
82
316
889
903
1 077
100
3 894
2 089 
1 601
127 
182 
5 341 
628 
8471
4 587
373
235
5 914 
147 
162
453
788
669
950
155
235
251
35696
651
20
100
645
252
947
22
2 020 
1 046 
11 555
5 451
11 609 
707 
559 
816
17 836
1 704 
7 533
2 228
67
21
102
453
8
179
978 
3 305 
1 019 
1 631 
3140 
9139 
1 864 
3 482
12 074 
184
10792
6 578
5 803 
552 
500
27 396 
1 278 
30190 
14762 
10 551
1 298 
834 
24 536 
500 
1 622 
3 086 
1 595
6 076 
2189 
9073
541 
971 
1 573 
215 263
3171
72
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611. Arvioitu opiskelijamäärä opintoasteittain
Uppskattning av antalet studerande efter utbildningsnivå
Alue
Område
Vuosi
k
Opiskelijamääränindeksit 
Index för antalet studerande
Opiskelijoiden määrät 
Antalet studerande
Kaikki
oppilaat
Alla
stude­
rande
I as te1 )
1 nivån )
II aste 2I 
II nivån )
III aste3) 
lii nivån3)
Kaik­
kiaan
Totalt
I aste ')
I nivån )
II aste 2I 
ii nivån )
III aste 3I 
III nivån )
I aste ')
I nivån )
II aste 2I 
II nivån )
III aste 3I 
III nivån )
(1975 = 1C10) 1 0001DOO %
Koko maailma 4| -  
Hela världen4| ............ 1980 111 108 117 119 853 557 250 46 65,3 29,3 5,4
1985 118 112 129 141 910 581 275 54 63,8 30,3 5,9
1990 127 118 141 167 975 611 300 64 62,7 30,8 6,6
1991 129 120 144 170 992 621 306 65 62,6 30,9 6,5
Teollisuusmaat5) -
Industriländer5) .......... 1980 99 96 99 109 231 111 91 29 48,0 39,3 12,7
1985 99 94 100 115 233 110 92 31 47,1 39,5 13,3
1990 101 97 98 132 238 112 90 35 47,2 37,9 14,9
1991 102 97 99 130 239 113 91 35 47,4 37,9 14,7
Kehitysmaat6) -
Utvecklingsländer 6| . . . 1980 118 111 131 144 621 446 159 16 71,8 25,6 2,6
1985 127 117 151 200 676 470 183 23 69,6 27,1 3,3
1990 138 124 173 252 737 498 210 29 67,7 28,5 3,9
1991 141 127 179 263 754 508 216 30 67,4 28,7 4,0
Eurooppa -  Europa 1980 100 93 106 112 94 42 43 9 44,8 46,2 9,0
1985 98 88 105 127 92 40 43 10 43,2 46,4 10,4
1990 97 85 101 150 91 38 41 11 42,2 45,4 12,4
1991 97 85 101 149 91 38 41 11 42,3 45,3 12,4
Aasia6) —Asien6) .......... 1980 112 106 126 138 480 331 136 12 69,1 28,4 2,5
1985 120 110 142 188 514 344 153 16 66,9 29,9 3,2
1990 128 114 161 241 551 356 174 21 64,7 31,5 3,8
1991 131 116 166 253 564 363 179 22 64,4 31,7 3,9
Afrikka5) -  Afrika5) 1980 147 141 174 166 80 64 14 2 79,9 18,1 1,9
1985 171 158 237 233 93 71 20 2 76,5 21,2 2,3
1990 195 175 289 291 106 79 24 3 74,7 22,7 2,5
1991 200 179 300 296 109 81 25 3 74,5 23,0 2,5
Pohjois-Amerikka-
Nordamerika ............. 1980 94 90 92 108 60 30 17 13 49,7 28,3 21,9
1985 93 88 88 112 59 29 16 13 49,5 27,6 22,9
1990 99 98 81 127 63 32 15 15 51,7 23,8 24,5
1991 99 99 82 123 63 33 15 15 52,3 24,1 23,6
Latinalainen Amerikka -
Latinamerika ............. 1980 120 115 140 134 87 65 17 5 74,9 19,5 5,6
1985 134 123 169 173 97 70 21 6 72,3 21,2 6,5
1990 146 133 187 207 106 76 23 8 71,4 21,4 7,1
1991 148 135 191 213 108 77 23 8 71,2 21,5 7,2
Oseania-Oceanien ___ 1980 105 105 102 117 5 3 2 0 57,2 34,0 8,8
1985 108 100 114 136 5 3 2 0 52,9 37,2 10,0
1990 115 105 115 181 5 3 2 1 52,3 35,3 12,4
1991 115 107 114 182 5 3 2 1 52,7 34,8 12,5
Ent. Neuvostoliitto -
F.d. Sovjetunionen___ 1980 95 101 87 107 47 22 20 5 46,0 42,9 11,1
1985 99 110 88 106 49 24 21 5 47,9 41,7 10,5
1990 105 119 91 108 52 26 21 5 49,3 40,6 10,1
1991 107 121 92 111 53 26 22 5 49,2 40,6 10,2
’ ] Kansakoulut ja peruskoulujen luokat 1-6 yms. -  2| Kansalaiskoulut, keskikoulut, peruskoulujen luokat 7-9, lukiot ja ammattikoulut yms. - 3) Ylemmät ammattiopistot ja 
korkeakoulut yms. —4) PL Etelä-Afrikka ja Korean dem. kansantasavalta —5) Pl. Etelä-Afrikka - 6) Pl. Korean dem. kansantasavalta.
’ ) Årskurserna 1-6 i folkskolor och grundskolor o.d. -  2) Medborgarskolor, mellanskolor, årskurserna 7 -9  i grundskolor, gymnasier och yrkeskolor o.d. - 3) Högre yrkesinstitut 
och högskolor o.d. - 4) Exkl. Sydafrika och Demokr. folkrep. Korea -  5| Exkl. Sydafrika - 6) Exkl. Demokr. folkrep. Korea.
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612. Korkean asteen opiskelijoita 100 000 asukasta kohti 
Studerande på högre nivå per 100 000 invånare
M aa
Land
Opiskelijoita 100 0 00  asukasta kohti 
Studerande per 100 000 invånare M aa
Land
Opiskelijoita 100 000 asukasta kohti 
Studerande per 100 000 invånare
1990 1991 1990 1991
Suomi-Finland................... ............ 3 326 3 478 Japani-Japan ............................... 2 328
Ruotsi-Sverige ................. ............ 2 248 2 407 Kiina-Kina ..................................... . 186 181
Norja-Norge ..................... ............ 3 357 3 613 Korean tasavalta -  Republiken Korea . 3 899 4 023
Tanska-Danm ark............... ............ 2 781 Turkki-Turkiet ............................... . 1 339 1 418
Islanti -  Island..................... ............ 2 049 2 397
Algeria-A lgeriet ........................... . 1 146
Alankomaat -  Nederländerna ............ 3 205 Egypti -  Egypten ............................. . 1717
Iso-Britannia -  Storbritannien .......... 2192
Italia — Italien ..................... ............ 2 519 2 656 Kanada-Canada............................. . 7195 7197
Itävalta -  Österrike .............. ............ 2 668 2 796 M eksiko-M exico........................... . 1 552
Portugali-Portugal.............. ............ 1882 Yhdysvallat -  Förenta Staterna........ . 5 591 5 687
Puola -  Polen....................... ............ 1427 1 398
Ranska -  Frankrike .............. ............ 2 995 3 245 Argentiina-Argentina ................... 3 293
Sveitsi -  Schweiz ............... ............ 2 048 2115 Brasilia-B rasilien .............................. 1 074 1 075
Ukraina................................. ............ 1700 C hile................................................ . 1 938 2144
Unkari -  Ungern ................. ............ 970 1 017
Viro -  Estland ..................... ............ 1636 Australia-A us tra lien ..................... . 2 839 3 082
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .......... . 3 287 3 742
F ilipp iin it-Filippinerna........ ............ 2 738 2 596
Indonesia-Indonesien........ 937 Venäjän federaatio -  Ryska
Israel ................................... ............ 2 790 federationen ................................ . 1900
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
613. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1992
Forsknings- och utvecklingsverksamhet, 1992
Maa
Land
Tutkimusmenot
Forskningsutgifter
Rahoittajat
Finansiärer
Henkilökunta
Personal
Yhteensä
Totalt
% bruttokansan­
tuotteesta 
markkinahintaan 
% av brutto­
national­
Asukasta
kohti
Per
Invånare
Yritykset
Företag
Julkinen
sektori
Offentliga
sektorn
Muut
kotimaiset
Övriga
inhemska
Ulkomaiset
Utländska
1 000000 USD1) produkten tili USD1) %marknadspris
Suomi-Finland ......................... . 1 602 2,2 318 2) 56,3 2) 40,9 211,5 2| 1,3 2) 29 575
Ruotsi 2)-Sverige2! ................... . 4155 2,9 482 60,5 35,3 2,7 1,5 53 604
Norja2!-N o rg e 2) ..................... . 1 315 1,8 308 44,5 49,5 1,3 4,6 20 252
Tanska 2| - Danmark2)................ . 1 535 1,7 298 51,4 39,7 4,6 4,4 25 756
Islanti-Island ........................... . 62 1,4 238 24,4 69,8 1,6 4,2 1 244
Alankomaat 2| -  Nederländerna2) . 4 750 1.9 315 51,2 44,9 1,9 2,0 66 710
Belgia3)-B e lg ien3! .................... . 2 752 1,7 276 70,4 27,6 0,7 1,3 38 773
Espanja -  Spanien..................... . 4 276 0,9 109 2) 48,1 2) 45,7 2) 0,6 2) 5,6 2) 72 406
Irlanti- Ir la n d ............................. . 489 1,1 138 64,5 23,1 2,4 10,0 8 799
Iso-Britannia -  Storbritannien . . . . 20 075 2,1 347 49,7 35,4 4,1 10,9 255 000
Italia — Ita lien ............................. . 14 001 1,4 242 46,8 47,8 5.3 2) 143 641
Itävalta -  Österrike..................... . 2194 1,5 278 50,9 46,0 0,3 2,9 4) 23 084
Kreikka2) -Grekland2) ................ . 369 0,5 36 21,7 57,7 0,7 19,9 11 059
Portugali3) — Portugal 3| .............. . 502 0,6 51 27,0 61,8 6,5 4,6 12 043
Ranska -  Frankrike..................... . 25128 2,4 438 2) 42,5 2] 48,8 2) 0,7 2! 8,0 2| 298 575
Saksa-Tyskland ....................... . 36 355 2,5 451 59,5 37,4 0,5 2,5 478 601
Sveitsi4) -  Schweiz4) .................. . 3 828 2,9 576 74,5 22,6 1.3 1,5 50 250
Japani-Japan........................... . 73 239 3,0 589 71,1 2| 18,2 2) 9,1 0,1 939 483
Turkki2) -Turk ie t2) ................... . 1487 0,7 26 28,5 70,1 1,3 0,2 14 969
Kanada-Canada....................... . 8146 1.5 287 41,1 44,2 4,7 9,9 2) 114 260
USA............................................. . 158 452 2,7 620 51,2 46,2 2,7
Australia3) -Austra lien3) .......... . 3 671 1,3 215 40,3 54,9 3,6 1,3 68314
Uusi-Seelanti2) — Nya Zeeland 2| . 409 0,9 120 32,9 65,2 0,0 1,9 8 837
Yhteensä2) -  To ta lt2) .............. . 351 618 2,3 409 56,9 38,1 2,8 2,2
' )  Ostovoim apariteetin m u k a a n -Enligt k ö p k ra fts p a rite t-2) V. 1991 -  År 1991 - 3)V . 1990 — Å r 1990 — 4) V. 1 9 8 9 - Å r  1989. 
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614. Elokuva -  Film
Maa
Land
Vuosi
Ar
Elokuva­
teattereita ') 
Biografer1)
Istuinpaikkoja /  
1 000 as. 
Sittplatser /
1 000 inv.
Elokuvissa käyntejä 
Biografbesök
Pitkien elokuvien tuotanto 
Produktion av långfilmer
1 000 000 asukasta kohti 
per invånare
Vuosi
År
kpl -  st.
Suomi -  Finland....................................... ............ 1992 330 12,1 5,0 1,1 1992 16
Ruotsi -  Sverige ..................................... ............ 1992 1 164 24,4 15,0 2,0 1992 11
Norja-Norge ......................................... ............ 1992 405 23,0 10,0 2,2 1992 10
Tanska-Danm ark................................... ...........  1992 318 10,2 9,0 1,7 1992 10
Is la n t i- I s l a n d ...................................................... ............ 1992 24 22,9 1,3 8,6 1992 5
Alankomaat-Nederländerna ................ ............ 1991 418 6,6 14,7 1,0 1991 12
Belgia-Belgien ..................................... ............ 1987 422 10,4 16,1 1,6 1991 15
Bulgaria-B u lga rien ............................... ............ 1991 970 30,2 25,7 2,9 1991 14
Espanja -  Spanien................................... ............ 1991 1 806 79,1 2,0 1991 64
Iso-Britannia-Storbritannien ................ ............ 1991 1 777 102,0 1,8 1991 54
Italia-Ita lien ......................................... ............ 1991 3 338 88,1 1,5 1991 99
Itävalta -  Österrike ................................. ............ 1991 379 10,4 10,5 1,4 1991 11
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien.......... ............ 1989 1 120 16,9 44,1 1,9 1991 29
Portugali -  Portugal ............................... ............ 1990 276 11,2 9,6 1,0 1991 9
Puola-P o le n ........................................... ............ 1991 915 7,0 20,4 0,5 1991 25
Ranska -  Frankrike ................................. ............ 1991 5 008 17,3 117,5 2,1 1991 156
Romania-Rumänien ............................. ...........  1990 4 554 10,2 128,1 5,6 1991 4
Saksa -  Tyskland..................................... ............ 1991 3 686 9,6 119,9 1,5 1991 72
Sveitsi -  Schweiz ................................... ............ 1991 399 14,7 15,4 2,3 1991 33
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ............ 1990 2 666 51,2 50,2 3,2 1991 23
Ukraina.................................................... ............ 1991 24 562 415,8 11,9 1991 13
Unkari -  Ungern ..................................... ............ 1991 962 21,4 21,6 2,1 1991 19
Valko-Venäjä — Vitryssland..................... ............ 1991 5 976 92,6 94,4 9,2 1985 6
Filippiinit-Filippinerna........................... 1991 142
Hongkong ................................................ ............ 1989 153 58,5 10,3 1991 239
Indonesia -  Indonesien........................... ...........  1985 1 833 5,8 1985 63
Intia- In d ie n ........................................... ............ 1991 13 275 7,8 4 297,5 5,0 1991 910
Iran.......................................................... ...........  1991 273 2,8 66,6 1,2 1991 52
Japani-J a p a n ....................................... ............ 1989 1 912 143,6 1,2 1991 239
Kiina- K in a ............................................. ............ 1989 4 500 14,1 1991 130
Korean tasavalta -  Republiken Korea . . . ............ 1989 772 55,3 1,3 1991 110
Pakistan.................................................. ............ 1989 650 1991 91
Thaimaa-Thailand................................. ............ 1989 668 0,1 1991 194
Turkki-Turkiet ....................................... ............ 1991 341 3,1 16,5 0,3 1991 63
Algeria-A lgeriet ................................... ............ 1988 249 21,0 0,9 1987 2
Egypti -  Egypten ..................................... ............ 1989 158 2,5 26,9 0,5 1991 59
Marokko -  Marocko ............................... ............ 1989 252 6,8 30,2 1,2
Kanada -  Canada ................................... ...........  1990 633 27,1 76,3 3,0 1991 54
Kuuba-Cuba ......................................... ............ 1991 491 20,0 17,7 2,8 1991 6
Meksiko-M e x ic o ................................... ............ 1987 2 226 351,0 4,2 1991 32
USA ........................................................ ............ 1991 23 662 981,9 3,9 1991 345
Argentiina-A rgen tina ........................... ............ 1991 342 2,1 18,0 0,6 1991 21
Brasilia-Brasilien ................................. ............ 1985 1 397 5,2 91,0 0,7 1985 86
Chile........................................................ ............ 1991 150 6,5 9,7 0,7
Kolumbia -  Colombia ............................. ............ 1988 515 7,5 41,0 1,3 1991 3
Venezuela .............................................. ............ 1991 314 6,2 18,0 1,0 1991 7
Austra lia-Australien............................. ............ 1989 772 39,8 2,4 1991 33
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ............ 1990 132 600 2 900,0 10,3 1991 23
Koko maailma-H e la  världen ...........................  1989 252 000 18,0 12 700,0 2,4 1989 4615
'I  Vain kiinteät elokuvateatterit.
1) Bara stationära biografer.
Lähteet -  Källor: UNESCO: S tatistical Yearbook: Nordisk statistisk årsbok
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615. Radio ja televisio -  Radio och television
Radiolupia -  Radiolicenser Televisiolupia -  Televisionslicenser
Maa
Land
1000
1000 
asukasta 
kohti 
Per 1 000 
invånare
1000
1000 
asukasta 
kohti 
Per 1 000 
invånare
1970 1980 1991 1970 1980 1991
Suomi-Finland .............................................. .. 1 783 ') 4 000 ') 4 980 '(997 1 059 1 538 1 897 380
Ruotsi -  Sverige .............................................. .. 2 847 ')7  000 ') 7 550 '(877 2 513 3165 3 331 387
N orja -N o rge .................................................. .. 1191 ' )2 700 ') 3 390 '(794 854 1 195 1 482 347
Tanska-Oanmark ........................................... .. 1 634 1 944 '>5 310 '(1 031 1 359 1 856 1 983 385
Islanti- Is la n d .................................................. 104 134 '>202 '(786 41 64 '>82 '>319
Alankomaat-Nederländerna ......................... .. 3 716 4376 '(13 650 '>907 3 086 4181 ' ) 7 300 ’>485
Belgia-Belgien .............................................. . .  3 396 4 508 ') 7 675 ’ >769 2100 2 934 3 304 331
Bulgaria-Bulgarien ......................................... . .  2 291 2149 1 857 207 1 028 1 652 1 591 177
Espanja')-Spanien1) ..................................... . .  7 700 9 700 12100 310 4115 9 505 15600 400
Irlanti -  Irland .................................................. .. 578 ') 1 275 ') 2 200 ' ) 630 438 616 829 237
Iso-Britannia-Storbritannien ......................... .. 18 430 ') 53 500 ') 65 800 ') 1 143 16 309 18 522 ') 25 000 ') 434
Italia-Ita lien  .................................................. . .  11636 13 781 15095 261 9979 13 361 '124300 '1421
Itävalta -  Österrike........................................... .. 2 012 2 396 2 636 340 1 420 2 225 2 500 323
Jugoslavia-Jugoslavien................................. '( 1 900 1 699
Kreikka ’ ) — Grekland ' ) ..................................... .. 990 3 310 4 270 421 187 1 650 2 000 197
Portugali -  Portugal ......................................... .. 1 368 ') 1 660 '] 2 250 ') 228 389 1 400 ') 1 840 ') 187
Puola-Polen .................................................. .. 5 657 8 666 10 783 281 4215 7 954 9 809 256
Ranska -  Frankrike ........................................... .. 15 995 18 000 '(50600 ' ) 888 10 968 15 978 ') 23 200 '>407
Romania-Rumänien ....................................... .. 3 085 3 205 2 456 106 1 485 3714 ') 4 560 '1196
Saksa -  Tyskland ............................................ '(70 000 '>876 '>44400 '>556
Sveitsi-Schweiz ............................................ .. 1 864 2 250 2 701 399 1 281 2 000 2 476 366
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ___ .. 3 775 4 432 4 050 258 3 091 4 292 4 555 290
Ukraina1) ........................................................ .. 18 424 28 941 41 300 1 177 7167 12 722 17100 487
Unkari-  Ungern .............................................. .. 2 530 1 ) 5 340 ') 6 280 ’ >596 1 769 2 766 2 852 271
Valko-Venäjä ' ) - Vitryssland ') ....................... 1 390 2145 3170 1 111 2100 2 760
Filippiinit ’ ) - Filippinerna ') ............................. ..  1 500 2100 8 810 138 400 1 050 2 800 44
Indonesia’ )-Indonesien1) ............................. .. 2 550 15 000 27 500 146 90 3 000 11 000 59
Intia- In d ie n .................................................... ..  ') 11 747 ') 26 000 ') 68 500 ') 79 25 1 548 ') 30 000 ' ) 35
Iran ' ) ................................................................ .. 1 800 6 400 13 860 231 533 2 000 3 750 63
Japani-Japan ................................................ .. ') 23 250 '>79 200 '>112500 ' ) 907 22 883 29140 ') 76 000 ') 613
Kiina' ) - Kina' ) ................................................ .. 12 000 55 000 213 000 182 660 4 000 35800 31
Korean tasavalta -  Republiken Korea ............. .. ')4012 '>20 000 '( 43 850 ') 1 001 418 6 280 8 344 191
Pakistan ') ........................................................ ..  3 000 5 500 10 980 90 99 938 2 205 18
Thaimaa '(-Thailand ') ................................... ..  2 775 6 550 10 550 191 250 1 000 6 300 114
Turkki-Turkiet ................................................ .. 3 096 4 280 '(9  200 ') 161 392 3 410 '110 000 '1175
Algeria ' ) - Algeriet ' ) ....................................... .. 2 500 3 700 6 000 234 400 975 1 900 74
Egypti ') -  Egypten ' ) ......................................... ..  4 400 6 000 17 500 326 529 1 400 6 200 116
Etelä-Afrikka ') -  Sydafrika ' ) ........................... .. 2 000 8 000 11 800 303 70 2 010 3 800 98
Etiopia-Etiopien ............................................ .. ') 450 ' ) 3 000 '( 9 700 '1189 7 25 58 1
Marokko -  Marocko ......................................... .. ') 935 ') 3 000 '( 5 385 '>210 174 749 ' > 1 900 ' ) 74
Nigeria ' ) .......................................................... 1 275 7 000 19 350 173 75 550 3 650 33
Kanada '(-Canada ' ) ....................................... .. 15 000 17 734 27 776 1029 7100 10617 17 252 639
Kuuba')- C u b a ') ............................................ . .  1 330 2 914 3 695 345 400 1 273 1 746 163
Meksiko' ) - Mexico') ..................................... .. 5 600 9000 22 000 255 1 800 3 820 12 750 148
USA') .............................................................. 290 000 454 500 534 800 2118 84 600 155800 205 500 814
Argentiina' ) - Argentina' ) ............................... .. 9 000 12 000 22 300 682 3 500 5140 7190 220
B ra s ilia ')-B rasilien ')..................................... . .  11800 38 000 58 500 386 6100 15 000 31 400 207
Chile ' ) .............................................................. .. 1 400 3 250 4 600 344 500 1 225 2 800 209
Kolumbia ') — Colombia ' ) ................................. .. 2217 3 300 5 800 177 810 2 250 3 800 116
Peru ') .............................................................. .. 1 748 2 750 5 570 253 395 895 2150 98
Venezuela ' ) ...................................................... .. 3 800 5 900 8 820 447 950 1 710 3 200 162
Australia ' ) -  Australien ') ............................... .. 7 250 16 000 22 000 1 268 2 758 5 600 8 330 480
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ........................... ') 2 400 ' )2 755 '(3180 ')929 661 862 1 515 443
Venäjän federaatio -  Ryska federationen '( 49 046 ') 54 396
Koko maailma ') -  Hela världen ' ) ................ .. 771 000 1 307 000 1 993 000 370 298 000 557 000 853000 158
1) Vastaanottim ia-1) Radio-e lle rTV-mottagare.
Lähde -  Källa: UNESCO: S tatistical Yearbook
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616. S an om alehdet-Dagstidningar
Pohjoism aat 1992, muut m aat 1990. M ukana väh intään neljä kertaa viikossa ilmestyvät p ä iv ä le h d e t.
De nordiska länderna 1992, övriga länder 1990. O m fattar dagstidningar som utkom m er m inst fyra gånger i veckan.
Maa
Land
Lehtiä
Tidningar
Levikki -  Upplaga
1 0 0 0 1 000 asukasta kohti 
Per 1 000 invånare
Suomi -  Finland ............................................................ 62 2 579 547
Ruotsi -  Sverige ............................................................ 104 4419 511
N orja -N orge ................................................................ 84 2 958 6 8 8
Tanska-Danmark ........................................................ 42 1 710 330
Islanti- Is la n d ................................................................ 5 ') 127 ')516
Alankomaat-Nederländerna ....................................... 8 6 4 592 311
Belgia-Belgien ............................................................ 33 3 000 301
Bulgaria-B u lgarien ...................................................... 24 4 065 452
Espanja -  Spanien ........................................................ 1 0 2 3 200 82
Irlanti-Irland ................................................................ 7 591 169
Iso-Britannia-Storbritannien ....................................... 104 22 494 394
Italia-Ita lien ................................................................ 76 6  093 106
Itävalta-Ö sterrike ........................................................ 25 2 706 351
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien................................. 34 2  281 96
Kreikka-Grekland ........................................................ 117 1 400 139
Portugali-Portugal ...................................................... 24 390 39
Puola-Polen ................................................................ 67 4 889 128
Ranska -  Frankrike ........................................................ 79 11 792 208
Romania-Rumänien .................................................... 65 2) 3 648 2) 159
Saksa3! -Tyskland3) .................................................... 315 20 677 338
Sveitsi -  Schweiz .......................................................... 94 3 063 456
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ................... 48 7 943 507
Ukraina ......................................................................... 127 13 026 374
Unkari -  Ungern ............................................................ 34 2 460 233
Val ko-Venäjä -Vitryssland............................................ 28 2 937 286
Bangladesh.................................................................... 52 700 6
Filippiinit-Filippinerna ................................................ 47 3 400 54
Hongkong ...................................................................... 38 3 700 648
Indonesia-Indonesien.................................................. 64 5144 28
Intia- In d ie n .................................................................. 4) 1 978 4) 21 857 4) 28
Iran................................................................................. 2 1 1 500 26
Israel ............................................................................. 30 1 200 258
Japan i-Japan.............................................................. 125 72 524 587
K iina -K ina .................................................................... 44 5) 39 000 5) 36
Korean tasavalta -  Republiken Korea ........................... 39 1 2  000 277
Malesia-Malaysia ...................................................... 45 2 500 140
Pakistan......................................................................... 237 1 817 15
Thaimaa-Thailand ...................................................... 34 4 000 73
Turkki-T u rk ie t.............................................................. 399 4 000 71
Algeria-A lg e r ie t.......................................................... 1 0 1 274 51
Egypti -  Egypten............................................................ 14 3 000 57
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .............................................. 2 2 1 340 35
Marokko -  Marocko...................................................... 13 320 13
Nigeria........................................................................... 31 1 700 16
Tunisia-Tunisien.......................................................... 6 300 37
Kanada -  Canada.......................................................... 107 5 993 228
Kuuba-Cuba ................................................................ 19 1 824 172
Meksiko-Mexico.......................................................... 285 11 237 133
Yhdysvallat -  Förenta Staterna ..................................... 1 611 62 328 249
Argentiina-A rgen tina .................................................. 159 4 000 124
Brasilia-Brasilien ........................................................ 356 8100 54
Chile............................................................................... 45 6  000 455
Kolumbia-Colombia .................................................... 45 2  000 62
Peru............................................................................... 6 6 1 700 79
Venezuela ...................................................................... 54 2  800 145
Australia-Austra lien .................................................... 62 4 200 246
Uusi-Seelanti-Nya Zeeland ........................................ 35 1 100 324
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ....................... 719 137 764 493
Koko m aailm a-Hela världen ................................... 9 220 586 000 1 1 1
') V. 1989 -  2| V. 1988 - 3) Ent. Länsi-Saksa - 4) V. 1986 - 5) V. 1985.
1} År 1989 -  z| År 1988 - 3) F.d. Västtyskland - 4) År 1986 -  5| År 1985.
Lähteet -  Källor: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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617. Kustannettu kirjallisuus -  Utgiven litteratur
Maa
Land .
Yuosi
Ar
Ilmestyneitä teoksia -  Utkomna verk
Yhteensä -  Totalt Ensipainoksia -  Första upplagan
Suomi-Finland .................................................... . 1991 8 261 7 569
Ruotsi -  Sverige.................................................... . 1991 9 498 7 766
Norja -  Norge........................................................ . 1991 3 373 2 837
Tanska-D anm ark................................................ . 1991 7 066 5 802
Islanti -  Island ...................................................... . 1991 1 049 823
Alankomaat-Nederländerna............................... . 1990 13 691 9 761
Espanja-S pan ien ................................................ . 1991 33 752 30 584
Iso-Britannia-Storbritannien............................... . 1992 80 787 60 534
Italia- I ta l ie n ........................................................ . 1991 25157 22 414
Puola -  Polen........................................................ . 1991 8912 7177
Ranska ') — Frankrike ’ ) ......................................... . 1991 43 682
Saksa 1) — Tyskland ' ) ............................................ . 1991 67 890
Unkari -  Ungern.................................................... . 1991 7210 5 659
Viro-E s tla n d ........................................................ . 1991 1 142 982
Intia-Indien ........................................................ . 1990 11 607 10 860 ’
Kiina-K ina .......................................................... . 1990 73 923 43 814
Korean tasavalta -  Republiken Korea................... . 1991 26 780 22 969
Thaimaa-Thailand ............................................... . 1991 7 589 7 282
Turkki -  Turkiet...................................................... . 1991 5 935 4 732
Etelä-Afrikka -  Sydafrika....................................... . 1991 3 254 2 856
Nigeria .................................................................. . 1989 900 874
Kuuba -  Cuba........................................................ . 1990 1 575 778
Meksiko-M exico ................................................ . 1990 2 587 189
Chile ...................................................................... . 1991 1 527 342
Kolumbia-Colom bia ............................................. . 1991 1 451 1 336
Venezuela.............................................................. . 1991 3 000 3 000
A ustra lia -Australien ........................................... . 1989 6 800 6 061
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen............... . 1989 54 552 51 168
Koko maailma -  Hela vä rld e n ........................... . 1991 863 000
') Ml. pienpainatteet — Inkl. smätryck.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
618. Yleiset kirjastot-Almänna bibliotek
Maa
Land
Vuosi
Ar Bibioteic ')
Sidoksia -  Band
1000
Suomi-Finland ...................................................... 1992 444 36 308
Ruotsi -  Sverige...................................................... 1991 376 46 577
Norja -  Norge.......................................................... 1992 446 19 893
Tanska-D anm ark.................................................. 1992 251 32 479
Islanti -  Island ........................................................ 1991 203 1 846
Alankomaat-Nederländerna ................................. 1989 586 40 776
Bulgaria-Bulgarien................................................ 1989 5 356 46148
Espanja-S p an ien .................................................. 1988 2 982 23 274
Iso-Britannia -  Storbritannien................................. 1989 165 156700
Italia- I ta l ie n .......................................................... 1991 42 18 080
Itävalta -  Österrike ................................................ 1990 2 374 8195
Kreikka -  Grekland.................................................. 1988 758 9 962
Portugali-Portugal ................................................ 1990 167 3 371
Puola-Polen .......................................................... 1990 10 269 136 641
Ranska -  Frankrike.................................................. 1987 1 462 78 474
Romania -  Rumänien.............................................. 1988 7 227 70 673
Saksa -  Tyskland .................................................... 1990 18 284 148 683
Unkari -  Ungern...................................................... 1987 4 503 51 808
Japani-Japan ...................................................... 1990 1 475 161 694
Kiina-K ina ............................................................ 1989 2 512 283 680
Korean tasavalta -  Republiken Korea..................... 1991 266 6419
Egypti -  Egypten ............................................. 1988 836 8 523
Kanada-Canada.................................................... 1988 993 59 581
Kuuba-C u b a .......................................................... 1989 332 4 334
Meksiko-M exico .................................................. 1989 2 269 9 875
USA2) ...................................................................... 1988 3 438 718 503
Chile ........................................................................ 1989 293 1 054
Australia-Australien ............................................. 1987 497 27 000
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen.................. 1989 133 697 2 148 800
') Pääkirjastot-H u vud b ib lio tek -2) Korkeakoulukirjastot-Högskolebibliotek. 
Lähteet -  Källor: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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Kansainvälinen m ittayksikköjärjestelm ä (SI)
Det in ternationella m åttenhetssystem et (SI)
The international system of units of measurement (SI)
SI = Système International d'Unitès
Suure
Storhet
Quantity
Sl-yksikkö '} — enhet '}-unit V Vanha yksikkö-Ä ldre enhet -  Old unit Suhde -  Förhållande -  Relation
Yksikkö
Enhet
Unit
Tunnus
Beteck­
ning
Symbol
Yksikkö
Enhet
Unit
Tunnus
Beteck­
ning
Symbol
SI-vanha yksikkö 
SI-ä ldre  enhet 
SI -  old unit
Vanha yksikkö-SI 
Äldre enhet -  SI 
Old unit-S I
P e ru s y k s ik ö t-  G rundenhete rna  -  Base units
Pituus -  Längd -  Length metri -  met' 
metre
er m m e tr i-  meter -m etre  
ångström2)
m
Å 1 m = 10,0 Å 1 Å =  10~'°m
meripeninkulma2) 
sjömil, nautisk m il2) 
inti, nautical mile2)
mpk 
sjömil 
n mi
1 km = 0,540 mpk 1 m pk= 1,852 km
peninkulma2) — m il2) p k - m i l 1 km = 0,1 pk 1 pk = 10 km
Massa -  Massa -  Mass kilogramma
kilogram
kilogramme
kg kilogram ma-k ilo g ra m  
kilogramme
kg
Aika -  Tid -  Time sekunti
sekund
second
s sekunti -  sekund 
second
s
Sähkövirta -  Elektrisk ström 
Electric current
ampeeri
ampere
A ampeeri -  ampere A
Läm pötila-Tem pera tu r 
Thermodynamic temperature
Kelvin K celsiusaste -  grad Celsius 
Degree Celsius
X 0 K = —273,15 "C
1 K = 1 "C
0"C  = 273,15 K 
1 "C = 1 K
Ainemäärä -  Substansmängd 
Amount of substance
m o o li-m o l 
mole
mol mooli -  mol -  mole mol
Valovoima-L jussty rka  
Luminous intensity
kandela
candela
cd normaalikynttila -n o rm a l- 
Ijus -  candle unit
1 cd = I 1 = 1 cd
J o h d a n n a is y k s ik ö t—T illä g g se n h e te r — Derived units
Tasoku lm a-P lan  vinkel 
Plane angle
radiaani
radian
rad a s te 3) - g r a d 3) 
grade3)
1 rad = 57,296" 1" =  0,01745 rad
Avaruuskulma -  Rymdvinkel 
Solid angle
steradiaani
steradian
sr s te rad iaan i-s te rad ian sr
Taajuus-Frekvens 
Frequency
hertsi -  herti  Hz hertsi -  hertz Hz
V oim a- K ra f t  -  Force newton N kilopondi -k ilo p o n d kp 1 N = 0,102 kp 1 kp = 9,80665 N
Paine, jännitys 
Tryck, mekanisk spänning 
Pressure, stress
pascal Pa ba a ri4) — b a r4)
norm aali-ilm akehä2) 
norm alatm osfär2) 
norma1 atmosphere 2j
bar
atm
1 kPa = 0,010 bar 
1 kPa = 0,010 atm
1 bar = 100kPa 
1 atm = 101,325 kPa
teknillinen ilmakehä 
teknisk atmosfär 
technical atmosphere
at 1 kPa = 0,010 at 1 at = 98,0665 kPa
elohopeam illim etri5) 
kvicksilverm illim eter5) 
millimetre of mercury5!
mmHg 1 Pa = 0,008 mmFlg 1 mmHg = 133,322 Pa
Energia ta i työ 
Energi eller arbete 
Energy or work
joule J kalori -  kalori -  calory
w a tt itu n ti6) -  w a ttim m e6) 
watt-hours)
cal
W h
1 J = 0,239 cal = 1 Ws 
1 J = 0,278 x 10“3Wh
1 kcal = 4,1868 J 
1 kWh = 3,6 M J
kilopondimetri — kilopond- 
meter -  kilopondmetre
kpm 1 J = 0,102 kpm 1 kpm = 9,80665 J
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Suure
Storhet
Quantity
Sl-yksikkö ') -  enhet ') -  unit V Vanha yksikkö -  Äldre enhet -  Old unit Suhde -  Förhållande -  Relation
Yksikkö
Enhet
Unit
Tunnus
Beteck­
ning
Symbol
Yksikkö
Enhet
Unit
Tunnus
Beteck­
ning
Symbol
SI -  vanha yksikkö 
S I-ä ld re  enhet 
Si -  old unit
Vanha yksikkö -  SI 
Äldre enhet -  SI 
Old un it- S I
T eho- E f fe k t -P o w e r  
Sähkövaraus
Elektrisk laddning, elmängd 
Electric charge, 
quantity of electricity
Jännite -  Elektrisk spänning 
Electric potential, potential 
difference, tension, 
electromotive force
Kapasitanssi -  Kapacitans 
Electric capacitance
Resistanssi — Resistans 
Electric resistance
Konduktanssi -  Konduktans 
Electric conductance
Magneettivuo -  M agnetiskt 
flöde -  Flux o f magnetic 
induction, magnetic flux
Magneettivuon tiheys 
Magnetisk flödestäthet 
Magnetic flux density, 
magnetic induction
Induktanssi-Induktans  
Inductance
Valovirta -  Ljusflöde 
Luminous flux
Valaistusvoimakkuus
Belysningsilluminans
Illuminance
Aktiiv isuus-A k t iv ite t  
Activity
Absorboitunut annos 
Absorberad dos 
Absorbed dose
Ekvivalenttiannos -  Ekvivalent 
dos -  Dose equivalent
w atti -  w a tt
coulombi
coulomb
voltti -  volt
faradi -  farad 
ohmi -  ohm 
siemens 
weber
tesla
henry
luumen
lumen
lu k s i- lu x
becquerel
gray
sievert
W
C
V
F
n
s
W b
T
H
Im
Ix
Bq
Gy
Sv
w a tti -  w a tt
hevosvoima -  hästkraft
horsepower
kilopondimetri/sekunti
kilopondmeter/sekund
kilopondmetre/second
kilokalori/tunti -  kilokalori /
timme -  kilocalory/hour
coulombi
coulomb
v o lt t i- v o l t
faradi -  farad 
ohmi -  ohm 
siemens 
weber
tesla
henry
luumen -  lumen 
luksi -  lux
cu rie 2) 
ra d 2)
re m 2)
W
h v - h k
hp
kpm/s
kcal/h
C
V
F
£2
s
Wb
T
H
Im
Ix
Ci
rad
(rd)
rem
1 W  = 1,36 x 10“3hv 
1 W  = 0,102 kpm/s
1 W  = 0,860 kcal/h
1 Bq = 0,27 x 10“ ,0Ci 
1 Gy = 100 rad
1 Sv = 100 rem
1 hv = 735,5 W  
1 kpm/s = 9,80665 W
1 kcal/h = 1,163 W
1 Ci = 3,7 x 10,0Bq 
1 rad = 0,01 Gy
1 rem = 0,01 Sv
')  Kansainvälistä mittayksikkfljärjestelmää (SI) käsittelevät kansainvälinen standardi ISO 31, jossa tä llä  hetkellä on 14 osaa sekä useat suom enkieliset SFS-standardit, mm. 
SFS 230 0  (Suureet ja  yksiköt. Kansainvälinen m ittayksikkö järjestelm ä). Täm ä standardi uusitaan lähitu levaisuudessa. S tand ardit ovat saatavissa Suomen 
Standardisoim isliitosta, puh. (90) 1499331 — 2) Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö -  3) Sopiva käyttää useissa sovelluksissa -  4) Yleisessä käytössä 
ilm oitettaessa kaasun ja  nesteen p a in e tta —5) Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö verenpaineessa - 6) Käytössä er-ergian kaupallisessa m ittaam isessa.
')  Det internationella måttenhetssystem et (SI) vari ingår den internationella standarden IS031 som består av 14 delar sam t flera finskspråkiga SFS-standarder. Däribland 
SFS 2300 (storheter och enheter. Det internationella m åttenhetssystem et). Denna standard kom m er a tt omarbetas inom en nära fram tid. Standarderna finns att tillgå hos 
Finlands Standardiseringsförbund, tfn. (90) 149 9331 - z) Enhet som tillsvidare kan användas para llellt med Sl-enheten - 3) Lämplig i många til lä m p n in g a r -4)!  allm änt 
bruk för angivande av try cket hos gaser eller v ä t s k o r - 5) Enhet för blodtryck som tillsvidare används parallellt med S l-e n h e te n -6) I bruk vid kommersiell mätning av 
energi.
' I  The in ternational system o f units o f  measurement (SII is described in  the international standard IS 0 3 1, which currently contains 14 parts, and in  several Finnish standards, 
notably the SFS 2300 due fo ra  revision in  the near future. Copies o f  the standards are available from the Finnish Standards Association, tel. (9011499331 - 2I  A  unit 
continued to be used alongside w ith  the S l-un it -  31 Suitable fo r use in  a w ide range o f  applications ~ 4) In common use fo r denoting the pressure o f  gases and flu ids -  5I 
A u n it continued to be used alongside w ith  the S l-un it fo r b lood pressure - ejA  com m ercial measure o f  energy.
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Kerrannaisyksiköt- Multipelenheter -  Multiples ofSI-units
Kerroin
Talfaktor
Factor
Etuliitteen -  Prefixets -  Prefix 
nimi -namn-nam e tunnus-beteckning 
symbol
1018 eksa -  exa E triljoonakertainen -  triljonfaldig -  trillion fo ld
1015 peta P 1 000-biljoonakertainen - 1  000-biljonfaldig- 1 000-billionfold
1012 tera T biljoonakertainen-biljonfaldig-ö////o/7fo/tf
109 giga G miljardikertainen -  miljardfaldig -  m illiard fo ld
106 mega M miljoonakertainen -  miljonfaldig -  m illion fo ld
103 kilo k tuhatkertainen -  tusenfaldig -  thousandfold
102 hehto -  hekto -  hecto h satakertainen -  hundrafaldig -  hundredfold
10’ deka -  deca da kymmenkertainen -  tiofaldig -  tenfold
10“ ' des i-dec i d kymmenesosa -  tiondel -  tenth
10~2 sentti -  centi c sadasosa -  hundradel -  hundredth
10‘ 3 milli m tuhannesosa -  tusendel -  thousandth
10^6 mikro -  micro miljoonasosa -  miljondel -  m illion th
10-9 nano n miljardisosa -  miljarddel -  m illiard th
10-12 piko -  pico P biljoonasosa -  biljondel -  billion th
10“15 femto f 1 000-biljoonasosa - 1  000-biljondel -  / 000-billionth
10-18 atto a triljoonasosa -triljon de l -  trillion th
1 tusina -  dussin -  dozen = 1 to ltti -  to lf t  — dozen = 12 kpl -  st. -  pc.
1 iso krossi -  stort g ro s s -  big gross = 12 krossia -  gross
1 riis i paperia -  ris papper -  ream o f  paper = 20 kirjaa à 25 arkkia -  böcker à 25 ark -  books à 2 5  sheets = 500 arkkia -  ark -  sheets
Laivojen mittayksiköltä -  Måttenheter för skepp -  Nautical units of measurement
Bruttovetoisuus ilmaisee aluksen kokonaissuuruuden, kun taas nettovetoisuus ilmaisee aluksen lastitilojen koon. Vuoden 1969 kansainvälinen 
aluksenmittausyleissopimus tuli voimaan Suomessa 18 päivänä heinäkuuta 1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään brutto- ja 
nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiemmin käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja (1 rt = 100 
englanninkuutiojalkaa = 2,83 m ). Nopeus ilmoitetaan solmuissa = meripeninkulmien määrä (= 1,852 km) tunnissa.
Bru ttodrä kti g heten betecknar fartygets totala storlek, medan nettodräktigheten betecknar lastutrymmenas storlek. Den 18 juli 1982 trädde 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention i kraft i Finland. Därför anges fartygens dräktighet numera såsom brutto- och nettotal, som är sortlösa 
jämförelsetal till skillnad från de tidigare brutto-och nettoregisterton, som var rymdmått (1 rt = 100 engelska kubikfot = 2,83 m ). Hastigheten anges 
i knop = antal nautiska mil (= 1,852 km) i timmen.
Gross tonnage indicates the vessel's total size, whereas net tonnage denotes the size of its cargo spaces. The International Convention on Tonnage 
Measurement of Ships 1969 entered into force in Finland on 18th July 1982. Hence tonnage is now indicated by means of a gross om et figure, which 
is a sortless comparison figure in contrast to the former gross or net tons, which was a cubic measure (1 gross ton is equivalent to 100 cubic feet is 
equivalent to 2.83 m j. Speed is given in terms o f knots, i.e. nautical miles per hourii nautical mile =1 .852  km).
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Englanninm ittayksiköiden ) ja S l-yksiköiden välisiä muuntokertoimia  
Koefficienter m ellan engelska m åttenheter ) och Sl-enheter
Coefficients between British units of measurement ) and Sl-units
Pituus -  Längd -  Length
tuuma -  tum -  inch ............................. in 1 in = 2,540 cm 1 cm _ 0,3937 in
jalka -  fot -  foot ................................. ft 1 ft = 12 in = 30,48 cm 1 m = 3,2808 ft
jaardi-yard ....................................... yd 1yd = 3 ft = 0,9144 m 1 m = 1,0936 yd
m a ili- mil -  m ile ................................. mile 1 mile = 1 760 yd = 1,6093 km 1 km = 0,62137 mile
meripeninkulma -  nautisk mil -  nauti­
cal mile ............................................. mpk 1 mpk = 1,852 km 1 km = 0,540 mpk
Pinta-ala -  Areal -  Area
neliötuuma -  kvadrattum -  
square inch ....................................... in2 1 in2 = 6,4516 cm2 1 cm2 _ 0,155 in2
neliöjalka -  kvadratfot -  square foot ft2 1 ft2 = 0,0929 m2 1 m2 = 10,7639 ft2
neliöjaardi -  kvadrat yard -
square yard ....................................... yd2 1 yd2 = 0,8361 m2 1 m2 = 1,1960 yd2
eekkeri -  acre ..................................... acre 1 acre = 4 840 yd2 = 0,4047 ha 1 ha = 0,01 km2 = 100 a = 2,471 acre
neliömaili -  kvadratmil -  square 
m ile ................................................... mile2 1 mile2 = 640 acre = 2,590 km2 1 km2 = 100 ha = 0,3861 mile2
Tilavuus -V o lym  -  Volume
kuutiotuuma -  kubiktum -  
cubic inch ....................................... in3 1 in3 = 16,3871 cm3 1 cm3 = 0,061 in3
pintti (UK)-pint (UK)......................... pt(UK) 1 pt(UK) = 0,5681 1 I = 1 dm3 =1,76 pt(UK)
pintti (US) — 
pint (US) .........................................
liq pt(US) 
drypt(US)
1 liq pt (US) = 0,4731 
1 dry pt (US) = 0,551 I
1 I 
1 I
= 2,113 liq pt(US) 
1,816 dry pt (US)
gallona (UK) — gallon (UK) ................. gal (UK) 1 gal (UK) = 8 pt (UK) = 4,5461 1 hl = 1001 = 21,997 gal (UK)
gallona (US) — gallon (US) ................. gal (US) 1 gal (US) = 8 pt (US) = 3,7851 1 hl = 26,417 gal (US)
busheli(UK)-bushel(UK) ................. bushel (UK) 1 bushel (UK) = 8 gal (UK) = 36,37 I 1 hl = 2,7496 bushel (UK)
busheli (US) -  bushel (US)................. bushel (US) 1 bushel (US) = 64 dry pt (US) = 35,2391 1 hl = 2,8378 bushel (US)
kuutiojalka -  kubikfot -  cubic foot . . . ft3 1 ft3 = 0,0283 m3 1 m3 = 35,315 ft3
kuutiojaardi -  kubik yard -  
cubic yard ....................................... yd3 1yd3 = 0,7646 m3 1 m3 _ 1,308 yd3
barreli-barrel ................................... bbl 1 bbl = 42 gal (US) = 0,159 m3 1 m3 = 6,289 bbl
standartti -  standard ......................... std 1 std = 165 ft3 = 4,672 m3 1 m3 = 0,214 std
Massa -  Weight
unssi -  uns -  ounce............................. oz 1 oz = 28,350 gr 1 kg = 35,274 oz
naula- skålpund -p o u n d .................. lb 11b = 16 oz = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 Ib
sentneri -  centner -  hundred -
weight............................................... cwt 1 cwt 1121b = 50,802 kg 100 kg = 1,9684 cwt
tonni (UK)-ton(UK) ......................... ton (UK) 1 ton (UK) =20 cwt =1 016,05 kg 1 ton = 1 000 kg = 0,984 ton (UK)
lyhyt tonni (US) — kort ton (US) -  short
ton (US).......................................... sh ton (US) 1 shton (US) =2 000 lb = 907,185 kg 1 ton = 1,102 sh ton (US)
Muita -  Andra -  Other
naulanvoima -  skålpundkraft -  pound- 
force ................................................. Ibf 1 1bf = 4,448 N 1 N 0,225 Ibf
naulanvoima neliötuumaa kohti -
skålpundkraft per kvadrattum -  pound 
per square inch ............................... psi 1 psi = 1 lbf/in2 = 6,895 kPa 1 kPa _ 0,145 psi
englanninhevosvoima -  engelsk 
hästkraft -  horse power ................ hp 1 hp = 1,340 hv 1 hv
= 0,736 kW = 0,746 hp
terminen yksikkö -termisk enhet -  
British thermal unit ......................... Btu 1 Btu = 1,055 kJ 1 kJ
= 0,948 Btu
Fahrenheitaste -  Fahrenheitgrad -  
Fahrenheitgrade ............................... "F
OF = -18 X  
100 F = 37,78 X
OX
100X
= 32‘ F 
212 "F
muutos -  omräkning -  change:
F = 9/5 C + 32 X = (°F — 32) x 5/9
') Mukana myös amerikkalaisia yksikköjä. Lisätietoja muuntokertoimista on mm. standardissa SFS 2112 (Suureet ja  yksiköt. Muuntokertoimet!.
') Inkl. amerikanska enheter. Ytterligare uppgifter om omvandlingskoefficientema finns bl.a. i standarden SFS 2112 (Storheter och enheter. Omvandlingskoefficienter). 
’) Also includes American units. For more information see the Finnish standard SFS 2112.
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Tilastoja tuottavia valtion viranomaisia 
Statliga myndigheter som uppgör statistik
Producers o f government statistics
Helsingin yliopiston kirjasto -  Helsingfors universitets bibliotek -  Helsinki University Library
Ilm ailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
Ilm atieteen  laitos -  M eteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
K ansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
Kansanterveyslaitos -  Folkhälsoinstitutet -  National Public Health Institute
Kauppa- ja  teollisuusm inisteriö -  H andels- och industrim inisteriet -M in is try  o f Trade and Industry
Liikenneministeriö -  Trafikm inisteriet -  Ministry o f Transport and Communications
M a a - ja  m etsätalousm inisteriö -  Jord- och skogsbruksministeriet -  M inistry o f Agriculture and Forestry
M aanm ittauslaitos -  Lantm äteriverket -  National Board o f Survey
M aatalou den  taloudellinen tutkim uslaitos -  Lantbruksekonomiska fo rs k n in g s a n s ta lte n - Agricultural Economics Research Institute
M atkailun  edistämiskeskus -  Centralen för turistfräm jande -  Finnish Tourist Board
M erenkulkuhallitus -  S jöfartsstyrelsen -  National Board o f Navigation
M erentutkim uslaitos -  Havsforskningsinstitutet -  M arine Flesearch Institute
M etsäh allitus  -  Forststyrelsen -  National Board o f Forestry
M etsäntutkim uslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Forest Flesearch Institute
Oikeusministeriö -  Justitiem in isteriet -  Ministry o f Justice
Opetushallitus -  Utbildningsstyrelsen -  National Board o f Education
Opetusm inisteriö -  Undervisningsm inisteriet -  Ministry o f Education
Posti- ja  te le la itos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
Riista- ja  kalatalouden tutkim uslaitos -  V ilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Flesearch Institute 
Sisäasiainm inisteriö -  Inrikesm inisteriet -  Ministry o f the Interior
Sosiaali- ja  terveysalan tutkim us- ja  kehittämiskeskus -  Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
National Agency For Welfare and Flealth 
Sosiaali- ja  terveysm inisteriö -  Social- och hälsovårdsm inisteriet -  Ministry o f Social Affairs and Health 
Suomen elokuvasäätiö -  Finlands film stifte lse  -  Finnish Film Foundation 
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland 
Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration 
Tilastokeskus -  S tatistikcentralen -  Statistics Finland 
Tullihallitus -  Tullstyrelsen -  National Board of Customs 
Työministeriö — Arbetsm  i nisteriet -  Ministry o f Labour 
Työsuojeluhallitus -  Arbetarskyddsstyrelsen -  National Board o f Labour Protection 
Työterveyslaitos -  Institutet fö r arbetshygien -  Institute o f Occupational Health 
Ulkoasiainm inisteriö -  Utrikesm inisteriet -  Ministry o f Foreign Affairs 
Valtiokonttori -  Statskontoret -  State Treasury
Valtion elokuvatarkastam o -  S tatens Filmgranskningsbyrå -  State office o f Film Censorship 
V altio nrau tatiet -  S tats jäm vägarna -  Finnish State Railways
Valtion ta loudellinen tutkimuskeskus -  Statens ekonomiska forskningscentral -  Government Institute for Economic Research 
Valtion viljavarasto -  Statens Spannm ålsförråd -  State Granary 
V altiovarainm inisteriö -  Finansm inisteriet -  Ministry o f Finance 
Verohallitus -  S kattestyrelsen -  National Board o f Taxes
Vesi- ja  ym päristöhallitus -  V atten- och m iljöstyrelsen -  National Board o f Waters and the Environment 
Väestörekisterikeskus -  Befolkningsregistercentralen -  Population Register Centre 
Ym päristöm inisteriö -  M iljö m in isterie t -  Ministry o f the Environment
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Aakkosellinen hakemisto
Hakemiston sivut ovat taulukkokohtaisia, ja näin viittaukset kohdistuvat koko taulukkoon. Tähdellä (*| merkityt tarkoittavat ulkomaanosaston sivuja
Abortit 443 
AIDS 442, *618 
Aikakauslehdet 469,475 
Aikuiskoulutus 284-285,455,458,468 
Ajankäyttö 484-485 
Ajokortit 253
Akateemiset loppututkinnot 337,460-463,466
A-klorofylli 39-40
Alioikeudet, ks. Oikeusolot
Alko Oy 164,282-283
Alkoholijuomat
-  hintaindeksejä 404
-  kulutus 402,404, *612-613
-  kuolemat, alkoholin aiheuttamat 448
-  liikennevahingot, alkoholin aiheuttamat 248
-  myynti 224-228
-  rikollisuus 489-490,492-493
-  valmisteverot 282-283
-  valmistus 178-179,‘ 563-572
-  valtion tulot 282-283
-  vienti 228
Aluesuunnittelu, valtion menot 284-285 
Alukset 246-247,258-262.517, *595 
Ammatilliset oppilaitokset 330, 452-453, 456­
458,466
Ammatissa toimiva väestö, ks. myös Työlliset
-  ammatin mukaan 94-95,337,339-340, 514
-  ammattiaseman mukaan 334-335,340-341
-  iän mukaan 94-95,338
-  lääneittäin 56-77,335,337
-  seutukaava-alueittain 339
-  sosioekonomisen aseman mukaan 94-95
-  sukupuolen mukaan 337,340-341, *608-609
-  toimialoittain 85, 334-335, 339-341, 516, 
*608-609
Ammattiasema 94-95,338,340-341 
Ammattijärjestöt 348-349 
Ammattikalastus 137-138 
Ammattikoulut ja -opistot, ks. Ammatilliset op­
pilaitokset
Ammattiopetus 284-285,452-453,456-457,468 
Ammattitaudit 444-445 
Ansiotasoindeksit 351 -359 
Antolainauksen korot 237 
Apteekit 224-227,436
-  apteekkihenkilöstön palkat 370
-  apteekkimaksut 282-283,288-289
-  lääkemääräykset 436
-  myynti 224-227,436 
Arava-asunnot 201
-  vuokrat 382 
Armeija *604
Arvopaperipörssi, Helsingin 243 
Asevoimat *604
Asuinhuoneistot 381-382,515, *575
-  asumistiheys 199
-  hallintaperuste 200
-  hinnat 381
-  huoneluku 199
-  kotitalouksien kulutusmenot 407-410
-  määrä 199-200
-  pinta-alan mukaan 198-199
-  radonpitoisuus 46
-  talotyypin mukaan 198
-  valmistuneet 196-197, *575
-  varusteet 199
-  vuokrat 382
Asuinrakennukset, ks. myös Rakentaminen 194, 
196,199-200,202 
Asumistiheys 199,201 
Asumistuki 434, *615 
Asumuserot 486 
Asunnot, ks. Asuinhuoneistot
Asuntokunnat 56-77,197,201 
Autot, ks. myös Liikenne ja Tieliikenne
-  ku Ij etus suoritteet 245,247
-  liikennesuoritteet 249,251
-  omistus 411
-  rekisteröidyt ajoneuvot 245, 247, 250-252,
516, *592
-  tieliikenneonnettomuudet 248, 446-447, 
*593
-  tuonti ja vienti 204-209,211, *576-583
-  tuotanto 178-179, *563-572
-  vakuutus 412,419
-  verot 282-283 
Avioehto 487
Avioerot 97,103-104,486-487 
Avioliitot 97-103, *539 
Avistamyyntikurssit 236, *589 
Avohoito 435,437 
Avustuskassat 412
Bruttokansantuote, ks. myös Kansantalouden ti­
linpito 270-275
-  lääneittäin 275
-  maakunnittain 274
-  maittain *600-602
-  toimialoittain 274
Diskonttokorko *590
Eduskuntavaalit, ks. Vaalit 
Efta 215-219, *573-575 
Elinajanodote 111-112, *548 
Elinkeinorakenne, kunnittain 56-77 
Elinkeinot, ks. myös Kauppa, Liikenne, Maata­
lous, Metsätalous, Palveluelinkeinot, Raken­
taminen, Teollisuus ja Väestö
-  ansiotasoindeksit 351,354-355,358-359
-  edistäminen, valtion menot 281, 284-285
-  kansantuote 271-272
-  palkkasummat 368
-  pääomanmuodostus 277-279
-  tulot 371,375
-  tuotannon hintaindeksi 387-389
-  työllisyys ja työttömyys 331-333, 336, 342, 
344, *607-609
-  työtaistelut 345-346
-  työtapaturmat 347
-  valtion ja kuntien palveluksessa olevat 361, 
364-365
-  vararikot 498
Elinkustannukset, ks. myös Kulutus
-  elinkustannusindeksi 383
-  keskihinnat 403
-  kuluttajahintaindeksi 400, *611
-  vuokrat 382 
Elintarvikeomavaraisuus 135 
Elintarvikkeet, ks. myös Elinkustannukset, Kulu­
tus ja Ulkomaankauppa
-  tukkuhintaindeksi 383-386,394-395, *610
-  tuotannon hintaindeksi 387-389
-  tuotanto 124-125, 127-133, 176-179, *550- 
552, *556, *563-572
Elokuvat 472-473, *621 
Elokuvatarkastamo 473 
Elokuvateatterit 469,472, *621 
Eläkekassat 416 
Eläkeläiset 94-95,413,431-434 
Eläkesäätiöt 412 
Eläketurvakeskus 412 
Eläkevakuutus 412-416,430 
Eläkkeet, ks. myös Vakuutus
-  eläkelaitokset 412,418
-  kansaneläkkeet 430-431, *615
-  kokonaiseläke 434
-  lakisääteinen eläkevakuutus 413-415, *615
-  lapseneläkkeet 431
-  leskeneläkkeet 431,433, *615
-  rintamasotilaseläkkeet 430
-  työeläkkeet 413-415,433
-  työkyvyttömyyseläkkeet 430-431,433,
*615
-  työttömyyseläkkeet 431,433
-  valtion eläkemenot 281,284-285,415
-  vanhuuseläkkeet 430-431,433, *615 
Energia 174-175,180-186, *556-558
-  kulutusenergialähteittäin 182,186, *556-558
-  kulutus kulutussektoreittain 183,186
-  maailman energiavarat *557
-  primäärienergialähteet 180-181 
Energia- ja vesihuolto
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  palkat 360
-  toimialoittain 166-169,172-173
-  työlliset 334-335,339,341,364-365, 
*608-609
-  työtapaturmat 347
-  yritykset 151-153
Ensimmäinen oikeusaste, ks. Oikeusolot 
EU 44, 215-219, *573-575 
Ev.lut. kirkko, Suomen 48,93
Farmaseutit 362-363,370 
Fosforikuormitus 38-39,41
Hakkuut 144-146 
Hammaslääkärit 362-363,436 
Hammasteknikot 436 
Hedelmällisyysluvut, väestön 108 
HELIBOR 237
Henkirikokset 446-447,489-490,492-493 
Henkivakuutus 412,418 
HEX-osakeindeksi 243 
Hiilidioksidipäästöt *560 
Hiippakunnat 48 
Hinnat, ks. myös Indeksi
-  asunnot 381
-  keskihinnat 403 
Hiv-infektio 442 
Hotellit 268 
Hovioikeudet 48,487 
Huoltotoiminta, ks. Sosiaaliturva 
Huoneistot, ks. Asuinhuoneistot ja
Rakentaminen
Ilman epäpuhtaudet 42-45, *560
Ilmasto 34-35
Indeksi
-  alkoholijuomien kulutuksen hinta- 404
-  ansiotaso- 351-353,358-359, *606
-  asuntojen hinta- 381
-  elinkustannus- 383,401
-  kotimaankaupan 224-227
-  kotimarkkinoiden perushinta- 397-399
-  kuluttajahinta-400-401, *611
-  maailmankaupan volyymi- *575
-  maarakennuskustannus-192
-  maatalouden tuottajahinta-130
-  maatalous- ja elintarviketuotannon *556
-  osake- 243, *574
-  palkka-351-353,358-359
-  rakennuskustannus-190,383
-  reaaliansio-354-358
-  talonrakentamisen volyymi-187
-  teollisuuden tuottajahinta- 396-397
-  teollisuustuotannon volyymi- 176-177, *573- 
574
-  tukkuhinta- 383-386,394-395, *610
-  tukkukaupan 224-227
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-  tukkukaupan määrä- 224-228
-  tuonnin ja viennin volyymi- 213-214, *575, 
*585
-  tuonnin ja viennin yksikköarvo-213-214,383, 
387-390,393-395, *585
-  tuontihinta- 383,390,392-393
-  tuotannon hinta- 387-389
-  tuottajahinta- *610
-  vientihinta- 383,390-391,393
-  vähittäiskaupan 224-227
-  vähittäiskaupan määrä- 224-228 
Itsemurhat 446-448, *616-617
Joet 33,38-39, *519-520
Joukkovelkakirjat 222,238,240,242-243,290
Joukkoviestintä 469
Joutomaa 139
Julkinen sektori 334-335
Julkinen toiminta
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  kulutusmenot 270,406
-  palkat 360,362-363
-  työlliset 336,364-365 
Julkiset kulutusmenot 270,406 
Julkisyhteisöt 163,230-231 
Järjestöt 348-350
Järvet 33,39, *519-520 
Jätteet 47. *562
Kaivos- ja kaivannaistoiminta
-  bruttokansantuoteosuus 271 -273
-  palkat 360
-  toimialoittain 166-169,172-173
-  työlliset 334-335.338-341. *608-609
-  työtapaturmat 347
-  yritykset 151-153 
Kalanviljely 41,138
Kalastus 137-138,284-285, *555
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  kalastusalukset 137 
Kalastusvakuutusyhdistykset412 
Kanavat 257
Kansalaisopistot 458,516 
Kansalaisuus 90-91,118-120 
Kansallispuistot 36-37 
Kansanedustajien vaalit 501 -506 
Kansaneläkelaitos
-  kansaneläkevakuutus 416
-  kansaneläkkeet 430-431, *615
-  kulut 416
-  sairausvakuutus 416
-  vakuutusmaksut 288-289,291,375,412 
Kansanopistot 455 
Kansantalouden tilinpito 270-279
-  bruttokansantuote 270-275, *600-602
-  kiinteän pääoman bruttomuodostus 270, 
277-279
-  ulkomaiset taloustoimet 279
-  vaihtotase 279 
Kansantulo 275-276, *602 
Karjanhoito 41.127-128,132-133 
Karjataloustilat 122,127 
Kasvihuoneet 130
Kauppa, ks. myös Ulkomaankauppa ja 
Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  henkilöstö 151-153,159, 223, 335, 339-341, 
364-365
-  kunnissa 223
-  liikevaihto 151-153,159,223
-  lääneittäin 154-155,223
-  myynti 224-228,244
-  palkat 360-361,370
-  ravitsemis- ja majoitusliikkeet 268
-  toimipaikat 223
-  tukkukauppa 224-227
-  työlliset 334-336, 338-341, 364-365, 516, 
*608-609
-  työtaistelut 346
-  työtapaturmat 347
-  volyymi-indeksi 224-227
-  vähittäiskauppa 223-227
-  yritykset 151-153,159,161 
Kauppakoulut ja -opistot 452-453,456-457 
Kauppalaivasto, ks. myös Alukset 247,259-262,
517, *595
-  lastialukset *595
-  öljysäiliöalukset *595 
Kauppatase 210,221 
Kaupungit, ks. Kunnat 
Kehitysapu 284-285, *603 
Kehitysluottolaitokset 164 
Keinokastelu *553 
Keskeytysvakuutus 412 
Keski-ikä 54-55 
Keskikorko 237 
Keskilämpö 34-35
Keskimääräinen elinikä 111-112, *548 
Keskiväkiluku 98-99, *521-527, *539 
Kesämökit 202,515 
Kieli 56-78,83-84,102,515, *537 
Kierrätys *562
Kihlakunnanoikeudet 486,500 
Kihlakunnat 48 
Kiinteistökaupat 193 
Kiinteistökiinnitykset 487,500 
Kiinteistönostot 500
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 270, 277­
279
-  lääneittäin 279
-  pääomatavaratyypeittäin 277-278
-  toimialoittain 277-278 
Kirjallisuus 477-478, *624 
Kirjastot 284-285,468,478-480, *624
-  erikoiskirjastot 479-480
-  korkeakoulukirjastot 479-480
-  lainat 478-479
-  yleiset kirjastot 478-479, *624 
Kirjat 469,477-478, *624 
Kirkkokunta
-  evankelisluterilainen 48,93
-  muut 93
-  ortodoksinen 48, 93 
Kirkollisvero, ks. Verot 
Kitumaa 139 
Konkurssit 498-499 
Korkeakoulut
-  opettajat 459
-  opiskelijat 452-453,459-463,466, *619-620
-  tutkinnot 460-463
-  valtion menot 284-285
-  yliopistot 459-462,466 
Korkein hallinto-oikeus 488 
Korkein oikeus 488
Korot 237, *590-591
-  asuntoluotot 237
-  Ecu-korko 237
-  HELIBOR 237
-  huutokauppakorko 237
-  markkinakorot 237
-  pitkäaikainen viitekorko 237
-  Suomen Pankin korot 237 
Kotieläimet 128, *554 
Kotimaankauppa 223-227 
Kotitaloudet
-  desiileittäin 378-379
-  energiankulutus 186
-  kestokulutustavaroiden omistus 411
-  kulutusmenot 405,407
-  menojen rakenne 411
-  menot 408-410
-  määrä 376-380,514
-  toimeentulotuki 427
-  tuloluokittain 410
-  tulonsiirrot 377,379-380
-  tulot 276.376-380
Koulut, ks. myös Korkeakoulut ja 
Opetustoimi
-  aikuiskoulutus 458
-  ammatilliset oppilaitokset 452-453,456-457, 
516
-  hoitoala 450,452-453,456-458,463
-  kansalais- ja työväenopistot 458
-  kansanopistot 455
-  kauppa- ja toimistoala 450,452-453,456-458
-  kotitalous- sekä hotelli- ja ravintola-ala 452­
453
-  liikenne ja tietoliikenne 450, 452-453, 456­
458
-  lukiot 452-455,466, 516, *619
-  maa- ja metsätalous 450, 452-453,456-458
-  oppilaat 451 -454,456-457, 459-463,466
-  oppilaitokset 451-455,458-463,466,468
-  peruskoulut 451-453.455,466,516, *619
-  Sibelius-Akatemia 459-462
-  sotilas-ja suojeluala 452-453
-  taideala 452-453
-  tekniset koulut ja opistot 452-453,456-457
-  työllisyyskoulutus 458
-  työväenopistot 458
Koulutusaste 56-77,337,449-450, *619-620 
Kulttuuri, ks. Tiede ja kulttuuri 
Kulttuuriympäristöt 36 
Kuluttajahintaindeksi 400-401,517, *611 
Kulutus, ks. myös Elinkustannukset
-  alkoholijuomat 402,404, *612-613
-  energia 174,182-184.186
-  julkiset kulutusmenot 270,275,406
-  kotitalouksien kulutusmenot 405,407,409
-  nautintoaineet 400,402,404, *612-613
-  paperi *614
-  ravintoaineet 400,402
-  yksityiset kulutusmenot 270,275,405 
Kunnallinen eläkelaitos 412 
Kunnallisvaalit, ks. Vaalit 
Kunnallisverot, ks. Verot
Kunnat
-  asuntokunnat 56-77
-  elinkeinorakenne 56-77
-  eläkelaitos 412
-  hallinnollinen jaotus 48
-  henkilöstö 163
-  kauppa 223
-  kaupungit 48, 51-53, 56-77, 117. 294-313, 
318-328, *528-536
-  kaupunkiseudut 117
-  kirjastot 479
-  koulutusaste 56-77
-  lääneittäin 48, 53,78
-  määrä 48,53,78
-  palkansaajat 174-175,334-335,364-365
-  palkat 361-363,366-367
-  pinta-ala 56-77
-  rakentaminen 196
-  sairaalat 438
-  sosiaaliturva 293-313, *615
-  taajama-aste 56-77
-  talous 281,284-285,293-329,406
-  teollistuneimmat 171
-  teollisuus 171,174-175
-  toimintayksiköt 163
-  vaalit 501, 507-509
-  verot 288-289, 291, 293-328
-  virkakieli 56-78
-  väestö 49, 51-53, 56-78,115-116, *528-536
-  väestönmuutokset 56-77
-  väestöntiheys 56-77 
Kuntainliitot 163,174-175,330 
Kuolemansyyt
-  alkoholi 448
-  itsemurhat 446-448, *616-617
-  sairaudet 446-447, *616-617
-  tieliikenneonnettomuudet 248, 446-447, 
*593, *616-617
-  tuberkuloosi 446-447, *616-617
-  työtapaturmat 347
-  väkivalta 446-448,489-490,492-493 
Kuolemanvaara 110,112
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Kuolinpesät 372 
Kuolleena syntyneet 105 
Kuolleet ja kuolleisuus, ks. myös Kuolemansyyt 
97-101, 105, 112-114, 446-448, *544-547, 
*616-617 
Kuvatallenteet, ks. Videot 
Käräjäkunnat 48 
Kätilöt 436
Käyttövoima, teollisuuden 174
Lainananto, ks. Luotonanto 
Lainhuudot 500 
Lakot 345-346
Lannoitteet 126,144,204-209,216-219. *553
Lapsilisät 423, *615
Lapsiperheet 84
Laskeumat 42-43,46
Lastenhoitajat 436
Lasten päivähoito 426, *615
Lastensuojelu 424-425, *615
Lautat 249
Leimavero, ks. Verot
Leirintäalueet 268
Lennätin ja telex, ks. myös Posti- ja telelaitos 
266-267, *598 
Lentoliikenne 245-248,263-264,284-285, *597
-  kentät 263
Leski-ja lapsieläkkeet 431,433, *615 
Liikenne, ks. myös Elinkeinot, Lentoliikenne, 
Rautatieliikenne, Tieliikenne, Tietoliikenne 
ja Vesiliikenne
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  energiankulutus 183-185
-  henkilökunta 333,335-336,338-341
-  henkilöliikenne 246,254-255, 258, 261,263­
264, *594, *597
-  liikenneonnettomuudet 248, 446-447, *593, 
*616-617
-  liikennerikokset 489-490,492-493
-  palkat 351,358-359,361
-  päästöt 45
-  tavaraliikenne 245, 247, 254-256, 258-261, 
263-264, *594, *596-597
-  tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 259,261
-  työlliset 334-336, 338-341, 364-365, 516, 
*608-609
-  työtaistelut 346
-  työtapaturmat 347
-  vakuutus 412,417
-  valtion menot 250, 284-285
-  yritykset 162 
Liikennevakuutusyhdistys 412 
Liikepankit, ks. Pankit 
Liikevaihto
-  kaupan 151-153,159,161,223
-  teollisuuden 151-153,159
-  valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden 164 
Liikevaihtoverotus, ks. Verot 
Liikeyritykset, ks. Toimipaikat ja Valtio ( -  liike­
toiminta)
Liikunta 468
Linja-autot 246-247,251-252 
Lomautetut 344 
Lukiot, ks. Koulut 
Lukutaidottomuus *537 
Luonnonniityt ja -laitumet 123, *550-552 
Luonnonpuistot 36-37 
Luonnonsuojelualueet 36-37 
Luotonanto, ks. myös Rahoitusmarkkinat
-  joukkovelkakirjalainat 222,242-243, 290
-  kuntien ja seurakuntien 294-313,329
-  panttilainausliike 241
-  raha-ja luottolaitosten 232,235,238-241
-  ulkomainen velka 222,233,290
-  valtion 235,242,281-283 
Luottokortit 244 
Lämmitysaine ja -tapa 194,199 
Lämpötila 34-35
Lääkkeet 428,435-436
Lääkärit 436
Maailmankaupan volyymi-indeksi *575 
Maa- ja metsätalous, ks. myös Maatalous, 
Metsätalous
-  työlliset 335-336, 338-341, 364-365, *608- 
609
Maa- ja vesirakentaminen, ks. Elinkeinot, Ra­
kentaminen ja Tiet 
Maakunnat 274 
Maankäyttö 36
Maanpuolustus, valtion menot 281,284-285 
Maantiet 246,249-250, *592 
Maantieteellisiä tietoja 33, *519-520 
Maassa asuva väestö 49-77,93 
Maassamuutto 97,115-116 
Maatalouden tutkimuskeskus 165 
Maatalous, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  hintaindeksejä 130
-  kannattavuus 132-133
-  karjataloustilat 122,127
-  kesanto 124
-  koneet ja laitteet 178-179,211, *553
-  kotieläimet 128,130,132-133, *554
-  kotieläintalous 122,127,132-133
-  lannoitteet 126, *553
-  maatilat 122-123
-  meijerit 129
-  oppilaitokset 452-453,456-458
-  palkat 131,360-363
-  peltoala 36,122-124, *550-553
-  puutarhat 130
-  rakentaminen 187,190-191
-  sato 125,127,135, *550-552
-  torjunta-aineet 126, *553
-  tulot ja menot, ks. myös Palkat 130-133
-  tuonti ja vienti 204-209,211-214
-  tuotanto 124-125, 127, 129-130, 132-133, 
*563-572
-  tuotantoindeksit *556
-  tuottajahinnat 130-131
-  työlliset 334-336,364-365, 516, *608-609
-  työtapaturmat 347
-  valtion menot ja tulot 280, 282-285
-  varat ja velat 132-134
-  vesistöjen kuormitus 41
-  viljelmät 122-123
Maatalousoppilaitokset 452-453,456-458 
Maidon tuotanto 129, *563-572 
Maisema-alueet 36 
Majoitusliikkeet 268-269 
Maksutase 221, *588
Mallasjuomat 178-179, 228, 282-283, 404, 
*563-572 
Markkinakorot 237
Matkailu, ks. myös Liikenne 269, *599
-  majoitusliikkeet 268-269
-  matkailutulot ja -menot *599 
Meijerit 129
Meret 38,40. *519-520 
Merimieseläkekassa 412 
Merimiesten palkat 369 
Merimiesvero 291
Metsähallinnon tulot ja menot 165,282-285 
Metsälautakunta-alueet 146 
Metsäoppilaitokset 452-453,456-457 
Metsäpalot 141 
Metsästys 136
Metsät, ks. myös Metsätalous
-  hakkuut 144-146
-  hoito 143
-  istutus 143
-  jätepuu 148-149
-  kantohinnat 145
-  kustannukset 132-133,143
-  kylvö 143
-  lannoitus 143-144
-  metsäala 36,139-140, *550-552
-  metsäautotiet 143
-  metsäpalot 141
-  metsätuhot 140
-  ojitus 143
-  omistajaryhmittäin 139
-  puuston kasvu 142
-  puuston määrä 140-142
-  puuston poistuma 142
-  raakapuun kuljetus 146,149
-  raakapuun käyttö 147-148
-  raakapuun tuonti ja vienti 149
-  uitot 146,247.258
-  uudistusalojen valmistaminen 143
-  vakuutus 412,419
Metsätalous, ks. myös Elinkeinot ja Metsät 122, 
139-150
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  metsähallinto 165, 280,282-285
-  palkat 351,358-359,361,366-367
-  työlliset 334-336, *608-609
-  työtapaturmat 347
-  valtion tulot ja menot 165,282-285 
Metsätiet 143
Metsätuhot 140
Moottoriajoneuvot, ks. Autot, Liikenne ja Tielii­
kenne
Moottoripyörät 247,251-252, *593 
Murhat ja tapot 448. 489-490. 492-493, *616- 
617
Museot 468,481 
Muuttoliike 97,115-117
Nautintoaineiden kulutus 402, *612-613 
Nimismiespiirit 48 
Nuoret rikoksentekijät 495 
Nuorisotyöttömyys 342 
Näkövammaiset 444
Obligaatiolainat 239,290 
OECD-maat 215, *557, *562, *605-606 
Oikeusolot, ks. myös Rikollisuus ja Tuomioistui­
met
-  alioikeudet 486-487,491 -495,498
-  avioehto 487
-  avioerot 103-104,486
-  ensimmäinen oikeusaste 486
-  kiinteistökiinnitykset 487, 500
-  käräjäkunnat 48
-  menot 280,284-285
-  raastuvanoikeudet 48
-  rangaistukset 491-495
-  riitajutut 103-104,486-488
-  tuomiokunnat 48
-  ulosottoasiat 496
-  vankeinhoito 284-285,496
-  vararikot 498 
Ojitukset 143
Oleskeluluvan saaneet 119 
Ongelmajätteet 47, *562 
Opetustoimi, ks. myös Korkeakoulut, Koulut, Si­
vistystoimi ja Yleisradiotoiminta
-  ammattikoulutus 452-453,456-457,468
-  lukutaidottomuus *537
-  menot 284-285,293-313,406
-  opettajakoulutus 450,452-453,456-458,463
-  palkat 361-363
-  terveydenhoitohenkilöstön koulutus 450, 
452-453,458,463
-  tulot 282-283,293 
Opintotuki 284-285
Opiskelijat 94-95,451 -463,466, *619-620 
Oppilaitokset, ks. Koulut 
Orkesterit 468,481
Ortodoksinen kirkkokunta, Suomen 48,93 
Osa-aika työlliset 333 
Osakeindeksit 243, *574 
Osakeyhtiöt
-  valtion 164,174-175
-  vararikot 498
-  verotus 291
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-  yksityiset 174-175 
Osuustoiminta
-  osuuskauppojen säästökassat 229
-  osuuskunnat 174-175
-  osuuspankit 229,232,241 
Otsoni 44
Ottolainauksen korot 237 
Ottolapset 487
Paikallisradiot 469,471 
Pakolaiset 119,121, *549 
Palkansaajat 333-335, 340-341, 351, 358-359, 
377-380 
Palkat
-  ahtaustyöntekijöiden 366-367
-  ansiotasoindeksi 351-353,358-359, *606
-  apteekkihenkilökunnan 370
-  kaupan 360-361,370
-  konttorihenkilökunnan 370
-  kuntien 361-363,366-367
-  liikenteen 360-361,366-367,369
-  maatalouden 360-361,366-367
-  merimiesten 369
-  metsätalouden 360-363,366-367
-  osuus kansantulosta 276
-  palkkasummat toimialoittain 360
-  palveluelinkeinojen 360-363
-  pankkien ja vakuutusalan 370
-  rakennusalan 190,360-361,366-367,369
-  reaaliansioindeksi 354-358
-  teknisen henkilökunnan 362-363,370
-  teollisuuden 166-170,175,360-361,368
-  tutkinnoittain 362-363
-  valtion 281,361-363 
Palovakuutus 412,418
Pa I ova ku utusyhd isty kset 412 
Palveluelinkeinot, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  osuus maksutaseeseen 221
-  palkat 360-363,370
-  työlliset 334-336, 338-341, 364-365, 516, 
*608-609
-  työtaistelut 346
-  työtapaturmat 347
-  yritykset 162
Pankit, ks. myös Raha-ja luottolaitokset 241 -242
-  liikepankit 229, 232, 240
-  osuuspankit 229,232
-  pankkiosakkeiden myynti 243
-  Postipankki 229,232
-  Suomen Pankki 221,232,236-238
-  säästöpankit 229,232,240 
Panttilainausliike 241 
Paperinkulutus *614 
Patentit 467
Peltoala 36,122-124, *550-553 
Perheet 84 
Perhepäivähoito 426 
Peruskorko 237 
Peruskoulut, ks. Koulut 
Pinta-ala
-  kuntien ja läänien 56-77,514
-  maiden ja maanosien *521-527, *550-552
-  metsien 139, *550-552
-  peltoalan käyttö 124, *550-553
-  Suomen 36, 56-77,139, *521-527, *550-552
-  taajama-alueiden 79 
Pitkäaikainen markkinakorko 237 
Pohjavedet 39
Porotalous 135
Posti, ks. myös Posti- ja telelaitos
-  lentoposti 263-264
-  lähetykset 265
-  sähkösanomat *598
Posti- ja telelaitos, ks. myös Lennätin ja telex. 
Posti sekä Puhelinliikenne 165
-  toimipaikat 264
-  tulot ja menot 165 
Postipankki, ks. Pankit
Presidentinvaalit, ks. Vaalit 
Psykiatriset sairaalat 438 
Puhelinliikenne, ks. myös Posti- ja telelaitos
-  liikenne 267
-  matkapuhelinverkot 267
-  puhelimet 246,267, *598
-  puhelut 267
-  verkosto 246,265,267 
Puolueet 476.504-506,508-509 
Puutarhat 130
Päivälehdet 469,475-476, *623 
Päiväluottokorko 237, *591 
Päivätalletuskorko 237 
Pääkaupunkiseutu 381 
Pääomanmuodostus 277-279 
Pääomatase 221, *588 
Päästöt 38,41-43,45, *560
Raaka-aineet 146-148,166-170,211,384-399 
Raastuvanoikeudet 48,486,500 
Radio, ks. Yleisradiotoiminta 
Radioaktiivisuus 46 
Radonpitoisuus 46 
Raha-aggregaatit 236
Raha- ja luottolaitokset, ks. myös Elinkeinot, 
Pankit ja Rahoitusmarkkinat 242
-  Kansaneläkelaitos 416
-  kehitysluottolaitokset 164
-  osuuskauppojen säästökassat 229
-  vakuutuslaitokset 412,417 
Rahalaitokset, ks. Pankit sekä Raha-ja luottolai­
tokset
Rahastot 239-241
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 229-233, 236­
243, 271-273, 277-278, 412, 416-419, 430­
431, *608-609 
Rahoitusmarkkinat, ks. myös Luotonanto, Raha- 
ja luottolaitokset sekä Rahastot
-  arvopaperipörssi, Helsingin 243
-  diskonttokorko 237, *590
-  joukkovelkakirjat 222,238,240,242-243,290
-  kiinteistökiinnitykset 487,500
-  korkokanta 237, *590
-  luotonanto 230-232,235
-  obligaatiolainat 243,290
-  talletukset 229,239-241
-  ulkomainen velka 222, 233-234,290
-  valuuttakurssit 236, *589
-  valuuttavaranto 222
-  vararikot 498 
Rajat, Suomen 33
Rakentaminen, ks. myös Asuinhuoneistot, Elin­
keinot ja Tiet
-  aloitetut rakennukset 191
-  arvo 187
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  henkilökunta 333,335-336,341
-  keskeneräiset rakennustyöt 191
-  kustannusindeksi 188-190,192,383
-  käyttötarkoitus 195
-  myönnetyt rakennusluvat 191
-  palkat 360,366-367,369
-  perusparantaminen 187
-  rakennukset 195
-  rakennuttaja 197
-  rakentamisvuoden mukaan 195
-  työlliset 334-336, 339, 341, 364-365, 516, 
*608-609
-  työtaistelut 346
-  työtapaturmat 347
-  uudisrakentaminen 187,191
-  valmistuneet rakennukset 191,195-197
-  valtion menot 281
-  volyymi-indeksi 187
-  yritykset 151-153,162 
Rangaistukset, ks. Oikeusolot 
Raskauden keskeyttämiset 443 
Rattijuopumus 489-490,492-493 
Rautatieliikenne, ks. myös Liikenne
-  henkilöliikenne 254-255, *5 9 4
-  kalusto 246 ,254-255
-  liikennepaikat 254
-  ratapituus 254, *5 94
-  tavaraliikenne 247 ,254 -256 , *5 94
-  tulot ja menot 16 5 ,284-285  
Ravinteet 38 -39 ,41  
Ravintoaineiden kulutus 4 0 0 ,402  
Rehut 12 5 ,178 -1 7 9 ,2 0 4 -2 0 9 ,2 1 6 -2 1 9  
Rekisteröidyt ajoneuvot
-  am m attimaiset 2 4 5 ,2 4 7 ,2 5 2
-  valmistusmaittain 250 
Riitajutut 103-104,486-487  
Rikkipäästöt 45, *560  
Rikollisuus, ks. myös Oikeusolot
-  alkoholijuomien osuus 490 ,492-493
-  henkirikokset 44 6 -4 48 ,489 -49 0 ,492 -49 3
-  huumausainerikokset 49 0 ,492-493
-  nuorten 495
-  omaisuusrikokset 492-493
-  poliisin tietoon tu lleet 489-490
-  siveellisyysrikokset 492-493  
Rikosasiat 486-487 ,489 -495  
Rovastikunnat 48
Saaret 33, *519-520  
Saastepäästöt, ks. Päästöt 
Sademäärä 3 4 -3 5 ,3 8 ,4 2 -4 3  
Saimaan kanava 257 
Sairaalat 3 3 0 ,4 3 5 ,4 3 8 -4 3 9  
Sairaanhoito, ks. Terveydenhoito 
Sairaansijat 438-439  
Sairauskassat 416 
Sairaustapaukset 442  
Sairausvakuutus 2 9 1 ,4 1 6 ,4 2 2 ,4 2 8  
Sanomalehdet 265 ,475-476 , *623  
Sanomalehtipaperin kulutus *6 14  
Satam at 259 
Sato, ks. M aatalous  
Seurakunnat 48 
Seutukaavaliitot 3 3 0 ,339  
Sibelius-akatemia 459-462  
Sijoitukset, ks. myös Pääomanmuodostus 164, 
281 
Sillat 249
Sivistystoimi, ks. myös Opetustoimi ja Yleisra­
diotoiminta
-  aikakauslehdet 475
-  elokuvateatterit 472, *621
-  kirjallisuus 477, *6 24
-  kirjastot 284-285 ,468 , 478-480, *624
-  kuntainliitot 330
-  museot 468,481
-  orkesterit 468,481
-  sanomalehdet 265 ,475-476 , *623
-  tarkastetut elokuvat 473
-  tarkastetut videot 473
-  teatterit 4 6 8 ,482
-  tutkim us- ja kehittäm isto im inta 284-285, 
464-465, *620
Soidensuojelualueet 36 
Sosiaalimenot
-  kokonaismenot 4 2 0 ,422 , *6 15
-  kuntainliittojen 330
-  kuntien 293-313 ,422
-  työnantajien 2 7 6 ,422
-  valtion 28 4-2 85 ,422
Sosiaaliturva, ks. myös Sosiaalimenot ja Sosiaa­
livakuutus
-  elatustuki 424, *6 15
-  huostaanotto 425
-  kotihoidon tuki 423
-  kunnallinen 293-313, *6 15
-  kuntainliitot 330
-  lapsilisät 423, *615
-  lastensuojelu 330, 425, *6 15
-  päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät 330
-  toimeentulotuki 421, 427
-  työttömyys 429
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-  vanhainkodit 330
-  vanhempain päiväraha, äitiysavustus 422, 
‘ 615
Sosiaalivakuutus 413-416,430
Sosioekonominen asema 94-95,377-379,408
Sotilasmenot *604
Steriloimiset 443
Sukupuolitaudit 442
Sulkukanavat 257
Suomen Pankin korot 237
Suomen Pankki 221,232,236-239
Suomi, maantieteellisiä tietoja 33
Suot 36,150
Synnyttäjät 106-107
Synnytykset 105
Syntyneet 97-101,105-107,109, *539,
*543
Syntyneiden enemmyys 98-101, *539 
Syöpäsairaat 443 
Sähkö 174,194,330 
Sähköenergia 174-175,182-184, *559
-  primäärienergialähteiden kulutus 183 
Sähkösanomat *598
Säteily 46 
Sääolot 34-35,514 
Säästökassat, osuuskauppojen 229 
Säästöpankit, ks. Pankit
Taajama-aste 56-77 
Taajamat 79 
Taide 284-285,468 
Talletukset 229,239-241 
Talonrakentaminen, ks. Rakentaminen 
Talonrakentamisen volyymi-indeksi 187 
Tapaturmat 248,347,446-448, *593 
Tapaturmavakuutus 412,417,419 
Taudit 440-445, *618 
Tavara- ja palvelutase 221 
Tavaraliikenne 245,247,254-256,258-259,261, 
263-264, *594, *596-597 
Teatterit 468,482
Tekniset koulut ja opistot 452-453,456-457 
Televisio, ks. myös Yleisradiotoiminta 411,469­
470, *622
-  kaapelitelevisio 469
-  katseluaika 470 
Telex 266
Teollistuneimmat kunnat 171 
Teollisuus, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 271-273
-  energiankulutus 174,183
-  eniten teollistuneet kunnat 171
-  henkilökunta 151-155,158,166-175
-  jätteet 47. *562
-  kustannusrakenne 175
-  käyttövoima 174
-  liikevaihto 151-153,158-159,164
-  osakeindeksi 243, *574
-  palkat 166-170,175,360,368,370, *606
-  polttoaineiden kulutus 184
-  päästöt 41,45
-  raaka-aineet 146-148,166-170,175, 211
-  raakapuun käyttö 147-148
-  rakennukset 187,191
-  sähköenergian tuotanto 174, *559
-  sähkön kulutus 174,184
-  teollisuuden edistäminen, valtion menot 
284-285
-  toimialoittain 166-169,172-174
-  toimipaikat 166-170,172-173
-  tuonti ja vienti 211-214
-  tuotannon bruttoarvo 166-170
-  tuotannon jalostusarvo 166-171
-  tuotteet 178-179, *563-572
-  tutkimustoiminta 284-285,464-465
-  työlliset 334-336, 338-341, 364-365, 516, 
*608-609
-  työtaistelut 346
-  työtapaturmat 347
-  työtunnit 166-169
-  valtion 164
-  veden kulutus 41
-  vesistöjen kuormitus 41
-  volyymi-indeksi 176-177, *573-574
-  yritykset 151-155,158-160 
Terveydenhoito, ks. myös Kuolemansyyt
-  abortit 443
-  apteekit 224-227,436
-  avohoito 435,437
-  hammashuolto 435,437
-  henkilökunta 364-365,436
-  kunnallinen 293-313
-  kuntainliittojen 330
-  menot 284-285,293-313,330,406-407,435, 
438, *615
-  neuvolat 437
-  palkat 361-363
-  sairaalat 330,435,438-441
-  sairaansijat 438-439
-  sairausavustus 428, *615
-  sairaustapaukset 442
-  sairausvakuutus 416,428
-  steriloimiset 443
-  taudit 440-445
-  terveyskeskukset 435,439-441
-  työterveyshuolto 435,437-438
Tiede ja kulttuuri, ks. myös Sivistystoimi 284- 
285,468,481,*624 
Tieliikenne, ks. myös Autot, Liikenne, Mootto­
riajoneuvot ja Tiet
-  liikenne ja kuljetussuoritteet 245-247, 249, 
251
-  onnettomuudet 248,516, *593 
Tiet
-  lautat 249, 516
-  maantiet 249-250, 516, *592
-  metsätiet 143
-  sillat 249
-  tienpitomenot 250,284-285
-  tietyöt 143, 250 
Tieteelliset kirjastot 479-480 
Tietoliikenne, ks. myös Lennätin ja telex, Posti,
Posti- ja telelaitos, Puhelinliikenne ja Yleis­
radiotoiminta 265-267 
Toimeentulotuki 427 
Toimihenkilöt 94-95 
Toimipaikat 158
-  kaupan 223
-  teollisuuden, käsityön 166-170,172-175 
Torjunta-aineet 126, *553
Traktorit 252, *553
Tukkuhintaindeksi 383-386,394-395, *610 
Tukkukauppa,ks. Kauppa 
Tullit 282-283
Tulo- ja varallisuusverotus, ks. Verot 
Tulojen jakaantuminen, ks. myös Verot, - tu lo -  
luokittain 376-380 
Tulot ja varallisuus 371 -379 
Tuomioistuimet
-  alioikeudet 48,486-487,491-495
-  hovioikeudet 48,487
-  kihlakunnanoikeudet 486
-  korkein hallinto-oikeus 488
-  lääninoikeudet 497
-  raastuvanoikeudet 48,486
-  vakuutusoikeus 497 
Tuomiokunnat 48 
Tuonti ja vienti
-  alkoholijuomien vienti 228
-  arvo 203-209, 211,215-220, *584-587
-  hintaindeksi 213-214,383-393, *585
-  jakaantuminen 210-212
-  kuljetusmuodoittain (SITC) 245,259
-  maanosien mukaan 215
-  maittain 204-209,220, *584-587
-  taloudellisten ryhmittymien mukaan 215-219
-  tavararyhmittäin 204-209,216-219
-  tuonti tavaroiden käytön mukaan 211
-  tuontimaksut 282-283,288-290
-  tuotteittain 204-209, *576-583
-  viennin edistäminen, valtion menot 284-285
-  vienti toimialoittain 210,212
-  volyymi-indeksit 203,213-214, *575, *585
-  yksikköarvoindeksit 203 
Tuotannon hintaindeksi 387-389 
Tuotanto
-  maatalous- 124-125, 127-133, *550-552, 
*563-572
-  rakennus-191,196
-  teollisuus-166-170,174-179, *563-574 
Tupakka 178-179, 204-209, 211, 216-219, 282­
283,384-389,391-399,407,409, 517, *563- 
572, *576-583
Turkistarhat 135 
Turvapaikanhakijat 119 
Turve 150
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 284-285, 464­
465. *620 
Tutkinnot 449-450,456-457,460-463 
Tuulet 34-35
Typpipäästöt 38-39,41,45, *560 
Työeläkekassat 412 
Työeläkevakuutus 412-415 
Työelämä 331-350,428 
Työikäinen väestö 331 -332 
Työlliset, ks. myös Ammatissa toimiva väestö 
56-77,333-336,338-341,516, *608-609 
Työllisyys, ks. myös Elinkeinot, Kauppa, Liiken­
ne, Maatalous, Metsätalous, Palveluelinkei­
not, Rakentaminen, Teollisuus ja Työttömyys 
331-333,335-342,344, *608-609 
Työllisyyskoulutus 458 
Työmarkkinat, ks. Työelämä 
Työnantajien järjestöt 350 
Työnantajien sosiaalivakuutusmaksu 276 
Työntekijät 94-95 
Työntekijöiden järjestöt 348-349 
Työnvälitys 344, *615 
Työtaistelut 345-346 
Työtapaturmat 347 
Työterveyshuolto 435,437-438 
Työttömyys
-  ammattikoulutus 458
-  menot 284-285, *615
-  määrä 331-332,342,344, *607
-  työttömyysaste 332, 342-343,516
-  työttömyyskassat 412,428
-  työttömyyskorvaus 344,420,429 
Työttömyyskassat 412,428 
Työttömyysturva 420-421,429, *615 
Työtunnit 333
Työvoima, ks. Työllisyys 
Työvoiman ohjaus, valtion menot 284-285 
Työvoimaosuus 331-332 
Työväenopistot 458
Uhanalaiset lajit 37 
Uitot 146,247,258
Ulkomaalaiset, Suomen kansalaisiksi otetut 118 
Ulkomaankauppa, ks. myös Tuonti ja vienti
-  kauppatase 203,210, 215
-  maksutase 221, *588
-  tullit, tuonti- ja vientimaksut 282-283,290
-  vaihtosuhde 203
-  vaihtotase 221,279 
Ulkomaanmatkailu 269, *599
-  tulot ja menot *599 
Ulkomaiden kansalaiset 90-91 
Ulkomainen velka 222,290 
Ulosottoasiat 496 
Unitaksen osakeindeksi 243 
Uskonto 48,93, *538 
Uusiutumisluvut, väestön 108, *543
Vaalit
-  kansanedustajien 501-506
-  kunnallis- 501, 507-509, 518
-  maakuntapäivä-518
-  presidentin- 501, 510
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Vaihtokurssit, ks. Avistamyyntikurssit 
Vaihtotase 221,279, *588 
Vakuutus, ks. myös Eläkkeet, Kansaneläkelaitos, 
Sairausvakuutus ja Tapaturmavakuutus
-  vakuutuslaitokset 412,416,418,430
-  vakuutuslajit 412-415,417-419, *615
-  vakuutusyhtiöt 412,419 
Valmistevero, ks. Verot 
Valtio
-  liiketoiminta 164-165.174-175,250,254-256. 
282-285
-  menot, ks. myös Valtionapu 143, 238, 250, 
280-281, 284-287, 293-313, 464-465, 468, 
482
-  metsät 282-285
-  osakeyhtiöt 164
-  raha-asiat 143,229,232,238,242, 250,281­
285.290.371-375,406
-  toimihenkilöt 164,174-175,364-365
-  toimipaikat 163
-  tulot 238, 282-283,290, 371-375
-  työntekijät 163-164,174-175, 334-335, 364­
365
-  työpalkat 281, 361-363
-  varat 238
-  velka 238, 242,280-281, 284-285,290
-  verot 271-272, 276, 282-283. 288-292, 371­
375,488, *605-606
Valtionapu
-  elinkeinoelämälle 234, 281,284-285
-  kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 
281
-  kunnille 293-313
-  teattereille 482
-  teitä varten 250 
Valtionrautatiet, ks. Rautatieliikenne 
Valuuttakurssit 236, *589 
Valuuttavaranto 222
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet 430-431, 
*615
Vankeinhoito 284-285,496 
Vankilat 496 
Vapaa-aika 483, *615
-  ajankäyttö 484-485 
Vapaa-ajan kalastajat 138 
Vapausrangaistukset 495 
Vararikot 498
-  konkurssipesät 498 
Vastuuvakuutus 412,419 
Vedenkulutus 41, *561 
Velkaantumisaste 222 
Velkajärjestelyt 498 
Verot
-  arpajaisvero 282-283,288-289
-  auto- ja moottoripyörävero 282-283,288-290
-  eri maissa *605-606
-  iän ja sukupuolen mukaan 374
-  kirkollis- 288-289,291,371 -372,375
-  koiravero 288-289
-  kokonaisveroaste 289, *605-606
-  kunnallis- 288-289,291,293-328,375
-  leimavero 282-283,288-289
-  liikevaihtovero 282-283,288-290
-  luonnollisten henkilöiden 373
-  lääneittäin 292,372
-  perintö- ja lahjavero 282-283, 288-289
-  tasausvero 282-283, 288-290
-  tullit 288-290
-  tulo- ja varallisuusvero 282-283, 288-289, 
291-292,371-375
-  tuloluokitta^ 371,373
-  tulovero 375
-  valmisteverot 282-283,288-290
-  valtion 282-283,288-292,371-375
-  veroaste 289, *605-606
-  verovelvollisuusryhmittäin 288-289,291-292
-  veroäyri 292, 294-328
-  yhteisöjen 276,291-292,372,375
-  yksityisten henkilöiden 291-292, 371-372, 
374-375
-  yritysten 291-292
Vesiliikenne, ks. myös Alukset ja Liikenne
-  kanavaliikenne 257
-  kotimaan vesiliikenne 256-258
-  meriliikenne, ks. myös Kauppalaivasto 245­
248,259-262, *595-596
Vesiputoukset *519-520 
Vesistöt 33,36,41,256 
Vesitase 38 
Vesivarat 38, *561 
Vesivoima 180-183, *558-559 
Videot 469,473-474 
Vienti, ks. Tuonti ja vienti 
Viljan kulutus 402 
Viljelmät 130
-  maankäyttölajeittain 123
-  omistajaryhmittäin 123
-  suuruusluokittain 123 
Virkakieli, kuntien 56-78 
Vuokrat 382 
Vuorenhuiput *519-520
Väestö, ks. myös Elinkeinot ( -  väestö) ja 
Väestönmuutokset
-  ammatissa toimiva 56-77, 85, 94-95, 335, 
337-341,514,516, *608-609
-  ammatti 338
-  asuntokunta 56-77
-  elinkeinorakenne 56-77
-  elinkeinot ja ammattiasema 85,335,339-341
-  ev.lut. kirkko 48,93
-  henkikirjoitettu 48
-  ikä, sukupuoli 54-77, 80-82, 92, 94-96, 337­
338,515/540-542
-  kansalaisuus 86-87,90-91
-  kaupungit 49-53, 56-78, *528-536
-  kaupunkiväestön osuus *521-527
-  keski-ikä 54-55
-  keskiväkiluku 98-99, *521-527, *539
-  kieli 56-78,83-84,515, *537
-  kotitaloudet 376-380
-  koulutusaste 56-77,337,449-450, 516,
*619
-  kunnat 49-53,56-78, 514
-  läänit 50,53-77,83,86-89,337
-  maassa asuva 49-77, 93
-  maat ja maanosat *521-527
-  naisia 1 000 miestä kohti 49, *540-542
-  ortodoksinen kirkko 48,93
-  pakolaiset 119,121, *549
-  perheet 84
-  siviilisääty 80-81,102
-  sosioekonominen asema 94-95,378-379
-  sukupuolen mukaan 92,337,340-341
-  syntymämaa ja -paikka 88-89,92
-  taajama-aste 56-77
-  taajamaväestö 79
-  toimialan mukaan 85,335,339-341
-  työpaikan mukaan 56-77
-  ulkomaalaiset, Suomen kansalaisiksi otetut 
118
-  uskontokunnat 48,93
-  väestöennuste 96
-  väestölaskennan mukainen 56-77, *521-527
-  väestöntiheys 53, 56-77, *521-527 
Väestönlisäys 56-77,98-101, *521-527, *539 
Väestönmuutokset, ks. myös Kuolemansyyt ja
Väestö
-  asumuserot 486
-  avioerot 97,103-104,486
-  avioliitot, solmitut 97-103, 515, *539
-  elinajanodote 111-112, *548
-  elossa olevia, suhdeluku 112
-  elävänä syntyneet 97-101, 105, 109, 515, 
*539, *543
-  hedelmällisyysluvut 108, *543
-  imeväiskuolleisuus 114
-  kunnittain 56-77
-  kuolemanvaara 110,112
-  kuolleena syntyneet 105
-  kuolleet 97-101, 113-114, 446-447, 515, 
*539, *616-617
-  kuolleisuus 112, *544-547
-  muuttoliike 56-77, 97,115-117, 515
-  synnyttäjät 105-107,439
-  synnytykset 106
-  syntyneiden enemmyys 56-77, 98-101, 515, 
*539
-  uusiutumisluvut 108
-  vuotta nuorempana kuolleet 100-101, 114, 
*539, *544-547
-  väestöennuste 96
-  väestönlisäys 98-101,515, *521-527,
*539
Väestönsuojelu, valtion menot 284-285 
Väestöntiheys 53,56-77, *521 -527 
Vähittäiskauppa, ks. Kauppa 
Väkivaltaisesti kuolleet 446-448,489-490
Ydinvoima 180-183, *558-559 
Yhdistelmävakuutus 412,419 
Yhdyskuntajäte 47, *562 
Yhteisöt, ks. Julkisyhteisöt 
Yksityinen sektori 334-335
-  työlliset 336
Yksityiset henkilöt 371-375,498-499 
Yksityiset kulutusmenot 270,405 
Yleiset kirjastot, ks. Kirjastot 
Yleisradiotoiminta 469
-  laitteiden valmistus 178-179
-  luvat 469, *622
-  ohjelmat 470-471
-  Oy Yleisradio Ab 164,469 
Yliopistot, ks. Korkeakoulut 
Ylioppilastutkinto 454
Ympäristö 36-47,126,141,144,284-285, *553, 
*556-558, *560-562 
Yrittäjät 94-95,333-335,340,377-379,498-499 
Yrittäjätoiminta 151-155, 158-161, 164-165, 
271-273,276-279,499 
Yritykset, ks. myös Toimipaikat ja Valtio ( -  liike­
toiminta) 151-155, 157-161,164-165,499
-  aloittaneet yritykset 156-157
-  henkilöstö 157
-  joukkovelkakirjalainat 242-243
-  kaupan 151 -155.157.159,161
-  konkurssiin haetut 156,499
-  liikenteen 157,162
-  liikevaihto 157
-  lopettaneet yritykset 156-157
-  luottokanta 234
-  palkat 157
-  palvelualan 157,162
-  rakennusalan 157,162
-  teollisuuden 151-155,157-160
-  tukirahoitus 234
-  tulos 162
-  tunnuslukuja 162
Åbo Akademi 459-462,479-480
Äänioikeutetut ja äänestäneet 501, 503-510, 
.. 518
Äänitteet 469,474
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Aborter 443 
Accis, se Skatter 
Adoptivbarn 487 
Affärsbanker, se Banker 
Affärsföretag, se Arbetsställen och Staten (­
affärsverksamhet)
Aids 442, *618
Akademiska slutexamina 337,460-463,466
A-klorofyll 39-40
Aktiebolag
-  beskattning 291
-  konkurser 498
-  privata 174-175
-  statens 164,174-175 
Aktieindex 243, *574 
Alko Ab 164,282-283 
Alkoholdrycker
-  acciser 282-283
-  brottslighet 489-490,492-493
-  dödsfall, föranledda av alkohol 448
-  export 228
-  förbrukning 402,404, *612-613
-  försäljning 224-228
-  prisindex 404
-  statens inkomster 282-283
-  tillverkning 178-179, *563-572
-  trafikolyckor, föranledda av alkohol 248 
Allmänna bibliotek, se Bibliotek 
Analfabetism *537 
Andelsverksamhet
-  andelsbanker 229,232, 241
-  andelslag 174-175
-  handelslagens sparkassor 229 
Ansvarsförsäkring 412,419 
Apotek 224-227,436
-  apotekpersonalens löner 370
-  apoteksavgifter 282-283,288-289
-  försäljning 224-227,436
-  recept 436 
Arava-bostäder 201
-  hyror 382 
Arbetare 94-95 
Arbetarinstitut 458 
Arbetarorganisationer 348-349 
Arbetsförmedling 344, *615 
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 276 
Arbetsgivarorganisationer 350 
Arbetskonflikter 345-346
Arbetskraft, se Sysselsättning 
Arbetskraftens inriktning, statens utgifter 284­
285
Arbetslivet 331-350,428 
Arbetslöshet
-  antal 331-332,342,344, *607
-  ersättning 344,420,429
-  kassor 412,428
-  relativt tal 332,342-343,516
-  utgifter 284-285, *615
-  yrkesutbildning 458 
Arbetslöshetskassor 412,428 
Arbetslöshetsskydd 420-421,429, *615 
Arbetsmarknaden, se Arbetslivet 
Arbetsolyckor 347 
Arbetspensionsförsäkring 412-415 
Arbetspensionskassor 412 
Arbetsställen 158
-  inom handeln 223
-  inom industrin 166-170,172-175 
Arbetstimmar 333
Areal
-  Finlands 36,56-77,139, *521-527, *550-552
-  kommunernas och länens 56-77,514
-  länders och världsdelars *521-527, *550-552
-  skogarnas 139, *550-552
-  tätortsområdenas 79
-  åkerarealens användning 124, *550-553 
Armé *604
Asylsökare 119 
Avbrottsförsäkring 412 
Avfall 47, *562 
Avistasäljkurser 236, *589 
Avverkningar 144-146
Banker, se också Penning- och kreditinrättningar 
241-242
-  affärsbanker 229,232,240
-  andelsbanker 229,232
-  Finlands Bank 221,232,236-238
-  försäljning av bankaktier 243
-  Postbank 229,232
-  sparbanker 229,232, 240 
Barnaföderskor 106-107 
Barnbidrag 423, *615 
Barndagvård 426,*615 
Barnfamiljer 84 
Barnmorskor 436 
Barnskydd 424-425, *615 
Barnsköterskor 436
Befolkning, se också Befolkningsförändringar 
och Näringsgrenar ( -  befolkning)
-  befolkningsprognos 96
-  bostadshushåll 56-77
-  civilstånd 80-81,102
-  efter arbetsställe 56-77
-  efter folkräkning 56-77, *521-527
-  efter kön 92,337,340-341
-  efter näringsgren 85,335,339-341
-  ev.-luth. kyrkan 48,93
-  familjer 84
-  flyktingar 119,121, *549
-  folktäthet 53, 56-77, *521-527
-  födelseland 88-89,92
-  förvärvsarbetande 56-77,85,94-95,335,337­
341,514,516, *608-609
-  hushåll 376-380
-  i landet bosatt 49-77,93
-  kommuner 49-53, 56-78,514
-  kvinnor per 1 000 män 49, *540-542
-  kön och ålder 54-77, 80-82, 92, 94-96, 337­
338,515, *540-542
-  länder och världsdelar *521-527
-  länsvis 50,53-77,83,86-89,337
-  mantalsskriven 48
-  medborgarskap 86-87,90-91
-  medel- 98-99, *521-527, *539
-  medelålder 54-55
-  näringsgren och yrkesställning 85,335, 
339-341
-  näri ngsgrensstruktur 56-77
-  ortodoxa kyrkan 48,93
-  religionssamfund 48,93
-  skolbildning 56-77,337,449-450,516, *619
-  socio-ekonomisk ställning 94-95,378-379
-  språk 56-78, 83-84, 515, *537
-  stadsbefolkning *521-527
-  städer 49-53,56-78, *528-536
-  tätortsbefolkning 79
-  tätortsgrad 56-77
-  utlänningar, antagna till finska medborgare 
118
-  yrke 338
Befolkning i arbetsför ålder 331 -332 
Befolkningsförändringar, se också Befolkning 
och Dödsorsaker
-  barnföderskor 105-107,439
-  befolkningsprognos 96
-  döda 97-101, 113-114, 446-447, 515, *539, 
*616-617
-  döda under ett år 100-101,114, *539, *544- 
547
-  dödfödda 105
-  dödlighet 112, *544-547
-  dödsrisker 110,112
-  flyttningsrörelse 56-77, 97,115-117,515
-  folkökning 98-101, 515, *521-527, *539
-  fruktsamhet 108, *543
-  födelseöverskott 56-77,98-101,515, *539
-  födslar, två- eller flerfostriga 106
-  förväntat antal levnadsår 111-112, *548
-  giftermål 97-103,515, *539
-  hemskillnader 486
-  i kommuner 56-77
-  kvarlevande, relationstal 112
-  levande födda 97-101,105,109, 515, *539, 
*543
-  reproduktionstal 108
-  spädbarnsdödlighet 114
-  äktenskapsskillnader 97,103-104,486 
Befolkningsskydd, statens utgifter 284-285 
Bekämpningsmedel 126, *553 
Betalningsbalans 221, *588
Bibliotek 284-285,468,478-480, *624
-  allmänna bibliotek 478-479, *624
-  högskolebibliotek 479-480
-  lån 478-479
-  specialbibliotek 479-480
Bilar, se också Samfärdsel och Vägtransport
-  antal (inregistrerade) 245,247,250-252,516, 
*592
-  försäkring 412,419
-  import och export 204-209,211, *576-583
-  innehav 411
-  produktion 178-179, *563-572
-  skatter 282-283
-  trafikprestation 249,251
-  transportarbete 245,247
-  vägtrafikolyckor 248,446-447, *593 
Bildningsväsen, se också Rundradioverksamhet
och Undervisningsväsen
-  bibliotek 284-285,468,478-480, *624
-  biografer 472, *621
-  forsknings- och utvecklingsverksamhet 284­
285,464-465, *620
-  granskade filmer 473
-  granskade videoprogram 473
-  kommunalförbund 330
-  litteratur 477, *624
-  museer 468,481
-  orkestrar 468,481
-  teatrar 468,482
-  tidningar 265,475-476, *623
-  tidskrifter 475 
Biografer 469,472, *621 
Boendetäthet 199,201
Boningshus, se också Byggande 194,196,199­
200,202
Boskapsskötsel 41,127-128.132-133 
Bostadsbidrag 434, *615 
Bostadshushåll 56-77,197,201 
Bostadslägenheter 381 -382,515, *575
-  antal 199-200
-  boendetäthet 199
-  efter golvyta 198-199
-  efter hustyp 198
-  färdigställda 196-197, *575
-  hushållens konsumtionsutgifter 407-410
-  hyror 382
-  priser 381
-  radonhalt 46
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-  upplåtelseform 200
-  utrustning 199
Bostäder, se Bostadslägenheter 
Brandförsäkring 412,418 
Brandförsäkringsföreningar 412 
Broar 249
Brottmål 486-487,489-495 
Brottslighet, se också Rättsförhållanden
-  alkoholdryckens andel 490,492-493
-  av unga 495
-  brott mot liv 446-448,489-490,492-493
-  egendomsbrott 492-493
-  narkotikabrott 490,492-493
-  sedlighetsbrott 492-493
-  till polisens kännedom 489-490 
Brukningsenheter 130
-  efter storleksklass 123
-  efter ägargrupp 123
-  efter ägoslag 123
Bruttobildning av fast kapital 270,277-279
-  efter kapitalvarugrupp 277-278
-  efter näringsgren 277-278
-  länsvis 279
Bruttonationalprodukt, se också Nationalrä­
kenskaper 270-275
-  efter land *600-602
-  efter landskap 274
-  efter näringsgren 274
-  länsvis 275
Bussar 246-247,251-252 
Byggande, se också Bostadslägenheter, 
Näringsgrenar och Vägar
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  användningssyfte 195
-  arbetskonflikter 346
-  beviljade byggnadslov 191
-  byggherre 197
-  byggnader 195
-  efter byggnadsår 195
-  färdigställda byggnader 191,195-197
-  företag 151-153,162
-  kostnadsindex 188-190,192,383
-  löner 360,366-367,369
-  nybyggnad 187,191
-  olycläfall i arbetet 347
-  ombyggnad 187
-  personal 333,335-336,341
-  påbörjade husbyggnadsarbeten 191
-  pågående husbyggnadsarbeten 191
-  statens utgifter 281
-  sysselsatta 334-336,339,341,364-365,516, 
*608-609
-  volymindex 187
-  värde 187
Bytesbalans 221,279, *588 
Böcker 469,477-478, *624
Campingplatser 268 
Cancersjuka 443
Dagsdepositionsränta 237 
Dagslåneränta 237, *591 
Dagstidningar 469,475-476, *623 
Deltidssysselsatta 333 
Depositioner 229,239-241 
Detaljhandel, se Handel 
Dikning 143 
Diskontoränta *590 
Domsagor 48 
Domstolar
-  försäkringsdomstolen 497
-  hovrätter 48,487
-  häradsrätter 486
-  högsta författningsdomstolen 488
-  länsrätter 497
-  rådstuvurätter 48,486
-  underrätter 48,486-487,491-495 
Drivkraft, industriell 174
Döda och dödlighet, se också Dödsorsaker 97­
101,105,112-114,446-448, *544-547, *616- 
617
Dödfödda 105 
Dödsbon 372 
Dödsorsaker
-  alkohol 448
-  olycksfall i arbete 347
-  sjukdomar 446-447, *616-617
-  självmord 446-448, *616-617
-  tuberkulos 446-447, *616-617
-  våld 446-448,489-490, 492-493
-  vägtrafikolyckor 248, 446-447, *593, *616- 
617
Dödsrisker 110,112
EFTA 215-219,‘ 573-575 
Elektricitet 174,194,330 
Elektrisk energi 174-175,182-184, *559
-  förbrukning av primärenergikällor 183 
Energi 174-175,180-186, *556-558
-  energitillgångar i världen *557
-  förbrukning efter energikälla 182,186, *556- 
558
-  förbrukning efter förbrukarsektor 183,186
-  primärenergikällor 180-181 
Energi- och vattenförsörjning
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  efter näringsgren 166-169,172-173
-  företag 151-153
-  löner 360
-  olycksfall i arbetet 347
-  sysselsatta 334-335, 339, 341, 364-365, 
*608-609
EU 44, 215-219, *573-575 
Ev.-luth. kyrka, Finlands 48,93 
Examina 449-450,456-457,460-463 
Export, se Import och export
Fackföreningar 348-349 
Familjedagvård 426 
Familjer 84
Farmaceuter 362-363,370 
Fartyg 246-247,258-262,517, *595 
Fastighetsköp 193,500 
Filmer 472-473, *621 
Filmgranskningsbyrån 473 
Finansierings- och försäkringsverksamhet 229­
233, 236-243, 271-273, 277-278, 412, 416­
419,430-431/608-609 
Finland, geografiska uppgifter 33 
Finlands Bank 221,232,236-239 
Finlands Banks räntor 237 
Fiske 137-138,284-285, *555
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  fiskefartyg 137 
Fiskeriförsäkring 412 
Fiskodling 41,138 
Fjälltoppar *519-520 
Floder 33,38-39, *519-520 
Flottning 146,247,258
Flygtrafik 245-248,263-264,284-285, *597
-  flygstationer 263 
Flyktingar 119,121, *549
Fodermedel 125,178-179,204-209,216-219 
Folkhögskolor 455 
Folkpensionsanstalten
-  folkpensioner 430-431, *615
-  folkpensionsförsäkring 416
-  kostnader 416
-  premier 288-289,291,375,412
-  sjukförsäkring 416 
Folktäthet 53,56-77, *521-527 
Folkökning 56-77,98-101, *521-527, *539 
Fondbörs, Helsingfors 243
Fonder 239-241 
Fonogram 469,474
Forsknings- och utvecklingsverksamhet 284­
285,464-465, *620 
Forstförvaltningens inkomster och utgifter 165, 
282-285
Forstläroanstalter 452-453,456-457 
Fosforbelastning 38-39,41 
Frihetsstraff 495
Fritid 483, *615
-  tidsanvändning 484-485 
Fritidsfiskare 138 
Fritidshus 202,515 
Fruktsamhetstal, befolkningens 108 
Fångvård 284-285,496 
Fängelser 496
Färjor 249
Födda 97-101,105-107,109, *539, *543 
Födelseöverskott 105
Företag, se också Arbetsställen och Staten (­
affärsverksamhet) 151-155, 157-161, 164­
165,499
-  byggsverkamhet 157,162
-  handel 151-155,157,159,161
-  industri 151-155,157-160
-  kreditbestånd 234
-  löner 157
-  masskuldebrevslån 242-243
-  nedlagda företag 156-157
-  nya företag 156-157
-  nyckeltal 162
-  omsättning 157
-  personal 157
-  resultat 162
-  samfärdsel 157,162
-  stödfinansiering 234
-  sökts i konkurs 156,499
-  tjänstesektorn 157,162
Företagare 94-95, 333-335, 340, 377-379, 498­
499
Företagshälsovård 435,437-438 
Föroreningskoncentrationer i luft 42-45, *560 
Församlingar 48
Första rättsinstans, se Rättsförhållanden 
Försvar, statens utgifter 281,284-285 
Försäkring, se också Folkpensionsanstalten, 
Olycksfallsförsäkring, Pensioner och Social­
försäkring
-  försäkringsanstalter 412,416,418,430
-  försäkringsbolag 412,419
-  försäkringsgrenar 412-415,417-419, *615 
Förtjänstnivåindex 351 -359 
Förvärvsarbetande befolkning, se också Syssel­
satta
-  efter kön 337,340-341
-  efter näringsgren 85,334-335,339-341,516, 
*608-609
-  efter regionplaneomrâde 339
-  efter socio-ekonomisk ställning 94-95
-  efter yrke 94-95,337,339-340,514
-  efter yrkesställning 334-335,340-341
-  efter ålder 94-95,338
-  länsvis 56-77,335,337
Geografiska uppgifter 33, *519-520 
Godstrafik 245, 247, 254-256, 258-259, 261, 
263-264, *594, *596-597 
Grundränta 237 
Grundskolor, se Skolor 
Grundvatten 39 
Gruvor och mineralbrott
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  efter näringsgren 166-169,172-173
-  företag 151-153
-  löner 360
-  olycksfall i arbetet 347
-  sysselsatta 334-335,338-341, *608-609 
Gränser, Finlands 33
Gymnasier, se Skolor 
Gårdsbruk 122-134
Gödselmedel 126,144,204-209,216-219, *553 
Hamnar 259
Handel, se också Näringsgrenar och Utrikeshan­
del
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  arbetskonflikter 346
-  arbetsställen 223
-  detaljhandel 223-227
-  företag 151-153,159,161
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-  försäljning 224-228.244
-  hotell och restauranger 268
-  i kommuner 223
-  länsvis 154-155,223
-  löner 360-361,370
-  olycksfall i arbetet 347
-  omsättning 151-153,159,223
-  partihandel 224-227
-  personal 151-153, 159, 223, 335, 339-341, 
364-365
-  sysselsatta 334-336,338-341,364-365,516, 
*608-609
-  volymindex 224-227 
Handelsbalans 210,221
Handelsflottan, se också Fartyg 247, 259-262,
517, *595
-  lastfartyg *595
-  oljetankfartyg *595
Handelsskolor och -institut 452-453,456-457
Hav 38,40, *519-520
HELIBOR 237
Hemskillnader 486
HEX-aktieindex 243
HIV-infektion 442
Hotade arter 37
Hotell 268
Hovrätter 48,487
Husbyggnadsverksamhet, se Byggande 
Husbyggnadsvolymindex187 
Husdjur 128, *554 
Hushåll
-  antal 376-380,514
-  efter inkomstklass 410
-  energiförbrukning 186
-  i decilgrupper 378-379
-  inkomster 276,376-380
-  inkomstöverföringar 377,379-380
-  innehav av varaktiga konsumtionsvaror 411
-  konsumtionsutgifter 405,407
-  strukturen av utgifter 411
-  utgifter 408-410
-  utkomststöd 427 
Huvudstadsområde 381 
Hyror 382
Hälsovård, se också Dödsorsaker
-  aborter 443
-  apotek 224-227,436
-  företagshälsovård 435,437-438
-  hälsovårdscentraler 435,439-441
-  kommunal 293-313
-  kommunalförbundens 330
-  löner 361-363
-  personal 364-365,436
-  rådgivningsbyråer 437
-  sjukdomar 440-441,443-445
-  sjukdomsfall 442
-  sjukförsäkring 416,428
-  sjukhjälp 428, *615
-  sjukhus 330,435,438-441
-  sjukplatser 438-439
-  steriliseringar 443
-  tandvård 435,437
-  utgifter 284-285,293-313,330.406-407.435. 
438, *615
-  öppenvård 435,437 
Härad 48
Häradsrätter 486, 500 
Högskolor
-  examina 460-463
-  lärare 459
-  statens utgifter 284-285
-  studerande 452-453,459-463,466, *619-620
-  universitet 459-462,466 
Högsta domstolen 488
Högsta förvaltningsdomstolen 488
Idrott 468 
Impediment 139
Import och export
-  efter ekonomisk gruppering 215-219
-  efter land 204-209,220, *584-587
-  efter produkt 204-209, *576-583
-  efter transportsätt (SITC) 245,259
-  efter varugrupp 204-209,216-219
-  efter världsdel 215
-  enhetsvärdesindex 203
-  export av alkoholdrycker 228
-  export efter näringsgren 210,212
-  främjande av export, statens utgifter 284-285
-  fördelning 210-212
-  importavgifter 282-283,288-290
-  import efter varornas användning 211
-  prisindex 213-214,383-393, *585
-  volymindex 203,213-214, *575, *585
-  värde 203-209,211,215-220, *584-587 
Index
-  aktie- 243, *574
-  baspris- för hemmamarknadsvaror 
397-399
-  bostadspris-381
-  byggnadskostnads- 190,383
-  exportpris- 383,390-391,393
-  för detaljhandeln 224-227
-  för förtjänstnivån 351-353,358-359, *606
-  för inrikeshandeln 224-227
-  för lantbruks- och livsmedelsproduktion *556
-  för partihandeln 224-227
-  för världshandel, volym-*575
-  husbyggnadsverksamhets-187
-  importpris- 383,390,392-393
-  jordbyggnadskostnads-192
-  konsumentpris-400-401, *611
-  levnadskostnads- 383,401
-  löne-351-353,358-359
-  partipris-383-386,394-395, *610
-  prisindex för alkoholkonsumtionen 404
-  prisindex för import och export 213-214,383, 
387-390,393-395, *585
-  producentpris- *610
-  producentprisindex för industrin 396-397
-  producentprisindex för jordbruket 130
-  produktionspris- 387-389
-  realförtjänstnivå- 354-358
-  volymindex för detaljhandeln 224-228
-  volymindex för import och export 213-214, 
*575, *585
-  volymindex för industriproduktionen 176-177, 
*573-574
-  volymindex för partihandeln 224-228 
Industri, se också Näringsgrenar
-  aktieindex 243, *574
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  arbetskonflikter 346
-  arbetsställen 166-170,172-173
-  arbetstimmar 166-169
-  avfall 47, *562
-  befrämjande av industrin, statens utgifter 
284-285
-  belastningen av vattendragen 41
-  bruttovärde av produktion 166-170
-  bränsleförbrukning 184
-  byggnader 187,191
-  drivkraft 174
-  efter näringsgren 166-169,172-174
-  elförbrukning 174,184
-  energiförbrukning 174,183
-  forskning 284-285,464-465
-  förbrukning av inhemskt råvirke 147-148
-  företag 151-155,158-160
-  förädlingsvärde av produktion 166-171
-  import och export 211-214
-  kostnadsstruktur 175
-  löner 166-170,175,360,368,370, *606
-  mest industrialiserade kommuner 171
-  olycksfall i arbetet 347
-  omsättning 151-153,158-159,164
-  personal 151-155,158,166-175
-  produkter 178-179, *563-572
-  produktion av elektrisk energi 174, *559
-  råämnen 146-148,166-170,175,211
-  statens 164
-  sysselsatta 334-336,338-341,364-365, 516, 
*608-609
-  utsläpp 41,45
-  vattenförbrukning 41
-  volymindex 176-177, *573-574 
Inkomster och förmögenhet 371 -379 
Inkomstfördelning, se också Skatter, -  efter in­
komstklass 376-380
Inkomst- och förmögenhetsbeskattning, se 
Skatter
Inkvarteringsanläggningar 268-269 
Inlåning, utlåning, se Kreditbestånd 
Inregistrerade motorfordon
-  efter ursprungsland 250
-  yrkesmässiga 245,247,252 
Inrikeshandel 223-227 
Inteckningar 487,500
Investeringar, se också Kapitalbildning 164,281 
Jakt 136
Jordbruk, se också Näringsgrenar
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  bekämpningsmedel 126, *553
-  belastningen av vattendragen 41
-  bruksenheter 122-123
-  byggande 187,190-191
-  gödselmedel 126, *553
-  helträda 124
-  husdjur 128,130,132-133, *554
-  husdjursskötsel 122,127,132-133
-  import och export 204-209,211-214
-  inkomster och utgifter, se också Löner 130­
133
-  kreaturslägenheter 122,127
-  lägenheter 122-123
-  läroanstalter 452-453,456-458
-  löner 131,360-363
-  maskiner och apparater 178-179, 211, *553
-  mejerier 129
-  olycksfall i arbetet 347
-  prisindex 130
-  producentpriser 130-131
-  produktion 124-125,127,129-130,132-133, 
*563-572
-  produktionsindex *556
-  räntabilitet 132-133
-  skörden 125,127,135, *550-552
-  statens inkomster och utgifter 280,282-285
-  sysselsatta 334-336,364-365,516, *608-609
-  tillgångar och skulder 132-134
-  trädgårdar 130
-  åkerareal 36,122-124, *550-553
Jord- och skogsbruk, se också Jordbruk, Skogs­
bruk
-  sysselsatta 335-336, 338-341, 364-365, 
*608-609
Järnvägstrafik, se också Samfärdsel
-  banlängd 254, *594
-  godstrafik 247,254-256, *594
-  inkomster och utgifter 165,284-285
-  material 246,254-255
-  persontrafik 254-255, *594
-  trafikplatser 254
Kanaler 257
Kapitalbalans 221, *588 
Kapitalbildning 277-279 
Klimat 34-35 
Koldioxidutsläpp *560 
Kombinerad försäkring 412,419 
Kommunala pensionsanstalten 412 
Kommunala val, se Val 
Kommunalförbund 163,174-175,330 
Kommunalskatt, se Skatter
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Kommunalt avfall 47, *562 
Kommuner
-  administrativ indelning 48
-  antal 48,53,78
-  areal 56-77
-  befolkning 49, 51-53, 56-78,115-116, *528- 
536
-  befolkningsförändringar 56-77
-  bibliotek 479
-  bostadshushåll 56-77
-  byggande 196
-  ekonomi 281,284-285,293-329,406
-  folktäthet 56-77
-  handel 223
-  industri 171,174-175
-  länsvis 48, 53,78
-  löner 361-363,366-367
-  löntagare 174-175,334-335,364-365
-  mest industrialiserade 171
-  näringsstruktur 56-77
-  pensionsanstalten 412
-  personal 163
-  sjukhus 438
-  skatter 288-289,291,293-328
-  social trygghet 293-313, *615
-  stadsregioner 117
-  städer 48, 51-53, 56-77, 117, 294-313, 318­
328, *528-536
-  tätortsgrad 56-77
-  utbildningsnivå 56-77
-  val 501,507-509
-  verksamhetsenheter 163
-  ämbetsspråk 56-78
Kommunikation, se också Post, Post- och tele­
verket, Rundradioverksamhet, Telefontrafik 
samt Telegraf och Telex 265-267 
Konkurser 498-499 
Konst 284-285.468 
Konstbevattning *553 
Konsumentprisindex 400-401,517, *611 
Konsumtion, se också Levnadskostnader
-  alkoholdrycker 402, 404, *612-613
-  energi 174,182-184,186
-  födoämnen 400,402
-  hushållens konsumtionsutgifter 405,407,409
-  njutningsmedel 400,402,404, *612-613
-  offentliga konsumtionsutgifter 270,275,406
-  papper*614
-  privata konsumtionsutgifter 270,275,405 
Kreatursläaenheter 122,127 
Kreditbestand, se också Penningmarknaden
-  kommuners och församlingars 294-313,329
-  masskuldebrevslån 222,242-243, 290
-  pantlånerörelse 241
-  penning- och kreditinrättningars 232, 235, 
238-241
-  statens 235,242,281-283
-  utländsk skuld 222, 233,290 
Kreditkort 244 
Krigsmakten *604
Kultur, se Vetenskap och kultur 
Kulturmiljöer 36
Kväveutsläpp 38-39,41,45, *560 
Kyrkan
-  evang.-luth. 48,93
-  ortodoxa 48,93
-  övriga 93 
Kyrkoskatt, se Skatter 
Kärnkraft 180-183, *558-559 
Kärr 36,150 
Könssjukdomar 442 
Körkort 253
Lagfarter 500
Landskap 274
Landskapsområden 36
Landsvägar 246.249-250, *592
Lantbruk, se Jordbruk
Lantbrukets forskningscentral 165
Lantbruksläroanstalter 452-453,456-458
Lanthushållning, se Jordbruk 
Levnadskostnader, se också Konsumtion
-  hyror 382
-  konsumentprisindex 400, *611
-  levnadskostnadsindex 383
-  medelpris 403 
Litteratur 477-478, *624 
Livsförsäkring 4 1 2 ,418  
Livslängd, återstående 111-112, *548 
Livsmedel, se också Konsumtion, Levnadskost­
nader och Utrikeshandel
-  partiprisindex 383-386 ,394 -395 , *610
-  produktion 124-125 ,127 -133 ,176 -179 , *550- 
552, *5 5 6 ,*5 6 3 -5 7 2
-  produktionsprisindex 387-389 
Lokalradiostationer 469,471 
Långfristig referensränta 237
Lägenheter, se Bostadslägenheter och Byggan­
de
Läkare 436
Läkemedel 428 ,435-436  
Länsmansdistrikt 48 
Läroanstalter, se Skolor 
Löner
-  andel av nationalinkomst 276
-  apotekspersonal 370
-  banker och försäkring 370
-  byggsverkamhet 1 9 0 ,360 -3 6 1 ,3 6 6 -3 6 7 ,3 6 9
-  efter examen 362-363
-  förtjänstnivån, index 351-353 ,358 -359 , *6 06
-  handel 36 0-3 61 ,370
-  industri 1 6 6 -1 7 0 ,1 7 5 ,3 6 0 -3 6 1 ,3 6 8
-  jordbruk 360-361 ,366 -367
-  kommuner 361 -363 ,366-367
-  kontorspersonal 370
-  lönesummor inom olika näringar 360
-  realförtjänstindex 354-358
-  samfärdsel 3 6 0 -3 61 ,366 -36 7 ,369
-  sjöman 369
-  skogsbruk 360-363 ,366 -367
-  staten 281 ,361-363
-  stuveriarbete 366-367
-  teknisk personal 3 6 2-3 63 ,370
-  tjänster 360-363
Löntagare 3 3 3 -3 35 ,340 -34 1 ,351 ,35 8 -359 ,377­
380
Maltdrycker 1 7 8 -1 7 9 ,2 2 8 ,2 8 2 -2 8 3 .4 0 4 , *563- 
572
Markanvändning 36 
Marknadsräntor 237
Masskuldebrev 2 2 2 ,2 3 8 ,2 4 0 ,2 4 2 -2 4 3 ,2 9 0
Massmedier 469
Medborgarinstitut 4 5 8 ,5 1 6
Medborgarskap 90 -91 ,118-120
Medelfolkmängd 98-99, *521 -527, *539
Medelräntor 237
Medeltemperatur 34-35
Medelålder 54-55
Mejerier 129
Militärutgifter *6 04
Miljö 36 -47 ,1 26 ,141 ,1 44 ,284 -28 5 , *553 , *5 56 - 
558, *560-562 
Mjölkproduktion 129, *563-572 
Mord och dråp 448 .489-490 .492-493 , *616-617  
Motorcyklar 247 ,251-252 , *593 
Motorfordon, se Bilar, Samfärdsel och Väg­
transport 
Museer 468,481 
Myrar 36 ,1 5 0  
Myrskyddsområden 36
Nationalinkomst 275-276, *602 
Nationalparker 36-37 
Nationalräkenskaper 270-279
-  bruttobildning av fast kapital 27 0 ,277-279
-  bruttonationalprodukten 270-275, *600-602
-  bytesbalansen 279
-  utländska transaktioner 279 
Naturparker 36-37
Naturskyddsområden 36-37 
Naturäng och betesmark 123, *550-552 
Nederbörd 34-35,38,42-43 
Nedfall 42-43, 46
Njutningsmedel, konsumtion 402, *612-613 
Näringsgrenar, se också Befolkning, Byggande, 
Handel, Industri, Jordbruk, Samfärdsel, 
Skogsbruk och Tjänster
-  arbetare och tjänstemän i statens och kom­
munernas tjänst 361, 364-365
-  arbetskonflikter 345-346
-  befrämjande, statens utgifter 281,284-285
-  bildning av fast kapital 277-279
-  förtjänstnivåindex 351,354-355,358-359
-  inhemsk produkt 271 -272
-  inkomst 371,375
-  konkurser 498
-  lönesummor 368
-  olycksfall i arbetet 347
-  produktionsprisindex 387-389
-  sysselsättning och arbetslöshet 331-333,
336,342,344, *608-609
Näringslivet 151-155, 158-161, 164-165, 271­
273,276-279,499 
Näringsmedel, konsumtion 400,402 
Näringsstruktur, kommunvis 56-77 
Närsalter 38-39,41
Obligationslån 239,290 
OECD-länderna 215, *557, *562, *605-606 
Offentliga konsumtionsutgifter 270,406 
Offentliga samfund 163,230-231 
Offentlig sektor 334-335 
Offentlig verksamhet
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  konsumtionsutgifter 270,406
-  löner 360,362-363
-  sysselsatta 336,364-365 
Olycksfall 248,347,446-448, *593 
Olycksfallsförsäkring 412,417,419 
Omflyttning 97,115-117 
Omsättning
-  aktiebolag med statlig majoritet 164
-  handel 151-153,159,161,223
-  industri 151-153,159 
Omsättningsbeskattning, se Skatter 
Orkestrar 468,481
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland 48,93 
Ozon 44
Pantlånerörelse 241 
Papper, konsumtion *614 
Partier 476,504-506,508-509 
Partihandel, se Handel 
Partiprisindex 383-386,394-395, *610 
Patent 467
Penningaggregaten 236 
Penningmarknaden, se också Fonder, Kreditbe­
stånd samt Penning- och kreditinrättningar
-  depositioner 229,239-241
-  diskontoränta 237, *590
-  fondbörs, Helsingfors 243
-  inteckningar 487,500
-  konkurser 498
-  masskuldebrev 222,238,240,242-243,
290
-  obligationslån 243,290
-  räntor 237, *590
-  utlåning 230-232,235
-  utländsk skuld 222,233-234, 290
-  valutakurser 236, *589
-  valutareserv 222
Penning- och kreditinrättningar, se också Ban­
ker, Fonder och Penningmarknaden 242
-  Folkpensionsanstalten 416
-  försäkringsanstalter 412,417
-  handelslagens sparkassor 229
-  utvecklingskreditinrättningar 164 
Pensioner, se också Försäkring
-  arbetslöshetspensioner 431,433
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-  arbetspensioner 413-415,433
-  barnpensioner 431
-  folkpensioner 430-431, *615
-  frontmannapensioner 430
-  invalidspensioner 430-431,433, *615
-  lagstadgad pensionsförsäkring 413-415, 
*615
-  pensionsanstalter 412,418
-  statens pensionsutgifter 281,284-285,415
-  totalpension 434
-  ålderspensioner 430-431,433, *615
-  änkepensioner 431,433, *615 
Pensionsförsäkring, lagstadgad 412-416,430 
Pensionskassor 416 
Pensionsskyddscentralen 412 
Pensionsstiftelser 412
Pensionärer 94-95,413,431 -434 
Permitterade 344
Post, se också Post- och televerket
-  flygpost 263-264
-  försändelser 265
-  telegram *598 
Postbanken,se Banker
Post-och televerket, se också Post, Telefontrafik 
samt Telegraf och Telex 165
-  anstalter 264
-  inkomster och utgifter 165 
Presidentval, seVal 
Priser, se också Index
-  bostäder 381
-  medelpris 403
Privata konsumtionsutgifter 270,405 
Privatpersoner 371-375,498-499 
Privat sektor 334-335
-  sysselsatta 336 
Problemavfall 47, *562 
Produktion
-  byggnads-191,196
-  industri- 166-170,174-179, *563-574
-  jordbruks- 124-125, 127-133, *550-552, 
*563-572
Produktionsprisindex 387-389 
Prosterier 48 
Psykiatriska sjukhus 438 
Pälsdjursfarmer 135
Radio, se Rundradioverksamhet 
Radioaktivitet 46 
Radonhalt 46
Rattfylleri 489-490,492-493
Regional planering, statens utgifter 284-285
Regionplansförbund 330,339
Relativt arbetskraftstal 331-332
Religion 48,93, *538
Renhushållning 135
Reproduktionstal, befolkningens 108, *543 
Riksdagsmannaval 501 -506 
Rundradioverksamhet 469
-  licenser 469, *622
-  Oy Yleisradio Ab 164,469
-  program 470-471
-  tillverkning 178-179 
Rädstuvurätter 48,486,500 
Råmaterial 146-148,166-170,211,384-399 
Räntor 237, *590-591
-  anbudsränta 237
-  bostadskrediter 237
-  Ecuränta 237
-  Finlands Banks räntor 237
-  HELIBOR 237
-  långfristig referensränta 237
-  marknadsräntor 237 
Räntor på inlåning 237 
Räntor på utlåning 237
Rättsförhållanden, se också Brottslighet och 
Domstolar
-  domsagor 48
-  fångvård 284-285,496
-  första rättsinstans 486
-  inteckningar 487, 500
-  konkurser 498
-  rådstuvurätter 48
-  straff 491-495
-  tingslag 48
-  tvistemål 103-104,486-488
-  underrätter 486-487,491-495,498
-  utgifter 280,284-285
-  utsökningsmål 496
-  äktenskapsförord 487
-  äktenskapsskillnader 103-104,486 
Röstberättigade och röstade 501,503-510,518
Saima kanal 257 
Samfund, se Offentliga samfund 
Samfärdsel, se också Flygtrafik, Järnvägstrafik, 
Kommunikation, Näringsgrenar, Sjötransport 
och Vägtransport
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  arbetskonflikter 346
-  energiförbrukning 183-185
-  företag 162
-  försäkring 412,417
-  godstrafik 245, 247, 254-256, 258-261, 263­
264, *594, *596-597
-  import och export efter transportsätt 259,261
-  löner 351,358-359,361
-  olycksfall i arbetet 347
-  personal 333,335-336,338-341
-  persontrafik 246,254-255,258,261,263-264, 
*594. *597
-  statens utgifter 250,284-285
-  sysselsatta 334-336, 338-341,364-365, 516, 
*608-609
-  trafikbrott 489-490,492-493
-  trafikolyckor 248,446-447, *593, *616-617
-  utsläpp 45 
Sanering av skulder 498 
Sibelius-Akademin 459-462 
Sjukdomar 440-445, *618 
Sjukdomsfall 442 
Sjukförsäkring 291,416,422,428 
Sjukhus 330,435,438-439 
Sjukkassor 416
Sjukplatser 438-439
Sjukvård,se Hälsovård
Självförsörjning i livsmedel 135
Självmord 446-448, *616-617
Sjöar 33,39/519-520
Sjömanspensionskassan 412
Sjömansskatt 291
Sjömän, inkomster 369
Sjötransport, se också Fartyg och Samfärdsel
-  inhemsk vattentrafik 256-258
-  kanaltrafik 257
-  sjöfart, se också Handelsflotta 245-248,259- 
262,*595-596
Skatter
-  accis 282-283,288-290
-  efter inkomstklass 371,373
-  efter land *605-606
-  efter skattskyldiggrupp 288-289, 291-292
-  efter ålder och kön 374
-  fysiska personers 373
-  företags 291-292
-  hundskatt 288-289
-  inkomst- och förmögenhetsskatt 282-283, 
288-289,291-292,371-375
-  inkomstskatt 375
-  kommunala 288-289,291,293-328,375
-  kyrkoskatt 288-289,291,371-372,375
-  lotteriskatt 282-283, 288-289
-  länsvis 292,372
-  omsättningsskatt 282-283,288-290
-  privatpersoners 291-292,371-372,374-375
-  på arv och gåva 282-283,288-289
-  på bilar och motorcyklar 282-283,288-290
-  samfunds 276,291 -292,372,375
-  skattegrad 289, *605-606
-  skattöre 292,294-328
-  stats-282-283,288-292,371-375
-  stämpelskatt 282-283,288-289
-  total skattegrad 289, *605-606
-  tullar 288-290
-  utjämningsskatt 282-283, 288-290 
Skogsbruk, se också Näringsgrenar
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  avfallsvirke 148-149
-  avverkningar 144-146
-  beredning av förnyelseytor 143
-  dikning 143
-  efter ägargrupp 139
-  forstförvaItningen 165,280,282-285
-  förbrukning av inhemskt råvirke 147-148
-  försäkring 412,419
-  gödsling 143-144
-  import och export av råvirke 149
-  kostnader 132-133,143
-  löner 351,358-359,361,366-367
-  olycksfall i arbetet 347
-  plantering 143
-  rotpris 145
-  skogsareal 36,139-140, *550-552
-  skogsbalans 140
-  skogsbilvägar 143
-  skogsskador 141
-  statens inkomster och utkomster 165, 282­
285
-  sysselsatta 334-336, *608-609
-  sådd 143
-  transport av råvirke 146,149
-  virkesflottning 146, 247, 258
-  virkesförråd 140-142
-  virkesförrådets avgång 142
-  virkesförrådets tillväxt 142
-  vård 143 
Skogsbränder 141 
Skogshushållning, se Skogsbruk 
Skogsnämndernas områden 146 
Skogsskador 140 
Skogsvägar 143
Skolor, se också Högskolor och Undervisnings­
väsen
-  affärs- och kontorsbransch 450, 452-453, 
456-458
-  arbetarinstitut 458
-  elever/studerande 451-454, 456-457, 459­
463,466
-  folkhögskolor 455
-  grundskolor 451-453,455,466,516, *619
-  gymnasier 452-455,466,516, *619
-  hushålls- samt hotell- och restaurangbransch 
452-453
-  jord- och skogsbruk 450,452-453,456-458
-  konstbransch 452-453
-  läroanstalter 451-455,458-463,466,468
-  medborgar- och arbetarinstitut 458
-  militär- och skyddsbransch 452-453
-  Sibelius-Akademin 459-462
-  sysse I sättn ing sutb i I dn i ng 458
-  tekniska skolor och institut 452-453,456-457
-  transport och kommunikation 450, 452-453, 
456-458
-  vuxenutbildning 458
-  vårdbransch 450,452-453, 456-458,463
-  yrkesläroanstalter 452-453,456-457, 516 
Skuldsättningsgrad 222
Skörd, se Jordbruk 
Slusskanaler 257 
Sociala utgifter
-  arbetsgivares 276,422
-  kommunala 422
-  kommunalförbundens 330
-  kommunernas 293-313
-  statens 284-285,422
-  totalutgifter 420,422, *615 
Socialförsäkring 413-416,430
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Social trygghet, se också Sociala utgifter och 
Socialförsäkring
-  arbetslöshet 429
-  barnbidrag 423, *615
-  barnskydd 330,425, *615
-  föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd 
422, *615
-  kommunalförbundens 330
-  kommunernas 293-313, *615
-  missbruk av berusningsmedel 330
-  omhändertagande 425
-  stöd för hemvård 423
-  underhållsstöd 424, *615
-  utkomststöd 421,427
-  ålderdomshem 330
Socio-ekonomisk ställning 94-95,377-379,408
Spannmål, konsumtion 402
Sparbanker, se Banker
Sparkassor, andelslags 229
Språk 56-78,83-84,102,515, *537
Staten
-  affärsverksamhet 164-165, 174-175, 250, 
254-256,282-285
-  aktiebolag 164
-  arbetare 163-164.174-175,334-335,364-365
-  arbetslöner 281,361-363
-  arbetsställen 163
-  finanser 143, 229, 232, 238, 242, 250, 281­
285,290,371-375,406
-  inkomster 238,282-283,290,371-375
-  skatter 271-272,276,282-283,288-292,371 -
375,488, *605-606
-  skogar 282-285
-  skuld 238,242,280-281,284-285,290
-  tillgångar 238
-  tjänstemän 164,174-175,364-365
-  utgifter, se också Statsbidrag 143,238,250, 
280-281, 284-287, 293-313, 464-465, 468, 
482
Statsbidrag
-  hushåll och allmännyttiga samfund 281
-  kommuner 293-313
-  näringsliv 234,281,284-285
-  teatrar 482
-  vägar 250
Statsjämvägarna, se Järnvägstrafik 
Steriliseringar 443 
Stift 48
Straff, se Rättsförhållanden 
Strejker 345-346 
Studentexamen 454
Studerande 94-95,451-463,466, *619-620 
Studiestöd 284-285 
Städer, se Kommuner 
Stämpelskatt, se Skatter 
Svavelutsläpp 45, *560 
Synskadade 444
Sysselsatta, se också Förvärvsarbetande befolk­
ning 56-77,333-336,338-341,516, *608-609 
Sysselsättning, se också Arbetslöshet, Byggan­
de, Handel, Industri, Jordbruk, Närings­
grenar, Samfärdsel, Skogsbruk och Tjänster 
331-333,335-342,344, *608-609 
Sysselsättningsutbildning 458
Tandläkare 362-363,436 
Tandtekniker 436 
Teater 468,482
Tekniska skolor och institut 452-453,456-457 
Telefontrafik, se också Post- och televerket
-  mobiltelefonnät 267
-  nätgrupp 246, 265,267
-  samfärdsel 267
-  samtal 267
-  telefoner 246,267, *598
Telegraf och telex, se också Post- och televerket 
266-267, *598 
Telegram *598
Television, se också Rundradioverksamhet 411, 
469-470, *622
-  kabeltelevision 469
-  tittartid 470 
Telex 266 
Temperatur 34-35 
Tidningar 265,475-476, *623 
Tidningspapper, konsumtion *614 
Tidsanvändning 484-485 
Tidskrifter 469,475
Tingslag 48
Tjänsteman 94-95
Tjänster, se också Näringsgrenar
-  andel i betalningsbalansen 221
-  andel i bruttonationalprodukten 271-273
-  arbetskonflikter 346
-  företag 162
-  löner 360-363,370
-  olycksfall i arbetet 347
-  sysselsatta 334-336, 338-341,364-365, 516, 
*608-609
Tobak 178-179, 204-209, 211, 216-219, 282­
283,384-389,391-399,407,409, 517, *563- 
572,*576-583 
Torv 150
Trafikförsäkringsföreningen 412 
Traktorer 252, *553 
Trädgårdar 130 
Tullar 282-283
Turism, se också Samfärdsel 269, *599
-  inkomster och utgifter *599
-  inkvarteringsanläggningar 268-269 
Tvinmark139
Tvistemål 103-104.486-487 
Tätorter 79 
Tätortsgrad 56-77
Underrätter, se Rättsförhållanden 
Understödskassor 412
Undervisningsväsen, se också Bildningsväsen, 
Högskolor, Rundradioverksamhet och Skolor
-  analfabetism *537
-  hälsovårdspersonal, utbildning 450,452-453,
458,463
-  inkomster 282-283, 293
-  lärarutbilning 450,452-453,456-458,463
-  löner 361-363
-  utgifter 284-285,293-313,406
-  yrkesutbildning 452-453,456-457,468 
Ungdomsarbetslöshet 342 
Ungdomsbrottslighet 495
Unitas aktieindex 243
Universitet, se Högskolor
Uppehållstillstånd beviljat 119
Uppvärmningssätt 194,199
Utbildningsnivå 56-77,337,449-450, *619-620
Utkomststöd 427
Utländska medborgare 90-91
Utländsk skuld 222,290
Utlänningar antagna till finska medborgare 118
Utrikeshandel, se också Import och export
-  betalningsbalans 221, *588
-  bytesbalans 221,279
-  handelsbalans 203, 210, 215
-  tullar, import- och exportavgifter 282-283, 
290
-  utbytesförhållande 203 
Utrikesresor 269, *599
-  inkomster och utgifter *599 
Utsläpp 38,41-43,45, *560 
Utsökningsmål 496 
Utvecklingsbistånd 284-285, *603 
Utvecklingskreditinrättningar 164
Val
-  kommunala 501, 507-509,518
-  landstings-518
-  president- 501, 510
-  riksdagsmanna-501-506 
Valutakurser, se Avistasäljkurser 
Valutareserv 222
Varu- och tjänstebalans 221 
Vattenbalans 38 
Vattenfall *519-520 
Vattenförbrukning 41, *561 
Vattenkraft 180-183, *558-559 
Vattenområden 33,36,41,256 
Vattentillgångar 38, *561 
Vetenskapliga bibliotek 479-480 
Vetenskap och kultur, se också Bildningsväsen 
284-285, 468, 481, *624 
Video 469,473-474 
Vindar 34-35
Volymindex för värdshandeln *575 
Vuxenutbildning 284-285,455,458,468 
Vårdverksamhet, se Social trygghet 
Vägar
-  broar 249
-  färjor 249, 516
-  landsvägar 249-250,516, *592
-  skogsvägar 143
-  utgifter förväghållning 250,284-285
-  vägarbeten 143,250
Vägtransport, se också Bilar, Samfärdsel och 
Vägar
-  trafikprestation och transportarbeten 245­
247, 249, 251
-  vägtrafikolyckor 248,516, *593 
Växthus 130
Yrkpçfkkp 1 *37-1
Yrkesläroanstalter 330,452-453,456-458,
466
Yrkessjukdomar 444-445 
Yrkesskolor och -institut, se Yrkesläroanstalter 
Yrkesställning 94-95,338,340-341 
Yrkesutbildning 284-285,452-453,456-457,468
Åbo Akademi 459-462,479-480 
Åkerareal 36,122-124, *550-553 
Ålders- och invalidpensioner 430-431, *615 
Återstående medellivslängd 111-112, *548 
Återvinning *562
Äktenskap 97-103, *539 
Äktenskapsförord 487 
Äktenskapsskillnader 97,103-104,486-487 
Ämbetsspråk, kommunernas 56-78 
Änke- och barnpensioner 431,433, *615
Öar 33, *519-520 
Öppenvård 435,437
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Abortions 443
Academic degrees 337, 460-463, 466 
Accidents 248,347,446-448, *593 
Accommodation establishments 268-269 
Adoption 487
Adult education 284-285, 455,458,468 
Adult education centres 458,516 
Advances; see also Financial markets
-  banking establishments and credit institu­
tions 232, 235,238-241
-  bond issues 222,242-243,290
-  by municipality and parish 294-313,329
-  foreign debt 222, 233,290
-  pawnbrokers'241
-  State 235,242,281-283 
Agricultural institutes 452-453,456-458 
Agricultural Research Centre 165 
Agriculture; see also Industries
-  agricultural holdings 122-123
-  arable land 36,122-124. *550-553
-  assets and liabilities 132-134
-  building 187, 190-191
-  cattle farms 122,127
-  crops 125, 127, 135, *550-552
-  dairies 129
-  educational institutions 452-453, 456-458
-  employed 334-336,364-365, 516, *608-609
-  fallow 124
-  farms 122-123
-  fertilizers 126, *553
-  horticultural land 130
-  import and export 204-209,211-214
-  income and expenditure; see also Wages and 
salaries 130-133
-  industrial accidents 347
-  livestock 128, 130, 132-133, *554
-  livestock and products 122, 127, 132-133
-  machines 178-179,211, *553
-  pesticides 126, *553
-  price indices 130
-  producer prices 130-131
-  production 124-125, 127, 129-130, 132-133, 
*563-572
-  production indices *556
-  profitability 132-133
-  share in gross domestic product 271-273
-  State expenditure and revenue 280,282-285
-  wages and salaries 131,360-363
-  water pollution 41
Agriculture and forestry; see also Agriculture, 
Forestry
-  employed 335-336, 338-341, 364-365, *608- 
609
AIDS 442, *618
Air traffic 245-248,263-264,284-285, *597
-  airports 263 
Alcoholic beverages
-  consumption 402, 404, *612-613
-  crime 489-490, 492-493
-  deaths caused by alcohol 448
-  excise duties 282-283
-  exports 228
-  price indices 404
-  production 178-179, *563-572
-  sales 224-228
-  State revenue 282-283
-  traffic accidents caused by alcohol 248 
Aliens by citizenship 90-91
Apartments or flats; see Construction and Dwel­
lings
Arable land 36,122-124, *550-553
-  Finland's 36,56-77,139, *521-527, *550-552
-  of countries and continents *521-527, *550- 
552
-  of forest 139, *550-552
-  of municipalities and provinces 56-77,514
-  of the arable land by use 124, *550-553
-  urban settlements 79 
Armed forces *604 
Arts 284-285,468 
Assize divisions 48 
Asylum seekers 119
Automobiles; see also Road traffic and Trans­
port
-  imports and exports 204-209,211, *576- 
583
-  insurance 412,419
-  motor vehicles registered 245,247,250-252,
516, *592
-  ownership 411
-  production 178-179, *563-572
-  road traffic accidents 248,446-447, *593
-  taxes 282-283
-  traffic performances 249,251
-  volume o f transport 245,247 
Average age 54-55
Balance of payments 221, *588
Balance of trade 210,221
Balance o f water resources 38
Bank o f Finland 221.232,236-239
Bank o f Finland interest rates 237
Bankruptcies 498-499
Banks; see also Credit institutions 241-242
-  Bank of Finland 221,232,236-238
-  commercial banks 229,232,240
-  co-operative banks 229,232
-  Postipankki 229,232
-  sales o f bank shares 243
-  saving banks 229,232,240 
Base rate 237
Benefit societies 412
Births 97-101, 105-107, 109, *539, *543
Blue-collar workers 94-95
Bonds 239,290
Books 469, 477-478, *624
Boundaries, Finland's 33
Bridges 249
Broadcasting 469
-  licences 469, *622
-  Oy Yleisradio Ab 164,469
-  production 178-179
-  programs 470-471
Building construction; see Construction 
Building construction. Volume index of 187 
Built-up areas 79
Buses and motor-coaches 246-247,251-252 
Business enterprises; see Establishments and 
State ( -  government enterprisesI
Call money credit rate 237, *591
Call money deposit rate 237
Camping sites 268
Canals 257
Cancerpatients 443
Capital account 221, *588
Capital formation 277-279
Capital offences 446-447, 489-490,492-493
Carbon dioxide emissions *560
Cattle farms 122,127
Causes o f death
-  alcohol 448
-  diseases 446-447, *616-617
-  industrial accidents 347
-  road traffic accidents 248, 446-447, *593, 
*616-617
-  suicides 446-448, *616-617
-  tuberculosis 446-447, *616-617
-  violence 446-448, 489-490, 492-493 
Central Pension Security Institute 412 
Cereal, Consumption o f 402
Child protection 424-425, *615 
Children's nurses 436 
Chlorophyll A 39-40 
Church
-  Greek Orthodox 48,93
-  Lutheran National 48, 93
-  other 93
Church tax; see Taxes 
Cinema 472-473, *621 
Cinemas 469,472, *621 
Circuit courts 48,486, 500 
Citizenship 90-91,118-120 
Civil cases 103-104,486-487 
Civil defence. State expenditure on 284-285 
Civil engineering; see Construction, Industries 
and Roads 
Climate 34-35
Combined insurance 412,419 
Commercial banks; see Banks 
Commercial fishing 137-138 
Commercial institutes 452-453,456-457 
Communicable diseases 442 
Comprehensive schools; see Schools 
Confinements 106-107
Construction; see also Dwellings, Industries and 
Roads
-  buildings 195
-  buildings started 191
-  buildings under construction 191
-  by year o f completion 195
-  completed buildings 191, 195-197
-  cost index 188-190, 192,383
-  employed 334-336, 339, 341, 364-365, 516, 
*608-609
-  enterprises 151-153, 162
-  granted building permits 191
-  industrial accidents 347
-  intended use 195
-  inventors 197
-  labour disputes 346
-  newbuilding 187,191
-  personnel 333, 335-336,341
-  rebuilding 187
-  share in gross domestic product 271-273
-  State expenditure 281
-  value 187
-  volume index 187
-  wages and salaries 360,366-367,369 
Consumer price index 400-401,517, *611 
Consumption; see also Cost o f living
-  alcoholic beverages 402,404, *612-613
-  beverages, tobacco 400,402,404, *612-613
-  consumption expenditure o f households 405, 
407,409
-  energy 174, 182-184,186
-  food 400, 402
-  government final consumption expenditure 
270.275,406
-  paper *614
-  private final consumption expenditure 270, 
275,405
Co-operative establishments
-  co-operative banks 229,232,241
-  saving funds in co-operative stores 229
-  societies 174-175
Corporations; see General government bodies 
Cost o f living; see also Consumption
-  consumer price index 400, 611
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-  cost-of-living index 383
-  rents 382
-  retail prices 403 
Counties or provinces 274
Court o f  firs t instance; see Courts o f  law  
Courts o f appeal 48,487 
Courts o f law
-  assize courts 48, 486-487, 491-495
-  Assurance Tribunal 497
-  Courts o f Appeal 48, 487
-  Provincial Courts 497
-  rural district courts 486
-  Supreme Administrative Court 488
-  town courts 48, 486
Credit and money markets; see Financial mar­
kets 
Credit cards 244
Credit institutions; see also Banks and Financial 
Markets 242
-  development credit institutions 164
-  insurance establishment 412,417
-  saving funds in co-operative stores 229
-  Social Insurance Institution 416 
Crime; see also Law enforcement
-  by young people 495
-  known to the police 489-490
-  offences against property 492-493
-  offences involving narcotics 490, 492-493
-  sexual offences 492-493
-  share o f alcoholic beverages 490, 492-493
-  violences 446-448,489-490, 492-493 
Criminal cases 486-487, 489-495 
Crops; see Agriculture
Culture; see also Broadcasting and Education
-  cinemas 472, *621
-  federations o f municipalities 330
-  films examined 473
-  libraries 284-285, 468, 478-480, *624
-  literature 477, *624
-  museums 468, 481
-  orchestras 468,481
-  newspapers 265,475-476, *623
-  periodicals 475
-  research and development activity 284-285, 
464-465, *620
-  theatres 468, 482
-  video programmes examined 473 
Currency reserve 222
Current account 221,279, *588 
Customs 282-283
Daily papers 469,475-476, *623 
Dairies 129
Day care o f children 426, *615 
Death, Probability o f 110,112 
Deaths and mortality; see also Causes o f death 
97-101, 105, 112-114, 446-448, *544-547, 
*616-617 
Deaths by violence 446-448,489-490 
Debentures 222,238,240,242-243,290 
Decedent estates 372 
Dental technicians 436 
Dentists 362-363,436 
Depositions 42-43,46 
Deposit rates 237 
Deposits 229,239-241 
Development assistance 284-285, *603 
Development credit institutions 164 
Dioceses 48 
Discount rate *590 
Diseases 440-445, *618 
Distraint 496
Divorces 97,103-104,486-487 
Domestic trade 223-227 
Drainage works 143 
Driving licences 253 
Drunken driving 489-490,492-493 
Dwellings 381-382, 515, *575
-  by floor area 198-199
-  by type o f building 198
-  consumption expenditure o f households 407­
410
-  equipments 199
-  new dwellings 196-197, *575
-  numberof 199-200
-  number o f rooms 199
-  occupancy rate 199
-  prices 381
-  radon concentration 46
-  rents 382
-  tenure status 200
Economically active population; see also 
Employed
-  by age 94-95, 338
-  by industrial status 334-335,340-341
-  by industry 85,335,339-341,516, *608-609
-  by occupation 94-95,337,339-340, 514
-  by province 56-77,335,337
-  by regional planning area 339
-  by sex 337. 340-341, *608-609
-  by socio-economic classification 94-95 
Education; see also Broadcasting, Culture,
Schools and Universities
-  expenditure 284-285,293-313,406
-  illiteracy *537
-  o f health personnel 450,452-453, 458,463
-  revenue 282-283,293
-  salaries 361-363
-  teacher training 450,452-453,456-458,
463
-  vocational training 452-453,456-457, 468 
Educational institutions; see Schools 
Educational level 56-77,337,449-450, *619 
Educational qualifications 449-450, 456-457,
460-463 
ERA 215-219, *573-575 
Elections
-  legislative assembly (Ålandl 518
-  municipal 501, 507-509, 518
-  parliamentary 501-506
-  presidential 501,510
Electric energy 174-175, 182-184, *559
-  primary energy sources 183 
Electricity 174, 194,330 
Emissions 38, 41-43,45, *560
Employed; see also Economically active popula­
tion 56-77, 333-336,338-341,516, *608-609 
Employee health sen/ice 435,437-438 
Employee organisations 348-349 
Employees 333-335, 340-341. 351, 358-359, 
377-380
Employers and own-account workers 94-95, 
333-335,340,377-379,498-499 
Employers ' contributions to social security sche­
mes 276 
Employers' federations 350 
Employment; see also Agriculture, Construction, 
Forestry, Industries, Industry, Services, Tra­
de, Transport and Unemployment 331-333, 
335-342,344, *608-609 
Employment pension funds 412 
Employment pension insurance 412-415 
Employment sen/ice 344, *615 
Employment status 94-95,338,340-341 
Energy 174-175, 180-186, *556-558
-  consumption by energy source 182, 186, 
*556-558
-  consumption by sector 183,186
-  energy resources *557
-  primary energy sources 180-181 
Energy and water supply
-  by branch o f industry 166-169, 172-173
-  employed 334-335,339,341,364-365
-  enterprises 151-153
-  industrial accidents 347
-  share in gross domestic product 271-273
-  wages and salaries 360
Enterprises; see also Establishments and State 
I-business) 151-155,157-161, 164-165,499
-  bankruptcy petitions filed 156, 499
-  bond issues 242-243
-  construction 157,162
-  enterprise closures 156-157
-  enterprise openings 156-157
-  industry 151-155,157-160
-  key ratios 162
-  loans 234
-  net result 162
-  personnel 157
-  service industries 157,162
-  subventionary financing 234
-  trade 151-155,157, 159, 161
-  traffic 157, 162
-  turnover 157
-  wages and salaries 157
Environment 36-47, 126, 141, 144, 284-285, 
*553; *556-558, *560-562 
Establishments 158
-  industry and handicraft 166-170,172-175
-  trade 223
EU 44,215-219, *573-575 
Excess o f births 98-101, *539 
Exchange rates; see Spot selling rates 
Excise duties; see Taxes 
Exports; see Imports and exports
Families 84
Families with children 84 
Family allowances 423, *615 
Farming 122-134 
Farms 130
-  according to the type o f 123
-  by owner group 123
-  by size 123
Feeds 125, 178-179,204-209,216-219 
Fellings 144-146 
Ferries 249
Fertility rates o f the population 108 
Fertilizers 126, 144,204-209,216-219, *553 
Film censorship 473 
Films 472-473, *621
Finance and insurance 229-233, 236-243, 271­
273, 277-278, 412, 416-419, 430-431, *608- 
609
Financial institutions; see Banks and Credit ins­
titutions
Financial markets; see also Advances, Credit 
institutions and Funds
-  bankruptcies 498
-  bond loans 243,290
-  bonds 222,238,240,242-243,290
-  currency resen/e 222
-  deposits 229,239-241
-  discount rate 237, *590
-  exchange rates 236, *589
-  foreign debt 222,233-234, 290
-  lending 230-232,235
-  mortgages o f real estate 487,500
-  rates o f interest 237, *590
-  Stock Exchange, Helsinki 243 
Finland, Geographical data on 33
Finnish State Alcohol Company 164,282-283 
Fire insurance 412,418 
Fire insurance associations 412 
Fisheries insurance 412 
Fishing 137-138,284-285, *555
-  fishing vessels 137
-  share in gross domestic product 271-273 
Folk high schools 455
Foodstuffs; see also Consumption, Cost o f living 
and Foreign trade
-  production 124-125, 127-133,176-179, *550- 
552, *556, *563-572
-  product price index 387-389
-  wholesale price index 383-386, 394-395, 
*610
Foodstuffs, Consumption o f 400,402
Foreign debt 222,290
Foreign trade; see also Imports and exports
-  balance o f payments 221, *588
-  current external transactions 221,279
-  customs, import and export levies 282-283, 
290
-  terms o f trade 203
-  trade balance 203,210,215
Forest Administration revenue and expenditure 
165,282-285 
Forest damage 140 
Forest fires 141 
Forest roads 143
Forestry; see also Industries and Forests 122, 
139-150
-  administration 165, 280, 282-285
-  employed 334-336, *608-609
-  industrial accidents 347
-  share in gross domestic product 271-273
-  State income and expenditure 165,282-285
-  wages 351,358-359,361,366-367 
Forestry board districts 146 
Forestry institutes 452-453, 456-457 
Forests; see also Forestry
-  area 36, 139-140, *550-552
-  areas prepared for regeneration 143
-  by owner group 139
-  consumption o f domestic roundwood 147­
148
-  costs 132-133, 143
-  ditching 143
-  drain 142
-  felling 144-146
-  fertilization 143-144
-  floating 146,247,258
-  forest damages 140
-  forest fires 141
-  forest roads 143
-  imports and exports o f roundwood 149
-  increment 142
-  insurance 412,419
-  planting 143
-  seeding 143
-  silvicultural work 143
-  stumpage 145
-  transport o f roundwood 146, 149
-  volume o f the growing stock 140-142
-  wood residues 148-149 
Free time 483, *615
-  time use 484-485 
Funds 239-241
Fur farms 135
General courts o f first instance; see Courts of 
law
General government bodies 163,230-231 
Geographical data 33, *519-520 
Goods and services account 221 
Goods traffic 245, 247, 254-256. 258-259,261, 
263-264, *594, *596-597 
Government consumption expenditure 270,406 
Government services
-  consumption expenditure 270, 406
-  employed 336, 364-365
-  share in gross domestic product 271-273
-  wages and salaries 360,362-363 
Government-subsidized housing 201 
Granted residence permits 119 
Greater Helsinki Area 381
Greek Orthodox Church in Finland 48, 93 
Greenhouses 130
Gross domestic product; see also National ac­
counts 270-275
-  by branch o f industry 274
-  by counties 274
-  by countries *600-602
-  by province 275
Gross fixed capital formation 270,277-279
-  by kind of economic activity 277-278
-  by province 279
-  by type o f capital goods 277-278 
Groundwater 39
Harbours, 259
Hazardous wastes 47, *562
Health care; see also Causes o f death
-  abortions 443
-  dental care 435, 437
-  diseases 440-441, 443-445
-  expenditure 284-285,293-313,330,406-407, 
435, 438, *615
-  federations o f municipalities 330
-  health centres 435, 439-441
-  hospital beds 438-439
-  hospitals 330, 435, 438-441
-  illness cases 442
-  maternity and child welfare clinics 437
-  municipal health care 293-313
-  occupational health services 435,437-438
-  out-patient care 435,437
-  personnel 364-365, 436
-  pharmacies 224-227, 436
-  sickness aid 428, *615
-  sickness insurance 416,428
-  sterilizations 443
-  wages and salaries 361-363 
Heating fuel and system 194,199 
HELIBOR 237
HEX share index 243 
HIV-infection 442 
Horticultural land 130 
Hospital beds 438-439 
Hospitals 330, 435, 438-439 
Hotels 268
Household-dwelling units 56-77,197,201 
Households
-  by income bracket 410
-  consumption expenditure 405,407
-  current transfers 377,379-380
-  energy consumption 186
-  expenditure 408-410
-  in decile groups 378-379
-  income 276,376-380
-  income subsidy 427
-  number o f376-380, 514
-  ownership o f consumer durables 411
-  structure o f expenditure 411 
Housing; see Dwellings 
Housing allowance 434, *615 
Hunting 136
Hydropower 180-183, *558-559
Illiteracy *537 
Imports and exports
-  by commodity groups 204-209,216-219
-  by continent 215
-  by countries 204-209,220, *584-587
-  by economic blocs 215-219
-  by modes of transport (SITCI245,259
-  by products 204-209, *576-583
-  distribution 210-212
-  exports by industries 210,212
-  exports o f alcoholic beverages 228
-  import levies 282-283,288-290
-  imports by use o f goods 211
-  price indices 213-214,383-393, *585
-  promotion of exports, State expenditure 284­
285
-  unit value indices 203
-  value 203-209,211,215-220, *584-587
-  volume indices 203,213-214, *575, *585 
Imprisonment 495
Income and property 371-379 
Income distribution; see also Taxes, -  by income 
bracket 376-380 
Income subsidy 427 
Income taxation; see Taxes 
Indebtedness, Level o f state 222 
Index
-  basic price for domestic supply 397-399
-  building costs 190,383
-  consumer price 400-401, *611
-  cost o f land construction 192
-  cost-of-living 383,401
-  export price 383, 390-391,393
-  house construction 187
-  import price 383,390,392-393
-  internal trade 224-227
-  price for housing 381
-  price index for consumption o f alcoholic be­
verages 404
-  price index for imports and exports 213-214, 
383,387-390,393-395, *585
-  producer price *610
-  producer price index for agriculture 130
-  producer price index for manufactured pro­
ducts 396-397
-  production price 387-389
-  real wage and salary earnings 354-358
-  retail trade 224-227
-  share 243, *574
-  volume index for imports and exports 213­
214, *575, *585
-  volume index o f industry production 176-177, 
*573-574
-  volume index o f retail trade 224-228
-  volume index o f whosale trade 224-228
-  wages and salaries 351-353,358-359, *606
-  wholesale price 383-386,394-395, *610
-  wholesale trade 224-227 
Industrial accidents 347 
Industrialization: the most highly industrialized
municipalities 171 
Industrial structure o f municipalities 56-77 
Industries; see also Agriculture, Construction, 
Industry, Population, Services, Trade and 
Transport
-  amount of wages and salaries 368
-  bankruptcies 498
-  capital formation 277-279
-  domestic product 271-272
-  employment and unemployment 331-333,
336,342,344, *608-609
-  government and municipal workers and sala­
ried employees 361,364-365
-  income 371,375
-  index o f wages and salaries 351, 354-355, 
358-359
-  industrial accidents 347
-  labour disputes 345-346
-  production price index 387-389
-  promotion, expenditure of the State 281,284­
285
Industry; see also Industries
-  buildings 187,191
-  by branch of industry 166-169,172-174
-  consumption o f domestic roundwood 147­
148
-  costs 175
-  electricity, consumption 174,184
-  electricity, production 174, *559
-  emissions 41,45
-  employed 334-336, 338-341, 364-365, 516, 
*608-609
-  energy consumption 174, 183
-  enterprises 151-155, 158-160
-  establishments 166-170,172-173
-  fuel consumption 184
-  hours worked 166-169
-  imports and exports 211-214
-  industrial accidents 347
-  labour disputes 346
-  most industrialized municipalities 171
-  motive power 174
-  personnel 151-155,158,166-175
-  production gross value 166-170
-  production value added 166-171
-  products 178-179, *563-572
6 4 5
6 4 6
-  promotion o f industry, expenditure o f state 
284-285
-  rawmaterials 146-148, 166-170, 175,211
-  research 284-285, 464-465
-  share index 243, *574
-  share in gross domestic product 271-273
-  State 164
-  turnover 151-153,158-159,164
-  volume index 176-177, *573-574
-  wages and salaries 166-170, 175, 360, 368, 
370, *606
-  wastes 47, *562
-  water consumption 41
-  water pollution 41
Insurance; see also Accident insurance. Pen­
sions, Social insurance and Social Insurance 
Institution
-  insurance branches 412-415,417-419, *615
-  insurance companies 412,419
-  insurance establishments 412, 416, 418,430 
Interest rates 237, *590-591
-  Bank o f  Finland's rates 237
-  ECU interest rate 237
-  HELIBOR 237
-  housing loans 237
-  long-term reference rates 237
-  market rates 237
-  tender rate 237
Intermunicipal authorities 163,174-175,330 
Internal migration 97,115-116 
Investments; see also Capital formation 164, 
281 
Irradiation 46 
Irrigation *553 
Islands 33. *519-520
Judicial separations 486 
Jurisdictional districts 48 
Justice; see Courts o f law. Crime and Law en­
forcement 
Juvenile offenders 495
Labour disputes 345-346 
Labour force;  see Employment 
Labour force participation rate 331-332 
Labour market; see Working life  
Labour market services, Government expenditu­
re on 284-285 
Labour market training 458 
Lakes 33,39, *519-520 
Land use 36
Languages 56-78,83-84,102, 515*537  
Law enforcement; see also Courts o f law  and 
Crime
-  assize courts 486-487, 491-495, 498
-  assize divisions 48
-  bankruptcies 498
-  cases settled 103-104,486-488
-  circuits 48
-  distraint 496
-  divorces 103-104,486
-  expenditure 280, 284-285
-  marriage settlement 487
-  mortgage o f real estate 487,500
-  prison administration 284-285,496
-  sentences 491-495
-  town courts 48 
Lay-offs 344 
Lending; see Advances 
Lending rates 237
Libraries 284-285, 468,478-480, *624
-  loans 478-479
-  public libraries 478-479, *624
-  special libraries 479-480
-  university libraries 479-480 
Life assurance 412,418
Life expectancy 111-112, *548 
Limited companies
-  bankruptcies 498
-  o f the State 164,174-175
-  private 174-175
-  taxes 291
Literature 477-478, *624 
Livestock 128, *554
Livestock production 41, 127-128, 132-133
Local radio stations 469,471
Lock canals 257
Long-term reference rates 237
Loss o f profits insurance 412
Lutheran National Church 48,93
M a lt beverages 178-179, 228, 282-283, 404, 
*563-572 
Man-made environments 36 
Market rates 237 
Marriages 97-103, *539 
Marriage settlement 487 
Mass media 469 
Matriculation examination 454 
Meadows and pastures 123, *550-552 
Mean expectation o f life 111-112 
Mean population 98-99, *521-527, *539 
Mean rates o f interest 237 
Mean temperature 34-35 
Medical care; see Health care 
Medicines 428,435-436 
Members o f parliament. Election o f501-506 
Merchant fleet; see also Vessels 247,259-262,
517, *595
-  cargo vessels *595
-  oil tankers *595 
Midwives 436 
Migration 97, 115-117 
M ilitary expenditure *604 
M ilk  production 129, *563-572 
Mining and quarrying
-  by branch o f industry 166-169, 172-173
-  employed 334-335, 338-341, *608-609
-  enterprises 151-153
-  industrial accidents 347
-  share in gross domestic product 271-273
-  wages and salaries 360 
Monetary aggregates 236
Money and credit markets; see Financial mar­
kets
Mortgage banks; see Banks 
Motive power, Industrial 174 
Motorcycles 247,251-252, *593 
Motor Insurers ' Bureau 412 
Motor vehicles; see Automobiles, Road Traffic 
and Traffic 
Mountains *519-520 
Municipal courts 48,486, 500 
Municipal elections; see Elections 
Municipalities
-  administrative divisions 48
-  area 56-77
-  building 196
-  by province 48, 53, 78
-  degree o f urbanization 56-77
-  density o f population 56-77
-  elections 501, 507-509
-  finances 281,284-285,293-329,406
-  hospitals 438
-  household dwelling units 56-77
-  industrial structure 56-77
-  industry 171,174-175
-  level o f education 56-77
-  libraries 479
-  most industrialized 171
-  Municipal Pension Fund 412
-  num berof48, 53, 78
-  official language 56-78
-  personnel 163
-  population 49, 51-53, 56-78, 115-116, *528- 
536
-  population changes 56-77
-  social welfare 293-313, *615
-  taxes 288-289,291,293-328
-  towns 48, 51-53, 56-77, 117, 294-313, 318­
328, *528-536
-  trade 223
-  urban districts 117
-  wage and salary earners 174-175, 334-335, 
364-365
-  wages and salaries 361-363, 366-367 
Municipal Pension Fund 412 
Municipal taxes; see Taxes 
Municipal waste 47, *562
Murder and manslaughter 448, 489-490, 492­
493, *616-617 
Museums 468,481
National accounts 270-279
-  external transactions 279
-  gross domestic product 270-275, *600-602
-  gross fixed capital formation 270, 277-279 
National income 275-276, *602
National parks 36-37 
Naturalized aliens 118 
Nature parks 36-37 
Newspapers 265,475-476, *623 
Newsprint, Consumption o f *614 
Nitrogen emissions 38-39, 41,45, *560 
Nuclear power 180-183, *558-559 
Nutrients 38-39, 41
Occupancy rate 199,201 
Occupational diseases 444-445 
OECD countries 215, *557, *562, *605-606 
Offences; see Crime
Official language o f municipalities 56-78
Old-age and invalidity pensions 430-431, *615
Orchestras 468,481
Organisations 348-349
Out-patient care 435, 437
Ozone 44
Paper consumption *614 
Parishes 48
Parliamentary elections; see Elections 
Parties 476,504-506, 508-509 
Part-time employees 333 
Passenger traffic; see Transport 
Patents 467 
Pawnbroking 241 
Peat 150
Peatlands36,150 
Pensioners 94-95,413,431-434 
Pension foundations 412 
Pension funds 416 
Pension insurance 412-416,430 
Pensions; see also Insurance
-  employment pensions 413-415,433
-  front-veterans pensions 430
-  invalidity pensions 430-431,433, *615
-  national pensions 430-431, *615
-  old-age pensions 430-431, 433, *615
-  orphan's benefit 431
-  pension assurance provided by law  413-415, 
*615
-  pension institutes 412,418
-  state expenditure on pensions 281,284-285, 
415
-  total pension 434
-  unemployment pensions 431,433
-  widows 431, 433, *615 
Periodicals 469,475 
Pesticides 126, *553 
Pharmacies 224-227, 436
-  payments 282-283,288-289
-  pharmacy personnel, earning 370
-  prescriptions 436
-  sales 224-227, 436 
Pharmacists 362-363,370 
Phonograms 469,474 
Phosphorus 38-39, 41 
Physicians 436
Pollutant concentrations in a ir 42-45, *560 
Pollutants;  see Emissions 
Population;  see also Industries ( -  population) 
and Vital Statistics
-  according to domicile registers 48
-  age and sex 54-77,80-82,92,94-96,337-338,
515, *540-542
-  by industry 85,335,339-341
-  by municipality 49-53, 56-78,514
-  by place o f employment 56-77
-  by population census 56-77, *521-527
-  by province 50, 53-77,83, 86-89, 337
-  by sex 92,337.340-341
-  citizenship 86-87, 90-91
-  congregations 48, 93
-  countries and continent *521-527
-  country o f birth 88-89,92
-  density 53, 56-77, *521-527
-  economically active 56-77, 85, 94-95, 335, 
337-341, 514,516
-  educational level 56-77, 337, 449-450, 516, 
*619
-  families 84
-  females per 1000 males 49, *540-542
-  foreigners, naturalized 118
-  Greek Orthodox Church 48,93
-  household dwelling unit 56-77
-  households 376-380
-  industrial structure 56-77
-  industry and industrial status 85, 335, 339­
341
-  language 56-78, 83-84,515, *537
-  Lutheran National Church 48, 93
-  marital status 80-81,102
-  mean age 54-55
-  mean population 98-99, *521-527, *539
-  occupations 338
-  population o f urban settlements 79
-  population projection 96
-  refugees 119, 121, *549
-  resident population 49-77,93
-  socio-economic classification 94-95,378-379
-  towns 49-53, 56-78, *528-536
-  urbanization, degree o f 56-77
-  urban population *521-527 
Population density 53, 56-77, *521-527 
Population growth 56-77, 98-101, *521-527,
*539
Population o f working age 331-332 
Post; see also Posts and Telecommunications
-  a ir mail 263-264
-  consignments 265
-  telegrams *598 
Postipankki; see Banks
Posts and Telecommunications; see also Post, 
Telegraph and telex, and Telephone traffic 
165
-  income and expenditure 165
-  offices 264
Precipitation 34-35, 38, 42-43 
Presidential elections, see Elections 
Prices; see also Index
-  housing 381
-  retail prices 403 
Prisons 284-285,496
Private final consumption expenditure 270,405 
Private individuals 371-375, 498-499 
Private sector 334-335
-  employed 336 
Production
-  agriculture 124-125, 127-133, *550-552. 
*563-572
-  building 191, 196
-  industrial 166-170, 174-179, *563-574 
Production price index 387-389 
Protected areas 36-37
Protected peat land areas 36 
Psychiatric hospitals 438 
Public libraries; see Libraries 
Public roads 246.249-250, *592
Public sector 334-335
Radio; see Broadcasting 
Radioactivity 46 
Radon concentration 46 
Railway traffic; see also Traffic
-  goods traffic 247,254-256, *594
-  length o f route 254, *594
-  passenger traffic 254-255, *594
-  revenue and expenditure 165,284-285
-  stock 246,254-255
-  traffic places 254
Raw materials 146-148, 166-170,211,384-399 
Real estate mortgages 487, 500 
Real estate purchases 500 
Real estate transactions 193 
Recreational fishing 138 
Recycling *562 
Refugees 119,121, *549 
Regional planning, State expenditure on 284­
285
Regional planning associations 330,339 
Registered motor vehicles
-  by country o f production 250
-  professional 245,247,252 
Reindeer farming 135 
Religion 48, 93, *538 
Rents 382
Reproduction rates o f the population 108, *543 
Reschedulings o f debts 498 
Research and culture; see also Culture 284-285, 
468, 481, *624 
Research and development 284-285, 464-465, 
*620
Residential buildings; see also Construction 
194, 196, 199-200,202 
Resident population 49-77, 93 
Retail trade; see Trade 
River networks 33, 36, 41,256 
Rivers 33,38-39, *519-520 
Roads
-  bridges 249
-  expenditure on public roads 250,284-285
-  ferries 249, 516
-  forest roads 143
-  public roads, highways 249-250,516, *592
-  road construction 143,250
Road traffic; see also Automobiles, Traffic, Mo­
tor vehicles and Roads
-  accidents 248,516, *593
-  vehicle-kilometres o f travel and goods trans­
port 245-247, 249,251
Rural deaneries 48 
Rural police districts 48
Sailor's tax 291
Saimaa canal 257
Sales tax; see Taxes
Saving banks; see Banks
Saving funds, Consumers'co-operative 229
Scenic areas 36
Schools; see also Education and Universities
-  adults education 458
-  agriculture and forestry 450, 452-453, 456­
458
-  art institutes 452-453
-  commercial and office work 450, 452-453, 
456-458
-  courses for unemployed 458
-  educational institutions 468
-  establishments 451-455, 458-463,466
-  folk high schools 455
-  home economics, hotel and restaurant trades 
452-453
-  medical care and nursing 450,452-453, 456­
458,463
-  military, fire sen/ice and police institutes 452­
453
-  primary schools 451-453,455,466,516, *619
-  pupils/students 451-454, 456-457, 459-463, 
466
-  senior secondary schools 452-455, 466, 516, 
*619
-  Sibelius Academy 459-462
-  technical schools and institutes 452-453, 
456-457
-  transport and communications 450,452-453, 
456-458
-  vocational and professional education insti­
tutes 452-453,456-457,516
-  worker institutes 458 
Scientific libraries 479-480 
Scrub land 139 
Seafarers ‘ Pension Fund 412 
Seamen's earnings 369 
Seas 38,40, *519-520 
Self-sufficiency in foodstuffs 135 
Senior secondary schools; see Schools 
Services; see also Industries
-  employed 334-336, 338-341, 364-365, 516, 
*608-609
-  enterprises 162
-  industrial accidents 347
-  labour disputes 346
-  share in balance o f payment 221
-  share in gross domestic product 271-273
-  wages and salaries 360-363, 370 
Sexually transmitted diseases 442 
Share indices 243, *574 
Sibelius Academy 459-462 
Sickness insurance 291,416,422,428 
Social insurance 413-416,430 
Social Insurance Institution
-  contributions premiums 288-289, 291, 375, 
412
-  expenditure 416
-  national pension insurance 416
-  national pensions 430-431, *615
-  sickness insurance 416
Social security; see also Social insurance and 
Social services, Expenditure o f
-  alcohol and drug addicts 330
-  child allowances 423, *615
-  child care, protection 330, 425, *615
-  child home care allowances 423
-  child maintenance assistance 424, *615
-  children taken into custody 425
-  federations o f municipalities 330
-  income subsidy 421,427
-  maternity allowances 422, *615
-  municipal 293-313, *615
-  old age homes 330
-  unemployment 429 
Social sen/ices. Expenditure o f
-  employers 276,422
-  o f federations o f municipalities 330
-  o f municipalities 293-313, 422
-  State 284-285,422
-  total expenditure 420, 422, *615 
Social welfare; see Social security 
Socio-economic group 94-95,377-379, 408 
Sport 468
Spot selling rates 236, *589 
Stamp duty; see Taxes 
State
~  dSSBtS 2 3 8
-  business 164-165, 174-175, 250, 254-256, 
282-285
-  companies 164
-  debt 238,242,280-281, 284-285,290
-  establishments 163
-  expenditure, see also State grants 143,238, 
250, 280-281, 284-287, 293-313, 464-465, 
468,482
-  finances 143, 229, 232, 238. 242, 250, 281­
285,290.371-375,406
-  forests 282-285
-  revenue 238,282-283,290, 371-375
-  salaried employees 164,174-175, 364-365
-  taxes 271-272, 276, 282-283, 288-292, 371­
375,488, *605-606
64 8
-  wages 281,361-363
-  workers 163-164. 174-175,334-335,364­
365
State grants
-  for households and communities for general 
use 281
-  for industries 234,281,284-285
-  for municipalities 293-313
-  for roads 250
-  for theatres 482
State railways; see Railway transport 
Sterilizations 443 
Stillbirths 105
Stimulants, Consumption o f 402, *612-613 
Stock Exchange, Helsinki 243 
Strikes 345-346
Students 94-95, 451-463,466, *619-620 
Student support 284-285 
Suicides 446-448, *616-617 
Sulphur emissions 45, *560 
Summer cottages 202, 515 
Supreme Administrative Court 488 
Supreme Court 488 
Survivors'pensions 431,433, *615
Taxes
-  by age and sex 374
-  by countries *605-606
-  by income bracket 371,373
-  by province 292,372
-  by taxpayer group 288-289, 291-292
-  corporations 276,291-292,372,375
-  customs 288-290
-  dog tax 288-289
-  enterprises 291-292
-  equalization tax 282-283,288-290
-  excise duties 282-283,288-290
-  income and property tax 282-283, 288-289, 
291-292,371-375
-  income tax 375
-  individuals 373
-  lottery tax 282-283, 288-289
-  motor-car and motor-cyde tax 282-283,288­
290
-  municipal 288-289,291,293,294-328,375
-  on inheritance and gifts 282-283,288-289
-  private individuals 291-292, 371-372, 374­
375
-  rate o f taxation 289, *605-606
-  sales tax 282-283,288-290
-  stamp duties 282-283,288-289
-  State 282-283,288-292,371-375
-  tax unit 292,294-328
-  total tax level 289, *605-606
-  to the Church 288-289,291,371-372.375 
Technical schools and institutes 452-453,456­
457
Telecommunications; see also Broadcasting, 
Post, Posts and Telecommunications, Tele­
graph and telex and Telephone traffic 265­
267
Telegrams *598
Telegraph and telex; see also Posts and Tele­
communications 266-267, *598 
Telephone traffic; see also Posts and Telecom­
munications
-  calls 267
-  mobile telephone networks 267
-  networks 246,265,267
-  telephone receivers 246,267, *598
-  traffic 267
Television; see also Broadcasting 411,469-470, 
*622
-  cable television 469
-  viewing time 470 
Telex 266 
Temperature 34-35 
Theatres 468,482
Third party insurance 412,419
Threatened species 37 
Timber floating 146,247,258 
Time use 484-485
Tobacco 178-179, 204-209, 211, 216-219, 282­
283,384-389,391-399, 407,409, 517, *563- 
572, *576-583 
Tourism; see also Traffic 269, *599
-  accommodation 268-269
-  receipts and expenditure *599 
Towns; see Municipalities 
Tractors 252, *553
Trade; see also Foreign trade and Industries
-  by provinces 154-155,223
-  employed 334-336, 338-341, 364-365, 516, 
*608-609
-  enterprises 151-153,159,161
-  establishments 223
-  industrial accidents 347
-  in municipalities 223
-  labour disputes 346
-  personnel 151-153, 159, 223, 335, 339-341, 
364-365
-  restaurants, hotels etc. 268
-  retail trade 223-227
-  sales 224-228,244
-  share in gross domestic product 271-273
-  turnover 151-153, 159,223
-  volume index 224-227
-  wages and salaries 360-361,370
-  wholesale trade 224-227 
Trade unions 348-349
Traffic; see also A ir traffic. Communications, 
Industries, Railway traffic, Road traffic and 
Water traffic
-  emissions 45
-  employed 334-336, 338-341. 364-365, 516, 
*608-609
-  energy consumption 183-185
-  enterprises 162
-  goods traffic 245, 247, 254-256, 258-261, 
263-264, *594, *596-597
-  import and export by mode o f transport 259, 
261
-  industrial accidents 347
-  insurance 412,417
-  labour disputes 346
-  offences 489-490,492-493
-  passenger traffic 246, 254-255, 258, 261, 
263-264, *594, *597
-  personnel 333,335-336,338-341
-  share in gross domestic product 271-273
-  State expenditure 250,284-285
-  traffic accidents 248, 446-447, *593, *616- 
617
-  wages and salaries 351,358-359,361 
Turnover
-  industry 151-153, 159
-  State companies 164
-  trade (sales) 151-153, 159, 161,223
Unemployment
-  assistance 344,420, 429
-  expenditure 284-285, *615
-  funds 412,428
-  number o f331-332, 342,344, *607
-  rate 332,342-343, 516
-  vocational training 458 
Unemployment benefit 420-421, 429, *615 
Unemployment funds 412, 428
Unitas share index 243 
Universities 459-462,466
-  examinations 460-463
-  state expenditure 284-285
-  students 452-453,459-463,466, *619-620
-  teachers 459 
Urbanization, Degree o f 56-77
Vessels 246-247,258-262,517. *595 
Videos 469. 473-474
Visually handicapped 444 
Vital statistics; see also Causes o f death and 
Population
-  bom twins, triplets and quadruplets 106
-  deaths 97-101,113-114,446-447, 515, *539, 
*616-617
-  divorces 97,103-104, 486
-  excess o f births 56-77,98-101, 515, *539
-  fertility  rates 108, *543
-  increase o f population 98-101, 515, *521- 
527, *539
-  infant deaths 100-101, 114, *539, *544-547
-  in municipalities 56-77
-  judicia l separations 486
-  life expectancy 111-112, *548
-  live births 97-101,105, 109, 515, *539, *543
-  marriages 97-103,515, *539
-  migration 56-77,97,115-117,515
-  mortality rate 112, *544-547
-  neo-natal mortality 114
-  population projection 96
-  probability o f death 110, 112
-  reproduction rates 108
-  stillbirths 105
-  survivours 112
Vocational and professional education institu­
tions 330, 452-453, 456-458, 466 
Vocational education 284-285, 452-453, 456­
457, 468
Vocational schools and institutes; see Voca­
tional and professional education institutions 
Volume index o f world trade *575 
Voters 501.503-510,518
Wage and salary earnings. Indices o f 351-359 
Wages and salaries
-  agriculture 360-361,366-367
-  banking and insurance 370
-  by examination 362-363
-  construction 190,360-361,366-367,369
-  dock workers 366-367
-  engineering 362-363,370
-  forestry 360-363,366-367
-  index o f real wage and salary earnings 354­
358
-  industries 360
-  industry 166-170,175, 360-361,368
-  municipalities 361-363,366-367
-  office s ta ff 370
-  pharmacy personnel 370
-  seamen 369
-  services 360-363
-  share o f national income 276
-  State 281, 361-363
-  trade 360-361,370
-  traffic 360-361,366-367,369
-  wage and salary indices 351-353, 358-359, 
*606
Waste 47, *562
Wasteland 139
Water consumption 41, *561
Waterfalls *519-520
Water resources 38, *561
Water transport; see also Transport and Vessels
-  domestic waterways 256-258
-  traffic through canals 257 
Weather conditions 34-35, 514 
White-collar workers 94-95
Wholesale price index 383-386,394-395, *610 
Wholesale trade; see Trade 
Winds 34-35 
Working hours 333 
Working life 331-350,428 
Workmen's compensation insurance 412, 417, 
419
Youth unemployment 342
Åbo Academy, the Swedish University o f Turku 
459-462,479-480
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Vuosikirjan tilastot piirtävät 
tarkan kuvan Suomesta, 
koko yhteiskunnastamme  
ja sen kehityksestä viim e  
vuosina ja vuosikym meni­
nä. Laaja kansainvälinen 
osa tarjoaa vertailutietoja 
muista maista.
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The yearbook serves a broad 
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guide to more detailed 
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